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E3 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s E r t e-
k e z ése k , mellyek Magyar ország' physikai, 
geographiai, természet-históriai, történelbeli 'a 
polgári állapaljának bővebb 's bizonyosabb {ismer-
tetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulajdon-
ságainak fejtegetésére, írása módjának meghatá-
roiitatására szolgálnak ; mindennemű természeti, 
históriai, philosophiai, mathematicai (mennyiség 
tudományi) , erkölcsi tudományokat terjesztenek , 
gyarapítanak, 's tökéletesítenek, a' szép 's kézi 
műveket, gazdálkodást, kereskedést tárgyazzák , 
közlik, 's előmozdítják ; a' helyes, és okos neve-
lést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férj-
íiaknak 's Aszszonyoknak élet' leírásit magokban 
foglalják. 
II. A.' Magyar országban kijött, vagy akarhol, de 
Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek, 's míveknek Ösmerte-
tései és vizsgálatai 's a'külföldiek'vizsgálatainak 
kivonásai is, a' mennyire ezek d' tudományok' 
's müvézségek* előmenetelét, 's ezzel a1 közhasz-
not , és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III. Tudománybeli Jelentések:megczáfolások 's igazí-
tások, eredeti okleveleknek kivonásai, jutalom-
tételek , jutalmaztatások , találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszeltetések, kihalt tudósok' 
és irók' emlékezete, régiségek, jelességek , tudo-
mánybeli kérelmek, új művek, új könyvek "a 
több e' felék iránt. 
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3. 
Az uzsorának okai és elhárítúsánák eszközen 
A' ki közelről tekinti a' nálunk divatban 
lévő pénzbeli öszveköttetéseket , meggyőződik 
azon keserves helyheztetésünkről , melly igen 
tisztelt hazánkfiát Balásházyt ama kérdésre in-
dította a ) : hol 's melly ik országban van annyi 
Uzsorás mint nálunk ? és az uzsoráknak annyi 
ne.niei í hogy ezen állapot már magában is ele-
gendő as nemzeti ipar elfojtására, azt senki sem 
tagadhatja. Ennél fogva igen czéleráityos igye-
kezetnek vélem , ha az uzsorának természetét 
feszegetvén , annak okairól és elhárításának esz-
közeiről el m é 1 k ed ün k; 
Usüra, melly szóból a"* magyarban uzsora 
le t t , a" Rómaiaknál kamatot jelentett. Ezen ér : 
telemben vétetik Cicerótól, Plininstól. Későbbi 
időkben a' keresztény vallás elterjedésével vét-
kes tselekedet értődött ezen szó alatt. Már Móses 
5dik Könyve 23dik Részének 19dik verséből: 
, ,kö I c s ö n p é n z t ne a d j u z s o r á r a az 
a t y á d f i á n a k , se g a b o n á t , s e a k á r m i 
e g y é b b m a r h á t " azt következtették, hogy 
gonoszság a' költsön megtérítésén felyűl feleba-
rátjától haszonbért kívánni. Ezen okbói a1 Pápák 
és Conciliumok annak, a3 ki költsön adott pén-
a) Az adó és még valami 68 1. ^ 
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zének használásáért bért kötött ki magának , a1 
temetést és végrendelésbeli szabadságot (jus te-
standi) megtagadták , 's azt a' szentegyház ke-
beiéből kirekesztették a) £ excommunicatio ). 
Ezen rendelések minden keresztény országokban 
a3 közép korban mint egyházi törvények az 
„ uralkodók által fentartattak. Nem is tsuda,hogy 
a3 pénznek kamatra adása akkor becstelennek 
tar tatot t , és ennél fogva a3 zsidóknak hagyatott, 
kiknek ez által alkalmatosság nyiijtódott egész 
Európában elterjedni és diizs gazdagságra jutni. 
Az idők mostohasága úgy hozván magával, a3 
nemzeti ipar tsak nem minden népeknél meg-
akadt. Pénz közönségesen csak szorultságból ve-
vődött fel, nem pedig kereskedési-czélokra vagy 
más hasznot hajtó igyekezetre. Már pedig a' 
keresztény vallással , mellynek fő törvénye a3 
felebaráti szeretet , ellenkezni látszott másnak 
ínségét önnön hasznára fordítani. 
Midőn az Európai nemzetek a' mesterségek-
ben , mezei gazdálkodásban, kereskedésben ha-
ladni kezdtek , az idők szellemével ax uzsorá-
ról uralkodó képzeletek is megváltoztak, a3 tő-
kepénzektől járó bérek census, interusurium név 
alatt jöttek divatba. 
A' kiadandó pénz az előhozott oknál fogva 
többnyire zsidók és más nyereséget vadaszó em-
berek kezében lévén, kik az együgyűek tudat-
lanságával vagy a" szorongaíottak szükségével 
vissza éltek, a' törvényhozók kenteiének voltak 
a3 kizáró kereskedés (monopolium) kicsapongá-
sinak és a1 csalárdságnak az által vetni gá o t , 
hogy mértéket szabtak a3 tőkéktől járó bérnek, 
Hl el ly et felyűlhaladni szoros fenyíték alatt tilal-
maztatot t , megengedett bér k a m a t n a k , a5 
a) C. 3. x. de usun c, 2, de usuris in 6* 
u 
felesleges u z s o r á n a k neveztetett, *s ez a3 szó* 
nak mostani jelentése. 
Őseinknél a3 pénznek kamatra való áltálén? 
gedése sokáig nem vólt esmeretes , sőt úgy lát-
szik, a' tsupa pénz költsönözés sem vólt szokás-
ban , mivel a* Magyar uralkodók első idő szaka? 
szában ennek semmi nyomát sem találjuk a ) , a* 
törvény könyvben sem tétetik más említés a* 
költsönöző és az adós közt való öszve köttetés-
rő l , azon közönséges és a* vagyonnak minden 
nemere alk ilmaztatható rendelésen kivül, melly 
szerént minden kölcsönnek vissza adása állapit-
tatik meg. AJ kinek tehát pénzre volt szüksége, 
fekvő jószágot adott hitelezőjének zálogba, ki 
is a1 pénznek vissza fizettetéséig használta. Néha 
a' vissza fizetés határnapja pontos meg nem tar-
tásának esetére más feltételek , sőt büntetések 
is köttettek ki. Az illyen egyezésekről 's köté? 
sekről számos oklevelek szóllanak. így bizonyít-
ja a1 Nyitrai Káptalan Farkas nevű lectorjának 
alá írása alatt 1278, hogy Vida, a3 Ludan nem? 
zetségből származott Vidának fia, nagy bátyjától 
Zebeslawtól, az ugyan azon Ludan nemzetség-
ből származott Bozomir fiától , Tseh Király Ot« 
tokár eilen László Királlyal hadba menvén, 50 
mái kot vett fel, és pedig egy piros paripát 15, 
egy atzél pántzéít 10, egy fejér paripát 10, egy 
szolgájának való világos pej lovat 5 máikban, 
ezen kivül 10 márk kész pénzt fillérekben, s" 
ezekért említett Zebeslawnak zálogba adtaChitár 
nevü birfokát, öt esztendőre, mellyeknek elte-
lése után említett Vida a' pénz lefizetésére 's 
Zebeslaw a' jószág vissza adására kötelezte ma-» 
gát. Hasonlóképen teszen bizonyságot a' Nyitrai 
Káptalan Invocavit vasárnapján K. u? 1325. a* 
a) Língrische Miszellen 1. Lief. 1817. 
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felől, hogy Gróf Bethleni és Péter Kortisi Drág-
nak fiai, Alsó-Koros, Kis-Zaleban, és Ilwen fa-
lu ika t , Konched Benedek nevű attyokfiának, 
150 arany pensákért egy esztendőre , áldozó-
tsötöriöktől kezdve, zálogba adta, azon n y i l v á -
nos feltétel alatt , hogy ha esztendő múlva és 
pedig Szent István Király innepéig a' pénz visz-
saa nem fizettetik, a3 következő esztendőben 
két , 's a' harmadikban három annyi zálog sum-
máért legyenek kötelesek emiitett jószágaikat 
kiváltani. 
Könnyű volna több illyen példákat felhozni, 
mindazáltal mind azokból nem egyébb sülne ki, 
mint az , hogy a' régi magyarok pénzt egyedül 
csak valamelly jószág elzálogitása mellett köl-
tsönozíek 5s a" feltetelek, mivel semmi törvény 
sem szabott erre nézve sinór mértéket, a' felek 
szabad tetszése szerént állapíttattak meg a' kör-
ny u! áj I áso k hoz k ép es t. 
Ugy látszik, hogy pénzt csupa szóra kapni 
csak nem lehetetlen vala; innen kell azon tör-
vénynek okát is keresni, meíly a* fekvő jószág-
nak nem csak örökre, hanem bizonytalan szá-
mú (rendszerént 3 3 ) esztendőre való eladat-
hatását megengedi, meíly törvényt a' külföldiek 
egynek tartanak a' Magyar polgári alkotmány 
lökélletlenségei közöl, holott ez akkori időkben 
el múl hatatlanul szükséges volt , mert minden 
nemes köteleztetvén a' Király seregébe birtokai-
hoz képest bizonyos számú katonákat kiállítani, 
5s az ország határaiban tartani i s , erre pénz 
kellett 's gyakran megtörtént, hogy épen üres 
Volt a' nemes ember erszénye, midőn a' Király-
tól felszóllittatott. Nem volt tehát egyébb hátra, 
jnint a' fekvő jószágok elzálogitása által megsze-
rezni a1 szükséges pénzt, hogy a' táborban meg?, 
jelenhessen. A3 tőkepénzesek kevés száminál lé? 
vén, az illyen ínség idejét hasznokra fordiiák, 
és minden józan arányt felyűl haladó zálogot 
köttettek le magoknak Ss így roppant uradalmo-
jkat kerítettek kezeikre csekély pénzért. Ha már 
most az eladás a3 törvény által örökre helyben 
hagyatott, csak egyetlen egy előre el nem lá-
tott hasonló eset is koldus botra juttathatta az 
ennekelőtte tehetős nemes embert. Minthogy 
pedig a' törvény a'jószágnak bizonyos idő múl-
va leendő vissza vétethetését megengedte, ez 
által a' megszorult eladó vagy legalább örökösei 
ismét bírásába jöhettek a3 jószágnak 's a' família 
fenálhatott. Vagy a1 hadban nyert préda , vagy 
a* kitetsző vitézségnek Királyi kegyelem által 
lett megjutalmaztatása, vagy netalán valamelly 
hasznos házasság, nemellyiket kedvező állapot-
ba helyhezte , mellyben elzálogitott örökségét 
jnaga *s gyermekei számára kiválthatta hitele-
zőitől. 
Későbben kezdettek pénzt aJ nélkül is köl-
csönözni , hogy a' hitelezőnek valósággal által 
adódott vólna aJ zálogul kimutatott jószág; 
|iiindazáltal , hogy azon haszontól, meJlyet a' 
kölcsönöző az illyen jószágból vet t , a" hitelező 
meg ne fosztódjék, aT jószág jövedelme helyett 
esztendőnként bizonyos summa pénzt fizetett 
annak az adós, tartozás név alat t , 3s földér, 
jnelly a' kölcsön felvett pénzért zálogul ki vólt 
mutatva, lekötöttnek nevezte. 
Illyen kötésnek első példáját Poson városá-
nak okleveleiben talál juk, nevezetesen a) 1431 
esztendőben Schellnhammer Posonyi polgár 's 
hitvese Katalin a' Posonyi Káptalannak 40 ma-
gyar forinttól esztendőnként 4 arany forintot 
ígérnek és e' végre bizonyos szulejeket Úgy köt 
Ungrische Miszellcn 1. Hpft 07 1, 
tik l e , hogy azon esetre, ha a5 fizetésben hátra 
maradnának , a' Káptalan említett szőllejöket 
elzálogíthassa, vagy eladhassa. 
Ezen levélben nyilván van ugyan határozva 
a' kamat, 's lOOtól tiz forint fizetésre kötelezi 
magát az adós; de csak kölcsönös megegyezés-
nél fogva. Az ország még ekkor semmi rendelést 
sem tett a' fe lő l , ' s minden népnek szabad tetszé-
sére bizta az e'féle foglalatosságok elintézését. 
Midőn a* Nagy Corvinus Máryás után kö-
vetkezett gyenge Királyok alatt az Ország vég 
pusztulása felé közelgetett, a' Kirátyok pénzbéli 
szüksége megakadályozta azon nyomos rende-
léseket , mellyek, ha idejében tétettek vólna, 
a? napkelet felől fenyegetődző veszedelmet el-
hárították vólna hazánkról. Idegen kereskedők-
höz folyamodtak tehát , kik közt legtehetőseb-
bek a' Fuggerek voltak, 's ezektől kölcsönöz-
tek pénzt olly móddal, hogy ércz-bányákat, har-
mintzadokat, várakat 's jószágokat adtak nekik 
zálogba. Megtelepedvén egyszer az országban, 
majd tovább is kiterjedt keresetjök módja 's 
azon szerencsés következés, melly fáradozásai-
kat megjutalmazta, másokat is felserkentett a' 
pénz kölcsönözésre. E* végzetre legtűrlietetlenebb 
uzsoráskodást szíilt , melly valamint az egyes 
polgárok, úgy a' Status vagyonát is vég-romlás-
sal fenyegette- A' köz jövedelmek fogytak, mert 
forrásaik kiapadtak a3 hitelezők kezeiben , 's aJ 
legkellemetlenebb kétes állapotba helyheztető-
dött a' haza. Végre által látta az ország, hogy 
ideje ezen veszedelmes vissza élést eltiltani 's 
az 160Sdiki törvények 22dik czikkely által az 
rendeltetett , hogy a5 koronának minden elzálo-
gosított jövedelmei mostani birtokosaiktól vissza 
vétessenek, 's a' 46. czikk. 1622, hogy a3 hite-
lezőknek semmi kamat se fizettessék, mivel ez 
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i - , 
az ország törvényei által meg van tiltva. Mind-
azáltal ezen két czikkelynél régibbet az egész 
törvény-könyvben nem találunk, melly az uzso-
ráskodást ( kamatolást) tilalmazná, ' s a r k a m a t 
vagy interes szó itt jelen meg legelőször; azt 
gyanítom tehát, hogy az említett Ország' tör-
vényei alatt az egyháziakat ( Canones ) kell ér-
ten i , annál inkább mivel Mátyás 1. D. 3. Cz. 
szerént az uzsora a' Sz. Szék Ítélete alá tartozott. 
Több esztendőkkel későbben u. m. 1(547. a* 
törvényhozó Test gondoskodása az Ország egyes 
tagjai közt való pénzbeli öszveköttetésekre is 
k i ter jedt , 's a' 144. czik. azt foglalja magában, 
hogy a' hitelezőknek és adósoknak megengedte-
tik , 100 forinttól esztendei kamat fejében G fo-
rintot venni és adni. Ez idő ólta 1715, 1723, 
sőt a' mi időnkben is már több ezen tárgyat ér-
deklő rendelések (1802. 21.) hozattak, de a' 
mellyek mind az Hi47ki törvényt erősítik meg, 
és csak az uzsoráskodás külömbféle nemeit ha-
tározzák meg, a' büntetésekkel együtt. 
Az uzsora az előadattaknál fogva a' tőke-
pénznek kelletinél nagyobb kamatja lévén, ter-
mészetét helyes szempontból tsak úgy vizsgál-
hat juk, ha alapjait fontolóra vesszük. 
Mi nden termesztéshez (productio) kettős 
eszköz kívántatik, t' i. tőke és munka. 
Tőkének nevezzük azon ingó vagy ingatlan 
javak öszveségét, mellyek hasznot haj tanak, 
az az valódi vagy képzelt szükségeink kielégíté-
sére szolgálhatnak. É' szerént tőke a1 telek, a' 
készitetlen szerek, szerszámok, erőmivek és fő-
képen a' pénz, melly minden javaknak képvise-
lője. 
A' pénz öszveség, melly jelenvaló elmélke-
désem különös tárgya, pénz tőkének, vagy a' 
közönséges szóllás szeréin t ő k e p é n z n e k ne-
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yeztetik. A* tőkének használhatására fordított 
testi vagy elmebéli tehetségei az embernek teszik 
a1 in ti n k á t. 
Tőke használásából származott nyereséget 
a' Nemzeti gazdasági írók toké szolgálatjának 
(Dienst, service) nevezik. 
A'ki tőkéjének szolgalatját nem akarja más-
nak ingyen áltálengedni, eniiek váltságáúl b é r t 
köt-ki magának, mellyet földtől,háztól ii a s z ó n 
k é r n e k (árenría} , tőke-pénztől pedig k a n t a t-
11 a k neveznek. Ezen bér természetének meges-
ni érése véget részeit szorosan ki kell fejteget-
nünk. 
A' melly bért miveletleii földtől kívánunk, 
az tiszta megtérítése a' tőke szolgálatjának; már 
a' házbérben nem csak a' tőke (házértéke) szol-
gálatját téritik meg a1 tulajdonosnak a3 lakók, 
hanem Varosban az adót és a' tőke azon részét 
is , melly lakás közben romlás által fogyasztatik. 
Abban, a3 mit az adós hitelezőjének kamat fejé-
ben fizet, nem csak a1 tőke szolgálatjának meg-
térítését találjuk, hanem még kárváltságbért 
(Assecuranzpraemie) t. i. azt i s , a' mit azon ve-
szedelem miatt fizetett magának e3 hitelező, 
melly be ejtetik, ha ne talán a' tőkének yiszsza 
fizetése a* kiszabott időben, vagy épen meg nem 
esnék. 
Egy két példa bővebben fogja támogatni 
azon állításomat, hogy EL kamatnak egyik alkotá 
része a3 kárváltságbér. 
Buda várossá 4 | kamattal száztól annyi tő-
kepénzt kaphat, a m e n n y i kell, azon bizodalom-
nál fogva, mellyet a' hitelezők a' Városnak pon-
tos fizetésében helyheztetnek, — ellenben sok 
földes Úr szép birtoka mellett is hatos kamatra* 
sem kap egy fillért; miért ? mivel a' hitelező pén^ 
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zenek viszsza kerithétesére nézve annyi bátor-
ságot nem talál, mint Buda várossában. 
A' nemzetek történeteiből tudjuk, bogy a 
hitel hija és bixodalmatlanság néha azt a* szo-
morú következést szüli, hogy a3 tőkéknek kár-
váltságbére olly annyira felhág, hogy a' haszon-
bér mellette csak nem eltűnik. A' középkorban, 
midőn a' zsidók ugy nyomattak , hogy élelök 
és vagyonjok szüntelen kotzkán állott, nem csu-
d a , hogy az esztendei kamat , mellyet a3 kölcsön 
adott pénztől kívántak, magát a' tőkét is majd 
elérte. Franczia országban János Király 1360. 
olly parancsolatot (lettres patentes) adott k i , 
melly szerént szabadság adatott a1 zsidóknak 
zálogra pénzt adni , és pedig minden livre után 
hetenként 1 denar kamatjával. A' Franczia írók 
ugy vetik fe l , hogy e3 szirént az esztendei ka-
mat minden száz livre után nyolczvan hat livre-
re men t ; de egyszersmind azt is megjegjzik, 
hogy a3 következő esztendőben a1 Kiruly által 
alattomban meghamisittatván a' pénzeknek érez-, 
beli becse, a' hitelező kölcsönözött sunimajok-
nál sokkal alábbvalót kaptak viszsza; hogy to-
vábbá azon időben Franczia országban a' törvé-
nyek erőtelenek és a' hitelezők pénzbeli követe-
léseiknek foganatos kivitelére elégtelenek voltak. 
Athenaeben kiilömbség vólt a' tengeri és 
földi kamatok közt. a). 
A' tengeri minden utazástól száz után , har-
mincz vól t ; mivel pedig egy esztendőben kön-
nyen lehetett két illyen utazást tenni, úgy jő ki, 
hogy a" tengeri kamat egy esztendőre 6ö-ra ment, 
a3 földi kamat pedig akkori időben csak tizen-
kettő vólt. Say, ama hires párisi tanitó, ugy 
veti fel b) hogy ennek a3 tizenkeltős kamatnap 
3) Voyage d'Anacharsis T. IV. 
Say trailé d'écouomie polit. 
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fele veszedelem fejébe számitatott és e' szerént 
Athenaeben[a3tőkének szolgálatja nem ment több-
re hatnál. Ebből azt következteti, hogy a' ten-
geri kamatban minden száz után 54 vólt a' kár-
váltságbér, melly szörnyű veszedelmet rész-sze-
rént azon népek vadságának tulajdonít, a' mel-
Jyekkel akkor a' kereskedés folytattatott , rész-
szerént pedig a3 hajókázás tökélletlen voltának, 
melly miatt akkor több veszedelemben forgott 
a' hajó Piraeushól 70 mértföldnyire Trapezuntig, 
mint időnkben 1700 mértföldnyire Fiúméból 
Cantonig. 
Soha sem vólt annyi divatja magyar ország-
ban az uzsorának, mint századunk első tizedé-
ben ; felette nagy vala akkor a1 kárváltsághér 
mivel félnie kellett a' hitelezőnek , hogy az ak-1 
kori papiros pénz becsének szörnyű változandó*-
sága miatt , kevesebb lesz a' tőkének értéke, 
akármelly pontos legyen is a3 viszszafizetés. 
A3 kamatnak mértéke, mellyen a3 tőkepén-
zes megalkuszik pénze használásának általenge-
déséért, a3 Francziáknál t a u x , a' németeknél 
Z i n s f u s s neve alatt értetik, magyarul k a m a-
t á r n a k mondha tn i , mivel ezen bér valóban 
nem más , mint a' tőke szolgálaíjának ára. 
E ' szerént azon kérdés melly jelen való ér-
tekezésemnek tárgyául szolgál, egészen meg lesz 
fe j tve , ha elő adom 1. azon okokat, mellyeknek 
a' kamatára befolyások vagyon ; 2. mikép lehet 
a' kamatár leszállítását eszközölni ? 
Mennél alább száll a' kamatár, annál hasz-
nosabb a3 nemzeti iparnak minden nemeire nézve. 
így a3 jószág, melly azon időben , mikor a' 
kamatár 4 vól t , 100000 forinton vétetett csak 
nyolczvan ezer forintot fog érni, ha időközben 
a' kamatok ára hatra ment fel, mivel ekkor 
nyolczvan ezer forint épen annyi kamatot hoz* 
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be , mint elébb százezer. Ezen kivűl a* dolog 
természetéből foly, hogy a' nagy kamatok le-
szállítják a'jószágok jövedelmeit, mert a3 birto-
kos adósságaitól nagyobb kamat fizetésére kén-
szerittetvén, keresetéből kevesebbet tarthat meg. 
tiszta jövedelem fejében. — A3 mesterember, 
a3 kinek nagyobb kamatot kell a3 tőkepénzesnek 
fizetni , kéntelen ezt vagy készítményének árá-
ra felróvni, vagy munkáját olcsóbbra felvetni; 
minden esetre nem mérkőzhetik meg oljyannal, 
a3 ki kevesebb kamatra kapl*at tőkepénzt. Ugyan 
ezen okokból a' kereskedést — is nyomja a3 
nagy kamat. 
Lesz a3 ki azt az ellenvetést teszi , hogy 
ezen akoskodás igen is áll azokra nézve, kik 
idegen tőkepénzel folytatják munkásságokat, de 
nem azokra, kik tulajdon kész pénzeket fordít-
ják gazdaságok vagy mesterségekre. Erre azt 
felelem, hogy ritka ember, a3 kiben é r t ék , 
ügyesség és szorgalom , melly jó termesztmények 
vagy készítmények elő állítására szükséges , 
együtt feltaláltassanak; de mind e3 mellett , ha 
tőkepénzével munka nélkül csak nem annyi ka-
matot vészen be , mint fáradságos munkával 
gazdasága vagy mestersége mellett, nemde ter-
mészetes, hogy felhágy a' dolgozással ? 
Lássuk immár azon okokat, mellyek a' ka« 
matárnak felrugtatására vagy leszállítására szol-
gálnak. 
A3 kamatnak azon része , melly a' tőkének 
valódi haszonbérét teszi , árára nézve ugyan 
azon szabásokon alapúi, mellyek szerént minden 
portékának ára változtatódik, az a z : a' kamat 
annál nagyobb, mennél kissebb a3 kiadandó tő-
kék száma a1 keresők sokaságához képest . Ha 
több a' kölcsönözendő tőke , mint a3 mennyi 
kölcsön kéretik , felvergődik a' haszonbérnek 
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árai, ellenkező esetbeft pedig leszáll. A^ kulcson 
kérők száma pedig annál nagyobb , mennél szá-
mosabb és nyereségesebb a3 tőkének használha-
tósága. E' szerént azon tapasztalás , hogy a' ka-
.matár felszáll, nem mindég a' kiadandó tőkék 
ritkulását jelenti, hanem néha azt is, hogy sza-
porodik az alkalom , mellyben ezeket haszonra 
lehet fordítani. 
A1 ki egy jószág megszerzésére ötös kamat-
tal pénzt vesz fel, tenkre j u t , ha jószága csak 
hármával kamatol; -ellenben tiz kamatos adós-
sága mellett is meg gazdagodik a' kereskedő, ha 
portékáinak gyors eladása mellett , esztendőt 
által buszon ötöt nyer minden száz titán. 
Midőn Maria Terezia a' háború végével an-
nyi pénzre tett szert, hogy 1706 esztendőben az 
akkori Császári bank hitelezőinek szabad válasz-
tásokra hagyhatta tőkepénzeket vagy viszszaven-
ni , vagy négyes kamattal megelégedni , annyi 
tőkepénz folyt Magyarországba a) hogy az adó-
sok rendre felmondották hattal kamatoltt tőke-
pénzeket, mivel ötös kamatra untig elég vólt az 
ajánlott tőkepénz. 
Hasonló helyheztetésben vannak 1821 esz-
terdőtől fogva, Káptalanink, Királyi Városink , és 
némelly tellyes hitelű magános személyek , kik-
nek annyi tőkepénz ajánltatik öíos kamatra , 
hogy mind el sem fogadhatják , noha a' törvényes 
kamatár Ennek okát nem annyira a3 tőkék 
nagyobb bátorságában , mellyet az előszámlált 
helyek előbb is nyújtottak vala , hanem abban 
keresem leginkább, hogy a' termesztrnények le-
szállott ára , és a' kereskedés csökkenése miatt 
ritkultak a3 tőkék hasznavehetőségének alkal-
mai ; ennél fogva szaporodtak a' kamatolásra 
a) Sonnenfels Grundsätze der Handlung p. 54. 
szánt tőkepénzek és nehezebb vó'It a3 végre bá-
torságos helyeket találni; mellyből ismét kitet-
szik fellyebb emiitett állításomnak valósága: 
hogy a' kamat annál kissebb^ minél nagyobb a* 
Kiadandó tőkék száma. 
Azt is tapasztalhatni , hogy a' népes váro-
sokban, mellyek többnyire a3 íuigy tőkepénzesek 
lakhelyei, valamivel olcsóbba0 kamatát-, mint 
iáinkon, a) Lafttte 1821 észtben azon beszédé-
ben , mellyet a1 követek kamarájában az orszá-
gos adósságok kamatjának leszállításáról mon-
dott , azt jegyzi meg, hogy Áuvergne és az A í-
pesek némelly tájékain a' paraszt, a3 ki egy pár 
ökröt akar venni, az ahoz kívántató pénzért I I 
és 12-ős kamatot is fizet, a' kereskedők pegig 
Páris, Lyon, Marseille, Bordeaux és Nantes 
városokban csak 3J vagy legfelyebb 4-et fizetnek 
felvett pénzektől. 
A' kamatnak másik része, mellyet kárvált-
ságbérnek neveztem, egészen elenyészik, ha a' 
tőkepénz semmi veszedelemben sem forog, illyen 
az eset midőn az adósnak valamelly könnyen 
feladható jószága vagyon a' hitelező kezeibeu. 
Azért méltán csudálhatni, hogy a' közönsé-
ges zálogházak, mind a' mel le t t , hogy kölcsö-
nözött tőkepénzek semmi veszedelemnek sincs 
alá vetve és e' szerint kárváltságbérről szó sem 
lehet , még is 12-ős kamatot vesznek esztendőre. 
Nevekedik csudálkozásunk, ha meggondol-
juk , hogy ezen intézeteknek czélja a3 szegény 
ügye fogyott népnek felsegél lése. Vajmi drága 
jótévőség az, mellyel kérkednek — Mont de 
pieté! 
Azon esetben, ha a'hitelező kezénél nincs 
zálog, a' kárváltságbér megfordított irányban 
a) Sinith [VVealth of nations 7. c. 9* 
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áll azon reménységgel, mellyel biztatja magát 
a' hitelező a5 felől , hogy adóssának a' pénz pon-
tos visz^zalizetésére 1. tehetsége 2. akarat ja le-
szen , vagy 3. ezek hibázván birói hatalommal 
is kénszerittethetik. 
1. T e h e t s é g . Tudva lévő dolog, hogy a' 
hitelnek legerősebb talpköve az adós ingó vagy 
ingatlan jószága ügyessége szorgalma, takaré-
kossága, mivel ezek gerjesztenek a' hitelezőben 
hiedelmet a3 tőke pénz tellyes bátorsága iránt . 
Mindennapi tapasztalásunk bizonyít ja, hogy 
sok tőkepénzesek kedvezésnek veszik, ha tőke-
j iket köz bizodalommal biró tehetős Urak ka-
matra elfogadják. 
Azon birtokosnak, a' kinek jószágára sem-
mi sincs még beiktatva (intabulatum) kiki in-
kább kölcsönöz ötös kamatra pénzt , mint hatos 
kamatra annak , a3 kinek nevére nagy summák 
írat tak. 
A3 ki jószág szerzésre vagy hasznos javítás-
ra keres pénz t , elébb fog találni, mint a z , a' 
ki mulatságra fordí t ja ; emez kissebbiti vagyon-
iját és igy apasztja jövedelmeinek forrásá t , 
amaz pedig öregbiti jövedelmét 's e' szerint a3 
viszszafizethetés eszközeit. 
Egy mesteremberre , ki mesterségéhez nem 
é r t , tőkepénzét senki sem bizza, annak pedig , 
a ' kinek ügyességéről, szorgalmatosságáról meg 
vagyunk győződve , örömest oda adjuk. 
Budán a1 ko fák , ha pénz nélkül szűkölköd-
n e k , hitelezőjüknek közönségesen egy garast 
fizetnek hetenkint minden forint u tán ; e^t ha 
esztendei kamatra vet jük fel , úgy találjuk, hogy 
minden száz után kamatképen 160 kerül, Iszo-
nyú uzsora ! de mind e* mellet is sem a' kofák 
einem szegényednek , sem az uzsorások megnem 
gazdagodnak. A' kofák azon csibét vagy pulykát, 
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frieííyet tiz forinton vesznek, egynehány íiap 
múlva 13 forintjával könnyen eladják "s igy há-
rom forint nyereségökből minden erőltetés nél-
kül megfizetik a3 tiz garast. Az uzsorások pedig 
a3 kiknek pénzek csak nyáron kamatol illy 
hasznosan j ha csak egy kofánál bele vész is 
pénzök, ezen Veszteség meg emészti a5 többi 
húsztól vett nyereségeié 
2. A k a r a ti Ha az adósban meg Van a3 fize-
tésre Való tehetsége nem mástól függ a' hite-
lezőnek kielégittetése, mint az adós erkölcsisé-
gétől. Sajnosan tapasztaljuk ^ hogy sok ember, 
ki minden egyébb cselekedeteiben fedhetetlen 
magaviseletű, pénzbeli dolgaiban könnyen ves-
ézi szavának meg nem tartását* 
Ebben a' tekintetben semmi sem neveli an-
üyira a" magányos személyek, valamint az or-
Száglók hitelét« mint az , ha húzonios tapasz-
talásból ki tudódik, hogy pénzbeli kötelezéseik-
nek pontosan meg szoktak felelni. Ennek leg-
nyilvánságösabb foganatját láthatni a' kereske-
dőknél $ kiknek bár semmi fekvő jószágok se le-
gyen i s , nagy sümmák kölcsönöztetnek , hitelök 
többnyire ügyességökön , szorgaímasságokon, 
takarékosságokon épülvén; de mihelyt elfoga-
dott váltó leveleiket (acceptirte Wechsel) a" ha-
tá r napon ki nem vál t ják , hitelökből azonnal 
kifogynak < 
3, K é n s z e r i t t e t h e t é s . Á' hitelezőnek 
VésZédelme 's igy a' kárváltságbér is nevekedik, 
ha azon országnak, mellyben lakik az adós, hi-
teíbeli törvényei hijánosak, vagy pontos végre-
hajtatások nem eszközölhető* A3 hol leg világo-
sabb ügyben is a3 pernek hoszsza Vége nincs * 
a3 Vagy a' személyes tekintet többet nyom a3 
törvényénél, a* hol a' végrehajtó biró önkényé-
től és bélátásátoí függ a' hitelezőnek Valódi 
t í'itd. Gyíiji. í. Köt. 1833-0 • 
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vagy képzelt kielégítése ; a* hol tündér (symbo-
lika) executiókkal is meg kell elégedni, ott nem 
csuda, ha felhág a' kárvál tságbér , és á legisz-
szonyúbb uzsora is megfészkel. 
Tágas mezőm nyilik itt mind azoii viszsza-
élések előszámlálására, mellyek a* becsületes 
adósok néminemű védelmére csak igen ri tkán 
szolgálnak, ellenben többnyire azon hiteszegett 
gazembereknek fogják pár t joka t , kik gyakran 
szegény embertársoknak véres verejtékkel szer-
zett értékét elprédálják, és példájok által a1 
nemzet erkölcsét fenekestől felforgatván, meg-
gyalázzák a' magyar neve t , é s útat nyitnak azon 
pióczák (uzsorások) seregének, melly nemze-
tünk zsírjából élvén , ezt iparának minden bé-
rétől megfosztja. 
Felhagyok ezen szomorú állapotunk bővebb 
fej tegetésével , mellyet mindennapi tapasztalás-
ból úgy is úntig esmerünk , és Gróf Széchenyi 
hitelről i r t munkájában remek ecsettel szemünk 
eleibe idézett. 
Hazánk törvénykezés rendének a' kamatra 
való befolyásáról csak azt jegyzem meg, hogy 
a5 szabad városbeli házak birtokossainak legin-
kább azért van több hi te lök, mint földes Ura-
inknak , mivel a1 városi marasztalt adósok jó-
szága kótyavetye alá kerül , Js ez által a* hitele-
ző tellyes kielégittetését bizonyosabban várhat-
j a , mint a3 nemesi birtoknak néha alaptalan 
becsülése után. 
Innen v a n , hogy sok duzs gazdagjaink 
szerzett pénzeket kamatra Bécsbe kü ld ik , és az 
ottani ipar felsegitésére szánják, a' mi nálunk 
maradván , ezer áldást hozott volna szorgalma-
tos földünkre. 
Hogy a kárváltságbére sokat függ az ^adós 
kénszerittethetésétől, onnan is k i te tsz ik , mivel 
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az országlók ellen semmi kénszeritő eszköz nem 
lévén, mindenütt, akármelly igazságos és pon-
tos legyen is a 'Kormány, több kamatot kényte-
len fizetni, mint ugyan azon országbeli köz hi-
telű kereskedő. Parisban most a' kereskedők 
váltó levelei után járó lerótt kamat (disconto) 
száztól négy, az ország adósság levelei után 6 | . 
Értekezésem tárgya második részének fej-
tegetésére kerülvén, úgy vélem , hogy az eddig 
eléadattak meg mutat ják, a* kamatár leszállítá-
sának eszközlésére, azaz az uzsorának elhárí-
tására mit kell tenni, mit kell kerülni. Az eb-
béli szabások velejét ezen szavakba foglalhatni: 
m i n d a z o n i n t é z e t e k , m e l l y e k a' k i -
a d n i v a l ó t ő k é k e t n e v e l i k vag 'y e z e k -
n e k f o r g á s á t s i e t t e t i k , é s a t ő k e -
p é n z n e k k a m a t j á v a l e g y ü t t l e e n d ő 
p o n t o s v i s z s z a f i z e t é s é r ő l m e g g y ő -
z ő d é s t s z e r e z n e k , g á t o l j á k az u z s o -
r á t . 
Dio Cassius megjegyzi a) hogy Augustusnak 
Egyiptomi trinmphusa alkalmatosságával temér-
dek pénz került Rómába, úgv annyira, hogy 
mindennek ára hirtelen felment, ellenben a5 
kamatok mellyek 12§ állottak; négyre, szállot-
tak le. 
Nevelik a5 kiadó tőkék számát a' jól elren-
delt kölcsönöző bankok (Leihbanken) mellyek 
a' nemzeti iparnak minden ágaira felszámitha-
tatlan jótéteményeket árasztanak ; igy a' Bécsi 
Sparcasse, melly a3 legcsekélyebb summákat is 
e l fogadja , 4-elkamatolja, és ötös kamatra ki-
ad ja , sok embert az egyébkint elköltendő tőkék 
gyűjtésére b i r t , és ez által a'tőkéket annyira 
szaporította, hogy az uzsorás kamatok Bécsben 
a) 51. Künyv. 21. Czik. 
*2 
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r i tka tüneményé lettek és az Austriai nemzeti 
bank a' váltók lerótt kamatját (Wechsel Discon-
to) négyre szállította. 
Vajmi hasznos lenne hazánknak az ollyan 
bank , melly jószágokra, termesztményekre vagy 
mester embereink,fahrikáink pontban einem árúi-
ható készítményeire ólcsó kamatra pénzt kölcsö-
nözvén, a' gazdák és mivészek szorgalmát éleszte-
né, a 'pénz sziike miatt most kinemvihető hasznos 
válalkozásokat (Unternehmung) életre teremtené, 
folyóinkat, t a v a i n k a t g ő z h a j ó k k a l m e g 
j á r a t n á , termesztményeinkkel a' külföldi 
piaczokat eltöltetné és magyarjainkat hosszú 
időre terjedő hitel segítségével a* Franczia 's 
orosz kereskedőkkel versent futtatná. De . . . azt 
is kell ám eszközölni, hogy bankunk azt mond-
hassa, a9 mit a" Bécsi Nemzeti Bánk Választot-
ságának utolsó Gyülekezetében e' folyó esztendő 
Jan. 10. jelentett a3 Kormányozó, hogy a' Bank 
felállításától fogva (1810) a' kölcsönözött sum-
mákon egyetlen egy vesztesége sem vólt; noha 
csak 1830 47,991,125 forintot fordított reá. 
A' kárváltságbérnek leszállítására leghat-
hatósabb befolyása vagyon tehát a3 törvényhozó-
nak és bírónak. A' törvényhozó közvetetlen nem 
szaporíthatja ugyan polgárjainak vagyonját , de 
igenis elő segítheti a3 tulajdonnak bátorságát. 
Hogy is lehetne pénzre nézve bizodalmat hely-
heztetni ollyan adósba, ki talán maga sem tudja 
törvényes és igazságos e birtoka. A' törvényho-
zó nem parancsolhatja ugyan az ügyességet, tle 
igen is nevelheti, ha alkalmatos eszközök nyúj-
tása által gazdaságra, mivészségre, kereskedés-
re talpra esett embereket mivel. 
A' törvényhozó a1 szorgalmat sem paran-
csolhatja ugyan, de az iparkodót pártfogással 
elősegítheti, megkülönböztetéssel jutalmazhat« 
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ja . Az erkölcsiségre nagy behatása lészen, ha 
reásiiti a" tolvaj bélegét az ollyan emberekre, 
kik tréfának tartván a3 szó szentségét, magok 
vagyonját elbitangolván, más költségén fényt 
űznek és még azt hiszik , hogy polgári alkotmá-
nyuak megkívánja egy illy korcs hazafi szép ne-
vének más erszényén való fenntartását; ha szo-
ros fenyíték alá veszi azon szemtelen kereske-
dőt, a' ki ha bagaria bőr van az orczáján , szín-
lett megbukás által egy két esztendő aíatt na-
gyobb gazdagságra teszen szert, mint más be-
csületes ember homloka verejtékjével egész 
életében kereshet. 
Sokan az uzsorának elhárítására leghatha-
tósabb eszköznek vélik az uzsoráskodás ellen 
hozott törvényeket, az az ollyan törvényeket, 
mellyek egy bizonyos kamatárt szabnak-ki tör-
vényes sinor mérték gyanánt, és azt, a' ki köl-
csönözött pénzétől többet veszc keményen meg-
büntetik. Jósef Császár, minekutánna 1787. az 
ebbéli törvényeket eltörlötte vólna , 1789ben 
500 aranyat tett ki jutalomul ezen kérdésnek 
legjobb megfejtésére: Durch velche Mittel ist 
dem Wucher ohne Strafgesetz Einhalt zu thun? 
Zeiller bizonysága szerint a) mind Günther , 
a1 ki megnyeré a* ju ta lmat , mind a' többi fe-
lelők kárhoztatják az uzsora törvényeket, vala-
mint sok nevezetes írók is kik ezen tárgyról 
külömböző időben értekeztek, m in t : Say, Sis-
mondi , Ganilh, Sonnenfels, Jakob, Soden az 
a' féle törvényeket czéleránytalanoknak állí t ják, 
- mivel ezen törvények f» elégtelenek, 2.igazság-
talanok y 3. ártalmasak« 
a) Vorbereitung z. öst. Gesetzkunde, 2, Bd. 
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1. E l é g t e l e n e k . Aa tőkepénzeseknek 
megtiltani, hogy kamat fejében elhatározott 
mértéken túl semmit ne vegyenek , annyi mint 
portékáik árát kiszabni, és a' forgó tőkék szá-
mából azokat ki tolni, mellyek illyen kamattal 
meg nem elégesznek. Az illyen törvényeknek 
épen úgy nincs sikerök, mint a1 többi törvé-
nyeknek, mellyek árszabásokat foglalnak ma-
gokban. Láttuk, mire mentek Vármegyéink 
1812, midőn az élelembeli szerek, kézi művek 
és mindenféle munkabér árát kiszabni igyekez-
tek. A* kamatárszabásnak sincs jobb foganatja , 
mint ezt minden Nemzeteknél tapasztalhatni. 
Annak, a* ki 10000 forinton vett házát, eszten-
dei 2000 forinton adja bérbe, tőkéje huszszal 
kamatol , annak, a* ki gabonáját , melly 5 fo-
rintjába került , negyvenen a d j a , száz után négy 
százzal kamatol pénze , cselekedetét senki sem 
tar t ja vétkesnek , de a' ki kész pénzéért ka-
matot kiván, gonosztévő. Lássuk a' követke-
zést : a* becsületes ember nem szegi meg a' 
törvényt , hanem annak, a'kinél nincs tellyes 
bátorság, pénzt kölcsön nem ád. Azon iigyes 
ember t , kiérték nélkül szűkölködik, ezen meg-
tagadott kölcsön arra fogja kénszeritni: hogy 
keresete módjával hagyjon fel. De hát az mit fog 
t enn i , a3 ki epesztő élelem gondjai között, a' 
maga 's gyermekei táplálására végső szükségé-
ben pénzre szorul. Nem de kéntelen lesz szorult-
ságában az uzsorásokhoz, azaz ollyan emberek-
hez folyamodni , kiknek lelki ismerete megfér 
a' törvények általhágásávM? és nem lesz e1 száz 
módja az uzsorásnak a' törvénynek fenyítését 
elkerülni az által, hogy magának vagy nagyobb 
summát kötki, minta ' miliyent adot t , vagy a* 
kamatoknak egy részét más név alatt veszi* 
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fgy P- a z Uzsorás, a3 mi Pesten gyakran 
történik , valakinek adósság levelére , melly egy 
esztendőre kölcsönözött ezer forintról szóll , 
pénz helyett portékát ád , melly csak 500 forin-
tot ér. E3 szerint az uzsorásnak tőkepénze száz 
után százzal kamatol, és a3 törvény kijátszódott. 
Irtózik e az ollyan ember a3 hamis eskiivéstől? 
Az uzsorának más, nálunk épen nem es-
meretlen, neme űzethetik fekvő jószágok zá-
logba vevése által. Itt a3 jószágnak haszonvétele 
képét viseli a3 kamatnak , és, tudom , senki sem 
lesz köz tünk , a1 ki bűnösnek tartaná ezer forin-
ton zálogba venni az ollyan jószágot, mellynek 
esztendei bizonyos tiszta jövedelme lOOf. — És 
ez még is uzsora, mivel a tőke tizzel kamatol. 
Hiteles kútfőkből tud juk , hogy a' Szepesi 
városoktól, mellyeket Zsigmond király a' Len-
gyeleknek elzálogosított, Radzivill Herczeg esz-
tendei árenda fejében a' Lengyel Koronának 
birtokja vége felé 20000 aranyat fizetett. Nemde 
szépen kamatolt a' 155,400 aranyból a) álló 
tőkepénz , mellyet Zsigmond a' Lengyelektől 
vett fel kölcsön í 
Az uzsora dolgában legfurcsább az , hogy 
az Országiások , mellyek megszabták a' kama-
tá r t , kéntelenek voltak magok megszegni tör-
vényeiket az által, hogy kölcsön vett pénzöktől 
a." törvényes kamatnál többet fizettek. A' Párisi , 
Londoni, Bécsi Börzék ennek az állitásnak min-
dennapi tanúságára szolgálnak. Például veszem 
3l Párisit, a' hol 1817ben a' Franczia Kormány 
ötös kamatbeli leveleinek ára vól t , ennél 
fogva 445 forintnak kamatja 50re ment a3 mi 
nem más mint száz után l l g g . 
a) ISchönvisner notit. rei nuramariae. p. 3 23. 
/ 
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2. I g a z s á g t a l a n o k az uzsora törvények. 
Senki sem fogja tagadni, hogy igazságtalanság 
vólna a' főid vagy házbirtokosokat arra kénsze-
r i t en i , hogy Birtokjok használását törvény által 
kiszabott bérért engedjék által. Váljon^ kevésbé 
szent tulajdon a' pénz, mint a' ház? Ha j q l * 
megfontoljuk még kevesebb igazságtalanság vol-
na a* házbér kiszabása, mert itt a' tőke tellyes 
bátorságban vagyon, a' tőkepénzt ellenben az 
adós kénnyé szerint forditja valamire, az az 
költi el. 
3. Á r t a l m a s a k * Az illyen árszabásnak 
káros következése onnan is ki tetszik, mivel az 
idegen tőkepénzesek, a* kik nagyobb kamatra 
küldötték vólna be pénzeket, abban hagyják
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és a' honni tökepénzesek is pénzeket oda fogják 
küldeni , a' hol bátorság mellett több kamatot 
nyerhetnek. A* törvény tehát kevesiteni fogja 
a' tőkepénzeket, azaz a' termesztés eszközeit 's 
ennél fogya magát a3 termesztést. 
De még tulajdon czéljának ellenére is dol-
gozik ezen törvény; a' kamatokat nem hogy 
leszállittaná, de inkább neveli azon természetes 
oknál fogva, hogy a' kölcsönözőnek vesze$elp$e, 
a* büntetés fenyegetése miatt nevekedvén , fel-
hág a' kárváltságbér. Rómában a' köztársaság 
utolsó századjában szörnyű kamatok vóltak di-
vatban. De tudjuk egyszersmind, hogy akkor 
az adósok (plebeji) szüntelen fenyegették a' hi-
telezőket (patr ici i) . Bizonyítja a' tapasztalás, 
hogy az uzsora mennél inkább t i l tatott , annál 
jobban szaporodott, 
Say ezen törvényeknek a.9 Nemzetek bol-
dogságára ható ártalmas következéseit tekint-
vén , igy szóll: qu3 il est heureux que de télies 
lois soient violées ! Be nagy szerencse, hpgy a? 
illy«n törvényeket megszegik ? 
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Ez egy elragadtatott tudósnak szava , de 
az emberek bará t ja , af ki felveti azon iszonyú 
kaj-t, melly abból, ba egy Nemzet a' törvények 
^ítalhágását megszokja, következik, és ineg? 
gondolja, melly sokba kerül a3 Nemzet erkölcsir 
ségének az , a' mit jólléte (Wohlsjtand) a' törvény 
meg szegesével nyer t , vélem kezet fogand azon 
kívánságban; b á r c s a k e l t ö r ü l t e t n é n e k ; 
e z e n t ö r v é n y e k . 
Azonban csak ugyan kell törvény , melly 
mérték gyanánt kiszabja a3 kamatárt azon esetr 
re , ha a' hitelező és adós közt a1 kamat iránt; 
rendelés nem tétetet t , vagy ha a' híró valamelly 
nem kölesönözésből eredő summában haszonbé-
rével együtt marasztalja a' perest , valamint akr 
kor is midőn kisül, hogy az álnok 3s csalárd 
hitelező viszszaélt adóssának együgyűségével. 
Azt sem merem állí tani, hogy olly politikai 
tekintetek nem foroghatnak fen , mellyek néha 
a7 törvényhozót felette szoros környűlállásokban 
nagy veszedelem elhárítása végett arra bírhat-
ják , hogy altaljában kiszabja a' kamatárát . De 
ezen esetek csak azok szániába tartoznak, mi-
dőn a' község java azt k íván ja , hogy valamelly 
faluban tvíz támadván , egynehány hazak leron-
tassanak a' többiek megtartása végett. De 
előadattaknál fogva bátran tagadhatom , hogy a' 
nemzet egy részének a1 másik kedvéért való kén-
szeritése, melly a' szabad alkunak meggátlásár 
vai szükségképen összye yan kpttetve, a' köz 
gyarapodást elé mozdítja. 
És i m e , midőn kedves hazánknak egyik 
országos csapása elhárításáról elmélkedünk , 
megint arra a3 következtetésre j u tunk , mellyet 
minden hazaíi buzgón óhajthat , hogy a3 h i t e l t 
C n H é 1 e l ő b b t a r t ó s l á b r a á l l í t s u k . 
§ z e r é n y L a j o »* 
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2 . 
As hajról históriai és statistikai tekintetben. 
Helyesen tartatik a' haj , vélekedésem sze-
rént , egynek a' természet által az embernek 
adott legszebb ékességek közül. Megvagyok azért 
győződve a' felől, hogy egy arról írt históriai 's 
statistikai rövid értekezés nem lehet a' Tud. 
Gyűjteménynek czélaránytalan tárgya. 
A3 napkeletiek' haja többnyire fekete, a' 
mellett rendesen sűrű és göndör. A3 fekete hajat 
különös szépnek tartják. Innen már az énekek 
énekében hasonlittatik az a'holló tollaihoz; ezen 
képet lehet találni az arabs versiróknál is. Még 
többször hasonlítják ők a3 leányok haját a3 fe-
kete éjtzakához, melly ben úgy fénylik az ábrá-
za t , m i n t a ' hóid; és az öreg emberről, ki fe-
kete hajá t , melly őtet ifjúságában ékesítette, 
kopaszsággal tserélte fel, ezt mondják: „éjtza-
kája hóid világgá változott.3 ' A' Persák is a3 fe-
kete hajat szeretik; a' honnan gyakran feketé-
refestik azt. Azomba Scott Varing Schirasban 
sok szőke asszonyokat talált. Veres haj ritkán 
találtatik ezen népeknél, 's akkor is mint min-
denütt csak az ifjaknál : ezen okból az öregeb-
bek , hogy ifiaknak láttassanak szakálokat veres-
re festik.Közönségesen a' haj a' zsidóknál, mint 
többnyire minden népeknél ékességnek, a' ko-
paszság pedig rútnak tartatott. Annál nagyobb 
gyalázatnak tartották pedig azt , mivel a' haj 
kihúllása gyakran az elközelgetett bélpoklosság-
nak jele vólt. Felette nagy megkissebitések vólt 
tehát az a' Dávid követeinek , hogy az Ammo-
niták fejedelme félszakállokat lenyirette; a' mi-
ből osztán had kerekedett. Az i f jú Arabsoknál 
iß nagy szégyennek tartatik a' kopaszság; azért 
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van eskiivésekben a' többek közt ez is: ha ezt 
vagy amazt cselekedtem, tegyen kopasszá enge-
met az Isten.3' 
Valamint az ifjú Arabsok, úgy a' sidók is 
a' régi szokás szerént hosszú hajat visel tek, 
melly mennél hoszszabb3s vastagabb vólt ' annál 
szebbnek sartatott. A' Tálmud szerént Dávidnak 
400 fiai mindnyájan hosszú hajat viseltek: az 
idősebb férjfiak pedig hihetőleg vágott hajat 
hordtak időről időre rövidebbitvén azt. Ezéki-
el 44, 20. szerént az újj templomnak papjai 
nem nyirhették le egészen simára bajokat , de 
nem is hordhatták igen lefűggve, hanem vágot-
tan. Persepolis férjii lakosairól is ugyan ezen 
hajviseletet jegyzik meg Chardin és Niebuhr. 
hogy a3 Babylon lakosi rövid hajat hordtak, 
Strabo világosan mondja. A' 3Sidóknál a* Nazir 
raeus , vagy a 'ki fogadást tett , növette meghosz-
szúra ha j á t , mikor a3 fogadásnak vege l e t t , le-
vágta azt a' pap a3 templom ajtaja előtt , 's az 
áldozat' tüzére vetette. Az Arabsoknál is a3 Mek-
kára való bútsújáráskor a' hajnak a3 Mina völ-
gyében való levágása a^  Czeremóniának utolsó 
feltételéhez tartozik. — Pál Apostol levágatta 
haját Kenkrisben , mivel fogadást tett. Ha vala-
ki a" bélpoklosságból kigyógyult, meg kellett 
neki magát nyiretni, és hét nappal azután még 
egyszer fe jé t , szakálát, szemöldökét, szóval 
egész testéről minden szőrt lekellett vágatni. A' 
Leviták is felszenteltetésekkor minden hajókat 
levágatták. Ezen kivűl lenyirették hajókat a* 
3Sidók ha gyászoltak. Ezen okból a3 hadban 
zsákmányul nyert asszonyoknak is meg kelle 
engedni, hogy szüleiket egy hónapig lenyirett 
hajjal gyászolják. 
I). Arvieux szerént az Arabsok mihelyt 
atyákká lesznek7 levágják bajokat, és csak fe-
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jek tetején hagynak egy kis búbat, Ez a" szokás 
meg vólt a' régi Arabsoknál is , a' mint Hero-
dotus i r ja ; 's csak illyenkor fedik turbánnal fe-
jeket, Ezért mondja már Plinius ,, az Arabsok 
vagy turbánt , vagy hosszú hajat viselnek.'3 
Megjegyzésre méltó , hogy közönségesen 
mindég és mindenütt szokások vólt az asszo-
nyoknak a' hosszú hajhordás. E' vólt 3s e' most is 
a 'napkeleti asszonyoknak uralkodó szokások. 1, 
Kor. 11. 13. 14. e' mondatik : magatok Ítéljétek 
meg;il l ik e3 az asszony állatnak befedetlen fővel 
imádni az Istent ? A'természet sem tanit titeket. 
Mert a' férj fiú ugyan ha hajat nevel , gyalázat 
nek i : az asszonyállat pedig ha hajat nevel , 
ditsőség nek i : mert a* hajszálak fedélgyanánt 
adattak neki. 
A* hajaknak mesterséges tsomói *s befoná-
sai már a3 régi'Sidónéknál tudva voltak. Minek-
előtte Judith a3 Holofernes táborába ment vólna, 
előhívta szobaleányát letette özvegyi rúhá já t , 
meg mossa keni magát, 3s hajait rendbe szedi. 
Megtetszik ez 1. Tim. 2 : 9. versből is , hol így 
szóll az Isten1 követe „hasonlóképen az asz-
szonyállatokat i s , —- t. i. akarom, — tisztesé-
ges öltözetben, szemérmetességgel, és józanság-
gal ékesíteni magokat, nem a' f o d o r i t o t t ha-» 
j a k k a l , vagy arannyal, vagy gyöngyökkel, 
vagy drága öltözettel." 
A3 fésűről és hajtőkről először a3 Tálmud-
ban van emlékezet; ugyan itt egy Mária nevű 
hajfodbritó említtetik. A* hosszú hajat hordott * 
férjfiak is hihető, hajókat mesterséges rendbe 
szedették. Sámson hét fonásokban viselte haját ; 
az i f jú Heródes bevádoltatván a3 nagy gyűleke-* 
zet előtt csinosan elrendelt hajjal jelent meg. 
A'mai Arabs asszonyok az utazók bizonyí-
tása szerént következő módon hordják ha jóka t ; 
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több fonásokra osztják azt , ezeket pántlikákkal, 
vagy gyakran gyöngyökkel , arany, ezüst leve-
lekkel fonják be; 's néha alájok egy kis csörgőt 
akasztanak. Mennél több a ' fonás, mennél telj e-
sebb és bujább a' baj annál szebbnek tanják 
azt. A3 vak szemeken függ* le néha egy csomóts-
ka baj fülök alá , ollyan formán, mint asszo-
nyainknál a' mellékfürtök ; 's a1 homlokon felyül 
is lehet néha látni egy kis varkotsot, melly drá-
ga kővel ékesittetik. Ezen asszonyi főékességet 
követik néha a' gyermekek és ifjak is : de a' mi 
rendszerént, mint asszonyos és erköltstelen do-
log, gyalázatosnak tartatik. 
A' hamis vagy vendéghajaknak viselése a1 
régiek előtt már nem Volt esmeretlen. A' Me-
dusokról világoson mondja Xenophon Cyrop. 1 , 
3. 2. hogy ez nállok szokásban vólt; kölönösön 
meg emliti Astyagest e1 részben; 3s azt mondja, 
hogy az ifjú Cyrus felettébb csudálkozott nagy 
attyának ezen főékesgetésén . O Q W V Se avlov 
xsxoofisvov, v.ai ogdal/jcov vnogyarjjt], y.cti XQwfACC 
svlQLipKL, Y.ai y.w/uaiq ngcoOeloiq, « Ss vofAt/ua tjv ev 
Mt]&oiq- S I S / E V . W fit]T£Q U>G y.aloq FHOL 6 nannos ' , 
meg látván (ti. i. Cyrus Astyagest) kifestett sze-
mekkel ábrázattal, és vendéghajakkal felékesít-
v e , igy szól lőtt: ,,óh anyám ! melly szép az én 
nagy atyám' ' ! — Hannibál is a' Celták közt a* 
vendég haj és ruhája változtatása áhal tette ma-
gát esmeretlenné; a' mit Polybius fenicziai hadi-
fortélynak nevez. Úgy láttzik azomban, hogy a' 
tulajdonképen való parókák nem igen esmere-
tesek a3 napkeletiek előtt ; bár néha az asszo-
nyok hajók hosszabbítása kedvéért ahoz selyem-
fonást kötnek. A1 hajpornak is nyomaira lehet 
némiképen a5 régi napkeletiek közt találni; ne-
vezetesen Salamon Király3 lovasai kik mindnyáj 
ján szép és hosszú hajú i f jak vól tak, naponként 
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aranyporral hintették meg hajókat; a' mi rend-
kívüli fényt terjesztett a' napsugárinál. 
Egy nemzet sem tudta azt jobban mint a3 
Görög, hogy a'legszebb ékesség, mellyet a' ter-
mészet az embernek adott , a' haj. Valamint 
átaljában a' melegebb tartományok lakosainak 
szebb hajnövések van; úgy a3 görög éghajlat kü-
lönösen kedvezett annak ; magok pedig a1 Görö-
gök nem késtek ezen elsőséget megőrizni és tö-
kéletesitni. Már a' legrégibb időben aJ szép ha-
j a t , mint különös ékességet tekintették ők. Hera 
maga hogy Zeiiszt megbájolja, fényes szép ám-
brás hajait fonta öszve. 11. XlV. 176. 
T i j j q t j e XQoa xuhov ctheiyccfiEvt], i8e ^atrag 
jrílofjWív?; /SQOÍ jzloxdfxsg ETiha^e cpaetvsg, 
xaXsg ctjißQvötSQ , ex XQccaroe adavaxoio. 
Ezzel alak testét mikoron bekené , 's haja szálit 
Megfűsül te , szedé szép fürtjeit össze kezével , 
Szélt ragyogón folyván azok isteni tiszta fejéről. 
A3 Görögök egyébaránt valamint semmit 
oly csekélységnek nem néztek , a' mihez bizo-
nyos szokásokat 's vallásos czeremóniákat ne 
kötöttek volna ; úgy a* haj is mind polgári, 
mind vallásos tekintetben nevezetes vóltő nálok. 
Polgári tekintetben, a' mennyiben külömböző 
volt köztök a' hajviselet a* törzsök nemzetségek-
nek , az életkornak , és az állapotnak kűlömb-
ségeihez képest. 
Már Homerus Iliásában azon tulajdonságát 
cmliti az Achájiaknak, hogy hosszú 3s elől e inem 
vágott hajat viseltek —y.ixQtjxofxocovTeg, — midőn 
mások , mint Euboea lakosi csak hátúi viselték 
hosszan hajókat , — onidsv xo^oojvreq. — Sokkal 
szembetűnőbb pedig a' kűlőmbség a' hajviselet-
ben a3 Dóri jés Jóni törzsökök közt. Spártában 
kik az i f jú korból kikeltek , megnövették hajó-
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kat a' mi a' Lycurgus rendeléseinek következése 
vólt ; hogy t. i. annál szabadabb, és a' hadban 
annyival rettenetesebb tekintetet mutassanak. 
A' Jóni törzsökbeliek pedig, mint az Atheniek 
férjfi korokban lenyirették hajókat , 's esinoson 
viselték azt. 
Közönségesebb szokás vólt bizonyos hajvi-
selet által az életkort megkülömböztetni. Nem 
csak Athenében , hanem majd egész Görög Or-
szágban a' gyermekek 18 esztendős korokig hosz* 
szu lefííggő hajat viseltek. Ezért rajzoltatnak 
igy Apolló és Dionysos, mivel ezen életkorhoz 
tartoztak. Majd kevéssé lenyirették hajókat ; 
igy jelenik meg nálok Hermes, kit a1 gyermeki 
korból kikelttnek gondoltak. Az érettebb korban 
ismét hosszabbra növették hajókat. Sparta ezen 
részben kivétel a l áes ik , hol a' gyermeki kor-
után növetett a* haj. 
A3 külömhöző állapot is jeleltetett a' Görö' 
göknél a' hajviselet által. Spártában a1 hosszú 
haj jegye vólt a' szabadságnak. A' ki illyet vi-
selt , meglehetett tudni , hogy ő nem mesterem-
ber , sem oly nemű munkát nem űz mellyben 
a3 hosszú haj akadályul lehetne. így külömböz-
tetett meg a' szabad Spartai a3 Helotáktól; ná-
lunk pedig a' katonai szoros törvények alá eső 
újjoncz vágott haj által külömböztetik meg a" 
hosszú hajú paraszt ól. 
A'mi illeti a 'hajjal öszvekötöft vallásos cze-
remóniákat : a' gyermeknek, mikor más élet-
korbakezdett által menni, levágott haja Apol-
lónak szenteltetett. Plutarchus azt beszéli The-
seusról, hogy ő ezen czélból Delphibe útazott; 
melly beszéd legalább ezen szi kásnak idejét 
mutatja. Az asszonyok ezt a3 lakadalom elöft 
cselekedték, mint a'Deli és Trőzeni lyányok. Sőt 
Spártában is szokás vólt e Plutarchus szerént. 
Az ifjak pedig, kiknek valamely veszedelmes 
ú t ra vagy ellenségre kellett menni távol létek 
alatt meg nüvették bajokat ; visszatérvén pedig 
levágták 3s szentelték azt valamely folyóvízi Is-
tennek. Ezt cselekedte Achilles az II« XXIII* 
110. 's a3 t. szerént. 
evő' avr aXK £i'o?;ö"s TioficcQ'/.yjq Á%űXtv<i 
J?tcc<2 anctVEvOb nvQJjq ^avdtjv ctTtEXEiQttiö %aiTÍ\i) $ 
t r j i (itt sgxeiú) Ttofa^io rpérpe t};lsOoujoavm 
A3 mit Vályi Nagy így énekel nyelvünköfi: 
Mást valamit gondolt pedig a' gyors lábas Aehilleüszíí 
Sárga haját, a' boglyától eltérve, lenyirá , 
Mellynek Szpercheiosz víznek névélé vala fű'rtit. 
Leg közönségesebb Volt pedig a* hajjal Vaíó 
nem gondolással szomorúságokat kijelenteni, va-
lamint kicsinosították azt az ünnepi vagy vig 
alkalmakra; úgy a' szomorú esetekben Vagy 
egészen elvágták , Vagy rendetlenül borzosarí 
hagyták, hogy, mint Áthenaeus mondja * e^m a-» 
ga már jelentse a3 szenvedő képet. Az elvágott 
hajat szokták mint áldozatot az elválttnak sirjá-
ía , is vinni; mint láthatni ezt Aeschylusnál és 
SophoclesnéL Ezek szerént az Orestes jelenléte 
az Agamemnon sirjára tétetett hajból tudatott 
meg nénjei tői. Szomorú fürtöknek ^Xanctfioi sre-
vdsiriQioL) neveztettek äz ily hajak. Ezen okból 
Volt borzos azon asszonyoknak is hajók, kik aZ 
Adonís halálát ünnepelték, Theócr. XV. 143. 
Különös említést érdemel azon vélekedés a* 
^Görögöknél, hogy az ember élete hajától függ 
Elhalhatván Nisosnak bársony szinű ha já t , mel-
lyet leánya Scylla Minosnak hitetlenül által adottá 
Didó ís kéntelen vala íris parantsolatjábóí Plútó-
nak tartozott haját elvágni. De nem csak a3 ha-
lál esetében , hanem más szerentsétlen 's szomo-» 
ró kÖrnyűlefekben is megfosztották magokat a* 
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Görögök a' haj ékeségitől. így vágták le hajókat 
az Argivok3 minekutánna Thyrea a3 Spártaiak 
által tőlök elvétetett. — Plutarclius azt mondja, 
hogy a1 Görög asszonyok a1 szerentsétlen esetek-
ben hajókat levágták; a' férjfiak megnövették. 
De ezen szokás nem mindenütt egy forma vólt . 
Mert a3 hol az asszonyi főékesség a3 hosszú haj-
ban állott , szomorúságokat az itt lakó asszonyok 
semmivel inkább ki nem jelenthették, mint an-
nak elvágásával, a' férjfiak ellenben meg növe-
tésével. A' hol pedig a1 férjfi hosszú hajat viselt; 
annak elvágása valóban fájdalmának kijelentése 
lehetett. 
A' haj csinosgatás3 módja az asszonyokra 
tartozott , jól lehet a' férj fi aknái is elő jön a3 
mesterséggel ékesgetett haj. A' legrégibb mivész 
emlékeken az asszonyi képek hosszú több foná-
sokban lévő fürtökkel láttzanak, mellyek a' vál-
lakra , sőt a' mejjre is lefiiggenek. — Későbben 
sokkal egyszerűbb vólt a' hajviselet. Mert több-
nyire az azutáni emlékeken a3 hajak szabadon 
de elválasztva 3s hátúi egy csomóba kötve lát-
szanak. Ezen felyűl hordtak főkötőt. De a3 las-
sanként erőt vevő módi e' részben is , kivált At-
hénében változásokat okozott; mellyek nem csak 
az asszonyokat' hanem még a' férjfiakat is- ér-
deklették. Mert a' Thucydides magyarázója nyil-
ván mondja . (Thuc . I. 6 . ) hogy a' xQwßvXos 
férjfi hajcsinositást j e len t , a' mi az asszonyok-
nál xoQv^ßos szóval tétetett k i ; 3s Aristophanes 
hányszor csúfolja a' puha férjfiakat, kik nagy 
szorgalmat fordítanak hajók ékesgetésére. Ugy 
lát tz ik, már a' Görögök igyekeztek azon, mi-
ként lehessen a' hajnak mesterséges szép szint 
adni. A' legszebb színnek nálok a3 szőke tarta-
tott. Apollo, Bachus és többnyire a3Herósok igy 
festettek ; valamint Homernál Menelaus és 
Tud. GyÜjt. I, Köt. 1832. 3 
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Achilles. A1 szőke szinen igyekeztek tehát; de a3 
feketét is becsülték. Anacreon is feketének kí-
vánta kedvese haját . Yendég hajat is hordtak a' 
Görögök, a ' m i t ők Asiából hoztak liazájokba. 
A3 Rómaiak meghódítván nagy Görög Or-
szágot, valamint egyébb görög szokásokban örö-
kösödtek, úgy a3 hajra is nagyobb figyelmet for-
dítottak ezen időtől. 454ig; — a1 mikor P. Tici-
nus Maena vitte Rómába Siciliából az első nyi-
rő t , — Varró szerént a' hosszú , lefüggő ha j 
vólt.szokásban. Igy festi Plutarch Romulust, igy 
Horácz a* régi egyszerű szokásokhoz ragaszkodó 
Curiust. De csak hamar kitettzett az, hogy a3 
Rómaiak szokásoknak egyszerűségét csak a' pon-
pázással3s az erre megkívántató eszközökkel va-
ló esmeretlenségnek köszönhették. Mert a3 magá-
ban ditséretes szokás is végre alatsony szorgalom-
ra változott által; úgy hogy Cicero idejében nem 
csak az if jú gavallér, hanem a3 legfőbb hivatal-
ban lévő férjfiak is mesterséges fürtökbe szedet-
ték bajokat , "sjószagú kenőtsökkel illatoztatták, 
(pro Sext, 1711). Qvintilianus említ egy módit 
,, Comas in gradus frarigere.'' Ez abban álha-
tot t , hogy a' hajak léptsőnként für töztet tek: 
azért nevezi ezeket Petronius ,,descendentes ca-
pillos33. Igy hordta haját Nero is Svetonius sze-
rént , 's a' Martialis 67iacfcciQiötse nem egyebet 
tehet. 
Augustus idejétől mesterséges gyakori és 
nagyon ízetlen vólt a' hajékesgetés a' római dá-
máknál , k iknél , — mint Livia és Julia fejein 
láthatni, — eddig a' görög egyszerűség maradt 
meg ; melly az együve csomózott hajnak öszve 
fröngyölgetésében állott; mellyek a'homlok köze-
pétől, hol elválasztattak a' fej körűi domboro-
dást formáltak. A' főbb római asszonyok még 
ezen egyszerű ékhez a3 Görögöktől költsönözött, 
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és az Iris 's más Istennek fejein észrevehető fej* 
diszt is ragasztottak, meily külömböző formában 
emelkedett fel a nevezett domborodáson. — 
Böttiger után minden római asszonyoknál szo-
kásban vólt fejékeségek 2 osztályra vitethetnek. 
Vagy forró vassal csinált für tok vóltak azok, 
mellyek annakutánna arannyal vagy gyöngyei 
tzifrázott kötelékkel választattak el a' többi si« 
mára fűsíílt hajaktól : vagy több varkotsokba 
fonták hajókat , ezeket kerekbe tekerték a' fejen 
és épen a3 fejtetején egy disztővel keresztül, 
szúrták. Egyébb fejékesitések is jönnek még e lő , 
mellyek ezen ozstályokhoz nem tartoznak* Naso 
többeket számlál elő Art. Am. III. 
Nec genus ornatus un um esi: qvod qvamqve dficebit, 
E l igat , et speculum consulat ante suum. 
Longa probat í'acies capitis diserimina puri: 
Sic erat ornatis Laodamia comis, 
Exiguum summa nodum sibi fronte relinqvij 
INe pateant aures, ora rolunda volunU 
Allerius erines humero jaclentur ulroqvej 
Talis es assumpta Phoebe cauore lyra. 
Altera succinctae religetur more Dianae : 
i Ut sólet attonitaSj quam petit illa feras. 
Hanc decet irjflatos laxe jacuisse capil los, 
Illa sit adslriclis impedienda comis. 
Hanc decet ornari testudine Cyl lenaea, 
Sustineat similes íluclibus illa sinus. 
Nec mihi tot cullus numero comprendere fas est: 
Adjicit ornalus proxima tjvaeqve dies. 
Ezen sokféle hajczifrázatokból világos, 
hogy ezek költsönözött haj nélkül meg nem es-
hettek. De nem is tsináltak ők ebből t i tkot , sőt 
nyilvános vendég-haj árulók is találtattak köz-
tök. Különösen a1 németekkel való közelebbi es-
meretség után igen megszerették ezeknek arany-
sárga ha jóka t , sőt német hajból parókákat is 
viseltek. — Temetéskor 3s egyébb szerentsétlen 
esetekben, vagy ha a1 köztársaság valamelly nagy 
veszedelemmel fenyegetődött , szomorúságokat 
lefüggő, rendetlen hajakkal jelentették k i ; sőt 
ez utóbbi esetben az asszonyok a* templomokat 
leeresztett hajokkal seperték. Liv. III. 7. „Ad id, 
qvod sua qvemqve mala cogebaut, auctoritate 
publica evocati , omnia delubra implent stratae 
passim matres crinibus templa verrentes , ve-
niam irarum coelestium , finemqve pesti expo-
scunt33. — Szokásban volt az is, hogy az elmúlt 
veszedelem után lenyir ték, s Neptunnak szen-
telték hajókat. Juv. XII. 81. etc. 
trnnca puppe magisler 
Interiora petit Bajanae pervia cymbüe. 
Tuti stagna sinus , gaudent ibi vertice vasö 
Garrula securi narrare pericala nauiae. 
Különös szokás volt nálok az , hogy láncsá-
hoz hasonló eszközzel ékesítették fel a' meny-
asszony hajait^ a' mit a3 későbbi idő arra ma-
gyarázott, hogy ez által jelentettek azon első 
erőszakos házasságok , mellyek a3 Szabinai asszo-
nyok elragadása által történtek. 
Észak Európának régi lakosai nevezetesen 
a3 Celták Galliában és Britanniában hosszú, len 
sárgás ha jókat , mellyet a' meszes víz 's szappan 
által még inkább sárgitottak, telette igyekezték 
nevelni j 's hátúi megkötötték. Innen á' Rómaiak, 
minekutánna a' tulajdon Galliába n ) o m ú l t a k , 
hogy ezen földet a3 galliai provincziától megkii-
lömböztessék , hajas Galliának (comata) nevez-
ték. Hasonló okból neveztek nénielly alpesi Cel-
tákat H a j a s o k n a k (Capillati). Valamint a3 
régi Celta férjfiaknál különös disznek tartatott 
a' hosszú h a j , 3s ugyan ez szabadságot is jegy-
zett ; e3 mellett a főbb rangúak még a3 nagy 
bajusz által is megkülömböztették magokat a' 
köznéptől: így az asszonyoknak legnevezetesebb 
ékességére tartozott a* haj. 
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A' német népek is hosszú hajat viseltek, 3s 
a' meszes víz és szappan által világos veres szint 
igyekeztek annak adni. A1 barna-sárga, néhol az 
arany-szőke 's vereses haj volt az a 3 j egy , melly 
által a3 Rómaiak a' német torzsököt megkülöm-
böztették. A1 hajviseletben itt is különbféle módik 
t-s úsztak be külömböző nemzetségeknél. A' Své-
vek bajokat homlokoktól a3 fő teteje felé nyúj-
tották , sőt egy tsomóba kötötték , melly olly 
vastag vól t , mint a' ló üstöke, ' s úgy állott mint 
valamelly szarv. így hordták nálok a 'haja t mind 
az öregek, mind az i f j ak , tsak a' szolgák nem. 
A1 főbbek még magosabban és egyenesebben fel-
igazították bajokat; nem azért , l^gy tessenek, 
hanem hogy rettenetesebbek legyenek. Más né-
meteknél az illy hajviselet tsak az ifjabb eszten-
dőkben volt meg. A' Kattok közt az ifjak hajó-
kat és szakállokat mint a3 vitézség' zálogát ler 
fügve hord ták ; tsak ha ellenséget vágtak l e , 
nyirették meg hajókat, 's akkor tartották ma-
gokat hazájok3 és szüléik' méltó fiainak. Közön-
ségesen pedig a' lenyirett haj alatvalóságnak 
jele volt mind a' Celták, mind a'Németek közt. 
A3 Frankusoknál különösen tisztelet3 jele 
volt a' hosszú haj , és egy darabig egyszersmind 
a' királyi méltóság megismertetésére szolgált. 
Tours György és más Frankus történet írók sze-
rént legelőször a' Frankusok hosszú hajú kirá-
lyokat választottak magoknak (c r in i t i ) . Ezen 
névvel neveztettek Pharamund és Ghlodio. — 
Chlodwig egy a3 Fredegund mostoha "fiai közül 
egy halász által, ki az ő hólt testét meglelte, 
hosszú hajáról esmertetett királyi Herczegnek, 
Gunrlohald, ki Ildik Chlotar fiának adta magát 
k i , hosszú hajával akarta törvényes születését 
bebizonyítani. Chlotar pedig azt lenyirette, és 
s'gy a3 királyi székhez való minden jussától meg* 
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fosztotta. Hasonló dolgot követtek el Childebert 
és Chlotar Herczegek Chlodemir testvéreknek 
fiain , hogy azokat a3 thronustól megfosszák. 
Nagyon természetes dolog , hogy mig a' 
Frankusoknál a3 hosszú haj a3 királyi méltóság3 
megesmertető jele yólt , mind addig az alattva-
lók rövid hajat viseltek, állapotjokhoz mérsé-
kelve a' királyéhoz kevésbé vagy inkább köze-
litvén. A' Karolingica ház alatt megszűnt ezen 
szokás , és N. Károly már rövid hajat hordott. 
A3 következő Franczia királyoknál a' rövid, 
vagy hosszú haj a' módi következése volt. így 
p. o. Hugo Capet alatt ismét a' hosszú haj jö t t 
tiszteletbe, aT papságnak nagy ellenére. 
Az Angol-szakszok is a' hosszú hajat tartot-
ták legtiszteségesebbnek. A' leánykák lakadalom 
előtt hajókat befedetlen és kötetlen hordták kö-
röttük ; a3 házaság után megrövidítették , és 
fejékességet tettek fel. A ' h a j elnyirés nálok gya-
lázatos büntetés vólt , melly különösen a3 házas-
ság rontásért szabatott. A' Németekre nézve 
említi ezt Tacitus Germ. 19. 
A' Danus katonák kik Edgár és II. Ethel-
red alatt az angol földön voltak, csinos hajvise-
letek által külörnböztették meg magokat; min-
dennapon meg fíbíílfék az t , 's ez által az ott 
lakott asszonyok' szeretetét megnyerték. 
A' magyar előidő hősei Attila, Árpád 's a1 
többiek hosszú széljel eresztett hátra fíísúlt hajat 
visel tek, bajuszokat, szakállokat nagyra novet-
t ék , hihetőképen hogy ellenségeik előtt annyi-
val rettenetesebbek legyenek. Az Árpád famíliá-
jából következett Királyok mindnyájan követték 
ezen szokást, sőt a' későbbiek is több százado-
kon által megtartották mind a 'ba jusz t , mind a3 
szakái viselést. A' i7dik század közepe t á j án , 
mint az akkori Ország-gyűlési Követek' hozzánk 
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eljutott képeikből láthatni , minden főbb rendű 
férjfiak hátúi egészen elvágatták bajokat, elől 
hosszú hegyes üstök ékesité homlokokat; — a* 
bajusz és szakái közönségesen minden állapotu-
akra nézve a' magyar ábrázat diszjeleinek tar-
tattak. Magok a' Papok hosszú leeresztett haj-
ja l , szakállal és bajúszosan járultak a' XViliik 
százban is sok ideig a' Magyarok Istene szent 
oltárához. A' múlt száz utolsó felében elmaradt 
a' szakái, jelen korunkban sokaknál elmarad a' 
bajúsz is. 
Egyébaránt Századunkban mind nálunk, 
mind Europa több nemzeteinél a' naponként 
hatalmazó módi határozza a3 hajviseletbeli vál-
tozásokat, 
G á l v á c s y L á s z l ó . 
3. 
Az ember társaságra született» 
Voltak a* hajdan kornak néhány fölvilágo-
sodott tudományos férjfiai , kik leginkább a' 
képzetek országából szedett, messzeterjedő, és 
szövevényes okoskodásaik által, azt igyekeztek 
bebizonyítani, hogy az ember nem társasági 
életre született. Ezen szint olly káros, mint 
alaptalan, vélekedésnek az emberek lelkében va-
ló bizonyosabb fogantatása végett , pártokat 
kezdettek képzeni. Mindenfelé hirdették véle-
ményes okfejeiket; 's mint kétség alá nem vont-
ható igazságokat nyilván, minden tartózkodás 
nélkül tanították. Mi Ily csekély siikere lett lé-
gyen azonban minden igyekezetök mellett is 
munkálkodásoknak, kitetszik eléggé abból, 
hogy hosszas követőket igen keveset találtak, 
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's még kevesebbet ollyanokat, kiknek neve hoz-
zánk századokon keresztül elhatott volna. 
Nem volt olly tndomány, melly legnagyobb 
képteleriségü tartalma, viszás értelme , helytelen 
okfejei , 's káros következései mellett is védel-
mezőket, 's néha nyakas követőket ne talált 
volna; nem olly józan ész elleni állítmány, 
melly hasonló gondolkozású férjfiak által el nem 
fogadtatott volna. De minél alaptalanabb, 's mi-
nél zavartabb elmének volt mi szüleménye, an-
nál hamarább enyészett e l , 3s kihalt pártfogóival 
együtt, ugy, hogy még emlékét is eltörlé szám-
talannak is , kik az embert a' társaságos élet 
kellemeitől, az emberiség igazi javától , 's mind 
azon örömöktől, mellyeket egy érzékeny kebel 
a3 társasági körben érezhet, megfosztani, 's a' 
puszták sivatagjaiba, az erdők zordonaiba, örök 
magánosságra akarták kárhoztatni; holott ellen-
kező rendeltetését egész valója 's a' természet-
nek változatlan rendszabásai egyiránt igazolják. 
De igazolja ezt , azon több ezer évek o|ta az 
egész földön szünet nélkül fönállott, 's késő 
idők örök soráig fönmaradandó szokás, melly-
nél fogva a' leg miveletlenebb , 's szinte vadsá-
gig elfajzott természeti állapotban lévő emberek 
i s , kisebb csoportonkint viszonos ÖszvekÖttetés-
ben éltek és élendftek. Legkevesebb kifogástsem 
tehet ez ellen némellyeknek szánakozásra méltó 
lelki gyengesége, vagy előítéletekben gyökere-
zett öncsalódása 's ember-keriilése, melly őket 
a' társaságok közepéből, magánosságtói néha 
erősen fölzajuló rej tekbe, vagy a3 rengetegek 
siirii homályától árnyalt szugolyba iizi. 
Az ember egész valója két fő alkat-részből 
á l l t . i. testből és lélekből, mellyeknek minde-
nike elmulhatatlanul kivánja a* társasági öszve-
szövetkezést , sőt raj<a, mint legszükségesebb 
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fejkövön, elsőben is azon alapul. — Az újonan 
született gyermek ápoló kezet kiván, melly né-
ki , tehetetlenségének egész idő szaka alatt , az-
élet föntartására szükséges táplalatot "s gondvi-
selést megadja. E' nélkül ő soha i f jú i , vagy em-
ber korra nem jutandott vala, 's nem fogna el 
érhetni soha; mert magára hagyatottságában, 
vagy az éhség és szomj, vagy az idő keménysé-
ge, vagy pedig a1 ragadozó vadak vérengző kör-
mei , elkerülhetetlen halált hoznának reája. O 
nem volna képes magának élelemre valót szerez-
n i , nem az idő viszonyai ellen , mellyek gyenge 
alkotású testének teljesen elviselhetetlenek vol-
nának , ruházatot készíteni; öszvesanyarná az 
ősz, észak szeleinek szárnyán jövő hideg zápo-
r a , vagy a' tél fagylaló szaka erőtlen testét 
élettelenné merevítené, ésjóltévőleg hófuvatiba 
temetné fásult tagjait. 3S igy, ha minden cse-
csemő magára hagyódnék , naponkint kevesednek 
az emberek száma és egy század lefolyta után 
földünkön nem lakozandana ember., Vadak hó-
nává lenne ez igy, sőt lett volna, magános ren-
deltetésünk mellett már ezer esztendők elforgá-
sa előtt. 
Mi volna az i f jú , korának fejlődésében 
társasági élet nélkül? Mi volna az érett korba 
jutot t férjfiú ; s mi a3 sirnak széléhez közelítő 
agg? — Az i f j ú , egy puszta állatiságra serdült 
műszeres teremtmény; a3 férjfiu egy teljes ere-
jében meghízott oroszlány , kinek még álma is 
vad és örömtelen; az ősz, egy második gyer-
m e k , minden veszélyeknek játszi kényére lee-
rőtlenülve. ^ 
Az embernek másik nemesebb része a' lé-
lek. Ez magát különösen a3 gondolkodó, ítélő, 
és emlékező tehetségekben mutatja legnyilványo-
sabbau ; mellyeknek igazi kifejlődése emberi 
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segéd, többekkel való egyesülés és társalkodás 
nélkül nem is képzelhető. 
A1 gondolkodó tehetség első kifejlődése a* 
gyermeknek már szinte csecsemő korában kez-
dődik; akkor t. i. midőn az szóllani , különbfé-
le tárgyak iránt kérdezősködni, *s azoknak tu-
lajdon-nemi, 3s másaktól megválasztó jeleit fel-
fogni , képes. 3S hogyan fogna mind azon tár-
gyakról, mellyek őt környezik , igazi esmerete-
ket szerezhetni magának, ha , teszem valami-
kép fölnevelkedvén második — harmadik évé-
i g , — ekkor egyedülségben volna kénytelen lé-
tezni ? Naponkint újabb meg újabb testek tűn-
nének szemébe, tudási vágya mind inkább ébre-
dezne *s indítaná nyomozódásokra ; de minek-
utána hosszas ideig kielégítést nem nyerhetne , 
végre minden tárgyak iránt elvesztené ingerel-
hetőségét 's munkátlanságában hosszasan lan-
kadna végre soha el nem oszlatódható álomba 
merülne. Midőn pedig ezen vágy kihalt a5 ke-
belből, vagy holtiglani tehetetlenségre jutan-
dot t ; akkor a ' léleknek minden egyéb dicső tu-
lajdonai is lassú sorvadásra kárhazódnának; 's 
végre az állatiság vad gerjedelmeitől —mellyek-
nek akkor már a' józan elme, határt önlétlen-
sége miatt nem szabhatna , — elnyomattatva, 
a' nemes tulajdonoknak minden kellemiségét ki-
vetkőzné, 3s dicső hatási körökből egy szűk 
kor lá t ; a' testiség közé szorítva , kora halálát 
végenyészte előtt , még éltében gyászolná. 
A3 természeiben , mind azon rendszabáso-
kat, mellyek az emberi lét iránt végetlen idők-
től fogva változatlanul fönállanak , arra irány-
zóknak ta lá l juk, hogy egyik embert a' másik-
ka l , és többekkel is tágasb , vagy szorosabb vi-
szonyzatba vezessenek. Ezen tekintetből oltotta 
azon hatalmas erő , melly az egész mindenség-
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ben mindenkor egyiránt mutatkozik, az emberi 
kebelbe azon elnémíthatatlan érzéseket , ir;el-
lyek a' sziv által hathatósan fölszólalnak. Ezért 
azon édes vonszódást, melly eredetiségének iga-
zi boldogító erejében csak rokon lelkek , öszve-
hangzó gondolatok 's ártatlanság körében Ízlel-
hető. Ezen égi származásúval közelebb vagy 
távolabbi kapcsolatban lévő hajlandóság az em-
bert először is nemétől különböző személynek 
társaságába édesgeté. így támadott a' nemztár-
saság (societas genitalis) mellynek kellemei éven-
kint egy több személyekből állót a' szűltársasá-
gat (societas parentalis) képezék. 
Ezen kicsin társaságnak igen sok szükségei 
vol tak, mellyeket a' szülék magok egyedüli ere-
jek által kielégíteni nem voltak képesek. Kény-
telenitve láták tehát magokat másokhoz folya-
modni segedelemért, mellyet ha megnyer tek , 
kölcsönös szolgálattétellel érezek magokat irán-
tok le kötelezve. És igy lassankint kölcönös 
életkönyebbités és kellemités tekintetéből több 
szültársaságok lőnek egymásnak esmerősei , jói-
tévői , társai. K ik , hogy a' kész akaratot csele-
kedet által minél hamarább sikeresithessék , se-
gedelmet másoknál minél előbb 's minél bizo-
nyosabban találhassanak és ők viszont minél 
gyorsabban segíthessenek egyebeken , egymás-
nak minél nagyobb közeletébe iparkodtak meg-
telepedni , '$ igy csak hamar több kicsinded tár-
saságok képeződtek. 
A' közelebbi körbe vonult apró társaságok-
nak tagjai különböző szorgalmuak lévén, az 
élet szükségeinek csillapítására megkívánt, tár-
gyakat nagyobb vagy kisebb mennyiségben, 3s 
jobb v tgy roszabb minőségben szerzék meg ma-
goknak. Minthogy pedig, miveletlen emberek 
a3 vadságnak nem kevés sajátságával b i r tak , 
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gyakran megtörtént , hogy egyik vagy másik 
egyén (individuum) másoknak javait elorozá, 
vagy hatalmasul elfoglalá, 3s igy nem ri tkán 
sziikölködésbe ejté. Ennek , 3s hasonló igazta-
lanságok megakadályoztatása véget t , 3s azon 
számtalan veszélyeknek , mellyek gyakorta egye-
seknek életét is tárgyazák, elhárítása tekinteté-
bő l , sokan a' józanabb elméjűek közül egymás-
sal szövetségbe léptenek ; hogy viszonyos erő 3s 
védelem által minden ellenséges indulatuakat 
eltiltsanak magoktól, 's ön lételöket tehetségűk-
hez képest egyesült erővel és akarattal kelleme-
tessé, nyugalmassá tegyék. Ez volt a' polgári 
társaságnak első alapulása; mellyre az embert 
a' természet alkotó ereje 3s ön egész valójának 
minősége rendelé. 
T o v á b b i n é z e t . 
Midőn magát az egyes ember ezen még ele-
inte csak kicsin, de napról nevekedő társaság-
hoz csatolá, annak tagjává lön, 3s ez által bi-
zonyos viszonyokba (Verhältnisse) lépet t , mel-
lyeknek egyes tagok és az öszves társaság között 
elmulhatatlanul fön kellett á l lani , hogy az ál-
tal a3 kölcsönös szövetségi Ígéretnek (promissi-
oni in consociatione factae) elég tétessék , 3s az 
óhajtott czél mindeneknek megelégedése szerint 
teljesitődjék. Ugyan ezen tekintetből minden 
egyén (individuum) elveszte a' társaságba ava-
tódtakor előbbi szabadságának egy részét; de az 
által egyszersmind mást szerezett magának, 
mellyel természeti egyedülségében nem bírt va-
la. Tartozott továbbá minden egyén kötelezésé-
nél fogva némelly terheknek elfogadására 3s bi-
zonyos munkáknak végbe vi talére , mellyeknek 
a3 társaságon kivül helyök nem lehetet t ; de 
ezért yiszont ő reá is számos jótétemények há-
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rámlottak, mellyekben mint magán élődó, soha 
sem részesülhetendett volna. Egészen 
más alakban (formában) tünt föl neki eJ sze-
r int az élet , számos örömökre le l t , mellyekről 
előbb képzelete sem vol t , -és sok szépet, mel-
lyek előtte a' rengetegben gyanitlanok, esme-
retlenek voltak. Itt minden erejének, minden 
tehetségének hatásköre (sphaera activitatis) mes-
szebb, dicsőbb pályán terjedt e l , 's több egyé-
nekkel való közösülése által a' tökélre jutha-
tás első fokára emelkedett föl. — Ezen közös 
polgári szövetkezésnek czélirányosságát , ugy 
nem különben örök fönmaradását azonban, bi-
zonyos alapokra kellett épi teni , mellyek magá-
val az évek számával 's emberek szaporodásá-
val együtt erősüljenek, a' helyet t , hogy valaha 
észrevehetőn meggyengülhetnének vagy éppen 
öszve romlanának, llly alap gyanánt szükségkép 
a* c z é l r a — e g y e s ü l e t * ) (unió finis) , a k a-
*) Ezen rnivszavi kifejezések között cz é l r a - e g37e s í i -
l e t , és a k a . r a t e g j ' i t é s vagy e r o e g y i t é s 
igen tetemes különbség van , a' mint az könnyen» 
szembe is tűnik. C z é 1 r a-e g y e s ü 1 e t , jelenti 
azon cselekedetet, vagy inkább állapotot, mel ly 
szerint több egyének (individuumok) valamelly bizo-
nyos czélnak elérése tekintetéből magokat öszvecsa 
tolják. Ide tartoznak tehát ol lvan egyének is , kik 
köziil mindenikének más töre (scopüs-a ) v a n , és 
más igyekezete, söt a' mivszó lelke majd nem ki -
rekesztőleg i l lyeneket jelent, kiket aztán egy bizo-
nyos czélra kell reá birni , 's eszközölni , hogy 
az mindnyájok által elfogadtassék.— A z a k a r a t -
e g y i t é s - i mivszó már mintegy előre tudatja, 
hogy az akarat minden egyénben (indiviuum-ban) 
meg van, hanem azt csak öszvekapcsolni, e g y i l e m , 
k e l l , 's ugy azután a' már elfogadtatott czélnak elé-
résére irányzani. — így továbbá az e r ő e g y i t é s 
már jelen-erőre (vis , quae jam praesto est) mutat , 
melly az egyénekben külön külön fölosztva talál-
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r a t e g y i t é s (unió voluntatis) és az erőegyi-
tés (unió virium) szolgálható egyedül csak né-
kiek. Ezek szolgálnak ma is minden egyesületek-
n e k , minden társaságoknak egyedüli rendithe-
tetlen alapul ; mellyek nélkül a' nagy arányta 
lanság, — a3 képzelhető minden nyomorúságok 
bő termékü annya, a3 természet törvényeit is el-
tapodná, 's földünket örök üldözés, és dühös 
csaták vérengző helyévé , — vagy rabszolgaság 
fertelem lakjává alacsonitaná. 
A1 c z é l r a- e g y e s ü l e t általánosan ab-
ban áll : a3 társaságnak minden egyes tagjai fő 
kivánataikat a3 szerint iparkodjanak intézni, 
tátik , 's csak azon foglalatosság által halmoztatik 
mintegy öszve , mellyel a' mivszó jelent. — E' sze« 
rint tehát nem lehet c z é l r a - e g y e s ü l e t helyett 
c z é 1 e g y i t é s-t használni , mert ez egyedül csak 
az egyének magános tőreinek , vagy több idegen nemű 
czélok egybegyűjtését je lenti , a' mi a'dolog lelkével 
e l lenkezik; mert a' társaságnak, midőn valamit 
végbe akar vinni , semmi gondja sincs arra, kinek 
milly magános toré (scopus-a) legyen , hanem azon 
igyekszik . bogy a' józan czélnak elfogadására min-
den egyéneket reá bírhasson $ 's egyedül ez a' c z é l -
r a - e g y e s ü l e t valóságos értelme. Lálható tehát 
ezekből , hogy a' latán mivszó , m e l l y e l , ha e l fo-
gadnék, szükségkép élnünk kellene, igen hibás, 's 
értelme fölötte hijányos
 9 mert u n i ó - f i n i s csak 
c o a g m e n t a t i o n e m p l u r i n m , q u a l i u m -
c u n q u e , e t i a m s i d i v e r s i s s i m o r u m l i -
tt i u m tesz i , — nem pedig u n i o n e r a s i n g ü l o-
r u m i n d i v i d u o r u m a d r a t i h a h e n d a m e t 
a m p l e c t e n d a m í i n i s a l i c u j u s p r o s e c u -
t i o n é i n ; vagy a' mi ugyan egyre megy k i : s t a -
t u r a , i n q u o o m n i u r a e t s i n g u l o r u m V o -
t a i n u n o e o d e m q u e o b j e c t o t a n q u a m 
f i n e c o a d n n a n t u r . ím egy bizonyítás , 
hogy az idegen nyelvek szerint képzendő magyar 
szavak egyedüli fordítás által gyakran hibások , a' 
dolog igazi értelmével ellenkezők lehetnek. 
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hogy azok egymással ne csak öszveütődésbe ne 
jöhessenek, hanem teljesen eggyé olvadván egy 
bizonyos tőrbe (in scopo,) gyűljenek Öszve, 
mint részes, de a' mellett magán—közös (pri-
vato • publicum) állapuljanak meg. — Minden 
egyes embernek fő óhajtása a' j ó l é t melly 
alatt az életnek minden—az erkölcsiséggel meg-
egyeztethető — örömei értetődnek. Minthogy 
pedig egyes embereknek ohajtásiból egy — ré-
szekből szerkőzt^tett valamelly egésznek kell 
tátnódnia, igy létesül a' tagok különválasztva 
ohaj tot t , de ugyan targyazó kívánságaikból egy 
általányos tör (scopus) a' köz-jólét. 
Ennek eszközölhetésére bizonyos rendsza-
bások szükségesek, niellyeknek nyotnos telje-
sítése elmulbalatlanul szükséges, hogy a3 köz-
jólét csupa buzgó óhajtás vagy puszta képzelő-
dés ne maradjon. Hogy ha tehát azok netalán 
valamelly egyes tagnak külön hasznával vala-
melly részökben ellenkeznének, kétségen kivül 
azok fontossága nagyobb tekintetet érdemelne , 
Js mint legfőbb boldogulás eszközeinek, enge-
delmességgel, 's maga alája vetésével tartoznék; 
különösen pedig azon tekintetből i s , minthogy 
a1 k ö z j ó l é t értelmébe egyesek jóléte is álta-
lányosan bele van foglalva. — Azonban igen 
kevés esetekben történhetik az meg , hogy egye-
seknek igazi 's hoszabb ideig tartó haszna a' 
köz haszonnal egyenes ellenkezésbe jöhessen, 
mert a5 mi egynek javára van, segit másokon 
i s , 's hasznos kisebb vagy nagyobb mennyiség-
ben az egész társaságnak; és viszont — a' mi 
aJ társaságnak használ, egyes tagoknak kárára 
hosszas ideig 's kipótolhatatlanul, nem lehet. 
— Ezen szempontból tekintvén a3 hasznot, 
nem egyes magán-vett esetekből kell azt megí-
télni, hanem szükség — t ö b b megtörténhetőket 
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egymással igazi arányzatba (relatio) helyezni 's 
a' szerint határozni meg hasznos e valami vagy 
vesztes, nyereséges e vagy káros. Lássuk 
ezt világosabban példa által. Vegyük tehát e3 
következőt. „Valamelly társaság határaiban 
vagy tartományában fölötte rosszak lévén az 
utak, ezeknek megjavítására, 's utóbbi jó kar-
ban való tarthatására bizonyos számú pénzt ha-
tároznak meg az ut csináltatási költség fölszámi-
tására megkért biztos személyek". Ezen öszvet 
(summa) a' társaság pénztárából lenne fizette-
tendő; minthogy azonban egyéb hasznos intéze-
tekre fordított kiadások által igen kimerit tetett , 
azon kötelesség a1 társaságra, 's annak, kivétel 
nélkül, minden tagjaira száll reá ; mellyet min-
den egyénnek magára kell válalni , s az öszvet-
ből (summa-ból ) reá esett résznek lefizetése ál-
t a l , az utak megépítését vagyona, tehetsége 
szerint eszközölni. Tegyük föl, hogy azon egész 
Öszvetből közönséges birtokú egyénre 10 váltó 
forint jutott lefizetésül, az a1 kérdés már most, 
'hasznot haj t e az utcsinálás 's a' 10 V. f. kiadá-
sa az A. egyénnek, vagy pedig veszt az által 
birtokából; 3s általányosan károsul e '? IIa a ' 
pillantati hasznot tekint jük, ugy látszik, hogy 
veszt , mert hogyha teszem előbb, minekelőtte 
t . i. azon 10 váltó forintot keze közül kiadta 90 
forintja volt , minekutána a' tőle kivánt öszve-
tet lefizette csak 80 forintja marad, és senki 
nem fog azon 10 forintért néki viszont t i z e t , 
vagy éppen húszat adni. És ha a' i övid elme 
csak ennyire hat gondolkozásával, s i t t , az 
utóbbiakat nem vizsgálván, kifárad és megnyu-
goszik: ekkor bizonyosan károsnak fogja kiki-
áltani az egész ut építési szándékot , mivel az 
szük vagyonának egy részét tőle is elvoná. De 
ha tovább megy, 's nyomozásba veszi, hogy az 
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út mcgjavítatása után, élet 's halál közti vészé« 
lyek , minden falu határjában több izbeni meg-
sűlyedés, marháinak kínzása 's kocsijának zuzé-
dása nélkül a1 rendezett egyenes uton egy nap 
alatt annyira haladhat, a3 mennyire előbb, — 
különösen ősszel , télen és tavasz elején —csak 
három, sőt néha négy napig juthatott; ha meg-
gondolja, hogy a* teher vonás felényi erejébe 
is alig kerül marhájának, mint azelőtt; 's hogy 
télen — mellyet egyébkor henyélve 's kereshe-
tési alkalom nélkül volt kénytelen eltölteni — 
fuvarozás által tízszerte többet kereshet rövid 
idő múlva, mint a* mennyit azon Öszvet tön, 
melty tőle az utak megépítésére kívántatott: — 
nem hiszem hogy veszteségről panaszolkodhas-
son, vagy panaszról csak álmadozhasson i s . — 
Igy van minden esetekben a* dolog folya-
ma ; mindenhol föl lehet bontani a' csomót, ha 
egymásba vannak is zavarva szálai, csak ügyes-
ség , tudomány, 's elmés nyomozódásra van 
szükség. Öszve lehet értelmes vizsgálat után 
egyeztetni mind azon eseteket, mellyek első 
pillanatban és szinesleg tekintve, az egyes ta-
gok javát a3 közönségével ellenkezésbe hozni 
látszanak. 
Az a k a r a te gy í t é s abban áll, hogy a* 
közönségesen hasznosnak elesmert czélnak tel-
jesítésére , a' midőn megkívántatik, készségű-
ket öszvecsatolják minden külön egyének (indi-
viduum-ok), félretévén minden — mellékesleg 
sarjadozható — önkényt' Js alája vetvén a' köz-
nek minden részes , 's talán különböző akara-
tokat. 
E' nélkül a9 leg hasznosabb, 's társaságra , 
nemzetre, áldást és boldogságot árasztó szán-
dékok süker nélkül maradnak; haszontalanokká 
lesznek minden egyes igyekezetek 's mégsem« 
Tud, Gyűjt. I. Köt. 1832. ^ k 
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misülnek ott , hol öszvekapcsolódva hatalma-
sak leendettek. Ez második alapköve minden 
társasági léteinek, melly ha egyszer bontakozni 
kezd , oda az e g é s z ? 's egyes tagjai rengete-
gekbe széledezve ideigleni vadságba merülnek , 
míg as természet őket viszont más embercso-
porthoz, más társaságnak kebelébe vonja. 
Az e r őe g y í t és minden egyénnek (indi-
viduum) kötelességévé teszi, hogy egyes erejét , 
a ' mennyire a' köz igyekezet sikeres eszközlésé-
re szükségesnek találtatik, -— más egyénekével 
öszvekapcsolja 's erejének más irányt ne adjon, 
mind a' melly által kimunkálhatónak tudja a' 
köz akaratot. Mert egyedül csak igy lehet ,a' 
földarabolt 's elszélesztett erőket megkívántató 
időben, hosszas bajlódás 3s késedelmi veszély 
nélkül egybeforrasztani. — A3 melly társaság-
ban ez hibázik, kevés dicső tett nyer ott léte-
siilést, 's mindenek csak buzgó óhajtásban s he-
ves vágyak sűrű fohászaiban hunynak el. — És 
mit reménylhet az olly társaság? hizelkedhetik 
e' ön magának fönmaradási hosszú évekkel, 's 
dicsőség-ölelte arany kort szemlélend e? 
K.—8s Endre. 
4. 
Báró Kray Pál Eleío. 
Melly nagy kötelessége egy országnak. a' 
maga nagy emberei nevét a3 feledékenység se-
tétségéből kihozni, azt valóban követésre mél-
tó példával mutatja Athéna és Róma a' régi, a' 
mostani időkben pedig az egész mivelt Európa. 
Seneca , Sophocies , Plátó , Epaminondas és 
% 
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Miltiades a3 görög égnek csillagai, az eiébbiek 
a3 bölcselkedésnek szent ligeteiben, az utóbbiak 
a* csatapiaczon szerezték meghalhatatian nevei-
ket. Ovidius és Máró , Brutus és Horatius 
a' római évkönyvekben isteni dicséreteket nyer-
tek. És ki is nem látja ált ezen kötelességnek 
nagy fontosságát? Ezzel a1 nagy és a 'haza iránt 
érdemes férjfiak néminemű jutalmokat kapják, 
midőn neveik a1 késő maradék háladatos emlé-
kébe iktattatnak. De a1 mi ennél sokkal nagyobb 
(mert a* nemes cselekedet minden jutalom nél-
kül magának elegendő jutalom) ebből tanulja 
a' polgára3 polgári, az uralkodó az uralkodói 
kötelességeket; ebből tanulja a3 hazafi, hogy 
kellessék ezen' nevet érdemelni; ez nyújt az 
embernek módot, melly szerint két kötelesség-
ből , ha talán ellenkezésben volnának, t ud j a , 
mellyiket tartozzék követni* — Minden or-
szág ezekről meggyőződve legnagyobb figyel-
mét arra fordilotta, hogy nagy férjfijai emlékét 
orökösítse. Csak Magyarország nincs ezeknek 
számában! E z , hacsak más külső nemzetek 
restséget valamennyire nem pótolnák, olly annyi-
ra hagyta volna vitézeit és tudósait feledékeny-
ségbe merülni , hogy most , midőn már halálos 
álmából valamennyire ébredez, azoknak neveit 
sem tudná, kik hajdan boldogságáért véröket 
ontották. Athéna és Róma vitézeit az Istenek 
közzé számlálta, Britannia Bironnak, Franczia 
ország Molierrenek, Német ország Schillernek 
szobrokat öntöttek. Magyar ország Kisfaludynak 
emlékkövén perlekedett . . . . . De ezek nem 
ide valók. 
Én Kray Pálnak életét szándékozom í rn i , 
a' mit még — legalább tudtomra — anyai nyel-
vünkön senki sem cselekedett. Honnan merítet-
tem légyen
 5 ide írni szükségtelennek találom, 
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minthogy mindenki könnyen által fogja lá tni , 
és mivel legkissebb vágyásom sincs tudósnak 
tar tatni ; hogy pedig ezen kívánság leginkább 
tölti meg a' könyveket csillagokkal és keresztek-
k e l , számokkal és nótákkal (jegyzékekkel) sem-
mi kétséget nem szenved , de ez ismét nem 
ide való. 
Kray Pál született Késmárkon* — Ezen 
város már sok nevezetes embereket szült. Ki 
nem esmeri Mösz Zsigmondot, ki a3 veszprémi 
megyés püspöknek titoknokából Maximilian csá-
szár ministerévé lett ? lCOOdik esztendőben lát-
ta Késmárkon Fröhlich Dávid — ama híres 
mathematicus — a' napvilágot. Grosz Márton és 
Petersohn, kik az orvosi tudományokban sok 
ezereket megelőztek, Késmárknak köszönik éle-
töket és nevelésöket. Kray famíliának neve le-
gelőször fordult elő Késmárkon 16S6dik évben , 
mellyben Kray Jakab bártfai szülelés a' királyi 
városnak főjegyzője volt. Ettől származott 49. 
esztendő után Kray Pál. Tökélletes kimivelődé-
sét köszönheti Csáky esztcrgami érseknek, ki-
nek költségén Bécsben tanulta a' főbb mathema-
tikai tudományoka t, mellyeknek alapját már 
ezelőtt Selmeczen vetette meg. Bécsben az i f jú 
ember — alig tizenkilencz esztendős — annyira 
alőment, hogy tanítójiban méltó csudálkozást 
ger jesztet t , kik jövendőbeli nagyságát mintegy 
tükörben látták. Esze és ritka szorgalma példá-
ját adja az 1753dik esztendőben általa készít-
tetett Késmárk tájékának planun a , mellyet 
anyavárossának kívánságára — mint Haller ez-
redében lévő cadft — kidolgozott. E ' munka 
mai napig a5 város levéltárát diszesíti. 
A' hétesztendős Burkus háború volt katonai 
pályájának első mezeje. Ebben négy fő ütköze-
tet látott. O volt első, ki a' Horvátokkal Glatz 
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várába lépett 1760ban , és ezen időtől fogva 
vonta magára fővezérének Laudonnak figyelmét. 
Ez mindig magosabbra lépett a* szerencse lajtor-
jáján ugy hogy már 1778ikban major volt , melly 
tisztséget megérdemlette e , vagy sem, elegen-
dően megmutatta az 1779kig tartott ütközetben; 
ebben bebizonyította, hogy Magyarország nem 
csak katonákat, hanem vezéreket is szül , a' 
mit fájdalom I a' külföldiek még mai napig sem 
akarnak elhinni. I779től fogva 1782kig a3 fegy-
verzörgés valamennyire megcsendesedett, a' se-
reg többnyire elbocsáttatott. 
Kray különös szeretettelviseltetett minden-
kor szülőfölde i ránt , azértis minden idejét , a' 
mi a" haza szolgálatjából felmaradt, ott töltötte; 
szintúgy volt most is. A* békeség helyre ál lván, 
Bártfán tartotta téli szállását; de ezen üres időt 
is sokkal jobban tudta ő használni , hogysem a' 
kártyaasztalhoz ült volna. Sok ezer utas mai 
napig is áldja az ő emlékét . ha értésére adja 
a ' uagy márványkő, hogy Kray a' bártfai or* 
szágútnak alapítója. Felséges II József oroszor-
szági utazásából viszszatérvén, ezen munkával 
teljes megelégedését Kraynak értésére adta. 
De nem soká élhetett az érdemes ember 
békességben, csak igen hamar elő kellett ismét 
vennie a' fegyvert, mert alig szabadult meg a* 
külső ellenségtől a' haza, már tulajdon keblén 
ben termett ismét másik. Sokkal esmeretesebb 
azon lázzadás, mellyet Erdélyországban indí-
tott Hora és Kloska, hogysem itt sokat kellene 
arról előhozni; mivel mégis e' volt azon idő, 
mellyben Kray a' haza csendességének talán 
teljes megtartása és a' két test vérhazának egész 
nemessége iránt legnagyobb érdemét szerezte, 
méltónak találom, hogy a3 történetet egykevésj* 
sé környtjlállásosan előadjam. 
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Már régolta kedvetlenek voltak az erdélyi 
Oláhok, és szintolly régtőlfogva semmi alkalmat 
el nern mulasztottak , megengesztelhetetlen ha-
ragjokat minden Magyarral, de főképen a' ne-
mesekkel éreztetni. Hogy haragjok elejénte 
igazságos volt, nein épen lehetetlen, inert nem 
mindig olly szelid időkben éltünk, mint most; 
nem mindenkor bántak a3 földesurak olly jól és 
lelkiesmeretesen jobbágyaikkal, mint most: 
azon időben azt vélték a1 nemesek, hogy a ' job-
bágynak nem csak minden tulajdona (haűgyan 
egy magyar jobbágynak van tulajdona) hanem 
lelke is az ő erszényekbe való. Most már hála 
légyen a' világosabb időknek! nincs ugy, vagy-
is inkább nem kellene ugy lenni. Nem csuda te-
hát , ha ezen emberek, kiknek azonkívül is a' 
többi emberekkel csak külső formájok közös, 
semmi mást a3 kiütésre nem vártak, mint egy 
embert , ki őket vezérelné; fel is találták Bo-
rában. Ez egy oláh pópának fija volt , de magát 
a1 közönséges Oláhtól nem csak testi ereje és 
szépsége, hanem — még a' mi több — tudo-
mánnyára nézve is megkülönböztette, mert a* 
magyar és deák nyelven kivül még a' németet 
is tökélletesen , a3 francziát pedig törve— mint 
mondják — beszéllette, a3 minek bizonysága 
az , hogy Bécsben lévén valamelly alkalommal 
mondotta, hogy Klopstok némelly ódájit tökéld 
ietesennem érti. Némellyek talán azt gondolják, 
hogy ez nem épen olly különös , minthogy 
IJora pap fija volt. Ezeknek — ugy vélem 
nincsen többre szükségek, csak hogy tudják , 
hogy az oláh pap szintúgy bocskorban jár az er-
dőre fát vágni, és szintúgy hajt ja ökreit a' vá-
sárra , mint lelki fijai közül akármellyik. 
Hora előtt nem vala titokban hitközössei% 
nek forró kívánsága, de szintúgy igen jól áltláu 
t a , melíy veszedelmes lépés légyen, e'féle do-
gokban elöljárónak , vagy csak tanácsadónak is 
lenni, főképen ha még valaki találkoznék, a' 
ki a1 dolgot vagy vigyázatlanságból, vagy fel-
tett szándékból idő előtt kinyilatkoztatná; jól 
t ud taő , hogy ezen esetben semmi kissebbelnem 
játszik, mint fejével. Szükséges volt tehát a1 
legnagyobb gond , és a1 legmeszszebb távolba 
kellett látni, Múlhatatlanul szükséges va la , hogy 
nemzetét valahol egybegyűjtse ; de épen ez Ion 
legveszedelmesebb ; mert ki uem gyanított vol-
na ezen gyűlésben valamelly roszsz t i tkot? Vár-
nia kellett azért , mig magát önkényt valamelly 
alkalom előadná. Ez nem soká meg is j e len t : 
valamelly mezőváros ő felségétől vásártartásra 
szabadságot ké r t ; ez Korára bízatott, ki is né-
melly Oláhoktól kisértetve Bécsbe ment. A3 
császár az igazságos kérésnek nem állott ellene, 
3s a' vásártartás szabadságlevelét aranyzott nagy 
betűkkel szamárbőrre íratta. K lett későbben 
hallatlan kegyetlenségek eszköze, mellyek hallá-
sától aJ legvadabb ember is elirtózik, a' szelí-
debb pedig tsudálkozásra fakad , hogy lehet az 
ember — az alkotó képe — a' hyena és tygris-
nél rettentőebb ál lat , ha eredetét elfelejti! 
Kezében volt tehát Korának a szabad ságle-
vél. Viszsza is tért vele és kisérőjivel legna-
gyobb csendességben, ugy hogy senkinek eszébe 
sem jutott volna a3 rettentő ember szándéka. 
Születése helyére érkezvén, minden szomszéd 
faluból öszszehivatta a3 lakosokat, hogy a' ki-
rály parancsolatját velek közölné. Csoportosan 
is egybegyűltek, mert mindegyik az óhajtott 
privilégiumot felolvastatni gondolta; de melly 
4
 csudálkozás lepte meg őket, midőn e helyett 
l lora azt közölte velek, hogy maga a' császár 
kívánná minden nemeseknek általok tűzzel, vas-
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sal leendő elpusztítását; ezen mondásának pedig 
annál nagyobb fontosságot akarván adni , kihúz-
ta zsebéből a ' Bécsben nyert privilégiumot, 
mellyben — az ő szavai szerint — ő felsége 
akarat ja foglaltatott. Mi bizonyosabb , mint hogy 
ennek látására a' nép a' dühösségnek mindazon 
fajxására fakadt , melly a* durva embernek tu-
la jdona? Ezen órától fogva a ' legiszonyúbb ke-
gyetlenségek követtettek e l , most már a* cse-
csemő és ősz egyenlően lettdühösségeknek áldo-
z a t j a ; semmi személy, semmi hely nem volt 
szent e lőt tök, kivévén yaz ő protopopájokat , 
ki t az erdélyi püspök jószágaiba iktatni akar-
tak. Sok volna minden kegyetlenségeiket elő-
számlálni , azért csak néhányat emli tendek, 
Szalatnyától mintegy három mértföldnyire lévő 
hegyen tartották vad mulatságaikat, mellyek 
nem állottak egyébből, minthogy azon szeren-
csét leneket , kik tigriskörmeik közzé akad tak , 
oszvelánczolva egy körbe ál l í tot ták, míg ők 
szintazon körben, mellynek határát ezek te t ték , 
vendégeskedtek; a* bortól felhevülvén, minden , 
baromi indulatoknak helyt ad tak , végtére fog- , 
lyaikat aJ legnagyobb kínok közt megölték. Né-
jnellycket elevenen nyársra húztak és sütöttek, 
másoknak béléit szinte elevenen kihúzták, egy 
szóval: a* volt köztök legérdemesebb, a* ki u j 
és legrettentőbb kínokat tudott kigondolni, Így 
a ' többi közt Bibarecz Mikula 100 aranyi aján-
dék mellett második vezérök lett azé r t , hogy 
ezen ördögi tanátsot adta Hora és Kloskának , 
(ez az előbbeninek társa volt) hogy egy nemes-
embernek , ki kincseinek hol létét kivailani 
nem akarta , egész testét felmetszenék , a4 se-
bekbe pedig sós eczetet öntenének. Egy nemes 
aszszonyt azzal kínoztak halálig, hogy minden 
tagjait selyemmel egéss a* csontokig körül te« 
V 
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kérték. Melly tetemes károkat tettek légyen a* 
bányákban, eléggé kitetszik onnan, hogy mi-
nekutánna Kray már minden kincseiket elfog-
lalta , még akkor is két milliom forintnál több 
maradt , mellyet a kincstár soha többé viszsza 
nem kapott. 
Ilogy egész Erdély nemessége e' pórhad ellen 
felfegyverkezett légyen, kétségen kiviil v a n ; 
de a' rettentőek hirtelen és annyira megszapo-
rodtak, hogy ellenek semmit sem tehettek. A' 
pusztítás napról napra nagyobb le t t , a' legszo-
moruabb jövendő az elkeseredett haza szemei 
előtt kinyílt. Már most a' lázzadók nem csak a" 
bányáknak minden jövedelmeit bírták , hanem 
az egész vidéket is úgy hatalmok alá vet ték , 
hogy Szalatnya és Abrudbánya közt minden 
egyesülés megszűnt. 
Ezen szomorú környülállásokban ő Felségé-
hez folyamodott a* Gubernium, ki is atyai gond-
dal hűséges jobbágyaínak segítséget nyújtott. Kray 
parancsolatot vett , hogy egy Székely bataillon 
és két huszár ezereddel menne a1 körösi hegye-
sekbe, a* hol a* gyilkosok' legnagyobb része volt. 
Ezt hallván a1 lázzadók, talán vissza tértek vol-
na az engedelmességre, ha vezérök pokolbéli 
fortéllyal őket nem tudta volna tartóztatni; azt 
mondotta tudniillik, hogy Kray az ő segítségek-
re volna küldve, és csak azért színleli magát , 
hogy annál könnyebben és minden akadály nél-
kül az országba jöhetne és magát velők egybekap-
csolhatná. Mi bizonyosabb, minthogy ezzel bá-
torságokat ismét felélesztette? a* kegyetlensége-
ket új tűzzel folytatták, és az öröm, melly mác 
némellyek szívét vidámította, elenyészett, 
Ezek közt Kray seregével mindinkább kö-
zeledett, az Oláhok bátorsága nevekedett, úgy 
hogy a* szegény lakosok már arra a gondolatrí* 
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vetemedtek , hogy Kray valóban a' zsiványok-
kai egyet ért , és csak egy történet akadá-
lyoztatta , hogy fegyvereiket őrangyalok ellen 
nem fordították: tudniillik nem messze Kőröstől 
44 nemes famíliára akadt Kray, mellyek hogy 
a' vadak diihösségét kikerülnék, bocskorban és 
egészen Oláh köntösben az erdők sűrűségében 
lappangtak. Ezeket Kray valóságos Oláhoknak 
vélvén , elfogatta , de minekutánna őt állapot-
jokról meggyőzték volna, szabadságokat és va-
gyonaikat vissza kapták. Ezen történet új re-
ménnyel táplálta a' hív erdélyieket, és így Kray 
sebes utakkal annyira közeledett az ellenséghez, 
hogy már csak 150 lépésnyi föld választotta tő-
lök. Még minekelőtte illy közel állottak vol-
na , már egy zsivány csoport rájok Ütött, és 
valóban tetemes kárt is okozott bennek, mert 
I lora igen fi no múl úgy intézte a' dolgot, hogy 
emberei Krayt már mint ellenséget tekintenék. 
Ezen első ütközet Mihellye mellett egy szoros 
hegyútban történt. A' lázzadók leginkább a' fo-
kost használták, ámbár puskákban és főképen 
villákban sem szenvedtek szükséget. 
Kray huszárjait két vonásban felléptette, a' 
gyalogságot pedig egy hegyre küldötte , hogy 
onnan a' lázzadók baloldalát elfogná, kiknek 
állása igen jó vol t , mert balszárnyókat a' Kőrös 
oltalmazta, a ' jobb ika t a' hegy, hátulról pedig 
az erdőben elszórt házak, mellyekben Oláhok 
laktak. Elfelejthetetlen bátorság volt Kraytól , 
hogy csak néhány embereitől kisértetve, a' leg-
sűrűbb ellencsoportba menvén , parancsolta , 
hogy fegyvereiket letennék, de ezt ők siket fül-
lel hallották, a' miért is közönségessé lett a3 ve-
rekedés. Elejénte Kraynak hátat fordított a' sze-
rencse, de későbben amazokat erős állásokból 
kinyomván, úgy megverte, hogy 180 a' csata-* 
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helyen maradna, kik között volt a" nem régen 
választott második vezér is, ennek "csákánnyát 
és tarisznyáját Kray magának tartotta. 
Ezen ütközetnek szerencsés kimenetele a* 
lázzadók bátorságát leverte. Már most nem csak 
hogy többé nem volt kedvök megütközni , sőt 
Ilorát és Kloskát, kik még mindég a' császár-
tól jövendő segítséggel biztatták, őrizet alatt is 
tartották, mert az efféle emberek lelkiesmére-
tek Jszerint őket a' legnagyobb szükségben el-
akarták hagyni. Ezen őrizet alól mindazonáltal 
kiszabadultak és a' hegyekbe szöktek. A' szö-
kevényeket űző 200 fegyveres czélját el nem 
ér te , de a' mit ezer fegyver nem tehet , azt egy 
tettetett barát könnyen megteheti: Hérának volt 
egy Szufla Mosulye nevű barát ja , ez Krayhoz 
ment és kérdezte: mit adna neki, ha mind a' 
két fő lázzadót kezére játszaná. Minthogy a' 
csendességnek tökélletes helyreállítása egyedül 
ettől függött , igen természetes, hogy annak sza-
badságán kivül , 50 arany jutalom is igéríetett. 
Mosulye még néhányat magához vesz, és kezdi 
barátjait keresni. Négy nap minden igyekezet 
sikeretlen volt , ötödiken egy kevés hó eset t , 
mellyben lábnyomok látszottak , ezeket követ-
vén , csak igen hamar néhány emberekre akad-
tak , kiktől tudakozódván megtudták, hogy Hora 
"s Kloska a' nem messze lévő barlangban volná-
nak ; valóban úgy is vol t : oda érkezvén Szufla, 
őket egy nagy tűz mellett találta , régi barátsá-
gok szerint melléjök ül t , kevés idő műlva a3 
meghatározott jelt adta és a3 többi kereső is je-
len volt. A3 két zsivány megfogatott és 1785dik 
lső Januariussán mint új esztendei ajándék 
Báró Pfefferkorn brigádáshoz küldetett. Csak 
egy hibázott még a' főbbek közül , tudniillik 
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Krizsán György, de ez is Januarius 30kán sze-
rencsésen elfogattatott és Fejérvárra vitetett. 
Most már a' csendesség egészen helyre ál-
lott , a-1 katonaság elbocsáttatott. Kray hasznos 
fáradságának jutalmául Ő Felségétől a" második 
Székely ezrednél ezredes kapitánnyá választa-
tott. Ez becsűletérzését kecsegtette, de sokkal 
nagyobb volt azon jutalom, melly mindenfelől 
szívére háromlott; itt egy nemes família örök-
ségének , ott egy atya gyermekének , vagy vi-
szont a3 gyermek attyának megtartatását vagy 
visszanyerését neki köszönte. A3 háládalosság 
könnyei —- a3 nemes sziv legédesebb jutalma — 
kezeit számtalanszor nedvesítették. De nyilvá-
nos ünneplések is tartattak tiszteletére: igy mi-
dőn Szalatnyán keresztül utazott , az egész város 
ki volt világítva. Győzedelmi iveken vitetett ke-*-
resztül egy pyramishoz , melly hasonlóképen 
égett , ezt egy részről a3 família czimere koszo-
rúkkal környékeltetve diszesítette , másikról 
arany betűkkel ezen szavak : „Vivát de Kray !3' 
's harmadikról azon érzékeny jelenés, mellyben 
némelly asszonyok és gyermekek Kraynak ko-
szorúkat nyújtanak. — Szalatnyáról elindúlván, 
személyesen megvizsgálta az egész vidéket, a ' 
legmagosabb hegyek tetejit sem vévén k i , egész 
Magyar-ország határáig. Mindent csendességben 
találván vissza menetelére készült , de szándé* 
kával felhagyni kinszerittetett , mert 32 Fejér-
várból elszökött rab új ijedésbe hozta az Orszá-* 
got : mindazonáltal a' félelemnek nem soká vége 
le t t , mert egy popaszáz aranyi ajándékért magát 
a3 szökevények behozására kötelezte, és csak 
ugyan annyira bírta őket , hogy a* megígért bo-
csánatra a' nyolezadik napon már huszonnégyen 
önként jelentették magokat Kraynál, a' többi el* 
fogattatott* 
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Második József atyai kegyessége még ezen 
ambertelen gonoszlévőkben is kitetszett. Nem 
kereste ő jobbágyainak vesztét, hanem minden 
módot elkövetett, hogy az ország ép tagjaivá te-
gye. E3 szerint ezen szörnyetegeket nem halállal 
büntet te , ámbár a3 legirtóztatóbb kínzásokat is 
megérdemlették volna, hanem 1786ban kiadott 
parancsolatjánál fogva a* gyilkosokat a' Bánság-
ba küldette, hogy ott az üres vidékeket megül-
tetnék. Nem kevesebb előrelátása volt a' végre-
hajtásban , mint kegyessége a* kigondolásban: 
öszvehivattattak tndniillik több helyeken , neve-
zetesen Brassóban és Szalatnyán, hogy ott vala-
melly királyi parancsolat felolvasásán jelenlen-
nének. A3 kirendelt nap— Februarius lOdike — 
megjelent, az Oláhok együtt voltak, és így az 
e3 végre már készen álló katonaság a' fegyver-
teleneket a' nevezett tájékra könnyen elkisérte. 
Feleségeik 3s gyermekeik minden vagyonjokkal 
egyetemben utánnok küldettek. És így egy em-
bernek okosan elrendelt, és pontosan végrehaj-
tott intézetei által megcsendesedett azon szél-
vész , melly az egész országot elsüllyeszthette 
volna! 
Két évvel későbben, úgymint 1788ban Kray 
ismét a' csatapiaczon szolgált a3 hazának. Ebben 
az esztendőben ütött ki a* Török háború, melly-
ben Kray megmutatta Kara Mustafának, hogy 
az ütközet nem a' nép sokasága, hanem annak 
bölcs használása által nyerettetik. A3 fő ütköze-
ten kivöl több nevezetes aprók történtek, mel-
lyekben többnyire Kray volt a3 győző. 11 ly sze-
rencsésen ment végbe lOdik Májusban epy a3 
hátszegi völgyben; a' török sereg itt olly temér-
dek számú vol t , hogy legalább tíz jutott a" mi-
eink közül mindegyikre. Kray maroknyi népé-
vel a' szorosokat zárva tartotta , hatszor ütköz-
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tek meg, és hatszor vissza kellett magát a3 fél-
holdnak vonni , a' turbányok úgy hullottak , hogy 
már senki sem találkozott, a' ki ellent állana 
Kraynak, midőn ez őket egész Porscinig és Gyr 
gusikig űzte , és mind a' két helyet katonájival 
megrakta volna. A' császári részen nem a5 leg-
nagyobb bőség uralkodott akkor, azért Kray 
nagy érdemet szerzett magának azzal , hogy se-
regét közel hét holnapig az ellenség kenyerével 
tartotta. Még nagyobb lett volna a1 Törökök vesz-
tesége, ha Krayt és vele együtt egész országot 
egy csapás nem érte volna, tudniillik minden-
napi hidegleléstől gyötörtetvén , Báró Pfeffer-
kornnak kellett helyébe jönni. Ez alkalmat hasz-
nálván a' Törökök , Erdély országba rohantak , 
és szint azon helyen , a' hol ezelőtt nem régen 
megverettek, a1 mieinknek kimondhatatlan ká-
rokat okoztak, télen ált ők voltak a3 hátszegi 
völgy urai. Azonban Kray jobban let t , ütközet 
mindazonáltal többé ebben az esztendőben nem 
történt. Kray téli szállását Hunyadon, a3 Törö-
kök pedig a3 határon túl sátorok alatt tartották. 
Az 1789dik év első tavasz napjai a' csendes-
ségnek véget vetettek. Elébb a' Törökök indul-
tak a' mi táboraink felé. Minekutánna a' már is 
elég erős ellensereg a' határon túl még új segéd 
népeket kapott volna, Porscinnak visszavételé-
rőlgondolkodott , többször megkísérté a3 vár fa-
j a i t ; de Kray már nem Ilunyadon, (itt feküdt 
volt betegen) , hanem a' Splényi ezredének és 
két huszár osztálynak hegyén vala , ezekkel Js 
néhány száz szabad akaratúakkal olly erősen 
védelmezte magát, hogy az ellenség nem csak 
nagyobb előmenetelt nem tett, hanem ős;d pusz-
títását emberei nagyobb részével és 40 élés-sze-
kerei elvesztésével fizette. Az egész nyáron ált 
folyvást a1 mi részünkön állott a' szerencse. Ké-
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sőbben maga Ilerczeg Hohenloe közeledett Por-
scin felé. Az itt lévő 3000 Török kapott ugyan 
" V l a d i n b ó l új segítségül mintegy 10,000 em-
ber t , kiket még is Kray még szint azon es tve , 
mellyen megérkeztek , úgy fogadott, hogy visz-
szamentekben minden butyoraikat (bagagfjokat) 
neki hagyták. 
A3 diván megértvén az Oláhországi csapáso-
ka t , Magyar ország, Erdély és minden ezekhez 
tartozó Országok tökélletes felforgatására magát 
a' fővezért Kara Mustafát rendelte s küldötte el. 
Ez Ázsiának valamennyi pusztájiból még a' va-
dakat is össze szedte volna, csak tudtak volna 
fegyvert fogni: azonban csak nyolczvanezerre 
tehetett szert, mellyeket a' Mufti áldásával fel-
ruházva az Oláh határokhoz vezette. Épen azon 
reggel érkezett Porscinhoz, melly előtt való est-
vén az említett 10,000 olly győzedelmes vol t ! 
most tehát Kara Mustafa minden lófarkaival 
együtt megjelent nem kételkedvén, hogy a1 győ-
zedele m tökélletesen övé leénd. A k o p a s z f e -
j ű e k elméjében már a3 hitetlen kutyákat (igy 
méltóztatnak a3 keresztényeket nevezni) Bizancz 
felé hajtották. A' sors tehát már meg volt hatá-
rozva. Mustafa legnagyobb dühösséggel rohant 
a' mi népünkre; az óneső szünet nélkül szakadt, 
az ágyúzás véget nem ér t , és ha csak minden 
huszadik ágyúlövés egy fejet vitt volna is e l , 
úgy valóban rettentő lett volna; de szerencsére 
a' Török ágyúsok gondja csak a1 gyúlasztás volt, 
nem pedig a' golyóbis hová esése; és igy nem 
lehet csudálni, hogy már puskaporokból is ki-
fogytak , midőn még csak imitt amott feküdt 
egy kettő a3 császáriak közül. Bámulta Kara 
Mustafa, hogy részünkről olly ritkán hallhatott 
ágyúlövést, még is emberei legyekként hullot-
a k , hogy egy lövés sem volt hijába, azt ő nem 
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tudta. Akkor eszmélt fe l , mikor egész megma-
radóit serege a' nyulak védelméhez fogott. Sike-
retlen volt ott a' Vezérnek minden fenyegetés«, 
hijábavaló minden kérése, ők többé egész Kra-
jováig meg nem állottak. Sok ezeren az erdőkbe 
futottak ; de itt sem mentheték meg élteket , 
mert vadászat tartatván ellenek , csak kevesen 
szabadultak meg. Seraskier Jussuf Basa a9 Du-
nán keresztül hajtatott. 
Kraynak legforróbb kívánságai közé tarto-
zott Krajovának bevétele, több ízben közlötte 
6 ezen gondolatot Herczeg Hohenloéval, ki is 
végtére megengedte : minekelőtte még is Kra jo-
váig érkezett volna, Laudon parancsolatjára ge-
nerál Staader népével magát megerősitette. A' 
két sereg egyesülvén 4dik Novemberben Krajo-
vához érkezett. Nagy fáradságába került a' Tor-
bonai hídon keresztül menni, itt olly tűzzel és 
dühhel harczoltak a' próféta hívei , hogy csak 
egyedül egy Kray győzedelmeskedhetett rajtok ; 
végtére csak ugyan szerencsésen a3 vár falaihoz 
érkezett , minekutánna néhány százan mind a ' 
két részről a' hidon és mellette elestek volna. 
A' Törökök nagyobb része a3 vízbe hullott , úgy 
hogy csak kétezeren állottak-ellent a' vár végső 
bevételének ; ezeken könnyen győzedelmesked-
vén, végtére népét a1 kapukon keresztül vezette. 
Ezen annyira megijedt a '-Török, hogy maga a* 
vár Basája éjjel a3 várból kiszökött: azonban 
futásközben segítséget kapván új erővel a3 vár 
felé vissza fordultak. Ezt Kray megértvén népét 
hosszas négyszegbe állította, és muzsikával el-
lenek ment, ezen bátorság legnagyobb zavarba 
hozta az ellenséget, elannyira, hogy többé nem 
gondolkodtak a1 vár vissza vételéről, hanem Ní-
kápoly felé szaladtak. Kray őket szüntelen űzet-
te. Vissza érkezvén egész nemességtől legna-
\ 
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gyobb pompával kísértetett a' várba, a3 papság-
iól pedig a' főtemplomban tartandó Te Deum-ra 
mindén harangok búzása és ájtatos énekek köztt 
vezettetett. 
Kraynak régen tanácsolták már baráli, hogy 
ö Felségétől kérné a3 Therézia rendét, sőt az 
iránti könyörgő leveleit maga Höhenlohe saját 
iiem kevéssé hathatós ajánlásával akarta erősí-
teni ; de Kray sokkal nemesebb érzésű volt, 
hogy sem olly megtiszteltetést kívánt volna, 
ynellyért esedezni kellene. Azt gondolta ő, hogy 
az érdemlett jutalomnak önmagától kellene meg-
érkezni; nem ís csalat&ozék : ő Felsége fontos 
szolgálatjai jutalmául őt az említett rend vitézé-
vé nevezte. Olíy jutalom, mellyet miolta fenva-
gyon, Kraynál méltóbban senki sem viselt. 
Nem oíly szerencsés lőn az esztendő vége, 
mint kezdete, mert ezen időben a' mieink Vid-
ílint Vesztették, Azonban a3 szerencsétlenség 
nem Vala ofly nagy,'mert a' mit Viddinnel vesz-
tettünk, azt tízszeresen vissza nyertük Gladova 
megszabadításával és Orsova romlásával. A3 Tö-
rök Via dint' elfoglalván és a3 mieinket Glado-
váig űzvén, Orsovát vissza nyerni szándékozott; 
<áe Hohenlohe, hogy ezt megakadályozza, Ilala-
fátot megtámadta. Kray és Staadér gyors útakon 
liözeledtek. A'seregek a1 Duna partját elfoglal-
ták és Viddinnel szembe állottak. Talán az egész 
Török háború alatt sem szenvedtek annyit, mint 
ebben az egy ütközetben. Négy napig tartott foly-
vást az ágyúzás Viddinből, azon egész időben hó, 
ésső, és a' legkeményebb hideg egymást váltot-
ták fel , ezekhez járult még az élelemdolgai-
han volt szűkölködés, úgy hogy méltán lehet tsil-
<Jáíni, hogy űzhették vissza a' törököket , kik 
hajókon, és sajkákon közeledtek. 
Tini. Gyiijt. I. Kíít. 1832: g , 
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El voltak ugyan a' mieink egész oláh Or-
szágban terjesztve; de a1 munkálódásnak mintegy 
közép pontya volt Tiha és Uda, ezen helyek 
valamint Thuru és Nikopol Kray vigyázattyára 
valának bízva. Még ez Esztendőben történt 
három nevezetes ütközet , mellynek utolsójában 
ismét maga a3 Nagy Vezér minden erejével meg-
jelent. Az elsőnek kezdete volt a* 10 Május , 
ezen napon egész Tiha és Udáig ért a ' lSdikán 
Trijos , és Mogurella hegyeket nyerte , itt egy tö-
rök őrre akadt,ez a1 várba hirt adot t , és nem so-
ká 800 lovas jelen volt , kik mindazonáltal az 
ágyúzást igen rövid ideig tűrhetvén magokat 
Mogurella felé vonták, de ott sem tartózkodhat-
t ak , mivel kevés idő múlva megjelent Kray sza-
badossaival, nagy kárt ugyan nem szenvedtek , 
mert Kray leginkább az elő-város, és a' vár ka-
puja felé ment, ők pedig többnyire az árkokba, 
házokba, és kertekbe voltak elosztva. A3 legna-
gyobb félelmet az okozta az ellenségben, hogy 
Kray Tihátul fogva a3 dunáig kettőztetett őröket 
állított, a mi is arra határozta őket, hogy min-
den felé segítségért kűldenének, de tsak Szistof 
és Orsovából kaptak mintegy 50 felvegyverke-
zett sajkákat, mellyek szinte igen kevéssel se-
gítették. A" verekedés késő estélig tar tot t , a' kár 
a* mi részünkön igen tsekély, tetemessebb az 
ellenségé. Ezen szerentse reményt ado,ttKraynak, 
hogy a3 Basa a3 várt felfogja adni, azomban 
igen tsalódott, mivel ez minden körűitök lévő 
házakat és kerteket felgyújtott , az egész vidékből 
minden marhákat , és egyébb élelemre valókat 
a' várba hajtatot t , és elvolt szánva hellyt 
addig védelmezni, még-tehetségében lesz , azután 
pedig vele eggyiit a3 levegőbe repülni, a 3mi tsak 
ugyan meg is történt, minekutánna sem tulaj-
don ereje, sem a' Nikopoli Nagy Bassátul külde-
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tett segítség, sem az Agák' tsalárdságok által a* 
várat tovább nem oltalmazhatta volna. 
A* jövő holnapnak 18dikán ismét szerentsés-
sen megütközöt az ellenséggel , most két fő 
helyek megvételén dolgozott a* tsászári sereg, 
Kray a' mint tudgyuk Tihán, Hertzeg Koburg a' 
Dsurdsovi váron, az utóbbi plánum felhagya-
to t t , mivel a' Nagy Vezér megérkezése Kobur-
got magát Bukarestbe vissza húzni kénszeritette, 
hogy pedig a* számtalan seregtől annál kevesebb 
félelem legyen, Kraynak is kellett magát Koburg-
gal egybe kötni. Azomba,kár volt Krayt Tihá-
túl elhivni , mivel a" Nagy Vezérrel soha sem 
került a' dolog tökélletes ütközetre, az oka JóseT 
halála volt. Ennek követője Leopold az orszá-
got a1 szüntelen való vérontástul megakarván 
szabadítani, a' Nagy Vezérnek békesség feltéte-
leket adott , meliyeket ez a1 sok nyughatatlan-
ságokat szinte megúnván helybehagyott. Gdik 
Augustusban parantsolatot vett Kray a' fegyver-
szúnés hirdetésére. Minekelőtte még is a' békes-
ség tökéiletessen helyre állott, Krayra bízatott 
az Aluta mellett lévő sereg fő vigyázattya, eh-
hez járult a3 majd 30 mértföldnyi Kordon a ' 
duna partján és az Orsovai vár* szemmel tar-
tása, ne talám az ellenség az alatt ú j munkálko-
dáshoz fogna. Az ő téli szállása Szlatinában volt. 
Szistofban tartatott a3 szerződés, mellyre mind 
a' két részről Követek Krajován keresztül utaz-
tak. Kray is megjelent volna, ha egéssége meg-
engedte volna, vagy a' mint mások akarják ha 
a' Divánt nem félte volna. 
Az egésség3 állapotja Oláh országban mind 
inkább hanyatlott, úgy hogy Kray méltán félhe-
tett , a3 miért is szolgálattyától való elbotsájtá-
sát kérte, és megnyerte, 39 esztendők a" Haza' 
szolgálatjában eltöltve megérdemlik a' ju ta lmat , 
*5 
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melly Kráynák el sem maradt. A' földi Istenek 
jussai közé tartozik az érdemet megjutalmazni. 
Krayban ezen kötelességet szentül beteilyesítet-
ték. Mert General Pruchlachnak "átadván hiva-
talját 2000 forinttal való pensióval Pestre ment 
lakni. De nem tsak ez koszorúzta a' Vitéznek 
számtalan érdemeit. Már 1788dik. emeltetett 
Kray minden Taxa letétel nélkül a' nemes Karba 
ezen praedicatummal De Krajova. 1792dikbén 
volt Budán Diéta, itt O Felsége minden kérés, 
és közbenjárás nélkül tsupán a3 Haza' javára 
viselt sok munkái emlékétől ösztönöztetve őt is-
mét minden fizetés nélkül az Ország - BáEÓk* 
lajstromába iktatta. Mind ezeket és az őn ma-
gával Való elégedést , melly a3 Nagyiéleknek 
kiváltképen való tulajdona, tekéntvén Kray egy 
a3 legboldogabbakból lehetett volna, ha ezen a' 
földön tökélletes boldogság lehetséges volna; dé 
hol vagyon azon halandó a" kinek öröm' poha-
rába ne lenne legalább egynehány tsep epe ve-
gyítve. Kray mint Polgár, mint Jobbágy, és 
mint Katona sorsával tökélletéssen megeléged-
hetett; de nem ügy mint ember, és Atya. Két 
fia volt: Antal, ki már fő Hadnagy volt az élete 
Virágjában elhervadt, midőn az Áttya Nicopol, 
és Orsova mellett a' halhatatlanság koszorúját 
kötötte. Ferentz pedig szinte azon időben mel-
lette Olly szerentsétlenul viaskodott, hogy életéé 
a' folyón való átúszással mentette légyen. Kray 
ézen két egymást érő tsapást olly annyira érez» 
te , hogy hosszabb időig a' beteg ágyat el nem 
hagyhatta, és a' Theresia rendbe való felvételé5 
fájdalmát fsak nagyon kevéssel enyhíthette« 
5 . ' ' * 
A' Malmokról. 
A' kenyeret gazdag, szegény ugy esméri, 
?nint az étkeknek leg főbb részét. Kenyérért 
könyörgünk Imádságunkban ; Kenyérért izzadoz 
a1 munkás főldmives veréjtékes ekéjénél, ezért 
törődik a' szorgalmatos művész a' nap világ és 
éjji méts mellett , sokszor életét, egésségét kotz-
kára téve egész életében, és ha ebben fogyat-
kozástól nem retteg, jó karban véli állani dol-
gait- És méltán ugy tarthatni, hogy a' kenyér , 
mint testi szükséges táplálat, oly természetes 
mint a1 viz, hogy taláni természeti rend csor-
bája , ha ez nem önnként terem készen a' főid 
kebeléből, mint a' szomjat óltó fris viz. Még is 
íigy van a' dolog, hogy a' kenyérnek egész ké-
születe merő mesterség gyümőltse. Mert bár a' 
gabonának külömbféie nemei teszik annak ele-
mentumát; de bizonyára a' leg tisztább buza is* 
durván 's természetesen az ínynek nem lehetne 
oly tettsző , mint a' fák nyers gyiimőltsei. Talán* 
a' gondviselés különös intézete függesztette az 
elsőkoriem berek* figyelmét a kenyér termő fü-
vekre annyira , hogy minekelőtte azoknak illa 
hasznokat vehették is, hitvány sátoraik környé-
kén azokat szaporítani, plántálni és mivelni 
hasznosnak Ítélték, hogy már a' kegyes Á b e l 
inkább akart veréjtékes munkával gabonát plán-
tá lni , 's az érettség idejét türedelemmel elvárni, 
mint szelíd juhok tejéből, vad állatok kész hu* 
sából 's kövér halak hővségéből könnyű táplála-
tot venni. Talám az égi madarak adták az első 
intést a3 miveletlen atyáknak, hogy gabonát 
gyűjtsenek magzatjok étetésére. Eleg, hogy a1 
^cibona tenyésztése régibb, sokkal régibb ere de* 
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t u , mint sült kenyeret kóstolt vólna valaki. — 
Hogy használták tehát a' gabonát? — hihetőleg 
ú g y , mint az égi madarak: meg gyűjtötték 's 
megették nyersen ; mint ez nem vólt példa 
nélkül való dolog a* világ ötödik ezrede táján 
is. Lukáts Evangyelista beszélii, hogy Jézus ta-
nitványival a3 gabona közt menvén, azok kalá-
szokat t ép tek , mellyek bői a1 magot kidörs'ölvén 
nyersen ették. Luk. 17: 1. — vagy aT tűzzel 
lett megesmerkedés , és fazekas mesterség fel-
találása után ugy használták a' gabonát, mint 
ináig is a' K a l m ü k ö k , kiknél pergelt árpa 
pótolja a' mindennapi kenyér hi j ját ; vagy mint 
a ' P e r u b e l i e k , kik a' pergelt árpát liszté 
törvén ugy eszik kanalakkal; vagy pedig meg 
főzték azt minden őrlés nélkül, 's úgy készítet-
tek darát belölle, mint ma is a* szegény nép a* 
Jsenge gabonából. Minő nyomorult kenyér ez! 
a* ki már az illy gabonából készült tsekély étke-
ket a* mai domború lyukatsos kenyérrel, kalá-
csokkal, tészta nemű ételekkel, süteményekkel 
öszvehasonlítja, mellyek gabonából ugyan, de 
liszté tört gabonából készíttetnek ma i s : nem 
lehet elhinni , hogy háládatos érzésre ne buzdul-
jon a' gondviselés intézetén, melly az embert 
önnön szükségei, bajai által új mesterség 's kön-
nyebbités eszközeinek feltalálására kénszerité 
ebben "is ; nem lehet feltenni hogy áldást ne 
mondjon emlékezetére azon mesternek, kinek 
a* malom legelső származását 's elő állását kö-
szönheti. — Ki vólt ez a' feltaláló nem tudhat-
juk ; de azt tudjuk hogy az , bár nem a' mai 8 
pár kőre őrlő vízi malmot , szél - malmot vagy 
igás malmot készítette, nagyobb hasznot tett a* 
maradéknak, mint akármelly S z e m i r a m i s . 
A' Malomnak kimaradhatatlan fő állató ré-
sze két laposkő egymáson, minden egyébb ké-
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szűletek arra valók, hogy egyik követ a' másik 
kövön forgassák, a' közbe folyó gabonát liszté 
morzsolják általok. A* legelső találmányban is 
tehát ne keressünk egyebet két lapos sima kö-
daraboknál, mellyeknek felsőjét az alsón nem 
viztől hajtott kerekek, nem barmok, sem erős 
szél , hanem emberi kezek forgatták. E' vólt vi-
lág szerte sok századokon keresztül a' liszt-őrlés 
módja , és a ' verejtékes munkának legkínosabb 
neme; úgy hogy örökös őrlésre , vagy halálra 
ítéltetni a' gonosztévőt, mind egy volt. 
Hogy az emberi erőtlen kezeknél , a' folyó-
vizek sikeresebb szolgálatot tehetnének, e' jói-
tévő felfedezésre tsak Krisztus urunk születése 
táján bukkantak az emberek , egy feltalálta, 
próbálta , százan követték 's tökélletesitették. 
Az igy készült vízi-malmok azon nemét tették 
az őrlő malmoknak, mellyek sebés folyók part-
jára építtetnek még ma i s , ügy hogy csak a' 
nagy vizes kerek ért a* vízbe, mellyre később 
a' víz ereje, kivált víz-apadáskor zsilipek által 
szoríttatott, a' lisztelő kövek és garad pedig a' 
szárazon feküdt. Látni való tehát, hogy ezen 
malmok sem nagyobb, és partosabb folyóknál 
sem kissebb patakoknál nem voltak alkalmaztat-
hatok, de majd kitalálták az emberek későbben 
azt is, hogy az egész őrlő alkotmányt a3nagyobb 
folyókra, víz színére állithassák hajókra , Kom-
pokra, dombászokra, mellyek a' parthoz kiköt-
tetvén, az alkotmányt fenlibegtették , nagy és 
hosszúkás kerekjeket botsátván ki a* víz sebes 
folyárjába; — a ' kisded patakokat is e' czélra 
használni megtanított egy német az újjabb idők-
ben, a' maga malmának kerekét úgy helyheztet-
vén, hogy arra a' víz felülről ömölt, így semmi 
víz híjába el nem folyt , ellenben az ömlő víz-
nek rohanása kipótolta csekélységét. 
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Még a3 folyóktól távol eső vidékek lakosai 
nem részesülhetvén a' vízi malmok hasznaiban, 
azok is gondolkoztak valami őrlésbeli-könnyíté-
sen.- Igy jöttek léteire az úgy nevezett s z á r a z , 
vagy i g á s m a l m o k mellyéknek viZeránypson 
fekvő nagy kerekeiket ökrök vagy lovak forgat* 
ják. Mikor és mellyik nemzet lett légyen felta-
lálójok semmi bizonyos nyomára nem akadhat-
n i ; alkalmasint ezen találmány sem hág fel-
lyébb az Iső századnál. Későbbi eredetűek iv 
s z é l - m a i m o k , mellyeken nagy kerekek he-
lyett vitorlák állanak, és tsak síkságon, szelek 
torkolatjában használhatók. » >• > 
>>rn
 Mind ezen5 eddig nevezett malmoknak le-
írását adni m a , midőn senki sints, ki azokat 
ne esmerné, felesleg volna. De azt sem szükség 
mutogatni , hogy minden mesterséges készüle-
tek , és hasznos voltok mellett is még nintsenek 
a' kivánt tökélletességre emelve. Hogy az igás 
malmok, kivált hazánkban még olly számosok, 
hogy sok tavakban a' víz haszontalan büzhödik, 
hogy a3 kissebb folyókban szárazságkor a3 mal-
mok rendszerént veszteglenek, áradáskor a' víz 
massza temérdeksége miatt a kerekek állanak, 
hogy a' melly víz egyszer a? kerek talpát meg-
friosta, elfutván többé vissza nem kerül , 's t. 
e'félék arra mutatnak, hogy a1 malom készítés 
mestersége még ma is sok tökélletesség hijjával 
van ; és valódi fontolódást, sok új próba tételt 
kiván. - /I : " v 
Sajnálni lehet, hogy mi emberek , ha vala-
mi kész mesterséget, kész művet megesmertünk, 
megszoktunk, bár ha sikereden, kínos, és hi-
jános voltát megvaljuk i s , még is azt tökéllete-
siteni magunk sem törekedünk, sem a" találmá-
wyosabb elmék szüleményeit méltó figyelmünkre 
nem érdemesítjük. Több figyelmet sőt követést 
n 
érdemlett vólna, Jia inár a" külföldieket távol-
ságok miatt megesmérnünk nehéz, — hazánkban 
Fehér Vármegyének Velentze helységében iVl e s z -
l é n y i I g n á t z Ur által építtetett igás malom, 
melly két ló által forgásba indíttatva, egy idő-
ben lisztet őrölt, olajnak való magot tört, olaját 
sajtolt , kását darált és szetskát vágott. Valamint 
H a n á k J á n o s igás malmai Tolna Vármegyé-
ben; mellyeken egy egy ló , felváltva, napjában 
20—2i véka búzát őrölhet *). De legyen bár 
külföldi a' találmány; merő felületes, leirás után 
i s , a3 főbb állató részek megemlítése, miért n£ 
Volna elégséges az e|inés Múvésx eszinéltetésére, 
kinek tsak intés tsak jel ke l l , 's önnön eszéből 
pótolhatja a1 leírás csorbáit. 
$zél-malmok hazánkban számqsan találtat? 
n a k , de hogy * xeket hidjük a3 legnyomoiusá-
gosabbak.nak elég okot árj reá tökélletlen alkot* 
mányok; méltó vqlna tehát helyekbe a' Hollan-
diai szél-malmokat állítani; ezek mint Valósa* 
gos házak mozdulatlanul állanak, és csak a 
háztető loróg a' felnyúló vitorlával a* szé| 
mentire. ' 1 ' ' ' 4 *••" 41 ' 
Még tökélletesebb ezeknél, egy § oh a r |>ow 
nevit elmés molnár által 18G3ban készíttetett 
malom , mely egyszersmind vizi — és szél utá-
lom vólt. Az ő ótska malma egy kis folyó neí-
lett állott , de a' mellynek ritkán vólt elegendő 
vize. 0 tehát szél vitorlát tsinált annak tetejére, 
hogy igy jó szél idején, a' vízi kerek álljon, 
a3, víz gyűljön, s vitorla forgassa a" kivet , 
csendes időben pedig a3 viz szolgáljon, Minthögy 
pedig a' malmot nem lehetett szél után forgatni, 
vitorlájának leveleit5 nem állíthatta függőleg , 
mint szokás, hanem fekve vizerányosou, hogy 
*) Tud Gyűjt. 1817. Kötet XI . lap. 131—2. 
« 
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igy akárm erről fuv is a' szél, azt egyformán 
érhesse. Hogy pedig a' fuvó szél annál erőseb-
ben tóduljon a' vitorlára, felibe egy mozogható 
fedelet készített , melly a3 feltartóztatott szelet 
reá szorittsa.E3 fedél két óldalról bevólt takarva, 
elől és hátul pedig, a szél bátrabb átvonulására 
tágas nyílása hagyódott ; belső alkottatása ollyan 
vólt , hogy a3 vitorla tengelye éppen a'malomkő 
mellett nyúlt l e , és azt a3 Hatos által forgat-
hatta. 
A3 vizi malmokat, H e i n e Livoniának 
Lempsál városában következő találmánnyal tö-
kéletesitette: az ő malma egy tiz tonnásnyi öblű 
Cisterna-víz -tartó faláda mellett á l lo t t , ebből 
ömlött a3 víz az alant forgó nagy kerekre egy 
kis zsilipen; — a' kerekről lecsorgó víz , alább 
egy hasonló tágas edénybe gyiilt. Onnan pedig, 
a3 vízí kerek tengelyére alkalmaztatott tizen-
két szivattyúk (pumpik) által viszont felszívó-
dott a' felső edénybe. Az elveszett víz-pótlására 
töltetett az edénybe időről időre egy egy veder 
víz. — Minő hasznos lenne ezen találmányt 
folyamatba hozni a' Nyírség tavai körül sza-
bólts Vármegyében! 
Még ennél is többet ígérőnek látszik az ugy 
nevezett S u j j-m a I o m fpondusos malom) mely-
nek több nemei találtattak fel az njjabb időkben. 
— A3 18ik század végin botsátott árúba egy 
frantzia Művész. M u s z y egymachinat, mellyet 
mint a1 pondusos orát , 24orában egyszer kellett 
felhuzni, és mindennemű malmokat forgásba 
tudott ha j tan i , szél, víz és barmok nélkül. Ha-
sonló Machinat talált fel M a r o z z i Olasz Mes-
ter is, melly szél, víz, és barom nélkül négy 
véka lisztet őrlött óránként. R e y m u n d V i n -
c z e Ig n á t z Bétsi Tímár által feltalált perpetu-
um mobile, mely egyebek közt malom-forgatás-
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ra is használtatott, meg esmértetése és további 
tökélletesittetése áital megbetsúlhetetlen hasznot 
áraszthatna reánk. 
Gáthy J á n o s , 
Hütös Ügyvéd Szathmárbam 
6. 
• « 
J* A' Sáffrány termesztésnek szinte XJrbaria-
Iis adózásra felemelkedett volt közönséges 
üzésérol Magyar országban. 
Melly hejános legyen e* mostani idő szel-
lemnek azon közönségessen terjesztettni kívánt 
állítása, hogy N e m z e t ü n k Gazdaságbeli szor-
galmát tsupán és egyedül a' Marha tenyésztés-
ben , szántásnak és Vetésnek ezt is tsak PATRIO 
MOREüzésében helyheztetve voltnak hirleli, több 
tekintetek nyilván megtzáfollyák, de leginkább 
az , mivel valóban Eleink meg nem elégedvén azzal, 
mit saját Tartományunknak természeti ereje szül 
és élleszt, az idegen Növevényeknek tenyészeté-
ben, és érlelésében helyheztették Gazdaságbeli 
szorgalmokat — Illyen közönséges állításomnak 
bizonyítására nints szándékom, már a'legnagyobb 
területre elhatott S z ő 11 ő - t e r m e s z t é s t — 
D o h á n y t — K u k o r i t z á t — K r u m p l i t — 
R i s k á s á t ' s t. efféle Hazánkban béhozott, és 
itt immár hazafiúsodott Növevényeknek neme-
i t említenem, ezeknek eredetét, tenyészetét, 
és területét Történeti és Statistikai dátumokká! 
felvilágositanom, hanem egyedül a5 S á f f r á n y « « 
n a k bővséges termesztéséről emlekeznem. 
A' S á f f r á n y nem tsak mint az ételekleg-
diszessebb füszerszáma , hanem mint orvos , és 
Festő-szer minden Tartománybeli kereskedésnek 
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egy része lévén, a' Nemzeti Gazdaságnak is leg-
jutalmassabb ágára emelkedhetik, mert folyó 
ára fontjának most is 20. Conv. forintokkal fizet-
tetik; és töblj mint 15000. font az ujjabbi sta-
íistikai előadások szerint Hazánkba behozatván, 
érte 300 ezer forintok Conv. pénzben kész péti" 
ziil a' külső Országokba kiküldetnek. 
Ertem ezt nem a3 Vad-sáffrányról (Cartha-
mus Tinctoriüs safflor) melly Hazánknak ez 
ejőtt 20 esztendőkkel nevezetes termesztméiin^e 
lévén, sok száz ezreket a' Külföldről béhozott 
— de immár akár a' Kereskedés változó volta, 
akár Financzialis, és Harminczados intézetek 
miatt megtsökkent, sott egészen elis enyészett 
r*r hanem a3 Napkeleti (Crocus Orientális) Sáf-
frányról. < 
Ennek természeti, qrvosi, és Technológiai 
ismeretébe jelen értekezésemmel avatkozni nem 
kívánván, hogy feltett czélomnak megfelelitek , 
nálunk gyakorlott használásáról és termesztésé-
ről rövideden szóllok. 
Nem akaróin meghatározni azon Evet, nielly-
ben először Éleink S á f f r á n n y a l , mint leg-
»(iszessebb füszerszámmal ételeikot készítették , 
inert ennek Visgálásában mind eddig figyelmes 
nem éppen voltam , tagadhatatlanul bizonyíthat 
$om azomban már a3 XVI. Században olly kö-
zönséges használását, hogy már minden jeles-
sebb Konyhabeli Számadásokban a' S á f f r á n y 
kiadása előfordul — leginkább a3 Tsászári és 
Királyi Várakban helyheztetett Vezérek, Epitő 
és Proviant Mesterek (Architecti , et Annonarii 
Magistri) Konyha Számadásaiban, mellyeknek 
akkoron a1 Felség nem tsak fizetést (Stipendium 
et ordinatio mililum) hanem asztali tartást is 
(Provísio Vicüialium et Mensa«) különössen adott, 
gyűjteményemben fentartattak egynehány kony-
ha czedulái (schedulae Co<juinae) Oppen Bertha-
lan Szigethvári 1553. Esztendőbeli Szakátsnak, 
mellyeket tsupán azér t , hogy a' ditső Vár vég-
ső pusztulása, 's enyészete örvényéből kimene-
kedhettek, pártul fogtam, ezek majd minden-
napi használását a' Sáffránynak bizonyittyák. — 
De a1 Királyi Vár Tisztartói Számadása is a' 
Sáffránynak, és egyébb ftíszerszáhioknak Kano-
sáról való hordását nyilván bizonyittya. 
Szinte igy Bumpolth Marxnak, aJ Mayntzi 
Választó Herczeg Szakátsának illyen Könyvé-
ben : e i n n e u K o c h b ü c h d. i. e i 11 e Gr i in l l -
Ii c h e B e s c h r e i b u n g , v i e m a n r e c h t , 
ii n d v a h l a l l e s p e i s e n a u f D e u t s c h e , ' 
UN GERISCHE , H i s p a n i s c h e , I t a l i e n i -
s c h e u. F r a n c z ö s i s c h e w e i s s K o c Ii e Ii; 
u. z u b e r e i t e n s o 1 Ii Francof. 1587. f o l . — 
Második Kiadás Frankf. 1604. fölio. a' Magyar* 
ételek mind S á f f r á n y o z V a készítettnek. 
Illyen közönséges Kedveilése, és Haszná-
lása a' S á f f r á n y n a k eszközlötté, hogy ezeíi 
idegen növevény korábban, és már századokkal 
előbb és sokkal gyakorlottabban ín int a* Tudós 
Világ mai nap azt véli , nálltink terfnésztetett,» 
és annak tízese nein tsak önnön haszonra, d& 
Kereskedési nyereségre, és Neínzeti gazdálko-
dásra is forditatott. 
A' XVI. Százdd közepéten Zomölányi Vár 
tJradalmábaii a3 S á f f r á í i y Termesztése már 
annyira, és olly kozÖnSégessen űzetett, hogy a3 
Helységek Jobbágyai Urbarialis adózásokat á' 
Sáffránynak tenyésztetéséből fizették le. — Jelés-
sége miatt kijegyzettem illy szembetűnő efn~ 
Iékeket Gróf Erdődieftnék Leveles-Tárából ek-
képpen : 
j,Summariusproventus Arciset Dominii Zomolyán 
5,juxta Conscriptionein d. 2. sépt. Anni 1598. 
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„Oppidum Nemethdyos — a d festum Nativitatis 
,,Domini tota Communitas tenetur Croci Libr. I. 
„Oppidum Zomolyán ad Festum Nativitatis Do-
„mini comuniter dat Croci Libr. I» 
Extractus Summarius proventuum Arcis Zomolyán 
Perceptio Croci. 
Ex Nemethdyos percepta Croci Libr- 1. 
Ex Zomolyán Libr. I . 
Summa fac i t : Croci Libr. II. 
Mellyekből a' Hazánkban gyakorlott Sáf-
frány termesztésnek, mint a* Nemzeti szorga-
lom és gázdalkodás egy nevezetes ágazata űzéaé-
nek voltáról, vélem, kiki bőven meggyőződhetik, 
annál is inkább elhiheti Posony és Nyitra Vár-
megyékben ennek a' leg főbb Culturára való fe-
lemelkedését midőn Bethlen Gábor Erdélyi Fe-
jedelemnek I627ik. Észben kiadott Limitatioja 
Kendeléseiben ezeket olvassa: „B a j m ó-
„ c z i , T r e n c h i n i , é s V e s z t e n i c z v i d é k i 
„ S á f f r á n y n a k f o n t y á t a d j á k H u s z o n -
n é g y f o r i n t o n , l a t t y á t h e t v e n ö t p é n -
z e n : B é t s i j ó S á f f r á n y n a k f o n t y á t 
„ T i z e n n é g y f o r i n t o n as. a. t. mert a3 Ma-
gyar Sáffrányt az Ausztriainális nagyobb betsre 
és árúra méltatottnak tapasztalni fogja. 
Valamint egyébb természeti termesztmények 
vagy Kézi mivek, mellyeknek használlása im-
már Szükségünké vá l t , és azért azoknak meg-
szerzésére sok száz ezerek a* Külföldre kész-
pénzül kiküldettnek, minket a' honnyi szorga-
lomra immár hathatóssabban gerjeszthetnek, 
úgy valóban többek között a' S á f f r á n y ter-
mesztése is bőven megjutalmazná a' Birodalmi 
Kormánynak ez eránt teendő Intézeteit, és a ' 
Szorgalmatos Gazdáknak Iparkodásait * 
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7. 
Ä Történetek Philosophíája, a1 polgári Tár' 
saság - és Keresztény pallérozódásról. 
Meggondolván , melly kimerithetlen kincs 
származik a' Keresztény Hitnek jóltévő igazsá-
gaiból a' társaságos életre nézve hiven, és sza-
kadatlanul, önk :it támadhat a1 gondolkozó lé-
lek előtt emez kérdés : mint lón, hogy ezen 
Hit , melly az erkölcs, és szentség országában 
olly korán hősöket szült, csak későbben formá-
la pallérozott népeket ? Mindazonáltal ha szeme-
inket a' számtalan akadályokra vetjük, mellyek 
a' Kereszténység társaságos léte' megalapítását 
hátráltaták , 's azt majd csak nem eltörléssel 
fenyegeték, szinte kénszerittetünk porig alázni 
magunkat a' csuda végzés előtt, melly a5 Nem-
zetek keresztényesitésekor vezérül előáll vala. 
A3 keresztény Hitnek világa azon üdő-szak-
ban tüne fel , midőn a* polgári társaság, melly-
nek közepette az támada, legmélyebb gyökerei-
ig rongálva , erkölcsi, 'és értelembeli életétől 
megfosztva, rövideden; olly helyezetben volt, 
mellyhez hasonló , mint a' saját böcsét föntar-
tandó emberi nemzettől reményleni kölletik, e* 
földön többé nem léend. De mennél méllyebb 
gyökereket ver vala magának a' gonoszság, an-
nál inkább kölletett reménleni, hogy a3 hatalma-
sok és alattvalóknál pártfogókra találand , a'sza-
badság és igazság törvénje.Két százados vala már 
e*Hit,midőn Tertullian fölkiálta:„A3Császárok 
Keresztények léendenének, ha Császárok , és Ke-
resztények egyetemben lehetnének.'3 Constantin 
azonban a* fejedelmi székre tűzé föl a' Keresz-
tet, és a3 Császárok Keresztények levének. Ám 
de a' polgári hatalom még is fönmarada pogány 
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kezek közt, \s a Göjog Császárság föl soha 
nem juthata a' Keresztény Monarchiának magas 
értékére. Okozák ezt főképen szomorú marad-
i ánjai a3 Császári Despotisnmsnak ^ melly a' l í i l 
dolgában szinte, mint a1 külső társaságban a' 
határtalan nralkodast maga tiszte, Js ereje kő-
iének lenni tartá; okozá vala a1 szakadás, 
ínelly igen is korán eH>álasztá Napkeletet a1 Pá-
pának diadalmasan országié izékétől ; továbbá 
ínint ézérí szerencsétlen szakadás következése á' 
papságnak világi hatalom alávetése, és aJ hiá-
nyos állapot , mellyben még most is fenyíték 
törvényeinek alapos intézetei szenvednek ; végre 
ókozá vala maga a3 polgári társaság alkotmányá-
nak hiányossága, melty néha gyenge, néha erő-
szakosbb volta miatt az Uralkodás Iran Való kö-
vetkezést születési örökös rendszerre vinni, "s 
azt végképen megerősíteni képtelen folt. A' Gö-
rög Császárság talán álíana riiost is , Iia magát 
nyugottnak keresztény egyesületihez csatolhatta 
vólna. Ezt szükségesnek lenni többször érzék a' 
Császárok. Ay Pápák meggyőződvén az akko-
íon közönségesen ösmért, napjainkban majd-
nem* megfeledett igazságból, hogj^  az országok 
égyesiíése csak azoknak ugyan egy Hilökön leg-
inkább, alafpitT, a' Nemzetekét egy Hit álíaí, 
tfriítft a3 fölvilágósodás kútforrása, és a" társaság 
legerősebb kapcsá által testvéresiteríi mindenkor 
óhajták. Am de az egyesítés két fő fc? zsinatbaii 
Jriegpróbálva, sőtt Valóban eá /közolve i s magát 
ftiaíadánctóan föl nem tarthatá. Mit köszönhetni 
czivódás, és szőrszálhasogatás vágyjanak,, 
Jnelly a1 Görög elméknek annyira tulajdona. A3 
Éizántzi Császárság története ellenünkre , és fáj-
dalmunkra oíly társasagot szemléltet, melly fél-
ájultan tántorog, és tíz század ólta a' bizonyos 
£írba dúlni azért görbed-, meft néni vala olly var-
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lódi Kormánya, melly ellenti erőben lelken , és 
világon úgy uralkodna, hogy új nép egyesülete-
ket fejtene k i , és újjakká szülhetne megromlott 
népeket. 
Illy helyezetben valódi keresztény nemze-
teknek (populus sapiens, et intelligens, gens 
magna) leendő születésére, mintegy a3 föld 
gyomrából köll vala a' gondviselésnek kihoznia 
ú j emberi f a j t , — 's az éjszaknak erős vadoncza 
lőn az, kin mintegy áldott hanton az élet fájá-
nak köllendene bimbózni. Eme bárdolatlanok' ter-
mészetes, és együgyű e lmé je , hadi erkölcsei, 
szabad szokásai, mellyekkel a3 durva gőgös cha-
racterhez közelitének , egy titkos kéz által pá-
rosítva ez el nem puhult természet nemes gyer-
mekeiben megegyezének a kereszténység férj-
fias szoros erkölcseivel, 3s ihletéseivel a' hitnek, 
melly tündöklő sugárokat lövelve, a1 halandó 
szívét nemes szabadság érzetével lelkesíti, 3s a* 
földieken túl emeli. De melly dühös viharokat 
köll vala e3 zsenge nemzetségeknek kiálniok, 
melly iszonyatos dulásokon által törniök míg a* 
hajdani Rómának ragadós szemeteit szétszórák, 
's mig a3 társaságos igazságok magva, nem egé-
szen szelíd földbe hintve kifejtődhete, és kívánt 
gyümölcsöt hozhata! alig látszatnak az Európát 
közönséges veszéllyel háborító rohanások lassu-
dan enyés/ni , midőn ismét új ozönök törnek be, 
mellyek az immár nevekedni kezdett pallérozó-
dásnak félig úgy is letiport plántáit szinte ki-
szaggatták. Ezen csapdosó, 3s pusztító rohaná-
sok egyik köztérében mintegy felséges emlék 
tűnik fel Nagy Károly. Örök hír nékie, és Pipin 
at tyának, kik a' Pápai hatalomnak világi füg-
getlenségét megalapíták: a 'mi valóban olly nagy, 
's a' politikai közönséges számvetést annyira 
meghaladó gondolat, hogy kétséges, egy földi 
Tud, Gyűjt. I. Köt. 1832. 0 
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király lelke , bár mi fenséges volt légyeg is ő , 
szülhette e' azt. 
A' tizedik században a' Normannok rabló 
csoportjai, a' feudal fejetlenség, nemzetek tu-
datlansága, és elvadulása* végbomlás, minden-
némű gonoszság, és romlottság Európát utálatos 
chaosba dönték, 3s a* győzedelmes bárdolatlan-
ság örök éjjel fenyegető a3 világot. Olvasván e3 
boldogtalan (időknek történeteit, észrevétlenül 
nézdegélünk, hol tűnik föl az egek boltozatján 
egy szabadító csillagzat, mintha t. i. az emberi-
séget csak természet fölötti erő ragadhatná ki a* 
végveszélyből. 
Egy hatalom , melly a' közös éjben üdeig-
len szinte eltemetve szenderge, erkölcsi gyü-
mölcsöket szülő erőben lépe f ö l , 3s az elszórt 
elemekre hirtelen fölemelkedvén erős kézben ra-
gadá meg az emberi ügyek kormánját , 3s jelt 
ada a3 társaságos u j föltámadásra. Egy amaz ha-
landók közül, kiket a' végzés fenséges intézetek 
végrehajtására készen látszatik tartani, egy Pá-
p a , elhatározott csuda lélekben, magas küldeté-
sének szentségétől lelkesittetve , az akkori iidők 
elmebéli világának IJra, Vilik Gergely szándéko-
zik a' Xlik században a3 Kereszténységet, és 
polgári társaságot megszabadítani, és valóban 
meg is menti. Az utálatos fejetlenségbe dűlt pa-
pi rendet vissza ál l í t ja , 3s annak a3 Kereszté-
nyek közt függetlenségét gyökerezteti a' nőtelen-
ség rendithetlen alapján. A3 bárdolatlan feje-
delmek durva hatalmát, 's féktelen gőgjét felel-
mes , és szentségesített iga alá h a j t j a , lábaihoz 
görbült homlokaikra egy isteni bélyeget nyom, 
's dicsőíti a3 Királyságot, midőn a3 Királyokat 
alázza. Hetedik Gergely után alkotá a' köztársa-
ságot ezen jeles Pápa egyik nagy gondolatjának 
szüleménye: a' Keresztes háborúk, ez az , a 
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mi az ezerfelé megkülönözött Nemzeteket egy 
H i t , egy törvény, egyenlő uralkodás alatt egy 
szövetségre vezérli, 's egy szivíí, 3s akaratú 
néppé teszi. Ez (időszakban, és az utánni száza-
dokban magasztalt gyönyörűséggé vált a'Nemze-
teknél a3 Királyság, melly a3 Pápaság pajzsától 
védve renditlen állt. A* fejedelmi szék, melly 
az ő fönlebegését akadályozó ellenti hatalmassá-
gokon diadalmat vőn, népeket kormányoz; a* 
nagy országok terjesztik, és meghatározzák szé-
lűket; a' Királyi hatalom tenyésző törzsöke ki-
terjeszti oltalmazó ágait , erőt , és életet önt 
szerte, rendet , és törvényiséget hoz a' polgári 
társaságnak alantibb intézeteibe. Szorgalom, és 
tudomány tűnik elő a' szent rejtekből , hova 
azokat a ' bárdolatlanság űzé. Ösmeretek terje-
d e z n e k , ^ a1 társaság' közép osztállyaiba eresz-
kednek le; az emberi elmének szép előmentérői 
mindennémű próbatételek bizonyítanak ; mű-
vészeti visgálatokat fontos találmányok jutal-
maznak, 's a5 keresztény nagy közönség bővül 
egy új világgal. 
Azonban a3 palférozódás' ezen boldog jöven-
dővel kecsegtető tárgyainak közepette, a' társa-
ság által gyakorlott kormányozó fő hatalom al-
kotó fő részeiben leendő változásra hajlott. 
Ugyan is az elsőség közép időkben a' keresz-
ténységnek egyetlen hatalmában lakoza kizáró-
lag, ^s ezt a' nemzetek öszvehangzó hitök által 
isteni törvénynek elösmerve , eszközöltetek a* 
papi hatalommal, mint magyarázójával, 3s őrző-
jével a3 kereszt törvényének , és a' világi hata-
lom által, mint ezen törvénynek, 's külső rend-
nek végrehajtója által. E' két hatalom közül az 
illető természetnél fogva szinte, mint a3 közön-
séges hitnek erejéhez képest ar>H*z előbbeni 
nyere főbb méltóságot , és valóságos elsőséget. 
*6 
/ 
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Ám de az időszakaszban, mellyre már mi is el-
ju tánk , boldogtalan meghasonlások miatt a' vi-
lági hatalom szükségképen béfolyt a* papi rend-
nek kormányába 's ennek függetlensége szenve-
dett. Más részről a' királyok meggyőzvén a' feu» 
di hatalmasságokat , határtalan függetlenségre 
ju tn i , a' papságot fejétől megszakasztva önhatal-
mok alá vetni , és a1 polgári törvények végre-
hajtó tisztéből följebb följebb szálva fő törvény-
szerzőkké lenni torekedtenek. Végre a* tudomá-
nyok fénjétől sugárzó, 's a' pogány ősz kornak 
bölcselkedésével táplált lelkek, egyes elmével a' 
bit dolgába vágni bátorkodának. így renditeté 
meg észrevétlenül a* 15dik századtól a5 keresz-
tény világ fortyanó viszálkodás , és zendülés 
mia t t , mellyek az egyházi fenyíték hanyatlásá-
val , Pápák és Fejedelmek kevélyen vetélkedő 
kölcsönös bizodalmatlanságaival belső féregként 
annál mélyebbre harapództanak. Vikleff', és 
Kuss mint egyes személyek történetei, mellyek 
az egészre rázkódtatóképen kibatának, előképei 
lettenek az utóbbi köz rendűlésnek. A' Pápák 
hatalma meggyengülésének , a3 fejedelmek ve-
télkedő, 3s féltékeny kívánságainak, és a* sza-
kadásokra igen hajlandó sokféle gondolkodások-
nak szembetűnő tanni valának a3 Bázeli , és 
Constantzi Zsinatok. FöIIépe Luther , 's állitá : 
„Minden keresztények papok3* 's a' hív viszhang 
feleié: ,,minden polgárok hatalmasságok'1 's mi-
dőn Luther Münzer Tamást kárhoztatta, önmaga 
fölött hoz vala ítéletet. Despota fejedelniek mo-
hón fogadák e' tanítást, mert levette ez róllok 
azon utolsó féket , meíly alatt a' vallás nagy te-
kintete uralkodásaikat még mind eddig fogva 
tartá. Az újjitás vágy szellemétől mozog minden 
nép , 's ingai'oz, belső szerkeztetéseiben is mar-
czongoltatik a' hitbeli kiilönözés , és politikai 
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íiszve eskiívések miat t , mellyek azt mindenkor 
Jiíven követik, a* nemzeteket egy közfal választ-
ja szét, erősbb mint a' nyelv, erkölcs, és szár-
mazás külömbsége; a3 keresztény nagy nemzet-
ség elszakad, a' műveltség közös honnyát el-
veszti , 's egy kitörésre zudult irtózatos ösztön 
juj 's nem ösmert ösvényekre ragadja a3 társaságot. 
A' lGdik századtól két princípium vezeti e' 
világot; az isteni felsőség, melly a' catliolicis-
mus által ábrázoltatik, 's az emberi felsőség, 
melly a' Reformátiotól segittetve, 's a' bölcsel-
kedés által k i fe j tve , és terjesztve, a3 fejedel-
mek , és néppk elsőségét szűlé. Küzdés a3 kat-
holika hit ellen , mellyre Nemzetek, és Királyok 
közös erőben tódulnak; küzdés egymás ellen, 
hogy az ő vetélkedéseik miatt szét bomlott tár-
saság fölött minden egyikök uralkodhassék, leg-
közönségesebb okainál, és következéseinél fog-
va , ez rövid foglalatja a bárom utolsó századok 
történetének. Valóban egy mély sebeket ejtő 
küzdés, egy engesztelhet len harcz, melly az or-
szágokat sarkaikból fölforgatta, 's a3 társaságos 
léteinek kapcsait öszvetörte, melly azért (van, 
hogy a* halandó lelki erejét a' feszülésig ingerel-
j e , annak előmentét siettesse, 's ezt megelőzve 
kitöresse, és imigyen még inkább hátraj vesse. 
Megegyezve eltökéllék Királyok és Nemzetek ki-
ragadni a3 kereszténység kezéből ama pálczát, 
mellyet az , kormánnyának jeléül , erkölcs ,r és 
elme világában fölemelve hord vala, öszve ál-
lának a' Pápa tekintetét megalacsonyítani, 's 
az egész papságot világi hatalmasságok szolgáivá 
tenni az úgy nevezett „Nemzeti Vallások" tá-
masztása ál ta l , mellyek pedig nem egyebek, 
mint a3 közönséges kereszténység testétől elszag-
gatott béna tagok , 's a3 ruháról helytelenül le-
vagdalt rongyos czafatok. Győztek a' Királyok , 
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és Nemzetek: Viliik Henrik Angliában, XlVik 
Lajos Franczia országban, nagyobbá, vagy ke-
vésbe rabigába dönték a1 hatalmat, melly a' ko-
ronát szűlé, neveié , pallérozá , istenesité. Ám 
de a' harcz mezején egyedül maradott két győ-
zők , végre magok ellen kelének. A3 Királyok 
tulajdonokká akarják vala a' hatalmat , mellyet 
semmivé tettenek; elhtvék könnyűden, hogy a* 
pallérozódást föltartandják egyedül Önmagok 
szinte úgymint a' puszta külső erőt. E'képen a* 
religio is merő segéderőre, a3 világi hatalom 
szolgálaljára, 's engedelmet parancsoló eszközre 
alázva, és szorítva, régi dicsőségét lassudan el-
veszté, 3s amaz gyűlölség, melly az igen önké-
nyes Fejedelmek országlásából eredet t , a' Hit 
tanításaira , és szolgáira háromoltata vissza. 
Azomban már e3 közben a3 szabadság , és az 
egyes személyeket illető elsőség a' népeknél visz-
sza hangza, és mivel a' szív vallásos h i t , és ér-
zés nélkül marada, egyedül a' hideg elmét fog-
lalta el. Ekkor a' királyság, melly mig egy ol-
dalról a' papi tekintetet megalázá, más részről 
már két század olta azon társaságos intézetek-
nek mellyek az ő védelmére , 's gyámolitására 
valának , megsenuniMtésében dolgozott , a' ki-
rályság , erejének vissza élése miatt kigyengűl-
ve , egyedül magára hagyattatott, és a' népben 
egyesitett erő, melly az előtt istápja volt, ő el-
lene szállá ki ép azon perczben , mellyben a' 
küzdés már kezdőde. A3 Franczia zendülés ki-
ü tö t t , és az úgy nevezett népi főhatalomnál fog-
v a , a' királyi fő hatalomnak ellenére félelmesen 
vissza hatván , örvénybe ragada mindent, tör-
vényt , erkölcsöt, intézetet , h i te t , régi hagyo-
mányokat, és a3 legzabolátlanabb fejetlenségbe 
dönte elmét, és társaságot. A' királyi hatalom 
ugyan kevés pillantatra süllyedezéséből újonnan 
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mintegy csudaként kiemelkede , de rendelteté-
sét át nem látá ; a' hit dolgában önkényesen 
uralkodni, a' nép szelleme ellen viaskodni kez-
de, 's az ebbéli viszányos surlások között fölfo-
gott czéljainak követeléseiben állandóan marada 
tovább is! eljőve a' nap, mellyben uradalmát a' 
lelkeken elveszejtve, 's minden erkölcsi gyámol 
nélkül szűkölködve , hogy düledező hatalmát 
vissza állitsa , noha bágyodtan , még egyszer 
utoljára akara küzdeni. De már ekkor végső órá-. 
ja ver t! 
Azüdő mértéke, betölt: a' Kereszt, melly et 
Constantin az uralkodó székre tűze, leszállaon-
nant. Tizenöt száz évektől a' polgári hatalom 
legelőször irta ki törvény által minden Hite t , 
törvénjeinek, határozásainak sorából számki-
veté nevét annakis, ki által a' fejedelmek orszá-
golnak. A' Kereszténység virágzása (idején az 
ország egy lelki egyesületből állott, bizonyos 
igazságoknak közönségesen elfogadott vallomá-
sán alapulva, a1 honnan is a' Kötelezések, az 
igazságnak minden ágán való szent kiszolgáltatá-
sa , 3s gyakorlása természetesen folytanak. A* 
mái üdőben, midőn minden tanítások határ 
nélkül, és az egyes kinézések a'legrendetlenebb 
módon semmi bíráló hatalom alatt, egyedül az 
önkényre féketlenűl hagyvavannak, a3 társaság, 
ha ezen nevet megérdemli, nem egyébb , 's nem 
is lehet, mint egyes erők egyesítése azon köl-
csönös jótállás végett, hogy kiki a3 maga, bár 
minő interesséje, 's vélekedése miatt érdeketle-
iiűl bátorságba helyeztessék. A' Kormány meg-
fosztva minden erkölcsi élettől, mint a' külső 
erőnek, és közös ügynek őrzője a' kóborló yé* 
Jekedéseket, mellyek egészen kétes sorsúvá té-
szik a' jövendőt, hidegen tekinti ; fel ügyel, 
hogy közűlök egyse lépjen egy helyes háborúnaK 
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szélein tú l , sőtt hogy egyik se használjon legkis-
sebb kedvező alkalmat se az ellenti tanítások 
lerontására, és üldözésére; ő maga egyetsem 
követ , ne hogy az ellenkező felek által nem 
csak vetélkedő társnak, 's ellenségnek, hanem 
Despotának, vagy kegyetlenkedő bárdolatnak 
kiáltassék ki . Légyen bár Monarchia, szabad 
köztársaság, rég i , vagy új dynastia , mindenne-
mű Kórmánynak sinórmértéke , és egyetlen tor-
vén je , és talán igen hosszú üdőkre abban á l l , 
hogy egészen lemondjon minden hitről akár 
melly vélekedés mind addig egyenlő szabadságban, 
és oltalomban maradjon, mig a3 szakadásokat 
megunt lelkek az igazság szomjától ösztönöztet-
v e , az egyetértés tágas kebelébe vissza t é rnek , 
melly re természetűknél fogva elmellőzhetlenűl 
sziikséííök van. 
Már észrevehetni az egek boltozatján a' sű-
rű felhőknek ellenére i s , mellyek a3 társaság 
éltető légjét homályosan fedezik a' ragyogó pon-
tot , hol tündöklő betűkkel vannak e szavak ír-
va : Isten, és Szabadság! Isten, és Szabadság! 
ez a' Keresztény világnak régi törvénje, az igaz-
ság, és műveltség törvénje; a' Katholika Hit 
ez , melly a' rabság senyveztő homályaiból erő-
szakosan leborított fénylő világával t isztán, és 
tündökölve elő lép. A3 Fejedelmek megaiacso-
nyitó oltalmát immár lerázta, a' társaságos élet 
kebelében örök ifjúságának mindenhatóerejével 
veti magát közbe; védeni mindenkinek igazait 
magának föltartja , ám de azért bátorságba he-
lyezteti azokat; tanítás és szertartásaiban kíván-
ja ama diicsőitett, ama minden Hit formákban 
és vélekedésekben esküdt szabadságot. Mint haj-
dan jelenésének első napjaiban hívja aJ tévelygé-
sek , és kétségek bús ösvényein bolyongó lelke-
ket , az önhaszon vágyba száradt sziveket magá-
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hoz fői. Mint jelenésének első napjaiban a* szőr-
szálhasogatók vak dühének fittyet hány, *s a* 
bár nagyobb erők hideg, és ravasz üldözésein 
győz. Hirtelenkedés vala temetését ünnepelni , 
és halotti éneket nékie zengedezni. Tellyes erő-
ben , és dücsőségben föl emelkedik i smét , 's a* 
szabadság által újra i f jodva , e' mostantúl birto-
kába vészi a* jövendőt, és az emberiségnek ú j 
sorsokat, a* műveltségnek fenséget készit. 
(A' francz. Correspondent. Eger, Jan. 1831.) 
T L. M. 
8. 
Az Oktatásról egy két 
(Levél) 
Pest Szent András-hava' l5kén 1831, 
Kedves Barátom ! 
Tulajdona az az erénynek, hogy a' költő-
ként, érdeme'jutalmát magában lel je 3s közben-
járó nélkül is harátság kötelet köthessen. Te 
benned kedves Barátom , én, ki Téged3 a* legna-
gyobb tisztelettel becsüllek, és szeretlek, szem-
betűnő elmetehetségeidet tekintvén, erényt és 
tudományt csudállok. Mellyeknek egyike Téged* 
a3 Jóknak, másika Hazádnak, a" mellynek tu-
dományos pállyádon harczolsz, tesz kedvesévé. 
Kzt mondom, leginkább, mivel azon körben, 
melly ben létező hellyezés által a1 Haza legneme-
sebb disze eszközöltetik, mindenek felett eszkö-
zöltetik , Te is osztályos vagy. A' mellyben men-
nél méltóbb tiszted, annál nehezebbek a' gon-
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dok , fontos.ibbak azon foglalatosságok, a* mel-
lyek a5 kisded korú gyermekek' vezetéséhez és 
az i f jú elmék' 's sziveknek iniveléséhez, kor-
mánnyához megkívántatok, szükségesek. De , 
ámbár a3 természet makacs, mint a3 deákok 
mondják, győz még is azon a' lelkes oktatás-
mód , 's több jót sziv-bé a' gyermek a3 vezető* 
szorgos vigyázata alatt, mint annyának emlői-
ből ; legalább bizonyosabbat, a' melly élet-pá-
lyájához alkalmazíathatóbb ; tartósabbat, a'melly 
szívében méllyebben hat. Themistocles, az a3 
nagy Görög, azt mondotta egykor, midőn má-
sok egy i f júnak, a' ki kissebb korában durva, 
bárdolatlan szellemű vol t , megváltozott szerény 
erkölcseit csudálták , hogy egy nemesebb fajú 
vad állatnak vad kölykei is megszelídülnének, 
ha valaki azokat korhoz mértt fenyíték alá bír-
n á ; korhoz mértt a lá , mondom, mivel az időt 
megelőző siker nélkül való. S mi több ? nincs 
olly ravasz, olly kegyetlen vad, a3 ki meg nem 
szelídülne a' szorgos Gondviselő' szorgos felvi-
gyázata alat t : 's nincs annyira elvadult, annyi-
ra elhagyatott emberi elme, a3 mellyet meg nem 
hódithatna a3 czélerányos oktatás-mód 3s az em-
beri méltóságot olly igen dicsőn béllyegező tudo-
mányok. D e , addig kell a' viasszal bánni, mig 
legpuhább. A' vesszőt , ha egyenetlen, arra kell 
hajtani mig nem buja , a' melly félre kívánod, 
hogy mindég nevekedjen i nőjjön: Más külöm-
ben irtsad-ki gyökerestől mennél előbb inkább, 
mint ápolgasd, a' mi bűnné vált. Antisthenestől, 
midőn egy polgár - társa gyermekét oskolájába 
felvitte, azt kérdezte az atya, hogy fiának mi-
re volna most leginkább szüksége ? „ú j könyv-
re" úgymond a' Bölcs, „ ú j író-tűre, új táblács-
kára." Antisthenes tudnillik még puszta 's ki-
miveletlen elmét kívánt. Mert , valamint a3 vi-
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ászba mindent nyomhatsz; a' táblácskára min-
dent írhatsz ; a1 már keménybe és kivésettre pe-
dig csak keveset vagy semmit: Úgy az elmében 
is. A3 mellynek kimivelésére annyival inkább 
kell ügyelni , mivel a' más rendű élő teremtmé-
nyeknek sorában az ember az első. Csudálta a" 
régiség azon nagy síxofo*A«s-ákat Polycletust, a' 
ki Sándort réz-tűvel ábrázolta; Apellest , a"* ki 
ecsettel; Lysippust, a' ki véssél. De, a* kik az 
embert , a"1 nagy Alkotónak tudni Ilik azon re-
mek képét mivelik, pallérozzák 's mintegy újon-
nan alkotják, azok én előttem nagyobb dicsiretre 
érdemesek, mint a' kik emberi képet csak réz-
tűvel vagy ecsettel rajzolnak , vagy akár niit-
más t , a3 mi becsét és értékét tekintvén , csudál-
kozásra késztet. Azok tudnillik a' külsőt alkot-
ják ; ezek a3 belsőt; azok a1 testét; ezek az el-
mét. A' mellynek becse olly nagy ; értéke an-
nyira nyomatékosnak tartatott régenten is , hogy 
az embert, már az Egyiptombéli Bölcsek, a1 
mint tudva van , csuda-állatnak nevezték; Pyt-
iiagorasz (xÉtqov anaixMV . Plátó tlav/Act \}avf*ázwv 
Theophrastusz ctiTtfiipov TTagadeiy/ja Tulliusz is-
teni ; Pliniusz világ-kép1 's a' természet gyönyö-
rűségének ; mindnyájan fir/.QÓy.ogfiov és a3 nagy 
Egész' rövid-rajzának. De valamint az új edény-
nek azon folyó-szertől, a3 mellyel előszer volt 
te le , tudnillik az hézagai közé szivárkodván, 
több ideig szaga van : úgy a' /gyermek i s , azon 
erkölcsök' és szokások' szellemében lessz osztá-
l y o s ^ ' melly neműnek magva gyermek korában 
oltatott gyermeki elméjébe, gyermeki szivébe; 
3s mivel nincs hajlékonyabb idő-kor a megha-
sonlásra, a' sikámló jég ként, a3 gyermekinél, 
ha csak a3 jámborság3 és czélerányos oktatásnak, 
m i n t a ' Görögök mondják, , mintegy 
anya-téjjel már a' bölcsőnél nem dajka: ezen 
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kutfőből merített okokhoz támaszkodva tehát 
arra kell leginkább törekedni , hogy az erény és 
józan erkölcsöknek magva már a' zsenge kord-
ban elhintessék 3s hogy gyenge csiráji tovább 
is hiven ápolgatva idővel az életkor* nyarában 
gyümölcsöket teremjenek. A'kor tudnillik még 
az elme nyilt és ép ; a3 szív egyenes és fogana-
tos ; a"1 mellyektől azután a' lélek világát veszi, 
mint a3 látás a' levegőtől. Ezen erányból valaki 
kérdeztetvén, hogy mit használna nékie kimi-
veltsége 7 „hogy a' játékszínben , 3 úgymond 
,j,ne üljek, mint a ' t ő a' kövön.^'S bölcsen. Mert 
valamint helyesen mondotta a' Görög vigjátékiró ; 
' ö yQa[i[A(XTiov ÚTZMQOC, tsßXZzwy 
úgy ellenben j 
AinXnv ooioöiv ót [tct&ovreg yQafx i^cixct. 
i . 
Altlátták ezt Plátó, Plutarchusz, Xenophon; 
azért is semmit nem űztek annyira, mint a3 
gyermekeknek és ifjaknak czélerányos oktatását, 
a* mellyben már a' régiség is a' közönséges bol-
dogság' egyik fő kútfőjét lelte; jól tudyán, hogy 
az oltiványból, ha nem ápolgattatik , más, mint 
egyenetlen fa ? nem lehet; a' szántóföldből, ha 
nem míveltetik, más nem, mint parlag. Ellen-
ben a' vad ló, ha erős korlátban tar tat ik, 's a* 
lovász a' zablyát markosan tartja kezében, nem 
b'sz e' szelídebb? nem e' engedelmesebb? ezt 
rjszközli a' gyermekkori szokás és az ellen ter-
mészetnek á' czélerányos oktatás - mód', mintegy 
az észnek zabolyája által leendő megszelídítése, 
kjmíveltetése. Melly igazságnak valósagát hogy 
Lycurgusz a- Lacedaemóniak előtt bebizonyítsa* 
két egy fajú kutyácskákat vitt fel a' gyülekezet-» 
be. Az egyik a' tűzhely és nyalánksághoz, a" 
másik a* keresgélés, és vadászathoz volt szók-
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va: amaz a ' nyúlra ugrot t , emez ar fazék után. 
Ne csudáld. Mert a' kertek és fák is a' rnívelés 
által valamint hogy jobb karba hozatnak: úgy 
ki is száradnak vagy csak alávaló növevények 
maradnak, ha el- és - pusztán hagyatnak. Ha-
sonló ezekhez az emberi elme i a3 mellyet ha 
czélerányosan míveled , kivetkezik durvaságá" 
ból és akármelly szabad mesterségi Vagy polgári 
erény-pállyán légy kalaúza, követ. D e , hogy a' 
gyermek zsenge korától kezdve szerencsésén 
haladjon kifejlődése 's a' pállérozódásban leendő 
nevekedésnek ösvénnyén , Quinctilianusz taná-
csa szerint tudományokban jártas és áz erkölcsöt 
béóltani értő tanítókra kell szert tenni , ollya-
nokra, kiknek az ő korok tiszteletet; tudomán-
nyok tekintetet; erkölcsi nyajasságok szeretetet 
Szerezzen: ne hogy a' tanítóknak kemény fényé 
téke által megsértetvén a' kisded elme, előbb 
kezdje az erényt gyűlölni, mint esmerni. Nagy 
gondja volt erre Fülöpnek, a' ki nem annyira 
.Sandöra születésének örúl t , mint annak $ hogy 
olly időkorban született , a' mell} ben Aristote-
lest íia tanítójának választani alkalma és sze-
rencséje volt. Az oktatáshoz járuljon a jámbor-
ság , alázatosság , okosság , szerénység : kezet 
fogjon ezekkel aa szorgalom is , a1 íövidség a' 
taní tásban, és a3 könnyű rend, a' melly a1 czél 
hoz közelebbi úton vezessen. De hogy a' taní-
tók a' gyermeki elméknek megválasztására is 
tíg)'eljenek , elkerülhetetlenül megkívántatik 
Mert a' külömbség azokban szembeiűnő rs csak 
nem egy körű aVval , aa mellyet testeink3 kii-
lömböző alkotásában szemlélhetünk, 's ha a' ta-
nítók az elméknek ezen külömbségéről elvonják 
figyelmeket , az oktatás szerencsésen nem esz-
közöltethetik. Azt mondják, hogy Plátó az ifjak-
ban az egyenes szívű szemérmetességet, mint-
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egy az erénynek sz íné t , leginkább dicsérte S2i — 
ratesz a1 természeti hajlandóságról a' beszéd> 1 
hozott Ítéletet : ezen czélból egy gyermek1^; 
fordulván „beszé l j 3 3 monda „ h o g y lássalak. 
Apollóniuszról, a' ki t Cicero a' szónokról irr«; 
könyvében Temlít , az mondatik , hogy a3 gyr— 
meki elméknek megválasztásában és tanítványi-
nak felvételében olly igen vigyázó volt, h ^ y 
az t , a ' kit nem vélt alkalmatosnak a' szónls:-
ságra , tüstént vagy elbocsátotta , vagy arra a " 
mesterségre buzdította lelkesen , a' mellyiek 
űzésére leginkább képes volt. Mert nehéz a' ter-
mészeten azon rés?ben erőt venn i , a' mellyleii 
az mostoha. Némellyek nagy mértékben vakme-
rők és csintalanok , mások félénkek és igen i s 
engedelmesek , némellyek vad természetűek é s 
du rvák , mások nagy mértékben szelídek és alá-
zatossal*. Vágynák ollyanok is , kiket csak a" 
kemény fenyíték bir a' tanulásra : ollyanok i s , 
kiket a ' játék. Némellyek továbbá könnyen t a -
nulnak , de hamar felejtenek; mások nehezen 
ugyan , de azt soká , vagy holtig megtartják. 
Kiknek elméjeket Cleanthesz a' réz - táblákkal 
szokta összehasonlítani. Az elmének nagy ügyes-
ségét pedig Pindarusz a' sassal, a* ki a3 távol-
nyi martalékra a ' legnagyobb gyorsasággal mint-
egy lecsap, és olly látással b i r , mellyel a3 leg-
. rejtekebb helyeket is kikémli. Az elméknek illy 
nagy kiilönibségében az oktatásnak nem egy iie-
mű módját kell követni , nem egy útját járni . 
Mert azt mondja Plíniusz hogy „a 3 derék elmék 
a' szemérmetesség által meggyengülnek , nemes 
indulatjaik a' félékenység által megtompulnak , 
rosz indulatjaik pedig a3 vakmerőség által a3 ro-
szaságban jobban béavatódnak". A3 hirtelen el-
mék pedig egy ideig mintegy rohannak minden-
re, de utóbb elcsüggedni 3s ha csak íiem vezet-
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tetnek okosan , eltávozni látjuk a* czéltól, A' 
lassúakat ösztönözni kell minduntalan a' j ó r a , 
ójni a1 rosziól Js vezetni, hogy inkább az t , mint 
ezt kövessék. Mert valamint némelly folyamok, 
mind a5 mellett hogy szemeink előtt el vannak 
rejtve és aJ föld' színe alatt folynak még, i s el-
jutnak a* tengerhez : úgy nem ritkán a' lassú 
elmék is tudományos pállyájoknak eránnyához. 
A' tunyákat szemérmetesség' 's mint a' heréket 
mások szorgalma által kell a' munkásságra bírni. 
A' vad természetűeket és durvákat pedig kemé-
nyebb büntetés mód által, de a'nélkűl, hogy az 
haraggal történjen meg 3s czélerányos ezen eset-
ben a' gyermeknek értésére adni , hogy nem 
csak azért büntetődik, hogy ezt vagy amazt el-
követte, hanem egyszer'smind azon okból i s , 
hogy ezt vagy amazt soha többé elkövetni ne 
bátorkodjon. De itt azt is kérdezik némellyek, 
hogy vallyon czélerányosabb e' a' gyermekeket 
odahaza , vagy az oskolákban oktattatni? erről 
kedves barátom , véleményem ez. Én az osko-
lákat a' házi falaknak kiváltképen két okokból 
teszem eleibe. Az első az , hogy itt az előmene-
telre nagyobb az alkalom: mert midőn a1 gyer-
mekek külömbféle osztályokra helyeztetve, köl-
csönös vággyal buzdítatnak az erény' jutalmára, 
bérére: csudálni lehet, mit nem eszközöl a' ve-
télkedés és a1 mások felelt elsőséget nyerni töre-
kedő ösztön, a' melly csak a3 nagyobb szám kö-
zött történhetik meg. A' másik az , hogy az os-
kolákban a' gyermekek és ifjak jobban az em-
berekhez szoknak 's nem csak a' könyveket, 
hanem ezeket is jobban megtanúlják esmerni , 
a' szóllásban nagyobb bátorságot nyernek és a" 
vélek született kényességből mintegy kivetkez-
nek. Igaz ugyan hogy valamint régenten, úgy «V 
mi időnkben is az oskolák nem mindenkor men-
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tek ollyan nevendékektő! , kikben külömbféle 
rosz erkölcsök ne egj/esűlnének , mellyek sok-
' szor mintegy ragadvány nyavalya a' többieket 
is meglepik ; de az elkorcsosodás oda haza is 
megeshetik 's még előbb, mivel a' háznál nem 
szokott annyira kemény és ügyelő lenni a1 fe-
nyíték , mint az oskolákban , a3 hol az senkit 
tekintetbe nem vesz, mindnyájokra nézve egyen-
lő. Híjában állította volna fel Plátó az Acadé-
miát , Arisztotelész a' Peripátumot , Zeno a' 
Stoát* ha nem tapasztalták volna az oskolai ok-
tatást hasznosabbnak lenni , a3 házi tanításnál. 
Hogy elmellőzzem az Athénebélieknél a' Cyno-
sargest és Prythanaeumot, a' Corinthusbélieknél 
a.' Crániumot, Görög országban a' Byzanczi, An-
tiocheai oskolát és a' Laodicaeait Ásiában ; a3 
Carthágóbélit Aír .kában; a' Bonóniait Heíruriá-
ban; a' Patáviait és Pizait Olasz országban; csak 
a' Szalamanticait Spanyol országban említem, 
a' mellyben régenten VII ezerre teszi a* história 
az ifjüság számát és a' melJybő! az akkori idők-
hez képest a' hazának mindég derék nevendé-
kei léptek ki. Egyiptomban Szaisz és ileliopo-
lisz volt a3 tudományoknak és szabad mestersé-
geknek lakhelye. Azoknak kedvéért mentek oda 
Hoitierusz , Szóion , Thálesz , Plátó 3s kitudja 
nem ott mívelte e* ki magát Mo ses i s , a3 mint 
róla mondatik ^ hogy jártas volt az Egyiptomi 
tudományokban. Van a3 házi oktatásnak is nagy 
haszna; de ki bátorkodná azon vallomást tenni, 
hogy az oskolákban veszt inkább a' gyermek, 
mint nyer; a' mellyeket a1 régiek annyira be-
csültek 's még most is minden míveltebb orszá-
gok becsülnek? egy Bölcstől, csak egy Tigranesz 
oktattatott oda haza szerencsésen; Piátótól csak 
egy Dion ; Apollodorusztól csak egy Augusztusz; 
Plutarchusztól csak egy Trajánusz; Panactiusz-
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tol csak egy Szcipió. Ellenben szerencsétlenül 
Szenecától, Nero; Theodórusz Sophisztától, Ti-
bérlusz; Onesicratesztől, Commodusz; Fábiusz-
tól , Domitiánusz Maximusztól , Juliánusz ; 
ugyan Piátótól, Dionisiusz a' tyrann. Hányan 
vágynák kik úgy oktattathatnak, mint Scaurusz-
tól , Antoninusz ; Lysidesztől , Epaminondasz; 
Lacrantiusztól, Constantin? de hogy magok a* 
fejedelmek is kedvelték a* közönséges oskolai-
intézeteket , a' história arra is tanú. Juliusz 
Caesar , midőn Pompejusz megölettetése után 
Egyiptomba jött xtjv nófav AlE^avSQtav , írja Ap-
pianusz rag xaAag é&ctvfActöe , xai iwv (fiXooócpujv 
f i h a Ts Tthti&vg igáig yjXQoa^o, a' közönséges taní-
tói szálákban és gymnásiumokban. Pompejusz, 
Cicero bizonyítása szerint , midőn A'siából visz-
sza jö t t , a' tanítókat egy egy arannyal megaján-
dékozván , Posidóniuszt, a1 ki akkor beteg lé-
vén , meglátogatván , szorgalmatosan eljárt az 
oskolákban előadatni szokott tudományoknak 
halgatására. Tiberiusz Rhóduszban hasonlóképen 
cselekedett; nem külömben Claudiusz VArragó-
nia' és Szicíliának egykori Királya, Alphonsusz 
i s , a' mint azt Panormitánusz ír ja. "S mi más 
czélból, mint abból, hogy az oskolákat ők is a ' 
tudományok3 és szép mesterségek' műhelyének 
tartották. De végre merre térek el czélomtól? 
szándékom kedves Barátom , csak az irás vo l t , 
nem az okoskodás; 's régen írtam volna hozzád, 
ha tanítványommal való foglalatosságaim időt 
engedtek volna. Ez legelső üres órám, mellyben 
néked í rok , im vedd levelemet és olvasd benne 
az oktatásról tulajdon véleményedet 3s a' mi 
köztünk eddig csak esmeretség és titokban sze-
retet vol t , arra törekedj, hogy barátsággá vál-
jon , a3 mellyet én most véled szentül kötök 's 
ezen írásommal kapcsolok. Élj boldogul. 
T. K. 
Tud. Gyűjt. I. Köt. 1832. * 7 
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II. L í t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Az 1831dik évi Tudományos Gyűjtemény* áltnézése 's 
tartalma a' tárgyak* rende szerint. 
• < 
I. É r t e k e z é s e k . 
A.") Nyelvtudomány (Philologia). 
1. Gondolatok a ' Magyar tudós társaság' legelső 
munká já ró l , (Zvornik János) I ld. K. 42 lap. 
2. Vass Vármegyei Kemenes-ali Járásbeli ma-
gyar szó-tár pótolék (Lévai László) Vlld. K. 141. 
3. Némelly Bodrogközi szóknak feljegyzése's ma-
gyarázatja (Mindszenti). Vlld. K. 73 1. 
4. A' vidék vagy táj-szavakról (Kunoss). IXd. K. 
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5. Vélemény az ISTEN névnek rokonságáról és 
eredetéről (Szabó István) Xld K. 60 1. 
6. A' Nyelvünkbeni idegen szavakról (Kunoss 
Endre ) Xld. K. 88 1. 
J?.) Bölcseségtudomány (Philo sophia). 
1. Gondolatok a' Biintörvény3 ok fejéről (princí-
piumáról) és annak gyakorlási hasznáról (Ha- . 
vas Jósef) l íd. K. 3. 1. 
2. Egy két lap a Kritikáról (K. L. ) Ilid. K. 27.1. 
3. Az Eredetiségről íróinkban (Edvi 111. s 1'^}) 
IVd K. 73 1. 
4. Még egy két szó , a' Nemzeti Boldogságról 
(Udvardy János) Vd. K. 18 1. 
5. Egy két szó, a' Tudományos Gyűjteményről 
(Udvardy János) Xld. K. 31 1. 
6. Nemzeti Játékszín Honi fölemelkedésünk' se-
géde. (K-ss Endre) Xlld. 3.1. 
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C.) Történettudomány (História)• 
1. A5 TánczrúI (H. E.) Isö köt. 14 lap. 
2. Toldalék a' M. Országi Fordokhoz (Mindszen-
ty Dániel) Isö K> 91 1. 
3. A'Marokkoi Császárság, és az Afrikai Algier, 
Tunis , Tripolis és Barka Státusok1 leirása. 
Folylátás, (M—y) líd. K. 58 1. 
4. János Hcrczegről, II Lajos Királynak állított 
F iá ró l , 's Magyar felírással Kérkedő Pecsétjé-
ről. (I*.) Ild. K. 93 1. 
5* Vitéz János, Sambucus János, és Istvánffy 
Miklós Biografiájokhoz járuló Töredékek. III 
K. 34 I. 
6. Fogházi dolgozó Intézet Aradvármegyében 
(Dankó János.) Ilid K. 45 J. 
7 Magyar Ország Czimere' Eredetéről (Podhracz-
ky Jósef). IVd. K. 12. 1. 
8. Izlamiták' búcsú járása legújab tudósítások sze-
rént Török birodalom' esméretére (Szokolay 
Dániel) IVd. K.26 1. 
9. Mesés vagy csudás születésű emberek* példái 
(E. I. P.) IVd. K. 62 I. 
10. A3 mult 1830dik évi Solti viz áradásokról 
(Zaary Károly) IVd. K. 84. J. 
11. Egy két szó aJ Bandériumról (Perger János)« 
Vd. K. 54 1. 
12. A' kihalt phoenicziai nyelv' maradványi ré-
gi görög Mythusokban (Edvi Illés Pál). Vd. 
K. 65 1. 
13. Vajda Hunyadi Vár és ennek környéke (Ken-
deresi Ferencz) Vd. K. 80. I. 
14. A* Deutschok. Mósestől Tacitusig (Horvát 
István). VId. K. 24 1. 
15* Szathmár Vidéke' Jelességei (Halászy József) 
VId. K. 102 1. 
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16. Massillon Ker. János Clermont-i Püspök* rö-
vid életirása, és annak , midőn az elhunyt Lou-
vois Apá tu l helyébe a3 Franczia Academia3 
tagjának választatnék, ugyan azon Academi-
ahoz intézett köszönő beszéde (Szilassy János). 
Vlld. K. 3 1. 
17. Vajda Hunyadivár külső tekintetben , és en-
nek történeti leirása az ujabb időig (Kenderesi 
Ferencz). Vlld K. 25 1. 
18. Emlék-oszlop a' hét esztendős háborúról 
(Holéczy) VIII K. 3 1. 
19. Tacitusról, és a' Caesárok által Rómában 
felállított kormányról (Tokody). Vilid. K. 24 1. 
20. Egy fordulás az Alföldön. Folytatás (Mind-
szenty Antal). IXd. K. 31. Folytatik Xd.K. 3 1. 
' 21. Magyar nyelven írt eredeti Oklevelek 's je-
les Irományok XVI. és XVIIdik. századból 
(Gyurikovics György). Xd. K. 71. I. 
22. Magyar alvitézek hőstettei az újabb xidüszak-
ban. Folytatás — (Kiss Károly). Xd. K. 89 I. 
23. Az első dolgok (Holéczy). Xd. K. lo5 1. 
24 Holmi tudni való apróságok a3 katona világból 
(Kiss Károly). Xld. K. 54 1. 
25. Históriai Esméretek a3 Jövendő-mondás Mes-
terségéről (Edvi Illés Pál) Xld. K. 741. 
26. Sóvári nevezetes Sóskutnak első feltűnése 
's a' magyar Korona jogja szerint a3 Királyi 
jövedelmekhez lött kapcsolása. (J*) XHd. K. 
51 lap. 
27. Rudolf Császár idejében a' Királyi pósta és 
Kamarai Altisztéi még magyar esküvéssel hi-
teltettek és beiktattak. (J*) Xlld. K. 77. 1. 
Z>.) Természeti, ys Gazdasági tudományok. 
Í j Az 1830dik Esztendő (Jankó János Antal)-
Iső. K- 3 lap. 
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2. Az ó és Új Budai Szőllők (Mindszenti Antal) 
Iső K. 28 1. 
3. Orvos Értekezés. A' VizelIet-rekesztő-Kőnek 
(aréna) kivétele módjáról ökröknél (Kurucz 
Pály Mihály). Iső K. $0 I. 
4. Az Üstökös Csillagról. líd. K. 24 1. 
5. Erdőmivelési Értekezés (Gáty István). Ilid. 
K. 3. lap. 
6. Egy újonnan felfedezett életmentő készületről, 
melly által a3 fojtó - levegővel teli üregekbe 
veszély nélkül bémehetni (Trattner Károly). 
IVd. K. 3 1. 
7. Gondolatok a3 Kataszteri fölmérésről (Beszé-
des József). Vd. K. 3 1. 
8. A' Honni Erdei-gazdaság' rajza (Janik Fe-
rencz) Vd. K. 93 I. 
9. A3 Villányról — Electricitas — (K — ss End-
re). Vlld. K. 44 1. 
10. T. Baranya Vármegyéből Terehegyről Febr. 
20dikán 1831dik eszt. (Pápai Béniámin). Vlíd. 
K- 66 lap. 
11. Egy gondolat az Üstökösökről (Holéczy Mi-
hály). Vlld. K. 81 1. 
12. Az Alsó Magyarországi Erczmivelésről (Kacs-
kovics Lajos). IXd. K. 69 1. Xd. K. 52 1. 
Xlld. K. 36 1. Folytatik. 
13. Földmivelői tekintet az ugarnak elmellözé-
séről, annak elegendő ganéjozás ál tal , bého-
zandó használásáról, mellynek talpköve a' pá-
linka égetés által béhozatandó marha-hizlalás 
(Gyurikovics György). Xd. K. 101 1. 
E.) Mennyiség tudomány (Mathesis). 
1. A3 Duna. Világ kereskedési, és motsár kiszá-
ritási tekintetben (Beszédes Jó'sef). Iső K. 701. 
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2. Vizi természeti törvény, próbául. (Beszédes 
Jó'sef). VId. K. 3. 1. 
3. Az Utakról (Udvardy János) Vi l id . K. 20 I. 
II, L i t e r a t u r a. 
A.) H o n i L i t e r a t u r a. 
a.) K ö n y v v i z s g á l a t o k . 
1. Magyar Poézis alapúi a' verselni kívánók3 ked-
véért. Szerzette Papp Ignácz, a' Veszprémi 
Fő Nemzeti Oskola rendes Tanitója (Mind-
szenti Dániel). Iső K. 96 lap. 
2. Beszédes Úrnak a' Tudományos Gyütemény 
1830dik esztendei IV. V. VIdik köteteiben ki-
adott Próba értekezéseiről. Ilid. K. 57 1. 
3. Bimbók. Irta Szalay László Pesten 1831 Tratt-
ner és Károlyi Typographiájában (Kovács 
Pál) Il id. K. 106 1. 
4. Észrevételek, és jobbítások a' közhasznú es-
meretek Tárában lévő muzsikai tzikkelyekre 
(Dömény) Vlld. K. 91 1. Folytatik. 
5. Magyar Törvény-Tár, foelly magában foglalja 
Nemes Magyar ország' Hármas- Törvény- Köny-
v é t , mellyet felsőbbi Rendeléseknél fogva írott 
törvény gyanánt készített Verbőczy István; 
mostan pedig megmagyarositott , 3s némelly 
jegyzésekkel megvilágosított Nagy - Bányai 
Perger , máskép Pergel János •• a3 Tekintetes 
királyi Törvényes Táblánál Ügyvéd , 's Te-
kintetes Heves Vármegyének Táblabírá ja , 
(Lutzenbacher János) Vilid. K. 83 1. Folyta-
tik. IXd. K. 102 1. 
6. Virányok , írta Lukács Lajos. (Mindszenti 
Dániel) XII. K. 84 I. 
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h.) K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
1. A' Szent Hajdan* Gyöngyei Felső-Eőri Pyrker 
János László Pátriarcha Egri Érsek u t án , Ka-
zinczy Ferencz (Kis János Sup.) líd. K. 104 I. 
2. Külföldi Játékszín. Több Tudósokkal kiadta 
Bajza. líd. K: 105 I. 
3. Az 1830dik évi Tudományos Gyűjtemény' 
áltnézése 's tartalma a3 tárgyak9 rende szerint, 
l íd . K. 109 1. 
4. Históriáé Regni Hungáriáé compendium, quod 
in usum Auditorum suorum concinnavit Lucss 
Bosenich 's a t. (Horvát Endre) IVd.K-921. 
5. A5 tudományok* öszvesége. Első Kötet. I. A* 
közönséges tudománykör. II. Nyelvtudomá-
nyok osztálya 's a ' t. (Kis János) Vd. K. 1061. 
6. Magyar Szótár , készítette Kresznerics Fe-
rencz (V.) Yld. K. 116 1. 
7. Auróra, hazai Almanach. Alapitá Kisfaludy 
Károly, folytatja Bajza. Xd. K. 111 1. 
8. Tessedik Ferencz utazása Franczia ország 
déli részeiben (V.) Xld. K. 105 1. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1. Tekintet az újabb Franczia poezisra. (Times 
Öct. 24kén 1830). Iső Köt. Il id. 1. 
2. Cervantes (N*). l íd . K. 118 1. 
3. Musikalisches Lexikon, 's a* t. von Heinrich 
Christoph Koch, Fürstl. Schwarzburg- Rudol-
stadt Kammer - Musikus. Ilid. K. 114 1. 
' 4. Egy szükséges tekintet az észak Amerikai 
szabad Státusokra 's a' t. (Holéczy) IVd. K. 
99 1. 
5. Seminarium és Templomok New- Yorkban 
(Holéczy) Vd. K. 113 1. 
t 
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6. Sprüchwörterbuch. In sechs Sprachen, Deutsch, 
Englisch , Latein , Italienisch , Französisch, 
und Ungrisch, von Georg von Gaal (V.) Yld. 
K. 117 1. 
7. Allgemeine Musicalische Zeitung. Leipzig bei 
Breitkopf et Härtel. Redigirt von G. W. Fink 
unter seiner Verantwortlichkeit. Den Iten 
Juny 1831. Nro 22. 33ten Jahrgang. Recen-
sion. — Karénekes-Könyv, mellyet a' Helve-
tziai Vallástételt tartók közhasznokra, négy 
Énekszóra , 3s Orgonára kidolgozott; és ki-
adott Dömény Sándor (D.) Vlld. K. 101 1. 
8. Bilder des Orients von Heinrich Stieglitz (H.) 
VIII. K. 119 1. 
9. Allgemeine musikalicshe Zeitung , Leipzig 
bei Breitkopf und Härtel. Redigirt v. G. W. 
Fink. 33ter Jahrgang den 29. July 1831. Nro 
30. IXd. K. 113 1. 
10. Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig 
den 3ten Aug. 1831. Nro 31. Xd. K. 112 1. 
11. A3 Hinduk3 drámai Literaturája. Xld. 
115 l.XIId. K, 99 1. Folytatik. 
III. K ü l ö n f é l é k . 
Úgymint : Megczáfolások és Igazitások , Jutal-
maztatások , Találmányok, Utazások, Intéze-
tek , Előlépések és Megtiszteltetések, Kihalt 
Tudósok' és írók' emlékezete, Régiségek, Je-
lességek , Tudományi kérdések , Felszóllitá-
sok, Feleletek, Nyilatkoztatások, Jelentések, 
Híradások, Figyelmeztetések, Könyvhirdeté-
sek , Jelentések, 3s Ajánlások , Új Könyvek 
's a' t. közöltettek; jelesen Petrózai Trattner 
J . M. és Károlyi István Könynyomtató Inté-
zetükben készült 's más Könyvnyomtatóknál 
kijött könyvek hirdettettek ki. 
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A' Koszorúban a' drámai , eposi 's lyrai 
poézis ágaiból több eredeti darabok 3s néhány 
jelesb művek fordításai foglaltatnak* 
Azon T.T. írók' nevei , kik a' Tudományos 
Gyűjtemény' *s Koszorú' ez évi folyamatát se-
gélék , betűrendben így következnek : Bárány, 
Beszédes József, Bódog, Bústavi Zoltán , Csaba, 
Csajághy, Czuczor, Dankó János, Dömény, Édes 
Gergely, E. I. P . , F—n, Gaal, Gáty Is tván, 
Gyászfy, Gyurikovics György, H.—H. E. — Ha-
lászy József, Havas József , Holéczy,- Horváth 
Endre . Horvát István, Huzly Károly , J*. — 
Jallosits , Janik Ferencz , Jankó János , Illés 
(Edvi) Pál , K.— Kacskovics Károly, Kacsko-
vics Lajos , Keblovszky Lajos , Kendercsy Fe-
rencz, Kis Endre, Kis János (Superintendens), 
Kiss Károly , K. L.— Kovács Pá l , Kun Dániel, 
Kunoss Endre, K. V.— Lévay László, Lützen-
bacher János , Májovsky János , Makáry, Mind-
szenti Antal, M—y. —-N. J.— Paczek József, Pa-
locsay (Báró) Tivador ; Pály (Kuru Mihály, 
Pápai Béniámin, Paczek Móricz, Perger (Nagy 
Bányai) János Podhradczky József , Pusztay 
(If jabb) Márton, Szabó Dávid , Szabó István, 
Sz. J.— Szilasy János, Szokolay Dániel , Sztro-
kay (Nemescsói) Antal, Tokody, Trattner Ká-
ro ly , Udvardy János,—Y.— Vörösmarty Mihál, 
Zááry Károly, Zvornik János. 
B) Külföldi Literatur a. 
A' hinduk' drámai literalurája. 
(Folytatás.) 
Következik a' dráma második fele. Reggelén 
vagyunk ama'szerencsehozó zivataros éjnek Cöu« 
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rudatta' házában. Egy szolga leány lép fe l , 
nxelly Vasantasenát kelti : 
Hé ! reggel van ! Nem szándékozik asszo-
nyom ma fölkelni? meg kell szólítanom. Asszo-
nyom! (Vasantasena jő). 
Nézd, asszonyom, reggel van. 
V a s a n . Hogyan ? olly komoran derengett a* 
reg, mintha még éj volna. 
S z o l g . Nekünk reggel van, ha neked éjszaka 
van i s , asszonyom. 
V a s a n . Hol van játszód ? 
S z o l g . Csarudatta, Asszonyom, miután Werd-
hamanának kiadta parancsait, a' puspakaran-
da virágkerlbe ment. 
V a s a n . Mit parancsolt? 
S z o l g . Kocsidat készen tartani. 
V a s a n . 3S hová menjek? 
S z o l g . A' hova Csarudatta ment. 
V a s a n . Oh dicsőn, leánykám. Még alig láttam, 
csak ma érem láthatásának örömét. Hogyan? 
®s megtáíaltam én a' bel szobákba az útat ? 
S z o l g . Nem csak azokba, hanem minden szívbe. 
R a d a n i k a hozza Csarudattának kis Jlát, 
Rohasenát. Vasantasena ölébe veszi. 
V a s a n . Milly hasonló atyjához. 
S z o l g . Kedéhen (ked , Gemiith) hasonló hozzá. 
Csarudatta benne ismét gyermekké lőn. 
V a s a n . Miért s í r ? 
S z o l g . Szomszédunk' fiának egy arany kocsija 
van, mellyet ezen kis fiú alig hogy meglátott, 
azonnal birni is kívánta. Ezt én csináltam neki 
agyagból; de nincs vele megelégedve, mási-
kért sír. 
V a s a n . Oh j a j , oh j a j ! Ez a5 kis jószág már 
boszonkodik másnak szerencséjén. Oh sors! 
te úgy játszol az emberek' viszontagságaival , 
mint a3 vízcseppekkel, mellyek a' lótuszlevé-
lor 
len rengenek. Ne sírj kis fiú , lesz arany sze-
kered. 
11 o has. Radanika, ki ez? 
V a s an. Egy atyád erényein megvásárlott Ipány. 
Rad. Asszonyanyád , gyermek. 
R o h a s . Nem jól mondod nekem , Radanika. 
Hogy lehetne ez anyám , mikor illy szép 
jószágokat visel? 
V a s a n. Millyen kemény szó illy szelíd ajaknak* 
(könyezve leveszi ékeit) Ne, vedd ezen bábo-
kat 's végy magadnak kocsit. 
Rohas . Félre! nem veszem el. Te sírsz, hogy 
meg kell tőle válnod. 
V a s a n . (könnyeit szárítva) Már nem sírok; 
eredj, édesem, 's játszál. (megtölti kocsiját 
drágaságaival) menj, hozz magadnak arany 
kocsit. 
Míg Vasantasena készül Csarudatta után menni, 
a' fogoly Arjaka , kit Serwillaka megszabadí* 
toft, megmenekedik, birtokába tevén magát azon 
kocsinak , melly Vasantasénára várakozott, 
magát a' virágos kertbe hagyja vinni. 
A r j a k a . Megszökve a* királynak őritől, 
E3 rút bilincstől lábam elszorítva , 
Mentségem' a' szekérnek köszönöm, 
A3 mellybe felvonultam, mint kakuk, 
Ki más madárnak fészkén nagyra nő. 
Várostól messze, most enyém vagyok! 
Kiszálljak? 3s men-helyet keressek itt 
íme1 ligetben, e' borús magányban ? 
Vagy a' tulajdonoshoz bizzam-e, 
Ki hintájával mentségemre volt? 
Hálásabb volna látni Csarudattát, 
Mint bujdokolva árny3 homálya közt 
Csak hallanom, hogy szán. Ment létemet 
Örvendi ő is , úgy hiszem 's erőt 
Ad tagjaimnak e találkozás. 
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Itt jő a' tisztes Csarudatta — im , 
Szózatja nyájas , nézte kegy teli ; 
Ettől nem tartok. 
C s a r . (ki Vasantaséna helyett idegent lát sze-
kerében). 
Hogy? mi ez? 
Két ka r ja , mint az elefánt te tem, 
Mell, vál l , oroszlánéiként erős, 
Haragban forgó rézi rőt szemek : 
Meg van kötözve, meghódítva az 
Embernyinél nagyobb erő. Ki vagy t e , szólj; 
A r j . Arjaka névről; mellyre szült anyám, 
Tisztem, gulyákat őrzés; és feléd 
Oltalmadat megkérni jöttem el. 
C s a r . Az Arja hát te vagy, kit al helyedből 
Börtönbe tett királyi félelem? 
A r j . Ugyan az. 
C s a r . Barátod a1 sors , melly most erre hitt. 
Meghalni kész vagyok, de nem segélyt 
Megvonni ollytól, a3 ki kéri azt. 
Werdhamana oldd a3 bilincseket. 
W e r db . (megteszi) A3 bilincs le van véve. 
M a i t r . De most már kérlek magad is iparkod-
jál el. Jer édes, barátom. Minthogy ezen úr 
már megszabadult , gondolom , igen jól te-
szünk , ha olly sebesen haza megyünk, a3 mint 
csak lehet. 
C s a r . Szégyen beszéd ez! mért illyen mohón? 
A r j . Bocsáss meg Csarudatta , ha engedelem 
nélkül szállottam kocsidba. 
C s a r . Urát becsülted avval egyedül. 
A r j . Engedj búcsúznom. 
C s a r . Mint parancsolod. 
A r
 j- így hát leszállok. 
C s a r . N e m , nem úgy, barátom, 
A' láncz miat t , mellyet csak most vetél le , 
Még ingadoznak lépteid 3s imez 
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/ . 
Szekér gyanútlan fog határainkból 
Kivinni. Vesztegj, kérlek, 3s ültödet 
Tartsd meg tovább is. 
A r j . A' mint akarod. 
C s a r . Szerencse kísérjen barátidig 
A r j . Egyet, reményleni, itt hagyok? 
C s a r . Egyet , 
Ki kér , hogy egykor róla emlékezzél. 
A r j . Hát elfelejthetném-e önnömet? 
C s a r . Az isten oltalmazzon. 
E ' tet t , ha megtudódik, rosz ajánlom 
Lesz a' királynál. És a3 fejdelem 
Jobbágyi' tettét tudja kémek által 
Jó volna elsietni. Maitréja menj , 
Vesd a* vén kútba e1 bilincseket. 
(szemeit dörgölve) 
Való , hogy f á j , nem látni hívemet, 
De illy szerencséhez ma nincs remény; 
Ezt bal szemem jelenti * ) , 9s hirtelen, 
Ok nélkül száll szívembe lankadás. 
Menjünk; — de j a j , mi bal szerencse ez ! 
Egy Buddhakoldús **) érkezik felénk 
Ám halkan! — jöj jön, más út is marad. 
A'koldúsban, kinek Csarudatta ki tér , egy régi 
ismerőst találunk fel , a játszót , kit Vasanta-
sena hitelezői' kezéből szabadított meg , 's ki 
arra , hogy kicsapongó életéért megadózzék, 
Buddhakoldússá lesz. Még nem száradott meg 
*) A' bal szem' rezgése bajt jelent. 
**) A' Buddhaszolgák , kik érdemnek tartják, a' világ 
minden gyönyöreiről lemondani, az igaz hivő hin-
duktól eretnek gyanánt nézetnek 's velők minden 
érintödés igen gondosan távoztattatik. Hogy a' kol-
dus bráhma előtt meri magát mutálni , j e l e , hogy 
a' korban, hova drámánk esik , a1 tűredelinellenség 
's üldözés dühe még nem nevelkedett annyira, mint 
késői))). 
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ruhája, mellyet új életmódja' jeléül sötétre fes-
tett. Jő 's éneket mond, melly szerzete* szelle-
mét fejezi ki. Kénjére akar lenni 's a' kert' ta-
vában ruháját, melly a' festéktől nehéz, meg-
mosni; de igen hamar Samsthanakáiól ama3 szi-
laj herczegtől , kinek tulajdona -a' kert , el-
űzetik. Ez szekerét y^árja, mellyen városba men-
jen , melly történetesen Csarudatta3 háza előtt 
föltartóztatván , szertelenül soká elmarad. Végre 
jőni látja. 
S a m s t h. Hogyan ? jó legényem » Stawraka , 
megjöttél valahára? 
S t a w . (A1 kocsis) Meg, Uram. 
S a m s t h . 'S a kocsi? 
S t a w . Itt van 4 Uram* 
S a m s t h . 3S az ökrök? 
S t a w . Itt vannak, Uram* 
S a m s t h . 'S magad ? 
S t a w . Mindnyájan együtt vagyunk, nagyságos 
. Uram. 
S a m s t h . Hát járj be. 
S t a w . Melly úton parancsolod. 
S a m s t h . Erre hol a3 fal bedőlt. 
S t a w . Az lehetetlen, Uram. Az ökrök elhulla-
nának, a' szekér darabokra törnék, 's nekem 
a3 vásár nyakamba kerülne. 
S a m s t h . Hogyhogy fiú? Hát elfeledéd hogy 
a'király3 sógora vagyok ? Hadd hulljanak el az 
ökrök, másokat vehetek, hadd züzzt k össze 
a3 kocsi, mást csináltathatok , 3s ha nyakadat 
szeged , már akkor szinte más kocsist is kell 
fogadnom. 
S t a w . Ez igen való, nagyságos Uram ; de igy a* 
veszteség részemen lenne. Én nem volnék ké-
pes magamat megtéríteni, (helyre állítani) 
S a m s t h . Az nem gondom. Járj be itt a' leom-
lott falon. 
I i i 
V a s a n t a s é n a a' kocsiban van? a' számára 
rendeltet , mint látók , Arjaka foglalván el 4 
ezt vélte annak. A5 Vita ( mulató társ) ki 
Samsthanakát kíséri, hogy Vasantasenát ha-
t ragjától megmentse, azt akarja vele elhitet-
ni , mintha Vasantaséna készántag jött volna 
hozzá. Ennél fogva megújítja a3 herczeg sze-
relme unszolásait, 3s mert magát újólag meg* 
vettetni látja, a* legdühödőbb haragra fakad? 
Sam s th . Ez ép, tíz körömmel fölfegyverezett, 
's a' fenyítésben gyakorlott kezekkel foglak 
fejed hajszálainál fogva a' kocsiból kirántani, 
mint egykor Dsataju, midőn Bali' *) felesé-
gét elragadta. 
V i t a . Oh szánjad őt! ne fogd olly zordonúl 
Az ékes fürtöket. Milly durva kéz 
Fogná tövéről a3 szőlőt, 3s virágot 
A' gyenge szárról tépni illy vadúl. 
Nem ! hagyd nekem 1 majd én veszem le Őt, 
S a m s th . ( fé lre) A' harag; mellyet megvető 
bánása gyújta bennem, vadabbúl ég, n int va-
laha. Egy ütés, egy döfés, megrugdalást ! El-
vagyok tökélve , meg kell halnia, ( f e n n ) 
Uram, ha kedved van egy széles paszomántú' 
száz rojtos köpönyeghez, vagy ha kellemes 
volna egy darab finom húst izlened, most van 
ideje. 
V i t a . Hogy érted ezeket? 
S a m s th . Akarsz kedvemre tenni? 
V i t a . Mindenben, a'hol oktalanság nincp. 
S a m sth. Épen olly kévéssé van benne szaga 
az oktalanságnak, mint az ördögnek. 
*) Samsthanaka* hibái közé az is tartozik , hogy igfn 
szereti magát a' mesevilág' hőseihez hasonl í tani , 
holott legnevetségesebb botlásai által tudatlanságát 
árulja e l ; igy itten is nem Bali' nője ragadtatik e l , 
hanem Bali'ragadja el Numát , Sugriva1 nejét. 
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V i t a . Jó, beszélj. 
S a m s t h . Öld meg Vasantasenát. 
Hiába ügyekezik Vitát s^ utóbb a3 kocsist reá 
birni, hogy Vasantasenát megöljék; de ravaszul 
mind a' kettőt el tudja távoztatni. Vasantaséna 
még egyszer elutasítja őt. 
Mit késsem én? megvetlek. Aranyod 
Megnyerni nem fog engemet soha. 
Bár foltos a' levél, nem hagyja e l , 
A' méh a' lótuszt; bár szegény ura, 
Még sem fog tenni szívem árulást 
Az érdem ellen , mellynek hódola. 
Olly fő becset szeretni már becses 
3S csekély sorsomra nagy fényt kölcsönöz. 
7S elhagyjam-e mangó' büszke törzsökét, 
Hogy felfűződjem hitvány dakh bokorra? 
S a m s t h . Hogyan? 3s te bátorkodol a3 koldus 
Csarudattát mangófához 3s engem a' silány 
dakhhoz még csak nem is a3 kinsukához *) 
hasonlítani ? igy kell-e velem bánnod ? csak 
Csarudattáról való gondolatokban akarsz - e 
élni? 
V a s a n. Hogy szűnhetném meg róla gondolkod-
ni , a3 ki mindenkor szívemben mulat? 
S a m s t h . Ezt majd megkísértjük 's gondolatid-
nak magaddal együtt véget vetünk. Megállj , 
te agyása egy koldus brahmának. 
V a s an. Oh szépen, csak folytasd, dicsérete-
met mondod. 
S a m s t h . Védesd vele magadat, ha teheti. 
Megfojtja Vasantasenát , ki szeméremből nem 
akar segélyért kiáltani , de Csarudattát vég 
*) Dakh és kinsuka mind kettő egy fajú növevény, 
csak hogy az első kopár horaoklőldön nővén silány 
's látszatlan marad, mig emez nagy termetes fává 
serdűh 
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leheltekor is áldja. A' Vita, ki rövid távollét 
után vissza tér, már halva Jeli. 
V i t a. Feltörve{ bűnkezektől megrabolva 
Van a' szereim' legszentebb háza itt, 
Elrontva végtelen gyönyörnek kútfeje. 
De meg lesz, súlyosan lesz megtorolva! 
>S illyen helyen 's illy kéztől elkövetve 
Szégyent hoz e' bűn mindnyájunkra még, 
Örökre meggyalázva távozik 
Védistennénk e' szenttelen falaktól. 
e
3
 gaz fiú, nem húz-e engem is 
Bűnébe még utóbb. Én távozom. 
(a3 berezeg tartóztatja) 
Ne tarts tovább, már is soká valék 
Barátod és kísérőd , nyomorú, 
Gyűlölség álljon köztünk! 
Uly társaságot, m e l l y gyalázatot szül 
Én elhajítok romlott íj gyanánt, 
Mellynek k e z e m b e n húrja megszakadt. 
Míg ment valál bűntéttől, volt jogod 
Tisztemre; azt tovább is teljesítnem 
- Olly böcsteíenné tenne, milly te vagy. 
Olly vad merész, bár bűnt nem érezek ^  
Én lenni nem tudok, hogy szembe nézzek 
A3 megvetéssel, mellyel nőszemek 
A' nőgyilkos3 barátját üldözik. 
Vasantasena , árva, árva gyermek j 
Oh vajha több szerencsét adjanak 
Erényid a' jövendő életen. 
A' szégyen3 napjai, a3 fanyar halál 
Kit szenvedél, oh hozzanak reád 
Becsűltetést a3 más világ előtt, 
Jobb életet, szerencsét, kincseket! 
( Folytatása következik.) 
Tud. Gyűjt. I. Köt. 1832. 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. I g a z í t á s o k . 
Mondóka: Jakabnak a' m. e* Sas Vlldik Kötetiben 1> 134 
—140. illyen felyűlírással — ,,felelet Döménynek a' 
„közhasznú esméretek tárában lévó' muzsikai tzik-
^kelyek iránt tett észrevételeire", — szárnyra bo-
tsátott feleletire. 
A* Fordító, 's felelő, így kezdi? 
„Nem bízhatunk érdemünkhöz, 
Mert fej link köz 
Köttetett a' gyarlóság» 
Eleiünk ha megvi'sgáljuk 
Úgy ta lá l juk 
Nincs Lennünk telyes jóság. 
A' ki, saját erejének 
Erdemének 
Nagyságát veti liánja 
Szükség legyen fedhetetlen 
Okvetetlen 
- Mint a' törvény kívánja. 
108. Ének. 2. 6. V» 
Bee. Ha a' felelő szája, szívéuek tellyeségiből szól!7  
Ree» mondhatja : igen kellemetesen hangzik ez a'legenda 
forma, 's gyanítni lehet , hogy F. igen jámbor, jó em-
ber , egyszer'smind valamelly lassú, tsendes mu'sikásj 
azeredeti bűnt, mel ly szívét láttatik terhelni, ol ly nagy 
maga megtagadással énekli, 's felebarátjait, mint tettek 
hajdan a Fariseusok törvényre útasi'tja. 
F. „D. a' folyó évi Tud. Gyűjt. VII. Köt. 9i—101 L 
fordításaim ellen kemény bírálatot ada ki. Indulatos ki-
fejezéseire ugyan; minekutánna bosszúsága rugóját (94. 
1. * alatt.) önkényt elárulta felelni nem méltó; minthogy 
azonban a' megtámadás, nem csupán személyemet, ha-
nem magát a' közhasznú esméretek tárát is i l let i : áljon 
itt néhány rövid jegyzés." 
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R. Bee. a1 nagyon szembeLünő gyarlóságok közzé 
számlálja, ha valaki a' maga ügyét
 t melly ellen kemény 
bírálatot tet tek, azért nem tartja, magában ó lu lomra 
elégségesnek , 's méltónak , mivel a' kérdésben forgó tár-
gyat mind kedvel lő , mind tisztelődje» tartó biráió*, az 
elhirtelenkedett munka eránt, indulatját, 's Ítéletit, .ke-
mény kifejezésekkel nyilatkoztatja ki; hogy tehát tu-
lajdon ügyét méltóbba legye, ahoz még egy más «okkal 
szélesebben kiterjedőt vesz- Igy tesz a' Kord. miJo.n a' 
magáéhoz , az egész közhasznú esmér etek taráét hozzá 
foglalja. — Bone vir! cura te ipsum. Sokan- oltalmaz-
ták már amazt, de szájok még ekkoráig a' győződéi mi 
éneket nem zengette, a' próbák tsak pianissimo telet-
vén , meddig sem hallott. — Akar e l ibe , akár mel l é je , 
akár háta megé fog F. azon tárnak állani, a' critica min-
denünnen előszó Ilit ja. Ree. éppen semmit nem tart az 
ollyan bárányról, rneUy. a' maga gyapját sem bírja» 
's még is , a' másét is szeretné magára venni. Továbbá 
Ree. önkényes elárulásnak ezt tartja : mikor valaki bizo-
nyos portékát , jószágot , már az akármiilyen , elad , 
vele vásárt ü t ; ha pedig valaki akaratja e l l e n , hír'té-
lenkedésbŐL, vagy tudatlanságból — mint F-nek szokása-
ollyast fedez f e l , mel lyet vagy titokban akart tartani , 
vagy legalább nem gondolta, hogy azt ollyan értelembe 
vesz ik , belőle ollyat következtetnek, rnelly reá hézve 
nem megnyugtató 's t. e'f. ezt nem önkényes, hanem 
tsak elárulásnak véli. Már pedig Ree. bosszankodását a* 
felhozott 94 1. * alatt lévő jegyzésben, sőt szánakozását, 
érthető világos szavakkal», szántszándékkal mondta k i , 
annak okét is előadta; következőleg, ez nem önkényes 
elárulás, haném kinyilatkoztatás. Fő tzéija volt Reo.nek 
ez által minden történhető, 's ellenkező környülmények 
között méltó szemrehányást magáról elhárítani. Ugyan 
is méltán vádolhatta volna őt akárki; hogy , holott Ő 
állandóul, Pesten lakik, a' kérdéses tárgyról némelly 
részben, annyira mennyire Ösmérete van , még iá magát 
a' közmunkálódás alól kivonja. Tehát gondolomra , vagy 
ellenséges indulatból, és ok nélkül semmit nem állítolt; 
ezt tartotta szemei előtt visgálatjában is, ugy véleked-
vén, hogy ha állításainak, vagy véleményeinek alapját* 
's okait kifejtegeti, a' tárgyat, vagy e g y , vagy más te-
kintetben , még a' nem hangművészek előtt i s , ha min-
denben érthetővé nem is , legalább figyelemre n^éltóvá, 
egyedül ez által teheti. 
8 * 
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F. ,,Eddig Ree.ről azt t a r t a m h o g y ö . mint nem 
tsak felsőbb mn'sikáral , — hanem különösen , istenes 
énekekkel foglalatoskodó, bizonyosan mivelt l é l ekke l , 
szelíd , nyájas, tiiredelmes eharacterreí hir, gúnyoló-
dásra i alacsony boszüra Seraphok körűi repkedő lelke 
nem ereszkedhetik ; most ellenben , midőn Írásiból azt 
tapasztalom , hogy miket a' mu'sika felséges voltáról 
előadott, szívvel nem érzi , az egyházi énekek felebaráti 
szeretetet lehellő tartalmának pedig nem hódol > sajnálva 
ellenkezőt kell gondolnom, 's egyenesen azt h innem, 
hogy ő mu'sikai tekintetben tsak azoft k ö z ö n s é g h e z 
t a r t o z i k , mellyre A. Reichanak 93 1. hibásan leírt 
soraiból ezek illenek : que cet art si intéreásant — est 
abandoriné a une espéce de mécanisme". 
JEL Midőn Réc. a' fe le lőről , mint fordítóról, és így , 
nem mint társasági személyről ^ itélelit nyilván kimond-
ta , a' dolgot éppen nem nagyitolta , de meg sem tsalat-
kozott ítéletiben: most viszont azt tapasztalja, hogy F. 
valamint a' fordításban némellyeket; ugy feleletiben , 
Rec.nek erköltsi tulajdonságiról kiabált , sihiny , össze-
vissza forgatott rágalmazó, idétlen Ítéletit is elhirtelen-
kedte. O ßec.t a' Seraphok körűi képzeli repkedni, 's 
Ugyan ekkor őt' a* puszta mechanicusok közölt gondolja 
lenni , tarka képzelet ! szanakozásra méltó gyarló 
gondolat! Ree. bízvást állíthatja; hogy ünólla gondol-
kodni kezdett , magát minden repketicsíől óv la ; ellen-
ben gyakorolta magát, lassú lépésekkel járni, kinézni 
előre ahova lépni biztosím lehet , 's ke l l , hogy annál ke-
ményebben léphessen a' föld hálán; így bizonytalanra 
ritkán l é p , 's e' részben magát nem igen okolja^ magá-
val jobbára békességben van. Mert habár olly gyorsán 
nem is mint mások , egyik tzéllól a' másikig lassanként 
tsak e l lépkedj 's mivel ezeket egymástól erejihez való 
távolságra szemeli k i , ol ly haínar tévedésbe ntm es ik , 
v a g y , ha ez megtalálna is rajta történni , a' jó úlbu 
sokkal kevesebb időpazérlássai, következőleg kevesebb 
fáradtsággal igazodik bele. F.ről pedig azt tapasztalja : 
hogy ő igen sijetve szeret jönni menni , egyik útról a' 
ífiásikret, kérésziül kasu l , ' s holott mindenkép megakar-
ja előzni az előtte fSendesen járókat, nem nézi, nem 
látja, m i k o r , 's hóva kell lépni ; 's mivel nagy sebbel 
lobbal jártában inkább fe l fe l é , mint előre szokott te-
kinteni , gyakran a' tyükszemés lábára toppantanak , a' 
tzél pedig , hová törekszik a' hátamegeit marad el. — 
Kétségkívül, hft Ree. F,et a' sárból kihúzván, kedvűié 
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»assáig reppen telte válna, rnost Rcc. F.nek szívességiből 
olly bámulásra méltó művészi tulajdonságokkal volna 
felruházva , hogy Ree. körül nézvén magát , talán nem 
is iismerne magára, kénytelen volna illyen kérdési 
támasztani: ugyan kiről beszéli ez a' drágalátos U r ? 
Mellyik classisba tartozik Ree. mint hangmüvész? 
e z t , vagy amazt gondolni — F.nek tellyes szabadságá-
ban á l l : róla alapos j'léleiei halárqzólag tenni? erre F. 
állalán fogva tehetetlen, alkalmatlan, és tsupán annyi-
ban tűrhető Ítélete, hogy Reichának felhozott szavai, 
hibásan állanak a' Tud. Gyűjteményben , mel lyeket , 
mivel F. sem jobbított meg , irjie azok itt megjobbíttal-
nak : a n t a n t helyett olv. a u t a n t . ,,intéres sant h. 
olv. intéressant" exer<jerons h. olv. exergons. 
F. '„Rec.nek 94 1. * alatt telt jegyzése nem tsak 
szerényleien, hanem kereken mondva valótlan i s : mert 
Vigandal történt Öszveszóllalkozása onnan kerekedett, 
hogy a' h á n y t v e t e t t n e k csúfolt munkára dolgozó 
társnak önkényt kínálkozván , nem Brochaus kijelelt 
Lexiconia után, — , ,mellyet vallomása szerént, tsak 
külsőképen esmert." ( R e e . m i t s o d a ? ) hanem a' fran-
ozia Encyclopaedia után akart dolgozni; mel ly czél ellen 
való akaratja , hogy neki Vigand Lexicont adjon nem 
tellyesitetven 's a' t. 
R. E z , drágalátos Ur , addig sem igaz , míg a1 suso-
gást kihalgatta. Az egész dolog így lörtént * Ree. szíve-
sen ajánlván szolgálatját , mellékesen ollyan szavakat 
talált ej teni , mintha szándéka volna, i d ő v e l — j ó l meg-
értse a ' s z ó t édes Ur! i d ő v e l ! a' harmónia tudomá-
nyában legjobb német és frantzia Szerzők után, tzél-
erányos munkátskát dolgozni ; mivel pedig Brochaus 
Lexiconjában némelly i l lyen tárgyú tzikkelyekkel nints 
megelégedve, ezeket belátása szerént, jövendőbeli tzél-
jával megegyezőleg kivánná újra kidolgozni. —< Vigand 
pedig feleié: óh! úgymond 3—4 esztendő lesz a' dolgo-
zásra, 's kérdé: de talán a' frantzia Encyclopaedia után 
akar. D. Ur dolgozni? Ree. pedig mondá : nem U r a m , 
ezerj munkát tsak neviről ösmerem, egyenesen Brochaus 
Lexiconja után, de néhány tzikkelyt egészen újra; — 
nekem magamnak is megvolt Br. Lexiconjának Vdik ki -
adása, de mivel , nyomtatása a'rosz papiroson sok he-
lyen olvashatatlan vo l t , két esztendő múlva rajta elébb 
adtam; hogy pedig a' Vfldik kiadást hirtelenibea meg-
szerezhessem, — bajos dolog! mellyre Vigand így szól--
: az enyimek is e l fogytak, de későbben ismét kapok. 
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Mindezek pedig akkor történtek , mikor Ree. a' dolgo-
zást felvállalta , az öszveszóllalkozás pedig , egy hónap-
pal későbben. Mellyből látni való , hogy F, susogás uián 
indulván e l , a' történt dolgot nem jól conbinálta, 's az 
előadást a' tár inegűl elhirtelenkedte. 
F. ,,A' Brochaus Lexiconjában is voltak hibák, sőt 
még máig is vágynák , melly'eket mind annyiszor meg-
igazítottak -— d e , errare humánum est — pedig Lsak 
kezet fog velem Ree. hogy o l t , a' rou'sikai tzikkelye-
k e t , mind nálam, mind nála , tapasztaltabb férfiak dol -
goztuk ki. 
R. A* melly hibák máig is megvagynak, azokat , 
még nem jobbították m e g , söt azok F.nek fordításával 
a' k. h. tisméretek tárában , szép számmal fognak sza-
porodni. — Majd reá jön F. azon tzikkelyre mellyről 
G o t t f r . W e b e r ; Versuch einer geordneten Theorie 
der Tonse lzkunst , munkájában, il lyen jegyzést tesz: 
„ A u c h d a s b e l i e b t e C o n v . L e x . m a c h t s o l -
c h e n N i c h t s i n n i n C u r s " . De F úgy látszik, a* 
mi kü l fö ld i , madárlátta , imádja ; nem tudja hogy a' 
kérdéses tzikkelyeknek nagy része, egyik 's másik Szer-
zőnek munkáikból, Lexiconokból vólt az elsőbb kiadá-
sokban üszveszedegelve. Sullzernek „ A l l g e m e i n e 
T h e o r i e d e r S c h ö n e n K ü n s t e u n d W i s s e n -
s c h a f t e n " munkájából , az előbbi kiadásokba sok 
Izikkelyek vójlak felvéve , mellyekrngk hibás voltokat 
tagadni nem lehet. Hlyen a' többek között a' Széthan--
zó - egybenhangzók fejlésiről való tzikkely- Ree. azon-
ban a' Vlldik kiadású Conv. Lexicont , a' régibbekkel 
nem hasonlítván öszve, nem állítja , hogy némelly tzik-
kelyek a' Vlldik kiadásban változást nem szenvedtek; 
de hogy sok meghagyatott a' régiekből , mutatja az 
Alapbassus tzikkely. — Hibázni, vagy tudatlannak lenni, 
»agy a' különbség. Melly re nézve ^ mivel F. s ím önnön 
erejét , sem a' felvállalt tzakmányt, sem ReC' ösméreti-
nek különben tsekély körit nem ösmeri 3 Ree. a' feltett 
kérdést függőbon hagyván , minden lartódzkodás nélkül, 
kereken kimondja , hogy míg Rec.nek külföldről értel-
mes Hangművész barátságos kezet nyújt , F.nek mint a* 
hangmüvészségben idégennek , 's jövevénynek színlett 
kézit el nein fogadhatja. 
F. ,, A'muzsikai műszók formálásában, sem én , sem 
Ree. birák nem l e h e l ü n k ; mert az i l lyen pert , csak ol ly 
muzsikai tudós egyesület Ítélhetné e l , mint a' Páris i , 
Bécsi , Prágai 's a' t. Conservatoriumok, Azért, öszve 
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vagy egybehangzó, vagy hangzat-e jobb? elítélés nélkül 
vittani, szinte úgy sikerellennek látom, mint az Alapbas-
sus ellen tett szorszálhasogatást; ellenben, e i n e m hall-
gathatom azon furcsa okoskodást, hogy Accord , öszve-
iiangzat azért nem lehet , mert ez productumot jelent, 
pedig Accord aggregatum"', — én úgy hiszem , hogy a' 
mi aggregatum , est res facta 5 tehát nem producens, 
lianejn productum. 
R . — F . nem Hangművész. — Mennyire terjed Rec-r 
nek ösmérete a' hangtudományban? mennyire lehet 
biráló az ide tartozó műszókra nézve? Hogy F. mind-
ezekről határozólag nem szóllhat; ez, már fel lyebb ke-
reken ki van mondva. IIa F . a' hangraűvészséget ott 
kezdi ahol k e l l , folytatja néhány esztendőkig huzamos 
szorgalommal ösmérete öregbítesit úgy mint kell , ?s ta-
nulása közben válogatós, szőrszálhasogató l e s z , 's ek-
kor a' tárgy ösméretibŐl merített okait, amiért ez , vagy 
amaz szot , így és nem máskép formálta , elő tudja ad-
n i , mint ezt Ree. majd minden esetben múlhatatlanul 
szűkségesnek tartja, és követ i , semmiféle egyesület , 
vagy Conservatorium , ellene pert nem támaszt , hanem 
okosan tormait szavait, jó szivvel elfogadja; ha pedig 
valamelly épületes munkát botsát k ö z h a s z o n é , 's ezek-
ben él mű^avaival ; tudós egyesület, Cónservatorium, 
bár mint bírálja azokat, mimódon tilthatná ki folyamat-
bó l , valameddig tökélletesebben kidolgozott munkákat 
értelmesebb műszókkal nem ruház fe l? Hogy nálunk 
illyen egyesület ninls, — abból F. ne következtesse, 
hogy tehát még most a' műszókat vaktában is lehet for-
málni * — 's majd idővel! — — éppen nem; méltán 
kérdésbe lehet tenni, — vallyon lesz e' illyen egye-
sületünk? Ree. a' jelenvaló környűlményekből Ítélvén, 
— állítani nem merné. 
Miért nevezi Ree. Acconlot , inkább E g y b e , vagy 
Egybenhangzónak, mint F. szerént öszvehangzatnak ? 
ennek okait Ree. elég bőven, és talán világosan is , 
előadta; de p. a' leg gyengébbet, mel ly a' többekkel 
szoros egybeköttetésben van, és magában nem elegendő# 
az egészből kimélletlenűl, 's vaktában kiszakasztotta, 
e l furtsálkodta, elhirtelenkcdte. P. nein foghatja, m e g , 
furtsának állitja , hogy Accord , mint már aggregatum , 
és igy res facta , productum , Ree. nek producens is l e -
het. A' példa világosit: C e g hármahangzó, (Dreyklang-
Accord de trois sons) productum , mint három harmóniai 
hangnak aggregatuma; — a' C Bassus, az e A l t , a* g 
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Diskant; ezek tehát productumai a' C e g Accordnak , és 
igy ezen egyes énekszókra nézve az Accord producens , 
causa , genitor, az énekszók pedig külön külön mint 
a' tel lyes Accordnak hangzatjai , productumok. *) E v o l -
na az a' furtsa? Ree. ebben semmi fur l sát , hanem o k o t , 
és következést l á t , mel lyet F. nem s z o k o t t , se visgálni 
se egybekötni. — Azt ped ig , hogy F. az Alapbassusról 
tett észrevételt , s ikereden szőrszálhasogatásnak nevez-
vén , magái; ez által kétszeresen, még pedig nem ö n -
k é n y e s e n , hanem tudatlanságból ismét elárulta, valójá-
ban sajnálni kell. — Gottfr. W e b e r fel lyebb eml í te t t 
munkájában II. köt .1. 171. — h é t Egybenhangzót vévén 
fe l tör'söknek , — az Egyberihangzók meneteleiből 
szármozö conbinatiók számát 6888ra leszi. Just. K n e c h t 
p e d i g , a' ki minden Egybenhangzót tör'söknek ösmer, 
E l e m e n t a r w e r k d e r H a r m o n i e , munkájában 
1. 262 a' hasznavehető. Egybenhangzók számát 560(Jra t e -
szi. U g y a n számítsa fel drágalátos Ú r , hány conbina-
tiót lehet ezekből tsinálni. — Már m o s t , ezekből szede-
getni az Alapbassust, kivált h a , még a' progressiók h e -
l y e s , vagy nem helyes öszvefüzése iket , —-melly a' har-
mónia megtanulására múlhatatlanul szükséges— a' szám-
v talan kifogásokat, 's ezeknek környülményes okait is 
kel l v i ' s g á l n i — ezt nevezi F. s ikereden szőrszálhaso-
gatásnak? Az ez ; — azon tsekély különbséggel , h o g y 
ha F. azon szőrszálat megpi l lant ja , 's olajat, töltvén a' 
pislogó métsesre , közelebbről visgálgatja , o l ly vastagra 
fog n ő n i , hogy a' legtermékenyebb fö ldön , legkedvezőbb 
éghajlat a latt , minden külső belső akadály nélkül , h o s z -
száhan 's köriben száz esztendeig f o l y v á s t n ő t t , 's n e -
velkedett tserfa sem mérkőzhetik vele ; F. pedig hozzá , 
számos esztendőkig hasogathat. — Igy néz a' Sas a' n a p -
ba? Ha sikeretlen F.re nézve az e'féle vitatás, annak 
> F. m a g a , nem Ree. az o k a , ki ezen tárgyat, a' legsar-
kalatosabbnak tartja. — No de; errare humánum est! 
F.nek fő gondja vólt az orthographia , a1 palotába tsak 
*) A' múlt század vége felé , és a' f. század elein több 
ízben vólt német országban jutalom kérdésül f e l -
t é v e , annak meghatározása ; ha val lyon a'harmonia 
szülte é a' melódiát , vagy megfordítva? A' kérdés 
mind e' mái napig nints e ldöntve ; de nehezen is 
l e s z : mert bizonyos tekintben a' Melódia, a* har-
m ó n i á n a k , és megford í tva , ez van amannak alája 
rendelve. 
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bsakart pillantani, a* métscs pedig pislogott. — Praetor 
minima non curat. 
F. Én Rec.től É l ő k é t — Vorschlag helyesnek 
találom; —óhaj tám vala, hogy Réc. a' Nachschlag ér-
telmit is magyarázta volna meg; mert , ha a m a z E l o k e ; 
úgy az U t ó k a. 
R. Sapienti pauca — rem acu tetigit; — igen is; 
e' szerént lehet formálni, a* több, 's ezen osztályba tar-
tozó műszókat, a' T r i l l e r e n kivűl , melly minthpgy 
természeti hang követése , tsak a' végezetben szenvedhet 
változást, Tr i l la , v. Trilli. 
F. Különben ffl sem kívánnám róla tenni , hogy a* 
Kl a vir. h. j. v. Útmnt. 34. 1. §. 7. 2) alatt érintett 
u t á n a a ü t é s r ő l iIly hamar megfeledkezett. 
R* Épen nem ; hanem , még egyszer, — sapienti 
pauca. — Midőn Ree észrevételeiben nyilván kimondtfu 
hogy ha most szüksége volna reá , az elibeütéssel nem 
é lne , mi lehet már világosabb7 mint a z , hogy u t á n n a 
ü t é s s e l sem- Ree. szerént, tehát: Nachschlag — Utóka 
Schne l l er -Sebeske — ,,Doubel (double) Doppelschlag 
Kettőske" — Mordent (Beiszer) Maróka. — Ree. pedig 
óhajtotta vólna, sőt reményiette , hogy minekutánna a* 
k e végezet, alapúi vólt fe lvéve , e' szerén* F. a' több 
ide tartozókat is fogja tudni lormálgatni, 's nem lesz 
szüksége oskola-mesteri letzkére. De már e1 szerént Ree. 
tapasztalja, hogy az tsak ugyan feltért vólna 5 mert F. 
a' kérdésben forgó tárgyra nézve , kevéssé van a' gon-
dolkodáshoz szokva. Nints evező , nints vitorla , nints 
olaj a' métsesen. Az i l lyenekben is , válogatónak , szőr-, 
szálhasogatónak kell lenni: de több. idö , több szorgar 
lorn kell r eá , mint F. fordí tot t , és fordíthatott; — ha 
a* szakmány-vállalás előtt róla nem gondolkodott. Bee. 
nem akart hányt vetett munkával állani elő ; F. pedig 
hirtelenkedett. 
F. — máskép mint némellyek susogják elkellene 
hinnem, hogy Rec.nek e' munkában csekél}', vagy épen 
semmi része sem vólt, hanem csak;pennas, pavoni quae 
deciderant sustulit , seque exornavit. 
R. Kétségkívül F. azt gondolta, midőn ezen éret-
l e n , 's egyedül tsak kipkedő kapkodó, i r igy , és rá-
galmazó embertől kerülhető szavakat, pennájára vette ; 
hogy Ree. ezeket elolvasván, legfellyebb is rá e lmoso-
lyod ik , 's fejit megtsóválván , illyen formát mond ma-
gában; — de gyermek ember az a' J. Fordítói de nem 
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úgy van ám a' dolog drágalátos Űr í ; hanem Ree. ezt 
mondja. Mellyik classisba tartoznak azok , kik elébb 
tovább , ide 's tova szoktak susogni ? mellyikbe , kik az 
illyen susogás után halgatódznak? mellyikbe végre, kik 
az i 1 Íven. alávaló susogásokat, nem átalják , nem szégyen-
lik lelt torokkal kiabálni'1' ezt minden tudja ; — válasz-
í-zon F. magának közűlök, 's fogjon vele kezet, tartsa 
meg azt továbbra is állandó barátságában; Ree. mind a' 
s u s o g á s t m i n d a' halgatódzást, mind a' susogás után 
való kiabálást gyűlöl i . 
Ha semmi egyéb része nem volna is Rec.nek a' kér-
désbe hozott munkában; hát nem érdemlené meg tsak 
úgy is mint Kiadó, hogy neve a' tzím - táblán második 
helyen áljon , — R e e . mondom, ki e' munkátskát hetven 
előfizetés mel le t t , tulajdon költségén Bétsben nyomtat-
tatta , Itinek mind e' mai napig 500 Conv.ftja hever a* 
példányokban? de nem elég volna a' fordi lás , és mű-
s/ók formálása « melly R.ec. tulajdona ? a' sem elég , 
hogy llec. M. J. dolgozó társának közel negyven ívre 
terjedő , anecdolákkal, 's t. e'f. furtsálkodásokkal tellyes 
kcziratjából kész í tet t , nem kevés változtatásokkal kivo-
natot; söt nagy részit azon segéd munkáknak, mel lyek-
bol M, J . dolgozott , millyenek a' Párisi Conservatori-
umnak , és Műllernek nagy Klavir oskolái , tulajdon 
költségin szerzelte meg? Kételkedik F ? tessék sas sze-
mekkel pillantani a' kéziratokba , majd meglátja , mi-
ként van a' dolog. Rec.nek a' gyakorló darabok válasz-
tásában semmi része. 
Állítják mint bizonyost , hogy F.* Hangművész, a* 
mi löbb Composiloi\ Vallyon mellyik categoriába tar-
toznak Conpositioi? íiélségkivül abba, mellybe a* né-
metek a' körmös — ( Finger und Ohren - Conposition ) 
Compositiokat teszik. Hát az illyen Conpositor. mel-
lyik categoriába való — qua talis? -— abba, mellyből 
valóra , a' Költőnek szavai , kevés változtatással alkal-
maztathatok .• — — — -r- tu qui indocte solebas, 
-r— —r — —r miserurn stipula disperdere c a r m e n . 
F.nek meg tsak annyi, tehetsége sem vólt., hogy meg-
tudta volna ösmerni a' páva tollakat, mellyekhez ol ly 
mohón kapott, hanem azok helyett , a' vedlő Sasnak 
tollait szedegeté fel. 
F. Megütközik Ree, hogy e z t , Klavier und Orgel-
spieler , így fordítottam : Klavirjátszó , vagy Orgonista, 
's a' v a g } ' , é s , é s felett Oskolamesteri letzkét tart. 
Bocsánatot édes Döméuy Ui>! az úrtól grammatikát nem 
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tamilok 5 e' szócskák közölt lévő különséget esmerem 
anny i ra mint az Ú r ; de számtalan ol lyan fordúlatja van 
nyelvünknek, hol az e'félékel érlelem - zavarás né lkü l 
felcserélhetjük, p. o. ha ezt mondom „D. mula tságból 
Klavírt , vagy hegedűt játszik" itt v a g y jú' közbe , még 
is az egészben tagadhalatlanúl meg van azon létalapos 
é r t e l e m , hogy ő mind a' két muzsikai szeren tud j á t -
szani ; 's akkor sem hinné valaki, hogy mind a' ket tő t 
egyszerre , 's egy időben játsza, ha é s foglalóval é lnék, 
mert i l ly lehetetlenséggel ellenkező' ügyességet, minden 
m u z s i k a i n a g y t u d o m á n n y á v a l se na szerezhet* 
Epen így van a' dolog Bach Sebestényre nézve is. —• 
B. Botsánatot édes Jakab Ú r ! Ree. szinte úgy tudja 
mint F. hogy az é s , és v a g y szótskák, gyakran fe l -
tserélödhetnek; de mind a' mellett is ezt tartja:, mikor 
valamelly nagy embernek életit , erköllsi, vagy más je-
les , nemes 's a' t. tulajdonságit kell előadni, ezt ol ly 
világosan, '3 pontos meghatározással kell tenni , hogy 
az olvasónak semmi kétsége ne maradjon fel. — Már 
pedig a' v a g y - k é l , tulajdonságot, tselekedetet 's t. e'f. 
jelentő szók között számtalan esetekben függőben hagy-
ja az illyen forma kérdéseket : mellyik hát? mil lyen 
íiát? 's a't . p. o. ha Ree. ezt ál l ítja: J, hirtelenkedő , 
vagy a' hang tudományban tudatlan , kérdésbe lehet 
venni , millyen hát?mel iy ik hál? de ha llec. ezt mond-
ja : J. hirtelenkedő, és tudatlan ; az é s mind kellőre 
nézve kizár minden kétséget, és benne F. tsalhatallanúl 
megtalálja a* keresett létalapos értelmet, 's valóságot. 
— Nem ok nélkül áll tehát e' német textusban u n d , 
és nem o d e r . De máskor ne tsak nézzen, hanem bele 
is lásson a' Sas a' napba, lássa meg benne az t , a' mit 
benne látni méltó; és minekelőtte olly idétlenül gúnyoló 
hasonlítást lenne F. mint a' fe l lyebbi , tegye mutató úját, 
homlokára;; ekkor nem lesz szüksége oskola - mesteri 
letzk e r e , szerentsesebb kimenetellel hány torgalhat ja 
grammatikai nagy tudományát; különben ha a' sarkala-. 
tos tárgyakra nézve tulajdon ügyit se egyben,-se más-
ban nem tudja oltalmazni, mindenütt ±sak bottal üti 
nyomát a* nyúlnak, azon apró tséprő orthographiai hi -
báknak felhordása , hogy Ree. igasságot — igazság he-
l y e t t , önként — kéutefen-t , Önkényt , 's kénytelen he-
l y e t t , hogy néhol 2.5re 1. egyet számítván ugyan azon 
szókban cs- t , ts helyelL í r , vagy megfordítva 's t. e l . 
az i l lyenek mondom , mint megszorúlt felelőhöz iÜQ 
gyermeki bengézések , mind az olvasóban, mind a' vt 
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gálóban tsekély figyelmet gerjesztenek , F. pedig Ihibáit 
y.elck meg nem jobbíthatja, sőt azokat el sem takarhatja. 
F. Tudván azt , hogy a' muzsikával tudományosan 
foglalatoskodók Síáma , nálunk igen kevés — illy min-
deneknél szükségessé vált munkának, néminémű előmoz-
dítására csekély tehetségemet örömest ajánlottam, do 
jután na épen nein jártam. — Még is Ree. azt vél i , hogy 
ezen dicsőségtől , vagy talán valami várt nyereségtől, 
miattam es.ett el. 
R. —F. másokról tudta , hogy nem értenek a' muzsikai 
tudytnánvhoz, de rnigíjról nem hitle. l i t van a' bökke-
nő (ir. U r ! hic Rhodns, hic salta ! Ree. megvi'sgálta 
magát, nem bízott magához, hogy ol ly röktön, betsüle-
tes munkát tehessen; azért első léptekor körülnézvén, 
azonnal viasza l épet t , 'hogy másuya annál bizlosabban 
léphessen; így a' ditso szerentsét útnak eresztette. F. se 
maga fehetségit , se a' tárgy nehéz voltát, nem visgálta, 
nem Ösmerte , még is munkáját örömest ajánlotta. Ü g y -
e , nem akarta a' literatori első szerentsét elszalasztani? 
de dr. Ur! prima fortuna puerorúm. Ree. nyilván ki-
mondta P. Tewrewknek, midőn ő Rec.t későbben több 
ízben unszolta a' munka felvállalására, hogy ezt Ree. 
tsak olly feltél el glatt ajánlhatná, ha Vigand felfogad-
ja , hogy Rec.t legalább egy álló esztendeig a' kész 
munkáért meg nem szóllitja ; — E* pedig az aranybá-
nyás princípiummal nem egyezvén meg , ő is , a* többek 
i s , — elhitették magokkal , 's a' mellett maradtak: 
hogy jobb ma egy veréb, mint hónap egy túzok* 
F.
 f ,Nagy okojii van hinni , hogy Rec-t sokkal in-
kább b izgatja a' hírvágy; mert i m , Ön dipséretét, zen-
geni nem álal lya, sőt elragadtatásában, az utólérhetet-
le n németeknek , és francziáknak is csak annyit enged , 
hogy azok, a* muzsikának, mind visgálódó , mind gya-
koríó részit , m e g l e h e t ő s t ő k é l l e t e s s é g g e l 
dolgozták ki. Uram! itt kettős az ellenmondás : először, 
mert a' mi egyszer tökélletes — perfectum —azzal már 
nem fér Öszve a' meglehetős — tale quale ; másodszor , 
mert Bach Sebestényt, maga is hasonlíthatatlannak , 's 
Forkel szavaival, a' világon legnagyobb muzsika Szerző-
nek , munkáit halhatatlanoknak valja: Bach podig, mint 
rorkel megjegyzi, de mint neve is mutatja, német vólt, 
még is Recnek előbbi állítása szeréjit, minden hason-
lít bat a tla usjga mel let t , azok sorába esik kik csak meg-
1 hetőset írtak. 
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ít. Ezek szerént Rec.nék elegendő , alapos oka van 
áll í tani; hogy F. felettébb irigy szerömel nézi , és sze-
meiben igen nagy szálka y hogy a* Ree. niunkáira tett 
kiil íöldi ^isgálát, Ree re nézve olly kedvező, és meg-
nyugtató ; egyedül ebből keíl szármozni, azon martzou-
golásnak , méilyét Ree. betsűletiri F. visitó sasként o l l y 
kímélletlenül szeretne elkövetni. — Hogy R'ec.Sa*íKar-
énekek mutatványát kifogja külföldre, megvisgálás végett 
kü lden i , és ezt mi tzélból 7 még ez előtt esztendővel 
tudtokra adta, a' Hazai és Külföldi tudósításokbari, 
azoknak , kiket a' dolog legközelebbről érdekel. Ugyan 
ez alkalommal Ree. azL is kinyilatkoztatta , hogy a' vizs-
gálatot annak ideiben, t. i. mikor mfgérkezik , a' Tud. 
Gyűjteményben közhírré fogja térini, Mellyre nézve nem 
hirtelenkedés, mel ly F.nek tulajdona, de nem is h í r -
vágyás , hanem Ösméret szülte meggyőződés vólt mind 
indító , mind vezérlő ok , mellyeL Ree. szeme előtt 
tartott. 
Egyébera'nt Ree. „taíe quale" értelmit irtkább rgy 
tenné — ollyan a' ínillyen — és igy ezt szólói szóra ; 
ez
 9 kétségkívül nem fér meg a* tökéllétessel: meglehe-
tősnek , vagy meglehetősen ezen deák értelmet adná,-^-
utcumque , — meglehetős tökél lel esnek pedig — utcum-
tjue perfectum; — mellyek igen is riiegfémek együt t , 
és éppen annyi mintha ezt mondaná az ember, a' lök e l -
let esnek észrevehető lépi soin áll. De hógy F. minden 
kétségilől megmeriekedjen , 's a' szőrszálhasogatás aggo-
dalmot ne okorzon , JRec. szépen kéri : ne sajnálja szo<-
bájában ezt — meglebétős tökél letes , — fenlszóval féji-
vél reáhagyólag intve ,'s reáhagyólag hangoztatva kimon-
dani ki*, ugyan ezt tegye, ezzel is , ollyan a* millvén 
tökélletes, — továbbá: ezen utóbbit próbálja,- tsak fé l -
vállról mondani k i , ' s akkor visgálja meg ínellyik mon-
d á s , vagy hangoztatás illik inkább az , — ollyan a' 
mil lyen tökéllete.-re. (\ém kúlömhen , prólálju a' lö-4, 
kéíletest tagadólag léplsönkénl i l l jen íoi ft nn ha lór lí la-
n i : kevéssé, kevésbé, legkevésbé tökélletes! ekkor vi-
szont kérdezze meg a' szokást , ha vallyon íregengedi é 
az illően szólíds foiftíáii; és ha ez ity fogna felelni; -1— 
igen ís; — bízvást reáfoghatja F. hogy ha ezen szokás, 
negatívumokat ínegszériVed a* l ö k é l l e l e s mel l e t t , a* 
m e g l e h e t ő s positivnrn ellen kifogást nem lesz , az 
az ; ha megengedi hogy belőle elvegyenek, 's még is tö-
kélletes marad , kétségkívül megengedi ezt i s , hogy őt 
az absolulum períectum felé ig} ékező köze lebbi , vagy 
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távolabbi ponlra állítsák. — Ezt pedíg, F. kedviért így: 
különben Ree. tsak ennyit mondott vólna; ha a1 t ö -
k é l l e t e s , megszenvedi, hogy öregbitve i s , fogyasztva 
is hasonlitassék , kétségkívül nem fog azzal szembeszál-
l a n i , a' ki ő t ollyan pontra teszi, mellyen hozzá ugy-an 
nem tesznek', de úgy szólván el sem vesznek belőle. így 
tehát az egyik képzelt ellenmondással együtt , a' Bach-
ró l tett okoskodás is elenj'észik. De különben sem vólna 
ezen okoskodásnak ereje: mert Ree. midőn theoretica , 
és theoretico - practica munkákat említett észrevéte-
leiben , a' Conposilioról tanító munkákat értette ; Bach 
Seb. pedig il lyet nem í r t , mint ez megtetszik K i r u -
b e r g e r n ek . Bach. S. tanítványának következő mun-
ká jábó l . „ G e d a n k e n ü b e r d i e v e r s c h i e d e n e n 
„ L e h r a r t e n i n d e r C o'm p o s i t i o n a l s V o r -
b e r e i t u n g z u r ' F u g e n k e n n t n j s z . lap 4. ezt 
mondja: „Es ist zu bedauren, dasz dieser grosze Mann 
„über die Musik , nie etwas Theoretisches geschrieben 
„ h a t , und seine Lehren, nur durch seine Schüler auf 
„die Nachwelt gekommen sind''. • Bach S. tehát mint 
Hangköltő, praclicus Ilangmüvész megnia'rad nagy ge-
nienek, hozzá hasonlíthatatlannak ; Ree. is ezt állította 
Forkel szavaival. Uram I hol van a' kettős ellenmondás? 
Minden bizonnyal F.nek hirtelenkedésiben. 
F. Nyilván Ree. fog lenni azon bajnok tudós ,lei nem-
zetünk óhajtandó díszére, a' muzsikát édes anyai nyel-
vünkön, mind "a' Francziáknál , mind, a' Németeknél 
tökélletesebben kidolgozza .' Talán ide czéloz már azon 
gigási munkája , hogy a' hajdan Szenczi Molnár Albert 
fordította 's 1774. négy hangra kijött 'Soltárokat, ő is-
mét négy hangra szedegeti. Melly igyekezete ugyan, 
két tekintetből buzgóság,de engedelemmel legyen mond-
v a , még is v a k b u z g ó s a g ; mert a' világító szövétw 
neknél látó s z e m , az említett botlásokat, legforróbb 
buzgóság mellett i s , gondosan kiszokta kerülni. 
R. Rec.nek epéjét, ezen értetlenségből , irigy , és 
rágalmazó szívből szármozott beszédre, tsak a' szána-
kozás mérsékelheti. Az e-féléknek szülő annya , F.ben a' 
tudatlansa'g; mert imé! botlásoknak nevezi az értet len , 
a' mit a' Szerző kifejtett princípiumból, 's meggondolva 
t e t t ; de a' mellynek a' mindenhez látó, se okát , se 
tzélját nem képes felvenni. Minthogy pedig F. ollyan 
munkáról , mel lynek ö alkalmasint még tsak színét sem 
látta, határozólag í té l ; a' palotától , m e l l n e k léplsőit 
kimélletlenül koptatta, külső küszöbít bepiszkolta, mini 
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profanus , es kontár, a 'p is logó métsessel együtt eliga-
z i l á l v á n , az Aesopus vargájához utasítatik. 
Midőn pedig F. ezen szavakkal : , ,én Rec.nek a* 
,,kérdéses tzikkelyeknek fordítását, jó szívvel általen-
,?gedein , 's ezennel barátságosan felszóllítom , hogy a' 
,,száraz és kellemeLlen hiráJgalást abban hagyván, az 
„arra vesztegetendő drága időt , fordítsa hasznosabb 
„tzélra , 's a' többi muzsikai tzjkkelyek fordítását vá-
l l a l ja fel''. Rec.nek kit már előbb több ízben mind 
író i , mind erköltsi chraeteriben kímélletlenül sértege-
te t t , miveletlennek, szerénytelennek , türedelmetlennek, 
felebaráti szeretet nélkül valónak 's t. e'f. nevezvén, 
még barátságot emleget, Ree. F nek ezennel kereken k i -
mondja, hogy ollyan barátságra, melly cane pejus et 
angve semmit nem ád; sőt tőle mindenkép őrizkedik J 
az elkontárkodott munkát pedig , minthogy Ree. mind 
F . n e k , mind Vigandnak, és még nérnelly másoknak 
arany-bánj'ász princípiumoktól iszonyodik , se m o s t , 
se más akármelly időben folytatni nem fogja ; jóllehet 
Ree. sajnálja , hogy F.re a' munfea olly hamar rá fe le-
sedvén, i l lyen menedéket k e r e s , — solve , mature sene-
seentem e cru uro. — R e e . ezt tar t ja—Pályát futni ditső 
de korán tikkadni gyalázat! — F.nek nagy grammaticai 
tudománya , 's a' legújabb módi ízlésű orthographiája 
van; — tehát tsak folytassa a' fordítgatást, ne féljen 
semmit ; tsak helyei helyei fogja kimutatni foga fe-
hér í t , a' hol nem fordíthatván szóról szóra, a' tárgyat 
pedig nem értvén, gondolomra forgatja el a' dolog ér-
telmit. A' mint F. megjegyzi a' Conv. Lexiconnak hi-
báit még máig is jobbitgatják ; majd így fogják az övéit 
is jobbíthatni, a' k. h. esméretek tárának későbbi ki-
adásiban; de ezért övé lesz a' ditsőség. 
Nagy szálka F.nek szemiben a' Ree. munkáira tett 
külföldi visgálat, mellyet igy fejez k i : — ,-.legalább ön 
„munkájának külföldön í r t , 's maga fordította birálal-
„ ját , Tud. Gy. VII. Köt. 1. 101 — no- én épen ezen al-
k a l o m m a l beiktatni, csak a' propriá laus •—és contraria 
vpenes se posfta — miatt is általiottam volna". Igaz, 
hogy Ree. a' bírálatot maga fordította; még pedig azon 
o k b ó l , mivel a' Tud. Gy. Redactora a' musika 'a hang-
tudományban járatlan lévén, a' fordítást magára nem 
vállalta; de azonban az eredeti textust a' fordítással 
kezihez vette. Ha gondolja F. hogy Rcc. a' fordítá ban , 
Valamit öndilsérelire nagyí tot t , és álfordítást l e t t , 
fcad?ágában áll F.nek , eránU- az olvasó közönséget fel-
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világosítani. No bezzeg nem átallott P. ollyan szakmányt 
válalui magára, mellyhez ugyan nem ért , és a' mel lye l 
Ree. jó lélekkel engedett által , minekutánca magával 
számot vetett. 
Végre pedig még fenyegetődzik is a' dr. F. midőn 
így szó l l : „keressen úgymond nyelvet tisztábbat, írást 
, ,helyesebbet , nehogy lelki törpeséggel vádoltassék, 
j,gondolatit ellenséges indulat árnyéka nélkül őszintén 
,,válogötottabb kifejezésekbe, 's tetzetősebb alakba őn-
j,tse , — így elkerülheti , hogy az actio, reactiÓt szül-
j ö n , 's nem teszi ki magát o l ly feleletnek, mi l lyet az 
„orvosi Tár I. Köt. 286. lapján 5 , alatt látható k iny i -
latkoztatásban olvashat. 
Ree. igen nevetségesnek tartja, midőn valaki o l ly 
nagy lármával, sebbel lobbal indul e l , 's már az első 
fogáson kiakarja fogni az eltikkadt lovakat 5 mikor va-
laki mást fenyeget , maga pedig jó előre megiramodik. 
N é fossza me^ mugat dr. Ú r , azon lelki lörpeségtől , 
mellynek mint fordító , mint felelő , és Rec-t méltatla-
n u l , kimélletlenűl sértegető, a' tsömörig adá tsalhatat-
lati bizonyságát. Ha F. Rec.nek a' fő tárgyra nézve telt 
tsak egyetlenegy ellenvelésil js megtudta vólna tzáfol-
i i i , vagy Ree. jobbitásaival, a' magáéiból tsak egyet is 
parallelába tudott vólna lenni , mellyből az olvasó kö-
zönség F.uek ösméretit láthatta vólna! Ree. F.et soktól 
megkiméllette vólna; de még reactióval fenyegetődzik! 
tigyan mitsoda reactio fogna az lenni? ollyan reactio, 
melly egy categoriában áll a' feleseléssel, mel ly mint 
lelki törpeség szüleménye magokra a' lelki törpékre té-
rül vissza, mel lyet Ree. utá l , és megvet; F.nek pedig 
kezdő Siralmas énekit contrapontozva, így viszonozza: 
Nem bízbalék érdemedhez, 
Mert fejedhez 
Köttetett a' hiúság. 
Feleleted ha visgálom , 
Ügy találom, 
Nintsen benne tanúság. 
D ö m é n y . 
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2. Petrózai Trattndr J. M. es Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
1) A' Keresztényi T u d o m á n y rövideden , mellyel 
Magyar nevendékeknek a' Pétsi Megyének Püspöke ked-
veskedik. 8ad rét* 
2) Magyar E g y h á z i B e s z é d e k ' G y ű j t e m é -
n y e , kiadja Szalay Imre , Szombathelyi püspöki me-
gyebéli Pap ,Phi los . és Theol. Doctora;a* kir. Magy. 
Tud. egyetemben a' le lki pásztorkodás' 's egyházi ékes-
szólás* tanítója, 's a' Theol . Kar' M. Dékánja, Szom-
bathelyi Püspöki Sz. Szék* közbirája. 1. Kötet. M á s o -
dik kiadás, nagy 8ad rét. 
3) Conspectus Venerabilis Cleri Dioecesis Quinqve 
Ecclesiensis ad a. 1832* 
Schematismus Venerabilis Cleri Arclii- Dioecesía 
Cplocensis ad a. 1832. 
5) N e m z e t i vagy H a z a i V á n d o r 1832. minden 
rangú és rendű Olvasók' számára, szerkeztette Károlyi 
István , 2dik esztendei Folyamat. 4to 
6) Introductio in M a t h e s i r a P u r a m , Volumen 
Secnndum complectens Geometriám puram Trigonomet-
riám planam et Sectiones conicas , cum quinque Tabulis 
aeneis Auetore Josepho W o l f s t e i n , in Regia scientiarum 
Universitate Hungarica Matheseos sublimioris Professore. 
nagy 8ad rét. s 
7) Nemzeti Újság , melly Hazai és külföldi Tudó-
sításokból a' Magyar nemzetnek köz jovára készítetett 
kiadja Özvegy Kultsár Istvánné 1831. 4ed rét. 
8) Hasznos Mulatságok a* Hazai 's kűlfóldi Tudósí-
tásokhoz. 1831. 8ad rét 
9) Tentamen Publicum ex M e t a p h y s i c a A p -
p l i c a t a , quod in Regia Scientiarum Universitate H u n -
garica annuente D. Praeside Facultatis et studii Phi lo-
sophici Directore juxta praelectiones Joannis Imre. Pestíni 
Mense Martio 1832. subiverunt D. D. Philosophiae a l te -
rum in Annum Auditores. 
10),'K[é t K é ' r d é s a' Magyar Lótenyésztetés' tár-
gyában, mellyeket magának te t t , és megfejteni igyeke-
z e t t B . O . L . 
Tud.Gyűjt, I. Kot./ 1832, Ö 
/ 
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í. K ö t e t 5 F o g l a l a t j a. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Szerény Lajos. Az uzsorának okai ts elhárításának eszközei. 
. 3 lap. 
2) Gálvácsjt László. A' hajról históriai és statistikai tekintethez. 
2G lap. 
3) K—ss Endre. Az ember társaságra születeti. 30 lap. 
4) Májorsky János. Báró Kray Pál Klete. 50 lap. 
5) Gáthy János. A" Malmokról. G9 lap. 
6) J* A' Sáffrány termesztésnek szinte Urbariatís adózására fel-
emelkedett volt közönséges üzéséről Magyar országban. 75 1. 
7 ) L. M. A'Történetek Pfcilosophiája , a' polgári Társaság-es 
Keresztény palle'rozódásról. 79 lap. 
S) T. K. Az Oktatásról egy két szó. 89 lap. 
Ii. L i t e r a t ií r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
Az ISSldik évi Tudományos Gyűjtemény' áltnézése s tartalma 
a' tárgyak' rende szerint, 98 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a, 
A' Hinduk' drámai Literaturája. 105 lap. 
III. K ü 1 ö n b f é 1 é Jk 
1) Igazítás, 114 lap. 
2) l'etrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 130 1. 
(Koszorú 1832dik eszt. Isö KöieÜiez egy ív.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N 
1 8 3 2. 
/ / . K Ö T E T . 
Tizenhatodik esztendei Folyamat. 
S ZERKEZTETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
K I A D T A 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst. Kii'. Felség' kegyelmes Kngedelmével. 
P E S T E N , 
A* KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-INTKZETÉIHÍN. 

É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Verőcze Vármegye Ismerete. 
1. §. V e r ő c z e V á r m e g y e a* hajdani fo-
lyóközi Pannóniának, utóbb pedig helytelenül 
elnevezett a l s ó — S z l a v ó n i á n a k a) része 
igazabban egy az eredeti Magyar Vármegyék 
közzűl. S z l a v ó n i á n a k majd minden Század-
ban más értelme lévén, nem csuda ha Történet-
íróink elnevezésében olly annyira egymással 
ellenkeznek. R a n z a n u s b) minden as Dráva Js 
Száva folyók közt lévő földeket Szlavóniának 
nevez, G a l e o t u s M ar ti us c) határait egész 
p) Tudatlan Geographusok kezdettek e* nevezettel é lni , 
mohón felfogták a' Horvát írók R a t k a y , fC e r -
c s e l i c s , M i k ó c z y . Becsúszott a' Törvénytárba 
1715. l i f t , noha kevéssel előbb 1715. 92» Verőcze , 
Poséga Szerém Vármegyéknek , mint a' Sz. Korona 
részeinek, vissza iktatása sürgettelnék. A' hibás ne-
vezet hibás következéseket szült. Az I74I. 50 Cz. az 
alsó Szlavóniai részeket az Ország 's Bán? halaim® 
alá veti. 
b) R a n z a n u s Epitome Rerum Hungar. Ind. I. ki i* 
haszontalan tépelődik , kel)jen-e Szlavóniát c ve1 
vagy a* nélkül írni. Dipplomalikai úton tudjuk , 
hogy a' z betű c-vel felváltatván, Sclavonia is csak 
anuyit tett mint Szlavónia. 
c) G a l e o t u s M a r t i u s de dictis et faelis Matthia» 
R. Illing. Cap. 26. 
*1 
X 
Olasz Ország széléig viszi , mások Szlavónia 
alatt Bozna vagy Ráma Országot 's Narentát a) 
sőt e' nevezet alatt „egész Szlavónia vezére" 
Dalmát Országot b) egyebek ismét Dalmát Hor-
vát Országot 3s Szlavóniát akarnak ér teni : kik 
igazabban értekeznek a3 mai llorvát Országot 
Szlavóniának hiszik, mellynek fő városa Zág-
r á b c) mutatja ezt az 1572. 7. Cz. midőn ren-
del i , hogy Szlavónia részére a3 G r é c s h e g y i 
Z á g r á b városában esztendőnként közitéletek 
tartassanak * a' Szlavóniai felvett perek pedig a* 
hajdani szokás szerént Pozsonyban Ítéltessenek 
meg: utóbb az 1575* 15. és 1582.7. Hogy pedig 
a' mai Szlavónia (mellynek hibás nevezete ak-
kor kezdődött; midőn az Országnak e' része a^  
Török iga alól felszabadult d) noha Horvát or-
szág részei a' felső Szlavóniával már 15S7ben 
felcseréltettek e) Horvát ország 's Bánai tör-
vényhatósága alá nem tartózó' t; históriai alapok 
mutatják. 
Ugyan is az Országnak legelső elfoglalása-
kor Béla Király névtelen Jegyzője szerént Á r -
p á d Fejedeleni hadi vezérei győzedelmes fegy-
vereiket a' Száva Js Kulpa mentében Valkón 's 
a) b) K e r e s e t i e s Notitiae' Regnorutri Dalin. Croai iae", 
Slavoniae pag. 84. I87. T i r a o r i Imago novae Hun-
gáriáé II- p. 28. 
c) T ö r v é n y t á r 217 1. és P e t r u s B i z a r n i s de 
hello Pannoniö 1. Hungaria a Slavonia Dravo a 
Bosna seu Rascia Savó fluminibus terrainatur. Sla-
voniae caput est Zagrabia, Croatiae nunc Bigihon 
est^ antea Fumium erat. 
d) K é r c s e l i c s 398; 1. Postquam Slavonia inf. recn-
perata e s t , h a e c pro Slavonia haberi coepit , superior 
autem ob partes , quas lenel Croatiae , pro ea ac-
eipitur auditque: item I723. 17. 1751. 'i(i. 
®) U g y a n a z 396. 1. 
Posegán keresztül Spalató városáig villogtatták 
a) Botond Szlavóniai vezér utóbb Verőcze mel-
lett tétetett sírba b). Z o l t á n Fejedelem az Or-
szág határait délről a3 Száváig, nyugotról Spa-
látóig terjesztette ki c).Sz. István Királyi Apos-
toli hivatala következésében az Országot Megyék-
re 's Püspökségekre osztotta fe l , ezek között a' 
Pécsi Püspökség határai a' Száváig terjedtek , 
mint azt a' Megye határiról szóló Oklevél 1009 
eszt. bizonyítja d) R á d ó Ország Nádora 1056-
ban Sz. Demeter tiszteletére a3 Száva folyó mel-
lett Apátságot támasztott, ezt 7 tulajdon falu-
j iva l , mellyeket az ellenség ellen védett 's a* 
Sz. Koronának vissza szerzett és igazított , meg-
ajándékozta , alapításának jóváhagyását pedig 
I. András Királytól megnyerte 1057dik eszt. e) 
1073 körűi a' Ráczok és Bolgárok álthatván a' 
Száva vizén a* Szerémi mezőséget dúlni kezdet-
t é k , kiknek merészségeket megzabolázni kíván-
ván Salamon Király, Gyéza és László Vezérek-
kel Nándorfejérvárát megszállotta 's ostrommal 
elfoglalta f). Igy az Ország határai Dráván túl 
a* Száváig terjedvén, természetesen következik, 
hogy a' Dráva mentében legközelebb fekvő Ve-
rőcze és Valkó Vármegyék, valamint az alább 
határos Szerémség is az Ország első elfoglalásá-
tól fogva Sz. Istvánig, ettől Andrásig, Salamo-
nig mindég az Anya Ország részei voltak Szent 
László elfoglalása előtt i s : (1084. v. 1091.) kö-
a) A n o n y m u s de 7. Ducibus Cap. 42. 43. 
b) K e r c s e l i c s p. 84. nem e' inkább Verőczénél Nóg-
rád Vármegyében? 
c) A n o n y m u s C. 57. 
d ) e) G e o r g F e j é r Codex üipplomaticus Regni Hung. (ad dictos annos) 1. p. 291. és p. 394. 
f ) T i muri lmago tiovae llutig. p. 47-
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vetkezésképen Sz. László Szlainóva (ma Horvát 
Ország) kormányát testvére kérelmére által véi 
vén 's az Ország fő városában Zágrábban meg-
jelenvén a' már ezek előtt az Anya országhoz 
tartozott Megyéket, mellyek hogy valami eset 
által ezen 10 esztendei időszak alatt tőle elra-
gadva lettek volna , hitelesen senki bebizonyí-
tani nem tudja a ) , kormánnyá alá nem vehette. 
De ez időkor ntán i s , midőn Szlavónia az 
Anya országhoz kapcsoltatott, a' kérdésben forgtj 
Megyék Szlavóniától 's annak Yármegyéjitől 
mindég megkíilömböztettek. Az irgalmatlan Ta-
tár járást emlékben hagyó hason évkori író 
Ro g e r Nagy-Váradi Kanonok 72 Vármegyéjit 
b) eggyel toldó H a n z a n u s c) Magyar ország 
Vármegyéjit névszerént előadván, azokat Sze-
rém , Posega 's Valkón kezdi , így megy felebb 
Baranyára 's a' t. Noha pedig a Zala Vármegyé-
ből Zágrábba vezető ú.tat 's utóbb M o d r u s 
városát emlegeti is , a Horvát Vármegyékről 
semmi szót sem tesz. l284ben Erzsébet Királyné 
Valkó és Poséga Vármegyéket a' Machói 's Boz-
nai vezérségeihez 's törvényhatóságához tarto-
zandóknak nyilván jelenti: Újlaki Miklós pedig 
Valkó és Szerem Vármegyéket vezéri név alatt 
a* 15dik században birta , és hogy Szerém Vár-
megye valaha a' Báni hatalom alatt lett volna 
Kercselics sem meri állítani d). Hogy 1300—? 
116oig Verőcze Poséga 's Szerém Vármegyék 
a) K e r e s e l i e s p. njinden erőszakos törekedése 
arra mennek ki , hogy „nec scitur qualiter Slavonií* 
superior ad Reges Croatiae redierit". 
b) R o g e r i n s Miserabile Cai-men de Hupg. per Tarta-
ros devastala Gap. i0. 
u) R a n z a u u^ s Epitome lud. I . . 
4 ) c r c s p 1 i c h p. 123, 
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különös királyi levél által az Ország - gyűléseire 
meghivattattak, 's megjelentek, utóbb pedig a* 
Török szomszédság miátt e' részben a' királyi 
felmentést megnyervén csak követeket küldöt-
t e k , eléggé megmutatta K o v a c l i i c h M á r -
t o n G y ö r g y az Ország-gyűlések nyomdokiról 
írt munkájában. A' Szlavóniai Vármegyékről 
pedig azt jegyzi meg K e r c s e l i c s a ) , hogy a* 
Horvátok saját Országok emlékét fentartani ki-
yánván soha követeket a' Magyar országi gyű-
lésekre nem küldöttek, ámbár néha Naggyaik 
önkényt af Fő-Rendek táblájánál megjelentek, 
de ezek sem az Ország nevében : kétségkívül 
tudva voltak estek's ezekhez hasonlók az Ország 
rendéinél, innét lehet megmagyarázni, hogy 
vissza kebeleztetvén 1751. a' 23 Cz. által Verő-
cze Poséga és Szerém Vármegyék, ezek köve-
teiknek az Ország-gyűlésén elavult szavok iil-
lésök visszaadattak, mentve hagyatván erántok 
az Anya Ország és a' Rán törvényes igazai. Az 
14 78. 7. Cz. megtiltván országszerte öt eszten-
dők elfolyása alatt az akkori inseg miatt minden 
közgyűléseket , Poséga , Szeré'm, Valkó, Rara-
nya , Csanád 's egyébb alsó Vármegyéket e' ti-
lalomból kivesz az ott uralkodó tolvaj *s gyil-
kosságok miatt. A' Törvénytár kíadóji az ezen 
czikkelytiez tett jegyzék szerént a' Vármegyéket 
Magyar ország részeinek tartják R a t k a y fenék-
telén állítási ellen T i m o n t a hivatkozván, ki 
is b) Magyar ország Vármegyéjit betűrend sze* 
rétit elszámlálván Verőczét, Posegát, Valkót és 
Szerémet hozzájuk ad j a , Verboczy és Rroderit 
a" Mohácsi szerencsétlen ütközet egyik írójá, 
hitelességét a' fent előhozott és az 1198. 16 Cz* 
a) K e r e s e l i c h p. 396. 
b) T i m o íi Itridgo noyae Hung. 11. p. 4* 
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értelme , tartalma szerént alaposan védvén. 
Ugyan is a' most említett 1198. 16 Cz. rendeli , 
liogy minden Magyar Vármegyék , nem mint 
eddig 20 hanem 36 jobbágyi örökösödéstől (Por-
ta) egy jó felfegyverkezett lovast állítsanak, ki-
vévén Posega , Valkó , Szerém , Bács 3s a3 t. 
alsó Vármegyéket, kiknek népeik soha a' Bán 
zászlója alatt nem katonáskodtak, mint a3 Szla-
vóniai Vármegyékéi, sem ezeket a' Bán embere 
nem rovásolta, sőt a' Török pusztítás előtt senki 
jelét nem mutathatja , hogy ezen Vármegyék a* 
Horvát országi közgyűlésekre valaha vagy hiva-
talosak lettek, vagy megjelentek volna. Végtére 
valamint a' világszerte isméretes Törvénytudó 
V e r b ő c z y hitelét alaptalan ellenvetésekkel 
megtámadni illetlen, ugy bizonyos az , 1498. 
12 Cz. hogy a' Deakovárott székellő Boznai Me-
gye Káptalanának a ' Budaiéhoz hasonló hiteles-
ség 's törvényhatóság országszerte engedtetett , 
nem tehát Szlavóniára, vagy a3 mai Horvát , 
hanem inkább Magyar országra nézve : így az 
akkori Valkói Vármegyében helyheztetett Dea-
kovár Magyar ország elválhatatlan része volt , 
az tebát a3 mostani Deakovár megyéje V e r p -
c z e is. 
2, Nevét vette a' benne helyheztetett Ve-
rőcze Mező Várostól hajdan alkalmatos Vártól 
a) melly a' Bánfy Famíliához tartozott, a3 mel-
lette fekvő mező város pedig Királyi Birtok volt, 
b) melly ben 1500-ban közgyűlés tartatván és 
a) Mint alkalmatos várról szó van W a g n e r Hist. Lcop. 
M, II, ad a. 16 88. p. 47. 
b) K a t k a y p. 36, azt mondja Peculiurrj. regium , de 
talán inkább regincile. Erzsébet Sigraond leánya és 
Osztriai Albert Magyar Király nője kiváltsága szé-
f é i i g rnellynek következésében u' mezőváros lakosi 
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Törvény tétetvén II. Ulászló Király is jelen volt. 
A' Mohácsi szerencsétlen ütközet után Verőcze 
is a3 Török martalékja let t , a3 régi már omla-
dozó vár 1545 eszt. körűi Ulamán Boznai Török 
Vezérnek Brogyáni Várnagy által feladattatott 
a) 1684-bcn pedig Leszle Cs. Kir. Fő Hadive-
zér vitézsége által viszszavéletett. b) 1795 kö-
rül a' hajdani vár dőledékei út csinálásra fordít-
tattak , Sánczai nyomdoki most is látszatok. A3 
Vár omladékain Verőczei Gróf Pejachevich Fa-
míliának tágas Palotája épült fel. E' Mezóváros-
ban mint a* Vármegye hajdani fő helyében (né-
ha pedig Miholjáczon és Eszéken is) tartattak 
soká a3 Vármegye Gyűlései, még azok Székhelyi 
Majláth Jósef Fő Ispányságában egészen Eszékre 
ált nem tétettek, hol a' Csepini Adamovics tu-
lajdon háza már 1762-ben megvétetvén, Vár-
megye Házává fordíttatott, mellyen kívül 1809-
ben Eszék királyi Várossá lett emeltetésekor az 
ú j C u r i a I i s Épületnek, mellynek térén 1821-
ben derék , és az emberiség minden tekintetét 
felűl-múló Börtön épült , hely szabatott. A" verő-
czei Vármegye ház most Járásbeli Főbírónak la-
kásul szolgál. 
3. §• Minek előtte az Ország-gyűléseire néz-
ve elavult széke és szava 1751. 23 törvényesen 
. viszszaadattatnék, már az említett Törvények kö-
vetkezésében viszszakebeleztetése megszerezte-
tett 1715. December 9-dikén Zajezdai Gróf Pata-
bizonyos esztendei adókat a' Királyné részére fizet-
tek. Ezen elavult kiváltsággal vissza élni kezdettek 
a' Verőezeiek 1755. körül , de alaptalan törekedései-
ket 179lben a' józan óhajtások korlátain túl vinni 
megátalkodva erőszazoskodtak ,és igy botba ütköztek» 
a) I d e m R. p. 129. 
p) 3Ni^ . Schmidt Imperat. Ottomauici II. p. i s i . 
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cliich Sándor Somogy Várfnegyei Fő Ispány Ki? 
rályi Biztos által, Eszéken tartatott közgyűlés 
alkalmával. Hitelességére szolgáló Pecsétét, melly 
n j i l t Koronával tetézett jobbról oroszlány, bal-
ról sas'ói tartatott, széltében a' Drávát és Szávát 
jelentő ezüst vonatok által három mezőkre osz-
tatott gömbölyejg vörös paizs, mellynek felső vö? 
rös mezejét hat szegú arany csillag, középső 
zől/t mezejét jobbról balra futó nyest , alsó vö-
rös mezejét pedig a3 Patachich Gróf Família 
nemzeti Czimeréből vett balra hanyatló ezüst 
Horgany díszítik e' körűi írással: „ S i g i l l u m 
C p n i i t a t u s de V e r ő c z e 1 74 6." 1746 esz-
tendő Május 16-dikán Bécsben költ és Julius 23° 
kán Verőczén tartatott közgyűlés alkalmával köz-
hirűvé tétetett Királyi Oklevél melíett nyerte
 ? 
mellynek foglalatja ez : 
Nos Maria Theresia Divina favente d e -
mentia Romanorum Imperafrix ac Hungáriáé, Bo-
liemiae , Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, 
Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae Bulga-
rí^eque Regina, Archi Dux Austriae, Dux Bur-
gundiáé, Brabantiae, stiperioris et inferioris Si* 
Jesiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae, Carnio-
liae, Manttiae, Parmae, Placentiae , Limburgiae 
Liícemburgae, Geldriae, et Vürthembergae ; Prin-
ceps Sveviae ; Marchio sacri Rom . Imperi i , Bur-
goviae, Moraviae, snperioris et inferioris Lu-
satiae Comes Mabsburgi, Flandriae , Tyrolis, 
Ferret is , Kybnrgi, Goritiae, Gradiscae, et Ar-
thesiae, Laisdgravia Alsatiae; Coines Namurci; 
Domina Marchiae Sclavoniae, Portus JSaonnis 
Salinarum et Mechliniae etc. memoriae coin-
jyendamus tenore praesentiurn significantes qui-
bus expedit Universis , quod Nos benigno revol-
ventes Animo , quaüter Principes in publico Re? 
gimine constituti, non soluui Populos sibi sub-
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jeetos a(J conservandum internum tranquillac 
Permansionis Eorundem Statum, in Legum ÜbT  
servanda, mutuaeque Concordiae Cultu contine-? 
r e , verum certís quoque Privilegiorum Indultis, 
et specialibus Praerogativis imprimis vero Si-
gilloruni Authenticorum (sub quorum Munjmi-
ne Judiciariae Sententiae, Contractu» item so-
lennes, nec non Emptioiies, ac Venditiones , 
aiiaeque publicae Forenses videlicet, etPpliticae 
Negotiationes, ac Expeditiones firmiores, ac 
fide digniores reddi possint:) Concessionibus , 
ad perpetuarn rei memóriám et rectarum Actio-
num Normám ut plurimum facientibus , Eos-
dem condecorare illustrareque soleant; inde si* 
quidem veiuti ex limpido aliquo Fonté tan? be-
ne ordinatae Reipublicae Vitii incapax rectitudo, 
quam etiam quorumvis Literalium Instrumen-
torum ex processibus Causarum emergentium 
indisputabilis Vej-itas perpetuumque Robur re-
gulariter procedere consveverunt. >Iinc nos quor 
que, quae Divina concedente Clementia, in 
Theatro orbis Terrarum inter relíquos Christia-
nos Prineipes primum Locum obtinuimus, Fasr 
cesque, et Habenas Regnorum , ac proyineiaruni 
nostrarum moderamur nihil unquam antiquius? 
majusque in Votis habuimus, quam ut Populos 
Nobis Divinitus concreditos, et subjectos, qui-
bus utpote Obsequii Gloria relicta'est, Paesáreo 
— Ilegiae Clenientiae nostrae publica Declara-
tione foyeremus, taliterque Eosdem ad jugitej* 
contestandam erga Legitimos suos Reges, et 
Dominos Devotionem , singulareque complacen-
di Studium animose excitareinus. Cum igitur 
ad id, tum vero ad demissam fidelium nostro-
rum totius Universitatis Praelatorum Baron um 
Mag natu m et N o bilin m Coinitatus de Verőcze 
luatantiam et Stíppíicationem apud Majestatem 
* 
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nostram hoc nomine, et in eo factam : quate-
nus erga conspicua quoque Familiae Comitum 
Patacsicli de Zajezda de praefato Sclavoniae 
Regno, tum Sago cum Toga, atque in utraque 
tarn Ecclesiastica, et Sacra quam et profana 
Re praesertim in praefati Regni Sclavoniae e Ju-
go Turcico Eliberatione, copiosa Sangvinis Pro-
fusione parta meri ta ; dum videiicet ex Tribus 
Eiusdem Familiae Fratribus germanis graviter 
sauciatis , unus Cognomine Stepbanus , qua Eque-
stris militiae Confinii Capronczenzis Capitaneus, 
in Expugnatione Arcis Verőcze gloriose occu-
bui t ; Quartus porro Fra ter , nomine Georgius 
qua Episcopus ßosnensis exacto duorum Saeculo-
ruin intervallo, priinus Synodum instituens, 
et celebians, indigas et rüdes Partes fitas in Re-
ligione quoque optime formavj t ; recenter vero 
Comes Alexander Patacsich de Eadem Zajezda 
Camerarius, et Consiliarius noster Regius Hun-
garico Aulicns, Cornitatusque Simegbiensis Su-
premus Comes , et Clementissima ordinatione 
nostra , qua in Incorporatione praefatae, Scla-
voniae Commissarius noster Regius in Opere , hoc 
admodum momentoso, et alter Comes Ludovi-
cus Frater suus germanus in provida supra fati 
Coiííitatus de Verőcze moderatione indefessam 
impendunt Operam; quatenus inquam in reci-
procam erga Eandem Familiam Gratitudinem 
et pro aliqua tarn praeclare gestorum Memoria, 
antiquo praememoratae Sclavoniae insigni, dicto 
Comitatui per Nos clementer concedendo , Par-
tém quoque Gentilitii praefatae Familiae Comi-
tum Patacsich insculpendam adinittere dignare-
mur. Tum denique quod manifeste constaret, 
modo fatum Comitatum de Verőcze Superiori-
bus dudum evolutis Temporibus per immanent 
Christiani nominis bostem, Turcam occupatum, 
M 
Jongove Temporis intervallo sub Jugo Tyran-
nico gementem, expost verő aüxiliante Divino 
Numine victricibus Sacratissinii Öíim Principis 
Caroli VI. Romanorum Imperatoris, et Hungá-
riáé Regis, Domini Genitoris, et Praedecessoris 
nostri gloriosae memoriae desideratissimi Caesa-
reo Regiis Armis recuperatum, et vindicatum, 
jam vero per Nos pristino S'tatui, Libertati quip-
p e , Júribus item , et Práerogativis , cell post-
Jiminio rest ifutum, ac praéattactís, Regnis üa l -
niatiae , Ctoatiáe , et Sclavöniae, consequenter 
Sacro suiHinefati Regni nostri Hungáriáé Diade-
mati cléméntissimé incorporatum , uti omni Acti-
vi ta te , ita Sigillo etiam publico, et Authenticö, 
quo in signandis quibusvis Litterálibus Instru-
mentis , et Expeditionibus tam Forensibus, 
quam Juridicis, aliisque quibusvis Nomine Uni« 
Versitatis de more, et Consvetudine expediri 
sölitis ; priscis Temporibus usus fuera t j Bello* 
runi injuria et vicissitudine exiltiim , et priva-
tum éxstitissei Nos Eisdem Supplicantibus, et 
conseqüértter Ipsi Comitatui de Verőcze praefa-
tis Daimatiae Croatiae et Sclavöniae Regnis effe-
ctive jam teincorporato, ex Speciali Caesareo-
Regia Gratia nostra , deque Potestatis Nostrae 
Plenitudine id Clementer indulgendum, annuen. 
dum et concedehdum esse diiximus qiiatenus 
Nóvum Sigillum in Forma petita pro praemisso 
usíi conrectum habere, eodemque in Signatione 
omnium et quarumlibet Expeditionum suarum 
instar aliorum praefati Regni Nostri Hungáriát 
Comitatuum , et Cera Rubra uti possunt, ac 
valeant. Cuius quidem Sigilli Anna , seu Insi-
gnia sequentia forent: Scutum videlicet in Figura 
Sphoerica, seu rotunda, rubeum, coronatuni in 
Tractu Terrae inter duo Flumina Savum et Dra-
vum , Martern exhibens currentem, in Capite 
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Scutario Stella sex angularis aurea, et in basí 
Anchora argentea sinistrorsum inclinata (Pars 
quippe Gentilitiorum dictae Famiiiae Comítum 
Patacsich Insigniorum) Telamones hinc Aquila, 
illinc Leo, Sigillum vero ipsum haec Epigraphe 
seu Superinscriptio : Sigillum Comitatus de Te-
rőcze 1746. circumdare conspicitur. Quemadmo-
dum haec omnia in Principio seu Capite prae-
sentium Litterarum Nostrarum Pictoris edocta 
mann , et Artificio , propriisque , et genuinis 
suis Colotibus clarius depicta, et ob oculos In-
tuentium lucidius posita esse conspicerentur. 
Annueutes, et ex certa Nostra Scientia, Aniino-
que deliberato concedentes; ut Idein Comitatus 
de Verőcze a modo imposterum futur is , et per-
petuis Semper. Temporibus in omnibus, et sin-
gulis Litteralibus Instrunientis , Expeditionibus-
que tam Forensibus, quam Juridicis aliisque 
quibuslibet Nomine Universitatis saepefati Comi-
tatus expediendis Litteris , Cerave rubea , et 
benigne Indultu, et Gratia nostra speciali, cle-
mentique Annuentia, uti semper possit , ac va-
leat ; Imo indulgemus, animimus, et concedimus, 
roboramusque, et approbamus Praesentium peí-
vigorem Harum nostrarum Secreto majori Si* 
gillo nostto, quo ut Regina Hungáriáé utimur« 
impendenti communitarum Vigore, et Testinio* 
nio Litterarum. Datum in Archi Ducali Civitaté 
nostra Viennae Austriae , Die Decima sexta 
Mensis Maii Anno Domini milíesimo septingen-
tesimo quadragesimo sexto. Begnorum nostrorum 
Hungáriáé , Bohemiae, et reliquorum Anno seXto 
Reverendis ac Venerabiiibus in Christo Patribus 
(Sedibus Archi EpiscopatUum Strigoniensis, Co-
loczensis i t em, et Bacsiensis Ecclesiarum Cano-
nice Unifarum vacantibus) Petro Bakich Bosnen-
sis , Georgio Branyugh Zagrabiensis Ladislao 
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Szörény Syrmiensis , Comite Michacle Carolo 
ab Altham Vacziensis, Comite Nicolao Csáky de 
Keresztszeg Varadinénsis, Frat re Nicolao Stani-
slavich Csanadiensis, Comite Sigismundo Rereny 
de Karancs-Bereny Quinque-Ecclesiensis, Comite 
Emerico Esztérhazy de Galantha Nitriensis, 
Barone Francisco Xaverio Klobushiczky de Zet-
teny Transylvaniensis, Comite Francisco An-
tonio Engl de Vagrein Belgradjfensis, et Saman-
drienSis , Comite Francisco Zichy de Vásonkó 
- Jaurinensís, Comite Francisco Barkoczy de Szala 
Ágriensis ,ÄIexandro Mariassy Tininiensis, Mar-
jiiiö Öiró de Padány Vesprimiensis , Georgio 
Volfgango Chiolich de Levensberg Segniensis et 
Modrusiensis, seu Corbaviensis, Comite Paulo 
Forgács de öhymes Electo Rosonensis, Paulo 
Spáczay Electo Arben., Joanne Kyss Electo Ann 
sáriensis , Georgio Foglár Electo Serbieusis» 
Paulo BartakoVich Electo Alnriisiensis , Petro 
Guilelmo Castellein Electo Traguriensis, Stepha-
ne Noszdroviczky Electo Catariensis , Jacobo 
Fabry Electo Dulcinensis, Stephano Ketzer Ellecto 
Makariensis, Georgio Klimo Electo Noviensis, 
et Andrea Püspöky Vovadrensis Ecclesiarum 
Episcopis , Écclesias Dei feliciter Gubernanti-
jbus. Nee non Spectabiiibus ac Magnificis Comite 
Joanne Palfly ab Erdőd Aurei Velleris Equite, 
dicti Regni nostri Hungáriáé Palatino, Comite 
íosepho Eszterházy de Galantha Judice Curiae 
nostrae Regiae , Comite Carolo de Ballhány 
Perpetuo in Németh Újvár , Regnorum nostro-
Dalmatiae, Croatiae et 8clavoniae Bano , 
Comite Leopoldo de Nádasd, Perpetuo Terrae 
Fogaracs Tavernicorum, Comile LudovÜco de 
Ratthyán, Perpetuo in Németh-Ujvár, Pincerna-
r u m , Comite Josepho Illésházy de Eadem, Per-
petuo in Trencsin Dapiferorum, Comite Fran-
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cisco Eszterházy de praedicta Galantha. Agazo-
num, Comite Nicolao Pálffy ab antelato Erdőd , 
Curiae, Altero Comite Carolo Pálffy a repetiía 
Erdőd Jani tor: IHustri Sacri Rom. Imperii Prin-
cipe Antonio Eszterházy de Galantha , Perpetuo 
in Frakno Cubiculariorum Nostrorum Regalium 
per Hungáriám Magistris, Ac praelibato Comite 
Joanne Pálffy a toties fata Erdőd Comite Poso-
niense , eaeterisque quam ptiirimis Saepefati 
Regni nostri Hungáriáé Comitatus Tenentibus, 
et Honores. (L. S.) Maria Theresia m. p. Comes 
Nicolaus PállTy m. p. Franciscus Koller m. p. 
4. §. Verőcze Vármegye a3 mostani Szlavó-
niai Vármegyék legnagyobbika fekszik az északi 
szélesség 45° 15' és 45° 57' 's a' keleti hoszsza-
ságinak 34° 56/ 36° 45' között. H a t á r a i észak-
ról a3 Dráva mentében Somogy, Baranya, kelet-
ről a* Duna folyásán 3s a' törvényes kérdésben 
(1807. 30.) forgó Z s i v a sziget szélein túl fekvő 
Bács alább Szerém Vármegjék: Délről a1 Bródi 
Végvidék, nyugottról a1 Hegyek hanyatlásán 
elterjedt Poséga Vármegye, felebb a' Varasd 
Sz. Györgyi Végvidék. Hoszsza a3 Vukovárt ha-
tárjával érintő Borovo falutól keletről Északnyti-
gottra Gradáczig, melly a' Sz. Györgyi Pitoma-
csa faluval határos 211 mértföld , széle 3—Gig 
terjed. Tére a' Jósef Császárkori felmérés sze-
rént 8 3 t 6 ^ négyszegű mértföldeket foglal ma-
gában. a) Határai viszszakebelezletése titán meg-
a) Egy néhai Varmegye Földmérője a' Megye Mappáját 
nem. szinte Mathematikai pontossággal készítvén az 
Uradalmak téréit Szlavóniai 2000 • ölnyi hold 
számmal e'képen adja e lő: 
Almás., Erdőd, Csepin — 47337 
DáDya — — 18380 
Dea kov'ár — — 132940 
Eszék — — 3000 
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csonkittattak elfoglaltatván a5 Sz. Györgyi vég-
vidék téréhez a' Verőczei Urodalom Tíirnassieza 
nevű falujának nagy része , a5 Bródi végvidék-
hez pedig a' Deakovári Püspökségnek hét fa luj i , 
úgy mint i Topolje, Andrieveze , Csaikovcze , Per-
kovcze, Verpolje, Strizsivojna és Mikanovcze, 
niellyeknek viszszatérítése az Ország gyűlésein 
mind eddig siker nélkül vitattatott. 
5. §. Természeti fekvésére nézve Verőcze 
Vármegye nagyobb részént magas , sűrű erdők-
kel felváltolt sik tér , mellynek észak nyngotti 
része homokos, a' keleti keletdéli része pedig 
termékeny. A5 Drávának, Vukának, mellynek 
rendetlen folyamata a ' messze terjedt Palacsai 
Ingoványt formálja, és a' tekervényes folyású 
Karassiczának kiöntései, úgy a3 hegyeken ere-
deti folyócskák, patakok, csermelyek zabolát-
lan áradásaik gyakran nem kevés károkat okoz-
nak , 's az egyébként szelid éghajlatú Megye 
egésséges légét környékeikben megrombolják: 
a? délnyugotti részén felemelkedő, innen nyú-
gott északra k ö n y ö k l ő h e g y l á n c z o k a3 hasznosabb 
légjáratnak korlátot vetnek, de az északi szél 
szabadabb járását nem gátolják, honnan néha 
Fericsancze (mostani Miklóssal) 43350 
Nassicz — — 54910 
Orahovicza — 28900 
Rétfalu — — 3545 
Szarvas — — l7'j|H 
Valpó — — 180625 
Verőcze — — 92480 
Yucsio — — 121ÜÖ0 
Mind öszve 728,575 • holdak 
mellyekből 9'1 • mértföldet és 2575 holdat formál. 
Ezekből még kimaradt Obradovcze Csit lukkal, ha 
csak a' tős szomszéd Fericsanczéba hibásan beszám-
lálva nem volna. 
Tud, Gjiijt. II. Köt. 1832. ^twmltiffc? 
PAPA 
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a' vetemények , gabonák nem kevés kárt Vallanak, 
mellyet az előttök elterülő szőlő Dombok termé-
seikkel néha enyhitnek. Földje mind a3 két sze-
rű vetésre alkalmas, kivévén a' Vücsini Kerület 
hegyes helységeit, hol a1 Clima zordonsága 3s a* 
földalatti vizek az őszi vetéseket igen 'megront* 
ják. A3 tunya lakos trágyát ritkán , azt is rendet* 
len visz földjére, mellyet közönségesen 6 ökrön, 
nagyobbára négy lovon szokott szántani. Ter-
mészeti fekvése csorbájihoz járul még az i s , 
hogy a' Vármegye nem közös, hanem nyúlósan 
lévén f elterítve, kebelében alkalmatos Vásárló 
helyet nem foglal : Eszék a3 Vármegye alsó szeg-
letén fekszik, távolsága miatt a1 Vármegye nagy 
részére kevesebb hasznot áraszt, az utánna em-
litést érdemlő Verőcze a' Vármegye észak nyu-
gotti csúcsán lévén a' Vármegye belsejére keve-
sebb befolyással v a n , a' Dráva is csak a3Megye 
szélein fut-el, mellynek jótékony mivoltát, az 
itt l akó , vizi müvészséget nem ismerő, nem 
gyakorló, lajha nép eddig kévéssé használta. A' 
Duna Almástól Borovóig mintegy 3 mértföld-
nyire szegi-be a' Vármegye keleti részét, a3 Ve-
rőczei népre nézve mind ketteje leginkább csak 
a3 halászatról ''s a3 rajtok épitett malmok jöve-
delmeiről isméretesek. A Drávának semmi erő-
vel nem gátolható ragadóssága, gyakor áradása 
*s kiöntései, ezernyi károkat okoznak a3 reá 
nézve alacsony 7s szerencsétlen helyhezetíí kör-
nyellő vidéknek. Ezen áradások ellen (1817 Nro 
8842t) a ' F ó Méltóságú Kir. Helytartó Tanács 
rendelése következésében 1817 és 1818-ban egy 
8442° hosszú 7 - széles és lo ' magas töltések az 
egés^ Megye adózó népe erőltetésével készíttet-
t ek , mellyek a' viz erejétől már többször álttö-
retvén ú j munkákra, nép sanyargattatására ad-
tak alkalmat. Kezdetéről rendelés tétetett 1817. 
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1212. a' munka az akkori Sz. Mihály Havában 
kezdődött: végrehajtásáról szóló jelentések 1818-
ban Május 14-kén vétettek fel. A3 Dtáva kanya-
ros folyásának rendbeszedése Királyi Biztosság 
alatt van , mellynek is hasznát már több ízben 
tapasztalván a' szomszéd Megyék; kívánatos , 
hogy valahára jó sikerrel az egész végrehajtas-
sék. Zsarolja még az adózó népet a' körűi fekvő 
katonai Pétervári, Bródi , Gradiskai, Körösi. 
Sz. Györgyi Végvidékség szomszédsága, a' Szla-
vónia 's Horvát Országi Katonai Fő-Kormány, 
's a' közelfekvő Eszéki, Pétervári, Bródi, Gra-
diskai vár Igazgatások szüntelen szerződésök, 
's közösülésök, mellyeknek terhes következésé-
ben valamint a' Somogyi, Poségai, Baranyai ál-
tal járások miatt a középpontban fekvő Megye, 
a' nehéz tábori áltköltözések , áltszálítások gya. 
kor előmozdításaikor a' szekerekben 3s katonai 
szálásadásokban felette terheltetik. 
6. §. F o l y ó v i z e i : Az Európai Folyók Ki-
rállyá a' D u n a Almás Falunál az Eszéki Járás-
ban a3 Drávát kebelébe vévén Verőcéét keletről 
egész Vukovárig Bácstól választja e l , 'sitt mint-
egy 3 mértföldnyi folyása után Szerém Várme-
gyébe lép. 
A' D r á v a nyugott Északon a' Verőczei Já-
rásban Gradácz falu felett a3 Vármegyébe esvén, 
ennek szélein egész a3 mondott Almás faluig le-
fo ly , hol a1 Dunába vegyül, a3 Vármegyi egész 
lioszszát fedi északról azt Somogy 's Baranyától 
elválasztván. Mind e3 két folyó az egész Megyé-
ben Hajózásra alkalmatos, gabonával, kádár , tű-
zi , épületi fával, egyéb termesztményekkel ter-
hes , úgy szinte sóval rakott Hajókat hord , 's a3 
raj tok épített malmokból Birtokosaiknak eledelt, 
hasznot gyűjt. Ezeken kívül említést érdemlő 
foJyóji : 
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V u k a , melléről szeréra központi Mező-Vá-
rosa Vukovár (Vukavár, Ulcavár , Yalcóvaria) 
hol is ezen folyó as Dunába szakad nevét Veszi; 
ered a' fekete Hegyekből Poucsie falunál a* Dea-
koVári Járásban, innen az Eszékibe foly, ezt 
hasítván Sz : László falu alatt Szeréin Várme-
gyébe szakad* Rendetlen folyásai, áradásai szer-» 
zék a' tágas P a 1 a c s a nevű Tavat. 
K a r a s s i c z a (Scaralt'za név alatt jő élő 
a1 Históriában) több alább nevezendő folyók 
pelna falunál a3 Miholjáczi kerületben öszve ke-
veredvén nemzik a* Karassiczát, melly is ezen 
és a* Valpói Járáson ezer tekervényekkel állhat-
ván, sok áradásokat, kiöntéseket szülvén Vég-
re Petrievcze Mvosnál a3 Drávába szál. Ezeri 
folyó is tetemes kártékonysága miatt libellátio 
alatt van , mellynek végével a" megye iparko-
dása által rendszerbe fog szedettetni *S kártehe-
tetlenebbé tétetni. A' folyók mellyek összefolyá-" 
sai a' Karassiczát formálják ^ ezek : 
C s a g j a v i e z a : ered Kuzma falú mellett 
a' Vucsini kerületben, befoJy a' Verőczei Járás-
ba Meljánénál^ innen a' Miholjáczi kerületbe 
Csagjaviczánál, felveszi a' J á s z e n i < f e l s ő -
B u k o v i c z a i , és az alsó Lipovácznál eredett 
B r a n i n s z k a patakokat, melly be a' M i k l ó s 
f e l e t t i két csermelyek is beömlenek $ Utóbb 
Bazie falu felett a' 
V u c s i n s z k á t , melly Vucsin Mvs felett 
a' hegyekből eredvén a' P o p o v á c z i , Slar-
t i n p o t o k i , M a c z u t e i , G o 1 e n i c s i , Bo-
k a n e i , C s e r a l i e i és B a l i n c z e i cserme-
lyekkel nevekedik és Czernácz felett 
V o j l o v i c z á t : ered ez Szekulincze falunál 
a9 Vucsini Ker: árasztják a' D r e n o v á c z i , Jan-
k o v á c z i utóbb S h e m e r d i c s i , P u s h i n a i 
csermelyek és a3 C z e r n á c z i patak. I tolj ára 
P i s h t a i n i c z á t , melly alsó-Pishtana falu? 
nál a' Nassiczi Ker. ered , Kápelna felett a' 
most emiitettekkel egyyesűl, Az igy nemzeti 
Karassicza továbbá folyván magába veszi még az 
O r a h o v i c z i patakot, inelly Duzluk fa-
lu felett az Orahoviczi vár tövében ered és utóbb 
a' Dolczénál eredt B o k s h i c z i patakot magába 
veszi; tovább az Orahovjczi KalugyerKlastrom-
nál eredett 
K a l u g y e r patakot, osztán a' G a z i e i 
f e l s o i V í o t i e s i n a i és Szeona felett eredett 
N a s s i c z i , és Czermosknyáknál eredt B r e z « 
n i z z a i patakokat, mellyeknek Benicsanc^e és 
Marjancze körül lett öszveclegyedéseik formál? 
ják a* 
V u c s i c z a folyót, evvel elegyedik Val-
pón alól Boczanyevcze falu mellett azOstroshinT 
cze felett eredett 
J á s z t o v i c z a patak, ezek mind öszsze 
folyván Valpó Mvs alatt a'Karassiczába ömlenek. 
A' Vuka folyó a* Deakovári Járásban ma-
gába veszi a' P u n i t o v c z e i , T o m a s s a n-
c z i , S z e m e l c z e i , a' Gorján feletti M á c s , 
utóbb a' Dobszinnál bömpöjgő K o r p á s h cser? 
melyeket. A1 Drenye felett eredt K a z n i c z a , 
a' Pridvorje "s Brezniczánál két ágban eredj: 
B r e z n i ez a a' Gsenkovónál eredt V á r o s h i ? 
mel ly a1 B o r v é v c z e i , R a t k o v d o l i , M 11 Sr 
s i c z i és S z l o b o d n o y l a s t i Csermelyeket 
felveszi Js Gorján megett eredt J o s h a v a pa» 
lakok a" L á p o v á c z i y a 1 és H e r k a n o y c z i -
v a l egyyütt a' Bródi végvidékekre érvén Be-
r ó v a és B i g y folyókkal keverednek-össze , 
ynejlyeknek utóbbi folyamata B o*s z s z ú t h n a k 
neveztetik, ennek igaz eredete a* Dili nevíi begy-
ből csörgedező T.erpava és Lápovácz közt .tovább 
folyó patak, hajdan Bacunitus y^gy lio^paiß
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melly a* Megyében S v e r z n i c s á n a k nevezte-
tik. /V' Merzovicsnál csörgő M e d v i s h a' vég-
vidékre ér , de béömlése sehol sincs. 
B r á n a vagy V r á n a , V u k o s z a v 1 j e v i-
c z a , B u k o v i c z a a ' Therezovácz mellett fo-
lyó B r e z n i c z a és C z e r n a b a r a , a' G a e-
l i i s h t y e i O r e s h á c z i é s P i v n i c z a i pata-
kok a' Verőczei *s Vucsini kerületben egymásba 
elegyedvén végre a ' K r a v i c z a i patak az Eszé-
ki Járásban a* Drávába szakadnak. 
7. §• Á l l ó v i z e i , Tavai, Mocsári neveze-
tesebbek a' P a l a c s a Római időben Palus Ili-
ulca a) mellynek munkába vett kiszárítása P r o-
b u s Római Császárnak élete vesztébe kerúlt. b) 
A' Vukának sok szerű kiáradásaiból eredvén az 
Eszéki Járásban Ténye, Dobszin , Harasztin , Sz. 
László: Szerém Vármegyében pedig Bobotta é s 
Kórógy faluk között 14625 holdnyi térséget 
(mellyből 9025 Verőczében 5600 pedig Szerém-
ben van) borit-el, és ha a' nádat , halászatot 
kiveszszük haszonvehetetlenné tészen. Sikátor 
posványság, kákás, sásas iszapos gyombákkal 
tele zátony, mellyek aa rajta csolnakokon tett 
járásokat felette nehezítik ; teremnek mindazál-
tal benne jó ízű, a* Dunaiakat felül haladó, fe-
jér porczogós húsú csukák, egyéb másféle halak 
csíkok, tekenős békák, repülő vadak seregesen. 
Áradási földalatti közösülése elhat as Vuka men-
tében as Valpói Járásba is , Budimeze, Martin» 
cze, Poganovcze falukig, úgy szinte Ilabjanov-
.cze "s Brogyancze faluk mellett több száz hold-
nyi földeket haszonvehetetlenekké tesz. A1 Pos* 
ványságnak nyúgott északi részén, de hova csak 
apróbb csolnakokon vesződség és fáradsággal jut* 
a) T i r a o n Imago ant. Huog, I. pag. 8. 
1?) U g y a n a z 32 jU 
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liatiii, látszatnak as hajdani Bómaí Várnak CY-
balis, Cibalis ad Paludem Hiulcarn vagy talán 
a' (jjBographnspktól annyira keresett fjimusa a) 
omladozott döledékei, a ' L a k o s o k K o l o g y v á r . 
f i a k nevezik, de ezt a' Horvát Országi Möns 
Claudius szal felcserélni nem szabad. A' Tónak 
harmadszoii lecsapol tatása és kiszárítása (első 
Volt a' kezdett Bobottai Csatorna, itt a' Vukq? 
yári Uradalom nem győzvén a' munkát, ez du-
gába dőlt , második volt az 1801 ben végre haj-
tott Szarvasi Csatorma, de itt a1 vízesés a' Drá-
va közép libelláját felül nem haladván, a' víz 
a1 csatornába vissza folyt 's a' munka sikereden 
let t , a* Korogyi helyett munkába jött a' Bobot-
tai újra) több esztendei versengős vitatások után 
felsőbb Jidyeken is megállapittatott, melly is 
Verőcze és Szerém Vármegyék közös erejekkel 
végre fog hajtatni. A' Bobottai csatornának na? 
gyobb része észrevehető sikerrel már meg is 
ásatott 1828 és 1830-ban a' körül lévő Uraságok 
költségein, kik is a1 Vármegye felvigyázásaalatt 
munkálkodó adózó népnek a' felsőbb jóváhagyás 
következésében egy kubikus ölnyi kiásott föld-
től 12 xrt W. tartoznak fizetni. Ha ezen csatorr 
na a* vízépítő müvészség rendszeres alapai tar-
tajma szerént az egész posványságon keresztül 
fog vonattatni (hol már egy igen régi mintegy 
3000 ölnyi l>osszú csatornának, talán m£g P r o -
Cs. mivének, nyomai máig is látszatnak) 
a ' munkának bizonyos sikeréről 's az *zt köve-
T i i p o t i l. pag, 11. 15. Alaptalanul kel ki Ti ujon 
Szentiványi elíen , kit mintegy kiuevet, niiy,el Val-
pót Valcövártól megkúlömbózi eú , pedig Valco , 
Valpo , Valcov-iriri csak ugyan Vuhovár tőle & 
naérttoldnyire, 's így ha Cibalis Valpó, Kologyy.h 
helyesen Limusu, inert ugy^u csak pusvúuyot» hc -
,lyeu JTekszifc. 
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tő birtokosok valódi hasznokról kétségeskedni 
«pen nem lehet. 
J u g o v á c z ingovány a1 Verőczei és Vucsini 
Uradalmak határinál, több száz hold földet el-
lepett, haszontalan sásas, kakás, rekettyés be-
rekség, melly a' Verőczei Uradalom vas szorgal-
, ma által a' R á c z - M i h o 1 j á cz i (máskép de 
helytelenül C s a g y a v i c z a i ) csatorna segedel-
mével kiszáríttatván a' legvirágzóbb rétekké *s 
legegésségesebb legelővé változtatott. 
J e l á s z : több illy nevezetű vizenyősségek 
vannak, a* legnagyobb Czernaczon túl a' Nassi* 
czi Ker. Viljevo mellett , az erdőségben nagy-
károkat tesz. Részeinek lehet tartani a' Marian-
cze , Kunissincze ; Radikovcze , Bokshics és 
Shaptinováczi erdei tócsákat i s , az említett 's 
Míholjáczi Kerületben: ezek a' százados tölgy 
erdők közepette kiáradásokból származott vize-
nyősségek több száz hóldnyi erdőket kifonnyasz-
tanak, lecsapoltatásoknak útját az eddig eleget 
munkálkodó vízi kiküldötség még fel nein talál» 
hatta, talán a' Karassicza rendbeszedendő folya» 
matja ezen veszteségnek is végét találja. 
Vannak ezeken kivűl még a' Verőczei Ura-
dalom 's Sz. Györgyi végvidék határainál isme-
retes mocsárok , K a l i l o , N e t e e s a , mellyek 
a' S z í r u g és B i z t r a , úgy többek a* Vucsini, 
Valpói , Nassiczi és Deakovári erdőségekben, 
mellyek a' Dráva, Vuka, Karassicza *s egyébb 
folyók és patakok tekervényes rendetlen folya* 
matiból erednek, jobbára az erdőket rongálják; 
pzeií kissebb térik posványságok kiszárítása éa 
golyóknak rendes csatornákra , metszésekre sze-
dése, régi áhítatos óhajtások tárgyai. 
J,. A' Vármegye nagyobb részént lapos 
térség lévén, I,»egyek
 (csak a* nyngoti részen ta* 
IM talmik * e*ek .L.ápoyá.cz falunál a* Deakpiári 
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Járás szélein kezdődvén mindenütt a* Megye, 
Nassiezi, Vucsini és Verőczei Járások, Kerüle-
tek szélein 's nyugotti határain nyúlnak e l , dél-
ről észak nyugotra könyökölvén. Ezen hegyláncz 
választja el a' Megyét Poséga Vármegyétől a* 
Bródi, Sz. Györgyi végvidéktől, hívattatik F e* 
k e t e - H e g y n e k , K e r m d i á n a k , mások 
által P o s e g a i , N a s s i e z i , O r a h o v i c z i 
hegységnek , nagyobb részént szirtos bérezek, 
meredekek; magosabb tetőjiken aJ Vucsini Ker. 
fenyőfa termők is. Legmagasabb ormozat és 
csúcs Papuk Drenovácz felett , osztán Tócsák 
Vucsinnál és a' tulajdon nevű Kermdia Nassicz 
felett Gvadácznál , utóbb Liszina, Strázsa é» 
Biló, melly utolsó négy uradalmak, a'»Vucsini» 
Miklósi , Orahoviczai és a" Poséga Vármegyei 
Káptoli megyéjiknek összeütődés pontját teszi« 
Ezen meredek hegyek keleti oldalaik általányo* 
san szőlős dombokkal vannak körűi foglalva, 
mellyek jó illatú és italú erős borokat teremnek» 
ezek jobbára csak óságokban alkalmatos asztali 
borok , közönségesen felesleg szeszesek, erősek 
és csak külön bor gyanánt szolgálhatók. 
9. §. Már fekvése is e* szelíd Megyének 
eléggé mutat ja , mit keljen Climájáról Ítélnünk, 
melly a' legkeliemetesebb idő változásokkal bu-
jálkodván , sem aJ tél zordonsága, sem a1 nyár 
mérték felett való hősége ellen nem panaszol* 
kodhatik, 's a' termesztuiények minden nemeire» 
mellyeket éghajlatunk hozhat, legalkalmatosabb. 
Télen a' nyugotti hegyek az erős szelek csipős-
ségét, nyáron a* tikkasztó melegséget, a' síksá-* 
gon még igen is felesleg fekvő erdők mérséklik, 
a' síkságot gyakran felváltó dombos vidékek , a* 
bérezek alatt hosszában elnyúló szőlőhegyek, a* 
szántóföldeket környékező bájos ligetek, 's az 
kérésziül csörgedező számos csermelyek* 
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aJ zamatos rétek vegyes virányi olly bájos ve-? 
gyúletben ötlenek az utazó szemeibe, hogy majd 
minden lépésein újabb megújabb jelenetekkel 
lepettetik meg. Még a' mocsárvidéki helységek-
ben is olly rendes egésségbeli állapot uralkodik, 
* hogy itt is 70—80 esztendős embereket mint a1 
Nassiczi *s Vucsini hegyes egésséges vidékeken 
80—100 esztendős öregeket látni épen nem rit? 
kaság. Hibásan olvassuk tehát Eszéket feIcseréN 
ve a' régi Temesvárral Németek temetőjének a), 
mert itt a ' meghonnosodott német az lllyrfisiól 
meg nem küiömböztet ve olly jó egésséggel bir , 
hogy a' százhoz közelebb idősöknek , az izmos 
alkotású férjíiak 's asszonyoknak tekéntetök, e3 
helytelen kifejezést eléggé megczáfolhatja, Ha 
az Julius és Augustus hónapokban a3 köznépnél 
az éretlen gyümölesök kukoricza 's egyébb cse-
megék mohó evéséből esztendőnként támadni 
szokott v é r h a s t 's h i d e g l e l é s t félre tesz? 
szük , mondhatjuk , hogy hála az égnek nem 
csak nyavalyák nem uralkodnak , hanem még 
az 183Iben öldöklő epemirígy is a3 Megye szélén 
csak kémélve csúszott légyen által. A3 megyei 
béli egésség dolgára 1 Vármegyei Fő 1 második, 
Eszéken pedig 2 Városi Orvosok (a3 katonaiakon 
kivúl) továbbá Eszéken 1 Központi és 3 Városi, 
ezeken kivül minden. Kerületben egy egy Sebor-
vosok és 6 Bábák ügyelnek. Vannak a3 Megye 
kebelében Eszéken 1 Katonai 3 Polgári Deako-
várott és Verőczén egy egy Apatikák 's minden 
Seborvosoak van tulajdon kézi Apatjkája; ezek 
nagyobb mennyiségben is vesznek előre a3 házi? 
pénztár hitelére Orvosságokat 's gyógyszereket, 
mellyeket a3 szegényebb sorsú betegeknek in? 
gyen nyújtani tartoznak 's a' felsőbb rendelések 
a) R a f f Geographie für Kinder p. 269. 
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következésében még minden himlővel óltott 
gyermektől is egy ezüst garasnyi jutalom-pénzt 
nyernek. Jó formán minden urodalom tart ma-
gának különös Seborvost, kinek fő gondja az 
uradalmi cseléd, ritkán a* Jobbágyság. A3 Vár-
megyei első Orvos Eszéken, a1 második Verőczén 
tartják lakásokat. 
10. A3 természet mindenféle jövedelmei-
vel gazdagon bővölködnék Verőcze Vármegye, 
ha a' szorgos iparkodás a' földnek termékenysé-
gével helyesebb irányban állana, de mivel az 
Industria leginkább csak a* szükség határáig szo-
kott elterjedni, innen és a3 föld népe rendkí-
vül való lomhaságából ered , hogy néha egy szúk 
esztendő után csak nem teljes Ínségre jut a3 sze-
gényebb sorsú földmivelő. Tápláltatnak az állati 
országból ö k r ö k , de közönségesen csak annyi, 
mennyi a' földmivelési szükségét kipótolhassa, 
kevés Uraságok kevés számmal táplálnak hizla-
lás vagy kereskedés végett pusztákon vagy istál-
lókban, itt is a' Heiveta 's Tyrolisiakkal elfajult 
ökröket, mellyek jobbára a1 béres szekerek ki-
pótolására fordíttatnak. A' köznépnél e' végett 
e' folyó esztendőben csak 44 darab íratott ösz-
v e : a3 Dállyai gula egyebek közt említést ér-
demel, úgy a Drenováczi 's Deakovári, Valpói, 
Rétfalui ezekelótt a' Verőczei és Fericsanczei 
Helvétziák is. Találtatnak mindazáltal több száz«-
nyi eladó szarvasmarhák az Eszéki és Nassiczi 
ettől elhíresült vásáron, de valamint ezeket 
csak a' marhák aggsága, vagy az érdeklő szük-
ség hajtatja oda, úgy az egész ezekkel való ke-
reskedés nagyobb részént csak a3 kcbelbeli és 
szomszéd hús-árosokra terjed k i , az Eszékick 
inkább szokták marháikat Seryiából venni. Min-
denféle T e h e n e k , mellyek között a* Taroljak, 
Helyptziaiak, leginkább pedig a3 Márlzvölgyitk 
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a' Climáhoa alkalmatosak, nem csak elegendők 
hanem elegendő tej jel , vaj ja l , túróval tartják 
a' Megyét, néhány urodaimaknak vidéki Svaj? 
tzerjai jó féle saj tokat , mellyek a' külföldiek-
kel vetekednek, tudnak készíteni, de ezeknek 
még nincs nevök a' kereskedésben, mind csak 
házi szükségekre fordíttatnak, 
L o v a k alkotásokra nézve aprók,terhvoná?«-
ra nem ügyesek, de annál inkább a' futásra, 
innen van, hogy Forsponton jó úttal olly sebe-
sen kevés Vármegyékben lehet j á rn i , mint i t t 
és a" szomszéd Szerem Yármegyében : több I^ F«*" 
ságok tulajdon szükségeikre elegendő niegneme-
sített lovakat nevelnek, noha hintajik ejpit job-
bára külföldiekkel szeretnek kérkedni. A* Vu-
csini Urodalom ménese Pepelána pusztán több 
száz darabokat is tenyésztett, és nem esak a* 
Megyében, hanem tova vidékeken is neyet szer-
zett magának, utánna említést érdemel a' Dál-
jyai ménes; a' Verőczei eloszlott , a* Miklósi 
kezdetben van. A* köznép csak saját szüksége 
pótolása végett szeret lovakat nevelni , ezeket 
is ideje előtt befogván igen megrongálja, a* vá-
sárokon ritkán találni egészen csorda nélkül va-
ló lovakat, és noha az árra bocsátottak száma 
nagy , még is jobbára a1 szükség, nem a* feles-
legség rugója az adás-vevésnek. 
A' nemesített J u h tenyésztetés nem Wtojsó 
ága a3 megyei gazdaságnak, a' Verőczei JJroda-
lomhoz tartozó fövenyes legelők juhtenyészretés-
re fordíttatván a' gyapjút adó juhoknak számok 
esztendőnként 12000 megy, mellyeknek eszten-
dőt által egyszeri nyirésekből közép irányban 
2oO mázsa jóféle gyapjú nyeretvén , ennek má-
zsája 60—80 frtokon p. p. helyben eladatik ; 
utánna említést érdemel a' Görög n, e. Érsek-
nek Dályai Urodalma , mellyben is nagy szám-
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inal nyilvános haszonnal űzettetett mind az Ura-
ság mind az adózó nép által a' juhtenyésztetés; 
de az Uraság Merino-juhai Újvidék melleit lévő 
pusztába által tétettek. Ezeket követi a' Yucsini 
Urodalom Therezovácz , Sz. Lukácson , és a' 
Koláczi pusztán mintegy 6000re kelő juhaival; 
egyéb Uraságok több, kevesebb számmal tarta-
nak juhokat , mint a* Deakovári Muszics mellett 
700—J000; A' köznép Eszéki és Verőczei Járá-
sokat kivéve, keveset nevel, ezekben is a1 lege-
lő szűke miatt igeh sarczoltatván gazdálkodásá-
ból alább hagyott, a' Deakovári Nassiczi, Vu-
csiiti Kerületek kevés számú kecskéket is táplál* 
nak ezeknek és az iiríiknek (berbécs) sülthúsok 
(Percsevína) legkedvesebb eledele a' köznépnek. 
Sokkal nagyobb figyelmet érdemel a' s e r -
t e s tenyészteíés. Az erdőknek térsége, a* néhtf 
felette nagy bőségben termő makk, a ' j ó tömötr 
szemű mindenütt gazdagon termo tengeri, a% 
sertés tartást nem csak elősegéllik* hanem mint-
egy szükségessé teszik. Ezen ága a' gazdaságnak 
egy az elsők közül az adózó népnél, alig van az 
egész Megyében egy legszegényebb gazda i s , ki-
nek szükségei kipótolása, adófizetési kőnnyeb-
bitése, végre tulajdon élelme kielégítésére egy-
nehány darab sertései ne volnának , mind az 
Ürodalmak* mind a' kebelbéli és külföldi keres-
kedők , sőt néha a" jobbágyság is tulajdon, 's 
haszonbérbe vett erdőkön ezerenként szokták 
disznaikat hizlalni , mellyeket osztán a ' már 
erre rendelt vásárokon jó pénzen eladogatnak. 
A' kereskedésnek is legelső ága a* Megyében a' 
sertés, nem csak a' Bécsből és Sopronyból ide 
szállongó kereskedők által Szerviából kihajtani 
szokott j hanem az itt hizlaltak 's tenyésztettek 
is szaporítják számát az innen Kanizsán keresz-
tül Sopronyig, onnan tovább Bécsig falka szám-
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ra hajtatni szokott ezernyi disznóknak, mel-
lyeknek elfogadására a1 már szokott helyeken 
készített ólak (obor) as az ezek mellett felállí-
tott kukoricza górék , félszerek és vendégfoga-
dók a5 kereskedést igen könnyebbittik 's hatha-
tósan előmozdítják. 
A' B a r o m f i tenyésztetés a' Verőczei Gaz-
da-asszonynak közönséges foglalatosságai közé 
tartozik , neveltetnek mindenszerte nem csak 
házi szükségre, hanem leginkább árulás végett: 
az Eszéki héti vásárokon az egész vidékkör 
megjelen i t t , sőt mindenütt esztendőt ált min-
dennemű baromfiakat bőven vásárolhatni: a' ku-
koricza 's egyébb termesztmények bőségén ne-
veltetnek , számosan pulykák bővebben ludak, 
réczék, legszámosabban tyúkok, néhol gyöngy-
tyúkokat i s , sőt pávákat látni sem ritkaság: 
áruitatnak ezek minden héti 's országos vásáro-
kon, a' kaszárnyákba eladás végett egyrehordat-
nak, venni őket pedig minden faluban fáradság-
ba épen nem kerül. 
A' Vucsini 's Nassiczi Kerületben a* Deako-
vari's Verőczei Járásban ő z e k mind eddig is 
vadon találtatnak és esztendőnként számosan 
lövettetnek. A' V a d a s k e r t e k b e n szarvasok, 
dámvadak, őzek, vaddisznók tápláltatnak , ne-
vezetesebbek közöttök a3 Deakovári Püspökség-
nek négy vadasai ,.mellyeknek egyikében a' fent 
említett vadakon kivűl Ivanovcze falu mellett 
fáczányok is neveltetnek ; ugyan e' mellett és 
Deakovárott szarvasoknak 's őzeknek, Gyurg-
jánczán vaddisznóknak vadasai vannak : ezeken 
Jiiviil a' Vucsini
 % Verőczei, hol szarvasok, őzek, 
vadkanok , a3 Valpói , Podgorácsi , és Tényei 
ÍErdődi Uradalmi vadasok, mellyeknek utolsója 
néha fáczányokat is nevelt, említést érdemle-
nek. A' kertekbe zárt vadakon kivűl a szabad-
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ban számos farkasok, rókák, számtalan nyulak, 
borzok , a' Vucsini magasabb hegyekben Császár 
madarak is , mindenütt foglyok, fürjek, galam-
bok 's egyébb asztalra való madarak, mellyek 
között a' tavasszal 's ősszel megjelenő , néha 
kevés fáradsággal szám nélkül lövetni szokott 
s z a l o n k á k , a' Poségai részeken hurkokban 
fogni szokott f e n y v e s e k , h ú r o s o k , mel-
lyeknek százaik minden szerte szinte Bécsig *s 
tovább is hurczoltatnak, különös jelentést ér-
demlenek. A' vadludaknak , vadréczéknek , sár-
csáknak , ingoványi snefeknek seregeik pedig 
annyira ellepik tavainkat 's azok köreit, hogy 
bcnnck a' köznép is sok ideig eledelét találja. 
A' Palacsai tó környéke jó ízű csukákon kivűl 
kikelet előtt temérdek jó ízű nagy csíkjaival, 
utóbb tekenős békájival tartja az egész vidék 
kört, csigák pedig, mellyek a' Karansebesiek-
kel vetekednek, kivált a' Verőczei Járás szőlő-
hegyei tövében, bőven ásattatnak. Bővelkedik 
továbbá Megyénk a" halaknak csak nem minden 
nemeivel , a' Duna és Dráva m e n y h a l a t , 
v i z á t , t o k o t , l a z a e z o t , k e c s e g é t , ezek 
5s egyébb folyók, Palacsa tava és a' Drávai fo-
kok igen jó ízű csukákat, süllőket, pontyokat, 
harcsákat, 's más minden fajú halakat adnak, 
a3 közönséges eleven halnak az ára a' húsnak 
árszabását felül nem haladhatja , vizát, tokot 
font számra is 4—6 garasával p. p. árulni szok-
tak , besózatván az ikráik , belőlök a' Görög 
hitfieknek legkedvesebb böjti eledelök az úgy 
nevezett Hayvar készíttetik; a* hegyi kövecses 
csermelyek forrásinál a' Vucsini 's IVassiczi Ke-
rületben számos p i s zt rá n g o k fogattatnak és 
más egyébb jó iző kövi halak, az apró k ö v i 
r á k o k pedig rántva az Uraságoknál nyalánksá-
gul szolgálnak. A' Karassicza, Vucsioza, Vojlo-
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vicza, Kalugyerszka 's más patakok és folyók 
rákaik pedig a' Kinyai, Kaposi 3s Bossziithiak-
kai méltán vetélkednek, Czernacz , Kapelna és 
Klokocsevácz vidékein legizmosabbak fogattat-
nak; emlékezetesek még a3 Vucsini, Szlatinai, 
Deakovár - Sterbinczei halas és tekenyős- béka 
tavak. 
A' S e l y e m b o g á r tenyésztetés a'Megyé-
ben nagyobb divatban lehetne, egy legkönnyebb 
leghamarább ága a' keresetnek , melly által öt 
hat héti kevés fáradozás után sok ezer Jobbágy 
egész esztendei adóját leróvhatja. Mig még a' 
Magyar Kir. Udvari Kamara saját Tisztsége által 
váltatta be a' selyem-bolyókat, az esztendei se-
lyem mennyiségéről bizonyosabb jegyzékeket le-
hetett szedni: ma a' Bécsi Udv. közönséges Ka-
mara a' beváltás hasznát haszonbérbe adván, e3 
mellett az egyes tőzséreket sem zárta Ki; innen 
van, hogy az esztendei lajstromok annál hibá-
sabbak, minél nagyobb az egyes beváltok szá-
ma: annyit mégis lehet állítani, hogy Verőcze 
Vármegyében több száz má3sa galléták váltatnak 
be, mellyeknek nagyobb részét a' Megye népe 
iparkodásának lehet tulajdonítani, melly is bi-
zonyosan nagyobb volna, ha a3 selyem - bolyók-
nak olly sokféle fajzata, ezeknek annyiféle ára, 
a' haszonbérlőknek és béváltóknak ezek alatt 
lappangó csalárdságai a' szegény adózó népet 
annyira nem nyomorgatnák, óhajtani való dolog 
valójában, hogy a3 sélyem - bogár tenyésztetés, 
mellynek sikeresebb előmozdítására a'Megyében 
még most is szederfa ültető kertek fent vannak, 
's ezeknek felvigyázóji a1 házi pénztárból húz-
zák esztendei béröket , a" szelíd légű reá igen 
alkalmatos hazában minél nagyobb divatba, vi-
rágzásba jöhessen. A' Megyének nem egy vég-
zése óhajtja , sürgeti , ösztönözi ezen keresel 
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módjának mentől tágasabb előmozdítását, ú^y 
hein külömben az ezt gyarapító szederfák ülte-
tését, sokas/tását, még is esztendőnként ennyi 
gondoskodásának óhajtott sikerét alig eszközöl-
he t i , 1828ban 16286 Jfo selyem-bolyók váltattak 
be4 a' jövő esztendei jelentések a1 magányos be-
váltók elágazása miatt már 5893 Jfotal keveseb-
bet mutatnak, itt ismét a* magányosok által be-
váltott selyem mennyiségét akarmi módon ki-
tudakozni és bejelenteni t'ijra elrendelte a' Vár-
megye; az i830ról sznló Jelentések felette hibá-
sak lévén, lássuk azlS29ről beadottakat 2 
Beváltott Se- Fizettetett Szederfák 
1 lyern-bolyók érlek Ültet- Régiek-
Kama- Magá- f l . p . p xr tettek kel egy* 
ra nyos. 1 gyütt 
Észék 4174 hibáz 369 43 1540 7998 
Valpó 1626 | hibáz 522 30 hibáü 3410 
Deakovár 3081 1562 783 45 2103 
Verőcze 3093 3200 2434 30 1490 3327 
Miholjácz hibáz hibáz hibáz — hibáz 1928 
Nassicz 2384 — 79 30 — 961 
Vücsin 2474 hibáz l l l 14 11 1392! 
Öszvesen [ B93I | 4762 \ 4301 j »2 | 3041 j 2119» 
így tehát aJ Kamarai haszonbérlők beváltottak 5931® ß» 
.4' Magányosok mennyire feljegyeztettek 4762 
Minclöszve 10693|Ifr 
A1 m é h t e n y é s z t e t é s egyesen űzette* 
tik az egész Megyében, az Líraságoknál minde-
n ü t t , a' népnél leginkább Eszéki, Verőczei és 
Deakovári Járásokban több hasznot hajthatna * 
ha as népséget az utána leselkedő zsidók minden 
kigondolható csalfaságokkal, előre tett alkudo-
zásokkal, inség idejebéli meglepésekkel, annyi-
dra nem nyomorgatnák. 
tiyüji. 11. KÖt. 1832, 3 
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11. A' növevények Országából a bo-
n a minden nemére alkalmatos földekben (niel-
lyeknek a' bévett Urbarialis Rendszer követke-
zésében mindenütt első osztályúaknak kellene 
lenni) terem elég bőséggel t i s z t a b ú z a , melly 
ha a' Bánáti és Bácskaival épen fel nem ér i s , 
de még is mind kenyérnek mind tiszta lisztnek 
*s egyéb süteményeknek alkalmatos; legjobb te-
rem Dálya ~'s Deakovár emeletes síkságain, de 
terem még a3 Verőczei homokoson sőt az erdők-
kel körűi vett hegyes helyeken i s , ha a3 Vucsini 
Kerület egynehány fa lu j i t , mellyek szinte magas 
hegyek közt feküsznek, és életöket rozs^ hajdi-
na , kukoriczával táplálják, kivesszük; e* részt 
a' köznép Buzsáknak (szegletnek) nevezi. Két-
szeres, rozs , zab, köles mindenszerte , hajdina 
jobbára csak a' felső Verőczei *s Vucsini Kerü-
letekben termesztetik, mind ezek bő esztendő-
ben feleslegesek, sőt nagy résként el is adogat-
tatnak, azomban a' köznép restsége, rendetlen 
gazdálkodása miatt egy fogyatkozó esztendő 
után csak nem végső Ínségre ju tna , ha az Ura-
ságok csűreiből magot, élelmet nem kapna.Miit-
den gabona nemei közt a' tengeri, vagy is ku-
koricza legbővebben vettetik, nem csak kenyér-
nek lisztét keverve, néha tisztán is pogácsának, 
málénak , *s egyéb a' köznépnél szokásban levő 
eledeleknek szolgál, hanem kereskedés végett 
is termesztetvén, nagy mennyiségben eladatik, 
sőt hon a' disznók, baromfiak hizlalására fordit* 
tát ik: sok esztendőkben, midőn az őszi veté-
sek hibáznak ezeknek a' kukoricza pótolja ki 
helyöket, úgyszólván egy eledele a* szegényebb 
népnek. Szokásban van itt nem a* rendes Vetés, 
hanem szórása a* kukoriczának , melly tökkel 
babbal vegyítve szóratik, egy Szlavóniai hold 
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jó esztendőben Ötven, sőt még több Pozsonyi 
mérőt is megterem. 
L e n c s e , b o r s ó , b a b , k o l o m p é r 
e s i c s ó k a a' kukoriczás földeken keverve vet 
tetnek és elegendő mennyiségben takarittatnak-
be , a' héti vásárok ezek nélkül soha sem szű-
kölködnek: hol a3 rétek helytelenebb voltok mi-
att kevesebb széna terem , mint Eszéken:, a3 Val-
pói 's Deakovári Járás némelly részeiben, ott 
szokásban van a1 bük k ö n vetés is , inelly a' 
lovaknak hasznos eledelül szolgál. Az Uraságok 
néhol f é n y é r t m o l i a r t is vetnek, de átaljá-
ban a* széna szűkéről panaszolkodni nem lehet. 
A'ker t i vetemények minden fa ja , mindén-
szerte bőven termesztetik, fejes káposzta közön-
séges szorgalma a' falusi Jobbágynak, ezt Sep-
tember 's October Hónapokban szekér számra 
hordja Eszékre szinte messze vidékekről is. Az 
idén (1831) a' nyári sokszori esők segedelmével 
olly bő termése volt, hogy a' legválogatottab-
baknak párját 3-4 xr. V. Cz. meglehetett vásárol-
ni. Az Eszéki héti vásárokon mindenféle válo-
gatott szépségű izmos nagyságú zöldség temér-
dek bőséggel lepi el a3 Piacz'ot, terineszteük 
mindenütt kehi virágos kék káposzta , kel ré-
p a , fok , vörös, pár, mogyoró hagyma, a* vö-
rös hagymát mind az által kevesebbé szokta ter-
meszteni a"1 köznép, sőt Eszékre jő a' Bácsi Ku-
puszinaiaktól vásárolni, kik azt ide hajókon 
hordják , a' foghagymát nagyobb divattal ter-
meszti, és ezen bűzös eledel Szlavoniai Vaui-
liának neveztetik, továbbá hüvelyes vetemé-
nyek , répa , re tek , saláta minden fa jza t i , kü-
lönös vastagságú jó izű spárgák, mellyek a' ré-
teken vadon is teremnek, sárga görög-dinnyék, 
paprikák szekér számra áruitatnak, válogatott 
temérdek nagyságú édes húsos paprikák száza 
*3 
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az idéni Criticus esztendőben 6 xr. V. Cz. ada-
tott el; áruitatnak továbbá mindenféle virágok. 
A3 kertészkedésnek minden ágú divata szinte a' 
vetélkedésig terjed Eszék Városában , hol az őszi 
baraczkoknak különös nagyságú több mint Öt* 
venszerű ivadékai, a' válogatott kerti szőlők za-
matos és Korinthiai fa ja i , kellemes kajszi ba-
raczkok, legszebb nyári téli körivélyek, Spa-
nyol meggyek 3s egyéb gyümölcsök természeti 
gyönyörrel töltik-el a"* mohó szemlélőket. A' vá-
sárokon almák — ezeknek Királya a' zamatos 
Szercsila, és a'Stájerivei Vetélkedő illatos Mas-
sánszker, az első leginkább a1 Nassiczi, Verő-
czei dombokon, az utolsó a' hires Szlatinai előbb 
parlag most a' legkellemesebb gyümölcsössé vál-
toztatott halmon , bőVen teremnek ; az ország 
szerte isméretes Szercsikák között a' Posegaikat 
jobbaknak ta r t ják , kör tvé l jek , szilva, dió sze-t 
kerenként árúitatnak; Eszékről a' Dráván Dn-
nán alább egész Zimonyig bajókon hordatnak, 
a" gesztenyének Orahovicza Mys Körűi egész er* 
deji vannak, ezek nem csak eledelül eleget ad-
nak az egész Vármegyének , sőt Eszékről hajó-
kon messze vidékekre is hordatnak, hanem leg-
többet makk helyett sertések hizlalására is ha-* 
szonbérbe adatnak, Fügéket néhol a* köznép is 
termeszt, mogyoró és som pedig a' rengeteg er-
dőkön untig terem. 
A1 mindennapi kertészkedés mellett a' ne--
mesűlt k e r t é s z s é g is nagy divatban van ; 
a5 Deakovári Püspökségnek roppant Ürangeriá-
j a , két Ananászt nevelő meleg háza , több Hol-
landus 's más közönséges meleg ágyai akáímelly 
hazai 's videkiekkel méltán vetélkedhetnek , a5 
Valpói megosztozása után keVessé meghanyat-
lot t , -de még is mind ez , mind a' Miholjáczi, 
Vucsini, Rétfalui (aze lő t t VtnŐézei és Szlati-
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nai) utóbb a* Tényei és a kezdetben lévő Mik-
lósi is említést méltán érdemelnek. Ezek a' tél 
közepén is mindenféle viruló zöldségeket, spár-
gát , külföldi 's hazai virágokatt, a3 tavasz ele-
jén epret, ugorkát , utóbb dinnyét , szilvát, ha-
raczkot idején kivűl nyújtanak Birtokosaiknak, 
az Olasz fóidi czitrom narancs pedig, az eszten-
dő minden részeiben elegendőn érik. 
Rengeteg erdejit az ÍJrodalinak naponként ir-
tásokkai szűkebb korlátokba szorítják , és igy a* 
földet haszonvehetőbbé tenni igyekeznek, tér-
ségük még is igen arány felett való. Teremnek 
ezekben mindenféle legjobb fák, csemeték, a' 
Vucsini magasabb szirteken magas fektök 's me-
redekségük miatt csak zsindelyre faragtatva és 
igy leeregetve hasznai haló fenyves erdők is van-
nak. A' Dráva mentében fekvő lírodalmaknak 
nem utolsó a' fabeli jövedelmök , ezer számra 
(isznak Eszékre, Pé tervár ra , Újvidékre az ölfa 
hasábok, készítetnek a' partokon h a j ó k , Drá-
vai malmok , vizi szárazi építő gerendák, pad-
latnak való erős deszkák, zsindelek, léczek fa-
ragtatnak, sőt még a3 Budai Pesti kádárok is 
esztendőnként lele jőnek mesterségük számára 
kádárfát hajókon hordani , abroncsokat pedig a* 
Somogyi és Baranyai vidékség temérdek szám-
mál hord k i , nem megvető a3 nyir seprők soka* 
sága, mellyek hajókon is messze elvitetnek; az 
erdőket lakó czigányok szerte szét tekenyőket , 
i vó , merítő edényeket készítenek, végre az 
utak csinálása esztendőnként sok száz ezernyi 
eger , fűz és rekettye nyalábokat emészt-meg, 
a' hol pedig az Urodalrnak más hasznot épen 
nem hajthatnak erdeikbpl, beléjek eresztik a, 
minden szerií nyereségen kapkodó zsidókat, kik 
a' százados agg erdődet hamuvá égetvén, ha r 
rauzsút készítenek. 
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A' közpélda-beszéd szerént két féle neme 
van Szlavóniában, igy Verőczében is a' Man-
n á n a k , melly váratlan az égből jő és remény-
ség felett gazdagítja az örvendező tulajdonoso-
ka t : ezeknek eggyike az Uraságoké másika az 
adózó néppel közös. Az első a' m a k k , ha ezt 
az idő viszontagságai el nem sorvasztják, ezere-
ket hajt minden legkissebb fáradozás munka 
vagy utána látás nélkül az erdők birtokosainak, 
az olly sokféleképen hasznos és tápláló sertések-
nek árát leszállítja , a' Városi népnek olcsóbb 
életet szerez, a* falusit adózásaiban, élelmében 
enyhíti. Az esős Juliusi napok a* makkot gu-
b a c c s á változtatják, ezen jövedelmet sem ve-
tik-meg az Urodalmak , ezek is több ezereket 
néha Öntenek, de úgy tetszik a3 makkot , melly 
erdő számra szokott eladatni, és mellyet a3 hiz-
lalásra behajtott sertések szoktak felszedni, mint 
bizonyost, jobban kedvelik a' robotokkal szedni 
szokott terhes munkájú gubacsoknál. Midőn a" 
makknak divatja van , megtudják azt a' legmes-
szebb vidéki kereskedők is , kik falka számra 
hajtják makkoltatás végett sertéseiket Verőcze 
rengeteg erdejibe, mellyeket osztán Bécsnek in-
dítván jó nyereséggel eladogatnak. A' Bécsi,Sop-
jonyi kereskedőknek itt Társaik, Vigyázójik 
vannak, kik minden szerencsés alkalmat nagy 
ügyességgel hasznokra szoktak haj tani , midőn 
már jóval előbb minden szerte az Uraságok er» 
dejiket kiszemlélték. Második a3 s z i l v a a" köz-
nép mannája , mellyből az Ország szerte elhí-
resült nektár pörköltetik : a' szilva idősebb ész-
revételek szerént minden 6-7 esztendőben szo«. 
kott bővebben teremni, ekkor van a' köznépnek 
jubiláris éve, ekkor ő minden baját elfelejti , 
gondját félreveti, sőt még az Isteni parancsai 
gondolva« földjét verőtékkel inivclju meg® 
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felejtkezik, 's maga helyet t égető kazánát, mely-
től semmi ész semmi erő őt el nem ragadhatja, 
hagyja verőtékezni, a' mi ebből ki foiynagyobb 
részént cselédeivel megemészti, és éli a' boldog 
Olasz far mente-ét. A5 szilva pálinka égetés nem 
ritkán veszekedésekre, sőt gyilkosságokra is 
nyújt alkalmat, melyre a' Deakovári népség egye-
bek felett olly hajlandó, hogy feleit egy hitvány 
szóért agyba sújtván leöli. Annyira kedveli pe-
dig a' gazdaságnak ezen ágát a' köznép, hogy 
nem csak házi telkét, szőllője alljait , hanem 
még urbarialis külső földeit is szilvássá változ-
tatni szereli. A' jobb gazdák nagyobb mennyiség-
ben égetvén S z l i v o v i c z a t azt akó számra 
adják el az utána incselkedő zsidóknak, kik az 
Ország minden részeiből öszve tódulván az egy-
szer égettből erősebb szeszt égetvén azt Bécs, 
sőt Tergestum felé is indítják, a ' Szeretni ó 
Szlivovícza, melyhez az idevaló is j á rú l , min-
den egyéb szeszes italokat felül m ú l , 's világ 
szerte elég isméretes. 
B o r az egész Vármegyében ugyan nem 
terein, mert a' roppant Valpói 's Miholjáczi Ke-
rületekben semmi szőlő-hegy sincsen , illyenek 
nélkül szűkölködnek az Eszéki Járásnak nyu-
goti déli részeik i s , csak midőn Beloberdon túl 
a' Duna folyásával a' téres síkság dombosodni 
kezd , a* Dunai magas partok felett hosszában 
elterült Almás , Erdőd , Dálya , kis részt a' 
mondott Beloberdó is birnak alkalmatos szőlő-
hegyeket. Szűkölködnek nélkülök az egyéb ke-
rületek északi részeik is , csupán a' nyugott déli 
részek a* Deakovári Ternava helységtől kezdve 
hosszában egész Turnassiczáig, 's A Vármegye 
yégéig a3 magassabb hegyek előtt elterjedt donit 
boson bővelkednek jó szőlőkertekkel, mellyek-
Jben neu) csak qsiul i jó fej úr éa vprös biuük ttír 
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rémnek, hanem még aszúszőlőborok is készítet* 
nek. Különös figyelmet érdemelnek az Erdődi, 
Ternayai vörös borok, a' fejérek között ó kor-
ban asztali közönséges italnak a1 Verőczei Járási 
Vukoszavljeviczai , Turnassiczaj és Bukoviczai 
első ajánlatnak. A3 Nassicz-Pozsári , Szeónai, 
Orahovicz - Radlováczi, Yucsini leginkább yörös 
ó borok dicséretesek, de jobbára erős szeszes-
ségek miatt asztali i talra, mint az Erdődi 's Ter» 
navaiak is alkalmatlanok. A' borbéli készítmé-
nyek között érdemes megjegyezni a' fejér *s vö-
rös édes gerezdekre öntött, ürömmel *s fűsze-
rekkel vegyített ó borból készített Rácz-iirmöst 
(Pelonia) a' kénköves bordókba zárt fejér mus-
tot (Pimdwein) , és a' keserű úgy nevezett 1V| a-
g y a r ü r m ö s t. A' Dráva menti vidék, melly-
nek szőllőhegye nincsen , közönségesen Magyar 
borokkal é l , mellyeket neki Baranya Vármegy© 
jelég bőséggel szolgáltat. 
L e n és k e n d e r mindenszerte vettetik 
tavasszal, ősszel i s , de úgy tetszik a 'szükség 
nagyobb részét még is a3 szomszéd Báes tölfi 
be ; az itt bonni kender házi pótolékokra for-
díttatik, szálaiból mindenféle vásznot, sőt fino? 
mabb gyolcs vagy is patyolat forma szövevényt 
is tud készíteni a" Verőczei asszony ezt ő Cse-
nárndk nevezi, mellynek viselése jobb értékig 
gazdát jelent. K o m l ó vad<?n elég terem. Do-
h á n y t , kivévén apróbb házi szükségeket, na-
gyában csak néhány Német faluk, úgymint Szr 
Lukács a' Vncsini Kerületben , Antunszdorf más-
kép Kapan és Oreshacz aa Verőczei Járásban, 
végre Büdimcze a* Valpói Járásban termesztenek, 
12. §. Az Á s v á n y O r s z á g r ó l keveset 
lehet mondani, mivef az itt lévő sziklás bérezé-
sé t 3s ezeknek rétegeit semini Bányász eddijí 
4 ' termés kpyekeji kiyű| , typft 
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lyek ritkán csak néhol fordíttatnak épületekre, 
terem kova, mellyet a* Jankováczi Fábrika üveg 
készítésre fordít , a' Marienthali magáét Poségá-
ból hordja nagy fáradsággal. Terem sokféle jó 
agyagföld , közöttok a' Joshavai 's Orahoviczai 
fazekasok földök isméretes. Azon derék , ferdók 
és savanyú források, mellyeket egy nem régi író 
olly hibásan hirdet munkájában a) előttünk is-
meretlenek. 1831ben a' Yalpói Uradalmi Seborr 
vos S z i e b e r szorgalma altal fedeztetett fel 
Valpó Mvs tövében egy vasas részekkel terhes 
egésség forrás, melly az eddig tett Chemiai fel-
áldozások szerént a* Pyrmontit felülhaladni hir-
leltetik 2£ gran vas részeket foglalván magában, 
Ferdőnek melegíttetvén sikeresen használtatott 
leginkább daganatok ellen , sőt mint feltalálója 
bírleli az abból származott vízkórságot is kigyó-
gyította ; kívánatos jelenet! óhajtott fenmara-
dása a' jövő esztendei rendszeres megvisgáláfitoL 
függ, melly ha az eddig tapasztaltak szerént fogj 
k iesni , a1 Vármegyének nem kevés hasznára éa 
díszére fog szolgálni. 
Ezen gyógy-vízről egésség forrásról 183Iben 
2137dik szám alatt beadott Orvosi tudósítás fog-
,1a latja ez : Valpó Mezőváros sík térségen fek-
szik az emlíjtést érdemlő Nassjczi erneletességejc 
tőle 4 mértföldnyi távolságra esnek, a' Karassi» 
czát Vucsiczával Öszve foglaló csatornának, melly 
néha egészen elapad s mélysége a' földszíne alatt 
lábnyi , hosszában számos kifakadások szemr 
Jéltetnek, mellyekből a" víz 1§ hüvelyknyire is 
felszökejlik egy 30° hosszú 2° széles térségen 
hat illyen vízerek találtattak, mellyek egy órá r 
nyi idő-szak alatt 100 akó vizet lövellettek k i , 
?) Nagy Ludov. Notitia pol . »tat. geogr. I. Rcgni Hun§. 
pr»- " * 
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a' víznek lefolyása elég sebes. A' kiömlött víz 
elejénten homokos részekkel vegyes lévén, za-
varos , de ha valamellyik forrás körűi öblözte-
t i k , 3—4 lábnyi magasságra emelkedvén vize , 
*s a* homok fenékre esvén, tiszta vizet muta t , 
melly ha kevés ideig a* külső léggel közösül, 
szivárványos színű hártyát von magára. A* víz-
nek színe kékellő - barnás , buborékokat rajta 
csak kilöveltekor látni , ha tovább békén áll , 
vagy felzávartatik is , semmi buborékosságot 
nem ád, sem a' fris sem a" tovább ált sem a' 
főzött víznek különös szaga nincs, íze pedig ér-
czes szorító, melly is , ha az egy ideig leülepe-
désben tartatott víz salakját leteszi , egészen cl 
nem vesz. mindazáltal árvizet italra kellemet-
lenné nem teszi. A* hévmérő bele eresztetvén 
13° mutatott , midőn a" külső lég mérséklete 24° 
volt. Természeti nehézsége 0005. Eredeténél a' 
patakban tovább folyván sárga vörös ülledéseket 
hagy maga u tán , melly a' bele mártott vászon 
ruhákat is hasonlóra festi. 
Chemiai vi'sgálás szerént egy orvosi font 
(24 lat) hat grán alkotó részeket foglal magában, 
mellyek közül a' vízben feloldhatók 
u. m. 
sósavas mészag (murias calcis) grán 
sósavas keserag (murias magtiesiae) \ — 
kénsavas mészag ( s u l f a s calcis) \ — 
2§ grán 
A* vízben fel nem oldozhatok pedig 3 j u. m. 
(szabados vasacs (oxydulum jerri liberi)
 gr£ 
(és kénysavas vasacs (sulfas ferri ) 
szénsavas mészag (carbonas calcis) \ — 
agyagföld ( terra argillacea) \ —? 
3 1 g r á n 
\ 
4 3 
Ezek felett valami szabad részeket sem a' Che-
miai vizsgálás sem az érzékek nem tapasztaltak* 
Az ezekbői kitűnő vas részek mennyisége 
nem enged kétségeskedni , hogy ezen forrás 
mind belső i tal i , mind külső fördői használatra 
külömbféle érzéktelenségi esetekben (Aton ia ) 
igen alkalmatos, mit is adandó alkalmakkal te-
endő alapos tapasztalások és figyelmes észrevéte-
lek bővebben befognak bizonyítani. A' M a r t i n -
p o t o k táji sósvízről alább lesz szó. 
J3. §. Felosztatik az egész Megye négy Já-
rásra és három Kerületre , azokat F ő , ezeket 
Al-Szolgabirak igazgatják , de kiknek polgári 
igazgatási befolyások egymástól sem nem függ, 
sem nem külömbözik, miért is a1 Jegyző köny-
vekben csak kerületi Szolgabírói névvel iratnak, 
sőt a' Járási név is kerülettel vegyítve felválta-
tik. J á r á s a i pedig ezek : I. E s z é k i közép-
ponti Járás , mellyhez csatolt előbb kamarai 
Mezőváros , ma szabad kir. város Eszék egy Al-
Szolgabirónak elég foglalatosságot adott , midőn 
a"1 Főbirók Dálya Mezővárosban székeltek, és a* 
Valpói Járás 's Miholjáczi Ker. mint az Eszéki 
Járásnak kerülete tekintetet t , 's a* Valpói Al-
Szolgabiróság alatt volt. 1817ben Valpó Járás-
beli rangra emeltetvén , azólta a' központi Já-
rásnak kerülete nincsen, a' Főbirók pedig Eszé-
ken székelnek. 181Gtól fogva magába foglalja 
Almás, Erdőd, Csepin, Dálya, Rétfalu és Szar-
vas Uradalmakat. II. A1 V a I p ó i Járás Mi h o U 
j á c z i Kerülettel mind a' kettő együtt véve for-
málta a' Fejedelmi roppant Valpói Uradalmat 45 
helységeivel, ezek 183Iben kétfelé oszlottak a' 
két testvér B. Brandau birtokosok közöt t , meg^ 
tartván Uradalmának mindenik a* Kerület neve-
zetét. III. A' D e a k o v á r i Járás a' Püspökség 
helysógu Uradalmát foglalván magában. En* 
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nek kerülete a' tőle független N a s s i c z i kerű* 
let , Nassicz 2 , Orahovieza 5 , Fericsancze, 
Miklós, Podgorács és Obradoveze Uradalmakkal. 
IV. A' V e r ő c z e i Járás hason nevű 32 helysé-
gekből álló és a3 Spissich Bukoviczai Uradal-
makkal. Ennek független kerülete a3 V u c s i n i 
hasonnevű 4'2 helységű Uradalommal. 
(Folytatása következik.) 
2. 
Különbözések a szálas - és sarjas - er dó gaz-
daság *) között. 
Az Erdő-gazdaságnak megállapított, és soha 
ki sem forgatható okfője a z : h o g y e z , a z 
e l e v e e l r e n d e l t j ó k a r ú h e l y h e z t e t é s 
m i n d e n k o r i e g y a r á n n y á n a k f e n t a r -
t á s a m e l l e t t , a d j a k i a b b ó l a z o n h a s z -
n o t ? m e l l y a' k o r n y ű l m é n y e k h e z k ^ 
p e s t a1 l e g k i t é l h e t ő b b , v a g y is a' l e g -
n a g y o b b ; —r mert kétségenkivűl való: hogy 
a' ki erdejéből ezen hasznot nem veszi , az tő.-
kepénzének törvényes kamatját veszti e l ; — a' 
ki pedig azt ezen felül használja , már tőke? 
pénzét köl t i ; —- azon megjegyzéssel : hogy a ' 
ki tőkepénzét kamat nélkül heverteti , botsá-
nandó hibát követ e l , mellyel tsak magának te-
szcn rövidséget, és így —- volenti non fit inju-
®) S z á l a s e r d ő g a z d a s á g (Hochwaldwirthschaft) 
a' szálfákról , mellyek épületbe való - 's egyébb 
vastagabb fákat jelentenek — s a r j a s e r d ö g a z r 
d a s á g (Niederwaldvvirthschaft) pedig a* tő 's gy«v-
kér sarjakról van e'kép elnevezve ; az elsőj T* I7 
Pethe Ferencz Úr — a" másodikat ^z értéképp bá-
ioi."kpdott igy keresztelni-
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r i a ; — de as ki az ősi tőkepénznek kamatjával 
be nem elégedvén, a* tőkéhez is hozzá nyúl, 'b 
abból költöget, az nem tsak magát , de kivált 
maradékát nyomorítja meg; — é s így mint can-
didált Cridatarius halálosan vétkezik És íme, 
épen ez az a1 kő , melly be legtöbben belé bot-
lanak, 's az érintett okfő velejét erdőgazdaság-
jok* elintézésében egésszen elhibázzák ! — ezen 
h iba , a' felhozott példa szerént tehát kétféle; 
az első — a* mint mondám — botsánandó: és 
igy erről a* szó ez úttal elmaradhat; — de a' 
második — igen is kárhoztatható : és igy méltó 
r eá , hogy e' jelenvaló értekezésem tárgyává vá 
lasztassék; óhajtván! hogy ez által — a' Haza* 
közjava' tekintetéhői — aJ szükséges erdészi es-
meretek, Js hív utasítások nélkül szűkölködő Er. 
dőbirtokos Urak iránta figyelmetesekké tétesse-
nek , és a' kiknek még idejök van , *s maradék-
jáikróí megfelejtkezni nem kívánnak a' kérdéses 
rosszat eleve kikerülhessék. — Illy ezélzással, 
Szükségesnek találom bévezetésképen érdekelni. 
Hogy az erdőgazdaság két fő részekre osz-
lik ;ú . m . s z á l a s - e r d ő g a z d a s á g r a , é s s a r 
j a s - e r d ó g a z d a s á g r a ; az e l s ő h e z tartoz-
n a k : a*szálkaleVelő fanemeken, vagy fenyvese-
ken kivül — a* harasztos fáknak nemesebb fa-
jai is, mint p. o. a' Tölgy, és Bikk; a' m á s o -
d i k h o z pedig tartoznak — a ' fenyvesek kire-
kesztésével — egyedül a3 harasztos fák' nemei; 
e z e k tőrök, és gyökérről való sarjadzásokkal, 
a m a z o k pedig tulajdon magvaikról tenyész-
nek ; — a' s z á l a s e r d ő n e k kerülő szakát 
(Turnus) vagy is Vághatóságát (Haubarkeit) ha-
tározza — aJ környülményekhez képpest — vagy 
a' fa nevekedésének 's tökélletesedésének fő-
pont ja , mellyen túl, az korhadni 's veszni t é r , 
—
4
 vagy azon nyereségi szemponthói vett k o r , 
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mellyben az a' Tághatóság kerülő szakainak egy. 
ben szabásával — az erdészi felvetés szerént — 
a* legnagyobb jövedelemmel adózhat; a ' S a r j a s 
e r d ő g a z d a s á g n a k kerűlőszakát pedig hatá-
rozza azon idő pont: mellyben az illető harasz-
tos fa nemeknek tőjéről — a' helyheztetés kör-
nyiilménnyihez képpest •— még bő, és egéssé-
ges sarjadzást, vagy is tenyészést reménylhetni, 
— e z véknyabb szerszám 's épület fán kivül — 
tűzi "s szénnek való ölfára; a m a z pedig ezeken 
kivül vastagabb épűletfákra, malom tengelyek-
re , deszka kölönczökre 's t. e'félékre is használ-
ható, — Végre a' jó allyon (Boden) 's helyen , 
mérséklett éghajlatú jó karban *s hel jes bánás 
alatt lévő T ö l g y v a g y B i k k s z á l a s - e r d ő -
b ő l 120 esztendei kerűlőszakkal, a ' tapasztalá-
sokból merített resultatumok szerént sokkal több 
j o b b , haszonvehetőfélébb, és belsesb fa kerül-
het k i : mint ugyan azon környfilményíi s a r j a s 
e r d ő b ő l négyszeri 30 esztendős kerűlőszakkal 
szinte 120 esztendők alatt. 
Ez előre botsájtott erdőgazdaság' két főré-
szeinek általános leírásából 's egyben szabásából 
tehát tsak az következtethető : hogy a' szálas 
erdőgazdaság, a1 hozzá illő körrtyűlményekben , 
a* sarjas erdőgazdaságot nevezetesen felülmúl-
j a ; és igy a z , a' felhozott erdészi okfő' velejé-
hez is közelebb van mint e z — azonban: 
j Nulla regula sine exceptione ! — úgy itt is 
tagadni nem lehet : hogy vannak esetek, inel-
lyekben a* sarjas-erdőgazdaság,a' szálas-erdőgaz-
daságnak igen czélirányosan eleibe léphet; — 
ezen esetek mind azon természet tudománybeli, 
Politikai, és kereskedői sempontból tekinthető 
környülményektől fügnek : mellyek szám nél-
kül való sokféleséggöknél fogva a' tárgyaltt 
dolognak határtalan változásokat és helylieztjeté-
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seket szerezhetnek; — mellyeknek tÖkélletes es-
merésétől, ' s érett belátással való egybe sza-
básáról függ: hogy valamelly erdő gazdaságnak 
helyes 's czélirányos el-intézése hakütlenűl esz-
közöltethessék ; melly a' jelenkor1 környűlmé-
nyihez szabva legyen ugyan, de az utókor szíik: 
ségeinek nevekedése esetében is meggázolhatian 
akadályt ne okozhasson; — annyival inkább: 
minthogy az erdő gazdaságban elkövethető hi-
bák' helyre hozására nem egy pár év — de sok 
esztendőkből álló — nagy idő kívántatik. 
Már a' múlt évi Tud. Gyűjtemény' 5dik 
kötetjében látható értekezésemben érdeklettem: 
h o g y H a z á n k b a n a' c z é l i r á n y o s e r d ő -
g a z d a s á g m é g i g e n h á t r a v a n , és h o g y 
a z , h a t s a k a z e l ő a d o t t n e h é z s é g e k 
e l n e m h á r i 11 a t n a k , 's a' h i j á n o k k i 
n e m p ó t o 11 a t n a k , j e 1 e n k ö r n y ú 1 m é-
n y i n k b e n a' H a z a t e t e m e s k á r á r a vi-
r á g z á s b a s e m j ö h e t ; — nem lészen azért 
felesleges azt iít ismételve felhoznom , 's né-
inelly példákkal fel is világositanom, mellyek-
nek szomorú következéseit sok helyeken, nem 
tsak a' dologhoz értő erdészek , de magok az 
erdőbirtokos urak is már már eléggé tapasztal-
hatták ! —* ugyan is 
Nem látunk e' még sok tájakon divatban 
lenni olly előintézetlen önkényes erdőgazdasá-
go t : melly szerint a' Birtokos azt sem tudván, 
mennyi holdakból álló légyen erde je , mennyi 
abban a' fatermés, mennyit lehetne abból foly-
tathatólag (Nachhaltig) évenkint kivenni? azt 
még is határozatlanúl használja, abból majd itt, 
majd amott szerteszéjjel az egészben vágat, 's 
Jegeltet ? kifog azon tsudálkozhatni : hogy az 
illy erdő hová tovább r i tkú l , fogy, 's végre el 
is pusztul?! — továbbá vallyon nem ezt sínlik-é 
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a* Hazának sok tájin látható girbe görbe tuskójú 
elaggodt (Abständig) r i lka , "s gyepallyú tölgye* 
sek ? mellyek noha több száz holdakat elfoglal* 
n a k , as különben semmi faemésztő műhelyekkel 
nem terheltetnek —alig mutathatnak még is egy 
két alkalmatos épületfát , - - é s a' mellyek e'ké-
pen nem egyébbel: hanem a' szükséges nyomo-
r ú k tűzi fájzáson kívül , egyedül 6—8 esztendő-
ben egyszer megteremni szokott gubittsal, mak-
koiással, 's marhalegelővel adózhatnak. — E'hez 
járul még a* divatban lévő fafejezés is (Topf-
holzwirthschaft) , melly a1 sarjas erdőgazdaság 
neméhez tartozandó ugyan , de fsak bizonyos 
környűlményekben, Js tulajdon erdészi rendsza-
básival ajánlható; és igy épen ném tsuda, ha 
az értetlenül lefejezett vén tölgyek sarnya, vagy 
talán semmi sarjakat sem lövellenek , korhad-
nak , 3s végre kiszáradnak.'—Találunk olly kár* 
hozatos szokást i s i melly szerint a' fő - 's al-
fákból (Oben und Unterholz) álló erdő, bizo-
" nyos osztályokban egymás után folytatva, vagy 
a' fa korához képest alkalmaztatva, imitt amott 
is évenként a'kép* vágatik , bogy a3 kijelelt 
osztályból a 5 fő fák , néhol a Tölgy és Bikk meg-
kiméllésével, néhol e' nélkül széltébe kihúzat-
n a k , az alfák pedig, a' további nevekedég vé-
gett meghagyatnak, a' legelést néhol két három 
esztendőre eltilalmazván, néhol pedig nem. — 
Mit mond erre egy józan értelmű ember , a1 kí ?* 
ugyan az erdészt tudományt se nem halgatta, 
se nem olvasta $ de a" természet rendszabásit 
ínég is fel-fogni képes ? — bizonnyára nem egye-
be t : hanem bogy azok, kik erdejökkel e'képp 
bánnak, ha szinte nem Önkényes— de valósán 
gos erdő pusztítók még is ex professo ! 
H á t a ' felméretett , bizonyos kerülő szak-
kal vágásokra fel-osztott erdő gazdaságot nagy 
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részben nem úgy táláljuk e ' : hogy nem figyel-
mezvén az erdő1 természeti helyheztetésére , a* 
fanemek' különbözésére, korára a' jelenkor kör-
nyűImenyire, a' változható jövendőre , 's t. e'fé-
lékre— az, gondolom formán jónak képzelt kerű-
iőszakkal eggyenlő terjedtségű vágásokra felosz-
tatni szokott? nem láthatunk-é illy számú való 
erdőgazdaságot széltében: melly sem a3 szálas, 
sem a' sarjas , sem az előintézetlen önkényes 
erdőgazdasághoz nem hasonlítható ? láthatunk 
bizonnyára eleget; de láthatjuk szomorú követ-
kezéseit is ; inert mi sok helyeken , még pedig 
nem k ö z ö s , de t i s z t a b i r t o k ú erdőkben 
láttam olly czéliránytalan gazdaság' nemét,melly 
a' fellyebb emiitett előintézetlen paraszt gazda-
ságnál sokkal rosszabb , és szerencsétlenebb! 
láttam t. i. elaggodt felette megnyitott (starck 
ausgelichtet} gyepallyú egész Tölgyes és Bikkes 
Pagonyokat (Uewiere) mellyek SO, 60, 40, 30* 
's 24! kerülőszaki felosztást is nyertek, 3s egyen-
lő kiterjedtségű vágásokra kárhoztattak ; mel-
lyekből a' Tőség ( Bestockung ) mennyiségéhez 
képest természetesen hol több, hol kevesebb fá 
szokott kikerülni: de a' mi több, és borzasz-
tóbb a3 levágott fa' magvaszakadíával! — mer t , 
minthogy a3 vágások sarjas erdőbeJi czélzássat 
intéztetnek, 3s a* magló hagyások is (Snamen-
baum) hol hagyatnak, hol neu» ha hagyatnak 
i s , czéliránytalan 's ritkán a' 100 3s több évű 
Tölgyek és Bikkek természeti tulajdonságiknál 
fogva se tőrül , se gyökérről többé nem tenyész-
hetvén, a1 reménylett nevehdék (Nachwuchs) 
Jielyett, a' hol az tilos: térdig érő fű ^ málna, 
bodza, 's t. e3féle erdődudva ( Forstunkraut) ; 
a ' hol pedig az nem tilos: majd nem sokára 
megsiratandó legelő szokott be-következni» ÉiW 
iiek bizonyosan nem kell Algebra azt előre kía 
Tud. Gjiijt. 1V. Köt. 1S32» i 
számolni: ha vallyon ezen erdő gazdaság egyen-
lege (bilanx) a" következő keriiiőszakban alább 
nem billenhet e' ? — ezt ni úr Játja a' kanász i s ; 
's bosszonkodva káromolja az egész előintézetű 
erdészséget, melly az ő tetemes rövidségével, 
oka annak: hogy majd 20—30 esztendők múl-
v a , ezen jó tanyájii erdőben se maga, se fija 
többé nem makkoltathat; — láthatja ezt a' Bir-
tokos is világosan, ha a' jó áron eladható fából 
e'képen bovehető jövedelem , Vará'sló erővel 
nem birna, vagy a' birtokhoz 4 melly a1 jöven-
dőre lekötelezőleg emlékeztethetné, némi nemű-
képen szorosabban csatoltatnék, vagy az illy 
esetekben, egy a.' tárgyba beható 's látó fő ha-
talom, az országos kárt feltartóztatva elháríthat-
ná ! de majd inkább tapasztalni és siratni fogja 
a'következő ivadék, melly a' keserves fafogy.at* 
kozással vétketleníil küszködni kintelen lesz; 
annyival inkább: hogy sok helyeken, az illy el-
pusztult 's novéstelen üres térek, a' helyett, 
hogy erdőmívelés (Forstkuliur) alá vétetnének* 
kivált ha aa hel) heztetés kedvező réteknek vagy 
szántóföldeknek felfogai tatnak. 
{Meg nem álhatóm itt , hogy T. T. Pethe 
Ferencz Urnák némi neműképen l»irjel< nkedést 
ne tulajdonítsak, a' midőn ezen különbrn, igen 
jeles 's nagy érdemű hazaíi, pallérozol t mezei 
gazdaságának 2dik darabjában az 547dik lapon 
329dik §sában az erdőmivelésről magát e'kép* 
fejezi k i : „A* k i a' k é t M a g y a r h a z á b a n 
a z e r d ő k k e v e s e b b i t é s é n e k á l t á l j á -
b a n , és m i n d e n f a h a s z o n v é t e l mód* 
j á n a k m u t a t á s a n é l k ü l a k a r e l l e n t -
á l l a n i ; az a' k é t H a z a ' g e o g r a f i á j a 
m e l l e t t h a j ó k á z o t t e l , nem es m e r i 
az a' H a z a 3 m i n d e n k ö r n y é k é t , és t s a k 
a' k ö z é p é r ő i ' b e s z é l i s z é j j e l , o n n a n , 
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n' 1» o l a' f a s z ű k " — ismét alább: „tifeto I e-
l i e l h á t a z e r d ő n e v e l é s t és g y a r a p í -
t á s t a z ol I y a n n a k t a n á t s o J n i , a3 ki-
n e k a r r a n i n t s s z ü k s é g é i h a n e m ifi* 
k á h b úgy l e h e t í t é l n i , h o g y a' h o l a z 
e r d ő s z ü k s é g e s , és a' h o l a" f ö l d t s a k 
a r r a v a l ó , o t t n e v e l j ü n k e r d ő t ; a* 
h o l e r d ő v a n , v a g y l e s z , és k e l l , o t t 
g y a r a p i t s u k a z t , h o g y l é g y e n V á l ó -
s á g o s e r d ő , és n e m l i g e t : a* h o l p e d i g 
s e m m o s t , s e m i d ő v e l n e m l e s z afc 
s z ü k s é g e s , n i n t s r e m é n y l h e t ő b i z o -
d a l o m a n n a k h a s z o n v sí t e l é r e ; o t t 
p u s z t í t s u k a z t , v a l a m i n t l e h e t , m i n -
d e n k o r h a s z o n r a a d j u n k h c i y e t an-
n a k , a" m i n e k n i n t s és k e l l , p u s z t í t s u k 
a z t a' s z ü k s é g és m e z e i g a z d a s á g b e l i 
j ó r e n d ' és e g y b e s z a b á s h e l y e s i n t é -
z e t i s z e r é n t ' \ — Igen is : az egybeszabás he-
lyes intézeti szerént; de bezzeg hic rogus, hic 
salta! ezen egybeszabást a' mezeigazdaság, 's 
az erdőgazdaság között , a3 jövendőié Való te-
kintettel, az egész hazára nézve bakütlenűl el-
találni: nem privatus gazdát illető ííólog; — e z 
országos tárgy lenne, és így tsak egy olly fő 
biztosság is határozhatná e l : niéíiy az e'hez se-
gítő eszközökkel már eleve birna ; melly ném 
tsak mind a' két gazdaság3 ágait sarkalatosan 
esmerné, 's értené, de e' melleit azt is t udná : 
melly részén a3 hazának hány • mértföldekét 
foglalnak öszvesen az erdők? mitsóda kaiban 
vannak azok ? mennyi a' népesség, 's hazai 
szükség? hol mennyi, 's mitsoda fa emésztő mű-
helyek találtatnak jelenvalóképen, mennyire le-
hetne még azokat, 's mitsoda foganattal kiter-
jeszteni? nem lehetne-e folyókon, vagy okkal 
móddal á szükségen felül lévő i á t , *s abból Tor-
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piálható készítményeket az e'íélékkeJ szűkölkö-
dő helyekre közhaszonnal szállítani'! minő egyen-
lítésben jöhet a' mezei gazdaságból legfe l j ebb 
reménylhető jövedelem , az erdőgazdaságnak fel-
vihető jövedelmével? több más e'féle környűl-
ményeket; úgy nem különben : hány Q mértföl-
deket vagy holdakat foglalnak, hol mitsoda 
foganattal a3 szántóföldek, rétek , szőliők , le-
gelők 's a* t. ? millyen a' hozzá tartozó erő szük-
ség a' termesztményeknek kivitele ? mitsoda 
nyereséggei s míképen lehetne ezen tárgyat tö-
kélletesíteni ? mennyire nyomja az erdőtlen ré-
szeket a' fa szükség? millyen surrogatiimokkal 
"s minő foganattal lehetne a' fa szűkét kipótolni? 
minő egyenletben jöhet az erdőművelés ezen 
tekintetben a' mezei gazdasággal ? egy szóval, 
mind a3 ket gazdaságot iilető minden kedvező, 
's terhelő környűlményeknek geometrice, phy-
sice, és politice tökélletesen kimerítve lenni kel-
lenék , annak helytálható meghatározására: a' 
mit tisztelt Pethe Ur egy privatus mezei gazdá-
nak diseretiójára bízni elegendőnek ítél. — Azon-
ban nagyon is messze kellene eltérnem a' kaptá-
tól : ha ezeknek feszegetésébe mélyebben bebo-
tsátkozni kívánnék; ezek a' nélkül is mind olly 
hangok, a' mellyek sok magyar fülbe még sértő-
leg hatnak ; noha nem ts ik hogy nem sértők t de 
igen is a' nemzet betsűletét *s javát emelni vá-
gyók, és valóban a" Magyar is tovább haladt 
m á r , hogy sem azt mondhatnám: Yox clamatis 
in deserto. — Egyébbiránt 
Hogy Hazánkban általán véve az Erdők 
szükségen fejűi valók lennének: azt az elő bor-
. dott esmeretek nélkül mondani épen nem lehet; 
„ és így tanátsolni sem: hogy azt a' magyar Bir-
tokos — Vélekedése szerint kevesebbitse. — Es-
merek én egy nagy Uradalmát, nuHyiőí még 
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fsak mintegy 25 esztendőkkel ez élőit bízvást 
cl lehetett mondani, hogy: e r d ő s é g t e n g e -
r e ; és íme : tsak ezen kis idő alat t , k i f ő * 
g y o t t b e l ő l e a' h a l ! — még élnek emberek, 
kik az Uradalom által ösztönöztettek, 's szori-
ta t tak, hogy magoknak a' haszonvehetetlen er-
dők^temérdekgegéből szántó földeket, réteket, 
és legelőket irtsanak; — kik is idő folytával — 
ezen, eleinte kénszeritett foglalatosságba annyi-
ra belé szerettek: hogy a* midőn ezt az újabbi 
Törvények tijalinazásának következésében — már 
az Uradalom is ellenzené, annak folytatásától, 
*s tovább tovább való kiterjesztgetésétől el nem 
szokhattak; —- és ámbár e'képen sok ezer hol-
dakból alló erdőket ki irtottak: jelenvalóképpen 
még is — ez Uradalom erdejinek terjedtsége — 
több mint, 80 ezer holdakat foglal magában; — 
és íme! e* terjedtségére nézve, még most is va-
lóban erdőségek' tengere, a' környékebeli vas 
hámorokat már ma szénnel nem gypzi; — s ö t t 
sok helyen még a' mindennapi házi szükséget is 
— tsak silányan pótolhatja; — melly szorúltfc 
környülményekben, hogy ezen sok pénzbe ke-
rültt nagy műhelyek, nem tsak a' környék, d» 
az egész Haza3 kárára fel-ne akadjanak: több 
mértföldnyi távolságról —- sőtt más Vármegyék-
ből szerzik be a' szükséges szenet; — olly he-
lyekről t. i. a* hol tsak 5—6 esztendőkkel ez 
előtt az erdők majd nem haszonvehetetlenek 
vól tak, — 's azokat tisztelt Pethp Íír , mind 
kipusztíttatni tanátsolta volna; — és ime ! illy 
kevés idő alatt, már ma nagy jövedelmekkel 
adóznak; — méglen majd ezek is, illy erőlte-. 
tett használat mellett —- rövid időn pályájokat 
e l f u t v á n : ismét más, távolabb környék heil — 
Js még ma haszonveheíetler* erdőkre — áííal bo-
csátani fogják ezen szerentsét — ? iVliufckutát^ 
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na tehát, de futuris contingentihus non daiur 
determinata veritas; az én buzgó tanátsom tsak 
az : hogy hadjunk fel még egy kevéssé az erdő 
irtással és pusztítással, ha bár azok néhol jelen-
valóképen haszonvehetetleneknek látszanak i s ; 
— nehogy fent érdeklett észrevételeim* betellye-
sedéseknek esetére az irtással hirtelenkedő Bir-
tokos : cum cessante lucro et emergente damno 
kétszeresen veszittsen ! De 
Vizsgáljuk már néminemüképen azon sar-
jas erdőket i s , mellyek most második — har-
madik *s több kerűlőszakkal vágás alá következ-
nek ; mi az oka: hogy azon sarjas erdő melly 
noha a" legjobb helyheztetésű, földü , éghajlatú 
környülményekkel b i r ; — melly még mineke-
lőtte mint sarjas erdő fejsze alá keriiltt volna — 
30-40 esztendős zártt (Geschlossen) Tölgyes valas 
most már a' harmadik kerülő szakkal le-szab-
daltt vágásokban a* mogyoró, Rakottya f ű z , 
nyir , nyár 's t. e* f. csekélyebb betsü fák* ne-
mei foglalják el a* fő hatalmat (praedominium); 
— ámbár magló hagyásoknak 30—40 lépésnyire, 
egyenlő távolsággal, mindenkor tsak a' leg szebb 
növésű Tölgyek hagyattak ; —'s a' tilalom 7—8 
esztendeig a' legszorosabban megtartatni szokott: 
— a* különben elegendő tőségnek — néhol a* 
lig teszi egy huszad részét a* Tölgy fa növés — 
néhol pedig ez már alig található i s? — melly 
környülményben az épuletfára nézve — mivel 
ennek a' környékben nagy kelete lenne, 's igen 
jó fizettetnék , a' Birtokos a' hová további fo-
gyatkozást által látván 's tapasztalván — méltó 
bosszús gondra akad; — annyival inkább : mi-
Vei a t egész Pagony már harmadik kerülő szaki 
vágással használtatik. — Ennek oka magában a' 
Természetben v a n , — 's a* sarjas erdő gazda-
tágnak előbb utóbb bekövetkező tulajdona az ; 
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— ugyau is tsalatkozik az , ki azt véli; hogy 
a' harasztos fák' tőj i , 's gyökerei végnélkül, 
's kimaradhatlanúl sarjadzhatnak; —- mert ki 
van ezeknek is szabva élethatárjok szintúgy: 
mint a' magról tenyészett fáknak ; — azután, a s 
levágott fa' tője , a ' vágás ál tal , 's egyébbkép-
pen is — sok veszedelemnek van alája vetve, 
melly azt okozhatja: hogy nem minden fa3 tője 
lövell sarjakat , valamint a1 kilővellteknek — 
szinte nem mindenikéből nevekedhetik fel , a" 
vágás bekövetkezéseig, f a ; — és igy a* kive-
szett Tölgyek' tőjinek helyein, növéstelen üres 
térek támadván : vagy az eddig elnyomatott 's 
észre sem vett cseplye fák (Straushölzer) gyö- * 
k e r e i ' s tőji a1 ki nyiltt helyeken Világosságot 
nyerve — fellövelienek, vagy aA szél, 's; mar 
darak által elhordott, és illy helyekre jutott 
szárnyas fa magvakból, különféle alább való fák* 
nemei el-tenyésznek ; — ezen fe lül , mivel ezek 
között sok, már 10—15 esztendős korokban 
magvaznak; igen természetes: hogy a' szél ál-
tal széjjel hordott magvaikról azok hatalmasan 
el is szaporodnak's meggyökeresednek ; mellyek 
annakutánna vágásba kerülvén , minthogy igen 
sebes és buja sarjakat lövellenek: a' tilosban 
számtalan nemesebb fajokat el fo j tanak, 's el 
ölnek. Továbbá, hogy a' magló Tölgy fa hagyá-
soknak magvaikról, as jó tőségü sarjas vágások-
ban , vagy igen kevés, vagy éppen semmi nör 
vés nein találtatik , az is igen természetes : mer t , 
ha azok már a' vágás előtt szinte kikelhettek 
is,„a* tilosban buján felnyőlni szokott fü *s tő 
sarjak azokat el-ölik, és felcseperedhetni nem 
engedik; mellynél fogva hasztalan reménység 
a z , hogy ezen magló fákról azoknak fajai a' 
sarjas erdő használatban tenyészhessenek; nem 
is ezen czélból szükséges ezeket bizonyos távol? 
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ságra egymástól a' vágásokban meghagyni, ha-, 
nem abból: hogy az e' féle sarjas vágásokból — 
meghatározott erdészi rendszabással — 3 0 , 60 , 
90 , 's 120 esztendős épület fák is kikerülhesse-
nek; — legfőképpen pedig abból; hogy az illy 
sarjas erdő jövendőben , a' könnyíilmények úgy 
tanátsolván — majd szálas erdővé által változ-
tathassak, A' sarjas erdőknek e'beli ej-fajzások 
's elallyasodások annál várhatóbb 's bizonyosabb 
a? tiszta bikkesekben, kiváltt ha a' vágás korán 
ősszel fejsze alá keriil , 's reá kemény száraz 
tél következik; vagy ha az Állomány (Bestand) 
már 40 esztendős koron túl van ; mivel az illy 
Sikkeknek vastag kemény kérgek lévén , az 
alól a' sarj - tsira kinem bújha t ' s benne vesz; 
-— ugyan ezen okból a* tiszta bikkeseket, ha 
t^ak más környülmények közben nem jönnek — 
sarjas erdőgazdaságra fordítani nem czélirányos; 
vagy különben , azt nem ősszel 's télben, ha-
nem a nedv megindulásával tavasz felé fejsze 
alá venni legtanátsosabb. 
Dehogy a3 czélhoz közelítsek: szükséges, 
^z erdő gazdaságnak mpttóúl felhozott okfőjére 
visszatérnem; melly azt t a n j a : hogy a z e r d ő 
g a z d a s á g az e l e v e e l r e n d e l t h e l y h e z -
t e t é s m i n d e n k o r i e g y a r á n n y á n a k f e n -
t a r t á s a m e l l e t t , a d j a k i a b b ó l a z o n 
h a s z n o t m e l l y a* k ö r n y i i l m é n y e k h e z 
k é p p e s t — a1 l e g k i t e í h e t ő b b , v a g y 
i s 3*' l e g n a g y o b b , 
A £ e l e v e e l r e n d e l t t j ó k a r ú h e l y -
b e z t e t é s abban ál l , 7s nem is másképpen 
eszközölhető : hanem , ha az erdő test , az er-
dészi rendszabások szerént felmérettetik, é$ 
piegbetsletik *) (taxrrt wird) ; hogy tudódhassék ; 
*) E >• d o b e t s 1 é s (Forsttaxation) éltalíínosaq, 
KffipbcUlcs Mrom fékekre oszlik ; u. m. 
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mennyi holdakat tegyen az erdőtér ?(VaIdfIäche) 
hol, millyen annak a* fekvése, allya, a' fa-ne-
mek' különbözése, tősége, kora, nevekedése, 
's annak fő pontja? — és mennyi abban a' je-
len faterniés tömött-lábakra vagy ölekre betsiil-
ve ? millyen 's miből álló az erdőre támaszko-
dó szükség — kereskedési kinézések ? Js a' t. 
melly erdő leírásból (Vald-beschreibung) azután 
ki meríthető : millyen karú a1 jelen állománynak 
hejyheztetése? lehet-e azt jövendőre javítani — 
Vagy nem ? mellyik nemével az erdő gazdaság-
nak — hol — 's millyen részben és minő kerü-
lő szakkal használható az legezélirányabban, 
hogy : a' m i n d e n k o r i e g y a r á n y n a k f e n -
t a r t á s a m e l l e t t — a b b ó l , a z o n h a s z -
n o t a d h a s s a k i , m e l l y a* k ö r n y ű I m é-
n y e k h e z k é p e s t a* l e g k i t e l h e t ő b b , 
v a g y i s a' l e g n a g y o b b ; — az az : hogy az 
erdő betslés által kimerített jelen fatermésnek, 
a* hozzá számoltt évi nevekedéssel 's a* javítá-
sokból szaporítandó mennyiség — évenként, 
egyenlő mértékben, a' környülményekhez ezó-
1. Az é v s z a k i f a n e v p k e d é s ' b e t s l é s é r e (Taxa-
tion des jährlichen Holzertrages - oder : des Zu-
wachses). 
2. A z e r d ö' j e l e n á l l o m á n n y á n a k b e t s l é s é -
re (Taxation des gegenwärtigen Holzbestandes ) és 
3. Az e r d ő ' é r t é k á r ' b e t s l é s é r e (Taxation des 
geldwerthes eines Waldes) — mind e z t , mind a' 
többi e* jelen értekezésben találtató erdés2;i techn;-
cus terminusoknak megmagyarázásokat az értekező 
szabadon te t te , -és igy még ruind nyelvészi rostára 
valók; — több szem többet tát
 r több fő löbbet gon-
d o l : örülni fog azért az értekező ha több Magyar 
erdészek e1 tárgyban esméreteiket szinte közre bo-
tsátani fogják ; qaert erdészi terminológia nélkül az 
erdész tudományt Honni nyelvünkön előadni, an-
nyival inkább értelmesen írni nem lehet , mellyen 
g' Baum in F a , a; Holz is F a. 
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lirányosan szabott, 's el intézett felosztás. (Ein-
theilung) szerént abból ki kerülhessen, és azt 
mindenkori egyarányban fentartva, alább se 
billenhessen — azonban. 
A ' k ö r n y ü l m é n y e k h e z k é p p e s t v a -
l ó J e g-k i t e l h e t ő b b , v a g y i s a' l e g n a -
g y o b b h a s z o n n a k ni e g h a t á r o z á s á t i t t , 
azon kérdés: melly valóban éredt el-itélést ki- \ 
v a n ; — melly a ' je lenkornak a' jövendővel va-
ló részrehajlatlan egybenszabását tárgyazza, — 
és igy az , az «érdeklett okfőnek, méltán veleje 
is. — Már feljebb emlitém: hogy a ' szálas erdő 
gazdaság 1*20 esztendei kerülőszakkal sokkal 
több, jobb , haszonfélébb, és betsesb fával adóz-
ha t ik , mint a ' sarjas erdő gazdaság 30—40 esz-
tendős kerülő szaki vágásokkal szinte 120 esz-
tendők alat t ; — és valóban, vastag tudatlansá-
gát árulná az e l , a ' ki ennek valóságát kétség-
be hozni akarná : minekutánna ez , már több 
hiteles erdészeknek tapasztalásaik után, az er-
dész tudományban i s , mint rendithetetlen okfő 
megállapittatott. — Ugyan is egy 1000 Q ölek-
ből álló hóid , *) jó állományú , jó allyú szálas 
Bikk erdőnek egy évi fa nevekedését 120 esz-
tendei kerülő szakkal méltán tehetjük 52—55 
tömött lábakra (Kubik Fus) a ' midőn a ' sarjas 
Bikk erdőnek egy holdja u tán , a' legjobb ally-
ban alig számolhatunk 28—30, a* harasz tospu-
igen helyes TT. Gáty István Urnák véleménye , ki 
a' múlt évi Tud. Gyújt. 3dik Kötetjében látható 
JKrdőmivelési értekezésében, egy erdei hóidat lüOO 
Q ölekben ve t t ; sokkal könnyebb igy a' számolás 
mint 1600 vagy 1200 • ölekkel. — De különben 
is a* kültartományokban igen sokféle a' hold , sőt 
még az ö l e k , lábak, újak is mind különbözők, úgy 
hogy ezeknek reductiójik nélkül a' külföldi erdész* 
írókat érteni sem lehet. 
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ha fa nemekkel vegyített sarjas erdőben pedig, 
állig 35—38 tömött lábakat, noha még a'hoz az 
is j á r u l : hogy a4 szálas erdőből kikerülhető fák, 
sokkal betsesbek és így drágábbak is , mint a* 
csekélyebb beisü sarjas erdő f á k ; — mellyek* 
ból egy tömött láb fa a' szálas erdő fának egy 
tömött lábához — általán véve olly egyenletbe 
j ö h e t , mint 1 : 4 . ; ide nem számolván, még 
azon nem megvethető haszonvételt i s : melly a* 
Tölgy *s Bikk szálas erdőkben, minden 6—S 
esztendőkben egyszer megvárható gubásból, 's 
hizlaló makkolásból be-keríílhet; — valamint 
szinte nagy figyelmet érdemel azon környülmény 
i s : hogy a' hol szálas erdő vagyon, o t t , nem 
tsak hogy semmiféle szerszám, véknyabb 'svas-
tagabb épületfa nem hibázhatik, — hanem fej-
mentődik ezen felül a4 környék azon félelemtől 
örökre, melly a1 tsupa sarjas erdejű lakosokat, 
mint emiitettem, már sok helyeken meglepte, 
*s jelenvaló képpen nyomja; — kik az épület-
jeikhez szükséges vastagabb fáka t , malmaikhoz 
kívántató tengelyeket, 's t, a' f. messze földről , 
nagy fáradsággal idő veszteséggel, marha csigá-
zással, 's drága pénzen venni kéntelenittetnek ; 
— gubitsról, makkolásról pedig éppen nem is 
álmodozhatnak. -— 
De a' midőn a* szálas erdő gazdaságnak illy 
jeles tulajdonságit hirdetem, éppen nem mon-
dom azt : hogy a' sarjas erdő gazdaság általában 
czéliránytalan, *s megvetni való; — mert van-
nak esetek, vannak környülmények, mellyek-
ben ez, amannak, mint már fellyebb is említem 
szükségképpen elibe léphet. — Ugyan is, a 'már 
bebizonyított tapasztalásokból tudjuk : hogy egy 
120 esztendei kerülő szakkal, az erdészi rend-
szabások szerént használtt szálas Bikk erdőnek 
egy holdja u tán, rossz allyban, már éppen tsak 
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24—26 tömött lábakból álló «vi fan evek ed és t r ei 
ményihetüuk, mellyben a' sarjas erdő legalább 
28—30 tömött láb évi fa terméssel adózhat; 
innen világosan által látható tehát: hogy a' szá-
las erdő gazdaság nem rossz erdő allyban való ; 
— annyival inkább: hogy ez, a' 120 esztendős 
kerülő szakot ki sem állya, mivel abban a' fák 
már 100 esztendős korokban elaggván, azontúl 
azok, nem hogy nevekednének, de inkább, 's 
hova tovább vesznek. — Úgy szinte: képtelen, 
's czéliránytalan lenne egy olly egész határbeli 
fejér fenyőkből (Tanne) és szurkos fenyőkből 
(Fichte) álló pagonyt 120 esztendőbeli kerülő 
szakkal általánosan felosztani, mellynek majd 
nem fele része , délnek fekvő meredek sziklás, 
oldalból á l l , mellyen a3 fenyő fák , úgy szólván 
— tsak a hullám szalkaievelekből formálódni 
szokott vékony föld lángban (humus) tenyész-
hetnek , melly a' nap hevének kitétetve lévén, 
az által szerfelett kiszivatik, — és a' melly er-
dő allyban már a' 70 — 80 esztendős fejér és 
szurkos fenyő fák satny úfni, 's el-agyni tapasz-
taltatnak ; — képtelenség, 's káros lenne mon-
dom , az illy Állományt a* más fele részeért, 
melly jó aiiyon , 's helyen van , és 120 esztendei 
kerülő szakkal czélirányosan is használtathatik , 
hasonló osztályra kárhoztatni, mellynek maga 
a' természet tsak 70—80 évi kerűlőszakot sza? 
boti k i ; — valamint- ellenben képtelenség, és 
igeit káros lenne ennek kedveért az egész pa-
gonyt 70—80 kerülő szakkal fel-osztani — *s a* 
t. azonban 
Mivel a' szálas erdőgazdaságnak hosszú pá r 
lya van kitűzve; az emberi gyengeség 5s tűr-
hetetlenség következésén fogva, épen nem tsu-
da: ha a' Birtokos a' sarjas erdő gazdaságot, 
jnellycl mindjárt kész jövedelemhez j u t , as szá-
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las erdőgazdaságnak , mellynek aratását talán1 
meg sem éli , elibe teszi; kivált ha ma kedve-
sebb egy veréb mint holnap kettő; de azért ez, 
az ok fő3 velejével ineg nem fér , 's nem is 
egyébb : mint tsalfa vélekedés! — egyébb iránt 
Akár több az erdő, mint a' jelenszükség, 
akár kevesebb; ha több: bizonyos, hogy abban 
a3 vágás kerülő szakát a1 fa nevekedés fő pont-
já ig , minden felakadás nélkíil elhalasztani lehet; 
melly bert az , mint harasztos szálas erdő, ha az 
erdészi rendszabások szerént használtatik , min-
denkor pénzre fordithatandó gubittsal, hizlaló 
makkal , ezen felül pedig épúletfákkal, desz-
kákkal, mész és tégla égetéssel, hamuzsil ral fs 
t. e3f. készítményekkel igen bőven jövedelmez-
het ; — ha pedig kevesebb : igen is helytelen 
lenne, a ' szálas erdőgazdaságot egyszerre az 
egész pagonyban behozni, melly által a3 szük-
ség még inkább neveltetnék , de míg annál is 
helytelenebb lenne, az egész pagonyt sarjas er-
dőbeli felosztásában tovább is egészen meghagy-
n i ; hanem, a3 hol az már a' környék 3s Birtokos 
szerentsétlenségére igy vagyon : tsak érezhetet-
lenöl 's kis szakaszonként kell azt olly Állomá-
nyokban, mellyek arra legalkalmatosabbak , szá-
las erdőre által változtatni; hogy azok idővel, 
a* lakosokat szenvedő szükségeikből, 's a3 Bir-
tokost Labyrinthusáhól kisegíthessék. — 
Tsak e3 rövid rajzolatból úgy tartom eléggé 
általlátható : hogy az erdő gazdaságnak czélirá-
nyos elintézése, sok környűlményeknek helyes 
«gyben szabásától füíjg, hogy annak kitűzött pá-
lyája nagy időszakból álló, melly szerént a' je-
lenkor a' jövendővel nagy egybenfüggésben van; 
és így nagy meggondoltságot, részre hajlatlansá-
got , és tűredelmet is kíván, annak elérhetésére: 
i í o g y a z , a z e l e v e e l r e n d e l t j ó k a r ú 
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h e l y h e z t e t é s m i n d e n k o r i e g y a r á n -
n y á n a k f e n t a r t á s a m e l l e t t , a b b ó l 
a z o n h a s z n o t , m e l l y a' k ö r n y ű 1 me-
n y e k h e z k é p e s t a3 l e g k i t e l h e t ő b b , 
v a g y i s a ' l e g n a g y o b b , ' k i a d h a s s a . — 
Igaz, hogy ez , a3 szükséges erdészi esme-
xetek nélkül nem eszközölhető; de fájdalom! 
ezen erdészi esmeretek minálunk még nagy rész-
ben esmeretlenek; 3s a"1 mennyiben esmeretesek 
is : idegen kútfőkből merítettek; és igy Hazánk3 
ellenkező környűlményiben tsak tapogatva kö-
vethetők. — Svétziában 50 millió Burkus holda-
kat foglalnak el az erdők, mellnek a' másfél 
millióból álló földnépének, a' nagy számú 3s 
divatban lévő vas-olvasztó kementzék mellett is 
szükségen felől valók; mivel azonban az Ország-
nak déli részin , a3 rosz gazdaság miatt a' fa 
megszűkült : az országlás által , az erdőgazda-
ságnak rendbenszedése "s elintézése udvari Va-
dász-mester S t r ö e m Ú r r a bízatott; ki is illy 
czéllal még lS23ban német országnak éjszaki ré-
szét beútazta , 3 s úgy találta: h o g y a' N é m e t 
o r s z á g i e r d ő g a z d a s á g 5 s y s t e m á j a , 
a' h a z á j a b e l i k ö r n y ű 1 m é n y e k rí e k 
k ü l ö n b ö z é s e t e k i n t e t é b ő l c z é l i r á -
n y o s a n e l n e m f o g a d h a t ó ; — következés-
képen szükségesnek l á t t a : h o g y á l t a l a a z 
e r d é s z t u d o m á n y a 3 H a z a k ö r n y u l m é -
n y i h e z s z a b v a k i d o l g o z t a s s é k , 3s k i -
a d a t t a s s é k . — Ez Svétziában történt; de hát 
mi mikor fogjuk tudni megmondani: hány mil-
lió holdakat foglaljanak el Hazánkban az erdők ? 
elegendők-é, kevesek-é, az öszves szükség pót-
lására? vagy hol van népességünk' igaz száma 
megírva? — mind ezekre most meg nem felel-
hetvén ; beérem azon ketsegtetŐ reménnyel: 
hogy majd Hazánk' Löhs kormánya, az e' rész-
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ben lévő fogyatkozásokat , ' s vétkctlen nagy 
hátra maradásunkat belátván, Svétzia példája 
szerént , az e3 részben várható köz nagy haszon, 
HS miveirség előmozdításáról , szinte megfelejt-
kezni nem fog! — 
J a n i k F e r e n c z , 
Murányi Urudalombeli Erdő mester. 
3. 
A3 Kép-írás Történetei\ 
Mi a"1 K é p í r á s ? szoros megliatározás (de-
linitio) nélkül érthetni , hogy az nem lehet más, 
mint a* szembe ötlő tárgyak' képeinek lemáso-
lása, azoknak valamelly alkalmatos sima lapon 
Vagy táblán kiábrázolása , melly szerént a' kép-
zelet , a' mi valahol szembe tűn t , ott találja., 
hol valósággal nintsen , eleven párban. 
E r e d e t é t ezen szép mesterségnek egye-
nesen az időből kell lehúzni, mikor az ember 
Jett és eszmélt; nem lehet valamelly későbbi 
iníveltebb kor történetes találmányának tartani, 
mint az í rás , könyvnyomtatás , papiros, ó r a , 
vagy puskapor feltalálását. Magának az írásnak 
i s , Históriai bizonyítások szerén t , k é p - i r á s , 
képes-írás, Egyiptomi 3s Phaenitiai Hieroglyph 
Volt a3 kovásza. Hihető hogy már Ádám 3s Éva 
első szülőink rajzoltak, ábrázoltak eg) t t mást 
a3 magok módjok szerént , követőik pedig töb-
bet , s időről időre jobban. Minta" soha feslett 
képet nem látott együgyű falusi gyermek a3 por-
ban újjaiVal, f á t , házat, templomot rajzol, vagy 
friss hóba feküdve, örömmel bámulja testével 
kinyomott képét. Mennél tsekélyebb vólt a' kez-
det 3s mennél miveletienebb az élőkor, annál 
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lassabban 's későbbre fejlett ki a* képírás is an* 
nyira , bogy mint külön mesterség, egyebekné* 
gyakorlottabb művelőjének, ügyességül's érde-
mül tulajdonittat hatott. — Sok próba, sok gya-> 
korlás és példa kellett arra, hogy a1 porban ba* 
birkálásból rendes rajzolás, a' rajzolásból színes 
ábrázolás formálódjon : még is úgy látszik , hogy 
ezen tökéletesűlést sok századokkal előbb elérte 
már , mint sem írott emlékekbe fe Íj egyeződ be-
tett volna idő pontja. Legrégibb nyomát a' Kép-
írásnak D i o d o r u s Sí cu l u s Írásaiban talál ' 
j uk , ki azt említi az elégett, és S e m i r a m i s 
által újra felépíttetett Bahylonról , hogy annak 
régi Füstös falain , már S e 111 i r a m i s idejében , 
számtalan külömbféle állatoknak természetes szí-
nekkel fe3tett avult (tehát már akkor régi) ké-
peik találtattak ; és hogy S e m i r a m i s palotá-
jában több rendbeli vadászatot, ütközetet ábrá-
zoló festett Képek voltak. A* Görögök ellen kik 
a' Kép irást Görög eredetűnek , S i z i o n i vagy 
K o r i n t h u s i találmánynak tartották, az Egyip-
tombéliek megmutatták, hogy Egyiptomban sok 
századokkal előbb már virágjában volt azon mes-
terség, mint sem a' Görögök festett képet lát-
hattak is. 
Jóllehet pedig a' képírás, a' képzelő tehet-
ségben gyökerezvén , minden nemzeteknél hon-
jába lehetett vólna , mindazáltal tsak azon nem-
zeteknél tökélletesedhetett az , mellyek belső
 y 
külső békességben nyugodván , az élet javait 
bővebb mértékben használhatták ; a' rabló, ván-
dorló , vadász, és pásztor népeknél több mes-
terségekkel együtt ez is szunnyadozott vagy épen 
mélyen aludt. Innen van, hogy a3 képírás majd 
az Egyiptomiaknak , majd a3 Görögöknek, Hó-
maiaknak 's a4 t* volt mintegy kizárólag tulaj-
donok. Innen van, hogy a* békesség, belső csen* 
desség *s jóllétei megzavarodásával ez is sénletf, 
vagy épen más békés helyre aítal költözött , 
vagy hogy, ha a' dúlás , háborúskodás egész 
világ részeket elborított, mint a' vad századuk-
ban a1 Nemzetek vándorlása által — a1 Kép-
írás is szinte átaljába parlagban hevert 's kialudt 
mindenütt. Két nagy idő korát lehet a3 Képírás-
nak meg külömböztetni, egyik kezdődvén a' tá-
jon , hova a1 Históriai tudósítások felmennek, 
tart a' Xdik Századig, Kr. Sz. u ; másik aJ se-
tét századok virradtoktól vagy a ' Xílldik szá-
zadtól a* mi időnkig; amazt 0 , ezt Líj kornak 
mondhatni. 
Hogy a' szép művek egyéb ágazatival a1 
Kép írásnak első művelői Asianak kebelében, 
Mesopotamia, Kaldea , Kanaan, Assyria, Babil-
lonia vidékein , és a' szomszéd Afrikai hajdan 
igen gazdag és Népes Egyptomhan leg számo-
sabban vol tak , és azt meglehetőson ki palléroz-
t á k , mutatja annak ottani közönséges divatja. A1 
bálvány imádás, az Isteni Felségnek faragott és 
festett képek által való ki ábrazolása tiszteletes-
sé és szükségessé tette e' mesterséget. R ach e l 
x\ttyának L á b á n n a k házi Isteneit , J á k o b 
javallatából el orozta, 3s magával eivitte. ]V1 o-
z e s az igen közönségessé lett bálvány és kép 
tsinálást és imádást ar, Izráel népének több rend-
beli törvények által tilalmazni kéntelen vólt. 
Á r o n pap Mózesnek báttya a'Sinai hegy alatt 
a3 nép kívánságára, az asszonyok Fülön függő-
ikből 's egyéb ékessegeikből arany borjú bál-
ványt öntöt t , — me.y mesterséget Egyptomban 
fogta tanulni , hol a' Kép írás és Kő faragás ak-
kor virágzó lábon állott. Az Egyptomiaktól meg-
tanulták azt a* Phaenitiabeliek ezek tői azu-
tán a5 Görögök ; kiknél állandó tanyát ütvén a" 
tökélletességnek legfőbb pólizára felhágott. Itt 
Tud. Gjiijt. II. Köt. 1832, 5 
* * 
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formálódtak ama nagymesterek, kiknek remeke 
jeiket a' késői kor tsudálta, a' jelen kor elvesz-
tőket s irat ja , kiknek Táblái a'pompás Romának 
leg betsesebb drágaságait tették ; mint első ren-
dű csillagok kitetszettek egyebek közt A pol« 
l o d o r u s , P o l y g n o t t u s — a3 Trójai hadnak 
halhatatlan Festője, P a r r h a s i u s , kinek fes-
tett szőnyegjét vetélkedő társa a1 tábláról le 
takartatni parancsolta; Z e u x i s j kinek szőllo 
gerezdjeire;, a' kivántsi madarak mint termék 
szetesre szálíongottak, P r o t o g e n e s , kit icsak 
A p e l l e s n e k , az Ó világ, elérhetetlen mii vé-
szének , a' világ hódoltató N a g y S á n d o r fes-
tőjének etsetje szégyenithetett meg. Görögök let-
tek ezen tul más nemzetek oktatói a3 szép mes-
terségben, Görög müvekre szert tenni vetélked-
ték a' leg távolabbi nemzetek tehetősei. Azom-
ba Apelles műve vólt a' non plus ul t ra , őtet 
felyul nem múlhatta többé egy Görög is , nem 
tsak, de be sem érheté magasságát; N i c i a s , 
S e r a p i o n ; , A n t i p h i l u s , M e t h r o d o r u s 
őt tsak távolról követték. 
A' hadakozó Római népet komolyabb gon* 
dok fogták el , mint sem a' szép müveket mél-
tó figyelemre vehették vólna, mind addig, még 
szomszéd ellenségeiket le fegyverkeztetvén na-
gyobb bátorság és bővség birtokába jutván az 
élet szelid örömeiről is eszmélhettek. Az Etrusi 
cusok durva műveikben kevés vonszót talaltak. 
De majd M a r c u s M a r c e l l u s meg vévén 
Syracusát, Görög példányokat szállított Rómába. 
Senki nem bókolt azután hevesebben a' szép mes-
terségnek mint a' Romai nép. A3 mi szép Képet 
akár faragottat akár festettet felfedezhetett vala-
hol , Róma lett annak gyűjtő helye. Görög kezek 
által készült szobrok, emlékek, bálványok 3s 
Kép táblák diszesitették a'4 Romai Teniplomokaft 
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köz f'S magános házakat és mulató kerteket; 
melyeket a' haddal nyert városokból gondoson 
haza takarítottak. Néha egész faiakat, melyekre 
szép Képek voltak festve, vontattak Rómaba. 
O e t a v i a n u s A u g u s t u s és N e r o Ro-
mai Császárok Szállíttattak legtöbb Görög mun-
kákat Rómába. Kár hogy az utólsó által gyúj-
tó tt nagy égéssel nagyobb részént elenyésztek. 
V e s p a s i a n u s és H a d r i a n u s pótolgatták 
e' veszteséget; számos Görög Művészeket von-
tak a' Fő Városba. Com m o d u s é s G a l i e n u s 
alatt még többen gyűltek oda, 's a' megkülöm* 
böztető liedvezés, a' hatalmas pártfogás kedvet 
tsinált a3 Romaiakban is a r ra , hogy saját keze-
ket is a 'Képírásra tennék. így lettek A m u l i -
u s , A e c i u s P r i s c u s , C a e s a r H a d r i a -
n u s , E u i n e i l i u s , A r i s t o d a m u s Római 
Képírók. 
A' Keresztyén vallás elterjedésével megcsök-
kent a* szép mesterség; mert a' Templomokban 
festett és faragott képek, bálványok helyt nem 
találtak többé; és ha mi müvek a* Keresztyén 
népek között még kelendők vóltak, azok külső, 
rtesti , profan us tárgyaknál egytbet nem ábrá-
zolhattak. Több Napkeleti Keresztyén Császárok 
próbálták a' Templomi Képeket pártfogolni, 's 
hasznosnak Ítélték ha tsak a' Szentek, Martyrok 
festett Képeiket a1 Szent egyházban ki függesz-
tetni. Már a' IV. század vége felé találtattak 
itt ott a' Templomokban illyen festett Képek, 
így a* Nólai Püspök P a u l i n u s le festette a" 
maga Templomában J'obnak , Eszternek , Tóbi-
ásnak és Judith Asszonynak történeteket. Augus-
tinus említi azon készületnek képét , mint akar-
ta Abraham egy szülött fiát Izsákot megáldozni; 
nem külömben emliti Sz. Péter és Sz. Pál képe-
ket is. A1 Nicaeai Ildik köz Ekklésiai Gyűlés 
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után a3 Szent Háromság képe majd minden 
Templomokba le festetett. I r e n e a* Képeknek 
Templomba tételeket pogány szokásnak 's bál-
vány imádás eszközének tartván, azokat átaljá-
ba mindenünnen ki tiltotta; N i c e p h o r u s 
802ben tőlle a* Birodalmat el vévén , azokat újra 
be rakatta. Ennek követője M i h á I y kárhoztat-
ta 3S számkivetette, de a' fia Theophilus S29ben 
ismét pártfogása alá vette, J i i s t i n i a n i i s Csá-
szár parantsola»jára minden nemű Képek és áb-
rázolások elenyésztettek , és a' Művészek bétsu. 
lét és kenyér nélkül maradván , háládatlan mes-
terségektől butsut vettek. így Szunnyadozott a* 
szép mesterség 's fogyott naponként betsűlőinek 
száma. E'hez járult az északi vad népeknek a' 
Keleti és nyugoti pallérozott Birodalmakban va-
ló dúlása, kik ott a' Szép városokkal együtt, 
a' szép művek maradványait is düíedékekbe te-
mették. Nem keveset tett a' kép irás régi példá-
nyainak vég pusztulására az is , hogy «V Mahu-
med yaHása lábra kapván, ennek sorsosi vak 
buzgósággal vetélkedtek a3 könyvek 's szép mü-
vek égetésében. Efképp enyészett el Alexandriá-
nak világ szerte hires Képes Gyűjteménye; Ró-
mában S c a u r u s n a k régi ditső példányokkal 
ékeskedett Képes Tára; 's minden felé a' meg 
sirathatatlan remekek. Siker és foganat nélkül 
maradt T h e o d o r i c t t s n a k Osfrogóthúsok Ki-
rályának és T h e o d e l i n d á n a k Longobardü-
sok Királynéjának a" szép mesterségek ujjolag 
virágoztatására való törekedések, ti iába veszett 
a' Romai Fő Papok szives iparkodások: a3 szép 
mesterségei hun) t és mély álomba merülve vesz-
teglett 3 meddő századokon kei-esztül, íriig a* 
Xllldik Században a' hamu alatt lappangott gé-
nié szikrája C i m a b u e által a' hajdani Cörög 
művészet tiizét újra felélesztette. 
De minekelőtte a' Kép írásnak 0 korából, 
IJj korába által mennénk, vísgáljuk meg addig 
tett elo menetelét, 's mai állapotja felé közelí-
tését. t A3 mi formáját teszi a3 Kép írásnak, 
az az , az eleven természetes ábrázolást, a' má-
solatnak természetben álió eredetijéhez közelit-
tetését, a 'geniet: ezekben a' lehető tökélletes-
ség léptsőjén állottak az O kor Kép íróinak nagy-
gyai. A' feltalálás (Inventio, Erfindung), ál-
lás szabás (Stellung), Elrendelés (Anoranug), 
Csoportozas (Gruppe), Rajzolás (Zeichnung, nm-
risz) és szin megválasztás (Colorit), formájára 
tartozik a' Kép Írásnak, 's ezekbeli ügyessége a' 
művésszel vele kellett hogy szülessen, ezekben 
lehettek nagyok az 0 kor Kép írói, bár a' törté-
netes találuian) oknak , ineíyek az ujjabbakat gaz-
dagítják , hijjával voltak is; ennyiben feltehet-
jük , hogy Apellest az Uj kor Képírói közzül sem 
baladta felyiil egy is. De hogy a' mi a' Képírás 
methodnsát és matériáját illeti, önnként is tud-
hatjuk , 's régi tudósításokból is megtanulhat-
juk, hogy ezekre nézve az Ó kor beliek az ujak-
nál jóval hátrább állottak ; ük nem esmertekmég 
több festés módot elkövetkezendőknél ; 
1. \ 3 E r e s co vagy nyeís vakolat festést. 
Folyamatban vójt ez a1 legrégibb időktől fogva, 
és Őizyoni P a u s i a s taíáímatYyának tartatott. 
Ezzel éltek az épületek falainak festésére *)* 
2. A G u a c h e Vagy enyves festést. A' fa~ 
lakon kívül minden más lapokra illyen festéket 
használtak a3 régiek , kik az olajas festésről 
még nem eszméltek. Illyen festékkel készült 
*) Mikor még a' vakolat nyers volt, kellett a' színeket 
felhordani vagy festeni , ezek pedig állottak földi 
vagy érrzes festékekből , mellyek feltöretvén tojás 
«héjjal Hevertettek, tiszta vízben, ' -i J 
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Z e u x i s n a k szőllő gerezdje, P a r r h a s i u s -
n a k szőnyege, Apellesnek Sándorja és Buce-
phalusa. 
3. Az E m a i l vagy értz mázos festés. En-
nek hasonlóan .homályos régiség rejti eredetét. 
Már Babillonnak fentebb emiitett falait illyen 
emailirozott képek tarkázták. P o í s e n n á r ó 1 
Etruscusok Királlyáról emiitik a' történet írók , 
fiogy táborába, midőn aJ Tarquiniusok száinki-
vettetéséért Bómát megszállotta , sok emailial 
festett edényeket hordatott a" műhelyekből. A' 
Chinaiaknál is olly régen divatban van, hogy 
első felkapásáról a' legrégibb irott emlékek sem 
tudósíthatnak 
4. Az E n c a u s t i c a festést, mellyet Pli-
nius bizonyitása szerént a3 régiek esmertek. 
Ez idővel feledékenységbe menvén, az újjaknak 
újjonnan kellett feltalálni. 
5. A' M o s a i c vagy színes kövekből rakott 
ábrázolást is feltalálhatni már Néró Császár ide-
jében; noha ez is feledékenységbe menvén vele 
mint új találmánnyal nem ok nélkül kérkedik 
az Új kor. Hogy a3 ma szokásban lévő v i z i 
(Tusch) l é v , vagy n e d v (Saftfarben, plántai 
és állati decomponalt, destillált színek) f ö l d i 
(Erdfarben), és é r t z (Erzfarben) festékeknek 
nagyobb része esmeretlen vólt az 0 korban, on-
*) Tulajdon alkotó részei az Emailnak czin és ólom erős. 
tűzben calciniroztatva; e'hez járulnak értzfeslékek, 
Ii. m. Grünspan a' zöld i vas rozsda a' sárga , czin? 
salak (Zinnasohe) a' fejér , ezüst salak (Silberasche 
a' kék ; réz salak (Kupferasche) , vaspor ; és Auri-
pigmentuma* veres, ugyan ezek Salétrom elegyítés-
sel a' gyöngyszínnek elöhozására, Ezek tűz álló tes-
tekre rajz után felrakatván eró's tűzben mintegy szí-
nes üvegekké olvadnak, 's a' lap*1 eiválliatat!a»ú| 
•felragadnak» 
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nan is kitetszik, liogy ezek közül többeknek 
feltaláltatásoknak idejét és történetét az Uj kor-
ban, 's nem messze találjuk. De hogy még is 
esmertek annyi festék nemeket, mennyi a3 tár-
gyak természetes formájoknak elő áliitására 
megkívántatott , A Görög művészek remekjei 
elégséges tanúi. A' festékek elegyítését, a1 fény 
és árnyék megadást ugyan az igen régieknél 
nem lehetett találni, mert erről tsak későbben 
gondolkodott A p o l l o d o r u s ; ő előtte minden 
tárgy tsak egy színnel vonatott be, 's négy fő 
színnél többel nem éltek, 
* ^ * 
* 
A' XlIIdik század szülte Ci ma b ú é t , 's 
újjá szülte vele a' szép műveket. Nagy szorga-
lommal Öszve kereste ő az ókori képírás' por 3s 
penész lepte maradványait; gyakorlott mesteri 
kézzel festette azoknak mássait; nem titkolta el 
aiatsony haszon lesésből talentumának világát, 
sőt szíves készséggel nyújtotta kezeit a'művészet 
kedvellőinek vezetésére; a' hajdani képírókat 
olaszaiban feltámasztani, a' hajdani szép műve-
ket újra feléleszteni volt munkás életének czél-
ja. Mint kész mesterek léptek ki csak hamar 
oskolájából számos Olasz Képírók , kik között 
G i o t t o és O d e r i g i . Méltóknak tartották őket 
figyelmekre az Egyházi 3s világi nagyok, mél-
tóknak a' követésre a3 szomszéd nemzetek, kik 
között a5 Belgák magokat megkülörnböztették. 
Magok a' Görögök, az olaszoktól szikrát kapván 
kezdettek mély álmokbői ébredezni ; tettek aJ 
mit tehettek, de az Olaszokat 's Belgákat utói 
nem érhették többé; S i m o n (Senensis), F lo -
r e n t i a i I s t v á n , P e r u s i n i P é t e r Olasz 
Képíróknak ,*s a' Belga Ey k J á n o s n a k fej-
lengős etsetjét érhetni nem voltak képesek. 
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Azon kedvellés és pártfogás , mellyre az 
újra lábra kapott képírás talált, azon tűz és ele-
venség , mellyel azt a' művészek űzték , azt 
okozta, hogy aJ képírás köre nem tsak hajdani 
határait elérte, hanem újtalálmányokkal is öreg-
bűit.— AJ rajzolatoknak értz, kivált réztáblák-
ra metszését régólta próbálgatták már némel-
lyek; — a' XVdik században pedig azon fontos 
következést! gondolatra vetemedett egy esmeret-
len Művész, (sokak vélekedése szerént F i ne* 
g u e r r a T a m á s Olasz 1460. eszt. táján) hogy 
az illy réz - táblákkal papiroson példányokat 
nyomtasson. A' próba jól ütött k i , 's méltó lett 
a"^  követésre* méltó a3 további tökélletesitésre, 
melly sebes lépésekkel haladt is előre. A' réz-
metszők ezen tói egy külön rendét formálták a* 
képíróknak, és remekjeikkel kétessé tették az 
«Isőséget az etset és véső (Grabstichel ) kö-
zött. Jelesebb réz - mettzők lettek : Hollandiai 
F r i s i u s S i m o n , Meri an M á t y á s , Lo* 
tharingiai C a l l o t J á k o b , A. B o s s e , Schön-
g a u e r M á r t o n , kinek réz-mettzései a' nér-
meteknél legrégibbek; M e c h l i n i I z r a e l , 
W o h 1 g e m u t h M i h á 1 y , kinek tanítványa a* 
híres D i i r e r A l b e r t e ' mesterségben minden 
előtte élteket meghomályosított, 
Előbb valamivel mint a' réz-táblák példá-
nyok nyomtatására használtattak, folyamatba 
jött a5 fa táblákra mettzés ; ennek hasonlóan 
fi/ámos ügyes és elmés művelői voltak, példá«-
nyok nyomtatására annyiban elsőségek is volt a^  
a ezek felett a* fa-tábláknak, hogy midőn ama-
zok néhány száz példányok alatt elvásnak, el-
kopnak, ezek több ezer másolatokat kiállottak, 
lií'súbb H' nagy mester Pap illón ennek ügyét fel? 
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fogván , annyira tökélletesitette, hogy a* réz-
tábláknak munka fáinságára is keveset engedett*). 
A' festékeknek olajjal való feltörése (Oeí-
Malerey) másik megbetsűlhetetlen találmány, 
mellyel a' képírás gazdagult, 's az Ókori múvek 
tökéllyel hasonlíthatatlanul felyűl multa. Már 
a* Xílldik századhói van emlékezet valaminémű 
olajos festésről, p. o. Theophilus Presbyter írá-
saiban ; a5 Belga Eyk J á n o s r ó l is azt tart-
ják , hogy festékeit olajjal keverte ; de yagy 
hogy találmányából ő titkot csinált, vagy mint 
csekélységgel figyelmet nem ébreszthetett , ő 
vele kimúlt az olajos festés is. — Kiég, hogy 
flandriai Brugge János róla semmit sem tudott 
sem hallott, mikor a* XVdik század közepe tá-
ján történetesen reá bukkant. Csak próbára vett 
ő víz helyett olajat festék-tötésre, 's örömmel 
tapasztalta hogy a' szín elevenebb^' munka tar* 
tósabh, 's nedvesség ellen erőssebb lett; észre*-
vetie azon nyereséget is, hogy olajos festékei 
lassabban száradván, mint a5 vizbe töröttek, 
munkáját újra meg újra váltóztathatná , javit-
hatná, és pihenre készíthetné, ő ezen találmá-
nyával úgy meg vólt elégedve, hogy próbáját 
I. Alphonsus Nápolyi Királynak ajánlani nem 
átallotta. 
Legfényesebben derült a1 képírásra a* XVIik 
század. B o n a r o t a A n g e l o M i h á l y , A L-
g a r d i és San so vi ni követőivel, R a p h a e l 
S a n z i , L e o n a r d o de V i n c i , C o r r e g i o 
A n t a l , T i t i a n az olaszok közül, és Lugdu-
nú mi L u k á t s Belga művész, mint meg annyi 
tüköréi lettek a' képírásnak, kikben az egykorú 
és későbbi művészek a* fő tökélletességet látták 
*) Lásd J. M. PnpilIon Iraíte Imlorique et practique, 
4c la gravure ea bois II, Tom. Paris 1766-
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és látják ma is ; kiknek munkáinak bosszanko-
dás nélkül engedik által meghunnyászkodva a' 
képes tárak első helyeit a*' legjobb ujjak is. Az 
o vezérlések aíatt Jet»ek, 's jöttek virágzásba a' 
képírás oskolái. R a p h a e l a' Római oskolát, 
An g e l o M i h á l y a' floreníiait, L e o n a r d o 
d e V i n c i társával, C o r r e g i o a Lombardiait, 
T i t i a n a 'Velentzei t , L u g d u n ú m i L u k á t s 
a" német alföldi oskolát fundálta éa kórmányoz-
t a ; — a' flamändiai, frantz és német oskolák 
később kezdettek virágzásba jönni. A3 vetélke-
dés, melly e ' fő oskolák közt az elsőség elnyeré-
se felett folyt, azt okozta, hogy velek a' képírás-
nak valóságos arany kora beállott. , 
A' XVHdik és XVlIIdik századok; mint af 
miveltség több ágazatiban tetemes előmenetel 
tet tek, úgy a1 szép mesterségeket is köz divatba 
hozták Európában. A' frantziák, németek, anglu" 
sok mertek már vetélkedni az olaszokkal 's Bel-
gákkal. Meg kell azomba esmerni, hogy olly nagy 
művészek a' képírásban, mint az előbbi század-
ban, nem támadtak, Js e' mesterség dísze alább 
szállott. Jelesek voltak még is: az Olasz Ma-, 
r a t t i , G a l l i , B i a n c h i , G r ó f R o t t a r i ; 
a ' német O s t a d e , L i n g e l b a c h , P r e i s l e r , 
M e n g s ; a' magyar O e s e r Lipsiában képírás 
tanítója; a' Belga S c h w a n e f e l d , B r e n n t 
b e r g; as Frantzia L e S u e u r , L e B r u n ; az 
Anglijs C o o p e r , H o g a r t h , B a r l o v , és 
í? e 1 a s c o Spanyol képírók. 
De annál inkább gyarapodott a* réz-metszés 
ez utóbbi századokban, Különösön az Anglusok 
eiqelték azt csudálni méltó magasságra. A tu-
laj donképen való réz-metszésben (Kupferstich) , 
és választó-vízzel való felétetésben (Etzkunst) 
Norimberga Angliának keveset vagy épen sem-
mit engedett; de az úgy nevezett f e k e t e mes? 
t é r s é g b e n (Schwarze Kunst) mellyet 1640ik 
táján talált fel egy Hassziai fő Hadnagy L. von 
S i e g e n vagy S i e h e m , megjobbított I l o b e r t 
Palatinatusi Hertzeg , mivelt Va i l l a n t — A n g -
lusok lettek a' több nemzetek mustrái *s követő 
példái. Egyebeké felett kitűnnek a1 S t r a n g e 
H a l l , E l l i s Anglus művészek táblái, őket 
követik M e l a n , M o r i n , M a s s i n Frantziák; 
Natalis, K r a u s z, P r e i s l e r , V i l l e Németek ; 
G a l e s t r u c i , P i t t e r i , P o r p o r a t i Olaszok. 
A* Mosaic (Labor Musivus, Opus Graeca-
nicum), noha nem ez idő szakasznak köszöni 
sem feltalálását, melly még az Ókorból szármá-
zott által az Új korba, sem felelevenedését, 
minthogy a* Görögöknél folyamatban volt , mig 
a' keleti birodalom fenállott, 's azután is löbb 
nemzeteknél; de bámulni való remeket csak ek-
kor mutatott a5 nagy C h r i s t o p h o r i Olasz 
Művész kalapátsa által. A' viasszal való festés, 
mellyel G r ó f C a y l u s aJ képírás körét bővíttette, 
ez idő szakaszba tartozik. így a*1 Pastelbe vagy 
színes plajbászokkal való rajzolás, mellyben az 
íijjabb Mesterek díszes remekeket adtak. 
A' XIX. század Művészei minő lépéseikkel 
haladnak a' czél felé, mit tettek a' tökélletese-
désre , szóljanak élő Műveik,'« a' Lithographia* 
G á t h y J á n o s , 
Őzathmáron. 
4. 
J* Sopron Várossá Tanátsháxának Vdva rá», 
ban fentartatott Római Sírkőnek értelme* 
Kettős a" Kőírás , melly Soprony Szabad 
Királyi Város Tanátsházia Udvarában fenta.ctti* 
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t i k ; úgymint: a3 Római emlék, és ennek vi* 
s z o n o z á s a , melly a' Rómaiaktól tulajdonkén 
pen R e s t i t ii t i ó n a k neveztetett. Feliül hal-
ladák tudniillik a3 Rómaiak Tisztelettételekben, 
és hálaadó érzésekben e' Világnak minden egyébb 
Nemzeteit , mert számtalan példáink vannak, 
miképen az Isteneknek Szobrai , Templomai , 
Őseiknek Sírjai , de leginkább a3 Császárok, 
vagy Nemzetségek pénzei Száz esztendők múltán 
az idegen Nemzetek között is , a1 mi felette kü-
lönös, önnön R ó m a i nyelvű felírással szóltam? 
lókat újdonan ismételve és viszont helyre hozat-
tak , az ó kifejezések szerint R e s t i t u á l t a t t a k . 
A" Sopronyi 1675. esztendőbeli Nemes Ta-
náts által eszközlött vissza állítása tehát egy 
Római Sírkőnek, mikép a3 Világ győző Nemzet-
nek példájára jobb ízléssel történvén ezen Vár 
rosnak felette ditsőséges — úgy a' Régiségek 
betse és fentartása iránt figyellő buzgósága, 
mellyre Hazánkban, a3 maga Nemében egyetlen 
egy felállított Jeles emlékkel az egész Nemzet-
nek ditső példát adott , a" Hazafiakat hasonló 
igyekezetre buzdítván, és gerjesztvén, köz ma-
gasztalást, és hirlelést méltóképpen érdemel. 
Szörnyű Tűz által a3 Város Épületeinek far 
lai leomolván ezen kőírás hajdani Régisége mi-
att kiváltképpen pedig azért,hogy a' Város első 
állapitóinak — R ó m a i a k n a k — eredeti in^-
radvánnyát Késő maradékaikra fe n tart hassa , a' 
tű/J Veszedelem által már úgy megromlott Ein? 
léktíf , hogy alig egynehány betűi immár láttzat-
lau<»k egymásik kőnek az eredeti mellé helyhe^-
ret»jsével , 's erre újjabban vésett hasonló fel-
írással kívánta fentartatni, Római módon szól-
yái i — R e s t i t u á ! ri i — mellyet is e3képen esz-
kö.plvén hölts szándékát következendő szavak-
káli ki jelien t t .
 5:jQuíidi j/Ofití visítur Jhliti* 
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^marii monumentum, in horribili incetidto, 
^quO haec Civitas Anno MDCLXXV. die 20. 
,,Nor. conßagravit, collabefactatum , ei oä/i-
„teratum olim a (Wolfgango) Lario in Ruderi-
Templi hie observatum , atque integre ita 
y,tradilum est'' 
Következik az eredeti Római Sírkőnek ol-
vasása, mellyet imigy kifejthetőnek gondolnám: 
Marcus VlBÍVS Caji Filius ANIENSIS VETera-
sius LEGionis XV. APOLinaris ANNorúm XXVI. 
Hic Situs Est. Titulum Fieri Iussit ARBITER. 
Lucii Larti ET Títi MVRSÍ ílaeredum. 
Imigy értvén , hogy Marcus Vibitis, Cajus-
h a k F i a , Ki Aniensisnek hivatott. Róma Vá-
rossának Részéhői származott, és a' XVi Legió-
nak , melly Apolinárisnak neveztetett , noha 
Isak XXVI. esztendős, de már Veteránus Vitéze 
Volt-, itt fekiinne , Kőirást tétetett hékie azon 
Biró, Ki Lucius Lartus, és Titus Mursus örö-
kösseit megosztöztatta. 
A n i e n s i s T r i b ú s volt Hóma Város né-
pességének egy különös része, mell)' Livius Tör-
téneteinek Lib. X. c. 9. a' Város felállításánál 
452dik esztendejébe P. Snipicius, és P. Sempfo-
nius Censorok (Népszámlálók) által a* Város 
Harminczöt Tribussai közé előszer bészámlálta-
tot t , és A n i e n e Patak mellett helyheztetvéii, 
imígy hivattatott; következőleg az emlékünknek 
Hőssé M a r c u s V i b i u s tagadhatatlan C i v i s 
K o m a n u s volt. 
Ugyan ő a' Római XV. Légióban, melly 
Apolinarisnak neveztetett, bár tsak 26 esztendős 
korában meghalt, még is már V e t e r á n u s Vi-
téz volt. — A' Római Hadak Légiókból öszve 
alkottattak, mellyek Centuriákra, Manipulusok* 
r a , és Cohorsokra ismét felosztattak, közönsé-
gessen 5,000 fejből állottak. Választattak egye-
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dűl Római Polgárokból, vagy olly városoknak 
Polgáriból, mellyek Római Jnssal bírtanak; és 
I n g e n u ii s o k b ó l (az az nem szolgákból
 i de 
Szabadakból) ugyan azé r t : q u i a L e c t i f n -
e r a n t , L e g i o nevezetet viseltek, valamint 
tizenhét esztendős korokba béfogadtattak , úgy 
negyvenbét esztendejekben már elbotsájtattak* 
Minthogy több illyen Római Légiók időközben 
felállíttattak , mellyeknek száma Vespasiánns 
Császár alatt szinte harmincz hétre szaporodott* 
évkor szerint nyerték aJ P ' i m a , S e c u n d a 
3s ÍL t. nevezeteket: illy képen ez, mellyben 
M. Vibius szolgálatot te t t ; t i z e n ö t ö d i k szá-
mot visele a' nékie tulajdon A po 1 i n a r í s ne-
vezettel , melly Felső Pannoniában C a r n u n -
t u m (most Petronella) Római A^áros korul hely-
heztetve volt M. Aurelius Antonius, és utóbb 
következett Császároknak idejében Christus szü-
letése után a' második és harmadik Századok-
ban. Elneveztetett ezen XV. Legio A p o l in a-
r i s n a k szinte úgy mint a ' többi Légiók vagy 
az Tartományoktól, hová állandóabban helyhez-
tettek , úgymint : B r i t a n n i c a , — vagy a' 
kiktől felállitattak , úgymint C l a u d i a , vagy 
valamelly szerentsés, és örökösitetni kívánt ese-
tektől , V i c t r i x , F u 1 m i n a t r i X 3s a* t. ugyan 
azért ez A p o l i n a r i s nevezete ezen XV. Lé-
giónak további felvilágosítást kiván a' Tudósok 
áltaL 
Említést érdemel az is : mikép lehetett a3 
még tsak huszonhat esztendős korában meghalá-
lozott Marcus Vibius immáron V e t e r a n u s 
V i t é z ? — ha S e r v i u s in Commenlario ad 
Virgilii Aeneid. Lib. II. vers. 157. előadása sze-
rént 25 esztendeig kellett szolgálni a' V e t e r a -
n u s na k — de eldönti ezen ellenzést L j v i u s 
Libro XXVII. Cap. 11. nyilván mondván: hogy 
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Augustus Császár Katonáinak kedvezni akarván, 
nem többet mint tíz esztendőket kívánt a" Ka-
tona szolgálat töltésére, kik azontúl V e t e r a -
n u s o k k á lettek. Hogy tehát M. Yibius a' Ve-
t e r a n u s s á g o t megnyerhesse, és az által a* 
Polgári nagyobb Tisztségre emeltethessen, mert 
kölömben addig Római Törvény szerint ezekben 
senki sem részesülhetett— noha Graohusok Tör-
vénye által keményen tiltatott, ne hogy tizen-
hét esztendős Kor előtt valaki a' Légiókban lép-
hessen ; megtörténhetett , hogy Pártfogás által 
Rómában is úgy , mint máshol Mareus Vibius 
tizenhat esztendős kora előtt a' Légióba belép-
vén , már 26 esztendős korában A eteranus le-
hetett. 
T. F. I. betűket imígy: T i t u l u m f i e r i 
j u s s i t azért fejtem, inert sokkal hihetőbb előt-
t e m , hogy az , a' kiM. Vibius Haeressei között 
osztozó Bíró (Arbiter) vol t , tétette a' Sírkövet, 
noha magát nem nevezte, mintsem hogy vala-
tnelly kigondolt J u l i u s A r b i t e r —a1 ki Lu-
cius Lartusnak , és T. Mursusnak, tehát más 
Idegeneknek, nem pedig a' megholt M. Vibius 
örökössének állitatik , tétette volna a' Sírkövet — 
inkább tudniillik hihető lévén, hogy az tészen 
emléket a' megholtnak, ki véle kinyilatkozta-
tott öszve kötésben volt, már pedig bizonyos, 
bogy a3 ki a' Haereseknek és örökösöknek osz-
tozó Birájok valóságos vagy barátságos öszvekö-
tésben Jégyen a* megholtal , minthogy benne 
helyheztetett bizodalom szerint, amannak szán-
dékát tellyesíti. — De kiilömben is szükségte-
len I. ARBITER szavakból egy különös személyt 
teremteni , midőn a' Római kőirásokban ezek-
nek tulajdon értelmek vagyon, és a'megholtnak 
örökössei között lévő A r b i t e r az az osztozó 
bíró, gyakran olvastatik azokban. 
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Annak bizonyítására, hogy aa Római XV* 
Apolinarisnak nevezett Legio Pannoniában, és 
Carnuntum Város környéken heJybeztetve vol t , 
szinte úgy, mint a* Legio II. Adjutrix Aquin-
cum, az az O-Buda táján, erre több. Kómái 
Kőirások bennünket vezérelnek nevezetessen az 
is , mellyet Scbönvisner in Commentario Geo-
graphico In Iter Romanorum per Pannoniae Rip-
pam. Budae Typ. Univers. 1780. Part. II. in 
Octavo pag. 260. Petronellán találtatottat imigy 
közöli „Cajus IVLIVS Caji Filius CLAudius 
„SECVNDVS SAVaria (Domo oriundns) LEGi-
„onis XV. APOlinaris (Miles) IVLio CELERINo 
„VIXit ANNis XXVI. MENSES VII." — melly-
ből ugyan nyilvánságos mind a' lUniai C 1 a u d i a 
Nemzetségnek Szombathel)re ( Savaria ) Rómá-
ból volt által költözése és gyarapodása, mind 
pedig a* Római XV. és A p o l i n a r i s L é g i ó -
n a k C a r n u n t u m táján volt telepedése; de 
honnau vette Apolinaris nevezetét, a' Római 
Légiókról értekező Szerzőknek Könyveiből me-
ríteni lehet , és keil ennek tudományát. 
5. 
A' bosszú mire nem veheti az aíatson lelkű 
embert. 
Tsak a' tökélletlen alatson lélek gerjedhet 
boszszúságra, mellyen a' jámbor szív éppen nem 
kaphat ; de annál rémétőbb amannak mérge, 
mennél szelédebb emez: szomorú következései-
vel rakva vannak a' történetek könyvei; több 
egyes személyek, sok famíliák, sőt egész or-
szágok lettek már áldozatjává, "s máiglan sem 
nyöghetik el kegyetlen tsapásait — Édes Ha-
zánk is érzette nehéz súlyát II. Ulászló Király 
alatt a3 Paraszt támadáskor. 
A' keresztes Parasztokat Kunitz néven a) 
még a' köznép is esmeri. Történet íróink pedig 
mindent feljegyeztek e' támadásról, tsak azt 
n e m , mi vihette a3 pártos Dózsát a r r a , hogy 
Keresztes társait nem a' Törökre, hanem Ha-
zánk elleti fordítaná. 
E3 szomorú történetet ugyan, melly 1514. 
évben esett, nem sokára, tudniillik 1519ben 
versekben leira Taurinus István Stauromachia 
nevű esmeretes munkájában. Lássad Joh. Christ. 
Engel Monumenta Ungarica pag. 111. „Stephani 
Taurini Olomucensis Stauromachia scripta Anno 
1519.1 'ő t ehá t , mint akkoriban élt író e tár-
gyát környúlállasosan feljegyezhette volna ; de 
kár hogy versezésben elmerülvén, a1 történetet 
költők módjára különféle tarka köntösbe öltöz-
t e t i , 's hogy nem annyira az igazságon, mint-
sem a* puszta szavakon kapdos. 
Isthvánffy Miklós elszámlálván Dósza jutal-
m á t , mellyet vitézségért, hogy valamelly Tö-
rök bajnokot meg győzött, II. Ulászló Királytól 
nyere ; Is (Georgius Siculus) quum ex provoca-
tione Alim Epirötam Samandriae equi tum, quas 
Beslias Turcae vocant, praefectum singulari cer-
tamine victum occidisset, príus dextra illius 
manu loricata immani vulnere uno ictn detrnn-
ca ta , Budám ad Vladislaum venerat , praemia 
rei hene fortiterque gestae postuiaturus, Quae 
opera et studio Cardinalis ( Thomae ß a k a t s ) 
haud egre obi inui t , accepitque a Rege duplex 
S t i p e n d i u m , ac cum torque aureo , durpureas 
Ves te s auro intertextas, et calcariaj et ensem , 
dignitatis equestris insignia de regia manu tra-
a) Kunitz név a' parasztok felzendiilésének alkalmával 
az e' Deák szóból c r u c i a t u s az az keresztes, támadott. 
Tud. Gyűjt. II. Kit, 18S2, & 
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di ta , ac pagum inter Nandoralbam et Temesva-
rium situm , in quo XL. incolarum fundi nume-
rarentur : insuper, ut in scuto et gentilitiis fa-
niiliae insigniis lnaimni cum acinace praecisam , 
cruoreque madentem, signa et memóriám vir-
tut is , fortitudinisque suae gestaret, consecutus 
est.^ineg nein foghatja háláadatlanságának oká t , 
ezekre fakadván: ,,seu Regis inertiae contemtu, 
nobilitatisque odio, seu rerum nouarum eupi-
di ta te , vei aliis dé causis depravato animö, seu 
quod intellexisset Regi in animo esse, ut exer-
citus , cui praeerat, in Croatiam ad ferenda ad-
versus Turcas Tininiensi urbi acerrime incum-
bentes auxilia, primo quoque tempore ducere* 
tur , neque ipse tarn longum et difticile iter su-
bire veliet — quod diu occultaverar, plénum di-
vi facinoris* consilium, pectore expromsit, ne-
farsque armatis in nobilitatem versis , agresti-
buS in eam, prout cuique animus ferebat, omni-
bus crudeiitatis et saevitiae módis grassandi et 
debacchandi iicentiam concessit.V5 Lib. Histi után 
beszélik ; ő pedig Jóvius után szól!. 
De hálá a1 Magyarok Istenének, hogy a1 
nyomtatott Történeteinken kivííl több rendbéli 
Krónikáink, és pedig még eredeti valóságban 
megmaradtak, mellyekről ekkoráig még vagy 
igen keveset hallottunk, vagy pedig azokattsu-
pán tsak neveikről es merjük. Hlyen Verantius 
Antalnak Magyar Históriája, meliyről boldogult 
Kovachich György Úr Scriptor. Rer. Hung« min. 
Tom. II. pag 442- eJ képen emlékezik : „Antonii 
Verantii História Hungáriáé sub Ferdinando I. 
utroque Joanne Regihus, et Isabella Regina vi-
dua ad A. C. 1561. producta. Autographum. Ini-
tio desunt Quinterniones A. B. C. D. E. F. Quin-
ternio G. adest. Quinterniones H. I. K. adeoque 
Vniversim nouem desunt. Quinterniones L. M. 
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N. 0 . P. Q. proinde nniversim septem adsunt. In 
fine nihil ultra sequitur, nec deest. Huius itaque 
operis plus , quam dimidium desideratur, bre-
ve tarnen est, cum Verantii scriptura laxa sit. 
Est autem opus lingua Hungarica scriptum , cu-
jus se Verantius in opere de situ Transyluaniae 
p, 81. compotem fuisse profitetur. 
Ezt a* Magyar eredeti Históriát T. T. Wa-
dassi Jankovich Miklós Úr több T. N. Várm : 
Táb. Bír. és a' Magyar Tud. Társaság egyik ér-
demes Tagja hires Gyiijteménnyében lát tam, 
midőn Buda és Pest Yárasok története leírásá-
hoz szükséges Dokumentumokat szokott, 3s va-
lóban elegendóképen meg nem ditsérhető kész-
séggel velem közlene ; forgatván, tapasztaltam, 
l hogy a3 His tór ia , mellyet Kovachich Úrtsonkán 
látot t , egész. A3 czimje ez: M e m o r i a r e -
r u m , q u a e i n l l u n g a r i a a n a t o R e g e 
l u d o u i c o u l t i m o a c c i d e r u n t , q u i f u-
i t u 1 t i m ii s L a d i s 1 a i f i 1 i u s.33 E' szerint 
Yerantius Történetírását 1504. esztendőn kezd-
vén Ígéreténél többet te t t ; mert Históriáját egé-
szen 1561. esztendőig folytatja. Rakva van pe-
dig ollyan történetekkel, mellyekről Ilistorikus-
saink vagy nem emlékeznek , vagy pedig egé-
szen máskép írnak; annál nagyobb pedig érté-
ke , hogy magyar nyelven írott; tehát meg ér-
demlené, bogy világosságra lépjen. — Adgya a* 
Magyarok Istene, hogy T. T. Jankovich Miklós 
Ur' e* féliek Tára, és a3 maga nemében egyet-
len egy Gyűjteménye mennél hamarébb Hazánk 
tulajdona legyen ! 
Verantius Antal az a" szorgalmatos í r ó , a* 
ki Dózsa elpártolása okát is feljegyezte. De mi-
nekelőtte szavait felhozzam , szükséges hitelé-
ről szóllanom. Az Tró tsak akkor érdemel hi-
tel t , ha a* történettel egykorú, a1 mit ír vagy 
*G 
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maga lá t ta , vagy pe<lig aVól elegendő tudomán-
nyá lehetett rs a' t. Verantius a' paraszt táma-
dáskor már tiz esztendős volt „ R e v e r e n d u s 
D o m i n u s V e r a n c i u s S i b e n i c e n s i s D a l -
m a t a , C o m m e r t d a t a r i u s A b b a t i a e 
P o r n e n s i s , a n n o r u m 19. v e i c i r c a . " 
Ezeket olvasom felőle 1553. esztendőre Práy 
Györgynél Episí. Procer. R. Hung. P. II. p. 383. 
tlttisenits és Martinuzzi nevek alatt esmeretes 
szerentsétlen, Hazánk veszedelmére született 
ember pőrében „Ex Processu in causa Fratris 
fieorgii an. 1552. et sequ. instituto.1' 
Születésének esztendeje még bizonyosabb 
«Jete leírásából, mellyet testvérjénék fia Veran-
tius Faustus illy czim alatt készített , , V i t a An-
t o n i i W e r a n t i i A r c h i e p i s c o p i S t r i -
g o n i e n s i s e t C a r d i n a l i s , a c p e r H u n -
g á r i á m L o c u m t e n e n t i s , A u c t o r e 
F a u s t o Y e r a n t i o e x f r a t r e N e p o t e . " 
Kovachich. Script. Rer. Hung. Tom. I. p. 194. 
• hol ezeket olvashatni: Antonia Werantius Sebe-
niei in Dalmatia Anno Domini 1501. III. Calend. 
Junii natus est. — Huic statim ab ipsa infantia 
paternis Jaribus abesse contigir. Primitm enim 
Tragurium ad Michaélem Statilium maternum 
avum, una cum fratre Michaele missus est, hic 
aliquot annis nutritus, deinde ad Petrum Beriz-
lavum Episcopum Yeszprimiensem, eundemque 
Praesidem Sclavoniae, ac Quaestorem Regni 
Hungáriáé cognatum suum delatns est. Yerum 
Petro brevi posc tempore a Turcis orciso, a Jo-
anne Statilio Episcopo Transylu^iensi Auunculo, 
eodemque amitino suo in tutelam susceptus est. 
Apud quem aliquot annis enutritus — tandem 
Patavium concessit, ubi — non diu perstitit. 
Ingruentibus eniin in Hungaria post memorabi-
Jem illám cladem Mohachianam váriis tumulti 
bus, — ab Avunculo suo revocatus est. 's. a*. U 
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Ezek szerérit; mivel VeranUus, mas néven, 
a'vagy magyarul, Igaz Antal, nem tsak Magyar 
országban neveltetett, de még ollyaknál is for-
golódott, kik a' paraszt zendúlést szinte tapasz-
talták , okait i s , mint fő rendbeli emberek ké-
tségenkivűl tudlak ; biteléről épen nem kétel-
kedhetünk. 
A' paraszt támadás* okainak felvilágosításá-
ra ezeket jegyzé fel: Ez ezt ndewhen (l513ban) 
Tamas Érsek be mene Romaba az Papasagraf 
kiwel sem maganak, sem az országnak semitt 
nem haznalhatta, mert az Papasag reiaia szala, 
de semy kipen az Olaszok nem engedneky (nem 
engedek néki) hanem wgian le wonak rola» 
oztan Jwliwst a) tewek Papaiatt ew helibe. 
Kyert Tamas ersek sok kinchett Romában iar-
wan , elkewlte , wigre zigiensigire nem twda 
Romabwl ky iwnny, hanem kereztett hoza ki 
magiar orzagnak nagy romlassara , mely sok 
ezer ember halalara lewn. 
Ez eztendewben ( Í 5 l 4 b e n ) Tamas ersek 
zent Giergy nap taian ki hoza az kereztett, es 
kialtatta nagy JBwchewal, hogy walaki fel wen-
ne , az hadban meghalna , kintewl , Byntewl 
megodoztatnek. 
Ha szinte nem tagadhatni i s , hogy minek-
előtte a ' hútsú levél kihirdettetnék, elébb a' 
keresztesek eledeléről, zsoldjáról 's a' t. kelle, 
tett volna tanakodni, mivel a' gyülevész soka-
ságból minden esetre tartani leb^telt; mindazon-
által botránkozás nélkül nem olvashatom boldo-
gult Engel Keresztel Urnák Geschichte des Un-
grischen Reichs Dritter Theil Zweyte Abtheilung 
164 lapon e'me gyanúját : Der Unsinn dieses 
Autrages, unter den gegebenen Umständen lasst 
,a) Julius helyett Leó Pápát akara neveem. 
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sich kaum ohne eine geheime Absicht begreifen. 
Ob nicht Bakáts und Szakmári im Sinne hatten, 
durch diese Bauern Armee, die sie durch die 
Macht der Religion regieren zu können hof ten, 
alle Grosse niederzuschlagen, die ihnen im Wege 
standen ? Wenigstens entstand während und nach 
dem Bauern - Tumult ein grosses Indignations-
Geschrey unter dem Adel: dass jetzt mehrere 
Prälaten vom niedrigsten Stande und Bauern-
söhne wären , und es im Geheim auf den Ruin 
des Adels abgesehen hätten! — 
Mi okból írhatta ezt Engel Ur, nem tudom; 
hiszem ember társaink felől és tselekedeteikről 
mind addig jó vélekedésben kell lennünk, még 
ellenkező részről, az az gonoszságokról fontoä 
's elegendő okoknál fogva meg nem győződünk. 
Már pedig Engel Ur gyanúja tsupa kopasz véle-
mény, mellyel elhunyt haza érdemes fia hírét 
és betsét kissebbiti. Példájúl említem tsak a' 
mostani Cholerát; tudjuk miféle rendelések té-
tettek elhárítása végett. A' Felsőség szándéka 
szent volt , mellyet tsak a ' rosz szív rágalmaz-
hat. De több helyen minő vala ezen rendelés 
sikere — azért hát a3 Felgőség az oka? Fére 
illyen Logicával — mondja egy valaki; de hi-
szem a' Paraszt zendülés is épen így támadott, 
tehát Bakats Tamás volt a* lázító ! — Historikus 
szent kötelessége, hogy a'ról, a* mit be nem bi-
zonyíthat, halgasson, mert őt1 is a' keresztény 
szeretet lekötelezte, hogy senkit se rágalmaz-
zon; vagy talán holt atyánkfiai e ránt , kik ma-
gokat többé nem védelmezhetik, megszűnt min-
den keresztény kötelesség, *s írhatunk ellenek, 
a' mint gondolunk. — Ha az utolsó napon min-
den szóról számot adunk , jaj minékünk , kik 
ember társainkat minden kémélés nélkül gya-
lázzuk ! 
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Én ellenkező vélekedésben vagyok Bakats 
Tamás felől —hát ha ő épen azért keresé a3 Pá-
paságot, hogy szeretett Hazáján, melly akkor 
segedelem nélkül legjobban szűkölködött — se-
gíthesse, oltalmazhassa , 's mivel szent tzélját 
el nem érhette, legalább a' keresztesek segedel-
mivel akara használni. Meg sem tsalatkozom vé-
lekedésemben , mert bizonyossan tudom, hogy 
bútsú hirdetésével hazánk romlására nem ügyelt. 
Előttem vagyon pásztori levele, mellyet azon 
alkalmatossággal, midőn jó szándéka ellen né-
melly gonosz emberek a' bútsú hirdetéssel vissza 
élnének, ország szerte küldöz vala , haljuk őt 
szóllani : Noueritis ad nostram audientiam non 
sine graui animi nostri dolore et displicentia 
perueni?se , quod forent nonnulli Pesbyteri, 
Clerici religiosi et seculares , ac alie persone 
ecclesiastice a) et seculares, qui suggestione, vt 
verisimiliter creditúr , spirituum malignorum 
zizania seminantium impulsi, nulla a' nobis, et 
sacro sancta sede Apostolica habita, et obtenta 
authoritate , ausu sacrilego,et temeritate damp-
nabili , in diuersis Regni Hungarie partibus— 
- contra montem nostra — cruciatam proclamare „ 
conuenticula facere hominum diuersarum con-
ditionum tam Nobilium , quam etiam Rustico-
rum et aggrestium multitudinem concire et con-
uocare, census Dominorum temporalium ordi-
narios, dicasque Regie Maiestati debitas , ac 
alia iustissima et consueta ( t r i bu t a ) nec non 
obedientiam superioribus denegare, et denegari 
facere, denegandaSque et deneganda esse dicere 
et afíirmare presuinunt , eosque insuper , qui 
o) Ha Engel Ur ezek elleti a' Papok ellen zúgolódna , 
nem bánnám — tsak az ártatlannak hadjon Lékét 5 
az Ijíclignatioas Ces,chrey is ő miaLlok LörLéíit» 
htnusmodi census ordinaiíos , et dicas Regias 
dicarent , vei exigerent , occidendos esse , et 
qui ad eosdem Dicatores, vei Exactores occisos 
lapidem , vei saxum mitterent , seu iacerent, 
cent um dierum indulgentias eisdem concessas 
esse, falso, et inique docent, narrant, et per-
suadent ., Cruces denique distribuere , ac inter 
Nobifes et ignobiles seditiones, dissensus et dis-
cordias Seminare, nec non exquisitis quibuscun-
que artibus et ingeniis populum fidelem diuersi-
mode seducere, illaqueare — presumptuose , et 
scelestissime— satagunt, Student et conantur.— 
quo fit, vt non solum nos, verum etiam ipsum 
Sanctissimum Dominum nostrum , Dominum 
Leonein modernum — Pontificem — piurimi 
claniores, lamenta et maledicta per eos sic in-
debite oppressos publicitus efferri audiantur \s 
a* t. — No most már az igazságot részrehajlás 
nélkül kereső jámbor olvasó Ítélje meg: hogy 
meüyikünk véleménnye fontossabb , az enyém-
« , vagy az Engel Uré ? 
Verantius továbbá Dózsáról ezeket heszélli: 
Wgian ez eztendewben (I514ben) fasang-
ban Zekely Giergy meg wewa feier Avarnal az 
Chaszar halomnál Érded Reget, es az zablias 
kezyt el waga neky, fwttantata is ewtet , kyert 
az Lazio Király ez Zekely Giergyet fel hiwata 
Budára (tehát nem ónként, a mint Historikus-
»Hink mondják; hanem Ulászló Király hívására 
jött Budára), hogy ewtet la tna, es meg aian-
dikoznaia, kinek Lazio Király az tewb aiandyk 
kewzewft hagia, hogy adnanak melly negyzaz 
arany foríntott, kiket nem adanak neky. Ezen 
walo bwsvvlasaban ez Zekely Giergy fel wiwe 
az kereztett. Pesthbewl kiindwla, Jwwe Zege-
es kezde nagy sok kereztesekett, Ilaidwkaft, 
Latrokat! hozzaya gíwteny , es a' Zegediekett 
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melly fel wenny , minden wrat t , witezlew ni-
pett kezde nyasra wonatny, ewletny. 
E m e Dózsa elpártulásának oka, degyszers 
mind alatsonságának jele ! Ezen a' szerentsétlen 
székely íin-is tehát bétellyesedett Cicerónak eme 
mondása: hogy két neműek az emberek; van-
nak úgy mond, kikben nagyobb a betsület ér-
zés a' haszonvágyásnál: ellenben, kiknél, a' 
betsület alább való a" haszonvételnél. 
Hogy pedig Dózsa valóban ezen ajándék 
megtagadása miatt boszonkodott az urakra , kik 
azt tőle megtagadták, Engel Keresztel Ur sza-
vaiból is nyilván kitetszik: In einer Proclamation 
datirt aus Czegléd, nannte er sich den Oberca-
pitän und Fürsten der gesegneten Kreuzmilitz, 
«inen Vasallen bloss des Königs von Ungern, 
nicht aber der Landherrn. , , Kik ellen tudniillik 
kikel t ; ő tehát Ulászló Királlyal egészen meg-
elégedett, tsak az Urakat kiváná megbőszülni — 
kiktől rövidséget szenvedett. — 
Verantius eJ szerentsétlen támadást rövide-
den ugyan , de még is környulállásosabban be-
pzélli, mint a3 többi Historikussaink ide nem 
tudván, hogy ő Dózsán kivul még hét más pár-
tosokról is emlékezik : Lewrencz pag. úgy 
mond, szilágyságban—nagy dulast titteti szil-
lel — ekkoron mäs pap Borbas new (newű) — 
Jewe szalon keminyg — ÍTarmadyk kereztes ta-
mada Pogan Benedek —Nigiedik kereztes tama-
da Pesth warmegieben , kitt az Bornemissa János 
Geobachnal lewagott wott — (ö töd ik ) Nagy 
Antal — Hattodik kereztes hadnagy wott ma-
gi ar orzagban az Nagy Radoszaw Hettedyk ke-
resztes tamada egy Baratt Erdelyben, ki sok 
gonozságott miwele , kitt az János waida meg 
ío^atta, es meg settette Coloswarott/*' 
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Kínzása módját is másképen beszéllik Iíi-
storikussaink; Isthvánfíy Miklós Lib. V. e3 for-
mán í r ja : hogy tudniillik Jázopolya János Er-
délyi Vajda Czigányokat vévén fél hóhéroknak 
és kínzóknak, azok által számára vasból királyi 
széket, koronát, és királyi páltzát tsináltatott; 
azonban negyvent az elfogatott keresztes parasz-
tok közül, kik Dózsa körűi szolgálatot te t tek, 
setét tömlötzbe vettetett, és tizenöt napig éhez-
tetett , kik közül osztán, a' tizenöt nap eltelvén, 
tsak kilentz maradt életben. Dózsát mezítelen 
a' vas thronusba ültette, és a' vas koronát meg-
tüzesítve a3 fejébe tétetvén , az éhség miatt el-
kénszeredett kilentz embernek azt par'antsolta, 
hogy a* Dózsa testét, mellyet tüzes vassal éget-
tek a' Czigányok , harapdálják : pallost forgat-
ván fejek fe le t t , ha nem tselekednék. Meg is 
tették némellyek , és azért szabadon botsáttat-
tak : a' többiek pedig álló helyekben megölettek. 
Tovább mondja Isthvánffy, hogy ő ezen embe-
rek közül még gyermek korában ösmert egy ko-
vátsot , a9 ki a' Dózsa lovait szokta volt patkol-
ni. — Azonban Dózsa illyen kínok között, meg 
sem motzant, hanem ezeket az *őtet harapdáló 
szerentsétleneket tsúfossan ő tőle felnevelt kutya 
kölyköknek nevezte ; miglen végre a3 tüzes fo-
gók által letsipdestetvén teste, meghalt.*' 
Ettől az iszonyú tselekedettől, melly gyalá-
zatjára van az emberi nemzetnek , maga Zápo-
lya János is annyira megirtózott, hogy, a3 mint 
mondják, két esztendeig is a' Szentségre, mi-
dőn azt a' Pap az oltáron felmutatta, nem néz-
hetett. 
Verantius beszédéből is kitetszik Zápolya 
János ^kegyetlensége, mellyet irtózás nélkül nem 
olvashatni; azonban a' kínzás még sem volt olly 
- szörnyű , a' minőre Isthvánffy Miklós jesté : 
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Janes waida — nagy sok erdely nipel ki 
Jwwe Temeswar alla, es ott a1 Zekel? giernek 
egy faatt asatta fe l , az melle egy szeczel, alias 
Sylliaszeek zekett tet te, as Zekel'Giernok ewnyg 
rwhayatt le bochattatta, az kekbez az fahos ket-
tezttette. Az ew wyteziwel Tobörzok Tanczoth, 
alias haydo Tanczoth iartatta, minden kerwlissen 
a3 Zekel* Giernek testett harapnak wala. Mel* 
pedig nem akarta harapnia, kitt meg ösmertek, 
ha a" szaia wir tew weres wot t , wagy nem wott , 
azth azon hellen lewagattott. wigre a9 Testhett 
meg ittettek nem chak Haidwkkal , de egiebek-
kel is. Ennek wttana az János waida egy tyzes 
was Coronatt hozatta elly, Azth a* ZekeT Gier-
nek kett fogó kewzett az feyben tyttetty , es 
wele éwtet meg coronaza. Mynd eny kynban ez 
a1 Zekef Giergy egiett sem faydwla, wTigezetre 
ozthan feiett wittette neky, es Zegedy kiilde 
ayandikon az Zegedy fey Byronak, kinek Palfy 
Balas newe wala. Mel' Palfy Balas hyttes atthya 
wala ntkie. Es ez az Zekef Giergy az ew Ilettyt 
Igy wigtzy el. — 
Iga^ehát , a* mit Cicero mond: História 
\vv£ Ventv|s — magistra vitae; mert sohasem 
boszantott embernek kezébe hatal-
i ^Baka t s Tamást azért is kárhoztat-
ják Shogy Dózsát választá keresztesek 
í 1 , , l d t a e ' D ó z s a bosszúja okát , 
*
S
 a \ a t^ n^ 0" i a t a" e ,> e z a ' híres bajnok 
o^V b a t i k e t hordott kebelében — vitéz-
míJkaImatossabl)H9k látszott lenni. 
- 7 -n\;banasem tsalatkoznnk meg ember-
t a r S
,
 t ér^ illven vád lepte el már régen 
6U Emberek dücsét, hírét 's jó 
VeVrp\ ez'/Aink 1 védelmezhetik magokat — 
cUwes szenyt rólok részrehaj-
l ó ^ őket a1 meg nem érdem-
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Jett vádtól megmenteni. — ír tam a' Pesti Új-
hegyi várban 1831. esztendő utolsó napján. 
P o d b r a d c z k y J ó ' s e f . 
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in, vid érszrevélelek a falusi nevelésről. 
A' nevelésről általjában már annyi visg,á-
lódások tanítások jöí tek világosságra, 3s köz-
tudatra , hogy azokhoz valamit toldani alig lehet, 
és e' tárgy kim erét ve lenni méltán Játzik, még 
nálunk is Szilasy János nevelés tudomány' derék 
munkája uiám Azonban ha még is azt á l l í tom, 
hogy a' közönséges szabások elméletként ha 
még olly tökélletesek volnának is, azokat cse-
lekvőleg haszonra fordítani , és divatba tenni 
fölötte sok nehézségekkel j á r : mert m»s tör-
vényt szabni, és más azt végre hajtani 's azok-
nak követését eszközleni; kivált ha azt a' meg-
jegyzést teszem itt , hogy Paedagogutfínk , ' s 
nevelésről íróink csak azt a' czélt \es/ik főké-
pen szemügyre, melly a' kimiveltségn* r e l s ° h b 
fokait tárgyazza, és a3 legmé lyebb n M ^ o * . 
ra vezetni alkalmas. Hát a5 nemz{J 
gyobb része, a' társaságnak legszái// 
a falusi köznép, mi czélra, vég 
van az országban ? lehet a'nep^ag- v i r f Z e f C m 
nek ínsége mellett ? lehet egyt$égbetl -fí®» 
kiiniveit , a' többihez, kikkel ezeknek 
és szükséges lenni, hasonló ^ a d á s o k 
ban állatiságban messze h a , i s«nifí)y 
le t t? nem mintha r ó l o k ? 7 e t ; nem 
srm volna , teszem ezen < S e k , bölts 
ha a falusi nép számr ec1uc^liotiis 
vények ; mi Ilyeneket r l l l j L 
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Janes waida — nagy sok erdely nipel ki 
Jwwe Temeswar alla, es ott a' Zekel? giernek 
egy faatt asatta fel , az melle egy szeczel, alias 
Syllia szeek zekett tette, as Zekef Giernok ewnyg 
rwhayatt le bochattatta, az kekliez az fahos ket-
tezttette. Az ew wyteziwel Tobörzok Tanczoth, 
alias haydo Tanczoth iartatta, minden kerwiissen 
a3 Zekel* Giernek testett harapnak wala. Mel* 
pedig nem akarta harapnia, kitt meg ösmertek, 
lia a1 szaia wir tew weres wot t , wagy nem wott, 
azth azon hellen lewagattott. Wigre a5 Testhett 
meg ittettek nem chak Haidwkkal , de egiebek-
kel is. Ennek wttana az János waida egy tyzes 
was Coronatt hozatta elly, Azth a* ZekeF Gier-
nek kett fogo kewzett az feyhen ty t te t ty , es 
wele éwtet meg coronaza. Mynd eny kynban ez 
a1 Zekel-1 Giergy egieít sem faydwla, wigezetre 
ozthan feiett wittette neky, es Zegedy kiilde 
ayandikon az Zegedy fey Byronak, kinek Palfy 
Balas newe wala. Mel' Palfy Balas hyttes atthya 
wala nekie. Es ez az Zekef Giergy az ew Ilettyt 
így wigezy el. — 
Igaz tehát , a* mit Cicero mond: História 
lux veritatis — magistra vitae ; mert sohasem 
tanátsos megboszantott embernek kezébe hatal-
mat adni. — Bakats Tamást azért is kárhoztat-
ják az í rók, hogy Dózsát választá keresztesek 
hadnagyává, de iiidta e' Dózsa bosszúja oká t , 
*s ha tudta, gondolhatá-e, hogy ez a1 híres bajnok 
olly alatson lelket hordott kebelében — vitéz-
sége miatt legalkalmatossabhnak látszott lenni. 
— Hát mink sohasem tsalatkozunk meg ember-
társainkban — sok illyen vád lepte el már régen 
elhunyt érdemes Emberek diicsét, hírét 's jó 
nevét— ők már nem védelmezhetik magokat — 
igyekezzünk tehát illyes szenyt rólok részrehaj-
lás nélkül elhárítani, 's őket a' meg nem érdem-
V 
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Rocid érszreve'telek a falusi nevelésről. 
A' nevelésről általjában már annyi visgá-
lódások 3s tanítások jöttek világosságrar 's köz-
tudatra, hogy azokhoz valamit toldani alig lehet, 
és e' tárgy kimerétve lenni méltán látzik, még 
nálunk is Szilasy János nevelés tudomány' derék 
munkája után. Azonban ha még is azt állítom, 
hogy a' közönséges szabások elméletként ha 
még olly tökélletesek volnának is , azokat cse-
lekvőleg haszonra fordítani , és divatba tenni 
fölötte sok nehézségekkel j á r : mert más tör-
vényt szabni, és más azt végre hajtani 3s azok-
nak követését eszközleni; kivált ha azt a' meg-
jegyzést teszem itt , hogy Paedagogusaink , 's 
nevelésről íróink csak azt a' czélt veszik főké-
pen szemügyre, melly a' kimiveltségnek felsőbb 
fokait tárgyazza, és a3 legmélyebb tudományok-
ra vezetni alkalmas. Hát a3 nemzetnek legna-
gyobb része, a* társaságnak legszámosabb tagjai, 
a' falusi köznép, mi czélra, végre és haszonra 
van az országban ? lehet a' nepizet boldog ezek-
nek ínsége mellett? lehet egy Ország virágzó , 
kimivelt, a' többihez, kikkel szövetségben illik, 
és szükséges lenni, hasonló rangú, ezeknek por-
ban állatiságban messze hátra maradások mel-
let t? nem mintha rólok aJ hazában semmi gond 
srm volna, teszem ezen kérdéseket; nem mint-
ha a" falusi nt';p számára rendelések, bölts tör-
vények ; millyeneket a' Ratio educationis publ. 
\ 
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már mennyit foglal magában ? Oskolák, Tanit-
tók , 3s tanulásra hasznos könyvek nem volná-
nak: sőt épen ezek, mellyek e3 jelen észrevéte-
leket eszközlik. Igen is vannak, sőt majd ötven 
esztendők óta még szebb rendbe szedett osko-
láink is, új meg új tárgybeii tanulásra szolgáié» 
könyvek, és még is a* kimiveltség a' köznépnél 
alig halad tsak egy tapodnit i s ; a' régi ap/ii 
örökség gyanánt a' fiakn maradott , durva, t u -
datlan, babonás élet , és tselekedet módja n ? i a -
katsul fon all , a' szelídebb megelégedette bb 
sorsnak alig csiliámlanak néjmelly -példái. 
Itt talán hirtelen az ütközne valakinek eszé-
be , liogy majd ezen okból megvetvén a' för.álló 
rendszabásokat, vagy Rousseau , vagy Salzr nan , 
vagy Pesztaloczy nevelés módját fogom fzé lú l 
venni , vagy Belláneaster oskolai katonás rend-
szabásit ajánlani : de ez távul való szándékom 
sem : mentsen Isten hogy akár azokkal elme 
tehetség3 idegeinek majd a" szakadásig , vagy 
bizonyossan a' legszét hangzóbb erőitetési csigá-
zását ; vagy ezekkel szinte gyerek j á t é i r a for-
dult tanitás módját magasztalva javasolja m : nám 
ezekre megitelésem nélkül i s , az idő vagy már 
vagy majd kimondandja sententiáját. Hanem 
azokhoz sem kívánok tartozni, kik vagy a' gyá-
va «gyiigyűségnek ditsérőji , vagy a' ludomá-
nyoknak mint gyanús, sőt veszedelmes porté-
káknak kárhoziatói ; de legkevesebbet olyanok-
hoz, kik magosra "íolrántott szemöldökkel , né-
inelly képzelt kintivel séggel, de nirg szembe-
tűnőbb uralkodói \ággyal azt vitaípi meg s*m 
pirulnak: hogy nem jó a' pór-népnek tanulni, 
veszedelmes a* falusi oskolákat föl világosítani : 
mert nein látjuk-e azoknak iszonyú rosz követ-
kezéseit ? abból eredt fékellenséget, minden tör-
vényen túlvaló zabolátlan kirúgásokat? ellenben 
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melly szelíd, szófogadó , tsendes , melly tűrő, 
szenvedő az egyűgyű tudatlan , 3s tanulatlan 
jobbágy? igen is ! ha az embert úgy tekéntem 
mind oktalan állatot, ha ollybá t a r tom, mint 
tartatott századonként Asiának 's Afrikának na-
gyobb része , kivált ama fekete , a3 mit tsak 
ugyan szégyenleni kezd Európa i s ; ha az em-
bertűi az emberiséget, az észt, vagy talán még 
azon Isteniképet is, melly a3 lélek, megtagadni 
semminek tartom. Nem az emberrel mint esz-
közzel csak czélra, csak magányos haszonra élni 
senkinek sem szabad; még maga az Isten is úgy 
a lkot ta , úgy bánt véíe , úgy ok ta t t a , mint te-
remtésének egy legfőbb lényét, kinek hasznáért 
alkotott mindeneket, őtet pedig mint egyedül 
való czélt, végetlen boldogságra, a' mit a' meg-
váltásnak Isteni munkája még világossabbá tesz, 
melly egyodűl csak a' lealiyasodott, 's alkatásá-
lioz méltó characterének elveszte' helyre állítá-
sára történt. De nem is szokta az emberiség 
megbosszúlás nélkül hagyni az iliy visszaélések-
nek bűneit , a' mint ennek borzasztó tanúit 
mind az ó , mind az ú j világ történeteiben ele-
get olvashatunk 's okosodhatunk: mert nem volt 
lázzadás, melly vagy va ló , vagy vélt illy em-
•feeriség lelapodásának erőszakos kiütése 3s visz-
sza rúgása ne lett volna. 
Valamint pedig a' természetnek nagy titka 
abban á l l , h o g y minden lény azon e rő t , melly 
benne az alkotó elemek, a3 savany' 3s vízí tő, 
vonzó 's rágó , alakoknak véghetetlenül öszve-
szerkeztetése szerént találkozik , kifejtse , és azo-
kat mennyi' s millyenségekhez képest munkás-
ságba tegye; úgy az embernek rendeltetése sem 
más. De mivel tsoportossabb, nagyobb 's több 
félű benne az e rő , 's tehetség, úgymi*t az ál-
lat i , vagy testi és lélekbeli, és már csak ennek 
i 
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is az érzéki, képzeti s itélői, egy öntudatban 
meghatározott forma és mód szerént való hatós-
ságok 's öszveállitások ; mind ezeknek öszve 
hangzó, harmoniás együtt megférő, sőtt egymást 
elősegittő kifejtése, és a' leghathatóssabb mun-
kásságba való tétele, teszi az emberi kiformá-
lásnak s^ nevelésnek titkát: minek megakadá-
loztatása Valamint hogy erejének ösztönével el-
lenkezik , úgy boldogságának is határt 's akadált 
vet. Ezen sokféle erőnek az emberben rejtézke-
dő mivoltát kitanulni, 's az ingernek 3s ellen-
súlynak törvénye szerént munkásságba tévén az 
ideákhoz , meilyet Isten képének nevezünk, 
minél közelebb vinni , volt minden böltseknek, 
3s nagy erköltsű férfiaknak legforróbb törekedé-
sek ; ez minden erénynek czélja , a' társasági 
öszveállásnak elve, az okos kívánságoknak tör-
vénye , 's az emberi boldogságnak eszköze , 's 
azért ezeknek harmoniás kifeslésében 's elrende-
lésében áll a' nevelésnek mestersége. 
Mesterségbe került tehát az embernek neve* 
lése, melly mesterséget tanulni 's ügyes gyakor-
lás által sajáttává kell az oliyannak tenni , ki 
mások tanítója kiván lenni; mert nem elég 
csak azt tudni, hogy mire kell a' gyermeket ok-
tatni , hanem a3 remek munka abban á l l , hogy 
mi módon, micsoda eszköz , bánás, 's reá hatás 
által kell a3 gyermekkel azt mind mégfogatni, 
tanultatni, értetni aá mi ki szabva, *s elő adva 
van , a' mit ön magábul, mint a3pók a' hálóját, 
kifejteni mind késedelmes mind bizonytalan, mint 
legkönnyebben elhibázható; és ez az , a" miben 
a3 falusi oskolákra nézve (a1 felsőbbekrúl szólla-
ni nem czélorn), legszembetűnőbb, legnagyobb, 
legkárossabb a3 fogyatkozás 's héjányosság; mert 
talán akár melly kézi mesterségre is gondossab-
ban , szorgalmatossabban és huzamossabban 
készítettnek el a' legények , mind a* jövendő 
tanítók a' tanításra. Vagy nem csupa esetre, 's 
vaktörténetre bizatik e" a' jövendő falusi tanító-
nak nevelése's Aalasztása? A* ki ebben csak 
egy pillantatja is kétségeskedni a k a r , tekéntse 
csak 's vegye észre kikből válnak közonséges-
sen a' falusi Tanítók? Ugy-e bá r , bogy állal}án 
véve, olly falusi gyermekekből, kik vagy azért, 
bogy othon nem igen szükségessek , vagy hogy 
szülőjök vagyonossabb , esztendőnél talán tóvább 
mind mások, tölthetik idejeket az oskolában *s 
igy az olvasásban, írásban a' többinél ügyesseb-
bek lesznek, ugy, hogy majd a3 föl vigyázást, 
vagy a' letzkézést is a' Tanitó reá bizza ; ha pe-
dig az illyeneknek még az éneklésre kedvök s 
szavok is van , hogy a' mestert a' Choruson se-
géthetik , vagy tehetségek , hogy a'hegedűn , vagy 
sipon egynehány nótákat megtanulhatnak, vagy 
már a* Cíaviert pöngetik i s , m á r a ' Tanitó ha-
zához szornssabban kaptsolódnak . már a1 tanu-
ló g>erekbűl praeceptor válik; de hogy születé-
se helyén sokáig, mint gyerek, ne tekentessen, 
egy év innlva már mint formális praeceptor, 
és segéd más Tanítóhoz szegődik, de a' kinél 
szinte ugy, mint az előbbinél a' letzkézésen s 
egy két darab uj notákon kívül, alig tanul töb-
be t , csak hogy a' felserdülő idejéhez képest 
magát a1 merésszebb tál solkodásban erköítse rc-
vássára 's kárára törekedik meg külömböztetni. 
Illy foglalatosságokban el tö tvén egy vagy több 
helen még két három esztendőt, már arra veti 
minden gondját miképpen szerezhessen magának 
mesteri hivatalt: e' végre vagy attyafiai, vagy 
kérlelt baráti által kedvezőket keres magának 
valamelly helységben; vagy egy öreg Tanítónak 
lyányát veszi czélba; vagy valamelly özvegy 
mesternél, kivel a' szolgálatot is moringúl s 
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Örökségül kapja s igy me* tan a' Tanító s kcsz 
a3 Mester. Mert az oskolák számához csak ugyan 
kevesek azon helységek, hol a3 fiatal Tani tótul 
- megkívántatik , hogy ügyességéi úl valamelly bi-
zonyság levelet mutasson a' Piaeparandia, vagy 
elkészíttő oskolából; de el gondolhattyuk, sóit 
tudjuk miben áll 3s állhat ezen két három holna-
pi elkészittés is , mellyet még megrövidítteti! 
is vagyon mód , hoi nem nagy munkába kerül 
a3 helyes írásról, olvasásról, egy kis muzsikai 
ügyességről de még három holnapi erköltsös ma-
ga viselésérül is olly hiteles bizonyságot nyerni , 
melly őtet akár melly' Capital is oskolára is al-
kalmatossá jelenti. De ezeken még könnyebben 
által esnek azok , kik a1 Mező Városokban a* 
helybeli oskola- kormány'ozóktul nyerik bizony-
ság leveleket, kik mint h o g y magok sem gyakor-
lottak az ebbeli tárgyakban, vagy csak mások 
ítéletét követni, vagy héjányos bizonságot adni 
kéntelcnek : néha pedig a' megpróbálgatásra sints 
t i m i d e l m e k s e m az esdeklő kérése ellen illendő 
bajlatlanságok, a' nevelésnek mindenkori tete-
mős kárával. 
Már az illy formán elkészült ifjaknak a3 ta-
nítói hivatalra való föh etetések, ha még végre 
töbnyire azoktól f'iigg-, líiki noha legszámosabb 
ban vannak, de ni ég is a3 dologhoz legkeveseb-
bet értenek, és még csak azt se , a' mi az érzé^ 
kenységtől, a' hallástól i'iigg az éneklési ügyes-
séget, mint elöltök legfontossahb tulajdonságot, 
képesek illendőül megbírálni. 3s a1 többi sziik-
-ségessebb 's hasznossabb tökélletességekre nem 
is ügyelnek, már akkor a3 nevelésnek elrendel-
tetése épen kontár kezekre jutot t , és a* legszá-
nakodásra valóbb lábon áll. Pedig illyeneknek 
részére iit ki in praxi , minden följebb való ren* 
dőléseknél* ellenére is; a' hol némelly bátrabb 
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szószóllóra, és harsány mellyű pártfogóra tahi! 
az új Candidatus, el annyira, hogy még a1 lo-
calis Directornak sem tanátsos, ha a' békességet 
szereti , az illy öszvefogó tudatlan gyülevésznek 
magát ellenszegezni; de még a' Litteraria Di-
rectio sem kiván velek öszve kapni, hanem in-
kább mellékesleg hozz áj ok hajlik , a1 mire több 
példát adhatnék. A' földes uraság pedig , ne 
hogy valamelly elháríthatatlan dotatiotska ra-
gadjon reá , illy paraszti , a mint ő nevezi, 
ügybe , és galibába avatkozni alatsonyságnak 
tartja. 
Illyenekhől válnak tehát a1 falusi Taníttók, 
így készíttetnek, 's így választatnak : illyenek, 
kikre bizattatik mind az erköltsi , mind az el-
mebéli tehetségeknek kifejtése , kimíveltetése , 
's tÖkélíetesitése ; ezeken alapul ,niiml a" sze-
mélyes boldogság, mind egész községeknek j ó , 
vagy rosz sorsa ; mind jelenvaló, mind több 
évekre terjedő egész generatiónak testi lelki, 's 
társaságbeli állapotja. Lehet tehát ezeknél fon-
tossabb , közhasznubb, nagyobb befolyású sze-
mély a3 helységekben ? ha igaz , hogy a1 neve-
lés teszi az embert emberré, sőt illyen vagy 
amollyan emberré. 
Igaz hogy a3 szülők, kik vérekkel 's ned-
vükkel még méhekben táplálván magzatjokat, 
ezeknek jó vagy rosz tulajdonok nem tsak tes-
tekre, hanem ez által lelkekre is befolyik; vagy 
rajtok uralkodó szenvedelmek 's képzelmek azok-
nak mérsékletét határozzák meg, és így a szü-
lők vetik meg első alapját a3 gyermekek jöven-
dő mívoltyának; és szülések után is ők az el-
sők, kik csöcsömősökben szunnyadó erőnek föl-
ébresztését, a' lappangó szikrának kiütését esz-
közlik; ők , kik a külső tárgyakkal őket leg-
előbb megösmerteíik, bennök az érzelmeket föl-
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ingerlik, 's valamint a ' szere te t re , ürömre, úgy 
haragra , bosszúállásra első alkalmat, 's az in-
dulatokra első arányzatot adnak; ők rakják aja-
kokra az első bangókat , nyelvökre az első sza-
vakat ; de az utánozásra i s , melly az állatiság-
nak egy hatalmas ösztöne, a' legelső pé ldá t , és 
igy az első szoktatást , mellynek az egész életre 
a3 leghathatóssabb következése vagyon, 's azér t 
melly szerentsés egy olly kisded, ki elkerülte 
a3 rosznak látását, és hallását, 3s csak szép 's 
jó példák között serdűlhetett fő t ! innend vagyon 
itt a' lelkipásztoroknak legfontossabb foglalatos-
ságok , és kötelességek a3 szülőket szüntelen in-
teni tanogatni, dorgálni : miként kezdjék csö-
csömősöket a3 j ó r a , és szépre szoktatni, 3s az 
által az Istennek némi képzetét bennek föléb-
reszteni ; a' szófogadásra , engedelmességre jó 
korán haj tani ; hogy őrizkedjenek mind szóban, 
mind tselekedetben eiőttök legkissebb rosz pél-
dát is adni, a' serkendező indulatosságot, föl-
ébredt kívánságokat mi kép intézgessék, zabo-
lázzák , és szabad hasznos , vagy üdvösséges tár-
gyakra fordítsák. De mivel eztet olly nehéz a* 
szülőktől megnyerni 3s a3 rosszat megszokott, 's 
majd természetté vált mindennapi példáktól a* 
nevendékeket megőrizni majd lehetetlen; igen 
szerencsés 's üdvösséges gondolatnak tartom olly 
kisdedek nevelő intézetének fölállítását, melly 
azokat , mihelyest annyok tejét elhagyták azon-
nal józanabb, jámborabb gondviselés alá veszi, 
hogy azon első megromolhatóságnak veszedel-
métől , melly a' rosszat megszokta szülőknek 
társaságából reájok háromlana , megmentse: ha-
nem talán épen ezen tulajdon hibáinak illy nyil-
ványos bébizonyitása, ha az Intézet még olly 
szépen megfelelne is czéljának; valamint hogy 
így a3 magzatoknak a' szülőktől való elidegene-
*7 
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dése majd elkerülhetetlen ; annak messze kiter-» 
jedését vagy közönségessé való tételét minden-
kor hátrálni 's akadályoztatni fogja , ha arra 
elegendő pénzbeli erőnk , 's egyes akaratunk 
volna is. 
Melly nehézségeknek elhárítása minthogy 
majd lehetetlen , annál szembetűnőbb , melly 
ügyesség, melly tudományos készület, az em-
beri természetbe melly mélyen bélátó helyessen 
kimivelt, minden szépre 's jóra kifejlett elme, 
és az erköltsben melly erős V meghiggadt jár-
tosság kívántatik meg egy olly tanítóban , ki 
gyakorta a' szülőktől eredő hibákat aa kisdedek 
lelkéből kivehesse , as megszokott hibás Js vét-
kes utánazásokat, mellyek ^naponként szemek-
előtt megujittatnak, és a' szülők tekéntete által 
javaltatnak, sőt sanctionáltatnak, hathatós meg-
győződések által, és tartós ellenszoktatások által 
kiirthassa : a5 mit ollyan tanítóktól , mint a' 
millyenek lenni szoktak, kívánni okossan lehe-
tetlen : mert senki sem adhat másnak azt , a' 
mivel maga sem bir: a1 ki maga is mi ve let len; 
a' ki maga is az erköltsi érzésnek ki fej lésében 
hátra maradott, vagy rosszul fej let t , váljon mi 
hasznost, mi iigyesset lehet tőle várni? de még 
ti lelki Pásztor sem fogott nagy haszonnal a' 
szívek' érzelmi' kormányában forgolódni , ha 
azokat előbb a' tanitó elkészitteni, felfoghatók* 
ká tenni nem tudta; a' honnénd ered azon vá-
rat lan, és szomorú tapasztalása, hogy minden 
fáradsága mellett erőlködésének minden megve-
tése koránt sem hoz olly gyümöltsöt, millyent 
várt , és érdemlett; sőtt mindén intése , és szor-
galma füstbe ment , és tanítása a' megvásott 
SEÍvről, mint a borsó a' falról, minden béhatás 
nélkül vissza hullott. Ez esak az erköltsi tekin-
tetben is már melly kipótol ha-t a! lau ká r , mel-
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lyet az ügyetlen, tanulatlan neveletlen tanítók 
okozhatnak egész helységekben, és így szerte-
szét az Országban! 
Eztet azért böltsen bélátván a' magát 's 
mindenét a' köz haszonra elszánó 's föláldozó 
Pétsi Megyének nagy lelkű Pásztora Báró Szepesy 
ó Excellentiája, az új Lyceumi Intézetéhez még 
aztat is hozzá kapcsolni törekedik, hogy illyen 
jövendőbeli Tünitók, minekelőtte hivatalt nyer-
hessenek, legalább öt holnapnak lefolyása alatt, 
Májustól Septemberig , három tőle fizetendő 
Professorok által a' legszíikségessebb tudomá-
nyokban előbb elkészítessenek , az erköltsi, 's 
elmebéli olly tulajdonságokban gyakoroltassa-
nak, mellyek aJ keresztény polgári nevelésre el-
kerülhetetlenek. Hanem talán ezen hasznos In-
tézet ő véle áll, 's múlik is el. Nem volna-e 
tehát az ő magos, 's fenséges ideáljához sokkai 
közeiítőbb, ha ezen tanítók készítésére szolgáló 
Intézetet ama helyett állandóvá *'s tökélletesebbé 
tenné , mellyet nagy költséggel , de véghetet-
lenül kissebb haszonnal , a' Törvény taníttatásra 
fölállítani igyekszik ? mellyre már a' pompás, 
és költséges épületet megtétette, és csak annak 
fundálására veti most minden gazdálkodásbeli 
erőlködését: úgy hogy a' Pliilosophiai kar már 
egészlen talpon 's folyaniotban van négy papi 
Professorok alatt. Váljon, ha ezen Törvény ta-
nulókra szánt Intézetét, és költségét a* végnél-
kül hasz'nossabb, a' jövendőbéli Tanítóknak ki-
mivel ésére Js készítésére fordíttaná , mint fő 
lelki Pásztorhoz, as az Istenfélőségnek Apostolá-
hoz nein illendőbb munkát vinne véghez ? ha 
iíly elkészített tanítványok által a' Sz. Evange? 
liurnnak lelkét, valamint minden köz hasznút, 
d nemzet' legnagyobb 's leg elhagyattabb részé-
re még inkább 's inkább terjeszteni s talán szá* 
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zadokra mcgalapittani kegyes volna; 3s a' he-
lyett hogy a' türvénykedő mesterséget nevelné 
mint békesség Apostola , a' szelídségnek, pol-
gári boldogságnak 's köz csinosodásnak iliy hat-
hatós eszköze lenne ? a3vagy nintsenek e' Tör-
vény tanultyaink tízszerte többen, mint hazánk-
nak vagy haszna, vagy szüksége kívánná? nin-
tsenek elegendő Törvény tanitó oskoláink , á" 
hol kiknek kedvek 's tehetségek van , még na-
gyobb előmenetellel, mint gyakorló példáknak 
helyein megtanulhatják? valóban azon két esz-
tendők , mellyek a' Törvény taníttatására, csak 
néhány ok hasznára készíttetnek , hasonlíthatat-
lanul nagyobb 3s kiterjedőbb sikerrel fordíttat-
nának azoknak kimivelésére, kik elszéledvén az 
országban , mind annyi községnek békesség3, 
szelídség' rendes csinosság, és házi boldogság 
angyalivá lennének; a' mi egy iliy nagy lelkű 
fundálónak szívét annál nagyobb gyönyörrel töl-
tené e l , minél inkább vetélkednének a' közsé-
gek iliy jól elrendelt Intézetből tanítókat sze-
rezni gyermekeik' nevelésére. 
Nem új gondolat, mellyet már más hitbeli 
hazánkfiai a' Rectorok 3s Cantorok formáitatásá-
ban szembetűnő haszonnal 's előbbre hatással 
régen gyakorolnak, hogy a' Pap3 nevelő Intézet-
t e l , a3 Seminariumokkal, a' Tanítókat elkészítő 
oskola is minden Püspöki megyében öszve kap-
csoltasson: minthogy e' két hivatalnak egy a' fő 
czéljok, t. i. az embernek a3 békés, hasznos, 
's megelégedett életen való olly vezérlése, hogy 
amaz örök életnek boldogságára is elkészítessen, 
mellyet csak úgy lehet legbizodalmassabban el 
é rn i , ha mind ketten egyetértőleg formáltatnak, 
kik azután nem sokára öszvefogván arra a' nagy 
czélra egyesűit erővel sikeressen munkálkodhat-
nak ; ne hogy talán a' Tanitó más alapot rakjon 
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a gyermek szívébe, mint a millyenre kiván-
nyon az egyházi személy épitteni, vagy haszon-
nal építhessen. Valóban minél nagyobb a3 fárad-
ság a' kisdedek oktatásánál , minél nagyobb 
ügyesség , szorgalom , béketűrés kívántatik az 
együgyű tudatlan gyermekkel való bánásnál, 
annál hosszabhi készület, további gyakorlás, és 
több holmi próbák szükségessek , még valakit a' 
tanításra alkalmatosnak bizonyittatnak. Csak a" 
mezei munkálkodásra, a3 föld mivelésre, ba-
rom tenyészt ésre föl vigyázó Tisztek melly köl-
tséggel, gondal formáltatnak, hány tudománnyal 
készíttetnek f ö l , melly sörénység , ügyesség, 
alkalmasság kívántatik meg bennök? az ember-
nek, a1 polgárnak, a3 végnélkül tökélletesithe-
tőnek nevelése pedig a' vak sorsra, sokszor a' 
legidonitalanabb oktatóra bizatik, l lanem ez ta-
lán az elme kifejtésre nem olly károsnak tartat-
nék: mert vannak faluk, ?s nem kevesek, hol 
minden oskola 's Tanittó nélkül, an csupaszo-
kásnak, s utánozásnak ösztöne által minden a* 
régi rendben, és folyamatban fön á l l , és senki 
hijányosságát a 'Tanítónak nem érzi ; a szülés 
és hallás, vetés és aratás szinte úgy megtartják 
a' sort , mint mindenkor és ebben még hasznot, 
sőt kedvet is találnak nem kevesen! de ha az 
erköltsi kimiveltségre tekintünk, itt már ínég is 
elkerülhetetlen a nagyobb gondosság, és az em-
beri méltóságra való figyelem : mert az erköltsi 
érzést, az embernek legfőbb díszét, csupán kö-
vetési 's szokásbeli ösztönné tenni annyit t e s z , 
mint az embert okosságától megfosztván az ál-
latok sorába helyheztetni. Hogy ez ne történ-
nyen elmellőzhetetleiuU szükséges , hogy olly 
férfiak legyenek, kik ezen érzést ébreszteni, 
nevelni 's megerősíteni tudják; ezek pedig azt 
soha eszközleni nem fogják, ha csak előbb ma-
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gok arra nem oktattatnak, nem készíttetnek; 
ismét tehát a' Tanittókat készittő oskolák mint 
elkerülhetetlenül szükséges Intézetek tagadhatat-, 
lanok : inert nem is lehet egybe nagyobb Isten-
ostora egy falusi községnek, mintha rosz er-
költsü, pajkos, és istentelen Mester veszi által 
az ifjúság nevelését, ki a' lielyeít, hogy az ot-
hon látott , 3s hallott rosznak benyomását a3 
gyermekek szívéből kitörölni iparkodna, még 
a" magáéval erősiti, és egész generatiora kiirt-
hatatlanná teszi, mellyet aztán nints az a' p a p , 
nints az a' törvényi hatalom, melly kiirtsa, ha 
tsak a" rosz gyümöítsut a' fával együtt ki nem 
vágja. 
Azért illy nevelő ház mind a3 följebb való 
latán oskolák , mind a' Seminariumok mellett 
igen szépen, és hasznossan megférne, mint igen 
öszve i l lő , a3 hol kétségkívül gyakortább talál-
koznának ollyanok, kik vagy a' papi , és más 
világi felsőbb rangra nem vágyódván , vagy mai 
gokat arra alkalmassahbaknak vélvén a3 falusi 
oskolák tanítására szánnák, és így ezen hiva-
tal t , melly most , az azt viselőknek gyarló vol-
tok miatt , érdemeken alól olly csekely tekin-
tetben van, a1 méiló illendőségre fölemelnék, 
's a' tisztelet az ő kimiveltségekhez képest neve-
kedne , és az Egyházi rendhez , mind annak 
jobb keze, minden tekintetből legközelebb jut-
na , kivel valamint a3 falusi életet,, úgy a5 hely-
ségnek rendes boldogságát, és ügyét, gondját , 
és örömét egyformán osztaná, minél csak ugyan 
e* földön tisztább érzelmű jutalmat gondolni sem 
lehet. 
Ezen erköltsi kimíveltetése, valamint a' tu-
dománybeii elkészítése a3 jövendő Tanittónak; 
csak ugyan tehát sokkal nagyobb gondot, több 
időt s hathíUóssabb eszközöket kíván, mind <v 
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mennyi eddig arra fordít tatott , még az elkészí-
tő , vagy Praeparandia oskolában i s ; kik pedig 
esak úgy nyőlnek, s tisztítják ki magokat mint 
a' levágott fák helyein az hajtások ; (pedig iliye-r 
nek legnagyobb részint) vannak alkalmas voltyát 
úgy is könnyen elgondolhatjuk: mert avval már 
nem lehet megelégedni, hogy & köz ember csak 
esmérje a" betűket , és azokat Öszve rakni tudja, 
vagy azokat! ínég téntavai is lefesthesse, hogy 
talán az imádságos könyvét , vagy d kalendá-
riomot által vakogja ; vagy legyen neki mit el-
felejteni , mind a' deák ministratiót , mellyet 
olly sok verejtékkel t anu l t ; hanem ideje már , 
hogy a' betű isméretét valóságos haszonra is for-
díthassa, és azáltal tudományt is szerezhessen, 
melly állapotjahoz hasznos és szükséges. A1 hit 
ágazatinak tudása után , mell)re oskolai járását 
nak egész ideje alatt szüntelen tanitatik, és lel-
kének ügye miyeltetik, csak ugyan tagadhatat-
lanul szükséges , hogy jelen való sorsának javí-
tását, könnyítését, boldogitását is minden kitel-r 
he tő tudománnyal, és móddal előmozdítsa« Erre 
pedig mi sziikségessebb, vagy előbb való, mind 
önnön esmérete, lelki testi tulajdonságinak, ere-
jének , foglalatosságinak, egésséges vagy bete-
ges állapotjok' ismérete ; azoknak föntartása; 
ezeknek elhárítása; szóval a' test3 's lélekkel 
való bánás módnak rövid; de elégséges tudása? 
azon maga viselése, melly gyermeki ifjai 3s em-
beri korát i l leti , 's minden korban élet helyhez-r 
tetésében való kötelességek, rnellyeknek meg-
tartása személyes elrendeltetését és boldogságát 
valósít ja, mind itt mind jövendőben? hát ezek 
után nem szükséges-e valahára a3 földnek termé-
szetével is megismertetni, és hasznaival, mellyen 
lak ik , mellyet mivel melly őtet táplálja? az 
állatok természetével, hasznaival, nyavalyáival 
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3s orvoslásokkal, mellyeket tenyészt 's mind ja-
vainak 's erejének felét használja? vagy azon 
nyövevényekkel 's használásokkal , mellyeket 
plántál és mind ezekre való nézve azon egyű-
gyűbb 's haszonvehető fölfödözésekkel 's talál-
mányokkal , melly ek munkáját könnyebbilik, 
földi javait 3s birtokát nevelik , életét kelleme-
tessebbé teszik , lakását, falusi helyheztetését, 
az együtt élői közösülést bátrabbá, szebbé, ren-
dessebbé tanítják elintézni. De ki oktassa erre 
a' falusi köznépet? talán az ollyan Tanittó ki 
maga is mind ezekről egy szót sem hallott; ki 
mindenben mag ni is tudatlan , és mind ezekre 
sehol sem taníttatik ? vannak ugyan némelly ol* 
vasó könyveink a' nagyobb helységek *s mező 
városok számára, mellyekben illyen, és ezek-
hez hasonló tárgyak előfordulnak, de azok olly 
elszórottak, olly rövidek, olly rendnélkűl va-
lók , és tökélletlenek, hogy mivel úgy is csak ol-
vasásra szolgálnak, más hasznot nem is hajta-
nak , minthogy nints i s , ki azokat a' falukon 
értse megfejteni 's világossá értelmessé tenni; 
azért még magoknál is a1 Tanittóknál csak ke-
vésnél találtatik a' falukon azon olvasó könyv, 
a"1 tanulóknál pedig még kevesebbnél, minthogy 
valamivel drágább, és hasznát nem láttyák. Ne-
veltessen csak előbb föl maga is a3 jövendőbeli 
Tanittó hívataljának illendő viselésére, nyerjen 
csak mind illyenekben jó 's elegendő esmérete-
ket , tanitassanak csak meg mind ezekre alkal-
matos könyvekből magok is előbb a3 Mesterek , 
majd nem fogunk csupán csak az a. b. c. isme* 
rése mellett maradni, csak azért tanulni, hogy 
legyen mit kell felejteni: mert a' haszonra for-
dítható dolgoknak tanulása azonnal munkába 
mehet ; azokról szólíó oktatás , mint minden-
napi szükségre szolgáló , könnyen láthatóvá. 
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megfoghatóvá, és elfelejthetetlenné tétetődhetik 
a' gyermek előtt az értelmes, és gyors Mester 
által , ki sokat példában is megmutathat, és 
maga is vezetőül szolgálhat, ha ügyes Tanittók 
által maga is elkészíttetett. 
Hanem erre előbb alkalmatos könyvek szük-
ségessek, mellyek kiilömb választva minden tár-
gyat, azt röviden, de még is világossan fogla-
lattal telve, mind a' Tanittók, mind tanulók 
számára érteimessen adjanak elől, és mellyek a* 
falusi embert is a* mennyire néki szükséges és 
hasznos, mind magával, mind környűlménnyei-
vel megismertessék , és őtet okossabb 's boldo-
gabb léteire vezessék. Iliy könyveknek készítése 
pedig a3 nemzeti virágzásra czélzó Magyar Aca-
demia legtiszteltebb tagjaihoz koránt sem volna 
se méltatlan, se csekély tárgy 3s foglalatosság. 
Szépek e' tekintetből is s követésre méltók 
a' mélyen tisztelt Pétsi Megyés Püspök Ő Ex-
cellentiájának mind a3 Papságra, mind a' Tanit-
tókra 3s tanulókra nézve a' nevelésről 's osko-
lákról tett rendelései, mellyek által nem csak 
minnyájokat a' szorgos nevelésre kötelezi, 's új 
ösztönökkel buzdítja; kiváltképen pedig a' hit-
beli tudománynak 3s Istenfélőségnek a' falusi 
nevendékek szívekbe való béplántálását szoros-
san parancsolja : de a3 helybeli Lelkipásztorok 
együtt munkálása által azon héjányosságokat is 
törekedik kipótolni, mellyek a1 Tanittók ügyet-
len 3s készületlen voltok miatt a' nevelésre há-
romlanának ; arra intvén még a3 szolgálatban 
lévő Tanittókat is , hogy a' mint foglalatosságok 
engednék, még azok is néhány holnapig a3 tőle 
felállított Praeparandia oskolában a' tanításnak 
helyes módjá t , 's a' nevendékekkel való bánást 
magoknak megszerezni iparkodjanak. Ugy an-
nyira tudja 's tapasztalja e3 nagy férfiú, 's fő 
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Lelkipásztora , hogy a9 nevelésnek 'hátramara-
dása A Tanittóknak tudatlanságától 's készűlet-
lenségétől függ legfőbképen : 's azért még egy-
szer bátorkodom ezen hazánk köz ügyekivánsá-
gát kimondani: h o g y bár az ő nagy láng esze 
azt a3 Törvény tanításra szánt igen díszes épü-
letet s fundatiót, az Ország legszámossabb ré-
szene k virágzóbb boldogitására, mett^ egyedül 
csak a3 falusi Tanittók szorgos formáitatása, s 
czélerányos nevelése által eszközöltethetik , for-
díttani méltóztatna ! melly leghasznossabb 's 
épen nem kevésből álló czélnak sikeres elérésé-
re két esztendei készítés koránt sem fölösleges, 
de a7 meliy a3 már fönáiló muzsikai oskola, hol 
az éneklésnek alapjai is elől fordulnak; a nor-
mális tanittó Intézetekben a5 próba látások , és 
tételek által igen előbbre segéttetnék , erköltsök 
pedig Js a hitbeli igasságokba való mélyebb bé-
látások, melfy az arra tanittókban elkerülhetett 
len , a' hosszabb idő alatt mind jobban kivilágo-
sodna, erősödne 3s tökélletesedne. Sőtt az Isteni 
szolgáiaínak tartása aJ falukon ezen kőz nevelés 
által is mennyire gyarapodna, melly egyformább 
épűletessebb, az énekek vúlogattabbak lehetné-
nek , így kétségkívül a' helységek is (noha 
erre parancsolatnak, 's világi szoros rendelés-
nek sem kellene hibázni) önként csak illy elké-
szittetfeket Óhajtanának, 3s választanának gyer-
mekek3 nevelésére. Az idő , a3 szenvedés , a3 
költség, inellyet illy maga elkészítésére fordít 
a' tanítvány, csak ugyan sokkal kevesebb, mind 
a' mennyit akár melly kézi mesterségnek tanu-
lása "s gyakorlása megszokott kívánni, pedig a3 
haszonnak 's megelégedésnek sokkal kissebb re-
ménységével. 
Illy kiterjedésű , illy nagy hasznú szép pél-
da lehetetlen hogy követőket ne találjon, ha kik 
lOíi 
annak érdemét , és fontosságát nagy 's buzgó 
lelkekkel gondojóra veszik. Azonban iliy orszá-
gos, iliy elkerülhetetlenül szükséges Intézetek 
jiem egy két személynek, ha meg olly gazdag 
's hazájának nagy áldozató fia volna is , álhat 
fölemelkedése által; iüy közös az egész Ország 
liait áltáljában érdeklő tárgy, (mert még az úr-
Jiak közül is hányan veszik tanulásoknak alap 
kezdeteit a'' falusi oskolákban) ? csak az Ország 
egyesített ereje 's hatalma által vétetődhetik 
munkába, 's alhat lábra: tehát csak a' haza Sta-
tussainak *s Rendjeinek köz tanátskozása , iga-
zán eltökéllett akara t ja , 's hathatós kar ja vi-
liét i azt végre, hogy falusi Tanittóink jobban 
mi vehessenek , hivataljokhoz tökélletessebben 
elkészíttessenek, hogy igy az Ország legszámos-
sabb , leghasznossabb, legeréssebb tagjainak ne-
velését, czélerányí s boldogitását, és így a 'nem-
zetnek legszerentséssebb 's csinosottabb kimível-
ietését eszközöljék 's valósítsák. Szép valóban 
's az érzékeny szívet melegebb részvételre heví-
tő áldozat az elhagyatott betegek ápolására épí-
tett kórházak, vagy az elszegényedett öregség-
nek táplálására fölállított Intézetek ; de még is 
szebb , Js hasonlíthatatlanul hasznossabb oda 
iparkodni , hogy azokra ne szoruljon az emberi-
ség ; arra tanítani, hogy mind egyikét, mind 
másikát vagy elkerülje, vagy más segítségére 's 
irgalmára támaszkodni kéntelen ne legyen, a' 
miknek használását úgy is csak a' kéntelenség 
teszi tűrhetővé: mind ezektől pedig egy jól in-
tézett s adott nevelés megmentheti az embert. 
így tehát sem d világi kormánynak, sem 
az Egyházi fő Lelkipásztorságnak a' hazára, a' 
nemzetnek legszámossabb részére nagyobb fo-
lyamata, 's következető munkája "s gondja nem 
lehet a közönséges nevelésnél, 's ennek hásznos 
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és sikeres elérésére, a' falusi nevelőknek 's Ta-
nittóknak az ő olly igen fontos hivatalokra való 
illendő elkészítéseknél: Hanem ez nem csak 
buzgó munkásságot, férfias eltökéllést és hatal-
mas végrehajtást kíván, de nagy költséget is. 
Van azonban kétségkívül majd minden Semina-
riumnak olly módja , hogy az illyen tanítványok-
nak szegényebb részén némelly tsekély szolgá-
latokért segéthessen ; van a' Püspöki, oskolai, 
Religioi fundusok' ügyes és szíves kormánnyá, 
3s fölvigyázása mellett mód a' könnyen megké-
mélhető 's föllül maradó jövedelmi részből erre 
a' nagy czélra megkívántató költségeket meg-
szerezni ; a3 hol pedig egy Szepessynek lelke 
uralkodik, ott nints se nehézség, se lehetetlen-
ség, mihelyest illy szükséges, illy véghetetlenül 
hasznos munkáról" vagyon a' szó , mint a3 mil-
lyennek látjuk a3 falusi Tanittóknak a3 nevelés-
re és tanításra való ügyes, 's illendő elkészíté-
sét. Minden más törekedés homokra épit , akár 
m i t , 3s meddig tornyoz. 
Baranyából. G—es. 
II. Literatur a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
( Folytatás. ) 
Észrevételek , és jobbitások , a' közhasznú esméretek tá-
rának 2dik KoteUben lévő Mu'sikai czikkelyekre. 
B a l l e t . Ezen tzikkely jobbára szabadon 
van fordítva; Ree. pedig éppen ezért bátorkodik 
állítani, hogy ezen másolat tzikkely az eredeti-
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Siek, szemre hányast nem csak nem tehet; ha-
nem attól még tanúihat i s ; a1 mennyiben az 
eredetinek értelme sokkal kifejezőbb, világo-
sabb, következőleg érthetőbb. Ez megtetzik a' 
következendőkből : 
„Im weitern Sinne die esthetische Darstel-
lung einer Reihe leidenschaftlicher Regungen 
und Gefühles, durch mimische, und tänzerische 
Bewegungen. „Igy van fordítva": tágasb értelem-
ben, az indulatnak , és szenvedélynek , táncz , és 
egyéb mozdulattal eső szép mivi előadása33. 
Ezen fordításban a' fő kérdés, — t. i. mii-
lyennek kell a3 Ballet előadásának lenni ? fej tet-
len maradt ; mert mikor Ford. Csak ennyit 
mond: — „szép mivi előadás" ezzel , a* dolgot 
még meg nem magyarázta ; holott éppen az a3 
fő kérdés, — a' szép mivi elő adásnak miilyen-
nck kell lenni? A3 német textus ezt világosan 
megmondja, midőn igy szóli : — „esthetische 
Darstellung" — Ree. tehát a' forditást kifeje-
zőbbnek illyen formán vélné: „tágasb értelem-
ben , bizonyos egymást felváltó (v. szülő) szen-
vedélyes gerjedelmeknek, és belső érzésnek, 
tántz , 's egyéb, tagmozdulatok által eső felsőbb 
Ízlésű elő adása. 
„Nach dieser Bedeutung begreift man un-
i t é r dem Ballet auch Darstellungen, von Ge-
„miiths bewegungen ohne Handlung" A" fordí-
tás ez : „ igy véve az egyes momentumok 
ábrázolása is, mellyekben ugyan következés le-
he t , de cselekedet nints, Ballet.3' 
Ha Ree. itt a' német textust elibe nem bo-
tsátotta vólna a' fordításnak , ennek értelmit igen 
bajos vólna meghatározni, mivel momentum 
olly szélesértelmű deák szó , mellyből ugyan , 
ha már felyebb érdekelve nem lett vólna a' Bal-
let tárgya, az olvasó egyet is mást is gondol-
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hatna, mivel éppen az , a' mi egyik fő kérdés 
—- ,,mi tehát különösen (sőt átaljában is) hatá-
rozó lag a' Ballet tárgya, ? mellyek azok a3 mo-> 
mentumok?3 ' felelet nélkül maradt. Ha momen-
tumon , inditó , szülő okot, — quasi movimen-
tumotkell érteni, mint Ree. gyanitja — , és nem 
időközt szempillantatot, 's t, e5f. melly ben vala-
mi történik ; minthogy azon momentumok tsak 
úgy lehetnek érthető, 's kifejező tárgyai a5 Bal-
letnak, ha azok bizonyos érzést, indulatot ger-
jesztenek, vagy támasztanak: látni való , hogy 
a ' Ford. egyes momentumaiban iílyen értelem-
ben , nem tsak lehet, hanem szükséges képpen 
is kell lenni következésnek; mivel maga ezen 
következés az, melly a3 figyelmes nézőt a3 mo-
mentumra, — inditó okra , mint megannyi kút-
f ő r e — vezeti, és éppen ez által ábrázoltatik, 
*s fejlik ki maga a' momentum. Mint hogy tehát 
a1 ford. egyes momentumainak csak úgy lehet 
igazi értelme, ha ezeknek szüleményei legalább 
általánosan meghatároztatnak, mellyek a' kér-
désben forgó tárgyra nézve, mint a' német tex-
tus világosan kiteszi, indulat mozgásai, vagy 
hánykodásai — Gemiiths bewegungen, — ezt 
mint voltaképpen világosító szót nem kellett 
vólna elmellőzni; külömben a' momentumon, 
és következésen, illyet ia szabad gondolni; ha 
eső lesz, sár lesz. Momentumok lehetnek pedig 
bizonyos kedves, vagy kedvetlen tárgyakra Js 
történetekre való vissza emlékezés, előterjesz-
tés , képzelődés, számtalan féle kívánság, vá-
gyódás, óhajtás 3s t. e'f. mellyek a' Balletben 
tántz 's más, tagmozdulatak , ábrázat vonások 
változtatása által adatnak e lő , a' nélkül, hogy 
a1 tárgyba valamelly tselekedet vólna felvéve. 
E' szerént tehát jobb lett vólna itt is a német 
textus értelmit tartani meg, illyen formán j II-* 
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Iyen értelemben Ballet alatt értjiik az indulatok 
óíiyatén mozgásainak, vagy liánykódásainak elő-
adását is, mellyek semmi tselekedetet nem 
szülnek. 
A3 mi pedig a3 Balletnek bangművészi ré-
szit illeti: ezt igy adja elő a3 német Lexicon. 
—-,,lin engern Sinne nennt man Éallete W e r k e 
„der T o n k u n s t , deren Zweck ist,durch mi-
„mische Bewegungen, und Tänze, eine Hand-
l u n g , Charaktere, Gesinnungen, Leidenschaf-
t e n , und Gefühle, mit der höchstmöglichsten 
„aesthetischen Ausbildung und Schönheit darzu-
stellen" —- Szabadon, de, értelme változtatva 
igy van fordítva: •—„Szoros értelemben, tsak 
azon mimicai költemények neveztetnék, mel-
iyekben bizonyos személységek , indulatok, cse-
lekedetek, merő, mozdulatok, és tántz által, 
nálunk mindég m u'si k a k i s é r é t t e l i s , mi-
Vészeti formában, és csinnal adatnak elő. 
Nem lehet tagadui, hogy valamint az Ope-
rákban, úgy a3 Balletokban is , a' Hangkőltő-
nek, a1 tárgyat melly szerént költeményit szer-
készteti joeíeve ösmerni, sőt azt mintegy, ma-
gáévá kell tenni ; de azért a' hangkőltemény-
nek, már magában a tárgytól elválasztva is ol-
lyannak kell lenni, hogy ha azOperában az éne-
kes (némelly magány — solo — vagy egészen 
Önállású éneket, 3s áriát kivéve) nem énekelne , 
a3 Balletista a' Balletben nem tántzolna, 's il-
lendő tzéíerányos tagmozdulatokat nem tenne 
is, az a mi benne dramai, már a'mu'sikából 
magából kitessék, és általa a' figyelmes halgató-
ban illyen érzések, 's képzeletek ébresztesse-
nek; melly a'német textusban röviden , de vi-
lágosan, ezzel van kitéve: — „ W e r k e d e r 
T o n k u n s t 3 3 melly itt nem tsak musikai dara-
bot , hanem egyszersmind a1 Ballethoz vólta-
Tiid, Gyűjt. II. KiJt. 1832. 8 
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képen tartozó hangkölteménynek munkalatját 
is teszi; mellyet a" Fordító egészen elmellőz-
vén, ezzel akart kipótolni, ,,nálunk m i n d é g 
rnu's i k a k í s é r e t t e l i s" — Az éneklés mel-
lett, a' mu'sika, igen is, jobbára mindég kisé-
rő ; igy van főképen az Olasz Operakban; 
de, hogy tántz után szoktak vólna muzsikálni, 
tántzot kisérni mu'sikával, — ezt Ree. még nem 
hallotta, és talán Ford. sem. Helytelennek tart-
ja e' szerént Ree. a' mu'sikát a" tántznak alája 
rendelni, és a' hangkölteménynek ezen nemit 
igy lealatsonyitni. Hogy pedig Ford. ezt állítja, 
megtetszik abból, hogy merő mozdulatokat és 
tántzot tesz a' Ballet ezen nemének végrehajtó 
eszközeivé, és a3musikát tsak mellékesnek tart-
ja; mert hogy Ford. merő mozdulatokon, nem 
a3 test tagjainak merően való tartását érti, ha-
nem , tsak , vagy tsupán mozdulatokat — lega-
lább Ree. úgy gondolja. 
A1 Balletnak elsőbb nemiben, tsupán indu-
latok, ezen utóbbiban pedig, már tselekedetek, 
is, lehetnek, — mint amazoknak szüleményei, 
következései, — tárgyai a3 Balletnak. Ford. itt 
a' német textusból némellyeket kihagyván, más 
felől bővíteni akara ezen szókkal — „bizonyra 
s z e m é l y s é g e k 3 3 — ; de épen ez által, for-
dítását még homályosabbá teve, mert az olvasó 
nem fogja tudni, havailyon a' személyességen, 
személyes tetteket, szóbeli perlekedést, szemre 
hányást, hizodalomnak barátságnak kijelenté-
sit, 's több e. f. vagy személyes külső szépsé-
get, kedveitető maga viseletet, vagy külső tes-
ti dísztelenséget kelljen - é érteni; a1 fő kérdés 
pedig, mellyet a3 német textus világosan kitett, 
t. i. millyen tsinnal kell mind ezeket mivészeti 
formában elő adni, egészen el van mellőzve. 
Ree. tehát itt is sokkal érthetőbbnek, sziiksé-
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gesebbnek tarija a5 szóról szóra való fordítást 
illyen formán : 
„Szoros értelemben Ballelnek nevezik, a* 
hanyművészetnek ollyan munkálatit, mellyekben 
fő tzél ,-mimicai mozdulatok, és tántz ál tal , 
Valamelly tselekedetet, Charaktereket, érzelme-
k e t , szenvedélyeket, és belső érzéseket, a' le-
hető legfelsőbb Ízléssel kiképezett szépségben 
előadni*'. 
B e e t h o v e n . ,,tinbezweifelt der gröszte 
InstrumentaIconponist , , tsak , gondolpmra van 
igy fordítva : „minden vujabb musikaszerzők 
közt legelső; — mivel rnég ennyit senki sem 
állított Beethovenről. 0 , igenis első az újabbak 
között mint műszerihangkőltő; (Instrumental 
conponist) nevezetesen , aJ Synphoniákban , Quar-
tettekben, Klavir-Concertekben : de a3 hangköl-
tésnek ezen nemiben is nevezetesen a1 Klavir 
Sonatákban Muzio C l e m e n t i t , utói nem ér-
te. Az énekihangkőltésben , u. m. egyházi és 
theatromi stylusban C b e r u h in i nálánál fel-
lyebb áll; sőt ezen utóbbiban Boildieu-nek is 
aligha elibe lehet tenni; jól lehet Fideli. Ope-
r á j a , melly éltiben igen hidegen, nem régiben 
pedig, mind Parisban , mind Bétsben , nagy ked-
vességgel fogadtatott. Hogy pedig Ford. „ Dach-
stübchen — t" melly padlás szobát tesz , pad-
lásnak fordítván, Beethovenről azt állítja; hogy 
ő magát, a' hegedű játszásban a1 padláson gya-
korolta; ez nem annyira nevetséges, mint bot-
ránkoztató. Ezen tzikkelynek Zs. G. van alája 
téve. 
B e r e k e s z t é s . (Finale) Bee. a' műszók-
ra nézve, két fő osztályt vett vólna fel. Az lső 
osztályba tette vólna azon műszókat, mellyek 
eredeti neveiket, mint minden mi veit nyelvek-
ben, úgy nyelvünkben is megtartják ; millyenek: 
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a) A' különféle hangköltemények , vagyógy 
neVezett musikai darabok nevei: p. o. Opera, 
Melodrama, Synphonia, Duet t , Terzett Quar-
tet t , Sonata, líondö, Menuett, Capric, Fantar 
isia, Finale s a3 t. 
b) A1 mértékbeli mozgást, indulatot, ér-
zést jelentő, 3s kifejező műszók: p. o. Largo, 
Adagio, Lerghetto, Andante, Allegro a3 t. 
Maestoso , grazioso , pastorale 3s a' t. 
A3 2dik osztályba tette vólna azon műszó-
k a t , niellyek , jobbára a3 mu'sikának tudomá-
nyosan Visgálódó részéből vetetnek, és nyel-
vünkre általtétetvén igy használtatnak. Ezek kö-
zött is találkoznak ollyanok , mellyek ered« ti 
neveiket megtartják , mint : harmónia melódia , 
Discant, Alt , Tenor, Bass, 3s a' t. mellyek az 
a) és b) alattiakhoz tartoziiak; mint szinte sok 
mu3sika műszerek nevei — Violiri , Viola, vagy 
Alt-Viola , Violoncelí, Contra-Bass , Uboi, Kla-
rinét , Fagot. 's, t. e3f. 
Ezen felosztás szerént, Ree. az íső osztály-
belieket, idegen; a' 2dik osztálybelieket pedig 
hazai neveik szerént tette vólna ki a z a b é c e 
rendi szerént, 's utánnok amazoknak hazai, 
ezeknek pedig idegen neveiket rekesz ( ) köz-
zé, vagy a' műszóknak mint Ford. is sokakkal 
t e t t , tárgyraviteles értelmeket, vagy bővebb 
magyarázatjokat jeygzette vólna fel. Minthogy 
pedig F i n a l e , nem berekesztést, hanem va-
lamelly, egymással öszvefűggésben lévő, több 
különbfele darabokból álló hangkőlíeménynek 
utolsó , vagy végdarabját teszi: Ree. F i n á l é t , 
mint amelly eredeti nevit megtart ja, az F. be-
tiirendibe tette vólna igy: F i n a l e (Yégdarah.) 
Utánna, tárgyraviteles értelmit. — Mikor igy 
szo Iliink : ez, vagy amaz darabnak berekesztésé 
htin kellemetes , nem meg'i) ugíato ^ erőltetett 
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-s több. e5f. isupáii a z t ' é r t j ük ; hogy a3 h iány , 
vagy tökélletlenség, az utolsó tételben , Vagy 
tsak a3 vágcadentiában van; már az , akármel-
lyik darabjában fordul elő, vaíamelly több da-
rabokból álló hangkőlteménynek, p. o, Synpho-
niában, Quartettben 's aJ t ; úgymint annak első 
Allegrójában, Adagiójában , Menüettjében, Scher-
zojábáu, vagy Fináléjában. Ezt pedig : ezen 
Berekesztésnek (Finalenak) berekesztése, nem 
megnyugtató, hiányos 's t. e'f. éppen nem mond-
hatjuk, 's talán nem is fogjuk szokásba hozni. 
Ca d e n t i a. Ree. ezen tzikkelyt a' hiányo-
sak, és ki nem elégitők közzé számlálván, ezt 
más felosztással 's rendel dolgozta vólna ki ; 
mellynek igen rövid foglalatja inie e3 követke-
zendő. 
Cadentia alatt értjük azon erősebb, vagy 
gyengébb, úgy nevezett mu'sikai nyugvó ponto-
k a t , mellyek vaíamelly hangkölteményben ala-
púi felvett fő gondolatnak , mint szintén az 
ennek kiszélesitésire , 's világositására szolgáló, 
Ts ennek alájarendelt mellékes gondolatoknak, 
vagy tételeknek értelmit, bizonyos l e j t é s e k 
(Absatz) vagy megszaggatások által, mind az 
egészre , átaljában , mind az egyes részekre néz-
ve reávitclesen , és szorosan meghatározzák. A-
taljában két fő osztályra lehet venni a' Caden-
tiákat , a' szerént a3 mint azok vagy több hang-
zatéi darabokban, vagy tételekben, vagy pedig 
őnállású, magány melódiákban fordulnak elő. 
Az első esetben a3 Cadentiák harmóniai, a3 má-
sodik esetben pedig melódiái Cadentiáknak ne» 
veztetnek; — melly utóbbi esetben, ha a' Ca-
dentiák úgy is tekintetnek, mint a3 mu3sikai 
gondolatokat egymástól megkülönböztető, de egy-
szersmind , egymástól bizonyos távolságra hely-
hetett, és egymás között Í Í j tactusok számához 
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képest synmetriában álló nyugvó pontok; ezen 
esetben a' Cadentiák, mint valóságos rhythmus, 
ugyan illyen nevezetű tzikkely alá tartoznak. 
A3 melódiái Cadentiához tartozik az é k e s í t ő , 
vagy é k e s i t e 11 Cadentia is fFord-nak pipe-
rézett Cadentia). Azon Cadentia melly egy fő 
gondolatot, vagy ebez tartozó minden reá vite-
les kissebb tételeket meghatároz 's berekeszt, 
t ö k é l l e t e s n e k , vagy e g é s z n e k nevezte-
tik , és rendszerént a' felvett hangnemnek első 
léptsöin, vagyalaphangján (tonica) fordul elő; 
*s ez szokta bezárni a' mu'sikai darabokat is; 
melly esetben ez egyszersmind v é g - vagy zá r -
c a d e n t i a . Ha a' Cadentia nem az alaphangon, 
hanem ennek felső ötödik, vagy alsó negyedik 
léptsöin fordul elő, jeíe annak, hogy a1 mu'si-
kai darabnak még tsak egy fő része adatott elő, 
^s még egy, vagy néha több illyen részek követ-
keznek utánna; melly esetben a' Cadentia f é l -
nek mondatik. Ebez szokták számlálni az úgy 
nevezett egyházi Cadentiát i s , melly a' fő hang-
nemnek alsó ötödik, vagy felső negyedik lép-
tsöin fordúl elő, de gyakran egész Cadentia he-
lyett is használtatik. Továbbá, mind az egész, 
mind fél cadentia, ha ezek a' meghatározott, 
vagy alapúi felvett hangnemben földúlnak elő, 
fő , ha pedig valamelly mellék hangnemben ek-
kor mellék cadentiának neveztetik. Azon Caden-
t ia , melly által a' fő hangnemből valamelly mel-
lék hangnembe szoktak kitérni , k i t é r ő , a' 
melly által pedig az egész Cadentiát vagy azért 
mellőzik e l , hogy a3 periódus, még más téte-
lekkel meghosszabbittassék, vagy más környűl-
ményes okokból, millyen a' többek között az 
egyes tételeknek szorossabb ö-sz ve függése , kin 
lönös érzésnek, vagy indulatnak tzélerányos ki-
fejezése 's t. e3f. az illyen, m e l l ő z ő , vag) ki-
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kerülő • Cadentiának (Cadence evitée, roropne , 
interrompue , lrugcadenz 3s a1 t.) mondatik. 
Ford. híven követvén a' német textust , ezen 
m e 11 ő ző cadentiákat, mellyeknek tulajdonsá-
gokat, 3s tzéJjokat nem ér t i , tsaióka cadentiá-
nak nevezvén , rólok azt á l l í t ja , hogy ezek a' iú-
let elámítják. Ree. pedig bízvást állítja , hogy 
valamire való fül ezek által nem tsak nem ánot-
tatik el ; hanem inkább figyelme mindég újabb 
fordúlatokkal ébresztetvén -folyvást huzamban 
taríatik. Abból, hogy Ford. íiilit susogás, és 
mellőző eadentia olly könnyen elámítják, má-
sokra is következést formálni — épen nem lehet. 
A3 melódiái Cadentiákról annyit , mennyi-
nek ezen tzjkkelyben helyet lehetne adni , láss, 
Ree. ,,Útmutatás a' Fortepiano helyes játszására 
<>2 Gyakorlásokban'' *s a' t. tzímú munkátskájá-
nak eleibe botsátott niu'sikai helyes előadásról 
.,szólló rövid értekezésiben; holott az említett 
Cadentiák világosító példákkal adattak elő.*3 
Az ékesített Cadentiát a' német Lexicon jól 
adta elő; <le a1 fordítás szegény, és hibás.— 
S o l o s p i e l e r ^ t , melly magány, vagy 
egyedül ját? ót tesz, Ford. H a n g m íí v é s z n e k 
nevezé, holott Hangmúvész átaljában mind azo-
kat je lent i , kik hangái mind theoretiee, mind 
practice foglalatoskodnak, ez tehát genus, amaz 
pedig species , egyiket a' másik helyett tenni 
nem lehet; — itt legalább nem ; mert épen ez 
a' kérdés, millyen hangmúvész? fe le le t ;—ina-
gányjátszó. ,,ln einen Ton , vagy eine Note ein-
failen , , Ford.nak ezt teszi ; — a3 hangba, vagy 
kottába beesni: Rcc.nek pedig: valamelly han-
got vagy kólát rákezdeni, belekezdeni, belakap-
ni 's a3 t. Ree. ollyatén éneklésbeli formátlan 
nyikorgásokat mellyekkel Ford. a3 k. h. estnére-
tek túrát íelpíperézé, ínég nem tapasztalt, pedig 
V ' 
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alkalma vólt sok j ó , és sok rósz énekeseket hal-
l an i , 's azt véli , hogy legfelíyebb is a' kenetlen 
szekér, vagy ajtó 's más e' f. szoktak nyikorog-
n i ; de még ezek sem formátlanúl. „Auswüchse 
eines Sängers'1, mint van a' német textusban , vagy 
mint közönségesen nevezik „Snörkel' ' nem azt 
;teszi, hogy az éneklés rosz ; hanem hogy azon 
tzifrázás, (tzikornyázás) mellyel magát sok éne-
kes 3L f e r m a te -ná l mutogatni akar ja , az ének-
ben lévó fő gondolathoz nem i l l ik , következő-
leg az ér telmes, jó ízlésű fület unta t ja , fá rasz t ja , 
J
 Aufhalten, nem teszi — ki tar tani ; — ha-
pern feltartani, késleltetni; 's igy „der Schlusz-
Fall. —- würde aufgehalten" hibásan van fordít-
v a , — ,,a3 zárhang kitartatott5 ' mert ezt teszi : 
„ a ' z á r h a n g , yagy talán helyesebben végzőhang 
(Schlusfall. Schluston, Finalton , mind egyet 
tesznek) késleltetett, feltartatott , t. i addig míg 
az énekes, vagy magányjátzó elvégezte a ' sza-
bad tetzésre hagyott tzifrázást. Kitaí-tani pedig, 
Aushalten, annyit tesz , mint valamelly hang-
h'ak belső értékit , p. o. negyed, íiyoltzád rész', 
's aJ t. mennyiségit pontosan megadni. 
Ford. Dreyklaiigot, harmas-nak Dreyklang 
— accordot hármas Öszhangnak forditáí — ta. 
Ián nem juta eszibe, hogy már előbb Accordot, 
Öszvehangzatnak nevezé. 
Ree. hármas alatt Triolet "J*. — hatos alatt 
V Sax to l e - t ; — hetes alatt ^ Septimole-t é r t , 
Js igy tovább ; Dreyklang Accordot nevezi Hár-
mahangzónak; mellynek tárgyraviteles értelme 
e z : ollyan Egyben hangzó, melly három alkotó 
hangból áll, és igy hármával hangzik. Igy Vi-
erklang - Accord - Négye hangzó, consónirert-
der Dreyklang - Accord. Öszve hárma hangzó ; 
— dissonirender Dreyklang - Accord - Szét hárma 
hangzó, 's a* t. ' * 
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Instrumentalmusik , Musik Instrument , több 
|ielyekeh igy van fordítva, szeres-mu'sika. Kec. 
tzélerányosnak tartja eleibe tenni: — műv -
niiv — vagy mű : p. o. műszeres; mert, ba szed-
resből igét kell formálni, ezen igének, —szerez-
n i — igen sokféle, és kétes értelme lesz. p. o. 
valamire szert tenni, munkát készíteni, szerző 
lenni 's t. e. f . ; ezt pétiig: instrumentíren , ve-
le nem lehet kitenni; — műszerezni pedig e* 
végre igen alkalmas. Instrumentalmusik tehát 
inűszeresmu'sika, Instrumental conponist, mű-
szeri szerkesztető; vagy ha a" költemény is a! 
szerkesztető tulajdona, műszeriköltő, vagy inű-
szeri hang költő. 
„Auflösen — resolvere" Ford. ezzel teszi 
ki : feloldozni. Uec. sokkál tzélerányosabbnak, 
és szebb hangzásúnak tar t ja : — fejteni. — Eb-
ből sokkal több alkalmas, és szükséges szokat 
lehet szarmoztatni: p. o. fe j teni , fejleni vagy 
fejtődni-ből. Fej tő, fejlő, fejlődző; fejtés fej-
lés , fejlődés; fejték, f e j l é k , fejlődék; fejté-
keny, fejlékeny Js a, t. nrellyek sók különböző 
esetekben használtatván , világosságot nyújtanak. 
ü ö r a é n y . 
(Folytatása következik.) 
Ii) Külföldi Literatur a. 
A' hinduk' drámai literaturája. 
A1 legnevezetesb erkölcsfestések' egyikét 
adja a' jelenet, mellyben Csarudatta, kedvese' 
meggyilkolásáról vádoltatva halálra Ítéltetik. 
Sanisthanaka, a3 valódi bűntevő, fellép ragyogó 
köntösben, a' mint épen fürdőből jő : 
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S a m s th . Meg fürdő ítem tiszta vízien , s 
árnyékos ligetben kipihentem. Az ég* dalnoká-
hoz szép termetre hasonlólag időmet szeretetre 
méltó leánykák/közt töltöm, és,, hajamat szalag-
gal kötöm meg , azután befonom , majd ismét 
felbontom lobogó fürtökre, 's akkor ismét egy 
csínos csomóba szedem össze. Oh én egy igen 
jeles 's bámulandó ifjú herczeg vagyok. 'S még 
is hiat érezek magamban 3s olly pusztaságot, 
millyet az öldöklő féreg keres, melly magának 
az ember belsejében túr utat. Hogy töltsem ezt 
be ? mivel tartsam jól vágyamat ? Hah eszmélek 
r eá ! ez Csarudattanak van szánva. Ügy legyen! 
a' törvényszék elé fogok lépni 's azt adom be, 
bog}' ő fojtotta meg Vasantasenát. A' csarnok 
nyitva van. (Belép) Mi ez? a' székek már ké-
szen állanak a' bírák számára. Jöttöket e' gyep-
ágyon fogom bevárni. 
A j t ó n o k. Itt jön az udvar, tisztemetkell tennem, 
A' főbíró , a' harminczados, írnok 3s a' t. belépnek. 
K i ál tó . Halljátok, a3 mit a3 biró mond. 
B í r ó . LegelJenmondóbb előadásai között a' 
pártoknak kifürkészni, mi van valósággal szí-
vükben , nem könnyű dolog. Vádak emeltetnek 
titkos bűnökért; de ha a' vádoló vissza igazíta-
tik i s , soha sem vallja meg igaztalanságát, ha-
nem megmarad indúlatos el vakolásában. Mig jó 
barátok minden hibát eltakarni, ellenségek na-
gyítani törnek , mindkettő meggyezik abban, 
ha magát csalatva látja , hogy a' fejedelmet 
okozza, Gáncsolódni könnyű; de ritkaság a3 he-
lyes megkülönböztetés 's a' biró' tettét minde-
nik ítélete alá vethetőnek véli. A3 bírónak szük-
ség , hogy tanúit , beszédes, éles eszű, « párí-
és szenvedélytelen legyen , ítéletét csak köteles 
megfontolás és vizsgálat után kell hoznia: ótal-
ina legyen a"' gyengének , 's ijedelme a' gonosz-
m 
nák. Szive semmit se kívánjon elméje semmire 
se legyen intézve csak méltányra (Biliigkeit) és 
valóságra 3s egyszersmind az uralkodó haragját 
is féken kellene tartania. 
IT a r m . ) Kharaktered, nemzetes biró,oIly ment 
í r n o k ) a gáncstól, mint a' hold a1 homály' 
ellenvetésétől. 
B í r ó . Szolgák, menjetek elül a' törvény' széke 
felé. 
S z o l g á k . (Elfoglalják üléseiket). Legyen meg 
akaratod. 
B í r ó . Most lássatok dologhoz 's nézzétek ki 
jön igazságot kérni. 
S a m s t h (előlép\%*) Ohó ! a3 bírák elfoglalták 
székeiket. Eli kívánok igazságot, én , fő 
rendű férfiú, a' Radsah sógora, én akarok 
vádat mondani. 
S z o l g a . Méltóztassál , nemzetes ú r ! az első 
vádoló a3 Radsah' sógora. 
B i r ó . Radsah' sógora 's panasza van? a* fel-
kelő nap' elsötétedése valamelly nagy férfiú3 
estét jelenti. Ma más dolgaink vannak. 
Menj vissza s mondd neki; panasza ma föl 
nem vétethetik. — Samsthanaka a' Radsah' 
haragjával fenyegetőzik, 's kihalgatást nyer. 
Feunséges U r , (kérdi a' b i ró) panaszod van? 
S a m s t h. Bizonyosan. 
B i r ó . Add elő. 
S a m s t h . Azt fogom, annak idejében; 
de el ne feledd, én jó vérből eredek, Atyáin a' 
Radsah' ipa , a3 Radsah atyámnak veje , én a' 
Radsah' öccse vagyok , ' s a' Radsah3 húgom' férje. 
B i r ó . Ezt íni mind tudjuk. De miért ké-
sedezel házad' dicse körűi ; személyes jelességek 
nagyobb becsük annál, Tüvisbokrot találni a3 
legszebb erdőben is. Add elő keresetedet. 
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Sa in s t Ii. KZ az ; de nekem semmi vétkem 
benne: nemesszivú sógorom nekem mulatásúl 's 
kéjeleműl kegyelme szerint a' j j u s p a k a v a n -
d a kertet, a3 királyi kertek3 legszebbikét, adta 
ajándékban. Szokásom naponként meglátogatni, 
annak megtudása végett , meg van-e illendőn 
seperve tisztogatva, Vrendben tartva. 'S a" mint 
szokás szerint bemegyek , mit kelle látnom — 
afig hihettem szemeimnek — egy nő személy' 
bolt testét. 
B i r ó. Ösmered a' személyt ? 
S a m s t h , Ah nagyon is. Valaha legnagyobb 
dísze volt városunknak. Dús drágaságai alkal-
masint valami átkozatos latprt kísértetbe hoz-
tak , őt a' magányos kertbe csalogatni, "s ott 
fojtatott meg drága kövei miatt a' szerelemre 
méltó Vasantaséna, annak kezeitől, — de nem 
általam. 
B i r ó . Milly renyheség a3 politiától!—-Hal-
lottátok a1 v á d a t , uraim; be kell í rn i : hozzá 
tételével íme' szavaknak; d e n e m á l t a l a m . 
I r n o k. Megvan. 
S a m s t h. Gyalázatos vigyáztalanság í gon-
datlanságom miatt veszélybe dőltem, mint em-
ber , ki a3 keskeny biiriin hirtelenkedve megy 
át , a' vízbe dől. Most már nincs segély (Fenn), 
Ti ugyan éles eszű sáfárai az igazságnak, nagy 
zajt üttök a' kicsinségből. Azt akarom yala meg-
jegyezni, hogy nem általam — nem tőlem Ját-
taté k a' tett. (Elragadja a' jegyző könyvet 's 
megtapodván, a' vég szavakat; kitörli belőle). 
Vasantaséna' anyja 's Csarudatta elő idéz-
tetnek. 
C s a r . A' fejdelem jól tudja tisztemet, 
Es udvarához még is így idéz. 
Talán a' szolga kémek megsugák, 
llogy a kit retteg, a* pásztor, kocsimban 
Szökött imént meg üldöző dühétől?
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Ha tán —* de képzelődés félre most: 
Megértein a' bíráktól a' valót, 
t ö r v é n y s z o l g a ; Ide, uram ide. 
Csar. Mit jósol ez, hogy illyen szorgosan 
Egymásnak a1 két holló károgat? 
Rezg bal szemem , veszély fényit reám. 
T ö rv. s zo l . Tovább> uram , tovább, semmitől 
se tarts. 
Csar . Ott űl a' rosszat hirdető madár, 
Nap' ellenében , száraz ág' hegyén. 
Hah! alva fekszik kigyó utamban^ 
3S fölháborítva dühhel szét tekergő 
Felíutt hasával a' földet Veri, 
Azonban duzzad bóbitás nyaka, 
'S ijesztőleg mérges fogai közül 
A1 nyelv sziszegve nyúl elé. Iszap 
Nem csalja lábam', még is elsikamlom. 
Még reszket balszemem , remeg karom, 
Rekedten a' holló még károgat 
rS közel veszélytől visszaint.—Haláig 
Szörnyű halál vár most reám. Legyen í 
Nem illik zúgni sors ellen , sem kétleni 
Igazságosnak a' kísértetést, 
Kit istenek' akaratja vet reánk. 
Hiába igyekezik a' biró maga Csarudattát ótal-
inába venni. A3 látszat nagyon ellene van. Egyik 
tanúság a mjelly, gyanút nevel, a' másikat éri. 
Csar. Mint repdes a' raj a3 virág körűi* 
Melly épen fejlik, aJ baj úgy tolong 
Az ajtón , mellyet bal szerencse nyit. 
II i r ó. Most Csarudatta valld meg a3 valót. 
Csar . A3 rosz, kit érdem irigységre gyújt, 
A' szenvedély, melly czélját vak dühének 
A3 meggyűlölt romlásán keresi, 
Válaszra nem méltók, sem figyelemre-. 
Bár mit beszélnek, csak hamis lehet; 
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Mi engem illet, ösmeríek. Ha én 
Virágot szedni vágyok, nyájasan vonom 
Elébb magamhoz ágát 's ezt soha 
Ékétől durván meg nem fosztanám, 
'S most — gondoljátok — a' setét hajak' 
Szép ülhelyéről azt a' barna díszt, 
Melly fényesb a3 méh' tűkörszárnyinál, 
Letudtam volna vad kézzel ragadni, 
Elnyomni bennem a' természetet, 
Úgy a3 szereimnek árulója lenni, 
'S a' sírva esdeklő lány3 bájait 
Fanyar halálnak adni szőtlenűl? 
Maitreja Csarudattától Vasantasénához küldetve, 
hogy a' drágaságokat, mellyeket ez fiának aján-
dékozott, neki vissza adja, hallván Csarudatta 
haját, a3 törvényházhoz siet. Czivódásba keve-
redik Samsthanakával 3s birakozás közben kies-
nek övéből Vasantasena' drága kövei. 
Nem jókor hallatád ez éket e l , (szólal fel 
Csarudatta Maitrejához) 
Hullása , sors akarja, estem is. 
A' bíró kénytelennek érzi magát, őt verés-
sel fenyegetni, de nem a3 félelem ezen szégye-
nitő büntetéstől hanem a3 fájdalom, hogy Va-
santasenát elvesztette, kényszeríti őt vaíamelly 
látszatos vallás által magát gaz ellensége boszu-
jának által adni. 
Olly nemből, melly gonosztól ment, szakadva 
Meg nem gyaláztam ősimet soha. 
Ha bűntelent ti bűnössel cseréltek, 
Kell tűrnöm (félre) Ah de ő már oda van, 
az élet igy terhemre lesz ; (a3 bíróhoz) mi 
haszna 
Védem magam még?rá hagyom: lemondtam 
A' szent erénytől, méltó, hogy gyalázat 
*S a' büntetés elérjen egykoron. 
Nevezzetek gyilkosnak 's, a' miről 
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Vádolni ennek itten(Samstlianakára mutatva) 
kedve lesz. 
S amst h.Ő meg vangyiIkoIva;mondd ki világosan: 
Én gyilkoltam meg. 
Csaru . Te mondottad. 
S a m s t l i Hallátok. Megvallja. Ön szavai minden 
Kétséget kizárnak. Vegye büntetését értté. — 
Szegény Csarudatta! 
B iró . Csarudatta, tisztünk vala a' vizsgálatot 
megtenni 3s téged megbírálni : az Ítélet' ki-
mondása a'fejedelmen áll.— Törvényszolga, 
tudósítsd a' királyi Palakát, bogy a3 bűnös, 
mivel brahma , Menüs törvényei szerint 
meg nem ölethetik , hanem vagyona elfog-
laltatván, szám ki vettessék az országból. 
(Folytatása következik.) 
1 S Í . 
K íi 1 o n I) f e 1 é k. 
R é g i s é g e k. 
A' Czira hibáz. 
T a r t a l o m 
Méltosagos Erdélyi Feiedelem nékem nagi Kegyelmes 
Uram. 
Nem kétlem Feiedelmi meltosagánák értistire vagi-
on , hogi ez előtt enihany hiLtel kegyelmes urunk eő 
Felséghe parancsolattia* mellet bizonios Görögök szegei 
vúry Nótárius Krompis János névő fianak nfgi szaz T a l -
lerieh eunékém tett karom miat rnegh aristaltatván Na« 
gi Baoian me l ly Arestomot mellosagos Groff Brainer 
Ur eo Nagysagais az Felseges Aulica vice Praesesse rati— 
ficalvan , mar az protendalt 400 Tallerigh való penze-
met léis tették volt azon görögök , hanem Tekéntetes 
Nemzetes és vitézlő vagy Mihalv ur , Feiedelmi méltó-
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sagának kouettye cö Felsighinil azon Görögök tnelléí 
instahtiat teuén ugi ittforraalta az Felséges Udvart hogt 
nem eö Felséghi hanem méltosagos Groff Judex Curiae. 
Ur eÖ Negysagha (kinek, ineltéillan Secretariussa v.ayiok) 
fcaranfcsolatia mellet lett volna azon Aressatio, e' mel-
let absqúe Arestation'is via satisfactiot ígérvén eö kegyel-
me ezen két okokra nezve conditionati relaxaltast em-
lítet Görögök nek Arestomi és az letett péuzis visza ad-
xiodot noha kegíelmes U r a m énis személyem szérint 
megh vaj Mihály Uram betsben létében oda érkezvén , 
vay JVlihalj Uram Sinistra informatioiat retorquealhat-
tam volna a fnint hógi az után retörquealtarííis mert 
mind Aulica ugi Brajner Ur recognoscalta hogi nem Ju-
dex Curie Uram éö Nagysagha hanem eö Felseghe ke-
gyelmes parancsolattiá mellet lett az Aréstatio, azon 
Arestatiot ujobban reiteraltathattam volna de biz van 
Nagyságod kegielmessegihez , hogi Vaj Ur compromissa 
satisfactioia megh lészen, nem keVantam masutal alkal-
matlan kodnom hanem csak Nagyságád kegielmessegihez 
ragazkodnöm , kitől most sem recedalok anivalis jrikab 
hogi Groff ßrainer Uram eö Nágysaghais Nagysagodat 
azon SatisFactiom jrant requirálla. Mivel azért mossari-
sagh. Brainer Ur Banyára mént 's ugi tudom ujabban 
fequíralniis fogia Nagysagodpt, léuén eö Naghsaganak 
mas honned ezen dolgom récomendalva, N.igysagodat 
mint kegyelmes Uramat alazatossan kerem mutassa ke-
gyelmességhét lehessen igassagos kévan'sagomnak Nagy-
sagod gratíaia s' kegielmésseghi altal satisfactioia hogi ne 
Icentelenitessen ujab alkalmatlansagokra fokadni kiket 
csak az Nagysagod kegyelmessegében megh maradandó 
volta értis inkab kerölnem hogi nem mint követnj ke-
vannam. Ajánlván magamat Nagysagod keqiel messegiberi 
maradok. —• Feiedelmi Méltosaganak mint kegyelmes' 
Uramnak 
Alazatos szolgaia mégh él 
O l a s z F e r e n t z , 
meltosagos Groff eörighbik Csáki István' 
Judex Curiae kegyelmes Ur eö Nagysagha' 
méllatlan Secretariussa m. p. 
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2. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
11) Magyar E g y h á z i B e s z é d e k ' G y ű j t e m é -
n y e , kiadja Szalay Imre. Szombathelyi piispöki me-
gyebeli Pap , Philos. és Theol . Doclora ; a' kir. Magy. 
Tud. Egyetemben a7 lelki pásztorkodás' 's egyházi ékes-
szólás' tanítója , 's a' Theol. Kar' M. Dékánja , S z o m -
bathelyi Püspöki Sz. Szék' közbirája. II. Kötet. Első 
kiadás, nagy 8ad rét. 
12) A' Pesti jóltévő A s s z o n y i E g y e s ü l e t n e k 
e1 őadása , mind a* szegények segéllésére már elébb fe l -
állított Intézetei, mind az útsza - koldulásnak szabad 
királyi Pest városában a' város. Kormánnyal egyetértö-
leg végrehajtott ellöröltélése felől , 183üdik Esztendei 
Júniustói, 1831dik Esztendei Augustus végéig. Nagy 8ad 
rét. 
13) Ausweis des Pesther wohltätigen F r a u e n -
V e r e i n s , sowohl über seine früher bestandenen An-
stalten zur Unterstützung der Armen , als auch über die 
jetzt gemeinschaftlich mit dem löbl. Stadt - Magistrate 
ausgeführte Abstellung der Strassenbettelei in der k . 
Freistadt Pes lh , während des Zeitraums vom Anfang 
Junius 1830 bis Ende August 1851. nagy 8ad rét. 
14) E z e r e g y É j s z a k a , Arab Regék. Fordította 
V.— M.— Nyoltzadik Fűzet. 
15) Útmutatás a' L ó - k ü l s e j é n e k esméretére,* 
önoktatásra és nyilvános Tanításra szolgáló Kézi-könyv 
O. Dr. Schwab Konrád Lajos, Bajor kir. Tanatsos és 
nyilvános Tanitó után magyarítva Hoffner Jó'sef által. 
A' második megjobbított kiadás szerint. 8ad rét. 
16) S l á w y D c e r a . Lyricko- epická báseíi we 
pétich Zptwjch od Jana Kollára. Üpelné wydánj. nagy 
8ad rét. 
17) P j s n é D u c h o w n j , Staré y nowé, Kterychz 
Cyrkew Krestanská pri Wyrocnjch Slawnostech a Pa-
mátkách , gakoz y we wselikych potrebách s w y c h , 
obeenjeh y obzwlástnjch, s mnobym prospéchem uzjwn; 
K obecnému Cyrkwe Bozj wzdéJánj , nekdy shromáz-
déné a wyíané od Kneze Giíjka Tranowského, S lu-
zebnjka Páné pri Cyrkwe Swato-Mikulásské w Liptowe. 
Wydánj 29. s Prjdawkem 1034 Fjsnj obsahugjey. nagy 
8a d rét. 
Tud. Gyűjt. II. K8t. 1832. 9 
H. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) I loblik Márton. Verőcze Vármegye Ismerete. (Folytai ás. ) 
3 lap. 
2) Jánik Ferencz. Különbözések a* szálas - és sarjas - erdő gaz-
daság között. 44 lap. 
3) Gáthy János. A' Kép-írás Történetei. G3 lap. 
4) J* Sopron Várossá Tanátsházának Udvarában fentartatott 
Kómaí Sírkőnek értelme. 75 lap. 
5) Podhraczky Jó'sef. A' bosszú mire nem veheti ar- slatson lelka 
embert. 80 lap. 
6) G^es . Rövid észrevételek a' falusi nevelésről. 92 lnp. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
Észrevételek , és jobbítások , a' közhasznú esméretek tárának 
2dik Köteteiben lévő Mu'sikai czikkelyekre. (Folytatás . ) 
110 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' Hinduk' drámai Literaturája. 121 lap. 
ÜL K ü l ö n b f é l é k , 
1) Régiségek. 127 lap. 
2) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typogiaphiájá-
ban készült új könyvek. 129 I. 
(Koszorú í83-dik eszt. Ildik Kötetke« egy ív.) 
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A' Cs. 's Apóst. Ki f . Felség' kegyelmes Eitgedelmerel, 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBKN. 



É r t e k e z é s e k. 
i . 
Verocze Vármegye Ismerete. 
(Folytatás.) 
14. Népességét az 1831diki egyházi Ié-
lekszámlálása szerént 141,331 tehetjük a' foly-
vást itt telepedő katonaság mindenféle ágait ide 
nem értvén. Ezen népesség felszámlálása kerü-
letről kerületre, helységről helységre betűrend-
ben következik. A* házak száma a) az idei di-
calis conscriptióbol vétetett , melly i s , ha a' 
némelly helyeken találtató fel nem jegyzett 
Uraság házait, mellyek mindazáltal külömbséget 
épen nem tesznek, hozzá vet jük, minden csor-
ba nélkül való. A3 katholikus templomok rövid-
ség okáért a' helységek neveik mellett f , a1 hol 
több van az elébe tett számmal, a' Görög nem 
egyesültek t , a3 Reformátusok jegyeztetnek 
meg. A3 jegy mellé tett pont anyaházat, Plébá-
niát jelent. Mvs- Mezőváros a3 ( ) -be foglaltak 
Reformátust jelentenek. 
a) Nem tudom me l ly hibás kútfőből merítette Nagy ér-
deklett munkájában az e' Vármegyei házak számát , 
hogy azokat nem csak általjában hibásan jegyzi fel , 
hanem mindenüt t ke t tőz te tve , sőt még fel jebb sok-
szorozva is adja elő. 
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Miljevcze 24 — 222 • . 222 
Moticsina (Alsó) •{• 67 724 — 4 72* 
— (Felső) 16 — 101 — 101 
Nassicz Mvs -f. 117 759 11 02 862 
Obradovcze 17 — 54 — , 54 
Orahovicza Mvs. *j-. 199 1089 250 13 1352 
Osztroshincze 20 — 187 — 187 
Pishtana (Alsó) 36 — 392 — 392 
— (Felső) 25 — 285 — 285 
Podgorács Mvs. -f*. 82 837 10 14 861 
Predrievo 29 — 364 — • 364 
Pribissevacz 26 222 — — 222 
Bajnopolje lü — 85 — 85 
Razboishtje 38 340 15 — 355 
Shumegye 9 94 • — — 94 
Shushiae 24 4 104 — 108 
Szeona 30 212 — — 212 
Sztipanovcze 29 22 7 — — 227 
Szuhamlaka 54 — 602 — 602 
Vukojeveze 66 581 — 4 585 
Jídencze -J* 54 552 65 9 626 
Zoljan 42 350 — — 35o 
1 1930|11113| 5730| 1511 169.94 
V Ü G S I N I K E R Ü L E T . 
Bacsevaez 33 372 — — . 372 
Bazie 46 376 — — 376 
Bokane 33 — 354 — 354 
Borovo 85 121 239 — • 360 
Brezovicza 42 463 — * 463 
Budanicza 35 13 192 205 
Budrovacz 27 189 — 189 
Czabune 54 131 — - 131 
Cseralie 45 — 431 431 
Detkovacz 22 192 20 — 212 
Drenovacz 39 65 321 386 
Pugoszello 53 604 — — 604 
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Gaehishche f . 
Grad ina "f. 
Gvozdanszka 
Gyurissics 
Hum 
Hnmvárosh ^ 
Klisza 
Kometuik 
Krashkovics 
Krivaja 
Kuszonje (Alsó) 
— (Felső) 
Kuzma 
Liszicsine 
Lukavacz 
Maczute f . 
Meljane 
Pivnicze 
Pcselics 
Popovacz 
Pushina ^ 
jRezovacz 
Rienczi 
Rushane 
Sz. Lukács "f*. 
Szekulincze ^ 
Szmude 
Therezovacz Mvs -f. 
Turanovacz 
Yucsin Mvs. •{-. 
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49 43 363 . 406 
58 648 — 648 
21 _ 211 ... 211 
8 — 98 98 
38 — . 450 — 450 
18 6 27o — 276 
42 — _ 364 — . 364 
38 — 336 — 336 
31 — 282 — 282 
42 — 391 — 391 
21 231 — 231 
23 — 201 — 201 
24 — 312 — 312 
54 — 402 — 402 
31 — 384 — 384 
39 3 439 — 442 
23 96 100 • — 196 
13 — 93 — 93 
73 88 631 — 719 
27 — 307 — 307 
46 — 576 — 576 
26 13 199 — 212 
28 — 198 — 198 
52 771 — — 774 
30 220 — — 220 
54 — 512 — 512 
18 — . 279 — 279 
102 958 8 — 966 
54 514 — — ' . 514 
128 445 635 — 980 
1727| 6331) 97291 —r [16060 
/ 
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Az Uradalmi lakott Puszták, Malmok * Szálások 
népessége e5 következendő: 
Antunováez 
Csemernicza 
Derzsanicza# 
Jankovácz Oveg-Fábrika 
Marienthal dtto dtto 
Mussicsi Majorság 
Viljevói Csárda 
Novoszello Paszta 
Orahoviczai Puszták 
Szenkovcze 
Therezováczi Molnárok 
Zvecsevói Majorság 
9 78 — — . 78 
5 28 — — 2 8 
4 27 — — 27 
11 54 — — 54 
9 50 — 7 5 / 
4 24 — — 24 
1 4 — — 4 
4 20 — — 2 0 
10 32 (19) — 51 
7 35 — — 35 
_ 33 — — 33 
5 50 — — 50 
I 69 435 1 (19) | 7 461 
Ezekhez adván Sz. kir. Eszék Városa népességét. 
8z . kir. Eszék Városa. 
Alsó Város 3 f . f . 
Belső Város és Majorság 
2 t -
Felső Város 4 f . 
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824 2585 1975 12 20 4592 
(153 
(101 1937 7 — — 1944 
715 4343 56 22 46 4467 
1773*)[ 8865| 2038134] 66 | 11003 
*) Ide számlálva vannak a* Katonai, Kamarai Curiahs 
epületek xs. 
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Igy tehát egész Verocze Vármegye népességét 
eJ Lajstrom mutat ja : 
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Eszéki Járás 15 1863 4264 11241 1995 21 17521 
Valpói 26 18Ö6 17539 2025 3 6 19573 
Dea kővári 51 2567 20242 3460 — 15 23717 
Veró'czéi 33 1966 14271 5735 — 55 20061 
Miholjáczi Ker. 19 1172 14395 1516 — — 15941 
Nassiczi 48 1930 11U3 5730 — 151 16994 
Vucsini 42 I727 6331 9729 — — 16060 
Puszták, Major. 12 69 435 — 19 7 461 
Eszék sz.k.Vár. 4 1773 8865 2038 34 66 11003 
| 250|14923| 974551 4l504| 2051|32l | 141331 . 
Lássuk már az 1831diki dicális conscriptió fog-
lalatját , mennyire külömbözik a' lélek 
számlálástól ? mivel itt a* I6dik év előtt és 
a* 6Gdik után senki fel nem jegyeztetik; 
valamint nem az adótól felmentett Neme-
sek , Tisztviselők 's azoknak cselédeik. 
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Eszék 1437 1023 2 U 711 602 12 t 3997 
Valpó 1665 465 98 652 208 10 12 3110 
Deakovár 2234 226 55 546 316 6 3 3386 
Verocze 1519 408 12 328 292 20 10 2589 
MiholjácS; 1101 133 59 279 71 1 — 1644 
N,assicz 1574 579 lo5 1110 389 68 2 3827 
V/u.csia, 1477 462 30 620 300 15 4 2908 
1 1IOO7] 3296| 570 ! 4246] 2178| 132| 32 [21461 
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Kazányok 
Mester-
emberek 
Kereskedők 
Kalmárok 
Napszámos. 
Méhkasok 
Vízi 
'Száraz 
Husi-" 
árosok 
Haszoi 
bérlök 
Csaplá-
rosok 
Halász, 
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Eszék 
Valpó 
Dea kővár 
Verőcze 
Miholjácz 
Nasaicz 
Vucsin 
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1863 9334 3178! 22Ö6 — * _ 
1Ö56 20385 7861 — — — — 
2567 31642 10411 7 4 l | 226 — — 
1966 16455 5485 1283 3 108 4 
1172 17195 6444 — — — — 
1930 11725 4736 94 1185 — — 
1727 12744 4248 252 — — 16 
Mindössze j | l308l |- | l l9480|42363fj | 4626£| 1414| 1U8Í20 
A' szántóföldek rétek, szilvások, gyümöl-
csösök , termékenységét az országos Conscriptiói 
Tábla szerént láthatjuk. Vagyon t. i. Verőcze 
Vármegyében 119480 hold, mellybe is 270,124 
Pozs. mérő mindenféle gabona vettethetik. Te-
remnek ezek közép számmal 
Tiszta búzát — —-
Kétszerest — — — 
Rozsot — — — 
Árpát — — — 
Zabot, Kukoriczát a '-t . — 
Mindössze — 646919 mérő 
eleséget: közép termése egy holdnak 2 j Pozs. 
mérő , mindnyájának közép ára 441039 for. 8xr . 
p. p. Rétek 42363J kaszállók , ezeknek közép-
szerű termékenysége — 183060 fi. széna; 
lehúzván ezekből aJ költségeket 54473 fl. 
marad tiszta nyereség —> 131587 fl. p. p. 
Szilvások és gyümölcsösök mind össze 2959 
kaszásnyi réti térséget foglalnak el , ezeknek 
tiszta jövedelmok 126886 f. p. p. 
49299 mérőt 
175655 — 
51117 — 
34198 — 
336649 — 
IG 
15. §. Ez it t előadott Lajstromok több he-
lyes következésekre nyújtanak alkalmat; ismer-
jük ezekből, hogy a* Verőczei Lipovácz faluban 
legnagyobb a' népesség , hol egy házra közép 
számmal 26 lélek esik, osztán (a' mi épen em-
lékezetes) a posványság között fekvő Budimeze 
Görög faluban Valpói Járásban 17. Bisztricze 
Valpó és Budrovcze Deakovári Helységekben 
több lőnál. Legtöbb házakat bir a" Deakovári 
Já rás , melly a3 sokszerű osztozásoknak követ-
kezése. Vallásra nézve a' népesség legtöbb S h o -
k a c z vagy Illyrus katholikus, ezek a1 görög-
séget számban többel kétszernél, a' csekély Re-
formátusokat pedig 48szor felülhaladják. Gazdák 
legtöbben ismét Deakovárott, osztán a1 Valpói 
Járásban, dologra alkalmas fijak, lyányok leg-
többek Eszéken , legkevesebbek Verőczén , Vu-
csinban következése a* korább vagy későbbi 
mátkaságnak és házasodásnak, legtöbb testvér 
Nassiczon lakik eggyütt, legkevesebb Miholjá-
ezon, mi természetes jele a' jó vagy rossz egye-
tértésnek, hármoniának, legtöbb Zsellérek Eszé-
ken , mi a' főidnek szorosabb szűkebb voltát je-
lenti; szolgák szolgálók legtöbbek Nassiczon, 
az egyéb Kerületekben majd semmi sincs, jele 
hogy az itt való nép maga eltudja látni munka-
j á t , vagy nincs olly sokszerű, hogy külső se-
gittségre szorulna. 
A' marhák állapotjokról tudjuk, hogy a1 he-
gyes Nassicz és Vucsinban leg-több ökrök tehe-
nek , Eszéken leg-több lovak találtatnak, a 'min-
dennel bővölködő Deákovár pedig kevés ökrö-
ket , leg-kevesebb lovakat nevel, melly a® rest-
ségnek 's munka kerülésnek szóló bizonysága. 
A1 borjúk, csikók felnevelésében is a3 dombos 
Nassicz és Vucsin egyebeket felyűl múlnak, mi 
a' gondos előrelátásnak nem üres tanúja , ser-
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tés isValpó után a* hegyes Nassiocon legbőveb-
ben, és ismét az ócsárolt Deakovárban legkeve-
sebben találtatik, minő jelensége a gondatlan 
munkátlanságnak? A' hasznos juh tenyésztetés-
ről a' köznépnél csak Eszék és Verőcze beszél-
n e k , a' Deakováriaknak úgy tetszik a' bitang 
kecskék kellemetesebbek. 
Vízi malmok a3 patakokkal gazdag Nassi-
Gzában , szárazak a3 hegyes Vucsinban legszámo-
sabbak, je lűi , hogy az eledelek kora eltakarí-
tásában a' népség itt is gondoskodóbb, még is 
a' legszámosabb Vucsini Kazánok a J jámbor he-
gyi lakosnál aunyi gonoszat nem szülnek mint 
a' kevesebb Deakováriak a heves és villogó ha-
ragúaknái. A5 méhtenyésztetés Eszéken és Ve-
rőczén a' gondosabb munkásság és haszonhajtás 
je le ; Deakovár ebben is legulolsó. 
Leg több mester embert táplál Verőcze, leg-
kevesebbet Miholjácz, jelűi hogy a3 hasznos 
főldmivelés itten inkább üzettetik. Aa kereske-
dés a1 köznépnél keveset nyom, úgy szinte a5 
tözsérkedés is , mire a1 shokácz azÜ h ifiméi ter-
mészetesen alkalmatlanabb. Szegény napszámo-
sokat csak Eszék táplál sokszerű gazdálkodásán 
nak bélyegéül. 
Főidet, rétet legtöbbet bir Deakovár leg-
kevesebbet Eszék, és még is e1 kettő közö't mek-
kora a* külömbség! Eszék és Verőcze a3 borral 
legtöbbet vesződnek, a3 pénz tárba még is csak 
a1 Vucsini és Eszéki Csaplárosok fizetnek adót , 
nyilván jelöl, hogy a3 többi helyt a1 Birtokosok 
magokra fordítják Királyi Igazaik hasznait. Ur-
barialis telekében Nassiczleginkább bír szilvást; 
káposztást csak Verőcze, dohányt csak Vucsin 
és Verőcze kevés német falvai teremtenek. 
Mind ezen Corollariumoknak az a' fő kö-
vetkezése, hogy as Deakovári Járás leg-több 
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Házzal, leg-több telekes gazdával, legtágosabb 
urbarialis szántó földekkel, legtéresebbrétekkel 
b i r , tágasak szőlő hegyei, rengetegek erdeji és 
még is kevés ökre, kevesebb tehene, legkeve-
sebb lova, gyéren van borja, csikaja, kevés 
számú sertése, semmi juha , semmi méhe, sem 
egyéb nemű állata nincsen. Mennyi ájtatos fo-
hászkodások után fog valahára ezen népesség 
oda é rn i , hova őtet a' természet annyi szerű 
ajándéki vihetni fogják! 
§. 16. A* Nemzetségeknek, mellyek a3 Me-
gyét lakják külömbsége szinte olly nagy , mint 
az egész Anya - Hazában, legtöbbek az lllyru-
sok) vagy eredeti vagy Szervia 's Boznábol szár-
mazott népség. Ezek vagy Rácz katholikusok, 
kik Shokáczoktiak neveztetnek , vagy 0 hitű 
görögök, kik Vlah nevezet alatt értetnek, a' 
hajdani évek marad ványiból Magyar Kálvinis-
taság maradt magyar Rétfalun, a* többi úgy 
tetszik Török járáskor vonta magát a3 Palacsai 
posványság közzé Haraszti és Sz. László faluk 
ba. M a g y a r o k , tiszt, házasság kereset, vagy 
mesterség végett ide vetődve igen gyéren tálal-
tatnak. N é m e t e k kézimiv és kereskedés vé-
gett többen honnosultak, sőt némelly tulajdon 
faluinkban igen jeles iparral hajtják mindenféle 
gazdaságaikat, például szolgálván a3 tunyább hon-
nosi népnek. C s e h és W i i r t e m b e r g i gyar-
matok is száliongottak a3 szelid Megyébe, de 
úgy tetszik a3 szeszes italnak mértékletlensége 
's az ebből következett munkátlanság fellegvá-
raikat széltdöntötte, úgy hogy már most csak 
imitt amott látni az előbbi szálitványokon buj-
dosót, vagy az alapúit helynek dőledékeit, hon-
nét sok új polgárok vagy elhaltak, vagy tova 
kivándorlottak , Ö r m é n y e k , S z e r b u s ó k , 
M a c e d ó k , leginkább pedig Bozniaiak Szaraje-
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vó tájékáról , mind Ó h i tűek, a* kereskedés 
kiilömbféle ágait haszonnal gyakorolván, fárad-
ságaik után gyakran a3 Megyében megteleped-
nek , vagy annyira hozzá sziinak, hogy magok 
sem tudják it t e tova e hazájok ? H or v á t o k, 
T ó t o k ritkán fellengező gyakrabban alábbi fog-
lalatosság végett ide is szállongnak, a1 Z s i d ó k 
mint ország szerte, itt is türettetnek, a* mnn-
kátlan tolvaj , fúró faragó C z i g á n y o k a t főld-
mivelésre, kézimivekre rendszeresen itten sem 
lehet semmi erővel kénszeriteni. 
§. 17. Vallásokra nézve a' fennemlitettNem 
zetségeknagyobbára R ó m a i K a t h o l i k u s o k , 
kik közzé számláltattak a' Megyebéli mintegy 
12 eggyesűlt görögök, ezeket követik a' n e m 
e g g y e s ű l t g ö r ö g h i t ű e k ; R e f o r m á t u -
s o k (ha a' Yalpói 's Nassiezi Ker: ideig óráig 
tartózkodó egynehány cselédet kivesszük) az 
1741. 46 és 1791. 26 Cz. következésében , mint 
honnosok, csak a' hajdan megtelepedett három 
Helységeket, M. Rétfalu, Haraszti , Sz. Lász-
lót lak ják , de tova terjedő házasulás vagy ván-
dorlás ezeknek sem engedtetik meg , mig talán 
a' század törvényes szelleme ezeket az emberi-
ség és igaz hitbeli tiiredelemmel egészen meg 
nem férkező korlátokat tágítani nem fogja. Zsi-
dók mindenszerte elszórva, legtöbbek a' Nassi-
ezi Kerületben tartózkodnak. 
Ezen Vallás felekezetek a9 következendő 
Püspöki Megyék egyházi kormánnyá alatt vágy-
nák : az Eszéki Js Deakovári Járások (kivévén 
az elsőből Csepin falut) a' B o z n a vagy is D e-
a k o v á r i és S z e r é m i egyházi törvény sze-
rént eggyesűlt Püspöki Megyéhez és a3 görög 
nem eggyesűlt k á r l o v i c z i É r s e k s é g h e z 
(mellyhez még a' Deakovári Járásból Bekemi-
cze és Vucsevcze, a' Valpóiból pedig Budimeze, 
*2 
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Poganoveze t-s Martincze faluk járulnak) a3 Val-
pói Járás, MiholjáczI kerülettel (kivévén az 
utolsóból Moszlavina és Csagjaviczát) 's a3 fe-
lebb emiitett Csepin faluval a1 P é c s i , az egyéb 
Nassiczi, Vucsini, Verőczei kerületek pedig a' 
Z á g r á b i P ü s p ö k i M e g y é h e z valamint az 
ezekben 's amazokban lakozó nem egy. Görö-
gök a 3 P a k r á c z i n. e. G ö r ö g P ü s p ö k s é g -
h e z , a' Reformátusok végre a' Dunán inneni 
P e s t i S u p e r i n t e n d e n t i á h o z tartoznak. 
§. 18. Nevezetesebb Helyeit Js egyéb neve-
zetességeit feljegyezni akarváu, legelőször is 
s z a b a d K i r á l y i E s z é k V á r o s á r ó l kell 
szót tennünk. Ennek határain feküdt a' hajdani 
Római gyarmat M u r s i a vagy M u r s a , melly-
nek és az Eszéki Várnak viszontagságait elő ad-
tam ezekről írt Értekezésemben (lásd Tud. Gyűjt. 
1822 IX. K. 3. 1.) Épült Mursa vagy legalább 
Római gyarmattá tétetett 125 eszt. Hadriaiius 
Császár alatt egy volt a' nevezetesebb Római 
gyarmatok közzűl, mellyet a' Császárok jelen-
létükkel megtisztelni szoktak. A' Kereszténség 
első századaiban itt Püspök is székellett, a) 
Mezején történt 350 eszt. ama véres csata Con-
stantius Császár és Magnentius lázzadó között. 
A' Góthusok 381ben feldúlták, 447ben Attila 
serege porrátette. Helyén épült 1438 körűi az 
Eszéki v á r , mellyet, mint az Ország előkelő 
erősségei közzűl valót az Ország Nagyjai visszál-
kodási miatt ama boldogtalan 1526 esztend. 
II Soliman Török Császár elfoglalt 3s 1566 kö-
rűi itt egy 8565 lépésnyi 17 öl szélességű hidat 
H a m s a Pécsi Várnagya által épitetett , mellyet 
osztán Z r i n y i M i k l ó s a' szigeti Hős hason-
nevű unokája első Magyar Epikus költő lC64ben 
a) Mikóczy otíorum Croatiae über unns p. 259. 
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elpusztított, a' Török pedig jővő eszt. helyre 
állított: 1685ben ismét L e s z l e Cs. Kir. Főve-
zér elégetett, de S z e r a s k i e r Basa újra felé-
píttetett védelmezvén torkolatját a' Dárdai vár-
ral , mellyet és a3 hidat Buda bevétele után ma-
ga a' Török sereg lerontott, és elégetett: 1687-
ben Szolimán Basa, IV. Mahomet Török Császár 
vezére, nem bízván a' sokszor elégetett fa híd-
ban , sok ezer keresztényeket összehajtván tég-
lákból meszes töltést olly szélesen épített, hogy 
rajta széltében 20 katona lépdelhetne. Ezen ki-
vííl a3 vár alatt is volt a1 Dráván keresztül veze-
tő hajókon álló hid, melly éjjelenként felszede-
tett. Eszék 161 évekig nyögvén a* Török iga 
alatt végre visszavétetett I687ben Sept. 29. Sz, 
Mihály napján, Dünewald Cs. Kir. Hadivezér 
által. 1690. III. Szolimán Török Császár idejé-
ben elvesztve lévén Belgrád a3 H u s s a i n Boz-
na Fejedelme által készített végveszélyt Eszék-
ről E u g e n K á r o l y C r o y i H e r c z e g csak 
hadi fortély által tudta elfordítani. A3 Karlovi-
czi béke után (1699) állott fel a3 mostani Eszé-
ki vár B á r ó B e c k e r s Hadi vezéri Helytartó 
tévén alap kövét 1712ben , építését végezte 1719, 
A'' Szlavóniai végvidékek 1687. után K a p-
r á r a Generáltól felállitatván a'J hadi fő kor-
mány Eszékre tétetett , de ez utóbb Pétervárra 
vitetett által. Nyomdokait látjuk az 1715. 85 Cz. 
hogy Eszék valaha Dezsőfy Família Birtoka lett 
volna, de ennek elavult igazai még eddig vilá-
gosságra nem léptek, visszavétele után a3 Kirá-
lyi Kamara hirta, még 1809ben Mártius 24kén 
32920 szám alatt Bécsben költ és ugyan azon 
esztendő September 7kén 883. szán» alatt köz-
hiruvé tétetett királyi ok levél mellett a' szabad 
Királyi Városok sorába nem emeltetett, a* Tör-
vény könyvbe mai napig sem iktattatott-be * 
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1773ban épült mellette a ' | mértföldnyi hosszú hí-
res Bellyei töltés, 1776ban a' hires Bellyei kő-
h id , mellyet i77Sban a' rendkívül tolódott jég 
ereje elrontott. 1821 ben a3 Drávai hid is a" jég 
ereje által össze roncsoltatván , helyette 1825-
ben új hid épült, melly ma is erősen, épen áll, 
's a1 Magyar Anya-országot a* Megyével *s Dráva 
Száva közzel összeköttetésben t a r t j a , 's aJ ke-
reskedést hatalmasan előmozdítja. Az alsó Város-
nak nyugott északi tövénél Dráva apadáskor máig 
is látszatnak a' vízben egy régi derék D r á v a i 
k ő h i d n a k hat sor oszlopai metszett temérdek 
négyszegűl kövekből, melly soroszlopok olly jó 
állapotban vágynák , hogy ay hidnak itteni to-
vább építése és kiemeltetése igen kevés fárad-
sággal megtörténhetnék. Római hidnak marad-
ványt lehetnek ezen kő oszlopok , de a3 hidnak 
eredetéről as idejéről a* régiségeket nagy fára-
dalommal kutató szerzetes Katancsics Péter sem 
tudott valami bizonyosat a1 régiségek között fel-
találni a ) ennek tövénél kezdődvén a' mostani 
Bellyei töltést keresztül hasitó régi Római me-
szes ú t , mellyet a' nép ö r d ö g ú t n a k neve-
zett e l , eleje lehetett az Aquincumról Tauru-
numba (ó Budáról Zimonyba) vezető Római fő 
ú tnak , mellyet, az Eszék mellett talált mért-
főldi oszlop vezérlésén, mellynek felírása ez : 
Imperator Caesar C. Jul. verus Maximus pius 
felix Augustus Pont: Max: Tribunitia Po-
testate bis Imperator III Consul Procons. Pa-
ter Patriae et C. Julius verus maximus Nobi~ 
lissimus Caesar filius Augusti Nostri Dacici 
Germanici Sarmatici Imp. maximi — ab 
Aquinco millia passuum CLX. igy oszt fel a3 
mondott író nevezett munkájában: 
e) Lásd K a t a n c i i Dissertatio de Columna milliari ad 
Eszekum reperta 1782, 
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6 Budától 
Campona-ma 
Matrica 
Yetus Salina 
Intercisa 
Anamatia 
Lussunium 
Alisca 
Ad Statuas -
Lugio 
Antiana 
MurseJIa 
Mursa 
- Tétény — 12 ezernyi lépés 
• Ercsény felett 11 — 
Adony — 15 •— 
. Pentele — 11 — 
Földvár — 1 4 — 
Kömlőd — 10 — 
Szekszárd — 23 — 1 
Battaszék — 12 — 
Szekcső — 9 — 
Baranyavár— 24 — 
Laskafalu — 10 — 
Eszék — 10 — • 
161 — 
Az ide mellékelt Plán mutatja a) b) az említett 
hídtól vezető régi útat c) d) a* mai hidtól a" 
töltésen menő ország útat e) f) aa Török járási 
Drávai áltmenetelt, és amaz elhíresült Török 
hosszú hídalást g) hol találtatott az oszlop, mind 
ezek mellett meg kell je lelni , hogy az oszlop 
Beljéhez közelebb mint Eszékhez az éréntett ör-
dög útnak közepette ásattatott ki. A' hajdani 
M u r s a fekvését az Eszéki alsó városi mező-
ségen említett Szerzetes bőven felfedezte, hol 
mái napig is külömbféle Római régiségek, házi 
és kézi szerek, lámpák hamvedrek, pénzek 's 
t. e'f. ásattatnak k i , egynehány évek előtt egy 
egészen jó állapotban lévő kirakott kút is fedez-
tetett f e l , és egy kőkoporsó alja , melly itató 
vályú gyanánt szolgál a' máig is használt kút 
mellett. Felosztatik Eszék négy részekre, ezek 
a' v á r vagy is b e l s ő v á r o s , mellyhez tarto-
zik az északi részen fekvő s aJ várt erősen 
védő f e l l e g v á r , a' Dráva túlsó par t ján; a' 
f e l s ő és a l s ó - v á r o s , végre aJ m a j o r s á g , 
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melly a* belső város réseének tar ta t ik , mind 
ezek a' vártól mintegy 400 ölnyi távolságra es-
n e k , 's a5 közösülést kivált téli sáros időben 
igen terhessé teszik. Természeti, kereskedésbeli, 
politikai állapotát a5 Vármegyéével össze fűzvén 
népességét is feljebb előadván , itt csak azokról 
értekezünk , mik ezek felett még jegyzésre 
méltók. 
A' V á r hármas sánczokkal, bástyákkal van 
ker í tve , négy kapuji vannak, mellyeken ált hi-
dakon vezető unalmas út vagyon; belseje kö-
vekkel rakva tágas piaczal bir , mellyet a3 haj-
dani hadi Kormányszéki épület, hol most Bálok, 
Casinók, Színjátékok tar tatnak, a' fő Őrház a' 
Városháza, hol tanácskozások tartatnak, a' Sz. 
Háromság díszes magas oszlopával, 2 ugró, 2 
emelő kútakkal ékesítnek , a' Deakovári Püs-
pökség Curialis helye most is üres a' piacznak 
nem kevés dísztelenségére. Itt a3 királyi Gym-
nasium , mellyben Capistranusi Sz. Ferencz 
rendbeli Szerzetesek tanítanak, Normális, Rajz 
és Muzsika iskolák, a3 vár igazgatás tiszteivel 
két Brigadir Generális, Vár és Vízépítő 's Pat-
tantyúsi osztályok, több derék aerarialis épű-
letekben, hadi Biztosság, élelmi, fegyveri Tár-
hazak Tiszteikkel, fő Pósta és szorgalom szekéri 
hivatalok, hadi és polgári Apothékák , Katona-
nevelő, Verbung és Kórházak, két kath. Tem-
plom egyike a3 Barátoké a' Gymnasiumhoz kö-
zel , melly iskolai Templomnak is szolgál. Van 
tűrhető vendégfogadója a' fejér Farkashoz , bi-
liárd házzal, és még egy más Casinója a3 piacz 
közepén, puskaporos tornya is van, a3 bombák 
pedig a* keleti kapunál ezerenként hevernek. 
A' f e l s ő V á r o s b a n tartatnak a' Várme* 
gye gyűlései. Egy új nagy Vármegye ház építé-
sére még most is felsőbb engedelem kéregette« 
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t ik , udvarában az említett tömlöczök már régen 
felépültek. Van itt kamarai fő Só és evvel egye-
sűit harminczad hivatal , az idén kamarai pénz-
tárokat vi'sgáló Inspektorság is állíttatott fel : 
a néhai selyem-fabrika épületeit ma Bécsi Zsi-
dók haszonbérben tartják az udvari Bécsi Ka-
marától , itt lakik a" tartományi Biztos is , van 
a' Városnak egy megbomlott dőledékes háza, 
hol vásári alkalommal vásári Ítéletek mondat-
nak ; itt tartatnak a3 kirakó országos vásárok, 
piacza elég tágas de rendetlen. B. Prandau Fa-
mília házát kivévén egyéb jeles épülettel, és 
jóra való vendégházzal nem b i r , útszáji jobbára 
elég szélesek, de kanyarok, télen gázolhatatlan 
sárral, nyáron porral eltelve. Van itt Triviális 
és muzsika Iskola, négy kath. Templom (egyike 
aJ fő útszára dísztelen helyhezett istálókkal épült 
Klastrommal a' Kapuczinusoké) és egy oJajverő 
malom. 
Az a l s ó V á r o s n a k sem alkalmatos pia-
cza sem emlékre méltó épületei nincsenek, van-
nak mindazáltal itt is mind katholikus mind 
Görög n. e. felekezetű triviális iskolák 3 Katho-
likus és egy Görög n. e. Templom, útszáji a" 
közép széleset kivévén, szűkek, sárosak. 
A' M a j o r o k b a n említést érdemel Divald 
Alajos Könyvnyomtató műhelye , melly eddig 
esak Lajstromokkal, Kalendáriom 's apróbb da-
rabok kiadásával foglalatoskodik, ritkán kaphat 
nagyobb terjedésű vagy érdemes munkákat, je* 
léül minő lépcsőn áljon az itthoni litteratura , 
emlékezetre méltó tovább a3 Város Ispotállyá, 
mellette lévő derék városi mulató ker t , szép 
tágas árnyékos sétáló egyenes és tekervényes ÚN 
jaival , táncz szálával, lövöldöző és teke alkal* 
makkal; ezen mulató kert az Anya Ország akár 
melly fő Városába is méltó helyet foglalhatna 
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el. Van itt még valamint a' Dráva mellett fekvő 
itt telepedő katonaság kertjében is fördő-ház , 
hol tulajdonosa a' várbeli Apatikárius kívánatra 
orvosi ferdőket is készít, a' katonaiba közön-
séges mosódás végett csak aa Dráva vize mele-
gittetik, végre itt vannak a' sertés kereskedésre 
szolgáló és azt olly hathatósan előmozdító Óborok 
(disznó-záró ólak) és egy reptze sutoló malom. 
Az Eszéki Kereskedő gabonájával annak 
idejében eljár a* Dráván Dunán, Száván egész 
Sziszekig nem kevés haszonnal : tüzelő fával 
Újvidékre szálong, egyébb apró hajói kereske-
dését búzával , liszttel , baromfival , káposztá-
val , hüvelyes veteménnyel, kenderrel értvén, 
a* szomszéd Bácskával szereti fizni, leginkább 
pedig Apathinnal, hova minden héten úszkál-
nak dereglyéi, az Újvidéki *s egyébb Bácsi ha-
jósok az országos vásárokat látogatják, innen 
leginkább fa essközöket gyümölcsöket hordani 
Bzeretvén. A' Pesti, Debreczeni, Sopronyi vá-
sárok után az Országban az Eszékiek ez előtt 
elhíresültek , tetemes azon kereskedés melly 
mindenféle marhákkal , leginkább sertésekkel, 
gyapjúval Szerviával Boznával és a' Déli részek-
kel Eszéken keresztül nagy haszonnal űzettetik, 
megcsökkentek vásárai és kereskedési tetemes-
sége a" pénz szűkéről panaszolkodó időkben, 
sót nem kévéssé akadályoztatják a' Városnak 
leginkább pedig a' haszonbérlőknek mindenféle 
törvénytelen útakon tett vámbeli zsarolásai. 
A* katonaság lévén Eszéken a' jelt adó la-
kos , helye a3 kereskedés , a' városiaknak fó 
igyekezete inkább a' mulékonyságokra, sem a* 
hasznos tudományokra hajlandó , egy csak ol-
vasó Magyar Társaság is ízetlen, többre jut a3 
Muzsikai - Egyesület , mert mulattató, Könyv-
tárokról kevés szó lehet, a' Szerzeteseké elavúlt 
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ájtatoskodók, köz intézet erre eddig ,nem volt. 
Magányos mivelt és fél tudósok inkább kedve-
lik az időt csaló és tékozló Walter Scott vagy 
Ezer egy északát 's más üresen kongó Szerzők 
semmi hasznú csevegéseit, sem akármelly leg-
alaposabb classicus derék tudományú jeles mun-
ká j i t , sőt a* kiktől az olvasás terjesztését leg-
inkább megvárhatnánk, nem ritkaság tőlök azon 
szigorú panaszt hallani , hogy a' könyvek ka-
matlan tőke pénzek: az élet philosophiája ezen 
alaptalan kifejezést minden nap hitelesebbé te-
szi , a1 biliárd golyók, táncz, Casino mulattsá-
gok, sőt a' boldogtalan Cartél asztala egy hét 
alatt több pénzt hoz kerengésbe, sem egy egész 
esztendő jóra való könyvekért, a' kicsapongá-
sok, erkölcstelenség, fényűzés nevekednek, a' 
lelki erők tompúlnak, a' városi ke r t , a' lövöl-
döző Intézet , tekehely, tánczszála, a5 Várőrző 
katonaság muzsikával csalogató ker te , a' Vete-
ráni barlang, a' Kraviczai liget, Casínók, bálok 
#s téli hónapokban tartatni szokott német Játék-
szín, hol a' sallangós nép feltalálja udvarolási 
alkalmát, tolongva hódítják az Eszéki lakost , 
sőt midőn muzsikás parádés mise tartatik, fel-
lengző Dámák is megszoktak az Isteni tisztele-
ten jelenni, kiknél kivált aa polgáriaknál a* hi-
valkodás és fényűzés minden irány felett ural-« 
kodván, kiki tehetőségéig eljátsza szerepét. 
A' kézi művek , mesterségek, kivált a* fény-* 
űzés körébe csapók igen is jó szerencsével fizet-
tetnek, találni Eszéken akárminemű szükségbeli 
boltost, kalmárt , tőzsért , czéhbelit és kontárt, 
csak hogy mindnyájokban megrögzött a' készít-
ményekkel való tűrhetetlen késedelmesség. Az 
1831. felszámlálás szerént találtatnak Eszéken 
és pedig a' Várban 56, a' felső Városban 299* 
alsó Városban 317
 3 Majorságban 24, öszvesen 
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696 Czéhbeliek , Kontárok , az itt következő 
Lajstrom szerént: 
A 
alsó felső t)JD a 
/"1 [ 1 1 1 • 1 • V . f T o CO QJ Czéhbeliek s Kontárok C3 A 
u 
Városban i-o 
<S> 
<9 
N 
0} 
> 
«3 
«9 
o 
Aczélszeres (Zeugschraied) — 1 — 1 
Ács 1 1 2 — 4 
Apatikárins 1 1 1 — 3 
Arany - ezüstmives 2 1 — — 3 
Asztalos 2 3 1 1 1 
Bábos (Mézesbábos) 1 3 — — 4 
Bádogos 1 — 1 — 2 
Bocskoros — 12 9 — 2 1 
Boltos 's Kalmár 8 2 8 1 2 — 48 
Cserépfedő 
— I 2 — — 
2 
Csizmadia 1 33 24 1 6 8 
Czinöntő 1 1 1 — 2 
Czukorbábos 2 _ — — 2 
Enyv főző — 1 1 — 2 
Esztergályos 1 — 2 — 3 
Evező __ 6 8 — 14 
fazekas 3 6 1 1 0 
Fényző — _ 1 — 1 
Festő 1 3 — 4 
Fésűs 1 3 4 
Fuvaroskodó _ 7 1 1 11 29 
Gombkötő 1 4 2 _ 7 
Jlalász 4 24 2 8 
Husáros 2 5 4 11 
Irhás (Weissgarber) 1 — 1 
Kádár 2 q 6 — 17 
Kalapos 7 4 7 — 11 
Hapczakötö __ 2 — 2 
Kárpitozó 1 1 - 2 
Kefekötő i i 1 — 1 
Keményítő készítő 1 — 1 
Kémény-seprő ( füst-faragó ) 1 1 — 2 
Kerékgyártó 1 4 4 — 9 
Kereskedő 's Tőzsér 2 21 13 — 36 
Kés kovács n — 2 
Kesztyűs 
h 2 
— 3 
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Czéhbeliek s Kontárok F! 
alsó felső 
A 
-<3 a Cl 
a 
Sm Városban 
U 
.o <U N 
> 
cs § co 
o 
Kolbászkészitő 
Kolompár (listös) 
Kőmives 
Könyvkötő 
Könyvnyomtató 
Köszörűs 
Kötélgyártó 
Kovács 
Lakatos 
Molnár 
Náddalfedő 
IVyerges 
Ólommüves (Bley-Schmied) 
prás 
Ötvös 
Öveges 
Pék (sütő) 
Pokróczkész i tő 
Posztónyirő 
Puskás 
Sárga rézöntő (Gelbgiesser) 
Serfőző 
Szabó (Német) 
— (Magyar) 
Szalámi készítő 
Szappanyos 
Szegkovács 
Szíjgyártó 
Szitás 
Szűcs 
Szűrszabó 
Takács (1 Műtakács) 
Tarisznyás 
Timár ' 
T o bak 
Tobákos 
Varga 
Vásárkonyhász 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
9 
1 
3 
2 
1 
6 
5 
1 
24 
3 
2 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
15 
34 
3 
3 
3 
2 
14 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
4 
5 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
10 
1 
3 
1 
3 
5 
11 
1 
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8 
6 
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9 
1 
2 
3 
1 
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31 
14 
1 
6 
3 
4 
6 
27 
35 
14 
6 
10 
10 
3 
3o 
1 
3 0 
Czéhbeliek 's Kontárok n 
alsó felső í Gß a <u 
C3 
XX 
- « 
Városban u 
.2» C3 
<J) 
<u N 
58 
O 
Zubbonos (Paplanos) — 3 1 — 1 4 
Öszvesen — 56 317 299 24 696 
Ezeken k ívü l : Kávéhdzok 
Vendégfogadósok 's Csapldrosok 
Zsibtőzsérek (Greisler) 
3 
37 
3 
3 
7a 
1 
3 
111 
13 
8 
9 
11Ö 
17 
Az emeletes Dráva parton az alsó Városiak, 
a ' felső Városiak pedig szántóföldeik között, 
nem tekintvén a' földnek vízenyósségére szőlő-
kerteket teremtettek, mellyekbpn lőre termesz-
tetik, melly is forrása után eczetté szokott vál-
tozni , ha addig a3 cselédek el nem fogyasztották. 
Jó rendbe szedett polgári katonasága öt osz-
tályokra terjed , első a' kék ruhás zöld hajtó-
kás vadászoké , német czéhbeliekből , kik is 
nagy ünneplések alkalmával jól szoktak tüzelni; 
második a' barna ruhás vörös hajtókás gyalo-
goké; harmadik a'lándzsások (Uhlaner), negye-
dik a* Dragonyosok; ötödik a' magyar Huszár 
forma lovasoké. 
Továbbá itt tartatnak a' Vármegye Gyűlé-
sei, Törvényszékei, a' Városi polgári , fenyítő 
nem külömben vásári Ítéletei, törvényes igazok-
ró l , gazdaságbeli Js politikai tárgyakról tartat-
ni szokott héti ülései, mellyekre Főbiró, Kapi-
tány 5 Tanácsbeli 2 Jegyző 1 Ügyész 2 Adósze-
dő , Számvevő, Levéltárnok 2 Árvák gondvise-
lőj i , Földmérő, ki is a' birtoki lajstromot ve-
zet i , Iktató és egyébb al-tisztviselők ügyelnek. 
A' Politziai fenyíték nem legjobb karban áll , 
az árszabás alatt lévők azt teszik , mit akar-
nak a' sütő, a' hus-áros legény kénye szerént 
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csalja aJ közönséget, a* nélkül liogy valaki fe-
nyítené , még is ha néha Vármegye Tiszte után-
na lá t , ferdén szokott a3 hivatalát nem teljesí-
tő Tanácsbeli tekinteni, a' nem rég alapított ú j 
Tanácstól remélli a* Publikum az ebbéli gáncsok 
elhárítását. Hasonló politikai tekervényes aka-
dályok, gazdálkodásbeli rendetlenségek, igazos 
visszálkodások , annyira elkeserítették a* népsé-
get, hogy felszabadítását is néha megbánni lát-
szatott. A' perek hosszak (úgy szólván mind 
longae litis) számosok, napról napra többesed-
nek, egynehány forintnyi rövid kérelmi pe r , a' 
sokféle bévezetett sarczolások miatt Öt hat esz-
tendőkig elhúzattatik, leggyakrabban pedig el-
sikkad. Útai ezerekbe kerülnek , még is az 
egész Megyében közönségesen legrosszabbak, a* 
köznép sepredéke mérész, orozó ; a' szántóföldi 
vetemények, szőlőbéli gyümölcsök miattok sok-
szor károsíttatnak. Az 183ldiki sarczolás szerént 
fizet a' Város adót a' hadi tárban 4133 fl. 3 | xr. 
a3 házi tárba pedig 5511 fl. 48 | xr. Katonai élel-
mek vesztesége fejében ( depcrditák ) 7233 fl. 
551 xr. így a* házi tárba 12745 fl. 44 xr. mind-
kettőbe összesen 16870 fl. 47 | xr. p. p. 
D e a k o v á r a' Római időkben Certis Cir-
tissa utóbb Diaco , Diacum Püspöki Mezőváros 
a' Boznai vagy Deakovári és Szerémi egyesült 
Püspökségnek 's Káptalannak széke. Anya tem-
plomával épen nem kevélykedik, mint minap 
valaki írta *) mert ez a' Püspöki udvar hátuljá-
ból ki sem látszik, az újonnan építendőre több 
Püspöki ajánlások tétettek, felállítását a3 mos-
tani székes Püspöktől jó sikerrel remélhetjük. 
Várának mohos falai és sánczainak helyhezete 
a' nyugotti részen szemlélhetők, keleti részén 
# ) N a g y Notiliae pulit. Stat. geographico historicae 
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legelőbb Cbiolnich Püspök kezdette a' mostani 
derék Rezidentiát építeni a) kelet északi részét 
Kertizza, déli részét Raff'ay Püspökök dereka-
san kiemelték. A' Boznai Püspökség 1239ben 
(1212) alapíttatott, a3 Török vadsága eltörölte 
1543 körűi , ú j ra felállíttatott Mária Thereziától 
és Junius 11. 1773. beiktattatott négy Kanonok-
ka l , 1777ben Januarius 8. két kanonoki székkel 
gyarapíttatott ; hozzá adatott a5 hetedik 1807; 
Április 17. 's a' nyolczadik , melly a' Deako-
vári Plébániát tenné 1811. December 6kán, de 
ettől elvétetett 1821. 12. Juniusban, törvényes 
hitelességét pedig az 1807. 26 Cz. által nyerte 
vissza. 1725ben az^akkori Megyés Püspök B a-
k i c s P é t e r jegyzékei szerént a' régi várnak 
már csak falai állottak hasznos állapotban, a3 
vár udvarában pedig egy derék Templomnak 
alapai, és a3 Várnagynak fából készült háza lát-
szottak. A' Török járás alatt három Basa ural-
kodott benne, Hassi\ Ibrahim, és Kaszton Ba-
sák , a' Török kiűzése után pedig első Cs. kir. 
Várnagy volt N a g y G y ö r g y , kinek időkora 
után az akkori Bécsben lakozó Boznai Püspök 
Olovics Miklós királyi Öklevél mellett Deako-
várt egészen tulajdonává tette. Azon Püspökök, 
kik a3 Török kihajlása után itt székeltek e3 kö-
vetkezendők: Olovics Miklós i* 1701, Csernko-
vich Péter f 1703, Zajezdai Patachich György 
t 1716, Bakics Péter + 1749, Thauzi Ferencz 
által vitetett a' Zágrábi Megyébe, Chioluioh An-
tal Jósef ( f 1775.) Kertizza Maté Ferencz f 
1805, Mandics Antal f 1815, RaíTay Imre Ká-
roly f 1830 , mostani Megyés Püspök P a c s é r i 
S z u c s i c s P á l M á t y á s . Van Deakováinak 
Püspöki Lyceuma , melly a' Theologusok szá-
a) K e r c s e l i e h Notitiae pag. 401. 
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mára szolgál és normális iskoláji , Szeminári-
uma, elaggott Papok háza, a' Járásbeli Főbiró, 
Eskiitt, Mezei Biztos, Seborvos lakja, van de-
rék az egész Megyében legtágassabb kaszárnyá-
j a , Postahivatala , miveltebb kertészkedéséről, 
mellynek mind az elébbi mind kivált a' mostani 
Püspök különös kedvelője, öveg és meleg há-
zairól annak helyén szólottunk. Van a* múlt 
Püspök által kévéssé rend beszedett alkalmas 
könyvtára, mellyben az Egyházi írókon kivül 
aa Római Classicusok szép kiadásokban , úgy a* 
Nemzeti Historikusok i s , megvannak, talán ez 
is a' tudós, és tudományokat kedvelő Megyés
 É 
Püspöknek bőkezűségétől inkább fog gyarapít-
ta tni , sem múlt korában! valóban igen kívána-
tos volna, ha engedelem mellett az ifjabb 's ta-
Ján az élemedett Papságtól is bővebben megte-
kingettetnék, sajnálja kedvelőjét, kit kora sze-
rencséje kebeléből felebb mozdított. ÍJtszáji tűr-
hető tágasok, de télen a ' sá r miatt igen unal-
masok. Kellemes kristály vizű kútforrási van-
nak , mellyek között az előbbi Czigány nevű 
forrás Mandics Püspök alatt kővel kirakatott és 
Antnnováczra változtatá nevét, most Prater?iek 
is hívatik, sétáló Allééval mulató helyűi szol-
gál, többi forrási u. ni. Basakút Zvecsai. Panye, 
Grabovacz , Ruzsincze, Ladnivoda és Drina a* 
Joshava Patakba folynak. Értekezésre mél tó , 
hogy ínég 1750 köriil kétféle kevert töivényha- . 
tósága volt , melly a' Püspöki, polgári és kato-
naiból állott 3s ezen utolsót a' Végvidi-ki ka'o-
nai kormány igazgatta. 
V e r ő c z e , Veruccia, Vereuzha , Ver ovi-
titz Mezőváros hajdan erősség a) meltyről § 2 
a) S c h m i d t ímp. Ottomanici II. p. 181 Verovititía 
ad Dravi rif>pam Oppidum, Saxea arce, profunda 
palustrique fossa non immunitum. 
Tud. Gyűjt. III. Köt. 1832. 3 
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említés tétetett: emlékezetre méltó még, hogy 
1242. eszt. IV. Béla Királytól itt adatott légyen 
ki Zágráb Városának Sz. K. Várossá lett emel-
tetését tárgyazó Oklevél a) 1500ban itt közgyű-
lés tartatván , Törvények tétettek II. Ulászló 
Király jelenlétében b) 1515 körűi a' Töröktől el-
foglaltatván 1597ben Draskovics Bán visszavé-
telét sikeretlen munkába vette , de 1684. Gr. 
Leszlei Fővezérnek a" Törökök által feladatott 
és 1685ben ugyan ettől a' Törökök ellen meg-
erősíttetett c) 1687ben midőn Eszék visszavé-
tele a' Lotbaringiai Herczeg Fővezér tanácsára 
elhatároztatott , Verocze felett Turanovacznál 
építtetett a1 Dráván keresztül h íd , mellyen a' 
Cs. kir. sereg által költözött. Körében a3 hegyek 
ormain máig is fent vannak több várforma erős-* 
ségek, mellyeket a3 nép várocskáknak (Gradacz) 
nevez, van országos és héti vására, mellyeken 
gabonát, élelmet, marhát , mesterségbeli készít-
ményeket lehet vásárolni , derék Temploma, 
Plébániája, mellyet Sz. Ferencz Lászlói Szerze-
tesek birnak , tágas klastrommal, ebben jó rend-
bej szedett Apatika is van , a1 Zágrábi Püspöki-
nek dőledékes Curiája haszonbérbe adatik. 
Vannak itt normális és első deák Iskola, a' régi 
Vármegyei házban lakik a' Járásbeli Főbiró, 
utóbb a' második Vármegyei Orvos, Seborvos 
és Mezei Biztos. Az Urodalom főbenjáró törvény-
hatósággal birván itt tartja itélő székeit 's töm-
a) K e r c s e l i c h Notitiae p. 124. Datum apud Vereuz-
ha per manus Bdicti Praepositi Albensis Aulae No-
strae Gancellarii 16 Kai. Xbr. Ia42. 
b) H e l t a i G á s p á r Magyar Krónika II. 557 1. ő maga 
(Ulászló) pedig marada több urakkal Verukkába é$ 
gyűlést tartata o t t , és törvényt tétete ott, 
c)' I m p. O t t o ni. II. p. 206» 
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lÖczeit. Diszesiti a' Mezővárost Veroczei Gróf 
Pejachevich famíliának, mellynek eleji Bolgár 
Országból származtak a} gyöi yorű oszlopsorú 
tornácczal {Altana) szépen tera^sirozott ebédlő 
és csornokkal ékeskedő pala Kővel ( schistus) 
fedett deli palotája, van még itt a* lovas kato-
naság számára tűrhető kaszárnya, kávé 's bili-
árdház, meglehetős vendégfogadó : a'Mezőváros 
tövében fekszik Antunovácz Majorság, hol derék 
Orangeria is Volt , de melly a' Szlatinaival 
együtt a' szerencsétlen törvényes zár miatt el-
adatott. 
Y a I p ó hajdan Valco, Valcona (de nem 
Valcovaria, Ulcovaria a* mostani Vükovár Sze-
íém Vármegyében), most Mezőváros hajdan de-
rék vár b). Regenten királyi Birtok, az 1499. 
eszt. Nádor Ispánnyá lett IVingardti Gróf Gereb 
Péter, Hunyadi Hollós Mátyás Királynak anyai 
l-észről rokona c) ugyan ezen várt a" Királytól 
ajándékba nyerte d) , ki is 1502ben meghaláloz-
ván az ő Özvegye Kanizsay Dorottya az lllyriai 
o) I m p. O t t ó m . II. p. 274 Postquam Georgias Peja-
chevich Kneczevicsii Sardicensis Metropohtae Pa-
truelis ßulgarorum copiis ad Veteranium adductis, 
et capta per íler Orsova suam gentern ad exculien-
dum jugum e cervicibus animum et vires resumsisse 
aperuisset, missus est Heislerus Bulgaris in auxi-
lium , és utóbb p> 280 Pejacheviohius cum reliquíis 
copiarum martern secuUis Cae.sareum sub Principe 
Badensi atque aliis imperátori perutilem operám 
sive in puguis Campestribus, sive urbium obsidiotu-
bus navavit, atque cum suis posteris exlra Bulgá-
riám bellicis pacisque artibus íortunam pristinam 
reparavit. 
h ) EI i s t . L e o p . M. II. p. 9. Valpoa fossa dupplici va* 
lido muro Praesidiariis 500 munita arx. 
ö) ti e l t a i Magyar Krónika 11. 333 1. 
d) I s t v á n f y 1. 3. p. 29, 
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Bán Kanizsay László a) leánya , elébbi hitvesét 
a ' Nádorságba^, követő Perényi Imre utóbb Sik-
lósi Vezér és Római Sz. birodalombeli Herezeg-
liez férjhez medvén a3 vár örökségét j a3 Perényi 
famíliára által vitte b). 1543ban aJ Törökük 
majd három hónapokig híjába ostromolták a5 
derék , és egy magyar Amazontól Perényi Péter 
Hitvesétől bajnokul védelmeztetett várt c) miért 
is II. Soliman Török Császár hátamegett semmi 
erősséget tűrni nem akarván egész seregével 
megszállotta, de ekkor is csak az őrkatonaság 
árulása által tudta bevenni« kik a3 mindent 
előbb szenvedni, sem a' várt feladni eltökéllett 
Védelmezőjöket megfogván a' várral együtt Juni 
23. 1543ban a' Töröknek által adták, ki is a' 
megdicsértet megajándékozta4 az árulókat pedig 
egyig leölette d). így Valpó a3 Török zsákmá-
nya lévén járma alatt nyögött egész I687dik 
esztendőig* midőn Dünevvald Cs< kin Fő Hadi-
n) P á l m a Notitiae Rer. Hungi II. p. 408» 
b) I s t v á n f y L. IV. p. 32- Ezen Kanizsay Dorottyáról' 
mint különös erkölcsű Asszonyságról említést tesz 
ntóbb L. Vl f l . pag. 83- a' most nevezett író dicsér-
vén ájtatos tettét , melly által a'Mohácsi boldogta-
lan ütközeten elesteknek holt tetemeit e' végre 
bérlett 400 munkásai által földbe takaríttatta. Pré«* 
ny i Imre Solimántól* megfogattatván fiját Ferenczet 
Zálogba adta Zápolyának, kit Gritti Constantiná-
pölyba v i t t , és ezen Perényi Ferencz soha többé 
Magyar világot nem látott, mááik ílja pedig Gábor 
15Ó7 's így ezen Perényi ágnak magva szakadott 
L X X I V . p. 314. 
e) I m p p . O t t ó m . II. p. 239. in nota ad árcem Valpój 
De magával ellenkezik 1. p. 157. midőn a' tár ak-
kori védelmét Arky Mihály Várnagynak tulajdonítja. 
d) J o a n. M a r t . S t e l l a de Turrarum Successoribus 
154:1. ej,. 1. Istvánfy LXV, p. 16ü. 
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vezér által visszavétetnék a) minekelőtte Ilof-
kirch Hadnagy 600 lovasok segedelmével ostrom-
lotta volna. 1511ben Valpó mellett hadi tanács 
is tartatott, kellessék-e az ellenre rohanni, vagy 
E s z é k e t ostromolni b). Bévételekor aa Török őr 
seregnek, mivel hijjába való ellentállással fel-
tartóztatta a' Császári sereget, semmi feladás-
beli feltételei el riein fogadtattak, hanem mind-
nyájan hadi foglyokká tétettek c). A' hajdani 
var helyén B. Prandau famíliának két emeletü 
roppant palotája homlok toronnyal épült, a' la-
pályos föld miatt temérdek gerendák tart ják 
alapját, udvarában szép kis tornyos kápolnája 
van. Régiségéből kelet északi részén egy mohos 
vár torony *s a ' kelet északi bástyák hagyattak 
meg épület falaknak , hol földalatti pinczék 
boltozatai máig is fentvannak. Karassicza vize , 
mellyen keresztül derék kőhíd vezet vámos ki-
váltsággal a' város közepette foly le ; van az 
Urodaioninak főbenjáró törvényhatósága tömlö-
czökkel együtt, és az idén felfedezett vas för-
dője, szép ürangeriája, öveg , meleg ágyai, jó 
ízlésű kertei , gyümölcsösei , játékszíne , kis-
könyvtára, helvetziája. Az itt volt kaszárnyát 
a3 katonaság régen hamuvá tette j az Uradalmi 
derék serház jóféle kettős sere rniatt messze el-
hiresedett ; laka van a' Járásbeli Főbírónak, 
Seborvosnak, mezei Biztosnak , 's az Urodalmi 
tágas Tisztségnek, említést érdemel a1 mester-
séges zsilipekkel készített vízrohanású csator-
nán épült hét kerekű inahna, deszka metszővel 
és pokrócz kallóval. Végre ha Cibalis Valpó ^ 
a) Irnpp. Ot tóm. III. p. ^43. 4. 
b) laipp, Ot tóm. II. p. 149. 
e) 11 ist, Leop. M. II. jn 29-
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ez 's nem Kologyvár Decius és nagyobb Vaten* 
tinianus szülő földe. 
V u c s i n Mezőváras felett , melly egy dél-
nyugotról szirtes bérczekkel észak keletről ma-» 
gasb dombokkal kerített kedvesen csörgedező 
patakkal hosszában szegett gyönyörű romános 
völgyben fekszik magas kősziklán épült vár 
romjai látszatnak, eredete homályos, a"1 Török 
járás korában híres haramia fészek volt, Düne-
wald. Vezér 1687ben három napi ostromlás után 
bévette , 200 Törököt rabságra e j tvén, a' vélek 
czimboráló huszárok és ráczokat pedig az agg 
lovasság között felosztván a}. Hibásan cserélte-
tik fel as Dalmát Ruzinnal Keglevics familia ere^ 
deti helyével b \ Elébb Trenk osztán Erdődy , 
később Eszterházy birta , kitől örökös vallás 
mellett megvette Pribéri Jankovics 's a1 múlt 
esztendőkben királyi megegyezést nyert. E5 mos-
tani tulajdonosa e' valóban bájos völgyben szép 
nyári palotát, körülötte több messzéföldi cseme-. 
tés virágos parthiákat, derék öveg házat, deszka-
metsző malmot épített , az előbb itt lakozó SzoN 
gabiróság nem régiben Therezováczra mint út-
feli Mezővárosba tétetett által. Kafholikus és 
n. e. Görög Templomai vannak, a' katholikus 
Hunyadi Hollós Mátyás idejeheli Góth marad« 
vány hátulsó részében látszatik egy hasonló íz-
léssel metszett kő , mellyen az esztendő szám 
a) H i s t . L e o p. M. II. p. 28. Buesinum Dravi inter 
Savique raediam arcem editae impos-itam rupi, 
Saevum vicinae regionis Spoliarium tridui oppug-n 
nalione ad deditionem adigit captis 200 Turcis , 
Husari ac Rasciani 300 , qui se Turcis ad socielatera 
latroeiniorum addiderant, veteribus Husarorum lei 
gionibus succenturiati sunt. 
b) 1 m p p. O t t o rn. II. p, 243 in nota ad Bucsinuni és 
Kercseücs p, 243. 
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góth vonásokkal 1448. Erős illatos jó borai, gyü-
mölcsei bőven teremnek, miktől nevét venni 
látszatik, Vochin t. i. gyümölcsös helyet tenne. 
Halas taván kivül különös emléket érdemel Jan-
kovics Jó'sef Cs. kir. Arany kulcsostól alkotott 
s z ö k ő k ú t , melly ha végig vas csőkkel elfog 
készülni, hozzá hasonlót Europa keveset mutat-
hat : előbbi csőjei tulajdon fúróji által erős tölgy* 
fákból készültek, de ezek a' tolongó víz erejét* 
ki nem álván szét repedeztek , miért is az em-
lített birtokos Stájer országból öntött vas csőket 
hozatott 3s az ugró kútat nagy részént már hely-
re állította; vize Ogreshovicza nevű hegyről 
származtatik, melly minekelőtte a' csatorna tor-
kolatjába befolyna, mint egy 3000 ölnyire ter-
mészetesen csördögél, a' csők torkolatjánál való 
hegy Vinogradcze a' völgy színe felett 39° 4/ 
O'ra emelkedik, a csők hossza 510° belső üre-
gök 3 hüvelknyi , a3 torkolatnál egy 2 lábnyi 
függőleges cső v a n , mellybe annyi víz e s ik , 
mennyi kifoly, a3 kiömlésnél van egy 2 lábnyi 
egyenes szegű ÓIOIUTCSŐ, belső ürege áltmérője 
3 hüvelknyi a1 cső vastagsága 10 lineányi , vert 
rézzel béfoglalva, a1 kiömlési üreg 10 lineányi, 
ettől fogva egy 3 öl hosszú érez csap van, mel-
lyen ált a' víz kilöveltetik, áll ez egy 7 ölnyi 
áltmérőjű öbölben (Bassin), mellynek a1 völgy-
ben csörgedező Vucsinszkába van kifolyása. Leg* 
magasabb v í z - o s z l o p , mellyet eddig ért el a' 
szökő-kút 73 lábnyi , melly a' vas-csők erejével 
180 lábnyira is] felfog emelődni , kelet és alko-
nyatkor gyönyörű szivárványos festékű látom á* 
nyokkal bájolja el a1 nézőket, 
O r a h o v i c z a Mezőváras hegyektől min-
denfelöl körűi vett egésséges völgyben fekszik, 
híres a3 tágas és messze vidékeket termésével 
ellátó gesztenyés erdeiről. Nem messze tőle déli 
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nyugottnak Duzluk falu tövében magas dombon 
fekszik a1 bajdani Qrahovíczai vár { R ó z s a v á r ) 
mellynek romjaiból bájos kilátás van a' minden 
szerte gyönyörű vidékre. Templom boltozata 
szobáji osztállyal nem régiben még látszattak, 
de az idő vas fo a őket napról napra inkább 
rongálja. Hajdan (tjlaki Szrémi Herczeg várának 
tartatott 1687ben Kaprára Cs. kir. Hadivezér 
a7 körül fekvő várakat lerontván a' Poségai kö-
zösülés miatt csupán csak Orahoviczát erősítette 
meg a)* 
N a s s i c z Mezőváras szép egésséges dom-
bon épül t , Gr. Pejaehevich Palotája , kerületi 
Szolgabíró, Biztos, Seborvosi lakással, többször 
elégelt kaszárnyával, Sz. Ferencz Capistranus 
Barátok Templom 's Klastromával ; legneveze-
tesebb Sz. Antal napi marhavására, mellyet a' 
dőzsölni szerető köznép minden felsőbb rende-
lések ellenére is több hetekig elhúz, erre mesz-
sze környékből adók vevők nagy számmal össze 
jőnek , több ezernyi marhák eladatnak. 
K o l o g y v á r a' Palacsai tónak ( Palus 
hiulca) nyngoti részén fekvő Kómái várnak dő-
ledékei az Eszéki Járásban, Cibalis vagy Lü 
mi/sa a' hajdani időkben, a' közép időből semmi 
ismerete reánk nem háromlot t ; fekszik a' pos-
ványságnak közepette, hova apróbb csolnakokon 
is csak több órányi képtelen fáradsággal élet 
veszedelem közt lehet e l ju tn i , kígyóknak szám*, 
talán sokasága fészkeli, mellyeket a' kisség fel-
emelt hely ezerenként ide csalogat. Nevezetes 
Deeius és nagyobb Vaientinianus Római Császá* 
rok születéséről b). 
a) H i f i t . Leop . M, II. p, 42* 
b) T i r a o n lmago ajit. Huug. L p, 31. 
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E r d ő d hajdan Teutoburgum erősség, melly-
nek romjai a3 Duna magas partján fekiisznek 
és az általellenben lévő alantabb Bácskaság 
messze vidékeire szép kilátást adnak. i687ben 
a' Dunai Szekszárdnál épült hídon ált vezetvén 
a
3
 Lotharingiai Herczeg a' Császári sereget, ezt 
Eszékre vezetni akarván Erdődnél vitte által a* 
Dunán a) KaraiTa is lG88ban Lippa bevétel© 
után győzedelmes seregével Erdődnél ment a* 
Dunán által b) Erdőd Pálfy Famíliának törzsö-
ki jószága eladatott örökös vallás mellett Cse-
pini Adamovics famíliának. Ettől nem messze 
a* Duna partján Borovo falunál is látszatnak va-
lami föld várnak romjai , de ennek hajdani 
nyomát kikutatni nem lehet. Erdőd és Dálya 
körűi több emlékkövek, képszobrok 's t. eJféle 
maradványok találtatnak , mellyekből egyne-
hány a3 Dályai görög Templom elébe rakatott 
le , néhányak az urodalmi udvarban hevernek, 
különös közöttök egy nehéz fejér kőből készült 
emlék maradvány, mellyen két nyugvó orosz-
lány között egy golyó fekszik, a3 felírás Dis ma-
nibus; az egész épségben van. Az Erdődi Urada-
lomhoz tartozó Eszék-tős szomszédságában fek* 
vő Ténye falu határában is ásatott ki egy máig 
is tökélletes állapotban lévő kőoszlop illy fel* 
írással Danuvio et Dravo 's t. eT. 
Go r j á n hajdan Gara város hasonnevű erő» 
seggel, G tra famíliának törzsöki birtoka ; most 
derek fa lu , mellynek közepette látszató kőfal 
dőlcdékek a3 régi vár omladékainak tartatnak. 
Emlékezetes azon szerencsétlen esetről midőn 
1386. Horváti János Bán és János Auraniai Perjel 
egyébb Pártütőkkel az Ország alsó részeit csen* 
a) II i s t . L e o p . M. IÍ. p. i2, 
b) Ugy au az II. jj. 45, 
/ 
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desség végett látogató Erzsébet Nagy Lajos öz* 
vegyét az ifjú Királyné Máriával orozkodva 
megtámadta, a3 Nádort Garát, Forgács Balázst 
egyébb Hősökkel leölvén felség sértő hatalmas^ 
kod ássál fogságba ejtette. Erzsébetet megfojtat-? 
t a , Mária Királynét pedig Kis Károly özvegyéi 
nek Nápolyba áldozatul küldeni készült, ocsmány 
vétkes szándékát végre is hajtandó, ha a3 közi 
be jött esetek nem hátráltatják a). Ezen minden 
kitől ismért helyet Kercselich ügyetlenül töreki 
szik a3 Horvát Országi Garjaviczával felcserélni b), 
T e m a v a a3 hajdani Püspöki laktól , sző-
lő hegyeiről , borairól isméretes hely, a' magas 
dombon épült Püspöki nyári lakóhely Templo-
mával a' szőlőhegyek közepette bájoló kilátást 
szolgáltat egész a' Boznai száván túli vidékekre, 
A' falu ezen kastéllyal most mulató helyűi szoK 
gál a' Megyés Püspöknek. 
V á r o s h hajdan Újvári erősség híresebb 
lehetett mai sorsánál, ablakosoktól még mindég 
Levánszki Vúroshnak neveztetik, E' falu tövé-
ben látszatnak egy kettős régi várnak dőledékei, 
M i k l ó s falu mellett is vannak maiglan 
egy régi várnak romjai , 1685ben ennek Török 
lakosi magokat feladták Balog Gáspárnak, kit 
a' Moszlavinán táborozó Leszlei Királyi Illyriai 
Fővezér a' Tartomány száguldozására 3s a' hi-
dak elfoglalására kiküldött, midőn az elhiresűlt 
Eszéki hidnak elrontása reá bizattatott c). 
S z . G y ö r g y falu mellett a' Dráva partos 
is vannak egy régi várnak falai , ezt az össze-
ütköző környűl állások miatt O t t o v á r n a k 
a) P a l r a a Notitiae Reg. Hang. II. p. 151. 
b) K e r c s e l i c s p. 385. 
c) 1 ni p p. O t t ó m . II. p. 206. It t Moszlavina, Moszla-
rona , és Miklós arx Mikaloviczia név alatt jönek elő-
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kell tartanunk. II Soliman Török Császár elha-
tározván Szigetvár ostromlását, Vezérei Mosz-
lavina alatt Ottovárnál készítettek Dráván hidat 
Siklós felé a). Szolimán pedig Eszéknél áhítat-
ván a3 Dráván egyenesen oda vezette táborát. 
1687ben a1 Lotharingiai Herczeg Fővezér is úgy 
találta, hogy az Eszék felett mintegy 3 mért 
főldnyire fekvő Ottovárnál a' Dráván építendő 
hídnak leg alkalmatosabb hely találkoznék b) 
G r a d á c z Nassiczi kernletben a3 Kermdia 
csuccsán is látszik egy mohosúlt várdőledék, 
hói a3 bér ezeken Posegára vezető út a' hegy or-
máról délre lehajol. Hasonló vár romjai vannak 
a Verőczei JY1 egyében fekvő végfalu Gradácznál 
i s , melly a' lakosoktól ó G r a d á c z n a k ne-
veztetik , S z o p i e jTalunál sánczai, B r e z o v i -
c z á n á l a' Vucsini kerületben bástyáji vannak 
hasonló nevű régi váraknak, mellyekről a' Tö-
rök járás alkalmával néha emlités tétetik az év-
könyvekben. c) 
FI u m és H u m v á r o s h ma nyomorék faluk a*1 
Vucsini hegyek oldalain , az eldődi időkből hom-
lokaikon hordják nevezetét hajdani honnos ős 
eleinknek, kiknek itteni nyomdokit a' századok 
zivatara elíörlötte. 
V a s l i k a , hol régi várnak omladékai tű-
nődnek a3 mocsárok kozziil szembe, dipplomati-
kai utakon vezettetvén hajdan nevezetesebb he-
lyekre mutathatott , nevezetéről máig is fentáll 
a' zágrábi Megyéhez tartozó Vashkai F6 Dia-
conatus. G v o z d á n s z k a és KI is z á r ó l a' 
Török kiűzésekor sok emlékezetek vannak , 
a) Sara , B u d i n a História expugnatae arcis Szigeth. 
P e t r u s B i z a r r u s de hello Pannonico ad 1566. 
B ) I m p p, O 11 Q m. II, p. 238. 
c) I s t v á n f y Suppl. 1, 33. p. 487» 
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de ezeket a* hasonnevű Horvát várakkal felese* 
rélni átaljuk. 
A* Gorjánból Valpóra Kermdia erdőn ke-
resztül vezető néhai ország úton, melly az előtt 
Budára vitt, van egy régi várnak dőledéke ,mel-
lyet as lakosok H a d i n ának neveznek. 
A* Jankováczi öveg Fábrika mellett is egy 
hengercsúcs hegy dombon és ismét az emiitett 
Rózsa vár felelt a' magas hegyekben valami rér 
gi váromladékok, aJ hegyek hosszában magas 
szikla bérczeken szemléltetnek, ezek és a1 Vá-
roshi Kermdia, Verőcze felett két GradáCzok 
alkalmatlan helyhezetek miatt más egyéb végre 
csak ugyan nem szolgálhattak (noha a3 hagyo-
mány őket Újlaki Miklós várainak hirieli) ha-
nem ha valóságos határszéli liinézö várali vol-
tak, honnét a* Királyi k i n é z ő k (Knez i i , sper 
culatores Ewrit) az ellen berohanásait szemügy-
re vehették. Közösüléseik ezen váraknak elszol-
gálnak messze vidékre 's szinte Belgrádig min-
denütt vannak nyomai. 
Emlékezetes még Drenovácz felett a* Kalu? 
gyereknek elavult klastroma, mellynek dőledér 
kej fent vannak, ezek voltak az Orahovicziak 
Eleji, 's miért töröltettek e l , a'régiség fedi. 
A' magas Tocsákon Vucsin mellett érteke-
zést érdemel egy gyönyörű forrás , melly egés-
séges kristályvizével élteti a' hozzá járulókat, 
esergeteg« pedig a' Vucsinszkába ered. 
A' Deakovári Járásban két J e z e r á k nevű 
tavak vágynák , egyik 8 z 1 a t i n i k, másik P or 
r o e v c z e falunál; ezeknek különös tulajdonok , 
hogy noha magas hegyen az idő minden váltor * 
zásainak ki vannak téve, még is akármi erős 
télben is soha be nem fagynak. 
Alsó Kuszonje Humvárosh és a' régi Mar-
tinpotok között az erdei völgységben van egy 
neveze tesSósv iz tí f o r r á s és csermely, melly* 
re a' marhák különös ingerrel sietnek, *s vizét 
mohón isszák; tulajdonságáról S z i a na v o d a 
az az sós víz nevet visel, de orvos erejét vagy 
egyéb hasznát megvizsgálni még eddig senkinek 
eszébe nem jutott. 
Egy igen ritka természeti különösség is 
megjegyzésre méltó, Vucsin és Kuzma között 
tv ii találtatik a* magas hegyekben egy k ú t-
f o r r á s , melly két órányi idő alatt vizét ki 
lövelli, más két óra alatt pedig elapadva ma-
rad , szüntelen igy folytatván természeti játé-
kát, mintha aa tenger áradásával és apadásával 
Valami közösülése volna. 
Vucsinról Zvecsevóra és innen Posega Vár-
megyébe egyetlen egy nevezetes b é r e z s z o r li-
l á t 011 (Pass) Tócsák és Liszina begyek között 
lehet keresztül menni, a' többi áltjárások tűrhe-
tő utaknak neveztethetnek. 
M a n d i c s e v a c z 1G0 kapásnyi szőlő kert, 
néhai Mandics Antal Deakovári Püspöktől Dré-
nye mellett egy kiirtott erdő helyére ültettetett, 
igen gyönyörű hely szép kitekintésekkel, 
S t e r b i n c z e Deakovár kelet déli táján 
két tócsából alkotott Püspöki halastó. Mandics 
Püspök, hogy ezeket elegendő vízzel elláthassa, 
egy szép forrást kővel rakatott ki
 4 Sterbincze 
vidékén az Uradalomnak derék méhese is van , 
de a' halastóra figyelem nem fordíttatván, ez 
hattyú dalát énekelni készül. Tágas rétek, de-
rék szilvás, egy darab szőlő kert, és az uradal-
mi Helvetziának részére kijelelt legelő díszítik 
környékét 
Egyéb Mezővárosai S h o k a c z é s B á c z 
M i h o l j á c z az elsőben kerületi szolgabíró la-
kik, B. Prandaünak pedig derék Tiszti házai, 
öveg háza , szép kerte van, mellette a' Drávai 
/ 
/ 
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Rév, melly innen a' Harkányi ferdőkon kerese-
tűi Pécsre 's Siklósra visz. Továbbá Moszlavina, 
C s a g j a v i c z a , hol az erdőkön keresztül a' 
Drávátúl délnek régi sánczolás nyomai látszat-
nak , mellyeket a' lakosok Római sánczoknak 
neveznek, talán inkább a' hegyi vizeket lecsapo-
ló csatornának lehetne tartani , mások itt Ró-
mai út maradványára sőt kapu sarkaikra is ta-
lál tak, és úgy hiszik , hogy itt lett volna a fő-
közősűlése felső Pannóniának Rómával , az itt 
helyhezett vaskapu védelmével, ettől Vehette 
nevét a5 hajdan híresebb Vashka, igazabban vas-
kapu. P e t r i e v c z e , P o d g o r á c s a 3 kellemes 
fekvésű egésséges F e r i c s a n c z e és T h e r e -
ző v a c z vásárokkal birnak, az utolsóban, Bir-
tokosa Jankovich Família egy kereszt alapú, 
gömbölyeg tetejű, két tornyos, csinos ú j izlésű 
Templomot épített. D á l y a a3 Duna magas part-
ján termékenységéről a' Görög n. e. KarlovicZi 
Érsekség jó izlésű Uradalmi házáról, jó rendbe 
szedett gazdaságáról, Dunai halászatáról *s Ré-
véről , gyors lovairól elhíresült. S z l a t i n á n a k 
végtére kopár dombjából jó Ízléssel formált kel-
lemetes gyümölcsösei, öveg háza, meleg ágyai, 
halastava, egésséges szép fekvése, jó szőlő he-
gyei 's borai említést érdemelnek. 
K a l u g y e r e k Bazilius Rendén lévő n. e. 
Görög szerzetesek lakják az O r a h o v i c z a i 
k l a s t r o m o t , fekszik ez Orahoviczától dél 
nyugotra , Shumegye falu felett a' bérezés er-
dők közepett, hová több órányi fáradalmas ve-
szedelmes úttal juthatni egy zordon szép vidék-
ben , a' klastrom nem legjobb ízű épület , kő-
kerítéssel befogott udvar , ennek közepette Tem-
plom , nyugottra egy szőlő ke r t , ez alatt egy 
rendre szedett gyönyörűen susogó kristály csör-
giteg, melly a' klastrom déli szegletén kellemes 
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feuhanással esik le a' méllyebb völgybe, a ' bér-
ezes hegyek kornyéke, a' százados erdők mohos 
tölgyei minden mulatsága az itt tanyászó ma-
gánynak. Az itt lakó Hegumvnus (Gárgyán) föl-
desúri jussal birja O b r a d o v c z e falucskát 
és Fericsáncze tős szomszédságában a' szép Csit-
luki pusztát, ezek felett az Orahoviczai Dreno-
váczi és Obradovczei n. e. Görög Plébániákat 
szerzetesi által igazgatja. Az emliteit csörgeteg 
kristály vízének az ott tengő Barátok olly erőt 
tulajdonítanak, melly a3 mámorússágot eloszlat-
ja és a1 megemésztést hirtelen előmozdítja. 
M a r i e n t h a i öveg fábrika felső Moticsi-
na megett egy hegyekkel körűivett kies völgy-
ségben , mellynek közepét a3 Moticsinai patak 
szép csörgedéssel hasítja, és öveg simító nem 
külömben kovatörő malmai kerekeit ha j t j a , 
anyag szerét még eddig Poséga részeiből nagy 
fáradsággal hordja, övege a3 Jankováczi régiebb 
fábrikáéval fel nem ér. 
J a n k o v á c z öveg - fábrika Drenovácz fe-
lett a' magas hegyekben, ennek térén van a' 
természet minden tüneményei között legbájolóbb 
tekintetű víz rohanás. Jankovácz maga a' csörge-
teg forrásánál fekszik, melly utóbb Shemerdics 
falu alatt a1 Yojloviczába szakad, anyagját hely-
ben nyeri , szép tiszta és a3 Cseh országihoz kö-
zelítő nem csak közönséges, hanem minden sze-
rű simított, pallérozott, metszett finomabb öveg 
darabokkal látja el aJ messze vidéket. 
A1 V i z r o ha n a s t az emiitett csörgeteg 
alkotja, melly egy négy holdnyi lapos térségen 
a3 fábrika felet tered, forrásánál, (hol is p i s z-
t r á n g o k fogattatnak,) már 3—4 lábnyi szé-
les és 1 \ lábnyi mélységű , jelűi hogy eredetét 
egy a' hegy üregben lévő természeti vízmeder 
(Jiydrophylacium) élteti, folyásátveszi az em-
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lített fábrikához a ' kavicson mintegy 300 ölnyi 
távolságra, itt már 9 lábnyi szélességre t e r j ed ; 
megakadván egy erős sziklafokon a3 terülő völgy-
nek megszakadt végénél szirtek között 16 ölnyi 
mélységbe olly erős zuhanással leomlik, hogy 
moraj ja , sok száz ölnyi távolságra is elballatik. 
E3 felséges természeti tüneményt kivált a3 fel-
kelő és áldozó nap sugárinak ellenébe legérzel-
mesebb ihlelés nélkül szemlélni , tekinteténél 
bájos andalodásba nem merülni lehetetlen. Leg 
gyönyörűbb mive a' természetnek, melly a' Vu-
csini szökő kúttal a3 Megyének fentebb diszei 
közasé méltán számláltatik. 
§. 19. Kevés értekezésre adhat okot azon 
liülöinbség, melly a' Városi lakost a' Megyeitől 
líülömbözteti, a" csin felsőbb lépcsőkön ott is 
gyéren á l l , ha a' fényűzést kivesszük. Verőcze 
lakosa vagy jó birtokú földes É r , vagy szűkebb 
sorsú Magistratualis, vagy a' sorssal küszködő 
kevés Nemes, vagy királyi Kamarai , Uradalmi 
Tiszt, Pap , szerzetes, Polgár, vagy végre nyo-
morúlt adózó. Ezek között az elsőknek sorsa igen 
tündöklő, a' kath. Papságé tűrhető , a1 többi az ' 
elsőhöz mind szörnyű egyenetlen arányban áll , 
sőt néha ezen fonák aránytalanságnak követke-
zései , a' polgári életben igen is szembetűnők, 
még a' Nemzeti elágazások valahára az arányt 
helyesebbé lé szik , 's a" polgári közösülést bát-
rabb karba helyheztetik. 
A3 köznép bélyege restség, tunyaság, puha-
ság, lustaság, lajhaság, henyeség, lomhaság, 
és ha a' szerencsétlen dologtalanságnak még több 
változási volnának, mind reá illenének, még az 
emésztő inség idejében sem lehet őt dologra 
hajtani , 's ha a" termékeny föld néki egy vagy 
más áldásával bővebben adakozik, ő a' mellett 
marad , míg azt végső cseppig ki nem üríti „ 
még akkor is mikor áz Urodalmi hatalom erő a 
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meg hell lenni-re ha j t j a , boldognak véli magát, 
ha kötelességét csak fél órányival is későbbre 
halaszthatja, innen sok urbarialis panaszok kút-
feje , eredete , azomban ő ravasz, álnok, meg-
átalkodott, aJ leg kissebb résen küzdésre fakad, 
engesztelhetetlen, heves, bosszúálló, káromko-
dó, az új bor , de kivált a' pálinka kazán legé-
desebb földi boldogságai közzé tartozik, ezek 
mellett elragadtatik szenvedelmeitől , nem csak 
a' büntető törvények súlyát, de Isten parancso-
latját is elfelejti, és egy hitvány megvető szó-
é r t , egy semmit érő ötletért, felét, atyjafiát, fe-
leségét egy ütéssel agyba veri , leöli. A' mostani 
Rab lajstrom 51 vétkesei között 24: külömbféle 
gyilkos számíttatik: az erkölcstelenség különös 
példáját mutatta 1831. kilencz házból álló Boro-
évcze falu a' Deakovári Járásban , hol kevés idő 
alatt 3 gyilkosság történt, egy özvegy özvegy-
ségében szült zab gyermekét, más Társ felesé-
gét, harmadik gazda szomszédját, ez pedig egy 
hitvány garasos furnért , ölték Je: ezen heves-
séget pedig Pápista úgy mint Görög követi, 
az utolsónak különösségei közzé tartozik, hogy 
ő ha vétkezik, oroz, paráználkodik, öl, rabol > 
haramiáskodik, de böjtjét soha meg nem szegi, 
a' mellett éleiét, vérét kiönti, 3s ez nála a' Rény~ 
nek leg felsőbb ormozata. A' Vármegyei börtön 
mostani állapota ez: 6 lázadók, 3 Templom rab-
l ó k , ! gyúj tó ,11 Tolvaj .6 Haramia, és 21 kü-
lömbféle gyilkos, öszvesen 51, miből kitetszik 
minő szertelen arányban állanak a' temérdek öl-
döklések egyéb vétkekhez. Máskép a3 köznép 
szelid, hol a' Törvényhatóság vas páltzáját ér-
zi , engedékeny, alázatos, töredelmes , ájtatos, sőt 
babonás is , kevéssel megelégedő , józ an , j ó atya, 
jó anya, hő házas társ, az asszony pedig gúzsa-
iyát annyira szereti, hogy sétálás, látogatás, 
Tud. Gyűjt. III. Kot. 1832. 4 
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sőt utazás közben is magával hordozza Párka 
módra eregetvén goromba fonalát. Egyéb köszön-
tés módjai között meg tartja még a3 tiszteletes 
Öregségi hagyományt Dicsértessék Jézusában. 
§. 20. A3 főldmivelés az élet legszámosabb 
eszköze, a' kézi mesterségek minden ágazati 
eléggé űzetnek a3 Megye kebelében , a3 min-
dennapi szükségre valókon kivűl ritkábbak is 
találtatnak , ugy mint aczélszeres , arany-ezüst 
mives, czinöntő , czukorbábos , enyvfőző * fény-
ző , gyűrű - kovács , irhás , kárpitozó, kefekö-
tő , keményitő készitő , kés-kovács, mű-takács, 
ólom műves , órás , ötvös , paplanos, posztó 
nyi rő , sárga-réz-öntő, szalámi készitő. 's t, e f. 
Eszéket ide nem véve a' Megyében az or-
szágos felszámlálás szerént 832 czéhbeliek és 
kontárok számláltatnak. Ezek közzűl esztendőn-
ként 4 legénnyel el dolgozik 1, hárommal há-
r o m , kettővel 16 eggyel 152, legény nélkül 
426, kontárkodnak 234 ; még ezeken kivűl van-
nak malom-rész gazdák 719, kiknek esztendei 
tiszta keresetük 3772 fl. 24 xr. p. y. kalmárok 
és boltosok vannak 39 , ezek között egy legén-
nyel 1 a3 Vármegyétől ki szabott osztály szerént 
a' 9-dikbe segitő nélkül 3 , a3 10-dikbe 6 , a1 I l -
dikbe 4 , a1 12-dikbe 12, a' 14-be kereskedők és 
tőzsérek 3 , 8350 forintnyi tőke pénzel p. p. és 
pedig 1 , 8000 f ta l , a' 9dik osztályba kettő 200 
f, és 150 ftal a' 12dik osztályba tartoznak. 
H a az Eszéki nyomtató műhelyt, az emii-
tett két öveg fábrikát kivesszük, más fábriká" 
kat a3 Megyében nem találunk; a3 Szlatinai olaj 
tisztító és a' Verőczei borkő fabrikák kevés ide-
ig voltak folyamatban. Minekutánna a' Verőczei 
Uradalom a3 zsidóság álnokságai 's tulajdon óri-
ási plánjai következésében törvényes zárba e-
s e t t , dugába dőltek. A' repcze olaj tisztító fábri-
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ka 1825ben vette eredetét , ' s a' repcze olajt olly 
haszonvehetővé tet te , hogy nem csak Argándi 
mécsekre, hanem ételre is alkalmatos lenne, el-
hordatott az illyen sepredékeitől megmentett 
olaj a* korbeli és messzevidékekre, sőt Erdé ly , 
Morva, Cseh és Stájer országokba i s , és 1827-
egész Tergestomig. A' Verőczei borkő fábr ika , 
melly esztendőnként 2000 mázsa tisztított bor-
kőt készített , az Ország minden részeire kül-
dözgetett, a1 tisztább borkőből készített és fes-
tőknek szolgáló crystal tartarit Tergestumig, 
onnan tovább előmozdította ; a' fábrikán 1 
igazgató és 8 cseléd szüntelen dolgozott, ez is 
a' törvényes zár miat t , melly a' Verőczei Uro-
dalom plánjait elszéleszté, megbukott. 
21. A' Megyének b e l s ő k e r e s k e d é -
s e , kereskedők tőzsérek ál tal , kik többnyire vi-
dékiek folyamatba tétetik , nagyobb részt ez a' 
városokra van szorítva, külső kereskedése a' 
szomszéd vidéknél némelly ágazatiban messze 
országokra is ter jed, mellyet a3 Duna, D r á v a , 
Száva hathatósan előmozdítanak, legemlékeze-
tesebb az Eszéki hídon keresztül vinni szokott 
Szervia és Boznai marha kereskedés, a' Bácsi, 
Bánáti buza , l iszt , kender , a3 Baranyai bor , 
a3 Stájer deszka, épületi f a , savanyú viz 's 
egyéb ; végre az ide való sertés és gyümölcs ke-
reskedés: ennek előmozditójai az országban for-
gó pénz nemek , kivévén ha néha aJ Török job-
bágy marha kereskedésében Piaszterekeji (egy 
húszas forma ezüst pénz) alkudozik, ki is min-
den pénz felett a3 Mária képes két forintos Tal-
lérokat leg inkább kedveli , 's inkább ezekkel 
váltja be az országbeli aranyokat is. 1828. körűi 
a3 végvidéki lakosok ravaszságai által egyszerre 
nagy divatba jött a' tilalmas török só kereske-
dés , míg az udvarok részéről tett szorosabb ren-
* 4 
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delések által végét nem érte. A' m é r é s b e n 
megtartatnak ugyan az ország szerte törvénye-
sen fennálló m é r t é k e k , érdemes mind azál-
tal azoknak változásit tudni. 
Az egész Megyében egy hold főid 2000 • 
ölnyi tér , kivévén a 'Deakovári Uradalmat, hol 
néha a' Királyi mértéknek hibás vissza élése 
ntán következett, hogy Mária Therezia korában 
tett felmérés szerént egy hold fold 1684 O öl , 
egy kaszás rét pedig 1316 Q ö l , melly zavaros 
mérés máig is fen tartatik a' Kir. Kamara és az 
Uradalom részéről , ezen kivül egyebütt egy ka-
szás rét 1000 Ü öl , egy kapás szőlő mindenült 
250 P öl, megtartatnak a* hosszúsági mértékek 
i s , csak hogy a 'köznép réf helyett a r s i n n a l 
szokott élni , melly egy könyöknyit tesz mintegy 
ré fe t , ezzel méri tulajdon szövetét. A' tömött 
testek mérésében a1 k i l a mindenütt 8 oszmák-
ból á l l , csak hogy a9 közönséges kila 3 \ Pozs. 
mérő , a' Deakovári 4 Pozs. mérőt tesz, igy az 
ó nyolczadosa hasonló fél Pozs. mérőhöz. Ezen 
líivűl igen divatba van a' galyibás o k k a 2 \ j f j , 
egy okka liszt is 2 -J ffo , i20 okka lisztet egy 
kilának tar tanak, mellynek 275 ifo nyomó 3 f 
mérőhöz hasonlónak kellene lenni. 
22. §. Az ország fő Dicasteriumainak a' Vár-
megye kormánnyába szinte olly befolyása van , 
mint az egyéb Magyar Vármegyékéibe, a1 pol-
gári *s törvényes dolgokra nézve a3 Fő Méltósá-
gú Magyar Udvari Cancellaria, a' politikus 3s 
Urbarialis ügyekben a' Fő Méltóságú Kir. Hely-
tartó Tanács, törvényes periben a' Banalis és 
Hét személyű Fő itélő szék , Eszékre nézve pe-
dig a fenyittőkhen szint ezek , a5 polgári kere-
setekre nézve pedig a3 Personalis széke, a' gaz-
dasági dolgokban a' Kir. Magyar udvari Kama-
ra űzik befolyásokat, a3 katonai dolgokban pe-
I 
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dig a' Pétervárott székellő Szlavóniai katonai 
lő Kormány értekezik; a' hadi tárral esztendőn-
ként kétszer történik a3 Tartományi Biztosság 
jelenlétében felszámolás, és a' hadi tári adók 
szinte Pétervárott adattatnak által a katonai ha» 
di tárba. 
28. §. A' Megyebéli cultúrát előmozdító In-
tézetek, az Eszéki Kir. Gymnasium, mellyben 
Sz. Ferencz Capistranus szerzetesi tanítanak ; 
enuek helyheztetése alkalmatlanul az egynehány 
házii várban lévén, az ifjúságnak képtelen ter-
heltetésére szolgál, a' tudományok is fonákul Né-
met nyelven adattatnak elő, inelly sem a' Ma-
gyar Hazára sem a' köznép lllyríai nyelvére 
nézve nem alkalmaztatott, ennek megmagyaro-
sodását a' Vármegye Rendei felsőbb helyeken 
erősen sürgetik, a' minapi törvény ( 1 8 3 0 . 8 ) 
következésében kivánt változással megszűnik a' 
terhes és az ifjúságot sanyargató ötödik Magyar 
nyelvű napi óra leczke. A' Deakovári Püspöki 
Lycéum magának egynehány Philosophusokat 
nevel, kik osztán aJ Theologiára lépnek, Verő-
czén első Grammatika, egyéb Mvsokban , sőt 
falu helyett is jobbára tűrhető Kath. és Görög 
normális és triviális Iskolák vannak, csak hogy 
a' köznép nem örömest .ereszti gyerekét a' tanu-
lásra, ezt kissebb korában már az erkölcsiség-
nek veszedelmével a' barom őrző pásztorságra 
fordítván, jobbára minden gazda tulajdon cse-
lédjei , gyermekei fiú és leányi által őrzi barma-
i t , a" köz pásztorok jobhára ismeretlenek. Eszé-
ken az idén állíttatott fel muzsikai Iskola a* fel- * 
sőbb helyen helybe hagyott mu'sikai eggyesűlet 
költségéiig van jó rajz Iskola is ugyan i t t , 's a" 
Tanács lörekedége leányi külön nevelő Intéze* 
tet iparkodik felállítani. Egy kis Magyar társa-
ság
 s melly a* Pragmaticus könyvek szedését j 
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olvasását, mindenhéti kétszeri összegyülekezet-
ben kirekesztőleg a1 Magyar Anya nyelv gyakor-
lását vette űzőbe, kezdett a' Megye Rendei közt 
felállani, fog e és mennyire gyarapodni a3 jövő 
idők fogják megmutatni. Az éréntett könyvtá-
rokon kivűl több földes Uraknál (kik között a 
Therezováczi Jankovics Famíliáé, osztán a'Szla-
tinai érdemel leginkább említést) és magányo-
soknál úgy mint Kulpini Stratimirovicsnál, Szal-
lopek Királyi Tanácsosnál, az ezek Irójoknál, 
és egyebeknéf lehet, ha nem mindenütt épen 
könyvtárra is , legalább válogatott könyvekre 
találni, de a3 Tárgynak átaljában illő becse nin-
csen, fájdalom a3 hazai litteraturára nézve pe-
dig legkevesebb; ritka a3 Magyar szó , ha az el-
korcsúlt fele Rácz Magyar faluk badar nyelvét 
kivesszük p. o. menj kobila (kancza) hiszem 
nincs kúriák (farkas) a' cst/pria (hid) alatt .* 
vagy: elmegyek másik szobákba (jitsza) a 
j)ivára (serház) megé, egy szajtluk rakiát (mes-
szel pálinkát) inni\ ritkább a' Magyar könyv 
bará t ja , szerzőt pedig egy két Illyrus alkalmi 
rimelőt ide nem értvén Diogenes lámpája keres, 
a1 Honn nem ismeri, mint hajdan Prófétájit. 
Télenáltal Játékszín van Eszéken, néha Valpón 
i s , ez mind Német nyelven, melly a' Megyének 
társasági nyelve, ehhez inkább sem az Anyai 
Magyarhoz szeret népe szitni : az értelmeseb-
bek az Ország fő városiban keresik csinjeiket 3s 
egyéb polgári szerződéseiket. 
24. §. Házasodni a3 Gazdag a' szegényig in-
kább honn szeret felei között , kik is barátságo-
sok , vendégszeretők, a1 köznép pedig házasodá-
si alkalommal minden eddig tett felsőbb Rende-
lések ellenére is pazarló ne mondjam tékozló, 
egész koldusságig űzvén hivalkodás! fényét; a' 
legszegényebbek menyegzője több napokig tart, a' 
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gazdagabbak atyafiról atyafira faluról falura több 
hetekig hurczolják násznépeiket, esznek,isznak, 
dőzsölnek, mig minden csűreik ki nem ürülnek, 
ekkor senki sem szánja eladni ökrét , tehenét, 
de a1 menyegzőnek állapothoz illőnek kell len-
n i , minden takarékosság gyalázatos, a5 vendég 
mind addig, mig a' sült borjú, ürü 3s egyéb tart 
a' lakodalom helyéről el nem távozik semmi 
büntetés semmi fenyíték a' pisztolyokból való 
káros veszedelmes lövöldözéseket el nem tudja 
tiltani ; egy illyen menyegző néha egész háza-
k a t , famíliákat Ínségre juttat. 
25. §. Öltözete az ide való köznépnek vá-
szon gatya, ürnög, bocskor, kalap, posztó mel-
lező, és térdig érő fejér szűr, munka idejében 
mellezője felé még egy más kurta szűk köldö-
kig érő felső üngöt olt fel , mellyet Szkuténak 
nevez, aJ hegyi népek fejér szűr helyett közön-
ségesen barna veres posztóval körűi varrott 
szűrt viselnek: Magyar Ország szélein a' felső 
l vidékeken a3 hoszzú szűr viselete is keletben 
van. Az asszonyok alsó felső szoknyát gyapjú 
vegyes festékű szövetekből (zöldet feketével ke-
verve leg inkább kedvelnek) és külömbféle szi-
nű hason matériájú előkötént viselnek, fejeiket 
kendővel, gyapjú fedővel(shámt'a) melly ha 
Török Országból által csipettetik , legkedvesebb, 
a1 görögök csipkés, arany csipkés fátyollal göm-
bölyegesen betakarják. Télen hosszú újú térdig 
érő párkányozott ködmenyt viselnek, a' görö-
göknél főkötőt is néha láthatni, a' lyányok haj-
fürtjeik közé virágokat szoktak dugdozni. Egy 
elbocsátott agg katona Golinczén a* kalaposok 
szörnyű bosszúságára többeket megtanított szal-
ma kalapokat készíteni, mellyek is nagyon el-
sokasodtak. 
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26. Lakása a' köznépnek nem a legjobb, 
háza közönségesen gerenda oszlopokra épült , 
cserénnyel fonyott és agyaggal sárzott, elő-há-
túl szobából, közép konyhából álió bajlék, kiir-
tőletlen konyháját kivévén szobájiban', teremi» 
ben keveset lakik, uraknak, vendégnek kato-
nának szoktak ezek szolgálni, kivévén a' téli 
időket , a' házas párak udvarjaik térén épített 
kamarákban (kiljer) mellyeknek sem ablakaik 
sem kálybájik nincsenek, télen nyáron egy tor-
mán hálnak, sőt a3 nőtelen legény és cseléd a' 
pitvarokon is bundával betakaródzva még a ' leg 
csipősebb télen is. Házi eszközeiről keveset le-
het szólni , asztalai, ágyai, székei tölgyfából tu-
lajdon keze miveit mutatják , szekrényeiket vá-
sárokon veszik , Öveg, cserép edény nálok gyéren 
van , élelmök kevés szerű, némi alkalommal 
mohó; a' Familia öregebbike Gazda , Pátriár-
kája apródinak, ha a' rossz és erkölcstelen Test-
vérek a* Gazdaságon meg nem egyeznek, villon-
gások történnek néha gyilkosságok i s , dolgát ki- -
ki úgy vég?i, mint azt a' Gazda reá szabja. 
27. §. A' Helybeli előljárok a' J e g y z ő k , 
kik itt Vármegyei szolgáknak tartatnak, ezeket 
köz értésben a* Kerületi szolgabirókkal a' Vgyei 
Aíispányok nevezik-ki: az Uraságoknak hozzá-
jok kevés, a' népnek semmi befolyása nincsen. 
Ok vezetik a' Helységek számadásait, adójit , 
költségeit, ők hirleiik-el a' Vgye parancsait, 
vigyáznak a* közbátorságra s ennek kornyűlmé« 
nyeiről hetenként a' szolgabírónál jelentést tesz* 
n«k, tőle új parancsokat vesznek, elrendeli a' 
köz munkákat, u tak , töltések, csatornák készí-
tését leírják ; a' Jegyző könyvek kivonatit 's 
az ezekben találtató fő rendeléseket, köz hirdcv 
íés végett kiírják és végre hajtják , .szóval ti'iio*» 
fei ,ég Eszközei a' Szolgabiráknűtk. 
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A' B í r ó k a t , E s k i i t t e k e t és A d ó s z e -
d ő k e t (jCassir) az Urodalmak választják esz-
tendei urbarialis Computusaik alkalmával* min-
den Helység a3 volt bíró mellé még hármat je-
lei-ki "s a3 négy közül az Uradalom választja a ' 
szolgabíró és Eskütte jelenlétében a' jövendő 
eszlendei Bírót és egyéb Elöljárókat. A3 Bírónak 
kötelessége ugyan az adó szedésre, úttsinálásra, 
forspontokra, katonai élelmekre szükséges ren-
deléseketvégre hajtani , kihajtásokat, beszedé-
seket eszközölni, de ők még is inkább az Ura-
ság emberei, ők hajtják-ki legtöbbnyire az nro-
dalmi robotokat, ők számolnak az urodalmi al-
tisztekkel , ők osztjákkí helybelieik között a* 
robotos pecséteket, ő nekik készeknek kell len-
ni az Urodalom minden intéseire. 
28. §. M u l a t s á g a i a3 köznépnek, a3 korcs-
mák, l ikzi , templom ünnepek , komaságok, me-
nyegzők, elöljárói választások és leginkább a* 
sok időre húzni halasztani szokott vásárok, az 
t itteni evés ivás és dőzsölések , kurjongatások, 
kocsizás , szánkázás , leg fellengzőbb pedig a' Du* 
da mellett valótáncz, meílynek neve k o I a (ke-
rék) össze álnak körbe hányan vannak, vagy 
hányat a1 hely befoglal, férjíiak , asszonyok, le-
á s o k vegyesen egy másba fogódzva, a* dudás 
közepeitek billegteti egy hangú dudáját , ki k i , 
helyeben a1 főidet egynehányszor megtapodja, 
osztán balra egyet lép, a' kört vele húzván és 
igy tovább , az iliy kerék eltart két három órá 
ig , és kettő három egész délutánt egész éjjelt is 
eltolt, kivált ha a3 dudás tüdeje győzi. Ezen 
táncz neme együgyű, régiségre mutat, éghajlat 
t i , egyszerűség bélyege, illendő az emberi nem-
hez , nem mint a' mostani éjjelt nappá változz 
tató egésség rontó teméntelen bálok. Midőn a' 
kola felhevített*) az egyszerű moz&ókat , frisseit 
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is szoktak lejteni, mi is valami Tót nemű per-
dűlő , a' férjü a' leányt jobbról balra [pergeti, 
egy két kolaforma dobogást tesz és ismét bal-
ról jobbra sodorja 3s a3 t. A3 n. e. Görögök for-
rásokra járnak dőzsölnek egy mást locsolják , 
sőt fejeket a3 csörgő alá tartván egy mást jól is 
megferesztik. A' nyári munkások kivált aratók, 
munka végivel számosan kocsira ülnek , kalász-
ból koszorút, keszkenőből zászlókat készítenek 
's hangosan énekelve utszáról útszára hajtanak és 
kurjongatnak ,a ' kurjongatás fő szokása a1 népnek, 
melly semmi jeles alkalommal el nem marad-
hat. A' gyepen egyéb játékaik a3 gyerkőczék-
n e k , legényeknek a' lapta, kapóst futóst , rit-
kábban köröst játszanak. A' Lyányoknál divatba 
van a3 shapacz-lapacz, já ték; Össze állanak t. 
i. több párok egymás megé, elől áll a3 páratlan 
leső , ki midőn Shapacz-lapaczt kiál t , a3 hátul-
só pár tartozik futni egyik jobb másik bal felől, 
a' leső vagy egyiket vagy másikat elfogni törek-
szik, a' pár pedig összejöni, ha valamely iket 
elfogja a' leső' a3 lesz az ő pá r j a , 's a3 párat-
lan lesz a3 Shapacz-lapacz 's igy tovább. EÍIéle 
játék a' Loncsícsu kettősen hármasán öszsze áU 
ván , mint a3 Magyar Itt a kettő a3 leső vagy 
megfogja a3 fu tó t , vagy meg csalja maga első-
nek álván 's a3 t. A3 czéhbeliek évnapjaikon, 
remekeléskor, muzsikával, alakokkal, tánczal, 
kurjongatásokkal mulatják az útszákat , légin« 
kább a' csizmadiák, szűcsök és húsárosok, a1 
Svábok farsanggal Hatizl-kredl-lel kocsiznak. 
Télen a' szobákban divatba van a' F o n y ó (Gu-
zsalyas) melly Prelónak neveztetik, közönséges 
gyiilésök az Aszszonyokés Leányoknak, fő czél-
ja a' fonál eregetés, mellékes a' mulatság, me-
sélés, tréfálkozás, idő töltés 's t. e'f. Az illy Pre-
lók plánta kertjei minden szerelmeskedés és há-
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zassági szerződéseknek, suttogásoknak, sőt né-
ha az erkölcsi romlottságnak is , mit az éj ho-
málya hathatósan előmozdít. Eltörléseket eltiltá-
sokat szint olly lehetetlen dolognak lenni tapasz, 
talta a1 Megye több e3 béli Rendelései után , mint 
ha a* Városiaknál a3 Biliárd, kártya házakat, 
vagy az esteli Assembléekat eltiltani akará va-
la. Továbbá még Papucsiczát is játszanak, kör-
be ülnek, egygyik leső, a3 többiek lábaik alatt 
papucsot nyújtogatnak egymásnak , ha a' leső 
észre veszi kinél van? az őt felváltani tartozik. 
Mennyegzőkor különös szokás , hogy a' Vőlegény 
mintlen általmenőknek bort ajánl pohárba, az el-
fogadó pedig pénzt tartozik tányérára vetni, 
úgy a3 menyasszony az áltmenőket megcsókol-
j a , és pénzt nyer csókjáért 's t. e3f. 
29. A' kereskedést, közösülést, hivata-
losságot elő segéllő útjai közmondás szerént jók 
és rosszak, ha az elemek kedveznek jók , sőt 
ha az idő tartósan kedvez, hamar kiszáradván 
• alkalmatlanúl porosok , ha az idő zordon kezd 
lenni, lábalhatatlanúl sárosok unalmasok, sőt ve-
szedelmesek is , az Eszék határheli út közsze-
rűen leg rosszabb, a' Szolgabírák a' Vármegyei-
eket esztendőnként egyszer kétszer feltöltetni 
szokták sárt sárral gyarapítván. A' Vucsini és 
Verőczei Szolgabirák dicséretes iparkodások ál-
tel Verőczétől kezdve Therezovaczon által Rácz 
Miholjácz felé a3 néhai Palilula csárdáig, mint-
egy két mértföldnyi távolságra alkotott poron-
dos ország út minden külföldiek mellett ditséret-
tel megálhat, szárazban, esős időben télen nyá-
ron egyformán használható. A' Vgye több 25 
eszt. ólta készül kövekkel rakott porondos uta-
kat készíteni, jó formán kezdetbeis veszi a3 jö-
vő esztendőben, ha ismét valami terhes munka 
nem fogja hátráltatni. pedig a3 Vgye kebele a* 
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kereskedés, Pósta, szorgalom szekér, a* kato-
nai fő kormány a' vár igazgatások végtelen kö-
zösüléseik miatt a' felette látogatott Megyék köz* 
zé tartozik. Fő közösülő ország útai ezek: I. A' 
Megye keletdéli kezdetétől Borovo falu határá-r 
tói fogva, melly Vukovár tövénél a' szerémség-
be ütődik a' Duna 's Dráva mentében Észak-
nyugatnak egész hosszában vezető fő úton ezen 
állások vannak, Vukovárról Dalyára 1. Eszékre 
Valpóra l^ S. Miholyáczra Moszlavinára 
1. Csagjaviczára . Bácz Miholjáczra i. There-
ző vaczon keresztül Verőczére Innen a1 Vgye 
szélére Gradácz faluig | honnét a' Sz. György 
végvidéki Pitomacsa falu \ Ezen út visz két fe-
lé Horvát Országba, Sz. György Kőrösnek és 
Bellovárnak Zágrábba, sőt Dernyének Magyar 
Országba is. II. Eszékről a' Posta és Diligentzia 
út Zimon felé Vérára l* ez már Szerémben hely 
heztetik. Vera tövében jobbra is kanyarói az út 
Bobostára Eszékről innen Vinkovczére 1 a* 
Bródi végvidék Stabalis helyére. III. Eszékről 
Posta út Vukára Í j a) Deakovárra 1 , innen 
Verpoljénak a' végvidéki Bród felé 1. másik út 
Deakovarról Posegába hoszszú unalmas hegyes 
Russevonak 2 , nem kíilömben a' Szerémségbe 
Jarminának 1 , az innen Verőczére vezető utat 
alább fogjnk látni. IV. Eszékről Posega Várme-
gyébe Bizovacz 1, Koshka-1, Nassicz 1, innen 
a' magas Kermdia Bérczen keresztül Bektesh 
Poséga Vármegyében 1, Po3sega l j V. Deako-
várról Verőczére, Braczevczel. Nassicz 1, Ora-
hoyicz 1. Miklós 1, Szlatina 1. Verőcze Í j , hon-
a) A* Vukai Statziót a' polgári Rend \ \ f izeti , és noha 
1 | Statzióból csak 700° hibázik , az út télen fe-
lette rusz, a' Vgye minden béreiméi a kalouaáág 
fizetési egy formaságát helyre nem állíthatták* 
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nan Turnassiczán keresztül is megy i'it a' végvi-
déki Szedlariczára 1 , Therezovaczról pedig a* 
Baziei réven keresztül Barczra 1. Somogy Vgyé-
be. VI Orahoviczáról Drenováczra 1, Vucsin 1 , 
Therezfcvacz 2 , Verőcze ^ VII. A* Vgye szél-
tében vezető közösűlési mellék utak pedig ezek. 
a) Eszékről Almásra 1^, Eszékről Erdődre 1*, 
Eszékről Sz. Laszlóra vagy Harasztiba 1. b) Pe-
trievczéről Bizováczra i c). Valpóról Nárdra a"1 
Révbe § , Valpóról Kosbkára 1 , Valpóról Ora-
hoviczára, Slilivosevcze 1, Orabovicz 2 d) Sh. 
Miholjáczról Nassiczra, Cenicsancze 1 , Nassicz 
1. Innen Pécsre a' réven tul Túron vagy Siklós 
1 , Pécs 2. e) Csagjaviczáról a' Sztárai révnek 
Predrievóig , Csagjaviczáról Drenováczra Szla-
tina 1 , Drenovácz l-J és Szlatináról Vucsinba 
I « Drenovaezról Posegába Velika 1 Peséga 1. 
f) R. Miholjáczról a5 Sztárai révnek Szopién ke-
resztül Predrievóra I f . g) Verőczéről a3 Drávai 
Barcsi révnek 1 , Posegába pedig Loncsariczá-
nak 1 , Jaszenásnak is 1. h) Vucsinból Új Kri-
váján keresztül Paklicza és Korenicsánnak 1 i ) 
végre Deakovárról Dragotinba Ternavára 1 , a' 
Végvidékre pedig Garesinig 1 Podvinba Brod 
előtt hol a' Posta Statzió l . Ezen út kevéssel rö-
videbb a3 Verpolyei útnál. VIII. Végre Eszék-
ről a* Drávai és Beljei hidon keresztül visz a' 
Posta út Pécsnek, Mohácsnak Pestre , és Bez-
dáonak a' Batinai réven keresztül Bácskába, 
nem kölömben a* Dályai réven keresztül ismét 
Bácskába, e' két révtuli úfak nyaktörő vesze-
delmesek, az első, hol sok esztendei villongások 
voltak , a' Herczegi Beljei Urodalom mint rév 
tulajdonosa és Báni Vgye között nem rég jobb 
karba tétetett , a3 közösülés és kereskedés szem-
betűnő hasznával. Egyéb réveket a1 melléke» 
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Moszlavinain kivűl , melly Baranyába vezet, he-
lyeiken fent elő számláltuk. 
30. §. A' megyebeli polgári törvényes és , 
igazbeli dolgok iigyelése és elintézése a' Fő Is-
pány alatt lévő tiszti kartól igazgattatik, áll ez 
2 Alispányból 1 fő 2 Aljegyzőkből 1 Levél tárnok-
ból 1 fő 1 al 1 kerületi Adószedőből, i Számve-
vőből, 1 fő 1 al Ügyészből 4 fő 4 Alszolgabi-
rákból , 4 Esküitekből G élelmi Biztosokból és 
egyéb al Tisztviselőkből. 
A1 Vgye visszakebeleztetése ólta ezen fő 
Ispányok igazgatták Verőcze Vgyét 1. Zajezdai 
Gróf Patachich Lajos, 2 Klimó György Pécsi 
Püspök mint Administrator 3. Zajezdai Gróf 
Patachich János 4. Niczki Gr. Niczky Kristóf 5 
Niczki Gr. Niczky György az elébbi fija. 6 Szék 
helyi Majláth Jó5sef a' Magyar. K. Udv. Kamara 
Elölülője. 7. Csepini Adamovics Antal Admi-
nistrator. 8. Kis Szántói Lányi Imre. Mostani 
Fő Ispánya Mező Szegedi Szegedy Ferencz Cs. 
K. Arany kulcsos a' Fő Mélt Hétszemélyű fő 
Törvényszék közbirója. 
H o b l i k M á r t o n . 
2. 
Zala Vármegyei Göcsei szóejtés ydialectus~), 
\s annak némely különös szavai. 
Tudósainknak, kiknek az édes honi nyelv 
igazán sziveken fekszik, egyik iegbuzgóbb kíván-
sága, hogy hazánk' minden részeiben leginkább a1 
köznép közt még most is divatban lévő eredeti 
szavakat, származtatásokat, és szóejtéseket azok , 
kik a' köznép közt forognak, hiven feljegyez-
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gessék, és a' tudós közönséggel közöljék, mert 
a'tapasztalás bizonyítja, hogy az egyes helyek 
és vidékek külömbsége szerént szavaink , és Szó-
ejtéseink változnak, 's különbféle helyeken ugyan 
azon egy szó különbféle sőt néha egészen el-
lenkező értelemben használtalik , a' Haza] tu-
dósai pedig, kiknek konkoly közül a' tiszta 
búzát kiválogatni, az eredetit a' szármoztatot-
tól , a' tulajdont a' kölcsönözöttől, és a3 helye-
set a' helytelentől megkillömböztetni, csak úgy 
haladhatnak szép ügyekezetekben, úgy bírálhat-
ják meg : mellyik a' valódi eredeti gyökérszó? 
mellyik egyez meg inkább nyelvünk természeté-
vel ? mellyik fejezi ki belső érzéseinket tellye-
sebben? mellyik hangzik szebben? ha ugyan 
azon egy szónak a' Haza minden részeiben Ki-
mondása, és értelme tudtokra adatik. Tudván 
tehát hogy a' nyelv a' nemzetnek közös tulajdo-
na, hogy ezt nem csak minden jó polgárnak ér-
teni , tudni, és beszélleni, hanem tehetsége sze-
rént mivelni is szoros, és, ha igaz hazafiúi név-
re érdemes akar lenni, elmulaszthatatlan köte-
lessége, most, midőn a3 haza nagy polgárjai an-
nyi áldozatot nem sokainak , csak hogy az édes 
Hon nyelvét, aJ csinosabb Nemzetek példájára 
díszesebb köntösbe öltöztethessék, viszek énis, 
ámbár csekélységet, az oltárra, és szóllok a* 
Göcsei szóejtésről,'s némelly különös szavakról. 
Azonban előre is kötelességemnek esmerem 
a* tudós közönségnek tudtára adni; hogy a' Gö-
csei szóejtés., mellyből sokan annyit kívánnak 
tanulni, mióta a' nemzeti kissebb iskolák meg-
szaporodtak , és az olvasás a' köznép között is 
inkább elterjedtt , tellyes elenyészéséhez közel-
get, csak az Anyaegyházaktól távolabb eső, és 
tulajdon Iskola-mesterek nélkül szűkölködő hely-
ségekben, miílyenek a' Pákai Plébániában, hol 
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koronás Fejedelmünk után a' leggazdagabb pat-
rónus alatt 19 népes helységnek , bátor némel-
lyek 2—3 óra távolságra is esnek az anya Egy-
háztól , csak két Szentegybázok , két Iskola-
mesterek van, ezen vidékben hallani még illy r  
's ebez hasonló szóllásokat: G y o r k ó B á t y á m 
g y ú j g y ú j , g y ű ő t ő r g y e m e g a' k i e d 
g y á r á s á t , d e c s é r ő s a1 k i e d g a t y á j a , 
k i s s g y á n g y i l u c z v é r v i g y e e l , d e 
m e g n y e l v e l t e k i e d e t a ' G y a n k ó é k 
G y ú r k á j a", nagyobb részen a' Göcsei szóejtés 
már egészen kihal t , 's így tőlem sem várhat 
egész épületet senki, csak töredék lesz, a' mit 
közlök, de használni vágyó törekedésem tiszta. 
A' szavak akar leírását (orthographia) akár 
kimondását ( pronunciatio ) akár hangmértékét 
(prosodia) tekéntjük, Zala Vármegyének nyugoti 
része, melly Göcseinek neveztetik, az irái kö-
zönségtől nagyon eltávozik, nevezetesen: 
lször Minden egy tagú szóban, sőt a3 több 
tagú szavakban is , a1 második és harmadik tag-
nak közép e magánhangzóját ő-r e változtatja 
olly formán, hogy egy különös, a közép e-n e 1 
valamivel keményebb, a' vastag Ö - n é l pedig 
lágyabb más vidékeken egészen esmeretlen han-
got ád néki, p. o. p ö r , s z ö r , k ö l l , e m b ö r, 
e m b ö r ö k , t e n g ö r , t e n g ö r ö k ; per , szer, 
kell, ember, emberek, tenger, tengerek helyett. 
2szor Az utóitételekben, a' mit az irói kö-
zönség ékezett ó - v a l , ú - ra ; a' mit pedig éles 
ő-v e 1 ír *s mond ki , ü-r e változtatja, p. o. 
k o r s ó i m ! , t á 1 b u 1 , e r s z é n y b ű i , e m-
b e r t ű i 3s a' t. 
3szor Úgy látszik esküdt ellensége Göcsei 
a*j betűnek, mivel majd minden szóban gy tesz 
helyébe p. o. g y á r , g y e r , g y é g , g y ö z z t e , 
g y e s t ó k , g y a n k ó , m o n g y a , t u g y g y a r 
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úgy látszik, mondom í ázonban nincs úgy , mi* 
vei minden szóban, melly magánhangzóval vég-
ződik, aJ v a l , és v e i utóitételeket j e tagra 
változtatja p . o . v ek á j j e , t a r i s z n á j j e , l á -
d á j j e , vékával , tarisznyával, ládával, k e s z -
k e n y ő j j e keszkenyővel helyett. Ha pedig: 
4szer A\ szó mássalhangzóval végződik, a* 
v a l és v e i utóitételek helyett a' szó utolsó be-
tűjét megkettőzteti V egy közép e-t ragaszt hoz-
zá p. o. z s á k k e , l á b b e , k é z z é , ka lán-» 
n y e 's a' t. zsákkal, lábbal, kézzel, kalánnyal, 
helyett. 
öször A' j a és j e Utoltételekkel, ha a* szó 
magánhangzóval végződik , az . írói közönséggel 
megegyezve é l , de ha a' szó mássalhangzóval 
végződik, mindenkor gy Vagy ty-ra változtatja,, 
p. o» k ö p ö n y e g g y e , s z ü r g y e , b o c s k o r -
g y a , k a l a p t y a , s i p a k t y a , z s á k t y a 's 
a* t. köpönyegje , szűrje , bocskorja , kalapja * 
sipakja, zsákja helyett. 
6szor A' mássalhangzó d betűt mind azon 
helyeken, hol az írói közönségnél j , Göcseiben 
gy követi, úgy hadja k i , mint ha a3 nála ked-
velt gy-t megkettőztetné , igazábban pedig csak 
pattogva mondja k i , p.o. m o n g y a , t u g y g y a , 
j i a g y g y a , b á r g y a , mondja, t u d j a , pad ja , 
bárdja helyett. 
7szer Kihagyja az egyesen álló 1 mással-
hangzót is, mind azon szavakban, mellyekben 
az utánna következő tag mássalhangzóval kez-
dődik; kimondja, ha magánhangzó követi ,vagy 
ha kettősen áll a1 szóban, p* o* a t a t o m , k ü-
d ö m , t ó d o m , áltatom, küldöm , toldom he-
lyett 's a 3 t . a l a m á r , t i l o s , á l l y a , z s á l l a , 
z s e l l é r , 's a' t. 
8szor A' v mássalhangzót, ha a* szó koze^ 
pén úgy áll hogy előtte, és utánna magánhangzó 
Tud. Gyűjt. 111. Köt. 1823. 5 
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van , vagy égészéh kihagyja, Vagy a' szomszéd 
magánhangzóval úgy olvasztja öszve,hogy a' két 
magánhangzó közül az utólsóhoz mfnt u magán-
hangzót ragasztván , egymásból esmeretlefi difi 
tongnst alkot belőle p: n. hová voltál, a3 Göcsei 
így mondja k i : h o ná v ö t ál ? t óvá , Göcsei? 
t o n á. Illyén : s ü e g-ii e g, k ii e c i , vagy in-
kább s ö ü e g , ö ii é g , k Ö ü e c s ; söveg, íiveg, 
kövecs? helyett.- Azonban itt minden1 aJ kimon-
dásban fekszik inivei mint kitettem , a' két 
magánhangzóból diftongust csinál, és csak ma-
gánál esmeretes hangon ejti k i , ezt tehát egye-
dül hallásból lehet megtanulni: mégis figyelmet 
érdemel ezen szó s z i l v a , ezt Göéséi igy mondja 
k i : s z i a , 's így a' felhozottak szerént magával 
nem ellenkezik , mivel kihagyja előszer a* néki 
kelletlen 1 mássalhangzót , azután kihagyja a' 
V-is mivel mind előtte, mind utánna magán-
hangzó áll. 
9szer Megkettőzteti Göcsei a3 többes számot 
p. o. f i a i m a k , 1 e á n y a i m a k , f ö 1 d e i m e k, 
s z e k é r e i m e k 5s a' t. • 1 
lOszer Eltávozik Göcsei az írói közönségtől 
némi lly szavakban a' comparativus alkotásában 
is. Hlyen szép \ meszszel ^ sok kel , mivel nem 
mondja : szép , szebb , hanem s z e b b e b b , mesz-
sz-1, m e s z s z e l l e b b , egygyiil e g y g y ü 11 e b b , 
sökkel s o k k e l l e b b , valamint az írói közön-
ségnél közel, közelebb. Illy formán tesz: 
11 szer Ezen diminutiummal k i c s i n , mel-
Jyet p i c z i n n e k mond, és ennek comparati*-
vust ád , 's ha igen kitsint akar mondani, így 
szól: p i c z i b e t . 
12szer Esküdt ellensége Göcsei a' sok más-
salhangzónak , mivel készebb a' szavakat egy 
taggal megtoldani, vagy egyik tagot a' másikkal 
felcserélni, mint sem csak két mássalhangzót is 
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egy tagban megszenvedni, p. o. nem mondja: 
tréfa , krajczár , Trézsi
 5 drága , paprika 5 ha* 
nem : t é r é f a , k a r a j c z á r , T e r é z s i , de-
r á g a, p a p i r k a . 
13szor Igen sok {szavakban elcseréli aVma-
gánhangzókat : p* 0. b o c s i t a n i , bocsátani, 
b e r e t v a borotva, f o k l a fákla, f ó k a falka, 
k a v a r n i kevern i , l é h a lajha lusza, s z o -
l á n n a szalonna, t a p o r n i tiporni, óm a alma, 
s z ó m a szalma , t ű k e t ő k e , h ü t h i t , ü d-
v ö z s é g idvözség, ü z z e n e t izenet, c s o d a 
csuda, l a n g láng, z s i b r á k zsubrák helyett 
's a1 t* felcseréli: 
1
 14szer A' mássalhangzókat is p. o. á j n i 
ásni, b o z o g n i mozogni , l ó g g a lóbba, s z i -
j o m szivom, s i p a k sisak, k é v é s kényes, 
h ó t y holt, (mondják h a l y o t y i ) ö b l e n i őr-
leni , 's a' t. helyett: 
15ször Vannak némelly megkurtított szavai. 
IlI^enek: b i z , b o c s i , h ű s , i z g a t n i , k á t -
t a n i , k ö r t e * . p o r h ó t v á r é t n i * v i l á g o -
d o t t 's a' t. bizony, bocsátani, híves, igazgat-
ni , kiáltani, körtvély , porhanyó, várakozni, 
világosodott helyett — De még is 
löszor Egyik legnevezetesebb béllyege a' 
Göcsei szóejtésnek a' szavak kimondása, mivel 
a' Göcsei nép minden ékezett magánhangzókat 
élessen mond k i , a1 szavak első tagjaiban lévő-
ket felemeli, a' középsőket szaporán e j t i , és a" 
végsőket meghúzza, sőt némelly vastag hangnak 
is éket ád , mint : tegnáp, mináp, mián. Végre: 
Mind a5 névszókban, mind az igékben van-
nak Göcseinek némelly kissebb különössége is. 
lllyenek hogy a' nagyot öregnek p.o. ö r e g óm a, 
ö r e g k ü e t s , a'veszedelmes helyet t ö r t é n e -
t e s h e l y n e k nevezi, minnyáját m i n d é 1 1 -
s z á I á n a k mondja, ha bár semmi szála s ints , 
*5 
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's midőn valamelly tekéntetre méltó személytől 
kérdeztetik, ha tagadni akar is valamit igy fe-
lel : i g e n i s n e m . De mind ezen különösségei, 
vagy legalább mennyire eddig figyelmemet el 
nem kerülték, a következő szótárból nagy rész-
ben kifognak tetszeni. : 
Á cs o r o gn i : hivafckodon időt vesztegetni. 
A d t i : fán levő lyuk , melly a" belső romlástól 
támadott. o - • 
A b a n a i c z : abajnacz külömbféle nemeknek 
illetlen , 's rendnélküli öszvekeverése. f * 
A g y é k o s : sérült, némelly helyeken it ö kös . . 
A l a m á r : sokalvó, lusta, keverő. • \ v 
A l a m u s z i : olly magaviseletű, ki szép lelki 
tehetségét resten 3s úgy használja , hogy 
lappangása által a3 vélelévőket megcsalhassa. 
A g l á l n i : imigy amúgy bekertelni, megvárni, 
betsinálni. ! „
 : , 
Á r m á n y o s : jeles tréfával, sokszor csipős ,de 
a5 barátságos mulatozás leplével takar t , 
bölcs észrevételekkel 's jeles mondásokkal 
mulató. 
Á p o r o d n i : a' megrothadásnak legfőbb lépcsője. 
A m u g y o s s a n : igen helytelenül használják 
a J ruházatra, 's beszédformára nézve p. o. 
„no ugyan amugyossan van öltözködve": 
„ugyan amugyossan beszélt" az az : akarna 
valamit, de nem ért hozzá, czifra de rang-
ját meghaladó ruhát öltött magára, és azt 
is rendetlenül. 
Á s p ó : matolla. 
B á b i k ó : lósóska. 
B a gl a sí fésületlen, kóczos hajú. 
B a l o g á t s : jobb kéz helyett ballal élő. 
B a b i r k á l n i : testen vagy a' főben újjaival 
gyöngéden motozni p. o. babirkált a' fejem-
ben, „lassudan vakargatta3'. 
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B a b ii t a : büdös-banka. 
B a l i k o : bákány. 
B a k c s a c s a : bakszekér, gyermekek által vas-
tagabb rekettye v. nyír vesszőből játékra 
csinált szán formát ábrázoló alkotmány. 
B a c z a : mondják B é c z e : együgyű de még is 
erkölcsös, azért igen kedves nevendék., leg-
inkább a' szelid, alázatos, békesség szereta 
gyermekeket nevezik így. 
B a r k o c z a : fa nem , hanem Göcseiben bot 
melly nek vége fttrkós Js kiforrott. 
B a k t a t n i : lassudan restelkedve futni, ügetni. 
B á t y ó : öregebb testvér, vagy atyafi. 
B e c z e : 1. bacza. 
B i h á s z t : lelki '& testi tehetség nélküli hitvány 
ember. 
B i c s a k l a n i : kéz vagy láb forgóinak a3 ferde 
lépés által megrántódni p. o. megbicsaklott 
a3 lábam,forgóban megindult, megrántódott. 
B i t s a k : horgas kés, nevezik: bi c&k e. 
B i z : bizony. 
B e t y á r : rédeg legény, ki hív 's becsületes 
szolgálatja után egy kis pénzre, vagyonra 
szert t e t t , a' szolgálatot abban hagyta') mi-
dőn kedve tartja napi bérben jár dolgozgat-* 
n i , tellyes függetlenségben helyén él , azért 
valamit tart maga felől. 
B a n y á s o d n i : megvénhedni, romlani kezde-
n i , használják a' túróra nézve, midőn az 
állásban megnyálkásul 's felül ránczokba 
vonódik, akkor mondják: megbanyáspdott 
a* turó. 
B i g y g y e s z t e n i : az illendőség határai ellen, 
vagy felett valamit valamire varrás, kapocs, 
vagy szeg által akasztani* 
B o d o l o g n i : bólongani. 
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B o t r á n k o z n i : bűnt, vétket cselekedni, p. o. 
biz Uram Sokat botránkoztam, sokat vétet-
tem, sok bűnt tettem. 
B o c s i t a n i t bocsátani, elereszteni p, o. ne 
bocsi, ne ne ereszd ne, 
B o z o g n i : mozogni. 
B ö n d é s z : fél ostoba, buta. 
B ö l l ö n k ö d n i : besterkedni , veszekedésre, 
bosszúságra ingerleni. 
B u b o r c s é k : kerekes domború kiütés a' testen. 
B u c s k a : 6. 7. Js több iczés hordócska. 
B u g a : szarvatlan marha, buga kos, szarvatlan 
kos. 
B u g y a : ag tölgyfának kerekes, 's buborcsékos 
gyümölcse , mellyből pipát csinálnak a' 
gyermekek. 
B o c s k ö r ö z n i : elbocskorozni , hamar sebe-
sen elmenni elillantani. 
B ü d ö c s k e : büdös féreg. 
C s á v á s : moslékos sajtár. 
C s á f o r i t a n i : fenthangon nevetőzve fetsegni. 
C s a h o l n i : ott hol halgatni kellene beszélleni, 
titkot kimondani. 
C z a f a t : darab rongy. 
C z a f a t o s : sáros, mocskos , rongyos, máskép 
czafantos. 
C z a f o g n i : rongyos lábbeliben sáros időben 
nehezen menni. 
C z á f r á n g : csafrang, ruhának rojtja. 
C z á f r á s : szakadozott rojtu gatya, vagy más 
ruha. 
C z a f r i : rosz maga viseletű fejér személy. 
C s a t i r á z n i : sokat lármázni zörgetni. Csati-
ráznak a* tyúkok, midőn sokat kotákolnak. 
C s e p e f a : így nevezik a'csüggő makkot termő 
tölgy fát, hogy a1 csoport makk termőtől 
megkülömböztessék. 
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C s é p o t t : tüskés bokros hely, de különösen 
nevendék tölgyes. 
C s e r é n : vesszőből , vagy léczekből ritkása^ 
csinált alkotmány, így a3 lécz ajtó cserén 
ajtónak neveztetik. 
Cs e r d á s : csordás, tehén-pásztor. 
C s é r o s : sarvizes, harmat esső s por vegyu-
iése által a' gatya, vagy más ruha. 
C s i c s e r e g : valaki körül , kivált a1 gyerme^ 
szülői körűi hízelkedve forgolódik, 's forr 
golódás közben - édes Ijangon beszél, mond-
j á k : gi g y e reg . 
C z i g á n y s z u r o k : fekete gyanta. 
C s i 11 e n t e n i : elcsillontani, ellopni , elvinni. 
C s i n g a : ragasztók , toldalék, függelék. 
C s i n g á l n i : ragaszkodni p. o. gyermeknek a* 
szekérből kiálló rúd3 végére. Mégis : hatá-
ron túl Iopódzani, midőn a3 gyermekek lap-
dáznak. • 
C s i g o l a : nyak-csigola, azon fő forgója a* hát 
csontnak, mellyel nyak a3 háttal eggyesűl. 
C s i p o t : igen kevés, egy csipetet sem adok , 
leg kevesebbet sem adok. 
C s i p e r t e s : megromlott lábu, nehezen já ró , 
de egészen nem sánta. 
C s i p p e c s o p p a : szakadozva, daraboslag p. o. 
csippe csoppa fizetett, az az: forintonként, 
garasonként. 
C s i p i s z : semmi. 
C s i r k e : csibe, pizselle. , . 
C so n t i k a : gyántás fából készült fáklának meg-
maradóit része, melly a1 tartó miatt meg 
nem éghetett. 
C s ö : parancsoló szó, mellyel a' íó menésre szól-
littatik , ebből le t t : 
C s ö k ö n y ö s : menni nem akaró, magát meg-
kötő. 
n 
C s ő s z : mező-pásztor. 
C s u p o r o d n i : Öszve húzódni, vonódni. 
C s ö r g e : sörtvély öléskor, megkövesztett, rs 
úgy kisütött szalonnának salakja. 
C s u h a s z t a n i : hazudni. 
C s u r k a : kolbász. 
C s u r k á s : kolbász formára feldagadt, p. o. kö* 
téllel v. pálczával való verés után aJ test. 
C z u l a : fé l , vagy egész mérőnyi kis zsák. 
C s üt ö s : gyermekek játéka, midőn a' kijelelt 
körnek középpontján lévő gödröcskébe a* 
labdát, vagy bugyát bepiszkálni, behajtani 
iparkodnak. 
D a d o g n i : szakadozva egy két szótagot ejteni, 
p. o. dadog a' kisded, midőn ajaka a* szól-
lásra megnyílik. Néha az Öregek dörmögó* 
sét is dadogásnak mondják , de ezt ritkábban. 
D e r e z e : búzának veres lisztje. 
D o b r o c z : igen tüzes nagyobb kiütések a' tes-
ten, mellyek felette égnek, azért a' Göcsei 
asszony, midőn valakit megakar szidni, 
így szól: dobrocz üssön ki. 
P o m b á r : meneteles hegy v. domb oldal, v, 
*s midőn valamelly völgyből csekély emel-
kedéssel jutnak a' hegytetőre , azon tér 
melly a1 völgy *s tető, közt fekszik, 's igen 
lassan fellebb és feilebb emelkedik. Dom* 
bár-nak neveztetik. 
D u r c z o s : akaratos, haragos, dörmögő,makacs. 
E b éd f i a : délelőtti 11 óra tájban való evés, 
mivel a"' Göcsei ember ötszer eszik napjá* 
ban , reggel ; tizenegyóratájban 's ez az 
e b é d f i a, délben, délutáni 4 órakor, és estve. 
E s s e g : ismét. 
szinte, ugyan azonkép. 
E l e k ö t ő : kötény. 
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£[I h a r á c s o l n i : elpazarlani, elfecsérleni. 
E s e n n y e n : esennyen nézni : elszomorodott 
megilletődésel nézni azon tárgyra , melly-
nek szűkében van , 's azt mint egy alatto-
mos fájdalommal kívánni. 
F a r t a t n i : erőszakkal, néha mesterségesen ki-
gondolt, 's színeit okokkal, néha fenyege-
téssel , vagy "még veréssel is valakit vala-
mire kényszeríteni , kikérdezni , mondják 
máskép : l a k t a t n i . 
F e n k ö l : alávaló nyomorúlt. Igy nevezik kö-
zönségesen , a* madárfiak közt, melly legnyo-
morultabb, azért legutólján kelhet szárnyra. 
F e r i : Ferencz, még gyerkőcze. 
F i a l : fej vagy főallja. Igy nevezik a" szőllőnek 
felső végit, így az alvásra elkészített *s egy-
másra vakott vánkosokat, így azon kereszt-
be tett darab fát,mellyre hosszasan a ' többi 
fadarabok rakatnak, hogy a3 földet ne ér-
jék, 's könnyebben égjenek. 
F i c z a m o d n i k i f i c z a m o d n i : csontnak a* 
forgóból, a* helytelen lépés , esés , vagy 
ugrás által kifordulni. 
F i i i n g : fiiing szőllő , a' gerezdnek egy kis 
ágacskája. 
F i n t a : csuta, f i n t a o r u csuta oru. Innen : 
F i n t o r g a t n i : ábrázatját 's orrát midőn vala-
mitetszése ellen van, öszvehuzni. 
F i t ö r ő d n i : öszve gombolódni. 
F i t y e l é k : az egésznek olly része, melly at-
tól már jobban elszakadt, mint nem, 's csak 
igen gyengén függ még tőle. —- Innen 
F i t y e g n i : lógni, valamelly gyenge kötélen, 
ágon fügni, 
F o l o s u : csúsz Reuma „különösen midőn a* 
csusz doganatot okoz p, o. folosu fújjon f e l " 
Göcsei átok,
 ; ~ 
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Fo g I á I n i : mesterséges úton, módon kifürkézni. 
F o k l a : fákla. 
F ó k a : falka. 
F o g a s e m b e r : kemény ember, mondják: sz í . 
v o s e m b e r . 
F u r d a l é k : méh' fulánkja. 
F u r d á n c s : meghegyezett fácska, vagy cson-
tocska, mellyel a* bőrön , vagy vászonon 
lyukat szúrnak. 
G a b o n a : ros. 
G a r a t r a f e l ö n t e n i : sokat inni: megrésze-
gedni. 
G e z d e r n y e : szemet, bozót , ' s különösen a3 
vizekben öszve állott fű , fa, 3s más szeme-
tes hely. 
G y e s z t e t n i : ügetni, resten futni. 
G ö b ö r ö d n i : öszvevonódni, öszveállani, mint 
p. o. erős ütés után a' test, v. fagy után a3 sár. 
G ö c s ö r t ö s : töretlen hantos 's igen rázós út, 
ez talán Göcs-ből származott, melly annyit te-
hetett mint : hegy , domb , vagy hant , innen 
Göcsej hegyes, dombos vidék. 
G ó r j a d ó z n i : alélkozni. 
G y u j g y u j : sajnálkozva csudálkozás. 
H a l l o d é k e ? felszóllitó figyelmeztetés hallod-e ? 
H a j m á s z : forró betegség, mellyben a3 beteg-
nek haja elmegy. 
H á n : igenis úgy. 
H a s o v á n : hasogatott fából készült kertelés, 
hasogat vány-
H a r á c s o l n i : vesztegetni, tékozlani. 
H a n c s é k : vakandok - túrás , vagy hangyából 
által támadott dombocska a' réten. 
H i d l ó s ; ostoros gyermek, midőn már alkal-
mas az ökrökkel vagy lovakkal való bánásra. 
II i m 1 e n i : porrá oszlani, p. o. a' jó szántás után 
himlik a föld, az az szépen megdűl. 
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II i d e g h u s : Kocsonya. i 
H i d e g e n : idegen. 
H i t v á n : görhes , h i t v á n e m b e r száraz-
test alkotású ember. 
H o r d o z n i : be h o r d o z n i , beboronálni a* 
földet. 
H o r h o s : záporok által okozott árok, millye-
nek Göcseiben néhány öl mélységuek lat-
tatnak. 
H o m p : halom, domb. 
H ű s : hives. 
H u ka: néma. 
H u p p o t a : babuta, büdösbanka madár. 
H u p o l a g : vizi-tök virágja. 
H u p o l a g o s : hólyagos, a' test midőn égés, 
vagy más okból hólyagok támadnak rajta. 
I m o l a : fű, hasonlít a1 szalmához, olly magas-
ságra is nő , gyűrűje vagy íze nincs , szép 
tácza készül belőle. 
I m á n t : kevéssel ez előtt. 
I z é k : a' szülességnek salakja,melly étetés után 
a* szarvasmarha jászolában marad, még is : az 
asztalon maradott kenyér falatok evés után. 
I s z á k : koldus tarisznya, ez kettőt szokott ten-
ni , középen lyukas, hol fejét kidugja "s a* 
tarisznya elől hátul lóg szűrén felül 
I s t e n s z á m á b a n fizetés nélkül , ingyen dol-
gozni. 
I z g a t n i : igazgatni. 
K á g y i l l ó : csiga. 
K a n y a r ó : himlő. 
K a n k a 1 é k : görbe horgas, meghajtott fa, melly 
a3 széna hordó szekér oldalnak hátulsó záp-
jához köttetik, hogy a^  rudazó kötelet, ru-
daláskor bele húzhassák , *s a' szénát erős-
sebben öszve szoríthassák. 
K a n z s i r: sörtvélyes' zsirja, disznó zsír. 
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K a r i c s a l n i : karicsál a' tyúk midőn énekel, 
mégis sokat fetsegni, haszontalan beszélni. 
K á s z o l : fahéjból csinált kupa, melly ben epret 
szednek, vagya ' forrásból vizet merítenek 
a1 gyermekek. 
K á 11 a n i : kiáltani. 
K á t y o l : vízzel, 3s mocsárral tele lévő lyuk, 
mellyet utakon a' terhes szekerek vágnak. 
K a v a r n i : keverni. 
K e r e s k e d n i : iizekedni, kereskedik a3 tehén, 
midőn üzekedik. 
K e d d e d : kedd, a' hétnek harmadik napja. 
K o c z o n : fejes káposzta' vastag szára. 
K ó k á l n i : megpróbálni, élnek véle a' gyerme-
kek , midőn húsvéti piros tojássok erőssé-
gének megpróbálására társaikat felszóllit-
j á k , gyöszte kókálni, az a z : üssük öszve 
tojásinkat, mellyik lesz erőssebb. 
K o r o s n i a : darab vászon, mellyet kereszte-
léskor a' Göcsei keresztanya ajándékoz a* 
megkereszteltetett gyermeknek. 
K o r d é : kétkerekű szekér. 
K ö r b e c z : fűz-vesszőből font véka. 
K ö r í t ő : eszköz, mellyel hordó feneket keríte-
nek , mindenben hasonló a' deák Circinus-hoz. 
K ö r t e : körtvél. 
K u á c s : kovács. 
K u r u g l a : két ágos f a , vagy vasvilla, mellyel 
a' kemenczébe , vagy kálhába, fazekakat 
raknak. 
K u k o r i : perecz. 
K u k a c z o s : férges. 
K u s z k ó : katlan. 
K i s s e b b i k U r a m : férjemnek fiatalabb test-
vére. 
K é v é s : kényes, 
K ű ; kő. 
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L á g y i g : clcsiiggedésig, fáradtig, elerőtlenedés 
sig, p. o. mint látom , lágyig vagy-erődből 
kifogytál.
 ; 
L é h a : lajha^ rest. • - ? ! 
L é k : jégen vágott lyuk.
 ; : f : 
L é s z a : vesszőből vagy szalmából kerekdeden 
font kosár, mellyben túrót szárítanak, vagy 
tojást tartanak, más vidéken kóíicz-nak ne-
vezik. i d :! í. 
L é z z e g n i : ingadozva járni, p. o. betegség 
után, vagy részeg korban. 
Li-cs e : dupla czérna, kötni való zsineg. 
Loggia : lóbba,, gyermekjáték , más vidéken 
h i n t á n a k nevezik. 
L o c s o g n i : fecsegni, sok tisztátalan beszédet 
tenni. 
L u c s k o s : mocskos, tisztátalan életű fejér 
személy. ,, ; \ ; 
Luc z v é r i lidércz , mondják: l o d o v é r c z , 
1 u d v é r^ c z. 
M a c z k ó : kissebb alkotású paragi ló. 
M a c z ó k a : rekettye fa tavaszi hajtása, mellyet 
ezen a' vidéken virág vasárnapon a' Szent 
Egyházba visznek, más vidékeken: cz i -
c z a m a c z a . 
M á s u t t : máshelyen. v-
M e ge sl e g : ismét. 
M e g i n: ismét. 
M i h ó k : egy szemre vak. 
M o c z o g n i: szájbezárva nevetni. 
M o z g a : csontvelő , megkülömböztetve az agy-
velőtől mellyet egyedül neveznek v e l ő n e k. 
M o z g á s : eres , p. o. a' tavasz kifakadásakor 
mozgás a' fa. 
M u k u c s : mókus, evet. 
Mus zo I n i: megzúzni, össze szakitani szüret-
kor a' szőllőt. 
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M u s z l i c z a : boros edényeket lepő igen apró 
légy. " : • » 
M u r z s o l n i : zsurmolni. -
M e g h a s z n á l n i : megrészegedni; meghasznált 
néki a5 bor , megrészegedett. 
N e : ime itt van. »> 7 
N y e l v e l n i : rágalmazni. 
N y ö s t é n s z e r : fejér nem , asszonyi nem. 
O d é b b : tovább. » 
Ö 1 l e n i : őríeni. 
O n y i : ölni. . .k i
 c ; ; «» 
Ö r e g : nem csak az > éltest, hanem a*<nagyot is 
Öregnek nevezik, öreg a lma, öteg követs. 
Ö r v : kuasz kutyák nyakán lévő tüskés vas-
láncz, még is : ürügy p. o. az alatt az orv 
alatt jött hozzám: az az szín , ürügy ala t t , 
sub ilfo praetextu. 
P a l l a s : pallas tojás, avas tojás, megromlott 
tojás, 
P á l l á : ümög ííjja és deréka öszveeresztéséhez 
a" hónai alá eső toldás. ^ 
P a p i r k a : paprika. 
P a p s a l á t a : tavaszi mezei saláta. 
P a p i r k ál n i : böngészni , lécskálni. 
P á n y v á z n i : kort kijelelni, p. o. kipányváz-
tam a9 lovamat, egy czöveket levertem 
hosszú kötéllel a'hoz kötöttem — még i s : 
kipányváztattam a' rétemet, az az póznákat 
bőköttettem f e l , hogy tudják meddig az 
enyém, vagy másé. 
P á r o l n i : szapulni. 
P a s z i t a : beavatás után való vendégség, víg 
lakozás, mellyet Göcs.iben a' vagyonosok 
nagy készülettel 3s költséggel szoktak meg-
tartani. 
F a l ó n i : felhányva rostálni búzát vagy más 
gabonát. 
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P e r g y ó : szabad ég , kiállóit a" pergyóra, sza-
bad levegőre. 
P e r g y ó n : vékonyan silányan öltözködött. 
P a r gy ók a : pille. 
P i c z i b e t : kicsinnél is kissebbet. 
P i p t a : egy kis hártya, melly a szárnyas álla-
tok nyelvén terem $ ha inníok nem adnak. 
P i t y e r e g n i : lassudan sírni. 
P o r z s á v á s : csontoknak, kivált a' lábszárok-
nak megromlása. így nevezik a3 földben 
megromlott, "s már porrá váliozni készülő 
csontokat is. 
P o l e : mokushoz nagyságra , 's test alkotásra 
hasonló állat, színe hamvas, odvas fákban 
3s szalmás pinczékben lakik, a' diót , gesz-
tenyét és mogyorót felette szereti, télre »ra-
kásra gyűjti, igen kövér, innen a'köz mon-
dás: ollyan kövér mint a' pole. ' ; .^r 
P ő s e : berkekben lévő sárga« posvány, melly 
a3 fejér ruhát sárgára festi. 
( P o r h ó : porhanyó. , 
P ö r c z : belekről 's más húsos részekről ö szve 
szedett kövérségnek , a' kisülés után fent 
maradt salak része. 
R á z n i : köpülni. - - , 
R a k i 11 a : rekettye. 
R c n e g n i : rengeni. 
R e d v e s : megromlott, alávaló, férge. 
R é n i : sírni. 
S á r gy ó k a: sárgás madár. más vidéken sármány. 
S á t o r : ponyva, Sz. György -völgye táján ne-
vezik igy, Kerka mellett: p a I é ta poiV) va, 
más vidéken p e n y v a. 
S a j o g n i : lassúdon fá jni , p. o. sajog a' test 
a' megütés után ebből. 
S a j n o s : fájdalmas. 
S e n y v e d n i : hosszú ülés, vagy dolgozás által 
valamelly testi tagnak elérzéketleiiedni. 
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S z a m a I ó : szénvonó , Sz. György völgye táján. 
S z e b b e b b : szebb. 
S z e m ők : vastag szemöldökű. 
S z e s z : ürügy , praetextus, avval a' szesszel , 
sub illo praetextu , mondják : n es z. 
S i b é k : hordó dongának csínja, vagyis a3 don* 
, gának végén való metszés, mellybe a' fe-
nék eresztetik. 
S i k á l n i : fej éti te ni , kimeszelni a5 házat. 
S i k í t a n i : visítani. 
S J i a p : pálinkátfőző réz edénynek púpja. 
S i p a g : sapka. 
S i p f a : barna fűzfa , mellyből tavasszal sípot 
készítenek a3 gyermekek, mivel egyedfii a3 
sárga fűzet nevezik Göcsejben , f ű z f á n ak. 
S z i á t s : vékony forgáts , mellyet az asztalosok 
legyalulnak a' deszkáról. 
S z i k k a s z : siklő, béka-rokkához hasonló f ű , 
csak hogy a' szikkasz száraz, homokos dom-
bokon terem 's szi jós , a' béka-rokka ber-
kekben, 3s igen töredékeny. 
S z i k k a d n i : felette megszáradni, innéd szik-
kadt idő, felette száraz idő, más vidéken 
mondják, tikkadt. 
S z i k k a c s o s : szikkacsos a' föld midőn esső 
után a3 szél felső színét erőssen megszáro-
gat ja; de belől még is szivos. 
S z i j a : szilva. 
Sz i 1 i g y . szelíd. 
S z i t t a n i . gyertya hamvát elvenni,— még is : 
tüzet megigazítani, mivel van s z i t t ó f a , 
az az , tüzet igazittó fa. 
S z ó l á n n a , szalonna. 
S z o 1 om p . szálank. 
S o r d é k . kályha megett lévő he ly , máskép 
s u t t o n . 
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S z ö k n i : megszökni, elfutni, elborittani, p.o. 
szökte a' talló, elfutotta a' vér egész testét. 
S z ö s z k e : fejér, kend er forma hajú, s z ő k e . 
S u m á k : ostoba, tudatlan. 
S u l : lapda forma kemény kelevén a3 testen. 
S z u l á k : gyötén. 
T a h o n y a : lusta, rest. 
T á j b á s z : tompa eszű, vigyáztalan megfelejt-
kezett ostoba. 
T á l l ó : betegség, mellyben a4 testnek minden 
részeit a' vér általfutja, és a' marha elvesz. 
T a l p a c s : erőssen járó, izmos lábu. 
T a p o r n i : tiprani. 
T a r t a t l a n : sován, göthes. 
T e r m é s z e t e s : indulatos, akaratos. 
T ö r é s : lábsarkon támadt, kemény 's igen fáj* 
dalmas kelevény. 
T ö r t é n e t e s h e l y : veszedelmes hely, hol 
igen könnyen felfordúlhat a3 szekér. 
T ő t i k e : borvállú, toltsér. 
V á r é t n i : várakozni. 
V e r e t n i : veret a3 marha , midőn tavaszkor 
szőrét váltóztatja. 
V e s n y e g : azon fa , melly a3 főfán keresztül 
eresztetik, és a* sajtó orsónak felső része 
benne forog,—» inás vidékeken s a s n a k , 
vagy k á g y i í l ó n a k nevezik. 
V i g y o r : két egymáshoz szabott deszka, vagy 
padló között maradt , vagy támadt üreg 
hasadék. 
V i l l á m : menykő , fűimen. Villám vágjon 
agyon Göcsei káromlás. 
V i h e d e r : zivatar, mondják: v i h e r . 
V i s z o s : viszos a* f a , midőn rétegei össze 
vissza nyúlnak, 's hogy simára gyalultathas-
sék, többszer meg kella5gyalulást forditani. 
Tud. Gyújt. III. Köt. 1832. 0 
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Z á b á t t : jó testben lévő kövér ember, vagy 
marha. 
Z á v á r : fa-zár, melly a3 szőlő hegyeken a3 zárt 
pótolja ki , Göcseiben erőssen, 3s mestersé-
gessen. eltudják készíteni. 
Z s é m b e l e g n i : a' nehéz betegség által elgyen-
gült tagok erőtlensége miatt nehezen ked-
vetlenül járni , — még is hosszas betegség-
ben úgy sínlődni , hogy gyógyulást nem re-
mélyhet, sem meg nem halhat. 
Z i h á l n i : nehezen szakadozva lélekzeni. 
Z s i b r á k : zsubrák fösvény. 
Z s i r k a : hisütött szalonna szelet. 
Z u h a n n i : nagyot esni, lezuhant a' fáról , — 
leesett a' fáról. 
Z u z m ó r a : fagyos harmat fákon és füveken, 
dér , — mondják máskép : hóharmat. 
Z u z o r k a ; zúzott tészta, mellyet levesbe szok-
tak tenni. 
Z ö m ö c s k ö s : tömött vastag test alkotású em-
ber , vagy marha. 
P l á n d e r F e r e n c z , 
Novai Esperest. 
3. 
Holmi Régiségek 
Valóban nem kevés betsületére válik Nem-
zetünknek, hogy több ollyan érdemes Hazafiak-
kal ditsekedhet, kik a' Magyar elő időbűi meg-
maradóit Régiségeket minden kintsnél nagyobbra 
betsűlvén , azokat ditséretes szorgalommal Öszve 
gyűjtik , *s a3 közönséges romlástól megmentik. 
1. §. Hires Debreczen Várossá is hasonló 
Fiakat táplál kebelyében — a3 Collégium könyv-
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tárában többi Régiségek között láttam egy XV. 
században ir6tt Magyar könyvet, mellynek más-
- sa T. T. Horvát István Úr Jeles Bibliothékájá-
ban is meg vagyon Pesten. Az eredeti könyv 
nyoltzad rétben 3l4. lapból áll; hat külön kü-
lönféle irást vettem benne észre: 113. lapon ap-
ró 's egy forma az irás; úgy látszott pedig, 
mintha a' tárgy nem volna egészen elvégezve — 
49. lap ismét más irást mutat — 81. lapon me-
gint más az írás módja imitt amott nagyobbak a' 
betűk; így végzi pedig: Finit per nie p. Jhus 
(az az Jé3sus) maria leg'ön en uelem búnössel 
es mindön binösökuel. — 34. lapon tsak ugyan 
megint más a'kézi vonás; úgy szinte 33 lapon; 
nem különben a3 négy utolsó lapou más más ap-
ró irást láthatni. 
Belől a' könyv táblájára ez vagyon feljegyez-
ve : Pretiosum vetustatis monumentum, quod 
nobis vei Regiae Bibliothecae invideant. Conti-
net hoc, et cognoscendum dat , et statum do-
ctrinae Ecclesiae Romanae , ineunte , ut videtur 
saeculo XV. in Hungaria, et habitum ae formám 
sermonis Hungarici, qualis ante Reformationem 
in usu fűit. Non huic simile monumentum vide-
runt vei Albertus Molnár, vei Mathias Belius; 
at quanti in História et Litteratura Hungarica 
vir i! Hoc scriptum fűit ab aliquo ex Conciona-
toribus Hungaris, Ordinis, ut vocant, S. Fran-
cisci; quia saepius utitur formula: Szent Fe-
rentz Atyánk. Donauit Collegio Reformatorum 
Debreczinensi Ciuis eiusdem egregius D. Sámuel 
Keresztúri Csengeriensis Anno 1753. sub Biblio-
thecario Nicoiao Sinai.3' 
Az egész könyv tartalma felől pedig veres 
betűkkel írott czimje kornyülállásossan túdósitja 
az olvasót: „kezdetik Urnák neueben eztendő 
* 6 
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altal walo Zentőknek eletökről való tanusag az 
iduözwlendőknek lölki haznalatossagokert." 
A' többi Szentek' nevei közűi egész figyel-
memet vonszá magára Sz. Skolastica, Sz Bene-
dek Apát testvér húgának neve, kit magyaról 
Z e n t K o l o s a z z o n i nak nevez az író. E l n e -
vet olvasván, azonnal eszembe jutott Erdély Or-
szági Kolos Monostor3 és Kolosvár várossának ne-
ve, mellyek ne talán e' szűz nevéről vették ne-
vezeteket — Tudom ugyan, hogy Kolos Monos-
tor régi időkben Clws és Culus Monostornak 
Íratott — de nem hivták-e így a' Skolastikát i s ? 
— A' mit én tsak gondolok, azt valóságig bébi-
zonyithatják az Erdélyiek, kiknek kezeikben 
kétségen kivűl több e3féle Levelek forognak — 
Ide tartozik még az is , a' mit Kolosvárról bol-
dogúlt Schier Xystus feljegyzett; Lássad: D i s-
s e r t a t i o d e B e g i a e B u d e n s i s B i b l i o -
t h e c a e M a t t h i a e C o r v i n i o r t u , l a p s u , 
i n t e r i t u , e t r e l i q u i i s — E d i t i o A l t e -
r a V i e n . i n 8. 1799 c u i a c c e s s i t M a n t i s -
s a m i s c e l l a r u m O b s e r v a t i o n u in e x 
M s s . e i u s d e m A u t l i o r i s c o l l e c t a — E b -
ben a' könyvben 89. lapon hatodik szám alatt 
ezeket olvasom : „Colosvár, Germanis Clausen-
burg , Transylvaniae Civitas communi, jamque 
recepto usu apud latinos Claudiopolis appella-
tur. P. SigismundusFerrariusde Rebus Provinciáé 
Hung. Ord. Praed. p. 499. putavit primum Clau-
diopolim dictam: Fr . Joannes Hungarus Claudi-
opolitanus, sive (ut nunc vocant) Colosvarien-
sis. Recentius tarnen esse ceteri consentiunt. P. 
Samuel Timon Lib. I. Imaginis antiquae Hun-
gáriáé Cap. XVI. id demonstrandum suscepit, 
existimavitque nomen istud sub an. M. D. C. na-
tum. Recessit paulo altius P. Szegedius ni De-
cretis et Yitis Regum Hungáriáé, qui Transylva-
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niam possederunt pag. 354. judicans illud sub 
an. M. D. LXXX. in usum venisse. Confirma-
vit hoc ipsum P. Steph. Kaprinai P. I . Hung. 
Diplom, p. 20. aHegatO'Stephani Báthorii Polo-
niae Regis Diplomate an. M. D. LXXXI. Patri-
bus S. J. concesso, in quo tarn Colosvarinum, 
quam Claudiopolis nuncupatur. Attamen arbi-
tror triginta adhuc et supra annos addendos. Jo-
annes Sambucus in Charta Transylvaniae, quam 
an. M. D. LXVI. Viennae edidit, triplici nomi-
ne locum signavit Claudiopolis, Clausenburg, 
Colosvár. Imo Georgius a'Reycherstorf in Char-
ta , quam Chorographiae Transylvaniae an. 
M.D. L. Yiennae fol. editae praefixit, eadem tria 
nomina adjecit. Ut tainen valde adhuc incogni-
tum tunc fuisse credam, facit sileutium tum ip-
sius Reycherstorfii in hoc opere , tum Wolfgan-
gi Lazii, quorum prior Transylvanus erat , pos-
terior, cum totus esset in vestigiis Romanis in-
quirendis, non meminit hujus nominis , et ori-
ginis in Com. Reipubl. Rom. Lib. XII. Sect. I. 
Quin Clausenburgi notionem aliunde derivat , 
scilicet a* Claustrinorum trans lucum auxiliari-
bus, quorum Scotus in Dacia nomen exprimit.13  
— Eddig Schier Xystus szerzetesnek szavai , 
mellyeket Azoknak kedvükért ide i r tam, kik e' 
könyv hijjával vannak. — 
Az említett magyar könyvből kiírtam a' 
Mi-atyánkot is. — Valaky az istenös auag' Yry 
imádságoth igazan akarya mondanya imez : kep-
pen mong3a: 
My at ty 'ank: ky uag' men'ekben' zent^tes-
sec te neued: yyipnte : orzagod; leg'ente: aka-
ratod' mykeppen : men'ben es foldon. — My 
ken'eronket : naponkedied : ag'g'ad : uekpnc: 
ma: Es bochassad my nek9nc: my uetetinket: 
mykeppen my es boczatonc nekonc uetotteknec: 
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Es ne vigy miként kesertetben : De Zabadoh 
miként gonoztol r Amen : 
Az egész Mi-atyánk veres betűkkel van írva. 
2. §. Figyelmet érdemel T. T. Fái Fay János 
Urnák Cs. kir. Debreczen Várossá érdemes Pol-
gár Mesterének Gyűjteménnyé is, melly váloga-
tott Deák és Görög Classikusok Kézi-iratok — Di-
plomák-—régi Magyar könyvek, nagy számú kü-
lönféle pénzek, vászonyra festett képek, fegy-
verek, 's több e'féle Ritkaságokból álL — A' 
könyvek közül egyet, kettőt megnevezek: 
1. Gramatica Hungaro Latina in usum puerorum 
reeens scripta Joanne Syluestro Pannonico au-
ctore. Neanesi, An. 1539. die 14. Juny.— In 
octav. est anno 1540. cum Ho meri Iliade com-
pactus. 
2. Régi Magyar Versek többektől ab anno 1542. 
et sequ. 
3. Válkai András Versei Colosvaratt 1573. 76-
77. et 81. ^ 
4. P. (Philippi) Callimacbi Experientis ad Inno-
centium (VIH.) pontificem Maximum Janua 
ortum de bello inferendo Turcis oratio, in 4. 
folior. 59. MSC. originale. 
Lássad : Georg. Jerem. Hauer: A d t i e r s a r . 
d e S c r i p t o r . R e r . H u n g . V i e n . 1774. in 
8. pag. 66. 
5. História Ecclesiasfica Regni Hungáriáé An. 
1706. MSC. originale Pauli Ember. 
6. Bursa Vittenbereica ab anno 1546. usqtie 1608. 
seit Catbalogus Fratrum vniuersorum Nationis 
Vngaricae in Academia Witebergensi honesto-
rum Studiorum causa congrrgator: MSC. in 
4. orig. — Lássad és olvassad e' felől Bartho-
lomeidest. •— 1586. esztendőre lOdik Augus-
tusra ezeket olvasni; 
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Vniuersi fratres nationis Vngaricae honesto-
ruin studiorum causa Witebergae congregati, v t 
eorum existimatio sarta tecta maneat, in liac 
celeberrima Academia , sic sentiunt, sic volunt, 
sic constituunt: 
Singuli et vniuersi ciues reipublicae nostrae 
memores sortis et conditionis suae, tantuni aeria 
alieni , si necessitas efflagitauerit, praesertim in 
coemendis librorum materys conflanto, quantum 
sint solüendo : 
Quod si quis huic Constitution! non obtem-
perauerit, primura a seniore admoneatur, de* 
inde corrigatur, demum , si opus sit, impediatur. 
Interfuerunt dum liaec regula communi 
eonsensu conscriberetur, omnes hi f ra t res , quo-
rnni boc loco nomina assignata sunt. Következ-
nek az aláírások. 
7. Samuelis Lovczani Veteri Soliensis Album, 
inter AIciati Embleniata Lugduni an. 1574. 
edita interiectis cbartis iam conscriptis con-
spicuum. 
8. Album Georgii Mártonfalvi : czímje ez : The-
saurus Nominum Doctissimorum Virorum, 
nec non Amicorum Georgy Martonfalvi Tran-* 
sylvano-Língari. Prov. C XXII. v. 1. 
Oxoniae 1656. 
9. Album Francisci Parizpapai. Ebben ezeket 
olvastam: 
Ömnia perficies constante laboré , nec ullum 
Difficile est i l l i , qui bene pergit , opüs. 
Generoso Juveni D. Francisco Pariz Papai in 
memóriám sui , et symbolum benevoli äffe-
ctus apposuit Viennae Austriae die 23. Sept. 
1711. 
Michael Sac. Rom. Imp. Prineeps 
Apafi. m. p. 
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más 
Numero , pondere , et mensura Deus omnia 
condidit. 
Dno possessori plurimum colendo hanc 
Tesseram suam posuit Londini 11. Sept. 1722. 
Isaacus Newton, m. p. 
10. Album Georgii Körösi Transylvaniensis. Eb-
ben pedig ea következendők tetszettek meg: 
Is divinas Scripturas recte legeri t , qui verba 
vertit in opera. 
Sy m b o l u m : Vincam mea fata precando. Ti-
guri d. 12. Aug. 1726. 
Paucis hisce doctissimo Dno Possessori 
felicissimam peregrinationem precatur 
Joh. Henricus Huldricus 
Eccla' Abbata' Pastor. 
meg: 
Philosophia veritatem quaerit, Theologia inve-
n i t , et Religio possidet. — Tiguri ad d. 20. 
Aug. 1726. 
David Alzhalb 
Phil. Professor publ. et Schol. Rector. 
11. Album Georgii Maroth — Czimje illyen: 
Amicoriim et Beneuolorum asseruandis nomi-
nibus hunc libellum dicaui Georgius Maroth 
Tiguri a. d. IV. Eid. Oct. chbccxxxl. 
Ebben ez tetszett meg: 
L e m m a : Discussi, fateor sectas, quantum potui, 
omnes, 
Plurima quaesivi,per singula quaeque cucurri, 
Sed nihil inveni melius, quam credere Christo, 
$9 
Qui cupit, capit omnia. 
S y m b o l u m : Sic disce, ac 31 semper victurus: 
3. A' Debreczeni nagy Templom felől 
pedig ezt az emlék írást közölhetem : 
Emlékeztető Láda , mellyet Április 16dik 
napján 1806. esztendőben a' nagy Templom tor-
nyának napkeleti szegletében Nemzetes Szőke 
Ferentz Ur háza felől tettek bé egy üvegbe. 
Ide tevődik emlékezetnek okáért ez az írás 
olly véggel, hogy ha valamikor sok századok 
múlva ez a' Templom vagy erőszak által elpusz-
tulnék (a' mitől a' gondviselő jó Isten ezt kegyeí-
messen őrizze meg), vagy az idő és régiség által 
megemésztetnék: akkor ennek eredetét, és az 
Ekklésiának mostani állapotját ebből tudhassa 
f meg a' maradék. 
Először: Ezen a1 helyen állott ez előtt egy 
Templomba ' melly nagy Templomnak, és a* 
Reformátió előtt Szent András Templomának ne-
veztetett. Mikor épült, tudni nem lehet; hanem 
aJ fel van jegyezve rólla, hogy már Xlldik szá-
zadban egyszer megégett. A' város népe 1532ben 
a5 L u t h e r á n a vallást, azután' pedig 1562-
ben a' Reformáta vallást vévén bé , lett a* Tem-
plom Reformátusok templomává a). De 1564ben 
September 4dik napján tűz támadván, a' Város-
nak déli része ; azután pedig harmad nappal 
a.) Olvassad Budai É'saia's F. T. Úr Magyar Ország H i s -
tóriáját Ií . Darab. 164. lap. Hartha Boldisár D e b -
reczeni Chronicáját, melly 1666. esztendőben Deb-
reczenben jött ki — 
Sic vive, ac si cras moriturus. 
Dabam 
Lugduni 
Anno 1737. 
die 18. Aug. 
Stephanus Gjula Szigeti 
Transylvano Hungarus 
Lugdunum meditans. 
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ismét tuz támadván , a' Yárosnak éjszaki rés/e 
ezzel a' templommal együtt megégett, és az ak-
kori mostoha idők miatt egész GO esztendőkig 
állott a1 Templom fala pusztán, a3 midőn osz-
tán Erdélyi Fejedelem Bethlen Gábor azt négy 
esztendők alatt megépítette; a3 mint az ide sub 
A. rekesztett írásokból, mellyek a' Templom fa-
lain voltak, kitetszik a ) : 
Attól fogva volt az a3 Templom az itt virág-
zó Reformáta Ekklésiának fő Temploma, és a3 
sok tűzi veszedelmekben épen maradott; hanem 
1802dikben Június Ildikén délben Kis Péterfián 
a' ló vásár végén tűz támadván, Péterfiának, 
Darabos és Mester uttzának nagy részét, és 
egész hatvan , kis új , nagy új , és Német úttzá-
kat megemésztette, a3 mikor ez a1 Templom is 
két Tornyaival és a' Collegiummal hamuvá lett. 
Ez a* tűz a3 Templomnak, kivált a3 hozzá 
ragasztott Tornyoknak falait úgy megrongálta, 
hogy azokat többé meghagyni nem lehetett, ha-
nem lekelletett földig rontani. 
1638dik esztendőben öregbik Rákótzi György 
Erdéli Fejedelem ajándékozott az Ekklésiának 
egy nagy mintegy 50 másás Harangot ; ennek 
kedvéért építtetett az Ekklésia l642ben tigy 
Tornyot a3 Templom kerítésének dél és nap 
]},) Ezeket a* Felírásokat közlötte már a' fen tisztelt Bu-
dai E'saiás Úr. II. Dar. 232- és 253. Lipon — De a' 
Város Czimere mellett voll Felírást ki hagyta, a' melly 
i l lyen : 
Testamenta duo, Phoenix, Grux , Agnus adumbrant 
Sortem Debreczii , symbola vera , sol i , 
Phoenieis sunt ossa velut rediviva cremati, 
Agnus ab infestis permauet ipse lupi : 
Sic Crucis ingenti sub pondere pressa cruenlae 
Plebs utroque Dei foedei'e docia Tftanel. — 
A' Czirncr alatt jobbra is voltak versek — 
Ol 
nyugotra néző szegletére, melly mivel bé nem 
volt vakolva , veres Toronynak neveztetett ; 
most ez is elromlott: a3 nagy Harang pedig el 
nem olvadt ugyan, de alig ha újra nem kell ön-
ten i ; mert a1 tűz elváltoztatta a' hangját. —-
Hozzá kezdett az Ekklésia az új Templom 
építéséhez 1805ben úgy hogy az elébbeni Nagy 
Templomnak fundamentomát meghagyta , ezt a' 
változást tévén r a j t a , hogy a' napnyúgoti végét, 
mellyen ez előtt egy Torony állott, megkereki-
tette a* másik végének formájára. Dél felől pe-
dig hozzá tőldotta azt a' részt., a* melly a' Pi-
atzra néz, és a* két tornyokat kétfelől e' mellé 
építette. Millyen volt az elébbeni Templom for-
m á j a , az ide tett B. fundamentom rajzolatból 
megtetszik. 
Ugyan ezen a' helyen volt már ez előtt más 
Templom, a3 mellynek fundamentomi most is 
meg vágynák aJ főidben , és a' mellyből kikerült 
követs a' most elbomlott Toronynak és Templom* 
nak falaiban voltak rakva, a) 
Másodszor: Az itt most Isten kegyelmessé-
géből virágzó Reformata Ekklesia áll mint egy 
27,000. Lélekből. Vagyon a3 varasban Római Ca-
tholica Ecclesia i s , b) a' melly mint egy 900. 
a) Kik az elbontott Templomot lá l ták , mondják , hogy 
Gothusok ízlésére volt építve. Gondolom , hogy 
Tatár járás után épült ; ama Templom pedig melly^ 
nek fondamentomi most is meg vannak a' főidben, 
a* lehetet t , mellyet a' Tatárok feldúllak —* mert 
hogy Debreczen egy a' leg régibb Várasok közül — 
bizonyos— felőle mint varasról emlékezik már a' 
Nagy váradi Lajstrom — . 
b) A' Catholikusok Temploma ajtaja felett illyen felírás 
látszik : 
Centen Is seXaglnta annls orthoDoXae CathoLICue 
reLIglonU 
lélekből áll. Az iít hasonló képpen virágzó Re-
formation Collegiumban a) lakó és tanuló deá-
kok száma 500. az apróbb rendű Tanulóké 1550/' 
Következnek az Ekklésiának akkori külső 
és belső Elöljárói illy béfejezéssel: vágynák még 
10. Leány oskolák, melJyekhén 1014. tanulók 
vágynák / '— 
P o d h r a d c z k y J ó ' s e f . 
^ vjíhtaPteTi^fciSa 2»?® 
- J E g y okieveinek kettős Diplomaticai Jeles-
sége bizonyittya. 1.) hogy az eredeti alá-
írás nem mindég tulajdon biliege a Hite-
lességnek, 2.} hogy Hazánkban az Okleve-
lek nem egy, hanem vegyes nyelven is Deák-
magyarul szerkesztetve hiteles formában 
kiadattak. 
Valamint a1 Törvényhozónak minden jöven-
dő eseteket előre látni , — és így Nemzeti Tör-
vényeket héjánosság nélkül lévő tekélletességre 
hozni nem lehet, azonkép a' szüntelen tekélle-
tesedhető Tudományok is , de leginkább a' M a-
pletate DebreCzIno releCta : nVnC Vero eXIgente 
IndVstrla 
éMerICI CarDínaLIs Csáki rVrsVs reDVCla san-
m CtIVájVe 
InCLaresCente pia elVsDeM LlberaLItate 
eXtrVCta fVit haeC eMlnens eCCLesla reLIglosIs 
regVLarlbVs a sChoLTs plls nVnCVpatls. 
a ) A' Collégium Felírása pedig i l lyen: 
A' Helv. Vallástételt tartó Magyar országi Ekklé-
s iák, és Jóltévők adakozásából épiilt MDCCCIII-tól 
MDCCCXVI-kig. E' Collégiumot és a1 nagy ú j Tem-
plomot a' N. Város Tanátsa rézre metszette. 
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g y a r D ip I o ma ti ca uj j abban előadandó ese-
tek által eddigien állapított rendszabásaiban 
vagy szoritatik, vagy tágitatik, de minden eset-
re tekélletességében bővítetik. 
Itt közre botsájtott oklevél, melly mivel 
^Hiteles helybői — Káptalanból— költ, D i p l o -
m á n a k méltán neveztetik mind külső mind 
belső tekintetére különös figyelmet érdemel. 
B e l s ő t e k i n t e t e vagy is Foglalattya azt 
bizonyittya, hogy jól lehet Hetesi Pethe László 
mag3 eredeti aláírását elismérte, de azért még 
is telette írt comissiót akarattyának 's magaénak 
lenni nem tartotta, és igy vallotta. 
K ü l s ő t e k i n t e t e pedig arra tanit,hogy 
okleveleink nem általjában azon egy nyelven, 
hanem vegyest keverve,és ugyan azon egy fel-
tételben Írattak, mellyről a3 M a g y a r D i p l o -
iii a t i ca szerzői tudtomra mind eddig nem em-
lékeztek. 
Törvénnyeink szerint ugyan, és Birói szo-
kásként is az A l á í r á s (subseriptio) az okleve-
lek Hitelességének legfőbb, és mint egy tagad-
hatatlan biliege ( Charactere), sőtt sokkal bizo-
nyossabb mint az Petsétnek reá nyomása: azom-
ban itt előadott oklevél nyilván bizonyittya hogy 
lehetnek olly esetek, mellyekben bár az aláírás 
eredeti, de az oklevél azomban egészen hitelet-
len lehet, következésképen ezen Criteriumja az 
oklevél Hitelességének, a' Birót, ha azt tsalha-
tatlannak vélné, hibában is ejtheti. 
Könnyen valóban történhetnek illy váratlan 
esetek mindenütt, hol az oklevelek rendje és 
foglalattya másnak kezével írattatik, de legin-
kább akkor, midőn a' Parantsolatok — alkuk—' 
és kötelezések az úgy nevezett F e j é r l e t r e 
(Albákra) már előre aláírtt és petsételt tiszta pr-
pirosra utóbb reá íratnak. Méltán azért és hu> 
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tsen tanátsolják Törvényeink a' kötelező Levelek-
nek (Obligatióknak) és Testamentomoknak men^ 
nyire lehetséges az aláírottnak kezével eszköz-
lendő leíratá3okat,és igy már magok is oldalas-
lag figyelmetessé teszik a" Birót hogy ámbátor 
rendszerint az aláírást, Hitelesség valóságos 
jelének elfogadja, de még is mindég, és altal-
iyában tsalhatatlan criteriumjának lennie ne 
itéllye. 
Mellyre midőn egy részről szembe tűnő Bi-
zonyságul szolgál itt közre botsajtott törvé-
nyes hitelességgel felruházott oklevelünk, úgy 
másrészről Hazánknak azon szokását is, tagat-
hatatlanná teszi, hogy okleveleink, nem egy, 
_ hanem vegyes, t. i. Deák's magyar nyelven egy-
szersmind szerkeztettek, és hiteles formában ki 
is adattak, melly által a* magyar Diplomaticá-
nak, az oklevelek nyelvéről szolló tzikeljeit, 
hol ott a' vegyes nyelvő oklevelekről még emlé-
kezet nintsen, bőviti, és gyarapittva. 
Jeles oklevelünknek Rendje imigy követke-
zik; — „Nos Capitulum Ecclesiae Posoniensis. 
„Memoriae Comendamus per praesentes , quod 
„die datarum praesentium Egregius Mathias Li-
terátus alias Vörös Marthi oíficialis certorum 
„Pagorum Suae Majestatis coram nobis Persona-
„liter constitutus, sub juramento ad fidem su-
„ám Deo debitam, fassus est, et retulit hunc 
„in modum: quomodo superioribus temporibns 
„Possessio quaedam Biaja vocata, in Comitatu 
„Pilisiensi existens, habita, alias deserta,ad ra-
„tionem tamen Suae Majestatis spectans, fuisset 
„per quosdam colonos condescensa, et habitari 
„coepta, qui cum saepius venissent ad ipsum 
„fatentem insinuantes se , quod vellent ad Ca-
„meram Hungaricam sese praesentare idemque 
„idipsum Egregio Joanni Czétenyi Tricesimatori 
Vaciensi tanquam Servitori Suae Majestatis sig-
,,nificasset, quatenus is hoc et id dictae Camera 
„notum fecisset sicuti significaturum se pollicitus 
„fnisset. Verum interim non attendens, quod es-
„set servitor suae Majestatis , cum Egregio Joan-
,,ne III ei, alias Servitore Domini Comitis Regni 
„Falatini collusisset , ipsamque Possessionem, 
„ipso fatente inscio, pro sese impetrasset, in ea-
„que Statutionem quoque peragi fecisset, quod 
„idein fatens tunc primum , tempore nempe Sta-
„tutionis animadvertens, tant um admiratus es-
„set. Verum idem Czétényi hoc etiam non con-
„tentus tandem colonos quoque ac Subditos Suae 
„Majestatis ex pagis Torda (Fors Tordas), Bogdán, 
„etTottújfalu,in eodem Comitatu Pilisien, existen-
„tibus avocari ,atque ad praefatam Possessionem 
„Biaja migrare fecisset; ac inter alios quidem 
„postremo quemdam Gregorium Baranyay, qui 
„alias juramento esset obstrictus manendi in 
„Possessione praeattacta Torda, abducere volu-
„isset, cum vero idem Veres Marthi fatens, id 
„permittere noluisset , tandem dixisset , quod 
„velit a Sua Magnificentia , Domino videlicet 
„Praefecto commissionem propterea afferre, cui 
„respondisset fatens, quod etiam si qualemcun-
„que Commissionem a Sua Magnificentia afifer-
„ret, nolit tarnen ipsi dimittere colonum, ante-
„quam ipse informet Suam Magnificentiam, 
„quia scivit, non habere hanc rem bene cogni-
„tam Suam Magnificentiam. Atque ita circa Vi-
„gesimum diem Mensis Novembris proxime tran-
„sacti contigisset, quod venisset ad se quidam 
„Franciscus Literátus alias Servitor seu vicege-
vrens ipsius Czétényi in praescripta Tricesima 
„Vacziensi , attulissetque Schaedam quamdam 
„habentem subscriptionem manus dicti Domini 
„Praefecti
 5 Spectabilis nempe et Magnifici Do-
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„mini Ladislai Pethe de Hethes, et ad margi-
„nem ad scripta subsequentia verba Ungarico 
„serinone : Illei János talála meg minket , Tor-
j á r ó l akár Biajára menni Baranyay Gergely, 
„azért kegyelmed bochássa békével. Actum Po-
„sonii 18. Novembris 1616. Ladislaus Pethe de 
„Hethes. Dixissetque idem Franciscus Literátus. 
„Ihon az Ur eo Nagysága paranchiolatiat kewlte 
„az Uram kegyelmednek, Baraniay Gergely fe-
„leöl , hogy kegyelmed beekével bochássa. Tunc 
5,idem fatens accepta Scheda , nec tamen ani* 
„madvertens dolum iterum dixisset : No ! iol 
„ v a n , im feöl megiek énis az Úrhoz, eő Nagy-
óságához, és megérthem miképpen van az a3 do-
„logh. Et proinde cum die qua supra in Camera 
„comparuisset, schedamque produxisset, dixis-
„set Dominus Praefectus, s u b s c r i p t i o n e m 
„ q u i d e m s u a m e s s e , s e d n e g a s s e t 
„ q u i d q u a m s i b i c o n s t a r e de e o , q u o d 
„ S c h e d a c o n t i n e r e t ; sicque deprehensa 
„fraus esset, quod subscriptio talis esset ex qui-
„busdam literis detracta, seu abscissa , et per 
„eosdem impetratores fraudulenter adscripta 
„comissio, ipsique fatenti exkibita. Quam qui-
„dem hujus modi fassionem praefati fatentis 
„coram nobis modo praemisso factam, sub Si-
„gillo nostro Capitulari authentice extradandam 
„duximus. Communi svadente justitia Datum in 
„Vigilia Nativitatis Domini Jesu Christi Satva-
„toris nostri. Anno ejusdem Millesimo Sexcen-
„tesimo Decimo Sexto. 
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II; Liter a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s , 
Egynehány észrevételek Csaplovics János Ú r : „Gemälde 
von Ungern" (Pest lí52c).) czíraű munkájára. 
Agg telek, Krivan , Fiinatza, Samos, Nagyag, 
Marzaltó , (0 - Vár , Buzias , Árva , Hárkány , 
Matra , Szaszka, Üognacska, Körösi, Vámos-Pércz, 
Orbán, Kovácsi ncz , A k o l , Bábolna, Salán, 
Árpad, Bela *s a* t. Iiibás kitételek , valamint 
Abaligeth, Abaliget, Bereghszász, Beregszász, Fu-
nácza, Funatza, Sió, Sio, Velencze, Welencze, 
Karavicza , Karassicza , Szkleno , Szklenno , 
Wihnger, Vilinyer, Pöstény, Pöstyén, Kobolo-
Polyána, Kobolo-Poljana, Rösing, Pősing, Raz, 
Raaz, Wersecz, Wersvecz , Thúrócz , Thurocz 
r 's a** t. kétfélekép irtt neveknek is egyike; —• 
miért is az előszó különben is tág értelmű sorai 
„dass die ungrischcn Namen fast beispiellos ge-
druckt sind" bízvást elmaradhattak volna, már 
csak azon tekéntetből is , mivel a3 munka honi 
írótól és sajtó alól származván , a* honi szavak 
hibátlan kitételéért magának érdemét soha sém 
tulajdoníthat. ' 
Megenged Cs. Űr ha azt jegyzem meg to-
vább , hogy^ én az ő személyében a3 hefyeket 
nem egyvelgesen magyarul , tótul , németül , 
hanem egy nyelven vagy is leginkább eredeti , 
régiebb tehát ismeretesebb neveiken neVéZtéín 
volna meg, melléjek iktatván fele&Iegűl az újabb 
más nyelvi neveiket is. Ki csinál fejéből topo-
graphiai szótárt, 's nineísen hasznosabb tenni váló, 
mint az egy türelmes nemzet közé let eltfp lett 
Tud. Gyűjt. III. Köt. i 823. 7 
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idegenek daczos szeszélyeiknek bókolni ? — Mi 
hasznát veszem így földrajzainknak , mellyek 
egyszersmind név lajstromok nem lehetnek.— 
Keresem p. o. hol fekszik Dotls , Altenburg; 
nem lelem , mert Tatát O-Yárt ezen nevezetek 
alatt nem ismerem. 
Kevés meggondoltsággal írja Cs. Ur (1.4. I.) 
Alles dessen ungeachtet ist Ungern eines jener 
Länder in Europa , welche wir am wenigsten 
kennen", 's vastagabb színnel mint az igasság 
kívánja festi ismereti hijánunkat; mert azt ál-
l í tani, hogy mi édes hazánkat Europa egyébb 
tartományinál jobban nem ismernénk , már csak 
Önvallomásánál fogva sem lehet, melly szerint 
ollyan Statistikát mint Swartneré Lexikont 
mint Korabinszkié, egy ország sem mutathat.— 
Hát parányékban melly ország jelent meg eddig? 
Cs. Ur tán valami egyebet gondolt midőn ezen 
sorokat í r ta , 's úgy igazza lehet. — Híjáitoknak 
nem mindég ismeret nem léte az oka. 
L 15. I. „Der strengste Winter lastet auf y 
dem flachen Lande höchstens zwey Monate lang". 
Bánát Magyar országnak sík 's alkalmasint leg-
langyabb egu része , 's még is hat esztendő le-
folyta alatt kétszer tudom a5 kemény telet két 
hónapnál tartósbnak, 's nevezetesen 18| | -ban 
November 12dikétő! Martins elejéig. A* „höch-
stens3 ' itten talán véletlen helytelenül cserélte-
tett fel a' „selten" szóval. 
I. 18.1. Az úgy nevezett Níigy-Váradi meleg 
fördők; nem N. Várad hanem Pecze Sz. Márton 
mellett vannak. Cs. Ur azt mondja „bei Grosz-
Wardein und Sz, Márton" bei Sz. Márton nächst, 
Gross-Wardein helyett. 
A3 Nagy-Szombathi nagy boros-hordót Cs. 
Ur 2110 | akóra tévén azt mondja: „mivel a' 
hír.es fleidelbefgi csak 70S akós, tehál ahoz ké-
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pest csak gyíísziV. Ezen hasonlításnál valami 
nagy, alkalmasint brobdingnagi asszonyság gyű-
sznjének ideája juthatott Cs. Urnák eszébe. 
Minek a' Lomniczi csúcsot Js a' Kiríván ma-
gosságát toisek szerint számlálgatni ? az író csak 
akkor éljen idegen szavakkal midőn az előadás 
nyelve valamelly eszmét tökéletesen kifejezni 
nem képes. Minden Német tudja mennyi a' 
Klafttfr, de nem a' Toiset , 3s ha egy illyen fel-
néz a* Krivánra, azt fogja mondani j bizony jó 
magos 1303 toise, de vallyon mennyi lehet az 
a* toise. — *S ennyit Cs. Ur nélkül is tudott 
volna: — nincsenek minden olvasónak segéd 
könyvei. 
í. 45. I. igy származtat Cs. Ur „Dunst ma-
gyar és tót nyelven Para, innét tehát azon tor-
kolat (az aggteleki barlangról van szó), melly-
ből illyen gőz jő ki, Paradló, az az gőzölgő hely"., 
Én tótul nem tudok, de tudom hogy magyarúl 
a3 gőz nem Para, 's a3 gőzölgő hely nem Parad-
l ó ; — Pára, Párolló vagy Párogló —Igen! Dio-
nysius fülét (Siciliában, Syxakusa mellett) fel-
találjuk az aggteleki barlangban. Cs. Ur miniatűr-
jábol ezt kihagyta, pedig abból nem kellett volna 
semminek,aJ mi az originalban találtatik, kima-
radnia. 
Cs. Ur szerint a* Maros , Duna, Béga és 
Temes kiöntéseik miatt Torontálnak több mint 
harmada, Temesnek pedig 's a* német - illyriai 
Ezred kerületének nagyobb része mocsáros; — 
holott ezen folyók kivált Torontál vármegyében 
épen nem tesznek olly nagy kiöntéseket mint a* 
Cs. úrtól említésbe sem hozatott Tisza, iriefly 
ezen vármegye leghosszabb oldalát, a3 nyugot-
tit végtől végig mossa. — Temes vármegyének 
tovább nem nagyobb de alig nyolczad része 
mocsáros. 
r *7 
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Méltán lehetett volna azon vármegyék sorá-
ba ,mellyek az ut csinál tatásban magokat megkii-
lömbözteiik, Bihart és Iirassót is felvenni, mert 
ezekben a* mint tapasztaltam, alkalmasint több 
jól csinált út van mint kis Magyar országban. 
Yersecz szabad ki/ályi város e néni e , Cs. 
Úr után senki meg nem mondhatja, mert I. 154 
K a' szabad királyi városok közzé számlálja, 162 
1. ellenben Temes Vármegyének csak egy sz. 
k i r : várost ád, végre 165 1. Versecz megint sz. 
k i r : város, igy Arad is 155 1. sz. k i r : város 3s 
162 1. az a' mi valósággal's Versecz is , nem sz. 
k i r : város. 
Torontál vármegyének egykor ( l55 1.) te-
rülete 132T^ • mértfőid, Szabolcsé 115, más-
kor (162 1.) annak 132T85 ennek pedig (161 1.) 
115t% n mértföld. 
Témes Vármegyében Magyarok nem 2 , Né-
metek nem 18 , Üaczok néin egynehány *s Bol-
gárok nem 1 helységben, hanem Magyarok és 
Tótok 5 , Németek 48,Bolgárok 2 , Ráczok pedig y 
számos helységben laknak feles számmal.— To-
vább Vinga — Theresiopolis nem mező város, 
a' mint Cs. Űr akarja , hanem az. 1774ben költ 
privilegiumjának szávainál fogva, nem szabad 
de privilegiált királyi város. 
I. 162. ll Torontál Vármegye területét l32T85 
mértföldre teszi Cs. Úr 16 mezővárossal, 
150 faluval, 294502 lakóval, tovább azt mond-
j a , a' dohány termesztők mindnyájan Magyarok, 
Tótok 9, Bolgárok 2, Francziák 7 , Németek 8 hely-
ségben laknak feles számmal, Ráczok számosan 
vannak , de Oláhok még is legszámosabban , zsi-
dók 994én — Holott területe csak 132 • mért-
föld 23 mezővárossal 's 152 faluval; nem csak 
a3 dohány kertészségekben de több más helysé-
gekben is számosan laknak Magyarok , Francziák 
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csak Sz. Hubert , Charleville, Seultour's Triebs-
Wetter helységekben' , a3 többség není 8 de 
legalább 28 helyen Németeké llorváthoké 4 hely-
ségben , 's nem Oláhok hanem Rációk vannak 
ezen vármegyében legszámosabban , zsidók csak 
904en. , T ' ; T ^ V ^ ^ rf" í r 
I. 164 1. A' Csajkások kerületében nem 14 
hanem csak 13 falu van mert Tiiel mező-város. 
I. 164. 1. Cs. Úr a' német banátusi ezred 
kerületében nem talált mező-várost, pedig há-
rom van, u. ni. Periasz, Kuß in és Alibunár Az 
Oláh illyriai ezredben nem csak Caransebes de 
Mehadia 's Bóssovics is mező-Varosok. 
I. 190. 1. Cs. Úr előtt Magyar-országban vi-
lág és történet szerte ismeretes helyek, Buda , 
. Posony , Carloyicz, Komárom , Munkács , Péter-
. várad , Eszék, Tokaj és Ménes ; Temesvár, 
Székes fejérvár , Mohács, Körmöcz és Selmecz 
miért nem inkább mint Eszék és Ménes. 
I. 207.1. Nemcsak Bács, Szerem, Verőcze 
y *s Posega vármegyékben de Torontálban 's a'né-
met illyriai ezredben i s , Ráczság a' legfelesebb 
számú; az Oláhság tehát Torontál vármegyét és e' 
szerént leszámítván nem négy hanem csak három 
vármegyében. 
I. 208. 1. 15000 hibásan áll 15466 hellyett. 
I. 208.1. Spanyol zsidók nem csak Zemlinben 
ésPancsován, hanem Temesvár» is, hol külön 
tartják az isteni szolgálatot, —felesen tartóz-
kodnak. 
Hogy az Örmények anyai nyelvökhez olly 
igen makacson ragaszkodnának mint Cs. IJ'r 
(I 223.) állitja nem hinném, mert a3 mennyire 
Szathmár, Ugocsa, Bihar, Temes, Torontál és 
Békés vármegyékben tapasztaltam , alig találhat-
ni ollyat közöttök, ki a3 magyar nyelvet nem 
tudná 's örömest nem beszéllené sőt inkább az 
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Örmény nyelvet már csak majd nem egyedül az 
öregek között hallhatni. 
I; 223 1. „Übrigens macht sich der Magyaré 
gern lustig über den Fremden , welcher fehler-
haft ungrisch spricht." Ne mondja ezt Cs. Úr ki-
vált ha az idegen nevezet alatt az itt lakozó 
idegen nyelvünket is ért i , szemrehányáskép , ha-
nem mint Magyar tegye hozzá még, és igasság-
gal, mert ne legyen a* hontol és honitol idegen 
egy más vallású 's beszédű lakó is. AJ Német, 
Franczia, Olasz teszem megenged 's meg is en-
gedhet külföldön , ha nyelvén hibásan beszél 
valaki , 's a' hibát szívesen áltnézi, de azt szülő 
löldjén honossával tenné-e, igen kétlem. 
I. 282. I. Cs. Ur szerint a' keleti egyház 
papjai kötelesek hosszú szakált viselni. Hát ha 
hosszú nem nő ? 
I. 311. 1. Cs. Ur a* Könyvnyomtató intéze-
tek közül kihagyta a3 Temesvárit, hol nagyob-
bára németül, *s azt hogy Kassán magyárúl is 
nyomtatnak. 
II. 25.1. Riskása termesztés Bánátusban mos-
tanság 's több esztendő óta csak egy van , To-
polyán Arizi Uré, nem pedig öt mint Cs. Ur 
mondja* 
II. 159. I. Cs. Ur szerint a* kalodákon öt 
lyuk vagyon. Igen különös és fontos észrevétel. 
II. 206. I. Temesvárt nem öt , de hat Pati-
ka van. 
II. 212. 1. Nem a* Nagy-Szombathi a' leg-
első tébolyok h aza Magyar orszagban ( lS24től ) 
mert a' Nagy-Váradi, az úgy nevezett Lazare-
turn csak a' mennyiben én emlékezem is, már 
ez előtt 16 esztendővel tárva állott az illy sze-
rencsétlenek felvételökre. 
11.215. 1. Cs. Ur azt mondja , Nagy-Várad 
I803tól fogva éjjelenként ki van világosítva. Én 
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azóta töhb esztendőket töltöttem ott , ele azon 
lámpáson kívül melly az újvárosi píaczon, min-
den Szombat* estvéjéu úgy gondolom Iső László 
Királyunk szobrára pislog, többet világítva nem 
láthattam. 
P e c h a t a K á r o l y . 
B) K ü 1 f ü 1 d i L i t e r a t u r a. 
Calalogus Codicum Manuscriptornm Orientalium Bihli-
othecae Regiae Dresdensis. Scripsit ct IndÍGÍbus irj-
struxit Henricus Orthobius Fleischer, LL. AA. Ma-
gister, el Collegae Terlii in Schola Dresdensi ad 
Aedetn S. Crucis Vicarius. Accedit Friderici Adolpiii 
Eberti , Cousiliarii Aulici Saxonici et Bibliolhecae 
Piegiae Dresdensis Praefecti , Calalogus Codicum 
Maniiscriptorura Orientálni tű Bibliolhecae Ducalis 
Guelferbytanae. Lipsiae, MDCCCXXXI. Typis el 
Impensis Fr. Chr. Guil. Vogel» »— Negyed rétben. 
Áll a' Honyv XIV. és la6 lapból. 
Nemzetünk szomorú időszakaszai közé tar-
tozik a z O t s m á n N é p n e k közöttünk lakása 
és hatalmaskodása. *) Vágynák , igaz , hazai 
Kútfők, mellyek bővebben előadják e' gyászos 
időszakaszt: De , mind e* mellett is ,az Otsmán 
•) A' inai T ö r ö k N e m z e t ellene mond, és okosan 
mond ellene, a'uak , hogy T ö r ö k N é p n e k hi-
valik. Igazi neve e' nemzetnek az O t s m á n , vagy 
O s m á n nevezel, mellyet a' Magyarok gyűlölségből 
R ú t s á g helett is használlak. A' T ö r ö k név, akar 
ide, akar amoda forgassuk a* dolgot, a' h é t f é l e 
M a g y a r N é p neve vo l t , 's főképen a' J á s z 
N e m z e t n e k tulajdoníttatott. De eVolbövehbcu 
szólani , nein ide való. 
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Nemzet dolgairól, a' mennyire ezek közösek a' 
Magyar Nemzet viszontagságaival, a' Magyar 
Történet Tudománynak még igen nagy hézagai 
vágynák. Nem tészek tehát, úgy vélem, hasz-
talan munkát , ha addig is , míg mások több 
illyetén Kútfőket előállítani fognak, a3 Magyar 
Tudósokat e3 Könyvre , és a' benne eló jövő 's 
országunkat is illető Napkeleti Kéziratokra, figyel-
mesekké tészem. Ebért Fridrik Adolfnak, kit 
bő tudományáért és velős munkáiból mindegyik 
tudománygyakorló Magyarnak esmérni kelle-
ne , valóban hálával és köszönettel tartozunk a' 
Wolfenbütteli Hertzegi Könyvtár Napkeleti Kéz-
iratairól készített közlésekért ; köszönettel tar-
tozunk Fleischer szorgalmának is , mellyel ez 
Ebért kérelmére a3 Dreszdai Királyi Könyvtár 
Napkeleti Kéziratainak lajstromukat elkészítet-
te. Vajha e' Töredékek hazánk gazdagabb Urait 
a'ra bírnák , hogy a' Magyar Történeteket fölvilá-
gosító Otsmán Kútfők kiadatásakra értéküknek 
egy részét most főképen édes öiömest szentel-
nék, midőn olly helheztetésben vagyunk, hogy 
Bajkai Gévay Antal Hazánkfiának járatosságától 
az Otsmán Nyelvben fölötte sokat várhatunk! 
Kollár Ádám Ferentz halála óta alig találkozott 
Magyar író, ki az Otsmán Nyelvet eléggé értette 
volna. Jovasolja az okosság és előrelátás, hogy 
nagyobb tudományú Férfiainknak hasznukat ven-
ni siessünk. Más részről nem tsak kár, hanem 
szégyen is a' tudomány országában hátrább állni 
más tsinos Népeknél. Az épen Törpeség, ha va-
laki azt véli , hogy a' Nemzeti Nagyságot, 
mellynek számtalan alkató részei és igen sok 
ösvényei vágynák, tsak egy uton lehet fölállíta-
ni. Az ollyan M a g y a r B ed u in u s o k , kik 
most a3 R é g i s é g r ő l hallani sem akarnak, és 
még is T u d o m á n y o s s á g o t akarnak magú-
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kon láttatni, legszelídebb szóval s z á n a k o d á s t 
érdemlenek. *) Én azt , a' mi ezentúl belőlünk, 
mint Magyarokból , lenni fog , az imádandó 
Mennyei Gondviselés titkai közé számlálom a' 
pogány Böltsnek íme beles állítása szerént: 
,,Prudens futuri t empor is exitum 
Caliginosa nocte premit Deus .*" **) 
Azt pedig, a' mit Boldogságunkra nézve magunk-
nak tennünk kell, nem a' ditsőség fényétől meg-
vakult Tudósoktól, hanem a' Fejedelem Böltse-
ségétöl , a Kormány Vezetőinek mély belátá-
saiktól , és az Ország Gyűlése érett Tanátsadá-
saitól 's Végzéseitől várom. 
Aa Dreszdai és Wolfenbütteli Napkeleti Kéz-
iratokat , mellyeket eJ Könyvből esmérni tanu-
lunk, a' mennyire ezek Magyar Országot illetik, 
két Szakaszra lebet osztani. Az Első Szakaszhoz 
tartoznak azok, mellyek egyenesen a* Magyar 
Nemzet Történeteit érdeklik; a' Másik Szakasz-
hoz pedig számlálhatjuk azokat , mellyek tsak 
annyiban nevezetesek a' Magyarok előtt, a* men-
nyiben egykor valameTf.yik Magyar Országi Tö-
rök Metset birtokában voltak, vagy Magyar Or-
szágból vitettek ki Német Ország oa.' Mind a' 
két Szakaszt különösen fogom előszámlálni, és 
ugyan a' Lajstrom készítőknek saját szovaikkal, 
hogy hívebben esmértessenek. 
*) Az Aegyptomi Beduinusokról ínja Rifand i Die Her* 
ren des Bodens haben noch laicht begriffen , wel-
ches Interesse sich an die alten Denkmäler und 
Ruinen knüpft, die ihn'' betféöhen" Lássad: J. J . 
R i f a u d , Gemälde von E g y p i e n , JNubien und den 
umliegenden Gegenden. W i e n , 1830. övo S. 65. 
**) Horatii, Carm. Libro III , X X I X , v. 30. 
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I. Szakasz, 
Dreszdai Kézíratok: 
1.) A' 13-dik Npon 95-dik száin alatt r 
„Codex Ttircicus foliorum 78, in 4 minorí, 
char. diwanineschisi scriptus, continens históriám 
belli a Solimano I. anno Hegirae 932—3 (Christi 
1525—6) feiiciter adversus Hungaros gesti, e 
Kemal- Pascha-zadae Annalibus decerptam*,> 
2.) A' 14-dik lapon 103-dik szám a la t t : 
„Codex Turcicus foliorum 137, in 8vo maio-
r i , char.neschi scriptus. Continet tria excerpta 
e Kemal - Pascha-zadae Annalibus : 1.) Histó-
riám belli Hungarici Anno Christi 1525-—6 
(usque ad fol. 97. r.). Cf. Cod. 95." — — A' 
többi tartalom nem illeti Magyar Országot. 
E* Két Kézirat a" szerentsétlen Mohátsi Ve-
szedelem időszakát foglalja magában. 
3.) A* 18-dik lapon 125-dik szám alat t : 
„Codex Turcicus foliorum 25, in 8vo maiori, 
char.neschi eleganter scriptus,continens l.)Brevem 
conspectum históriáé gentis Seldjukidicae, cuius 
in fine exstat Diploma quo *AIa-ed-dtn Kci-
qobad Ibn-Ferämorz, ultimus Sultanus Iconien-
sis ex illa gente oriundus , "Othmano, imperii 
turcici conditori, Emiri dignitatem cum ditione 
urbis Eski - Scheher et agri ad eam pertinentis 
contulit, item literas 'Othmani , quibus Sultano 
gratias égit. Diploma illud dátum est Iconii in-
eunte mense Schewwal anno Hegirae 688. (Chri-
sti 1289).v etc. > 
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E' Kézírat a* Muhammed hitét követő S z a -
l ó k i J á s z o k a t , mint Magyar Népet , iJleti, 
a' minek kifejletése nem ide tartozik* 
4.) A* 25-dik lapon 173-dik szám alat t ; 
„Codex Turcicus foliorum 196 , in 8vo, 
char. neschi seriptus et paene omnibus vocali-
hus instructus. etc. etc. Fragmentum ex Histo-
riä bellorüm Solimanum I. inter et Austriacos 
gestorum , praesertim eorum quae a Janitscha-
riis illo tempore fortiter facta sunt, et praemi-
orum quae iis contigerunt/' etc. etc. 
5.) A3 27-dik lapon 178-dik szám alatt: 
„Codex Turcicus foliorum 66 , in 4 , char. 
neschi et nestha'liq seriptus. etc. etc. Folio 63. 
v. — 64 r. Index omnium stationum ad quas 
auctor anonymus, ab urhe Budun (Buda Hun-
garica) Constantinopolin proficiscens, devertit/* 
6.) A' 30-dik lapon 202-dik szám alat t : 
„Codex maximam partém Turcicus foliorum 
54, in 4 , variis characteribus seriptus. etc. etc. 
Folio 13 v. — 16 v. Narratio et ipsa in litte 
abrupta de expeditione a Muhammede III. anno 
Hegirae 1004 (Christi 1596) adversus Austriacos 
eorumque socios suseepta.5 etc. 
7.) A' 34-dik lapon 224-dik szám alatt: 
„Codex Turcicus foliorum I I I , in 8 maio-
r i , char. diwani et neschi seriptus. etc. etc. 
Folio 95 v. — 110 r. Narratio de urbe Nisch 
seu'Nissa in Servia anno Hegirae 1100 (Christi 
1689) a Turcis oppugnata et recepta." etc. 
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S.) A' 35-dik lapon 235-dik szám alatt: 
„Codex Turcicus foliorum 82 , in Svo", 
cujus prima pars char. diwani scripta es t , 
duae reliquae char. neschi. Tertia vocalibus 
instructa est. Insunt 1.) Folio 1 v. — 14 r. 
Articuli pacis Caroloviciensis , inter Sultanum 
Mustafam II. et Imperatorem Leopoldum I. anno 
Hegirae I I 10 (Christi 1699) compositae. In fine 
notatum est, hoc apographuin cum ipso exem-
plari archetypo collatum esse." etc. 
9.) Az 53-dik lapon 352-dik szám a la t t : 
,, Codex Turcicus folio oblongo , char. 
qyrma, continens rationes publicas Banatus Si-
gethiensis in summám redactas et Proregi, qui 
Budae sedein habebat, exhibitas. Titulus exte-
r iőr : Ueftheri - idjmali- liwai - Segethwar be~ 
Mirmlranl - Bildung 
10.) Az 53-dik lapon 253-dik szám ala t t : 
,, Codex Turcicus folio oblongo , char. 
qyrma, continens rationes publicas Banatus Sek-
tschui (Reiskius : Sacgje in Moldavia), in sum-
mám redactas et Proregi totius Provinciáé ex-
hibitas. Titulus exteriőr: Deftheri - idjmali - Ii-
wa'C - Sektschui be - Mirmiran (hic verbum de-
est)." 
Éa Számadások a' Baranya Vármegyei Szék-
tsői, máskép Szektsői Török Bánság Jövedel-
meiről készíttettek. 
11.) Az 53-dik és 54-dik lapon 355-dik 
szám alatt : 
„ Codex Turcicus folio oblongo , char. 
qyrma , continens rationes publicas Banatus 
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Stnhl-Weissenburgensis (hwai-ísthuli-Belighrad) 
anno Hegirae 1002 (Christi 1593—4)/' 
Székes Fehérvárról már az 1192-diki Pápai 
Adólajstromban olvashatni r „ /« Episeopatu 
Vesprimiensi. Ecclesia Saneti Stephani ítegis 
apud Castrum Belle gr ade, tinam Marcqm 
auri. Quae est Hospitale*) 
12.) Az 54-dik lapon 356-dik szám alatt : 
„ Codex Turcicus folio oblongo , char. 
qyrma, continens conspectum possessionum pe-
culiarium Praefecti Banatus Strigoniensis , et 
Commendatorum et Emphytentarum hujus Ba-
natus, item Praesidiariorum Vicegradensium, et 
aliquot Begesta Banatus Budensis et Novigraden-
sis, e nova rescriptione quam aula Othomanica 
fieri iussit anno Ilegirae 1084 (Christi 1673-—1). 
Tilulus exteriőr simpliciter: Deftheri-thachriri-
djedidi - a mali - liwai - Usthurghun we- mustha 
rhfidhani-qat aZ-Wischighrad we- tsehend- qaid 
ez-liwa'i-Budtin we- Nowighrad el-waqe fi-seneh 
1084; sed^ titulus interior explicatius: Idjmali-
chas sehai- mlri- liwai- Usthurghun we-zu ama 
we - erbabi- thimari- liwai- mezbureh ive-must ha 
chfidhani- qata'i Wischiglirád we-tsehend- qaid 
ez - liwai - Budun we - Noivighrad der - c hndudi-
JJiwar ber - mudjibi - tha chriri - djedid ha -fir-
mani- all el-waqe9 fi-seueh, arba we-themauin 
tre-e/f 
•) Ludouici Antorxii Muratorii, Antiqiiilates ItaliaoJSfe 
dii Aeui. Mediolani, 1741. fol, Tomo V , col. 874. 
no 
13.) Az 57-dik lapon 367-dik szám alatt: 
„ Codex Turcicus folio oblongo , char. 
qyrma scriptus , continens rationes mercedum 
quae solutae snnt vei solvendae erant (mewadji-
batli) aurigis (arabadj>jhu) et ba jul is e Banati-
bus Sigeth seu Segethwar , Petschüi , Puzjeghali 
et Mohatsch seu Mihatsch, item structoribus et 
fabris lignariis ( benna weneddjarlar ) , qui 
omnes ad aedificandam turrim urbis Sigeth (qul-
lei- qalal- Segethwar) anno Megirae 979—80 
(Christi 1571—2) adhibiti sunt. Horum nótá-
rius fűit Mustafa Ez-za'im" 
11.) Az 57-dik lapon 370-dik szám alatt : 
„Codex Turcicus foliorum 341, fol , char. 
neschi scriptus, continens descriptionem geog-
raphicam , ethnographicam et politicam Hungá-
riáé, Austriae, totius Germaniae et llelvetiae, 
quam auctor in praefatione, quum in eo ipso 
esset ut Kithabi- Atlas (puta Mercatoris librum 
celeberrimum) turcice verteret, jussit Sultani a 
se ex illo exceprtam et seorsim editam esse te-
statur. Sultanum , quem dicit , fuisse Muham-
medem IV, ex eo iutelligitur quod in fine di-
ci t , hoc tempore, anno Hegirae 1091 (Christi 
1683), Imperatorem Germauiae esse Leopoldum. 
Primo capite folio 1 v. — 7 v., describit Flun-
gar iam, secundo f. 7 v. — 34 recto, ceteras 
terras quas supra diximus. Subinde Jentorem ad 
május illud opus a se edendum relegat ibique 
hoc illud uberius expositum iri promittit. No-
mina propria non pauca quidem corrupta sunt , 
sed ita tarnen ut de iis restituendis non despe-
randum sit. Lepida imprimis mihi visa sunt , 
quäe passim de institutis et moribus nostratium 
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lcguntur, iit illa de luxurie et moribus sybari-
ticis Vindobonensium, folio 8. verso. Argumen-
ta et nomina propria urbium usque ad folium 
10. versum in margine minio notata sunt. Item 
in ipsa oratione nomina geographica et alia vo-
ealibus rubris et subinde iineoiis ejusdem colo-
ris disiincta sunt; sed quod auctor in praefa-
tione dicit , se ea loca, quae Sotiman I. in ex-
peditionibus bellicis attigisset, punctis rubris 
distinxisse , id in nostro quidem exemplari a 
librario neglectum est." 
15.) A* 70-dik lapon 410-dik szám ala t t : 
„Codex Turcicus foliorum 320, in 4to nii-
nor i , char. neschi scriplus, qualem alibi nondum 
vidi , literülls mirum quantum á sinistro dex-
trorsum inclinatis et paene resupinis, continens 
Jiithab-fadhail-el djihad, de praestantia miliíiae 
quae pro religione suscipitur , ex «pere arabico 
Schems-ed-din Metvlana Achmed Ibii-Ibrahimig 
quod inscribitnr Meschare- el- aschivaq ila-ma-
sare>- el-'usschaq , ab ^Abd-el baql turcice ver-
sus. Liber divisus est in 33. capita et epilogum. 
Illorum recensuin et argumenta vide in fine 
praefationis , folio 7 recto — 8 reclo. — Ad 
versionem illám suscipiend«m 'Abd-el-baqí in 
praefatione se eo motum esse dicit, quod, quum 
Muchammed - Pascha post mortem Solimani I. 
(qua occasione data tota história expeditionis 
Sigethanae , in qua Soliman vitám finiv i t , et 
eorum quae deinde a Muhammed-Pascha pru-
denter facta sunt , narratur) in Veziratu suo ab 
imperii berede, Selímo I I , confirmatus esset, 
j a m , rebus pacatis, libris legendis mulium ope-
ráé daret et praecipue hoc libro delectaretur. 
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Itaque se , ut ei gratum faceret , eum [turcice 
vertisse. Exciderunt e nostro codice foiia 195— 
uip«»» iimkhcr . h q o i q uniiuóíi «i 
II. Szakasz, 
a.) Dreszdai Kézíratok : 
16.) A* 23-dik laf>on 157-dik szám alat t i 
„Codex Arabiens, si integer esset, folioruin 
229 (numeri enim föltöröm* ab ipso librario ad-
jecti sunt), de quibus 128 exciderunt, ut 171. 
modo supersint, 4to minori , chár. diwani-ne-
schisi seriptus , continens Chizaneth-el-jethawa, 
Promtuarium responsorum de jure. Codex ab-
soíutus anno Ilegirae 984 (Christi 1576—7). Le-
gátus est a Scjtieich Suleiman Efeütff el-Wa'ezh 
templo prim^yio urbis Budua (i. e. Budae Pan-
nonicae).vl 
17.) A' 26-dik lapon 177-dik szám alatt: 
„Codex inixtus foliorum 101, 8vo, partim 
char. neschi, partim nestha liq seriptus. Insunt 
1.) folio 1 r. — 4 v. Varia Carmina turcica. 2.) 
folio 5 — 41_v. Tractätus arabicús , Usul-el-
c/étkem fl* nizham* el- alem , i. e. Fundamenta 
disciplinae politicae, ab c tiasan-Efendi in urbe 
natali Aqchisar (unde vulgo Ml- Aqchtsarl ap-
pellatus est) anno Hegirae 1004 (Christi 1595— 
6) seriptus, et póstquam auctor in expeditione 
ad versus Austriacos , Anno Christi 1596 , qua 
Muhammed III Agriam expugnavit, castra im-
perialia secutus es t , ab eo in urbem natalem 
reduce suasu procerum auTicorum anno Hegirae 
1005 (Christi i596—7) turcíce versus. Versio 
turcica singulis orationis arabicae membris sub-
iuneta est.3' etc; etc. 
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18.) A' 28-dik lapon 183-dik szám ala t t : 
„Codex arabicus foliorum 300, in 4to , char. 
neschi seriptus, volumen quintum explanationis 
locoruin difficiliorum Commentarii Beidhawiani 
in Coranum, auetore Scheich - %adeh quodam. 
Hoc nostrum volumen complectitur Suras 25— 
38. In folio primo nofatnm es t , totum opus sex 
ejusmodi voluminibus constare. Codex olim a 
Suleiman-Efendt templo primario urbÍ3 Budun 
(Budae) legátus est." 
19.) A' 36-dik lapon 246-dik szám a la t t : 
„Codex arabicus foliorum 80, Svo ma jo r i , 
char. nestha3iiq seriptus , continens ea&dem nó-
tás ad Commentariuni in praefationem libri El-
Misbach, quas exhibet Codex 152. Auctorem 
esse Jaqub Ibn-Sejjid-A li, jam iiío loco dixi-
mus. Codex a Suleiman-Efendí EI-Wa3ezh tem-
plo primario Urbis Budae legátus fűit." 
b.) Wolfenbiitteíi Kéziratok t 
20.);A' 83-dik lapon 63-dik szám alat t : 
„Alcoranus, arabice. Codex chartaceus varii 
coloris in 4to. Spolinm' ex rapinis Papensibus et 
Jaurinensibus partum in Hungaria a Tobia Co-
bero Medico die 30. Mártii 1598. (Signat. 2 4 , 
3. Ms. Aug. 4.)J1 
21.) A" 84-dik lapon 75-dik szám alatt: 
„Alcoranus, in fronte et calce mutilus. Cq-
dex Chartaceus in 4to. „Vom Braunschweig. Obr. 
Lieutenant von Wolframsdorf bey Erstürmung 
der Vestung Neuhäusel 4685 erbeutet*3 (Si&n. 
133, 2. Extr . 4 ) " 
Tud. Gyiijt. Uh Kot. 1832. * 
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22.) A' 84-dik Japojn 81-dik szám alat t : 
,.Tria opuscula arabiea grammatica, quo-
rum duo priora perquam calligraphice scripta 
sunt , sed auctor mis quam apparet. R. — Codex 
Cliartaceus in 4to. , Est Praeda Budáé facta. 
(Extrav. 239, 3). Fűit Parisiis. — Flügelius nó-
tá t , librum scriptum «sse anno Hegirae 1082. 
(Christi 1671—2).;' . 
23.) A' 85-dik lapon 81-dik szám alat t : 
• „Pars Alcorani. Codex cliartaceus in 4to. 
muti íus , ex arcé Neuhäusel Anno 1685 expu-
gnata ablatus. Fűit Parisiis. (Extrav. 239, 6.) ,J. 
24.) A' 85-dik lapon 89 dik szám alatt: 
,,Poemata turcica. — Codex cliartaceus in 
4to. Buda anno 1686. expugnata ablatus. (Extrav. 
247.).,a 
25.) A' 85-dik lapon 90-d.ik szám alat t : 
,,Libri arabici duQ
 H quorum prior est gram- * 
matica illa notis^ima Caphiah , posterior item 
argumentum granimaticum traetat. Codex char-
taceus i.n 4to. in expugnatione Budae inventus. 
Ex hibnotheca Élisabethae Sophiae Mariae Du-
cm<ie. (Extrav. 260, 1 0 ) " 
26.) A1 86-dik lapon 111-dik szám alatt: 
„Preces tui-cicae ex Alcorano desuintae. 
Codex Cliartaceus in Svo. a Friderico Kémbtne-
ro in obsidione Granensi anno 1594 repertus(75. 
Ms. Aug. 4 ) / ' 
27.) A1 86-dik lapon H2-dik szám alatt: 
„Preces arabicae cum aliquot suris Corani. 
Codex Cliartaceus in 8vo. qui fűit olim Ali Ra-
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schae in Canischa, et praedáe loco cessit Austri-
aca militum praefecto ab Eggenberg anno 1602. 
(76 , I. Ms. Aug. 4).,r 
Nein lebet áldást nem mondani azon figyel-
mes Német Tudósoknak hamvaikra, kik e" Nap-
keleti Kéziratokat az elveszéstől megmentették, 
ha meggondoljuk, hogy a' Magyar Diplomatiká-
nak vad Vandalusai még 1830-dikban is számta-
lan nemzeti régiségeket, fájdalom! gazdálkodás-
ból ringyrongy gyanánt a' Papiros Malmokba 
küldöttek. Mikor fogunk mi gondolkodni tanulni 
a3 Régiség tiszteletére nézve? Mikor győződünk 
meg a' halhatatlan érdemű Bajor Fejedelemnek, 
111 Maximilián Jósefnek , ime nevezetes jelszová-
ról: ^Ohne Yaterlandsgeschichte heine Vater-
landsliebe1' ? 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár ürzoje. 
ISI. 
I v ü I ö i i b f é 1 c k . 
i . 
I n t é z e t . 
Tiészes kiírás Ts. Ns. Tolna Vármegye 1 83ldik eszten-
dei November' 2lkén , és December' 13kán Szexár-
don folytatva tartotL köz Gyűlésének Jegyző köny-
véből. 
2280. 2957. A' Magyar nyelv' és nemzetiség' elő-
mozdítására e1 megyében fenálló rendszabásokat — ÜZ 
eránt Jeszenszky János második Al-.Ispány Urnák e lö l -
ülése alatt megbízott kikűldötség' javallata nlán — a* 
jelen környülállásokhoz képest terjeszteni czélarányos-
nak látván a' Ts. Karok, — 
*8 
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Végzést tevének*, hogy e' megye nem kis részben 
ú j j abb 's jijjabb külföldi gyarmatokkal szaporodott la-
kosi nemzeti egyesűlésöknek , a' zsengében le°sikeresb 
eszközlése végeit az egy vallása községeknek csak egyiéle 
oskolajok , és ebben a' tanítás magyarul legyen. A' né-
m e t , vagy más nyelv — olly helyeken , hol a1 gyerme-
kek a' magyart most épen nem értik — csak magyará-
zás , .és a' Magyar nyelvnek tanítására — mint az anya-
nyelv Gymnasiumokban — használtatván. . 
A' mikép csak a' Magyar nyelvet tudó személyek 
lehetnek Oskola-ttfnílókká : de fő Szolgabíró Urak állal 
a' Lelki - pásztorok' egyet értésével, némelly helyeken 
jelenvaló lag még fenforogható környülállásokhoz sza-
bott időre adandó engedelem mellett olly Oskola-mes-
ter , ki eddig tisztében a' községnek bizodalmát és tet-
szését megnyerte, ha a' Magyar nyelvben még jártas 
nem volna, ezen hijány' pótlására alkalmatos Praecep-
tort tartván — a' mire nézve a' földes Urak is kétség-
kívül segedelemmel lejéndnek — hivalalat további ren-
delésig folytathatja. 
Nem különben a' folyó (1831) esztendei 939dik szám 
alatti hasonló tárgyú rendelés' kapcsában, melly hez ké-
pest járásbeli fo Szolgabíró Urak minden telhető mód 
tovább is ügyelni fognak ; azt határozták a* Ts. Karok : 
hogy az oskolába járó gyermekek ama' ruha neműt, 
melly a' megyének több helységeiben a' nemzeti külön-
böztelést mintegy képezi "s fentartja, tudniillik a* rövid 
nadrágot és gyapjú harisnyát, okvetetlen lelegyék; és 
az oskolákra, mint közinlézetekre nézve fen forgó tekin-
tetnek e' részben is eleget té^én a' nemzethez, melly-
nek tagjaiva nevelteinek, minél korábban és teljesebben 
csatolják magokat. — Elnézik még is a' Ts Harok . hogy 
a' most beálló télen a' gyermekek már kész ruhájókban 
járjanak az oskolába, és e' rendszabásnak kivétel nélkül 
szorító ereje csak a' kövelkezö lbä2ciik eízUndő' tava-
szával kezdődjék. 
Mellyeknek annál sikeresb eszközlése végett — fő 
Szolgabíró Uraknak szakadatlan tiszti ügyelelök, úgy 
az állalok ezen intézetek eránl tudósítandó, és azok 
szerént hazafiúi kozmunkálódásra felszólítandó lelki 
Pásztoroktól méltán várt hathatós iparkodás mellett — 
a' földvári járásra nézve Grúber Jósef, — a' Völgységi-
ben Bonyhádi Perczel Sándor és Jósef, — a* Siinontor-
nyaiban Magyari Kossá Sámuel, — és a' Dombóváriban 
Jobaházi Dőry Sándor Táblabíró Urakat megbízták a' 
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T s . Karok; hogy félesztendőnként a' helységek' oskolá-
jit megszemlélvén , mind ezen végzés' teljesedéséről és 
foganatjáról magoknak t udomány t szerezzenek — mind 
a' mit a' dolog' előmozdítására , vagy a' talán előfor-
dulható nehézségek' elhárítására szükségesnek és ezél-
arányosnak ismernének — to 13i ró Urukkal, és az illető 
lelki Pásztorokkal egyetértve és össze fogva eszközölni 
iparkodjanak ; mind ezek felől a' Ts. Karoknak időről 
időre tuiósítást tévén. 
A' mint pedig e' tárgyat, és általában az egész f en-
forgó állapotot — hogy a' lelki Pásztorok hivaLalbeli 
hatóságokat, és egyébberánt is híveik érlelmök és indu-
lat jókra lévő befolyásokat teljes mértékben a' haza ezen 
ügyének előmozdítására fordítsák — a' Ts. Karok külö— 
nös levelekben a' P«;esi megyés, és a' g. n. e. liutbti Püs-
pököknek, úgy az Ágostai 's llelvetiai vallású Superin-
tenden->eknek ajinlották ; — úgy különösen megkérték 
vala őket — méltóztatnának több megyebeli községek-
nek az Isteni .szolgálatban is nyelv és nemzetbeli fele-
kezetekre külön válások' — melly mindenkép káros —-
maj 1 majd következő megszűnt etése végeft — cs hogy az 
Isteni szolgálatnak malasztja e' tekintet alatt is a' haza* 
javára, és a' híveknek azzal összekötött tökélletesedé-
sökre , boldogulásokra forduljon — a' jelen környülál-
lásokhoz képest rendelést, tenni ; hogy ol ly helységek-
ben, hol a' lakosok a' Magyar szót általában értik , az 
Isten' igéjének hirdetése, és az Isteni szolgálat, a' men-
nyire abban az egyházi szertartás az anya nyelvet kö-
veti . egyedül magyarul legyen A' hol pedig a' lakosok 
nyelvbeli tudatlanságokra nézve az még nem történhet-
nék, felváltva, a' Magyar nyelvnek kedvező arányban 
— és még olly községeknél, mellyeknek eddig csak ide-
gen nyelven volt Isteni szolgálatjok , az , bár ritkábban, 
de szükségképen magyarul is tartassék. A' mi a' minden 
hol , ha kiselib számmal is találtató magyarul tudókra 
nézve illendő 's igaz-ágos: a' népnek nemzet.esedésie éb-
resztése tekintetéből jó és foganatos, és általános tör-
vénynek — mellyet e' részben a' Ts. Karok minél előbb 
hozatlUtni óhajtanak — előkészületéül czélarányos , és 
szükséges fog lenni. 
A' közhivatal é« szolgálatokra nézve fen forgó tekén-
teteknél fogva továbbá azt határozták a' Ts. Karok — 
hogy a' helységek' Jegyzőji eránt mér fenáll© rendsza-
bás mellett — a' helységek* Előljáróji, és a' Templom1 
szolgalatjához tartozó személyek is csak ollyak lenesse-
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nek, kik magyarul tudnak, és ruházatjokbari a' nemzeti 
elválásnak, feljebb érdeklőt! jelét leteszik. Azonban a' 
raár előbb kifejezett tekéntelböl, melly helységben ma-
gyarul tudó, ki arra való volna, még nem találtatnék; 
a' járásbeli fő Szolgabíró Urak , — a' Templom' szol-
gálaljára nézve'a' lelki Pásztorokkal, többnyire pedig a* 
földes Urasággal egyet értve — kivételképen megfogják 
engedni ; hogy még egy ideig mások is választathassa-
nak az érintett szolgálatokra. 
A' mellyeknek folytában szinte mint a'nemzeti egye-
süléssel ellenkező szokást — melly szerént minden a* 
nyelvre nézve külön való felekezetből bizonyos szám-
mal tétetnek a' helységekben Elöljárók — megszűntetni 
rendelték a' Ts. Karok. Hogy a' mint mind magyarok-
nak kell ismertetniük a' haza lakodnak — e' részben is 
a' polgári kötelességet megoszlás né lkül , egy hazafiúi 
lélekkel gyakorolják és viseljék. 
Ezek mellett figyelemre méltónak ítélték a' Ts. 
Karok a' mesterségbeli Czéheknek állapotját is ; hogy 
ezen a' közigazgatás' különös pártfogása alatt lévő; és 
mintegy közönséges intézetképen álló társaságok az illyes 
intézetek eránt kívántató szertartást a' feliforgó tekintet 
alatt el ne kerüljék. És e' végre szükségesnek Játták je-
lenvalókig meghatározni; hogy Czéhbeli Elöljárók csak 
ollvak lehessenek , kik a' Magyar nyelvet tudják , a' 
Czéhek' gyűlései Magyar nyelven vigyék dolgaikat; 
minden Czéhbeli l eve lek , írások, és akármelly kiadá-
sok csak magyarul készülhessenek ; ezeken kivül pedig, 
egy esztendő múlva a' Megyében mesterségbeli inasnak 
gyermek be ne vétcttelhessék , ki magyarul nem tud. 
A' közigazgatás' folyamat.jában végre — a' mint az 
e* Nemes Megyén annak rendje szerént amúgy is általá-
ban magyarul vagyon, ós jelenvalólag a' számadás, ösz-
szeirás, idó'szakaszbeli jelentések, és illyesekre kívánta-
tó tabellák és laistromok, a' mennyire még némelly 
részben deákul maradtanak, magyarul nyomtattatni , "s 
illetőleg a' Nagy Méltóságú Helytartó Tanácstól kéret-
tetni rendeltet tek— úgy az Úri Székek, és a' Nemesi 
jószágok' kormányozására nézve — annál fogva , hogy 
ezek alkotmányunk szerént a' köz törvényhatóság és 
igazgatás' ágazatjai — az ezek eránt fenálló tekintetek 
és rendszabásokhoz képest most azt végezték a' Ts. Ka-
rok ; hogy az Uri Székeken ugyan , mellyeknek jegyző-
könyveik e' Megyében különben is magyarul vezettet-
n e k , sem fo lyamodás , sein más előadás e g y é b b , mint 
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Magyar nyelven, ne történjék, és el ne fogadtassák ; 
a' mire a' törvényes bizonyság tiszti képen ügyelénd — 
a' nemesi jószágok' kormányozása eránt pedig járásbeli 
fő Szolgabíró Urak a' földes Uraságokat szólítani fog-
já t 5 hogy azt minden részeiben és ágaiban magyarul 
intézzék és folytassák ; olly hozzá adással , hogy ha va-
lahol a' Ts. Karok' hazafiéi bizodalmok" ellenére ez 
nem történnék — ők eszteridő múlva a' Ts. Kavoknak 
ai'ról felentést tenni kötelesek lesznek. 
Melly végzést Tő Szolgabíró Urak a' földes urakkal 
közölvén, hogy annak sikerét, mindegyik k'íílönös kö-
rében is eleven és tarlósmimkálódásának targyálíí vegye, 
— tiszti ügyeleteket pedig szakadatlanul, és minél íiaW 
hatosban arra fordítván . hogy ezen végzés voltakép tel-
jesedjék, és fentarlassék; — a' dolog' foganatjá eránt 
időről időre a' Ts. Karoknak tudósítást tágnak tenni. 
Olv. és kiadta Bezerédy István m. k. Fq Jegyző. 
. H o l é c z y . 
2. 4' Magyar Tudós Társaság Igazgatóságá-
nak Jelentése. 
*
1
' ' S i J a ' n i m V 
A' M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g 1 M a q,|( á I ó d á s a i 
l83 lbon. 
Az Igazgatóság, Posonyban Novemb. 17d. l83oban 
tartott legelső ülésében, 'Előlülő s' Másodelőlülő válasz-
tása után 23 rendes tagot nevezett ki. Kzek 1831 ben Fe-
bruarius 24dikén megkezdett üléseikben tiszteletbeli ta'got 
tizenhatot, hazai levelezőt húszat , külföldit kettőt vá-
lasztottak és együtt mingyárt, az alaprajzban kitűzött 
ezen tárgyakhoz fogtak: !. Honni nyelv miveltetése. l í . 
Munkák kiadá-a. f l l . Munkák megbirálása, IV. Jutalom 
kérdések. V. Tudományos utazások. Mit teve a' társaság 
ezekre nézve hetedfél hónap alatt, mivel az országot 
ellepett eholera ötödfél hónapig szakasztotta féljbe ülé-
se i t , annak köztudomásra adása (Lt következik: 
'ír.'iü " 
I. H o n n i n y e l v m i v e l t e t é s e . 
1. A' közösen óhajtóit nagy magyar szótárhoz a' 
társaság minden tudomány, müvészség, kézi mesterség-
beli műszavaknak az eddig megjelent magyar könyvek-
ből kiszedése által fogott $ hogy így a' többféle xró "több-
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féleképen próbált kitétele együt t legyen , rs azoknak ja-
va választasséle ki. Ki vagyon ennél fogva néhány tisz-
teletbeli 's minden rendes és levelező tag között a' nyelv-
tudomány osztályából 7o munka, a' philosoph iáéból 6 8 , 
a' történettudományáéból 3t»2, malhesiséből 5 u . törvé-
nyéből 3Q, a* természet tudományaiéból 25.3 osztva. Van 
figyelem a' theologiai műszavakra is. Most a' tagok ezen 
dolgoznak, néhánya pediga' philosophia ésmathesis osz-
tályából , műszókivonatját már be is küldölte, mint 
majd egyegy osztály készen lesz, annak műszavai kia-
datnak, hogy az ekkép közre bocsátandó p é l d á n y o s a k 
több értelmes hazafiakkal közlése után , vélekedésüket 
a* műszavakról a' társaságnak nem tagjai is előadhassák, 
'íí a' talán nem, épen jól kifejezettek helyébe jobbakat 
ajánlhassanak. Igy mintegy az egész ország vévén részt 
országos köz tulajdona minél tökélletesebb összeszerkez-
tetéséhen 9 annak gyanúja , mintha Önkény 's makacsság 
akarna tolni a' nemzetre szükséges műszavakat, elsi-
muljon , söt ezeket a' miveltségben gyarapodó magyar , 
mind nyelve természete, mind a' világos értelem meg-
kívánása utján, uj kincsül, szavai közé készebben 
fogadhassa. 
2. Ugyan e* szótárhoz a' tagok gyűjtik a' vidéki sza-
vakat a' mindennapi életből,, az elavultakat kön}7vekböl; 
'a már effélék a' társasághoz érkeztek is bé. 
3. A' nyelvtudomány osztályának helybeli tagjai a* 
nyelv körül eddig tett. vi^gálódások megtekintése után, 
javallaljukat a' magyar helyesírásra és a' hajtogatás pél-
dájira nézve , az Augusztus végére határoztaloti, de a' 
choiera miatt elmaradt nagy gyűlés helyett» a' közeleb-
bire adják bé. 
II. M u n k á k k i a d á s a , 
1. KolÖnVbfelé kézírat, visgálat alá 's kinyomtatás 
végeit 183tben a' társasághoz 16 érkezett. Ezek közül 4 , 
megvisgáf tatása után, mint. nem a' társaság czéljaihoz 
tartozható, vissza ment; a' többinek most fo.ly által te-
kintése. 
2. A' magyar játékszínnek jó darabokkal rlésegitése 
tekintetéből megkeresvén a' Kassai magyar játékszínre 
ügyelő Ns Abauj Vármegyei küldöttség a' társaságot, ez 
o lasz , angol , franczia, német és spanyol nyelvből het -
venegyféleszomorú, víg és énekes játékot jegyzett k i , 
*s azok fordítására minden tagot, sőt nem-tagot is ama-
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zok által felszóllított. Ezek közíil fordításra jelentették 
magokat eddig öten, de munkájuk még bé nem érkezett. 
3. Hogy a' régi görög, római , 's tij olasz , franczia * 
angol, német rernek t o l l ú 's nagy hasznú irók nye l -
vünkre fordítása is folyamatba induljon: ie lszól l i tatott 
minden rendes tag az emiitett idegen nyelvű, leginkább 
kitűnő , legfontosabb 's osztályához tartozó ollyan mun-
kák czime feljegyzésére, mellyek 
a) vagy örök időre megismert első rendű becsük, vagy 
bj a' magyar kir. birodalmat közelebbről illetésük » 
c) minden hazai rendre kiterjedő kozhasznnságuknál 
lógva legcslegelőszer fördítandok. Minden osztály bead-
ván már az ide tartozókat, a' kinek mi tetszik azt fogja 
választani fordítás végett , sőt nem-tagokat is örömmel 
lát majd a' társaság, fordílóji sorában. 
4. A' társaság évkönyvei számára már több érteke-
zés készen áll. Ezek első kötele 1832 elején jelent volna 
m e g , de 1831 ben köz ülés a' cholera miatt nem lehet-
vén , a' folyó 1832ben tartandó köz ülés utánra maradt. 
5. Pályamunka az lö3lbeu megjelent magyar mun-
kák közül eddig elö kettő van kijelelve, mellyek és a' 
még később kijelelendők közül egyik a' 200 darab arany 
jutalmat kapja. 
III. M u n k á k m e g b i r á l á s a . 
Folyó iratját a* társaság „Tudománytár" czím alatt 
kiváná kiadni, és hogy a' magyar királyi birodalomban 
kijövő minden nemű 's nyelvű munkának annál bizo-
nyosabb isméreléhez juthasson : minden köny vnyomlaló-í 
műhelyt felvigyázás alá rendelt. Külföldi munkákra néz-
ve pedig több folyó iratot jártat. Igy ,az emiilelt folyó 
iratba jövendő kivonatok és tudományos jelenlések ki-
dolgozása , összegyűjtése, egész esztendő alatt folyt
 r 's 
ide tartozó együtt már több is van. De a' héti ülések e* 
tárgyat még a' nagy gyűléssel is közölni akarván , az 
1832re esni kellettnek elhalasztása miatt, a' Tudomány-
tár dolga is a' közelebbi nagy gyűlésig marada függőben. 
IV. J u t a l o m k é r d e s e k . 
Köz ülést , melly oz alaprajz szerint a' jutalomkér-
désekel kihirdeti , az emiitettek miatt tartani nem lehet-
vén , a' nyelvtudomány és philosophia osztályának 1831-
rol szólló két kérdése, a' történetírás és mathesis osz-
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tályából l s32rc felteendő két kérdéssel együtt az 1831-
beli köz ülésben lesz közzé téve . 
V. T u d o.m á i j y o s u t a z á s o k . 
Ezekre még eddig ok. nem fordult elö. 
B. 
A* M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g P é n z t ú r á n a k 
Á l l a p o t j a , 1Ö31 végével. 
Azon megjegyzés kezdi e z t , hogy a' társaság ülése1 
fogadott helyének előleges kibutorozása , pénztárának bá-
torságba tétele 's átaljában pályájára indítása körül több 
n e m ű költség val.a megteendő. 
Hogy pedig tőkepénzeinek mennyisége 's ahhoz ké-
pest lehető kiterjeszkedhetése i* lássék : az eddigi alapí-
tók neve 's áldozatjának előterjesztése á l ta l , jövedelmei 
is közzé tétetnek. 
I, J ö v e d e l e m . 
1, Alapított tőkékben ^ mellyek aján 
lása esztendőnkint következő sor-
ban történt, a' summák az alapí-
tóknál maradván : 
1826ban. 
Gróf Széchenyi István 
Gróf Vay Ábrahám 
Gróf Andrássy György 
Gróf Károlyi György 
Gróf Széchenyi Pál 
Gróf Batthyány János 
Ifj . Gróf Esterházy Mihály 
Neczpálí Justh Gábor, 
Gróf Teleki Jóse f , Ádám , Samu-
el és László testvérek 
Ifj. Gróf Esterházy Károly 
Pallini Inkey Imre 
Gróf Festetics László 
Szepesi Szabó István 
I827ben. 
Jósef Fo ITerczeg, Nádor 
Gróf Cziráky Antal 
Kötelezők-
ben 
Pengő pénzben 
Rf. { xr 
Kész 
pénzben 
R f . | x r 
60,000 
8,000 
10,000 
/»0,000 
10,000 
10,00» 
10,000 
1,000 
5,000 
10,000 
1,000 
10,000 
200 
10,000 
3,000 
11 188,-/00 I 
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Általhozat 
Pápay Samuel 
Herczeg Batthyány Fülöp 
Gróf Keglevics János 
Gróf Zay Károly 
Báró Mandell Károly 
Kopácsy Jóse f , Püspök 
1828ban. 
Jankov ich Miklós 
iS:?()l5án. 
Gróf Károlyi István 
Gróf Károlyi Lajos 
Sz. kir. Buda fő városa 
Idejárul GrófPál í íy Ferencz. mig él. 
400 p. f. tal eszleudönkint l826ról* 
2. Ezen alapított t ő k é k n e k , mint 
IsSobel i November Iső napja olt a 
tiszta gyümöícsözésüeknek száz-
tó l hatos kamattal bé kellett volna 
h o z n i , — ide értvén Gr. Pálfly Fe-j 
rencz ajánlását is — 16,612 f o -
rintot; de mivel némelly alapi-j 
lók kamatjaikat mind eddig le 
nem fizették , öszveleg nem jött 
be több, kamntképen l832d. Ja-
nuariusa elsőjéig, mint 
és igy kii ti maradt még 3,622 forint. 
3. Némel ly alapítványok későbben 
járultak i d e , vagy kész pénzül 
tétettek l e ; u. m. 
a) Néhai Sándor István hagyo-
mányában , me l ly az ország pénz-
tárából jött Decemb. 3kán 1831 ben 
által. Ehhez tartozó 414 for . künn 
maradt kamattal. 
b) Vedres István I830ban aján-J 
l o t t ' s 183Iben kifizetett alapított 
tökéjében. 
c) V.íghy Ferencz ugyan abban 
December 1Tikérői 183'iben. 
d) Ilont Vármegye küldeményében 
Pengő pénzben 
Kötelezők-
ben 
Rf. | xr 
Kész 
pénzben 
" R f T Ű r 
188,200 
1,000 
40,000 
4,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
20.000 
10,000 
2,000 
8,840 
12,990 
967 
200 
400 
20 44 
(I '479,0401 114,577150 
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II. K ö l t s é g. 
1. Titoknok ?s helybeli és vidéki ren-
des tagok, tisztviselők és szolgák 
fizetésére 
2. Nem fizetett vidéki tagok nagy 
gyuléskori napdijaira *'s utazási 
költségére 
3. Ny omtatási költségekre 
4- Előleges bútorozásra 
5. Szállás feiében 
6. Elegy költségekre 
Marad a' pénztárban 
Pengő pénzben 
Kötelezők- Kész 
ben pénzben 
Rf. ( xr Rf. ) xr 
3,693 49 
, 
_ 502 24 
— — 395 — 
— — 1,036 28 
— 369 12 
— ; 754 40 
6,751 33 
279,040 7,826 17 
Oszvesen — 
III. A.' pénzbeli vagyon állapotja. 
I, Tokében; még pedig 
a) Gyümölcsözőben, mint feljebb 
b) Kiadandóban; u. m. 
1. Sándor István hagyományából 
2. Vedres István alapítványa 
3. Vághy Ferenczé 
4. Hont Vármegye kűldeménj'e 
5. A' mult esztendőben lefizetett 
kamatok \ része a' rendszabá 
sok szerint 
Ehhez járul a* Gróf Pálffy Ferencz 
által esztendőnkint mig él aján-
lott 400 p. f. 
I I . Folyó költségekre marad a' pénz-
t á r á n 
•279}04ü — 14,577 |íÍ0 
Egyenkint 1 EgyíítI 
279,040 
967; 6 
200; — 
400; — 
20 44 
2;163 
28?,7q2 50 
4,073.27 
III. Elmaradt kamatok: 
a) Az alapilóknál , mint feljebb 
b) A' Sándor István hagyományá-
ban állalvell kötelezők után. 
Együtt 
[Egyenkint 
290,902 |17 
Az Igazgatóságnak Pesten , Januarius lökén 1í532ben 
larlolt üléséből. 
Gr. Teleki Jó'sef m. k. 
Előlülő 
Döbrentei Gábor m .k . 
Ti toknok , 
3. I g a z í t á s . 
Miért vádoljuk a' régi író kot , hogy azok sok h i -
bás Jegyzéseket hagytak a' következendőségnck ? mert 
a' mái tudós világbanis meg történik e z , 's a' mi s z e m -
be tíínobb , Honnyunkban jelenkort rajzaló Hazafiak 
sem kerülhetik el. 
Én csak a' most Pesten ki adatott Magyar közhasz-
nú Esmérelek Tára clsö köletlyének 17ödik lapján o l -
vashaló el mellőzhetetlen hibát kívánom érinteni , hol 
H o m o r ó d A l m á s ugy béllyegezteLik m e g : hogy ez 
egy oláh falu Erdélyben Udvarhely Széken , me ly csak 
ugyan oláhul Merulujnak neveztetik , arany mosással 
bir 's t . 
A' Nemes Magyar két Hazában minden szeret Ma-
gyarnak (Székelynek , a' mi az elsővel egy) ma nem 
tsak neveztetni , hanem valósággal lenni is , érdemlett 
tisztelet tehát , 's betsület az oláh nemzetnek , de a' H o -
moród Almásiak ezen bár Romai eredetlel di tsekedő 
oláh nevezetei senki állal iyiagokra ruháztatni nem en-
gedik , 's a' fenn érdeklett esmérelek Tárának e' rész-
ben ellene mondva , magokról a' következendő esmére-
teket kivánnyák a' T . T- olvasók , 's következendő ma-
radék eleibe terjeszteni , hogy t. i. 
Homoród Almás egy a' legrégibb, l egnagyobb, "« 
minden királlyi haszon vételekkel bíró TörsqKös N s . 
Széke ly Faluk k ö z ü l , Lakóssai hasonló képpcn (k ik 
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egjszer 's mint magos, szálas, formás , szorgalmatos 
emberek) mindég JN's. Székelyekből állottak , 's állanak 
iiiái naponis, bizonyság erre az egész Nemes székely 
nemzet , bizonyságok a' több százados Lustralis köny-
v e k , 's Hazai Fejedelmek számtalan adomány (pripaipi-
laris) Levelei , mellyek ereje mellett a* Gyalog puská-
sok a' Lovas rendbe felvétettek — Csak most közeleb-
rol is a' Frantziák ellen fel kelő Nemes Sereget 32 Lo-
vassal szaporította a' H: Almási Uliuság, de nem olá-
hok voltak aZok , hanem minnyájon Fő N e m e s , és Lo-
vas fő Székelyek) primores, el prnnípi l i )— 
Mondhatom, hogy én mint oda való születés, és 
Birtokos, az oskolai bólduapokot ki véve 11- Almáson 
nőttem f e l , de ott soha még oláh szózatot sem hallat-
tam — Hiába is keresi valaki Homoród Almást ezen 
nevezet alatt M é r u l u j mert azt soha igy Erdélyben 
fe l nem találja , "s valamint az oláh nyelv a' H. Almá-
siak előtt esméretlen , ngy a' Méruluj nevezetis , de 
Esméretlen , és hallatlan dolog az arany mosás is 
II, Almás minden környékében — Az almásiak arany 
mosása, hammu-zs i r főzésben , vas hámorok niivelésé-
ben, szappan készitlésben, mész égetésben 's t : á l l , 
mellyekből 's ezek t- mellett néhány mértföldnyire ki 
terjedő tulajdon Legelőjek , 's erdőikből esztendőnként 
szép hasznot, 's jövedelmet vesznek bé az Almásiak, 
azért is nagyobbára égetett veres cserepes fedelű kő Ilá-
zakot szoktak, 's szeretik lakásokra épit leni , nem pe-
clib oláhos kunyhókat, ha tehát a' Magyar köz hasznú 
esméretek Tára i ly igazi Magyarhélysegről, i l lendőbb, 
's az igazsággal is jobban meg egygyezo esméretet hagy-
hatna a' következendőségre köszönettel vennék a' H. Al-
másiak , *s ezek nevében. 
H. Almási és Lövétéi Orbán István , 
a' K. Fejérvári Mltgos Püspöki Urad. Inspectora. 
4. J e l e n t é s . 
ezen M u l a t t a t ó - jeles munka Folytatásáról: 
r 
E z e r e g y É j s z a k a 
A r a b R e g é k , 18 F ü z e t e k b e n , 
fordította V. M. I. II. III. IV. Y. VI. VII. Vll ldik füzet. 
I2ed rét
 9 borítékba kötve, egy egy füzet árra 3ü kr 
ezüst p. 
Nem egy könnyen találtatik olly M u 1 a 11 a t ó M u n -
k a , melly mint eredeti és egyszer'smind fordítás , o l ly 
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nagy számmal r.lterjedett volna Ásiának legnagyobb ré-
szében, nyugotti Afrikában, és egész Európában mint az 
E z e r e g y É j s z a k a cziin alatt ösmereLes A r a b R e -
g é k . Ezek a* legváltozatosabb mulattatás mellett felette 
sok életbölcseséget foglalnak magokban, és a'NapkeleL' 
sajátságainak , szokásainak ösraertetésében , interessáns 
gazdag kincstár gyanánt tekintethetnek, mellyet az Uta-
zók Leírásai semmikép' ki nem pótolhatnak. Az Arab-
nak vitézsége, a' kalandok és csudálatos történetekhez 
való hajlandósága , szerelme, és bosszúállása , az Arab 
asszonyok' forlólyossága, a' Bíráknak megvesztegethetősé-
ge — mint egy rajzolatban tüntetnek szemeink e le ibej 
aranyos - tündér-Paloták , bájoló szépségű Asszonyok, 
gyönyörű kertek', mulatságok', ebédek'leírásai, mintegy 
elragadva viszik érzékeinket a1 keletre 's a' t. S z ó v a l , 
nints ol ly nemzetü , rangú , bivatalú , korú , és hitű 
ember , a' ki ezen Regéket gyönyörűséggel ne olvashatná. 
Eddig a' n y o l t z e l s ő F ü z é t ( l—8.) jelent meg, 
minthogy ezeket a' tiszteletre méltó olvasó Közönség 
igen kedvesen f o g a d t a a * Kiadók igyekezni fognak, 
l iogy a'{még h á t ra l é v ő T í z - F ü z e t e k is minél 
előbb napfényt láthassanak. 
5. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typograpji iájában megjelent új könyvek. 
17) A' Jász - Berényben felállítandó K ó r h á z , és 
az arra való felügyelés eránt kidolgozott É s z r e v é t e -
l e k . 4. rét. 
18) Tek. Ns. Jász és két Kun kerületekben folyó 
1832. eszt. Bojt elő hava 20. napján Jász-Berény Váras-
sában tartatott Tiszti újjitó Széke alkalmával mondott 
Beszédek. 4. r. 
19) Dissertatio inauguralis Medica de C h o l e r a 
quam eonsensu et auctoritate Magnifici Dom. Praesrdts 
et Direcloris Spectabiiis Domini Decani nec non Claris-
simorum DD. Professorum pro Doctoris Medicinae lanrea 
rite obtinenda in alma ac celeberrima regia Scientiarum 
Universitate Hungarica publicae disquisitioni submitlit 
Ludovicus Kapu. — (Ezen Értekezés, a' czimen k ívü l , 
magyar nyelven van nyomtatva.) nagy 8ad rét. 
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III. Kötet* F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Iloblik Márton. Verőcze Vármegye Isnie'rete. ( Berekesztés) 
3 lap. 
2) Plánder Ferenc'/. Zala Vármegyei Göcsei szóejtés (dialectus) 
's annak némelly különös szavai. 62 lap. 
3) Podhradczky Jó'sef. Holmi Régiségek. 82 lap. 
4) J*. Egy oklevélnek kettős Diplohiaticai Jelessége. a' t. 
92 lap. 
II. L i t e r a t u r » . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K Ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Pechata Károly. Kgynehány észrevételek Csaplovics János Úr: 
,,Gemälde von Ungern. 97 láp. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Horvát István. Catalogus Codícuni Manuscriptorum Orientaliura 
Bibliothecae Regiae Dresdensis. 's a ' t, 103 lap, 
• : ' . i t • j ~ r i { * 
III. K ü l ö n b f é l e k. 
1) Intézet. 115 lap* 
2) A' Magyar Tudós Társaság Igazgatóságának Jelentése. 119 I. 
3) Igazítás. 125 lap. 
4 ) Jelentés. 126 lap. 
5) Petrózai Trattner J . M. és Károlyi István Typographiájá-
Itan készült új könyvek. 120 1. 
(Koszorú 1832dik eszt. I l ldik Kötethez két ír.) 
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 r E r t e k e z e s e k. 
1 . 
Az Urbariális Legelók kiadása, Erdei tekén-
tethóL 
Hazai Urbáriális rendelkezésink követközé-
sében , a* Magyar főldmivelő jobbágy kevés 
szolgálatokért olly földbirtokoknak részese, mil-
iyennel a1 miveltebb Európának kevés országai 
ditsekedhetnek. Nem füg itt a' főldmivelő job-
bágynak boldogsága a' többet ígérők alaptalan kén-
nyétől , mint Angliában; sem a' földes Ur job-
bágya fáradságának felét magának nem tulajdo-
nit tya, mint az Olaszfőidőn; sem határtalan szol-
gálatokkal nem terheltetik mint némelly Tar-
tományokban: hanem a3 Törvények pártfogása 
alatt is, kissehb és nagyobb kegyességgel meg-
határozott szolgálatok feltétele alatt Patriárchás-
san, mint a' famíliának egy része, kormányoz-
tat ik , és földes úri gyámatyaság alatt gondvi-
seltetik. 
Ezen állapot minden foglaló, és elfoglalt 
Nemzeteknek tulajdona, melly tsak ott nem ta-
láltatik, hol az idegen hatalom a népeket meg-
hódolni képes nem volt; mint Asiai Tatár Or-
szágban , vagy hol a3 loglaló a3 hódolást érde-
mesnek nem találá, mint Grönlandban ,és Ame-
rikának legnagyobb részeiben. Illy helyeken ä1  
földes úri hatalom esméretlen , a' rendek Privi-
* 1 
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legiált meg kftlömböztetései hallatlanok. Illy he-
lyeken él a* főid népe egyformaságban, és nyu-
godalomban, vagy Törvények, és sokszor Posi-
tiva Religio nélkül, mint Grönlandban; vagy 
minden az egy igazgató hatalomnak engedelmes-
kedik egyedül. Ellenben meghódolt nemzetek-
nél , kissebb, nagyobb mértékben a'jobbágyság 
fenn áll: mert az erőtől azt kivánn , hogy az aJ 
meg hódolt népet jobbágyá ne tegye ; hanem ma-
gával egyenlőnek esmérje, és gyám-atyai gond-
viselése alá ne végye, kivánni nem lehet, sőt 
ha lehetne is , az hejjában vólna. 
De a mint a' gyám-atyai igazgatásnak ter-
hei időről időre nevekedének, a1 földes nrasá-
gokra nézve, ugy a' gyámitolt jobbágyság, a1 
nevekedő Cultura, értelem, és politicai Zsendfi-
lés következésében, sok helyen költsönös szer-
kőzések, másutt Fegyver által , magát mint már 
majorennis a3 gyám-atyaság alól felmentette , és 
efkülönözütt (individuális ) létének hasznaival 
és káraival. Káraival is mondom mivel sok kö-
zönségek magokat & Gondoskodó atyai fenyí-
ték alól felszabadítván , magokra ama haszon-
ért sokkal több terheket ruháztak , mint az 
előtt viseltek a' nélkül, hogy többé elébbi haszon-
vételekre számolhatnának ; de mégis a' nélkül , 
hogy elébbi sorsokra vissza menni valaha óhaj-
tottak volna. Minthogy mind az által , a' nyu-
gadalom , a1 boldogság, a' meg elégedés , min-
dég tsak subjectivus jók , mellyel az objectum-
nak semmi köze , az érettebb kornak az indivi-
duális szabadság nagyobb szüksége lévén a" min-
dennapi kenyér egy részénél, tetteiket nem kár-
hoztathatjuk , és fedhet jük; sőt ha feddenénk 
is híjában vólna ; mert azt mégis minden nem-
zetek a' politicai életnek felserdült korában igy 
tet ték, és igy fogják örökké tenni, ha tsak uj-
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jabl) megujjabb foglalások, és idegen Nemzetek 
robanási által nem gátoltatnak. És annyival in-
kább ezen tetteket nem fedhetjük, mivel ama 
individuális szabadság, olly gyanított, sokszor 
pedig nem is gyanított hasznokat hoz, mellyek 
ama tettét meg bánni nem engedik. Boldognak 
hirdeti a' derék idejű ember a gyermeket, if-
júsága ürömiért, és gond nélkül íétiért, a1 ma-
ga terheit (áradva viselvén; de ha néki vissza 
lehetne is azon időkre térni , azt el nem válol-
n á ; és nein azért, mintha az ő állapotja az if-
júság terheinél kissebb volna, hanem mivel azon 
értelemmel mellyel bir , ő reá nézve az ifjúság 
örömei és javai lehetetlenek. Eg}' hódoló szép-
ségnek az Ifjúhoz hajlata mennyei örömmel töl-
ti őtet ; az érett idő 10 mennyei szépségben sem 
találja annyi örömét; mert már ó erényt js ke-
res , mellyet az if jú szükségesnek sem esinér he-
vében. Az ifjú vitéz, magánkívül ragadtatik, ha 
egy két törököt le nyakazott : az Érett vitéz , 
nem is örül, ha tsak Táborokat meg nem ver-
het. Az if jú egy szónak és Ígéretnek jobban hisz, 
mint az időssebb lOOnak. Ezt a' bölts Természet 
igy rendelte mellynek a' tökéletesedés fő czélja, 
de hogy egyik időkor a* másiknál boldogtalanabb 
ne légyen, meg pendelte mind az ifjúságnak, 
mind az érettebb időnek az ő természeti terhei 
mellé annak örömeit, ohajtásit, és vágyait. 'S 
igy a"1 ki az Ifjúkornak örömejt, és ohajtásit az 
öregekre ruházni kívánná, és meg fordítva, az 
azonkívül, hogy lehetetlenséget akarna , a' Ter-
mészet rendjét igyekeznék felforgatni. 
A' Státusok Tagjainak politicus élete, a' tö-
kélletesség felé, ugyan azon szakaszokon lép-
degelvén e lő , mint az emberi élet, ez okból, 
hogy mindenkoroknak más más ohajtási , és vá-
gyai ne légyenek elkerülhetetlen, és hogy ne az 
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ő idő korához szabott rendelkezésekben találja 
subjectivus boldogságát, végre hajtani még erő-
vel sem lehet; ha ugyan már pol i ti cns életében elő 
haladni engedtetett, vagy akár mi úton is elő 
haladt. Szinte mint a' gyermek erőssodvén el 
• hagyja vezető Dajkáját , későbben ember kort 
érvén el hagyja attyát és gyám-attyát, és tapasz-
íalásival, és erejével, a' maga individualitássát 
fen tar tván, korának hasznaival és terheivel él. 
És ki meri mondani, hogy 40 esztendős férfiú-
n a k , az atyai vagy gyám-atyai kormány jó vagy 
szükséges volna, vagy épen vezető dajka nél-
3kül magát tsak veszedelemnek és nyomoruság-
liak tenné ki a" férfiú; bár azomban sok esetek-
l e n mind ennek, mind ^mannák hasznát ve-
hetné is. 
Hunniának utólsó hódítói a' vitéz magya-
rok , mint Tatár eredetnek , kiknél a' hadak 
(famíliák) fejei egyformák lévén, a' vezér vagy 
Fejedelem vagy Király, tsak személyes erővel, 
"vagy okossággal külömbozött a' hadak nagyjai-
tól ; természet szerént Országot nem a3 Fejedelem, 
hanem magok számára is foglalának, és azt ma-
gok közt eloszták,az elébbi Státust egészen sem-
mivé tévén új Státust kezdettek. Meljy új Stá-
tusnak fentartása tsak őket érdekelvén , az erős, 
hata lmas, és fegyvert, több századokig magok-
nak fentarták, aJ régi lakosokat vagy azoknak 
jegnépesspbb részét ,a ' földmivelőket pedig szol-
gaságra szorították, és ezt tenni kéntelenittettek, 
kii lömben az új Státnsbeli hódolók, ha magokat 
jussokkal , nyelvel , hittel, szokásokkal , öltö-
zettel , a' régi lakosok felett meg nem kiilöm-
böztet ik, sőt ha ezeket a' magok nyelvének , szo-
Jíésinak, öltözetinek bevételére nem kélftetik, 
snfnt a' Gothok, Lombardok, Alánok, Norman-
nok 5 kevés i-vek muíva semmivé lesznek j a3 
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sokkal ktssebb hódoltatok mint vendégek a5 régi 
Statusba elenyésznek vala. 
Itt kezdődik a mai jobbágyság politicus éle-
tének gyermek kora; holott jussok bírására ér-
demetlenekké tétetvén gyávaságok által , kik 
a' gyalázatos életet, a' ditsőséges halálnál többre 
betswlék, tsak terheket vettek által. De majd as 
háborúk viharjai megszaporodván , aina kevés 
hódpltató az ellentállasra elégtelen lévén , de 
gazdag birtokjaik mellett a ' könnyebb polgári 
életre is törekedvén, a' jobbágyság a' hadi élet-
r e , és a3 hadi költségek viselésére is szóllitta-
tott. A® szolgálat jutalom nélkül meg nem áthat-
ván , itt kezdődik a' jobbágyság politicus életé-
nek serdűlt kora : mellyben már nem tsak ter-
heik, de jussaik és birtokaik némi nemű megha-
tározást nyerének, mellyben az örökös jobbágy-
ságból kivétetvén , minden szabadon költözköd-
hetett hova neki tetszett; fiait szabadon vagy 
mesteremberré, vagy papi , polgári, vagy hadi 
szolgálatra készíttethette , és formáltathatta, 
mellyben az igazgatás őtet védelem alá vevé, a' 
földes úr önkényes törvényhatósága, vármegyei 
tisztviselők jelenléte által zaboláztatott, és az 
ügy baj , felsőbb megvisgálása , vagy a' feljebb 
vitel útja megnyittatott, 's végre a' mult század 
közepén (1766) a' kegyes Urbárium által mind 
jussaik mind terheik tökélletessen meghatároz-
tattak. Mellyek bár nem mind a3 két törvény-
hozó testnek egyetértésével hozatván, a' positivus 
törvények közé bé nem iktat tak, még is az egész 
haza elesmérvén, hogy azokra a* jobbágyság po-
liticus életének gráditsához képest elkerülhetet-
len szükség vagyon, mindenütt bévétettek. 
Itt áll mai nap a3 magyar jobbágy politicus 
életének ember korához közelítye , aJ földes 
úrnak gyám-atyasága alatt t jgyan; de a* polgári 
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törvények által pártfogattatva: több mint ifjancz, 
de még nem ember korban. Lássuk már aJ meg-
állapodás ezen pontban lehetős-e ? hasznos-e ? 
Megállapodaá sem a' tes t i , sem az erköitsi 
természetben egy pillantatig sintsen : mert ez 
tökélletes nyugalomra mutatna , meljy még aa 
halálban sintsen, hanem tsak a' semmiségben 
találtatik. A3 ki az erényben , és értelemben 
előre nem mégyen, az bizonyossan hátra iépde-
gél; és aJ meliy plánta már többé nem neveke-
dik ., az bizonyossan fogy. A1 melly víz nem 
árad, a' már bizonyossan apad. Vagy talán a' 
több ezer esztendős bérezek kősziklái örök egy-
formaságban töppednek ? épen nem , ezek ha 
nem nevekednek bizonyossan fogy nak , tsak hogy 
határos érzékeink annak változását fel nem fog-
Jhaiják; mint az idő soha meg nem állapodik, 
úgy a' mi időben és térben vagyon a' hólt 113 u-
gaiomra pillantatig sem képes, 3s így hogy akár-
melly corporátiónak politicus élet kora megálla-
podjon, lehetetlen. De talán fel "s alá lebegve 
kevés kiilömbséggel jobbágyink jelen állapoíja 
örökösíthető í 
A' feltétel magában nem lehetetlen , mert 
a' tapasztalás mutat sok Státusokat, melJyekben 
a1 polgári és erköitsi kifejlés mindég tsak készü-
letben maradott , de soha meg nem történt ; sőt 
a1 fél mivelt régibb Státusok romjain új barba-
rus Státusok épűlének előbb, mint sem ama 
czéljának tsak felére ért volna is. A' magános 
mondola és kőrösfa mindég virágzik , de soha 
gyümöltsöt vagy magot nem terem. China, egész 
Africa, Amerikának legnagyobb része Austrália, 
sok ezer esztendők elforgása alatt politicai léi-
teknek gyermekségeit alig haladják; sőt némel-
lyek a mondottak közül , talán még több ezer 
esztendőkig,amaz ifjúsághoz mindég tsak közel 
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getni fognak. A" hajdani Görög ország pedig ku-
zelíte politicai érettségéhez, és némeJJy gyümöl-
tsoket terme a' társaságos élet boldogságára; 
tudományt teremte a3 nagy természet , és 
Mindenható esmerésére, caudálására, és imádá-
sára ; de a' vad népek rohanási , ott semmivé 
tevék a' remek mivet , és az értelem tnás vala-
mivel szelídebb vidékekre költözni kéntetelt , 
most eredeti honnyát a' fekete butaság fedi. 
De abból, hogy némelly darabjai fold göm-
bünknek, igen keves sikerrel iparkodnak e lő , 
mások épen hátra esnek , épen nem következik, 
hogy minden Státusoknak illy sorsa légyen és 
lehessen. Az emberi értelem diadalmi követkö-
zésében Európai Fejedelmeinknek nagyobb és 
jobb részét isteni kegyesség birja; Hadi Hőseink 
szivébe nemes szelídség uralkodik a' hódolt né-
pek eránt; kiket ők többé vásárra mint Barmo-
kat nem állítanak , se állati szolgálatokra nem 
aláznak; hanem szenvedhető szolgálatok feltéte-
le alatt, az életnek örömeiben részesülni enge-
dik. E' mellet a1 Tudományokat mint a' Terem-
tésnek leg főbb ezélját elő segéllik, jól tudván, 
hogy nem annyira a' Testi erő , mint a' Tudo-
mány teszi őket bátorságba a"* történhető vad 
népek ujjabb rohanási ellen ; és által látván 
az t , hogy a3 Teremtőnek esmérete , tsak tudo-
mány által elérhető, és hogy a3 buta népnek Is-
ten imádása igen sokszor borzasztó Istenkárom-
lás p. o. ott hol az erköltsiség surrogatumi a* 
menyországot a' gonosztévőnek garantirozzák, 
hol a nagyobb részben egy különös corporátio 
hasznára hozott disciplináris törvények többre 
betsültetnek az erköltsi törvényeknél, hol ama-
zok megszegése, keményebben fenyí t te t ik , az 
Isteni Törvények át hágásánál; hol Isteni ditsői-
tésére embereket áldoznak, vagy Mártyrokat és 
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Eretnekeiket égetnek ; hol az emberi rendeléseket 
az Isteni Törvényektől külömböztetni nem tud-
ják vagy nem akarják ; hol a' hitszegés ha hasz-
nos Istenesnek tartatik ; hol borzasztó gonosz tet-
tek ünnepeltetnek mint szomszéd koutyosink-
na l ,ho l igy imádkoznak : Uram légyen néked l)i-
tsőség, hogy feltett czélomban segítettél, és az 
(ártatlan) ellenséget megölni engedted ; vagy : 
Uram nagy Istenem adj erőt, hogy az Eretnekek 
és hitetlenek vérében törődhessem , és őket vég-
képen kiirthassam (és ha két illy kiilön hitű 
buta nép egymás szomszédságában lakik , szépen 
is ki irtogatják egy mást , és az emberi nemze-
tet a' földről) : vagy; isten és Istennek minden 
Kedveltjei segittsetek, eme gazdag birtokost ki-
i-aboloi ; vagy : uram hosszú útra indulok , ne adj. 
3 Hónapig essőt a' földre s a' t. Ks a' mint az 
erköltsi és testi természetnek, mint a3-Teremtő 
bőlts munkáinak nagyobb esmérete , tsak a" Tu-
dományok által eszközölhető, ugy a1 Teremtő-
nek tisztább és méltóbb imádása, tsak azok ál-
tal léphet nagyobb nagyobb tökéletességre. Es 
igy nem hihető, hogy többé Europa a' butaságra 
vissza lépjen, sőt ha volnának is némely olly 
Igazgató székek kik a' végzés czéljának mago-
kat ellene szegezvén , a' Tudományok előmene-
telét gátolnák ; vagy ravasz tsalfassággal a5 hasz-
nosak , és szükségesek helyett héjjában való-
ságot és babonát csepegtetnének az ifjúság szivé-
be , azon kivűl hogy nagyobb roszra okot adná-
n a k , czéljokat soha el nem érnék; minekutánna 
a' kereskedés, nyelv esméretck, a' könyv nyom-
tatás, az igaz esméreteket ellene álhatatlanul 
terjesztik. 
A1 nagy Teremtő aJ testi erőket megteremt-
vén, az ezeken való uralkodásra, az élet erőt 
alkotta, melly a' magban , mint hüvelyekben 
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rejtőzködve, és onnan a" melegség és nedvek 
segittségével kífcselve, és a3 külömben szabad-
ságra törekedő testi erőket megkötve, más tes-
ti erőkkel egy ideig egygyessitve, formálja a* 
látható testi világot az üregben és időben. A1 
tölgy-maliban rejtezkedő élet erő a' vizet el-
bontván annak egy részét elereszti, más részét 
íí szénszerre! egygyesiti, majd gyúlván (phos-
1)hor) vas, cali, kova földeket 's a"' t. amazok vözé kevervén , a' ditső tölgy-fát a" maga pom-
1iájában lassanként elő áll í t ja, és mindég a' tö-télletesedéshez közelítve, mi ezen grádilsokon 
viszi keresztül; csemete plánta , fiatal, érett , 
öreg és agfa, és az érett 's öreg fák gyümpltser-
ben vagy makjaiban , az élet erőt milliardosit-
v a , lassanként a' zabolán tartott erőket (Gas) 
el eregeti, el érvén a' fa tökélletes (illésének 
legfőbb czélját, el hal: az eddig zabolán tartott 
testi erők szabaddá lésznek ; a' viz-szer, szénszer, 
savany-szer, gyulvány-szer 3s a' t. a' levegőbe keve-
rednek, a3 vas , kova, és cáliak az anya földel 
egygyesűlnek, melly igy eloszlott vitézi a3 testi 
világnak mind addig szabadon, "s tehetetlenül 
kerengének, még egy más élet erő parantsára 
ismét egygyesíílvén új élő testet formálnak. 
Az álati , különössen az emberi élet erő 
munkaságban jővén, a3 pjántai szereken kivtíl a' 
fojtó szernek is parantsol, és több erőket egye-
sítve formálja az emberi testet , mellyhez az 
örökkévalóság szikrája a' lélek tsatolván magát, 
formálja aJ legtökélletessebb valóságot a' földön 
az embert; talán a' nagy Teremtőnek vég czélját 
föld gömbünk teremtésében. Az élet erő itt is 
véges lévén, mint a3 testi világban mindenütt , 
az ember hasonló grádusokon tökélletesedik; de 
itt már nem tsak testére , hanem megfogásira, 
és értelmére nézve is , és nem, tsak egyenként 
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individuumban , hanem nemzet és eorporatio 
számra, és bár az élet határok közé szoríttatott, 
de az örökké valóság szikrája a1 lélek, az időn 
és téren kivül lévén, az emberi tökélletesűlés 
határtalan ; a* maga kútforrásához közelíteni 
siet ; de azt soha elérni nem Togja-, mint a' gya-
korló Inzsenér a' földmérésben , a' tiszta Ma-
thezishez jobban jobban közelíthet, még is tsak 
egy darab szántóföldnek is nagyságát 100 esz-
tendei méregetése után se fogja tökélletessen ki-
számolni ; mérő eszközei , érzékenységei kes-
keny határok közé lévén szorítva, a' hosszak 
mérésében hol 1 , hol 2 , hol hol x ö V ö 
hüvelyket elhibázván. 
Föld gömbünk melly hihetőképen sok száz 
ezer esztendőkkel ez előtt üstökös - csillag volt , 
tsak igen lassan jöve mostani tökélletességére. A' 
mint a' föld belsejében tett visgálódások mutat-
j á k , legalább két tűzi és két vízi irtóztató revo-
lutiókon kellett által esni, mig az állati test ki-
formálhatására, életére, és szaporodására alkal-
matos lebete. Meddig mennyen e' testnek tökél-
letesűlése elő , emberi ész nem tudhatja , de 
hogy még meg nem állapodott, az ujj ab b forma-
tiók mutatják , mellyek a1 korhanyt (humust) ál-
l í t ják elő, mellynek az három elmúlt formátiók-
ban nyomait se találni. Ugy látszik, hogy a' 
mint útja végetlen (soha többé azon helyre visz-
sza nem jővén a' hol már egyszer volt), úgy tö-
kélletesülése is végetlen. Sőt ha a' napba esne 
is egykor, ekkor se fogna megszűnni, hanem a' 
napnak testével tovább tökélletesedni és formá-
lódni. —-
De térjünk az erköltsi világba vissza, ha 
a' teremtésnek fő czélja a' testi világban a' to-
kélletesedés, mennyivel inkább az erköltsi és 
lelki világban az emberekre nézve
 9 és ha ott azt 
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akadályoztatni lehetetlen, mennél inkább sike-
retlen iparkodás az itt. Abból következtetni az 
értelem és tudomány megállapodását, vagy hát-
rálását, hogy China több ezer esztendőktől fog-
va elő menni nem tapasztaltatott, Görögország 
pedig a" butaságba vissza esett: épen ollyan, 
mintha a1 6 héti élettel biró selyembogár esz-
mélhetvén azt ítélné, hogy a' földszínen mindég 
tavasz uralkodik. 
AJ mint az értelem, hallás, lá tás , társal-
kodás által nevekedik, a1 tett tapasztalásokra 
ujjabb tapasztalások, a' tett felfedezésekre új-
jabb felfedezések épülnek ; úgy as később mara-
déknak más más kivánati , óhajtási, reménnyei, 
követelései, és kinézései teremnek; 's így más 
és más rendelkezéseket óhajtanak ,javallanak , és 
vésznek folyamatba, a* régiek terhessekké , unal-
masokká, 's végre szenvedhetetlenekké válnak, 
•és sokszor nem azért , mintha azok mindég ob-
jective terhessebbek volnának a' régieknél, ha-
nem mivel nem a' jelen időhöz valóknak Ítél-
tetnek, és a' régiségnek, 's talán ügyetlenségnek 
billyegét hordozzák. Az új Görög ország és Bel-
gium bizonyossan sulyossabb adónak és szolgála-
toknak lészen kitéve ön Fejedelmeik mint a* 
Török és Hollandus uralkodás alat t , de a* nem-
zetiség lelke, melly a' pallérozás elválhatatlan 
követje, a ' nagyobb terhet könnyebben hordoz-
tatja vélök. És így a* ki az élőfákat, és plántá-
kat mindég fiatal korban a' ki a' föld gombját 
mindég a3 jelen kiformálódásban, a5 ki az em-
beri értelmet a' jelen kimiveltségben , és az időt 
a' jelen pillantatban több száz vagy ezer eszten-
dőkig megállíthatja, hogy addig semmi idő ne 
légyen, tsak az szabhat határt a' köz vélemény-
nek , óhajtásnak, várakozásnak és követelések-
nek, 's igy tsak az szabhat olly polgári törvé-
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nyeket ezeknek következésében , mellyek örök 
időkre megáljanak. 
Ha tehát a' magyar jobbágy a"1 legelők, szán-
tóföldek, rétek elégtelensége, és ebből követ-
kezni Vélt szegénysége ellen panaszolkorlik , ez 
nem objectivus panasz, és a' szegény jobbágy 
magá sem túdja honnan ered. De honnan tehát ? 
onnan, hogy szaporodott esméretei, nevekedett 
értelme következésében ő azt óhajtaná, hogy 
földjei néki tulajdoni volnának, úgy bánhatíiái 
vélek mint az értelem javalja. Mert panaszolko-
dik a3 szegény nemes ember is, ha kevés föld-
jei vágynak ; de ezen panasz egésszen más szel-
lemű a1 jobbágy panasszáná!, és tsak ahoz ha-
sonlí t , mikor valaki azon sopánkodik miért nem 
Volt az ő atíya Gróf , hogy ő is grófi jószággal 
bírhasson, vagy gazdag birkás, hogy pusztákat 
árendálhasson. És mikor a' jobbágy a' szolgála-
tok és robotok ellen panaszolkodik , épen nem azt 
é r t i , hogy a'más földjeit ingyen bírni kivánná; 
hamm , hogy a3 szolgálatok tételének és követe-
lésének módja terhes előtte; melly ezer , meg 
ezer habozó, és önkényes újjabb meg újjabb ren-
deléseknek és zaklatásoknak illetlen velek báná-
sának elkerülhetetlen forrása, melly betsiile; ér-
zésekkel, m e ü y e t egyébarant-örömest lát min-
den okos ember , öszve nem férvén , a** job-
bágy már robotra , tsak szolgáját küldi , hogy 
a' felvigyázó hajdú gorombaságától (kivált, ha 
ez részeg) mentes lehessen. Mert terhet visel az 
árendás is , de ennek panassza egészen más szel-
lemű mint a3 jobbágyok panassrai. Egy szóval 
politicai életének i f jú korát elérvén a3 gyám-
atyai kormány nem egészen korához illő lévén, 
más formájú rendelkezési ket kivan , és óhajt, 
3s így megelégedetlen a3 nélkül , hogy fogyatko-
zása volna, nyughatatlan a* nélkül, hogy bántat-
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nék , követel (praetendál ) a nélkül , hogy jussa 
es igaza volna , urára támaszkodik a' nélkül, 
hogy szorgalommal dolgozna , hin praetensioi 
nem tellyesittétvén , urát isalja, lopja Js károsít-
ja a* nélkül hogy azt bűnnek tartaná, 's így po-
iiticai éretségéhez közelgetvén több rosszat fej t 
k i , mind a3 Birtokos földes tirra mind a3 Státus-
ra nézve , mint bárdolatlanabb és szolgaibb álla-
pótjában! mert homályosan lá t ja , hogy értel-
méhez és .korához alkalmaztatott, helyesebb ren-
delkezések következésében nyugodtabb és tehe-
tősebb lehetne , kötelességének jobban megfelel-
hetne. Ha megnyerik birtokaikat örökös jussal; 
melly által a ' földes ú r , ugy is hangnál és vé-
leménynél egyebet nem veszt (de a' vélemények 
is az élet javaihoz tartozván; és sokszor, mint 
a' régibb és ujjabb Religiobéli viszszálkodások 
mutatják a' földi javaknál töbre bötsűltetnek, 
kegyetlenség nélkül elragadozni nem lehet, ha-
nem , mind addig, mint a1 legsérthetetlenehb 
vagyont respectálni kel l , még tanítás, és felvi-
lágosítás által ha hibás, ki nem kíiszöböltetik). 
Ha megválthatják mind szolgalatjaikat, mind 
adózásaikat kész pénzel , ha nékik ugy tetszik; 
ha legelőik a' földes úrétól megkülönöztetnek; 
ha felmentetnek a' gyám-atyai törvényhatoság-
tó l ; megtsendesedik a5 nyughatatlanság, elszen-
derednek a3 passiók, megmenekszik az földes 
úr ezer galyibátol a3 nélkül, hogy jövedelméből 
egy krajczár is elmaradna; vége lészen minden 
praetensionak , minden panasznak, a'magára ha-
gyatott i f jú i erő megkettőztetett iparral fogja lé-
tét fenn tartani , a' Status ereje nőttőn nő : ax 
értelem gyarapodik, az erkőlts jobbul, ezzel 
társaságos szelídebb lélek formálodik, mellyel 
a' közboldogság és bátorság elő ál l ; melly köz-
bátorságot, és vagyon sérthetetlenséget kiilöm-
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ben a" legkegyetlenebb Törvényekkel sem lehet 
fenntartani. Mert mondja meg a3 bölts Psycho-
logus, miért lopja minden jobbágy urának Er-
dejét elpirulás nélkül ? és miért tsalja meg őtet 
a3 munkában a' hol tsak lehet lelki vád nélkül ? 
esmérvén a1 vagyonok sérthetetlenségét a' maga 
birtokából, és jól értvén a" szerződések, igére-
t e k , és fogadások szentségét a3 természetből ? 
És miért nem zúgolódik a3 Törvényes Interes-
re felvett kész; pénz kamatjának fizetése ellen ; 
bár ez sokszor terhessebb neki az úri szolgála-
toknál ? És miért igyekszik amannak minden ki-
telhető iparral eleget tenni, ezeket minden ki-
gondolható csalfaságokkal ki kerülni ? Hiszen 
az urbárium behozásától fogva minden szolgála-
tok alku kötéssé változtak, mellyek az előtt tsak 
erőszakos kénszeritések, tsak szolgához, és ma-
ga javát nem tudó gyermekhez illő parantsok 
valának, és az elő haladt politicai kifejlésbcn, 
vissza rúgás (reactio) nélkül nem is lehetének. 
A3 kinek nem tetszik ott hagyhatja telkeit, és a' 
szolgálatoktól mentes löszén. Es mégis éppen az 
urbárium béhozásátol fogva nintsenek elhagyott 
telkek (Desertae urbarialis) Egyik alku í ötés <C 
jobbágy előtt miért nem olly szent , mint a' má-
sik? És miért hogy ős eleink jobbágyi olly csa!-
fáknak nem tapasztaltattak mint a' mostaniak? 
Ezen kérdések körül való visgálódások igen 
messze vinnék czéljától a3 Tudósítót (mellyek 
felől talán más alkalommal vélekedését adhat-
ja) legnagyobb okát találja ezen politicai bom 
lottságnak az urbáriális Rendelkezésben, melly-
nek avult , és egyenetlen rúgói az ujjabb kereke-
iket illő mozgásban fenntartani nem képessek. 
De a' mint a" politicai korosodás IÍSSU lé-
pésekkel halad; ugy az ahoz illő szerközések 
ísak lassanként állithatnak okosan elő. Azért 
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elég nagy lépés lészeit az a' mi időnkben (hu 
még megálhat) a' birtokot a' jobbágynak , a* Hil-
des úr legkissebb kára nélkül örökössen által ad-
ni , de még talán hasznossabb és nagyobb mun-
ka a" jobbágyi legelőket a' földes urakétól elvá-
lasztani. 
Az urbariális rendelkezések sorában semmi 
czikkely sints , melly nagyobb izetlenkedésre . 
nyughatatlanságra, elégedetlenségre, és vijodá* 
sokra adna alkalmat, mint a' közös legelők ál-
lapotja, olly két igen külömböző Corporátiok-
ban, mint a' földes úr és jobbágy- A* földes urat 
boszuság , kedvetlenség 's idegenkedés fogja meg ; 
látván hogy a' jobbágyok miat t , a' nevekedő 
bélátás következésében, a1 legelőt nem javíthat-
j a , posványt nem csapolhat, ártalmas füveket 
nem irthat , terméketlen részeket nem javí tha t ; 
veszedelmes homok forrásokat nem fojthat , le-
gelőt nem cserélhet, mesterséges és jobb lege-
lőt nem formálhat, a3 legeltetésben rendet nem 
tarthat; hanem a' természet ajándékát a5 maga , 
és jobbágyai tetemes kárával tsak bitanglani kén-
telen , vagy még ezen felyúl tapasztalni kénte-
len , miképpen a' magának hagyott legelőnek 
jobb része, a' helység disznai által fe l túrva, 
mint az ostrommal megvett vár fel dúlva haszon 
nélkül hever. 
A' jobbágyság görbe szemmel nézi urának 
legelő birkéit a' mezőn, réten, tarlókon és az 
őszi v«tésen, és a3 légelőnek kopárságát, földjei 
terméketlenségét, marhái erőtlenségét, és a3 ma-
ga tehetetlenségét 's szegénységét ennek tulajdo-
nítván , kár-pótlásul urát megtsalni mind szol-
gálatokban , mind termesztményekben bűnnek 
nem tar t ja , elkedvetlenedik, dologtalanodik, a' 
helyett hogy iparkodás által kívánna sorsán se-
gíteni; ura ellen, erőtelennek érezvén magát , 
Tud. Gyűjt, IV. Köt. 1S23, 2 
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az erőnek surrogátuma a3 (salfaság hamis lelkű-
ség természetté válik benne. A3 költsönös bizo-
dalom illy külömböző erők között fenn nem ál-
ltatván urának legjobb és őszintébb plánjait meg-
vet i , kikerüli , sikeretlenné teszi. 'S igy legalább 
jelen sorsának fentartása tekéntetéből, urának 
nagy ereje ellen, a1 fő igazgatás védelmi erejét 
szokásaiban megátalkodásával támogatva hason 
súlyba (aequilibrium) teszi magát: érezvén hogy 
ő mint fiu attyával nem alkudozhatik, annyival 
inkább ellent nem mondhat, hanem az engedel-
messég kötelessége 's legfelyebb is régi szokásai-
ban megmaradhatásának kérésével álhat elő. És 
ki ez a' földes úr ,k i tő l sok százaknak 's ezerek-
nek testi s talán lelki boldogsága is annyira függ ? 
sokszor egy jó Gróf, vagy nemes többnyire pedig 
egy Ispány, Tisztartó , Fiscális vagy más Tiszt; 
ki a' sik tengeren a3 kész hajóval tsak evezni 
akar ,annak hibáit pedig (mellyeket nem esmér) 
ki igazgatni nem kivánja, míg végre talán uras-
tól, a'habok juíalma lejend. Azért híjában ajjánl-
ja a3 földes úr a' maga hasznának nem kevés 
megtagadásával a1 legelők elválasztását: a1 job-
bágy azt el nem fogadja, bár reá nézve igen jó-
nak találja is ; de fél hogy bár darabig kirekesz-
tőleg hasznaihatja, de későbben a3 Tisztartó , be-
lé haj ta t ; és ő , ellene többé nem tehet , urával, 
kivel ezer érdeklésben van, kár nélkül nem pe-
relhet. Ez okból ha a3 jobbágy a' legelőt lassan-
ként foglalgatja, beljebb beljebb szántogat, el-
nézi neki földes ura , sőt maga is követi, kevés-
re betsűlvén az illy bitang birtokot. Azegygyü-
gyű jobbágyság a' jó Isten adományi között a* 
bort legnagyobbra betsűlvén , minden pityer dom-
bon szőlő hegyet akar plántálni, és ha illy szán-
dékába a legelő mennyisége felől meg szóllit-
ta t ik , bár az előtt annak szükvoltáról keserves-
t 
sen panaszolkodott is , azt elegendőnek sőt fe* 
leslegesnek találja, tsak hogy szőlője lehessen. 
A' földes úr a' bitang legelőt kevésre betsúivén, 
a3 szőllő plántálást megengedi, igy a' kézi erő 
trágya és a' drága idő, a1 torkosság, részeges-
kedés dologtalanság és minden rendű erköltste-
lenség (mintha még nem vólna elég) hatalmi-
tására fordittatik , a' földmivelés, a' munka, 
trágya , és legelő fogytával meg alább száll. A' 
kivitel , és ezzel az ország kereskedése fogyton 
fogy. Jobb szőlő hegyeink bétsulete alább száll; 
mivel ezen pityer dombi szőlőkben tsak a3 sok 
borra dolgoznak, ezen kell iparkodni azután 
a' nemes hegyeken is , hogy amazokkal vásárt 
álhassanak. 3S igy a ' j ó , de kevesebb bort adó 
szőlő fajok helyett, már legjobb hegyeinkben 
i s , tsak juh fa rk , kadarka, sarfejű szőlők sza-
porittatnak , ezek is hogy borok még roszszabb 
légyen, trágyáztatnak, lúgosokra szál vesszőkre 
feleresztetnek, sok szemre metszetnek, homli-> 
tás bujtás, döntés oltás, és ültetés által mindég 
fiatal állapotban tartatnak. Mi tsuda osztán hogy 
a* Német, inkább iszsza jó serét, vagy rhénu-
s i , és francz borokat hozat , mint sem a3 ma-
gyar lőrét hörpölgesse ; elhalgatván még a ' jó bo-
rok tsúfos és erköltstelen meghamisítását, 's 
igy kéntelenek borainkat részben bizonyos-
san magunk meginni, ha meghalunk is tőle mint 
1805dikben 18l3ban 's a ' t . Igaz , hogy egy de-
rék hazafi és író azt mondja; hogy hazánkban 
kevés a 'consumtio; ezt a' tudositó is ugy hiszi, 
minden élet árticulusra nézve; tsak a' borra és 
pálinkára nem ; sőt ezt nevelni igyekezni tsak 
nem olyannak vagy még roszszabbnak látja , mi u 
Török országban az ópium evést, Lengyel és 
Muszka országokban a' pálinka, minden asszo-
nyoknál a' kávé' ivást , és az egész világon aJ 
* 2 
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jjipázást előmozdítani. Ugy vélvén , hogy a' fe-
lesleget inkább eoinoditásra u. m. tiszta külső 
belső ruházatra , tiszta és pompás lakásra tiszta 
városra és utszákra, kutakra, utakra, kertekre 
's a' t. kell egy mivelt nemzetnek fordítani; 
mint sem a1 hasra; mert amaz emeli a' lelket , 
ez butít ja, amaz tsak a* lenyelőnek, ez pedig 
másnak is használ: amaz a3 barmokkal is kö-
zös, ez tsak a3 lelkes ember tulajdona; amaz 
sokkal több, emez sokkal kevesebb nyavalyák-
nak és nyomorúságoknak kútforrása. Egy szó-
val a" nem tsak haszontalan , de még karos és 
veszedelmes szőlő ültetésekkel sok száz ezer 
holdak vesztek már el a' drága legelőkből. 
Igaz ugyan hogy illy érdemben járó dolog-
hoz , min ta 1 legelők elosztása hogy egygyik fél 
se károsodjon igen nehéz kultsot találni: de nem 
lehetetlen; mivel a3 legelő a1 vonós és a3 vo-
nós marhákat kipótoló anya és fiatal sereg ked-
véért szükséges, a' vonós marha pedig a' föld-
mivelésre elmúlhatatlan ; és igy a' legelőknek 
egyenes arányban kell lenni a3 szántó földek és 
rétek mennyiségével. De ha a' természetes igaz-
ság útmutatása szerént , az eddig fennállott, és 
talán régen szokásban vett élések, és viszsza-
élések miatt , a' dolgot elintézni nem lehetne, 
gyeP legelőkben; bizonnyal próbák, majd 
ezt követő rövidebb vagy hoszszabb vagy épen 
örök időkre terjedő kölisönös egyességgel végre-
haj tha tó , kivált polificai uton (mint a3 kétes 
határok megállapításában) a3 viszsza vonások 
eltávoztatása tekéntetéből (fenn hagyatván mind 
a' két résznek a' törvényes ut) sőt ha minden 
okos törvényhozásnak charactere a' consequen-
t i a ; nem lehet által látni, miért pártolná a3 fő 
törvényes hatalom jobban az erdőségeket, mint 
a' föld mi velőst; melly amannál sokkal szűk se-
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gessebb; az Erdőségekben pedig annak mivel-
hetése tekintetéből, az ujjabb articuiusok kö-
vetkezésében a' birtokosnak a3 közösből őtet il-
lető juss elkiilönözése nem tsak megengedtetik, 
hanem még pártfogoltatik, és megrendeltetik 
Art. Diaet. 1807 Igaz ugyan hogy a1 közös bir-
tok által a' legelő egészen semmivé nem lehet 
mint az erdő, de ugyan nem is használtathatifc 
ugy mint azt az értelem, népesedés és a' jóllét 
kívánnák. 
Az E r d e i L e g e l ő k k i a d á s a . 
Leg terhessebb azoinban és legszövevényes-
sebb az urbariáiis legelők külön kiadása olly he-
lyeken, holott gyepmező nints, vagy kevés van, 
és a' legeltetés a' fenn álló erdőkben történik; 
illyen helyen a' mezei gazdát az Erdészszel meg-
egyesztetni igen nehéz dolog. Mert ha aJ legel-
hető erdő darabok egy Ifizonyos része adatik ur-
bariáiis legelőnek, a' vágások elő , és utó ti-
losok , esztendőről esztendőre szükségképpen 
változván, a' kimetszésnek minden esztendőben 
ujjra kellene megesni: ha pedig az egész erdő-
ségnek egy darabja állandóan , és örokössen le-
gelőül kimutattatnék, az erdő soha többé meg 
nem ifjittathatván végre ott a' földes úr min-
den haszna nélkül örökre elveszne. A' földes úr 
minden haszna nélkül mondom ; mivel a1 kijelelt 
darabhoz mint megkiilönözött birtokhoz a3 job-
bágyság már több jussát tar tván, ha tsak min-
den fa mellé egy vadász nem allittatnék , a ' fenn 
álló fa szálak igen hamar tűzre vagy a1 legelő 
szaporítása tekintetéből lehejjazva , bévagdalva, 
elhordatnának , 's elvesznének. 
A1 constitualt Statusi legfőbb hatalom rabló 
nem lévén senkinek javait és igazait el nem ra-
gadozhatja , hanem újjabb szerkeztetése kivite-
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lére vagy kármentést á d , vagy iitat és módot 
mutat ja ' kár tökélletes kipótlására. Lássuk azért, 
ha az erdőségek egy darabja örökös legelőnek 
által adatnék a* jobbágyok számára kirekesztő-
leg, az így elveszeit földes úri fájézási haszon-
vételek miképen és mennyire pótoltathatnának 
k i? és lássuk az erdőségek a3 magok legnagyobb 
megszorításával úgy mindazáltal hogy se a4* 
publicumnak szükséges és eddig is elhasznált 
túzi-fa mennyisége , se a' földes úr mostani jö-
vedelmei ne csonkuljanak, mit engedhetnek a* 
magok testéből jobbágyi, és állandó gyep*lege-
lőnek? de hogy ezen Gordiai szövevényes cso-
mó t , (mellyet hozzá való tudomány nélkül a* 
legtömöttebb agy-velő se foghat f e l ; ellenben 
hozzá való tudománnyal , a1 legközönségessebb 
elme is felfejthet), megoldhassuk lássuk elébb 
az erdők mostani hasznának oeconomiáját és an-
nak okait a' tölgy , gyertyán , és nyír vagy nyár 
erdőkben, mint hazánk erdei legnagyobbikaban, 
nem szólván bükk és fenyő erdőkről, mellyek 
(a1 tisztásokat kivévén) se öreg se fiatal korok* 
ban legelőt nem adhatnak. 
Az irt erdők két rendben miveltethetnek; 
t. i. mint avas erdők (Hochwald) és pagony er-
dők (Schlagholtz) a3 vessző, vagy csepéte erdő-
ket ( Buschlioltz) mint csekélységeket ide nem 
értvén. 
Az avas erdők ha tölgy épület és szerszámfa 
tekintetéből miveltetnek 120 esztendőtől 200 esz-
tendei turnusra vétetnek. Illy hosszú turnusban 
az esztendei vágások térsége igen tsekély lévén 
a3 legeltetésnek igen kevés akadállyára vannak, 
és talán panaszra okot még soha sem adtak p. o, 
1000 hóid avas erdőben 150 esztendős turnussal 
m t ei\dőnk én t le v ága t jk 
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1
 — — — 6 j Hold 
5 esztendei Előtiíos — 5 6 f = 3 3 £ Hold 
15 dtto Pagony tilos 15 6§=10Ö Hold 
Öszvessen — 133£ Hold 
Az egész Erdő — — 100Ö Hold 
Marad Legelőnek — 8G6§ HolcT 
Azomban hazánknak igen igen kevés erdejében 
mivéltetnek avas erdők, egy felől mivel 1 hol-
don a' ]50 esztendei várakozás kamatját ama 
csekély f a , melly egy egy vágásból esztendőn-
ként kerül , bár azok mind a1 legszebb épület , 
és szerszámfából állanának is , soha sem fedezi, 
és ha olly ára szabatnék a' vágásból kikerülő fá-
nak hogy ezt fedezhesse , soha senki egy szálat 
se venne; még is mivel a" legnagyobb vigyázat-
tal nevelt avas erdei fának i s , épületre és szer-
számnak, alig volna | része alkalmatos; § része 
pedig tűzfába menne , melly a' 150 esztendei 
várakozást haszonnal nem jutalmazná; hazánk 
tölös erdeinek része ott, hol fa eladás vagyon 
(^mivel a'hol eladás nints vagy az erdők kiter-
jedéséhez csekély , ott a3 tölgy erdő , tsak gu-
bats * és makk tekintetéből tartatik , és megszű-
nik az erdészség tárgya lenni, a* gyüniölts ker-
tészség gondjai alá szegődvén (bizonyossan mint 
pagony erdő miveltetik) meghagyván a' vágá-
sokban a ' jelessebb tölgy szálakat, egy két tur-
nusokon keresztül az épületi és szcrszámfa szük-
ségre) többnyire 50—(50— 70 — 80 és néha 100 
esztendei turnussal. 
De miért 50—60—70—80 és 100 esztendei 
turnussal , és miért nem 40nel vagy 45tel? a 
tölgyfa minden nemek különössen aJ cserfa ezen 
időben tűzre legalkalmatossabb lévén , és az idő 
arányában legtöbb hasznot adván? mert ha fel-
tesszük is hogy az ölfák hóid számra úgy van-
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nak mint az idők (a' mi azomban nem úgy van) 
bár iily feltétel mellett egy hold erdő 50 eszten-
dei turnussal 2szer levágva épen annyi fát adna, 
mint 100 esztendő alatt Iszer levágva, mégis 
mivel a' fák árának kész pénzbéli hasznai , öszve 
tett arányba vannak a' kamatokkal, az 50 esz-
tendős turnus sokkal, és pedig igen sokkal több 
hasznot ád a3 birtokosnak a1 100 esztendős tur-
néná l p. o. vegyünk fel egy hold erdőt , melly 
most 50 esztendős; ha ez mái nap levágatik, 
ád ölfát 20 ölet ára 10 for. — 200 fl. 
Ezen 200 fl. kamatol 50 esztendeig 
50 esztendő múlva ismét levágatván ád 
20 öl fát a 10 fl. — — — 200 fl. 
De 100 esztendős turnusra vévén , 
már ekkor egyszer levágva ád holdja 2. 
20—10 öl fát a 10 fl. — — 400 fl. 
Az ölfa mennyiség 50 és 100 esztendei tur» 
nussal mindegy ugyan , de a3 hosszabb 100 esz-
tendős turnussal sokkal több Kamat elvész mint 
a' tőke-pénz a3 mennyit tészen , és pedig a3 ke-
reskedői számadás szoros törvényei szerént ne-
vezvén az 
Esztendei Kamatot 1 ftól — •— q 
A* Tőke pénzt — — — — A 
A1 Kamatolás esztendeit — — — n 
li esztendő múlva lészen a' Tőke Kamatostól P 
1.) P = A ( l*Hf) n 
És igy 200 fl. • — — — A ==200 fl. 
50 esztendő múlva — — n = 5 0 fl. 
3 pCent Kamattal - — - - >/=0,03 fl. 
lészen az első vágás haszna 50 esztendős tur-
nussal i 
P«=200 ( l - h 0 , 0 3 ) 5 0 ^ 876 fl. 78 den, 
A* második vágás — —- 200 fl. — 
Ös&yí sm u — 1076 tl. 78 den» 
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100 esztendei turnussal 1 hold erdőnek 
liaszna — — — 100 fl. — 
Vesztesség — 676 fl. 78 den. 
melly dolognak hogy sziikségesképen igy keli 
lenni mindenki értheti , kinek a pénz és Ban-
kok természetéről legkissebb megfogása van i s , 
jól tudván, hogy az n esztendő múlva felvehető 
pénznek mai nap nints több érdeme mint 
n o A = P (j^y 
* 
9 / 1 \ 
és így p. o. az 50 esztendő múlva felvehető 
1076 fl. 78 den. — A=1076 fl. 78 den. 
50 esztendő e lőt t , vagy 50 esztendőre discon-
tirozva — — n = 5 0 fl. — 
3 pCent Kamattal — ^=0 ,03 fl. — 
A=1076 fl. 78 ( l(H-0,03) 2 4 5 6 6 dcn* 
vagy is a* mi mind egy olly darab erdő, melly 
50 esztendő múlva levágva 1076 öl fát ád (fel-
tévén hogy a' fának ára nem változik) nem ér 
többet, mint azon erdő, melly mai nap levágva 
2JL5 ölet ád. Azon birtokosnak pedig a' ki adós 
lévén 5 pCent Interest fizet , mivel pénzét 5 
pCentes adósságok fizetésében legbizonyossabb 
helyre adhatja (e loca lha t ja ) a3 kamatokat úgy 
vévén mint ő fizeti. 
A=1076,78 ( r J ^ r 5 ) 5 ° = 94 fl. -
az az 50 esztendő múlva felvehető 1076 fl. nem 
ér többet mai nap 5 pCentes adóssággal terhelt 
birtokosnak 91 fltnál és 6 pCentes adóssággal ter-
helt birtokosnak 58 fl. 32 dénárnál feltévén 
rgyébbaránt hogy adósságai interessét pontossal* 
Űzeti, mert Mi löm ben pontossan nem fizetvén a4 
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köz Kamat egy részét hitelezője kárával meg-
nyeri p. o. ha valaki 50 ezer forint Kamatot tar-
tozik esztendőnként fizetni 5 pCente l ,és tsak 10 
esztendőről 10 esztendőre fizet, a*köz Kamatnak 
Tpö részét megnyeri, nyer pedig minden 10 esz-
tendőben mivel n esztendő múlva kellett volna 
interesképpen fizetni az első esztendei interes fe-
jében. 
, A (H-J7> 
fizetett pedig — A 
és igy a' nyeresség N = A (lH->;)n — A vagyis 
III.) N—A [ (H-r?)a —1] és ha az interes fize-
tése fél esztendőnként alkudtatott. 
III. a) N = A [ ( 1 ^ ) 2 ^ 1 ] 
2 
p. o. 50 ezer forint — — A==50000 fl. 
10 esztendő múlva fizetve — n = 10 fl, 
A1 Kamat egy forintot 5 den. */= 0,05 fl. 
és így a* nyeresség as tsak egy esztendei nem 
pontoson fizetett interesek miatt 10 esztendő alatt 
az úsót kihagyván, és az esztendőt nem 11 ha-
nem 12 holnappal számolván 
N = 5 0 0 0 0 [ (H-0 ,05)*°—l]=31445 fl — den. 
Vagy félesztendőnként fizetni tartozott , mellyet 
form. III. a. N=^f<>(>[ ( 1+0,05 1 ] 
41332 fl. 50 den. vagy is a' fél esztendőnként fi-
zetni tartozott 25 ezer forint , ha 10 esztendő 
múlva egyszerre 50 ezer forintokban fizettetik le, 
nyér az adós 41332 fl. 50 denarit. Ha pedig az 
interest fizetés csak esztendő végével egyszerre 
fizettetni alkudtatott , nyér az adós 31445 fl. 
vagy is igy 50 ezer forint helyett fizet csak 
J8555 fl. — amúgy 8667 fl. 50 den. 
Ezen hamis nyerességgel, vagy capitális ro-
vatik le , vagy ismét interesre adatván eszten-
dőnként gyitiiiölisöz 5 pCeritcl 1572 fl. 25 den. 
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A9 belső megkimélléseken kivül ezen fogás-
ra épül a ' sequestrumok aeconomiája olly zár 
gondviselőknél, kik a3 törvények tsorbáit a 'má-
sok megkárosításával, bogy nagy és értelmes gaz-
da nevet érdemeilyenek , hasznokra fordítani ké-
pessek. A* kereskedéssel virágzó nemzetek ellen-
ben egyik vagyonos birtokát és javait szintúgy 
pártfogolván mint a* másikét , illy fogásokra 
nem ereszkednek ; hanem ha a' hitelezőknek 
vagyonokra (pénzekre) szükségök vagyon, do-
bot üttetnek a' birtokra, ha így se elég a' jószág 
Kings-Bankba ültetik az adóst , hogy legalább 
máskor több adósságot ne tegyen, mint a3 mivel 
megbirkozhatik. De térjünk vissza az erdőkre 
Ha a* hosszú turnusok olly károssak hogy 
a" kinek 1000 hold erdeje van 80 esztendős tur-
nusra véve éppen tsak annyi készpénzt és fát ve-
het ki belőle mint a" kinek 617 hold erdeje va-
gyon 45 esztendei turnussal a' magok hasznának 
tekintetéből , miért nem veszik hát a' földes 
urak erdeiket rövidebb 40 vagy 50 esztendőa 
turnusra ? hiszem ha fájókat valamivel oltsób-
ban adnák i s , mégis nevezetessen több hasznot 
vennének birtokaikból? 
Ennek több rendbéli morális, és Physicai 
okai vágynák ugyan is : 
lször Hazai erdeink mívelése és használása 
a' Fels. Kamarát és egy, két nagyobb birtokost 
kivéve, vadászokra van b izva ,k ik miképpen let* 
tek legyen nevelve , és minő tudományokkal fel-
ruházva, mindenki tudja ; ezektől azt kivánni is 
hogy ők tudják, mi a ' j ó , és mi a* jobb; bűn 
volna, kik még legegyűgyűbb erdei irományin» 
kat se képessek megérteni. De ha megértenék 
i s , íróink objectivus erdészek l évén , tsak 
erdőmivelésről szóllanak; legjobb használásáról 
vagy igen keveset, vagy igen hejánossan, vagy 
semmit se tanítanak. Sőt hogy a1 lehető hu/a-
inos legnagyobb haszonvételt legjobb erdei író-
ink után is Mercantilis esméretek nélkül (a1 pénz 
egy fő factor lévén) elő állítani lehetetlen lé-
gyen ; az olvasó a3 feljebb mondattakból láthat-
j a , és hogy e1 nélkül a* legjobb erdészek is hi-
bás , és igen káros regulákat fejtenek a* gya-
korló eleibe, elég világos tanúbizonysága az ; 
hogy Hartig Ur Anweisung zur Holtzzucht mun-
kájában Marburg 1805 pag. 196 igen szembetűnd 
botlásaival azt hozza k i , hogy 1 hold erdő 12Q 
esztendei turnussal — — 493 fl. 53 xr. 
30 esztendei turnussal pedig 539 fl. 20 xr. 
hasznot adjon , és igy az hosszú turnusu avas 
erdő, a' rövid turnusu pagony erdőnél hasznos.-
sabb légyen a' birtokosra nézve ; pedig nyomos-
sabb calculus után, az 120 esztendős turnusu 1 
Imid avas erdő a3 Hartig Ur datumi szerént ád 120 
esztendők alatt 5 pCent Kamattal 852 fl. 31 xr, 
A' 30 esztendei turnusu 1 hold pa-
gony erdő pedig , szinte a' maga 
datumi szerént ád 120 esztendők 
alatt 5 pCer.tes Kamattal — 3483 ff. 
vagy i s , nem hogy az avas erdő hasznossabb 
volna, hanem az avas erdő haszna úgy áll a* 
pagony erdő hasznához mint — 1 : 4. 
vagy is 4 hold 120 esztendős avas e rdő , ér 1 
hold 30 esztendős pagony erdővel. Egyébarán t 
I lart ig Ur zavaros tanításaiból, a' 198 pag. 20Iig 
senki okos nem lehet; mivel majd az avas, majd 
a' pagony erdőket találja jobbnak, és a1 20Ödik 
lapon ezt mondja; hogy a' kinek kevert idejű 
erdeje van , legtöbb fára és így pénzre (??) té-
szen szer t , ha avas erdőt formál belőle, még 
is ha huzamossan (nachhaltig) nem köteles erdeit 
mivelrii, wird i n L u c r a t i v e r H i n s i c h t 
den gröszten Nutzen haben, wenn er all seiü 
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haubares I lol tz , so bald als möglich forstmas-
sig abtreibt, das Capital auf Zinsen legt , und 
nun seine sämtliche junge Waldungen auf die 
Wurzel setzt. In Lucrativer Hinsiebt!!! Ugy véli 
az értekező, hogy az erdők úgy se Angius ker-
tészkedési , hanem a"1 haszonvétel tekintetéből 
miveltetnek , és így a' melly neme az erdei gaz-
daságnak huzamossan több hasznot ád , bizon-
nyal az jobb is : és így a' pagony vagy rövidebb 
turnusu erdők hasznossabbak az avas erdőknél. 
Hogy pedig a \120 esztendő alatt ritkított végre 
tisztára levágott erdő tsak nem két annyi fát 
adjon mint 4szer 30; vagy 3szor 40 esztendős 
korában levágva, az a' tölgyes erdőkre nézve 
ugyan a1 tapasztalás által épen nem igazoltatik, 
sőt az ellenkező igen is világossan kitűnik : mert 
50 esztendős fában 1 holdon 25 öl hasáb-fát a3 
durung öleket, és rőzse kötéseket ide nem szám-
lálván , 's így kétszeri vágás által 50 öl fát ta-
pasztalnunk bébe korba szerentsénk volt; de 
100 esztendős fában minden idő közi kivétele-
ket belé számlálván 100 öl fát keresni igen ne-
vetséges dolog. Még a3 legjobban gondviselt, és 
legjobb földu erdőkben is köszönet volna , ha 
mindég 50 ölet adna egy olly hold erdő (a 1000 
O 0 ) melly 50 esztendős korában 25 ölet ád vala 
llly bizontalanságban álván még a3 jelen korig 
az erdei tudomány, nem tsuda, ha a pagony 
erdei turnusok mindenütt 60—70—80 vagy 100 
esztendőkre szabva találtatnak. 
2szor Mentül kissebb a3 turnus, annál na-
gyobb a' vágható őlfának mennyisége esztendőn-
ként ; feltévén azt, hogy a3 tölgy-fa 40 a' bükk-
fa 60 esztdő előtt le nem vágatik (mellynek okát 
a' hely szűke miatt itt elő nem adhatjuk) a3 sok 
<ol-fa vágásra és hordásra nagy ern , eladására 
nagy publicum vagy concurrentia kívántat ik, 
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azért hol sovány az eladás , nagyobb ; a' hol 
bővebb , kissebb turnusokat kellett béhozni. 
Igaz hogy ezen tekintet azt teszi fe l , hogy az 
erdei hivatal fontolóra vette a' kiilső belső szük-
séget , sőt kereskedési egybeküttetésben állana 
több vidékekkel, a" talán felesleg is kivehető fa 
mennyiség elszerzésére, és úgy határozta volna 
meg erdei levágásának turnusát; ez igen szép 
dolog volna, és a' hol igy v a n , nagy inteligen-
tiát muta t ; de ez igen ritka eset lehet hazánk-
ban , mivel mi gyenge kereskedő magyarok, 
tsak a' vevőt vá r juk , de ez is vagy zsidó vagy 
paraszt ember légyen, kit dominális büszkeség-
gel alá nézhetünk, külömben nehezen vehet tő-
lünk valamit, kivált ha a' pénz szűke nem nyom, 
's igy a3 külső eladás fa dolgában igen tsekély 
szokott lenni, és erdeink sok helyen magokba 
rohadnak el haszon nélkül, 's turnusaink akár 
hogy voltak meghatározva, magpktól meghosz-
szabbodnak. 
3szor Vágynák azomban ollyan vidékek is 
hol az eladás nagyobb lehetne, sőt hol az esz-
tendei vágások a'' vidéknek szükségeit se fedezik, 
még is hosszú a' turnus , a' legeltetés terhei 
miat t : mivel mentül nagyobb a' vágás, annál 
kevesebb a' legelő p. o. A. hol a ' turnus 50 esz-
tendő ott lévén az elő tilos 5)
 A 
Pagony tilos — — 1 5 ) " " i ü e s z r -
A' turnus — — — 50 eszt. 
Marad legelésre — 30 vágás 
vagy is az egész erdőnek | része. Ha az egész 
erdőnek | részén a3 jobbágyi és földes uri mar-
ha meg nem élhet, a' turnust nagyobbítani kell 
p. o. — — — — 60 esztendőre 
Tilosok — — — 20 esztendőre 
Marad legelésre — 40 vágás 
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Ha a' legelő marha ezen se élhet meg, a* 
turnust megint szaporítani kell p. o. 70 esztend. 
Tilosok — — — 20 dtto 
Marad legelőre — 50 vágás 
*s így továbh : 
Vagy talán az elő tilos szükségtelen ? ötven 
esztendőnél nagyobb turnusokban , holott már 
némeily csertövek hajtás nélkül kimaradoznak, 
elmulhatatlanok ezek, és mentől hosszabb a* 
turnus, annál szükségesebbek, mivel 80 eszten-
dős cserfáknál a' tövi hajtásnak bizonyossan fele 
elmarad, 3s így megmagozás nélkül, melly vagy 
elő tilos által, vagy kézi munkával eszközöltet-
hetik, az erdők végképen kipusztulnának. A* 
tölgyfák ugyan hajtanak későbbi idejekben i s ; 
de ezek tűzre jók nem lévén, tsak kissebb men-
nyiségben u. m. épületre és szerszámnak érdem-
lik meg a 'mivelés t , 's többnyire mint avas er-
dők használtatnak, 
Ugy látszik hogy az erdei törvények bého-
zásának következésében, erdő mivelésünk tsak 
nem mindenütt abban állapodott meg; már akár 
a' dologhoz nem értés, akár a" fa el nem ad-
hatás, akár a3 legelők szűk volta következésé-
ben mind egy, hogy a3 vágások turnusa 60 esz-
tendőtől fogva 80ig vétetik , kivévén az igen 
szűk határokat igen nagy értetlenséget, és a' 
semmi eladhatást; holott a' turnusok 90 sőt 100 
esztendőre is vétetnek. 
Nem lehet leirni, mitsoda akadállyára légyen 
a' jobbágyi legeltetés az erdő mivelésnek; i t t 
az alattomos tsatangolók a3 legszebb vágásokat 
rágatják le , és teszik semmivé; ott a* pásztor 
gyermekek vetnek tüzet a1 levelesnek, i t ta 3 mar-
ha tsapás száraztja ki ezer számra a3 legszebb 
fiatalost; o t t , a' nappali tserkelésben ki szemelt 
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legszebb fa szálak lopatnak el , itt a3 jobbágyok 
sokszor méltó panaszsza következésében a' még 
fiatal vágások nagy kárral legeltetésre feladat-
nak ; ott az igen lassan nevekedő cultui a utol 
nem érhetvén a" magas tövi hajtást aT felszaba-
dítás által haszontalanná lészen
 r 's ez okból hány 
erdészek a1 legjobb erdő földet, hova tölgy és 
cser-fát örömest ültetnénk , erdei fenyővel, mel-
lyet a1 legelő szarvas marha és ló nem bánt (pi-
nus sylvestris) kéntelenek hé szemetelni, igy 
példabeszédelve, jobb a' fenyő-fa mint semmi 
fa; itt a1 marha hajtás könnyebbsége tekintetéből 
a' vágás a3 maga rendjén nem vezettethetik; ott 
a' turnus kissehbre nem szabathatik, 's igy se 
a' lehető legnagyobb haszonvételnek részese nem 
lehet , a' birtokos; se a3 jövendőség hasznára er-
dejét jó állapotban nem hagyhatja; itt a' felvi-
gyázásra nagy költségen több vadászokat kell tar-
tani ; ott a3 behajtások, és zálogolások ezer bajt 
pört patvart szaporítanak; i t ta ' terméketlen tisz-
tások és ritkások a' legeltetés terhei miatt hé 
nem ültettethetnek ; ott több ezer öl árkot kell 
húzni, hogy a" vágások a3 legelő marhák ellen 
oltalmaztass inak, itt az erdei magas vadak za-
vartatnak a' legelő marhák által, ott borjai fo-
gatnak meg a' pásztorok és tsatangoló jobbágy-
ság által: melly galyibák jobbára mind megszűn-
nének, ha az erdőket a3 jobbágyi legeltetés ter-
hei nem nyomnák; és igy méltán minden erdei 
birtokos, még áldozatokkal i s , a' jobbágyi le-
gelők elkülönözését óhajtja , annyival inkább 
pedig, ha ez a' birtokos kára nélkül megtörtén-
hetik: próbáljuk meg azért ezen nehéz feltételt 
megfejteni. 
Feltévén azt^hogy minden birtokos az eddig 
gyakorlott erdei haszonvételekkel megelégszik , 
és így eddig való jövedelmeiben semmi k i s s e l 
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séget nem szenved ; próbáljuk meg, váljon a* 
szokott és talán régen bevett turnus esztendei-
nek megrövidítésével, ugyan annyi fa mennyi-
séget kevesebb (^ és mennyi ?) erdőből nem vágat-
hatunk-e ? ha kevesebb erdő Ugyan azon men-
nyiségű fát adhat , a' kevesebbet a' többől ki-
húzván , a' maradás tisztán Urbariális legelőnek 
adathatik; itt minden fa levágatvám, a" birto-
kos hasznára fordíttatván, és a3 föld gyeg-lege-
lővé tetetvén. F/ végre nevezzük : 
Az erdő térségét holdakban — — I I 
Egy holdnak egyikét a' másikba véve mai 
napig tartalmat -— — — t 
A3 nagyobb turnus esztendeinek számát m 
Ezen turnus conformis nevekedésit 1 ölre >/ 
A kissebb turnus esztendeinek számát n 
Ezen turnusnak megfelelő conformis neve-
kedést I ölre — — — — e 
A1 kissebb turnus által ugyan azon mennyi-
ségű ölfa vágás mellett megkívántató 
hold számot. — — — — h 
A' jobbágyok számára maradandó legelő. L 
Mivel nagyobb turnussal az esztendei vágás 
mennyisége a' számadások törvényei 
szerént. — — —- —* u 
IV.) V 
a'' rövidebb turnussal az esztendei vágás men-
nyisége : 
v , ) c í = ! 
( j - t - « ) " — i 
mivel az Ölfa mennyiségeknek egyformáknak 
kell lenni a=cí 
Tud, Gyiijt. IV. Köt. 1832. % 
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H t. 1] 1>. t- « ( l-h«)n 
( 1 - H , ) ' » 1 ~ — 1 
innen 
V I . ) ? [ O - h O " - i ] 0 - * - ' / ) ' " 
«[(H-Í7)ni— x] ( l -he ; n 
és mivel L = H — h substituálva 
v i i . ) L = I J r . - ' O + i " = L Ü ± " ) " L 1 
L 1 5 ( 1 - ^ ) " ' 1 ) (l-+-£" j 
t 
Ezen munka mód , minden esetre erdei tar-
talmas Fold-Abroszt (Bestands Karte) Taxátiót, 
és Taxátios irományokat tészen fel ; meliyek 
nélkül úgyis az erdőségek czélarányos használá-
sa lehetetlen : p. o. Cserfalvai határban némeliy 
gyep legelők is találtatván , az erdő 60 eszten-
dőre elosztva vágatik , 's így mintegy J része le-
geltetik. Minden tisztásokat, ritkásokat beszám-
lálván az 
Erdő térsége 1000 hold — H = 1 0 0 0 
Holdja ád diametráliter — t = 15 ölfát 
Hatvan esztendei turnussal a' 
conformis esztendei neve-
kedés találtatott 1 ölre
 T§?y=>/=0,027 
Mostani turnusnak eszt.dei m— 60 esztendő 
Jövendőre a' turnus légyen n = 40 dtto 
Negyven esztendei turnussal a3 
conformis nevekedés eszten-
dőnként l.Ölre találtatott « = 0,03 
kérdés illy környülállások közt, hány hold er-
dőt lehet elszakasztani, és kiirtván .tiszta lege-
lővé tenni, olly feltétel a lat t , hogy az eszten-
dei öl fa vágás ezen megrövidített turnus követ-
kezésében semmivel se légyen kissebb, mint an-
nakelőtte? substituálva formula VII. 
\ 
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L=1000 Ti - (L,027(( 1 + 0 , 0 3 4 ° - l ) 0 + 0 # 2 7 ) * ° - , 
L 0 ,03((H-0,027) 6 o - i ) ( lH-0,Ö3^°J 
= 2 1 7 / 0 Hold=218 hold proxime 
az az Cserfalván, a' jelen körnvűlmények kö-
zött a3 turnust 40 esztendőre szabván 1000— 
218=782 hold Erdő éppen azon fa mennyiséget 
fogja esztendőnként adni a3 mit 60 esztendős 
turnussal 1000 hold adott , és igy mind a' pub-
licumra, mind a3 birtokosra nézve 218 holdak 
legkissebb kár nélkül kiirtatván jobbágyi gyep 
legelőre fordíttathatnak. 
De ezen elrendeléssel, a' legeltetés sorsa 
talán még terhesedik, mivel elébb | 1000=666 
holdakat legeihete, most pedig tsak 218at fog 
legelni? épen nem: mivel olly erdőkben hol 1 
holdról (a 1000 • öl) 15 öl fát közép számmal 
várni lehet, 200 vagy legalább 150 szálak álla-
nak hold számra, egy szálfának kiterjedését tsak 
3 quadrát ölre vévén 600 vagy 450 négyszegű 
öleket fog el, hol legelésre való gyepfii nem nő-
he t , a* mi nő is erdei fű erőtelen , mivel árnyék 
alatt nevekedik 3s így 218 hold tiszta gyep le-
gelő 666 hold erdei legelőnél minden esetre töb-
bet ér ; annyival is inkább, mivel az erdőnek 
megmaradott 782 holdja a' birtokos legeltetési 
hasznára fenmarad, ki is ha elő tilost is tart 
legeltethet ( 4 0 - 2 0 ) 782 _
 3 M h o , d a t 
40 . 
ha elő tilost nem tart pedig (40 — 15 )782 ^ ^ 
40 * 10 
3s így mind a3 föld birtokos, mind a' jobbágy 
bővebb legelővel élhetnek még is az esztendei 
vágások mennyisége megmarad. 
De hát valóban ki jő e3 782 hold erdőből 
40 esztendős turnussal ugyan azon mennyiségű 
*3 
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öl f a , mint 1000 holdból 60 esztendei turnus 
mellett? 
Adatván a3 hold szám — — H—1000 
Egy hold közép ö 1 fáj a — — t = 15 öl 
Esztendei nevekedés I Ölre — — >7=0,027 
Lehet évenként vágni a1 számolások törvénye 
szerént form. IV. CO esztendei turnussal ni=G0 
a . J ^ l ^ A ^ S t ^ ! 0 2 ^ 5 0 7 , 6 ölet ( l 4-0,027) ö 0 ~ I 
7S2 hold pedig 10 esztendős turnussal; 0,03 
esztendei nevekedéssel 15 öl dianietralis fával 
ád esztendőnként form. V. vágni valói 
782. 15. 0,03 ( l - f -0 ,03) 4°
 r r k ? , .... . a = i J-—= 507 , 4 öllel ( I - H ) , 0 3 ) 4 o ~ 1 
az az ezen erdőben 1000 holdról 60 esztendei 
turnus mellett lehet évenként vágni 507 öl fát 
782 holdról ugyan azon erdőben 
40 esztendős turnussal hasonlóul le-
het vágni — — — 507 öl fát 
Más példa Körösfalván semmi gyeplegelő 
nemiévén , a' gazdaság fentarthatása tekinteté-
bő l , az 1000 holdból álló erdő 80 részekre osz-
tatott , kérdés a" birtokos kára nélkül , hány 
holdakat lehet ezen erdőből kiirtani és állandó 
gyep legelővé fordítani 
Az erdő térsége — — 11=1000 hold 
Egy hold fa termése mai nap t = 15 öl 
A3 conforinis esztendei neveke-
dés 80 esztendős turnus alatt 7/= 0,02 
A3 mostani turnus — m = 8 0 eszt. 
A' jövendő turnus légyen n = 4 5 eszt. 
A' conformis nevekedés a3 45 
esztendei turnus alatt '— e=0,03 
Lészen a' legelőnek kiírtható erdő darab form» 
VII. 
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i = r i o b o r I 0 , 0 2 ( C 1 - * - 0 ^ 3 ) 4 5 — 0 ( 1 - ^ 0 , 0 2 ) 8 0 
L 10,03(( 1 4 - 0 , 0 2 ) 8 °—1) (H-0,034«5) J 
= 3 8 3 hold 
holott a' megmarandandó 617 hold erdő 45 esz-
tendei turnussal, épen azon mennyiségű öl fát 
fo gja esztendőnkent kiadni , a mit 1000 hold 
80 esztendős turnussal adhatott. 
Nem gondolja az Értekező, hogy oüy hely-
heztetésű erdő vólna e' hazában , holott illy 
úton .a' jobbágyságnak legelőjét külön választva 
a' birtokos úrétól , ennek és a' publicumnak 
minden kára nélkül ki ne lehetne adni. Sőt hogy 
a' birtokos úr ezzel nyerni is fog , világos tsak 
onnan is , hogy a' tiszta gyep legelőnek tejendő 
erdő darabon álló fák, ha eladás van ,egyszerre, 
ha elegendő nints, lassanként haszonra fordul-
nak , vagy ezzel a' fen maradandó erdők megké-
méltetvéu jövendőre esztendőnként annyival 
több ölfa vágathatik p. o. a' most írt csel-
ben — — — — 383 hold 
erdő á 15 öl ád 5745 öl fát 
ölet 10 fl. — — — 57450 fl. 
Ennek 5 pCentes kamatja eszt.dőnk, 2872 fl. 50 
den.'s így ha a'birtokos a3 fent írt legelőből kiir-
tandó fát a' nélkül eladhatja , hogy szokott öl fa 
vágását kevesítse, nyer esztendőnként illy fa ár 
mellett a' jobbagyi legelő kiadása által 28^2 íl, 
50 den. vagy 287* öl fát. 
Azon ellenvetésre, hogy így az erdők pusz-
títtatnak gazdaságossan így fejelünk : több gabo-
nát te remi hold jól rnivelt szántóföld, két hold 
rosszul mivelt szántóföldnél, *s így a3 szabaddá 
lett erdőségek jobban jniiveltethetvén , a' tisztá-
sok ritkások beültethetvén, a3 vágások el nem 
potsékoltatván , a3 kevesebb térségi! erdő , mind 
a' birtokosnak és annak maradékinak, mind a 
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publicumnak több épület, és tűzifát hozandó, 
mint a' mostani ligetes , ritka , és a' legeltetés 
által megsanyart erdeink. 'S így a3 jobbágyi le-
geltetésnek az erdőktől elválasztása , a legna-
gyobb jótétemény, mind a' hazára, mind a' bir-
tokos úr ra , mind a* jobbágyra nézve, és az erdő 
mivelésnek alapja. 
G a t y. 
Az Alsó Magyarországi Érczmivelésrul. 
(Folytatás.) 
A z A k n á k r ó l 
(Schacht, puteus metallicus) 
94. $. 
A k n á n a k azon négyszegű kutak neveztet-
nek , mellyek szabad alól, súly irányban vagy 
résút szolgálnak le a' hegy3 gyomraba. Olly súly-
irányú vagy fonák nyílások tehát , mellyek már 
a3 föld alatt veszik kezdetöket, akna nevezet 
alá nem jőnek , hanem czélirányok szerint majd 
sűlyetegeknek, mélyezeteknek (Gesenke Abteu-
fen) majd motóláknak ( Haspel) majd ontvá-
nyoknak (Schu t t e ) görditőknek, guri tóknak, 
hengereknek (Köllen) hivatnak : mellyekről alább 
több fordúland elé. 
95. §. 
A' súlyirányú aknák többnyire czélirányo-
sabbak, 3s kevesebb költséggel járnak a' résuk-
nál; mert rendeltetésökre nézve vagy ki 's bejá-
rásra, vagy érez 's vadfaj takarításra, vagy viz-
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emelésre, vagy szellőztetésre, vagy fa-leeresz-
tésre, vagy erőmüvek3 munkálódására szolgál-
nak . 3s amazok mindenütt majd a' térségben, 
majd a' súrlódásban , majd az erőművekben ta-
karékossabbak ezeknél. Szükséges továbbá rend-
szerint hogy az ér a3 súlyirányos aknával közép 
mélységében fúrassék ált, mert a* bánya mun-
kának közösülése végett a3 takarítás, vizeme-
lés, légfrissités, 's bejárás tekintetében a3 fő-
bányatérekből keresztvágásoknak (Querscbläge) 
kell a' súlyirányú aknához töretni , és pedig az 
általaknázott ér felett a"1 függményen, alatta pe-
dig a' fekvényen. Ha tehát az ér közép mélyé-
ben lukasztatik ál t , akkor ezen keresztvágások 
sehol sem lesznek hosszak, következőleg a 3 ku-
tyatakarítás (Hundfordernis) a1 bányamunkától 
egész az aknáig mindenütt rövidebb.' Mivel a' 
takarítással a' főaknához (Hauptschacht) közelí-
teni fő dolog, azért ha a' munka az érvonúlása 
szerint te r jed , és a' kőtakaritás a' futamokon 
(Lauf) távol es ik , több illyen aknákrófkeli gon-
doskodni ; melly esetben azonban elég, ha a 
körülményekhez képest minden két , háromszáz 
ölnyire egy akna mélyeztetik le; a' körülmé-
nyekhez képest mondám , mert egyébb akadályo-
kon kívül az is egy fő lehet , hogy valamelly 
hegységben ( Gebirg) ugyan azon eret egymás 
mellett több bányatársaságok mivelik , as kiknek, 
mint fentebb említetett bányabirtokjokra határaik 
vágynák. 
96. 
Az akna7 kikezdésében kiilömbféle tekénte-
tek jönek elé: — lször a' szabad alatt alkalmas 
hely választassék , a3 hova a' szükséges m »/go-
nyok, épületek jőnek, 's a3 hova a' k e r e k e k r e 
megkívántató Víz akár forrásból, akár tavakból 
V 
AO 
vezethető, 2zor Alkalmas legyen a' hely nem csak 
az érezek elhordására , hanem az épületi, 's 
bányafV (Grubenholz) odahozékonyságára is. 3zor 
gondoskodni kell egy jó rakhelyről (Halde , Hal-
le , Haldensturz) 4zer hogy aJ szabadalatti vi-
zek valamikép bele ne szivárogjanak. 5zor vég-
r e , különös figyelmet kell arra fordítani, hogy 
a' takarítás, légfrissités , és vizemelés minél kön« 
nyebbé 's olcsóbbá váljon, 
97. §. 
Ar hány féle rendeltetése van egy aknának, 
annyi felé részeltetik ; többnyire a' fő aknák há-
rom elkülönözéshől állnak , az egyik m á s z ak-
n á n a k (Fahrtschacht) a3 másik t a k a r í t ó n a k 
(Treibschacht) a3 harmadik v i z , vagy m ű a k * 
n a ii ii k (liunstschacht) neveztetik. Ehhez kell 
annak hoszszát is alkalmazni, melly szélességét 
minden esetre múlja felül ; igy a' fő aknában, a' 
hol főkép kettős takarító készül, harmadfél öl-
nyinél kevesebbre nem épülhet, holott szélessé« 
gére elég 5- 6. láb; a3 kereső aknák csekélyebb 
öblöt kívánnak , ellenben a5 fő aknákban elő 
gondoskodásból ha ne talán egykor kettős ta-> 
karitóra leszen szükség, a' hosszaságot jelen-
leges kelleténél is tovább tanátsos kivájni, 
98. % 
Minden takaritó akna3 tövében r a k o d ó 
(Füllörter) készítetik; ez nem egyébb, hanem 
az akna' feneke mellett kivájt tágasb öböl, a' 
hova t. i. minden az aknához szolgáló kereszt-* 
vágásból (Kreutzschlag) 's takarító térből (För-
derniszstrecke) az érez és vadfaj kutyatolók 
(Fíundstöszer) által ösxvehorriatik. A' rakodód 
iiak hossza ugyan az , a' mi az aknáé, szélessé-* 
ge nagyobb is lehet, Mivel a1 bányafa (Gruben* 
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holz) az aknákon 3s ezen rakodón által mozdi-
tatik a 'bányákba, azért magossága is czélirányos 
Jegyen s közönségesen másfél néha 2 ölnyi szo-
kott lenni. Keveset mélyebb is legyen a' taka-
rító térnél , hogy annál könnyebben döntethes-
sék ki az érez 3s vadfaj a3 kutyákból. 
99. §. 
Ritkán mélyeztetik akna olly kemény kő-
ségen (Gestein) hogy el-lehetne acsolat nélkül, 
's bár kemény is a3 kőnem , ha mind a' mellett 
leveles, idővel levelei elválnak Js omladozni 
fognak, a' mi szüntelen veszéllyel fenyegetné a' 
bányamivelést: azért az aknákat is, valamint 
az ékzeteket és bányatéreket többnyire ki kell 
ácsolni. Azt, valljon erősebb ácsolalot kíván-e 
az akna, vagy gyengébbel is be éri, annak mé-
lye 3s anyagzatának kemény vagy porhó volta 
határozza-el. Feszes és tartós ácsolat egyedül az 
aknának tökéletes leméi) ezte után alulról felfe-
lé kezdve készülhet; mivel pedig gyakran ásás 
közben is megkívánja a' munkások1 bátorsága 
az ácsolatot, melly azonban rendes ácsolás köz-
ben ismét kiszedethetik: innen az aknák3 áesol-
tatásában kétféle ácsolás jő tekintetbe: e l v e -
s z e t t , i d e i g l e n i (verlorene Zimmerung) 's 
v a l ó (wirkliche), 
100 . § . 
¥
 ( 
Ha tehát valahol aknát kell lemélyezni, 
mi után az alkalmas hely kijeleltetett, az a3 
pázsit föld' vagy szinföld3 eltakarítása mellett 
vizirányra egyenitetik, a' hova azután egy a k-
n a f ü z e t (Schachtkranz) jő ; ennek hossza szé-
le ugyan az, a mi a3 kiásandó aknáé, csak szeg-
let csúcsainak kell kévéssé kidudorodni , hogy 
lemélypzés után is fentaruák a' iüldszinén ; azért 
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f ö l d s z i n t i , vagy s z a b a d f ü z e t n e k hi-
vat ik , németül Tagkranz. Végre elkezdődik a* 
lemélyezés s közel a' föld"színihez csak teknők-
kel 3s fél kosarakkal vettetik-ki az ásott föld , ké-
sőbb pedig e3 végre hengermozgony ( H a s p e l ) 
állítatik fel , mellyre egy kötél két köböllel (Kü-
bel) csavariiva fel 3s alá játszik a3 mélybe. Ásás 
közben gyakran viz érre ju tnak, ezt ha cse-
kély, kézi szivattyúkkal (Handpumpe) is meg-
győzhetni: külömben viz emelő művek szüksé-
gesek. Nem árt a szádalatra (vagy torkolatra) 
mindjárt ló-vagy vizkereket (Pferd gäbe! v. Prem-
sekunst) épiteni 's ezzel kezdeni a1 kivájt föld 
takarítását. Hogy pedig az akna iránya el ne 
görbedjen , erre sulyirányzót z s i n ó r m é r t é -
k e t (Senkelschnur) szoktak használni. 
101 . §• 
Az akna' ácsolata vagy s ű r ű , e g é s z , (gan-
ze Z i m m e r u n g , v. mit ganzen» Schrot te) , hol 
i* egy járom fa ( J o c h ) ' s aknafüzet a1 mási-
k a t é r i ; vagy á l l ó f e s z í t ő k k e l (mit stehen-
den Spreizen), máskép p o l c z á c s o l a t (Pol-
zenzimmerung) a' hol a3 hézakok hasábokkal 
(Ladholz) pótoltatnak. Harmadik neme az akna 
ácsolásnak á l l ó j á r o m f á k k a l (mit stehenden 
Jöchern) készül. Mind ennek magyarázata bővebb 
fejtegetést, sőt rézmetszetű világítást is kíván-
n a ; itt egyedül azt tartom szükségesnek említe-
ni , hogy az akna3 ácsolata rendszerint 's több 
tekinteteknél fogva inkább kemény , mint puha 
fanemből készítendő. Mert miután az aknázat 
(értem a" fő a k n á t ) három különözésre oszlik, 
ngy mint mász-, mű-, és takarító aknára (Fahrt-, 
Kunst-, und Treibschacht) mind a' három meg-
kívánja, hogy az ácsolat simára faragtassék; az 
első osztály ha darabos szálkás ácsolatú, nehe-
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ziti a* mászást, veszedelmezi a' bányászok éle-
tét; a' második gátolja az erőműveket 's erőmű-
vészeket akköriilti foglalatosságait; a1 harmadik 
rontja aJ takarító zsákokat (Treihsack) köblöket, 
's ládákat: ha már simára kell faragni az akná-
zatot, erre olly fa szükséges egyszersmind, a' 
melly ne könnyen rohadjon; pedig bizonyos, 
hogy a' fenyüfa minél vékonyabbra faragtatik , 
annál korábban rohad el. De megfordítva is : az 
aknázatnak öröké ép állapotban kell lenni, a* 
pyakor ujitgatás kijavitgatás gátolja a' vizeme-
lő 's takarító munkát: e' ezélra leginkább szol-
gál a* kemény fából készült ácsolat, melly tar-
tósabb a' fényűnél; mivel pedig a1 kemény-fa-
nem természettől egyenetlenebb növésű mint 
sem hogy faragás nélkül alkalmas lenne az ak-
názatra, innen következik a3 felhozott szabás: 
A' puha fa tehát egyedül olly mellékes ak-
nácskákban használható , a' hol ezen tekintetek 
együtt veve nem elkerülhetetlenek. 
102. §. 
A" tonnafekvű aknák5 ácsolata külömbözik 
a* súlyirányukétól, valamint a'mélyezeteké (Ab-
teufen) tetőtöréseké (Uibersichbrechen) ontvá-
nyoké (Schütten) 's motóláké is (Haspeln), mel-
lyek t. i. mind erős hajlású erek után (izeinek, 
's a' nyomás és kőség mivoltához alkalmazandó. 
Itt nincs szükség ágyfákra (Lagerbaum), hanem 
többnyire peczkekkel pótolhatni a' sűrű jármo-
zást. Általában véve aa tonnafekvű aknák ácso-
lása valamint a' motóláké , ontványoké , iné-
lyezeteké is tömérdek ágazató észrevételeket von 
magával, mellyeknek magyarázata noha a" nyelv-
bővitésre (a' mi fő ezélra értekezésemnek) sza-
pora gyiimölcsözésű lenne , e' hely t kivivhatatlan. 
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103. §. 
Fentebb az akna3 osztályai közt mászakná-
ról (Fahrtschacht) jött elő említés: ez a' mű és 
takarító aknatói azon eKkülönozÖtt 3s akna f a l -
l a l (Schachtscheidung) elválasztott része a1 fő 
aknának, melly csupán 3s egyedül a' bányába va-
ló ki 3s bemászásra szolgál. A3 résu aknákban 's 
mélyezetekben közönségesen a' fekvényen tulaj-
don m á s z p o l c z o k r a (Fahrtpolzen) helyez-
tetik. Ezen mászaknának a' súlyirányú aknák-
ban főmegkivántsága , hogy m á s z ó kra (Fahr-
ten) részeltessék: mert kiilömhen a3ki 's bejáró 
személyek nem tudnának egymásnak kitérni, 3s 
külömben is igen veszélyeztetnék mászásközben 
életök. Tudni illik minden l j vagy 2 ölnyi mély-
ségre az ácsolatba mászpolczok (Fahrtpolzen) 
vonathatnak, 's ezekre deszka p a d o z a t o k 
(Buhn en) szegeztetnek. A' padozatokon egymás 
által ellenébe m e t s z e t e k (Ausschnitte) véset-
nek ki, és pedig egyedül olly öblítek, hogy egy 
ember bujhassék rajtok keresztül. Egy padozat 
a' másikkal létra által közösködik , melly sem-
mivel sem külömhöz a'közönségestől, csakhogy 
a' metszet felett kezdetén egy kis létrácska van 
az ácsolathoz súlyirányban erősen feszítve, melly* 
hez a' mászó, midőn a' létrára lép , fogódzhassék, 
Iía nem sebes hajlású az ér, 's így a' résu ak-
na meredek , nagyobb bátorság végett a3 mászó 
személyeknek szinte bizonyos távolságban egy-
mástól a' polczokra padozatok szegeztetnek, 's 
a1 mászok (Fahrten) egy oldaltól a' másikhoz 
kígyózva feszítetnek reájok. Gyakran megesik, 
hogy az akna'oldalából itt ottviz buzog ki ; ezt 
egy helyen öszvegyiijtve odáig kell csatornákon 
vezetni, honnan a' bányavizek együtt vagy ki-* 
emeltetnek, vagy lecsapoltatnak; mert különi* 
ben sietteti nedve által az ácsolat' rohadtat, a* 
padozatot pedig és a* Il iászokat síkossá tévén, 
a' mászó személyeket veszélyezteti. Általában a' 
mászaknának fő rendeltetése lévén a' bátorságos 
ki 's bejárás, annak czélirányos és ép voltára 
igen szükség ügyelni az illető Bányatiszteknek. 
Még is mind a' mellett gyakran történik szeren-
csétlenség, úgy, hogy a' bányász, midőn neki 
indul aJ bányának, méltán szokott felkiáltani: 
„ k é l j s z e r e n c s e (Glück auf!). — 
104. §. 
Égalat ti nyílását mind a1 takarífó mind a' 
mászaknának c s a p ó k (Fallthüren) fedik , mel-
lyek f ü g gpa d ó k n a k (Hängebänke.) neveztet* 
nek , hogy aJ takaríiás körűi foglalatoskodó sze-
mélyek biztosak legyenek a- beeséstől. 
Néha olly eset jöhet közbe, hogy az aknát 
szükség f e l t ö l t e n i f e l n y e r g e l n i (aufsat-
teln). Minekutána t* i. az akna' szájához közel 
egy vadrakhelynek kell helyeztetni, a hova a' 
hegy vagy vadfaj döntetik; hogy ezen döntés an-
nál könnyebben történhessék, az akna"5 szája 
nem lehet vizirányban a' föld' színével: küiöm-
ben a3 felhalmozandó kődarabok idővel egészen 
eltemetnék. Ha tehát az aknának kiválasztott 
hely körül nem találtatik az emiitett vadrakhely-
re megkívántató mélység , ez az aknaszájnak 
érintett felnyergelésével felemeltével mesterség 
által történik , 's a' körül halmozott vadfajok 
közt mind addig rakatnak egymásra akna füze-
tek , m/g a3 szádalat a' szükséges magasságot el 
nem éri. 
Hasonló nyergelés szükséges a" régi aknák 
munkábavételekor , mellyek öszveroskadtok ál-
tal fent olly tág romüregeket képeztek, hogy 
azokra az első vagy égalatti füzet (Tagkranz) 
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nem illesztethetik. Azért illyes elhagyott aknák-
nak mélyében a1 legépebb oldalak kerestetnek 
k i , 3s azoktól kezdve felfelé az elodult ácsolat 
kiújitatik, 's szádalatjok az elébbi mód szerint 
felnyergeltetik. • 
105. §. 
Minden aknára, legyen az nagyobb vagy 
csekélyebb tekintetű, egy nagyobb vngy kisel>h 
a k in a h á z (Schachthaus) vagy legalább b ó d é 
(Hütte) építetik, hogy az esőtől, hótól, 's a1 t. 
biztositassék. Ennek nagysága a' körülmények-
hez ílkalmaztatik, főkép ha a' takarítás és viz-
emelés lókosarat (Treibkorb) vagy vizkereket 
(Premserad) kiván. 
Az aknának 3s aknabirtokosnak jogai (jus-
sai) Ss kötelességei kevéssel külömböznek az 
ékzctéitől. — 
Minekutána az íizőbe Js mivelés alá vett 
érczér akar ékzet, akar pedig aknaval felnyita-
tott, következik: 
. A3 t u 1 aj don k ép i b á n y am í ve 1 é s. 
106. §. 
Ezen szakasznak kezdetével említém , hogy 
a3 bányamívelésnek czélja az erekben rejtező 
kincset minél könnyebb munkával, kevesebb 
költséggel, egjszersmind pedig a3 lehető legna-
gyobb haszonnal kiszedni; mire nézve a' bá-
nyásznak e' következőkre kell leginkább ügyel-
ni : lzör a' munkát, időt, 's köl séget takaréko-
san, 3s megfontolva oda fordítani, hogy az ér-
ezek minél könnyebben szedethessenek ki , az 
az minden akadályt előrelátó gondossággal ke-
rülni , melly a' szegényebb érfajok megnyerése 
mellett a' gazdagabbakét veszedelmeztethemék ; 
t 
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2zor hogy az érczvájás (Erzliau) a* takarítást 
ne nehezítse; 3zor hogy a* munkások friss lég-
ben ne szűkölködjenek; 4zer hogy a' bányavi-
zek ollyan heiyre gyűljenek öszve honnan kön-
nyen lecsapolhatok vagy kiemelhetők; 5zör a* 
kivájt odúk roskadással se a' bányát se a' mun-
kásokat veszélyei ne fenyegethessék ; Czor nyer-
tes munka közben uj töreteket (Anbrüche) ke-
resni, következőleg reményszíneket (Hoffnungs-
örter) űzni, az eret mind vonulása, mind esése 
szerint új meg új műszínekkel, mélyezetekkel 
vizsgálódva kutatni, függményi 's fekvényi vá-
gásokkal szomszéd erek után törekedni; egy-
szóval nem csak a jelenkor' javára dolgozni, 
hanem a' jövendőségre is ügyelni , hogy a' mí-
velhetőség örökítethessék (verewigen) : mert az 
úgy nevezett r a b l ó m í v e l é s t (• Raubbau), 
melly a' bányát kincseitől rövid idő alatt meg-
fosztván a' jövendőségnek semmi nyereségi re-
ményt sem hágy, a' bányatörvények is különö-
sen tiltják. 
107. §. 
A5 tulajdonképi 's valóságos bányamívelés-
nek három fő neme 3s módja vagyon : u. m. tető,-
fokos-, és keresztmívelés (Fürsten-, Straszen- *), 
und Querbau) T. i. az ér vagy vonulása' folytá-
ban esésének bizonyos mélyétől kezdve lépcsőn-
kint lefelé vagy felfelé vájatik ; vagy vastagsá-
ga szerint több helyen 's egymás mellett sorba 
keresztül töretik. 
*) Lehman ezt S t r o s z e-nek n e v e z i , a* mi magyarul 
annyit tesz , mint f o k , l é p c s ő , h á g c s ó , g a -
r á d i c s . 
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Mind a'három féle módot a'felkeresett érnek 
lemélyeztetése előzi meg; t. i. a' bányásznak le 
kell hatni bizonyos mélységre az éren, teszem 
10 ölnyire (aknával), innen jobbra balra az ér* 
Vonulásán vízirányú, 's bizonyos távolságú tére-
ket töret, Js ezt k i h o s s z í t á s n a k (Auslän-
gen) nevezik. Ezen térekből ismét apróbb ak-
nácskákat mélyez l e , 3s azoknak fenekét ismét 
kihosszítván e'kép több futamokat (Läufe) ké-
szít. Minden esetre úgy intézi ezen felszeldelé-
sét az érnek, hogy a' szabad alól legalább két 
nyílást szerezzen a"1 bányának, mellyek közül a* 
levegő egyikén be, másikán kifolyjon, 3s örök 
forgásban legyen. Minekutána így az eret öszve 
vissza fúrta , majd fokos , majd tetős , majd 
kereszt-míveléshez kezd, a' mint a1 körűlállások 
kívánják. Nem kell neki egy örökösi ékzetiől is 
elfelejtkezni, mellyet a bánya' alsó emeletén 
kezdi-ki , hogy a' víz a' fensőbb emeletekből is 
oda gyűjtve kifolyhasson, 's megkéméltessenek 
a* költséges vízemelő erőmívek. Tudván pedig, 
hogy a' művelés' kezdetét a1 bánya birtokosok 
készpénzzel, önerszényökből, 's minden bánya-
beli jövedelem nélkül segítik, ezen tereh' eny-
hítése végett legelőször a leggazdagabb érxzkö-
zöket (Erzmitteln) veszi munkába, 's e'kép 
mind a' törő-niűveket (Pochwerke), mind a' ko-
hokat , hutákat (Hütten , ustrinae) mozgásba 
teszi; egyszersmind pedig az ebből háromló 
készpénzbeli jövedelemmel a' Részvényeseket 's 
általok a* bánya munkát elémozditja. Ha már 
látja, hogy a' birtokosoknak nem csak részvény-
beli terhök' viselésére elegendő jövedelem , ha-
nem azon felül valóságos nyereség is háromlik 
a'bányából, akkor remény vágásokat (Hoífnungs-
Schlag) kezd, hogy a" mívelést örökítse. 
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Ezekből észre lehet venni, mennyire szíik-
séges egy Fő bányatisztnek a' bany aim i i.ökség, 
's földismeret, szinte nem kevé»hhé , mint tgy 
gazdasági jószág igazgatónak a' természet törté-
net mindenféle ágazati a' honi kereskedéssel 
együtt véve. Egy alaptalan tudományú Bánya-
igazgató', Tisztartó', Vrfgy Szakmánymester3 kor-
mánya mellett az alája rendelt munkások nem 
egyebek , mint vakondakok , a' föld gyomrát té-
tova turkálják, 3s csupa szerencse, ha itt ott 
kincsre találnak. Jobbau kitűnik ennek valósága 
a' következőkből. 
r • i o 8 . 
Ha valaki régi, akar elhagyatott, akar szá-
zadok óta folyton mívelt bányát vesz munkába, 
mivel a3 régiek közönségesen a' legfensőbb kö-
zöket szokták kirabolni , előre a' mi ve lést a3 
mélységben kell űzni. Itt is t. i. mélyebb lehatáa 
után kihosszítások, az érnek vonulása szerint 
való felnyitásai eszközöltetnek , rendes fokok 
(Straszen) készülnek, a3 fensőbb érez közök a1 
tehetségig a' jövendőre hagyatnak, 's egy a3 tö-
retekhez, költséghez, és zsákmányhoz (Ausbeu-
te) mérsékleti érez váj ás ( Erzhan ) folytatik. 
Egyébkint a' mívelés' módja itt sem külömbözik 
a' friss bányákétól. 
109 §. 
Következik az érez váj ás, az említett fokos,-
tetős-, 's keresztmívelés' módja szerint. Ha a* 
munkába vett ér nem szélesb két ölnyinél, en-
nek kivájására fokos vagy tetősmívelés legczél-
irányosabb. A.1 f o k o s m í v e l é s ( Straszenbau ) 
e3 következően megy véghez : minekutána az 
érköz lemesztelenítetett, a fenső kihosszítás" fe-
neke v. talpa (Sohle) alatt egy ölryi mélységre 
Tud. Gyűjt. IV* Köt. 1832. 4 
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egy mütársaság (eine Khíir) állitatik munkába, 
melly az érnek vonulása szerint viziránybau 
előre tör. Midőn ezen társaság két ölnyire ha-
tott, alatta hasonlóan egy másik kezdi a' törte-
tést, ez alatt ismét a' harmadik, negyedik 's a 
t. mig a' kijelelt érközöt vagy egészen, vagy 
bizonyos megbatározott részét ki nem vájják. 
A3 t e t ő s m í v e l é s (Fürstenbau} épen el-
lenkezője az előbbinek, itt t. i. alulról felfelé 
folytatva a' munka, miután a' kihosszítás3 le-
tejébe harmadfél ölnyire felfelé fúrta magát a1 
mütársaság, ezen odúban szinte víziránt előre 
törtet, egyedül azzal a' kiilömbséggel, hogy itt 
a" kihosszításnak, melly minden esetre bánya-
térnek hagyatik, teteje boltja (Füst) \ ölnyi 
vastagságra végig meghagyatik, melly kőbolt a' 
hulladékokat feltartóztatja, nehogy a kihosszí-
táson járkáló emberek veszélyeztessenek. Az el-
ső mütársaság felett, miután ez 2 ölnyire hatott, 
következik a' második, e' felett a3 harmadik 's 
a' t. de ezeknek már nem szükség kőboltot hegy-
támaszt (Bergfest, fulcrum naturale) hagyni, 
csupán padozatokat vésnek az oldalakba, mert 
az alattok dolgozók úgy is előbbre vágynák ná-
lok , kiket tehát a3 hulladék annyira nem 
érheti. *) 
*) Deliua minden illyes h e g y t á m a s z o k a t . , melly ek-
nek rendeltetésök a' bánya mívelés' külőmböző kö-
rülállásaira nézve sokfé le , czélja pedig mindig va-
lami vagy szirttereh* viselése, csak a' régi bányá-
szok* szokására szorítja, azt állítván; hogy a' mi 
időnkben az ácsolás' tökélesedése szükségtelenekké 
teszi. Még is sok helyen láttam a' Körmöczi bányák-
ban il lyes érczhagyományokat, sajnálva képzeltem 
bennök heverni a' kincsei : mig vezetőm fel nem 
világított , 's meg nem mutatta, hogy olly lereh 
fekszik rajtok, millyet semmi féle gerenda nem 
lenne képes viselni $ 's igy a' kincs bennök haszta-
lan nem hever. 
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Ezen utóbbi mívelés mód az elsőnél kön-
nyebb is, gazdaságosabb i s ; azért többnyire 
mindenütt ezt űzik jelennen a" hol csak amazt 
különösen nem kívánja a' körülállás. 
Mivel pedig ezen mívelésnek mind a' két 
neme nagy odúkat szül, ezeket, a' mint fentebb 
emlitém, minden fokon ki kell padozni, hogy 
a' padozaton fel 's alá járhassanak 's a' hulladé-
kok az alanti munkásokat ne sérthessék. Ezen 
padozat melly z s á m o l y a i n a k (Kastenzim-
merung) magok pedig az egyes padlósorok z s á -
m o l y o k n a k (Kasten) hivathatnak, akkép 
megy véghez, hogy mind a' fekvényhe, mind a' 
függménybe padlukak vésetnek, mellyekbe viz-
irányt peczkek illesztetnek keresztül, később 
deszkával padoztatnak ki. IIa a' fekvény vagy 
függmény, vagy mind a' kettő porhó, rövidros-
tos, akkor mint az ékzet' ácsolatárol említetett, 
padlókat, hasáb, 's járomfákat kell as szükség-
hez mérve használni. 
110. § . 
Miután a' kijelelt érczköz ekképen kivája-
tott, az alsó kihosszításon kivűi egyébb odúkra 
nem lévén szükség, a' zsámolyát kiszedetik, 
ezek pedig vadfajjal tömetnek ismét he, vagy 
ha akar érczes, akar törniméltó érfaj (Pochwür-
dige Gänge) vájatott belőlök , a' mi t. i. hasz-
nálat (égalatti felkészítés) végett a' szabad alá 
takaritatik ; akkor más emeletekből vájt hasz-
talan hegyfajjal rakatik be , vagy ha a' fekvény 
és függmény nem porhó, több helyeken egyedül 
kipeczkeltetik. 
111. s, 
Midőn olly vastag az ér, hogy egyrendheli 
fokos vagy tető mívelés által ki nem vájatha-
* 4 
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t ik , azt vagy keresztmívelés alá kell venni, 
vagy legalább a l á f ú r ni (verschrammen)
 9  
's azután kettős fokos - vagy tetősmíveléssél (mit 
gedoppeltem Fürsten - oder Strasenbaue) győz-
ni. Ezen alafúrás az ér" vadon közt a' s z e 
g é l y e n **) (Saalband) eszközöltetik olly mó-
don, mint egyébb ékzet vagy bányatér Minden 
esetre, ha olly vastag az ér, hogy kettős tető-
míveléssel sem vájathatik ki, mintsem hogy hár-
mas , vagy négyes illy mívelésre kellene szo-
rulni, akkor inkább a' k e r e s z t m í v e l é s 
(Kreutzbau) használtatik; melly az előbbiektől 
abban külömbözik , hogy a' váj ás' munkája nem 
az érnek vonulasa, hanem vastagsága szerint a1 
fekvénytől vagy fiiggménytől kezdve keresztbe 
irányoztatik, 's a' hevérek nem egymás felett, 
hauem egymás mellett vizirányban dolgoznak: 
a' tetőmíveléshez még is annyiban hasonjír, 
hogy itt is a' muukábavett érczköz alulról kezd-
ve felfelé vájalik keresztbe. A' kereszlm/velés 
nek czélirányos iizésére szükség a' czélba vett 
érczközöt vonulása szerint több — teszem 2 , 3. 
ölnyi téiségű — fokokra (Straszen) osztani, 's 
egyedül minden második harmadik szomszédsá-
gút kezdeni ki egyszerre; ezek kivájatván, be-
tömetnek, 3s akkor a' közönök lévőkre jut a' 
sor. A' f ú rad é k (Sahram) egyszersmind taka-
rításra, 's ki 's bejárásra szolgál. 
*) S e h r a m , ist der Raum, so zwischen dem Gestein 
und Erlz gemachet wird. Wird auch das V e r f a h -
r e n d e r G ä n g e gerannet. — Neues und curieuses 
Bergwerks Lexicon von Minerophilo Freihergensi 
^Chemni t z 173U. lap. 582. 
*) S a a l b a n d d e s G a n g e s oder S e i l b a n d , S a u m 
i s t , wo sich der Gang scheidet vom Geburge oder 
Gestein . in Hangenden oder Liegenden , oder ist 
eine Einfaszung der Ei tze auf den Gängen. — Ugyan 
ott lap 527. 
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Miután az ér ekként fekvényétől fiiggménye-
ig egy Ölnyi magasságra 's bizonyos messzeségre 
kivájatott, ezen odú a' keresztmíyelés' e l s ő 
e m e l e t é n e k (der erste stock des Querbaues) 
neveztetik; ekkor tehát az eret hasonló míve-
léssel fentebb kell megtámadni, 's ez leszen a' 
m á s o d i k e m e l e t 's a' r4 Valamint pedig az 
első emeleínek kikezdését az elébb mondottak 
szerint egy furadék előzte m«>g az ér vonulása3 
mentében annak fekvényén : úgy a' második eme-
let is fentebb ismét egy hasonlót kiván Midőn 
a' második emelet készül, az elsőnek be kell 
már döntve lenni, 3s igy tovább, mig a' kereszt-
mívelés a' kijelelt pontig felhat. Ezen betömés-
re elégséges vadfaj kívántatik, 's ha a' bányá-
nak egyébb részeiből ide nem hordathatik , ak-
kor egy úgy nevezett b á n y a m a 1 m o t (Berg-
műhle) kell készíteni , melly által egy helyre ma-
gától fog szakadozni a3 tömedék; ha pedig illy 
malom' készítése nem eszközölhető , akkor az 
égalalti vadrakásokhói (Haide) szükség tömedé-
ket a1 bányába visszatakarítani. 
113. §. 
A' bányásznak mindig előre-látással kell a* 
munkát intézni. Az első kereszt mivelés termé-
szet szerint egy kemény talpon történik, S'az 
egész tömedék (Yerstürzung) ezen fog nyugodni; 
miután azonban a3 munkába vettérczköz kereszt-
mívelés által egészen kivájatott, lehető , hogy 
ez alatt ismét felfelé hasonló munka vétessék 
elé, melly által a' heverek idáig fognak feljutni. 
Nehogy tehát ekkora' fejők feletti tömedék reá-
jok roskadjon, a' felső keresztmívelés3 fokai-
nak első emelete talpát erős padlókkal szükség 
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kirakni, ki fenekelni, mellyek a3 tömedéket ak-
korra feltarthassák. 
114. §. 
Mind ez csak a' nagyobb érczközök3 's 
székművek' míveléséről érthető, mert a' melly 
érben akar rövid érczközöket akar puczkákat 
ügyekszik a' bányász kiszedni , az elészámolt 
mívelési rendet ném szükség, de nem is lehet 
annyira megtartani: azonban a'mennyire a3 kö-
rűlállások engedik, itt se felejtkezzék meg a3 
bányász munkásai3 bátorságáról, a' Jégfrissités-
ről; a' takarítás' enyhítéséről, 's a'jövendőség-
ről, nehogy a1 bányát rókalukakkal (Fuchslö-
clier) csúfítván e l , a1 mívelés' folyamatját el-
zárja, elkontárolja. 
115. §. 
Miként történik a3 siket érczközön munkáló 
hevérekkel az alku, ezen szakasznak elején em-
lítém ; itt szükségesnek találom még az é r e z al-
k u ró l (Erzkauf) valamit szólni, melly vagy 
a3 kivájt ásványnak nyomatéka (Gewicht) sze-
rint, vagy ennek ércz-tartalmához (Erzhalt) mér-
ve történik. Mennyiségét ezen érez - vagy szín-
érezdijnak, melly igen változó, a' királyi ka-
marai bányákban maga a' K. Fő Kamaragrófi 
hivatal, egyebütt a1 Bányatársaság szokta meg-
határozni. Ha érczkőváltásra történt az alku, 
akkor mázsa számra annak felkészítése (Aufbe-
reitung) előtt tizennegyed naponkint «.mindjárt 
kifizettetik, különben a3 színéreznek beváltása 
(Einlösung) után adatik ki a' kialkudott men-
nyiség. Egyébbiránt szokott az é r e z h e v é r 
(Erzhäuer) ráadást is kapni kivájt bányatéréért, 
a' miből, ha az előzetet (Yorgrif) két hét alatt 
ki nem vájja , a3 hijány leszámitatik. 
. H G . & 
Az éfczvájás mellett minden kitelhető vi-
gyázatot kell a' munkásokra fordítani , hogy a1 
fokokból tisztán vájassék ki a£ éícz, a' hevé-
rek'renyhesége által a' fügményén vagy fekvé-
nyen semmi el ne maradozzon, szükséges mind 
a két oldalt gyakran m e g á s z n á z n i (bestuffen) 
az az ék-*s kalapáccsal itt ott égy darabot fász-
nát eine Stufte) vizsgálát alá letörni , váljon 
valódi vadfaj-e, vagy talán valami érczpárocska", 
érczsujtás oldal el az értől. Hasonló figyelmet ér-
demel az érczválasztás , hogy a' tartalmas érfaj 
(liältige Gangart) a' vad közé vegyülve el ne 
temettessék. 
117. §. 
A' mint elején a' szakasznak említetett aJ 
bányatér (Strecke) az ékzettől (Stollen) abban 
külömböz, hogy az ékzet szabad alól szolgál a1 
begy' oldalába, a' tér pedig már a' föld alatt 
vagy aknától, vagy ékzettől kezdődik, 's ollya-
non végződik, — egy szóval nincs szádalata, 
torkolatja (oriíicium, Mundloch}. Illyen bánya-
térek különféle czélokra szolgálnak : nevezete-
sen a' bányavizeket lecsapolják as bizonyos hely-
re gyűjtik öszve, friss léget közölnek , Js a* kö-
vet a' miíszínektőj bizonyos motóláig, ontványig, 
ékzetig, vagy aknáig rajtok takarítják, futják 
ki (ausfördern, auslaufen) a' bányakutyákban 
(Grubenhunde); azért ezek t a k a r í t ó t é r e k -
n e k (Förderniszstrecke) f u t a m o k n a k is (Läufe) 
neveztetnek,/s azon hasonlatosságra ,mint föld-
feletti emeletes házak emeletei , a' mint a! föld3 
gyomrában egymás alá vágynák kivájva, felül-
rul lefelé számítva e l s ő , m á so d i k, h a r m a-
d ik n a k , f e 1 ső , al s ó , k ö z é p s ő n e k (er-
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ster, zweyter, dritter, oberer, unterer, Mittel-
Lauf). — Tágosságok, ácsolatúk, épitésök' mód-
ja az ékzetével egy. — Hogy pedig á' törtetés 
egyenes vonalban menjen, 's tétova ne csava-
rogjon a9 haverek i r á n y z ó k a t , i r á n y f o n a -
1 a k a t (Senkel, Senkenschnur) használnak. Ezen 
irányzó egy fonalon függő kődarab , 's több 
illyen irányzó fíiggesztetik fel a' tér tetejére 
(Fürst) egyenes vonalban; egyik hevér ezekeu 
végig néz", mint a Földmérő dioptráján, 's melly 
pontot a3 fityegő sulydarab a* mííszinen eltakar-
j a , másik jievér ott mécse' *) füstével fekete 
foltot kormosít ahhoz alkalmazza a' vettetést. 
Az érnek mívelésközti nyomozására, és az 
elágozott bánya-munkának közösülésére szüksé-
gesek a* többször emiitett méJyezetek , tetőlöré-
*) Ezen b á n y a v i l á g , h á n y a m é c s (Grnbenl icht , 
Schirmlichr) a' régL Görögök 's Rómaiak, kézi mé-
esőkhez hasonló egyszerű l á m p a ; gömbül ti ürege-
dépye elöl csiicsköi ve t , hogy a' kaviácz* vége oda 
irányozva szabadon éghessen. Az egész világító szer 
veres rézből készül » 's egy hason io lánczról függ. 
Vasból ne ni' használtat halik , mert a' kézi kompa-^zt, 
It mel lyre a' bányászoknak a' bányák csalkertében 
(labyri 'nth) önfe Italai hat ásókra (orientál io) gyakran 
•vagyon, szükségük , tévedésbe hozná. Az elölt ola-
• jat égettek benne: most laggvat kapnak a' hevérek, 
melly nek felszámolt ára szinte alkubérökhüz acfci 
tik,.: M,écs nélkül a' t anyákban mozdulni nem lehet 
nagy sötétségtől » még is némelly hevér annyira 
gazdálkodik faggvával kicsinyben , hogy mig k-m ász 
az aknán , mécsét eloltja , rs bát ran lépdel-fe a' 
legmélyebb rfepékre. Valóban csudálni lehlet:a? *he-
vérekneji -mászást ügyességüket., '„s gyakran vakme-
rőségüket » midőn száz ölnyi mély,.«ég (Vielt egy szál 
gerérVfláTii vagy deszkán 'fögócíz s nélkül pislogó mé-
cse mellett mérészen miv«fődi,k ' 7 e g y sikariilás ' s 
a' halál ' fija. — 
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sek, motólák vagy hengeraknák , ontványok s 
a1 t. M é 1 y e z e t (Sinke) által az éren lefelé vájt 
nyílások értetnek , t e tő t ö r és (Übersichbrechen) 
által az ellenkező. Ha ezen mélyezetek arra 
használtatnak hogy valamelly alsóbb futamból a1 
felsőbbikbe akar kövek akar vizek emeltessenek, 
akkor nevöket is változtatják; és pedig ha tor-
kolatokon hengermozgony áll, m o tó i á kn a k 
(Haspel) hivatnak, ü n t v á n y (Schutte) nevezet 
alatt olly földalatti résu hézak értetik , mellyen 
felső futamból, vagy műszinről lefelé öntetik a' 
kő. H e n g e r n e k (Rolle) olly résu aknácskát 
mondanak , mellyen a* takarítás vagy vízemelés 
szinte erőművek' segedelmével megy, de az ah-
hoz szükséges zsákok vagy köblök alsó oldalán 
vonódnak. Yagynak m á s z h e n g e r e k is (Fahrt-
röMen). Ezen bányaműveket szinte, ha a' kő' 
neme megkívánja, ki kell ácsolni ; és pedig a' 
motólát úgy, mint az aknákat, azzal a3 külömb-
séggel, hogy itt nincs szükség semmi elfalazásra 
(Schachtscheidung); az ontványnak pedig felső 
szája szűkebb legyen az alsónál, azonkívül ol-
dalai (Ulmen) deszkákkal bélelteinek ki-, hogy 
annál könnyebben gördüljenek rajta a1 kődarabok. 
. . i ' ' 
A' második szakasz1 utósó §sában szó vala 
az ereknek és rostoknak munkaközti nyomozta-
tásáról, melly az előre bocsátott alapok szerint 
's a1 Bányamérnökség1, de különösen a1 földis-
meret1 ( Geognosia) hözzá járultával történik. 
Énnek útmutatásából p. o. tudjuk , hogy egy ér 
mögött gyakran fiigményi 's fekvényi rostok vo-
nulnak, mellyek az értől ágaznak el. Ha a' bá-
nyabirtok' határai megengedik ; akkor igen taná-
csos r e m é n y é p ű l e t e k e t (HolTntirtgsgebaude) 
készíteni , hogy fiiggményi és fekvényi vágások 
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űzethessenek. F i i g g m j é n y i v ú g á s (Hangend-
schlag) pedig nem egyébb ollyan kereszt-bánya-
térnél (Kreutzstrecke), melly az ér fiiggményé-
től vadonba, — valamint f e k v é n y i v á g á s 
(Liegendschlag) mrlly az ér' fekvényétől a3 fek-
vényi bérezbe v. hegységbe (vadonba) töretik. 
Miután tehát illyes függményi 's fekvényi vágá-
sokkal csak ugyan nemes rostok lelettek, akkoi^  
több tájakon nem csak az ér' vonulása szerint, 
hanem a' hegy' mélyének külömbféle magassá-
gaiban függményi 's fekvényi vágások űzetnek, 
és pedig mind a' rostok* vonulatának estének 
kitapogatása, mind a' takarításnak és léghozás-
nak elémozditása3 tekintetéből , mind azért , 
hogy ezen fiók-művek a' főmíveléssel (Haupt-
bau) öszveköttetésben legyenek. 
Könnyen megtörténhetik, hogy az ér a' mű-
színen vagy lemélyezésénél is , a' mint az első 
szakaszban említetett, széltomiik, elágazik, el-
nyomatik, vagy valami keresztrost által elmet-
szetvén a' függménybe vagy fekvénybe taszita-
tik. Mind a3 négy esetben folytatni kell a' tapo-
gatásf. Az elsőben a'széltomlott sújtások tovább 
űzetnek, mellyek közül, ha a függmény 's fek-
vény közt egy ékzet vastagságánál széltebb ágaz-
nak , a' középsőt kövesse a' bányász mind addig, 
mig az ér ismét öszve nő. Tanácsos az alatt né-
hány ölnyi távolságra keresztvágásokat törni; 
mert ollykor némelly omladék nemesűlve a' 
függménybe vagy fekvénybe oldal. A3 második 
esetben azon ág választatik további követésül , 
melly legvastagabb,'s mellynek óravonala (Stun-
denlinie) az érével legjobban megegyez, hogy 
még is a' Bányász el ne tévedjen, itt is haszno-
sok a* keresztvágások. Ha az ér egészen elnyo-
matott, 's a' inűszín vadonba ütközik , legbiz-
tosabb azt óravonala szerint tovább keresni. 
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Mind ez akkor is helyt talál, midőn az ér esése 
szerint széltomiik, elágaz, vagy elnyomatik. Ha 
végre az ér valami keresztrost által elmetszetve 
oldalt taszítatik, bizonyos nyomára akadhatni a' 
keresztrost3 egyik vagy másik felén. 
120. §. 
Sokban külömböz a3 telepek' míveltetése az 
erekétől, mellyek t. i. a3 bérez3 lejtésével együtt 
majd emelkedve, majd ismét esve, itt púpokat, 
amott hajlásokat képeznek. Azonkiviil a3 telepek 
eddigleni tapasztalás szerint egyedül nemtelen 
érczeket kebeleznek , mellyeknek miveltetésök 
valamint nem olly jövodelmes, mint a' nemese-
ké, úgy nem érdemel olly költséges készülete-
ket, aknákat, ékzeteket, 3s a' t. csupán tehát 
oda igyekszik a' telepek' mívelésében a' bányász, 
hogy azoknak érczöket minél korábban kiszed-
hesse, a3 nélkül, hogy a' jövendőségre különö-
sen figyelmezne. 
Ezen tekinteteknél fogva, mivel Értekezé-
sem az Alsó Magyarországi Érczmívelésről) (Me-
tallicultura) szól, a1 hol tudni illik a3 F. kincs-
tár3 alapjai szerint egyedül a3 nemes érezek fő-
tárgyai a3 bányászatnak, a3 többiek pedig csak 
annyiból, a3 mennyire azoknak elősegélése kí-
vánja; annál inkább mellőzhetném el itten em-
lítését a' telepek3 mívelésének, mivel ollyat lát-
ni alkalmam sem vala. A3 mennyire mégis itt 
ott némelly omladozott hegyoldalakban mészte-
lepeket szemlélvén , az érczesekről 's mívelteté-
sökről is ideát szerezhettem magamnak , a'nyelv3 
tekintetéből egy két szót el nem halgathatok. 
A' telepek3 míveltetése akna leméJyezéssel 
kezdődik , melly a' takarításra nézve egy motó-
lával megelégszik; mivel pedig egy aknának, 
miután körülte a' rétegek kivájattak, torábbá 
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lcgfclchb légtiozásra terjed haszna: azért azt mi-
nél kevesebb költséggel kell építeni, és ácsolni: 
lókosarat, vagy vizereket nem érdemelnek. Ek-
zet alkalmatlan a* télepmívelésre, "s egy eléga* 
legalsó rétegen, melly a' vizeket lecsapolja. Ki-
vételtszenved mégis ezen mívelés - mód, ha 
a* telepek (szinte kivétel szerint) rendesen vo-
nulnak, az erektől egyébben nem külömböznek, 
hanem , hogy függményök mindenféle egymáson 
fekvő föld 's kőrétegekből áll. Illy telepen a*'bá-
nyaművelés olly rendesen folyhat, mint az ere-
ken és rostokon. Kivételt szenvedhet azonkívül, 
ha a' telep igen vastag, mellynek kivájatása 
tartós; ha mély, úgy, hogy motólával takarí-
tani terhes volna belőle; ha sok földalatti víz 
szivárog ös/.ve , mellyet ékzettel le nem csapol-
hatni : mind ezen esetben az aknát jól ki kell 
ácsolni, hogy tartós legyen, fent pedig szüksé-
ges emelő 3s takarító m ű v e k e t készíteni. — 
Egyébbiránt itt általán fogva nem fokon-
kirtt, mint az érvájásban , hanem vízirányú r o-
v a ton k i n t ( Sí rebenweise ) megy a5 munka; 
mivel pedig a* telep' szelte (vastagsága ) nem 
igen nagy szokott lenni, a' munkásoknak oldalt 
fekve kell dolgozni; a' fedél Js fenékkő kemény 
tömegű lévén, a* roskadásfol nem igen tarthat-
ni. A' vájás ékkapával, csákánnyal , ék-kalapács-
csal foly, a' vettetés csak akkor szükséges, ha 
a' telep olly keskeny, hogy a' fedéikőből is kell 
esy részt lehasítani. A' takarító térek kevéssé 
magasabbra vájatnak, hogy a' munka könnyeh-
bedjék rajta. Ezen rovatok tehát a' fokoktól 
annyiban kiilömhöznek, hogy nem egymás felett, 
hanem vízi ányt, vagy lebegve következnek egy 
más után A' tér felé takarítás belőlök alácson 
kis kerekű szekerkéken , mel'yek czipelőknek , 
vagy czipelő-ebeknek (Schlepphunde) neveztet-
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nek, csúszva mászva történik ; ezekhói aztán 
a1 takarító téren rendes bányakuíyökba, ebkö-
csikba (Grubenhund^) döntetik. 
Egy terjedt ágazató bányában, melly szá-
zados mívelliiítéit 's nyereséget igér a3 Birtokos-
nak, olly körűiallas jöhet közbe, hogy vala-
melly fő akna, ékzet, csatorna, rakodó, vagy 
banyatérnek rothasztó anyágzaíja az ácsolatút 
sebesen emészti, ha ezt szüntelen ujiígatni akar-
ná, tetemes idő költség veszteséget szenved-
ne, de az is foroghat fen, hogy a' környéken 
a' takarító aknákba szükséges kemény-fa nem 
terem, vagy csak igen ritkán: mivel pedig a' 
fenyő-fa e1 végre meg nem felel, tauá.csos|> iüyes 
esetekben e1 féle bányaműveket tulajdon 's a' 
jövendőségnek pótolhatatlan hasznára eleve biz-
tosítani, örökíteni 
K ő é p í t é s s e l . 
(Ausmauern) 
A3 kőépítés v. ki falazás kétféle: t. i. szá-
raz, vagy mésszel való. Száraz helyeken, vagy 
a' hol a* levegőnek friss forgása van, hol követ-
kezőleg a'mészenyv (Malter) kiszáradhat, mész-
szel mehet véghez az építés: kiilömhen csupán 
szárazon (mit Tíuckenmauerung) Ezen építéstől 
azt kell általán fogva megjegyezni, hogy a bá-
nyákból ontott kövek ritkán alkalmasak reá; 
mert érczes és kovacsos (kieszig) veg)'itékök 
miatt a* levegőn elporhanyodnak : legczélirá-
nyosb ol lykőnem, melly sima táblákra hasad 
főkép a' száraz építésben hol ezeknek faragtat-
ni kell. Nedves műveken mész helyett gipszet 
igen nagy foganattal lehet használni, melly !. i. 
a' vízben is kő keménységűvé válik. 
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122. §• 
Valamint az ácsolást, úgy a3 kő építést is a* 
kifalazandó nyílásoknak kőneméhez kell alkal-
mazni , igy p. o. az ékzetekben 's bányatérek-
ben, ha mind a3 fekvény, mind a3 függmény 
tömött kőnemű: elég a' tetőt (den Fürst) egy 
koholttal kiépíteni; ha a'függmény feszes , csak 
függménye 's teteje porhó, akkor a' függmény 
oldalán egy oldalfal emeltetik, 's a'tető alá szin-
te egy koholt j ő , melly a3 kőfalon 's a' fek-
vénybe vésendő hézakon fog alapodni; ha pedig 
mind a3 tető, mind az oldalak (Ulmen) porhók, 
akkor tökéletes pincze alakú (formájú) boltozat 
két oldalfallal építetik ki; — midőn végre a3 
függmény feszes, de a' fekvény a' tetővel együtt 
porhó, ennek oldalához egy kőfal ragasztatik, 
's a' koholt errül a3 függménybe kanyaritatik, 
melly támaszboltnak (Stutzbogen) neveztetik, 
mivel megtámasztja a' függményt. Mind a3 négy 
esetben a3 fenéknek szinte olly feszesnek kell 
lenni, hogy abba vízmedrek is vésethessenek. 
Van egy különös egyszerű építés-mód, a3 
beomladozott bányatérekre nézve, hol t. i. mind 
„ a3 két oldalon egy egy kőfal emeltetik fel szük-
séges távolságra egymástol ; ezeknek hegyébe 
fapeczkek fektetnek keresztül egymás mellett, 
's a' térmögötti hézakok vadfajjal tömetnek ki. 
Midőn a' bányatérnek nem csak feneke nem 
feszes , hanem általában mindünnen nyomatik 
ürege : akkor az egész építmény monyorúan (oval-
képen) falaztatik ki,mellynek gömbölúbb vagy ho-
szabbvolta, következőleg ellentállási iránya ahoz 
alkalmaztatik, a'honnan nagyobb a3 nyomás ; va-
lamint az egyszerű boltoknak keskenyebb vagy 
tágabb karimája is mindég a3 suly ellen irányoz-
tatik, a' falnak vastagságát természetesen ennek 
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mineműségchez mérvén, úgy, hogy a* szükség-
hez képest néha kettős bolt szükséges egymás 
felett. 
123. §. 
A3 nedves építésnél nem annyira szükség a' 
köveket kifaragni, de a' száraznál főkép a3 bol-
tokra valók mindig kifaragtatnak, s itt a3 hé-
zakók moblial tömetnek ki, hogy a3 beszivárgó 
érczes nedvek annál keményebben öszveforrasz-
szák azokat. A3 falmögötti hézakokat soha sem 
kell üresen hagyni, hanem mindég tanácsosb ki-
tölteni , hogy a' súly mindünnen egyiránt nyom-
ja a' falat. 
121. 
Ha valamelly kiépítendő térnek oldalából, 
vagy tetejéből forrás csergedez, ezt egy a1 falba 
építendő cső által a' térnek belső öblébe kell ve-
zetni , hogy fenekén kifolyhasson. 
125. §. 
Vízékzetekben , mellyek egyszersmind ki 
's bejárásra szolgálnak, a' tapodmű , vagy kő-
boltozatból áll, vagy az oldalfalba épített pol-
ezokon. 
126. §. 
Mivel az aknáknak két neme van, úgymint 
snlyirányú 's tonna fekvü, kiépítetésök is kii-
lömbözik. A1 sulyirányuknak épitetésok módja 
hasonlít ácsoltatásokhoz; itt is szinte egy ko-
szorú a1 másikon fekszik, 's minden lOdik Í5ik 
után egy padlal alapítatik mélyebben az akna 
oldalakba, ezen akna koszorúk , vagy inkább 
füzetek a' kőépítésben kevéssé boltra kanyarod-
nak, hogy annál könnyebben viselhessék egyik 
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a' másik súlyát, Egyébbiránt itt is gondoskodni 
kell akna elkiilöjiözésról, mászpadokról , má-
szokról , *s t. e5f. A' tonna fekvő aknának ki-
építése bárom féle : vagy t. i. pincze alakú, két 
oldalfallal egy boltal , vagy mint fentebb az ék-
zetekéről emlitetett ovál, majd nem mind a' 
közönséges vízkutaké, a' harmadik az előbb le-
írt sulyirányuakénak hasonlatosságára készül. 
127. §. 
A' rakodók "s egyébb nyilások az építésnek 
köz szabásai szerint boltoztatnak k i , a' bolt ka-
rimáját mindég a3 súly' mennyiségéhez mérvén 
( Folytatása következik.) 
3. 
Chronológiai útmutató, vagy horszerénti rövid 
átnézése a1 Világ történeteinek az idő-
számlálás kezdetétől a mai napokig. 
Messze kiterjedt, azonban szövevényes a3 tör-
ténettudomány mezeje; útmutató nélkül a* leg-
könnyebben tévelyedünk annak visgálásában. Az 
egyes történetek feljegyzése, megtanulása esmé-
retünket neveli, 's a* nagyobb egészre is világo-
sításúl szolgál. Könnyen elbeszéljük azokat a* 
tudományos vagy mutattató társalkodásokban , a* 
nélkül hogy a3 roppant alkotmánjról helyes 
r e n d s z e r i megfogásokat szereztünk volna ma-
gunknak. Valóban a1 öillyen szép és jeles, szint 
ollyan nehéz munka is a5 történet - tudomány 
tsak nem végetlen terein úgy bujdosnunk, hogy 
annak tsalóka és gyakran bizonytalan szövevé-
nyeiben fen ne akadjunk. Időszakok, századok, 
évek, esztendők és napok jönnek abban elő, 
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inellyeket pontosan külömhoztetniink kell. Egy 
nevet a' másik hasonlóval öszve zavarni nem 
ritkán pirító hiba; korokat; esztendőket feltse-
rélgetni, történet tndománybeli járatlanság. De 
hányadik az a' nagy emlékező tehetség, há-
nyadik az a' szép elme, melly a1 világ' minden 
közönséges történeteinek hibátlan esméretével 
ditsekedhetnék ? és így a3 legjártasabb histori-
kus is hasznát veheti ollykor az útmutatónak ; 
mellynek tzélja nem az hogy külön a' története-
ket kezdetekkel, menetelekkel , végzetekkel 's 
következéseikkel együtt előadja , hanem tsak 
minden időszakból, évből, esztendőből megem-
líti a3 legnevezetesebb történeteket, 's igy kor-
szerént (chronologice) egy uralkodó, vagy hadi 
vezér , egy ütközet vagy város megemlítésével 
hirtelen, még ifc haszonnal és tévedés nélkül ve-
zeti a' történettudomány kedvellőit. Midőn illy 
(chronologiai) időszerénti vezetőt köztök a' leg-
régibb 's jelesebb folyóírásunk útján ; vedd jó 
íieven olvasó szíves törekedésemet!! 
A* történettudomány első időszaka (Peri-
ódus) annak kezdetétől a' Trója megvételéig le-
folyt időt foglalja magában; vagy tart X esz-
tendőtől — mivel a3 história kezdetének eszten-
dejét meghatározni nem lehet. 1184ig Kr. sz. e* 
Az első pár ember közép Ásiában telepedett 
meg. A3 nomasi életet új ülések követték; majd 
társaságok, népek, és Statusok szerkeződtek.— 
Bizonyosabban lehet meghatározni a' következő 
történeteket: nevezetesen 
Kr. e. , 
aOOOel. A1 nagy víz-özön. Nóe. — Új sokasodása 
az emberi nemzetnek. — Patriarchai élet. 
(az uralkodói és papi méltóság a' família 
attya egy személyében egyesűit). 
Tud. Gyűjt. IV. A Ót. 1823. 
}\r. c. • 
2500. A' Nilusnáí , Eíifratrsnél és Tigrisnél, In-
dúsnál és Gongesnél nemzetek állanak c!ő, 
2400 ) Ó Assyria.— Beirts. — H;aik Örmény ország 
2300.) bau. Yaó Sináhan. Thebe. Mem s. 
2200. A3 Nilits elárkolása, — Babylonban a1 tsil-
lag-vi'sgálás tudománya lábra kap; —-
2100. Buddha Gangcsnél.— Rusiris Egyptomban. 
Sináhan Tscháo-Kang. 
2000. Memphis. I'ha rá ók. — Az indiai és egy p tó-
im i nemzetségek (Kastok). — Nagy Assyria. 
Ninns. Semíramis. — A1 Chaldíiusok Ábra-
hámja Palestiiiában. —-Persis; Kedor, Lad-, 
mor. Phoenitzia,' íJarhaskus — A' régi Mo-
notheismus hártzba keveredik Indiában az 
ujjonnan támadt sok istenség rendszerével 
(Buddha és Bráma; Koros és Pandos). — 
Kivándorlások. A1 régi hit a' népesedett 
föld határaira költözött. 
1900. 'Sidók. Fsák, Jákób- Edomiták. Esau. — 
Fenicziaiak Argosban. Inafchiis. 
1800. A3 3Sidók Egyptomban. Jósef. — Sidon. — 
ßaktra. Ogygesi vízözön. Phoroneus. — A' 
1700. Hyksok Fenieziában. — Italia esmeretessé 
írsz; Ibérek, Ausonok, TJmberek\ Oehotnus. 
1600. Papi-Karavanok Európába. Hellaslmn Ce-
fcróps. Jupiter tiszteltetik Dodonabah; Kau-
kasok Thessaliaban. Deuéalion. Özönvíz. — 
1500. Egy p tombol á1 3Sidók kivitetnek. Moses. 
— Boeotiában Kadmus. — Argosban Danaiis. 
Az Izraeliták törvénye kiadatik a3 Sinai he-
gyen ; XII. Törzsökök. Canaan elfoglaltatá-
sa. — Josua. — Birák. — Gabona termesz-
tés Attikában ; Demeter. — Korinthus ; Si-
syphus. Athénéi játékok. 
140Ö. iViöris Egyptomban. Egy uralkodás. — A1 
Trójai birodalom. — Kreta; Minős. — Del-
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kr. f. ' 
phibéli Oraculiim. — A' Tyrrhcnusok felső 
Olasz országban. — Sesostris. — Wu-ting 
Sinában. Pelops; Pontusi hajózás; Phryxus 
és Helle. — Phrygia; Gordius ; Midas.— 
Theseuá egyedül uralkodik Attikában. Evan-
1400. der Árkádiából Latiumba bujdosik. — Minős 
komi törvényeket ád Krétának ; Labyrinthus ; Dä-
dalus. Tyrus. Az Argonauták útja; Jason, 
Herkules, Castor és Pollux, Orpheus. — A' 
hét Thébeiek. — Az Epigonusok hadja. — 
Sicilia. 
1200 Apis Memphisben. — Krischna Gangesnél, 
körül— Thessáliában Aesculapius. 
1184. Trójai had; Ilium lerontatik.— kivándor-
lások. (Folytattatik az Indiában kezdett val-
lási hartz) vége a' mesés időknek. Vallások-
ra és polgári létekre nézve kiilömböző né 
pek lépnek elő. — Győz ar Polytheismus 
(sok Isten hivés). Ledönti ez a3 Patriarchai 
életet, és az innen szárnyazott tiszta monar-
chiát ; ennek helyébe Asiába és Afrikába az 
önkényt (despotia), Európába a3 nép ural-
kodást (Democratia) — két extremum — 
viszi hé. 
Második Idő-szak Trója megvételétől a' 
Persa had kezdetéig (1181 — 501 kr. e.). 
11S4. Pyramisok építtetnek Egyptoinban. Che-
ops , Cephrek. Apis tisztelete.— Wu - Wang 
Sinában. Simson; Philistaeusok. Samuel.—-
Peloponesusban a3 Heraklidák. Pyrrhus Epi-
rusban. — Italiai gyarmatok; Patavium, 
ílOO. Lavinium , Alba. — Aeoli szövettségesek ; 
Smyrna, Mily lene. Palaestinai Királyság; 
SauU Dávid, Salamon, Templom építés. 
Hadak Syriávah — Kis Asiában a' Jónok. 
Hadad Esar. — Karavan kereskedés; Tad-
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mor építtetik. Indiában Lokman és Sure. — 
Utika fundál tatása. — Kot uralkodás Spá» iá-
ban ; Prokies, Eurysthenes. —Gades talp-
köve letétetik. — Kod» us meghal. Athene 
szahad Társaság lesz. — Nagy Görög Or-
szág. Cumae, Parthenope. 
1000. Israel népe virágzása; kereskedik Tyrus-
sal és Ophirral. Juda és Israel felosztanak. 
Damaskusi Status. — Egyptomban Sesak. 
A* Doriaiak Khodils»>an. A' Heraclidák ki-
űzetése, Bacchis. — Az Etruskusok szövet-
sége. Homertis. 
S00. Az assyriai birodalom lerontatik. Sardana-
palus (874). — Kliséén GJympiai játékok ; 
Iphitus. — Karthago felépül (885). — Ly-
kurgus Spártában. Siiervvang Sinában. — 
Karantis alkotja Macedóniát. 
800. Mesopotamiáb.m a* Cbaldaensok. Merőé vi-
rágzik. — Olympiasi számítás (777). Phul; 
új Assytia. — líóina alapit tat i k (754 ; Ro-
mulus. — Egyptomban a' szeretsenek ; Sa-
bako. — Sparta első hadakozása Messenia-
val (743). — Syracusa alkottatása. — Sa-
maria megvétele; Israel vége. — Babyloni 
birodalom ( Essar - Haddon ) . — Media füg-
getlen lessz ; Dejoces. —• Numa Pompilius 
Bómai Király. — Görög újúlések Italiá-
ban. — 
700 Második Messeni had. Heloták. — Babylon-
ban a* Chaldaeusok. Tizenkettök uralkodá-
sa Egyptomban.— Persa hódoltatások ; Phra-
ortes. Parti hajózás Taprobanéba (Ceylon). 
Kati tengeri hajósok. Hajózási törvény 
fthodusban. Egyuralkodás Egyptomban ; 
Psammetichus. —Zaleucus Locrihan, Kyp-
^elos Korinthusban. — Messina , Byzantium, 
• m 
r. 
OstÍH építtetnek. —- Tulius Ilostiliu*, An-
cnsMartius, I. Tarqvinius Római Királyok.— 
Athénében Draco. — Cyaxares. — Nabop*. 
lasser. Nebukadiiezar. Ez utóbbi meggyőzi 
Nechót Egyptoin királyját Circcsiumnál. A* 
Massageták megjelenése. A3 Kimmrek és 
Scythák felkelése.— Zoroa$ter Persisben.— 
0. Bibylon : Chaldaei birodalom ISebukad-
nezar megveszi .ferus alemet ; Juda orszá-
gának vége. Babyloni száműzés. — Athenc-
ben Solon. Pythitsi és Isthmusi játékok. Les-
bosi lantosok (Alcaeus , Sappho). — () Tirus 
ierqntatik ; JJj Tyrifs ; ennek nagy kereske-
dése.— Serviiis Tullius Borna királyja. Cel-
tak innen az Alpesen. — Persa birodalom.— 
Pisistratus Athénében. — Vizi-órák (Anaxi-
menes).— Krösus meggyőzetik. — Indiákon 
a' Chaldieusok. — Babylon lerontatík. A* 
*9idók vissza térnek (Serubabel).— II. Tar-
qvinius Bóma királyja. — A' Phocäabeliek 
Massiliát alkotják. — Cyrus , Cambyses, 
Persa királyok. — Egyptom elfoglalása. 
(Psamnienit). Thrácziában Zamolxig. I. Dá-
rius Persák királyja. — Scytbiában és In-
diában való táborozás. — Kon-fut-se Siná-
b«n. (Vége a1 hitbeli küzdésnek. Tsak Ásia 
és Európa majd járatlan pusztán és begyein 
marad meg a* Monotheismus maga tisztasá-
gában. Tökéletes győzedelmet veszen a* 
sok I s t e n s é g (Polytheismus) és fejetlen-
ség (anarchia). —Karthágóiak Siciliában.— 
Az Alkmäou maradéki elűzik Pisistratus 
fiait Athénéből (Ostracismus) ; Collatinus és 
Brutus az Aristokratai párt fejei Rómából 
kihajtják a1 Tarqviniusokat.— Róma a' Tar-
qviuiusok és Etruscuáok ellen bátorságositja 
szabadsagát. 
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Harmadik időszak a1 Persa had kezdetétől 
Augustus uralkodásáig , vagy 501—30 kr. e. 
500. Sardest a3 Görögök , Miletust a3 Persák 
lerontják. — Persa hadak. Miltiades győz 
Marathonnái. — Xerxes Persa király. — Felső 
Itáliában a' Celták BeJIovesus alatt. — Kó-
mában a1 Patríciusok (nemesek) küzdenek a' 
Plebejusokkal (parasztok); ÍSépszószóllók 
tétetnek; Coriolanus. —Győznek a' Görö-
gök Salamisnál és Plataánál (Themistocles, 
Pausanias).--Thermopylei viadal (Leonidas 
A1 Carthágóiak megveretnek Himeránál. 1. 
Artaxerxes Persa király. — ismét helyre áll 
a* Jehova tisztelete Jeru3sálemben (Esras, 
Nehemias ) 12 törvénytáblák Rómában. 
Sophocles, Pindarus, Aeschyius virágoznak 
Görög országban. 
450. Cimoii győz Eurymedonnál; Cimoni béke; 
az Asiai gyarmatok szabadsága. — Pericles 
éve. (Ilerodotus , Euripides , Hippocrates , 
Aristophanes , Socrates). — Peloponezi had; 
Alcibiades, Thucydides.— Rómában neve-
kedik a' néphatalma. — II. Dárius Persa 
Király. — Diocles Syrakusában. — Róma 
Siciliával hadba keveredik. Veji; állandó 
katonaság hozatik be Rómába. — Sparta győz 
Aegospotamosnál (Lysaoder). — Athene el-
íbgialtatik , 30 Oligarchak uralkodnak abban. 
— Thrasybulus, —II. Artaxerxes Persa ki-
rály. — Delhi alkotíatik.— 
400. Cyrusnak (az ifjabbnak) táborozása felső 
Ásiában. 10,000 Görögök hátra vonulnak ; 
Xeuophon. — Conon győz Cnidusnál. Age-
silaus Koroueáuál. —- Bremms a3 Celtákkal 
Rómában. — Anialcidi béke. Thebei had 
(LiMiotra , Matinea , Pelopidas, Epaminon-
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das). — Hl, ArtaXerxes Persa (ciráfjr.' — A? 
Plebejusok győznek Rómában.—Plató; Pra-
xiteles. — Filcp a* Macédonok királyja. 
Szent had (Phocioii ). — Sirlon leromatik. 
Fenicziai kereskedés a3 Persa tengeröblön ; 
líhodusi kereskedés Afrikába , és jByzan-
tininba, —1 ' ' ' 
350. Meiigtsüß Sinában. — indiai kereskedés ; 
Palihrotha a3 Karvánok portékáinak lerakó-
helye. —- A' Carthágóiaknak tengeri útjok 
( Ilanno ). — Nektanébn , meggyőzetik. —• 
Görög ország meghasonlik a3 pártoskodás 
lelke abban érőt vévén, Római had a' Samnir 
lesekkel, — Filep győz Charoneánál (De-
moslheiíes). III. Darias Persák királyja. 
Sándor Macedónia királyja. Persiai és ín-
diai táborozás (Graniknsnál, Issusnál, Gan-
gamétánál nyert győzedelinek). — Parthia, 
Baktria , Hyrkania , Sogdiana megvétetnék. 
Nagy Sándor Indiába mégyen (Pórus). A' 
Macédoni birodalom. — Aristotehs. — A' 
nagy birodalom Sándor halála után felosz-
Vatik. (Perdiccas , Eumenes , Antigohüs, 
Lysimachus , Ptofemaeus Lfígi). — Sándor 
Öröksége felett hadak támadnak. — A3 Ple-
bejusok Kómában több több 'szabadságra 
tesznek szert — Seleücidák órszága. Az Ip-
susi ütközet. Demetrius Plialéreus Athéné-
ben. Agíjthoclés Syracusában. Kassander 
Macedóniában. — Pytheás feltalálja Thulét. 
Macédoni kereskedés Indiával (Alexandria 
fő kereskedő hely) —Alexandriai Könyvtár; 
Pharüs. — Appiai út ; vízvezetés , főidők 
Kómában. — Philosophusi sekták : Zeno; 
Pyrrho. 
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300. Alexandria és Antiochia virágoznak. — 
Euelides; Theophrastus. — A' Rhódusi Co-
iossus.— Ptolemäus Philadelphia Egyptomi 
Király; Museum, 72 Tolmátsok; Obelisku-
sok; Arsinoéi tsatorna; Manetho. ßrahmai 
Isteni tisztelet az Indusnál és Gangesnél.— 
Demetrius Políorcetes, Aetoli és achajai szö* 
vettség. — Pergamus , Bithynia, Pontus és 
Kappadocia országok. — Etruriát elfoglalják 
a' Rómaiak. — Pyrrhus meggyőzetik. — 
ftóma s Egyptom közt kereskedés folyik.— 
A1 Poenusi első had (Duilius; Columna ro-
strata). — Parthus Persa birodalom, -—Bak* 
tria. 
250. Arsacidák. — Siciliát, Sardiniát, Korszi-
kát meghódoltatják a' Rómaiak, — A3 Car-
thagóiak Spanyol országban (Hamilcar).-— 
A' Németek kezdenek elő lépni, •— Felső 
Italia Rómáé lesz, — III. Antiochus Syriá-
ban; Ildik Filep Macedóniában. Róma ke. 
reskedése aJ Görögökkel. — Második poenusi 
had; Hannibál győz Cannaenál. — Marcellus 
megveszi Syrakusát ; Archimedes egy köz 
katona által megöletik. — Egész Sicilia Ró-
mának hódol. Görög ország művészei, 's 
ezeknek remekjei lassanként Rómába köl-
töznek (arany idő). — Arany pénzek ; Fahius 
Pictor,— Scipio elfoglalja Spanyol országot, 
Hannihal Zámánál meggyőzetik, — Egyip-
tom Róma gyámsága alatt (Ptolemaeus Ever* 
get.es; Berenice. — Cyrenei Eratosthenes), 
200. Kynoskephaläi ütközet; Flaminius római 
hadi vezér; Görög ország szabadt— Polj* 
bilis. — Hjongnu Sina északnyugoti részén. 
Se ríkat meghódoltatják a' Baktrianusok. — 
Magnesiai győzedelem; Syria Rómának adó-
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fizetőjévé tétetik ; a* Pydnai győzedelem ; 
Aemilius Paulus; Macedónia és Epiros Kó-
ma alá esnek. — Masinissa Numidia király-
ja. — Pontiisi ország, I. Mithridates (Partim* 
birodalom).— Az qitzák kirakatnak Róma-
ban; farsangi mulattság; törvény a' pompá-
zásról. — P. Cato. — Gyümöltsfa tenyészt é». 
150 Harmadik poeníjsi had; Karthago lejon-
tátik.—-Korinthus semmivé tétetik.— Róma 
a' világ urává nevekedik, Maccabaeusok. — 
Alexandria a' kereskedés közép pontja lesz, 
Pergamns Rómának hódol. Judäa megsza-
badul.— Wu^Ti Sinában, Chinai kereskedés 
Indiával és Persiával. — Hispania és Lfisi-
lania Rómát esmérik uroknak. —Megbukik 
•y nép uralkodás Rómában (Democratia) a' 
(íracchusok. —Oligarchia álj elő. — Jugur* 
tlia római rabbá lesz. —• Marius meggyőzi 
a1 Teutonokat Aqva Sextiánál, és a' Cimbe^ 
reket Vercellinél. A3 nemesi rend kipalléro-
zódik-
JCO Marius parantsol Rómának. — Pontus lii^lja 
Rómával. Cyrene rómaivá lessz, Rómában 
a' szövettségeseknek polgári jussok adatlak. 
Sulla megveszi Athénét (Görög Országnak 
vége); Marinst elkergeti. — Bithynia Ró-
mát esmeri urának. — A* Kanári szigetelv 
(boldog szigetek) megesmertetnek. — Sulla 
Dictatorrá lessz, Pontus és Syria római 
provincziák lesznek, Nicopolisi iilközct. 
— A' wikra madyati indus idő számlálás 
kezdete ; Sakontala. — Sertorius Hispá-
niában ; Spartacus Eucaniában meggyőzet-
nek, —- A' Németek beütnek aa Celták köz-
zé; Ariovistus. — Svévi szövettség, — Ca-
tilina; Cicero. — Az első Triumviralus fel-
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áll Caesar, Pompejus, Crassiis közölt. Ju-
ha Numídia Királyja. Caesar győz Galliá-
ban, Germaniában és 'Britanniában. — A" 
Parthusok meggyőzik Crassust. Pharzalusi 
ütközet. —Pőnípejus meggyilkoitatik Egyp-
tom előtt. Az Alexaudirai köny vtár felgyúj-
tat ik. 
30. Caesar győz Thapsusnál; Nmnidia római 
provincziává lessz. Ütikai Cato meghal. — 
A' Julianum kalendárium kezdete (Kr. e. 
45el Jan, ísője), Caesar megöletik. — Máso-
dik Triumvirátus, Antonius, Octavianusés 
í,e|)jdús között; a"1 Eilippi ütközet. Brutus 
és Cassius magok gyilkosi lesznek. — Par-
thia elfoglaltatik. — Noricum római tarto-
mányá tétetik 
30. Actiumi győzedelmi. Antonius f Egyptom-
ban. Caesar Augustus (Octavianus) egyedül 
uralkodója lessz Rómának. 
Negyedik időszak Augustustól jNyugoti Róma 
élenyészéséig. 3Ö4Ó1 Kr. e. — 470ig Kr. U-
30. Virgilius, Horatius, Js a' Halicarnassusi 
Dionysius virágoznak ; — Cantabria, As-
túría, Hljatia, Vindelicia, Mo^sia római 
provincziákká tétetnek. —Születik a3 Krisz-
tus. — Rómában a' Graecomania lábra kap.— 
Ugyan ott Isis tiszteltetik. 
Kr. u. 
10. Buddha tisztelete Tibetben, Chinában és 
Siamban. — Marcomannók. — Judäea ró-
maivá lessz. — Tiberius Római Császár. — 
(ezüst idő áll elő) Drusus, Germanicus. — 
János; — katona gyarmatokat telepitnek a' 
Rómaiak a' Dunánál és a" Rhenusnál. — 
Oltalmazási rendszer a" német nemzetek 
eilen. — 
29. A'megváltó megfeszíttetik.—Apostolok. — 
Caligula Császár. — Claudius Császár. — 
Testőrzők, (praetoriaui ). — A' keresztény-» 
ség szaporodik, — Pál apostol. — Nemet 
Országon a' Druidák. —- Mauritania római 
tartománnyá tétetik. — Hjongnu Sinában. — 
Thracia Rómának hódol. — Cheruscui>ok, 
Kattok , Friesek, Batavusok. — Vannius.— 
50. Nero Császárrá iessz. — Római gyújtoga-
tások, — A' keresztények üldöztetnek. — 
Sinában lábra kap a' FóJ tisztelete. — Gal-
ba , Otho, Yitellius Császárok. —Yespasi-
anus Császár. Jerusalem elfoglaltatik. Tiius 
uralkodik.-— Herculanum , Pompeji, Sabiae, 
és Toro elsüllyednek. Domitianus Császár. 
Déli Britanniát elfoglalják a'Rómaiak.(Agri-
pola). Északi Hunnia China szomszédságá-
ban elenyészik. — Nerva Császár. — Got-
husok, Sueonek. — Trajanus Császár. Tra-
janus piatza. Ulpiana könyvtár. — Dáciát 
elfoglalják a3 Rómaiak (Trajanus oszlopa).— 
A' Teutonok íllyriában. -— 
jOO. Hadrianus Császár. — Réz idő. — Hadri-
an sírhalma; kaledoni főid sántz. — Agrip-
pinai fördők. — Jerusalem végső pusztulá-
sa. —- Buchariát elfoglalják a' chinaiak. — 
A" Gnosticusok Afrikában. — Heliopolisi 
templom. 
150. Antonius Császár. —-Sien-pi Sinában. — 
Döghalál uralkodik Európában és Asiában. — 
Szászok Albisnál és Eidernél. — Marc-Au-
rel Császár. Antonius oszlopa. Róma hada-
kozik a* Parthusokkal; majd a3 Marcoman-
nokkal és Quadokkal. Commodus Császár. — 
Béke a' Mareomannokkal. A' Gothusok Da-
eiábam — szálkás hetük jqnuek szokásba, 
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mellyekbpl Jett a német jrás. — A' prae-
torianusok zabolátlankodnak. — Európa és 
China közt kereskedés folytatik. Aalronn-
mia dunaiaknál (Tschangthong). — Ca-
 N 
tholica ekklézsia. -— Kingái. A* Pictusok 
sántza. — Korea adót fizet Japánnak. A 
Ménusná) telepednek az Aleniaunok. — 
Alexander Severus Császár, — relusiumj 
Ptolemapus. — Eelecticusok. — Új Persia 
(Sassauidák, alkotójok Artaxerxes)- — 
250- A1 Frankusnk öszve szövetkeznek az AI-
bis és Rhenus közt. Odin Scanríináviában. 
A' flunnusok a' Casptumi tengernél. — Chi? 
iiasták. —r Líj Platonikusok. — 30 Tyrannu-
sok (Zsarnokok) Gatlienus. —- Az Aleinan-
jiok szövetsége. — Palmyra (Zenobia). — Au-
relianus uralkodik. Daciát elvesztik a' Ra-
jnaiak. Palimra omladékaiban hever.—-Bor-
termesztés a3 Rhenusnál.— Barátok Syriában 
és Egy ip tomban .Mancs , és a? Manichae-
nsok.— Ossian. — Prohns Császár. — Dio-
cletianus Császár , az uralkodói hatalom 
felosztása. Rlartyrek Aerája Aug, 29dikétő}? 
Szászok és Frankok telepednek meg Britan-
niában. 
3p0. I. Constantinus Gallia Császárja. — Sapor 
Persa Király. — Jueu-Ti Chjnában*— Con-
stantinus felveszi a' keresztény vallást.— 
Áldozati tilalom. — Afrikában a'Donatisták. 
15 esztendőkre szólló índictio. — Alexan-
driai Concilium (ekklezsjai gyiilés). A3 ke-
resztény vallásba czeremóniák kezdetnek be-
hozatni. — Arius és az Arianu^ok. Nicaei 
Gyűlés. — Pannóniában a' Yandaltisok. — 
Habesclfben terjedni kezd a'keresztény val-
Jas. Byzantium császári lakhelyűi választa-
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lik.—Osztozkodás Constantínus , Constan-
tius és Constans között. Barátklastromok 
Thebaisban. —Pietek , Scotok.— 
350. Constantius egyedül uralkodik, — Paris, 
.Sali Frankok. — Bútsújárások a szent ko-
porsóhoz. — Julianus Császár. — Hadak a* 
Persákkal. — Yaleniinianus Rómában, Va-
lens Byzantiumbaii. Ostrogothusok, Westro-
gothusok. — A1 nemzetek költözködésének 
kezdete.— A' Hunnusok általjönnek a'Dou 
vizén. Tlieodosius Byzantiumbau. Vas idő — 
Papi büntető szék Saragossában Byzantiumi 
Syuodus. — Tlieodosius egyedül uralkodik 
Italia megvétele után. — Egyiptom Byzan-
liumé lesz. A' pogányok üldöztetnek. — A* 
nagy birodalom feloszlik : keleti Róma; nyu-
goti Róma (Arcadius, Honorius). — A' We-
slrogothusok Görög országban (Alarich).— 
Jezdegerd Persa Király. — Képek imádása. 
Kezdete a1 Hierarchiának. 
400. Német nemzetek költözködése. (Rhadagais, 
Alarich, Hermanrich, Ataulph). A' Westro-
gothusok országa Galliában, és Spanyol or-
szágban.— V. Yaranes Persiában.— Német 
Literatura.— A' Frankusok túl a' Bhenusou. 
Britannia kitisztul a5 Rómaiaktól. Persia el-
veszti Armeniát. Afrikában a1 Pelagianusok. 
Attila; Hunnus birtok Sinától Galliáig. — 
— A* Szászok Britanniában. — Keresztény 
gyarmatok Persiában. — Földabroszok (Agal-
hodämon). — Lovas posták a' keleti biro-
dalomban. 
450. Katalauni tsata. Merovacus Frankusok ki-
rálya. — Attila meghal, a3 Hunnusok or-
szága megbukik. — Gepidák uralkodnak a' 
Tiszánál. — Burgundia. — As Thiuingiai^k 
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országa a3 Weser és Duna közt. — Iveletí 
Gothusok Pannoniában (Theudemir). — Sty-
Jites Simon. — Cborene Moses. — Masore-
thek (fjj Persia). — Kurich a* Westgothok 
királya (törvényhozás). A* rómaiak Spanyol 
országból kiűzetnek. 
476. Az idegen zsoldosok (Öerulusok, Rugiek 
's a3 t.) Odoacer vezérlése alatt felkelnek.—• 
Odoacer Olasz ország királya lesz. Vége a3 
liyugotí császárságnak , kezdete a3 közép-
kornak. 
Ötöd ik időszak, a' nyugoti római birodalom el-
enyészésétől Nagy Károlyig. (476—768 Kr. u.) 
A i Frankusok uralkodnak Galliában a' Sois-
sonsi győzedelem után. — Odöacert meg-
fosztják birtokaitól a3 keleti Gothusok (Theo-* 
dórich) ; a3 Czechék ftojohemumban ; á' 
Bojoarök a3 Dtinához jönnek. 
5ÖÖ. Chlode^ ig meggyőzi az Alemannokat és 
Westrogothusokat.— Nursia Benedek rendet 
formál 520. — Wu-Ti Sinában. — Ceyloni 
kereskedés. —Justiniantis Byzantiumi Csá-
szár; ennek törvény könyve. (Codex Jiisti-
nianeus).—Az Angolok Britanniában.-—A3 
Franknsok uralkodnak Thiiringiában , Bur-
gundiában , Baváriában és Alemanniában.—' 
Klső Szerzetes rendek Német országban.— 
Dionysius! időszámítás. — A' Longobardn-
smk Pannoniában. — Khosru (Nuschirwan ) 
Persa király. — A' Vandalusok o r s z á g a le-
vontatik Afrikában (Belisarius); északi Afri-
kát , Sárdiniát, Korszikát Byzantium fog-
lalja el. 
550, Török ország Irtischnél, és Altai körűi.— 
Narses véget vet az Ostrogothusok birodal-
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mának; Italia Eyzantiumé lesz. — I. Chlotar 
maga uralkodik a' Frankusokon. — A* Ge-
pidák elszéleszteínek a3 Longobardusok és 
Avarok által.—-A5 Törökök délfelé terjesz-
tik birtokaikat. (Chazarok , Petsehenegek, 
Lzanok). - Longobardusok országa felső Ita-
liában (Alboinus). Birtoki rendszer; Her-
ezegek; kettős viadal. Ravennai Exarchá-
tus; szerzetesi deákság. — Kefeti és nyugoti 
Török ország. — A' Westrogotlmsok ural-
kodnak Spanyol országban ( Leovígííd ) . — 
-fang - Kien Sina hódoltatója.—I. Gergely 
Kómái Püspök, (tisztulóhely purgatórium 
Misék).— II. Chosru Persa Király. 
60Ö. III. ßonifacius Püspök. — A' Pápa a' Szent-
egyház feje. — Byzantiumi hódoltatások 
Asiában és északi Afrikában. —- II. Chlotar 
Frankosok királya (ország naggyai, örökö-
södési rendszer; aristocrati közép rend). A* 
Wendusok Karnioliában , Karinthiában, és 
Síiriában. 
<J22, Mohammed elszalad Meccábói. — Arábia 
elfoglaltatik ; a' Persák meggyőzetnek. Abu-
beker , Omar , Osmán Kalifák. — Koran 
(635). — A z Arabsok uralkodnak Syriában , 
Phoenitziában, Palastinában , Persiában és 
Egyiptomban. — A' Westrogothusok és Lon-
gobardusok törvény gyűjteményeik. Nor-
mannusok (Iwar Yidfadmi). — A' Slavok 
Orosz és Lengyel országokban. — Eszaki-
Wendusok (Obotritek , Wilzek , Lutizek, 
Ponieraniaiak). 
050. Ali ; Moaviah (Ommaja familia) az Islam-
ban szakadás történik (Sunnifák, Schiiták). 
Amru ; könyvek égetése. —Pipinus , Fran-
kus Herczeg, örökös Major- Domus.— Vi« 
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tézi játékok az Arabsoknál.— Északi Afrika 
az Arabsoké;—Konstantinápoly előtt meg-
veretnek az Arabsok (görögtűz).— Kairvan 
építtetik (Egyiptomban riskása és nádméz)* 
A' Chazarok Tauriában ; a' Normannusok 
Orkneysben. —Yonsnra. 
700. Az Arabsok Buchariában , Armeniában, 
és kis Ásiában. — Walid Kalifa. Az Arab-
Sok elfoglalják Spanyol országot (Musa, 
Tarek). —- A' Westrogothusok országának 
inegbnkása. (Roderich, Pelajo).— Posták, 
lovag játékok , pénzek az Arabsoknál. —-
Kereskednek az Indusokkal. — Hiuen-Sang 
Cliinában. — Martell Károly * Toursnái 
megveretnek az Arabsok. — Pénzért kez-
detnek szolgáltatni misék; pápai láhtsóko-
lás. — A3 Thüringiak és Hassziaiak a' ke-
reszténységre téríttetnek. — Fuldai Apatur-
, ság. Mainzi Érsek. — A' Hoeitek lerontják 
keleti Török országot, 
750. Abnl-Abbas; az Abassidák uralkodása.— 
III. Childrich megfosztatik a"1 thronustól; 
vége a' Merovingi uralkodásnak* — Kis Pi-
pinus Frankusok királya lesz.— A' Norman-
nusok Britannia partjain. Al Mansor Kalifa 
idejében virágoznak az Arabsoknál a3 tudo-
mányok és művészetek. 111. István Püspök 
nyeri az Exarchatust; ez kezdete a3 Pápa 
világi uralkodásának (pápai felkenés) Spa-
nyol ország elszakasztja magát a3 Kalifatus-
tól (Abdorhaman). 
768. Károly Frantzia országot megosztja testvé-
rével Karlmannal. 
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771. Károly egyedül uralkodik. —Szász hadak. 
Róma meghódoltatik ; a1 Longobardi uralko-
dás örökség szerént megyen. — A3 Tatárok 
beütnek Sinába. Folytatódnak a' szászhadak; 
Sűnteli, Detmoldi, Haséi ütközetek. — Gi-
zed ; Péter garassa; templomi éneklés; ca-
thedralis és klastromi oskolák. — Missi re-
gii. — Károly sirhalma a' Duna és Rhenus 
közt.— Baváriát a'Frankusok foglalják el. — 
Harun al Raschid Kalifa. — Afrika elsza-
kasztatik a1 kalifatustól (Algabidák). —* Nagy 
Morva Ország. — 
800. Nagy Károly Rómában megkoronáztatik.— 
Római Frantzia Császárság. A' Szászok meg-
térnek a' keresztény vállásra (Wiiekind). 
Nagy Károly birodalma kiterjed az Eider-
től Ebróig. Német egyházi beszédek ; közön-
séges egyházi törvények (canones) hozatnak 
Aachenben ; Corveyi apáturság ; Ansegi káp-
talanbeliek. — Az Arabs Kaiifatús megbu-
kik llarun halála után. — Westsexi Ekbert 
alkotja a' két kis országot Angliában (He-
ptarchia). II. Kenneth Skócziában.— Sinában 
a' heréltek uralkodnak. — Lengyel ország 
(Piast). — Münsteri Püspökség (SÖ5). —-
Ansgar Hamburgi Ersek 831. — 
813. Verduni osztály; olasz, Franczia, Német 
országok külön válnak: az utóbbi elő lép 
a1 Történettudományban. — Az erőszak és 
ragadozás kora előáll ; német várak. — 
Thüringiai Markgrófok; bortermesztés. — 
850. Mantschu, a3 Chazarok ésWaraegek meg-
esmertetnek. — Alfred angol király. —Ru-
rik alkotja az első orosz dynastiát. Dánia, 
Tud. Gyűjt. IV Köt. 1832. 6 
\ 
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Norvégia országok, amaz Gorm, e* pedig, 
Harald alatt. A'NormanntiSok kóborlása. 
A' Polovzok, Petscliencgek, AVaraegek, és 
Slavok meggyőzetnek. A' magyarok uralkod-
nak Magyar Országban; Árpád. Burgundia.— 
Olasz országban az anarchia veszen erőt, a* 
Faerői szigetek és Island felfedeztetnek. — 
Isidor decretalis levelei. — Cyrillus tériti a' 
Chazarokat. — I. Miklós, mint pápa először 
koronáztatik meg. — Franczia örökös Her-
czegek és Grófok. 
900. A' Normannusok Grönlandba mennek; in* 
nen 995ben elfoglalják Amerika partját, az 
azután elvesztett Winlandot. Magyar táboro-
zások; elfoglalják Morvát. — Khitúnok or-
szága. — 1. Konrád Német Király. Vitézi 
lovag játékok, kapnak lábra Német Ország-
ban ; várak és városok építtetnek; rhénusi > 
Vám. — Szász Henrik Német Király. Pala-
tinatusi Grófok a' Rhénusnál. — A' Farimi-
dák országa Afrikában. — A9 Magyarokkal 
fegyver nyugvás köttetik. — -A* Magyarok 
megverettetnek Merseburgnál 933. -— Az 
Emirék uralkodnak Arábiában. — Keleti 
Afrikát felfedezik az Arabsok < és ott új-
űlést alkotnak. I. Otto Német Király, 936. 
Bajor; Lotharingi és Sváb HerczegekrBran-
denburgban és Havelbergben Püspökségek 
állanak fel. — 
950. Otto Olasz Országi Király; majd római 
német Császár. Magdeburghan Érsekség áll 
fel. — Harzi bányák. — Byzaniiumi szoká-
sok a' Német Császároknál (Theophania).— 
Magyar Országba behozatik & keresztény 
vallás. — I; Wladimir Kiewi nagy Fejede-
lem. Russziában Görög ekklezsia. — Hugo 
/ 
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Capet Franczia király. Prnssziában a3 ke-
reszténység terjed (Adalbert). — Zoltán, 
Toxus, Geyza Magyar"Fejedelmek. — Mah-
mud Sultan, (Gasnevidek uralkodása). — 
A' Zeiridek Mogrebben. — 
1000. István Magyar Király. — Svécziában ter-
jed as keresztény vallás — (Olaf Skaut Ko-
nung). — A' Normannusok Angliában (Sueno). 
II. Kanut Danii és Anglia uralkodója. —-
Libanonnál a3 Drusok. — II. Konrád német 
Császár a' Frankus dynastiából. Birtoki 
rendszer (Feudale systeina) , Orosz törvény 
könyv Jaroslaw alatt. — Slav oskola Nov-
gorodban ; a' görög írók Slav nyelvre for-
díttatnak« — Az Obotritek országa (Gott-
schalk). — Togrul-Beg, Chorasani fejedelem 
(meghódoltatja Balkot, Chowaresmet, Irak-
Adschemit). — Ferdusi, Avicenna. 
1050. Bagdad Togrü1« kezére jut; a' Seldschiuki-
dek uralkodnak közép Ásiában ésPersiában. 
Bútsúk a'szent sírhoz. Bagdadban oskola.— 
A* Normannusok Olasz országban (Guiskard 
Robert). Lombardi kereskedés Német or-
szágban.— Wendus kereskedés íi keleti ten-
ger kikötőiben.—-A* hódoltató Wilhelm An-
gliában (llastingi ütközet 1066ban).—A1 
Normannusok Siciliában. — A5 Komnenusok 
Byzantiumban.— VII. Gergely (Hildebrand) 
a' Krisztus Helytartója. — X. Benedek a' 
Kardinálisoknak adja a' Pápa választási just» 
Genua független lessz. — Salernohan orvosi 
oskola állíttatik , Montpellierben ispotály. 
Vitézi lovag-játékok jönnek szokásba a* 
francziáknál* 
*6 
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1073. Szász-szabadsági háború (Nordheim Otto). 
Titkos törvényszék Vestfáliában. — A' papok 
nem házasodhatnak. — Investiturai hartz, 
Simoni törvény. IV. Henrik Canossai király« 
Ikoni Császárság (Soliman i074) . Turko-
mannia Syriát meghódítja (Ortok). — Cseh 
ország ( Wratislaw). — A' Scholasticusok 
időkora. — Assasinek Syriában és Persiában. 
Clermonti Gyűlés. II. Urban Pápa , Remete 
Péter. — Islandi Edda. — Angliában birtok 
rendszeri törvény. 
1096. A' keresztes hadak kezdete. Jerusalem 
ostrommal megvétetik (Bouillon Gottfried). 
1110- Genua szabad társaság. — Thibetben a* 
Dalai-Lama. —Szabadság - Level (Charta li-
bertatum) Angliában. — Második keresztes 
had. — A' Seldschiukidek keleti és nyugoti 
országa. A3 Német országi polgárok virág-
zása. Német-alföldi gyarmatok az Albisnál 
és Unstrutnál. Franczia országban a* több 
apró Herczegségek Grófságok egyesülnek a3 
király alatt. Szabad Társaságok Italiában.—-
II. Komnenus János Byzantiumi Császár. 
1118. Jerusalemben feláll a1 Johanniták és Tem-
plariusok rendé. — Wormsi Concordatum. 
(pápai gyűrű és páltza).—Laterani Gyűlés. 
Moravidi ország keleti Afrikában. Lothar 
német választott Császár. -— Választó Feje-
delmek.— Nindschen északi Sinában. — III. 
Konrád Császár. 
1150. Harmadik keresztes had. — I. Friedrik 
Császár. — A1 mágnestőt esmerik az Arab-
sok. — II. Henrik Angol Király (Plantage-
neti házból).—Dániát eggyesiti I. Walde-
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mar. — Lombard- városi- szövettség. — Sala-
lieddin Egyiptom uralkodója. —A3 mágnes-
tű esmerete által megyen Olaszországba.— 
Irland Angliához köttetik. — Salaheddin 
megveszi Jerusalemet.—• Oláh-Bulgar ország 
(Péter és Asan). — Livlandot felfedezik a' 
Bréma lakosi. — Lipaziai vásár (1157). — 
Ascaniai Albert a' Niederlandusokat Havel 
és Spree vizek mellé telepíti. — Freiberg-
ben bányák találtatnak. — Meiszenben Or-
szággyűlés tartatik. — A' Spanyol gyapjút 
kihordják Angliába és Franczia országba.— 
Északi Német ország kereskedése virágzik 
(Schleswig , Wisley , Hamburg , Bréma , 
Lübeck). 
1190. Negyedik keresztes had. Oroszlánszívű Ri-
chard, Filep August. L Friedrich. 
1191. Német rend. —Ptolemais elfoglaltatik. — 
Hohenstaufen kapja mind két Siciliát. 
1195. Ötödik keresztes had. — VI. Henrik. 
1197. Svéviai Filep Császárrá lesz. Wittelsbach 
Otto ( f 1208). 
1198. Hí: Innocentius Pápa, Róma fejedelme.— 
Az eretnekek gyilkoltatnak Toulouseben. 
1200. II. Mahomet Chowaresmi Sultán. 
1201. A' keresztes sereg ostrommal megveszi 
Konstantinápolt. (Deák Császárság; 1 Bal-
duin). 
1205. A3 Patanek uralkodnak Hindostanban 
1413ig. 
1206. Abuhaff nemzetiség birja Tunist és Tripo* 
list 1533ig.•—Nitzea ésTrapezunt. — Dschin-
gis-Chan alkotja a5 Mongol birodalmat "f 
1206. 
1209. Az Albigensesek keresztes hada (hatodik(. 
1213. 1. Jakab Arragoniát elfoglalja. Anglia adót 
fizet a3 Pápának (Földnélküli János). 
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1214. Bouvinesi ütközet. 
1215. Angliában a' Magna Charta. A' Mongolok 
megveszik Chinát. — Transubstantiatio , és 
fülbe gyónás ; olvasó. 
1216. A- Dominicanusok rendje felállíttatik. 
1217. Hetedik keresztes had, II. András Magyar 
Király vezérlése alatt. 
1218. II. Fridrik Császár. 
1222. Magyar ország Constitutiót nyér. (II. And-
rás arany-bulla). 
1223. A* $z, Ferentz Szerzetesek rendje alkot-
tátik. 
1224. A3 Mongolok Orosz országban. 
1226. IX. v. Szent Lajos Franczia országban, 
1227. Bornhövedi ütközet. — Oktai a' Mongolok 
Nagy Kánja. 
1228. VIII. keresztes had. (II. Fridiik). 
1229. Eretneki visgáíó Törvényszék Toulouseben, 
1230. A' Németek megveszik Frussziát. 
1232. Tüzelő fegyver már van Sinában és Indiái-
ban. —r- Orák Egypto inban. 
1234. IX Gergely Pápa. —A' Mongolok elfoglal-
ják északi sinát, 
1235. Braunschweig, Lüneburg, Litvania Her-
czegségek (Otto, Ringwold) jHadizenúsek. 
1238. A' Mongolok egész Russziát adófizetővé 
teszik; a1 Woroneschi ütközet állal, mel-
lyet Batu az arany rend Kánja vezetett. —-
Genua szabad társaság. 
1210. IX. Keresztes-had (Thibauf) 
3241. A' Mongolok győznek Liegoifznél. 
1212. IV. Innocéntius Pápa szaporítja a' Kardi-
jiáiisok iCollegiumát. — Kajuk a* Mongolok 
nagy Kánja lesz. 
1246. Az űrnapja ünneplése behozatik (Festuu?-
corpoxh «Christi).
 v 
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1217. A' Rhenus tájéki városok szövetséghe ál-
lanak. ^ 
1218. Utólsó keresztes had (IX. Lajos). A' Své-
dek meghódoltatják délkeleti Finlandot. 
1249. IX. Lajos Damiettét megveszi. 
1250. Marku a3 Mongolok nagy Kánja.— A' Ko-
zákok esmeretesekké lesznek. Mamelukok 
Egyiptomban (l3S2ig). 
1252. Newsky Sándor. — Stockholm talpköve 
letétetik (1254). J 
1^55. Az első consolato del maré. — Königsberg 
épf^etik. 
1256. Augustinus barátok. — A' Mongóli öszve-
írás rendszere bevitetik Orosz országba. 
1258. Hulaku eli'oglalja Bagdadot (Mongol-Persa 
Dynastie). 
1259. Brittus Alsó Ház. —Kpblai a3 Mongolok 
nagy Kánja. — Peking alkottatik. 
1260. VIII. Mihály (Paleologus) Nitzéi Császár.— 
polgári katonaság Arragoniában. 
1261. Mihály elfoglalja Konstantinápolyt. (Uj-
Görög-byzantiurni birodalom). — Olasz or-
szágban czéhek állanak fel. 
1261. Német kereskedő társaság Novgorodbaji. 
1265. A' varosok k ö v e t e k e t küldenek a' Brittus 
Parlameuibe. Sicilia a' Pápa' 
1266. Fendilin a, — pereskedő társaságok Olasz 
országban. — Genua Indiával kereskedik. 
1268. Conradin kivégeztetik. Áz Anjoui ház ural-
kodik mind két Siciliíjb^n. P ap i r o s p é n z 
C h i n á b a n. — Astronomiai táblák Mara-
gában (Nasir-Eddin). — A' Mongolok szóta-
gos írása (1269). 
1273. Habsburg! Rudolf Német Császár ( t 1291) 
Parisban közönségesen taníttat ily-43 Sebor-
vosi tudomány (Pitard János). Franczia or-
szágban nemesség osztogattatik. 
H 
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1273. Örökösödési hódolás Aragóniában és Cata-
Joniában. — Ottokár meggyőzetik. —Alchy-
misták, Theosopbok. — üvegtükrök. — Is-
lam Malaccában. — 
1282. Sieiliai estve. — Arragoniai Péter Király.— 
1283. Mabsburgi Albert, Austriai IJerczeg. — 
Prussziát hatalmába ejti Thorberg Konrád. 
I. Eduard elfoglalja Walest. — 
1291. Acre megvétetik (a' keresztes hadak vége). 
1291. VIII. Bonifacius Pápa (Bulla Unigenitus) 
1300.1 Osman. Az Osmanok országa kis Asiában. 
1302. Franczia országban feláll a1 3dik rend (ti-
ers - état). Bulla unam sanctam. 
1305. V. Kelemen Pápa Avignonban lakik. E* 
marad pápai lakóhely 1378ig. — 
1307. Helvétziai szövettség. — Uri, Schwyz, 
Unterwaiden öszveszövetkeznek hazájok 
megszabadítására. — Ikóniumot elfoglalják 
a Mongolok (1308). — 
1309. Három Német - birodalmi - gyűlés Spirá-
ban. — Német vitézi rend. Rhorlusi vitézek. 
1312. A' Templariusok eltöröltetnek. Szép Fi-
lep. — Tüzelő fegyver Spanyol Országban. — 
Bajor Lajos, Német Király (Mühldörfl üt-
közet 1322). — Morgarteni ütközet; örökös 
szövettség Brunnenben (1315). -— XXII. Já-
nos Pápa. — Aragónia, Catalonia, Valencia 
eggyesittetnek (1319). — Nagy - és kis - Len-
gyel ország eggyesittetnek (Lokietek IVIa-
dislaw). — VI. Filep, — Valoisi ház Fran-
czia országban. — Orchan Padischah; Os-
man Porta Brusában, (1326). — A1 nemesi 
aristokratia határok közé szőrit tátik Spirá-
ban; a' német polgári rend alkoítatása. — 
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Páviai Eggyezkedés; a1 Palatinatusi és Ba-
jor lineák (1329). —- Művész énekesek ; ezek-
nek Császári szabadság levelek 1378. — 
Német levantei kereskedés. — Lengyel or-
szág organisatiója; Ili. Kázmér és 1333 I. vagy 
nagy Lajos Magyar Király 1342. — A* Ka-
nari szigetek ismét felfedeztetnek, 1344.— 
A' Velentze - Levantei kereskedés virágzik 
(Aleppóban és Alexandriában kereskedői 
Consulok). Genuai bankó. IV. Károly 
1346. — AI Waldemar Brandenburgban 
(1317). — Fekete halál. — 
1350. Boszorkányi perek. — A* papság zabolát-
lansága. — Törvényi Glossatorok. — Siná-
ban revolutio üt ki.. 
1353. Lucern, Zürich, Glarus, Zug, Berna szö-
vettségbe állanak. — Váltóházak. (1454) .— 
Soliman általhajózza a'Hellespontot (1355). 
1356. Arany bulla. — Poitiersi győzedelem. — 
Bretignyi béke 1360. —Kemény Péter Por-
tugall királya (1357). — Brabantziában hasz-
nálják az ágyúkat. — Adrianapoly a3 fényes 
Porta lakhelye; I. Mflrad (1360). — Y. Ur-
bán Pápa; háromszoros korona (1362). —r 
Jantsárok. — A* Mongolok kiűzetnek Siná-
ból. — Uj burgundi familia(Mérész Fülep). —-
Tyrolis Ausztriához köttetik 1363. — Han-
sa szövettség (1361). — Lenk Timur Dscha-
gatai nagy Kán 1369 — Az Osmanok hatal-
mokba ejtik Oláh Bulgár országot (1374). — 
Sváb városi szövetség (1376 - 1389). — 
Egyházi szakadás Róma és Avignon között 
(1378 — 1417). — Timur meghódoltatja 
Ivaschgart, Chowaresmet, Chorasant és Per-
siát (1373 — 1384). -— A' Jagellonok ural-
kodnak Lengyelországban (1386 — 1572). — 
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V. Ulászló. Sempaehi ütközet (Winkelried 
J386). — I. Bajazetli sultan 1389. — Fal-
köpingi ütközet. •— ISicopoli ütközet (1390. 
Bajazet Sigmond Magyar Király ellen). —-
Timur Bagdadban, Tiflisben, Moskauban 
és Delhiben. r— 
1397 Kalmári Eggyesség; Margaretha. — 
V400. ITnsz prédikál Krakóban. — Timur meg-
győzi Bajazethet , Ancyránál ( 1102). — 
M*gvar Felkelés (Insurrectio) alkottatik. — 
Városi követek Budán (Mágnások és Neme? 
sek). — A3 Németek meggyőzetnek Tannen-
bergnél Lengyel Jagelló, és Litváni WitoM 
által 1110. — A' Portugallok körül hajózzák 
Bojador Capot. I, Mohamed Sultan 1113. 
1414. Konstanczi Gyűlés — 14l8ig. — ITusz 
megégettetik (Hussziták). — Brandenburg 
választó Fejedelemség Hohenzoljem Fri-
driké lessz 1415. — Hajós Henrik. Porto 
Santo éfs Madeira felfedeztetnek. — Husszi-
ták hada (Ziska János 1415). — Ií. Murád 
Sultan. — Fridrik szász választó fejedelem 
1425. — Az Orleani szűz győzedelmeske-
dik az Angolokon. (1429). — Bazilei egy-
házi gyűlés (1431 — 1143). — Prágai egy-
gyezkedés a' Calixtinusokkal 1433. — Flo-
rerr zia a' Medici ház alatt. Cosmus 1434. — 
líjl6. A* könyvnyomtatás mestersége feltalálta-
tik (Giittenhers János). ?— 
1110. Hl. Fridrikkel az ausztriai dynastia a' Né-
met Császárságra jut. — Posták állit tat-
nak. — Seanderbeg Albaniáöan. (1443 — 
1416). •— Várnai ütközet. (144i). — Állan-
dó katonaság hozatik be Franezia országba. 
Uniforuiis 1 115. — F.őidre vetett adó. —V. 
Mlkló? Kómái Pápa. (a1 classica literatura 
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éled Rómában; Vaticáni könyvtár 1417 
Nyugoti Afrikát felfedezik a' Portugallok. — 
Római és Bétsi Concordatumok a* Német 
nemzettel. — Az Oldenburgi ház uralkodik 
Dániában ; I. Christian A' két rózsa had 
Angliában (York és Lankaszter) (1452— 
1485). II. Mohamed Sultán, 
1453. Konstantinápoit megveszik az Osmanok. 
XI. Constantinus az utolsó Plaologus meg 
hal a' kapu alatt kezében fegyvert tartva. 
Vége keleti Rómának. A3 tudományok visz-
sza állíttatnak Európában az ide költözött 
Byzantiumjak által. —Pápai bűnhotsátó le-
vél. A' Cseh Testvérek sectája 1457. — A' 
Zöldfoki szigetek felfedeztetnek (Cadamasto). 
1162. Wasiliewitsch Lvan alkotja Nagy Russziát. 
Thorni békte. Merész Károly Burgundiában, 
Új Török ország Persiában (Usong-Has-
san). — Stensture igazgatja Svécziát. — A' 
Helvetusok győznek Gransonnál és Murten-
nél Merész Károly ellen 1476.— A' könyv-
nyomtatás mestersége nagyobb divatba jön. 
Lovagló pósták vitetnek be Frarczia ország-
ba. — Magyar országban állandó katonaság 
tartatik. —Schneebergi és Annabergi ezüst-
bányák.— Líbitós kiavir készíttetik. 
I477. Merész Károly Nancynál marad. Burgun-
dia Ausztriáé lesz. A3 Tatárok megszűnnek 
uralkodni Russziában. Wasilijewitsch Iván 
megveszi Novgorodot. A' Hansa kereskedés 
végét éri Russziában. — Kasztilia és Aragó-
nia egyesittetnek Ferdinándnak Isabellával 
lett egybekelése által. —- Spanyol országban 
hitvi sgálat-törvényszék állíttatik fel. (Tri-
bunal Inqyisitionis) (180). — Tudor Ház 
Angliában (YII. Henrik). A* két rózsa egye-
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sűl. — A' Fejedelmek hatalmának alapja 
megvettetik nyugoti Európában (1485). — 
Afrika déli tsutsát felfedezi Diaz. — Az 
Arabsok Granadából kiűzetnek (1491). 
1492. Amerika feltaláltatik. Föld - abroszok 
(Sweynheim). — Földalatti puskaporos sán-
tzok (Pulver-minen ; Navarro). — Föld-go-
lyóbis (Oehaim Márton). — Papai határ-vo-
nat a' PortugalI Spanyol felfedezések közt. 
— Algebra. Kétszeres számvetés* — Nápolyi 
nyavalya. 
' J495. Worínsi béke: az erőszak kora végződik. 
Kezd behozatni az egyaránjúsag rendszere 
{Systema aeqvilibrii). —Kelet Indiaba ten-
geri út találtatik (Vasco de Gama 1498).— 
Sevillaj hitvisgáló törvényszék. 
1500. Brazília feltaláltatik (Cabral). — Megvál-
tozik a3 világ kereskedése. — Schah Ismael 
1808. Persiában. AJ Szeretsenekkel keres-
kedés űzetik. A3 Spanyolok és Portugallok 
folytatják Afrikában 3s Amerikában felfede-
zéseiket és hódoltatásaikat. —- Gambrayi 
Liga. — 13 Schweitz Kántonok egyesülnek. 
X. Leo Pápa. A' szép művészetek virágoz-
nak 1513. Angelo Mihály, Corrcggio , Ti-
zian, Leonardo da Vinci. — Sovanarola és 
a3 Mysticusok.— I. Ferentz Franczia Király 
V. Károly (I.) Spanyol Király.— Zsebórák; 
szél-puskák; után nyomtatók. Pósta rend 
Német országban 1506. 
1517. Luther Wittenbergben,—Zwinglius Hel-
vécziában tanítanak. -— Az Osmanok hatal-
mokba veszik Egyiptomot. 
1519. V. Károly Császár. Választási alkudozások. 
A' Scherifek Maroccóban királyi méltóságra 
emelkednek. — Coríes feltalálja Mexicót. 
Kezdődik az új História. 
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Nagy nevek ny itják meg az új históriát: 
Y. Károly, I. Ferentz , VIII. Henrik, X. 
Leo, Emánuel, II. Soliman , I* Sigmond, 
és II. lwán. Stockholmi Vérfürdő (1520).— 
Mexico el foglal tátik ( i52l) . — Első Fían-
tzia-Spanyol had 1521— 1526).—> Újra ke-
resztelők. — Alhuquerque megveszi a' Por-
tugaliok részére kelet Indiát, Malaccát, és 
az Indus szigeteket. Magelhaeus körűlhajó-
kázza a' földet, de tsak Cano jön vissza 
egy hajóval Spanyol országba — A1 Törö-
kök megveszik Rhódust. Legelőször itt hasz-
nálják a' bombákat. Máltában a3 Johanniták, 
1523. A3 Ivalmári Unió eltöröltetik ; Gustav 
Wasa. Schweitzi vallási párt. Paraszthad 
(Miinzer Tamás); Frankenhauseni ütközet 
(1525). A' Szent vatsora felett Való visszál* 
kodás. (Ref. Ekklézsia). •— A3 Spanyolok 
igyekeznek feltalálni az észak-nyngoti hajós 
útat. — Brandenburgi Albert Prusszia Fő 
Herczege (1525). A' Timuridák Indiai Csá-
szárságok (Babur Szultán). Magyar és Cseh 
országok Ferdinándhoz állanak 1526. A* 
Luther tudományja Svéd és Dán országok-
ban.— Második Franczia - Spanyol háború 
1527—1529. Asszonyi béke Cambrayben. 
Augsburgi hitvallás ( Melanchton ).— Srnal-
kaldi szövettség. Malta a3 Johaunitáké. Pe-
rut meghódoltatja Pizarro 1532. — Dánia 
Norvégiával egyesül.—II lwán egész Rusz-
szia Czárja 15 33. Schlezwig és Holzátzia 
Dániához kaptsoltatnak. — Bretagne Fran-
tzia országhoz. — Újra keresztelők Münster-
ben (Leyden János 1534). — Harmadik 
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Frantzia- Spanyol káború 1535—1S38. — 
Chili és Guatemala elfoglaltatnak. — Wales-
Angliához kaptsoltatik. Római festőoskola 
(Raphaél, nemet (Dürer Albert)« 
1540. Jesuiták rendje (Lojola Ignátz). A1 Portio 
gallok és Spanyolok folytatják foglalásaikaí 
és felfedezéseiket Asiában , Afrikában és 
Amerikában. Negyedik Frantzia - Spanyoí 
háború (1542—1544). — Copernieus f 1543* 
Béke Crespyben 1544. 
1545. Smalkáldi vallásos háború. Szász Móritz 
választó Fejedelem 1548. — Császári Inte-
rim Augsburgban. •— Új Frantzia háború 
( I I . Henrik) 1552—1556. -— A* Brittusok 
feltalálják az Archangelsk felé vezeiő ten-
geri útat. (Chancellor); a' Hansa tsökken« 
Kasan és Astrakán Orosz provintziák lesz-^ 
nek 1552 és 1554. 
1555. Vallásos béke Augsburgban (szabad Pro-
testantismus; a* papi jussok fentartásával). 
II. Filep Spanyol Király. V. Károly lemond 
az uralkodásról 1552. Frantzia Spanyol há-
ború *5ő7—1559. Parma győz St. Quentin-
nél. Ersébet Angol királyné. — Frantzia 
pártok (Guisek, iíourkonok). Vallásos ül-
dözések Frantzia országban, — Megtijjííl a3 
Tridenti Zsinat. 1562. A' három korona há-
ború északon 1563—1570. — Belgium fel 
kél a' Spanyol tyrannismus Zsarnokság el-
len. (Geusek) 1566. A' Brittusok próbálgat-
ják az észak nyugoti hajózást. — J e r m a c 
T i m o f e j e w megmutatja az Oroszoknak 
a" Siberiai útat. Amerikai Inqvisitio. — Test-
Acte 1572. — Lengyel ország választási rend-
szert hoz be. Vége aJ Jagelló uralkodásnak. 
— Párizsi lakadalom 1572. Hochellei béke 
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1573. Báthori István Lengyel Király. Kí 
tholicusok ligája ( Guise Henrik )< — Drak-
körűlhajókázza a földet; behozza a* krum 
plit Európába; nyugoti Grönland ismét fel-
fedeztetik. Sebastian az Alcazari ütközetet 
marad, vele és nagy bátyjával Henrikkel 
elenyészik az Aviz Dynastia és Portugall 
nagysága 1578. 
í 569. Utrefcchti egyesület (Orani Wilhelm). Hol-
land és Hamburg kereskedése (az Antwer* 
peni és Rajnai kereskedés tSökkenése után), 
rortugallt a' Spanyolok erőszakkal megve-
szik; Alba j Lpj!8. — V. Sixtus Pápa 1585.— 
Hét Caíh. Kaliton szövetséget köt Lucern-
ben 15$6. — Skótziai Mária lenyakáltatik 
1587. — A' Spanyol győzhetetlen sereg szél-
lyelverfetik 1588. —IV. Henrik, Bourbon X 
ház Frantzia országban 1589. — Eggyesűlt 
Statusok Hollandban. Nantesi Edicttim; 
Sully 1598Í — Gergely kalendárioma 1582. 
October 5kétől. — Franczia országban chaus-
seek készittetnek.-Vervinsi béke 1589. melly 
a' spanyol nagyságot sirba temeté. II. Filep 
meghal 159S. — 
1600. Brittus kelet indiai Társaságv— Jakab 
Király ^ Stuart ház Angliában; 16Ö3. IX. i 
Károly örökös Király Svécziá&an 1604. — 
Heidelbergi egyesülés. — Antwerpeni fegy-
ver szünet; Holland független 1609> — A* 
Moriskosok kiűzetnek Spanyolországból.—» 
Brittus gyarmat Amerikában. A' Hollandu-
sok Portugall kárával Afrikában és Asiában 
foglalgatnak. — Jülich Clevi örokösos és. 
IV. Henrik Európai szövetségi rendszert 
(systema foederativtun) forgat elméjében. A' 
jó Király az istentelen Ravaillac által meg-
v - V - ' . 7 ' - : -- -
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gyilkoltatik 1610. XIII. Lajos. — Catholi-
cusok Ligája Német országban.— A* messze-
látó tső (Telescopium) feltaláltatik. — Gus-
taw Adolf Svéd Király 1611. — Harry Hud-
son feltalálja a' nevéről nevezett öblöt. 
1613. Fedorovitsch í.iihály Muszka Czár (Roma-
now Ház). Svéd. Lengyel háború; Lievlan-
dot nyerik a3 Svédek. (»617 — 1629). — 
1618. Az utraqvisták felkelnek Prágában. — Har-
mintz eszt. háború. 
Tizedik Időszak, A' harmintz esztendős háború 
kezdetétől XIV. Lajos uralkodásáig (1618— 
1661. Kr. u.) 
1619. Dortrechti Synodus. — II. Ferdinand Csá-
szár.— Belga-Spanyol had 1621—1648. — 
Fejér hegyi tsata ; Palatinatusi Fridiik oda 
hagyja Cseh országot. Bavária nyeri a' Pa-
latinatusi választó Fejedelemséget.— Riche-
lieu Frantzia Miniszter 1624—1642. — Da-
uns had 1625—1629. — Mantuai örökösödés 
háborúja 1627—1631. — Rochelle ostrom-
mal megvétetik. A3 Reformátusok legyőzet-
nek. — Petition of Rights 1628. — Gustáw 
Adolf Svéd Király kiszáll Rügennél. —Lip-
sziai, Lútzeni, és Nördlingeni tsaták. — 
Frantzia - Spanyol had 1635— 1659. Prágai 
béke. (Lausitz Szakszóniáé). 
1640. Portugal! maga ura ; Braganza ház. Soká 
tartó Parlament 1613—1653. Az alsó Ház 
győz. Independensek. Svéd-Dán had 1643 — 
1615. — 
1611. Mantschu Sinában. 
1648. West fali béke. Svétzia északon, Frantzia 
ország nyugoton uralkodnak. Zöld ág-Fronde 
Frantzia országban* 
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1649. I. Károly lenyakaltatik. Anglia szabad 
Társaság. Crom well Olivier. 
1651. XIV. Lajos gyermek Király (Mazarin) Na-
vigations aet. Brittus-Hollandi háború 1652 
— 1654. 
1652 Cromwell Anglia Protectora. Svéd-Len-
gyel háború 1655—1660. Brittus - Spanyol 
had 1655—1658. 
1657. Wehlani egyezkedés. Prusszia fejedelem-
ség lett (Fridrik Wilhelm Választó Fejede-
lem 1640tői) Svéd-Dán had 1657-1600. 
1659. Pyrenei béke. 
1660. Restauratio Angliában. II. Károly. Dán 
Rpvolutio ; III. Fridrik. 
1661. XIV. Lajos maga veszi kezére a'kormányt. 
A* Brittus és Frantzia hatalom nagyra ne-
vekedik Amerikában. 
(Folytatása következik.) 
G á l v á c s y L á s z l ó . 
4. 
J'* Európában alkotott Nemzeti M üzen-
ni o k között első volt a' Magyar Országi. 
Valának ugyan minden kornak személyes 
Hősei, kik miképpen jeles tetteikkel magokat 
dicsőségessé tették, úgy hálaadó nagy lelkűsége-
ket azzal is bizonyiták, hogy eltűnt Őseiknek 
buzditó példájit, 's fent tartott Emlékeit egyben 
gyűjtvén az enyészettől menteni , — késő Ono-
káiknak is tiszteletre, — követésre, — veteke-
désre izenként által botsájtani , és irnigy Nem-
zeti Erkölcseiket örökösiteni szándékoztak; ve-
zérül fogadván, D i o C a s s i u s n a k , Pannónia 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1832. 7 
\ 
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hajdani túdós Igazgatójának Százados bölcsesség-
gel valósított tanúságát:, „ O p t i m e C o n s u l -
t a n t , q u i r e r u m í u t u r a r u m E x e m p l a 
e x p r a e t e r i t i s su in u n t : a) 
Említik ezt már legtávolabb időkről aa Haj-
dani Történetek későben pedig az Ősi emlékek 
lielyheztetésében , és fentartásában eszközlött 
szorgalmait a' világ győző Római Nemzetnek 
leginkább magasztalván mind a' közép évnek , 
mind az utóbbi századoknak Uralkodó Fejedel-
meit, kik illyetén igyekezetekkel ditsőültek,éven-
ként előszámlálják. 
De külömböz egészen most említett nagy 
lelkű Hősöknek intézeteitől, Jelenkorban feltűnt 
N e m z e t i M u z e u m o k n a k alkotása: ezek 
tsupán és egyedül Európában ujdonan felélledt 
Nemzetiségnek építményi lévén, a3 Hajdankor 
mindennemű Emlékeinek általjába nem, hanem 
egyedül csak azon elme, és mív szüleménnyei-
nek Tárházai , mellyek mint a' külömb Nem-
zetek saját tulajdonai, t. i. Hőnyi szorgalom-
gond-mív- és igyekezet következésképpen a3 
Nemzeti Tökélletesedés valódi emlékeik , élő 
például fentartatván szemben állíttatnak: tsu-
pán, és egyedül ollyara írott, vagy nyomtatott 
M u n k á k a t befogadván, mellyek vagy a' Ha-
záról ^ és Nemzetről szóllauak , vagy Nemzeti 
Tudósok által irattanak; és oliyan M ü v e k e t 
egyben gyűjtvén, mellyek akár a3 Nemzeti Hő-
sök tulajdonai valának , akár a1 Hőnyi mív, 3s 
ithon űzött szorgalom által készíttettek, nem 
pedig egyebeket, mellyek mint idegenek ithon 
nem születvén tnieinktől tsak behozattak, avagy 
a' vendég Jövevényekkel együtt béköltöztek. 
a) Dio Cassius Históriáé Romana», Libro X , 
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Illyen értelemben tehát az Angolyoknak ne-
vezetes Muzeurn Britannicumját melly közel 60 
esztendők előtt felállítatott fogadni, és venni 
nem lehet, mert ez különössen az Angoly Nem-
zet elme, és mivbeli emlékeinek Tárházává ren-
delve nincsen, hanem inkább az egész emberi-
ség, és a3 széles világ hajdankori jeles Emlékei-
nek mindennemű gyüj teményére szánva; melly 
dicső arányt tsak az Angoly mint leggazdagabb, 
kereskedő, és a" világ minden részeire elható 
Nemzet valóhan minden egyebek felett, legin-
kább űzhet, és tellyeisítbet, a' mint hogy immár 
nem tsak a' Napkeleti, és Nyúgotti Indiáknak, 
Asiának, és Egyiptomnak, de a' Tudományok, 
és Szép Mesterségek székeinek, Olasz, és Né-
met országoknak Tudományi , és Mivbeli kin-
cseit többnyire mind , tengereken túl elvivén 
kebelében helyheztette — maga Honyában az 
e g é s z E m b e r i s é g ' mindenkori tökélietese-
dése E m l é k e i n e k d i t s ő k i n t s t á r á t fel-
állította. 
A' Több Birodalmakra szélessen feloszlott 
nagy Német Nemzetnek, melly kiilömben az 
idegen Nyelvek, és Új szokások kész elfogadá-
sára Európában leginkább hajlott — Napoleon 
győzedelmei, és kénszeritett hódoitatásai a) an-
a) Mikép ez elolt ezer esztendőkkel Nagy Károly Fran-
cziák Fejedelme, úgy Napoleon hatalmas karja ural-
kodott e' nagy Nemzeten, de éppen ellenkező szán-
dékokkal — amaz a* Tudományoknak métset gyúj -
tot t , és a' keresztényi vallás hajdani szokásait erő-
szakkal is kiirtván , a' Római Deák Rítusnak fegy-
verrel útat terjesztett, a' vallásbeli buzgóságot sok 
Egyházak, és Monostorok építése által gyökeresi-
< tette — ez pedig ellenben a' Német Anya oskolák-
nak (Universitásoknak) inkább gyűlölője , sőt több 
tudós személyeknek , kikben a' Nemzetiség buzgósá-
*7 
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nyira felgerjesztek Nemzeti Érzéseit, hogy fe-
lekezetei tüstént magokkal eggyesülni-—nyelve-
ket mívelni —terjeszteni már tsak azt a" mi 
Német szüleményű kedvelni— s még a' régi szo-
kásokat is mohón vissza hozni, "s divatba hely-
heztetni iparkodtak. Ekképpen a' Nemzetiség 
felélledvén noha több Birodalmi Udvarok — Na-
gyobb és kissebb személyek is a' Nemzeti régi-
ségeket vetekedve egybengyííjték , de N e m z e t i 
iVluzeumot Magyar országnál előbb sehol fel 
nein áiíttottak, sőtt a' M a g y a r P e s t i Mú-
z e u m alkotása még 1815dik Esztendőben i s , a' 
VVejmári Tudósok altal, a' Német egyesűit Sta-
tusoknak tsak például ajánltatott. 
Melly dicsősségét Hazánknak Góthai Pro-
fessor G a l e t t i a Ige m e i n e W,e 11k u n d e 5. 
a u f l a g e 1822. írt munkájában a) egészen el-
tulajdonítani kívánván 126 lapon ezeket írja: 
„ D a s P e s t h e r N a t i o n á 1 M u s e u m i s t 
„ n a c h d e m M u s z t e r des J o h a n n e u m i n 
„Gr ätz e r r i c h t e t w o r d e n " azomban ezen 
állítása melly helytelen légyen , következendő 
előadás hj'.onyilya. 
1802 Esztendőben Hazánk Nagy Lelkű Hőssé 
Sárvár felső vidéki Gróf Széchényi Ferencz ma-
gyar országot tárgyozó könyvtárát, kéziratait, 
és pénz gyűjteményeit Hazájának tulajdon kép-
ga lángult. üldözője;seregei a'vallástalnnság, és meg-
vesztegetett hőnyi erkölcs hirlelőji voltanak, 
a) Munkája Gallettinak Magyar országra nézve külöm-
ben is szerfeletti hibákkal, és önkényes állittások-
kal töltve lévén a* mint Görch Illés a' Tudoraányos 
Gyűjteményben bébizonyitotta bővebb hitelt azért 
nem érdemel, hogy többször is kinyomtattatott, sőt 
annál inkább terheli Szerzőjét , mert mennyiszer 
kinyomtatta helytelen álliltásait, annyiszor njjabban 
az igaz úttól elvonta , 's elámítoUa olvasóit. 
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pen ajánlotta, és Pestre vitetvén, ottah félállit-
tatta. a) 
a) EXr alkalom, méltán kivántiya tőlem a'Nagy1 Hős aján-
ló levelének maga voLlában közre botsájtását ^hódo-
lok is annál ö r ö m e s * e b b e n m i v e l azt sem az 1807. 
esztendei Ország Gyűlés Napló könyvébe« — sem 
aV mi idpnkben Nemzeti Museuín kiadott. Actáiban 
fel nem találhattam, méltónak pedig'ítéltem ; hogy 
azon talpkövét möllyre Felséges. Berezeg Országunk 
Nádorátjak Nagy Lelke a' M a g y a rak I) i t a ö s é -
g e s N e m z e t i M.u s e u mPá t bölts intézele által 
, állapította és Európában e 1 söí felemelte , nem tsak 
Hazánkba, d« Világszerte Gaieltioak h'bás • á-llilásá-
npk megtzá f oiására is , kuzré^ butsájtván megismer-
tessem , melly így következik ; . Ur • ör" 
Nos Franciscus -etc. ele, Mértioriae com monda m us , fe-
íí nore praesenlium sigttifi'Cänles , tjufbus ebíjieclit , 
universis : Cv)uod Fidelis n o s f e r n o b i s sinceYe di-
•*'•' " lt'clus Öpectabilis ác Magnificus Comes Fra'rrciscus 
Széchényi de Sárvári Felső-Vidék, ínáignis Ordinis 
Regis- Neapolitarii SanCti Jánüarii Eques Camera-
rius , et Actualis nofcter intimus Status Consili'arius, 
per Regnum nostrum HungaViae Cubicnlarioriim 
nostrorum Regalium Magister, Comitdtus Simeghi-
ensis suprémus Comes', hec non Tabulae Nostrae 
Septemviralis Assessor die Vigesima quinta Nóvern-
bris Anni labéntis infraseripti in Archí-I>ucali' Civi-
tate nostra Vienna Austriae certam super corisécrata 
coratn Fideli nostro, nobis dilecto. Egregio Josepho 
Lányi Insignis Ordinis Sancti Stephani Regis'Apo-
stolici parvae Crucis Equite Gonsiliario nostro Au-
l ico, et ad Gfrncellaríam nostram Begiam Hnngarico 
Aulioam Pieferendario , qua per nos specialiter eale-
nus exmisso , pro usu Regni nostri Hnngariae deser-
viente propria sua Bibliolheea , reliquisque e'o spe-
ctantibus ' collectionibus , celebraverit , sigillotjiie, 
et subsoriptione sua roboraverit , ac fine reposi-
tionis ad Archívum Canoellariae Nostrae Ilungarico 
Aulicae exhibuerit . donationalem fassionemíujppli-
cando, qualenus Nos desuper consensum nostrum 
Regium clementer elargiri , eidemque Comiti in 
authentico üooumento extradaré dignaretnur , cujus 
quidem Donationalis Fassionis tenor sequitur in huné 
rnodurn : 
1S07. Esztendőben Posonyban egyben gyűlt 
Ország Rendéi példa nélkül lévő dicsősséges Ada-
Posteaquam Sna Caesaréo Regia , et Apostolica 
Majestas erga humillimas meas preces non lantum 
demente r admit tere , ut B i b l i o i h e c a m part im 
ex impressis , part im e manuscriptiá ' Operibus con-
sistentem^ G o 11 e c t i o n e s item N u in m o r u tn , 
, M a p p a r u m - G e o g r a p h i c a r u m , í ' c ó n u m -
q u e > atque I n s i g n i u m Res Hungaricas' quocun-
que demum sab re&pectu concernenLium aut cum his 
nexnm habent iua i , quas plUrium Annorum decursu 
muliis curis , iollieitiidirie , et pr» tus is notabilibus 
impensis comparaveram , charae Patriae , in cujus 
sinu occasionem el modum omnia -haec eonquirendi 
nactus sum, ac publiöae Ut i l i ta t i , quam semper an-
hela^vi, anheloque, cowsecrare possim.; verum etiam 
propo^itas per me in supplice meo libello conditi-
őnes, benignissime acceptando, sp.eciahter indulgere 
dignata s i t , ut Custodem hu jus ßibliothecae cum 
Cancellista, et f a m u l q e Fundo Universitalis Regiae 
projectato per Consiliijm Regiem Locumtenenliale 
salario providcndog , vila mea durante denominare 
valeam : hinc egp praeaüactam supellectilem meam 
übra r iam parte quidem ex aliqua impresso jani Ca-
talogu provisam, alia vero parLe lndicibus in In— 
strumento resignatorio cum intervenlu exrnittendo-
r u m Regiae Üuiversitatis Individuorum conficiendo , 
circumscribendam charae meae Pa t r iae , et publi-
cae ut i l i ta t i , ac eommodo, in p e r p e t u u m , atque 
irrevocabiliter d o n o , t r a d o , ac resigno, nullum Jus, 
nullamque Juris proprietatem in dictam supellecti-
lem l i t t e ranam nuhi Successoribusque meis reser-
vando, sequentibus nihilominus per Suam Majesta-
tem Sacratissimam , ut i supra attacturn e s t , j a m ali-
oqui demen te r acceptatis , et ratihabitis sub condi-
tionibus : 
P r i m o ' U t mihi integrum s i t , Collectiones 
h a s , donec vixfiro, propriis impensis augere , et 
p ro e o , ac l i cue r i t , ad perfectum statum perducere. 
S e c u n d o : Liberum ad haec mihi sit , omnia 
O p e r a , quae nova accessissent, quotannis per im-
pressa in Mille exemplaribus edenda suppleménta , 
propriis meis sumptibus divulgarei Et cum alioqui 
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kozását illőképpen köszönni , és a1 Törvény 
könyvbeu örökösiteni kívánván Felséges Kira-
Authores , e singulo neo edito opere unum exern-
plar Regiae Bibliothecae transmittere obíigentur , is 
e t iam, qui Bibliothecae hujus Regiae Gustos fu turus 
est , obstrictus sít , idmodi neo editorum Operum 
exeraplaria , quo haec etiam impresso Calalogo in-
serantur , mecum coiun^uoicare, idque eo fine; ut 
hoc pacto Gatalogus non tantum aecessione veterura, 
Operum , in quorum comparalionem ego omne Slu-
diura , et impensas conferre s a t ^ g a m v e r u m et iam 
iis operibus, quae noya Typis vulgata fuerint (e 
quibus ipsi operum Authores deinceps semper huic 
etiam Bibliothecae Reg ni unum exemplar mj t te re 
debeant) aúctus ad plenam perducatur consistentiam. 
T e r t i o : InsUtutum isthoc nunc quidem di-
recte a Moderna Sua Regia Serenitate Archi- Duce 
Dominp Regni Pa.laüno , in fűtikra autem tempóra 
(quae Űeus in longa m annorum seriem removere 
velit) a temporaneo Palalinali Officio, vacante au-
tem hac Dignit^te, a Regio Locumtenentiali Con-
silio Hungary co pendeat , ut ita Instituto huic non 
tantum major Existimatio , ac Progressus concilietur; 
verum idipsum ea etiam ratione instruatuc, ut pro 
eo , ac Majestati Suae Sacralissimae benigne visum 
literit , in communem , qui praestituto fini respon-
deat , usum constabiliatur. 
Q u a r t o ; Licet aptissimus Museo huic Regni 
locus, ipsum Regiae Universitatis Bibliothecae Pe-
stiensis aedificium esset , hae nihilominus , quas 
Patriae conseero, collectiones, cum iis, quae in Re-
gia Biblíotbeca UniversitaLis actu prostarit , nun-
quam commisceanlur , aut uniautur, ut adeo, si 
Scientiarutn Uni.versitatem Pestino alium aliquem 
in locum transferri contingeret , Museum isthoc 
Regni, eo semper in loco cónsist«*» debeat, ubi 
ipsum dirigens Dicasterium Regni sedem obtinuerit . 
Q u i n t o : Clara ac viva etiam nunc Majorum 
meorurn singularis in Regem et Pátriám Studit 
exempla , quemadmodum me e t iam, ut eorum ve-
stigiis insisterem exei tarunt ; ita ut posteri etiam 
mei ad imilationem Antenatorum suorum iinitaren-
lyunk helyben hagyásával hálaadó érzéseket 
azon Ország gyűlése végzéseinek XXIV. Czikke-
lyében imígy kinyilatkoztatták: 
t o r , sequem Inscriptio in Palatio Bibliothecae huju3 
R e g n i , exraisso baptismali meo N o m i n e , nffigatur : 
F r a n c i s c o i ! . C a e s a r e A n g u s t o , H a n g a -
r i a e R e g e , J o s e p h o A r c h i d u c e A u S t r i a e 
P r o r e g e , ß i b l i o t h e c a H u n j a r i c a F a m i -
l i a e C o m i t u m S z é c h é n y i P a t r i a e S a c r a -
t a A n n o MDCCCII. 
S e p t i r n o : Cum translatae per me in charae 
meae Patriae usum Collectiones alioqni semper eo 
in loco asservendae s í n t , ubi ipsum dirigens Regni 
dicasterium residehit, Nationale hoc Museum pro-
prium semper Cu^todem , Cancellistam , et Calefa-
ctorem sub inspeclione tarnen Bibliothecarii Univer-
sitatis , futurum habere debebít , neque unquam 
unus , idemque Custos Bibliothecae UnfversHat is , 
et hujus Musei Regni esse poterit. Caelerum idem 
hic Cnstos e rationibus per me in suplice méo l i -
be l lo deductis , et per Majestatem Suam Sacratissi-
m a m clementer probatis Salarium suum altissimo 
nutu ejectandum ex Universitatis Regiae Hungaricae 
Fundo percipiet. 
Atque haec s u n t , quae in charae mihi Patriae 
emolumentum sponte , ac benevole conferre me 
p o s s e , honori et solatio mihi d u c o , pe t endo: ut 
hae meae Fassionales, et Donationis Lilterae Tabu-
lario Excelsae Cancellariae Regiae Hungarico Aulicae 
inserantur, eaedemque pro m e i , rneorumque Suc-
cessorum directione, ac securitate. duplici in Exem-
plo in forma eonsensualium Regiarnm , a Privilegii, 
cujus exemplar untira in snepe fata ßibliolheca N a -
tionali , aliud vero in Archivo meo reponetur, e x -
pediantur- Dabam Viennae 2,5. Novembris 1802. 
Comes Franciscus Széchényi m. p., (L . S.) 
Nos itaqne humillirna supplicatione nqstrae.quo 
supra , facta Majestati benigne exaudita , et admissa 
praeinserlam Donationalem Fassionem authenticae 
celebratam benigne confirmando, eidemque consen-
sum nostrum Regiurn elargiendo , eandem praesen-
tibus Litteris Nostris de verbo ad verbum sine di-
f 
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D e B i b l i o t h e c a H u n g a r i c a S z é c h é -
n y i a n o - R e g n i c o l a r i . 
„Grata mente recolunt SS. et 0 0 . Regn1 
„Hungáriáé illám Co m i t i s F r a n c i s e i S z é -
c h é n y i ' Ciibiculariorum Régaliúm Magistri 
„liberalitatem , Studiumque erga incrementum 
„Publici commodi, quod vcstigia laudabilis me-
„moriae antenatorum suorum premendo, am-
„plam lectamque B i bl i o tbe cam suam, Num-
„m o s item rariores, et Arm a Insignium Fami-
„liarum, uti etiam i \ J a p p a s , et I c o n e s , nec 
„non M a n u s c r i p t a , peculiari cura, sumpti-
„busque per se collecía usibus Nationis Hunga-
„rae pleno jure transseripserit bisque fundamen-
, ta erigendi MUSEI NAT10NALIS zelo laudabi-
„li posuerit 
„SS. et 0 0 . Regni insigne hoc , et imita-
„tione dignum Studium , ut ejus in publicis etiam 
„Regni Legibus memoria supersit benigne annu-
„ente sua Majestate sacratissima inarticulandum 
„decreverunt.5' 
Már 1807. esztendőben tehát Hazánk Nagy-
gyai nyilván kijelenték, hogy G r ó f S z é c h é -
n y i adakozását tolok óhajtott, és felállítandó 
minutione, et augmento aliquali inserlam, et in-
senptara, eidem Comiti Francisco Széchényi , et 
ipsius Regni Nostri íulura pro cautela necessariam, 
sub Secreto Sigillo Nost.ro , quo, ut Rex Apostoli-
cus utimur, exlradandam duximus, et concedendam. 
Datum in Archiducaii Civitate Nostra Vienna Austriae, 
Die Yigesima Sexta Mensis Kovembris. Anno Do-
mitii Millesimo Oclingentesimo Secundo. Reguorum 
Nostrorum Romani, Ilungariae , iLem Bobemiae et 
reliquornm Anno Undecimo. 
Franciscus : rn. p. 
Coraes Carolus Pálfíy. m. p. 
Paulus Szlávy. m. p. 
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NEMZETI MÜZEÜM első Talpkövéuek tekin-
tették. 
Illy Nemzeti Buzgóság Felséges Cs. és kir. 
Herczeg Országunk Nádora kegyelmes Pártfogá-
sa által Hazánknak minden nemessebb érzésű 
Polgárait egészen ellepte , és köz örömmel fo-
gadtatván a' felállítandó N e m z e t i M a g y a r 
M ú z e u m nak Miller Jakab által készített szer-
keztetése illy Czim alatt: M u s e u m H u n ga-
r i c u m E x o e l s i s R e g ni P r o c e r i b u s , e t 
I n c i y t i s S t a t i b u s ac o r d i n i b u s e x b i -
b i t u m . Budae 1807. in F*ílio 28 lapokon, a) a' 
következendő: 
1808dik Esztendei Ország Gyűlésének VIII. 
Tzikkelyében Felséges Fejedelmünk helyben 
hagyásával, Eö Cs. kir. Herczeg Hazánk Nádora 
Pártfogása alá ajánlott NEMZETI MAGYAll MÜ-
ZEÜM immár Törvényessen megállapittatott, an-
nak mind helyheztétésére , mind pedig fentar-
a) Erről Schwartner Statistikájának 1L kötetében 460 
lapon m. jegyzetben imigy tadósiltya olvasóját : 
. „Gemäss dem Wil len Seiner k. k. Hoheit; entwarf! 
„der berühmte Vorsteher der Ungrischen Regni-
colar Bibtiothec Hr. J. Ferd. von Miller den Plan 
,,zu demselben, welcher zu Ofen im Jahr lB<>7. 
prächtig gedruckt erschien, betitelt: Museum Hun-
garicum Excelsis Regni Proceribus, et Inciytis Sta-
tibus, ac Ordinibus exhibitum, auf 28. Seit, in fol. 
mit Rupf. — Die Bes tandte i l e des Museums sind: 
a) Die an Handschriften reiche Bibliothek — b) Die 
Ungrische Münzen Samlung. — c) Eine Ungrische 
Siegel Samlung. — d) Eine Ungrische Antiquitäten 
Kammer. — e) Ein altes Waffen Zeughaus. — f ) 
Ein Ungrisch - Siebenburgisches Naturalien Cabinet. 
— g) Eine Ungrische Kunst , und Modellen Kam-
mer. — h) Eine Samlung alter Steininschriften, 
und — i) Eine Bildergallerie Ungrischer Fürsten» 
und um;den König , und das Vaterland verdienter 
Männer. 
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tására szükséges módok, és eszközlések ország 
szerint rendeltettek eképpen : 
„ D e e r i g e n d o M u s e o N a t i o n a l i , - — 
„ a l i i s q u e p r o m o v e n d a e L i n g u a e 
„H u n g; a r i c a e a d m i n i c u l i s. 
A r t i c u l u s VIII, 
,jPosteaquam Sua Celsitudo Caesareo Regia 
,,Dominus Regni Palatirius pfo insigni suo quo 
„in aiuplius gloriae, et feiicitatis Regni Incre-
„mentuui nullo non tempore ferri consvevit stu-
„dio planum erigendi M u s a e i N a t i o n a l i s 
„uniVersis Regni Comitatibus transmisisset, eos-
,
:
,démque ad conflandum pro hoc Fundum pro-
„vocavisset: baC Snáe Celsitudinis Caesareo Re-
,,giae provocatione provehendaequé per Institu-
„tum hoc Linguae Mungaricaé eültúrae, et pro-
„movendae Nationalis LitteratUrae ac industriae 
„Studio animati , quam plurimi Notabiles hunc 
„in finem rnedio publicarun» Jurisdictionum, 
,,tam sub ipsis proxime praeteritis Regni Comi-
„t i i s , quam ét subseque fecerunt oblationes: 
„Sua porro Celsitudine Caesareo Regia opportu-
,,na jam etiam quoad Jocum , struendasva ad 
„scopum hunc accomodas aedes agente, Princi-
p e autem Antonio Grassalkovich de Gyarak in-
,,vicém borti Botanici Universitatis Regiae Pe-
„sthanae bortum smim ante portám Hatvanien-
„sem situm in Cambium cedente, illum vero ifi 
„Sorten» Cambii receptum Instituto Musaei Na-
„t ionalis patriotico zelo gratuito oíTerente SS. et 
„ 0 0 . Regni diaetaliter congregati , tam felici-
„bus, jam singulari Sitae Celsitudinis Caesareo 
„Regiae Domini Regni Palatini Providentia In-
„stituti hujus Nationalis factis initiis, illud omni 
„ratione adjuvare intenti , in nexu Articuli 
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„67,1790 suam imprimis Majestatem Sacratissi-
,,mam, ut institutum isthoc benignitate, ac cle-
„mentia Sua fovere, et protegere dignetur exo-
„randam, tum vero Serenissimum Archi D nee na 
„Dominum Hegni Palatinum interpellandum de-
„creverunt, ut interea etiam dum uberiora in 
„rem ac signanter, circa formandam scientiarum 
„societatem futuris Regni Comitiis constitui po-
„tuerint, Jnstituti hujusin parte Introductionem 
„sibi ciirae habere, struendisve pro hoc deser-
,,vituris aedibus manum admoveri facere, cun-
„ctaque in quantum valuerit, ad effectum dedu-
„cere, una autem alia quoque Adminicula pro-
„movendae Linguae Hungaricae culturae fovere 
„dignetur. Quem etiam in finem cum pro stru-
ktúra aedium necessaria instructione, constitu-
„endisque in individuis aereparato opus futurum 
„Sit, non dubitetur autem praeter jam hactenus 
„laudabili cum zelo factas oblationes , paiia ex 
„parte illarum etiam quo adhuc desiderantur 
„jurisdictionum , in nobilem hunc scopum , et 
„Analogum in finem conferenda esse subsidia, 
„ultro decernere visum est , ut quidquid hoeno-
„mine sub prioribus Comitiis, ac ab eo etiam 
„tempore oblatum est, vel subinde offerretur 
,,per Jurisdictiones, quam primum licuerit col-
„ligatur, per has dein summae influxurae cohae-
,,renter ad suas destinationes Ca<sae per suam 
„Celsitudinem Caesario Regiam designandae in 
„ferantur ; officium vero pecunias has reeepturum 
„super converso praemisum in finem Aere, Ra-
„tiones Suae Celsitndini Caesareo Regiae quotan-
,,nis exhibebit, per eandf-m Universis Regni Ju-
,,risdictionibus in synopsi communicandas Cae-
,,terum Status , et 0 0 . memóriám illarum Jnris-
„dietionum , quae liberalitate stia inslitu um 
„hoc adjuverunt, conservare desiderantes, illas 
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„futuris comitiis cum designatione oblatae sum-
„mae inarticulandas decernunt.'3 
Még azon esztendőben a' Bécsi A n n a l e n 
d e r O e s t e r r e i c b i s e b e n L i t t e r a t u r ne-
vű Holnapos írásban, Julius, és Augustus Hol-
napokban a' M a g y a r M u z e u m n a k ország 
szerént megállapított szerkeztetése , Német 
Nyelven, az egész Tudós világnak közhirűl ada-
tott. De 
Schvartner Marton Professornak is 1811 Eszt. 
közre bocsájtott St a t i s t i c k des K ö n i g r e i c h 
U n g a r n remek szerkesztetésű munkája; mellyet 
Galetti mint egy legtökélletessebb Statisticát két-
ség ki vúl használt volt , a3 M a g y a r M u z e u m -
n a k 1802. Esztendőben G r ó f S z é c h é n y i 
F e r e n c z által alkotott kezdetét, utóbb pedig 
1808. Esztendőben Hazánk Felséges Nádorának 
Pártfogásával, és az ország Rendeinek hathatós 
adakozásával eszközlött Törvényes megallápittá-
sát nyilván magasztalván, méltán réá bírhatta 
Galettit, hogy a' G r é c i Muzeum felállítását a3 
M a g y a r o r s z á g i n a k eleibe ne tette, sem 
ezt amaz formájára képzeitnek ne bizonyította 
.volna. Legyenek bár Schwartnernak szokása sze-
r in t allegóriákkal tellyessek kifejezései, de mi-
vel egyszersmind bálaadók érzései, és Hazánk-
ra nézve buzgók ábrándozásai önnön szavait 
ide beiktatni helyesnek , és alkalmasnak ítéltem; 
ki Munkájának II. kötetében 459. lapon az 1.) 
jegyzésben imígy szóll. 
„Mit wahrhaft Brittiscber Freigebigkeit 
„schenkte Se. Excel lenz G r a f F r a n c z S z é -
c h é n y i von Sárvári felső vidék der Ungari-
s c h e n Nation, am 26. Nov 1802. diesen Bücher-
„schacz, und errichtete dadurch zugleich der 
„National Literatur ein Monument, welches ein* 
„zig in seiner Art i s t , und die künftigen Gene-
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„rationen, an die Hohe , und die Fülle der Un-
„grischen Geistes - Cultur, in unserm, und je-
g e i n , der vorhergehenden Zeitalter, so weit 
„einheimische schriftstellerisehe Acten reichen, 
„ohne viele Anstrengung des Literators, deut-
l i c h erinnern wird. Allen auf Ungrischem Boden 
„gebornen, lebenden, und verstorbenen Schrift-
,,stellern, dann allen über Ungern geschribenen, 
„grossen und kleinen , alten, und neuen, Büchern , 
„wird hier Quartier gegeben, und wenn es gleich 
„daraus handgreiflich sich ergiebt, dass Ungern 
„in keiner Zeitperiode mit Schriftstellern über-
„vőlkert w a r , so ist's doch auch zur Freude 
„des Literators offenbar, dass auf dem Waitzen-
„Ackker der Ungrischen Litteratur, der Garben 
„jetzt mehrere sind, als ehedem, so regt sich 
„doch die frohe Hofnung in der Brustjedes ge-
kehrten Patrioten, dass zur noch schnellem Be-
förderung allgemeiner wissenschaftlichen Cul-
„tur , neben und über dieser Sacristey der Un-
„grischen Musen, sich über lang, oder kurz, 
,,ein Tempel erheben wird, der ohne Unterschied 
„des Vaterlandes, de allgemeinen Intelligenz 
„heilig, dem unaufhaltbaren Emporstreben an-
gemessen , und der Grösse des Ungarischen Vol-
,,kes würdig erscheinen wird " 
Eképpen 1808. Esztendőben nem tsak Tör-
vényessen állapítva, -— helyheztetve szükséges 
személyektől kormányozva és országos jövedel-
mekkel gyámolitva, hanem már mind a' Bélsi: 
A n n a 1 e n der () c s t e r r e i c h i s e h e n L i t t e -
r a t u r mind S c h w a r t n e r S t a t i s t i k á j a 
által széles világon ki is hirdetve lévén a3 Ma-
gyar Nemzeti, Muzeutn szerkesztetése, és orszá-
gos állapítása, valamint egyebekben , úgy ebben 
főképpen tsalatkozott Ga'etti, hoey nem használ-
ván a1 közönségessé unt tudósításokat, vétkes 
1 1 1 
Tudatlanságából azt, a'mit nem tudott t.i . bogy 
a1 Magyar Nemzeti Muzeum a* Greczi Joanne-
umnak formájára alkotott légyen úgy, mint va-
lót , hirlelni merészlette, annál inkább mivel a' 
Bétsi V a t t e r l ä n d i s c h e B l ä t t e r nevű hol-
napos írás ennek felállítását, és eredetét 1811. 
Esztendőbe helyhezteti. Méltán vádoltatik te-
bát figyelmetlensége Galettinek, tudós Csaplo-
vicsnak, U n g e r n s V o r z e i t , u n d G e g e n -
v a r t czimü és Wien 1830. 8.rétbe kiadottköny 
vében , K a l e n d á r j á n a k v i s z a - j á r á s á -
v a l vagy is azzal, hogy nála az 1811. Eszten-
dő korábbi volna az 1808nál a' midőn t. i* a' 
M a g y a r M u z e u m már felállíttatva lévén, 
Törvényessen meg is állapíttatott, és virágzott. —-
Következőleg a1 Magyar Muzeum azon négy esz-
tendővel későbben feltűnt G r é c z i J o a n n e u m 
formájára semmikép sem alkottathatott. 
Annál inkább nem a* C s e h vagy is a' Prá-
gai Nemzeti Muzeum formájára, melly tsak 1818 
esztendőben felállitatván, azolta foltattya esz-
tendőnként kiadni szokott tudós munkáit. 
Nem formáltatott tehát a3 Magyar Muzeum 
az Austriai Birodalomban lévő más Muzeumok 
formájára — de még egyébb Európai Birodal-
mok Intézeteinek példájára sem, mivel ezeket 
mint későbben felállitottakat, több esztendők-
kel meg előzi. 
A' VeimáriTudósok még 1815. esztendőben 
is csak ohajtották hogy P e s t i N e m z e t i in a-
g y a r M u z e u m formájára a' Német szövetség 
minden Birodalmaiban hasonló Intézetek felállit-
tassanakíkövetkezésképpen még 1815. esztendőben 
Nemzeti Muzeumok nem volt bizonyittya ezt 
Bertuchnak holnapos i rásában : C u r i o s i t ä t e n 
d e r P h y s i s c h L i t t e r a r i sc h , A r t i s t i-
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s e h e n V o r - u n d M i t v e i t IV. B.5. St. 1815. 
beiktatott illyen jelentése. 
„Die bey dem National Muzeum zu Pesth 
„zum Grunde liegende Idee, verdint algemeine 
„Beachtung: Zumahl wen nach der jetzt hoffen 
„den dauerhaften Begründung des Friedens von 
„Europa, die Staaten sich einer längern Ruhe 
„werden zu erfreuen haben, und endlich auch 
„wieder der Sinn für das innere, und heimi-
s c h e allgemeiner, als es bis jetzt der Fall war, 
„Platz ergreifen kann. — Wie lehrreich für den 
„Fremden , und eingebohrnen muste es dann 
„nicht Sein — wenn auch in den Hauptstädten 
„der S t a a t e n d e s D e u t s c h e n B u n d e s zu 
„ B e r l i n , D r e s d e n , M ü n c h e n , S t u t g a r d , 
„ D ä r m s t a d , K a r l s r u h e , C a s s e l u. s. f. 
„solche V e r e i n i g u n g s p u n c t e f ü r T e u -
„ t s c h e S i t t e , A r t , und K u n s t , sich bil-
de ten . 3 ' 
Tagadhatatlan tehát vitatásom, hogy a3 Ma-
g y a r N e m z e t i M u z e u m , sem a3 G r e c z i , 
sem P r á g a i sem egyébb más hasonló Intézetek 
formájára nein alkatott, hanem inkább minden 
Európai Birodalmoknak jelt adott, a' mi eddig 
sehol sem volt , NEMZETI MUZEUMOKNAK 
ieláliittására. i 
Illyen felséges Intézete Nemzetünknek melly 
a' Tudós világ' Egén elsőben feltűnvén más vi-
rágzó Nemzeteket példájával felhevített
 3 és ha-
sonlókra felgerjesztett, tőle bizonyossal! kiára-
dó hasznos következések tekintetében , annál in-
kább és inkább, közös pártfogást érdemelvén 
már magában is elegendő ösztön arra , hogy min-
den Nemesebben érző : és a' Nemzeti dicsőség-
gel egyben kötött kezjót szomjúhozó Hazafi fent-
tartását szivből óhajtsa, kiki tehetsége szerént, 
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ennek mint a' Hazával közös, de egyszersmind 
maga Hazafióságának is tulajdon ditső Tárhá-
zát gyarapittsa. 
II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Ezer egy éjszaka. Arab Regék. Fordította V... M. . . 
Pes ten , Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István-
nál. 1829— i8;jl. Füzet I—VIII. 12ed .£gy egy Fűzet 
190 lap több vagy kevesebb, 30 xr. p. p. rózsaszín 
borítékban, 
Az Ezer egy éjszaka, Arab Regék* gyűjte-
ményje , 182i)ben kezdett nálunk megjelenni, 
^ 's füzetenként folytatik azolta. 
Indiának ura, Szultán Sachriár, tapasztal-
ván felesége3 gyalázatos életét, megfojtani paran-
csolá, 's elvégezé, hogy neki minden nap egy 
szűz jegyeztessék el , de más nap reggel, mikor 
még hivtelenné nem lehete, megölettessék. Se-
herazád, a' Nagy Vezér3 ritka szépségű's okos-
ságú leányja, megszánván a3 gyászba merült vá-
rost, önkényt viteté magát a1 Szultánhoz, hogy 
ha talán honjának nyomos szolgálatot tehetne, 'a 
megszabadíthatná. Kéré tehát Sachriárt, hálhat-
na vele még egyszer egy szobában az ű huga 
Dinarszád; 's ez eljővén, virradat előtt kevéssel 
megszólitá nénjét, a'mint már otthon meg volt 
tőle tanítva, hogy mondana egyet azon szép re-
gék közül, mellyeket tud. Engedelmet nyervén 
a3 Szultántól Seherazád, elkezdé regéjit. 
Ezek , a' kelet3 legbujább képzelődésivel, 
a' leggyönyörködtetőbb bájakkal 's szivet illető 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1823. 8 
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ingerekkel teljes Regék iratnak le már az Ezer 
egy éjszakában. A' történetek a* millyen kelleme-
sek, sokszor szint olly szövevényesek is; azért 
mindég édes figyelemben tartják a" lelket , 's 
kifejlődéseik nyugtalanító várkozást gerjeszte-
nek. A'különöseket különösebbek, a5 csudálato-
sokat csudálatosabbak váltogatják fel , 's nem 
csak sz ív , hanem elme is gyakran munkásság-
ba tétetik általok, és nem csak érzés kap belo-
lök táplálatot, hanem elégszer a' lélek is. 
Melly szívömlés e z , a\ mire többek közt 
Csak történetből fordítottam , Vdik F ü z e t , l a p 
97 Szerelmesein' arcza a1 hold'' fényével ragyog ; 
5,de az éjjeli csillagzat nem bír ama3 kellemes 
,,mosolygással, melly engem' elbájol. Mi sugár, 
,,és karcsú az ő termete! Ama' kákaszár mérköz-
,,hetik vele csinosságban, *s hajlékonyságban! 
„fölső ajakának setét c&ikja féltékenynyé teszen! 
„de vigasztal azt látnom , hogy a3 kristály sok-
 A 
,,kal hátrább áll foga' gyöngyeinél. Ha karjaim-
éban tartom, érzem a' kényt hömpölygeni erc-
eimben , rs még is óhajtanék hozzá még szoro-
s a b b a n kapcsolódhatni. Szivem ajakait, hogy 
„eloltsam lángomat, melly emészt, 3s beltiizem 
„mind inkább erőt veszen. Nem, előbb nem ér-
ezek teljes megelégedést , míg nem lelkemet az 
„övébe olvadva látom." 
Vdik F ü z e t , l a p 139: „Folynak könye-
„ i m , hasonlók boromhoz, 's elegyülnek vele; 
„kinek volt valaha szeme a' pohara, mint ne-
„kem ? Valóban nem tudom bor buzog - e sze-
„meimből, vagy könyüimet iszom." 
Melly hasznos élettörvények, a' miket a* 
haldokló Nureddin ád íijának, Bedreddin Ha-
szánnak, IVdik F ü z e t , l a p 17: „Édes fiam, 
„az első élettörvény, mellyet neked adnom kell, 
: hogy ne társalkodjál minden nemű cinbe-
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v,Írekkel. Hogy az ember bátorságban élhessen $ 
^egészen magába kell vonulnia, 's magát egy 
könnyen nem közlenie. Ezt mondván még kö-
v e t k e z ő verseket veté hozzá : a' te korodban 
^egy barátod vagy akar mi egyebed, kinek sze-
r e t e t é t kéred, sincs ollyan, ki ha balszerencse 
„találand, a' barátság3 szövetségét hiven meg-
tar t sa . Élj tehát elvonulva 's né épits senkire* 
„intelek, 's erről eleget mondottam.— A' má-
„sc lik élettörvény ez: senkin, bár ki legyeit 
„is áz , se tégy erőszakot; mert ezen esetben 
„az egész világ ellened fogna támadni, 's a' vi-
l á g o t úgy kell tekintened mint egy hitelezőt, 
„kinek mérsékkel, könyörrel, és türelemmel 
„tartozol. Ehhez még következő verseket mön-
„dotta: gondold meg hogy egy hatalom viselő* 
„keze sincs, melly felett isten3 keze ne lebegne* 
i,,és hogy az igaz különben nem kinzathatnék az 
„igaztalantól. —- A: harmadik élettörvény ez: ne 
-„felelj ha szidalommal tetéznek. Mihelyt hallgat 
i,,az ember, szól a3 közmondás, már veszélyen 
„kiil van. Ezt kiváltképen illy alkalomnál keli 
„követned. Tudod azt is hogy egyik költőnk ezt 
,,mondja: a3 hallgatás éke 's védőre az életnek, 
é's ha szól az ember, nem í'ell a3 pusztító zá-
i»,porhoz hasonlania. Soha sem bánta meg az em-
*,ber,hogy hallgatott, de igen gyakran , hogy szó-
* Iott. —Negyedik törvény e z : ne igyál bort$ 
j,mert ez minden vétkek3 kútfeje; azért mond-
ája a3 költő : felhagyok a' borral, 3s nem iszom 
i,többé ; mert engem' minden emberek3 gáncsá-
énak tárgyává tett. Éz olly ital melly az igaz-
s á g 3 útján eltéveszt, 's kaput tár minden rosz-
,*ra. — Ötödik törvény: gazdálkodjál értéked-
d e l . Ha el nem tékozlod , meg-ó a3 szükségtől. Dé 
„nem kell sem felesleg sokat bírhi, sem fösvény-
ének lenni. IIa kevesed van i s , és azt okosan 
* 8 
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„adod k i , sok barátod lesz ; de haellenben nagy 
„kincsekkel birsz i s , 's rosszul használod, az egész 
„világ távozik tőled 's elhágy. Ide ismét követ-
„kező verseket adá: ha kevés értékem van, egy 
„ember sem keresi barátságomat, de ha kincsek-
„kel bírok, minden ember barátom akarna len-
„ni. Hány barát kereste máskor kedvemet, mi-
„dőn kincseket osztogaték 1 Js szint annyi ke-
„rűlt , midőn már nem volt vagyonom.'' 
Mese, Iső F ü z e t , l a p 159. „Egyszer 
„egy öreg kertész gyalog ment fia mellett, ki 
„egy szamáron üle , kertjébe; néhány emberek, 
„kikkel találkozék, így szólának: nézzétek csak 
„a3 vén bolondot, ki olly esztelen, hogy gya-
l o g o l , míg fia a' szamáron feszeleg. Az enge-
d é k e n y öreg leszállítá fiát, 's maga ült helyé-
„be. Kevés idő múlva más emberek mentek ar-
„ra , 's mondának: ez embernek bizonnyal el-
„ment az esze : mi oka lehet csak egyedül ülnie 
„szamarán ? a' kertész most fiát is felvette maga 
„mellé a* szamárra. Melly illetlenség, szólának 
„továbbad némelly arra menők , ez ifjú embert 
„az öreg megett ülve látni! Az atya és fia alig 
„váltottak helyet, hogy ismét más emberekkel 
„akadának szembe, kik így kiálfának : ez em-
„bernek igen szemtelennek kell lenni , hogy 
„ezen ifjat így maga előtt hordozza. Úgy hogy 
„a' szegény kertész bár mit cselekedett is , nem 
„találhatott olly helyzetet, melly minden ember-
i n e k ínyére Jett volna. — Senki sem kerülheti 
„el a1 mások' Ítéletét,'s balgatagság magát min-
iden tanácshoz szabni akarni." 
Hasonlat, Iső F ü z e t , l a p 164: ,,Egyszer 
„egy dervis jöve Kház Ajászhoz, Mahmud Szul-
t á n ' vezéréhez, 's kéré őt szerezne neki fize-
t é s t a' fejedelemnél. Meglesz, felele a" vezér, 
„de csak azon feltétel alatt, ha a*királynak meg-
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„ígéred , hogy engem' a' madarak' nyelvére meg-
taní tasz . A' dervis rá álla e1 csalárdságra, 's 
„a' Szultán t í : arany fizetést rendele neki na-
„ponként. — Egy idő múlva a' Szultán, vezéré-
„vel vadászaton lévén , monda neki: Kház Ajász 
,,tanultál-e már valamit a' dervistől? szeretném 
„tudni mi mondani valójok van egymásnak ama1 
„két baglyoknak, ott arna3 két fán. Hallgasd ki 
„őket , 's hozd hírűi beszélgetésüket.—- A3 vezér 
„közelíte a3 fákhoz, 3s úgy teteté magát egy da« 
„rabig, mintha figyelmesen halgatná a"1 baglyo-
„kat, azután urához tére , 3s ezt mondá neki: 
,, megértettem , Uram, egy részét beszédüknek, 
„de engedd el annak közlését.— 'S miért áta'od 
„azt nekem megmondani ? kérdé a' szultán, — 
„Mert e' két madár felségedről beszélgetett, 
„felele Kház Ajász. — ' S mi részem lehet beszé-
l ő k b e n ? monda Mahmud; egy átalában aka-
„rom hogy előttem semmit el ne titkolj, 's min-
„dent megmondj szóról szóra, a3 mit hallottál, 
„— Engedelmeskedem tehát Urain, felele a' ve-
„zér. A1 két bagolyé egyikének egy fia van, má-
s i k á n a k egy leánya, azokat akarják összeke-
„letni. A' fiú' apja ezt mondá a' leány' apjának: 
„megegyezek , atyámfia , e3 házasságban , azon 
„feltétel alatt, ha leányoddal ötszáz puszta falut 
„adsz. S hát, felele tüstént a' leány1 apja, nem 
„kérsz ennél többet? e/.eret is adok ötszáz he-
„lyett ha kívánod. Az Isten adjon Mahmud Szul-
t á n n a k boldog 's hosszú életet ! míg ő lesz Persa 
„Király, addig nem látunk benne fogyatkozást. 
„— A' Szultán elérté vezére' értelmes hasonlatát, 
„és szívére vevé. Tüstént avval foglalatoskodék, 
„hogy a3 pusztult várasokat felépítesse, s foly-
„vást arról gondolkodék, hogy népeit boldogít-
h a s s a , 's ez óta elkezdették ezen nagy fejdc-
i i s 
„lem* nevét 's erényeit magasztalni, mint még 
„ma is magasztalják/' — 
De mind ez csak igen hijányos töredék a* 
tökéletes egészből, ollyan, mint a* gazdag vi-
rágos kerthez képest az abból kiszakasztott leg-
kissebb szál. Mi csuda, ha még a' megbántalott 
dühösködő Sachriárt is annyira elbájolták e' re-
gék, hogy irtóztató rendelését félbehagyatták 
vele , mikor Seherazád' megöletését napról nap-
ra halasztotta, mert meg nem foszthatta magát 
azon gyönyörűségtől, a1 mit hallásokból érzett. 
A' Forditó Úr köszönetet érdemel tőlünk, 
midőn velünk honni nyelvünkön olly munkát 
közöl, melly Európának minden csinosabb nem-
zeténél kedvezést talált, és tekintetben tartatik. 
Köszönetet érdemel a' kiadó könyvnyomtató In-
tézet i s , 'hogy a' Keletnek ezen tündér virágait 
Magyar Szép Literatúránk' kertében közönséges 
látásra kitette. Jelent meg ugyan ezen Arab re-
gékből még ISOiben, Posonyban Belnay Györgyr 
nél , T é l i R e g e név alatt, kettő 's versekben: 
a' H a l á s z é s a5 L é l e k , a' f e k e t e s z i -
g e t e k ' k i r á l y j a ; de vágyunk azzal nem volt 
kielégítve; sőt inkább azon forró kívánságot ger-
jesztette, hogy bár egészen birhatnók a" Kelet' 
e' bájos szüleményjét, olly kecses nyelvű fordír 
tásban, a' millyent megkíván. Örvendenünk kell 
tehát Trattner és Károlyi4 könyvnyomtató Inté-
zetének, m e l l y , a' mint reménységet á d , az 
Ezer egy éjszakának egész birtokába akar min-
ket tenni; mint szintén annak i s , hogy a' fo-
ditást olly kézből kaphatjuk, melly magától is 
jelesen szokott festeni. 
Megjelent e'korig nyolcz Füzet , 's a' hat 
elsőben, (mert a' VII. és VlIIdik nincs még ná-
l$m) a3 következő Regék adatnak. 
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Ä* Ii a í ni ár é s S z e 11 e ni, első éjszakától 
nyolczadikig. Közbeszőve három öreg* története, 
az elsőé egy nőstény/ ebbel, a' másodiké két íe-
kete kan ebbel, a' harmadiké egy öszvérrel. 
A' H á l á s z' t ö r t é n e t e a3 S z e 1 1 e m-
m e l , nyolczadik éjszakától a3 harminpzegyedi-r 
kig. Közbeszőve: a' Görög Király3 3s Dubán or-
vos' története; a1 negyven vezérek; Sahabeddin 
Seich' története; a' kertész, fia és a' szamár; a' 
férj és papagáj' története; Mahmud Szultán és 
Vezére; Brachmán Padmanába 's az iljú Fikai* 
története; Aksid Szultán' története; a Karizmei 
Herczeg 3s Georgiái Herczegné3 története; a' 
Varga és királyleány' története; a' Favágó és 
Szellem; a3 Papagáj Király; Mahmud' története; 
a' megbüntetett vezér' története ; a' fekete szi-
getek3 ifjú királyjának története. 
A' h á r o m ' K a l a n de r i , a' k i r á l y f i a k , 
4 3s ö t B a g d a d i a s s z o n y 1 t ö r t é n e t e , liar-
minczkettedik éjszakától hetvenharmadikig. Be-
leszőve : az irigy 's irígylett' története. 
A' h a j ó z ó S z i n d b á d ' t ö r t é n e t e , 
hetvenharmadik éjszakától a3 kilenczvennegye-
dikig. 
A3 h á r o m a l m a , kilenczvennegyedik éj-
szakától a3 százbuszonhatodikig. Közbe szőve: 
az összevagdalt nőnek s férjének az ifjú ember-
nek története; Nureddin Ali és Bedreddin Hasz-
szán3 története. 
A' k i s púpos* t ö r t é n e t e , százhuszon-
hetedik éjszakától a3 száznyolczvannyolczadikig. 
Közbeszőve: a3 keresztény kalmár beszélte tör-
ténet; a3 Kasgári Szultán*' szállítója beszélte tör-r 
ténet; a3 Zsidó orvos beszélte történet; a3 bor-
bély3 története; a1 borbély' első, második, har-
madik , negyedik, ötödik hatodik bátyjának 
története. 
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A l y Sach* t ö r t é n e t e , v a g y az Ál 
C h a l y f , száznyolczvankilenczedik éjszakától a' 
százkilenczven harmadikig. 
A s s z o n y r a v a s z s á g , százkilenczven 
harmadik és negyedik éjszaka. 
A b u l h a s s z á n A l y Ebn B e k á r , és 
H a r u n A r r e s y d C h a l y f 3 k e d v e n c z n é -
je' S e m s z El N i h á r t ö r t é n e t e , százki^ 
lenczven ötödik éjszakától a3 kétszáz huszadikig. 
K a m a r a i s z a m á n a' C h a l e d á n i ki-
r á l y f i , 3s B a d a r C h i n a i K i r á l y k i s -
a s s z o n y ' s z e r e l m i t ö r t é n e t e , kétszáz 
huszonegyedik éjszakától, a1 VIdik Füzetben a' 
kétszáznegyvenkilenczedikig. Közbeszőve: Mar-
szaván' története; Amgiád és Asszád királyfinak 
története. 
Ezek a5 hat Füzetnek víg, érzékeny, szo-
morú, csudás Regéji. Óhajtjuk , hogy a' többi 
Füzetek is minél sűrűbben jöjjenek, 's az egész-
nek minél elébb teljes birtokában lehessünk. Azt 
ugyan méltán fájlalnunk kellene, ha, mint egy 
kecses lány virágzása közben, felében szűnnék 
meg e* szép munka. 
H o 1 é c z y. 
B) Külföldi Literatur a. 
Allgemeine Musikalische Zeitung. Den 4lcn Januar. 1832 
Nro 1. Leipzig bei Brcilkopf und Härtel. Redigirt 
von G. W . F m k , unter seiner Verantwortlichkeit. 
M e g t i s z t e l t e t é s . 
Kiesewetter Raphael György Úr, ó Felségé-
nek az Austriai Császárnak valóságos udvari ta-
nácsosa , egy legválogatottabb , 's leghecsesb mun-
kákból álló muzsikai könyvtárnak szerencsés 
birtokosa, magának már néhány esztendővel ez 
4 
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előtt, a' hangművészségnek Bécs városában lévő 
barátira nézve igen nagy érdemet szerzett vólt 
annál fogva, bogy gondosan egybegyűjtött mu-
zsika társaságai által, a' régibb időbeli legin-
kább 's pontos ügyességgel előadott munkákat 
hallatta ; melly munkásságra folyvást ébredt 
buzgóságát nevelte még az által i s , hogy a* Csá-
szári város nagy muzsika egyesületnek igazgatá-
sát magára vállalta. Ezen nagy befolyású férfi, 
mind két rendbeli társaságot, még most is ve-
zérli. Mennyire kimutatta magát, mint ezen Szép 
művészségünknek, történet Írásbeli literatora, 
mind azok előtt, kikre nézve a' muzsikai lite-
ratura valamennyire érdeklő tárgy, ösmeretlen 
dolog nem lehet. Legutóbbi illyen czimű munká-
ja: Lfiber die Verdienste der Niederländer in An-
sehung der Tonkunst 's a' t. az elsőbb jutalmat 
nyerte meg, midőn az Amsterdami, igazságos, 
és szoros visgálás után itélő, tudományok és 
szép mesterségek Academiája, a* feladott juta-
lomkérdésnek , pontos, és nyomos megfejtési-
ért, az e' végre készített aranyemlékpénzt oda-
itelte. Melly becses, és a hangtudományt több-
féle esetekben érdeklő fontos, egyszersmind 
mélly ösmérettel kidolgozott tárgyakat köszön-
het a5 folyó Írásunk is a' tisztelt férfi lelkes mun-
kásságának , dicsekedve vallhatja meg minden, 
ki magát, a1 hangtudomány gondolkodó baráti 
közé számlálhatja. — Ezen nagy érdemű férfi 
egyszersmind 1830dik esztendőben, az Amster-
dami, németalföldi kir. tudományok és szép 
művészségek intézetinek levelező tagjává is ne-
veztetett. ** 
Minthogy Ő Felségének, az Austriai Csá-
szárnak kegyelmes jóváhagyása mostanában a* 
Bécsi ujságlevelekben hivatalosan kihirdettetett, 
édes kötelességünk olvasóinkat róla tudósítani, 
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Iii ennyire tudja as külföld , az ijJy nemes iVlju-
házalt! nemes férfiakat tisztelni, S nemes czél-
jokért munkásságba tenni. Nekiink pétiig külö-
nösen nagy örömünkre szolgái az i l iy, kiilűn 
rendbeli megtiszteltetés elfogadójának megala-
pított tiszteletünket 's őszinte kijelentett részvé-
telünket nyilván bebizonyítani. 
III. 
K ü l ö n b f é l e k-
i . 
J e l e s s ég. 
A' Tudoraányos Gyűjtemény muiU évi Boldogasszony 
Havi Kötelében közlött Felső Magyar országi Muzsik** 
Eggyesűlet fenállása leírása felől telt értesitósemnek kö-
vetkezésébe van szerentsém azon Szép-művészi Társaság-
nak jelenkori virágzó állapottyát gyakorlási rniveletjei< 
í*' Nemes Hazának ezennel is ügyeimére méltatni. 
E'folyó évnek ugyan tsak első Havában kezdette ezen 
Társasága Ahaujban Fajban a' Méltóságos Gróf Faji, Fáy 
István O .Nagysága igazgatása alaLt legelső ülése i t , ' s tar-
totta szokás szerént négy napokon, a' melly idő alatt 
játtzattatott egynehány jelesb 's ujjabb muzsikai dara-
boknak, 's valamint a'Szerzőknek, ugy a' fő Játtzóknak 
is (Principal) neveiket hqnnyi anya nyelven feljegyezve 
illy rendel kimutatom. 
1. Concert Fortepianóra lágy Cisből
 r ( m o l l ) szerzette 
Ráess , Játtzotta Gróf Fáy István O Nagysága. 
2. Oberon Varázs - Kürtje, szerzette Hümmel, játtzotta 
Gróf Fay István 0 Nagysága. 
3. Szimfónia kemény Cbol (dur) szerzette Mozárt. 
4. Vitézi Szimfónia (Milítarie) lágy B. hangba, Beetho-
ventől. 
5» Hősi Szimfónia (Heroica) Es hangbf Beethoventől. 
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fi, Concert Flótára , szerzette Lindpaintner. Játtzotta 
Steinhübel| Ur . 
Concert Hegedűre, szerzette Rode. Játtzotta Leeb U r . 
8. Göncért Kis Bőgőre (Vio lonce l lo ) RombergtőL Fűi 
Játtzó Borczagha Ur. 
9. Concert Oboára Pősingertől fo Játtzó Heerfurth Ur. 
10. Göncért Guitárrq Garullitól. Játtzotta Zomb Jóse fUr . 
l l t Nagy Piondo Fagottra«, szerzetté és játtzotta Beet-
lach Ur. 
J.2- Nagy Fantasia Concertbe az égész muzsikai Karra. 
(Orchestrura) szerzette Zomb Űr. 
Mulattatók (Divertissement) az egész muzsikai Karra, 
Szerzette Zomb Ur, 
14. Ej-hangászat (Notturno) az egész muzsikai Karra. 
15. Kezdq-rész (Ouvertüre) Coriolan) Beetho ventől. 
l(). K e z d ő - r é s z (Euryanthe) C, M. W ébertől. 
Ezeken kivül az jdltzásra rendelt idő bővsé»éhez ké-
pest a' Jelenkor. ízlésének esmértető jeleit lehellő számos 
remek liangmüdarabok ismételtettek. Valamint ama hal -
hatatlan emlékű Mozárt és Hayden classicas munkái —-
mellyek a' Nagynak és Pompásnak bélyegeit örökre ma-
gokon viseléndik — köz tettzéssel 's egész lelkesedéssel 
jjáttzodlaltak. 
Némelly hangrnűdarabok ul ly művészek példájául is. 
adatlak elő a' kiknek az előadásba tsupán felébredt ma-
gas vagy mély érzések kiöntése , nem pedig ügyességekj 
művészségek tsudáltatása volt tzéljok. 
A' kijelelt vezér Játtzúk ügyességei különösen kitűn-
t e k , kik közt említésre méltó m;iga az igazgató G r ó f , 
a' kinek remek művészi elméje, muzsikai ízlése mellyet 
szeretetből az életért nagy gyönyörrel gyakorol , úgy 
láttzik ezen szép pályán meghatározott erányt, 's abbeli 
álhatatossága által rendkivüles kört nyert , — melly eb-
beli előmenetelének tulajdon szíve állapotja kedvezett , 
mint a'ki élet idejének ezen résziben az alapos tanultság-
gal öszve köttetett ezen szép mesterség nemébe kívánja 
találni inkább örömeit mint a' bódító hiu mulattságok-
ban. — Éljen ezen ifjú Mágnás a' nemzet diszére , a' ki-
nek szép lelke már is í l ly tulajdon? szeretetre méltó mi-
néműségbe nyilatkoztatja ki. magát! a* ki ezen szép tö-
rekedés állaJt nem Inak qz élet örömeire való dúsabb 
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litat nyitotta fel , hanem a* Hazai tsinosodásnak is e' 
részben való terjesztésére lövelli jóllévő sugárait. Vallyon 
nem méltó hazafi az ollyan ki jövedelmet nem hasztalan 
fényűzésre vagy puszta önn haszonra pazéroljá, hanem 
a' szép érzés', ízlés tudománnyának lelkes mívelésére 
(egyébb szép tettei mellett) ennek is előmozdítására ior-
ditja. — 
A' több jelelt műkedvellők (d i l l e tant ) vagy rendes 
hanga'sz fő JáUzók lelkeikból is erővel 's kellemmel tel-
lyes játtzásaik alatt ezen magas mesterség egész méltó-
ságába nyilatkozott ki. 
Ezen muzsikai időszak alatt ama jeles magyar hang-
müvész Lisz János Ur is mint Tag , újjabb szerzemén-
nyeinek lelkes vonásait több muzsika szerszámok kísé-
retével szokott bámulásra gerjesztő, 's szívemelő ügyes-
séggel hallattatta. — 
Nevelte ezen időszak örömeit, a' tisztelt Igazgató 
Gróf által egy tiszta tsendes estve adatott pompás új 
készületü tűzi játék, és víg nemzeti tántzos mulat tság , 
mel lyeket a' Tagok kedvemelésekre jeles hangász tzigány 
társaság ügyes muzsikája szokott leJkesbiteni. — Olasz 
Palyi Í832. Febr. holnapban. 
Közlötte Szatthmárból 
U j f a l u s s y M i h á l y , 
mint ezen Társaság Tagja. 
2. Lavotta Emléke. 
Á' Magyar Nemzetnek több eredeti tulajdonai kö-
zölt annak muzsikai nótája az a' kirits, mel ly o ly szá-
mos századok alatt az abból élősködő fekete emberek 
kezeikbe mint egy hamvába hevervén az idők homállyá 
alatt a' maga méltóságos valójába nem ragyoghatott. — 
A' folyó századnak van az a' szerentséjc , hogy a' nemzeti 
musika pályán több nevezetes eredeti szerző Genieket 
számlálhat; ezek között méltán az első helyet foglalja 
el néhai nemes Lavotta János U r , mind azért mert ő 
előtte a' nemes emelkedésű 's szebb ízlésű magyar nóták 
szerzéseiben mustra nem lévén ő maga leg első tört utat 
azoknak szerzéseiben, virtuosus játtzásaiban , — mind 
azért, mert eredeti remek munkáiban, vonásaiban a'nem-
ssetnek muzsikai Charaktere, természete legjobban el ta-
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Idlva láttzatik.— Ugyan is a* ö szerzeménnyeiben ural-
kodó komoly , hol érzékeny, többnyire kesergő, majd 
leverő búval tellyes indulatok oda mutatnak, mintha 
ezen Nemzetnek oly sok viszontagságokkal küszködött 
éveibe gyökereztetett , mint egy természetté vált kesergó 
érzéseiben mint saját éleménnyében találná egyedül fe l -
séges gyönyörűségeit. — Muzsikai eszköze vólt a' Hege-
d ű , mellyen való játtzása tiszta természetes könnyen 
érthető , kel lemetes, érzésre szivreható vólt; — t ö b b -
nyire akkor játtzott midőn önnön kedvének tüzétől he-
vittetett , és a' mikor termékeny hangmüvészi elméje 
fántaziás édes ragadtatásba elsüjjedve a' legkellemete-
sebb hangokból szerkeztetett maga és szabad képzeteket 
idő szerént teremtette. — Hogy ő a' nemzeti nótákba 
ujj é le te t , magassabb érzést önteni, azoknak ritka díszt, 
fényes miveltséget adni, tulajdonítani, és e' részben ujj 
idő szakaszt kezdeni született , számos szerzeménnyel 
hizonyittyák. — I l l y e n stílussal készített ő számos nem-
zeti dali-nótákat azon versekre alkalmaztatva , mellyeket 
ama halhatatlan emlékű Csokonai viLéz Mihály szerzett, 
a' mellyek által ugy láttzik örök nevet hírt szerzett ma-
gának a' késő maradék előtt is. — Nótái a' két Magyar 
f Haza előtt köz kedvességet nyertek , sőtt a' Külföld előtt 
is esméretesek. — Nem lehet tagadni, hogy ez a' nagy 
Hangmüvész életében különö3 kedvellője a' honnyi nek-
tárnak , a' mellytől ihletteLett, művészi magas lelke a' 
Nagynak és Felségesnek esmertetö jeleit hangokba ki-
leheüve , a' nemzeti Léleknek a' hangraüvészetbe kije-
lentett titkait, és erővel tellyes méltóságát nagy emlé-
kezetű idejének szent fénnyénél örökre ditsőíteni fogja. 
Meghalt ez a1 fejedelmi Muzsikus Tettes Zemplin 
Vármegyében Táján 18a0dik Esztendőben életének 5odik 
esztendejében elhagyott állapotban, a' ki is méltó lévén 
arra hogy emlékezete betsben tartasson , az ő megtisz-
teltetése az élőknek is ösztönül szolgáljon sirja felett a' 
mult 183 Idik Esztendő utolsó felén köböl emlék oszlop 
emeltetett a' Tályai Temetőbe egy valaki által ezen fe-
lülírásokkal. 
l ső Ó l d a l . 
Nemes Lavotta János hires Magyar Hangmuyész porai 
felett. 
2dik O l d a l , 
Ki meg hólt l82ödik Esztendőbe iletének 5odik eszten* 
dejébe Táján, 
l2G 
3dik Ó l d a í . 
A* Magyar muzsika egyik Kedvellöje által emeltetett 
Szatthmárból MDCCCXXXI. 
4dik O l d a l . 
A' liangmüvészí szép Mesterségnek rtiégtiszteltetésé: 
5dik O l d a l . 
Itt nyugszik a' maga idejjének Orfeussá; 
6dik O l d a l . 
Remek tetemek Isten veletek. 
" Közlötte Szatthmár Vármegyéből 
H o n n fii 
3. Petrózái Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek.( 
20) N é v k ö n y v a* Magyör Tudós Társaságról 
ÍÖ32re lap 48. 
21)Hübner János Bi b l i a b e l i S z e n t H i s t ó r i á k 
(104) az Ifjúság számára. lap 496. 
22) Adserta é J u r e N a t u r a e , ét Ecclésiastico $ 
qüae in lieg. Scientiarum Úniversitate Hungariea Pesti-
ensi pro consequendo Doctoris e Jure Ecciesiastico gradu 
nutu et auctoritate Magniflci Domini Praesidis et Incly-
tae Facultatis Juridicáe publice defendenda suscepit 
«Michael Maskovics , Archi-jDioeeesis Agriensis Presbyter 
et A ich ivari üs. nagy 8ad rét. 
23) Medendi M e t h o du s D e r i v á n s . Dissertatiö 
ínauguralis, quam annuente Inclyta Facultate Medica in 
Alma ac Celeberrima R. Sc. Úniversitate Hungariea ad 
gradum Doctoris Medicinae rite obtinendum publicae 
disquisitioni submittit Vincéntius Zomborcsevics Hunga-
rus M< Theresiopolitanus. nagy 8ad réti 
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2<i) T Ii c o ri oder poetische Anklänge des Geistes 
und des Herzens auf einer Reise nach Syrakus. 1827, 
25) H e i s e in U n g a r n im Jahre 1831. in den 
Comitaten a ) disseits der Donau : Peslh , Gran , Neograd; 
b) jenseits der Donau : Comorn , Raab , Oedenberg > 
Eisenburg, Z a l a , Veszprira, Sluhl-Weissenburg; c) dis-
seits der Theiss : Zips , Sáros , Abaúj, Torna und Gümör. 
Von S. v. Ludvigh. 
26) Dal Méltóságos Kapos-Mérei M é r e y S á n d o r 
Urnák, Ö Császári Királyi Felsége Kamarásának , sze-
mélyes jelenléte törvényszékbeli Helytartójának, Taná-
csosának , Ts. Ns. Somogy Vármegye' Fő Ispányí szé-
kébe lett iktatásakor 1832. esztendei Május 1. napján. 
27) Jézus Krisztus Atyafiságának Könyve, mel lyben 
Imádság közt tanitatnak, a! hívek mindennapi, hétbél i , 
és egész esztendőbéli keresztény kötelességekre, le lk i -
tudományra , szent erköltsökre, és a' jóságos tselekede-
tekre, öszveszedte magyar nemzetének lelki jovára Kó-
kai Benedek, a 'Szent Miséhez alkalmaztatott egynehány 
régi, 's új normális Énekekkel megbővítve. 8ad rét. 
20) We tíménu Pána Gezj^e, Rucnj K a n c y o n á l j k 
domownj y procestny. Gádro Pjsnj duchownjch neyobe-
cnegsjch a neypotrebnégjsjch , neywjce z Tranoscyuse 
wybranych, w sobé obsahugjcy, s pripogenau krátickau 
Knizeckau Modliteb náboznych ku spasytedlnému Pro -
fipéchu lidj chudobnégsjch na swétlo wydany, a podle 
•starého pretlaceny. S nowym Prjdavvkem, 
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IV. Kötet* F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Gaty. Az Urbariális Legelók kiadása , Erdei tekéntetból. 
3 lap. 
2) Az Alsó Magyarországi Érczmívelésről. (Folytatás) 38 lap. 
3} Gálvácsy László. Chronológiai utmutató, vagy korszerénti rö-
vid átnézése a' Világ történeteinek az időszámolása kezdeté-
től a' mai napokig. 64 lap. 
4) J* Európában alkotott Nemzeti Muzeumok között első volt a' 
Magyar Országi. 07 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Holécsy. Ezer egy éjszaka. Arab Regék. Fordította V . . . M. . . 
Pesten , Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 
'aá' t. 113 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Allgemeine Musikalische Zeitung. Den 4ten Januar. 1831. 's a* t. 
120 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
] ) Jelesség. 122 lap. 
2) Larotta Emléke. 124 lap. 
3) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 120 1. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 2. 
V. K Ö T E T. 
Tizenhatodik esztendei Folyamat, 
SZKRKKZTKTTK 
V Ö R Ö S M A R T Y M 1 II Á L. 
k i a d t a 
T R A T T N E R J . M. É S K Á R O L Y I I. 
P E S T E N , 
K* KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBEN. 

É r t e k e z é s e ks 
I » 
Egy fordulás az Aljúidon. 
(Fo ly t a t á s . ) 
I * ' 
Verhászról Bács vármegye hajdani fő vá-
rosának Bácsnak vettem utamat. Verhászról ki 
érvén délnek, mindjárt a1 Szántóföldek közzé 
vitt az ut , mellyek között utazva mindenüt ró-
haságön egy óira alatt el értem 
K u c z ü r a 
derék helységet, mellyben 2237 egyesült oroszok^ 
6 18 Catholicus Magyarok éá Ráczok , 200 Német 
Évangelicüsok, 21 Óhitű Báczok és 12 Zsidók 
laknak *) az egyesült Oroszok bak derék Tem-
plomjok van , az Evangélikusok pedig a3 szom-
széd Törzsára járnak templomba. A1 határnak 
jó földje van., termékeny, mindenféle gabonát, 
's kendert sokat terem : sok marhákat tenyész-
tetnek , mellyekből elég pénzt árulnak, a3 honnét 
sok jó gazdák 3s pénzes emberek Vágynák a5 la-
kosok között j a' kik gazdaságokon kivűl mesz-
sze földre is el járnak fuvarozni. Terméseiket 
a1 Ferencz csatornájában Verbásznál és Kulánál 
megálló hajókra hordják eladni. A1 régi idők-
#) Tudományos Gvűjtemény 18l«dik e«t. IV. Kötet, 
• * - * 1 
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ben kik lehettek urai, nyomokba nem tudtam 
akadni, de mivel a' szomszéd helységek vagy a3 
Kalocsai érséki uradalomhoz, vagy a" Kulpini 
várhoz tartoztak , ugy gondolom , hogy ez is a' 
kettő közzül valamely iknek a' része volt: a' Tö-
rökök kivereitetések olta a' ML K. Kamara bir-
j a , 's most a' Kulai uradalomhoz tartozik. Ku-
czurához fél óra 
T o r z s a , 
idáig az ut szinte egyenes térföldön megy, de-
jék német helység ni-Ily II. József Császár alatt 
szállatolt meg: a'lakosok Evangelicusok és Re-
formátusok; mind a3 két félnek derek Templo-
ma és parochialis háza van. Azt jegyzem itt 
még, hogy a' Bács vármegyében való protestáns 
német helységekben, mikor azok megszálliltat-
tak , a' K. Kamara mindenült derék parochialis 
házakat , 's vert falakból álló Templomokat 
építtetett, a3 mellyek helyekbe már most csak 
nem mindenütt, nem csak derék, hanem még 
szép Templomok is épüllek : ezeken kivul min-
denik parochiához egy egész urhariali> hely ada-
tott a" haszonvételre, mell) oly formaim hasz-
náltatik, hogy a3 hol epy féle vallású prédiká-
t o r v a n , olt az egészlen az által, a3 hol kétféle 
vallásúak, ott mind a3 k«itő «py Ionian fel-
osztva használja az urbarialis sessiót. A' Catbo-
licns lakosok Knlára jari.ak T« n>pW<n>ha. Halár-
ja rónaság, fekete föle hol ált. haum i j e m á s -
béli , 3s mindenféle gabonát bőven megterem, 
de leginláhh tiszta I n/ál , habot és kei dért ter-
mesztenek : gahonahéli termeszeiket Kólához 
és Yerbászhoz hordják a'hajókra a hajdani idők-
ben a3 Kalocsai Érsekség\olt a3 földes ura: a* 
Töröl ök alatt elpusztult , mert a' Kalocsai Ér-
sekségnek hajdani birtokairól 170Cdik esztendő-
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ben akkori Balogh Bács vármegyei Al-Ispány 
által, a3 Győri Káptalan kiküldött kanonokjai 
előtt tett törvényes visgalat szerént Torzsa d e-
s er t u m na k neveztetett: a"1 Törökök kiveret-
tetések olta, a' K. Kamara birja, mellynek Ku-
Jaí uradalmálioz tartozik most. — Torzsáról egy 
órai menés titán el értem : 
D e s p o t S z e n t - I v á n -
ra, melly meglehetős helység, húrom nyomás-
béli földje fekete, 3s leginkább búzát, árpát, 
és zabot termesztenek, azon kivül sok marhá-
kat tenyesztetnek a1 lakosok, a1 kik fuvarozni 
is eljárnak : terméseiket vagy a' Ferencz csator-
náján Kulánál és Verbásznál, vagy pedig a3 Du-
nán Palánkánál meg álló hajókra hordjak elad-
ni. A3 helység térföldön ugyan, de magos helyen 
fekszik: alatta egy ér folyik, mellytjen nedves 
időkkel ugy megülik a' v íz , hogy egész tóság 
lesz belőle, a1 honnét ollyankor a' legelőjük is 
megs7.ukiil. A' helység nagyobb része ó hitű Rá-
czokból áll, a3 kiknek itt czifra bádogos tornya 
templomjuk van: a'Catholicusok Kulara járnak 
Templomba. Vendég fogadójuknak derék az épü-
lete. A1 lakosok többnyire tehetős emberek , melly 
onnét is megtetszik, hogy ez előtt mint egy hu-
szonött esztendőkkel, mikor a' tornyát újra bá-
dogoztatták , 3s annak gombját és keresztjét pe-
dig megaranyoztaiták, azon Új-Vidéki mester-
ember a* ki az aranyozást mívelte, három száz 
aranyakat kért aranyozni, 's ámbár akkor az 
aranynak igen drága Cursusa volt, még is egy-
szerében kiállítottak az aranyokat, 3s mikor 
azok azomban nem lettek elegendők, azonnal 
Ismét száz ötvenen adtak a3 mester-embernek a3 
lakosok. Hogy a' legrégibb időkben kik bírhat-
ták nyomába nem akadhattam: D e s p o t neve-
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$et© arra láttatik mutatni, hogy Kuípinhoz tars 
tozott, 's azzal együtt Wuko Brankovich György 
pespot birtoka volt: a1 Törökök kiverettetések 
olta a* M. K. Kamara birtoka : 
Szt. Iványon tul Délre, mindjárt a' földek 
között, vaíamelly sánczon, melly mellett árok 
is van , megy keresztül az ut. Ugy vélekednek , 
hogy e?ek Római sánczok, Apatino.n felyül a4 
Duna mellett kezdődnek, 's Frigletieza Szt. Ivár 
nig egyenesen napkeletre mennek , ott Délre for-
dulnak, 's egész Parabutyig le , onnét pedig is-
mét Napkeletnek váltván egész, a* Goszpodin-
czei határba elnyu4nak , a4 honnét Északra for-r 
dúlva a* Tisza mellett fekvő Petrovoszellói hely-
ség mellett való Csik pusztán a' Csik érnél vér 
geződnek. Kicsodák, mikor és mi végre készít-
hették ezen sánczokat, a' bizontalan. Ezen sán-
czokat Grof Marsigli nevezte előszször R o m a i 
S á n c z o k n a k , *) de minden ok és a* nélkül, 
hogy állítását bé bizonyította volna. Grof Mar-
sigli , a' ki majd minden régi árkot Romai sáncz-
nak nézett, Apatinon felyűl U r a g n o s helység-
nél **) — illyen helységet vagy pusztát én nem 
tudok , de talán más sem tud ezen a* tájon 
Bács vármegj ében kezdi a' mappáján a' szóban 
Való sánczot, 's egyenes lineábau húzza majd a' 
Tisza pariig, a' mi pedig nem ugy van, hanem 
a3képp a'mint felyebb leirtani a'menetelét. Hogy 
ezen sánczokat a' Romaiak nem csinálták, kitet-
szik abból is , hogy ők az ugy neveztetett Bar-
baricumban semmit sem bírtak az Aquincum erán-
nyáhan feküdt Transaquincumon, ls a* Bononia 
a' mai Banostor — eránnyában feküdt Castel-
lum Onagrinumon — a' mái Begecs táján — 
*) Danubius Pannonié? Mysicu* Tomo II. pag, 7. 
• • ) Ibidem Mappa XI. 
u 
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kivül* Az igaz, hogyDio Cassius azt irta, hogy 
Antoninus Császár a' Jazygesektől a' Duna mel-
lett, attól hetvenhat stádium távolságra való föl-
detel vett , de ugyan Dio Cassius irta azt i s , 
hogy Antoninus ezen el vett földeket azoknak 
ismét viszsza adta. A' Romaiak nyolczvan uj 
nyit számláltak egy lépésre, száz huszonöt lé-
pést egy stadiumra , nyolcz stádiumot pedig 
egy mértföldre, következésképpen kilencz Ro-
mai mértföldet és hat stádiumot vagy is a' mai 
mérték szerént mint egy két geographiai mért-
földet és egy és fél fertályt, vagy is két mért-
földet és ezer ötszáz lépést tett volna az a® föld 
a' Dunától bé felé számlálva, mellyet Antoninus 
a"* Jazygesektől el vett, melly szerént a' Roma-
iak a' sáncz tájékát nem bírhatták, mert az 
Hódságtól fogva Jarekig véve átaljában három 
mértföld távolságra van a' Dunától. De , hogy 
azt nem a' Romaiak csinálták még abból is ki 
tetszik, hogy a' mikor a' Romai írók, kissebb 
emlékű dolgokról is emlékeztek munkáikban mint 
ezek a* sánczok, ezekről sehol sincsen nállok 
emlékezet, a1 honnét én ugy vélekedem, hogy 
azokat magok a Jazygesek készítették a' Roma-
iak ellen való védelmúl akkor, mikor Antoni-
nus tőlök a' Duna mellyékét el vette , *s mago-
kat egy úttal a* Romaiak által biratott Dacia Ri-
pensis ellen is bátorságba helyheztették a* Tisza 
mellett is egy dombon felfelé vivén azt. — Szt. 
Ivánhoz egy mértföld 
P a r a g a , 
mellyben nagy részént 0 hitű Ráczok laknak, 
a' Catholicusok pedig Gajdobrába járnak tem-
plomba. Rónaságon fekszik a' helység, fekete 
földből álló határa három nyomásra van eloszt-
va , 's mindenféle gabonát terem, mellyet a' 
s 
N 
Dunán Palánkánál, vagy a* Csatornán Kulánál 
és Yerbásznál megálló hajókra vagy az Új-Vidé-
ki piaczra hordnak eladni a' lakosok. — Ide 
fél mértföld 
B á c s ü j - f a 1 u 
meglehetős helység, lakosai magyar és tót ca-
tholicusok, a' kiknek itt derék templomjok van. 
Hajdan É r s e k Ú j f a l u n a k , még az elöti pe-
dig S z e 1 e n c z é n e k nevezték, melly neveze-
tű Puszta most az Uj falusi határtól kii lön van 
szakasztva. Már a' nevezete is arra mutat, hogy 
mindég az Érsekek birtoka volt. — Innét ter-
mékeny és téres vidéken menve fél óra alatt el 
lehet érni 
B á c s-
ot. Bács igen régi he ly , 3s nevezete arra látta-
tik mutatni, hogy mikor Magyar eleink hazánk-
ba bejöttek, valamelly B á c s nevezetű *) fő 
Magyar telepedhetett itt meg, a3 ki Várkastélyt 
vagy helységet építhetett i tt , melly nevezetet 
épittőjétől vette, a' honnét hibáztak azok, a* 
kik a3 hajdani B a c c c n s i s vagy B a s s e n s i s 
C i v i t a s t másképp B a s s i a n a t ide hely heztet-
ték , mert B a s s i a n a a3 Pannónia Secundaban 
Sirmiumhoz igen közel feküdt **), a" között és 
•) Bács ollynn Magyar kereszt név , a' milfyenek So-
mogy , Bihar , Tihany , Sopron , Mosori , F rkas, 
Vendég 's a' t T. T. Horváth István Ur állilása 
szerint, mellyet meglehet bővebben olvadni az 1817. 
Tud. Gyújt. 8 Kötet je 15'idik lapján. 
•*)Sirmium a' mai Pétervári Határnok' Ezred Vidékében 
azon a' tájon f eküdt , a* hol most iVlitrovicz, Tau-
runnm pedig ott , hol most Belgrád és Zimon van 
részszerént a' Száván tul , részszerént azon innét * 
lasd Schönvisneri Comm. Geogr. in Romanorum 
Iter per Pannoniae Ripam. T. I. pag. 20 —29-
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Taurumim között , mint szinte azok is mind 
mesék , mellyeket Bombardi emleget Bács ere-
detéről. Annyi bizonyos, bogy Szt. István Ki-
rályunk idejében már állott, 's azokban az idők-
ben nem megvetendő helynek kellett lenni, mi-
vei az egész Vármegye tőle vette nevezetét, és 
mivel Szt. László Királyunk 1093dik esztendő-
ben a' Pünkost üdnepjei után a3 Bácsi Érseksé-
get fundálta, 3s ide helyheztette annak székét , 
*) ineilyet minden bizonnyal nem cselekedett 
volna , ha Bács városa már akkor nevezetes hely 
nem lett volna, mert tudnivaló, hogy Püspök-
séget , annál inkább Érsekséget faluban, vagy 
vaUmelIy silány helyben nem szokás fundálni , 
mellyből még az is megtetszik, hogy Szt. István 
és Szt. László Királyok idejekben Bácsot a' Ma-
gyar Királyok bírták, mert Püspökséget vagy 
Érsekséget más által bira'tatoit városban nem 
fundáltak volna Bácsöan. Mindöszve csak bárom 
Érsek volt i t t , u. m. Fabian , Gergely és Fran-
c ica , a3 kinek, holta után II. Béla Királyunk a' 
Bácsi Érsekséget a' Kalocsai Püspökséggel egye-
sitette 1135. **), Js így egyesülve is maradt mind 
e' mái napig: minthogy tehát a9 Kalocsai Püs-
pökök az Érseki nevezetet viselték, a9 Kalocsai 
Püspökségre is reá ragadt az Érseki czim, úgy, 
hogy márma Kalocsai és Bácsi Ersekeknek írják 
magokat az ide való Érsek k , mindazonáltal 
azon czím, mellyet a' mi időnkben is a' Romai 
Cathnlieui fő Papság közziil visel e g y , a3 ki 
Bácsi Püspöknek — Episcopus Bacensis — ne-
veztetik , nem ezen Bácsi Érsekségtől veszi ere-
detét , hanem a' már feljebb emiitett B a c e n s i s 
C i v i t á s t o l , meilyet Sirmiummal együtt, hol 
*) Katona Hist. Metr. Eccl. Coloccnsis Parle T. png. 172. 
U^yau ott I79dik lapon. 
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hasonlóképp Püspök volt az első századokban , 
Attila 44Iben elpusztított. — 1163ban Manuel 
Görög Császár IV. István Országából kifizettetett 
Magyar Király segítségére, 111. István Magyar 
Király ellen jővén a' Dunán által kelt 's Kacs-
hoz szállott , de már akkor jelen volt László 
Cseh Király 111, István segítségére, a' kitől Ma-
nuel megijedvén maga a' seregeivel egy éjjel a' 
Dunán által szökött, kevéssel az után pedig a' 
Bács körül maradt IV. István is utánna ind.nlt 
Manuelnek , mellyet meghalván a' Cseh Király, 
ő is utánna küldötte a' Cseheket, a' kik valakit 
csak utói érhettek az Istvánnal volt Görögök 
közziil , mind azokat vagy levágták , vagy el-
fogták, 's ezeken kivtil nagy zsákmányt nyertek, 
László Cseh Király, III. István Magyar Király, 
és Mannel Görög Császár között békességet csi-
nált, azomban Manuel Császár IV. Istvánt jó 
csoport Görögséggel a'Bácskaságon hagyta, mint 
hogy e9 szerént Manuel a' békesség czikkelyei-
nek nem állott, III. István a' IV. Istvánt űzőbe 
vette 's Zimonba szalasztotta, a3 hol az hirtelen 
meg is holt. —— Ámbár llogerius a' C a r m e n 
M i s e r a b i l e czimű munkájában Bácsrol hal-
gatott, mindazáltal úgy lehet gondolkodni, hogy 
Báos IV. Béla alatt aa Tatárok által ha el nem 
pusztíttatott i s , de legalább sokat szenvedett, 
a5 mint a3 Bácsi Káptalannak egy némelly 12 52. 
eszt. kiadott okleveléből megtetszik, melly sze-
rént a1 Káptalan valamelly F i z e g nevű helysé-
get tizenöt Márkákban megvévén , az árrát le 
nem tehette Gergelynek a3 Baan Tamás fijának 
a' Tatároktól szenvedett sok kárai miatt , hanem 
István Mester tette azt l e , mellyért a5 Káptalan 
annak valamelly P e t h u l nevű darab földet 
^dott el örökössen *). — Megvévén Belgrádot a' 
K a t o n a Hist . ftíctr, Eccl . Colocens is T o m o 1, pag. 300 . 
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Törökök már a' Mohácsi veszedelem előtt, min-
dég háborgatták Bács tájjékát, megtörténvén pe-
dig a' szerencsétlen ütközet 1526ban , minek-
utánna Budát megvették volna a' Törökök, Pest-
nél a' hídon által mentek , a' mint Broderics 
emlékezetben hagyta, 3s a'Duna és Tisza között 
fekvő egész részét az Országnak, 3s igy Bácsot 
is felprédállák és elfoglalták, 
t A' Mohácsi Veszedelem után a1 Bácsi Káp-
alan is elpusztult: míg virágzott olly gazdag 
Volt, hogy háború idején ötven lovasokból állott 
Bandériumot állított ki *). A' most nevezett ve-
szedelem olta nem állott többé helyre, és csak 
a' Bácsi Praepostnak jövedelem nélkül való pusz-
ta czimje diszesit mindenkor egyet a* Kalocsai 
Káptalanbéli Urak közül. A3 Káptalan hajdani 
pecsétjén — a' mint egy némelly 1252ben ki-
adatott oklevélben meglátszik — Szt. Benedek 
baldaehinum alatt közönséges széken ül , fején 
hegyes kalap, jobb kezében becsukott könyvet, 
#) A' hajdani idokhen «V jobbágyokat birt földes urak 
a' birtokjok kiterjedésekhez képest állítottak csatló-
sokat — csata lovasokat — 's ha annyit állíthattak, 
hogy az uraság zászlója alatt vitézkedhettek, azt 
B a n d é r i u m n a k nevezték. Egy egész Banderiom 
400 , fél üOO, harmadrész 100 , egy negyedrész 50 
psat'loshól állott ; a' kinek pedig annyi jobbágya 
nem volt hogy 50 csatlós ki telt volna belőle , an-
nak nem volt szabad a' tulajdon zászlója alatt Ban-
dériumot állítani, hanem népeit a' Vármegye zász-
lója alá tartozott adni. Zsigmond Király 1435. De-
pretuma 2. czikkelye szerént minden 33 egész job-
bágytól egy nehéz pánczélos csatlóst kellett adni , 
már II. Ulászló alatt 1492. Decr. 20. Art. szerént 20 
egész Sessiorol egy könnyű pánczélos lovast ál l ítot-
tak , 's ettől az időtől jön a' mái H u s z á r nevezet 
*s a' t. Így hát az 50 Banderistátol — régi neveze-
ten B a n d u r t o l — k ö n n y e n kilehet számlálni hány 
egész Sessiót birt s' Bácsi Kaplalau, * 
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a" balban pedig Püspöki pálczát tart: a' pecsét 
alsó részét lándzsával fegyverkezett Archangyal 
foglalja el *). A3 fő Templom , meJlytől a' Káp-
talan is vette nevezetét, a Szt. Pál tiszteletére 
volt szentelve, 's úgy látszik, hogy a3 Kápta-
lannal együtt nem az Érseki Várban, hanem a3 
városban feküdt, mivel , mikor 1520ban a3 vá-
rat a* Káptalan a' megholt Frángepan GergeJy 
Érsek Porkolábjaitól felkérte a1 királyi Fiscus 
részére , 's azokat ar Káptalanba bécítáltatta, 
Erdélyi Boldizsár és Jozsa Miklós Bács-vári Por-
kolábok ezt felelték, hogy ők ugyan a' Kápta-
lan parancsolatját a3 váron kívül valamelly fe-
dél vagy sátor alatt minden becsülettel megfog-
ják halgatni, de bé a' Káptalan consistoriumába 
semmiképen nem mennek, meljyből kitetszik, 
hogy ha a3 fő Templom és a* Káptalan a' várban 
bent lettek volna, úgy a' Káptalan Consistori-
umába nem kellett volna onnét kim» nni **). 
Most sem a* fő Templomnak, sem a Kanono-
kok hajdani épűletjeiknek nem lehet valamelly 
maradványaikat látni, annyira elpusztultak azok 
a' sok háborús időkben; mint szinte a1 Várme-
gyének hajdan itt volt gyűlésházának sincsen ma 
valamelly nyoma. 
Bács egész 1697ig sínlődött a' Törökök alatt, 
a' mikor 11. Septemberben megvervén Eugenius 
Savoyai IJerczeg Szemánál a3 Törököket az egész 
Bácsi rész megszab idült azoknak kegyetlen ha-
taímoktól. Bács akkor olly nyomorult hely volt, 
hogy azt Gróf Csáky Imre Érsek I. Leopold Csá-
szárhoz 1718ban írt levelében ***) a' legalább 
*) Katona Hist. Metr. ílccl. Colocensis Parte I. pag. 301. 
**) Katona Hist, Meir. Eccl. Colocensis Parle 1. pag. 
514—516. 
'***) Ugyan ott Parle II, p g . l ó s . 
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valóbb helynek nevezte, 3s a' városban volt haj-
dani nevezetes épületeknek nyomok sem vo l t , 
annyira, hogy a," kőfalak leomolva valának, az 
épületek leroskadtak , a' templomok elvoltak 
bontatva, a' szőllőskertek és gyümölcsösök vad 
ligetekké változtak, melly pusztulásra sokat se-
gített a3 Rákóczy pártján voltaknak 1703ban itt 
véghez vitt kegyetlenségek. 
Hajdan Hazánknak nevezetes városai közé 
tartozott, szép épületekkel diszeskedett, és sok-
kal népesebb volt mint most , ú g y , hogy Ií. 
Ulászló Királyunk egy némelly 1494ben kelt ki-
rályi levelében, mellyet Rács és Rodrogh Vár-
megyékhez küldött, Bácsot C i v i t á s n a k ne-
vezte , a3 polgárokat minden vám alól felszaba-
dítván , sőtt azt parancsolta, hogy a' Vármegyé-
ben sem a1 f ő , sem az AI - Ispány , sem akár-
melly Riró maga eleibe törvénybe ne idézhesse 
lakosait *). Ugyan II. Ulászló Király 1494ben, 
és ismét 1495ben , akkor az Országban dühöskö-
dött döghalál elől Rács városába vette magát, 's 
ott hosszasabb ideig tartózkodott. 1518 és 1519-
ben a3 szerencsétlen II. Lajos Király idejében 
itt Ország Gyűlések tartattak, mellyből megtet-
szik , hogy a3 város az Ország Nagyjainak illen-
dő szállást adhatott. Ugy látszik, hogy a3 régi 
időkben ha falakkai nem i s , de legalabb föld-
sánczokkal bévolt kerítve *'*), 's a' mi azokban 
az időkben ritkaság volt, vagy bent a' városban, 
vagy azon kivűl ispotálya is volt, mellyről Ger-
gely Pápa , a' H o n e s t a V a I 1 i s b a n feküdt 
Cistercita Apátság Apátjához küldött Bullájában 
*) Ugyan ott Parte 1. pag. 489« 
Ugyan ott Parte II. pag. l 5 i . praeter pauca Toca 
munita, ubi Turcae pro praesidio residebant ut Baja 
Bács ete. 
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,jgy írt „olim quoddam hospitáld in t^rriíoritf 
Bach ad receptionem infirmorum et pauperum de 
propriis honis construxit" — érti Ugrin Érseket 
a ki 1218—1240ig volt Bácsi és Kalocsai Ér-
sek *). A' régi időkben a' Templaíiusoknak is 
volt itt Praeceptoriumjok a). 
A' mostani Bács meglehetős Mező város* 
rendesen épült, útszái szélesek , egyenesek , 's 
noha a' házai nem a' legderekabbak, mindaz-
által Bács Vármeg) ének , 's az uradalom tisztvi-
selőinek derék , Js némelly más lakosoknak meg-
lehetős házaik vágynák. A' Parochiale Templom 
melly 1783ban épült meg, derék épület a' pa-
rocluával együtt: a' Szt. Ferencz Szerzetének is 
van itt Zárdja és Temploma , melly a' Templa-
riusok hajdani tcmplomjokból van megújjitva. 
Bács lakosai most , kevesen Magyarok, Néme-
tek , legtöbben Báczok, köziillök 2212 catholi-
cus, 21 ó hitű, 42 zsidó b): állapotjokhoz ké-
pest jó kereskedést űznek , sok marhákat te-
nyésztetnek , mindenféle gabonát termesztnek* 
mellyet vagy Palánkára a' Dunán, vagy a1 Fe-
rencz csatornáján megálló kereskedő hájókra 
hordják eladni. Vidéke szép és téres^ jól termő, 
mindenféle gyümölcsei és veresborral bovolko-* 
• ) Ugyan ott Parte I. pag. 2,8 í . 282. 
a) Ugyan ott Pafte J. pag. 9?. — Á m b á r Köílinövich a' 
Chronicou Ternplariorum czimü munkájában , o t t , 
hol a'Templáriusoknak Magyar országon volt Prae-
ceptoíiumjaikról és egyébb b r l o k jnikról emlékezik 
Bacsót nem eml i l í , mindazáltal Katona most emii-
tett munkájából ki tetsz ik , hogy másült i s , de ezen 
a' tájon is kellett Templáriusoknak lenni Hazánkban, 
mert a' Bácsi és Kalocsai Érsekek gyakran itélö Bí-
ráik voltak a' Templariusoknak pereikben, a' kik 
az ő megyéjekbeií laktak. 
b) Tudományos Gyűjtemény 1818 eszt. V i . Kötete 
dik ,r mezeje, épületre és tiízre való fája, nádja 
elég. Halakkal is fcő\ölködik, ámbár azokat nem 
a' határban , hanem az oda egy mértföldre fek-
vő Dunában fogják : Oláh Miklós azt hagyta 
emlékezetben c) , hogy az ő idejében ezer pon-
tyot és harcsát, ollyakat hogy fél öl hosszúságú-
ak és egy araszt szélességűek voltak, Kacsban, 
és a3 szomszéd helységekben egy aranyon meg-
lehetett venni. 
A' hajdani híres Bácsi vár , a3 Mező váro-
son kívül délre fekszik, 's a' Mosztonga mocsár-
tol korul Van véve. Bél után YáJyi azt írta: 
,,hogy Szt. István Király építtette, mások ellen-
ben Szt. László Királynak tulajdonítják épitte-
tesét: a' hajdani időkben a1 Bácsi Érsekek leg-
inkább itt laktak, melly megtetszik Fő. T. Ka-
tona Urnák a' Kalocsai Érsekségről írt Históriá-
jából, 's melly egyúttal annak is jele , hogy a' 
Bácsi vár minden bizonnyal pompásabb lakó 
hely volt mint Kalocsa; annji bizonyos, hogy 
a' fekvése szebb mint Kalocsáé. 1493ban, és 
ismét 1494ben II. Ulászló Király bizonyos ideig 
itt mulatott, mint szinte II. Lajos is 1518ban 
és 1519ben. Az Érseki Kastély napkeletre fekiidt 
benne , mellette az Érseki kápolna , mellj en 
kiviil még egy más nagyobb templom is volt 
északról a' várban a' köznép számára : márma 
mind ezeknek csak az omJadt'kaik, 's néhol a' 
puszta falaik látszanak. JVlikor a' Törökök 1526. 
elfoglalták a' várat , azt nem pusztilották el , 
sőt építettek rajta, a' mint most is meglátsza-
nak a Török ferdők helyeik. i697ben mikor a' 
Törököktől vissza vették a' Császáriak, igen 
nagy és véres verekedés volt i t t , úgy, hogy ki-
c) Nie. Olahi Hungaria. pog. 22. in £elii Adpar. ad 
Hist, Hung. : 
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verettetvén belőle a' Törökök egész Futakig űz-
ték azokat a* Császáriak , a3 mint annak hire 
máig is fent van a' lakosok között. 1703ban a* 
Rákóczy népei több napokig ostromolván a' vá-
rat , minekutánna minden épületeit felégették 
volna azt megvették ; mikor pedig azokat a1 Csá-
száriak ismét kiverték azt egészlen elpusztítot-
ták , 3s úgy áll most is. Minden épületei levagy-
nak omolva, kivévén egy darab falat, melly a3 
mint látszik a1 nagy palota oldala vol t : ezen 
még ablakok is látszanak. Némelly kereszt falak 
boltozatok maradvánnyaik 's t. e'f. kitetszenek 
még. A3 kerítésnek 's árkának — mellyet hajdan 
vízzel tele ereszthettek — már ma vége van. A* 
vár jókora nagyságú volt: a3 kapujánál van egy 
forrás kút, mellynek a' környékben legjobb ízű 
hives vize van; az úton felyűl volt egy nagy kó 
hajdan, melJyre Szt. Pál Apostol képe, kardját 
kezében tartva vala kivágva. Nem messze a' vár-
hoz erdők 3s ligetek látszanak, mellyek a' ter-
mészet felséges bájaival ékeskednek. Ezek az itt 
való faldarabok egy nagy egésznek részeik, 
mcllyeknek egybenköttetéseiket csak a' tanult 
szem találhatja el , ezt a' látást az óság még szen-
tebbé tészi, 3s ezek az itt heverő fal d rabok 
jobban megilletnek mint akármelly pompás új 
épület: csudálkozva nézegettem őket, a' közön-
séges méltóságnál több néz ki belőllök, melly 
megalacsonyitó czifraságokkal nincs be borítva. 
A3 város és a3 vár alatt napnyugotról a' mo-
csár nyúlik e l , melly most csak a3 békák lakó 
he lye , hajdan pedig h Mohácsi íitközet előtt 
hajókázható v o l t , mellyé Várday Péter Érsek 
tette, a3 mint annak 1497ben Szt. György nap-
kor Váczi Püspök Báthory Miklóshoz írt levelé-
ből kitetszik, a1 hol így értekezett * ) : „Mikor 
*) Katona Hist. Metr. Eccl. Colocensis Tomo I. pag. 499. 
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•„atyáságod azért dicsér, hogy a' Dunát Bács alá 
vettem , minden bizonnyal még jobban megdi-
c s é r n e ha meglátná, mivel mind a' régi tisztá-
talanság és mocsár kit is/, tiltatott, "s már most 
„a"1 legtisztább Duna víz van benne friss halak-
k a l bővölködve. — Isten dicsőségéből nagydol-
g o t vittem véghez , melly mind Király Ő Fel-
eségének , mind a' többi Uraknak a" kik látták 
^eleinten tehetetlennek 's nevetségesnek látszott; 
^Mindazonáltal iparkodni fogok, ha csak a1 ter-
„mészet ellent nem fog állani abban, hogy a* 
„mi Mosztongánk a' Dunával öszve follyon.33 —-
Marsigli azt írta *) a' Mosztongáról, hogy annak 
neve annyit jelent, mint hidat viselhető mocsár^ 
's hogy annak a' földalatt a Dunával és a' Ti-
szával egyesülése van, mint szinte a3 Duna és 
Tisza mellett fekvő többi toknak is, mellyet ab-
ból tapasztalt, hogy i693han mikor a' Duna el 
volt apadva, a' Tisza hirtelen megáradván, a* 
Mosztonga is egészlen megtelt vízzel 's tiszai 
halakkal. Credat Judaeus Apella. Ugyan Marsigli 
itta **) , de igen hibássan, hogy Bodrogh Vár-
megyét Bácstól a' Mosztonga Bara választja. 
tV Bács Vármegyei régibb Fő Ispányok kö-
zött említést érdemel ama Sváb országból Péter 
Király alatt hazánkba bejött Guthkelednek go-
nosz fija Vid, a' ki Salamon Királyt I. Geiza és 
ÍSzt. László királlyaink ellen mind addig inger-
lette , mig nem végre a'Monyorodnál közöttök 
történt ütközetben Salamon koronáját, Vid pe-
dig életét elvesztette 1074ben. — A3 fő Papi 
Rendből legelső Bácsi és Bodroghi fő Ispány lett 
1213ban a3 Meraniai Herczeg fia, 3s II. András 
Király Gertrudis hitvesének testvére Berthnlrl* 
*) Danubius Pannonico Mysicus Tomo I. pag. 85. 
**) Ugyan ott Tomo I. pag. 8-
Tud. Gyújt. V. Köt. ' 2 
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a3 ki 1203ban emeltetett az egyesűit Bácsi «'* 
Kalocsai Érseki méltóságra. Ifit tői fogva az 1481 
—1501 ig Érsekséget viselt Várday Péterig a' 
Bácsi és Kalocsai Érsekek közül egy sem viselte 
a' Bácsi fő Ispányságot, ámbár némeliyek az 
1457—147lig ezen Érseki székben ült Várday 
Istvánt is fő Ispánynak tartják azért, mert ma-
gát Kalocsai és Bácsi örökös Grófnak — Cornes 
perpetuus írta, de a' Fő T. Katona Ur észrevé-
tele szerént ezen czimhől nem következik* hogy 
ő Bácsi fő Ispány lett volna, mert magát nem 
Kalocsai és Bácsi fő Ispánynak — Siipremnm 
Comitem,— hanem csak örökös Grófnak —p*?r* 
petuns Comes — nevezte, *s nevezhette is azon 
képpen, mint Hunyady János Bészterezei Gróf-
nak neveztetett
 r ámbár Beszlercze Vármegyd 
soha sem volt a* két magyar hazában. Tomory 
Pál 1-181 — J526ig eszt. 2í)dík Augwstnsáig viselte 
a' Bácsi és Kalocsai Érsekséget, Bácsi fő Ispány» 
ságot, 's ay királyi sereg fő kapitányságát. Ettől 
az időtől fogva egész 16SGrg nem volt fő Ispány 
Bács Vármegyében, a' melly esztendőben száz 
hatvan esztendők lefolytok után szabadult fel 
ezen vidék a' Törökök jármok alól. lC)06han Szt. 
Pál remetéskedett szerzetéből volt Széchényi 
Pál Bácsi és Kalocsai Érsek, 's egyszersmind 
Bács Vármegyei fő Ispány is: 1608. 16^ October-
ben költ kiváltsági királyi levele mellett pedig 
I. Leopold Cs. és királynak as Bácsi fő Ispány-
ság Széchényi Érseknek , 's az Érsekségben le-
endő következőinek örök időkre által adattatott* 
melly fényes hivatalt az Érsekek egész Patachich 
Ad ám Érsekig viselték , a' kitől azt l í . József 
Császár elvette, a3 melly időtől fogva mostanig 
világi fő urak viselték, 's viselik azt most is. 
Ií. Ulászló idejében 1514ben mikor Székefy 
Dózsa György Vezérlése alatt a'keresztes paratz-
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fok hada az országot háborgatta, a' volt Czeg-
lédi Plébánus, az úgy neveztetett nagy b o t u 
Lő r in ez Pap — a' ki egy nagy horgas bottal 
szokott volt járni ,— Hosszú Antal vezér tár-
sával a5 Bácskaságra vette magát, *s ottBácsVá-
rosa és Apáthi — a3 mai Apatin — között tele-
pedett meg a' paraszt haddal. Zápotya Temesvár-
tól Bánfi Jánost küldötte volt utánnokegy sereg-
gel, a* ki a' nevezett helyen megtámadván őket, 
a' parasztokat igen megverte. IIoszszú Antal lo-
vát el lőtték, a"1 királyi népek pedig őtet körűi 
vévén elfogták, "s későbben Budán felnégyelte-
tett: Lőrincz a1 futásnak eredett parasztokat egy 
ideig tartóztatta 's biztatta a' verekedésre, de 
mivel ő is a1 fején sebet kapott, mellyből a' vér 
az ábrázatját elborította, a' parasztok megfuta-
modtak, maga is Lőrincz eltűnt 3s hová lett és 
mi módon veszett el ? senki sem tudta. Némelly 
írók úgy vélekednek, hogy, a* parasztok Frange-
pan Gergely Bácsi és Kalocsai Érseket is elfog-
ták ekkor, 's annak nagy summa pénzen kellett 
magát megváltani, de Istvánfy $rről a3 dolog-
ról semmit sem írt ott, a3 hol a' keresztes pa-
rasztokról értekezett munkájában. 
Kihagyván Bácsot az út mindenütt rónasá-
gon visz: jobbról a' Duna felé távolra erdők 
látszanak, azok felett pedig a3 Duna túlsó part-
ján napnyugotnak és napkeletnek elnyúló Szere-
mi hegyek. Egy hegy sarokról a ' S a r e n g r a -
d i — hajdan magyarúl Tarka vár — vár omla* 
dékok, alább az III o k i — hajdan magyarúl 
ÍJj-laki vár és Város látszanak. Az út egyenesen 
v S z i 1 b á s 
nevű Rácz helységbe visz, melly Bácshoz két mért-
föld; rendetlenül és nyomorultúl épült házakból 
*2 
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áll, a* mellyekben Ó-hitüek laknak, kivévén ke'» 
vés Catholicusokat a3 kik Gajdobrára járnak tem^ 
plomba. Hajdan ki bírta? már ma nem tudni, 
ha csak hogy más, a' mostanitól kiilömhöző ne-
ve nem volt: most a3 Magyar király i Kamara 
birja 3s a1 Palánkai Uradalomhoz tartozik. 
Szilbás eránnyában , a' hoz mint egy egy 
órányira jobbra a'Duna felé esik (r-aj d o b r a 
helység, a' hol volt hajdan a1 Praemontrei szer-
zetes Canonokoknak 
A' S z t. M a r i a M a g d o l n á r ó l n e v e z t e -
t e t t P r a e p o s t s á g j o k 
mellyet Latáuul P r a e p o s i t u r a de G a i d e 1 
s e u G a i d o h r a ; — de M a g o d I i n s e u W a-
r i a e M a g d a l é n a e ; és — de M a e g d 1 i n 
czimmel neveztek, a' honnét a' Budán kijö\ő 
S c h e m a t i s m u s I n c I y t i R e g n i H u n g á -
r i á é etc. Czimű könyvben hibássan, egymás-
tól megkülömböztetve két nevezet alatt hozódik 
fel ez az ugyan egy Praepostság , ugyan is eló-
ször iljyenczimalatt: P r a e p o s i t u r a de G a i-' 
d e 1 , azután pedig — de M a g d o l i n sei l S. 
M. M a g d a l e n a e , melly szerént egy Praepost-
ságból kettő lett 3s két fő Papi méltóság diszes-
kedik ugyan azon egy czimmel. A' Praepostságot 
a' Törökök elpusztították, miolta pedig azok 
Hazánkból kiverettek , azolta a" M. K. Kama-
ra birja, 3s most a3 Palánkai Uradalomhoz tarto-
zik Szilháthoz egy óra. 
K u l p i n 
rónaságon fekszik, de hel) heztetése nem igen 
kies : határa termékeny földből áll melyben min-,, 
denféle gabona terem. Lakosai O-hitii Ráczok, 
Evangelicus Tótok és Catholicusok is , a1 kik Fu-
takra járnak templomba. Es előtt rendetlen 's 
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rosszul épült helység vplt, de néhány eszten* 
dők olta már regulázódik, *s helyesebb házakat 
íeiiet benne látni, kivált a' helységet biró ura-
ságoknak többnyire szép épiiletjeik vágynák. Sok 
szarvas marhákat 's juhokat tenyésztelnek : ga-
bpna terméseiket Új-vidékre, Palánkéhoz aJ Du-
nara, 's aJ Ferencz Csatornáján megálló hajókra 
lyulahoz, Yerbászhoz és Szt., Tamáshoz hordják 
eladni. — Béla király nevezetlen Jegyzője a' 
magyar vezérekről irt munkája XLIdik Czilo 
kelyében azt irta, hogy — ,,a' B o d r o g i t i ré-
9,székre eljutván — a' magyarok —a 1 V p g o s 
„víz melleit táborba szállottak, 's azokonn a* 
„részekenn nagy darab földet adott a' vezér min-
den lakqsaiyal együtt T o s u n a k. L e e l atyá-
nak, s annak aunya bal vanak K u 1 p u n u a k 
a' B o t o n d attyának. Yaiyon nem etiől a3 Kul-
puntul yette é aJ helység nevezetét ? a' kinek • 
hajdan birtoka lehetett. Thuroczi, Krónikája 
lOdik Részének 20dik Czikkelyében azt irta, 
hogy 1125dik Esztendő körűi Zsigmond Király 
Belgrádért, Wuko Braukovics György sei viai Des-
potának magyar országon cserébe adta a3 Zalai ir 
kemeni , IjCeulpem , Bechey, \Vilagosvári, Tho-
kai Munkáchi, Thályai 3s Begéczi várakat és 
uradalmakat, mint szinte Zathmár, Bezermen , 
Debrejczen , Thür, Warsán városokat, és még 
némelly más fekvő jószágokat, 's Buda városá-
ban egy, a3 rangjához illő jeles házat; mellyből 
a3 tetszik ki , hogy Kulpin várának azokban az 
időkben Királyi tulajdonnak kellett lenni. Zsig-
mond Császárnak ezen cseréje azomban nem 
1425dik Esztendő táján történt mint Thuroczi 
irta , hanem 1411dik Esztendőben Julius I2dik 
napján, *) a' nevezett uradalmakat adván Bran-
*) Tudományos Gyűjtemény 1826dik eszt. Vdik Kötet 
20dik k p . 
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k ovi eh Györgynek, Wuk vagy isFarkas íijának, 
Brauk unokájának, Bácz ország uralkodójának 
és Albania Fejedelmének, nem külömben He-
lena hitvesének , és István , György, 's Lázár 
Ujainak. Azomban a3 most említett György Fe-
jedelem a3 magyarok Rigó mezei veszedelmek 
utánn, a' tévelygésben volt Hunyady János Gu-
bernátort elfogatta , kemény őrizet alá tétette, 
sőtt a' magyar fő Rendek sokszori kerésekre is 
mind addig el nem bocsátotta, még Hunyady 
a3 maga László fiát kezesül neki nem adta, 
mellyértis Hunyadi, kiszabadulása után 1449ben 
Györgynek magyar országban volt minden jószá-
gait elfoglalta, és igy a3 Kulpini uradalmat is. 
Ugy látszik, hogy ettől az időtől fogva a' Törö-
kökbejövetelekig, az az 1526dik Esztendő 29dik 
Augustusáig Kulpint a1 király bírta, azoknak 
kiverettetések után pedig egy ideig a' M. K. Ka-
mara, mellytől a' mult század utolján a' Stra-
timirovich nemzetség vette meg , a1 melly most 
is birja. 
Kulpinon kivíí l , a' hoz nem messze , ugyan 
azon sáncz folyamatján megy az út keresztül, 
mellyről Despot Szt. Ivánnál értekeztem: az 
egész vidék mindenfelé csupa rónaság 's egyszerű, 
melly az utast unalommal tölti e l , mivel sehol 
sem lát ollyas valamit, melly a1 szemeket gyö-
nyörködtethetné , azomban ha az itt járó Hazánk 
történeteiben jártas, ugy ez a' táj reá nézve ne-
vezetes. Jobbra a' tér a' Duna mellett fekvő Fu-
takig terjed e l , 's ezen a' téren a' régibb idők-
ben emlékezetes dolgok történtek. Y. László Ki-
rály I457ben Belgrádba szándékozván itt szál-
lott meg 's ország Gyűlést tartott. Broderich a' 
Mohácsi veszedelemről irt munkájában a3 töb-
bek között azt említ i , hogy 1526ban Solimán 
a' Száván által jővén , az azon a' részen állott 
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Tomony Pál a' véle volt két ezer lovasokkal a* 
Törököknek ellenek nem ál hatván magát vissza 
\onta , s minekutánna Pétervárába ezer gya-
logokat és kevés számú lovasokat béboesátott vol* 
na, a többi népével magát ezen a' tájon ' -Jj 
Dunán által yoma, a' honnét a' mennyire lehe-
tett az ellenséget akadályoztatta mind szárazon 
mind v izén , mert a' Dunán hajós népei is 
voltak, öllyak a millveueket mink sajkások-
nak nevezünk, a' kik ámbár nem kevesen, 
mind az által az ellenség vizi erejénél s-okkal 
gyengébbek voltak. — 1693ban September kö-
zepén Császári Generalis Croy, Belgrád vívá-
sát oda hagyván seregeivel, azokkal magát Pé-
tervárhoz vissza vonta, a' gyalogságát ott hag}'-
ta, a' lovasságot pedig, minek utánna Futaknál 
hidat veretett volna — melly híd több eszten-
dőkig ott állva maradt — a' Futaki mezőkre ál-
tal vitte 's ott táborba szállította. — Íü94ber 
Septemberben Kaprara vezérlése alatt a? Csá-
szári seregek ismét a' Futaki mezőkön tá-
borozták: 9dik Septemberben innét a' túlsó fél-
re által mentek a' Salankemenhez megérkezett 
Török tábor elfogadására. Ezen elmenetel után 
egy pár nappal, a3 Török táborban volt Tatai* 
Chan fia Galga, ijyolczvan fegyveres hajókkal 
Kovilhoz Bacs vármegyébe által szállott, Js olt 
népeit kiszállítván a' szárazig, a" Duna partja-
it őrzésére rendelt, Js ezen a3 tájon állott t e -
vés számú Császári lovasságot széijel verte, *s 
Tatárjaival egész a' Futaki mezőkig felnyomnit , 
a1 niellyekről ezer darab ökröt elrablott. — VI. 
Károly Császár á Törökök ellen 1717ben kén„ 
telenittetvén újra háborút indittani, a'száz h u -
szonöt ezer emberből *) állott Császári sereg 
*) A' régi dolgokban gyönyörködök ködvekért ide t e -
szem azon ezredek naveiket, mellyekből állott ezen 
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Fiitaki mezőkön sereglett tisz\e s ott szállott 
táborba: a3 szárazon volt hadi seregeken ki? 
vűl volt még egy tizenhat hajúkból állott vizi 
erő is Futaknál mellyben nevezetesebb hajók 
i^  oltak a' hatvannégy Ág}ns Szűz-Maria, az öttr 
vennégy ágyús Szt. Leopold , az ötven agjus 
Szt. Erzsébet, a5 negyven ágyús Szt. József, a3 
negyven ágyús Szt. Károly, a* negyven ág) us 
Szt. Ferencz, és a'harmincz ágyús Szt. István 
inartyr. A' szárazon és vizén volt hadi sere-
gek fő Vezérjek Eugenius Savoyai Herczeg volt; 
a' szárazon volt seregek Generalissaik pedig 
Gróf Pálfy (János Feld Marsai , Fahrenberg 
Maximilian, Lobkowicz , Merzy , Croix, AVal-. 
Iis , Daun , Würtembergi Sándor IJerezeg , 
Ebergényi, Altban, Schilling, Nádasdy , Har-
rach , az Ahrembergi Herczeg, a1 Beverni Her-
czeg, Grof Heister, és még több mások. A' 
hajós sereg vezerei pedig a' Kalvinista Ander-
hadi serrg. Gyalog ezredek v o l t a k : A l t - W ü r t e m -
berg , Wür t emberg i Sándor , W ü r t e m b e r g i fridrich, 
két ezred L o t h r i n g e n , Durlach , B e v e r n , két ezred 
Daun , két ezred Stahrenberg, Heis te r , pálfy , Neip-
p e r g , Regal, W e t z e l , B.agni, Siek ingen, Geschwind, 
Harrach, ß o n n e v a l , Hamil ton , W a l l i s , Trautsohn, 
Giiulen , Lanken , Lülielholtz , Bonneval , Ahumada, 
Fabe r , Alcandett és JVIarulli. A1 lovas ezredek vol-
tak : Rabutin , P a t e , Gronsfeld , P á l f y , Mart igni , 
Mercy , Graven , Falkenstein , Darn^stadt , Hanno-
v e r , Allhan, B e y r a t h , két ezred Savoyen , Sehön-
b o r n , St Amour , Croix , Hautois , Contrecourt , 
C o r d u a , Vasquez, Viard , L o b k o w i c z , Jörger , Gal-
b e s , Moutecueoli, Hohenzollern , Ca ra j l a , L'hlefeld} 
mindnyájan Vasasok és Dragonyosok , 's német vagy 
jnás idegen nemzetűek. Magyar Huszárok vol tak: 
Kbergényi mosl F r i m o n t ; Nádasdy , mos t—Splény í 
most Sachsen-Coburg; Babocsay, mos t Fő Herczeg 
F e r d i n a n d ; Esz l e rházy , most — a ' militair Sche-
matismusban 1717 és 171 firól sem IS'ádasdy, sem 
Esztcrházy Huszárokról ninls emlékeze t . 
ínu és a' Lutheránus Schwendimann voltak, 
Ezen seregekkel megvervén Eugenius Fő vezer 
Pétervárnál a1 Törököket, a hol azoknak vezér* 
jek Kumurgi Aly nagy vezér is elesett, az ütkö-
zet után a1 Futaki mezőkön volt laborban tar-
tatta Eugenius a' szerencsés ütközetért áldozta-
tott nagy misét, mellyet az egész tábor, 's a*' 
csak nein által ellenben fekvő Pétervára agyúi-
nak lövéseik diszesitettek. — A1 következett 
171Sdik Esztendő elején ismét a* Futaki mező-
kön jöttek öszve a' Császári seregek Gróf Pál-
fy János Feldmarsai vezérlése alá; Május köze-
pén megindult Bécsből hajón Eugenius Fő ve-
zér és 21dik Májusban érkezett meg Futakhoz, 
3s minek utánna ott minden előre való készüle-
teket megtétetett Belgrád megszállása végett, Sdik 
Juniusban az egész haddal megindult a' Futaki 
mezőkről, Js I4dik Juniusban érkezeit meg Pan-
csovához, 1736ban ismét 30000 emberből állotl 
hadi sereg táborozott a' Futaki mezőkön. Az 
úttól balra fekvő mezőségnek szinte ollyan histó-
riai iuteresseeje van, mint a' jobbról valónak, 
's a' régibb időkben azokonn többszöri öszve ve-, 
rekedéseik voltak a* Császári népeknek aa Tö-
rökökkel azokban az időkben, mikor azok Ha-
zánkból végképp kiverettettek ; nevezetesen 
1697ben mikor «Eugenius Herczeg Pétervárnál 
tanyázott seregeivel. Ebben az Esztendőben a* 
Torok nagy sereg September elején Koviltól a1 
hol állott megindult, 's egyenes útonn Temerin-
nek, Sziregnek, *) Szt. Tamásnak **) és Sze-
*) Szirég most az Új-Vidéki ó hitíí Püspök nagy pusz-
tája; a' kinek gazdaságbeli derék épületei vágynák ott. 
?*) Szl. Tamásról volt már szó oda feljebb ebben a* 
utazásban. 
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gcduek vette útját, hogy azt ostrom alá fogja, 
de az útjában meghallotta, hogy Szeged hadi 
néppel megvan rakva, azért is $zentánál a' Tir 
szán hidat vetett , és Temesvárrá akarta ma-
gát vonni. Ezt megtudván Eugenius Herczeg , 
September 9én napkeletkor megindult a* Futaki 
mezőkről az ellenség után, a4 ki az ide balról 
fekvő Sziregi mocsárokon — ma Almaska iiio-
csarnak nevezik — vetett hidjait épen hagyta, 
ellenben a' Szt. Tamás alatt való Fekete mocsár 
ron \oltakat felégette, ugy, hogy Eugeiiiusnak 
{Szt. Tamásnál két hidat kellett veretni, niellyer 
ken i által kelvén seregeivel, O Becsere ment, 
onnét pedig Zentához , a' hol a' Törökökön a' 
világ sze rle tudva való dicsőséges gzózödelmét 
nyerte Ildik Septemberben, 
T e m e r i n 
derék mező város, nagy, rendesen van épülve, 
széles és egyenes úlszai, és derék paraszt házai 
vag) nak : á' helység közepén a' Catholicusok 
szép teinplomjok, 's a' mellett a' szép épületit 
parocbialis ház, a' derék vendégfogadója az ura-
ságnak, 's azzal résutt általelleuben aJ túlsó sze? 
geleten a* Tisztartó háza. A' mező város nap-
keleti részén épült az uraság emeletes szép Kas-
télja, melly után derék kert v a n , 's körülötte 
némelly gazdaságbeli épületek. Napnyugotra a' 
mező városon kivtíl hosszan nyúlik el az uradal-
mi gabona-tár, mellette pedig a' disznókat hiz-
Jaióakol fekszik: az uradalmi gabona-tár belse* 
je először a* F a g o t módja szerént huza verem 
formájára épült volt , 's némelly gazdasághoz 
értők most is hasznosabbnak tartják az illyen 
építtések módját a' gabona tároknak azért, mert 
tűzi veszedelem ellen tökélletesen bátorságos, éí 
még azért is, hogy a' levegő nem férhetvén így 
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a' betöltött gabonához az ártalmas gabona ler-
gek nem támadhatnak fel benne ; ellenben a' 
gazdasághoz értő mások nem tartják a' F a g o t 
módja szerént való gabona tárokat czéleratiyo-
soknak , mivel a' beléjek töltött gabona nem 
mindenkor állandó bennek, kivált mikor aratás-
ban sok essők járnak,mivel erőssen öszve lévén 
a1 gabona és vastagon szorítva, a3 szél nem jár-
hatja , nem is lévén szelelő lyukak a gabona 
tár oldalain. IIa a3 gabona tár oldalfalai nedve-
sek , akkor is ártalmas az illyen gabona tár, 
de a' nedves falakon úgy lehet segíteni , ha a' 
czementbe, mellyel a3 falak bévakoltatnak, porra 
törött szén kevertetik, melly a' falakat szárazon 
tartja. Az uradalom pinczéje is ezen gabona tár 
alatt van. Az Új-Vidékről O-Becsének , 's onnét 
Temesvárnak másfelé Szegednek menő pósta út 
a"1 mező városon megy keresztül, 's Új-Vidéktől 
fogva az első statió itt van, melly Íj státiót té-
szen: a' pósta tisztség a1 M. földes uraságé , az 
expeditor pedig a' mindenkori uradalmi Kasznár, 
Határa három nyomásbéli és nagy, mindenféle 
gabonát jót és sokat terem, kivált szép kölest; 
a1 lakosok terméseiket Új-Vidékre, 3s a' Ferencz 
csatornáján megálló hajókra, Túrjához, Szt. Ta* 
máshoz, Verbászhoz 's Kulához hordják eladni. 
Sok marhákat nevelnek és juhokat is: fuvaroz-* 
ni és körül belől napszámba is eljárnak a' sze-
gényebb lakosok , külömben pedig tehetős , sót 
igen jó és pénzes gazdák vágynák közöttük. A* 
Városháza több szobákból álló csinos és megle-. 
hetős épület volna, ha tisztábban tartódnék. Aa 
Almási mocsár egy ága a' mező városon hosszá-
ban keresztül megy, 's azt két részre osztja; 
száraz időkkel a3 helységben kiszárad. Mig a' 
királyi Kamara birta, addig Temerinnek ó-hitíi 
Ráez lakosai voltak , de megszerezvén az ura-
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fiaimat a5 most élő M. Grófok attyok, a3 Ráczok 
mind megszökdöstek innét, a' kik helyekbe a' 
M. uraság a3 Jászságból 3s Pest Vármegyéből ma? 
gyarokat szállított helyekbe, 's németig tótokat 
i s , a' kik azomban már megmagyarosoduak. Éji 
abban a' vélekedésben voltam, hogy a1 Rács és 
líodrogh Vármegyéket mostan elborittó Ráczok 
csak aJ Törökök alatt, Js azoknak kiverettetések 
után telepedtek meg ezen Vármegyékben, az 
előtt pedig mind tiszta magyarok {akták azokat, 
azomban néhai Várday Péter Bácsi és Kalocsai 
Kiseknek 1492ben a3 Királyhoz írt egy némelly 
, panaszolkodó leveléből ollyan forma tétszik k i , 
hogy niár akkor is kellett a? nevezett Várme? 
ékben nem kis számmal ráczoknak lakni, Az 
említett levél szavai ezek: „Minimus Woiniki-
,,ones f ) jiostros, quos nos gravissimis expensi^ 
„in bonis nostris ad descensionem regni et Eccle-
,,sjae nosírae conservamus **) yf o i n i k ráczul 
katonát tész, 's ha a' ráez nyelv és a^  rácz kiT 
fejezésék Rács Vármegyében közönségesek nem 
Jeliek volna, úgy az Érsek , Szabolcs várme-
. gyei gyökeres magyar nemzetségből eredvén kii* 
lömben, a' levelében katona helyett a W o j n i k 
kifejezéssel nem élt volna. Temerin lakosainak 
száma 5935 catholicusra, 12 ó-hitúre és 106 zsiT 
dóra; ***) más tudósítások szerént pedig min-
dé uessen 6853 főkre megy. 
Elhagyván Temerint a' vidék erre is mind 
térség , de elevenebb mint Bácstól idáig ; jobbra 
A* Magyar b o j n y i k , b o n y i k ki fe jezés , yallyon 
nem a' Rácz W o j n i k t ó i jön-é? 
*•) Katona Ilist. Metr. Colocensis Eccl. P. I. pag. 483. 
***) Tud. Gyűjt, l s i s d i k eszt. 4dik Kötet. 
Ugyan olt 1821. eszt* 7. Kötet. 71 lap. 
* 
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n PéterVári 's Karlovifczi hegyekre szép a' kilá-
tás. A' mint a' Temerini határt elhagyja az utas, 
a1 Sajkásqk kerületébe lép bé , aJ hol kevés 
menés után egy nagy sánczhoz ér, melly Új-Vi-
déken alól a1 Sajlova puszta és Kacs helysége 
között kezdődik a'Duna mellett, 's a3 Káesi, Ma-
gocsi , Goszpodinczei , Martinczei , és Csurogi 
határokon menvén keresztül, Csurogon felyűl 
mint egy fél órával a' Tisza partyánál elvégző-
dik. Az egész hosszát a' Dunától a'Tiszáig tizen 
bárom ezer ölre tészik, Marsigli huszonöt ezer 
lépésre * ) , Hohenhausen Báró fő Strázsamester 
pedig a' Daciai régiségekről írt munkájában het-
vennyolcz ezer lábnyomra , melly szerént a* 
sáncz hosszának külömb kiilömbféle megmérése 
jó formán megegyez egymással. A' sáncz árka 
napnyugotra, a3 töltése pedig napkeletre van a' 
Duna és Tisza öszVe folyása felől. Az egész 
sáncz még most is jó állapotban van,'s valóban 
csudálkozni lehet hogy olly régi időtől álván már, 
még mostanig sem pusztult eí: az árka feneké-
nek szélessége hét, a3 fölinek husz, úgy szinte 
a' sáncz alapja is husz, a' felső része öt, a' ma-
gassága pedig tíz lépés. A* sáncz a' Dunától a' 
Tiszáig csak nem mindenütt egyenes lineában 
megy, 3s belőlről a' sáncz mellett, annak Védel-
mére és erősségére ismét négy négyszegű kis 
erősségek (fort) vágynák egymástól bizonyos tá-
volságra készítve: a' sáncz cstipán abból a* föld-
ből van készítve i, mellyet a3 mellette való árok-
ból ástak kí, a' nélkül hogy valamelly idegen 
matériával volna elegyítve vagy erősítve. Mar-
sigli a1 Danubius Pannonico Mysicus cz imű mun-
kája előljáró beszédjében ezt a3 sánczot Római 
munkának lenni írja , 3s azt jegyzi meg hogy 
•) Marsigli Danubius Pannonico Mysicus Tomo II. pag. 7 
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legelőször ő nevezte ezf így, noha a' Római tör-
ténetek régi iróik sehol sem emlékeznek róla 
munkáikban: a3 most nevezett író a' sáncz raj-
zolatjait munkája második részében a1 8dik és 
9dik táblákon adja e lő , 3s ugyan ott a3 7dik 
lapon úgy vélekedik felőle, hogy azért készítet-
ték a' Rómaiak, hogy abban bizonyos számú ka-
tonaság tanyázhassak, melly azoknak a3 Száva 
mellett feküdt Sirmium várossokat a' Barbaru-
sok bécsapkodásaik ellen védelmezhessék. Mar-
sigli után harmincz esztendőkkel későbben Wag-
ner , l. Leopold Császár történeteinek leírásá-
ban *) V i a Mi 1 i t ar i s-nak tartja lenni, mel-
lyet azért készítettek a' Rómaiak , hogy ezeken 
a' posványos helyeken Sirmiumból annál kön-
nyebben lehessen Daciába által járni azoknak. 
1 77Gban 10 Decemberben Belgrádból egy valaki 
ezt a3 sánczot ismét Római munkának írta lenni, 
's még azt tette hozzá, hogy ebben a' szegelet-
ben , mellyet a' Duna és a' Tisza formálnak , a' 
Rómaiak hajókat építettek , melly vélekedését 
azzal erősiti, hogy ezen a' tájon sok hajó dara-
bokat, fegyvereket, vasmacskákat 3s t. e'f. ásnak 
ki még most is , mellyeket ő a' Tételi Cs. K. ka-
tonai fegyverestárban látott **). — Én az érteke-
zés Ként, a3 Tételi fegyvertárban ezen nevezett 
régiségekről tudakozolódván , a3 felvigyázó Ka-
tonatiszt semmit sem tudott felölök. — Christo-
phorus de Jordan ***) ezen sánczról úgy véleke-
dik, hogy ez az, mellyről Ammianus Marcelli-
nus emlékezetben hagyta , hogy Constantinus 
Aeumincum mellett reá felment mikor a1 Limi-
• ) Parte II. pag. 341. 
• • ) Ephem. Vind. 1777. Pag* 77. 
•*•) Apparat. Geogr. Sect. X X X I X . Nnm. 436. 
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£finí> Nafmaták követeit elfogadta, 'i hogy Acií-
!ni mim melleit a' sánc/- mellett a' Duna és 
T i s z a közölt való közföldön feküdt volna. — K ' 
nem igaz, mert Aeumincum a* Dunántul olt fe-
küdt a' hol most Pétervára van, azomban Am-
miantisból a* jön k i , *) ha valaki az ezen do-
logról szól ló egész czikkelyt íigyelmetessen ol-
vassa meg, hogy Constantius a3 Valeria Pannó-
niába menvén Acumincum mellett egy arra a* 
végre feltöltött sánczra vag\ dombra ment fel; 
már pedig Valeria Pannoninban nem Aeumin-
cum, hanem Acuincnm vagy Aquincum feküdt, 
mellyet as régi könyv leírók Acimincummal té-
vesztettek el, melly szerint Jordán hibázik tini-
kor erről a' sánCzról a' feljebb megjegyzett dol-
got írta.—A' régiségek nagy búvára T. T. Schön-
wisner Ur **), úgy látszik hogy ezen szóban 
való sánezot, az oda feljebb, Despot Szt. Ivány-
liál leírt hosszabb de alacsonyabb töltésű és kis-
sebb árkú sánczal téveszlí öszve , 's úgy véli 
hogy ez a' Bodrogh — helyesebben Bács — vár-
megyei sáncz, melly a' Duna és Tisza között 
van, a* Rómaiaknak Pannoniában és Daciaban 
volt uralkodások idejekben ugyan ollyan volt, 
mint német országon a* Rhenus és Nicra folyó 
vizek között helyheztetett A g r i d e c u m a t e s , 
t. i. ezt a' darab földet Pannoniával és Daciaval 
együtt nem egyszerre foglalták el a1 Rómaiak, 
hanem későbben és egymásután lassan lassan ré-
szenként. Úgy látszik hogy a' foglalgatást Mar-
tus Antoninus alatt kezdették a* Rómaiak. — 
Fessler ***) vélekedése pedig felőle az , hogy 
*) Aram. Mar, Rer. Gest. Libro XÍX. pag. 14? et seq. 
edÜ Paris* tlenrici Valesii de nnno 1636 in 4to. 
**) Commentarus Geogr. VI. Parte II. pag. 227 et seq. 
***) Geschichte der Ungarn etc, I. Thei1 10 Seite 
( 
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Diocletianus Római Császár készíttette a' ki 284 
—305ig uralkodott. Azoknak, a3 kik ezen sán-
czot Római munkának tartják, a3 most előadat-
tak a' főbb vélekedéseik, 's többen még tobb-
féleképen is vélekednek ; 's némeliyek azomban 
az Avarok munkájának gondolják 's azt állítják, 
hogy azoknak a' Rhingjek lett volna; Ámbár 
ezen vélekedéseket okokkal iparkodnak megmu-
togatni , de mivel ezen okok nagyon gyengék j 
azok az én vélekedésem szerént nem elfogadha-
tók ; fő okok ez hogy az Ázsiai nemzeteknek a' 
volt. a' szokások, hogy az általok meghódolta-
tott tartományokban erősségeket építettek , 's 
fezek közül az Ázsiai népek közül Valók voltak 
az Avarok is4 kik a' mostani Magyar országban 
illyen erősségeket készítettek, mellyeket Rh ing^ 
eknek vagy L a n d u w e r - ákíiak neveztek, a' 
mint a' Monachus St. Gallensis *), Eginhard **)$ 
az Annalista Saxo ***), Aventinus ****) 3s több 
más hajdani írók írt.»k, de épen ezeknek az itt 
megnevezetteknek az írásaikból, 's a' R h i n g e k 
maradványaiknak tudható formáikból lehet meg-
mutatni , hogy ez a1 szóban való sáncz tiem az 
Avarok munkája, mivel az Avarok R h i n g-je-
ikről azt írták a' most nevezett írók , bogy azok 
egymástól negyven ezer lépésnyire feküdtek^ 
mindeniknek ötven ezer lépés Volt a3 kerülete < 
á' sánezok pedig két sorba leverett palánkokból 
állottak, mellyeknek közeiket nagy kövekkel 
töltötték meg, a' tetejét pedig gyeppel rakták 
*) In vita Caroli Magrti Libro II. Cap. XXT. pagf 25. . 
**) Kerum Francicarum Libro X X V . Cap. 90. 
***) In Coll. Hist. médii Acri. J. 5. Echardi Tomo I; 
pag. 158. 
Annál. Boicorg. Libro IV. pdg. 333. editio íngclfordj 
1554. 
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ki , mellybe mindenféle vesszőket ültettek,mel-
lyekbő! azután fák nevelkedtek. Az illyen sáncz 
szélessége húsz lépés volt, a' magossága szinte 
annyi: Aventinus szerént az illyen sánczok ár-
kokkal nem voltak körülvéve. — Az Avarok 
Rhingjeiknek ezt a' leírását, a3 szóban való 
Római sánczal egybe hasonlítváu akarki általlát-
hatja, hogy a' kettő között legkissebb hasonla-
tosság, sincsen, 's nem lévén meg abban a'sáncz-
ban a' Rh ingeknek megkívántató tulajdonsá-
gok, nem is lehet az Avarok Rhingjeik közül 
való. — 
Én a' feljebb kitett írók vélekedéseket a' 
tulajdon vizsgálódásaimmal öszve vetvén, úgy 
vélekedem, hogy minekelőtte a3 Duna mellett a' 
hetvenhat Stadiumnyi földet a3 Metanasztaktól 
elvette volna Antoninus Császár , a3 Duna és 
Tisza között fekvő csúcsot a' szóban való sánczig 
már bírták a' Rómaiak. Ugyan is a' második szá-
zad elején Trajanus Császár Daciát meghódoltat-
ta, mellynek az úgy neveztetett R i p e n s i s ré-
szét Pannónia ripensisnek hasonlókép egy részi-
től a' széles Duna választotta. A' ki a' Duna és 
Tisza partjait ezen a' tájon szorgalmatossan meg-
vizsgálja, az előtt tudva van, hogy a' Ripensis 
Pannónia és Dacia között legalkalmatosabb kö-
zösülés Tituliumon által esett, melly a'Duná-
nak a1 Tiszával való egyesülésénél fekszik, hogy 
tehát ez a3 közösülő hely és út mindég bátor-
ságban lehessen a'1 nyughatatlan és rabló Méta-
nastaktól, a3 Rómaiak ezt a' szóban való sán-
czot építették. Ezen vélekedésem ellen két ki-
fogás lehetne, u. m. az, hogy a' Rómaiaknak az 
úgy neveztetett b a r b a r i c u m b a n vagy is a' 
Metanasták földjén nem voltak városaik, kivé-
vén némelly apró hídfőket , mellyek a' nagy 
erősségek eránnyokban voltak építve, és hogy 
Tud- Gyrijt. V. Köt. 1823. 3 
u 
a"* Római írók kissebb munkákról is emlékez-
nek, mellyeket idegen földön tettek, erról a' 
nagyról pedig sehol sincs szó. Ezekre azt fele-
lem , hogy a' ki ezt a3 vidéket esmeri, a' tudja, 
hogy a' Tiszából Zsáblya, ma Josephsdorf - és 
Mössorin helységek között a' Római sáncz háta 
megett napkeletről egy nagy mocsár nyúlik bé, 
3s Gardinovcze helység mellett a1 Dunába megy 
ki , a' melly mocsár akkor, mikor a3 Duna és 
Tisza megáradnak vízzel megtelik, 3s úgy szól-
ván a1 Tiszának a1 Dunába szakadó egyik ágát 
formálja, mellyből azt hozom ki, hogy a' régi 
időkben a Tisza két ággal szakadt a' Dunába. A" 
Tisza két ágai között fekvő sziget forma darab 
földet, a3 Rómaiak elfoglalván még talan Pan-
nónia Ripensissel egy időben , azt a3 Barbari-
cumhoz soha sem számlálták, következésképen 
a' Pannónia nevezet alatt közönségesen ez is 
mindég oda értetődvén, róla kiilönossen szó nem 
volt. Állításomat az is láttatik erősíteni, hogy 
az ezen föld csúcson feküdt Tituliuui, a' Tiszán-
túl helyheztetett, de már elpusztult Tibiscum* 
mai, 3s a Duna jobb partján állott Bhittiummal 
— a1 mái Sósvár Vagy Slankamen rendes há-
rom szegeletet formálván, annak a3 Barbarusok 
megzabolázásokra legalkalmatosabb fekvése volt* 
a' honnét a' hatalmas Rómaiak azt minde'n bi* 
zonnyal nem hagyták az ellenség kezében, hogy 
az onnét a' Dacia Ripensissel volt közösüléseket 
akadályoztathassa, melly itt igen könnyen meg-
eshetett volna, ha Tituliumot azok birták volna* 
Erről a3 sánczról, 's a' már feljebb emlí-
tettről, a' hol Bács Vármegyéről értekezik így 
írt *) a3 Geographusi Arlequin #*) Szaller Györgys 
*) Magyar ország föld leírásának rövid foglalatja 's a' t. 
Poson 1796. H : jdik lap. 
.**) Geographusi Arlequinnak azér t nevezem, mer t h u -
moristice akarván í r n i , nagyon éretlenné l e t t , pél-
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„itt foglalják el az egéaz tartományt azok a' 
„hires Római gátok, külömben egyik faluból a* 
„másikba se lehetne költözni a'gyakor víz miatt.*' 
E' nem igaz, mivel ezeket a' sánczokat gátok 
helyett soha sem használták, 's nem is lehetne 
őket e' végre használni, sőtt ha lehetne sincs 
reájok szükség, mivel azokon a' tájakon, mel-
lyeken keresztül mennek sem posványok , sem 
áradások nincsenek, kivévén azokat a' mocsáro-
kat , mellyek a' Duna és Tisza felől a5 Római 
nagy sáncz kezdeténél és végénél vágynák, 's 
az Almáska mocsár két ágait, mellyek a3 Gosz-
podinczei határban vágják keresztül a' sánczot, 
azomban helységek sincsenek mellette, mellyek-
ftek a' közösülésre szükségek volna. A* sánczhoz 
nem messze, TemerinhesS pedig egy mértföld.—-
Gos/podincze. 
(Folytatása kOvetkezik.) 
dáttl egy pár czikkelveit hozom fe l : 103 és Í04dik 
Kecskemét Városát írván le igy é r tekeze t t—„sáros i 
„utszái a* Városnak nem szolgálnak becsületére , 's a* 
, , rendet lenül , 's a* szalmával és náddal épült város 
,,iavűly — 1795dik — rendbe szedett az iszonya 
„ tűz láng egy púi' rendetlen utszát bár mindnyá já t ! " 
úgy gondolom, hogy ezen kívánságát az víz-épitóf 
mesternek (munká ja czimjén magát igy titulálja : én 
hem tudom hogy a' víz-épittő miféle mesterember 
lehet 9 h y d r a u l i c u s minden bizonriyal n e m ; ha 
csak a' riiostani találós világban azt fel nem talál ta , 
hogy vizet miképen lehet é p i l e n i a ' Kecskemétiek 
nem igen köszönték volna meg ha meglátogatta volná 
Őket. — Á' Kecskeméti réformattís tanulókról az t 
í r ta hogy a' református mendicások szép egyező 
hangú éneklések miat t jegyzést érdemiének. Nemi 
tudom mi okon nevezte a' tanulókat mendicá^ok-
hak? hololt azok többnyire magokat jól biró szülék 
gyermekeik lóvén sem koldulni sem patrisalui nentf 
Szoknak.-
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2 . 
Valami, a Természeti Jogból. 
(Tö redék - r é sz . ) 
J o g , a* szónak egész ereje, és teljes értel-
me szerint véve, szabadságot és köteget (obliga-
tio-t) jelent. Ezen szabadság és köteg különbfé-
leképen mutatkozik, úgy , hogy néha mind a' 
kettő ugyan azon egy személyben foglaltatik, 
néha pedig két, három 's több egyes személyek-
ben elválva jelenik meg. így p. o. midőn az 
mondatik : az apának joga van fiait illendően 
fölnevelni; — itt szabadság és köteg ugyan azon 
személyben t. i. az apában egyesül, 's más sza-
vakkal azt teszi: az apának szabadságában és 
egyszersmind kötelességében is áll fiainak illen-
dő fölnevelése. Midőn ellenben az mondatik: a* 
hitelezőnek joga van kölcsönözött pénzét adós-
sátói vissza kivánni , — csupán az értetődik 
ezen kifejezés alatt, hogy szabadsága van a"* 
hitelezőnek kölcsönözött pénze vissza fizettetésé-
nek eszközlésére , nem pedig, hogy egyszer-
smind kötege is van azt cselekedni ; mert ha 
akarja elengedheti azt kölcsönözőjének. Világos, 
hogy itt a' köteg a' kölcsönvevőnek személyiben 
jelenik meg, s egyedül ezt inti, sőt szorítja a* 
kölcsön vett pénznek visszafizetésére. 
A' jog alatt értetődött szabadság azonban 
bizonyos korlátok közé szorittatik, mellyek szin-
te a* nékie megfelelő köteget is környezik, hogy 
a' -— mindenben káros — tulságtól az emberek 
egyiránt megovattassanak , Js liatártalanságaik 
által sem a' jogos sem a' köteges fél igazságos 
munkálatiban ne akadályoztathassék. Azon kor-
Iátokat eredetikép az embernek egyedül csak Ön 
természete , az az érzékisége és okossága te-
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remtheté elő, rendelhető el úgy, hegy min-
deneknek egyiránt kedvező , és mindeneket 
egyiránt lekötelező legyen. Ezen az emberi ter-
mészet által korlátozott szabadság, az az sza-
badság és köteg, — teszi a' t e r m é s z e t i jog-ot . 
Ha néhány ezer évekkel vissza képzeljük 
magunkat azon sűrű homály fedte bizonytalan-
ság napjaiba, mellyekben egyes személyek vagy 
nemzetségek más egyénekkel (individuum-okkal) 
vagy nemzetségekkel esmeretségbe , közelebbi 
társaságba 's szorosabb összeköttetésbe jöttek 
volt, meg kell győződnünk a' felől, hogy szük-
ségkép által kelle látniok, hogy az egyetértés 
csak némelly munkálatok és némelly engedé-
kenység (nachgebigkeit) mellett álhat fön 's fej-
lődhetik ki boldogító siikerrel (resultatum-mal) 
közöttök, az az: hogy kölcsönös jólét és köl-
csönös szabadság , csak viszonti nagyobb vagy 
kisebb maga megtartóztatása 's lekötelezése mel-
lett nyerhet állandó létet és dicsőbb virágzást.— 
Megkellett győződniek továbbá a' felől , hogy 
egyiknek határtalan szabadsága másiknak szinte 
határtalan szabadságával számtalanszor 's elke-
rűlhetlenűl egyenesen össze ütközik; 's hogy 
kölcsönös követelések és erőszakoskodások csak 
Viszont újabbi ellenségeskedést 's végre halált és 
pusztulást szülnének. És egyenesen a3 tapaszta-
lás tanította őket arra, 's bizonyította be na-
ponkinti, nem kevesbé kegyetlen mint szomorú 
példákkal azt, hogy aJ más személyeknek mun-
kálódási körébe átcsapó határtalan szabadság, 
más egyénnek (individuum-nak) ugyan azon 
szerinti határtalan szabadságában mérséklet nél-
küli ellenkezésre találna, és mindenkor véget-
len küzködésekre, kegyetlenkedésre és öldöklé-
sekre szolgáltatna okot 's alkalmat. —Így tehát 
tökéletesen elkellelt hinniök , hogy a' határtalan 
szabadság mellett mindenki határtalanul le vol? 
na kötelezve, az az : hogy a' legnagyobb sza-
badságnak legnagyobb megköttetés — szolgaság 
-— elmaradhatatlan követője, 's hogy bizonyos 
és kijelelt korlátok nélkül soha igazi szabadok 
íiem lehetnének az emberek. Hogy tehát a' tul-
ságokra vetemedés által a' valódi szabadság tö-
kéletes száműzetést ne kénytelenittessék szem* 
vedni , vigyázni kezdettek azon eszközökre, 
mellyek által a' legezélerányosabb rendszabások-
nak esmeretére juthatnának, 's mind a' szabad-
ságnak , mind pedig a' kötegnek olly egyiránt 
jkedvező és elfogadható korlátokat rendelhetné-
nek, mellyek között minden egyéneknek joga, 
az az: szabadsága és kötege, minden észreve-
hető nagyobb csonkulástól és megsértődéstől bá-
torságban lehessen , leginkább pedig a5 durva 
önkény zivataraitól eléggé védelmeztessék. — 
Ezen korlátokat az emberi természetben magá-
ban lelték föl. Azokhoz alkalmaztatták tehát 
munkálódási körök kiterjedését ; cselekedeteik 
minőségének és mennyiségének ez volt megha-
tározója. Figyeltek az érzékiségre, de szemök 
előtt tartották egyszersmind a' józan okosság 
parancsait is; — és igy önkényesen , minden 
külső vagy belsőkép hozzá járult kinszerités nélr 
kiil, szabad akaratjok szerint magokat a' termé-
szeti jognak édes örömest alája vetették.— 
Kitetszik a5 mondottakból, hogy a1 termék 
szeti jog az egyezés mellett megállapítottól
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inelly a' vele élő nemzet számosságától, mive-
lődésétől , 's számtalan környülállások szerinti 
alkalmaztatástól nyeri változó idomát, — egé-
szen különbözik. — Minthogy azonban minden 
jognak a3 józan okossággal megegyezőnek kelle-
tik lennie, szükség hogy az alkotott (positivum) 
l§ Összeillésben legyen á természetivel, mellfc* 
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nek eredete egyenesen és csupán az okosság. 
Hogy ha tehát valami a" természeti joggal ellen-
keznék, ellenkeznék egyszersmind a'józan okos-
sággal is. Az pedig lehetetlen , hogy ollyan jog 
fönálhasson, vagy legalább tar tós, kívánt foga-
natú legyen 's a' néki hódolókat csak időközileg 
( inter imal i ter) is boldogíthassa, melly nem a' 
józan okosságnak idves eréből, hanem szilaj 
kények 's vad indulatok veszély-övedzte—mér-
ges kútfejéből veszi származását. Minden sza-
badság 's köteg (officium, obligatio) csak annyi-
ban várhat sikert és teljesülést, mennyiben a' 
józan észnek megfelelő, s ennek igazságos kor-
látain keresztül nem ront. Ellenkező esetben 
alóla mindenek föloldoztatnak, 's nékie hódolni 
senki sem kényielenittethetik ; mert ész-elleni 
terhet — a' mit akkor igazi tehernek, és pedig 
sulyos tehernek kellene nevezni, —senki nem 
tartozik semmi tekintetből elviselni. — Világos 
a' mondottakból az is, hogy a' természeti jog 
szoros értelmében vétetve , az erénnyel soha 
tökéletesen öszsze nem egyeztethetik ; inert 
vannak ollyan cselekedetek, mellyek az erén-
nyel egészen ellenkeznek, és a' természeti jog-
gal még is igen megegyezők, 's ennél fogva ki-
nek kinek teljes szabadságában áll az t ,az erény-
nek megsértésével is végbevinni. — Ha például: 
a* hitelező kölcsönözött pénzének , a' megálla-
pított időbeni visszakivánása által , a' kölcsönq-
zőt egész életére szerencsétlenségbe buktatná i s , 
volna joga azt cselekedni, mivel pénzének visz-
szakivánása szabadságában ál l ; de épen akkor , 
midőn jogának csak puszta elégséget szerezne, 
az erény ellen legtetemesebb vétket követne el. 
Végre — eléggé megtetszik, hogy a' természeti 
jog, tökéletes jog , az az : ha önkény által né-
Jtie elégség nem tétetik, szoros teljesittetés — 
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kinszerítés — is kapcsolatban áll vele, *s min-
denkinek tagadhatatlan természeti szabadsága 
van minden jogával ellenkezőt keményebb esz-
közök által is engedelmességre bírni. Egészen 
máskint van pedig & dolog a' tökéletlen jognál, 
melly többnyire csak embertársaink szíves hajlan-
dósága , jóakaralja , szánakozása vagy vallási 
buzgósága által nyerhet teljesedést, erőhatalmát 
pedig semmi külső törvényhatóságnak el nem 
esmeri. 
Azon korlátok , mellyek között minden 
egyes személyeknek szabadsága és kötege — má-
soknak azonos (identicum) szabadságával 's kö-
tegével egyesülve létezhet , törvényeknek , *s 
minthogy egyenesen az emberi természetből , az 
az : érzékiségből és józan okosságból származ-
t ak , — természeti törvényeknek neveztetnek. 
Hogy a' természeti jog minden egyénnek 
kétség alá nem vonható tulajdona, a1 fölebbi be-
bizonyítás szerint el kell esmérnünk , ha csak 
az embereket érzékiséggel, okossággal és sza-
bad akarattal nem biroknak hirdetni nem akar-
juk. De meg kell egyeznünk abban is , hogy 
ezen jog az egyéneknek csupán Ön személyöket 
tárgyazó viszonyaikhoz képest külön részekre 
oszolva különböző alakban jelenik meg. Ugyan 
is némelly természeti származású jog minden — 
léteiét megelőző cselekedet nélkül éledve 's min-
denek által elesmertetve tapasztaltatik, midőn 
más j o g , csak bizonyos cselekedetnek megtör-
ténte után nyeri valóját 's erejét. — Az első 
nemű jogot, melly s z ü l j o g n a k (jus conna-
tum) neveztetik, ügy látszik, egyenesen maga 
az emberi alkottatás idomának minősége álla-
pítja meg, minthogy mint szahadlétű személyre, 
mindenekre egyiráut kiterjed , 's mindjárt a' 
születés pillanatával kezdi lételét. A' második 
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ne na fi Jog nem születésünkkor veszi eredetét , 
hanem csak későbben, midőn már bizonyos cse-
lekedetekre erősek és alkalmatosok vagyunk; 
mellyekből aztán — származik, és szerezjog-
nak (jus aquisitum) mondatik. De ez nem saját-
ja általánosan minden személynek mint a3 szíil-
jog, hanem csupán csak azon egyéneknek, kik 
az őt nemző cselekedetekben, mint p. o. egye-
zésekben, kötelezésekben 's a' t. részesöltek. 
A' s z ü l j o g o k teszik alapját minden e-
gyébb —«• akár bizonyos cselekedetekből szár-
mazó természeti, — akár pedig egyezség mellett 
megállapított , vagy kényszabta jogoknak ; 
ámbár azok igen külömbféliek is , — egymással 
igen szoros kapcsolatban állanak, úgy annyira , 
hogy mindegyike, mintegy származásának ere-
deti helyére, egy fő jogra vissza vezetődhetik. 
Ez a' s z e m é l y i s é g j o g a (jus personalitatis), 
melly azon mindenékre egyiránt kiterjedő sza-
badságban és nemes kötegben á l l , hogy a' józan 
ésszel biró, egyébb állatok fölött számtalan jeles 
tulajdonokkal's lelki tehetségekkel diszeskedő, 
és szabad akaratjára bocsátott emberiség méltó«» 
ságát, kinek kinek maga személyében föntarta-
n ia , védnie 's vissza szerzenie hatalmában ' s 
kötegében legyen ; — továbbá ^ szorosan meg-
kívánnia lehessen mindenkinek , hogy vele 
kisebb vagy nagyobb rangú társai , kivétel nél« 
k ű l , — mint emberrel, és pedig mint termé-
szeti joggal diszesített emberrel bánjanak, 
hogy őt , mint i l lyet, illendő tiszteletben lé* 
téhez kapcsolt becsületben tartsák. Ez azon jog, 
melly minden egyénnek (individuum-nak ) sze-
mélyiségét tárgyazó minden ollyan tettekre sza* 
badságot és köteget tulajdonít, mellyek által a1 
társalkodás meg nem zavartatik, s az egyének 
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f öztti kiszabott hatáskör egyik vagy másik em-
bertársára nézve, túl nem rontatik. 
A' személyiség jogából szükségképen foly 
a' s z e m é 1 y e s-1 é t - j o g (jus personalis subsi-
stentiae) a z a z : azon szabadság, mellynél fogva 
mindenki más akaratjától vagy parancsaitól egé-
szen függetlenül folytathatja lételét , 9s véle 
együtt azon cselekédeteket is , mellyek lételé-
nek további föntartására megkívántatnak , mert 
munkálkodás nélküli é le t , vagy élet nélküli 
munkálkodás , agyatlan képzelet 's szüntelen 
haldoklás, ámbár néha a7 vi lágban— hív gya* 
korlat által, a* józan eszméletek sorába magasz-
tal tat ik, rendes, sőt valódi életnek nevezte-
t ik. -—? Minthogy pedig a' fölebb mondottak k i ' 
vétel nélkül minden embereket egyijánt illet-
n e k , világos, hogy a' személyes lét joga, ugyan 
azon mennyi és minőségben közös minden józan 
okosságu egyénekkel; mert a' természet sem az 
alkotási munkában, sem pedig a1 jogoknak ki-
osztásában részrehajló válogatást nem tön, ha-
nem jótéteményeit és terheit mindenekkel egyen-
lő mértékben akará éreztetni; mellyet hogy az 
önkényére 3s teljes szabadságra bocsátott ember, 
egyezés vagy hatalmaskodás mellett megváltozr 
tá to t t , és sok tekintetben egészen elforgatott, 
t— nem lehet a* természet mostohaságának véte-
liül róvni; annál kevésbé pedig az abból szár-, 
mázott szerencsétlenségek nemzőjének tekinteni. 
Rendszerint minden munkálataiban önnön 
személyét szokta az ember elsőben tekintetbe 
venni; 's ennél fogva jobbadán egyedül magára 
alkalmazgatja a' személyiség mindenekre egy 
arányban kiterjedő jogait is. Szükség azonban, 
hogy fegyelmünket másokra is egész nyomosság? 
gal fordítsuk, és pedig miod azon tárgyakra, 
/Uellyekre a' nji cselekedeteinknek ^isebb vagy 
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nagyobb befolyása lehet. Ezen tárgyak fölötte 
külön neműek; össze szorítódhatnak mindazon-
által két főbb osztályra, úgymint s z e m é l y i r e 
és d o l o g i r a , a' szerint , a3 mint vagy ember-» 
társainkat érdeklik, vagy pedig egyébb dolgok-
ra irányzódnak. — S z e m é l y név alatt értető* 
dik itt mind azon teremtmény , melly emberi 
alakot visel, ha bár , mint p. o. a' csecsemő, 
tébolyodott 3s a ' t. — teljes józan elmével nem 
birna is; mert idő jártával annak szintúgy meg-
érhetik elméje, mint ezé megjavulhat, hogy ha 
az azt gátló akadály megszűnik ; — minden 
egyébb emberi alakot nem viselő állatok és tár-
gyak pedig d o l o g név alatt értetődnek, 's kö^ 
zönségesen — ámbár kétlem ha helyesen e —< 
csupán csak úgy tekintődnek, mint eszközök, 
mellyek egyedül csak azért léteznek, hogy az 
emberek tőreit (scopos) rendeltetésökhez képest 
megnyerni segéljék *s szükségeiket, helyes vagy 
helytelen vágyaikat , és nem ritkán nemtelen 
szenvedelmeiket kielégítsék. — Ezen két meg-
külQmböztetés szerint lehet a3 természeti jogoi 
is s z e m é l y - és d o l o g k ö r ü l i - r e osztani. 
Minthogy pedig a' személy nevezet alatt vagy 
minmagunk , vagy embertársaink értődhetne^, 
a3 jog is vagy a' magunk, vagy mások szemé-* 
lyére alkalmaztathatik. 
Tekintsük elsőben is azon személykörüli 
jogokat , mellyek egyenesen *s kirekesztője^ 
csak önnön magunkat illetnek. Ezeknek minősé-
ge legbizonyosabban *s Jegtermészetiebben — 
egész valója szerint — kitűnik, ha magunkat 
másokkal, viszont másokat velünk, 3s az egész 
emberiséget magával összehasonlítva vizsgáljuk. 
— Midőn magunkat másokkal illesztjük egybe
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l á t juk , hogy alkottatásunkban ugyan azon rend-
*$ejr uralkodik melly egyebekében ; hogy te§5 
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tönk , — némelly változó körülmények 's törté-
net által okozott mellékes különbözéseket, mint 
például : nagyság , idom 's a1 t. kivévén , —-
ugyan azon tagokkal, érzékiséggel, mozgékony-
sággal és mindenre alkalmazódható ügyességgel 
hir, mellyek másokban föllelhetők; hogy lelki 
tehetségeink, indulataink, szenvedélyeink ere-
detikép szinte azon erővel és hatalommal di-
szeskednek, mellyet utóbb — talán magunkról 
' s ezeknek eredeti nagyságokról megfelejtkez-
tünkben — másoknál gyakorta csudálkozással 
pillantunk meg; ámbár ezek utóbb talán csupán 
csak nevelés, szokás, életnem 's a5 t. által vál-
toztak *s tökéletesűliek annyira. — Éa valóban 
mindenkor nyomos kérdés marad az : ha vallyon 
születésünk pillanatában nem egészen rokonok, 
sőt testvérek, és egymáshoz mindenben hason-
lók e' az embereknek lelki és testi tehetségeik. 
Ha másokat hasonlítunk össze magunkkal, és 
más egyéneket viszont más egyes személyekkel, 
az az : az egész emberiséget magával, szinte vi-
szont azt találjuk, hogy születési rang nélkül , 
puszta léte szerint , egyik ember a' másikkal 
mind testre, mind pedig lélekre nézve egy arány-
ban á l l , és semmi szembetűnő elsőséggel nem 
dicsekedhetik mások fölött. Igy tehát a' termé-
szet minden embert egyenlőnek alkotott , aján-
dékait egyiránt osz tá , kegyeiben mindeneket 
egyajányuan részeltetett , és mostohálkodni ön-
nön erejének hatalma által soha nem akar t , ' s 
r.eni is akarhatott. Mind ezeknek egyenes kö-
vetkezése az , hogy egyik ember természetileg 
és predetikép másiknak uralkodása vagy épen 
önkénye alá nincsen rendeltetve , 5s hogy min-
deniknek véle született szabadsága másoknak 
kén j'uri hatalma alól magát fölmentve tar tani , 
<rmlipri méltóságát minden lehetőséggel a'szeny-
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tol és lealacsorfyítáfitól megőrizni, 's embertár-
sát szükség esetében arra kénszeríteni , hogy 
azzal közös elsőségeit teljes becsben 's méltó 
tiszteletben tartsa. És ez a3 személy-független-
ségi jog. (Jus personalis independentiae). 
Az emberi személynek fő alkat részei a' test 
és lélek. —• A' lélek sok jeles tehetségekkel és 
fölséges tulajdonokkal bir , mellyek lételöknél 
fogva bizonyos tőrre (scopus-ra) hivatkoznak. 
Ezen tör egyedül csak a' kimivelődés és tökéle-
sedés dicső munkája lehet, melJyeknek nagy léte 
minden egyébb kigondolható állatias igyekezetre 
homályt vet. Hogy tehát ezt keilő nyomossággal, 
's a1 lélek tehetségeinek méltóságához illően le-
hessen teljesíteni , szabadságában kell állani 
minden egyes személynek, hogy alvégre a3 leg-
ezélirányosabb segédeszközöket ne csak esmer-
hesse , hanem egyszer smind használhassa is. 
Ezen használhatásnak tehát tartósnak, minden 
időkre kiterjedettnek és senki által meg nem 
háborítottnak kelletik lennie ; és ez a' 1 é 1 e k-
t ö k é 1 í t h e t é s i j o g . Minthogy pedig a' lélek-
nek legremekebb 3s legdicsőbb foglalatossága a* 
gondolkozás ; 3s ez egyik azon fő segédek közfii, 
mellyek által lételéhez illő fényre és fönségre 
emelkedhetik j szükségkép való következés , hogy 
kinek kinek szabad gondolatok folyama, 's má-
sok kényétől vagy erőszaktételeitől független 
eszmélődés tulajdoníttatott az alkotó erő által. 
Minthogy továbbá a" gondolatoknak közlése, 
esmereteknek 's véleményeknek másokkal való 
tudatása, szinte a* lélek kiinivelésének hatha-
tósb eszközeihez tartozik , — tagadhatatlan 3s 
véle született joga mindeniknek az , hogy gon-
dolatai t ,— (csak egyes embereknek, vagy tár-
saságoknakigazi ártaimokra ne legyen,— min-
den tartózkodás és félelem nélkül kivel kivel 
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közölhesse.«—'S ha ezen jogot a" természet meg-
akarta volna az emberiségtől tagadni, mi egyéb 
okból ajándékozta volna meg gondolkozó erővel? 
azért eJ, hogy az — mint aJ vadonok éjeiében 
magánosan fölviruló rózsa, melly fejlődik, vi-
rágozik, Ön kis körében bájló illatot h in t , de 
senkitől nem láttatva elsorvad 's elhal az ősz 
fagylaló ölén, — az ember agyába temetkezve, 
lételének jelét nem mutatva , semmi nemeset 
dicsőt ne eszközölhessen, egy halandót se bol-
dogíthasson , 's a* síron innen semmi emléket 
fön nem hagyó, enyésszen el ? azon jog nem 
létében miért volnának a'szólás műszerei, miért 
a' nyelv, miért a3 beszéd? a'vagy az állatiság-
hoz elmulhatatlanul megkivántatók-e ezek? nem 
léteznek-e millió teremtmények — állatok • e' 
nélkül? és föllehet-e tenni * hogy ok és tör nél-
kül valami teremtetett Js létez? ha így — akkor 
a' természet maga magával ellenkezik, és mi 
visszás elrendeltetésűek, 's az állatoknál nyomo* 
rúltabb 's boldogtalanabb lények vagyunk, min-
den azok fölötti jeles tehetségeink mellett is. —-
Kétségen fölül van tehá t , hogy az ember, nem 
csak a* nemes bátorságú szabad gondolkozás, de 
egyszer'smind gondolatainak nyíltszívű 's min-
denekkel való közlése tekintetében is kényére 
bocsáttatott, *s minden függésen kívüli joggal 
egyenesen maga a' természet által hatalmazta* 
tött meg. 
Az embernek második fő alkat része a' test. 
Hogy ez rendeltetésének megfelelő lehessen, 
ügyességei minél nagyobb tökéletességgel kifej-
lődjenek, több okoknak és segéd szereknek reá 
hatása által eszközöltethetik. E^ek közül legne-
vezetesebbek azok, mellyek a' táplalódást egész-
ség föntartást, és testi gyakorlatokat tárgyaz-
Zák, Hogy ezeknek megszerzéséhez valódi jo-
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gunk van , csak abból Is eléggé bizonyos, mivel 
különben lételünket föntartani képesek nem lé-
vén , minden egyébb velünk Született jogaink 
haszontalanok volnának , 's kora halálunkkor ve-
lünk együtt enyésznének el. Hogyha tehát ezek-
nek fonmaradását akarta a' természet, a' miről 
józan elméjüeknek kételkedniek nem lehet, — 
szükségkép kellett akarnia azt is , hogy azon 
jog, melly t e s t v é d ő és t ö k é l í t ő (jus cor-
pus conservandi et perficiendí) jognak nevezte-
tik , minden személynek kétségtelen, erős és 
független sajátja legyen; mert ^gyebkint létesí-
tette volna az emberiséget — hogy ne létezzen. 
Az ember természeti alkottatása rendszeré-
nek következésében jó és romlatlan, valamint 
szinte jó és romlatlan minden, csak aJ véleélés 
és használás által kártékonnyá ne tétessék. Mint* 
hogy pedig ez ritkábbi és csupán csak mellékes* 
leg való véletleni eset , legkevesebbé sem ront* 
hatja meg azon általános igazságot: hogy min* 
denkit jónak kell gondolni , és hirdetni mind 
addig, mig nem gonosz tettei által magát ezen 
kedvező Ítéletre méltatlanította, 's másokat cse-
lekedetei által rosszasága felől bizonyosokká 
tön. Ezen kötegnek megfelelő szabadság b e c s ű * 
l e t - j o g n a k Qus bonae existimationis) nevez* 
tet ik, mellynek sajátsága * valamint szinte az 
erpdeti jóság birtoka — Velünk együtt született. 
Ebez képest tehát1 mindegyikünknek sarkalatos 
joga van másoktól azt megkívánni, hogy mind 
erkölcsi mind pedig jogkörüli tekintetben rólunk 
a' legjobb vélekedésben legyenek 's igazság sze-
retőknek, józan életüeknek, egy szóval eré-
nyeseknek -— a' mennyire embert illyennek ne-
vezni lehet — tartsanak mind addig, mig nem 
ellenkező hiedelemre jogsértés , vagy egyébb il-
letlen cselekedetek által okot^nem szolgáltatunk. 
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Ennek megítélésében pedig nagy vigyázat, és 
el nem fogúit vagy balitéletektől meg nem szé-
dittetett elme szükséges. Mert vajmi könnyen 
ingadozóvá teheti vagy épen eltántoríthatja itélő 
tehetségünket igyekezetünk ellenére is egy ke-
belünkben alattomosan gyúlt haszonvágy, hir-
szomj, gyűlölség vagy szerelem szikrája: vajmi 
könnyen rándítanak ön gyengeségeink más erő-
sebbeknek ócsárlására! 
Az ember eredeti jóságát azonban számta-
lan környülállások megváltoztathatják, sőt nem 
ritkán annyira fölforgatják és összedulják, hogy 
romjain a5 gonoszságnak tűnik föl diadalmas 
tanyája. Innét v a n , hogy sokakat önnön tapasz-
ta lása ik-e , vagy félszeg tudományok 3s hibás 
gondolatjaik? a5 baívélemények tévelyébe (laby-
rintjába) vezetett, mellyből hosszú bolygás nélkül 
kiszabadulni nem tudnak. Innét van , hogy szá-
mosak , embertársaikról fölszínes esmerés, sőt 
egyszeri látás után is inkább rosszul Ítélnek, 's 
azokat — néha a3 legnagyobb igaztalansággal vét-
kekbe merűlteknek tekintik , sőt még mások 
előtt is rágalmazólag ollyanoknak hirdetik. —• 
Melly fölötte igazságtalanok, veszedelmesek rs 
súlyos büntetésre méltók legyenek pedig az ala-
cson lelkű rágalmazók, minden nemesebb szívű, 
*s a3 jók (igyét baráti érzeménnyel tölt kebelé-
ben hordozó ember elesmerendi. Igazságtalanok 
ugyan i s , mert az emberiségnek azon sajátját 
orozzák el 's teszik semmivé, mellynek elvesz-
tése néha egészen kipótolhatatlan sérelmeket 
okoz, visszanyerése pedig, vagy megroncsolta-
tott gyengéd valójának kiegészítése, olly fölötte 
sok munkába és fáradságba kerül , hogy miatta 
némelly szerencsétlen a' sír porába dől. -— De 
veszedelmesek i s , mert észrevétlenül ássák meg 
és titkon a" gödröt , melly be egyes emberek, 
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háznépek, sőt néha egész nemzetek alárohannak 
's benne dermedezve halnak el. Ok gerjesztik 
foi embertársaik elméjében a3 mások iránti gya-
n ú t , bizodalmatlanságot; meggyökereztetik az 
ellenséges indulatokat , fölingerlik a' nyugodt 
elméket, és véres boszúra késztetik azt, ki ön-
nön szelídebb érzelmeinél Js bizodalmánál fogva 
hajlandó leendett a3 talán rajta követett sértést 
elfelejteni , 3s édes örömmel nyújtani békülő 
kezet. — Nagy számú illyen emberek a' nemze-
tek között, a3 honra borulandó gyászos fergeteg 
és pusztulás előviharai; nem egyébkint, mint a ' 
közelítő zivatarnak — az észak üvöltő vad szele. 
Fordítsuk tekintetünket 's vizsgálódásainkat 
másodszor azon személyköri jogokra, mellyek 
embertársainkat irántunk lévő viszonyaikhoz 
képest illetik. Ezek nem kevesebbé érdemlik 
meg nyomos figyelmünket, mint az előbbi ma-
gunkat tárgyazók ; mert mindnyájan olly szoros 
egyesülésben 3s kapcsolatban élünk, hogy a3 köl-
csönös érdeklet és gondoskodás egyik azon leg-
nagyobb befolyású erők közül , mellyek jóllétün-
ket egyiránt föntartani segítik , rs egyes társasá-
gokat nem kevésbbé mint egész nemzetet rövid 
időn és bizonyosan boldogíthatnak. Különben is 
olly nagy a' viszony (reciprocitás) közöttünk és 
mások között, hogy mi másoktól nem egyebet, 
csak azonszerinti bánást , jótéteményeket, kö-
telezéseket 3s a3 t. várhatunk, mellyeket mi 
azok egyikének vagy másikának cselekedtünk, 
így tehát mások jogaiban 's kölegeiben egyszer-
'smind — midőn t. i. az esetek folyama úgy 
hozza magával, a3 magunk jogait és kötegeit ta-
láljuk föl. — Mások személyét tárgyazható jo-
gaink ugyan azon neműek, mellyek a 'magunk 
irántiak voltak, úgymint: azok testi lételének 
fönállását, épségét és ügyességét tőlünk kitel-
Tud, Gyűjt. F. Köt. 1832. 4 
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hetőn eszközölni, lelki tehetségeiknek kifejlő-
dését és mivelését előmozdítani, felölök jó vé-
leménnyel lenni, 7s ezen jó véleményt mások 
előtt kijelenteni, nálok föntartani és megerősí-
teni. Mind ezeket azonban csak úgy áll szabad-
ságunkban és kötegünkben cselekedni , ha ők 
azoknak végrehajtását nem ellenezik, mert ha 
talán jótéteményeinknek elfogadására őket un-
szolnék, vagy erőszakosan kinszeritenők , vagy 
talán egyedül ön személyüket tárgyazó, 's reánk 
semmi befolyással nem lévő dolgaiknak elinté-
zésére erőhatalommal szorítani akarnók, nem 
csak igazságosan nem cselekednénk, hanem sze-
mélyes függetlenségi jogokat tetemesen meg is 
sértenők.— Ez mindazonáltal egyedül azon sze-
mélyekre alkalmaztatható, kik idejekre és mi-
velődésökre nézve annyira nevelkedtek, hogy 
megért elméjeket 's okos megfontolási belátáso-
kat kétségbe nem lehet hozni. Mert azokat, kik 
vagy gyenge korok "s tapasztalatlanságok, vagy 
épen hibás elméjek miatt mellőzik el önnön 
hasznokat, vagy személyes kötelességöket telje-
síteni elmulasztják, oktatás által józanabb útra 
térí teni , sőt ennek sikeretlenségében kinszerite-
ni is lehet. Ez ember-szeretet parancsolta köte-
lesség, mivel hihető bizonyossággal föllehet ten-
ni , hogy azok , érettebb, épebb , vagy tapasz-
taltabb elmével birván, magok is a3 szerint cse-
lekedendettek, a' mint azt önnön javok, vagy 
józan elméjek parancsa megkivánandotta. Így 
például: ha egy gyenge gyermek valamelly se-
bes és mély folyamnak indulna, hogy azt ke-
resztül lábolja, — szabadsága és kötege volna 
mindeniknek: őt föltételéről lebeszélleni, aka-
ratját megváltoztatni, vagy , ha szavainak és 
intéseinek nem engedelmeskednék, erőszakosan 
is eltávoztatni a3 folyótól, melJynek habjai közt 
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halálával Ölelkezende. Vagy, ha vaíamelly el-
méjében hibás — tébolyodott — eszméletlensé* 
ge pillantában magát éltétől megakarná fosztani, 
joga volna mindeniknek aJ halálcsőt, vagy egyéb 
öldöklő eszközt kezeiből kiragadni« 's életét — 
annak elszánt akaratja ellen is — megtartani, 
mellytől hihető hogy magát nem fosztandotta 
meg, ha ép és hibátlan elmével birandott. 
Lehessen eJ azonban az ollyanokat i s , kik 
egyébkint ép eiifféjekról esmeretesek voltak föl-
tételükben akadályozni, midőn magokat meg-
akarják gyilkolni — a ' nélkül, hogy személyes 
függetlenségi jogok meg ne séi tetődjék — egé-
szen más kérdés. Úgy látszik azonban, hogy ie-
het , !s még pedig függetlenségi jogok mindén 
megsértése nélkül; mert azt kell föltenni felö-
lök i hogy elméjeken az indulatok vagy szenve-
delmek annyira erőt vőnek , hogy az , általok 
egészen megrázatott 3s Valódi épségét elvesz-
te t te ; minthogy tehát aZ elme meghibásult* a* 
miatta származható káros következést szabad sőt 
kötelesség attól elhárítani < ki indulatainak Vagy 
szenvedelmeinek komor fellegiből kiderült ész-
szel — bizonyosan nem fogta volna a ' halálos 
lettet elkövetni. 
Minden jognak — Vagy a' jogos Vagy a3 
jogtalan személyben — köteg felel meg, 's a ' 
mint a' jog tökéletes és velünk született Vagy 
tökéletlen és szerzett, a' szerint a 'köteg is tö-
kéletes vagy tökéletlen , velünk született vagy 
szerzett. A' szül-kötegek (officia, obligationes 
connatae) általában a' nekiek megfelelő jogok 
sértetlenül tartásában állanak ; mellyek közül 
első az: hogy személyisége jogát (jns personali-
tatis) senkinek meg ne sértsük, mellyet az ab-
ból elágozö külön jogoknak csorbítása által vi-
gyázatlanságból is gyakran igen könnyen elkö-
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vethetünk. Kötegünkben áll tehát , kinek kinek 
személyes-függetlenségi, lélek-tökélíthelési, test-
védhetési 's tükélíthetési és becsiileí-jogat épen', 
csonkítlanul hagyni ; és pedig nem csupán csak 
tulajdon személyökre , hanem , aJ mennyire a' 
természeti joggal szorosan megegyező befolyá-
sok engedi, másokra nézve is. tiogy ha tehát 
valaki akkor akadályoztatik munkálkodásában , 
midőn például : embertársának függetlenségét 
föntartani igyekszik 's föntartására segedelmét 
nyujtni akar ja , — vagy annak lelki és testi ki-
fejlődését Js mivelődését eszközölni, előmozdí-
tani törekszik, — jogai nem kevesebbé sértetnek 
meg , mint ha egyenesen önnön személyét illető 
munkálatiban vagy igyekezetében gátoltatott 
volna. 
A5 személyes függetlenségi jognak sértetlen-
sége következésében kötegünk: minden olly cse-
lekedeteket ,— akár közvetetlen (directa) akár 
mellékes és közvetett ( i n d i r e c t a ) behatásnak 
legyenek azok, elmellőzni, mellyek mások ön-
kényes akaratjának , — ha az önnön jog-körén 
(sphaera juris) túl nem te r j ed , — kelleténél 
szorosabb határt vetnének, 's valamelly akarat-
ja elleni cselekedetre késztetnék. Tilalmazta-
tunk továbbá azon segédszereket is megsemmi-
síteni vagy sikeretlenekké tenni , mellyek által 
mások személyes függetlenségi jogokat föntartani 
vagy visszaszerezni szándékoznak. 
A' lélek tökélíthetési jognak megfelelő kö-
teg arra szorít bennünket, hogy másokat ezen 
nemes, de egyszersmind terhes munkálódásban 
szabadon, minden hátráltatás nélkül engedjünk 
foglalatoskodni, 's kerüljünk minden olly csele-
kedetet vagy beszédet, mellynek — ha nem egye-
nesen a' munkálkodó igyekezetének akadályoz-
tatására , de legalább kedvének 's ingerének ke-
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vesítésére's foganatlanságára, behatása lehetne. 
Ennél fogva kerülnünk kell minden ollyan be-
szédet i s , melly egyebeknek lelkében a' mive-
lődés vagy erény gyenge bimbaját megfonnyasz-
taná vagy épen elölné; kerülnünk minden olly 
tekintetet, mozdulatot 's botránkoztató magavi-
seletet, melly mások igyekezeteinek helytelen 
i rány t , vonszódást vagy irtózatot (Abscheu) ad-
hatna, 3s az igaz ösvényről kétes mellék utakra, 
és végre tévelybe , az érzetek vagy előítéletek 
tévelyébe (labyrint-jába) vezethetné.— 
A'test-védhetésí és tökélíthetési joggal együtt 
járó köteg tilalmaz minket másoknak illetlen 
faggatásaitól (vexatio), tagjaiknak megsebesíté-
sétől, csonkításától, szemérmök erőszakos mcg-
fertőztetésétől , személyök meggyilkolásától, 's 
altaljában mind azon igaztalan cselekedetektől 
vagy szinjogoknak (Scheinrecht) gyakorlásától, 
mellyek által nékiek testökre, 's következőleg 
életökre nézve i s , inkább vagy kevesbbé ártal-
masok lehetnénk. Unszol továbbá kötegünk mind 
azon okoknak eltávoztatására, mellyek által má-
soknak tökéletlensége eszközöltetnék, 's a* test, 
rendes munkálatainak végbevitelére alkalmat-
lanná tétetnék. 
A3 becsületjoggal összekapcsolt köteg sze-
r in t , tartozik kiki embertársáról minden becsü-
lettel ítélni és szólni, 's jósága iránt mind ad-
dig kedvező véleménnyel lenni , mig az magát 
több ízbeni gonosz 's jogtalan tettei által balvé-
lekedésének méltó tárgyául le nem alacsonyí-
totta. — 
Vannak ezen tökéletes szülkötegeken (offi-
cium connatum psrfectum) kivül még más köte-
gek is , mellyek azonban tökéletlenek, 's ámbár 
természetiek , szoros teljesedést kínszerítés áltál 
még som nyerhetnek, 's jobban csak az ember« 
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szeretőknek szíves jóakaratjoktól függnek. Ha 
azon viszonyokra, mellyek minden emberek kö® 
zött általában uralkodnak, szorosabb vizsgálatot 
fordítunk, kitetszik, bogy egyik ember a1 mási-
kának segítsége nélkül sein testi sem lelki épsé* 
gét fon nem tar that ja , tehetségeit ki nem fejt-
het i , azoknak kimivelésében soha kivánt siker* 
rel elő nem haladhat, 's minden ipara 's mun-
kássága mellett is fél-parlagon maradnak, talán 
egyébkint minden dicsőre és nagyra alkalmatos, 
tulajdonai. Minthogy pedig a' természet lejki és 
testi kimivelődésünket akarta , akarnia keljett 
egyszersmind azon segédszereket i s , mellyek 
által az legbizonyosabban és legczélirányosabban 
eszközöltethetik; akarnia kellett tehát föntartat* 
ni azon kötelezéseket i s , mellyek mindenkire 
nézve olly nagy befolyásuak. — Ugy látszik azon-
ban, ezeket azért nem rendelé tökéletes, a z a z : 
kinszerítés által teljesíttethető kötegekké, hogy 
az emberi szabadakaratnak annál tágosabb me-
zőt nyisson a' jótétek gyakorlására;— hogy a1 
személyes függetlenség annyival szembetűnőbb 
's rendíthetetlenebb alapú legyen, és egyesek-
nek kénye , másoknak szabadságain olly hirte-
len erőt ne vehessen. 
Azon tökéletlen kötegek tárgyai leginkább 
e* következendők : szeretet, nyájasság, leeresz-
kedés, tisztelés, könyörületesség és igazmondás. 
— Minthogy ezeknek teljesítése inkább csak az 
illendőségnek (aequitas) mintsem az igazságnak 
határai közé foglaltathatok, kinszerités által soha 
sem szereztethetik nékiek jogos elégtétel; mert 
ezek jobban csak a' lélek minőségétől, indula-
tok és szenvedélyek belső ingereitől származ-
nak , mellyeket halandónak csalatlanul kikém-
lelni *s igazságosan megítélni lehetetlen. Azon-
ban bár tökéletlen kötegek legyenek is ezek a" 
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nemesebb érzésű embereknél még is nyomos tel-
jesítésre találnak; mert azok nem a3 szabdákkal 
össze köttetett következéseket és kinszeríthetési* 
's kinszeríthetlenségi hatalmat tekintik egyedül, 
hanem a' dolognak igaz és illendő voltát veszik 
tetteiknek főirányául; nem felejtkezvén el soha, 
az emberek közt fönálló kölcsönösségről. Mind 
azon illendőségi kötegeket (officia aequitatis ) 
pedig, nem csak barátjaik 's jóakaróik szemé-
lyére nézve töltik be , hanem egyszersmind el-
lenségeik 's üldözőik iránt is legszorosabb vigyá-
zattal tartják meg: mert ezekben szinte úgy el-
esmerik és tisztelik az emberiséget mint ama-
zokban;— megsértetésöket nagy lelkűen elfelej-
tik , boszút nem forralnak , halálos gyűlölsé-
get nem esküsznek, hanem szeretet, nyájasság 
*s leereszkedés által kívánják őket ellenséges 
szándékaikból kivetkeztetni , igen jól tudván 
az t , hogy, ha a' gyűlölséggel újabb gyűlölség, 
és haraggal ellen-harag ütközik össze, a3 viszál-
kodások dühe örök időkre á tha t , 3s minden em-
beren *s koron keresztül puszt í t ; jól tudván , 
hogy az okosság józan javalatain gázoló bőszült 
erőnek, vagy a' mívelődés gyengéden simító ke-
zétől durván maradott szilajságnak megalázását 
's szelédítését, nem mindenkor az ellene szege-
zett hatalom , hanem a1 szeretet és nyájasság 
szokta bizonyosan végrehajtani: e5 szokott újab-
bi gyűlölség helyett kölcsönös szeretetet és nyá-
jasságot nemzeni. 
Különösen az igazmondás iránt többféle 
vélekedések származtak; 's az a' kérdés forog 
fön : vallyon velünk született köteg-e az, és tel-
jesítése kinszerítés által eszközöltethetik-e? — 
Lássuk elsőben i s , mi legyen az igazmondás. 
Az igazmondás gondolatainknak's tudományunk-
nak akár szavak akár pedig jelek által & feze-
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rinti másoknak tudtára adása, a' mint azok lel-
künkben valósággal föltűntek ; vagy velünk má-
sok által közöltettek. — Az igazmondás tebát két 
kútfőből veszi eredetét , t. i. vagy önnön el-
ménk *s tudományunkból, vagy másoknak vé-
lünk közlött gondolatjaiból 's esméreteiből. 
Az igazmondás velünk született , de csak 
félig-— az az: némelly esetekben tökéletes kö-
teg .— Velünk született köteg (szül-köteg, offi-
cium connatum) másoknak kimivetődését tehet-
ségünk szerint előmozdítani ; ezt pedig nem 
egyébkint tehet jük, mint ha tapasztalásunkat *s 
tudományunkat másokkal közöljük , és pedig 
híven 's igazságosan közöljük ; mert egyébkint 
másokat ál-gondolatokra , a1 valóval meg nem 
egyező képzeletekre , 's igy hamis esmeretekre 
vezetünk, mellyet hogy a' természet törvénye 
szerint tilalmaztatunk cselekedni, csak abból is 
kitetszik, hogy egyébkint embertársainknak nem 
csak testi és lelki épségéét, hanem gyakran egész 
lételét is bizonytalanságok 's veszedelmek közé 
helyeznők, melly a' természet törvényeivel egye-
nesen ellenkezik ; mert ezek nem csak ön — 
hanem embertársaink életének föntartását 's lelki 
és testi kimivelődését is hathatósan szívünkre 
kötik. 
Vannak mindazáltal az életben olly viszon-
tagos környülállások , mellyekben emberszerete-
tünk kénytelen ezen állítástól eltérni , Js az 
igazság elhalgatásával ön - koholtuk költemé-
nyeinket, gyanánta közleni, 's valónak erősíte-
ni. Így például: ha a1 híven szeretett férjnek 
elhunytán kesergő hölgy, fiát — a' távol pusztító 
harczaiban küzdöttet. — epedve várná , hogy 
megtérjen a' kedveit apa lelketlen tetemeinek 
utolsó tisztelet napjára, — és az nem jönne, 
nem köszöntené az ősi lak gyászba lurkóit 
> 
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honnosit, fiúi könnye nem hullana ja j t zokogó 
annyának bú-ölte keblére, nem — a' halál vé-
getlen álmát szunnyadó apának halavány arczá-
r a , Js helyette egy, a' csatában elestét hírül adó, 
gyász levél érkeznék: — n e m kellene-e ezt , a' 
különben is határtalanul bús anya előtt eltitkol-
n i , hogy őt is sírjába ne döntse a' szívrepesztó 
tudósítás, 's a' talán újabbi gyászos csapást sej-
t e t , *s kedvelte fia jöttét nyugtalanul várót , 
nem kellene-e inkább kigondolt találmányokkal 
lecsendesíteni és megnyugtatni , mint véle az 
igazságot tudatni? a'vagy nem tartoznék-e az — 
legalább önnön Jelkiesméretének — a* búval 
elölt szerencsétlennek életéért számolni, ki ok-
talan fölfödözése,— 's tulajdonkép csupán az 
igazságnak kinyilatkoztatása, által — attól őtet 
hirtelen megfosztaná ? bizonyosan. É3 i l ly, 's 
ehez hasonló esetek az életben számtalanszor 
fordulnak elő, mellyekben az igazságnak egye-
nes kinyilatkoztatása nem — de eltitkolása egye-
nesen emberszeretet és természet szabta köteg. 
Minthogy tehát az igazmondás csak né-
melly esetekben tökéletes köteg, csak bizonyos 
körülményekben 's tárgyakra nézve is lehet an-
nak teljesítését kínszerítés által eszközölni; ak-
kor t. i. midőn az igazság eltitkolásábóí vagy 
önmagunkra vagy embertársainkra , akár sze-
mélyt , akár sajáiot fenyítő veszedelem szármoz-
hatnék. Megkell mindazáltal ezen tekintetben 
különböztetni önnön gondolatainknak közlését 
azon esmeretekétől, mellyeket másoktól hallot-
tunk. Ugyan is , ezeknek igaz voltokról mi csak 
annyiban állhatunk j ó t , a' mennyiben tudomá-
nyunk szerint — esmereteink a' hallottakkal nem 
ellenkeznek, vagy az azokat beszélőknek egye-
nes Ielküségéről 's igazság szeretetéről meggyő-
ződve lehetünk, IIa tehát a' mások által velünk 
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közöltetett 's általunk tovább terjesztett esme-
retek vagy hírek, — ámbár mi azokat meggyő-
ződésünk szerint igazaknak h i t t ü k , — nem csak 
hamisak, hanem embertársaink személyes vagy 
birtoki szerencséjét akadályozók is volnának ,— 
a* felelet terhe nem mi rajtunk feküdnék , — 
minthogy mi tudtunk néikül 's másoknak okozá-
sából véletlenül eszközöltük a' k á r t , — hanem 
azon, ki a3 hírnek hazug és egyszersmind ár-
talmas létét esmervén, nem kétkedett azt igaz 
gyanánt tovább terjeszteni 's az által másokat 
talán elkedvetlenítni, vagy épen szerencsétlen-
ségbe buktatni. Ha pedig a' hírt ugyan mástól 
hallottuk, de annak egyszer'smind igaztalanságát 
is esmertiik, és azt elnyomni, vagy hamis vol-
tát napfényre hozni még sem igyekeztünk volna, 
hanem alacson lelkűek szokásakint, kárt óhajtó 
undok viszketegségtől ingereltetvén, azt igaz hír 
gyanánt gonoszul tovább terjesztettük volna, 
bűntársává leendettiink volt annak, ki első azon 
hazugságot koholá, vagy koholtat —- tudva, áz 
elsőnek valóságkint hirdeté. — Az első és másod 
rendbeli vétkesek tehá t , az a z : kik elsők az 
ártalmas hazugságot kigondolák, és a3 kik tud-
va — elsők tovább terjesztek, nem csak a' kin-
szerítés terhét érdemlik tudni 's érezni , hanem 
az ártalom nagyságához alkalmaztatott büntetést 
i s , — jutalmát ellenséges föltételeiknek. 
Kunoss E n d r e . 
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3. 
4 Mohátsi ütközet szer ents étlen kimenetelét 
tulajdo n it h a tjük - e Zápolya Jánosnak? 
A' mint Baranyának kövér határába 
Tekereg a' Duna Belgrádra folytába, 
Egy kis Mező-Várost tettek a' partyára , 
'h hogy sírna a' Magyar ennek hallására, 
Mohátsnak nevezték; 's a' lett a1 Hazának, 
A' mi hajdan Canna, Róma Vároasának. 
Maradék l kinek ez oszlopot szentelem , 
Hazánk veszedelmén, jer , keseregj velem! 
Elfogyott a1 Magyar., együtt még sem tar tot t : 
Rontván maga alatl szüntelen a* partot. 
Szent-Jóbi Szabó László. 
A z é s s z e l , g y a k o r l a t o t t m u n k á k 
k ö z ü l k i v á l t k é p e n v a l ó h a s z o n r a 
s z o l g á l a' t ö r t é n t d o l g o k n a k e m l é k e -
z e t e — H a d a t í r a n d ó k m i v e l t s a k 
e k k o r t é t e t e t t a' N e m e s s é g b ü s z k e s é -
g é n e k a k a d á l y . M e l l y v i s z á l k o d á s 
m i n d e n i s t e n i , é s e m b e r i r e n d t a r t á s t 
ö s z v e z a v a r t , 's o l l y d ü h ö s s é g r e v e -
t e m e d e t t , h o g y a' p o l g á r v i l l o n g á s o k -
n a k t s a k a' h á b o r ú , és I t a l i á n a k p u s z -
t u l á s a v e t e t t v é g e t . S a l l u s t i u s C r i s-
p u s a ' J u g u r t h a i h á b o r ú l e í r á s á b a n ; 
kinek rettentő szavaiban látom Hazánk állapot-
j á t ábrázolva lenni II. Lajos a l a t t : az ő ural-
kodásakor tudniillik illyen visszavonások, egye-
netlenségek , és zűrzavarok közt volt az ország; 
midőn 1526diknak elején az a* hír ter je t t , hogy 
II . Szolimán a1 megöletett kövefjéért bosszút ki-
ván állani Magyar országon. Lajos Király úgy 
gondolkozván , hogy majd serényebben gyűl 
öszve a' Nemesség, ha az 6 táborába lett indu-
lását meghallya: Budáról Tolna felé i n d u l , és 
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igen lassan menvén, Augustus 16dikára o d a é r 
még Penteléről inté Zápolya Jánost i s , hogy 
siessen a' tsata piatzra. Sok tanakodás után, a' 
buzgó hazafiaknak nagy kedvek támada megüt-
közni , meghatároztatott az ütközet , a3 Király 
maga is Mohátsra men t , felvirradt ama szeren-
tsétlen Augustus 29dikére való nap , mellyen 
öszve tsapván a3 Magyarok a3 Törökökkel, ki-
rályokkal együtt elvesztek. — Ez az a' neveze-
tes veszedelem , melly által Magyar ország régi 
díszét, ditsőségét — elvesztvén , olly állapotra 
ju to t t , hogy három száz esztendő lefolyása után 
sem szedhette még öszve magát. 
Többen vannak ugyan, kik ezen bűn súlyát 
magokon hordozzák; de legirikább Zápolya Já-
nos vádoltatik : hogy szántszándékkal késett 
volna a' viadalra. A' gyászos ütközetet leírta 
Broderith István Vátzi Püspök és Cancellárius 
D e s c r i p t i o c l a d i s Mó h á c s i a n ae nevű 
könyvében, 's jól lehet a' dolgoknak szemmel-
látó tanúja volt; e'ről a* vádról még is mélyen 
halgat. Annakokáért a' német íróknak , mint 
Zápolya halálos ellenségeinek, soha sem hittem. 
Sőtt I. Ferdinand leveleinek is tsak józan kriti-
ka mellett adtam hitelt , tudván hogy ő Zápo-
lyá t , ez pedig Ferdinándot tartotta Hazánk meg 
hitt ellenségének — egymásra kigyót békát ki-
áltván. — Ezeknél fogva Samboki Jánost részre-
hajló írónak véltem; olvassad , Kovachich György 
úrnál Scriptor. inin. P. I. p 11. D e o r i g i n e 
o d i i J o a n n i s Y a y d a e N o t a S a m b u c i \ 
Q u a e si c o m p on as — úgymond Kollár Adám, 
c u m e i s , q u a e s u n t s u p r a n u 11 u s d u-
b i t a b i s L u d o v i c u m a S c e p u s i o ad Mo-
h á c s f u i s s e p r o d i t u m " . — Engel Keresztély 
Ur Geschichte des Uugrischeit Reichs III. Th. 
II . Abth. pag. 293. — N u n e r g i n g e n e r s t ; 
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úgymond b e s t i m m t e B e f e h l e a n d e n 
W o i w o d e n — B e f e h l e d i e s e s I n h a l t s : 
d a s s Z á p o l y a m i t d e r S i e b e n b ü r g i -
s e h e n A r m e e n a c h T h o 1 n a m a r s c h i e -
r e n s o l l e 0 . Ezekre a3 szavaira tsillag jegyzet 
alatt illyen észrevételét ad ta : „ D i e s e s Da-
t u m , d e r d e m Z á p o l y a g e s a n d t e n Bc-
- f e h l e e n t s c h e i d e t t i b e r d i e B e s c h u l -
d i g u n g w i d e r i hn . 3 ' — Fesslernek Ítélete 
Z á p o l y a János felől Geschichten der Ungern 
VI. Th. pag. 302. b) jegyzet alatt ez: „W a s 
v e r d i e n t e e i n F e l d h e r r , w e l c h e r un -
t e r s o l c h e n U m s t ä n d e n a l s o h a n d e l t e , 
w i e w i r d i e s e n M a n n b i s h e r , u n d 
s e l b s t i n d e m g e g e n w ä r t i g e n e n t -
s c h e i d e n d e n A u g e n b l i c k h a n d e l n ge-
s e h e n Ii a b e n , v o n s e i n e m K ö n i g e , v o n 
s e i n e n Z e i t g e n o s s e n , u n d v o n d e r 
N a c h w e l t ? — U n d d e n n o c h g i b t es 
h e u t e n o c h U n g e r n , j a s o g a r U n g r i -
s c l i e II i s t o r i o g r a p h e n , w e l c h e n d e r 
v e r a b s c he u u n g s w ü r d i g e N ä h m e Jo -
h a n n Z á p o l y a , m e h r g i l , t , a l s W a h r -
h e i t u n d R e c h t : u n d n i c h t e r r ö t h e n 
d e s g o t t l o s e n B e s t r e b e n s , d i e s e n 
M o h r e n , T r o t z a l l e n A c t e n , u n d Ur-
k u n d e n w e i s s z u w a s c h e n . 3 " ' — Isthuánlfy 
Miklóst , ki Rroderith Istvánt követte, többi 
Historikussaiir^al nem emiétem; hanem tsak 
Práy György szavait írom ide, mellyek Annál. 
Regum Hung. Tom. V* pag. 119. ezek : 
„ S e d t a n t a e c l a d i s , n e e t i l l u d 
om i t t a m u s , c a u s a m , p r a e t e r D u c u m , 
q u i e i b e l l o p r a e e r a n t , i m p e r i t i a m „ 
ac t e m e r i t a t e m , i n J o a n n e n ) Zápo-> 
l y a m c o n i i c i a p l e r i s q u e v i d e ó , q u a s i 
s n b s i d i o R e g i v e n i r e p r u d e n s , v o -
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l e n s q u e n o l u e r i t , ut L u d o v i c o , quod 
e x c o n t e n t i o n e v i r i u m , quas h o s t i s 
e t n o s t r i h a b e b a n t , f a c i l e f u t u r u m 
e r a t , e x s t i n c t o , cum ob f o r t u n a r u m 
a m p l i t u d i n e m , g e n e r i s q u e s p 1 e n d o-
r e m , tum, qua apud n o b i l i t a t e m va-
l e b a t , a) g r a t i a m a u c t o r i t a t e m q u e , 
r e r u m p o t i r e t u r . Id n o n m o d o Her« 
b e r s t e i n i u s g r a v i s s i m u s ea a e t a t e 
S c r i p t o r , p r o d i d i t , e t C a r a c u s quo-
que , q u a r t o ante e a m c la dem aiíno 
n a t u s A n n a l i b u s s u i s i n s e r u i t , sed 
F e r d i n a n d u s quoque p u b l i c i s l i t t e -
r i s v u l g a v e r a t , ut a d e o , si t e s t i u m ea 
a e t a t e v i v e n t i u m d i g n i t a s qu idquam 
ad f i d e m f a c i e n d a m mo m e n t i habe t , 
non p r o r s u s i n c r e d i b i l e s i t , Joan-
n e m Z á p o l y a m , et a f f e c t a t i r e g n i , 
e t p r o d i t i R e g i s c u l p a p r o r s u s non 
v a c a r e . Quod si F e r d i n a n d i auc tor i s 
t a t e m ob a e m u l a t i o n e m , quae ei cum 
J o a n n e r e g n i causa i n t e r c e s s e r a t , 
q u i d a m , ' u t f o r t e e r u n t , e l e v a n d a m 
ex i s ti m e n t , n e q u e e x t er is Ser i pto-
ri b u s , quos n o m i n a u i m n s , tato ere« 
d e n d u m e s s e p u t e n t , T r a n s i J v a n o 
c e r t e S c r i p t o r l , qui C h r o n i c o n suum 
H u n g a r i c e c o n s c r i p t u m , quadrages i -
mo n o n o ab c l a d e a n n o , C * á u d i o p o 1 i 
in l u c e m e m i s e r a t , f i d e m d e r o g a r e 
v e r e b u n t u r , qui Joannen) S c e p u s i e n -
s e m et s e r o de i n d u s t r i a e x Trans i l -
v a n i s m o v i s s e , e t c o p i a s ad Szeged i-
num t a m d i u ab eo d e t e n t a s s e r i b i t , 
q u o a d de R e g i s i n t e r i t u c e r t i Moha-
it) Hogy a* Dósát Temesvárnál meggyőzte. 
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c s i o s i b i n u n c i i a f f e r v c n t u r , t u m 
c l a m se a b e x e r c i t u s u b d u x i s s e , p r o * 
p e r a s s e q u e ad S o l y m a n n u m m e m o -
r a t , a p u d q u e m c l a n d e s t i u a p a c t i o n e 
r e g n i p o s s e s s i o n e m s i b i f i r m a r i t . 
P o s t r e m u m i d t a m e t s i f o i t a s s e c o n -
s t i t u t u m i n a n i m o J o a n n e s i a m t u m 
h a b u e r i t , r e t a r n e n i p s a c u m S o l y -
m a n n o c o n f e c i s s e , a d m o d ú m r e d d u n t 
i m p r o b a b i l e c u m i t i n e r i s r a t i o , t u m 
i n c o n f i c i e n d o p o s t e a c u m b a r b a r i s 
p e r H i e r o n y m u m L a s k i u m f o e d e r e 
d i f f i c u l t a s , q u e m a d m o d u m c u m u s u s 
e r i t , p r o i i x e m e m o r a b i i n u s . 111 u d 
n o n i n f i c i o r m u l t i s v i d e r i v e r o s i -
m i l l i m u m , a b h i n c , q u a m c o n t r a r i a 
m a n d a t a S c e p u s i e n s i s p r a e t e x u i t , 
t a n t u m t e m p o r i s s p a t i u m e f í l u x i s s e , 
u t , s i m o d o v o l u i s s e t , p r a e l i o a d e s s e 
p o t u e r i t ; n e q u e s a t i s h a b u i s s e c a u-
s a e , u t n o n r e v o c a t a a p e r t e m a n d a t a , 
q u i b u s a t e r g o h o s t e m a g g r e d i i n 
p r i n c i p i o i u b e b a t u r , a d s u i de f e n -
s i o n e m a f f e r r e t , q u o d a p e r t u m d e 
R e g i s m e n t e i u d i c i u m e x s t a r e t . c u m 
e x P e n t e l e o p a g o , h a u d l o n g e B u d a 
r e m o t o , L u d o v i c u s , d u m i n p r o f e c t i -
o n e e s s e t , C a s p a r u m H o r v á t b u m i n 
T r a n s i i v a n i a m m a g n i s i t i n e r i b u s 
p r o f i c i s c i , a c V a y v o d a e n u n c i a r i 
i u s s e r i t , ut o m n i r e i e c t a m o r a , c u m 
c o p i i s T o l n a m p r o p e r a n s s i b i p r a e s t o 
e s s e t . Q t i a e e g o q u i d e m i n m e d i u m 
e f f e r r e o p e r a e p r e t i u m p ú t a v i , n o n 
t a r n , q u i d s e n t i a m , e t e n u n t i e m , 
q u a m u t a l i i p r o a r b i t r a t u s u o i u d i -
c i u m d e r e c o n s t i t u a n t ' \ 
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Az Erdélyi írók, kit Práy emleget, Heltai 
Gáspár, de ennél még hitelessebb , "s pedig ak-
koriban élt Tanúnk is vagyon, kit mi az 1832-
diki Tudományos Gyűjtemény II. Darabjában 
80—92. lapokon T. T. Jankovich Miklós Urnák 
Eredeti példánnyából, mellyet velünk ritka Ha-
zafi buzgósággal olly szívesen közlött , bőveb-
ben megesmertettünk az olvasó közönséggel; 
értem Werantius Antalt , ki I526dik esztendőre 
Magyar Krónikájában e*képen ír : 
„Ez eztendewben Szewlyman cbaszar meg 
„szala Peter waradgiatt, kytt tyzen keett napra 
„erewel meg wywe, es Tyzen egy szaaz wyttez 
„nepett benne az ostrom koron mind le wagat-
„ta. Azon chaszar nioczwan egy embertt el ho-
z h a t t a Peter waradgiabol, kyk az ostrom ko-
„ron megmarattak wala. — Hogy ennek hyre 
„el terewle, mind, az kyk az warakatt tartnak 
„wala az Duna mentebe, meg rettenwyn a Te-
„rektewl , pusztliaan bagiaak el az warokott. 
„Terek cbaszar Dombo waratt, cberep waratt , 
,,Ban monostra wara t t , mind meg egette. Te-
„rek cbaszarnak meg adaak wylak warätt. Az 
„benne walokatt bekysygel el bocbiattatta. Te-
„rek cbaszar Atthiaatt, Szattaat, Borhott, Wal-
„kott , Erdewdett mind fel egettette. Terek cha-
„szar az ew nypyt Ezekre fel szalyta ot t , es 
„hydatt cbinaltatta , kyn Baronyasagra ahal 
„kewltezyk minden nipiwel. Szentr Illies nap-
„jan Laios király kyszala Bwdabol, Mobácz fely 
„indwla. Tomory Pal kellewdnel kewltezyk az 
„Dunán altal. Igen syette Mohách mezeire, 
„Laios királyhoz. Terek Balyntt is kellewdnel 
„kewltezyk az Dunán, es siette az Királyhoz. 
„János waida is igin kyszewl királyhoz az Er-
„dely ereiwel Mohachra, es hogy megerkezett 
„wona , szalitta az ew nipytt Tysza mellett 
„fegywerncken. Az horvvatt orzagii wrak igin 
„siettnek az Toot orzagy wrakkal ogywtt ki-
r á l y h o z Mohachá. Marknlab igin kyszyty az 
„cheh orzagy e r ewt t , az Morway erewtt, syett 
„Mohach mezeire Laios király wttan. GroíT 
„ChristoíTFrankapan nem Juwe az hadban L^ios 
„Király melly, mertt Lazlo Ersekei ewszwe we-
„szett wala Bvvdaban. Arczewl chapta wala 
„Laszlo Ersekett, mertt Laszlo ersekys szaka-
,,laban nywlt wala Groll" Christoífnak. Az nyr-
„sygbpl Báthory András Jwtta mohach mezeire 
„az ew nipiwel Laios királyhoz. Az Ersekek, 
„Pyspekek minden fele szép nipel iuwenek Mo-
„hach mezeire az Laios király melle. Az ma-
,,giary wrak az ky mintt jóban kyszewlhetth, 
,,juwenek mohach mezeire az Laios király mel-
„le. Az orszagbely Appatt wrak , Prépostok, 
„szép néppel juwenek mohacbä Laios király 
„melle. Minden algiwkatt, hadhoz szerszamo-
„kott raknak Bwdan haiokra , syettnek wele 
„Mohachä az Király uttan , kikett meg Matthias 
„Király szerzett wo t t , az orzag meg marada-
,,sara. Laios király ezenben Mohachon szala 
„minden ereywel chaszar ellen. Terek chaszar 
„Eszyken kewitewzyk, Igin egetetty Baronia 
„warmegiett , fewldwarnal egy falwdon Tabo-
„ra t t szalitta. Mohachon allola Laios kiralyra 
„ellenyben. Tomori Paltt , es Szepessy Giergiett 
„ tywyk mohachon hadnadgia. Giergy Markolab 
„nem erkezyk az chehekkel mohacha, az wya-
„dalra. J á n o s w a i d a n e m I r k e z y k , w a g y 
„ n e m a k a r a J e w n n y az E r d é l y n i p e l 
„ M o h a c h á az K i r á l y m e l l e az w i a d a l r a . 
„ T o m o r y P a l m o h a c h o n t a n a c h i w l 
„ a g y i a w a l a , h o g y az K i r á l y o t t ne l e n -
„ n e m o h a c h o n a z w i a d a l b a n . D e a z 
„ e g i e b m a g i a r o k n e m e n g e d e k . Az 
Trid. Gyűjt. V. Köt. 1823. 5 
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„chaszar nipc niind el i rkezyk, kyk az cgyz 
„fewldett ellepyk, mint a saska. Het tw, ked-
d e n , szerdán dylyg az terekek nagy har-
„czott adanak. Mely harczban mind keet felewl 
„nagy sok wyttezek weszinek es sebessewlifcek. 
„Szerdán dilesd szentt János niaka wagassa na-
„pian az cbaszar Dwndara megindula, Dobyatt 
„ is meg ewt tyk , minden felewl Ittkezetthez al-
„lanak , az chaszar hatt ezzer Janieharal, negy 
„szaaz Taraszkal reaia indwla. Az magiarok 
„wiszontt Ismeg Cbaszar ellen indvvJanak. Kyk-
„nek zazlo tarttoja dragfy János wala , kytt azon 
„zazlo alatt lewaganak. Az Terekek az ew ha-
dóknak nagy szyltt wetlynek , bogy az szyle 
„az Duna kyttett ycle, az másik a Baranya lie-
„gyiett. Az Terekek ezen kywel keett nagy aló 
„seregett szerzinek. Baronya hegyie felewl, kilt 
„mongiak az egykett, a) AnadoJy seregett, az 
„masikatt Ibrayn Passa nipinek. Az magiarok 
„az eAv Taborokatt hatra hagyiak , az chaszar 
„nipire arczewl indulanak. Az magiarok semytt 
„nem tart tozwan, sem algiwtewl, sem Pwska-
„ tewl nem fylnek, hanem az kewes nip nagy 
„rettenettessen az chaszar nipire ewklelynek 
„kykett az Terekek latthwan , mindiarast hattott 
„adanak. Az Terekettaz magiarok mind az tewe 
„Taboryg waganak. Az Terekek sok pwskakatt, 
„taraszkokatt az magiarokra syttynek, ki myatt 
„az magiarokban Igen kewes kar lewn. Az ma-
„giarok sokan meg az tewe Táboron, es mind 
„által minynek. Az magiarok kewzel hárman 
„szyntten az chaszarygh mynynek , kykett az 
„Terekek, kyk az Chaszartt ewrzyk wa la , ke-
„giettlen haíalal meg ewllenek. Az Terekek 
„keett aló serege, egyk szak ad a az raagiary se-
a) Az az E ty ek hegye. 
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regre , massik az magiary Táborrá , kyk az 
.magiarokatt kezdyk kegiettlenewl wagnia. Az 
magiarok onnatten meg fwt tamanak , mert 
chak ke wessen XXV í i ezeren walanak szám 
szeryntt. Az Terek e'hellen CCCC ezzer nepel 
„wala , kyk Mohachon meg vvyttak wala. Az 
„magiarokban szantalantt lewagnak, nem sokan 
„inkab elszaladanak. Laios király az hadból 
„meg fwt tamyk, ky chak wgian ottan chelenel 
„egy fogban a sarban wesze. Akoron az hadban 
„XLII. few ewr wesze, VIJ few Pispek, keet 
„Érsek, sok Appathewr, es Prépost, Nemessck 
„es wyttezlew nipek nagy sok szantalanon we-
„szynek. Tomory Pa l , Szepessy Giergy, ez 
„keett few hadnathiok ott weszynek. Az ma-
„giary wraknak minden kinchek, sátorok Tar-
„szekewk: mynd ott marada/ ' 
„Terek Chaszar az Tábor hellen marada 
„tewbeg egy hétnek Az hótt Testekben barom 
„halmott rakottatta. Terek chaszar szagwdokott 
„bochata minden fely, kyk mynd szallaatt, szo-
„mogiott, waswarmegieett, sopron warmegieett, 
„Gewrwarmegieett , Tolnaat t , Pyllys warnie-
„gieet mind Bwdayg el Igette, dwlatta. Az 
„n ipe t t , kytt lewaganak, kytt elrablanak. Az 
„wertesben, áz hol a ' szeginsyg Taboral meg 
„giwlt wa la , egy Thó mellett heregynel, Ma-
„rottnal az Terekek sok keresztien giwlt nepet 
„taborba meg wewyk es mindnyayokatt le wa-
„gak. Mas Tábor az Matra lieggyn giwltt wala, 
„kytt az Terekek meg wenek; mind a nipett le 
„waganak. 
— „Az wyzen az Terekek sok ezzer emberit 
„Irynek e l , kyk az Dunanak keett szylin la-
„kosztanak , morhaiokatt mind el dwlak, ew 
„magokatt , kytt le waganak, kytt rabbá tewr;-
„nek. Az Chaszar Bwda elewtt altal kewítezyk. 
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„az massik Rablott kybochata, ky wacztewi 
„fogwa Giengiessyk , Miskolczyg mohyg , az 
„nagy Zegedig , Peterwaradgiaig , az Tysza, 
„Dutta kewzwtt mind meg rabäk, ígettyk. Az 
„ewr Isten inoggia, meny szantalan ezzer rab-
l o t t elwywynek. Szabathkanal az Kewssyg 
„egy Tabortt Jartt wala , kytt az Terekek Igin 
, ,wywanak ,de semmikipen meg nem wehettyk. 
„Bikiwei meg maradanakv" 
„Terek chaszar Bwda, Pesth kewzett az 
„Dunán altal kewltezyk Peterwaradgianal az 
„Dun'átt megintt altal kel le , mindenwnen by-
„kysygel el mene." 
„ J á n o s w a i d a mind ez Idewkben To-
„kaiban balgatta. Mibyntt er thy, hogy az Terek 
„ky mentt magiarorzagbol, azon heltt Tokaiban 
„egy Giwlest tyttete. Az Giwlesbe wygeze, 
„hogy kiralyá lenne. János waida Bwdara syette, 
„Rwdaatt , es Iztergomott kewn Gotthartt neky 
„foglala. János waida feierwara menne , az 
„Laios király testytt meg hozatta az JYlohachi 
„mezeiről a' sarbol, kinek testytt az halaszok 
„sarban benyomtak wala, hogy az Terek meg 
„ne talalna. János waida az Laios király tesíylt 
„feierwaratt király modon temettette. János 
„waida szent Imreh napban magaatt szekes 
„feierwaratt megkoronáztatta, és magätt kiraly-
„nak neveztette." 
Mind ezek tehát bizonyossá tesznek ben-
nünket , hogy Zápolya János volt II. L a j o s 
gyilkossá, és Hazánk veszedelmének eszközlője. 
Bámulva tsudálom Werantius igazság szeretetét, 
hogy ő jóllehet elejintén János részére állott, még 
is olly szárazon megmondja az igazat, de kü-
lönben is Ferdinánd hibájit is szokott 's vele 
született egyenességgel feljegy zé. 
• CO 
Emlékezetre méltó még az i s , a' mit 1527-
dik esztendőre í r : minekufeánna észrevette volna 
János , hogy királyi jussát I. Ferdinand ellen 
fen nem tarthatja; a' Szolymann segedelmére kez-
de ásítozni , azonban keresztény ember létére 
elejéntén még sem mere a* dologhoz fogni a? 
Papok tanátsa nélkül; azért is e végett kérdést 
tett a' Cseri Barátoknak : „János Király az 
,,EvvangeIioinbol meg lattatta, hogy ha az Te-
„rekett segychchyggwl hyhatthya ? Az Chery 
,,Barattok eztt lelyk az Ewangeliomba, hogy 
, ,az , ky wele ioot tyszen , az az ew Atthyaíia 
„János Király Jeronimus Laszkytt , ky Lengiel 
„orzagy few szemyly wala , bebochatta terek 
„chas^ rhoz , hogy segychchyggewl hynna." 
Zapolya János szándéka felől továbbá meg-
győz bennünket, tulajdon tsapása; mert a' minő 
mértékkel mért vala ez előtt, ugyan azzal mér-
tenek ő nekie is mint Királynak vissza; mert 
tsak ugyan azon hívtelenséget tapasztalta még a* 
legbuzgóbb követőitől is , mellyel ez előtt Lajos 
Király eránt viseltetett, igen érzékenyen pana-
szolkodik illyek ellen a' Budaiaknak adott Pri-
vilégiumaiban: ,,Cum sepe in hanc cogitationem 
„incidissemus, úgymond — quenam esset inter 
„eas virttites, quas quilibet Princeps in subdi-
„tis consiílerare debet , maiore laude, atque re-
,,muneratione dignissima ; nihil profecto sancti-
„ u s , nihil laudabilius, nihilque magis comple-
„tandüm ipsa Fide et Sinceritate aniini, non in 
,,humanis solum , verum etiam in rebus Diuinis 
„reperimus: nam cetere fere humane nature do-
„tes , vtpote Fortitudo , atque Temperantia, 
,,alieque harum comites, in rebus pene vulgari-
„bus versantur, nosque si eis recte vsi fueri-
, ,mus , apud homines laudabiles efficiunt: Fides 
„vero in cordibus Mortalium babitans, cum hoc 
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„idem cffícit; tum preterea ípsi Deo altissimo 
„(cuius ipsa alumna est) conciliat et gratos red-
ő i t ; que hac tempestate nostra, quam rara sit, 
„et quam toto pectore amplectenda , Nos ipsi 
„Nobis conscii sumus, Nam posteaquam mortuo 
„Serenissimo quondam Domino Ludouico Rege, 
„immediato Predecessore nostro, bone memorie, 
„ad hanc Regiam Dignitatem eiecti, pariter et 
„coronati fuissemus, daremusque operám , quo 
„animos subditorum nostrorum, pro facultate 
„nostra , omni munificentia Regia , fideliores 
„Nobis redderemus, pauci admodum reperti fu-
„e run t , qui in rebus aduersis Nobis seruarent 
„F idem; vnde non veremur dicere: omnes eas 
„calamitates, que per bos annos in hoc Regno 
„nostro acciderunt, iure ac merito accidisse, 
„cum Dens ipse violate Fidei graues penas exi-
, ,gat , seruate vero eterna premia constiíuat. Hec 
„itaque omnia eo per t inent , vt omnibus per-
„suasum esse velimus , nullum genus Hominum 
„apud Principes acceptius eo esse debere, quod 
„hoc genere Virtutis (que apud Deum quoque 
„est acceptissima) inter cetera excellere cogno-
„uerit.3 ' 
Zápolya szavaira alkalmaztathatni a* Szent 
írásnak eme szavait: E x o r c t u o i u d i c o t e 
s e r u e n e q u a m ! —Mert az Isteni gondviselés 
ugyan azon keserű poharat ürítette ki vele, mel-
lyet ő Lajosnak töltött. Minden igyekezete mel-
lett sem érhette el feltett tzélját: maga, hitves-
se , és fia elestek a3 meg nem érdemlett kontz-
tól. — De Czirákjai sem kerülték el a' gondvi-
selés bosszúját. Török Bálint Constantinápoly-
ban mint fogoly hala meg. — Uttissenits György 
gyilkos által mula k i , — Werbótzi István mint 
Budai Kadi méreg által nyeré nyugodalmát. — 
Szörnyű példák, miiiyenektől mentsen meg ben-
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niinkct az Istennek őr Angyala. — Dc hálá az 
Egeknek most már egyesség a' tzélunk, még az 
anya nyelvünk kipallérozása is oda muta t , tud-
ván Szent Ágostonnak e'me intését: „L i n g u-
* a r u m d i u e r s i t a s , h o m i n e m a l i e n a t ab 
h o m i n e , et p r o p t e r s o l a in L i n g u a r u m 
d i u e r s i t a t e i n , n i h i l p r o d e s t a d c o n s o -
c i a n d o s h o m i n e s , t a n t a s i m i l i t u d o 
n a t u r a c , " Líe Ciuitate Dei Lib. XXIX. Cap, 
VII.— 
P o d h r a d c z k y J ó ' s e f , ; 
Egy hét szó az Előítéletekről. 
Ha egy városnak lerajzolását ezer meg ezer 
rajzolókra bíznók : azon rajzolat egyik sem 
egyezne a' másikkal , hanem annyiféle l enne , 
mennyi volt maga a' rajzoló. — Ugyan i s , az 
illyen rajzolók kimennek a* városon kivűl a7 
mezőre, és ott választanak magoknak egy ollyan 
álláspontot , mellyből a3 várost nézvén, leraj-
zolják. — Már az illyen néző pont választása« 
egyedül a' rajzoló mester ízlésétől függvén, az 
ízlés pedig véghetetlen sokféle lévén; önként 
következik, hogy valamint számtalanok lehet-
nek az illyen néző pontok, mind a' város körűi 
való fekvésökre , mind az ízléstől való választa-
tásokra nézve: úgy számtalanok, és mind meg 
annyifélék lesznek az azokból vetett rajzolatok 
i s ; — úgy hogy csak két rajzolat is , olly kevés-
sé találtatik egymással egyezőnek: melly kevés-
sé lehetséges volt , két rajzolónak, ugyan azon 
egy néző pontot eltalálni. — És ezen sokféle 
ra jzolat , bár legtökélleteasebb iegyeu i s , nem 
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egyébb perspectiva rajzolatnál, csak külső czif-
raságnál, mellynek kevés, vagy semmi baszna 
siucs a3 practicus életre. 
De bízzák azon város alap felvételét, ezer 
meg ezer in'sellérre: már ezeknek munkáik an-
nyira megfognak egyezni, mintha mind egy kéz 
munkái , vagy egy réztábla nyomatai volnának , 
úgy, hogy ha ezen temérdek sok mappa , mind 
egymás fölibe tétetnék : minden pontok , min-
den líneák egymás fölibe is esnének, ha a1 sok-
féle mérések, mind egy skálára rajzoltattak,— 
ha pedig nem egy skálára vannak rajzolva; ak-
kor is tökélletes analogumok , és ugyan azon 
Conclusiót adják , — mert a* Májor és Minor, 
mindenféle skálánál ugyan az. — Akár miféle 
ízlése légyen is a' sok in'sellérnek, — akár telet 
dolgozzék, akár nyaratszaka: ő a' maga ízlését 
nem követheti , hanem kéntelen, a' mit a' ter-
mészet mutat , híven követni , 3s az igazságot 
olly pontról pontra nyomozni , 's utánna maj-
molni, valamint a3 tükör és echó, nem adhat 
mást vissza, mint néki adatik. 
Ezen mindennapi, sőt már régen eltiport 
igazságon, és szembetűnő ellentéten, azért kez-
dem értekezésemet, mert én ebből, felvett tár-
gyom világositására, igen alkalmatos fényesítő 
súgárt terjedni reménylvén , könnyebben képze-
lem , mind tulajdon érzésemet kifejezhetni; 
mind az olvasóval czélomat megértethetni. 
A' földmérői rajzolat mind egyez, — mert 
minden földmérő, akar ja , nem akar ja , kénte-
len, és mást nem is tehet, mint egy szempont-
ból dolgozni. — A' képírói rajzolat pedig egy 
sem egyez, — mert a3 képíró , mind Ön szeszél-
lyében, mind pedig a' föld színén olly millió 
szempontokat talál , hogy nagyobb csuda volna 
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egy quinternónál , ha két illyen rajzoló ugyan 
azon szempontot eltalálná. 
Mutassuk meg egyik földmérőnek, a' másik 
munkáját , (mester kezekről van aJ szó, nem 
pedig éretlen gyermeki mázolásokról) — a z , 
azon semmi újságot, dicséret vagy vád tárgyát 
nem talál; — de mutassuk meg egyik rajzoló-
nak a1 másik lerajzolását, — mihelyt ez , az 
övével nem egyez, ha annál százszorta szebb is, 
kész a* vád , a3 hiba, a' kárhozat, — és úgy já-
runk , mintha egy keresztyént, pogány bírák ál-
tal , — vagy egy bárányt farkas által ítéltetnénk 
meg. —- Az ítélet elébb kész, mint a1 megvi's-
gálás. 
Pedig mi külömbség van a3 kétféle rajzolat 
között ? az , a3 mi van a' valóság, és ennek ár-
nyéka között! —a ' földmérő alaprajzát kezünk-
be vévén, el nem tévelyedünk az ollyan város-
ban is, mellyben még soha nem voltunk: de a' 
képírók minden perspectives rajza sem képes 
nékünk illy ariadnei fonálúl szolgálni ,—a' hon-
nét ez t , csak czifraságnak, csak külső ruhának, 
csak árnyéknak lehet akkor tekinteni, midőn a' 
földmérői rajzolat, magát a' valóságot, a3 ter-
mészeti testet, és ennek igazi mivoltát, tükör 
gyanánt ábrázolja. 
És íme, — kik a' dolog valóságán törődnek, 
azok, az egész dolgot egy szempontból vévén, 
mind megegyeznek, — illyenek minden mívelt 
le lkek! —kik pedig a' dolognak csak külső kér-
gén rágódnak, azok egymásnak soha sem tehet-
nek elégséget, mert ha egyik úgy tette volna, 
mint a' másik kivánnya; akkor e z , az ó kíván-
ságát , ismét más ruhába öltöztette volna, — 
melly e** szerént véghetetlen. — Illyenek a' tu-
datlan alant lelkek , kik mivel a' dolog valósá-
gának fenségét látni és érezni nem tudják, csak 
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annak külső kérgén koptatják tehetségjöket, 's 
ráérnek, még az előítéletekkel is a' drága időt 
Vesztegetni, 's haszon nélkül elpazérolni! 
Mi innen a' tanúság í — először az , hogy 
valahol előítéletet látunk e' világban kötelőzköd-
n i : már ez maga elárulja, hogy ott nem az igaz-
ság vagy a' tárgy valósága, melly sokszor nem 
is értet ik, forog kérdésben, hanem csak annak 
külső kérge, és színe, — meliy pedig be sokszor 
megcsal! vétetik fe l ; — másodszor, az , hogy 
magáról a' valóságról, mint alább látni fogjuk, 
előítéletet formálni is képtelenség, mert a vilá-
gi tárgy magába véve mind ártatlan és tökélle-
tes a1 maga nemében, és minékünk arra rendel-
te te t t , hogy légyen, csupán morális czélunknak, 
és így, mind földi, mind mennyei boldogságunk-
nak eszköze. — Valamint tehát a3 földmérők 
mind egy szempontból, 's a' dolog valóságán, 
nem pedig külső czifraságán dolgozván, mind 
megegyeznek, és az előítéletről semmit sem tud-
n a k : így az emberi társaságban is , ha minden 
ember , a' dolog valóságán törődnék, nem pedig 
annak külsejével vesződnék, — minden tárgyat 
egy szempontból, t. i. morális, és közjói czél-
ból, nem pedig holmi telhetetlenségi érdekek-
ből tekintené: egyszerre vége szakadna minden 
előítéletnek! 
A' természet ma is csak az , a' ki volt min-
denha , és egy régi in'sellér, ma is csak úgy 
venne fel egy várost , mint egy ú j in'sellér; —* 
de , ha egy régi gazda helyébe új gazda,— régi 
tiszt helyébe új t iszt, — régi kertész helyébe ú j 
kertész* — régi tanittó helyébe új tanító ' sa 3 t. 
tétetik: már az új mindent felforgat, semmit, 
a3 mi előzőjéről maradt , helyesnek nem találván; 
'— egyik a' másiknak előítél, — néha helyes ok-
ból , —» de sokszor hiúságból! 
Hogy egyik néző szempont jobb a'másiknál; 
az tagadhatatlan; — és ha a' jobbik ítélhetné 
csak meg mindenkor a' rosszabbikat; ez érde-
mes és illő volna : de fájdalom, ez az ítélet 
többnyire semmi sinór mértéket nem Ösmért, 
és csak egyedül az önkény volt az a' skála, 
mellyel egyik ember a3 másikra , tetszése sze-
rént ítéletet mért k i ! 
Míg a' thermometrumot ki nem t a l á l t á k , 
addig a' részeg ember , ha a' hóra feküdt i s , 
melegről, — egy beteges józan ember pedig 
még a'| félig fűtött szobában i s , hidegről panasz-
kodott, 's mindenik magának tulajdonítván az 
igazságot, nem engedtek egymásnak , 3s néha 
halálossan is összevesztek. — Ma már az iIlyen 
perlekedőknek csak azt mondanók : ne disputál-
ja tok , nézzétek meg a1 thermometrumot, — az 
mondja meg , meleg van e" vagy hideg? 
Ha már minden tárgyakra thermometruma 
volna az emberi társaságnak kitalálva: mi volna 
könnyebb , mint az igazság útját kikeresvén, *s 
az ellenkező, és zavarosban halászó telhetetle-
neket felmezítelenítvén , az emberi társaság 
boldogságát, a' mennyei angyalokéhoz hasonló» 
vú tenni ? 
De fájdalom l az illyen thermometrumok-
nak és skáláknak igen változó sorsok van az em-
beri társaságban, úgy hogy , ha feltaláltatnak, 
3s a' közönség tudomására jutnak is , minthogy 
nagy részünknek előítélnének , 3s sok kénnyeink-
től megfosztanának, sok mezítelenségeinket fel-
fedeznék, köz kedvességet alig találhatnak. —•. 
Némellyek ugyan , mellyek a3 lelket nem igen 
érdeklik, ellenben a' testnek és haszonnak igen 
hízelkednek, erővel is iábra kapnak, mint p. o. 
a3 thermometrum , barometrum , hygrometrum , 
anemoinetrum , chrouometrmn , pálinka szesz 
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mérő, szem-üvegek, 's úgy nevezett stecherek, 
vagy coquett mérők, máskép erkölcs mérők 3s 
a' t. — de hány van ezek mellett már kitalálva, 
és számtalan sokféle jó könyvekben közössétéve, 
melly mind a3 melletti, hogy nem hiúságunknak 
tömjénez erkölcseink rovássára , hanem igazi, 
örökös , földi és mennyei boldogságunkat tár-
gyozza, még is csak a1 könyvekben díszlik, köz 
életre alig jöhet , 's hasonló sorsa van a' költö-
ző madarakkal, mellyek csak a3 nyárral , nem 
pedig a3 hellyel járnak együtt ? — sőt az érdek-
lőbbeknek , mellyek jobban aJ szív bibéjére 
nyúlnak, hasonló sorsok van , sok esetekben sok 
embereknél , mint az elefántnak Siberiában , 
hogy csak csontvázzá lappang a' föld alatt. 
De mit ? hiszen ki vannak már találva a1 mi 
legauthenticussahb thermometrumaink ; — de 
mivel ezek a 'mi testiségünknek előítéletére szol-
gálnak, mintha még róllok semmit sem tudnánk, 
fel sem vesszük, 3s vélök meg nem elégedvén, 
mint a3 3Sidók , más Messiást várunk, testieb-
be t , nem olly nagyon lelkit. 
Ne több, csak két ember jöjjön össze, és 
ne nagy, csak mindennapi tárgyakról (távol lé-
gyen hallatlan újjitásról) szóljanak: már emen-
nek szava, vagy értelme, tüstént előitél aman-
nak , 3s dicsérje ez a' káposztát legjobb ételnek, 
amaz ezt káposztájával együtt kárhozatra ítéli; 
ajánlja egyik a' víz i ta l t ; marad a3 másik bor-
italánál , 's ezt az ökrökkel egy kosztra kárhoz-
tatja 's a' t. — Hol van hát a3 thermometrum , 
melly megítéli, a' káposzta és víz c' a3 hibás, 
vagy valamellyik a3 két ember közül? — o h , 
régen kimondotta már a' philosophia , hogy a' 
világon semmi objectum nem hibás, hanem csak 
a3 subjectum, hová kell már ennél világossabb 
thermometrum? és még is e' féle, 's ennél még 
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ezerszerte alább való disputatiókban látunk 
mind e3 mái napig i s , sok ki tanul t , magokat 
iníveltek közé számláló, 's philosophiát vége-
zett, mindenféle nagy és kis tekintetű úri sze-
mélyeket is , mint legtudatlanabbakat léledzeni, 
's egész az elkeseredésig egj másnak halálos dö-
féseket fogadalmazni! és ha a' túdós ennyire el 
tud térni a' normától: elképzelhetjük, mit vár-
hassunk a1 tudatlantól? 
A' szokás és a' kény! ez az az elfajult házas 
p á r , melly nemzi az előítéletet, ama kegyetlen 
tyrannt , melly tőlünk a' boldogság útja eltalá-
lását ir igyelvén, mindent elkövet, csak hogy 
rosz útakon kalandozhassunk. — Ennek legna-
gyobb ellenségei volnának, ha volnának, a' tu-
domány és akara t ; de lám ama tyrnn olly okos, 
hogy néha még ezeket is lekenyerezvén, ősi jus-
sait , a* hol csak lehet, bebizonyítja. 
Valahol tehát ez életben előítéletre bukka-
nunk, jóllehet ez magát az igazság köntösébe 
burkolja is , soha sem az igazságnak, erkölcs-
nek , tudománynak , és nagy léleknek , hanem 
mindég a' szokásnak és kénynek magzatjával van 
dolgunk; mel lynek, hogy minő ereje légyen? 
tapasztalhatjuk, ha magunkba térvén, meggon-
doljuk, azon tárgy ellen, mellyet most illy be-
vessen pártolunk , minő tűzzel harczoltunk mi 
magunk is tudatlanabb korunkban, sőt csak ta-
valy , sőt néha csak tegnap is ! mert minden 
csak a' néző ponttól függ, és csak addig dispu-
tálunk, míg külön szempontból ítélünk: mihelyt 
igy szempontra állunk, vége az ellenkezésnek. 
IIa az emberi nemzet hibája csak abból ál-
lana, hogy tudatlan és neveletlen én , rosz 
útra tántorodott, és csak egyedül jó tanács nél-
kül szűkölködnék; úgy a3 bajon segíteni , és or-
voslását találni, talán még nehézségnek sem Je-
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hctnc mondani , mert a3 iegjobb tanácsokat, 
mind a' keresztyén vallásból, mind a' keresztyén 
és nem keresztyén tudósok mnnkáiból, és hosz-
szas idők megvalósult tapasztalásaiból kiszede-
getni, 's hasznunkra alkalmaztatni , nem legna-
gyobb munka volna: — de ám nem itt a3 h iba, 
mert ha csak neveletleneket nevelni , tudatlano-
kat tanittani kellene; ez még úgy szólván gyö-
nyörűség volna; — de a3 rosszul nevelteket, 
rosszul tanultakat , rosszul szokottakat , jóvá 
nevelni , jóra szoktatni, tani t tani , — a' szokás 
és kény megtestesült rab ja i t , szabad önlényekké 
átformálni , 's ezt nem kénszerítéssel, hanem 
szabad önátlátással, 's meggyőződéssel így té-
tetni : — ez olly munka, melly százszorta több 
a' nevelésnél, annyival is inkább, minthogy a' 
nevelő vele lehet iievendékével, de az előítéle-
tek számtalan re ' jaihoz , nem csak nevelő nem 
mehet , de még a' jóféle nevelő könyvek, és 
pallérozást terjesztő írások is , szerencse , ha 
ezer közül egynek jutnak füleihez, kivált né-
melly országokban , hol hajdan az imádságos 
könyvön kívül , minden könyv tiltva volt! — 
a* templomok ugyan legtöbbet tehetnének, az 
előítéletek kiirtására ; de mivel , részint még 
sok helyen, magok a' prédikátorok nyakig ül-
nek az előítéletekben , de ők ezt magok nem 
lá t ják ; részint pedig az előítélettel tellyes hal-
gatók, azok a' szerencsétlen teremtések, kiket 
még elébb újra nevelni kellene, hggy jó földdé 
váljanak , mert most mindennek , a' mi az o 
szokásoktól külömbözik , megesküdt ellenségei 
lévén, nem csak semmi ú j tanácsot bé nem vész-
nek , de még magát az úrnak házát i s , csak az 
ő kénnyök fő czéljának, az előítéletek vetemé-
nyes kertjének tar t ják, 3s így a' vakságba nap-
ról napra mélyebben merülnek: tehát látni való/ 
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hogy még a templomok sem felelhetnek meg 
mindenütt az ő felséges rendeltetésüknek, jól-
lehet ezt, sok nagy és nemes lelkű főpásztorok, 
legbuzgóbb igyekezettel czélirányozzák is. — 
Nincs hát más mód hátra, mint az, hogy azon 
józanabb lelkek, kik a' tiszta keresztyén vallás-
tól , a' bölcs természettől, és a3 szelíd tudomá-
nyoktól megvilágosíttatni szerencséssek lévén, 
magokat az előítéletek jármától megszabadítot-
t ák , minden előítéletet, mint a1 kény és szo-
kás édes, a* tudatlanságnak pedig keresztíiját, 
béhúnyt szemmel szabadon gázolván, és sárba-
tiporván, tovább is fáradhatatlan nagy lélekkel, 
tántorodás nélkül járjanak elkezdett útjokon, 
és senkinek egyet nem szólván, mert 
Hoc sc io , pro certo , — quoties cum stercore ccrto: 
Vinco, seu vincor ; semper ego rnacuior. 
mindent a* mi jó és nemrs , mustrássan tegye-
nek , 's fáklyával előmennyenek. — Én pedig 
ezen ezélra többet nem tehetvén, ezen írásom-
mal , mellyet az előítélet rabjainak kellene aján-
lanom , de ez haszontalan - igyekezet lévén , a* 
nemessebb lelkek biztatására és érdemesíttésére 
fordítván, bátorkodom őket csekély tehetségem-
mel buzdítani, 's talán némelly kétséges esetek-
ben, még feljebb is ingerelni. 
Az emberi társaság boldogsága az emberek 
cselekedeteitől függ; úgy hogy ha minden em-
ber csak as jót tenné, valóságos paradicsom len-
ne földi társaságunk. — Az emberi cselekede-
teknek thermometrumát pedig, híjába találgat-
j u k , mert ezt maga a' természet már meghatá-
rozta, és ha ezer meg ezer évekig keressük is , 
végtére ott találjuk fel , hol azt a1 természet ma-
ga rendelte, t. i. a* morálban.— Ez az a' skála, 
ez az a' thermoinetrum, melly mindenféle cse-
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lekedeteinket egy szavával elítéli, 's jónak vagy 
rosznak kikiáltja.* — Minden e3 világon , a' mi 
a' morállal ellenkezik; előítélet. 
A' morál egyetlen egy alapja minden em-
beri lénynek , cselekedetnek, intézetnek, egyes-
ségnek, társaságnak, 's a3 t. melly nélkül semmi 
lételünk állandó nem lehet, és valamint a' méh-
sereg királyné nélkül ideig óráig nyavalyoghat, 
de hosszas maradást nem reménylhet : így az 
emberi társaság morál nélkül nem egyébb volna 
gyermek játéknál , melly ideig óráig czifra kül-
ső fénnyében bújálkodhatik, a' kérgen rágódha-
t i k ; de alapja homoknál is gyengébb lévén, ál-
landóságot nem csak nem ígérhet , de veszedel-
mének magvát magában hordozza. Ezen morális 
alapnak eszközei a3 vallás, a' törvények, hiva-
talok , szorgalom, rangok külömbsége 's a3 t. — 
sőt még maga a' politika is ennek egy részét 
akarja tenni, legalább színlelni, és tetti hiján-
nyá t , szóval kipótolni. De valamint ezek a" mo-
rál eszközei, úgy egyszer'smind az emberi gyar-
lóságoknak, és előítéleteknek is legveszedelmes-
sebb késértői, mellyeknek tengerén, vajmi sok 
ember az előítélet sziklái közé ragadtatván hajó 
törést szenvedett már! akár mibe, koronákba, 
országokba, kincshalmokba, tudományba, vagy 
politikába bizakodjék , és akármiben keresse 
ember itt e3 földön menedékét, a' morálon kí-
vül : mindenből kikopik , és mezítelensége út-
szákon és útakon fog bámultatni, csudáltatni, — 
így jár minden alattomosság , melly különös 
előítélettel viseltetik a' morálon kivül akármi-
hez! csak egyedül a3 morál tudja az előítéletek 
száját örökre bédugni, és őket szégyennel meg-
pirítván , végképen elnémítani. A3 gyémánt leg-
erőssebb kőnek találtatott; de zárja bé magát 
valamelly hatalmas autocrator gyémánt várba, 
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mellynek falairól az ágyú gömbök is vissza pat-
tannak, ínég sem ígérhet ö morál nélkúl csak 
egy órai boldogságot is magának, annál kevésb-
bé maradékának : ellenben ha morál a" bástyája, 
akkor gyémánt kőfal sem kell, még is örök idő-
ket ígérhet országának , koronájának , népének , 
maradékának , és áldást legutolsó csemetéjének 
is! még eddig legalább azt mutatják a' történe» 
tek , hogy a' leghatalmassabb monárchák , leg-
roppantabb birodalmak, országok, köztársasá-
gok , intézetek , collegiumok , álnokul meggaz-
dagúlások, és minden emberek, kik a' morálon 
kivül , különös előítélettel viseltettek akármelly 
más csalóka tárgy eránt, szinte más előítéletek 
légióit annyira nevelték magok ellen , hogy vég-
r e , mineku'ánna már olly temérdek sok szeren-
csétleneket teremtettek, azokkal együtt magok-
nak is az örök semmiségbe kellett vissza térni-
ök , egyedül szomorú emiéköket hagyván fel ta-
núságúi a3 késő maradéknak. A' természet pedig 
magával mindég egy lévén, 's egyenlő törvén-
nyel dolgozván , ezután sem várhatunk mást , 
mint a3 mit tett ennekelőtte. 
Hogy az előítéletek tüstént megszűnnének, 
mihelyt minden ember morálra neveltetnék , és 
ama rosz szokások helyett ez válnék vérévé, 
úgy hogy álnokságot és alattomosságot nem csak 
tenni , de még gondolni se bátorkodnék senki: 
ez világos, mint a1 napfény; de , hogy morális-
sá tenni egy egész ország népét lehetne-e ? ez 
az , a3 miről legtöbben lemondottak, 3s búeny-
bitésül a' garázda világgal ők is együtt garázdál-
kodnak , azt állítván, hogy egy morális ember, 
maga cl nem élhet, mert idő nap előtt kifogyna 
mindenéből , az egész népet pedig morálissá ten-
ni lehetetlen. —> Én pedig azt mondom , hogy 
a' mit az ember akar , de igazán akar, mindent 
Tud. Gyújt. V. Köt. 1832. fí 
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megtehet, egy ország pedig épen mindenható, 
ha akarja , 's kivált ma ! midőn a' ieghatalmas-
sabb európai keresztyén fejedelmek, a' világ-
nak hallatlan bámulására, örökös béke alapíttá-
sát vették fő munkául, maga a3 kegyes termé-
szet inteni látszik, hogy kezdjünk hozzá ama 
dicső munkához, mellyet még eddig a' környűl 
állások miatt alaposan kezdeni nem lehetett, az 
általános ember neveléshez, 3s a' minden embe-
reknek egy szempontra, a3 morál szempontjára 
való téríttéséhez , hogy kiki ebből ítélvén a' 
szelíd természetet, vége szakadjon valahára a' 
temérdek előítéletnek, a' széljel kalandozó ma-
ga eszűségnek, 's pólustalan önkényeknek! — 
hiszem csak holtáig él minden ember, — és mit 
használ néki, ha miliárdokat rakott is garma-
dákra? égbe kiált az mind , valami csak nem 
morális úton gyűlt a3 közé, és maradékának egy 
valóságos megölő 3s kipusztíttó férgévé válik 
minden fillér, mellyet olly temérdek szerencsét-
len ember társaitól 3sarolt k i , vagy erővel, vagy 
fortéllyal; az Isten ítélő székét, mellyen minde-
nekről számot keli adni , nem is említvén, vagy 
ezt h inni , egyedül csak a' szegény együgyűek-
nek kötelessége? és a3 telhetetleneknek 's hatal-
masoknak minden szabad, a' mi ennek nem hi-
vését elárulja? 
Csak egyetlen egy moráltalan ember i s , 
melly sok ezernyi ezer szerencsétlen embertár-
sainak rabolja el örökre siláuy boldogságát i s ! 
hát ha még illyenek többen is vannak ! hát ha 
még ez a' pestis, egymásról az egész népre is 
elárad! és osztán azt akarjuk, hogy előítéletek 
ne volnának? 3s egyedül as paptól akarjuk meg-
kívánni , hogy ő tegye keresztyénné, 's refor-
málja vissza áz emberiséget? 
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A' könnyelmű, kinek jól van dolga, elég 
érzéketlen a* szenvedő nyomorultak sorsán, 
mintha ők nem is emberek volnának, meg sem 
jndúlni, *s az előítéletek jármán , mellyből tán 
néki szép procentjei is vannak , semmit nem 
tágítani, hideg vérrel azt mondja : a' v i l á g 
m i n d é g í g y v o l t , *s h a a z I s t e n n e m 
a k a r n á , n e m v o l n a í g y , ő l e g k ö n n y e b -
b e n S e g i t h e t n e m i n d e n b a j u n k o n , h a 
a k a r n a . — De hát arra mit felel ? hideg vérű 
dúsgazdag uram ! ha a' történetekből, mellyek 
a3 jövendőnek tüköréi , megmutatjuk , hogy a* 
világ mindég úgy is volt egyszer'smind, hogy a3 
természetet igen nagyon feszíteni soha sem le-
hetett, mert egyszer megúnván a' feszítést, szét 
pattant , 's j a j volt a' feszítőknek, és a3 világ 
tengelye megfordúlván, a' mi alól volt^ feljül 
került! az Isten , a' morálon kivűl, semmit sem 
akar e' világban, de eszközetlenűl még magát 
a' morált sem akar ja , hanem csak eszközölve, 
és nevezetessen mi általunk, az ő képei által
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kiket józan ésszel és szabad akarattal e' Végre 
ruházott fel. —• Mi ezen Isten ajándékát jóra 
vagy roszra szabadon fordíthatjuk, az Isten ide 
nem jön kezeinket megkötözni, bennünk van az 
ő képviselője , az elme, kinek ez kötelessége 
volna: de lesz egy nap, mellyen izzadni fogunk 
a' számadásnál! — az Isten azt akarja , hogy az 
emberi társaság, csupa morált termő gyümöl-
csös kert légyen, hogy innen minden előítélet, 
minden alattomosság végképen számkivettessék, 
és hogy annál menthetetlenebbek légyünk, ezen 
ő akarat ját , még tudtunkra is adta és mái na-
pig is hirdetteti az által, lször hogy az embert 
a3 maga képére, és hasonlatosságára teremtette, 
melly drága malasztban ő kivűlötte semmi te-
remtett állatot nem részesített, — 2szor az által, 
*6 
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hogy ezen szent czélnak elérésére, mind eszkö-
zöket rendelt legnagyobb mértékkel az
 tegész 
természetben számunkra; mind pedig ezeknek 
bölcs használására józan és okos elmét adott , 
alkalmatos tagokkal felruházott testünkbe; — 
3szor pedig, midőn látná, hogy az emberi nem-
zet , ínég mind ezen nyilvánságos újjal mutatá-
sok mellett sem akar észre té rn i , még a' maga 
szent fiját is elküldötte az emberekhez, ki által 
az ő szent akaratját, már élő szóval, és nyil-
ván , nem csak tudtokra adta , hanem keményen 
is megparancsolta: — de ha még illy nyilvánsá-
gos ösztönök sem képesek velünk megösmértetni, 
hogy nem az Isten akarja a3 világ szerencsétlen-
ségét , hanem egyedül mi magunk , szabadsá-
gunkkal vissza élvén, vagyunk mindennek okai, 
úgy hogy ha akar juk, az egész földet csupa pa-
radicsommá formálhatjuk, 's az embereket ben-
ne angyalokká nevelhetjük: már akkor az Isten, 
még azt az egy próbát hagyja fel észretérésünk-
r e , hogy a' magunk bűne, ostobasága és előíté-
lete által büntetvén és oskolázván bennünket,— 
ha még sem térünk parancsolatjára, lássuk, 
mint szenvedjük, mind itt ez életben, mind a1 
síron túl tulajdon magunktól kiszabott bünteté-
sünket! csak az ká r , hogy e* világon az ártat-
lan is együtt szenved azokkal , kik minden baj-
nak és előítéletnek okai; — de a' nagy napon 
annál szebben ragyognak majd az erkölcsök ko-
ronái ! 
De mi emberek, annj i ra hozzá szoktunk 
már az előítéletekhez, hogy mihelyt valaki ja-
vunkat akarván , mozdúlásra serkent bennünket, 
már ezzel nékünk praejudicál, úgy hogy, mivel 
az Istennek ennyi sok szavának, intésének, ta-
nittásának, oskolájának , sőt még templombeli 
élőszavának is foganatjai nem igen mutatjuk ; 
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nyilván eláruljuk, hogy még maga az Isten szava 
i s , kényünknek, szokásunknak és szabadságunk-
nak praejudicál ! — nyakig úszunk az előítéle-
tekben , de mi magunk ezt nem látjuk , nem 
hisszük. —Úgy van! hibát csak másban látunk, 
de magunkat szenteknek tartjuk ! 
Mennél tudatlanabb valamelly nép : annál 
termékenyebb előítéletekkel, mint a' míveletlen 
föld vad dudvákkal , — és így az előítélet egy 
valóságos sör-czégér, melly akármi névvel
 4
k
 ne-
vezendő tudatlanságot árul el. A3 tudatlan ember 
magát teszi egy centrumba, mint a' p ó k , bál-
lója közepébe, 's onnan ítéli a1 körülötte lévő 
világot, és minden, a3 mi az ő gyermekségétől 
fogva megrögzött szokásától külömbözik , hely-
telen ő előtte. — Ha egy mezőföldi kevély be-
tyár uracs, bemén a' nagy város csinos és udva-
rias népe közé, ő azoknak minden mozdúlatját 
carricáturának ta lá l ja , — még lassanként hozzá 
szokván, utoljára maga is olly humánussá átfor-
málódik, 3s szégyenli magában régi bárdolatlanr 
ságát, mikor még azt gondolta , hogy a3 part 
mén, nem ő a3 ladikkal. — Mihelyt többet tud 
az ember, mint tudott , mingyárt fogy és kopik 
benne az előítélet, a ' honnan ellehet gondolni, 
melly vak ember az , ki az ő faluja határán kí-
vül még sehol sem volt! és melly fellengős ne-
mes lélek lehet az , mellynek módja lehetett ré-
szesülni nemes neveltetése mellett a' dicső tudo-
mányokban , és még czélirányos utazásokban is! 
>s többféle országok, népek , és nagy városok 
Ösméretében ! 
Hogy a3 tudatlannal és érzéketlennel némi 
neműképen éreztetni lehessen, melly keserves 
baja van a' tudósnak a tudatlannal, vagy egy 
minden jóra készen álló szabad léleknek, az 
előítéletek rabjával : vegyük fel például , hogy 
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egy jó lelkű keresztyén kimenne török országba 
a' törököket megtéríteni. Beszéllye el a ' keresz-
tyén vallás drága erdemét as méltóságát, és 
mutassa meg a' török vallás rabszolgai jármát , 
olly fényessen, mint a' napfény, még sem hisz-
nek néki a törökök, hanem meghazudtolják a* 
fényes igazságot i s ! az igazságnak szenvedni, 
és a' hiúságnak fényessen garázdálkodni kell ott, 
hol a' voxok többsége az ő részén van. Ha csak 
egy keresztyén disputál tíz törökkel, azok győzr 
ni fognak, 's a vakság triumphálva annál in-
kább terjed ujjabb századokig ; — de ha a' ke-
resztyének száma tíz annyi , akkor a' török hi-
tet alapostól együtt megrázkódtátják. — Igy , ha 
egy hazában több a' tudatlan: ezeknek előítélete, 
kivált ha még e' mellett jó torkúak is ! minden 
esetre győzni és triumphálni fog , 's a' szent 
ezél rovássára a' hiúság vagy slendrián annál 
inkább garázdálkodik századokig; — de ha már 
a1 tudósok száma feljűl múlja a5 tudatlanokét: 
akkor az előítélet szégyennel megpirítva elbúvik, 
meghunnyászkodik, elnémul, és nem csak sza-
vát nem hallatja többé, de még szégyene fejébe 
ő is hiven követi mind az t , valamit a5 józanab-
bak a' köz jó boldogítására meghatároztak , 3s 
a* mi ellen eleinte olly tűzessen ellene volt. Az 
előítélet csak a' maga szemetjén hatalmas, az 
az , csak addig van kurásija , még látja , hogy 
nagy számmal van , de senki sem alázatossabb 
<5 nálla ott , hol a' nagy lelkek, az ő tehettségök 
körét egész sphaerájában ragyogtathatják ! itt 
Ösméri meg az ő por szemnyi alacsonyságát! 
Az előítéletek ugyan átaljába, mint feljebb 
látók, a* megrögzött 's valóságos természetté 
vált szokásnak és testi kénynek magzatjai, mel-
lyeknek hatalmok van néha a' józan észen is , 
és még a' tudományok országán is; — dc hogy 
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ezeknek sokféle ágozaljait annál inkább köröm 
hegyen tarthassuk , "s magunkat töle jobban óv-
hassuk, — mert az ösméretes ellenség soha sem 
olly veszedelmes, mint az ösméretlen, nem lesz 
érdemetlen munka ezeknek nevezetessebb fajai-
kat megfontolgatnunk , és vélök szorosabban 
megösmérkednünk. 
Előítélni, csak annyit tesz , mint valamelly 
dolog i ránt , kedvező vagy megvető ítéletünket 
elébb kimondani, mint a1 dolog valódi miben 
létét igazán megértenők Ezen előítéletre pe-
dig a' szokás így vezérel bennünket: minthogy 
az egész természet egyedül az aequilibriumon 
vagy analógián áll f e l , mert a' természet ki-
csinyben , kis skálára csak azt míveli , a' mit 
nagyban nagy skálára: tehát mi emberek, a' 
nélkül hogy észre vennők, ezen természeti ana-
lógiához a nyira hozzá szoktunk , hogy erre min-
denkor, még vaktába is bátran építtünk , 's a' 
természetnek elkezdett újjal mutatását , ott i s , 
hol az megszűnik , magunktól önként tovább 
folytatjuk , semmit nem gondolván véle , ha 
gyakran megcsalatkozunk is, úgy hogy van* olly 
tudatlan ember, ki azon észrevételből, hogy egy 
könyvet elébb le lehet í rn i , mint kinyomtatni, 
bátorságossan azt meri állítani, hogy tehát ezer 
példányt is elébb le lehetne í rni , mint kinyom-
tatni , a' mi pedig valóságos csalatkozás és elő 
ítélet volna. — Igaz, hogy az analógia, mint a' 
természet a lapja , egyetlen egy compassunk e3 
labyrinth természetben , mellynek segítségével 
és bölcs használásával sokszor a1 legnagyobb se-
tétségből világosságra verekedünk; de az nem 
igaz ám, hogy átallyába minden analógia illyen 
volna, sőtt az analógiáknak fele a' millyen drá-
ga kalauzunk ; másik fele épen olly álnok elcsá-
bitóuk, — úgy hogy sokszor egész századok té-
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veJyegnek egyetlen egy hamis analógia sárba ve-
zető tekervényes ösvénnyein, 's munkát ád még 
egyszer annyi ideig a' legnagyobb lelkeknek az 
eltévelyedés pontját felfedezni, 3s a1 tévelygő 
sokaságot ismét jó útba vezérelni ; — és pedig 
a' hibának soha sem oka az Isteni gondviselés, 
hanem egyedül az emberi hiúság, könyelműség, 
és mindenneli vissza élés. — Az analógia tehát, 
hogy a* legegyűgyűbb példát hozzam fel , így 
esábít el bennünket hamis előítéletekre : sokszor 
tapasztaltuk, és az öregektől is hallottuk, hogy 
ha a3 nap felyhőbe nyugszik, vagy kél f e l , az 
nap esső lett ; innen tehát állandó regulát és 
mint bizonyos törvényt csinálunk , hogy illyen 
esetben mindég esső légyen , jóllehet sokszor 
megcsalatkozunk. 
A' philosophia tehát átallyába kétfélékre 
osztja az előítéleteket, úgymint theoreticumok-
ta, és practicumokra. 
Theoreticus előítéletek azok, mellyek a' mi 
értelmünket és gondolatjainkat tárgyozzák , p. o. 
midőn mi gyarló emberek jobbára mindég a' 
subjectivitást véljük objectivitásnak. Ez iszonyú 
nagy hibánk , mert legtöbb bajaink *s nyomorú-
ságaink, mellyeket pedig igen könnyen elkerül-
hettünk volna, innen szármoznak.—Valamennyi 
az ember , annyiféle az értelem ízlés 's a3 t . — 
és így midőn akármeliy tárgyat megítélünk, azt 
gondoljuk, hogy a3 tárgyban van a z , a3 mit róla 
mondunk, holott csak egyedíí! a1 magunk ízlését 
vagy értelmét ruházzuk reája. Egyik ember azt 
mondja : jó és egésséges a* v a j , — másik irtó-
zik tőle, 's a3 vajast meg nem szenvedvén gyom-
ra, azt rosznak kiál t ja; — már mellyiknek van 
igazsága? ki határozza el ? — mindenik megvé-
nül a' maga vélekedésében, sőt azzal múlik ki 
ez életből is , még sem tudják az igazságot. — 
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A' vaj , mint objeclum, magába véve ártat lan, 
és hogy ó minő légyen igazság szerént vagy ob-
jective? azt csak az isten tudja, következéské-
jjen mi ő róla objectivus ítéletet és elhatározó 
vég sententiát nem hozhatunk, 's nem mondhat-
j u k , hogy j ó , — d e azt sem, hogy rosz, —ha-
nem csak subjective, az az , a' mi testi ízlésün-
ke t , és észrevételünket mondhatjuk ki eránta , 
csak subjective ítélhetünk , nem objective. El 
lehet már gondolni, ennek nem tudása, eleitől 
fogva, melly rettenetes állapotban tarthatta a' 
míg nyers és éretlen emberi társaságokat, mi-
dőn az igazság annak részére tartozott hajolni, 
a' ki erőssebb volt ! és annak subjcctivitássa 
tartozott sok századokig objectivitás gyanánt 
imádtatni, hálván) oltatni ! 
Practicus előítéletek pedig azok, mellyek 
a3 mi cselekedeteinket,'s szabad akaratunk maga 
elhatározását il letik, p. o. midőn szokássá válik 
némelly emberben, a' templomba szorgalmatos-
san eljárni, de egyszersmind szokássá vá l ik , a' 
templomot nem eszköznek, hanem czélnak tar-
t an i , szokássá válik onnan semmit ki nem hoz-
ni , hanem csak a' régi farizeus maradni, holott 
a' templom czélja az volna , hogy abból min-
dég legalább egy grádussal tökéletesbedett lé-
lekkel térjünk vissza hajlékunkba ! — szokássá 
válik minden külsőket, legnagyobb pontosság-
gal , mintha az felelhetetlenség terhe alatt volna, 
végbevinni, a' belsőket pedig, ezen rovásra, 
fel sem venni, mintha biz az ájtatosság és er? 
kölcsiség synonymumok volnának, szokássá vá-
lik hypocritáskodni, farizeuskodni, 's ezzel az 
Is tent , a3 világot, és magunkat gyalázatossan 
megcsalni 's a' t. 
Különössebben pedig két részre osztatnalf 
el az előítéletek , úgymint , először , az pbje? 
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ctumra vagy tárgyra tekintve, másodszor pedig 
a' subiectumra, vagy tevőre nézve. 
A.) Az 'obiectumra tartozó előítéletek , követ-
kezendők : 
a. Magunk iránt való előítéletek , midőn 
p. o. némelly ember többel kérkedik tehetségé-
nél , de ha arra kerúl a 'dolog, kisül, hogy csak 
szája van nagy : — más ellenben nem bízik ere-
jéhez, és többet tudna tenni , mint ígér 's a t. 
b. Más emberek iránt való előítéletek, mi-
dőn p. o. egy emberben nagyobb, másikban ke-
vesebb bizodalmat helyheztetünk , inint ő érde-
mei. Többnyire , ha valakit egy dologban mes-
ternek tapasztaltunk, annak mindenben mesteri 
rangot engedünk , holott tudjuk , hogy Cicero 
orátornak jó volt , de poétának legrosszabb. — 
írhat valaki jó veterináriát, de nem következik 
hogy mindenben bíró légyen. A' cholera ugyan 
az orvosok fakjára tartozik, de azért nem kö-
vetkezik , hogy ezen ösméretlen betegségben, 
minden orvos, ki magát bíró gyanánt adta ki, 
mester légyen. Ide tartoznak az illyen recensiók 
i s , mellyek litteraturánk örökös gyalázatjára, 
visszavonhatatlanul, sokféle könyvekben átszál-
iiak a1 maradékra , 3s némelly íróink kaján&ágát 
örökre elárulják ! 
c. Bizonyos rendek és intézetek iránt való 
előítéletek, midőn p. o. valaki a' nagy urakat , 
yagy a' papokat , vagy a3 barátokat, vagy a' 
katonákat , embernél többnek nézi , 3s csak nem 
fél istennek imádja; — más ellenben, alacsony 
lélekkel gúnyolja, rágalmazza , 's a' hol lehet 
alacsonyítja 's a' t. 
d. Bizonyos tárgyak, vagy ezeknek tulajdon-
ságaik iránt való előítélet , midőn p. o. valaki 
minden baja orvoslása végett szentelt gyertyát 
gyúj t , vagy erre egy titkos imádságot tar t ,vagy 
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mingyárt a3 templomba fut , vagy valamelly 
szentnek eszközetlen segítségét várja 's a' t. — 
Némelly emberek csak a' mi ú j , mások csak a* 
mi régi , tartják jónak, — ide tartoznak az amu-
létek , talismánok, álmos könyvek , kártya ve-
tések, sybillák, és még a' kalendáriumok i s , a* 
mennyiben ezek bizonyos napokra jó időt vagy 
rosz időt esztendővel előre is megmondnak, a" 
helyett, hogy az előítéleteket irtanák; inkább 
azoknak tömjéneznek "s a' t. 
B.) A1 subjectumra tartozó előítéletek, követke-
zendők. 
a. Nemzeti előítélet, melly nélkül egy nemzet 
sem szűkölködik. 
b. Vallási előítélet, melly minden vallásban ta-
láltatik. 
c. Ok nélküli előítélet, melly szerént sok ember 
nem tudja okát adni , mért tesz va lami t , 
hanem csak azért teszi, mert szokás, vagy 
hogy mások is azt teszik. Ide tartozik a' 
voxok többsége is. 
d. Életkori előítélet, melly szerént némelly öreg 
minden if jút átallyába hiúnak tart azér t , 
mert némellyeket oliyanoknak tapasztalt, 
vagy, mert magáról tudja, minő az i f jú-
ság ; — és némelly i f jú átallyába minden 
öregeket alkalmatlanoknak 's haszontalan 
tagoknak tart *s a' t. 
így tehát látni való , hogy az előítélet nem 
egyébb, mint az analógián való elindulás, de 
csak hamar a 'közép útról letért valamellyik kiil-
ség felé tébolygó kalandozás, — melly annál 
veszedelmessebb , mennél tekervényessebb , és 
mennél több követőket, 's mennél tovább édes-
nek tetsző, legalább a3 testiségnek igen hízelke-
dő jármához szoktatva , rabságban tart. Ez az 
oka az emberi társaság boldogtalanságának , 
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mellynek segíttségére a' gondviselés, csak egyet-
len egy módot tartott fel az embereknek, — a' 
bölcs nevelést. 
Ezen elő számlált előítélet genealógiája kö-
zöt t , akármellyikben , mint tükörben , feltalál-
hatja magát minden előítélet tel nyavalygó sze-
rencsétlen ember, — úgy hogy akármint titkolja, 
palástolja, szépítse, hímezze is előítéletét; an-
nak fonalát még is ezen kapcsok közül valamel-
lyikre akasztotta. — De fájdalom ! maga ezt 
senki sem hiszi maga felől, másnak pedig kevés 
ember tesz complimentet, ha hibáját néki ki-
vakkantaná, —• holott ezt kézcsókolva köszönni 
kellene! 
A3 tudatlanság merő vakság, és nem csak 
iszonyú kárait 's veszteségét nem látja, de ké-
szebb sok drága javak és Isten ajándéki nélkül 
ellenni, mint előítéletét megerőltetni, 's a' ineäz-
szebb látóknak engedni , szótfogadni! — A' tú-
dós pedig igen is éles szemű , és messze látó, 
űgy hogy nem csak a1 maga kárát és veszteségét 
készen van éjjel nappal orvosolni , és minden 
Isten ajándékát hasznára fordítani; de még a3 
mások veszteségét is sajnálja, 's szó nélkül nem 
hagyhatja. Úgy de , ha az előítélettel küzködők 
száma nagyobb , vagy hatalmassabb , mint a' 
szabad keresztyéni lelkeké , azok ezeket , újjí-
tóknak, nyughatatlanoknak, bújtogatóknak Jstb. 
káromolván legyőzik, letorkolják, sőt még gra-
vament is koholnak ellenök! igy a' kicsinyben, 
— hát még a' nagyban ! —• ki merjen hát javít-
tásról gondolkodni? holott pedig minden j ó , a3 
mivel élünk, nem egyébb javíttásnál! valakinek 
kell javaslatot béadni, és ez minden időben, és 
minden nemzeteknél szabados volt! 's egyedül a' 
mai idő az a3 felvilágosodott keresztyéni századj 
?nelly ezt tilalmazná? 
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Mi siralmassabb a' polgári háborúnál? és 
mi szívszaggatóbb azon látvánságnál, midőn né-
melly nemzetek tulajdon törvényes fejedelmök 
ellen pártot ü tnek?— 's mi volna kívánatossabb 
és jóltévóbb azon keresztyéni intézetnél, hogy 
ne csak minden fejedelmek tulajdon jobbágyaik-
kal, mint édes atyák fiaikkal, de még a' külüm-
böző nemzetek is egymással , mint testvérek 
testvérekkel örökös és kölcsönös békességben, 
szeretetben , egyességben élnének , 's testi 's lelki 
erejök nagyságát, ne ember társaikon, hanem 
az elementumokon , a' föld nemesíttésén, az ár-
vizek gátlásán 's a' t. mulatnák ki ? De a' melly 
ország ezt: nem követi, sőtt naponként újjabb 
földek és királyságok után ásítozik , 3s mennél 
több halandót alátiprott , annál többnek vére 
után szomjúhozik, 3s nem csak karddal pusztí t , 
de még új és Ösméretlen nyavalyái is hoz egész 
nemzetiségekre , mell} ben ar legtávolabb lévő 
ártatlanok egyaránt hullanak a' vérengező beho-
zókkal, — illyen uralkodókat pedig eleget mu-
tatnak a3 históriák: tehát ez nyilvánságos jele 
annak, hogy az illyen uralkodók, mind vakok, 
és előítélettel elfogódva vol tak , a3 boldogságot 
nem ott keresték , hol kellett volna , hanem 
épen ellenkező helyen, magok alá ásták a' ver-
met , 's a3 melly eszközöket czéljokra használtak, 
épen azok lettek az ő megölő betűik, czéljok 
volt magokat bátorságosítani , 's familiájokat 
örökösíteni: és megkeltett érniök, minden va-
gyonjoknak szemök láttára siralmas pusztulását! 
mind ezeknek egyetlen egy oka csak az vo l t , 
bogy a" boldogság feltalálása iránt , megvakult 
előítélettel viseltettek, valami ollyas tárgyhoz, 
melly épen nem eszköze a' boldogságnak, p. o. 
vagy szüntelen csak a3 sok földek foglalása, 
vagy a* szomszéd királyok és hatalmas népek 
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legázolása, vagy a' sok elrabolt kincs és pénz , 
vagy a' népnek elnyomása és csikorgó szegény«? 
ségben tartása , vagy valami különös politika 
kápráztatta mindég szemeiket , 's képzeltette 
vélÖk a' boldogságot, azomba egyik mint másik, 
elébb utóbb csalhatatlanúl elhozta a' legsiralmas-
sabb boldogtalanságot! 
Iliy szerencsétlen, vak , és a' maga veszti-
re hanyatt homlok rohanó uralkodó, ha még 
ma is találkoznék valahol a' föld kerekségén, 3s 
olly szerencsétlen volna, hogy egy bölcs tanács 
adóval sem birna, ki őtet a3 boldogság igazi út-
jára vezérelné, 's ne talán fiatal heves vérét, 's 
arany hegyeket képzelő eleven fantáziáját mér-
sékelné : már mellyik az a3 felvilágosodott^ 
messzebb látó , nemes lelkű keresztyén közü-
lünk , ki az illyen uralkodót ne szánná, jó útra 
téritteni ne kívánná? 's holott ennek igen kön-
nyű módját tudja , ezt néki is tudtára adni , 3s 
ez által mind őtet, mind annyi sok millió népe-
ke t , jó útra vezérelni, 3s örökre boldoggá ten-
ni , 's ama rég óhajtott , de még eddig hijába 
keresett czélt eléretni, sajnállaná? csak azt kel-
lene néki megsúgni, hogy a3 boldogság elérésé-
r e , a' morálon kivűl, e' világon semmi tárgy-
hoz bizakodó előítélettel ne viseltessék,—csak 
ez az egy eszköz feltétezi a' czél érését, más, 
akármi légyen, azt mind kijátsza és felforgatja. 
— A' zsinegen lévő csomót, ha a3 zsineget erős-
sen húzzuk, nem csak fel nem oldjuk , de an-
nál erőssebben ráfo j t juk ,— tágítani, vissza kell 
ra j ta ereszteni, igy lehet feloldani. Akármelly 
nép is jobb szeretne békében virágozni, mint 
rebellálni : de a* polgári háborúk és rebelliók 
soha addig meg nem szűnnek , ha a' régi törté-
netek tüköréi lehetnek a' jövendőknek , vala-
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míg találkozik uralkodó, kinek szíve más, mint 
a' Krisztusé. 
A* melly ép szemű ember a' vaknak útmu-
tatást ád : jóllehet ez keresztyéni kötelesség, 
niégj is az? illyen embert , újjítónak 's nyugha-
tatlannak káromolja sok ember! úgy de a' mesz-
sze látó elme nem újjítani akar , hanem javít ta-
ni , nem bánja ő , akár ú j , akár régi az a ' j ó , 
melly nélkül még az ő hazája , 's kovetkezéské-
pen ő is szűkölködik, jóllehet azt az Isten meg-
te remte t t e ,— csak azt akar ja , hogy az ő ha-
zája is vegyen abból hasznot , kivált mikor rá 
fér ! akármennyi volna is ! 
De, hogy ezen szároz és kopár mezőn so-
káig szemeinket ne koptassuk: gyerünk egy kö-
vérebb anglus vagy paradicsom kertbe, 's mu-
lassuk ott magunkat némelly adakozóbb tárgya-
kon; — térjünk a' mi magyar hazánkra, 's vizs-
gáljunk meg itt mulatság kedvéért egy pár nem-
zeti előítéletet. 
A' magyar hazát paradicsomhoz hasonlítani, 
ha más, régi constitutiójokat újjakkal felcserél-
gető országokat megtekintünk, nem helytelen 
hasonlítás, — mert ennek olly régiségtől meg-
szentelt boldog constitutiója , olly áldott fö ld je , 
olly szerencsés climája van, hogy ezeknél fogva, 
egy országból sem lehetne olly könnyen, és olly 
tökélletes paradicsomot szerkeztetni, mint ebből, 
ha valaha az előítéletek magokat kiforhatnák! 
minden eszközök, mellyek erre szolgálnak, itt 
vannak kebelünkben , semmiért sem kellene 
külföldre és nagy tengerekre szorúlnunk, csu-
pán csak az egyet értés kívántatik! — de fájda-
lom ! az előítélet még tőlünk sem pusztúlt ki 
egésszen! és találni ennek rabjait nem csak a' 
míveletlen nép közt, de még a* iniveltek száma 
közé tartozók közt is!-—ha valaki felkiált: gye-
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rünk ! kezdjük el a* paradicsomot! "s fogadjunk 
szót az Istennek! —mingyárt találkozik, kinek 
ősi szokainak, 's törJsökös jussainak előítél! 's 
így maradunk ismét , a' hol voltunk , a" régi 
mellett! 
Jó és helyes! — de ki is akarja a* r é g i t 
f e l f o r g a t n i ? hiszen ez volna a' legnagyobb 
kigondolható vétek a' felsőségi méltóság ellen! 
mi szükség a' nemes lelkű újjítót mindjárt illy 
lelket érdeklő szóllásnak előgördítésével letör-
kölni? hiszen itt nem aJ constitutióról van a* 
szó, hanem az erkölcsökről, és szorgalomról!— 
hát már , erkölcseinket a' tudományok, szorgal-
munkat pedig bölcs intézetek által nemesíteni, 
*s egy kicsinnyég valamivel többet és fenséges-
sebbet tenni, Js örökös feltételetlen keresztyéni 
kötelességünknek megfelelni , annyit tesz-e, 
mint régi constitutiónkat . felforgatni ? vagy a' 
mi régi constitutiónk ellensége és megölő betűje 
e' az erkölcsöknek, és pallérozódásnak ! — és 
annyit tesz magyarnak lenni, mint a' pallérozott 
europától alant maradni, 's nemzetek sorába 
sem számláltatni? hát az a' rosz hazafi, ki fel-
hí bennünket, hogy más szorgalmatos nemzetek 
példájára mi is a' pallérozódás boldogító pállyá-
ján indulván, a ' k ö z j ó , köz munka, közhaszon 
alá közössen vállat vessünk , 3s hazánkat olly 
boldoggá tegyük, hogy a* magyarnak királlyátói 
fogva legutolsó koldussáig, semmi tagja megelé-
gedetlenséget, 's analogiai csorbát ne szenved-
jen ? — ám lássa k ik i , mit ért a' magyar Con-
stitution ; magyarázza, mint néki tetszik, ke-
resse ki argumentumait, s találja fel Yerbőczi-
ben a1 hol a k a r j a : de az bizonyos, hogy hátra-
maradásunkat , 3s némelly ellenkezők kénnyét 
sokáig ki nem álhatjuk. Még csak egy genera-
tio kell, 's a5 magyar haza régi ősi constitutiója 
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iegkissekb csorbája nélkül , sőtt legnagyobb tri-
umpbusával, úgy elváltozik, 's olly paradicsom-
má lészen , hogy ha mi akkor feltámadnánk, 
születésünk helyére rá nem ösmérnénk. 
Ha a' töröknél, valaki újjat akar béhozni , 
p. o. lucernát ve tn i , 's a1 t. a3 törökök mingyárt 
futnak az alcoránhoz ; muftihoz, divánhoz, tu-
dakozni , ha vallyon a' lucerna benne van-e az 
alcoránban? 's ha benne nincs, már az a' stá-
tusnak veszedelmes ! — illyenek hellyel közel 
találkoznak még a3 magyarok közt is , kik ha 
valamelly új intézetről, p. o. Casinóról, lóver-
senyről , állattenyésztő társaságról, magyar já-
tékszínről, academiáról, ludoviceáról, reguláti-
ókró l , útak készítéséről, tagbeli osztályokról, 
wechselwirthschaftról, 's a' t. van a3 szó, egy-
szeribe Verbőczit ragadnak kezökbe, 3s ha ezen 
szavakat benne fel nem találják : tüstént előíté-
let a3 magyar constitutiónak ! vége a3 magyar 
hazának 
A' magyar constitutiót , mellynek e' föld 
kerekségén párja nincsen , eltörülni ^ vagy csak 
tiszteletre méltó ősz fürtjeinek méltóságát meg-
szeplősíteni i s , — a3 ki ezt akarná; nincs a' vi-
lágon az a3 büntetés, mellyet meg nem érdemel-
n e : — de ellenben a' hazafiuságot abban hely-
liezni, hogy a' magyar törvény könyvből, min-
den pallérozódás és fellyebb emelkedés meggá-
tolbatására, ürügyöt, fogást és articulust citálni 
tudni , elég gyorsak , jár tossak, 's dialecticus-
sak légyiink; ez nem egyébb volna constiíutiónk 
bemocskolásánál, 3s annak leggyalázatossabb fel-
forgatásánál, mert a' mi constiíutiónk minékünk 
nem csak nem ellenségünk, de sőt oltalmunk és 
védelmezőnk; 's következésképen nem csak elő-
menetelünknek, 's tökélyhez való közelittésiink-
nek nem akadállya; sőttfaz örök javíttásnak és 
Tud, Gyújt. V. Köt. 1832. 7 
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változtatásnak mind e' mái napig olly élő tanú-
bizonysága , meliy kézzel markolhatólag bizo-
nyí t ja , hogy a mi századunk, Szent Istvánétól 
csak nem ráösmérhetetlenűl kiilömbözik ! — de 
azért felfordult - e constitutiónk , hogy általa 
szerkődzéseink , intézeteink, eszközeink, 's er-
kölcseink, csak ennyire is nemesűltek? 
Ha valaki azt mondja : törüljük el a 'ko l -
dusokat, *s okait is titztán kifejtegeti ezen ja-
vallatának , mert úgymond ; Iször a' nemzet 
gyalázat ja ,— 2szor a' korhelység, henyéllés és 
minden gonoszságnak menedéke , — 3szor mert 
a* koldusság palástja alatt , mindenféle zsivá-
nyok és rablók házallanak kémkednek 's a* t. 
úgy hogy az argumentumok tiszták mint a' nap-
fény , igazak és ellene mondhatatlanok ; de gon-
doljuk , hogy ezen argumentumok lenyomják az 
előítélet serpenyőjét ? távol légyen ! mingyárt 
találkoznak, kik ez ellen protestálnak, és reser-
vando reserválnak, ha bár ezeknek száma, ma 
m á r , — Istennek hála! nem nagy lenne i s , de 
elég az hogy vannak illyenek , sőt még ez nem 
elég nék ik , hanem azon nemes lelkeket, kik 
aa koldusokon való sajnálkozásból, 5s hogy az 
igazi koldúst a' gazemberektől megkülömböztet-
ni lehessen, 's ezek annak kenyerét el ne hab-
sol ják, ezen okból javasolták azt , hogy törül-
jük el a' koldusokat, ezen mondásokért, isten-
telen, vallástalan, és gonosz életű embereknek 
kiabál ják , 's a' dolgot más formában terjesztik 
tovább, hogy t. i. ezek azt mondták , hogy a' 
koldusokat mind egyig megkellene öletni 's a' t . 
Hlyen az előítélet! holott mellyik józan elméjű 
ember hiszi, hogy a' koldusokat eltörlő javallat, 
annyi volna, mint őket kiöldösni? sőt annyit 
tesz, mint őket még jobban tartani táplálni, a' 
koldulástól is megmenteni, 's úgy szóllván reá-
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jok szánt esztendei alamisnánkat, helyükbe vin* 
n i , 's mind|1 ő rajtok , mind magunkon ez a* 
legtöbb ! jobban segíteni , mint eddig segítet-
tünk! és osztán ellenkezik - e ez a1 magyar con-
sti tuti óval? 
Ha valaki azt mondja : törüljük el a' déz-
má t , robotot , 's okait i s , a' miért ezt javallja, 
tisztán előadja, mert úgymond: lször a' dézma 
és szakmány, megölő betűje minden szorgalom-
nak , 2szor szülő annya az erkölcstelenségnek, 
henyéllésre szokásnak , és a' drága idő pazérlá-
sának, 3szor a' népet örökös járomban és vad-
ságban t a r t j a , *s minden nemesscbb szabad lelki 
tettekre képtelenné, 's magoknak a' földes ura-
ságoknak is csak örökös nyűggé, galibává, és 
vesződség mííhelyévé tészi, a' jóllétre való útat 
mind a' jobbágytól , mind az urától, mind a ' 
hazától zárva tar t ja , holott jóllét nélkül erkölcs 
lehetetlen 3s a* t. gondoljuk e' hogy ezen argu-
mentumok legyőzik a' régi megrögzött szokás 
kedves magzatját az előítéletet? távol légyen
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tüstént találkoznak, kik ezen javallatnak csak" 
esupa hallásától annyira felborzadnak, hogy jól-
lehet még csak csupa szó és gondolat vol t , 's 
Isten tudja mikor kerülne még nem mondom el-
kezdés, de csak vitatás alá is? még is már gon-
dolat korában torkára forrasztják a' nemes lelkű 
javaliónak! de miért? hiszen nem javall ő tör-
vény ellenére, nem mondja ő , hogy ajándékoz-
zuk , vagy engedjük el a' robotot és dézmát, 
hanem azt mondja, hogy aequivalensre reducál* 
j u k , mer t : quae sunt aequalia uni tertio: sunt 
aequalia inter se, 's ez az aequivalens, egy olly 
áldott közben járó , melly mind a3 két félnek 
tökélletessen eleget tévén , még a1 régi akadá-
lyokat is örökre elzárja, 's az új boldogság for-
*7 
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f á s á n a k ís véghetetlen útakat ny i t ! és ez ellen-
kezik a' magyar constitutióval ? 
Ha egy falu, vagy mezőváros magát eliber-
tálni akarja , és kész letenni egy olly summa 
pénzt , mellynek kamatja felér az uraság jöve-
delmével: mért talál ebben némelly ember tör-
vénytelenséget ? és mi gyönyörűséget talál a' 
nép szorgalmának és igyekezetének elzárásában, 
's szabadságának fogva tartásában ? hát ha ő 
azon szegény népnek tagja volna, azon okokkal 
élne e ' , mint most? hiszen inkább azon kellene 
lenn i , kivált midőn az uraságnak minden kára 
nélkül , sőt legnagyobb hasznával történik, hogy 
a3 szegény nép , mennél jobban meggyarapodhas-
sék , 's magát^jól - biróvá lehessen , mert sze-
gény jobbágynak , szegény az ura i i , — de leg- * 
inkább azt kellene megfontolni, hogy ha a' nép 
egésszen kizsaroltatik, és semmi félteni valója 
többé nincs, melly rettenetesnek mutatják az 
illyent a3 históriák ! — azomba mennél több sza-
bad városa volna a' hazának: annál népessebb, 
és így annál boldogabb lenne az , annál fellyebb 
lépne a' szorgalom , mesterség, tanulás, neve-
lés, kereskedés , a3 jóllét , és a' nemzet virág-
zása! csak az egy Budapest városunknak men-
nyit köszönhet egész országunk ! hát ha még il-
lyen város minden Vármegyében volna kettő 
három! akkor lenne keletjök a tudósoknak, az 
íróknak és a' könyvsajtóknak! 
Ha a' magyar nyelvnek, magyar országban, 
\ minden vármegyékben, és minden személynél, 
a1 ki csak magyar kenyeret eszik, vagy magyar 
földről , csak egy poltrányi jövedelmet is húz , 
feltételeden behozását, ha a' czéheknek, mint 
a' szorgalom mérgének eltörlését, ha a' sokféle 
vallások egy czélra törekedését , a' vallásnak 
lelkét, nem pedig külső ruhá já t , ha a' jobb , 
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bölcsebb és czélirányossabb nevelés intézeteit, 
's a' practicussabb oskolákat, javalja valaki; *s 
igazi fontos okait is előszámlálja javallatának: 
vallyon a' constitutio ellen cselekszik-e? -— hi-
szen a1 magyar constitutiónak czélja az, hogy 
minden magyar boldog legyen, de eszköz nélkül 
czélt érni lehetetlen lévén, a1 ki jobbnál jobb 
eszközt javasol, — notabene, még csak java-
sol, — az már rosz hazafi ? és constitutiónk fel-
forgatója? 
Eleinte sok jó nélkül szűkölködtek az em-
rek ; de mennél tovább mén a' világ, annál 
több eszközei fedeztetnek fel az emberi boldog-
ságnak. Ezen eszközöket az othon üllő tudatlan 
előítélet nem ösméri, de ösméri a' nagy világ 
szellemével együtt lépő tudós, és épen azért ja-
valja is, mert látja, hogy ember társai, melly 
drága kincs nélkül szűkölködnek! és általa mind 
a' haza, mind a' polgárok legalsó része is ,melly 
boldoggá lehetne! azomba az előítélet fegyvert 
fog az ellen, ki őtet a' sáros fertőből kivenni, 
megmosogatni , as száraz ruhákba takargatni 
szándékozik! úgy van! mennél nagyobb a' re-
formátor , annál nagyobb mártyrjává kell lennie 
az előítéleteknek! 
Mi volna jobb, mint a' hazában minden 
embernek jól élni, Js nem csak egynek kettő-
nek, de még a' legutolsó szegénynek is arányos-
san boldoggá lenni ? holott ez megeshetnék akár 
kinek sérelme vagy előítélete nélkül: és mi bi-
zonyossabb annál, hogy ez még eddig nem így 
volt, és így szükséges valakinek legalább javal-
latba tenni ? de mihelyt javalja, mingyárt talál-
kozik despota, vagy aristocrata, kinek ősi jus-
sainak, 's vérrel szerzett szabadságainak, a' má-
sok ártatlan úton való boldoggá tétele előítél ! 
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A* gazdag embernek nincs nagyob b kínja 
az unalomnál, ennek elűzésére semmi költséget 
nem kéméilenek, csak hogy minden órájok bár 
melly drágán is, könnyű legyen , így szármoz-
tak a* bálok, theatrumok, kávéházak , fény és 
módikórságok 's a3 t. mellyek azomba czélt még 
sem érnek, mert eleinte a' mint csiklandoznak, 
olly hamar meg is unatnak. Mi volna hát jobb , 
mint a' gazdagoknak ollyas valamit javasolni, 
mellyben soha unalmat nem ösmérnének? illyen 
eszközöket gondoljon ki minden nemzet, a' mi-
nőt tetszik, a' magyar földes uraknak az una-
lom ellen nem lehetne jobbat ajánlani, mint, 
hogy legalább nyáron által laknának jószágai-
kon, de ne a* megszokott slendrián mellett, ha-
nem kezdenének valami felséges plánumokhoz, 
regulatiókhoz, föld és nép nemesíttéshez , a' di-
csőséges földmívelésnek ezer meg ezer ágai kö-
zül valamellyikhez, és ne holmi inas forma em-
berekkel mulattatnák magokat, hanem vennének 
magok mellé egynéhány szögletbe vonult, 's el-
hagyattatott nemes lelkű tudósokat 's a' t. — igy 
mondhatnák, hogy életök valóságos paradicsom 
volt: de ha valaki illyent javallana, tüstént ta-
lálkoznék , a' kinek elóítélne. 
A' jobbágyot földes urának kára nélkül, 
sőtt legnagyobb hasznával, jóllétre és nemes er-
kölcsre segíteni, nincs más mód, mint azon bir-
tokát, melly most senkié sem, tulajdon birto-
kává tenni. — A' nemes földmívelést, hogy az 
igazi hasznot adjon, és tudományossan ne kon-
tárkodva űzessék, felélleszteni, nincs más mód, 
mint az egész birtokot, egy tagban, egy major-
ban kiadni. — A5 marha tenyésztést nemesíteni, 
a' marha-dögöt megszűntetni, a' tehenekből iga-
zi hasznot venni, a' földet örökös jóállapotban 
tartani, abból száz annyi hasznot húzni, sőt 
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a' haszonnak véghetetlen kaput nyitni, nincs 
más mód , mint az úgy nevezett Stallfüttereyt, 
jó példa adásokkal lassanként behozni: — de 
javasolja ezt valaki a3 régi pascuumokhoz, gu-
lyákhoz , ménesekhez , csordákhoz szokott elő-
ítéletnek ; kész a1 kárhoztatás ! 
A* tudós emberrel véghetetlenül könnyebb 
boldogúlni, mint a'tudatlannal; és akkor lenne 
boldog a' haza, ha mennél több túdós és morá-
lis polgári volnának, még a' földmívelő népben 
is! ám de az előítélet, ha ki nem írtja is egé-
szen, de véghetetlenül elkeseríti a3 tudóssabb 
lelkeket! p. o. egy nagy compossessorátus áll 
50—60 közbirtokos urakból, már ezek között 
találkozik kettő három, ki, vagy utazása, vagy 
katonáskodása, vagy különös szorgalma és olva-
sottsága által, ollyan értelmet szerzett magának, 
melly tovább lát egyebeknél. Az illyen lélek 
mindent elkövetne a' mi a* föld , szorgalom, és 
nép nemesítésére tartoznék , de másol? ellene 
dolgoznak, azt kéri tehát, hogy az ő rátáját ad-
ják ki külön egy tagban , ő a' maga marháit 
nem akarja a' mások földjén legeltetni, hanem 
megelégszik mindenben a3 magáéval: ezt ismét 
nem engedik, és őtet viszketegesnek szidalmaz-
zák. Már gondoljuk meg, micsoda örömöt talál 
az illyen lélek ez életben? és mondhatja-q va-
laha, hogy ő élt? sem meghalni erővel nem le-
het, sem élni a* mások előítélete nem engedi : 
mit csinál hát? cosmopolitává lesz, 's a' haza 
egy nemes lelket ismét elvesztett! 
Az igazi tudós lelkek , valóságos megteste-
sült morálok , csupa emberszeretet , és örökké 
gyümölcsöző jótétemény volnának. Ám de a3 ra-
vaszsággal és előítélettel tellyes, politieus világ-
ban, egy két morális ember csak igen hamar 
bankrottéroz, ha szíve nemes indulatját követig 
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tigy hogy sok tudós jobb szeretett volna tudat-
lan maradni, mint a' tudományok által érzé-
keny szívre szert tenni; de sem meghalni, sem 
íí tudományt és messzelátást levetkezni többé 
nem lehetvén, mit csinál? kéntelen cosmopoli-
tává lenni! a* cosmopolita pedig sem országhoz, 
sem hazához, sem valláshoz , sem társasághoz 
magát nem csatolja, nem, mintha gyűlölné az 
embereket, sőtt könnyes szemekkel tekinti, ha-
nem , minthogy a' maga tetemes kára életphilo-
sophiára , az az , politikára , vagy is pseudo-
philosophiára tanította, senkivel többé belső ba-
ráttságot nem tart, mint cosmopolita társával.— 
És gondoljuk-e ? hogy ezt az Isten akarja így ? 
távol légyen! egyedül a' mi szabadságunk, visz-
sza élésünk, és előítéletünk siet illy míveletei 
' által a3 maga vesztire, és készít magának osko-
lát, mellyben ezt drágán és siralinassan fogja 
megtanulni! 
Ha mi, a' boldogságunkat gátoló előítélete-
ket ,úgy, mint némelly fáklyával előmenő nagy-
gyaink , elszánt nemes lélekkel levetkeznék, 's 
a* közterh alá közössen vállat vetnénk : mellyik 
nemzet lehetne boldogabb a' magyarnál? majd 
minden nemzet tengereken koczkáztatja életét, 
boldogsága eszközeinek kissebb nagyobb részé-
ért: minékünk a' száraz föld, és pedig tulajdon 
hazánk, mindent megadna ha akarnók, valami 
csak legkissebb szükségünkre tartozandó , sőt 
még más nemzeteknek is szolgálhatnánk. — Más 
nemzetek tulajdon fejedelmökkel úgy szólván 
kissebb nagyobb controllériában élnek : miné-
künk úgy szólván fejedelmünk sincs , hanem 
van egy javunkat éjjel nappal munkálló édes 
atyánk; és midőn más nemzetek az ő uralkodóik 
előítéleteivel küzködnek : mi elég dolgot és ter-
het adunk kegyes fejedelmünknek , tulajdon elő 
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ítéleteinkkel , és még is szakadtalanúl a4 mi 
boldogságunkra küzködni. — Más fejedelmek 
nagyobb részint, még most is azon előítélettel 
bajmolódnak, mindég csak extensióra, és men-
nél nagyobb foglalásokra törekedni, 3s ha bár 
nem birnak is már, mint hajdan Róma, uradal-
mok nagyságával, melly elébb utóbb a3 maga 
terhébe íog összerogyni , rs meg annyi millió 
szerencsétleneket oda ütni ; — a5 boldogságot 
még is csak a3 számtalan népek, nernzettségek , 
királyok és országiások meghódításában remény-
lik feltalálni: — a' mi áldott fejedelmünk , a3 
boldogságot, nem az extensióban, hanem az in-
tensióban, a3 föld javításában, a3 nép szorgal-
mában és erkölcsében helyhezteti, — 's ez az a* 
nagy czél, melly régólta plánumba vétetvén, 
uralkodási örökös princípiumul felállíttatott, 's 
bár akármikor lehessen is végét érni, de a' moz-
dulatok , századokkal is előre , mind ide irá-
nyoznak. 
Nem lehet azt kimondani, csak érezni, 
hogy az előítéletek melly nagy kárára vannak 
az emberi társaságnak ! melly sok és nagy hasz-
noktól javaktól megfosztják azt! és melly sok 
temérdek szerencsétlent szülhetlek, sokszor ár-
tatlanul, az az, nem akarva is! ne egy orszá-
got , hanem csak egy uradalmat vegyünk fel, 
niellynek igen áldott kegyes földes ura van, ki 
az ő jobbágyait, mint fiait , vagy testvéreit, 
szereti becsüli, segíti, boldogítja, de országos 
terhes fő hivatala miatt, kéntelen uradalmát egy 
fő kórmányozóra bízni. Már ha ez a' kormányo-
zó igazi nemes lelkű férfiú i boldog, ezerszer 
boldog ez a' kormány! — de hány példa van, 
hogy ez nem egyébb volt egy szörnyetegnél,— 
kinek legelső gondja volt, urának tellyes bizo-
dalmát, egész az előítéletig magáévá tcntiij — 
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ebből önként következett, bogy ura hozzászok-
ván, benne olly hittel hitt, mellyet többé sem-
mi földindulás meg nem rázkódtatott; — ebből 
ismét önként következett, hogy ennek mézes 
mázos beszédje, gyors és nagy szája, sokat ígé-
rése, a* mások érdemeinek százszorossan ma-
gára való ruházása, minden jónak ő általa, és 
minden kárnak mások engedetlensége által lett 
történése, alattomos fortélykodása a' t. olly 
kelepczébe kerítették a* jó urat, hogy ő kötve 
volt mint a1 rab , sőtt ezen hív embere nélkül 
fel sem álhatni képzelte magát; innét ismét kö-
vetkezett, hogy az úrhoz való menetelnek min-
den útja elzáratott, és semmi panasz fülébe nem 
juthatott; ismét lett, hogy a' szegény altisztek 
fizetése egy kis semmiségre össze vonatott, a' 
jobbágyság koldus botig kizsaroltatott, és a' te-
mérdek ártatlan vér egy vampyr által kisziva-
tott, *s végre az uradalom egészen tönkre tétet-
ve, midőn már az orvoslásra módot a* legböl-
csebb elme sem találhatott, az uraság örökössei-
nek kicsigázva általadatott! és ez mind a' jó 
uraság előítélete miatt ! kinek jósága annyira 
terjedt, hogy az ő nadállyának, ki sem magá-
nak , sem urának gazdálkodni nem tudott, még 
maradékának rovására és keserítésére is , tete-
mes pensiót testálni méltóztatott! — áldás a* jó 
embereknek! — de vajmi sok ártatlan vér, ke-
nyér nélkül maradott tisztek, özvegyek, árvák, 
kizsarolt jobbágyok tanúbizonysági lésznek majd 
az illyen hypocritáknak! — tegye minden em-
ber, emberi kötelességét ! — de ki légyen az 
ember? csak onnan tudni meg, kit az alkalma-
tosság tolvajjá tenni nem képes ! az előítélet 
pedig alkalma és asyluma minden gonoszságnak! 
Ellenben , melly kimondhatatlan hasznok 
esirádzanak a' legázolt előítéletek hamvaiból? 
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megtetszik mindenből, aJ mi jót bírunk; mert 
ha az előítéleteknek engedtek volna eleink: most 
sem vallásunk, sem constitutiónk, sem hazánk, 
sem puskaporunk, sem házunk , sem katonánk, 
szóval , semmi nemessebb előmenetelünk nem 
volna, hanem csak a1 vad szokásokban Jelnők 
gyönyörűségünket mái napig is! melly sok mil-
liókat éhelhalástól megmentett már csak a7 krum-
pli ? pedig volt az idő, midőn ez ellen telibb elő 
ítélet kiabált, mint most a3 robot eltörlése ellent 
azómba, az előítélet mindég kis lelket, és vagy 
tudatlanságot, vagy magába való bizodalmatlan-
ságot árul el; — mert a' nagy léleknek nincs 
ideje, még előítélettel is bajmolódni,— ő addig, 
míg mások ezen rágódnak, felvesz egy fűszá-
lat , meglesi a' méheket és hangyákat: 's bámu-
lással imádja a' bölcs teremtő kiapadhatatlan jó-
ságát! míg némelly magyar gazdák azon tana-
kodtak, j ó - e a' regulatio? hasznos-e az irriga-
tio ? 's a* t. addig az Óvári Regens Wittman Ur, 
sorba vette az uradalom minden jószágait, "'s a* 
lombardiai regulatiók formájára elkészítvén» 
régen elkezdette aratni fáradságainak legédes-
eebb gyümölcseit! 
De talán már nékünk is megvirad ; — mert 
hálá Istennek, megértük az időt, mellyben illyen 
tárgyakról minden ember nyilván megszóllalhat! 
megvan törve az út! de kinek köszönjük ezt ? 
ama nemes Gróf Széchenyi Istvánnak, ki n»agát 
elszánva, keresztül tört a' sűrű homályos kö-
dön, és a* rengeteg erdő burjánnyán útat törte-
tett előttünk! és mi már úgy szólván minden 
nehézség nélkül járhatunk ott, hol Ő előtte mot-
szanni sem mertünk volna ! 
U d va r d y J á no is, 
Egerben. 
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II. Literatur a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Észrevételek és jobbítások, a' közhasznú esméretek tára 
' 3dik kütetiben lévő némelly muzsikai tzikkelyekre. 
(Folytatás.) 
Cantabile. Ree. nagy hiánosságotIát abban, 
hogy Ford. ezen műszónak hazai nevét fel nem 
jegyezte , holott Brochaus lexiconában a' példa 
előtte volt: „cantabile; (sangbar) melly magya-
rúl annyit tesz , mint — é n e k 1 ő 1 e g/v 
A' mi pedig a' fordítást illeti: ennél a' né-
met textus határozottabb, és így világosabb is. 
Ugyan is, ez három esetet ád elő, 's kiilönböz- > 
tet meg, mellyekben „cantabile13 használtatik: 
u. m. 1) vaíamelly muzsikai darabban uralkodó, 
vagy kitűnő melódiára, 2) vaíamelly egész da-
rabra , 3) vaíamelly darabban előforduló egyes 
gondolatokra , vagy tételekre nézve. Ford. az 
lső szám alatt, holott ez mondatik: „bezeichnet 
im Allgemeinen das Faszliche und Zusammen-
hängende, Leichte, und Flieszende der Melo-
die" melódiát hangszerzeménynek fordítá. Igaz, 
az eg ész hangszerzeményben a' melódia is benne 
értetik ; de minthogy ugyan azon darabban, ki-
vált ha sok hangzatú, (vielstimmig) több alsóbb 
rendű, sőt önállású melódiák, vagy hangzatok 
lehetnek, mellyek könnyen folyó tulajdonsággal 
birneik, és szinte rájok illene „ cantabilede 
egy lő melódiának alája vágynák rendelve, azért 
szüküég ezen egyet a' többek felett megkülön-
böztetni. Erre nézve vikzont ineg kell jegyezni. 
— ty iuden valamire való muzsikai darabban * 
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legyen az csupán éneki , vagy múszcri , vagy 
mindkettő együtt , okvetetlen kell lenni, egy 
jól meghatározott alap gondolatnak, mellyet kö-
zönségesen themának neveznek ; különben a* 
darab, szerzemény névre méltatlan, nem egyéb, 
mint ide 's tova csapongó hangoknak érthetet-
len gyűledék keveréke. Ataljában minden the-
mában fő tulajdonság, 1. a' rövidség, 2. kön-
nyen folyóság, 3. énekelhetőség ; mivel a' rö-
vid themákból több mellék ideák fejlenek ki, 's 
ez illyeket még a' nem mivelt fülű halgatók is 
könnyebben felveszik "s tartják meg, érdeklőkké 
pedig, egyedül két utóbbi tulajdonságaik által 
tétetnek. Erre nézve szükség a' fő themát, az 
egész darab folytában, némelly változtatások-
kal , mellék rokon , néha ellenkező tételekkel 
világosítva, 's kiszélesítve *) többször ismételni, 
következőleg az előadásban is melódiái megha-
tározott charactereket pontosan fejezni ki. Mi-
dőn pedig a' fő thema, (vagy melódia) az-emlí-
tett módon kiszélesittetik, különböző lépcsőkre, 
hangnemekre, sőt hangzatokra is (mint a' con-
trapont'több nemeiben, discant-ból, alt, tenor, 
néha bassusba is) általtétetik, hogy a' fő the-
máraviteles melléktételek egymással, úgy szin-
te az egésszel tökély ebb összefüggésben legye-
• ) A' többek között, e' részben a' melódia, és beszéd 
(művészi felsőbb értelembe véve) között lévő atya-
fiság szembetűnő : ezen kivül mind kettőben sarka-
latos tulajdonság, sőt törvény, a' periódusoknak, 
elrendelése, ezek apróbb tagjainak értelmes össze-
füzése, gyengébb, vagy erősebb nyugvó pontokkal 
való megkülönböztetése, és mindnyájának öszvesen, 
egy főtételreviteles értelme $ mert mind kettőben, 
lehetnek az egyes tételek magokban, 's külön értele 
mesek , sőt érdeklők, a' mellett az egész , helytelen 
el rakás , és megszaggatás miatt , homályos , darabos, 
eol néha egészen is érthetetlen. 
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nek, hozzájok néha melódiái, néha pedig csu-
pán harmóniai foglalékok, 3s általmenetelek já-
rulnak, mellyek ugyan lehetnek énekelhető, kön-
nyen folyó tulajdonságúak, de azért melódiá-
nak nem neveztetnek, sőt szoros értelemben a' 
melodiához sem tartoznak : ezekre tehát, a' 
„c an ta bil e" szabásai nem terjednek ki; sőt 
előadásokat, a1 fő melódiáétól világosan meg is 
kell különböztetni. Mind ezekből látni való, 
hogy az eredeti textus szerzője, nem gondolom-
ra, mint Ford. tett, hanem alap elvektől ve-
xérlődve különböztette meg, az lső szám alatt 
felhozott melódiát, a3 2dik szám alatt említett 
egész darabtól : következőleg tanácsosabb lett 
volna , a* fordítást szóról szóra téve, meló* 
d i a-t- megtartani* 
Canzonetta. E'kép1 magyarázza a1 fordítás: 
kicsiny , rövid olasz dal , vagy szavak nélkül > 
Való melódia, és thema, variatiókhoz. A* gram-
maticusok többféleképen veszik, lásd Ersch und 
Gruber Encyclop. 
Épen azért, mivel canzonetta értelme több 
féleképen vétetik, talán nem lett volna felesleg 
Való, Ersch, és Gruber munkájokból , ollyan 
értelmet venni ki , melly canzonetta-t szorosab-
ban határozta volna meg;mert a*felyebbi leírás-
ból ugyan az olvasó, kivált a' kit a' melódiák 
p. o. ariak dalok 'st.e'f. közelebbről érdekelnek, 
közhasznú ösméretet aligha fog meríthetni, még 
csak azt sem tudhatja meg, millyen és mellyik 
a1 legkissebb, közép, vagy legnagyobb kiterje-
dése. Ree. tehát valamivel világosabb értelmit 
ime feljegyzi. Canzonetta tesz ollyan rövid da-
locskát, mellyet szoktak, mind szavakkal éne-
kelni, mind pusztán danolni ( dúdolni ) , melly 
utóbbi esetben variatiókra is themául szolgál-
hat. Áll egy rhythmusú több vagy kevesebb tagú, 
i 
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de csak egy periódusból, mellynek kiterjedése 
4. 6. 8. 12. legfeljebb 16 tactus. Ezért; az illyen 
szerkesztésű ariákat is ezen osztályba lebet ven-
ni. Illyen p. o. J. J. Rousseaunek amaz ösmere-
tes 4 tagú 1 rhytbmusu 16 tactusból álló, egy 
periodusu igen elmés ariája, melly így kezdődik: 
„que le jour me dure passé loin de toi3' 's a' t. 
melly csupán ^ ^ 1b bangókból, 's ezeknek vál-
toztatásiból van szerkesztetve. A' melódia' ezen 
nemét hasonlítni lehet körűi belől, az olly he* 
venyiben mondott, vagy írott apró csepró ver-
setskékhez, mellyek néha talpra esnek, Js igen 
elmések, néha pedig, mint a' többek közt a* 
H. és K. tudósítások felett hetenként, csak nyö-
szörögve döczögnek. 
Capriccio ( caprice ) Ezen czikkelyben „F i-
gura1' ékesitésnek helytelenül van fordítva; de 
mi okból van igy? könnyű eltalálni. Ugyan is 
egy más felyebbi czikkelyben , ,Canto f i g u -
rato", melly aJ leg egyszerűbb főhangokból álló 
C a n t o fermo-nak van ellenibe téve, így ma-
gyaráztatik: f i g u r á n a k , tzifraságnak, vagy 
ékesitésnek nevezik a* muzsikában az ollyan 
két, vagy több egybekötött, 's hirtelen egymás-
ra következő hangokat, mellyek helyett egysze-
rűbb játékkal csak egy hangot vennénk. Ez ma-
gában ezen czikkelyre nézve ugyan, ellenvetést 
nem szenved; de a' capriccio czikkelyre,vagy is 
az ezen czikkely alatti elnevezésre nézve, még 
világosítás nélkül szűkölködik. Ree. ehezképeat 
nem tartya szükségtelennek, még kevésbé szőr-
szálhasogatásnak e következőket megemlíteni. 
A" harmónia, kezdetében (elsőbb periódu-
saiban) igen csekély, és szűkkörű volt; mikép* 
kell két, három, 's több hangot, egy meghatá-
rozott hangnak felváltva (successive, melódiái 
menetellel) ellenibe tenni, (contrapontozni eU 
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lenpontozni) ez , általán fogva ösmeretlen, az 
egybenhangzók száma igen kevés , mindössze is 
ennyiből álló volt, hogy egy melódiái kótának 
csupán egy, és ugyan annyi értékűt tettek feli-
be, vagy alája, melly a' legegyügyűbb harmó-
niát, t. i. 3ad 5töd 6tod összehangzást ^conso-
nantia) adta ; vagy ha tellyes hangú egyben 
hangzót tettek, a' hangok egyszerre vétetvén 
1 3 5 vagy ezeknek egyszerű forditékait (inver-
sio , Umkehrung replic.} t. i. 1.3. 6. — 1. 4. 6. ösz-
szehangzást szülték; a' szét-egybenhangzók (dis-
sonirende Accorde, des Accords dissonants) ál-
talánfogva ösmeretlenek voltak. Ezen egyszerű, 
*s egyforma mozgásban resten ballagó harmónia, 
természetesen fület untató, aluszékonyságra von-
szó , jobbára inger nélkül való , és mivel az 
egybenhangzók csekély száma miatt, még ezeket 
sem lehetett mindenütt hézag nélkül egybekötni, 
darabos, zökkenős volt. Melly hiánt kiakarván 
pótolni , ellenkező 's felettébb hibás külségbe 
estek , midőn a' melódiái fő kótákat, még az 
egyházi leg egyszerűbb énekekben is , idegen, 
és a' harmóniával meg nem férkezhető mellék 
kótákkal, minden elv, ízlés és választás nélkül 
pazarolva ékesitgették fel, melly által az ének , 
*s melódia , kü!Önben érdeklő eredetiségét el-
vesztette. Mindazonáltal ezen külség későbben 
a' művészségnek igen becses szolgálatot tett; 
mivel értelmes művészek ezen ékesítő mellék 
kótákat bizonyos elvekre vivén vissza, ezeket 
mind a' melódiára, mind a3 harmóniára nézve 
szorosabb okos határok közé vették, sőt, hogy 
mindkétrendbelieket annyival könnyebb legyen 
egymástól megkülönböztetni , és megösmerni, 
bizonyes osztályokra véve, neveiket, jegyeiket, 
tactus mennyiségihez való viszonjaikat, előadá-
sok 's kifejtetések, végre jegyzetések (semeio-
\ 
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graphia, semiographia) módját is meghatároz-
ták. E3 szerént a3 csupán melódiái mellékkó-
ták t. i. mellyek a3 harmóniával semmi viszon-
ban nem állanak , neveztettek tulajdonképen 
való é k e s i t é s n e k , m ó d o s s á g n a k (Ver-
zierung Manier , Appoggiatura , Appoggiature 
broderie), mellyek egyenesen, szoros értelem-
ben , a' tactus értékibe nem számíttatnak, 's 
mindenkor apró kótákkal, némellyek pedig kü-
lönös tulajdon jegyeikkel jegyeztetnek, a3 fő kő* 
tákkal egybe nem kapcsoltatván ezektől külön 
helyen , vagy csoportban állanak , előadatások 
3s kifejeztetések módja pedig, részint pontosan 
meg van határozva, részint a' darab characteri-
től függ, részint egyedül a1 játzó, vagy éneklő 
szabadjára 's ízlésire van hagyva. Ellenben azon 
mellékkóták , mellyek mind a' melódiával, 
mind a' harmóniával közösek, és ékesités nevet 
csak szélesb értelemben viselnek, — meilék, 
idegen, jövevény, általmenő (Neben Note, re-
gei, oder unregelmässig durchgehende, Note de 
passage , Note passagére , Note accidentelle , 
Note étrangére) kóláknak neveztettek , mellyek 
a3 fő kótákéihoz hasonló nagyságú jegyekkel 
íratnak, a3 tactus értékibe mindenkor beszámít-
tatnak, és igy ezek a3 tactus részeiben, vagy 
tagjaiban valóságos alkotó kóták; a3 honnan a* 
fő kótákkal, p. o. mint nyolizad, negyed, tizen 
hatod 's a3 t. részek, száraiknál fogva egy egy 
csoportba üsszefuzetnek. Végre pedig, számos 
esetek vágynák a3 harmóniai tételekben, mel-
lyekben ezen eredetileg ékesitő kóták, nevezet 
szerént a' rendesen általmenők, t. i. mellyek a3 
fő kótához hátulról járulnak, valóságos harmó-
niai kótákká válnak, bizonyos egybenhangzók 
összefűzésire használtatnak, 3s nálok nélkül a' 
harmónia menetele darabos lenne; sőt vágynák 
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1823. 8 
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ollyan egybenhangzók, mcllyckbcn a' széthang-
zó (dissonanz) nem vétetvén egyszerre a' több 
harmóniai alkotó hangokkal , hanem hogy a' 
S&éthangzás annyival inkább mérséklett legyen , 
a' tételbe csupán általuienóleg szövetvén, az em-
lített széthangzó úgy is mint melódiái, úgy is 
mint általmenő harmóniai alkotó hang tekintet-
hetik. Ezen okoknál fogva tehát Ree. „Figu-
rát'3 é k e s í t é s n e k épen nem, hanem cso-
p o r t n a k nevezné. 
Catel. Ezen igen nevezetes férfi bővebb em-
lítést érdemlett volna. — 0 , a3 mult századi 
franczia revolutio alkalmával, mint hangköltő, 
egy vólt a' francziák legkedveltebbjei közül, a' 
mit azzal is megmutattak, hogy őt 1796. Páris-
ban , a"1 köztársaság ünnepén első rangú hang-
költőnek elösmervén, ugyan ennek, nyilván is 
ki kiáltották. Melly időszaki munkai között, 
Musique a lusage de Fétes nationales gyűjte-
ményben , nevezetesebbek 1. Ouverture pour 
Instruments á vént, executée dans le temple á 
la Raison. 2. Marcbe milit. et Pas de Maneuvre. 
3. Stances, chantées á la Fétes des eléves pour 
la fabrication de Canons, poudte , et Salpétre 
's a' t. több rendbeli hadi győzödelmi énekek, 
hymnusok , karok , mellyek a' franczia nemzet 
akkori szelleminek , \s lelkesedésinek élő bi-
zonyságai. De, ha ezek helyet ne foghattak a* 
közhasznú esméretek tárában, már azt csak meg-
kellett vólna említeni; hogy ő nem csak Pro-
fessor volt Conservatoiiumban, hanem egyszer-
smind az Academia rendes tagja. Néhány esz-
tendő előtt, mind a3 Professori, mind más con-
servatoriumbeli terheket letévén, nyugalomban 
élt, 1830. pedig meghalt, és 1831. helyibe az 
intézet tagjává, Spontini, Reicha, és Paer kö-
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zül ezen utóbbi választatott. Ezt még az Augs-
burgi Allgemeine Zeitung is hirdette. 
Méltán kérdésbe lehet tenni, ha vallyon 
Ford. azon hiánt melly szerént külföldi nagy 
hangművészekről elhalgatván ollyan nevezetes-
ségeket, mellyeknek mind a's szépművészségre, 
ennél fogva a1 nemzeti mivtlődésre, mind külö-
nösen a' nemzeti szellemre tagadhatatlan nagy 
befolyások volt, kipótolta-e az által* hogy egy 
hazai puszta mechanicus hegedűsnek Biharinak, 
(kinek természeti tehetségét 's játzásbeli igen 
szűk körű, különben szép ügyességét Ree. ké-
tségbe épen nem hozza) a* köz hasznú esméretek 
tárában, a* szépművészség sérelmire botránkoz-
tató emléket mázolt ? Mellyik régibb , vagy 
újabb időbeli életirót tette maga eleibe a" ha-
zai művészkedő literátor , mellyiket követte, 
Bihari életinek leírásában ? ezt még csak gya-
nítni sem lehet; talán, mint sejdíthető ezt tart-
ván szemei előtt — „qui alium sequitur, nemi-
nem sequitur" az életírásnak egy egészen új , 
's előttünk még ekkoráig ösmeretlen nemét akar-
ta kitsinyben képezve előállítani. — Tgaz, ezen 
életírás a maga nemében új , és nem csak 
az elhunyt művésznek , erkölcsi , 's művészi 
character vonásait, hanem magának a' szerző-
nek, a' műv >-zség, 's theor. és pract. hangtudo-
mány körűi szedegetett tapasztalásaiból merített 
több oldalú ösméretit, Js belátását is foglalja 
magába ; mellyre nézve méltó lesz ezen élet-
írásnak némelly sarkalatosabb pontjait o1 tudo-
mányos folyó írásban is közleni." Bihari János 
híres magyar muzsikus szül. Bönyön Győr Vár-
megyében 1769. — Kitől tanúit, úgymond, nincs 
tudva, úgy látzik, hogy hangművészségre, jele-
sen hegedűjátzásra volt természeti tehetségét, 
egyedül önszorgalma és gyakorlása által emelte 
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azon lépcsőre mellyen társai felett olly kitűnó-
leg álla; kétségkívül ha magát mesterséges rend-
szabások szerént idején képezheté vala, benne 
a® magyar muzsika, melly fájdalom! eddig leg-
inkább csak Czigányok által gyakoroltatik, új 
alkotóját találta volna/' 
Mivel az életíró ki nem tapogathatá a" 
b. e, művésznek oskoláját, mellyben művészsé-
ge alapját megvetette, holott ezt mint hazánk 
muzsika históriájára tartozót óhajtotta volna a' 
késő jövendőkornak híven által adni: Ree. re-
ményli e' nagy hiánt, a' még századok ólta meg 
nem czáfolt, 's még kevésbé lerontott tapaszta-
lásból kipótolni. Első oskolája volt; mint szo-
kott lenni az egész fekete seregnek, a' korcsma, 
's paraszt lakadalmok; mivel pedig hegedűlésre 
kétségkívül nem csak nagy hajlandósága, hanem 
természeti szép ajándéka is volt, vérei őtet csak 
hamar elkezdvén vásárokról vásárokra hordani, 
művészi tehetsége idejekorán annyira kifejlett, 
hogy rokonit feljül múlván, maga szerzett össze 
egy társaságot , mellyel hazánk fő városába 
Pestre tette által ingó bingó sátorát. Itt a1 ven-
déglő házakban 's kertekben, részint a3 tanuló 
ifjúság, részint a' városba jövő idegenek által, 
szép ügyessége mindenkor gazdagon jutalmaz-
tatván , a3 hazai cseppek fantasiáját folyvást éb-
resztették , úgy annyira, hogy néhány eredeti 
nemzeti táncz nótákból álló költeménye, ezek-
nek tökélletes előadása, csalhatatlan tanúi levé-
nek e* részbeli természeti szép tehetségének; 
mert — hogy az életíró szavaival éljek — „ere-
„deti nótáinkat olly igaz nemzeti ízléssel húz-
„ta , hogy hangjaival kénye szerént örömre, 
„vag^ szomorúságra indította a' magyar szívet"! 
Ohajtá vala Ree. hogy az életíró magya-
rázta volna meg, mit ért a3 magyar muzsika ne-
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vezeten ? Mert Ree. némelly táncz nótákon és 
dalocskákon kívül, mást nem ösmer, *s szomo-
rúan tapasztalja , hogy a3 magyarnak mind e' 
mai napig sem muzsikája, sem harmóniája, még 
táuczát is jobbára idegen nótán járja. 
A1 több charakter vonások között igen ne-
vezetesnek tartja az életíró ; hogy Biharinak 
„egy időben dolga igen jól ment, maga aranyal 
„hímzett ruhában járt, 's még hegedűjét is gaz-
„dag öltözetű inas által hordatta1' — azonban 
még sem literé megemlíteni, hogy ő is épen ol-
lyan czigány volt, mint a1 kik által fájdalmasan 
állítja a' magyar muzsikát gyakoroltatni. Ezen 
czimeres életírásnak bízvást utánna lehet vala 
tenni — diffieile erat satyram non seribere. 
Consonantia. A' muzsikában a' hangoknak 
olly öszvezengése, melly közvetetlenűl kedves 
a' fülnek. —-Ree. előre látta, midőn a c c o r d -
nak öszvehangzattal lett kitételit helyben nem 
hagyhatta, hogy Ford. az egymáshoz közeljáró 
értelmű műszók formálásában meg fog szorulni, 
és kénytelen lesz ollyanokat venni elő, mellyek-
nek kifejező értelmekről talán maga sincs meg-
győződve. Ide czélzott Ree. midőn Ford.nak 
nyilván kimondta , hogy öszvehangzatot más 
esetben sokkal helyesebben lehet használni, mint 
accord fordításában. — Ö s z v e z e n g é s physi-
cai visgálódásokuak próbatételeknek igen is, de 
muzsikának tárgya épen nem lehet; mert ide 
egyedül ollyan hangok, vagy hangzások tartoz-
hatnak, mellyeknek mind össze, mind széthang-
zások a3 fület bizonyos viszonokban, — kedve-
sen , vagy kedvetlenül, ez mindegy — úgy ér-
deklik, hogy ez azoknak tulajdonságokat, egy-
mástól való távolságokat, mélységeket, magos-
ságokat megmérheti, világosan megkülönböztet-
heti , az az ollyan hangok , mellyek alkalma» 
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sok arra, hogy össze, vagy széthangzó harmó-
niát szüljenek. Tudva van a' physicai próbaté- > 
telek után, hogy a1 hang nem egyéb, mint bi-
zonyos testek* rezgő veréseinek, vagy hömpöly-
géseinek egymás után sebesen 's egyformán folyó 
munkálati, mellyek füllel felvehetők, szemmel 
láthatók, (számtalan testek körűi) sőt a3 sebes-
ségnek bizonyos körében számlálhatok. Az ösz-
szehangzást szülik a3 rendesen , a' széthangzást 
pedig a' rendetlenül folyó hangverések; amazok 
a1 fülre kedves, ezek pedig kedvetlen behatást 
okoznak. Mihelyt olly sebességben állanak elő 
a' rezgőverések, hogy azoknak sem rendes, sem 
rendetlen folyásokat számlálni's ennélfogva egy-
mástól megkülönböztetni nem lehet, mint p. o. 
valamelly igen kifeszített 3s rövid húron , vagy 
egyenetlen massáju, 3s vastagságú 3s t. e'f. tes-
teken, ekkor csupa hangkeverék pityegés zör-
gés nyikorgás nyiszogás's a't. állanak elő. Ugyan 
ezt kell mondani minden ollyan hangzásokról, 
mellyek ugyan eredetileg meghatározhatók bizo-
nyos viszonokban felvehetők voltak, de a' gya-
kori megütközés, és visszaverődés által csupa 
keverékké váltak, millyeket a' hangzó épületek-
ben , templomokban , palotákban lehet tapasz-
talni , illyen az égzengés is ; a' honnan nyel-
vünkben az efféle hangzások gyakran , kevert 
szavakkal tétetnek ki, p. o. cseng-bong, csengés 
bongás, csireg- csurog, csirgés - csurgás, zörög-
börög , zörgés-börgés , zeng-bong , zene-bona, 's 
t. e'f, következőleg az illyen általvitt értelmű 
kifejezések, a' harmóniai miveletekre nem al-
kalmaztathatok , itt helyet nem foghatnak. 
D ö m é n y , 
( Folytatása következik.) 
J e g y z é s . Ree. a ' legközelebbi visgálatbari tévedésből , 
de hibásan tulajdonító Beethoven czikkely fordí tá-
sát Zs. Gy .nek ; mert J, tulajdona. 
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B) Külföldi Literatur a. 
A' hinduk' drámai literaturája. 
( Vége. ) 
Csariidatta Menüs5 törvényeinek 's hivatala' 
elsőségeinek ellenére is halálra Ítéltetik a3 feje-
delemtől. Az utósó felvonásban úton találjuk őt 
a'vesz?ő hely felé két bakótól (Csandala) ve-
zettetve. 
Félre emberek, félre! kiált az első, helyet 
Csarudattának , ki koszorúkkal felvirágozva, 
ügyes hóhéraitól vezettetve közelít végéhez, a' 
lámpaként, melly olajjal roszúl tápláltatott» 
Csarud. IJalálvirággal testem ékesítve 
Behintve porral 's ázva van könyemmel, 
Körűi rekedten kányahad süvölt 
Ks martalékát nyugtalan köszönti 
Előre a3 sors5 változásait, 
Mellyek nyomort's gyászt hoznak ránk,ki látja 
Miként gyaníttam volna, hogy jövendőm 
Illyen csapást rejt? mint hihettem el , 
Azért adatva lenni éltemet, 
Hogy rőt faporral, liszttel hintezetten 
Halálra menjek áldozatbaromként? 
De minél előbbre járulok, vígasztal, 
Honntársim3 könnye 's átkok, mellynek ők 
Igaztalan rontómat szentelik. 
Segítni nem tudván, esengenek: 
Ég adjon díjat szenvedésimért. 
E l s ő Csand. Félre innen! mit tolakod-
tok így össze? négy dolgot senkinek sem sza-
bad látni: Indra isten járatát, a' borj«3 szüle-
tését, a' csillag* hullását 's a3 derék férfiúnak 
balesetét. — Nézd Csinta öcséin, azt hinné az 
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ember az egész váras balálra van ítélve. Mi ez? 
az ég Sfr-e, vagy az eső felhőkből hull alá? 
M á s o d i k Csan d. Nem Goha bátya, nem 
úgy van. Az eső onnan az asszony felhőkből 
esik. Hadd sírjanak : könnyeik legalább arra 
szolgálhatnak, hogy a'port elverik. 
C s a r u d . Minden szemekből, minden ablakon 
Könyharmat áradoz le lépteimre , 
Szerelmesen hogy megfiiröszszenek. 
Csand. Itt megálljunk. Yerj dobot 's ki-
áltsd ki az ítéletet:. 
Csarud . Hah szörnyű sors! ez élhetetlenektől 
Kell végemet megtudnom, híremet 
Hazudság által meggyalázva látnom. 
Dicső atyák, mi más volt sorsotok ! 
Kik ellenébe isten' díszlakában 
Örömzaj hangozék az istenekhez, 
Kegyes bráhmáknak sergé fölkiáltván, > 
Mint végezék el a' szent áldozást. 
És én, Vasantasena! a3 ki kéjjel 
Az édes hangot ittam ajkaidról 
Mellyek rubinnál szebben lángadozva 
Fehér fogaknak gyöngysorát mutatták, 
Én szentlenítsem illy szennyel füleimet, 
E' méreg által nem rab lelkemet, 
Mellyet gazul rút árulás koholt ? 
(Befogja mindkét fülét kezeivel.) 
E l s ő Csand. Hallja meg kiki: ez Csaru-
datta, Sagaradattának íija , Vinajadatta elöljá-
rónak unokája, ki Vasantasena Bajadert meg-
rabolta 's elölte. Ez rá bizonyodván megítélte-
tett 's azon parancsunk van Palaka fejedelemtől, 
hogy őt halálra vigyük. így fog felséges Pala-
kánk minden gonosztévőt megbüntetni, a3 ki 
valami bűnt követ e l , mellytől mind a3 két vi-
lág iszonyodik. 
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M á s o d i k Csand. Félre onnan!adjatok helyet. 
C s a r u d . Barátim, a' mint látnak, elvonulva 
Ruhájaikba rejtik arczokat. 
Szerentse, míg mosolyg ránk, nincs szűke 
Barátnak és biztosnak, a1 bajokban 
Elhulladoznak 's számok össze olvad: 
E l s ő Csand. Az út most meglehetősen szabad, 
vidd a' fogolyt tovább. 
A* s z í n m c g e t t . Atyám , atyám! — barátom, 
barátom! 
C s a r u d a t t a . (a5 Csandalákhoz) Becses bará-
tim , tegyétek meg ez egy kérelmemet. 
E l ső Csand. Hogyan? 's te elfogadnál tő-
lünk valamit *). 
Csarud . Ne tagadjátok meg kértemet; ti bár 
AI származatból nem vagytok kemények, 
'S úrtok fölött még elsőséget ad 
A3 jó szív nektek. Kérlek, a3 jövendő 
Minden reményire kérlek, fiamat 
Ez egyszer csak hagyjátok látni még, 
Mi előtt halálra mennék. 
E l s ő Csand. Hadd jőjön ! vissza ti innen! 
bocsássátok a' gyermeket. Ide, ide! 
Maitreja. ( ki a3 kis Rohasénát vezeti ) Itt van 
gyermekem kedves atyád kit megakarnak 
ölni. 
A" f i ii. Atyám, atyám ! 
Csarud . Jer ide, kedves gyermekem (megöleli 
a
3
 gyermeket 3s kezét fogja). 
E' gyenge kéz, alig hogy birni fog 
Síromra 3s a3 máglyára gyászcsepet 
Engesztelőleg végszer hinteni. 
Szerelmedet mohón beszíja szellemem , 
*'S majd hosszú szomj kíséri égben azt. 
Az az : leereszkedhetik Brahma annyira , hogy a' 
megvetet t Gsaudalátói valamit elfogadjon. 
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Mi gyászos emléket hagyok neked 
Atyádra vissza gyermekem. De vedd 
Ezen galandot még is, míg enyém 
A' b ráírnia.' büszke ékét, vedd fiam, 
Kivel istent, 3s bölcset tisztel ő; 
Csekély szerű; de drágább mint arany. 
(Leveszi a1 gyapat kötőt, melly a' brahmai tiszt-
nek jele 's fijának nyaka köré teszi). 
E l ső C s a n d a l a - Előre, előre! 
M á s o d i k Csand. Több tisztelettel mester. 
Tudod, az erény éjjel úgymint nappal, úgy 
jó, mint bal szerencsében mindig hasonló 
marad magához. Jeriink , Uram , panasz 
most nem használ. A3 sors eljár a' maga 
utján. 'S nem várhatni, hogy az emberek 
tiszteljék a1 holdat, ha az az Rahutól meg-
ragadtatott. 
Rohas. Hova viszed atyámat, te nyomorú 
Csandala í 
Csar u d. Halálra mégyek , gyermek ; gyász füzér 
K a r a v i r á b ó l függ nyakam körúl 
És a' karó már vállamon: szivem, 
Hogy áldozatként ékesítve visznek, 
Haláímezőre, kínnal eltelik. 
E l s ő Csand. Hallod-e fiam, nem egyedül kik 
Csandaláktól születnek, azok; hanem kik 
sziiletésöket bűnnel fertőztetik , azok is 
Csandalák. 
Rohas. Miért akarjátok hát atyámat megölni? 
E l s ő Csand. A' király parancsolja, ő vétke, 
nem mienk. 
Rohas . Hát vigyetek 's öljetek meg engem, 
atyámnak hagyjatok békét. 
E l s ő Csand. Légy hosssú életű jó kis fiú I 
Csarud, (fiját megölelve). 
Ez a1 való kincs. Szerelem mosolyg 
Szegénynek úgy mint dúsnak, neui virágok 
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Illatja sem drágás olaj. 
Szerelem lehelte enyhít csak szívet, 
Az édes illat, melly szívből fakad. 
M a i t r e j a . Halljátok , jó legények, bocsássá-
tok el kedves barátomat ; csak egy holt 
testre van szükségetek 's éltem kezetekben 
van. 
C s a r u d . Nem, soha nem. 
Első Csand. Most tovább! adjatok he-
lyet! mit tudtok ide tolongani, hogy egy becsü-
letes embert lássatok, a3 ki kétségbe esett, mint 
az arany veder, melly kötele szakadván a' kút-
ba hull. 
A' sereg tovább halad. Minden állapadatnál 
ismételtetik a kikiáltás, Stawaraka azt hallván 
kitör a' tömlöczből, hova őt a'gaz Samsthanaka 
vetteté, és siet Csarudatta ártatlanságának hírét 
vinni: 
Ki jő ? (kérdi Csarudatta) ki hozza ez örö-
met nekem , 
Hogy mentsen a' legsúlyosabb bilincsből? 
Halljátok ? ismét tiszta lett nevem. 
Nem a' halált, a' szégyent féltem én ; 
Szégyentelen halál kívánatos nekem , 
Miként gyereknek születésekor. 
Nem érdemelt gyűlölség 's rosszaság 
Ejt mostan el, mint czélját olly nyilaknak, 
Kiket halálos méreggel bevonva 
Gyalázat és bőn szegzenek reám. 
Szerencsétlenségre jő Samsthanaka szinte 
a* kikiáltás által figyelmessé tétetve 's ördögi 
álnoksággal annyira tudja vinni a' dolgot, hogy 
a' rabszolga vallása gyanúsnak kezd látszani. A' 
Csandalák mind a3 mellett gondolkodóvá lesznek 
's halasztják a' vesztést, mig csak lehet. 3S mi-
dőn már egész a' vesztő helyig jutottak vele, 3s 
a' kard feje fölölt lebeg, az istenek igazságos 
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rendelése által, mellyben Csarudatta végső pil-
lantatig bízott, mentsége érkezik. Vasantaséna 
nem halt meg; a' buddhakoldus, kit Samstha-
naka a' kertből elkergetett, őt a3 kertben halál-
lal viódva találta *s ismét életre hozta. Épen út-
ban volt hogy haza vezesse, midőn Csarudatta* 
kárhozata meghallá az utósó állapodatnál kiki-
áltatik. 
Mi zaj ez ? kérdi Sramanaka, midőn közel 
érnek: 
V a s an. 3S milly tenger ember, kérdezd,menj, 
okát, 
Itt Udsajin mind egy rakásra gyűlt 
'S a' súlyegyenből a3 földet kinyomja. 
Sramanaka megtudakozván a' dolgot hírét 
hozza a* veszélynek, mellyben Csarudatta van. 
Sietve törnek át a' sokaságon : 
Megálljatok ! lássátok bennem a* 
Nyomorút, kiért ma, a' méltatlanért — 
Veszélyben ok nélkül van drága élete. 
E l s ő Csand. Mi ez? bomlott hajjal, emelt 
kezekkel kiáltoz ránk hogy megálljunk. 
V a s an. Az nem valóság, drága Csarudattám. 
£ nyakába borúi) 
Braman. Az nem valóság! tisztelt Csarudatta. 
(lábaihoz veti magát) 
E l s ő Csand. Vasantaséna,— az ártatlannak 
nem szabad kezeink által elveszni. 
Sramjan. 0 él, Csarudatta él. 
Csand. Éljen akár száz esztendeig. 
Csarud. És ez lehet? bizonnyal te vagy-e Va-
santaséna. 
Vas an. A' boldogtalan ! 
C s a r u d . Vasantaséna! lehetséges-e? 
De félre könnyek félre fájdalom ! 
Nem úgy jövél-e mint csodás erő, 
Melly vissza bájol életet, midőn 
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Forrása már kiszáradott, ®s nem a' 
Halál' kezéből oldottál-e ki , 
Tiédet ez tán egyedül? 
Szerelem' hatalma olly mindenható : 
Életre hozza még a' holtat is. 
Nézz kedves, e* jelekre ; még imént 
Szégyent halált hirdettek , légyenek 
Most nász örömnek hirdetőivé , 
E3 bíbor ünnepköntösöm legyen, 
'S menyasszony' éke a' virágfűzér. 
A' dob derítse tompa hangjait 
Menyekző" ünnepének hangivá. 
Míg mindnyájan a' legnagyobb örömben van-
nak 's a' Csandalak a' szaladó Samsthanakát ker-
getik, kiáltás hallik a4 szín megett: 
„Diadal a' bika3 istenének, Daksa3 áldoza-
ta' zavarójának! Dicsőség a' seregek' hat fejű 
szét kergetőjének, Krancsa ellenének (az az Si-
vának) 1 Diadal Arjakával, elleneinek győzőjé-
vel, leghatalmasabb uralkodójával a'széles bércz-
tornyozta földnek. 
Servillaka fellép 's jelenti Udsajin régi 
uralkodói törzsökének bukását. Arjaka küldi 
Servillakát, ki a3 királyt az áldozó helyen ütötte 
agyon , hogy Csarudattát tiszteletekkel halmoz-
za ; Vasantasena a' fejedelmi csaladba (família) 
felvétetik's ez által előbbi életének minden szen-
nyeitől megtisztul 3s mind azok, kik a' kísérte-
tes idejében hitnek mutaták magokat, jutalmo-
kat veszik. 
V. 
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III. 
K ü l ö n b f é l e k. 
í . 
A1 Nemzeti nyelv pártolása. 
Tek. Esztergom Vármegyének a' Magyar nyeWterjesz-
tésérói hozott végzése summás kn onatbau. 
Minthogy a' Nemzeti létei, az országnak virágzása, 
és a' közjót előmozdító hazaszeretet a' nemzeti nyelvnek 
kimivelésével és közönséges elterjesztésével legszorosb 
egybeköttetésben áll; közakarattal végezte a' Megye: 
1. Hogy az a' több esztendők előtt hozott végzése 
a' Vármegyének , melly szerint minden kérőleveleknek 
és folyamodásoknak magyarul kell írva lenniek, ezentúl 
nem tsak pontosan megtartassék , hanem annak felelte: 
a) Minden felírási ezen V rmegyének Nádor Ispán \ 
O Ts. K. Fő Hertzeg^égéhez és a' Magyar királyi udvari 
CancelláriáhoZ ezentúl Isupán magyarul készíttessenek, 
a' mint az a' N« M. kir. Helytartó Tanátshoz küldött 
felírásokra nézve eddig is történt. 
b) Minden pereknek ezentúl is , eleitől fogva végig, 
tsupán tsak magyarul kell iolyniok , és az Ítéleteknek 
magyarul mondattatniok. 
c) A' falusi jegyzők minden alkuleveleket és rende-
léseket, a' mennyiben az őket i l le i i , egyedül tsak ma-
gyarul írjanak , bárha tsak harmada áljon is a' lakosok-
nak magyarokból. 
2- Minden földes uraságok és tÖrvényhatósa'gok eb-
ben a' Vármegyében felszóllittassanak, hogy jövendőben 
protokollumaikal tupán tsak magyarul vitessék ; az ura-
sági tisztek hason'can magyarul vigyék számadásaikat; 
és az a' rendelés, melly szerént. a' Vármegyéhez valaki 
tsak mrgyar nyelven írott folyamodással járulhat, az 
Uriszékekre is kiterjesztetik. 
3. Ha egy más Vármegyétől vagy Törvényhatósa'g-
tói valami nem magyar nyelven írott levél érkeznék, 
legel&ő esetben elíogadtassék ugyan , de a ' reá adandó 
válaszban figyelmetessé kell tenni a' Törvényhatóságot, az 
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új Megyevégzésre, és meg kell kérn i , hogy jövendőben 
magyarul levelezzen, ha választ akar kapni. 
4. A' Főtiszt. Egyházi Törvényhatóság ebben a' Vár-
megyében megkérettessék , hogy áz egyházi törvényszé-
kek előtt forgó perekre nézve ugyanazokat a' rendelése-
ket tétesse, mint a' Vármegye a'' polgári perekre nézve; 
és a' Tiszt. Papságnak hagyja m e g , hogy jövendőiben a* 
keresztelő-, eskető-, és halottas - mátrikulákat magyarul 
v i g y é k , és bizonyság leveleket azokból tsak magyarul 
adjanak. 
5. Tagadhatatlan lévén, hogy a* hazai nyelvnek 
terjedését a' más nyelveken tartott közönséges" Isteni 
tisztelet kiváltképen gátolja; erre nézve meg kell kérni 
a* Főtiszt, egyházi Törvén}hatóságot, hogy jövendőben 
ü' prédlkálziók , éneklések és egyéb ájtatosságok tsupán 
tsak magyar nyelven tartassanak ; mindazáltal a' melly 
helységekben a' tót vagy német nyelvet egyszerre egé-
szen kirekeszteni nem lehetne, ott az Isteni tisztelet 
tartassék ugyan tót vagy német nyelven, de felváltva a1 
magyarral. A' melly helységekben a' Papok nem tudnak 
magyarul, kötelesek legyenek mag}ar Káplánokat tar-
f tani. — Jövendőben Clérikusnak az Esztergomi Kispapok 
házába senki fel ne vétetiessély, a' ki legalább annyira 
mennyire magyarul nem tud; és ki ne botsáüassék, mig 
ottan jól és folyvást beszélni meg nem tanult. 
6. Minthogy a' puszta tót vagy német falukat sike-
res köveikezébsel tsupán tsak az oskolai tanítás által le -
het megmagyarosítni, tehát jövendőben a' gyermekek 
a1 falusi oskolákban olvasni, í rni , számvetni és imád-
kozni , minden más nyelvnek kirekesztésével, egyedül 
magyar nyelven tanuljanak, és senki jövendőben oskola-
mesier vagy tanító ne lehessen, ha nem tökélletes ma-
gyar; a' mostaniaknak kik a'magyar nyelvben járatla-
nok . annak megtanulására három esztendei idő enged-
tetik , mellynek eltelésével, ha még akkor is alkalmat-
lanoknak találtatnának, a' tanítóságból elmozditiassa-
nak. A' Papokat, mint helybeli ielvigyázókat az osko-
lák ra meg kell szóllilani, hogy a' tanítókat a' feljebbi 
végzéseknek szoros megtartására kénszeritsék , és a* szü-
léket gyermekeiknek az oskolába való jártatására nógas-
sák és intsék, 
7. A' földes Uraságokat fel kell szóllítani, hogy a' 
„ magyar nyelvnek terjedését a' többek között azzal is se-
gítsék , hogy a* mennyire lehet a' falukban birokká. 
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esküdtekké 'e a* t. tsak ollyanokat tétessenek, kik ma-
gyarul tudnak. 
8. A' német mesterembereknek eddigleni kíilönözése 
a' magyar tzéhektől ezentúl megszűnjön; a' szabaduló 
és vándor-levelek vagy vándor-könyvek tsak magyarul 
írva adattassanak; a' magyarul nem értő inasok f é l n e 
szabad/tassanak, és a' magyarul nem tudók mesterekké 
ne lehessenek. — Nem lévén a' mesterembereknek ma-
gyarul sok mesterszavaik, erre nézve meg kell kérni a' 
Magyar Tudós társaságot, hogy ezen a' fogyatkozáson 
segítsen. 
9. A' N . M. Kir. Helytartó Tanátsot meg kell kér-
n i , hogy jövendőben a' ki magyarul nem t u d , orvos, 
patikás vagy bába ne lehessen. 
!()• Minthogy a' magyarosodásra az is tészen vala-
m i t , ha a* más nyelvekből való famíliái nevek magya-
rokká elváltoztatnak ; a* mi a' törvényhatóságnak felvi-
gyázása alatt , minden lehető visszaélésnek kikerülésével, 
megeshet ik; tehát kérni kell Ö Ts. K. Felségét, hogy 
jövendőben , a' kik idegen familiai neveiket magyarra 
elváltóztatni akarnák, azok minden hosszas folyamodó-
xis né lkül , az illető törvényhatóságnak kiküldöttjei előtt 
előadván kívánságokat, azt azonnal megnyerhessék. 
11. Hogy ezen rendeléseknek tzélja annál bizonyo-
sabban elérődjék, egy állandó kiküldöttség neveztetik 
k i , mellynek kötelessége, a' magyarosodást illető vég-
zéseknek végrehajtására fel ügyelni, és időről időre tzél-
arányos javallatokat tenni. 
12. Meghagyattassék a' közelebbi Országgyűlésre 
küldendő Megyeköveteknek , hogy az Országgyűlésen 
azon legyenek , hogy az Országgyűlési tanátskozá-
s o k , a' Haroknak és Rendeknek felírásai, és a' törvény-
tzikkelyek tsak magyarul írattassanak , és az által a* 
pyelv törvényhozó és országos nyelvvé emeltessék. 
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2. Petrázat Trattner J. 31. és Károlyi István 
Typa gr ap hiújában megjelent új könyvek. 
29) Dissertatio ínauguralis Medica exhibens G e n e -
r a 1 i a de F u u g i s Y e rí e 11 a t i s , quam eonsensu et 
auctoritate Magtiiiici Domini Praesidis et Directoris, 
Spectabilis Domini Decani, nec non Clarissimorum D . D . 
Professorum pro Doctoris Medieinae Laurca rile obti-
nenda in Alnia ae Celeberrima Regia Scientiarum Uni -
versitate llungarica publicae disgliisUioni submittit Elias 
Oesterreicher, YeLero-Budensis. nagy 8ad rét. 
30) ( B i m b ó k . Irta Szalay László. 72 lap. 
31) Adserta e J u r e N a t u r a e , et Ecclesiastico , 
quae in Reg. Scientiarum Universitate llungarica Pesti-
ensi pro eonsequendo Doctoris e Jure Ecclesiastico gra-
du nutu et auctoritate Magnifici Domini Praesidis et f n -
olytae Facultatis Juridicae publice defendenda suscepit 
Michael Maskovics, Archi Dioecesis Agriensis Presbyter 
et Archivarius. nagy 8ad rét. 
32) E l e t . írta Udvardy János , hites Földmérő , a* 
Magyar Tudományos Akadémia Levelező - 's a* Frauendorfi 
Bajor Kertész Társaság rendes Tagja, nagy 8ad rét. 
33) Dissertatio ínauguralis medico-practica de B a 1-
n e i s f r i g i d i s , quam eonsensu et auctoritate Magni-
fici Domini Praesidis et Directoris, SpectabiJis Domini 
Decani, nec non Celeberrimorum ac Clarissimorum D.D. 
Professorum pro Doctoris Laura summisque in Medicina 
honoribus ac privilegiis rite et legitime conscquendis in 
Celeberrimat Regia Scientiarum Universitate Hungarica 
pubücae eruditorum disquisitioni submittit Adolphus 
Lénk , iíungarus. nagy 8ad rét. 
,Í4) Ezer egy Éjlzaka iXdik Füzeté 
35) A' Főj Méltóságú Királyi Kúriának 1832dik esz-
tendei V íz - Kereszti Törvényes napokon hozott és k i -
hirdetett I t é l e t e i. 
S e n t e n t i a e in Exeelsa Curia Regia Anno 1832« 
Termine Epiphaniali latae et publicatae. 
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1832 íl 
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1) Mindszentby Antal. Egy fordulás az Alföldön. (Folytatás). 
3 lap. 
2) Kunoss Endre- Valami, a' Természeti Jogból. (Töredék-rész.) 
30 lap. 
3) Podhraczky Jó'sef. A' Mohátsi ütközet szerentsétlen ki-
menetelét tulajdonithatjuk-e Zápolya Jánosnak ? 5Í> lap. 
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II. L i t e r a t tí r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
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tára 3dik kötetiben lévő némelly muzsikai tzikkelvekre. 
(Folytatás.) J08 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
V. A' hinduk' drámai literaturája. (Vége). Ilí> lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
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E r t e k G z é s e k. 
1 . 
Egy fordulás rtz Alföldön. 
( Folytatás. ) 
G o s z p o d i n c z e 
Nevű Rácz falu, melly már a'sajkások ke-
rületéhez tartozik; a' helység csinos, útszái egye-
nesek, szélesek, a1 házak rendesen vágynák épül-
ve, mellyek előtt mindenütt eperfák vágynák 
egyenes sorban ültetve. Határa jó, mindenféle 
gabonát terem, mellyet Új-Vidékre, 's a' Fe-
rencz csatornájára Szt. Tamásnál vagy Túrjánál 
megálló hajókra hordanak eladni; lakosok, a* 
kik marhákat is tenyésztetnek : mind Öszve 2312 
ó-hitűek, 's 69 catholicusok laknak a' helység-
ben. *) 
Innét as Tétel felé vivő ország-út mellett 
eper és más fdju gyümölcsfák vágynák ültetve 
egymáshoz bizonyos távolságra: ez a' rendtartás 
a3 katonai határszélekben mindenütt meg van. 
Minden helységben való házigazdának a1 határ-
ban menő ország-út mellett egynehány élőfája 
van, melljet ő ültetett, 's mellyre vigyázni tar-
tozik, és ha valameliyik kiszárad helyébe mást 
ültetni, azt körül árkolni, Js az árok felét tüs-
kés sövénnyel körűi fogni, hogy a' marhák oda 
ne férhessenek, 's a' fákban kárt ne tehessenek. 
Ide egy óra 
*) Tud. Gyűjt. 181S. Eszt. IV. Kölel . 
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J o s e p h s d o r f 
mellynek hajdan Z s a b l y a volt a' neve, 's a' 
mellyel a' Ráczok most is így neveznek. Nagy 
és derék helység, mellynél nagyobb a' sajká-
sok egész kerületében nincsen ki vévén Tételt 
és Csurogot. A' helység útszái egyenesek, széle-
sek, a3 házak egyenes sorokban rendesen és csi-
nosan épültek , mellyek előtt minden útszában 
egy sor eperfa van ültetve úgy, hogy ha az itt 
járó valamelly ú tszának egyik végétől a' mási-
kig végig néz egy széles alléénál egyebet nem 
lát. A3 helység közepén egy nagy négyszegeletü 
térség van, azt pedig épületek kerítik : a1 nap-
keleti részen az ó-hitűek jő Ízléssel készült de-
rék templomjok áll kőlábokkal erősített rosté-
lyos kerítéssel körülvéve, mellette az ó-hitű 
pap lakó helye s az oskolák épülete; délről a3 
fő strázsa hely, a' catholicusok kápolnájok, 3s 
a1 catholicus plebánus háza , napnyugotról az ó-
hitüek templomjok eránnyában a' helybeli Ka-
pitány és Hadnagyok, észak felől pedig a'Zász-
lótartó 3s t. m. szépen épült derék quartélyaik 
és a' derék épúletű vendégfogadó vagyon. Ez a3 
négyszegű piacz fákkal körül ültettetett? plani-
rozva van, 's katonai gyakorlásokra van rendel-
ve. — A' sajkások kerületében való helységek 
az apróbbakat kivévén mind erre a' formára 
vágynák építve, *s a' ki egyet látott az a" töb-
bit is látta. A' házak számokkal vágynák meg-
külömböztetve egymástól. 
A3 helységen kiviil délre az ország-út mel-
lett van a' helybéli század gabona-tára, melly be 
minden nyomtatás után minden telkes gazda a' 
birtoka mennyiségéhez képest bizonyos számú 
gabonát tartozik bétenni, hogy azt szorulás ide-
jén használhassa.—Ezen bölcs rendelést másutt 
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is jó volna követni. — Illyen gabona tára min-
den helységnek van , kivül rajta bátorságos 
helyen. 
A' Josephsdorfi határban a3 Tiszán rév is 
van, melly Torontál Vármegyébe jár által : ezt 
a1 révet átaljában Zsablyai révnek nevezi a' köz-
nép. 1696ban mikor Temesvárt akarták vívni a' 
Császáriak a' Szakszoniai Augustus Választó Fe-
jedelem fő vezérsége alatt , Gróf Pálfy János 
Feldmarsal tizenhat lovas ezredekkel, a3 Wür-
tembergi Herczeg pedig tiz Zászlóalj' gyalogság-
gal ezen a' réven akartak által szállani, de a* 
nagy áradás következésében a' Tisza két part-
jain volt elterjedt kiöntés miatt nem kelhettek 
által, mellyért is a' Tisza mellett felfelé kénte-
lenittettek vonulni 's Zentánál mentek által a1 
vízen, megvervén ott elősször egy csapatSpáhit 
a' melly a' partokat őrzötte. — J697ben tavasz-
szal Eugenius Herczeg fő Vezér Nehm Pétervári 
Commendansnak azt parancsolta, hogy Zsablyá-
nál a Tisza parton egy sánezot készíttessék, *s 
azt ágyúkkal és katonasággal rakja meg: e3 meg 
is lett, de a' Török Császár a1 ki Pancsovánál 
táborozott akkor, alig hallotta meg ezen dolgot, 
azonnal bajókra rakatott egy nagy csata Jancsárt, 
Js azokkal Zsablyához evedzvén ott a' sánezot 
megtámadta. Nehm Generálisnak a' megtámad-
tatás hírével esvén Pétervárról azonnal oda sie-
tett segítségre egynéhány Zászlóaly gyalogsággal, 
Cusani Marquis pedig egy Dragonyos ezreddel, 
de egyik sem menthette meg a' Zsablyai sánezot, 
mert mire oda értek, már akkorra azt megvet-
ték aJ Törökök a' benne volt négy ágyúkkal és 
két száz emberekkel együtt, ámbár még ugyan 
azon esztendőben későbben ismét a' császáriak 
kezekre került a' sáncz. Az IÖ98dik esztendő 
Novemberében Karloviczban a3 Császár és a' Tö-
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rökök között köttetett békesség egyik czikkelye 
szerént a3 ZsabJyai sánczot elkeltett rontatni a* 
Császárnak , meljy meg ís történt. 
Josephsdorfon alól az ország-út, a' mellette „ 
való élőfa allééval az illyenekben gyönyörködő 
útast vidámabb kedvre hozza a' sok egyszerű ró-
naságnak Kalocsától eddig való látása után, a' 
táj előtte esméreílen , új, idestova tekinget ko-
csijából , 3s észre sem veszi, hogy már egy órát 
haladva 
G y u r g y e v o 
helységét elérte , melly Josephsdorf formájára 
épült, de annál jóval is kissebb ílácz falu: ha 
a3 házak küísejekről a3 lakosokra lehet követ-
keztetést húzni, úgy azok nem igen lehetnek tc* 
hetős gazdák. 
Elhagyván a helységet a3 vidék mindenfelé 
kellemetesebb kezd lenni, 's mennél alább megy 
az útas, annál inkább vidámul. Ide már balról a' 
Mossorini, jobbról pedig a* Dunántul való Slan-
kameni hegyek szépen kilátszanak. Gyurgye-
von alól szoiiőskertek vágynák balra, mellyeket 
az előtt mintegy huszonöt esztendőkkel ültettek: 
lehet gondolni hogy ezen lapályos földön millyen 
bor teremhet. Gyurgyevohoz egy óra 
K o v i 1 Szt. I v á n 
Gyurgyevonál nagyobb helység , nedves időkké! 
igen nagy a sár benne. A' helységen alól a3 vi-
dék mocsáros kezd lenni, Villevohoz közelítvén 
pedig , a'hoz a' mocsárhoz ér az itt járó melly 
a" tiszából Szlatina és Mossorin között jön bé, 
3s Gardinovczénél a' Dunába szakad, 's a3 melly 
a' hajdani időkben a3 Tiszának egy ága volt, de 
a3 melly eltelvén iszappal 's más egyébbel most 
csak áradáskor telik meg vízzel, Villevohoz kö? 
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zfi! egy nagy töltés van rajta keresztül egy híd-
dal építve,' melly 
V i 1 l e v o 
nevű Rácz falucskába visz, melly hajdan csin-
talan egy helység volt, de most már csinosodik. 
A1 Mossorinál kezdődd apró hegyek erre a' hely-
ség felé, innét pedig Tételnek húzódnak le, a' 
honnét a' helység fekvése a' hegy alatt helyes, 
sőtt Kalocsától idáig elfáradván a' szem a' szün-
telen tartó kedvetlen róuaságon , nékem a' kinek 
a' vad - regényességéről elhírelt Sächsische 
Schweítznak sem minden parthiai tetszettek még 
kies is volt. A' töltés szélére ültetett nyár és 
fűzfák félig eltakarják innét a' helységet az úias 
elől, tul felől pedig szőllőkkel 's gyümölcsfák-
kal béültetett apró hegyek kerittik azt napkelet 
felől, délre a3 házak végében mindjárt a3 nád-
dal beborított nagy mocsár veszi körűi, melly-
ben szám nélkül való vízi madarak és tekenős-
békák tenyésznek, 's ez utóbbiaknak párját egy 
pár garason meglehet venni itt helyben. 
Villevotól az út mindenütt az úgy nevezte-
tett Tételi hegyek alatt visz egész a' Tételi ha-
tárig: a3 hegyek balról maradnak, jobbról pedig 
a3 mocsár egész a' Dunára kinyúlik és csupa ná-
dast és ligetet mutat, a' most említett hegyek 
egyfelől ezen mocsártól másfelől a3 Tiszától kö-
rűi véve szigetet formálnak, mellyen négy hely-
^ ség van u. m, Mossorin, Villevo, I<ok és Tétel, 
3s ugyan annyi puszta, Velika-Ivuvesda, Mala-
Kuvesda, Kapetanov és Topola : a' sziget hosz-
sza mintegy három, a' szélessége másfél mért-
föld. Villevotól fél óra alatt elértem azt a' he-
lyit a' mellyen ez előtt 
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nevű helység feküdt; e' kis hely volt, csak egy 
útszából 's negyven numerusokból állott , de 
I8l2ben a' Pétervári fő hadi Kormány paran-
csolatjára elrontatott. AJ Templom 's korcsma 
még fent állanak, ha tsak az olta el nem bon-
tották , miolta erre voltam: ez a' helység először 
a1 sokszor emlegetett Mangura nevű nagy mo-
csárnak közepén feküdt, de az utolsó Török há-
borúban 11. József Császár parancsolatjára az 
ország-út mellé építtetett ki, 1812ben pedig a' 
mint már említettem, ismét a' szigetbe helyhez-
tette vissza régi helyére, mivel áradásokkal sem 
marháiknak, sem földjeiknek nem mehettek fe-
léjek a' lakosok, földjeik és tanyáik ezen a' mo-
csárban lappangó szigeten lévén. 
Loktol az út ismét mindenütt a' halmok 
alatt megy a5 mocsár mellett: itt azt jegyzettem 
meg, hogy az út mellett legelt marhák a1 hal-
mok oldalain a'földet nyalták és harapták, melly 
szerént itt a' földben sós vagy salétromos ré-
szecskéknek kell lenni. Jobbról a' Slankamenon 
feljűl fekvő bérczekre, Slankamenra 3s a' felette 
felemelkedett oda való hajdani vár omladékjaira 
szép a' kilátás. Egy óra alatt béértem 
T é t e l -
be. Tétel hazánknak a' legrégibb helységei kö-
zű! való. Miféle nemzet, 's kik által, és mikor 
építtetett? kitudná azt megmondani! annyi bi-
zonyos , hogy a' Rómaiak alatt itt már helység 
és vár is volt, mellyet bizonyitnak az itt kiásott 
sok Római régiségek, u. in. pénzek, oszlopok, 
's azokon való felírások, fegyverek 's t. e'f. *) 
*) Fő T . Katona U r a* Kalocsai Érsekségről í r t munkája 
1. Darabjának 43dik lapján azt í r t a , hogy a' Télcí-
Hogy ez a' táj mikor kerülhetett, a Rómaiak 
birtokok alá? azt bajos volna kitalálni, én 
azomban úgy vélekedem hogy az a' dolog Panno-
niának a' Rómaiak által lett elfoglaltatása után 
nem sokára történhetett; a hadi fogásokban jár-
tas Rómaiaknak pedig alkalmatosságot, a3 Pan-
nónia Ripensis partjainak , és Sirmium fő vá-
rosnak védelmére való alkalmatos helyheztetése 
okozhatta, mellynek következésében a3 Tiszán-
túl lakott Dacusokat mint szinte a3 Duna és Ti-
sza között elterjedt Metanasta Jászokat a' Pan-
nóniai partoktól fellehetett egy itt állott erősség 
által tartóztatni , 's azokat zabolán tartani a' 
Tisza által formáltatott és hegyekből álló sziget-
ben feküvén az erősség, mellyet vagy a' K. u. 
sz. után 69—>79dik esztendeig uralkodott Titus 
Flavius Vespasianus, vagy annak íija Titus Ves-
ben találtatott Római régiségek még nem mutat ják 
elegendöképen Római eredetét a' h e lynek , mivel 
azon régiségeket máshonnét is vihették oda , vala-
minthogy Card, és Püspök Migazzi is vitetett Váczra 
O-Budáról ott kiásattatott Római régiségekel. Ez az 
állítás még nemfelegendő a r ra , hogy Tételnek Ró-
mai eredetét lehúzzuk. Megeshető ugyan , hogy ide 
más honnét horhaltak il lyeket, de a' nem hizonyos, 
azomban itt nem holmi aprólékos dolgokat lehet 
látni mint Váczon, hanem nagy és nehéz oszlopo-
k a t , mellyeket nem igen lehet egy helyről a 'más r a 
hurczolni még pedig ollyan számmal, hogy mester-
ség volna máshonnét annyit öszve szedni 5 továbbat, 
mikor Tételben ollyan emberek laktak t. i. a' P rae -
postok , a' kik illyen régiségeket hozathatlak volna 
ide — mert az itt uralkodott Török Baták vagy 
Bégek bizonyossan nem gyönyörködtek kő régisé-
gekben— még akkor a* homályos időkben nem igen 
gondollak az illyekkel. A' mi pedig a ' legerősebb 
o k , a1 Tételi várban kiásott oszlopokon való fel-
írások nagyon Tétel helyheztetésére alkalmaztatha-
tok , mert elromlott hidakról , 's exploratorokról 
van emlékezet bennek. 
pasianus a' Iii 79—81ig volt Római Császár épít-
hetett, mellyet a3 várnak T i t u l i u m neve lát-
tatik bizonyítani. A1 Tételi várban kiásott kő-
oszlopok közül *) eggyen Severus Császárról, 's 
az elromlott hidakról van emlékezet, meilyből 
a3 tetszik ki, hogy Severus Császársága előtt 
már Tétuliumnak fent kellett állani, hogy azom-
ban a' felírás Lucius Septimius Severust érti-e ? 
a' ki 193—211 ig, vagy Alexander Severust, a' 
ki 222—235ig volt Római Császár a' bizonyta-
lan. Ez a' felírás a' feljebb említett, 3s Temerin 
és Goszpodincze között leírt nagy Római sánczra 
is világosságot nyújt, mint szinte egy más, 
ugyan a1 Tételi várban kiásott oszlopon való fel-
írás is , melly exp 1 oratorokról emlékezik. 
* A' Rómaiaknál az e x p l o r a t o r o k a3 katonai 
útak felvigyázóik , *s egyszer'smid ollyan em-
berek voltak, a' kik az ellenség dolgait kémlel-
ték ki — kémek , spior.ok. — Az elő adattak 
szerint tehát elősször Titulium Vég-vár és Véd-
helye, őrhelye volt a' Pannónia Ripensisnek, 3s 
exploratorok laktak benne a3 Tiszán-túl lakott 
Dacusok , és a3 Duna 's Tisza között tanyázott 
Metanasták ellen, azután pedig Dacia is a3 Ró-
maiak kezekre kerülvén , a' Dunán , Tiszán 's 
a3 Tiszának azon az ágán, melly most a' Mnssoi 
rinnál bényuló , 3s Gardinovczenál a' Dunába 
szakadó mocsárt forinállya, fent állott hidakat, 
és az ezeken való közösülést védelmezte, Titu-* 
liumot pedig és a' körülötte állott közösülő hi-
dakat a' többször emlegetett nagy sáncz fedte 
a' Metanasta Jászok háborgatásaik ellen. A3 Té-
teli várban kiásott oszlopokon való felírások kö-
zül egy, C o l o n i a Ipraro l emlékezik, meily-
ből Schoenvvisncr azt hnzza ki hogy Tituliumot 
E^eu felírásokról alább lesz bővebb emlékezet. 
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Col óni a lpranak is nevezték}: ha úgy van 
a' dolog minthogy az Ipra nevezet nem Római 
hanem Barbaras hangú, úgy lehetne vélekedni, 
hogy Titulium már a' Rómaiak elfoglalások előtt 
fentállott , 's T i t u l i u m nevezetét későbben 
nyerhette Titustól azért, hogy a' hegyen fent 
való várat vagy egészlen ő építtette, vagy leg-
alább megújittatta, melly szerént Tétel rnég a* 
Rómaiak idejét is megelőző régi helység volna. 
Ezen most emiitett felírás következésében Schoen-
wisner a' Tételi vár eredetét a1 K. u. sz. után 
való 255dik vagy 256dik esztendőre teszi, *) de 
hibássan, mért a' mint feljebb írtam már Seve-
rus idejéből való felírás az elromlott hidakról 
emlékezik, mellyeket bizonyossan sokkal elébb 
készítettek már a3 Severus idejénél a' ki 193— 
21iig volt Császár. Taube SUvoniaróí írt mun-
kájában azt írta, hogy Tituliumot Diocletianus 
építtette, mint szinte a' már sokszor emlegetett 
nagy Római sánczot is, mivel ez a* Császár a' 
Duna és Tisza öszve folyások őrizésére hajós 
erőt, 's hajó épittő helyeket állított fel. Ez a' 
vélekedés nem lehet helyes, mert az itt kiásott 
felírásokban, 's mint szinte az itt kiásott Ró-
mai pénzek felírásaikban előjövő személyek mind 
több idővel éltek Diocletianus előtt a' ki 284 — 
305ig volt Római Császár. A' köveken való fel-
írásokban jönnek elő Severus , a' kiről most ér-
tekeztem ; Valérianus , a3 ki 253 —260ig , és 
Aurelianus a ki 270—275ig volt Császár: a' ki-
ásott pénzeken pedig elő jönnek Marcus Aurelius 
Antoninus, a' kit Piusnak neveztek 161—180ig; 
ö ) Kirschius a1 Cornucopiajában T i tu l t a' régi Tibiscum-
nak lenni í r j a , de e' nem igaz, mer t Tibiscum a' 
Dacia Ripensisben f eküd t a' Tiszán tul. Lavius szin-
te ide leszi Tibiseiunot; Chr. de Jordan pedig Rhi l -
t iumot gondolja hogy i t t feküdt . 
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Maviminus Cajus Julius Verus , vagy TJirax 
235—238ig ; Numerianus 284ben , ennek igen 
sok pénzét találták már itt; Valerius Maxiini-
nus 3Ö5ben lett Caesar, 308ban Császár 's 313ig 
uralkodott; az Urbs Róma felírással , s a' 
Romulust és Remust czimezo pénzt; és Maximi-
anusét a' ki Diocletianussal együtt uralkodott: 
és így kivévén Maximianus , Valerius Maximi-
nus, és az U r b s R ó m a czimű pénzeket, mind 
Diocletianus előtt való időkre mutatnak a' Tételi 
Római emlékek. 
Úgy látszik hogy Titulium a' közép száza-
dokban ellent nem álván a' sok barbarus népek 
pusztításaik, épségben megmaradt, vagy ha el-
pusztult is, ismét megépíttetett és lakattatott, 
mert midőn eleink a' mostani hazánkat elfoglal-
ták, akkor jó állapotban volt, meliy megtetszik 
abból , hogy az e3 tájon megtelepedett Bolgárok 
fejedelme Zalán Tituliumban lakott 3s ott palo-
tája volt, a' mint azt Béla Király nevezetlen 
Jegyzője emlékezetben hagyta *) így értekezvén 
róla: „a' Görögök Császárjok és a* Bolgárok fe-
jedelmek nagy sereget küldöttek Zalan fejede-
l e m n e k , a' mellyek midőn Zalán fejedelemhez 
,,megérkeztek azon helynél, melly Té te lnek 
„neveztetik, nagy öröm lett a' fejedelem palo-
,,tájában3'. A' következő czikkelyben így folytat-
ja a' Jegyző a' történet leírását : ,,Zalán fejede-
l e m pedig, a' Görögök és Bolgárok segítő se-
regeikkel kiindult Tételből dühös elmével", de 
szerencsétlenül , mert a3 magyarok megvervén 
őtet a' segítségére jött seregekkel egyetemben , 
Zalán megfutamodott és magát Nándor Fehér-
várba vette : „Árpád pedig és az ő nemessei 
*) Karády Anonymi Hisl. Ducum Hangarica Cap. 
XXXVilT, XXXIX. XLL 
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Surungradból, Csongrádból —kiindulván egész 
Titulumig *) mentek meghódoltatván d népe-
*) Titultum a' Latán és más idegen nemzetbéli írók 
mái napig Tituliumnak írták és írják, a' magyarok 
pedig Tételnek , mel ly elnevezésnek már igen régi-
nek kell lenni, mert a* nevezetlen Jegyző munkája 
XXXIX*. czikkclyében Tételnek írta, sőtt meglehet 
hogy a' magyarok mikor elfoglalták azt, a' Latán 
Tituliumot mindjárt a' magyaros Teleire fordítot-
ták. Hazánknak egy első rangú Tudóssá, a' ki az 
etymologisalásban g}*öny Őrködik, útazásbéli jegyzé-
seimet látván azt az észrevételt tette : „hogy a' 
„ T é t e l nevezet annyi mint t e t t h e i , l o c u s 
„ s e c u r u s , 's ha a' Titulium név megelőzte is a' 
„Tétel nevet , de a' magyar ol ly nevet szeretett 
, ,adni, a' melly a' llómai nevet is referálta, de m é g 
„is magyar gyökere és értelme l egyen: i l lően a' 
,,Crisius , Kers , Teke res, mert ezer tekergéssel 
foly". Schedius Zeitschrift von und lür Ungern czi-
mű Holdnapos írása Illdik Darabjának 371—378ig 
való lapjain Révai Miklósnak van egy értekezése , 
mellyben egy régi magyar éneknek egy strophája 
magyaráztatik meg. A' stropa ez 
Árpád jwtha magyar neppel 
Kelem fewlden a' Dunán el kelenek 
Az Chechen evvk chekewnek 
Az Thethemben el fel thethewnek 
az egész stropha magyarázatját itt mind elő adni 
hosszú is
 5 és nem is volna czélerányos, csak a' rni 
czélomra illik azt emlitem meg. „Az utolsó sor , a z 
„ T e t e m b e n e l f e l t e t ő n e k : ilt valamelly 
„történettől egy helység nevezetet nyér. Minektrlán-
,,na a' magyarok a' három első sorban említett he-
g y e k e t elhaladták volna, f e l t e t s z é n e k a z e l -
l e n s é g n e k , innét nyerte a' he ly l e l t e t s z é s 
„nevezetét. Itt a' gyökér szó t e t , ez a' magyarral 
„atyafias Eslhniai nyelven t h ä t 's azt jelenti, j e g y , 
„ e s m é r t e t ő j e l , tetszés — Schein. — Ez a' 
„gyökér szó mint ige — Zeitwort — következendő 
„személyes affixumokat nyert: t e t - i k , t e t - e l , 
„ t e t - e m , az az ú g y t e t s z i k , apparet, videtur. 
„Melly szerint Szt, Marcit élete leírásában az íra-
u 
ket". Igy tehát Titulium a' magyarok kezekre 
került K. u. sz. után 893dik esztendő korul. Fő 
T. Budai Esaias Ur a1 Magyar ország Históriája 
1 Darabjának lOOdik lapján azt írta, bogy Ár-
pád addig Tituliumban tartózkodott, míg Lehel, 
Bulcsa és Botond Tóth és Horváth országok el-
foglalásában munkálódtak, a' honnét csak két 
esztendők múlva tértek vissza Árpádhoz. 
A" magyarok legrégibb idejekben Tétel ugy 
látszik hogy fejedelmi, 's későbben királyi vár 
volt, mellyet abból gyanítok , hogy az Ország 
széléhez közel, a1 magy ar nemzettől idegen, 
„ t o l t : kik ő néki t e t n e k vala ott lenni. A' m e t 
„szónak ugyan ezen formái voltak. A' Biblia hajdani 
„fordításának kéziratban való maradványában Za-
c h a r i a s X I , 14 á l l , e l m e t ö m é n v e s z s z Ő-
„ m e t ; és Baruchnál I V , 34: e l - m e t t e d i k ő 
4 , v i g a s á g a : — Későbben mind a' két szóba a' 
„sziszegő s z tolattatott bé t e t - s z - i k , m e t -
s s z - ein. — Komjdthi Uj - Testameutomja elöl-
j á r ó beszédjében a' régi forma szerént az Imper-
, ,feetumban és . Perfectumban is elől jön: a' mel-
„ ly iknek értelme alkalmatosbnak t e t ö t t Szt. Pál 
,,írásához ; és ismét — Énnékem nem t e t ö v é k 
„hogy jól magyarázták volna. Tehát az öszvetett 
„ige — Zei twort— az Imperfectumban e l f e l t e -
, , t ü v é k , é s a * többes számban e l f e l t e t ű v é -
„n e k vo l t , a' mint szinte ma is mondjuk hogy 
„ f e k ü v é k , f e k í i v é n e k ; és öszve húzva e l f e l 
„ t e t ő n e k , mint oda fellyebb f e k ő n e k , . E l f e l 
„ t e t ő n e k a' helyett á l l , hogy apparuerunt, visi 
„sunt. Továbbá a' t e t - t ő l eredt még a' substanti-
„vura ezen régi formája t e t - e m , mint szinte oda 
„fel lyebb k e l - e m a' k e 1-től. Későbben a' t e t -
„é n y forma eredt: tehát T e t e m és T e t é n y an-
„ n y i t tesz mint m e g v a g y f e l j e l e n é s appari-
„tio". Az elő adattak szerént, a' Tetél nevezetet is 
lehetne igy következtetni, mert Tételi vár magos 
helyen , hegyen feküdt , 's Csongrád felől , a' 
róna Torontál Vármegyén keresztül ide jött ma-
gyaroknak már messzéről e 1 f e 1 t e t s z e t t . 
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Bolgárok között, 's a' szomszéd Tótokhoz és a* 
Tiszán túl lakott Oláhokhoz közel és ollyan he-
lyen feküdt, hogy az említett nemzetek zabo-
lán való tartásokra igen alkalmatos helyhezteté-
se volt. Vagy Szt. István még maga, vagy leg-
alább Szt. László a' Szt. Sapientia tiszteletére 
Collegiata Ecclesiát fundált i t t , melly et abból 
következtetek, hogy 1138ban már van róla em-
iékezet, Bombardi,'s más Római catholicus írók 
azt állítják , hogy a' Praemontraei szerzetes Ca-
nonokok Praelaturája volt; én pedig úgy vélem, 
hogy Világi Canonicusok Collegiata Ecclesiája 
volt, azon okból, mert a' Praemontrae szerzetet 
Szt. Norbert, későbben Magdeburgi Érsek 1120-
ban állította fel, az akkori Laoni Bertalan Püs-
pöktől ajándékban nyerett V o s g e völgyben, 
melly a' Champagne tartományban volt C o u c y 
nevű erdőhöz tartozott : a3 szerzi tet a' Pápa 
1126ban erősítette meg, a' Szerzetesek eleinten 
olly szegények voltak, hogy egy szamárnál egye-
bek nem volt, mellyen Laonba minden reggel 
fát hordottak eladni, mellynek árán kenyeret 
V e t t e k , melly szerént tizenkét esztendővel ké-
sőbben , egy ilJyen, még abban az időben nem 
nevezetes szerzet aligha Tételig elhathatott , 
melly hazánkban egy volt a' leggazdagabb Prae-
laturák közül, még abból is megtetszik, hogy 
háború idején Ötven lovasból állott Bandériumot 
kellett neki állítani, 's a' hajdani századokban 
négy ezer arany jövedelme volt *). Legfőbb 
okom pedig az, hogy II. Béla Királj unk 1138-
ban Lőrinczet, Tételi Canonoknak, és a' maga 
•) Nie. Olahi Hungáriáé Cap. Xí . pag. 22. ind. Belii 
Adparatu ad Ilist. Hung. azt írta már 1 ogy o l i m 
. . . d i v e s pedig Oláh 1493—1568. é l t : a' 4000 
arany azokban az időkben igen tiagy si mma volt. . 
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Capellanus-ának nevezte *): igaz, hogy a* Prae-
monstratumiak is Canonokok, de mikor Cano-
nokságok emlitődik mindég hozzá tevődik, hogy 
Canonicus Reguláris Sacri Candidi et exempti 
Ord. etc. 's még az is okul szolgálhat , hogy 
mind azon Tételi Praepostok, a' kikről még ed-
dig valahol olvastam világi papok voltak , a' ki-
ket a' Praemontraei szerzetesek aligha elválal-
tak volna Praepostjaikn«k. — A3 többek között 
ama híres Esztergomi Érsek Bakacs Tamás **) 
*) Katona Hist. Metr. Colocensis Ecclesiae. Parte I. 
pag. 81. 
**) Az éktelen magyarsággal írt N e m z e t i P l u t á i * -
k u s 11. Darabjának 58dik lapján azt í r ta , hogy 
.Bakacs Tamás Titulon vagy a' mint közönségesen 
nevezik Erdődön születeti. E' nem igaz, meri Ba-
kacs a' Szalhmár Vármegyében fekvő Erdődön szü-
letett , azomban Tétel Erdődnek soha sem nevez-
ték , hanem a' Tételt Collegiala Ecclesia bizta a' 
többi jószágai között Erdődül is »Slavonia Verőcze 
Vármegyéjében, a' honnét a' PraepostságoL sokszor 
Erdődi Praepostságnak is nevezték , sőtt még maga 
II. Pius Pápa is egy írásában így nevezte Kat. Hist. 
M. E. Col. P. I. pag. 82. Későbben Erdődöt lí. 
Ulászló Király , a' Collegiata Ecclesia nagy kárával 
Bakacs Érseknek ajándékozta — mint szinte már 
13utben Venczel Király ezen Ecclesiának a' Tisza 
melleit feküdt Várkony jószágát Kakas Mesternek 
adta , ,— 's onnét lelt az ErdŐdy Bakacs név. Ba-
kacs Érsek holta után Erdőd az öccsére szállott, a' 
kinek fiaitól jőnek a" mostani Erdődy Grófok. Er-
dŐdy Judithoz, elvévén feleségül Dercsikai és Rároi 
Pálfy P á l , osztályban neki jutott Erdőd, 's attól 
fogva írja magát Erdődről a' Gróf Pálfy nemzetség. 
Több hibák is vágynák a' Nemzeti Plutarkusban, 
's még az ollyan magyar neveket i s , mellyeket min-
den esmér hibássan adta elő p. o. III. Darab I7üik 
lapján a' Zsámbékot birt Zichy Grófot S i t s c h a 
Grófnak. — Az I. Darab l73dik lapján a' Barczasá-
got Erdélyben, Burzellandnak írta magyarul, 's azt 
hogy helység a' Brassói kerületben. ElmellŐ2vén a* 
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is Tételi Prépost volt elösször, a' ki pedig kfi-
lömben világi pap volt. — 1439dik Augustusban 
Albert Király seregeit a' Törökök ellen vivén tá-
bort ütött a' Tételi révnél, mellyet az akkori 
írók Tiderewnek az az Titelrévnak írtak.---1521« 
ben mikor Soliman Sultán Belegrádot megvette, 
a* megvétel napján Báthory István hat ezer ma-
gyarral Tételnél állott , de gyenge volt arra 
hogy Belgrádot megmenthette volna a' Törökök-
től : Belgrád elvesztését Sárkány Ambrus által 
üzente meg a' királynak. 1522ben II. Lajos Ki-
rály a' Tételi vár őrizetét két száz emberrel sza-
porította meg. — A' Collegiata Ecclesia egész 
a' Mohácsi szerencsétlen ütközetig virágzott, ak-
kor pedig végkép elpusztult elfoglaltatván az a* 
Törökök által. Békességben birták Tételt a* Tö-
rökök, 's nem is történtek véle vaíamelly ne-
vezetes változások egész a" tizenhetedik század 
utoljáig, kivévén azt, hogy I552ben Achomát 
Török nagy vezér egy sereggel , harminczhat 
nagy és sok apróbb sudár ágyúkkal Belgrádból 
kiindúlván Temesvár megvételére, 29dik Juni-
usban a3 Dunán és Tiszán itt kelt által Tételnél 
seregével. I688ban 28dik Juliusban a' Császári 
seregek a3 Törököktől elvették Tételt, és így 
sok hibák elő hordását azt jegyzem meg , hogy fog-
lalatjának egy része ollyanok életek leírásokból á l l , 
mellyek elmaradhattak volna, számtalan nevezete-
sebb emberekkel diszeskedvén Hazánk, mert az ide-
gen olvasó azt gondolhatná , hogy majd ezen esz-
tendők lefolytok olta mioltá nemzetünk Európában 
lakik derekabb embereket azoknál nem tud mutál-
n i , ámbár azok is igen tiszteletre méltó emberek 
lehetnek: azt is hibának tartom . hogy azokat a' 
kiknek életek itt levan írva majd mind a' n a g y 
czimmel tisztelte meg , mellyből azt lehetne kihúz-
ni , hogy a* magyarok olly kicsinyek , hogy az 
illyen embereket is nagyoknak kell nekik tartani. 
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egy húzómban százhatvankét esztendőkig sínlő-
dött azoknak jármok alatt , ellenben l692dik 
Juliusban ismét a5 Törökök kezekre került visz-
sza, a' kik azt a' kegyetlenséget tették, hogy 
az itt volt egész őrző sereget levagdalták. 1694-
ben Gróf Stahrenberg Gvido Cs. Generális ismét 
kiverte Tételből a' Törököket, 's a1 várat meg-
erősítette és körül sánczoltatta: ugyan abban az 
esztendőben még Septemberben a' Törökök meg-
támadták Tételt, de Gróf Stahrenberg három-
szor verte el őket a," vár alól. 1695ben tavasszal 
Veterani Cs. Generális még jobban megerősítette 
Tételt, mivel ezen vár bírásától függött a' Ti-
szán való szabad hajózás, védelmére a' benne 
volt őrizet még hétszáz gyalogokkal szaporitta-
tottmeg, a* vár körül volt sánczolásokba pedig 
öt ezred Dragonyosok szállíttattak. Ugyan ezen 
esztendőben Augustusban II. Mustafa Török Sul-
tán seregeivel Slankamennél állott meg, melly 
Tételhez egy kis óra a' Duna jobb partján, Sep-
tember elején öt ezer Jancsár a" Slankameni tá-
borból hajókon Tétel alá szállott, 's minekután-
na a,' külső sánezokat mellyekben a1 Dragonyo-
sok feküdtek elfoglalták volna, magát a" várat 
is megvették reá rohanással , minekelőtte az ide 
két órányira fekvő Koriltol, a' hol állott Gene-
ralis Herberilli a' vár segítségére megérkezhe-
tett volna, de még ugyan abban az esztendő-
ben , minekelőtte téli quártélj okra szállottak 
volna a* császáriak, Tételt aJ törököktől vissza 
vették, mellyben a3 Temesvári Basa a' maga 
garnisonjából csak kevés őrző sereget he'yhez-
hetett bé. 1696ban tavasszal Gróf Stahrenberg 
Gvido Tételt ismét megerősítette, 's az elébbi 
jó karba helyheztette , őrzőkkel és munitzióval 
megrakta , és a' vezérlése alatt volt császári re-
serva sereggel, melly tizenöt ezer emberből ál-
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lott, 's a"* mellyhez adódott még a' Truchsea 
r gyalog ezredje, négy Zászló-aly' a' Heister ez-
redjéből, két század a1 Bagno lovas ezredéből, 
mint szinte a3 Marsigliéből is ugyan annyi — a* 
Tételi vár körűi telepedett meg, annak fedezé-
sére : Giafár Török Basának a' Török Sultántól 
a1 volt a' parancsolatja , hogy mindent elköves-
sen hogy Tételt a' császáriaktól elvehesse , Gia-
fár Tételt több ízben megtámadta , de Gróf 
Stahrenbergtől 's Marsigli Obristertől — a' ki 
a* vár igazgatója volt — mind annyiszor vissza 
verettettek ezer öt száz Jancsárok veszteségé-
vel. Maga a' császári fő vezér, Saksz Választó 
Fejedelem Friedrich August is , az Erdélyből 
Rabutin vezérlése alatt jött, 's az ő népeihez 
csatlódott seregekkel segétségére sietett Tétel-
nek, mellyet a" császáriak kezén érvén, népei-
vel a' Tiszán által kelt Temesvár felé tartott. 
Tételnek ezen megtámadtatásánál az a'szerencsét-
lenség történt , hogy a' császári hadi hajók ve-
zérének Assemannak a3 vigyázatlansága miatt 
három hadi hajó zátonra akadt, hogy tehát azok 
az ellenség kezébe ne essenek elkellett őket 
égetni. 1697ben a' Török Sultán Slankamennél 
egy nagy csapat Jancsárt hajókra rakatott, a' 
mellyek a' Tiszába felevedzvén Tételnél belőlök 
a1 Jancsárság kiszállott, 's a' várat megtámad-
ván megvette : hirül esvén ezen dolog Nehm Pé-
tervári Commendánsnak , az, Marquis Cusani-
val segítségére ment a' várnak, de négy száz 
ember és két Obrist veszteségével vissza ve-
rettek, a' Jancsárok azomhan felégetvén a' vá-
rat, magokat Slankamenre vissza vonták. Mivel 
ezen égés után pusztán maradt a' vár , és mivel 
az 1698dik esztendő Novemberében Karloviczon 
megköttetett békesség harmadik czikkelyének 
értelme szerént, nein volt szabad rajta semmit 
* o 
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is többé igazítani , illy pusztuló állapotjában 
mind inkább inkább öszve omlott, még azt II. 
József Császár 1780ban végképen el nem bon-
tatta. 1717ben mikor Eugenius Herczeg Belgrád 
megvételére indult a' Futaki mezőkről, a' nagy 
sereg Tételnél ment által a3 Tiszán, Parlesznél 
pedig a' Bögéri. 
A3 Törököktől való vissza vitetése után 
Tétel a'M.K. Kamara kezén maradt egész Maria 
Therezia Király asszonyunk idejéig, a' mikor 
177Iben a3 Duna, Tisza és Száva védelmezésére 
Tételből 3s a3 Vidékéből egy sajkás fegyveres 
erő állíttatott fel. A' sajkások kerületének ki-
terjedése tizenhat és fél mértföldet tészen, 's 
egy Mezővárost , tizenhárom falut és tizenkét 
pusztát foglal magában, meilyekben 22450 la-
kosok tartózkodnak , kik nemzeljekre nézve Rá-
czok , vallásokra nézve pedig nagyobb részént 
ó-hitűek. Az egész kerület Bács Vármegye alsó 
csúcsában fekszik a3 Duna és Tisza öszve folyá-
sa között, attól kétfelől körül vétetve , északi 
nyugotról pedig Bács Vármegyétől rekesztetve: 
az egész kprület posványos térség, kivévén a1 
Mossorintól Tételig három mért földekre elnyúló 
hegyes szigetet. A3 sajkások kerülete egy Zászló-
alyból áll, melly tizenhárom századra van el-
osztva, *s szolgálatját szárazon és vízen tészi , 
hidakat épít, ront, a3 hajókat vízen ide 3s tova 
hordja és ha kívántatik harczol is. Fegyverek 
rövid kardból, 's rövid puskából á!l, viseletjek 
épen ollyan szabású mint a3 magyar gyalog ka-
tonáké, kabátjok és nadrágjok világoskék, haj-
»ókájok világos veres. Az egész Zászlóaíyat egy 
Stabalis tiszt commendirozza : a' kerület a' Pé-
lervári főhadi Kormánytól függ; belső elrendelte-
tések megegyez a3 többi határnok ezredekéivel. 
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Tétel a3 sajkások kerületének fő helye, 
fekszik a' Tisza parton egy hegysornak a3 vége-
ződéséuél térségen, melly a' Tiszának a1 Duná-
ba való szakadásáig lenyúlik, melly ide egy órá-
nyira van. A' Mezóváros jókora nagyságú , ut-
szái rendesek, kivévén azokat, mellyek a' hegy 
oldalra nyúlnak fel: a3 benne való házak csupán 
parasztházak, kivévén a* Zászló alynak, 3s né-
melly itt lakó tehetős kalmárok épuletjeiket. 
Nevezetesebb épületek Tételben a3 Kómái catho-
licusok templomjok melly 18l2ben épült, a' 
mellette való csinos plébániával a' Tisza part-
hoz közel: 3s az ó-hitűek templomjok a' hegy 
oldalban. 
A1 F e g y v e r t á r a1 Tisza parton fekszik 
a' Mezőváros fő útszája végén balról, hosszúkás 
négyszegeletű , ámbár nem emeletes , de elég 
magas még is, kiterjedése nem igen nagy, 3s 
a3 régi vár köveiből épült, mint szThte a' Tétel-
ben való többi közönséges épületek is azokból 
valók i a' homlok oldala közepén van a' kapu-
forma béjárás. A3 kapu előtt kívülről két kerek 
Római 'oszlopok állatiak, mellyeket a* várból 
hoztak le ide: a' balfelől való oszlopon a3 mint 
bémegy az itt járó, e' következő felírás van : 
JES - - -
- - - - S EVE II YS  
- - - - PIVS AVG 
' - - OS - - TRIR PO - - -
- - LISSIMVS - - - C.ES - , 
- - ETPONTES CORRVPTAS - -
* VRAACF - -
a' felírás nagyon meg van csorbítva , 's a' men-
nyire kivehettem a' felírás az oszlopon köröskö-
rül ment. A* jobb felől való oszlopon ez a' fel-
írás van : 
- CRINVS - - V SAV - -
- TRIB PO - - - - STET -
CAES VIAS ET  
COXRV PTAS 
A VG 
m m
 m m - - f 
- - - MPA - -
mind a* két oszlop mészkőből van. Az oszlopok 
felső végeikbe két kis Török ágyúk *) vágynák 
helyheztetve 's ónnal a' kőbe béöntve ; a3 béön-
tött vas rudacskán vella forma vas szerszám , e' 
felébe egy fontos vas ágyú van csinálva, melly 
két tengelyen mozogható : az ágyú egészlen ki 
van fúrva még hátul is, úgy hogy keresztül le-
het rajta látni, a' hátulsó végénél vas-rudacskák 
nyúlnak ki az ágyúból, mellyek hosszúkás ko-
sarat formálnak mellynek a5 végénél vasból fogó 
nyele van. Ha lőni akarnak véle; egy taraczkot 
melly a' kosárba illik, megtöltnek , a1 kosárba 
teszik az ágyú végéhez olly formán hogy a' ta-
raczk szája az ágyú hátulsó lyukához illik, ak-
kor az ágyúzó megfogja a' kosár nyelét, az 
ágyút oda fordítja & merre lőni akar, 's mivel 
a* vella forma machina között alá is, fel is moz-
gathatja az ágyút azt a3 nyelével czélba teszi, 
• ) Ezek az ágyúk azokról a' Török sajkákról valók, 
mellyeket ^Sgben Belgrádnál fogtak el a' mieink 
az utolsó Torok háborúban : I809ben még kettő 
ezek közül meg volt — a' többiek elromloltak — 
a' Tiszán a' Tételi sajka szirtek elolt ál lottak, 1812. 
pedig már ezek is elpusztultak. Epitiének módja a' 
mieinktől külómbözölt: a' f enekek , lapos volt , a' 
háluljok és elejek szegeletes de hegyes , az orrokon 
egy vasas gerenda nyúlt k i , hogy azzal az ellenség 
sajkáiban kárt tehessenek , igen helytel- nek voltak 
V nehezen forgathatták Őket a' vizeu. 
I 
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's elsüti: lehet gondolni, hogy hány haszonta-
lan lövés eshetett a' háború alatt csak egy ágyú-
ból isi — a3 most leírt oszlopok há'okmegett, 
épen a' fegyvertár kapuja kéifelől két, hosszas 
négyszeget formáló oszlopok vágynák a1 fegyver 
tár oldalfalába bérakva , balról való *s alabas-
tromból készült oszlop felébe homok kőből fara* 
gott emberi ábrázolás van, melly az egyik ke-
zében buzogányt tart: ez a' képszobor minden 
bizonnyal nem ehez az oszlophoz tartozó: az 
oszlopon következő felírás van; 
IMP. CAES. PLiC 
VLEltlAN PF. 
AVG • P • M • TV • B. 
P. OTII1CSPP. 
PROC SOK D 
CIPBAP - - -
TVS NVM1NI -
- - RORVM. *) 
*) Ugyan ezen felírást T. T . Schoenwisrier U r a"* Corarn. 
Geogr. etc. czimü deiék. munkája I ldik Darabjá-
nak 227dik lapján előadta, de az eredeti től ku löm-
bözve és i l lyen f o r m á n : 
IMP CAES. P. LIC. 
VALERIANO. P. F . 
AVG. P. M. TRIlí . 
POT. III. CoS. PP . 
p r o c ö s . o r d . 
Co. IPRA, D. — -
T V S NVMINI 
EOf iVM. 
*s azt írta ról la , , hogy ,,Apograplium lapidis anno supe-
riore luitíi submisit Pro-Tr ibunus mi l i tum, ejusdem 
Arcis Praefectus." Tételben most nem lévén már 
a rx , nem is lehet Arcis Praclcolus és így e' h iba. 
Ez a1 felírást a' kőrő1 magam ír tam l e , 's úgy gon-
dolom hogy jól megnézvén azt nein is hibáztam , 
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A' jobbról való oszlop mészkőből van készülve, 
formája hasonló a* másikhoz e' felett is ember-
kép , *s ezen felírás van reá vésve, 
1 0 M, 
TIB-+- DEXTEB 
! X EXPLÜRA 
TORVM 
V S L M. *) 
a' fegyvertárnak a* Tisza felől való szegeleténél 
a' földön elnyúlva hever egy öl hosszúságú ke* 
rek fehér mészkő oszlop, pad helyett szoknak 
rajta üldögélni; a* felírása a' föld felé van for» 
dítva, a' honnét csak az A u r e l i a n u s nevet 
olvashatni el rajta: ezen oszlop mellett a1 sze» 
geletet egy másik hosszúkás négyszegeletü oszlop 
ámbár azt is megengedem , hogy a* Schoenwisner 
U r szerént való felírás helyesebb az enyémnél, 
Schoenwisner Ur a' felírást e'kép magyarázta •* Im-
perátori Caesari Publio Licinio Valeriano Pio Felici 
Augnsto Pontifici Maximo Tribunicjae Potestatis 111 
Consuli Proconsqli Drdo Colorjiae Ipra Devotus Nu-» 
roini eorum. 
*) Ezt a' felírást is máskép adta T. T Schoenwisner Ur , 
az emiitett munkájában a' Ildik Darab 284dik lap-
ján, a'hol így vaní 
10. M. 
FIB. DEXTEJi 
1 . EXPLORA 
T O R V M 
V. S. L. M. 
T«- T. Schoenwisner Ur igy magyarázta ezen felírást t 
Joví Optimo Maximo Fibulus Dexter Centurio Ex-
ploratorum Votum solvit libens merito, Ezen itt le-
írt két felírásnál többről nem emlékezik Schoen-
wisner a' most emlegetett munkájában , a' honnét 
a* többit én esméi'LcLcta meg legelösazür az plví»' 
aúkkai. 
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van leásva, de a' felírását nem olvashattam el 
mivel igen el van már kopva. A' fegyvertárnak 
a3 Mezőváros felől való szegeleténél is vágynák 
kerek oszlopok leásva a* földbe, de azokon is 
igen hijánosok a' felírások, 's az egyikéről csak 
e1 következendőket jegyezhettem fel: 
IMP " - - -
M - - AVRELIA - TO „ 
- • , > , AVREUANO 
közel mindjárt ezekhez valamelly fő Papnak 
veres márványból kifaragott állóképe van a* 
fegyvertár falába bérakva : minden bizonnyal 
valamellyik hajdani Tételi Praepost ábrázolása 
lehet. Io pontificaiibus van , jobb kezében a* 
mellyén kelyhet, azon alól pedig a' balban ki-
nyitott könyvet tart ; a' faragás szép , feje és 
lábai elvagynak törve, 's 1809ben más kődara-
bokkal eg)ütt a' fegyvertár előtt az útszán he-
verjek , de a' következett esztendőben már nem 
láttam ott, 's azolta elvagynak veszve. Hogy 
magamat gyengén fejezzem ki, az illyekkel nem 
gondolni nagy értéketlenség: a3 régiségeket vi-
gyázva kellene kiásni, 's ha eddig erre figyel-
meztek volna , nem veszett volna el végképen 
olly sok ritkaság, mellyet örökre sajnálhatunk. 
Csak az utóbbi negyven 's ötven esztendőket 
említem a3 mellyekben a" gondatlanság *), tu-
datlanság 's helytelen gazdálkodás **) igen ne. 
*) P. o. Csak a' N y i t r a Vármegyei Kor lá tkö i , és Poson 
Vármegyei Borostyánkői várakat emlitem. 
T . Tolna Vármegyében a* Döbrökövi régi vár egy 
részét a' Tisztartó maga fejétől l e ronta t ta , más r é -
széből egy zsidó izgatásából pá l inkát főző húzat esi-
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vezetes és szép régi emlékektől fosztotta meg 
hazánkat, a' mellyekkel akármelly Ország is di-
csekedhetett volna: igy enyésztek el sok apróbb 
nemesi várak pompás maradvánnyaik és Praela-
turák 's Templomok *) pusztult falaik. Sok szép 
apróbb várak, mellyek az egész vidéket ékesí-
tették, 's mellyek hazánk történeteire nézve ne-
vezetesek már vagy egészlen lerontattak, vagy 
a* még most rajtok kegyetlenkedő pusztításon 
sóhajtoznak. Nem vádolhatjuk csupán a'tudatlan 
parasztot a' ki falusi oskolájában semmit sem 
hallott a' hajdani kor puszta falainak, emlék 
köveinek s t. e'f. nevezetességjekről, inert az, 
az el mult időket becsülni nem tudván, azok 
reája nézve semmik: az illyen pusztításokat a' 
Felsőség megakadályoztathatnád* parasztot fel-
kellene világosítani az eránt, hogy a' mit talál 
az mind szentség , 's addig nem szabad neki a'-
hoz nyúlni, mig az meg nem vizsgáltatván reá 
szabadittatik; a'tisztviselőknek pedig azt kelle-
ne parancsolni, hogy magok fejektől nem hatá-
rozhatják el az illyek állapotját , hanem a' fel-
sőség rendeléseit várnák el. Az illyen esetekre 
illő törvényt kellene szabni, 's egy tudományos 
nál ta to t t . H. Vmegyében a' Szt. Kereszti puszta vár-
ban a ' veresmárvány ablak és ajtó ragasztókat, ki-
s zed ték , 's a' J , . . szinte régi vár egyik részébe — 
mellyet megújítottak — használták. Visegrádon a' 
Duna mellett egy új útat készíttetvén a' K. Kamara 
a' Duna parton állolt kerek bástyát elbontották 's 
he lyére és köveiből az országútat csinálták 's t. m. 
*) Csak a ' Báth. Monostori Praelaturát , a' Háj. Szt. 
Lörinczi Templomot Szontáná l , K. Vármegyében a ' 
P raepos t szigete mellei t feküdt Praela tura romja i t , 
's a* legszebb ízléssel épült Majki templomot hozom 
f e l , mellyeket még magam is l á t t a m , de most már 
csak a' puszta helyek v a u , kivévén a ' Majki l mel ly-
bői még valami fent ál l . 
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biztosságot állítani fel, a' melly a9 dologhoz ért-
ve Ítélné meg a' dolgot, 's a' mellyet minden 
esetben megkeílene kérdezni, mikor a* környűl 
állások az illyen bajdani emlékek elrontásokat 
tanácsolják : csak illyen módon lehetne az illyen 
Vandalismtisnak gátot vetni. — Yoltak itt több 
illyen oszlopok is , mint a* fellyebb leírattak, 
de mindenfelé elhordották őket: a' Mezőváros-
ban egy Kalmár bolt előtt van egy öl hosszúsá-
gii fehér márvány kerek oszlop, szinte illyen 
forma a* legfinomabb törésű halavány rózsa szín 
márványból készült kerek oszlop aJ kovács-mű-
hely előtt ülő gyanánt szolgált, az általmérője 
két láb; egy másik Kalmár bolt előtt grádics-
nak, 3s aa mellett a' földbe leásva egy nagy da-
rab alabástrom hever. Mind ezeket a* régisége-
ket, 1780ban Juniusban ásták ki a' várban fent, 
mikor azt II. József Császár elbontatta. 
A* Fegyvertárban csak épen annyi fegyver 
van készen aa mennyi a' Zászlóaly3 szükségére 
elegendő , a1 honnét az nem is igen nagy. Belől 
a' négy oldal fal mellé , négy oltár forma alkot-
mány készült fegyverekből, egyikre II. József 
Cs., másikra most uralkodó I. Ferencz Cs. és K. 
harmadikra Lajos Cs. K. Fő Herczeg5 mint vég-
béli Fő Kormányozó; a' negyedikre néhai Albert 
Szász - Tescheni Herczeg vászonra festett 5s ara-
nyozott rámákba foglalt képeik helyheztettek: 
Károly Cs. K. Fő Berezeg melyképe brozironzott 
gypsből van készülve. Középpet két sorban a' 
csajkákhoz *) szükséges ágyúk és mozsarak álla-
*) Sokan úgy vélekednek , hogy az eredeti magyar 
C s a j k a szó a' Franczia C a i q u e-ból van véve : a ' 
f rancziak, huszárjaink majmait magoknál H o u s-
s a r d s ; a' magyar , de nállok elkorcsosilotl csákó-
kat C h a c o t s nak nevezik, 's meglehet hogy ötven 
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nak, az oldal falakon a* csajkákon szokásban 
való lándzsák, kardok és puskák: patron táskák, 
lodingok, 3s t. in*- szükséges készületek elegendő 
mennyiségben tartatnak itt. A' stuckaturáról a' 
csajkákhoz tartozó 3s fehér, veres és kék maté-
riákból készült hosszú lobogók — Flagge — és 
zászlók lógnak. Fegyverbéli ritkaságok és régi 
fegyverek nincsenek benne: ha valamelly fegy-
ver , vagy más készület hijján vágynak , azt 
Pétervárról a3 nagy fegyveres-tárból kapják meg. 
Két nagy fa szekrényben egy század számára, 
bőrből készült és dugó-cserfa forgáccsal töltött 
uszó gömbölyök is tartatnak itt, mellyeket ken-
derhámmal ölt magára a' katona , de ezek a* 
nem használás, 's a5 molyok és nyári hévség 
miatt nem a* legjobb állapotban vágynak. 
A' M o d e l l á k k a m a r á j a az előtt a* 
Tisza parton a3 Fegyvertár előtt egy épületben 
volt, de 1812, olta a3 fegyvertár padlásán tarta-
tik. Ebben mindenféle apró ladikokat , dereg-
lyéket, tengeri apró ladikokat, kompokat, lá-
bos és bolthajtásos fa hidakat; pontonokat a3 
esztendő múlva találkozik ollyan széllel bérlett ma-
gyar l i terá tor , a* ki azt fogja ál l í tani , hogy a' H u -
s z á r , c s á k ó 's több e'féle , franczia nevezet. A' 
franczia háborúk alatt egy Miskolcztáji Huszártiszt 
onnéthazúl a1 táborba egy rövid fekete szűrt vitt 
magával: a' r uha , és annak tömött 's essci ellen fo-
ganatos matériája a' Francziatiszteknek is megtet-
szett a' kik azt látták , 's kérdezték a' Huszár tiszt-
t ő l , hogy mikép nevezik azt , az a' szűr értelmét 
nem tudván francziául kimagyarázni vállat vonílva 
felele c e s t u n s u r h a b i t , mellyet meghalván a' 
köz huszárok c s u r o b i n a k nevezték a z t , 's való-
ban hazánkban már átaljában úgy is neveztetik az 
itlyea uras szűrök' szerént h i t egy magyar öltözet, 
nevét valóban a' írancziáktól vette volna. Si non e 
verő
 f bene trovato. 
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hozzájok tartozó gerendákkal, deszkákkal, vas-
macskákkal , szerszámokkal és szekereikkel : 
evedzóket, hosszú kormányokat, tengeri hajók-
hoz való timonyokat, csajkákat mindenféle for-
mákban a1 mikép épitiődnek, már egészlen ké-
szeket, 's ismét ollyakat mellyeknek még csak 
a' bokonnyaik és gerendázatjaik rakodtak Öszve 
oldal és fenék deszkázat nélkül 's t. e'f. lehet 
látni. Ez a' modellák kamarája a' megnézést 's 
a9 figyelmet megérdemli : a' modellákat vala-
melly Keller nevű IMiskoIczi születésű fő Had-
nagy készítette maga*). A' fegyver tárra, *s a* 
*) Keller fö Hadnagy ámbár a' neve német, magyar 
szüléktől született , gyermek korában ács mestersé-
get tanul t , legény korában katonának megfogták "s 
a' PontonneurÖk közé adták ötet. Maria Therezia 
Király asszonyunk a' Csajkásokat állítván fel , a* 
csajkákat a' tengeri fegyveres bárkák formáikra 
szándékozott készíttetni , azért is Kellert tizenegy 
más Pontonneurel 1780 táján Hollandiába küldötte 
hogy olt a' hajó épittés mesterségét, 's a' tengeri 
hajókkal való bánás módját tanulják meg : hat esz-
tendeik múlva Hollandiából vissza hozattatván ismét 
a' Ponlonneurökhöz adattatott , a' hol Káplár és 
Unter - ßruckmeister l e t t , melly tisztségét a' Fran-
czia háború elején Clairfait fó vezérsége alatt a' R h e -
nusi hadi seregnél néhány esztendőkig viselte. Ké-
sőbben mint Hadnagy a'Csajkásokhoz tevődött által, 
a' kiknél hajós épitto mester, a' fegyver tár és 
tsajkák gondviselőjévé le t t : itt ment fó Hadnagyság-
ra is. A' hajó építés mesterségét tökélletesen é r t e t -
te , mellyet az általa épített csajkákon látni l ehe t , 
ezeket a' munkákat pedig Ö tulajdon maga csak egy 
Olasz ács legénynek, 's a' csajkás közlegények se-
gítségével minden más tanult mester emberek nél-
kül vitte véghez. Öregségére hypochondriába esvén, 
magát egy ladikon a' Tisza közepére beevedztette , 
"s ott a' vízbe ugrott ; a' ladikon volt csajkások k i -
fogták azomban szerencséssen: fél esztendő múlva a' 
par tról ismét a' vízbe ugro t t , 's akkor csak ugyan 
bele fúl t a* vízbe. Holta után tiszt társai a' czopl'ját 
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M o d e l l á k k a m a r á j á r a mindég egy pat-
tantyús Hadnagy visel gondot, de a' ki a* csaj-
kások forma ruháját viseli. 
A' c s a j k a s z í n e k a' fegyver tárral által 
ellenben , a* Tisza parton , annak folyásában 
hosszában fekiisznek : illyen szín kettő van épen 
egymás végében, az all)ok téglákból épült, az 
oldalok deszkákból, a' fedelek pedig zsindelye-
zett. Ha valaki ollyan lép bé a'csajka színekbe, 
a1 ki még ott nem járt, valóban meglepő látás 
várakozik reá: tölgyfa nagy rámákon egy sorban 
tizenhat hadi csajkákat lehet látni fedél alatt, a1 
földről felemelve, azon állásban mellyben a' 
vízen vágynák, 3s úgy elkészülve, hogy a3 min-
den csajka előtt való nagy kapu felnyittatván a3 
szín oldalán, a' csajkák akármelly szempillan-
tásban a' kapuk előtt folyó Tiszába eresztethet-
nek le. Legelői mindjárt a' nagy dupla, 's egy 
egész csajka van, utánnok pedig a* többiek egy-
másmelleit sorjában felállítva : az egész mint 
egy három ezer mázsát , a' fél csajkák pedig 
1500—2000ig való terhet bírhatnak el. A* csaj-
kákról levagynak szedve a' hozzájok tartozó ké-
születek , mellyeket csak akkor raknak fel reá-
jok mikor már a'vízben vágynák. A1 csajkákhoz 
tartozó kötelek, vasmacskák, kormányok,eved-
zők, csáklyák 's t. e'f. a' hajó épittéshez és fel-
készítéshez szükséges szerszámok , résszerént lent 
a1 csajka színekben , résszerént fent azoknak 
padlásaikon tartatnak. 
A' most említett színeken alól vágynák 
azok a* színek, mellyekben a' csajka építéshez 
elvágták, 's a' fegyvertár kapuja belső felére szegez-
ték fel a' hol még most is látni lehet azon. — Élté-
ben jó esmeretségben voltam ve le , 's élete viszontag-
ságait magától hallottam. 
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megkívántató tölgyfa deszkák, gerendák, bóko-
nyok 3s t. e'f. szükséges eszközök tartatnak: 
mind ezeken alóJ pedig a3 csajkát épittő szabad 
beiy van. 
A1 csajkák tengeri fegyveres bárkák formá-
jokra vágynák építve, a3 fenekek gömbölyű , 
bátuljok tompa, elejek pedig hegyes, melly bői 
egy megvasalt hegyes gerenda nyúlik ki a' végre 
bogy azzal az ellenséges hajókban kárt tehessen. 
Az Arboczfa az elejében van, 's annál kezdőd-
nek a3 legények ülléseik ,mellyek a' hajó farában 
való csárdáig tartanak: kÖzéppet,az üllések kö-
zött hosszában végig béfedett szekrény nyúlik 
el, mellyben szok lenni a'legénység hoJmije. A* 
farában van a'csárda, melly a' csajkát commen-
dirozó tiszt tanyája , e' nem igen nagy , úgy 
hogy csak egynéhány ember fér el benne. A* 
tiszt és a' kormányos a', csárda felett áll, a' hol 
ez a' hosszú kormányt tartja. Az árbocz felől a3 
csárdáig a' csajka közepe feleit egy gerenda nyú-
lik el , mellyre sátort lehet húzni , melly az egész 
hajót befedvén a' legénységet a3 nap és esső el-
len védelmezi. A' legénjség azon a' padon hál , 
a' mellyen ül mikor evedz, minden pad olly 
széles és hosszú , hogy két legény egymásmellett 
elülhet és fekhetik. Az ágyúk az elején , kétfelől 
az oldalain *s a3 farán vágynák a' csajkának, a' 
szükséges töltések pedig az ágyúk mellett, veres 
rézből készült hordó forma nagy medenczékben 
tartatnak, mellyeknek szinte réz, lecsukó fe-
deleik vágynák. Most mind öszve huszonhat 
csajka van u. m. 
E g y D u p l a , mellyen nyolez, három fon-
tos ágyúk — dreh-hasse — harminezhat eved-
zők, hetvenkét közlegények, ezeken kivűl min-
den ágyúnál két legény, a' kormánynál kettő, 
az -úgy neveztetett kranzlin elől kettő; egy Ka-
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pitány, egy Főhadnagy, egy Strázsamester, hal 
Káplár, nyolcz gefreyter és egy dobos van. 
H á r o m E g é s z : mindenikén hat, három 
fontós ágyú, harminczkét evedző, hatvannégy 
közlegény, egy Kapitány, egy subalternus tiszt, 
egy Strázsgjpiester, négy káplár, hat gefreyter, 
egy dobos , két kormányos, és minden ágyúnál 
két legény van. 
K é t F e g y v e r e s Bárka tengeri formá-
ra : mindeniknek az elejében egy huszonnégy 
fontos ágyú, a' hátuljában egy tíz fontos Hau-
bitz, oldalról pedig az egyikén hat három fon-
- tos, a' másikén négy három fontos ágyúk vágy-
nák. Nagyságok akkora forma mint az egész 
csajkáé , de annál rövidebbek és szélesebbek. 
A' huszonnégy fontos ágyúnál öt legény, a1 Hau-
bicznál is öt van 's ezeken feljűl még egy pat-
tantyús tiszt, külömben pedig ugyan annyi fő 
és al-tisztek 's közlegények vágynák rajtok mint 
az egész csajkákon. 
Tíz f é l cs aj k a , mindenikén négy egy 
fontos ágyú, tizenhat evedző, harminczkét köz-
legény, egy Hadnagy, két káplár, két gefrey-
ter , egy dobos, egy kormányos, és minden 
ágyúnál két legény van. 
N y o l c z f e r t á l y c sa jka , két O l a s z 
p a t r o i l l csajka. A' nagyságok és formájok 
igen megegyez , mindenikén egy , egy fontos 
ágyú, tíz evedző, húsz közlegény, egy sub al-
ternus tiszt, egy káplár, egy vice káplár *), két 
gefreyter , egy ^kormányos, az ágyúnál két le-
gény van. 
• ) A' csajkásokudl a' gefreytereken kivül még vice-káp-
lárok is vágynák. 
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A* ki tengeri hadi-hajó maneuvrirozását nem 
lát ta , annak nagyon szép valamefly csajkát Ját-
ni maneuvrirozni: vízmentében alá i s , fel is.» 
oldalt, előre *s hátra mi kép forog, mind e* pedig 
csendesen minden lárma nélkül történik meg. 
Kiilönössen szép , mikor az esztendőnként ősszel 
megtörténni szokott közönséges hadi gyakorlás 
alkalmatosságával, mind együtt vágynák vizén 
a* csajkák. Elősször egy sorban állanak, azután 
igy egy sorban mindnyájan hol alá, hol felfelé 
úsznak , hol jobbra , hol balra forognak , hol 
pedig csoportonként defiliroznak. Hol egyenként 
tüzelnek,hol bataill tüzet adnak mind az ágyúk-
ból mind az apró fegyverekből: a" jelentéseket 
— signelemans — aa linea közepén álló fő hajó-
ról a' commendans, az árboczfára felvonató, hoí 
tiszta veres, hol veres és fehér , hol tiszta fe-
hé r , kék és fehér 's t. e'f. lobogóknak fel vona-
tásokkal ada t ja , melly lobogókat a' jegyeket 
felvonó strázsamester a'commendáns mellett álló 
dobosnak mindenkori, ahoz alkalmaztatott, do 
egymástól külömböző dobolásaira változtat ja, 
mert a' commendans csak a* dobosnak szól hogy 
mit doboljon , ezt meghallván a* strázsamester 
a' lobogókat a3 szerént vonja fe l , 3s a* többi ha-
jókon való dobosok is mindég azt dobolják a* 
mit a1 commendánsé, 's ezek a* változtatott do-
bolások és lobogók a' commendó szó helyett 
vágynák, mert i t t , mint a1 szárazon való hadi 
testeknél szokás, a' nagy zörgés és a hajóknak 
egymástól való távol léttek miatt szóval nem 
lehet commendirozni. AJ csajkás katonáknak 
fele evedz, fele pedig fegyverrel dolgozik mi-
kor maneuvriroznak. Külömben pedig mind 
evedzhet, a' hajókban két sorban iiínek 1s min-
den padon kettő egymás mellett. Mikor a3 csaj-
kás katona a3 csajkán teszi szolgálatját, a5 mar 
Tud, Gyűjt. VI Kőt. 1832, 3 
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fellyebb kitett fegyvereihez, még egy lándzsát 
is kap , mellyel szúrja az ellenséget. 
A ' Z á s z l ó a l y c a n c e l l a r i á j á n a k é p ü -
l e t e , 's a' Z á s z l ó a l l y a t c o m m a n d i r ozó 
S t a b a l i s t i s z t l a k ó h á z a , derék, de csak 
földszínt való és közönséges ízléssel készült nem 
szép épületek, egymás mellett feküsznek a' Ti-
szához közel. A3 h e l y b é l i s z á z a d c a n ce l -
l a r i á j a ; az O s k o l a é p ü l e t e , melly a3 
norma szerént van elrendelve, 3s mellyben egyik 
fő tárgya a' tanulásnak a' katonai rendnél elmul-
hatatlanul szükséges német nyelv * ) ; a' F ő 
S t r á z s a m e s t e r l a k ó h á z a ; a' Zászlóaly-
nak a' Tisza partján a' fegyvertár szomszédságá-
ban fekvő hosszú épületje; ugyan a' Tisza part-
ján a' csajka színek mellett a' r é v - h á z ; a' 
Mezőváros derekán a3 fő útszában való F ő 
S t r á z s a h e l y , 3s a3 Tisztek számokra épült 
némelly lakó házak Tételben a' nevezetesebb 
épületek. 
A' V e n d é g f o g a d ó a' catholicusok tem-
plomával általellenben a3 Tisza parthoz közel 
fekszik, egy emeletes derék épület , a' vendé-
gek számokra fent az emeletben több szobák 
vágynák,mellyek között a3nagy útsza felől való 
kettő legtetszetősebb az ablakokból való szép ki-
látásra nézve. A' mikor még Tételben voltam, 
*) A' Zászlóaly oskolájában ha valamelly tanuló alkal-
matosnak ítéltetik a r ra , hogy tovább tanuljon , Víz-
kovczára küldetik az ott való Cs. k. Gymnasiutnba, 
mellynek a' Directora mindég egy General - Major , 
ez után egy Praefectus , az után pedig egy Cateche-
ta van, a' Humanitalis Classisokban két , a' Gram-
maticalisokban pedig négy Professorok vágynák. 
Vinkovcze a' Brodi Határnok Ezred vidékében fek-
vő kis város, 's az ott való Gymnasium az egész 
I Határnok Ezredekre kihat. 
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mind annyiszor a1 tizenkettődik szám alat tvaló 
's a3 fő útszára menő szobában laktam , 's most 
is : így tebát ismét ugyan azon heJyben, ugyan 
azon vendégfogadóban, ugyan azon szobában 
lévén, úgy tetszett mintha az utólszori itt vol-
tam utolsó , és a' mostani itt léttem első pontja 
egymásba Öszve folyott 's a' két vég pont között 
való idő csak álom lett volna. 
S er t f ő z ő h áz is van i t t , de a3 ser , mcl-
lyet eddig benne ittam igen ollyan forma, mint 
a' millyenről néhanapján egy némelly Anglns 
utazó Brémában azt mondotta, hogy addatur pix 
et partim salis, et erit potus infernal is *). 
*) Megfoghatatlan, hogy nálunk minden olcsóbb létén 
sokkal mint német országon , még is ott a' ser , 
mellyhez az idevalót hosonlitani sem lehet jóságára 
nézve; majd csak nem azon az áron kél mint ná-
lunk. I829. Austerliczben 5 Váltó xron, Dresdában 
8 pfen ingen vagy 2 1/2 ezüst krajczáron. — Lipsiá-
ban különös jó sert 10 pfenningen 's a' t« ittam, 
Dresdában egy öl lágy fa 5 Tallér —18 Valló forint 
45 xr. !829ben egy Scheffel árpa — 3 I / 2 vékával 
4 Tallér — 16 V.for intal v o l t e s még is nállunk 
az itt való olcsóság mellett is ollyan keveréket főz -
nek ser he lye t t , melly a' patikai mixtúrákhoz ha-
sonl í t , 's mel lyet undorodva kell sokszor meginni. 
Nálunk egy hetire már eczetet kap a 'aer ,oda kint 
pedig több hetekig áll még csapra ü l ik , ső t t sokszor 
sok esztendőkig is eltartják. Mi ennek az oka? én 
a' serfőzőktől több ízben tudakoltam, ök azt fe le l -
ték hogy itt az árpa, a' víz 's t. e'f. nem ol lyanok 
mint oda k i n t i é ' nem igaz, hanem azaz o k , hogy 
nem készílik ügy el mint oda kint , 's a' rendes in-
grediáncziák helyett mindenféle hamis surrogalumo-
kat használva c-alják a' publicumot, a' honnét az 
illető felsőségeknek nem ártana a' serfözők körmök-
re nézni. E g y Zsidó serfőző legénytől azt hallottam, 
hogy a' törkölyből , moslékból , kivált ha a' serfő-
ző ezeket maga használja, \s a' ser « élesztőből a7 
serre tett egész költségnek ki kell jönni, a* ser p c -
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Tételben mindöszve 1401 ó-hitfi, 563 római 
eatholicus, 8 református és 10 zsidó lakik * a ' 
lakosok többnyire ráczok, kivévén némelly ka-
tona tiszteket. A' kalmárokon és mesterembere-
ken kivöl az itt lakók mind földmivelők. Meg-
tetszik a helységen hogy katonai igazgatás ural-
kodik i t t , minden rendes, t iszta, 's olly csen-
desség van , mintha senki sem volna odahaza; 
lármát , zsibongást nem hall az útas , 's est ve ki-
lencz órakor már úgy elcséndesedtek , mintha 
mind üressek volnanak a' házak , kivévén a' 
strázsák kopogásaikat, kik minden fertály órá-
ban a' W e r d ó - t kiáltozzák, 's mire a' sok kö-
zött az utólsó elvégzi , akkorra az első ismét 
majd elkezdi: ez aJ szüntelen valő kiáltozás, a® 
kiilömben való nagy csenddel kiilönössen contras-
tiroz. Az egész Zászlóaly' fő őrhelye Tételben 
v a n , a' hová minden szombaton délután a' fa-
lukról a* szerént a' mint következnek egy szá-
zad megy hé őrizetre és a' csajka színek korul 
Való munkákra,mellyek , hajó-épittésből, kötél-
verésből, faragásból, révészségből 's t. e'f. álla-
nak. A' Zimonyi és Pancsovai vízi őrhelyekre 
menő századok i s , a' most említett időszakasz-
ban gyűlnek bé ide, 's úgy indúlnak el innét el-
rendeltetések helyekre "Vasárnap reggel, minek-
utár.na a' Zászlóallyat commendirozó Stabalis 
tiszt megvizsgálta volna őket. Két fő őrhelyek 
van a" csajkásoknak, a' hol teszik vízi szolgá-
l a t o k a t , u. m. Zimonban és Páncsován : a' Zimo-
ni fő őrhelyhez, mellyen egy fél és egy fertály 
csajka állanak strázsát, következő strázsa ht-
lyek tartoznak: 1) a* Dunán a* Zimon és Bei-
dig egészlen ingyen marad a* fserfőzonek \ 's még 
több mást beszélt a' mit itt elő hordani hosszas 
Volnff*« 
a ? 
grád között fekvő ágy neveztetett hadi szigetek-
nél két fertály csajka van őrizeten, '2) a' Cser-
venka nevű nádasnál egy fertály csajka áll éjjel, 
3) a' Száván , Zimonhoz szárazon harmadfél 
mértföldre fekvő Bolyevcza helységnél egy fer-
tály csajka, 4) a' Zimonhoz szárazon mintegy 
hét mértföldre fekvő Klenák falunál Sabácsal 
által ellenben egy fél csajka : a' Száván ez az 
utolsó vízi őrhely mellyen a' csajkások strázsál-
nak; ezekre a3 most nevezett őrhelyekre a3 Zi-
monynál őrségen való csajkás kapitány vigyáz. 
A' Páncsovai fő őrhelyen egy fél és egy fertály 
csajka van , 's ettől a1 fő őrhelytől ezen kissebb 
őrhelyek fiignek , u. m. 1) az Uj-Borchi csárdá-
nál Belgráddal által ellenben a* Dunán egy fer«< 
tály csajka, 2) Pancsovához szárazon négy mért-
földre fekvő Kubinnál a' Dunán egy fél csajka , 
's ez az utolsó őr hely a' Dunán; 's a' Páncsovai 
fő őrhelyhez tartozó apróbb őrhelyek a' Páncso-
vánál álló csajkás kapitánytól függenek* 
A* Tétel mellett való , 's a1 Tisza parton 
egész Mossorinig elnyúló hegyek , a' hajdani ős 
időkben ezt a* tájt elborított vizekben történt 
leiiliepedések és öszve mosások által formált töl-
tés földből állanak — Flöczből — a' Tisza felőí 
magasabbak és csak nem csupa meredek az ol~ 
dalok, melly attól van, hogy áradásokkal meg-
hágván a' Tisza az alacsony partokat egész SL 
hegyek alá megy, niellyeknek allyokat kimos-
ván, a' homokos agyagból álló hegy leomladoz, 
*s falhoz hasonló meredek oldalokat formál; vau 
ollyan hegy, melly már félig a' Tiszába omlott 
ezen hegy ojdalok ha a* Tiszántúl való Torontáli 
részről bizonyos távolságról néződnek , épen tigy 
látszanak mint valamelly homok kőből való rne-, 
íedek és kopár kősziklák. Ezen hegyeknek be!*v 
l&i vagy uxií C€ Ily ebb. emlegetett 
\ 
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psár felől való oldalaik hol meredekebbek, hol 
lejtősök, de nem olly inagossak mint a* Tisza 
felől valók, 's innét némeliy részeik szőllőkkel 
és gyümölcsfákkal vágynák béültetve: a' teteik 
lapos térséget formálnak, mellyeken szőllősker-
tek , szántóföldek és legelők vágynák. Ataljában 
az a' vélekedés , hogy ez az egész tájék Bács 
Vármegye alsó részével együtt a' Telecskáig, 's 
a* Sárköz , valamelly nagy álló víznek a3 ki-
apadott helye, 's ez a vélekedés igaz i s , mellyet 
mind a' hegyeknek töltés, mind az őket körűi 
Vevő mocsáros és lapos vidékeknek öntés földből 
álló minémüségek mutat. A3 hajdani nagy álló 
víznek hol áradása, hol apadása lassan lassan / 
annak, fenekét némeliy helyeken annyira meg-
magasitotta, hogy ott elősször a" víz alatt dom-
bok formálódtak , azután zátonok lettek , idő-
vel pedig a1 vizek ingadozások által a" fenékről 
felázott földből a' zátonyok annyira feltöltettek, 
hogy azokból szigetek lettek, mellyek kiálván 
a1 vizekből a' nap súgárai azokat még jobban 
megerősítették, 3s a' kopár földből plántákat is 
neveltek, elfogyván pedig az Új-Palánkától Or-
sováig tartó kősziklák által szakasztása követ-
kezésében lett lefolyás miatt a' vizek, a' magas 
szigetekből hegyek lettek, mellyeket a' számos 
essők a' mostani formáikra változtattak által *). 
*) Erről a' hegy sorról Vályi a' Geographiai Lexicona 
1. Dar. 230dik lapján így ir t : ,,Bodrog Vármegyé-
dnek nevezetes hegye Sorinnál áll magassan feí-
„etnelkedve. Magassága olly nagy , hogy tetejéről 
, ,Belgrádot ámbár tőle J4 mértföldnyire fekszik sze-
ppen megláthatni," A' nem úgy van , mivel Zimon 
mel ly Belgrád erán.nyában fekszik Tételhez csak 7 %f'l 
mértföld : Tételből a' Tiszának a' Dunába való ki-
folyásáig'egv kis óra alatt gyalog ellehet sétálni, 
ezen kifolvas ellenéhen fekvő Slankamen Vi-Banov-i •« ' 
— Ezen most leírt hegysor dél felől való leg-
utolsó ormán feküdt hajdan a 'Tétel i vár ,mel ly-
nek nyomai még most is meglátszanak: már ma 
ezen várnak csak a' helye van meg, pusztult fa-
lait pedig II. József Császár alatt 17S0ban bon-
tották e l , mellyekből épitteték lent a' helység-
ben a' ZászlóalyJ közönséges épülete is. Ha j -
dani mekkorasága az árkaiból "s falainak alap-
jaiból megtetszik. Észak és napkelet között 
egész a* hegy széléig volt, melly itt fal meredek-
ségű most az omlások miat t , 's mellyet alól a* 
Tisza mos; ezen a3 tájon még némelly fal dara-
bok megvagynak , mellyekből látni lehet,hogy a* 
vár falai erős téglákból voltak építve. Minden 
felől árok kerítette, azon kivül pedig a3 Várhegy 
körül volt sánczoiva : csak egy kapuja v o l t , 
melly a5 mint most is meglátszik, északra nyilt. 
A3 vár rendes négy szeget formált , de nem volt 
nagy , a3 honnét, a' benne volt őriző sereg szá-
mát olvasván úgy kell vélekednem, hogy a' ben-
ne volt hajdani épületeknek magossaknak kellett 
lenni. Már ma semmi épűletje sincs meg többé , 
de az alapokból kilehet venni , hogy melly he-
lyen voltak épületek: a' Marsigli 13dik Táblája 
*) szerént a' legerősebb torony négyszegeletes 
volt 3s a' kapu bemeneteltől jobbról a3 helység 
czéhoz a' hol a' Posta staczio van két,Banovcze Zi 
monyhoz t i / 2 statio , Zimon pedig a' Szávának a' 
Dunába való befolyásához mellynél Belgrád fekszifc 
fél óra. Sórin nevű. helység egész Bodrog — helyed-
sebben Bács — Vármegyében nincsen , hanem Mos-
sorin. — Windisch is a' németül írt magyar Geogra-* 
phiája 286dik lapján azt irta Tételről , hogy das 
Schloss stand auf cinem hohen Felsen.: e' sem igazA 
mert körül belől kő. sincs uem hogy kőszikla, 
a* Danán innét. 
) P.anublus Fannpnjgo, Myyqus^ Tqseo.í^ 
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felől állott, a* kissebb torony pedig kerek volt 
a1 kapu baí részén a' Tisza felől ál lott , 's mind 
a' kettő szegeletet formál t ; középen volt a' tor-
nyos Templom , hátul pedig Slankamewiek a* 
Duna és Tisza öszve folyások felől egy nagy 
rondella, melly a* várnak majd az egész hátul-
ját elfoglalta. Most a' vár közepe táján omladé-
koktól félig eltemetve egy gödörben három ke-
rek oszlop hever, az általmérőjök mint egy más-
fél lábnyi , kettő fehér mészkőből egy pedig se-
tétkékkel pettegetett szürkés kőből készült, fel-
írás nincs rajtok ha csak a' földfelé fordult ré-
szeken nem. A3 várban volt épületek alap kö-
veik többnyire kővévált tengeri csigákból öszve 
állott massákból állanak. — A' Várhegy oldalán 
ban a* Mezőváros felett van egy kisded, de erős 
épület ,mellyben tartatik a'Zászlóaly szükségeire 
megkívántató puskapor. — Számtalanon járnak 
i t t , de nem esmérik a* Rómaiak nagyságának 
ezen maradványait; ez a1 hely vissza bájolt az 
elmúlt századokba, az előidők képeik mint 
valamelly árnyék ábrázolatok úgy tűntek fel 
előttem : azok a' nemzetek *s emberek jutottak 
eszembe , aJ kik hajdan itt laktak 's mármos t 
nincsenek meg, 's az az idő ,mikor majd mink 
sem Jészünk. — Mikor Tételben mulattam , ez a* 
Várhegy volt a1 legkedvesebb sétáló helyem, a* 
róla való kilátások kedvéért , mellyek a' napnak 
akármelly szakaszában kellemetesek : a* nap fel-
jövetelét , 's a' holdét estve sokszor it t vártam. 
Az alattam elnyúló táj ' képe , a' mindenfelé hol 
csoportban hol magánossan álló épületek 's tor-
nyok , a' közel Tiszának , 's a' távolabb Du-
nának csillogó hosszú tük re i , 'a ezeken túl av 
Slankameni kősziklás bérezek , körülöttem a* 
legelő marhák kolompjaik ? balról távolról a* 
'Vc^serM knyvk cotúcus kúpjaik , dStten? im* 
L/ 
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fnályosabban, do csak tiszta idővel, a* Serviai 
hegyek kékellettek, mellyek közül egyről Bel-
grád homályosan alig hogy meglátszik, de csak 
ollyannak a* k i t u d j a annak helyheztetését, tul 
raj ta pedig a* magas Havala hegy erdei setétel-
lének, mind ezek egybe véve bájoló egésszel 
formálnak. 
Az a' nagy mocsár, melly a* Tételi hegyeket 
körűi veszi, hajdan a' Tisza egy ága volt, melly 
Zsablyán alól béfolyott olly formában, hogy a* 
Duna és Tisza között való nagy földköz valóban 
a' Tisza felől a ' mái Zsablyánál a1 Duna felől 
pedig a1 mostani Gardinovcze helységnél vége-
ződött , a* már sokszor emlegetett Tételi hegyek 
pedig a* Tiszának két ágai között egy hegyes 
szigetet formáltak. Ebben a* nagy mocsárban 
igen sok' mocsár — torfot — Sumpftorf — lehet 
találni , mellynek nagy hasznát lehetne, venni 
az itt való fa szűke miatt, de annak ásása nincs 
szokásban. Hogy a' posvány-torf legelősször mi* 
bői lesz? a* még bizonytalan, mindazáltal leg-
főbb okának azon víz minéműségének kell lenni 
a' mellyben terem. A3 posványos helyeken a* vía 
az ott termő plántákból bizonyos rothasztó erőt 
vész magába, melly az állás által még inkább 
nevekedik, az illyen forma minéműségű vízben 
bizonyos plánták, nyálkás zöld mohok és úgy 
nevezett béka-lencsék termenek, mellyekre a" 
szél máshonnét finom földport hord, melly ama-
zokkal öszve álván valamelly massa lesz belól-
Jök. Az illyen massából ismét apró plánták nő-
nek k i , mellyek újra behordatván földporral a° 
vízben lejjebb üllepednek 3s mindég vastagod-
nak. A3 mocsárokat mindég posványban termő 
iiénielly plánták 3s fa nemű termések fedik,szá-
raz esztendőkben a ' fa neműek nevelkednek job-
km.i 0? nsd\e&be«í a' ^láyíák, esekuek ist 
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a hulladékjaik a' torf materiájával elegyedvén 
Öszve , még annál inkább nevekedik az, még 
nem végre valamelly fekete, kemény és megég-
hető materiát formálnak, melly csupa gyökerek-
kel 's hosszú inakkal van által szőve. Hogy a' 
posvány torfot tűzre használni lehessen, arra 
sok idő kívántatik, úgy, hogy 30—40 eszten-
dős torf még nem igen jó. 
A' Tisza parton a' hegy allyában a3 leg-
utolsó ház egy halászé, az udvara végében a' 
hegy oldalban van egy sárga baraczkfa, melly 
alatt Gróf Potzdatzky volt eltemetve. Ez a' Gróf 
II. József Császár alatt hamis bankóczédulákat 
csinált, melly dolog kitudódván hajóhuzásra ité-
lődöt t , 3s ezen a' helyen épen hajót húzván le-
rogyott és hirtelen megholt. A' Pétervári fő hadi 
Kormány parancsolatjára — mellyet a* Tételi 
Stabaiis Tiszta' Gróf' melly módon való eltemet-
tetése eránt megkérdett— azon a' helyen a' hol 
megholt, úgy temettetett el koporsó nélkül mint 
akármelly más illyen féle rab. Temetése után 
néhány napra Bécsből megérkezett az őtet sza-
badon bocsáttatni parancsolt engedelem, de már 
mind későn 1808ban ősszel, mivel a' hegyol-
dalból a' Tisza partját erősítő új palánkolást töl-
tö t ték, Potzdatzky holt tetemei a' földel együtt 
kiásódtak; a* csontokat az akkori Obrister Sta-
nósavlevich^ a3 Várhegyen való temetőbe kivitet-. 
i e , 3s egy sze'geletben a' Tisza felől eltemettette. 
Minden esztendőben Jtmius elején ezen a1 
vidéken képzelhetetlen nagy számú kérészek bo-
rítják el a' Tisza vizének színét, mellyet illyen-
kor a' felette repdeső, vagy már a' beié fult ké-
részektől alig lehet látni. Reggel idején jönnek 
elő 's estvére mind eldöglenek több változásom 
kon menvén addig keresztül: színek igen vilá-. 
s . í r ^ j s&t csak nem, fe^és . A' parton. végig. 
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a1 víz szélében majd fél lábnyira hevernek dög-
lött testeik: az illyekkel Carinthiában a* parasz-
tok a' szántóföldjeiket trágyázzák szekerekkel 
hordván azokat oda a' vizekből *). 
Tételnél a* Tiszában igen sok vízi kigyók 
tenyésznek , úgy hogy az ahoz közel fekvő há-
zakba is bemennek. Az ezen tájon lakók úgy 
tartják hogy a' kigyók királya, melly egy nagy 
és koronás kigyó , a' Várhegy alatt lakik , ' s 
esztendőben csak egyszer jön ki a1 hegy alól a* 
hol igen szép kristály palotája van , *s t. e*f. me-
sélnek róla. 
A' Tételi hegyeket körűi vevő nagy mocsár-
ban számtalan tekenősbékák tenyésznek , mel-
lyeket az itt lakó paraszt gyermekek fogdosnak 
is: párjokategynéhány garasokon meglehet venni. 
(Folytatása következik;.) 
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Ä' Búza nemek több időkre való eltartásának, 
Zsizsiktől, Tűztől, Egerektől, egy szó-, 
val minden veszedelemtől és kártól lehető 
megoltalmazásának egyedül való módja• 
Ilogy a' búzát a ' mezeigazdák több, időkig 
eltarthassák (mert miktír bőven terem tsak el-
veszelódik)arra régtől fogva sokféle módon ipar-
kodtak. — Sokan hogy a sok költséggel járó 
sokszori rostáitatást (a3 melly mellett is utóbb 
még is megzsizsikesedik) eltávoztathassák , meg-
Az I8l9diki esztendei Tudumányos Gyűjtemény fidik 
kötetében T. T. Galtáji Gorove László Urnák egy 
derék Értekezését lehet olvasni a* Tisza tér é s z é i r ő l > 
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aszalják a búzát, 's igy osztán akar meddig el-
tarthatják; de ha semmit ez által sem mennyi-
ségéből , sem minémüségéből nem vesztene is el, 
tsak maga az az egy hiba — hogy soha többé ki 
nem kél az illyen búza —• már elég arra, hogy 
ezen módját a* búza eltartásának abba hadjuk. 
Úgy de mit t s i n á Í j u n k hát v e l e , h o g y 
a* z s i z s i k meg ne e g y e ? hogy e3 részben 
is iparkodtak a* mezeigazdák, elegendő bizony-
sága az a' sok, az Újságban s más egyébb Köny-
vekben is javasolt és ajánlott orvosság a1 zsizsik 
ellen, mint p. o. a3 magvas kender , ju-bőr 's a' t. 
mellyeket olvasván sokszor tsudálkoztam, hogy 
melly hibássan gondolkodnak sokan a' zsizsik 
felől; azt hiszik tudniillik, hogy talám mint a* 
sáskát a" zöld vetésről, úgy a3 zsizsiket is elle-
het hajtani a' gabona rakásról, hogy azt rneg 110 
egye. Hiszen ha e g y s z e r a1 buza szemből 
magát mint a' selyem-bogár a' galetából ki-
r á g t a , az többé más buza s z e m e t meg 
nem e s z i k ; és nints senkinek annyi lelke, 
hogy a* már egy buza szemből kijött zsizsiket 
erővel is más buza szembe bujtathassa; mert 
az már akkor egész rendeltetését és egy két 
napi életét elérte, és annak, menni mászni re-
pülni kell, hogy a' tyúkok és madarak eledele 
lehessen, — Illyenkor hát nints más orvosság, 
mint az illyen gabona rakást megszellőztetni, 
vagy a' napra is kiteríteni, hogy több gabona 
szemek is meg ne fülledjenek vagy zsizsikesed-
jenek, a' kijött zsizsikek pedig útnak mehesse-
nek, mellyek mikor a' gabonát oda hagyták, 
azt egy két napi kiszeilőztetés után hivessebb 
helyre vivén ismét jó darabig eltarthatjuk. 
Néhai Nagy Váthi Ur azt mondja : M a<\ 
g y a r P r a o t i c u s T e r m e s z t ő j é b e n Gern 
^iersh^useiuul
 Ä sótt inagar ól is megvallja azoii 
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tapasztalását: „hogy a* zsizsiket már a' száron 
„a" szemben találta mint tojást", épen igy ámít-
ják el a' javosok a' fogfájósokat, hogy belénd 
magot vetvén parázs tűzre, egy tál vizet alól> 
a' fogat pedig a3 füstre tartatván, a3 felpattog-
zott és kidurgott magok csiráját, mint a3 fogak-
ba fájdalmat okozott, de már most imé kihul-
lott apró férgeket úgy állítják elől. —De váljon 
hogy állíthat az ember ollyat a' mit bizonyossan 
nem tud? mert tegyük-fel, hogy a3 buza ka-
lászba valami apró férgek tsak ugyan bele toj-
hatták volna tojásaikat, de azt tsak megváltaná 
mind boldogult Nagy Váthi Ur is ha élne, mind 
más akárki , hogy a" kukoritza szemekbe tsak 
nem tojhatna bele akarmi féreg is tojását, mert 
mélyen belől a3 csutába van sillyedve, és felyűl 
sűrűen és sok rétűen betakaríatott, levelek 's 
hajak által fedeztetik; még is mihelyt a' ned-
vességnek és melegségnek az a' grádusa járul 
hozzá, melly a3 megfülledésre vagy a3 zsizsik 
kikelésére megkívántatik, azonnal elől állanak 
abból is a3 zsizsikek, sőtt a3 kukoritza szemek 
ha rosszul száradtak azon feketeséget, melly a* 
csirájokba látszik, mint bizonyossan zsizsik ala-
kokat, kinek szemei eleibe terjeszthetik, de a* 
mellyek az azonnal következett száraztás miatt 
ki nem kelhettek vagy befulladtak. Próbáljon 
valaki ősszel egy két mérő kukoritzát lemorzsol-
ni, és minekelőtte az kiszáradhatott volna töl-
tse azt egy rakásra a' padláson, füttesse alatt 
a' szobát télen által, fogja tapasztalni , hogy az 
alól melegen felyűl hidegen állott, következés-
képen megfülledt rakás kukoritzája tavaszra 
meg fog zsizsikesedni. — Mi ebből a3 tudomány? 
az hogy minden búzaszem, minden kukoritza, 
czukorborsó lentse 3s a' t. gabona nemek alája 
vannak vettetve azon romlandóságnak, valamint 
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az embernek teste is, bogy férgek eledele le-
gyen, és a' búza, kukoritza 's a' t. szemeknek 
épen a' tsirája az, mellyből mikor az megrom-
lik leginkább lesz a3 zsizsik. A' megfüllesztés 
által tehát akármellyik buza szemekből zsizsiket 
lehet előlállítani , és mint a3 tojásokból a' esirke 
ha tyúk alá teszik : úgy ezekből a3 szükséges 
nedvesség és melegség ( Fermentatio ) bozzá já-
rulása által azonnal elől áll a3 zsizsik nem apró 
bogarak tojták hát azt abba nyáron mig g)enge 
volt 's a' t. meg van minden szemnek ezen (Fer-
mentatio) fülledésre való hajlandósága , hogy 
meg zsizsikesedhessen. 
E' szerént hát, ha a' zsizsik mutatja magát 
valamelly gabona rakáson, azonnal szellőztetni 
oszlatni , tisztítani rostálni kell azt , hogy a3 
melly szemek még meg nem fülledtek, fris le-
vegőt kapván épségbe maradhassanak, és azután 
hivessebb helyre töltetvén kéttség nélkül haszon-
ra fordíttathassanak. — „Meg sem mozdita-
„ni p e d i g az i l l y e n g a b o n a r a k á s t , 
„hogy úgymond: a3 z s i z s i k t o v á b b ne 
„ t e r j e d j e n , látni való melly nevettséges té-
velygés volt mind eddig" ! 
A3 kenyér lévén minden embernek legelső 
szüksége minden nap, vallyon erről, és az ezzel 
való bánásról értekezni ki tarthatná magához il-
letlen dolognak ? ha a' lentse , czukorborsó's a3t. 
főzelék nemek megásztattatván és tiszta hamu 
szitáltatván rájok azzal öszve kevertetnek meg-
szárittatnak minden vizességtől — jó darabig 
meg nem zsizsikesednek, — kemény héjjaikról 
a' hamu lehull, sőtt annak idejébe úgy is meg-
mosattatnak a1 hamutól, de az efféle szerek a* 
búzára nem alkalmaztathatok kivált nagyobb 
mennyiségbe. Mit k e l l hát azzal t s i n á l n i 
hogy azt több i d ő k i g is ha a' szükség úgy 
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hozza magával épségben e l t a r t h a s s u k ? 
mert az neveli leginkább valaminek a*i betsit, 
ha az romlás nélkül mentül tovább el áll, és a* 
mikor a' szükség kivánja mindjárt haszonra for-
dittathatik. 
A' Kunságba vermekbe töltik, és eltartják 
5—6 esztendeig is sokszor, tsak hogy itt ismét 
az a1 baj, hogy a' földbe lévő természeti ned-
vesség miatt az többnyire megdohosodik, és egés-
ségtelen, vagy legalább a' legnagyobb kéntelen-
ség mellett is nehezen csúszó , vagy a' mint 
szokták mondani: keserves kenyér lesz belőle. 
De annyi bizonyos, hogy a' zsizsik soha bele 
nem esik (de hogy is esne beíe ott a' hol a' le-
vegő ki van zárva)? innét kell hát elindulni a* 
gabona tartás helyessebb módjának kitalálásába, 
hogy t. i. a7 l e v e g ő t k e l l k i z á r n i , (még a' 
legjobb bort is tsak úgy tarthatjuk meg sok ideig 
a3 maga jóságában ha a'levegőt hozzá nem ereszt-
jük). Ugy de már láttuk, hogy as földbe a' ned-
vesség miatt elromlik, megdohosodik ; — a' f ö l d 
f e l e t t k e l l hát v e r m e k e t é p í t e n i tég-
l á b ó l , nem kőből mert a' kövek közt sok van 
sós természetű , melly magából minden idő 
változásakor vizességet izzad ki: de minthogy 
ezen szoros mélységekbe soha szellő nem juthat. 
Ezekbe az úgy mondatott fagót kéményeibe is 
megdohosodik és meg is romlik a* búza, kivált 
lia még nyirkossan vagy nyersen is töltetett be-
le? épen ezen hibának helyre hozása az én mos-
tani igyekezetem. 
Van hát valami uraságnak három vagy négy 
emeletre egy magtára , szakasszon el annak egyik 
vagy ha többet akar, mind a' két végiből egy 
ölet (belső világosságába értvén ) egy az egész 
szélességbe keresztül építendő fal által, az alsó 
osztályt egyik kőlábról a1 másikra által menő 
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bolthajtásoknak hagyván a9 levegő szabad Járá-
sának, mindjárt az e'felibe eső álláson kezdőd-
jenek mint valamelly orgona sípok az erős bol-
tozatról és a' kőlábakról minden Ölnyire kereszt-
be is építendő egy lábnyi vastag fal által fel-
nyúlni ezen vermek egész az épület legfelső 
padlásáig vagy a' kőfal iránnyáig. De a* már 
fenálló kőfalba ezen kereszt falak foglalt téglái 
úgy bele eresztessenek egyűl egyig (nem pedig 
a* mesterember könnyebségéért tsak mellé ra-
kattassanak), hogy sem egér járásának, sem a* 
levegőnek hasadékok rajta semmi esetre ne le-
gyenek, ezért vagy két helyen vassal is bekötni 
ezen kereszt falat a' külsőhöz nem ártana. 
Belső üressége ezen vermeknek akár egy • ölet 
formáljon akár kerek legyen mindegy. Felső te-
teje mindeniknek boltoztatván 2 • lábnyi nyí-
lást kell rajta hagyni , mellybe faragott követ 
bele illő kőtáblával kell bele erősíteni. Úgy alól 
is oldalról 2* lábnyi magos és 2 lábnyi széles fa? 
rágott kőből ajtószárat a' belső színébe a' falnak 
berakatni befelé nyiló aj tóval , és az ajtó kö-
zepén fél • lábnyi de tolózárral fedeztetett 
nyílással, mellyen annak idejében a' gabona ki-
eresztethessék az alsó állásra. A' közönséges há-, 
zak hátulsó végibe a* tűzfal mellé még egy más 
tűzfalat egy ölnyire rakatni—alat t 3'-nyit üres-
scn a' szellőnek hagyni; a3 padlás színe felett 
pedig 3' vagy 4 lábbal is fellyebb emelni, a* 
padlásról oda bejárást hagyni, egész szélességé-
be proportio szerént elosztani, feljűl beboltozni 
's a' t. és ezen két tűzfalat külön és őket befedő 
*s ha úgy tetszik a' tűz esetére, le is ereszthető 
könnyű fedél alá venni, akarmi közönséges gaz-
da is megteheti, az alsó nyílások osztán vagy 
kamarába vagy szín alá ejtethetnek tetszés sze-
rént. — 
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így már elkészülve lévén a* vermek; a' ga-
bona tartásra azokat: „a' gondos és az egereket 
sott a' levegőt is végképen kizáró" bejyes tégla 
rakáson, és szép sírna vakoláson kiviii még e* 
következendőképen kell elkészíteni : — 
Csináltasson a' gazda egy négyszegű vas-
rostélyt mint a' mázsák alja szokott lenni , és 
annak a' felülről Iebotsátott lántzra, „mind aJ 4 
sarkáról öszve menő lántzait felakasztván — ra-
kasson ezen rostéíyra az alsó ajtón által jó szá-
raz bikk, gyertyán vagy tsak egerfából is ha 
lebet minél kevesebb füst nélkül jó lángal égő 
tüzet, és minekuíánna az alsó rész az ajtó körül 
(mellyet ekkor Je kell venni)jól kiszáradt emelje 
lassanként feljebb aJ tüzet , a' csigáról függő 
lántz tekerése által, mind addig, mig az egész 
verem jól kiszárad minden nedvességtől,— de 
feljebb ne engedje emelkedni annál, a' mint a* 
iáng kárt tehetne. Egy ölnyi üresség úgy gondo-
lom feljűl maradhat, mind azért mert a' felfelé 
siető meleg úgy is ennyi üreget kiszárazthat, 
mind azért , mert ennyi üresség kell is arra 
feljül , hogy a' tűz kárt ne tegyen. Ezen kivül 
lehet egy vaspléh kalapot felibe tenni a9 felső 
nyílásnak a' netalám kilövellő szikrának feltar-
tóztatására , de egésszen rá fektetni nem kel l , 
hogy el ne foj tsa, hanem egy arasztnyira felet-
te lebegni hagyni 's a' t. Minden esetre pedig 
egy okos ember szüntelen való jelenléte és vi-
gyázása alatt menjen végbe ezen kiszárítás mun-
kája. Ezen kiszárítás végbe menvén (mellynek 
ha nem ollyan mértékbe is , mint mikor újonnan 
épültek, de m i n d a n n y i s z o r m e g k e l l 
l e n n i , v a l a h á n y s z o r a b b a g a b o n á t 
t ö l t e n i a k a r u n k és alól felül be kell zárni, 
hogy a3 meleg beszorulván lassanként hadd hűl-
jön el. —Arra hogy ezen vermeknek kiszárítása 
Tud. Gyűjt. VL Köt. 1832. 4 
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mennyire szükséges tsak azt veszem fel példá-
ul : hogy egy boros hordót, ha valaki a' kimo-
sás után (kivált nyáron vagy legalább nem fa-
gyos időben) akarmint kitsorgatta is a' vizet; de 
tsaplyukát száját nyitva hagyja, hogy úgymond 
hadd szellőzzön — már harmad negyed napra 
penészt kap. És igy f é l f e n e k i t k i v e n n i 
v a g y f e l v e r n i ; — vagy m i n d e n l y u k a i t 
ú g y b e f o j t a n i (mintha szinte bor volna ben-
ne) h o g y s e m m i l e v e g ő b e l e n e m e h e s -
s e n : régi próbáim után (minden einslog nélkül 
is) (salhatatlan módja a' jól kimosott hordó tisz-
tán és hiba nélkül akar hány esztendeig való el-
tartásának, ha mindjárt százanként fekünnének 
is egymáson a' szín alatt. Még a' csapos hordó-
nak is a' pintzébe szüntelen lefojtva kell állani, 
ha azt akarjuk hogy se a' hordó se a' bor el no 
romoljon , ha egy kevés alkalmatlanság van is 
a' bor ereszléssel. Ezekből ki ki által láthatja a"* 
levegő befolyásának jó és rósz következéseit; 
de ezeket mellesleg emiitvén következik a1 
M e g b é l l e l é s . Ez azért szükséges, hogy 
az idő változásait — mikor t. i. a' nagy hideg 
után meleg következik, a' kőfalak ne közolhes- 1 
sék a3 búzával , vagy : ezen béllés minden ned-
vességet elzárjon attól. — Ezt megtehetjük , ha 
vagy gyékénnyel, vagy gyékény módra szalmából 
gyékény sinórra szövetett bélléssel beborítjuk; 
az egymásra érő gyékények végei spárgával ösz-
ve varrattathatnak, és néhol egy két szeggel a"* 
falhoz erősíttethetnek. Az igy elkészített verem-
be már bátran betölthetjük a9 búzát, hanem mi-
kor már egésszen tele van is a z , még egy két 
„ nap kell várakozni hogy tsendessen lerokkanjon, 
és ha hijja esett ismét megtölteni. Ekkor feljut 
kiszárított mohával jól befojtván erre feljúl a ' 
jól oda illő faragott követ feltesszük, — melly-
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nek közepébe, hogy annak idejébe fel is lehes* 
sen venni egy vas karikát is kell tsináltatni. — 
Utoljára malterral feljiil be kell vakoltatni. —» 
Úgy alól is az ajtón kivüi a' fal egész kiilső szí* 
néig be kell rakni módossan száraz téglával és 
ezt is színébe szépen bevakolni, hogynyoma se 
lássék. Ezen vakolás ha megszáradt a' gazda pe-
tsétje mind a' két nyilás hol létét kijegyezheti, 
és bátorságba is helyheztetheti minden lehető il« 
letések ellen. — így minden tűz , egér, levegő, 
madarak, zsizsik, tolvajok sött még az ellenség 
ellen is (mert az okos gazda ezen útmutatás sze-
rént könnyen észrevehetetlenné teheti, vagy el-
rejtheti azt a' két fal között) mind ezen ártal-
mak ellen mondom több esztendőkig eltarthat-
juk egy részét gabonáinknak. A3 várakba, erős-
ségekbe pedig tsak illyen módon szoríthatni azt 
nagyobb mennyiségbe is legkevesebb helyre. 
A' ki így eltölteni akarja a' búzát , elébb 
szépen megrostálja, tisztogassa, és nem egye-
nessen a' napfényről , hanem padlásról a' hol 
egy darabig állott; vagy más szellős helyről kell 
lassanként betöltügetni; egyszóval arra vigyázni* 
hogy a1 búzába semmi vizesség, Vagy nyirkos-
ság ne legyen, mert ha vizessen töltetnénk bele 
kiki elgondolhatja hogy megromlana az. 
Mikor jól szolgál az idő a' nyomtatásra * 
akkor egy jó megszeleltetés elegendő a r ra , hogy 
a' gabona betöltessék ; hanem ama' vigyázásra 
akkor van leginkább szükség mikor vizes esz* 
tendők járnak, és a' búza szem nem hogy rop® 
pan az ember foga alatt , hanem össze lapul. 
Illyenkor töbszöri szellőztetés után lehet tsak Ve» 
rembe tölteni a' búzát. 
Minthogy azomba az illyen vermekből ftiU-
tató búzát venni nem lehet; ezen bajon úgy se-
gíthetünk , hogy minden vermet numerus alá 
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^évén, Ugyan azon numérus alatt mindenikből 
valami részt egy kis Verslagba is lezárhatunk. 
Végre még tsak azt jegyzem meg , hogy 
a z o n e g y v e r m e t m i h e l y t e g y s z e r a z 
a j t a j a f e l n y i t t a t i k a' l e g u t o l s ó s z e -
m i g m é g az n a p l e k e l l f o j a t n i , és egy 
megszeiloztetés, vagy az alsó padlatról a' föld 
színére való leeresztés, vagy a' kinek módja 
van benne 1 napi n a p f é n y e n v a l ó t a r t á s 
á l t a l m e g e d z i m i n t e g y , vagy elkészíti 
arra , hogy foJytába haszonra fordittassék. Ekl or 
a3 gyékényeket is kiszedni megszellőztetni, és 
jövendőbeli haszonvételre eltenni a' gondos ^az-
da el nem mulatja. 
Ez hát az a' non plus ultra az én ítéletem 
szerént a3 g a b o n a e l t a r t á s b a n , mellynél 
jobbat , és bizonyosabbat még tsak kívánni sem 
lehet , mert ezzel sem annyi ba j , sem semmi 
káritás vagy fogyasztás nints mint az aszalással, 
vagy tsak az eddig való mód szerént mind unta-
lan való rostáitatással és szeleltetéssel is a' nagy 
mag-tárakba, sem sokba nem kerül , sem sok 
és nagy épületeket nem kíván ; úgy hogy már e' 
szerént az eddig való mag-táraknak fele is elég 
lenne , kivált ha mind a' két végiben lennének 
illyen vermek. 
I t t a3 k ő f a l a k k ö z t á l l a n d ó h í v e s 
és s z á r a z h e l y e n a f ö l d k i - és f e l g ő -
z ö l g é s e i t ő l e g y ö l n y i r e l e g a l á b b i s 
f e l e m e l t e t v e — a' t ű z , a z e g e r e k , ma-
d a r a k p u s z t í t á s a e l ő t t , és a3 l e v e g ő 
m i n d e n l e g k i s s e b b b e f o l y á s á t ó l e-
g é s z s z e n e l z á r v a k ö v e t k e z é s k é p e n a* 
z s i z s i k t ő l m e g m e n t v e — b i z o n y o s f e l -
m é r t g a b o n a m e n n y i s é g m i n d e n k e -
v e s e d és g y a n ú j a n é l k ü l t a r t a t h a t i k , 
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Ezek a' kívánt minéműségek pedig mind 
megvagynak ezen vermekben ezen leírt elkészítés 
altal ; úgy bogy a3 ki millyen búzát tett abba, 
öt esztendő múlva is ollyat fog abból kiereszte-
ni , mind addig míg a' természet törvénnyei 
meg nem változnak, — még pedig minden arról 
való iegkissebb gondoskodás nélkül. A3 mint pe-
dig ezekről tökélletessen megvagyok győződve 
a' bizonyos és kívánt jó következések fe lő l ,— 
szint ollyan örömmel és bizodalommal ajánlom 
is ezt a1 fent írt regulák megtartása mellett min-
deneknek. — Tudván azt, hogy ha az eddig a* 
zsizsik miatt esztendőnként elvesztegetett, — 
ezután pedig már ezen regulák szerént megőriz-
hető buza mennyiségből tsak minden századik 
mérő lenne is az enyim , gazdagabb lennék mint 
sokan azok közül
 r kik talám ezen értekezése«* 
inét tsak egy elolvasásra sem méltóztatják. 
Pápa i Béniámiuy 
Terehegyi Prédikv. 
•! ni—ni 
3. 
N e m z e t i s é g . 
I. E l ő e s m e r e t e k . 
Vegyük fe l , hogy a' föld bővelkedik lakó* 
sokkal annyira mint a* többek közt a' mi időnk* 
ben; ezen lakosok közt semmi egyébb függés ne 
legyen mint a' vad természeté; most többféle 
esetek adják a3 továbbira magokat elő. Vagy 
mind jó természetűek ezek a' lakosok és akkosr 
mindenik a' másikat meg nem bántó törekedendik 
az életére szükséges dolgokat megszerezni, aÄ  
mellyeket viszont vagy képes elérni 3s minden * 
Vagy csak némellv időben ^ vagy épen kéjneieíu 
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Ha csak némelly időben képes elérni, akkor vi-
szont vagy gyűjthet eleget a' rosszabb időre, és 
ekkor baja eltűnendett, vagy nem tud gyűjteni. 
Ezen utolsó állapot összeütközik azzal, midőn 
képtelen az életre szükséges dolgokat megszerez-
ni, 's innét melly út nyílik a' kiszabadulásra? 
vagy a' másik jóságához kell folyamodnia, vagy 
erőszakot kell tennie, vagy vesznie. Ha más 
ember jóságához folyamodik, az már függést 
szereíne; a3 mi itt nem álhat meg ; ha máson 
erőszakot tesz , akkor megszűnik jótermészetű 
lenni, 's igy nincs más útja mint veszni. Itten 
tehát azon kérdés ütközik fel, lehet-e az illy 
magányos jótermészetű embernek élete fentartá-
gára mindég eleget szereznie? ezt sokféle kör-
nyülállások határozzák meg : termékeny-e a' 
föld; nincs-e felette sok lakosa, a3 termékeny- ^ 
ség gyümölcsét természeti okok nem vehetik-e 
el ? ha a' föld termékeny és nem felette sok a* 
lakosa , elfog élhetni ; ha termékeny , lakosa 
pedig felette sok, az elveszéstől félhet; ha föld-
je terméketlen 's lakosa nem sok, talám még 
gyűjthet eleget; ha a' föld terméketlen 's lakosa 
is sok, kettős ok az elveszésre. IIa a3 termé-
keny föld gyümölcsét természeti ok el nem ront-
ja, szerencsésebb az elébbi állapotok mindeni-
ke, ha elrontja, vagy gyűjthet az ember boldo-
gabb időben a' jött szerencsétlenre vagy nem ; 
ha eleget gyűjthet ön állapotjában meglétezhe-
tik , ha nem — vesznie kell. Ha a' terméketlen 
föld kevés gyümölcsét az idő is elronthatja, 
akkor az elébbi állapot még szerencsétlenebb lesz 
's a' veszedelem kettős. Már pedig földünkön, 
úgy szólván, több a' terméketlen föld, mint a* 
termékeny; az idő viszontagságai rongálva min-
dég előálhatnak 's több éveken által mindég 
megemészthetik az élet fentartására szükségeset. 
Viszont vész a' benne létezőnek és viszont 3s 
viszont veszély ! 
Ha a' lakosok rosz természetűek , vagy 
egyig ollyanok, vagy csak némellyek. Ha mind 
rosz természetűek , mindenik vészt készít és 
okoz a3 másiknak és neki mindeniktől vész ké-
szítetik, okoztatik. Ha csak némellyek rosszak, 
akkor a' jó vagy megvédi magát, a' mint erő-
sebb a' rosznál, vagy amattól vészbe taszítatik, 
lia gyengébb. Örökös tehát itt a' vésztől való 
félés, örökös maga a* veszedelem, 's mivel a* 
gonosz titkon 's meglepve dolgozik, többnyire 
bizonyos. 
De mit tovább, ha betegség lepé meg ekkor 
az embert?— Nője lesz ugyan, mert ez van 
az erdők madarának is , és az gyengéd szerelme 
karjától vezettetve mindent végbe fog javára 
vinni. De mit, ha ez is ügyetlen lesz reá, ha 
betegség, a3 megaggott kor vagy valamelly sze-
rencsétlen eset alkalmatlanná teszi a' gyámolítás-
ra? — akkor gyermekeik vagy híven állanak 
mellettök (a' mi már nagyon átcsap a3 társaság-
ba 's alapot vetne a' nemzetté egyesülésnek) és 
a' veszedelmet képesek elhárítani, vagy mesz-
sze eltávoztak, vagy elhaltak. Csak az első eset 
kedvező, a' többiben kész a' baj|,kész a' veszély. 
Mindenfelé több tehát a' vész, mint a' bá-
torság , sok a* baj, kevés vagy semmi a' sege-
gedelem , innét ki akarná a' mondatott állapot-
ban látni földünket, ki akarná benne éltét leélni? 
Ha egyes embereknek helyébe, egyes roko-
nokat teszünk, kevés külömbség mellett ugyan 
azon dolog viszdnoztatik. Külömbfélébb lesz a* 
segedelem , tökéletesebb a' szükséges dolgok meg* 
szereztének képe; de a3 bátorság csak az erá 
mellett álland és a' vésznek ajtó
 ? kapu nyittat 
ya áü. 
r
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Ha közsegedelemre és bátorságra ezerek 
öszveálnak, a' fővéget már könnyebben elérik, 
ba milliók egyesülnek , a' szörnyű erőt egyes 
gonoszok háborítani nem tudják, nem merik. 
Ha mind az utolsóig egyesülnének; közbátorság 
—- egy tökélletes — támadna. 
Történeteink annyira tiem mennek és nem 
is mehetnek vissza, hogy a' legelső állapotban 
mutatnák a3 földet és az embereket; a' máso-
dik állapotot sem leljük egész kiterjedésben; a' 
harmadik volt mindég divatban a5 mennyire 
csak írásaink felvilágosíthatnak. Ezerek és mil-
liók áltak tehát öszve szorosabb egyesületbe, 
hogy egymásnak segedelmet, kiviilről pedig bá-
torságot szerezzenek. Nem as legfőbb egyesület, 
nem rekeszti ki a' vészt, nem az életre szük-
séges dolgoktól 's magától az élettől való meg-
fosztatást. A3 két millióból álló egyesület, ha 
rosz lélek vezérli, nem rabolhatá-e el az egy 
millióból állónak fáradozása gyümölcsét ? — a' 
történetek nyilván szóllanak helyettem. De mi-
vel az idő lehetetlennek bizonyitá mind eddig, 
minden embereknek ugyan azon egyesületbe való 
öszveállását, részes egyesületeknek kelle fenál-
lani, mellyek kiviilről bátorságot, belőlről köz-
segedelmet szereztek kinek kinek. A' külső bá-
torságot közös lekötelezés által törekedtek nevel-
ni , a' külömben erőszakot erőszakkal vissza 
verendők. 
Hanem ezen egyesületek kebelében is vol-
tak rosz természetű emberek ,-a1 mások csendé^ 
boldogságát felháborítandók, kiket zabolán kelle 
tartani; a' szükségek kiilömbfélesége szaporod-
ván igen külömböző életnemek eredtek, mellyek 
között az irányt felkelle tartani, úgy hogy egyik 
se szenvedjen aránytalan nagy terhet, és senki 
se szedje a' gyümölcsöket az arányos suly hox-
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dozása nélkül. Ezt r e n d d é el a' belső igazgatás, 
és az igy elrendeltetett egyesület n e m z e t i n e k , 
tagjainak összesége pedig nemzetnek neveztetett . 
Van tehát minden nemzetnek belső és külső 
élete; belső élete szerint egy köz idomot vesz 
magára, mel ly mindenik tagján látatható; egy 
egészet t e sz , mellyből egyik tag sem maradhat 
ki csonkulás nélkül ; a köz erőnek pedig min-
denik tagon keresztül kell fo lynia , az egy b i -
zonyos helyen még is leginkább öszvegyűleke-
z e n d ő n e k , honnét szükséges mennyiségben min-
denfelé kiárad. A3 külső élet által a' mellék 
nemzetekkel er intésbe, közösülésbe j ö n ; 's ezek 
által közletesen a' többi távol nemzetekkel is , 
honnét egy általános idomot n y e r , mel ly szerint 
a1 többiekhez mint ugyan azon nemnek fajaihoz 
bizonyos arányban és hasonlatosságban van. 
Az emberi egyesületnek ezen képhez való 
hívségét N e m z e t i s é g n e k neveizük. 
II. Miben á l l a5 n e m z e t i s é g ? 
Ollyan kérdés ez, mellyet századok fejte-
getnek, ezer éveknek férjfiai gondolkodtak fel-
séges tárgyáról, ezer éveken át beszélnek róla 
a' nemzetek példái , tettei, szelleme és még is 
melly meghatározatlanul! *4frikának vadouaiban 
nemzetnek mondja magát a3 félbarom kényétől 
függő nép; nemzetnek az Americai egyesültség ; 
nemzeti becset tulajdonít magának a' kis számú 
Sweizi nép; hasonlót a' száz milliókra kiterjedő 
számú Chinai néppel. A' puszták Kozákja nem-, 
zet, mint nemzet a' franczia, 's a3 Chanaan el-
széledt fiai mint Japan magába tért népe. A* 
tegnap fejedelmet nyert Belga nemzetiségével 
kérkedik , azzal kérkedik a' fejedelme vesztő 
Indus. Mol van itt a' közéj) út ? — megenged-
jetek , szerettem földiím , mi emberek sokat 
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tudhatunk, de mindent soha sem, és nem vél-
jük okosnak azt, ki mindent meg nem tanulhat-
ván semmit sem tanul, — mondandok én is né-
melly nevezeteset, nagy sulyut, melly nélkül 
a3 nemzetiség nem létezhet , ha mindent nem 
mondándanék , engedjetek meg , 3s tanítsatok 
többre. 
„A* nemzetiség abban áll, hogy a* nemzet-
nek belső és külső élete ép legyen, virágozzék. 
— A' Tagok nemzetisége pedig nem egyéb, 
mint ezen belső és külső élet virágzásának elő-
mozdítása. 
1. A' n e m z e t b e l s ő é l e t e . 
A' nemzetiségnek ez a' fő alapja. Ha az 
egész emberiség azon tökélletességre emelked-
hetnék, hogy egyetlen egy nemzetet képzene, 
akkor szóllanunk sem keilene a' külső életről, 
ez minden megkivántatót magában foglalna. De 
így is nevezetes és a' nemzetiségnek fő forrása 
marad ez. E' részben a3 nemzetet egy magányos, 
ép, élő testnek kell tekintenünk 's az őt így te-
kintőknek a' természet segédül jön a' visgálásra 
és magyarázásra. Belső élete van az utolsó nö-
vénynek és állatnak; a' fő igazságok, mellyeket 
nálok látunk, talám a' nemzetre is illendők. De 
vegyük fel az embert, mint a' természet Iegtö-
kélletesebb esmeretes mívét, és az ő életében 
a' nemzeti élettel a3 legnagyobb hasonlatosságot 
Ielendjük. '/ 
„Egy fej; egy nyelv; ugyan azon vér min-
den erekben; egy szív, mint az életnedv fő rej-
tek helye ; a3 munkában minden tag részesül , 
a' gyümölcsöt mindenik ízleli; a' bajt mindenik 
érezjuafe édes behatáson mindenik vidul; a3 szem 
az egésznek lát, a' fül az egésznek hall; az orr 
az egésznek szagol; a' nyelv az egésznek ízlel ; 
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a' kéz az egésznek dolgozik, a' gyomor az egész-
nek emészt, az erek minden tagot táplálnak, a' 
szív minden erekbe vért bocsát; a' vesék az 
egészet tisztítják, a" tüdő az egészért lélekzik, 
a' bőr az egészért munkálkodik, st lábok az egé-
szért járnak". És ezt a' nemzetről viszont el-
mondhatom : „Legyen benne egy fej, egy nyelv; 
ugyan azon vér minden erekben; egy szív mint 
az életnedv fő rejtek helye; a' munkában min-
den tag részesüljön, a3 gyümölcsöt mindenik íz-
lelje; a' bajt mindenik érezze, az édes behatá-
son mindenik viduljon; a3 szem az egésznek lás-
son , a3 fül az egésznek haljon; az orr az egésze 
nek szagoljon ; a' nyelv az egésznek ízleljen; a' 
kéz az egésznek dolgozzék, a3 gyomor az egész-
nek emésszen, az erek minden tagot táplálja-
nak, a' szív minden érbe vért bocsásson, a' ve-
sék az egészet tisztítsák ; a1 tüdő az egészért lé-
lekezzék, a3 bőr az egészért munkálkodjék 9s a* 
lábok az egészért járjanak. 
a. Egy fő. 
„Száz fő, száz gondolat'3 szokták közönsé-
gesen mondani 's ötven között majd negyven-
kilenczszer el van találva. Innét azt lehet ugyan 
kivonni, hogy száz főt is szükség meghalgatni 
néha 's a3 száz gondolat közül a' legjobbikát vá-
lasztani ; de azért a' nemzetnek egy feje legyen. 
Ha ezen fő, munkás, okos, a' nélkül hogy má-
soknak eszét büszkén megvetné, lassú de tartós 
törekedéssel 's mások tanácsát használó, nyomos 
előlépéseket tehet, 's mivel nem hirtelenkedik 
belátása változata szerént, munkája idomát meg-
kivántatólag alkalmaztatja a' dolgok rendéhez. 
Több fő egymásnak ellene dolgozik , egymásl 
inkább rongálja, — több fő, nem egy test. 
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Némellyek a' törvényeket tartják a' nemzet 
fejének; mások a' törvények fő felvigyázóját; 
mások a' törvények szabóit. ítéletem szerint a1 
törvényt a' nemzetnek (hol a' fej is foglaltatik) 
kell szabnia; már pedig más a3 szabó, más a* 
szabatott; más a' rendelő inás a3 rendeltetett. A' 
törvények a3 nemzet (és feje) lelkének kisugár-
zati; a' lélek nemzé őket; az évek ezeredei bi-
zonyos bélyeget nyomtak rájok, a' nemzet tag-
jai helyes aránnyának ők a' szent őrzői. De ki 
a' fej ? — a' kinek kezében azon hatalom nyűg« 
szik, hogy az egész nemzeti testet a3 törvények 
szerint igazgassa. —- Nem minden időre, nem 
minden népekre illik ezen kifejezet ugyan, de 
közönségesebbet és igazabbat alig lelhetni.—Lá-
tunk nemzeteket, kiknél a3 fej több tagokból 
állott; kiknél az egész nép f«j akart lenni; kik-
íjél a^  fej nem csak a' törvény szerint igazgatott, 
hanem kénye szerint törvényeket szabott, úgy 
hogy nemzetnek és fejnek maga tetszett lenni; 
de fejtelen nemzetet egyet sem. Más kérdés az, 
a3 mondatott esetekből mellyik a3 legjobb ? — 
én a' történeteket szóllatom helyettem. Egyes fő 
alatt virágzott a' régiségnek némelly birodalma 
Egyiptomot így látjuk nevezetesnek lenni, így 
a' Persák birodalmát. Köztársaság, tehát több tag 
egy fejben, érlelé Athénét a' tudományok első 
városává; ez szülé és neveié Demosthenest, Phi-
diast, Sokratest, a' Marathoni győzőt és The-
mistoklest ; hasonló köztársaság szülé Epami-
nondást , Thebának diszét. Ellenben egyes fő 
tevé Spartát Görög országban elsővé , egyes 
(kettős) fő tartá hosszudan meg hatalmát , inig 
a' magát szabadabbnak vélő Athene hanyatlott. 
Siciliának mezői, kereskedése, élete az úgy ne-
veztetett tyrannok alatt virágzott. Róma mint 
köztársaság éré el h a t a l m a legfőbb f o k á t , de ö £ 
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friagát is vérig etnészté s boldognak tartá,hogy 
Äugustus vezérkarjaiba dőlhetett nyugodni* A1 
világ legnagyobb birodalmát önkényes úr igaz-
gatja most is ; a' kereskedés virágzik alatta ; fa-
luk támodnak és városok a' pusztaságok köze-
pén; Ásia európai mívelést nyer; a3 Kaukaz va-
don hegyei kitisztulnak ; a3 Török és Persa sze-
lédúlíen veszteglik ; békében él a' legkülömbö-
zőbb nemzet egymás mellett 3s a' vadonok feje-
delmi serkentés által virányokká lesznek. Az 
idő szelleme Amerikát köztársasággá tévé, és 
Amerika szinte legdicsőbben virágzik. Ezer csa-
torna ezer vas-út hasítja és köti öszve részeit; 
hajói az egész világ tengerét kérésziül szelde-
lik ; népe halomra szaporodik; erdeinek mély-
ségét a' legmiveltebb föld váltja fel; a3 számki-
vetetteknek második, édes honjává lesz; az ő 
világ vallási pártossága csendes türödelemmé, 
szeretetté olvadott Össze benne. Franczia ország, 
ki Amerikában köztársaságért harczolt, itthon 
egy fejet választ az igazgatásra, és az egy fej 
alatt boldog, és az egyes uralkodóban helyhez-
teti nagysága fő alapját! ? — Egyes feje volt 
Árpád is hazánknak; hat tanácsló mellette; nem 
hiilömben Kálmán és László és Nagy Lajos és 
Mátyás a3 minden magyarnak Nagy ! (?) és Ma-
gyarország virágzott alattok, emiékök után áld-
va sóhajt az unoka. 
Láthatni innét, hogy legjobbnak nehéz va-
lamellyiket kinevezni. Annyi bizonyos, hogy 
minél több tag van a' fejben, annál többféle az 
akarat, annál könnyebb a' meghasonlás, annál 
lassudabbak a' tettek. Ha az egész hatalom egy 
fejben van öszvegyűlve , és azon fejedelem jó 
és ügyes, —• ez minden öszvehasonlítás nélkül 
legtöbb jót tehet, a3 nemzetet olly virágzásba 
hozhatja, mellyről külömben képzeletet is ne-
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liéz volna szerezni. De hát ha utánna rosz kö-
vetkezik ? nem ronthatna ez annyit, hogy tíz 
sem tudná újra felépíteni ? — örvendve hallom 
én midőn fejedelmed , Magyarom , Pozsonyba 
hív, hogy mint Törvénnyeid hív felvigyázója 's 
a5 nemzetet mind inkább boldogítandó veled ta-
nácskozzék a1 legalkalmatosabb eszközökről. Sok 
népeknek terhe nyugszik az ő vállán, 's épen 
azért magadat kérdezd, mint lehet ön magadat 
boldogítani ; te könnyen létezel, kimondatott 
torvényid alatt , ő a' vigyázás súlyos gondját 
magára válalá. Örvendve hallom atyai szavát 
fijaihoz, 's lelkem a' multakba repked vissza; 
így hívták össze a* nemzetet a' lefolyt hajdan-
korban is királlyaink , így a' Mohácsi vészes 
csata előtt az elfelejthetetlenek; így Therezia, 
a' nemzet kedvencze; 's még élnek azoknak fiai, 
kik ott kardot vonva esküvének — szemökben 
öröm köny csillogott, — „haljunk meg Theresia 
királyunkért ! élnek még 3s azon vér pezseg 
erekben, melly a3 Theresia ügyét dicsőn kivi-
vottakében pezsgett. Mi áll ellent hogy hasonló 
környűlállásokban ezek is hasonlót kiáltanának, 
most pedig: éljünk a' hazának 's fejének." 
b. Egy n y e l v . 
A* nemzet fő bélyegének a' nyelvet mond-
juk. A' nyelvtől veszi nevezetét a' nemzet és vi-
szont; a3 nyelv és nemzet annyira Összeforrot-
tak, hogy ezt ama" nélkül nem képzelhetjük; 
nyelvével együtt kivesz a* nemzet; a' nemzettel 
közönségesen a' nyelv is. Mert ha valamelly 
nemzetre ragad rá nyelve, ez azzá átváltozott-
nak mondatik. Bretagne lakosi nem igy lettek 
francziákká, a'Rómaiak olaszokká ? van-e Bur-
kus nemzet? miben külömbözik a' némettől? — 
rész nemzet az, bár birodalma önséges. 
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A' nemzetnek mint nemzetnek, fő kincse 
a* nyelv.—Mint nemzet tagjai nem állunk csupa 
gyomorból , akkor ez volna fő kincsünk és en-
nek tölteléke. Nagy lenni, egy lenni; a' hirben 
és yalódi dicsőségben magasra emelkedni, ez 
fő tárgya törekedésünknek. És ezen véghez csak 
az egy nyelv által jutunk. IIa nincs tulajdon 
nyelvünk, nem vagyunk nemzet, 's miként le-
hetnénk mint nemzet nagyok? az egyesség és 
kölcsönös bizodalom ugyan azon nyelv által leg-
inkább szülődik , külömben helyébe könnyen 
egyenetlenség, bizodalmatlanság száll. Mi szük-
ségesebb pedig a' hirben és dicsőségben való 
emelkedésre mint a' kölcsönös bizodalom és 
egyetértés. — Az ezeket szülő nyelv fő kincso 
a* nemzetnek! 
Ki gondol azon esetre, vagy ha gondol, ki 
nem szomorodik el rajta, hogy nemzete egykor 
kihalandhatott? — és mi oltalmaz ettől, ha nem 
a* nyelv szentsége? hazai földjöket elhagyván, 
messze új idegen földön megtelepedvén dicső 
Eldődeink , Magyarok maradtak; ha mi az ő 
honjokban örökre létezendiink is, ha gyerme-
kink közül, egy sem teendi is ki lábát idegen 
földre; ha Árpádnak egész igazgatása képét visz-
sza hozandnók is, de apáink nyelvéhez hívtele-
nek lettünk , gondoljátok Magyarok volnánk ? 
kételkedem. — Nem volnánk1 mi akkor Magya-
rok, Árpád nemes vére elaljasodnék bennünk 
*s egy ezered múlva azt sem tudná mondani 
önunokánk: volt ám Magyar ország 
Láttátok hazátokat földiim, nem de öröm 
telné be útazástok közben kebleteket, ha ugyan 
azon nyelvet , mellyről elmondhatjátok , hogy 
erőre és kellemre nézve egynek sem enged, — 
hallanátok zengeni mint Somogy és a' Bakony 
erdeiben , 's a' Tisza táján és Erdélynek hiv fiai 
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közt, úgy a Kárpát felséges vidékein "s a" Ba-
nátnak gazdag térén ; ha a' tudományok ezer 
kellemeit azon nyelven szívhatnátok, — Milly 
édesebb lenne akkor még nyelvetek, melly édes 
ha gyengéd szüzeitek ajakiról hangzanék le, kik 
most az elhagyatott fő kincset idegenhez pár-
tolt, de mégis szép ajkaikra nem méltatják. 
És mi áll ellent hogy nyelvünk egy legyen? 
hogy gyermekeink és leányaink megbocsátha-
tatlan vétküket elhagyják , hogy magyarok le-
gyenek ? szégyenlenek talán magyarok lenni 
mikor mutatott gyávaságot ezen nemzet? mikor 
alacsonyította le magát méltatlan tett vagy ra-
boskodás által annyira, hogy a3 nemzetek sorá-
ban, ha nem dicsőén, legalább becsülettel nem 
alhatna? mellyik nemzet dicsekedhetik több ér-
demekkel ? 's ha még is szégyenlenének magya-
rok lenni, miért nem szégyenlenek Magyar tör-
vény és igazgatás alatt a' másutt fel nem talá-
lódható javakban részesülni? miért nem szé-
gyenlik aJ magyar termést emészteni? de másutt 
a' hiba. T,a!án a3 magyar nyelvet szégyenlik ? 
egy ezeredet mostani helyen majd már dicsőn 
átélendett nemzetnek olly rút nyelve volna, 
hogy ön fiai borzadva bújnának hangjai elől? 
szegény nyelvem! gazdaságodból szegénységet, 
dicsőségedből nyomorúságot, erődből tehetetlen-
séget akarnak csinálni elvakult gyermekid! nem 
esmerik,hogy gyermeki első korodban már férj-
fiui erőt mutatsz, hogy el van benned vetve a3 
milliónyi mag 's csak hajnali harmat és szeléd 
napfény kell a3 kiköltésrej De ők lábaikkal ta-
"p^Thmir; a3 régen megesett aratást nem esmerik, 
az új magot pedig, a' teílyes erőben kikelendőt, 
nem tekintik. Időnknek szelleme hozta-e ezt 
magával, hogy igy rongáljuk magunkat. — És 
már Erdélybe is becsapott a' nyavala. Tudod-e, 
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hemzet, midőn hiv és Nagyságodért buzgó ki-
íálynéd egyik lányodnak ezt mondá: „ i d e g e n 
n y e l v e t nem tudn i , nem s z é g y e n ; a* 
h a z a i t ér ten i kötelesség 3 3 . És l e g s z e n -
tebb k ö t e l e s s é g , teszem én hozzá, 's illyen 
felséges helyről jött igazság sem világos előttünk? 
„Nincsenek Íróitok és könyveitek; legalább 
jók" mondandja talán valamellyik magát mentő. 
Több van a' németeknek és franczoknak, én is 
azt mondom, de ha szép mentőnéim jó köny* 
veinket mind átolvasták volna , bizonnyal di-
csérettel és kedvezéssel szóllanék felölök, vagy 
édes ábrándozásba merülnék hívségökön. m 
Ti, kik hivek vagytok a* nemzetiség ezen-
fő kincséhez, kik nem szőnétek meg Hunyadi-
nak nyelvén szóllani, kik azt mívelitek a3 sok 
akadál és hálátlanság ellenére , rajtatok nyűg* 
szik a" nemzet áldása; rajtatok elhunyt apáinké, 
kik mint magyarok éltek és életekhez híven lép-
tek a' sír homályába. És a' legszebb reményt 
élesztheti hevülő kebleteken; a'fejedelem, min-
dég esmérő magyarjainak hívségét, megalapítá 
és megsegíté és meghagyá alapítani a' nemzeti 
tudós társaságot, ki ezen szent végre faradba-
tatlanul munkálkodánd. Ezer élet, ezer lélek 
esillámlik fel az új fajzatban; lelkes ifjak vált-
ják fel a' jámbor apákat 3s midőn egy Kazinczy* 
nak sírjára könnyet ejtünk , száz csillag tűnik 
fel keleten, nappá, fényes nappá leendői Az 
erdők homályából , a3 tisztes eke mellől $ fete 
száll a3 nagyokhoz is a* nyelv; nem csak bfcs2é-
lendik őtet azok, de már írják is. 
c. U g y a n azon vér m i n d e n érben. 
Ne hogy semmit mondjak) keveset tnondökj 
's töviden viszonzom : „ugyan azon vér mindert 
érben". A* fej mindég becsesebb ugyan a' lábíiáll 
Tud, Gyűjt. VI. Köt. 1832. 8 
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a" szem a' körömnél, a' föl a' lábtíjnál 's tb*, 
de becstelen egyik sem; mindenik az egésznek 
valódi része; ugyan azon vér minden érben. 
d. Egy s z í v , m i n t az é l e t nedv fő rej-
tek h e l y e . 
Gondolkodtam mi lehet egy nemzet szíve ; 
átnéztem Bécset, Parist, Londont, Stockholmot 
és kérdezém ezek e' az országok szívei. Pestet 
is visgáltam és kérdezém ez eJ Magyarország 
szíve? a1 szív az emberben fő tartalék helye a* 
vérnek, melly legnemesebb nedv, az életet és 
táplálást magában foglaló. A' főváros gjűlhelye 
lehet a' nemzeti szorgalomnak, mozgásnak; de 
illyen holt jószág magának a* nemz«tnek szíve 
nem lehet. — A' szív ugyan azon eredetű a* többi 
testei; ugyan azon vér táplálja és élteti őtet, 
mell}' a* többi tagokat, műszereket; összehang-
zik, testvér mindenikkel, mindnyájának szó-
mára dolgozik. A* nemzet szívének hasonlónak 
kell lenni. Benne mindenik tag testvérét fellelje, 
vele összehangozzék ; tehát élő legyen , haza-
fiakból áljon 's a' közös vérből eredett legyen. 
e. A' m u n k á b a n m i n d e n i k t a g r é s z e -
s ü l j ön. 
Fogják tudni olvasóim, hogy az emberi test 
képének tagokra való osztatása a' durvább fel-
osztások közé tartozik; a* dologba mélyebben 
belátók azt rendszerekre osztják ; így van a* 
többek között ideg rendszer, melly az agyat és 
az abból kisugárzó idegeket vagy érző szálakot 
foglalja magában; van izom rendszer, melly a' 
mozgást okozó izmokból áll; van csontrendszer, 
inelíy a' velőket fedezi 's az izmok hatásának 
engedvén a' mozgás támasz eszközévé lesz; van 
edényrendszer, a' nedveket tovább forogtatd; 
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Van szövetrendszer 's tb. És e/,en rendszer ek 
közül mindenik munkálkodik az életre. Az agy, 
idegei által], a* szemen át iát , a3 fülön át hall 
's az egész testen érez. Az izmok minden moz-
dulásnak szülőt ; a3 lélekzésíől fogva , melly 
mindégj történik, a' legritkább esetűig. A3 csont 
mindég védi és fedi az agyrendszert 3s ámbár 
szenvedőleg , a't mozgásnál mindég munkában 
van. Nem külömben áll a' dolog a' többiekkel 
is. Ha már a' nemzet életét az emberéhez ha-
sonlítottuk, mi egyez meg a' nemzetben a' mii-
Szerekkel? a3 régieknek négy öt hat osztálaik-e? 
úgy hogy az ideg rendszer a fejedelmi ház len-
ne, utánna a' papok következnének mint izom 
rendszer, tovább a' katonák mint csontrendszer 
's tb. De megvan-e ezen osztás magában a' ter-
mészetben? oilyan kévéssé van , mint az, hogy 
az Európainak nyugoii Indiában úrnak, az Afri-
kainak pedig rabszolgának kell lenni. Egy főbb 
felosztás alá, mint azon társaság valódi tagjai , 
ők is jöhetnek. — En azt tartom az idegrendszer 
a3 társaság minden tagján keresztül idegrendszer 
marad , hagyjuk mi őtet mint idegrendszert 
munkálkodni és ne akarjuk a' sokkal tökéllet-
lenebb szövetre lealacsonyítani. És valamint az 
idegrendszer a3 szem által Iát , a' fül állal ha l l , 
az orr által szagol, a' nyelv által ízlel, a3 tü-
dőkben lélekzik, a' vesék által tisztít, a' láb 
által já ra t , úgy a3 nemzet szeme általa lásson, 
füle általa haljon, Iába pedig általa menjen, a' 
nélkül hogy egyik,'igen a' másik dolgába átvág-
na. Világosabban kimondom : az idegrendszert 
vagy az ész lakhelyét, az észt hagyjuk mi dol-
gozni a" tudósokban , hangászokban , mívesek-
ben , harezosokban , földrnivelőkben , sőt inivel-
jük k i , fejtsük ki jól bennök, de úgy, hogy a1 
szemet ne hallásra, a3 fület ne szaglásra készí-
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es ' 
tsfife. Hasonlóképen miveJjftk ki a' tSbbi rend-
szereket minden haza fiúban 's midőn így va-
gyunk, a' nemzeti test úgy áll előttünk, mint-
egy erős, jól miveltetett , ép férjfiú. És az ilJy 
miveletíí nemzeti testben hagyjunk mi minden 
tagot munkálkodni és pedig minden tagban min-
denik rendszert a' mennyire megkívántatik , 's 
a* gyomort is ám ! ez utolsóra vigyázzunk, hogy 
némellyekkel igen meg ne terheltessük, mert a* 
legtöbb betegségnek gyomor megterhelés az oha; 
melly előrevigyázással a' többi részek iránt is 
lehetünk , ne hogy a1 gyógyszertárhoz keljen 
kénteleneknek folyamodnunk. 
f. A' g y ü m ö l c s ö t m i n d e n tag í z l e l j e . 
Szegény feketék , mint lehete az idő olly 
mostoha hozzátok, hogy titeket bábjátékaivá tett 
a' fejéreknek? fehérek e* menyországtokban az 
angyalok ? óh azoknak feketéknek kell lenni , 
ollyan sokat szenvedett feketéknek, kik munká-
jok gyümölcséül halálra korbácsoltattak. És a' 
nyugodalmat nem lelő rosz lelkek messze meny-
országtoktól feketék? — óh azoknak fejéreknek 
kell lenni, mint Európa ködös legnagyobb szi-
getének lakosai , vagy barnafejéreknek , mint 
azok kik a' csucsfélszigetet lakják , és sok sze-
rencsétlent halálra korbácsoltatnak. Ti a' nád-
mézet mivelitek 's életetek semmivel sem ellen-
kezik annyira mint a' mézzel; Perunak bányái-
ban az aranyat ássátok, 's egy aranypillantata 
nincs életeteknek, kivévén a' halál pillantatát', 
melly a' nagy világon egy két lépésnyi földet 
tulajdonotokká tesz, kiknek nem volt egy arasz-
nyi tulajdonotok *s nyugalmat á d , először miol-
ta az ú j világ napját megláttátok. Tetszik-e e?en 
kép Földiim? hogyan tetszenék? látom kérdez-
ni, boszonkodni nemes kebleteket. Idv nék-
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tok, Nemesek; egy fokászt sem facsartatok ti 
ki iíly szerencsétlenekből; Magyarországnak nem 
voltak rabszolgái! Az emberi homlokát baromi 
alacsonyságra lenyomni nemes gőgtök soha sem 
engedé, vér szerzette földeteken a3 meggyőze-
tett mindég embernek tekintetett és emberi jo-
gaiból kivetkőztetten soha nem nyögött. — A' 
sötét századok elmultak 's ti előre léptek az idő 
szellemével; maradjatok hívek apáitokhoz, ők 
idejeknél jobbak voltak, legyetek ti legalább 
hasonló jók hozzája's tegyétek hogy: „a3 munka 
gyümölcsét mindenik tag, munkája arányában, 
igazságosan ízlelje !13 
g. A' b a j t m i n d e n i k é r e z z e , a z é d e » 
b e h a t á s o n m i n d e n i k t a g v i d u l j o n . 
Gondolom , kiki tapasztalta olvasóim közölt 
hogy egy tagnak bajában minden tag 3s így az 
egész test nagy részt vesz. Nem nagy tag a' fog 
's kezdjen csak bajlódni, meglátjuk milly hamar 
terjed fel és alá szít és hosszat és keresztül a* 
lankadás! de kevesebbet, szúrja meg csak egy 
tövés a' testet akárhol, nem tesz-e azon szúrás 
nagyságával arányos benyomást az egész testre ? 
ellenben legyen szép a3 reggel
 r csendes , híves ; 
zöldüljön az erdő , kéküljön mellette a' nem 
mozduló tó 3s kéküljön ollyan szépen mint a* 
fellegtelen ég felet te , és tekintse meg ezt a* 
szem , 3s nem fog-e az egész test felvidulni reá? 
— halgasson az es t , ne mozduljon szellője, né-
mán ereszkedjék fel a5 hold, de a3 lantnak sze* 
léd hangjai rezegjenek a' homályon át és a' még 
szebb emberi szózatot kísérjék, kérdem csak a" 
fül fog e itten vigadni, nem fog a' legéde&ebh 
erő az egész testen áthatni? Továbbá a3 szagok 
csak az orrot verik le vagy élesztik fel?* 
&ót íe&£, a% sza^ na,Utt yajó cláj ulá.s \agjr 
\ 
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ájul tnak csak orrát költi fel a' hathatós saag, 
Földi-im legyen hiv & nemzet teste egyes tag-
jának testéhez, akkor a' természethez is hív le-
tózen , es a1 termiissethez hív lenni annyi mint 
magát a3 legerősebb legtartósabb állapotba hely-
heztetni. „Mindenik tag érezze tehát a' baj t ; 
az édes behatáson mindenik viduljon !" 
h. A' s z e m a z e g é s z n e k l á s s o n. 
Az emberi tudomány mind az öt érzék álta! 
szereztetik , de négye felett véghetetlenül a1 
szem által. Az ízeknek és szagoknak nevei és 
nevezetei , melly kevesek, tökéletlenek és meg-
határozatlanok ! eltudtuk-e a1 hangokat termé-
izetesén nevezni? ha ezeket: bög , bekeg, me-
keg , zug , sivít 3 a tb. kivesszük nem marad 
egyéb hátra mint ő k e t : magasnak, alantinak $ 
t o m p á n a k , élesnek; édesnek, kellemetlennek 
mondani ; míves nevezetök, c} d, e, f , g, h, a, 
nem más mint olly szabadon felvétetett m i , 
hogy ezen a' példán a" sarkantyút is c-nek, sC 
zászlótartót pedig d-nek nevezhetnék* A" tapin-
tás ezeknél sokkal több szavakat teremthet , d® 
a' szem ennek birtokába főuralkodókint beszo-
kott csúszni, úgy hogy aJ dolgoknak és miné-; 
mőségeiknek legnagyobb részét a' szem által ha* 
lározzák meg. A1 tudományoknak legfőbb kút-
feje tehát a* szem , és a' nemzet szeme alatt 
annak tudományos kifejlődését ér t jük. Innét a? 
czími mondás azt teszi , hogy a' nemzet tudomá-
nyosan mivelődjék ki 's ezen kimivelődés min* 
denekre befolyással legyen (az egész számiba 
tör ténjék) . 
«) A* s z e m l á s s o n . 
A' természetben létező dolgok egymástól 
nagyon fülnek, egymást érintik , egymásból fej-, 
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lödnek ki. A' növények as ásvány ország hata-
rát átlépvén ásványokká látszanak alant l enn i ; 
fen pedig nagyon besarkallanak az állatok közé. 
Az alsó állatok majd nem csupa növény életet 
é lnek, és a1 fölsőbbekben is némelly rendszerek 
növény élet rendszereinek mondatnak. A3 tápláló 
nedv felvétrle , annak a' testben keresztül hor-
doztatása, a ' kigőzölgés, a' levegőnek a' felszí-
nen való felszivatása, a5 nemzés, ugyan azon 
miveSet az állatoknál és növényeknél. Az állato-
kat az izmok és idegek külömböztetik meg leg-
inkább azoktól. És minél miveltebbek az izmok 
és kivált minél miveltebbek az agy és idegei , 
annál fentebb áll az állat a' tökélletesség lép-
csőin. A' legmiveltebb agy és idegek emelték az 
embert a' legfőbb helyre, mintegy újjal muta-
tók mire légyen szánatva a ' . természettől. És 
így minél jobban kim ívelte magát valaki közü-
lünk , annál tovább áll az alkezdettől 's annál 
közelebb a3 természet mutatta véghez. Az em-
beri mivelődésnek virágait pedig a3 tudományok 
teszik, a3 honnét a3 tudományokban való elő-^ 
menetel a' nemzet első kötelességéhez tartozik. 
Minden századok megesmerték ezí, mert a ' 
tudományoknak még a' legdnrvábbak is hódol-
tak. De minél tovább emelkedett valamelly sza^ 
zad az állatiságtól, annál inkább becsülte a3 tu-
dományt. Esmeretlenűl és nyom nélkül tűntek 
le azon idők és népek, midőn az uraságot sö-
- tétség bírta, de örökre világolnak a* tudomá-
nyok századjai a' Hellenek között és Rómának 
idejéből. Ezt látva versenegnek a* mai nemzet 
t eke lő re haladni az esmereíekben; társi kézzel 
törnek a' világosság napjához tudósaink és a' hol 
előbb homály, éjesztő szörnyetegek feküdtek ag* 
előre haladó emberek ú t ján , ott most világosság; 
H feeüenaet^ róz.sÁk ékesiUk. a' £á.lyá:t% t s . 
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mi korunk a' szerencse időkora. Most van az 
emberi elme legnagyobb emelkedésében. Az em-
berek természeti jogaik megesmertetnek *s a* 
törvénytan új útat lát maga előtt megnyílni. A* 
természet ismérete ; a ' mult évekre tekintve, 
repülni tetszik előre. A' növények, a* természet-
nek ezen ékes virága, gyengéd lényei , termé-
szetökre függésökre nézve megismertetnek le-
íratnak 's már leányaink is foglalatoskodnak a* 
hozzájok inkább hasonló lénye/k megesmérésével, 
's nevezetével. A' leíratott állatok száma a' bá-
mulásig nevelkedett; az ásványok természetét, 
vegyűletit , tulajdonit az Elemtan olly tökélle-
tességgel fejtegeti, hogy az élővilágnak a' mos-
tani fellépcsőről képzelete sem lehetett. Men-
nyire van a' földleírás az elébbihez képest? az 
Angol törekedés melly közel előre haladt a* 
földsarkhoz ? Afrikának belső hegyeit megesmer-
j i ik , homok pusztáit leíratva l á t juk , déli India 
tőlünk megnépesül ? a5 gazdaság rémes lépteket 
te&z; Amerika növényei nálunk honniak let tek; 
liagyatottan hevert fenyéreink növényekkel bu-
jálkodnak. A' számtan fő fokához közelget. 
Igy vagyon Európa; hát mi úgy vagyunk-e? 
mind eddig nem igen vál szégyenünkre, hogy 
egészen nem úgy vagyunk. Mikor szűnt meg 
vérzeni a' Mohácsi seb ? mikor gyógyult be egé-
szen? gyógyította Theresiánk, gyógyította ural-
kodása éveire díszes Ferenczünk, gyógyította 
az idő , de lassan megy a' gyógyulás. De itt az 
idő valahára; tulajdonunk lett a nyelv és általa 
magyarok lettünk; az eddig idegen tudományun-
kat most ezen honnivá kell tennünk, és gyorsan 
kell honnivá tennünk; az idő késedelmetlen&é-
get parancsol. Nemzetem , r a j t a ! külömben az 
idő homályába veszünk! a* ki ide jé t , fáradtsá-
gát , értékét sajnálja híytelen szüleménye az a' 
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hazának. Rajta egyes fijak! apáink a' harczban 
fényleni tudtak, mikor harczban fényleni volt 
dicsőség; fijaik a* béke ölében nem tudnának 
tudományok által ragyogni ? gondoljatok Má-
tyásra földiim 's szent törekedéssel előre! 
fl A' s z e m az e g é s z n e k l á s s o n . 
A' mint mondottuk az egy tagra való beha-
tás az egész testre elterjed, ne legyen különben 
a' nemzet testénél is. Tudósaink az egész nem-
zetnek tudjanak, tőlök a' sugár az utolsó kali-
bába is behasson. És így egy nagy dolgot érin-
tek meg: a' nemzeti tudományos nevelést. Távol 
vagyok én attól, hogy a3 Jábot füllé akarnám 
nevelni és a' bőrt ideggé; hogj' parasztjaimat 
az eke mellettarról okoskodtatnám, Wasching-
ton volt-e jobb elölülő, vagy Adams vagy Jack-
son ? de azonban a3 szemet nem akarom kivájat-
ni és külön üvegbe csináltatni, hogy csak maga 
lásson és tőle tovább ne terjedjen a' látott fény 
képe. Nevelni akarok minden tagot, annyira 
hogy előítéletektől szabad gondolatja legyen, 
's emberi becsét érezze, hogy a3 maga körében 
szükséges finom ésszel forgolódhassék. Hazájá-
val 3s nemzete történetivel jobban, a' külföldéi 
valamennyire , kit megesmertetek; a' számolás 
alapjaira kit oktattatok. És mennyibe kerül ez? 
egy ügyes oktató a' falura, három négy tél egy 
gyermek számára, 's meg van az egész dolog. 
A' tehetősbeket tovább is oktattatom; hazáját > 
nemzetét az nekem jól ismerje, a* közönséges 
történetekben és föld leírásban előmeneteleket 
tegyen ; a természeti tudományokban durva ne 
maradjon. És mennyibe kerül ez ? két három 
esztendőbe okos és ügyes oktató alatt. — Az elő-
kelőket , kik fény, hatalom és tehetség által 
jelesek, a4 tudomány egyik kedvolt ágának mi-. 
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velésére serkentem ; ők legtöbbet tehetnek ; mfg 
a3 tudomány heves de szegény kedvellője egy 
lépést tesz , ő néhol százat és többet is tehet. 
A' tudományos hivatalra lépendőket minden tu-
dományba , kivált a3 valódiakba , belétekinte-
tem; de leginkább a' választották ágban aJ tö-
kélletességig mívelem. Úgy intézem el, hogy 
egyik tudomány se maradjon buzgó követők nél-
kül; a' nagy szorgalmat es nagy elmét megju-
talmazom ; törekedem , hogy a nemzeti nyel-
ven minden tudni lehető le legyen íratva; hogy 
a' munkák könnyen szerződhetőJk legyenek. 
És ezen tudományos nevelésben nem csak 
a' fiúkat, hanem a* leányokat is nevelem , az 
egy tudományos hivatali nevelést kivévén, mel-
lyet még időnk szelleme tilt. A' tudós feleség-
től elijedni , véleményem szerint, szükségtelen, 
sőt gyávaság. A' valódi tudomány nem fél társ* 
tói; de félhet a3 tudós társnőtől az oHyan tu* 
datlan tudós férjfiú , ki a' konyhára nevelt nő 
előtt homlokát ránczba szedvén első bölcsnek 
gondoltatja magát, holott azt sem tudja Indiád 
ban terem-e szederfán a' bölcsesség vagy Japán-
ban. És ki ruháza fel bennünket azon zárjoggaí, 
hogy csak mi mivelhetjük a1 tudományokat ? ta-
lám a természet is olly igazságtalan tudott len-
ni az érzékenyebb nemhez, hogy a1 tiszta érzés 
kútfejét tőle elzárja, mint a' természethez olly 
sokféleképen hívtelen előszazadaink voltak ? 
nem. A1 természet határán tul csapongó mély 
bölcsek mondják csak nőinket tőlünk külömböző 
lényeknek , és a' gazdagok, az Ülymposz titkait 
weritők, a3 Helikon szüzeinek kezes baráti hová 
hajolnak még is? — egy gyengéd asszonyi karra! 
— de őrizkedjetek tolok leányaink , ők nem tar« 
benneteket okosabbnak ezipőtökoél ^ igssi» 
okosokkal báj pedig bajlódni; vagy azokat ve-
zethetitek legkönnyebben orroknál? 
A' mint mondám időnk szelleme ellen nem 
makacskodván , leányinkat a* hivatalbeli tudo-
mányoktól elfognám ; különben úgy neveltet-
ném mint a' fiúkat. Esmerje a' lány is hazáját, 
esmerje nemzetét , esmerje a1 lefolyt időket, 
Melly derék anya lesz ebből. Gy érmékéit mint 
fogja nevelni, híven hazájához, nemzetéhez,—-
Esmerheti tovább a' külföld^ mind történeti , 
mind föld leírási állapotjában. Nem bánom, ha 
hölgyem Cyrius forgását kiszámlálandja i s , ö-
römmel szorítom mellemhez, ha mikor én a 
most elemnek tartató érczenyeket részeikre elvá-
Jasztandottam, vagy a' dühmeregnek ellen szerét 
lelendtem, ő nekem megmutatandja azon csilla-
got, mellynek a1 mi napunk csak bujdosója 's 
megmondja körforgásának idejét. —• Különösen 
pedig a' természeti tudományokat ajánlanám 
kedvencz tudományul leányainknak, és ezek kö-
zött leginkább aC növénytant. Külömben is csak 
azon leány nem kedvelli a* virágokat, kinek 
nincsen ; vagy ez nem lévén igaz , a' ki már 
maga megszűnt ép virág lenni: miért nem es-
merkedhetnqnek meg tudományiasan velők. Mi 
szükség e'liez? egy jó könyv, néhányszori mu-
tatás és Öngyakorlat. Nekünk is van Diószegink, 
és ámbár nagyobb áru mint valamelly román
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de tartósabb mulattatásu is. A" mutatásban sem 
Játandanak szükséget. Kérjék csak meg egyik 
imádójokat , hogy igazítsa először őket útba, 
melly nyakra főre fog ez tanulni *s fogadom ha 
hat leány megkéré kedvesét a' többi kéretlenül 
is tanítatandik. A' gyakorlás eleinte fejtörést kí-
ván ugyan, de édes lesz nem sokára. Ablakaik * 
kis kertjök teltek virágokkal, *s a* helyett hogy 
piost azoknak nevét is alig tudják , akkaj; esme* 
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rendik osztályát rendét, és az újabb rendszer 
szerint esmerendeni fogják természeti tulajdo-
nit, rokonságát ; 's rokonait rendre számlál-
hatják. 
Esmeretlen örömök , hazám leányai, szá-
matokra , és általatok nekünk! 
i. A3 f ü l az e g é s z n e k h a l l j o n . 
Nyelvünk a" szem észrevételeit magyarázza 
leginkáb, de nem fásnak mint a' fülnek. Ha az 
embertől a1 hallerót elvesszük , nyelve nem le-
end; ha nyelve nincs, a' tökéletlenség homályá-
ban heverend; nem lesz ember. Hogy Írásunk 
van, azt csak hallóerőnknek és az általa töké-
letesűlt elménknek köszönhetjük, ez nem egyéb 
rajzolt hangoknál. A' tudomány szerzésben te-
hát a3 fül társbecsű , mint társmunkálkodásu a1 
szemmel; és a' czím szerint a3 tudományt ő is 
az egésznek szerezze. De van azonkívül a3 fül-
nek egy tulajdon tudománya, mellyet a3 többi 
. érzékek el nem tanulhatnak ; a' hanga (musica 
cantus). És e1 részben méltán vetekedik a' szem-
mel. Látni a3 fenjáró napot, a' kék ég végetlen 
üregét, a' távol kékellő hegyeket, a' kizöldülő 
erdőt, a' virágokkal tarka rétet; a3 gyengéd li-
liomot, a3 fejlő rózsát, a' pompás szegfűt; látni 
az esten felballagó holdat, látni fényét a' homá-
lyos ormok felett, — melly szívet hágy érzés-
telen nyugodni { csak a' durvaság tagadja ezen 
jeleneteknek érdeklő voltát. De hallani a' szív-
olvasztó hangokat , mint bennök a' szerelem 
eped , kétségbe esik, el hal; vagy ereje fejlődik, 
tettekre gyúl, az indulatokat festetve hallani, 
a3 szívet olly gyengéden olly hathatósan érintet-
ve érezni! ki tagadja hogy nem vetekedik a*' 
Jegdicsőbb pillantatta) ? az érzelmeknek ez a' 
^ályosabb, de édesebb uyelv^ 
A' nemzetiségnek itten egy szép, kellemes 
mező nyílik meg; és a* mívelt nemzetek ver-
sengve törnek ezen is előre. Nemzeti hangák, 
nemzeti énekek folyjanak le ünnepeiteken szép 
ajakokról és hangeszközeitekről. Játékszíneitek 
ne lássanak szükséget jó hangmunkákban, 's mi-
dőn bennök elhunyt éveitek emlékét szemlélni 
öszvegyűltök, zendűljenek meg a3 szerek és aja-
kak nagy férj fiaitok dicséretére. Nincs úgy is, 
emléktek a3 dicső múltból; nincs emléktek a* 
hazáért éltek és holtak számára; itten tarthat-
nátok ünnepeket, hol azoknak tettei édes dalok-
ban ömledeznének életre. Melly serkentés volna 
ez a3 puhább jelenkornak , melly édes és nemes 
múlatás! mi illenék egy nagy nemzethez inkáb, 
kit a3 történetek folyama úgy meghányt, de ma-
gához még is mindég hív maradott. A3 külső 
emlékeket az idő úgy is elrontja, de ha az érzés 
hangjai emelnek az érdem számára élő szívekbe 
emlékeket, azok újra nevelkednek minden új 
fajzattal és az ezeredik évben olly épen állanak, 
mint az elsőben , sőt még ékesebben, — a1 kép-
zelem gyönyörű színei ragyogandanak rajta. Te-
kintsétek meg fel Scotia hegyeinek lakóit, melly 
eredeti, dicső , érzékeny és még is nyers nem-
zet maradt az! a' Páris megvevői közül kit szí-
velhettek a' Párisi szépek ? az éjszaki Skótokat; 
a' többi mint nyomó utáltatott. De azoknak 
nyelvökön Ossián énekei forognak ám ma is; — 
vadászatok közben lant késérte dal zendűl meg, 
"a Örvendve repked erős lelkek Fionghál idejébe 
vissza. 
Nyelveteket a' szép hangzat törvényei sze-
rint miveljétek, hogy maga már dal gyanánt 
hangozzék. Ereszkedjetek a' költés honjába; a' 
magát idejében és korában fel nem találó szív, 
itten honnot lel; költésiek hangszerekhez alkal-
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maztassék. És a* népet ne rekesszétek ki belőle. 
Szoktassátok inkább szépen eldaloltató de gyáva 
vagy illetlen tartalmú dalai helyett lelkesekre, 
érzékenyekre. Adjatok neki ízlést, adjatok tár-
gyot ízlési vágyának. v , 1 
A' magyarnak hangbeli nemzetisége nem csak 
van, de ollyan van hogy a' többiek bámulva 
tekintik. De a" nem mívelődést boszonkodva 
látták ám eddig. Veszprém, te lész-e vezér csil-
laga itt hazámnak , te e' Bakonyalii város. Kö-
szönet a' benned munkálkodóknak; jöhet idő, 
hogy öromöst emlékezik reátok az egész nemzet, 
orömöst mint, én aJ közel Bakony tetőire *s Ba-
latonod hullámira. 
k. A3 k é z az egésznek d o l g o z z é k . 
Sokaknak szükségtelennek tetszhetnék ezen 
szabda; mivel a' kezek többnyire minden tarto-
mányokban másoknak is dolgoznak és pedig né-
hol annyira másoknak , hogy magoknak azután 
ügyetlenek dolgozni, 3s elégtelenek még a1 száj-
ba harapni valót is tenni. Ezen intést én is 
szükségtelennek tartom-, csak azt akarom mon-
dani , hogy a' kezek az egésznek, tehát magok-
nak is dolgozzanak. Azonban azt nem egészen 
mellőzhetem el, jó szívökre kötni azoknak a* 
kiket illet, hogy: d o l g o z z a n a k . Sok a' mi-
vészség , mivesség , és mesterség mellyekhez 
mind kéz kell. Dolgozzanak tehát a* kezek, 
hogy a' nemzet belső élete tökéletesedjék és ne 
legyen kéntelen olly gyakorta, olly aránytalanul 
külső életét élni. 
]. A' gyomor az e g é s z n e k e m é s s z e n . 
Ez már súlyosabb tárgy az elébbinél és több 
figyelmet érdemel. Az egész nemzet táplálódjék, 
és pedig úgy, hogy egyik tag a' másik rovására 
I 
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aránytalanul ne hízzék. Midőn a* test egyik tagja 
iliy bőtáplálódatu állapotra jut, betegség lesz 
belőle és idomtalanság; azt vélitek a' nemzetnél 
külömben van? mit mondanátok az ollyan em-
berről, kinek feje akkorára nőlne, mintegy akós 
hordó; lábai pedig egy arasznyiak és sinór vas-
tagságúak volnának ? vagy az ollyanról, ki két 
ölnyi lábokon három négy újnyi törzsököt 3s le-
pénykint lelapult főt hordozna. Vagy a' kinek 
mellüregét csupa tüdő, hasüregét pedig csupa 
máj töltené be ? a* gyomor az egésznek szüksé. 
ges arányban emésszen 3s vigyázzatok kivált ^ 
hogy valamellyik tag táplálatlanúl ne sorvadjoir 
m. Az e r e k m i n d e n t a g o t t á p l á l j a n a k . 
Az erek nem egyebek az emberi testben 
azon csőknél, mellyek ar tápláló nedvet magok-
ban tartják, a' testnek legszélsőbb részeire is 
híven mozdítják, általa tehát minden tagot, a% 
lábújat úgy mint a1 szemet táplálnak. A' nemzet 
erei is így hordozzák a3 tápláló nedvet a' fejtől 
a* lábig, és pedig mind az elme mind a' test 
számára. Külömböző arányban nyerjen ugyan 
elmebeli táplálódást a1 tudós és esztergálos, az 
ügyész és földmives, de a' testi táplálódás leg-
alább mindeniknél elegendő legyen. Ha a1 test-
ben valamelly rész nagyon gazdagon tápláltatik, 
elveszti természeti idomát ^ álnövésbe megy 
által 's a' tökéletlenség valamelly allépcsőjére 
hanyatlik; külömben van*e az aJ társaság részé-
nél , visgáljátok meg. Ha a9 tápláló vér erősza-
kosan gyűl valamelly tagra az szélütés által hal 
el , érzéketlen lesz és mozdulatlan. Nézzétek 
csak nein érzéketlenedik el sok igen tápláltatott 
tagja is a' társaságnak hasonló eredetű szélütés 
által ? ha pedig valamelly rész nem táplálódik , 
elfonnyad, elerőtlenedik elszárad, elhal az; vi* 
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gyázzatok hogy ezen fonnyadás a' nemzet né-
melly tagjainak ne essék. — Ha pedig|minden 
rész a' testben a1 szükséges arányban vesz tápláló 
nedvet, és elegendőt vesz; erős, tartós életű a' 
test, 3s bajokat nem esmerő egésségű. Ama na-
gyobb testnél sincs külömben a' dolog. így lehe-
tünk csak erősek, tartós életűek 's bajokat alig 
esmerő egésségűek. Nézzük meg csak Amerikát, 
vagy akármellyik földet a'hol a' rabszolgaság 
hydrája el nem emésztetett. Mondhatnók ugyan, 
hogy ott a' nép egyik része, vagy inkább a3 nem 
nép, kétszerre virágzik, mert csak ő virágzik , 
inig a' másik, az igazi nép, a' rabszolgák — 
vázzá lettek. De egésséges-e ott az egész test? 
szóljanak a' Spanyolok és Angolok helyettem. 
Állandó-e a' test élete? látjuk, milly állandó 
volt a' Mexico és Peru bányáit birtaké. Nálunk« 
nemzetem fejei, az erek minden tagot táplál-
janak. 
n. A' s z í v minden érbe bocsásson vérté 
A' vér azon nedv az emberben , melly a' 
test minden elemeit magában hordozza. A' vér 
részeiből pótolódnak ki az agy, szem, fül, ide-
gek, izmok, inak, hártyák, bőr, szövet és a' 
csont elromlott és a' vér-erek által felvétetett 
részei. Vér jön a1 szemhez és a1 szem , mint szem 
táplálódik belőle, a3 fül mint fül, az izom mint 
izom, a* csont mint csont. Mi lehet a' nemzet 
testében a1 vérhez hasonló, melly által a' tudós 
tanulhasson, az utazó útazhassék, a1 mívész mí-
veit megszerezhesse, a' földmivelő szánthasson, 
melly a' legkönnyűdebb közösülést tegye a' tu-
dós, mívész, utazó és földmivelő között. A' le-
hetségesekről való okoskodást és a' legrégibb 
időket elhagyván, a' mostani környülállásokhoz 
alkalmaztatva szólló, a' pénzt mondom annak* 
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Ez a* megneveztetett tulajdonokkal egyig bir. 
IIa a3 nemzeti testet maganosan gondoljuk, a" 
külnemzetektől függetlenül, akkor a' pénz mint 
főtápíáló nem alhat meg. Ha az aranyakat mé-
rővel csaptatjuk i s , de a' nemzetnek nincs elég 
gabonája és levágató ökre, nem fognak a' tagok 
hízni. Ezen állapotban mit csinálna Málta, Hol* 
land és Angolország? as külföldéi való közösü-
lés azonban segít a3 dolgon. A3 nemzet belső 
életében pedig a' pénz azon köz dolosr, melly-
ben a' nemzet elme és testi életére minden szük-
séges dolgok össze és felolvadottaknak tartatnak. 
A3 nemzet szivének tehát az a3 kötelessége, hogy 
minden erekbe elegendő vért bocsásson , a1 ta-
gokat és részeket táplájandót. 
A3 vérben áll a' test erejének gyökere, a' 
nemzeti test erejének gyökeréhez |jedig a' bizo-
dalom is tartozik. Aa nemzet szivéből a3 bizo-
dalom, az őszinte és közönséges bizodalom min-
den tagokon keresztül folyjék. Keresztül folyjék 
még az ön becsérzés. — A' durvaság lépcsőjén 
áll azon nemzet, mellyben valamelyik rész ön-
becse híjával van; — a' hol valamellyik t a g , 
nem tag. 
o. A' v e s é k az e g é s z e t t i s z t í t s á k . 
Minden eredett test romlandóságának mag-
vát magában re j t i , vagy mélyebben mondva; 
mindenik testrrés^es jelenidomából és egyesüle-
téből más idomba és egyesületbe vágy' által. 
Ezen törvényt látjuk az ásvány országban ural-
kodni. Erednek a3 kövek, a' savak, az érezek; 
a3 legváltozóbb de még is örök hasonlatú arány-
ban köttetnek össze; más testekkel érintésbe jő-
nek , viszont feloldoztatnak, de már ugyan azon 
pillantatban viszont új egyesületbe is mennek. 
A' növényeket is látjuk eredni és majdan elhal-
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1832. 6 
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n i ; az állatok igy nyernek léteit és viszont 
enyésznek. De a3 növények és állatok (a3 műsze-
res testek) nagyon kiilömböznek az ásványoktól. 
Ezek ugyan is az atyafiság törvényeikint egye-
sülnek és bomolnak és léteznek, és ebben áll 
tjgész életök ; de azok jelenlétüket védelmezik, 
a' külsó dolgok behatásai ellen küzdenek, fej-
lődnek, a' tökélletességre törnek és egy fentebb 
való élettel birnak. Elhalnak ugyan , elemekből 
összeszövődött részeik az életerőtől megfosztat-
va viszont elemekké lesznek, de ez lassudan, 
az életerő megszűntével történik. Részecseik 
azonban a' változás törvényeinek híven engedel-
meskednek. Változásaik nem épen ellenkeznek 
az ásványokéval. Az eledelekből a3 gyomor mí-
velete táplálnedvet csinál , mellyben a' testek 
ásvány részei, mint elemek vagy alsóbb egyesü-
letek felvannak oldódva, ebből a' részesek egy-
mást ügy vonják, hogy az agynál agygyá egye-
sülnek, az izomnál izommá, a1 csontnál csonttá. 
Ez ú j ( a g y , izom és csont) egyesületben egy 
ideig elléteznek, míg nem elhasználódtak új 
egyesületre törnek. Az illy elhasználódott része-
csek viszont feloldoztatnak és nagy részök a3 
vesékbe jött vérerek által a' vese állományának 
átadatik, melly őtet tulajdon munkálatja által 
a' vértől egészen elválasztja és a3 testből ki-
útasítja. 
Ez a3 vese kötelessége. És a3 nemzet testé-
ben is lelünk ollyasmit, mellyet a' veséknek át 
kell adni. Mindenik nemzet többé vagy keve-
sebbé magán hordozza azon századok jegyeit, 
mellyekben erede és létezett. Ugyan azon je-
gyek , ugyan azon bélyegek tartózkodhatnak és 
maradhatnak több századokon is által , és ha a3 
százod tökéletes volna nagy részint1 soká is al-
hatnának. De mivel tökéletes századokat törté-
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ncteink nem igen mulatnak, 's a' környűlmé-
nyek azokban is néha sokat máskép kívánnának, 
a' vese szükséges volta minden időkorra fen 
marad. De hátha megtekintjük a' mi előszáza-
dainkat a' sötéteket, a' barbarokat, az ember-
teleneket, nem csak azt mondandjuk, hogy azok-
nak számára vese kell, hanem : hol nékik az 
elég vese. Hallgatok, süketnek is szólnak, és 
sokat szólnak , a3 nemzetek körülünk. Gyermeki 
korában maradott hajdan a1 nemzet legtöbb tag-
jainak e lméje , sőt a3 tudatlanság szent fátyoia 
idegen színeket játszott a3 valódiba. Vas pálcza 
alatt dermedt meg az agy élete, vagy hamis nap-
fény kelté az érés idejét nem látandottat. És 
tudjátok-e, hogy mi azon idősornak csak szélén 
élünk, hogy csak süppedünk vissza, hogy alig 
lelünk erős nyughelyet. Nem szólok a3 Törökről, 
mellynek Sultánja népét majd nem hajánál húzta 
az újabb világosuló korba , nézzétek meg az 
Angolokat; megtud-e szabadulni hat hét század 
olta felvette , nevetséges embertelen és néha 
íegigasságtalanabb szokásaitól, ezen csudáltatott 
nemzet? Van-e a' tengerek ezen rettentő uralko-
dójának annyi ereje , hogy egy két czérna&zálat 
ketté szakasszon , mellyre gyermekkorában a3 
buta dajka kötötte? — tisztítson tehát a3 vese; 
tisztítsa a3 vélekedést, tisztítsa a' szokást, tisz-
títsa az erkölcsöket. Tisztítsa az egész testben.— 
És gyümölcseit hamar fogjuk látni. Példáid szol* 
gál hazánk, melly Austria karjai közt, Austriá-
nak melegítő keblén a3 tisztítás nagy munkájá-
ban annyira részesül! nézzétek meg a' mi falu-
inkat és a' külömben olly dicséretes franczia föld 
faluit. Nálunk a1 legkissebbekben is vannak os-
kola tani tók, ott a3 nagyokban is csak néhol, 
nálunk az új fiatal fajzat mind olvas és töbnyi-
re í r , azoknál az írás és olvasás majd nem a' 
* 6 
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városokra van szorítva. Jó 'sef , áldott a* te em-
léked, kár hogy csalódtál! 
Mint van még is, hogy Páris
 4annyira elól 
van , Pest és színe nemzetünknek hátrább -— 
nem csak látni, de tapogatni is lehet. 
]), A* t u.d ó az e g é s z n e k 1 é 1 e k e z z é k. 
Dicső tárgyra jöt tem, kár hogy nyelvem 
nincs eléggé kifejteni! — terhek feküsznek raj ta; 
de lássuk, kevés is segíthet. — Az állati élet 
táplálódásból és Jehelésből (lélekzésből) áll. Az 
első pillantatban , hol az állati bimbó életerőt 
nyere, táplálni kezdi magát és lélekzik. Lélek-
zik (ámbár még tökéletlenül) midőn a' napvilá-
got még nem lá t ta , és a' levegőtől nem érinte-
tett. Lélekzik szakadatlanul élte folyamán ke-
resztül, 's lélekzetszűntc a1 halál szomorú hir-
detője. A'lélekzés a3 levegő által történik; an-
nak éltető része a3 tüdők esőinek hártyáin által 
az oda tóduló vérre a3képen hat , hogy az fél-
holt természetéből új életre , ú j színre ébred. 
Ha a1 lélekzés félbe szakad az elhasználtatott 
vér a5 szív egyik felében halomra gyűl, és min-
dég szaporodik, és nyomódik, és fojt. és halat. 
— Nézzétek meg csak az ollyan állatot, melly 
vagy szerencsétlen szorulat, vagy a3 levegő rosz 
léte vagy nem léte miatt fuldoklik , milly eről-
ködéssel tátogat, kapkod a' lég után, bádjad, 
rángatódzik, nem mozdúl, szűnik. — Ellenben 
ha akármellyik tiszta 3s ép levegőt szívhat, mint 
éled, mint derűi. ÍJj élet látszik minden ereibe 
szálni, új élet dereng egész valóján. Nézzétek 
meg a' nemzeteket 's látandjátok mint lélekze-
nek ők is, 's melly erővel törnek a3 lélekzés 
után. Nehéz ugyan meghatározni, mi a' nemzet 
levegője; de ha szorgalmatosan vigyáztok, lá-
tandjátok hogy az nem egyébb a' s z a b a d tu-
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d o m ú I* y ü á 1. Milly telhetetlen vággyal vannak 
iránta a3 népek, mint fügnek rajta szívó nya-
kokkal , mint küzdenek érte a' legtöbb akadá-
lyokkal. Afrikát megnézik, Asiát által tekintik, 
Amerikának végtelen erdejébe bévonulnak 's 
miért? hogy annak édes napvilágánál meleged-
hessenek. És minél inkább megízlelé őket az 
a jak , az elme, annál nagyobb tűzzel függünk 
ra j tok; veszélekbe menünk értök és a' halállal 
sem kételkedünk szembe szállani. Törekedj után-
nok nemzetem is ; a' tudományos nemzetek kö-
zött nem utolsó hely volt neked kirendelve, 3s * 
— tüdőd az egésznek lélekezzék. 
r. A3 b ő r az e g é s z é r t m u n k á l k o d j é k . 
Az állatoknál, tehát az embernél i s , a' bőr 
nem csak azért van az egész testen, hogy csak 
ott legyen , hogy csak csupán fedezzen, hogy a3 
belsőbb részeket elrejtse , hanem nemesebb mi-
veletet is visz végbe, t. i. a' tüdők munkálatját 
segíti elő, pótolja; ugyan azon munkálatot teszi 
tökéletlenebből. Yagynak tengeri állatok, mel-
lyek a3 Jélekzés egész munkálatát a' külső bőr 
által viszik végbe 's a3 tüdők hártyája is mi 
egyébb finom bőrnél ? az embernél áz átgőzölgés 
a3 bőrön által történik, melly ha elnyomatíatik, 
a3 test sorvadni, betegeskedni kezd; általa tör-
ténik lassudad lélekzés és táplálódás. Látjuk 
ennek sikerét a' fördokkel való élésben, hol a3 
bőr a 'vidító levegőt, néha tápláló szereket i s , 
és az erősítő anyagokat beszívja, .a3 testbe az 
erekbe vezeti és — a' test a' munkálkodást ha-
talmasan érzi. Vigyázzatok foldi-im, hogy a3 
» nemzet hasonló kigőzölgése és táplálódása el ne 
fojtassék, hogy a' tiszta légből és folyamokból 
tiszta anyagot .vegyen fel a' nemzet teste; és vi-
gyázzatok , hogy a' bőr az egészért munkálkodjék. 
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8. A3 I á b o k az e g c s z ó r t j á r j a n a k . 
Ezen kötelesség is valamint minden többi 
azon fő szabda alá tartozik : „mindenik tag az 
egésznek munkálkodjék'", de talám nem hara-
gusztok föídi-im, bogy annyira boncxolqlagosan 
beszéltem a3 nemzetről. Mert távol legyen tő-
lem, hogy a3 nemzet bonczoltatását látni óhaj-
tanám (van példa közel hozzánk , — melly szo-
morú eset az!) sőt a' legnagyobb egység szószól-
Jója valék. Nem tudtam , nem hattam , nem 
mertem ugyan mindég meghatározni, mi felel 
meg a' nemzetben az egyes test műszereinek, 
valamint most sem tudom mi a' nemzet lába, 
azonban ha van neki, bátran elmondhatom hogy 
az egészért járjon. A3 melly esmereteket melles-
leg czikkeleimbe iktattam , reménylem nem lesz-
nek egészen tárgyiránytalanok , kellemetlenek. 
Gondolkozzatok csak, némelly gyöngy fekszik 
alattok , melly nem mer , nem hat a' napfényre 
mezítelen kipillantani. — De a'ködben is gyöngy 
marad ő. Keressétek. 
2. A" n e m z e t k ü l s ő é l e t e. 
A' mondottakból valaki azon kérdést vet-
hetné elombe, lehetne-e ollyan nemzet, melly 
belső életével beérné 's külső életre nem szorul-
na. A' mostani miveltség fokán azt lehetetlen-
nek vélem. A' durvább nemzetek, a' tudomá-
nyok nem kedvelői , a3 jókora birtokuak, melly 
nekik a3 szükséges dolgokat bőségben megtermi, 
talán elzárkózhatnának valamennyire a' többi-
ektől ; de a3 tudomány és mivelődés után töre-
kedők és mellyek az életre szükséges dolgokat 
elegendő mennyiségben hon nem termeszthetik 
meg, kéntelenek nagy külső életet élni. A* kül-
•ső élet tevőiehet , midőn a' belső nagy életből 
I 
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a' határos nemzeteknek ád, — vagy szenvedő, 
ha belső életének hiányát más nemzet életévei 
pótolja ki. Ollyan nemzet, mellynek csupa tevő 
külső élete volna, alig talál tat ik, valamint ol-
lyan sem, melly csupa szenvedőleg viselné ma-
gát. Minden nemzetnek van tehát tevő és szen-
vedő külső élete 3s ezen külső élet annál töké-
letesebb , minél fentebb arányban van a* tevő 
a' szenvedőhöz. A" melly nemzet annyit vesz a' 
másiktól, a' mennyit ád , emelkedhetik ugyan 
a3 tökélyesedésben, de a1 gazdagságban nem ; a* 
melly kevesebbet a d , mint vesz, hanyatlandik. 
Azon van tehát mindenik, hogy többet adjon 
mint vegyen. Képzeljünk magunknak egy tillyan 
országot, melly csak nem mindent ád és igen 
keveset vesz , mellynek tevő élete fölötte nagy 
szenvedő élete szembe alig tűnő; — melly kép 
leend e z ? — a ' tudományok benne a1 legfőbb ki-
mivelődésben állanak ; az erkölcsök, az erköl-
csök mivelődése a' legfinomabb és még is termé-
szetes, a3 föld jól míveltetik 's a* szükségesnél 
többet terem ; mívészekben , mivhelyekben bő-
sége van; mellette a' nemzet serény , jogos, 
szemes és ön szerencsés állapotját esmerő, hasz-
náló; — továbbá önnön hajói járják a1 távol ten-
gerek hullámait. — Nemde ezen nemzet majd 
mindent adhat másoknak, és csak-—a' nem igen 
, számos — más éghajlati terméseket fogja onnét 
húzni. — Azonban szóljanak a' tapasztaltabbak, 
én csak azt mondom , hogy mint nemzet tevő 
életünket nagyobbítsuk , és a' szenvedőt (hol 
vannak mívészeink, mívhelyeink 3s tb.) kisseb-
bitsük. Minden nyereséget és hasznot a' társ 
nemzetektől elvonni törekedni, csupán tevő élet-
re iparkodni, illetlen és mocskos dolog volna. 
Látunk egy különben dicső nemzet, melly gyak-
ran szennyet von ez által magára. De a* termé-
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szettől virágzó állapotra szántnak lenni- 's még 
sem virágzani, nagyon szegénység. Nekünk szen-
vedő életünk is nagy legyen. Hol vagyunk még 
az Angolok és Francziák tudományához, hol a' 
nem rég kezdődött Egyesületekhez képest? hol 
vannak kézimíveink az idegeneké mellett , hol 
van kereskedésünk ? tanuljuk mi ezeket előbb 
el tőlök 3s ha egyszer jó tanítványokból jó mi-
vészek lettünk, akkor lépjünk föl tökéletes tevő 
életünkbe 's ekkor lelend hazánk a' nagy honok 
között méltó helyet. 
III. M i b e n n e m á l l a3 n e m z e t i s é g i 
IIa értekezésem első részét egészen kimerí-
tettem volna, a3 második részre nem szorulnék. 
De a5 nemzetiségnek mezeje olly bő, olly ter-
mékeny lévén , hogy minden tárgyot benne fel-
találni vagy alig vagy csak igen gondos kereset 
mellett lehet: nem véltem feleslegesnek némelly 
dolgokat megérinteni, mellyeket sokan a3 nem-
zetiséghez számlálnak , de — véleményem sze-
rint — hibásan. Hihető hogy itten leginkább 
megfogok másokkal ütközni,és pedig sokakkal 
ütközni ; erősen ütközni , de hazámíija , tudd 
meg, hogy minden szavamat a' honszeretet ve-
zérelte; hogy tégedet is tisztán szeretlek és egyet-
nemértéseni a' legtisztább forrásból ered. Mond 
ki te is egyenesen gondolatodat, én ha ellenke-
zel is velem, szeretni foglak; ha az igassághoz 
vezérelsz még jobban szeretendelek 3s veled a3 
haza javára kezetfogó honnodfija maradok. 
1. A* b e l s ő é l e t r e n é z v e . 
Minél több becse van a' nemzet belső életé-
nek a3 nemzetiségre nézve , annál nagyobb vi-
gyázat szükség, hogy annak va ódi föltételei ne 
hibázzanak. Ezen hibázat előbb utóbb kidönti 
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a' nemzetiséget, romlásnak indítja a' nemzetet. 
— De a' másik félről viszont őrizkedni keli, 
hogy hamis föltételek ne csúszhassanak be, vagy 
a' valódiak meg ne liamisítassanak, mert vi-
szont rosz táplálódást nyerne a' nemzetiség "s 
álnövetbe menne által. Nemzetem egyes fijai, 
halgassatok az őszinte szóra; nem azért irok, 
hogy rendeim szaporodjanak; tüzelni és tüzel-
tetni vágyok, törünk (scopus) felséges; szívem 
van, szívet akarok érinteni. Ha nemzetünket és 
nemzetiségünket a3 hajdanban megvisgáljuk , ha 
más nemzetekkel öszve hasonlítjuk, méltán emel-
kedik örömre szívünk, egy nemes gőg méltán 
tölti be keblünket. Nemzetünk mindenkor nagy 
volt; szerencséjében és viszontagságaiban. Szá-
zadok láttak bennünket virulni; nagy volt a1 
magyar mint nemzet, nagy volt a' magyar mint 
egyes személy. Nemes, büszke lelkű , a* termé-
szettűi áldott elméű , erős, nem rongált testű, 
deli termetű, a3 munkában kifáradhatatlan. És 
a' határos nemzetekhez képest ma is mondhat-
juk hogy a' magyar a1 természettül egyre áldva 
van, lelke tüzes, nemes, teste erős deli s mál-
taijában még nem rongált. Mint nemzet szomor-
kodunk ugyan a' hajdant sinlők, de nincs min 
pirulnunk. Mi Európában egy maroknyi nép va-
- gyünk, különbözők a3 többiektől nyelvre, szo-
kásra. Mi egy kis forrás vagyunk keletről, melly 
a3 nyugot dunájába özönlött 3s már majd ezer 
százodon által annak közepében magát vegyű-
letlenűl megfartá. És pedig milly zajok között 
tartá meg? elözönléssel fenyegethete a\német-
lét, a' sláv és töröklét, és mi még is magyarok 
vagyunk. Idegen vag)' honnikény alá hajolt aka3 
nemzetek körűlünk , a3 mi fejünk még nincs 
megalázva. Lassú mérget oltogatott ugyan az 
idő ereinkbe, de az messze, 's a' szívig még 
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nem ter jedt , gyógyulható. És a' jövend ős ég re-
ménye mi rajtunk van , mi rajtunk legújabb 
fajzaton 's társim, mi bennünk aludnék ki a* 
nemzetiség? mi puhítanánk, 's aljasítanánk az 
erős , nemes fajzatot? 
a. N e m á l l a' r é g i e k h e z v a l ó m a k a c s 
r a g a s z k o d á s b a n . 
A5 szokáshoz nem csak minden nemzetek, 
nem csak minden emberek, hanem minden ál-
latok is ragaszkodnak. Sőt a5 növénynek is van 
szokása, mellytől több vagy kevesebb bajjal 
válhat csak meg. Nincs is sok csudálni való azon, 
ha valamelly nemzet makacsan ragaszkodik ön-
szokásihoz ő azt véli, hogy annak jósága a' ta-
pasztalástól, az időtől be van bizonyítva. Annál 
kevesebbé csudálhatni ha a' mostani magyar a' 
hajdan szokásait törvény gyanánt, sérthetetle-
neknek gyanítja. Sok kedves van előtte a' múlt-
ban, a1 minek most csak árnyát öleli. Es én ve-
led tartok , jó hazámfija, nagy részint veled 
tartok; azt kell még megszereznünk a' mi vol t , 
de talán nem mindent úgy a' mint volt, 's talán » 
lesz a' mit arrább is kell terjesztenünk. Az In-
dusok Brámájok tiszteletére a hátra maradt nő-
ket föláldozzák 's ezen szokáshoz testei, lélek-
kel ragaszkodnak, mi őket vadaknak, kegyet-
leneknek , emberteleneknek Ítéljük. Mellyik fé-
len van az igazság? ha a' távol lévő, indulatta-
lan néző Ítélete az indulatoskodóénál 's az ör-
vényben forgóénál egyenesebb tisztább lehet, a' 
miénken van. És nem kételkedem ; csak egy el-
vadult gonosz szív kárhoztathat egy emberi sze-
mélyt a' megégetés kínjaira 's csak egy vak nép 
nézheti érzéketlen buzgósággal midőn a' lángok 
közül szabadulni kivánó nőt a' bramin szolgák 
kötőlékckkel nyomják a' lángok közé vissza míg 
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kinja hangjait a' lármázó hanggaszerek meg-
semmisítik. Es ki tudja nincs-e a' mi szokásaink-
kal is illy szembetűnő igazságtalanság egybe 
kötve, a3 mellyet mi nem látunk és tán nem is 
akarunk látni? azon két három ezered, mellyet 
a' történetek velünk megesmertetnek, az embe-
riséget nem a' legszebb világban mutatja. Cse-
csemő volt , mind eddig, őnakaratján nem me-
hető , őnakarattalan és így más kényjének, 
büszkeségének, álorczáskodásának eszköze. Én 
többnyire nyögést fohászt, haszontalan bajosko-
dást látok a1 mult korban. GyőzödelmetlenűI üt-
között meg a' kényurasággal a' testen és elmén; 
oskolás gyermekként rosz tanítóktól leggyakrab-
ban sanyargattatva vezettetett. És váljon kisza-
badult-e már ? nem egyszerre szokás elhagyni 
az oskolát, — Boston szabadokat látszott te-
remteni, de a' Seinén innétre azon szellem las-
san ballag. 
így lévén a' dolgok , van okunk hogy a* 
multat megvisgáljuk , elménket reptének eresz-
sziik, senkinek elmereptét ne akadáloztassuk és 
a' mi ezt hátráltatná egyes erővel elmozdítsuk. 
Férjíiúvá kell a' gyermekből az emberiségnek 
lenni; lépjünk mi előre, legyünk önjogu, ön-
eszén járható férjfiak , és minél gyorsabban. így 
magunknak használunk, példánk másoknak hasz-
nál. — A' mi jó a' múltból, tartsuk meg; — 
van szokásainkban jogainkban elég jó ; — a' mi 
tökéletlen, tökéletesítsük,-—p. o. másokat kész-
akartva ne marasszunk , ne hátráltassunk a1 
gyermeki korban ; minél több a' férjfiíi nemzet, 
annál szerencsésebb az emberiség; minél több 
az egyes férj fin annál erősbek a1 nemzetek. 
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b. N e m á l l a* c s u p a h í v r u h á b a n . 
A* varjut kinevetnők sastollakkal , kinevet-
nők az oroszlányserényes szamarat — és viszont. 
Majombőrrel az ember is nevetséges lenne. — 
Az ember azon egy állat, melly a'természet adta 
fedezettel majd az éghajlat durvasága, majd a' 
kényeztetés majd a' bujálkodás Js leginkább a' 
szemérem miatt be nem éri. A' természettől el-
távozni minden tekintetben vétek, és a' ruhánál 
is csak a' természet ellenparancsa menthet ben-
nünket. Ha tehát elkeile távozni a3 természettől, 
arra szükség vigyázni, hogy minél kevesebbé 
távozzunk el. Kevés ruha elrejti a' szemérmet 
's az ép , erős, jól nevelt és gyakorlott testet 
kevés ruha megvédi az éghajlat viszonyaitól. 
Azonban, úgy látszik, ezen két tört az embe-
rek többnyire elv eszték szemeik elól 's csupa 
mellékes tekintetből használják a' ruhákat. Ez 
itt kecseket akar szerezni általok magának , és 
majd nem lelkét fojtja k i ; az nyakát és fejét 
fölcsigázza, elszorítja ,• hogy az össze tódolgott 
vér agyát majd bódulásig nyomja; emez kis lá-
bokra törekedvén elsántul; mások nyáron annyi 
ruhát szednek magokra , hogy majd izzadva 
fúlnak meg. És ezen hibákat nem csak egyes 
embereknél vesszük észre, hanem egész n e m z e -
teken, egész földrészeken. Visgáljuk meg oliyan 
e' a' mi nemzeti öltözetünk? — parasztjaink nyá-
ri öltözete, gatya, ing, kalap, sa ru , a' termé-
szet szükségéhez igen közel j á r , a napsugár és 
tövisek ellen szükséges (annyira, a5 mennyire) 
's más kifogásom az egész eile.'' n incs, mint — 
tisztábbnak, zsírtalanabbnak kellene lennie. A' 
bunda — az én nembarátom — a' hidegnek ha-
talmas ellensége. — Nemeseink ruhája ellen 
sincs altaljában kifogásom. A' nagy nemzetet 
már ruhája mulatja. A* süvegen 's dolmányain-
kon mellyik nemzetnek , fő és derék ruhája tesz 
ki? a3 magyar sudár termetéhez melly ruha il-
lenék jobban mint az a3 szűk dolmán ? keleti 
eredetünket ez is bizonyítja; —de annál keves-
bé valósítja azt szúk nadrágunk. Keleti nemzet 
és szük alruha, niegálhatatlan egymás mellett. 
Mi ezt riyugotiaktól loptuk és még is mennyire 
buzgólkodunk mellette. — Buzgólkodunk??? — 
engedelmet viszont; a3 hol minden századiknak 
sincs magyar ruhája, ott nem legnagyobb lehet • 
a' buzgólkodás. Inkább kivetkezni latszimk ma-
gyar öltözetünkből , mint érette heveskedni. És 
mi kell a'hoz hogy mint nemzet elenyészünk, 
elkeveredjünk a' többiek közé? a' mint az ide-
gen ruha győzött a' honin, nem úgy győze az 
idegen nyelv is a' nemzetin í — nem egyszerre 
ébredt-e fel Jó sef lökéseire mindenik? nem ha-
sonlóképen küzd-e most is az idegennel ? csekély 
dolog ugyan a* ruha , természetfölötti jószág, a* 
dolog valóságához nem tartozó , de az én ma-
gyarom öltözetében is keleti magyar legyen. 
Csekély dolog a' nemzetnek átfajzása, az idő-
nek könnyű já téka , de minekünk az örvényben 
lévőknek szÖrn}ű. Szeretek én némelly nyugoti 
nemzetet, legalább az öltQzetbeli szokások bú-
v á r i t , — nem csak ruhát tudnak ők a' testhez 
illőt szabni — de az én magyarom 1 árisi met-
szésű farokban ne büszkélkedjék ; frai cziává ne 
legyen; más nyugotivá? — francziái ál egyébb 
ruhát nem igen szokott még viselni. 
Azonban a' mostani környűlmények között 
ne csak a' magyar ruhában lévőket véljétek igaz 
honfiaknak; ne csak a" szük nadrágot igazi nem-
zeti ruhának; ennyi rongáltatás között idegen 
foltok alatt a3 leghevesebb szív verhet; szív, . 
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melly a* nemzetiségért élni halni egyenlőképen 
kész minduntalan.. 
c. N e m á l l az Á s i a i d u r v a « á g b a n . 
Az új elpuhult fajzat csudálkozva tekint föl 
a' mult , nyers időkre; érezni látszik ön aljaso-
dását 's vissza kívánkozni a' lefolyt hatalmasabb 
korba. Akkor a lélek nem volt annyira kimí-
velve mint most , de erős és álhatatos vala; a' 
test olly gyengéd mozdulatokra —általjában — 
ügyetlen maradt , de izmos, é p , hatalmas volt. 
Az indulatok, az érzetek egyszerűbbek voltak, 
de tartósabbak i s , az erkölcsök szigorúbbak, de 
a't szokatlan inger százszorta inkább tett benyo-
mást mint a' mi elérzékenyült korunkban , a' 
szokott ingerek gyengítő tengere. Ottan egy láng 
tölté be a' szívet 's enyészetig változhatatlan 
volt; itt%a' láng az egész világgal atyaíias 's pil-
lantatokig tart ; ottan erős fajzat sarjadza az 
erős apától, itt sorvadó szülöttek pirítják a3 te-
hetetlen apát. Föl női az i f jú 's ha ép maradt 
gondos szívvel nézi által a' lányok sorait; ró-
zsát keres és féregtől nem martat keres, és ke-
serű munkája után mit lel? föl női a* szűz; 
titkosan halmosult kebelét fohász emelinti; erőt 
keres; szemei férjfiu után forognak, és mit lel? 
— félvázt ez és amaz. — Búsan tekint ekkor 
vissza a' mult időkbe 's átkozza korunk hanyat-
lását — vagy könnyekkel köszönti a* magányt. 
így állván a' dolog mondásom igazságát 
majd nem nehéz kivívnom. Altaljában a' mult 
kort csak nem kéntelenek vagyunk a' mostani-
nál többre becsülni. Az elme a3 testen alapodik, 
ép test ép lelket mutat. — Azonban az ember 
igazi tisztára még is nehezen jön ezen dologban. 
Hogy az előbbiek testre sokkal előttünk állot-
tak , hiszem és esmerem, de hogy elmére előt-
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tönk lettek volna, tudnom lehetetlen. Sut a' mi 
több lát juk, hogy a1 luívelt elméjűek, a' szent 
tudományokkal foglalatoskodók , a' leginkább 
tudományoknak élők, testre gyengülnek, fogy-
nak , alászállanak. így a3 hajdannak az erő di-
csősége, a3 miénk a' tudomány. Itten most azon 
kérdés szármozik , mellyik állapot ér többet, 
mellyik főbb becsű? a3 tudománynak csak az 
nem fog ítélni kedvezőleg, a' ki annak édes va-
lóját meg nem ízlelte. A3 tudományok ollyan 
égi kincs, mellyet a' halandó a3 természet tit-
kaiból 3s tetteiből lopott , merített k i , ollyan 
kincs, melly által a' halandó a' természeten túl 
látszik haladni , meliytől , mint a' legtisztább 
sugártól, deritetik föl élete. Az esmeretek hon-
ja az égi hon, hol az eszmélődés mennyei gyö-
nyörre talál , hol az elme, az emberi életnek 
legdicsőbb virága, a' természet remek m i v e , — 
önnön hazájában vagyon 's a' magasabb örömö-
ket éli. 
A3 tudományok kiűzetését ki volna tehát a3 
ki javallaná ; a' tudományokkal a' mivelődés 
j á r , ki volna a3 mivelődés ellensége? tehát tu-
dósok és gyengék maradunk? nem, földiim ; ne 
rettenjetek meg, a' tudomány nem épen ollyan 
testemésztő mint gondolnátok; a' mostani kor 
, gyengeségét nem ő okozta csupán, nem ő okozta 
főképen, hanem az erkölcsök romlottsága. Néz-
zük meg az ifjúság virágát; if jú barátim, néz-
zünk magunk körűi 's kérdezzük, hol a3 hanyat-
lás oka ? nem az agy erőltetés, hanem a1 kora 
gyönyör, a' tisztátalan a' mértékletkn, az ön-
gyönyör. Hajdanta a3 magyarok csak bor vagy 
vízivók voltak, mikor még nagyok voltak; most 
ők kávé, csokolád, szeszivók; hajdanta csak az 
állat és növényország, ada eledelt, n ost a' hi-
gany sokaknak rendes eledelévé látszik lenni. 
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Innét van a' sok gyáva apa, innét a3 nyomoro-
dott gyermekek ; innét a' teljes kiterjedéssel fe-
nyegető nyavalák. Ezeknek kel! ellent állani, 
ezek törpitik el az új kor fiait nem csak testre, 
de lélekre nézve is. Van-e akaratja az illyen 
gyenge teremtésnek; ügyes, alkalmatos-e vala-
melly dolognak nyomos, tartós végrehajtására? 
Magyarom ; örülök midőn nyers erkölcsö-
det látom; midőn az asszonyi puhaságot utálva, 
a' vadakat kergeted erdeiden , vagy ménjeidet 
férjfiasan megülöd. Te belőled hatalmas f é r j , 
jó apa, dicső magyar leend ; a3 millyen a' kora 
lécsapókból nem lehet. Maradj hív, Apáidnak— 
a' valóban nagyoknak, erkölcseihez; egy hazá-
hoz egy hölgyhöz hív, mint azok; maradj hiv 
Somlaidhoz Tokajidhoz 's nem lesz okod szé-
gyenleni akármelly nemzet fija előtt magadat; 
maradj hív halmaid vizéhez, melly az egésség 
forrása. 
De vigyázz azonban, hogy a3 nemzetiséget, 
a' magyarságot ne ezen nyers-ségben helyhez-
tesd. Légy büszke erődben és el nem fajultsá-
godban, de durva ne légy társaid iránt. A'vad-
ság nemes nemzethez illetlen. Ne véld , hogy az 
a legjobb magyar, a' ki a' boros poharat leg-
jobban tudja f o r g a t n i , a3 ki mindenikbe legelőbb 
belé kötelődzik, a' kinek a1 czifra dohányzacs-
kója átilájából kilóg és sarkát veri , a' kinek lá-
bán örök sarkantyú sír. Ne véld hazafiúi híység-
nek, ha valaki a' gyengébb érzetü nemmel Asiai 
gorombasággal bánik , őket alsóbb lépcsőü lé-
nyeknek tartja Ss csupa kényejátékának akarja 
használni. Ne tartsd nemzeti erénynek a" tudo-
mányok iránt Való hidegséget, a3 tudomány meg-
vetést. Egi szikra a3 tudomány a3 homályos föl-
dön. Kívánd, hogy tanulóink ne csak elméi, de 
• testi nevelést is nyerjenek , épüljenek testben 
j 
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és lélekben naggyá; terjesztessek elokbe azon 
tökélypélda, mellyet elérni igyekezzenek. Ta-> 
jutasd ifjainkat egymás között nyájosakká , ve* 
télkedőkké lenni , a3 nélkül hogy az irigység 
gyökeret verne keblükben. A3 hazára nézzen ki 
k i , d hazának munkára van szüksége; örvend-
jen mindenik , ha a1 haza segítődött 's irigylés 
helyett munkára ébredjen. 
És bár valódi munkára ébrednénk! a' ká-
romkodás helyett édes kifejezéseket tanulnánk 
's leányainkat a3 megvetett nyelv szeretetére 
ébresztenénk. De a3hoz az eddig járt út épen 
elégtelen. Játékszínünk nincsen 's ha a' Pesti 
idegenben néha magyar darab adódik * iíjaink 
idétlen bődüléseit kedveljék-e meg asszonyaink? 
ifjaim vigyázzatok, én nem az illyen nyers^sé-» 
get ajánlani'. 
d* N e m á l l a' c s u p a M a g n a t n é v b e n » 
Az ember előbb tagja az emberi nemnek t 
mint valamelly nemzetnek* A' természet nem 
Vete határt az ember és ember közö't ; mind 
társai vagyunk egymásnak. Minden emberhez 
leköte már a3 természetes minden embertől rész* 
Vételt várhatunk. Minél több emberre kihat mun* 
kálkodásunk boldogító foganatja, annál maga» 
sabbra emelkedénk az erényben *s emberi pá* 
íyánkat annál dicsőbben futottuk meg. De ke-
vésnek adatott az^ hogy munkálkodása köréül 
az egész föld szolgálna; többnyire nagyobb vagy 
kisebb részére vagyunk össze szorítva. És ezen 
kis kört annyira megszokták az emberek^ hogy 
tovább alig gondolkoznak , hogy a' többinek el* 
lenére dolgoznak ezen kicsin rész kedvéért* 
hogy ez nekik mindenök. És fcnnek szép newt 
adnak, hazának hívják , vele egybekötik boí* 
dogságokat , Sőt azért a' Magokét föláldozzák» 
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így lesz magas névvé a' haza neve; így tartat! k 
szerencsének valamelly nemzet közé tartozni. 
És ha valamelly nemzet sok elnyomni vágyó zi-
vatar között magát fön tudta tar tani , ha tettei 
nagyok és polgári léte boldog , fényes i akkor a' 
tagok büszkék és a' gyávább népekre megvető-
leg szoktak pillantani. Ezen állapotban állunk 
mi is, kiket a3 dolgok folyama úgy meghányt, 
de leverni néni tudott; büszkék lehetünk mi is 
nemzetiségünkben , melly legalább kebelünkben 
»érthetetlenül áll. És érzik is a' magyarok ezt* 
3s dicsőségnek tartják magyar lenni. És ha ezert 
érzet mellett tettek vágya , erény is van, jó 
renden áll minden 's úgy is kell álnia. Nem min-
den, a3 ki magyarnak mondja magát, magyar 
az ; tettek kellenek annak megbizonyítására. Ha 
Valakinek neve jól magyarul hangzik, ne gon-
dolja hogy maga is jó magyar; sok kell még 
a'hoz. Testei , lélekkel a' hazán és nemzeten 
függeni, annak javáért élni és halni: ez tesz a1 
nemzet valódi tagjává. Pedig be sokan Vágynák 
a' kik szájjal hetykén magyarnak valják mago-
kat , tetteik pedig csupán öntestöket kiállják 
hazájoknak, a' kik megelégesznek régi magyar 
nevök fitogtatásával, az idegen nevűekre pedig 
megvetéssel tekintenek. — Véghetetlenül sokat 
tett egy i c s ( i c h ) névvégzetü magyar a3 Bala^ 
ton mellett, mig egy i vagj' y névvégzetü a* 
semminél kevésbé többet , a' honszegényítést 
kivévén. 
Szeretjük ugyan a' törzsökös magyar neveti 
szeretjük az azt hordozó szentélyt. A' magyar 
századokra emlékezünk általa vissza 's reményi-
jüJí , hogy a' késő unokában is a3 régi ősapának 
hatalmas, honhoz hív vére folyik. De a' névvel 
rmm elégszünk meg, sőt várakozásunk magasra 
hág , sokat ké r ; többet mint másoktól. A* nem 
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magyar név pedig nem ijeszt el bennünket. A* 
ki tetteivel magyarnak vivta ki magát, magyar 
az 's bajtársaink között tisztes helyet foglal ei , 
akármint hangozzék neve. 
e. N e m á l l az e g y e n e t l e n k e d é s b e m 
Gondolatait egyenesen kimondani a3 nélkül 
hogy félelem vagy alávaló haszonkeresés ural-
kodnék rajtunk , az emberiségnek egyik legszebb 
vonatja. Az igazságot őszintén pártolni, a' nem-
zet tagjainak fő erénye. 3S bár az igazság min-4 
dég úgy föl volna takarva, hogy kiki könnyen 
megesmerné , hogy elesmerni ne tudná! bár a' 
nemzef minden tagja elég nemes volna őt tisztán 
keresni 3s a3 megleltet nyomban elfogadni ! de 
mennyi itt az akadál, melly hatalmasok az igaz-
ság ellenségé Legelői áll ezek között a' hamis 
előítélet, mint egy iszonyú szörnyeteg, a' fél-
földnek pusztító undoka. Sokat lehetne róla szól-
Janoin, de nehéz az idő és helyet eltalálni 's 
halgatok. Kezet fogva jár vele a' tudatlanság» 
a' buta, a' sötét. Nyomokban Vagy néha eíőttök 
siet a" hamis, az áltudomány, az emberiség os-
tora , a' nyomorúság tengereket szülői Ezekhez 
járul még az emberi makacsság, a3 szégyen fél és» 
a3 gonoszság. Ezek tartják az emberi nemzetet 
törpe , gyermeki , békós korában , "s innét az 
emberbarátnak minden szabad vágy Örvendetes* 
Az igazság tiszta keresete , a3 gondolatok 
egj'enes, őszinte kifejezése hatalmas iút erre* 
Nemzetem bajnoki, őszek és i f jak , Örvendünk 
titeket ezen úton látván. De a' hevült és még is 
remegő szív kérve viszonozza azt , a3 mire már 
ezerek emlékeztettek , hogy a3 nemzetiség netrt 
áll az cgyenetlenkedcsben. IIa mind hív honíiak 
vagyunk , szóvitáink szentek s mivel több do^ 
log közúl egynek kell megesmertetni, hajoljunk 
*7 
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égy hess 's a1 többség szava győzzön * mi a ' dol-
got cJiiatározottnak tekintsük. És elhihetjük, 
hogy ha a3 többség hibázott is , a' hibából nem 
fog annyi baj következni, mint a1 kényuraságra 
vezető egyenetlenségből. Dolgozzunk az előítéle-
tek , tudatlanság, áltudomány ellen. Ne legyünk 
makacsok állitásink mellett; okokkal győzzünk 
meg másokat, és okok által hagyjuk magunkat 
meggyőzetni. Szégyen igy nem hárámlik reánk* 
Egyszerre az igazságot , különösen a1 mélyen 
rej tezettet , el nem találni ha szégyen volna is* 
de koránt sem ollyan mint a' megesmertet nya-
kasan ellenvitatni. Ez a1 gonoszsággal határos, 
mellyet egész hatalommal kell irtanunk. iV ma-
gyart nem hatalmas ellenségei törték meg; egye-
netlenségünk volt azon féreg, melly a3 nemze-
tiség gyönyörűn virágzó fájának gyökereit elrág-
ta ; Sajó 's Mohács ezért gyászos, Budának tor-
nyai ezért alázódtak meg. Hogyha pedig az egye* 
netlenség szülé sebeinket mi lehet az ellengyógy 
egyébb mint: az egyetértés. Honfiak, szükségte* 
len sokszor, alig javaihatja gyermekiesen meg-
indult szívem, hogy a' nemzetiséget az egyeneí-
ltnkedésben ne véljétek. 
f. N e m á l l a V e s z t e g e t é s b e n . 
Egy két lépést tettem hazámban, nemzete* 
met vágytam megesmerni, de többnyire komoly 
arczot, komoly lelket láttam. Szomorúan zenJ 
genek a' nemzeti dalok , szomorú a3 nemzeti 
hanga 's ez engem azon gondolatra vezet, hogy 
a3 hajdan sebei alig gyógyultak még be. 'S bár 
ezen tapasztalást azok is telték volna, a3 kik* 
nek magokat a' honhoz jobban lekötelezve keh 
lene érezniek, a' kiknek a' haza áldása kezeik-
ben vam Ezeknek kellene egyesült erővel a' 
gyógyításról goadoskodniok. ftl.illytat nagy a 
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munkáihatás mezeje még honunkban! a' helyett 
hogy a' külföld városiban büszkén fecsérlik a' 
magyar áldást, honjok iránt való kötelességök-
nek tehetnének eleget. Az által vivódik ki talán 
a' nemzeti nagyság? hanem ha valahol hasztalan 
szóllok, itt kétségkívül,—irásom ezeknek nem 
jut kezökbe ; — rendjeim is gyaláztatva lehet-
nének némelly érintéssel. Szegény haza, nincs 
hatalmad a' tiedről számot kérni ? boldog haza, 
hogy erőseid nem mind illyenek. 
2. A* k ü l s ő é l e t r e n é z v e . 
A' n e m z e t i s é g n e m á l l a" m á s ne in-
g e t i r á n t v a l ó h i d e g s é g b e n v a g y an-
n a k m e g v e t é s é b e n . — Ember és ember 
között nem tön határfalat a' természet ; kiki 
kedves gyermeke ő neki , ha hozzá hív. Ezen 
igazságra csak a' míveietíenség, az agy sotétsé-
go vethetett homályt 's őt el nem esmerni a* 
durvaság jele. Az emberekből nemzetek állottak 
össze, de az egyes ember mindegyre ember és 
embertárs maradott, ő most is aJ természet ked-
ves gyermeke, ha hozzá hív. Es az embereket, 
mint más tartományban szüleiteket, mint más 
nemzet tagjait megvetni, az elébbi durvaság és 
míveietíenség. Minden nemes nemzet megérdem-
li becsületünket , minden szerencsétlen megér-
demli sajnálásunkat és segedelmünket, mindeu 
elaljasodott megérdemli részvételünket, buzdítá-
sunkat; homlokán az emberiség bélyege, meg-
érdemli hogy természeti méltóságába vissza segí-
tsük. Csak a' többieknek nemzetiségét aláásni 
vagy elnyomni kívánó lehet méltán ellenségünk. 
Sebünket gyógyítandó okozzak-e fájdalmat 
legyen elég hogy általjáhan lefestém az egésség 
mutatványát, kiki mérje hozzá kebelét; bibénk 
vau* azt tudóim Azt az egyet még sem álhatóm 
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Wieg, hogy a' zsidók Ügyében egy két szót n© 
szól lanék. 
A' zsidó nemzet a' szerencsétlen nemzetek 
közé tartozik, de a' melly nem volt és most 
sincs minden nemesség jeie nélkül. Volt idő , 
mellyben ő is szépen virágzott 's fényének dicső 
fokán álla. Az idő törvénye szerint hanyatla ő 
i s , 3s miért dúlaíott föl honja? mivel római já-
romban nyögni nem akart. Nem okosan ugyan, 
de hiven sóhajtozott önléteíe , nemzetisége után, 
A" világfaló Róma elemészté ő t , a' nem nagy 
számút. Forogtad azután az idők ; Rómának 
napja lehunyt, Róma ledűlt, a3 hatalmas nem-
zetnek nyomdoka sincs, nagysága romjait itt 
ott alig látjuk. A3 kis zsidó nemzet az ég min-
den haj lati alá elszórtan fen marad , máig fen 
marad ; ezer veszély ki nem tudja irtani; aJ 
megvetettség méltatlan kínjait szenvedve magá-
hoz mindég hív marad. Megvetendő vonások 
ezek egy nemzetből ? és hány ezer agy gondolat-
jai mennek most is zsidó csapáson ? a' keresz-
ténység nem a3 zsidó hitnek ágozata , fajzata-e? 
micsoda nemzetbeli volt hited szerzője, buzgó 
keresztyén ? Mohamedet ki nem esmeri el Móses 
tanítványának? Európa, Asia , Amerika nagyobb 
részint csapásodon megy szerencsétlen , magad-
hoz itív nemzet 3s téged embernek alig akar tar-
tani. De maradj hív mindegyre; benned a' nem-
zetiségnek romjait ^s díszét l á t j uk , melly szá-
zadainknak csúfja és dicsősége. Jogaid az ész 
előtt szentek , állandóbbak és fényesebbek a' 
napnál, a1 világgal együtt születtek 's a3 világ 
romjain túl is fenniaradandók. Győznöd kell , 
mig ügyed nyomva van, mi a' sötétségnek és mi-
Veietlenségnek rabjai vagyunk, 
A3 n e m z e t i s é g n e m á l l a' h ó d o 11 a-
t á s k á i : , — Itten sok századoknak i'S czfiekftefe 
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vélekedése ellenem széli. lTgy látszik hogy a* 
hajdan fiai a' szerencsés hódoltatot vélték első 
hazafiúnak, Mennyi ifjú ember szereti Nagy 
Sándort (a1 Nagyot?) mint első embert Mekeda-
niában ; 's a1 nemzetek hódító fejedelmeikről 
iieui szeretettel beszélnek-e ? úgy látszik, hogy 
a' mult századuk törekedése csupán hódítás volt. 
Pedig a' nemzetek természet szerint hasonló jo-
gokkal bírnak; jogot rabolni pedig. — — A' 
békében boldogító férjfiak kis körükben es mer-
tetnek csak. Ugy látszik hogy a' valódi erény 
ollyan mint a' természet közereje; észre alig 
vétetve munkálkodik. Es az erénynek ez a' fő-
vonatja. Nem hírért , nem fényért boldogít, ha-
nem hogy boldogítson. Az emberek előtt pedig 
kellemetlen, mert kevés az ollyan erős és ha-
talmas kebel, melly a* jót és nagyot mellék dí-
szeitől koppasztva k e r e k é , visgálná, szeretni 
. tudná. — Történeteink a* békében boldog nem-
zetekről majd nem hallgatnak, a' kegyetlen hó-
dítóknak tetteiről száz torokkal látszanak kiál-
tozni. Nagy a5 tatár nemzet, ezredeket éle már 
keresztül 's ki dicsértetik , ki esmertetik benne 
mint dicső a' békében? Dsingischánt pedig ki 
nein esmeri ? ki nem bámulta Timur - Lenket , 
ar. esrm retes idők legszerencsésebb csatázóját? 
a3 Törököket parasztjaink is esmerik, a' Svéd 
és Nonvegus nemzetről újság olvasóink is alig 
emlékeznek meg. A1 Párisi, Londoni szóviták-
kaj a' félvilág tele , Don Miguel felé ki ki vágy-
va tekint , a' Vistula tája százokat érdekle míg 
a* Skandinávi félszigetről alig fordul szó elő. 
Pedig én a' Rajnanyugoti földel együtt a' Skan«< 
dinávi földet tartom elsőnek , sőtt ezt amannál 
még elsőbbnek ; nyugottan használja szabadsága 
és ereje gyümölcsét, Szabad ő mint tengereinek 
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KuMáma •> mint sassá bérczeinek *s nem zajong 
mint fergeteg előtt a' varjuk. 
Egyik kedves Költőnk is ellenkezőt énekig 
yelein — első két sorában — a' hol igy szóll; 
A d j a I s t e n , h o g y a' M a g y a r t 
A' f é l v i I á g u r a l j a , 
*S vérrel szerzett szabadsága 
Solia kárát ne vallja. 
hanem ő a* múlt századok Ujának szájába tes?i[ 
f z t , mikor még alig gondolkodtak különben. 
a' mostani korra így változtatnám el : 
Rajta Magyar , hogy az egész 
Világ méltán becsüljön 
az örvénybe, fen vagy a lant , 
Fejed el ne merüljön. 
Vajda. Pálé ig 
II. Literatur a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a., 
K!Ö n y v - i s m e r t e t é s . 
JÉszruvéielek a' l e g h a s z n o s a b b és új f e d e z é s e k - ? , 
k e l í r o t t g a z d a s á g i m u n k a i r á n t . \ # 3 1 . 
Olvasta bár ki is e1 gazdasági munkát , d© 
részrehajlás nélkül ; — lehetetlen hogy boszúség 
nélkül történt légyen az , a1 midőn az író iires-. 
ségével másoknak kárt tesz , de magát még úgy 
el is felejti, hogy sokakat nyilván megsérteni, 
's epét keverni nem iszonyodik. Valóban csudál-
ni lehet hogy most már a' tudományok illy feF-
é b r e d t c l ^ i y l i y i ^ t i i i i ^ a h a i i u í i a k y e t é l k t ' u Y V ^ 
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ésszel írói tehetségek jót terjesztő sugáraíkkal, 
csuda mondom hogy Pesten Wigand Otto Ur 
készolly munkát is közzé tenni,mint millyen a* 
Csötönyi Ur fedezése, úgy mérész azt közönséges 
hirdetésében olly annyira dicsérni , hogy azt 
hinnénk, — már ennél hát becsesebb gazdasági 
munka nem termett; — és most a* midőn a* 
munkát lá t juk , nem tudjuk a' Szerző Úrra bosz-
szankodjoiiré az ember kinek hát a' gazdaságról 
elegendő tapasztalása nints, de könyvet í r , e* 
mellé , gazdasági felfedezéseket írva , minden 
czél as okosE:odási rend nélkül, erkölcs, emberi 
természet, indulat fejtegető lesz —vagy Wigand 
Otto Úrra , a' ki vétkezik az olvasó közönség 
ellen, nehezen tud magyarúl, 's a' tudományos 
dolgokkal csak kereskedik, a' gazdaság számta-
lan ágáról azoknak egyikét sem esmérve ítéletet 
hoz , annak hosszú dicséretes foglalatot készített, 
's felszóllítja a' Magyar világot a felfedezett 
kincs mohon kapására. 
Ha azt állítanám , hogy épen semmi nints 
iaJ fedezésben, rágalmazó lennék; mert még rósz 
sints ollyan a' miből valamit ne tanulhatnánk. 
De azt bátran merem állítani nem csak hogy 
meg nem felelt könyve czimjének, hanem el-
árulta inkább ravaszságát, a'gazdaság sok ágai-
ban való nagy járatlanságát; 's csudáikozni kell 
bátorságán , hogy mérészelte illy sokat ígérő 
szókkal ajánlani ^bélyegezni öszve lopdosott írá-
sát. Munkájának czímje ugyan is azt jelentené 
ollyat ád, közöl, mellyeket még nem tudtunk, 
értekezik tanit , mellyet még senki nem tanított, 
fedez fe l , mellyek el valának fedezve , tapaszta-
lása a' magyar gazdát könnyebb szerencsésebb 
bizonyosabb gazdává szüli, mint a1 millyen ed-
dig volt, azonban a' mindennapi legközönsége-
sebb dolgokkal tölti leveleit, s $ termesz Un é* 
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nyekj nemeivel vastagítja könyvét, de hogy azt, 
hogy termeszthessük há t , csak gondoltaíja, aka-» 
raíunkra bizza 3s végtére a3 magyar gazdák, 
tisztek, természeti hajlandóságokat teszi gyáva 
tudatlanságának tárgyává, melly elsőbb ravasz-« 
ság , csalás ; a"1 végső bardolatlan elme futtatás. 
Úgy hiszem a' józan olvasó rész meg is elé-
gelné a3 nevezett fedezésekre az eddig előadott 
észrevételes sorokat, mellyeket a' recensens gaz-* 
da tiszt, mint tudományos borostyánt küld a' 
Szerző úrnak, de magam se tarthatnám egy szó-
val is többre érdemesnek a1 fedezést , melly 
azomban minthogy, jót semmit (ezt megenged-
jük a' tudatlanság rovására mondom), de nyiU 
váuos hamis tudományt terjeszt, a' mit elfojtani 
mindenkinek hát nékem is szabad is kötelessé-
gem is bővebben értekezhetünk. 
Akár mit vesz fel a' Szerző úr letzkéül an-
nak nevét elmondja ugyan, nemeit is jól tudja 
híven számlálja, de útasitást módot azt követni 
véghez vinni termeszteni sehol se ád. A' mit 
valamiről mond is , azt általánosan's meghatároz-
va (generice) mondja, holott a3 gazdának illyes 
törvény semmi, tudván hogy majd minden ha-
tár de egy határban is sok részek különböző mi-
vé lést kívánnak. Kétszer kettő nálam is meg 
Tiszántúl is bizonyos négy, de nem úgy a' me-
zei gazdaságban, hol ritka általánost közönsé-. 
gest szólhatni valamiről. 
A1 3dik czikkely 3dil? lapon a' szántásról 
szóll a1 Szerző, azt mondja, hogy a3 földhöz 
kell alkalmaztatni a' szántást, de még is meg-
határozza, a' keményebb természetűt 3szor kell 
szántani úgymond ; — holott meglehet hogy nem 
harmadik de idik szántásra sem készült el jól 
földem az alá, a3 mit bele akarok vetni, úgy 
meglehet bog) két szántás által is ktsz 3s a mi-
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vei akarom bevethetem. A' tavaszi alá kétszeri 
szántást rendel, ősszel és tavasszal; ez igen jól 
van: de hogy mindenkor inkább ősszel szántsuk 
fel a' jó földet is mint tavasszal még tavaszi alá 
i s ; nagyon rosz tanács; mert hogy ősszel jó a' 
földet felszántani azt már tudtuk; de nem lehet 
ám minden földet őszi szántásunkra tavasszal el 
vetni, sok föld úgy megtippad , hogy abba sem-
mi fogás bé nem takarja a1 magot, sőtt én azt 
állítom, hogy vágynák bizonyos vetemények, mel* 
Jyek okvetetlenül megkívánják a1 tavaszi szán-
tást is ; a3 zabot én is elvetettem egy szántással; 
ha a' tavasz nedves, jól is iit k i , de ha száraz, 
ritka 's könnyű szemű lesz, a' tavaszi búzát , 
árpát pedig az agyag földbe soha se vesse el 
Senki tavaszi felszántás nélkül. 
Az ötödik czikkely, 7diki lap azt mondja ; 
nincs hasznossabb, mint vetés után a' sovány 
földet meggázoltatni, hogy egésszen úttá gázo-
lódjon — ez szép ajánlás feltétel nélkül! ezzel 
úgy bégázolhatná számtalan gazda gabonáját, 
hogy kevés kelne ki. A' könnyű természetű föl-
det igen is meggázolni jó , mert a' gyökerek be-
takartatnak, a1 nedvesség tovább megmarad. Azt 
kérdi itt a3 gazda, millyen vegyűletű a' föld? s 
melly időben történik, és mi alá? — mert a3 
vizenyes alacsony fekvésű földeket , kemény 
agyagot csak közönségfs nedves időben gázoltas-
sa Csötönyi ú r , fogadom nem arat , kivált ha 
még reá egy sebes esső is megveri: mert a' mi 
ki kél is csak senyved; tudjuk hogy minden a' 
mitől a' levegő elvétetik szenved az, már pedig 
ezen esetben a' föld úgy megtömődik, hogy a' 
gabona gyökeréhez a' levegő nem járulhat, még 
a' nedvességet sem veszi az illy föld bé , hirte* 
len a' barázdák, 's alacsonyabb helyekre futván 
|e rólla — kiváltképcn a' tavaszi vetések na-» 
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g}oa megkívánják a* tág földet, olíy annyira, 
hogy a gazdának a' tavaszi búza vetésénél még 
arra is kell a' kemény természetű földekben vi-
gyázni, hogy vetés után hirtelen zápor meg ne 
ver je , mert ez által a3 föld, melly külömben 
is ínég illyenkor nedves, iriegtömődvén , a3 esír 
nehezen bújik k i , a' gyökerek nehezen tenyész-
n e k , ^ nyomorultan nő; ellenben a1 szárazságban 
fő mentő szer a3 kisárgálástó! a' gázolás, a' folíi 
megtömése; mert így tovább megmarad a' ned^ 
vesség a' gyökerekre. — Nagyon rosszul van 
ugyan itt az állítva, hogy ha nem lehet trágyáz-
n i , a' gázoltatás trágya gyanánt szolgál, itt ezen 
következésre semmi természetes okot nem lehet 
találni, annyival is inkább mivel már a3 fentebb 
előadott okoknál fogva még a3 jó természetű föl-
dekben sem használ mindég a3 gázolás, ha ez 
igaz volna, higyje meg Csötönyi ú r , sok gazda 
megkémélné erejét, pénzét, midőn sokszor egy 
táblájának íregtrág} ázását a' meszeség miatt esz-
tendőkön által viszi véghez. — Hogy a1 Csötö-
nyi úr emberének búzája vagy mije volt , magja 
nem költ k i , 's csak reá vetette a' boronált föld-
re 3s jobb kelt, sőt jobb búzája lett mint má-
soknak, arra egy példát mondok. Egy földes úr 
a' múlt 1829diki ősszel a' rozzsát elvetette, de 
reá jött a3 hó, bé nem boronáitatía, 3s így lepte 
a3 nagy hó , kemény tél. Tavasszal a1 rendes vö-
töké ritka volt, mert kiveszett: emez pedig 
gazdag, 's gazdagon is aratott e \ földes úr, kö-» 
vetkeztetésé hát ebből , hogy mindég , minde-
nütt igy keil tenni? ebből csak az ál l , hogy az 
általam érintett úrnak gabonájára ekkor díszlett 
az idő, mert csak a" késői vetés lett j ó , melly 
ki nem kél t , Csötönyi úr emberéről pedig ezt 
Ítélhetjük, hogy a3 magot a' bi»ka a' földbe, 
melly még addig tágon volt, lenyomta; a' föld 
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Klán jobb is volt , mint sokaké * az idő kedve* 
xett , s jól aratott. Én Lucernát is vetettam 
szel bevetett megfogasolt földbe, tavasszal pedig 
meg síem gázoltattam , még is j obb , mint soka-
ké, a5 kik czeremóaiávalj vet ik, de ebből is az 
a tanúság csak, hogy az én földem igen jó volt, 
hó olvadtával vetet tem, melly által a' földi ki-
csiny üregeibe hatott. Az őszi vetemény n ő t t , 
's árnyékJt t a r to t t , az idő kedvező volt , *'s 
Ugyan azért merek másszor is így vetni, de kö-
zönséges regulául nem merném a' Lucerna ter-
mesztésre ajánlani. — -Nagy gazda az idő, tsak 
ennél fogva tehetjük mi lépéseinket! 
A3 mit az alá szántásról ezen szakaszban 
mond, az is általánossan lehet igaz, mert mil-
Jyen természetű a' föld, mit vetek belé, melly 
idő szakaszban? mert sok nemű földekben ha-
szonnal lehet alá szántani, de vanitak olly ke-
mény természetű földek, kivált ha még vizes 
időben szántatnának alá, ki sem kelne. 
8dik Czikkely, 9dik lapon csak nem Őrö-
met szerez azon tájékbelieknek, kiknek legelő-
jükön egy fa sem díszlik; nem tagadom, hogy 
igen ártalmas a* gazdaságra, kivált ha még szűk 
is a1 legelő hogy azt tüskék, bokrok foglal ják, 
igaz az is , hogy sok füvet elnyom, de azért 
még sem lehetek egy értelemben egészen Csötö-
nyi úrral , hogy a3 birka legelőkről minden fa 
bokor kiirtassék : mert tudom, hogy a' száraz 
rekkenő nyarakban óhajtjuk birkáinknak az ár-
nyékos legelőket, sőt mentő szernek kell tarta-
nnak sok nyavalyák ellen, hogy mihelyt a ' nap 
a ' nagy hévségekben a' meleg pontra ér t , a* bir-
kák árnyékos helyekre hajtassanak, a' hol az 
apró bokroknak fiatal hajtásait az enyh helyben 
Vígan rágitskálják, mellyeknek édeses keserű-
ségek orvosságul szolgál; sőtt inkább ajánlanunk 
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kell, hogy a* haszontalan tüskéket Ugyan irtsuk* 
de még is a1 birkáknak ha lehet ligetes helyet 
csináljunk, kivált a' fenyő-fákat plántaljuk, a' 
hol ez van , igen örömest mulatnak a1 birkák. 
Továbbá ugyan ezen czikkelyben azt mond^ 
j a , hogy a' legelőkből a' pásztorok az ártalmas 
füveket irtsák ki , itt a1 feltétel igen jó , de 
egy kevéssé szélessebb kiereszkedés kivántalott 
Volna e' tárgyban, mert vágynák ollyan lűVek* 
mellyek a* szarvas marhának halál , a3 lónak 
orvosság, és viszont igy a3 birkákra nézve is ; 
továbbá egy új felfedezésekkel írott munkától 
megvártuk volna azt is, hogy az ilíy veszedel-
mes füveket, mind nevek, mind természetek, 
3s színeknél, formájoknái fogva esmertette vol-
na meg velünk, mert sok gazdának volna arra 
szüksége , minekutánna látjuk , hogy minden 
ember gazdálkodni a k a r , 's nem czéiarányosan, 
birkát tartanak ott is a3 hol hasznosabb Volna 
a' disznó, vagy a1 lónak Való helyen kényes 
marhát; ez pedig többnyire onnan származik , 
hogy nem esmeiik a' füveket , melly liafárjaik* 
bara n ő , mitsoda állat nevelésre volna alkalma* 
tossahb, 
lOdik Czikkely lOdik lapon azt mondja, 
hogy akármi, 's jó földel legyenek a3 kövecses 
földek keveredve, fél termést ígérnek, *s adnak; 
ez annyit tesz: ,,a' r o s s z a b b f ö l d n e m ad-
h a t a n n y i t , m i n t a' j ó" azt mondja , hogy 
fogas által rakásba kell húzni, 's más földet 
hordani reá a' követ pedig kihordani, itt már 
egy kis tapasztalatlansága tűnik ki a3 Szerző úr-
nak , mert minekutánna a3 köveket két ökör ál-
tal gereblye,* vagy borona által akarja öszvehú* 
zatni , apró kövecseket ért a' földben , de nem 
visgálja meg jól az író ú r , az illyen nemű föl-
deket , hát ha ezen földek ar kövecsk éknek kö* 
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szöüiistik azon kevés termékenységeket ? fefc ha 
én azt mondom, könnyen megesik, hogy a kö-
veket kihordatván haszonvelieietlen lesz A* föld? 
vagy kéntelen lesz a5 gvzdaj viss-id hordani a" 
köveket hogy használhassa , a3 mint erre példa 
is van , a' melly földekben apró kövecsek vágy-
nák , ez a' földel természeti öszvefíiggésben álf, 
mert a3 kövecs vagy melegíti, vagy ritkítja azt, 
's e3 nélkül meglehet könnyen minden terméke* 
liyitő erejét elvesztené a' föld. 
A' lOilik Czikkelyben, 2ldik lapon a1 föld. 
nek trágyázás nélkül való javítását adván e!ő 
lső javításnak teszi, ha a' földön termettj?g&ho-
na nem kaszállódik
 i hanem aratódik, 3s nagy 
tarlója ősszel megégettetvén leszántódik , az 
agyag, és székes földeknek jó — itt vagy nem 
akarta az író úr értelmesebben előadni, *s meg-
külöuiböztetni a' dolgot, vagy nem tudta , hogy 
mért jobb aratni a' gabonát illyenkor, azt csak 
eltaláljuk, hogy mivel a' sarló nagyobb tarlót 
hágy, de miért keljen a1 megégetéssel 's alá szán* 
tással őszt várni a' midőn t. i. mindenféle mar-
ha öszve tiporván a3 tarlót meg sem lehetne 
égetni, 's ha azt kiteszi, hogy ez az agj^agos* 
és székes földeknek hasznos, nyilván tagadja, 
hogy a' más nemiteknek jó vol na, holott termé* 
szetes , hogy a3 könnyű természetű földekben 
kell inkább a' tarlót megégetni, hogy annál rit* 
kábbá ne tegyük a' szalma, és gaz áltál; i gy ' az 
agyagosnak sziikségesképen a' tárlót keli alászán* 
tanunk, hogy ez ritkítsa a3 földet: sőt alig hi-
szem , hogy a' megégett tarló hasznosabb bé-
foíyást szerezzen a' földre, mint a" mindjárt alá 
szántott szalma, és gaz; mert az égetés által 
már azon tápláló erő is elrepült a' mi volt , 
a' megégett h a m u p ö r j é t a' szél elhord Itatja 
hirtelen , ellenben a' frissen leszántott tarló 
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egész természeti erejében takartatik a' Főidbe* 
sőt válik el részeitől, a' mi ha ősszel vagy nyá-
ron történt, már tavaszra észrevehetőleg láthat* 
juk hasznát, mert egy termésre bizonyosan meg» 
vermesedett a' föld. Már ha az író úr azt mon-
dotta volita , hogy az ollyan földekbe a' tarlót * 
mellyet a' gaz annyira felvett, hogy a' szántást 
is akadályoztatják , vagy vastag kórók , 3s bo-
gácsok nőttek , meg kell égetni, Vagy a' nagyon 
pörjés természetű földekre rendelve volna, ez 
nagyon helyben hagyható lenne, de a3 mondot-
takban nem egészlen helyes. Ugyan ezen czik-
kelyben 2dik javítónak rendeli, a' meggázolást* 
a1 mit szinte általános gyógyszernek akar , pedig 
ez nem minden természetű földekben igaz , a1 
mint az 5dik czikkelyben elő adódott. Ki tétzik 
abból is , hogy a' 4dik Czikkelyben az író 
mondja, hogy ha a' vetés után a' gabona kikel-5 
vén, könnyű fogással megkormoltatnánk, hama-
rább nőne — itt alig ha észre vette az író ur 
természet' munkáját a' növevények, s^ plánták 
országában, 3s nehezen tudta okát állításának* 
mert hogy [az elvetett föld fogassal a3 kikelés 
után meghasogattatván, a3 gabona jobban , ' s vas* 
tagabban kél , annak oka azon természeti mun-
kásság, melly által a3 föld a1 gabona gyökere-
ken megtágittatyán a' levegő :s nap ereje erős-
sebben hat ar ra , 3s izgatja a' nevelkedésre.—* 
Ugyan est érdekli az író úr is maga ezen IGdik 
Czikkelyben az alá szántást rosszabnak Ítélvén 
a3 fejül vetésnél, mivel a3 gabona gyökerére job-
ban hat , úgymond a' levegő, és így nem akar-
va megvalja, hogy a3 növevények megkivánnyák 
V levegőnek a1 gyökereikre való hatását, a' mel-
lyeknél fogva oda megyünk, hogy azon sokszor 
javasolt illat a gázoltatást feltétel nélkül nem 
ajánlhatja Csötön^ i úr trágyázás nélkül való j a -
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vitónak, tudnék én Csötönyi úrnak az lső osz-
tálybeli földből ollyat mutatni , hogy elsová-
nyodván nem hogy hasznot tenne a' gázolással, 
sőt abból semmit se látna kikelni. — Az agyag 
földek mentől soványabbak , annál keményeb-
bek , szappanyossan szántódnak , az esső, és me-
leg által csak nem értz keménységre öszve szá-
radnak, 's ha ez elvetődik, nem hogy meg kelt 
gázoltatni, hanem inkább megfordítva szüksé-
ges lenne vas borona által megszaggattatni, 
hogy a' gázolás nélkül úttá tippadt földbe a' le-
vegő hathasson. 
19dik Czikkely 27dik lapon azt m o n d j a , 
hogy a' tökélletes búzának tulajdonságai: piros, 
jószagú, kemény, atzélos, nehéz 98, 100 ffo , vi-
lágos , és által látzható 's a ' t. 's ha ezek nincse-
nek meg benne, vagy rosz fa j t a , vagy még lá-
bán betegség érte , vagy nagyon trágyás földön 
termett , vagy nagyon későn takarítódott 's a3 t. 
Itt ezen pontban lett volna legszebb módja az 
író úrnak, könnyen czímjének megfelelni,a' lett 
volna valóban egy szép, és legújabb felfedezés, 
hogy ha határ regulának tette fel , hogy egy p. 
mérő búza 98 , 100 ffe ; bizonyossan a' Csötönyi 
úré illyen , 's mi módon lelt illyen? mert nem 
elég csak azt mondani, 's tudtára adni a3 világ-
nak , hogy illyennek kéne lenni , hanem egy ú j 
felfedezések írójától megvárnánk azt i s , hogy 
tanítson meg bennünk* a' módjára, melly által 
illy nagy tökélletesedésre vihessük termeszté-
sünk' ! én hazánknak sok részét láttam , szép 
gazdaságokba volt szerencsém megfordulni, 's 
tapasztalni, de 90 fontnál nehezebb búzát nem 
láttam sőtt fájdalom ! csak 70. 75. 80 fontig 
ment még tudtomra a' Bánáton kiviil a' tökél-
letesedes, sőt még a3 Bánáti i s , a3 mi a3 85 fon-
ton feljűl van, több a' közönséges Bánáti búzá-
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1832. 8 
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nál , mindazonáltal kész vagyok liinni , hogy 
közönségesen megtehet ennyire a' gabonát is ne-
mesíteni , mert mért volna ez nehezebb, mint 
a' birka, pedig ennek felfajoztatásába szép elő-
menetelt tettünk — örömest hiszem mondom a' 
jó t , de vágyom ezen szép jót végbe vinni tudni, 
de ha nincs útmutató vezér, nem tudok czélt 
érni. Az én gazdaságomba Tekintetes földes Ura-
ságom , a' ki valóban búvárja a' természetnek 
Bánátból Ecskáról hozatott búzát, 4dik eszten-
deje hogy vesződöm véle, jó föld , gond nem hi-
bázott 's még se tudtam többre vinni 90 fontnál 
p. mérőjét vagy 72 i t tzéjét , 's ez az idén tör-
t én t , jóllehet kedvetlen takarító idő volt is, de 
elejétől fogva egyszer sem ázott meg; 15dik 
Juliusban már fedél alatt vo l t , é s igy bizonyosan 
nem éré ama veszélyek közúl, meliyeket okul 
ád egy sem , de nagyon haszontalan feltételek , 
' s állításoknak látszanak lenni ollyasok, mel-
lyeknek követését, megszerzését nem tudjuk elő 
mutatni az illy tökéllelesítésre, még azon kivíil, 
meliyeket ellenséges okul előhoz az író úr más 
figyelem is kívántatik, p. o. föld választás , szán-
tás , más gabona nemektől félre ve tés , a' fa j 
sokat tesz a3 tökélletesedésre , de figyelem nél-
kül ugy elallyasodik az , hogy reá nem lehet es-
mérni , ellenben még a3 rosz fajt is lehet vala-
mennyire tökélletesíteni, szorgalom, iparkodás, 
*s figyelemmel. — A' vetni való magot Csotönyi 
úr tovább kívánja iában hagyatni, 's ennek úgy 
is kell történni; miért teszi hát okul az t , hogy 
ha 100 font nincs a" vetni való gabona, későn 
takarí tódon, de nehéz is elhinni, hogy a1 gabo-
na azért , hogy tökélletesen a3 lábán megérik, 
könnyebb lesz mint a' zsengésen letakarított 's 
padláson száraztott. Elhiszem én az t , hogy a' 
Tunisi búza , vagy más nemes fa j hazájában 
k • , 
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hyöm 100 fontot , de többet i s , de ebből csak 
azt tudjuk , bogy a' melly gabona eredeti ha* 
zajába jutott az ott könnyen terem, azonban a' 
szorgalom, mivelődés nem állapodik itt m e g , 
azt kívánná a z , hogy hazáján kívül i s , tudjuk: 
ezt , vagy amazt termeszteni , tökéletesíteni; 
ha minden gabona nemeket ősi hazájokban tekint 
az író ú r , 's ott lévő természeteket érti, akkor 
nincs semmi ú j felfedezés, 's haszon. — Az író 
úrnak 98, 100 fontos búzáját, nem csak az ide-
gen éghajlat alatt dicsérem én , hanem szeret-
ném hazánkban is látni , 3s termeszteni tudn i , 
hogy pedig ezt megtehessem, egy kis útmutatás, 
's tanácsadás kívántatik. 
Ugyan ezen Czikkelyben előszámlálja azon 
búza nemeket, mellyek éghajlatunkat k iá l l ják , 
de természeteket, Ss termesztések módját , 
földjeik megválasztását elhalgatja, pedig ezen 
gabona nemek mind idegen tartományokból ke-
rültek hozzánk, ugyan azért mindeniknek kis* 
sebb , vagy nagyobb hajlandósága , természete 
Van éghajlatunkhoz, egyik meleg fekvésű helyet 
kíván okvetetlenül, a3 másik közép természetű-
vel is megelégszik, harmadik nedves természe-
tű földet szere t , 's alacsony helyeken is díszlik, 
másik a' hidegebb részeket is kiállja. — Ha-
zánk külömböző tájékokból ál l , 's földje majd 
minden határnak külömböző , ugyan azért el-
kerülhetetlenül szükséges lett volna az író úr-
nak a' gabona nemek mellett azoknak természe-
teket le í rni , hogy igy tudhatná kiki, millyen 
gabonát válasszon haszonnal földjébe, p. o. a2 
alatsony lapos földekben ne vessenek veres fű* 
zésű apró szemű búzát , hanem inkább válasz« 
sZák a* fejér kalászút; az erős kemény agyagok-
ba nevessenek tavaszi búzát, hanem próbálja* 
nak il Bánáti őszi fajt 's a' t. De még a' fajok 
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leírásába sem engedhetek az író úrnak igazsá-
got, minfkutánna vagy azt kell Ítélnem, hogy 
nem esméri jól a3 fajokat, 3s természeteket , 
vagy azt, hogy azoknak termesztések módját, 
"s földjök megválasztását Csötönyi úr sem ta-
lálta el, 's háládatlan lévén eránta rosszul festé 
— lássuk. 
a. Közönséges őszi búza. — aa. Kalászatlan 
Vagy Tarbúza. Fűzérje hosszú, szeme közép 's 
a' t. jó-é ez,'s mi a3 természete el van hallgatva, 
bb. Sárga füzérű amannál nagyobb szemű, de ha-
laványabb fakó erőtlen áratlan, tartatlan 's a't. 
•— Ezt már vagy rosszúl festi az író úr, vagy»ezen 
kiviil még van egy más fejéres kalászú búza, de a' 
mellyre mind azon kissebités nem fér reá, a' mi 
az elsőre, mert ritkább vetést kíván, mint a' 
többi, szeme apróbb, bőven fizet, 3s lisztje olly 
fejér, hogy vele egy sem vetekedhetik , 's a hi-
degebb éghajlatot, 's nedves természetű földeket 
is kiálja. Ezt vetik Tekintetes Maramaros Vár-
megyében is, a' hol hazánknak leghidegebb ég-
hajlatja lévén, csak a' déli részeken termeszt-
hetnek búzát, ez van Somogy Vármegyének is 
a' Dráva menti részén divatban, 's Horváth, és 
Tót országban. 
cc. V e r e s fűzér í í a'sárgánál apróbb de 
piros , széles szemű , lisztesebb , 's olajossabb 
's a' t. Ez a' legnemesebb faj hazánkban, melly 
haszonnal terem annyira, hogy én tudom, hogy 
azon helyeken , hol ennek való föld van t. n 
dombos agyagok a' hol tisztán terem , 2—3 fo-
rinttal drágábban adódik el mérője. Ennek es-
mertetésére szélessebben ereszkedhetett volna 
ki az író ur annál, hogy millyen kalászú, csak 
azért is, mert tudjuk azon hibát, hogy gabona 
termesztő gazdáink még ma is a3 nagy szemű pi* 
ros búzát tartják első búzának sok helyen : holott 
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ez jobban kiállja amannál a1 változó éghajlatot, 
megszenvedi a' kiilömbféle földeket i s , 's leg-
atzélosabb mindeniknél, lisztje sárgás, tésztája 
igen jó erejű. A' más búza fajok megkívánják 
a' korán araiást, ellenben ennek ha elkésik nem 
á r t , sőt szükség helyes megérését várni , kü-
lömben nehéz kivenni belőle a' szemet. — Az 
alacsony nemű földekben már veszt pirosságából, 
Ts erejéből is , de azért még is haszonnal terem. 
dd. T ú n i s i b ú z a . A'leírását is rosszul 
teszi, mert a* Túnisi búza nem rövid, hanem 
vastag, 's igen magas szálú, hosszú, vastag erős 
kalászú, és az árpához annyira hasonlít, hogy 
nehéz megválasztani tőle kalászát, ha száráról 
leszakasztják , Js mint a' legjobb nemű árpa ez 
is hat sorú, szeme igaz hogy nagy, 's szép pi-
ros , de a* mi éghajlatunk alatt nem méltó ter-
meszteni, mert az.idén is láttam hogy jó fekete 
móór földben a5 többi gabona már arattatott, és 
a' Túnisi még zöld volt, ezt a3 nagy Petendi 
határban láttam Ts. Baranya Vármegyében, a' 
honnan egynéhány fejet leszakasztván, 6 em-
ber , 's gazda közül mindenik árpának Ítélte; 
egyedül egy nagy tekintetű földes úr esmért reá, 
hogy Túnisi búza , Mgos G. Battyányi uraság 
Hatvan nevű birtokában , hol a' szép magossan 
fekvő agyag föld diszt ígért reá, termesztette 
ez előtt egynehány esztendővel, 's az ott lakó 
apró nemességnél még most is talál a t ik, de a' 
Mgos Gróf abba hagyta, mert ritkán diszlett, 
's a" mi termett is erőtelen , és tartatlan volt. 
A' Bánátusba talán hasznosabban teremne, ott 
melegebb lévén a' tájék. 
A* tavasz búzákat mind elő nem számlál-
gatom én , hanem Csötönyi úr négyféle tavaszi 
búzájára csak azt jegyzem meg, hogy mindeni-
ket úgy adja elő , mint csak kenyérnek jó , azon* 
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túl haszontalan terméseket. Holott jól tudják 
azon gazdák, a' kiknek kezek alatt a' tavaszi 
búza díszlik, 3s jól készült földben termett , 
melly becses annak l isz t je , fejéres sárgasága, 's 
nagy erejéért , 's azt közönségesen t ud juk , hogy 
a3 Tavaszi búza mindég drágább az őszinél. Nem 
is azért nem termesztik azt általjába mindenütt, 
mintha jósága becsét meg nem érdemlené, de 
nem mindenütt tudják , nincs mindenütt alkal-
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matos föld neki. Szép jeleit adta volna Csötönyi 
Márton úr tapasztalásainak abba , ha midőn 
ezen gabona neveket előszámlálta, egyszersmind 
megtanított volna bennünk' arra is , mi módon 
kell a' tavaszi búzát is haszonnal termeszteni, 
micsoda éghajlatot, földet , szántást , földjavi-« 
tás t , 's munkát kíván. Rosszúl közli azt i s , 
mint egy gyalázni akarván, hogy minden búza 
nemek szalmája csak szorultságból való a' mar* 
hának , ellenkezni merek ebben is mert a' ta-< 
vaszi búza szalma becses minden marhának , 's 
Örömmel megeszi, ha el nincs rontva, 
( Folytatása következik,) 
B) Külföldi Literatur a. 
K i v o n a t . 
(Alig. Kirch. Zeit. 1828. Riadja Parmstadtban Leska 
Károly Vi lhe lm; szerkezteli Zimmermann Erneszt. 
Hetedik esztendei folyamat,) 
S z á m 18, Lap. 150. 
Máriának , Zsigmond Királyunk' nejének 
kézírati Zsoltárkönyve deák, német és lengyel 
ny« lven , (melly sokat nyernénk ha magyaron 
is !) Krakóban Sz. Flórián' klastromának könyv* 
tárában vagyon. A3 kéziratban találtató 's akkori 
németségből mutatóul áljon itt az első Zsoltár, 
í 
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1) Der zelige man der nicht ging in den rot 
der bosin vnde in dem wege der sunder nicht 
stunt, vnde in deme gesese der spotter nicht 
sás. 2) Sundir in der ee gotis sin Wille, vnde in 
siner ee gedenkit her tak vnde nacht. 3) Vnde 
her wirt alzo das holcz, das do gefplanczt ist 
nebin dem abeloulle der wassir, das do gibit 
dy frucht in siner czyt. 4) Vnde sin blat nicht 
valbit, vnde alle dy her tut, dy werdin geluk-
kit. 5) Nicht also die bosin, nicht also, sundir 
also der stoup , den do vorwirft der wint, von 
dem antlice der erdin. 6) Worumme nicht irsten 
dy bozin in dem gerichte noch die sunder in 
dem rote der gerechten. 7) Wen erkant hat got 
den wek der gerechten undc der wek der bosin 
vortirbit. 
S z á m 40. Lap. 325. 
Selmeczen született Petschel János Godo-
fréd hazánkfija esmeretes külföldön a' német 
egyházi énekek1 deák fordításáról. Könyve3 Czírn* 
j e : , ,Joh. G o d o f r . P e t s c h e l i i Schern n i -
t i o - H u n g a r i S. M. C. C a n t o r C h r i s t i -
a n u s . S o l i s b a c i 1754. 8vo. Magában foglal 
481 éneket, tehát csak nem mindent, a1 mi ez 
ágban németül akkor esmeretes volt. A' fordítás 
épen a' német mérték szerént. Felvett egy kettőt 
készen talált régibb fordításból, de a melly sa-? 
ját fordításainál silányabb. Felhozom például 
egynehánynak első verseit, oda tévén a' néhol 
még most is közhasználatban lévő magyar for-
dítást, az új z e n g e d e z ő m e n n y e i k a r 
czíinű G r a d u á l szerént, melly illy alakban 
legelőszer 1743ban szerkeztetett 's nyomtattatott. 
Qui deum sinit dominari 
Et spem in illo collocat, 
Is cernet mire se servari, 
Tempestas el si saeviat; 
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Qul spem in deum conjicit, 
Haud in aréna exstruit. 
Ki csak Istenre dolgát hagyja, és benne reményi 
mindenkor, azt ő csudaképen megtartja minden 
szomorú Ínségkor; ki magát bizza Istenre, nem 
épit az a3 fövényre. 
Te Te Jehovah ! celebrabo, 
Nam tibi par haud datur dominus; 
Te meo carmine laudabo, 
Sed tuus me hic firmet spiritus, 
Ut praestem id in Jesu nomine 
Sic gratum sit ut Tibi Domine! 
Jehova, csak néked éneklek, Mert vallyon hol 
van olly Isten, mint te? Dicséretet néked be-
szélek , De lelkednek erejével szinte Azt add , 
hogy Jézus' nevében légyen, És nálad általa ked-
ves légyen. 
Te caput cruentatum 
Et ignominia 
Repletum, laceratúm 
Corona spinea 
Quod Semper fruebaris 
Honore maximo, 
At nunc dehonestaris 
Salvere jubeo! 
Oh fó! teljes sebekkel, Teljes fájdalmakkal. Fol 
rakott tövisekkel, Mint csúf koronával: Oh fó, 
melly vala ékes fényes dicsőséggel, De mostan 
már fekélyes ! Tőlem dicsértessél. 
Sit summo bono glória 
Laus Patri bonitatis, 
Praestanti mirabilia 
Deo; me tempestatis 
Solanti duro tempore 
A malis liberanti me 
Jehovam celebrate! 
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Dicsőség mennyben Istennek, *s légyen áldott 
szent irgalma, Hogy immár semmi veszélynek 
Nem illet minket ártalma. Kedve tölt bennünk 
Istennek, Nagy volta van békeségnek, Megszűnt 
már minden félelem. 
In unum Deum credimus 
Universi creatorem, 
Qui patrem se dat omnihus 
Nati ut geramu3 morém 
Ilii: nos vult sustentare, 
Corpus, animam tueri, 
Atque mala profligare, 
Quin dolori et mederi. 
Is curam agit vigilat, 
Potenter cunctis imperat. 
Mi hiszünk mind egy Istenben , ki menny* és 
föld' alkotója , ki lött atyánkká kedvében , Hogy 
lennénk ő fijaivá. Ő mindenkor minket táplál, 
Lelkünk' testünkben kész gyámol, Mindennémű 
esetünket Elfordítja sérelmünket, Gondot visel 
reánk és oltalmaz, Mert mindenekben hatalmas. 
S z á m 82. Lap. 671. 
Klaproth, a' nevezetes utazó, érdeklő tu-
dósítást ád a' Kattkazi népek* vallásos értelméről 
és szokásairól. E* népek a1 görög császárok' és 
georgiai királyok' buzgósága által régenten több-
nyire keresztényekké lettek; most az ó pogány-
ságnak csak nem minden balvéleményjeit ismét 
visszavették, és voltaképen sem keresztények, 
eem muhamedányok. Bizonyos papjaik nincse-
nek. Találni még az erdőkben elszórva régi tem-
plomokat és kereszteket. A* templomok' belseji, 
mellyek nagyobbára Thamár georgiai királyné* 
korából valók , egészen feketék az esztendőn* 
ként tétetni szokott áldozatok* füstjeitől. A' ke-
reszteket tisztelik, noha nem tudják mit jelen-
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tenek; a3 körűlöttök lévő erdőket szenteknek 
tartják, 3s fát vágni bennök senki sem mer, sem 
az ott letett jószágból legkevesebbet is elvenni. 
•— A' Cserkeszek, és a3 nyugotiKaukazuak töb-^  
bi népei, velünk csak nem egy időben tartják 
az új esztendőt, A'Húsvétot tudják, 3s valamelly 
szentnek tiszteletére inneplik; előtte tizennégy 
napig tojást épen nem esznek. — Isteneik közt, 
kiknek eredetök nem látszik a3 kereszténysége 
bői valónak, nevezetesek: M e r i s s z a , a' mé-
beket védelmezi; S z e o s s z e r e s a3 nyájakat; 
T l i b s a' kovácsok' istene. A3 mennydörgést 
többnyire nagyon tisztelik a' Kaukaziak. A' vil-
lámtól megiitöttről azt mondják, bogy Illyés pró^  
féta ölte meg, 's a' Mindenható' kegyelmétől je-
leltetett ki; mindenek össze futnak, 3s énekel-» 
nek és tánczolnak körülötte , Illyést pedig ma«? 
gasztalják. Ez a' próféta általában igen nagy te-
kintetben tartatik ; sok sziklák és üregek neki 
V á g y n a k szentelve.—-Majd minden Kaukazi nép 
törzsöknek vágynák saját jövendölőji , kik a* 
szent sziklák közt laknak, és szent emberek-
nek tartatnak. A' szokott áldozati szertartásokat 
ő dolgok végezni. Jövendőt ajándékért monda-* 
nak. — A' csillagmást (Sternschnappe) repülő 
csillagnak, vagy keresztnek, vagy r e p ü l ő szent-
nek n e v e z i k , és szinte nagy tiszteletben tartják. 
A' keresztségről semmi legkisebb esméretök sin^ 
csen. A' l e g e l ő k e l ő b b háznépek3 a t y j a i m a g o k a t 
lslam' követőjinek n e v e z i k , de csak a' disznó-
bústól való tartózkodás által mutatják ezt, mert 
még a' legközönségesebb imádságokat sem tud-» 
ják arabul elmondani. 
(Bérekesztése következik . ) 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k , 
í . 
R é g i s é g e k . 
Égy régi Énekes Könyv' kivonata 's annak következésé-
be tett észrevételek, 
IIa mi az ú j szavakat érteni 's elfogadni nem akar^ 
juk , a' régi szavakat, szóllásmódokat, és igehajtogatá-
sokat pedig régi okleveleinkben 's könyveinkben nem 
keressük , 's Hazánk minden vidékeiről azokat öszve nem 
gyű j t j ük , 's közéletre nem hozzuk, sőtt más jnesgyei 
feleinknek tőlünk külömböző kifejezéseiket 's szavaikat 
gúnyolva nevetjük, anyanyelvünk mindég a' maga tör-
peségébe , és gondolataink értesítése a* maga szorult ál-
lapotába fog maradni- Mind e' két tekéntetre nézve sok 
jeles honfiak iparkodnak fogyatkozásainkon segíteni, csak 
mi őket igaztalan panaszainkai el ne csüggesszük, söt 
azon legyünk hogy fáradozásaikat használván az ú j he-
lyes szavaknak elfogadásokkal a' fen forgóknak szorgal-
matos öszvegyűjtésekkel a'régieknek pedig felélesztésök-
kel azon hijánt , mellyet érezünk kipótoljuk, és mind 
ezekért nyelvalapíttóink eránt hálaadó tisztelettel visel-» 
tetvén őket buzdítsuk és serkentsük, jól tudván azt hogy 
a* vadak felett egyik külön cziműnk abban áll , hogy ma-
gunk között beszélgethetünk, és érzelmeinket kifejez-
hetjük, Kifejeznünk pedig'mellyik nyelven illene in-* 
k á b b , m i n t anyanyelvünkön, mellynek e* földön leg-
többet köszönhetünk , a1 melly tudniillik a* magyart 
magyar nemzetté egyesíti. — Sőtt a* dicsvágy olly in-t 
gert gerjesszen bennünk , hogy a* melly tárgyban az ál-
latokat felhaladjuk, abban magunk között is mennél 
többeket felmulni törekedjünk. 
illyetén elvek mellett, úgy vélekedem, nem teszek 
szigorú munkát , 's nem okozok unalmat azoknak, a* 
kik nyelvünk ügyében semmit csekélységnek nem tekén-
tenek , a' mi annak akármelly szakában gyarapodásra 
mutat , — ha figyelem gerjesztés végett egy régi énekes 
* Jvönwből az általam kijegyzett egynihány sorokat ezen-
nel közlöm; 
Ezen Énekes K ö n y v , mollynek mind eleje mind 
hátulja nagy részint hibázik a' ífídik századból való, és 
a' Tisza mellett késr.űlt. A' lapokra mindenütt nem hi-
vatkozhatom , mivel azok elrongyollottak , de a' hol le-
hetett , a* lapszámokat mellyek ottan rómaiak , azoknak 
kedvókért, a' kiknél netalám a' könyv épen megvngyon, 
f-zokott számunkat teszem ki« Azon szavak és kifejezé-
sek , mellyeket kijegyeznem méltónak véltem igy kő-* 
vetkeznek : 
Felséges Ur Isten szent fiának lelkét pokol sötétségébea 
nem h a d n a i a kárhozat ellen légy támasz. 
A' bálványok előtt magadat le ne h o r g a z d hogy nyo-* 
mos lehess e' földön. 
V i s z á t v o n á s k o r fegyver előtt k i e t l e n b e ment-1 
jiik fejünket. \ 
Természet kivül élnek pogányok ifjakkal, a* szegény 
rabokat verik d ö g ö n y e c fákkal» 
K' széles föld te tőled adaték, termo fákkal meggyük 
mölcsöztelék , szép zöldellő fűvel t ü n. d ö k 1 e t é k * 
virágokkal megcsillagoztaték. 
Menyből a' lélek testbe i h l e t é k . 
A' szentléleknek rajtunk n y u g o t ó j a , igy szerze ok-« 
l e v e l e t örökségünkhez. 
Z u g o d ik dul ful magában a' világ.. 
Öszvegyűléstek ha O r s z á g u l vagyon , az U r Istenre 
olt kicsin gond vagyon. 
Oh Felséges Isten, melly igen csudálatos te isteni neved 
mind e' földön h a I I a t o s megdicsőíttetett feltárna-, 
dás után nékünk melly h a s z a n l a t o s . 
A1 mennyei Isten lakozik az hívekben, lényük és vil«* 
l a u t i k mint a' szép nap égben. 
84. lap Az bűnben elmerűlteneo, legedet t a r s a vöU 
tenek. 
—• H'zelkedö beszed vagyon mindennec az ö szaiaban » 
ha szepen szol baratl.yanac e t e l i nyaiassagaban. 
85. — Islen te mind megrontod őket
 y elveszted az ket-? 
küuöket. *) 
— Istennec beszedi o l ly t i sztac , mint az ezüs t , kit aa 
ölöösuc k o h o k b a n olvasztottac. 
86 — Gonossaghan elmerültec azt le i g - i o l latod, azért 
nekie nagy soc keppen kerlec m e g t o r o l l y a d **), 
*) Talám kerkedőket? (vagy: kéthüvŐket. a' R.) 
•*) Zrínyi új kiadása 56. lapán az első részben „rosszul 
t o r l o d meg fiad vesztését." 
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lap N a m te voltai nekem segítséggel. 
00. — Banat miat e l s e n y v e d t e c tetemimnec erei. 
— D i hősködvén ellensegim haborgatnac szertelem 
91 — Vraiuhoz én f o l y a m o m . 
94 — Tudom bizonnyal gonosz embernec ü gonossagat 
bizonyos le iekből , kit en ö benne m e g a r a u z o t -
t a m Isten ihleseböl. 
— Felseges Isten tartod táplálod t eáz embereket, velec 
egyembe az barmoknac is táplálod ö r v ö k e t ideje 
korán aldomusodboi megadod etkeket. 
95. — Soc nyilackal annyira e l t a g l o t t a c . 
yb' — S z a k m a n t töllel minket gyűlölőkben. 
—- A r u a k u l eladad nepedet, szomszedinc fejeket czo-
vallyac; o r r o l n ac , beszedbe költünc mind azok-
nac, ü r t z a z n a c idegen baratinc b u u a l u n k bo-
korrol bokorra. 
Í00. — Me t t z e c *) egyhazbeli soc kialtasockal. 
IUI. — M i n e m **) mint az ember szoktam megehezni 
vad madár barmoknac kontzaival elni. 
<— Minden szükségekben czac hozzam f o l y a m n a c . 
— O r v o k n a c követted gonosz eleteket. 
111. — V i s z futni , p i r o n g a s s á l visza v Tettetni. 
Minnyájan megfutamanac. 
1 2 8 . — Ne a d g y m a r t a l é k r a az idegenehnec. 
133. — A l i v t a k o r i titkon megvonta magat. 
139. — E t ü n k r ő l i t ü n k r ő l minekünk ne legyen 
szorgalmatosságunc. 
140. — K o r o s k e n t ***) velem az hatalmas Isten. 
141. — De nem veri arra hogy g y ü l ö l n e i e , sőt 
hogy Ötet hozza t a n i t a n a i a , és az ö kezehez fiat 
o k t a t n a i a , akarat tyat hogy ö neki tenneie. 
142. — Uly szerelmet Isterinec ha g o n d o l n o c , az mit 
gyűlöl bizonnyara e l h a d n o c , hitünket egybe soha 
nem v e t n ö c idvességünk ki legyen ha esmernőc. 
*) Zrinyi a' 2dik részben a* 18dik lapon „ m e t t z e n 
osztán várral, m e t t z e n chazarsaggal. Oszvevonva 
abból m i t t e s z e n. Szombathely vidékén Vas Y ár-
megyében most is divatban vagyon. 
•*) Ószvehuzottan abból m i v e l n e m , 
***) K o r o s k e n t ezen szónak értelme ,zh nem csalat-
kozom az korról korra vagy koromho kaépest velőm 
az Isten, 
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145» lap Reanc szállott ez világon az bujdosás , egyie 
helyről masic helre nagy futoaas, baralinktol ekle-
len h u r o g a t a s . 
— Ez eneket szerzettcc Gynla Fejer varban , Bntthyani 
Vrban feküvén k o r a g y a b a n , mikor irnak vala ezer 
ötszáz negyvenhetben* 
146. — H i l l e n ellenség. 
147. — Mikoron tudna c z a l a d o s ember az orv eliö-5 
veset , bizony vigyázná. 
•i— Ayto bezárván ha mi zörgetiinc , azt mondgyoc nem 
tudom kik legyetek k i r e k e d í i n c , 
148» — Mert ollyuten az ember mint az virág, és az 
fakón erdőben mint zöld ag, ma íffiuság h o l a a r a 
*) már agsag. 
153. — Palatitz Giorgi eneke ezer ötszáz es hetuen esz* 
teildöben, czonka toronynak erős tümlöczeben. 
155* — Magyarok éneke a' Tatár rabláskor. „Nagy 
vndoc etcllel szegeny rabokat tortyac, az lo húst 
föuetlen ö eleikbe hannyac, az czikoc verevel , ka-
c z o l a c tejevei szegenyeket itattyac* Nagy vere-
segeskel kegyetlenül kínozzac, hogy ki uállozzanak 
erősen s a t t z o l a t t y a c . 
Nehezkes aszonyoc' kik sziilnec vala , gyermec labat 
fogvan a' Tiszába vetic vala. E t e k u e l i t o k a l öc 
semmit nem gondolnac. 
159. — A l u s s o n el Isten szent le lke legedet kis 
gyermec. 
163. — Ember elvaltozic mint az mezei virág, h o l u a l 
reggel megvirágzik, estuere elheruad. 
ífiS, — Légy vigasztalojok a* k o r o k n a c és az hete-
geknec. 
168. — Az Moyses allal kiadott kemeny a k a r ó i t . 
169. — Azért a bölczekert varaslokert külde iöuendo-
mondokat i o s o k a t begyüjte. 
l74# — Atkozt leszesz a hol iarsz k e l s z , Isten megver 
nagy szükseggel , betegseggel , hidegseggel nagy 
hewseggel , nagy a s z a l y u a l es ragyaual hogy 
k e s e r g e t e s s e l . 
: j 
H o l u a r a , *s alább h o l u a l úgy sejtem annyit 
teszen mint holnapra, a' szerint mint maára, mára, 
emez pedig a' szerint m á v a l együtt elvész, tehát 
m a , h o l , 's a' na p csuk ragaszlék lön, 
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178. lap Reánk szállóit az nagy vaksag minden s z e n -
t e l e n s e g . Halgatssza hogy mond Sophonias erről. 
180. — Fösvénység az nagy vrakat te öszve s u s a r l a d , 
közinkbe hozal soc p a t u a r o s s a g o t . Fösvénység 
nagysagos ur vagy minden k o b o z neked» kalmar-
s a g , k o m p l a r s a g minden szekeresseg. 
181. — E b r ö l l y fösvénység igen elaluttah 
183. — Nepern testet serpenyőben m e g r a t t y a t o c 
úgymond az Isten. 
184. — Vrak miattotoc mind b o l y g o b a vagyunk, 
megomlatoc mind testben leiekben. 
— Fejedelmec megmaradhaltoc a nagy p a n t t a t y u -
v a I. 
185. — Ezer ötszazbari, es az negyuen ötben, az Wrak 
valanak nagy kegyetlensegben , es a szegeny kösseg 
nagy s z e r t e l e n s e g b e n , Tallyan a polgaroc 
nagy e g y e t l e n s é g b e n . 
— Ferfiu leszen aszonyon hatalmas, rajta uralkodie az 
atoc miat aszony nepebnec az h a t o k a t p a 1 1 i c. 
187. — Az Christus mondgya jertec en hozzam , niit 
futunc Romába , Coloniaba, onnat a nagy Á g b a 
bolcsos helyekre. A' kinec nincsen annyi kölcsege 
mennyen csak Batara auagy Kassara avuagv Varad* 
da , auagy czak Darnora. — ßaratoc czuíf ruhát , 
czafrangot k u k l y a t örömest viselnec, sokan C o r -
d a u o l beövedzenek , sokan bümbölnec es b e r-* 
b 11 e 1 n e c. 
188. — A' Törököknél lam p a r t o l k o t t o c *) kic 
raytunc robolnac." 
190. — Isten nepet nösgyermekesec tanitotlac. — l lad-
gyaloc beket igaz hazassaknac papnac, baralnac az: 
szegeny g y a r g y a n n a c (?) 
191. — Holt testre felvonsznac roszas büdös k a p a t **) 
idvességiinc nincsen azért rosz k a p a t u l . — Teue-
ket e lnyelnec , szúnyogot megsziirnec. lelket nein 
epitnec csak p i l e s r e neznec. 
192. — Fal Érsek levelaere való fe le let , kit irt volt az 
keresztyen Predikatoroknac An. 1518.— Vardai Pal 
*) Partolkodni az az társalkodni, bara'tkozni , pártolni 
valakit az az részén lenni véle tartani. 
**) K a p a úgy vélem valamelly fejtakaró vagy sipka, 
mert Zrínyi 2dik részében a' ihidik lapon azt mond-
ja ,,kapát tollastól. a' fejébe teszi." 
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£rsec mondja hogy ö'király kepe , Esztergomi Ersee 
öröc Espan Esztergomban és romai Pispec. Mit p i -
r o n k o t t o c Varadi Papoc Sz. Laszlo testeuel mit 
195. — k o m p l a r k o t t o c 
—- Tallyan ez k e l e uj esztendőben, ezerötszázban 
negyuen kilenczben , hol fe l e b r ü l l y e n minden 
Istenben. 
1 9 8 . — Te talpig bűnös vagy, Istennel g y ű l ö s vagy. 
Christus mi udvarbirank. 
200. — Kelletlen az halban igen b i r l i s e l n e c . Mikor 
tzibere Ban beszal az Bansaghan . kontz vajda ha-
- ragszik , dul fíil haragjaban. Tekintsze meg a' dol-
got. Odvban ketretzben csarapate z e r z u r . 
207 éá 208. Ti reszeges emberec egymasra soc d u s-
k o t köszöntéé nap tamadat felöl. 
— Mindenik h ó b a n ujabb gyümölcsöt a' fák muta-
tának. 
Uly és hasonló szavak és kifejezések többszer is for-
dulnak elő ezen énekes könyvben. A' bent említve 
lévő kőlleményesek neveiket is méltó a' nyomdok 
időre fen tartanunk. Evai Máttyás , Szegedi István, 
Starai Mihály , Batizi András Tá l lyán , Melius Pé-
t e r , Szegedy Gergely , Palatisz György, Bornem-
isza Péter, Horváth András Tál lyán, Dobai András 
Sáros Patakun. Figyelmet érdemel ezen könyv ki-
vonat azért i s , mivel a' Tiszai vidéknek hajdan-
kori 's a' Dunaival nem mérkezhetŐ tudomány körét 
esmérteti meg vélünk. — Ezt a' kívánatos Szótár-
nak készítéséhez is czélerányosnak látom, úgy az 
egyes vidékeken mai napiglan divatban lévő szavak-
nak, szóllásmódoknok , szó hajtogatások és kapcso-
lásoknak öszvegyü jtésöket. É' munkától el nem 
ijeszthet minket a z , hogy Gellius l ső könyvének 
íodik fejezetében a' régi 's kiavult szóknak vadá-
szata pironság al4 vétetik, 's az állíttds Julius Cae-
sarnak emez óvásával erősíttetik ,,mindég eszedbe 
(s emlékezetedbe tartsd , hogy a' szokatlan szavak-
tól úgy őrizkedj mint a' szíriektől". Ezt Julius Cae-
sar a' már akkor bővséges latán nyelvnek arany 
évén mondotta. De maga a' Julius Caesarra hivatko-
zó Gellius is 13- könyvének 16 és 17dik fejezetei-
ben a' regi szavukkal való élést helyben hagyja. A' 
• )Kijegyeztetet t ,az évrend, és a'kori szellem kedveért. 
V 
12<) 
s2c»laökság nagy mestere Cicero mind az űj mind 
pedig a' Végi szavakkal való élést tanácsolja 's 
nem csak megengedi hanem javasolja. llorácz is 
költői mesterségében a' Pisokhoz írt levelében szé-
pen oktat bennünket a' szavak' újjíttások, 's élesz-
tősök ügyében Szabad is kell is tehát azt cse-
lekednünk , képesint 's okosan 's a' szavakkal úgy 
élnünk mint a' pénzel , melly néha régisége miatt 
becses, ha pedig vagy igen elkopott , vagy kelen-
dőségen kivül tétetett veressük azt újra. 
S z t r o k a y A n t a l . 
2. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
36) Hoctrina R e 1 i g i o n i s Christiano - Cathol'cae 
quam in usnm Academicae Juventutis elecubravit Fran-
eiscus Szaniszló , Dioec. Sabar. Presbyt. SS. Theol . 
Doctor, S . Sedis Cons. Sabar. Asses, et Synod. Exam. 
in Reg. Scient. Univ. Pest. I. Fac. Theo l /membr . coli. 
Orator Sacer, et Doctr. Relig. Prof. P. Ó. Liber Tertius. 
Ii agy »ad r é t . 
37) Hornai Levelek feleletül a' P a p u c s - K o r -
m á n y ' a l ^ o s útmutatásaira'. Közli Árv-ffy ßela. gad 
rét 67 lap. 
*) Cicero de partitione Oratoria Cap. 2 l . , ,Uten dum 
erit iis in oratione singúlörum verborum insignibus, 
guae habent plurifnum svavitatis: id est , ut faclis 
verbis , aut velustis , aut translatis frequenter uta-
mur." Ugyan az De oratore Libr. 3. cap. 38- ,,ISo-
vantur autem verba , quae ab e o , qui dicit ipso 
gignuntur ac fiunt.'* 
*•) Horatius in arte poetica ad Pisones a v. 47. usque 
72. a' hol többek között jgy da o l : 
Multa renascentur, quae jam cecidere 4 cadentque, 
Quae nunc sunt in hi-nore vocabula : si volet usus, 
Quem penes arbitriurn est , et jus et norma loquendi. 
Tai. Gyiijt. VI. Köt. 1832. 9 
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VI. Köte t* F o g l a l a t j a , 
I. É r t e k e z é s e k * 
1) jVIindszenthy Antal* Egy fordulás az Alföldön. (Folytatás). 
3 lap. 
2) Pápai Béniámin. A' Búza nemek több időkre való eltartásá-
nak , a' Zsizsiktől, T ű z t ő l , Egeredtől, egyszóval minden 
veszedelemtől és kártól lehető megoltalmazásának egyedül 
vuló módja. 43 lap. 
3) A'ajda Péter. A ! Nemzetiség. 53 lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a , 
K Ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Csorba András. Észrevételek a' leghasznosabb és új fedessél ek* 
kel írott gazdasági munka iránt. J831. 104 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a , 
K i v o n a t . 
ffoléczy. (A!g. Kirch. Zeit. 1828. Kiadja parmstadtban Leske 
Károly Vilhelm ; szerkezteti Zimmermann Erneszt, Hetedik 
esztendei folyamat.) 118 lap. 
IÍÍ. K ű l ö n b f é l é k 
J) Régiségek. 123 lap. 
%) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiája^ 
ban készült új könyvek. J2g l, 
(Koszorú I832dik eszt. VIdik Kötethez két ír,) 
Azon Tudós Férjfiak , kik e* Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tolunk mindenik nyomtatott ívnyitől 
ti égy J*o rintt al tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben , 
csak arra kérjük a' Tudós í rókat , hogy a' 
beküldendő munkák közhasznú tárgyat foglalja-
nak magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leíras-
sanak ; bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . 
T. í rókat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk 
Alölirtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi Kötet, jelenlévő formában , és borí-
tékban adatik ki» mellyre itt helyben , vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 fl. 36 k r . ; postán 
elküldetéssel pedig 7 fi. 12 k». pengő pénzben az 
Előfizetés. 
P e s t e n , Martius 1832. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és * 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' Tudományos Gyűjtemény* 
Tulajdonosai *s Kiadóji. 
P E S T E N , 
PETR^ZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROLYI ISTT. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1832. 
XVIdík esztendei Folyamat. 
III. V A G V MARTIUSI KÖTET, 
E* Tudományos Gyüjtemenyben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország' physikai, 
geographiai, természet-históriai, történelbeli 's 
polgári állapatjának bővebb 's bizonyosabb (ismer-
tetésére , a* magyar nyelvnek keletére , tulajdon-
ságainak fejtegetésért, írása módjának meghatá-
roztatására szolgálnak; mindennemű természeti, 
históriai, philosophiai, mathematicai (mennyiség 
tudományi), erkölcsi tudományokat terjesztenek , 
gyarapítanak, 's tökéletesítenek, a' szép 's kézi 
müveket, gazdálkodást, kereskedést tárgyazzák, 
közlik , 's előmozdítják ; a' helyes, és okos neve-
lést intézik; Hazánkbéli és külföldi derék Férj-
fiaknak 's Aszszonyoknak élet' leírásit magokban 
foglalják. 
II. A' Magyar országban k i jö t t , vagy akarhol, de 
Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek, 's mívéknek ösmerte-
téfcei -és vizsgálatai 's a'külföldiek'vizsgálatainak 
kivonásai is , a' mennyire ezek a' tudományok' 
's míivézségek' előmenetelét, 's ezzel a* közhasz-
not , és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III. Tudománybeli Jelentésekrraegczáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalom-
tételek , julalmaztatások , találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszeltetések , kihalt tudósok' 
és irók' emlékezete, régiségek, jelességek , tudo-
mánybeli kérelmek, új uúívck, új könyvek 's 
több e' felék iránt. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 2. 
VII. K O TE T. 
Tizenhatodik esztendei Folyamat4 
SZFERKÉZTFETÍE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
K I A D T A 
T f t A T T N E K J. M. É S K Á R O L Y I I. 
P E S T É N,j 
A* KIADÓK' KONYVNYOMTATÓ-lNTÉZETÉttííN. 
A4 Cs. 's Apost.Tfír. Felség' kegyelmes Engedelmével. 

É r t e k c z e s e k ; 
1 . 
Második Toldalék a3 Magyar országi Muzsika 
történetéhez. 
1. §. B e v e z e t é s . 
Örömmel tapasztaltam, hogy a3 honi Hart-
gászatot tárgyazó , 's az 1830ki Tud. Gyűjt. IY. 
kötetében megjelent eJső toldalékom óta több 
hasonló érzésű urak velem kezet fogván a' Mu-
zsika ügyét külön figyelmokre méltatták , 
többféle muzsikai tárgyakról értesítették a' Ma-
gyar olvasó közönséget, és igy engem is e ' j e len 
töredékeim közlésére buzdítottak. 
Vezér rendűi e3 toldalékban is előbbeni ér-
tekezéseim folyamatját fogom megtartani. A* 
honunkban megfordult , vagy született Hangá-
szok és muzsika kedvelő honfiak ismertetésében 
pedig, aJ mennyire bővebb kútfőkre ju to t t am, 
kiterjedtebb leszek. Említeni fogom némelly 
művészek azon artzképeiket i s , mellyek minket 
érdeklenek , 's Német országban a3 kép gyűjte-
ményekben találtatnak. Ismétlem ez úttal az 
1829. Tud. Gyűjt. III. K. 72. lapjárt közlött ab-
beli óhajtásomat, hogy vajha közlenék velünk 
Lavotta és Csermák egykori ismerőji azoknak 
eredetük 's életök bővebb leírását. Ide tsatlom 
azt i s , hogy vajba a' hazánkban élt vagy élő 
jelesb ílangművészeknek akárhol találtatható 
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artzképeiket hív másolatokban, kik hozzájok 
juthatnak , öszve szednék , Js örök vésztőktől 
megnftentenék. Illyen lenne a' Radvánon levő 
Barna Mihály képe i s , mellyről T u d . G y i i j t . 
1S30. IV. K. 39. lapján emlékeztem. A"' híres Bi-
liari artzképére is figyelmeznünk kell , mellyet 
Donát festett, 's Richter kőbe metszett E s m é r . 
T á r a II. K. mivel azt már nagy ritkaság látni. 
2. §. K ú t f ő i e z e n é r t e k e z é s n e k . 
Hogy azoknak hosszas tzimjeit mindenütt 
egészlen kitenni kéntelen ne legyek, mivel ez-
után azokra tsak igen röviden kivánom utasítani 
az Olvasót , itt a' szükségesbeket tellyesebben 
adom elő. 
a) Allgemeiner Musikalischer Anzeiger. Wien 
1830. 31. — b) Jahrbuch der Tonkunst von Wien 
und Prag. I 7SG. — c) Hist. Biogr. Lexicon der 
Tonkünstler von Gerber (Iső kiadás) Leipzig 
1790. IL Theile. — d) Ugyan ez (Ildik kiadás) 
4. Theile 1812—14. — Ezekre röviden tsak igy 
fogok utasítani: Anzeig.' Jahrb. Gerber I. (első) 
és Gerber II. (második kiadás). 
3. §. H o n u n k b a n és a3 r o k o n t a r t ó m á-
n y o k b a n é l t v a g y s z ü l e t e t t í r ó k 
a' M u z s i k a ü g y é b e n . 
A' 4dik században: Emlékezet okáért ikta-
tom ide Sz. H i e r o n y m u s t , szül. 329. eszt. 
Stridóban a3 Muraközben, f Bethlehemben Jú-
deában 420ban 91dik évében. Dardanumhoz írt 
levelében különféle muzsika szerekről érteke-
zett. Artzképét rézbe metszve kiadta több ízben 
ín fol. 4to, és 8vo St. Savery; de Vos Márton, 
és G. Fesíolin 1777. melly utolsót Titian festet-
t e ; ismét in fol. Wiering Ant. és in Svo Engel-
recht Márt, G e r b e r L és II. 
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A* l fd ik Szban: a) A l s t e d i u s Ján.Henr . 
szül. 1588ban. 1013. Nassaui tartomány Herborii 
városában , azután pedig Erdélyben Károly Fe-
jérváratt Philosophia és Theologia Professora 
volt, Js ez utolsó helyen meg is holt 1638. Sok 
egyébb munkáji közül as muzsikai Litteraturá-
hoz tartoznak : I) Admiranda mathematica, melly-
nek 8dik fejezete muzsikáról értekezik ; kijött 
Herbornban. II.) Elementale mathematicum. 
Frankfurt. 1611. III.) Scientiarum omnium En-
cyclopaedia. Lugd. 1649. mellyben : Physica har-
monica, et Systema physicae harmonieae. IV.) 
Methodus admirandorum mathematicorum 9. 
libris exhibens universam Mathesin. Tertia edi-
tio passim castigata et ornatius elaborata. Her-
bornae Nassoviorum. 1611. A' 8dik könyv a' 
Muzsikáról illy rendel értekezik : Cap, I. de 
Cantus natura in genere. — C. 2. de Cant. Nat. 
in specie. — C. 3. de Contrapuncto. — C. 4. de 
Musica instrumentali. — Artzképe rézbe metszve 
megjelent in 4. és in fol. Audran-tól. — Lásd 
E l o g. d ' h u o m i n i I e 11 e r a t i u t á n G e r-
b e r I. 3s II. — W a l t h e r M u s i c . L e x i c o n. 
— E s m e r e t e k T á r a I. k. 
b) Duliczi B ú l y o v s z k y Mihály, Turótz 
Megyei Nemes, Vittenbergán és Strassburgban 
végezvén oskoiájit a3 Durlachi Gymnasium Re-
ctora, azután Pforzheimi Prorector, erre 1692. 
Öhringeni llector, majd ismét 1696. a5 Stutt-
gardi Gymnasium bau Prorect. és Professor, 
végre Baden-Duriachi Egyházi Tanálsos, Pbilo-
sophia Professora, 3s Prorector. — Ezen hivata-
lában él t , még 1711. de hihető azután ott meg 
is halt. Ditsértetett mint jámbor Theologus, de-
rék Jurista, éles eszű Philosophus, elmés Poéta, 
nagy Nyelvtudós, jeles Instrumentalista, 's ér-
telmes Mechanicus ,a3 hanguiűszerek készítésé-
r 
ben , a* mint ezeket mind írásai , mind valyíh 
tettei által bebizonyitá. Ide tartozó irományjai ^ 
a) De emendatione Organorum , oder kurze Vor-
stellung von Verbesserung des Orgelwerks. La-
tein. und Deutsch. Strassburg. 1080. — Hihető 
eme munkájában hirdette ő amaz új , 's megja-
vított Temperaturát , melly ért neki 3,000. ftot 
ajánlottak, de azt el nem fogadta, mivel 5,000«t 
kívánt. Ezen munkátskát tanuló korának végső, 
^sztendejiben adá ki. — b) Tastatura quinque 
formis Panarmonico-Metathetica suis quibusdani 
virtutibus adumbrata, cuius ope soni omnes mu-
sici excitantur , thema quodcumque , quotum-
cumque in gradum musicum tam sursiim, quam 
deorsum eadem Semper servata proportione 
geometrica sine ulla offensione transponitur, 
circulatio musica plene conficitur, omnes morbi 
Claviaturae vulgaris radicitus tolluntur, resque 
musica universa, quod admirabunda iuxta ag-
nosces posteritas, incrementis ingentibus auge-
tur. Opus inde a cunabulis divinae artis deside-
ratura. Inventum multorum annorum meditatione 
ac laboré ; Durlaci 1711. — De ez tsak hirdetése 
volt amaz ú j , 's általa feltalált Orgona műnek, 
mellyel Leopold Tsászárnak adott által , 3s miért 
a' Fejedelemtől gazdagon ajándékoztatott meg, 
a ' mit bizonyít C z v i t t i n g e r S p e c i m e n 
H u n g á r i á é l i t t e r a t a e F r a n k f . 1711. 91. 
1. Ezen új találmány bővebb leírása találtatik 
J o u r n . d e S q a v. 1712. T o m . LI. p. 156.Lásd 
G e r b e r II. Czvittinger az idézett munkában 
Búlyovszky életéről igen ditsérelesen emlékezik, 
's végre őtet illy versekkel tiszteli: 
Búlyovszky hungarico generoso sangvine cretus 
Ingenio pollens , eíoquioque valens. 
Mnsicus exeellens, cumnlatus laude Poéta 
Philosoplius praeatans, Thcjologus<jue pius. 
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Juris item gnarus, quavis et Doetor in arte 
Clarus apud claros numine reque viros. 
A' 18. Szban : a ) K e m p e l e n Farkas, Ts. 
K. valós. udv. Tanátsos és Beferend. a3K. Magy. 
Cancellariánál Bétsben , szül. 1729. f ugyan 
Bétsben 1S04. Aprilisben. Acusticus íróink közé 
helyeztette őtet ama beszéllő masinája, 's a"' fe-
lől kiadott német 's franlzia értekezése, melly- * 
nek tzimje : ,,Mechanismus der menschlichen 
Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechen-
den Maschine mit 27 Kupfertafeln. YVien 1791/* 
— és: ,,Le Mecanisme de la Parole suivi de la 
description d'une Machine parlante et enrichie 
de 27. planches.'* G e r b e r II. és C a t a 1. B i b i . 
F r a n c . Com. S z é c h e n y i . T o m . 1. 
b) K o r a b i n s z k y Ján. Máty. 1781. Po-
zsonban a' híres Bach familia Genealógiáját köz-* 
lé e' munkájában : „Beschreibung der K. Ung. 
Haupt und Krönungs Stadt Presburg." I. Kot.. 
I I I 1. 
c) P e t s c h e l i u s Ján.. Gottfr. Sulzburgi 
Plébános a' régi felső Palatinatusban. Szili. 1705. 
Selmetzbányán ; 17ő3ban kiadta e' munkájá t : 
„Cantor Christianus." Solisbaci. G e r b . I. 
d) V a r j a Istv. Magy. Nemes, k iadta : 
„Curiosum Quare per Quia Aristotelicnm resolu-
tum." Tyrnav. 1707. — Foglalatja: 400 kérdés 
as felelet, mellyek között muzsikaiak is vannak. 
F o r k e l L i t e r a t . 135. 1. után Gerb* II. 
A' 19. Szban : a) Grubenfelsi G r u b e r 
Kár. Anr. szül. Szegeden 1760. Jun. 28. Eleinte 
Rhónaszéken aa bányászi fő hivatalnál szolgált, 
azután Ts. K. élelmi tiszt , majd Bétsben G. 
Batthyány Józs. György titoknoka 1800. t á ján , 
most pedig Pozsonban G. Apponyinál könyvtár-
nok. írta 's kiadta e' munkát: „Aesthetische Ge-
danken über Bartls Tasten Jiarmonika. G e r b . II. 
s 
b) A5 Kolosvári Társalkodónak 1830. Ápri-
lisi számaiban : ,,A' Muzsika3' tzim alatt jelent 
meg egy kis értekezés , mellynek tzélja régi 's 
újabb példákkal bebizonyítani a' muzsika hasz-> 
nát 's jótevő hatását az emberi nemre, 
c) K o v á c s Pál a1 nemzeti muzsika érde-
mét érinti T u d . G y ű j t . 1830. VII. k. 109. 1. 
d) H o l é c z y Tud. Gy. 1831. III. K. 1X4 1, 
tudósítást ád a3 búgó kürt és harmonikának ha-
zánkban történt tökélletesitése felől. 
e) Ú j f a l u s s y Mih, a3 Felső Magy. orszá-> 
g i , Vagy is Fáji muzsikai Egyesület és Akade^ 
miák esmertetését közli T u d . Gy, 1831. I. K, 
1832. IV. E. és H a s z n. Mul . 1 8 3 0 . I I . F H 51, 
S z á m . 1532.1. F é l . 195. 1. 
f ) D ö m é n y Sánd. 1) Észrevételek és job^ 
bitások a' közhasznú esmeretek tárában lévő 
muzsikai tzikkelyekre, Tud. Gy. 1831. VII. K, 
1832. II. K. —2) Az emljtett VII. K. 101.1. közli 
némelly példákat előadó Kóta táblával együtt a' 
Liptsei muzs. újságból Recensióját az ő Karéne--
lies könyve első fűzetjének, mellyet a' Helve-
tiai Vallásúak számára 4. énekszóra 3s orgonára 
különös szorgalommal kidolgozott, 's nyomtat-
tatott. Pesten 1830. — A3 textusban D. úr jeles 
feleleteket ád Recensensének némelly kérdéseire 
a' régi karénekek javitása ügyében. — 3) T u d , 
Gy. 1831. IX. és X.K. közli Rochlkz Fridrik le-
velét egy hangművészhez. — 4) Közli Kiesewet-
ter üdv. Tanátsos megtiszteltetését. T u d . Gy. 
1832. IV. K. 120 1. 
g) Lavotta emlékét közié Szatmárból Honnfi 
H a s z n . M u l . 1832. I. F é l . 21. Sz.— és T u d , 
Gy. 1832. -IV. K. 124. 1. 
h) S i l b e r k n o l l Józs. röviden értekezett 
aa Egyházi énekről. V a l l á s i Tár. I. IC 1121. 
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Végre figyelmeztetem az Olvasót: 1) Mu-
zsika történetem első toldalékjába tsuszott nyom-
tatásbeli hibák kijelelt megjavítására T u d . G y, 
1830. VIII. K. 129. 1. — A' Párisi Hangász Clas-
sica Compositio egyesülete l830ban olly biogra-
phiai Lexicont készült kiadni, melly ben Haen-
del-tul ltossini-ig élt legjelesb Virtuosok életírása 
fog közöltetni, kik között 134 Magyar is fog 
említetni. A n z . 1830, 175. 1. Ezen munka még 
eddig országunkba meg nem jelent , 's minden 
rendelésem mellett sem juthattam hozzá, de reá 
különösen ajánlom az ügyelést. 
4« §• E g y h á z i M u z s i k a . 
Tökéletesítem a3 T u d . Gy. 1830. IV. IC, 
32. lapján tett említésemet, hogy N. Mgú Pyrker 
János Patriarcha Js Egri Érsek már i819ben 
mint Szepesi Püspök itt a' candidatus oskola-
mestereknek Praeparandiát állított, mellyben az 
orgonálás 's éneklés is taníttatott. Szinte ezt 
tette Egerben is 1828. örökös fundatio mellett. 
Tartattak tavai az intézetben 11. ifiak, mások, 
akkor 20an , magok költségén járták. Szinte a' 
Foglári intézetben lévő nevendékek is egy taní-
tótól a3 Muzsika és énekben letzkéket vesznek. 
L e n g y e l . T u d . Gy. 1831. VIÍ. K. 116—118. k 
Ditséretes említést tesz ezen Egri intézetről a1 
J e l e n k o r is 1832. 41. I. — Betelt tehát rész-
nyire egyik óhajtásom; bár a' másik is szem-
ügyre vétetnék a' Mesterek éneklésére nézve, 
mellyről emlékeztem. T u d . Gy. 1829. II. K. 46 
—48 I. 
A' P r o t e s t á n s o k n á l . Hogy az Isteni 
tiszteletre öszvegyültek született nyelvökön éne-
kelhessenek, Molnár Albertig a3 Re fo rmá to rok -» 
nak magoknak kellett magyar énekeket készí-
teni 5 legtöbb illyeknek szerzője volt Sztárai 
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Mihály Baranyai Reformator, Poéta, 's Muzsi-
kus a* 16. Sz. közepén. Molnár Albert végre az 
általa l607ben fordított 's versekbe foglalt zsol-
tárokat ama jeles Frantzia Református Claude 
Goudimel zsoltár melodiájihoz szabta. G y ö n -
g y ö s s i . T u d , Gy. 1830. V.K. 86. 1. — Maróihi 
György volt az első , ki a' rímelt zsoltárokat 
több énekszóra magyar nyelven adá ki e' tzím 
a la t t : „Sz, Dávid zsoltárjai a' t.'' szülét. Deb-
retzenben 1715. Febr. 10. f 1753. Oct. 16. mi-
nekután Bern , Basel, Groningen városokban ta-
nul t , 's Debretzeni cathedráján nem tsak az 
ékes szólás, történet, mathesis, tiszta deákság, 
görög nyelv, földírás, római régiségek , 's föld-
mérés Professora volt , hanem a' mi által ne-
künk igen interessansá válik, a' hangművésze-
tet is tanította» G e r b . I. —Mintegy két esz-
tendővel ez előtt a3 Sáros Pataki CollegiUmban 
muzsikára s éneklésre tanítói szék állitatott. — 
A' honi 14—1500. Refor. Ecclesia közül még alig 
van 30nak orgonája. — A* Magyar országi Ref.. 
község eddigi énekes könyvei: a) A' tanuló iíhi-. 
ság számára Debretzen 1774. a' régi 4 hangzatét 
Helvetiai melódiákat foglalja.— b) 1828. ugyan 
Debretzenben jelent meg egy, mellyben az én ek 
melódia Tenor kultsra van téve. T u d . G y . 1831. 
VII. K. 103—104 1. — c) Pesten pedig 1831. je-
lentek meg szinte egy ének hangra tett Molnár 
Albert zsoltárjai e' tzim alatt: ,,Énekes könyv" 
's a' t . — d ) Dömény Karénekes könyvéből mind 
eddig tsak 12 darab jelenhetett meg ; óhajtani 
lehet, hogy e' derék munka, mellyhez hasonlót 
még nem mutathatunk, illő pártfogásra méltat-
v a , mennél előbbi tzélját érhetné. 
Az I s r a e l i t á k n á l Pesten különös figye-
lemre méltó s az újabb ízlés szerint készült 
gyönyörű choralis énekek mondatnak el zsidó 
u 
nyelven 12 Sopran 's Altista gyermek, 6. Tenor 
*s Bassista által. Tartatnak ezen ajtatosságok az 
Ortzy házban lévő pompás újabb Synagogában , 
hol mind a' Német egyházi beszédet, mind az 
emelitett éneklést méltó meghallgatni. 
5. §. V i l á g i m u z s i k a . 
a) É n e k . Faber Pozsoni Acad. Professor 
S t a t i s t . H u n g . 1823. T o m . II. p. iGO. azt 
vél i , hogy a' Magyar népdalok szomorú nótáj i , 
mellyek még mai napig is fen tartják gyász hang-
ja ikat , a 'Török járom idejében kezdődtek. 
b) É n e k I n t é z e t állítatott fel Pesten 
^830. Bartay András Pest városa házi pénztár 
hivatala segédének, 'jeles hangműszerzőnknek 
előmozdítása *s felügyelése alatt a' városi lako-
sok adakozásából aJ Prágai 's Bétsi Conservato-
rium példájára. Eleinte 16 nevendékei voltak, 
kik Oct. i9én 1830. a3 Pesti Fő Plébánia Egyhá-
zában egy Misét a hallgatók tellyes elégedésére 
adtak eló. H a s z n . M u l . 1830. II. F é l . 33. 
S z á m . Ez idő óta a minden esztendőben jó 
tevő intézetek számára adatni szokott Academi-. 
ákban ugyan ezen nevendékek többször bebizo-
nyiták előmeneteiöket. Most mintegy 30ra megy 
számok. Tanitójok Maenner Lajos. — Az Israeli-
ták hasonlóan ének oskolát állítottak Pesten, 
melly ben a r gyermekek szinte rendes oktatást 
vesznek , 's a' mult Aprilisben a3 theatroinon 
adatott Concertben egy nagy Chorus előadatását 
ők is segítették. 
c) N e m z e t i 's. m ű s z e r e s (instrumen-. 
talis) M u z s i k a . Thewrevvk ,,G. Széchen) i mint 
író" nevű munkában 173 1. azt áll í t ja, hogy a*" 
Magyar természete szerint nem muzsikus-—Hogy 
ezt nem úgy kell érteni , mintha a' természet 
nőm adott volna & magyarnak elégséges muzsi-. 
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kai talentumot, hanem hogy mind eddig a' ma-
gyarok népességökre nézve eránytalanúi hatá-
rozták ei magokat a' Muzsikának rendszeres ta-
nulására — ez , úgy vélem , mind abból bebizo-
nyodik, a' mit már előbbi értekezéseimben elő-
hoztam, mind pedig a3 számos honi Naturalisták, 
és a1 köznépnek éneklési ügyeségébül. 
Erdélyben^-1626. Bethlen Gábor Branden-
burgi Katalinnal tartott víg és pompás menyeg-
zőjén sok különféle muzsikák (hangszerek) zen-
gedeztek. R u m y. Monuni, Ilung. II. K. Sil. 
Magyar nóták zengettek ismét ama tántz 
mulatságban, mellyet G. Apponyi Ts. K. Követ 
Párisban Mart, 4. 1832. adott volt , a1 midőn a"1 
magyar paraszt öltözetű 12 pár uraságok nem-
zeti tántzunkat járták. T á r s a l k o d ó . A p r . 
4. 1832. 
Említést érdemel az is, hogy Bétsben a' Neu 
Markton 1015 számú Városi házban Czermak 
Mátyás által 1832ben felállított Casinóban nem 
tsak ez esztendei farsangi mulatságokban Magyar 
tzigányok felváltva a' Bétsi hangászokkal ját-
szottak, hanem a' reá következett böjtben is 
ugyan ott ebéd felett 3s az esti Reuniók-nál is-
mét tzigányaink muzsikáltak. 
M u z s i k a E g y e s ü l e t e k . A3 mult szá-
zad alkonyán 3s a3 folyónak viradtán voltak még 
Hazánk Nagyjainak tulajdon udvari hangász ka-
raik, mellyek közül némellyek most is fenáll-
nak. Említendők : 
1) Batthyány Cardináíis 3s Primás Hertzegé 
Bétsben 3s Pozsonban, melly már 1775ben Js 
még 178Sban állott, de azután eloszlott. 
2) Grassalkovich Hertzegé 1781 ben Pozson-
ban alapitatott, 's majd i t t , majd Bétsben tar-
tózkodott; állott még 1796ban, a' midőn azon-
. • 1.1 
bau tsak barmoniára (fúvó hangszerekre) szori-
tatott. 
3) E s t e r h á z y l lertzegé, mellyről már 
emlékeztem T u d . Gy. 1830. IV. K. 31 L Már 
1736ban fenállott. Haydn alatt 30 tagjainak la-
kásul külön egy emeletú most is fen levő ház 
volt szánva Esterházán , 's részint itt , részint 
Kis Martonban volt álló helye; szét oszlott i 790. 
a ' Ilertzeg halálakor. Örököse azonban ujabb 
kart alapított , melly már 1801 ben állott. 
Ezen három Hangászkar tagjait lásd alább 
a"' Muzsikusok között , valamint az Esteiházán 
adatott Olasz Operákat is O p e r a alatt. 
4) G r ó f S z é c h e n y i F^rentzé, ki 177StóI \ 
l781ig Kis Czenken Sopron Vgyben harmoniás 
udvari kart tartott, melly 8 tagból állott. Igaz-
gatója volt Dorfmeister Compos. 's hangmű ke-
reskedő Bétsben. 
5) M. V é g h uraságé Vereben Fehér Vgyben, 
folyó századunk első tizedében. 
6) G, E s t e r h á z y M i k l ó s é Tatán Ko-
márom Vgyben, rtiellynek mostani igazgatója 
Maenner Bernhard. t 
7) Az E s z t e r g o m i K á p t a l a n é , melly-
nek tagjai : I g a z g a t ó Seiler Józs. — V i o l i -
n i s t á k r Stosz Józs. Neuherz Ant. ki a' mosta-
ni század első tizedeiben a*1 Pesti Magyar Szín-
ház első hegedusse volt, és Schinzl. N.— V i o-
1 o n : If. Seiler; — C l a r i n e t t i : Saatlick és 
Merkner; — T r o m b i : Herbe és Zei tsek.— 
Énekesek; B a s s o : Grubmüller; — T e n o r i í 
AVagner és Weidinger. 
M u z s i k a I n t é z e t . Szinte 4 esztendő óta 
áll fen a' Zágrábi muzsika oskola, ez előtt a* 
bold. G. Gyulay Bán és AJagovich Püspök védjük 
alatt. 1829. Sept. 30kán adták annak tanitvány-
jai az első próbatételt Morgeasterni Wisnet 
I i 
György tanitójok kalauzatja mellett mind a3 íniis 
zsika theoria, mind a praxisból. Jeleskedtek 
kivált az énekesek és VioliniSták. A n z. 1830i 
95 1. — Az l830ki esztendő fogytán újólag két 
szakaszú Academiában mutatták be a' nevendé-
kek azon esztendei igyekezetök gyümöltseit, iüy 
rendel: Iső Szakasz. 1) Ouvertura nagy Orchest-
r á r a , a5 nevendékek számára készité Wisner 
Professor. 2) Violin Terzett Poesingertől, ját-
szá Funke Wilmos nevendék. 3) Duett két Sop-
ránra Augenarzt Operából; előadta Hoffer Ber-
tha , és Milinovich István. 4) Violin Terzett Poe-
singertől ; előadták Bailly nevendékek. 5) Vocal 
Quartett; előadták az lső oskola nevendékei. 6) 
Imádság 's Alleluja Chorus a' Hussiták Naum-
burg előtt nevű darabból. — Ildik Szakasz. I ) 
Violin Terzett Poesingertől , játszá Milinovich 
nevendé 2) Terzett Canon Fúsz Ján. Romulus és 
Remus Operájából ; előadták Funke , Hajko^ 
Bailly nevend. — 3) Variatiók Calltó! 6 veteke-
dő Violin 3s Cell óra ; előadák Funke , Hajko , 
Fink , Scheibel , Bailly , Milinovich* 4) Vocal 
Chorus ( H i t , Remény, Szeretet) Stadler Abbé-
tol , előadták a' 2dik oskola nevendékjei. 5) 
Végkar, Haydn teremtése lső részéből. B é t s i 
T h e at. Z e i t ; 1830. Dec. 30. 
A' Soproni M u z s i k a T á r s a s á g Tud. 
Gyűjt. 1830 IV. K. 36 1. most is tellyes tehetség-
ben áll f en , 5s hihető további időre még in-
kább erősödni fog. Protectora most is , ki leg-
elsőbben volt, G. Zichy Miklós , kinek Hitvese 
szül. Denschede Aloysia Báróné, jeles Forte-
pianista, 3s i830ki Martiusban a1 társaság által 
adatott Concertben maga is mint munkás tag 
részt venni méltóztatott. Az egyesület eddigi 
Praesese Tóth Józs. Fiscalis volt , most G. Fes-
tetics Józs. — Directora , az előtt Kurzweil , 
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most Hold August, n" Soproni Színművészek 
egyik igazgatója. Cassae Pereeptor eddig Pethe 
Bálint, most Heckenasti 
A' V e s z p r é m i M u z s i k a T á r s a s á g T> 
Gy. 1830. IV. K. 36 1. 183lben már a' Magyar 
nóták ládik Fogását adta k i , és igy a' Gyiijte* 
ményben Í26. darab közöltetett*. 
A k a d e m i á k . I) Több esztendő óta Abaúj 
Vármegyének Fáj helységében az ottani földes 
úr G. Fáy István esztendőnkint háromszor rena  
des és igen jeles mindenkor 4 napig tartó Aka-
démiákat szokott adni , mellyeknek igazgatója 
maga a' M. Gróf», ki virtuosus Fortepianista* 
és tökéletes értője a1 Hangász művészetnek. 
Tagjai részint a3 közel lakó Dilettánsok, részint 
rendes hangászok , u. m. 1) Selyebi T i s z t a 
K á r . Abaúji Táblabíró, jeles Énekes. — 2) Já-
szói B e r t z i k I m r e Táblabíró, Compositor* 
3s virtuos Guitarista. — 3) L e e b E d u a r d Po-
zsoni fi, most Kassai lakos , nagy Violinista» — 
4) S t e i n hű b e l L a j k Eperjesi Concertista a' 
Flaután. — 5) L i s z , Szathmári Seborvos (attya-
fia a híres ifiú Liszt-nek) Magyar nóták jeles 
játszója a'hegedűn, és ugyan azon darabok Com-
positora. Kár , hogy műveit nem közli a" hazá* 
val , vagy nem küldi Pestre nyomtatás végett; 
köszönettel fogadnánk. — 6 ) H e e r f u r t h K á n 
Szász országi fi, most Eperjesi lakos, Composi-
tor 3s jeles Oboista. •—-7) Z o m b Józs. Kassai fi; 
jeles theoreticus , Compos. Violin. 's Guitarista. 
— 8) B e e t l a c k Kár. Tseh fi a1 Palatinalis 
ezered hangászi igazgatója, Compos. és virtuos 
a' Fagóton. — 9) B o r t z á g a J á n . Tseh fi, a* 
tisztelt Gróf udvari virtuos Cellistája. — 10) 
H i l l e r Eperjesi jeles Clarinettista. — 11) Ú j -
f a l u s s y Mih. Szathmárból , ki ezen Acade-
iniákról tudósított , lásd fellyebb 3. az írók 
800 
közt^ de melly nemét gyakorolja hangászat* 
n a k , elhallgatta, a' mit igen sajnálunk. 
II.) El nem mellőzhetem ama jeles Akade* 
miákat , meliyeket Pesten télen által hetenkint 
több ízben adni szokott M. Gróf Brunszvik Fer^ 
esmeretes derék Yioloncellisfca ; mellyekben több 
Pesti rendes 3s legjelesebb hangművészek ^ mint 
Taborszky , Bezdék * Pfeiffer, Tsukly 's a' t* -
részt vesznek; sőt maga a9 M. Grófné is , szüh 
J u s t , mesteri Klavir játszásával díszesíti azokat, 
és a3 részvevő minden rangú Vendégeket különös 
leereszkedő nyájassággal fogadja,' 
III.) A' mult század vége felé G. A p o n y i 
Bétsben nagy kedvelője a* Violin és Yocalis 
hangászatnak, 3s előmozdítója a3 muzsikának , 
sőt maga is jeles Violinista lévén gyakran adott 
Violin Quartettokat, meílyekre jeles énekesek 
is jelenvén tfrindenféle Chorusokat 's dallokat 
énekeltek. Későbben a' tiszteit Gróf ugyan G. 
Esterházy Fereníz helyett van Swieten Báró 
nagy Academiájiban is reszt vett* Számára Haydn 
Józs. különös szépségű Quartettokat íit. J a h r b . 
5. 22. 69 I. 
IV.) Gr. Balassa () Excja nagy pártfogója 
lévén a' hangászatnak, Bétsben lakta közben a* 
mult század utolsó tizedében télen által heten-
kint tetemes költségeibe került nagy muzsikákat 
tartott házában. J a h r b . 2. 69 1. 
V.) Ugyan azon idő tájban G. E s t e r h á z y 
Ferentz Bétsben van Swieten Báró nagy Acade-
xniájinak tagja, 's a' Muzsikának barátja lévén 
esztendő által gyakran pompás Academiákat tar-
tott , mellyekben felséges darabok adattak elő 
p. o. Bach Eman. és Haendel Chorussai, Pergő-
lese Stabat Materja 3s a' t. meílyekre a3 legjelesb 
virtuosok voltak meghiva. J a h r b . 69—70 J. 
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VI.) Ugyanaz említett időben I s d e n t z y 
Titkos Status Tanátsos Bétsben esztendő által 
több muzs. Academiákkal szerentsésité az ottani 
nagyvilágot. J a h r b . 73 1. 
O p e r a . Esterházán a' most is fenálló szép 
theatromon, és Kis Martonban, a' mult század-
ban jeles énekesek *s hangászok által többnyire 
Olasz 's Német Operák adattak, u. m. 
K i s M a r t o n b a n . i763ban adatott leg-
először Haydn József Acide e Galatea Operája. 
A n z . 830. Apr . 3. 
E s t e r h á z á n . a) 1773. Marionettenfest 
Hexenschabbes, és l'Infideltá delusa. Burlett. 
Haydntól. A n z . 830. iOi 1. 
b) 1777. II mondo della Luna, és Genove-
va 4dik része Marionetten Operátska Haydntol. 
A n z . 830. Nro 28. 
c) 1779. La Vera Costanza. Drama giocoso 
Haydntól , mellyet ő a1 Bétsi udvari theatrum 
számára í r t , de ott annak előadatása cabaliák 
által megakadályoztatott. A n z . 830. Nro 29. 
d) 1784. Ritter Roland — és e) La fedeltá 
premiata. Op. bulfa, legelőször, Haydntól. Ger -
b e r II. H a y d n a l a t t . 
f) 1785. L3astuzie di Bettina. Op. buffa Sta-
bingher Mattiadtól. G e r b . II. S t a b i n g h . alatt. 
g) 1786. L'isola di Calipso. Bologna Luigi-
tól. G e r b . II. 
6. §. T e k i n t e t a3 h a n g s z e r e k r e . 
A' Búgókürt (Bassethorn , Corno Bassetto) 
és a' Claviaturás üveg Harmonika Pozsonban tö-
kéletesedett. L á s d a l á b b as h a n g s z e r ké-
s z í t ő k e t . 
Elő fogom itt adni azon újabban figyelmem 
alá jött Hangászokat, kik Magyar országban, s 
7. §. H a n g á sz o k. 
Tud. Gyűjt. VII. Kot. 1823. 2 
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ahoz kaptsolt tartományokban , és Erdélybui 
születtek, vagy megfordultak. Említeni fogok 
ollyakat i s , kiket már megesmertettem ugyan, 
azonban most bővebb tudósítást közölhetek fejő-
lök. A' nyomtatásban kijött munkák tellyes tzi-
meit tsak oílyanoknál fogom előadni , kiknek 
Magyar eredetökről bizonyos lehettem , vagy 
melly munkák a' Magyarokat különösen érde-
kelhetik. 
A3 XIII. Században élt h/res Klingsohr felől 
T u d . Gy. 1829. III. K. 67 1. a' többi közt ezeket 
is közli G e r b e r I. H a n m a n n A n m e r k . 
ü b e r O p i t z e n s t e u t s c h e P r o s o d . 147 1. 
s z e r i n t : Klingsohr 1208ban Hermán Thiiringi 
Landgróftol Eisenachba meghívatott, hogy i t t 
Eschenbach Wolffram mesterénekesseí a' remek 
művészségért énekelvén megvívjon. Ezen vete-
kedés kimenetelét Spangenberg M. Cyriae szíve 
együgyiiségével munkájában: „Von der Musik 
und Aufkommen der Meistersaenger3' imigy ad-
ja elő. „Noha Klingsohr már az előtt 52 legjobb 
mesterénekest máshol meggyőzött, de Eschen-
bacliot felül nem haladhatta , mivel ez, nem 
mint ő a' Teremtés, menyei Sphaerák, Plané-
tákról 1s a' t. hanem a3 Sz. Háromság, megtes-
tesülés 's Christus születéséről s t . a'f. akart vele 
énekelni. Klingsohr ezen annyira bosszonkodott, 
hogy amazt avval fenegette, hogy Nasian ördö- * 
göt küldi hozzá, ki a3 következett éjjel meg is 
jelent, de Eschenbachot nem bánthatta, 3s ismét 
elkellett neki távozni mondván 's a' falra írván: 
„Schnib, schnab, was bist du mehr , denn ein 
grober Lay, drum gib nur Klingsohren die Mei-
sterschaft." 
A3 XVI. Szban. l ) P o l y á k Lőrintz Ildik 
Lajos Király trombitássá l526ban. E n g e l Mo-
n u m. Ung. p. i 9 i . 
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2) B a c f a r t Jáncs Lantos és Compos. ezen 
Század vége felé Magyar országban élt. Többféle 
munkájit találhatni Besardus Thesaurus Harmo-
nicus-ában 1603. G e r b e r 11. 
3) B a c s a r e (talán Bakfarc , Bakfark) 
Bálint, Magyar országban élt Lantos. Nyomta-
tásban kiadta a) Tabulature du Luth s a' t. — b) 
Harmoniae Musicae in usum testúdinis. Krakó 
1565. Mind a1 két munka meg van a3 Müncheni 
kir. könyvtárban. G e r b e r 11. 
4) G r a f f u s v. G r e f f u s Bálint, Magy. 
országban élt Lantos és Compos. Ditsértetik 
G a r z o n i P i a z z a U n i v e r s a le-jában Dis-
corso 34. —Munkájihoz tartozik még: Pars 1. 
Harmoniarum Musicarum in usum testúdinis. 
Antverp. 1569. — G e s n e r i B i b i . u n i v . után 
G e r b e r IL 
Ezen három utolsó személy alig ha nem 
ugyan azon egy személy Graeve v. Bakfark Bá-
lint lesz, kiről már emlékeztem T. Gy. 1829. IP. 
K. 68 1. —Ki a' fellyebb idézett munkákat meg-
tekinthetné , bővebb tudósítást közölhetne a3 do-
log felől. 
5) F l e c h a M á t é Spanyol Carmelita Szer-
zetes , 3s Compositor. Szül. Catalonia Prades 
helységében, 's Y. Károly Kapeümestere volt. 
Egy ideig Magy. orszban is lakott, honnan 1599. 
vissza menvén hazájába Cataloniai Solsona vá-
rosi Benedictinus Apátságban 1601. Febr. 20-
megholt. Muzsikára sokat í r t , ' s részint Spanyol, 
részint Frantzia országban adta ki , mellyek 
mind eltűntek, mivel az akkori Lifteratorok fel 
nem jegyzették. T;?ak egyet esmeriink közülök , 
az is Prágában jött ki 1581. 11. m. Divinaium 
Completarum Psa;mi. A n t o n i i Bibi . M i s p . 
után G e r b e r IL 
*2 
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6) Szegedi K i s I s t v á n , jó muzsikus; 
festő, poéta, és híres theologus; szül. Szegeden 
1505. Krakóban Tanitó vol t , onnan Vittenber-
gába ment , 's ott i54l—45ig Luther 's Melanch-
ton theologiai tanításaikat hallgatván vissza t é r t 
hazájába, hol tudományjai tsak hamar tanítói 
hivatalra segiték, de ugyan azok levének alapjai 
is ama számos viszontagságinak , mellyeket tsak 
1572. Máj. 2kán történt halála oszlatott el. Fára 
metszett képét in 4. és 8an bírják a' Hangászok 
képeinek Német országi gyüjtőji. G e r b e r I. és 
II. G y ö n g y ö s s i B e n j . T.Gy. 1830. V.K.S5 1. 
7) S t o l z e r v. S t o l l e r u s , v. Waither 
szerint S t o 1 e e r T a m á s , szül. Schweidnitzen, 
mint Lajos Magy. Király Kapellmestere tündök-
lött 1520 körül. Az énekiratokban közönségesen 
a' Choral melódiák szerzőji közé számitatik, de 
hogy melly melódiákat szerzette ő , nem tuda-
tik. Azonban Finck Hermán az említett kornak 
első mesterei közé helyezteti. M e l c h . Ad a m i 
v i t a e G e r m a n . J u r e c o n s u l t . et P o l i t i c . 
J o a n . L a n g u s a r t i c.p. 79. után G e r b e r II, 
8) S z t á r a i M i h . Baranyai Református 
Pap, jó énekes és muzsikus, magát Olasz orsz.-
ban tökéletesité. Lásd a* 4. §. 
A' XVII. Szban. a) C a p r i c o r n u s v. 
B o k s h o r n S a m u , szül. 1629. híres Compo-
sitor volt a' maga idejében, 's alig lépe ki ifiú 
korábol, midőn már a' Pozsoni Sz. Háromság 
temploma muzsika Directorává neveztetett. Nem 
sokára egy fontos munkája kiadatása által be is 
bizonyitá e9 választásnak helyességét. Még nem 
érte el 30dik évét, midőn Stuttgardba hivatott 
Hertzegi Kapelmesternek, melly tisztes hivatalt 
1657 táján el is fogadta. Itt jó híre annyira ne-
vekedék 's terjede, hogy minden fiatal eszes 
művész betsületnek tartá, ha vele megeímerked-
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lieték. Hogy pedig e' köz tiszteletet nem henyé-
léssel nyerte, bizonyítják számos munkáj i , mel-
lyeket rövid pályája közben írt kinyomtatott. 
Stuttgardban legfeliyebb i2 esztendőt tölthetett , 
mert munkájinak egyike, melly 1670ben nyom-
tattatott , a1 tzimen Opus posthumum-nak nevez-
tetik, és igy hihető már I669ben meghalt. 15 
számmal neveztetnek Gerber Ildik kiadásában 
munkáj i , mellyeket ^lőhozni sok lenne. Azok-
nak tárgyai t több istenes énekek instrumentu-
mokkal , raptus Proserpinae hihetően Opera, 
Motettok, Misék, Sonaták, asztali , theatromi, 
tántz muzsikák, melly utóisók Bétsben 1708. lát-
tak viiágot; végre: Opus musicum a 1—8 voci-
bus concertantibus et instrumentis variis adiun-
cto choro pleniori s. in ripieno. Nürnberg i655. 
ezt még Pozsonban írta volt. — Artzképe 30dik 
évében Kilian Fülöptől igen jól metszetett, mel-
lyen nyilt szabad ábrázat, vonásain komolyság-
gal kevert szívjóság tűnik elő. Oldalaslag közel 
hozzá van egy kóta levél, mellyen tőle egy Ca» 
non perpetuus a 6. voc. kótázva e' szókra : 
„Sanctus Dnus Deus Sabaoth3'. Ez alatt illy 
Distichon : 
Miraris formám Capricorni Leclor? at ipsum 
Si audires, qualem diceres esse virum ? 
b) C o u s s e r v. K u s s e r J á n . Z s i g m , 
Pozsoni jeles egyházi éneklő 's Compositornak 
fia, de nyughatatlan, sehol állandó helyet nem 
találó levén, mindenütt megjelent, 5s különféle 
uraknak hangász karában mint virtuos 's instru-
mentalista szerentsére talált. Párisba menvén az 
ottani Orpheus a' mindent tehető Lullynak haj-
landóságát annyira megnyeré, hogy ez őtet a3 
Frantzia vagy is önnön corapositiúi módjára tu«. 
iiit^iiá s 8 ts$k ez; bírhatta őt r eá , hogy 6 
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esztendőt töltene Parisban, teliát ölfy időszakot, 
millyet tüzes és szeles temperamentuma mellett 
legszerentsésb helyezeteiben mint Stuttgardi 's 
azután Wolfenbütteli Kapellmester sem állott ki 
jóval tovább. De ez nem is lebete másként, 
mivel Biographusa bizonysága szerint (\V a 11-
h e r mii-sic. L e x i c . ) egész Német országot 
úgy megjárta, hogy alig maradt beiység bátra , 
hol nem volt 's esmereíséget nem kötött volna. 
Elí'te legfénylőbb szakaszainak egyike vala lC93. 
mintegy x(i97ig, mellyer Hamburgban töltött, 
hol Mattheson bizonyítása szerint nem tsak az 
ottani Operába még akkoráig az éneknek hallat-
lan szép nemét hozá be, hanem még az odavaló 
Orchestrát olly engedésre *s a* kifejezés pontos-
ságára szoktatta , miily addiglan amaz előtt 
egészlen idegen volt. Ebben követett methodu-
sát kimerítve adja elő Mattheson v o l l k o m . 
K a p e l l m. 480 I. — Ez után kétszer Olasz or-
szágba útazott tsak azért, hogy az Olasz stylust 
egészen tulajdonává tegye. Irt-e valamit az Olasz 
theatrumok számára, semmi nyomára nem akad-
tunk. Végre Nagy Britanniát választá vivó he-
lyévé, 's egy ideig Londonban é l t , hol tanító 
ietzkék 9s javára adott Concertekből élődött, 
mig 17i0. írlandban a1 Dublini székes egyház 
szoigálatjába lépett. Itt különösen a' muzsika 
theoriának szánta magát, hogy ősz fürtjeire a* 
Dfictori Kalapot tehesse, és noha iparkodása *s 
igyekezete által arra nem juthatott , de azok 
C-'-í az Ir!<judi Király Kapellmesterévé tet ték, 
melly hivatalában i727ben Dublinban meg is 
hóit, hol közönségesen sajnálták eJ veszteséget 
nagy taientumai , 's jó viselete miatt. — Ha 
Maukin-nal születése évét l657re elfogadjuk, 
úgy 70dik évét érte el. — Szerzeményeiről költ 
eis« híradások amaz Operájit érdeklik, mellyé-
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ket mint Hamburgi muzsika Director írt volt. 
Ezek azok: 1) Erindo 1093. mellyben Matthe-
son szerint a* legöregebb énekeseknek tanítvá-
nyokká kellett lenniek a' benne uralkodó egész-
len ú j énekmód miatt. — 2) Pórus 1694. — 3) 
Pryamus und Thysbe 1694. — 4) Scipio Africa-
nus 1695. — 5) Jason 1697. — Ezek mind a* 
Hamburgi színen adattak elő. —Későbben nyom-
tatott munkáji : 6) Apollon enjoué , contenant 
six Ouvertures de theatre accompagnées de plu-
fcieurs airs. Nürnberg 1700. — 7) Heliconische 
Musen Lust in der Oper Ariadné. Nürnb. 1700. 
— 'S) Ode: Long have IfearM that you , my 
sable Muse; a* bíres Mrs. Arabelle Hunt halá-
lára muzsikára tette Londonban. — 9) A Sere-
nade to be represented on the Birth Day of Fiit 
Most Sacred Majesty George I. at the Castle of 
Dublin the 28 the of May 1724. Compos. by Mr. 
John Sigismond Cousser, Master of the Musick , 
attending His Majesty's State in Ireland , and 
Chappel Master of Trinity College. Dublin, prin* 
ted by Thomas Hume 1724. — G e r b e r II. 
c) C s e r k e s z , hegedűsse , 's udvari bo-
londja Balási Ferentz Erdélyi Fő Lovász mester-
nek 1626ban. I l u m y M o n u m . I l u n g . l t K, 
84 1. 
d) G a s s i t z i u s G y ö r g y Compositor,. 
szül. Berzevitzen felső Magy. országban 1652. 
Febr. 22. —- Tanult Boroszlóban, Vittenbergán 
mester lett , azután Subrector , végre Brémai 
Rector, hol 1694. Apr. 15. megholt. A' Gelehr-
ten Lexiconban neki sok muzsikai esmeretet tu-» 
lajdonitanak, hozzá adván , hogy szerzeményei 
több helyeken adattak elő. G e r b e r II. 
<•) K r um b h o m T ó b i á s , György Rudolf 
llertzeg híres udvari Organistája Liegnitzen i60Ö 
tá ján; utazott mint művész Magy. országban is, 
f 1617= ;\ju\ i l t 3ldik évében, G e r b e i II» 
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f ) K o n v a l y n k a P á l , Magyar fi, 1672-
ben Jénában, hihető tanuló korában Pártfogójá-
nak Schőbel Tanátsnoknak tiszteletére egy Basso 
Solót con Yiola di Braccio nyomtattatott. Gerb . II. 
g ) P a r s c h i t z D á n i e l Bosenbergi szüle-
tés , elsőbb Holsatiában a' Gustrovi Gymnasium-
b a n a z u t á n Körmötzbányai Bector , tudós, *s 
gyakorlott hangművész. J ö c h e r G e l e h r t e n 
L e x i c . után G e r b e r I. és C z v i t t i n g e r 2961. 
h ) R a u c h A n d r á s T. Gy. 1829. III. K. 
68 1. eleinte az Austriai Fő hertzegség Ens alatti 
három Evangelicus Statusok Organistája Hernal-
son Béts mellett, melly hivatala közben megje-
lent e' munkája: Thymiaterium Musicale, d. i. 
musicalisches Rauchfäszlein , oder Gebetlein. 
4—8 énekszóra. Nürnberg 1625. W a l t h e r után 
G e r b e r I. — i630. körül lett Soproni Organista, 
hol írta 's kiadta: i ) Concentus votivus. Béts. 
Gelbhaar Gergelynél 1634. Foglalatja: Idvezló 
muzsika 2dik Ferdinand bejövetelére Sopronba. 
— 2) Motettok, Német Concertek, 's egy mise 
3—4 ének szóra 's hegedűkre, lásd P a r s t o r f -
f e r Ca t h a i . — 3) Currus triumphalis musicus 
1648. — P r i n z , h i s t o r . Mus . 144 1. e' mun-
ka felséges's pompás stylusát ditséri. G e r b e r II. 
A' XVIII. Szban. i ) A n d e r l e F e r e n t z 
J ó z s . ritka Violinista művészi 's ügyességi tu-
lajdonira nézve; Serfőzőnek fia lévén, maga is 
Podiebrádon Tseh országban serfőző volt. Hang-
szeréhez vonszó szereteti szenvedelme annyira 
ragadá, hogy i762ben egy reggel, minden más-
sal lehető értekezése 's bútsúvét nélkül kezébe 
hegedűjét , tarisznyájába pedig egynehány ara-
nyat 's kevés fehér ruhát vévén elhagyá felesé-
gét *s gyermekeit, és Lengyel országba, onnan 
Magyar hazánkba vándorlott, hol végre megte* 
leped vén honi Nagyjainknál szeren tsére talált. 
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lusú kiadott munkákkal esmerteté meg magát, 
mellyeket 12 számmal említ G e l b e r II. —Ál-
lanak azok és pedig 1—7 Klavir Sonátákból, 
vonó szerek kíséretével *s vonó Quartettokból, 
nyomtatattak Öflenbacl;,on 1790 — 91. Ezeknek 
harmadikát Dr. Hay&hnak ajánlá, kit bogy ma-
gának mustrául választott, Áttetszik. — A3 többi 
5. hasonló tartalmú munkáji 179J.—95ig Bétsben 
Mollonál *s másutt jelentek meg. 
9) II ö c k h K á r. jeles Violinista, vadász-
kürtös, Concertista és Compos. szül. Au&triáfr&n 
Ebersdorfón 1707. Jan. 22én; ifiú koraban mint 
Hoboista 2 esztendeig Magy. országban, Js ugyan 
olly sokáig Erdélyben szolgált a* Tsász, ezere-
deknél, azután Bétsbe, Varsóba, Berlinbe ment, 
's Anhalt Zerbst Hertzeg Coiicert mestere lett. 
f 1792. G e r b . I. 
10) K a i s e r leányzó 1783ban Müncheni 
énekesné a' Német színen, 1784. pedig a' Pozso-
rij thcátromra jött,'s ditsérve fogadtatott. G e r b. I. 
11) K á r o l y i G r ó f n é , szül. G. Wallen-
stein, Bétsben a' 18. Sz. vége felé igen jeles 
Fórtepianista, Kozeluch tanitványja. J a h r b . 
12) K l e i n H e n r i k , a1 Muzsikának nyil-
vános 's rendes Professora Pozsonban a3 kir. fő 
nemzeti oskola mellett , 3s a' Stockholmi kir. 
Svéd muzs. Academia tagja, szül. Mehren-ben, 
Kirnberger érdemes tanitványja, jó 's igen tsinos 
Klavirjátszó , 's a' Compositióban , a ' mit egy 
Kirnberger tanitványjától várhatni, a' legponto-
sabb Contrapunctisták egyike. Mind a" mellett 
munkáji gyenge érzésű kifejezéssel, uralkodó 
ízléssel, pompás felemelkedéssel tellyesek. llly 
móddal írt 12 különféle nemű misét a' legszo-
rosabb törvények szerint, meiíyekben minden 
szó kifejeztetik a' muzsika által. Tanítói legtzél-
írányosb módjá t , melly szerint Intézetének 
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Material]feil zur S t a t i s t i k von Böh-
men VII. H e f t után Gerber I. 
2) B a l v a n s k y , Gerber II. szerint még a* 
l9dik Század elején éjt 's hihető Magyar han-
gász. l795ben Bétsben jKfozeluchnál e' munkája 
jelent meg: XII. H o n g r / w ^ p le Clav. av. Viol. 
3) B e n g r a í J á n . 1786. Bétsben egyébb 
munkáji melleAt egy Magyar Ballet muzsikáját 
adá ki. G e r b . I. i79tben Pesten élt mint Kla-
vjrjpnester; ezen eszt.ben adá ki Bétsben Arta-
Víanál: XII. Danses Hongroises p. le Clav. — 
Több munkájit lásd G e r b e r II. Hihető hogy 5 
egy személy lehet ama Józseffel, kit már emlí-
tettem T. Gy. 1829. III. K. 801. hol mint i2 Magy, 
tántzok szerzője idéztetik. Ugyan azok-e ezen 
tántzok as fellyebb nevezetekkel, nem tudom. 
4) B r o d e c z Tseh Ii, 's nagy reménységé 
fiatal Cellista; néhány esztendeig valamelly Ma* 
gyar uraságnál tartózkodott, azután Prágába 
m e n t , hol művészsége mindenkitől tsudáltatott, 
de nem sokára élte virágjában a' i8. Sz. másod 
felében megholt. G é r b . I. 
5) F r a n e r ; Pozsoni hangművész, hol e* 
munkája nyomtatva jelent meg: IL Sonate p. il 
Cembalo solo. 
6) G. E s t e r h á z y J á n . Bétsben a* 18. Sz. 
végén betses barátja a* muzsikának, a* Hoboát 
különös lágy érzéssel fújta. J a h r b . 
7) F u e h s jeles Violin Concertista. 1768. 
után Prágából Magy. országba jö t t , de az óta 
nyoma elveszett. G e r b e r II. egynek véli F u c h s 
(,
 t) és F u c h s Péterrel 's Fux-a l a9 Bétsi udv, 
hangkar tagjával 1796. 's munkájit is elő szám-
lálja. 
8 ) ' G r i l l F e r e n t z Sopronban valamelly 
Magy. Nemes szolgálatjában élt mint Hangász, 
1795 körfii megholt, l790től fogva kellemes öly* 
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fal növendékeit, mindenikéve! annak tulajdon 
dnaractere szerint bánván , oktatja , 9s rendkivü-
les talentumait bizonyítja egy értekezés aJ Lip-
tsei Muzs. újság 4dik évű folyam. 380 1. — Ön 
tollából származott egy másik értekezésből, 
melly mellett réz metszés is vagyon, ugyan 
amaz újság lső évű folyam. G75 1. tanuljuk ér-
demeit esmerni a' klaviatúrás Harmonikának 
általa történt javí tásában, melly iránt különös 
jegyzésre méltó a' harangok ájtaíinérője külön-
féle irányzatjok szerint , azoknak adott hármas 
mozgások a' hamarságra nézve. Ezen művészeti 
talentumaival mint ember a' legsziveskedőbb 
haszon kerűlőbb charaíctert kaptsolja egybe min-
den fenhéjázás s büszkeség nélkül. — íVémclIy 
muzsika kedvelők társaságában egykor az a* 
kérdés té te te t t , vall)on lehetne-e 50 vagy több 
tactusú munkát tsupa hármas hangzatokban fel-
tenni , de úgy, hogy egyik hangszó sem tenne 
Quartát a* másikhoz.— Ezt már rég bebizonyitá 
Albrechtsberger barátom, szollá ő , 3s erre asz-
talhoz ülvén a3 kijelelt kívánság szerint 4 ének-
szóra 108 tactusú Gradualét alla Capella í r t , 
melly Palestrinára is méltó lett volna, tsak hogy 
lágyabb , 's minden erőszak mellett tetszetős 
volt. G e r b . II. Ezen hangművész Pozsonban 
most is éi. 
13) Ifiabb K o l l o n i t s G r ó f n é Bétsben a ' 
18. Század utolján nagy kedvelője a' muzsiká-
nak , 's jeles Fortepianista. J a h r b . 
11) K r a m p l , hazánkban egy vándor Szín-
játszó társaság muzs. Dirocfora 1790 körül. í r t 
több theatrúmra való éneket. 1790ki G o t h. 
T h e a t. K a i e n d. után G e r b . II. 
15) Mo J eii da V e n í z e i , jeles Violinist* 
és Compos. szül. Piscken Tseh országban; ha-
zánkban is élt miut hegedűs valamelly llcrtzeg« 
/ 
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nél ; innen Párisba ment , 's végre 1788. táján 
Maynzba, hol szép házat vévén magának, meg-
telepedett. G e r b . II. 
16) P á l f y T h e r e s i a G r ó f n é Ő Excnak 
6 . Pálfy Leopoldnak leánya, igen erős szavú 's 
kellemes énekesné Bétsben a" 18. Sz. végső tize-
dében. J a h r b . 
17) R i e g l e r X a v . F e r . nyilvános muzsi-
ka tanitó a' Pozsoni kir. nemzeti oskolákban, a ' 
18. Század legerősb Klaviristáji közé tartozott. 
Kiadott munkáj i : a) Anleitung zum Klavier für 
musikalische Lehrstunden Wien 1799. — b) 1783-
ban megjelent Bétsben Torricellánál 3 munkája, 
mellyek mindenikében 2 Kiavir Sonáta van. 
G e r b . I. 
18) R o t h e r J ó z s . 1800ban Kiavir mester 
Pozsonban aJ Nőtre Dámák kir. nemes Intézeté-
ben. G e r b . II. K l e i n II e n r. a r t i c. 
19) S p a d i n a I s t v . Dalmát Nemes , Vio-
linista. 1750. korul adá ki Amsterdamban 6dik 
munkáját , mellynek 6. Viplin Duo a* foglalatja. 
G e r b . II. 
20) Gr, S t a r a y ( talán Sztáray) Dilettáns 
Compositor, hihető Bétsben a* 18. Sz. alkonyán. 
G e r b . H. Nyomtatott munkájit alább. 
21) S t r o b a c h M i k L jeles Bassista és 
Muzsika Director a* Pétsi Káptalan templomá-
ban , hol a' 18. Sz. közepe táján meg is holt. 
G e r b . II. 
22) T h o m a s i M á r t , 1740ben az Eperjesi 
Evang. templom hires Organistája. E h r e n p fo r* 
t e 77 1. után G e r b . I. 
23) T o s t , Pozsoni hangász, már 1790ben 
ottani Seipp szín művészi társasága részére né-
melly Qperátskák ' s énekek muzsikáját szerzé. 
Gerb. I. és II. -Említettem őt már a' Magyaf 
nóták szerzőjei közt, 
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24) B a t t h y á n y H e r t z e g udvari han-
gászai : a) Bück l g n . 's A n t a l testvérek, jeles 
vadászkürtösök. Születtek Stadt am Hofban , 
«mez 1757. amaz 1754ben. Már lOdik évökbeu 
Regensburgban tanitá őket Vogel Józs. Taxisi 
udv. hangász a' kürt fuvásra; 1775ben Bétsbe 
Batthyány Hertzeg Primáshoz hivattak, onnan 3 
esztendő múlva utaztak, 's köz tsudálast gerjesz-
tettek mindenütt ama kellemes hangok , 's a ' 
Sordin jeles használása által, mellyekkel a' tá-
volas viszhangot utánozni tudták, 1783ban a' 
Stockholmi kir. udi^ar szolgálatját fogadák e l ; 
következő években megjárták Kopenhágát, Ber-
l int , Dresdát , Prágát, Bétset, majd Olasz or-
szágban (hol a' Velentzei köztársaság arany em-
lék pénzel tiszteié meg) Mailandot, Párist, Lon-
dont, Brüsselt , egyébb Holland városokat, 
Münstert, Kölnt, Bonnt , Koblenzet, Mainzot, 
Frankfurtot , Hannovert , Stettint , Danzigot , 
Königsberget, Rigát, Pétervárat, Moskvát, Var-
sót, 's Slézián keresztül Münchent, ismét Olasz 
országban Florentzet, Rómát, Neápolyt (hol a' 
Király őket mulató kastélyjába vivén jó ideig 
megvendégelte) azután Livornót, Genuát, Tyro-
iist. Végre 1790. Münchenben a* Bajor Választ« 
szolgálatjába állottak 1,600 fl. fizetéssel, sőt 1802. 
a* Bétsiek előtt is nagy kedvességet nyertek. 
G e r b . I. és II. 's e n n e k u t o l s ó T o l d a l é k -
j a . — b) F r a n z K á r . szüí. 1738. Langen Bie-
lauban , jeles Hornista, de kivált a* nehéz 3s va-
rázs hangú Baritont példátlan mesterséggel ját-
szá. Az Olmützi Püspök szolgálatjából Esterházy 
Hg. vette magához mint kamara hangászt,'s nála 
14 esztendőt töltvén, mivel kívánt házassága itt 
meg nem engedtetett, Pozsonba ment a' Cardi-
nálhoz. 8 esztendő múlva József Tsászár ural-
kodása elején kéntelen levén a* Cardinál muzsi* 
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liáját eloszlatni, Franz 1786tól fogva a' Német 
udvaroknál keresé szerenfséjét. G e r b . I. — c ) 
H a m m e r X a v. F e r. jeles hegedűs, Cellista, 
's Composit. sziil. Öüingenben Bájor országban. 
1782ben lépett a3 Cardinál hangászai körébe, 
azután a' Meklenbürgi Hg szolgalatjába. G e r b . 
I. — d) S c h l e s i n g e r M á r t . a3 legnagyobb 
hegedűs virtuosok egyike, szül. Wildenschwerten 
1788ban még a3 Cardinál Érseknél szolgált. 
1799ben Dresdában 6 Variatiót adott ki Violinra. 
G e r b. II. — e) Z i m m e r m a n n A n t. a' Ilg 
Kapellmestere, 's a' Pozsoni Káptalan temploma 
Organistája, szül. 1741. -j- Pozsonban 1781. Oct. 
8kán. Kiadott munkaji : 1)111. Klavir Sonáta Op. 
I. Béts. — 2) VI. ugyan ollyas. Op. 2. Lyon. — 
3) VI. Violindus. Lyon. — 4) VI. Violin quarteít 
Lyon. — 5) Andromeda és Perseus Klavirra. 
Béts. — 6) Klavir Concert Op. 3. Béts. 1783. Corn-
ponált még több Symphoniat, Sonátát, 's Operát. 
G e r b , I. Égyébb munkájit lásd G e r b , II. 
25) E s t e r h á z y Hcrtzcg udvari Ilangászai: 
I l a y d n J ó z s e f e t teszem köztök méltán elő-
r e , szül. Austriában Bohrauban 1733. Mart. 31. 
felesége terméketlen volt. Miklós Hertzeg Ka-
pellmestere lett 1761. de 1790ben a' Hertzeg meg-
ritkítván udvari Statusát , Haydn meghagyott 
régi tzimjével, 's az egész híres hangász kar el-
botsájtatott. Amaz 30 esztendei szolgálaíja után 
Bétsbe ment , ezek elszéllyedtek. Ezen eloszlás-
kor a3 Hertzeg hangászai Háydn-on kivül 30an 
voltak, köztök 4 virtuos Concertista u .m.H i r s ch 
Z a c h a r . Flautára , P a n u r Violin 3s Horn-ra , 
O l i v a Horn-ra , C z e r v e n k a Fer. Tsehfi Fa-
gottra: de ha megfontoljuk, hogy Haydn mun-
káji jó előadására valamennyinek ügyesnek kell 
lenni , bizonnyal a' többi 26 líipienisták sem le-
hettek gyenge művészek. Voltak pedig 1790bcn 
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valamennyin ezek : a) Első Vioünra Concert 
mester T o m a s i n i Luigi , Pa n u r Francesco, 
Un g l i c h t Vi to , H i r s c h Leop. és Zachar. 
W e b e r Fridr. — b) 2dik Vioünra: G r i s o Atti-
l io , O l i v a Giuseppe, C z e r v e n k a Francesco, 
P o 1 z e 11 i Antonio, F u x Ján. — c) Violára : 
B u r g s t e i n e r Józs. S p e c k Keresztelj7. — d) 
Violoncellóra : K r a f f t Ant. ki Grassalkovich 
llgnél is szolgált , T a u b e r Kelemen. -— e) 
Contrabass : S c h i r i n g e r Kár. D i e z e l Ján. 
— f) Oboi: C z e r v e n k a Józs. M a j e r Ant. —-
g) Fagotti: Perzival Gásp. H e i n e r Ján. — h ) 
Corni: C h i e s a Natale, N i e h l Matteo. — i) 
Még X dobos, 2 trombitás, 2 clarinettista, 2 fa-
gottista. — Irt Haydn köz ítélet szerint az Ester-
házy színre 30 Operát (hihető Armidát is) de a' 
kastély elégésénél 5 elveszett} Operáji többnyire 
olaszul adattak. Dr. Burney bizonyítja históriá-
jában, hogy l782ig a" Hertzeg számára 124 dara-
bot írt Baritonra. Még 1799. két misét ugyan a' 
Hertzeg számára. i805ben egy rövid miséjét r 
mellyet még 1712. Bétsben componált, midőn a' 
Sz. Istváni karban énekes gyermek volt , nagy 
örömmel instrumeníálta, hogy avval pártfogóját 
az akkor élő Hertzeget még egyszer háladáské-
pen megtisztelje^ — i803ban a" Hg kívánságára 
utolsó Klavir Sonatáját írta, mellyet Párisba kül-
dött Moreau General Hitvesének, ki azután Ame-
rikába ment, 's minthogy ezen munka copiája 
Haydn-nál nem találtatott, talán örökre el is ve-
szett. Könyveit, kótájit, kézírat j a i t , emlék pén-
zeit iS07től fogva holta esetére jó feltételek mel-
lett as Hertzegi háznak Ígérte. G e r b . II. 
A' Hertzeg hangászai az eloszlás után el-^ 
széllyedtek; a a j e b sbek Haydn-val együtt Bétsbc 
vonták magokat, valamint H i r s c h Leop. is , 
kinek ott több munkáji nyomtatásban jelentek 
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meg. Gerb. II. H i r s c h . Szinte úgy T o m a s i -
n i Luigi is , kinek fia szinte virtuos lévén a' 
Klaviron l3ik évében nagy kedvességgel hallatta 
magát a' Bétsi nemzeti színen adatott Academiá-
ban. G e r b . II. T o m a s . 
Az emiitett században még ezen hangászok 
is szolgálták a' Hertzegi udvart: i ) K a e m p f e r 
Józs. Magyar fí, eleinte Tsász. hadi tiszt Horvát 
országban, itt határozá el , hogy muzsika által 
szerezzen magának h í r t ' s nevet, melly pályán 
hogy annál ritkábban akadjon vetélkedője a' 
Contraviolont választá, mellyet minden tanitó 
nélkül annyira v i t t , hogy Bétsbe menvén jeles 
ügyességéért a* Hertzeg hangkarába vétetett, hol 
magát annyira tökélletesité, hogy Góliátján, a* 
mint hangszerét nevezni szerette, a' legnehezebb 
Violin passage-okat játszotta, sőt felsőbb hang-
jait a3 Harmonika hangjához közelittette. 1776-
ban utazni ment, 3s hogy hangszerét könnyeb-
ben vihesse magával, annak olly mechanismust 
adott, mellynéí fogva azt széllyel szedhette, 's 
26 srófok által ismét öszve rakhatta. Pétervár-
ról 1783. Hamburg, 's Londonba ment , hol még 
1790. táján é l t , 's az Abingtoni Concertekbe 
Solo játszónak vétetett fe l , 's mindenkor tsu-
dáltatott. G e r b . I. — 2) K r u m p h o l z J. 6 . 
híres Hárfás, szül. Slonitzon Tseh országban; 
3 esztendeig a3 Hertzegnél szolgált, hol Haydn 
tanitá a3 Compositióra. 1787ben már Párisban 
lakott , hol a3 Pedal-Hárfát nagy tökélyre vitte. 
1790ben fején sebesítve a' Seine vizében halva 
találtaték. Munkájit lásd G e r b . I. és II. — 3) 
M a e r k e , rendkivüles művész a' trombitán. 
1780. körűi szolgált a' Ilgnél. l7S2ben P e s c h k o 
secundansával Orosz országba utazott, kivel min-
den tonus-bol (akkoriban ritkaság") kettős Con-
certet fújt a' trombi'án. G e r b . I. — 4) T e u -
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b er in v. T e y b e r E r z s é b e t , Bétsi Tsász. 
jeles Violinisia leánya, 's derék énekesné. Leg-
inkább Esterházán lökéletesíté magát Haydn 
Józs. alatt , azután Olasz 's Orosz országba ura-
zot t , végre a' Bétsi nemz. szinen jeleskedett. 
G e r b I. — 5) N i e m e c z P r i m i t i o , Mise-
ricordianus Fater, 's Esterházy Miki. Hg. könyv-
tárnoka Bétsben 1798. az akkori híres Merha-
nicusok egyike. Több mesterséges orgonákat ké-
szített, melly ek a berakott hengerek segedelmé-
vel magoktól játszottak. Uly neműt tsinált Anglia 
számára is , mellynek két 8 lábas Registere, 112 
sipja volt, 5s hangjai a3 nagy C-től a* három vo-
nású G-ig terjedtek. Ezt ő egy szegény família 
felsegélésére a3 Bétsi egyetem szálájában számos 
nézők eleibe állítá fel. Játszotta Mozartnak Tün-
dér Síp Ouvertúráját , 's még 3 darabját , és 
Haydn két művét nagy pontossággal 3s köz meg-
elégedéssel. W i e n . H o f z e i t . 1798. 4. A p r . 
u t á n G e r b . II. — 6) W e r n e r G e r g . J ó z s . 
Kismartonban 1736. aJ Hg Kapellmestere, talán 
Haydn Józs. Előzője. Munkájit lásd G e r b . I. 
és IL 
26) G r a s s a l k o v i c h Hg udvari Hangá-
szai : 1) D r u z e c h i V, D r u s c h e t z k y 
G y ö r g y Pozsonban 1787. ál lot ta ' Hg. szolgá-
latjába ; az előtt felső Anstriai tartománybeli 
dobos Lintzben, Operák, Balét, 's más Kama-
rai hangművek szerzője, 's kiadója, mellyekct 
lásd G e r b . I. Nem tsak a* Ts. hadi seregnél, 
hanem német országban is esmeretessé tevék őtet 
Oboe 3s más fúvó szerekre , és Violinra irt 
munkáji , 's Concertjei, mellyek jó ízlést 's ter-
mékeny talentumot bizonyitának. A* dob verés-
ben különös mesterséggel birt. G e r b . II. — 2 ) 
G e h r i n g J á n . M i h . szül. Dürrfelden a3 Wűrz-
burgi tartományban , igen jeles Hornisfa as Ene-
Tud. Gyűjt, VII Köt. 1832. 3 
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kes lévén Bétsben Max Fő Hertzegnél a' Ts» 
udvari hangkarban *s Olasz theatrumban kiiiin-
tetíe ügyességét, mire a3 Hg 1781ben felállított 
hangkarának tagjává nevezte. — 1785ben sza-
badsággal utazni ment két esztendőre Német és 
Helvét országba, 3s mindenütt tsudálva fogad-
tatott művészsége. M e u s e l M i s c e l l . XXVIII. 
H e f t . 219. Bi. után G e r b . I. — 3) G r i e sz-
b a c h e r Bétsben 1796. a' már tsak harmóniára 
szorított hertzegi hangkarnak híres Directora, 
jeles Concertista; a' Klarinettet különös tiszta-
sággal 's leglehetségesb Delicatesse - al fúj ta. 
J a h r b . és G e r b . II. — 4) E n e u s e l , Béts-
ben a' Hgnél Violin's Viola játszó. J a h r b . — 
5) K r ä f f t A n t. és fia M i k l ó s , mind ketten 
híres Violoncellisták , és hegedűsök. Eleinte 
Esterházy liget szolgálták. i7S9dik Májusban 
utazásra mentek, s Dresdában (a1 fiú 9-—11 
esztendős lévén; A n z. 1830. szerint szül. 1778. 
Dec. Iáén Esterházán. G e r b . I. szerint pedig 
1780.) nagy tapsai hallatták magokat. G e r b . í. 
Ez után Grassalkovich Hg udvari hangászai le-
vének 's a' Bétsi leghíresebb művészek közé tar-
toztak. J a h r b . Az atya 1809. táján Lobkovitz 
Hg Kamara hangásza lett. G e r b . II. — 6) K r a -
m e r v. K r o m m e r F e r e n t z Morva születés, 
Directora Bétsben a3 Hg házi Kapellájának, jeles 
Violinistaés Composit. J a h r b . Képét metszették 
Neidel 1801. Bétsben , 's Stainhäuser és Riedel. 
Munkájit lásd. G e r b . II. — 7) M a n k a jeles 
Violinísta Béísben a'Hgnél. J a h r b . — 8 ) T i r r y 
A n t . Bétsben 1780. után a' Hg Clarinetistája, 
szül. Magyar országban 1757. Igen ügyes játszó 
3s Compositor. •— Tanítója leginkább Qualenberg 
ndv. tanátsos vol t , ki előbb Bétsben, azután 
Manheimban lakott. Tirry 1778—80. közt Olasz 
országban utazott. G e r b . I. 1792ben mint Wür-
tembergi Kamara hangász Berlinben hallatá ma-
gát , 's érzéssel tellyes előadása nagy tapsai fo-
gadtatott. G e r b . II. 
A' XIX. Szban. — B r c d e t z k y Sámuel 
Sáros Megyei fi, ^ mint Galitziai Superintendens 
IS 12. Jun. 20. A' muzsikának nagy kedvelője s 
igaz esmerője volt. M a g y . P l u t . 4 K. 
C i b u l k a v. Z i b u l k a A l a j o s T. Gy. 
1829. III. K. 71 1. jó ének Compositor , Harmo-
nika 's Orgona játszó; szül. 1770. körül Tseh 
országban ; a3 Muzsikát Prágában tanulta, hol 
kedvesen vétettek némelly ének , Symphonia , s 
tántz zsengéjei. 1794 körül a' körülmények kész-
tették szerentséjét a' külföldön keresni. Már 1795 
a3 Graetzi nemzeti theátroin correpetitora volt , 
's róla mindenütt ditsérettel emlékeztek 1798ban 
a* Buschen alatt Budapesten játszó Színművé-
szek hangigazgatója volt. 1799ig Liptsén, Braun-
sclnveig és Münchenben megjelent 6 nyomtatott 
munkáj i t , mellyek ének, német tántzok , válto-
zatok Klavirra , 3s 3 Cantatából állnak , említ 
G e r b . II. lSlOben a' Pesti Színben a' Forte-
pianón igazgatá a3 hangászkart G e r b . I. II. melly 
hivatalát a3 Pesti fő Plébániai Kar igazgatóság-
gal együtt most is (1832) viseli. — Hitvese szül. 
M e n n e r (Sléziából) egykor nevezetes Operistá-
né Pesten, 3s most az emiitett Egyház Soprani-
stája. Minekutána a3 német Színművészek Pesten 
a' mostani nagy theatromot nyerték előadásaik-
ra , a' Magyarok pedig az Országúton lévő Hacker 
épületéből amazoknak előbbi színhelyökre a' 
Duna melletti úgy nevezett Rondellába , hol 
most a3 Neumayer szeglet ház áll a3 régi pósta 
titsza végén, jutot tak, némelly itt adatott Ma-
gyar Academiákban Cibulkáné magyarúl is éne-
kelt. 
*3 
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H a y d n . J á n . Mi ti. 1763. körűi N. Váfa* 
don Püspöki muzsika Director, azután Salzbur-
gon Concert mester , 1801 ben Esterházy Hg. 
Kapellmestere , végre ismét Salzburgi (hihető 
Érseki) szolgálatba lépett , mellyben 1806. Aug. 
10. + 68. évében. Ő is Rohrauban szül. *s test-
vére volt a' nagy nevű Józsefnek. Jeles egyházi 
munkákat, Operákat 's a' t. írt Képét Schröter 
metszette 8vo. G e r b . IL 
H u m m e 1 N e p . J á n. Mozart tanitvánnya 
T. Gy. 1829. III. K. 75 1. Már 9dik évében tsu-
dáltatott Dresdában 's Casselben. — 1791—1792 
Londonban volt , hol a3 Királynénak ajánlott elsó 
munkáját ki is nyomtatta. — 1793ban Bonnban, 
1791—1799 Bétsben mulatott. Képét 1803. 
Escherich rajzolatja után Wrenk metszette. G e r b . 
11. — 1803—181 i . Esterházy Hg udvari han-
gásza volt. L e i p z i g i C o n v e r s . L e x i c . 
1828—1829 mint Szász Nagy Hertzegi Kape lm. 
kiadta Bétsben Iső Miklós Tsászárnak ajánlott e' 
munkáját : „Ausführlich theoretisch practische 
Anweisung zum Fortepiano Spiele. III. Theile". 
K l e i n h e i n z X a v . F e r . T. Gy. 1829.III. 
K. 72 1. előbb Bétsben tartózkodott, 1809től fog-
va Pesten Klavirista és Compos. munkájit lásd 
G e r b . II. Most is él Pesten, de beteges állapot-
ja művészi pályájának véget vetett. 
Nemes L a v o t t a J á n o s híres honi han-
gászunk felől valahára némelly hiteles tudósítást 
nyertünk az 1832. H a s z n . M u l . I. F é l . 21. 
s z á m á b a n , és T. Gy. 1832. IV. K. 1241. melly 
arról tesz bizonyosa, hogy ő 1820. élte 50dik 
évében holt meg, szegénységben Tállyán Zem-
plén Vgyében, 's hogy valameily szépmuvek ba-
rá t ja 1831. aa Tállyai temetőben nyugvó hamvai 
felett magyar felírással diszlő hat oldalas kőem-
léket állitatott. Vajha születése, *s élte folya-
matja felől is tudósíttattunk volna. 
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M o r a v e t z J á n . jó Violinista, 1799. már 
kézirata munkájit Bótsben árul ták, 1809. táján 
a" Pesti tiieatruui Orchestra Directura volt. G e r I). 
II. Most is é l , 's az emiitett hangkart igazgatja. 
Ni s i e J á n . F r i d r . szül. 1780. körül. 1805-
hen mint Compositor, Hornista és Klavirista uta-
zott. 1809ben testvérével D á v i d d a 1 Vereben 
Végh uraságnál volt udvari hangász. G e r b . II. 
K ó s e r , Composit. 's jeles Organista ugyan 
Vereben I8O9. udv. Kapellmester. G e r b . II. 
Báró P r a n d a u K á r . Pétsett ( 1830) a 
muzsikának nem tsak kedvelője, hanem valósá-
gos mestere is, l l a s z n . M u1.1830.1. F é l . 146 I. 
B i v i k A n n a Székes Fehérvári 10 eszten-
dős 1 eány 1831. Jun. l ikén Budán egy nyilvános 
Concertben a' Hegedűn játszott. 
S e d l a c z e k , Esterházy Hg kamara virtu-
osja 's udvari hangásza , jeles Flautista, 1831ki 
télen utazása közben Londonban jeleskedett. 
T h e a t . Z e i t . 1831. 44 1. 
S p e c h t (talán Spech) 1809. Pesten B. Pod-
inanitzkynál tartózkodott mint házi Compositor. 
Némelly munkáji már 1799. 's 1803ban jelentek 
meg Bétsben, Lásd azokat G e r b . II. 
S t a r k e F r . Pozsoni hangmövész ; 1802ben 
Bétsben megjelent tőle: XII. Variations p. 2. 
Violons. G e r b . II, 
P o z s o n i egyébb jeles hangművészek: a) 
K i n s k y theátrumi Kapellm. — b) D i e t r i c h 
J ó z s . Oboista. — c) K a l l u s c h W. Compos. 
a' Prágai Conscrvatorium nevendéke. —«• d) P 0« 
k o r n y F e r . Fortepianista , 's muzs. tanitó , 
város hangásza's a'polgári katonaságnál Kapellm, 
— e) T r a n t a F e r . Fagottista. — f) W a u e c k 
L a j . Hornista. 
A' Pozsoni hangász oskolában mint annak 
nevendéke tanulta 3 esztendeig a' muzsikát ama 
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híres S e r w a c z y n s k y hegedűs, ki olasz 3u 
német országi utazásáról visszajővén i831. utói-
só negyedében Bétsi Concertjeiben nagyon elbáj-
lotta hallgatójit. T h e a t . Z e i t . 831. 627 1. 
V i t t jeles Violinista Pétsett. H a s z n . Mul. 
1830. I. Fél. 146 I 
Morgensterni W i s n e r G y ö r g y Zágrábban. 
Lásd az 5. §. Muzs. Intézet. 
K í a v i r i s t á k. 
a) E s t e r h á z y A n t ó n i a G r ó f n é szül. 
B. Percnyi, G. Esterházy Kár. Hitvese. -r-b) G. 
E s t e r h á z y C a s i m i r . — c) G- A m a d é 
T h a d é, most Bétsben a3 Tsász. udvari muzsika 
Gróf ja , tudtomra a' magyarok közül ő viseli 
legelsőbben ezen fő hivatalt. — d) If G. G y ő r y 
L á s z l ó ; a3 M a g y . K u r i r 1830. I. Fél. 232 1. 
szerint mind ezen Uraságok azAustriai vizáradás 
által kárvallottak számára a' Bétsi nagy Kedonte 
skálában Apr. 4én 1830. adatott Concertben ját-
szottak Fortepiánón. — e) B o u t i b o n n e J o -
l i a n n a még gyenge korú leányka (15. eszt. ) 
Pesti Concertekben gyakran 's igen jelesen 
játszik. 
É n e k e s e k . 
a) B. S c h ö n s t e i n K á r . ugyan az említett 
Bétsi Concertben 's tzéíra azon esztendőben má-
sodszor is énekelt a' Fels, udvar jelenlétében.— 
b) H ó s a R e g i n a Kisasszony Aradon Aug. 9én 
1830. B. Orczy Lőrintz Főispányi beiktatása nap-
ján a' Sz. Mise alatt jeles éneklésével különö-
sen megkülönböztet magát. H az . T u d . 1830. 
II. Fél. 19 Sz. — c) B. W e n k h e i m T h e r e s i a 
Kisasszony 1832. Jan. 15éna' Pesti fő Plébánián 
a' S/,. Mise alatt igen kellemesen énekelt, 
( Folytatása következik.) 
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2 . 
Észrevétele egy Pesti Mesterembernek , a Czé-
hek eltörlését javalló vélekedések köriil; 
nem külömben a? mesterségeknek a Magyar 
hazában még eddig nem ismért elébbi és 
mostani környűlállásainak és állapotjának 
némelly felfedezései. 
Ha az Orvos egy betegen segíteni akar , igen jól tselek-
szik, ha elébb a' betegnek maga érzéséről, elébbi 
állapotjáról és élete módjáról magának elégséges ea~ 
méretet vészen. 
Azon vélekedés hogy a* Czéhek eltörlése a* 
mesterségeknek gyarapítására , és az által a3 
Nemzet virágzó állapotja előmozdítására, egy íf 
legszükségesebb és legjobb módok közül való lé-
g) en , már annyira elterjedett, hogy ezen tárgy 
még a' Ts. Pest Vármegyének e1 folyó esztendő-
ben Januárius holnapnak elején tartatott gyűlé-
sében is felforgott. Hogy ezen tárgy a3 Nemzet 
javának 's boldogulásának előmozdítására való 
törekedésnek nyilván való példája légyen, azon 
való kételkedés a5 legnagyobb igazságtalanság és 
a' Nemzet megsértése volna. 
Egy Orszagban a' mesterségek az egészre való 
nézve ollyanok , mint a3 kezek a' testre való 
nézve: bírjon bár a' lélek a3 legszebb tehetségek^ 
kel is, egy ollyan testben, a' melly a' legfinumabb 
látású szemekkel, hallással, ízléssel, legkedve-
sebb ékesen szólló nyelvel bir is, de ha a1 kezek 
azt a' szolgálatot a' mellyet ő kíván , nékie meg 
nem tehetik, munkásságának semmi sikerét sem 
lehet látni. 
Hogy a* mesterségek virágzó sorsa nélkül 
egy Nemzet sem teheti magát szerentsés állapot-
ba , és n}4ga a1 kereskedés is ott^ a'Uol a mes-
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terségeknek kevés előmenetelek vagyon , igen 
lassú lépéseket tehet: különösen egy ollyan Or-
szágban, a' mellynek a3 tengerre fekvő kitotő he-
lyei nintsenek , ezt kiki által láthatja. Látjuk 
pedig azt is hogy a' mi Magyar hazánkban kivé-
vén a' könnyen megtanúlható 's nagy folyamat-
ban lévő mesterségeket, más virágzó nemzetekhez 
képest igen gyenge lábon állanak, és ezt mind-
nyájan érezzük ; de hogy ezen segíteni lehessen, 
szükség hogy annak, ha nem is mindenik, leg-
alább némelly hathatós okait ismérjük. 
Ha Orvos egy ollyan gyenge korú bete-
gen akarna segíteni, a' kit ő , tsupán tsak az 
útzáról ösmérne, 's annak nyavalyáját tsak az 
ábrázatjának színéről akarná gyanítani, a* nél-
kül , hogy a' beteget a' maga érzéséről megkér-
dezné, vagy pulszusát megtapogatná, egyenesen 
ollyan orvosi szert parancsolna nékie , mint a' 
millyent más orvostól hallott , hogy ez , az ő 
kiilömben már megkorosodott és erős alkotású 
betegének adott ; félő hogy ezen Orvos a1 he-
lye t t , hogy ő a' betegen segítene, azt ha szinte 
a* más világra nem küldene is , de legalább örö-
kös nyomorúltá tenné. 
Mi , különösen a' nemesebb mesterségből 
való mesteremberek illyen helyheztetésbe érez-
vén magunkat , a* midőn a* nemzetnek atyai 
gondoskodása sorsunkon segíteni akarna; talán 
nem fogja a' Magyar nemzet rósz néven venni , 
ha közülünk egy megszólal; a' kinek a' maga 
helyheztetésében legtöbb alkalmatossága volt , és 
vagyon mindazon okokat megesmérni, a' meU 
Jyek az egésznek gyengeségét okozzák, 
Hogy a' nemes mesterségek a3 mi hazánk-
ban , jóval hátrább vágynák, mint más virágzó 
nemzeteknél, az tagadhatatlan ; de hogy annak 
«rat okát adhassuk-é, a' mellyet az ez előtt 
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mintegy huszonkét esztendőkkel német nyelven 
kijött Statisticának tudós szerzője, a' maga mun-
kajaban nem átalván a' maga nemzetének egyik 
részét a 'Vi lág balitéletének kitenni, ezen illet-
len , 's lealatsonyitó kifejezéssel tészen ki ; hogy 
a' M a g y a r ú g y m o n d : t s a k c s i z m a d i a , 
g o m b k ö t ő , v a g y l e g f e l j e b b b o r b é l y 
s z o k o t t l e n n i ; ezt még illő jobban megítélni, 
a' mellyet talám magának a3 tudós szerzőnek , 
bogy ha még élne, tulajdon szavaiból könnyen 
lehetne elérni, ha p. o. a' túdós Szerző egy bir-
tokos úr volna, a' kinek sok pusztái volnának, 
arról , kérdeztetnék meg , miért ő az ő sok 
pusztáit nem mivelteti, és helységeket reá nem 
épitet; bizonyosan azt mondaná, hogy a' puszta 
i néki semmi költségébe sem kerül , és még is a3 
legeltetés által belőle több hasznot húz, mintha 
miveltetné : ha még tovább kérdeztetnék , mi-
ért ő az ő különös termékeny földébe rizská-
sá t , vagy sáfránt nem termesztet; arra azt fe-
lelné, hogy az felettébb sok munkáltatással és 
fáradsággal j á r , azomban még is annyi haszna 
néki nem volna belőle, mintha azt a' legközön-
ségesebb termesztmény alá használja: ha még is 
tovább kérdeztetnék, miért ő az ő iíijúságában 
valamelly nemes mesterségre magát nem ad ta ; 
arra bizonyosan azt mondaná, hogy ha ő vala-
melly nemes mesterségbe, vagy művészségbe , 
a' legelső mester lett volna is , még sem reményl-
hetett volna ő olly szerentsés állapotot és a* 
nemzet Naggyai előtt való kedvességét , mint 
egy tanúit ember. Ebből kitetszenék, hogy a ha* 
szon kívánás, és a' tekintetre való vágyás az , 
a' mitől az ember szokott leginkább vonattatni 
De vessük egy kevéssé a' mi szemeinket a' 
nemzetnek azon részére is, a' melly a1 maga táp* 
lalása végett, a' mesterséget szokta űzni ; meg-
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látjuk hogy egy közép mesterségen lévő mes-
terember is , a' ki az ő két kézi munkájával 
vagy mellesleg valami kis kereskedés módjával, 
magát szerentsés állapotba helyheztette ; ha 
ennek egy szép elmével indult fija és leánya va-
gyon, már ő sein aJ fiját többé mesterségre, sem 
pedig leányát egy ollyan mesterembernek, ha 
mindjárt gondolná is, hogy az ma holnap ha-
sonló jó állapotba jutna , nem adná. IIa az il-
lyen mesterembert valaki megkérdezné, miért 
nem adja ő a* fiját mesterségre 's leányát va-
lami mesterembernek ; ez arra azt felelné; 
hogy az ő gyermekei, mint mesteremberek ol-
lyan charactert nem tarthatnak fe l , mint a' ta-
núit embereknek charactere szokott lenni: és ha 
néki még is mondaná valaki ; hogy a' nemzet-
nek dísze előmozdítására nézve, adná a' gyer-
mekét valamelly nemes mesterségre; akkor el-
mosolyodva azt mondaná, mutasson néki va-
laki a' nemes mesterséget űző emberek közű! 
ollyat , kivévén , azon egyet , vagy kettőt, a* 
kiket a* különösen kedvező környúlállások sze-
rentsés állapotba helyheztettek, a' ki a' maga 
kétkézi munkája u tán , magának házat szerez-
hetett volna , vagy tsak hogy úgy élhetne i s , 
mint a' középszerű mesterséget űző mesterembe-
rek : ellenben mennyit mutatna ő ollyanokat elő, 
a' kik még az ő szüléik és feleségek után nyert 
szép jussokat sem tarthatván meg kezek között , 
végképen elpusztúltak,3s most is pusztuló félben 
vágynák. Azt mondaná továbbá az a3 Mesterem-
be r , hogy ha tsak ugyan akarnám a' gyermeke-
met mesterségre adni ; akkor , vagy tímárnak , 
vagy szappanosnak, vagy mészárosnak , vagy 
sütőnek , vagy más efféle mesterséget űzőnek 
adnám, mert tsak az illyen mesterségekben látja 
<93 einher, hogy valaki boldogulhat, — Bétsben 
) 
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az udvari ezüstműves írja magát e d l e r F r a n z 
v. W i r t Ii, és még is megelégedett azzal, hogy 
lijának azt az útat hagyá maga szerentséje kere-
sésére, a* mellyen ő a3hoz jutott; a* fija is pe-
dig nagyon megvagyon azzal elégedve, hogy né-
ki is az az út nyitva vagyon, ugyan azon cha-
racter és szerentsés állapot elérésére: úgy tar-
tom hogy nemzetünk Naggyai kik Bétsben, Pá-
risban, Londonban, Rómában megfordúltak, és 
ott az első művészeket és mestereket megkeres-
ték , sok illyen példákat tudnának eló hozni. 
Ha tovább is akarjuk jobban megismérni, 
mitsoda okok még azok, a' mellyek a* nemes 
mesterségek elébb menetelit akadályoztatják, 
könnyen feltaláljuk , ha meggondoljuk , hogy 
mitsoda okok azok,a ' mellyek a' Szinjádzó tár-
saságnak előmenetelét hátráltatják. — Itten ha 
kérdeznénk a' jádzó társaságot , miért ők ol-
lyan nagjr darabokat 's olly pompásan nem 
tudnak előadni, mint a 'németek; arra azt mon-
danák, hogy ők kevés számmal lévén, annyi 
rollára jádzó személyek nintsenek; ollyan pom-
pásan pedig elő nem adhatnák, mert sem hoz^ 
závaló ruhájok t = Garderobéjok = sem a'hozr 
való decorátiójok , sem pedig ollyas épületek 
nintsenek, a'hol ollyan nagy darabokat mutat* 
hatnának; a ' jádzó számát pedig azért nem sza-
poríthatják, mert magok is alig élnek. Ha pedig 
valaki ollyan személyeket kérdezne meg, a' kik 
a* német Játékszint gyakorta való meglátogatás-
ba keresik gyönyörűségeket, hogy miért ők a* 
Magyar színjádzókat nem látogatják meg; azok 
azt felelnék, hogy még a3 magyarok az ő ízlé-
sek szerént, sem jádzani nem tudnak, sem pe-
dig úgy a9 mint kellene nintsenek felkészülve. 
Ha viszont valaki ollyas személyeket kérdezne 
m<-g, a1 kik a színjátékra a' természettől küfö* 
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nös hajlandósággal és tehetséggel volnának fel-
ruházva ; miért ők illyes élet módjára ma-
gokat nem adják; arra ők azt mondanák, hogy 
az az ő betsűíet érzések ellen volna, ha ők ol-
Iyan kenyér keresésre adnák magokat, a* melíy-
ben ők sem a' nemzet Naggyainak, sem egy ki-
rályi váras előkelő lakosinak figyelmét magokra 
nem húzhatnák, és magokat tudva egy nyomo-
rult sorsnak tennék ki. Ezen két példákból is 
már eléggé kitetszik, hogy valamint a' Magyar 
jádzó társaság, úgy a' nemes mesterségek elébi^ 
menetelének akadályai mind a ' két részről kö-
zös t. i. valamint a* színjátékra való nézve, a* 
jádzók és nézők résziről , úgy a9 mesterségre 
való nézve mind aJ mesteremberek mind a' mun-
káltatók részéről egyeránt mutatják magokat az 
előmenetelt hátráltató nehézségek. 
De illő : hogy nemzetünknek is egyik nem-
zeti characterét, egy kevéssé jobban megismer-
jük. Hogy a' Magyar a' tanulásra a1 természettől 
különös hajlandósággal felvagyon ruházva, azt 
eléggé lá t juk, a' mi felettébb nagy számú tanult 
férjf iainkról , úgy hogy a' mi hazánkban, annyi 
minden hivataloknak elviselésére alkalmatos férj-
fiakat találunk, hogy ha Magyar ország még há*> 
rom ollyan kiterjedésű, és népességű volna i s , 
mint most, minden hivataloknak elviselésére a' 
legaikalmatosabb férjfiak is , az elégségig talál-
tatnának; és ha volna is ínég valami olly külö-
nös nagy tudománnyal járó hivatal, mint p. o, 
az Astronomia, a' mellynek megtanulására ke« 
vesen adják magokat, azt könnyen által lehet 
látni, hogyha egy valaki magát arra örömest 
adná is ; de annak meggondolása, hogy ő tsak 
akkor juthatna azon kenyérbe, ha néki elébh 
egy az ő halálával helyet készítene, őtet ezen 
tséltól elidegeuitené, — De továbbá a' Magya? 
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nemzetnek még az alsóbb rendében is láttyuk, a' 
tanulásra való különös vágyódását: mert ez , 
sóba, sem egy virágzó, sem egy elallyasodott 
nemzet közé nem jöhetne , hogy annak nyelvét 
a' legnagyobb tűzzel ne kivánná megtanulni; 
míg ellenben, mennyi idegen származású embe-
reket látunk, a' mi nagy várasinkban,a' kiknek 
már az atyáik is itt jöttek e' világra, és még is 
mái napig is a1 magyar nyelv nekiek idegen. 
Illő tovább azt is megismérnünk; ha ugyan 
a' természet megtagadta-e a' Magyar nemzettől 
a3 nemes mesterségekre megkívántató szüksé-
ges ajándékot. — Ha a' külső országokba mind 
azon mesteremberek megszólalhatnának, aJ kik-
nek műhelyeikben magyar fijak dolgoztak , azok-
nak megvallásokra , tsak azon okok megtudá-
sának kívánsága ötlene kinek kinek elméjébe, 
hogy , hogy van az , hogy azon nemzetünk 
fijai, kik külső nemzeteknél, olly alkalmatos 
és ügyes fijaknak találtatnak , itten Magyar 
országban az ő igyekezeteknek és ügyességek-
nek semmi nyoma sem látszik. Mennyi ma-
gyar fijakat lehetne külső országokban talál-
n i , kik az ő mesterségbéli tudományoknak gya-
korlására , oda kint több alkalmatosságot lát-
ván, 's ott megtelepedvén, a* legszerentsésebb 
állapotba magokat helyheztették; a3 kik ha Ma-
gyar országra vissza jöttek volna, tsak abban a3 
homályos helyheztetésben volnának, a1 mellyben 
mi magunkat Játjuk. — De hogy nein tsak aJ 
közép, vagy nemesebb mesterségekre, hanem 
a' mivészségre is a' legalkalmatosabb fiak talál-
tathatnak hazánkban, annak elégséges jeleit ta-
láljuk az ollyas szembetűnő mettzés , faragás, 
és festésbéli darabokból, a3 mellyek nem tanúit 
mesterek , hanem tsak a3 természet által beléjek 
óltott hajlandóságtól és ösztöntől vezéreltetett 
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i f jak kezeik által készültek. Mennyi illyen szép 
talentommal felruházott magyar if jak lettek a' 
miatt szerentsétlenekké, hogy nem lévén nékiek 
alkalmatosságok , még tsak a' művészségnek sok 
ágazatokba való kiterjedését is esmérni, annál 
fogva nem tudván a' magok legszebb tulajdonsá-
gokat mire használni, veszedelmes próbatételek-
re fordították elmebéli tehetségeiket!—mennyi 
i f j ak lettek örökre szerentsétlenekké, 's men-
nyin szenvednek még most is fogságban, tsak 
azért , hogy nem tudván ezen ő szép természeti 
tulajdonságokat, a'még itt hazánkban gyakorlás-
ban nem lévő nemes mesterségek és művészségek 
megtanulására alkalmatosságot találni , bankó-
ezédula tsinálásnak vétkébe estek ; a' mellyet 
ők egy ollyan országban a3 hol a' müvészségnek 
több ágazatjai esméretesek, mind a3 magok sze-
rentséjek feltalálására , mind az oda való nem-
zet előtt való betsűlet és kedvesség megnyeré-
sére fordították volna. 
Itt énnékem valaki azt a' kérdést adhatná 
előmbe; miért hát hogy még is itten a ' m i or-
szágunkban a' más idegen nemzetek boldogulnak, 
a' Magyar pedig nem. Az én tapasztalásom 
és a' dologba való tsekély bélátásom azt szem-
léltetik én velem , hogy a' magyar nemzet mind 
a* sok belső visszavonások , mind pedig az ő 
meghódoltatására törekedő külső ellenség által, 
olly sok századokig háborgattatván, 's nem lé-
vén nékiek más mesterségekre szükségek, tsak 
ollyan mesterségre adták a' gyermekeiket, a* 
mellyek az illy környülállások között legszüksé-
gesebbek voltak: a' midőn pedig már a' nemzet 
kezdett megnyugodni, és a* mi nemzetünk va-
gyonos urai a ' nemes mesterség által készült v 
munkákat is kezdték jobban kedvelleni, nem 
találván még a'hazában szülelett fijak kőzött ól-
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íyan mesteremberekre, a1 kik az ő kívánságok-
nak eleget tettek volna, örömest mentek a1 ha-
zánkba bejött németekhez, a' kik viszont örö-
mest mennek szerentse keresés végett akarmelly 
országba a' hol lát ják hogy még a' középszer« 
tudomány is tsudának láttzik. Igy vévén a ' dol-
got , bátran fellehet tenni , hogy azon német 
mesteremberek, a' kik eleitől fogva Magyar or-
szágba békőltekeztek, nem voltak ugyan mind 
a' legelső mesterek ; de mivel ollyan országból 
származtak, a3 hol már az ollyas mesterségek 
régen folyamatban voltak, a' mellyek még ilten 
ösméretlenek valának; még is egy középszerű 
tudományéinak is elégséges alkalmatossága volt 
a' legnagyobb szerentse elnyerésére is : illyen 
esetben természetes dolog az, hogy az illyen a* 
maga szerentséjét feltalált mesterember, az <5 
több attyafijainak és barátinak gyermekeit sze-
rentsésiteni akarván , oda hívja a* hol l á t j a , 
hogy azok is épen úgy mint ők, a ' magok sze-
rentséjeket feltalálják; és ha egy ollyas a' maga 
mesterségét jól értő,, külömben szegény német 
legény i d e j ö t t , az ollyannak szívesen oda adta 
a' legszerentsésebb Mester is a' maga leányát; 
így tehát ők magok közt egymást felsegélvén, 's 
mind a' magok boldogulásokat, mind pedig a ' 
nemzet Naggyai előtt való betseket érezvén, és 
szükséget nem látván mind több több elővételeket 
vettek munkába, 's egyszersmind az 6 volt ere-
deti hazájokba folyamatba lévő mulatsághoz , 
köz rendtartáshoz és ízléshez lévén szokva .a* 
mennyiben látták , hogy ez által mind a' nagy 
urak , mind a3 nagy várasok elöljárói előtt ma-
gokat még kedvesebbekké, és a' bent születtet-
teknél sokkal többre betsűltebbekké tészik, 
azokat is apródonként béhozták , és igy magokat 
a' Magyar nemzetnek mind a'mesterségbe, mind 
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az crköltsi tsinosodásba mestereiknek (és p e d i g 
m é l t á n i s ) tartják. — Egy hasonló esetben, ha 
a* magyarnak is természeti tulajdona volna, a* 
hazáját a' szerentse keresés végett seregestül olly 
könnyen elhagyni , ő is azont tehetne "s tenne 
\ is egy ollyan országba, a' hol még a3 nemzet 
az erköltsi és mesterségbéli kimívelődésbe an-
nyival hátrább volna, mint a' mennyivel a' Ma-
gyar nemzet akkor volt , mikor a' németeknek 
béfolyása reá való nézve, olly igen hasznos, és 
szükséges vala; annyival is inkább pedig, mivel 
most sok mesterségekben tsak a'középszerű mes-
terember is ügyességének nagyobb jeleit adhat-
ná , mint az ez előtt száz esztendőkkel béjött 
legelső német mesterek akkor adhattak. — Az 
az egy dolog ugyan előttem megfejthetetlen, 
hogy a' midőn , a' németek előbb a' nagy városo-
kat meglepték, hogy azon városokban az előtt 
volt magyar lakosok, egészlen a' kissebb váro-
sokba költekeztek-é , a vagy hogy vélek öszve 
sógorosodván szinte a' nemzetiségek elvesztési-
ve l , amazokkal egyé lettek: elég az ahoz, hogy 
egy nagy városban tsuda egy magyart találni, a' 
kinek a1 nagy at tya , annyival is inkább annak 
az attya abban a' városban született volna. 
De hogy jobban megtudhassuk, ha vallyon 
vagyon-é a' Magyar nemzetnek oka a5 mester-
ségek lassú előmenetelekről panaszolkodni, illő 
a' Magyar nemzetnek az ez előtt száz húsz esz-
tendőkkel volt sorsára vissza gondolnunk, és 
jól megvizsgálnunk , ha váljon akármelly virág-
zó nemzet is hasonló helyheztetésből, annyi 
idők alatt többre vihette volna-é az t , mint azt 
a' Magyarnemzet vit te, és ha valaki akármelly 
mesterségnek az ez előtt harmintz esztendőkkel 
volt állapotjára vissza emlékezik, megfogja es-
mérni , ha váljon akármelly országban is a' mes-
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terségek egy hasonló állapotból, minden segéd 
eszközökön kiviil feljebb hághattak volna-é , 
mint ezek a1 mi hazánkban az ő magoknak hagya-
tott sorsok mellett is felhágtak: — erre ugyan 
a' felelet tsak az vólna; hogy azt is mind tsak 
a3 luxus tselekedte ; igaz az , hogy a1 luxus so-
kat tet t ; de egy plánta nevekedésére, nem elég 
tsupán tsak a3 napnak melege, hanem arra az 
essőiés az ápolgató kezek is szükségesek. A* lu-
xusnak gyümöltsei még mái napig is többnyire 
országunk határán kivül teremnek; ellenben a* 
mesterségeknek előre való menetele leginkább 
az ifjaknak a' nemes mesterségek eránt való Íz-
lések és a' nemzet díszének az ő igyekezetek ál-
tal lehető előmozdítására való törekedés tseleke-
szi. Azt mondhatná ugyan itten valaki, hogy 
ebben is a' németek és a' német származásúak 
legtöbbet tselekesznek : igaz az, mert ő belőlük 
áll leginkább a1 nagy városi polgárság,a' kikben 
már magok közt a1 mesteremberek és a1 művé-
szek is feltalálják az ő munkáltató gyámokat; 
ellenben , ott a' hol a1 magyarokat kell keres-
nünk a' Sajó, Bodrog, Tisza rs más illyen kör-
nyékeken , melly kevés sikerét látná a' legna-
gyobb művész is a' maga ügyességének, a' hol 
a" természettől legszebb talentommal felruházott 
i f jú is , nem lévén alkalmatossága magát vala-
melly nemes mesterségre adni, többnyire tsak 
úgy van mintegy esmerellen országban az a' plán-
ta , a3 mellyetjmás országban a3 legnagyobb szor-
galommal nevelnek , *s magok pedig a1 honni 
lakosok semmire sem tudják használni. >— Én 
magam, a' kin a3 művészi mesterségre vonszó 
természeti hajlandóság még az én leggyengébb 
koromban magát kimutatta, tsak annyiba m o n d -
hatom , hogy ezen hajlandóságomat el nem vesz-
tettem, hogy az atyám puska-műves levén, az 
Tud. Gyűjt, VII Köt, 1832. 4 
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ezen mesterségben néha megfordult, részszerént 
idegen, részszerént az atyám által némelly kö-
zépszerű metszésekkel ékesített darabok is en-
gem szinte az elragadtatásig gyönyörködtettek, 
és a' rajzolatra nekem a3 legnagyobb ösztönül 
szolgáltak, a' mellyre nem lévén a' rendes pél-
dányok, holmi kártyán lévő figurák, és a' kal-
mároknak némelly portékáik borítékjain lévő 
czimjek voltak első gyakorlásiul mustrái. — 
Ezen hajlandóságom esztendeimmel neveked-
vén, mind azok a'nagyobb tapasztalású férjfiak, 
kik ezen hajlandóságomnak mire lehető haszná-
lását erányzották, javaslották , hogy vagy kép-
í ró , vagy réz-metsző, vagy más eYéle lennék: 
de egy ollyan helyen, a' hol , hogy még illyen 
művészek is vágynák, tsak az imitt amott meg-
akadt általok készült munkákból lehetett még 
akkor megtudni , legkissebb alkalmatosságom 
sem volt egy tanító-mesterre találni ; és így nem 
találván, más nemesebb mesterséget, a1 mellyen 
az én természeti hajlandóságomat jobban hasz-
nálhattam volna , ezüstművességre adtam maga-
mat ; szerentsésnek tartottam vólna magamat, ha 
ollyan műhelybe esett volna tanulásom , a' hol 
legalább a' középszerű munkának , azon rendes 
módját láthattam volna, a' mellyet ezután ké-
sőbb láttam; vagy ha tsak legalább a3 német 
nyelvnek valami kis isméretére juthattam volna 
hogy a' miatt ne kéntelenítettem volna az én 
Bétsbe való utazásomat í:ét esztendőkkel tovább 
hátráltatni. 
De, hogy bővebben megérthessük a3 nemes 
mesterségeknek a3 mi hazánkba a' kívánságot 
még egészlen ki nem elégítő állapotjának okait ; 
szükség megtudnunk hogy, mennél nagyobb tö-
kélletességre mégyen egy mesterség, annál több 
külön ágazatokra szokott az kiterjedni; és min-
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den ágazatnak tökélletesitését tsak a' külön való 
nagy gyakorlás viheti véghez : ezt már látjuk 
mind a' festő művészségen, mind a' szabó mes-
terségen. A' festőségben, egyik, históriai, má-
s ik , nagy ábrázat = porträt = harmadik, kis-
ded ábrázat = miniatűr = a' negyedik környék 
= Landschaft = ötödik szoba festői ágazat : 
miud ezen ágazatokba, tsak úgy lehet a' kivánt 
tökéllességet elérni, ha mindenik ágazat az arra 
született talentomii művésztől gyakoroltatik. 
Ebben a' tekintetben szerentsés mesterség a1 sza-
b ó s á g ^ ' mellyben szint úgy külön van a 'magyar 
szabó, külön a' német férjfi , külön az asszony 
szabó, ide nem számolván a' köznépnek dolgo-
zó kis várasi szabókat. — Ezekhez már a' Ma-
gyar nemzet is úgy hozzá vagyon szokva, hogy 
ha mindenik a' maga szokott munkáját a kivánt 
tökélletességben folytat ja , megvagyon véle elé-
gedve, és őket úgy nézi, mint a" nemzet ízlésé-
nek és tsinosodásának egyik fő eszközeit. 
A' nemes mesterségekre való nézve az órás-
ság és az ötvösség volnának azon két mester-
ségek, a* mellyeknek egyikét a' nemes mester-
ségnek megtanulására vágyódó ifijú magának vá-
laszthatja; ezen mesterségek pedig, tsak akkor 
jöhetnének itt is a' legnagyobb tökélletességre, 
ha ezeknek külön ágazati megtanulására, az 
ifjúnak már itt is ollyan alkalmatossága volna 
mint a 'szabó mesterség megtanúlására, és azon 
egy ágazatnak gyakorlása mellett is, mind a* 
közönségnek megelégedése, mind pedig a' maga 
tisztességesen lehető táplálása eránt bizonyos 
volna. 
Nagyobb világosságnak okáúl , elmellőzvén 
az órás mesterségnek több részekre oszlott ága-
za t i t , itten tsak azt hozom elő; hogy egy kis 
órában vágynák olly bizonyos részetskék, n' 
U 
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mellyeket magok az órások nem tsinálván Béts-
bői hozatják iu nit a" lántzotskát., rúgó - tol lal , 
szám mutató táblát = Cziferblattot: már ebben 
a/, esetben is a' bal vélekedés azt a' gyanúságot 
szüli , hogy az órás mesterségben ezeknek készí-
tése volna a' legnagyobb mesterség, mivel még 
azt egy órás sem tsinálhatja ; holott pedig egy 
ollyan ifijú a' ki ezen mesterségre adja magát, 
mennél jobban kezdi a" mesterséget ismérni, 
annak annál nagyobb kiterjedését l á t j a , és látja, 
hogy nem a5 lántzok, rúgó- tollak , 's Cziifer-
bldttok tsinálói az igaz mesterek a' kiknek ké-
szítményeiket egy ifjú négy, öt esztendők alatt 
könnyen megtanulhatja i hanem azok , - a' kik 
ezen részeket tudják használni, és hogy ama 
mesteremberek leginkább tsak a' magok gyerme-
ké t , vagy valami közelről való atyafinak gyer-
mekét szokták a' magok mesterségek megtanu-
lására felvenni; és hogy bár az iilyen mesterem-
berek Bétsben is kevés számmal vágynák , még 
is ezek az ő készítményeikkel, nem tsak az 
égési Monarchiába, hanem még azonkívül több 
országba lévő órásokat is könnyen elgyőzik. — 
Ezt igy látván az i f j ak , hogy az illyen bizonyos 
részek tsinálásában , sem a' magok, a* mesterség 
nagyobb kiterjedésének kitanulására való vágyó-
dásokat ki nem elégíthetik , sem pedig itt ma-
gyar országban magokat tisztességesen el nem táp-
lálhatnák, és még abban az esetben i s , hogy ha 
az illyes készítményeknek az országba másun-
nan való béhozása megtiltatnék (a9 melly pedig 
meg nem eshetik) még is itt az órásoknak sok-
kal kevesebb számaiévén, hogy sem mint azok-
ó| elélhetnének ; — annyival is inkább tehát, 
ivei az ollyas készítményeknek az országba 
aló béhozása meg nem ti l tathalik, ha vala-
.elly ifjú az illyes készítményt el akarná kez-
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deni , már a' Bétsiek a' szükségtől is kénszeri-
letnének ollyan áron a magokét adn i , hogy az 
illyes ifjaknak bizonyosan kevés idő alatt elkel-
lene pusztulni: következésképen az illyen ifjú-
nak a' maga tulajdon bélátása tanátsolja szándé-
ka tellyesitése félbe hagyását. 
Mivel pedig magam is ötvös, vagy is in-
kább ezüstműves vagyok , ezen mesterségnek 
ágazati megismertetéséből kivánom a' magyar 
nemzetnek, ezen mesterség ínég hátrább tetté-
nek okait megérthetővé tenni. 
Az ötvös mesterség eleinten magába foglalta 
együtt véve, az arany és ezüstművességet: ké-
sőbb a" mesterség kiterjedésének és tökélletese-
désének nevekedésével ezek tsak nem egészen 
egymástól küiömböző kst mesterségekké lettek: 
az első az aranyművesség : ez is pedig már ma-
gába is három részekre osztódott, u. m. Juvelier, 
Galanterie, Bijouterie mesterségekre. 
A' J u v e l i e r s é g az, a' melly kövekkel dol-
gozik : szerentsés az az ifjú , ki magát ezen 
mesterségre aühatja; mert ínég az az egy mes-
terség, a' Uiellybc egy mester magát mind a7 
közönség előtt tekintetbe teheti , mind pedig 
magát a* legtisztességesebben táplálhatja. Ezen 
mesterség bár a'legnemesebb részének látszassék 
is az ötvösségnek, de eztet a' gyakorlás által a' 
legnagyobb tökélletességre viheti egy ifjú ; an-
nyival is inkább, mivel már ezen része a mes-
terségnek a' mi országunkban is , a3 nagy váro-
sokban már régtől fogva szép folyamatbán vagyon, 
és sok ifjaknak alkalmatosságok volt mindjárt 
az ő tanulásoknak első esztendejétől fogva, en-
nek minden munkálás módját tökélletesen tanúU 
ni : ez az oka hogy ezen mesterségben a* mi ha^ 
zánkban is már régtől fogva, az ízlésnek növe-
kedéséhez képest , alkalmatos mesterek valának. 
— Most különösen egy illyen mesterre] neveke-
dett a3 Czéhiink tagjainak száma. Ez egy Erdély 
országi Kolosvárifi S z i g e t h i S á m u e l , a ' ki 
a* Bétsi legelső Juveliernek műhelyében egy volt 
azon legelső munkások közül, a' kiknek kezeik 
által készültek az udvarnak számára parantsolt 
legnagyobb ékességek; a3 kinek egyik munkás 
sem hághatott eleibe , és a' ki már itt is több 
esztendők ólta, egy itten még éltében legneve-
zetesebb Mester virágzó sorsának legfőbb oka 
vol t , a' ki tsak & közelébb múlt esztendőnek 
vége felé mutatta fel egy ollyan remekét, a' 
melly mindnyájunknak a' legnagyobb bámulásra 
adott alkalmatosságot, és a3 mellyre mi őtet kö-
zönségesen egy olly magunk kinyilatkoztatásával 
fogadtuk társunkká , a' mellyel még egyikünk 
sem ditsekedhetik. — Ha valaha valaki akár-
melly országban ezen mesterségből vaíamelly kü-
lönös darabot látott, a' melly a' tökélletességnek 
legfelsőbb pontját elérte; kivévén azon fellyebb 
említett Bétsi mester munkájá t , a' kinek műhe-
lyében magát annyira tökélletesitette , annak 
ezen munka látásán vagy azt kelletik mondani, 
hogy amaz eztet felül nem múlja vagy pedig 
hogy ez amazt haladja. Ebből kitetszik hogy ha 
egy magyarfi akármelly nevezetes mesterségnek 
ollyas ágazatjára magát adhatja, a3 melly tellyes 
folyamatban lévén annak megtanulására alkalma-
tossága vagyon, aztat szint olly nagy tökélletes-
ségre viheti , mint akármelly nemzet. — Vajha 
ezen derék férfi az ő igyekezetének és tudomá-
nyának a3 mi hazánkban érdemlett jutalmát ve-
hetné! vajha ez itten épen olly állapotba tehetné 
magát, mint Párisban vagy Londonban egy ha-
sonló tudományú férfi magát teheti. 
Az aranyművés8égnek második ágazatja a* 
Ga l a n t e r i e munka, a* melly alatt értetődik 
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a' piksiseknek (sze)encze) etviknek és efféle na-
gyobb daraboknak készítése. — A3 piksis tsinálá-
saba egyik nagy m e s t e r s é g é sarkaknak a'legna-
gyobb szorgalommal való, és szinte,tsak nem 
észrevehetetlen szoros öszve illesztése, és a'záró-
dásnak hasonló szorgalommal való elkészítése : 
ebben is tsak a' nagy gyakorlás által érheti el va-
laki a' tökélletességet: a1 mi ezen munkát feléke-
sí t i , az a1 mettzés, gillochis munka, és a' zo-
mántz munka, —Már hogy val ki átmetszésbe aA 
tökélletességet elérje, szükség hogy annak egyébb 
foglalatossága ne legyen mint a3 metszés; — a^  
gillochis munka megyen egy esztergaly forma 
niachinán végbe , a' melly szint úgy a' mettzés-
hez hasonló, de puszta kezek által nem követ-
hető mindenféle vonásokkal ékesiti a3 munkát * 
egy illyen macbina három — négy száz forintok-
ba ezüst pénzben szokott kerülni; éspedig tsu-
pán tsak egy illyen macbina nem elégséges min* 
denféle vonásoknak véghezvitelére. — Egy met-
tző sem tudna eléltíi tsupán tsak egy ollyan 
aranyművestől, a1 ki az illyen munka nemét 
folytatja: annyival inkább egy gillochis machi-
nán dolgozó hat aranyművestől piksis tsinálók-
tól sem kaphat elégséges munkát, és még annál 
inkább egy zomántz vagy tűzi festéssel dolgozó-
nak, a3 kinek munkája nem ollyan gyakran ke-
restetik, sokkal több mesterektől kellene élni. 
IIa tehát egy valaki az aranyművességnek ezen 
ágazatját akarná Magyar országba behozni, eb-
ből kitetszik, mennyi munkásokra vólna még 
nekie szüksége a' kik műhelyén kivűl dol-
goznának, és viszont hogy tudnának amazok el 
élni, ott a1 hol nékiek több mesteremberektől 
kellene élni: — és ha több illyen mesterek talál-
koznának , a1 kik az aranyművességnek ezen ré-
szét folytatnák, hol találkozna itt annyi vevő, 
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hogy annyi készítmények elkelnének, a midőn 
Béts már azokat a3 legnagyobb bővséggelj ide| is 
szállítja. 
Az aranyművességnek harmadik ága a3 b i-
j o u t e r i e munka , a' melly már itt is elégsé-
ges folyamatban vagyon. 
Az ötvösségnek második főbb része , az 
ezíistmivesség: ennek ismét a' legfőbb két ága-
zati , az ezüstmüveseknél az úgy neveztetni 
szokott v e rő = es p o n t z o t m u n k a . Az első 
ágazat az , a' melly azon edényeket és készülete-
ket késziti, a' mellyeket a3 rézművesek, vagy 
katianosok veres rézből, a' bádogosok pedig sár-
ga rézből, és bádogból szoktak készíteni, vala-
mint azokat is , a' mellyeket a' közönséges tse-
rép edényekben látunk : az ezüstművességnek 
ezen részét egy középszerű talentomú ifú i s , a' 
gyakorlás á'tal a3 legnagyobb tökélletességre vi-
he t i , és sok magyar fijak Bétsben ezen munka 
nemében igen kiszokták magokat mutatni, de az 
illyen munkának felékesítésére megkívántató, 
más munkások nem létté, és az illyes munká-
nak a3 mi hazánkban ritkán való előfordulása 
eztet tellyes gyakorlásba nem hozhatja. — A3 
második része az ezüstművességnek, az a' mi 
annak felékesítéséül szolgál: u. m. a 3 p o n t z o l , 
vagy az úgy nevezett matt munka; ez a3 munka 
neme már a1 művészségbe is által mégyen; és 
ha valaki ezt a* tökélletességnek azon pontjá-
tól a" mellyre eztet Benvsnuto Cellini vitte a' 
íeg alsó sorsáig szemléli; épen annyi 's olly sok 
egymást felváltó külömbséget fog benne találni, 
mint az Angelo és Raphael mesterműveitől fogva 
lefelé a' legtsakélyebb festőnek munkájáig lehet 
gondolni: ennek már tsak a3 középszerűen való 
megtanulására is, több kell mint egy középszerű 
elmebéli tehetség; alomban ennek a1 középsze-
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rűségen való tudománya is még a1 mi hazánkban 
igen ritkán szükséges; ide járul a M o d e l l i -
r o z á s , vagy az egész figuráknak tsinálása nem 
küiömben az á l t a l t ö r d e l é s — durch gebro-
chene arbeit = a3 m e 11 z é s és az ezöst művben 
gyakorlott e s z t e r g á l y o s s á g . Ezen egymás-
tól külömböző ágazatok azok, a' mellyek az 
ezüstművességet nemesitik , és a' mellyeknek 
tsak a'külön folytatásában lehet a'szükséges kész-
séget és ügyességet elérni : de ez illyen művé-
szek tsak úgy folytathatják a' magok tudomá-
nyokat, ha elébb ollyan mesterektől, a' kiknek 
műhelyeikben a' sima munkák készülnek , ollyan 
munkát kapnak, a* mellyre az ő munkájok meg-
kívántatik. 
Minekelőtte még a' többi ágazatokat elő 
terjeszteném , tsak aztat akarom megmutatni, 
bogy ebből is kitettzik, melly fáradhatatlan bé-
kességes tűréssel és elmebéli tehettséggel kell 
annak bírni, a' ki mind ezeket megtanulni akar-
na , és ha mind ezeket megtanúlta, akkor nagy 
kapitálissának , vagy legalább alkalmatosságá-
nak kellene lenni, az ő mesterségbéli tudomá-
nyának gyakorlására. 
Én magam a' természettől, az ezen mes-
terségnek kitanulására megkívántató tulajdon-
ságokkal lévén felruháztatva, egyszersmind a* 
nemzetemhez vonszó szeretettől ielkesíttetvén, 
és az ifjúságnak minden örömétől magaméi el-
húzván , minden igyekezetemet arra a' czélra 
fordítottam, hogy az én keskeny határok közé 
szorított sorsomban is , a'mennyire tehetségembe 
fog állani az én nemzetem disze feltartásaba 
néminemű szolgálatot tehessek. Ámbár pedig én-
nékem sem magyar országban hol az ötvösi 
mesterség meg akkor sokkal hátrább volt, mint 
most , nem volt semmi alkalmatosságom a' mes-
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térség ollyas nemes részeinek még tsak kezde-
tét is látnom : Bétsbe is pedig as hova l805ikben 
esett felútazásom , a" hol az aztat követő eszten-
dőben volt szomorú történet minden mesterség 
folyamatját több időkig félbe szakasztotta, tsak 
igen kevés alkalmatosságom volt , 3s inkább szó-
beli magyarázás, mint pedig tselekedetbéíi mód 
á l ta l , a' mesterség ollyas részeinek módját ki-
tapogatnom , a3 mellyek egy illyes mesterségnek 
a' hazánkban, minden esetben elő fordulható ré-
szeinek elkészítésére megkívántatnék : még is 
az én fáradhatatlan igyekezetem után, a' mes-
terségnek mind azon részei kitanúlásában an-
nyi ismeretet szerzettem magamnak , hogy a' 
közönségnek akármelly esetben lehető kíván-, 
sága tellyesitésére magamat elégségesnek ér-
zettem : de nem lévén az annak folytatására 
megkívántató pénzbéli tehetségem, az én mes-
terségembéli esméretem mellett is , nem láttam 
magam előtt egyebet mint egy magához húzó ve-
szedelmes örvényt, a"1 melly be hogy ha magamat 
attól ideje korán el nem húzom , örökre való 
vesztemet szemléltem, és igy kéntelennek lenni 
láttam magamat egy kis városba lakásomat által 
tenni, a1 hol is hatodfél esztendeig volt laká^ 
som alatt magamat ollyan sorsba tehettem, hogy 
legalább Pesten félbe szakadt törekedésemet újra 
folytatni elkezdhettem : de ezen törekedésem 
folytatására , a1 meliyre legalább 30,000 for. 
megkiváíitatott volna , még a3 feleségem után 
nyert vagyonommal együtt is az egész tehetsé-
gem alig hiladta annak tized részét, a' melly is, 
mig az én elmebéli tehetségeimet , nem lévén 
alkalmatosságom a' nagy munkákban használni, 
's ollyas személyeknek dolgozni, kik az én mun-
kámat elesmérték volna , hogy valamennyire 
magamat megismertessem , ollyas munkákon 
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vesztegettem , a' mellyek által nem tsak az,hogy 
a* már kezem közt volt kis vagyonom nem ne-
vekedett, de annak minden nap alább szállását 
még az én mester társaim is Játták , a' kik azt 
én bennem közönségesen egy a' józan okossággal 
ellenkező gondolatnak nézték, hogy én ollyan 
dologra törekedem , a' melly az én végső rom-
lásomat elkerülhetetlenné tészi. 
Illyen helyheztetésemben, a* midőn már lát-
tam hogy alig van, még volt vagyonkámnak 
hatod része kezem között, már magam is arra 
hataroztam magamat, hogy félre tévén minden 
elféle m ű v é s z k e d é s t , a3 mesterségnek tsak 
azon része folytatásával, még pedig a' l*g meg-
alázottabb állapotban fogom magam táplálni, a* 
mellyel mások magokat táplálják ; de még is 
hogy az én mesterségbéli esmeretem ne légyen 
úgy eltemetve, hogy annak egy olly jelét ma-
gam után ne hagynám , a' mellyen a' világ az 
én igyekezetemet megismérné; elszántam ma-
gamat egy olly darab munkának készítésére, a" 
mellyet még en soha sem láttam, sem nem hal-
lottam , és a' mellyből sorsom könnyebűlését 
Iegkevésbe sem reménylhettem. Én ezen munkát 
eí is kezdettem, és sem a' feleségemnek béké-
telen siralmas panaszai, sem mester társaimnak 
nevetségei félbe nem hagyatták velem elkezdett 
munkámat míg tsak ugyan azon darab munka, 
a3 melly két esztendőkig volt munkába, és a* 
legalább nyoltz hónapokig való munkában került* 
végképen, elromlott 3s egészlen haszonvehetet-
lenné lett. Ezen eset reám nézve a' legna-
gyobb tsapás volt, annyival is inkább, mivel 
mind feleségem siralmas panaszinak mind sok 
mester társaim balitéleteknek Js nevetségeiknek 
magamat még jobban kitéve lenni érzettem. — 
Mind a' mellett is pedig a' természettől belém 
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öntött ösztön mind addig nyugtot nem hagyott, 
mig még egy más darabhoz való kezdésemmel 
mind feleségem nagyobb hékételenségének és pa-
naszinak, mind pedig a* többi mester társaim 
nevetségeinek magamat újobban ki nem tettem. 
Ezen darab a3 melly már szinte negyedfél esz-
tendőkig volt munkában, és már épen vége felé 
volt, hogy a3 jobb szernemnek tsak nem végső 
romlását okozta, és szinte hét hónapokig tartott 
egymást felváltó recidivák miatt , valamint an-
nak többé lehető használása eránt , úgy a' már 
vége felé volt munkámnak végre való hajtása 
eránt is minden reménységemet elvesztettem. De 
tsak ugyan valamint szememnek épségét meg-
nyerhettem, úgy az emiitett darabot is elvégez-
tem, a' melly nem tsak az akkor Bétsben volt , 
a* nézés végett minden két esztendőben megesni 
szokott új mesteri daraboknak kitétele alkalmá-
va l , aJ többi mester darabok közé felvétetett: 
hanem 0 Felségétől is az oda való kintstárnak 
ritkaságai közt helyet nyerni méltónak találta-
tott : melly által valamint eddig homályba vólt 
elmebéli tehetségein, 's igyekezetem esméretes-
sebbé le t t ; úgy szinte már a' szemem előtt volt 
végső romlástól is megszabadúltam ; a' legsze-
rentséssebbnek érezvén magamat, hogy sem fe-
leségemnek békételenségétől , sem mester tár-
saimnak nevetségektől nem háborgattatván, éle-
temnek még tsak néhány esztendőkre lehető ki-
terjedését, azzal tehetem gyönyörűségessé, hogy 
az eddig bennem elfojtva volt ösztönömet szaba-
dabban elégíthettem k i , és az én hanyatló ko-
romban is új kedvet és tüzet érzek magamban ol-
lyas darabok készítéséhez , a melly a' külső nem-
zeteknél is a' feljebb emiitett Statistica1 szerzőjé-
nek a"1 magyar nemzetre sütött azon sérelmes 
bélyegét, a' mellyért ő még a3 későbbi mara-
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dóknak is neheztelését méltán maga|után vonnya 
a 'mennyire tehetségemben áll , észrevehetetlenné 
tegyem. Ezen sorsom leírásából által lehet látni, 
hogy valamint én az én igyekezetem és mester-
ségi ismeretem után is , könnyen a3 legszeren-
tsétlenebb ember lehettem volna, úgy mások is 
egyébb sorsot nem reménylhetnek, valamíg a* 
nemzet az ő boldogúlásokért kedvezőbb rend-
szabásokat nem tészen. 
Sorsom leírása miatt az ezüstművesség még 
több ágazatinak félbe szakadt előterjesztését, 
üüvabb is folytatni, nem épen felesleg való. 
Az ezüsimuvek felékesítésére való a' P r é -
s e l é s i s , & melly már magába is egy nagy 
pénzbéli költségbe kerül , és a' melly tsupán 
tsak egy maga, egy egész országra, ha abból a' 
külföldről , az illyes készítmények kizáratnak 
is elégséges. A' íilegran munka, a' melly dró-
tokból gombokat, lántzokat, kosarakat és más 
e íé lék ' t szokott készíteni, hasonlóképen egyik 
részét tészi az ezüstművesnek valamint: 
A3 Piksis = vagy is: Szelentze Isinálásís, 
egy külön ágazatja az ezüstművességnek : nem 
küiömben a1 közönséges evő eszközök , asztali 
készületek, és kardok tsinálása, valamint az itt 
nálunk még nagyobb tökélletességre ment magyar 
munka és más egyébb aprólékos munka nemei-
nek készítése mind külön még annyi ágazati vól* 
nának a' mesterségnek Bétsben vagy másutt. 
Ezeket igy vévén, könnyen által lehet lát-
n i , hogy aztat egy mesterembertől kívánni, hogy 
ő a3 mesterségnek mind ennyi ágazatiból min-
denben olly tökélíetes munkát készítsen, mint 
azok a3 kik mind külön egy egy részét folytat-
ják a' mesterségnek ; annyit tenne , mint a z , 
hogy egy fából dolgozó mesterember, mind az 
áts, mind az asztalos, képfaragó, esztergál)os, 
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pintér , kerék-gyártó , kosárkötő , gyermeki-já-
ték tsináló mesterségből, egy eránt oliy tökei-
letes munkát készítsen, mint amazok, külön kü-
lön tsinálnak. — Ha valaki egy tudóstól azt kí-
vánná , hogy ő mind nagy ékesen szólló, mind 
nagy költő", historicus , philosophus, physicus, 
geometra, törvény tudó, theologus, astronomus, 
chemicus , és orvos légyen , ezt a' világ kép-
telenségnek tar taná: holott pedig mind ezen tu-
dományok megtanulására a' mi hazánkban lévő 
Universitásban is , elégséges alkalmatosság va-
gyon, és magok a' tanítók is minden tudomá-
nyokat a' legnagyobb nyilt szivűséggel és szor-
galommal taní t ják; és az illyen tanúit ember-
nek a' maga tudományát akármelly elrejtett szo-
bába is könnyű a' világ előtt kimutatni; eszkö-
zökbe is pedig rövidséget nem lá t ; mert hála 
az egeknek bibliothécáink elég nagy számmal 
vágynák: a' mesterlegény pedig kéntelen orszá-
gunkon kivül az alkalmatosságot a* tanulásra ke-
resni ; és ha az ollyan mesterembernek a' kinek 
tudományát akarná megtanúlni, vagy elégséges 
munkája nintsen, vagy több legényt nem akar 
tar tani ; így az ifjú a' maga szándékát kéntelen 
félbe hagyni: sokszor pedig még az is szokott 
hozzá já ru ln i , hogy az illyes mesteremberek a' 
mesterségi tudományának főbb t i tkai t , a3 med-
dig tsak lehet, magokba szokták tartani, és ha 
mind e3 mellett is egy ifjú a' mesterség minden 
részeinek minden tudományát és titkait kitanúl-
hatná akkor a3 sok költségbe kerülő műszerek 
és machinák megszerzése, és az annyi ágazatok-
ra kiterjedt mesterségnek folytatására megkíván-
tató nagy hely,a* mellyet a' váras belsejében fel 
sem lehet találni minden igyekezetét semmivé 
tenné; és ha mind ezen nehézségeket meggyőz-
né i s , akkor őnéki a3 mesterség annyi ágazatira 
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munkásai nem lévén elébb még legalább bárom 
«anitvanyokat kellene különösen oll}as munkák-
ra tanítani a* mellyekre ő munkásokat még má-
sunnan sem könnyen kaphatna; és ha már az is 
megvolna, akkor még hogy a' közönségnek fi-
gyelmét magára húzhassa , még kellene magát 
elébb ollyan szembetűnő módon mutatni, mint 
egy első szabó-mester, vagy czúkor süteményes; 
íle a' mellynek tellyesitésére legalább 60 ezer 
forint pengő pénz megkívántatik. 
így értvén továbbá a' dolgot, nem hogy oka 
volna a 'magyar nemzetnek^ 1 mesterségek lassú 
előmenetele eránt panaszolkodni; sőt magának 
kell aztat által látni, hogy akármelly nemzet 
sem vihette volna azt annyi idő alatt hasonló 
helyheztetésbe tovább mint azt a3 magyar nem-
zet vitte: a3 felől is pedig bátran meglehet győ-
ződve lenni, hogy ha az első mesterek Bétsből 
vagy Párisból vagy Londonból, a3 kiknek bolt-
jaik a1 legnagyobb drágasággal és szépségekkel 
rakva vágynák, olly állapotba jönnének magyar 
országra, mint egy regény magyar ifjú mester 
legény, nem lévén nékiek jelen az ollyan mun-
kások , a' kiknek segítségekre nékiek elkerülhe-
tetlen szükségek volna, annyit sem tehetnének, 
mint most itt egy középszerű mester tészen. 
De mivel a1 magyar nemzet akarná a3 mes-
terségeknek még nagyobb virágoztatását az ország-
ba behozni: szükség elébb meggondolni, ha val-
lyon az a3 megerőltetett mód a3 mellyet H nem-
zet erre a3 czélra való nézve akar használni; t. i. 
a1 Czéheknek eltörlése nem volna-é mind az 
egész nemzetre, mind pedig a' mesterségek vi-
rágoztatására való nézve sokkal veszedelmesebb, 
mintha hasonló esetben, az a3 bolts rendelés el-
törültetnék , melly szerént , valamint a5 tör-
vényt , úgy az orvosi tudományt tanúló i f jak 
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tsak a5 rigorosum letétele, és a^  diploma meg-
nyerése után léphetnek az ő hjvatalok folytatá-
sába .— Ez ha már igy megtörténne, már Ját-
hatná akarki mitsoda káros és veszedelmes visz-
sza éléseket szülne ; holott pedig valamint az 
ügyvédi hivatalba bétsúszható vissza élés , az 
Ország törvényhatóságának auctoritása által min-
dég zabolába tartatnék ; úgy az orvosi tudo-
mányba is magok a Professorok tudnának az il-
lendőség útjáról eltért férjíiaknak parantsojni ; 
de aJ mesterségekre való nézve, a hol egy min-
den alatsonyságoknak, és ravaszságoknak elkö-
vetésére készen álló ember a* maga szerentséjét 
mások érdeme kissebbitésével 's más egyébb ár-
talmas fortélyokkal bátran kereshetné ; a4 jó 
érzésű és betsiíletes ember pedig még a"1 váras 
Elöljáróitól is , amavval tsak egy forma tekin-
tetben tartatván , minden betsölet érzéssel fel-
hagyna; akkor a' mesterségeknek az Országban 
épen az a9 sorsa volna, a' mi azon plántáknak 
az ollyas földben , a1 hol mindenféle gaz és ha-
szontalan füvek megszenvedtetvén azokat el-
nyomják, és még azoknak szemeik előtt is el-
fedezik a3 kik azokat keresik. 
Itten ennékem azt a' kérdést adhatná vala-
ki előmbe , miért hát hogy ezt az ártalmas 
következését ezen új szokásnak nem láttuk azon 
országokban, a3 hol az már bévétetődött : erre 
az én feleletem az : hogy minekelőtte ott az a' 
szokás bevétetett, már az előtt az ízlés, mind 
a* mesteremberek mind pedig a' munkáltatók 
között a* szükséges kiterjedésben lévén , nem »azt 
keres ték , mellyik dolgozik óltsóbban; hanem 
mellyik dolgozik jobban és szebben. Itten is az 
a' szokás bátran felvétethetnék akkor mikor 
már a* mesterségek a" tökélletességnek arra a' 
léptsőjére jutottak, a1 melly et azok azon orszá" 
gokba már ez ezen új rendelés behozása előtt el 
értek ; aJ midőn mar {tudniillik : a1 nemes mes-
terségekbe is , a' jó/zlést és tiszta munkát úgy 
megtudják választani, mint a3 szabó, gombkö-
tő , és csizmadia mesterségekben, és a' midőn a' 
nemes mesterségekben is szint úgy boldogulhat 
a' jó mesterember, mint amazokban. 
De lássuk tehát mitsoda módokkal éltek 
elébb a3 külső nemzetek a" mesterségek virágoz-
tatásának előmozdítására, és miket kellene a9 
mi nemzetünknek ezen ezélnak elérésére ama-
zoknak példájokj szerént tselekedni. Az ollyas 
országokban, a3 hol a' mesterségek virágoznak , a ' 
jutalmak feltétele egyik ösztöne az igyekezetnek, 
és az a' tsalhatatlan bizodalom, hogy ha valaki 
valamelly mester darabot tsinál, a' melly vala-
mi különös figyelmet érdemel, annak betséhez 
mérséklett áron való eladásához bátran bizakod-
hatik.—Vajha ez elótt két esztendőkkel egy ma-
gyar születésű jeles művész illyen bizakodásában 
meg nem tsalatkozott volna * és mind magát, 
mind egész háza népét végső romlásnak ki nem 
tette volna , és az ő szomorú esete által máso-
kat is az ő példája követésétől el ne idegenitett 
volna! vajha olly nagy lelkű hazafiak találtatná-
nak , a' kik ezen szerentsétlen embert, az ő ne-
mes gondolkodásából tett próbája által magának 
okozott szomorú sorsából kiszabadítanák, és az 
ő két művészi darabjait, a' mellyek közül egyik 
Mátyás Királynak Beatrixal való egybe kelését * 
a1 másika pedig Zsigmond Császár által Mária 
Királynénak eljegyeztetését adja elő, valamelly 
közönséges nagy épületnek felékesítésére meg-
vennék ! meggyőződvén arról, hogy sem Angliá-
ban , sem Franczia, sem Olasz országban akkor 
mikor a' művészi tudomány kezdett bentiek 
életre kapni, tökélletesebb darabokat az akkori 
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művészek nem mutathattak ; és még is azoit 
nemzetek tsak azért is nagy betsben tartanak, 
hogy abból kinézzék, az akkori igyekezetnek vólt 
zsengéjét , 3s gyönyörűséggel szemlélik annak 
elébb haladását. Ha kitsinyen nem kezdünk nagy-
ra nem mehetünk, és ha a' nemzet egy illyen 
munkát tsak azért vet meg, hogy még az , az 
Európai első mesterek munkájával öszve nem 
hasonlítható; úgy az ollyas első mesterek sorába 
felléphető magyar művész is , nem tsak hogy 
hasonló próbatételt nem mérészel tenni ; de még 
az ő szerentséjét sem bátorkodik magyar ország-
ban keresni. 
A' m á s o d i k ö s z t ö n : az a ' megkülöm-
böztetett tekintet és betsűlet, a' mellyre egy jó 
igyekezetű alkalmatos férli az egésZ nemzet előtt 
felléphet; és a5 mellynek megnyerésére sokszoJ: 
még egy hivatalbeli Személynek is a3 lija magát 
örömest elhatározza. 
Mitsoda szomorú sorsa az a" magyar nem-
zetnek, hogy a3 mint feljebb is emlitém , tsak 
egy szerentsés sorsú közönséges mesterember is, 
már sem fi ját többé mesterségre ; sem pedig leá-
nyát egy mesterembernek adni nem akar ja , és 
hogy egy szegény nemes ember inkább szűkülve 
él az ő kis telkének jövedelméből, sőt nem tsak 
a z , hanem hogy sok ollyan nemes ember * a' 
kinek semmi birtoka nintsen, inkább akarja, 
hogy fija más földes Uraságnak robotosa marad-
j o n , mint sem az ő születését egy mesteremberi 
sorsai meghomályosítaná. — Igaz ugyan hogy 
már hazánkban i s , kezdi a' mesterségek eránt 
viseltető tekintetnek a' szürkületből ki fej leni 
akaró hajnalának piroslásra hajlandó színe ma-
gát szemléltetni. —- Itten is látjuk már hémelly 
szerentsés sorsú érdemes mesteremberedet, a1 
legffrbb rangú és nagy születésű hazánk Naggyai 
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társaságában feszt venni ,és a' nemes Casino tár-
saságnak tagjaivá méltatni: de tsak akkor szem-
lélhetjük mi a* nemzet virágzó sorsát, mikor az 
illyen megtiszteltetésnek ^ nem tsak az ollyan 
mesterek lehetnek részesi, a' kik az 6 planum-
jaikat egy alkalmatos felvigyázónak igazgatása 
alatt, akármelly középszerű munkások és nap-
számosok jáhaí véghez vihetik: hän»in a' mikor 
az ollyas (nemes mesterségekből i s , a' mellyek-
nek folytatása végett a' munkásokat messzünnen 
nagy költséggel kelletik megszerezni, az igye-
kező és alkalmatos ember magát ollyan sorsba 
teheti, hogy az illyen megtiszteltetésnek elvise-
lésére képes legyen. 
De mennyivel ellenkezőbb sorsban látja ma-
gát még most is itten egy szerentsétlen sorsú ne-
mes mesterséget űző mesterember, a' ki magát, 
szerentsétlen sorsa miatt az egész közönség 
megvetésének terhe alá vetve lenni érzi ; a* 
melly pedig ő nékie annál érezhetőbb és fájdal-
masabb , a' mennyivel ő magát egy más nemzet-
nél mind szerentsésebb állapotban mind nagyobb 
tiszteletben lenni méltán reménylhette volna — 
Az illyen Szerehtsétlen ember példája sok jó ta-
lentomit ifjakat a' hazájától glidegenitvén arra 
a' gondolatra hoz, hogy a' hol ők a jobb szeren-
tse *s nagyobb betsűlet megnyerésére kedvezőbb 
alkalmatosságot látnak az ottan való letelepedés-
re magokat azonnal elhatározzák ; — maga az 
illyen szerentsétlen mesterember is pedig „ a' 
mennyibe mind a' maga gyermekinek, mind pe-
dig más jó talentomú ifjaknak szeréntséjeket ki-
vánnya, tsak azt javasolja nekiek, hogy felhagy-
ván az ő hazájok eránt való hajlandósággal, ott 
állapodjanak meg, a* hol nekiek a9 szerentse ma-
gát kimutatja. —Illyen helyheztetésben érezvén 
tehát magát a* nemzet, aző legjelesebb ifjainak 
a' mi hazánkba valaha lehető vissza térésekre 
mind ez ideig számot nem tarthat. Azomban ke-
vélykedhetünk-e mi abban 4 ha haljuk, hogy ez 
vagy amaz országba letelepedett jeles és virágzó 
állapotban lévő Mester , magyar születésű fi ? 
igaz ugyan hogy a' mi hazánkban is, némelly 
művészek, u. rn. a" jeles német S z í n j á d z ó k 
M u z s í k u s o k és T á n t z m e s t e r e k feltalál-
ják szint úgy a* magok szerentséjeket, és ked-
vességeket , valamint akármelly más országban is. 
— Egy Biharinak haláláról még az ő életében, 
háromszor szomorította meg a3 nemzetet, a3 Ha-
zai tudósítás az ő jelentésével. — De ha tsak itt 
állapodik meg a1 nemzet, úgy mivel lesz jobb 
az ő sorsa, mint azon nagy épületnek a' melly-
nek egy két szobái a' legdrágább ékességekkel 
vágynák meghalmozVa, a' többi része pedig fe-
detlen az idő zivatarjainak vagyon kitéve? 
De—továbbá azon országokban hol most 
a" mesterségek virágoznak a1 Fejedelmek és az 
országnak Naggyai, az ollyas mesterembereket, 
kik országokban nem találkoztak , más orszá-
gokhói meghívták , 's azoknak előmeneteleket 
mindenkép elősegítették.,' — Még a3 későbbi 
maradéknál is elfelejthetetlen Jész ama boldo-
gúl kimúlt nagy 4elku Hertzeg Kaunitznak emlé-
kezete , a3 ki magasztalva fogja emlegetni az 
« gyermekei előtt azokat , a' miket ő nagy 
attyaitól felőle hallott, hogy mitsoda nyájas le-
ereszkedéssel, emberi szeretettel viseltetett ez 
a3 nagy férfi az illyes mesterekhez, és mitsoda 
gyámolokat találták ezek fel ő benne. — Ebez 
járul még az is, hogy az ollyas munkáknak más 
országból való bevitele tilalom alatt vagyon, és 
tsak különös fizetés mellett engedtetik az meg. 
Egyéberánt pedig.egy uralkodó megvagyon azzal 
elégedve , hogy ő a' mesterségeket , országá-
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nak egyik részében teílyes virágzásba hozhatta. 
Maga a1 Felséges uralkodónk , az ő bölts mély 
bélátása ellen tselekednék, ba ő magyar országra 
való nézve hasonló móddal élne, és a' Bétsbe 
készúlt mesteri műveket behozni megtiltanak 
hanem országunknak Naggyai a' helyett a' H e r-
t z e g K a u n i t z példája szerént azt tseleked-
hetnék, hogy társaságba öszve állván: 
E I ő s z ö r. Az igyekezetet jutalmakkal élesz-
tenék, és ha valamelly mesterember vagy mű-
vész , oliyas mester-művet tudna mutatni , 
mellybe a' többit felül múlná , és a' melly a" 
külső országokban is figyelmet gerjesztene azí 
annak értéke szerént megvennék. 
M á s o d s z o r. Ha egy ifjú , a' ki mes-
terségében magát megtudná külőmböztethi; de 
szegénysége miatt a? maga tudományát tellyes 
erőben ki nem mutathatja, annak a3 szükséges 
k. pénzbeli segedelem, legalább a* rendes procen-
tum mellett szolgáltatnék, ámbár az illyes köl1-
tsönözésnek vissza térítése eránt , nem minden-
kor lehetne az ember bizonyos ; továbbá az il-
lyen alkalmatos embert az egész országban kihi-
reztetvén , annak a' közönség bizodalma meg-
szereztetnék. 
H a r m a d s z o r Ha az oliyas mesterembe-
rek , vagy művészek a3 kik annak av munkának, 
mellyet más mesteremberek válalnak magokra, 
tsak bizonyos részeit tsinálják, addig i s , mig 
itten az ollyan mesterembereknek száma , a' 
kiktől amazok élhetnének , annyira nevekednék, 
hogy azok minden aggódás nélkül magokat táp-
lálhatnák , másunnan behivattatnának, 's azok-
nak az elélésre bizonyos segedelem rendeltetnék* 
N e g y e d s z e r Hogy az igyekezetnek annál 
nagyobb foganatja lenne , azon kellene lenni , 
hogy tsak az idevaló, mesteremberekkel kellene 
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dolgoztatni: kiyéyén azt , hogyha a5imásutt feU 
találtatott új ízlésű munka mustráúl meghozat-
tatnék : mert külömben , valamint a3 magyar 
Literaturának , a' mellynek gyarapításán a3 nem-
zet most olly nagy tűzzel munkálkodik, ha az 
Országban még is leginkább német, frantzia, és 
más idegen könyvek olvastatnak, a3 magyar 
könyvek pedig nagyobb részént a3 nyomtató mű-
helyben maradnak, igen kevés előmenetele lé-
szen: úgy a' mesterségeknek is, ha a' nemzet 
az ollyan munkákat i s , a3 mellyeket már az nie 
valóknál i s , a' megelégedésig való jó és tökélle-
tes ízléssel és minéinűséggel megkaphatná, még 
mindég a' Bétsiektől vészi, így nem tsuda ha a* 
mesterségek hazánkban lassan fognak elő haladni; 
azomban a1 magyar nemzetnek tulajdon java 
keresése hozná azt magával , hogy a3 pénz az 
országban maradjon. De hogyha a3 nemzet nem 
érzi magát hajlandónak ezen tekintetben a' külső 
nemzetek példáját követni; akkor nem vádol-
hatja a' maga fijait, ha ők olly nagy követ a' 
hegynek nem hempergetnek, a' melly alatt ők 
megszakadván , örökös nyomorultakká lehet-
nének. 
Az ötvösi mesterség volna méga^ országban, 
az az egy mesterség, a' mellyel a3 nemes mes-
terségre hajlandó ifjú magának választhatna, és 
flf' mellyben mind a3 művészségnek mind az ízlés-
nek legnagyobb kiterjedése maga előtt a' leg-
tágasabb mezőt találná: a1 melly mátr azon ne-
mes értzre való nézve i s , a' mellyben ő gyako-
roltatik, méltó volna ar ra , hogy a3 nemzet azon 
igyekeznék, hogy annak yirágoztatása, az ollyan 
emberek által ne akadályoztatnék, a kik se nem 
a' betsűlet érzéstől,sem pedig a' nemes mester^ 
ség eyánt való hajlandóságtól, hanem tsak a3 
ravasz és igazságtalan haszon kereséstől vezérel-
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telvén ennek betsit iealatsonyitják, és az egész 
nemzetnek nagy kárára vágynák. Mitsoda nagy 
ártalmára vagyon az mind ezen mesterség elő-
menetelére, mind pedig az egész országra való 
nézve, hogy itten a' zsidóknak szabadságok va-
gyon ezüst és arany készületekkel kereskedni, 
és azokból dolgozni? mennyi sok lopott arany 
és ezüst készületek tsak azért vesznek el örökre» 
mivel ezeknek kéz alat$ való vevői lévén, azok-
nak kezek által öszve olvasztódnak, és más több 
efféle ravaszságokkal élnek ; a1 kik mind eaen 
okból mind pedig abból, bogy az ő munkájikat 
olly szerentsétlen mesteremberek által tsináltat-
ják , a kik tsak hogy élhessenek kénleienek az 
ő munkájokat tsekély fizetésekhez alkalmaz-
ta tni , ezüst készületeiket 6 xral óltsóbban ad-
hatják ugyan ; de mind a* mellett a* vevő rész-
szerént a munka hibás voltában, részszerént más 
ravaszságban többnyire megvagyon tsalva. Több-
szöri tapasztalásunk és tulajdon kárvallásunk 
után tanultuk , hogy ezen zsidók, vagy az ő itt 
az országban lévő munkásaik által készült mun-
kára hamis Bétsi próba czimet üttetnek, vagy 
pedig azon Bétsi szerentsétlen ezüstmivesek is, 
a' kikkel ők dolgoztatni szoktak, meg nem ál-
hatván az ő tsekély fizetések mellett, sokszor a' 
magok szerentséjeknek kotzkára való kitételével 
és a' pénzverő hivatalt = Münz-Amtot = meg-
csalják, és a* Bétsi czim alatt sokkal rosszabb 
ezüstből készült munkát adnak ki kezekből, 
mint a' hogy azt az ember hinné : különösen a* 
kés nyelekbe szükségtelenül annyi forrasztó szert 
bele olvasztanak, hogy mikor az ember öszve 
olvasztja 12 próbásra sem jön ki. Ezen ártalmas 
dolognak elfojtására az ország tehát azt tsele-
kedhetné : 
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E l ő s z ö r . Hogy meghagyván legfeljebb 
azon zsidókat az ő mesterségek gyakorlásában , a' 
Jkik már azt a' magok kezekre űzik, de tanítvá-
nyokat ne lenne többé riékiek szabad tartani; 
meggondolván azt, hogy a' zsidó a' kereskedésre 
legalkalmatosabb lévén , a' tehetős zsidó , a' 
maga gyermekét kereskedésre adhatja: a' sze-
gény szüléktől való zsidó fiú pedig , ha tsak 
ugyan mesterségre akarja magát adn i , áljon ol-
Jyan mesterségre, a3 mellyben az ő tsalárdságát 
Q nem gyakorolhatja, u. m. kőmives, áts, kováts, 
lakatos, asztalos, t ímár, varga, takáts, 3s más 
e'féle mesterségekre: külömben még eddig a' 
tapasztalás bizonyítja, hogy a*melly tsinos mes-
terségre a3 zsidó a' kezét tette, azon mesterség 
azonnal a' megvesztegetés által minden betsét 
el is vesztette. A* filegrán munka az ötvösségnek 
volt azon egyik ágazatja, a3 melly a1 szemet 
igen gyönyörködtette; de mivel a3 zsidók az ő 
ravaszságokkal és xosz munkájokkal annyira 
megtsalták a3 közönséget, hogy a közönség még 
a3 legszebb illyes munka neme eránt is , minden 
ízlését elvesztvén, ezen része az ezüstműves-
ségnek annyira kiment módiból, hogy már többé 
gyakorlásba nem lévén, a3 tanúlóknak legkis-
sebb alkalmatosságok sints többé ezt tanúlni, és 
húsz esztendők múlva, kihalván azon mesterek, 
a' kik ezen részét a' mesterségnek folytatták, 
olly tökélletes munkát az országba , mint ez 
előtt 25 esztendőkkel itten készült , nem lész 
ember a1 ki merjen felváíalni. 
M á s o d s z o r . A3 Pesti és Po'sonyi ezüst ke-
reskedő zsidókra való nézve, a3 kik Debretzen-
be és más nagy vásárokra is elszoktak j á rn i , 
azt tehetné a' nemzet, hogy azokat megvetvén, 
tőlök semmit sem vennének : a' melly által ők 
kéntelenittetnének, kereskedéseket más kereske-
/ 
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déssel felváltani, és ez által sok más arany és 
ezüstműves jobban boldogulván, az ollyan mes-
terember társainak , aJ kik a' zsidóknak igen tse-
kély fizetésért dolgozni kénrelenittetnek , elégsé-
ges munkát több fizetés mellett adhatnának, az 
orszagban is pedig megesni szokott tolvajságok 
az ötvösök által felvilágosodnának. Ennyit leg-
alább a' nemzet megtehetne, a3 nélkül hogy ma-
gának legkissebb pénzbeli költséget vagy fárad-
ságot okozna: ha pedig hogy a1 nemzet; nem 
érzi magát hajlandónak, egy nemes mesterség-
nek virágoztatása végett iliy tsekély dolgot tenni; 
hogy kívánhatja hát ő hogy az ő fiai, ezen mes-
terségnek kitanulására, életeknek legszebb idejét 
vesztegessék , és az ő örökségeket és szeren-
tséjeket bizonytalan kotzkára kitegyék? — i g y 
hát nem lészen tsuda hogyha ma holnap Pesten, 
egy arany - és ezüst készületekkel kereskedő 
zsidó asszony , a' ki már is az ő hálójába kerített 
több szerentsétlen arany - és ezüstművesekkel 
szinte az uiólsó tsepp vérekig való kiszívása mel-
lett dolgoztatván, és azon még egy két tehetős 
mestereknek i s , a' kiknek a' más szegényebb 
mesterek tisztességesebb fizetésért dolgozhatná-
nak a' legnagyobb kárt okozván, valaminthogy 
amazok az ő tsekély fizetésekért kéntelenek tsak 
úgy dolgozni, hogy még is élhessenek, úgy ezek 
is az ő sorsokban mindég alább szálván, aa mes-
terségnek minden további lehető ftökélletesítésé-
vei felhagynak, és a' helyett, hogy azt többé 
elébb vinni igyekeznének, a' legalsóbb állapotra 
vissza esni hagyják. 
Fájdalommal telik el a 'mi szívünk, ha meg-
gondoljuk hogy mit fognak "az utánnunk jöven-
dők felőlünk Ítélni, hogy a" mi legtisztább igye* 
kezetünkei 's nemzet disze terjesztésére való 
törekedésiinkel nem tudtuk magunkat a' nemzet 
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pártfogására, egy illyen ravasz asszonynak ál-
nok mestersége ellen érdemesebbekké tenni, a' 
ki ezen ő fortélyos kereskedése módját még az ó 
nagy számú gyermekeire való nézve is igyeke-
zik megállapítani , és hogy a' mi legjelesebb 
ifjaink tulajdon gyermekeink kéntelenek lész-
nék valamint születések földjüktől úgy a1 mi kar-
jainktól is magokát örökre elszakasztani inkább, 
hogy sem mint jövetidőben egy illyen fortélyos 
asszony gyermekeinek hasonló ravasz mestersé-
gek mia t t , tsak egy homályos, és megvettetett 
sorsba keserves szemekkel nézni , hogy, hogy 
győzödelmeskedik égy az egész nemzetre való 
nézve káros, ravasz mesterség, a' más részről 
ugyan a' nemzet dísze feltartására törekedő ér-
zésen.— Valójában, ha a* nemzet ezen dolgot 
jobban szívére nem veszi, így ha eddig az ezen 
két mesterségeknek előmenetelén meg nem volt 
elégedve ; ezután míg kevésbe reményi heti az 
azon való megelégedését^ 
De látjuk továbbá hogy a1 mi hazánkban, 
nem tsak a' mesterségek , hanem , mind a' Lite-: 
ratúra , mind a' kereskedés , fahrikák , ország-
utak , víz-járások, sőt ínég az erköltsi illendőség 
i s , (nem mondom tsinosodás, hanem tsak illen-
dőség) sokkal hátrább vágynák, mint más pallé-
rozottabb és virágzóbb nemzeteknél ; és hogy 
ezeknek a' sok akadályok által hátráltatott elő-
menetelét, tsak a* közös erőlködés és áldozatok 
tétele által lehet elő mozdítani. — Az egy er-
költsi illendőség volna még az , a' mellynek már 
theoriája nálunk is elégséges kiterjedésbe lévén, 
minden pénzbeli költség nélkül megeshetne: és 
még is mikor reménylhettük mi az t , hogy az 
nálunk ollyan gyakorlásba jöjjön , mint az 
mostan Német, Frantzia és Angoly országokban 
vagyon ? hogy lehessen tehát tsudálkozni, hogy 
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a* mesterségek az 6 magoknak liagyattatott sor-
sokba lassú lépésekkel mennek elő ? — közös 
czélra , közös törekedés kívántatik : közös a' 
nemzet dísze , közösen kell azért munkálódnunk: 
mennél tovább halasztódik pedig a* dolog, an-
nál tovább látjuk más nemzeteket előre haladni; 
és a' mi magunkra yaló vissza tekintet annak 
szomorítóbb fog Jenni. 
A' mestereinberek sorsa az , a' melly az 
egész nemzetnek sorsát elhatározza: a' hol a' 
mesterember szegény, szegény ott az egész nem-
zet ; ellenben , a' hol a3 mesterember gazdag; 
gazdag ott a' kereskedő, gazdag az uraság, gaz-
dag a' föld in ivelő is. — A3 mesteremberen mu-
tatja ki magát a" nemzetnek ízlési és erköltsi 
tsjnosodásának elért mértéke; mert a nagy szü-
letésű uraságok, már az q születésekkel és ne-
veltetésekkel itt is azt az erköltsi ízlést tsinoso-
dást nyerik, a* mellyre ők a' legvirágzóbb or-
szágban juthattak volna: a' legnagyobb tudós és 
tanult emberek is pedig, egy ollyan országban, 
a3 hol a mesterségek hátra vágynák, tsak annyit 
tehetnek, mint a' szemek, fülek, és az ékesen 
szóló nyelv, az ollyan testben^1 mellynek kezei 
szélütés által haszontalanokká lettek. — A3 mes-
teremberek azok, a' kik az országban a nagy vá-
rasokat meglepik a' más országokban látott szép 
rendtartásokat és szokásokat megkedvelvén, azo-
kat magok közé behozzák, a1 váras Előjáróinak 
minden szép és hasznos elővételeiket végrehajt-
hatóvá tehetik , a3 várast minden tekintetbe szé-
pítik , és azt a' nagy uraságoknak tettzésére és 
gyönyörködtetésére alkalmatossá tehetik. 
Továbbá a3 mesteremberek volnának a3 ha-
zában a3 Literatúra előmenetelének egyik gyámo-
l a : mert ha a3 mesterember magát jó sorsban 
érzi , és őtet az epesztő gondok nem terhelik, 
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hasonlóképen ha az ollyan szegényebb sorsú 
mesteremberek i s , a' kik á más jó állapotban 
lévő mesterembereknek dolgoznak, minden ag-
gódás nélkül tudják hogy a* hétnek végén az ő 
munkájokat által adván; az o kiszámolások sze-
rént való fizetéseket rendesen megkapják: így 
egyiknek is , másiknak mind több idejik, mind 
jobb kedvek vagyon az olvasáshoz; látjuk pedig 
azta t , mind A külsó nemzeteknél mind pedig 
a' mi hazánkban megtelepedett magát jó biró né-
met mesterembereknél, hogy a3 szép könyvek-
nek olvasása, egyik az ő legkedvesebb időtölté-
sei közül : annyival is inkább pedig hajlandó 
volna a' magyar mesterember az olvasásra , mi-
vel a' mi hazánkban még az az egy boldogság 
megvagyon, hogy a' szülék az ő gyermekeiket 
kevés költséggel tanitathatják , és többnyire, 
minekelőtte őket mesterségre adnák, ö t - h a t 
oskolákat végeztetnek velek; a1 mellyet pedig 
külső nemzeteknél ritkán lehet látni. 
A' színjátékok is a* mellyeket a' Világ úgy 
néz (és pedig méltán is) mint egy gyönyörköd-
tetéssel tanító oskolát, a' magok megálhatásá-
nak = Subsistentiájának egy nagy pótolékját ta-
lálhatna fel a* mesteremberek szerentsés sorsában; 
a* mellyek akármelly virágzó országban is, EL 
hol a' színjátékok a3 legnagyobb kedvességben 
vágynák, azok az ő jövedelmeknek legalább egy 
negyed részét a* mestereinberektől vészik. — 
Igy tekintvén tehát a* mesterségeket, Js megért-
vén , mind azon akadályokat, a* mellyek azok-
nak előmeneteleket hátráltatják, mind azon mó-
dokat a' mellyek azokat előmozdíthatnák , 
mind pedig azon hasznokat a1 mellyek azokból 
az országra való nézve hárámlanának, ha tsak 
ugyan a' nemzet akarja a' maga] sorsát nagyobb 
virágzásba hozni, 's más nemzetek előtt is magát 
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nagyobb tekintetbe tenni; igy méltó, hogy a% 
mesterségek eránt eddig vólt bal ítéletét letegye, 
's más nemzetek példája szerént azokat kedvelje 
"s betsűlje is azokat bátráltó akadályokat eihári-
tsa és a1 kedvező módokat folyamatba hozza. 
Hogy pedig én ezeket írom, senki az érde-
mes olvasók közül felőlem azt ne gondolja, hogy 
engem erre a' magam haszna keresése szoilított 
volna fel , mivel már én életemnek túl vagyok 
azon a3 korán , a' mellybe én ebből legkissebb 
hasznot is húzhatnék, gyermekeim is pedig nin-
csenek, a* kiknek kedvekért én ezt tselekedném: 
egyébberánt a' viszontagságok elviselésére meg-
keményedett természetem mellett is, a' megelé-
gedés olly mély gyökeret vert bennem, hogy a' 
legszerentsésebb állapot is az én megszokott éle-
tem módjában legkissebb változást sem tehetne 
többé: az a3 mi még engem gyönyörködtethet; 
az azon tűz, a' melly bennem húsz esztendők 
alatt elfojtva volt , most új életre kapót., melly 
által az öregség a' melly fejemet az emésztő gon-
dok miatt 30 esztendős koromban fejérbe öltöz-
tette , és ábrázatomra tíz esztendőkkel öregebb 
kort húzott mint esztendeim száma volt, most 
láttatik az ő barázdáit még több esztendőkkel 
késleltetni, és magam magamat tsak nem ollyan 
állapotban szemlélem lenni, a3 mellyben mintha 
nékem még tsak most lehetne azon útba lépni, 
a' mellyen más idegen nemzeteknek a' magyar 
nemzet eránt való bal ítéletét a' mennyire tő-
lem telhetik elhárítsam. 
Néni egyébb volt hát az oka , hogy ezeu 
észrevételeimet az én tisztelt nemzetem eleibe 
terjesszem, mint az , hogy látván, hogy a3 ma-
gyar nemzet a3 maga sorsa javításán a' legna-
gyobb tűzzel igyekezik, és a' mesterségek elő-
mozdításáról gondolkodik ugyan; de azt ollyan 
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néző pontból nézi , a3 honnan a ' mesterségek 
sorsát ki nem esmérvén annak orvoslása módját 
el nem találja: én pedig a3 kit a' sors ollyan 
helyheztetésbe te t t , a' honnan éti azt legköze-
lebbről szemlélhetem ; a' nemzetem eránt tartozó 
kötelességemnek tartottam, hogy azt néki meg-
mutassam: bogy mi, kiket a3 Sors a' kézi mes-
terségre hivott ^ érzük a' mi hivattatásunkat, 
érzük a' mi nemzetünk eránt tartozó kötelessé-
günket* esmérjük a3 czélt, a3 mellyre minékünk 
törekedni kellene : de magunkat úgy lát juk, 
mint egy machinában a3 rendes helyről kimozdí-
tott részt, a3 mellyet sem a3 nagy kerekek moz-
gásba nem hoznak, sem pedig a" mi általunk 
mozgatandó részekkel nem vagyunk jó egybe 
köttetésben. 
Tégye azt a' magyar nemzet a ' maga hasz-
náért és ditsőségéért, a' mint tésznek más nem-
zetek a3 magokéért; alkosson bennünket úgymint 
amazok a' magokéit \ így meglátja a' magyar 
nemzet hogy belőlünk olly tökéiletes perpetuum 
mobilét fog formálni
 4 a
3
 mellynek soha sem ja-
vításra , sem újjitásra szükség nem fog többé 
lenni; 
Mind ezek mellett is pedig igen tsalatkoznék 
a' nemzet' ha azt reménylené hogy harmintz, 
negyven esztendők múlva a' mesterségek itt is 
épen ollyan virágzásba jöhetnének mint Bétsben: 
mert valamiképpen azt gondolni is képtelenség , 
hogy Pest két három századok múlva is ollyan 
kiterjedésű 's népességű, kereskedő és reziden-
tiális váras lehessen mint Béts, úgy képtelenség 
azt is gondolni, hogy az a' ki később indúlt e l , 
azt utói ér je , a3 melly már jóval elébb elindúit 
és messze haladt, hanemha ezen utólsó a' gyor-
saságában alább hagyna. Azomban meggondolván 
azt ,hogy a' midőn Pesten ha legszorosabban szá-
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in öljük 32töre mégyen az arany t»3 ezüstmuvc-
Seknek száma; a' kiknek Bétsben ha felét vesz-
sziik is azon számnak a* mennyire némeliyek 
teszik-, legalább GGOra menne; högy tehát C00 
személyek több új gondolatokra és találmányok-
ra juthatnak mint 32tő azt minden általláthatja, 
annyival is inkább mivel ott a' művészségnek és 
a3 nemes mesterségnek már régtől fogva min-
idenféle készitménnyei lévén, a' hová tsak te-
kint az ügyes ember , majd mindenütt olly tár-
gyakat lá t , a1 mellyek az ő figyéimét ébresztik 
és elméjét segéllik: — E' mellett egy mesterség 
több mesterségekkel lévén határos és egyiknek 
a3 másikba befolyása lévén egyik mesterségnek 
tökélletesedése a" másiknak tökéiletesedését se-
gélli ; valamint hogy egyik mesterember a3 má-
siknak észrevehetetlenül mint egy tanító mes-
tere szokott lenni p. ö. a' brontz műves sok 
ideát Vészen magának a' képfaragó múnkájából, 
Valamint hogy az ezüstművesek sokat használ-
hatnak mind a' brontz művesek, mind a3 bádogo-
sok, rézművesek és portzellán fábrikások új ta-
lálmányaikból , nem kiilömben ezek is amazokéi-
ból ; mind ezeknek pedig a' legnagyobb kön-
nyebbségekre vágynák a' minden mesterségekre 
nagy hasznú rajzoló mesterek és mindenféle me-
chanikusok. — így értvén a' dolgot nagyon hi-
bázna a' nemzet, ha a' mesterségeknek a' mi ha-
zánkban Való hátra létét a" mi fijaink egyes ügyet-
lenségének vagy lassúságának tulajdonítaná a3 
mellyet tsak az egésznek concentráló munkássága 
vihet elő, egyéberánt pedig valamint Pest Bé-
tset soha el nem érheti ^ úgy Béts is sem Párisi 
sem Londont bizonyos mesterségekben valamiül 
ezek is mind együtt Rómát a' művészségben utol 
nem érhetik mind addig, valamíg ez, vagy amaz 
várast valamelly előre nem látható veszély maga 
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sorsából kifordítaná. De azért melly nagy hiba 
volna az : ha mi tsak azért nem igyekeznénk 
előre, mivel tudjuk hogy soha elsők nem lé-
sziink, és melly szánakozásra méltó sorsa volna 
az a'nemzetnek , ha azon előítéletből, hogy a* 
Bétsi munka az idevalónál sokkal tökélietesebb, 
még azon készítményeket és munka nemeit is , a' 
mellyek már itten is épen olly tökélJetesen és 
jó ízléssel készülnek*, mint Bétsben még mindég 
a3 bétsiektől venne: valójába hogyha a' nemzet 
tsak ezen előítéletét letenné is; igy már ez is 
a' mesterségek előmenetelére egy nagy ösztön 
volna , és esztendőnként nagy summa pénz ha-
zánkban maradja. 
A' magyar nemzet akarja most a1 maga 
nemzetiségét , díszét és boldogságát a' legna-
gyobb tűzzel előmozdítani ; akarja a' maga 
nyelvét is az egész országban tellyes folyamatba 
hozni : — valójában egy igen szomorú észrevé-
tel is az, hogy az országnak akármelly részről 
való határán , ha egy idegen bé jön , tsak egy 
gyalog utat sem találna, a' mellyen a' harmadik 
vagy negyedik helységbe is azon nemzetnek nyel-
vét hallaná, a3 mellyről az Ország a3 maga ne-
vét viseli: — de még szomorúbb észrevétel az, 
a3 midőn látja hogy épen az a' része az ország-
nak , a3 hol a3 magyar nyelv uralkodik , úgy 
fekszik mint az a" majorság, a1 mellynek a1 tnlaj-
donosa áz ágyba sínlődvén magával is tehetet-
len. — Itt látja a3 magyar a3 maga nemzetét a3 
bővségnek terhe alatt eltikkadva lenni, és a' gaz-
dagság közepette szegénységgel küszköd ni : — íi 
hol a' tulajdonos a' magáét meg nem birja, és 
abból legkissebbet is kezéből fél kiereszteni ; az 
újítástól idegen és a' maga megrögzött szokása 
mellett, mindég a' legnagyobb szerentsétlenség-
nek vagyon kitéve: a' hol a3 lakósok az égysze-
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rűségnek kemény kérgéből, valamint a' ísiga a' 
maga házából kivetkezni nem akarván, míg az 
országnak több részeiben a' lakók közt a' kifej-
teit lelki tehetséget messzünnen halják és tsu-
dájik, a3 nélkül hogy magokban éreznék, hogy 
azon lelki tehetségnek ők is részesi, és hogy ha 
ők is, az ő régi szokások "'s gondolkodások mód-
jának vas-lántzait letennék , az emberi lélek tö-
kélletesedése * útján ők is tovább haladnának, 
mintáz emiitett tsiga tsak nyárban bújik ki házá-
ból, és akkor is felette lassú lépésekkel keresi 
a' maga élelmét, télben pedig újra magát béhúz-
ván, alig ád a' maga élete felől valami kis jelt; 
— de a3 mi még sokkal szomorúbb dolog az, 
hogy a' midőn ők is forróan kívánnák , hogy a* 
nemzet virágozzon , mindeneket ezen tzélnak 
ellenére tselekesznek : nem elég hogy azon nem-
zetet , a' mellynek a' magyar nemzet eddig való 
kimivelődését köszönheti, ki nem álhatja; hanem 
még a' nemzetnek azon kimimivelődött részét is 
egy elkortsosodott magyar nevezettel illeti: de 
még ez is tsak könnyen eltűrhető volna , ha 
hogy tsak legalább ezen rész veszteglésben ma-
radna , és az ezen a3 részén növekedett némelly 
(nem mondom minden ifjak által) a' nemzet 
disze előmozdításán fáradozó rész, az ő czélja 
felé való törekedésébe nem gátoltatnék. —Men-
nyi bántódásokat kell a1 mi felső várasaink la-
kosinak az azon részről a' német nyelv tanúlá-
sáért oda menni szokott ifjúságtól elszenvedni ! 
mennyi kedvetlenségeket , és háborgattatásokat 
kell minékünk is ezen mi várasunkban, a'melly 
a3 nemzet kimivelődésének közép pontja volna, 
az azon részéről az országnak ide jönni szokott 
ifjúságtól eltűrni! a' polgárság már nem is mer 
egy közönséges mulatságban megjelenni, az illyen 
ifjak által megeshető megbántódástól való féle-
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lem miatt. — Mitsoda szerentsétlen sorsa az a' 
nemzetnek , hogy a' hol annyiféle vallásokra 
Való nézve a1 tolerantia annyi népet öszve tud 
foglalni ; ott az ízlésben és kimivelődésben való 
szakadás egy nemzetből kettőt tsinál ! — Hogy 
lehessen a' magyarnak ezen esetben elébb menni, 
a1 hol száz építőknek a1 munkáját tíz rontók 
semmivé tehetik ? — hogy lehessen ottan kedve 
egy kertésznek szorgalmatoskodni, a' hol látja; 
hogy az ő legdrágább plántáit és oltványit ollyan 
ifjak tépik, tapodják, a' kiknek azt SUTI mond-
hatja, hogy azt ne tselekedjék, a' nélkül hogy 
magát veszedelemnek ki ne tégye? — így kell-é 
ennek mindég maradni ? — így kell-é mindég a* 
kimivelődésnek útján elindult Ujaknak az ő 
nemzetek characteréiiek szemre hányásából aJ 
mi hazánkban megtelepedett idegenektől ezekre 
útasitatni, és sokszor ortzapirúlást szenvedni ? 
— Mitsoda magatokkal ellenkező gondolkodás 
módja tartja fogva a' ti szíveiteket? — ti, kik 
a* nemzetnek díszét szintúgy mint mi, kiván-
nyátok, azt gondoljátok talán, hogy az illyen 
erköltsök gyakorlásában tarthatjátok fel a1 ti nem-
zetiségieket, 's hogy az illyen gondolkodás mód-
jával léphettek a' mi elhunyt eleinknek nyomaik-
ba?— Akkor azok, az akkori időben közönséges 
terjedésben volt erköltsökhöz és gondolkodás mód-
jához szabták magokat , és a' mi akkor egyik 
nemzetet a3 másik előtt tiszteletbe tette, azt 
vették a' legnagyobb gyakorlásba. — Mai időben 
nem az erő, hanem az ész uralkodik: — maga-
tok látjátok, hogy az a5 legvadabb Asiai nem-
zet, a" melly a' kereszténységet a' világról el-
akarta törülni, most egy ollyan nemzetnek, a' 
melly a' maga kimívelődését tsak mint egy száz 
és egynehány esztendőktől óta kezdte munkába 
Venni, kegyelmére adta meg magát. — Látjátok 
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miképen most a' legerősebb bajnokot egy serény 
fortélyos gyermek minekelőtte ama hozzá köze-
lítene a' földre ter i t i ; és a3 legerősebb vadat az 
emberi ész , észrevehetetlenül mély árokkal kö-
rűi vévén, éhei hatásra juttasztja. — Mi volna 
tehát a' sorsa a' magyar nemzetnek hogy ha a1 
jelenkornak szokásához és fortélyaihoz magát 
nem akarná alkalmaztatni ? ini lenne akkor a' 
nemzetnek sorsa, hogy ha az annak kimivelő-
dött része, akarván magát a3 különöző résszel 
egyesíteni, elkezdett útjáról vissza térne 3s mind. 
szokását mind ízlését elhagyván, a' hátra mara-
dott résznek erköltsét és gondolkodása módját 
követné? tsak az a'nemzet halad elő,a 'hol min-
denik ugyan azon egy nemes czélra törekedik. 
— De ha a3 kimivelődöttebb rész akarja ezeket 
is abba az útba vezetni, a1 mellyen ő j á r , mi-
tsoda eszközökkel reményiheti annak véghez vi-
k telét? — magok már a3 kimivelődésbe előre ha-
ladt magyar fijak, itt tsak annyit tehetnének, 
mint egy nagy álló tóba béfolyó palakotska, a* 
melly azt nem tsak hogy folyásba nem hozhatja; 
hanem még maga is a' többi vízzel eggyé lesz. 
•—Talán a3 midőn a3 nemzet aJ legnagyobb mun-
kássággal azon igyekezik, hogy a1 magyar nyel-
vet az egész országban folyamatba hozza; akkor 
igen jól tselekedne, ha azon részét az ország-
nak nemes mesteremberekkel jól megrakná, hogy 
ezeknek társalkodások által, amazok egyszerű-
sége kemény kérgű burokja = puppen = meg-
' érleltetvén, és a' köz ügyek által nyílást nyer-
vén , a3 benne zárva lévő lelki-erő, mint a' tok-
jából kibújt lepke szárnyakra kaphatna: — és 
ha tsak ugyan valaha ezen próbát megakarná a' 
nemzet tenni , akkor valójában a3 legnagyobb 
kedvezésre és pártfogásra volnának ezen idege-
nek méltók; és szükség volna a' lakókat ezek 
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eránt elóre hajlandókká tenni; mert ktifömben 
ezeknek egy tseppei sem volna jobb áliapoijok 
mint a' I gfanaticusabb nemzeteknél a' térítők 
sorsok szokott lenni : mivel az ő boldogulásokat 
amazok úgy néznék mint az ő volt vagyonaik-
nak ezeknek kezeik közé tsalárd úton való ju-
tását; a' mint hogy ezen bal-ítélet, még az or-
szágnak kimiveltebb részében is megvagyon : 
azomban mi volt volna a' magyar nemzetnek ál-
lapotja ezek nélkül, a3 kiket a' sors annyi szá-
zadoktól ólta ezeknek szomszédságába helyhez-
tetett? — maga amaz északi óriási birodalom, 
a1 melly ez előtt másfél száz esztendőkkel ollyan 
volt , mint egy rendkívül való ügyetlen nagy 
testú böltsőhéli gyermek , a* mellyet egy felényi 
testei bíró gyermek könnyen feltaszíthatott vol-
na , ennek köszönheti minden formáitatását. — 
Mi lett volna a3 magyar nemzetnek sorsa ama 
szerentsétlen időben , a' midőn a3 tatár pusztítása 
által az országban megmaradott lakóknak száma 
annyira alá szállott, hogy az ekkori volt Feje-
delmünk ne hogy az országnak nagyobb része 
miveletlen maradjon , kéntelen volt a3 külső fe-
jedelmeket megkérni, hogy ide lakókat küldje-
nek í — honnan állíthatta volna a' nemzet ezen 
népességi veszteségét helyre , ha ettől a3 nem-
zettől legnagyobb pótolékot nem kapott volna? 
— valójában ha minden famíliának ezer eszten-
dőktől ólta volt eleinek valóságos Genealogiáji 
megvolnának, akkor azok közül kik amazokat 
kortsos magyaroknak hijják, igen sokan talál-
koznának, kik a1 magok származásokat sem az 
Atilla, sem az Árpád alatt Asiából kijött kevés 
számú és tsak a' meghódoltattak által szaporo-
dott magyarok között találnák fel ; hanem talám 
épen ollyanok között, a' kiket most úgy annyi-
ra nem szívelhetnek. — Hány ollyan nagy hő-
süknek ugyan ezen nemzettől való származáso-
kat lehetne ott találni, a' kik a'nemzetnek mind. 
az Ország veszedelmében, mind pedig annak sza-
badsága feltartásában a1 leghathatósabb szolgála-
tokat tettek, és a' magyar nemzetnek diszét ter-
jesztették? — valójában mig mi ezen nemzet 
eránt, a3 mellyet mi úgy sem rázhatunk le többé 
a* nyakunkról, az eddig volt idegenséggel vi-
seltetünk , magunknak legtöbbet ártunk: —^ellen-
ben ha mi erántok nagyobb hajlandóságot muta-
tunk, az ő szokásokhoz, ízlésekhez és rendtar-
tásokhoz magunkat alkalmaztatjuk; úgy ők ís 
egész nyilt szívűséggel fognak érán tunk lenni , 
és vélünk mind gondolkodás - módjában, mind 
a' nyelvben egybe olvadni. —Láthatjuk ezt az 
Orosz nemzetnél, a1 ki ezen nejnzet eránt , mint 
az ő tanító mestere eránt , a* legnagyobb tiszte-
lettel viseltetik: ez is pedig látván hogy az ő 
tanitvánnya ma holnap véle versenezni képes 
lész , kevély a r r a , hogy ő egy illyen vad nem-
zetből, egy ollyan nemzetet formál, a3 melly 
egy lévén az európai legvirágzóbb, és leghatal-
masabb nemzetek közül, a3 kinek nevezete alatt 
rövid idő múlva, szint úgy fog egy idegen is 
büszkélkedni, nem idegenkedvén még az ő nyel-
vét is megtanúlni , valamint a' Frantzia vagy 
Angoly neve alatt. — Valójában egy különös 
dolog az a' magyar nemzetre nézve hogy ám-
bár ő közötte , és a' német között, a' legna-
gyobb idegenség vagyon is, még i s , egy itten 
az országban született német, ha az országon kí-
vül mégycn, kevély arra hogy ő magát magyar-
nak mondhatja, ámbár ő a r magyar nemzetnek 
azon egynehány szokott szavainál többet nem 
tud i s , a3 mellyet bár a3 magyar is örökre elfe-
lej tene; valamint az i s , hogy ha egy német ma 
itten letelepedik , már a legnagyobb megsérté-
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stíl veszi, hogy ha valaki őtet az ő nemzete ne-
vén szóllitaná. — Ebből kitetszik, hogy ő is 
kész vólna szint úgy a' magyar nemzetnek 
nyelvét a' legnagyobb kívánsággal megtanulni, 
tsak a1 magyar nemzet ő eránta, és az ő szoká-? 
sa és ízlése eránt a' maga idegenségét szinte a' 
legnagyobb megsértésig ne mutatná ; és azt a3 
mi a' nemzetnek virágzását díszét és ditsőségét 
tenné, igaz buzgósággal keresné; mert tsak az 
pllyan nemzetnek szokta az idegen nemzet az q 
nyelvét szívesen megtanulni, a1 ki az ő tetteivel 
Js nemes ízlésével más nemzetek előtt is magát 
tiszteletbe tudja tenni, hogy azon nemzet ditsó-
Ségének ő is részese lehessen. 
Mi mesteremberek látjuk azt leginkább mi 
közöttünk, hogy ezen nemzet az ollyan eránt a3 
ki véle a* kimivelődésben egyet é r t , a' legna-
gyobb barátsággal vagyon, valamint hogy az ol-
lyan eránt különösen a3 ki vagy mesterségében 
Vagy tudománnyában a3 tökélletességnek bizonyos 
léptsőjét elérte, a3 legnagyobb tisztelettel viselj 
tetik. — j\ékejn különösen esett a? a3 megtisz-
teltetésem, hogy a' JBétsi művészi Academiának 
egyik Directora 's egyszer'smind udvari Taná-
tsos Klieber Űr Erdély országból való vissza 
utazásában ellent nem álván az ő múyészi rangja 
3s charactere , látván már az előtt egy darab 
munkámat szegény lakásomon meglátogatott, és 
erántam való tiszteletét olly kinyilatkoztatással 
éreztette yelem , a' melly elégséges, vólt azon 
fájdalmam enyhítésére, a3 mellyet azért szeny-
vedtem, hogy annyi esztendők ólta való fárar 
dozásim után i s , magamat nemzetem előtt meg 
jiem esmértethettem. 
Ne gondolja senki felőlem, hogy én azért 
yagyok ezen nemzet eránt olly hajlandósággal, 
hogy talán magamat vélek egy származásúnak 
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lenni érzem.: legalább § nevem úgy muta t j a , 
hogy ezen idegen nemzetre nem alkalmaztatha-
tó;—• nemzetségemnek és rokonimnak elei kö-
zött is pedig egy sem találkozott , a' ki a' né-
met nyelvet legkevésbe is értette volna: magam 
is már tsak életemnek huszonharmadik eszten-
dejében kezdtem el ezen nyelvet tanulni, a* leg-
első német nadrágot is pedig Bétsben húztam tes-
temre, és akkor is olly különös érzés telte el 
belseimet, mint egy buzgó kereszténynek, ha an 
Török fdííijé;i a3 Mahomet vallására kénszeritet-
nék lépni. 
Tsekély számú népességét magadba foglaló 
kedves születésem helye Rimaszombat! hol vol-
tál te ez előtt negyven esztendőkkel! — mitsoda 
helyheztetésben esmértelek én tégedet gyermek-
ségemnek idejében { — mennyire haladtál te 
elő azólta a' kimivelődésnek útján ! mennyire 
hagytál te sok más náladnál sokkal népesebb 
mező várasokat magad után hátra! — sokat kö-
szönhetsz te annak , hogy benned a1 mester-
embereknek czéhek már régtől fogva megyoltak 
állapítva , a1 kiknek rendelések szerént a' ti 
fijaitok a' vándorlásra köteleztetvén, a' más vá-
rasokban való szokásnak elfogadására hajlandók-
ká lettek. — Sokat köszönhetsz te ennek , hogy 
a' te kebeled az idegeneknek jó szívvel foga-
dására már régtől fogva nyitva áll. — Vajha 
a' te példádat követnék az országnak még azon 
részében lévő várasok is , kik az ő megrögzött 
régi szokásokat elhagyni, nem tartják kissebb 
igazságtalanságnak , mint az ő nemzetiségeket 
megtagadni. — Sok szép új rendtartásokat szab-
tál már te magad eleibe ; és nem szűnsz meg még 
mindég újjabbakkal sorsodat könnyebbitni. — 
Ne szuny meg tovább is a1 te igyekezetedben; ne 
hidegüljön meg ezután is as te kebeled az ide-
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grnek befogadására; és ha lá tod, bogy ők ból-
dogúlnak, ne fúr ja bé az irigység magát a' te 
szívedbe , —- gondold meg hogy az ő szerentsé* 
jök úgy sem lett volna a ' t i ed : ellenben az ő bol-
dogságok szintúgy egy része a' köz boldogságnak. 
— Igaz az hogy ezen te előre való törekedésed 
közben, bétsúszott ugyan a' te kebeledbe is va-
lami ollyas, a' mellyet a 'mi atyáink nein a leg-
jobb szemekkel nézték volna: de a' kimivelő-
désnek szint úgy mint az ember életének is 
vágynák bizonyos korai , és minden kornak 
a' maga hibái. — A3 mi atyáink sem voltak, az 
akkori időnek hibái nélkül; valamint hogy azon 
részibén is az országnak, a' hol még az egysze-
rűség a' kimívelődés előtt zárva tartja ajtait, 
sok olly hibákat követ e l , a' mellyet már a' ki-
mívelődés a' legnagyobb idegenséggel néz: — A' 
ti fijaitok is , ha megkorosodnak, jobban fogjak 
tudni az ő fijaikat előre meginteni, azokat a' kö-
veket kikerülni, a' mellyekben ők megbotlottak, 
-—A' te kitsinységedet pótolja ki a' te köznemes 
czélra való törekedésed: — neveld a3 te gyerme-
kidet az országnak ; adj fijakat a' nemzetnek, 
kik a3 te homályodat az ő fényekkel elűzzék : 
mégf eddig nem pirult meg a' te órtzád az ollyan 
szégyen által , a' ineílyet a3 te fijaid néked okoz^ 
tak volna. 
Akarja továbbá a' magyar nemzet a ' ma-
gyar játékszíni gyarapodását is , és pedig azt 
mostan sokkal nagyobb mértékben mint valaha 
előmozdítani , — valójában méltán örvendhet 
minden igaz hazaíi ezen régi óhajtásának egyszer 
leendő bétellyesedése reményin. — De bár tsak 
a' magyar nemzetnek némelly része jobban meg-? 
gondolná azt, hogy a3 Játékszín egy ollyan gyö-
nyörködtető Iskola, a3 hol az unalomtól elbád-
jadi lelki tehetség egy bájoló erőtől újjabb moz-
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gásba tétetik , és a' képzelődésnek minden kapui 
megnyílnak, — és ezen okból azzal a1 figyelem-
mel és tisztelettel viseltetnének az eránt a3 hely 
eránt, a' mellyet az érdemel: — de fájdalom! 
mennyire elidegenítik itten a' mi éretlen iíjaink 
az ő illetlen tapsolásokkal , lármájukkal és dö-
römbölésekkel a1 tisztes nézőket, a' kiktől az 
illyen játékszín a' maga megálhatásának === sub-
sistántiájának legnagyobb jövedelme volna. — 
Nem látja ezt az ember a1 mi várasunkban a' nér 
met játékszínben; annyival is inkább Bétsben le-
yészi mindenik a3 kalapját — és az egymással 
való beszélgetés is tsak a3 felvonások ideje alatt 
szokott megesni. — Valamíg a3 Magyar Játék-
színben az illyen illetlen maga viselet el nem 
enyészik: épitessék bár a1 legpompássabb Játék-
szín, légyenek az ahoz megkívántató legdrágább 
készületek, és jádzanak benne a1 legelső és leg-
ügyesebb jádzók is mind addig nem tsak a' né-
met lakos , de még az illendőséghez szokott ma-
gyar néző is egészen elfogja magát tőle búzni. 
Talám ha egy részről a3 szülék a' magok 
gyermekeikkel, és a' tanítók az ő tanítványaik-
kal megismertetnék azt , hogy az illyen magok 
viseletekkel tsak a' Játékszín betsit alatsqpyitják 
le , és hogy magoknak a' Jádzóknak is az által 
L nagy kárt okoznak , és hogy a' tapsolást tsak 
akkor illő tenni , mikor azt a1 tisztesebb sze-
mélyek tészik, és azt is tsak annyi ideig mint 
amazok szoktak tenni: és más részről hogy ha 
a' Jádzótársaságnak egyik kedvelt tagja a' játék 
elkezdése elolt a' jádzó helyen megjelenvén, 
egy illendő előterjesztéssel ezeknek értésekre 
adná, hogy az ő megelégedéseknek egy mérsék-
leti kinyilatkoztatásával sokkal jobban kötelez-
tetnének, as nézők kívánságoknak tellyesitésére, 
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mint az illyen a' tisztes nézőket elidegenítő lár-
mával ; talám nem volna /ninden foganat nélkül. 
De ti korosabb Nemes ifjak i kiknek mar a' 
ti születésiek i s , sokkal nemesebb ezélt je-cít 
k i , mint minékünk mesterembereknek, kik már 
a' ti pálya futástokat ditsőségesen végeztétek, 
vagy pedig annak vége felé vag) tok , és már 
minden órában vár já tok, bogy a' nemzetnek fé-
nyes szolgálatot tegyetek, a' kiknek közületek 
sokaknak attyafiai vágynák az illyen if jak kö-
zöt t : — ollyan tiszteletbe vagytok ti ezek előtt, 
mint a1 fegyver viselő népnél, az újontzok előtt 
az érdemekkel tündöklő korosabb vitézek, a* 
kiknek szavai 's intései sokkal nagyobb bé-, 
nyomást tésznek reájok , mint a' liszteknek 
kemény vélekvaló bánása : ti vagytok azok, 
a3 kik a' ti jó példaadástokkal és intéseitekkel 
sokkal többre vihetitek őket , mint a' tanitók 
vagy szülék meg feddések kel , a1 nemzetnek azon 
ditsőségéért , a' mellynek nagyobb része tite-
ket illet , megtehetnétek azt , ' hogy a' ti ider 
genségteket az illyen illetlen szokás ellen, a3 
melly még mindég az erköltsi és ízlési isinoso-
dást homályban tartja; a3 legnagyobb mértékben 
mutatnátok , és ha valaki e'féle történetet tsak 
időtöltésből is elő hozna , ez eránt megvetés,-
sH lennétek: — ne adjatok helyet annak a3 gon-
dolatnak, hogy az illyen rendetlen szokások a' 
Jegpallérosottabb nemzeteknél sem újság: ott 
azt tsak í\ népnek sepreje szokta tselekedni : — 
de a' ti ditsőségessen végzett pályátokba lépett 
i f jak a1 nemzetnek legmiyeítebb részét fogják 
tenni.— Mi mesteremberek, a3 midőn a 'mi mes-
terségünk kitanulásában fáradozunk, mindég az 
ügyesebb mestereknek példájuk u án akarjuk ma-
gunkat igazítani; és egy belső fájdalmat ére-
zünk magunkban, ha mi magunkat vélek verse-
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nézni elégteleneknek érezzük. — Ti nemesebb 
czélra törekesztek, nemesebb lélektől is tartóz-* 
tok magatokat vezéreltetni hagyni:— a' ki még 
az építőknek segítségekre nem lehet, legalább 
pe légyen azok munkájoknak rontója. — Látjá-
tok magatok mennyire igyekezik a' nagy yárasi 
polgárság : miket el nem követ, hogy a' nemzet 
kimivelődésének mértéke magát rajta még aA 
külső nemzetek előtt is kimutassa: — látjátok 
magatok., mitsoda félelemmel jelen ez meg egy 
közönséges mulatság helyén, mindég maga sze-» 
?ne előtt tartván a3 raj ta könnyen megeshető sé-
relmes megbántódást, — Ti nemesebb gondolko? 
dású ifjak ! magatok tudjatok azt, hogy a' tehe-
tős idegen nemzetek , kik tsak azért utaznak 
külső országokra, hogy a' más nemzetek erkölf 
tsét , 's gondolkodása módját lássák, el nem mu-
^ látják a' közönséges helyen megjelenni, mivel 
ottan legnagyobb alkalmatosságok vagyon a' 
nemzetnek characterét kiesmértii; — hogy néz-; 
hetitek a z t , hogy néhány illyen ifjak , kik az 
országnak azon részéből a' hol még a' kimivelő-
dés tsak a 'nagy házaknak falain belől vagyon, 
ide jővén a' magyar nemzetnek díszét a' magok 
illetlen viseletekkel a3 külső nemzeteknek bal 
Ítéletére tészik k i?—avagy magatok is azt gon-
doljátok, hogy az illyen if jak még nem képesek, 
hanem tsak az ő harmintzadik vagy negyvenedik 
esztendejökben, az erköltsi illendőségnek ezen 
első lépését tenni? — mi mesteremberek, ha 
mindjárt ugyan azon tájékról valók légyiink is, 
a hol még a' kimívelődés a' köz népek között> 
nevéről sem esméretes, ha egyszer tsak Bétsbe 
mint mesterlegények mehetünk is, és ott akár-
int'lly közönséges helyen megjelenhetünk, már 
egyszerre egy ollyan tisztelet tölti el szívünket 
a' szép rendtartás e rán t , hogy szinte egy bizo-
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nyos szégyent érezünk magunkban, hogy mi az 
előtt az azzal ellenkezésbe volt hajlandóságnak 
vol tunkaiá ja vettetve: — h á t a ' magyart tsak 
a* külföld érlelheti meg?—ti nemes származású 
ifjak ! ti vagytok a3 nemzetnek egyik reménye, 
és az ő ditsőségének legfőbb sorsosi: —azon tu-
dományoknak minden részei, a3 mellynek meg-
tanulására törekesztek, két czélokat tesznek eiő-
tökbe : eggyik hogy minden dolgokba és kör-í 
nyűlállásokba a3 szép ízlést inegszokjátok : a' 
másik hogy a1 nemzetnek diszét neveljétek: — 
ne hagyjátok magatokat a3 ti életeteknek szélvé-
szes tavaszában a'legkissebb szellőtől is idestova 
hányatni ; hogy a3 ti első gyümöllshozó virág-
tokat , a' mellyet már a3 nyar is megérlelhetne, 
elhullajtván, ne a' későbbi nyár pótolja azt k i , 
a' mellyet a1 bizonytalan ősz nehezen szokott 
megérlelni; hanem a* mit lát tok, liogy az élet-' 
ben szép és illendő hozzátok azt mennél hamarább 
gyakorlásba : — a' gyakorlás által vihet az em-
ber minden dolgot a' legnagyobb tökélletességre, 
— Még az idegen nyelvben i s , ha valaki azt 
tsupán tsak könyvekből tanúlta, ha mindjárt a3 
Grammaticának minden rendszabásaihoz a3 leg-
szorosabban tartja is magát, de azt nem gyako-
rol ja , az ő nagy alfectálása mellett is, egy a' 
gyakorlás által abban jártas i f j ú , tsak úgy nézi 
őtet, mint a" gyermekjártató székben jaró koros 
embert , a' kinek minden szava tsak az ő gyen-
geségét ismérteti meg. — Magatok is fogjátok 
azt egyszer által látni , hogy a' ti lépéstek hibá-
sok voltak, és örömest kivánnátok, hogy azon 
botlásokat kikerültétek volna; és bár igyekezze-
tek is azt egyszer a' nemes ízléssel és lettekkel 
kipótolni ; de egy jó tapaszíalású mesterember is 
sokáig rajtatok megfogja ismerni , hogy ti nem 
annak idejében léptetek azon útba, a*mikor kel-
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lett volna. — Mi mesteremberek, ha valami szé-
pet és illendőt egyszer a' mi ifjúságunkban lát-
tunk vagy tanúltunk, azt nagy kívánsággal kí-
vántuk Js kívánják a3 mi ifjaink is gyakorlásba 
hozni ; mennyivel inkább kellene néktek ezen 
hajlandósággal bírni; t i , kik mindég a5 szép és 
nemes erköltsökre vezető tudományok tanulásá-
ban fáradoztok ! — ti égtek a' nemzet dísze ter-
jedése kívánásától , és még is sokszori tseleke-
detekkel úgy tésztek , mint az a" tsalfa gyermek, 
a3 ki egy félig magát megborotvált férjfinak bo-
rotváló eszközét eldugván, maga is katzagja, 
hogy őtet illy nevetségessé tészi. Nem mindeni-
tek részese ugyan az illyen erköltsnek; de azon 
kevés számú ifjúság is, a5 ki az illyen tettekben 
keresi az ő gyönyörűségét az ő szokása ál tal , a' 
kiművelődést legalább harmintz esztendőkkel 
hátráltatja, a3vagy az a' képzelődés hátráltat-é 
t i teket, hogy a'veletek született szabadság szere-
tete meg nem engedné, hogy ti az illendőség 
határán belől hagynátok magatokat szorítani ?— 
hát ha mindnyájunkat hasonló gondolkodás mód-
ja vezérlene ; mi lenne akkor a3 nemzetből? 
hova kellene annak mind tudománnyával, mind 
mesterségével, mind ízlésével vissza esni? 
A"1 szabadságot mi mindnyájan szerettük, 
és kívántuk : de az ollyan szabadságtól a" melly-
be a' vissza élés és zabolátlanság az illendőség 
helyét foglalná el , rettegünk. — Mit ketsegteti-
tek ti magatokat azzal, hogy ti a' szabadságot 
a' megérett elmének ellenére, ollyan helyhezte-
tésbe hozzátok , a1 mellyet a"' jelenkor többé meg 
iipm engedhet ? — ez tsak annyit tészen , mint 
egy, a' hegy oldalából kimozdúlt nagy követ , 
a" mellyet többé az egész nemzet a' régi helyére 
vissza nem állithatná, ti akarnátok vissza tenni: 
holott a' jelenvaló környülállásokhoz képest sok-« 
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kai jobb volna ezen kőnek a' mostani fekvésé-
hez közel egy ollyan helyet készíteni, a* melly-
ben az ismét több századokig minden tulajdonos 
birtokának határkörűi szolgálna. — Vagyon a' 
magyar nemzetnek ollyan szabadsága , a' mil-
lyennel Európában három nemzetek sem ditse-
kedhetnek; alkalmaztassa tsak azt a' jelen kor-
nak ízlése és gazdálkodása módjához, még a' 
legkésőbbi maradék is a' legboldogabbak közül 
Valónak fogja magát abban érzeni. 
Kedves nemzetem ! talám megütközöl ben-
nem, hogy látod hogy egy mesterember, a' ki-
nek a* kaíapáts és reszelő volnának foglalatossá-
gainak eszközei még a' pennához is mer nyúlni, 
3s néked illyen dolgot elődbe terjeszteni. — De 
mond meg édes nemzetem ! ki lehetett volna 
más, mint egy mesterember, a' ki a te sorsod-
nak egy illyen rántzát fejtse ki , a3 mellyet más 
rendű tagja a' nemzetnek még eddig nem is es-
mért. — A* mi nagy ura ink, a' kik a' külső or-
szágokra szoktak útazni, mit látnak egyebet ma-
gok körűi , mint azon nemzetnek tisztelkedése-
ket és hízelkedéseket ? — a ' mi tanúit férjfiaink-
nak kevéssel van több alkalmatosságok a' külső 
nemzeteknek a' magyar nemzet eránt való bal 
Ítéleteket kitanúlni: — tsak minékünk mester-
embereknek vagyon az a* sorsunk , hogy mi 
mind érezzük, mind viseljük azt az egész nem-
zet fejében. — Hát ha egy földes uraság akarván 
a3 maga jószágát jobb rendbe szedni, az ő tiszt-
jeivel a' dolog eránt tanátsot tar tana, és egy a' 
jobbágyok közül ollyan dolgot terjesztene elő, a' 
mellyre amazok legkissehbet sem ügyeltek, de 
a' mellytől az egészre igen sok függene ; vallyon 
érdemlene-é ez feddést az ő ts;lekedeteért?— és 
ha egy tisztes embernek az úttzán egy szegény 
ember értésére adná ruhájának valamelly ren-
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delien és iJletíen állását; a' mellyet ő maga is 
restellene, hogy mások azt rajta észre vennék; 
vallyon tulajdonitaná-é ő ezen szegény ember 
tselekedetét vakmerőségnek ? — ha igazságo-
san akarsz telelni kedves nemzetem, as te fe-
leleted fel fog engemet a3 kárhoztatás alól sza-
badítani. 
A1 mi tanúit férjfiaink úgy látják a* külföl-
di nemzetek sorsát , a' magyar nemzet sorsára 
való nézve mint a' megérett gabonát:— de az 
a" nagy köz, a ' melly itten a' mesterembert a* 
tanúit emberektől külön szakasztja, meg nem 
engedi, hogy ennek sorsát esmérje; és még azt 
némelly helyen a3 föld színén tsak alig zöldelle-
ni látja , sok helyen a' kalász már magvát is 
hullasztja, a* nélkül , hogy valaki felőle valamit 
tudna és azt használná; és ha a' mi mesterem-
bereinknek a5 kimivelődésben ,és a1 mesterség ki-
tanúlásában való előmenetelét látják is ; azt tsak 
annyira nézik, mint a' selyem eresztő bogár-
nak munkáját, a3 mellyet ő megtészen, a' nél-
kül hogy annak betsjt vagy hasznát i smémé, 
és tudná az okát hogy miért tselekeszi: így mi-
nékünk mesterembereknek, a' legnagyobb igye-
kezetünk is, tsak annyiba tartatik, mint a* mi 
helyheztetésünktől reánk kimért kénszeritett kö-
telesség, és a3 nemzet díszének feltartására vá-
gyódó hajlandóságtól tsak ollyan távol lenni gon-
doltatunk, valamint a' teherhordó állat attól az 
érzéstől, hogy ő gazdájának betsületét nevelje, 
Engem legalább tsak a1 nemzetem eránt való 
nagy hajlandóság tartóztatott fel az akkori hábo-
rús környülállások között a' távolabb lévő orszá-
gokra-való utazástól, tartván a3 vissza jövetel-
től lehető örökös elzárattatástól; alkalmatossá-
gom pedig volt sok ollyan jó igyekezetü iíja-
kat ismernem, a ' k ik ha más tudományokra for-
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dltották volna azon igyekezeteket, a* mellyet 
ők a' mesterség kitanulására fordítottak, felette 
sokra tudták volna tudományokat vinni : de ha 
minden jó gondolkodású és nagy talentomú ifjak 
tsak a' tudományokra adják magokat, mennyivel 
lenne akkor jobb a' nemzetnek sorsa? — tsak 
egy kártya játékban is , ha tsak egy aVagy két 
színek, és tsak a' legalsó még a1 legfelsőbb kár-
tyák volnának , tudná-é egy jádzó társaság a ' j á -
tékot tsak egy minútumig is folytatni? valamint 
tehát a' kártya játék is tsak úgy eshetik meg ha 
mind a' szokott színek, mind pedig azon számú 
kártyák megvagynak, a3 mellyek a' legalsótól 
fogva a5 legfelsőbbig való közt ki töl t ik: úgy a' 
nemzet boldogúlása is tsak akkor mehetne elő , 
mikor azt a' nagy közt, a' melly a3 földmivelő-
től fogva, a' hivatalt viselő és tanúit személyek 
közt vagyon, a3 mesteremberek kitölthetnék. — 
Mennél nagyobbra nevekedhetnék ennek sorsa, > 
annál feljebb emelné magával a' hivatalt viselő 
és tanúit rendet is , valamint a' folyó víz az ő 
nevekedésével a' hajót fellyebb emeli , és a' ha-
ladásban segíti , apadásával pedig könnyen 
zátonra is teheti. 
Mi mesteremberek , művészek és kereske-
dők , annyit tsak képzelhetünk magunknak , 
hogy mi az egészre való nézve annyi vagyunk, 
mint a' testben az életérből kifolyó és az egész 
testben munkálkodó vér erek; a' mellyek az ő 
épségekkel mind a' tsontokat , mind az inakat 
és húst elevenségbe hozzák, valamint az ő rom-
lottságokkal az egész testnek nyavalyát okoz-
nak : erre való nézve méltán tarthatnánk mi szá-
mot a3 nemzetnek egy kevéssé nagyobb figyel-
mére. 
Hogyha pedig valaki nékem azt vetné sze-
memre , hogy ezen előadásomban nem éltem azon 
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ék es en-szóllással és logicai rendtartással, a' melly-
hez egy írónak kellene magát szabni, ha ó a' 
nemzet eleibe valami dolgot akar terjeszteni; én 
arról engedelmet kérek , mivel én az t , nem 
mint Literátor, hanem tsak mint ollyan mester-
ember tselekeszem , a' kit a' nemzet díszének 's 
virágzó sorsának óhajtása felettébb érdekei, és 
a' ki az ő iskolai tudományát nem több mint 
hat esztendőkig folytathatta : de úgy tar tom, 
hogy jobb egy Valami szükséges dolog ismeretét 
egy hijános előterjesztéssel elfogadni mint ötven 
vagy száz esztendőkig várni , hogy egy Lite-
rátor arra a' gondolatra jö j jön, hogy ékesen-
szóllói és logicai tehetségének a' nemzet előtt 
való kimutatására ezen tárgyat válassza. ÍJa pe-
dig valaki még azt is bennem roszra magyaráz-
n á , hogy míg én a' mesterségek sorsát a1 nem-
zet eleibe , terjesztem, tsaknem az egész nem-
zetre kiterjeszkedem ; annak az oka az : mivel 
mi mesteremberek tsak akkor érezünk magunk-
ban egy különös lelkesedést, ha haljuk, hogy 
nemzetünk valami szép és hasznos dolgot vett 
munkába, valaminthogy egy lankadtság, 's tsak 
nem a5 nemzet eránt való idegenség téli el bel-
seinket, ha látjuk ^ hogy némelly része a3 nem-
zetnek még mindég ragaszkodik az ollyan szo-
káshoz , a' melly a3 nemzetnek kimivelődésével 
ellenkezésben áll. Egyébberánt pedig a'mestersé-
gek nevekedése tsak a3 culturával nevekedhetik; 
és a' mesterségek sorsát a* nemzet bátran úgy 
hézheli mint a' culturának legbizonyosabb báró-
in éterjéi. 
Hogy a' nemzet nem minden állításimat 
fogja helybe hagyni, én azt előre jól tudom; de 
hogy sok észrevételeimet helyesnek fogja találni, 
azt is reménylem : külömben pedig a3 nemzet 
bölts belátásától fiigg a3 czél elérése végett, olly 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1832. 7 
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módokat választani, mellyek a1 várakozásnak leg-
jobban meg fognak fe le ln i :—a' következés leg-4  
jobban meg fogja mutatni a' módnak sikeres 
vagy káros vóltát. 
Még egyszer ismételem kedves nemzetem l 
hogy ne gondold azt , hogy az őn haszon kere-
sés sugarlotta volna nékem ezeket: — énnékem 
már az én 51dik esztendőm , a' melly Aprilis-
nek 12dikén lefolyott, meg nem engedi, hogy 
más helyet foglaljak e l , mint a' mellyet már 
nékem a* sors kimért: — a z a* gyönyörűség, 
mellyet velem elkezdett munkám éreztet , 
hideggé tett már engem az életnek minden 
más örömei ellen; és az a' betsület, mellyet az 
által a' külső nemzeteknél és a' későbbi ma-
radéknál reménylek, kivált,hogyha három vagy 
négy darabokat elkészíthetek, érzéketlenné té-
szen minden más tisztelet eránt. — A3 mi még 
az én örömemet nevelhetné, az volna, ha lát-
nám, hogy azon fentemlített ifjúság hajlandó vol-
n a , azon szokását elhagyni, a1 melly az egész 
nemzet kimivelődését meghomályositja , és a' 
polgárságot az ő igyekezetében elkedvetleníti; és 
hogy én volnék az utolsó, a'kinek az igyekezete 
sikeretlen maradt, a' ki külomben kész volnék 
mind az t , a1 mi e' világon az embernek leg-
kedvesebb szokott lenni, a3 te diszed és javad 
kereséséért feláldozni, hogy megmutathatnám , 
mennyire óhajtom én a3 te virágzó sorsodat. 
S z e n t p é t e r y J ó z s e f . 
II. Litera tu r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K'ö ii y v - i s ni e r t e t é Sí 
Észrevételek a' l e g h a s z n o s a b b és új f e d e z é s e k - » 
k el í r o t t gazdaság i munka iránt. 3Ö31. 
(Folytatás. ) 
2szor A' rozsról 29dik lapon azt mondja < 
hogy vizenyes földbe, hideg szelek, erős fagy 
miatt Vastag hó alatt hamarább kivész mint más 
gabona. Ez jól van mondva, ugyan azért , már én 
ha Csötönyi Urnák lettem volna, egy kis észre-
vételt is tettem volna; hogy mire vigyázzanak 
a* gazdák , hogy ez ne történjen velék p. o. vi-
gyázzon a' gazda az időre, és a1 szerént vesse el 
ro'sát, ha nedves könnyű telet reményi, vessen 
késő ősszel , mert a" koránni azon íeljűl „ hogy 
a' sok nedvességtől könnyen ki is rothad, olly 
gazdag is lehet, hogy mind megdőlj ha száraz 
kemény telet,vessen koránomért a gabona meg-
bokrosodván * a' gazdag levelek feltartják a' ron-
tó hideget, és szelet, ha nagy hó volna, vagy 
korán vessen,vagy olly későn, hogy akkor ősz-
szel kí se keljen. Ezt javatnám azoknak i s , kik 
idejekor ro'sokat el nem vetették, olly későn 
Vessék az t , hogy ki se keljen, inert a' mag a' 
telet bizonyosan ki álja, de ha a' gyenge csirt a' 
hideg megfogja, égy szálig elvész. Továbbá azt 
mondja az író ú r , hogy akár melly ro3sot hasz-
nos vetni Juniusban zabbal, 's akkor kétszer 
Iftegkaszáiódván szénának , más esztendőben 
megbokrosodván bőven terem , mert erős gyö-
kereit a3 téli viszontagság ollyan hamar ki nem 
rontja s — itt ellenkezik magával elfelejtvén 
init mondott feljebb, hogy t, i. a1 ro's leggyeiv 
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gébb , VhamarcLb kivész: mint más gabona, 
ha csak abba nem helyhezteti erejét szavának, 
hogy a' ro's nyáron által a' Juniusi vetésben 
megbokrosodván, elgyökerezvén erőssebb lesz 's 
könnyebben kiálja a ; telet, így tévén a' felvilá-
gosítást meglehet engedni valamit ebből az író 
úrnak,de általjába feltétel nélkül nehezen, mert a3 
most elmúlt egypár esztendő elevenen bizonyít-
ja azt, hogy mentől gazdagabb a3 gabona télre, 
kivált a ' r o ' s , annál rosszabb fizető lesz, mert 
vagy öszve dűl , vagy kivész. Én az 1830dik 
esztendőben Septembernek 3án vetettem ro'sot, 
's búzát i s , hogy a' birkákat rajtok ugráltathas-
sam , igaz nem kaszáltattam meg , de megétet-
vén ősszel volt tsuda szépségű vetésem, de ta-
vaszra alig lehetett látni itt ott egy szálat, el-
lenben jó volt nem serény gazdáké, kik alig ta-
kartatták el a' magot, reá esett a' hó 's tavaszig 
lepte; a3 ro'sot ritkán hagyja meg a' tél a' maga 
valóságában, mert ha azt a3 tél meg nem rongál-
ná a3 millyen háládatos kétszer nagyobb volna 
termésünk a' mint bizonyítják azt a' kedvező 
esztendők , mellyben a' rozs díszlik : ezt lehet 
mondani az őszi árpáról is 
3szor 29dik lapon az árpáról. Azt adja kö-
zönséges rendszabásúi , hogy hideg természetű 
földben, 3s keményekben kétszer kell neki szán-
tani , itt a' Szerző úr a' természet' tudománnyá-
ban való járatlanságát jelenti; pedig munkájában 
praetendálja, hogy a' szegény gazda tiszt jó 
Physicus is legyen , azonkívül hogy a' tudomá-
nyok majd minden ágait tudatni kívánja vélek. 
— Ha a' hideg, és kemény földeket, kétszer 
kell az árpa alá szántani, hát a' meleg, 's kön-
nyű természetűekben egyszer , vagy háromszor , 
négyszer ! már illyen állításra merem az író 
urat kérdeni, ha tudja-é mért szántatja fel föld-
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j c t? azért-é csak, hogy a' bele esendő magnak 
legyen hova elbújni , vagy valami mást vár , 's 
erőt tulajdonít annak? én úgy gondolom , hogy 
a* földet azért szántjuk fe l , hogy az a' felforga-
tás által a3 nap' erejének , a' levegőnek jobban 
kitétessék , melly a' benne lévő vadságot kiszívja, 
felettébb való nedvességeit elveszi, továbbá, 
hogy a3 benne találtató gaz,és dudva kiveszszen, 
vagy gyökereik elvágása, vagy a' kikelés, és 
újonnan kiszántás által , 3s így a3 föld a' magnak 
tisztán való elfogadására is elkészítessék. — In-
nen tehát , ha ez igaz, kitetszik, 's következik 
elválhatatlanúl az , hogy mentől hidegebb, vagy 
keményebb természetű valami föld, annál több 
felforgatást kiván , hogy a' nappal minden ré-
szei közösüljenek , 's igy a' rosz nedvességet 
könnyebben kibocsátja, a nap meleget pedig fel-
fogja , a' kemény föld pedig, a' levegő, és nap 
ereje által igy megjárva, hamarébb öszve omlik, 
gyengül, és készül a' tzélra —• a' könnyű, és 
meleg természetű földek is megkívánják az őszi 
árpa alá a' két szántást, de még a' tavasziban 
i s , mert egy szántás által ritkán készül el a' 
fö ld , vagy nem omlott öszve , vagy gazos, 's 
így káros következései lesznek; annyival inkább 
a* hideg , 3s kemény természetű földek, a' hová 
tavaszi árpát vetni nem érdemes, az őszi alá 
pedig elkerülhetetlenül megkívántatik három, 
de többnyire 4 szántást is. Mivel illy mostoha 
művelésre kárhoztatta Csötönyi Ur az árpát azért 
olly háládatlan eránta , 15. 16 szemet fizet-
vén neki csak, a' mint í r j a , holott másnak 30, 
35 szemet is adott egyszerre, sőt tudom a3kinek 
40 szemet adott kemény agyag földben, de nem 
két szántásra!!— továbbá azt mondja, hogy az 
árpa kemény agyagot kiélt földet bár omegtrá-
gyáztassék, nem szeret; itt ismét nagy hiba egy 
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mestertől, ha már ezt áll í t ja, Ki nem tenni ha 
állításával az őszi, vagy tavaszi árpára czéloz-é; 
ha a' tavaszit é r t i , akkor megengedem, hogy 
a' kemény agyagba nehéz termeszteni , de jól 
megértse Csötönyi Úr csak nehéz, de még is a' 
fáradsággal, munkával itt is haszonnal lehet ter-
meszteni, mert a1 trágyás földben jól megszánt-
va , a3 legkeményebb agyagba megterem a' ta-
vaszi árpa X P.mérő 9 10 12 P.mérőt ád, — Ha 
pedig állítását az őszi árpára értette, szabad vá-
lasztania úgy is , mert nagy tapasztalatlanságát 
árulja el az író ú r ; mert az őszi árpa sehol sem 
terem háládatossabban, mint megtrágyázott agyag 
földben, csak hogy jól elkészíttessék a3 föld, de 
a3 mit nem 2 szántással viszünk véghez mint 
Csötönyi úr, — Az én kezem alatt lévő föld ke-
mény agyag, 's a3 vélem határos helységeké is 
a z , 's bizonyságul hívom az ezen táji minden 
érdemes gazdákat arra, ha tájunk többnyire nem 
a' reménység felett termi-e meg az őszi árpát , 
annyira , hogy ezen tájék különös árpa termesz-
tő helynek tar ta t ik , ellenben tudom , hogy a* 
könnyű fekete földekben ezt nem tudják ter-
meszteni. Ts. Ugocsa Vármegyének a' Márama-
rosi oldalakhoz nagy része nem tsak kemény 
agyag, de követses i s , az árpát még is mind 
őszit, mind tavaszit megtermi jól. Igaz hogy a3 
tavaszi árpa a' könnyű természetű földekben 
jobban, 's kevesebb figyelemmel is díszlik, de 
azért nem mondhatjuk , hogy nem lehet azt má-
sutt is termeszteni, mert az ipar , a' szorgalom, 
a' mesterség ezen segítő eszközei a' nagy ter* 
mészetnek, ott is paradicsomot formálhatnak, a* 
hol a3 rest, munkátlan 's tompa eszű egy bogács 
kórót sem képes előállítani!! — 3s illyen forma 
igazságokat iparkodna okos előadás, tapasztalás 
által megmutatva közzé tenni,3s az emberiséget 
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a' mindég jó következésú munkásságra ébresz-
teni , illy ditső czímű jótékony munka; hát bi-
zodalmas Szerző ú r , micsoda új felfedezés van 
itt e1 czikkelyben is , mit Játunk itt egy egész 
fél lapon ? sorokat ! 's azt hogy az arpakása 
j ó , 3s tiszta indulatokat teremt!! derék, és rit-
ka felfedező!!! e' helyett jobbat tett volna az 
író úr , ha felfedezte volna azon még sokak előtt 
homályos titkot, hogy a' szegény ember ne ván-
doroljon minden tavasszal 2dik Vármegyébe 
tavaszi árpát keresni, hanem ha van őszi árpája 
vesse el idejében, szint úgy megterem, mint a' 
híres tavaszi nevű. Az egész 309 lapot foglaló 
munkájában tsak illyen felfedezése sints pedig 
ez igen kicsiny része azoknak mellyeket lehetne, 
's kellene tenni egy jó gazdának a3 ki letzkét 
akar adni, nem csak a' közönséges hanem a* 
válogattabb gazdáknak is. — Valóban ! nemesen 
kél ki valaki a1 kritikai lapokban a' sok firká-
lok ellen; a3 tanúi t , és bölcs férfiú megmért lé-
péssel kezd írói ú ta t , hogy használhasson má-
soknak^ ' tudákos bőszülten fog pennát, öszve 
firkál, fordít , szed, ollyat i s , a' mit maga sem 
tud , nem ér t , hogy használjon magának pedig 
ugyan a' fentebb érintett helyen az is van , az 
ekével is lehet valakinek borostyán koszorút sze-
rezni; mért nem iparkodott Csötönyi úr kevés 
szép, és jó által magának becset, 's ha akart _ 
egy pár szép tett által magának hasznot is sze-
rezni ; mért lép az írók közé, midőn itt a3 má-
sok megcsalása után a' tisztelet helyett méltó 
megvetést nyer ; ellenben mint kevesebbnek lá-
tzani vágyó , de használni akaró tag érdemet 
nyerhetett volna. — Letzkét adni , a3 mint fel-
jebb is mondám a3 gazdaság számtalan ágaiból 
nagy és nehéz munka, egy nagy jószágot dicsé-
retesen, 's jól kormányozni nehéz és terhes, de 
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sokkal könnyebb, 's kissebb Genie kívántatik 
mint arra , hogy a3 gazdaság minden ágairól letz« 
két adjunk !! 
A3 31—32dik lapon a7 feles gabonáról (vagy 
kétszeres) való vetélkedése a3 csupa nevezetről 
felesleg való, 3s nem tartozik a' czélra, a' gaz-
dának nem a' dolog nevének, helyes, vagy helyr 
telen voltával kell vesződni, hanem azt termesz-
teni tudni , nem a3 névből, de termesztményből 
él tet , valamint az sem ide való, hogy azt fejte-
gesse, 3s a ján l ja , mellyik gabona nem minémíí 
indulatokat fejt és teremt. — Ezek helyett jobb 
lett volna azon kötelességet tellyesíteni az író 
úrnak, hogy mindennek termesztése módját adta 
volna elő. Mi gazdák tsak tanuljunk mindent, 
sokat, és jó l , 's jót termeszteni, a' gazdaságon 
kivül lévőket hagyjuk azokat elrendelni, a3 
kiknek tisztjek az. —- Már ha azt adta volna elo 
az író ú r , hogy mellyik gabona hizlalóbb álla- ^ 
tainknak, táplálóbb magunknak, ez már körünk-
re tartozott volna, de ezt elhalgatja, 's azt fej-
teget i , hogy minémú indulatokat f e j t , tereint 
ez , vagy amaz gabona, a' mi soha sem a3 gaz-
da , 's mindég az orvos gondja, 's itt megbántás 
nélkül szabad mondanom, hogy az író úr magát 
keveset feszegetni akarta, hogy látzassék min-
dent tudni, pedig sokkal jobb egy dolgot érteni, 
3s azt mesterül tudni , mint kontárkodni sokra, 
*s semmit jól nem tudni, de ezzel nem akarom 
mondani , hogy a' gazdának semmit sem kell 
többet az ekeszarván túl tudni, mert egy pallé-
rozott gazdának ennél többet kell t udn i , "hanem * 
mindenek felett az ekeszarvához, és ennek ágai-
hoz kell tudni, és 'a gazda fő tudománnyá le-
gyen a' gazdaság , 's ennek eleibe tsak úgy te-
gyen mást, hogy kptelességet ne mulasszon általa, 
de tovább 
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A' 33dik lapon azt mondja , hogy a* Iiajdina 
pohánka meleg , és hideg éghajlatot k iá l l , ez 
igaz, de azt mondja továbbá, hogy Júniusba, 
és Júliusba legjobb vetni, 's már ez igen rosszul 
van egy új felfedezőtől, mert nagyon kétséges 
tanítása, én p. o, így fejeztem volna ki a' haj-
dinát, ha azt akarjuk, hogy bizonyossan meg-
érjen , minekutánna tudjuk , hogy ha ezt a' dér 
virágjában megcsípi magtalan lesz, Junius kö-
zepétől végéig elvessük, már ha Június' végével 
vetettük a' hajdinát ,elég későn van, hogy a' ko-
ránni deret elkerülje, hát ha még Julius' végé-
vel vetnénk, (mert Csötönyi úr ezen holnapot 
is reá határozta) kedvező ősszel megtörténik, 
Jiogy a' Júliusi vetés is megérik de ez tsak sze-
rencse : ha pedig még azt is gondolóra vesszük 
hogy hideg, és meieg tájékon megterem a* L. íj-
dina már ekkor felfedezést erre nézve méltán 
várhattunk volna ; így p. o. a' meleg tájékokba 
Vessük Június végével a3 hajdinát , hogy Július-
ba még csak nevelkedvén a3 nagy meleget elke-
rülhesse a* virágzás (mert a' forró meleg neki 
árt). — A3 hideg tájékon vessünk Május' végé-
ve i , Június3 elején, midőn a3 hidegtől már nem 
félünk, idejében: hogy legyen ideje a' megérés-
r e , mert hideg tájékokon korábban, 3s na-
gyobb mértékben áll elő a' hideg p. o. Heves , 
Szathmár s a3 t, Vármegyék meieg tájékok ké-
sőn vetnek, de Máramaros Vármegyében, és a ' 
Szepességen elvetik Májusban a' hajdinát, mert 
Kisasszony napján gyakran derek vágynák. így 
kellett volna ez t , tsak egy közönséges gazdának 
is előadni mennyivel jobban tehát egy mestertől 
így lehetett vala várni. 
A' 23dik Czikkely 47 lap. A' kukoritzáról 
volt eléadása olly közönséges, hogy még a' pal-
lérozott gazdasági vetését adja elő, talán mivel 
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a' mint mondja haszontalan gabona, nem érde-
mes felőle beszélleni. A' mit ezzel tesz k i " nagy 
majorokba hol nincs sertés járás nem termesz-
tik. — Itt igen sok a' megjegyezni való lső az 
hogy Csötönyi úr nem esméri a' kukoricza be-
csét. 2dik nem tudja hazánkban való külömbféle 
termesztések módját. 3dik nem volt nagy urada-
lomban , vagy ha volt, az rosszul volt elren-
delve. 4dik hogy Csötönyi úr önnön magával 
ellenkezik, 
lször Azt állítja hogy a1 kukuritza nem tar-
tós, ha megszárad nem eszi semmi. — Én lát-
tam 3 esztendős kukoriczát ezer mérő számban, 
tart-é el valami más gabonát Csötönyi úr tovább 
a' föld felett? tavaszi kukoricza pedig mindég 
van , mint búza. A1 világon van-é elsőbb hizlaló 
portéka a' kukoriczánál ? 's nem ez táplálja-e a* 
hajdinával földünk szegény népét , sőt tudja-e 
Csötönyi ú r , hogy ebből még drága essentiákat 
kész í tenek?— ha megszárad nem eszi semmi, 
ez olly képtelen állítás, hogy nem pallérozott 
gazdától , hanem a' legtapasztalatlanabb , em-
bertől is sok volna , hát még azt sem tudná 
egy olly gazda , a3 ki könyv írásra határozza 
magát , hogy a3 száraz kukoritzának ára majd 
még egyszer annyi , mint a' nyers-é? sőtt hogy 
épen ellenkezőleg van a3 dolog ; a' nyers ku-
koriczát nem tudjuk használni, eltesszük azt 
jövendőre , 's szárazat keresünk , hogy serté-
seinket tsak egyedül ó kukoriczával kívánjuk 
hizlalni , hogy a' Rátz reá sem néz az új ku-
koriczára még ót kap. Már micsoda képtelen ál-
lítás e z ! ! semmibe sincs több olajosság mint 
ebbe , próbálja meg csak Csötönyi úr a kukuri* 
czát darára őrölve birkáival é te tni , véle szar-' 
Vas-marhákat , sertéseket hizlalni , majd meg-
látja a' kukuricza becsét! — és így Csötönyi úr 
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nem esmeri a' kukoricza becsét. 2dik állításom, 
nem tudja ktilömbféle termesztések módját , 
mert Csötönyi úr csak úgy adja ezt elő, a' mint 
tud ja , pedig egy új felfedezőtől többet várnánk, 
— azt mondja igaz alább, bogy egy jó hold, jó 
föld megterem 50 P.mérő, ezt én is tudom , de 
azt a mesterséget is tudom , hogy miképpen 
megy ez véghez, hogy készül el ezen jó föld , 
de Csötönyi úr nem tanította meg reá publicu-
m á t , pedig e' nélkül semmit sem ér állítása. — 
A' kukoriczát a3 Tisza mentiben elszórják min ta ' 
búzát, megkapálják kétszer, de egy szál marad 
egy helyen csak, másutt kapával rendre vetik , 
mint Csötönyi úr í r ja , ' s kapálják, mások pe-
dig rendre vetik kapa után, és úgy kapállás he-
lyett ekével masinázzák, mások masinával ve-
tik is , és azzal kapálják, 's töltik; már én ha 
az új felfedező volnék mind ezeket legalább csak 
igy és ezeknél fogva adtam volna elő, 's hasz-
nossabb részeit , okait felvilágosítottam volna, 
minthogy tehát Csötönyi úr a' kukuritza míve-
Iésnek több ágait elhalgatta az következik, hogy 
nem tudja azon külombféle módokat, mellyek 
által termesztetik. 
A' 3dik állításom az hogy nem volt nagy 
uradalomban, 's ha volt , rosszúl volt az organi-
zálva. Mert ritka uradalom, hol a' kukuricza, 
miólta a' kapálló, 's töltögető eke lábra kapott 
ne termesztetnék, aJ hol kimaradt is ez előtt 
ezen hasznos ág, nem azért történt az mintha 
haszontalan volna, hanem mivel a' sok munkát 
mellyet megkíván meg nem győzte, de miólta 
a3 pallérozott gazdaság hazánkban lábra kapott , 
mivelik ezt erőssen , 's mért is ne mívelnék ? 
midőn a' mint Csötönyi úr maga mondja egy 
hold 25 P-m. szemes kukoriczát megterem , és 
így ha több nem, bizonyosan annyi as bévétei
 s 
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mintha búzát , vagy rozsot termett volna ez 
a' föld; világosításul p. o. egy hold föld terem-
jen 25 P.m. szemes kukoriczát, az ha rozs lett 
volna adott volna lG P. mérőt, búzát 12 mérőt 
a kukoriczának ára 2 for., az idén is egy ára 
van a^rQzzsal/s a3 mult esztendőben is úgy volt; 
25 P.m. kukoritzáért kapunk tehát á. 2 for. 50 
forintot, 1G P.m. rozsért pedig csak 32 for. ; 
búza á 6 for. kilája, 3G forintot, igaz hogy a3 
kukoritzát kapálták, de fent is maradt még 18 
for., ebből megkapáltathattunk volna 5 holdat 
is , hát ha még inasinázzuk akkor nyilvános a* 
nyeresség mert a3 szántást fel nem vehetjük, 
annyival inkább mivel a' rozs vagy búza alá 
3szor kellett szántani , a' kukoritza alá pedig 
csak egyszer, és igy nem látom okát , mért nem 
termesztenék a3 kukuritzát a' nagy uradalmak, 
's nem is igaz ezen állítás, mert azért hogy ta-
lán egy Herczegi uradalom nem termeszt, nem 
következik , hogy mind abba hagyná , mert a ' 
Herczegi uradalom is talán tsak azért nem ter-
meszt uradalmában mivel B*ben felesleg van, 
azért pedig mivel abban a' kereskedés inkább 
kiván repczét rozsot 's a* t. B*ben pedig a' kör-
nyúlállás kukoriczát zabot , kolompért 3s a1 t. 
ajánl. Higyje el Csötönyi ú r , hogy nékem is sok 
szép uradalmakat volt szerencsém látni , de ku-
kuriczát, a3 hol csak lehetett mindenütt láttam 
termeszteni , épen most is kapok egy levelet 
egy nagy uradalomból a3 hol a' tavali kukuri-
tza több 3000 P.mérőnél az ideji is több 2000 
P.m. Kolosváron, Máramaros Tisza Duna men-
tében a'Bánátba mindenütt vagy já r tam, vagy 
hitelesen tudöm, hogy a" kukuritza becsűltetik, 
's hogy is ne! az elmúlt esztendőben nem a3 ku-
kuritza mentette-é meg hazánkat az éhei hálás-
tól? Máramaros "Vármegyében 3s mentében fekvó 
10!) 
Oláhok egész aJ Lengyel határokig kukuritzával 
élnek , a3 nélkül hogy soknak egész esztendő 
alatt egy marok búza liszt lenne házánál! de to-
vábbá a' pallérozott gazdaság is megkívánja a* 
kukoritza vetését , mert sok az ollyas fö ld , 
melly . ha 3 , 4 esztendeig úgy míveitetik hogy 
kapa alá nem jön , a' gazos plánta erőt vesz raj-
t a , erre tudom mi a5 felelet, kolompért vet a* 
pallérozott gazda, ve t , de vet kukuritzát i s , 3s 
használ, mert még akkor ősszel rozsot, sót néha 
búzát is vet földjébe. 
A.' 4dik állításom az hogy Csötönyi úr ellen-
kezik magával, ez az a3 hói a' feszessége kitet-
szik, t. i. a' vágyakodó tollat ragad, és Öszve í r 
mindent a1 mit nem t u d , nem ismér, 's talán 
nem is hisz, egyik szava felpofozza a* másikát, 
mi pedig csak olvassuk, és higgyük boszonkod-
v a ; ha már azt mondta elébb, hogy nem állan-
dó mivelni, akármi állatt sem eszi, mért mond-
ja ismét ott mindjárt hogy a' házi szükségre ál-
latokat hizlalni méltó mivelni, hát a' házi álla-
tok alatt mit ért Csötönyi úr a' disznó, tehén, 
nem házi állat? épen úgy mint a' tyúk, lúd, 
kácsa *s a' t., sőtí a3 birka is nem lehet-é házi 
állat, már mit ért a' házi állaton? 's ezek az 
állatok nem számláltattathaínak-é a' Csötönyi úr 
által feljebb mondott akármi állatok közé ? sőt 
inkább ha azt képes volt állítani hogy a' kuku-
riczát akármi állat sem eszi meg szárazon, én 
józanon ezen akármi állatok közé értem még a1 
mező madarait , a' földek kígyóit, csúszó, má-
szó állatait is! írónak jó volna , úgy vélem, 
ha egy kicsinyt vigyázna a r ra , hogy minemű 
öszvefiiggésben állanak szavai , vagy legalább 
hogy a' képtelent mellőzné el.— Vagy Csötönyi 
úr mivel gazdasági könyvet írt azt gondolja, 
hogy azt tsak gazdák olvassák, ollyan lények„ 
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kiknek nincs címéjek az úr hiúságát 'felfogni} 
nagyon megcsalódott, tudja-é azt Csötönyi úr 
hogy nem tsak azt nézzük gazdának, a ki tiszt, 
hanem a3 haza sok nagy íijai hatalmas gazdák is, 
a3 kik előtt Csötönyi úr sem úgy meg nem álbat, 
mint okos, sem mint gazda, annyival inkább 
író, de még a3 magyar gazda tisztek felől is, ha 
azt véli , hogy akármellyik nem írt volna annyit, 
mint a1 mennyit Csötönyi úr , nagyon meghitt 
magában, vagy pedig nem látott magyar gazda 
tisztet, hanem tsak kontárokat. — 
A' 24dik Czikkoly 50 lap. A3 Lencséről, itt 
csak annyit mond , hogy termesztésében, taka-> 
ritásában azokat kell megtartani a' mit as bor-' 
sóéban , 's már most nehéz meghatározni, hogy 
ezen borsó alatt mit ér t , mellyik nemét a' bor-
sónak? azonban ha elértjük i s , még igen kevés 
útmutatás a3 lencse termesztésre, midőn azt sem 
írja meg világossan, hogy mint kell termeszteni 
a3 borsót, azt mondja igaz a' 4Sdik lapon, hogy 
jó mívelésse! bőven teremnek, ezt elhisszük, 's 
tudjuk i s , hogy jó munkával minden jói terem 
ez már nem új fedezés =s= az lenne valami, ha 
azt is megírta volna Csötönyi ú r , hogy miben 
áll az a1 jó mivelés? azt mondja továbbá, hogy 
a' bab meleg, és hideg égallyon nevelkedik; itt 
bizonyosan azt akarta mondani, hogy mind hi-
deg mind meleg égallyon nevekedik, mert e' 
kettő közt még egy van , és a' középszerű, ys 
itt tán legjobban megterem, hanem a' szóval 
egy kévéssé gazdálkodni akarván Csötönyi úr , 
rövidítette mondását, 3s ez jól Van, csak hogy 
a* rövidítés úgy essék meg, hogy a'dolog becsét,-
vagy értelmét el ne vegye. — Azt mondja to-
vábbá, hogy a^  bab kövér földben magtalan; 
- mivel a' borsó nemeknél a" föld választásról nem 
szóll, a3 borsó reguláját rá kell rámázni a' bab-
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r a ; mert igy j ön , a' lencsét, úgymint a* bor-
sót, a1 borsót mint a* babot, 's így vissza felé 
— de a' babot még is kapálják, a3 borsót is azt 
mondja Csötönyi úr , és így hát a' lentsét i s , 
úgy-é? a' borsót a' kertekben szokták, a3 len-
tsét is? szegény magyar gazdák, sajnállak ben-
neteket, hogy illy kontár letzkéztet! esztendeje 
hogy ez a3 bölcs könyv kijött , én sárga kötetbe 
kaptam, azt véltem , már nyavajog , majd el 
hal , 3s él most is, 's a3 magyar gazdák közül 
nincs senki a' ki ezen maga hittnek ezt mondaná: 
megálj barátom! megmérlek az ész, és tapasz-
talás serpenyőjével , ne gondold, hogy minden 
magyar gazda tiszt, lokajból, inasból le t t , ha 
láttál is egy párt a' Tisza par t ján, gyere halgass 
letzkét, légy inas, hogy még csak feJszab^dúl-
hass. — A' Lentsét hát úgy kell vetni mint a3 
borsót, nyilván ennek sem kell jó föld : mi a' 
jó föld? mit nevez jó földnek Csötönyi ú r , azt 
csak nem gondolja talán , hogy egyedül a' trá-
gyázott föld, a ' j ó föld— én már ezt így tettem 
volna k i ; a3 borsót babot jó természetű földek-
ben vetjük haszonnal, t. i. vagy nem régi irtás, 
vagy 4 , 5 eszt. trágyázásban, a1 friss ganéjos-
ban nem jó vetni, mert megdűl, mcgférgesedik, 
's magtalan lesz. De a3 lentsét mitsoda termé-
szeti oknál fogva rámázza a3 borsó mívelésére, 
talán mivel főzelék mint amaz ? azért tudjuk 
olly jól termeszteni a' lencsét, hogy néha mag-
vát is alig kapjuk meg: kereskedőink is más 
tartományokból hozzák k i , mi és földes urasá-
gaink onnan vesznek ha enni akarnak; drágán 
— a' borsó minden gazt elnyom , a' lentsét el-
lenben a3 gaz nyomja el, a' borsó majd minden 
természetű földben megterem, de a3 hntse nem: 
hát ha még azt is fel vess? ük hogy a3 lent se őszi 
és tavaszi, mennyit kellett volna itt ir.ondatii! 
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's egy új felfedezőtől igen is megvártuk volná, 
hogy tanítson meg bennünket azon gyalázat el-
kerülésére, bogy mint gazdák ne vegyünk len-" 
tsét pénzen. 
Ugyan ezen lapon a' bükkönyről újonnan 
olly függés nélkül beszél, bogy nem lehet meg-
tudni mit akar termeszteni, mag - biikkönyt-é, 
vagy takarmányt , mert ez mindenik más föld, 
vetési munkát kiván, ?s itt is olly keveset ád 
elő abból, a3 mit itt szükségesképen elő kellene 
adni, hogy abból tsak annyit tudhatunk; el kelí 
vetni lekaszálni és gyűjteni — holott a' mag-
bükköny termesztésének olly határozott regulái 
vágynák, hogy a' ki attól eláll azt megveri vét-
ke , sokszor magot sem kap a' bükkönyből. Csö-
tönyi úr is a* mint kitetszik olly jól tudja a' 
bükköny természetét mint azon több gázdák, kik 
minden esztendőben Currenst járatnak falurüí 
falura bükkönyt keresni, mert eggyiké elrohadt, i 
másiké elfagyott, másét a' kosz megette, amazé 
pedig még a' lábain kidurgott — már ezen nya-
valyák 's hibák elkerülését legjobban a' vetés és 
föld megválasztása által érjük el, p. o; a3 mag-
nak való bükkönyt soha trágyás földbe nem kell 
vetni, mert öszve dűl megrothad. Áprilisig nem 
kell vetni mert elfagy, nagyon sovány földben 
ritkán nem kelí vetni, mert a3 hol öszve nem 
fogódhatnak ott kosz támad , 's mind eírontya 
's a' t. De még a' takarmányra is nagy figyelem 
kívántatik, 's a3 mag megvizsgálásában is ha 
Vettük, mert ha a3 koszt a' bükkönnyel elvet-
jük semmi magot nem kapunk: áltáljába Cs. úr-
nak ezen felvétele is ollyan a' mihez vagy igen 
sokat vagy egészlen másképpen, sőtt ellenkező-
leg kellene mondani, de mivel én észrevételei-
met 300 lapra nem ereszthetem tsak a' neveze-
tessebbeket: 
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30di k Czikkely 61 lap. A' mesterséges ré- . 
tek miveléséről szólván a' ki jól megolvassa di-
tséri igyekezetét és szép ajánlását az iró úrnak, 
csak az ká r , hogy itt is csak elakarja hitetni , 
hogy a1 mesterséges rét jót sokat ér, de mi hasz-
na hisszük ha meg nem tehet jük, tudom én azt 
jól hogy jobb lenne ha ÍOÖ holdat foglaló bozot 
berkes helyen búza-kalász lengene, vagy gazdag 
lóheres rendek gyűjtetnének , azt is szeretném 
ha ablakom előtt lévő nagy téren , mellyet most 
a' szél ide 's tova hord, jó takarmány teremne; 
mindég szeretjük és elhisszük a' jó t , igen Örö-
mest Cs. úrnak, de óhajtanánk azon jobbat tud-
ni hogy mi képen megyünk erre reá, hogyan ér-
jük el kívánságunkat. Igaz hogy azt mondja az 
író úr hogy árkok által csapoltassanak le ; 's hát 
azt gondolja az író úr hogy az árokkal letsapol-
tatvári a' víz már kész a' mesterséges rét csak 
békéli vetni. 3S ha ez igaz is , csak a3 vizes he-
lyeken van a' gazdának hasztalan földje ? niuts 
másutt jobbítani való földje ? tudok én olly rétet 
hol a1 viz le van csapolva, földje fekete "s nem 
terem annyi füvet , hogy a' kasza felfogja, trá-
gyáztatott is már külömbféle trágyával , nem 
terem, mit mond erre Cs. úr? fel kell szántani! 
mesterséges rétet belőle ugy-e ? de tudok én az 
illyenből lett mesterséges rétet , hogy 3dik esz-
tendőre egy szál sem vált a3 bele vetett Luczer-
nából 's Lóherből, hát mire való az ész a' gaz-
dának , mért nem vet ollyant a' mi megmarad, 
vagy mért nem viszi azt véghez, hogy a3 tó fe-
nekén is azt termesszen a' mi néki tetszik! tu-
dom így felel Cs. úr 's épen ezt várom ; hogy azt 
mondhassam igen de író úrnak kötelessége lett 
volna ezeket részenként elő adni , a' mestersé-
ges réteknek nemeit megesmértetni azoknak kü-
lömbféle elkészítések módjára megtanítani. 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1832. 8 
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Ugyan itt a' G2 lap a'réti lóherről azt mond-
j a , hogy.3szor keil szántani 3s trágyázni alá; 
's így hiszem én is hogy a fold meglehetősseu 
elkészült, de már minek ez ide: minekutánna 
az ávpáfc elvetették 's ki kél ,a ' horona fogai ba-
rázdaiba vetődik a' lóhere 's tüske borónával 
béboronáltatik, 's már miért kell éppen árpával 
azt vetni? miért nem búzával, rozzsal, zabbal 
's a3 t. mert Csötönyi úr árpával vetette, már 
miért szabja egy írd a" maga csekély próbaját 
köz regulául , mivel Cs. úr árpával vettet te, 
vagy azzal látta vetni, azt hiszi hogy tsak,azzal 
lehet vetni , s miért kell a3 lóher elvetését az 
árpa kikelésre várni , mért nem tüstént a' mint 
béfogasoltatott ? hát ha egy jó zápor elmossa a' 
fogas barázdáját , vagy meggátoltatta Cs. úr* 
út tá , hogyan veti reá? lássa Cs. úr mint czáfolja 
meg itt magát , midőn azt állitá hogy meg kell 
a' vetést gázolni, most még azt mondja hogy a' 
boronálás kapálás lesz az árpának és igy nem 
akarva ki valja a' természet titkát., hogy a3 le-
vegőt él nem kell venni a' gyökértől: továbbá 
azt mondja elébb hogy trágyázni és 3szor szán-
tani kell a' lóher a lá , 's úgy vetni és így már 
következőleg jó a*' föld, hogyan mondhaija azért 
azon ügyetlenséget, hogy a3 3 , 2. vetésű calca-
turában azt tenni nem lehet azért, mert a3 lóher 
ugyan eleinte terem de ha kiszántjrki, bú/a i s , 
rozs is rosz lesz benne-, ez már me int egy te-
temes botlás, mert a3 fold trágyáz i vettetik 
be , most tavasszal a3 mint maga mondja Cs. úr; 
az idén inegkaszálódik egyszer, jövendőben 2er 
és felszántódik őszi alá , már most mernék-é 
azt okos gazdáink állitani , hogy ezen földben 
nem rozs de buza is a' legjobb nem lesz. Ez a' 
gazdasági folyó írásba kiilonössen felforgott, s 
meg van állapítva, hogy a' hol a' lóher meg te-
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rem ott búza is , kivált ha a3 lóher zöldjével alá 
szántatik hatalmas lesz; sőtt én azt mondom , 
hogy ha buza nem is de rozs sokszor megterem 
ott jól a' hol a3 lóher kivész p. o. a' vizes föl-
dekben ha jó is a' lóher kivész, a' rozs még ott 
i s jól megterem hol szántáskor a' barázda meg-
telik vízzel. 
64- lapon a' Luczerna ; a' felőle való dicséret 
szép 's mind igaz, de már egy kevesé vissza tet-
szik, hogy egy új hasznos felfedezések írója ki-
köti, hogy meleg homok kövér porhanyó föld-
ben juhakol szérűs kert helyén, kövecsesben nem 
terem, mert én végbe tudnám vinni , hogy töb-
nyire az előszámláltakon is megteremne; hát tsak 
középszerű földben terem, 's agyagban, ezt 3or 
kell szántani mélyen 3s itt elkészült a" föld. -— 
Kevés nagyon kevés tanúság egy jó luczernás ké-
szítésére, minekutánna még azt sem tudjuk kapa 
után van-e földvetése , rét törettetik-e ? vagy le-
csapolt berek ; itt kellett volna a* hosszas elő-
adás nem a' szárításban. Hogyan mondhatja azt 
az író úr minden feltétel nélkül, hogy a3 luczer-
na alá 3szor kell szántani ? nem lehet ezt meg-
határozni , mert tudom én példámból hogy 3or 
felszántás után még erős éllel állottak a' baráz-
dák, a' fogas nem fogta, elkellett vetni, 's rosz 
lett a3 luczerna — a3 luczerna alá mind addig kell 
szántani azt fogasolni még a' föld öszve nem om-
lik, hogy tághely legyen a3 lesiető gyökereknek, 
már én illy formán adtam volna elő a' luczerna 
alá való föld készittését p. o. ha jó 's állandós 
luczernást akarunk készíteni , jeleljük ki a' föl-
det , vessük bé azt kapa alá való veteménnyel 
(legjobb krumpli) ez által akár gazos a' föld akár 
ré t , kemény agyag, vagy pörjés , sokat tisztái 3s 
megkevertetik; ezen ősszel szántsuk meg még a' 
leglehetősebb mélységre , tavaszra trágyázzuk 
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meg jó l , tavasszal korán fel kell ismét szántani 
ezután ismét 2szor is 's ha látjuk hogy nem kész 
földünk még 3dik 4dik szántást is meg kell té-
tetnünk — inkáid) későbbre essék a' vetés. — 
Vagy ha nem kapáló földet veszünk fel p. o. 
buza volt benne, aratás után- mindjárt leszáutó-
dik a ' tarló, s ha lehet meg is fogasoltatik Sep-
temberbe ismételtetik ez , késő őszre újonnan 
de már ősszel nem kell megfogasolni hogy a' le-
vegő könnyebben közösülhessen a" föld belsejé-
vel is , 's így nagyon meg sem tömődik ; télen meg-
trágváztatni, tavasszal osztán felszántatik a' le-
hető mélységre , megfogasolíatik , s így követke-
zik Áprilisban a3 vetőre szántás, 's már ekkor ki 
ki látja , hogy elkészült a' föld , 3s ez a' Juczer-
na termesztésnek Jegtökélletesebb módja a' ve-
tésig. De van más mód is 's nem megvető inód 
a3 mit Cs. úr nehezen tud , mert azt mondja hogy 
nem jó semmivel vetni , 011 példámmal bizonyi-
tom hogy jó 's ez igy megy : 
íször A' föld megtrágyáztatik parlagoltatik 
kevertetik, mind addig még elkészül,ősszel be-
vettetik búzával vagy árpával de r i tkán, egy 
holdba tsak fele mag megy mint külömben kel-
lene vetni; ez befogasoltatik 's ott hagyatik, 
tavaszra midőn a' hó indú 1 reá vettetik a3 bú-
zára vagy rozsra as luczerna 3s meg sem fogasol-
tatik, még tüske boronával sem ; én így tetettem 
árpára vettettem's pedig polyvás luczernát, árpa 
aratás után gazdag lett a: luczernás , a' magossan 
hagyott tarlóval még megkaszáltam azon eszten-
dőben , más esztendőben őször kaszáltam azolta 
is 4szer 5szor a3 mint az idő jár. — Azt mondja 
Cs úr a3 66dik laj)on a' mint mondám feljebb is 
hogy nem jó semmi gabona nemmel vetni mert 
kivész, itt van is igazsága sincs is : azon eset-
ben a3 mint vesszük a' gazda lépését — ha kö-
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vér földben sűrűen vettetik akár ősszel, akár 
tavasszal a3 gabona neme a'luczernával öszve dűl, 
's a luezerna kivész, de ha ritkán vettetik nem 
hogy kiveszne , hanem inkább oltalmazza a 'nagy 
melegben a3 csökkenéstől, a3 szárazságban a1 ki-
süléstől ; mert vetettem én már tav. luezernát tav. 
búzával, árpával bükköny zabbal *s jó lett a3 
megelégedésig, és igy ismét látható hogy Csö-
tönyi úr igen rosszúl szedte öszve tapasztalásait, 
minden dolgot tsak egy kaptára rárnáz arra t. i. 
mellyet maga szabott vagy egy más ügyetlen gaz-
da tsinált. Csudálni lehet osztán a' tí5dik lapon 
az író urat midőn azt mondja, hogy a' jól el-
készült luezernáson egy 1000 Öles holdon egy ka-
szálásra terem 50 mázsa vagy 5 jó nagy szekér 
luezerna, bizony szép tökélletesedés! szép mun-
kája az emberi észnek ! 3s mind ezt Cs. úr csi-
nálta!! itt van már helye egy nagy érdemű író 
úr szavának a1 kritikai lapokban „az embernek 
kiront tüze 's a' levegőn úszik". — Mert itt is-
mét úgy tett Cs. úr mint a' 100 fontos búzánál 
kellene voína ! ezt örömest megengedjük hogy 
kellene lenni; 's ha 10 szekérrel lenne még jobb 
volna, de a' módját Cs. úr! a' módját!! ne fe-
lejtkezzen el már egyszer arról, hogy ha illy 
nagy jót kiál t , módot és eszközt is nyújtson a' 
megszerzésre. Hiszen még azt sem tudta előadni 
hogy készül el a3luczernás alá a'föld közönséges-
sen, hát még egy olly tökélletesedésre , hogy 
egy hold 5 jó szekér luezernát adjon egy kaszá-
lásra. — Én eltudom képzelni ezen lökélietese-
dést, elhiszem , hogy látott Cs. úr is jó luezernást, 
de maga nehezen készített 3s tán nem is hallotta 
hogy készül el. A3 hol illy luezernás van, a* növést 
a' természeti erők ftdjűl még a3 mesterségnek is 
kell segíteni, *s miből áll az , ho^y megyen vég-
hez ? taláija cl Cs. úr. — A' ü7dik lapon azt 
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mondja , hogy a'Juczernást az ügyes gazda jelel-
je ki 's a3 t. mihelyt a' kasza felfogja kaszálja 
l e , — 3s talán még igy is 50 mázsa száraz szé-
nát csinál Cs. úr egy 1000 öles holdon, itt is ki-
tetszik hogy Cs. úr ír beszél függés nélkül. 
A3 takarítást ugyan czifrán hosszasan elő-
adja meg van itt minden a1 mi tsak egy idealistá-
tól kikerül , 's a1 practicus ezt neveti — már 
egy 100 holdas táblát mikor szárogatna meg Cs. 
úr fedél alatt? azt hiszi hogy másképen fel sem 
lehet venni,elhull levele,ne hidgye én olly tisa* 
tán olly épen felszedem az egész világ luezernáját 
is hogy abból szint annyi nem lörik le mint a1 
Cs. úr fedél alatt készítettéből, győzne 100.200 
holdas tért mivelő gazdaság fészereket tartani, 
épitteni conserválni, ha az másképen véghez 
nem mehetne; szegény idealisták azért jut az 
illyen igazgatók keze alatt a1 legszebb jószág 
olly nyomorúlt sorsra, hogy egy szál jó takar-
mányt sem lehet látni , hogy alig tudja az ipar-
kodó végrehajtó minden fáradsága mellett azt 
véghez vinni , hogy cselédjeit fizethesse, mert 
a' jövedelmet elnyeli az igazgató nagy esze, 
megemészti az idea! munkásnak adják azt i s , 
a' minek már a3 birtokosénak kellene lenni. 
Itt ismét sokat elhalgatván ismét tovább 
megyek a' SOdik lapra. Azt mondja az író úr a' 
zöldségeknek hogy veszik magvát; azt az együ-
gyűség is jól tudja! 's itt van kimerítve minden 
tapasztalása , holott ellenkező , mert tudjuk 
melly nehéz tsak az egy káposzta karfiol tót ke-
rék répa magot is megvenni ; hogy ennek meg-
szerzésében még tanultabb kertészeink is olly 
szerentsétlenek , hogy külföldről hozatnak ma-
goknak magot, már itt midőn leírja az író úr 
a' zöldségeknek neveket , nemeiket külön elég 
szükségtelenül , nem illendőbb lett volna.e a3 
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magok megvételére egy kis utasítást adni; itt 
is mint egyébütt a' tetszik ki hogy Cs. úr bőv 
szavú szépen tudja festeni a"1 könnyű tárgyakat, 
de mihelyt valami fontos áll elő, kibúvik alóla 
Js kikerüli azt : ezt mindenik tudja ! ezt az 
együgyűség jól tudja! ezzel elégíti ki a' publi-
cum várakozását. Azt igazán tudja mindenik hogy 
van nyári téli káposzta, fehér veres, karalabe , 
csipkés veres 3s a' t. ezt volt igazán felesleg 
mondani! mi van az egész 70 SOdik lapon a' 
jievek foglalatja!— mért veszik hát a' boltok-
ból a' magokat, miért a" csalárd Olaszoktól gy ti-
szti vei mérve? de még ezen kívül is sok mon-
dani valója lett volna Cs. úrnak p. o. hogyan 
kell véghez vinni hogy korán fejes káposztánk 
legyen, a' palánta ala való föld elkészítése an-
nak oltalmazása ültetése mivelése nyavalyái-
nak orvoslása ? ezeket mind tudni kívántuk 
volna, mert az író vagy ne szóljon a'dolog felől 
mellyet nem ért , vagy ha megütötte adja elő 
világossan ne rázza azt, annak , a' ki t u d j a , 
rovássára ne iparkodjék ez által leplet vonni tu-
datlansága elébe. 
39dik Cdkkely a' S'idik lapon sárga és gö-
rög dinnyéről; itt annyit tudunk hogy van sár-
ga és görög dinnye, h sárgának nagy szaga van, 
ha megérik szárától leválik 's a' t. ezt volt iga-
zán felesleg mondani! mert tudja igazán min-
den együgyű! de ebez még azt is kellene tudni, 
hogy mikor van dinnye vetés ideje, hogy kell 
a' földet neki elkészíteni, ha nem természetes 
jó föld, mi módon kell azt készíteni, mi mó-
don megy véghez hogy nagyra nőjjön, ízes le-
gyen, mellyek a' nyavalyái, mimódon lehet el-
kerülni, mitsoda egyébb plántától kell őrizni, 
hogy hozzájok közel ne essen, heréilés tisztoga-
tás szükséges's a ' t . ezek mind ollyan dolgok, 
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mellyeknek tudása nélkül dinnyét nem termeszt-
hetünk. Igaz hogy a1 Nyírbátori, Sámsoni, Pir-
csi , Debretzeni dinnye termesztők alig tud-
nák megmond mi , hogyan termeszlik azt olly 
könnyű az nálok, de ebből tsak az a' tanúság, 
hogy a' dinnyének ott van a' hazája, de nem 
mehetünk mind oda , dinnyét pedig szeretnénk 
másutt is enni. Azért szerettük volna , ha az író 
úr megtanított volna arra, hogy mimódon ehes-
sünk ott is jó ízű dinnyét hol annak nints ha-
zá ja , mert lám maga mondja, hogy Málta kő-
sziklán arattya kenyerét 's bőven ara t , az iparés 
mesterség útján , úgy a' dinnyét másutt is meg-
lehet termeszteni hazáján kívül is , tsak hogy 
ahhoz egy kis munka ész 's ipar kivantatik. 
A' Ildik Czikkelyben a3 86dík lapon a' nö-
vevények közt mindeneket elhalgatván, tsak azt 
jegyzem meg: hogy itt is mind előszámlálja a1 
gyökeres növevény^ket , de mind földjeik elké-
szítését mind vélek bánása módját elhaJgatja, 
a" zellerről kiváltképen, ez a' kis növevény alig 
vette észre Cs. úr mennyi figyelmet kivan azon 
kivűl , hogy nyirkos agyagba vagy homokba 
vettessék ! majd nem szégyen ! a' mnlt télen 
4. 6 xr. volt egy a3 legkissebb várasokban, jól 
Ítélem tehát hogy ennek oka az, mivel alkal-
masint többnyire úgy termesztik mint Cs. ú r ; 
mi annak oka hogy egy kertben egyszeri vetés 
egy nemű palántából az egyiknek zellere akkora 
mint egy lúd tojás, a3 másik tsak ág-bog legfel-
jebb dió nagyságú? bizonyossan a' véle bánás, 
az hogy amaz segítni tud a' természeten mester-
ség által , emez pedig mindent tsak nyirkos 
agyag földre bíz. — 
A' 42dik Czikkely 86 lap a' vereshagyma. 
Ez előtt mivelt, most pihent földben terem.— 
Már mitsoda független s megfoghatatlan kitétel 
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ez, már mért nem termett volna meg ez előtt 
is a' hagyma mint most pihent földben , vagy 
mért nem terem most is miveltben ? mennyen 
el tsak Cs. úr a* Zilaj mellett eső hagymás la-
posba, a3 Szilágyságban, majd lát ott hagyma 
termesztést holdakban, 's mind mivelt földbe 
van, de már tsak a' kitétel is mivelt? a' mivelt 
föld mindég czélarányos azért éppen illyen kell, 
a3 többi hagyma nemekről is beszéli 's még tsak 
annyit sem mond, hogy földjét hogyan készí-
tsék el; a' poré fokhagyma egy kis gondot kí-' 
ván, de ezt Cs. úr nehezen tudja. 
45dik Czikkely a3 szagos növevényekről a' 
mi itt van tsupa papiros foglalás, már mi hasz-
not tesz azzal, hogy mind előlszámlálja nevei-
ke t , ha még annyit se szóll felölök mikor hová 
millyen földbe vessük? de bizony helyes okkal 
panaszolkodik T. Sarkady úr a' Tud. Gyűjte-
ménynek egyik kötetében , hogy a3 sok haszon-
talan írók megdrágitíyák a3 papirost. Hogyan 
lehet egy író olly ügyetlen, hogy a3 tárgyat tsupa 
nevéért vegye fel , midőn tanítani akar 's egy 
Könyváros olly vakmerő, hogy az illyen könyv-
hez egy hosszú lajstromot ragasztva a' szemte-
lenségig ditsérjen , nem tudja azt elképzelni 
egyik is vagy gondolni, hogy lehet ember a3 ki 
lehúzván költsön kért köpenyegjét meztelen ma-
radhat a' túdós ön maga szégyeltében ; ísak már 
legalább azt a' tzifra czimet ne vette volna Cs. 
úr munkájának, úgy írhatott volna, 's olvashat-
ta volna is maga, mert igen kevés vette volna 
meg, de a' czifra czím sokat igért 3s a3 drága 
könyv olly oltsó partékát árul, hogy én minden 
foglalatjával az 5 forintos könyvet oda adom 5 
garasért. — 
Még az ezeket követő czikkelyekről is so-
kat kellene szóllanom de nints itt hely, lesz 
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idő mellyben Cs. urat kivetkőztetem álképékől 
's úgy láthatja a1 világ, most tsak még egy pár 
felséges szüleményét még az új 's hasznos felfe-
dezőnek ! 
5Ödik Czikkely 92 lap. a' reptze ollyan föld-
ben terein mint a* búza, egy hóidban kell 3 vé-
kát vetni. Itt van az a* hol kitűnik hogy Cs. urat 
képzelni sem lehet gazdának annyival inkább 
mint mester hogy mérészel fel lépni? bizony 
vakmerő embernek kell lennie ha azt hitte hogy 
publicumába nints ollyan ki észre vegye fonák-
ságát 's ürességét; már mért nem mondja ezt is 
inkább hogy kiki jói tudja! ha semmi nem volna 
hibás könyvében, tsak ezen egy is elég a r ra , 
iiogy elhidjük Cs. úr felől azt hogy haszon ke-
resésből írta könyvét, a' mások tapasztalásaiból 
akart tudós lenni, de azokat rosszul szedte Ösz-
ve. — M é g e g y s z e r e l k e l l m o n d a n o m 
e g y h o l d b a 3 v é k a r e p t z e k i v a n t á t i k 
v e t n i : itt van tehát az új felfedezés! s ez iga-
zán is ú j ; mert ezt még senki seni hallotta! 3 
véka , esmérem ezen mértéket egy véka 2 fel-
öntő és így fél P.mérő, 3 véka tehát \ \ P.mérő 
's ennyi kell egy holdba. No ha Csötönyi úr ura-
dalmat igazgat j a j ! annak a3 jószagnak — én 
búzát sem vetek jó földbe annyit: esméri - e 
Cs. úr a3 reptzét? én alig hiszem, ha nem es-
méri az nem szégyen, mert a3 Tisza mentében 
több is van a' ki azt nem esmeri, de ha nem 
esmeri 3s termesztéséről mester akar lenni, 'niár 
ez vakmerőség. így bünteti a' vétek meg magat. 
Ezen betsületet mellyet tsak egy érdemes tapasz-
talt gazdának kellett volna elnyerni , akarta Cs. 
úr magára venni, 3s őn maga kinyilatkoztatja 
hogy ezt nem érdemli. — A1 Cs. úr 3 véka rep-
tzeje lehat ^tudja meg hogy nem egy de 3 hold-
ba is sok, mert a' reptzét jó földbe vetjük, a' 
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lehetős legjobb földbe, úgy hogy még a' közép-
szerű földet is megtrágyázzuk nékie; nem igaz 
hát a' mit mond, hogy ollyanba vettetik mint 
a' búza, a' búza a' középszerű földet kívánja; 
a' reptzéuek pedig a' legkövérebb föld kell , an-
nyira hogy az alá ínég a középszerű földet is 
mell} ben a' búza díszlik meg kell trágyázni, a' 
kövér földben tehát azt középszerűen vetjük; 
magvát talán tsak látott ha másutt nem a' bolto-
sok árulják káposzta mag helyett; egy hold el-
vetésére tehát elegendő 20 itze. Mert jói lehet 
ez gyökéren nem bokrosodik, de annyival in-
kább ágaival ha szárba indul, rs az a' mester-
ség hogy mennél nagyobb ágasabb legyen; rep-
tzénk a* mit a* jó föld, idejében talált illendő 
vetés szűl. A' reptzéuek nagy ellensége a"' bolha 
3s penész. Ezek gyakran ha a' föld nem elég 
erővel bir erőssen hajtani a' reptzét, egésszen 
semmivé teszik. A1 tavaszi reptzét vetil. Julius-
han azt mondja Cs. ú r , már inért kell épen Jú-
liusban vetni? mikor én már Juliusban arattat-
tam a' tav. reptzét , lehet azt mindjárt vetni 
mihelyt az idő kinyílik. A' reptzéuek a" föld 
megválasztása elkészittése letakaritása kikészit-
tése is olly fontosok, hogy igen nagy szükség 
lett volna rendesen jól előadni, de az itt is el-
maradt. 
A' tányérbéli virágokról is mondja hogy mi-
re való, de földje megválasztásáról s munkájá-
ról nem szóll; pedig a' gazdának ez lenne tisz-
te amazt reá bizhatná másokra is. 
Az elő számláltakban sokszor botlott Cs. úr, 
de a3 I83dik lapon már nem botlik, hanem el-
esik, megbotsáthatatlan hiba az egy írótol, ki-
vált olly írótól, a' ki új 's leghasznosabb felfe-
dezéseket í r , hogy ezen lapon | az allatokban 
megtermő gelesztáról beszélvén ezt mondja: egy 
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f ü t ö l nő m o s t n e m j u t e s z e m b e a3 n e v e . 
De már igy minden ember lehet í ró , válaszszon 
aranyot ezüstöt szépet jót könyve czimjéüi, adja 
ki. Ha nein tud valamit kennye reá hogy az egy-
gyűgyűség is tud ja , — ezt mindenik tudja, azt 
már kiki tudja , sőtt ha épen felakad, mondja 
nem jut eszembe a1 neve. — Megengedjen Cs. úr 
de egy illy kába írót a' ki annyiba bízik ma-
gába 's olly ostobának véli pubJicumát, hogy 
illyeseket tesz nem tarthatok józan írónak, 's 
nem veheti rosz néven ha azt mondom, hogy ha 
könyve kidolgozása alatt eszébe nem jutott neve, 
nem is jut az soha inert nem esmeri maga i s , 
hallott erről Cs. úr valamit de azt nem értette, 
hogy még is mindent tudónak látszattasson lenni 
szólni akart felőle , szép mesterség szép új ta-
pasztalás ! ollyas mit akarni mással tudatni es-
mértetni a' mit magunk sem tudunk még meg-
nevezni is ! valóban sajnálni lehet, hogy annyi 
derék tudós gazdák munkája után mint Pete N. 
Váthi , Fischer 's T. Balásházy urak, Yigand Otto 
úr kész volt illy független üres munkát kiadni, 
's ez által mind magát, mind a3 publicumot ká-
rosítani, az illy éretlen firkálások mennyi nyű-
göt akadályt nem szereznek osztán a3 valódi tu-
dósoknak is , minekutánna egy pár tzifra köny-
vel való megtsalattatás után a' legérdemesebb 
írótól is unatkozni fog, 's félni a' gazda. Meg-
merem itt szóllítani a3 gazdasági folyó írás ki-
adóját , hogy hánnyal szaporodott vevőinek szá-
ma. — Alig veszik észre a' tudós urak , hogy az 
illyen éretlen munkák mennyi kárt szereznek, 
Vigand úr már többször reá szedte a' publicumot 
nagy difséretével, tartani lehet, hogy majd a3 
legjobb portékát is a3 többiekhez méri az olvasó 
közönség. 
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Az előadottakból kitetszik tehát nyilván az 
a' mit állítottam, hogy Cs. úr nem csak meg 
nem felelt könyve czimjének, sőtt elárulta üres-
ségét tapasztalatlanságát a'gazdaságos dolgokban, 
hogy nints tapasztalása a3 hazabeli gazdálkodás-
ban, mert a" mint látszik mindég tsak egy he-
lyet vett fel alapul, hogy eltávozott írói czéljá-
tól, kötelességét pedig elmulasztotta , sehol sem-
mit helyessen elő nem adott, útmutatást nem tett 
annyival inkább semmi váratlan felfedezése nincs 
hasznunkra mint az, hogy Vigand úr hirdetésé-
nek ezen túl kötve hidjünk. 
Most már a' gazda tiszteknek osztályoztatá-
sokhoz fog az író, 3s azokat tetemessen meg-
sérti ; igazán mondom , óhajtanám az író úr 
személyes helyheztetését esmérni , hogy földes 
urat udvaroljak-e benne, vagy tiszt társom tisz-
teljem, akár melly állapotú légyen, veszedel-
mes nem tsak úgymint író, hanem mint ember 
is, mert ember társát azon okoknál fogva nem 
irtódzik megbántani , meliyeket a' lermészet 
szíílt. — Nem tudom tsak tiszteknek akar-e 
letzkét adni, vagy minden gazdákat tanítani, 
akár mit akart rosszul kezdte dolgát, 's végeze-
tig rosz, — bizonyossan látott valahol Cs. úr a' 
Tisza mentében egy pár inasból lett Tisztet vagy 
kultsárt, 's ezen pontból itélt minden tiszteket. 
De várjon tsak egy kevéssé kérem Cs, úr! jöjjön 
el a3 magyar gazdák közé, Somogy, Szala, Vass, 
Veszprém, Fejér Vármegyékbe, majd meglátja, 
hogy olly férjfiaknak adott letzkét, hogy inas-
nak kell lenni köztök az úrnak hogy felszaba-
dúljon tsak. — —- Nem a' szobaleányok köribe 
nőttek ezek, nem az ostor mellől 's bakról ug-
rottak ezek ezen helyre mellyen a' birtokos át 
adja vagyonát kormányozására; kétlem ha sok-
kal mérközhetne-é meg Cs. úr tudományra észre? 
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valamint azt is ha nem találkoznak sok köztök 
jelesebb munka írására mint a' Cs. úré? kár 
volt Cs, úrnak iliy nagyon elfelejteni magát, 
hogy még az illendőség reguláját is tul lépje — 
betyáros kifejezései ne vélje hogy betsúletére 
válnak, ott hol Istent sértünk ha embernek hán-
nyúk szemére azt hogy mért csendes vagy vidám 
természete , mellyet bele öntött a' fő gondvise-
lő ! — lássuk hát mint osztályozza Cs. úr a' sze-
gény gazda tiszteket. 
S a n g v i n e u s vidám mérték létű sok ren-
detlen játékjai miatt tekintetét elveszti , köteles-
ségét elmulasztja, bő költő sőtt vesztegető mu-
lató , számadásba bele veszt, 
M e l a n eh o I i cu s komor, ámbár sokakban 
remek munkája , de többnyire mord halgató 
kérő unalmas , kedvességet elveszti. 
A' C h o l e r i c u s heves kemény indulatú , 
sokszor szenvedhétetlén, czéljánál feljebb gondol-
kodó hirtelen sokat kívánó, mindent öszve ava-
tó kiálhatatlan. - n 
A3 c s e n d e s P h l e g m a t i c u s magát el-
hagyja, kevéssel gondoló alattomos kétszínű, a* 
serény friss munkára alkalmatlan tekintetét fen-
tartani nem tudó. 
A' vidám komor, tsak danolgató fütyülgető 
gazda, jádzó magát elhagyó Porta. 
A* Vidám heves elszenved, hevetlen ösztön 
és tűz lobogó indulatú erős érzésű serény , vele 
senki sem ér , kegyetlen vetélkedő 3s a' t. 
Úgy látszik hogy ez' esmértető jeleket a1 
föld birtokosainak, földes uraknak számára írta, 
ajánlja hogy ezeket tartanák zsinór mértékűi, 
a* megválasztásban. Azonban hidje meg az író 
hogy a'nevezett vonások szerént sohasem választ-
hat senki józanon, nem is választ, ha kell igaz-
gató, nem nézi a ' birtokos jó kedvű, v idám, 
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heves 'vetélkedő-ó? de azt nézze nem ollyan-é 
mint Csötönyi úr , van-é tapasztalása esze ma-
gát feltalálni a' gazdaságban , van-é esze tudo-
mánnyá a3 reá hízott gazdasági kormányt* jól 
folytathatni viselhetni. Ha Tisztartót fogad, nem 
nézi fiityös-é, mi Ily tánczos 's a3 t. Ha Szám tar-
tót nem hogy rajzol-é költői tehetséggel bir-é, 
de néxi becsületes ember-ó m»ggyőzi-é- a3 fárad-
ságos mezei vagy kiki maga foglalatosságát?, de 
főképen tudománnyá van-é vagy csak tudákos, 
mit pedig könnyen megtudhatni úgy-é Cs. ú r? 
Értekezik tovább : a' víg könnyű- elmú földes úr 
szereti a' vidám, a' haragos, kemény büszke ke-
gyetlen embereket, választja tisztjeinek 's több 
mert másképen meg sem térnek eg)ii t t : elég 
epés sértések biz ezek, de még többet mond a', 
291 lapon a3 komor 'csendes káposzta csősznek 
való, mert ezek a' laposon , ő pedig az árokt 
parton maradhadhatatlanúl ülnek. Uram ! a"1 go-
rombaság oskolájába úgy tanultuk , hogy a' go-
romba uracsokat kettős durvasággal kell pofoznia 
itt ugyan halgatni kell mert érdeméhez elég go-
rombául felelni alig lehet , nem az íróért, de 
olvasó közönségéért; talán elmés kívánt lenni, az 
illetlen elmésség dorongnyi vastagságú, esmér-
ted magát eléggé; szeretnék az író úrral szembe 
nézni, hadd látnám mellyik természettel bír , 
munkája vonásaiból alig ha el nem találom nagy 
keverék lesz, úgy gyanítom. — Lássa Cs. úr milly 
könnyű az embernek elmésségével közönséges 
sértést tenni, de ez nem mindenkinek szabad , —• 
Cs. úrhoz soha sem volt szerentsém , véletlen-
jöjjek Öszve véle dolgomba , reá esmérek, kézzel 
foghatom ideálját ; kevés tapasztalása mellett 
kevés jól formált férfival volt dolga. 
Ha a' mi lehet, vólt is alkalmatossága if-
Jyet tapasztalni, illy közönséges sértéstől még 
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is hogy'nem iszonyodik mint betsúllet érző; én 
vidám ember vagyok, tehát játszó, tánczos és 
mindennek is kellene lennem. Esmérek én ko-
mor csendes férfiakat a1 kiket Cs. úr csősznek, 
az árok parira itél , tudom hogy azok az árok 
parton is többet tudnak termeszteni, mint Cs. 
úr a' Paradicsom térén ha reá biznák, 's mellet-
tek még akár mi osztályú nagyító szerrel is va-
laminek alig látszhatik. Légyen vége észrevéte-
leimnek , nem tudja mit tselekedett, megbocsá-
tunk , de el nem felejtjük illy ajánlással: tanul-
ja meg magát esmérni's akkor következik : a' mi-
hez nem ért ollyanba nem fog, még ön szükségét 
se vélje elegendő oknak az e félékre. Legyen 
inkább valaki tiszteletre méltó a3 maga körébe, 
mint sokaktól csudáltatni kiyánni e' helyett kár-
hozatot nyerni, ha valamit néni tud tanulja meg 
azt a*hoz értőktől, ne zavarjon öszve mindent 
a' tudomány rovására , — de mindenek felett 4 
ajánlom azt , hogy ha a' közönség Cs. úrra nem 
szorúlt, Cs. úr pedig a' publicumra reá, iparkod-
jon megérdemlem figyelmét , mennyivel inkább 
kerülje tehát azt, hogy jótévői ellen epés döfé-
seket tegyen. — írtam Apátiban T. N. Somogy 
Vármegyében 30dik Jan. 1832. 
C s o r b a A n d r á s , 
Magyar Gazda Tiszt. 
i 
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K i v o n a t . » 
(Alig. Kirch. Zeit. 1828. Kiadja Darrostadtban Lesfco 
Károly Vilhelm; szerkezted Zimmermann Erneszt. 
Hetedik esztendei folyamat.) 
( Folytatása. ) 
S z á m . 101. L a p . 821. 
Megjegyzést érdemel Kentuchiban , (észak 
Amerikában köztársaság) nevezetesen Woodford 
Cantonban, a' Puritányok* vallásbeli rajoskodá-
sa. Ez aJ kórság a3 mult század' utolsó szakaszá-
ban kezdte magát mutatni, 's kitörései csak nem 
minden hitel felett valók. Ezek az emberek sza-
bad ég alatt számosan öszegyűlnek, mint 1828-
ban újesztendő' éjszakáján, Pisgah hegyén 's 
^ másutt is ollyan helyeken, mellyek már az In-
dek' idejében kísértetekről nevezetesek voltak, 
és valóságos bolondságokat-űznek..Gyakran lát-
hatni egy illy helyen 10 's <12 ezer néző előtt 
800 rajoskodót, 's több százat egymás után esni 
rángolódás közt a' földre. Azt vélik ugyan i s , 
hogy isteni szolgálatot tesznek, ha illyképen fel-
sikoltva leesnek, 's férjfiak és asszonyok , i f jak 
és leányok össze keveredve hertgéregnek, 's ha-
rapás és körmölés által jelentik ki szívok* töre-
delmességét. Ezt h e n g e r g ő s z o l g á l a t n a k 
nevezik ( r o l l i n g e x e r c i c e ) . Eggyik a' mási-
kat lerántja 's heneereg vele. A' hengergőnek an-
nál jobb , mennél nagyobb sárba keveredik? 
mert mennél mocskosabban kel fe l , annál meg-
igazúltabb, mivel ez a' hengergő szolgálat még» 
alázórlás az Isten előtt. Ezen' egynehány óráig 
kábító kiáltozás közt tartó heögergéé után követ-
kezik a' szent Vid' tánczáhöz -hasonló Vmeily 
Tud, Gyűjt. VII. Köt. 1832. 9 
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eszelős izetlenséget azzal mentenek a' Puritá-
nyok, hogy Dávid is tánczolt a' szövetség1 ládája 
előtt. De még különösebb a' reszketés, a' test' 
minden részeinek 's inainak leírhatatlan mozga-
tások vagy félre rángatások , a' mit ők t h e 
J e r k s , vagy m e g k í s é r t é s n e k neveznek. 
Kivált a1 szépnem mutat ebben irtóztató tekin-
tetet. Ezt a3 J e r k i n g e t közönségesen a3 deli-
rium tremens' egy nemének tar í ják, melly azon-
ban csak a3 puritány áhítatosság közt fejlik ki. 
Vágynak példák, hogy ezen rajoskodásnak né-
melly ellenzőji , kik látás és lebeszéllés végett 
a3 helyre mentek, akaratjok ellen is elkapattak 
a1 Jerkstől. Illyen görcsök a' tapasztalás s z e r é n t 
annál hamarább támadnak , mennél gyengűltebb 
a' test az ital és egyébb kicsapongás miatt. — A' 
Puritányok' ezen eszelőségéhez még az az utála-
tosság is járul , h o g y Isten előtt való megalázó* 
dásból a3 kutyákat utánozzák, morognak és ugat- Á 
nak , fogaikat .vicsorítják és négy kézláb járnak 
's a' t. még pedig
 v a' mi megjegyzésre méltó, 
nem csak holmi* tudatlan , hanem jól nevelt 
's előkelő emberek is játszák ezen kutyaságot. 
—Siddonsnak az észak Amerikai szabad Státu-
sokról való tudósításából kitetszik , hogy ezen 
eszelőség nem csupán Kentuchiban, hanem a' 
sokkal miveltehb Pensylvániában is gyakorol-
tatik. A' Methodisták megtartják az úgy neve-
zett C a m p M e e t i n g s e t (é g a l a t t i g y ű -
l é s ) , 's gyakran több ezer ember össze jő. Ezek 
ágból 's egyébből színeket csinálnak, 's minek-
utána r^joskodo beszélőjiket kihallgatták, a' leg-
tébólyot^ftikabb kicsapongásokba ereszkednek. Or-
dítanak nyögnek , hajókat tépik , mellyöket 
roncsolják , 's végre hasonlók a3 halottakhoz 
földre esnek, a3 legilletlenebb helyezetekben. 
Siddons, szemmel látója egy illyen isteni szol« 
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gálatnak, melly este kezdődött 's éjfél előtt 11 
óráig tartott 4000 ember' részvételében , ezt 
mondja: a3 ki tudja , hogy ezek az emberek na-
gyobbára az allyas rendből valók, minden neve-
lés és miveltség nélkül , 3s többnyire fiatalok 
mind a' két néniből, kik ezen igen óhajtott al-
kalomra messzéről is eljőnek, nem fog csudál-
kozni , ha mint bizonyost hallja, hogy 20 angoly 
mértföldnyi körben legalább 80 gyermek annak 
a' három éjnek köszöni születését, a' meddig ez 
a' gyűlés tartott. 
S z á m 111. L a p . 910. 
Orosz flotta Kapitány Kotzebue' tudósítása 
szerént Taheiti' népessége nagyon alászállott. 
Ezt Forster legalább 130,000re tette; 's ha, úgy-
mond Kotzebue, 50,000ret hibázott volna i s , 
még is maradna 80 000, holott most az egész 
népesség nem megy 8000nél feljebb. Az Európai-
aktól és Amerikányoktól bevitetett szeszes ita-
lok és nyavalyák segíthetik ugyan a' halandósá-
got; de ez a'/ pusztulásnak nem lehet fő o k a , 
mert a' Taheitiak meglátogatják a' szomszéd szi-
getek' lakosait, 's még is legkisebb halandósá-
got sem hagynak köztök magok után. Hogy 
himlő , vagy döghalál dühösködött volna nálok , 
annak semmi híre sincsen. Kotzebue tehát ezt 
a' nagy megfogyatkozást azon Missionároknak 
tulajdonítja, kik a' vallást erőszakos véráldoza-
tok közt vitték be. Ok az ember áldozatot eltö-
rülték, azonban a' kereszténységnek sokkal több 
emberek áldoztattak fe l , mint valaha a3 bálvá-
nyoknak. — A' Taheiti nép igen fogékony a' mi-
veltség eránt, 's helyes intézetekkel annyira me-
hetne rövid idő alatt, hogy Európa csudálná és 
irigyelné. A' társasági élet kedves nála; de most 
e' megölt nép' kevés maradékánál a' vidám élet-
*0 
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erő, 's a' hajdan bámúlásig ment szorgalom csak 
nem egészen kihal ta ' sok imádkozás miat t , 's 
ollyan tárgyak felett való elmerűlésben, a' miket 
magok a' tanítók csak annyira értének, mint ta-
nítványjaik. A' Missionárok' (reformata vallású 
Anglusok) kemény tilalma régen elnémította Ta-
heitiban azt a' flótát i s , melíy hajdan örömet és 
gyönyörűséget terjesztett. Most csak templomi 
ének zendűlhet meg; táncz, bajvívás, színjáték, 
mind nem szabad. E3 népnek, melly a' legvidá-
mabb életre látszik a' természettől rendeltetni, 
minden öröme bűnné tétetik-, 's meg is boszúl-
tatik. A* Taheiti hajdan mindenek eránt nyilt 
szívű 's jó indúlatú volt, most gyűlölője 3s utá-
lója annak, a* ki vele nincs egy értelemben; a* 
lopásban és bujaságban nagyobb részt meggátol-
tatik ugyan, de képmutatóvá lett *). 
S z á m 168. Lap 1364. 
Moldva 's Oláh országban 1750dik esztendeig 
nem volt Protestáns templom. Legelsőben Ber-
ezeg Rakovicza engedett annak építésére szabad-
ságot 1751ben, 's a3 Bukaresti templom 1775ben 
felépült. Mi leginkább azt jegyezzük meg i t t , 
hogy Báró Zay , egy azon magyar békétlenek 
közül, kik fejedelem Rákóczyval Török oltalom 
alá vették magokat, még életében 1000 Piasztert 
(mintegy 1660 pengő forint) rendelt a* Lelki-
pásztor3 tartására 's a' templom' szükségére; ha-
•) I828ban Új Hollandiában SydneibÖl költ tudósítás 
szerént, közönséges reyolutio ütött ki a' Taheitiak 
közt. Két odavaló állott fel , azt hirdetvén, hogy a' 
szent Lélektől lelkesítetnek földijeiket jobbra taní-
tani annál, a' mit a' Missionárok tanítanak. A' párl-
jok nem kicsiny. 
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lálakor pedig rendelte, hogy tetemes;vagyoná-
nak kamatja legyen a' Török országban tartóz-
kodó szegényebb prptestánsoké, 
(Berekesztése következik.) . 
' ' Holécey 
n i . 
K ü l ö n b f é l é k . 
'•;/•• " " . r V \ ; ; : , , 1.'" • * J,1 ; 
I g a z i t á t . 
A' Tud. Gyíijt. 1830. azon füzetében, mellyben 
Vajky Prépost halála jelentetik, az vagyon mondva
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hogy 0 és Dréta voltak Árpád írójának Maecenásai. Hogy 
a' későbbi világ ez eránt ne legyen tévedésben , Árpád 
írója emlékezetűi ezeket közli. 
lSíüdik elején Vajky Pr. Mészáros Fehérvári Kano-
nok , Préta Zirczi Apát, Maj 
er , most I*ehervári Kano-
nok , Téti Takáts Józsefnél hosszú viadal után rá birták 
Ötet, hogy Árpádot írja. Tettek szép ajánlásokat; mil-
lyenek , hogy a' magánnyában építendő hajlékot, 's %* 
káplán szobát kifizetik. Vajky : hogy kora halálának 
esetére testamentomában e' végre 5,000 forintot rendel; 
Dréta , hogy a* szerződés levelet erősségül a' Conventtel 
aláirattya. Lássuk, mi történt. Én bizodalmasan kama-
tos pénzzel építettem, de mirűl V. soha kérdést sem 
t őn , Dréta pedig korán elhalt, 's őt nem lehet vagy ke-
vésben is okozni. V. tovább mit akart , ma^a tudta, de 
Dr. halálával ő is megszűnt. — Öt héttel hunyta előtt 
írá , hogy tudgya kötelességét, és mindenről eleget té-
szen. Meglehet, hogy szándéka ez volt. Ruszék Apá t , 
és Balassa Gábor Veszprémi püspöki Titoknok Execu-
torok tudósíttattak általam is, Mészáros Custos által is# 
De Balassának egyébb foglalatosság! voltak és vannak 
mái napig is. 
Ne gondolja valaki , hogy ez kérelemre mutat. Iga-
zam megrontásáért pörlök. Árpád írójáról nem fogjátok 
olvasni, hogy kért , de igen is azt , hogy a' magáét 
m 
megkívánta, 's ebben is megcsalatott. Ki mit adni nem 
akar , ne igérje. Ez egyez az igazsággal. IVI. tus lós ÍJr 
építésre nem ajánlott , de a' mit ajánlott, szentül meg-
adta, sőt többet. Majemek az ajánlásban ném volt része, 
de adakozott, és ugyan nem fösvénjen. Tartoztam ezen 
nyilatkoztatással magamnak és az igazságnak. 
H o r v á t Endre . 
2. F i g y e l m e z t e t é s , 
Azon előfizető Uraknak, kik boldogult Imre János 
Professor egész magyar Philosophiájának árát letették , 
hirül adatik: hogy felét a1 letett pénznek, minthogy a' 
Szerző véletlen halála e' munkának hátralevő két részét 
megjelenni nem engedé , ugyanazon helyen , hol a' mun-
kára előfizettek, jövő September végéig felvenni ne ter-
heltessenek; azok pedig, kik magánál a' boldogult Szer-
zőnél praenumeráltak , méltóztassanak az alábbirottriál 
a' pénz felvétele végett magokat jelenteni. Iigy úttal 
azok is, kiknek a' boldogult értékén akármiféle 'hiteles 
.keresetök vagyon , megkéretnek , hogy a' mondott idő-
határ napig kereseteiket szükséges bizonyító levelek mel-
lett jelentsék be; mert későbben mindenek azonnal vég-
képen elintéztetnek , és felelet semmi keresette nem 
adatik. 
• K c s c t a , 
a' bölcselkedő Kar Dékánja. 
Pesten Urak utczájában 431 szám alatt. 
3. T u d ó s í t á s . 
A' Sáros-Pataki Ref. Anya Iskolában, a' közelebb 
múlt l85ldik évben, a' mindenszerte dühösködő Cho-
lera - járvány* multával, November' vége felé állott bé 
a' közönséges tanítások' folyamatja, 's ugyan akkor tar-
talék kéL új közönséges Oktatók' ünnepély béíktatása, 
nagy szárrú Helybeli 's Vidéki Halgatókból álló fényes 
gyülekezetben. T. i. Nov. 2üd. T. Zsarnay Lajos Ú r , a' 
Morális 's Pasloralis Thcologiáuak rendes Professora 
tévé ünnepély béköszonését a' Várasi teinplomban , egy 
jeles predikáczióval az I s t e n n e k o r s z á g á r ó l . Mas 
napon pedig, az az, Nov. 2ld. T. Miklós László Ú r , 
a' Politikának, 'Statisztikának és Póedígogrának rendes 
Professora , ki tapasztalásainak, 's. ni á r js igen jeles , sok 
oldalú 's nyömos ismereteinek örégbiteéök végett a' né-
met külföldön szinte másfél évet töltött vala , / s ki 
mint j'ró is, a' felső Magyar országi Minerva l826diki 
5d. Fűzetjében álló remek értekezéséről *) dicséretese« 
istiiéi-etes j a' Co l l e^ ín ' ' tíúgy' Aaá'tfams&ban fúria-
tapssá! ja vallással jeles beköszönő beszédét, latán nyel-
ven , a' C o n s t i t u t i ó r ó 1 ; érdekeltén először annak 
kútfe je i t , azután formáján 's materiáját. 
Ugyan azon évi Dec. 4d. tartatott ünnepély halotti 
pompa a' várasi templomban ama rííka tálentomú 's szé-
les és mély tudományú néhai Tek. Kézy Mózes Úrnak, 
a' Physika' 's Mathesis' rendes oktatójának« 's a 'közön-
ségesen bámult remek Latán Röf tőnek'* tiszteletére , ki a' 
mult gyászos évben a' pusztító Cholera- járványnak vé-
letlen szomorú áldozatja leve.f Prédikácziót felette a' 
fcntisztelt T. Zsarnay Lajos Ú r , — Oratiót pedig T. 
Csengery Jósef lír-, a' Históriának , Deák Literaturának 
's Diplomatikának rendes Professora tartott. 
4. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelenít új könyvek. 
38) H i t e l . írta Gróf Széchenyi István. Negyedik 
Kiadás. Jtfagy 8ad rét. 
3!)) Elbeszéllések„, H e g é k 's L e g e n d á k a' ma-
gyar előkorból. Németből B. Mednyánszky Alajos után 
szabadon fordították : INyitske Alajos és Szébenyi P^l 
nevelők. Nagy 8ad rét. 
4o) Praktische Ungrische S p r a c h l e h r e fttr 
Deutsche, in Fragen und Antworten. Nebst einer Aus-
wahl deutsch-ungrischer Gespräche für das gesellschaft-
liche Leben. Von Johann Grafen Maiiáth." Zweite Aus-' 
gäbe. Nagy 8ad rét. - '» ^ 
*) A' Tudomány' 's Nyelv-tanítás5 helyes öszVekötteté-
serol a felsőbb Tudományos Intézeteken. 
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VII. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z e í é li. 
- - • " 
- i , íj j . t „ •, ! • • • ' . ; ! J U : J •!;•" , 
I) flothkrepf (Jajjor. Másodig Toldalék a\ Magyar országi. Mn. 
rsika történetéhez. 3 lap. 
1) Sssentpétery Jóxsefi; Ész>«yétele egy P.esti, Mesterembernek 
Czébek eltörlését javai ló vélekedéseit körűi; i.oem killömben 
• • a*'mesterségektíék a* Magyar hazában még eddig neift ismér* 
elébbi és mostani kürny&lállásainak és állapotjáuak nésuetly 
j felfedezései. 39 íap. Vá&z .. Eriiül^ . ..i i.jTin um». .t.'»i<jlírvt léaie? li oitíQfí 
mlJ • rn& ? iííí• 'íti L'7#;íLÉűírl>»-.. 9Í 
II. L i t e r a t ú r a. 
-ÍJV -Ácn-'V. : i. • . • . v . , . ;i.M-i< 
v f.A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
.T a';'- . • - . - 'n-.r.- i 
K o n y ' r - i s m e r t e t é s . 
Csorba András.. Észrevételek a' leghasznosabb és áj fedezések-
kel írott gazdasági rounka iránt. 1831. (Béfejezés) 09 lap. 
B) K ü l f ö l d i Li t e x t ú r a . 
k'fvß^vi v v, itw. »'Í - • •• " H'teVtVSr-" ••< --'V K i v o n a t . -
V 
Hbléczy* (Algl Kirch: Zeit. 1828. Kiadja Darrtstadtban Leske 
Károly Vilhelin ; szerkezteti Zimmermann Erneszt. Hetedik 
esztendei folyamat.) (Folytatása^ 129 lap. •• 
Hl. K ü l ö n b f é l é k. 
1) Igazítás. ]33 lap. 
?).. Figyelmeztetés. 134 lap. ; . í 
3) Tudósítás. 134 lap. % 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 135 1. 
T U D O M Á N Y O S 
Y Ü J T E M É N Y 
1 8 3 2. 
Vili. Ii Ö T E T. 
Tizenhatodik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T E T T E 
V Ö R Ö S M A R T Y M III Á L. 
K I A D T A 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
A' Cs, 's Apost^if/Fclsfc'g' kegyelmes Ehgtídf lméveh 
P E S T É N , 
A' KIADÓK1 KÖNYVNYQMTATÓ-INTÚZfcTJutíliN« 

É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Kresznerics Ferencz Elete. 
Principum philosopliorum ita percepta halmit praecepta, ut 
iis ad vitám agendam non ad ostentationetn uteretur. 
C o r n e l i u s N e p o s i n A t t i u o . 
1 . § . E l ő s z ó . 
Nehéz munka valakit jól i smerni , he lyesen 
l e í r n i , 's méltólag dicsérni. Mindenki legköze-
lebb áll önmagához; még sem könnyű a' valót 
előadnia elméje' tehetsége , szíve1 járása 3s mun-
kássága' köre felől. A* nagy e l m é t , emelkedet t 
szívet 's je les embert pedig cpen az bé lyegz i , 
hogy út ját , mel lyen az járni szokott , senki le 
nem rajzolhatja. A* természet mintegy rejteget-
ni szereti a' pá lyá t , mel lyen a' dicskoszorúhoz 
juthatni. Ez okra nézve nem egyébb töredéknél , 
mi t a3 legérdemesebb honfiak' ősi eredete , neve-
k e d é s e , műkőre 3s más körűlállási felől tudunk. 
Jótevő patakként zajtalan folydogál közöttünk 
é le tök , bő áldást hozván a' he lyre , hol munkál-
kodnak. Igy fo lyt élte KresznericsünLnek : so-
kan részesültek mély elméje* 's nemes szíve' j ó 
tetteiben a' n é l k ü l , hogy ezek' hol eredtét 's 
hogyan tenyésztét csak sejthették volna. Emléke' 
fentartására s z á n d é k o m , a' mennyire élte' f o l \ -
tát ki tanulhattam, a1 következő lapokat fordítni; 
* I 
/ 
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hogy, kit csak néhány külső tetteire tekintve 
nagyra becsültünk; annak , bővebb isméiét útan, 
hamvaira áldást mondjunk. 
2. §. MDCCLVI— MDCCLXXXIV. 
Kresznerics Ferencz Ivánczon , Vasvárme-
gyei helységben 17C6diki Febr. 25kén született. 
Atyja kereszt névvel Ádám , józan ér te lmű, 
egyenes szívű, jámbor életű Js néhány oskolák 
által mivelt fér j f iú; hivatalára nézve helységi 
tanító 's jegyző a). Anyja Kristina a' nemes Jáki 
Lóránth nemzetségből, rokon erkölcsű férjével; 
azért a' majd 50 évekre terjedett házas életben 
vele példásan egyező. Ezek több fiú - 's leány 
gyermekeik között b) Ferenczet kitűnő tulajdo-
nira nézve szoros körülményeik mellett is kü-
lönböztetett gonddal nevelék. Különösen a ty ja , 
a) Bizonyos Kerzárics József íflooban nemességéi kíván-
ván bebizonyítani Kresznerics Ferencznek , mint 
vélt atyafinak íra : ez a1 hozzá útasilott. levelet meg-
kiüdé atyjának , ki a' közlött levél' vissza küldése-
kor többek között illy értelemben válaszola : an} ánY-
tól haliám , hogy Sopron' Vármegyei nemesektől 
származánk; de erre nekem semmi oklevelem nincs; 
nem is kapkodok a' világi mulandó nemesség ulán, 
ama' bölcs mondáshoz tartván magamat: Adjátok 
meg, mi a' Császáré a' Császárnak; mi Istené Is-
tennek. Mát. 22, 21. 
b) Kresznerics' kézirati között egy jegyzék bizonyítja , 
hogy ő négy testvérével jámbor szülőinek emléket 
akara tetetni illy felírással; 
Itt egymás mellett nyugosznak 
Tetemi 
Kresznerics Ádám Mihálynak 
és 
Nemes Lóránth Kristina Asszonynnlt. 
Születtek I738ban 
Ádám Körmenden Mindszent' napján 
Krislina Jákon Május' 5kén. 
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önmaga is kedvelvén a1 helyes rendet , a' r.yo-
mos munkálkodást Ss a' kötelesség' pontos telje-
sítését, ezeket szeretett íijával is korán megked-
velteié annyira, hogy ez későbben magára ha-
gyatva, atyai gondoskodás rs felvigyázat nélkül 
rendtartó, szorgos, tisztét kedvelő, Js szorosan 
teljesítő leve. 
Rendes oskolai tanulását Szombathelyen 
kezdé, Sopronban 's Posonban folytatá olly elő-
nieuettel, hogy tanítóinak kivált azoknak, kik 
a' jelesb tehetséget különböztetni tudák 's aka-
r á k , kedvét 's szeretetét megnyerné, bírná: a' 
mit ő legnagyobb hálaérzéssel ügyekezék visszo-
nozni, mindenkor magasztalva emlegetvén taní-
tói t , főkép azokat, kik tanítványaik' javát for-
rón óhajtván fáradhatlan buzgósággal 's hasznos 
ügyekezettel viselék a' terhes hivatalt. 1777tői 
1784ig Szombathelyen az alsóbb, Sopronban a1 
felsőbb deák oskolákba járván ott Kramarics Pé-
ter t , itt Gályi Hyacinthot nagyra becsülte. 
3. §. MDCCLXXXV-.MDCGXC. 
17S51ő 1 1790ig Posonban a' Bölcselkedés 's 
Vallás tudományt tanúiván, szép elméje kitün-
tetésére tagos mező nyilék előtte. Itt ámbár sze-
retett szülőinek bajos életmódja a' magán kön-
Házasságra léptek Ja'kon 
1760ban Julius' t3káu 
Meghalt, mindkeüó Taródfán, 
A dám 1808ban December' ökéu , 
Kristina lguöben October' 27kén. 
Jámbor életű 
Edes szülőiknek emelték. 
Gyermekei : 
János . Fcrencz , lguáez > 
T h e r e s i a , Anna, 
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nyítésben és a* hasznos segédszerek1 megszerzé-
sében mindegyre akadályozá : mind e3 mellett 
oskolai kötel^sségit olly sikerrel teljesíté; hogy 
mind jeles tanítói3 különös figyelmét magára von-
n á , mind nagy számú társai3 érdemen épült be-
csültét részére hódítaná. A' mit eléggé bizonyít 
a z , hogy a3 philosophiai oskolák' mind első 
mind másod esztendejében több társainak, főkép 
a* Mathesisben , útmutatója 's külön tanitój a 
vala. Tudásvágya osztönzé, hogy, midőn az if jú-
súg 1785ben Május3 néhány napjain az akkori 
szokás szerént mulatna, némelly barátival gya* 
log menne Bécsbe: a3 mit csak ez okra nézve 
is érdemes említnem ; mivel i f jú útazónk, mint 
egy, önkezével akkor írt levele bizonyít ja, ú t -
közben szinte mint az említett fővárosban min-
den , szembetűnő nevezetességet olly gonddal 
vizsgálgatá, melly értebb korúnak is becsületére 
válnék. Figyelmet érdemel még, hogy midőn 
philosophiai pályáját 1786ban végezvén a3 szün-
napokban szülőinél tartózkodnék : a3 felsőbb 
helyről küldött földmérők honi földjén a* reájok 
bízott munkában foglalatoskodának; de közűlök 
néinellyek olly ügyetlenül és hijányosan, hogy 
a' mindenben szoros pontosságot kedvellő ifjú-
nak épen nem tennének eleget, 's vádját érde-
melnék a). 
a) Tisztének tartá az igazat szigorún követő ifjú azokat» 
kiket a' dolog illelé, figyelmesekké tenni , és a' ta-
pasztall: hibákat őszintén felfedezni ; azért egy, hoz-
zájok írt levélben imigy szól: ,»Praesens reipublica« 
conditio, promovenditjue boni publici cuivis impo-
sita neeessitas, et cjuac ex liac redundat , singuli cu-
jusvis felicitas me monet , stimulum mihi addi t , et 
invitum quodam moclo pe r t r ah i t ; u t , quod in re tanti 
tnoinenti erroris observatnm est
 3 publico judicio 
discutiendnm , emendandumtpie proponerém. Mcnsu-
rutioneai Iwuc ad lollendam inbutorura
 t tptäö supe*' 
_ •
 1
 \ 
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Felvétetve már előbb a* Szombathelyi Me-
gyébe Püspöke' költségén , de nem papi köntös-
ben kezdé tanulni a* Vallás tudományt. Jóllehet 
pedig első évi gyakor betegeskedése sokszor gá-
tolá szorgalmában: mindazáltal nem csak szor-
gosan írá, hanem jelesen tanulá is a* hosszasan 
előadott Egyházi Történeteket és az ófrigybeli 
Szent íráshoz tartozó különféle oktatásokat. A' 
következő három esztendőt nevendékházban 's 
papi ruhában tölté, idejének legnagyobb részét 
írásra, olvasásra 's tanulásra fordítván; tanúk 
erre még éiő 's ótet mindenkor nagy becsben 
tartó társain kivűl a' mind eddig fentartott azon 
időbeli irományok, névszerént a' sokféle kivo-
rioribus leraporibus non tantum respeotu locorum, 
sed ipsorum etiarn Comitatuum inaequali propor-
tione divisa erant , ad tollendam , inquam , nanc 
tributorum inaequalitatera institutam esse, perspicuum. 
cuivis esse debet j ut hac ratione sublatio hujus in-
aequalitalis, quae in superiorum-temporum Comitiis 
tara ardenler expetita est , sed piis tantum de^ideriis 
est absoluta , modo ad effectum deduceretur. Ad 
quem finem obtinendura quanta debeat esse eorum , 
qui operi huic perficiendo praefecti sunt , a t tenl ío , 
quam adcuratus labor: salis utique patet ; n e , dum 
vetusta inaequalitas toll i tur, alter nodus gordius ex-
oriatur. Quod ne uftinam in his nostris terris eve-
n ia t , verendum est; is enim , cui suprema distanti-
as conscribendi potestas comrnissa es t , plenus est 
eorum errorum , ex quibus simile quid eerto even-
turum tnetuere debemus. Quos ejus errores palám 
hic demonstrare mihi in atiimo est. Taceo tamen 
hic de ejus oscitantia , nihil loquar de spontanea 
operis procrastinatione et tardi tate , neque id com-
memoro, quod nunquam debito tempore operi ma-
num adtnoveat; (quamquam vei isla diligentius dis-
serenti uherem hac praesertim in re materiam sup-
peditarent) aed transeo ad alios ejus er rores , qui 
quemadmodum summi sunt ; ita summám merentur 
animadversionem". Itt a' Mathesis' vezérlése szerént 
hosszan előadja az észrevett híjányokaU 
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natok, de leginkább dicséretre 's követésre méU 
tó előmenetele, ilivatalbeli kötelességili kivúl , 
mellyekben érett elméhez illő módon szokott el-
já rn i , kedvtelve foglalatoskodék a' honi nyelv* 
gyökeres, és a' görög, franczia, olasz nyelvek' 
értésre vezető tanulásában a ) ; úgy hogy egykor 
foglalatosság! felől írván *s mintegy számadoz-
ván édes atyjának, ez öinbe!átásához képest fed-
dené ; ezek helyett miért nem olvas , mint le-
endő lelkipásztor, nevezetes egyházi szónoko-
kat , 's miért nem gyakorolja még jobban az olly 
í>) A' magyar nyelv körűi sikeres fáradozásának két jeles 
bizonysága találtatik kézirati között; az Erkölcs tu-
dományban előforduló nehezebb diák kifejezések' 
* megmagyarítása , és az e' korban készült rendszeres 
Magyar JNyelvkönyv, E' felöl 178!)ben Nov. 24kén 
Görög De neter Úrnak így ír a'többi közö t t ; ,,Már 
esztendeje múlt e l , mióta a* Magyar Nyelvkönyv' 
dolgozásában foglalatoskodom , hogy valahára az 
egész Magyar Nyelvkönyvet a' magyar nyelvtanitok" 
's tanulók' hasznára kiadhassam' 's a' t. —A' görög 
pyelvben szép elömenetre mutatnak eme* szavak; 
munkát (A' Császárok) még X788ban a' Posoni 
várban fordítottam azon okból , hogy magamat a1 
görög nyelvben gyakorolnám". L á s d ; a' C s á s z á r 
r o k. G ö r ö g n y e l v b ő l m a g y a r á z t a K. r e s z -
U e r i o 3 F e r e n e z . E l ő b e s z é d 1. IV. Hasonlót, 
bizonyít görögül írt 's általa diákra is fordított illy 
czimü munkácskája ; ,,Oratiuncula , qua ex abitu RR, 
el Cl. D. Adatni Vizer , SS. Theologiae Doctoris ac 
in generali Seminario Posoniensi Hermenetiticae N, 
T, et Lingvae Graecae emeriti Prolessoris, Canonum 
Licentiati ad titularis Canonici Dioec. Quinque-Eccl, 
etc. conceptum dolurem proposuit Franciscus Kresz-
nerics Theologiae in annum tertmm Auditor Dioec. 
Sabariensis," —. A' franozia nyelvet tovább úgy meg-, 
tanultai hogy már Posonban több remek írókat ol-
vasna , 's belőlök kivonatokat készítőé, — Az Olasz 
nyelvel utó só esztendőn lanulá , mint ezen kózíraU 
jáhól láthatni; „Az olaszul tanuló, sad rét Jap, 
178ÍJ—1790" 
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szükséges német nyelvet. Ezen nyelv* tanulása 
egyébként annyira sürgetteték, és ez időben úgy 
gyakoroltaték , hogy Kresznerics egy barátjának 
tréfából í rná: „A nemet nyelv ha nem nyelvem-
re , legalább bőrömre ragad". 
4. §. MDCCXC—MDCCXCIII. 
A1 hat évi Posonban tartózkodás, vagy in-
kább szorgosan tanulás és többféle tapasztalás 
szép miveltséget szerze Kresznericsnek, ki onnan 
Szombathelyre jötte után nem sokára, név sze-
rént 1790ben Augustus' 2 4 k é n áldozó papnak 
szentelteték; a' miről egy levélben ezeket mond-
j a : ,,Beléptem már örökre azon állapotba, melly-
ben sem a3 megbánásnak helye nincs , sem a' 
rósz választásnak mentsége nem használ, sem 
a' jobb általlátásnak pártfogása nem könnyebbít; 
azon állapotba, mellyben belépésem után vissza 
tekinteni tilalmas, mellyben a' dolog szüntelen, 
a1 tereli nehéz, a' veszedelem számtalan, a' Ieg-< 
kisebb hátramaradás vétkes, a1 számadás nagy; 
egy szóval ollyan állapotba, melly egy teljes 
megállapodás, mofjyből csak akkor állhatok k i , 
ha a' halál kiállít. Én ezeket már régen általlát-
tam ; még is így választottam , pedig szabadon 
választottam : azért nem is bánom ; de ha meg-
bánnám is , nem volna sem okom, sem mentsé-
gem. Azt mindazáltal írhatom: mióta levagyok 
kötelezve, nyugodtabb szivem; és ámbár előbb 
sem voltam habozó , most még is elégedéssel 
elegyes öröm nyugosztalja szívemet," 
A' pásztorkodásra küldetés előtt tartatni szo-, 
kott próbatételen beteges volta miatt társaival 
meg nem jelenhetvén, a' Sz, Széki bírák közül 
egyik így itéle felőle: „Nihil est ; etiamsi exa^ 
mcn non subivcrit; alioquin est bene supponen-» 
dum de illó " 
1 0 
Ugyan !79öben September 8kán éneklé els5 
Miséjét Sz. Gothárdon : ezt végezvén kevés idő 
után vissza mene Szombathelyre itt várván elől* 
járói' rendelését jövő állapotja iránt. Gyöngél-
kedő egészsége terhes helyre küldeni nem enge-
dé ; ez okra nézve majd , mint ideigleni segéd* 
pap Nádasdra és Salomvárá, majd mint udvari 
káplán Apáthiba rendelteték. Innen mint rend-
szerénti káplán Ivánczra küldetett; hol köteles-
ségiben buzgón eljárván mindenektől kedvelte-
ték ; a1 szép lelkű , fiatal Gr. Sigray Józsefnek 
pedig szinte barátságával dicsekedheték. Iván-
czon esztendőt sem tölte; minthogy I792ben Jú-
nius' 22kén által tétetett Zala-Egerszegre : itt a* 
pásztori gondok* kiterjedtsége eléggé elfoglalá; 
mind e' mellett itten szinte, mint előbbi helyez-
tetésiben, folytatá a' jelesebb munkák1 olvasását 
's kivonatok1 készítését, sőt még a' klavir ve-
résben is gyakorolgatá magát. 
5. §. MDCCXCIV—^IDCCXCVI. . 
A1 Vasvármegyei T. Karok és Rendek 1793-
ban nyomos okoknál fogva eltökélék magokban 
a* philosophiai oskolák1 felállítását. Szombathe-
lyen eszközölni; Kresznerics tüstént az általa 
különösen kedvelt mathematicai tudományok ta-
nítása felől gondolkodék. E' végett az ide tartozó 
jelesebb munkákat Pasquich Jánosnak, Pesten 
a' felsőbb Mathesis1 rendes tanítójának kikért 
tanácslása szerént megszerezvén , elöljáróban 
úgy készűlgete , hogy 1793ban Oetober' 9kén 
megyés Püspöke által eme1 tudományok' tanítása 
iránt felszólíttatván ezen szavakkal feleihete : 
,,lVIe quod concernit: ita me in Mathesi, in Al-
gebra videlicet, Geometria tam pura quam pra-
ctica et adjunctis buic studiis : Architectura Ci-> 
vili ac Hydrotechiiia inde ab audita nasciturae 
<4 
jnibi (Sabariae) Philosophiae fama, exercul, ut 
niuneri huic, licet arduo ac difíiciii, non deftitu-
rum me , propitio conatibus meis numine, con* 
íiriarn ; porro quaque resumto novo fervoris sti-
mulo satagam, ut non tantnm sim, sed e t iam, 
quod futurus sum , esse merear.1' 
A* szorgos előkészület nem marada siker 
nélkül; minthogy a' régi *s új nyelvekben j á r -
tossága, messze terjedő, még a' csekélységeket 
is okosan használó tudományossága , a* felvett 
tárgyak körűi mély elméjének éles látása, ok-
tatás közben a* csendes, de világos és értelmes 
előadás őtet azon szerencsés tanítók* sorába he" 
Jyezteté, kiket mind az érdemeket méltánylani 
tudó közönség közfigyelemre méltat , mind a* 
tanításban rés"zt vevő hallgatók köztiszteletben 
tartanak. Azon mód pedig majd nem kizárólag 
sajátja vala, mellyel jobb reményű tanitványit, 
hozzájuk leereszkedve, magához vonzá, 's he-
lyes utasításai által mintegy édesgetve a' tudo-
mányos pályára vezeté. 
A' tanítói hivatal' kezdetén e* kettőről el 
nem feledkezhetett: először hogy néki mint a* 
Mathesis* több ágai' rendszerénti tanítójának illik 
a' Szép mívek 's Bölcselkedésből doctori koszo-
rút szereznie, másodszor, hogy a' melly hozzá 
tartozó tudományokból nem talála alkalmatos 
vagy egészen kielégítő oskolai könyvet, saját 
irományival keli pótolnia. Az elsőt tekintve: a" 
hajdan tanultakat Js olvastakat már 179|ben* 
mint első oskolai évben olly szorgalommal is-r 
métlé, hogy a ' szünnapok' elején Pestre menvén 
a1 szorosabb próbákat különböztetett dicsérettel 
állana k i , 's ugyan akkor a' Philosophia' Docto* 
rai közé számíttatnék. A* másodikra nézve pe-
dig: hosszabb idő vala szükséges, hogy a1 fo« 
^a tkozásokat ímtaj>usz;tíUás által ismérvén, a/0» 
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kon i l l ő módon segíthessen. E3 végett különböző 
időkben bárom kézikönyvet készíte, elsőben illy 
czímüt: „Elementa Architecturae Civilis in usum 
suarum Praelectionum congessit Franciscus Kresz-
nerics"; azután illyet: ,,Elementa Geometriae 
practicae in usnni suarum Praelectionum con-
scripsit Franciscus Kresznerics"; még későbben 
egyet ezen homlokírással: ,,ExempIa mathema-
tica, inprimis Algebraica, in usum suoruin di-
scipujorum collegit Franciscus Kresznerics.3 'Eze-
ken felül sikeresebb tanítbatás végett , részsze-
rént önköltségén, különféle készületet 's eszkö-
zöket szerze , mint: a' Betüszámvetéshez 3-t , 
a' Méréstudomány' tiszta részéhez 42-t, alkal-
maztatott részéhez pedig 15-t, a' polgári Építés-
tudományhoz 4-t, a1 vizihez (Hydrotechnia) 3-t, 
az Erőmívtudományhoz 13-t , a' Légméréshez 
(Aérometria) több üveget. 
Illy foglalatosságok, mint tanulás, tanítás, 
olvasás , írás , próbatételekre készülés között 
töltvén idejét , sőt még egyéb gondokkal is; úgy 
mint néhány ifjú' külön tanításával foglalva lé-
vén , ismét változni kezde egészsége : részént 
tehát ennek erősítése , részént bővebb tapaszta-
lás3 szerzése végett 1796ban September' JÜtői 
October' 22ig Szent-Györgyi Horváth József ta-
nítványa"' 's mások' társaságában Országunk* több 
megyéjén áltútaza. Utazási jegyzésiben azon he-
lyek között , mellyeken megfordúla, említi Sár-
vá r t , Sümeget, Fürede t , Simontornyát, Pécset, 
paját Verbászt, TemesvártJ, Aradot, Új-Pécset, 
Mezőhegyest , Szarvast , Egert , Hatvant , Gö^ 
döllőt, Váczot , Pestet , B u d á t , Fe l - Csuthot *s 
a3 t. a ) , 
a) Sárvár felől ezeket jegyzé fel : ,,A.* vár Öt, egyirá-
nyos szögre van építve, Öt cascmatte vagyon benne. 
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6 §. MDCCXCVII—MDCCC1V. 
Éltének itten kiírt szakaszában Kresznerics 
folytatá a* munkásságot, tanitószékét olly hely-
nek tekintvén, mellyről szüntelen világítni szük-
séges ; hol következőleg a' világító szer iránti 
vízzel körül ereszthetni; a' régi időkre erös vár le-
hetett; hajdan Nádasdi nemzetségé vala, most a' 
Genuaiak birják". — Sümegre nézve más észrevéte-
lei között így í r ; ,,A' püspöki lak mellett csúc&o-
san emelkedett hegyen áll a* régi puszta vár j a' déli 
rész még Kapa' idejebelinek lartatik, a' többit Ke-
wes Püspök építtette , midőn a1 Török Veszprémet 
ostromlá." — A' Verbaszi vízrekesznél ezen felírást 
jegyzé meg; ,,Pritna Hungáriáé cataracta exstructa 
sumtibiis Societatis per IVatres germanos natione 
Hungaros Josephum et Gábrielem Kiss inventores et 
directores operis anno 1794 et 1795," — És így t.o-
v bb a' mit hol látott, tapasztalt, gondolt ; fe l je-
lelgeté, egy helyen Cicero' ezen szavait használván; 
,,Oh domus auliqua quam dispari dominó domina-
ris. Eget aeris Cappadocum rex.7' Még a' szembetű-
nőbb silányságokra 's csekélységekre is fjgyelmeze, 
egy helyen ezen felírást jegyezvén meg; „Anno 1786 
mit ter hilf gottes kcpaul"^ más helyen pedig egy 
fogadónál ez t ; ,,Ma igyál pénzedért, holnap bará-
tságért''. — Egy levelében ezen utazás felől így em-
lékezik; „jVidimus B a jae et ádmirati sumus oi'di-
netn domus, officialium select.um, famulorum Sub-
ordinationen!, omne; Oeconomiae partes regulatas. 
Vidimus m U j- V e r b á $ z canalem Augusto 
dignum nomine et cataractam opus numeris Omni-
bus absolutnm , superbum , auclax; patentes in B a-
n a t u catnpos , praesidia fortissima T e m e n a r i-
n u m et A r a d i n u m , fusos undique armentorum 
greges, fertiles ad invidiam terras. Vidimus in Ú j -
P é c s rem orizariam, in M e z ő h e g y e s incompa-
rabile regis equatium , in S z a r v a s famigeraíum 
Oeconomum D, Tessedik , A g r i a e Lyceum , biblio-
thecam , turrim astronomicam, museum, et vivo 
ex lapide excisum ac diffusum per plafeas cellarium 
episcopale, arcem rninas minantem , et copiosa ib i -
dem ternpla. Quid memorem visu in H a t v a n et 
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gondoskodás soha meg nem szőnhetik; hol meg-
állapodni annyi , mint hátramaradni: hol előbb 
nem menni annyi, mint tisztének meg nem fe-
lelni. Ehez képest az oskolához tartozó, már 
feljebb is említett dolgozásin kivüi , mellyek 
többféle inathematicai isméreteknek hasznos gyűj-
teménye, nagy szorgalommal 's buzgósággal ul* 
vasá a' római remekírókat, az Országunk' pol-
gári 's egyházi állapotját illető munkákat, külö-
nösen pedig a' nemzeti nyelvünket közelebb ér-
deklő régi 's új könyveket. Igen a* honi nyelv' 
ügyében sokat, nagyon sokat fáradozék : név-
szerént nyelvészi munkálkodásai közben ő is 
szinte, mint előtte mások, észrevevén a1 napke-
letiekkel nyelvünknek atyafiságos hasonlatossá-
gát; egyébiránt is mint az egyházi tudományok' 
első évi hallgatója a' zsidó nyelvet tanulván, 's 
hol csak lehete, anyanyelvével összevetvén, jó-
nak találá más napkeleti nyelvek' rendszerét 
's szabásait elmélkedve felvenni 's kitanulni. 
Ez okra nézve különös szorgalommal olvasá 's 
nagy gonddal voná ki Dombay3 Grammaticájá-
ból a' persa, 's Meninskyéből a török nyelv' sza-
básait. 
Messze terjedő olvasottságát 's bő tudomá-
nyát eddig csak bizodalmasb ismérősi , vele 
szorgosan levelező baráti, 's általa külön órák-
ban is oktatgatott tanítványi a) tapasztalák: ez 
G ö d ö l l ő aedificia principe sane digna, sed — - -
Denique quidquid P e s t i n i ac B u d a e rarum et Ca-
rum ; dexleram Sancti proto-regis, turrim aslrono-
micam, regia in arce Budensi conclavia , numisma-
ticam Pestini colleclionem et bibliolhecam, musea 
complura , ut physicum, mechanicum, medicum et 
rerum naturalium vidimus. V a c i i romani gustus 
templum" 's a' t. 
a) Külön órákban melly czélból oktatgatá tanjtványit 
egyebek között eme' levéltöredék bizonyitja: ,,Quod 
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időszakban pedig olly munkák' készítéséhez fo-
ga, mellyek idővel megérvén napfényt Játhas-
sanak. E' végett Julianus' Császárainak görög-
ből még Posonban végzett magyar fordítását egy-
re jobbitgatá, 's különféle tudós jegyzékekkel 
bővíté. Melly munka a' királyi könyvvizsgálaton 
sértetlen mene által, 's hosszabb nyugvás után 
1806ban Füskuti Landerer* sajtója alá kerúle. 
E* könyvet is magyarra forditá: „Der geheime 
Schlüssel Salamonis, oder die Kunst die mensch-
lichen Gemüther zu erkennen: aus dem Ilaus-
archiv des verstorbenen Generals der Jesuiten. 
Wien . 1794 bey Johann Georg Binz*'; de a' 
homlokirással 's előszóval elégedetlen lévén, a' 
fordítást : „Ember ismérőnek" czimzé, 's élő-
beszédet maga készite. Az iliy módon elkészült 
com Georgio I). Vestraé et meo dilecto discipnlo 
feci; i d , ut facerem , partim officii raei ratio svasit, 
partim meus ille animus , quo omnibus quidem meis 
discipulis sed praecipue Stipendiatis adfectus s u m , 
ne seilicet illi durante cursu meo mathematico, qui 
alioquin non omnium captui adcommodalus est , in-
felici aliquo fato stipendiis suis excidant. Hunc in 
íinem illos binis per septimanam diebus apud me ha-
h u i , quo privatis meis repetilionibus uberius eos 
perficerem , excoleremque. Nullo ad id inercedis 
mtuitu , sola benefacti hujus pulchriludine induetus; 
contentus , sí mei discipuli quondam agnoscant, 
eapropter aliquo gratitudinis sensu se erga me ob-
8trictos esse. Tametsi inpraesentiarum vix unus al-
terue mihi pro hoc beneficio , quod illis praestare 
non tenebar, grati sui animi debitum testificari pe r -
rexerit. Qui proinde aliqua adfectum meum mércé-
dé demereri posse existimat; ille characterem animi 
mei male perspectum habet. Quare indulgebit mihi 
D. Vestra; si id , quod literis í»uis ad me datis ín-
cluserat , hisce remittam ; non quod illud contem-
nendum putem , sed quia audire quondam a supre-
irio illo Judice nolo •, Recepisti mercedcm tuam. 
His" a* t. 
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munkát királyi vizsgálat alá bocsátá,, melly as 
hibátlan 's tiszta nyelv mellett is, az eredetinek 
fogyatkozásai miat t , több helyen gáncsokra ta* 
lála; ez okért „Az Emberismerő^ mind eddig 
csak kéziratban vagyon. 
Azon korűlállás tovább , hogy Szombathe-
lyen tanulása s tanítása közben a hajdani dicső 
Rómaiak' különféle niaradványit szemlélhető« 
koránt felébreszté benne a' régiségek' ismérete 
után vágyást. Ez okból részént tapasztalás , ré-
szént tudós munkák' olvasása által szerze magá-
nak a' felhozott czélra szükséges előkészületet. 
Minden, a' mi honi, így tehát a' hazai régisé-
gek is őt különösen érdeklék; azért nagy gondot 
fordíta ezekre ; de neki , mint a' régi össze om-
lott Sabaria' földén lakónak jobb alkalma volt 
római pénzeket 's egyébb ritkaságokat látni *s 
gyűjteni. A' pénzgyűjtést alsó oskolás korban 
kezdé, 's idővel ezen gyűjteményt gondossága 
által annyira neveié, hogy 1803ban illy czimíi 
munkát í rhata: ,,Numi commatis Romani, quos 
Museum Francisci KresznerScs Professoris Ma-
theseos complectitur, conscripti mensibus Junio 
et Julio Anni 1803." Ezen könyv kéziratban 8ad 
rétü 3s 368 lap. 
Illyetén , tulajdonkép tudományos foglala-
tosságokon kivül többféle kisebb 's nagyobb dol-
gokra gondosan ügyele. Mivelt e lméje, ember-
szerető 's bátor szive többekben iránta bizodal-
mat gerjeszte; önmagát pedig , nem tűrhetvén 
semmiféle, kivált igazságtalan nyomatást, min-
den tőle telhető védelemre 3s segítségre indítá* 
Véde ő egy, tisztes hivatalban volt , férjfiat , ki 
kötelességinek nem eléggé hű teljesítése miatt 
vádoltatván kényszeríttetek magát menteni, 's 
mások által oltalmaztatni. Kresznerics , mielőtt 
az elejbe terjesztett vádpontokra felelne, így 
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szól aVtöbbi között : „Haec candide et consci-
entiose, nullo partium sed solo .iiiibatae verita-
t i s , cui, quomodocnnque ea prematur , adesse 
non reformido , studio ductus declaranda habeo 
et testificanda.0 Védé, mikor lebete, tanítvá-
nyi t ; úgy hogy ez időtájban néhány , feddést ér-
demlettek magasztalva emlegetnék maga mér-
séklését: a' bosszúságban , pártfogását a* kétes 
íigybény^atyai indulatját a4 fenyítésben. Védé, 
midőn fondorkodva feddetnék , miért terjeszke-
dik kclletenéi tovább oskolai előadásiban ; védé, 
mondám , erős lélekkel önmagát is , egyéb sza-
vai között ezeket mondván:, ,jMc íaboris impensi 
non poenitet, et frucitis, quos ex discipuloruríi 
meorum profectu capio uberritnos , majores 
sun t , quam ut qtiacunque Censorum acerbitato 
me a laudando liocce meo conatu et multis j am 
mag ni in re Üteraria nominis viris probato de* 
terreri sinam." Véde minden erőszakosan nyo-
matott ügyet; használni óhajtott mindenütt; se-
gítni kiváut mindenkin* Azért majd egy, földön 
futóvá lett franczia ír néki szívességét illy sza-
vakkal köszönvén: „Je m* empresse á vous re-
mercier de toutes les honnétetés, que vous 111* 
avez faites. Un de mes regrets est de n'avoir 
pas fespoir de pouvoir m'en venger un jou r ' J ; 
az az: Sietek köszönetet mondani minden szí-
vességért, mellyel uraságod irántam viseltetett. 
Csak azt fájlalom , hogy nincs reménységem 
azont valaha megszolgálhatnom. Majd ama4 hal-
liatlan érdemű hazafi, Gróf Festetics György leg-
érzékenyebb kifejezésekkel ismeri meg több íz-
beli hasznos szolgálatját, egyebek közt í rván: 
„Fater i debeo , tantum meinet amicitiae exper-
tae debere, tanioque opere me admodum íleve-
rendae Dominationi YeStrae devinctum esse; ut 
jam pluribus molestiam parere subverear, et 
Tud. Gyűjt. Vili. Köt, 1832. 2 
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oeeasiöhém solúm , qua co nl es tát a ni in rrie Wi-
miain aiííicitiarn remereri valeam, 'pVaes'fölei*" 
Js t. Majd pedig tanítványi 's ezek között az 
akkori nagy reményű nevendék l'ap , kezdő Lo-
gikus , Vass László, mostani Nagy Váradi Ka-
nonók'V ?s"a> Magy'ár királyi Egyetemnél egyházi 
Történetek Tanítója hálálja jótétemén} i t , görö-
gül írt levelében többi között mondván: »Bí\m 
víé'g lb)V cpi).zXr]vu)V j' j-Uv?ot jíqöq xvbiov' Act an qmIccIov 
€7ngo%l};i> tí).)]Viy.}]V ttsutiuj fi yemjao^evog vno 7tó yct-
& ff piált 'XVQ18 • AttÚTtQttilalti xfsQCCTTSVáV ' íŐÚ.OV iTTLCfl" 
peifr.*3 Az a z : A' Görög nyelv' kédvelői között 
ú j vágyok, még is Tudós Uraságodhoz görög le-
Véiet kűldek, melly ál tal , mint leendő tanítvá-
nya Tudós Uraságödnak, tiszteletemet akaránv 
jelenteni. 
Terhes munkáit enyhítni , gyöngfiít egészsé-
gét visszaállítni, Js az olvastakat t^p^s/ialás által 
gyarapítói akarván ismét utazásra késeli le. Több 
ok a' Franczia Országba menetelt jaVallá : itt a' 
Mathesis' minden nénié vii ágzék; i t t a' régisé-
gek' gazdag gyújteiuéiVji táláltatának ; de legin-
kább ajánlá ezen utazást a z , hogy egy, franczia, 
otthon 22 évig részént Ékesszólást részént Böl-
cselkedést tanítot t , iít pedig nevelői hivatalt 
viselt barátja kevés időre haza menni 's ismét 
Magyar országba visszatérni szándékozók. Azon-
ban talán főkép ez okra nézve, minthogy az ak-
kori időkben a* Franczia országi útazásta nem 
könnyen adaték útilevél , megválloztatá szándé-
k á t , 's 1802ben September1 7től October* 9ig a' 
magyar honban ú t aza , úti jegyzékiben egyéb 
helyek között említvén Tiirjét , T e m a j t , Vesz-
prémet , Enyinget , Kajdacsot, Szekszárdot, Sz. 
Mártont , Gödrét , Oroszlót , Pécse t , Hi rde t , 
Vasast, Pécsváradot ,Hetenyt , Szt. Lászlót, Mo-
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Ii ácsot, Német-Márokot, Dárdát , Eszéket, több 
faluk után Kaposvárt,;Hetest s a' t. a), 
a) Tűrje felől szólván említi Bottyány Ádámnak aat 
ebédlőben függő képét, melly alatt ezeket olvas-
hatni: 
Quas fnror haereseos destruxit funditns aedes, 
Praemonstratensis reddidit Ordo novas. 
Has Comes a Lambert Tyrlae fündaverat olim 1184. 
De Sz. Gerardo plura hona adtribuit 1247. 
Hagymásy tandem trucnlentus abire coegit 1543, 
Adam de Bottyány fecit adire Comes 1703. 
A' templomra nézve így í r : ,,A' templom régiséget 
mutat; egyik oldalán köböl kivágva ezen esztendő 
számat olvastam: lA 'V*» melly I478at jelent." —• 
Tomajban két római kőről emlékezik: az egyiken 
betűket olvasta: 
O. M» 
FLAVIV8 
ATT1IA 
MVS MI 
LES LEGI 
D. V. S. L. JVt 
,,Az 'egyik oldalán", úgymond, „sas , a* másított 
paizs látszik. Az O előtt I betűnek kell lenni , de 
elvásott". A*, másik kőről pedig ezen betűket irá let 
10. M. 8. 
TI FLAV1VS 
SEVERVS 
V. R. PRO 
SE E SV1S. 
Szekszárdon említi a* Vármegye' házát; ennek h e -
lyén, úgy mond , hajdan Benedictinus klastrom vala> 
Mártonnál előhozza az üvegbányát, mellyet helye-
sen szemügyre vett. — Gödrén Winkler' pénzgyűj-1 
teményében, mellv 25 régi arany, 285 ezüst és két 
ezernél több réz pénzből á l lott , gyö uyörködék. — 
7. S- MDCCCY—MDCCCYÍ. 
Az 1804ki oskola esztendő' végével Kregz-
nericsre nézve különös körűlállások mutalkozá-
Oroszlón Varjú Márton nevű 106 esztendős ember-
rel a' régi dolgokról beszélgete. — Pécsett Vizer 
Ádámnak mint hajdani tanítójának kalauzolása mel-
lett megvizsgáld a' könyvtárt. ,,A' kézíratok közölt"» 
így í r , , ,négy kötet királyi okleveleket, leveleket* 
és más eredeti nagy ritkaságú Írásokat találtam. Lát-
tam Mátyás Király' kézírását (Mathias Rex m. p.) 
Ezen leveleket ált forgattam', és ke l tőt , mivel kü-
lönös foglalatú, kiírtam. Az egyik szól Himíi Imre' 
özvegyének ; a' másik a' Somiraaí Bírónak , az Ér-
sek - Újvári Török Basától küldve.'' Kalauzza elvá-
láskor a* többi közölt ezeket mundá néki: „Emlé-
kezzél meg, mi vagyon a' könyvtár' szabásai között: 
DITÍOR ABíTO FREQVENT1VS RED1TO." A* 
nagy templomot vizsgálván szemébe tüuék az egyik 
torony felé irányzó ásás; ez egy boltozatra vezete» 
mel ly gyanílás szerént egy régi temető vagy miséző 
helyet fedeze. — Vasas mellett megiekinté a' kő-
szénbányát: ,,A' Vasasi hegyeken", úgy mond, , , le -
helne vasbányát állítani; de ez káros volna; mei fe 
kevés ott a' fa". — Pécsváradon említést teszen ob 
uradalornbeli ind igó , - d o h á n y , - pamut- 's selyem 
termesztésről. — Hetényben az akkori plébános (Ju-
raniis Antal) mint különösen szeretett barátja felöl 
jgen érzékeny szívvel teszen szót , eg}*ebek között 
megjelelvén ; ,,A' mostaui plébánost különösen ked-
veli a' népség ; minek jeleit belső megindulással 
szemléltem." — A' Sz. Lászlói kellemes remete la-
kást leírván dicséri. —- Igy szól tovább; „Ezek után 
Mohácsra indultam, hogy lássam ezen szomorú tér-
séget. Mint a' mezőn keresztül menék; szemlélése 
borzadással tölte be , mellyet a' rémítő ütközetre 
emlékezés gerjeszte bennem. Nem kétlem , minden 
figyelmes utazóban hasonlót okozand. Itt veszett el 
1526ban Királyunk » országunk''. A' Mohácsi ütkö-
zetnek Dorfmeister által készített , itten latható 
rajzolatja felől szólván a' festőnek több rendbeli hi-
báit említi: ,,A' Király' lovát", ígv szól , „lejéi nek 
festette, pedig pej vala. A: Király' fu tás i 
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Dak, mellyek 6t az eddig dicséretesen járt pá-
lyáról leszólítván új 's majd egészen más nemű 
Törökök' részéről lefelé ábrázolta , holott felfelé 
történt. A' Király szakállatlan vagyon festve; 
pedig pénzei csalhatatlan ni mutatják, hogy szakál-
los volt j 's történetíróink bizonyítják , hogy ősz 
vala. — — A' festésen Harsány' hegye látszik, 's 
Dorfmeister a' Törökök által erről , ámbár négy 
mértfúld távolságra esik , ágyúztatja a' magyarokat; 
pedig hol vagyon olly á g y ú , melly illy messzéro 
szolgáljon7" Azt is megjegyzi , hogy Mohács hajdan 
római lakhely vo l t , 's AMAN TIA -nak nevezteték ; 
hogy itt most is sok régi pénzek találtatnak , éa 
szántás közben sok hadi eszközök, «— Eszékre a' ne-
vezeLes Érzéki töltésen ment be; építette a' körül-
fekvő hél Vármegye ; a' töltés' végén , közel a' 
Drávához, jobb kéz felöl szemre vevé a' sugár kő-
oszlopot , melly' tetején a' korona vánkoson , olda-
lán Felséges Maria Theresia' és József' képe, alatt 
réztáblán kiálló rézbelűkkel ezen felírás vagyon» 
Providentia. 
Auguslorum. 
Josephi. II. Mariae. Theresiae. 
Expletis. Lacunis. 
Fracta Aquarum. Vi, 
Commercio- Commeatui. ítinerantibu«. 
Viam, Ponlemque. Hunc. Statuens. 
Quadrienoi. Opere, 
Saeculorum. lncommoda. Sustulit. 
lta. 
Quos. Subdita. Gens. Novo. Beneíicio. 
Pios. Sentit. Parentes. 
Diu, Impune. Grassans, Aquarum. Furor. 
Perenni. Stratus. Aggere. 
güos. Agnoscit. Dominos. 
Anno 
M. DCG. LXXIX. 
,,A' munka"; úgymond, „kezdődött l772ben Octo-
ber' 5kén; végződött 1777ben October' 3tkén , és 
így Urtött 5 esztendeig és 'i6 napig. Azért a' sugár 
k£vöa hibáaau ran ity$ ; Quadrieuni Optre; ?agy 
körbe helyezák. Bécsbe hivatott Mélt. Mcdgyesi 
Somogyi János, Status-Tanácsos Ur1 jó reményű 
József fija mellé nevelőnek 's a' philosopbiai tu-
dományokból tanítónak, és pedig oliy hatós ban-
gón h iva to t t , melly illyetén válaszra készté: 
,,Quid rescribam , prorsus non habeo , usque 
adeo dubius animi sum. Triduum et amplius est; 
quo delibero , et necdum;, quo me vertam , vi-
deó. Multa sunt, quae me invitant; mul ta , quae 
deterrent, Studia et labores non moror. Vocem 
patriae eo ine vocantis videor audire : eam ta-
rnen quominus plene intelligam , circumfusa dif-
ficultatum nubes obtundit. Quo me vertam finito 
biennio ad(Dioecesim reditiirus? Otiari non di-
diéi. Parochus igitur? Eheu hoc est, quod fugio. 
Professor itaque. Ubi ? In alia quapiam Acade-
mia í At me ioco huic me i , qui vivunt, miseri 
parentes; mea , quae me totum tenet , numos 
veteres colligendi passió, adfigunt. Igitur cathe-
pedig így kell érlenr, hogy a' két szélső csonka esz-
tendő nincs számlálva , hanem csak a' középső négy 
teljes. — Ezen oszlop Pesten készült; de az 
esztendő számot elfeledek reámetszeni , melly bi-
jányt két év múlva pótolák ; azért 1777 helyett 
M DCC.LXXÍX olvastatik raj ta . A' töltés* 
hosszasága 2,2()U, alsó szélessége 10, felső 6 ö l ; 
48<f»00Q torintba került; a'sngárkö pedig l.í)50 for, 
-Midőn a' régi MVRSA' düledékiből a' töllésro 
fordítandó köveket Jszedék ; mintegy 40,000 régi 
pénzt, találtak. — A' vár erős; erosebb, úgy 
gondolom. Aradnál, de Temesvárnál nem. — R.a 
posvárott a' Vármegye' házát szemlélgetvén a' többi 
között kérdé vezetőjét: A' levéltárban messze felér" 
nek-e az Acták? Illy választ nyere; Bizony egész a" 
padlásig felérnek. Világosabb kérdés után ha l lá , 
hogy a' jegyzőkönyv I626dik esztendőről veszi ere« 
delét, Említi a' tömlöczöt i s , mellytől , így szól „ 
minden gonosztévő méltán retteg ; most Kcvcsea 
vágynák beun^» mintegy 8onan. 
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dram forte resignabo servato regressus ju re , po-
stliminio iterum rehabendam, interna, qui nie 
biennio suppleat, Substitut« ? Quid hoc novitatis? 
Quid diflicultatis ? Jani undeeim annis doceo , 
pensionem quondam ut habeam , sperare pos-
sam : speni haue diinissa cathedra quomodo suc-
cidain ? In hoc aneipiti. rerum mearum situ 
umHm hoc est , quod scio : nie sciücet, quid re-
scribere debeam , nescire'" 's a* t. Azonban sor-
vadozó teste' gyöngeségét tekintvén, 's névsze-
rént azt is göndolóra vévén, hogy aJ 11 évi os-
kolai 's egyéb fáradságos munkálkodás a' inult 
esztendőn csak nem halált hozó nyavalyát okoza 
néki , elhatározá magában a' meghívást, mint 
a5 pihenésre 's megbomlott egészségének vissza 
állítására igen jó alkalmat elfogadni's használni. 
E ' végett lépéseket tön mind a' nagy mél-
 v 
tóságú kir. magyar Helytartó Tanácsnál , mind 
egyéb elöljáróinál : 5s igy a' kinyerendő engede-
lem* biztos reményével még ISOlben October* 
5kén megindula a3 reávárakozó új hivatal* ált" 
vételére. Az akadályok, mellyek a9 köz *s ál-
landó hivatalnak kiilÖnnel 's ideiglenivel lett fel-
cserélése miatt elejbe gördültek, első tekintettel 
aggodalmat szerzének; de tekintvén okait 's 
mosdani helyezését, nem valának győzhetlenek. 
Melly aggódás1 megszűntével egész tehetségét 
nevendéke* elómentére fordítá; mind eJ mellett 
ollyak voltak körülményi, hogy őntapasztalási-
nak 's ismeretinek, kivált a' világra 's emberek-
re nézve elmúlliatlanúl gyarapodniok kelle. Sta-
tus-Tanácsos Somogyi, kinek teljes bizodalmát 
birá , ekkor nagy hatáskörben éle ; a' Bécsi 
Kgyetembeli Tanítók, kikkel hivatalánál fogva 
többször kelle értekeznie's társalkodnia, ez idő-
ben is nevezetes férjfiak valának, az Ország' sőt 
Monarchia' körúlállásai, mellyekről illy helyen 
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a' legújabb tudósításokat , ógy szólván , első 
kézből vevé, e' korban igen tanuságosok vohak. 
Mindezeknek lelkére jótevőleg kelle batniok. 
Sőt voltak , kik különféléket jövendelgetének 
felőle ; a' miről önmaga egy levélben így í r : 
„Azon Örvendek, hogy idővel, ha Isten éltem-
nek kedvez, csalatkozva fogom mind azokat lát-
n i , kik itt létemet, magok tudják , mire ma-
gyarázzák : most szóval haszontalan belőtök ki-
venni aJ vélekedést. A' mit az idén kívántam ,, 
elértem; ha jövő esztendőre tett kívánságom is 
beteljesedik, attigi inetam". Csak ugyan elégnek 
tartván barátin, ismérősin 's egyéb hozzá folya-
modtakon köréhez képest segélni, maga tanu-
lásra , tanításra "s levelezésre fordítá idejét. 
A' mi illeti a' tanulást: kötelességében ál-
ván nevendékém k a' philosophiai tudomány okat 
előterjeszteni, a' Philosophiához tartozó új mun-
kákat szorgosan olvasá; a1 keresztény tudományt 
pedig maga dolgozá ki e* czirn alat t : Principia 
Doctrinae Christianae juxta ductum catecbismi 
xomaui. Illustri Herulo Josepho Somogyi de 
Medgyes tradidit ejus in Philosophia Institutor 
et Praefectus Franciscus Krcsznerics Viennae 
1804 , 1805, 1806." Babértól tovább fizetés mel-
lett nem csak többféle physicai 's mechanicai mes-
terségeket hanem rajzolni is tanula; sőt a' fran-
czia nyelvben is , mellyet már tökéletesen érte, 
különös órákban beszélgetés által gyakorolgatá 
magát. A1 naponkénti jeles társalkodás! még si-
keresebbé akarván tenni , a' mi nevezeteset lá-
tot t , hallott, vagy másként tapasztalt, gondosan 
feljeleié. Pénzgyűjteményét szaporítá. Jó köny-
veket , 's ezek között több régieket szerze a). A* 
m) A* régi könyvek' gyűjtésében annyira gyönvtfrködék, 
ho-y ezen felírás alatt : ,,Lii>n anti^ni, sed iu <pH*« 
felébb (6. §.) előhozott Császárokat ez idő köz-
ben nyomatá, Jsa1 nyomtatási hibákat, a' mun-
kát ivenként Posonból Bécsbe hozatván, ön maga 
jöbbíl^atá. Egy oklevelet is közönségessé tön 
illy homlok írással : „Diploma Yiti Nifriensis 
Episcopi dátum Ecclesiae S. Stephani "Viennae 
1311. E Tabulario Praepositurae Vienneosis edi-
dit Franc. Kresznerics, AA. LL. et Philosophiae 
Dr. Presb Dioec. Sabariensis, Professor Math* 
Sabariae 1806" a). 
Igy tanulva, tapasztalva 's tudományos tár-
gyakba foglalatoskodva tökéietesíté magát. De 
fő tisztje lévén a3 nevelés 's tanítás, ebben olly 
pontosan *s szerencsével foglalatoskodék, hogy 
neveodéke minden próbatéleleit dicsérettel vé-
gezné, Hasonló előmen ettel tanulának ennek 
lánytestvérei, kiket Kresznerics határozot órák* 
ban ktilön oktata, Levelezései végre e' két esz* 
tendóben olly számosak voltak, hogy több száz 
leveleket venne 's írna b> 
Ezen időszakhói figyelemre méltó m é g , 
hogy növendékével egyéb társakkal két ízben 
Stájer országi Czelbe útaza; egyszer pedig ba-
bus annus scripliotiis vei editionis deest." 27 köny~ 
vet szerezrje; ez alatt pedig: ,,Libri antiqui juxt« 
ordinetn annorum eompendio exhibiti" t()3-t: ezek-
bea a' kiadás évszáma }475től l544ig terjed. 
&) Jóllehet Vidának (Vitus), hajdani Nyitrai Püspöknek 
búcsúlevelét néhány diák jegyzetekkel metszeté 
adá ki: tnind e'mellett jónak találd e* tárgyat hosz-* 
szabb magyar értekezéssel felvilágosítani. Énnek ve*, 
lösen dolgozott , 's mintegy 3 , 4 ívre menci részo 
mggvagvoa kézírati között, és csonkasága mellett 
is érdemes, hogy u' tudós közönség nyomatva lássa. 
b) A.' hozzá mint nevelőhez küldött nagy számú levelefc 
között ismeretes Tudósokéi is fordulnak elő. Hívé-
nek. : Píjstjuiché, Szerdahelyi Györgyé , Téti Taká-
, Kulcsár Istváné, Ftibchicb Józsefé V többeké, 
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sonlóan növendékével több magyar várasokon 
keresztül Selmeczre; és hogy az 1805. esztendő' 
végével 's a' következő' kezdetével a' közelgető 
franczia tábor miatt majd 3 hónapra Bécset el-
hagyván, hol itt hol amott de nagyobb részént 
Győrött tartózkodának. Kresznerics szokása sze-
rént, a' mit hol látott s tapasztalt, naponként 
gondosan feli'rá a). 
a) Czeli utazása közben említi az iiveg-'s vdsönfő mű-
helyeket, a' S. Pölten-en túl látható kellemes vi-
déket, a' czeli csinos könyvtárt, Lilienfeldet, Sz. 
Keresztet 's a' t. — A' Selmeezi útra nézve pedig 
irományi között fentarlá a' Status - Tanácsos* tulaj-
don utasítását, ki a' nevendékre mint önfijára néz-
ve többek között így szól: „Mindenütt illendő sze-
rénységgel (modestia) viselje magát, egészségére vi-
gyázzon , — melegen öltözzék , legyen szófogadó, 
ezen — utazást fordítsa hasznára, hogy a' tudomá-
nyokban gyarapodjék , 's tapasztalások által is azok-
ban erősödjék. Szeretném , ha naponként , a' mft 
látott 's tapasztalt, felírná. Jószágaimon vizsgáljon, 
lásson mindeneket, 's előre fontolgassa, milly fá-
radságos és munkás életlel kelljen a' gazdaságot foly^ 
tatni *s gyarapítni. Tanuljon az emberek között tár-
salkodni , mindenkit a* maga státussá szerént be-
csülni 's úgy viszont mindenektől szerettetni. A' 
maga commoditássát ne keresse; hanem inkább tö-
rekedjék indulati ellen cselekedni így ha magán 
egyszer győzedelmet venni megtanul, másokon is 
könnyen győzedelmeskedhetik." Ezen 's hasonló in-
tések mellett több helyen megfordultak : napi köny-
véhen említi többek között Ravaszdot, és Vilibal-
dus' pusztán álló templomát, mellyröl , úgy mond, 
már IV Béla emlékezik; ezen templomnál fogva 
találhatni a' híres Pannóniai kútra vagy forrásra ; 
ebből ittak a' Szittyái magvarok , ebből ivott IV. 
Béla. Vörös márvány kövön ezek olvastatnak : 
Fons. Hic. Pannosus. 
Belae. Quondam." Quarto. Hungáriáé. Regi. Degustalus, 
Et. Próba tus, 
Sed. VetUätate, Prope, Corruplus. 
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8, M D C C C V I I — M D C C C I X . 
A* lefolyt két esztendőben dolgai csak vál-
toztak inkább, mint megszűntek; azért pihené* 
BeoeVoLa. SaCrL Montls. Panno 
nlae. ProVIDenlla. PVrlore . SCat'Vrlt. 
AqVa. 
Bela pannosus fons-nak nevezi, és valóban azon víz, 
melly innen ered Pansa nevet visel; talán azért 
hogy posztókalló volt rajta, Pannónia város is ezen 
víz' mellékén lehetett. — Említi tovább Lovász-
Patonát , hol a' gazdasági tárgyak' megtekintése után 
egy római kő tűnt szemébe. Szélessége, így szól , 
nekem 3 arasz, hossza í>. Nem lévén mérővesszőm, 
így kellett megmérnem. A' betűk nagyok , szépek , 
gömbölyűk,; az első Császárok' idejére mutatnak? 
az ortnographia változó Gulonio és Gallonia, ott 
egy itt két L beLüvel Felírása ez : 
CL. GALONIO. AN. X X V . SCRI. 
B. MVRSKL II IC, SIT VS. F S T . 
E T . CLAVDIO. NIGRIANO. ANN. 
LXXXV. ET. VLP. FIN ITA E, AN LX, 
CLAV DIA. GALLONÍA. OB. MEMOR, 
FRATRIS. ET. PARENTIBVS. VI VIS. FC. 
Említi Városlodöt egyebek közt mondván : itt mpg-
nézegettem a' hajdani Carlhusiariusok' épületeinek 
düledékit, A' templom' egyik fala a' régiből való. 
Láttam a' kar ( d i o r u s ) alatt egy követ , mellybe 
M D . X X I . esztendő vagyon vésve. Láttam egy nagy 
kétöblű kokádat-' ez mosdó edény lehetett. A' Szer->-
zetesek számosan voltak. Mondják 4()t)an négy Pri-* 
oralus alatt. Az első Prior Ország' Nagya volt , é* 
20« katonát tartozott állítani Hihető , a' Mohác-jt 
veszedelemkor szélledtek e l ; minthogy a1 rabló Tó* 
rökök Veszprémig pusztítotLak. Régenten Lövőid 
volt a' neve. Szomszédságában vau Sz. Gál , hol ;t* 
királyi vadászok laknak , és a' mai napig szoktak: 
esztendőnként a' királynak vadakat íelvinni. Tálát* 
hajdan e:ien hely Lőlek neveztetett Lövőnek . dimi-
nutive Lövődnek, utóbb Lövőidnek, végre Lödnek? 
és kíilönbózteté-j végett, minthogy vára vol t . Város* 
lédiwk, Eiöliozza az Oökou túl lévő Péti malom* 
«e nem munkátlanságból hanem legfelebb a* 
munka' különféle, változó "s könnyebb nemei-
nál látható híres töltést , mel lye l a* nép Kinisi-töl~> 
tésnek nevez. A' munka , úgymond , valób.m méltó 
o" csudálkozásra; a' hajdani Róma sem szégyenel-
hetne illy nemes mivet. ,,ffc.inisi", így zárja be észre-
vételeit , „ha ez valóban a' te munkád, mint a' töl-
tés vele hordozza, méltó vagy e' tekintetben is a" 
csudálkozásra. le a* magas égből' elaljasodott 
korcsos utóidat, kik már illyenekre nem születnek.. 
En bámulva távoztam el ezen szörnyű mvmkadtól» 
és áldva hamvaidat1'. — Csórról lévén szó felhozza 
az isméretes közmondást: Csóri csuka nines mája. 
E n n e k , így szól, eredete Mátyás Királytól vagyon, 
ki Pa'otán ebédelvén nem találta a' csuka* máját | 
kérdezvén pedig a' szakácsot, hol a* csuka máj? Eb 
feleié ; Uram , Király Csóri csuka , nines mája. 
Erre a' Király: rosz ember! palotai pátcza , ninc» 
száma. Út közben még Pesten is keveset mulatván 
néhány napok után — Selmeczre értek; itt , úgy-* 
m o n d , a' chemiai műhelyben sok szép próbálatokat 
láttam, mellyekre mindenkor örömmel fogok visz-
aza emlékezni. Minekelőtte pedig a' bányákba men-
nénk ; állöltöztünk bánvászi ruhákba : nekem ni in-» 
den nadrág szűk volt. ílátúl bort , reánk dolmány-
formát , fejünkbe bányászi csákót teltünk ; dere-
kunkra csatos övet öltöt lünk. Zsigmondstoll-ig men-
vén láttuk a' vonó erőrnívét : onnan , én e lvá lva» , 
lajtorjákon egyenesen lemenlem 72 ölnyi mélységre 
megnézni Hell' azon nevezetes erőmivét, melly által 
a' vizet felhajtják 's eleresztik. Négy óra alatt ned-* 
ves lajtorjákon , keserveden , nagy fáradva vergöd^ 
tern ki a' felső világra, ,,Oh ha Vudnák", így kiált 
f e l , ,,a' bő k ö l t ő k , mil ly kinos, keserves a' pénz-
termesztés I" — Nyitrára érvén megnézé a' templo-
mi ritkaságokat : ezek között egy kehelyt látott , 
melíynek alsó, közép 's felső kerületén 18 régi ró-
mai arany vagyon- Látott Bornemisza Páltól 1563ik 
évből egy üvegoldalú oiboriumot. — Végre , midőn 
a' Francziák miatt Győrött tartózkodának , egyszer 
megnézegelé a* győri főtemplom' ékességeit (ornatus), 
„inter qua»", ezek saját szavai, ,,erat memorabilis 
rófula e gemmis oöntpxla iucjío <in»o 1550 \ item 
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bői állat de már ez maga elég vala bádjadt ere. 
jinek felélesztésére 's megbomlott egészségének 
jobb karba hozására. E' cxélt elérvén megujúlt 
erővel 's szinte kettőztetett szorgalommal foly-
tatá előbbi munkáit. Vissza jötte után ismét a* 
tanítószékbe iilvén így kezde beszélni: Qnartus 
supra decímum ingruit annns , a quo publicae 
doctioni admotus in erudienda juventuie' desu-
do. Hanc, quam teneo , qUamque rursus post 
bienni absentiam conscendo , eaihedram dilexl 
Semper, ncque aliud me ab ea tantisper avulsit» 
quam consideratio ea, posse unius reeta insti-
tutione tantum quandoque praestari utilhatis, 
quantum numerosae pubis , quanuim integrae 
Scholas educatione". Tanítványinak köz, 's né-
mellyeknek külön tanítása mellett egyre folytat-
ta a' jelesebb munkák' olvasását 's kivonását, 
Ideje engedvén 's alkalma lévén kisebb utakat 
c tett. Egyszer Mariasdorf-ra, Vas Vármegyei kis-
ded helységbe csak a' régi templomocska' meg-
tekintése végett útaza, hol az ajtó felett ezen 
betűket találá: ANN. M. Ilii. a). 
casula antiqua, cui corona etimcorvo annulam ge-
rente insuta fűit; item alia casula de anno 1514; 
biuae item casulae antiquae cum imaginibus et grae-
cis inscriptionibus''. 
a) A' Mariasdorfi templomról ezeket jegyzé meg: „Tot* 
structura antiquitatern loquitur. Ad principalera in-
gressum supra portám duo scuta genlilitia, unum 
cum unicorni, a 1 terűm cum leone , in medio horum 
rosa arbor opere anaglypho; infra scuta in coroniee 
portae ANÍV. M. U l i . characteribus antiquis. In la-
lere est etiam iugressus; turres duae , sed ultra cor-
nicem templi non adsurgunt; recentior turris in me-
dio templi lignea. Intus in sanctuarii pariete laterali 
videtur columna cum imminente tabernaculo e la-
podé opere golhico et inscriptione 1283. Tota «tru-
etura est magna adcuratione perfecta. 
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Ez időszakban Gróf Széchenyi Ferencztől 
két levelet vön: az egyikben Pál és István iíjrt 
Grófok1 kikérdezésére szólíttatik fel; a' másik 
mellett pedig a' magyar Museumhoz tartozó 
könyvek' mutatója küldetik meg. Felkölt érzés-
sel válaszolt mind kettőre, az elsőben egyebek 
közölt írván: „Örülj nagy Hazafi! gondoskodá-
sod szembetűnő jelensége azon remek nevelés-
n e k , mellyet nagy reményű fiaidnak adsz. A' 
minek Te és a' Haza fogja szerencsés követke-
zéseit látni. Bár valahara minden magyar atyai 
általlátná , hogy nagyobb kincset gyermekeinek 
nem hagyhat, mint a jó nevelés. — — Fogd 
pártul a* magyar nyelvet i s , elhitetvén magad-
dal mint bizonyos igazságot, hogy még a' nyelv 
él , él a' nemzet is". A' másodikban pedig egy 
helyen ezeket mondja: „Mint tűnik szembe ke-
gyelmes Gróf ! ezen hazafiúi áldozatod ? mint 
pirulnak el a* megveszett szívűek? mint gyullad, 
mint gyarapodik a\ tiszta hazafiúság a' jó lel-
kekben? mint szaporodnak a' számos áldozatok 
a3 haza' oltárán ? látom már emelkedni azon 
pompás épületet Pest' közepén , mellyben a' 
nemzeti gyűjteménynek minden nemei, díszes 
helyekre kirakva, tündökleni fognak; a1 zsibon-
gó sokaságot körülöltök; a' nemes vetekedést, 
a" buzgóságot a3 magyarázatban; az oda tolyongó 
külföldnek bámulását, és nemzeti egünknek de-
rültebb fényét. Láttam ezeket mint annyi bőven 
fakadó gyümölcseit, oh nagy lelkű Hazafi! a' te 
intézetednek". 
Gondolkodott a* köznevelés1 's tanítás5 fjobb 
lábra állítása felől is, egyebek közt arra figyel-
vén , hogy a3 Gondolkodás Tudománynak (Lo-
gica) a3 Mennyiség - Tudomány (Mathesis) előtt, 
valamint a3 Világ történet' tudományának is a* 
nemzeti előtt kelljen tanít tatnia; illy rendet 
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óhajtóit a3 philosbpKiai tudományokra nézve be-
hozatni i 
„Anno primo Anno secundo. 
Primo Semestri. 
História Universalis. Physica. 
Piiiiosophia theoretica. Mathesis adplieata. 
Secundo Semestri. 
História Hungáriáé. Physica, Hist., Nat., Oecon. 
Mathesis pura- Philosophia theor. et pract. 
Instiiutionibus Religionis Christianae , Lingvae 
Graecae, Lingvae item et Literaturae Hungari-
cae suis locis persistentibus.13 
De tovább a' Magyar országot illető régi ok-
levelekre 's a' magyar régi pénzekre olly gondot 
tQjfdíte , hogy tartós gondoskodás 3s gyűjtögetés 
után e' tárgyakról illy czimű munkákat í rhatna: 
,,Diploma(a; quae collegit, additis notis et ci-
tationibus, Franciscus Kresznerics in fol. p. 212/* 
és : „Numi patr i i , quos Museum Francisci Kresz-
nerics complectitur, conseripti anno 1808. in Svo 
p. 148" a). 
Azonban minden külön foglalatossági között, 
Úgy látszik, leginkább szívén fekiivék a3 honi 
nyelv1 kifejtésének 3s gyarapodásának eszközlése. 
a) A' magyar pénzek' sommás lajstromában ezeket o l -
vashatni : 
„Recapitulatio. 
AV. AR. AE. 
Numi Hungai'ici 9. 315. 82. 
Tra nsylvanici — 3, 50» 
Miscellanei 1. 6. 1. 
!
 Summa 10. 324- 133. 
Uuiversim sunt frusta 467. 
Ex his 34 numi sunt tale», quos Museum Nationale 
vei cum simili peristasi vei penitus non habet." 
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K% dologról Önvallomása »zerént még 177Bbai* 
Jíezde .eszmélni. Igen, ezen esztendőben atyjától 
ajándékként nyervén e* könyvecskét: Diciiona* 
riurn quatuor lingvarum Latinae, Hungarieae, 
Bohemicae, Germanicae diligenter et adcúrate 
secundo editum \ iennae 1041." naponként ta-
pasztala szavaink3 fogyatkozását de egyszer'sniíi d 
különféle módon szaporodiiatasat. Ez okra nézve 
nem jött kezébe könyv, mellyben szavakat 's 
kifejezéseket, mint mondani szoká, nem bön-
gészett volna (instar apis non quaesivisset), Rend* 
szerénti kivonatain kivíil, bol az általa olvasott 
tárgyak, kifejezések *s szavak szinte egy halom-
ban találtatnak, két, tulajdon értelemben kézi-
könyve vala; az egyiket: „Ilébekori phUologiai 
Gondolatokénak, a' másikat : „Emlékezet' se-
gítségéinek czimezvén. Az elsőbe rend nélkül, 
mintegy futólag számtalan apró de hasznos gram-
maticai és egyéb pliilologiai jegyzéseket gyújt« 
össze ; a' masodikat pedig több részre osztá, 
első helyre írván a' válogatott közmondásokat , 
másodikra a3 tulajdon társneveket, harmadikra 
a' szép nevezeteket, negyedikre a' rejtettebb 
szóeredést, ötödikre a' ritka szavakat, hatodik-
ra a* philologiai elmés gondolatokat. Fáradságos, 
nagy becsű munkák ezek; de csekélyeknek látsz-
hatnak ama' vasszorgalommal készült, öt részre, 
tziut* annyi kötetre osztott , és betűrendbe sze-
dett magyar közmondásokhoz képest. Mit akara 
ezekkel? egy kis fenmaradt jegyzéke mutatja, 
mellyet szóról szóra ide írok: „Ördo in tractatu 
de proverbiis hungaricis. Caput 1. Notio prover-
bii. Caput *2. Usus ejus apud nationes, in specie 
apud Hungaros. Caput 3. Hasznai a3 magyar köz-
mondásoknak. Caput 4. Collectores apud nos. 
Vitia eorum. Caput 5. Fontes: a ) collectores; 
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b) libri sparsim; c j sermo vulgi. Caput 6. Pla-
num mcum. Ordo. Divisio". Bátor aa közmondá-
sokat már 1808ban nagy részént leírta; a' felho-
zott jegyzék mindazáltal, tekintvén aJ betűk' új 
's szinte eleven alakját, nem régi lehet. Igy te-
hát a.3 szóban lévő közmondások' felosztása 
netalán külön kiadása elmaradván, egyedül a* 
gyökérrendű magyar Szótárba, mellyet a' nagy 
's csak nem egész éltére terjedő készület után 
ugyan 1808ban kezde í rn i , vetettek fel. 
Még ezen időből ké t , nem minden befolyás 
nélküli dolgot említhetni. Emq* kérdés felet t : 
cujus auctoritate et consensu producitur tenta-
men publicum?" egy kellemetlen vita támada, 
mellyben az ellenfél olly hévvel kardoskodék, 
hogy Kresznerics egy levélben e' panaszra fa-
kadna: ,,Hac sna agendi ratione quantopere ani-
mum meutn sauciaverit, exprimere non pos-
L sum. Quantum tarnen fieri pptui t , respondi ei 
moderate prae oculis ferens reverentiam i l lám, 
quam officium, quod gerit, meretur J \ A' másik, 
mit e3 helyen mint figyelemre méltót említhetni 
az, hogy ISOOben egy bizonyos alkalommal szép 
poetai tehetséget tűntete ki. E* részről már is-
mérék őtet baráti; minthogy mind maga külön-
féle alkalmakkal örömest versele ; mind a' má-
sok által készített dalokat gondosan gyűjtögeté ; 
mind különösen Horatius* magyarázóit , kik' 
munkáját önnön dolgozásival is szaporítá, egy, 
ívnyi szélességű könyvbe össze i r á ; de közre 
mind eddig semmi nevezetes!) költeményt nem 
ereszte. Az előbb nevezett évben történék, hogy 
a3 hosszabb időig Szombathelyen tartózkodott, 
28dik számú , lófarkos sisakú , franczia lovag 
ezered a3 béke' helyreállása után onnan elköltöz-
nék : ekkor Kresznerics ismét betegeskedvén idő* 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1832. 3 
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töltésből egy útravaló éneket íra a) melly az 
egész vidéken villám gyorsasággal elterjedvén, 
az olvasókban különböző érzelmeket szüle, 's 
ezek miatt több elmés, de részént élesen gúnyo-
ló és érzékenyen bántó versezetek' szerzésére 
ada alkalmat. 
a) Az emiitett útravaló saját írása szerént itt következik; 
,,Jérczék , tyúkok sírjatok : 
Elmentek a' kakasok. 
Száz tíz napig meglaktak , 
A' mit leltek , felfaltak ; 
Z s ú p o t , k e f é t , k a m a r á t , 
S z e k é r d i ó t , k a p u t j á t . 
Jobb tollakra verődlek , 
Más szemetjén élődtek; 
Vérszint kapott taréjok , 
Turot vesztett a' lovok. 
Hogy meghíztak , elmentek j 
Bár nehezen röppentek. 
Hess! földünkről rosz madár ; 
Bár elvesszél
 ? az sem kár. 
Mert nem Isten' madara, 
Kinek fején a* farka. 
Van kakasunk szemetre, 
Nem szorultunk nemedre. 
Kukoríts már S p a n y o l n a k , 
Vagy fejét szedd l u d a k n a k . 
Nem mi dolgunk , ebhelye : 
Tartson pokol' kehele. 
Jérczék , tyúkok bízzatok 5 
Itthon is lesz kakastok". 
Némelly szavak' felvilágosítására szolgálhat a' követ-
kező jegyzék: Tör tén t , hogy egy Franczia levest kí-
vánván, egyre s o u p e - o t emlegetett; erre nézve 
több kéve zsup tétetett elejbe. Máskor pedig egy 
tiszt k á v é z n i akarván e' szavakat mondogatá: 
milk, milk ; käfe , kafe. A' szolgáló nagy nehezen 
a* dolgot magának megfejtvén , feladta a' pohár te-
jet 'a melléje kefét tett. Máskor ismét egy Franczia 
9. .§. MDCCCX—MDCCCXII. 
Ez tanítói hivatalának utósó szakasza. Le-
hetnek olly tanítók, kik az oskolai foglalatossá-
gok' egyalakúsága miatt szinte gépeJy módra 
járnak ei t i sz t j ében ; kik az ifjabb karban ta-
lán nem legjobb választással össze írtakat képe-
sek százszor meg többször hallgatóik előtt elmon-
dani 's általok felmondaibi. Azt pedig épen nem 
csudálhatni, ha, időjártával az ifjúkori tűz ne-
talán tikkadván, a3 hajdani eleven 3s érzékenyí-
tő előadás éltesebb korban lassú 's csendes nyo* 
mosságra változik. Egyébiránt is majd képzel* 
hetlen dolog, a' nyavalyák3, indulatok', kor' 's 
egyéb viszontagságok' súlyát érezni; még is min-
denkor, nem midőn a' kedv tar t ja , hanem mi-
kor a3 határozott óra parancsolja, vidám képpel, 
hevült érzelemmel 's felemelkedett lélekkel ér-
tekezni , okoskodni 's a' szívekre hatni. És ime 
itt azon különböztető jel , melly Kresznericset 
baj társát többször c a m a r a d e - n a k nevezte: ebből 
a* gazda kamarája' feltörését sejtvén, felesége által 
azt őriztetni kezdé ; mind e' mellett a' francziák, 
épen az Őrzés miatt olt valami féltől gyanítván, 
leltek alkalmas időt a' kamara felnyitására és egy 
véndely sajt' elvitelére. Továbbá egy boszús Fran-
czia a* S a c r e D i e u káromló szavakra lakadá; 
erre a' szidalmazott őszintén meg megmondá , hogy 
szekérdiót semmiként sem adhat. Így egymást nem 
értvén , a' franczia még boszúsabban kiáltja ; c a po t, 
c a p o t (fejvétel); erre a' szorongatott ismét mást 
nem mondhata; Uram! kaputot sem adhatok; mert 
az egész helységben nincs másnak , mint a* papnak. 
A' Szombathelyről elmenő francziák S p a n y o l o r -
s z á g b a n kívántak, 's készültek háburkodni. A* 
l ú d f e l a k a s z t á s és f e j s z e d é s kedves mula-
tságok volt a' Szombathelyien tanyázó közkatonák-
nak^ szembekölve kellett a' függő lódhoz menni 'a 
karddal nyakát vágni. 
*3 
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bélyegzi. Ő szüntelen elméjével munkálván ok-
tatás közben szünet nélkül egykedvűnek látszék. 
A' gyermeki vidorságot *s az ifjúi élénkséget 
még az élet' tavaszán is csak ollykor lát tatá; 
későbben pedig majd nem mindenkor változat" 
lan , 's érett ferjfiút diszesítő ábrázatot mutata. 
Éltünk' változandósága nem változtathatá kénye 
szerént képe" vonásait; 's azért mindég egyenlő 
hatással 's nyomossággal oktata. A' mi előadá-
sát illeti : ez melye' gyöngesége miatt örökké 
csendes de mellette világos, szava már kezdet-
ben tompa de mellette érthető volt. A' mit pe-
dig előada, már tisztje3 első éveiben nagy gond-
dal válogatá, idővel oktatása mind inkább tanú-
ságos lön; úgy hogy a' végső években oskolai 
tanítására figyelmezni, vagy otthon beszélgeté-
sit vigyázva hallgatni, vagy beszéd közben vele 
járkálni egyiránt hasznos Js gyönyörködtető vala. 
Többen tanítványi közül úgy válának el tő le , 
mint szíves baráti; mint természetes örökösi, 
gondos kifejtői , közhasznú terjesztői a ' tőle ta-
núit isméreteknek; mint tudós mivelői 's foly-
tatva előmozdítói az általa alaposan tanított tu-
dományoknak. Hálás szívvel tartozom részemről 
nyilván kimondani , hogy érdemes tanítóim kö-
zött talán ő volt első, ki résZént útmutatás és 
buzdítás, részént tekintete által velem a* tudo-
mányokat megkedvelteié, 's egyebek közt arra 
tön figyelmessé , hogy az előmenetre törekedő 
i f jú oskolai kötelességinek pontos teljesítésén 
kivűl más tárgyakban is haszonnal foglalatos-
kodhatik. Áldás ezért hamvaidra nemes lelkű 
tanítóm ! 
Külön 's nem hivatalos foglalatosságit te-
kintvén , ezek részént magányos tanításból, ré-
szént előbb kezdett tudományos munkáinak foly-
tatásából állának. A' közmondásokat egyre gvűjté 
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s azok* kei estéié tanítványi! szinte kényszeríté, 
személy szerént majd 3 , majd 4 közmondás' 
felkeresését 's beadását rendelvén. A* gyökérren-
dű magyar Szótárt tőle telhető szorgalommal irá; 
valamint aa magyar régiségek körűi is mind-
egyre fáradozók a). A' külön tanításra nézve 
megjelelhetni, hogy ez csupán mindenkin segél-
ni készsége miatt olly bajos ügybe keveré, 
melly azokkal, kiket a* legközelebbi viszony 
kapcsola vele, nem könnyen engesztelődhető ha-
sonlást szüle. 
A' baj ritkán jár maga. Már előbb, hogy 
sem a9 most említettem kellemetlenségek szüle-
iének , Szombathelyi Prépost Nagy József, Kresz-
nericsnek lelki barátja , szeretett jóakarója , 
tisztelt pártfogója meghalt. Virág Benedek' sza-
vaival sóhajtozék utána : 
4) Szvorényi Mihály Apáinak tSUben Febr. 23fcán a' 
többi közölt a' régi Caslel iránt e' szavakkal íra : ' 
„Demum injicis mentionera dc Caslellaria. Castella 
Xlomanonim ad portum Fenék stetisse ipsa rudera 
et forma ruderum ostendunt. Urbem' adsitam , cujus 
tu sacer curio es , Castellariam veteribus fuisse vo-
catam inde verosimile Iii , <juod in vetustioribus 
Hungáriáé mappis Castel vocetur, unde et hungari-
cum nomen Kesztel , tardiore orthographia Keszt-
hely indubie originem trahit1'. Erre Szvorényi ugyan 
l S l l b e n Mart. 4kén így válaszola .* „Argumentum e 
mappis Ilungariae vetustioribus pro eo sumtum , ut 
locus noster antea Gastel posterius vero Kesz.lhel 
compellatus fqisse videatur , baud me convipcit ep 
propter ; <juod mapparum nostratium condjtores 
íuerint ol im exteri , plerumque ob ignoralioqern 
idiomatis hungarici nominum et adpellationum cor-
ruptores j quodque legam in diplumate 8 . Stephani 
Regis in favorem monasterii S. Adriani de Zala 
concesso Jocum nostrum Keszthel nominari". Három, 
négy évvel előbb Kazincz}r Ferenczel is szól válla 
Magyar ország* régi íoldabroszai miatt. 
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,,Tőlem , barátom! messze vagy, 
Egy más világnak végiben. 
Megfárad a' s zé l , még elér 
Azon vidéknek rétire. 
Egeli! hová vittétek el". 
Tevé, a' mit tehete. Még 1810ben leírd ennek 
életét; 1816ban pedig az Erdélyi Miiséumban ki-
adatá. De ezen sérelmes állapothoz még más 
bajok is csoporíozának: A' tentamen publieumot 
érdeklő, már felebb (8. §.) is előhozott kérdés 
még most sem döntetett e l : ez néki annyi aggó-
dást és üldöztetést okoza , hogy egy , a3 nagy 
mélt. magyar Helytartó Tanácshoz intézett, hi-
vatalos felírásban ezen szavakkal panaszolna : 
-,,Si cum homine sic agi tur , quid superest am-
plius, quam ut sicco huic et ingrato pani nun-
cium remittam; et post 18 annos in re literaria 
indefesso zelo et notahili proprii commodi, 
quin vitae et valMudinis sacrificio exantlates 
praeoptem redire ad quameunque infimae sortis 
caperlai iamJ\ Ezekhez járula a3 pénzváltozás 's 
tartós háború szülte drágaság, melly őt az igen 
csekély esztendei jutalom mellett csak nem az 
utósó szükségbe döntó. Illy körülmények között 
elkedvetlenedve csak jó alkalomra vá r t , hogy 
h" tanítói hivataltól örökre megválhas&ék. A' mi 
18l2ben Mart. 31 kén teljesedett. 
10. §. MDCCCXI1I—MDCCCXV1I. 
Volt időszak, mellyhen az egész időt gaz-
dálkodva tanulásra 's tanításra fordító férjfiú 
képzelni sem tudá , hogyan lehetne 's kellene, 
kilépvén a' kisdedkortól megszokott hatáskörből, 
más életmódot választani 's követni: azonban a* 
hajdan nem sejtett kedvetlen körfilállások' össze 
csoportozása , majd nem kényszerítve, sürgeté 
állapot" változtatás végeit az első, előtte nyilán-
\ 
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dó pályára lépni. Azon szíves hajlandóság 3s kü-
lönböztetett kegyelein , mellyel a' nagy mólt. 
Somogyi nemzetség iránta viseltetek , miután 
ennél mint mivelt nevelő 's tudós tanító érdeme-
ket szerze, bátorította az aggódót, hogy a3 Ság-
hon megürült fára' elnyerése végett könyörögve 
folyamodnék. E3 folyamodás sikerűit, úgy hogy 
az 1812ki Április3 8kán már Sághon volna, 
mint maga írá , kebelében szeretett népének, 
mellytől kölcsönös szerelmet reményle, mint jó 
lelkipásztort illető legérdemesb díjt. Bátor pedig 
a' tudós munkálkodással mint benne szinte ter-
mészetté 3s szükséggé váit foglalatossággal ez új 
körben sem hagyhata fel; mind e3 mellett egy-
házi tisztje3 első éveiben sok olly tárgy felől kelle 
gondolkodni sőt aggódnia , melly tudományos 
dolgozásiban nem kevéssé hátrálá. Örömest tön, 
kiváltkép mielőtt melye' teljes elgyengülése visz-
sza nem tar tá , mindent, mi a' jó pásztor' köré-
hez tartozik. Istenfélő indulat ja, emberszerető 
természete , feddhetlen élete néki hívei előtt 
nagy tekintetet sze rze tudományá t pedig még 
a' köznép is bámulva becsülte, 's beszédeit ma-
gyarázhatlan figyelemmel hallgatta. Továbbá 
csendes, békés életmódja csendre, békére kész-
te mindenkit körüle, t la a3 feddés elkerűlhetleit 
vala; ezt ő a' legszelídebb hangon intézte. Más-
ként is ő t , ki jót tenni szerete, de ártani sen-
kinek nem akara , készakarva gyakran megbán-
tani vadság lett volna. A3 gazdaság' nemei kö* 
zöt t , leginkább mulatság miat t , majd nem egye-
dül a' kertész 's méhészséget kedveié ; annak 
egyéb, főkép mezei ágait, talán mivel tudomá-
nyos dolgaival nem tudá egyeztetni , épen nem 
szereté, 's csak nem a3 gondatlanságig elhagyá. 
Prépost Nagy József életrajzában azont imígy 
dicséri: ,,A' gazdaság' minden ágazatit jól ér-
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tette ; de a gazdálkodást maga' házánál nem 
űz te , méltatlannak tartván azt reá nem szorult 
papi tudós emberhez". Ez mutat ja , miként vé-
iekedék ő is a3 többféle gondokkal terhelt gaz-
dálkodás felől. 
A3 vallás iránt legszentebb érzelmekkel vala 
szive teljes ; a' mit több alkalommal bebizonyí-
ta : de leginkább lS17ben, midőn éptesttel és 
ésszel végrendelést tön , e3 szavakkal nyilvá-
nyosítá azt. ,,Lelkemet általadom teremtőmnek, 
ki engem magyarázhattam jóvoltából, ámbár erre 
semmi érdemem nem lebete, semmisegein3 po-
rából kihozott; jótéteménytvei gazdagon táplált 
'a arra segített, hogy én por és hamu , mint 
felszentelt papja a1 szeretet' törvényének , néki 
szolgálhassak, istenein'' ezen jóvoltához támasz-
kodván, és Megváltómnak, az ő szerelmes íijá-
nak véghetetlen erejű érdemiben bizakodván 
(hiszen adósságunk3 levelét keresztre függestvén, 
vérével ez mosta le) merem remény leni a' job-
bik életet, és hogy a' jó Isten nekem is bűnös-
nek irgalmas leszen. Kiket megtaláltam 
bántani; kérem, bocsássanak meg, mint Ádám3 
gyarló maradékának : hasonlón én is minden 
nein jóakarómnak keresztény szeretettel és azon 
nagylelkűséggel megbocsátok, mellyet egyedül 
Idvezítőnknek szereteten épült törvénye gerjeszt-
het az emberi szívben. Oh hitünknek mennyei 
ereje! kiemeled te a' gyarló embert földi porá-
ból , és elfeledtetvén vele halandó alacsonyságát, 
isteni tűzzel gyullasztód fe l ; túl ragadván min-
den határain a' megbántódhatásnak". Ijry csak 
az érezhet , kinek hite rendíthetlen , reménye 
biztos, szeretete tökéletes. Igy csak az szólhat, 
ki a' vallást nem bevett szokásból, hanem igaz 
meggyőződésből követi; kinél a' vallás nem an-
nyira a' szájnak , mint az észnek *s szívnek tár-
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gya; kit már e' földön a' vallás3 mennyei ereje 
éltet 's igazgat. 
11. j . MDCCCXVIII—MDCCCXXI-
KresZnerics 1817ben, mint már előbb is 
megjegyzem , végkép elhatározván , holta után 
lenmaradó vagyonát melly czélra akarná fordít-
tatni; egyébként is a3 sokféle nyavalyák, bajok 
s viszályok közt töltött számos esztendő, jele-
sül a' félszázadot felűlment életkor a' mindenkor 
eszmélkedve élőt mind inkább figyelmessé tevén 
a3 jelen élet1 mulékonysága iránt: teljes ügyeke« 
zettel azon vala , hogy , mennyire naponként 
gyöngülő ereje engedé , hivatalos kötelességit 
híven teljesítse ; 's a3 mi nevezetesbet valaha 
kezde, minél előbb tökéletességre vigye. A3 mi 
illeti a' lelki pásztorkodást: ennek messze ter-
jedő ágai idejét 3s tehetségét néha annyira elfog-
lalák, hogy alig vala képes pásztori körén kivül 
valamit uuvelni ; innen történt , hogy , midőn 
l820ban egy kis munka' készítése végett felszó-
lí t tatnék, dolgozásával önmaga sem elégedvén 
meg e' szavakkal mentegetné a' nem kedve sze-
rént készült mivet: „Fragmenta quaedam 
tumultuario a me opere congesta submitto, una 
vcniain petens, quod laboribus paroeciae meae 
pene obrutus nec servire pluribus potuerim, nec 
iis ad purum deseriptis et redactis in ordinem". 
Hegen kezdett munkái között leginkább szí-
vén fekvék pénzgyűjteményének helyes elrende-
lése 's tudományos leírása: a' mit hosszas elő-
készület után iSIDben teljesíte jeles szorgalom-
mal illy czímű munkát írván: „Numi veteres, 
i quos Museum Francisci Kresznerics ccmplecti-
íu r , conscripti per eundem 1819 in duobus tornis 
in 8vo T. I. p. 5Ö1. T. II. p. 480. a). Második, 
a' mi> szünet nélkül aggódtatá, a1 gyökérrendű 
magyar Szótár vala : ennek folytatására fordítá 
fen maradt minden idejét ; úgy hogy, a' mit ezen 
kiviil olvasott vagy írt vala, nagyobb részént 
annak tökéletesítésére irányozna. 
Mind e' mellett a* bizodalom , mellyel jó 
szíve *s tudománya iránt ismerősi viselteiének, 
ez idő közben is oilykor elvoná hivatalbeli 's > 
önkényt választott nagyobb munkáitól. 1820ban 
egy, Sümeghen talált emlékeztető kereszt olly 
kéréssel küldetek hozzá : magyarázná meg , a' 
kereszt mit foglalna magában , melly érdeme 
volna numismatica tekintetben, 's méltó volna e, 
hogy a n e m z e t i M u s e u m n a k áltadassék? 
E' kérdések közül a' 2dik 's 3dik megfejtését, 
mint könnyen kitalálhatót, a' kérdőre hagyván 
csak az lsőre válaszolt. Melly válasz azon kivűl, 
hogy az 1822diki Egyházi Értekezések' III. kö^ 
tetében nyomatva megjelenék, a' kiadó1 szíves 
a) Külföldi pénzgyíijleményének (a' magyar pénzek kü-
lön vágynák leírva. Lásd fe l jebb a' 8. § . ) nagy ér-
tékét bizonyítja eme' jegyzék : , v 
„Elenchus summarius : 
Romani numi 
Aurei 8 
Argentei 451 
Aerei 4757 
Summa — — — 5216 
Diversarum gentium numi 
Argentei 134 
Aerei 354 
Summa — — — 585 
Numi gypso expressi — 898 
Numi aeri ineisi — — 3106 
Numi necdum cönscripti circiter 1006 
— — .— — — . i 
Summa Simunarum — 10,805.^ ' 
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hálájának bizonyságáúl néhány nyomatványban 
kiilön is k idaték , s az érdemes szerzőnek meg-
kűldeték. Hasonló módon ugyan 1820ban aJ 
Szombathelyi oskolák' eredete, viszontagság!, 
hajdani 's újabb tanitói iránt kérdés támadván, 
ő találtatott legalkalmatosbnak az ide tartozó 
tárgyak' kifiirkészésére, 3s azokkal, kiket illete, 
barátságos közlésére. í r t , a1 mellyről felebb is 
emlékeztem, illy czimíi értekezést: „Fragmenta 
ad Históriám Gymnasii Sabariensis tumuituario 
opere in chartas seqnentes conjecta per Franci-
scum Kresznerics anno M.DCCC.XX." Még emlí-
tést érdemel: midőn 1821ben, mintegy készülve 
a' következő esztendőn Posonban tartandó nem-
zeti Zsinatra , Szombathelyen mint a* megye1 
anyavárosában egyházi Zsinat tartatnék; Kresz-
nerics a' tanácskozásokban hivatalból részt ve-
vén, gyakran beszéle, pedig a" legélesebb belá-
tással. 
12. §. MDCCCXXII—MDCCCXXXIL 
Ez éltének utósó szakasza , mellyben nem 
annyira a' hatvan év körül járó életkor, mint 
a' sok munka okozta törődött állapot a3 csendes 
nyugalmat szinte szükségessé tevé. Több nemei 
az egyházi foglalatosságoknak ez időben tőle 
nem telhetett testi tehetséget kívánnak. A' ki^ 
fáradt tagok, a' naponként fogyatkozó életerő a' 
munkát nyugvással, az ébrességet a) szendere-
déssel parancsolá váltogatni. Ez annak oka , 
hogy eme3 végső esztendejiben hivatala4 terhe^ 
sebb részeit papi segédeire kelle bíznia, és hogy 
a' nappali fáradozást közbevetett alvás nélkül 
.i) Ezen szavat: ,VÉbres , pcrvigil" Sághon hallá Kresz-r 
nerics 1830. Jan. 25kén. Innen igen kőnn \ü szár-
moztatni: „Ébresség, vigilanlia". 
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nem vala képes kiállani. Igaz, a' ki idejét unta-
Jan munkálva tölté, még most is sz rete, men-
nyire tehetsége s körülményi engedék , gyümöl-
csösen fáradozni. 1822ben Kemenesali Al-Espe-
restnek tétetvén új tisztjéhez képest sok, egy-
mástól igen különböző dolgok bízattak ügyessé-
gére , melly annál inkább kitűnék , minél szö-
vényesebbek vaiának az eligazítandó tárgyak. 
Tehetősb korban 's kedvezőbb körűlállásokban , 
midőn nagyobb tekintetű jóakarói még életben 
vaiának, felebb menetel végett elmulasztván fo-
lyamodni, iliy irányzatú egész ügyekezete már 
most sikeretlen marada. A3 mit talán annál kön-
nyebben elszívelhete ; minthogy eme3 nem sike-
rült lépést nem annyira öninduiatjából, mint 
egy , fényes hivatalú , tisztelt barátja3,*ilegtisz-
tább szívből eredett sugallá&ára tévé, l827ben 
»Szent-Széki Bírónak neveztetvén bátor a' szokott 
esket letevé ; mindazáltal , Szombathelytől tá-
volléte miatt ülésekre nem járhatván , eme* ki-
neveztetés reá nézve inkább érdemlett megtisz-
teltetés, mint használatos hatáskör vala. 
Mind ezek mellett a' magyar Szótár az , 
mellyre valamint ő legnagyobb gondot fordíta; 
úgy nekünk illő leginkább figyelnünk. Ha Révai3 
érdeme a' Grammaticára, Kazinczyé a* szép tollra 
nézve halhatlan; illyen Kresznericsé tekintvén 
a3 gyökér rendbe szedett Szótárt. Nagyobb ön-
áldozattal , gondosabb szorgalommal, esüggedet-
lenebb fáradsággal a' magyar szavakat 's szójá-
rásokat senki nem gyűjtötte. E' czélra használá 
ő egyéb nyelvészi készűletin kivül a régi 's ujabb 
Szókönyveket, az iroit 3s nyomatott kisebb, na-
gyobb munkákat, a' helybeli 3s általa észrevett 
sőt keresett szókat , köz 's egyéb mondásokat. 
Ezen foglalatosságba végre olly szerelmes lön, 
bogy csak egy szó' vagy kifejezés' keresésére 
hosszabb időt fordítni nem sajnálna, sőt a* tisz-
tázás1 terhét is a) , hol az szükséges vala , ön-
maga viselné. Az illykép elkészült munka3 ki-
adása nagy aggodalmat szerze néki -, míg hálás 
örömére Táblabíró 's hites Ügyvédő Stettner 
György IJr a' magyar nyelv' és aJ szerző3 néhány 
barátival a* kiadás' elintézését és a' nyomtatási 
hibák3 kiigazítását dicséretes buzgósággal magá-
ra nem vállalá. Így történék, hogy a' gyökérren-
dű magyar Szótárnak, mint nagy idejű fárado-
zása3 soká érleJt kedves gyümölcsének első részét 
kiadva láthatá, élete3 fonalát az irgalmatlan ha-
lál épen akkor szakasztván , midőn a' második 
rész' kijöttével öröme majd teljes mértékű lön. 
Közveszteségünkre, a' Szótár' második részébe 
a) Irományi között a' következő elmés mesél olvashatni.-
, ,Teve, Poroszka tevémet , meliyet kicsinységétől 
fogva különös gonddal rejtegetve neveltem , most aT 
nagy világra akarván ereszteni , szándékom volt 
előbb nem ugyan a' homokos Arabia' pusztáira ar 
tevék' hazájába, mert ez tolunk messze van; de 
még is a' Bojusok' közel lévő pusztájára kü lden i , 
hogy ott tisztábban neki illegessék , csinosgassák. 
Tevém ezen szándékomat megértvén térd' hajlásairi 
előttem a' földre borul t , 's maga1 módja szerént 
könyörgött: ha már eddig ápolgattam, ne kémél-
jem tőle utóbbi fáradságomat ; hogy ő az én s i m o -
gató kezeimet már megszokta, és , ha vérzésig t i sz-
; togatom is , tőlem mint nevelőjétől jo kedvvel veszi. 
Ne bizzam idegen kezekre ; ne tegyek rajta i l l y 
csúfságot. Meglehet, majd Ötét az idegenek közt 
megnevetik; medvékkel , majmokkal körül hordoz-
zák , puposhátából csúfot űznek , és még sok csinta-
lan poronty fel is ugrándoz reá Megkeserültem sor -
sán panaszló tevémnek; itthon fogtam; és azóta a* 
Teve itthon is csinosodva tisztül. Költ Sághon 1831. 
April. 28kán. Ezen Teve nem más, mint Szótárom* 
T , V betűi , mellyeket tisztázás végett Szombat-
he lyre , a' ßojusok' hajdani pusztájára akartam kül -
deni". 
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befejezésül iktatandó végszót, melly ben kutfor^ 
rásit bővebben 's egyenként akará kifejteni, 
nem készítheté el egészen. A3 munka' homlok-
irása ez : „Magyar Szótár gyökérrenddel és deá-
kozattal. Készítette Kresznerics Ferencz Szom-
bathelyi megyebéli Pap, Bölcselkedés3 Doctora, 
Sági Plébános . Keinenesali Esperest, Szent Szé-
ki Biró, és a' Magyar Tudós Társaság' tisztelet-
beli tagja. Kiadták a' magyar nyelv' 3s a3 szerző' 
néhány baráijai. Budán , a' magyar királyi 
tudom. Egyetem' betííjivel. MDCCCXXXI és 
MDCCCXXXII.3' Ajánlva így vagyon: „Tekin-
tetes Nemes Vas Vármegye' Fényes Karainak és 
Rendeinek mély tisztelettel a' kiadók33. 
A' most említett 's nyomatva kiadott nagy 
becsű Szótáron kivül ké/irati között még egy 
eléggé nem becsülhető munkája vagyon , mellyet 
mint ismeretinek 's minden tudományának ve-
lejét 's lelkét Önmaga is méltán nagy értékűnek 
tarta. Ezen munka iily czim alat t : „Analecta 
Philologica3 a) kilencz tetemes kötet negyedrét-
ben, 's tudós, szorgos, helyesen lajstromozott 
kivonatja mind azon jeles munkáknak , mellye-
ket ötven esztendő alatt , vagy is 1782től 1832ig 
legnagyobb gonddal olvasa. Szép renddel, jó íz-
léssel sok drága kincs vagyon itt lerakva , mel-
lyet máshol vagy épen nem , vagy csak munka 
türő,nagy fáradozással több száz és száz könyv-
ben kereshetni. Vágynák még többféle rövidebb 
a) Kilencz kötetre telő , nagy értékű munkájának hosz-
szabb homlokírása itt következik: ,,Analecla Philo-
logica in 4to T , I. a. 1782 usque 1789. pag. 404. 
T . II. 1789—1792 pag. 430. T . III. 1792—1796. pag, 
384. T. IV. 1796—1800. pag. 409- T - V . 1800 — 1803, 
pag. 391. T. VI. 1803—1806. pag. 458. T. Vlk 
1806—1808. pag. 425. T. VIII. 1808—iöl3 . pag. 679, 
T. IX, 1813 —1832- pag. 5Ö0. 
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vagy hosszabb tudósításai 's értekezései, mellyek 
részént aLHirmondóban, résként a' Hazai 's Kül-
földi Tuobsításokhan , vagy pedig a3 Tudomá* 
uyos Gyűjteményben közöltettek. 
A' Magyar Tudós Társaság az eddig felho-
zott érdemek által indíttatván I831ben Febr. 
lökén az alrendű Egyháziak közül egyedül ót 
választá»tiszteletbeli tagnak ; ő pedig miként 
vélekedék ezen nemzeti Intézet felől, egy leve-
lének következő töredékéből láthatni : „Nem 
győzök elegendőkében örülni , hogy megértem 
ezen Társaság' feltűnését, mellyet Hévaink már 
40 esztendő előtt sürgetett, mellytől a 'Haza olly 
sokat vá r , olly sokat reményi; és méltán, mert 
ez a" feltámadó magyar méltóságnak, a' haza* 
boldogságának piros hajnala, előkapuja a' tudo-
mányoknak , és a' magyar nemzet örök fenma-
radásának biztos záloga". A3 Tarsaság' ügyét to-
t vább memo ire szívén viselé; ebből világosodik: 
ámbár Szótára3 tisztázása 's kiadásával kelle fog-
lalatoskodnia, 's egyébiránt is egyre beteges ál-
lapotban volna: még is a' Társaság' nagy Szó-
tárához műszavak' gyűjtése, 3s előtte isméretes 
magyar mathematicai könyvek' kijegyzése's köz-
lése végett felszólíttatván , munkához foga, 's 
a' véle közlött 22 magyar mathematicai köny-
vek' czimsorát kilenczel szaporítá. Különben 
minden hasznos dologra teljes készsége, philo-
logiai bő ismérete, számnélkűli jegyzése, a' szó-
tári dolgozáshoz szokottsága; valamint a' külön-
féle tudományokban , jelesül a' Mathesisben , 
Régiségekben, minden de főkép a' hazai "s régi 
görög és római Történetekben jártossága nagy 
hasznára 's diszére lebete a' kezdetben lévő Tár-
saságnak: ha a' folyó 1832ki Januar. lSkán hasz-
nosan munkáló éltének véget nem vet a3 semmi 
érdemet kímélni nem tudó halál, 
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13* §* B e f e j e z é s . 
Ez rövid életrajza azon férjtiúnaíí, kit tud-
tomra éltében valamint képére nézve senkii 
ugy, tetteit tekintvén, sein maga sem más soha 
nem rajzola. Ezek' előadásában magam' tapasz-
talásán kivűl rokoni , baráti , isméi ősi , főkép 
pedig sokféle, rendetlenül össze halmozott iro-
mányi valának segédim. Mind er mellen tökéle-
tes erkölcs rajzát nem adhatam annak , ki maga 
felől rokoninak keveset , barátinak , úgy szól-
ván , semmit nem beszéle. Tettei ollyann k mu-
tatják, ki szereté mindenkinek magáét megadni, 
végrendelését is így intézvén: ha netalán egy-
házi szolgálatjából némi vagyona maradna; az 
egyházra 's szegényire térjen vissza: a' mit pe-
dig professori sovány fizetése mellett mint kü-
lön nevelő 's tanitó szerze stipendiumképeu ro-
konságából mindenkor egy tanulóra ford-ii tasséle. 
Csak illyetén eltökélés adhata élte* mórijának 4 
olly erős alakot, melly sem hízelkedve a' kör ni 
állásokhoz nem simula ; sem kétségbe esve a' 
viszályoktól nem rettege, azokkal tartván, ki-
ket sem a' félelem sem a' remény nem tehet ál-
hatatlan változókká. Külsejét tekintve, ezt em-
lékezetem illyképen tűnteti előmbe: testállása 
magas ; alkatja csontos ; nem sáppadt ugyan , 
de szűkmelyűsége miatt szikár mindenkor. Ép 
egészségben hosszas arcza buzaszem - szint mu-
tata. Arczához irányos homloka felett erős, mind 
végig inkább világos fekete mint ősz haja nem 
hagyá magát kedv szerént simítani. Nagy sze-
möldöki alatt kisded , eleven , kékes szemek 
csillogtak. Orra inkább hosszú mint kiemelke-
dett ; ajaka 's álla középszerű. Találkozáskor 
első tekintete szelíden mosolygó, egyébiránt fa-
nyarság nélkül változatlanul komoly. Járása, 
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mint rendszerént a' mélyen gondolkodóké, csen-
des ; lassú. Viselete ifjabb korában inkább tisz-
ta mint csinos, végső esztendeiben még amarra 
nézve is egy kévéssé bijányos. 
Társalkodása bizodalmas baráti 's közelebb 
ismérősi között a' gyönyörködésig kellemes. Nagy 
tapasztalása' , bő olvasottsága' 3s vele született 
elméssége' tárából mindig tnda ő ollyakat elő-
hozni, miket hallani kedves és kívánatos vala. 
Társaságában lenni 's tőle nem tanulni, lehetet-
len volt. Mind e3 mellett okosan különböztetni 
szokta, kikkel volna dolga. Vegyes társaságok-
ban 3s ollyak előtt, kikben a' tudományos ismé-
relekhez vonzódást ~s az aestheticai tárgyakhoz 
ízlést nem sejtbete, keveset szólt; vagy legfel-
jebb kaczagásra késztő néhány történetkéket be-
szélt. Beszélt pedig, míg tanítói hivatalát viselé, 
legörömestebb diákul, mint plébános többnyire 
magyarúl ; németül 3s francziáúl nehezebben, 
mindazáltal ezen nyelveken is értelmesen kitudá 
gondolatit 's érzelmit fejezni. írni , ha különféle 
nyelven tett jegyzésit kivesszük, csupán diákul 
's magyarúl szokott: Írásmódja, á'taláhan szól-
ván , inkább velős mint csinos; a3 diák minden 
esetre csinosabb mint a' magyar. Szándékát, in-
tézetit , foglalatosságit, ismérelei' kútforrásit , 
tanúlása' 's előmente' ú t j á t , módját a' titkolódá-
sig rejtegeté. Ezt tevé; ámbár az irigység nagy 
féltékenység mint kicsinyszívük3 's alacsony lel-
kük' egyedüli tulajdona bátor szívéhez 's nemes 
lelkéhez nem férhete: inkább talán azon okból 
tevé ezt , hogy a3 dísztelen fitogatás' semmi nyo-
ma ne lássék ra j t a ; hogy ha talán kezdett mun-
kája , mint fél tévé, nem sikerűi , senki ne gu-
nyolódhassék; és hogy kiki önerőihez illő 's kö-
rűlállásihoz mérséklett miveléskört válasszon 
magának. Egyébiránt törekedési; csak azért sem 
Tud. Gyiijt. VIII. Köt. 1832. 4 
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valának igen szembetűnők ; minthogy legnyomó-
sabb munkái közben is képes vala a3 dolgot ab-
ban hagyni ; és barátival óra számra derülten 
beszélgetni, vagy egyébként mulatni. 
IHy tulajdonok helyezek őt azon kevesek 
közé, kik használva élvén a' honnak, mellynek 
hű fijai, diszes fényt árasztanak a ' rendre ,mel ly-
liez tartoznak: kiknek hasznoséi té t , ha tőlünk 
függne*, hosszabbítni 's szinte halhatlanná tenni 
óhajtanok; kiknek káros e lhunytá t , ha szinte 
sokáig éltek is , főként magunkra nézve fájlalva 
emlegetjük; kiknek halálát annál sajnosabban 
érezzük , minthogy a5 hely, mellyen munkáié-
nak , eltűntök után majd pótolhatlanúl kiürült. 
Azonban nem halnak ők meg teljesen , halhatla-
núl élvén , köztünk mivelt nemes tetteikben. 
El Kresznerics is; míg a' Magyarnak nyelve, 
nemzeti nyelve , Kresznerics által gyarapított 
magyar nyelve leszen, 
S z i l a s y J á n o s . 
2. 
Marcus Annaeus Lucanus római költeményes 
életrajza, és deáki *) esmértetése. 
Marcus Annaeus Lucanus Krisztus után 3$. 
esztendőben Cajus Caesar Atigustus Germa-
nictis másodszori, és Lucius Caesianus előszeri 
Consulsága alatt , Spanyol országnak Corduba 
*) D e á k i . Hajdani kedves tanítóm n é h a i R é v a i M i k -
l ó s élt ezen szóval. Nem gondolnám hogy kedvet-
len dolgot teszek , ha az ő egész gondolkozását ezen 
tárgyról az ő tulajdon szavaival ide iktatom. — ,,A* 
,,magyar deáki történet. Az Írástudásnak, és a' tu-
adományokban Yaló járatosságnak , lalán nyelven 
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nevezetű városában született. Az ő édes attya 
Marcus Annaeus Mela romai iovag, az ó annya 
„egy szóval L i t t e r a t u r a a' nevezete. Ezt mi ma-
„gyarúl jól mondhatnók D e á k s á g n a k . Mert ezt 
„a1 szót ;D e á k a' mi eleink mind úgy vet ték, 
, , l i t e r á t u s : G á b o r D e á k , G a b r i e l L i t e -
r á t u s . Ezen értelemben a' d e á k o s - is annyit 
„ t é s z e n , mint L i t e r á t o r ; a' D e á k t a l a n 
„ellenben 111 i t e r a t us , 's a' d e á k i pedig 1 i t e-
„ r a r i u s. 
„Hihető , hogy a' Görögöktől jött hozzánk ez 
,,a' szó deák, ha iiem is egyenessen, legalább a 'Rá-
„tzok, Tó tok , 's Horvátok által, kiknél több más 
,,Görög szavak is hallatnak. Ezeknél a' G y á k , 
„ d i á k , mint nálunk is a' D e á k , azon egy tredelü 
„szó, tanulót jelent, első igaz értelmében. Mert a' 
„Görög szó őidat/í], tanitás . d v e t n i na ez a' 8i,8axr\ 
„mint több egyébb szavak, ezen idegen nyelvekben, 
„tsonkulást, és változást szenvedett, 's gy á k , d i á k , 
„és deák lett belőle. Mivel pedig nálunk minden 
„tanulás, és minden tudomány, az előtt a' Latári 
„vagy Római nyelv tudásban állott: a' ki ezt tud-
„ ta , deáknak, az az tanultnak mondatott. Onnat 
„azután magára erre a' tanult nyelvre is , az az a' 
„Latánra, a' Rómaira , reá ragadott a' d e á k név; 
„ 's úgy vesszük ezt a' szót már régtől e' második 
„értelemben is l a t i n u s . 
„De mivel minden egyébb nemzet, egész Euró-
j,pában , ugyan a' l a t i n u s nevet veszi azon nem-
„zetre , és nyelvre, tsak valami tsekély változással, 
„p, o. l a t é i n , l a t e i n i s c h , l a t a i n , l a t i n o, 
„ l a t i n s z k i ; mert nem tehetnők mi is ezt , a' mi 
,,nyelvíinkhez alkalmaztatván, la t á n , vagy bátor 
„tisztábban is , mint Szente Pál vette, l a t i n : hogy 
,,a' deákszó, az első értelemben megmaradván, tsak 
„tanulót, tanultat , az az Iiteratort jelentene. Mi 
„ugyan evvel igy bátorkodunk a' mi tanuló társa-
óságunkban élnünk , a' mint már feljebb eléggé meg-
„mondók. Azonban ha kik e' helyett inkább akar-
„ják megtartaniok a' latán szót, a 'Literaturát , mint 
„több más nemzetek tselekesznek , azokkal sem el* 
„leukezünk. Csak azt kérjük tölök, hogy minket is 
„megértsenek, mit mondunk, mikor d e á k s á g o t 
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pedig Acilia, Acilius Lucanus híres Szolnoknak 
leánya volt. Az Annaeusok jeles nemzetségek-
„ e m l e g e t ü n k , a' r é g i e b b éa i g a z a b b é r t e -
„ l e m b e n . 
„Akár honnat véltük is ezt a' szót, tsak ugyan 
,,megmagyarosélotluk már. Azonban talán igazán 
„magyar szó, 's azt a' mi eleink napkeletről hoz-
,,ták magokkal. Meri a' mi nyelvíinkeL atyafiságos 
„Arabs nyelvben hallatik mái napig is ez a' szó Dl 
.j(dsáki), a' * (jod) belül elhagyván d s á k : melly-
„ben a' 1 (dalét) sziszegő ugyan, de mivel azon 
„bel í i , a' többi közelebbről való atyafiságos nyél-
evekben is nem mindenkor sziszeg, ebben a' szó-
dban a' mi eleinknek ajokjkban is a' nélkül ejtőd-
, ,heteit , d á k , d i á k j d e á k , sőt még lágyan is , 
„mivel így is mondják , g y á k , g y i á k , g y e á k . 
„Az arabs d s á k i , d s a k , Jahn szerint ige köze-
epében ezt jelenti: a c r i s i n g e 1* i ci el J u d i c i i 
„ f ű i t ; éles elmével és Ítélettel b i r t : név képében 
„pedig ugyan azon Jahn szerint p e r s p i c a a c u -
„ t u s m e n t e eszes éles eszű : Schindler után, 
„ s o l e r s s e i t u s ; hamar elméjű , okos, elmés, 
„tanult . A' tanullak jőnek erre a' különös tehetség-
ére . 'S ugyan ezeket belsűlték meg eleink , már 
„nem idegen, hanem hazai, 's minden nap nyelve-
i k e n forgó, ezen szép nevezettel; 's abban az érte-
elemben pedig , mellyet e.z álhatatos régi szokás 
,,előbb tulajdonított ezfen szónak, hogy sem a' la-" 
,/tán jelentést. 
„Ha ezt a' származást választjuk inkább , meg-
,,fordul az elÖbbeni vélekedés: 's a' Rátzok , Tótok 
„és Horvátok már tőlünk vélték ezt a' szót 5 mert 
„tsak ugyan élnek ők is elég számos szaVainkal. 
„Az ollyan elbeszélés, mellv valami nemzetnek 
„írás tudását, 's a' tudományokban való járatossá-
„gát fejtegeti, D e á k i T ö r t é n e t n e k monda lik, 
„ H i s t ó r i a L i t e r a i" i a. Elejébe teszik külömbség 
„kedvéért, a' nemzet nevét is , mellynek a' deáksá-
,,gííról vagyon a' szó p4 o. M a g y a r D e á k i T ö r -
t é n e t , H i s t ó r i a L i t e r a r i a H u n g a r i c a , 
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hói *) eredvén mind jobbattya Marcus Annaeus 
Seneca Beszédnek, mind édes attyának testvére 
Lucius Annaeus Seneca költeményes és bölcsel-
kedő által alkalmatossága lön a1 magát meges-
mértetésre , és eiinetehettségeit kifejtésre. An-
naeus Mela, az ő édes attya őtet nyolcz hóna-
pos korában Romába vitte , hogy ottan jó idején 
a' latán nyelv tisztaságához szokjék, és a' tudo~ 
Hiányokban oktatást vegyen. Tanitói voltak 
Remmius Palaeinon , FI. Virginias, és Cornutus, 
kik alatt szép előmeneteleket tett. Hogy bőveb-
ben kisimulna Arhénébe küldetek; a' hol men-
nyire m^nt légyen, visszajövetele után kitetszett. 
Mert Nero Császárnak csak hamar kedvébe 's 
esmérettségébe jutván, alig tette le a'gyermeki 
köntöst, máris szép hivatalokra emeltetett, 's 
mind addig kedvezett nékie a' szerencse mig 
munkái által híresedni nem kezdett, de mennél 
inkább kifejtődíek elmetehetségei, annál inkább 
közelített ezen rosz Császár alatt a3 szerencsét-
lenséghez , 3s a' mi őtet egy jeles Országló alatt 
a' legfentebbi dicsben ragyogtatta volna, ezen 
kaján épen azt tanálta benne üldni valónak. Mert 
Nero nem csak az embereken, hanem a' tudo-
„De ezt kÖEÖíiségessen tágasb értelemben szoíc-
2,'ták venni: bogy nem csak a' hazai, hanem egyébb 
,,nemzeti nyelven , kiváltképpen a' Latánon szólló tu-
„dományokban való járatosságot is mind bele fog-
l a l j á k . Illyen Deáki történeteink vágynák már 
„elég felessen. A' mi mezőnk nem terjed anuvira» 
„csak egyedül a' Magyar nyelven szólló Deákságról 
,, beszélünk". 
Alkalmasint ezen jeles nemzetségnek ivadéka volt Lu-
cius Annaeus Florus történetíró i s , a' mint Voss 
Gerhard János, Ducker András Káró l , Salmasius 
és Lipsius Libr. 2. Electorum Gap. 5. állítják. Sőt t 
Lactantius Istene, oktatásai 7dik konyvvéuck 15«ré-
űzcbeti őtet Senecáuak is nevezL 
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mányokon is uralkodni akarván , minekutánna 
Lucánust a' költeményességben , melly eránt 
véle vetélkedni kezdett, utói nem érhette, gőgét 
megsértetődve vélvén, bosszúra ge r j ed t , 's az 
egész Annaeus házat veszedelembe *s gyászba 
borította. Irigyelvén t. i. hogy annyi jeles mun-
kái az övéi felett közkedvességet nyertek, min-
den úton módon versezetei becsét gátolni igye-
kezett. Különösen kiütött kajánsága akkor , a' 
midőn az Pompejus Játékszínén költői érdemei-
ért borostyánnal koszorúztatott. Illy megtisztel-
tetésén annyira felindult , hogy a9 Játékszíni 
vers felmondást, és ügyészkedést nékie megtil-
taná. A' heves vérű Lucanus ezen méltatlansá-
gon fellobbanván, a' Nero élete ellen öszevees-
kiidtek közé állott, 's azoknak Pisoval együtt 
majd nem vezérek Jön, annyira hogy a' balga-
tagság helyett Nero fejével úton útfélen tüzesen 
kérkednék. Pharsaliája 8dik könyvének 493dik 
's követk. versei is Nero* személlye elleni gyú-
vlölscgének maradványaik. — 
— — — — az Udvart 
Hagyja el a' ki kegyes , nem férhetnek soha öszve 
Fő hatalom 's az erény. — 
Kitudódván az öszveeskiivés önkint választandó 
halál neméje bilntetődött, megnyittatván tehát 
magán az ereket, halált megvetve. — Atticus 
Vestinus, és Nerva Syllanus Consulságok alatt , 
Krisztus születése után 65dik esztendőben 27dik 
életévében meghalni kénszeríttetett. Erős lélek-
kel ment a' halálra, 's véle mind hazája , mind 
a* tudományok sokat vesztettek. Sok munkákat 
irt úgymint Iliacont, Erdőket, a' Város elégé-
sét 's a* t. de ezeket a' nagy idő tőlünk meg-
vonta , 's csak polgári háborújának tíz könyvei 
maradtak fen a' mi időnkig. Ezek sok fondor vi-
tatásokra adtak alkalmatosságot, ugyan is sem 
o 
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a* régi sem az új tudósok senki eránt annyira 
meg nem hasonlottak, mint Lucanus eránt. A' 
hajdaniak közül Tacitus évtörténetei I5dik köny-
vének 49. 56. es 70 fejezeteiben azt mondja fe-
lőle. ,,Azon szülőktől származott Méla, a1 kik-
étől Gallio és Seneca. Az nemzette Lucanust, a3 
„felvilágosodásnak nagy segé.dét', továbbá eze-
ket beszéli; -—„A' Consulnak kijelelt Plantius 
„Lateranussal együtt öszveeskiidött Lucanus 
„Nero ellen, Ön ügye ingerelte őtet a r ra , mivel 
„verseinek hírét 's becsét nyomta Nero. Kisül-
„vén az öszveesküvés , a' v'»Halaskor Lucanus és 
„Quinctianus soká tagadásban maradtak. Utóbb 
„azonban büntetlenség Ígérete által megszédít--
„tetvjén , hogy tartós vonakodásokat jóvá ten-
gnék., és eránt a mentve lenni láttatnának, Lu-
„.canus az ő édes annyát Acilját, Quinctianus , 
„Glicius Gallust, Seneeio pedig Annj.us Polliot, 
„az ő legjobb barátaikat nevezték meg czirnbo-
„ráiknak. — Ezeken kivül Lucanus és Senecio 
„tneg nem szűntek többeket is kivailani. A3 val-
l a t á s végezte után Nero Lucanusnak halálát pa-
„rancsolá, melly a' felJyebb megírt módon tör* 
j.ténvén meg, midőn véromlás közben kezeit és 
„lábait hűlni , és a3 kiilső szellemet tűnni józan 
„ésszel tapasztalná, reá emlékezve azon versek-
„ r e , mellyekben a' halálra sebesíttetett katonát 
„hasonlóan haldoklani í r t a , elmondotta azokat, 
.„'s azok valtak az ő utolsó szavai.3' Az elmon-
dottaknak némellyek a' 3dik könyve 639dik má-
sok pedig a' 9dik könyv 8lldiJc verseit állítják, 
Az elsők ezek magyarra tétetve. 
„1-Iull szét, vagdaltan , 's netp halkal serkedez a" vér 
,. V sebből . az erek szakadékain omlik erővel ^ 
,,'S a' vizeken iultíoklik ama tetemekbe kóválygó 
„Életerő." 
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mások ezeket vélik: 
„Könnyei vér voltak, 's a* nedv valamerre likat l e l t , 
, ,Bőven folyt onnét, 's azzal meglellek az orr 's száj; 
,,Izzadsága piros, 's az erek szakadozva csurognak, 
, ,Egy sebnek lehet a' testet szemlélni egészen". 
A1 régi írók melly nagy tisztelettel viseltet-
tek Lucanus eránt, megtetszik e'következő Íté-
leteikből, A* ki P. Papinius Statins munkáit es-
mér i , annak meg keli vallani, hogy Lukanus-
nak illő bírálója lehetett. Ezen nagy költemé-
nyes Erdei második könyvének előszavában fe-
lőle a1 legdicsőebb kifejezésekkel emlékezik ugyan 
azon könyvének 7dik dalát pedig Lucanusnak 
születése napjára készítette. Általa ez egész di-
csőségében rajzol ta t ik , és Homerussal Js-Virgi-
liussal egy rangba helyheződik. Ezen Musák 
kedveltének minden érdemei daliásan előadat-
nak Statius által — elannyira, hogy illy nagy 
megtiszteltetésnek ritka író lehetett valaha része-
sévé. Lucanus már akkor életben nem lévén , 
aí t sem hiu fellengzősnek , sem csapodár hízel-
kedésnek nem lehet venni, hanem egy ahoz értő, 
hazáját igazán szerető, 's annak Lucanus halá-
lával történt nagy veszteségét erezni, 3s a3 hal-
hatlan érdemeket becsülni képes művészköltő-
nek szíves ömledezései gyanánt kelletik tekin-
teni. A3 ki tehát Lucanusnak nagyságát az ő 
egész mivoltában és kiterjedésében esmérni kí-
ván ja , ezen hosszasabb dalnak figyelmes megol-
vasására, és a Pharsaliának ahozképest minden 
előítélet nélküli mrgbirálására utasittatik. «— 
M. Fabius Quiniilianus ámbár tőle a1 költeményesi 
rangot megtagadni látszatik i s , 's ámbár ezen 
Ítélete sok újabbi tudósoknak 's áltudósoknak 
vezérlő gyanánt szolgált légyen i s , még is Lu-
canus mind hajdan a3 maga nemzete mind annak 
elhunyta után minden népek előtt a3 tudományos 
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figyelemnek fő tárgya Volt, 's ha dicséreteit, 's 
kissebbittetéseit igaz mérlegbe tesszük a3 suly-
egyen bizonyossan mindég Lucanus részére fog 
lehajolni. Mert ugyan maga Quintilianus is őtet 
inkább magasztalja mint sem alacsonítja. E* kö-
vetkezőket mondván róla: ,,Lucanus tüzes és 
„lobbongó és alap mondásokkal fénykedő, és 
„hogy kimondjam a1 mit érzek., inkább szóno* 
„Lok mint sem költők közé számlálandó'4. Mar-
tialis Költő is az ő előtte élt Lucanus e rán t , 
mély tiszteletét nyilván kívánván a' nyomdok 
világ előtt bébizonyitani annak születése napját 
e8 szép elme dalával éneklette meg — 
„Ez nap az a' mellyen Lucanns lata világot, 
„ 'S melly őt' népeknek 's Polla lenéked ada 
„Haj te gyűlölt ármány te kaján Néró , annyi szabadság 
,,Éppen nem kellett volna a^ egyre neked". 
Máshol azt mondja: „És az egy Lueanust 
emlegeti a* daliás Korduba1'. 
Meglehet hogy Martiális éppen Quintilianust 
szúrja talán nem egésszen hiteles Ítéletéért így 
énekelvén Lukanusról 
>,Némellyek mondják Költő hogy nem vagyok , ám de 
,,Könyvárps másképp' vélekedik ki elad". 
A9 szónokságról vagy is a3 megromlott szó-
nokság okairól való igen nevezetes 's akár kitől 
került igen helyes beszélgetés némellyektől C. 
C-»rn. Tacitusnak , másoktól , pedig M. Fabius 
Quiutilianusnak tulajdonítatik. Ezek közöl akár-
meliyik legyen a' Szerző mindeniknek nagy sza-
va vagyon a" titkok titkába. Ott pedig a3 20dik 
részben az mondatik: „A1 Szónokban a9 költői 
„csinosság is megkívántatik, de melly nem az 
„Attius vagy Pacuvius agregés mocskából haneni 
,,Horatius Virgilius és Lucauusnak szent szekré-
„nyéből kerülj en kt'3. Itten is Lucanus a' leg na-
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gyobb költőkkel egy sorba helyheztetődik. Enir 
iékeznek továbbá és pedig igen ditséretessen em-
lékeznek ezen nagy költeményesről Sidonius 
Apollinaris 2dik könyve ÍOdik levelében, és 
ugyan azon könyve 9. versezeíében , — úgy: 
szinte Hyeronimus is Nero ÍOdik esztendejére 
vitt évrendében. — Sőtt a1 mi több , maga a1 
kegyetlen Nero is magába szálván, Lucanustól 
meg nem vonhatta tisztelkcdését, sőtt emlékeze-
tére emlékírást vésete kőbe, a' melly magyarra 
tétetvén így vagyon : ,, A? K o r d u b a i K ö 11 ő-
„nefc M. A n n a e u s L u c a n u s n a k h í r e , 
N é r ó n a k j ó t é t e á l t a l f e n t a r t a t é k3\ 
A' régiek közül azon bizonytalan nevű i ró , 
a' ki Lucanusnak életrajzát írá, *s némellyektől 
Svetonius életrajzíró munkájának állí t tatik, var 
lamennyire megvetőleg ír róla, "s őtet nyelves-
nek és könnyelműnek nevezi
 t Nérót pedig Lu-
canus ellen mintegy védeni látszatik, munkáit 
csak futólag gúnyolva említi. — De ezen egy-
nek becsmérelése, aJ fentebb érintett olly sok 
nevezetes írók ítéleteik mellett csak olJyan mint 
a® tiszta ég sarkán egy vékony felleg, mellyen 
a^  derengő nap könnyen által hat. Az újabb 
időkben a' római deákságban járatos tudósok 
közül Lucanusnak ócsárlói kiváltképen Burman-
nus , de Ja l larp, és Harles emli fődhetnek,— 
inert a1 többiek csak ezen nagy neveknek hau-
goztatőik. — Ezek a' magok ócsárlásaikat job-
bára Quintilianusbél , és a' Svetonius munkái 
közé nyomtatódni szokott Lucanus életrajzából 
veszik, ^s ellene még mérgessebben Kikelnek, 
őtet dagadozó , puffadt , homályos , és a' Stoica 
tudományt és bölcselkedést verseiben fitogtató, 
"s más egyébb hibákkal tetézett költőnek állít-
ván. Ezek ugyan nagy emberek, de még sem 
bfltoíhatatJanok. ítéleteiknek a1 fentebb előadóit 
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hajdani írók szavazásaikat bátran ellenek lehet 
szegezni. Justus Lípsiusnál a' római deákságban 
járatosabb embert a' maga százada nem szült, 
még is Elector 2dik könyvének 7flik fejezetében 
Julius Caesar munkáiról nem kedvezőn szóll. Ha 
a' római írók munkái közül csak Seneca önmaga 
maradott volna fen , már maga képes volna a' 
Római nemzetnek deáki nagyságát eléggé kimu-
t a t n i , — 's A. Gellius 12 könyvének 2dik feje-
zete melly csúfosan beszél róla! ellenben Justus 
Lipsius Elector. Libr. I. c. 10 és 26. melly di-
csőén itél Senecáról. Tehát a3 legjelesebb írók-
nak is voltak leszóllóik, 3s a3 legnagyobb Criti-
cusok is Ieszóllották a3 legjobb írókat. 
A3 Lucanust dicsérőknek igen nagy serege-
ket itten mind elő hordani sem az idő sem a3 
hely nem engedi, azonban a' sokak közül egyni-
hány nevezetesebbeket kijelelve említeni talám 
felesleg és unalmas nem fog lenni. Azok közt 
nem utolsó helyet érdemel Marmontel a' Párisi 
Academiának tagja és Lucanus' igen híres Fran-
cziára tevője. Ez Lucanusnak igazait megadja, 
's minden érdemeit a1 fordításhoz készített elő-
szóban előadja. Páris 1766. két kötet 8. — Lu-
eanust pártolta Meuselius híres Erlangai tanittó 
is Hálában 1767 és 1768 4- kiadott tudós vetél-
kedésében. Lucanus barátai közé számlálhatni 
Oudendorpius Ferenczet is , a* ki azt Lugduni 
Batav. 172.8. 4to remekül kiadta. Julius Caesar 
Scali&er költeményes! 5 könyvének 14. részé-
ben felőle ezt í r j a : „Négy ez időbeli legjobb köl-
„ tők , Seneca , Valerius Flaccus , Statins , Lu-
,,canus — k i k h e z Siliust az igazság megsértése 
„nélkül adni nem lehet". Buchnerus 22dik' ma-
gas beszédében azt mondja : ,,Lucanus ugyan 
„nem a' legnagyobbik, de igen nagy eszű költe-
„menyes". 
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Mind ezeknek öszveegyeztetésekből nyilván 
kifliül,'hogy Lucanust mind a' régi mind az új 
világ túdósai minden éveken által nagy becsben 
tartották , figyelmekre méltatták , és azt hogy 
27dik évében , és így zöldsége gyenge virágábau 
megholt i f jú ember a3 tudományoknak minden 
ágaiban anityira járatos lehetett , és Pharsaliájá-
ban olly széles tudományt fejthetett ki a1 sok 
századokon által élt 's élő legjelesebb tudósok 
méltán csudálhatják. 
Lucanus első korú és fő kiadása Rómában 
1469. jött ki ívnagyságban, Schwynheim és Pa-
narczius által mint Reviczky Gróf könyvlaistro-
mának 78dik lapján láthatni. Harwood Eduard 
azt jegyzi meg, hogy ezen kiadásnak egy szép 
példánnyá az ő idejében Londonban árverés 
által 16 font Sterlingen kelt el. Számos kiadá-
sok jelentenek ezután, mellyeket ha kitudni ki-
ván , Reviczky Gróf könyvlaisfromát , ÍJarw-
vodnak a1 görög és római írók1 kiadásainak által-
nézését, és Harles Kristóf római szerzők rövid 
esmértetését, melly Lipsiában 1789dik esztendő-
ben jött ki megtekintheti. 
Második korú Lucanus kiadásának az Aldusi 
Velenczében 1502. 8. és 1515. 8. Ezen korban 
nevezetes G. Versellanus kiadása Páris 1514 folr 
Ascensus műhelyében — Robert Istvánnál Páris 
2554. 8. 
Harmad korát Pulmannus Tódor kiadásai 
teszik Antverpiában Plantinnál 1564. 12. 1577* 
1592. 
Negyedik korát Hugo Grotius kiadásai te-
szik Raphalengii, Plant inus műhelyében 1614.8. 
Mairenét Lugd. Rat. 1626. 8. igen nevezetes ki-
adás. Farnabiusé is ezen korban jeles kiadás 
Amstelodámbau i642 és 1665. 12. Schreveliusé 
ugyan ott 1658 és 1669. 8. ezekben megvagy««. 
Lukanus Pótoléka is May által, 
\ 
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Ötödik kort a* legnagyobb emberek kiadá-
saik ékesítik úgymint Cortius Gottlieb Lukanú-
sa Lipsiában 1726. 8. Oudenderpiusé Lugd. Batav. 
1728. 4. Burmanné ugyan ott 1740. 4• Bentlejus 
Richárdé Stawberry-Hillben 17C0. 4. 
Megjegyzésre méltó Harles Kristófnak a* 
fenemlített munkájában azon előadása, hogy a* 
I5dik századi fő kiadásoktól helyesebben nem 
okoskodik senki is mint Laguna- Márton Aloyz 
Magyar tudós kiváltképen azon ékes levelében, 
mellyet a' híres lleynéhez 1787dikben 8. Luca-
nusnak a* 15dik századi nyomtatásban kijött ki-
adásairól írt vala. 
Lucanust majd minden mivelt Európai nem-
zet a' maga nyelvén olvashatja. — Olasz nyelvre 
legrégiebben vagyon által téve; t. i. előszer Mi-
lanóban már 1492. 4. Montiehiello által. Utóbb 
még két Olasz fordításai jelentek meg Ravenná-
k bau 1587 és Rómában 1707. 4. — Spanyol n j e l -
Ven Martin Laso de Oropesa adta ki Anveryben 
1585. 's ugyan az Junta Filepnél 1588. fol. Igen 
jelesen fordítva spanyolul kiadta Xauregni János 
is Madridban 1684. — Az Angol nemzet három-
féle fordításban olvashatja ezen nagy költőt egyik 
Arthur Györgyé London 1614. 4. másik Mai Ta-
másé *) London 1670. 8. harmadik Rowe Mik-
lósnál London 17t8. Tonson Jacab által jött ki 
in fol. — Németre Seckendorf Lajos fordította 
előszer , 's kiadta Lipsiában 1695. 8. másodszor 
pedig Borck C. V. porosz hadi Minister Halában 
1749. 8. — Még a' Lengyel nemzetnek is két 
*) Ezen Angol Tudós Lueanushoz hét könyv pótolékot 
is í r t , meglehetős latán versekbe, a' felfogott tör -
téneteket. továbbra folytatja. — Kijött ezen pótolék 
Schrevelius Cornelnek I6ő0diki Amstelodami ki-
adásában is. 
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rendbéli fordításai vágynak egyik Croscinskiego 
által Olivában i6í)l. fol. másik J. Y. A. B. által 
ugyan ott 1691 fol. — Csak mi vagyunk Luca-
nusra nézve b á t r a ! — m e r t — Bessenyei György 
Lucanusnak csak első könyvét adta ki Posonban 
Landerer Mihály betűivel 1776. 8. folyó beszéd-
be 's nem eléggé híven; inkább Marmontel fran-
czia áttevésére, mint az eredetire ügyelvén. — 
Az Előszó Barcsai Ábrahámhoz vagyon intézve, 
melly minthogy már r i tka , de nemzeti tűzzel is 
vagyon í rva , közleni nem véltem feleslegesnek. 
— „Barátom! Nem tudom miisoda boldog vagy 
„boldogtalan történetek okozzák hazánkba, hogy 
„a* mikor más idegen nyelveknek visgálások 
„miatt nemzetünknek anya nyelvét felejtenünk 
„kel lene, annak tanulásába és felemelésébe leg-
nagyobb tűzzel éppen akkor fáradunk/1 
„Én részemről még eddig mint esmérettsé-
„gedbe lehet , valóságos Magyar fordítást, szor-
galmatossággal nem tehettem. Sokan vannak 
„ugyan, kik hiszik, hogy az embernek próbá-
j á t Popból fordítottam , pedig tudtodra van, 
„hogy ezen munkám épen, nem fordítás, hanem 
,,csak az Anglus Póp Sándor gondolatainak ma-
„gam módja szerént való követése, hol magam 
„gondolatja sokkal több van, mint Poptól vettem. 
„Most akartam csak legelőször igyekezetem 
„szerént valóságos Magyar fordítást tenni, melly-
„nek próbájául Lucanust vettem, és ezt is a3 te 
„kénszeritő tanátsolásodból inkább, mint önnön 
„indulatomból tselekedtem. Mikor Lucanusnak 
„fordítását nékem annyira javaslottad , nem ké-
t e l k e d s z vala már akkor benne, hogy Magyar 
„nyelvünk egyedül pompájával és méltóságával 
„emelkedhetik fel , azért adtál előmbe egy olly 
„Római polgárt, 's Poétát, kinek lángoló elméje 
„a ' régi emberiségnek, 's vitézi nagy indulatok-
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„nak ditsőségét ezer nemzetek veszedelmei közt 
? ifestette, lásd itt a' magyarok tükörét, kik haj-
,,dan Rómának Rómába Scipiókat, Regulusokat, 
,,Trajanusokat , Czészárokat ; és Titusokat ad-
h a t t a k volna. Tégy Diktátornak Rómába egy 
„Hunyady Jánost 's uralkodásra, vagy kegyet-
,,lenségre való hajlandóság nélkül, védelme alatt 
,,fogod látni a3 széles világot. Ugy bogy, ha a ' 
„végezések Rómának ditsőségét Római Polgárok-» 
,,kal emberi nemünk felibe nem emelhetik vala 
,,ő rajtok kivül már , végeknek elérésére e1 föl-
ödön csak magyarokat választhattak volna. Ba-
brálom hát miért tselekedték az örökös rende-
l é s e k , hogy a 'mi Magyar erköltseinknek Rómát 
„ne mutassanak; — de ne nézzünk e r re , majd 
„megnedvesednek szemeink ; huzzuk öszve ma-
g u n k a t a' Pannóniai Tsillagzatok alatt , 3s a3 di-
csőségtől , mellyre emelkedhettünk volna, elbu-
„tsuzváu fáradjunk szántó földeinknek termé-
„keny barázdáin ; mert itt van még eddig élel-
,,münk.13 
„Olvasd azomban ezen kis magyar fordítást, 
„mellyet számodra küldök, '» gondolkozz nemze-
t e d n e k történetein ; megfogod nálunk kitsinybe 
^,azt látni , mit másszor a* világ Róma kebelébe 
„olly nagy formába láthatott 's tsudált. Tsak 
„első könyvét fordítottam Lukánusnak próbára, 
„és nyomtatás alá azért adtam, hogy a 'Magyar 
„Világnak Ítéleteit, 's a' tiedet felőle különös-
„sön halhassam , melly által több könyveinek 
,,fordítása i rán t , vagy serény indulatra, vagy 
„halgatásra hozattassam. 
„Nem bizom magamhoz a1 fordításnak mes-
te r ségébe ; és ennél nehezebb dolgot a1 nyelvek-
„re való nézve alig ismérek. Ezt a3 kis fordítá-
s o m a t ezerszer igazítottam m á r , még is alig 
,,olvashatok benne úgy h a t , hét sort , hogy hibá-
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„ját ne lássam. Elunván véle kíulódni, végre 
„tsak elkellett magamat tökéileni , hogy akár 
„jó, akár nem, ítéletetek alá eresztem. A3 mint 
„tehettségem engedte, úgy írtam, tudod pedig, 
„hogy az ember erején felül úgy sem mehet. 
„Találni fogsz ebbe a' kis fordításba új ma-
„gyar szóllásnak módjait; de azon nem lehet 
„megütköznöd, m i v e l ú j s á g n a k k e l l el-
s ő b e v a l a m i n e k l e n n i , h o g y b e l ő l e 
„ o s z t á n h a s z n o s ó ság l e h e s s e n . Úgy 
„hiszem még is, hogy benne a' magyarságnak 
„természeti ellen nem mentem, melly dolgon 
„magad jobban fogsz ítélni. 
„Lucanus Versbe írt, de őtet Mármontel 's 
„mások sem fordíthatták versbe; mert mitsoda 
„szárnyakkal lehetne az forró elméjének tüzét 
„követni, köszönnyük mi meg, ha versek nél-
„kűl is belőle valamit érthető képen nyelvünkön 
„magyarázhatunk. Elvárom Ítéleteteket, hozzád 
értvén itt több barátimat is , hogy tudhassam 
„magamat utánnatok vezérelni, és ha történne 
„is, hogy gyenge magyarságom miatt Lucanusba 
,,tovább nem mehetnék is, legalább ez a3 kis for-
„dítás még maradékinknak mutatni fogja, hogy 
,,anyanyelvünknek előmozdításába , ha erőtelen 
„is , igyekeztem, néked pedig mint emberséges 
„igaz Hazafinak 's nemes Polgárnak hű baráttsá-
„godba élhettem." 
Ez Bessenyei Györgynek Lucanusában az 
előszó. Ehez én azt adom , hogy Lucanusnak egy-
néhány könyveit magyarra tettem, 's a' két első 
már nyomtatás alá is ment, de virradta után a* 
késő estve mit hoz, azt meg nem határozhatom. 
Forróan mindazonáltal kivánom hogy mi is 
minden Görög és Latán elsőbb rangú szerzőknek 
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remek fordításaikkal mennél előbb bírhassunk, 
és e3 részben is a3 többi mívelt nemzetekkel egy 
fénybe ragyoghassunk. 
S z t r o k a y A n t a l . 
3. 
Ä' Természet - tudományok koraibb tanítása 
szükségéről. 
Egy értelemmel van minden ítélő lény a1 fe-
lől (3s már régolla tud ja) , hogy az oskolai tání-
tásmódja, a' mint az Európában áll, nem csak 
hibás, de tökélletes rosz és egy fő oka a' köz 
mívelődés hátra maradásának. 
Az ángol, a' francz, a' német, már jó ideje 
hogy kérdésbe vette a3 tárgyat 's kivánja a' javí-
^ tást , de noha ez az emberi társaság legboldogí-
tóbb eszköze, annyi bajt sem okozna észszerénti 
állapításánál, mint az országlás mód egy vagy 
más íij neme béhozása; még sem látunk sehol 
olly készületeket, mellyek á'köz meggyőződésből 
eredett óhajtásnak eleget tennének. 
Az említett 3 nemzet valóban már temérde-
ket tett a' hasznos tudományok könnyen érthető 
(popularis) előadásában, és számtalan könyveik 
az isinéret' minden ágazatjára kiterjedtek; és 
még is nehéz nállok olly könyveket találni, a* 
miliyeneket a3 gyengébbkor értelme kívánna, és 
a' mit még inkább kell sajnálni, nincsenek az 
oskolákba bcvéve , 5s csak a' közönség szabad 
választására vágynák hagyva. Ebből következik, 
hogy vénlétünkre kell elementáris könyveket 
olvasnunk, ha egy vagy más dologról tudni kí-
vánnánk valamit. 
Tud. Gyűjt. VllL Köt. 1832. 5 
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Az emberi társaság lelki és elmebeli kifej-
tődése ugyan olly természettörvény szerént ha-
lad elébbre, a' millyen a3 planétákat vezeti út-
jokban, 's az a* ki az ész előlrnentétől retteg, 
épen olly nevetségessé leßz, mint az , a' ki egy 
cométától fél. Ne is tartsunk attól, hogy a ' j ó -
zanabb ész soha sem nyer figyelmet vagy jobb 
következést; ez határt nem ismér , és egy olly 
kormányszék tartóssága nem igen nagy lehetne, 
a'melly ezt bilincsekre akarná verni ; távol van 
azon idő, a' mellyben egy két mágus, astrológus 
vagy dervis a3 nép szükségeinek , várakozási-
nak meg tudott felelni. 
De csak ugyan szomorító 3s egyszersmind 
szégyenítő tekintet az, ha a" tudományok gigási 
állását, a3 mesterség és nulvészség minden ága-'» 
zati majd nem meséhez hasonló sebes előmentét 
nézzük egyfelől, 's másfelől a' közönséges tudat-
lanságot, 3s a népek a3 nemzetek szörnyű nagy 
része majd nem tökélletes elhagyatását , állati 
helyezetét. Miből lehetne ezt másból magyarázni, 
megfogni, mint a' tanítás hijányából: ki lenne 
elég gyenge egy egész nemzet századokkal való 
hátramaradását csupa történetnek tulajdonítni ? 
ki azt vélné hogy az isméretek az idővel (az 
esztendőkkel) együtt halmozódnak az emberre 
minden önakarat hozzá járulta nélkül? Ezen 
borzasztó valóság nem lenne annyira szégyenitő, 
ha az emberi természet kevésbé lenne jó , az az 
ha azon maroknyi embertársunk, a' ki egész él-
té t , lelki és elmebeli tehetségei kifejtésére , vagy 
egy szóval az előmenetelre 's a' természet pa-
rancsa szerénti tökéletesőlésre fordítja az ő ta-
pasztalásit, tudományát, mintegy embertársait 
megvetve magával a3 sírba vinné, vagy gyáva 
büszkeségében azt hyeroglifákban vésné kőre* 
De ezen szentek nem csak a' legnagyobb k^sz-
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seggel közlik felfedezéseiket írásban nyomtatás-
ban, hanem a' mennyire körök alkalmas, őket 
a' társaságban szívelni, kedvelleni, személyesen 
is mígfelelnek éltökben azon oktatás által meg-
hivatásoknak, a' mellyet az egész emberi nem-
zetre óhajtnának hinthetni. Ha tehát egyfelől 
azon rémítő gondolatnak , hogy az emberi társa-
ság némelly tagja a' többi"* butaságában keresi 
Üdvességét; helyet sem adhatunk, azt sincs jogunk 
kívánni, hogy a'temérdek számú nép előbb men 
tén csak egy kettő munkálódjék vagy azt eszkö-
zölje, inert az erkölcsi helyezést is szintúgy a3 
nagyobb értelmű többség fogja kiszabni felállí-
tani, valamint a' törvényit. A3 mint tehát azon 
érzelem közönségessé lesz, hogy a3 hasznos tudo-
mányok "s a' jelen ismérete, elébb valók a ' régi 
nyelv , szokás , példa és történetnél, azonnal, 
egyesülten fognak a3 nemzetek olly tanítás mód-
w ját állapítani, melly az idő 's tulajdon lehe-
tségek kivánatinak eleget tehet. 
Mind azon meggyőződés mellett is azonban, 
hogy a3 társasági tömeg, (a' nagy szám) épen 
úgy fej tőd ik ki , mint az egyes virág bimbó, leg 
első kötelességünk annyit tennünk le az isruére-
tek raktárába, a' mennyit gyenge létünk pa-
rancsol. 
Tagadhatatlan igaz , hogy a" Természet-tudo-
mánya egy olly polczra emeli az embert egye-
dül a' mellyről az ő lelki tulajdoni szemlélhetik 
foghatják meg a3 teromtvényt , a1 teremtőt. Ezen 
kevés szóban fekszik mind az, a' mi az embert 
mint egy értelmes valóságot , a'többi teremtvény 
eleibe , a' társasági életre alkalmassá teszi; 3s 
az ő kifejtődése szükséges létét 's annak útját 
mutatja. 
A3 természet tudományok közt, a' legelső 
helyet az égtudománya (Ég ismérete Yilág is-
*5 
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mérete) (Astronomia) foglalja el. Az életre hí-
vott ember a' világ épűletjét szemléli legelő-
ször. Ezt mind valamennyi egyformán szemléli; 
hány isméri azt csak felíílegesen is ? ha a1 minden-
ségien valami a' teremtő eránt való tiszteletre 
indí t ; úgy ez a' világ alkotmánnya. A' fő való-
ság hatalma az igaz a3 legkissebb féreg, 's a' víz 
csepben is észrevehető, de hasonlíthatatlan ez, 
a' végtelen tér 's az abban mozgó végtelen égi 
testek az emberi lélekre ható bényomásához. Ha 
semmi sem vezetne az örökkévaló imádására, te-
kints az égre 3s térdre borulsz. 
A' felső régiókból annál könnyebb lakhe-
lyünk isméretére jutni , mivel már itt tetemes 
hasonlóságokra (analógiára) találunk, 's a' phy-
sicai geographia azt nyomban követi. Földünkön 
miden szempillantat újjabb tárgyakat csal előnk-
be , de hogy elménk az azokon történő változá-
sokat megfoghassa, a' természet törvényei ismé-
rete a' physica lesz egyedüli ú mutatónk. Ezuián 
következik a' mit hibásan természet históriának 
hívnak, 's a' mi nem egyébb, a* földünkön lévő 
teremtvények (a' földi testek) isméretinél. Ezen 
tudomány , az eddigi tekintet módja szerént há-
rom Szakaszra oszlik ; 1. az állatok esméretére 
(Zoologia) 2, a' növevények ismeretére (philolo-
gia) és 3. az ásványok isméretére (Mineralogia). 
Ezen tudományok csak külsejét 's azon tulaj-
donit tekintik a' teremtvényeknek , mellyek 
legszembetűnőbbek, de a' visgáló ész mélyebben 
tekinte a' természet műhelyébe, 's az anatómiát 
a' teremtvények belső alkotmánnya isméretét, 
's a' chemiát, a' testek egyszerűbb elemei ismé-
retét vette segédül. Mind ezen isméretek, olly 
állapotba helyezték a3 gondoló 's munkállódó 
lényt, hogy vezetésök által maga i s , ha nem 
teremtővé , de legalább hatalmas eszközlővé 
-/ 
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vált. Befejezné az ifjúkori tanítást az agricultu* 
ra (a1 földtnívelés ismérete) és aJ Technologia 
a* művészségek ismerete. Hogy mind ez itt ne-
vezett ismeret, egy gyenge korú elmének sok 
volna, azt senki sem fogja állítani, annál inkább 
sem ha meggondolja, hogy épen ezen kor éltünk-
ben az, a' melly egyedül alkalmas a' külömbféle 
ismeretek gyűjtésére , megtartásába ; és hogy 
ezen korban vágynák legalkalmasabbak azon fel-
séges egyetlen egy tudomány' a' Mathesis'tanulá-
sára. De meg kell akárkinek is vallania, hogy 
mind ezen esméretek megszerzése, öszvesen sem 
fogja az i f jú t annyira fárasztani, mint egy holt 
nyelv, vagy egy Görög vagy Római Classicus 
könyvnélkűli megtanulása; és nem hogy jöven-
dőre minden tehetségét 's a' további tanulásra 
kedvét akaratját semmivé tennék (a' mi a* mos-
tan tanított tárgyakról igen is igaz), de inkább 
alkalmassá teszik őt később a' társasági élet 
problemáji feloldására De még «son ellenvetés 
sem éri ezen tudományokat, hogy az ifjú könnyen 
felejt ; mert természetök szerént örök és elvál-
hatatlan társaivá váltak egész éltére, 's csak tö-
kélletesbb ismereteket nyerhet hennök; ezen eb 
lenvetés is csak a'mostani tanítás'módjára alkal-
maztatható. 
Egy sints továbbá ezek közt felesleg a* ko-
rántí tanítás tekintetében, de inkább még hoz-
zájok lehetne adni , az egész orvosi tudományt, 
a' mennyire az a' közértelmű előadást megszen-
vedi. Egy illy tetemes és közhasznú tudomány, 
az egész emberi nemzet tulajdona, és szégyené-? 
re is válik, hogy testét vagy is egésségét néhány 
priWlegiált vagy diplomáit társára bízza, mint-
ha nem érne maga reá egésségére vigyáz«», s 
, azt reparáltatja mint házát vagy ruháját. Ezen 
tárgy azonban temérdek sok ellenvetést várhat* 
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na , (le csupáncsak a" társaság mostani állpont-
jáhrz J iépest , de valóban nem a' meggyőző ész-
től , mert mind a' világ-históriája mind a' tudo-
mány maga, elég tisztán megfelelnek miiid «z 
illy kérdésre *). 
A' földmívelés ismérete , noha inkább a' 
praxist kívánja igen alkalmas az elementáris elő-
adásra. De kedves hazánkra nézve (a ' hol még 
imitt amott egy kis darab föld is volna a' taní-
tásra) tán fontosabb is mint azt előleg gondol-
nánk. A' nemzet földmivelő nép (peuple 
agricole), és csudálatosan megy (az igaz hogy 
«lég egyszerű módon) századok ólta minden 
systematicai tanítás nélkül, az egész mezei gaz-
daság, állattenyésztés , erdei cultura. A3 Tech-
nológiából végre, a' melly tudománnyal szinte 
megvetőleg bán a' világ , megcrtenők , hogy 
nem olly igen szörnyű nehéz lenne, hazánknak, 
belső virágzása mellett kühő tekintetet is adni. 
Képzeljük már most hogy hazánk jövő ifjai 
12, 14 esztendős korokban, az említett ismére-
tekkel felruházva lépnének azon oskolákba, a' 
hol kedvek 's tehetségek szerént találnák meg 
éltök iránnyát. Nem lennének - e alkalmasabbak 
azon szentségbe lépni, a' mellyet mi most fel-
sőbb tudományoknak hívunk, 's nem értenék e 
*) Az előbbi chinai császárról egy furcsa anecdotát be-
szélnek. Ezen hatalmas császár a' számtalan panasz 
állal, , ,hogy határtalan országában az orvosok igen 
sok hűséges káplánt magnóst és sok ringyrongy 
embert is megölnek mesterségek által" megindítatott, 
's i) irodai maiban egy egész esztendői ált, megtiltotta 
a1 gyógyítást. Az esztendő elfolyta után a' szoros 
vrsgálat azt mntaiá, hogy semmivel sem hólt meg ke-
vesebb ember mint más esztendőben. Ezen tekintet-
ből azon végnélkül való bölcs Ítéletet hozta a' kirá-
lyok napja *s holdja, hogy az orvosok ártatlan em-
berek , 's csak gyógyítsanak tovább is. 
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meg jobban azon viszonyt, melly a* történet és 
az érdem közt áll? 
A1 deák görög zsidó helyett , a' német 
francz és ángoly nyelv hathatósan mozdítná 
elébb az egésszet , mert hijába kereskedünk 
mi az elmúlt ezredekben , ha a' jelen kívánja 
erőnket. Különös gondosságot érdemel pedig a* 
német nyelv művelése , 's a' német szorgalom 
terjesztése. En nem tudom melly okból mondja 
valaki hogy a' „magyar gyűlöli a' németet'*. 
Mind a1 melleit is , hogy a' nemzet gyűlölség 
egy ocsmány betegsége a' népeknek, egy illyféle 
gyűlölség a' magyarban észre nem vehető. 'S ha 
az még is megvolna, úgy az igazságtalansághoz 
a* háládatlanság járulna; mert csak egy tekintet 
is elégséges, azon meggyőződésre hogy a* ma-
gyar majd nem egész míveltségét a' németnek 
köszönheti. Éti sem értem azomban az Ustrát, 
de értem azon németet, kit az egész világ be-
csül, a' ki a' józan phylosophiában , a' történet 
írásban *s aJ többi mély és hasznos tudományok-
ban mindig példája 's tanítója volt az új Euró-
pának , a' ki egyedül tartotta fen a' folyó szá-
zadban a* jobb ízlést és a' szép literatúrai, 
fmer t a5 szalma tüzű francz 40 esztendei paro-. 
xismusa, 's a' spleenes angoly pénz olvasása sok 
drága idejét topta el a' haladó észnek ;) azon 
németet végre, kinek hazája a' valódi szabadság 
bölcsője. A'mi kedves hazánkat napkelet és észak 
felől vagy testi vagy lelki Cholera és pestis fe* 
nyegeti, onnan csak rémítő veszély jöhet s».«-
gény fejünkre. Mit várhatnánk pedig az a n g o l y 
vagy a3 francz theoriájától ; azt most bőven volt 
időnk 's alkalmunk, szomszédunk siralmas sor-, 
sán megtanulni» 
3V a g y Károly, , 
Vi 
4. 
Asszonyi nagy lelkűségnek némelly vonatai a 
délszaki Amerika honszabadító háborúnak 
történetiből, 
Jelenkorban a* bős erő 3s vitézi bátorság 
közönségesen igen ritkának tartatik, minekután-
na az öldöklő villámpor olly pusztításokat tehet 
a3 legválogatottabb hadinépben. Azonban hideg 
vérrel öszvevetvén a3 mult századok csudás ter-
ményeit mostaniakkal, igen kétséges, ha váljon 
akkor nagyobb láng melengefé-e a' sötét keble-
k e t , vagy a* mai időkben, mikor az értelmes* 
ség, a* közakarat, szabadság érzete, 3s minden-« 
nemű pallérozódás úgy egészen újjá teremté az 
évszázadokat, hegy immár az Öszvebasonla ot e' 
tárgyban felette nehéz tenni. — Mink ugyan a' 
külföldi ingatlan-erős szívet 's nemes elszántsá-
gothazánk nagylelkű hőseihez mérni szoktuk; 
a' mi mind addig dicséretes , mig e'féle ábrá-
nyunk a3 valódi erényt 's vitézséget a3 külföl-
dön is tiszteletessé teszi előttünk , 's megismér-
jiik igazi érdemét: ellenkező esetben nevetséges 
gyávaságot árulna el. Illyen idegen ég alatt tör-* 
tént példát én is akarok felhozni, melly annál 
nagyobb joggal bámulást 's dicséretet érdemeli 
hogy a' bátor 's vitéz tetteknek eszközei nem 
fegyerben megüdűlt , és sok csatákat kivívott 
bajnokok, hanem azon gyenge nem, mellynek 
kebelét a' természet egyedül lágy érzeteknek 
nyitva hagyá, 's a3 csendes báziság körébrn te-
nyészted általa a3 nyájas indulatokat, 3s boldog-* 
ságot. — 
Hol a' lelki miveltség elrontván az ókornak 
előítéletes vázait azon fokra hága, hogy önté-s 
Jíony erejével a' jét eredeti édenét megfogni, 
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annak méltóságát teljesen érzeni, 's állandósá-
gát erős talpra helyezni képes, hol ezen magas 
képzemények *s a halál között semmi péczesáncz 
nincsen; — ott mivel csudákat a3 felhevült lel-
kesedés, ott látszik meg a' nagy kiilömbség em-
ber és ember között. 
E kép alakúit vitézi Iánghévnek különösen 
jeles remekét találjuk a déli amerikai asszo-
nyokban, kik példás nagy lelkűségöket az kö-
zelmúlt évekbeni honszabadító háborúban * ) , 
nyilván megmutaták. 
Már több évvel azon súlyos történetek előtt, 
«—mellyek a' délszaki Amerikának spanjol ura-
ság alóli kimenekvését eszközlék, "s illy pom-
pás fénybe tűntették az erejét , vi ézségét, 3s 
honi értelmességét azon népnek, melly az ön-
kényt! kormánynak sokáig nyomó igája alatt 
porig alacsonyulínak gondoltaioit—a' keletkező 
ttrhes csatákra méltó nagy szellemnek sokféle 
próbáit nyújtották az ottani hölgyek íSÓOban 
mcgrakák fegyveresekkel az angolok Buenos-
Ayre^t , hol egy nő viadalra készülő férjét így 
szólítá meg: „Úgy tartom te nem vagy nyúl-szí-
vű ; azonban ha csüggeteg megszálna lelkedet, 's 
szaladásra kisztetne , azon esetre ne térj e3 ház-
hoz többé vissza, más helyt keress kudarczod 
elrejtésére.'' — Voltak hölgyek, kik nem elégel-
ték férjoket, vagy kedvesöket szóval hevíteni , 
hanem azon kivűl a' harcz síkon is megkülöm-
böztették magokat. Donna Manuela, Pedraza 
érdemeinek jutalmáúl hadnagyságra emelteték. 
Brittek megverettetése után ismét könyör, és 
szelídség lépett e' nemes csatázónék szíveikbe : 
•) L „Das Ausland'' ein Tagblatt für Kunde des geisti-
gen und sittlichen Lebens der Volker. — 1830 eszt. 
326. 's követk. szám, 
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ők ápolák, 's kötözgetek aJ meggyőzeiteket, ők 
gondoskodtak ételökről, 's fekhelyükről. 
Menjünk által függetlenség háborújára, olly 
háborúra, melly csudás tettek bőségére, undok 
gonoszságokra, irtóztató 's váratlan kimenetű 
esetekre nézve nagyon emlékezetes a5 világ tör-
ténetiben. Nehéz tenni választást az amerikai 
Szépnem akkori vitéz jelességei között, olly nagy 
számúk , 's ragyogó méltóságuk ezek. — Buenos-
Ayres első tüzé-ki városok közt a'szabadság zász-
ló já t , ' s nemzet ügyéhez ragaszkodását mind vé-
gig mutatá. A' gazdagok haza oltárára lerakák 
minden díszköveiket, 3s ékszereiket, az alnép 
munkája bérét hozá áldozatúl, versent bnzdíták 
mindnyájan testvéreik, nőseik 's atyáikban a' 
hőstüzet. Az első házakbuli asszonyságok , millye-
nek a' Quintanas, Escalodas , Castellis, Salas, 
Buchardos neVüek 'st . e'f. fegyvereket készíttet-
tek , "s nevöket vésetvén ki ezekre a* hadi sereg 
közé osztották. E* honi buzgólkodás azonban 
néni akadályoztatá a' szép Porteunas-kat (e3 név-
vel a' Spanyolok Buenos-Ayres lakosnéjit jelen-
tik) a' fogoly Spanyolokkal, 's minden pártu 
lakosokkal való szíves bánásokban. Az anyaváros 
példáját híven utánnozák a' többi tartományok. 
Midőn ISlOben a' segédsereg Buenos - Ayres-ből 
Cordovára indult, egy vidéki özvegy póstames< 
térné lovait 's egész vagyomáí ajánlá Bolcaroe 
generálnak. Ez nem akará az ajánlást elfogadni, 
's egyúttal emlékezteié az özvegyet gyermekei 
iránti tartozásinak teljesítésére. Mire az asszony: 
„Jól van — úgymond — ha kegyed jelenleg nem 
akarja vagyonomat, én azt ezentúl a' köztársa-
ság *) nevében közölni 's igazgatui fogom, hogy 
*) E.s a' Kespublica - szórjak közönséges magyarázat ja , 
annyiból meg is híjános, hogy az alalt más kor-
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mihelyt szüksége lesz rá hasznát vehesse. A* mi 
magzatimat illeti, azok is velem együtt a' haza 
tulajdona". — Midőn későbben ezen csapat San 
Juan del Estero felé fordult , Don Castciiihez, 
a' szabad társaság egyik képviselőjéhez monogo-
stai őrszem közelségében jöve egy vén asszony, 
Don Castellinek egy szál virágot nyújtván. Ezen 
csekély adománynak kivánta tiszteletét iránta 
megmutatni. A* képviselő kérdésére, hány évű 
lenne — késegetett felelni, végre mosollyal szó-
la : ,,Én korántsem vagyok olly élemctes, mint 
kegyed gondolja. Életem még csak négy hónapot 
számlál; születésem napja ezévi Május 25dike, 
ez előtt életnek sem tetszik létem3'. — Május 25-
dikén hirdeté ki függetlenségét imc város. 
Minél tovább terjede déli Amerikában a' 
villongások dühe, annál inkább nevekedék a' 
bátor hölgyeknek buzditó honiságok. Chuquisa-
ca , Cochamba, La Paz tartományok e' tekintet-
ben nem maradtak hátra Buenos-Ayrestűl. Innend 
valahánszor a' hadszerencsének szeszélye kedve-
zett a' Spanyoloknak, mind annyiszor el nem 
mulaszták ezek az asszonyokat is ádáz bosszú-
jóknak feláldozni. Az első lázzadásnak elfojtása 
után Nieto táborfő többeket Chuguisaca legjelesb 
mánybeli köztársaságok is érlelődhetnek. Mondatik 
közönséges vagy szabad társaság-nak is, de ez két 
hosszúszó. Hátha a' mi S z a b a d k á-nkat minek-
előtte sz, kir . városok számába iktat tatott , azért 
nevezték úgy , mivel hihetőleg olly szabadsággal 
b i r t , mint valami kis Respublica? hasoniólag Ilis-
bontban kebelezett Szabatka nevű cros vár alkalma-
sint onnan vette nevét, hogy — (IstváníFy szerént 
Lib. XXVII. p. 379.) ibi euntibus et redeuntibus — 
(de tán csak T u r . c i ^ , mert ők épiielték e* várt 
Rima-folyam paríj ín) — S t a t i o n e s , et h o s p i -
t i a o p p o r t u n a , ac q n i e I i s r e c c p t a c u l a 
praesto eraqt. 
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dámái közül számüzete. Donna Theresa Lemo-
ine minden jószágaitól megfosztatva hazájából 
kitiltatott, 's kéntelenűit rengeteg erdőkön 9s 
- fenyéreken kereszíll kilencz gyermekeivel gya-
log utazni. Azonban még sem csiiggede el ezen 
hős asszonynak bátor szíve, 's a1 jövendőt for* 
gató gondolattal biztatá magát: ,,Ezen felhő — 
úgymond — elhomályosítja ugyan a' szabadság 
csillámderiijét; de csak rövid időre. „Kirekesz-
tésének szabott helyén mind addig marada, míg 
lelkes honnosai meg nem nyerték újra a3 viadal' 
koszorúját, Js győzelmi robajjal hozák el anya 
földére. 
A3Suipachi csata nyerés után 1810. Novemb. 
Castelli Chuquisacába vonult. Asszonyokbul álló 
kiküldötség jöve elibe üdvözlésére , mellyben 
Donna Mercedes Tapia mind bájoló külkecse, 
mind pedig lángoló honszeretetéről nevezetes 
asszonyság kitetszőleg díszelge. Ez következő 
beszédet tartott a3 katonákhoz : „Vallyon a' mi 
polgár társaink elszenvedhetik-e hideg egyked-
vűséggel azon igazatok' veszteségét, mellyeknek 
bírása egyedül teszi tiszteletessé őket nememnél? 
nem! a' ti hadhevenyű képvonataitokból olva-
som férfi elszánástokat e3 böcstelenitő igát örök-
re lerázni nyakatokról. A' mi társnéimat nézi , 
mink ezer örömmel hozunk minden áldozatot, 
a' hol pénz vagy erőbeli öszves«gélés megkíván-
tatik , hogy nőseifik , testvéreink , atyáink , 3s 
mátkáink szabad férfiak legyenek. E' szándék 
czélra itt vágynák a' drágaságok, zálogi a' ti 
szerelmeteknek : használjuk-e azokat jobban , 
mintha értetek áldozunk velők? ha mint győ-
zők tértek vissza körünkbe : van-e szükségünk 
ékszerekre nektek tetszhetnünk ? de ha mint 
győzettek sompolyódtok cl , mellyik amerikai 
hölgynek fog ékeményben kedve telhetni, hogy 
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a ' haza gyáva korcsainak tessék? minthogy ez 
elválaszt bennünket egymástól, nem mondunk-e 
le mindenről? fegyverre tehát , síkra vitézek 1 
béllegezzétek véretekkel szabadságtokat , közös 
szabadságunkat! mutassátok magatokat a3 lenyo-
mott Amerika érdemes fijainak. Mink itthon 
maradunk, s az alatt koszorúkat fonunk győz-
tes hoinlokitokat velek ékesítendeni. Mink ápol-
juk a' betegeket, 3s a' megsebzetteket, vigasz-
taljuk az özvegyeket, 3s gondoskodunk felölök. 
Menjetek Ts győzelemmel térjetek közinkbe!'3 
Guaqui-nál történt szerencséilen megveret-
tetés után a' Spanyolok egész Chuquisaca-ba tó-
dultak , 's a' kellemes-szavú szónokné Donna 
Mercedes Tapia vad dühöknek eiső tárgya lön. 
Azonban minden pogány üldözéseik s iegtiszte-
letlenebb velebánások daczára elég sokáig él t , 
hogy a' honbelijinek Salta mellett diadalmasan 
kivívott csatájokról szólló tudósítást halhatta, 
azon gyöngéd érzet malasztjával mulék k i , hogy 
szabad a' hazája. Még kegyetlenebb zordonság-
gal dühösködtek az őnkényű hatalomnak durva 
zsoldosi La Paz nagy lelkű leányai ellen , kik 
a' függetlenség ügyéhez hasonló hevülettel ra-
gaszkodtak. Ezek az ellenpárt dulongó gyiIkaitól 
körűivétetve, 's majd a' mokány Gogeneche sze-
mei előtt réműlhetlen lélekkel meg nem szűntek 
segédül lenni á3 közügyért küzdő hadiseregnek, 
majd élelem 3s oltalom szerekkel, majd pénz-
nek küldözgetése által- A3 Guaqui, 's Viluma-
nál véghezment balütközetek előtt, 's után egy 
pillanatig sem fogyott meg ritka merészletök. 
Sanchez, Ramirez, Lima, Ricafort hallatlan ke-
gyetlenségei , a' hazafiak eldarabolt tagjpik, 
mellyeket diadalmi jelűi köíűlhordattak, 3s az 
asszonyokat kénszeríték azokat mindég kísér-
getni— semmi sem rettenlheté elszánt keblöket. 
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Az asszonyi cseleségnek minden segédágait un-
talan arra alkalmasíták, hogy szívtelen nyomo-
rítójikat rá szedhessék, 's a' honnosaiknak fára-
dozásikat erejükhöz képest előmozdíthassák. 
Potosi-ban az engesztelhetlen Gogeneche 
finom-szigorú mordonsággal végezteté ki világból 
a* honvédenczeket, 's kedvtelve nézett le erké-
lyéről a' vérző áldozványok fájdalmira; a' füg-
getlenségnek munkálódó lelkét még sem allya-
síthatá le ez által. A' tanult, 3s erényes Matos 
ásvány tudósnak feleségét halálpadhoz hurczo-
)ák a' katonák, hol a* férjét fojták meg: „emeld 
fel szemeidet — kiáltozának a' kalózok — böcs-
telen pártütő ringyó, lásd halni férjedet". Szi-
lárd lépéssel közelíte a3 nő e' gyász helyhez : 
Tőled — így szólt hitvestársához — élni tanul-
tam én : ime most azt is megfogod mutatni né-
kem, mikép kellessen meghalni. Szálj fel eged-
b e , szabadságnak vér-tanuja , nem sokára kö- 4 
Vetlek". A' férj el nem végezheté hosszú sóhaját, 
midőn egy bárd elmetszé fe jé t , ezt dárdára tűz-
vén a' városba háza eleibe vitték, 3s ott hagyák 
az átmenőknek rett«ntésökre. Matos Özvegye 
minekutánna a3 legundokabb bántalmakat szen-
vedett volna, kéntetett az egész menetet többi 
sokasággal eggyütt megtenni ; a3 halál még is 
rövid idő múlva felmenté kinos nyomorjaitól. 
Még bámítóbb elszánást 3s lelkesedést mu-
tattak a' cochambai asszonyok. Ezen város sze-
lidűlhetlen nyakassággal, gyakran szemközt, 's 
a'győzelmes spanyol hadnépnek ágyúi között hét-
szer torlották vissza a' megtámadást; hasztalan 
kettőzteték eme zsarnokok ádászatjokat. 1815ben 
Pezuela hadvezér, hogy egyesülését líondeau-val 
eszközölhesse , szükségesnek látá Aberzera ki-
ürítését a' katonáktól, 3s csak igen gyenge ve-
terán csapatot hagyhata őrizetül Cochámba-ba; 
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e* fegyver fogható lakosok szorítattak a' Spanyo-
lok sorában harczolni, vagy az ellenség hátulsó 
osztályaival apró tusákba keveredtek. Jóllehet 
az őrsereg mindég vigyázott magára, elhatáro-
zák még is a' cochambai hölgyek azon körülmé-
nyeket őnhasznukra fordítani. Egyes akarattal 
felfegyverkezének, éjjel megtámadák a'Spanyo-
lok megerősített szállásaikat, háromszori ostrom-
mal rohantak reájok, 's erőltetek a' feladásra. 
Mindazáltal valamint vitézül , úgy nagy lelku-
leg, 's emberségesen is bántak foglyaikkal, azo-
kat tulajdon magok költségeiken küldték el Ron-
deau hadvezér táborába. Ezen hősnek közül ka-
pott sebeikben sokan megholtak , még többen 
pedig végeztettek ki a' vérpadon, a' mint Co-
chamba vilumai ütközet után ismét Spanyolok 
hatalmába esett. A3 búcsúzóknak utolsó szavok 
vala : haza, Isten veled! a' szétszaggatott tag-
jaikat vas kaliczkákban zárva város kapuira, 3s 
minden nyilvános helyekre rakták ki. A1 hálás 
hon mindég tiszteletben tartja emiéköket. Midőn 
ünnepélyes alkalmaknál a3 hadinép fegyverbe 
áll k i , egy tiszt fenszóval ez{ kérdezi: „Hol 
vannak a3 cochambai asszonyok'* ? mire a1 kato-
nák feleluek: „meghaltak a3 hazáért1'. 
A' tucumani, saltai, santa-cruz de la sierra-i 
asszonyok , ámbár az ő bátorságjok nem volt 
olly kemény próbák alá vetve, méltóknak muta-
ták még is magokat olly nagy elődjeikre. Midőn 
a' Spanyolok Tucumanba előnyomultak, a' vá-
rosnak legjelesbb hölgyei bélovaglák az egész 
vidéket, 's fegyverbe szólíták a1 szülőföld védő-
jit. Valahányszor a' santa-cruzi lakosok, hogy 
az üldözőknek mord dühök elől megvonulhassa-
nak , brasiliai határszéleken a1 havasokban, vagy 
az Andes mély völgyeiben folyam helyt kereste-
n e k : az asszonyok mindég egyiránt osztoztak 
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a* férfiakkal mindennémű szűkölésekben, bajok-
ban , 's veszélyékben , mellyek az e'féle bujdok-
lasokban elkerűlhetlenek. A' párthíveknek vilu-
mai csata vesztésök után egy saltai Dánra San 
Martin nevű tábornoknak rendes tudósításokat 
kűldözgete a3 Spanyol hadak mozgalmiról, 's 
erejéről, mellyek az említett várost, 's a' tarto-
mányt elfoglalva tartották. Ezen hölgynek kel-
lemes szépsége meghódítá Castro ezredest, a' ki 
születésére nézve ugyan amerikabeli de spanyol 
zászló alatt szolgált; ő az előseregnek parancs-
nokja lévén nagyon felsegélé amazoknak eldöntő 
iparjokat. Azon bájerő , mellyel a3 kellemes hölgy 
Castrot magához vonzá, arra birta, hogy imez 
magát földijei dolgához egészen csatlakozni el-
tökéüé. Veszedelmére az átmenést czélzó felté-
tele kitudódék, a' miért megfogattatván azonnal 
meglövetett. 
Akkoriban San Martin hadvezér végső erő-
ködéssel fogott a' háború folytatásához, 's a' ha-
dierő gyűjtéséhez. Az asszonyokban menten ha-
talmas támaszra talált. Cziczomáik , ruháikat, 
cselédjeik bérét, szóval mindent feláldoztak a' 
sereg kikészíthetésére. A' legnemesb Dámák ve-
télkedve ápolák a3 megsebzett hazafiakat, úgy 
szinte a3 Spanyolokat is a' kórházakban, és kö-
rűilök a' terhes betegőri szolgálatokat únat nél-
kül örömest teljesítek. 
A' hegyekentuli Chili-ben hasonló hőstettek-
re akadunk az asszonyok között. Midőn a' sza-
badmányosak — republikánusok — 1814ben Kon-
cagna-nál elnyomattatvák Audesen által megfu-
tamlának a3 hűtelen Osario elől. Chili hölgyeinél 
nyugalmat leltek, és a' mint e' Pogány a' kihir-
detett engesztelmény ellenére leggazdagabb pol-
gárai közül a' városnak negyvenhatot San Juan 
Fernandez nevű szigetbe kűlde büntetésül, ezek-
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nek leányaik 's hitveseik semmi kérelmet el nem 
mulasztottak kieszközölhetni az t , hogy szabad-
jon nékik a1 szám űzette,knek sorsokban egye-
sülniük. E' kegyelmét csak a ' f ia ta lszép Rosario 
nyerheté m e g / s a' ki is ezt csak egy angol Fre-
gát-kapitányliak köszönhette. Értésére esvén az 
imént említett harcz vesztésnek híre Rosarionak: 
fájdalmas inkórságba esett , mindazáltal legkis-
s« bb panaszkodás nélkül eltűré az átevezésnék 
minden ijedelmeit a1 Sebastian czimu l^orvéten, 
hol a1 foglyok négerekként a' hajó allyában sorba 
kötözve vitettek. Ennyire edzheti meg a1 gyenge 
kebelt is valódi szabadságnak szeretető! hat bőr 
napig fel nem kelhete ágyából szép Rosarionak 
apja , kit a' kiűzetésnek egész ideje alatt terhes 
kézimunkájának bérével táplálgata. A' tartós 
tesőzések, 's zivatarok ellen, mellyek ezen szo-
inor-nevezetes tájakat borzongatják* oltalmokul 
egy nyomorult vityilló szolgált, melly két évvel 
^ odajöttök után lángok martalékja lön, és a' bol-
dogtalan atya a' leányával együtt kéntelen volt 
éjjel nappal a' lég váltózatit szenvedni. Haszta-
lan unszolá kedves magzatját a' jó öreg hagyivá 
őt magában a'sorsnak keserű csapásait tűrni* *s 
térne honföldére vissza ; hasztalan fordítá e' 
Végre minden atyai tekintetét 's alafáját, hogy 
leányát a ' házamenetelre birhaSsa. Nemesen állá 
ki nemzője mellett a'számtalan bajt míg végtére 
a' chacubucoi diadalom I817ben sannyasztó kín* 
jaiknak hátárt vete, 's a1 visszutat bazájokba 
felőttök felnyitás 
Ezen időszak táj bari a' spanyol Igazgató 
Chillanbart Donna Ölivares Mariát * égyfet a vá-
rosnak legelőkelőbb dámáji közül, reggeli 10 
órától fogva kettőig délután megnyírt hajjal és 
szemöldökkel a' pelengéren állatta. Valamig ezen ~ 
gyalázatos jelenés ta r to t t , szabadon mondogat* 
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a* nézőknek véleményét. Mi után a% cliacubucoi 
diadal szétzúzta a' Spanyol jármot, a' korinány-
gyűlés emez hőslelkű potgárnét különös tanács 
végzeménnyel megtisztelé, mellyben hazai dicső 
érdemeinek magasztalása foglaltatik. 
A* mint a1 honvédok tábora Cancha Rayada-
nál eloszlék, tábornok San Martin őrszeme kö-
zelségében egy kunyhóba méne kipihenni kevés-
sé bágyadságát: megjelenek ott a1 szomszéd ma-
jorság birtokosuéja vezetvén 50 szolga cselédet, 
's két fiját, a' kiket maga felfegyverkeztete, 's 
kéré a* generált kapcsolná e' kis csapatot osztá-
lyához , *s vezesse az ellenség hadaira. San Mar-
tin esak annyira is nagy bajjal birhatá a5 láng-
keblű nőt , hogy San-Jago-ra menjen vélök, hol 
a1 köz gyűlő hely vala. 
Sehol sem dúl a daczosban a* szabadságért 
támasztott haborúnak vaskarja , és sehol sem 
önté ki nagyobb mennyiségben mérgét az ellen-
fél , mint Venezuela-és Cundinamarca-bam A' 
külömbféle jeles nemzetségek hajthatlan dölyfű 
Morillo kinzalmainak prédául kitétetve Colone 
bia-nak bátor leányai fáradhatlan verseny lángot 
neveltek mellyeikben. Ezen hazafiak caracasi 
zendűlet kilobbanása előtt sok ideig titkos gyü-
lekezeteket tartottak a"1 két nevezetes tábornok 
Don Marianö, és Don Montilia Tamás anyjának 
Donna Padon Juana asszonyságnak házánál. Az 
ezen egyesületekben résztvevő asszonyok felül' 
inulák a1 férjfiakat ha jó tékonyságban nem is 
egészen, de bizonyosan merészségben. Midőn a' 
lázzadalom kiütötte eddig sunnyogó fejét: az 
asszonyok számtalan próbákban nyiiványitátó 
buzgó honszef etetőket Elég legyen némelly kü-
lönösen kitűnő jeleneteket ezek közül felhoznom. 
lS l l ben durVa Boves megvervén Libertador hadi 
népét egész Caracusig nyomula fegyvereseivel. 
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Á* honpárti nődaliáknak egyedül a* futam, és 
ama szörnyeteg kénye alá horgadás közt lebete 
választaniok. Minden hosszasb fontolgatás nél-
kül , La Guayra-nál hajóra száltak, 3s hétévi 
feujdosással nyugat * indiában tárták föl éliöket 
olly asszonyok, kik teljes bőségben, "s csiljám 
között neveltettek > az életnek varázskecseitőí 
körűlsúgározva, az egy közszabadságon kivűl 
eddig szertszerínt úsztak a' téjben, most örö-
mest vetették alája magokat a3 száműzetés, és 
szűkölési sorvasztó súlynak; böcsűletnek tartot-
ták szegény sorsosaik példájára magok élelmöket 
kézimunkának szűk keresetével támogathatni.— 
Az alatt míg Yenezuel az igázók hatalma alatt 
nyöge , történt , hogy Donna Palacios Jozefa , 
tábornok Rivas' özvegye > a' zsarnokoknak gyű-
löletes tekintetük téti menekedni akarván , eleve-
nen úgy szólván temeté el magát: hat évig nap^ 
világra nem jöve ki , lakának egyik szűk szobács-
kajából, hova csupán a3 gyógyásznak lehete be-
zárulnia. Bolivár Morillovali öszvejövetele alkal-
mával Santa Ana-nál kijelelé emennek az emlí* 
tett asszonyság lakhelyét, *s ajánlá különös véd-
letébe. Caracas-ba megtérvén Morillo az egyik 
segéd tisztét Donna Jozefahoz kűldé megkérni 
őt , bizná reá magát > 's alkalmasb helyt válasz-
tana tartózkodásának. ^Tessék megmondani a' 
Tábornoknak -— felele az asszonyság— hogy Pa-
lacios Jozefa el nem hagyja e' keskeny teremet, 
Valameddig hazáját rabigában lá t ja / ' 181Gban 
Donna Aram bilde Luis-t a' spanybl igazgató ta-
nács —- a* nélkül , hogy azon puszta gyanú, 
mintha az említett hölgy honvédőkkel egyet ér-
tett volna — szükséges nyotnozások által bébi-
Zonyodott — a3 rtyilványos piaezon megkorbá-
csoltatta. A' hóhéroknak többszöri sarkallásaik-
ra , hogy nevezze meg c i m b o r á i t , feleietkéji 
u 
ezt kiáltozá: „Éljen a3 haza! Halál a zsarno-
koknak 1M Inkább is a' szégyen , mint fájdalom 
sajtolá ki sirányait, 3s egy perczig sem szőnék 
magas ihletének tüze valamíg a' lélek ki nein 
röppent elzúzott testhajlékából. — Arismendi ge-
nerálnak nője spanyol fogságba került , hol min* 
denkép ösztönöztetek vezetné vissza a' férjét arrá 
az ú t ra , mellyet ők kötelességnek neveztek.,,Az 
ő kötelessége —* viszonza a"1 nő — hazáját meg-
szabadítni, 's Arismendi hitvese soha nem fogja 
elfeledni a ' maga 3s férjéhezi tartozását. CsináU 
játok velem v a1 mi tetszik. Bár milly helyzetben 
boldognak érzem majd magamat, mihelyt tu-
dom , hogy Arismendi honföldéért viaskodik ^ 
vagy daliaként holt meg." — Végre Spanyol or-
szágban Cadix mellett lévő caracai tömlöczökbe 
vivék; ott nyomorgott mind addig, míg az őrei-
nek vigyázóságokat megcsalván 1817ben szeren* 
esésen kimenekheték, 3s Franczia országba il-
lanthatott. Következő év azon boldog örömben 
részelteté, hogy férjét ismét láthatta. 
Az efféle lángító példáji a' buzgó hazafiság-
nak jeles gyümölcsöt szültek a' margaritai asz-
szonyoknál is. Nagy részint az ő törekedéseiív-
nek tulajdoníttatik ezen sziget állandó védelmé-
nek érdeme. Hogy a' csekély számú fegyvere* 
seiknek valami nyugalmok legyen, magok ezen 
hölgyek mivelték vető földjeiket, éjjel pedig a* 
szükséges őrt állották ; sőt annyira ment a' vak-
merészségök, hogy még az ágyúknál is pattan-
tyús szolgálatokat tettek *)» 
•) Elpuhulhat lassan lassan égy égés^ nemzet, melly 
valaha félvilágot megráza , mint viszont hosszas 
ostrom alatt végre még az asszonyok is megszokják 
a' bombákatj 's ágyú-golyóbisokat. Gróf Széche-
nyi . Hi t e l . 
t 
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A3 szabadság ver- tanúi közt egy név sem 
ragyog olly dicső fényben, mint az örök emlé-
kezetű bogotai Salvarieta Policarpa-é. Ennek 
szabados nyiltságú beszédei a'háború kezdetén a* 
Spanyolok díihét módtalan ingerlette. Carthage-
na-nak eleste után egy benszülett kedvesének — 
ki akaratlan viselé a' spanyol fegyvert — hű 
eszközlése által a1 honfiakkal mindég egyetértés-
ben maradt. Egykor Samana kir. helytartónak 
kémei elfogák ezen vitéz hölgy Jiirhordozóját 
épen ^zon tájban, midőn Santander tábornokhoz 
fontos rendelmények, Js tudósításokkal indulni 
akart. Alig hallá ezt Policarpa, menten a1 Hely-
tartóhoz sietett inegvallani, hogy a' kedvese ár-
tatlan , egyedül maga érdemű meg a' törvén 
nyes büntetést. De ez semmit sem használt. Szere-
tője halálra Ítéltetett, 's Policarpa kéntelen volt 
kivégeztetésénél jelen lenni. A* mint mind ket^ 
k ten a" vesztősisínre fölléptek: szabadságot *s a1 
mellett gazdag jutalmat is igérénck nekik, ha 
esinytársaikat megnevezik ; hanem ajánlásuk 
nem sikerűit. Ezen ifjúnak meggyilkolta után 
Policarpa a' fogházba vezetteték , 's minthogy 
ingatlan maradt erős feltételében semmit ki nem 
vallani, a* halálos Ítélet reá is kimondatott. 
Utolsó mentekor halál helyére némellyek sajnál-
kodának fiatalságán, 's deliségén : „Ne engemet 
— szóla derűit arczal a' jelenvalókhoz —hanem 
a3 boldogtalan senyvedő honunkat sirassátok. 
Vajha az én példám állandó merészséggel tölte-
né he kebleteketI" Elérvén a' bitófa alá vízitalt 
kért magának; de a' mint egy Spanyol a' kivánt 
serleg-vizet nyújtaná neki nem akarta azt el-
fogadni tőle. Midőn a* hóhér hozzá látott maga 
kötelességéhez a3 kellemes hősné ezt hangoztatá 
még szilárd szóval: „Rezkedjctek , gyilkosok: 
nem sokára megjelennek a* bugzúlók 
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Barcellonában bizonyos Chamberlainének 
neje, hogy a* dísztelen halált elkerülhesse, ma-
ga döfé mellyébe férje gyilkát, minekutána ez 
is tulajdon kezével metszé el léte fonalát. Magok 
a3 szelíd, 's gyöngéd véralkotú perui asszonyok 
számos körülményekben olly lelki fenségnek 
részesei Voltak, a' millyet gyanítani sem lehe-
tett bentlök, Már a' Tupac Ar man' bal kimene-
tű lázzadásának alkalmával 1783. kitűnt az u 
honszeretetük, 's Manachi-nál 370 vitéz hölgy 
holt meg a' csatában áldozatul a3 szabadság ügye-
ért. Midőn tábornok San Martin Peru kikötőjibe 
szárazra szállá hadaival , 's hirdetménye egy 
kis helységbe Pataz közelségében közzé lenne: 
egy tisztes asszonyság, kinek laka Marannon 
partjain 300 órányira a' hadiseregtűi vala, eze, 
ket írá a' tábornoknak : ,,Neked emberekre 's lo-* 
vakra van szükséged *, nekem egy fijam és öt 
lovam vagyon, mi által én eddig szükséges táp-
lálatomat szoktam beszerezni. Ezentúl őnkezeim 
fogják ápolni éltemet. A1 fijam hozzád vezeti a* 
lovakat, rendelj velek, as fijammal is tetszésedé 
re. Fordítsd őt a3 haza szolgalatjára 's javára. 
Ez az én óhajtásom 's kérésemnek egész tartali 
ma." —- Tizenhétnapi terhes utazása után elér-, 
kezék ezen ifjoncz a' hazafiak táborába Supe-
nál, Aa tábornok szokott jószívűségével fogadá; 
elolvasván azonban a' levelet addig meg nein 
nyugodott, míg a' fiút vissza térésre az öreg 
anyjához nem birta, 
Minden nap tanúja vala e3féle buzgódó tet<* 
teknek. A' mint Maipo-nál nyert diadal Lima 
kapuit kitárá a' tábornoknak, majd a' bódultsá-
gig érő örömzajjal jöttek üdvözlésére az asszo-
nyok, as midőn ismét későbben a' Spanyolok 
Linna felé mintegy fél mértföldnyire előláboltak 
akkor sem^yalának utolsók az asszonyok, kik 
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fegyvert ragadtak elleneikre; sőt apáczákat is 
lehetett látni a' csatázok soraiban. Lopez spa-
nyol tábor fő Guayaquilrt a1 feladásra kérelte* E' 
város hölgyei , kik ktilöiaös szépségük miatt 
amerikai Georgiainéknak neveztetnek, követke-
ző feleletet küldtek hozzá; „Áruló! te bátorko-
dói még az ártatlanságról, 's becsületről szóUa* 
ni, mi után ezen országot annyi számtalan un? 
dok tettekkel besundítottad ? előbb tulajdon ke? 
zeiükkel adjuk által szép városunkat sóvár IáR-
goknak , 's eltemetjük füstölgő romjai alá hi? 
fünk , 's becsületünket, hogy sem a- szabadság 
alkopyát, 's az ő védjeiét tul éljük Tv — 
M i n d s z e n t i Dániel? 
—-rrsr 
5. 
Második Toldalék a9 Magyar országi Mvzsifit* 
történetéhez. 
( Berekesztése.) 
K ü l f ö l d r e s z a k a d t a k , 
B a c h V i t u s , Pozsonyi Sütőmester, hon* 
nan a3 17. Század kezdetén vallása miatt költöd 
zék Német országba , 's ott a' már majd 200 
esztendeig jeleskedő h a s o n l ó nevű híres Hangá-
szoknak törzsök attya lett , kiknek tökélletes 
lajstromát lásd K o r a b i n s z k y Be s c h r e i - ' 
b u n g d e r k. u n g . H a u p t , F r e y , u n d 
K r ö n u n g s - S t a d t P r e s b u r g 1784, I. Bd. 
XU. S, és G e r b . I. 
F o d o r Énekesné 1830ki ősztől fogva a* 
Nápolyi színen énekelt, de szava hanyatlása 
miatt már bútsút vett a' theátrumtól. Szavának 
vesztét torolv gyulladásának elvétett gyógyítása 
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okozta; énekéi ugyan még, de nem a3 régi tisz-
tasággal. Ez okból inkább borostyánjain kiván 
nyugodni , 's Catalani asszony példája szerint 
jiatal talentumokat fog kiképzeni. Nem régiben 
Neápoly mellett 300,000 Scudin jószágot vett 
magának. T h e a t . Z e i t . 831. 608.1.— 832. 761. 
H a ^ r a w a Magyar honfi , jó Ízlésű Klavir«; ^ 
játszó, 's értelmes Ítélője a' művészeti ínynkák-
nak. 1774bcn a' még igen fiatal, de magát ked-
veltető férjfiú Berlinben ama híres Austriai kö-* 
vet Báró van Swieten mellett követbeli titok-
nok volt. Akkor már sok ízléssel játszott a' Lyrán 
(Leyer ) , melly hangszert idővel , midőn 1795* 
ben hasonló hivatalt viselne Neápolyban, még 
inkább tökéletesité, 's arra a1 Királyt is tani-; 
torta. Egy 1793. Nápolyban nyomtatott munká-
ját esmérjük : „Sonata per il Clavicembalo". 
G e r b e ? II. 
H a s z e l h e c k , Bétsben a' 18. század vé- . ^  
gén , az Erdélyi ndv. Caneellaria Ágense, jeles 
Violinista 's Kees Vice Praeses nagy Academiá-
jiban rendszerint a' 2dik Violinok igazgatója. 
J a h r b . 25 I. Megjelent tőle nyomtatva: XII. 
Deutsche Taenze f. Klav. welche in dem k. k. 
grossen Redoutensaale in Wien 4796. aufgeführt 
wurden. G e r h . II. 
H e l l e r I s t v . 1830. tavaszán Hamburgban, 
Angustnsban Nürnbergben, Decemberben Augs-
burgban jeles Concerteket játszott. Anz . 830. 
84—144 I. — 831. 11 U 
J e I i ch V i n t z e , a^ 17. Sz.ban Contra-? 
punctista 's Instrumentalista. Született Fiume^ 
ban, Kanonokja volt Elsasz-Zaberni Maria tem-
plomának 's j^eoppld Főhertzeg udv. Káplánja, 
Nyomtatott munkáji: a) Parnassia militia Con-
certuum 1—4 voeum Strassburg 1623, — b) 
Árion primus Strassb. 1628. Foglal 21 deák 
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Motettokat.— c) Árion secundus a 4 voci. Strassb. 
1028. Vesperás Zsoltárokat foglal. D r au d. B i b i . 
C l a s s . p, IC47. «tán G e r b . 11. 
K e l l n e r P á l , Szakoltzai fi, instrumen-
tális hangász, 1657. Nürnbergben nnívészsége 
miatt az ottani közönség nagyon tisztelte. Képe 
Svo 16.^ 7- Nürnbergben metszetett. G e r b , II. 
L u k á t s N i n a Kisasszony Bétsben 1831. 
Mart. 13kán az Országházban adott Academiá-
ban jelesen énekelt. T h e a t . g e i t . 831. M a r t , 
B o s n e r Tenorista 1831. nyáron a Párisi 
német operákban jeleskedett. A n z . 831. 104 1. 
későbben Frankfurtban. T h e a t . Z e i t . 831. 
jVro 99. 
S c h w e i z e r L e o p . ÍJjaradi fi^derék's 
értelmes Klavir tanító Bétsben, és a' Sz. István 
temploma szolgalatjában Violinista. J799ben 
Ugyan ott Edernel kiadta; VI. Variat. p. le Clav, 
sur le theme, ,0 mein lieber Augustin1*. G er b, II. 
S t o l l F e r e n t z - n é , szül. B ö h m , Pozso-
nyi eredetű , Moskvában a5 mostani új német 
theátrum első énekesnéje, férje Bétsi fi, T h e a t, 
Z e i t . 831. 600 1. 
S t r a t t n e r G y ö r g y K r i s t ó f , Magyar 
| i , eleinte a* Durlachi Hg. hangászai tagja , az-
után Frankfurti Kapellm. megholt Weimarban 
J705. mint Hertzegi Vicekapellm. W a i t h e r 
által nevezett munkájin kivül még említetnek : 
a) Vier Novissima mit einer Sing und zwo In-
strumental Stimmen. Frankf. 1685. C o m a 
B e u g h B i b i . M a t h . p. 327. szerint G e r b , I. 
— b) Melodien zu Neanders Bundes und IlinH 
mels Liedern, a Canto e Continuo. G e r b . II, 
A7 már esmert hazánkfia Sz a 1 a y Máj. 23kán 
832. egy Bétsi nyilvános Concertben ismét ját-
szott a Fortepián ón. T h e a t , Z e i t . 832. Nro 108^ 
00 / 
T u g e n d J á n . szül. Pozsonban 1770. Jun. 
17. Kisded korától fogva világtalan , de nagy 
művész a1 Hárfán 's Composit. Christina Szász 
Tescheni Hgné 5 évig tanittatá őtet Schors és 
Godechalke áitai Brüsselben;azután útazni ment, 
G e r b . I. 
U n g e r Enekesné 1830. nyarán Rómában, 
őszkor a' Nápolyi theátromon új borostyánokat 
szerzett. Anz . 830. 140 I .— 831. 7 1. 1831ki 
Februárban Triesten játszott; 832ki Farsangra 
Rómába, Septemberre a' Párisi Olasz theatruin-, 
ra volt meghíva. T h e a t . Z e i t . 831,64 — 6281, 
— 832. 7G I. 
V u r d a F e r . Győri fi, jeles Tenorista 
Compos, T. Gy. 1830. IV. k. 4 I. ez emiitett esz-
tendő elején a' Bétsi udv. Operák színén adta 
művészi első próbáját; betegeskedése, sőt sza-? 
vának akkori rekedtsége miatt a3 közönség mini 
kezdőt kiméivé fogadta ugyan , de nem jutal-
mazá úgy, mint különben jeles tehetségé érdem-
lette volna. A' külföldre ment tehát, 's ott tsak 
hamar nagy pártfogásra, talált. Már 1831 ki télen 
a* Neu Strelitzi theátrumon mint első Tenorista 
igen ditsérve jeleskedett, hol Gluck Alceste-jé-
ben ki is tapsoltatott, a* mi ott nagy ritkaság. 
Az udvari Concertekben is énekel , as az Udvar 
különös kegyességgel viseltetik iránta. T h e a t , 
Z e i t . 1831. 76 1, és Nro 90. 
J e g y z é s , ^em ok nélkül figyelmeztetem 
a* hazát a' tőlünk ki vándorlok művészekre. Ta-
lán h i a* boldogabb idp Pesten állandó Magyar 
S^ínhá^at állítana, ezen már a' külföldön Mi-, 
veiteket méltán magunkéivá tehetnénk, *s Mes^ 
tereik lehetnének jövendő növendékeinknek. 
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8, §. H a n g s z e r m ű v e s e k . 
A u g u s t i n K á r . templomi 5s asztal-orgo-
na, és Fortepiano készítő Pesten, Kir. utsza , 
Gyertyánfy házában. H a z . T u d . J831. II. F é l . 
H i r d e t . 33, s z á m . 
ß I e y e r , Magyar fi, Bétsben amaz egykor 
híres W a l t h e r , instrument tsináló, egyik leg-
iigyesb legénnye, kinél ő Seuffert Fer. és AVachtl 
két jeles társaival egy új hangszert készített, 
mellynek organisirtes Querfortepiano nevet ad-
tak , 's mellyet Walther 3,000 aranyon adott el. 
Azután Bleyer 's említett társai illyes nemű 
hangszerek készítése végett külön Fabricát ál-
lítottak Wachtl és Comp. Firma alatt , melly 
olly híres le t t , hogy 1807ben 36 legényt kellett 
nekik tartaniok. Gerb« II. S e n f f e r t a r t , 
F i s c h e r J á n . Apathin-ban, kinek attya 
^ Js, Gáspár, híres Orgona készítő volt, nem ré-
giben Eszéken igen jeles 20 változatú 3s három 
osztályos orgonát állított. Anz . 1831. 55 1, 
H i t z e l b e r g e r A n t. Győri órás polgár 
1807ben egy remek almáriomba olly mestersé-
ges muzsikáló órát készített, melly minden órá* 
ban folyvást hat-hat minutumig hét nótát ját-
szott az akkori legjelesb Szerzők munkájihól; 
azok közt volt az 1802diki Országgyűléskor kér 
szült hat Magyar tántz , mellyek kótákban is 
megjelentek Magy. K u r . 1807. 68I-rrS2 1, 
Nov. 27. 
K l e i n Henr* Pozsonyi muzs. Professor, 
nagyon tökéletesité a' Claviaturás üveg Harmor 
nikát. Tud. Gy. 1831. III. k. 114 I. 
K o v á t s I s t v . (Tud. Gy. 1830. lV,k\13l.) 
Csányon Heves Vgyében 10. változatú igen jHes 
orgonát állított 1830ban. I I a s z n . Mul . 1830. 
II. F é l . 41 Sz. 
L ö t z T h e od. (Tud. Gy. 1830.1V. Ii. 43 I.) 
Pozsonyi hangszer műves 1782. fei« hozta a' 
Búgó kürtöt mostani tökélyére. G e r b . i. — 
Tud, Gy. 1831. III. k. 115 I, 
0. K ó t a - m e t s z ó k , *s n y o m t a t ó k P e s t e n , 
S c h m i d E d u a r d már több, példányokat 
olly tsinosan metszett, hogy akár melly külföl-
divel is vetekedhetik. 
F a l k a kőre metszette PJachy J. Dalijait , 
mellyek Budán S c h m i d J á n . Lythographiájá-
ban jelentek meg. Ez utolsónak kőmetsző 
nyomtató intézete most Pesten van a* Dorott) a, 
útsza 10. szán* alatti házában, hoj most már 
kóta metsző individuum is lévén , kezei alól 
több hangművek kerültek ki. 
IQ. H a n g mű t á r o k *s á r o s ok P e s t e n . 
AJ folyó század első tizedében áruitattak 
már kóták Pesten a^  Vátzi-útsza 36. számú házán 
ban, melly intézet Industrie Comtoir tzim alatt 
azután a' mostani nagy theátrum épületébe tété-, 
tett által. Tulajdonosa Bétsi szépmű áros R i e d l 
J ó z s . volt. Ezt későbben L i c h t l K á r o l y 
vette által, 's az elóbbeni házba helyezteté visz-* 
sza , innen pedig által vitte aJ Vátzi és nagy 
Híd útsza szegletére a' 634 számú ház első eme-
letébe. Hol 1831ben G r i i n m Y i n t z é n e k elé-
gedte a' tár tulajdonát. 
A* mult tizedben T o m a l a F e r d i n a n d 
Pesti fi, — (Attya is Pesti hangász volt) ki 
egysznr'stnind Klavirista 's több tántz nóták 
szerzője, állított fel egy Szépműtárt a1 Vátzi 
útszának 21dik számú házában ; innen 183,1. 
nyarán által vitte a"5 Nagy Kristóf patika éjszaki 
ellenében lévő 632. számú, a3 Vátzi és Hajó-» 
út^za szegletét képző házba, ama legújabb ízlés 
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szerint igen tsinosan ékesített, 's megszemlélés-
re valóban méltó boltjába , mellynek tsupán 
magyarul arany betűkkel írt tzinie : „TomaSa 
Ferdinand Mív, Földleírás, és Hang tára".Tud* 
tómra ő az első, ki Pesten tsak Magyar tzimmel 
diszesíté ékes boltját. 
Kevéssel előtte nyitá meg M i l l e r K. Szép-
mű boltját a' kishíd útszában, Kemnitzer ha-
zában, honnan által vitte mostani helyére a* 
iiagy híd útszába, a1 theátrum ellenébe 4. számu 
házba. Nála találtatnak többnyire a' Német bi-
rodalmi 's más külországi legújabb hangmuvek. 
l i . §, K ó t á b a n m e g j e l e n t M a g y a r mu-
z s i k a i d a r a b o k . 
Á) M a g y a r É n e k e k . 
B r ä u e r F e r . 1831 ki Aurórában Kisfaludy 
Kár. DaJjának s j,Rejtsd előlem'1 muzsikáját 
szerzetté. 
R a n d h a r t i n g e r B e n e d e k Himfi sze-
relmei I ldik dalját tette muzsikára , 's magyar 
és német textussal (G. Mailáth szerint) kiadta 
a' Wiener Zeitschrift für Kunst s a' t« mellett 
1S30. Nro 61. 
B a r t a y A n d r . Grimm Vintze legújabb 
hirdetése szerint előfizetés mellett akarja ki* 
adni : , sMagyar Dalkoszorúját*', melly válogatott 
Magyar eredeti dalokat Klavir kísérettel ének-
Szóra téve fog magában foglalni« Évenkint 6—8 
fűzet fog megjelenni. 
B) N e m z e t i N ó t á k * 
B e r n e r Á d á m ^ Pozsonyi ügyésztől meg-
jelent 1806. „Tizenkét Magy. nóta két hegedű-
hez és Kobozhoz alkalmaztatva4*. H a z * T u d . 
1806. II. Fél. 410 l 
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F a l l e r M i k i . A' Pesti kir. Magy. Egye* 
tembcn első évi törvény halgatók lS29ik Május 
mulatsági Magyar nótájok. Fortep.ra Pest. Lichtl* 
F e i g e r l I I l y é s : Magyar Fortep.ra, szer-
zette és a' Magy. muzsikát kedvelőknek ajánlá* 
1830. Béts. Diabelli. 
H e g e d ű s Z s i g m . Magyar Fortep.ra a1 
Korona örökösnek koronázása alkalmával — 
1830. Diab. 
H u n y a d y K e r . J á n . a) 1830. Airs na-
tioneaux Hongrois p. 1. P. F. Oeuv. 13. Béts. 
Pennauer. — b) 1832ben Pesten Grimm-nél Bok-
réta nevű Magy. nemz. nóták Fortepiánóra ki-
adatott Gyűjteménye 2dik Füzetében megjelent 
tőle két darab. Jegyzés gyanánt említjük, 
hogy ezen Gyűjtemény megjelenése iránt külön, 
és áz újság levelekbe nevezetesen as Jelenkor 
3dik számú értesítőjébe Grimm által iktatott hir-
detésben is hibásan állíttatott , bog}' minden 
más eddig Fortepiánóra kiadatott nemzeti nóták 
eredetiképen Hegedűre voltak készítve ; mi leg-
alább az ellenkezőt könnyen bebizonyíthatnod 
L i s t , 1831ben a' Veszprém Vgyei nóták -
14 Fogásában közlött l darabot. 
Boros Jenői M u s l a y J. A n d r á s : Eredeti 
Magy* nóta Fortep.ra Sólyomvári Fer. Urnák ba-
ráti emlékül ajánlva. 2dik munkája; 
N e v e 11 e ne k*től. A1 Veszprémi említett 
Gytény i3dik Fogásában van 2 darab: a* 14* 
Fogásban pedig 4 darab. 
Tövisegyházi R á c z E d u a r d í Nemzeti 
Casinoi Magyar és Német tántzok Fortep.ra,. 
mellyek I83lki Farsang alkalmával 's a' t. Pest* 
Miller. 
R e s n i t s c h e k J ó z s . tingar. Taenze,wei-
che bei der Magnaten Tafel am 26. Sept. 1830. 
von dem Musikchore der ßürgermilitz der k. fr* 
und krön. Stadt Prcsburg aufgeführt wurden, 
comp, und f. d. P. F. eingerichtet 's a* t. 
R ó z s a v ö l g y i M a r k. a) Veszprémi Nóták 
13dik Fogásában közlött 1 darabot. — b) A1 14. 
Fogásban kettőt. — c) 6. eredeti Magy. nóták For-
tepiánóra N. Mgu G. Győry Ferentz Urnák ajánl-
va. Pest. Tomala 1831. 
l l u z i t s k a I g n . a) 1830. Veszpr. Nóták 
13 fogásban van tőle 2 dar. — b) 1831. ugyan 
azoknak 11» fogásában 4 dar.-—c) Négy Magy. 
nemzeti elmés képzetek Fortep.ra. Tomala 1831. 
S c h l e s i n g e r K á r . 1831» Bokréta nevű 
Magy. nemz. nóták Gyűjteménye lső füzetében 
megjelent tőle 4 dar. 
S t i r s z k y J á n . Veszprémi nót. 13 fogban 
tőle i darab. 
Botsári S v a s t i c s J á n . ugyan ott közlött 
2 darab* * 
€ ) M a g y a r t á r gy ú , V ag y a' H a z á t é r -
d e k l ő k ü l ö n f é l e D a r a b o k . 
A r g e n t i D. Eros Walzer f. d. P. F. äuf-
gef. auf dem Mediciner Ball. Pest 1832 Miller. 
B a r t a y And. Iris Deutsche f. d. P. F.Pest. 
Miliar. 
B a t k a N. J á n . ä) Sechs Deutsche Taenze 
f. d. Pf. aus der Oper: Die weisse Frau. — b) 
Laut und leise. Gedicht v. Fellinger, in Musik 
gesetzt — Miller. — c) Trompeten Marsch f. d. 
Pf. o. Physharmonica Pest 1832. 
C h i o l i c h L ő v é n b e r g J o s e p h i n ä : 
Egy Magyar nótának gyönyörű változtatásai mu-
zsikai kar kísérettel. Béts 1832. 
C z e r n y K á r . a) Einzugs Marsch , wel-
cher bey Eröffnung des uhg. Landtages 1830. —• 
f. d. Pf. auf 2—4 Ilaende. 237. Werk. Diabelli. 
— b) Kiönungs Marsch, welcher bey Gelegen-
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heit der am 26. Sept. 1S30. — f. d. Pf. zu 2—4 
Ilaende. 
F e i g e r l É. M. Erholung am Landtage in 
Presburg. 183Ö. f. d. Pf. Diab. 
F i s d n e l A d o l p h : Variations sur iirt 
théme Hoiigrois pour Trompette principale avec 
accompagnement d'Orchestre. Leipsic,ché£ Frédi 
Hofmeister. 1831. 
F a h r b a c h F r i d r . Erster Ungarischer 
Marsch £ d. Pf. auf 2—4 Hde aufgef. von dem 
Strauss-Schen Orchester. Haslinger. 1832. 
Franer*tol 1790. táján Pozsonbaíi megje-
lent : II. Sonate p. il Cembalo solo. 
G r a n i c h s t ä d t e n S. 183L Acht May 
Walzer samt Trios u. Coda f. d. Pf. aufgef. in 
den May it. Wettrennen Bällen im Nat. Casinö 
zu Pest. Grimm, 
G r ü n f e l d A n t i Érinnerungs Galopp f. d; 
Pf. aufgef. im National Casinó. 1832. • 
H e r z J. Gentil Wonsanl; air Hongrois va-
rié pi I. Pf. Leidesdorf. 1830. 
tíorzajka J. E. Ungarische Krönungs 
Maersche f. d. Pf. zu 2—4 Hde; 1830. 
H r a n i l o v i d i F. X. Die Zierde von Pest. 
Walzer f. d. Pf. aufgef. auf dem ersten Juristen 
Balle zu Pest. 1832. Miller. 
H u b o v s z k y F ü l . a) Amalien Walzerf; 
d. Pf. — aufgef. in den Ungar. Caáino Baelleu, 
Lichtl. 1831. — b) Galoppe p. le Pf. sur des 
motifs du Fra Diavolo. 1831. Lichtl,-*- c) Flörä 
Walzer f. d. Pf. 9tes Werk. 1832. Grimm. — d) 
Le SouVenir. Galoppe p. 1. Pf. Oeuv. I I . 1832. 
Grimm. Ezen utóbbiak a' 1832ki Casino balok-
ban Pesten adattak elő. 
F a n t s a l i J o o b Z s i g m . a) Jurateii 
Deutsche samt Trios u. Coda nebst einer Gallop-
pade f. d. Pf. 1830. Lichtl. — b) Lust der Schönem 
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5. Walzer samt Trios u. Coda f. d. Pf. aufgef. 
in den Casino Baellen. 1831. Lichtl. — c) Hosen-
walzer f. d. Pf. 1832. Tomala. 
G. K e g l e v i eh K á r . a) Grosser Einzugs 
Marscli f. d. Pf. zu 2—4 Ilde zur KrÖnungs 
Feyeriichkeit. — I. M. der Kaiserin gewidmet. 
Diab. 1830. — b) Walzer mit Trio u. Coda auf-
gef. — in Pressburg — f. d. Pf. Diab. 1831. c) 
6. Walzer mit Coda ff d. Pf. aufgef. in den 
Hociigräfl. Károlyschen Gesellsch. Bällen. Liclitl. 
K o j a n i t z An t. a) Sechs Walzer f. d. Pf. 
Pest. 1820. —b) Blumen Walzer f.d. Pf. Pest 1832. 
K r ä h m e r E. Rondeau Ilongrois p. le Csá-
kány avec accomp. de Pianof. ou de Guitarre. 
Oeuv. 28. Diab. 
Kuh l a u Fr. Bondeau p. 1. Pf. ä 4. mains. 
Nro 3. Galoppade Hongroise. 1832. 
L i c h t l Kár. a) YI. Laendler mit Trio f. 
das Pfte aufgef. in den Redouten zu Ofen, und 
gesell. Baellen zu den 7 Churf. 1825. — b) Fa-
vorit Laendler mit Trio u. Coda f. d. Pf. anfgef. 
in den Gesellsch. Baellen zu den 7 Churf. in 
Pest 1820. Lichtl. — Ezen tántzok Li.chfl által 
tsak öszve gyöjfettek, 's azoknak egyes Szerző-
jeik között neveztetnek több honbeliek is , mint 
Tsukly, Szekeressy, Roser, Mohaupt 's a' t. 
L o m J. C. Hommage á Pannonié Divertis-
sement Ilongrois p. la Guitarre. Oeuv. 14. Lei-
desdorf. 1830. 
M o h a u p t Ág. 7. Walzer f. d. Pf. — im 
Jahre 1828. Lichtl. 
M u 11 e r A d o 1 f és N e m e t z A n d . KrÖ-
nungs Maersche — f. d. Pf. zu 2—4 Hde. Has-
linger 1830. 
N e s h o d a A n t. a) Dampfschiif Mazur f. d. 
Pf. aufgef. im Saale zu den 7 Churfiirsten in 
L ad. Gyüjt. VII/. Köt. 1832. 7 
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Pest. 1830. Miller. — b) Pfeffer Rösl Galoppe 
f. d. Fortep. Miller 1830. 
N e v e t i en-től : Favorit Galoppe f. d. Pf. 
aufgef. bey den Gesellsch. Baellen in Ofen u. 
Pesth. 1828. Tomala. .. ;;: 
P a t z e k K. Mediciner Detitscbe f. d. Pf. 
aufgef. zu den 7 Cburf. in Pest. Miller i83 l . 
P o k o r n y F e r e n t z : a) Krönungs Maer-
sche aufgef. am 28 Sept. 1830, — f. d. Pf. 2—4 
Ilde. Diab. — b) Pressburger Redout Carneval 
Walzer — f . d. Pf. Diab. i 8 3 i . 
P r o m b e r g e r J á n . Erinnerungen an Un-
garn, Eine caracteristische Phantasie f. d. Pf. ltes 
Werk. Diab. 1830. 
R a n d h a r t i n g e r B e n e d . Unglückliche 
Liebe 7ter Gesang aus Alex. Kisfaludi's Himfi 
Szerelmei inJs Deutsche übersetzt vom Gfen v. 
Mailáth. — Op. 14 Pennauer, 182Í). 
R e s n i t s c h e k J. a) Wiener Tivoli Maer-
scbe -— f. d. Pf. ite£ Heft. Diab. 1830. Ezeknek 
lső száma: Ungarischer National Marsch. — b) 
Ungar. Krönungs Maersche — am 28. Sept. 1830. 
f. d. Pf. Diab. 1830. — c) Pressburger Prome-
naden Marsch f. d. Pf. Diab. 1830. 
R o t t e r L. Rondeau á THongroise p. 1. Pf. 
Oeuv. 7. Diab. 1830. 
S k r o b á k J ó z s . a) Original Walzer f . d . 
Pf. 1. Werk, aufgef. im Hof Ball S.K. H. Erzh. 
Joseph Reichspalatin 1832. — Pest. — b) Valses 
avec Coda p. 1. Pf. executés aux bals parés chez 
Casino nationale et mercantile ä Pest en an 1832 
Oeuv. 2. 
S t r a u s s J á n . Ungarische Galoppe oder 
Frischka f. d. Pf. auf 2—4 Ilde Nro 1—3 Has-
linger |831. — Ezekhez a' Frischka hibás szót 
Lótzt Jantsinak Bétsben Drechsler Kapellm. által 
kótára vett *s kiadatott magyarjaiból (mellyekről 
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előbbi értekezéseimben emlékeztem) kÖlisünözé 
a9 Szerző , mellyekben hasonlóan a1 hihetően 
Szláv eredetű Drechsler Frisch ka szót írt Friss 
helyett. 
Sz i M e r I. a) Wálzer ausStumme von £or-' 
t ic i , und Julerl f* d. Pf. aufgef. auf dem Frauen 
Verein u. Medioiner Balle zu den T Churf. in 
Pest. Miller 1831. —- b) Mediciner Galopp f. d. 
Ff. Miller 1831. 
Starke F. Zwey Ung. Nation. Maersche 
béy der Krönung — im Sept. 1830. — f. d. Pf. 
— Lichti. 
W a c h m a n n J á n . Pester Tivoli Walzer f. 
<1. Pf. aufgef. auf den Nobel Baellén im Nation. 
Casino. Miller. 1831. 
W i n k h l e r K á r . A n g y. Larghetto e 
Scherzo all* Ongarese per il Piano f. a 4/ mani. 
Op. 31 Leidesdorf* 1830 
Z a j i t z Jan . Abschieds Marsch des B. 
Mayer. — Regiments <— aus der k. F r . — Stadt 
Pressburg. Diab. 1830. • • 
Z a k o w s k y J ó z s . Galoppe von AVien 
nach Pressburg zur Krönung mit Introduction 
und Trio f. d. Pf. Bermann. 1830. 
D) M a g y a r o k t ó l s z e r z e t t K ü l ö n f é l é k . 
G. C s á k y J á n . L a j . 1783ban Pozsonyban 
nyomtattatott jól készült 12 Variátiót Klavirra. 
Iső munk. G e r b; I. 
B. E ö t v ö á J ó z s . 6. Allemandes avec Trio 
et Coda p. I, Pf. L i c h t i . 
G h y c z y K á r . a) Carolinen Wálzer f. d. 
Pf. 1832. Grimm. — b ) Es kann ja nicht immer 
so bleiben. Erinnerungs Walzer f. d. Pf. 1832: 
Grimm. 
Sz. Györgyi H o r v á t h Ant. Valse. p. I. 
Pf. 1832. Pest. 
1* 
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H ö g y é s z y L a j . Déux Galoppes p. 1. Pf, 
Ot uv. 1. Pest 1830. 
H u b o v s ? Ríy F uL a) Trois Polonaises p. 
1 Pf. Lichtl. 1830. — b; Trois Marches Miiitai-
i*Ä p. 1. Pf. ,L ich t í . -~ s) Wechsel Walzer f. d. 
Lichtl. IS30. — d) Waise suivie d' une Galop-
pe de Bravoure p. 1. Pf. Oeiiv. 3 Lichtl. 
K o r h e l 1 G y ö r gy ( C o r n e l l i , Mitglied 
der bischöflichen Kapelle in Stuhlweissenburg) 
3. Polonaisen samt Triös f. d, Pf. Miller. 1831. 
M a c h a I i c k y J ó z s. Yalse de* Congé p. L 
Pf. Tomala 1832. 
M é r e y M o r i t z . Bouquet Valses p. 1. Pf. 
— Tomala 1832. 
R á c z E d u. Jurátus Galoppok folytatása 
Fortepianóra, mellyek 1831ki Farsang alkalmá-
val a' Nemes Kaszinóban — 3dik Füzet. Miller. 
L á n e r P, F e r e n t z : Polonaise noble p» 
1. Pf. Lichtl. 
B. P r a n d a u K á r . Ouvertüre Hongroise 
p. 1. Pf. á 4 mains. Lichtl. 
P r a z j i o v s z k y I g n . L'amitié* Valses p. 
1. Pf. 1832. Grimm. 
S e b a s t i a n * I. P* Valses á la mode , p. 
1. Pf. 1832. Grimm. 
- (j. S t a r a y (talán Sztáray) Bétsben Koze-
luchnál e* munkáji jelentek meg : a) VI. Polo-
naises p. 1. Clav. av. Violin et Viole. Op. 1. 3. 
5. 6. 7i —5. Füze t , 's mindenikben 6. Poionoise 
volt. Az utólsó füzet 1798ban adatott ki. — b) 
III. Polonoises p. 1. Clav, á 4 mains. Op. 2, —• 
c) VI. PoJon. á 4. mains Op. 4. 
S z i l l e r J ó z s . Grosser Abschieds Marsch 
f. d. Pf. 20tes Werk. 1831. 
T o m a l a F e r d . a)Haus Ball Jux Laendler 
— b) Favorit Walzer. — c) Quadrille und Ma-
zur. — d) Jean d Are Walzer* — e) Liitzows Jagd. 
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Walzer., 2 fiizet. — f ) Rappelkopf Galóppe. — 
g) Lager und Schlacht Walzer. — h) Erinnerungs 
Walzer an Fra Diavolo und Stumme v. Portici. 
1831. — i) Galopp (Sporn Galopp) über beliebte 
JMotive ungarischer Taenze. 1832. — k) Grande 
Marehe 1832. — l,) Hagn Galoppe über Motive 
aus der Oper Marmorbraut, 1832. — Mind ezek 
Fortepiánóra ön műtáráhan jelentek meg. 
Szitányi U1 lm a n Lász . , Galoppe d'amitié, 
p. 1. Pf. Tomala 1832. 
V ö r ö s J. Zigeuner Galoppe Nro 1—2 f .d . 
Pf . aufgef. von der Zigeuner Musik Gesellschaft 
bey den Reunionen im Casino am neuen Markt 
in Wien. DiabeUi, 1832. 
í i ó l h k r e p f G á b o r » 
bites Ügyvéd* 
6. 
. » / • • 
Tizenegyedik Időszak. 
XlVdik L a j o s u r a l k o d á s á t ó l az A u s z t -
r i a i ö r ö k ö s ö d é s i h á b o r ú i g . (1601 — 
1740. kr. u.) 
Kr. u. Páris a' Literatura és ízlés lakhelye; Fran-
czia ország arany kora. —Török-magya r 
had 1661—1664. 
1668. Állandó Gyűlés Regensburgban. — Angolr 
hollandi had 1665—1667. — Az Osmánok 
elfoglalják Cándiát. — Cabal- ministerium 
Angliában (Cliíford , Ashley, Buckingham, 
Arlington és Lauderdale). Kereskedési rend-
szer. — Franczia- hollandi háború 1672— 
1678. — A' Helytartóság megújítása (1IL 
Wilhelm). — Swéd- brandenburgi habom 
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Kr.u* 1674—<1679.— Fehrbellini iltközet 1675.— 
Nymwegeni béke 1678. — St. Germaini és 
Fontainebleuni béke 1679. — Dampier Wil-
liam körűi hajózza a' földei 1679—1695. — 
Quakerek Pennsylvaniában (Penn William). 
— Török- magyar háború 1683—1699. — 
Bécs felszabadíttatik (Sobiesky). — A' nan-
tesi Edictum visszahúzatik 1685. kiköltöz-
nek a3 sok Francziák, 's franczia nyelv és 
módi terjed el Német országban , és Angliá-
• ban, egyszersmind nagy művészeket nyer-
nek e' nevezett országok a' franczia kiköl-
töztekben. — A' magyar korona örökösen 
adatik a/ ausztriai háznak. Franczia háború 
1688—1697. — III. Fridrik brandenburgi 
Választófejedelem. — Első német Journal 
(Thomasins). 
1689 II. Jakab megfosztatik thronusátul (oraniai 
Wilhelm). Bill of Rights (nemzeti szabadság). j, 
— I. Péter Muszka Czár. — Rritt nemzeti 
1692. adósság. — Hannoveri Elector. 
1697. Riswyki béke. — Xlldik Károly Swéd 
Király. —Zenthai ütközet Savoyi Eugen.— 
Utolsó próbája az Osmanoknak a3 nyugoti 
kereszténység ellen. — II. Augustus, Len-
gyel Király.— 
1698. A3 Spanyol Monarchia feloszlásának plán-
j a ; a3 Bajor Herczegnek Spanyol Királynak 
kellene lenni. 
1699. Meghal a'Bajor Herczeg. Portocanero vég-
rendelése az Anjoui háznak adja az örökö-
södést Spanyol országban. Carloviczi béke; 
Erdély és Slavonia Ausztriának hagyatnak. 
•— Vdik Christián dán Király meghal; IV, 
Fridrik királlyá lesz.. • » 
1700. Éjszaki had; Lengyel ország, Russzia és 
Dánia öszveszövetkeznek a' Svékusok ellen. 
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Kr.ii. II. Károly spanyol Király meghal; (kihal a' 
spanyol thronuson az ausztriai ág). — Vdik 
Fülep lesz Király Spanyol országban az An-
joui Házból. — Travendahli béke. Narwai 
ütközet. 
1701. Prusszia királyságra emelkedik; I. Frid-
rik. — Spanyol örökösödési háború. — Act 
of Settlements— Eugen Olasz országba megy. 
Chiari és Carpi ütközetekről nevezetesek. 
1702. XIV. Lajos II. Jakabot angol királynak 
esmeri ; a' tengeri hatalmak megtámadják 
az ausztriai szövetséget. — III. Wilhelm 
meghal Angliában. Anna Királyné.—Ulrich 
Antal Braunschweigban. 
1703. III. Péter portugalli Király az ausztriai 
szövetséghez köti magát; III. Károly Spa-
nyol ország és Sardinia királyja Ausztria 
szövetségese lesz. — Dampier másodszor 
hajózza körűi a' földet (1703—1706). Me-
thuen egyezése, 
1704. Schellenbergei és Höchstedti ütközetek 
(Eugen , és Marlborough). — III. Károly 
Spanyol országba megy; a' Brittek ostrom-
mal megveszik Gibraltars — XII, Károly 
Lesczinsky Szaniszlót lengyel Királlyá vá-
lasztatja, és a1 Szászokat kiűzi Lengyel or-
szágból. — Locke f — 
1705« Leopold Császár f ; I, Jósef Császár. — 
Cöhorn a" híres hollandi ingenieur meghal, 
kit némellyek magyar atyától származott-
nak , 's kőszarvinak mondanak. 
1706. III. Károly Spanyol országban; Barcelona 
ostrommal megvétetik. Turint megrémíti 
Eugen ; az ausztriabeliek urak Itáliában. — 
Ramilliési ütközet. —Altranstedti béke; II. 
Augustus lemond a' lengyel koronáról Patkul 
feláldoztaiik. III. Péter Fortugalliában meg-
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Kr.u. hal. V. János Király. — Nagy - britanni 
parlament. 
1707. Xlldik Károly kiűzi az oroszokat Lengyel 
országból. — Ausztria Sardiniának hagyja 
Alexandriát, és más majlandi városokat. — 
Prusszia nyeri Oranget, Mürst és Lingent az 
orani örökségből, és Neufchatelnek ura és 
fejedelme lesz. — Spanyol országban foly-
tatódik a' háború (Berwik győz Almanza-
nál). — Örökös egyesülése Angliának Skó-
cziával. — Aureng-Zeb , a' Hindustán mon-
goli uralkodói közt legnagyobb *J\ A'Shickek 
és Mahrattok megrongálják következőinek 
birodalmát. — Vauban — 
1708. Oudenardei ütközet; Lille megvétetik. — 
A" két britt-kelet-indiai társaság egyesül. — 
A1 hannoverai háznak electori méltósága 
megesmertetik. — Dampier és Wood-Roger 
körűi hajózzák a3 földet (1708—1711). 
1709. A1 Császár bemegy Mantuába; malplaqueti 
győzedelem. Haagai előleges feltételek ; Eu-
gen , Marlborough és Heinsius Dictatofok; 
Franczia Ország erejéből egészen kifogy. —-
PuJtavai ütközet. — XII. Károly az Osma-
nokhoz fut. — Lejdaban stereotypek. 
1710. A' haagai Conferentzia eloszlik. —^  Angliá-
ban Mar]borongnak rosszúl folynak dolgai. — 
Vendome megveszi Madridot. 
1711. Jó'sef Császár f ; VI. Károly Császár.— 
Orosz-Török háború; a' pruthi béke meg-
szabadítja Péter seregét.—A' Senatus , első 
igazgatószék Orosz országban. 
1712- Svéczia német provincziájit meghódoltat-
ják az egyesültek. — Móricz franczia gyar-
mat alkottatik. — A3 Szász korona örökös 
felveszi a' kath. vallást. Berna a3 régi Can-
tonok jussaiban részesül. — 
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Kr.u. 1713, Utrechti béke (N. Britannia nyeri 
Acadiát, a' Hudsonöblét és Újfundlandot ; 
a'' hadi költségek fejében M i n o r c á t , és 
Gibraltart; Prusszia Geldriának egy részét; 
Ausztria Spanyol Belgiomot; a' Savoyi Her-
czeg Siciliát mint Király ; a* brandenburgi 
ház királyi méltósága megesmertétett. Vdik 
Filep lesz Spanyol Király. — Steenbock 
megadja magát seregestül. XII. Károly Ben-
derből országába visszatér. — XI. Kelemen 
Uriigenitns nevű bullája a' Jansenisták ellen. 
— Cap Bretonban megtelepednek a* Fran-
cziák. — Örökös szövetséget kötnek a' 
Schweitz kath. Cantonok Franczia ország-
gal. — I. Fridrik Wilhelm Burkus Király 
szoros ú j szabásokat rendel. 
1714. Rastadti béke. Ausztria kapja Lombardiát, 
Nápolyt és Sárdiniát. — Prusszia szaporítja 
Svéd ország ellenségeit , és Pomerániát le-
tartóztatja. — Anna angol királyné meghal. 
György hannoverai választó - fejedelem lép 
a3 thrónusra. Felyűl kapnak a' Whigek. — 
Az Osmanok elveszik a* Velentzésektűl Mo-
reát. Himlőoltás Oxfordban. 
1715. Dánia eladja Hannoverának Brémát és 
Verdent. —XIV. Lajosf . XVdik Lajos unoka-
fija lép fel a3 királyi székbe az Orleansi 
Herczeg gyámsága alatt. — Alberoni planu-
ma. — III. Wilhelm hollandi Helytartó ha-
lálával eltörültetik a5 helytartói méltóság. 
Kénesős-melegmérő (Fahrenheit). 
1716. Görz plánja Svéd ország megszabadítására. 
— Török-ausztriai háború. Péterváradi üt-
közet. — A* parlamenti követek két eszten-
deig tartó választatása behozatik N. Britan-
niában. — Leibnitz "f. 
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Kr.u. 1717. Hármas szövetség az Angolok , Fran-
cziák és Hollandusok között Spanyol ország 
megtámadja Siciliát. Sardinia feltseréltetik 
Siciliával. Eugen megveszi Belgrádot ostrom-
mal. — Law János. Éjszaki Német ország-
ban pianoforte és krumpli. 
1718. Alandi Conferentziák.— A' német Császár 
hozzá álí a* hármas szövetséghez (négyes 
szövetség. — Passarovitzi béke, melly sze-
rént az Osmanok megtartják Móreát, aJ Bá-
nátot pedig, Serviát , és Bosnyák ország egy 
részét Magyar országnak engedik. 
1719. XII. Károly Friedrichshaid előtt marad az 
ütközeten. — Stockholmi béke. Ulrica Ele-
onora a1 Svéd koronát férjének a* hassziai 
Fridriknek adja. 
1720. Görznek feje vétetik. — Alberoni kéntelen 
Spanyol országot elhagyni, és ezen hatal-
masság hékűlésre erőltetik. — Franczia or-
szág financziáját végromlás fenyegeti: Law 
elhagyja az országot.—Stettini béke (Porosz 
ország nyeri Pomeránia egy részét). 
1721. Nystedti béke (Svéczia veszti Livlandot, 
Ingermaniandot, Esthlandot, és Kareíia ré-
szét). — Madridi egyezés a* Spanyolok, Fran-
cziák és a' tengeri hatalmak közt. — I. Péter 
Császár; Muszka országban eltörültetik a* 
Patriarchatus, és felállíttatik a' Szent-Zsinat 
— Synodus. — Walpole brit Miniszter. — 
Roggeween úija a' föld körül (1721—23). 
1722. Pragmatica Sanctio. Ausztriai kereskedő 
társaság üstendében. — Persa - Orosz háború. 
— Orosz örökösödési törvény az uralkodás-
ra nézve. — Mahmud, persa uralkodó (Afgha-
nok uralkodása)* 
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Kr.u. 1723. XV. Lajos eléri a* nagy koruságot; 
du Bois Cardinalis, azután az orleani Her-
czeg , végre Bourbon igazgaták kis korúsága 
alatt az országot. A' burkus titkos Tanáts 
reformáltatik. Nagy Péter.alku szerént kap-
tsolja, birtokaihoz Dhagestan, Shirwan, és 
Ghilan persa tartományokat Baku és Der-
bent városokkal. 
1724. Cambrai Congressus. — Vdik Fülep, Lajos 
fia kedvéért lemond a* Spanyol koronáról; 
de annak halála után ismét felveszi. 
1725. Bécsi béke és szövetség Spanyol ország és 
Ausztria közt. Herrenhauseni szövetség a* 
francziák és Angolok közt. — I. Péter Muszka 
ország nagyságának első alapitója meg hal ; 
felesége I. Katalin ül a' thrónusra; Menzi-
kof. — XV. Lajos eljegyzi Leszcinsky leá-
nyát : egyszersmind a3 6 eszt. jegyes Páris-
k ból vissza küldetik. — Madridba.— A* fran-
czia eklézsiában szakadás támad az „Unige-
nitus" bulla *s a' jansenisták miatt. 
1726. Fleury Cardinalis franczia Minister; ez 
által kapja vissza Franczia ország helyét 
az európai hatalmasságok közt. — Kolywani 
ezüstbányák. 
1727. A1 párisi előleges feltételek szerént az esz-
tendei társaság felfüggesztetik. — I. Katalin -J*. 
II. Péter Császár. Menzikof megbukik; Dol-
gorucki; Chinai - Orosz határfeletti egyezés. 
II. György N. Britanni Király. — Newton 
1728. Brazília aranybányái felfedeztetnek. — So-
issonsi Congressus. — Az Afghanok kifizet-
nek Ispahanbul. — Hernhuterek (Zinzendorf). 
1729. Sevillai Tractatus, melly Don Carlosnak 
adja Toscánát és Pármát. — Corszikai fel-
kelés. 
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Kr. tt> 1730. II. P é t e r t - Anna Császárné; Oster-
mann Miniszter; Müitnich hadivezér ; Biron 
kedvelt. — IV. Fridrik Dániában f ; VI. 
Krisztián Király. — Fleury véget vet a' Jan-
zenisták perének. 
1731. Bécsi egyesség a" Pragm. Sanctio garantiá-
jára. — Victor Amadeus a' Szardiniai koro-
nát által adja fijának III. Emánuel Károly-
nak. Brit gyarmat Hondurasban. — A' Salz-
burgi kiköltözteket befogadja Fridrik Wil-
helm porosz Király. A3 Spanyolok Montemar 
alatt meghódoltatják Orant és Masalquivirt. 
1732. Parma általengedtetik Don Carlosnak. — 
Az Orosz persa hódoltatások vissza adatnak. 
— Orani örökösödésrűl szóló rendelés. 
1733. II. August Lengyel Király f . A* lengyel 
Király választásán had támad. A3 francziák 
beütnek Német és Olasz országokba* 
173L Ausztria és a' Muszka birodalom III. Au-
gustusnak adják a* lengyel koronát. Olasz-
országi ütközetek Croisetténél, Quistellonál, 
és Guastallánál. 
1735. Bécsi praeliminarek (Augustus lengyel Ki-
rály marad. Stanislaus Lesczinsky mig él 
kapja Lotharingiát, mellynek annakutánna 
franczia országra kell szátni; Ferencz István 
kárpótlásul kapja Toscánát. Don Carlos mind 
két Sicilia Királyja lesz. Sardiniának által 
engedtetnek Majlandnak némelly kerületei. 
— Kienlong chinai Császár. — Kuli Chan 
meggyőzi az osmanokat, és a3 persa hatá-
rokat vissza szerezi. 
1736. Az Oroszok és Ausztria hadakoznak a' Tö-
rökök ellen; Miinnich, — Ausztria örököse 
Maria Therezia Ferencz Istvánhoz, a* toská-
nai Nagy-Herczeghez megy férjhez,-—Persa-
Török háború. —Báró Nuuhof Theodor Cor« 
sica királyja. — Savoyi Eugenius f -
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Kr.u. 1737. A3 Medici ház kihal; Toscana Lot-
haringiára szál. — Biron Ernest curlandi 
Herczeg. 
1738. Münnich győz Stawutschanénél , és ost-
rommal megveszi Chotimet, és Moldavat.— 
Az Oroszok felfedezik Tschukotiát.—Scháh 
Nadir tuí megy a' Sinden , és meggyőzi a3 
Nagy Mógolt a' karnali ütközeten. Német 
országi pénz folyamat. — Lieberhühn napi 
mikroskopiuma. — Vaueanson automateja— 
Önmozgató.— Herculanum és Pompeji felta-
láltatnak. 
1739. Wallis megveretik Krotzkánál. Belgrádi 
béke , melly szerént Servia, kis Oláh or-
szág, Orsova és Bosnia az Osmanoknak visz-
sza adatnak. — Pardói munkálatok. Spanyol-
brit háború.— Svécziában pártok támadnak 
(Gyllenborg és Horn). — A3 Kirgisek közép 
tsoportja hódol az oroszoknak. — Schah Na-
dir (Kuli-Chan) meghódoltatja Hindustánt, 
és nagy mógol Császárok kintseit viszi ma-
gával. A' nagy Mógol birodalom széljel osz-
lik , a* Helytartók részesülnek benne, Babr 
maradékainak tsak Delhi hagyatik. 
( Folytatása következik.) 
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II. Literatur a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Magyar Anthologia. Kiadta Ponori Thewréwk József. 
ElsÖ Kötet, Pozsony, Snischeknél, 1832. 8vo. Lap 
128. Czímkép: néhai Kis-Jókai Takács Gáspár, Bé-
csi kömetszés. Motto: idegen nyelvet tanulni nem 
kötelesség, a' hazai nyelvet nőm tudhí szégyen] A* 
felséges Császárné Erdélyben, 1Ö17. Két kötet* ára 
4 íor. V. Cz. • í ; » 
Megjelent Thewrewk' Anthologiájának első 
Kötete minden Előszó nélkül , csak a' borítékon 
olvastatik, hogy a' b e j ö v e n d ő t i s z t a n y e -
r e s é g a P o z s o n y i M a g y a r T á r s a s á g ' 
z s e b k ö n y v é n e k k i a d á s á r a f o g f o r -
d í t t a t n i.Vallyon azon költséggel, a' mi az An-
thoíogias kiadására tétetik, nem jöhetett volna-
« ki maga mingyárt a ' zsebkönyv? Ezzel csak az 
idő húzódik, és a' zsebkönyvek megjelenése té-
tetik azon esetben kétségessé, ha az Anthologiá-
ból elegendő t i s z t a n y e r e s / é g nem találna 
hejőni. Látszik is ezt a* Kiadó ur érezni , szeré-
nyen azt vallván magányos levélben Antholo-
giájáról, ha csak az első kötetről is , hogy cse-
k é l y i g y e k e z e t e a z á p o l á s r a m é l t a t -
l a n n a k t a r t a t h á t i k , és c s a k a z é r t t a r t -
h a t , a z e g é s z k ö z k e d v e z é s r e s z á m o t , 
m e r t n é h a i T a k á c s G á s p á r n a k , a' tavai 
elhunyt Pozsony vármegyei első Alispánynak 
e m l é k e z e t e b e n n e v a g y o n , m e l l y n e k 
6 m a g a is (a' Kiadó) g y e n g e s z ó s z ó l ó j a ; 
és a z o n c z é l é r t i s , m e l l y r e az A n t h o -
l o g i á t m e g i n d í t á . Az Anthologia' kiadása 
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tsak eszköz, mellyel a* czél, a* zsebkönyv* meg-
jelenése, akar eléretni; de félő, hogy Kiadó ur 
elhibázott eszközt ne választott legyen. Azonban 
ő bízik eszközéhez; mer t , a ' mint ismét magá-
nyos levele szól, a9 2dik k ö t e t n y o m t a t á -
s i d í s z é r e 's v a s t a g s á g á r a n é z v e a z 
lsőhez t e l j e s e n f o g h á s o n l í t a n i , f o g -
l a l a t j á r a n é z v e f e l j ű l m u l j a , és i s m é t 
e g y n é h a i d e r é k f é r j f i n a k h í r k é p é -
v e l ' s é l e t r a j z á v a l f o g d i s z e s k e d n i . 
M a j d az E l ő f i z e t ő k 1 n e v e i i s k i n y o -
m a t n a k . Ez mind szép biztatás, de még sem 
mindenekre eléggé nyomos. Az Anthologiának 
árát is lejebb kellene szállítani. Igy még jobban 
menne. 
-Esmér jük meg azonban az Anthologiát fog-
lalatjára rs úgy valódi becsére nézve: most az 
Iső kötetet, mert a' 2dik még meg nem jelent.1 
Nincs ugyan Mutatója, valamint Előszója sincsen; 
de a' könyvet által forgatjuk. 
1.) F o h á s z k o d á s , Berzsenyi* Ódája . 
Isten! kit a' Bölcs1 lángesze fel nem ér. — 2.) 
M a r t i u s h ó n a p , Epigramirta Thewrevvktől. 
Martius hónapban a* természet megújúl; abban 
a* hónapban született Corvinus, ki alatt a"1 nem-
zet tavaszát élte ; abban a' hónapban kezdett 
uralkodni O Felsége Ferencz is , a' ki alatt 
Pannon szép kikeletnek örül.— 3.) M a g y a r 
n e m z e t i é n e k , Kisfaludy Sándortól : A* 
nemzetnek teste a* nép. — 4.) G r ó f R e v i c z k y 
Á d á m n a k , a' M a g y a r Fő C a n c e l l á r n a k 
az 1830diki o r s z á g g y ű l é s t m e g n y i t ó 's 
b e z á r ó k é t b e s z é d e . — 5.) L i l i o m , 
Epigramma Thewrevvktől. Egészen közlöm ez 
eggyet mutatóúl, a1 Thewrewki Epigrammák' 
esmertetésére: 
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,VA.' susogó fa homályt, V csörgő patak álmot ajáulnak: 
Fáradt hús Vándorí enyhefyedet leled itt." 
O hamar a' koszorús pázsitra ledűle aludni, 
'•S egy havazó liliom általölelte nyakát. 
„Bánatos arczu ! pihenj , 's mosolyogjon ezernyi Cupido 
Lényeden , és szemeid' nyissa örömre Híved." 
Almaiból mikoron felocsódnék , egy csuda-látvány 
Bájol e l : a' liliom kedvese' karja vala. 
Hogy a' fa homály t adjon, oda nem a' fá-
nak susogása, hanem siírű levele kívántatik. A' 
fejér liliomot sem lehet havazónak- mondani; 
mert a' havazás cselekedet, a' mit a' lilion nem 
cselekszik , hanem csak szinte nézve hasonlít a ' 
hóhoz. Ha a3 felocsódott vándor mondja: e g y 
c s u d a l á t v á n y b á j o l e l ! úgy az ígehajtás 
ugyan jó , de az előtte 's utánna álló szavakkai 
semmi öszeköttetése sints, mert a' vándor soha 
eggyet sem szólt, hanem mindég a' költő, vagy 
akárki az , a' ki a' vándort fekteti. Ha a' ván-
dort bájolá el a' csuda látvány , 's ezt a' Költő 
mondja róla : úgy az igehajtás rossz e' helyett , 
eggy: c s u d a l á t v á n y b á j o l á e l ! IIa vég-
re a' Köjtőt bájolta el ez a3 látvány, úgy az ige-
hajtás ugyan ismét j ó , de más rossz következik 
belőle. Ő ébren volt , ő látta, ő mondta, hogy 
az alvó' nyakát liliom ölelte által ; és még is 
rosszul lá tot t , mert nem liliom volt az , hanem 
az alvó' Kedvesének keze, de ezt csak akkor 
vette észre, mikor már az alvó felébredt, és 
ezen az esetben bizonnyára el lehet csudálkozni. 
Vagy talán a'Költő tudta mit álmodik az alvó, 
hogy neki , mikor altában kedvese megölelte, 
úgy tetszett, mint ha egy liliom ölelné meg ? 
De hát akkor mit csudálkozik? Ö ébren lévén, 
látta mi történik. Azon kell csudálkoznunk, 
hogy egy leány úton útfélen , mások' szeme' 
láttára nem szégyenl egy alvó férjfi mellé fe-
künni. Az sem igen szép, hogy utánna fu tkos; 
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még pedig, 's hihető szökésképen , messziről. 
mert fáradt volt már a' vándor, mikor lefeküdt, 
Minden esetre legjobb lett volna az alvónak ál-
mát minden Összekeverés nélkül elmondani, fel-
ébredésekor pedig a' valóságon elcsudálkoztatni. 
— Itt azt is említem , hogy minden egy folyó-
beszéd! czikkelyt hibázhatatlanúl Epigramma, 
ezt pedig megint folyó * beszéd váltja fel. 
6.) A' M a g y a r a s s z o n y t ö r v é n y e s 
t e k i n t e t b e n . S-től.—- ?.) G r ó f D e s s e w f f y 
J ó z s e f 3 h a z a f i ú i é r z é s e , Édes hazám* 
nyelve az én szerelmesem; közli Thewrewk.— 
8 f ) R u d n a y ' e m l é k e , k i v o n v a N a g y 
A j t a i C s e r e y M i k l ó s n a k P o z s o n y i Ka -
n o n o k K o r o n d y J ó z s e f h e z Okt. 25-én 
1831. í r t l e v e l é b ő l ; közli Thewrewk. — 
9.) Az Ö r ö m c s é s z e - ü r í t ő , Epigramma 
Thewrewktől: Ősz jő , 's a1 falevéíke lehull. Az 
X iiröm csészét ürítgető részegedett if jút a* gyö-
nyör élni hagyá 3s halni segíté. Majd tavasszal 
új falevéíke v i rú l , de a' fiatal rémvázt, minek-
utána a* kéj* mérge megfojtotta, semmi világ* 
tavasz sem idézi fel. 10.) H o g y k e l i a' 
H a z a i r á n t i v o n s z ó d á s t t e k i n t e n i , 9a 
m i é r t s z ü k s é g e s a' v é g e t t b u z g ó s á g r a 
é b r e s z t e n i ? Gróf —. — 11.) A3 v á n d o r -
l y á n y , Epigramma Thewrewktől: a' vándor-
lány egyszer megvallá, hogy ég Emilért , 's e' 
miatt örökös számkivetésbe jutot t , és már most 
rengeteges helyeken némán bolyong, sehol sem 
érvén hü menedékbe. Ez hallatlan szerencsét-
len gyónás! — 12.) G r ó f D e s s e A v f f y J ó-
z s e f é s K a z i n c z y F e r e n t z k i k ü l d ö t t 
T á b l a b í r á k n a k v é l e m é n y e k a' T. 
Z e m p I é n y V á r m e g y e ' H e n d e i h e z , a' 
G y ő r n é l 1809, Jun. l l é n e l e s e i t V i t é z e k -
n e k á l l í t a n d ó E m l é k d o l g á b a n , é s a z 
ZW. Gyújt. VIII. KÖt. 1832. 8 
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a r r a t e t t H a t á r o z á s , •— l3.) I r i n y i 
's t á r s a i 3 s i r - h a l m o k n á l , Epigramma 
Threwt ewktol. — 14.) Z e m p 1 é n y i v i t é z e k ' 
emléke Sátor-Alja-Űjhely ben. — 15.) A z i f j u 
V i t éz , dialogizált Epigramma Thewrewktői. 
Vándor kérdi: hol van az i f jú vitéz, ki hazájá-
ért sokakkal megvívni rohan , 's kinek nemes 
vérét sok sebéből itta a3 r é t , és tetteit angyal 
irá ? Kedves felel : a' rózsák az Erős3 szent véré-
nek szülöttei, kinek emlékére innepet ül a' ta-
vasz. O (a 3 Kedves) bánatos szívvel sóhajtja 
mindenütt , hogy mennyben az ifjú vitéz, 's föl-
dön az árva leány. — 16.) U z s o r a - H i t e l , 
S—gyi Antaltól. — 17.) Oly m p ; C z e n ez i r e ; 
L i n ó n r a , három Epigramma Liszka Lajostól. 
Linonbó! tanuljuk, hogy a' gödörbe sikamlott 
ember lábát szokta törni, a' szerelmes pedig a' 
leány' arczának gödrében szívét töri el. Eddig 
úgy hit tük, hogy a3 vétkein bánkodónak vagyon 
törött, vagy törődött szíve. —- 18.) Q u a s i n o -
t u s , v a g y is a3 G r ó f S z é c h e n y i I s t v á n3 
V i l á g á r ó l í r t T ö r e d é k - É s z r e v é t e l e k 3 
ni eg t ám a d ó j a , K i a d t a 3s m e g c z á f o 11 a 
í5 o n o r i T h e w r e w k J ó z s e f. Ezen kötetben 
az Előszó adatik ; folytatása következik , bizo-
nyosan nem az Előszóé, noha nincsen ez adva 
tudíunkra: de bizonyosan nem az * Előszóé, 
mert ez, az 54dik lapon kezdődvén 's végződvén 
a' 74en, elég hosszú. Gyaníthatjuk tehát , hogy 
maga a'czáíolás is hosszú lesz; valamint azt is , 
hogy a' Magyar Anthologia nem szándékozik a' 
2dik kötettel megszűnni, mert abban egy illyen 
kiterjedésű Előszóhoz illő czáfolat el nem fér , 
ha csak az egész kötetet be nem tölti maga. 
Thewrewk töredék észrevételeket írt a' Gróf' 
Világáról, a' mikre bizonyos Quasinotus levelet 
küldött hozzá; dehogy ezen levél alatt valami 
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recensiócskát kell érteni ( a z Anthologia! így 
m o n d j a ) , abból nyilvánságos, mert a' sértege-
tő Qnasinotujs magát gyógyásznak adja k i , mint-
ha az észrevevőt meg akarná gyógyítani. Ezen 
antirecensiót Thewrewk soha sem írta voina, 
( a z Aníiiologia így mondja) mert mindég gya-
korlott erős feltétele recensióra nem válaszolni; 
hanem valami nevetlen nagy tekintetű hazafi' 
kívánsága kötelezé arra. Legyen meg tehát, ugy 
mond, az ő akarat ja! Pozsony, Január3 utolján, 
1832. A3 fulánkos epigrammázót itt megesmerni. 
Millyen furcsán neveti ki Quasinotust, hogy 
magát gyógyásznak, nem pedig orvosnak írja. 
így szól: egy igen elmés Physikus ( nem Viehsi-
cus! ) , ki a' magyar nyelvnek némelly a* 
mysticus kiildföld' magnetismusi vagy homoeo-
pathiai műhelyeiben szélesen megfordúltkuruzsló 
kontárok' agy velőgyúladásai által történt csigá-
zásán jó ízűn nevetni szokott, nekem egykor 
ezeket monda : ,,valamint a3 jó lelkű 3s tiszta 
kezű gondviselőt cURATORnak, a ' rossz lelkűt 
pedig , ki tisztátlan kezével a3 maga fazaka 
mellé kaparja a' gyámola alá bízottnak szenét, 
fURATORnek nevezik deákos Törvénytudóinak; 
ugy hivom én az Orvost medicináé dÜCTORnak, 
gyógyászt pedig medicinao cOCTORnak : és a* 
közönség1 azon részét, melly betegségeiben az 
Orvoshoz folyamodik, puBlicum czímmel tiszte-
lem meg; azt as részt ellenben melly nyavalyái-
ban a3 gyógyász' keze alá adja magát, nem tar-
tom egyébbnek , mint puDliPumnak.'3 *) Hi-
*) Ezt az anekdotát sem lesz itt helyén kivül említeni. 
Egy franczia Király ísokat szenvedett negyednajú 
hidegben , 's gyógyításából minden Párisi orvosok 
kifogytak. Azonban valamelly kuruzsló gyógyász a' 
hidegei szerencsésen elhagyatta. Ezért a' Király ér-
demesnek ítélte Doctorságra, 's a' Facullás az ú j 
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szem epigrammázó ollyan szavakkal is élhet, 
a1 miket más csinos íróban el nem •tűrhetnénk ; 
némelly epigrammázó tetsző fulánkkal szúr 
ollyan szavakkal, a' mikkel mások semmit sem 
tudnának csinálni. E' czíkkelyben is vágynák 
beavatandót examenre állitá. A' hideglelés' defini-
tioja kivántaték tőle. Felele: a* hideglelés ollyan 
betegség, a* mit ti definiálni tud tok , de nem meg-
gyógyítani 5 én pedig nem definiálni, hanem meg-
gyógyítani tudom. — Egyszersmind, mivel a' ka-
jánoktól soha sem őrizkedhetik az ember eléggé, 
előre mingyárt itt vallom , hogy ha valaki azt gon-
dolná , mintha én az e p i g r a m m á z ó alatt e p i -
g r a m - m á z o l ó t akartam volna mondani, nagyon 
téved. Valamint P h y s i c u s nem V i e h s i c u s , 
szintúgy e p i g r a m m á z ó nem e p i g r a m-m á z o-
ló . — Szinte befejezém e' jelen i ra to t , midőn Po~ 
nori Tewrewk Józsefnek szóban forgó T ö r e d é k e i 
( G r ó f S z é c h e n y i I s t v á n m i n t í r ó . K i a d -
t a B a l á s f a l v a i O r o s z J ó z s e f , Z a l a Vár -
m e g y é n e k T á b l a b í r á j a . P o z s o n y , S n i -
s c h e k K á r o l y N y o m t a t ó I n t é z e t é b e n . 
1832.) kezemhez jutottak. Az itt idézett könyv' leg-
végső lapjain, 406—409 » Thewrewknek Oroszhoz 
ír t leveléből azt lehet a? magyar Anthologiára néz-
ve megjegyezni , hogy három munka igérletett, 
mellynek az Anthologia'lső kötetében kellett volna 
megjelenni » a' mi nem történt ; nevezetesen : 1) 
F o l k u s f a l v a i L a c s n y M i k l ó s ' , t ö b b V á r -
m e g y e ' T á b l a b i r á j a' 's a' B é cs i cs. k. G a z -
d a s á g i T á r s a s á g ' T a g j á n a k , P o z s o n y 
V á r m e g y é b e n P u s z t a - F ö d é m e s e n t e t e -
m e s k ö l t s é g g e l f e l á l l í t o t t és k ü l f ö l d i 
é r t e l m e s m e s t e r e k á l t a l v i r á g z ó f o l y a -
m a t b a h e l y z e t e t l C z u k o r g y á r a.Erről Iva-
nóczi Gyurikovics fiyörgy a' Pozsonyi Újság' Tol-
dalékának, 4831. első félévi folyamat' 29dik számá-
ban értekezett. — 2) A' Kedveskedőben lévő r é g i 
m a g y a r O k l e v e l e k* — 3) D a n k o v s z k y 
G e r g e l y : a' m a g y a r n e m z e t ' m a r a d é k i 
az ő s i l a k ó h e l y e k b e n . — Várhaljuk tehát az 
ls&t foglalatban leljűlnuíló üdik kötetben. 
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i l l e n e k ; szükséges közűlök egynehányat emlí-
teni , mint : „elbakafántozta magát; itt van la , 
már bizony téged1 is beje húznak a' csávába! de 
ugy kell neked, miért állsz meg olly helyen, 
hol a' nem-józan eszűek rikoltoznak ? mert hi-
szen tudhatod, hogy még az Idvezítő is kitért a' 
részegeknek Ugy jövök bele, az urak1 dolgába, 
mind Pilátus az Hiszekbe. Kérem az Urat, 
tudassa a' közönséggel tökéletes leszármazását 
törzsök-atyjától, ki kezdetben holmi l á z í t ó 
k o r s á g o k 1 , n e o l o g i a 1 Stbb. támasztásáért 
az egekből minden czimborájával együtt levette-
tett volt. Tökfilkó. Orjas akarám mondani, óri-
ás szem. Itt elkampicsorodott a1 nyelvem.11 — De 
elég. Ennél nincs fontosabb czikkely az egész 
kötetben, 3s magáért is méltó az Anthologiát 
drága áron is megszerezni és nagy becsben tar-
tani, mert nem téjjel, hanem kemény eledelek-
kel táplál. De egészséges gyomor kell hozzá. — 
19.) M i n i r e , Epigramma Trsztyénszky Fe-
jencztól. A1 szőke Mini megbarnult, mert láng-
szeme megégette, — 20.) Néhai K i s - J ó k a i 
T a k á c s G á s p á r 3 b e s z é d e i . —-21.) A' f üp-
d ő Szép, Epigramma Thewrewktől. — 22. ) 
A z 1831 e s z t e n d e i S z e n t A , n d r á s h a v a r 
24kén T e k i n t e t e s P o z s o n y V á r m e g y é -
n e k u g y a n a z o n n é v e n n e v e z e t t S z a -
b a d K i r á l y i V á r o s á b a n t a r t a t o t t K ö z -
G y u l é s 3 J e g y z ő - k ö n y vé n e k k i v o n a t -
r é s z e . Jó hosszú 's minden szókurtítás nélkűj. 
Takács Gáspárnak a* Vármegyén haláláról tett 
jelentések vágynák e* kivonatban, "s beszédek 
ott a' felett, élete1 pályája is röviden előadatva. 
— 23.) E g y S z é p r e , Epigramma Thewrewk-
től, — 24.) Az á g o s t a i v a l l á s t é t e l t k ö -
v e t ő i f j a k 3 P o z s o n y i M a g y a r T á r s a -
s á g a ' J e g y z ő k ö n y v é n e k k i v o n á s a . E b -
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bői tudjuk, hogy T. T. Ponori Thewrewk József 
Ur ennek a' Társaságnak mostanság Elölülője. 
I t t Balassa Pálnak, a' Társaság' Titoknokának 
egy kis beszéde áll , melly 1832, Mart. lén 
tartatott a' tudva lévő nemzeti innepen. —25.) 
L e n k á r a , Epigramma Thewrevvktől. — 26.) 
E r d é l y n e k M a g y a r o r s z á g t ó l v a l ó 
e l v á l á s á r a m i a d o t t a l k a l m a t o s s á g o t ? 
Sóósmezei Vajda Lászlótól. A' jegyzés bővebb 
látásra igazít Bethlen I. 2. Benkő Trans. Tomi 
1. j . 102. — 27.) B o k y o n g i r a , Epigramma 
Fogarasi Sámueltől. — 28.) T a k á c s ' e m l é k e , 
Ivanóczi Gyurikovits Györgytől. Ugyan azon 
Takács* életének igen rövid ra j za , kiről a3 22-
dik szám emlékezett. — 29.) P a n a s z , Epigram-
ma Kazinczy Ferencztől. — 30.) G y e r m e k e i m ' 
n e v e l é s é r ő l v a l ó g o n d o l a t a i m . Irta a* 
nevelő3 utasításául néhai Gróf Teleky Jósef , 
Erdélyi Kormányszéki Tanácsnok. — 31.) Po- ^ 
z s o n y V á r m e g y e i Ti s z t ü g y v é d N a g y 
J á n o s ' l e v e l e TB. S á r d i S o m s i ch M i k -
l ó s h o z . Arról, hogy Takács Gáspár meghalt, 
's hogy nem cholerában, hanem szélütésben 
halt meg. Erre következik kilencz sorból álló 
felelet. — 32.) N é h a i K i s - J ó k a i T a k á c s 
G á s p á r ' r ö v i d é l e t r a j z a , Thewrevvktől. 
Hisszük, hogy a3 boldogult jeles hazafi volt ; 
de ennyiszor olasni azon egy dolgot, és mindég 
röviden, illyen kicsiny könyvben! — 33.) A* 
m a g y a r o s í t á s 5 p é l d á j a K o s ú t o n Po-
z s o n y v á r m e g y é b e n , S—gyi Antaltól. 
Kosúton Tótok lakván , a' Birtokos urak Tót 
cselédeket fogadhatnak; de némellyek már ma-
gyar ruhába öltöztetik őket, a' mennyiben csú-
csos Tót kalap helyett Magyart viseletnek 's 
Magyarul is beszéltetnek velők. \ s helység Tót 
éjőrt kéntelen ugyan fogadni, de Magyarul kell 
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kiáltania. A1 T. Plebánus ÍJr a3 gyermekeket meg 
nem gyóntatja, ha csak magyarul nem felelnek. 
— 34.) S z í v e m h e z , Horvát Istvántól. 
H*4** S z o k o l y b a n . 
B) Külföldi Literatura. 
,,Der Neu-eröffneten Ottomanischeö Pfor te Fortsetzung". 
IYdik Mahometnek Töküly Imrét Magyar Fejedelemség-
be iktató Levele. 
Az örökre gyászos Mohácsi veszedelem után 
sok ideig laptáui szolgált szerencsétlen hazánk 
sokaknak. A1 17dik század3 villongásának férjfi-
jai között vagyon Tököly Imre is, ki Török 
segítséget keresve, IVdik Mahomettől Magyar 
Fejedelemmé tétetett lG82ben. Az erről készült 
*s egyszersmind beiktató Szultáni l evé l (A thna -
me) pergamenre arannyal í ra to t t , melly eredeti 
levél Munkács' bevételekor jutott a' többi Feje-
delmi ékességekkel, a' süveggel, kardal, kaftán^ 
nal és zászlóval, Generál CaraíTa'r kezére, ki 
azokat Bécsbe küldötte. 
Ez a3 levél feltaláltatik egész kiterjedésé-
ben német fordításban az ú j o n a n m e g n y i -
t o t t O t t o m á n y P o r t á n a k f o l y t a t á s á -
b a n , ( d e r N e u - e r Ö f f n e t e n O t t o m a n i-
s c h e n P f o r t e n F o r t s e t z u n g ) 15dik 
Könyv, I. 448 'st. 's mivel a' hazai történeteket 
nagyon illető levél ez , azonban nem találtatik 
könyveinkben, legalább t u d t o m r a , — kétségen 
kívül érdemes, hogy a* Magyar világgal közöl-
tessék. 
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A1 legfelségesebb és élő Isten elejétől fogva meg-
emlékezett rólunk , és ő a' legigazabb, leg-
jelesebb és legjobb 
Szultán Mahomet Ilan. 
„Ez a' királyi méltóságnak legnemesebb és 
legtiszteletesebb jele, és ez annak az uralkodó 
fenség3 nevének feljegyzése, ki Isten' kegyel-
méből a' megvilágosodott elmének védelmezője, 
és tisztán tündöklő fénysugáraival a1 világot 
megvilágosítja , hirdeti , hogy az uralkodó ki-
rálynak , a3 sok korona' oltalmázójának Fensége, 
és a' nagyrabecsüléssel és legfőbb tiszteletmuta-
tással halmozott legérdemesebb Porta, szüntelen 
nyújtója minden jutalomnak, az örök hatalom* 
tökélyjének ábrázolója, az én királyi engedel-
mem' ajándékának sokasítója , a3 becsületnek 
kegyes kiosziója, és egy olly fő tartalom, hol 
az illendőség nyugalmas és alkalmas helyét ta-
lálja; hol az igazságnak sinórmértékétől elhajló 
zabolán tar tat ik, és a3 gonoszságok kiirtatnák ; 
hol a3 hadnak nagyjai győzödelmes és hódoltató 
kardjaikkal minden hős tettekre igen ügyesek ; 
hol a' serény, és sebes zápor' módjára kiömlő 
fegyverek tartományokat foglalnak el és tarta-
nak meg; hol a* legdicséretesebb királyszék a* 
tekintet , tisztelet' és fenység' soka által erősen 
megalapítva ál l ; és a' hol az én jelenségem, a' 
kard' fényje, olly tisztán és világosan tündöklik 
a' világon keresztül, hogy én annak erejénél 
fogva az elővett arányzásokat mingyárt gyenge-
ségre 's ájultságra változtathatom; mellyhek az 
is kiváltképi sajátsága , hogy győzödelem *s 
hódoltatás által hatalmamat és erőmet a' világ-
nak mind aJ négy részében , és az égnek hét osz-
tályjában is kivánságom szerént megmutatja. Mi-
vel tehát mind ez így vagyon , és a' megala-
pított igazságnak óhajott ereje, a' mivel az én 
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szerencsém és fenségem össze köttetett és ke l t , 
a* Koránnak könyveiben régen megíratott *s fel-
vétetett, azért dicsértessék és áldassék a'legfel-
ségesebb Istén. 
Mivel pedig eheza' minden királyok és feje-
delmek' menedékének a' legfelségesebb Istentől 
leginkább megáldatott helyéhez, mindazok' leg-
főbb védelméhez kik tisztségre 's méltóságra 
emeltettek, az erővel nem igen biró és tehetet-
len, de még is koronás, becsülettel, fénnyel és 
dicsősséggel körülvétetett Késmárki Tökoly Im-
re , ki a3 Messiás' népei közt legdicsőségesebb, 
a' Jézusban hivők közt legkiválasztottabb, ki 
a' nazarény község' dolgait el is rendeli, és nagy 
's felséges tekintetben áll , (kinek igyekezetének 
vége koronáztassék meg ) önkényt fordult , a' 
legmagasabb Porta előtt, melly a* mi becsüle-
tünknek napja , meghajúlva , szolgálatjának , en-
gedelmességének, hűségének és hitének ajánlá-
sával, állapotjának bátorságba tételét, és nyugo-
dalmas életnek folytatását legalázatosabban keres-
t e , és annál melly minden reménységnek magas 
helye, követ által ügyes dolgait előterjeszteni 
legmélyebb jobbágyi hódolással menedéket kere-
sett; magát egyszersmind szorosan lekötelezte, 
hogy hűséges szolgálatját és engedelmes alatt-
valóságát mindenkor tökéletes és különös pon-
tossággal bizonyítja meg, és mind az t , a' mi 
világ' kerekségén lévő minden királyok' király-
jának legfelsőbb jótetszésű hasznával, és tisztán 
fénylő szokásával egyező, engedelmesen követi: 
kiadatott neki ez a' fejedelmi méltóságra emelő 
és beiktató magas és királyi levél; és annál fogva 
a' középeit lakó Magyarok ( tudni illik a' felső 
országi Magyarok)a ' mi királyi jól védelmezett 
tartományainkba és az azok' kerületének hatá-
raiba bátorságosan és akadály nélkül» valamint 
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az Erdélyiek, mehetnek, és szint úgy az én 
szokott királyi oltalmammal , védelmemmel 's 
takarásommal élnek; mindazáltal azon föltétel, 
kötelezés és reménység alatt , hogy a* közéjjett 
lakó Magyarok, és a' kik hozzájok tartoznak, 
esztendőnként a' törvényes hatalom3 megesmerése 
végett 40,000.Császártallért szolgáltatnak a' ki-
rályi kincstárba, az engedelmesség3 határai közt 
állhatatosoknak és fér j fiaknak bizonyítják mago-
ka t , a' keresett királyi uton hűségesen megma-
radnak, és minél inkább királyi tetszésünkre 
fognak élni. Hogy pedig gondolataim és igyeke-
zeteim hírül és nyilván legyenek, azon esetre, 
ha a3 szerencse balra fordúlna, segedelmemre 's 
oltalmamra számot tartsanak: 3s a' vég* tt ez 
a3 magas királyi irás, melly az én szokásom-
mal összeköttetett, kiadatott; azon feljűl enge-
delmesség parancsoltatván, azért különösen is 
megparancsoltam, hogy a'középett lakó Magyar-
nép , és a3 vele határos helyek Őt, Tökölyt, 
Fejedelemnek tartsák és esmerjék , a' magas 
Porta1 fensége eránt hűséget és álhatatos szolgá-
latot mutassanak, és aJ középett fekvő Magyar 
tartományok , az én királyi kezeimből rajok 
hárámlandó jótétemények' tekintetéből , a' meg-
ígért segedelem adás előtt , a3 már kinyilat-
koztatott királyi egyező levelem1 értelme sze-
rént esztendőnként kiszabott 's igért 40,000 
Császár tallért bizonyos időben az én királyi 
kincstáromnak beküldik és szolgáltatják ; nem 
különben , hogy midőn az itt nevezett nép-
nek fejei "s előjáróji észreveszik az én hadi-
hészűlétemnek győzödelmes jelenségeit , min-
den legkisebb ellenmondás nélkül sietnek, igye-
keznek 's azon lesznek, hogy jól felkészült "s 
gyakorlott sereggel jöhessenek az én királyi 
szolgálatomra; hasonlóképen mihelyt a3 közép 
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Magyar tartományok1 lakosainak, a* Mágnások-
nak 's igazgatóknak szint úgy valamint kö-
szönségesen minden alattvalóknak értésökre 
esik' hogy említett Tököly fejedelmökké 3s 
uralkodójokká tétetett , azonnal minden némú 
dologban, valami törvényes hatalmára tar tozik, 
mind magányos, mind egész társaságokat közö-
sen illető ügyben, szokás szerént néki engedel-
meskedjenek, és hozzá folyamodjanak. Senki se 
bátorkodjék pedig az igazgatás* törvényjének 
tökélyje, és a' fenségnek tisztán fénylő paran-
csolatja alól magát kivonni; szavának mindnyá-
jan engedjenek, és parancsolatjait ellenkezés 
nélkül tellyesitsék; és maga is , fenemlített Tö-
köly, tudni fogja a' magyar Porta eránt az álla-
pótjával együttjáró álhatatos, hűséges, férjfias 
és a' keresett királyi úton maradandó tisztele-
tet 's engedelmességet annak helyén megbizonyí-
tani , és mind az t , a1 mi az ország1 dolgaiban 
tudományul és hírűi szolgálhat, azon he lyen , 
hol hoznám lehet járulni , tudniillik az igazság-
nak királyszékénél, tudósitásképen bejelenteni. 
Költ a3 királyi fő és lakó városban Konstantiná-
polban, a' híres Schaabaii havának első napjai-
ban , 1093 esztendőben — 
Tökolynek fejedelmi süvegéről, a' mit 
neki ÍVdik Mahomet adott, a' Portának irója 
ezt mondja , hogy homlok karimája legalúl két 
ujjnyi magasságra viola színű, azon feljül egy 
tengyérni massiv arany; feljül fejér , csúcsos, 
's hegye hátra tűzetett, 's arról czafrang lóggott. 
Belül veres, sárga gyolccsal bélelve. A' zászló 
veres koczkás szövet, helye as markolatja' végén 
nagy aranyozott réz gomb. 
H o 1 é c z y, 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
í . 
Második idei Jelentés a Fáy Muzsikai Egye' 
sűlet Májusi gyakorlásairól. 
A' művészetnek ezen legnemesebb osztályában Fájban ez 
alkalommal elő adattak e' következő Hangmű da-
- r abok : 
1. adik Szimfónia kemény D. hangból (D. dur) Betho-
ventöl, 
2. Bevezetés (Introductión) és Váriatiók egy végzeltel 
együtt (Finale) a* Vadászatból (álla "Chasse egy 
Marsch felett La Dona di Lago tzímű Operából 
(Ilossinitól) az .egész Karral Concertant ,—szeraette 
Zomb Jó'sef Ur. 
S. Eg-y velgek (Pot tpour i ) Euryanthe énekes - játékból 
kis ßögöre , szerzette Dotzaner játszotta Borzagha Úr . 
4. Adagio, és Finale Mozártól. 
5. Nagy Rondó az egész M. Karral Zomb úrtól. 
6- Ej-hangzat (Notturno) az egész MuzsikaiKaxTal, szer-
zette Zomb Jó'sef , és Tag Ur. 
7. Kis Concert (Concertino ) Flótára Giorgettitöl, ját-
szotta Reguini Úr. 
8. Wariatiók és Baleto Linepaint névtő l , játszotta Re-
guini Ur. 
y. Concert Fortepianora R»ess Ferdinand úrtól l2dik 
munka, játszotta Gróf Fay István Úr-
10. Pompás darab (Graudioso) Guitárra szerzette , és ját-
szotta Zomb Jó'sef Úr . 
11. Kezdő Rész (Ouverture) Liska Operából Riess Ferdi-
nand úrtól. 
12. Concert A. mólból , szerzette Hummel 85ik munka. 
13. Szimfónia 2dik Mozártól G. mollból. 
14. Nagy Varia ti ok Fortepianora a' Sándor Tzár Mar-
séba felett Moschelestöl 3idik Munka játszotta Gróf 
Fay István Ur. 
15. Kis Concert Clannettre Eberweintól, játtzotta Küller 
Úr. 
Iß. Kis Concert Oboara, szerzette Fiad Antal > játszotta 
Herfur t Úr. 
m 
17. Két nagy Szimfónia 2lelik és Qadik munkák Betho-
ventől. — 
A' fő játszók között megkülömböztették magokat 
elsőben az igazgató Gróf főképen Moschelesnek ama mun-
kája játszásában mellyen magát a 'Szerző a' Tsászári Ki-
rá ly i udvarok előtt kitűnteLtc, a' kinek is felleik esi tö 
nagy képzeteit megközelítvén a* játszó G r ó f , olly sza-
bad lélekkel, 's ügyességgel fogta azokat f e l , hogy a' 
Moscheies tsuda Geniéjének ezen teremtményeit tiszta 
kellembe, 's méltóságos valójába előállítani képes v o l t , 
's úgy látszott , hogy müvészségének ez győzedelmi in -
nepe volt. — Továbbá T. Léeb Eduard U r , a' k jnek 
miivészi érzelme olly mértékbe fejtődzött , 's emelke-
dett a* játszás a l a t t , hogy ezen szép érzés legmagos.vibh 
kifejezései mesterségébe koszorút érdemelne, — mint a' 
ki tsupa életet , 's legelevenebb érzést adni tud a' hang-
zatoknak. - < 
A' többi instrumentális fő játszóknak muzsikai elő'-
adásai is bámulásig éreztették mennyire behatottak a* 
művészet legbelsőbb méllyébe, — a' Bassussokba is a* 
mesteri kezek között a' legmagossabb , 's legmélyebb 
hangok is kedveitető tsinosságot, 's tellycs eröt nyer tek . 
Megtisztelte ezen Muzsikai Eggyesűletet egy napon 
számos előkelő felemelt sorsú fényes halgató Társaság 
személyes megjelenésével, a ' kikbe az érzés a* ha tha tó-
son ébresztő művészi érzelemnek hódolni kéntelen volt , 
— ugyan is az előadott Adázsióli varázs accordjai a l a t t , 
a' legmagossabra leszűll érzés a' szép Nem szemeiből 
könnyekbe ömlött k i , mint ha kiki azon harmóniai vi-
lágba a' maga felséges érzései legmagassabb t i tkainak 
sugárait fedezte vólna fel. 
Kűlönössen említésre méltó az is , hogy Menusi 
Frankfurtba lakó ama híres hangmtívész, és szerző Riess 
Ferdinand Úr a' I l d i k szám alatt emiitett legújjabb 
Operai munkájával , minekelőtte azt közre botsáj tot ta 
volna , ezen Társaságot első helyen megtisztelni kívánta, 
melly is fűszeres lelkesedéssel játszatott. 
Midőn egy részről szomorúan kesergi ezen Társaság 
eggyik nevezetes Tagjának Bettloch Károly úrnak ama 
ritka remek Fagótistának k o r a , és véletlen halál által 
lett elvesztését, ki a' fenséges Nádor Ispány Fo Her-
czegsége Ezredjénél tábori fo muzsikus (Cappel Maister) 
vo l t , ezen fájdalmát enyhíti a z , hogy T. Reguini , és 
Wiedermann urakat a* Társaság megnyerhette , 's Tag-
jainak örvendve fel is vette. 
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Éljen ezen Társaság alkotó feje!— ki a' maga gen-
dolatainak , 's érzéseinek semmi méltóbb eszközeit e' 
felséges művészetnél nem talált kedvtölléseire nézve,—• 
*s a' kinek a' szép mesterség tökellyebbitésére fordított 
figyelme olly férjfiát jegyez, ki e' müvéáfcs.éget önmagá-
ért szereti, nem pedig hírért, 's névért. — 
Közi öt te Szatlhmárból 
Ú j f a l u s s y M i h á l y , 
mint ezen Társaság' Tagja. 
2. Észrevétel a Győri Püspöki Megyének le-
írásához. 
A' Győri Püspöki Megyének leírásában*) elo szám-
láltatván ezen Püspökségnek Fő Papjai , egy nem tudom 
miként? kimaradott Fo Papra , Thakaró Gergelyre kí-
vánom annak érdemes íróját figyelmeztetni , kiről egy 
Felső - Vályban, Gömör Vármegyében találtató királyi 
Adomány-levélben, mellyet annajc Birtokossá, ha kíván-
tatni fog , egészen is kész Kszen hív másolatban közleni, 
világos emlékezet vagyon. Én ez úttal csak ezen egy két 
jegyzést kívánom belőle közleni: 
Corvinus János Horvátországi Bán 's a* t. 14gt eszt, 
ajándékoz Zolnok Vármegyében, Thür városában egy 
Curíát T a k a r ó G e r g e l y n e k , V nevezi őtet Magi-
sternek , — ,.pro parte (úgymond) honorabilis magistri 
Gregorii de T h ü r , Archi-Diaconi de Rábákeuez et Ca-
nonici in Ecclesia Jaurinensi" 's a' t. 
Majd a' következett Bán , Derencsényi Imre is meg-
erősíti ezen birtokban Takaró Gergelyt 1493. — ki is 
így í r : „pro parte honorabilis magistri Gregorii Lecto-
ris et Canonici Ecclesiae Jaurinensis" 's a' t. 
Melly két rendbeli ajándékot 1502. II. Ulászló Ki-
rály Adomány-levéllel megerősítvén, már Győri Püs-
pöknek nevezi. „Nos (úgymond) Uladislaus ,etc. damus 
memoriae — quod fidelis noster Rever. in Christo Pater 
Dom. G r e g o r i n s E p i s c o p u s J a u r i n e n s i s et 
SuftVaganeus Ecclesiae Strigoniensis" etc. Az atyja T h a -
k a r ó F e r e n c z világosan 's több helyeken kineveztet-
*) Tud. Gyűjtemény 1824. IV. Köt. 60—70 1. 
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vén, vezeték nevéről kételkedni nem lehet. — A' czímer 
is a' nevezett Adomány levélben Püspöki szék, u' benne 
üllő fő pappal. 
E' szerént Thakaró Gergely a' Győri Megyében 48-
dik Püspök volt , Ildik Ferencz és Felső Zelesthei Gosz* 
ion Vdik Jánus között. 
A. 13. S. 
3. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájábati megjelent új könyvek. 
4L) Disserlatio ínauguralis Botanico Medica de 
P l a n t is Na r e o t i e i s Hungáriáé Ofíicinalibus, quam 
eonsensu et auctoritate Magnitici Domini Praesidis ac Di-
recloris, Speclabilis ac Perillnstris Domini Deeani, nec 
non Clarissimorum DD. Professorum pro Doctoris Me-
dicina? Laurea rite obtinenda in alma ae celeberrima 
Regia Scientiarum Universitäre Hangarica publicae dis-
quisitioni sübmittit Antonius Herr], Iluu^arus Vacio 
Pesti nensis. nagy 8ad rét. 
4'i) Dissertatio Ínauguralis Medica de S c o r h u t o , 
jiiam eonsensu et auctoritate Magnifici Domini Praesidis 
el Directoris Specta bilis Domini Decani, nec non Cla-
rissimorum DD- Professorum pro Doctoris Medicináé 
Laurea rite obtinenda. in alma ac celeberrima regia sci-
entiarum Universitate Pestiensi publicae eruditorum dis-
quisitioni submittit Elias Altschulh , Hohenaus Pragensis. 
nagy 8ad rét. 
43) A' S z é l - K ó r s á g . Iktatási Értekezés , mellyet 
a* M. Hir. Egyetemben a' T. Orvosi Kar' engedelmével 
Orvos Doctorrá emeltetésekor. Közre botsátoLt Varga 
János, nagy 8ad rét. 
44) Kurzgefaszte u n g r i s c h e S p r a c h l e h r e für 
Deutsche. Nebst einer Auswahl deutsch - ungriseher 
IJebungsstücke. Aus der ungrischeu Handschrift des 
Michael Vörösmarty. Nagy 8ad rét. 
45) Doctrina R e l i g i o n i s Christiano - Catholicae. 
quam in usum Academicae Juventutis elueubravit Fran-
ciseus Szaniszló, Dioec. Sa bar. Presbyt. SS. Theol. Doctor, 
S. Sedis Göns. Sa bar. Asses. eL Syriod. Exam. in Reg. 
SeienI. Univ. Pest. I. Fac. Theol. merobr. coli. Orator 
Sacer, et Doctr. Relig. Prof. P. O, Liber Quarlas. Nagy 
8ad rét. 
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VHI. Köte t* F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
] ) Szila»}' János. Kresznerics Ferencz Élete. 3 lap. 
2) Sztrokay Antal. Marcus Annaeus Lucanus római költeményei: 
életrajza , és deáki esmertetése. 50 lap. 
3) Nagy Károly. A' Természet - tudományok koraibb tanítása 
szükségeiről. 65 lap. 
4) Mindszenti Dániel. Asszonyi nagy lelkiíségnek némelly vov 
tai a' délszaki Amerika honszabadító háborúnak történetébe 
72 lap. 
5) Itothkrepf Gábor. Második Toldalék a* Magyar országi Mu 
zsika történetéhez. (Berekesztése) 87 lap. 
6) Galvácsy László. Történeti Időszak. 101 lap« 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
H1"* Szokolyban. Magyar Anthologia. Kiadta Ponori Thewrewk 
József, 's a' t. 115 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t i i r a . 
Holéczy. Der Neu-erÖffneten Ottomanischen Pforte Fortsetzung. 
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III. K ü l ö n b f é l é k . 
3) Második idei Jelentés a' F a y Muzsikai Egyesület Mí$;us. 
gyakorlásairól. 130 lap. 
2) Észrevétel a' Gyóri Püspöki Megyének leírásához. 131 lap. 
3) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographi. 
ban készült új könyvek. 135 1. 
(Koszorú 1832dik eszt. VJIIdik Kötethez két ív.) 
J a v i t á s . A' 7dik §ban a' XIXdik századi hangászok kön 
K 1 e i n h e i n z -ról hibásan emlí tet ik , hogy még most is é* , 
mivel már 1831 ben meg hatt. 
V -
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 2. 
IX K Ö T E T. 
Tizenhatodik esztendei Folyamat« 
s z e r k e z t r t t k 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
KIADTA 
T R A T T N E R J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
P E S T E N, 
A' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ - INTÉZETÉBEN. 

É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Az Alsó Magyarországi Erczmivelésrol. 
(Folytatás.) 
A' T a k a r í t á s r ó l . (Fördernisz). 
128. §. A' bányákban kivájt érfajoknak min-
dig, a' v a d f a j o k n a k pedig, ha nincs heverő 
üreg a' föld alatt , mellynek bedöntésére hasz-
nálhatók lennének, szinte a3 szabad alá kell szál-
litatni , vagy t a k a r í t a t n i . Ezen takarítás 
vagy kézi munkával, vagy erőmívek által törté-
nik. Mind a' két esetben arra keli főkép ügyein , 
hogy se idő, se erő , se költség fölösleg ne pa-
zéroltassék reá ; mellyre nézve egy részt igen 
czélirányossá lesz a' takarítás, ha a' takarító té-
rek rövidek , szóval , ha a' mííszín a' szabad 
torkolathoz közel esik *). A' zsinórmértéket ah-
hoz, valljon a3 két mód közül mellyik válasz-
tandó , egy biztos kiszámolás teszi, felvévén t. i. 
egy bizonyos kőmennyiséget, melly aJ mivelés-
be vett bányában egy év alatt ontatik; e'hez ké-
pest kiszámoltatik a' költség mind a*' két mód 
*) Sokszor történik, hogy a' kő a' középső futamon 
száz ölekre fuitátik ebeken, ott ismét egy ontvá-
nyon az alsóra döntetik , mnen megest ebeken száz 
ölekre czipeltetik : mig végre a' takarító akna' fene-
kéhez ér. S
 *1 
I 
szerint, tapasztalást adatokból; ar bánya' állapot-
ját is tekintetbe véve ba remélhető-e benne hosz-
szas mivelés vagy sem ; s a' melly módon a5 
körülményekhez képest kisebb költség mutatja 
magát , az választatik. 
129. §. A' kézi takarításhoz tartozik a1 t i s z -
t í t á s (Säubern). Ezt gyermekek teknőkkel vi-
szik véghez; öszvesen abban á l l , hogy a3 köve-
ket a' műhelytől vagy rakásra halmozzák, vagy 
kisebb távolságra szállítják. Munkájok vagy 
szakra (Schicht Weise), vagy alkura (auí Geding) 
fizettetik. A'' fel tisztítás' ( Sauberai beit) alkva 
(Geding) a3 kőnek vagy főidnek szárazabb , vagy 
nedvesebb volta , tömege , a1 teknőnek tága , 
a' tisztító gyermeknek gyorsasága és a' távolság 
szerint számoltatik fel. -— 
130. §. Több ölnyi távolságra e b i g á k k a l 
(Hunde) történik a' takarítás. Ezen ebigák kü-
lönös e3 végre készült toligák ( t a l i gák ) , régen-
ten ebek által vonattak , a' honnan nevezetüket 
veszik: most egy ember-kéz tolja. Öszvesen egy 
szekrényből, 3s k é t csigából vagy 1 kerekből 
állanak , egyik páron a' szekrény*' terebpontja 
(Schwerpunct) nyugszik, másik pár elől van , 's 
közönségesen áltmérője félannyi jmint a' hátsók-
nak. A' kisebb pár a3 levegőben függ, 's egyedül 
a' végre szolgái, hogy rajta az egész eb jobbra, 
vagy balra fordítathassak, midőn t. i. az ösvény 
kanyarodik, vagy két ebfutó (Hundlaufer) v. 
ebtoló (Ilundstöszer) szembe találkozva egymás-
nak kitér. Szekrényük hosszas négyszegű, melly-
nek feneke keskenyebb Öblű; elől egy kapcsa 
van hová a' bányamécs fiiggesztetik : hátul jobb 
kézre egy n y e l e , mellynél fogva az egész nem 
annyira tolatik , mint kórmányoztatik. Ezen 
ebek nyomdoka, mellyet bányász nyelven ösvé-
nyzetnek ( Gestänge) nevezünk, kétféle; vagy 
csupán egy deszkából készítve, vagy kettőből, 
mellyek közt olly köz hagyatik , hogy az irány-
tű (Léitnadel), melly az ebet a'szükséges irány-
ban tar t ja , 's ebből eltérni nem engedi, közte 
könnyen csúszhasson : azért az ebek is kétfélék, 
illyen iránytű készülettel , vagy e' nélkül ; az 
első leginkább ott használtatik , hol az ebfutók 
elegendő ügyességgel nem bírván ügyetlenségök 
a3 munkát igen késtetné 's nehezítené; a3 máso-
dik módon sokkal nagyobb divatban van. Ezen 
felül vannak úgy nevezet szász-'s magyar, vagy 
némellyek szerint tót ebek, mellyek kül alak-
jokban keveset, csupán a1 kerekek' helyezetében 
3s egymásiráuti viszonyzataikban kiilömböznek. 
Az egész igának terhe körűi belől 91 fontra van 
egyenlítve, 's több mint egy mázsa kő fér belé. 
Vannak e' végre közönséges to l i g á k (Lauf-
bahre) és különös úgy nevezett é r s z e k r é n y ek 
(Gängkästen), mellyek rudakon két ember által 
czipeltetnek. Selmeczen már vasúton js történik 
földalatti kőtakarítás, h o l e g y k o c s i t ö b b 
t e r h e s i g á t v o n m a g a u t á n . Ezen vas út 
mintegy 555 bányaöl, egy ló húzza az egés'Z ter-
he t , az első kocsi többnyire X I két - yaskerekíí 
egymáshoz Jánczolt igát von, mellynek mind-
egyikébe körúlbelől 9J mázsa ércz-tereh frr. Köt 
zönségesen fellehet venni , hogy a' tereh t öbb ' 
150 mázsánál; azonban a' ló mindég csak egyeiir 
lő terhet von: jövet tele szekrényekké!, menet 
üresen; mert az esés épen olly nagy, melly az 
ú j töltés által eredt terhet megsemmisíti. Ebből 
is látható, mennyivel sikeresebb illy takarítás? 
mód a' többinél, ide nem értvén a3 tetemes idő 
nyereséget. Végtén említenem kell az úgy neve? 
zett ó r i ás i gá k a t ( Kiesen) ezek közönséges 
két kerekű szekrényes kocsik, mellyek által 
kitakarított köyek sár , vagy föld, niár szabadot} 
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az akna* vagy ékzet' torkolatjátol tovább szálli-
tatnak. Nagyobb távolságra közönséges négy ke-
rekű oldalos vagy ládás kocsikon is, mellyek-
nek ládájok bárom deszkából á l l , szoktak szál-
litatni az érezek. 
131. § Valamint a' feltisztitás, úgy az eb-
takarítás is többnyire alkura fizettetik. E3 rész-
ben több tekintetre szükség ügyelni : lszor a* 
munka vagy ebszámra 's az ez által elhordott 
kőnek mennyiségére szoritatik t ekkor ügyelőre 
van szükség, a3 ki az ebeket számba vegye, 3s 
mivel könnyen együtt érthet az ebtolóval, nem 
igen tanácsos ; vagy 2szor a' rakásnak koczka-
lábra (juxta pedes cubicos) felszámolt mennyi-
ségéhez szabatik , egy ebszekrényre (Hundlade) 
egy koczkalábat számítván , 3szor aknakötél 
számra , egy aknakötelre 6—9 ebszekrényt szá-
mítva ennek módja abban áll, hogy a' takarító 
akna' torkolatjánál feljegyeztetik, hány teli zsák 
érkezik fel ; vagy 4szer égalatti érszekrények 
számához mérve , mellyeken csupán törerek 
(Pochgänge) hordatnak. Mind a3 négy féle mód-
nál tekintetbe kell venni, valljon a' futam víz-
irányu-e, meneteles-e, vagy vegyes; tovább a* 
kőnek tömegét, nehezségét. E' végre vannak 
kész mutató-táblák, rnellyekből látható: 100 öles 
távolságra mennyi idő kívántatik a' rakodásra 
(Füllen) kidöntésre (Ausstürzen), és pedig kü-
lömböző érfajoknál; mennyi idő alatt futja meg 
az ebtoló a1 mondott 100 ölet; 3s mind ezekből 
tudhatni meg az illendő alkubért. 
Az óriáskocsi alkva szinte annak öble, a' 
távolság, 's a1 kő' minéműsége szerint számita-
tik fel. 
132. Tetemes kiilömbség van a' kézi 's 
apró műszerek általi takarítás közt, és a' melly 
nagyobb erőmüvekkel segítetik. Mennyi időt, 
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ember számot, költséget kímél meg egy erőmű» 
sokkal ismeretesb dolog , sem hogy bizonyí* 
tani lenne szükséges; főkép terjedt ágazató bá-
nyákban , hol a' munka szapora lévén , a* tak<*• 
rítást is csak erőművek által lebetség győzni» 
Azonban terjedt bányákban kamatol csak az erő-
mű, mellynek költséges készületét egj'edűl azok-
nak jelen vagy legalább okkal remélhető zsák* 
Hiányaik1 határozzák meg. 
Az erőműáltali takarítás többféle, Legpgy-
szerubb erőmű a' m o t ó l a (Haspel); ez nem 
egyébb, hanem két sarokfára fektetett henger, 
mellyre a' mélybe szolgáló kötél csavarog, 's 
vele a* köböl (eredetileg alkalmasint kő-öböl, 's 
innen Kübel, Cubulus) fel 's lejár. A' motólá-
szok' (Häspler) bére a' köbölnek nagysága, a' 
mélység, és a' kő* minéműsége szerifit számita-
tik fel; tapasztalásból előre tudván, mennyi idő 
alatt hány köböl követ lehet kiemelni egy vagy 
két embernek. Használtatik a« bányákban egy 
ehhez hasonló erőmű , melly egy sulyirányt álló 
orsó-hengerből, *s két csigából all, a' hengerre, 
melly rúd-karjainál fogva kereng, tekeregnek 
a' kötelek, egyik fel másik le , 's a1 csigák eny-
hítik a3 súrlódást. Ez ama' közönséges erőmű, 
mellyel a' fedelfát házakra emelik az ácsok. 
133 §. A' nagyobb erőművek, nem külön* 
ben mint az elészámoltak ember-kéz, vagy állat 
tok, vagy víz, vagy gőz által kormányoztatnak» 
segítetnek. A' takarításra, az említetteken kivűl 
— főkép aknáknál — kétféle neve/etesb erőmű 
használtatik: t. i. L ó k o s á r (Gapel) 's s z o r í v* 
mű (Premsekunst); az első lovak, a5 másik víz 
áltai mozditatik. Ez hasznosabb amannál, mert 
ha egyébb nem , legalább a' lótartás kimélletik 
általa. Az aknároli czikkelyben az m o n d a t o t t , 
hogy minden akna felett nagyobb vagy kisebb 
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a' takarításhoz alkalmazandó ház vagy hajlék 
építetik, részint a3 munkásoknak fergctegelleni 
biztosítás végett, részint az emelő erőművek 
fedeléül. Ezen aknaház a* takarító erőmű miné-
műségéhez is alkalmaztatva két részre oszlik : 
egyik a' tulajdonképi aknaház, másik az erőmű* 
fedele: azonban mind a1 kettő egymásba szolgál, 
A* Lóorsó' fedele egy kőalapra épített szegletes 
vagy gömbölű hajlék, mellyben a' lókosár súly-
irányosanállitatik/el, Jsöszvesen egy o r s ó f á b o l 
(Spindelbaum) 6 k o s á r - o s z l o p b ó l (Korbsaul) 
3 k o s z o r ú b o l , 3 k e r e s z t f á b ó l , 12 al-
k o t é s (Fuszbänder) 6 k o s ár f e s z i t ő b ő l , 
*s több apróbb részekből áll. Ezen lókosárra két 
Vastag kötél gombolyitatik, egyik alsó másik 
felsőnek neveztetvén: úgy, hogy midőn az orsó 
forog, egyik fel, másik letekereg róla. Az orsót 
keringésében egyszerre meglehet akasztani, 's 
akkor a' befogott hám - lovak vissza fordulván 
másfelé forgatják; melly végre a' rúd szabadon 
van reá fűzve. A' kötelek az orsótol egész az 
aknatorokig több apró csigákon vezettetnek , *s 
mozdulatjok az akna felett nagyobb csigákkal 
enyhítetik. 
Maga a' takarítás* munkája e'kép történik i 
Reá akasztván az aknafenéken (a' rakodóban ) 
egyik kötelre a* terhelt zsákot , szekrényt, vagy 
tonnát, a' lókosár megindúl, *s mig a' terhelt 
zsák fel , addig az üres leérkezik *). 
#) M i v e l az a k n a k ü t e l n e m c s a k v a s t a g s á g a , 
h a n e m h o s s z ú s á g a m i a t t i s (melTy némelly 
boni bányákban 200 's több ölnyi) i g e n s ú l y o s ^ 
mire terhelt szála fel jut a' torkolaton , addig az 
üresnek súlya olly tetemessé leszen , hogy amazét 
sokkal felülmúlván, a' lóvouta kosarat sebes forgás-, 
b a , 's könnyen zavarba hozhatná, sőt a' megakaszt 
láü is veszélyeztetné. E' körulálláa' elhárításául, 's 
# 
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Feljutván a' tereli, a* csapó általa megnyí-
lik , az orsó megakasztatik , és aJ zsák egy mel-
lék csigáról függő kütelre függesztetvén felvo-
natva oda száll, hol a1 kövek belőle eb - vagy 
óriásigába döntetnek. Ez alatt a* lovak megfor-
dulnak, és a' lóorsó másfelé kerengvén egy ké-
szen tartott üres zsák ismét reá függesztve l e , 
a' terhelt pedig feljut az aknából. így a3 takarí-
tás igen sebesen foly. 
A1 takarító zsákok durva ökörbőrből var-
ratnak; vannak nagyobbak és kisebbek: azokba 
0 emezekbe 6 toliga (ugyan annyi mázsa) kő fér. 
Az aknakötel kenderből különös gonddal 
gyártatik, hogy erős, egyszersmind az aknabeli 
nedvek ellen tartós legyen ; melly végre szurok-
kal készítetik el. Itajta nem csak kövek szálitat-
a* súlyegyen' fentartasára mind a' lóorsó mind az 
alább említendő vízkosár jelenkép domborúra ké-
szítetik; hogy mialatt egy kötel-tehercsnek kür szé-
le (peripheriája) tágul, a' másiké szűküljön, 's ez 
á l t a l a ' potentia is a' súlyhoz (pondus) idomuljon. 
A' régi művekné l , hol még a' kosár lapos gömbo-
lyegű (henger alakú), a' lóorsóhoz egy vas borona 
forma úgy nevezett Schlepphund (Surlószány) va-
gyon fűzve , melly a' lovak után vonczoltalva, mi -
dőn a' kerengés sebesül, addig terheltetik k ő d a r a -
bokkal , míg a' terhelt zsúk a' torkolaton ki tűnik. 
Ez faleeresztés alkalmával eíkerűlhetlen szűkségű 
szolgálatot tesz. A' súrlódás1 kissebbitése vagy n a -
gyobbitása állal e'hez még más súlyegyeut zavaró 
fcörűlállások is járulnak, rnellyeknek elhárítása a* 
bányász - erőművészeket régen foglalatoskodtal ja. 
Nem rég Bánya - Tanácsnok első Bányászi Referens 
's a' Selmeczi Bányász Academidnál a' Mathematicai 
és Physicai Tudományok' tanítója T . 'Sitkó Jó'sef 
ú r ennek elhárításául egy ideára ta lá l t , mellyel k i -
egyenlítő tér (Ausgleichungs Bahn) nevezet a la t t 
éleire is hozot t , de kivitele mind a* mellett , h o g y 
már eddig sok költségbe keiült , félbeszakadt, 's 
ucm sikerült. 
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nak, hanem bánya fa , sőtt emberek is eresz-
kedhetnek ie; 3s akkor h á m o k a t ( Knechte ) 
függesztenek reá. 
Iliy kötéláltali leereszkedés veszedelemmel 
járul; egy mozdulat olly inogásba hozza az egész 
kötelet , hogy a* rajta függő személyeket az 
akna falaihoz csapkodva halálosan öszve törhe-
tik. Innen a' bányászok noha értik a3 szükséges 
iránykormányt , inkább másznak fel "s le a' 
mászaknán. 
134. §. A3 v í z k o s á r , v í z o r s ó , vagy he-
lyesebben s z o r i v m u (Premsekunst) abban kü-
lömbözik az előbbitől , hogy ez vízirányt fek-
szik két sarkon , 's víz, nem pedig ló által haj-
tatik. Három fő részből áll, úgymint: vízkerek-
ből , akasztóból, és a3 tulajdonképi kosárból; 
mind a3 három egy hengeren forog. A' v i z ke-
r e k (Kehrrad) a3 végre szolgál, hogy a3 lapát-
jaiba (Schaufel) folyó víz által az egész művet 
forgásba tegye. Ennek két lapát - osztálya van, 
egyiken jobbra , másikon balra irányzanak a* 
lapátok: hog^ a' víz magát a' kereket is jobbra 
's ismét balra forgassa. Az a k a s z t ó k ö r 
(Premserad) olly végre van a' köz hengerre csi-
nálva, hogy midőn a' terhelt zsák az akna-tor-
kolaton kibújik , egy a3 végre hozzá csatolt emel-
cső által a3 víz-zsilib beduguljon , egyszersmind 
pedig a3 s z ő r i vek (Premsebäume) által körűi 
szorítva megakadjon, 's az egész művet megál-
lítsa. Ez alatt a' terhelt zsákot a' kötélről leve-
szik, egy üreset akasztanak reá, 's a' másik la-
pátosztályra szolgáló zsilibet megeresztv én (melly 
pillantatban egy mozdúlatra a3 szorivkör is meg-
tágul, az egész művet visszafelé indítják. A' 
v í z k o s á r r a , vagy c s i g a k o s á r r a (Spiral-
korb) van a3 kötél két rét tekerve, melly azon 
szerint , mint fent a' lókosárról említetett , az 
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akna-torkolatig több csigákon vezetve egyszerre 
fel és alá jár az aknában. Jelenkép az akasztó-
kör többnyire a* vízkerékre csináltatik ; mert 
többször megtörtént , hogy midőn a' szorívek 
megakasztván, a' vízkerek pedig továbbá is for-
gatván a' művet, illy nagy erőharczban elrepedt 
a' henger; következőleg az egész mű elromlott. 
A' tengelyekhez közel egy fűtő kemencze 
van szomszédolva, hogy téli időben fellehessen 
olvasztania a' fagyot. 
A* b á n y a b e i i a k a d á l y o k r ó l . 
135. §. Tudjuk , hogy földünk* gyomra töm-
ve van forrásokkal; mellyek majd föld alúl bu-
zognak, inajd a3 szabad alúl fő essőzés és hóol-
vadás után *); t u d j u k a z t i s , m e n n y i 
e z e r n e m ű a n y a g v e g y í t é k e n s z i v a r -
g a n a k által; midőn tehát a1 bányász ide fúrja 
magát: egy helyütt vízzel árad el útja, másutt 
különféle chemiai oidozatok annyira megrontják 
a3 levegőt, hogy mind addig fel kell hagynia 
munkájával, mig ebbeli akadállyait el nem há-
rítja. Legfőbb akadályai tehát a' bányabeli mun-
kának a' lég, és víz. A' bányászok ezen b e l -
l é g e t W e t t e r n e k (többes szám) nevezik, 's 
osztályuk szerint vagy j ó , f r i s s , (gute frische 
Wetter), vagy r e k e d t ( matte Wetter ) vagy 
f t>j tó , d ö g l e l e t e s (böse, schlechte Wetter, 
Schwaden), végre g yu I ék o n y (brennend) 3s 
p a t t a n é k o n y (schlagend). Az e l s ő f é l é -
b e n j ó l ég a1 b á n y a v i l á g , a' l é l e k z e t 
*) Ehez járul a' régiek' fonák mívelés módja , melly sze-
rint az ereket egész a' fold' színig minden köz nél-
kül kivágván, sok helyütt vízbefolyásokat okoztak, 
a' min az utókornak sok kolLséggel's veszéllyel keli 
segíteni. 
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k ö n n y ű ; a3 r e k e d t b e n n e m o l l y t i s z -
t á n l o b o g a1 l á n g , a 3 l é l e k z e t n e h e z e b b , 
's ha t o v á b b s z í v j a az e m b e r , a k k o r 
m e l l y s z o r o n g a t á s t , f e j z ú g á s t is okoz. 
G y a k r a n c s u p a f ö l d a l i m e l e g s é g t ő l 
l e s z r e k e d t é . Legbiztosb jele a' földali mu-
lathatásnak, ha a' lámpa éghet; mig ez ég mu-
latása nem veszélyes, kivévén ha mérges gőz-
nemekkel , —mint az egérkőves, — van a3 lég 
fertőztetve. A" fojtó levegő olly gonosz, hogy 
hevenyében megfojtja az embert. Ezen fojtó lég 
eredete igen természetes chemiai oldozatok által 
történik a3 bányákban; létrészei t. i. részint a' 
hegy' tömegében részint a' köz levegőben lévén, 
magokat más testek' hozzájárultával feloldják, 
's a3 szabadult részek uj chemiai vegyületté lesz-
nek, mellyekből a' fojtó lég származik. így p. o, 
a3 kőszén-bányákban legtöbbet vesződnek a'szén-
savannyal (Kohlensäuere, acidum carbonicum) 
melly midőn felbomol, egyik létrésze a' szén 
anyag ( Kohlenstoff) öszvekötőzik az athmos-
phoera' oxigenjével, ezen veszélyes savanyt szü-
li. Noha ugyan e3 légnem az embert tüstént el. 
fojtja; még is mivel nem mérges, több órák 
folyta múlva ismét életre hozható az általa sze-
rencsétlenül elfojtott bányász. Különös jelenet 
az illy szerencsétleneknél, hogy érzékeik, noha 
éltöknek semmi jeleit nem adhatják , minden 
kül benyomásokra alkalmasak maradnak; hal-
ják a' környezők3 jajjait , tudják, mi történik 
velők ; de nem mozdulhatnak. 
136. §. A' fojtó lég, az előbb érintett che-
miai munkálat szerint mind addig nevekedik, 
mig dögleletessé leszen, mellynek az álatok ne-
meihez képest különféle, majd hirtelenebb majd 
lassudabb hatása vagyon. "S bar hányféle módo-
kat használ a' gondos bányász részint nirggát* 
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lására, részint elhárítására, mind e1 mellett még 
is megromlik az a' bányában , a1 mire főkép 
eger és biidösköves repke részek vegyűlten elég-
gé hatnak. Az illy módon fertőzött lég3 tisztítá-
sára legí'oganatosb eszköz a' s z e l l ő z t e t é s , 
melly kétféle : természeti 's mesterséges. A' lég 
mint f o l y ó 's r u g a l m a s test , állandó fo-
lyásával magától tisztakozik ; erre nézve a' té-
reket úgy kell mindjárt a' mívelés' kezdetén in-
tézni , hogy állandó l é g c s e r e (Wetterwechsel) 
legyen bennek , melly semmi körűlállástól ne 
akadályoztassék. AJ természeti légcserének 's 
bányabeli l é g f o r g á s n a k (Wetter- circu-
lation) theoriája azon alapul, hogy a' bányának 
két külön horizonú ( lathatári ) égalatti nyí-
lása legyen, mellyek/iek egyikén a' szabad lég 
be másikán a3 romlott kifolyhasson. Tudni, 
hogy a3 lég rugalmas ( elasticum ) test , melly 
a' meleg által kitágul, 's hidegben öszvesűrűdik; 
nyáron a3 külső lég melegebb, azért belőlről ki-
fele ; télen hidegebb a' föld alinál, azért befele 
torlódik: 's igy a1 bányában maga útján.>szünte-
len tisztakozik. Kezdetén azonban a' bánya meg-
nyitásnak, midőn a' legelső akna vagy ékzet vá-
gatik, mindjárt nem eszközölhető ezen kettős 
légnyílás : ekkor mesterséges léghozáshoz kell 
folyamodni. 
137. §. Aknaásás közt a' természeti légcsere 
csak bizonyos mélységig tart, ezentúl megreked, 
és tisztítására légtőcsért kell használni. Tudni 
illik az akna5 torkolatja egy léghatian, v. légsű-
rű (luftdicht) deszkázattal bizonyos mélységre 
két felé kiilönöztetik ; egyik felekezetbe súly 
irányt egy deszka-cső illesztetik, melly felől a' 
szabad levegőt, alól pedig majd nem fenekét 
érje az aknának. Felsőrészéhez vizirányt egy 
tölcsér alakú cső ragasztatik, olly móddal, hogy 
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ez a1 szél ellen irányoztathassék. Ezen deszka-
csövön tehát a' friss lég az akna' fenekeig hat 
és innen másik felekezeten a* romlott kifoly. 
Ha nincs messze a' hegyoldal, lehet minden 
cső nélkül egy ékzettel segíteni, mellyel az 
akna oldalt fúratik 's a' lég mozgásba jő. Ékzet 
ásás közt is a' fris lég odáig hat, mig a3 torkolat 
tetejétől képzelt vizirányú vonal a' műszin' tal-
pát, vagy ha lejtve nyúlik az ékzet, mig a3 tor-
kolat' talpától való a' műszin' tetejéig ér; ezentúl 
a'légkörnyelés felakad : melly akadálynak elmel-
lőzésére a3 bányász mind fentebb emlitetett-csín-
nal lejtsen ékzete irányában. — Valahára csak 
ugyan még is odáig kell neki jutni több százöli 
távolságra, hol a' vizirányti vonal fej felett, 
vagy sarkán alúl esik, követekezóleg az ékzet 
légcseréje megreked : ekkor vagy szelelő aknát 
mélyezzen-be a' szabad felől, vagy ha ez a3 hegy 
meredek volta miatt igen nagy mélységbe, 's 
tetemesb költségbe kerülne, légcsövekhez kell 
folyamodnia: a3 mikor ha elég magas az ékzet, 
nincs szükség egyébb mesterségre , mint az 
ékzet3 fenekén egy légsürű csatornát vezetni a' 
torkolatig, ez által a' fris lég egy felekezeten 
betorlódik másikon bedig a' romlottat kitolja. 
Ha az ékzet nem magas , akkor a3 csatorna nem 
elégséges magában, hanem olly légtőcsért 3s lég-
csövet kell a3 bolton bele vezetni,, a3 millyent 
az aknatisztitásnál emiitettünk. 
138. §. Mig természeti légtisztító eszközök-
kel élhet a3 bányász, nem szükség addig mester-
séges szereket használni; igy p. o. ollykor egy 
futannak a' másikkal lemélyezés által, vagy egy 
térnek a3 másikkal áltfurás által eszközlött ösz-
vekötése forgásba indítja a' rekedt levegőt. Uly 
lemélyezések és áltfurások S z e l e l ő n e k (Durch-
schläge) neveztetnek. A' folyó sőtt friss viz is 
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nagy hasznára szolgál a' légtisztitásnak; tapasztal-
ni , hogy a' vizékzetekbcn *s műaknákban mindig 
tiszta a' levegő. Azonban sokszor időbeli fogyat-
kozás , tetemes költségek , 3s más körülmények 
gátolják a' természetes szelelők' készítését: ek-
kor mesterséges eszközökhez kénytelen ismét 
nyúlni a' bányász. 
139, §. A' mesterséges légtisztító szerek e' 
következők : lső a l e g y e z ő , 1 é g e r é k , vagy 
s z é l dob (Focher, Wetterrad , Windtrommel); 
ez egy üres, légszárnyas kerek, melly két felül 
tekével van oldalt ragasztva. Használatára néz-
ve kétféle : szívó és fuvó ; amazzal a' hozzá il-
lesztett légcsöveken a3 romlott lég kiszivatik, 
emezzel a' tiszta befúvatik. 2ik a9 H e r b u r g ' 
l e g y e z ő j e ; ez hasonlít az elsőhez : csak kevés-
sé czélirányosabb részekkel van szaporítva, 's 
nem közbevetlen forog kéz által hanem fogas ke-
rekhez van kapcsolva. 3ik a3 v i z i d o b (Wasser-
trommel); szinte kétféle, fuvó és szívó. Az első 
két főrészből áll: t. i. egy zsilibből, 's egy al-
edényből. A' f e n z s i l i b n e k ismét két része 
van : v i z-g a r a t (Wasserkasten) és tulajdonképi 
z s i l i b (Einfallrohr). Az aledény is két csöbör-
ből van öszve álitva : egyik egyenes (aufrecht-
stehend) másik leborított. A1 fenzsiíibből messzé-
ről vezetett viz rohan az aledénybe, mellynek 
két nyílásra lévén, egy t. i. alól az egyenes' 
oldalán hol a' fölösleg viz kifoly, másik felül 
a' leboritottnak tetején, emezen a' vizragadta 
lég-részek torlódva csőveken magok helyére 
vezetnek. Mivel e' műszer annál czélirányosabb, 
minél több lég ragadtatik víz által az aledény-
be; azért a3 fenső zsilibnek garatalakúnak kell 
lenni, 3s még jobb, ha viz - rohantában több 
apró csövecskék vannak bele fúrva, mellyeken 
a' lég a' rohanó víz közé folyhasson. A' szivó 
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vizidob kevéssel kíilömbözik alkaíjára nézve az 
előbbitől. Szinte fenső vizrohanó zilibből és ai. 
edényből áll, azzal a' különséggel, bogy ennek 
csupán egy és egyenest álló aledénye van, melly 
az elragadt légrészeket fel nem fogja, hanem a' 
zsilibhez van egy légcső ragasztva, mellyen a5 
rohanó viz kiszíja a' romlot léget. 3dik a5 
l é g f ü t ő (Wetterofen); részei: a.) a l a p f a l 
(Fundamentgemäuer) b.) h a m u r o s t , (Aschen-
fall), h a m u p a d (Pflaster, aufweichen die 
Asche i s t ) , c.) h a m v a b l a k ( Fenster zur 
Herausnahme der Asche), d.) Öble a* f u t ö n e k 
(die Mitte des Ofens), e.) r o s t rudak (Rost-
stangen), f.) t ü z e l ő ablak (Fenster zu Hei-
tzen), 's ha magas a9 fütő, fentebb egy másik 
hasonló ablak; végre h.) a3 rostrudnak és ham-
vesés közt egy s z í c s ő ( Zugrohr ). A' t ű z 
á l t a l t e h á t a3 l é g F e l m e l e g e d v e k i t á -
g u l a* c s e n d e t m e g z a v a r j a , n y o m á s i 
s ú 1 y e g y e n m e g s z ű n i k , 's h ú z á s (Zug) 
e r e d az a t h m o s p h a e r á b a n : k ö v e t k e -
z ő l e g a3 s z í c s ö v ö n a' r o m l o t t k i t o r l ó -
d ik . E3 füstőnem régi eredetű lévén , olly he-
lyek' tisztítására, hol s z é n - s a v a n y bontako-
zik, mivel ez a' tüzet elótja, nem alkalmas. 
Iliy esetre a' szícső az öbölbe, 's a' kürtő felé 
vezettetik ki a' tüzfelett. Maga a' szícső vasvért-
ből (Eisenblech) készül, 3s kivűl belül egy ké-
szült mázzal tapaszstatik-ki. 4ik légtisztító szer 
az úgy nevezett H a r c z i V i z s z ö k ő (ITartzer 
Wassersatz). Ez négyi csöbörből, és két légcső-
ből áll; a csöbrök közül kettő egyenest áll, 
mindkettőbe fenekén keresztül egy légcső van 
vezetve, mellyeknek szájokon szélajtó (Wentill) 
lebeg; 's mind a' kettő egész majdnem a3 szícső-
veknek szájokig vízzel van megtol ve. Ezen két 
vizcsöbörbe egy emelcsőfának (Wagbaum) két 
ágáról 
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ágáról lánczon egy leborított csöbör játszik fel 
*s alá, mind a1 kettőnek fedelén szinte, szélajtó 
lebegvén. Az emelcsőfát egy ember mozgatja 
lábával, mellynek erejével egy szélcsöbör fel-
vonul , másik lenyomódik a' vízbe, 3s mikor 
amannak szélajtaja lecsapódik, akkor ennek 
lemenet felnyílik ; mikor egy vödör* szélajtaja 
záródik, akkor az alatta lévőnek szicsőve fel-
nyílik. Igy a légcsőveken apródonkint kitorlott 
rossz lég a* felcsöbör alá tömődve onnan ismét 
annak szélajtaján kimegy. 
A' szíműveket átalján fogva úgy kell he-
lyezni, hogy a3 romlott lég más utakon ismét 
előbbi helyére vissza ne mehessen. A3 légcsövek 
(Wetterluttén) gyakran vizsgáltassanak meg; 
mert legkisebb hasadék foganatlanná teheti a' 
munkát. 
140. §. Második akadálya a' bányabeli mun-
kának a' v i z á r a d á s (Die zusitzenden Gruben-
wasser). Hóolvadáskor, és őszi esőzéskor több-
nyire úgy meggyűlnek a' földalatti bebvizek, 
hogy egész futamokat elöntenek; de külömben 
is némelly helyek tömve vágynák forrásokkal < 
mellyek öszvegyűlve szinte akadályoznák a* 
munkát. Mind ennek elháritasára legczélirányo-
sabb eszköz a' csapoló ékzet; mivel azonban le-
hető legnagyobb mélysége csak a3 hegy' lábáig 
képzelhető, 's mélyebb térekből 3s alsóbb futa-
mokból vele nem csapolhatni-Ie a' vizeket, ha-
nem legalább talpáig erőmüvekkel szükség azo-
kat kiemelni, llly erőművek az alsó Magyar* 
orsági bányakerülétben maiglan magas pontjára 
emelkedtek a' tökélyesedésuek ; úgy annyira, hogy 
e' tárgy maga egy különös és terjedtebb értekezést 
érdemlene-meg. Rólok röviden 3s rézmetszel elv 
nélkül e3 helyt valamint közleni annyi, mint 
egy díszteremben pislogó méccsel világítani i 
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legfelebb az tSnne-ki mellette , milJy tág, milly 
gazdag az egész, a3 nélkül., hogy egyes részeit 
ki lehetne ismerni. Kiég lesz talán a5 körülmé-
nyek' szűkéhez alkalmazva külön nemeit csak 
altaljában érintenem. 
141. §. A' vizemelőművek két főágazati a 
oszlanak; t. i. s z í v ó k r a (Saugweieke ) , és 
t o r l ó k r a (Druekwercke); mellyek egyszers-
mind nyomják és szívják a vizet. Kisebb mély-
ségről csupán k é z i , v a g y l á b - s z i v a t t ) u U 
k a i ( Leutpumpe ) emeltetik a3 víz: nagyobb 
mélységre nézve használtatik: a) S z i v a t t y u -
s z ö k ő (Pumpensatz) b.) t o r o n y c s ő (Thurm-
rohr). Akna-lemélyezés közt, ha a' szökőszivattyú 
elégtelen lenne a3 vizet annak torkolaljaig kie-
melni , egy s z í cső (Saugrohr) ragasziékot kap , 
3s igy annál többet minél nagyobb a3 mélység. 
Hasonló mélységnél a k n a r u d a z a t (Schacht-
gestäng) is használtatik; t. i. egy rúdra, (melly 
minden esetre annak rendje szerint erős geren-
dákból van öszve férczelve) több szivattyú-do-
rong függeztetik 's amannak fel 3s alá mozgása 
által emezek egyszerre, vizet izenkint (Satz-
Weise) egymásnak adván ált, mig azt kö/ös 
egybemunkálódással a' vizékzetig v. földszinig 
ki nem emelték. 
A" rudazat egy szaru által vizkerekre, kap-
csoltatik, a' kerek forgása által a' szaru fel 's le 
mozogván a' rudazatot 3s ez által a3 szivattyúkat 
is fel 's le mozgatja. A3 hol a' vizmedret nem 
Vezetheti közbevetlen az emelő müvekhez,a' viz-
kerek k ii 1 d o r o n g m ü vagy k ü l d o r a n g z a t 
által (Feldgestäng) csatoltatik hozzájok. Uly viz-
kerekeknek millyenek gyakran a' földalalt is 
épitettetnek , alkalmas hajlékot kell készíteni * 
inelly k e r e k z o b á n a k (Radstube) neveztetik. 
Különös figyelemre, méltók. C;) a' g ő z e r ő -
ií> 
m ű v e k (Feuer> oder Dampfmaschinen) fhéía 
1 y e k nem c s a k v i z e m e i é s r e , h a n e m 
é r c s z t ö r é s r e is h a s z n á l t a t n a k . S e l m e-
c z e n f ő k é p d i v a t o s a k . 
Végre még két neme érdemel említést a* 
viz emelő müveknek: egyik t. i. a' V i z o s z -
l o p - e r ő m ű , ( Wassersäulmaschine ) , melly 
1749ik e s z t e n d ő b e n h o z a t o t t - b e S e l -
m ec z e n ; feltalálója Hell vo l t ; de ideáját 's 
erőművét Bánya-Tanácsnok 'Sitko kevéssel eZ 
előtt megjavította, elveit is megválaztatván az 
egésznek cudálatra méltó sikert szerzett. Elvei 
e' műnek hosszú fejtegetést kivannak. Másik a" 
l é g e r ő m ű (Luftmaschine) inelly 1753. eszten-
dőben jött Selmeczen divatba. 
Mind ezen előszamolt* mind egyéb száz-
nemű erőművek, (mellyek t. i* az érczmive-
lésre akar használtattak, akar a' művészek által 
egyedül javaslatba jöttek) mintában láthatók a* 
Selineczi Kir. Mintateremben. Valóban az Alsó 
Magyarországi Bányakerület, valamint értelmes 
Bányászokkal bővelkedik , úgy büszkélkedhetik 
számos és ügyes erőművésxeivel , kiknek tí>bb 
. újuemű erőművek köszönik létesűletöketi 
N e g y e d i k S z a k a s z » 
T ó é p i t é s r ő l * és VizVésfcetésráh (Teich* 
bau und Wasserleitung) 
142; §i Az előre bocsátottakból tigyan eléggé 
látható, de a' következőkből még bővebben ki-
fog tűnni ^ mennyi vizfolyam szükséges az ércz-
mivelésre. Boldog ama vidék, hol,mint Körmö-
czön minden szugból patak csergedez az erőmü-
vekre ; Selmecz, a' gazdag érczereknek bő ta-
nyája, noha jelenkép is dúsan adakozik a* muti-
kászainak * ha elégséges vizfolyammal dicseked-
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lietnék, maga képes lenne Országunkat elláthí 
nemes érczekkel, de a1 mennyivel a' természet 
, egy részben megajándékozta, másikban annyit 
tagada - meg tőle. Olly helyeken tehát, hol a' 
m un k ászát' folytatására nem elegendő a' táji viz* 
folyam , mesterséggel kell azt vagy távolabbról 
csatornákon vezeteni, vagy tavakba öszve gyűjt-
ve , a' hó és esővizet is műkerekekre használni. 
143. §. Első, a3 mire tóépitésben vigyázni 
kell , egy arra alkalmas fekvésnek választása. 
Tónak mindég olly völgy választatik , melly egy 
g á t t a l , t ö l t é s s e l (Damm) elzárathatik ; a3 
hol különösen arra kell ügyelni, hogy minél 
több víz férjen belé 's egyszersmind rövid idő 
alatt be ne iszapoltassék. Erre nézve a' \ölgy 
alant a' két hegy* lábánál tág legyen ; felfele 
szelíden emelkedjék; a' helyek' szine ne legyen 
kövecses vagy agyagos. 
141. §. Miután az alkalmas fekvés feltalál-
tatott, az alap vizsgáltatik-meg. Az alapnak 
tőkélletesen vizitatlannak (AVasserhaltig ) vagy 
helyesebben Vizsűrűnek (vízálló Wasserdicht) kell 
lenni. Ennek jelei: ha a' kőség kemény , egész, nem 
odvas, nem leveles, vagy legalább levelei viz* 
irányt simulnak , ha nagyobb csomókba öszvesiilt 
's vizet ált nem itató föveny, pala, vagy ton-
agyag. Mivel azonban a' tiszta agyagos és to-
nos földnem a' völgyeken többnyire csak szakon* 
ként £ Schichtweise ) fekszik, s ném hat egész 
aJ kemény sziklaságig: azért nem jó elbizakodni 
benne, hanem áltmélyezni (Durchsinken), 's a* 
kemény tőségig jól megkell vizsgálni. Arra is kell 
ügyelni, vallyon a' tonréteg feszesen öszve van-e 
kapcsolva a' kemény kőséggel: külöm'ben czél-
iránytalan volna reá tavat épiteni. Ezen tóalap' 
vizsgálatra földfúrók (Erdbohrer), által történik» 
/ 
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145. §. IIa már a' tónak mind fekvésére, 
mind ágyara alkalmas a' körülmény, a k k o r e 1 
l e h e t a z á s á s t v a g y i n k á b b e g y e n g e-
t é s t a n n a k m e g k i v á n t ó h o s s z a , m é 1 y e , 
's s z e l t e s z e r i n t k e z d e n i . Mélysége az 
elészáinolt alap' kivántságaihoz, szelte pedig 
ama magassághoz alkalmaztatik, a* millyent a' 
töltés fog kapni, hogy elégséges viz férhessen 
mögé. Hydrostaticábol ismeretes alaptétel az, 
hogy a v iz , a' mennyi eróvel alapjára súiyirányt 
hat, annyi erővel nyomja az edénynek oldalfa-
lait is. Minél nagyobb tehát a'tóviznek mennyi-
sége, annál nagyobb lefelé 's oldalt annak nyo* 
mása;, következőleg annál vastagabbnak kell a* 
töltésnek lenni, llogy a* gát tökélletes erővel 
hathasson ellene a1 viznyomásnak, ennek szél-
tét , a" víznek jövendő magassághoz kell alkal-
mazni. Részei a' tógátnak : a.) a'közepében egy 
agyagból tömött rész, m e l l y a g y a g v é rtn e k 
nevezhető ; b.) a' f ö I d b e g y (Brust) vagy föld-
töltés a" tükör felé (gegen den Spiegel) c.) hát«* 
s ó f ö 1 d t ö 11 és az agyagvért mögött, d . ) g á N 
f a l (Trockeninauer), közbevetlen a' viz és gát 
között. Az agyagvért , a* vizuek áltszivárgását 
gátolja, az e!őJs hátsó földtöltés a' drága kőépi-r 
tést pótolja. 
140. §f M i h e 1 y t az a l a p m é l y é b e n *s 
h o s z s z á b a n k i á s a t o t t , v a g y i n k á b b 
e g y e n g e t t e t e t t a z o n n a l a* t ö m é s h e z 
(Staueben) f o g h a t n i. Ez rétegenként történik, 
és a3 költséget kimélőleg, alku szerződés mek 
lett bizatik a3 munkásokra. *). 
*) A' Selmeezi tóépitéshez többnyire Liptó Vármegyei 
lakosok használtatnak, a* kik lakuktól messze köl-
töznek hasonló munka - szerzésért. Egy gazdának 
kormánya alatt egész csoportok szövetkeznek, 's a' 
munkaszat iránti alku vele köttetik , valamint a'bért 
is u veszi által, 's ű osztja szét kormányozott! között» 
Miután egy réteg jól leveretett, szine ke, 
vésse vizzel iocsoltatik-meg, 's aztán ismét uj 
réteg terítetik reá. Az agyag se kövecses, vagy 
homokos, se igen szappanyos ne legyen, AlkaU 
inas volta, s czélirányos megkivántságai kedvéi-
ért ezen agyagnak , nem kéméltetik a' távolság. 
Selmeczen vasutakon hordatik egy most épűló 
tóra alkalmas agyag. Innen is látható mennyi 
költségbe kerül egy tónak építése. A3 munka 
tiszta száraz nyarat kíván; mivel pedig egy 
esztendő alatt nem könnyen lehet végére járni ? 
a5 közeledő télre mindennel fel kell hagyni 's az 
építményt szalmával, ágakkal 's a' t. feszesen 
betakarni, tavasszal pedig a' tömetnek felpor^ 
Jianyodott színét fel vakarni 's újonnan leverni. 
Az oldal földbegyek hasonlóan haladnak emelte-? 
tésökben az agyagvérttel , m e 11y ek r e a z 
fi I a p á r o k b ó I á s o t t f ö l d h a s z n á l t a t i k , 
Ezeknek kevéssé lejtőseknek kell lenni; azért e' 
munkát \s építmény' részét l e j t é l y n e k v. 
m v r e d é I y n e k (Böschung) nevezik. Ha mind 
v két oldaltöltés elkészült, gyeppel rakalík-ki, 
's ezután következik a3 tűkor közti gátfal. A* 
Mechaniea elvei szerint ezen gát egész alkatja 
egy fekvő háromoldalas prizmájú vagy inkább 
trapéz alakú. 
1-47. §. Nem csak alapásás, hanem gátverés 
közt is majd a' völgyi patakból, majd esők 's 
záporok által viz gyűlhet a1 tóépitményre, a" 
mi tetemes károkat okozna rajta. Ennek elhá-
rítására nem lehet foganatosb eszköz , mint 
kezdetén mindjárt a3 munkának , a' hely1 legal-: 
.«óbb fenekére egy fa csatornát tenni, mellyen 
a' viz a^  munka felett elfolyhasson , 's melly 
mind addig meg marad a3 tófenekén, mig & 
rátépitéssel vizszinig nem jutnak a' munkások, 
Akkor sietve kivétetik, 's a3 he^ylahnál a1 vert-. 
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re helyezve rajta a' gödörbe gyűjtött viz lecsa-
poltatik; egyszersmind eJőbbi nyoma a' munka* 
folytában betömetik. Miután a' gát ismét felebb 
emelkedett, a' csatornázat megest odatétetik által, 
előbbi helye betömetvén ; 's igy felváltva egyik 
hegy-lábtól a' másikhoz. A' mennyiben pedig az 
al.tpgödörből való kijutás után a'papváju (Miinch-
rinne) mellyről alább jő említés, — helyezte* 
tik-be a' gáton keresztül, ezentúl az öszvegyűít 
vizek ezen is kibocsáthatók, 's az emiitett csapoló 
csatornázat csupán zápor - csapolóul szolgáland. 
M i m i a'' mellett még is ezen csapolás mód a* 
veszélyeket s akadályokat tökéletesen el nem 
hárítaná; minekokáért tanácsosbb mindjárt a' tó' 
ágyán kezdve, a' gát' alapjain keresztül egy 
kőcsatornát építeni, 's minden vizet azon fo-
Jyatni-ki. Ezen csatorna mindig nyitva marad, 
mig rajta az egész gát elkészül; mivel pedig 
nyílása minden zápor és hó - viz' levezetésére 
elég bő , a3 gát minden csatornázati *s csapolás 
költségek nélkiileztével folyton épúlhet's üleped-
hetik. Miután végre az egész gát elkészült, ezen 
kőcsatorna berakatik. 
118. §. A3 j) a p in ed er (Münchrinne) mel-
lyen a' tóviz a' múkerekekre foly, 's melly kö-
vetkezőleg az egész gátat állhatja egészséges tölgy-
fából készül; öble a' kerekre kívántató vízmen-
nyiséghez alkalmaztatik. Mivel a' tavak a'hegyek-
ről csurgó zápor által könnyen beiszapoltatnak, a} 
papmedret, v. váj ti t kevéssé felebb kell a' tófe-
nekénél helyezni. A3 viz megeresztésére 's befo-
gására a3 vájura pap (Münch) állitatik szinte 
mint a' szorivmüveknél. A' pap körül mindjárt 
a' gátfal előtt egy p a p h á z (Münchhäusel) épi-
tetik deszkából, a3 végre, hogy a3 papváju be 
ne iszapolódjék ,'s különféle gazzal be ne duguU 
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jon, A' pap' emelcsője ugy készül, hogy az kön. 
n>ű erővel nyíljék. 
149. §. Mivel nedves időkben a1 tóba több 
víz gyúl öszve, minta' mennyi bele fér; a3 
gáton egy lefolyást kell hagyni a fölöslegnek. 
A3 gátnak közepe kevéssé domború legyen 's 
ezen lefolyás legalkalmasb helyet foglal közel 
valamellyik oldalhoz. A' habok ellen a' kőfal' 
teteje kevéssé kanyarossá készült. 
150. §, A' hol közelében nincs kéznél jó 
agyag, netalán vagy közel fekünne valahol kő-
banya, o t t t a n á c s o s b az e g é s z g á t a t 
f a l l a l é p í t e n i ki. Ennek vastagsága nem 
olly tetemes, mint a' vert gáté; hanem a3 víz-
szivárgásnak elmellőzésére tömöttebben kell épi-
tetnie akar mily egyébb nemű falnál, melly 
végre jó mész, 's főkép a' tükör felé nagyobb 
kő darabok használtatnak. 
151. §, Midőn a' tó vaíamelly öböl3 teteje 
felé helyeztetik, az eső» és hóvíz árkokon vezet» 
térik távolabról belé, sőt hasonlóan belőle is a' 
műkerekekre. Illy esetben mindenek előtt a1 víz-
irányt szükség kimérni (libellázni) a3 folyásnak 
kívántató esésével. A' tóba vezető árkok na-
gyobb iojtet kívánnak, külömben z á p o r o k -
ban s e b e s e n t e l i á r a d v a k á r t s z e n -
v e d h e t n e k : c s e n d e s c s ő b e n p e d i g a' 
l a s s ú f o l y a m b ó l s o k a t m a g o k b a is z-T. 
nak . Máskép a' kivezető árkoknál; itt gazdál-
kodni kell a' lejttel, hogyannál nagyobb jusson 
a3 kerekvájukra. Különös figyelmet kíván eme 
árkoknak is fenekök, hogy se itató, se áliszi-
várgó ne legyen; mellyre nézve itt is kemény 
sziklaságot kell választani, vagy annak híjával 
kemény agyagosat; ha pedig illyen sints, leg-* 
alább agyaggal kiverni a3 medret, Itt ott kőépí* 
lés is szükséges. 
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152. §. Hol a' művekre nem ugyan tav ik-
ból , He messzebb forrásokból vagy patakokból 
vezettetik a* víz, ennek csatornái a3 táj3 és hely' 
körülményeihez mérve hasonlóan mint a1 tavi 
csatornák , majd csupán egyszerű árkokból álla-
nak, majd kővel, fával rakatnak vagy épitet-
nt'k ki, Legfőbb ügyelet kívántatik a' meder* 
irányzatinak, a3 viz esésének kimérésénél, va-
lamint a3 folyam' mennyiségének k ü l ö n m ű-
v e k r e ' s k e r e k e k r e v a l ó g a z d a s á g o s 
e l á g a z á s á n á l . Általában a3 miily felette fon-
tos a* Kohászra (Hüttenmann) nézve a'tűzanyag, 
*s ennek eszközei, u. m. fa, szén 3s a' t. olly 
nagy fontosságú a' bányászra a' víz. Ennek híja 
v így elpazarlása okozza legtöbb honi bányáink' 
rósz állapotját, sőt felhagyását : az^rt a' tavasz 
ix bányász3 nyara, mellyen fáradozási gyümöl-
csöznek , a1 tél nagy ellene. 
Ö t ö d i k S z a k a s z . 
Az é g a l a t t i , v, n a p o n v a l ó k é s z í t é s r ő l , 
(Aufbereitung über Tags) 
153. §. A3 bányákból nyert, 's szabad alá 
hozott érezek többnyire idegen ásványrészekkel 
elegyesek : ritkán találtatnak olly terméki tiszta 
alakban, hogy k^vés munka kívántatnék hasz-» 
nálbatóságukra ; főkép a' nemes érezek, de kü-
lön Ösen az ezüstösek, mellyek többnyire kvarcz, 
spát, 's egyébb érfajok közé vésetve , vagy el«* 
hintve, azonkívül büdös és egerkővel kötözve 
jőnek világra. Minden esetre a' színércz, — jö-» 
jön az terméki, * agy érczes alakban az erek-* 
bői, — szükségkép minden idegen részeitől el-
küiönözendő, hogy haszonvehetővé lehessen; a* 
mi olvasztással megy véghez. E' tetemes, és 
költséges munkának enyhítéséül tehát az éicze* 
i 
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ket először száraz, vagy nedves úton legalább 
nagyjából kell ama részektől elválasztani , mel-
lyek az olvadást nehezítik; a'száraz munka alatt 
az é r e z v á l a s z t á s t ( Erzscheidung ) érteni, 
hol a3 jó a' vad részektől különöztetik el; ned-
ves alatt pedig a' t ö r ő , vagy z u z m ű v e k e t 
(Pochwerke) és a' m o s ó vagy i sz a p h á z a k a t 
(Wasch und Schlämmwerke), hol az arany por-
ral finoman hintett ér faj ok először lisztté zúzat-
nak, 's úgy mosatik ki belőlök a' tiszta érez,— 
a' maradék hutákba (Kohókba) útaltatván. 
Az é r c z v á l a s z t á s r ó l . 
154.{.Előbb mondatott fő oka eme munká-
nak , t. i. hogy az érezek könnyebb olvadhatások 
végett színéreztartra (Metallgehalt) sűrűbbekké 
váljanak. De az is bizonyos lévén , hogy az érez 
annál könnyebben olvad, minél apróbb morzsák-
ra zúzatik , azért nem csak a' gazdag , hanem 
szegényebb kődarabok is v á 1 v e r ő (Scheidham-
mer) alá jutnak; -r-ide nem értvén a' legszegé-
nyebbeket. Szükség azonkívül a1 kövek' tartját 
nem csak a' béváltás végett tudni , hanem azért 
is , mivel némelly hevérek tartalku szerint fizet-
tetvén , bérök egyébként fel nem számitathat? 
nék, 's az erre, valamint a' béváltásra nézve 
szükséges próba nem lehetvén egyébként eszkö-
zölhető, majd a' K. kincstár, majd a' birtokos, 
majd a' hevérség' vesztene. 
155. §. Az érezválasztás , és az é r c z - f e l e k ? 
n e k (Sorten) elosztása minden bányamunkászat-
nál (Berghandlung) másként történik; csak a' 
három fő osztály általányos, t, i. a' g a z d a g , 
k ö z é p , 's h i t v á n y vagy s z e g é n y . A3 gaz-
dagnak ismét több osztálya van; 's igy Öszvesen 
7 félre választatik szélt az érczkő : 1) d u r v á -
ra (in Grobes), 2) i r o m b á r a (in Sprang), 3) 
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k e m é n y s z e m r e (festen Kern), 4) h i t v á n y 
s z e m r e (geringen Kern), 5) k e m é n y m o r -
z s á r a (fest Kleines), 6) h i t v á n y m o r z s á -
ra (gering Kle ines ) , 7) p o r r a (staub). —— A' 
linrva azzal külömbözik az irombától, hogy ter-
mékebb 5s gazdagabb ; valamint a' kemény 's 
hitvány szem ezüst tartja által; szinte az apró 
is. A' por többnyire vagy erős, vagy kemény, 
vagy hitvány; az első közönségesen gazdagabb. 
Más helyütt j ó á s z n á r a (in gute SluíTen) kö -
z é p á s z n á r a ( mittler Stuffen ) , k ö n n y íí, 
vagy h i t v á n y á s z n á r a , jó i r o m b r a , h i t -
v á n y i r o m b r a , s z e m r e , v á l m o r z s á r a 
(Scheidklein) b á n y a m o r z s á r a (Gruben? 
klein) — Mind ezen külömbség annyiban vezet 
egy czélra, hogy minden érezd arab és morzsa-
lek különféle tártjára nézve a' maga felekezeté? 
hez osztatik, 's legalább a' gazdagabbak a1 sze-
gényebbektől elkülönöztetnek. — Ezen munka a' 
v á l t á r a k b a n (Scheidkram) megy véghez egy 
vál verővel, egy alatta a' v á 1 a s z t a I o n (Scheid-
lisch) fekvő v a s l a p p a l (Eisenplatte). Aa vál-
veró egy rúdról függ az asztal felett, mellyen 
a* lap fekszik. Az öszvemorzsált kövek áltrostál-? 
tatnak, először ugyan egy ritkább rostán, melly 
karón nyugszik. A' mi ezen álthull, ismét egy 
siirübb rostába j ő , a' mi fent marad újonan tö-
retik. Eme súrúbb rosták szinte dorongon füg-j 
genek eg)' vízzel töltött bödöny felett; 's miután 
érczmorzsával félig töltve bemártatik , 's először 
oldalt azután fel 's alá rázatik , ekkép a' tartós 
(hältig) morzsa alászáll , a* silányabb pedig, 
melly fent marad leszedetik a' zuzmalmok szár 
mára. a' többi elosztályositva kohokba jő. 
156*. Ha az arany ásznák Táthatólag pet? 
tyegetettek , akkor az elválasztás és rostozás után 
nagyobb mozsarakban lisztté töretnek, 's azon? 
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nal kimosatnak: külömben pedig nedves zuz-
i i i ű v e k b e utaltatnak. Az ezüst érezek bár milly 
gazdagok , olvasztás alá jőnek; 's azért elválasz-
latásuknál s osztályositatásuknál tekintetbe kell 
venni az olvasztás1 enyhülésére szolgáló érezve-
gyűleteket, millyenek az ólom, 's büdöskő. 
157. §. Olly ereknek érczfeleit ( Erzarten ), 
mellyeken régóta foly a'mivelés, annyira isme-
rik tapasztalásból mind a3 munkások, mind az 
ügyelő Tisztek, bogy ércztarljokat is többnyire 
eltalálják. Mivel azonban a3 természet igen vál-
tozva művelődik, ?s mivel következőleg az éren 
véletlenül olly érczközök jelenhetnek meg, mel-
lyek még nem vétettek rajta észre, vagy a' mel-
lyek éreztartóknak sem nézhetők ; azért untalan 
tanácsos figyelni ama főszabályt : hogy minden 
ér űzetése közben gyakran legalább is teknyőn 
próbáltassék meg, ne bogy külömben a' jó ér-
fajuk is elvétve vadrakásra döntessenek. Ercz-
választás után az ezüst ércz-felek a3hoz készült 
edényekben megmosatnak 's kohókba küldetnek; 
's egyedül ollyanok jőnek a5 nedves zuzművek 
alá, mellyek nem kétlatosak , az az , mellyek* 
nek mázsája nem tart két lat tiszta ezüstöt. 
A' n e d v e s zuz mű v e k r ő l . (Nasse Pochwerke). 
158. §. N e d v e s z u z m ú n e k vagy z u z-
m a l o m n a k azon erőmű neveztetik, hol a1 fi-* 
noman meghintett érczkövek , vagy az úgy ne-
vezett tör e r e k , helyesebben z u z e r e k (Poch-
gänge), mellyek eredeti alakjokban igen csekély 
szinéreztartjok miatt az olvasztásra nem hasz^ 
nálhatók , olly finom lisztté zúzatnak, hogy az 
elhintett apró érezsem az érkőtöl elkülonözve 
víz által sűrűbben öszve gyűlekszik, 's késóbh 
tisztáraj mosathatik , melly így öszvezuzottan 
é r e z v. z u z f ö v e n y n e k (Schlich) neveztetik. 
IIa van tudomány , melly a' bányászat5 körében 
szüntelen3 javítást, 's új meg új tapasztalásra 
építendő terjedést fogad el; a3 bányászatnak e1 
része valóban egy melly annyival tö'ib figyel-
met érdemel , mivel olly kényes, hogy legkisebb 
észrevehetién hiba tetemes károkat okozhat a' 
jövedelemben. Hogy e' munkanem , mint az 
iszapolásnak élőmunkája fogbatóvá legyen, elő-
ször a1 műnek részeit kell előszámolnom , mel-
lyek következők, u. m. a) egy v á j u (Satz), 
hol a' zuzerek Öszvezúzatnak , b) több z ú z ók 
(Schiiszer v. Stampfer) mellyek a' vájuban egy-
más mellett állanak , c) minden harmadik zuzó-
nál egy kő g a r a t (eine Rolle), d) egy vízkerek-
hez ragasztott h e n g e r , mellyből e m e l e s ő k 
(Flaschen) állanak k i , e) c s a t o r n a , mellybe 
a' liszt víz által vezettetik ki a3 vájuból. — A3 
zuzváju külömblele hosszaságú, a'hoz képest, 
mennyi számmal vannak a' benne álló zúzók; 
ezek ismét a' malomviz3 erejéhez alkalmaztat-
nak, egy hengerre közönségesen 9—12; t. i. hár-
mával felosztva. Az első d u r v á n z ú z ó (Grob-
scluischer), második s e g é d z i t z ó (Hülfschie-
szer), harmadik l i s z t r e z u z ó (Mehlscbieszer). 
A1 víz eme utósó mellett foly a3 vájubol , 's az 
első mellett a kövek gördülnek bele a' garatból. 
A3 zuzó mellett hosszába fekvő hengeren , a' 
mint emiitém , mindegyik számára egy emelcső 
áll k i , melly a' henger' forgásával a3 zuzót hoz-
zá csatolt hü v e i k j é n é l (Däumling) fogva 
felemeli^ hogy leesve a' követ széltzúzza. Ezen 
emelcsők úgy vannak elosztva a3 hengeren, bogy 
egyszerre három zúzó (minden felekezetben egy) 
emelkedjék, ezek lezuhantával másik bárom, 
s így felváltva egymásután , minden henger for-
dulatban háromszor. A3 zuzó egy 5 hüvelknyi 
széles, 's 2 Ölnyi hosszú gerenda, melly a vá-
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juban súlyirányt áll* alúl egy z ú z v a s (Poeh-
eisen) van beié verve, ineJiy 50—70 fortot, 's 
a1 zúzógerendáVal egyetemben ISOat nyom. Az 
egész műnek játéka tehát abban áll, hogy & 
mint a' henger forog, emelcsőji által a' zúzókat 
hüvelkjöknél fogva felemeli, 3s lebocsátja, mel-
lyek a' vájuba vissza zuhanva az alájok hulló 
köveket lisztté törik , ezt pedig a' vájuba cser-
gedező víz felmossa 's magával ragadja. A' zúz-
erek az említett garatból omlanak a' vajuba, 's 
hogy annál egyirántabb legyen omlások, a' dur-
van/úzóhoz egy dorong van feszítve, mellynek 
Vége a* garatot érvén, ezt zuhantában mindan-
nyiszor megrázza. 
159. §. Egyedüli czélja ezen élőmunkának 
az, hogy az ércczel hintett érfajokat lisztté zúz-
ván az érczszemeknek vizáltali elkiilönözéséi 
eszközölhetővé tegye. A' vizáltali küiönözés pe-
dig az iszapodáson alapul; t* i. az emiitett zúz-
föveny vizáltal felmosatván külömféle csatorná* 
kon, — mellyek alább elő fognak számláltatni 
—• vezettetik , 's mivel az érczes részecskék ne-
hezebbek az iszapnál, azok kiválva letelepednek* 
inig emezt a3 viz magával ragadja. Könnyen 
történyhetik azonban, hogy a' zuzók kelletnél 
erősebben hatnak a' kövekre, 's az érczrészeket 
olly lapossá verik, vagy a' mint a* bányász 
mondja h o l t t á z ú z z á k (todtpochen), hogy an-
nak idejében a' csatornázaton le nem ülepednek* 
hanem a* vizén a' patakba úsznak; a' minek 
meggátlásáúl , 's általában minden érezveszte-
ségnek elhárításául e' következő észrevételek 
szükségesek: 1.) Serény vizsgálata a' zúzerek-
nek, 2.) a1 mocskosaknak zúzáselőtti mosatá-
sok, 3.) ha a' váju minden évnegyedben (Quar-
tal) megvizsgáltatik, a' holttázúzott részek belő-
le feltisztogattatnak , 's teknőn kifejtetnek. 
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i v e z e t ő m e d e r h e l y e t t a' v á j u e g y ol-
n n y í l t a n h a g y a t i k , n e m o l l y kön* 
n a k h o l t t á az é r e z r é s z e k . 5 . ) s zükség 
e g v i z s g á l n i a ' z ú z v a s a k a t , ' s a ' koj to t -
;kal k i c s e r é l n i , h o $ y V e r é s ü k egyei ie t -
y e n . Cor a ' m ü s a s r ' f o r g á s a n e igen 
e r ha a ' z ú z e r e k a j r a k ü l ö m b ö z n e k , 
,e z ú z a t t a s s a n a k . I V ^ o n a ' z ú z v a s a k kop-
l e k , a ' d u r v a i ú z c ^ J z é p s ő v é — s e g é d -
z l i s z t r e z ú z ó v 8 , a z e l s ő ped ig 
r é l t e t i k - k i . L e j a ' ő t ^ \ y e l e t e t k í v á n a z , 
i ' z ú z e r e k e t 1 ; g ^ ( m i l d ) , k ö z é p — 
• e , v a g y d u r j r ö s e h ) k e l l e s s e k - o 
L á g y r a z ú z a t i a _ _ V ú d ő n a z é r e z i g e r * 
n e m e n k é n t v a n & k i i n t v e , ' s e g y s z e r — 
a z é r f a j s e m « i o n o s , s e m n e m 
; k ö z é p s z e r ű r e iz é r e z t e t e m e s e i x 
a z é r f a j n á l ; m i d ő n az é r e z : 
i g e n finoman a z . é é h i n t v e . H a a - ^ 
v iz - b o m l é k o n y ( - r l ö s l i c h ) , a k k o i * 
>s k e v é s s é m e g f z » ö r , k i i l ö m h e n k á s j * 
í b e l ő l e a ' v á j u l ^ a » . n ?ha p e d i g a 3 b o r i i d 
y v e g y i t é k s e m n x i é n e m f o g l a l m a g á ^ 
a k k o r a z e r ő r e ^ t e . M i n d e ' m e l l e t t : 
sem l e h e t az é r t z . - - v e s j e t t ö k é l e t e s e n g á ^ 
, m e l l y k ö r ű i b e I 451 lOOra s z á m í t h a t ó / " 
A ' d u r v a z ú z á s a k l s z k ö z ö l t e t i k : 1 
v á j u r é z s é t f e k t e * . i k / . ú z ó k b a k ö n n y e h 
k v e r e t n e k ; 2 o r l i a u n t i s e b e s e b b f o ^ 
,a t é t e t i k ( m e r t ^ a k k t v i z i s e r ő s e b b e * 
in a ' v á j u b a , ' s i ^ s j y n>b s z e m e k e t r a g ^ 
n á g á v a l ) ; v é g r e a ' t r á z ó a l á b b f e s * ^ 
k a* d u r v a z ú z ó n ^ i i o g m é n y e b b i i t é s e k ^ . 
oi). — E z e k n e k e s l l e n t < á g y z ú z á s t e s z k ^ 
n e k . —-
L á g y z ú z á s n á l e ^ r y p a i a t t m i n d e n z i ' i ^ 
s z o r e m e l ő d i k , s i n n e ú v e l m i n d e n h t r ^ , 
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jí fordulatra 3 emelődés jó) a' henger l O e r for„ 
ti; középszerűnél 36or, durvánál pedig 42er 
ICO. §. A' znzrnűvek3 számára k ü l ö u ház 
íítetik a' szomszéd iszaplótol (hogy t é l en he 
fessen fiileni) 's egy házba egy-mas m e l l é két 
li állitathatik. A' vizet mind a' kettőre egy 
értékben keil megereszteni. IIa jó f é l ék az 
fik, Js elég vizök van a' kerekeknek, 2 4 úri* 
»litt 48—54. mázsát; 3s lágyabb nemű erekből 
I mázsát is felzuzathatni. Érre szükség SQOO 
íló kerekhajtó víz, azonkívül ^000 az iszan 
ba. ; ' 
1CI.§. Valamint fentebb említetett, a3 va-
jban felmosott zúzfövény vízzel kivezettetik 
u a'cs at o r n á z at ba (Rinnwerk) foly. Ezen 
üiornázat több öszverakott részekből áll mel-
leknek különféle iránzatjok, lejtjök rs nevezet-
ik van. A3 váj u hoz közbe vétlen szomszédol t-
Dk, — melly ö m 1 é k n e k (Ausfluszi inne) ne-
leztetik, — lejtje 3"; azon esés, melly ebből 
»következőbe a' k e r e s z t m e d e r b e , (Kreutz* 
liitte) szolgál, 1"; ennek lejtje 1', % a' p o n y-
U d e s z k á r a (Plachenbrettel) való esésé i " 
irie Ilynek ismét lejtje 6" , következik a1 má-
sodik k e r e s z t m e d e r (die zweite Kreutz-
íiitte), eddig az esés 1" s a* meder' lej tje szin-
te 1", a' 2 Ölnyi hosszú ' l i s z t c s a t o r n á n a k 
(Uefilrinne) lejtje a3 k ö z é p s ő n e k V a* 
fiátsónak, melly 3 öl hosszú, hasonlóan { 
íftnen a' f r i s s d a r ó e z o s b a (frische Filz-
finne) való esés 1', ennek lejtje ; a' l á g y -
fia r ó cz o s n a k (milde Filzrinne) 1', — a3 in o s-
Jé k o s n a k (Schmnndrinne) ]'. A3 c s ö r g ő b e 
^ltaszrinne) való esés 2", ennek lejtje IV Mind 
H öszvesen teszen 1° 3' l l j ' 7 . Czélja eme sok-
í(le csatornának 3s külön külön lejtősöknek az, 
Jiogy a' felmosott trezrészecskék ncfiezségökhez, 
vagy 
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vagy finomságokhoz képest korább vagy később, 
az az közelebb vagy távolabb fenekére száljanak 
míg az ércztelen iszap elúszik; melly végre a' 
zúzvájuhoz közelebbi csatornákba időszakonként 
felváltva tiszta p o n y v á k (Plachen) terítetnek, 
hogy fonalaikba annál könnyebben felakadjanak. 
Ezen ponyvákból az érczszemek gondusau kimo-
satnak, 's a' mint alább emlitetendik, a' mosa-
dékból az arany kifejtetik. A' többi iszap i s z a p -
p a d o k r a ( Schlämmherd ) 's a3 tulaj donképi 
iszaplás munkája alá jő, hogy a' még benne ta-
láltató érczrészek is ha nem tisztára, legalább 
kevesebb sárral vegyűlten 's öszvébb sűrítve a' 
kohók' számára készítessenek Fel. — Az imígy 
beiszaplott lisztmedrek minden 12 órában, a' 
hátsók minden 24ben, a' daróczosak 48ban , az 
iszaposak minden héten egyszer kiti&ztítatnak, 
's fenekük t ö m ő v e l ( Staucher ) — egy rúdra 
szúrt 4 szegletű deszkával — egyenesre nyoma-
tik. Ez már tágabb értelemben az iszapoíáshoz 
tartozik , mellynek , valamint a' tuiajdonképi 
iszaplásnak munkájáról lejebb bővebben; előbb 
A' s z á r a z Z ú z m ű v e k r ő 1 v a g y T Ö r ő-
m a 1 m o k r ó I. (Trockene Pochwerke). 
lG2.§. A3 mi eddig a3 zúzatásról előjött, ál-
talában szegényebb arany és ezüst érfajokról ér-
tendő ; mert a' gazdagabb eziist , valamint a* 
nemtelen érezek minden iszaplás nélkül elosztá-
lyozva 's szemre törötten olvasztás alá jőnek«. 
Ezeknek töretésök tehát száraz zúzmalinokban 
vagy helyesebben (mivel az érezek lisztté nem 
zúzatnak bennök) t ö r ő m a l m o k b a n megy 
véghez, melly munka a3 nedvestől kevésben kü-
Jömbözik. Először is meg kell jegyezni, hogy itt 
a* törvasak alá aJ vájuba semmi víz sem foly. 
A' t ö r v á j u egy oldalt egészen nyiit, hogy a1 
Tud, Gyűjt. IX. Köt. 1832. 3 
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törött szem ( törek) folyton kiszedethessék, mi-
alatt a' t ö r ö k alá nagyobb darabok omlanak. 
A' t ö r v a s a k könnyebbek a' nedves zúzműve-
kénél; a3 váju' fenekére erős vas öntvények he-
lyeztetnek, hogy a3 vasak ne könnyen lukasszák 
keresztül. A' váju' nyílása előtt egy gödör 's e3 
felett egy rosta fekszik, mellyen az elégkép apró 
szem áltesik, a' durva pedig újan vissza taszí-
tatik a3 törők aiá. A' törők itt nem osztatnak 
durvára, segédre 's lisztesre; köztök semmi kü-
lömbség: azért számok sincs a1 körülményhez 
mérve ; legalkalmasb még is a' hármas törő a' 
Végett hogy a' szem-rostálás könnyebben essék. 
A' rosták külombfélék , főkép hol a' törés1 mun-
kája a' hátra lévő osztálj ositással egybe van 
kapcsolva; a3 szem t. i. először nagyon ritkán 
rostáltatik, azután újonnan törve sürúbb rostán: 
mig a' maga osztályába, 's innen vagy nedves 
zúzmalomba, vagy olvasztás alá jő. 
Az i s z a p l á s r ó l . - (Schlamm Manipulation). 
163. §. Mivel a" zúzmalomból nyert 's tulaj-
donkép az iszapmedrekből kiszedett zúzat na-
gyobb mennyiségű föveny közé vegyült érczré-
szekből áll, hogy kiolvasztások annál sikeresb 
legyen , szükséges ezeket még tisztábbra hozni, 
's egymáshoz közelebb sűríteni; a1 mi a' tulaj-
*donképi iszaplás által , és az úgy nevezett 
i sz ap p a d o n (Schlämmherd) történik. Minél 
több a' zúzó, annál számosabb iszappad kíván-
tatik; igy p. o. 9 vasas zúzműhez (9 schiesziges 
Pochwerk) 4 szükséges : elsőn a1 liszt finomíta-
tik, 2dik a3 lágyabb lisztre való, 3dik a' friss 
darócznak, 4dik a' lágy darócznak 3s az iszap' 
számára. Lejtjök mind az érez nemek', mind a*^  
zúzföveny' külömbségéhez alkalmazva külömbö-
zik : igy p. o. az ezüst "zúzerek' számára az első 
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pad 18"ra lejt , második l4"re> harmadik 8"ra, 
negyedik 6"ra. Az egész pad tehát egy lejtes 
fekvésű, 's dereglye alakú széles zsilib, mel-
lyen az ércziszapos víz eláradva foly és a' fel-
mosott ércz-részek felakadnak. Lét- 's mellék 
részeit: a) k ö z es at or na (Wassergrand) mel y 
a' padok felett oszlopokon végig Vezettetik, *'s 
mindegyik számára vizet hoz, valamint a' kád-
fürdőknél; minden pad felett: egy egy c s a p j a 
van, alatta pedig egy g o m p v. g ö r ö n g y ö s 
(Gumpe) (kis fonák váju) mellyben a' zúzföveny 
t'elmosódik ; lej?je 14—12". Ez alatt ismét egy 
gomp v. g ö r ö n g y z s il i b (Gumprinne) fek-
szik, mellyen az iszapos víz lejebb foly. c) Bök* 
k e n ő (Happenbert) 2/ széles, 5' G" hosszú; 
torkolatja csúcsos, 's a' befolyáson t u s k ó k 
(Klötzeln) állanak, hogy a* rájok folyó iszapot 
szélt árasszák. Lentebb következik a' tulajdon-
képi p a d (Herd) Alatta egy p a d b ö d ö n y *) 
(Herdkästel) fekszik, mellybe az ércztelen iszap 
foly. Ez a' munkás és Tiszt között ellenőrizetűl 
(zur Controlle) szolgál ; ha a' belefolyt iszap 
tartós, akkor az iszapló (Schlammer) rosszul 
dolgozott. Végre e' mellett fekszik a' csermely-
csatornya vagy csörgő (Raszrinne), melly a3 vi-
zet közbevetlen a3 patakba vezeti. 
161. §. A' padon való iszaplás' munkája e'* 
kép megy véghez: a3 közcsatorna mellett halom-
ban vagy szekrényben (mellyet f ö v e n y t ár-
n a k — der Hof—nevezhetni) fekvő zúzföveny 
lapátonként a1 göröngyösbe vettetik; itt a' mint 
említetett , felmosódik , "s göröngyzsiliben a5 
tuskók mögé foly, innen pedig a1 padon elárad; 
*) B Ö cl ö n y alkalmasint b ő - e d é n y b ő l származott « 
innen pedig B o d i n g , valamint k ő - ö b ö l b ő l 
k ö b ö l , 's innen K ü b e l , C u b u 1 u s. 
*3 
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a' nehezebb részek ennek ágyán leülepednek, a3 
tartatlan ( das Unhältige ) a3 padbödönyben fel-
fogatik 's innen a1 patakba csorog. A' padon meg-
iilepedett iszap, miután 4—ölnyire nevekedett, 
leszedetik, "s tartja szerint fe l - , a 1-,'s k ö z é p -
z ú z f ö v e n y r e (obere,untere, mittlere Schlich) 
különöztetik. A' Tiszt a3 padnak alsó része felé 
vizsgálja a' tartalmat, 3s úgy osztja fel a' fövé-
nyét; a' felzúzföveny leggazdagabb, az alsó leg-
szegényebb leszen. Ezen fövenyfelek ismét más 
padokra utaltatnak, *s az első ha aranytartó, 
miután a' t i s z t í t ó p a d o n (Reinmachherd) 
megmosatott, kifejtetik. Ha a3 zúzföveny tiszta 
aranytartú , akkor a' bökkenőről közvetetten 
nem bocsátatik a3 padra, hanem először egy vá-
szonnal bevont táblára, vagy egy vásznas csa-
tornára vezettetik; 3s ezen vászon minden órá-
ban felváltva kimosatik, hogy az arany részecs-
kék rajta el ne sikamuljanak. Magát a' padot 
napjában 2—3szor lehet m é g i s z a p o l n i (an-
schlämmen). A' zúzfövenynek a' pad3 ágyán való 
felfele taszigálását apró gyerkőczék e g y e n g e -
tő v e i (Rüste) — melly egy rúdra szúrt négy-
szegű keskeny deszka — viszik véghez. Az úgy 
nevezett r ö v i d i s z a p l á s ( Kurzschlámnien) 
akkor történik, ha p. o. as kovacsos zúzföveny 
a1 fi tői elválasztandó. Ekkor nagyobb mennyisé-
gű iszap eresztetik meg, 's a3 gyermek jobban 
lenyomja az egyengetőt, hogy felül a' ft , alúl 
pedig a' kovács föveny maradjon. Mivel az igen 
lágy és szivos iszap, főkép az i s z a p p o s v á n y -
beli (aus dein Schlammsumpfe) nehezen mosó-
dik fel a" göröngyösben, azért illyen iszaplás 
közben izgatni kell; a' mi szinte iszapló gyerme-
kek (Schlämmjunge) által egy kút-gémen függő 
i z g ó v a 1 ( Rührholz ) , vagy csupán a3 henger-
hez kötöttel eszközöltetik. 
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Az a r a n y f e j t é s r ő l . (Goldausziehea)x 
165. §. Az a r a n y f e j t é s egy zsitibzeten, 
melly a r a n y z s i . l i b n e k , — vagy alkatjához 
képest inkább a r a n y v á j u n a k (Goldlutte) ne-
veztetik, 3s f e j 11 e k ny ő n (Sichertrog) v. v á 1-
t e k n y ő n (Scheidtrog) »négy véghez. Az arany 
váju egy h o s s z ú 's egy r ö v i d csatornábol, 
's egy v í z e d é n y b ő l áll. A' hosszú ( lő') csa-
tornának ágya keresztül kocsul van karczolva , 
hogy karczolatiba annál könnyebben felakadjon 
az arany; a' víz1 befolyásánál egy része el van 
különözve , pap (Schuber) által. Lejtje eme csa-
tornának 2', a' kifolyásnál keskenyebb a3 torok. 
A' rövid csatornának lejtje Í j " , közel a" befo-
lyáshoz szinte mint az iszappadokon tuskók ál-
lítatnak fel. Eme rövid csatorna egy vízzel tölt 
edényen nyugszik, mellynek egy oldalán víz 
lefolyás van a' fölöslegnek lecsapolására. A' fej 
vagy vál- tekenő egy nyeletlen lapáthoz hasonló 
széles edény, mellynek oldalt két füle van. Szük-
ségesek ezen felül az arany fejtéshez néhány 
apróbb szerek i s , u. tn. l a p , o o z k a , s e p r ő , 
t e k n ő c s k é k , t ö l t s é r , s egy be r b e n c z e 
(Büchse). Az iszap ló gyermek tehát egy teknyő 
zúzfövenyet öntvén a' hosszú csatorna' elkülö-
nözött részébe, megeresztik a3 vizet, a3 papot 
l-nyire felvonja, 's a' mosadékot lapoczkájával 
ide 3s tova keveri. Mi után a1 mosadék elhígadt, 
azt a3 rövid zsilibbe bocsátja; az arany — as 
mint említem — a' hosszú zsilib3 karczolatin 
felakad. A3 f e j t ő ( Gold mszicher) a hosszú 
zsilib' kifolyása alá illesztvén válíeknőjét , a, 
gyermekkel minden arany-iszapot bele sepertet, 
's miután itt újan megülepedett, a1 moslékos 
vizet leönti, a' söpredéket pedig többször fet-
öblögetve addig veregeti hátra felé , inig a3 
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ta arany ottan öszvegyűl, *S ez neveztetik tulaj-
donképen arany - fejtésnek. A' kifejtett tiszta 
aranyat mind addig gyűtik egy bádog berzenczé-
be, mig tetemesb mennyiség nem nevekedik be-
lőle, a' mi aztán hogy minden mocsoktól elvá-
lasztassék kényesfibe dörzsöltetik (wird eingerie-
ben). A' rövid zsilibben iszapodott zavar két 
részre osztatik; egy fele vissza megy a' hosszú-
ba, másik, mint csekély aranytartú a' kohókba, 
A' bedörzsölendő arany megméretvén kétannyi 
mennyiségű kényesűveí vegyítve addig keverte-
tik , mig a* keverék tészta forma tömeggé nem 
válik. Ez egy vászon rongyon részenkint ált fa-
csartatik , hogy a' kényesű naggyából ált szök-
jék ; az általfacsart kényesti újonnan őzbőrön 
hajtatik keresztül. Mivel pedig mind eJ mellett 
is kényesüvel vegyes rnarad az arany sajtgalács, 
szükség azt egy tűzpadon, 5s különös e' végre 
készült edényben kiégetni , 's igy tisztul tőle 
végre meg az arany; melly ezután egyenest a' 
kir. beváltásba jő. 
N é m e l l y egy éh b i s z a p l á s m ó d . 
106. §. Lágy lisztnek iszapolására különös 
ajánlalu a' S e p r ü p a d b e l i (auf den Kehr* 
herde) munka, melly több zsilibzetekkel ké-
zült, egyebbként a1 köz iszappadokhoz igen ha» 
sonló kettős padokon történik. Legfőkép külörn-
böznek mégis amazoktól, hogy itt az arany-
táblán fel lehet fogni a* vizet, 1s iszapját egy 
mellék mederbe folyatni, hol ismét újonnan isza* 
podik az aranyos föveny. £or A' köz csatornán 
kivül itt még egyik van közel a' göröngyeshez, 
honnan tiszta viz foly a' göröngyzsilibre, 's a* 
mosadékot még higabbá teszi. 3or A' pad' ki-
folyása papra jár, 's előtte három féle, csatorna 
nyúlik keresztbe. így az iszap tartja szerint kii-
löniféle osztályokba jut. 
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167. §. Az iszaplási munka1 ellenőrzésiül a1 
zúz és iszaplómüvektől kevéssé távolabb a' pa-
tak' folytán több n y á r i 3s t é l i i s z a p b á z a k 
épitetnek. Ha t. i. a3 rendes iszapházakban 
renyhén 's gondatlanul, vagy hibásan vezettetik 
a' munka, sok arany részeket magával sodor a' 
patak, 's azokat lassudan messzebb, vagy köze-
lebb partjára telepiti. Illy patak mentében tehát 
tavak ásatnak, hol a3 viz felfogatik,'s miután 
iszapját letelepité ismét lebocsátatik ; később 
pedig (nyáron) uj folyammal lassudan felár-
koltatva az iszapos mosaték belőlek seprüpa dók-
ra vezettetik. Az emiitett posvány tavakat m a-
g y a r p a d o k n a k (ungarische Herde) neve-
zik, 's maga az iszap gyűjtés téli hónapokban 
történik , mi alatt nem le het padokon mosni. 
Van még egy neme az iszapotásnak melly i z g ó -
i s z a p l ó n a k (Kühr Sphämmel) neveztetik; itt 
a' padra a' patak' partjairól bordatik a' föld, 's 
viz bocsátván reá egy lapáttal szüntelen izgat-
tatik ; a* mosadék egy rostán keresztül más me-
derre foly 's az iszap teknőn kifejtetik. Vala-
mint a' készület úgy következménye sem ér-
demel különös ügyeimet; annál nevezetesbek a 
K é n y e s í í mal m o k. (Quickmühlen) 
168. §. 1830ik esztendőben a' Fő Méltóságú 
Császári Egyetemes Kamara' közvetetlen rende-
lésénél fogva Körmöczön is divatba hozatott e* 
neme az iszapolásnak, melly Tirolban 's egye-
bütt rég óta nagy nyereséggel kamalol a'zúzmal-
mokban. Műszere, 's a' vele való bánásmód kö-
vetkező: A' zúzmalomban közel a3 zuzvájuhoz 
két vagy három sorban egy más mellé annyi 
vas t á l a k (Schalen) állitatnak-fel, a' mennyi 
a* zúzók száma; mellyeknek fenekökön egy 
cső düdörődikki (mint a' kugluf edényben) 
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ezen pedig egy hármas-nyel szolgál keresztül, 
melly az alatta forgó csillag - kereknek orsójá-
hoz van kapcsolva. Ezen tálak félig kényesüvel 
töltetnek-meg, Js a' zúzlé mindjárt a' vájuból 
egyenest bel éjek vezettetvén , azt ki 's befolyá-
soknál 3s apró zsilibeiknél fogva egymásnak ad-
ják által ; melly végre a' tál-sorok úgy vannak 
helyezve, hogy az első legmagasabban, a' má-
sodik egy két hüvelykel lejebb , a3 harmadik 
ismét ennél lejebb fekszik,'s a' zúzlé az első sor-
ból a* másodikba, innen a' harmadikba csorog 
keresztül. Alul az emiitett keverő nyelek' csil-
lag kerekei (Stern Rad) mellyek szinte mint a' 
tálak vasból öntetnek egymással közösziilnek, 
az elsőt egy a' henger és közötte álló orsó-kerek, 
ez pedig a' többit hajtván; igy a'keverő nye-
lek a' tálakban forognak Js örök mozgásban 
tartják a' kényesüt. Mivel tehát a3 kényesü olly 
rokonságban vagyon az arannyal, hogy ezzel 
öszvekötőzik, kénye süs tálakon ált folyó iszap-
ból a' legfinomabb szemek is letartóztatnak. A' 
zú^lé ezen tálakból tovább foly a' csatornázatra, 
minden megkívántató nemén áltmegy a' fent 
leirott iszaplás' munkajának, hogy a3 netalán 
még elúszott arany részek se vesszenek patakba, 
A3 tálakban megaranyosodott kényesü, a' zúz-
erek' gazdagabb, vagy szegényebb tártjához 
mérve minden két, három, vagy 5 hétben egy* 
szer kiszedetik, annak módja szerint kisajta-
tik, azután pedig kiégettetik. 
169. §. Nem foghatom m«g honi Bányásza-
ink' ez iránti véleményeinknek külömbözését, 
midőn egyik égbe magaszalja e3 javítást, másik 
bal következményekre hivatkozva kárhoztatja a3 
kényesitést (Anqvickung, Amalgamation). Ta-
gadni nem lehet, hogy ha az ügyelőség gon-
datlan , könnyen megszökhetik a' drága kénye* 
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sü , 's magával ragadja a' beivott aranyat is , vala-
mint ez Körmöczön való mulatásom alatt csak 
ugyan meg is történt; de ha mindennek csupán 
a'rosz oldalát tekintjük, 's a' jóra behunyjuk 
szemünket, úgy minden ujjitástól rettegjünk,'s 
térjünk vissza a3 Régiek" kutavesszős (Wünschel-
Ruthe) babonaságihoz. Noha jelenleg a' Körmöczi 
kényesü-malmok nem a' legjobb következmén-
nyel dicsekesznek; de a' bévezettetésök előtti 
próbák, az ezekre következett kettős nyereségű 
sikerlet mindennapi tanuji hasznos voltuknak. 
Hozzájárul, hogy lör általa nem csak a' kö-
zépszerű, hanem olly szegény zúzerek is fel-
dolgoztathatok, mellyek ez előtt a3 vadrakásra 
kárhoztattak. Mivel pedig az ér3 nemesedése 
gyakran illy szegény érfajokkal kezd, a3 mil-
lyenek tudniillik meg nem fizethetvén a' vet-
tetési és takarítási munkát, mint vivhatatlan 
bástyák védik nyúlásoknak hátsóbb 's gazdagabb 
közeit a' bányász' keze ellen, ki nem fogja 
• áltláini, hogy azon műszer, melly illy szegény 
érfajokból is kitudván eszközleni a3 vettetési 
költséget, gazdagabb közökhez utat nyit, nagy 
figyelmet érdemel. 2or A3 malom-aranynak (Mühl-
gold) a' régi iszaplás melletti könnyű ellopatása 
itt meggátoltatik az által, hogy a3 tálak bezárat-
hatnak. 3or Mivel a' kényesű csak minden 2 
vagy 3 hétben egyszer cseréltetik ki, megszűnik 
ama körűlállás , melly a"' régi módnál az arany 
ponyváknak gyakori kicserélése mellett arra 
nyújt alkalmat, hogy a' mosó gyermek éjjel el-
szunnyadván , annak idejében elmulasztja ki-
mosni a' beiszapodott vásznat vagy ponyvát, 's 
így az arany szem elsikamul rajta. Mind ez tö-
kéletesen meggyőz hasznáról az arany kényesí-
tésnek; mellynél fogva Körmöczön mind a3 13 
K. zúzmalomban , hol Öszvesen 321 zúzvas ko* 
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pog , divatba hozatott, 's remélhető, hogy a' 
magányos (privatus) bányák birtokosi is befog-
ják idővel venni a3 jót. 
170. §. Az egész zúz - , 3s iszapmunka' ügye-
Jete a3 K. Kamarai bányáknál egy Fő Z i i z m a -
l o m - Ü g y e l ő r e (Pochwerks Inspector) van 
bizva, a' ki közveteilen a' B á n y á k ' , 3s K o-
h o k3 I g a z g a t ó j á n a k (Berg und Ilütten-Ver-
Avalter, Praefectus fodinarum et ustrinarum) ez 
pedig a' Fő Kamara Grófi hivatalnak alája ren-
deltje ; van egy S e g é d e S z á m v i v ő i (Rech-
nungsführer) czimmel. Az altisztek: N a p p a l i 
őr (Pochwerks Huthman v. Tag Übergeher); 
É j j e l i őr (Nacht Übergeher), a3 kinek napi 
dija 17 ezüst kr. A' munkások' feje a' P a r a ri-
c s o l ó (Pochwerks Schafíer) minden zúzmalom-
ban egy ; a' kinek napi bére 20 ezüst kr. Ennek 
alárendeltjei : a ) F ő i s z a p l ó (Hauptschläm-
jner) napi bére 17 ez. kr. b) K ö z é p i s z a p l ó 
(Miltel-Schlämmer) 13—12 ez. kr. napi bérrel. 
c) egy alkványos É r t örő (Gängpocher) a' ki a' 4 
zúz ereket a'garat' számára apró darabokra töri. 
d) Fe lön tő (Pochwerks Stampfer) a"1 ki az ap-
rólék ereket a' garatra önti, 3s a' mű' forgására 
ügyel, — napi bére 13 ez. kr. Az előtt voltak 
A r a n y f e j t ő k is (Goldauszieher) kiknek kö-« 
telességöket most maga a3 parancsoló 's az iszap-
lók viszik véghez. Az arany - ásznához a3 P r ó-
b a t ö r ő (Proben Stampfer) végezi 12 ez. kr, 
S e g é d e 8 kr. kap. Végre az iszaplásnál több 
s e p r ő - g y e r m e k e k (Kehrjunge) foglalatos-
kodnak, a' ponyvák' kimosásával, kicserélésével 
a' padok' egyengetésével, seprésével 3s a3 t. napi 
bérök 8—7 kr. ez. Használtatnak végre gyakran 
szakványosok is, főkép az arany asznák törésé-
nél, vagy ha egyébb rendkívüli munka jő elő. 
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Ez a' Körmöczi királyi zúzmalmoknál: a' ma-
gányosok körülményeikhez alkalmazva kiilönké-
pen intézik munkászatjok folyamát. 
K a c s k o v i c s L a j o s . 
( Folytatása következik.) 
2. 
/V Világhoz, melly et irt a Czenki Aap Nagy 
fia: Toldalék. 
Valaki, az emberhez illő szabadságát rgy 
országban felállítani, vagy helyre hozni, 's a' 
nemzet előmenetelét, pallérozódását , boldogsá-
gát előmozditni, as azt bizonyos ingadhatatlan 
alapra tenni kívánja, az illyen a"1 szabadságát 
mindenkinek sorsa szerént, és a' népek egyfor-
ma boldogitását , jutalmazását , a5 tartomány 
minden felekezetére melly az országba ös«ve 
* gyülekezett, egyforma egyenlőséggel érdemek sze-
rént tartozik felosztani; mivel tanátsosnak len-
ni tapasztaltatik, hogy az édes szabadság gyü-
mölcséből mindennemű emberi rend , sorsa sze-
rént, hasznot végyen, és érezzen, ne hogy, kik 
a' szabadságban , vagy aJ tartomány javaiban nem 
részesülnek , elébb vtóhb , a' szabadság neve 
rigyes bimbójában halálos sebet ejtsenek, mi-
koron azok, kik a' zavarban, kívánnak halászni, 
ugyan ezen felekezet által, melly a' tartomány-
tól megvettetését titkon érzi, az egész ország 
vég pusztulását eszközölhetik. 
Ha kevesebben vannak az országban, kik 
szabadsággal bírnak a' szolgaság igája alatt vetz-
kendezők számánál, a3 tartomány bátortalansá-
gát könnyen által láthatja valaki hiuzi s z e m e k -
kel tekinti hatalmát a' sokaságnak, melly aJ köz 
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csendesség háborgatói, 's a3 meg nem elégedtek 
által, könnyen felingereltethetik. 
Egy ország előmenetelét soha semmi jobban 
nem akadályoztatja , akármelly tekéntetben, 
mint a' vallás, nemzet, és kinek kinek állapat-
ja külömböztetése, ez a3 polgárt a' polgár ellen, 
felfegyverkezteti, a'belső, vagy hazai ellenkezés-
nek, villongásnak magvát hintegeti, melly elébb 
utóbb kicsirázván, a" szabadság lelkét sírba te-
meti , vagy legalább az egész nemzet feljebb 
emelkedését meggátolja. A' törvényes böltsesség 
magához édesítse azért azokat, kiket ezen hár-
mas külömbözés', egymástól elidegenített; kön-
nyen megkészül ez , ha a' szabadság igazságával 
lelkesített polgárok , valamint a3 haza terheit, 
ugy annak haszonvételét is egyformán érzik. Az 
egymértékű osztályt kedvellő igazság kívánja, 
hogy ki a' tartományt boldogítja, 's a' ki minde-
nét vigadozva, 's örömmel feláldozni hazájáért 
kész, azt az ország is mindenféle javaival éltes-
s e , jutalmaztassa, és olly iga alá ne késztesse, 
melly a' vele hason polgár társát nem nyomja, 
's azért hogy hatalmasb az egyik fél a' más gyen-
gébbet semmi jóból, haszonból ki ne zárja. 
Felette hibázik tehát az olly tartomány, 
melly a3 vallás külömbsége miatt az egyik féltől 
minden javait megvonja , és csak a3 teherbe ré-
szesíteni kívánja, — elszenvedhetetlen igazság-
talanság is , 's az emberiséggel sem egyeztethető, 
csupán azért, mivel ez Péter követője „ a' köz 
jó áldásit, a' Fejedelem adományit tele torokkal 
falhatja, a' másfél, mivel gondolkozása melly-
nek ura pedig senki nem lehet, Pétert követni 
nem engedi, minden jótól mellyet a3 tartomány 
áraszthat, megfosztatik. 
Elhibázzák valóban a3 dolgot kik az ország-
ban, a népek's nemzetségek közt uniót, egyes-« 
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séget, a' vallás értelmében szerezni akarnak — 
mig gondolkozni mindenkinek szabad lesz, melly 
pedig örökre lészen , addig hogy egy értelem lé-
gyen, lehetetlen ; és valóban vizet, a' tűzzel kön-
nyebb egyeztetni, mint annyi milliom polgárt 
egy vallásra, vagy egy értelemre szorítani. Sem-
mi pedig a' polgárok negédességét jobban meg 
nem töri, sem a' magok esmérésére semmi in-
kább nem vezérli, mint a3 buzgó Isteni tisztelet 
mellyet minden nemzet religiónak nevez — va-
laki ebben kárhozatos balgatagsággal gántsolód-
nék, mind a1 köz jó mind egyenként a' kire 
kire terjedhető boldogság sarkalatos erejét an-
nyiból is ingadoztatná, hogy valamint a3 religió 
zaboláját as polgárok csendes korlát közt való 
tartására hasznosnak 's elmúlhatatlan szükséges-
nek tapasztalják, ugy e'nélkül a' kegyetlen ural-
kodásra ábétozó vágy határ közé nem szorítat-
ható. 
Ki az emberi minden állapot természetes 
okait mélyebben tekinti, nem tsak nem tagadja, 
hanem erősiti azt, hogy a1 polgári társasággal 
nem ellenkezik az a3 religio, melly követőinek 
ez élet után, nem annyira az egek kapuit nyito-
gatja , mint még ez életben is közös boldogság-
gal gazdagítja annyira, hogy a1 jó és szerentsés 
élet folytatására, semmi ennél több ne kivántas-
sék. Innét ered az az egyenes következés , hogy 
minden mások felett betsűlendő az olly religio, 
melly ezen két tárgyat haszonnal munkálja. 
A' keresztyén tanítást, ezek kútfejének, 
mindenki ösmerni fogja, mivel ez a1 tartomány 
igazgatói, és a' polgárok közt eszközli alrend-
tartást, és a3 kegyetlen uralkodás ellensége, 
minden ember előtt kellemes, — az ő igája miatt, 
mind arra a' ki viseli, mind a* ki annak elvise-
lését parancsolja, költsönös boldogság háromlik. 
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Ezek szerént nem lehet egy törzsökből szár-
mazott , egy emlőből tápláltatott ágakat szülő 
anyai földöktől eltiltani, ha néha épen azon egy 
fa törzsökével igazságtalanul bánni nem irtódz-
nánk, bár a' kellemes árny, megnyerésére óhaj-
tanánk , hogy mind azon egy torsok bal eredett 
ágak, szüntelen öszve ölelkezve maradnának, de 
minthogy az idők viszontagsági, őket egymástól 
közelébb , vagy távolabb elszakasztották, vesze-
delem nélkül ínég is azon egy fa tövétől őket el-
választani, erőszakossan sem lehet. 
E'képen a3 tűredelem nevezete egy hasonló 
emberi, és polgári szabadsággal biró atyafiak-
nak inyek szerént épen nem eshetik, mivel ma-
gában is azon tűredelem szó , egy megvetett ál-
lapotot jegyez, 's jele a3 felfuvalkodott gőgös 
szívnek, ha az atyafi atyafiát csak tűrheti, és 
nem igazán szereti, sem nem akarja vele javait 
egyaránt közleni. 
Kinek a3 törvény pártfogója ki az emberi-
ség törvényét tiszteli, ki a' haza hasznát mun-
kálja, ki valódi, 's tökéletes ember, ki házát 
cselédit példássan vezérli , kit bátran mindenki 
attyafiának nevezhet, ez , ha bár a' religióról 
való vélekedésben *nem mindenben egyezik is 
másokkal, nem eltűretett ember az illyen, ha-
nem polgártársai ostoba tűrhetetlenségek eltű-
rője. 
Valaki az alkalmas tanult embert a' tiszti 
hivatalokban vallása kiilömbsége miatt kirekesz-
t i , ellensége az mind a' hazának, mind a' reli-
giónak — mivel a* fényes erkölcsei, széles tudo-
mánnyal ékesített férfiú, mind a' kettőnek hasz-
nára, és ditsőitésére járhatott volna.-8 
Nem tagadhatja hát senki hogy kötelességé-
ben áll az Országnak , vagy a' Fejedelemnek 
mindazokat szívességgel, jutalmazással, megbe-
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tsűléssel magához vonni, kik bátor az isteni fel-
ségét kiilömböző czeremóniával tisztelik, mind 
az által a1 hazához álhatatos hűséggel csatoltat-
nak , és annak törvényeit fedhetetlenűl meg-
tartják. 
Azon majd mindeneknél közönséges érte-
lem, hogy amaz bélpoklos emberi szer, melly 
magát erőszakkal is alig veheti a' haza védel-
mére , és a* földmivelésre sem alkalmaztatja — 
valameddig e' két polgári kötelességet nem gya-
korolja, a'tartomány javaiból semmi legkissebb 
részben se részesülhessen — most mikor világol 
a'világ, és minden szem láthat—nem álhat meg. 
Ez az utolsó emberi nem, bár szokása, 's ter-
mészetes hajlandósága szerént, a3 hazát védni, 
a5 földet mivelni, nem tudja, de ezen felül min-
denre alkalmas voltával a1 köz népen, sőt az 
egészen könnyit, — egészen megvettetést nem 
érdemel; hanem inkább a3 nemzet tartoznék olly 
valamit gondolni, mellynél fogva ezen megve-
tett nép is , érezhetné emberi voltát' 
Ha a' társaság vagy tartomány, *s az ország 
minden személy választás nélkül minden polgár-
ral egyformán osztja javait, minden renden, 's 
állapatban lévő polgár is , erejével tehetségével 
vagyona feláldozásával , tartozik a' köz jó , és 
a' tartomány boldogságát előmozdítani — ez 
kézzel fogható igazság lévén, felette hibázik ki 
azt hiszi , hogy mivel ősei vittek végbe valami 
jó t , szépet, és halhatatlant, ő ingyen élhet, 's 
ünnepléssel töltheti napjait. — Szép dolog ha 
eldődink fényes érdemével dicsekedhetünk, de 
szebb ennél, ha az ő tettei, ditső példái, min-
denkit hasonló nagy cselekedetekre buzdítnak. 
— Minden hazafi polgár, csak úgy kérkedhetik 
eldődi virtusival, ha ő is a' tartománynak hasz-
nál — és minden csép vére a' haza javára buzog 
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erében. A' kire több bízatott, többet is kérnek 
attól — így szóll a' legböltsebb — a1 ki a' tarto-
mány több javaival, 's áldásival gazdagittatott— 
nagyobb áldozatot fordíthat az, a3 haza javára 
és boldogítására! — 
Ki észrevételem , mellyet a' párja nélkül 
való Hitelre tettem, ha bár kéziratban is , ált 
nézte, czélerányosnak találja ezen toldalékot — 
's a' nagy Szerző, ki a' világot több fáklya lángal 
nevelni készül — pislogó métsem elaludni nem 
hadja. — A' Hitel Szerzője hazám legpallérozot-
tabb embere a3 nemzet csillaga—a' Magyar haza 
világa —az ő tündöklő ragyogása — egész fény-
be hozza a3 valódi magyart-—és az embert, em-
bernek lenni — megismérteti. — 
G ó z o ii y i. 
3. 
Béla Király Nótárius sár 61. 
Iső R é s z. 
Mellyik ido közbe tartozik ama neveilen író, a' ki Béla 
Király Notáriussának mondatik? 
Béla Király Notáriussának buszon négy le-
vél vastag pergamenten látható, de nem az ő 
keze Írásával való munkája az Ausztriai Fő Iler-
czegek Ambráziani Gyűjteményes tárából, a3 
Császári Bétsi Könyvtárba vitetvén által, a kéz-
iratok között C30ik szám alatt van,—mikor és 
mi úton került az Ambráziani Gyűjteményes 
tárba? annak bizonyos nyomát nem tudhatni. 
— Deseritz (de initiis et majoribus Ilungaro-
rum Tom. I. pag 116.) azt állítja, hogy liajdan 
azon kéz-irat Mátjás Király könvvtárában volt , 
de 
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de ezen állításai nem bizonyítja Ts nem is lehet 
hinni; mert Bonfinius és más régibb Írók, azon 
kéziratot nem emiitik , se pedig szavaival nem 
élnek, holott annak tartalma, az ő íigyelmete-
ségeket megérdemlette volna. — Lambecius 
(Diarium S. Itineris additam. II. pag 207) leg-
először tett róla említést, azután 1692 Eszten-
dőben Nessel Dániel Ígérte ezen jeles kéziratnak 
kinyomtattatását, de szép Ígérete füstbe ment. 
Azon kéziratnak semmi czimje sem lévén , 
tisztán maradt homlok oldalára aJ Császári Bétsi 
Könyv - Fő Tárnok Tengnageli Sebestényén 
illy czimet ragasztott. H i s t ó r i a H u n g a r i c a 
de VII. p r i m i s D u c i b u s H u n g á r i á é 
A u e t o r e B e l a e R e g i s N o t a r i o 's egy-
szer'smind az egész munkát Arabiai számokkal 
57. czikkelyekre jelelte , melly felosztásnak 
helyei, későbben, a' midőn azon kézirat T. T. 
Schwandtner János G>örgy gondoskodása mel-
lett 1746-^1718 kinyomtattatott, ugyan annyi 
Czikkelyek 's rövid foglalatok által külömböz-
tetődtek meg. — Azutáu kinyomtattatott Ko-
losváron 1747 ; és Nagy Szombatban 1765; Kas-
sán 1772; úgy szintén 1827. szép jegyzésekkel 
kiadta T. Endlicher István — "s az egész Kéz-
iratot Magyar nyelvre fordítva kiadták Lethe-
nyi'i István Pétsi Kanonok 1790ik Eszt. és Mán-
di István Debreczenben 1799. *s a' t. 
Béla Király Notariussának a' Magyarok vi-
selt dolgairól irott könyve igy kezdődik. P. 
d i c t u s M a g i s t e r ac q u o n d a m b o n a e 
m e m o r i a e G1 or i os i s si m i B e l a e R e g i s 
H u n g á r i á é N ó t á r i u s , N. s u o d i I e c t i s-
s i m o a m i c o v i r o v e n e r a b i i i et art® 
l i t t e r a l i s s c i e n t i a e i m b u t o s a l u t e m 
e t s u a e p e t i t i o n i s e f f e c t u m ; melly 
szavak egyenkint figyelembe vétetvén, mindent 
Tud. Gyűjt. / X Köt. 1832. 4 
so 
kijelentenek, nevezetessen P. jelenti Béla Király 
Notáriussának vagy is a' Szerzőnek nevét; — 
d i e tus M a g i s t e r jeleni i annak legközelebbi 
Hiva ta lá t ;—quondam b o n a e m e m o r i a e 
B e l a e R e g i s N ó t á r i u s jelenti , hogy 
azon Béla Király, a3 kinek ő hajdan Nótári-
ussá volt már megholt; — g l o r i o s i s s i m i 
B e l a e R e g i s jelenti, hogy ő azon Béla 
Királynak Nótáriussá volt a' kit gloric.sissimus-
nak neveztek ; N. s u o d i 1 e c t i s s i m o ,a m i c o 
v i r o v e n e r a b i l i jelenti hogy a' Szerzőnek jó 
Barátja Egyházi fő Hivatalban volt , mert a' ve-
nerabilis czimezet azon időben egyedül csak az 
Érsekeket és Püspököket illette *.) Sőtt Magyar 
Országban 4ik Béla Király idejéig az Esztergo-
mi és Kalocsai Érsekek abban is megkiiiömböz-
tettek, hogy ez Reverendus amaz pedig Venera» 
bilis titulust visel a3 Királyi ok Levelekben. 
A'felhozott szavak nyilván mutatják azt, hogy 
P. mester t s a k u g y a n B é l a K i r á l y halá-
l a u t á n irta a'Magyar hét Vezérek Historiá- * 
ját egy jó Barátjának a* ki Papi hivatalban 
volt; — de Magyar Országnak négy Királyai 
lévén Béla néven , úgymint lső Béla 1061 — 
1063. 2dik Béla 1131—1141. Esztendők 3dik 
Béla 1173—119Cik Eszt. Jik Béla 1235—I270ik 
Eszt. uralkodván; méllyik Béla Királynak Nótá-
riussá volt Jegyen azon P. Mester? azt az ő 
munkájában elő hordott nevek, dolgok , történe-
tek és írásbéli mód világosítják meg,'s a'kik ez 
ideig felvilágosítást akartak benne tenni, nyo-
mos okok mellett meggyőződtek arról, hogy P. 
mester a Kúnok béjöveteléről és a' Tatárok 
pusztításáról mint külömben igen nevezetes tör-
• )DuFresne Gossarium ad seriptores mediae et infiraae 
aetatia edit nov. Tom. VI. Paris 1736. 
s t 
ténetekről tegkissebbet sem emiitvén, bizonyos 
hogy 4ik Béla Király ideje előtt élt és igy az lső 
2ik vagy 3ik Béla Kiálynak Nótáriussá lehetett 
*) úgy de azon Béla nevú Királyok orszaglása 
alatt való idő szakaszban, éjjen azt keli meg-
határozni hogy P. Mester mikor irta azon Histó-
riát? **) — ennek meghatározásában T, T. Engel, 
*) Budai Esaiás Magyar ország Históriája I. Rész oldal 
171. régen felderítette a' vihigosságot ezen szavaival 
3dik Béla Király a' magyar História megiratása felöl 
gondoskodott;; innen lehet az , hogy az ö íródeákja 
Anonymus Belae Regis Nótárius a' bét vezérek Hi-
stóriáját a' CJörög és Orosz írókból kidolgozta. 
Cornides vindiciae Anonymi praefat. Anonymum 
noslrum prius Belae Hl. serius Belae 11. at tr ibueri t 
iNotarium. 
Keresztúri Dissertationes Pestini ISI4. Anony-
mum 1 Belae Regis JNotarium fuisse defendit. 
Szirmay Hungaria iri Farabolis (»7 Anonymus 
Belae Regis Nótárius vixit sub Bela III. anno 1I8I . 
patet ex Liltera P. praelalioni praefixa , quae Pall-
ium indicat , ex officio Notarii iilo aevo V. Cancel-
larii . 
Endlicher Anonymum nec I. nec IV. Belae lem-
poribus , sed inter annos H41—12Ü5 vixisse. 
Enessey. P. dictum Magistrum Belae Regis con-
dam Notarium vero nomine Petrum Vileina dictum 
fuisse et Belae II. Regis temporibus anno 1134 o íh-
cium Aulae Notariatus gessisse simulque Piaeposi-
tum fuisse V. Budensem, dein aelate II Geisae anno 
1 L4f>—1162 Episcopum fuisse Zagrabiensem , tandem 
temporibus Stephani III. circa 1163 Episcopum fa-
ctum esse Transilvaniae , Historiamque suam de prin-
cipalibu-í VII. Sciihicis Ducibus Hetu Mogerorum 
finivisse inter 1163—11Ó8 dedicatum Nicolao Epis-
copo Varadiensi vicino suo dilectissimo et condam 
amico Cooscholari. 
**) Vallaszky Gonspectus reipubl. Litterariae in Hunga-
ria Posonii et Lipsiae 1705 pag. »5. Anonymi Bd.ie 
Regis Notarii neque nomen, neque conditio v j lae , 
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Fesslcr , Horányi, Katona, Kerchelich, Kollár 
*s több íróink mind különböznek egymástól , ho-
lott pedig a' következendő okok elég próbát te-
hetnek abban, hogy P. Mester III. Béla Király 
Nótáriussá volt: ugyan is. 
l .§ . Az emiitett kézíratnak Elöljáró beszéd-
jében ezen szavak: P. d i c t u s M a g i s t e r N. 
s u o d i l e c t i s s i m o a m i c o eisö tekintettel 
ugyan azt mutatják, hogy az író, sem ő magát, 
se pedig barátját nem akarta megnevezni ; —de 
tudni való, hogy a'XII. századnak végén és a3 
XIII. században közönségessé lett szokás szerént, 
a9 névnek tsak az első betűje írattatván, utánna 
pedig a' hivatala vagy ezinije tétetvén, ki a' P. 
és N. betűk alatt nyugovó nevek nem titkoló-
dásból, hanem az a'kori szokásból, az első be-
tűvel Írattattak *) és így P. Mestert nem is le-
hetne nevetlen írónak mondani! 
neque actas rile constat , eruditis Sacerdotem fuisse 
vero simile ea t , sed cuius Belae Nótár ius? tonto in-
certius — sunt qui eum ad Belae 1. aelalern r e l e -
run t at alii ad Belam IV. rei ieiunt , seripsit Hjsto-
riam de VII. Ducibus Hungáriáé , magnae existima-
tionis. 
Tappe Aug. Vilh. Geschichte Russ-Lands nach 
Karamsiu Leipzig l82fí T. I. pag. 90. den Anony-
men Ungarischen annalisten Nótárius von Königs 
Bela , der seine História Ungarica nicht vor dem 13 
Jahrhunder t schrieb , darf in hinsieht Russlands 
nicht getraut werden. 
• ) Fejér Codex Diplom. Tom. II. pag. 333. anno 1198-
N. Strigoniensi A. Episcopo. N. Colocensi A. Epjs-
copo N. Ultra Syl. Episcopo. G. Praeposito Albensi. 
.N. in Jadertinum et A. ><palatinum A. Episcopos 
sunt promoti. Tom. III. Vol. I. pag. íi6 lnnocen-
iius dilectos filios A. Magistrum Scholarum. M. 
Thesaurarium. A. Archidiaconum et F. et N« Cano-
nicos Strigonienses anno 1205. 
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2. §. Hogy mellyik lehetett azon Béla Ki-
rály , a5 ki P. Mester által gloriosissimusnak ne-? 
veztetik? erre nézve meg kell jegyezni, hogy I. 
Béla Királynak azon titulus nem adatott. — II. 
Bélát 1135. eszt. oklevelében az akkori Nótá-
riussá János Tibusnak fia, gloriosissimusnak ne-*-
vez i , de későbben az Aradi gyűlésben sok fő 
embereket iekontzoltatván és 1139. eszt. a' bor-
italnak adván magát, többé őtet gloriosissimus-
nak senki se nevezte, hanem Serenissimus, Vi-
ctoriosissimus, piissimus titulust visel az okle-
velekben *). Minthogy tehát a' gloriosissimus 
tisztelet I. Béla Király titulussá soha sem volt. II. 
Béla Király pedig uralkodását igen gyarló módon 
végezte és halála után is gloriosissimusnak sen-
kitől se neveztetett; látni való, hogy P. Nótá-
rius az első és II. Bélát a' gloriosissimus titulus 
alatt nem érthette; és így III. Béla Király volt 
az , a" ki a' gloriosissimus nevezetet mind élté-
ben , mind holta után megérdemlette; mert ő 
• sokkal nagyobb haszonnal uralkodott, jnint az 
clótte való Béla Királyok; nevezetesen ő hozta 
vissza az országba az óhajtott békességet, okos 
rendeléseket tett, az ügyes bajos embereknek 
panasszait irásba tétette, a3 Törvény útját meg-
könnyebbítette , a' tolvajokat , gyilkosokat az 
országból kiirtotta , 's mindenben szép rendet 
állított fel, Gallíciát elfoglalta, sőtt a3 magyar 
*) Fejér Codex Dipl. Tom. Ii. pag 147. Ego Geisa II . 
liungarorum R e x , piissimi Belae Rggis hlius anno 
1i5ß — pag. 94. et 48.). ßela Rex piissimus Tom. 
III. Vol. Ii . pag. J lö . Ego Geisa II. Rex piissimi 
Belae Regis filius. 
Schmidt Episeopi Agrienses P. I. pag. 63. reg-
tjante vero Serenissimo et Vicloriosissimu Rege Bela 
II. bonae memoriae Alrqi üucis filio — p.ig, Egq 
Geisa II. l iungarorum R«x piissimi Belae Regis Cl\íusí-
í ü 
História megiratásáról is gondoskodott, és igy 
P. Mesternek semmi szüksége sem volt annak 
magyarázására, hogy hányadik Béla Királyt il-
letné a' gloriosissimus titulus; mivel mind az 
akkori, mind pedig a' későbbi századokhan tud-
ták azt, hogy a* gloriosissimus titulus egyedül 
III. Béla Királyt illethette *) annak idejére mu-
tat azon Írásbéli mód is, a3 mellyet Béla Király 
Nótáriussá követett, t. i. a' XII. században szo-
kásba jött gömbölyű kisded s betűvel élt a' sza-
vak végezetén;—az i betű fölébe pedig a' XIII, 
században kezdett szokás szerént, nyújtó vo-
nást rakott. Annyi bizonyos, hogy III, Béla Ki-
rálynak Péter Pál nevű hajdani ÍVotáriussa az 
1181. esztendőben Erdélyi Püspök volt mert ezt 
maga azon Béla Király emlékezetben hagyta egy 
oklevélben , ezen szavakkal : habito itaque con-
silio nostri et Episcoporum S. Macharii Petri et 
Pauli mei Notarii nunc autem Episcopi Eltra-
silvani hoc Chirographnm factum est a P. Ultra-
silvano Episco (Fejér Codex Diplom. T. II. pag, 
199. SpiVsz Archiv. T. I. pag. 140.) Ezen okle-
vélben Béla Király nyilván kijelentette, hopy 
azon Erdélyi Püspök Péter Pál az ő Nótáriussá 
volt, és hogy azon oklevelet Péter Pál Erdélyi 
Püspök a1 maga saját kezével írta: melly kézírást 
ha meglehet egyeztetni azon kéziraijával a' mel-
lyet későbben mint Spoletói Érsek fenhagyott, 
*) Fejér Codex Diplom. T. 11. pag. 189. regnante glori-
osissimo Béla III. Gebae Hegis filio í 175.— p. 2fi<). 
verbum est in Privilegio Gloriosi et Illnslris Domini 
Regis Belae , f ra i rem nostrum A. Ullrasylvanum 
Epíscopnm ele. anno 1189 — item pag. 395. Pater 
noster gloriosui Rex Bela. 
Fejér Codex Diplom Tom. I I . p. 247. anno 
1189. temporibus Domiai noslri Belö© Gloriosissinü 
' Regis Hungáriáé. 
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akkor minden legkisebb kétség elenyészik, de 
egyéberánt is azon oklevél szavaihoz ragaszkod-
vau, mind addig, mig valaki hiteles kútfőből 
ellenkezőt nem bizonyíthat, azt keil hinni, hogy 
az említett oklevélben megnevezett Erdélyi Püs-
pök Péter Pál nevet viselt, — annál fogva a* 
Péter Pál név alatt nem külömböző személyeket, 
hanem azon Erdélyi Püspököt keli érteni , a3 
kit az említett oklevélben 1181(iik eszt. III. 
Béla Király mint hajdani Notáriussát világosan 
Péter Pál nevezet alatt említ, a* Király mellett, 
mint annak kedves embere jelen volt és az em-
lített oklevelet saját kezével írta. 
3. §. Az Erdélyi Püspöki székbe 1182dik 
eszt. Adrianus ült, mert onnan Péter Pál Püspö-
köt, mint kedves és meghitt emberét III. líéla 
Király másuvá rendelte t. i. Emánuel Görög Csá-
szár halála után 1180dik eszt. a' Spalatumi Ér-
sekség Magyar ország hatalma alá vissza kerül-
vén , azon Érseki székbe , Péter Pál előbbeni 
^ Erdélyi Püspök a* Kilényí (Majlath) nemzetiség-
ből való magyar hazafi emeltetett *) nintsen is 
') Farlatus l l lyr . Sacra T . III. p, 211. Res Eoclesiastica 
Spalaieusis ad Interregnum redii t , quod annos cir-
ciler quinque termit, hoc interim annorum intervalio 
Beb III. Rex llungariae posl mortem Emanuelis 
Imperat. Dalmaciarn et Chroaciam recepit , Jadrenses 
a Venelis ad Hungaros desciverunt ibid. p. 212. Ale? 
xander Episcopus . ,ßelae Hungáriáé Regi S a l u t e m " 
nobis iunotu i t , quod Ecclesia Spalatina diu Paslpre 
vacaverit, volenles igitur monemus Rcgiam Excelr 
lenliam , quatenus libere , et sine contradictione de 
Persona idonea ordinari permit ta t , datum anno 1181 
p. 213- nihil hisce monilis , ac mandatis Alexander 
ipud Belara profecit , ita ut tres adhuc annos et 
nenses al iquot , sedes illa Pontiiicia vacaverit , •— tan-
d?m anno I185. Petrus e natioue Ilungarica o r t u s , 
sirpe nobiiissirna ad sedem evectus est , — hic Pe-
t m prioio Ponlificaias sui anßo eelebrant prpvijjr 
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ez ellen semmi próba , mert hogy 'Péter Pál Er-
délyi Püspök l lSldik eszt. megholt volna, sen-
ki se bizonyítja, bogy pedig a3 Spalatumi Ér-
sekség Magyar ország hatalma alá vissza kerül-
vén , oda a3 Magyar nemzetségből való Péter 
rendeltetett, és helyébe az Erdélyi Püspökségre 
Adiianus emeltetett, a' szükség esetébe bőveb-
ben is bébizonyittathatik — e' szerént Péter a' 
Spoletoi Érseki székbe lépvén, minekutánna hi-
vatalát két esztendeig viselte volna, történt, 
hogy a* Yenetziabéliek Spalatumot elfoglalták *) 
cialem Synodura in Basilica S, Andreae, qnae dici-
tu r picta, ibid. pag. 219. Flaseo Episcopi— quod ab 
Archi Episcopo P e t r o f i l i o C h i l e n n i in no-
s t ro rum praesentia gestnm es t , daUim anno 1187. 
Katona Hist. Grit. Tom. IV. pag. 276. 27 9. 295, 
297- 32/». 36S. 374. quum rediissent spalalenses ad 
Domínium Hungarorum , electio facta e s t , de quo-
dam Pe t ro Hungaro filio Chilenni qui erat nobili ge-
nere ortus ; Petrus igitur Hungarus favore Belae 
Regis A. Episcopus Spalatensis electus, post modi-
cum tempus , Pet rus A, Episcopus in Hungáriám 
p ro fec tus , nescio qua de causa ad A. Episcopatum 
Colocensis Ecclesiae translatns es t , p raefu i t autem 
Spalatinae Ecclesiae aiinis duobus — Pet rus relicta 
sede in Hungáriám redji t , ac Stephano per idem 
Tempus murlqo iu Colocensi Cathedra anno 1187 
stíbrogatus est. 
S a e r e d a y A n t o n . Collectio raonum. A.Ca* 
rolinae 1791. p;»g. 5. anno 1181. Adrianus Transil'. 
scriptus in numero Praesulum. 
* ) L u c i i J o a n . L XIII. anno 1185. Pe t ro Hungaro 
V. A. Episcopo Spalatensi sedem regente actum est, 
hanc synodum fuisse celebratam t e m p o r e , quo lel-
lum inter Venetos et Hungaros gerebatur . 
G a n ó c z i Eppi Varadiensis Viennae 177 6 T . 
1. p. 54- Gregorius VII . Pontifex Li t teras emisl ad 
Clerum 1|S7. Clemens Hl. hoc eodem anno Grejorii 
Successor ut pax fieret Hungaros inter el Yeietos 
pro Dalmatiae dominatu arma circumferentes Gre-
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azért hát Péter vissza jött Magyar országba, és 
1188. eszt. Kalotsai Érseknek kineveztetett *) 
ezekre ugyan ezt kérdezhetné valaki: honnan , 
's mivel lehet megmutatni azt, mikor lépett a* 
Spoletói Érseki székbe, meddig viselte ottan hi-
vatalát, és mikor lett Kalocsai Érsekké Péter? 
de ebben az oklevelek, és történet irók eléggé 
gorio Galgario Cardinali Pacificationis negotium 
committ i t , huius opera duorum annorum induciae 
sunt factae , quae dein eodera siimrao Ponlifico ad -
nitenle in longius tempus prorogatae sunt. 
Vallaszki p. 61. Petrum ex nobili Hungarorum 
família Chileniorum A.EpiaCopum Spalatensem fuisse. 
B e n k Ö . Transilvaniae Vindob. 1778. Lib. IV. 
Cap. XIII. quinam Transilv. aut Albenses Episcopi 
fuerint enumeramus : Adrianús l i« i—1202. 
F e j é r Codex Diplom. Tom. II. pag. 197. Ale-
xander P. P. Belae lllusln Hungarorum ßegi Salu-
tem 22 quum Ecclesia Spalatina diu Pastore vaca-
verit — tu in ea Episcopum eligi non permittis. 
•) Fa r l a t u s Il lyr. Sacr. T . III. p. 222. Petrus Pont i -
jficatum deposuit. Anno 1187 Belae Regis favore 
subnixus et pet i ta , atque impetrata Urbani Papae 
approbatione , Colocensem in Hungaria rrietro^oli-
cam sedem adeptus est , sedem annum integrum vix 
tenuit , aut ne vix quidem , anno si quidem i i88. 
pridie nonas Maii iam elecius fuerat Paulus A. Epis-
copus Colocensis , ut docet Diploma Belae III Rtgis 
Hungáriáé. 
T h o m a s A. D i a c o n u f in História Saloni-
tana: Petrus A. Eppus in Hungáriám profectu« nc-
scio qua de causa ad A. Eppalun-Colocensis Ecclesiae 
trauslatus e s t , praeluit autem Spalatensi Ecclesiae 
annis duobus; fuit Petrus vir magnae scienliae et 
honorum morum actibus decoralus, erat aulera prae-
cipue eruditus in scientia pbysicali i ta , ut respici-
endo in faciem sani hominis praenosceret: quo aegri-
tudinis genere , et quo foret tempore invadendus, 
quoque medelae -antidoto possei langvoris evitare 
discrimen. 
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megvilágosítanak bennünket, nevezetessen ab-
ból; hogy 1184. eszt. III. Béla Király a Spole-
tói Érseknek jövedelmét, és Megyéit meghatá-
rozza (Fejér Codex Diplom. T. 11. p. 217) nyil-
ván következik, hogy már Spalatum akkor az 
ő hatalma alatt volt, és Pétert mint kedves em-
berét azon Érseki székbe rendelte; az alatt a* 
Spalaíumi Érseki szék egy esztendeig üressen 
állott; mert a' Spalatumiak azt vetvén ellenben 
hogy hajdan már voltak magyar születésű Er-
sekjeik de azok kozűl egyik a' Város szabadsá-
gait tsipkedte, a' másik pedig inkább a4 királyi 
udvarhoz, mint sem az érseki székhez ragasz-
kodott, annál fogva nagyon idegenek voltak a' 
magyar születésű Pétertől; de mind a' mellett 
is III. Béla Király, szükségesnek látván azt > 
hogy oda magyar születésű ollyan hűséges em-
berét kellene rendelni, a' ki ő néki mindenek-
ben engedelmeskednék, és a1 Spalatumiakat is az 
ő eránta való engedelmességben megtudna tar-
tani , csak ugyan az ő kedves emberét Pétert 
emelte íi Spoletói érseki székbe *) a* ki illy fé-
*) Farlatus lllyr. Sucr. T . III. p. 212. ex quo Spalatenses 
sab Imperium Hungarorum redierant. A. Eppi eli-
gendi libera iIIis, atque integra potestas permissa 
non fű i t , jamque annus fere unus intercesserat, cum 
í'edes Ponlilicia vacabat; Béla regali auctoritate non 
tam svadebat , quam imperabat Spalatensibus, ut 
non aliuude quam ex genle Hungarorum sibi Atisti-
fem adsciscerent, permagni si quidem interesse pu-
tabat ad Spalatenses in fide et officio continendos 
ilpiscopum iilis praefici e nalione Hungarica , quem 
ipse subiectum s ibi , atque ad omnia ubsequentem 
habere t , at Spalatenses ab Hungarico Episcopo eli-
geudo plane abhor reban t , quod duos ex ea genle 
iam experti essent, alterum urbis libertati infestum, 
atque iniinicum , alterum mag is aulae Regiae , quam 
Ecctesiae sibi commissae addtclum etc. Petrus sjmul 
Atque A. Eppalum adeptus e^t, celebravit sinodurn, 
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nyes hivatalának kezdetével il85dik eszt, mint 
Spoletói Érsek ? közönséges zsinatot tartott, 
(Fejér Codex Diplom. T. II. p. 220.) a' melly-
ben igy szóllott: Ego P. d i v i n a f a v e n te 
g r a t i a S p a l a t i n a e S e d is A. E p i s c o p u s 
melly Zsinatban sok hasznos rendeléseket tévén, 
azokat Orbán Pápa 1186. eszt. megerősítette). 
(Fejér Codex Diplom: T. II. pag. 225.) ebből 
tehát világos, hogy Péter 1186. eszt. November-
ben is aJ Spoletói érseki székben ült, és igy hi-
bássan írja Ganóczi *), hogy Péter l l85. eszten-
dőben Kalocsai Érsekké lett: mert Péter az 1187. 
esztendőben is úgy említtetik, mint Spalatumi 
Érsek **) ezen esztendőben a* Venetziabeliekkel 
L u c i u s Joan. Lib. XIII . Sjjalalensis Ecclesia 
et Salonitana dicitur. 
K a t o n a . Ilist. Crit. T. IV. p. 346. anno 1189. 
regnante Bela , Spalatinas sedi praesidente Petro Hun-
garo. 
F a r l a t . T . IV. p. 12. anno 1189. temporibus 
Belae gloriosissim. Regis Hungáriáé etc. Macarii Cu-
rialis Comitis eius Vice Baniae Pelri Salonitanae JSe-
dis A. Episcopi. 
*) Ganóczi Episcopi Varadinenses T. I. p. 52. Petrus 
Hungarus anno il8ő. Spalatensi praefuit Ecclesiae 
uti constat e publica Instrumenta, quod Joan. Lucius 
de regno Dalmatiae p 148. suae Históriáé inseruit, 
estque huius tenoris anno 1185. Domino Lucio P . P . 
Apostolicae sedi praesidente ac D. Bela 111. Hunga. 
riae regnum gubernante; et D. Henrico filio eius, 
eo vivente Coronato, et D. Pelro Hungaro V. eL 
A. Eppo Öpalalensi sedem regente certum est au-
tem Petrum Hungarum , exeunle anno l t85 . vei pro-
xime in sequente infulis Colocensibus admotum. 
**) Fejér Codex Diplom. T. 11. p. 239. id quod ab A. 
Eppo filio Chileuni in nostrorura praesentia gestum 
es t , 22. igitur praedictus A. Eppus etc. Concessimus 
anno 1187. Indictione VI. praesidente R. Sedi Lucio 
III. üngariae iieghunj guberuaule Beid III. 
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a' magyarok háborúba keveredvén (Bonfinius 
Decades Lib. VII.) Péter a' Spoletói érsekséghez 
való jussát feltartván a) vissza jött magyar or-
szágba, és a' III. Béla Király kegyelméből 1188. 
eszt. Kalocsai választott Érsek lett Pál és Péter 
nevezet alatt b) 's attól fogva a1 Spoletói érseki 
székben az ő jó barátja Miklós Fáriai Püspök 
volt a3 képviselője c) helyre állván pedig a3 Ve-
netziabéliekkel való békesség, 1191dik esztend. 
ezen Péter Pál vissza ment a' Spoletói érseki 
székbe, és ekkor III. Kelemen Pápa megesmér-
vén azon érseki székhez való jussát, őtet abban 
megerősítette (Fejér Codex Diplom. T. II. p. 
5172.) és azon hivatalát viselte 1196. eszt. is III. 
Béla Király haláláig. 
Farlat . I l lyr . Sacr. T . IV. p. 223. Pontificatura 
Petri prorogandum esse usque in annum 1196. epi-
stola Caelestini III. ad eundem Petrura demonstrat. 
a) Farlatus I l lyr . Sacr. post bellum cum vene-
tis habi tum: „electo nostro Petro in Hungaria pei-
sistente, et Nicolao Farensi Eppo Ecclesiae nostrae 
sufragano , missarum solemnia celebrante
 9 et sermo-
nera ad populum more solito faciente, anno l l9o.—• 
Petrus erat natione Hungarus, et quum primatem 
Gradensem agnoscere , eique se submittere vei ipse 
nollet , vei a Jadertinis prohiberetur Pontificatus 
sibi collati approbationem , et pallium a sede Apo-
stolica impetrare non potui t , itaque fere semper 
commoratus in Hungaria , Katona Hist. Crit. T . IV. 
pag. 346. 
b) Fejér Codex Diplom. Tom. II. p. 245. Bela 
III. Secundi Geisae Regis filius Dei gratia Ungaro-
rum Rex etc. munivimus anno 1188. Job Stngoni-
ensi A. Eppo Paulo Colocensi electo p. 200. anno 
1190. Petro Colocensi A. Eppo existente. 
c) Katona Hist. Crit. T . IV. p. 371. Nicolao 
Ha nzarino Episcopo Pharensi ad functiones Episco-
pales peragendas usus. 
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T. T. Katona István Hist. Crit. T. IV. p. 
371. úgy vélekedett, hogy minekutánna az em-
iitett Péter Spoletói Érsek, onnan 1187. eszt. 
Magyar Országra vissza jött és Kalocsai válasz-
tott Érsek lett , azután más Péter nevezetű 
Magyar t. i. a' Sz. Mártoni Apátur lett volna 
1191. eszt. Spoletói Érsekké, és ezen állítása 
mellett hibásnak tartotta a' Sz. Mártoni Apátur-
ság Jegyzőköny vét, a' melly be pedig világossan 
fel van jegyezve, hogy azon időben Péter Sz. 
Mártoni Apátur onnan sehova se rendeltetvén, 
az H91 eszt. után is Apátur volt *) és igy azon 
Apáiurság Jegyzőkönyve nem hibás hanem T. 
T. Katona István vélekedett hibássan, Thomas 
Archi Diaconus szavait követvén, a' ki ezt irja: 
Petrus A. Eppus in Hungáriám profectus, nes-
cio qua de Causa ad A. Eppatum Colocensis 
Ecclesiae translatus est, praefuit autem Spala-
tinae Eccleisae annis duobus, hic successit alter 
Petrus Abbas S. Martini de Pannónia, vixitque 
in Pontiflcatu Spalatinae Sedis Annis quinque — 
de ugyan honnan merítette Thomas A. Diaconus 
azon állitást, as melly a' Sz. Mártoni Apáturság 
Jegyzőkönyvével nyilván ellenkezik ? annak 
semmi kútfejét nem említi , nem is mutathatta; 
mert Kilényi Péter Spoletói Érseknek 1187 eszt. 
Magyar Országra lett vissza jövetelétől fogva 
1191. esztendeig, azon Érseki székben ő néki 
tsak suífraganeussa volt Miklós nevű Barátja, 
ekkor pedig ugyan azon Péter, a' ki Pál név 
alatt Kalocsai Választott Érsek volt , vissza 
menvén a' Spoletói Érseki székébe, ottan ismét 
öt esztendeig viselte hivatalát III. Béla Király 
haláláig. 
Fejér Codex Diplom. T. II. p . 248. Clemens P. P. 
dilectis fi Iiis Petro Abbati S. Martini de Pannónia,, 
eiusgue fratr ibus anno 1189. 
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Hogy ezen Péter Pál Spoletói Érseknek 
Magyar Országba 11S7 eszt. leit vissza jövetelé-
től fogva, azon idő alatt míglen 1191* eszten-
dőben azon érseki székébe ismét vissza ült, 
más lett volna Spolétói Érsek? annak semmi 
nyoma nincsen;ő tartottaa'hoz Jussát, és minek 
utánna vissza ment, 's abba a' Római Pápa által 
megerősitetett, ottan maradt 1196. eszt. végeze-
téig;— e'kor elhagyta Spalatumot, és vissza jött 
Magyar országba. *). 
4. §. Farlátus szavaiból világosan kitetszik, 
hogy Péter a' Spoletói Érseki széket elhagyta, 
és igy 1196. eszt. után is életben volt; ezt mu-
tatják az ő tulajdon szavai is P. d i e t u s M a g i -
s t e r ac quo n d a m b o n a e m e m o r i a e 
g l o r i o s i s s i m i B e l a e B e g i s H u n g á r i á é 
N ó t á r i u s . Ugyan is III. Béla Király Székes 
Fejérváron 1196. eszt. holt meg, *s ottan elte-
mettetvén, annak két Fiai Imre (a1 ki az Attya 
életében 1194. eszt. Dalmatiát és Croatiat birta) 
és András táborba szállottak egymás ellen **). 
1203. eszt. Imre Király maga kezeivel fogta 
*) Farlatus T . III. pag. 128- 230 exquo Petrus Catbed-
ram Spalatensem vacuam reliquerat duo fere anni 
intercesserant, itaque anno 1198. elegerunt Bernar-
. dum. 
Jegyzés. András királyi Herczegnek is volt Péter 
nevü Nótáriussá 1198. eszt. Fejér Codex Diplom. 
T . II. p. 319. de ezen Pé t e r , Miikának fija kűlöm-
bözik a' híres P. Mestertől. 
••) F e j é r Codex Dipl. Tom. II. p . 3(J3. Emericus Rex 
Anno 1199. Ecclesiae Zagrabiensi in reparationem 
damnorum cum fratre sucillatorurn donationes con-
fert.. 
B u d a i E 's a i á s Magyar ország I I ist. I. Rész 
old. 174. 
F a r l a t u s . p. 234« Andreám cum Henrico 
Fratre civile bellum gessisse pr imum bellum exar-
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meg katonáinak szemek láttára az öttsét An-
drást, ótet egy Kene nemű Tót országi Várba 
záratta; ezen erősség választotta el Magyar or-
szágot régi Bulgáriától ; illy veszedelmes kör-
nyűl állásokban szüksége volt Imre Királynak 
egy hűséges , és tanult okos Férfiúra , 's e* 
Volt oka annak , hogy Péter a' Spoletoi érseki 
széket elhagyván Magyar országba Imre Ki-
rályhoz jött; Imre Király, és ennek Testvér 
öttse András között való egyenetlenség miatt 
igen terhes, és háborúsággal tellyes kezdete lé-
vén a' XIII. századnak, a* VII. vezérekről valá 
Históriájában méltán Írhatta P. mester ezen sza-
vakat: m u l t i s et d i v e r s i s huius l abo-
r i o s i sec u Ii i m p e d i t u s s im N e g o t i i s ; 
ő ugyan a1 XII. század végén is panaszolkodott 
a* seculumról, mikor Spoletói Érsek volt, ezen 
szavakkal. Ego P. d i v i n a f a v e n t e gra-
t i a S p a l e t i n a e S e d i s A. E p i s c o p u s etc. 
quoniam aet, s hu ius s ecu l i p e r p e t u o 
cursu i n s t a r flu minis d e l a b i t u r , és igy 
a*secultimnak emlitése szava járása vo!t,'s pen-
náját ki nem kerülte ; de panaszolkodhatotfi 
sit anno 1197.—anno l2ol iteruni fraterna discor-
dia illos a rmavi t , anno 1203. tertium civile bellum 
conflavit , quod maximum et periculosissimum fűit. 
Obiit Henricus 1204. 
K a t o n a . Hist. Cril. T . IV. p. 468 - 4 8 4 . bel-
lum intestinum sub initio Regis Emerici statim eru-
pisse pluribus jam uionumentis docuimus. 
Per Hieron. Scriptores rerum Austriae. Lipsiae 
1721. p. 800. anno 12ü3. Emericus Rex Hungáriáé 
fratrera suum dolo captivatum et catenis constri-
ctuin perpetuiiliter incarceravit. 
Jegyzés a ' régi Királyok Testamentomai sok 
esetekben világosságot szolgáltatnának, de hol vannak 
azok? 
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azon XIII.század kezdetéről azért i s , mert Imre 
Király, az ő gyenge idejű fiját Lászlót három 
esztendős korában 1204ik eszt. 27. Augustusban 
(Fejér, Codex Dipl. T. II. p. 431.) a3 Kalocsai 
Érsek által megkoronáztatván , és rövid idő 
múlva terhes betegségben, Testamentom Tétele 
után, (a' hol hihető, Péter is jelen volt) az 
1201. eszt. December 30ik napján meghalaloz-
ván , *) az özvegy Királyné Constantia; a' kis-
ded László Királlyal, sok főemberekkel, a3 ko-
ronával, és nagy kintsel együtt, Andrástól való 
félelme miatt , az Austriai Herczeghez , III. 
Béla Király Testvérjétől (1174. eszt. Férjhez 
adatott) Helenától született Leopoldhoz kénte-
Ienittetett futni Bétsbe **). mivel pedig Antlrás 
a'kisded Királyt és a' koronát vissza kivánta, 
és szép móddal czélját el nem érhette, haddal 
ment Leopold Herczeg ellen, de ütközet1 előtt 
az egymással semközt álló tábort az 1205. eszt. 
a' kisded László Király halála lecsendesítette. 
Hihető tehát, hogy Péter Pál az özvegy Király-
néval , és László Királlyal 1205. eszt. az Austri-
ai Leopoldhoz ment, és minekutánna Leopold-
tól az özvegy Királyné a1 hazájába Arragoniába 
Testvérjéhez az Arragonia Királyhoz Péterhez 
vette lakását; ő is hivatal nélkül maradván ot-
tan 1206. esztendő táján készítette a1 Magyar 
VII. vezérekről irott Históriáját, erre mutatnak 
az 6 saját szavai is. P. d ic t u s M a g i s t e r , a c 
q u o n d a m b o n a e m e m o r i a e B e l a e glo-
r i o s i s s i m i R e g i s H u n g á r i á é N ó t á r i u s 
t. i. midőn Imre Király a' fiját Lászlót a3 Ka-
*) Raynaldus annal. Eccles. p. 226. 
•*) Per Hyerori» Scriptores rerum Austr. Lipsiae 1721. 
pag. 776. 
locsai 
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iocsai Érsek által megkoronáztatta *) és Já-
nos Kalocsai Erseket az Esztergomi érseki szék-
re kívánta emelni, e'kor 1204. eszt a* Pápától 
küldött dorgálódzó levélben, az Imre Király 
személyében (az Esztergomi Érsekség Suffraga-
nensaival) ellenkező Péter is említtetik ezen sza-
vakkal : M a g i s t e r P e t r u s p r o p r a e d i c t o 
R e g e H. ( E m e r i c o ) Fejér Codex Dipl. T. 
It. p. 452. — és ámbátor a' Magister Titulus 
már az előtt némely hivatalokra nézve (Magi-
ster Capellae, — Magister Ducis, M. Thesaura, 
rius, M. Cubiculariorum, Tavernicorum . Da-
piferorum 's a' t.) szokásban volt, még is azon 
Magister Titulus az érseki székből kilépett, 
és e'koron királyi Főhivatalt viselő Péter Pál 
személyére nézve igen váratlan lévén, ezt mint 
egy különös, és azon korbéli» k előtt, talán 
boszszuságból adatott esmertető Titnlussát el 
nem halgatta. Minthogy pedig Innocentius Pápa 
1201. eszt. Fő Pásztori levelében ruházta Péterre 
a1 Magister Titulust;látni való, hogy azon kévé-
séit titulus ideje után, irta Péter Pál a* tudva lévő 
Históriát, és így nem is minden ok nélkíil írta 
Neve után a ' d i c t u s M a g i s t e r megesmertető> 
és jó Barátja előtt is tudva lévő titulussát. 
A' Magister titulus a* régibb századokban 
nagyon szokásban volt a' Papi emberek között* 
de későbben annak betse ottan alább szálván, 
által szivárgott a'világi emberekre is-—annyi 
bizonyos hogy a* Római Pápa a1 XII. században 
a' Fő Papi hivatalban lévőket Magister titulussal 
nem illette, hanem az Érsekeket Confratres, 
Fratres Charissimi , Fratres ; az Apáturokat 
Filii; a' kissebb rendűeket pedig ottan - ottan 
•) F e j é r Codex Diplom. T , IT. pag. 431—453. 
P e r g e r János Diplom. 3 Rész. old. 49-
Tud. Gyűjt. IX. Kot. 1832. 5 
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Magister czimmel kiilomböztette iweg; igy hat 
a Spalatumi érseki székből kilépett 3s a* ki-
rályi udvarban nagy kedvességben lévő, 's a'ko-
ron a'Király szemétében fáradozó Péter előtt, ő 
magára nézve kevésnek tetszett a' Magister titu-
lus, 3s ezért kezdette azon Históriát a3 P. di-
ctus Magister szavakkal; de egyébberánt ezen 
szavai azt is jelenthetik , hogy azon időben hiva-
tal nélkül élt , az az o l i m M a g i s t e r vagy is 
d i e t u s M a g i s t e r volt. 
5. §. Hogy Péter az említett Históriát 
(melly az Austriai Háznál maradt , hihető az 
Austriai Herczeg Leopoldnál) Magyar országon 
kiviil irta, ezt az ő munkájából, 's szavaiból 
által lehet látni; mert soha sehol sem említ 
illyen szavakat: i n h o c R e g n o H u n g á r i á é , 
i n n o s t r o R e g n o , in h a e P a t r i a , h u i u s 
11 é g n i 's a' t. sőtt ellenben Cap. XXXIV. 
ezen szavai R e g n u m e o r u m , úgy ismét 
Cap. Llíl. in Carinthiam ire decreverunt ex 4 
hine intrantes Lombardiam , 's a' t. azt mutat-
ják, hogy P. mester azon Históriát Leopold 
birtokában irta; továbbá Cap. L. ezen szavakat 
irván: , D u x Á r p á d , e t s u i R e g i o n e s , 
(C a r i n t h i n o r u m M o r a v a n e n s i u m) p o s-
s e d e r u n t , et u s q u e in h o d i e r n u m di-
e m a d j u v a n t e D o m i n o p o t e n t e r et p a-
c i f i c e p o s t e r i t a s e o r u m d e t i n e t , egye-
nessen az Austriai Herczeg Leopoldra mutat; és 
azon kitétellel az Isteni segedelmet azon Leo-
pold Herczegre értette, a' ki t. i. II. Geiza 
Magyar Királynak onokája lévén , az éde3 An-
nya Helena. ( I lka) Jussánál fogva, mint az 
Árpád vériből való igaz posteritás , birta azon 
Tartományokat ; és igy a3 Hazai írók azon 
szavakban keresvén a' nehézséget , most már* 
azon Leopold Herczegnek vérsége és birtoka 
által öszVe eggyezhetnek egymással. 
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6. §. Péter Mester az említett Históriát az 
ő jó Barátjának Miklósnak kérésére készítvén 
szükség azt is említeni, hogy azon Miklós , Dal-
Jnatziában fekvő Jaderá Városában született, és 
a* Fariai Püspökségből (Hazafiai által is osztö-
nöztetvén) h Pápa akaratja ellen bé ült a3 Jade-
rai érseki székbe, aJ honnan ej tiltatott ugyan 
*) sőtt egyházi átok alá vettetvén, a1 Páj a ál-
*) Fejér Codex Dipl. Tom. II. p. 367. Innocenlins etc. N . 
Farensis Episcopus elecius fuisset in A. Eppum J a -
dertiuum asserens electionem suam iuisse per S . 
Apostolicam confirmatam, ad Jadertinam transivit 
Ecclesiam , et in ea tanquam A. Eppus ministravit. 
Suggestum etiam nobis fu i t , quod qttum Jaderam 
nnde oriundas fuerat ad Dornum propriam accessis-
s e t , et in Jadertina Eccla non tamquam A. Eppus , 
sed tanquam A. Diaconus ministrasset. 
R a y n a l d u s A n n a l . E c c l e s i a s t i c i p . 
93. Innocentius etc. INlicolaum quoque quondam Fa -
rensem Eppum , qui non solum praeter Auctoritatem 
nostram , sed etiam contra prohibitiouem expressam, 
Jadertinam metropolim , quam praesumsit invadere 
detinere praesumit, unde suspensus, a nobis anathe-
misari mandatur. 
F e j é r C o d e x D i p l o m . T . II. p . 355. In-
nocentius etc. N. Farensi Eppo mirari cogimur, et 
raoveri, quod tu regimen Ecclesiae Jadertinae sine 
mandalo S. Apost. irreverenter assumere praesum-
sisti , in Jadertinum A. Eppum electus fueras , imo 
verius, postulatus, alioquin ex nunc te noveris ab 
Officio Pont ficali suspensum. Datum anno 1199. 
F e j é r C o d e x D i p l . T. II. p. 380. Innocen-
tius etc. Nicolaum quoque quondam Farensem Eppum, 
qui Jadertinam metropolim detinere praesumsit , 
ynde suspensus , a nobis anathemisari mandatur. 
Datum anno l'iüü. 
F a r l a t u s T . I I I , p. 232. T. IV. p. 45. Injcm-
gebat Innocentius Bernardo A. Eppo Spalatensi , ut 
Nicolaum ab officio suspensum singulis diebus festi-
v is , pulsatis campanis, et candelis accensis dnathe-
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tal a1 Papi hivataláról is megfosztatott ys ekköf 
nem tsak inaga a1 Magyar Király, hanem az Ér-
sekek, Püspökök és mások is excommunicatio 
terhe alatt eltiltattak, hogy azon Miklóst mint 
Püspököt ne tiszteljék *s e' volt oka annak is, 
hogy P. Mester az ő Barátját Miklóst Püspöki 
hévvel nem tisztelhette; de Miklós sem a1 Pápá-
ra, sem a* kitiltásra nem halgatván , a' Jaderai 
érseki székben maradt mind addig, miglen a* 
keresztes vitézek , vagy is inkább Venecziabéliek 
1202ik eszt. végén, Jadera városát ostrom által 
a' magok hatalma alá hajtották, és ottan az 
érseki székben a' Venetziai Apátnrt ültetvén < 
ezt a1 Gradeni Patriarcha által 1205. eszt. meg-
erősítvén felszenteltették *) ekkor ismét feléi-
jedt: Miklósban a1 Magyarok Históriája eránt 
mate percelleret, et non tantum a drgnitate Eppalij 
verum etiam ab ordiuibus sacerdotalibus deponeret; 
Anno 1200» 
F e j é r C o d e x D i p l . T . II . p. 317. ínnocen-»-
tiusetc. N.in Jader t inum, et A. Spalatinum A Eppos 
corrtra ordinem sunt promoti , man<!amus quatenus 
praefatos N. et A. excommunicatos publice nuncietis 
inbibemes, nequis eis, Fidelilatem obedientiam , vei 
reverentiam audeat exhibere. Datum anno 1198. 
F e j é r C o d e x D i p l . T . II. p. 442 Innncen-
tius ele. ad singula Litlerarum Emerici Regis punctd 
respoodet anno 12i>4. sígmfica\initis quoque t ib i , ut 
apud Jaderatn , quae hactenus cum tola provincia 
sua subjecta fűit Patriarchae Gradensi, facercs ele-
ctionem Canonicam de persona idonea celebrari, et 
elecium ad nos consecrandum et palliandum dirige-
r e s , et sic inciperemus punire superbiam Venetorum. 
*) R a y n a l d u s a n n a l . E c c l . e d i t . M a n s i i L u c a e 
1747. p. 142. í )ux cum multitudine Venetorum et 
Italicorum portum de men&e Oetobris 1202. exeunt 5 
et eofl usque Jaderam duxit. — Jordanus ac Meyerüs 
Venetique Historici Jaderlinos a Veuetia ad íiuüga-
ros defeci^e a f f i r awut : 
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való kívánság, mert a" Jaderai érseki székből ki-
maradván , a' Fáriai Püspökségben, a' Magyar 
Király hatalma alatt viselte hivatalát, a* melly-
ben a' Római Pápa még ekkor is ellenkezett 
őtet a Fáriai Püspökségtől is eltiltotta 1201. esz-
tendőben *). 
Nota Jadera urbs in Dalmatia Venetís parebat, 
sed cum cius Urbis A, Eppus subesse Gradensi Po-
triarchae agentibus venetis coaclus íuisset, Jaderlini 
Cives acerbe id leren les , non semel vei jugum e x -
cusserunt, vei Hungáriáé Regum armis non inviti 
cesserunt, saepius lamen Venetorum potentiam e x -
perli sunt superiorem, donec 1«88. defecliones ite-
yura faclae tuissenl, et in sua adhuc pertinacia anno 
Í202. perseverabant. 
Uaynald. Annál, Eccl. p. 248- Defunclo Dan-
dnlo Petrus Tyrannus apud Vprietias est pro motu», 
in Ducem . qui Abbatem S. Felicis de Venetiis eligi 
fecit in A. Eppum Jadertinum, et auctoritate Patri-
archae Gradensis confirmari, et consecrari, mittens 
solcmnes nuncios ad summum Ponlificem pro pal-
lip imp.elrando, quod ei altera vice íucrat denegatura-
Ronlinii Decad Ilanoviae 16U6 pag. 275. 
Katona História Crit. T. V. pag. 120. Nihil autem 
ßernhardo facilius fűit etc. praesertim quum per id 
temporis penes A. Episcopum, ßlerumque Spala-
tensem , Pharensis Ecclesiae administratio esset; 
qunm enim Nicolaus, et Michas de Farens/ Épisco-
patu acerrime inter se eontenderent, res delata est 
dd Innocentium Ili. Poqtificem, qui ab cius Ecclesiae 
Titulo et procuratione utrumque abstiriere juss i t , 
inierea vero illius Ecclesiae tntelam et gubernatió-
nem Archi Episcopo , et Ganonicis Spalatcnsibus 
com m isit. 
Fejér Codex Dipl. T. II. p. 218. Ego Andrea« 
tertii Belae llegis filius, Dalraatiae, Croaliae , e le . 
Dux , ele. invenimus Episcopatum Farensem suo 
pastore vacantem , praetexalum Episcopatum "cui-
dam Spalatensi Canonioo Michae contulimus anno 
i tys, 
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7. §. Péter Mester a' Magyar VII Vezérek-
ről írtt Históriában Cap. 37. annak leírásában, 
hogy a* Magyar Vezérek Nyitra környékét miként 
hódoltatták meg? azon tájékot, mint hazáját 
legbővebben leírván, szülötte földnek (Patria) 
nevezi, ezen szavakkal : c o e p e r u n t f o r t i t e r 
e x p u g n a r e e i v i t a t e m N i t r i a m etc. et 
p r o p t e r h o c f a c t u m t i m u e r u n t e o s 
o m n e s h o m i n e s i l l i u s p a t r i a e — ebből 
tehát az a* következés, bogy P. Mester Nyitra 
Vármegyében Nyitra város környékén született; 
mert az egész munkájában a9 P a t r i a nevezetet 
tsak három helyen említi, még pedig nem ok 
nélkül: így nevezetesen Cap. 42. Dalmátiának 
meghódoltatásáról szólván, minthogy az ő ba-
rátja Miklós Dalmátiában Jadera városában szü-
letett, ezen tekintetből Miklósra nézve, Dalmá-
tiát (Patria) szülötte földnek nevezi, ezen sza-
vakkal ; h i n c v e r o e g r e s s i , u s q u e ad 
m a r e p e r v e n e r u n t , e t o m n e s i l l i u s 
P a t r i a e d o m i n a t u i Á r p a d D u c i s Hun-
g a r o r u m p o t e n t e r e t p a c i fi c e s u b i u -
g a v e r u n t , továbbá Cap. 44. azt írja, hogy a* 
Magyar Vezérek a3 Tisza folyó vizén (Kenesna) 
Kanizsánál által-hajókázván , onnan (Begve) Béga 
környékére mentek, 's két hetek elfolyása alatt, 
azon vidéknek (Patria) minden lakosait meghó-
doltatták : h i n c e g r e s s i ad p a r t e s B e g v e 
*) p e r v e n e r u n t , e t i b i d u a s h e b d o -
m a d a s p e r m a n s e r u n t , d o n e c o m n e s 
h a b i t a t o r e s i l l i u s P a t r i a e , a M o r i s i o 
u s q u e ad f l u m e n T e m e s s i b i s u b i u g a -
*) J e g y z é s . Temesvár a' Béga vize partján fekszik. 
P r a y dissertatio ad annal. Hunnorum 
T i m o n . Imago Hungáriáé Capit. V. 
Bél Math. Coropendium Hungar, Geogr. pag. 258. 
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v e r u n t : miért említi itt a* Patria nevezetet? 
annak azt az okát leket adni , mert Péter Mes-
ter, mint -Erdélyi Püspök llSIdik eszt. a3 Maros 
vize környékén Fő Papi hivatalában, sorsával 
megelégedve élt (ubi bene, ibi patria) — úgy 
hasonlóképpen Cap. 42. Spalatum városa az ő 
figyelmét ki nem kerülhette , de mivel ottan az 
ő Érseksége ideje alatt sok baja volt, azt patria-
nak nem nevezi: — többször említi Spalatum 
városát, — de miért éppen azt? mert ott Érsek-
séget viselvén, friss emlékezetében volt Spala-
tum városa. 
S. §. Az eddig valókból kitetszik , az úgy 
nevezett Péter Mesternek mind nemzetsége, 
mind a9 neve, mind pedig hazája, és hivatala; 
sőtt kitetszik az említett környúlállásokból, és 
próbákból azon idő szakasz is , as mellyben ő az 
említett Históriát írta
 (— egyébaránt pedig hogy 
ha III. Béla Király érdeklett 1181. esztendei ok-
levelében lévő kézirat Öszve hasonlittathatna 
Péter Mesternek a' Spalatumi érseki székben 
költ írásaival, úgy az ő püspöki és érseki pe-
tsétjeivel is , ez által még több világosságot le-
hetne látni; de hogy ő azon említett Históriát 
tsak ugyan Illdik Béla Király halála után írta 
légyen , megtetszik e1 következendő észrevéte-
lekből is , nevezetesen. 
9. §. Péter Mester Papi ember lévén, jól 
tudta azt, hogy szenteknek tsak egyedól azokat 
lehet tartani, a' kik rendszerént a" szentek közé 
avattattak ( canonisáltattak ) — és így mivel ő 
Cap. III. azt írja: hogy Almus Vezértől Sz. Ki-
rályok, és Vezérek származnak: i d e o v o c a -
t u s e s t A l m u s id e s t S a n c t u s , q u i a e x 
p r o g e n i e e i u s S. R e g e s , et D u c e s e r a n t 
n a s c i t u r i , ebből látni való , hogy Péter Mes-
ter, az említett Históriát III. Béla Király or~ 
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szaglása után írta , mert Cap. 2 i . 27. 57. nevez* 
tetett Sz. Istvánt VII. Gergely Pápa 10«3dik 
eszt. Sz. Lászlót pedig III. Béla Király sürgetés 
sére 1192. eszt. Caelestinus Pápa canonisálta. 
10. §. A' 9clik szakaszban (Cap. IX.) Péter 
Mester azt írván, bogy Pannónia méltán monda-
tott Római legelőnek, mert a' Magyarok javai-
ban mostan is a* Rómaiak legeltetnének ; e t 
j u r e T e r r a P a n n ó n i á é p a s c u a Romá-
n o m m e s s e d i c e b a t u r , nam e t m o d o 
R o m a n i p a s c u n t u r de B o n i s H u n g á -
r i á é — ezen szavaival azt fejezte ki: bogy az 
ő idejében a' Római Pápa húzta a1 papi jövedel-
meknek valamelly részét 1) már pedig még Sz. 
László Király idejében VII. Gergely Pápa a- Ma-
gyar országi Püspökökön, Papokon és azoknak 
jövedelmén való hatalommal nem birt, 2) úgy 
Kálmán Király is a* Pápa rendkívül való hatal-
mát az országba béjönni meg nem engedte, sőtt 
Papi rendet a' királyi patalomtól való függésr 
ben tartván , ámbár a' Görög Ecelesiának , a* a 
Római Ecclesiától való mcgkülömböztető jeléül 
Orbán Pápa felette sürgette a- Papok házasság 
J) Fejér God. Dipl. T. III. Vol. 1. pag. 98. libertates et 
immuniiates a Regibus et Principibus monasterio ver 
stro concessas a u c t o r i t a t e A p o s t o l i c a con-
íirmanles, ad indicium huius nostrae proteclionis et 
confirmationis perceptae , fertopem auri nobis et 
Successoribus aunia siugulis persolvetis anno 1210-
2) H e l t q i M a g y a r k r ó n i k a . I. Rész. vdd. 186. S«. 
László Király Rihar Vármegyében Monostort épített 
a' Boldog asszonynak, 's mikoron a' Püspökök és 
Papok valamit végezének László Király mindjárt 
önnön kezével megpecsételi vala, és qlájok írván, 
rpegconfirnjáljq vala-
M o l n á r J á n o s A n y a Sz. e g y h á z t ö r -
t é n e t e i |I. Rész p. 423, Magyar Király {II. István 
Wegfqgadíji, h*gy Sándor Pápának 's a' t. tuejtejr. 
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gának eltiltását; (5 azt meg nem tiltotta 3) (Fejét 
Codex Diplom. T. I. p. 407. Andreas Episcopi 
filius anno 1070.) III. Béla Király is a' Pápa aka-s 
ratja és megegyezése ellen emelte Pétert a' Spo-
letói érseki székbe, de végtére a* Pápának so-? 
kakban engedett, és az ő Ujának Imre Király-
nak idejében Innocentius Pápának hatalma nagy-» 
ra nevekedett; tehát látni való, hogy az emlí-
tett szavak későbbi időre, az az III. Béla Király 
halála után való szakaszra mutatnak -— nem is 
csuda hogy Péter Mester azon szavakra fakadott, 
mert mikoron őtet a' Spoletói Érsekségre III. 
Béla kinevezte, ebben a'Pápa felettébb ellenke-
zett; úgy szintén fájlalta azt is , hogy az ő jó 
Barátja Miklós Fariai Püspök a1 Pápa által egy»-
házi átok alá vettetett 's a' t. 
11. §. A' Marca *) pénz mérték nevezetje 
is azt mutatja, hogy P. Mester III. Béla Király 
Nótáriussá volt, ugyan is Cap. IX. Cap. XI. ezen 
szavakat írta : D u ^ A l m u s L e g a t o s r e m i * 
s i t R u t h e n o r u m , u t t r i b n t u m a n n u a -
t i m p e r s o l v e r e n t ( lepem m i l j i a mar-
c a r u r n , holott pedig Almos fő vezér idejében 
nélkül egyik Püspökségből a' másikba, a' püspökqt 
által nem teszi. 
3) Capilula de Synodal . Decretis Jíurjgariae Hanoviae 
1605- Siqni ad Episcopatum promovendi s u n t , sf. 
legitimo matrimonio iuncti s u n t , nisi ex consensU 
uxorum , non assumantur. Uxores Episcoporun} 
Episcopaüa praedia non inhabitent. 
Marcabes aijri teszen 24 karatot , yagy 36 darab ara? 
n y a t ; marca
 f vagy Lelibra argenti 16 lat tesz $ 
tallért. ' 
F e j é r G e o r g C o d . D i p l . H u n g . T . I . 
p .469 , in super 50 marcas coeti auri persolvat. Anno 
1091. 
Cornidps Vindiciae Aqonyipi Budae p. 
Marehai notat l imi tem, aut fines. 
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az úgy nevezett marca pénz mérték esméretlen 
volt Magyar országban; mert Sz. István Király 
uralkodása alatt (Corpus Juris Huug. S. Steph. 
L. II. S. Ladisl. L. I. Libr. III.) mindenütt pensa, 
denarii, auri pensa említtetnek, t. i. az elsőbb 
Királyok ezüst pénzei aprók lévén, tsak egy 
penzát értek, —sőtt Sz. László Király idejében 
is (S . Ladisl. L. II. Cap. 11.) tsak Bizantiumi 
aranyok forgottak a' Magyarok kezében (Fejér 
Codex Dipl. T. II. p. 93.) II. Béla Király pedig 
mikor jó summa aranyról szóll, nem marcat, 
hanem fontot emleget ezen szavakkal : decem 
Libras auri componat (Fejér Codex Dipl. T. II. 
p. 109.) — I. Károly Király 1342. eszt. az ország 
Rendeivel együtt, az ezüst, és arany pénzekre 
nézve törvény által határozta meg a' marcanak 
mértékét ezen szavakkal: d e un a m a r c a f i ni 
a r g e n t i d u o d e c i m p e n s a e i n d i c a n t u r , 
i ina m a r c a a u r i p o n d e r i s B u d e n s i s 12. 
K a r a t o r u m c a m b i t u r cum 7 m a r c i s 
i p s o r u m d e n a r i o r u m l e v a n d o i n s t a- a 
t e r a 's a3 t. — hol vette tehát P. Mester a* 
marca pénz mértékét? hogy írhatta ő azt, hogy 
Almos Herczegnek annyi sok ezernyi arany és 
ezüst márkákból álló adót fizettek? ezt könnyen 
meglehet magyarázni III. Béla Király végzései-
ből, ő t. i. bizonyos marka számra határozta a' 
Magyar országi Érsekek, és Püspökök jövedel-
meit , nevezetesen pedig az Esztergomi Érsek-
nek hat efcer markát; a' Kalocsai Érseknek 2500T 
markát ; az Egri Püspöknek 3000 markát; a' 
Váczi Püspöknek 700 markát; as Pétsi Püspök-
nek 1500 markát; a' Győri Püspöknek 1000 
markát; a'Veszprémi Püspöknek 1700 markát; 
a' Nyitrai Püspöknek 1100 markát; az Erdélyi 
Püspöknek 2000 markát rendelt; (Fejér Codex 
jDiplom. T\ II» p. 217.) egy szóval o általa a' ki-
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rályi jövedelmek is marka szerént határoztattak 
meg * ) , és így P. Mester is sok esztendők alatt 
kapván a' jó summa markákat, az ő pennája 
több helyeken ki nem kerülhette a* marka ne-
vezetet , tehát ezen észrevétel is azt mutatja, 
hogy ő III. Béla Király Nótáriussá volt. 
12. §. Péter Mester az említett Históriában 
megnevez egynehány Nemzetségeket, a' mellye-
ket az ő Barátja Miklós legalább hírekben 
esmérhetett, igy nevezetessen Cap. VI. ezt írja: 
Zo hol su ( Zabolcs ) a q u o g e n u s S a a c 
(Csák ) d e s c e n d i t . — Cap. X. Cap. XLIV. 
Cap. XLVII. B oy t a a quo g e n u s B r u c s a 
d e s c e n d i t — minthogy pedig Brucsa 1163dik 
eszt. Ország - Biró volt **)., és Péter Mester az 
ő nemzetségét, vagy is maradékait érti; látni 
való,hogy Péter Mester az I. és II. IJélaKirályok 
Nótáriussá nem volt, Csák nemzetséget pedig 
Históriai tekintetből említi az ő Barátja előtt, 
mert az ő ifjú korokban 1161. eszt. Vak Béla 
Királynak üja IV. István Király ellen Magyar 
országban , sok fő nemzetiségek felzendültek 
*) Fejér Codex. Dipl. T. III. Vol. í . p. 443. Andreas 
Hungáriáé Rex etc. accedentes nostri hospites T e u -
tonici Ultrasilvani universi ad pedes nostrae Mattis etc. 
hoc etiam eisdem concedimus, quod peeftniara , quam 
nobis solvere tenebantur, c u m n u l l o a l i o p o n -
d e r e , n i s i c u m m a r c a a r g e n t e a , q u a m 
P a t e r n o s t e r B e l a e i s d e m c o n s t i t u i t , 
videlicet quintum dimidium fertonem Cibiniensis 
ponderis cum Coloniensi denario nisi diserepent , in 
statera solvere teneantur. 
* * ) 6 a n ó c z y A n t o n . E p i s c o p i V ara d i e n s e s . T . 
I. p. 42. Ego Stephunus concedo coram Principibus 
Regni Belae Bano eiusdera causae Judice , T h o m a 
Palatino Comite, B r o u c h a C u r i a l i C o m i t e 
Boricio Bano anno 1163» 
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n. m. a* Csáki, Maglódi, és több nemzetségek *), 
tehát azon felhozott szavak is azt mutatják; 
hogy Péter Mester az említett Históriát III. Béla 
Király halála után írta. 
13. §. Péter Mester Cap. XIX. Turda Piis-
pökről is említést tészen ezen szavakkal: Y e l e c , 
a c u j u s p r o g e n i e T u r d a E p i s c o p u s 
d e s c e n d i t melly szavai azt mutatják, hogy 
Turda Püspök ollyan ember volt, a* kit az ő Ba-
rátja Miklós vagy személyessen , vagy legalább 
hírében, 's nevében igen jól esmért; mert kü-
lömben éppen őtet említeni se kellett volna; úgy 
de ez ideig senki se mutatta meg , hogy azon 
Turda hol, és melly időben volt Püspök? nem 
is lehet csudálni, mert többnyire nem azon az 
úton keresték őtet, a' mellyen feltalálhatták 
volna, holott pedig ha valaki világossan meg-
mutatná azt, hogy Turda Püspök III. Béla Király 
idejében élt, már úgy a' legkissebb kétség is 
elenyészne! meg kell tehát gondolni azt, hogy 
Turda a" napkeleti Eccle'siához tartozó Püspök 
volt, 9s meg kell jegyezni azt is; hogy az elsőbb 
Magyar Királyok idejeben ó hitű Püspökök is 
többéi) voltak Magyar országban **), és a' Ró-
mai Ekklésiához tartozó Püspökök is sokan há-
zasságban éltek és így, ha azon Turdát, az 
*} T h u r o c z y C h r o n i c . H a n g . P. II. Cap. XIX. 
Generatio Chaak , cum aliis quibusdam generaponi-
bns conspiravnnmt, contra istnm Regem (Stepíianum) 
JI. Belae Regis lilium. 
S c h v a r t z J o a n . Dissertatio» in qtia ipítia Reli-
gionis Christianae inter Ifungaros Ecclesiae orientqjj. 
asseruntur. Halae Magd. 1740. 
* * * ) P é t e r f y C a r o l . Sacra Concilia Ecclae Rom. Cath. 
in Regno Iking, edit Viennae 1742. p. 55. de uxo-
ratis in Eppatura promqvendis £íjp. 33. de i^tyribus; 
Ppiscpporum. 
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óhitű Püspökök sorában szorgalmatosan nyo-
mozza valaki, reményleni lehet, hogy ottan fel-
találja, de nékem erre időm nem lévén, és a* 
kútfőket is a3 Magyar Hazából kiirtatva lenni 
gondolván , megmaradok azon állításomban, 
hogy Turda Püspök III. Béla Király uralkodása 
alatt életben volt , és Nyitra Vármegyében is 
több helységeket birván, *s azokat sz. végre 
ajándékozván, oka volt Péter Mesternek arra, 
íiogy Turdát megemlítse, mert ők hazafiak, 5s 
ugyan azon Vármegyéből valók voltak ; — hogy 
pedig Turda az 1235dik eszt. előtt kihalt, és 
Nyitra Vármegyében fekvő Tapoltsán helységet 
több falukkal együtt birta,'s szent végte hagyta, 
e' megtetszik e* következő szavakból: Be l a 
D e i g r a t i a H u n g á r i á é Bei: etc. P o s s e s -
S i o n e m q u a n d a m T u p u l c h a n n o m i n e 
c u m t í i b u s v i l l i s T h a a r n u k v i d e l i -
c e t Y l o u c h (Ulak) et Rach ich cum a t t i -
n e n t i i s i p s a r u m etc. m e m o r a t a s i q ü i -
d e m p o s s e s s i o d e c e d e n t e T u r d a f i l i o 
a -. • - . - .1 i . 
D e c r e t o r u m U n g a r i a e L i b e r I l a n o -
v i a e. 1605 Capitula de Svnodalibus Decretis A. 
Eppi Laurentii Slrigoniensis Melropolitani; de U x o -
ratis in Eppum promovendis si qui ad Episcopatum 
promovendi 3uut , si legilimo matrimonio juucti 
s u n t , iiísi ex consensu uxorum non assumantur, -— 
U x o r e s E p i s c o p o r u m E p p a l i a p r a e d i a 
n o n i n h a b i t e n t . 
K e d d J o d o c i : E c c l a a n t i q u a R. C a t h . 
S. Stephanus et primi Hungáriáé Reges Catholici 
Viennae anno 1655. 
F e j é r G e o r g . C o d e x D i p l . H u n g . T . Iii. 
Vol. II. p. 3g9- Gregorius — Belae Regi — In Cuma-
norura Eppatu quidam populi , qui Valachi vocantur 
texistunt, qui a quibusdara pseudo Episcopis Grae-
corum ritum tenentibus universa recipiunt Ecclae. 
Bacramenta anno 1234. ibid. p. 157. 
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M o r t u n a b s q w c h a c r c d e ad n o s t r a s 
m a n u s d e v o J u t a , cum non e s s e t h a e-
r e d i t a r i a i p s i , s e d a f e l i c i s m e m o -
r i a e B e l a R e g e a v o n o s t r o p e r a n t e -
c e s s o r e s i p s i T u r d e , S z e u d v i d e l i c e t 
et M a r t i n um a c q u i s i t a etc. t o t i e s di-
é t a p o s s e s s i o i p a i D i o n y s i o p r o u t d e 
i u r e d e b u i t , p e r p e t u o r e m a n e a t , a l i a 
p o s s e s s i o e i u s d e m T u r d e n o m i n e 
C h y p a r cum S e x v i l l i s ad i p s a m per -
t i n e n t i b u s H o s p i t a l i (S. S t e p b a n i de 
S t r i g o n i o ) c e d a t , i l l u d v o l u m u s n o n 
l a t e r e , q u o d D i o n y s i u s U x o r i T u r d e 
pro d o t e sua p e r s o l v a t p l e n a r i e cen-
t u m m a r c a s . Datum anno 1235. (Fejér Georg. 
Codex Diplom. Hung. T. IV. Vol. I. p. 21. 22. 
'sa' t.) ezen oklevélből kitetszik, hogy Turda 
1235dik eszt. előtt kihalt, és Nyitra Vármegyé-
ben sok szép jószágot birván, az említett esz-
tendő előtt az ő magva szakadta után sokáig per-
lekedtek az ő jószágai végett, és kitetszik az 
i s , hogy még azon esztendőben az ő özvegye 
életben volt, — és igy ennél fogva is azt lehet 
következtetni , hogy Péter mester az említett 
Históriát III. Béla Király halála után írta, mert 
Turda i s , a' kinek Nyitra Vármegyében sok jó-
szágai voltak , azon időben élt 's a' t. 
14. §. Tekintetet érdemel az is , hogy Péter 
Mester Cap. XXI. a' Szabolcsi Várnak Servien-
tes népeit, Civiliseknek nevezi: Z o b o l s u et 
s o c i i ad C a s t r u m i l l u d ( Z o b o l s u ) mul -
t o s o r d i n a v e r u n t S e r v i e n t e s , qu i 
n u n c C i v i l e s v o c a n t u r ; melly szavaival 
kijelentette, hogy ő azon időben élt, midőn Za-
bolts Várnak S e r v i e n t e s néven említett népei 
közönségesen C i v i l i s nevet viseltek.-— Ugy 
de Iső Béla Király idejében a1 Civilis osztálynak 
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(Classis) semmi nyoma nincs; későbben pedig, 
úgymint az 1138'dik eszt. II. Béla Király okle-
velében többször előfordul a* Civilis nevezet 
ebképpen : t e r r a C i v i l i u m , q u a e v o c a t u r 
J e n e u , t e r r a C i v i l i u m de T a t h a , t e r r a 
C i v i l i u m P o s o n i e n s i u m , c u i n o m e n 
U d v a r i (Fejér Codex Dipl. Ilung. T.II.p.IIO— 
112.) és igy néhai T. T. Cornides Dániel hibás-
san állította, hogy II. András Király ideje előtt 
a' C i v i l i s nevezetnek semmi nyoma nem vol-
na , mert II. Béla Királyok leveleiben több he-
lyeken lehet a' Civilis nevezetet olvasni, a' pe-
dig II. András Király előtt uralkodott. 
Ha okleveleinket, és Hazai törvényeinket 
megtekintjük, azokban a* Civilis név alatt lévő 
népnek osztályát feltaláljuk , nevezetesen Sz. 
István Király 2dik könyve 21 és 55dik Czik. 
ezen szavak vágynák : V o l u m u s ut u n u s 
q u i s q u e s e n i o r , s e u D o m i n u s s u u m 
a h a b e a t m i l i t e m i d e s t s e r v i e n t e m ; 
L f d v o r n i c i i d e s t L i b e r t i n i N o b i l e s 
P r a e d i a l e s , másutt pedig az 1222. eszt. ok-
levélben (Fejér Codex Dipl. T. III. Vol. I. p. 
380.) ezen szavakat lehet olvasni: — n u l l u s 
u d v o r n i e o r u m n o s t r o r u m s i v e C i v i -
l i u m , s i v e c u i u s c u n q u e s e r v i t u t i s 
j u g o s u b d i t o r u m ad t o n s u r a m c l e r i -
c a l e m a d m i t t a t u r . T. IV. Vol. I. p. 334. 
U d v o r n i c i m i l i t a b a n t s u b v e x i l l o 
c a s t r i , d e i n i n t e r n o b i l e s s e r v i e n t e s 
R e g n i c o n s t i t u t i m i l i t a b a n t sub ve-
x i l l o R e g i s; melly szavakból kitetszik , hogy 
a' királyi jószágokban lakó népek közöl is, azok 
neveztettek Civiliseknek, a* kik földet birván 
(mint a* Praedialista Nemesek) katonák voltak 
és midőn kívántatott, az illető Bandériumnak 
zászlója alatt fegyverre keltek, 's illyen kato-
se 
náskodó (Civilis) emberek, voltak nem n$ak a' 
királyi udvarhoz tartozó jószágokban, hanem a* 
fő nemes urak váraihoz tartozó szabad telkeken 
is (Praediumokon) számossan voltak, is katonás-
kodni tartoztak* 
Nagyobb világosságnak okáért szükség meg-
jegyezni , hogy Magyar országban, a* Király 
után első helyen voltak, 's vágynák az ország 
Jobbágyai B a f o n e s R e g n i ezek után kö-
vetkeztek, a' Király jobbágyai, kik közül azon 
birtokos Fő Urak, a1 kik Comes ftegis meg kii-
lömböztetó Czimet viseltek, bizonyos számú 
katonáikkal (mil ites , servientes) a'magok köl-
tségén , az ország határain kivül is tartoztak a* 
Kiráyt hadba követni, ( S . Lad i s i . L. 2. Cap, 
6. C o m e s h a b u i t s u o s m i l i t e s ; Fejér Co* 
dex Dipl. f . l í í . vol. Ii. p. 258. n o b i l e s ex-
t r a , R e g n u m n o b í s c u m í r e n o n t e n e n-
t u r , n i s i C o m i t e s , e t s t i p e n d i a r i i , e t 
J o b b a g i o n e s C a s t r i , e t q u i b u s a m-
p l a s c o n c e s s i m u s p o s s e s s i o n e s ) a* 
szegényebb sorsú nemesek (servientes Regni ) 
minden külömbség nélkül éppen ollyan Királyi 
Jobbágyok voltak, mint a' Fő Nemes urak* 
mert egy szóval minden Nemes Ember Királyi 
Jobbágynak neveztetett, és igy a' Király Jobbá-
gyait meg kell külömböztetni a' Földes urak 
Jobbágyaitól; mert valamint az országnak, (Job-
bagiones Regni) és magának a3 Királynak (Job-
bagiones Regis) úgy a* Fő Nemes uraknak is 
vagvnak Jobbágyaik, (Jobbagiones castri) — 
ezek között voltak ollyanok is, z3 kik földet bír-
hattak , és érdemeikhez képpest az általok szer-
zett jószággal együtt minden teher alól kivétet-
vén, Királyi Jobbágyok vagy is Nemes Sze-
mélyek lehettek. (Fejér Cod. Dipl. T. V. vol. 
I. p. 197. vol. III. p. 251.) de V mai időben 
újság-
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újságnak tartják némellyek azt, hogy a9 jobbá-
gyok , vagy nemtelen emberek magoknak birto-
kot szerezhessenek , holott a' régi századokban 
elég nyomait lehet látni annak, hogy a" várbeli 
jobbágyok is örökséget birhattak *) az i Ilyetén 
jobbágyok közül minden hatodik tartozott a* 
szükség esetében fegyverre kelni rs az ország 
határin kivül is menni, de voltak ollyan jobbá-
gyok is a9 kik a' más földén ad*ó - fizetők voltak 
(Jobbagiories Castri Conditionarii) úgy szinte 
voltak aJ várnépei között ollyanok is , a5 kik 
szabadosok , (Libertini) szolgák (Servi) "s a' t. 
voltak, — de ezektől az úgy nevezett Szer vientes, 
vagy is Civilis népek kiiiömhöztek, mivel ezek 
személy szerént katonáskodtak, és szabad tel-
keken laktak , — minthogy pedig a1 civilis 
**) kifejezés I. Béla Király ideje után tű-
nik szemünkbe, és III. Béla Király oklevelei-
ben sokszor elő fordul ebből is az a* követke-
zés ; hogy Péter Mester III. Béla Király Nótári-
ussá volt. 
15. Péter Mester Cap. 43. Petnrgoz ne-
vű erdőt is említ ezen szavakkal: B u l s u n , 
L e i n , et B o t o n d , h i n c e g r e s s i , s i l -
v a m , q u a e d i c i t u r P e t n r g o z descen-
d e n t e s , j u x t a f l u vi um C u l p e C a s t r a 
m e t a t i s u n t , et t r a n s i t o f l u v i o i l l o , 
* ) Corpus Juris Hungarici T . I. Colomanni Regis L. L 
cap. 19- veteres Coloni eiecti terrara non habentes 
al ibi , ad suara revertantur, si tarnen terra eorqm 
data est monasteriis , vel Ecclesiis , et ipsi aliara 
habent; hoc inviolabiliter ita permaneat, 
* * ) F a b r i . Easil. Thesaurus Lipsiae l73ß,Civiles dicun-
tur, qui superiores observant et colunt, 
G a l l e p i n i Dictionarinm Baziliae — Civilis 
homo
 t qui est peritus eorum, quae ad administran-
dam Rempablicam pertinent. 
Tud. Gyüjt. / X Kot. 1833. Ö 
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u s q u e ad f l Ii v i u m Z o v a p e r v e n eriin t; 
Ugy de Keza Simon Krónikájából nyilván kitet-
szik, liogy Kálmán Király Sereget küldött Hor-
vát országi Király Péter ellen, a* ki minekulán-
na a' Magyar sereggel szembe szállott volna, 
azon Gozd nevű begyen megölettetett, és en-
nél fogva ő róla azon Hegyet Peturgozdia Hegy. 
nek nevezték *) minthogy pedig Kálmán Király 
Í095ik eszt. —1114. esztendeig uralkodott, eb-
IjőI az a' következés , hogy I. Béla halála után 
sok idő múlva származott a' Peturgozdia neve-
zet; mert valamelly történetről való közönsé-
ges elneveztetésre fél századnál több idő is ki-
vántatik, a' honnan ismét azt lehet következ-
tetni hogy a* Peturgozdia nevezet II. Béla Ki-
rály ideje vagy is az 1141. eszt. után sokára lett 
közönségessé — IV Béla Király oklevelében pedig 
már ismét tsak egyedül Gozdia néven említtetik 
**) tehát ezen észrevétel is azt mutatja, hogy 
Péter Mester az I. és II. Béla Királyoknak Nó-
táriusa nem volt, sőtt a' fentebbi próbákból ki-
tetszik, hogy az említett Históriát III. Béla Ki-
rály halála után irta, mint ennek hajdani Nótá-
riussá. : 
R é s o En Ve 1 S á n d o r , 
Királyi Tábla Ügyész. 
(Folytatása következik.) 
*) K e z a S i m o n . Chronicon Huog. p. 123. Filius 
Geichae Regis Kálmán vocatus in Regnuni Dalmathe 
misso exercitu oceidi fecit Regem Petrum , qui Bun-
garis in montibus, qtii Gozd dicuntur , occurrens 
est deviclus, unde iidem montes usque hodie Petur 
Gozdia nominantur. 
**) Fejér Georg. Codex Diplom. Hung. T. IV. Vol. II. 
p. 499. T. V. Vol. III. p. 60. Gozd ultra Dravam 
quum necessc fuerit exerciíum Croaticum convocari, 
infra montem
 ; qiu Gozd dicitur anno 1251—1281, 
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Erdészt, észrevételek Gáty Vrnak az Urhari-
alis legelőkről írtt értekezésére nézve. 
A1 környűlmény határoz el mindent a* vilá-
gon. Ki magát e'hez nem alkalmaztatja, dolgai-
ban nem boldogul. — Úgy van ez aJ gazdaság-
ban is; mellynek minden ága 3s része, tele van 
a1 természetből számtalan 's különböző alakok-
ban felszivárgó tüneményekkel, a' mellyek azt, 
ugyan annyiféle környűlményekbe helyhezik. 
Hogy ha tehát a3 gazda ezekhez akár nem es-
merve, akár megvetve magát nem alkalmaztat-
j a , azoknak szőre mentében dolgait nem intézi, 
kivánt czéllyához nein juthat. — De ezen ezer 
meg ezer felé ágazó környűlményeknek lajstro-
mát egy gazdaságot tanító könyvben sem lelhet-
jük fel: mert valamint a' természet kimerithet-
len, úgy annak naponként feltűnni szokott új 
meg új különböző jeleneti is véghetetlenek. 
Azonban az emberi szorgalom és értelem ezek-
nek felfedezésében, megesméréséhen , és erede-
tök1 felfogásában mind tovább előre haladván: 
így merítettek több ebben fáradozott természet-
visgálóknak hosszas tapasztaiásikból mind azon 
esmeretek, mellyek a1 természettudományban, 
mint fő 's anya elvek már eddig is megállapi-
tattak; igy szaporitatnak azok mind újabb meg 
újabb; felfedezésekkel jelenleg szinte, és fog-
nak még szaporitatni mind addig, míg a' nagy 
természet az embert lakó helyével együtt meg 
nem emésztendi. 
Ezen természeti tüneményeknek kissebb 
vagy nagyobb mértékben egyenesen, vagy ve-
gyesen feltűnő jeleneti okozzák tehát minden 
gazdaságban , és így az erdőgazdaságban is a' 
* 6 
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temérdek sokaságú környűlményeket; mellyek-
nek sokszorozóji leszneh ismét a" politikai, mer-
cantilis, 3s a' t. amazokba crescens, vagy de-
crescens befolyással lévő tárgyak. És itt alapúi 
az : bogy a' gazdaságban sort nem tévesztő me-
chanikai rendszabásokhoz riem ragaszkodhatni; 
vagy is: hogy az úgy, mint a9 rendszeres kere-
kek , 3s rúgó toll által egyenlő mozgásban lévő 
óra éppen nem tekintethetik»; — hanem annak 
czélirányos progressiója egyedül a' környulmé-
nyeknek azonnali helyes felfogásától, 's a' vé-
lek homogeneitásban lévő eszközléstől reményl-
bető. — Mellyből természetesen következik: 
hogy semmiféle gazdasági regnlatio egy áltaiá-
nyos vagy köz (universale) Systema szerént, 
mint p. o. az úgy nevezett minden sebre illeszt-
hető tsuda flastrom egy egész tartományra, vagy 
tsak egy vidékre is, czélirányosán nem alkalmaz-
tathatik. Ugyan i s , felette hibázna azon birto-
kos, ki mezei vagy erdei gazdaságát Debreczt n 
táji , és Liptói jószágaiban ugyan azon, és egy 
kaptára vonni kivánná; a1 midőn tudnivaló, 
hogy a' Debreczen táji környűlméoyek, a'Liptói 
környűlményekkel mind physikai , mind mer-
cantilis Js a' t. tekintetekből egybe nem hason-
líthatók. — De hibázna még úgy i s : ha Liptói 
A. helységében , mellynek környűlményei a* 
szomszéd B. helységétől különbözők , azokban 
még is egyforma erdő regulatiót behozni akarna. 
Melly tsak annyi lenne; mint p. o. ha egy Or-
vos több hideglázas betegekhez hivattatván, a* 
betegség okait, s^ környűlményeit egynél sem 
visgálva, azokat mind egy altalányos gyógyszer-
rel 's móddal orvosolni szándékoznék 's t. e*f. 
Az iliy 's több e'hez hasonló egybeszabatlan esc 
teket szokták nevezni e g y o l d a l ú s á g n a k . 
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Egy illy e g y o l d a l ú s á g ' vádja terheli 
tehát Gáty Urat is; ki ezen folyóírás jelenévi 
negyedik kötetjében ezen czím alatt: „Az Ur-
b a r i a l i s l e g e l ő k ' k i a d á s a e r d e i te -
k i n t e t b ő l " , látható értekezésében azt taná-
tsolván , h o g y a' j o b b á g y ' l e g e l ő j e a* 
f ö l d e s ú r é t ó l k ü l ö n v á l a s z t v a m u t a t -
t a t n é k k i ; tanátslatát általányosan azon tu-
lajdon elvén építi: h o g y m e n n é l k i s s e b b 
a' F o r d a , v a g y k e r ü l ő s z a k ( T u r n u s ) 
a n n á l n a g y o b b l e g y e n az é v e n k é n t 
v á g h a t ó ö l f á n a k m e n n y i s é g e i s ; mel-
lyen fogvást a' sarjas erdőgazdaságot *) a' szálas 
erdőgazdaságnak, a' kamatok' kamatja beszámo-
lásával , elibe téve , azt számolja ki: hogy a' 
példáúl felhozott 1000 hóid, eddigi 60 eszten-
dőkre , vagy is vágásokra felosztott , erdővel 
biró C s e r fa Iva helység' határjában, ha a* 
Forda rövidebb p. o. 40 esztendős leend, úgy 
782 hóid erdő éppin azon ölfa mennyiséget fogja 
évenkint adhatni, mint a' mit 60 esztendős For-
•) G. Űr a' N i e d e r w a l d o t p a g o n y e r d ő n e k 
nevezi; mi okon? nem é r t e m : mert a' p a g o n y 
nevezetben annak kevés tulajdonát lelem fe l ; éppen, 
ha a' pagony mint r é s z v a g y s z a k a s z vétetvén, 
a ' szakaszos vágásokat jelentené • de igy az a' Hoch-
waldra is reá i l l ik : u. m. a' melly szinte részen-
ként vagy is szakaszonkint vágattalik — Nem kü-
lömben , barbarismusnak tartom a z a v a s e r d ó 
nevezetet i s , mellyen G. U r a' H o c h w a l d o t érti, 
azt az ó szalonnához 's hájhoz hasonlítván. — lin 
ugyan sokkal gyengébb nyelvésznek esmérem ma-
gamat, hogy sem e' részben javilhatlanúl Ítélhetnék; 
mindazáltal már egykor mondott okaimon logvást 
is kérem magamnak elnézetni, hogy mind addig . 
míg megállapított erdészi terminológiánk nem lé-
end: a* H o c h w a l d o t s z á l a s e r d ő n e k , a' 
N i e d e r w a l d o t s a r j a s e r d ő n e k , a ' h e » 
w ie r t p e d i g P a g o n y n a k navezhessem. 
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dával 1000 hold adott légyen. Úgy szinte a' 
másik K ö r ö s f a l v á n a k keresztelt példány 
határbeli 80 évű Fordával eddig használt 100 0 
hold erdő , ismét éppen annyi ölfával adózhatik 
tsak évenként mint 617 hóid 45 évű Fordával; 
és innen azt hozza ki: hogy Cserfalván mint 
felesleges vagy is hasznot nem hajtó 218 hol-
dak , Körösfalván pedig 383 holdak az erdő test-
ből k i i r t a t h a t n a k , és a* jobbágyoknak kü-
lön kiosztandó Urbarialis 1 e g e 1 ő r e f o r d í t -
t a t h a t n a k , a' felmaradandó 782—617 hold 
erdőben a' legelés a* földes uraság' részére hasz-
náltathatván. Sőtt ráadásúl kijön még az is: 
hogy a* birtokos, az e'képpen legelőnek kiirtandó 
218-4-383 = 601 hold erdőből 15 ölfával szá-
mítható 's ölét 10 forintjával egyszerre eladható 
9015 ölekért bejövendő 90150 forintokat nye-
rend; melly summát 5 perCentes kamatra kiad-
ván, jövedelmét esztendőnként 4507 for. 30kr.al 
szaporíthatja *s a' t. 
Régi magyar közmondás : közös lónak túros 
a1 háta! — és így nagy igaza van G. úrnak , a' 
midőn a3 jobbágyság' Jegelőjét a' birtokosétól el-
választatni tanátsolja; mert itt a' költsönös prae-
judiciumok az illető részek' boldogúlhatását, jól-
létét, és ez által a' nemzet' e' részben való elő-
re haladását örökös rab-igába tartóztatják. —• 
Azonban a' kitűzött szent czélnak elérhetésére 
igen czéliránytalan módot választott, 's terjesz-
tett elő; ollyat t. i. mellyel a' mint mondani 
Szokták : o l e u m et o p e r a p e r d e r e t u r ! 
Mert lször már magában az alap, t. i. azon 
ál t a l á n y o s állítás: h o g y a' s a r j a s e r d ő 
t ö b b f á t , ' s t ö b b j ö v e d e l m e t a d h a s -
s o n , m i n t a' s z á l a s e r d ő , — igen omladé-
líony;és igy azon következtetés is: hogy amúgy 
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kevesebb erdővel beérhetnők, mint igy szinte 
igen erdésztejen. — 
De 2szor ha ez a' környűlmények szerint 
igy lehetne is: hasznos lenne e' a' külön válasz-
tandó legelőt—legyen az Urbarialis, vagy nem 
Urbarialis , mintegy — az e r d ő t e s t b ő l k i i r -
t a n i 's a z t p u s z t a g y e p l e g e l ő v é , v a g y 
m e z ő v é fordítani ? a' iníveltt mezei gazdaság-
nak józan elvei ismét helyben nem hagyhatják. 
A' mi az elsőt illeti; hogy t. i. hasznosabb-é 
nem-é az erdőket szálas, mint sarjas erdő gaz-
daság' nemével használni? azon értekezésemben, 
melly e' folyóírás jelenévi 2dik köteijében illy 
czim alatt: „ K ü l ö n b ö z é s e k a' s z á l a s és 
s a r j a s e r d ő g a z d a s á g k ö z ö t t ' 3 Játható 
általányosan, de némileg környűlményesen is 
érdeklettem; ugyan azért annak itteni ismétlé-
sével tisztelt olvasóinkat terhelni nem kíván-
nám ; mivel azonban az, a' G. Ur egy oldalú ta-
nátslatának éppen alapja : nehogy arra valaki 
építeni bele hirtelenkedjék, 's kárát valja, mel-
léje a' világosság szövétnekét letenni, ezennel 
hazafiúi kötelességemnek tartom , és esmerem. 
Ugyan is, hosszas tapsztalás után megálla-
pított erdészi elv az: h o g y a' j ó é g h a j l a t ú, 
j ó s ő t t t s a k k ö z é p s z e r ű e r d ő a1 1 y b a n 
i s o l l y i d ő s z a k a l a t t , m e l l y a' f a n e-
v e k e d é s é v e 1 e g y b e n h a n g z i k , a5 s z á -
l a s e r d ő s o k k a l t ö b b , j o b b , és be-
t s e s b f á t , é s i g y t ö b b p é n z b e l i j ö v e -
d e l m e t i s a d h a t , m i n t a' s a r j a s e r d ő ; 
mellynek igasságát, a' ki se tulajdon erdészi 
tudománnyából, se tapasztalási meggyőződésé-
ből felnem foghatja: ne terheltessék bár melly 
jcJassicus erdészi írónál felkeresni, 's bitonyára 
úgy fogja találni , a' mint azt Hartig Ur, kiben 
G, Úr érdeklett értekezésében botránkozik — több 
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mukájaiban feljegyzett vala; u. m. a ki a* szá-
las Bikk- erdőben 120 éves Fordával egy Bénus 
táji 709 EI ß^tsi Ölekből álló Hóidra 7030. tö-
meg (Kubik) láb fát számít: a3 midőn a' sarjas 
Bikk erdőben 30 éves négyszeri Fordával, az 
az szinte 120 esztendők alatt, ugyan ollyan 
holdon, tsak í*150 tömeg lábakat, sőtt a" nyír-
rel, gyertyánnal vegyes erdőben sem többet, 
mint 4350 tömeg lábakat hoz vala ki. 
Hogy Martig Urnák é' féle számolása nem 
olly meghatározott, mellyen túl, vagy bellyebb 
lépni nem lehetne, bizonyos: sőtt más írókhoz 
liasonlitva világos is; de az a' környülmények-
től függ, a' mint t. i. az erdő ally kiilömbözései 
azt -+- — befolyással majd emelhetik, majd 
alább szállíthatják. Ezen felszámításokat legbő-
vebben 's környűlményesbben lehet találni Cottá-
nál „ A n w e i s u n g zum Waldbau** czimű 
munkájában, a1 mellyek itt 8 Táblákra felosztva 
vannak, minden tábla külön fa nemet 10 Clas-
sisokban vagy is osztályokban adván elő a* mint 
ezeknek külömbözéseit az erdő ally, éghajlat, 
vagy vegyesen mind a' kettő meghatározzák; 
igy p. o. az Iső Osztály a' legrosszabb helyhez-
tetést; 2ik az igen rosszat; 3ik a' rosszat; 4ik 
a' kevésbé rosszat; 5ik a* tűrhetőt; 6ik a' kö-
zépszerűjét; 7dik a'jót; 8ik a3 jobbat; 9ik a* 
jeleset; lOik a3 legjelesbet tárgyazván 's jelent-
vén. Melly külömböző Osztályokhoz, ha a' fent 
érdeklett Hartigféle szálas erdőbeli példányt 
hasonlítjuk: úgy találjuk, hogy az tsak a' 4dik 
Osztályra tartozandó; tehát még tsak tűrhető 
sem: u. m. a5 melly az élesb 's husb éghajlatú 
Nassau táji tapasztalásokból merittetett; 
Egyébbiránt, valamint egy nagyobb hor-
dónak nagyobb abronts kell, mint egy kissebb-
nek: úgy igen világos, és könnyen megfogható 
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az is, hogy a' még növekedésében lévő vasta-
gabb fa szinte, több fa anyagot vészen fel éven-
ként magára, mint a7 véknyabb, valamig az, 
a9 nevekedés legfőbb pontját eléri; mellyen túl 
az, azután alább száll, megáll,*s végre korhad-
ván, az egész angyaghól lassankint vészit. Igy 
p. o. a' fa nevekedés' legfőbb pontját elérni 
látszik a'fejér és szurkos fenyő (Pinus abies, 
et picea) — — 110 évii kora* táján, 
a'vad-fenyő (Pinus sylvestris) 90 — — —-
a' veres-fenyő (Pinus Larix) 70 — — — 
a* Tölgy (Qver'cus r.) — 160 — — — 
a' Bikk (Fagus s.) — 140 — — — 
az Éger (B. alnus gl.) — 80 — — — 
a* Nyír (Betula a.) — 60 —- — — 
E'képpen a5 különböző fa nemek' nevekedé-
se , az erdőally3 környűlményeihez képest a' ter-
mészettől lévén meghatározva, a* fáradhatatlan 
szorgalom 's hozzá vető értelem által pedig an-
nak egész progressiója felfedezve; tudnia kell 
azt minden mívelt erdésznek : hogy p. <>• trgy 
6dik osztályú tölgy szál, ha az t e l l y e s ál-
la n y b a n (geschlossener Bestand) helyes erdészt 
bánás mellett nevekedhetik, annak faanyaga lé-
szen nevekedése' beszámításával: 
az 1. három tizedbe v. is 30 évű korában 0,250 tömeg láb kör . 
a' 2. — —- — 60 — — 1,900 — — — 
a* 3. — — — 90 — —• 6,800 — — — 
a' 4. — — — 120 — — 17,770 — — — 
az 5. — — —- lf>0 — — 37,560 — — — 
az az: ha egy szál illy* nevekedésű Tölgy 30 
évii korában ötször levágatik 0 ,250X5=1,250 
tömeg láb fa anyag fog abból kikerülni, a* mi-
dőn ha 150 évű kort érhet 37,560 tömeg fa 
anyagra nevekedhetik. Hogy tehát az erdő azon 
korban , mellyben az , a' nevekedés5 legfőbb 
pontját elérheti, több fa anyagot adhat , mint 
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idétlenkor! ugyan annyi ideig terjedő többszöri 
vágatásával: tsak innen is eléggé belátható. 
Igaz, hogy a3 két első harmintz évszakban 
a' szálas erdőből tsak az elnyomatott fa megyen 
ki , a' sarjas erdőben pedig az egész állany le-
vágatik, és így, természetesen abból sokkal ke-
vesebb fa is kerülhet ki e'hezképpest; következő-» 
leg a' sarjas erdőből bekerülendő fa ár 3s annak 
óriási hatadású kamatok kamatjai a' két első 
periódusban, amannak jövedelmét messze felül 
haladják. — Azonban ezen esetet tsak olly szá-
las erdőre lehet alkalmaztatni, a3 mellyben 30— 
60 esztendős állanyon felül idősb nem találta-
tik; és igy várakozni kell még az 60—90 Js a31, 
kort érhet, vagy is az egész fordabeli használa-
tig. — Illy környulményben , a1 hol a' kaptza 
ennyire megszorult, 's már mondottam is , ma. 
gam sem ajánlom a' szálas erdőből egykor 120— 
150 esztendők után várható nagyobb jövedelmet; 
mert az tsak annyi lenne: mintha nagy vendég-. 
lést 's jó lakást Ígérnék két hét múlva annak, 
kinek ha mindjárt , vagy korábban kenyeret 
nem nyújtok: az igérttjó lakás előtt éhen el hal; 
hanem a' hol 60—90 esztendős erdő már jelenleg 
is találtatik, ott a3 szálas erdőgazdaság a' maga 
helyén van; és azt sarjas erdőgazdaságra leszál-
lítani ismét annyit tenne: mint tőkepénzemnek 
a' felét elkölteni, 3s maradékimra a* voltnak 
tsak felét által botsájtani. Ugyan is a3 periodi-
cus korok nélkül nem szűkölködő szálas erdő-
ből, minden esztendőben egész használatot ve-
hetek szint' úgy; mint a' sarjas erdőből ; — a9 
nélkül pedig szint' úgy nem: mint a' kort még 
el nem értt, 's e3 miatt folytatva nem vágható 
sarjas erdőből. 
Egyébb iránt, hogy G. Ur Hartig úrnak ta-
nításaiból — a' inint maga vallja — okos nem 
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lehet: arról a* Szerző nem tehet. De hogy Har« 
tig úr egy igen könnyen érthető író *) azt leg-
alább részemről megvallani kéntelen vagyok; és 
éppen nem látom, mért akadhatott fel G. úr az 
,, Anweisung zur Holzzucht" czimú könyvets-
kéjében ; mellyről érdeklett értekezésében azt 
mondja: „Egyébbiránt Hartig úr' z a v a r o s ta-
n í t á s a i b ó l a3 198. pag. 201ig senki okos 
„nem lehet, mivel majd az avas, majd a* pa-
,,gony erdőket találja jobbnak és a' 200ik lapon 
„azt mondja: hogy a" kinek kevert idejű erdeje 
„van legtöbb fára, és igy pénzre ( ? ? ) tégyen 
szert, ha avas erdőt formál belőle, még is ha 
„h ú z a m o s a n ( N a c h h a l t i g ) n e m k ö t e l e s 
,,**) erdeit míveini, wird in Lucrativer Hinsicht 
„den gröszten Nutzen haben, wenn er all sein 
,,haubares Holz, sobald als möglich forstmässig 
„abtreibt, das Capital auf Zinsen legt, und nun 
„seine sämtliche junge Waldungen auf die "Wiir-
„zel setzt. In Lucrntiver Hinsicht!!! úgy véli 
*) Hartig úrnak az erdészi pálíyáa szerzett nagy tapasz-
talásai és érdemei a' külföldön mindenütt, de ha-
zánkban i3 minden igaz erdésztől méltó hálával es-
mertetik e l ; — kinek számos 's még jelenleg is 
szaporodó munkái általányosan classieitással ajándé-
koztattak meg. Maga, az igasságot nem kedvezve , 
"s himetlenúl mindenkinek szemére lottsantani szo-
kott K. ri t i s eh e B l ä t t e r f ü r J a g d n n d F o r s t -
w i s s e n s c h a f t czirnű L e i p z i g i Erdészi Folyó-
írás is a' legditséretesebben atlá elo a* f. e. Iső kö-
tetjében Hartig úr' 1831diki újjabb munkájának: 
, , D i e F o r s t w i s s e n s c h a f t n a c h i h r e n g a n -
z e n U m f a n n g e i n g e d r ä n g t e r K u r z e" 's 
a' t. ált'nézetét. — Egy szóval az öszves Német 
tartománybeli erdészek 's írók tisztelve elsőséget tu-
lajdonítanak ezen nagy tudományú és Fejedelmi ke-
gyelmekkel tetézett Ősz-erdésznek. 
*#) Ez a* tanáts legjobban i l l ik , a' zálogos Magyar.bir-
tok okra. — 
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„az eßtekezo, hogy az erdők úgy se Anglus ker-
tészkedés!*, hanem a' haszonvétel tekintetéből 
míveltetnek, és így a* melly neme az erdei 
gazdaságnak h u z a m o s a n *) több hasznot 
ád , bizonnyal az jobb is : és így a' pagony 
vagy rövidebb turnusu erdők hasznosabbak az 
a v a s **) erdőknél" 's a11. 
A'mondottaknak öszve hasonlithatása tekin-
tetéből, kéntelen vagyok itt, Hartig Úrnak vé-
delmére, kit G. Úr z a v a r o s t a n í t á s s a l , 
's s z e m b e t ű n ő b o t l á s o k k a l vádol, tisz-
Yeltt olvasóinkat egy hosszasabb kivonatot közle-
ni. Ugyan is Hartig Ur az Anweisung zur Holz-
zucht czimű ISOSki kiadásában , a" 197ik lapon 
azt mondja: „Wenn man die Laubholzwaldun-
„gen in Deutschland untersucht, so findet man: 
1. „Dasz bey weitem der groszte Theil der-
s e l b e n Buchen, oder Eichen vermischt, zum 
„Bestand hat, unter welchen an verschiedenen 
„Orten— im ganzen genommen nur wenige — 
„Ahorne , Eschen, Ulmen , Hainbuchen , Bir-
„ken, Erlen, Aspen, Saalweiden etc. etc. ein-
gesprengt sind: 
2. „Dasz auf einer ungleich kleineren. Fla-
sche die Birken entweder allein , oder mit Bcy-
„misGhuug anderer Holzarten, vorzüglich der 
„Eiehen, dominiren, und 
3. „Dasz auf meiner noch viel kleineren 
„Fläche die Erle die Überhand hat. 
„Im e r s t e n F a l l e ist es im allgemeinen 
„am vortheilhaftesten, diese ganz vorzüglichen 
„Holzarten, nach den in der ersten Abtheilnng ge-
gebenen Regeln der natürlichen Holzzucht fortzu-
*) Huzamosan! — és tsak fel lyebb mondatolt: „hogy 
ha huzamosan nem köteles erdeit mívelni." — 
*•) Avas — elkorhadt erdőknél: igen is ! — 
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„pflanzen, und II o c h w a I d z u c h t z u t r e i b e n , 
„wodurch man am s i c h e r s t e n und o h n e 
„ a l l e n K o s t e n a u f w a n d das m e i s t e und 
„ b e s t e H o l z e r h e I t w e n n der B o d e n 
„ g u t o d e r auch n u r m i t t e Im äs z i g i s t , 
„wie ich bald zeigen werde. Sollte aber ein be-
trächtlicher V/alddistrict mehr schlechten als 
„mittelmäszigen Boden haben, so empfehle ich 
,,überhaupt die. Wurzelholzzucht. 
„Im z w e i t e n F a l l e rathe ich die "Wur-
„zelholzzucht zu wählen, und wenn Eichen, Bu-
„chen, Ulmen , Ahorne oder Eschen unter die 
„Birken gemischt sind, jene e i n z e l n in dem 
„ N i e d e i A v a l d e zu gerigem Bau-und Werkholze 
„zu erziehen. Solle aber der Boden gut s e y n , 
„und viele Eichen oder Buchen zwischen den 
„Birken stehen, auch die NiderWaldzucht in 
„Büksicht besonderer Umstände nicht nöthig seyn, 
„so rathe ich durch Uberhaltung möglich vieler 
„Eichen und Buchen, die baldige Umformung 
„des Bestandes in e i n e n Ei eb e n - o d er Bu* 
„c h e n-H o c h w a 1 d zubegünstigen. 
„Im d r i t t e n F a l l e endlich empfehle ich 
„überhaupt, die Niederwaldzucht einzuführen, 
„oder beyzubehalten. 
,,Dasz die im ersten Falle empfohlene na-
türl iche Holzzucht der künstlichen Saat und 
„Pflanzung vorzuziehen sey, wenn ein Holz-
„bestand erzogen werden soll der von der äus-
„sersten Wurzelfaser, bis zur Baumspitze neu 
„ist , bedraf wohl keines Beweises, weil man 
„auf jene Art ,wie ich zuvor gezeigt habe, den 
„Endzweck besser, sicherer, und ohne Kosten-
a u f w a n d erreicht. — Ob es a b e r v o r t h e i l -
„ h a f t e r s e y , d i e j u n g e n E i c h e n u n d 
„ B u c h e n R e i s e r zu H o c h w a l d e r w a c h -
„ s e n z u l a s s e n o d e r ob es n ü t z l i c h e r 
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„ s e y , a u s d e n s e l b e n N i e d e r w a l d zti-
„ m a c h e n , das ist eine wichtige Frage, die 
„genau untersucht, und gründlich beantwortet zu 
„werden verdient, w e i l e i n e u n r i c h t i g e 
„ B e s t i m m u n g ä u s s e r s t n a c h t h e i l i g 
„ w e r d e n k a n n . 
„Aus Gegeneinaderhaltung der Berechnun-
g e n A. und B. erhellet ganz klar , dasz man bey 
„der Baumholzerziehung nicht nur n o c h e i n-
„ m a l s o v i e l e s , sondern auch stärkeres, 
„und besseres , zu jedem Gebrauch dienlicheres 
„Holz bekommt, als bey der Wurzelholzzucht. 
„— Mein R a t h , w o m ö g l i c h d i e Baum-
„h o I z e r z i e h u n g zu w ä h l e n , o d e r e i n-
„zuführen ist also hinlänglich gerechtfertigt. 
„Zugleich musz ich hier die schon oft gemachte 
„Bemerkung wiederholen, dasz durch die Hoch-
„waldzucht der Wald besser erhalten wird, und 
„dasz die Mastnutzung aus einem Morgen 
„Hochwald 5—bis 6 mal höher in Anschlag ge-
bracht werden kann, als beym Niederwalde. 
„Alle diese Vorzüge der Baumholzzucht sind, 
„nicht allein in Betreff der Rothbuchen, sondern 
„auch um so viel mehr, in Rücksicht der Eichen 
„überwiegend , da letztere zum Bauwesen 
„fast unentbehrlich sind, und mit zunehmender 
„Grösze und Dicke immer brauchbarer und 
„theuerer werden. 
„Doch können auch mehrere Umstände die 
„Sacbe so verändern , dasz es nicht möglich ist, 
„den aus der Hochwaldzucht entspringenden 
,grösseren Holz und Mast-Ertrag des Waldes 
,,zu geniessen. Wenn zum Beyspiel die Waldun-
,,gen bisher über die Gebühr angegriffen worden 
„sind, und der gegenwärtige Vorrath an hauba-
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„rem Hölze nicht hinreicht das jährliche Bedfirf-
„nisz zu liefern, so bestimme man einen gewis-
s e n , doch nicht den besten Theil des W aldes, 
„sondern Wo möglich die schlechteren Lagen 
„und Sommerseiten der Berge, wo ohnehin das 
„Baumholz nicht vollkommen wird, zur Wur-
„zejbolzzucht, verbinde aber zugleich damit die 
„Baumholzerziehung , wie ich in der zweiten 
„Abtheilung gezeigt habe. Auf solche Art wird 
„man nach den Berechnungen A. und B. binnen 
,,60 Jahren v i e r m a l so v i e l an Klafterholz, 
„und noch e i n m a l s o v i e l an Reiserholz er-
ha l t en , als wenn man den Wald , bis in eben 
„dieses Alter zu H o c h w a l d behandelt hätte, 
„wo der gröszte Holzertrag erst späterhin er-
f o l g t , und bis zum 60 jährigen Alter des Be-
s tandes nur das unterdrückte Gehölze bezogen 
„werden darf. 
,,Dies ist das einzige Mittel im Fall der 
„Noth dem Holzmangel auf eine Zeitlang abzu-
h e l f e n , oder ihn doch wenigstens zu vermin-
d e r n . Man erhält dadurch aus den jungen Wal-
dungen frühzeitig eine beträchtliche Holzmas-
",,se , vermindert aber , wenn ihr Boden gut, 
„oder mittelmässig ist , den n a c h h a l t i g e n 
„ E r t r a g dieser Districte um die Hälfte, wie 
„ich vorhin gezeigt habe. 
„Man musz daher zu diesen Mittel nur im 
, , Noth falle seine Zuflucht nehmen, und sobald 
„es nur möglich ist , zur Hochwaldzucht wieder 
„zurückkehren , weil es jeder Herrschaft und 
„Gemeinde, bey zunehmender Bevölkerung und 
„in jeder Rücksicht daran gelegen seyn musz, 
„ s o v i e l H o l z a l s m ö g l i c h n a c h h a l t i g 
„ z u e r z i e h e n , u n d d e n gr ö s z t mö g 1 i-
„ c h e n M a s t E r t r a g i h r e r W a l d u n g e n 
„z u g e n i e s z e n. 
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„Die Untersuchung , ob und w i e l a n g e 
„Niederwaldzucht absolut nöthig ist , gehört 
„nicht für den bloszen Holzerzieher , sondern 
„für den Taxator. Sollte dieser den Wirthschafts-
„plan vom Forste so entwerfen können, dasz die 
„Niedeiwaldzucht nur ein oder einige Perioden 
„hindurch Statt finden darf, so musz zur Erleich-
terung der künftigen Umformung in Hochwald, 
„die Baumholzerziehung sogleich mit der Nie» 
„derwaldzucht verbunden werden, wie ich in 
„der zweyten Abtheilung gezeigt habe. 
„MitPrivat-Waldeigenthiimern verhält sjch's 
„aber anders. Sie besitzen gewöhnlich nur kleine 
„Walddistricte, und ziehen einen jährlichen ge-
ringeren Genusz einen ungleich gröszeren Nu-
„tzen vor, welchen sie oder ihre ungewisse 
„Nachkommenschaft, erst nach langen Jahren, 
„bey der Haubarkeit der j e t z t a n g e l e g t e n 
„Hochwaldungen, erhalten können. Auch neh-
„men selbige auf die Zinsen und zwischen Zin-
„sen Bücksicht, da sie das Holz hauptsächlich 
„zum Handel erziehen. Diesen ist daher die 
„WurzeJholzzucht gewöhnlich vorteilhafter, als 
„die Baumholzzucht , weil sie bey jener den 
„Wald öfter benutzen, und schon nach 20 bis 
„30 Jahren einen ansehnlichen Holzertrag haben 
„können. 
„Doch gilt diese Behauptung nur für den 
„Fall , w e n n d e r P r i v a t m a n n e i n e n 
„ d u r c h g e h e n d s o d e r g r ö s t e n t h e i l s 
„ j u n g e n W a l d b e s i t z t . Hat er aber einen 
„Wald , worin der Holzbestand von jedem Alter, 
„bis zur haubaren Classe , im gehörigen Ver-
„hältnisz steht, und musz oder will er Nachhal-
t i g wirtschaften, s o h a t a u c h f ü r i h n 
„ d i e H o c h w a l d z u c h t d e n V o r z u g , w e i l 
„er dadurch nachhaltig und jährlich das meiste 
und 
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„lind beste Holz— folglich auch das meiste Geld 
„bekommen kann. Sollte er aber n i c h t v e r -
b u n d e n s e y n , seinen Wald n a c h h a l t i g 
„zubewirthschafien, so wird es in lucrativer Hin-
s i c h t den gröszten Vortheil haben, wenn er 
„all sein haubares Holz sobald als möglich forst-
„mässig abtreibt und verkauft, das Capital auf 
„Zinsen legt, und nur seine sämmtlichen jungen 
„Waldungen, mit schicklicher Verbindung der 
„Baumholzzucht, auf die Wurzel setzt. 
„Ich empfehle daher nochmals, alle Laub^ 
„holzarten auf magerem Boden auf die Wurzel 
„zu setzen — sie aber auf gutem Boden, nur 
„ d a n n als Niederwald zubewirthschafien, 
„ w e n n e s d i e U m s t ä n d e s c h l e c h t e r -
d i n g s n ö t h i g m a c h e n . Durch die Hoch» 
„waldzucht wird a u f g u t e m u n d m i t t e l -
„ m ä s z i g e m Boden unfehlbar weit mehr Holz-
„masse erzogen, als durch die Niederwaldzucht. 
„AVer dieses Resultat bey seinen Untersuchungen 
„nicht findet , der hat keine vollkommen be-
standene Ilochwaldungen mit vollkommen be-
standenen Niederwaldungen verglichen, oder 
„vergleichen können, weil er vielleicht keine 
„vollkommen bestandene, und bisher gut be-
„ wirtschaftete Hochwaldungen von jedem Al-
„ter in seiner Gegend antreffen konnte, dagegen 
„aber schöne Niederwaldungen fand, die weni-
„ger selten sind0 's a1 t. 
Ezek tehát Hartig úrnak e5 tárgyat érdeklő 
tanításai, mellyeket minden munkájiban , ha 
nem ugyan azon szavakkal is , de ugyan azon Js 
egy értelemben mindenütt — sőt sokkal bőveb-
ben feltalálhatni; — mellyekért hogy épen é r t -
h e t l e n z a v a r r a l , vagy még b o t l á s o k k a l 
is vádoltathatnék: se meg nem érdemiette, de 
Tud. Gyűjt. ÍX. Köt. 1832. 7 
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szemére még egy m i v e l t E r d é s z *) sem 
vetette. ->— 
Egyéb iránt a' mi G. úrnak érdeklett érte-
kezésében e' tárgyról felhordott állításait, 3s reá 
épített számitgatásait illeti: minekutána azok sem 
theoretice sem praclice az erdészi tudománnyal 
öszvé nem férhetők, 3s különben is e g y e l h i -
b á z o t t a l a p b ó l folynak;— azokat, réssze-
rint a* szószaporítás'' elmellőzése tekintetéből — 
mellynek barátja nem vagyok — résszerint pedig 
kimélleni szerető indulatomnál fogvást tovább 
bonczolgatni nem akarom. — Azt mindazáltal 
még is el nem hallgathatom : hogy melly káros 
,,'s veszedelmes légyen az egész Hazára nézve, 
egy jól meg nem 'fontolt,.'s minden oldaláról 
jól meg nem vizsgált javallatot közre bocsájtani. 
— Ugyan is megesnék édes Magyar hazánknak, 
ha G. úr1 javallata sxerént a3 szálas erdőkíől meg-
válnia kellenék!— egy olly Hazának, mellyben 
a1 szőllő miveíés, marha - tenyésztés , aJ bányá-
szat 's kivált a' vasrgyárok a3 nemzeti iparnak — 
jövedelemnek legnevezetesebb ágait teszik; — 
egy olly Hazában, melly nagy részén épen sem-
mi, — nagy részén a' szükséget elégleg nem pó-
tolható, — nagy részén pedig kiterjedt, de ron-
gált 's pusztuló félben lévő erdőkkel bir.—Hol 
vennék majd egykor boros gazdáink a' hordaikra 
kívántató tölgy dongafát? hol a' hajó építéshez 
szükséges bálvány tölgy szálakat ? hol a3 bá-
nyákhoz , hámorokhoz , gyárokhoz , 's egyéb 
műszerekhez el nem kerülhető vastag fákat? 
vagy hol vesszük az épületfát, ha majd falustól 
*) N e h o g y darabossággal vadoltassam, kéntelen vagyok 
itt kinyilatkoztatni; hogy ezen kifejezés G. urat 
nem i l le t i ; u» m. a' ki — mint gyanítanom lehet — 
n e i u E r d é s z . — 
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eléglink? hová hajtanók sertéseinket makkolni? 
's a t. Én úgy vélem: G. úr ezen fontos kör^ 
nyúlményekről egészen megfelejtkezett; 's úgy 
látszik : hogy szomszédink környűlményeinket 
jobban esmerik. Ugyan is a' P r á g a i A l l g e -
m e i n e s F o r s t und J a g d J o u r n a l 1831, 
2tes II e f t egy értekezésben : „Über den Verkauf 
der-Staatsforsten'' Js a31. a' 62dik lapon ezeket 
mondja : ,,Warum baut man keine Kiefer und 
„Eichen Hochwaldungen in solchen Gegenden, 
„wo ein Joch Acker Grund mit 8 fl. W. W. ver-
pachtet wird ; da ein Joch als Kieferwald bei 
„nur 1J klafter Zuwachs jährlich 27 fl., und als 
„Eichwald noch viel mehr rentiren konnte, in-
„dem kurzschäftige und schwache Eichen Aus-
,,Ständer der dortigen Niederwaldungen weit 
„und breit gesucht, und ausserordentlich theuer 
„bezahlt werden, weil das grosze Bediirfnisz für 
„Weinfässer grösztentheils aus d e n f e r n e n 
„G e b i r g e U n g a r n s befriedigt wird. 
„Welche Erfahrungen läszt uns das Boden-
„reiche und überaus fruchtbare , aber sehr dünn 
„bevölkerte U n g a r n finden? Wo wir neben 
,,unübersehbaren Puszten keinen Wald gewahren. 
„Wo Sonne, Wind und Kälte der Fruchtbarkeit 
„des Landes so über aus nachtheilig sind Í — 
„wo der mit grossen Fluren reich begabte Grund-
besitzer mit Rohr, Schi l f , Stroh, Stoppeln, 
„und Mist seine Küche und seinen Heerd ver-
,,sieht? — Wo das Gebirge von reichen Minera-
l i e n strotzt, aber von Waldungen immer mehr 
„entblöszt wird; worüber J. von Csaplovits im 
„Gemälde dieses Landes keine erfreulichen Nach» 
„richten mitgetlieilt. Einige Data werden hier 
,genügen: — — — — — 
*) Ausztriáról van a' szú. 
*7 
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1. Theil, S. 33. „Wegen Schnee, H o l z 
„lind Wasser mangel konnte der Bau auf Gold 
„auf dem Laptauer Kriván nicht fortgesetzt 
„werden." 
Daselbst S. 38. „Die Karpathen Waldungen 
„sind ausgehauen, und zum Theil ausgerottet. 
„Diesz ist ein grosses Unglück für eine Gegend, 
$,wo man, wenn nicht 9 , doch 8 Monathe im 
„Jahre heitzen musz"—'saJ t. Mit írna valljon 
ezen derék Erdészi író környúlményinket igy 
Ösmervén, ha ludtára esnék: hogy szálas erde-
inknek egy részét legelőnek kiíriani, a' mara-
dékot pedig altalában sarjas erdőkre leszállíta-
ni akarnók ? bizonyára nem egyebet: hanem, 
h o g y m a g u n k s e m t u d j u k m i t c s i n á -
l u n k ! — 
De térjünk el már a' tiszta Erdészetről, 's 
lássuk az értekezés* más lárgyát is; t. i. valljon 
jó lenne e' G. úrnak javallata: ha azt az erdé-
szi környűlmények különben megengednék mar-
ha t e n y é s z t ő i t e k i n t e t b ő l ? 
Hol legelt légyen Ádám atyánk* idejében 
inkább a' szarvasmarha, ló, juh, sertés s aJ t. 
erdőben e , vagy gyep mezőn ?— nem keresem; 
annyi a* mindennapi tapasztalásból bizonyos: 
hogy ott, a' hol a1 legelő szűk korlátok közé 
szorítva nincsen, —a' hol legeltethető tágas er-
dőség van, mellyben hús völgyek, azokban el-
nyúló keskeny tisztások, és fris források talál-
tatnak: az illy legelő kétségkívül a* legjobbnak 
*s Jegegésségesebbnek taitathatik. Mert aJ hol a' 
legelő tiszta gyep mezőből áiló-, ott a' fojtó me-
legségú nyári időben a* marha csak étvágytalan 
kovályog, 's magában a1 poshadt — vagy külön-
ben egésségtelen meleg vizet issza; — kivált mi-
dőn a* rekkenő hévségben az illy puszta gyep 
mező — mellyen csak a3 száraz hangú szöcske 
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sziszeg — minden éltető nedvéből kisöl. II ly 
környúlményekben, nem csak hogy jól esik a* 
marhának az erdei hűs legelő, de az annak , ax 
egésség5 fentartására nézve szükséges is; — a* 
mint azt már Virgilius szinte ekkép' énekié: 
,,Muscí)si fontes , et sornno mollior herba , 
,,El qvae vos rara viridis tegit arbulus umbra
 t 
,,Solstitium pecori defendite: jani venit aestas 
Tor rid a 
„Aret ager, vitio moriens sitit aeris herba". 
Továbbá ott , a1 hol a1 gyeplegeló szűk, 
mint p. o. G. úrnak például felhozott Cserfalva 
és Kőrösfalva két bel} ségek' határaiban , mellyek-
nek 1000—1000 holdakból alló erdejiből Úrba-
rialis gyep legelőnek 218—383 holdak kiirtatni 
ajánltatnak, melly legelő téren az egész hely-
ségnek , ha házhelyei számát nem tudakozom i>, 
minden iga vonó 's heverő nevendék marhája, 
teliene, juha, sertése, s lúdja minden Istenadta 
nap megfordul, a' fűnek egy részét ha lesz meg-
él i , egy rétzét pedig lábaival legázolja; ha pe-
dig szárazság idején fű nem lesz: bizonyosan neo 
Capra, nec Cauies, vagy is sem legelő sem mar-
ha, sem erdő nein Ieend , a* várt 's előre kiszá-
molt "agy nyereség fejében ! 
Ezekből tehát azt következtetem : hogy 
1 szőr; A' fátlan mezei legelő sokkal alább 
való az erdeinél; 
2szor ; Hogy a' marhának szabadon legelte-
tése szűk határban nem való; és 
3szor; Hogy illy környúlményekben a' marha 
tartásnak 's tenyésztésnek más gazdaságosabb és 
józanabb módjaihoz szükség folyamodni. 
Hogy a' tiszta gyepmező, hasznára nézve, 
épen nem hasonlítható a® erdei legelőhöz: már 
felebb mondottam ; 's úgy hiszem : annak va-
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lóságát egy értelmes Gazda sem fogja kétségbe 
hozni. Azt azonban még hozzá teszem : hogy 
épen ez okért, mivel az árnyék, a" hígabb le-
vegő, a* nyári hévségekben , a1 marha1 égéssé gé-
nek fentartására nézve felette szükséges; és mi-
vel a' mérséklett árnyékban a' fű gyengébb, bu-
jább, és éltetőbb, mint a' nap hevének kiíVszi-
tett mezőn; nem csak czélirányosnak, de épen 
szükségesnek is vélem: hogy n3 tiszta gyepme-
zők ritkán, a'földhöz alkalmazhatott f i nemekkel 
beültettetnének; melly szerént a legelő nem csík 
hogy nem kevesbednék, de inkább aJ mondott 
okokon fogvást nevekednék, és nemesb« dnék ; 
ott pediglen, a1 hol fa szükség uralkodik: ez 
által a5 lakosokra megbecsülhetetlen haszon, *s 
jótétemény káromolnék. És ez a' sík térekre 
nézve. 
A' mi pedig illeti az erdősb 's hegyesb ré-
szeket, ott a3 tiszta gyeplegelők szinte nem 
áltfldányosan mészenvedhetők , sőt némi rész-
ben amannál még károsbak is; ugyan azért 
igen megjegyezni való: hogy a" magasb hegy-
tetőknek , legelő kedveért lett elerdőtlenitései; 
's lekopaszitásai a' m e t e r e o k b a felette nagy 
befolyással vannak, és sok káros következésnek 
egyedül való okai ; — mint p. o. a' sok vesze-
delmes vizáradásoknak, szélvészeknek, forrá-
sok kiapadásának, a3 nemző föld elseprettetésé-
nek , as a' t. Ugyan is az erdővel fedett magasb 
hegyeden a' hó tavaszkor az árnyékban lassan-
ként szokott olvadni, a' kopasz tetőkön ellen-
ben az egyszerre elolvadván lefut, és ez által 
nagy vizáradásokat okozni szokott. — A' szél-
vészek minden ellenző gát nélkül szabadon ural-
kodhatnak. — A3 derek 's fagyok tavasszal ké-
sőn múlnak e l , ősszel pedig korán beállanak. 
— Nyárban a* nap hevének fekvő oldalokon a' 
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1« többnyire kisól—a' források ki száradnak — 
a* sebesebi) esők , a1 meredek oldalokról , a* 
nemző földet, mellyet egyedül az egybeszőtt 
fák gyökerei tartottak eddig veszteg lésben "s 
egybefüggésben ezeknek elrotbadasával , ma-
gokkal ragadják, 's a' völgyekbe leseprik ; — 
ide mutatnak, 's ezt jelelik azon —sok tája-
kon szemlélhető puszta szikla térek és egész 
hegyoidalok, mellyek most már haszonvehetet-
lenííl hevernek — t. e'f. Például szolgálhat 
itt egy utazónak tudósítása, mellyet velünk az 
S26dik F o r s t u n d J a g d Z e i t u n g a* híres 
marha tenyésztő Tirolról közöl vala; mondván: 
,, — — auf der Alp Göfis, in den Gerichts-
„bezirk Feldkirch war ich Zeuge eines Ge-
spräches zweier Senner : von denen der ältere, 
„ein Mann von 60—65 Jahren , den jüngern 
„erzählte : er behüte jetzt 45 Sommer diese Alp , 
„und während dieser Zeit sey in der nähe bei-
„nahe aller Wald niedergehauen und verwer-
„thet, und dadurch die Aipenweide gewisz um 
,,d i e H ä l f t e v e r g r ö s z e r t worden, und 
„doch hätten vor 30—40 Jahren 45 Kühe schö-
„ner und besser ausgesehen, und mehr Milch 
„gegeben als jetzt, wo man nur 30 Kühe som-
„mern könne. Der Schnee bleibe im Frühlinge 
„da doch Tannen gewiss keinen Schatten mehr, 
,,gewähren, um 14 Tage länger als sonst liegen, 
„und im Herbste müssen wir , sägte er , wenig-
s t e n s um 10—14 Tage f r ü h e r abziehen, als 
„zu der Zeit, da der Wald noch stand, und die 
„Alpen gegen die rauhen Winde geschützt hat, 
„denn mitten im Sommer, wenn trübe Tage 
„sind, liegt der Nebel so dicht, und Kalt auf 
„der Erde, dasz das Vieh vor Frost zittert, 
„und ist es hell , so verzehrt der kalte und 
„scharfe Wind das Gras sichtbar/'— 
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Ezekből tebát eléggé belátható : hogy az er-
dei legelő minden nemű Marhának a' leghasz-
nosabb 's legegésségesebb. — A' mi pedig azon 
kérdést illeti : hogy v a l l j o n á r t a l m á r a 
l e g y e n e a' m a r h a l e g e l é s a z e r d ő g a z -
d a s á g n a k ? — Ámbár erről sokan külön-
félekép3 Ítélnek , és jelenleg is ez , a3 külföl-
dön egy folyamatban lévő penna harcznak *) 
indító oka, 's tárgya; — arra mindazáltal a* 
józan erdészi elvekkel megférhetőképen egye-
bet nem felelhetni : hanem hogy a legeltetés 
olly erdőben , mellyben a' növedékek általán 
fogvást a' marha által sem derékban meg nem 
hajtathatnak sem azoknak tetőji le nem rágat-
hatnak , az erdőgazdaságnak legkissebh ártal-
mára , vagy akadályára sincsen. — Ugyan is 
micsoda kárt tehet 6—8 esztendei szoros tila-
lom után a3 sarjas nevendék teljes tőségü erdő-
ben a' juh? — a3 10—12 esztendős illy erdő-
ben a3 szarvas marha? nem gyaníthatom ; va-
lamint azt sem : hogy a' marha árihatósága alól ^ 
már elégségesen felnyúlt, 's megerősödött szá-
las erdő' fiatalosaiban a' marha kár nélkül ne 
*) Ilogy az erdőben való marha legelés, nem különben 
a' marha alá való száraz harasztnak onnani kitaka-
rítása , az erdőgazdaságban tűrhetetlenül ártalmas, 
és így abból általán fogvást kilillandó légyen; 
ezen ideát,, tudtomra legelső tette közönségessé Hun-
deshagen Úr ezen czimü munkájában: D i e W a l d -
w e i d e u n d W a 1 d s t r eu in i h r e r g a n z e n 
B e d e u t u n g f ü r F o r s t L a n d w i r t h s c h a f t 
u n d N a t i o n a l - W o h l f a h r t , v o n F. C h r . 
H u n d e s h a g e p . T ü b i n g e n 1830. Miképen fo^ 
gadlatott azonban új javallata: bizonyítja azt azon 
recensio , melly a' K r i t i s c h e B l ä t t e r f ü r 
J a g d u n d F o r s t w i s s e n s c h a f t v o n Dr. W. 
P f e i l 6 B a n d ltes H e f t L e i p z i g 1832. czimü 
folyó írásban a' 26dik 's több következő lapokon 
elég bőven . környülményeseu , világosan , és józ&« 
u m w^saófoiTa láthglö, 
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legeltethetnék. Mert a' Pásztorok mint elmebeli 
tehetséggel felruházott,'s törvény alatt élő embe-
rek, a3 marhákkal egy clausulába nem jöhetnek; 
— u. m. a' kikért a' törvény — valamint szük-
séges is — eleugeudőképen kezeskedhetik. — 
Azt, hogy a' jól megőrzött miveltt erdő-
ben épen semmi legelő, vagy csak olly csekély, 
melly tekintetben vétetni sem érdemelne —- ta-
láltassék: igenleni bizonyosan, egy e' részben 
tapasztalt ember sem fogja. — De tegyük, 
hogy ez úgy légyen: valljon miért kárhoztatja 
tehát iliy kopár legelőre G. Úr a1 Földes Úrnak 
marháját, a' melly — mint érdeklett értekezése 
tartja: a' fel maradandó erdőben legeltetendő 
Iészen ? — vagy miért nem tanácsol meg a' 
Birtokos részére is , egy erdő darabot tiszta gyep 
legelőnek kiirtani: ha az iliy legelő jobb, 
hasznosabb, és a' mint mondja — a* h e l y e s 
e r d ő g a z d a s á g n a k é p e n a l a p j a ? — 
nem akarom én G. Urat botlásokkal, sem zava-
A ros ideákkal vádolni: hanem csak e g y o l d a -
l ú s á g g a l ! — melly szerint közre bocsájtott 
javallatát minden oldalról — mint szükséges 
vala — meg nem vizsgálta. 
Egyéb iránt, h o g y a* J o b b á g y l e g e -
l ő j e a' F ö l d e s ú r é t ó l e l - k ü l ö n ö z t e s -
s é k : abban, G. Úrral igen is egy értelemben 
vagyok. Azonban ezen elkülönözés — az erdei 
legelőkre nézve miképen légyen eszközölhető? 
erről itt, a' hely' szűke, vagy is inkább a' 
tárgynak kiterjedtebb volta miatt ez úttal, vé-
lekedésemet , tisztelt olvasóinkkal nem közöl-
hetem. Azt még is előre megjegyezni: hogy az 
erdészi elvek szerint legelhető erdő részekben, 
minden Jobbágy marha nemének k ü l ö n k ö z 
p á s z t o r a legyen; ki a' kár' esetére mindenkor 
elővonathassék, kurta pórázon, vagy is szoros 
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fenyíték alatt tartassék; minden jegyes gazdá-
nak pedig, — mint sok helyen szokásban van 
— a3 maga marháját külön őrizni, teljességgel 
meg ne engedtessék. —- Illy móddal nem lészen 
a* marha legelés — légyen az akár Urbarialis, 
akár allodiaíis — az erdőgazdaságnak legkisebb 
kárára is, 's legelhet így az erdőbe nem csak 
minden marha, de még a3 Számkivetett k e c s k e 
is ott, a' hol az erdő már annyira nevekedett, 
hogy abban kárt — az ökör sem tehi't. 
A'marhának szabadon való legeltetése hogy 
szűk határokba nem való : azt a1 miveltebb 
gazdaságnak ösmerőji régen tudják, és követik. 
— Ugyan is a' szabadon legeltetés nem másho-
vá való: hanem — a' hol a' környűlmények 
szerint — nagyobb kiterjedésű erdőkre szükség 
vagyon; vagy, a3 hol a1 föld annyi, hogy azt 
a' föld3 lakosa rendesen mivelni nem képes. Az 
ellenkező esetben pedig szükséges: hogy a' mar-
hatartásnak 's tenyésztésnek hasznosb 's czél-
irányosb módjához folyamodjunk. — A 
Tudni való : hogy egy hold jól^mi veit'rét, 
sokkal több takarmányt adhat a' marhának, 
mintha azon az naponként legel, 's a' fűnek 
egy részét legázolja tiporja 's heveíi. A3 szűk 
határban tehát a' marha nem legelőre való: de 
i s t á l l ó b a ; a' föld pedig illy környűlmé-
nyek ben arra, hogy hasztalan p. o. U g a r b a 
ne hevertessék : hanem emberül 's egész szor-
galommal miveJtessék. Legyenek inkább azok3 
helyén l ó h e r é s e k ; termesztessenek azokban 
a3 takarmánynak különféle nemei p. o. a' fejős 
marha számára kerek répa, kolompér 3s a' t. a3 
rétek javitassanak; egy szóval, minden ipar oda 
forditassék : hogy a' föld minél több 's jobb 
termést hozzon ; hogy azzal minél több 's 
szebb marha tenyésztethessék, 's neveltethes-
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sék. Azonban hogy ezen czél elérethessék: 
mindenek felett szükséges lészen előítéleteiből 
okkal móddal kivetkeztetni, jó példákkal és 
segéd tanáccsal kezére járni; kivált pedig azt 
országosan elrendelni: hogy a' mezei gazdaság 
minden falusi oskolákban rendszeresen tanittas-
sék — 's a' t. 
Ezeket, Js ezekhez hasonlókat gondolnám 
én a' mezei 5s erdei gazdaság' b i z t o s b alap-
jainak; és úgy hiszem, igy lészen majd eszkö-
zölhető: hogy á' n>mzeti szorgalom, miveltség, 
's általok a' köz jóllét Hazánkban is meggyö-
kerezzen, terjedjen, és állandolag virágozzék! 
J á n i k F e r e n c z , 
Murányi UradalombeliiErdőmesler. 
II. L i t e r a t u r a . 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
A U R Ó R A 
Hazai Almanach , alapitá Kisfaludy Károly , folytatja 
Bajza 1833. Tizenkettedik é v , vagy új folyamaL' 
II. Éve. N. M. Elczi Gróf Elcz Imre' Cs. K. Kama-
rás' valós, belső tilk. tanácsos' 's a' t. Hitvesének 
született Meggyesi Gróf Somogyi Mária Asszonynak, 
Cs. Kir. Palota és Csillag-keresztes Dáménak ajánlva» 
Pesten, Trattner és Károlyi' költségén. 
F o g l a l a t . 
Jaj be jó fi vagyok én. 
Eredeti elbeszélés, Kovács Páltól, 's egy 
szerencsés utánozása aJ tavali Aurórában P. M. 
által ezen czím alatt közlöttnek , ,Jaj be bol* 
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d o g v a g y o k é n !'* — Szinte , mint amabban, 
mindjárt elején kezdődik a' szövődés , végig 
függőben tartván az olvásó* figyelmét, azzal a* 
különbséggel, hogy mig ott a* lélek aJ történet* 
hőse' sorsának derültét izenkint erősben re-
ményli: itt annak borulta, sőt tán örök éjbe 
merülte tartja kétes hiedelemben , végezetéig ; 
hol egy szerencsés ötlet, a* huzamos csalt ki-
bontja, *s váratlan béfejezéssei lepi-meg az ér-
deket. Az egésznek egymásból folyását termé-
szeti renddel,'« korunk'szelleméhez mérve terv 
szerint vitte-ki a* költő; tánitmányának teljes 
foganatot kívánunk hölgyeink* kebelében. — 
B o t o n d . 
Hősköltemény 4 Énekben Czuczortól. Ve-
leje a* Történetnek, melly a' magyar pogány 
korból van merítve, a* bévezetésben foglaltatik 
's a' költő Musájához esengve igy mondja-ei azt 
röviden: 
, ,Músa, iniáríottam í hadi dalt jer Rengni Botondról, 
Monddsza , miért lobbant, 's l<5n a' görögökre haragja 
Kéi lelhetlenné í sziive* feltett szándoka mellett 
Állhatatos volt (5, 's hadait nem hagyta pihenni 
Dúlván ellenein , miglen rést törhete régre 
Nagy sulyu fegyvere a' fényes császári Bizanczba
 t  
'S bársonyos agg követek hódolva borultak elébe. 
Hol hűvös árnyak alatt esörgvefj közelíti Drinápolyt 
Arda patak bérezés Rhodopétól éji keletre, 
Hosszas harezok után szállt-meg nyugtatni vitézit 
A* nagy bárdu Botond. Begyűjtött kincse tömérdek, 
Thracia , bolgárföld , 's a' tengerparti görögség 
Nyújtották a» erős vívónak sarezos adóul, 
'S nők , testvérek , atyák vitték váltságbeli díjért 
Tőle rokonjaikat, mert foglj-ot utála hadában. — 
Csak tőled nem válhata-meg rhodopéi virágszál , 
Sjsep Polydora , neked távol kelt hagyni haaádat 
'S a' magyarok' földét honodul ismerned ezentúl 
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Ó ne kSnyezi , tágíts remegő hókebleden éke» 
Helleni szfi»; harczban vad ugyan, de fogadni. szerel mii 
Es viszonozni tud a' magyarok* fő harczi rezére." 
A1 költemény'hőse, mint az eposz kivall-
ja , kezdetén magára vonja az érdeket , nem 
ugyan az emberiség' tekintetéből, hanem a'köl-
temény1 terjedtéhez képest a nemzetiségébők 
Sok volna az egység1 megmutatásául, az 
epizodok1 ízletes választására, a3 festés1 eleven-
ségére kivonatokat közölni ; azonban el nem 
hallgathatjuk a* kifejlést , melly a1 diadal után 
egész«n kielégíti a* várakozó érdeket: 
*»'S léptek alázattal mélyen hódolni Botondnak. 
O pedig inte aekik felkelni 's emelte tulajdon 
Karjaival Lakapént, fénye» fejedelmi személyét 
Tisztelvén Meriost sietett lábára segélni , 
Mert nagyon agg vala már's elgyöngült térdi remegtek. 
•S fó harcxi rer^ér Teophán , hogy párula hozzá , 
Von szüret a* kegyes arczu vitézt szemlélve 's igyen szólt t 
>,Harczi vezér» 's nnrel úgy tetszék az egekben, egyetlen 
Lányom' férje, dicső vőm, áll Polydóra előtted. 
Nagy magyarországban le'gy szószólója görögnek 
Érte, 's szerelméért, 's engedd nyugodni Bizanczot." 
A' diadalmi vezér pedig így szólt nyájas ajakkal: 
,,Agg liós , kedves ipam , lelkem volt forrva leányod' 
Szépségéhez , azért tagadásán gerjede bennem 
Ellenetek haragom , mellyet felválta barátság 
Mert az enyém már ő." 'S így szólván hévvel ölelt« 
Ósz Theophánt, 's jobbját nyujtá Polydóra' kezének. 
Kegy vala és szerelem nj'ájas pillantata '» monda: 
,,Szép menj' tilts könyüket szemeidtől 's bánatot oszlass , 
Nem dobog e' mellben vad szú , viszonérzetű keblen 
Horda szülőm engem 's szerelemmel ringata karján ; 
Tündér honba jövesz te velem , kies ifjú hazába, 
Édes öröm 's nyugalom vár ott férjednek ölében 
'S a' keserű bánat távol fog szállani tőled." — 
Mint a' gyönge virág , ha az est'harmatja betölté 
lllatadó kelyhét, lehajúl nedrgyengye' súlyától: 
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Ám ha kel a' hajnal, lassúdadon enyhül azonnal, 
Felnyíl ik ékesben, 'a bájillatot áldoz az égnek , 
Mert lenyomó gyöngyét a' menny' fe'nylángja feloldá: 
Úgy oszlott a' könyboru el Polydóra' szeméről , 
A' kegyes arczu magyar hadfőt hogy (nyájas igékkel 
Szólani ha l lá , és jobbját illette szelíden. 
A' komor aldaliák' öldöklő képe kifejlett 
'S a' deli nőn függvén szemeiknek néma figyelme 
Tágula markaikban rad fegyverők, és feledőleg 
A' viadalban vett sebeket, 's takaritni ragadmányt, 
Alítanak örvendvén a' kellemes asszonyalaknak. 
Es mikoron lebegő léptekkel inozdula helyből 
'S indula véle Botond, 's kik adattak néki , az ékes 
Udvari társhölgyek, nagy ÖrÖmharsogva követték 
A'kedves nyomokat, 's tódultak utána tömötten. 
Tíz terhelt öszvér jegyajándoki kinccsel azonban 
'S más tiz adóaranyat viselők ballagtak utánok. 
Már a' réses nagy kapu' boltján általeredtek , 
'S a' fő harczi vezér' hadiszínét látta ragyogni 
Szép Polydora, midőn a' kedves Szende pihegve 
Cjermeki lejtéssel sietett a' jöttek* elébe. 
Kis lant ingadozott balján , fris völgyi virágból 
Fűzött illatozó koszorú zöldelle kezében, 
'S monda vidám kedvvel lejtvén a' hölgynek e lő t te : 
, ,Nénike, üdvözlégy, üdvözlégy szép görög asszony, 
Ah szólj, merre valál? mi sokáig váltalak én mär, 
Sirtam is éretted, teli síi táin többszeres ízben 
Szemtakaró kezeim' mert én szép néni, szeretlek , 
Látdsza, füzért is adok, 's koszorút hűs völgyi virágból, 
Messze , sokat jártam , tövisek szurdaltak is értök. 
Vedd - el nénike , vagy jó'j a' sátorba leülni 
Ott fiirtidbe tűzöm , 's kebeledbe leültetem őket." — 
Kegymosolyogva vevé a' nyájas gyermek ajánlást 
A' hölgy és kihevűlt arczáí simogatta kezével 
'S helyzé fürté i t , a' széltől bontottakat, össze. 
A' fürgencz fiu szóla tovább oda lejtve Kotondhoz: 
„Nem de apáin, szép fényes uram, ha elérjük ezentúl 
Szép magyarországot, leszek én apródja lakodban 
A' görögasszonynak ; majd akkor, nemde, nyerítő 
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Kis paripát is adatsa , kardot már adnod ugy is ke l l ; 
Mert megígéred, hogy mihelyest nagyságra felérem 
Bárdod'markolatát , kötsz akkor kardot övemhez. 
Mérkőztem vele már minap , és fél ujjnyi különbség 
Volt már csak köztünk." Igy szólván Szende nyulonga 
Jó úra' képéhez hogy megezirogassa hizelgvén , 
•S a' fő harczi vezér vállát illetve kezével 
A' fiúnak szólott." Szendém , szép, drága cselédem, 
Lészen kis paripád, melly fog hordozni nyerítve 
'S kardod aranyhüvelyes; de hogy apród légy t« lakomba» 
A' görögasszonnynál, az fiigg <5 tőle , ha választ." 
Ekkoron ismét a' szép nőhöz símula, jobbal 
Fogta kezét, 's ballal félig lefödözte reczézett 
Arczfödelét , kéré felnézve szemébe esennen : 
,,A' zöldes koszorúra, 's azon szép völgyi virágra, 
Mellyet adok, kérlek jó nénike, szép görög asszony , 
Végy apródodnak; leszek én gyors hű szivü szolgád. 
Hajnal előtt kelek én mindég , 's ébreszteni menvén 
Udvari nőidet, óh , mondandoni , keljetek immár 
Hogyha hiv asszonyotok , meglégyen izébe parancsa. 
Termed' előküszöbe'n fogok aztán őrhelyet á l lni , 
t A' mikoron hon lész , ha pedig széleszteni elmét 
Estveli alkonyaton kimenendsz , kísérni nyomodban 
'S menni fogok véled járván kedvedre, vezetlek, 
A' hol legkiesebb várunknak völgyi ligetje , 
A' csermelyhez alá szállunk , hol piiha gj'epágyak 
Zöldellnek magas illatozó hárssornak alatta, 
Fürkészek neked ott fészekbeli ifju madárkát, 
,S tűzögetek fürtidbe füzért a' völgyi virágból. 
Akkor majd cziterám vígan fog zengeni, dallok 
Edes örömhangon , 's regelek tündéri regéket." 
Igy ejté kérelmi szavát kis Szende 's enyelgvén 
Szép l'olydorának honvágyát lassan enye'szté , 
Míg azalatt a' sarczaranyon vígan osztakozának 
A' daliák , 's hadibútraikat felszedve nyomultak 
Több csapatokban odább Haemus magas ormai ellen 
Ifju honokba , holott deli hölgyek vágytanak értök 
\S a' jutalom - vett hős többé rettenteni megszfint 
A' görögöt, de maradt emlékben örökre Bizanczott 
A* uagy bárdu Iiotond '» a' burgaszi érczkapu* ré*e, — 
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A' Küny. P a l , Kölcsejtőh — 
A' Haldokló. — Csabától. — 
A' fogoly herczeg. 
Históriai rege B. Mednjászky Alajostól. 
Salamon, ^alláda. Vörösmartytól. 
Ép festése a' szerencsétlen, korona vesztett 
fejedelemnek, midőn «z remetevé lőn, 's szivé-
ben a' gőgöt elszánás, belcsend, az ifjúságot agg 
kor, valamint a3 tavaszt ősz, végre bonára kimon-
dott boszu-átkát, szerencse kívánat váltja-ftl.-— 
A' péntek. 
Elbeszélés Lukács Lajostól. Tárgya egy vér-
mérsékű ifjúnak szerelmi pályája, ki első pró-
báinak sükeretlen, sőt szerencsétlen következ-
ményeit azon előítéletben rejtetteknek vélte, 
hogy úgymond ; „A' melly gyermek pénteken 
„születik , nolle velle poétává kell lennie, 's 
„újjai — akartalan is scandaiásra állanak ; a' 
„melly író pénteken kezd munkájába, annak 
„lehetetlen elkerülnie a1 recensiót, 's munkája 
„minden esetre rosz leszen; annak, ki pénteken 
„vallja meg szerelmét, jobb volt volna Dunába 
„ugrania" ys a' t. - És valóban a' mit pénteken 
kezdett abba mindég bele tört késhegye. Utósó , 
az az: tizenkettedik szereiméhen végre diadal-
mas lőn a'pénteki előítéleten. Mind ez elég ügye-
sen van kivivé *s reményt nyújt, hogy a' szer-
ző e' pályán szerencsével fog haladhatni. 
Egy lyány ha* Sírján. 
Dal, Bajzától. 
Marko királyfi' halála. 
Serbli» nyelvből rege , Kartonod Se. J-tóI- , 
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Az átok. — Epigramma. 
Vörösmartytól; mellyel ide tűzni érdemesnek véltüké — 
„Férfiak!" így szólott Pannon' vészistene hajdan, 
„Boldog földet adok víjatok érte, ha ke l l ," 
'S víttanak elszántan nagy bátór nemzetek érte, 
'S véresen a' diadalt végre kinyerte magyar. 
Ah de viszály maradott a' népek' leikein : a' föld 
Boldoggá nem tud lenni ez átok alatt. 
Ábrándozás. 
Sonett. Szenveytől. 
.4' Kincskeresők. 
Szomorújáték 4 felvonásban, Vörösmarty« 
tói. Személyek: Z á g o n y , öreg kincsásó. J o l á n , 
leánya. S z i l á g y E n d r e , Jolán kedvese. 
V á r i , pénzes gazdag , titkon haramiavezér , 
Jolán' kérője. H a r i s , V i g B a n d i , K i l i t i , 
F i l l é r haramiák. A3 17dik században. A1 tör-
ténet* veleje: 
Zágonynak, egy öreg kincsásónak, leányát 
Jolánt szereti Szilágy, ki a' leánytól viszont 
szerettetik; de a' kincsszomju öreg azt a' pén-
zesebb kérőnek , ki titkon haramiák' vezére, 
Várinak szándékozik adni. A' szeretett, de ér-
téktelen ifjú reményét vesztvén az atya3 kö-
nyöriiletét megnyerhetni, 's a' leány szenvedé-
seinek végét óhajtván, ábrándos bizodalommal 
szinte a' kincskeresésre szánja magát, midőn 
más felől Vári, ki a' megrabolni akart vásá-
rosok által Szilágy' segítségével megszalasztat-
ván Zágony' házába menekedik, 's ott, noha 
fellépése gyanúsnak tetszik is , azonban becsü-
lettel fogadtatik , végre az öreget biztatásai tel-
jesítésére emlékezteti. Zágony egy régi hagyo-
mány után azt híve, hogy hét évig, hét napig 
tartó ásás után egy nagy kincsre fog találni, épen 
a3 végelőtti napon történvén Vári' sürgetése, vég 
Tud. Gyűjt. / X Köt. 1832. 8 
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válaszát más napra, az az a' babonás időnek 
Utósó napjára halasztja, mellyre Vári eltávozik 
's egy rejtett barlangba veszi magát, hol midőn 
jövendőjéről tűnődnék, egyik haramiatársa, ki 
aJ futáskor az öreg kincsasó' üregébe vonult, 
annak egy üstöt hoz, melly arannyal van teli. 
Midőn \ar i ismét maga marad Szilágy történe-
tesen beass i magát a3 barlang3 oldalán , 's nagy 
örömére s bámul tára meglátja a' tűznél a3 kin-
cset 3s elragadtatásában köszönetet mond a3 szel-
lemnek, melly a1 kincset őrzi. Vári a3 ki félre 
Vonult, hirtelen meggondolással felel a' szellem* 
nevében , s hálál s átok alatt tiltja Szilágynak 
a' kincset illetni, arra egyedül szeretőjét mint 
ártatlan leányt szdbadítvan - fel. Szilágy végre 
fogadast tesz, hogy a' leány» elfogja hozni, 's 
eltávozik. Azonban Zágony észre veszi veszte-
ségét ,Js hitt fáradságát, tört szívvel 3s határo-
zatlanul tűnődik , míg végre lemond minden 
további jobb lét3 reményéről. Kertében sírt ké-
szít maganak. Jolán, kit Szilágy az éjféli uta-
zásra r'á-beszélt, éppen utjának indul, midőn 
atyja a' már megásott gödör' szélére kiül. Ezen 
íátómány megbánatja vele, hogy atyja' hire nél-
kül indult , 's hogy azt végképen megnyugtassa, 
épen fogadást kezd tenni,' liöjtry Szilagy' szerel-
méről leintfini , midőn ez, az összebeszélt órára 
megjelenvén hirtelen előrohan , 's Zágonynak 
tudtara adja a3 felfödözött kincset, melly hírre 
az öreg, előbbi szenvedélye megújulván meg-
egyezik , hogy leánya Szilággyal elmenjen, 's 
"íb'aga is titánok indul. Vári két emberével elrej-
tezve a' barlangban várja a' jövőket. Jolán , 
midőn a3 kincs felé indul: két haramiától félre 
ragadtatik , az utána rohanó Szilágynak pedig Vári 
állja útját. Harczolnak. Az ájulatból föleszmélt 
Jolán közéjök rohan, 's Szilágy'kardjától meg-
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sebesíttetik. A* harcz megszűnik , Vári áruló 
társait elküldi 's újra halálos vivás kezdődik, 
melly ben Vári elvész, Szilágy egyedül kesereg 
a' megholt leány fölött, midőn aJ várást megunó 
Zágonynak, 's társainak kiálfását hallja, de mi-
előtt lejőnek kardjába dél. Zágony ott találja a' 
kincset, 3s leányát és kérőit halva, m«ily láto-
mányra kétségbe esetten lerogy. 
Ezen kis szomorújáték, melly ötös szabad 
jambusokban , 's itt ott prózával van írva, szín-
játékink'jobbikai közé számítható. Kezdete mind-
járt emberiségi érdeket gerjeszt. Több egyes 
charakterekkel diszeskedik , mellyek közt Szi» 
lágyé legerősb. 
Nem akarjuk dicséretekkel halmozni a' bé-
fejezést; lássa érdemét maga az olvasó. Mutat-
ványul a' hely' szűke miatt egyedül aa vég jele-
néseket közöljük. — Mi után a' vivók közé ro-
hanó Jolán Szilágy' kardjától megsebesítve le-
rogy , 's egy két törött szó után meghat; 
Szilágy. Jolánhoz térdepelve. 
Jolán , a' szent egekre ! szólj , beszélj , 
Csak egy kis szót még, mint vagjy, mit tegyek ? 
Vagy bár a' legszörnyebbet mond ki íám 
Hogy nem szeretsz , csak élni tudjalak 
Ébredj, Jolán, ne £árd el a' szemet, 
Melly ifjuságorti' napja volt; Jolán , 
Csak egyszéir is még pillants föl reáto, 
Jelül, hogy megbocsátasz bűnömért , ~ : 
Hogy el nem átkozsz a' ínráS életen , 
Hogy gyilkosoddal taegbék'tilsz örökre. — 
Nem szólsz , nem intesz — éh elkárhozom. 
(reá borúl;> 
H a r i s . 
Uram, ledöfjük ezt a' gyermeket ? 
V á r i. 
Távozzatok, ti hitvány cziinborák ! 
Távozzatok , mondom , ne lássalak. 
n 
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K i 1 i t i. 
Jer , öreg ; hadnagyunknak rosz lakodalma tSrte'nt , illyenkor 
nem jó mulatói. Adjunk hírt a' többinek. 
H a r i s . 
Száz e's milliom ! gyerünk. 
(Kiüti és Haris el). 
S z i l á g y . 
Jolánom ? ah korán vesztettelek. 
Üz a' hideg csók , mellyet ajkad ád , 
Csekély a' szomjnak, melly éretted é g , 
'S éretted égni fogna lángolón, 
Ha századokra nyúlnék életem. 
Mért nem lehet cserélnünk, oh Jolán ? 
Leszállnék értted a' mély földközépig , 
Csak hogy te :élj és rólam enilekezzél. 
V á r i . 
Fel onnan, gyermek,, pompás bánatodból! 
Nem tűröm e l , hogy csak magad kesergj. 
Én haílgaték ; de érzem káromat. 
'S ha szertelenség a' gyász i l ly halotton, 
Versenybe hílak égre átkozódni 
És káromolni mindent a' mi szent. 
Én is szerettem őt. , ,.. 
S z i l á g y . 
- Milly szerelem ! 
Nézd , gy i lkos , ezt az arczot! Nézd hogyan 
Halványodott el rózsahajnalából. 
Nézd a* legédesb szózat' ajkait 
És e' lezárt szem', párját, melly imént 
Legszebb sugárból szűtte csillagát 
'S egy életüdvnek mennyét foglalá; 
Nézd itt ez össze omlott termetet, 
Mind ez hogyan lett néma és setét 
És mozdulhtlan renyhe , mint a' fö ld; 
Te műved ez mind 's ördög lelkedé ! 
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V á r i . 
Ne káromolj a" sors akarta úgy 
De en nem állok többé pört veled. 
Elj boldogúl, ha élhetsz 's menj tova : 
En nem kívánom már halálodat. 
S z i l á g y . 
De én kívánom , gyi lkos, lelkedet, 
Es semmit sem kívánok mint csak azt. 
Oh vajha minden elhúnyt kellemét 
Egy egy halállal tudnám vis*za venni., 
Mind szíved' vérén váltanám meg azt. 
'S te tartanád meg éltedet, lator , 
Hogy a' világnak még több átka légy , 
'S kétségbe hozd az istenben hívőt ! 
V á r i . 
Ne ingerelj , elég egy áldozat. 
S z i l á g y . 
Egy égnek 1 egy pokolnak , 's ex te légy 1 
(Vínak , Vári elesik.) 
V á r i . 
Meggyőzhetlennek hittem kardomat, 
'S most porba száll velem. — Ha eltemetsz, 
Szi lágy, bírd ott a' kincseket 's fölém 
Jolán' hajából egy kis fürtöt adj, 
Csak egy kis fürtöt lelkem* nyugtaért; 
De nem, ne tedd, nehezb lesz az nekem, 
Mint a' kerek föld' minden halmai: 
Megtértem volna — 's elvesztettem őt. — 
Kemény az ágy , a' mellybe fektetél 
'S fejem nehéz és lelkem — lelkem is. 
(ábrándozva.) 
Szilágy ! merítsd mélyebben a' vasat. 
Úgy úgy ! no most már alhatunk reá. — 
Születni nem méltó iliy életért 
*S meghalni átkozott kín. (Meghal) 
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S z i l á g y . 
(Jolán' holt teste mellett térdepelve) 
Rút halál l 
Korán keléi a' vőlegény' jogába. 
Undok kerítő! ennyi kel lemet , 
Az ifjúság' virító tagjait 
A' pornak 's éhes férgeid' fogának 
'S e' szózatokkal zeng" ajkakat 
A' tompa némaságnak jegyzed-el . 
'S én , a' ki mind eddig fukarkodám 
Szerelmeimmel, a' ki kéjeit 
Csak félve ízelém , hogy egj'koron , 
Mint annak , a' ki pénzét bérbe adta 
Kamattal 's százszorozva térjenek-meg 
Kifogyhatatlan drága kincs gj'anánt, 
En a' ki vártam, most lemondjak-e f 
Ezen gyönyörnek ékes haj lakát , 
E' csak nem illetetten ajkakat 
A' semnjise'gnek szomjan adjam át ? 
Ah kedvesem , te alszol csendesen , 
De mondhatatlan kín maradt nekem! —-
Megbánhatatlan bűnöm, hogy reád. 
Én hoztam e' veszélyt , utánad1 int 
'S engesztelésedűl én elmegyek. 
(fölkel) 
Magam vagyok , mint éjszakán az árny, 
A' mit szerettem 's g /ű lö lék , megöltem , 
Es tettim' száma egy hiján bete l t ; 
Ez egyre 's a' végsőre most török. — 
A' gyáva retteg egy kis tőr' hegyétől) 
'S a' kárhozat, mint rém , elébe á l l ; 
De kárhozat csak ott van , a' hol ő nincs j 
Itt lenni tiibb mint kárhozat nekem. 
(Fölülről Szi lágy' és Jolán" neveik kiáltatnak. Nem sokára 74* 
gony egy égő fáklyával j ó , utóbb Szilágy' társai), 
S z i l á g y . 
Még éltek ott fenn ? szinte megfeledtem 
Hogy felvilág is van , de nem kacsingatok 
En már a' nappal, a' hízelkedő 
JSletnek többé nem hiszem szavát, % 
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( K i á l t v a ) 
Jőj Zágony , a' kincs 's lányod itt vagyon ! 
(kardjába dől) 
IÍ* itt \an a' ki elvesztette őt. — 
Talán — szerelmünk — a' halálban egy. 
(Jolán mellett össze rogy '* meghal) 
Z á g o n y . 
Kincs 's lányom itt van, jól hallottam-e í 
Valóban ott, a' várt kincs ott vagyon. 
De milly halálnak tartománya ez ? 
Itt Vári fekszik vérben , ott Szilágy , 
'S nagy isten ! ott leányom , jaj nekem ! 
(Szövétnekét elhajítja) 
Oh hossKU élet , a' te átkod ez í 
(Némán Jolánra borúi) 
E g y i k a' k í s é r ő k k ö z ü l . 
Méltán kesergesz, sors üldözte agg 1 
Kincset kerestél 's most hogy megvagyoii, 
Gyermektelen vagy; hajh de minket is 
Ert sajnos veszteség; egy ifjú társ 
Hagyott-el, a' ki lelkünk volt, kinek 
A*ct mondhatók, hogj' menj elől 's ha mont, 
Megríttuk volna tán a' mennyet is. 
Jertek! vigyük fel a' holt testeket. 
Tegyünk föléjük büszke ravatalt; 
De zászlajoknak színe vér legyen , 
M»*rt veiben estek el. — 
Sirtuli szózat. Epigramma Kölcsey tői. 
A Távozóhoz. Dal. Bajzától. 
Serbus Dalok. Karloviczi Sz. J-tól. 
Barátság s szerelem. Dal. Kölcseylől. 
Gróf Sz. 1-hoz. 
Bemek epistola töredék. Kazinczy Ferencz 
tői. — Csak egy két verset as közepéből, miu 
tán a1 Gróf* ellenzőinek szemre - hányásait fel 
hordta: 
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, ,Te nyugalomban mégy a' fényes úton, 
Hová nagy lelked' lángja gyúlva tol 
'S nem hallod a' pöczér' szidalmait. — 
Nagy leczke nékem , mert a' nyelvpöczér 
Régóta zaklat engem i s , kit a' 
Külföld' szerelme vétkes útra szédít. 
En a' magyart németté tenni igyekszem, 
Es francziává, rómaivá, göröggé 
Es rontom a' szép nyelvet , szabdalom 
Szavainknak farkokaf, teremtem a' szót 
A" régit új formákba fűzőin - össze 
De nyúgalomban könnyű menni néked , 
Nagysága 'a fénye védik a' dicsőt. 
Mi védhet engemet homály' f iát , 
Ha védelmemre nem kelek magamnak ? 
És tiltanának-el csak téged is 
Mint engemet készültek } oh bizonnyal 
Mondom neked , elhagyna nyúgodalmad. 
'S isméi: 
Még hallik ollykor egykét kullogó' 
Neheztelése. 'S azt csudáljuk e' 
Hogy sánta kullog a' sereg megett! ' 
Magára nagy bajt vállal, a' ki az illyet 
Nyergébe szedné. Hagyjuk ön magokra; 
Elérnek egykor; és mi kár , ha nem ? 
Ha nyelvünk el van rontva, mint kesergik , 
Úgy az most rosszabb mint egykor vala. . 
Ezen darabból kitetszik, bogy a3 boldogult 
költő még utósó ősz napjaiban is ifjúi hévvel 
ragadtatott - el a* honszeretettől. Illy férjfiaknak 
évszázadokat kellene élni! — 
ÉL lúdczomb. 
Elbeszélés , Kovács Páltól, — 
A" sir. Dal, Szenveytől. 
Egy uj példánya magyar Schillerünk' költői szellemének l 
Csendes a' holtak' hazája 
Csendes a' mohlepte sír. 
Mély 's öröklő éjszakája, 
Nem zavarja föld' csatája, 
Földi ösztön, földi hír. — 
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Sírkeresztek' halma mellett 
Árván ing a' gyászfenyő ; 
*S mint szelíd tündér lehellel 
Suttog itt az esti szel let . 
Oh de szív nincs érező! 
A' viharpályát lejárván 
Csendes a' hős' álma i t t ; 
A' borostyán itt a' márvány' 
Agg tövét ölelve árván 
Rezgeti zöld fodrait.! 
Boldogok , kik szunnyadoznak 
A' halál' éjtermiben, 
'S mentve minden földi rosznak 
Tőrsebétől, itt nyugosznak 
A' felejtés' kebliben. 
Bízzál vívó vándorélet! , ' 
Itt mosolyg a' békepárt. 
Játszék a* sors* kénye véled , 
l»t kaján' hatalma széled — 
Jtt legyőzted a' vihart. — 
4' patakhoz. Epigramma Csabától. 
E p i g r a m m á k . 
A9 görög Anthologiából szabadon. Budapesti 
Sz. J. által. Ajax3 sírja. Kis lány. Kit sirass? 
Plató'sírja. Amor. Philaine. Egy satür-szoborra. 
Venus fürdik. A' koszorú. Achill. — 
Az álmák. Sonett Makárytól. 
A3 versek elég lágy folyásuak; a' rimek, 
kivévén a* quadrinok* közepét, jól ütnek; a' 
gondolat fellengző, 's az érzet nem hévtelen. — 
A' szerelemhez. Dal, Csabától, 
Ottilia. 
Levelekbe szerkeztetett philosophiai Román, 
Bajzától. Literaturánkban egy új neme a' román-
nak; teli psychologiai tapasztalással, 3s életphilo-
sophiával. — Valóban el lehet róla m o n d a n i „de, 
lectando doeet," — ennyi már elég. — 
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& látogatók. Epigramma. Csabától. 
Népdalok. Cz-tól. 
Elseje megérdemli, hogy befejezésül közöljük J 
Nem hittem én , de már hiszem , 
l logj' szerelmem búra rissen » 
Búra viszen bi'i bánatra, 
Ezer gyötrő gondolatra. 
Piros orczám, hová levél í 
Hervadsz mint az őszi levél 
'S mint a' homokban nőtt bokor, 
Mellyet belep a* fojtó por. 
Elbolygok én a' mezőre, 
Mezőről a' vad erdőre , 
Vad erdőről a' hegyekre 
A' hegyek' legtetejére. 
Talán enyhít a' zöld mező , 
Keménnyé tesz a' vad e r d ő ; 
'S a' nagy hegynek nagj' a' szele , 
Tán elviszi búmat vele. 
De nincs sehol maradásom , 
Visszaragad vonzódásom 
Vissaaragad Erzsikéhez 
Szívem' édes kedveltéhez. •— 
Rézmetszetek : 
1. Fáy András koszorús meseköltőnk* ábráza, 
tisztán metszve, 's ráismerhetőleg találva. 
% Botond hőskölleiuénynek végjelenése, miután 
„Már a* réses nagy kapu' boltján általered-
tek5s a' fő Itarczi vezér 's a' t. — mint fentebb 
olvashatni. — 
3. A' kincskeresőkből a* negyedik felvonásnak 
ama jelenése , midőn Szilágy kedvesét a' 
haramia üregbe vezeti. Megettük Vari 
áll megvoaultan a' sötétben. — A' metszés 
elég tiszta, 's mind a3 három személynek 
kifejezi indulatját: Szilágyon a' biztató el-
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szánás, Jolánon az aszonyi merésztelenség 
látszik; Várinak leskedő kaján heve szinte 
élénk: egyedül az kár, hogy a' rajzoló nem 
fordított a' történetre több figyelmet , 's 
pontosaban nem mérte hozzá a* környezetet. 
4. Üttília' arczképe Bajza' románjából. Fején 's 
kezében rózsák díszlenek ; a' szelíd , de 
gyötrelmes gondolatokba merült arcz meg-
lepőbben vonja magára a' szemet, hogysem 
a3 tagidomzat. A3 kép minél tovább szem-
léltetik , annál vonzóbbá leszen. 
Óhajtottunk volna még egypár muzsika-
darabról szólhatni; de a3 zenészet néhány év-
től fogva zsebkönyveinkbe nem méltatik: 
a3 mit nem a' szerkeztetőségnek, hanem 
talán nemzeti zenészeinknek, vagy inkább 
ezek3 hiányának tulajdonithatni. Egyébiránt 
ezen jövő évi Aurorát, mint egészet te-
kintvén, meg kell vallanunk róla: bogy 
mind kül csínjára, mind a* tárgyak3 külön-
féleségére, Ízletes választatásokra 's elhely-
zetésökre, szóval belső becsére nézve igen 
érdemes arra, hogy a' közönségtől részvét-
tel fogadtassék. 
Kacskovics L. 
* 
B) Külföldi Literatur a* 
Neues ABC Buch für Kinder in 5 Sprachen. Wien bey 
Antonia Gruber St. Ulrich im Haus Oesterreich Nro 
128. 3S egyedrét. 
Őrömre gyulád szívünk , midőn idegen aja-
kú nemzetektől figyelemre Iáijuk méltatni nyel« 
vünket, mellynek bájait érzik. Erős ösztön ez 
arra, hogy mind őket igazán becsüljük, 's ba* 
ráti szeretettel simuljunk hozzájok; mind pedig 
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hogy dicső nyelvünknek mi is annál nagyobb 
kedvelésére gerjedjünk, neki mások előtt is még 
nagyobb kedvességet igyekezzünk szerezni, sőt 
épen szükségessé tenni törekedjünk. Nem hal 
meg a' nemzet míg nyelve él , *s tekintetben 
álló nyelvével tekintetben áll maga is. Öröm-
mel vettük fel tehát a szóba hozott öt nyel-
vű ABCet, úgymint meilyben a' deák, német, 
franczia Ss olasz mellett a' magyart is, ha bár 
rend szerént legutoi találjuk , 3s ha ez talán ke-
reskedési czélból vétetett is fel, hogy a' köztünk 
vevőkre találó könyv annál nagyobb nyeresé-
get hozzon. így is terjed nyelvünk, 's jó már 
az ha lehet a' magyar könyvtől valamit remény-
leni , és kellenek a' jó könyvek nekünk is; 
gyermekeinket szeretjük, hogy tanuljanak óhajt-
juk, helyesen oktató építve mulattató, *s mu-
lattatva építő munkákat szívesen adunk nékik. 
Ez pedre a3 kéz alatt forgó könyvnek czélja, s 
meg kell vallani nem rosszul találva, mert szép 
képekben a' gyermek gyönyörködik. Mind az-
által el nem mulaszthatjuk azt mindég kívánni, 
hogy a' különben velünk jót akaró külföld szép 
nyelvünket ügyetlen tollal el ne csúfítsa, hamis 
magyarságot ne tanítson , millyent az egész 
nemzetnél sehol sem találni, aJ millyent az egész 
nemzet közül csak egy sem ért, de nem is hal-
lott. — Illy elcsúfított, hamis, érthetetlen ma-
gyar szókkal által van ez az ABC öntve; nincs 
ollyan lap, mellyen több 's kevesebb hibák ne 
özönlenének , úgy, hogy a' mindenképen iga-
zánjói kitett szó alig egynehány. így a3 jó szán-
dék elérve nem lesz, a' különben jó könyvet 
magyar gyermekeink nem használhatják , kö-
szönetet a'szerzőnek nem mondhatunk, hajlan-
dóságot nem, inkább boszonkodást kell érez-
nünk megsértett nyelvünkért az idegenek iránt, 
vir, 
's méltán óhajtanunk, hogy vagy jobban értse-
nek magyarul , vagy őrizkedjenek nyomás és 
metszés alá írni azon kényes nyelvünkön, mel-
lyen minden kicsiny szenny nagyon meglátszik. 
A' felvett munka csupán csak képes ABC, 
's nem olvasó könyv; egy czímiapból és annyi 
levélből áll . a' mennyi német betű vagyon. 
Minden levélnek első lapja mutat képeket a' 
másik üres. Egy egy lapon három kép helyesen 
metszve, Js jól színezve és úgy választva öszve, 
hogy mindeniknék ugyan azon betűn kezdődjék 
a' német neve, mert fő tekintet erre van. Igy 
megy sorban A-tól Z-ig. A' képek' nevei mel-
lettök állanak a' már említett öt nyelven; de 
mi csak a' magyarokat tekintjük, zárba tévén 
a vagy sehogy sem, vagy nem könnyen érthe-
tők' értelmét. • \ .; 
A lap Anana ( A n a n á s z ) , Adam ( Á d á m ) , 
Majom. 
B — Kutt (Kút ) , Paraszt, Medve. 
C — Tyerfa (Cédrus) , Kanárimadár, Teve. 
D — Vadászkútya ( V a d á s z k u t y a ) , Kart 
(Kard) , Hogyontatni (Cséplő). 
E — Elefant, Angyal, Föld (Aratás). 
F — Tavasz, Róka, Szekeresz (Fuhrmann) . 
G Jámbóruszák (Gemälde), Héja (Gey er), 
KerV*z (Ker té sz ) . 
H núszár, Fahasitto ( H o l z s p a l t e r ) , 
Szarvas. 
I — Egysziketi ( Insu laner) , Tüske ( Ige i ) , 
Jager. 
K — Magyka (Macska), Gyotzos (Krämer), 
Fegyveresző (Kamp f). 
Ii — Levegőék, Óroszleány, Trave, (Tábor). 
M — Musika, Tejesleány (Mi lchmädchen) , 
Malom. 
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N — Bago, Visziember ( N e p t u n ) , lyxlibag-
ter (N a c h t w ä c Ii t e r). 
O — Isten feladás ( O p f e r ) , óbor ( O c b s ) , 
Kimercze (Kern e 11 c z e). 
P — Panter ( P a r d u c z ) , Babaimadar (Papa-
g á j ) , Posztakatayi ( P o s t a k o c s i ) . 
Q — Quákkegyő (Quacksalber) , Szegletikö 
(Q uad e r s t e i n ) , Kőszekla (Quelle). 
R — Bosza (Rózsa), Szoszfogo ( R a u b v o g e l ) , 
Fegyveresző (Ritter). 
S — Szángybo (Schanzkorb) , Bárángy (Bá-
r á n y ) , Háberú ( S c h l a c h t ) . 
T — Teleszkóp, Galamb, Trombitasz. 
U — Szárkángy ( U n g e h e u e r ) , Ora, Felfor-
duld ( U m s t u r z ) . 
V Szókevedesza ( V i e l f r a s s ) , Modárfogo-
szodo (V o g e I s t e 11 e r) , Vár. 
W — Vellőhal ( W a h l l f i s c h ) , Aszony 
(W e i b) , Kogymo (W i r t s h a u s). 
X Y — Ferentz Xavér, Holoitzo ( C a n i s m e-
x i c a n u s ) , Ibszi város. 
Z — Zebra, Ketske, Ksirtet ( Z a u b e r e r ) . 
Láttunk ehhez hosonló magyarságot vaíamelly 
mulattató , és szinte több nyelvű kirakó kár-
tyán , 's még emlékezünk, hogy a* szerént a' 
F r e u n d magyarul D a r a d o n. De azon. t;sak 
vígan, ezen keserűen mosolyodtunk* ; vígan 
azon, mert fontossága nincsen, keserűen eze\rt 
mert oktató könyv. 
H o 1 é c z y. 
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_ III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
••• - í . • / :' . / ' - T " 
K ö n y v - J e l e n t é s . 
Eulrópjus Romai Történetek' rövid tartalmát Bu-
sán már nyomtat jak, cholera,az előfizetés' lassú gyülé-
e és több ízbeli'nagy betegségem késleltették eddig ki-
jövetelét. A' vett nyugtatót hirdetésemig kérem inegtar-
,ani. Tudva van, hogy Eutropjus a' római birodalom' 
1119 eszt.ig viselt dolgait, és sok nemzetek' történeteit 
rövideden adja eló : én a' munkáját régi , újjabb és ko-
runk bel í í rók , 's Utazók után világosításokkal, több 
nemzetbeli fő személyek' élete, helyek , és szokások le -
írásával , régiségek esmertetésével 35. árkusig bővítettem, 
bogy a' sokféle tárgyak Olvasásában itt tudományt, amott 
vidító mulattatást lehessen találni. 
Midőn sok helyen , az Oskolai ifjak tudományos 
esmerelének általam csak kevéssé is lehető öregbítése,'s 
a' romai Classikusok' könnyebb megértésére szolgáló dol-
gokat adok elő ebben is: de mások iriülaítatásokra ép-
pen kívántam ügyelni: az Oskolák nagy Érdemű Profes-
sorai tudományosság gyarapodását szinte kedvellő több 
T. T. urak , méltóztas áruik könyvem közremenetelét 
eszközölni. El'ogadom a' sub-eriptiót is, csakhogy, vagv 
Eggen be rger Úrhoz Pestre , vagy Gyuriá'n J ínos titt. 
Lánderer Arina köny vmuhelye' Factorához méltóztassa-
nak az engem' tudósítandó frankozott Leveleiket kül-
deni az iránt; mennyi példányt nyomtattassak számok-
ra. A' könyv' kijövetelekor jelentést fogok tenni Pesten, 
hői kelles.sék letenni a' pénzt, és ki venni a' könyvet: 
a' Tudósítók minden költségeiket azon pénzből lehúz-
ván. likképpen a' könyv* ára l for. 20 xr. ezüstpénzb. 
különben 2 for. lesz. q—10 vevőtől egy könyvet aján-
lok , vagy az előfizetési árát. Költ Losonczon 8ik Octob. 
i«J32. 
H o m o n n a y I m r e . 
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IX. Köte t* F o g l a l a t j a , 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Kacskovics Lajos. Az Alsó Magyarországi Érczmívelésróí. 
(Folytatás) 3 lap. 
2) Gózonyi. A' Világhoz, mellyet írt a' Czenki Nap Nagy fia-' 
Toldalék. 43 lap. ' 
3) Réső En'sel Sándor. Béla Király Nótáriussáról. 48 lap. 
4) Jánik Ferencz. Erdészi észrevételek Gáty Úrnak az Urbarial is 
legelőkről írt értekezésére nézve, 83 lap. 
II. L i t e r a t ú r a, 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Kacskovíes L. Auróra Hazai Almanach , alapítá Kisfaludy 
Károly , folytatja Bajza 1833. Tizenkettedik év , vagy új 
folyamat, 's a' t. 107 lap. • -
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Holéczy. Neues ABC Buch für Kinder in 5 Sprachen, 's a* t, 
123 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Könyv - Jelentés. 127 lap. 
I g a z i t ás . A' hetedik vagy juliusi kötetben esett nyom-
tatásbeli hibák. 53 lap. lOdik sor. tettínek — olv. léttének. 
— 56 1. 10. s. pontzot. olv. pontzol. — 71 1. 28 s. és — 
szükségtelen. — 77 1. 4 s. is — olv. az. — 81 1. 4 s. kifej-
tett. — olv. kifejtett. •— 83 1. 28 s. nemes — olv. német.-— 
93 1. 26 s. szerettük — olv. szeretik. — kivantuk olv. kí-
vánjuk. — 94 1. 8 s. gazdalkodasa — olv. gondolkodása. — 
95 1. 13 s. még. — olv. mig. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y 
1 8 3 2. 
X. K Ö T E T . 
Tizenhatodik esztendei Folyamat. 
8 z e r k e z t e t t k 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
K I A D T A 
T R A T T N E R J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
A" Cs. 's Apóst. "Kirr Felség ' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK* KÖNYVNYOMTATÓ - INTÉZETÉBEN. 

É r t e k e z é s e k . 
1 . 
XIII. Időszak. Él Franczia revolutio kezdeté-
től a" Veronai Congresszusig ("1789—1823.) 
1789. A' revolutio kezdete Franczia ország-
ban ; szerkeztető gyűlés; a' harmadik rend fe-
lyűl emelkedik (Sieyes) ; Necker Miniszterié té-
tetik , de tsak hamar elbotsálásat nyeri m^g ; a' 
Bastill lerontatik ; a' birtoki rendszer eltörölte-
tik ; Clubok állanak elő (Orleans; Mirabeau ). 
5dik 's 6dik October. A' Király Versaillesbői 
Párisba hurczoltatik. —' Corsica egyesül Fran-
czia országgal. — Koburg'és Suwarow megve-
rik az Ozmánokat Fokschany és Martinestijenéi; 
Laudon beveszi Belgrádot, az Oroszok nyerik 
Bendert , Akkermannt, és Chóczimot. Német-
alföld polgári lángba borúi; Magyar ország forr; 
a" Burkus es tengeri hatalmok a3 Török segítsé-
gére készülnek. — II. Jósef közelget halalához. 
— Washington az éjszak amerikai szabad tár-
saságok Praesidense lesz. — 
1790. Svéczia polgári alkotmányjára nézve 
reformáltarik ; IIldik Gusztáv nemzete l etsűletét 
fen tartja a' Svenskasundeni véres ütközet által, 
és Wereläben Ildik Katalinnal tisztességes bé-
kére lép. — Franczia ország 83 megyékre osz-
tatik. Az örökös nemesség eltörúltetése, és a' 
papi jószágok eladása meghatároztatok. Az új 
1 * 
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szövetség ünnepe a' Márs mezején (Julius 14kén). 
A' kiköltözés kezdete. — Ildik Jó3sef , miután 
rendeletjeit többnyire vissza húzta, népei javok-
nak tekintetéből igen korán meghal; II. Leopold 
Császár. Reichenbachi egyezkedés; Ausztria vé-
get vet a' Török háborúnak, tsak Ó-Orsovát 
nyervén; Belgiom és Magyar ország hirtelen le-
tsendesittetnek, 's régi jussaikat vissza kapják. 
— Az Orosz birodalom szerentsével folytatja a* 
török háborút, de Potemkin meghal. —Gusztáv 
szövetséget köt az Orosz birodalommal. Nutka-
sund felett megszűnik vetekedni Britannia Spa-
nyol országgal. — Vermont az éjszak amerikai 
13 Statusok sorába lép. 
1791. XVI. Lajos Varennesben elfogatik, 
'a visszavitetik Párisba. A1 köztársasági párt tö-
kélletesen győz. A' szerkeztető nemzeti gyűlés 
eloszlik ; helyébe lép a3 törvényhozó gyűlés. 
Franczia ország constitutiós királyság ^királyi 
hatalom nélkül). Kármentési visszálkodás több 
német Fejedelmekkel. — Lengyel ország új Con-
stitutiót nyér; a' választási uralkodás örökségi 
Monarchiává változik. 
1792. Ildik Leopold meghal; Ferencz Csá-
szár. — Jacobinusok; Franczia ország a5 Csá-
szárnak és Német országnak hadat izen. Fran-
czia ország Kírályja elbotsátja jacobinus minisz-
tereit , és a' papság ellen hozott törv ny meg-
erősítését h loga'ja. A' nép lerontja a' Tuileriá-
kat (Aug. 10. ) ; a' Király le'étetik. Franczia 
ország köztársaságnak kiáftatik ki. — Septem-
beri történetek. — AJ Braunschweigi Herczeg 
manifestuma. A' szövetségesek benyomiilnak 
Franczia országba; de tsak hamar vissza űzet-
nek onnan ; Dumouriez győz Jemappesnél, Mon-
tesquieu Sabandiában, Custine Mainznál. Russia 
kereskedése Chinával Kiachtán keresztül ismét 
felnyittatik. — 
1793. XVÍ. Lajosnak Jan. 2lkén feje véte-
tik. Az anarchia vesz erőt Franczia országban; 
Robespierre véres kormányja. — Duinouriezt 
meggyőzi Koburg; Anstria és a' Burkus Német 
alföldre, a1 Spanyolok Roussillonba nyomulnak. 
Vendee , Lyon, Bordeaux és Marseille felzen-
dülnek , és Toulon az angolyok kezére jut. 
Franczia ország elveszetnek látszik, tsak a* re-
volutiói seregek tartják azt ineg. — Jourdan 
megveri az ausztriaiakat Fleurynél ; Pichegrn 
Hollandiába megy; Lyon, Toulon meghódoltat-
nak. (Bonaparte Napoleon ekkor Artilleria Com-
inendánsa volt). — Mária Antonia Oct. 1 6 . , — 
Fülep Orleansi Herczeg Nov. Okán vesztik éle-
töket guillotine alatt. — Aranjuezben szövetsé-
get kötnek a1 Spanyolok a* Brittusokkal. Másod-
szor osztatik fel Lengyel ország. 
1794. A* franczia fegyverek mindenütt győz-
nek a' szárazon; de a3 tengeri elsőséget Britan-
nia veszi magának. Bobespierre ontja az ari-
stocrata vért , 's Julius'27kéig (Thermidor 9 . ) 
dictatoroskodik; ekkor erőt vesz a' mérséklett 
fé l ; 's a' véres törvényszék' eltöröltetik. Hol-
landia meghódoltatása. — Lengyel ország felkél; 
Koseziusko Maczievizénpl a? Oroszok keüére 
kerül. 
1795. Új zendülések Párisban; a' Jacobinu-
sok folytatják a' mérséklett párt ellen küzdésü-
ket , mig végre megadják magokat. JJarmadik 
Constitutio ( 5 kormányzó kezébe adatik az 
igazgatás; a* vének és ötszázak tanáttsa). Irlandi 
nyugtalanságok. A3 hollandi Locumtenens Angliá-
ba szalad. Lengyel ország harmadszor osztatik 
fel. (Oct. 24 ) — 
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1796." Jourdan és Moreau által mennek a* 
Rajnán: Károly Fő Herczeg megtartja Német 
országot; Moreau híres vissza vonulása. Bona-
parte Olasz ország éjszaki részét meghódoltatja 
Mantuáig, és Sárdiniát békességre kénszeriti. 
IIL Victor Amadeus f . IV. Emánuel Károly ki-
rállyá lesz. II. Katalin f ; I. Pál mindenJOro-
szok' Császárja , — Kentucky és Tenessee az 
éjszak-amerikai egyesűit Statusok sorába lépnek. 
Éjszak-Amerikában megnyittatik a3 törvény hozó-
gyűlés. 
1797. Leobeni béke - előfeltételek. Liguri és 
Alpesi köztársaságok. Rewbel, Barras, Lareveil-
lere Lepaux Dictatorok. Campoformiói béke. 
(Ausztria Belgiomért , Lombárd Velenczéért 
Breisgaut kapja). — St. Vincenti tengeri ütközet. 
1798. Római köztársaság , (a' pápa fogva 
Franczia országba vitetik). Bonaparte megveszi 
Máltát, *s Egyiptomba hajózik. Nelson győz 
Abukirnál. Az irlandi zendűlést elnyomja Lord ( 
Cornwallis. Új batavi respublica. — Schweicz, 
lemani, rhodami köztársaságok. — Az Oroszok 
és Törökök meghódoltatják a3 jóni szigeteket. 
Pál a' Maltesi rend védje ; Odessa virágzik. 
1799. Károly Fő Herczeg győz Német or-
szágban. Suwarow megszabadítja Olasz országot. 
Bonaparte hazájába vissza tér Oct. 7kén, és 10 
esztendőre első Consulnak tétetik (4dik Consti-
tutio). — 
1800. Bonaparte győz Marengónál; Moreau 
Hohenlindennél. Malta brit kézre jut. Anglia 
egyesül Irlandal. Az első Consul élete ellen le-
sek hányatnak. VII. Pius (Chiaramonti) Pápa. 
1801. Schweiczi revolutio. Lunevillai béke 
(Ets határozza Ausztriát és az Alpesi köztársa-
sá ot , a' bal Rajnapart és Piemont a' francziák-
nak marad , Toscana Pármával egyesül mint 
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Hetruriai királyság). — Éjszaki Conventio. — 25 
ezer Franczia megyen Domingo meghódoltatására, 
kik a' pestisnek és a' Négerek dühének áldozat-
jai lettek. — Nelson győz Kiőbenhawnél. Fran-
czia Concordatum a1 Pápával. Pitt elhagyja az 
angol minisztériumot ; Addington első Minisz-
ter. Amiensi Congressus. Pál j". Sándor Császár 
Grusia orosz tartomány. — 
1802. Amiensi béke a' Brittusokkal, kiknél 
« * 
Seilan és Trinidad megmaradnak ; a 7 szigetek 
köztársasága elösmértetik. A' betsületrend al-
kottatása. Napoleon holtig való Consullá, 's az 
Olasz köztársaság fejévé neveztetik, l layt i i 
háború. 
1803. Német Ország veszt 1200 D mf.det, 
4 mii. lakosokkal; 4 új Választó Fejedelemség 
gek állanak elő: Salzburg, Wiirtemberg, Ba-
den és Hasszia. —Bri t béke a' Mahrattokkal j 
a1 keletindiai társaság birtokát neveli De lh i , 
Agra, Murriana 's a1 t. által. 
1804. Bonaparte ellen Pichegru, Georges, 
és Moreau öszve esküsznek, — Napoleon Fran-
cziák Császárja lessz (felkenetett és megkoro-
náztaíott Dec. 2kán). — Enghien Herczeg meglö-
vetik Vincennesben, — Ausztria örökös Császár* 
ság. Pitt első Minister Angliában. —Kant -J-. —• 
Vandiemensland gyarmat alkottatása. — Ming-
reul és Imerethi oroz védelem alá adják mago-
kat; Sannikof felfedezi Uj-Siberiát, —Ohio az 
éjszak - amerikai egyesület sorába lép. 
1805. Genua és Parma Franczia országgal 
egyesittetnek. Ausztria és az Oroz Franczia pr-
szág ellen egyesülnek. Mack IJImában elfogatik; 
Austerlicznél győz Napoleon , 's Bécsbe mégy. A' 
Po'sonyi béke szerént veszté Ausztria Velenczét, 
Tyrolt, és Breisgaut; Toscana kapta Salzburg 
hiclyett Würzburgoto — Nelson semmivé teszi 
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a* fpanyol és franczia flottát Trafalgárnál , 's 
ugyan ott — Lucca örökös Fejedelemségre 
emeltetik Elisa , Napoleon testvérje , és férje 
Bacciochi részére. — Schiller t* — 
1806. Napoleon Lajos Hollandi Király. — 
Berg és Kleve Murát Joachimnek, a' Császár 
sógorának adatik; Nápoly Bonaparte Jósefnek. 
Beauharnois Eugen olasz országi Vice Király. — 
Napoleon Császár az új rajnai szövetség prote-
ctorává teszi magát. — I. Maximilian Bajor; I. 
Fridrik Wiirtembergi Király. Prusszia nyeri Ha-
noverát. Jénai és Auerstedti ütközetek. Szász 
Királyság. — A' Négerek császárja Dessalines 
meggyilkoltatik. — Pitt f Jan. 3kán. Fox f 
Sept. 13. — Osman had. — A' Brittek meghó-
doltatják Capot és Buenos Ayrest. — Déli-
amerikai lázadások. — 
1897. Orosz—Franczia háború. Ütközetek 
Eilaunál, és Friedlandnál. Tilsiti békűlés , melly-
ben elveszti Prusszia birtokainak felét. West- < 
fali királyság ; Warschaui herczegség. Az angolok 
a' dán flottát Londonba viszik. Ragusa Olasz or-
szággal egyesül. A3 Francziák Spanyol ország-
ba és Portugaliba menvén, a3 Braganzaház Bra-
siliába fut. — Code Napoleon. — Pethion ésHenny 
Császár. — III. Selim letétetik ; IV. Mustafa 
Császárrá lesz. A'brittusok nyerik kelet Indiaban 
Suratét és más kerületeket. 
1808. Svéd — orosz háború. — Aranjuezi 
revolutio. Napoleon lemondat a' koronáról a' 
Bourbon famíliával: az öreg Király Rómába 
megy ; Ferdinand pedig Párisban tartatik. Na-
poleon Jó'sef Spanyol, — Murát nápolyi Király. 
— A' Spanyol nemzet felkél az usurpator ellen. 
— Erfurti Congressus. IV. Mustafa megölelik; 
II. Mahmud Császár. Dupont seregestül elfo-
gatik. Junot Portugallból kihajtatik az ango4ok 
által. Napoleon Spanyol országban terein. Ve-
nezuelában lázadás támad. 
1809. Franczia — ausztriai háború, Asperni 
és Wagrami ütközetek. Bécsi békűlés. Napoleon 
Európa dictátora. A' Pápa világi hatalma eltöröl-
tetik. Franczia Ország nyeri Dalmatziát, Illyri 
tartományokat, Jóniát. IV. Gustáv elveszti thró-
nnsát ; XIII. Károly Svéd Király. Friedrichs-
liámi béke;ebben veszté Svéczia Finlandot, Alan-
dot, és Lappmarknak egy részét. 
1810. Wellington Portugallban. A* Pápa Fran-
czia országba hurczoltatik, birtoka és Toscana 
az új császársághoz köttetik. — Napoleon elve-
szi Maria Louizát. Lajos hollandi Király leteszi 
a' koronát. — A' Svéd korona örökös meghal. 
Bernadette adoptáltatik. Amerikai zendülések. 
Louisiana az egyesült Státusok' sorába lép. 
1811. A3 Walesi Herczeg Regens lessz ; — 
Napoleonnak fia születik. — Venezuela, Bogota 
függetlenek. — Mehmed Ali Basa Egyiptomban. 
1812. Napoleonnak szerentsétlen Orosz or-
szági táborozása elkövetkezik. 500,000 katonái-
ból 10 ezeren alig hagyhatják el az orosz hatá-
rokat. A' szövetségesek elpártolnak Napóleontól; 
ki Franczia országban új sereget igyekszik előál-
Jitni. — Angol amerikai háború. LTj- Spanyol 
Constitutio. Spanyol-amerikai viszálkodás. 
1813. A' Varsói Herczegség megszűnik. 
Prussia újra éled. — Lüczen , Bautzen , Dresda, 
Katzbach , Groszbeeren , Denevitz, Kulm, Lipszia 
ütközetekről hiresek. Moreau f . Napoleon Páris-
ba szalad. — Wellington Spanyol Országban. 
— A' Vestfali királyság eltöröltetik. Bolivár 
kiűzi a Spanyolokat Caracasból. — Polgári há-
ború Uj Granadában. 
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1814, A* szövetségesek beütnek Franczia 
országba. Briennei ütközet. Négyes szövetség; 
Laoni ütközet; Wellington Bayonne előtt , és 
Bordeauxban. Sándor, Fridrich Wilhelm, és 
Schwarzenberg bemennek Párisba. Napoleon le-
mond a3 koronáról, és Elbába küldetik. XVIII. 
Lajos Királynak kiáltatik; Franczia ország új 
Constitutiót kap. Első párisi béke: Franczia or-
szág régi határai közzé szorittatik, de megtartja 
Avignont, Sabaudia egy részét, és Belgiomot; 
a' Brittusok nyerik a' Capot, Móricz szigetét, 
Tabagot, 8. Luciet, Essequebót és Demeraryt, 
Máltát, Helgolandot, végre a1 jóni szigetek vé-
delme alá adatnak. A' Pápa, Sardinia Kiályja , 
Toscana nagyherczege, Modena Herczege, Kasz-
szel Electora , Braunschweig és Oldenburg Her-
czeg vissza kapják tartományjaikat. Ferdinand 
Spanyol Király. Norvégia Svécziával egyesül. 
N. Britannia megbékél éjszak - amerikával Gent-
ben. — Bécsi Congressus ; Metternich és Har-
denberg Herczegek. A1 Pápa vissza állitja a' 
Jesuitákat. Bolivár Generális Spanyol Boves ál* 
tal megverettetvén Carthagenába szalad, 
1815. Napoleon Martz. lső napján visszatér 
Franczia országba, és már 20án Párisban átveszi 
a1 kormányt. A' Bécsi Congressus bevégzései. 
Lignyi és Wraterlooi ütközötek, Napoleon meg-
adja magát az angolyoknak, és mint fogoly St. 
Helenába vitetik. — Szent szövetség Sepr. 26. 
— Murát meglövetett Oct. 15. Amerikai 's Chi-
nai mozgások. 2dik Párisi béke. XVIIIdik Lajos 
vissza állíttatott. 
1816. Algier békére szorittatik a' Hollan-
dusok és Brittusok által I Fridrik f ; Wilhelm 
Király Würíembergben. Morillo és Bolivár közt 
folytattatnak az ellenségeskedések. San Martin 
Gener. elküldetik Chile megszabadítására. 
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1817. A' rabszolgákkal való kereskedés meg-
tiltatik a* Franczia gyarmatokban. Prussziában 
Nassauban 's a' t. az Evang. gyülekezetek egye-
sülnek. Bajor, franczia, nápolyi concordatumok. 
Spanyol ország hozzá áll a' bécsi Congressushoz. 
A' Portugalli Guiana vissza adatik. Britt- Spa-
nyol egyezés a* rabszolgakereskedés eltöriilésére. 
A1 Nagpuri Raja Britt vazall lesz. — San Mar-
tin Generális meghódoltatja Conceptiont Chile-
ben ; ez függetlennek nyilatkoztatik. Bolivár Ve-
nezuela Dictatorává tétetik.— Montcvideot elfog-
lalja Brazília. Peru elleni táborozás. Artigas a' 
pártosok feje. —Indiána és Missisippi az éjszak 
Amerikai egyesülethez csatolják magokat. 
1818. Aacheni Congressus: az idegen sere-
gek elhagyják Franczia országot. — XIII. Ká-
roly f ; Bernadotte Király. Sok németek kiköl-
töznek Russziába , és Amerikába. Anglia nyugta-
lankodik. — Kelet Indiában végzetik a3 Maha-
) rattok hadja; Peischwa ország eltöröltetik, 's 
tartományjai elosztatnak; Statarah Rajaság állít-
tatik; Holkar Britt vazall; Sindia megaláztatik; 
a' Brittusok egész kelet * Indiának urai, kivéve 
Nepált , Seiket , Sindiát; de ezeknek is hatal-
mok alább szállott. — Demagogusi zenebonák 
Német országban, Carbonarik Olaszországban. 
Illinois az éjszak Amerika egyesületbe áll. Lord 
Cochrane Admirális. 
1819. Spanyol ország Éjszak - Amerikának 
engedi a' két Floridát. — Venezuela és Caracas 
Culumbia név alatt respublicává lesznek. Bolivár 
praesidens. — 
1820. Cadixban felkelnek a5 spanyol kato-
nák: az 1812dik Constitutiót kikiáltják, 's a* 
Király azt kéntelenségből elfogadja. A' hitvis-
gáló törvényszék eltöröltetik; nagyobb sajtó 
szabadság hozatik be; több barátirendek felfüg-
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gesztetnek. Portugallia, Nápoly szintén igy Con-
stitutiót tsikarnak ki. — Troppaui Congressus. 
Berry Herczeg meggyilkoltatik. — A3 Jésuiták 
kiűzetnek Bussiából. — Végzete a3 Bécsi Confe-
rencziáknak. III. György -j-; IV. György britt Ki-
rály. A' Királyné bevádoltatik.— Henry, Hayti 
Királyja + ; Boyer Praesidens alá adja magát e* 
sziget. —Missuri , Alabama és Maine az éjszak-
amerikai egyesülethez állanak. Perui táborozás. 
Morillo vissza megy Spanyol országba. 
1821. Napoleon f St. Helenában Május 
5kén. — VI. János Braziliából vissza tér Portu-
gallba, és elfogadja a' Constitutiót. Bevolutio üt 
ki Braziliában. — Laibachi Congressz. Austria 
katonaságot küld Nápolyba. — Victor Emánuel 
kéntelen letenni a' koronát; Felix Király. Mold-
va és Oláh ország felzendülnek, valamint Mo-
rea és Livadia is. — Ypsilanti elfogatik Austria 
parantsolatjára. A1 görög Pátriárkák kivégeztet-
nek. A' Görögök megveszik Tripoliczát. Török-
Persa had. — Sárga bideg Barcelonában. — 
Guatemala független. — Brazília megösinéri dé-
l i -amerika függetlenségét. — Peru független. 
1822. Spanyol országban anarchia; Irland-
ban nyugtalanságok. — Bojer egész Hayti ura 
lessz. — Ali Bassa megadja magát a' Törökök-
nek, *s megfojtatik. — Biego bemenetele Ma-
dridba; a1 Király tekintete egészen semmivé té-
tetik. Uj - britt -hajózási bili. A3 Vezúv és egy 
Umnaki vulkán kirontanak. — Bolivár meg-
veszi Quitót. —Mexico független; Itorbide Csá-
szár. — Don Francia Paraquayban. — London 
derry Minister f ; követi Canning. — Első 
nemzeti gyűlések sl dél - amerikai egyesült sta-
tusoknak. Brazília elszakad, Portugalliátúl. I. 
Péter, Császár. — Epidaurusi Congressus. Ideig 
való Constitutio. Konstantinápoli nyugtalansá-
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gok és gyújtogatások. — Nauplia által adatik 
a' Görögöknek. — Veronai Congressus. 
A' következő időszakot 1823tól lS30kig 
vagy a' franczia Juliusi revolutióig, a' spanyol 
belső háború, a" Görög támadásiak folytatása, 
mellyet Görög ország felszabadittatása követett, 
a' dél-amerikai egyesült statusok függetlenségé-
nek közelösmerése, az Orosz-Persa, 's Orosz-
Török háború , a3 Canning halála , végre az 
emancipátiói - bili nevezesitették. —1830tól esz-
közöltetett aJ Belgiom függetlensége; a' szabad-
sága mellett felkölt Lengyel nemzet elnyomatott; 
a' Reformbill Grey ditső ministeriuma alatt ke-
resztül vitetett. 
Gálvácsy László. 
2. 
Gyulának Polgárt és Egyházi állapot ja , a 
Régibb 3s újjabb időkben. 
Több érdemes írók közlöttek már a* Tud. 
Gyűjteményben némelly Helyek leírásait nem 
lesz talán helytelen, ha abban Gyuláról i s , 
mint országunk egy hajdani nevezetes Váráról, 
és ma is sok tekintetben figyelemre méltó vá-
rossáról emlités tétetik. Tudom jól hogy e* te-
kintetben, mindeneket kielégítő leírást nem ad-
hatok: mivel az erre szolgálható bizonyító, 's 
utasító jegyzések, írások, mind a' Török ideje 
alatt , mind pedig az azután következett vi-
szontagságok által úgy elemésztődtek , hogy tsak 
mintegy setétben tapogatódzva találhatnak né-
melly hijános töredékekre. Nadányinak F l o r u s 
H u n g a r i e n s s á t sem kaphatván kezemhez, 
általa magamon nem segíthetek. Kéntelen vagyok 
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azért, tsak azokkal állani elő, mellyeket vagy 
magam vagy T. Holdmézesi Korneii Ambrus 
Fő Táblabíró Úrnak, a' régibb időkről Gyulára 
tett jegyzéseiből szedhettem öszve. 
1. §. Gyula f e k v é s e . 
Gyula Mező Város fekszik T. Békés Vgyéuek 
észak napkeleti szélén T. Bihar és Arad Vgyék-
kel Öszverugván határja. Bihar Vgyétől elvá-
lasztja a' Fekete-Kőrös fólyóviz melly hozzá^ 
mértföld formán esik. Túl a' Fekete kőrösön 
(mellyen egy erős, Békés és Bihar Vgyéktől 
közösen feltartatni szokott f a - h i d van) Sarkad 
Mezőváros határja kezdődik , melly Gróf Almási 
Ignátz birtoka. Téli napkelet és észak közre hatá-
ros véle egy részén Gyulavári helysége egy kis 
órányira esvén tőle. Református magyarok lakják. 
AJ Török alatt Agák lakóhelye volt, kik közül 
egy 171Ski oklevél szerént utolsó volt Arszlán 
nevű, ez is Gróf Almásijé. Egy órányira esik 
tőlle Gyula Varsánd Arad Vármegyének lakos-
sal ó - hitű oláhok T. Névery Úr birtoka. Nyá-
ri napkelet is délre határos véle ismét Kétegy-
háza Békés Vármegyében , oláhok és Rom. Cath. 
lakják, Gróf Almásié. Dél felébb Elek német 
Sváb falu Aradban ezzel is öszevág a' Gyulai 
határ. Tartozik a' Gyulai birtokhoz. Délre 
szomszédja a'Kigyósi puszta melíy mostan M. 
Gróf Wenkheim Jósef. a* Gyulai Földes Ür M. 
Gróf Wenkheim Ferentz ő Nagysága Testvérjé-
nek java. Azután dél és napnyugotról határos 
véle Csaba, Tót , és Európában legnépesebb 
Evangélicus, és Rom. Catholicus Helység. Elek. 
Kétegyháza. Csaba mind egy Statió forma távol-
ságra esnek Gyulától. Napnyúgotra határos vé-
le Békés Mezőváros Református Magyarok, R. 
Cathoiicusok és Oláhok lakják. Gyulához l { Sta-
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t i o ; ez is Gröf Wenkheim Jósef java. Innét 
északra hajolva van J Statióra Doboz Helység, 
melly a' Gyulai Földes Úré. Ref. Magyarok a' 
lakossai. 
2. §. H o n n a n v e t t e N e v é t ? 
Gyula honnan vette nevét? ez ollyan bi-
zonytalan, mint más régi nevek eredete. Váljon 
a' Római Julius, vagy Julia nevektől e'? állíta-
ni bizonyosan nem merem. Iíogy itten vólt Ró-
mai Gyarmat (Colonia) azt mind a' Históriák 
bizonyítják, mind pedig a3 földből ki kerülő 
Hamuvedrek ( Urnák ) és Pénzek mutatják. 1.) 
Váljon tehát a' magyarok, a3 Rómaiaktól 
vették e3 és Júliából tsinálták e' a3 Gyula nevet , 
bár sem állítani sem tagadni bizonyosan nem 
merem, mindazáltal inkább hajlandó vagyok 
azt hinni, hogy a' Magyarok magok adták néki 
a3 nevet mint hogy ók a' Gyula nevet Asiából 
hozták k i , és nem Európában tanulták. Azon 
hét vezérek közziil, kik alatt a* magyarok ki-
jöttek , egynek , úgymint Tuhutumnak a* fija 
volt Horka, ennek fija pedig Gyula, kinek le-
ánya Sz. István Királyunknak annya lett. Nem 
J e g y z é s l ) Az ezt írónak van birtokában egy Hamu-
vedernek zöld mázos box'itékja, melly 1821. a' Ref. 
Templom napkeleti végének toldásakor, a' funda-
mentom gödörből ásódott k i , és még az Urna i s , 
mel ly véle bévolt borítva épségben, fekete Túri 
korsó szinü , szén darabokkal 's hamuval tele volt. 
A' szén közt voltak apró és tsetsemÖ gyermek tete-
meire mutató tsontotskák. -r- Van nála egy ezüst 
garas nagyságú , de vastagabb ezüst pénz. Egyik 
oldalon van egy köptzös szép férfi fe j , homloka 
koszorúzva , 's pántlikával körül kötve. Másik olda-
lon egy egész férfi talpig ruhában a' pénzen ez a' 
körülírás: L. HOST1L1VS SASERNA. (Sasernáról, 
mint nagy foldmivesről emlékezik Columella). 
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ettől vette e' tehát Gyula a3 maga nevét: an-
nyival inkább, mivel az apja nevéről i s , ne-
veztetett egy hely Szathmár Vgyéb. Kraszna Hor-
kának. Tudva való az is hogy a' magyarok külö-
nösen szerették magokat valamelly helyről vagy 
a* helyet magokról nevezni. Ide járul az is hogy 
aJ Scytha nemzet, mellynek egy ága a3 Magyar, 
sokkal régibb a3 Rómaiaknál. Justinus Epito-
méja és Cató töredéke szerint , a3 Scythák az 
Egyiptomiakkal az elsőségről vetekedtek és győz-
tek. 2.) Kiterjedt ezeknek és különösen a3 Hunnu-
soknak birtoka felette messze. Elébb voltak ezek 
Európában a' Rómaiaknál. Már Balamber. (Bál-
Ember, Homo Divinus) hihetőképpen , azért 
jött ide Kristus után 374ben, hogy a' Hunnus 
Uralkodás alól magokat kivont népeket, hatal-
ma alá vissza hajtsa. AJ Magyar mostan is ke-
letben lévő Nevek, a3 históriákkal egy idősök-
nek lenni látszanak. Megmutatta azt a' nemzet-
től soha eléggé nem betsűlhető. T, Horváth. Ist-
ván Úr , a3 Szétsényi Országos Könyvtár Őrzője, 
hogy a' Móses Kananeussai és Filisteussai Hun-
nus , és igy mind a9 Görög mind a' Római nem-
zetnél régibb, és igen hatalmas nép vala. Mit 
tesz az O Testamentomi Szent írásokban 2. Kir. 
1 8 : 43. álló Árpád, és az 1. Mos. 36; 3 2 , 33, 
1* Krön. 1 : 44. emiitett Béla. Hadád - Hadadi. 
Kenár-Kenér. Magdiéi-Magda, és a' 4. Mos. 
J e g y z é s 2) Justinus L. 2. Cap. 1. — Cató töredéke, 
Annius viterbiensisnél Lugduni 1591. Méltó megje-
gyezni a' Scythákra nézve azt is , a' mit Flavins 
Josephus Anticp Judaicarum L. 1. Capite VI. és VII. 
rólok mond .* , ,Hi (Graeci) posterioribus seculis ve-
„ t e r e m loéorura glóriára sibi usurpaverunt, dum 
„Gentes nominibus sibi notis insigniunt. — Cap. V í f . 
„Magoges vero , Magogarus a se denominatorum fűit 
, ,autor ,qui ab ipsis (Graecis) v o c a n t u r S c y t h a e " . 
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21: 1—4. Arád- Arad Kananctisok Királya. E/ek 
inind tiszta magyar és mostan is élő nemzetsé-
gek és helyek nevei. Gyulát sem állithatja senki 
nem magyar névnek ; és a* melly nemzet erede-
ti neveit illy sok időtől fogva igy megtudja tar-
tani, nincs annak arra szüksége hogy mástól 
kölcsönözzön nevet Gyulának elnevezésére. Méltó 
azt is megjegyezni , hogj' a' Magyar g y betűt 
nem csak kimondani, do még írni sem tudják 
jól más nemzetek, a' Magyar pedig a' J betűt is 
ki tudja mondani. Ha már a' Rómaiak nevezték 
ezt Júliának inkább csinálták ők ezt Gyulából, 
mint a1 magyarok Júliából Gyulát. A' Latán 
nyelvben a' Julius szónak semmi etymologiája 
nincs , és talám a' Julius nevet is az eredeti 
Gyulából csinálták. Ide járul az is hogy a3 Gyulai 
Várnak mostan is fenálló, és a' vérhatalommal 
(Jus Gladii) biró uradalomtól, a' rabok tömlö-
czének, serháznak, s másokra használtató része 
arra mutat hogy az igen régi, és a* Rómaiak 
ide jövetelét, vagy talán idejeket is megelőző 
építmény légyen. 
3. §. M i k o r é p ü l t ? 
Építése ideje mikorra esik, azt is a' régi 
homály fedi. Ugy tartom hogy már Balámber ide 
jövetelekor meg volt. A' Gepidák és Gothusok 
hogy tlunnus fajok voltak ezt is T. Horválh Ist-
ván Ur megmutatta. Ezeknek, mint a' Hunnus 
Nagy birodalomtól elszakadtaknak megfenyitésé-
re jöhetett ki Balamber, a' kiket meg is győzött. 
Hogy pedig ezek hadakozó népek voltak bizo-
nyos. Kellett tehát ezeknek erősségeiknek lenni. 
3.) és meg lehet hogy Árpád kijövetelekor visel-
te is a' Gyula nevet 4.) 
J e g y z é s 3) Pliilostorgius azt mondja a' Golhilf.öiío'lV 
,,Gens i l la , adco belli amans est , ut freno magis 
„quam calcari ad pugnas indigeat''« 
Tud. Gyűjt. X. Köt a 
IS 
Vólt tehát itten régi időktől fogva erősség; 
hanem minekutána Sólymán Török Császár 
4521ben Belgrádot azután 1552ben Tömösvárt 
is kezére kerítette akkor már kéntelen is kel-
lett e z t , mint már a3 Török és Magyar bir-
tok között végvárat, még jobban is erősíteni. 
Úgy hogy ezt Pertaff Basa 1566ban 70 napi os-
trom után vehette bé (jóllehet 123,000red ma-
gával ostromlotta 5.) az akkori Várnagy Ke-
recsenyi Lászlótól 6.) a' ki azt , az eleség és 
J e g y z é s 4* Desericius azt mondja L. 4. p. 2. C. 2. 
„Ati l la subinde ingenti Comitatu , atque magnificen-
,,tia ad fiegiam pervenit in altera Tibisci ora a d 
„ G y u l á m h o d i e m a m , i n t r a a l b u m n i g -
„ r u m q u e C h r y s i o s c o l l o c a t a m , i n <£ u a 
„ P a t e r e t P a t r u ti s r e s i d e r e a s s o l i t i." 
J e g y z é s 5) Ghimesi Forgács Ferenci Nagy-Várad i 
Püspök. ín Rerum Hungar. sui Temporis Commen-
tariis Poson. et Cas-sov. 1788. pag. 413. azt mondja: 
Pertafínak volt7ü,000 embere, Temesről jött 10,000. 
Bulgárok voltak 30U0. Tatárok pedig 40,000. 
J e g y z é s 6) Kerecsényi László Szala Vármegyei nemes 
származású, de telhetetlen és sarezoló ember volt. 
Forgács azt mondja róla pag. 404. P r a e f e c t u -
r a m G y u l e n s e m e m e r e o t u s e s t . Lásd Budai 
Magy. Orsz. Polg. Lexiconát is a' Keretsényi név 
alatt. 
Kerecsényiu kivül Gyulai Várnagyokat ezeket 
találtam még. 
a) Macedóniai Pál ( Pgulus de Macedónia ) Corvinus , 
vagy Hunyadi Mátyás Király alatt (Nadányi in 
Floro Hung. azt jegyzi meg róla , hogy erőszakos, 
ragadozó ember v o l t , és Mátyás , egy levelében 
azért dorgálta meg , hogy az Ő természetes fijának 
Jánosnak (Sánta Hunyadi) Szék-Udvari , és Pili F.r-
dőjit prédálta, és meginti hogy azokban tetszése 
szerint gazdálkodni ne merjen. Ha jól emlékezem 
még azt is mondja róla Nadányi (a' kit I8ü4be 
olvastam Bécsben) hogy a' Földes urakat is béfo-
gatta, tomlöczözte, és sarczolta , a' Geríaí birtoko-
sok Halas-tóját is kirabolta. 
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puskapor fogyása , 's ágyúi elpattanása miatt, 
kéntelen volt alkura; de a1 mellyet a' Törökök * 
meg nem tartottak , feladni September hónap 
lső napján 7.) 
Gyulának Török kézre való kerülése hogy 
nagy, és rossz következésekkel fenyegető dolog 
vol t , és hogy ennek vesztét úgy nézték mint a* 
Német Országra következhető veszedelemnek 
előljáró Postáját ( a 3 mint hogy, bár későbben 
is csak ugyan meglátogatta a' Török Bécset ' 
I683ban) megtetszik Hieronymus Volfiusnak, 
Schwantnernél lévő ezen verseiből: 
Heu m i s e r i q u i s vos accepit perfidus Host is? 
Servet cum libuit ' ; quam dedit illa f idem. 
Bis miser i , quod degeneres cecidislis inulti 
More b o u m ; nec vos lausquae dequsque manet . 
Praest i terat servasse fidem ; vitaque profusa 
Sangvine Threiicio triste rigare solum. 
b) Patótsi Ferencz. 1550. 
c) Magotsi Gáspár 1556. a' kegyes Massai Eulalia Férje. 
d) Z e l e k Benedek de Bodog et Magyar 15Ő3. kinek fe-
lesége volt Abráníi Katalin Békés Vármegyei birto-
kos famíliából való. 
e) Kerecsényi László. 
J e g y z é s 7. A* Törökök szabad elmenetelt Ígértek a' 
várbélieknek, de mind Kereesényit, mind másokat 
elfogtak , minden vagyonjokkal együtt. Kereesényit 
Kasztavárában végezték ki. Sokan, nem hivén a' 
Töröknek Kerecsényihez nem állottak. Istváníi sze-
rént (Viennnae et Pragae 1785. pag. 292.) igy sza-
badult ki Géczi nevü Had nag}'. Egy Niger (Fekete ) 
Demeter nevü kapus pedig, a' lovát jó borral meg-
itatta , rajta magát kivágta Megszabadult Zitsi György, 
és Serényi Miklós is. Ezek éjjel akadván egymásra, 
egyik a' másikat ellenségnek gondolta, 's jól meg-
szabdalta. Azután Váradon gyógyítattak ki. Megsza-
badúlt Keledi István is gyalogok Hadnagya, az ölet 
motozó Martalócznak negyven aranyat nyomván 
maikába. 
2* 
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At vos Christicolae mcmores , ne fidite Turcis 
Cáederc certa laus , cedére nulla fides. 
Mors et in ignavos torquct süa spieula : fortes 
P ro Patria et vera relligione cadunt. 
Non obitus f raudi , sed erit victoria laudi 
Non Deus hanc nobis ; tr imina nostra negant* 
I d e m i n G e r m a n i a e s t u p o r e m . 
Jam Tua res agitur , paries tuus a r d e t , ab alto 
Culmine, tota dornus collabefacta ruit. 
Szigethum per i i t : non Julia Castro, super sunt. 
Extremum rnetuit nostra Vienna diemv 
Pannonias non esse vides tua Moenia? Turcua 
His rupt is , in Te morte furente ruet. 
Ardebunt villae , succumbent Oppida , ferro 
Turba cadet, diris excruciata modis. 
Eripientur opes, Libertag, J u r a , —Libido 
Victoris saevi jura cruenta dabit. 
Corporis haec mala sunt et in omnem posteritatem 
Á serael éxorío fonle perenne ruunt . 
8aeva quidem, sed fine suo claudenda. Quid istud? 
Captivas mentes quod ferus hostis habet. 
Dira salutifero dicit convicia Chris to: 
Hunc etiam pubes neseia saepe negat. 
Saepe Senex et Anus melioris mentis egentes 
Pro scelus ! hoc spreto Te Mahumete eolunt. 
Vulgus iners , quid enim nisi quae praesentia curat* 
Arbilrio Domini se putat esse pium. 
Non spectat coelos, nisi eum mors atra fenestras 
In t ra t , et in fovea sus lutulente jaces. 
JHaec Tu non cernis? non curas plumbea? nummis 
Dum parcis , vitam praedis iniqua Tuam ? 
Indulges odiis in Fra t rem, negligis hostem, 
Quae nihil terra magis, nil mare triste tulit» 
Num Tibi Religio curae? quis credere possit? 
Quae rixas nulla relligione moves. 
Colatrias , culices, gibbosi terga Cameli 
Deglutis, rectum quodlibet esse putas. 
Omnia praeceptis facimus contraria Christi 
Ignorant Christum pectora, lingva sonat. 
Sed non ignorat nostra impia pectora Christus; 
Ille dari toties non sibi verba sinet. 
Quid dicam vates infelix? talia Muaae 
Carmina non dictaht , fata sed atra cient. 
Imperii nam cum perituri terminus instat , 
Approperantque truci fata severa gradu: 
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Itnmcrilas ne forte putes exitnere genles 
Ardua vcl trustra verlere regna Jovem : 
N o n Ücus ex i t i i s , non diro fultriioe gaudel 
lticolumes potius quoslibet cbse cupiL 
Namque bonos firmo semper munimjne cingit 
Ét velat hostili clade perire pio's : 
Ast ubi negligitur pietas , calealur honestum , 
Griminine cum Vitium, suppliciique caret; 
T u m Deus infesto disturbat perditae vultu » 
ß e g n a , neq haec patitur slare superba diu. 
Ille , sed e x imo quatiens fundamina terrae 
Fuhninea incendit, praeeipitatque manu. 
Integra staret adhuc , heu jam palus atra Gomorra 
N i foret incestis mersae libidinibus. 
Staret adhue Constantini pia Regia ; tantas 
Ni Regnum discors dilacerasset opes. 
Et T u slare queas Germania . cura salutjs 
Si Tibi tanla f o r e t , quanta pericla v idcs , 
Si Tibi privalis potior sit publica rebus 
Cura} simul pereunt quos vehit una ratis 
Servanlurque simul qui publica commoda spectant. 
Publica prival is , qui sápit ante feret. 
At si desipies Germania! — Plura volentem 
Destituit calamus seribere, lingva loqui . 
Tijrök kézre kerülvén ekképen Gyula az 
említett 1566dlk esztendőben, a'Törökök még 
jobban megerősítették ezt leginkább az által , 
hogy a* Gyulán keresztül folyó Fejér, és az ido 
nem messze lévő Fekete és Sebes Körösökkel, 
ennek környékét, vagy szántszándékkal, vagy a' 
folyók' ágya tisztításával való nem gondolás mi-
att , úgy elöntették, és olly lábolhatatlan mo-
csárrá , ingovánnyá , rétté tették , hogy ehhez nap-
nyugotról éjszak és napkeletről hozzá férni nem 
lehetett : és csupán csak dél felől volt száraz 
út hozzá. 8.) 
J p g y z é s 8) Beszélik ugyan a' régi öregek , bogy v o l -
tak ol lyan Basák , kiknek a' fo lyók tisztán való tar-
tására ol ly nagy gondjok volt , hogy gyakran f e l -
liajúlUzUk a' fylyQ ágyág , éó a}iuí|euuU f u d ^ k a l 
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4. §. G y u l a v i s s z a v é t e l e . 
Miképen vétetett vissza a' Töröktől az 
1695dik esztendőben, igy adatik elő a' T h e a -
t r i E u r & p a e i C o n t i n u a t i V i r z e h e n t e r 
T h e i l b a n v o m Jahre 1691. an—bis 1695. — 
Frankfurt am Mayn 1702. durch Matbaei Mari-
ans Salom. Erben, 
Pag. 233. ad an. 1C92. A' mi a' Hadi tetteket 
illeti kezdjük ezeket a1 váradi vár ostromlásán 
és annak bévételén 's a' t, 
Egy Basa magyarosan öltözve nyolcz lóval 
(mit acht Pferden) Nagy Váradra bement, biz-
tatván a3 vár őrzőket, a1 mm sokára bizonyosan 
megérkező segítséggel. Minthogy pedig a' Tö-
rökök Gyula várában azért birtak leginkább , 
mivel onnan leghamarábbi , és legbizonyosabb 
segítséget remélhettek; tehát Kasztelli Genera-
lis parancsolatot adott; hogy minden ; az ellen-
séghez tartozó embernek 's baromnak való éle-
lembéli szerek, 's tápláló eszközök Gyulán és 
környékén hasznavehetetlenekké tétessenek,hogy 
ott az ellenség magát fel ne tarthassa. 
Erre nézve Debreczenből Jan. 9kén (új sty-
lus szerint) jókor reggel, bárom vasas úgymint 
Dória, St. Croix, és Truchsesz Regementekkel, 
Száz muskaterosokkal, kiket lovakon vitetett, 
egy száz fontos mosár ágyúval, 30 bombával, 
egy hadi ágyúval 300 gránáttal, számos gyapjú-
val töltött zsákokkal, és sok ostrom lajtorják-
kal útra kelt. Az nap Ufalvig (Újfaluig) a' hol 
szurkáltattak a' vízbe, 's a' melly falu határán ben-
ne valami akadályoztatót találtak, annak a' bíráját 
felakasztatták. Az is igaz, hogy Gyuláról az ország 
út még a' Török alatt i s , G)ula Várin , Anton, és 
Köte Gyánon járt keresztül Nagy Váradnak, i z e -
ken a* helyeken pedig mostan rétek vágynak. 
Molncr (Molnár) Ezeredes a* maga hat Compa-
nia hajdúival állott, ment. Innét, az Auersperg 
Generálisok által felállitot Hegementeket magá-
hoz vévén egy kevéssé jobra tartott Dikessz (Bé-
kés) fe lé , magához vette itten a*lovas és gyalog 
Rácz katonákat, igy ment tovább egy csoport-
ban, úgy hogy Januarius I2kén egy mértföldnyi 
forma távolságra volt a* sereg Gyulától. A' 
mars olly rendel ; és ollyan csendesen esett 
meg , hogy-ámbár a' sereg három népes helyen 
ment keresztül, még sem vett abból az ellenség 
semmit észre. 
Az emiitett Gróf Auersperg (ki maga paran-
csolt a' keze alatt valóknak); még az nap estve 
több tisztekkel tanácskozván elvégezték, hogy 
a' palánkokat viradtakor három heíyen meg-
kell támadni. Nevezetesen Molner ezredes a* haj-
dúival jobbra az úgy nevezett Assza peri (Kasza-
peri) kapunál a5 malom mellett. A' Ráczok bal-
ra. A' lovakról leszállított muskatérosok pedig 
és huszárok a1 középső kapunál; halálos büntetés 
alatt meglévén tiltva, hogy senki zsákmányozás-
ért zászlóját el ne hagyja, hanem mindnyájan, 
egyik palánkból a* másikba, és ha a' szerencse 
szolgál, magába a* várba is közerővel töreked-
jenek berontani. A* Truchsesz és Rácz lovasság, 
a' palánk előtt rendbentartatott, hogy a3 szük-
ség esetében segítségül lehessen. Gyula várának 
három palánkája van , és egyik a* másiktól viz 
és felvonó hidakkal van elválasztva. (Lásd a' 
Gyulai várnak 150G. esztendő körül való rajao-
latját, melly egy régi német könjvből másolta-
tott le), 
Janf 15kén reggel három óra tájban a* se-
regek megindulván, épen mikor a' várban ha-
tot ütött , ostromhoz kezdettek ; és mivel a3 
Kapuk rossztjl őriztettek , 3§ jnég mindenek iné-
* 
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íven aludtak , semmiről sem gyanakodván; az os-
tromlók riíind a* három helyen fél óra alatt a' 
palánkába voltak, 's mindeneket kiket az ut-
czán "s házakban találtak első dühösségek hevé-
ben felkonczoltak. A' Ráczok azomban és ma-
gyarok , a" zűrzavarban hamar a3 zsákmányozás-
nak esvén, a1 Törökök időt nyertek a' magok 
öszveszedésére, és aJ vár előtt egy szekerekből 
való sáncz készítésére; 's magokat oda bevon-
ták. Az emiitett Generális nem bírhatván többé 
a' zsákmánnyal megterhelt Ráczokat és magyaro-
kat a' tovább és elébb való nyomulásra, kén-
telen volt a' kiviil vigyázaton hagyott Rege-
mentekből egynehány bataliont a'palánkába pa-
rancsolni a3 végre , hogy a3 tüzet mentül széles-
sebben terjesszék az épületek felgyújtása által, 
a
3
 honnan a' tűz olly nagyra terjedt , hogy azt az 
égen Nagy Váradról, sőt Debreczenből i s , bár az 
oda 14 mértföld, meglehetett látni. A' várnak 
bévetelére semmi reménység nem lehetvén vissza 
kellett magokat húzni. Az ostromlók részéről a' 
veszteség, holtakban, sebesekben , németeket 
magyarokat, ráczokat öszve vévén Ötvenen túl 
nem ment. Az ellenség kozn'íl pedig a3 fegyver-
viselők közül három százan, az asszonyokat, 
gyermekeket is ide számlálván Öt száz szemé-
lyen felül vesztek el. Az ezen a' helyen vigyá-
zó Bég csak egy ingbe szaladhatott e l ; hanem a1 
felesége és menye, sok másokkal együtt fogság-
ba estek, kik azt vallották; hogy ők ugyan er-
ről a* szándékról semmit se tudtak m. a. valami 
ollyan zajt vettek észre a1 várban , mintha Jenő 
ellen akarnának próbát tenni. 
A' váradi Törökök meghallván, hogy Gyu-
lán a' széna takarmány is porrá égett rájok nézve 
a'foganatja lelt ennek, hogy mind a' sokszori 
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lövöldözéssel mind a' gyakori kicsapással alább 
hagytak. — 
Pag. 579. ad ann. 1694. Mindjárt az esz-
tendő kezdetével , rátétetett a* czél a' Császári 
részről Gyula vissza foglalására. Az akkori hi-
deg és fagyos idő , mellyben aJ folyók és mo-
csárok, (mellyek miatt Gyulához férni nem le-
hetett) úgy bé voltak fagyva, hogy az ostromlás-
hoz szükséges eszközöket és sereget megbírták 
— ezt a3 szándékot siettette. Ennek végre haj-
tására Jan. iSkán kiindult Bécsből Hauszler, 
Guttenstein Gróffal együtt; már néhány nappal 
az előtt Bersetti Ingenieur Generál oda el men-
vén : de ne hogy a' czél idő nap előtt világos-
ságra jőjön , az alatt a9 szinlés alatt, hogy ő a* 
váradi várat fogja megvizsgálni, és jó állapotba 
hozatni. 9.) 
Ugyan ekkor meg kellett indúlni a3 Szege-
den 's környékén fekvő, és az Erdély' szélén ta-
nyázó csapatoknak is , azon hirt terjesztvén hogy 
ezek a' Törökök kicsapongásaikat szándékoznak 
gátolni. A' volt azomban a' czél hogy Januarius 
18kára a* rendelt helyen öszve jöjjenek. Mint-
hogy azonban ez idő közben sok eső esett, és 
a1 mocsárok kiolvadtak , 's még az is megtu-
datott hogy az őrsereg Gyulában sokkal szapo-
rodott , ez a' czélnak végrehajtását ez úttal 
J e g y z é s 9) Váradot bévette a' Török I6ó0ban, vissza 
vétetett tőle pag. 393. 1692. Jun. 5kén Heuszler 
volt a' Generális. Alkura adódolt f e l , mellynek 7ik 
pontja szerént a' Törököknek elegendő szállító sze-
kér adatott őrizet mellett Gyuláig. Volt a* várban 
kétezer lélek , ezek közt ezerötszáz fegyveres pag. 
15. A' vivók jöttek Várad alá Bagos, Nagy Léta , 
Pocsaj, Bihar felől l—11 Oclobcrb. I692. A* fö 
vezér volt : Herr General Lieuüuant Hochíiirslliche 
Purchlaucht vor} Baden, 
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meggátolta, és Gyula csak az elébbi bezárt álla-
potban (Bloquadc) hagyatott. 
Februarius hónapban ment által Tökölitől Pet-
róczi , ki Belgrádon alól Uj Palánkán commandi-
rozott 600 Huszárral a' Császárhoz minekutána 
Veteráni Generális által a1 Császártól bocsánatot 
nyert. Elébb mint által ment volna 300 Törö-
köt , kik Gyulára eleséget akartak vinni lekasza-
bolt Uj Palánkán, azután á z o t t lévő sáuczokat 
fe légette , valamint C h á m és Kolumbácson is 
azokat elrontotta. Tökölitől való elszakadásának 
oka v o l t , mivel sem ő sem vitézei Tökölitől 
semmi pénzt nem kaptak , téli quartélra is a1 
legnyomorultabb helyre szoritattak. — 
Julius hónapban, 700 embert rendeltek a' 
Törökök a' végre , hogy az eleségben megszű-
kült Gyulába eleséget vigyenek. Megértvén a-
zonban Polánd Generál fő Strásamester , és 
Gróf von der Noth a' Stirum dragonyos Rege-
ment vezére az ellenség czélját, azonal kiren-
deltek 600 legényt annak a3 helynek el állásá-
r a , mellyen az ellenségnek elkerülhetetlenül 
kellett jönni. Gróf von der Noth , a* ki küldött 
seregnek egy részével , egy bokros helyen meg-
vonta magát , és a* semmit nem gyanító ellen-
séget olly foganattal támadta ineg , hogy 20 
hejple elejtetvén, a3 többi fegyverét lerakta és 
fogságra jutot t , minden eleséggel és 500 Jóval 
e g y e t e m b e n , 
Hogy az eleségben megszűkült Gyulán se-
gíthessenek* ismét öszveverték magokat ezer 's 
egynehány Törökök, és egész csendességgel elő 
nyomultak T a n s z a k i g a' hol ismét 1500 le-
gényt találtak, 1500 Spáhi őgy volt felkészítve 
hogy mindenik a' lován egy egy zsák lisztet, a' 
többi pedig a* vár őrök fizetésére elegendő pénzt 
vitt magával, Olly csendesen hajtották Y g^re 
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uékjokat, hogy csak akkor tudta meg Polánd 
Generális mikor már a1 várban voltak. Hogy 
azonban a' Spáhikat bézárhassa, olly közel nyo-
mult Gyulához a3 mint csak lehetett. De már 
akkor a Spáhik ki és jó darabon előmentek. 
Pag. 585 an. 1694. Ámbár a' nagy vezér , 
nagy ármádával már semmit sem tehetett m. 
a. a' Gyulai és Temesi várakat katonákkal és 
eleséggel, *s más hadi eszközökkel kívánta meg-
rakatni, m. e. a1 Császáriak, minden közösülést 
elrekesztenének. Ennek végrehajtására lovag-
jainak színét , a3 Táborban még megmaradt 
Tatárokkal együtt útnak indította, és Octobcr 
I2kén a' Dunán által szállította, megparancsol-
ván nékiek, hogy a' lehető legnagyobb mérték-
ben minden keríthető élelembéli és hadieszkö-
zökkel elébb Temes; azután pedig Gyula várába 
siessenek. Megtudván ezt a' Császáriak, azon-
nal hirűl adták Veteráni, akkor a1 Maros mellett 
vigyázó Generálisnak, úgy szinte Generál Grons-
fe ldnek, a9 ki is ezekből Oct. 13kán a.9 Tiszán 
által kelt , és a9 Gyulát bézáró sereget megerő-
sítette. Megparancsoltatott a ' k é t Generálisnak, 
hogy az ellenség szándékát mindenképen meg-
gátolni igyekezzenek, és ha ez Temesre nézve 
meg nem lehetne; legalább Gyulára senkit és 
semmit bé ne bocsássanak. A* Temesre küldött 
szekerek , szerencsésen oda érkeztek , de a' 
Gyulára rendeltettek nem érték czéljokat. Meg 
volt az is hagyva a' Temesi Basának, hogy mi-
helyt a' mocsárok és folyók béfagynak, Gyulát 
azonnal felszabadítsa , de a' Császáriak olly 
szemesek vol tak , hogy oda sem bé nem mehe-
te t t , sem onnan ki nem jöhetett senki , és az 
éhség által elgyengült őrök egészen tehetetlenek-
ké lettek. Elküldötte ugyan a9 Gyulai Basa Dec. 
hónapban tulajdon fiját , a' Jancsárok Agájával 
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és 60 Törökkel Temesre segítségért , de ezek 
a'Marosnál, a'Segedi hajdúk kezébe estek, és 
csak a1 Basa fija szabadult meg kevesed magával, 
az Aga 30 's néhányad magával rabbá tétet-
vén ; kiknél a' hajdúk gazdag prédát kaptak 
aranyban 's gyöngyökben. Igy a' Gyulai Basa, 
semmi segítséget nem remélhetvén Szegedre 
küldötte az.Efl'endit Ibrahim Mahumetet, Oda és 
Mechmet Basákat, hogy ottan a* comendans Bá-
ró Hauchni Császári Generálissal a' vár állal 
adása felől alkuba bocsátkozzanak. Kik is a1 
következőkben egyeztek meg — a Császári hely-
ben hagyást elvárván-— egymással: 
1. A1 fegyverház , a puskaporral, mindenféle 
akár nagyobb, akár kisebb rendű hadi és tábori 
készületekkel, minden a' várban találtató lövő 
eszközökkel akár mi névvel nevezendő a* Fis-
kust illető javakkal , szerekkel, azokból semmit 
el nem titkolván : által adatik a' Szegedi vár-
nagynak.Ha sonlóképen minden földalatt való 
minákat tartoznak kimutatni, és Mahumeti hi-
tekre fogadni, hogy ezekben semmi csalárdság 
nem fog történni. A' várból való kitakarodáskor 
pedig a' túz mindenütt ki fog oltatni. 
2. Minden nálok lévő rabokat tartoznak 
hiven és életben minden váltság bér nélkül ki-
adni. 
3. Megengedtetik hogy minden várbéliek, 
akár lakosok legyenek, akár idegenek , felső és 
alsó fegyverrel, ruhájokkal, vagyonaikkal gyer-
mekeikkel, lovaikkal 's más barmaikkal a* vár-
ból ki és a' Maroson által költözzenek. A1 ke-
resztények részéről pedig minden a költözésre 
szükséges szerek fognak nékiek , és öt napig bá-
torságra ügyelő 's rendre vigyázó őrök egész 
Temesvárig adatni. Nem szabad azomban a3 Tü-* 
rOktjknek, a' ki költözéskor seftj ?.á>szlót jiordo?« 
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ni som dobolni. A1 Jancsároknak azomban meg-
engedtetik hogy egy zászlót lobogtassanak. Ha 
azonban a' várban lakó, 3s megmaradt Ráczok, 
akár elmenni akár ott maradni akarnak, az 
szabadságokban áll, de őket az adósságért, vagy 
más dologért háborgatni nem szabad. 
4. A' költözésre adatik 350 igás kocsi, 
és 50 nyerges ló. 
5. Azoknak a' holmiknak eladása, meilye-
ket a3 Törökök elvinni nem akarnak: megen-
gedtetik. 
6. Az igért szekereknek és lovaknak, 's a' 
kötés helybenhagyásának megérkezésekor, azon-
nal útnak kell a' Törököknek indulni. 
7. A1 kezesek mind addig Szegeden marad-
nak mig oda a' szekerek 's lovak minden hijá-
nosság nélkül vissza érkeznek. 
8. A' költözők az eleséget, és más útra-
sziikséges dolgokat, a' magok pénzén tartoznak 
megvenni. 
9. A3 Törököket senki háborgatni nem fog-
j a ; valamint a3 Törökök sem illetnek méltatlan-
sággal senkit. 
10. A' Gyulai Várnagytól küldött kezesek 
megígérik Mahumeti hitökre, mind a* A^árnagy 
mind az egész őrsereg részéről, hogy ha akár 
több, akár kevesebb segitősereg eleséggel vagy 
a' nélkül menne Gyulára, a3 szerződés felsőbb 
helyben hagyásáig vagy nem hagyásáig, azt oda 
be nem bocsátják , sem pedig ezen szerződést 
meg nem szegik. 
Ezen egyezés két párban leíratik, és az 
alkudó feleknek nevek alá írásával kicseréltetik, 
a' Császári helyben hagyást elvárván. Költ a' ki-
rályi Határvárban Szegeden 11. 21. Dec. 1694. 
Ezek a' kötés pontok Dec. 25kén Ő Felsé-
géhez a3 Császárhoz Bécsbe felvitettek Kapitány 
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Liebenberg által , 's még akkor estvc helyben 
hagyattak, és ugyan azon által, m. u. Ő Felsége 
őtet tulajdon mellképével és arany-lánczczal meg-
ajándékozta , Szegedre vissza küldettek. 
Pag . 734. anno 1695. Megérkezvén a* Csá-
szári helybenhagyás a* Törökök kiköltöztek a' 
várból; de a' nagy hideg mély hó, és a* szállító 
szekerek hijánossága miatt kéntelenek voltak a* 
kiilső városban maradni, a' hol nékiek minden 
szükséges élelemre valók mérséklett áron adat-
tak. Végre megérkezvén a' szükséges szállító 
szekerek Jan. 9. 19kén elindultak és erős őrizet 
alatt Líppán keresztül Temesvárra kisértettek, 
a' császáriak pedig a' várat egészen által vet-
ték. A' kiköltözött Törökök száma ment l.r)00ra 
kik között nem volt több 200 haszonvehető ka-
tonánál. 
Ez a' hatodik erősség melly hosszas bezárás 
által kevésj vérontással vétetett meg u. m. Szé-
kes Fejérvár, Sziget, Eger, Munkács, Kanisa , 
és Gyula. Nem is maradt már sem Magyar sem 
Erdély országban Temesváron kiviil 10) a' Tö-
röknél semmi birtok , hanem mind a' Császár 
hatalma alatt volt. 
Ámbár pedig a', Gyulai őrök az éhségtől 
kénszerittefttek a' vár feladására, m. a. Temes-
váron embertelenül fogadtattak. A* Várnagy a' 
mellette volt tisztekkel együtt, a' Belgrádi Serás-
kier parancsolatjára fogságra tétetett, és a' köz 
hír szerént korbácsoltatott. Azután Belgrádra 
vitetett 's kérdőre vonatott. Ide vitettek a' köz-
legények is <js sáncz munkára kárhoztattak. 
J e g y z é s 10) Tömösvár I7l6ban October i2kén véte-
tett vissza a' Töröktől Eugenius vezér álatt. 
\ 
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5. §. G y u l á n a k a' T ö r ö k e l ő t t v a l ó b i r -
t o k o s a i . 
Kik lettek légyen Gyulának a' TörÖk előtt 
birtokosai , arról sem lehet sókat tudni. Hogy 
ennek 1438ban földes ura volt Ladislaus Báni 
de Moróth,az egy metalisból bizonyos, I522ben 
pedig birta ezt György Brandenburgi Mardhio a* 
szerencsétlen 2dik Lajosunk neveJője (Tóth Fe-
rencz Magy. és Erd. országi Protest. Ekklésiák 
históriája Komárom 1808. pag. 38). Azután pe-
dig kik voltak mind Gyulának, mind az egész 
Békés Vármegyének birtokosai kitetszik az 
1561dik esztendei Portalis öszve Írásból, melly 
ekképen útasit: 
Copia Libri Regii ex originali, per Domi-
num substitutum Notarium , occasione ablega-
tionis suae Viennae exscript. 
Anno 1561. per Regios Commissarios facta 
Conscriptio I. Comitatus Békésiensis. 
Possessiones et Possessores. 
G y u l a » 
Portio Suae Majestatis 
Portio Relictae condam Kaispini in vico 
Bartaháza vocato 
Portio Pielictae Stephani Pwrkoláb in 
Vico Bartaháza 
Portio Momalium in Vico Bartaháza 
G y ú r . 
Regiae Mattis 
A l s ó D o b o z . 
Reg. Mattis exempta 
F e l s ő D o b o z . 
Reg. Mattis exempta 
V á r i . 
Reg, Mattis exempta 
V é s z e . 
Reg. Mattis — 
P ü s k u 
Reg. Maltis 
Por-
táé 
fl. x . 
40 44 
10 
4 
11 
ú to 
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Possessioues et Possessorcs. 
S e r k e cz. 
Reg. Maltis exempta 
O p p i d . B é k é s . 
Reg. Mattis — 
C s a t á r e t V e r e b e s a d B é k c s . 
D e s h é r« 
Reg. Mattis 
K o n d o r o s , 
Reg. Mattis — 
ß e r é n y . 
Reg. Mattis —
 f 
S z é n á s . 
Reg. Mattis — 
C s á k ó h e g y e s . 
Blasii Nagy 
Stephani Abrámfi. 
Nicolai Székely-
Martini Székely ) 
Mathiae Sztankovits ) 
Rlctae Petri Pejkes ) hi pauperes 
Rlctae Thom. Abránfi ) 
Balth. Abráníi ) 
Cs o r v ás. 
Rlctae Math. Sztersenkovics 
Nicolai Székely 
Rlctae Peti". Pejkes 
Blasii Nagy 
Steph. Abránfi 
Mart. Székely 
Balth. Abránfi pauper 
O r o s h á z a . 
Rlctae Ladislai Glésár 
M a r o n . 
Thomae Kis 
Gregorii Banoviczi 
A p á c z i a. 
Blasii Nagy 
Martini Székely 
Nicolai Székelly 
Mathiae Sztersenkovics 
Stephani Abrámfi 
Balthasari Abrámfi 
K í g y ó s . 
Michaelis Mező 
Por- fl. X. 
táé 
256 263 20 
— 2 — 
16 17 60 
80 88 — 
50 — — 
109 119 9 
2 2, 20 
5 
9 
5 20 
7 7 70 
7 7 70 
<» 6 65 
6 6 »5 
3 3 30 
46 50 60 
5 5 50 
10 4 — 
4 4 40 
2 2 20 
7 7 60 
7 7 70 
4 4 40 
í 1 10 
20 
Possessiones et Possessores 
Rlctae Petrus Pejkes 
Johannes Pati 
Stephanus Horváth 
Blas. Sz. Miklósi 
Mathias Móré 
C s a b a . O m n i a r e s t a t . 
Nicolaus Székely 
Stephanus Abrámfi 
Rlctae Math. Zsersenkovits 
Stephanus Tursi 
Mart. Székely 
Blasius Nagy 
Balthasarus Abrámfi 
K é t S o p r o n , 
Math. Zsersenkovits 
Nicolaus Székely 
Petrus Pejkes 
Siephanus Abrámfi 
Blasii Nagy 
Balthasar Abrámfi 
M e z ő M e g y e r. 
Martinus Székely 
Mathias Zsersenkovits 
Emerici Lajos 
Stephanus Abrámfi 
Blasii Nagy 
Nicolaus Székely 
Balth. Abrámfi ) 
Petrus Pejkes ) r e s l a n t 
D á m F o g . 
Nicolaus Bekfi 
Thomas Kis 
G e r 1 a. 
Blasius Nagy 
Martinus Székely 
Stephanus Abrámfi 
Mathias Zsersenkovits 
Emericus Lajos ) 
Balthasar Abrámfi ) pauperes 
Nicolaus Székely ) 
G e r e n d á s . 
Rlctae Petrus Pejkes 
Nicolaus Székely 
Tud. Gyiijt. X. Köt. 1832. 
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Possessiones et Possessores. 
Stephanns Ab rám fi 
Maih. Zsersenkovits 
Blasius ISagy 
Martinig, Székely 
Ballhasa'rus Abrámfi 
K a m u s. 
Rlctae Stephanus Horváth 
Curiae Nobilitares 
S z e n t M i k l ó s . 
Relictae Georgii Ly 
N é m e t i . 
Georgias Horváth Peszlörri tz 
Joannes Bene 
M é h e s . 
Petr i Bnnrévi 
Relictae Gervasii Nadanyi 
P e s z t e r ő . 
Stephanus Abrámfi 
Martinus Székely 
Emericus Lajos 
Mathias Zsersenkovits 
Pe t rus Pejkes 
M á g o r . 
Emericus Lajos 
Mathias Zsersenkovits 
Stephanus Abrámfi 
Petri Pejkes 
Martinus Székely 
Blasius Nagy 
F á s . 
Emericus Lajos 
Stephanus Abrámfi 
Mart inus Zsersenkovits 
Petr i Pejkes 
Andreas Vér 
Georgius Vér 
K o n c z i t z . 
Stephanns Bajomi 
Georgius Bagtsai 
Antonius Székély 
Stephanns Abrámfi 
N y á r s z e g, 
Relictae Math. Somogyi 
Por-
táé 
18 
lb 
3 
1 
2 
2 
130 
1? 
6 
1 
10 
11 
11 
5 
28 
3 
1 
18 
3 
9 
2 
7 
2 
9 
4 
5 
3 
3 
5 
7 
5 
4 
3 5 
Possessiones et Possessores. 
T a r t s a * 
Relictae Georgias VTér 
Ladislaus Némety 
E d e 1 e s. 
Relictae Georgius Vér \ 
Pielictae Lad. Némely ) 
Relictae Lad. Rádai ) P a u P e ™s 
G y o r a a . 
Nicolaus Dótzi 
Malhias Móré 
Balthazar Var jas 
Reliclae Lad. Glesár 
Joannes Bene et Val, Kemény Simil. 
Stephanus Derés 
Reliclae Clem. Kagyozzki 
Michael Sáró 
Relictae Math. Erdődi 
Franciscus Bagdi 
Joannes 'Kereszal 
Pugitivi de Félhalom 
K á k a , 
Sebastian Újlaki 
Albertus Zaloni 
Nicolaus Thold i 
Stephanus Sárosi deserta 
Franciscus Bagdosi 
S z e n t C a t h a r i n a . 
Ltidovicus Papi 
Stephanus Új laki 
Relictae Georg, Újlaki
 (  
Nicolaus Glecsán 
C s a b a t s ű r . 
Nicolaus Glecsán 
Sebastian Újlaki 
Relictae Gregorius Dri 
Ludovicus Papi 
V e r e s e g y h á z a . 
Petr i Bánrévi 
Relictae Steph. Horvát 
F e l h a l o m . 
Petr i Porkoláb 
Nicola us Bek fai 
Reliclae Clem. Kagyotzki 
Por- fl. d. 
táé 
1 1 10 
14 15 40 
1 1 10 
1 
25 23 40 
7 7 40 
10 l l — 
4 4 ,40 
11 12 10 
7 7 20 
9 9 90 
3 3 30 
8 8 80 
2 2 20 
4 4 40 
6 6 60 
2 2 20 
20 22 — 
2 2 20 
1 1 10 
25 28 60 
20 22 — 
5 5 50 
24 26 40 
20 22 — 
Ül 23 10 
11 12 10 
16 17 60 
l t 12 10 
17 18 70 
3 3 30 
— í — — 
* 3 
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Possessiones et Possessores. 
Georg. Veress 
Alberti iSzalai 
Mathaei Móré 
Mathaei Lantos 
T h ö l g y . 
Relictae Nicol. Dótzi 
S z a r v a s . 
Emericus Lajos 
Blasius Nagy 
Relictae Andreas Vér 
Nicolaus Székely 
Michael Vér 
Relictae Math. Zsersenkovits et 
dtto Petr . Pejkes deserta 
K i r á l y s á g . 
Monial. S. Joh. 
D o n á t D é s é r E n d r é d . 
Petrus Karozzi 
Georgius Veress 
Joannes Botos 
F á b j á n S e bje s t é n y . 
Casparus Magotsi 
P o h a 1 o m, 
Relictae Gervasii Nadányi 
Joannes Nadányi 
N a g y T e l e k . 
Emericus Massai 
S i m a . 
Alberti Szálai 
Relictae Clem. Kagyozzki 
Relictae Lad. Mező 
Casparus Harangi 
Malhaei Móré 
Melchior Simái 
Joannes Vatai 
Michael Mező 
S z e n t A n d r á s . 
Nicolaus Glécsán 
Ch rístoph. Paxi 
Ludovicus Paxi 
Sebastian Újlaki 
S z e n t M i k l ó s . 
Andreas Zupák 
37 
Possessiones et Posásssures. 
S z i g e t . 
B a r n e ii tz a. 
Joannes Horvát 
S i m a 
Alberti. Szalai 
Balth. Varasi 
Pielictae Lad. Mező 
Mathias Móré 
.Csaparus Horva't 
K ö r ö s N a d á n y 
Joannes Nadányi 
Relictae Georg. Nadányi 
G y a r m a t . 
Petrus Bánrévi 
C s e j t s e u T h é t . 
Georg ins Veres 
Joannes Botos 
Albertus Szalai 
Relictae Lad. Mező 
Relictae Clem. Kagyozzti pauper 
Math. Móré 
Casparus Horangi 
P á z m á n . 
Michael et Ladislaus Nadányi I i ) 
Petri Bánrévi 
D a n t s h á z a (most Bihar Varmegyében). 
Stephanus Bajomi 
Martinus Dantz 
Blasii Nagy 
Por-
táé 
fl. d. 
9 99 
— — — 
— 
— — 
43 47 20 
13 15 
1 
40 
37 40 60 
1 1 10 
1 l 10 
1 1 to 
4 4 40 
\ 1 10 
1 1 10 
15 16 50 
10 i l 
— — — 
(Folytatása következik.) 
J e g y z é s 11). A.z J505ki esztendőben a' Rákos Mezei 
Ország Gyűlésén, Ladányi László, , Abrámti Sebes-
lény és Ábrám fi Pétér voltak követek T. Békéd V á r -
megye részéről. 
3. 
Cosmologiai Értekezés a Nap3 országáról. 
Földi Planétánk', mellynek lakóji vagyunk, 
remek alkotását nem csak physikai , és geogno-
siai , hanem geographiai, és astronomiai tekin-
tetben is mély ebb analysissel vi sgálván, milly 
dicső érzelniények foglalják el le lkünket , a' mi-
dőn az égre tekintünk! — Látjuk a' Teremtés' 
nagyságát, a' Mindenhatóság' véghetetlenségét! 
— elesmérjük földünk' kisdedségét, és létünk' 
parányiságát! tapasztaljuk azomban nem kis ál-
mélkodasunkra a' nagy teremtés3 ama nemesebb 
szikráját lelkünkbe öntve; és e' nemessebb ré-
szünk , a' lelkünk érdemét, 's határtalan mun-
kásságit tudományunkra fordítjuk : hogy , ha 
bár néinellyekben is csupán engedve volna, 
ezekben , úgymint a' természet remek titkai fej-
tegetésiben béereszkedni mérészeljünk , és a' 
mennyire a' véghetetlenség3 fátyola lelkünk' né-
zetét nem gátolná, világosságra hozni töreked-
jünk. 
Érdemes , hogy a' legragyogóbb égi test3, 
a' nap' systemáját, melynek középponti ország-
lásáboz a' Mindenhatóság földünket, 's létünket 
rendelte, és a' mellynek é le té t , erős 3s fenma-
radásunkat köszönjük, közelebbről szemléljük, 
és valamint a' napnak, mint centrális erőnek, 
úgy a' föld', 's a' többi Planéta társainak nagy^ 
ságit , massájit, tömötségit , távolságit , útjait, 
és munkásságait; úgymint a' felséges Asirono-
mia' mind annyi legujjabb szüleményeit , álmél-
kodva megesmérjük: 
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Mi Ily felségessek a' teremtés' mivei, melly 
nagy, 's véghetetlen csodák ! egy nap, egy cen-
trális erő köti öszve annyi égi testeket alig kép-
zelhető távolságokban! — ezen kijelelt utak, az 
arány , a3 rend , a' nagy harmónia magasztalják 
sz alkotó" nagyságát! — és hány égi testek, hány 
Cometák n©m tartoznak még a1 napi systemá-
hoz , mellyek mint hasonló alkotású, és törvé-
nyű égi testek a' legnagyobb sebességgel vitáz-
nak a' világ üregében , és majd csak megmérhe-
tetlen sok millió mértföldnyi távolságban egy fő 
erőtől, a' nap' centrális erejétől vezérelteinek. 
Hajdani kor remegett ezen új égi vendé-
gektől, az üstökös csillagoktól: (O'vőeíe xo/u'/rps 
ootiq tf xctxbv (pépet) hogy egy Cometa sem volna , 
melly rosszat nem hozna — keserves hangon 
emlitték: 
úgy a' Munilin»: Flagranti crine Cometae — — — 
Bella cannnt rapidosque ignes , subitosqne tumultus* 
Et clandestinis surgentia fraudibu* arma. 
Claudianu» : Et nunquam terris spectatum impuue Comelen. 
. . . . Neu illum navita tuto , 
Non impuue vident populi sed crine minaci 
Nunciat aut ratibut veutos, aut urbibux hősies 
Tibull' Belli magna signa , Cometae. 
isii. Italic. Crine ut flammtfero terret fera regna Cometes 
Scintillans »idus terrisque extrema minatur. ele. etc 
azomban az újjabb, miut illy babonás elő Íté-
letektől el nem foglalt, a1 józan okosságon, és 
tudományos alapokon felvilágosodott kor a* Co-
metákat ártatlan , égi testeknek nézi, úgymint 
olly nemű csekélyebb tömötségű égi teremtmé-
nyeknek , a' mellyek Ellipsis, parabola (vagy 
épen hyperbolán kivül) hosszas kerek formában 
a' nap' közép erejétől véghetetlen térekben ve-
zettetnek. — Bár a' hajdan kor inkább a' Come-
ták útjai vi sgálatjában, ezen szép tudomány' 
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felvilágosításában munkálódott volna, mint alap-
talan remegésben töltötte jegyzeteit képtelen 
előmondásokkal. — Ezen rettegéshez hozzá já-
rulván az i s , hogy még a* régi időkben a' mesz-
sze látó csők (telescopiuuiok) (refractorok) közel 
sein olly tökéletességre, mint e' mai időkben 
hozattak légyen; — a3 legrégiebb krónikák ke-
vés üstökösökről, és közel sem a1 rendes számá-
hoz közelítve emlékeznek — útját pedig mint 
kóborló égi testeknek, úgymint merő (phoeno-
menomoknak) égi tüneményeknek meghatározni 
nein tudták — azért egész az újjabb időkig, a* 
Nagy Newton idejéig; ki a' centrális erőszámo* 
lásait, és a' felsőbb analysist az égi testek' moz-
dulatira nézvést, a1 köz nehézkedés törvényeivel 
meghatározta, maradott fen : hogy egy Newton 
idejekori hasonlóul nagy astronomus llalley 1082. 
esztendőben látszatott nagy Cometa útját Newto-
niana formulák szerént legelső meghatározza, 
és igy a' Cometographiában új Epochát terem-
tsen — nints is (ezen llalley Cometáján kívül) 
több háromnál, 3s így öszvessen 4 , mellyek* 
rendes útját kiszámolva tudjuk: ugyan is : 2dik 
ülbers Cometája 1815dik Martius 6án fedeztetett 
f e l , és kiszámoltatott. 3dik Encke Cometája, 
mellyet a4 híres Pons Mars<'illében 1S18. Novem-
ber 26án talált fel — és Encke' szoros számolá-
sai az útját elhatározták. — 4dik Biela Cometája 
1 S26dik Febr. 28án Josephstadtban fedezte, és 
útját kiszámolta. 
Minthogy ezen Cometákból ketteje e3 f. 
1832ben látszató ; Halley nagy Cometája pedig 
1835ben feltűnő lészeu; érdemes ezen fenséges 
astronomiai munkák' felszámolásait közleni , és 
ezen Cometák' útjai elemeit következendő meg-
határozásokkal előterjeszteni, tudós Litrow sze-
rént kivonatban: 
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E l e m e i 
a' négy esméretes Cometáknak 
Halley Olbers Encke | Biela 
54 Gr. 83 Gr. 335 Gr, 249Gr, 
162 — 
303 — ( 
44 — 
149 — 
13 — 
157 — 
13 
108 — 
4,6 — 
18,0 — 
6,4 — 
17,6 — 
1/2 — 
2,2 — 
2,4 — 
3,6 — 
76 eszt. 
le'szen 
1835. 
Nov. I 
I6án | 
74eszt. 
1887, 
Febr. 
9kén 
3,2 9,esz 
e. f. 
1832. 
Május 
4kén 
6,74 esz 
e. f. 
1832. 
Nov. 
27kén 
Hossza a' felkelő csoraó-
, jdnalc — — 
Utjának Ekliptika felé való 
elhajlása — — 
Perihelium hossza — 
A' fél kis tengelye (földünk 
útja fél-általmérőjiben) 
Fél nagy tengelye ( d t t o ) 
Útja kerülésének ideje Jul. 
„ esztendőkben — 
Altalmenetele a' Cometá-
nak a' periheliumon ; 
vagy a'naphoz való leg-
nagyobb közel léte — 
Ezek tehát a' négy esméretes üstökös csil-
lagok' útjának elemei; melly esméretekhez még 
ezen tudományos észrevételek ragasztatnak. A* 
nap' systemájában eddig esméretes: 11 fö Pla-
néták, és 18 emezeket követő égi testek v. i. 
Holdak — mindnyáján mint a' napközi, mint 
esztendeji forgásokban egyaránt, úgymint nyu-
gottól kelet felé való fordulást tartják, és pedig 
közel kerek útban, (nem pedig excentrica El-
lipsisben) foglalják el egyforma sikban , az Ég 
nem olly széles övét — kellett a' teremtéskor 
különös munkásságú materiának, vagy aetherbeli 
olly nemű közvetőnek (medium) lenni, melly a' 
planéták eredetiben ezen mennyei szabad tért 
( spat ium) elfoglalván, a' systemához tartozó 
rendes testeknek ezen szép tulajdonságot adott 
— Ellenben H a 1 l e y és O I b e r s C o m e t á j i 
ellenkező különösségekkel birnak ; mert a5 Hal-
ley nagy üstökössé minden planétákkal ellenkező 
menetellel t. i, keletről nyugotra halad; Olbers 
üstökössé pedig megtartja ugyan a1 planétákkal 
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nyugotról keleti út ját , hanem a' planéták útjá-
tól olly nagy elhajlással; hogy az említett égi 
planétáris övedzeten, aJ görbéded ellipsisi útjá-
nak (excentricns) középponton kívüli rendetlen 
eltávozásával a3 naptól sokkal felül is alól is ha-
lad. ügy látszik hogy ezen két Cometák messze 
iitjokról a' nap középponti erő által a' Systemá-
hoz jutottak, és a3 planéták körei közt görbéd 
útjait tökéletesitteni fogják. — Ha ezen állítás 
megáll , akkor következne hihető analógiával 
T. T. Litrow szerént: lször Hogy a' Cometák ré-
giebbek planétáinknál. — 2szor Hogy minden 
Cometák igen excentricus útuak lévén, többnyi-
re ellenkező mozdulattal a' planétánk systemáján 
kivül holongtak, és csak későbben a3 naphoz 
közelítvén , ettől elragadtattak , és 3szor hogy 
az Uránus , mellynek útja jóformán kerek, és 
földünk útja felé keveset hajlott, alkalmasint a' 
legutolsó planétánk légyen, mert az égi analógia 
szerént, ha csak ugyan még egy planéta lenne, 
ennek még egyszer annyira, mint Uranus , kelle-
ne a1 naptói távol esnie — azomban a* jövendőség, 
az emberi szorgalom ínég sok titkokat fog fel-
fedezni. 
E' f. 1832dikben látható üstökösök közül 
Encke Cometájának különös tulajdona az: hogy 
ezen derék astronomus számolásai szerint a' Co-
meta útjának nagy tengelye és így aJ körinek is 
az ideje kissebbedik , melly által a3 naphoz job-
ban, 's jobban közeledik. —Felsőbb mechanica 
pedig tanítja: hogy a' közvetői ellenállás, a' 
mozdulatban lévő égi testnél a' nagy tengelye rö-
vidittését, és az Eliipsis görbe, hosszú útjának 
kerek formájú változtatást okozna — a' midőn 
ellenben azon szeg (angulus) melly alatt a* Co-
meta útja az Ekliptica felé hajlik , valamint 
azon vonat (linea ) melJyben a3 két sík (planum 
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Ebene) egymást hasítja , változhatatlanok. — 
Épen tehát ezen Cometa' elemeivel, mellynek 
a' gyengébb alkottatása, csekély tömötsége, és 
mássája ezt okozza , tökéletessen megegyez. — 
Ezen Cometa a' naphoz való közel létében f. e. 
Május 4én volt hét mill ió; f. e. Junius I6án 
pedig földünkhez való legközelebb léteben öt 
millió mértföldekre esett — még olly nagy távol 
lét: hogy ezen kiilömben is gyengébb égi testtől 
épen nem félhetünk! — Ugyan e1 f. e. October 
22én földünkhöz 11 millió mértföldnyire volt 
B i e l a C o m e t á j a ; naphoz való közel-
létét pedig f. e. Novemberben 27ikén 18 mil-
lió geogr. mértföldekkel elérni. — Biela Come-
tának, melly Encke Cometa útját valamint a* 
földünkét is keresztül vágja, helyheztetése jö-
vendőben földünkre nézvést ugyan veszedelmes-
nek látszanék ; megfontolván azonban : hogy 
astronomiai számolások szerént, illy rendkivűli 
közelítés tsak 2500 esztendő után történhet; még 
Akkor is a1 sok változásoknak kitett gyengébb 
cometális testétől földünknek félni nem lehet.— 
Tudományos következtetésnél fogva £ millió 
Cometákat közel fbglal magában a* nap' országa; 
mellynek thrónussát ama kimiveltebb, 's tán ne-
messebb testek a' 11 Planéták, 18 holdjaikkal 
gárda képen környékezik — a* midőn a' számos 
útazó vendégek messze térekről a* thronus elei-
be jönni bátorkodnak; hogy az Ország végba-
táriról jelentéseiket, és udvarlásikat tehessék — 
az után pedig hirtelen eltávoznak vissza-vissza 
az udvar' vakittó fényétől; hogy inkább a' nagy 
magányosságokban, és sötétebb körben, de sza-
badságban élhessenek — a"1 felséges teremtésnek 
ama szép rendjét, cs hármoniáját követvén: 
hogy valamint eddig a' Planétáié sysfcemábaa 
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legkissebb * zavarodást nem tettek, úgy ezután 
is veszedelmet ne hozzanak magokkal. 
Uly fenséges tekintetnél a5 nap3 dicső syste-
májánál, ha tudományos lélekkel nézünk, nem 
enyészik-e el minden földi , ama világ mirácu-
lumjának tartatott emberi mív? a1 teremtés re-
mekjénél, mint egy por szem elenyészik, és = 
o lészen — ! E* nézeteinknél emelkedjünk fel 
hála érzéssel a3 Mindenhatósághoz, hogy olly lel-
ki erővel felékesittettünk, melly által a' nagy 
Teremtés némelly titkait vizsgálhatjuk. — 
V i z e r I s t v á n . 
4. 
Duna Földvár leírása. 
Midőn én Duna Földvár"1 leírásához fogo.\ , 
honnunkban a' legrégibb helységek közül egyi-
ket festem. A' Magyarok' béjövetele előtt már 
lakosokkal bírt, 's neve Zemogny volt. *) Vala-
mint az tót szó, úgy illyen nyelvű népnek itt 
lakta világos. A' Bavarok3 és Karentánok' meg-
térésének nevetlen írója mondja : „minekutánna 
Nagy Károly a' Hunnokat legyőzte , Győrtül fog-
va , a3 Duna mentéhen, Dráváig, skláv gyar-
matokat telepített meg.33 Elfoglalván üstökös Elő-
dink Pannoniát, a' föidmivelőket meghódították 
ugyan , de ki nem irtották. Mostani neve azon 
oklevélben, mellyet Illik Innoczens Pápa 1199. 
Calán, Pécsi Püspök' és Obert Földvári Apát 
*) Lásd Szent István , oklevelét l009dik esztendőről , 
mellyben a' Pécsi Püspökséget alapítja, és határait 
kijegyzi. 
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ügyében a' Váczi és Csanádi Püspökbez írtt már 
előjő. *) Mind a' tót, mind a* magyar nevezet 
pedig azon meredek begyen készült árkolattól 
eredett, hol most a3 kalvária vagyon; 's mellyet 
korunkban a' Franczok' közelítése alatt védő 
állapotra egyengettek, de már nagyobb része a' 
hegy' tövét vívó Duna hulláminak örvényébe 
sülledt. ^ 
Fekvése teknőded. A' Dunára dülő részt, 
melly magasb, 's az előidőben egyedül volt lak-
v a , az áradás' dühétől borággal béültetett ho-
mok domb véd i , 's róla csak két helyen vagyon 
nyi lás ,a ' vásárállásnál tudniillik, a' mély útban, 
és a' sópajtánál , a' folyamhoz juthatni. Éjszaki 
és déli végre hajdan tó volt , 's csak az újabb 
időben szűnt meg ott a3 halak3 tanyája. A' föl 
oldalon, hol most a'káposzta utsza létez, előbb, 
a1 déli szélen, hol hasznot hozó kertek kínál-
koznak , harmincz négy évek előtt nyugoti 's 
emelkedettebb részén, még harmincz nyarak 
előtt poszhomok kevergeti , 's házhelyeknek 
koronként osztatott ki. Tavai is az erdőkertek 
alatt egészen új házsor keletkezett. 
Keletről szomszéd az országos Dunával 
melly a' váras hoszszában derék szigetet képez, 
5s cser, szil , tölgy 3s egyéb tíízi épületi úgy 
szerszámokra alkalmatos fákkal, posványossa 
pedig feles náddal kínálkozik. Alább egy másik, 
hasonló nagyságú sziget vagyon, melly a3 lakó-
sok3 tulajdona ,'s válogatott gyümölcsöket terem, 
*s mikor dísze van , kereskedésök ágát is teszik; 
tüzellővel is gazdálkodik nekik. Ezen oldalról 
*) Koller 1. Tom. Bist. Episcopal. Quinque - Ecclesi. 
pag. 306. 
**) Ezt az erdőt a' ínég élő Rehák János uradalmi In-
spector I800ban osztotta ki a' lakosoknak, 's igy a* 
haszontalan homokot igen is nagy hasznúvá alkotta. 
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a' part által Pest Vármegyét éri, 's Apostag, 
Egyháza és Zsolt falvakra néz. Éjszakról, mer-
re határa nagyon rövid, Fejérvármegyével fog 
kezet, 's Baracs, Elöszálás puszták, és Herczeg-
falva környezi. Nyugotra Német Kér fekszik; 
temérdek határa erre terjeszkedik, 3s Kanacs 
pusztánál épen a' Paksi földekig dűl. Délrűl nem 
szinte nagy meszszeségre szőlőkkel gazdag Bölcs-
kével , 's odább híres búzát termő Kömlőddel 
szomszéd. 
Tolna Vármegyének, mellynek törvényha-
tosága alatt van, éjszaki pontján fekszik, 3s 
népességével valamint területével is, a' többi 
helységeket fölülmúlja. Budáról, honnan 6 | pos-
ta, az országút Pécsnek, Eszéknek keresztül 
fut rajta. A' Járásnak nevet ád Útszáji, mellyek 
harininczra számítatnak, 's elég tágosok 's ren-
desek, többnyire homokosok; de vannak közé-
pen ollyanok is, hol az eső és bólé megrekedvén, 
"s esztendőtszaka állván, megposhad, 's a' le-
vegőt ártalmas kigőzölgéssel terhesiti. A' házak4 
száma ezer nyolczszázra megy, melyek között 
sok emelteket 3s jó Ízléssel készülteket láthatni. 
A3 középület» k is elég helyesek, és általjában 
náddal födöttek. A' kémények többnyire vesz-
sz»ből sárral tapasztva fonyattak. .Nevezetesebb 
épületei hoszszú útszán több uraságok' és vagyo-
nosabbak házai, majd a' vendégfogadó, ellenébe 
a' várasháza, Mundpach Báró' lakása, Patika, 
Bökné háza. Duna felé a' Francziskánok' Mo-
nostora, a' Sós tiszti lakás, följebb a* Plébánia 
és az Oskola. A9 Kálvária hegyet tövéről föléig 
körülvett házacskák a3 szemlélőre majd ollyan 
bényomást tesznek, mint Budán az ősz Gellért 
oldalán álló házak: de kellemetes onnan a' kilá-
tás is a' Várasra és Dunán által a' Kunok3 föl-
dére, hol a' szem a' végetlen róiíán határt nem 
V ' ' . 
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lel. Piarcza elég tágos: közepette emelkedik a* 
Szent Háromság* szobra, körüle tizennégy bolt 
kínálkozik a* közéletre megkívántató áruival. 
Első, a3 mennyire tudnom lehetett, és leg-
régibb urai Benedek' szerzetesei valának. Ezek 
még l l99ben Földvárnak bírásában voltak; mint 
ezt a* föntebb említett III. Innoezens Pápa' le-
veléből láthatni. Mikor és hogyan estek ők el 
haszonolásától nem nyomozhattam - ki , de az-
világos, hogy Ilik Ulászló Király már városun-
Jkat minden javadalmaival 1494ik esztendőben 
Péter nevii Kalocsai Érseknek ajándékozta , hogy 
azon kárainak, mellyeket érseki jövedelmében 
szenvedett, kipótlására szolgáljon. *) Hihető, 
hogy a' következő időkben javadalmas Apátság 
marada, 's Koronás Fejei hazánknak hol e z t , 
hol mást szerencséltetett meg vele. Mednyánszky 
Lászlóról az 1732ik esztendőben végbevitt Egy-
házi-látogatás* irományában, mint a'kori Apát-
ról , a' ki egyszer'smind Esztergomi Kanonok 
volt említés vagyon. **) Ezt Josephus Landgra-
vius Hassio követte az Apátságban, a3 mint a' 
Földvári szabadalom' iromány hitelesíti: Utolsó 
birtokos Apátja Herczeg Darmstadt Jósef Ágos-
tai Püspök volt , kiről hiteles kútfő vallja, 1757. 
a' Templom' tornyát és a* szent helyet a' villám 
által szenvedett sérelmeiből kijobbitatá.***) Gróf 
*) Koller Hist. Episcopatus Quinque-Ecclesiensis, Tomo 
4to Pagina 467. 
**) Ez adta Földvárnak azon szabadalmat, mellynek ma 
is bírásában vagyon I7l3dik esztendőben» Márczius 
29dik napján magyarnyelven. Ezt utánna megerő-
sítette Josephus Londgravius l lafsiae, szinte birtokos 
Apátja 1738ban 2odik Octoberben. 
***) Visitatio Canonica Pauli Ladislai e Comitibus Eszter-
házy de Galantha, Dei et Apostolicae Sedis Gratia 
Episcopi Quinque - Ecclesiensis de anno 1783. die 
octava Mensis Septembris in Parochia Földváriensi. 
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Eszterházy Pál László* Pécsi Püspök' Egyházi-
látogatásának oklevelében 1783ik esztendőben 
már ez áll: ,,YédjussaI a' Nagy Méltóságú Ma-
gyar Királyi Kamara bír, melly a3 Király3 ne-
vében a' Földvári uradalmat, előbb Apátságot, 
most a' Kamarához tartozót, használja. Későbben 
a' Királyi magyar Egyetemnek ajándékoztatott, 
's máinapon is bírásában vagyon» 
Llogy a1 népesség' számát és szaporodásá* 
nak okát világosban láthassuk, nem lesz fölös* 
leges előadásomat, kezem a3 között lévő okleve-
lekből föntebb kezdeni. Földvár, melly Szent 
István' határozó Irományában falucskának (vi-
culus) mondatik, *) következőleg csak egykét 
száz lélekből állhatott; ezer hétszáz harmincz 
kettődik esztendőben pedig 1401. 's mind Ka-
tholikus leieknél még többet nenj számlált, **) 
már ezer hétszáz nyoltzvan harmadikban, tehát 
ötvenegy év alatt 5114 lélekre, vagy is 3713. 
fővel szaporodott. Kikből 3618 Magyar, 893. 
Német , 537. Tót és 66. Görög volt ***•) Ezer 
nyolczszáz huszonkilenczediki öszveszámolás sze* 
rint, 's így a' népességnek legnagyobb fokán, 
Földvárban 10020. lélek volt, következőleg negy-
venhat év alatt 4906. fejjel szaporodott. Ezen 
szembetűnő nevekedésnek az az oka, mivel 
*) Koller Prolegomena in Históriám Episcopattís Quin* 
que-Ecelesiensis pagina 724 
Visita Canonica Exemptae et Abbatialis Ecclesiae S» 
Helenae de et in Földvár » per Illustr. ac Reveren-
dissimum D. Comitem Sigismundum Berényi de Ka-^  
i'acs Berény^ perpetuum in Bodok , Episcopum ÍVlal-
lensern, Gelsissimi etc. e Comitibus Eszterházy de 
GalanLha S. R. I. Principis A. Éppi Strigoniensis 
sufragancum anno 1732. die 7. Octob. 
Visita Canonica Pauli Ladislai e Comitihus Esfeterháuy» 
ut supra» 
Tud Gyűjt. X Köt. 1832. 4 
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nem múlt esztendő , mellyben házhelyek felesen 
ki nem osztattak volna; d e , *s leginkább az a1 
szabadság, mellyel a'lakosok itt bírnak, édes-
gette mindenhonnan , különösen a' szomszéd 
pusztákról ide az embereket. *) Már ezer nyolcz-
száz harminczadikban az éréntett népszám lekez-
dett szálni, s csak 9256. maradt: ezer nyolcz-
száz harmincz egyediki görcsmirígy pedig épen 
8905re kevesítette. **) Ezen mennyiség közül 
8500 magyar, 90. Német, 10. Tót , 55 Rácz. ***) 
A* párszám egész Földvárban 2000. 
Földvárait vagyon három Nemzeti Oskola , 
ugyan annyi Tanítókkal, Ez a1 nevelő Intézet 
• ) Földeiket szabadon adhatják , vehetik , 's így tulaj-
donuk. Minden termesztrnénybÖl csak tizedet adnak. 
A' házhelytől 2 forintot. A' Mesteremberek 3 for. 
48 xárt. Egyéb adózások nincs. 
**) A1 Görcsmir/gy Földváratt 183!ben 28dik Júliusban 
kezdődött. Negyedik Augusztusig a* halandóság sem-
mi különös bényomást nem lett belénk , de e'kor 
egyszerre egész dühében kiütött a' nyavalya, Ss—40 
halott voll naponként , a' betegek száma pedig te-
mérdek. Elrémültek az emberek. Dolgozni nem 
akartak, mindenki a' halálra készült. Egy két óra 
alatt a* legjobb korbeli egésséges emberek a' ke-
gyetlen görcsök, hányás és hasmenés között meg-
haltak, A? gyógyszerek sem segíthettek minden be-
tegen. Többnyire nem is tartották magokat a' ren-
deléshez. Nagy lévén epedésíik hideg vizet ittak , 
mellyiikre öntettek, hüves éjjeleken a' fö ldre az ég 
ala feküdtek. Egész egy hónapig tartott nálunk ez 
a' kórság, 's ezen ido alatt fioü meghalt. — Hála az 
Istennek! E n , két Káplánommal és a' hathatós segí-
tséget nyújtott Francziskánokkal egésségben meg-
maradtunk. 
Földváratt minden vidéki nyelvűnek a'magyarba kell 
o lvadnia , mert ez a' legnagyobb, mivel az oskolák-
ban csak ezen a' nyelven vehetnek oktatást; mert 
a' Plébánia Templomban csak ez a' nyelv használ-
tatik. 
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1789ben kezdődött, mint az oskolai Jegyző könyv-
ből láthatni. A' Tanítók pénzbeli bérüket a* 
Várostól kapják,, a' gabonát, bort, fát és az 
Oskolák' füttésére szükséges szalmát az Urada-
lom adja. A3 leányok külön a' Mester házánál 
oktattatnak. Mind íx3 két Nemen lévő Tanulók'' 
száma kiizönségesen 500 körül vagyon. Oktat-
tatnak Religióra olvasásra, írásra számvetésre, 
Biblia és Magyar Históriára, Geographiára. To-
vább vagyon itt Sótisztség, melly Bevevőből , 
Ellenőrből, Mázsamesterből és Mázsálóból áll. 
Innen viszik a3 sót Veszprémbe is. Pósta hivatal-
lal is dicsekszik. Dnna Pentele hozzá Buda felül 
a3 legközelebbi pósta Í j , alulról Paks 2. bir 
Patikával is, mellynek nagy vidéke vagyon. 
Két rév is diszesíti a' város fölött és alatt. Ser-
főző háza is vagyon. Ez eddig magányos' tulaj-
dona volt, *s csak mérsékelt árendát fizetett tőle, 
most az Uradalom 50000 váltón megvette , 's 
jövendőre a' többet igérő fogja árverés útján bír-
hatni. Köz kórház nélkül sem szűkölködik, melly 
négy szobából és két konyhából áll. Itt részént 
a' gyámoltalanok kapnak menedéket, részént a3 
vidéki betegek találnak ápolást. Számlál még 
a' Dunán 4o malmot: találtatnak még több szá-
raz, úgy patak malmok is a3 fölső és alsó tavak* 
kifolyásánál. Végre vagyon az Uradalomnak tég. 
lát és cserépsindelyt égető kemenczéje. 
Mező várossá 1703. 4ik Februárban lett. Sza-
badalmát Leopold Királytól kapta csak három 
vásárra , a' negyedik későbbi engedelem szü-
löttje. Piarczát számos áruk szokták meg töl-
tenie A' szomszéd pusztákról, a1 heti vásárra, 
melly szerdán és szombaton esik, hoznak ide 
búzát, rozsot, árpát, kukoriczát, zabot, kü-
lönféle, kerti termesztékeket. Árulnak kenyeret, 
sertéseket, fát ,kocsi számra szalmát, baromfia-
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kat, tojományt, a' Mesteremberek közül is sn* 
kan kirakodnak készítményeikkel. Néha az ill)en 
heti vásárok az Országossal vetekednek. Vágjon 
4. országos vásárja : Márcz 25ikén , Pünkösd 
utánn kedden, szerdán, 20ik Augusztban, Min-
den szentek' hetiben. *) 
A' lakosok' nagy része szántásvetésből él. 
Vannak gazdak, kiknek 70—80 zsák alá való 
vetésük vagyon. Termesztinényök többnyire két-
szeres, tiszta nagyon kevés, rozs, árpa sem sok 
vettetik, zab, 3s mivel kevés rétjük vagyon, 's 
az is száraz, mohart, biikkönt bőven termesz-
tenek. As kukoriczát sem vetik olly bőven , mi-
vel földeik igen távol esnek. Köles i s , de kevés, 
terem. Kendert csak a' házi szügségre megkíván« 
tatót nevelnek. A4 méh tartás nem igen díszlik. 
A* selembogarak tenyésztetése űzetik ugyan , de 
nem kapott még köz kedvezést. AJ szőlő mívelés 
már virágzóbb állapotban vagyon, nem csak itt-
hon, hanem a'szomszéd Klőszálási pusztán is bír-
nak szőlőskerteket. Különféle Mesterséget te-
vők 349en vannak. A' többi napszámból él. Al-
taljában a' szorgalmatos iparnak iit nincs honja. 
Keligiójukra, 65 n. e. Görögöt, 80 E\an-
gelikust, 50. Reformátust, 8 Izraelitát kivévén, 
mind Katholikusok. A' Ráczok' Temploma az 
öreg útszán áll , fallal körülkerítve, szép aranyo-
zott toronnyal , a' hol Pópájuk is lakik. Az 
Evangélikusok öt esztendeje, hogy a' Duna par-
ton egy közházat fa-toron kával ékesítve Imádság 
házzá változtattak, ennek udvaraban lakik a' 
Prédikátor is , csekély számú hiísorsosai között 
elég sigoru jövedelemmel. A' Reformátusok 
Bölcskei filiálisták, 's a' Reklorjok* lakásán 
jönnek könyörgésre öszve. A3 Katholikum Tem-
*) Az eredeti szerződés szerént , a' heti és országos vá-
sárok' fele jövedelme a' városé. 
lom, temérdek fallal a3 Duna parton, fallal bé-
kerítve áll. Építette 1725. körül Mednyánszky 
László azon időbeli Apát. Mivel magas helyen 
áll , 30 lépcső ffárom emelkedéssel lödel alatt 
vezet as fő ajtóhoz. IJoszsza 16, szélessége 5 
Öl. A' népességhez igen is szíik , melly hiányt a' 
szent Ferencz szerzeti Templom pótol-ki . Itt 
/ misét a' nép hallgathat óránként, de oktatást 
nagy része nem vesz.A' plébánia Templom' tornyá-
ban 5 harang fiigg. Az első 12 mázsás, öntve 
van Budán 1712ik esztendőben; A3 második 8 
mázsás, öntetett Győrött 1764ben; a'harmadik 
4 , a' negyedik 2 mázsás; ötödik a9 lélekharang 
50 fontos. 
A' Földváriak nyers, függetlenséget szerető 
emberek. A fériiak'öltözete télen-nyáron, ün-
nepen — dologtévőnapon fölkanyult karimájú 
kalap , süveg vagy sipka, vékony nyakkötő , szűr 
és zsíros bunda, ing és gatya 's czizma. Az if-
jak általjában elnyíratják hajukat; a' vagyono-
sabbak a' fekete posztót szeretik , e3ből vagyon 
fölöltőjök hasonló gombokkal, mellényük apró, 
siirüen tűzött gombokkal, és nadráguk. Fejér-
személiyeik már piperésebbek: minden féle szi-
nti Ezerből varratjak öltözetjöket 's előttök fé-
nyes kék kötény pattog. A' hajadonok hátra fő-
sülik hajukat, tövön laplikával megkötik, azt 
bele is fonják, 's végén bokrosán Öszve egyen-
getik. A3 aszszonyok, e' vármegyében csak itt 
szokásba ment hegyes, tőcsérszabásu főkötővel 
takarják kontyokat, és ügyesen különféle^ ken-
dőkkel kötik fejükhöz. 
Mulatságuk az öszveiilés és beszélgetés, 
vagy a' férfiaknál a' pinczékbe való dőzsölés. 
Lakodalmaik vigak. Az esküvőre kendőkkel , 
Japlikákkal fölékesített lóháton , vagy szekéren 
Újongatás között és muzsika szóval szeretnek egész 
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násznépestül megjelenni. Az ételeket más más 
elköszöntések között hordják föl. Húshagyó ked-
den egy különös "'s őket, mint vizenjárókat bil* 
legző vigasság van szokásukban. IIa hóval fö-
dött a" fö ld , több szánra , ha pedig nincs hó, 
tengelekre egy dereglet alkalmaztatnak, azt 
minden szükségesekkel, árboczfávai, kormány-
nyal , evezőkkel, mélységet tapogató csákiával el-
látván , 30—40 lóval csengőkkel belefogván, a' 
hajót teleülvén muzsika és lárma között utszáról 
Útszára vontatják. A' tisztesb házaknál megáll-
nak , 3s a* gazdát borral kínálják meg, Js tá-
nyérukra pénzt kérnek, és ezen szedett pénzből 
estve tánczmulatságot ütnek maguknak. 
Az egészségre ügyelnek, egy Orvos Doktor, 
Fógel Ferencz, szorgalmatos fiatal ember, és 
három Sebészek, Mészáros Ignáez, Pauer Ká-
roly és Polyák Károly. A' lakosoknak egy nem 
kis része szokott orvosi segedelemhez folyamod-
ni ; de sokan nem élnek orvosszerekkel, a' ku- 1 
ruslókra sem igen adnak, hanem az Istenre bíz-
zák ügyöket, mondván : ha az Isten akarja meg-
gyógyulok akár veszek, akár nem, orvosságot. 
Az uralkodó nyavala tavaszszal és őszszel az 
elhagyó láz. A5 himlő oltás jó foganattal gyako- -
roltatik. Husz esztendőt vévén, a' meghaltakat 
évenként 300ra lehet tenni, a3 szülötteket pedig 
400ra. Az 1830ik és 183lik esztendő aJ rend-
kívüliekhez tartozik , mert amabban megholtak 
933an és születtek 498an, emebben meghaláloz-
tak 125len és születtek 36len. 
A* polgári kormányt a3 belső Tanács egy 
Bíróval és két Jegyzővel viszi ; rendesen, és 
férjfias erővel a' nyakas sokaságon. Ezen kívül 
vannak Hatvanosok , FertáJyinesterek, Éjőrök, 
kik órát is kiáltanak. Egy pénz őrök , vagy Be-
vevőjök, Árvák - atyja, kórház Atyja és több 
kisbirók: ide járiil a3 Város Gazdája és a' Vásár-
bíró. 
Egyed Antal . 
5. 
Ä* Vesta Szüzeiről. 
A* hajdani Róma számtalan bálványoknak 
hódolt. Ugyan is idő jártával 's a birodalom* 
kiterülésével majd minden a* maga járma alá 
hajtott nemzetek' Isteneiket befogadta, 's tisz-
teletökre pompás templomokat, kápolnákat, ol-
tárokat és szobrokat emelt, papságot rendelt, 
Js az egyházi szolgálatot szép szabadsággal, ju-
sokkat és jövedelmekkel díszesítette. Mennyire 
eltévede e' részben a' bölcseség' útjától, onnét is 
nyilvános, hogy nem csak fő-, közép, és alrangú 
Isteneket 's Istennéket teve imádása1 tárgyává,'s 
nem csak a* győzödelmet, szabadságot, egyetér-
tést , reménységet, a' virtust 's aJ t. istenelte, ha-
nem még bizonyos ocsmány vétkeknek is áldozott, 
Legnagyobb tiszteletben állottak a.3 Római nép 
előtt az iigy nevezett D i i C o n s e n t e s (Dii 
majorum gentium) vagy is a' Jupiter' égi taná-
csát formáló 12. Istenségek, kiket E n n i u s igy 
foglalt egybe: 
„Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, 
Venus, Mars, Mercnrius, Jovi\ Neptunus, Vul-
canus, Apollo." 'S ha bár egyfelől a' legszentebb 
Relígyió' híve ezen mythologiai babonákat és 
bob ósagokat méltán neveti is: másfelől a regi-
ségek"' barátja forrón vágy esmerkedni amaz 
innepes szertartásokkal, mellyek egykor divat-
ban valának ennél a* világszerte híres nemzetnél 
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Figyelmet érdemel jelesen V e s t á n a k vagy 
is az örök szent tűznek tisztelete, mellyet az 
évkönyvek 's a3 közhiedelem legidősebb isteni 
szolgálatnak híreszelnek. 
V e s t a , nérnellyek szerint Saturnus és Rhea 
leánya, a' föld3 gyomrában rejtező tűz' Védis-
tennéje vala , vagy mások' állítása után Uránus3 
felesége 's az Istenek' Anyja , melly értelemben 
a' Föld helyett is vétet ik , és a' régi írók által 
Rh e á v a 1, Ceressel, Cybelével , Proserpinával, 
Hecatével és Tellussal is felcseréltetik. Vesta 
egyszersmind a' szüzesség' őrjének tartatott, 's 
maga is engedelmet nyert bátyjától Jupitertől a3 
páratlan életre. Nevét azon görög szótól veszi: 
Igtet, melly tűzhelyet je lent , mivel a' tűzhelyen 
az ő tiszteletére örökös tűz tápláltatott. U tani-
tá az embereket a' gazdaság körűi a3 tűzzel élés-
r e , melly okból a3 házakban a' tűzhelyek neki 
szenteltettek, ő pedig mint állandó lakhelyek1 
alapítója, úgy irnádtaték. A1 képírók által, mint 
egy Matróna, kezében szövétneket vagy lámpát 
tartva rajzoltatik le. Ennek tiszteletét a' rege-
kint A e n e a s vitte Latiumba , hol az ősidők óta 
dívatkozott. Maga R h e a S y l v i a , Romulus 
szülője is Vesta Istenné Papnéjának avattatott 
bé. De a3 tűzi szolgalatnak legnagyobb díszét 
csak ugyan N u m a P o m p i I i us szerzé meg. O 
épített Vestának a3 Palatini dombon legelőszer 
kerekforma templomot , mivel a3 föld is kere-
kesnek vagy gömbölyűnek tartatott, Vesta pedig 
a1 földnek példázatja volt. Innepét a' Rómaiak 
évenként Junitts 9kén legnagyobb szertartással 
Ülték meg. Ebben az egyszerű, képszobrok 3s 
más czifrázatok hijíval lévő templomban férjfi-
nak meghálni, vagy belső rejtekébe béhatni 
szentségtörés gyanánt vétetett. Nappal azonban 
akár kinek is szabad vala oda bemenni, de a3 
szentséghez hozzá nyúlni a' legsúlvosb büntetés 
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alatt tilalmaztatott. Középen egy oltáron szün-
telenül lobogott a3 szent láng, mellyet a' Római 
nép a* birodalom3 ailandósága' legbizonyosb zá-
logának vélt. 
Ez a' bölcs és religyiós érzelmű Fejedelem 
Vesta' szolgalatjára kezdetben csupán négy ba-
jadonokat ^Yirgines Vestales, nayítévoi tgiccdeg^ ) 
rendele Papnékul, kikbezutóbb Tarquinius Pris-
cus, vagy a' mi hihetőbb Servius Tullius még 
más kenőt adott , 3s eképen azok3 száma má-
sítbatailanul batban állapíttatott meg. A3 Vesta 
Szüzek eleinte a' Királyok által lettek választ-
va , a3 Monarchiának eltörlése után pedig ezen jus 
a' Főpapot (Pontifcx Maxiimis) illette. Személy 
válogatas nélkül mind a3 fó mind pedig a1 köz-
rendből szedettek annak jeléül, hogy az Istenek 
előtt minden rangbéli külombségiu-k meg kell-
szűnnie.Egyedül tisztes szannazás kivámatottt tő-
lök,3s meg az, hogy szüléik éljenek és testi gáncs 
nélkül valók legyenek. Korokra nézve kinevez-
tetésekkor hat esztendőn alól, tizen felül nem 
vala szabad lenniek. Néha megtörtént, hogy a' 
szülék tartván ezen rideg életnek lejjebb meg-
érintendő sikámlásaitól és borzasztó következései-
től , vonakodtak leányaikat a' szent czélra altaU 
adni. Illyenkor a'Főpapnak szabadságában állott 
tetszése szerint 20 leányzókat kiválasztani, 
kiknek magok között kell vala a' megüresűlt 
helyért sorsot húzniok. De hellyel 's közzel az 
ellenkező esetre is volt példa, sl midőn az A-
tyák szinte vetélkedve ajánlanák a' szent szoU 
gálatra leányaikat. *) 
*) Retulit Caesar, ca'piendam virginem in locum Occiae, 
quae 57 per arinos summa sanclimonia Vestalibus 
sacris praesederat ' , egitque grates Fonte jo Agrippae 
«I Domitio Poll ioni, quod ofí'erendo filias, de officio 
I 
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Béállván a1 szerzetbe magokat szűz életre 
kötelezni tartoztak, 's áthágván a' tizedik esz-
tendőt férjfi látogatót nem volt szabad elfogad-
niok. A' Vesta Szüzek beöltözésök után tüstént 
feloldoztattak a' szülői hatalom alól, 's lenyírt 
hajfürtjök rendeltetésük' jeléül vaíamelly meddő 
fára függeszteték, A' Státus őket olly becsben 
tariá, mint három gyermekek' Anyját, vagy is 
ama' híres trium liberorum jusba részesültek , 
melly szerint a' közkincstárból fizettettek , ne-
veik a'nép lajstromba beiktattak, holtok után 
pompás gyászszal takaríttattak e l , ' s egy Szónok 
felettök discőítő beszédet tartott. Minden Római-
nék között egyedül nékiek volt jussok vagyonaik* 
ról végrendelést tenni, diszfőkötőt és barsonnyal 
gazdagon prémzett palástot viselni. Hintóban 
járhattak, és esküdni nem kénteleníttettek. Sze-
mélyjök sérthetetlen volt. A' Vesta' szerzete 
pazar fénnyel és nagy jövedelmekkel dicsekedett. 
Egy szóval: rendkívül való tisztelkedések sugá* 
rozák őket körül. A' játékszínekben 's népmu-
lattságokban díszhelyet foglalának el *). Midőn 
a' varosban megjelentek , előttök mindenkor egy 
poroszló (Lictor) **) lépegetett. A'fő tiszviselők, 
in Rernpublieam certarent. Praelata est Pollionis 
f i l ia , non ob aliud , quam quod mal er ejus in eodem 
conjugio manebat. T a c i t i Ann. 11. 80. 
*) Ut glisceret dignatio Sacerdotura, alque ipsis prom~ 
ptior animus foret ad capessendas caerimonias, de-
cretum CorneJiae virgim , quae in locum Scanliae 
capiebatur, LLS. X X et quotiens Augusta thestrum 
introisset , ut sedes inier Vestalium consideret. C. 
T a c i t i . Ann. I V , 16. 
**) A' Dictator előtt 24 , a' Consul elolt 12 , a* Praetor, 
mint szinte a' Magister Equitum előtt is 6 , a' Vesta 
Szüzek előtt pedig egy L i c t o r szokott menni. Há^ 
tokon csomó vesszők fityegtek ^ 's beléjük egy egy 
ezekertze volt szúrva, Ök teljesítek a' hóhér' tisztét-
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még magok a' Consulok is velők öszvetalálkoz-
ván egész tisztelettel megállottak, 's előttök a* 
csomó veszszőket, mint szinte a* népgyűlések-
ben, hajdúikkal kódolások5 jeléül leeresztették. 
Még azon jussal is birtak , hogy a' városon belől 
temetkezhetnének , melly megtiszteltetés csupán 
a' megkülömböztetett szolgálatoknak és érde-
meknek szokott dijja lenni. De szent hivatal-
jok3 méltóságát 's díszét leginkább az a' ritka 
jus emelte , melly szerint minden halálos rab-
nak, kivel a' Vesta Papnéji a' vesztőhelyre vi-
tetése közben öszvetalálkoztak, megkegyelmez-
hettek; mihelyt ők ezen öszveütközést csupa 
véletlen történetnek adák ki. Igazság szereteíök 
felől olly kedvező hír szárnyalt, hogy ezek a3 
polgároktól peres ügyeikben gyakorta béke bí-
rónéknak választatnának, melly esetekben az 
ő elintézésök a' Felsőség3 ítéletével 's parancsá-
val hasonló törvényes erőt nyere. Nyomos köz-
) benjárások a5 megengesztelődést sokszor még a* 
legmérgesebb ellenfelek között is kieszközlé. Sok 
végrendelések is , ki váltképen az uralkodókéi az 
ő gondviselésekre bízattatának. Egy különös rit-
ka történet még nyilvánabban előtünteti azt a* 
mély tiszteletet, mellyel ezen szent szerzetnek 
mindenki temjéneze. A p p i u s C I a u d i u s , egy 
dagályos, 's ugyan ezen okból a' Római nép 
előtt gyűlöletes Tábornok, fényes hódoltatásira 
nézve a' városi Főtanácstól kinyerte a3 trium-
phus' pompáját. Minthogy azonban a' község 
ezen végzésben meg nem egyezett, a' Népvédek 
(Tribuni plebis) amaz innepélyt (solennitas) 
Foglalatosságokhoz tartozott még az is: a' népcso-
portot elszéllyeszteni, uroknak lítat készíteni, ezt 
mondogatván: „Gedile j Consul etc. venitjdate viara 
Consuli etc. 
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megzavarni, 's Appiust diadali szekeréről erő-
szakosan leszállítani fenekedtek. Ennek leá-
nya
 r Claudia , Vesta' papnéja tudósíttat\ án a' 
förgeteg felől, s i e t , repül a' tolongó sokaság 
között Nemzője5 oltalmára, dísz-szekerébe fel-
szökik, 's e' ként ön méltósága örve alatt fel-
vezeti Hősapját a' Capitoliomba! 
A3 Vesta Szüzek' bájoló kecseik hasonlítha-
tatlanok valának. Mert a' Rómaiak ugy véle-
kedtek, hogy az Istenek3 szolgálatjára azoknak 
legtökélletesb míveiket kellene kiválogatni és 
szentelni. Méltóságos tekintetök tisztelettel ve-
gyes borzadást gerjeszte nézőikben. Szent kötő 
koszoj úzá derűit homlokokat, 3s vörös bárson-
nyal szegett hószínű köntös fedé deli testüket. 
Nyilvános helyeken mindég csillogó hintókon 
nagyszámú czifra rabszolgálók tói környeztetve 
szoktak megjelenni, melly alkalommal mint va-
lamelly Fővaló kitkit ön irnádásokra ragadtak. 
.De ennyi jeles megtiszteltetéseket bezzeg 
szigorú szolgálatok és szeplőtelen erkölcsök ál-
tal is tartoztak ám leróvni - vagy is megérdem-
lem. Köteleztetének t. i. a' szüzesség' fogadását 
letenni, 3s szentül megtartani; a" szent tűzet 
minduntalan őrzeni , szíttani , a3 birodalom vi-
rágzó állapítjáért áldozatokat és esedezéseket 
véghezvinni, és a' Templom körű! Apátzaságban 
30 esztendőket eltölteni. Ezen kitett időszakasz-
nak első tíz évét szolgálatjok' tanulására, a1 
másik tizét hivataljok'gyakorlására, még tizét 
pedig ifjabb utónéik' tanítására használták. Szn. 
ros tisztokben állott a3 mondottakon kívül még 
a' szentségeknek (sacra) hű gondviselése i s , 
meliyeknek nevök mély titokba vala burkolva. 
Altaljában ú^y vélekednek , hogy ama szentségek3 
alatt leginkább Pá II á s n a k még Aeneás által 
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Trójából Rómába czepelt képét (palIadium) *) 
kellene érteni, melly vahmi setét rejtekhelyen 
tartatott, hová semmi teremtés nem közelíthete. 
A3 Vesta' Papnéji 30 év3 lefolyta után ismét 
vissza léphettek a' világba, 's ha még kedvök 
tartá, férjhez is mehettek; de ezzel a' szabad* 
Sággal ők nagyon ritkán éltek, mert az illy há-
zasság mindenkor szerencsétlennek tapasztalta-
tott' Nem is csuda, mert ennyi idő arczaik* 
rózsájit és liliomit elhervaszthatá, 's a1 szerfe-
letti tisztelkedések e3 szerencse' kedveneznéit 
elkényeztetvén hölgynegédjök utóbb az ő hitve-
seiktől függést talán megesmerni általlotta , melly 
nélkül a' bázasi frigyben igazi békességet 's 
boldogságot nem egy könnyen képzelhetni. 
Azonban a* Vesta papnéjit, ezeket a' Római 
szépek'Királynéjit is elégséges volt egy iszamo-
dás a' legnagyobb szégyenbe 's legiszonyúbb 
veszélybe dönteni. Belső ügyeikre nézve az ő 
f
 szerzetjöken lévő leg idősb Szűztől, amaz úgy 
nevezett Főpapnétpl ( Virgo Vestalis Maxima, 
Vestaliurn Vetustissima) kormányoztatának. Ez 
a3 neki tulajdonított nagy tekinteténél fogva a' 
hibázó S/űzeket apróbb botlásaikért maga is 
meg bírálhatta. Nagyobb vétségeiket ellenben a' 
minden isteni tiszteletekre felügyelő Főpap Ítél-
te és büntette meg, kinek egyedül álla szabad-
*) Minervának képszobra, eleinten Trója' templomában 
vala felállítva Azt regélék felőle , hogy az égből esett 
l e , és hogy a' város győzhetetlen lesz mind addig, 
mig ez a' kép olt maradánd. Ezt D i o m o d e s és 
U l y s s e s orozva elcsillenték , de a'város elpusztí-
tása után a' bujdokló A e n e á s n a k ismét vissza ad-
ták , ki azt Olaszországba vit te , 's utóbb Rómába 
került. Ezt semmi férjfinak, még a Pontifex maxi-
musnak sem volt szabad megnézni. M e t e i l u s , ki 
azt az égő templomnak lángjai közül kiragadta , leg-
ottan megvakult. P l i n. V l l , 45. 
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ságában egy Vesta Szüzet megilletni. A' tiszta 
erkölcs lévén legfőbb tulajdonságok, őket ugyan 
a' Főpap a' szemérmetesség legcsekélyebb meg-
sértéséért is keményen megfenyítette. Nevezet 
szerint azt a' Papnét, & ki vétkes gondatlan-
sága miatt a' szent tűzet elaludni hagyta, vala-
melly homályos helyen senkitől nem sejtetve 
öszve meg öszve korbácsolta. *) Az illy eset 
hajborzasztó volt Rómában , 's mindenkor va-
lamelly nagy veszély' előjáró póstájanak tarta-
tott, mihezképest áldozatokhoz, esedezésekhez 
és Jóslatokhoz (Oraculum) folyamodván, ezek 
által igyekeztek az Istenek' haragját szüntetni, 
és a'jövendő csapást honjokról elfordítani. Ekkor 
a' sz«*nt tűz egy mesterségesen készült ércztűkör 
által gyújtatott meg újra, melly aa nap' sugarai-
ból tisztább lángot kölcsönoze, mint a' melly 
az emberek'sükségére szolgál. — Az ollyan Ves-
táné pedig, a' kire szüzességének megszeplősí-
tése rá bizonyodott, irgalom nélkül el vala vesz-
ve. A' csábító folyárt a* népgyűlés előtt a' Fő-
pap balálra os orozta ; a' katzér papnéra ellen-
ben még ennél is rettentőbb bűndij várakozott. 
Ugyan is megfosztatván előbb minden ékességei-
től egy bezártt gyalog hintóban a' városon 
kívül kivitetett. Nem meszsze a halmi kapu-
tól (porta collina) az ugy nevezett vétkes me-
zőn (campus sceleratus) a' Főpap titkos fohász-
kodások között szemeit Js kezeit az égre mereszt-
ve készült szigorú kötelességét végrehajtani. Ek-
Terruit animos hominum ignis in aede Vestae exstin-
ctus, ob quam Causam caesa flugris est Vestalis, 
cujus custodia noctis ejus fuerat, jussu P. Licinii 
pontificis. Id hostiis majoribus procurari, et 
supplicationem ad Vestae haberi piacúit. T. L i v i i 
X X V I I I , 11. 
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kora3gyászruhába burkolt vesztendőt a* hintóból 
kiemelvén egy földalatti boltozatba leléptette, 
hová egy ágy , egy égő mécs, valami kevés ke-
nyér , v iz , olaj, és téj vala elkészítve számára. 
Azután a' nyílás berakatván az illy boldog-
talan személynek éhség , fulladás és kétségbeesés' 
martalékává kellete lennie. Képzelhetetlen ré-
mülés lepé meg illyen kor Róma' lakosait. Kiki 
bús érzetek köztt házába zárkózék, hogy e' ször-
nyű borzasztó történetnek, midőn t. i. egy élő 
a' föld alá ballag , szemmel látó tanúja ne le-
hessen. 
Hl) e a S y l v i a , Nu mi tor3 leánya i s , noba 
Vesta3 papnéja volt, Ikereket szült, u. m. Ro-
mulust és Remust, a' mint (tévedése' szépíté-
séül) állít a , Maisnak a3hadak Istenének ölelésé-
ből, Mi vége Ion e3 királyi hölgynek, nem tu-
datik. L i v i u s , amaz ösrégiség' tolmácsa csak 
azt jegyzé fel ,hogy bátyja A m u l i u s , a' koro-
> na'erőszakos rablója, őtet bilincselve fogságba 
tetette. Ellenben már azt nyilván állítja, bogy 
T. M a n l i u s Consulsága alatt valamelly M i-
n u t i a Vesta papnén az imént éréntett rettentő 
halálos ítélet végrehajtatott. Ezt először ugyan 
a3 maga mód nélkül való piperezgetése ejté a' 
bújalkodás gyanújába, későbben pedig a' meg-
szeplősíttetés3 vadja ráhizonyodván büntetésül 
elevenen a' föld alá ásattatott. *) 
F a b i u s M a x i m us3 idejében kitudódván 
az, hogy két Vesta Papnék, O p i m i a és F l o -
r o n i a szuzességöket megfertéztetni engedték, 
*) Minutía Vestalís suspecta primo propter mundíorem 
justo cultum , insimúlata deinde apud pontifices: — 
facto judicio , viva suh terram , ad portám Collinam 
dextera v iastratam defossa, scelerato campo; credo 
ab incestu id ei loco nomen factum. T . L i v i i VIII, 15. 
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amaz szokás szerint élve temettetett el; ez pe* 
dig magát erőszakosan megölte. *) 
D o m i t i a n u s parancsára C o r n e l i a , leg-
idősb Vesta papné löbb izben elköveteti fajta-
lanságiért szinte illy borzasztólag bűnhődött, 
szereteji pedig agyon korbácsoltattak. 
\ s Vesta P «pnéságnak a' keresztyén Religio1  
terjedése N. T h e o d o s i u s Császár' idejében 
vete véget. 
H o r v á t h ' S i g m o n d , 
K. V. EŐrsi Ev. Prédikátor. 
6. 
Béla Király Notáriussáról* 
( Folytatás.) 
16. §. Péter Mester Cap. 50. Carinthiát, 
és Mura vidékét is említi ezen szavakkal. D u x 
Á r p a d e t s u i n o b i l e s - C a r i n t h i o r u m , 
e t . M o r v a n e n s i u m f i n es c r e b r i s incur« 
s i o n i b u s d i r i p u e r u n t , q u o r u ni m u I-
t a m i l l i a h o m i n u m in o r e g l a d i i oc-
c i d e r t i n t , p r a e s i d i a s u b v e r t e r u n t e t 
r e g i o n e s. e o r u m p o s s e d e r u n t e t u s-
q u e i n h o d i e r n u m d i e m a d j u v a n t e 
D o m i n o p o t e n t e r e t p a c i f i c e p o s t e -
r i t a s e o r u m d e t i n e t . melly szavaknál fog-
va T. T. Keresztúri Jósef olly vélekedésben lévén 
*) hogy Péter Mester lső Béla Király Nótáriussá 
») T. Livii VIII, 15. 
#*) Sv^tonii Domit. 8. 
*) K e r e s z t ú r i J o s e p h i A l o y s i i Dissertationen 
Hist. Crit. quets Belae Regis Notarii aetas etc. viu-
dicantur. Pestini I8I4. p. 4» eo tempore , quo haec 
volt 
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volt , néhai T. T. Cornides Dánielnek nyo-
mos értekezését *) azon okból igyekezett felfor-
gatni , mivel Carinthia és Mura vidéke a' Ma-
gyaroktól 1117. esztendő tájján vissza foglaltat-
ván, erről Péter Mester semmi említést sem tett; 
tehát azt következtette, hogy Péter Mester egye-
dül csak II. Béla Király ideje előtt Írhatta az 
említett szavakat, és így az Iső Béla Király Nó-
táriussá volt; holott pedig III. Béla Király ha-
lála után is tsak annyit Írhatott, mert as Mura-
közi föld, aJ legelső foglalástól fogva, a' Ma-
gyar Nemzetnek birtokában maradt, mellyről Im-
re Király 1203ik eszt. oklevelében illyen hatá-
rozást tészen: i p s o s , qui s u p e r t e r r a in 
B. M i c h a e l i s quae in t er Murám et Drá-
vám c o n s i s t i t , in p r a e s e n t i a r u m co ni-
ni orantur . — J u r i s ad n o s , seu ad Ba-
num p e r t i n e n t i s o b l i g a t i o n e abso l -
v i m u s , in e o d e m s e r v i t i o , — quo ab 
• a n t i q u o Y e s z p r i i n i e n s i t e n e b a n t u r , 
E p i s c o p o p e r p e t u a s t a b i l i t a t e e o s 
d e c r e v i m u s permanere . (Fejér Georg. 
Codex Diplom. Hung. T. II. p. 414) de az is 
igaz, hogy minekutánna Carinthia a1 Magyarok-
tól elvétetett, és Styriának neveztetett, soha vilá-
gossabban nem Írhatott volna annál, a mint irt t. i. 
Péter Mester nyilván előadja, hogy a3 Magyarok 
Carinthiát elfoglalták, *s bírták (possederunt) de 
nem azt írja ám, hogy az ő idejében is a3 magyarok 
bírják (possident) hanem azt írja, hogy Isten sege-
delméből most is vér szerént való maradék tartja, 
(posteritas detinet) már pedig a' történet Irók-
ab illo (Anonymo) in Litteras relata sunt , Ungar! 
adhuc fines Carinthinorum Morvanensium pacifica et 
non interrupta possessione tenuerunt. 
*) C o r n i d e s D a n i e l Vindiciae Anonymi Belae Rtgis 
Notarii Buda l802- p. 43—44. 
Tud. Gyűjt. X, Köt. 1832. - 5 
• 
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ból *) ki tetszik, hogy Carintliiát III. Béla Ki-
rály idejében az Austriai Herczeg Leopold bin a , 
a' ki 1174. esztendőben (II. Geiza Királynak 
Eufrozina orosz Herczeg aszszonytói született 
Leányát Helenát f 1198.) feleségül vévén, a* 
sógorával III. Béla Királlyal Carinthia felett so-
Per Hieronym. Scriptores rerum Austr. Lipsiae 1721. 
p. 561. Anno 1174. Leopoldus duxit Helenam soro-
rem Belae Regis Avarorum p. 565. Anno 1186. Dux 
styriensis omnem haereditatem suam testatus est 
Leopoldo Duci Austriae anno II89. gravis dissensio 
de terra, quam styriensis Dux nepos eius Ottocarus 
elephantica aegritudine percussus assignaverat , et 
corara Iraperio sibi tradiderat inter ipsum , et eun-
dera Regem versabatur , de disterminio terrae suae 
p. 683. Albrechtus , qui Marchiam Orientalen) et 
Pannoniam superiorem ab Ungaris eripuit , quam 
ex parte Iraperii ipse , et filii sui per longa rexit 
tempóra, usque ad tempus Henrici 5ti sub quo Leo-
poldus Imus qui ab eodem Albrecht descendit verus 
Marchio constituitur , hic est Leopoldus , qui cum 
Patre suo AJbrechto Marchiam orientalem LTngaris 
eripuit pag. <194. Anno 1193. Leopoldus Dux Austriae 
et Styriae de equo corruit, sicut Pater , et obiit; 
utriusque Provinciáé Principatus suo filio Leopoldo 
cessit, iste Leopoldus adus Dux Austriae et Styriae 
moriens , in Liernveld sepelitur, et Fridericus tilius 
eius succedit,qui in proelio Ungarorum occisus anno 
124&. ibidem pag. 709. Dux Garinthiae Ottocarus 
obiit anno 1192. Cuius haereditatem Dax Austriae 
Leopoldus suscepit, — anno t2ü!) pax inter regem 
Hungáriáé et Ducern Austriae componitur, p. ft<)7. 
Bela Ungariae Rex intromisit se de Ducatu Austriae* 
Styriam per se penetrando, et quamdiu ibi domina-
batur , tamdiu pisces inconsveti de Hungaria per 
aquas ascendentes in Mura et in aliis aquis Styriae 
in multa cupia apparuerunt, tandem Ottocarus Rex 
Bohemiae Ducatum Austriae sibi subegit, ex toto 
Hungaros de Styna etiam depellendo. 
F r ö l i c h Diplomataria Sacra Ducatus Styriae Part. II. 
pag. 207. 
Fejér Georg. Codex Dipl. Ilung. Tom. III. Vol. I. p .36 i . 
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káig tartó villongásban volt, az ő halála után 
pedig a' Fija is II. Leopold egyenetlenkedvén 
Imre Királlyal, végtére J200. eszt. békességre 
léptek, és Carinthiának azon része, a' melly 
Styriának neveztetett, édes annyának Jussánál 
Fogva Leopold Herczegnek birtokába maradt, 
"'s e3kor kezdődött az ő csendes és békességes bir-
toka Styriára nézve, de 1212ik eszt. táján az ő 
csendes birtokát András Király megzavarta, Js 
végre 1225. eszt. megbékéltek, 5s András Király 
is kötelezte magát» hogy azon békességet, mely-
re Imre Király megesküdött, ő is megtartja (Fe-
jér Codex. Dipl. T. III. vol. II. p. 10) és így 
Péter Mesternek felhozott szavai az 1212. eszt. 
előtt való időre II. .Leopold Austriai Herczegre 
mutatnak , a' ki édes Annya által magyar Királyi 
vérből származván, Imre Királynak özvegyét, 
a' vele lévő Fő emberekkel együtt oltalma alá 
fogadta és mint vér szerént való maradék Ca-
rinthiát is hatalma alatt tartotta, igen hihető 
tehát az is, hogy Péter Mester a' Magyar VII. 
vezérekről való Históriát Leopold Austriai Her-
czeg oltalma alatt Carinthiában irta , és ott 
meg is holt. 
17. §, Figyelmet érdemel a5 B l a c u s ne-
vezet is, mellyet Péter Mester említ Cap. XXIV : 
b o n i t a t e m t e r r a e U l t r a s i l v a n a e u b i 
Gelot i qu idam Blacus d o m i n i u m tene-
b a t , melly szavakból tsak azért, mivel as Bla-
cus nevezet legelőször Cinnamusnál Lib. IV. 
említtetik (V ki pedig III. Béla Király idejében 
élt) és ez előtt a' mint Lucius Lib. VI. Cap. V. 
megmutatta, a' Blacusok más nevet viseltek, 
néhai T. T. Cornides Dániel azt következtette, 
hogy Péter Mester III. Béla Király Nótáriussá 
volt — néhai T. T. Keresztnri Jósef pedig a3 
fellyebb érdeklett értekezésében egész erővel, 
5* 
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de igen gyenge okokkal azt mutogatván, hogy 
Péter Mester az I. Béla Király Nótáriussá volt, 
a1 Blacus nevezetre semmit se tudván szóllani, 
megismerte azt, hogy III. Béla Király ideje előtt 
költ oklevelekben, a3 Blacus nevet sehol sem 
olvashatta, és én előttem se bizonyos azon ne-
vezetnek eredete. *) Meglehet ugyan hogy az 
oláh nemzet, (kit a1 Görögök Bloch, Blachos, 
a Törökök Iflák a' Tótok Wlach a' Németek 
Wälschen neveznek;) a* régi Moabitáktól veszi 
eredetét, kiknek Balak nevű királya volt Genes. 
23. vers 11; van is annak nyoma a' régi törté-
netekben , hogy Oláh és Erdély országban , vagy 
is a' régi Dáciában ollyan Nemzet lakott, a' 
melly K. U. Születése előtt Asiából származott, 
és nyelvére nézve a' Római, vagy Latán nyelv-
hez közelített t. i. a' Deák Nemzet, mellynek 
nyelvét á* szomszéd Magyarok' is esmervén , hi-
hető , hogy annak szembetűnő nagy hasonlatos-
sága miatt nevezték a' Latán nyelvet, Deák vagy 
Diák nyelvnek **) 
*) K i r s c h A d a m Cornu Copiae Valach. Cantherius 
Castratus equus; Valachen castrare, Blaehfeld pla-
nities campi patentes, ßlech lamina bractea. 
C h r o n i c o n C á r i o n i s , Genevae 1576. p-
466. Daci et Gotti , qui Getae et apud Plinium Gut-
t.ones vocantur . ad u ramque habitarunt rippam 
Istri ubi hodie Valachia est Transilvania et Bulgá-
riáé pars in confinio l l lyr iae , p. 29. Valien in Lingva 
Teutonica significat peregrinari, nomen igitur uni-
versi a peregrinatido sibi indixerunt Valien , quod 
est Galli. 
T o p o 11 i n i o r i g. e t o c c a s. T r a n's i 1 v a n o r u m. 
V i e n u a e 1762. 
Gebhardi Lud. Alb. Geschichte I. Th. p. 61. 
Godinus apud Lucium de Regno Dalrnatiae L. IV. 
Cap. V. Morlachos vocant Graeci extremae Daciae 
lncolas, Moldavia Mauro Valahia quasi nigri latini 
a Graecis dicti. 
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A* Deák nemzet Trajánus Császár által meg-
hódoltatván , ttom uni i nevet is viselt, a' Gö-
rögök pedig a' durva paraszt embert Blachnak 
nevezvén, K. U. születése után 1160. eszt. jön 
elő azon népnek Blacus vag; WJach nevezete (Innoceatius R. Pápa is a' maga fő Pásztori le-
velében 1204. eszt. a' Bojárok és Blacusok Ki-
rállyát nevezi, Fejér Codex Dipl. T. II. pag. 
425.) és így mivel a3 Blacus nevezet 1160. eszt. 
jön elő, nyilván következik, hogy Péter Mester 
későbben t. i. III. Béla Király halála után írta a3 
többször említett Históriát, a.) 
j Z o n a r u s pag. 109. Despotus Niens dcsc<~ndit cum co-
piis Russorum,Vandalorujcn, Turcorum, Blachorum etc. 
G e o r g . S i n k a y. Elementa lingvae Daco Romanae pag. 
3- gentern, quae uua eademque lingva corrupta ncm-
pe Romana sive latina utitur, piacúit communi no-
mine Daco-Romanam appellare. 
a) R o s a G e o r g . C o n s t a n t . U n t e r s u c h u n g e n 
ü b e r d i e R o m a n i e r o d e r s o g e n a n n t e n 
W l a c h e n . Pest 1808. pag. 24» Wlachen , Wal la -
chen unter diesem Namen erscheinet dieses Volk zu 
aller erst im X I . Jahrhunderte ; VY lach oder Wal -
lach bedeutet einen Hirten in der Slavischen Spra-
che pag. 30 van den Slaven kam diese Benennung 
Zu den Griechen pag. 34. In bey den ist das W o r t 
ein Spottname pag. 36. manche geben noch den na-
men Zinzár-r- pag. 42- die Nation fuhr immer fort 
sich in der Mutter spräche Romani Ramani zu nen-
nen (Bruzen La Martiniere geogr. kritisch. Lexikon 
XII . Th. 604.) pag. 46. nach dem Caracalla einem 
jeden (Jnterlhan in dem ganzen Reiche das Romische 
Bürgerrecht gab , iiengen auch die Tracier a u , sich 
Römer zu nennen. — pug. die ersten W ohnsitze der 
Romanier in Thracien waren — pag1. 56. Unter dem 
Kaiser Klaudius wurde Thracien eine römische Pro-
vinz gegen das 29. Jahr C. G- vermischten sich mit 
den Thrapiern viele römische Legionen , später ka-
men auch römische Ptlanzvölker, pag. die Romani 
erscheinen bey den Gesohichtscbveiberu erst im X L 
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18. §. Cornides Dániel (vindieiae Anonymi 
Belae Ilegis Notarii pag. 132.) úgy vélekedett, 
hogy a1 Magister Titulus III. Béla Király idejé-
ben jött szokásba, 's ebhől azt következtette, 
hogy P. dictus Magister, tsak ugyan III. Béla 
Király Nótáriussá volt; holott pedig III, Béla 
Király uralkodása előtt, 1145. eszt. elő fordul 
a1 Magister Tavernicorum nevezet (Fejér Codex 
Dipl. Hung. Tom. II. p. 120—128.) és így azon 
néhai Tudós Férjfiúnak e* részben való tévely-
gése megszűnvén, a' Magister titulus eredetéből, 
az említett Históriának idejét tapogatni feles-
leg való *). 
19. §. Péter Mester az említett Históriában 
(Cap. 46.) azt írja, hogy Árpád Fővezér és az 
ő népei a1 sok győzedelmeiken örvendezvén , 
több napokig bajvivással mulattatták magokat, 
(torneamentum faciebant)— mint hogy pedig a* 
t o r n e a m e n t u m szónak eredete a' XII* szá-
zadnak végére mutatna; ebből Cornides Dániel 
azt következtette, hogy P. Magister III. Béla 
Király Nótáriussá volt (Cornides Vindieiae Ano-
nymi Belae Regis Notarii p. 28 et 308) és úgy 
vélekedett, hogy a3 t o r n e a m e n t u m szót, a' 
Magyar nyelvből vették a' külső Nemzetek. — de 
mivel Du Fresné (Glossarium mediae et infimae 
latinitatis) azon torneamentum szónak eredetét 
régibb időre tudja felvinni, látni való , hogy azon 
Jahrhunderte unter dem namen Wlach welcher einen 
in Gebirgen lebenden Hirten bedeutet. — pag. 80 die 
Romanier nachkömmlmge der alten Thracier sind-— 
pag. 86. darnach nahmen die Bulgaren kriegend 
ganz Macedonien ein , dann das ganze Land der 
L a t e i n e r , welche zu der Zeit, Römer genannt 
wurden , jezt aber schwarze Wlachen das ist 
s c h w a r z e L a t e i n e r heiszen. 
*) Keresztúri Dissertationes pag. ly. 
; 
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szóból az említett Históriának idejét meghatá-
rozni nem lehet, ellenben pedig Péter Mes-
ter a' brav i um szót (Cap. XVI.) említvén, 
minthogy ezen szó a' XII. század végén szár-
mazott és András Királynak 1211« eszt. okle-
velében elő fordnl *) ezen szónak a' XII. szá-
zad végén lett származása azt mutatja, hogy Pé-
ter mester, a' ki azon szót többször elő hozta III. 
Béla Király halála után az 1206—1210. eszt. kö-
zött írta az említett Históriát **), 
20. Halicia és Lodomeria nevezet is elő 
fordul Péter Mesternél. — (Cap. XI.) Cornides 
Daniel pedig (Vindiciae Anonymi p. 01) világos-
eau megmutatta, hogy a' Halicia nevezet 1157. 
esztendő után, úgy szinte a* Lodomeria nevezet 
III. Béla Király uralkodásának végefelé szárma-
z o t t é s Gebhardi is azt írja ***) hogy Halicia 
Andreas Hungáriáé Rex etc. Hinc est , quod piae re-
• cordaüonjs paren tum nostrorum vestigia pro desi-
derio amplectentes , et a e t e r n a e v i t a e b r a -
v i u rn cutn eis post praesentera cursum appreheti-
dere cupientes, cruciferis de hospitali S. Marine. 
quod quandoque fűit in Jerusalem sed modo pecea-
tis exigentibus situm est in Acaron ele, anno 1211. 
vide Fejér Georg. Codex Dipl. Hung. Tom. Ul> Vol. 
I. pag. 106. 
*•) K e r e s z t ú r i J o s , Pissertationes de Hungarorum 
Qrigine Pestini 1814. p. 10- mihi plane persvasum 
e s t , quaedam ßelae R. Notarii operis exemplaria 
ante clqdein Upguris a Tartaris ipflictam in U?»ga-
ria prostitisse, liquet ilaque Anonymi opus intra 
annos I 2 i l —122» non modo in Ungaria exstitisse etc. 
G e b b á r d i L u d . Alb Geschichte der Königreiche 
Gallicien Lodomerien Pest 1804. p. 28. Vermuthlich 
ist daa Berg.chlos Halitsch erst zu dieser Zeit ge^ 
bauet, den vor 113h- findet man nichts von flalit-
üchen in Nestors Jahrbüchern etc. 
C o r n i d e s D a n . Vindiciae Anonymi Belae R, 
Notarii p. 91. Boguphaium lUUaae jam uaum voca-
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nevű vár az 1138. esztendőben épült, és így azon 
vártól, a* mellette lévő Tartomány későbben 
kapta azon nevezetét; meilyiiél fogva a3 Hali-
cia és Lodomcria nevezetnek említéséből azt le-
het ki hozni, hogy Péter Mester III. Béla Király 
Nótáriussá volt. 
21. §. Péter Mester az említett Históriának 
első lapján azt írta, hogy ő a' Trójai Históriát 
kedvelvén, Dares Phrigiusnak, és több írók-
nak, kön}veiből ugyan azon Históriát, a* ma-
ga stílusa szerént egy könyvben leírta és a' Ma-
gyar hét vezérek Históriájának azon stílusába 
leendő elő adását' igérte az ő jó Barátjának, 
(dum o l im in s c h o l a r i s t u d i o s i m u l 
e s s e m us, e t in H i s t ó r i a T r o j a n a , 
quam ego cum summo a more c o m p 1 e-
x n s ex L ibr i s D a r e t i s P h r y g i i ce te -
r o r u m q u e a u c t o r u m , s i c u t a Magi-
s t r i s m e i s a u d i v e r a m , in unum v o l u -
men p r o p r i o s t i l o co m p i 1 a v e r a m , i 
p a r i v o l u n t a t e l e g e r e m u s , p e t i s t i a' 
m e , u t s i c u t H i s t ó r i á m Troj a n a m , 
b e l l a q u e G r a e c o r u m s c r i p s e r a m , i t a 
et G e n e a l o g i a m Regum H u n g á r i á é —> 
t i b i s c r i b e r e m ) — melly szavakból kitet-
szik, hogy Péter Mester a' főbb oskolákban ta-
nulván , a'koron bizonyos munkát prosában vagy 
is folyó beszédben írt, a' Trójai hadról 's azon 
munkáját Pseudo Dares Phrygius Basiliai 1559. 
eszt. kiadásban megesmérhetjük ; mert igen 
sok kitételekben, és előterjesztésekben megegyez, 
a' Magyar hét vezérekről írt Históriában lévő 
bulo minus recte. — Vixit enim Boguphalus hic 
aetate Belae IV. atque adeo antiquitatem nominis 
Haliciae nihilo magis probat Boguphalus quam esset 
mister quoque probalurus Auoninms. 
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szavaival; erre tigyan több íróink azt a' nehéz-
séget teszik, hogy jóllehet azon két munkában 
Jévő stílus egy szerző (Auctor) homlokára mu-
tat ; de mivel Pseudo Dares Phrygiusnak Trójai 
Históriája a' XII. század vége előtt a3 Bóbeni és 
Florentziai Könyvtárókban meg volt; annál fog-
va III. Béla Király idejében Péter mester azon 
munkát nem készíthette; úgy de ezen nehézsé-
get könnyű elhárítani, mert maga P. Mester azt 
írja: hogy ő Dares Phrygiusból, és más Aucto-
rokfról a1 maga stílusával írta a' Trójai Histó-
riát, és így azon Auctorok, a3 kiket szeme előtt 
tartott, már az előtt meglehettek a' Bóbeni és 
Florencziai Könyvtárban; —de ő folyó beszéd-
ben (prosa) írta le a' Trója Históriát, illyen 
munka pedig a' XII. század közepe előtt egy 
Könyvtárban se volt. Muratorius *) se mond-
ja azt bizonyosnak, hogy a' Bóbeni Könyvtár 
Jegyzéke, mellyben Dares Phrygius említtetik
 r 
• a' X. században meglett volna, és külömben is 
a1 Trójai História ottan nem folyó beszédben 
hanem versekben lévő fordítás volt, — melly 
így kezdődik **) Ilyadum lacrymas , concessaque 
Pergama fatis, — Praelia bina Ducum bis ada-
ctam cladibus Urbem, —In cineres querimur fle-
musque quod Herculis < ira. 
Ezen deák versekben foglalt Trójai Histó-
ria a1 XII. század előtt, a' Bóbeni Könyvtár-
ban meglehetett, de annak folyó beszédben vá-
jó beírása a' melly P. Mesternek stílusával meg-
egyez, Kétségen kívül tsak a' XII. század kö-
zépe után szerződött P, Mester által, melly 
munka kapóssabb lett az által is , hogy P. Mes-
*) M u r a t o r i a s L u d. A n t o n. Anti<juítates Italicae 
Mediolani 1740. p. 82. 
Opera Honieri omnia cditio Basiliac 1583. pag. /|44, 
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ter a' főbb Oskolákból baza kerülvén, III. Béla 
Király Nótáriussá lett, a* hol a' külső Nentze« 
leknek követei, és külső Tartományokban lévő 
esmerőssei, az ő munkáját. III. Béla Király Ural-
kodása alatt szélessebben elterjesztették , és in-> 
nen lebet megmagyarázni azt is , hogy III. Béla 
Király idejében a' XII. század, közepe után , Pseu-
do Dares Phrygius Trójai Históriája igen kö-
zönségessé lett, mellynek stilusa, rövid fontos 
előadása, éppen meg egyez a* Magyar hét vezé-
rekről írt Históriának stílusával, és így, mivel 
azon két munkának stilusa megeggyez, és a* Pseu-» 
do Dares Phrygius Trójai Históriája folyó be* 
szédben a* XII. század közepe után lett esmere-
lessé, 's közönségessé; ebből az a3 következés, 
hogy mind a' két munkát egy férjfiú t. i. P. 
Mester írta, még pedig a' Trójai Históriát 1176, 
eszt. tájján; a' Magyar hét vezérek Históriáját 
pedig III. Béla Király halála után 120G—1210, 
eszt. között. i 
Mind a' két munkának a* stílusban és elő* 
adásokban való hasonlatossága kitetszik e' kü* 
Vetkezendőkből ú. m, 
A n o n y m u s B e l a e R, N ó t á r i u s , 
Dum olim in Scholari Studio simul essernus , et in 
história Trojana, q u a m eget c u m s u m m o a m o r e 
c o i n p l e x u s ex Libris Daretis Phrygii sicut a magi-! 
stris meis audiveram in unum volumen proprio süla 
eompilaveram, pari volunlate legeremus. etc. 
O p t i m u m e r g o d u x i , ut vere, et simpliciter 
libi scriberem, q u o d l e g e n t e s p o s s i n t a g n a s c e -
r e , q u o m o d o r e s g e s t a e e s s e n t. Cap. I. quid 
ydura] jter IJistoriae teneamus. 
C a p . XIV. Dux S a l a n u s - ^ q u i e s s e n t , e t un de 
v e n i s s e n t . 
Cap. IV, Erat Almus facie decorus, secj piger , et 
nigros habebat oculos, sed magnós, statura I q n g u s et 
g r a c i l i a , manus vero habebat grossas, et d i g i t o s 
p r o l i x o s , et erat ipse Almus pius, beuevolus largus, 
sapiens bouus miles. 
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Ca p. VI Ii. unde «trenne et f o r t i t e r p u g n e m u s 
ceperuutque p u g n a r e a er i t e r i 111 e r s e. 
D u r e t i s P h r y g i i de e x c i d i o T r o j a e H i s t ó -
r i a ß a s i l i a e 1559, et Lugduni 15C9. 
Quura multa Athenis curiose agerem» inveni Histó-
riám Daretis phrygii ipsius manu exaratüm, ut titulus 
indicát, qui de Graecis et Trojanis memoriae c o m m e n -
d a v i t , q u a m e g o s u m m o a m o r e c o m p l e x u s 
contiuuo transtuli. 
O p t i m u m e r g o d u x , ut fuit vere et simplici-
ter persöripta, etc. eum in latinitatem transverterem, 
u t l e g e n t e s p o s s i n t c o g n o s c e r e , ( j u o i n o d o 
„ r e s g e s t a e e s s e n t . 
Sed hactenus ista, nunc ad pollicitum revertamur. 
luterrogabant ab illis , qui cum Alexandro, vene-
rant, q u i e s s e n t , v e l ad q u i d v e n i s s e n t . 
Pnamum Trojanorum Regem vultu pulchro, ma-
gnum , voce svavi aquillino corpore : Anteriorem I o n -
gu in g r a c i l e m velocibus membris versutum cautum, 
— Polyxenam candidam, altam* l'ormosam , collo longo, 
oculis venustis.; capillis flavis, d i g i t i s p r o l i x i s . 
Agamemnon Duoes hortatur, ut f o r t i t e r p u g n a -
r e n t , postera die fit caedes, acriter ex utraque parle 
pugnatur, Memnon restitit, e t i n t e r se . 
A n o n y m u s B e l a e R. N o t a r i u ' s . 
Cap. XLI. caeperunt pugnare inter se acriter. 
venire coeperunt 
coeperunt pugnare 
coeperunt expugnare 
mirari coepit 
reparare coeperunt 
coeperunt equitare 
custódire coeperunt , 
coepit donare etc. 
C a p . LIII. Zulta parum b l a e s u s e t c a n d i d u ; s 
capillo m o l l i e t f l a v o stalura medioeri, Dux bellid 
cosus, ammo fortis, sed in C i v i b u s C l e m e n s v o c e 
s v a v i , sed cupidus Imperii. 
P s e u d o D a r e s P h r y g i u s . 
a c r i t e r p u g n a v e r u n t pugnatur acriter a Trojanis« 
Acriter ex utraque parte pugnatur, 
coepit proeliari 
oppugüare coepit 
( 
í 
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rogare coepit eum 
coepit objurgare 
coepít dicere 
vaticinari coepit 
ambulare coepit. 
Hectorern b l a e s uro , G a t i d i d u r n , bellieosum , 
animo raagnum, c i v i b u s d e m e n t e m . — Alcxau-
drum capillo f l a v o e t raolli v o c e s v a v i , c u p i -
d u m I m p er i i, , 
22. §. Bihor U l t r a s i l v a n i a ^ S y I v a 
V e r t u s, R a s c i a N ó t á r i u s s a1 t. neveze-
tek is eiő fordulnak az említett Históriában ; de 
ezekből okoskodni szükségtelen dolog lévén , 
végezetre egyet látok még, a1 mi a'figyelmet meg-
érdemli, t. i. P. Mester több helyeken, és igen 
.gyakran él ezen szókkal: h a b i t o c o n s i l i o — 
már pedig IU. Béla Királynak oklevelében (a' 
hol maga a1 Király mondja azt, hogy Péter Pál 
az ő hajdani Nótáriussá 1181. eszt. Erdélyi 
Püspök lévén, azon oklevelet saját kezével írta,) 
legelői is ezen szavak vágynák : h a b i t o 4 
i t a q u e s u p e r h o c c o n s i l i o nostri 
et Episcoporum S, Maharii, Petri, et Pauli mei 
Notarii nunc autem Eppi. ultrasilvani. — Anno 
II8IÍ10C Cyrographum factum est a' P. ultrasil-
vano Eiscopo et eiusdem veritatis Testimo* 
nio corroboratum. —- tehát P. Mesternek azon 
szokott stilusa is azt mutatja, hogy ő volt azon«, 
személy, a* ki 1181. eszt. III. Béla Király ide-
jében Erdélyi Püspökséget viselt, és a' Magyar 
hét vezérek Históriáját III. Béla Király halála 
után írta. Engel Christ. *) úgy vélekedett, hogy 
P. Mester Erdélyi Püspök III. Béla Királynak 
kedves embere lévén, onnan más nagyobb hi-
vatalra emeltetett, és az említett Históriát az 
/ 
ő Barátjának Miklósnak Jaderai Érseknek irta, 
— 's hogy azon Péter az Erdélyi Püspökségből 
*) Cornides Vindiciae, Supplements, p. 3 1 0 — 3 1 3 . e l^ 
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ftz Egri Püspökségre emeltetett , innen pedig 
kilépvén, András vezérnek Nótáriussá lett, — 
de azon vélekedése a5 fentebb elő hordott okok-
nál fogva meg nem álhat. 
Mind ezek szerént Péter Mesternek erede-
tét Hivatalát, és az ő általa készült Históriának 
idejét megmutatván ; szükséges szóllani arról 
is , hogy Béla Király Nótáriussá P. Mester mitso-
da hitelt, tekintetet érdemel az igaz történet 
író előtt? 
II. R é s z. 
Mitsoda Hitelt , tekintetet érdemel az igaz történet író 
előtt , ama névtelen Író a* ki Béla Nótáriussának 
mondatik : 
1. §. A1 História nem hallomáson , vagy mende 
mondán, hanem szemmel való látáson, vagy bi-
zonyos esméreten épült, igazán megtörtént, 
tudvalévő és visgálódás után bizonyosnak, vagy 
legalább hihetőnek talált dolgoknak elő adása lé-
vén *) e'hezképpest Béla Király Notáriussát az 
ő általa készített Históriából kell, és lehet meg-
ítélni ; — tettek is ő róla ítéletet számos írók, 
u. m. Dobrovszky, Fessler, Gebhardi, Gatte-
rer, Gusterman, Katona, Keresztúri, Pray Pi-
ringer , Schlözer , Schwartner , Spittler , **) 
Cicero de Oratore Lib. II.—XV. Prirtíam esse Histó-
riáé Legem, ne quid falsi dicere audeat, deinde ne-
quid veri non audeat nequa suspicio gratiae sít in 
seribendo, nequa simullatis? 
**) Spittler Entwurf der Geschichte der Europäischen 
Staaten Berolini 1794- P. II. p. 245. so sehr man 
mit Recht wünscht, das uns dieses kostbare Stück 
ganz geblieben seyn möchte ; so sehr freuet man sich ,  
auch hier einen Chronisten zu haben, der selbst 
Magyarisch verstund , und die falsas fabulas Rusti-
corum , und garrulum cantum jaculatorum , von 
den warhaft historischen nachrichten wohl zu un-
terscheiden wuszte. 
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Semler *) Tappe 's a* t. de mind azon vélekedések® 
n«k elő hordásával a' szót szaporítani nem akar« 
ván én a' magam vélekedését adom elő, melly 
ebből áll: hogy Béla Király Nótáriussá a5 Magya-
rok bejövetele után történt dolgok előadásában 
aa Külföldi írókkal, és Hazai okleveleinkel * 
megegyez, és így tellyes hitelt érdemel; hanem 
a' Magyarok béjövetele előtt való történetek le-
írásában maga is ellenkezik ő magával, mert 
Scythia leírásában azt beszélli; hogy Scythiának 
napkeletről való szomszédjai a' Gog és Magog* 
**) nemzetek voltak, tehát az ő irása szerént 
a' Gog és Magog memzetek Scythiának szom-
szédjai lévén, nem laktak Scythiában , ő még 
ís azon Magogtól, Jáfetnek fijától származtatja 
és Scythiából hozza ki a5 Magyarokat, tehát nyil-
vánhibázott; de hibázik abban is, hogy a" Hun* 
nusokat Jáfetnek fijától Magogtól származtatja, 
mert a' mint alább kitetszik, Jáfettől a Hun-
nusok nem származtak; ugyan is tudta és tud- 4 
ja a' Magyar nemzet ma is azt, hogy Sz. István 
Magyar Királynak Attya Geiza született Toxus-
• ) Seraler Salam. Allgemeine Welthist . T. XXIX. wirck-
lieh auch einstimmen mit dem Bericht, den man 
bey dem ungenanten Verfasser von História Bunun 
Hungáriáé antrif t , welcher ebenfals zu den Geschich-
ten gehört , und theils aus alten Überlieferungen , 
theils aus andern Chroniken seinen Aufsatz gesamm-
let hat» 
K. K. R e a l - Z e i t u n g . Yindob. 8 März 1771. 
c. X I I . p. 190. Ein ungenannter Ungarischer Schrift-
steller, nämlich ein gewisser IVotär des Königs Bela, 
welcher unter allen einheimischen Auetoren wegen 
des Altherthums und Glaubwürdigkeit ohne Zweifel 
den ersten Platz verdient. 
•*) S v i d a e Historica opera Basiliae t58 l . p. 553 Magog, 
jdest Persa , nam Persae a popularibus suis Magog 
et Máguséi appellantur. 
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tßli, e* pedig, t. i. Toxus, Zoltántól, ez Árpád-
tól, ez Almustól, ez Eleudtől, ez Ugektól, ez 
Edtól, e' Csabától , ez Attilától *) ez Bende-
gúz, máskép Mundzukustól **) született, 's ezen 
származásról a** Hazai "s Külföldi írók elég bi-
zonyságot tésznek ***) 's innen nyilván követ-
kezik , bogy a3 Magyarok, és Hunnusok egy 
nemzetet tettek , sőtt hogy az Avarok3 is a' Hun-
J IUS nemzetből valók voltak, és többnyire Huri-
nnsoknak neveztettek; ezt meg lehet mutatni a' 
külső írókból is *) a' többek között a' szomszéd 
•) Attila a' régi német Krónikákban Athel, E tze l , Aed-
schil, Adachel (az az Atzél) nevet visel. 
Mundzukus Mongol nyelven ezen szavaktól szármo-
zik : Mun—roszsz és zak—idő, az az Munzukus— 
roszsz idő, a' magyar nyelvben szakmány, szakáts 
éjszaka, azon zak, vagy szak szótol veszi eredetét 
és a' t. 
I ***) P i s t o r i J o a n . Niddan, Regum Hung. ex opti» 
mis scriptoribus explicata genealógia. — 
Anton Bonfinii. Rerum Hung. Decades.— T h u -
r ó c z y Chronic. Hung. — H e r o l d J o a n . Chro-
nologia Pannóniáé. — Ritii Mich, de rebus CJngariae. 
— Callimachus. — O l á h N i c o l . — C o r t e s i u s , 
— Bakcsay Abraham Chronologia. — Ranzan építő-
mé rerum Hung. — Carionis Chronicon Fischer Eberh. 
(juaestiones Petropolitanae. — Keza Simon Chroni-
con Hungaricum. — Nestor annales Russicae edit. 
Scherer—Müllers Sammlung Russischer geschichte. 
— Per Scriptores rerum Austr. —Polidami Valent. 
de origine Ilungarorum.—Schritter Joan. memóriáé 
populorum 's a' t. 
Eginhardus Cardi M. Secretarius, de vita Caroli 
Magni p. 14. bellum contra Avares sive Hunnos 
susceptuin , et oclavo anno completum est : 
A n n a l e s R e g u m F r a n co r u m . Anno 791. 
Genti Hunnorum bellum indictum est. 
Evagrius Scholast. Eccl, Histor. L. 3. cap. 2. 
multitudo Hunnorum , qui olim Massagetae voca-
s o 
nemzetek évkönyveiből meg lebet mutatni, 
bogy a' Hunnusok Avaroknak is neveztettek , az 
Avarok *') pedig régenten Ungarus, és az elsőbb 
királyok idejében a' Magyarok is Avares néven 
említtetnek, tehát ez azt mutatja, hogy azon 
egy nemzet a1 kinek törzsökös neve Magjar, — 
hantur L. 5. cap. 1. Abari sunt ex gente Scytha-
rum, qui Hamaxobii dicuntur* 
H e r o l d J o a n . Chronol. Pannoniae : Hunni 
Pannoniam recuperant , anno »67. Avarius cum. re-
gnasset annos 27. Chacanum habuit successorem. 
B o n f i n i i Decades L. VIII. fuerunt autem 
Avares Hunnorurn genus , et exercitus Attiláé reliquiae. 
C h r o n i c o n M o n a s t e r i i M e l i c e n s i s ad 
annum 375. Hunnorurn gens horribilis ad annum 
II74. Leopoldus de Austria duxit uxorem Helénám, 
s o r o r e m R e g i s A v a r o r u m lám itt a' Mag}ur 
Királyt is Avaresek királyának nevezi, és igy az 
Avar, és Magyar nemzet ő előtte is tsak egy volt. 
C h r o n i c o n C a r i o n i s G e n e v a e . 1576- p. 
410 bellum Urjgaricum atroeius fűit, Rex Avarum 
seu Hungarorum Caganus nominatur. — 
*) P e r H i e r o n i m . Scn'ptores rerum Austr. Lipsiae 
l 7 2 l . p. 1176—1179. post diluvium 920 comitissam 
Hungáriáé liliam Rathan Comitis , et sunt ambo se-
pulti in Tulna-Zema nupsit Magiar Duci de Hunga-
ria pag. 1177. Tune Romani quendam Paganum de 
Hungaria Rolant instituerunt Ducem Corodantiae p. 
1178. Anno Christi 384. Aman divina permissione 
D u x A v a r a e (Oslerland, postea Oeslerreich) pag. 
1179. antequam Vienna est condita, Tulna fűit Ca-
pitalis Civitas in Austria, et in loco, ubi Vienna 
nunc est fűit olim Curia venationis. 
J e g y z é s . — A ' mostani Auslriának egy része 
K. u. sz. után 384. eszt.ben Avar Tartomány hoz 
tartozott, t. i. Óvárhoz, melly vagyon Moson Vár-
megyében — onnan az uralkodó vagy Fővezér, Dux 
Avarae, az az Óvári vezérnek neveztetett, 's igen 
hihető , hogy a' Hunnusok bírván azon földet , és 
az óvári erősséget, onnan neveztettek : Óvári, Avari, 
Avares , 's a1 t. 
más 
s í 
fcaás nemzetek előtt külömböző neveket viselt4 
(Perz. Georg monumenta Germaniae Hanove-
rae 1826. pag; 1 7 — 5 0 . Annales Petaviani anno 
782. Legatíones Unnorum Caíolus in Hunnia 
liabuit conflictum ^ — anno 791. Carolus movit 
exercitüm contra superbissimäm gentem Avaro-
rum —- anno 795. de terra Avarorum reguluS 
quidam Fodánus. -— Anno 796. Rex. Cárolüá 
pervenit ad lociim ^ úbi Reges Avarorum cüm 
Priricipibus suis sedeíe cönsveti erant, quem et 
in nostra iingva Hringe nöminant. — Anno 791; 
Carolus Rex Hunnorum Regnuuí vastat. Anno. 
863. gens Hunnorum Christianitatis nomeh ág-
gressá ést, pag. 87. annales Juiavenses ad än-
num 796. Hunni se dediderunt^ Zótárí babtisá-
tus est.—-pag. 97 annales Cólonienses ád ánnuiri 
791. Karolns Réx Ungarorum regnum vástat; 
pag. 161. annales Einbardi, et annales Lautis-
tenses ad átínum 782. Carolus Rex — Avari il-
luc convenerúnt missi á Cagano ét Jugürro: — 
pag. 173. Carolus ín Vormatia residens Legatos 
Hunnorum aiudivit, anno 795 Túduri, qui in genté,' 
ét regrto Avarorum maghám pótestatem ha be hat,) 
így nevezetessen Einhard és Laúristénsi Évköny-
vek között tsak az a' kiilömbség van , hogy amaz 
Hunnüsoknak, emez; pedig Avaroknak hévézi 
ugyan azon egy nemzetet. , ' ,, 
Ä1 Házai és küfdföídi írókból meg íebei 
mutatni azt,- hogy a* Magyaroknak lső Királya 
Sz. István egyenes fiú ágon Attilától a3 Hunnú-
sok fejedelmétől származott *) — itt íiát máf 
• ) Anonymus Belae Regis Nótárius Cap. XIT. Scláví 
Almo Duci se subiugaverunt, eo , quod audiverant 
Almum Ducem de genere Athilae, regis'déscéhdisse , 
— Cáp. XIV. D'tfx a'útem Árpad , — licet proavus 
mens poteritissimus Rex Athil«' habuerit terram; 
Tud. Gyűjt; X. Köt. 1832. é 
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tsak az a' kérdés támadhatna, hogy Attila kitől 
származott? de e3 részben se lehet kétségünk, 
mert maga Attila az ő írásaival és szavaival 
közönségessé tette a' származását e3képpen : A t-
t i l a f i l i u s B e n d e g ú z n e p o s mag ni 
N e m r o d , n u t r i t u s in E n g a d d i D e i 
G r a t i a Rex H n n n o r n m , M e d o r u m , 
G o t h o r u m , D a c o r u m , m e t u s o r b i s et 
f l a g e l l u m Dei . —• minthogy tehát maga 
Attila közönségessé tette azt, hogy ő Bendegúz-
nak fija, és a3 Nagy Nemródnak marakéka, és 
azon származását ellenkező próbákkal senki sem 
támadta meg: látni való, hogy azon szárma-
zásnak hitelt kell adni, és a1 ki most későn ne 
talán ellenkezőt akarna mutatni, és a*' Magya-
roknak a3 Hunnusukkal való egyességét akarná 
tagadni, annak legkissebb hitelt se lehet adni. 
Hogy Athila *) a' Hunnusok Királya a3 Nagy 
quae jacet1 inier Danubium et Thísciam , — Cap. 
XIX. Dux vero Árpád —de justilia Atavi sui Alhi-
lae regis Cap. XX. Dicite Arpadio duci Hungáriáé — 
se descendisse de genere Athilae Regis, qui flagel-
lum Dei dicebalur. — Menumerout manum levare 
ausus non fuil ,quia omnes habitatores tiraebant eos, 
ullra quam dici potest eo , quod audiverant Almum 
ducern palrem Arpadi a genere Athilae regis de-
scendisse Cop. XXXIII . timebant eos, quia audierant 
Ducem Arpadium filium Almi Ducis ex progenie 
Athilae regis descendisse. 
*) Attila hová temettetett? ezt csak azért is szükség 
volna kinyomozni , hogy a' Ilunnus nemzet írásai 
és fegyverei kezünkre kerüljenek, de még eddig 
senki se vezetett bennünket Attila sírhalmára I ho-
lott pedig Keza Simon és Bonfinius azt írják , hogy 
Tárnok völgy körül tartatott ütközet után Heve , 
Váll és Kádos kapitányokat, közei az országúihoz 
szittya módon eltemették, 's ottan emlékezet oká-
ért nagy márvány oszlopot emeltek, 's azon helyet 
Keveházának , Kajaszó völgynek, Kajászónak ne-
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Nimródnak maradéka volt, azt több írók bizo^ 
nyitják, de azon túl mind a3 hazai, mind a3 kül-
földi írók meghasonlanak ; mert némellyek azoú 
Nagy Nimródot Jáfettől származtatják , és e' rész-
ben maga Thúróczi is a' Krónikájában úgy inga-
doz mint a'gyenge nádszál. Béla Király Nótárius-
sá is azt írja, hogy Attila Jáfettől származott, 
de helytelen állítása a' Sz. írással is Öszve ütkö-
zik, mert Móses 10. vers. 13. 14. kitetszik hogy 
Nimród nem Jáfettől származott; t. i. Noénak 
három fijai voltak : Sem Kám és Jáfet — Káin 
nemzéChúst, e" pedig nemzette Nimródot. 1: 
Móses 10: 7. Nimród hatalmassá lett «'földön , 
ő építtette Ninivé, Rechob^ Kalah és ftéseu ne-
vű Városokat, 's az ő Birodalmának kezdete 
volt Bábel, Erech Achad, és Kálne — az emlí-
tett Káinnak maradéki voltak a" Filisteusok , Si-
don , Geth ^ Jebuzeus, Emoreus, Girgazeus; 
Criveus, Iierkeus , Sineus , Arvadeus nemzet-
ségek *) Hogy Kámnak maradéki Egyiptomot,' 
vezlék , 's későbben AtLilwt is nagy pompával aíoflí 
helyre temették (Keza Cap. 11. Cuvemque Capita-
rieum prope stratam, ubi stalua est erecta lapidea 
more scytico , solemniter terrae cómmendarimt ; 
partemque illtüs territorii Cuvea/o proptet hoó vo-
taverunt Cap. IV. Elhelam sfcpelierunt in loco su-
perius memorato Cum W el a) ennfk igazi neVe Wáll 
's hihető, hogy ő róla nevéztelik Váll helysége a' 
hol ő elesett) Kaducha et aliis Capitaneis — lionfi-
nii Decad. I. L. Il í . stipra marinőream cólamnhm 
erigunt in Ducis monumentum , quem locura Kajjzó 
völgy appellarun.t, et nunc Kajázó Ungari diennt—• 
ezen szavaknál fogva, azt tarlom, hogy Attila sír-
halmit Fejér Vármegyében Kajázó Sz. Péter novűf 
helységtől fogva Tabajdig kell keresni, a 'hol szem-
be tüdő nagy oszlopok Szittya' betűkkel találtat-
hatnak. 
Syncell. Chronogr. p. 37 Chanaan filitis Cham nova'sí 
res molitiTs / fines Sem invasit et adjunctis 7 ex 
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is bírták, ki tettzik ezen szavakból Sz. Dávid 
Sollár LXXVII. 51. az í rnak a n g y a l a m eg. 
ö l e m i n d e n e l s ő s z ü l ö t t e t E g y i p t o m -
b a n — C hám m a r a d é k i n a k s á t o r a i -
ban. Soltár CVI: E g y i p t o m b a n Cham-
nak f ö l d é n c s u d á l a t o s d o l g o k l ő n e k , 
— Esaiás Prófétánál 19. Rész. E g y i p t o m b a n 
öt V á r o s o k a' K a n a n e u s o k , n y e l v é n 
s z ó l n a k , 's a' t. 
Annyi bizonyos a' Sz. írás szavaihói, hogy 
nagy Nimród onokája volt Noénak *) és Chus-
tól születvén, nem lehetett Jáfet maradéka, 
(Bonfin Dec L. I. n o n n u l l i qu idem n e s c i o 
quid ex H i s t ó r i a H e b r a e o r u m h a 1-
l u c i n a n t e s , a Magog f i l i o J a f e t scy-
t h a s p r o m a n a s s e s c r i b u n t ) . — és így 
Béla Király Nótáriusa a' részben, hogy Attilát 
és Nimródot Jáfettől származtatja nem érdemel 
hitelt, mert a' Sz. írás szerént Nimród született 
Chustól e3 pedig Chámtól, és így azon Nimród 
nem lehetett Jáfet maradéka. — lg*1" jó lett 
volna Thuróczynak is Cap. II. nem ingadozni, 
hanem megmaradni legalább abban, a' mit Cap. 
IV. elő hozott ezen szavakkal : in secundo Libro 
Chronici operis Hungaricarum rerum : i p s i 
H u n g a r i s u a e o r g i n i s p r o p a g i n e m 
per g e n e r a t i o n i s l i n e a m ad magnum 
Nemroth d e d u x i s s e • r e p e r i u n t u r , a* 
Magog v e r o f i l i o J a f e t s c y t h a s , 
ortis geiitilus Araorhaeis , Gelteis , Phaerezaeia ^  
Evaeis, Gergezaeis, Jebuzaeis, Chananaeis etc. 
*) Su 1 p i c i i S e v e r i História Sacra L. I. Noe tres 
hlios bábuit: S e m , Cham, Jafet, sed Cham quod 
sopilum vino patrem riserat, maledictum a patre 
meruit, huius filius Chus nomine Nemrod gigántem 
genuit, a quo Babilon Civitas constructa traditur. 
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q u i p r i n s G e t h a e, p o s t c a G o t h i sunt 
v o c a t i , qiios II un ni p r o p r i i s expu le-
re se d i b u s. 
így hát Béla Király Nótáriusa, a' részben 
nem érdemel hitelt hogy (Attila Hminus Fe-
jedelem Nimród maradéka lévén, Nimród pedig 
Chusnak fija, 9s Chámnak qnokája, Jáfettől 
Chámnak tesvérjétől éppen nem származván) ő 
Attilát Magogtól, és Jáfettől származtatja. — 
mi vihette őtet ezen tévelygésbe? könnyű által 
látni ; t. i. Nimródnak Magor, az az Magyar 
nevű fiját öszve zavarta Jáfetnek Ujával Magog 
nevűvel; de azok külömböztek egymástól, és kü-
Jömböző nemzeteknek lettek törzsökéi, ugyan is 
Nimródnak két fiai Hunor és Magor *) törzsö-
kéi lettek a' Hunnusoknak, vagy Magyaroknak, 
és így ezek Magogtól nem származtak. 
2. §. Béla Király Nótáriussá Cap. II. a* 
Hungarus nevezetnek eredetéről szólván (qnare 
Hungari vocantur?) azt állítja, hogy minek* 
ntánna Almus Fő Vezér Magyar Országba béjött, 
és itten, az úgy nevezett H u n g u várát építtet-
te volna, arról őtet Ilungvári Vezérnek, a' né-
pét pedig Hungváriaknak (Hungari) nézték; de 
• ) V e r b ő c z y Part. I. tit. 3. Hungari una, et eadem 
de generatione a quodam scilicet I lunor, et Magor 
processerunt. 
R a n z á n . Epitom. Ind. 3 Patria nominalur 
Hunnia ab illorum Duce, qui Hunnus vocatus est. 
Kéza Simon Chronicon ; sed quia Gigans Men-
roth uxores alias sine Enelh perhibetur babuisse ex 
quibus absque Hunor et Magor plures filios et filias 
generavit. 
Thuróczi Chronic. Ilung. Cap. II. Nemrod ex 
conjuge Enech duos generasset fil ios, quorum alter 
Hunor alter vero Magor denominati exstitifsent, ex 
quibus tandem universi lluuni sive Hungari etc. 
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pzen származtatásban (a' mi ő előtte bővebb ér-
tekezést is érdemelhetett volna) nints igazsága; 
mert a* H u n n n s , H o n g r o t s , tíungar us 
U g r e n , U n g a r n , Unger U b e r nevezet 
mar megvolt Almus vezér ideje előtt is, t. i. 
Nestor a' Kioviai Klastromban szerzetes Barát 
(született. 1056. f 1111,) az orosz'Kronjkábau 
Jugrus, Ugrus, Ugren néven említi a' Magyarokat, 
's azt írja : hogy az Ugrusok Heraklius Császár 
idejében K. U. sz. után 625ik eszt. táján a' Per-
sák Királlyá Cosoroes ellens mentek, T—Jornan-
des pedig, a' ki a' 6ik század közepe táján élt 
(de rebus Geticis Cap. V.) Hungari nevet említt, 
és így a* 6ik században a' Hungarus nevezet 
elő fordulván, azt a3 Magyarok bejövetele után 
Hnnguvártól hibássan származtatta Béla Király 
Nótáriussá, és hogy hibázott, azt más írókból is 
által lehet látni, nevezetessen a' Magyarok be-
jövetele előtt, a Hungarius neveze'nek nyomát 
láthatni a'Fuldai Évkönyvben a hol 863ik eszten-
dőben a ' T r a j e c t u m i Püspök H u n g a r i u s 
nevű említtetik, *) sőtt lehet látni azt is, hogy 
az Angrariusok Ungarusoknak neveztettek "776ik 
eszt. (Perz njonumenta Germaniae p. 155. Ein-
hardi Annales ad Annum 776. Angrarii (Ungari 
cum suis primoribus occurrerunt) vágynak több 
írók is a* kik a* Hungarus nevezetet igen régi-
nek tartják, nevezetessen Chronicon Curionis 
**) azt írja, hogy a' Hunnusok Juhra vagy is 
*) Perz Geqrg Heiric Monumenta Germaniae Hanqverae 
1826. p. 375 annales Fuldenses anno R63. — in 
regno guoque Hlotharii pro eo , quod dimissa uxore 
le gitima alte ram duxi t , Synodus in JVIettis eollecta 
est otnnium Episcoporum eiu* praeter H un g a r i u m 
Traiectensem, quem aegritudo detinuit. 
•*) C h r o n i c o n C a r i o n i s . Genevae 1576. p. 361 — 
^ 47§ ttomén Ungari compositum ex Hunni et Jura 
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Poria Tartományban a* Kaukasus mellett lakván 
Hunigur, Hungar nevet kaptak; — innen lehet 
az is, hogy azon Julira tartományról a' Tótok 
Juher, Ulier-nek nevezik a' Magyart *) egy szó-
val az Ungar, Unger nevezet K. U. sz. után az 
elsőbb századokban is rnegvoit, és Svetziának 
első fejedelmei a' Tanais vize mellől szármáz» 
vári Skiold - (Ingereknek neveztettek, (Miliőt 
Histor. Tom. 5. pag. 202.) az Ungariiis nevezet 
a' Braunscliweigi íróknál is előfordul **) és 
Asiában a' Magyar nemzet honnya Magna Hun-
gáriának neveztetvén, onnan származott által e' 
mi Hazánkra is a' Hungaria nevezet ; de meg* 
jegyzést érdemei az is, hogy Muszka ország I£ró-
sicut apud Jornandem scribitnr Hunni v á r , quod 
Hunni et Avares mixli hiermit ; ab Hunnorum et 
Avarorum progenie sunt Hungari sicut ex utrjusque, 
et nomeu factum. 
T i m o n I m a g o n o v a e H u n g a r i a e : i Ili 
quoque vehementer errant , qui ab Ungvaro QP.pi-
duto Ungiriam dictam renliir, hoc enim oppidulum 
ab amne Urjgo nomen accepit, — accedit quod U n -
gari adventantes antequam amnem ilium vidissent 
jam Ungri et Ungarii appellati sint. 
O d o r i e i R a y n a l d i A n n á l . E o c l e s i a s t , 
Tom. X l l l t anno 1.253. Inpoceul.ium IV. diraisisse 
in varia terra rum lóca religiosos Praedicatores, ad 
Saracenos, Paganos, Graecos . Bulgaros , Gumanos
 r 
Aelhiopes, Ungaros majoris Ungariae. 
*) A1 Magyar nevezel már az özönvíz ulán 92t)dik eszt, 
meg volt ezt bizonyítja Arenpecki Vitus Króniká-
jában ezen szavakkal : Comitissam Hungáriáé filiam 
Ráthán Comitis — eo sunt ambo sepultí in Tulna. 
— Zema nupsit Magiar Duci de Hungaria — l . Pez 
Ilieron. scriptores rerum Austr. veteres Lipsiae 
1721. Pag. H67. 
**) L e i b n i t i u s scriptores rerum Brunsvioensium. pag. 
435. j'jxta montetn quendam, qui Ungarius nescio 
qua de causa vo^atur
 y Olló cum Teutanicis o i m a m 
veuit. 
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inkáiban a' Magyarok minekelőtte bejöttek vol* 
na ide, Ugren, Ungarn néven említtettek *) 
tehát mind ezekből az a' következés, hogy Béla 
Király Nótáriusa a' Hungarus nevezetet tsak fut* 
tában és helytelenül származtatta, 
3. §. Az említett Históriának további fog-
lalatját lekintvén bátran eljehet mondani, hogy 
Béla Király Nótáriussá a3 Magyarok béjövetele 
után bizonyos esméreteken épült történetek elől-
adásában, tellyes hitejt érdemel; mert az ottan 
érdeklett történeteknek és dolgoknak valóságát 
úgy a' vezéreknek , nemzetségeknek , tartomá-
nyoknak, helységeknek, hegyeknek, folyóvizek-
nek és egyebeknek neveit is részszerént a' hazai 
és külföldi írókból, részszerént pedig a* nemzet-
ségek levéltárában és káptalanokban nyugovó 
oklevelekből, legnagyobb részben meglehet mu-
tatni. 
4. Béla Király Nótáriusa Cap. V, és VI, 
azt is emlékezetben hagyta; hogy a' magyar hét 
vezérek szabad akaratból és köz megegyezésből 
Rgeknek fiját Amost választották fq vezérken, 
?) T a p p e A u g . V i l h , Russlands Geschichte nach 
' Karamsin Dresden und Leipzig 182». T. I. p. 89. 
nach Nestor im Jahre 890. kamen die U g r e n , oder 
Ungarn aus Osten auf ihren Zügen Kiew vorbey , 
theilten sich die Ugren in sieben geschlechten von 
welchen eins /ueye^ a Magyaren genennet wurde , wie 
sich die Ungarn noch jezt selbst nennen. 
J e g y z é s Dentu Moger azt teszi: Dóntői Ma-
g y a r , a1 hét nemzetiségek pedig a' kiket Constanti-
nus Porphyr C, 39 —40 hasonlóképen említ , ezek 
voltak : Nyéky (Nexy) Megyeri (fieytev) Kíirty 
(XOVQTU) Gyarmaty (YSGUAJOV) 4 Tarján)' (Twptnevoi/) 
5 Genchy (yevaX) (i Karay 7 Kazy (*««/»?) — 
tehát ezen neveket, a' hadi mozgásokra helytelenül 
magyarázta Dankovszky (Hungáriáé gentis avitui» 
cognoinen Peson 1025. pag. i7-) 
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's a'koron a3 szittyái szokás szerént *) egy 
edénybe önnön magok vérét eresztvén, eskü-
véssel kötelezték magokat arra, hogy ők és ma-
radékaik egyedül az Almos vezértől származan-
dó örökösökből fognak vezért választani , 's 
ugyan azon esküvésnek harmadik pontja szerént 
őket és fijaikat soha se rekesztheti ki a5 fő vezér 
a' maga tanácsából. —r Úgy is volt eleitől fogva 
"s mai napig állandóul fenmaradt Magyarország-
ban a' hét férfiakból álló legfőbb Tanács (Tabu-
ja Septemviralis) melly legfőbb Tanátsnak Ítéle-
tét (az egy kegyelem esetét kivévén) maga a' 
Király se változtathatja meg, e' volt azon Re-
galis Senatus a' melly Sz. István Király L. I. 
Cap. 5. 19. 28. 32. úgy hasonlóképen Sz. László 
Király L. III. c. 15. említtetik , a' mellyből az 
ifjakat se lehet kirekeszteni (Sz. István Király 
L. I. cap. 7.) — tehát Béla Király Nótáriusa 
abbéli előadásának valóságát, az állandó szokás 
is eléggé bizonyítja. 
B e r e k e s z t é s . 
A' ki előtt ezen Értekezés tsekélynek és 
hibásnak tetszik — az írjon jobbat és tökélete-
set — én a3 legbuzgóbb szívvel tsak azt óhaj-
tom , hogy a' Magyar Haza szeretetének zászló-
ja alatt, a' jutalom senkinek eszébe se jutván, 
minden Hazafi vetélkedve sietne, olly gyűjte-
ménynek öszve rakásában részt venni, a3 melly 
édes Hazánk és Nemzetünk régibb és újabb tör-
téneteinek elolthatatlan fáklyájául szolgálhatna 
és ki ki egyedül a' Haza eránt való szeretetből, 
a" Haza javára, úgy élne, hogy azon szeretet-
heti életnek soha se lenne vége. 
R é s Ö - E n ' s e l S á n d o r , 
Kir. Táblai Ügyész. 
*) Herodotus L. TV. de Scylhis. — 
Pomponius Mela L» II. Cap. I. —-
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8. 
Az Erdőgazdaságnak bátorságositásáról , és 
szükségtelen terhezeteí' *) elhárításáról. 
Mit használ bár melly gazdaság nemének ki-
telhető jövedelmezésére nézve, a1 iegczélirányo-
sabb elintézés: ha más részről, az, határtalan 
terhezetekkel igázva van ? — vagy is mit ér 
azon bevenni szokott nagy jövedelem , melly a' 
sok,'s hasztalan kiadások által, majd nem egész-
szen elemésztetik ? — bizonnyára nem sokat, 
Vagy talán éppen semmit sem; — úgy az erdő gaz-
daság* czélirányos elintézésére nézve is , nem 
elegendő eleve megszabni: melly gazdaság' ne-
mével,— mitsoda kerülő szakkal használtassék, 
vagy miveltessék az erdő, hogy az folytatható-
lag I gtőbb, legjobb, 's leghasználhatóbb fát te-
remjen?—' hanem, a' mellett még az is elkerül-
hetetlenül szükséges: hogy lször annak akadá-
lyatlan eszközölhetése kitelhetőképpen bátorságo-
sittassék; és 2szor hogy minden gazdaságtalan 
fa-emésztés szorgalmatosan kikerűltessék. Jelért, 
tsak az a' leghasznosb, és legczélirányosb tvdó-
gazdaság : m e l l y n e k e l e v e e l i n t é z e t t 
plánja e l e g e n d ő k é p p e n b á t o r s á g o s ! t-
v a , — és as m e l l y a1 l e g k e v e s e b b terhe-
z e t e k i g á z a t i n a k a l á j a v e t v e van. 
Semmi sints olly sok veszedelemnek, 
olly húzomos ideig kitéve: mint az erdő gazda-
ság, — mellyet hazánkban még azon felül, az 
esmeretlenségből származó előítéletek3 nagy átka 
is nyom! — pedig ha szoros számot vetünk , alig 
hiszem , hogy legyen aJ gazdaságnak egy ága , 
melly annyi , és olly sok pénzt behajtható mú-
Servitus — terhezet - igásat- vugy nyügzet? 
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vészségeknek alapja , következésképpen az egész 
nemzetet gazdagitóbb lehessen : mint az erdő-
gazdaság; — mert hogy egyébb apróbb, 's a1 kö-
zönségesb kéziműveket, és elkerülhetetlen szük-
ségeket eibalgassain : tápláló annya ez bányáink-
nak, érez olvasztó, 's kovátsoló műhelyeinknek, 
üveg, portzelán 's a' t. feltseperedett gy árjai lik-
nak , mellyek hazánkban majd pénzt , s mivelő-
dést hozván és terjesztvén , — a' nemzetnek, a1 
külföld előtt esineretséget, nevet, és tekintetet 
szerezhetnek;—nem méltó-e tehát: hogy ez a' 
veszedelemtől oltalmaztassék, és az ellen kitel-
hetőképpen bátorságosittassék ? — 
Szép dolog valóban , hogy hazánk' újabb 
törvényei az erdőket — igen méltán — az Or-
szág kintsének tekintik, Js azokat a'képp' is te-
kintetni rendelik;-—de megjegyezni való: hogy 
ezen kints se zárva, se keritve nints, 3s nem is * 
lehet; következésképpen annak bátorságáért 
\ semmi más, hanem egyedül a* törvény-
nek s z e n t s é g e , és annak s ú l l y á l e h e t 
t s a k k e z e s . A.' törvénynek súllyá mondom, 
mivel a' tilalmat vakmerőn általhágó embernek 
garantiája nem lehet egyébb ; a' kemény fenyí-
téktől tartható félelemnél; — melly a3 nevelet-
len , 's rosz indulatú embert, a' törvény' tiszte-
letére hajthatja , 's annak megtartására szorít-
hatja; ki a' törvényt tsak úgy süvegli, ha azt 
hiszi, 's tudja: hogy annak megsértését azon-
nal, 's múlhatatlan fenyíték követi. Már 
Hogy korábbi, e' tárgyat érdeklő törvénye-
inket eibalgassain , — az erdőgazdaság' bátorsá-
gosítását leginkább tárgyazzák , 's irányozzák az 
1S07. 20dik és 21dik törvény czikkelyek; mel-
lyek valóban a' legjobb czélzással hozattak , és 
más liíjjok nintsen : hanem hogy az e' tárgy-
ba a m e g b í z o t t Iii r á k, a' m e g k í v á n t a t ó 
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e r d é s z i e s m e r e t e k , v a g y ú t a s i t á s o k 
n é l k ü l s z ű k ö l k ö d n e k ; melly nélkül itt 
helyesen biráskodni — általán fogvást nem lehet. 
— Igaz, hogy a' törvény az erdő pusztításokra 
reá Ítélendő Birói zár iránt a' többi között azt 
is mondja: „auditis qvoad haec tain qverulanti-
bus, et qverulatis, qvam art i s s y l v a n a l i s 
p e r i t i s 0 , de megjegyezni való: hogy kik ezen 
sylvanalis peritusok hazánkban? — és azután, 
azoknak véleményei — mikor — és mennyit 
nyomnak a3birói latban? — azt, úgy tartom, már 
egykor megmondottam; ezt pedig, ha nem szól-
lok is, minden practicus törvény tudó tudja ; 
azért azzal itt szót szaporítanom nem szükséges. 
— Azonban, mivel itt az a' kérdés: ha valiyon 
eddigieni törvényink nyújthatnak - e a' jelenkor-
ban nékünk elegendő kezességet arra: hogy erdő 
gazdasági intézetink séretlenűi 's akadályatlanúl 
eszközöltethessenek? erre én igaz lélek esmér«t-
tel nem felelhetek egyebet, hanem hogy : b i- 1 
z o n n y á r a nem; — mert 
Tekintsünk tsak mélyebben a* tárgyba, 's 
törvényeink theóriájával ereszkedjünk egy ke-
véssé magába a' praxisba. Történt, vagy történ-
het p. o. hogy A, ki a' szomszéd határbeli er-
dőben egy , vagy két korhadt tölgyfát , melly 
tsak tűzre használható volt, minden egyébb ká-
ros következés nélkül lopva levágott, négy ök-
rös szekerével, a* hely színén lepetik, 's behaj-
tatik; ez az A, ha mindjárt négy ökrét, szeke-
rét , 's ruháját oda nem veszti, vagy azon felül 
még homágiumába el nem marasztatik is. — 
Part. 3ae 33. §. 5. — mellyet egyébbiránt az 
1715dik esztendőbéli 94dik törvény czikkely 
mérsékel, — de bizonyosan megköszönheti: ha 
ezen különben hat forintokra sem menő kárté-
tele , az a'hoz járuló költségekkel, tsak egy ök-
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rébe kerülni fog. —Történik ellenben, hogy B, 
ki magányosan, egy jó karban lévő zártt, vagy 
tellyes ( geschloszen ) fenyves erdőnek , észak 
nyngoti részén, az erdő széltől valamivel bel-
jebb, egy helyen 6 szál fenyő fákat levág, azok-
kal ugyan annyit leront, tettén éretik, megfősz* 
tátik mindenétől, a' mije van, de minthogy az 
három forintokat sem ér, 's letartóztatni nem 
szabad, elbotsájtatik; — azonban más úr job-
bágya lévén a' kártévő, impensionalis úton, a' 
törvényesen megbetsííltetett 6 vagy 12 fenyő 
szálaknak árából álló kár — ha fizethet — rajta 
megvétetik, ha pedig nem fizethet 39—40 bo-
tokkal megfenyíttetik , 3s azzal eleget tesz. — 
Millyen egyenletben álljon A-nak elkövetett kár-
tétele, és büntetése a3 B-jéhez ? már tsak innen 
is eléggé szembetűnő; pedig B-nél a' dolog ve-
leje tekintetben sem jött; t. i. hogy azon tellyes 
fenyves erdő, a' legrosszabb helyen, a3 hol az 
a' nyngoti és északi szelek' rohanásinak legin-
kább kitéve van, megnyittatott, mellyből egy 
fél esztendő elfolytával, tsak ugyan be is kö-
vetkezett: hogy az egész erdőnek egy negyede, 
éppen azon a3 he'yen , a' szél által kiforgattatott; 
— azon erdő mellynek az erdőgazdasági plán 
szerint, még 20 esztendeig állni kellett volna; 
és íme! az által az egész gazdasági plán rendet-
lenségbe hozódott 's a' t. 
Ez a3 két példa ugyan az elégtételnek egye-
netlenségére mutat, noha a3 fenyíték mind a3 
kettőnél eléggé érezhető, és az a3 czél, annyi-
ban, hogy A, és B az erdei kártételektől jöven-
dőben magokat óvni fogják, alkalmasint eléretik; 
de ez a' példa igen ritka, 's ugyan azért arról 
nem is minden erdő-tolvaj tud, tehát nem is 
igen tart. — Hanem mindennapibb, 's kö/önsé-
gesb a' jobbágyokra nézve a3 Földes-úri büntetés; 
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melly az elorozott fa árának megtérítéséből
 f *s 
a' K. Urbárium 8dik 's 9dik pontja szerént
 4 há* 
rom gyalognapi szolgálatból , vagy testiképen 
való megfenyitésből áll. Ez már sokkal kegye-
sebb ismét: bogy sem az által a3 további kárté-
telek elhárittathatnának ; kivált ba még az is 
hozzá járul: hogy a' feljegyzett, 's az Úriszék 
elébe idézett kártévők közül sokan, talán fsak 
a' tizedik tetten érettek ; melly szerint a* rossz 
ember igen nagy alkalmatosságra talál ; hogy fa 
lopással nyereséges kereskedést űzhessen , hogy 
az erdők pusztíttassanak , és e'képpen a' legjobb 
erdőgazdasági plánok is sarkokból kiforgattas-
sanak. 
Az erdei kártételek között való kü lönbö-
z é s e k nagy figyelmet érdemelnek. Ugyan is C. 
hat szál fenyő fát vág le a' következő vágás szé-
léről ; mellyel egyébb kárt nem tesz ; hanem 
hogy azon vágásban kevesebb lesz majd hat szá! 
fenyőfával ; a" fellyebb említett B. is tsak hat 
szál fenyőfát vágott le, — de minő különbsége 
gel, minő káros következéssel? láttuk. — D. öt 
szál szarufának való tölgyfákat vág le a* két 
esztendő múlva vágás alá kerülendő sarjas erdő/* 
bői , dé olly kömyűlménnyel : hogy minden tő-
ről , mellyen hármat talál, egyet választ; E.el* 
lenben ugyan annyi, és olly tölgyfákat vág le, 
de a' múlt évi sarjas erdőnek maglójiból, vagy 
is hagyásiból; — F. ismét annyit 's szinte olly 
fákat, de a' szálas erdőrészbői, melly 32 esz-4 
tendfts,'* két esztendők előtt tisztitódott(Durch-
geforstí't) egymás mellett, egy helybe rs t. e'f. 
Millyen különhözésű körny űl menyek ezek? tsak 
Erdész tudhatja. 
Az erdei kártételek tehát körny ül mé-
llyé i k r e nézve igen különbözők lévén, ter-
mészetes : hogy az e l é g t é t e l n e k , és az 
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ahoz tartozó f e n y í t é k n e k is azokhoz mérve 
lenni kelletik; melly elégtételt azonban tsak az 
e r d é s z i b e t s l é s világosithatja fel, olly hites 
erdészi betslés, melly a' bíráskodásnak alapja 
lehetne,'s a" mellyről már egykor szóllottam is. 
Egyébb iránt mivel az erdő se zárva se keritve 
nints, és így annak bátorságáért tsak a"* törvény 
kezeskedhetik ; magából érthető: hogy a3 kárté-
teleknek el-háritása tekintetéből az el-követett 
csinhoz mértt fenyítéknek szinte annyival érzé-
k e n y e b b n e k *) lenni kellenék ; érzékenyebb-
nek mondom , hogy a* leggazabb ember is gon-
dolóra venné : ha vallyon lopja-e a' fát inkább, 
vagy azt pénzért vegye? inert ha a lopott fa* 
környűlményeire nézve sokkal többe kerül , 's 
ahoz még azon felül érzékeny büntetés is'járúl: 
bizonyossan annak békét fog hagyni, és azt 
pénzért fogja inkább jutalmasban megszerezni; 
valamint megfordítva , ha a3 fa lopás könnyebben 
Js óltsóbban jön mint a' vásárlás: bizony min-
dég is inkább amahoz fog nyúlni a' p a r a s z t ; 
mert aJ nemesekről, kiknek kártételeik másképp' 
*) Az érzékeny büntetés alatt koránt sem értek én ütést 
verést, melly az embert a' baromhoz alatsonyitván 
l e , abban a' betsület érzést még inkább el fojtja , 
és a' jobbiilást épen nem tárgyazza ; — valamint a* 
hosszas munkátlan fogságot sem, mellyben a' rom-
lott erkülls , a' jók rovására és erszényére még job-
ban megrogzik;— hanem olly eszközöket és módo-
kat , mellyekkel a* rosz indulatok, az eltévesztett 
erkölts' útjára az emberiség' 's miveltség' elvei sze-
rént szorgalmas, és jövedelmes munkában foglula-
toskodtatván , vissza téríttethetnek ; — értenék o l ly 
Intézeteket, méllyekben a' kártévők élelmöken kí-
vül annyit kereshetnének: hogy az a'balok megká-
rosiloltaknak kárjaik is megiérittelhetnének ; mel ly 
intézetek e'képpen mind ugyan ann^i Templomok 
lennének ! —-
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tekintetnek 's fenyíttetnek itt szóllani nem szán-
dékom; azt mindazáltal minden igaz nemes mél-
tán óhajthatná i hogy illy chimaera az az tolvaj 
*s gonosztévő, még is nemes (T) soha ne szület-
nék ! —> , 
Az erdei kártételekről lévén itt szó: az er-
dő é g é s e k e t , mellyek hazánkban gyakran, 's 
majd nem széltében tapasztalhatók, és nagy figyel-
met érdemelnek« el nem halgathatom. Ugyan is 
meg szokott dolog erdeinkben félig elégett fenn 
álló tolgy-bíkk-Vagy fenyő fákat látni száraszág 
idején egész hegy oldatokat füstbe ^ lángba; 
szemlélni; ezek közönséges bonni t ü n e m é n y e k « 
és nem egyébbre mutatnak : hanem hogy erde-
ink elegendőképpen bátorságositva nintsenek; 
különben nem rakna a' kanász, ökrész« tehe-
nész, bornyász, tsikós, 's juhász az odvas vagy 
nem odvas fa* tövébe, 's oldalába vagy a' hol 
néki tetszik« 's mikor néki, tetszik tüzet; nem 
hagyná azt ott gondatlanul, hogy a* fa, 's attól az j 
egész erdő megg)'úlhassón ; vagy nem gyújtaná 
megszántszántékkal a' száraz harasztot, olly szín 
alatt , hogy a' mohos pást helyébe, haszínosb 
legelőt nyerjen, és a3 tűz minden fiatal növést 
elöljön, da ez csak a* pásztorokról szólí; pedig 
kinek nem szabad még az erdő? hiszen közös,' 
's szabad legelő az: mellyben mindén nap, min-
den éjjel fisak a' pásztor annyi, a5 mennyi mar-
has gazda tatáltatife a' faluban ; hát még az abban 
foglalatoskodó faragó , sendel tsináló , szénégető, 
szalajkás, vagy az titás* vadász« madarász 's t. 
ef . nem vigyáznának - e mindezek jobban ma-
gokra, hogy gondatlanságok által az erdőben tűz 
ne támadjon : ha a' múlhatatlanul nyakokra vár-
ható érzékeny fenyítésekkel érettek a' törvény szo-
rosban kezeskednék ? bizonnyára! — és méltán ; 
mert hogy az erdőégések által a' legtetemesb' 
károk 
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károk okoztathatnak: tudom senki kétségbe nem 
bozza. — 
Eddig, 9s ennyit az e r d ő b á t o r s á g o s i -
t á s á r ó l . — 
A' szükségtelen t e r h e z e t e k ' igája alól 
való felszabadítás , vagy is a' gazdaságtalan fa-
emésztés' kikerülése , az erdőgazdaságnak má-
sodik fő reqvisituma lévén: szükséges, hogy ezt 
szinte rövideden érdekeljem. Ugyan is 
lször 11a gondolóra vesszük : mennyi váro-
sok, helységek Js azokban mennyi Templomok, 
házak, istállók, csűrök, 's egyébb épületek lesz-
nek , tsak egy esztendőt ált' hazánkban az 
e m é s z t ő lángok p r é d á j i v á ; hogy számta-
lan lakosok, ez által elő menetelekben hátiái-
tatnak, tehetségekben megcsökkennek ; sőtt kól-
dúsbotra is jutnak; ezen felni ha még tekintet-
be vesszük : mennyire terheljék, 's gyengítsék, 
az illy szerentsétlen esetek az e r d ő k e t i s ; 
valóban méltó és igen méltó lenne kívánni: 
h o g y az é p í t k e z é s módja o l l y c z é 1-
v. á s s a 1 t ö r v é n y e s e n m e g h a t á r o z t a ! -
n é k, m e 11 y s z e r i n t a z i 11 y s z o m o r ú 
e s e t e k h a z á n k b a n l a s s a n k é n t r i tku l -
v á n , e g y k o r majd v é g k é p p e n cl i s 
h ári I t a t h a t n á n a k ! — u:ert mind addig, 
valamíg kiki úgy építkezik , a' mint neki tett-
zik : a' rosszon sem as vizipuskák , sem a' víz-
zel töltött hordók vagy az épületekre támogatott 
létrák, annál kevésbe a' külföldi tűzkármentő 
intézetek, czélirányosan jobbítani, semmit nem 
fognak. — De ha ez a5 tárgy törvényesíttetnék 
erre egy országos Fő Biztosság ügyelne ettől 
minden Törvény hatóságban a1 Földmérőknek 
utasításaik lennének, melly szerént ezek a' me-
gyebeli építkezésekre egyenesen felügyelni köte-
leztetnének , ha minden városnak 's helységnek 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1832. 7 
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jelenvaló belső helyheztetése Földmérői kéz ál-
tal papirosra tétetnék , annak megtörténhető re-
gulatiójáról való új plánja készülne,ez aaFőbiz-
tosságnak vagy kórniánynak tlébe terjesztetnék , 
melly szerént éz helyben hagyattatván az építke-
ző, a3 helyre, "s helyheztetésre nézve épületeit 
tenni köteles lenne, ha tovbbá : minden épület-
nek falait Iából öszve róvni általán fogva meg-
tilalmaztatnék, ha semmi, a plán szerént meg 
állható épületet, szalmával, náddal, vagy még 
fa sendellel sem fedni, meg nem engedtetnék 
ha a3 házakat istálókkal, csűrökkel egybe ragaz-
tani szabad nem lenne , egy szóval: ha az építke-
zés tárgyában semmi mellesleg a' czéllal ellen-
kezésben lévő tekintetek egyedül tsak azok, 
mellyek a' tűz veszedelmének elhárítását irá-
nyozhatják , ügyeletben jönnének : gondolhatja a' 
gondolkozni lurió, hogy tsak egy fél század múl-
va miképpen nézne ki édes hazánk] — mi jói-
tévő következései lennének ennek, nem tsak az 
egyes lakosokra, hanem az egész országra néz-
ve ! ezen felül, mennyit tenne ez a' kö/nép szor-
galmának felserkentésére, és erkölíslségének 
kimivelésére nézve ? reménylem, minden pél-
dázgadás nélkül is eléggé belátható. — Egyébb 
iránt hogy ezek olly meglábolhatlan nehézsége-
ket foglalnának magokban, meliyeknél fogyást 
azoknak eszközölhetések nem sikerelteitotnének : 
épen nem látom; erre csekély vélekedésem sze-
rént, semmi más nem szükséges: hanem tsak 
a1 t ö r v é n y e s e l h a t á r o z á s . — Melly ha 
megtörténnék : kerekednének majd nálunk is több 
Sachsal * ) mérkőzhető épitő mesterek, híres 
*) Anleitung zur Erdhaukunst ( Pisé Bau) von S. Sachs 
könig. Preusz. Regierung« Bau-lnspector. — Berlin 
1825. 
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mórtégla vetők, jó fal tégla, 's cserép sendel 
égetők, palakő sende! készítők , darázs kőtégla 
fűrészek "s A t. melly kézi művek hazánkban, 
mindenütt majdan elterjedvén, közönségesed-
vén , és tökélletesedvén : azokkal építkezésünk 
is könyebbedne *s jutalmasban jönne. — 
2szor Felesleges faeinésztésnek tartani le-
het méltán, az udvaroknak, kerteknek s a' t. 
f a o s z l o p o k k a l s r o v a t é k k a l v a g y 
szá l k a r ó k k a l , ' s f o n t t 1 és z á k k a I való 
k e r í t é s e i t ; mellyek mind a' mellett, hogy 
gazdaságtalanok, azon felül a'tűzre néz\e még 
úgy is tekinthetők: mint ugyan annyi tűz - con-
ductorok ! mellyeket as veszedelem esetében 
széjjel bontani is állig lehet. — íját A3 hol szo-
kásban van még A3 réteket 's szántóföldeket is 
minden esztendőben karók közé fontt vesszővel 
keríteni? — és azt ősszel, midőn a' rétek, 's 
szántóföldek legelőnek megszabadíttatnak —fel 
tüzelni! —nem kellenne-e mind ezen fa- té-
kozlásokra nézve, általában szinte óhajtani — A3 
t ö r v é n y e s t i l a l m a t ? a' midőn az épületek-
hez minden fakerítések 's lészák veszedelmesek, 
azontúl Js kívül pedig azok épen elkerülhetők 
lennének; annyival inkább: hogy a3 galagonyából 
Pethe Ferencz Pali. Mezei gazdasága 2ik Darab-
jában a' 206ik 207ik és 20Sik §ban Járható út-
mutatás szerint növeszthető e l e v e n k e r í t é -
sek amazoknál sokkal tartósbak , kevesebbe 
kerülnek, jobbak, és így czélirányosbak is; 
kiváitt ha ezeknek b á t o r s á g o k é r t ismét 
mint szükséges A3 t ö r v é n y n e k s ú l l y á lé-
s z e n a' k e z e s. — 
Ide számolható még A3 köznépnél nagy di-
vatban lévő t ö l g y - n y í r - vagy m o g y o r ó 
f á k l y a h a s z n a l a t i s ; melly annak egész 
télen által gyertya szolgálatot tészen. Már pedig 
7* 
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mi nagy nem fa de erdő pazérlás légyen ez, 
Isak abból kiki következtetheti: hogy az illye-
tén fáklyáknak, a3 hol nyir 's mogyoró fa nem 
találtatik, egjedűl fiatal tölgy íatskákat lopni 
kéntelen a' paraszt ; mert arra a3 fiatal tölgyfa 
sudarok legalkalmasbak, azokat pedig c3 végre 
Földes Urasagától bizonnyossan nem kapja. <— 
De más résztől, hány szerehtsétlen gjuladások 
okoztattak már s okoztál hatnak n ég ezen kár-
hozatos fáklya használattal Hazánkban? a' mi-
dőn azzal a gazdasszony , szalmával, vagy nád-
dal fedett padját, ólját 's a' t. estvénként öszve 
motozni szokta; ezt tsak az nem tudja; ki a' 
köznépnél nyáron 3s napvilagon túl sóba meg 
nem fordúltt. — 
3szor Nintsenek az erdőgazdaságnak alkal-
matlanabb szti férgei az erdőkben tanj ázó pász-
t o r o k n á l : kiknek éjjel nappal, tavasztól kezd-
ve késő őszig erdő a3 bazájok ; de minthogy ez 
egy el kcríilhetetlen terhezet , és azon ki\úl eze-
ket szinie ha kártékony'ok léendtnek , a' törvény 
súllyá mint a' többit érdekli, és utói érheti: 
ezekről többet nem szóllok/ — Hanem azon sok 
tájakon « 's a3 Felsőbb Rendelések' ellenére még 
máinapig is gyakorlásban maradt kárhozatom szo-
kást : melly szerént m i n d e n gazda igás 
ö k r é t 3s l o v á t , maga, vagy g y e r m e k e , 
's s z o l g á j a á l t a l k ü l ö n l e g e l t e t i , el 
nem halgathátom azért: mivel azokra a3 fel-
ügyelés lehetetlen, következésképpen a3 tetemes 
kár a' tilos nevendék erdőben ki sem kerülhető; 
ha tsak ezen meg rögzott szokás v i l á g o s tör-
v é n y á l t a l , súlyos büntetés alatt <el nem ti-
lalmaztatik. De különben is ha a' tehén, sertés, 
juh, borjúd tsikó ; ménest, göbölyt, nyájat 's 
csordát külön külön pásztor őrizheti: miért nem 
őrizhetné szint úgy az ökrész 's lovász is külön 
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csordáját 's ménesét? kik e3kép* inkább szemen 
tarthatók lévén, a3 kár szinte könnyebben el 
mellőztethetnék, 
4. Igen sok tájakon, kiváltt a' hegyi része-
ken a1 j o b b á g y o k n a k sok s z á n t ó f ö l d -
j e i és r é t j e i t a l á l t a t n a k az erdők-
ben s z e r t e s z é j j e l e l s z ó r v a ; mellyek 
akár házhely után valók , akár irtványok le-
gyenek,: az erdőgazdaságban mindenkor a' leg-
nagyobb terhezetek közé számithatók; nem épen 
mintha azoknak tovább való terjesztgetésétől 
tartani kellene: hanein résszerént azért; mi-
Vei minden illy rétekhez, földekhez, *s kertekhez 
különös utaknak vezetni kelletik, mellyek az 
erdőtestre nézve annyival rövidségesbek, men-
nyivel messzebb, 's bellyebb helyheztetnek azok 
az erdőbe; résszeréut azért: hogy az azokat 
mivelő gaz*la, ottan szabadabban kárt tehet, 
kinek mind annyiszor, valamennyiszer oda ki rán-
• dúl, szekerén , ekéjén 3s a't. majd egy, majd más 
törvéi), romolván, az arra kívántató fat úgy 
mint a1 magáéban tsak levágja, a'tűzre száraz gal-
lyotskát keresgél, hogy mellette a' nyers jobban 
eléghessen 3s t e3f, de azért is: hogy a' gabona* 
vagy széna' haza takarítása' alkalmával, a' 
legjobb, 's leggyakoribb módja van ollyan fát 
haza szerezni, mitsodás neki teUzik ; egy szó-
val azért: hogy a' kár majd nem kikerülhet len 
és mindennapi; hát ha még ezen földek , rétek, 
's kertek felmérve, vagy széleik kijelelve, és 
felsántzolva nintsenek? melly esetben azoknak 
határjaik minden esztendőben változhatok, kö-
zönségesen az erdőbe beüyebb, attól a3 rétbe 
vagy földbe ha tsak el nem hagyatnak soha sem. 
De hosszasnak is kellenék lennem ha ezen figyel-
met érdemlő terhezetnek sokféleségét és káros 
Jétét rendre mind emlittcni kívánnám ; elég lé-
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gyen részemről magamat oda nyilatkoztatnom 
ki: hogy ha én illy rétekkel 's földekkel meg-
lyuggatott erdőnek birtokosa lennék, azt mint 
e r d é s z t o v á b b a l t a l j á b a n n e m szen-
v e d n é m ; és ha máskép' nem lehetne : a* 
legszebb erdőmet levágatnám 3s kiirtatnám ; hogy 
ezzel azokat megválthassam, és ezen veszedel-
mes terhezettől megszabaduljak ! — 
5ször Az aprób terhez« teket, mellyek nagy 
részben tsak megrögzött vissza éléseknek vétet-
hetnek , mint p. o. bizonyos idő szakokban, 
u. m. Május első napján, Pünkösdkor Js a' t. 
majd nem minden ház elébe, a' legszebb, 's 
legritkább sudarokból Máj f á k a t állítani; há-
zak , istállók Js csűrök padjait deszkák helyett 
sät d a t s k" á k k a I kirakni; a* gabona vagy szé-
nakazlak 's asztagok alá a' gaznak neveztetni 
szokott f i a t a l n ö v é s t közép nyáron lekasza-
bolni 's a3 t. itt tsak annyiba hozom fel: a' 
mennyibe azok, az erdész tudomány elveivel 4 
ellenkezőleg vágattatván, nem tsak gazdaság-
talan faemésztéseknek nézethetnek, hanem va-
lóságos erdő pusztításoknak is vétethetnek. 
Vég lére 
Oszor Ha az erdő használatra nézve a* Föl-
des Úr Js jobbágy között lévő kötelességeket kö?-
zelehhrő! szemügyre vesszük: azokban valóban 
szinte sok, 's igen fontos terhezetekre találunk. 
Ugyan is terhezetnek lehet venni azt: hogy a9 
jobbágynak a' tűzre való száraz fa k e r e s é s 
szabad lévén , ezen czím alatt ez , az egész er-
dőt, vagy, annak e* végre ki jeleltt egy részét 
minden héten, néhol minden nap is keresztül 
kasúí motozhatja; melly minden héti, vagy 
mindennapi száraz fátska után való motozással, 
hogy az erdő ugyan olly gyakorti károknak ki-
létetett szenvedő tárgya légyen, a' köztapaszta-
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; lás bizonyítja. — Más terhezet az : hogy a* Föl-
des Úr jobbágyának, a' halárbeli ('időből min-
den féle fö l dm i ve 1Ő i s z er s z á m i á v a l tar-
tozván , ezen tartozásnak hossza vege nints; 
mellyel nagy alkalmatosság nyittatik a r r a : hogy 
a'jobbágy ezen fával kereskedhessék, s az ál-
tal Föld s urát kedve szerént tsalhassa. — De 
ellenben mind itt, mind ott a' szegény jobbagy 
is szinte kijádzódliatik mert hiszen a' földes 
Úr a3 tulajdonos, kinek a' fekvő vagy száraz 
fát láb alól tettzése szerint elsepretni, 3s azt 
tulajdon szükségre vagy hasznára fordítani tel-
lyes hatalmában áll. — Úgy szinte, ha a' földes 
uraságnak több helységekből alló birtoka van: 
no1 a minden határban találtatnék épület 's szer-
számfa de mivel az erdő gazdasági plán úgy 
van elintézve: hogy némeily határheli erdőben 
a' vágás több esztendők el forgása alatt sem ke-
rül oda, a' hol az találtatnék , az erdő gazdaság-
i nak elvei szerint való helybeli környultnények 
pedig 5 a1 két helyen való vágást meg nem engedi: 
nem nézi-e azt a' jobbágy rövidségének, ha a* 
kőépúleteire kívántató fát, vagy az elkerülhetet-
len szerszámnak va ót , más hatáibói pénzen 
venni kéntelenítetek? bizoyonossan! —• Ugy. 
szinte a3 tűzifára nézve is ; mert teszem p. o. 
hogy azon egy határbeli erdőin k fejsze alá ke-
rülendő vágásából, az erdészt felmérés, bets'e?, 
s felosztás szerint 200 ölek kerülnek ; a' hely-
séget azonban, 160 jobbágy és Zsellér ugyan 
annyi házakban , ezen felül a' Pap és mester, 
kiknek a' helybeli erdőkből 15 öl tűzifa jár, 
de még a3 földes Uraság is, kinek tulajdon há-
zához, tselédjeinek , ser - és pálinka házahoz el-
kerűlhetienüi 100 ölek kívántatnak, lakja,; av 
160 jobbágy házakra mind öszve nem marad 
fel több, S5. öleknél, melly egy egész eszien-
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dtfro annyi házakban nem elegendő, és a* hijjá-
nosság, a3 száraz fa fogyatkozásában, ezzel 
sem pótolható. —> A* szomszéd helység ellen* 
ben, melly más távol lakó uraságnak a1 birtoka, 
kinek ott helyben egy tisztje1 és egy tselédje* 
lakásain kívül, mellyekre az esztendőnkínt ur-
barialis tartozásból vágatni szokott 15 ölek for-
díttatnak, semmi egyébb faemésztő épuletjei 
nintsenek; a1 Papnak és mesternek szinte 15 
ölek járnak , a1 helységben épen mint a" szom-
széd faluban 160 jobbágy és zsellér-házak ta-
láltatnak; a1 határbeli erdő ugyan annyi, 's 
ugyan olly elintézett plánnal esztendőnként 200 
ölekkel adózik; mellyekből lehúzván az uraság-
nak maradandó urbarialis 15, és a3 Papnak mes-
ternek járó 15 öleket: felmaradnak még 170 
ölek ; ezeket a jobbágyok nem lévén a' határ-
ban semmi száraz fa 160 házakra, K. urbárium 
szoros érteimében, ha mind felosztják is, feles-
legvaló nem lészen, sőtt egy egész esztendőt 
ált azokkal be sem érik; és még is nem irigyel-
ni való-e a sorsok, a' fentt említett szomszéd 
helységbeli jobbágyokéihoz képpest? pedig ha-
tárjok 3s erdejek amazokéval mindenben egyez , 
magok is számszerént tsak annyin vannak, 
mint azok, adózások egy forma, 's a3 füstpénzt 
is egyaránt fizetik 's as t. — 
Ebből, 3s a' fenttebbekből kitettzik tehát: 
hogy az erdőgazdaság' tárgyában mind törvé-
n y e s mind p o l i t i k a i , mind g a z d a s á g i 
tekintetekben még igen sok útba igazítani való 
légyen ; ha azt akarjuk : hogy az, a' tökélle-
tesség* fokára, mint megérdemelné, léphessen; 
mellyre hogy tellyes akarattal Ss erővel segítes-
jsék: az idő már itt van ; nehogy sero medicina 
jparetur! — 
Jánik Fereacz, 
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8. 
Tizenegyedik Időszak. 
(folytatás.) 
Az aus tr ia i ö r ö k ö s ö d é s f e l e t t t á m a d t 
h á b o r ú k e z d e t é t ü l a5 f r a n c z i a 
r e v o l u t i ó f e l é b r e d é s é i g . ( 1740— 
1789 kr. u. ) 
Kr. u. 1740. VI. Károly f ; Maria Therézia váltja 
fel a1 pragmatica sanctio ereje szerént. Frid-
rik Wilhelm burkus Király f ; II. Fridrik Ki-
rály. — Burkus ausztriai had. A' Burkus el-
foglalja alsó Sziléziát.— Anna Orosz Császár-
né f ; IV. Iwan Császár; Biron birodalmi 
helytartó. 
1741. II. Fridrik győz Molwitznál. — Franczia 
ország a1 bajor választó Fejedelem mellett 
nyilatkoztatja ki magát az ausztriai örökösö-
désre nézve. A1 vitéz magyarok kardot köt-
nek kiráíynéjok mellett. — A'tengeri hatalmak 
és Sardinia Ausztria részére áll. — IV. Iwan 
megfosztatik thronusától. Erzsébeth Császárné. 
Orosz-Svéd háború; Bestuschef Miniszter. — 
A* Nagpurmaharattok Statusa Berarban. — 
Behring és Tschirikof utaznak, 's feltalálják 
az Aleuteket. 
1742. Bajor Károly német Császár. —A1 bajorok 
és francziák Ausztriából kiűzetnek. Maria 
Therézia a3 berlini békulés szerént Sziléziát 
és Glatzot a" Burkusnak engedi. 
1743. Fleury Cardinalis f ; Ausztria Lotharingi 
Károly alatt mindenütt szerentsés, egész Ba-
vária hatalmába esik; VII. Károly Frankfurt-
ban. Dettingen! ütközet. — Abói béke, melly 
t szerént Svéczia Kymenegardot és Nyflotot az 
Orosznak engedi. — Wormsi szövetkezés. 
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Kr. u. 1744. A' Brittusok tengeren nagy győzel-
met vesznek a* francziákon és spanyolokon 
(angol zászló uralkodik a' közép tengeren). 
Kel eti Frizia Prussziára száll. — Második szi-
léziai háború. 
1745. Négyes szövetség Warsóban Mária Therézia 
gyámolitására. VII. Károly f . Fiisseni béke a' 
Bajorokkal. — Ferencz István német Császár. 
Ausztriai - Szász szövetség. Hohenfriedberg, 
Sorr, és Kesselsdorf nevezetesek a3 nagy Ki-
rály győzedelmeirűl. Dresdai béke, — Az an-
gol Praetendens győz Prestonspansnál és be-
nyomul Angliába.— A'Brittusok meghódol-
tatják Cap Bretont. 
1740. A3 Szász Marschall megveszi ausztriai Bel-
giomot a' raueouxi győzedelem után. Cullo-
dennél végzesik a3 Praetendens szerentséje. -r-
Anson híres angol tengeri vezér. VI. Christian 
Dániában f ; V. Fridrik király. — V. Fiilep 
Spanyol király f ; VI. Ferdinand király. — 
Földindulás Limában. 
1747. Franczia ország megtámadja Hollandiát; 
az óráni Herczeg helytartóságra emeltetik. A3 
francziák folyvást szerentsések Német-alföl-
dön ; szerentsétlenek Olasz országban. — Schah 
Nadir i"; a' belső nyugtalanságok halála után 
megerőtlenifik a1 Persa birodalmat. 
1748. Aacheni béke véget vet az ausztriai örö^ . 
kösödés felett támadt háborúnak. Maria The-
rézia atyai örökségét megtartja, kivéve Pár-
mát, mellyet Don Fiilep, és Majland egy ré-
szét , mellyet Szardínia nyér ; Anglia Cap 
Bretont, Franczia ország Madrast vissza adja. 
Az assiento 4 esztendeig engedtetik meg az 
Angoloknak.—-Bestuschef mindenható az Orosz 
birodalomban 1757ig. — A' Waldenserek Sa« 
voyenben? 
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Kr. ti. 1749. Würzburgben boszorkányok végez* 
tétnek ki. — Afghanistan ország (Ahmed 
Abda! Ii). 
1750. V. János Portugaliiában f ; Jósef Emánuel 
Király; Pom bal Miniszter.— Jaghire a' Britt 
kelet indiai társaság tulajdona lesz. —Az Orosz 
éjszaki szigetes tenger feltaláltatik.—Emden-
ben ásiai kereskedő társaság. 
1751. Adolf Fridrik Svéd Király. (Ilolzácziai 
ház). Franczia Encyclopaedia (d'Alembert é« 
Diderot). — A1 Do vasok éjszaki Anambul ki-
űzik a' Chuasokat. 
1752. Electricitaai tudomány. —Próba a' selyem 
mivelés bevitelére Brandenburgban. Physio-
craticum Systema. — A3 Brittusok nyerik 
éjszak Amerikában Georgiát. — Villám veze-
tő (Conductor) (Franklin).—A' Peguk Birman 
országot meghódítják. 
1753. Spanyol Concordatum a* Pápával. Az In-
qvisitio dühe szűnik, a3 földmivelés és mes-
terségek Spanyol országban ébrednek. — Kau* 
nitz, Ausztriában udvari VStatus-Kanczella-
rius 1792. — Parlamenti szám kivettetesek 
Franczia országban.— Alompra megszabadítja 
hazáját a' Peguk jármától 's mint nagy hódol-
tató lép elő. 
1754. Wall Richard Spanyol Miniszter.— Paoli 
a'Corsok Chefje.—r-Kezdete a3 franczia-brit há-
borúnak; ohioi ellenségeskedések.—Wolfe fF 
A* Qvakerek éjszak-amerikában fenhagynak a' 
rabszolga kereskedéssel. 
3 755. Franczia-brittus tengeri és gyarmati hada-
kozás 1762ig. — Ussaboni földrengés. — 
J 756. Pitt (Chatam) angol Minister 1761 ig.— 
Brittus tengeri despotismus a3 neutralisok el-
len. Minorka megvétele. — Harmadik szilé-
ziai 7 eszt. háború; a' Szász sereg Pirnánál 
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magát feladja. — Alompra ostrommal meg-
veszi Pegut. 
Kr. u. 1757. II. Fridrik győz Prágánál; Schwerin 
halála. — Datiii megveri a3 királyt Kollinnál, 
és megszabadítja Cseh-országot; a' Király vi-
szont győzelmet vesz a" francziakon Hösbach* 
nál, Daunon Leuthennél. Az Oroszok a' Grosz-
jagerndorfi ütközet után nem boldogulhatnak. 
— A' 24 Pergunnah meghódoltatik a* Britt 
kelet-india társaság által. 
1758. A' Jesuiták a' portugalli király élete ellen 7 
próbát tesznek; kiűzetnek azon országból. 
Versaillesi egyesség (Choiseul és Stahremberg). 
Zorndorß ütközet; Hochkircheni meglepetés; 
az egyesültek győzedelme Crefeldnél. — A* 
hollandusok hatalmok alá hajtják Javát. A' 
Brittusok győznek Plasseynál (Hindostanban). 
Erővel megveszik Goreet (nyűg- Afrikában), 
és Cap Bretont (éjszak Amerikában.) 
1759. VI. Ferdinand Spanyol Országban f ; III. * 
Károly lép a' thronitsra, és a' két Sicilia ko-
ronáját íijának Ferdinándnak adja. — Kun-
nersdoríí ütközet; Fink Generális capitulatió-
ja Maxennél. Mindeni ütközet; a' Brittusok 
elfoglalják Guadelopet, és Quebecket, Haw-
ke semmivé teszi a' franczia flottát Quibe-
ronnál; a' Britt - indiai birodalom, Surate 
meghódoltatása után, erős lábra áll. 
1760. Laudon elfogja Fouquetot Landshutnál: de 
a' Király győz Liegnitznél és Torgaunál, az 
egyesültek változó szerentsével hartzolnak. —• 
Canada a' Brittusok kezébe esik. — II. György 
Angliában f ; III. György követi. — Kodjak 
sziget feltalálása. — Nagy éhség Bengalenben. 
— Alompra, Birman nagyságának alkotója +; 
nemzetségénél marad a' throuus. — Hyder -
Ali • alkotja Mysore országát. 
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Kr.u.1761. Német Országban a' háború változó sze-
rentsével folytattatik ; az idegen föld részek-
ben szerentsések az Angolok. —A1 nagy Cha-
tam leteszi N. Bittaniában a1 kormányt. Bute 
minisztériuma lép fel. A' Brittusok Bengaliá-
ban terjesztik birtokaikat. Dupleix és a' Fran-
cziák elvesztik az indus főbbekre befolyáso-
kat. Bourbon familiai egyezés. 
1762. Spanyolország hadat izen Angliának ; Bod-
ney elfoglalja Martinique!, Pocock és Keppel 
Havannát , az indus tengeren Manilát. — 
Erzsébeth Császárné f ; III. Péter II. Frid-
rik mellett nyilatkoztatja ki magát, de minek 
előtte az oroszok egj esűlhettek volna a' Bur-
kusokkal, Péter f ; és II. Katalin lép a' lliro-
nusra. Burkus békék Pétervárában és Ham-
burgban.-— A' párisi békület véget vet a' ten-
geri háborúnak ; (a"1 Brittusok nyerik Canadát, 
, Scnegalt , Tabagot és más nyugotindiai szi-
geteket; Franczia Ország elveszti kelet indiai 
birtokait, Spanyol Ország mind két Florida* 
rúl lemond az Angolok kedvéért S. Sagramen-
tot pedig Portugalliának engedi). Anglia első 
tengeri hatalomra emelkedik. 
1763» Ilubertsburgi béke. A" polgári arány font 
alapja. III. Augustus lengyel Király Frid-
rik Christian, szász Elector i"; követi Frid-
rik Aug. -—A' medve-és kereszt - szigetek fel-
találtatnak. — Bute megbukik. 
1764. Franczia Országból kiűzetnek a' Jesuiták. 
Poniatovvsky Stanislaus lengyel Király. 
Dissidensek nyugtalansága ezen Országban.— 
Sz. Lőrincz szigetét az oroszok elfoglalják. — 
Byron János föld körűi ti utazása 1764—1766. 
1765. I. Ferencz Császár "f; II. Jósef Császár 
ésCorregens; ötse Leopold kapja Toscanát. 
A' bélyegezési törvény bevitetik éjszak Ame-
rikába. Á' Brittusok megfosztják Nabobot Ben-
I 
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galiátúl, es birtokaikkal egyesitik Bengaliát, 
Bahart és a1 Cirkarokat. — Ali-Bey Egyptom 
urává teszi magát. — A' kalap párt megbukik 
Svéczíában; s uralkodnak a' sapkák. 
Kr. u. 1766. V. Fridrik Dániában +; VII. Chris-
tian Király. — Rockingham márkiz britt Mi-
nister. — A' bélyegezési törvény eltörültetik , 
de a3 Brittusok fő urai maradnak a' gyarma-
toknak. — G r a f to n és Chat am britt mi-
nisterek. Lotharingia Franczia Országra száll. 
V. Wilhelm örökös Helytartó (orani és ellen 
oráni párt). — Wallis, Carteret, de Pagés és 
Bougainville föld körűi utaznak 1766—1769. 
1767. Thee törvény; közfelkelések az ameri-
kaiaknak ; 's az angol művek éjszak Ameri-
kába vitetni tiltatnak. — Jesuiták kiűzetnek 
Spanyol Országbúi (Aranda, Campomanes).— 
1768. Sierra Morenaban colonisták (Olavides). — 
Bari confőderatio. Ozmán orosz had. — Bos-
toni zendülés. — Corsica Franczia Országé 
lessz. Napoleon születik Ajaccioban ? — II. 
- Fridrik Burkus Király egész erejéből a' ha-
dakozások által megrázkódtatott 's népetlene-
dett országában a' rendet 's népei boldogsá-
gát igyekszik helyre állitani. 
1769. XIV. Kelemen (Gangenelli) ^ápa. Heraclius 
Grusiában , Ali Basa Egyptomban, és a' Maj-
noták segítik az orosz fegyvereit; az oszmánok 
hajósserege Tchesménél és Monem basiánál 
semmivé tétetik.— Franczia ország által engedi 
a'Spanyoloknak Louisiánát és új orleanst. Cook 
első földkörülti utazása. Bruce afrikai utazása. 
1770. Az oroszok győznek Moldvában , és a" du-
nánál; a' Kalmükök költöznek líussiábúl. Fran-
czia ország Falkland szigeteit eladja Spanyol 
Országnak. —du Barry Grófné uralkodik Fran-
czia országban Aiguillon és Terray Ministe-
rekkel.— Lord North nagy britanni Miniszter. 
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Kr. u. 1771. A' lengyel Király meglepetik, 's 
fogságba ejtetik Varsónál. — A' Baden - Ba-
deni jiena ki hal, 3s tartományai Baden-Dur-
lachra szálnak. — Fridrik Adolf Svéd Ki-
rály f ; III. Gusztáv Király. — Spanyol or-
szág a1 brittusoknak engedi Falkland szigeteit. 
Franczia országban a' parlament eltörültetik. 
— Az orosz birodalomban döghalál uralkodik. 
1772. Első felosztása Lengyel Országnak: Az 
Orosz kapja a* Düna, Dnepr és Drusch közt 
fekvő tartományokat; Ausztria Gallicziát; Po-
rosz ország nyngoti Prussziát, és a1 Neizeig 
nyúló földet. — Dániai revolutio, Juliána 
királyné Struenseet és Brandot megbuktatja 
's kivégezteti. — Svéd revolutio; a' Király 
vissza kapja tekintetét; a* sapka párt megbukik. 
Warren Hastings Fő kormányzója kelet Indiá-
nak.— Cook másodszori utazása a* föld körűi. 
1773. Holsteini egyezés (Holzáczia gottorpi ré-_ 
sze Muszka országtól Dániához, Oldenburg 
pedig Lübeckhez csatoltatik, és német Iler-
czegségre emeltetik). — A' bostoniak tenger-
be hajgálják a' britt theát. — Florida - Blan-
ka Spanyol Minister 17í)2ig. — XIV. Kele-
men eltörli a' Jesuiták rendjét; melly még 
csak az orosz Birodalomban áll fel. A* Feje-
delmek győznek aJ papságon. — Pugatschew 
felkelése. — Ali - Bei Egyptomban győzetve 
fogságba ejtetik. 
1774. XV. Lajos Franczia Országban f ; — 
unokája XVI. Lajos Király. — Vergennes Mi-
nister 1776ig. — Első amerikai (Congressus) 
nemzeti Gyűlés Philadelphiában. —A' hollan-
di Helytartó hatalma nagyobitatik. A' Nhacok 
nemzetsége nyeri a3 déli anami thronust, majd 
éjszaki Anamot is kezére keriti.— Brombergi 
csatorna (II. Fridrik). Gőzerőmiv (Boulton). 
VI. Pius (Braschi) Pápa. — Orosz foglalások. 
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Kr. u. i775. Éjszak amerikai revolutio. Egy ame-
rikai sereg Boston eiótt megjelen ; első szeren-
tsés ütközetLexingtonnál.Második nemzeti gyű-
lés (Congressus). Washington. Benares AngJiáé. 
1776. Spanyol Ország Portugalliával hadakozik 
S. Sagramento miatt. — Az angol örsereg el-
hagyja Bostont. A' Congressus az amerikai 
gyarmatokat függetleneknek nyilatkoztatja. — 
Hume *J\ — Cook harmadszori utazása a' föld 
körűi. — Adam Smith ; AVealth of nations (an- . 
tiphysiocraticum Systema). — 
1777. A3 Fényes Porta Bukowinát Ausztriának 
engedi. -— A' bajor electori Ház kihal; Ká-
roly Theodor, a'Pfalz - Salzbacbi házbúi kö-
veti, és Baváriát egyesíti a'Palatinatussal. «— 
Jó'sef Portugalliában f ; Maria Franciska ki-
rályné. Don Pedro Corregens,Pombal megbu-
kik ; a' szabad gondolkozás határok közé szo-
ritatik Portugalliában. — Necker közjövede-
lem Ministere Franczia Országbpn. — A 
1778. Bajor örökségi háború (Ildik Fridrik 
Austria ellen).— Franczia ország az amerikai 
gyarmatokkal kereskedési ej y «séget, 3s forma 
szerénti szövetséget köt; aJ Brittnsok hadat 
izennek Franczia Országnak. Pardói béke: Por-
tugalliaS. Sagramentot, Annobont,és Fernando 
Paot a' Spanyoloknak engedi. — Potemkin 
György mindenható Bussziában 1791 ig. Vol-
taire — Cook -f Ovaihiben. 
1779. Tescheni béke. Anglia szerentsétlen nyű-
göt Indiában és Senegalnál. — A1 Spanyol bele 
avatkozik az amerikai ügybe. 
1780. A' tengeri hatalmak fegyveres neutrali-
tása. — S. Vincenti ütközetek az Angolok-
nak (Podney Admir.) — Brittannia hadat izen 
Hollandiának. — A1 montreali bunda társaság 
kezdete; Mária Therezia f ; II. Jósef uralko-
dik 
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dik az austriai Státusokban. Tíírsdeicm paran-
tsoiat. — Lessing 7. 
Kr. u. 1781. A' hollandus nyugot-és - kelet-indiai 
gyarmatok erővel megvétetnek. — Necker ki-
lép a franczia ministeriumbúl: Caionne. — 
Í782. A' Tory - minisztérium N. Britanniában 
változik; North helyébe lépnek Rockingham , 
Shelburne, Fox és Pitt. — Az Angolok győ-
zedelmet vesznek a' Francziákon Guadelou-
pénél^ de Minorcát Vesztik. Gibraltárt Elliot 
óltalmazza. Kelet - Indiában H) der Ali szeren-
tsésen legyőzetik. — A1 Spany olok elhagyják 
Orant és Masalquivirt. — Az irlandi Par-
lament függetlensége. —Párisi praeliminarek. 
1783. Heraclius megadja magát Russziának. — 
Hyder Ali követi íija Tippo Saheb. Ver-
Sailli béke (Az angolok mégésmerik Amerika 
függetlenségét; Franczia Országnak engedik 
Tabagot és Senegalt, Spanyol Országnak a' 
A két Floridát, Minorcát, megtartják pedig Ne-
gapátnamot)i — Levegői - hajó. ( Luftballon , ) 
Mongol fier. — 
1784. A3 financzi szükség Franczia Országban 
legnagyobb pólczra emelkedik; az adósság 
60ÓÓ, — a' ( deficit ) hijány esztendőnként 
800—1787. után pedig száz tizenegy mii.hág.— 
Anglia békességet köt Tippo Sahebbel. — Hol-
landi egyenetlenségek. — Dániában Fridrik 
korona örökös veszi által a' kormányt. Taman 
és Küman oroszéi lesznek. Svéczia megveszi 
St Barthelemyt. —Wilson fóldkörűlti hajózása. 
í785. Bajor megvilágosodtak. — Hollandiát és 
Bavariát érdeklő Viszonyos csere projectum. 
Német fejedelmi szövetség (Fridriknek utolsó 
'S legszebb tettje). — Siera - leonai társaság 
alkotása. 
tud. Gyűjt. X. Köt. 1832. S 
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Xr. Ut ! 780. Nagy Fridiik +; II. Fridrik Wilhelm 
király. — Emsi Congressus. Hollandi revolutio: 
az úgy neveztetett patrióták Helytartóról tud-
ni semmit se akarnak ; Y. Wilhelm felesége 
Hágai útjában letartóztatik. — Ausztriai Bel-
giomban nyugtalankodik a' nép Jósef reformá-
ja miatt. — A1 Brittusok Pulo Peenanghoz jut-
nak. Kereskedési egyezés Anglia és Franczia 
Ország, közt. — La Perouse felfedezési útja. 
— Cagliostro varázs mesterségeivel , kints-
ásással ámitrratja a' könnyen hivóket. Magne-
tizálók. Wöllner Prussziában. — 
1787. Franczia Országban planum a5 privilegi-
zált rend adófizetésére. Notablek gyűlése: 
ezek a' köz ország gyűlést sürgetik , melly 
kívánság az egész Országban vissza hangzik. 
Líj éjszak amerikai Constitutio. — A3 Braun-
schweigi jrlerczcg 20,000 burkusokkal Hollan-
diába megy ; 20 nap alatt a3 Helytartó előb-
bi méltóságába vissza tétetik. Osman had. \ 
Bligh William földkörűlti hajózása 1 7í)0ig. 
1788. Brienne első Miniszter az új adózási tör-
vényt a'parlamentben protocollumba téteti. A' 
parlamentbeliek protestálnak, és részént fel-
mondanak az engedelmességgel: a' nemesség 
sőt a3 papság is sürgeti a3 közönséges Ország 
gyűlés egybe hivását. Félelmes zivatarok fe-
nyegetik a' Statust: a' kormány rémülő za-
varodásban van a3 nevekedő íinánczi szükség 
és fenyegető éhség miatt; az első Miniszter 
meg igéri a' Rendeknek a' jövő év lső Máju-
sára egybehivatását. — IV. Károly Spanyol 
Király. Az orosz meggyőzi a' Törököt ; Potem-
kin Oczakwot beveszi; a' Törökök pidig ke-
resztül törnek Lascy Jineáján. — Swéd - orosz 
háború; mellyben a' dánok is részt vesznek. 
Finnlandban a3 tisztek felmondnak a' Király-
nak az engedelmességgel. Stockholmi ország 
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g y ű l é s . — Az Új déli Walesi gyarmat alkotta« 
tik Austráliában. (folytatása máskor). 1— 
Ga 1 v á c s y L á s z l ó . 
II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Hunyadi János viselt dolgai. Engel és Fesslerből. A' bonni 
ifjúságnak ajánlva, Czuczor Gergely által. 
Midőn literatúránk' több ágaiban örömünk-
re a3 legszebb reménynyel biztató munkásságot 
Js baladást veszszük észre, nem lebet aggodalom 
nélkül látnunk, hogy az ifjúság3 számára elégsé-
ges oktató könyvek1 hiával vagyunk, holott ezek 
volnának az elsők, mellyekre a' nép' mivelődése 
előmozdítóinak ügyelniök kell. Különösen az 
ország' történeteinek milly óhajtható 's nagy te-
kintetű volna, nép' és ifjúság3 számára egy kis 
kézi-könyve, melly világos rövidséggel 3s vala-
hára mar csinos előadással is ajánlaná magát. 
A' nemzetnek nagy iskolája ön történetei. Jó és 
bal szerencséinek tudása szükséges ahhoz, hogy 
a' hazafi' szíve a' hazához híven 's lelkesedéssel 
ragaszkodjék 's a' múlt idők jó vagy bal lépései-
ből annak javára hasznos tapasztalást gyűjtsön. 
Melly nép, a' vele semmikép nem rokon nem-
zetek szomszédságában, kilencz század óta lakja 
Európát, annak a3 múlt idők' történetei iránt 
részvétlennek , figyelmetlennek nem szabad len-
nie ; nem volna szabad, mert csak egy kevéssé 
gondolkodó ember sem él eltöltött napjai' em-
lékezete nélkül 's ezt elcserélnie vagy felejtenie 
csak életével lehet. Azonban a3 holt nyelv3 ural-
kodása nem tehette élővé a' tudományt , 's az 
eddig nagyobb részint kevesek tulajdona maradt. 
Vannak deák, német történetíróink; de nekünk 
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magyartól magyarul 's végtére valahára csinos 
magyarsággal irott história hell; mert csak il-
lyentől várhatni, hogy a3 nép' könyvévé válik. 
Minden jót van okunk reményleni a" haza' atyái-
tól; de addig i s , mig intézeteik a' nyelvet 
országossá teszik , bár melly parányi előké-
születet is örömmel 3s köszönettel kell fogad-
nunk ; mert deríti a3 jövendőre kilátásunkat. 
Czuczor Hunyadiját szerény czíme után 
kell megítélni. Csak egy kis szakasza történe-
teinknek, de érdekes a' nagy hazafi örökké tisz-
telendő tetteinek sokasága által, ki a' szomszé-
dok fenekedései, 's részint hitetlen részint dü-
hös megrohanásaí, a3 hazafiak1 meghasonlásának 
kárai 's a* benn tanyázó férgek' rágásai ellen 
csak nem egyedül tartá erős karjaival a" veszni 
menő hazát. Mind ezek e kis kézi könyvben 
híven vannak felfogva s helyes, világos rend-
ben előadva. A1 nyelv minden pipere nélkül 4 
csínos, a' tárgy3 méltósága szerint emelkedő, 
általában egyszerű 3s férfias , az aradi Gyűlés3 
Írójához minden tekintetben méltó. — Nagysága 
9 ív, ára 40 pengő krajczár. 
V. 
B) Külföldi L i t e r a t u r a. 
K i v o n a t . 
(Alig. Kirch. Zeit. 1829. Kiadja Darmstadtban Leske 
Károly Vilhelm ; szerkezteti Zimmermann Erneszt. 
Nyolczadik esztendei folyamat.) 
Szám 32. Lap 260. 
E u r ó p a i Papság Beauregardtól , ,Etat 
du C l e r g é des d i f f e r e n s c u l t e s en 
E u r o p e 3 . A' Szerző , mint állítja, hivatalos 
jelentésekből merítette tudósításait , és jót áll. 
Mi táblában adjuk. 
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Szám 153—200. 
T ö r e d é k e k F l i n t T i m o t h e u s z 
é s z a k a m e r i k a i M i s s z i o n á r ' u t a z á s i 
t u d ó s í t á s a i b ó l . A' fiatal virágzó Státus 
Ohio , az egyesűit Státusok3 nyugoti részében, 
közönségcsen Y a n k e e k 3 Státusának nevezte-
tik. Lakosai nem látszanak ugyan új Angliából 
származni, de szokásaik 's erkölcseik innen 
vágynák kölcsönözve, 3s ez az utolsó nyugoti 
tartomány, hol az ollyan szokások és erkölcsök 
divatba jöttek. Az emberek itt társalkodókbak, 
mint sem a' még nyugottibb tartományokban, 3s 
nyilvános intézetek' alapítására könnyebben állí-
tanak közös erőt elő. Hajlandók oskolákat épí-
teni, a' zsoltáréncklést tökéletesitni, Prédikáto-
rokat hívni, 3s a' közönséges Isteni tiszteleten 
megjelenni; de szint olly hajlandók dogmatizál-
n i i s , sokat gondolni nem csak magok' hanem 
szomszédjaik" hitével is, és a* legkissebb külön-
bözés miatt keseredve harczolni. Ohio sokat tett 
és sokat tesz az összes literaturára, és szabad 
oskolák' felálitására, 3s Athenaeben egyetem 
vagyon. Azonban a1 tanítási intézetek, mellyek 
Gymnásinm nevezettel tiszteltetnek, kevéssel 
többek elementáris oskoláknál. A' szülők álta-
lában szoros lelkiesméretűek gyermekeik' tani-
tatásában ; Cincinnatiban próbát tettek a3 szép 
literanra' gyarapításában. Ha Lexingion (Ken-
tuckiban) Athenaeje a'nyugotnak, a3 minek t. 
i. tartja magát, úgy Cincinnati Korinthusa lé-
szen. (A' classicus nevek' vadászása egyik ked-
ves gyengeségök az Amerikányoknak, 's iljy 
nevek3 osztogatásában szinte nevetségig adako-
zók. Annyi Capitolium, Athenaeum, Circus, 
Deinosthenes , Cato, Curius 's t. a3 mennyi az 
egyesűit Státusokban vagyon, seliol sincs; de 
kár, hogy névnél nem egyébb, melly a' classi-
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cus régiségre csak emlékeztet.) Itt régóta adat-
nak ki újságok, a' könyvkereskedés számos, 
de a3 legkelendőbb czikkelyek románok. Az íz-
lés még igen allyas. — Iíentuckiban a3 nép3 er-
kölcse szembe tünőképeu különbözik a' szom-
széd Státusok1 lakosaétó!. Minden iiely tömve 
emberekkel, mert üres idővel nagyon bővöl-
kednek. A' Tanácsház felett függő harang, — 
mivel Kontuckiban nem könnyű falun templo-
mot találni, — fél óra alatt teljes auditóriu-
mot gyűjt öszve predikáczióra. A' szép testal-
kotás és arczszin, a' manír és öltözködés min-
gyárt mutatja, hogy a' Kentuckiak kevesbb sze-
mélyes munka alá vettettek mint sem a3 töb-
bi Sátusok3 lakosai, a' kik között mefordultam 
mindenütt a9 jó állapotnak és bővelkedésnek meg-
lepő jeleit láthatni. De fájlalni lehet, hogy olly 
jól termett fiju emberek testi 's lelki munka 
nélkül lévén, szükségesképen dűlnek a' nyugo-
^ ti tartományok1 uralkodó vétkébejátékba 's ivás-
ba. Ezen a' szülők panaszkodnak, a3 magzatok 
pedig hajlandóbbak nyiltan megvallani hibájo-
kat, mint sem elhagyni. Hibájokról ollyan hangon 
szólnak, mint a3 síró, de tovább is vétkezni 
szándékozó gyónók. :i]gy délesti áhítatosságnál 
részegen jött valamelly fiatal ember a3 gyüleke-
zetbe 's botránkozást okozott. Papja más nap 
megdorgálta tettéért. Az ember nem mentette 
magát, a3 dorgálást helyben hagyta, *s megval-
lá hogy oka vagyon a1 szégyenlésre: de azt is 
megjegyzé, hogy ő, mint tékozló, egyébbarányt 
jó 3s becsületes házból való, gyakran gyötrő 
gondolatokról kínoztatik, a3 mik miatt a1 múlt 
este, minekelőtte gyülekezetbe ment volna, 
magához vett egy keveset a* szőlő3 gondölő ned-
véből, 3s ez olly rendetlenségbe hozta látó 
eszközeit, hogy mindenek kettőztek előtte. — 
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L e x i n g t o n nem olly nagy *s virágzó, mint 
Cincinnati, de látszatósan gazdagabb és mula-
óbb. Szép literatura rendszerént a3 társalkodá-
si mulatozás' tárgya. A' literaturának legújabb 
3s érdeklőbb gyümölcsei fekiisznek az ablakok-
nál. A" tudományok' nagy hírre kapott egyete-
me, régen kijelelte magát a' nyugotnak minden 
tudományos intézete felett. A' társalkodó Le-» 
xingtoniak3 magok viseletében 5s udvariságában 
közönségesen a* könnyúség' s/,inét találtam , az 
ízlés3 és finom életmódnak jelét. Lexington va-
lóan Muzai szellemű, 3s nyugoti Aihenaenek 
méltán mondatik. Azonban ezt az uralkodó li* 
terariai mulatságot gyakran kedvetlenség követi. 
Féltudósok, és ollyan csacsogok, kik csupa be«» 
szélgetésből szedtek fel holmi öszye nem függő 
ideákat, keverednek a' társaságokba. Chemia, 
Geologia, Religio, minden szent és nem szent, 
yisgálatjok alá jő. Egymás után tninden tárgy 
alkalmat ád a' kétkedésre , új theoriák^ felállít ^ 
tására, és a' kérdésnek teljes eldöndésére. A' 
dolgok' illyen rendé illy fejekben természet sze-
rént nagy forrást okoz, és a' mulatság hamar 
dogmatizáló 3s disputáló characterűvé lesz. Az 
egyetemben a' classica literatura mind eddig is 
csak mellékes de a' karbeli tutományok hírre 
kaptak, és a3 tanulók1 száma, kivált az orvosi 
részben, szembe tűnő. A3 város' templomai 
mind megtelnek figyelmetes hallgatókkal; min-
den a' minek a3 keresztényi jóltévőség' czélja, 
kész és bő adakozókat talál. Az egyházi ékes-
szólás eránt való ízlésök a3 lakosoknak, úgy lát-
szik, változni akar. Eddig a3 Cincinnaii ízlés 
uralkodott : tompa hangon kezdeni, azután a' 
hangnak minden gradátiójin a' leg megerőltetebb 
felsőig keresztül futni, onnan lassanként mérsékelt 
modulatiora bocsátkozni volt a' szokás, legjelesebb 
orátori tulajdonság pedig az erős hang. A3 Yankeek 
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eránt való gyűlölség is, melly olly soká tartott, 
kezd a' nép3 szokásából kimenni. Az ITj Angliából 
utazó már bizonyos lebet, bogy érdeme szerént 
udvariasan fogadtatik.— A' Kentuckiak ?az ő ent-
heuszi, eleven, bátor, nyílt és nemes cbaract erők-
ben minden nagy eránt ösztönt hordoznak. Sze-
rencsések j ha entluisiasmusokat megtanulják el-
mélkedés és helyes tekintetek által mérsékelni! 
Boldogok, ha jobban meggyőződnek a' felől , 
hogy heves ifjaikat erényre és szükséges mun-
kásságra kell szoktatniok! A' hijányos nevelés, 
as a3 henyélésre, játékra 3s egyéb kicsapongásra 
szokottság, minden testi's lelki felséges tnlajdon-
ságaik mellett veszélybe dönti őket, hogy vissza 
használt erejüket magok és hazájok ellen fordít-
ják. Jó útra csak a* szülők vezethetik a* helyes 
életbölcseségnek gátoló befolyásával. A' szülői 
tekintetnek kemény gyakorlása sürgetve szüksé-
ges. Semmi más erőlködésnek sem lehet e' Stá-
tus' jövendő sorsába olly határtalan jó következé-
sű befolyása, mint ha nyaka szegetik a1 játék-
nak és tékozlásnak, 3s azokat, kik ezt követik, 
Úgy állítják az ifjúság3 elejbe, mint utálatos 
embereket, Mert nincsen az országnak nyugha-
tatlanítóbb kilátása, mint mikor számos, talen-
tomos 3s nagyra törekedő ifjait, czél és mun-
ka nélkül, minden szenvedelmeivel és nagyra 
vágyásával a polgári társaság ellen látja szaba-
don kikelni. Eggyesek, kik ezt elevenen érzik, 
mindent elkövetnek , hogy gyermekeiknek jó 
nevelést adjanak; tanítókat szeréznek , új os-
kolákat állítanak mindazáltal vágynák még fa-
luk tele henyélő 3s kicsapongó fiatal e m b e r e k k e l . 
A1 nyugoti Státusok közt eggyiknek sincs Ken-
tuckinál nagyobb szüksége azon lenni, hogy 
ifjúsága jobban neveltessék, erkölcsei tisztítas-
aanak, és a3 romlás eltávoztassék. Sok ide való 
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ifjúnak ősei fő polgári hivatalokat viseltek 's 
na^y tekintetben állottak azon Státusokban, a* 
ho man jöttek ; közűlök nem kevesen dicsőséget 
arattak magoknak a' szabadsági háborúban; 
gyermekeik dicsőségökkel eggyütt a' maga biza-
kodást is, és azt a' szabad 's független indula-
tot, melly a' Virginiai characternek sajátja,, 
öröklötték tőlök. Ugy látszik, magokban hor-
dozzák azt az érzést, hogy az uraságra, közön-
séges hivatalokra és megkülömböztetésre örök-
ség szerént számot tartsanak, és valósággal ez 
a' nagy magokhoz való bizakodás az ő jó csilla-
gok. Több ízben tapasztaltam, hogy olly fiatal 
ember, kinek a' magamegelégedésből származó 
könyaségen, és mind azzal, a' mihez ért, tö-
kéletes bánni tudáson kívül egyébb jelessége 
nem volt, magát a' „ f e l z a v a r t vizbe" ve-
tette még minek előtte az északnak félénkebb, 
késedelmezőbb, és magával tanácskozó ifia el-
tökélhetné az alkalmatosságot használ ni. „Su a ^ 
d extra33 ez a' Kentuckinak örök mottója, 's 
bizakodás a' védangyala. Az eggyesűlt Státusok-
ban helyet és hivatalt közönségesen a' bizakodó 
és lármás szokott erővel is magáévá tenni. — 
Az újságnak kielégíthetetlen kívánása, a' rend-
kívülire való hajlandóság, melly az Amerikai 
népcharacternekeggyik általános sajátsága, Ken-
tuckiban egész szenvedelemmé lett. Eleven ez 
a'nép , minta' Francxia; de az entlieuszi cha-
racter rend szerént állhatatlan. A' költözködésnek 
és a' lakhelyek3 változtatásának szeretete közön-
séges a' nyugoti tartományokban, kivált Kentucki-
ban felette nagy. Vágynák erős jó házaik, de 
mint a' Tatárok, sátorokban is lakhatnának. Szün-
telen változás van. A' kész birtokosok eladnak, 
felrakodnak, elmennek, 3s idegenek lépnek he-
lyükbe; de ezek is még mielőtt szomszédjaik' bi-
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zalmát megnyernék, más jobb lakhelyről halla-
nak, felrakodnak, utánok mennek. Ez sokat 
tesz a' társasági összekötetés" állhatatlanságára, 
kivált a' Lelkipásztor és gyülekezet közt valóra. 
A* vallásról ugyan tisztelettel szólnak, 's a' bé-
keség' és jó rend3 fentartására szükségesnek 
tartják, de a1 papot olly igen szükségesnek nem 
hiszik, mint az északi Státusok. Ezek összebor-
zadnának, ha papi imádkozás nélkül látnának 
halottat temetni; Kentuckiban nem igen van 
pap a' temetésen jelen, és szorosan nem is kí-
vántatik. Missouri és Illinois Státusok sok 
jeles talentomú 's esmeretű férfiakat nyertek 
bevándorlottaik közt; de még többeket, kik ol-
lyan reménységgel jöttek, hogy meghomályosit-
sanak mindent, a' mi tündöklőt találnak, azon-
ban véletlenül magok homályosodtak el. A3 nép 
még nem olvas, kevés jó könyv is jut e' tájak-
ra. A3 tudományosan mivelt férjfiak semmit sem 
látván, a' mi tudományos fáradozásaikat inge-
relhetné 's jutalmazhatná , hanem azt tapasz-
talván , hogy a' lelkeket más czélok foglalják el, 
ők is hamar ezekre fordítják minden figyelmö-
ket. A' nép jobban el van majrrságok3 állításá-
val és kereskedéssel foglalva, mint sem hogy 
literaturára gondolhatna. —Amerika, úgy lát-
szik kérkedést öröklött Angliától, 3s feljülmul-
ja példányát. Emberei az arany borjut imádják. 
A' modikórság mindent elragad. A' tartományok 
kérkedők' paradicsoma; 's az eggyik fel, másik 
lekérkedik. A' közönséges vélemények a' glória 
urának ( l o r d of the a s c e n d a n t ) Ítéletei 
szerént támodnak. A' Kentuckiból , vagy az 
Atlanti Státusokból jövő idegen nem jól fog len-
ni új lakhelyén, ha egy ezen nagy férjfiak köz-
zűl nem lesz oldala mellett, hogy vitorlájára 
szükséges szelet fújjon, ha mozgásba akarja 
ru 
tenni hajőcskáját. — Gyakran gyönyörködtem 
azon dicsekedő hirdetmények3 olvasásában, a3 
mikkel teljesek az újságok. Egy kis oskola, 
melly aláírással nyittatik, 's mellyben a' tanú-
lók' fele abc vadász, C o 11 e g i u m. Egy hason-
ló másik így czimeztetik: L a n c a s z t e r i os-
k o l a , vagy az I n s t r u c t i o n m u t u e l l e ' 
o s k o l á j a . Egy harmadik P e s t a l o z z i In-
t é z e t nevezettel esmerteli magát. Iít találni 
I n t é z e t e t a' m e z e i gazdaság ' megta-
n u l á s á r a ; amott a' Miss ionárok' képzé-
s é r e ; itt van egy Loge a G r a m a t i k a ' 
m e g t a n u l á s á r a ; van új mód, hat leczké-
vel az ostobát lelkes emberré tenni, gyermekek-
be a3 tudósságot fáradtság nélkül beoltani. A' 
nép illyen nyomorúlt hitetések által végre azon 
gondolatra jő, hogy bizony van egy országút, 
melly a3 tudóságra vezet. A' merész kérkedők 
hízelkednek a' szülőknek, 's megcsalják és lop-
ják őket; de a' szerény 's mivelt férjfi elől is 
elveszik az őt illető helyet, mert az szégyenli 
olly alá való fogást tenni; a3 g y e r m e k e k ' kapo-
nyájit pedig megtöltik széllel, 3s ezek felnőnek 
tudatlanúl, de magokat elbízva. (Így van ez at 
eggyesűlt Státusok' nem csak ezen n y u g o t i , ha-
nem keleti tartományaiban is, és szinte innen 
terjedt ez a3 gonosz amoda. Sajnálásra méltó az 
a' becsületes ember, kit a3 sors arra kárhozta-
tott, hogy az eggyesűlt Státusokban éljen, ha 
csak nem Amerikánynak született és nevelke-
dett.) Ezen új tanítói Intézetek' alapítójinak 
nagyobb részők azt hirdeti, hogy Londonból, 
Párisból, Philadelphiából, New' Yorkból, Bos-
tonból jött, és dicsekszik, hogy ott nagy dol-
gokat cselekedett, 3s a' mivészségben és tudo-
mányokban történt legújább javításokat 's bőví-
téseket hozza magával. Ha itt egy beeidetes cm-
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ber tanítói Intézetet akar állítani, 's tanácsot 
kérd ollyan barátjától, ki már azon taromány-
nak meridiánusát esmeri, a' tanács rend szerént 
ebben áll: „adjon az oskolájának valami új 's 
imponáló' nevet, hirdesse ki, hogy egy új ta-
nításmódot talált fel , melly szerént a3 gyerme-
kek fele időn két annyit tanúinak, mint a1 régi 
szerént tanúihatnának; tegyen léire minden sze-
rénységet, zavarja fel a3 vizet, 's ugorjék bele 
míg háborog." Illyen tanács után készült Inté-
zet állítatott fel St. Louisban ott létemkor igen 
dagályos nevezet alatt. A* Tanítók -— Professo-
rok akarám mondani, — igérék , hogy a' tudo-
mány' minden ágai mellett csak nem minden ó 
és új nyelveket tanítani fognak. Zsidóra 12 
leczkén akarák tanítványjaikat megtanítani, de-
ákra 3s görögre. ahozképest való hamarsággal. 
Ezek az emberek , kik azt a' mindent magok 
akarták tanítani , Erasmust egy fordított mun-
ka' segedelmével olvasták, és tudták a' görög 
Alphabetát. 
S z á m 182. Lap. 1494. 
Persiában siralmas a' Zsidók' állapotja. A' 
zsidóból kereszténnyé lett Wolf, ki régebbi hit-
sorsosinak megtérítésükre keletre utazott, egy 
Ispahani Rabbit így beszélve vezet fel missioná-
ri Journaljának Illdik részében ( M i s s i o n a r y 
J o u r n a l o f t h e R e v. J. W o I f f , Missi -
onary of the Je \vs, L o n d. 1829. 8.) „oh
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a' mit nekünk szenvednünk kell Persiában, az 
kimondhatatlan. Az atya minden nap félve 
megy piaczra, mert attól kell tartania, hogy 
míg övéinek kenyeret vesz, leányjait a* Princz, 
vagy a' Gouverneur háremje' számára elragadja, 
vagy pedig a3 kis íiját, hogy eunuchussá tegye. 
Nem régiben is Schirasban nyolcz zsidó leányka 
vitetett el a' Schah' parancsolatjára; Ispahánban 
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Izraelnek ött Icányja vitetett el a' Gouverneur' 
háremébe. Már ezeket örökre elvesztették szü-
lőik, mert mi nem mehetünk 's nem mondhat-
juk: add vissza leányainkat. Oh, bár csak löb-
bet olvashatnának Bibliát, a' Messiás1 eljövete-
lének idejét korábbra lelnők talán, mint most 
gondoljuk; de nekük minden napi kenyerünk-
ért kell futkosnunk. Örömest Indiába mennénk, de 
nem eresztenek.35 — Schirasban legnagyobb a' 
zsidók' megaláztatása. Egy estve, beszéli Wolf, 
látni mentem az utszát, mellyben a1 Schirasi 
zsidók laknak; de nem hiszem, hogy sorsokról 
jobb leirást adhatnék, mintha elmondom, a' 
mit Scheih Ahmed A5m Karnis, Schirasi maho-
metány , nekem beszélt a' Hafar' partján , Tscha-
ab Seich' táján, hol Tayrollal, a' Busszorai An-
goly residenssel voltam. A1 Schirasi zsidók' álla-
potját tudakoztam tőle. Monda: ,, minden szűk 
bejárású alacsony ház Schirasban zsidóé; min-
den szennyes, gyapjú vagy teveszőr turbányos 
ember zsidó ; minden ruha, melly igen avult, 
oldalt foltos, rosz ujjú , zsidóé; minden, a' ki 
régi törött üveget szed, mocskos rongyot keres, 
viselt czipellőt és szandalét koldul, zsidó ; min-
den ház, mellybe kecskén kívül más négy lábú 
állat nem megy, zsidóé 33 Atyámlijai' nyomorú-
ságának ez a' rajzolatja épen nem nagyított. A' 
mint, a' Schirasi zsidó osztályba léptem , koros 
és fiatal férjfiakat 's asszonyokat találtam az út-
szán ülve koldulni. Fejőket lefüggeszték, kezö-
ket kinyujták , 's gyenge hangon kiáltának 
ntánna: „ csak egy Pult (fi l lért), csak egy 
Pult, szegény Israelita vagyok l33 Elosztattam 
köztök holmi csekélységet, 3s többen mondák: 
„eljöttél ? hallottuk, hogy te Iszraelnek fija vagy, 
és elhoztad veled az evangyéliomot zsidóúl; add 
nekünk az evangyéliomot.33 Megígértem, hogy 
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megkeresem őket házaikban, s míg velők szól-
tam , hallottam a5 mind két nemű szegény zsi-
dókat kiál tani : „Izrael* szegény gyermeke va-
gyok ! Izrael1 szegény gyermeke vagyok! egy 
Pu l t , csak egy Pult ; Izrael szegény gyermeke 
vagyok !" Némelíyek az útfélen ü l tek , hajmát 
e t t ek , kenyeret koldultak, és kiáltának : ,,csak 
egy Pul t , Izrael' szegény gyermeke vagyok!" 
Busszorában és Bagdádban, hol a1 Zsidók nin-
csenek annyira elnyomva, láthatni köztök szép 
és nagy férj fiakat , módos és szép leányokat; 
de Schirasban sáppadtak és kicsinyek. Valóan 
szegény Izraeliták, és leánykáikról minden kel-
lem eltűnt. Nem csudálom, ha megnémult kÖ-
zöttök a' hárfa , 's egyetlen egy énekök most : 
„csak egy Pult , Izrael' szegény gyermeke va-
gyok!" Leányjaik lefüggesztik fejőket és kiált-
nak : „csak egy Pult , Izrael' szegény gyermeke 
vagyok!" — Még is tud a' Schirasi helytartó, 
Schah Zadeh , ezen szegény emberek' főpapjá-
tól pénzt csikarni ki. Egy Skócziai példabeszéd 
szerént „ n e h é z a' H o c h l ä n d e r ' n a d r á g -
j á t e l v e n n i " (mert nem vise l ) ; de itt olly 
magiás operatiot tudnak, melly még á' szegény 
Izraelitától is kicsikar egynehány rapiát. Ha fel-
szólíttatik a' főpap, hogy 15 vagy 20 ezer rú-
piát fizessen a' Princz' kincstárába, derék basz-
tonádot kap. Eggyes ember egész Schirasban 
nem bír ennyivel; de szabad a' vert embernek 
ugyan azon eszközzel élni maga nyájja körűi; 
a' basztonáde kiterjed az egész zsidó népre, *s 
hogy és hogy nein , végre csak előjönek a' rúpi-
ák. Kifogást Szenved a' Teheráni zsidók' álla-
potja , mert ott resideál a' Schah, ki minden 
vallásúakat eggyarányt tűr. Csak békeséget és 
rendet k iván, 's a' ki pénzt ad neki , ollyan 
vallású lehet, millyen akar. Ő pénzt és drágasá-
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g a i t számlálja, *s mijidenekkel békésén él. Örö-
mest megengedi a' zsidóknak, hogy pénzt gyűj-
t senek , azután neki adják; ha néha Peischkiht, 
vagy is ajándékot visznek, igen meg van ve-
lök elégedve. Csak egy Guineet ajándékozzanak 
i s , köszönettel Veszi* 
H o l é cz y< 
I I I . 
K ü 1 Ö I i b f é 1 e k 
i . 
T u d ó s í t á s . 
Illendően jelenteni a' T. T. Magyar olvasó közön-
ségnek : hogy íSz. Kir. Buda és Pest Városoknak volt 
régi állapotjokról Oklevelek után készített Magyar Ér-
tekezésem i mellyet T . T . Trattner Mátyás, és Károlyi 
István Urak tulajdon sajlójok alá bocsátottak, a' jövő 
Hónapra ki fog jőni. A* munka maga dicsérje meg ma-
g á t ; mint szerzője, egyebet nem mondhatok róla , ha-
nem hogy közhasznú. A' Sz. Kir. Városóknak jövendő 
törvényes Regulátiójokba is nagy befolyása vagyon; 
mert épen olly tárgyakat fölvilágosít, mellyeket a' N. 
Méltóságú Országi kiküldöttség Operátumaiban érdekel. 
Kik tehát azt megszerzeni kívánják, 1832. évi Novem-
ber végénj a' fön tisztelt tulajdonos Uraknál, 's nálam 
alól írottnál Budán megvehetik.* 
Költ Budán October utolján 1832. 
P o d h r a d c z k y J ó ' s é f n é l * 
a' Nagy Mélt. M. K. U. Kamara Számvevő 
Hivatala Tisztjénél. 
12<) 
2. íl i r d e t m é n y. 
11 jen nevű Magyar-diák, és viszontag Diák-magyar 
táiunkára : származtató , 's gyökerészÓ M a g y a r - diák: 
S z ó - K ö n y v , a' melj a' Magyar szókat gyökerökriéi 
f o g v a , nyelv tanítólag, 's i léleleeen adja elé. Első muii-
ka a' maga nemében. Irá Szeremts' Várassáuak nyugvó 
papja , Bodrog Kissfaludi születésű K a s s a i J ú 's e 1 
«' Magyar Tudós Társaságnak leveiező tagja. I. II. III. 
I V . V. Tsomó , és Lexicon Elymologícum Latinó-Hun-
garicum, Grammatico-Crit icum, ez VIdik Tsomó lészen. 
Ezen munka t ö b b , mint negyven esztendei Isügged-
hetetlen , 's fáradhatatlan szorgalomnak gyümöltse . — 
Itt minden Magyar , és Diák szónak gyökere k i n y o m o z -
tátik , g y ö k é r , és betű renddel elé számláltat ik , kö -
vetkező buszonhárom betű rendével , és sorával • 
a b d e f g h i j k i m n o p r s t u v z , ö ü . 
Kimaradván a' hetük' rendéből a' diák G , 's helyette 
t s , tz té te tvén , Pápai Páriz Ferentz , Sándor István, 
Szabó Dávid , Gyarmati Sámuel , és Tudós Márton Jó'sef 
Ur' Szókönyveiként. — Itt minden gyökérre , szárma-
zékra , ösz-szóra, még a' szók* végezeteire éá származ-
tató ízeire (Terminationes et formativa) a' betíik rendé-
ben olj könnyen rátalálhatni, mint az említett és di-
tsért nem származtató Szókönyvekben» 
A' Magyar-diák rész az öt magában hangzó : a e i o u 
betűkben kezdve öt tsomóra lészen felosztva. Ez is még 
első felosztása a' Magyar ISzókönyvnek. Az ötödik t so -
mónak öt toldaléka lészen : Az lső a' kimaradni talált 
szókat megemlít i . A' I ldik az idegen , kortsos , gántsos , 
's még is több Vármegyében gyakorlott szókat megiga-
zítja A" Il ldik az idegen , de tűrni való szók' tartalma* 
a' miket a' D iák , Német , és Tói hókkal eggyütt közöa-
leg gyakorol a' Magyar nemzet. A' IYdik Tudományi 
szózatok , a' vagy műszók (Termini Scientiarum technici 
hungarice ct latiné). Az Vdik tsak származtatással, és 
helyes-írással különbböztethetős szók. (Diiferentiae vo-
cabulorum quorundam hungaricorum etymologicae, et 
örthographicae). 
A' Munka fél-tsomónként. fog sajtó alá^menni. Most 
először az első tsomónak hasonfe le , az az: E l ő s z ó , 's 
B é v e z e t é s a' szó származtatás tudományba, és a' 
&zó-í iönyvbol az e l s ő , vagy is A betűn kezdődő szók 
Tud. Gyűjt. X, Köt. i S 3 2 . 9 
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mennek a' sajtó alá, és a' B. betűből a mennyi jut üzen-
öt nyomta to t t ívre , vagy á r t u s r a. 
A' Szerzőnek semmi nyereség, semmi jutalom nem 
kell , hanem egyedül Istennek ditsőség , és a' Magyar 
Nemzetnek haszna. — Ennélfogva E l ő t i z e l é a az egész 
munkára nem k e l l , hanem a' munkának első f e l e , a* 
vagy hasábja világra jővén, a' ki nem sajnálandja a' írja-
gaj tulajdon hasznáértt , és Nemzetének ditsoségéért e* 
kevés költséget: méltóztassék az első tspmó' első felének 
ált vételével , a* második hasábnak árrát lefizetni, ugyan 
azt, a' többi következőre is igy folytatván : a z e l s ő t 
p e d i g a j á n d é k g y a n á n t e l f o g a d v á n j mivel 
ennek egész árra a' N. M. Pétsi Püäpök tír O Excellen-
tziája által leíizettetett. — Lészen pedig árra az I-ső T s o -
mó második hasábjának, mellj hasonlóképen 15 ivből 
fog állani 30 ezüst kr. — 's igy folytatván rpind a' 61 
Tsomónak, vagy 18U ivből álló nagy munka' 12 hasáb-
jának Öszves árra 5 forint 30 kr. ezüstpénz (ide nem 
értvén az I-sŐ Tsomó első hasábját, mellj ingyen ajánl-
tatik az előfizetőknek). Levonván a' nyomtatási költséget, 
a' mi haszon felül marad, azt a' Szerző a' Magyar T u -
dós Társaság' f u n d u s á n a k nevelésére szánttá. A' titt. 
Előfizetők' nevei a' II-dik Tsomó' végén ki lesznek nyom-
tatva. 
A' Munka nagyobb nyoltzad rétben , és könnyen ol-
vasható , nem serkényi betűkkel lészen nyomtatva , 
M e d i á n nevezetű tiszta papiroson.— Mutatvány* fejé-
ben légyen az 1-so Tsomónafc hasonfele. 
A' következendő T T . Urak tisztelettel megkéret-
nek; hqgy a" mnnkát megszerezni akaróknak neveiket 
öszve írni , 's az érette járandó pénzt beszedni a' jövő 
l833dik Esztendő Jan. első napjaig, vagy a' Szerzohez 
Pétsre ; vagy Trattner 's Károlyi István' Köny vnyom^ 
tató intézetébe Pestre küldeni méltóztassanak, u. m. 
B^. ts . Mélt. Gr. N. Károlyi Károlyi Lajos , és T 
Márton Jó'sef Urak. — B i h a r . T. Prof. Sárvári Pá 
Ur. — E g e r . F. T . Kanonok Báró Barkótzi László 
Úr . — E r d é l y . Mélt. Gr. Kornis Mihály , és T. Deá-
ki Fülep Sámuel Urak. — G ö m ö r . V. Mélt. Gr. An-
drásy György Úr. — G y ö r . V. N. T . Pázmándi Pléb. 
Horváth Endre Ur. -»- H o n t . V. FŐ Orvos Horvát Jó-
'sef Úr. — K a s s a . F. T. Kanonok Turtsányi Ferents 
Úr- — P e s t. Trattner 's Károlyi István Urak. — P é t s 
4 ' Szerző. — F o s s o n , F. T. Kanonok Döme fUroy 
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Úr.—- S o p r ó n. T . Tábla-Biró Va'gi Ferentz Úr. — S z a-
b o l t s . V. Mplt. Gr. Desewffy Jó'sef Úr. — T o l n a . 
V. T. Al-Szolga-Biró Pertzel Imre Úr. — V a s . g V . N . 
T . Prof. Bitnitz Lajos Úr. — V e s z p r i m . V. F. T* 
Apátur Guzmits Isidor , és Kanonok Kolosvári Sándor 
Urak. — Z e m p l é n . V. F. T. Kanonok] Tokaji p lé -
bános Smidt Jó'sef Ur. 
3. Petrózai Trattner J. M, és Károlyi István 
Typographiájábqn megjelent új könyvek. 
46) A' Tisztelkedés M e s t e r s é g e , vagy utmuta-
tás, miként kell az embernek a' társaságokban, 's az 
plet külömbféle környületeiben magát i l lendően, csino-
san és udvarian viselnie 5 delin beszélnie, értekeznie , és 
mulatnia, egy bokrétával és egy Nefelejtskoszorúval pá" 
rosítva , szerkeztette Lencsés J. Antal. 8ad rét 
/|7) H a z a i V á n d o r 1S33. Hét Rajzolattal: 1 Pest 
és Buda Várossá. <1. Gróf Batthyáni Ádám képe. 3dik 
esztendei fo lyamat , 22 árkus nagy 4ed rét. Ara 1 for. 
ezüstpénzben. 
48) Kölcsey Ferencz' munkáji , I. Kötet Versek, 
íj agy 8ad rét. 
49) Magyar ország' rövid H i s t ó r i á j a , a* nem-
zet' eredetétől Ildik Lajos Király' idejéig, mel lyet deák 
nyelven írtt Spányik Glycerius kegyes iskolákbeli Á l -
dozó Pap, a' közönséges és a' Magyar országi Történet 
Professora 's a' t. Az ötödik kiadás után magyarra for-
dÍLva két Kötet nagy 8ad rét. 
50) H i t - V a l l á s a az Ottomána-Porta egyik bir-
tokában Oláh-országban megállapodott Réformáta Eccle-
KÍának hirdetve annak fundátora és L. Pásztora Sükei 
Imre által nagy 8ad rét. 
51) Christliches G e s a n g b u c h für die öffentliche 
find häusliche Gottesverehrung. Zum Gebrauche der 
deutschen evangelischen Gemeinden im 13áps - Sir^nier* 
inmiprat. 8ad rét. 
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X . K ö t e t ' F o g l a l a t j a , 
I. É r t e k e z é s e k . * 
1) Gálvácsy László. XIÍ. Időszak. A* Franczia revolutio kezdf 
tétóí a' Veronai Cörigresszüsig (1789—1823.) 3 lap. 
2) E. G. Gyulának Polgári és Egyházi álíapotja, a' régibb '» 
újjabb időkben. 13 lap. 
3) .Vizer István. Cosmologiai Értekezés a' Nap' országáról. 28 lap, 
4) Egyed Antal. Duna Földvár" leírása. 45 lap. 
5) Horváth 'Sigmond. A' Vesta Szüzekről. 55 lap. 
6) Résó-En'sel Sándor. Béla Király No'táriussáról. (Folytatás.) 
64 lap. 
7) Janik Ferencz. Az Erdőgazdaságnak bátorságositásáról , éá 
szükségtelen terhezeti' elhárításáról. 91 lap. 
II, L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
V. Hunyadi János viselt dolgai. Engel és Fesslerből. A" honili 
ifjúságnak ajánlva. Czuczor Gergely áltál. 115 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K i v o n a t . 
i íoléczy. (Alig. Kirch. Zeit. 1829, Kiadja Darmstádlban Les1 
Károly Vi lhe lm; szerkezteti Zimmermann Erneszt, Nyolc?« 
dik esztendei folyamat. 116 lap . 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Tudósítás. 128 lap. 
2) Hirdetés. 129 lap. 
3) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Tvpogjraphiájá-
ban készált új könyvek. 135 l. 
(Koszorú I832dik eszt. Xdik Kötethez egy í v ) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 2. 
X I . K Ö T E T . 
Tizenhatodik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T E T T K 
V Ö R Ö S M A R T Y M 1 \ l Á L. 
K I A D T A 
T H A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
P E S T E N , 
A* KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ - INTKZF ! ÉBEN. 

É r t e k e z é s e k . 
1 . 
gyulának Polgári és THgykázf állapot fa , a 
Régibb *s újjabb időkben, 
{ Folytatás, ) 
6. §-. G y u l a a ' T ö r ö k u t á n . 
K Török uraság végképen kiirtódván Gyu-
láról az 1659dik esztendőben, vissza jött cz a' 
niagyar Korona alá , és földes urának esmérte 
aMagya r Kamarát, valamint az 1561 ki Török 
kézre való jutását tsak kevéssel meg előző ösz-
ve írásban is a' királyi javak közzé számlálta-
tik. I>e nem tsak Gyula, hanem Békés Várme-
gyének legnagyobb része is kamara birtok volt 
mind addig, míg mind Gyulát mind a' több 
alább megnevezendő helyeket Vldik Károly Csá-
szár , vagy mint M;igyar Király 3dik; 1719ben 
Harnkkern János Györgynek nem adta, a' ki is 
egy Lintzi Péknek nagy talentomú fija volt , és 
a1 hadi Proviánt Kormánynál fő tisztséget viselt. 
Magyar Indigenává lett 1722» Bárói rangra emel-
tetett 1729ben 1732ben pedig, 1715ben vissza 
állíttatott Békés Vgyének fő Ispányává tétetett. 
Már 1723ban volt Donátioja, de minthogy ab. 
hói sok helyek ki maradtak ; íijjat Nyert I736bait 
mellynek erejenél fogva ezeknek a' helyeknek 
jutott birtokába, u. m. G y n 1 a Füvenyes , ölly-
ved , Apáti, Sz. Benedek , Béregyháza, Alabiár, 
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G y ü i k e h e j , B é k é s , fíndröd, B e i é n y , 
Gyúr , Kamut , Dán fok, Tsatár , Tőgye-Nyár-
szeg , S z e n t e s ( Csongrádban) Sz. Fáb ián , 
Etser, Veresegyháza, Donát Sz, László, Tőke, He-
kéd , Derekegyházának egy része, Bökény, S ze g-
h a l o m, Fáás Balkány, Torda, K. Környe. Ö t s ö d, 
S z a r v a s , Káka, Háhötska, Félegyháza, Tatár-
szállás, Csaba , N. és Kis Podány, Földvár, Bo-
r o t , Gyári, Veszeiy, Gerendás, Kígyós, Eper-
jes , Kerekegyháza, Szabadka, G y a r m a t , Páz-
mány , Ösvény, Butsa, K. és N. Harang, Ger-
l a , Mez» Megyer, Sz. Miklós, Kis és nagy Dé-
tse (12) D o b o r , Csorvás, K ö r ö s L a d á n y 
Méhes, Kis Károly G y o m a , Ege, Nagy Telek, 
V é s z t 6, Ylágor ,T a r ts a , Edeles, Németi vagy 
is Nemes Kereki, Bél Megyer, Félhalom, Poha-
lom, Szénás , K. és N. Csákó , Királyság Kon-
doros, Murony, Halásztelek Sima, Simasziget, 
Csejt, O r o s h á z a , S z é k u d v a r (Aradban) 
Petzér, Gyiret, Sä. Király, S z e n t M á r t o n , 
(Aradban) Szent Tamás, Pél, E l e k (Aradban) 
(13) Baró Harukkernek a' Férfi ágon 1775ben 
Ferentz Fijában magva szakadván, a' fent ki 
nevezett birtokok , a' Leány ágra is kiterjesz-
tődtek, azoknak a birtokoknakUrai tehát mos-
" tan mind Leány ágon való britokosok, Neveze-
tesen Gyulának mostani birtokossá M. Gróf 
J e g y z é s 12.) 1569. Oktober lükén Öllyvödi Gergely 
mint Détsei Pap ugy irta magát alá a' N. Váradi 
Sinodus Kanonaiiialt. Ugyan akkor Sz. Tornyai Pap 
volt Kállai Sebestény (Lampe Traj. ad Reh. 1728-
pag. 249). 
J e g y z é s 13.) Az alól elhúzott helyek tsak népesek a' 
tobbik puszták, és vagy a' földes Uraklól magok-
tól használtatnak, vagy árendaba adódnak, vagy 
részint mint Urbarialis földek a' Lakosoktól mivel-
tetnek 's legeltetnek. 
Wenkheim Ferentz Báró Harukkern Jánosnak 
Johrnna Leányától származik. Ennek Férje Bá-
ró Wenkheim Augustus lévén , ettől jön le Báró 
Wenkheim Jósef, ki GrófiKangra emeltetett. En-
nek a* Gróf Wenkheim Jósefnek , B. Grubern 
Therézia hitvessétői születtek két fijai, ugyir.int 
Gróf Wenkheim Jósef Békési, és Gróf Wenk-
heim Ferentz Gyulai Földes Úr, kinek Gróf 
Pálfi Borbála hitvessétői vágynák Jósef Antal, 
Károly és Rudolf jól nevelt Gróf Úrfijai. Az 
egész Harukkern javaknak 23-Jf részét birja a* 
Gyulai, a' másik éppen annyid részét a1 Béké-
si Földes Úr. Az emiitett két Grófok dupla részt 
bírnak, mivel az Annyok B. Gruberu Therézia 
volt, ki is az Impetratornak Cecilia nevű leá-
nyától való unokája vala. Cecilia ugyan is ment 
Férjhez B. Werdenburghoz, ettől származott B. 
Werdenburg Joséfa, ki Báró Grubern hitvese 
lett, ettől való a' mostani Grófok édes Annya 
B, Grubern Therézia, ki a* Gyulai Kastel)! is 
építtette. Az Attyok pedig Gróf Wenkheim Jó-
sef B. Harukkern Johannának fija lévén, ezután 
is,és így kétszeres részt kaptak. 
A' Török kiveretése után is kivolt még Gyu-
la és környéke téve némelly viszontagságoknak. 
Ugyan is a' Török alatt nagyon elhatalmazott 
Bátzok itt és más vidékeken nagy pusztításokat 
tettek,ugy hogy a'Török alatt megmaradt hely-
ségeket is nagxobb részént ezek pusztították el. 
Olly szélesen kiterjeszkedtek ezek, hogy 2dik 
Bákotzi Ferentz , azoknak megzabolázására, kik 
Ketskemét környékén pusztítottak , kéntelen volt 
Károlyi Sándor Generálist 1703ban elküldeni. 
(Bu lai Esaiás Magy, Orsz. Históriája 3dik Da-
rab pag. 29. Debrecen. 1812) azután 1711ben 
Kákoczi részére ostromlotta ezt ugyan Károlyi 
Sándor 17. napig, de meg nem vehette, bármi" 
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nával is felakarta vet te tni , mellynek nyomát 
mostan is mutatja az a' repedés, melly a^  Vár 
Kapuja felett , es kivált a' Kapuval által ellen* 
ben lévő végén egésszen fel megyén a* Kőfal 
tetejéig, (11) 
Egy másik nagy veszedelem borította el 
Gyulát és környékét az 1735dik esztendőbeu 
Április és Május hónapokban, mikor a* Parasz-
tok magokat felütötték, és az alatt a' szin alatt 
hogy ők Rákotzit akarják segíteni, sokan öszve 
tsödulvén nagy pusztítást tettek. (Rákotzi 1735. 
Április 8kán halván meg Rodostón a* Török föl-
dön, azután 1736ban az ó második íija Jósef a* 
Török Császártól Erdély Országi fejedelemnek 
neveztetvén,a*parasztok állításának lehetett va-
lami (undumentorna) Annyira mentek ezek a' 
vakmerők, hogy a1 Gyulai várat is , Sebeslény 
János vezetőjök alatt akkori V. Ispány Khlosz 
Mátyástól felkérni bátorkodtak, és mind addig 
pusztítottak, míg az~akkor Zaránd, most pedig 
Arad Vármegyében fekvő Erdőhegy nevű Hely* 
segtiél, a7. Aradi várból jött Rátz Katonák segit-
tségével, a* Vármegyéből gyűlt Fegyveresek széN 
jel nem verték. Erről a' támadásról T. Békés 
Vármegye a' N. M. M. K. H. T. Tanátsnak 1735, 
Juuius I6kán tartott Közgyűlésből iUy tudósi-
J e g y z é s 14) Hárolyi Sándor 17l l» Jan. lakén irr 
Gyulától Levelet Pálfi Jánosnak, a' kire vólt a* 
felségtől hízva a' Rákótzí zenebonának letsendesi l ése, 
ki azt szerentsésen véghez is vitte. Beyzur pedig in 
compendio Hungáriáé Geographie*» J B é l mátyás ol«n 
azt mondja : S e c u l o n o s t r o S e d i t í o s i , q u i 
p a r t e s F t a n c i s c i R á k ó t z í t u e b a n t u r, d e-
c e m e t s e p t o m d i e r n ui s p a t i o e a m op-
p i i g n a b a n t , ( n e m p e q u a e i n t e r i o r j r x 
f o r m a e q u a d r a n g u 1 a r i s s u p e r e s t ) n e c 
v i t a r n e n n e c c u » i c u 1 i s q u Í d q u a m p r P* 
f i ei e b a n t-
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tást teszen, melly az 1735dik esztendeje prot, 
520 pag, Nro. 28. találtalik. 
Serenissime Dux Lonumtenens 
Excelsura Consilium LocunHeuenliale Regium ! 
Alte titulatum Excelsum Consilium de pro-
gressu super exeitati tumultus ulterius quo-
que officii mei ratione humillime informandum 
duxi. Nudiustertius, dum intra vesperam Militia 
Rasciana Aradiensis, hic Gyulae, aut circa con-
sidere intendisset, et jam oppido appropinquas-
set , ego que ex certis nuntiis didicissem , in pos-
sessione Székudvar , duobus Gyula milliaribus 
esse cum unö vexillo perduelles; aliosque in 
vicinia latitare; Domino Commendanti ejusdem 
Militiae Rascianae Dominum Tomtsányi Linguae 
gnarum, ac pro majori íidei obtinenda, ipsos 
duos nuncios, a' quibus hoc didicerim, ob vi-
am in persona misi; rogans : ut ad persequendam 
nefariam perditissimorum hominum coiluviem
 % 
qui in Székudvar, et in vicino Erdőhegy pago 
essent, cum sua Militia properaret. Qui etiam , 
illa ipsa nocte , praemissis exp^oratoribus , 
contra eosdem perrexit , et ad Pagum Erdőhegy, 
ubi nefarii perduelles circiter mille,vel etiamuU 
tra Castra metati sunt; et ex unaparte Silvis ex 
alia curribus protectos, circa sextam matutinam 
heri adorti sunt Hasciani. Verum post primas 
utrinque explosiones Sclopetornm profligati isti 
homines in Silvas profugere, et sese abdidere, 
Quos insecuti Hasciani, depraehensos interne-
cione deleverunt. Durasse djeitur pugnaet perse-
cutio, ad decimam diei borain. Cecidere ex hos-
tibus plus minus quingenti, Faxint Superi ut 
perditissimorum illorum fox propediem extin-
guetur , et optata quies et tranquillitas reintegre-
t u r , m e in reliquo ahis gratiis etc. humillinrns 
Nervus Mathias Kh'nsz. 
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Ugyan erről a3 dologról bővebb tudósítás 
találtatik a' Prot. pag. 523. Nro. 30. ad ann. 1735. 
Excellentissímo Domino Comiti Ludovico 
de Battyán B. H. Cancellario , Informatio de 
praeterito Tumultu Rasciano. 
Excellentissime ac Illustrissirae Domine 
Domine et Patrone mihi Gratiosissimae! 
Ezen mostani zenebona eránt nékem de da-
to 7mae. maji Bétsből irott Exlád Levelét tarto-
zó alázatossággal az estve vettem. Nem tudom 
mitsoda .Postán tartatott. Egyéberánt, tartozó 
kötelességem szerént azontúl informatiomat mél-
tóságodnak alázatosan megküldöttem volna. Ezen 
Zenebonát tsupán a' Parasztság, Péró nevű, 
Pétska Maros mellett lévő Hejségbéli Bátz Ka-
pitány ingerléséből ( i nd í t o t t a ) ki is Aradon, 
sub initium hujus motus megfogatott, és eztet 
immár megvallotta, mivel Péró és más társai 
kezdette. Mitsoda külső potentiától indíttatott 
erre Pé ró , ha eddig nem ezután is megfogja • 
mondani , a' mellyet Aradi Commendans Uramtól 
Extiád bővebben megérthet. Kezdődött ez palam 
et publice Thurnál Ns. Heves Vgyében 27dik Áp-
r i l i s , és Szent Andráson ezen Ns Békés Vgyé-
ben. Magam Szarvasra 28. ejusdem érkezvén 
reggel, melly Sz. Andráshoz közel vagyon, hogy 
útamat bizonyos dolgaimra nézve végyem , legel-
sőbb ott értettem, hogy Sz. Andrási Bíró Vértesi 
Mihály, valaki Fegyvert foghatott a' Fa luba , 
más több Ns Vgyékbői való conjuralt társaival 
fe lül te t te , és immár két zászlóval volna. A3 
pusztákon lévő örményeknek, úgy szintén Thúri 
vásárra készülő kereskedőknek, sok ezer fo-
r in t jokat ,par ipájá t és ruhá já t , fegyverit elszed-
t e , magát és seregét kurutzoknak hirdette. A' 
szegény és együgyű parasztságot pedig Vértesi , 
i 
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ki fó Strázsamesternek hivatta magát, Sebestyén 
János lovasok, Pap Gáspár gyalogok kapitánnya 
Matula Pál, Tólh János ki Írástudó, és leghíre-
sebb volt köztök, annakelőtte Pérónak furirja 
lett vólna , úgy hitegették , hogy ők Rákótzi 
számára fogadják a' népet; áz egész rátzság 
Péróval együtt az magyarok mellett fog Jenni, 
most a' portziotól szabadítják meg az országot^ 
Az rátzot, parasztot ne bántsák, hanem a ne-
mességet, örményeket, kereskedőket és néme-
teket. Mellyeket én Szarvason hallván, utamat 
Békésre vet tem, 's még azon éjtszaka irtam cur-
renseket , hogy elejit vehettük volna az ollyan 
kóborlóknak. De 29kén Békésen délután két 
három óráig várván, semmi segítségem nem jött 
(és az kóborlók az napon reggel megvervén Tar-
tsánál az Szolnoki nationalis Militiát kiből né-
gyet levágtak) Békés alá jöttek öt zászlóval az 
koborlók , és magam is alig mehettem Gyulára. 
Egész egy újonnan erigált T. N. Károlianum 
Piegementből való Companiája épen Békésén 
vol t , de minthogy se fegyvere, se iova nem 
vol t , nem resistálhatott ; hanem az is Gyulára 
bejött , és mindjárt más nap Aradra ment. Gyula 
várát azon kóborlók egynehányszor tentálták. 
Levéllel is tőllem kérték 15). De Isten segitségé-
J e g y z é s 15.) Sebestény Jánosnak a' várat felkérő Le-
vele ez (Prot. ann. 1735. pag. 560. Nro. 53.) 
Ajánljuk kész szolgálatunkat Kegyelmednek nem-
zetes Vicespány Uram. 
Nemzetes Vicespány Uram ! Múlt Kegyelmes 
Urunk o Felségének igaz renden lévő vitézei, irr.nk 
o Felsége parautsolatja szerént, a'sok özvegyeknek, 
árváknak, édes nemzetünknek 's Isten ditsősségére, 
úgy nemes vallásunknak megmaradására. Készen va-
gyunk édes Hazánk melleit vértoutani, mellyre néz-
ve Kegyelmednek adjunk tudt-ira, hogy mi Felséges 
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hói , és némelly Dominiumbéü lisztekkel meg-
tartottuk. Minden közelié vő helységeknek úgy 
a* F, Consiliumnak pro auxilio ferendo, tem-> 
pest ive í r tam, a4 mint is az Aradi rátzság el-
jővén , kérésemre ment 8dik Maji azon kóborlók 
ellen, és 9dik Maji reggel többet 500nál elvesz-
te t t , és minden gyűjtött prédáját e lnyert , a1 
többi széljel szaladt. Circa 12dik Maji Halász 
Péter uram N. Fest Vármegyéből elérkezett, és 
azontúl azon tsavargókat űzni és fogni elment; 
a* mint is a' többi között egyet, ki az kóborlók 
Secretariussa volt megfogatott. Nem külőmben 
azután Msgos B. Ortzy uram i s , úgy Ts. Belez-i 
nay ú r , sok számú néppel érkeztenek, és Gyu-
lára campiroztak, kikhez Felséges urunk h i v 
ségére, többen háromszáznál immár visszajöt-
tek és minden nap jőnek. Minthogy ar rátzság 
nagy prédál ást tett 16). Szegénységnek protectió-
Urunknak hűséggel való Vitézzel kívánjuk a* várnak 
feladását, ha mi kérjük azzal tartozunk úgy tudtán* 
adni , hogy minden veszedelem nélkül kigyeimetek 
megszabadulhasson. Ha peniglen nem adják fel t. i. 
a' várat , jővén elibe a' mi rajtok esik magoknak 
tulajdonítsak .*• hogy peniglen azt gondolnák , hogy 
valami kártteunénk , semmi némü kárral nem illett 
t e t n e k , miről is hitünk igaz erejét megmutatni , 
úgy kezünkel is meg erőssitelt Leveliinket adiuk 
Cin (én) Sebes tény János, eskeszem az élő Istenre, 
hogy semmi kárral vagy veszedelemmel nem illettet» 
nek ha a' várat Kurutz számára feladják. — Kegyeld 
mes urunknak vitézlő Kapilánnya Sebestén}' István 
(János) Kegyelmednek datált Levelét , fidelis szol-
galatját is ajánlja.—; Nemzetes Vicespány Uramnak; 
íllenqő betsüllettel adassék Gyulára (L S). 
J e g y z é s 16.) Hogy a''Rátzság a' Parasztokkal együtt 
prédált, kitetszik nem tsak ebből ; hanem azon le-
veléből is a' T . Vgyének mellyet az aradi Comen-
dánsnak irt (ann. 1735. pag. prot. 195. Nro 26) Ex-
peljentissime ac I l lutriss , Domine. Domine 
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jára itt maradt Ts. Beleznai ColoneUus uram 
válogatott 210 emberrel, és itt marad; míglen 
Msgos Generális Qvadáni uram maga népével itt 
nem lesz. M. B. Ortzy úr az táborával Thúr 
felé elment 19. psí is. Bizonyosan hallatik Vérte-r 
s i rő l , hogy őtet a1 Telegdiek Ns, Bihar Várme* 
gyében megölték sokad magával. Matula i s , ki* 
nek mindenekről legjobb informatiója vagyon 
elfogatott, és Budára küldetett. Az itt lévő ra-
bok Msgos B, Ortzy úr előtt mit fateáltak, azt 
is Excellentziádnak alázatosan kívántam meg« 
küldeni 3s a3 t. —<- Servus humillimus Mathias 
Khlosz, 
Báró Ortzy Istvánnak mint a' támadókat 
letsendesitő sereg vezérének , illy köszönő írást 
küldöttek a3 T. Vgye Rendjei az 1735. Május 
28kán tartott Generalis gyűlésből (Prot. ann. 
1735. pag. 521. Nro 29.) 
Illustrissime Domine B a r o l ^ q u a m uberem 
gratjarum actionem cum perennatura nominis 
sui Glória promerentur i i , qui agris securitatem, 
populis quietem oppidis ac villis pristinam li-
bertatém , toti denique Hegno pacem ac tran-
quillitatem procuraverint ex bellorum potissi« 
inam intestinorum malis , gratus quilibet facile 
Gratiosissime Ignoramus , aa Gratíosae snae Excel* 
lentiae, quod non supponereraus, sint ordines adma-
nuatae, ut quae pro persequendis Perduellibus mis-^ 
sa est militia nationalis j ex iisdem extra cohortem 
vagantes nonnuUi, seu nocentes seu innocentes Pas-
tores expolient , et ita dire concutiant, ut greges 
integros deserere cogantur. Possessiones expilent ; 
quod nuper Békésini, et alibi Csabae accidit, quae 
omnibus suis in domo habitis bonis , et quam plu-
riniis equis nudala est. Vini tantuin modo septem 
Dolia ibidem epola sunt. Cum nihilominus IColtus, 
laui de Virto
 f pane , carnc, et hordco sullicicntcni 
provisionem íccissct etc. 
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existimaverit etc. — a quibus ergo haec mala 
quis avert i t , grata animi Testimonia jure omni-
no optima promeretur. Die omnino 27a Apr. 
tunmltuantes Rustici palain et publice contra 
Nobilitatem
 f Germanos et 3oum quaestores, 
ducibus e Rustica faece Johanne Sebestyén , Joh. 
Vértesi ac Paulo Matula arina sumentibus, et 
paucos d ies , in aliquot miilium numerum au-
ctis; potissimum nostrum Comitatum ac vicinias 
depopulari , et ipsam Arcem Gyulám , futurum 
suae perditissimae intentionis Nidum petere ce-< 
perunt. Proximum erat ut perirenms, nisi IIlu-
strissima Dominatio Vestra, collectis ex Incltis 
Comitatibus Pestiensi et Hevesiensi , nec non 
Cumanorum et Jazygutn Distrietu copiis, nobis 
tempestive succurrisset, et prudenti sane con-
silio vitae et bonorum gratiam oíferendo, nefa-
rios perduelles ad fidelitatem Sacratissimae Ce-
sareae Regiae Maiestati debitam revocassent, ta-
literque jam longe lateque serpeus Incendium 
in ipso ortu extinxisset. Hinc pro grati animi 
nostri contestatione Illustrissimae Dominationi 
Ves t rae ,e t quot quot ex memoratis Inclitis Comi-
tatibus ac Districtibus ad compescendum per-
ditissimorum iilorum hominum tumultum prae-
sidio nobis advenerant, immortales agimus gra-
tias. Illustrissimae Dominationis Ves rae Servi 
obligatissimi Universitas Comitatus Békésiensis, 
Az uralkodó Felség pedig mik'pen jutal-
mazta meg, az ezen támadás letsendesitésében 
munkás tagokat, az, a' Protoc. 1736. pag. 701, 
Nro 44. így adódik elő: 
Publicatum est 29a Mart. in Grali Con^ 
gregatione Intimatum Excelsi Consilii Locumte^ 
nentis Regii iutuitu nonnullorum Dominorum 
aureis torquibus et nummismatibus donatorum, 
tenoris hujus : 
i. 
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Illustrissimi Reverendissimi, etc. 
In aliis quoque benignis r c m p t i s ad Regiuni 
liunc Locumtenent. Consilinm datis, clemen-
tissime jani declaravit Sua Majestas Sacratissi-
m a , qua Caes. Regii animi benigniiate acce-
jícrit , quod suscitató snb finem mensis Április 
anni 1735 proxinie praeteriti in Eékésiensi hoc-
ce Cottu tuinultu, complures fidelium ejusdem 
Suae Maltis Sacratissimae subditorum ad disper-
gendos , sicqve in herba supprimendos taliter 
tumultuantes insurrexerint , exindeque r e s , 
adeo dextere gesta exsti teri t , quod ejusmodi tu-
multuantes non solum ultro progredi viresque 
augere non potuerint, quin potius medio Comi-
tatensium Copiaruin ex hoc Bekésiensi ad Za-
randiensein Comitatum constricti ad Erdőhegy 
a supervenientibus Rascianis facilius prosterni 
valuerint. 
Veluti proinde ob rem tarn eximie , cum* 
que effectu adeo bono gestam , altefala Sua Ma-
jestas Sacratissima Stephanum Ortzy , Johan-
nein Beleznai , Petrum Halász , et Georgium 
Podránszki, Ductores Comitatensium, nec non 
Jazygum et Cumanorum Districtus copiarum 1  
aureo Torque benignissime donasset, ac ejus-
modi Caes. Regiae gratiae, et benignitatis Te-
stimonium Serenissimus Lotharingiae et Barri 
D u x , per Regnuin hocce Hungaricum Locumte-
nerts Regius propria sua in persona iisdem hic 
Posonii die 8a Mensis proxime praeteriti appen-
disset. Ita Eadem Sua Mattas Sacratissima etiam 
erga alios fideles subditos suos , et signanter 
Pallium Kada Hevesiensis, Michaelem Magotsi 
Pestiensis, Andreám Bük Borsodiensis , Sigis-
munduni Andrási Csongradiensis, et Mathiam 
Khlosz hujus Békésiensis Comitatuum Viceco-
mites , Balthazarum item Kozma, Hevesiensis 
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Comitaius Judlitim«. et Ludovicum Bekényi Bor* 
sodiensis Cottus Jurassorem, quorum duo pri^  
ores solerter in c<> laborabant, quod erumpente 
praenotato Tumultu, abSqtie ulla interjecta mora 
Pestiensis et Uevesiensis Cottum Copiae, ma-
jori etiam numero insurrexerint, et contra Tu* 
multuantes progressi fuerint. Tertius autem ad 
hoc, ut antesignamis Sebestyén successive com-
prehendi potuerit, factis in Cottu Borsodiensi 
congruis dispositionibus , multum contribuit* 
Beliqui vero V. Comites, mox Ut praecensitus 
Tumultus erupit, de super ad omnes partes, de 
offérendo iisdem auxilio, et prosternendis Tu-
multuantibus notitiam dederunt. Posterior ad* 
huc semet ad Arcem Gyulám reeipiendo, quam-
vis super traditione iilius a praefato Sebestyén 
adjectis etiam minis,scripto adhortatus exstitis* 
set , ad resistendum tarnen illis, dictamque 
Arcem retinendam , omnes possibiles disposi-
tiones fecit. Praefatus item Judlium * non abs-
que periculo vitae, ad proximam Tumultuan-
tum viciniratem, a Y. Comite Hevesiensi id-
circo exmissus, semet contulit, abindeque fide* 
lem relationem, de actis et factis ipsorum fe-
cit, ad anteuertendos uiteriores Tumultuanlium 
progressus. Dictus item Jurassor Borsodiensis 
Cottus, ubi antesignanum Sebestyén, circa Mis* 
koltzinum latitare reseivisset, eundem , adlii» 
bita omni diligentia, non solum in Miskoltz 
exquisivit, verum rcsciendo illum in vicinuiii 
Abaujvariensem Cottum Szikszoviam perexisse, 
eo etiam post illum ivit, et industria sua ante* 
lati Sebestyén comprehensionem, et incaptiva* 
tionem procuravit, Gratiae et Benignitatis Suae 
Testimonium demonstrare cupiens , pro praeno-
minatis quinque V. Comitibus, Judice Nobilium 
et Jurassore aurea numismata , vulgo gnaden 
i r r 
phenig dicta, Clemcntissimc designavit, et ine-
dio Spectabiiis , ac Magnifici Excel len tissinii * 
ac iliustrissimi Doiuiiti Comitis Francisci Ester* 
házi de Galanta, ejusdem Suae- Mattis actualie 
Intimi , et Consilii hiijus Loeumtenent. Regii 
Consiliarii, eisdem, pro certa die convocandis 
Pestini Publice extradanda et consignanda be-
liignissime ordinavit. 
Et siquidem nonnulli Incolarum Öppldi 
Thür pritriam insinuationem * de auditis in nie* 
dioipsorum variis suspectis sermonibus , praefa* 
to V. Comiti Ilevesiensis Cottus fecissent, ex 
icfractariis et cum Tumultuantibus idem jam 
sentientibus Incolis NrOi 13. primitüs statim ce-
piss^nt, dein vero et Sebestényium , in fuga 
jam constitutum , Miskoltzini latitare rescivis-
sent , hocque suo loco insinuassent. Alii vero 
Oppidi Hajdonicalis Rátz Böszörmény Incolae. 
Pallium Matula, ununi ex primarifs Tumultu-
antibus , et Johannem Tóth. Possessionis autem 
Yánya, in Hevesiensi Cottu sitae Inhabitatores 
quemdam Stephanuin Szilasy, pariter unum ex 
aiithoribus memorali Tumultus, in fuga aeque 
constitutos coepissent , et Comendanti Militiae 
Caes. Regiae consignassent, ut et prememorato* 
rum locorum Incolae, ob demonstratam , prae-
exposita modalitate fidelitatem , Gratiam et Cle-
mentiam Caes. Rcgiam experiantur Sua Mattas 
Sacratissima benignissime resolvit, ut ex Thu-
riensis Oppidi Incolis illi qui V. Comiti Hevesi-
ensis Cottus perceptos suspectos rumores insi-
nuarunt , et dein tredecim suorum Incolarum 
comprehendi fecerunt, ex post vero Sebestyé-
nium hinc inde Jatitantem exquisiverunt et ubi 
subsistat , Officialibus Comitatensibus insinua-
runt. Rátz Böszörményiensium, et Ványensium 
autem Incolarum pariter illi, qui nimirum Eau-
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lnm Matula, Joli. Tóth. et Steph. Szilassy ce-
perunt, per biennium a praestatione quanti con-
trihuiionalis Ordinarii exempti et immunes re-
linquantur. 
Quo benignitas et Clementia Caes. Regia, 
erga fideles Subditos Suos per Suam Mailem 
Sacratissimam , ob eontestatem oceasione sopiti 
nuperimi Tumultus fidelitatem demonstrata , ut 
per totum hocce Regnum eo magis innotescat ean-
dem , Cons. istud Locum. Regium, praeattactis 
quoque Dominationibus Vestris intimandum esse 
duxit Dat. ex. C. R. L. Posonii die 28. Febr . 
1736. celebrato. Praettor. Dom. V. Renevolus et 
respective ad Offa paratissimus Comes Jobannes 
Pálfi. Andreas Péhn. 
Letsendesittetvén ez a" lázzadás, ennek fő 
inditóji így büntettek meg. (Prot, ad ann. 1736. 
pag. 763.) Péró, a" ki közönségesen Szegedinetz 
Péternek neveztetett, és aJ Pétskai Rátz Katona-
ság Kapitánnya volt ; Scbestény János, Pásztori 
András, Szilasy István társaival együtt, kikkel 
jelen volt mind a3 Tartsai, mind az Erdőhegyi 
tsatákban, Budán Kerékkel töretett meg, a' tö-
rést fejűiről kezdve, azután négy felé vágott 
testeik , Aradon , Váradon., Szent Andráson , Sar-
kadon akasztódták fel. Matula, Barta, Szántó 
lefejeztettek, 's azután Kerékre tétettek. Volt 
még a' lázzadók közt tizenkét vétkesebb, ezek 
akasztófára kárhoztattak, hanem a' Felség azt 
végezte, hogy mind a' Tizenketten vivődje-
nek ki a' vesztőhelyre, és ottan kotzkázzanak , 
a' kik közülök négyen legkevessebbet vetnek, 
azokon hajtódjék végre a' büntetés , a' megma-
radt nyóltz pedig adódjon Sántz munkára, azu-
tán mikor Katona állítás fog lenni, adódjanak 
katonának. 
7. §• 
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7* §. G y u l a a ' J e l e n k o r b a n . 
Gyula , a1 tsinosabb, mező városok között 
az elsőbb helyett megérdemli. Ékesíti ezt a' föl-
des Uraság Grófi ékes Kastéllyá, és az ebez tar-
tozó szép Ízléssel készítettGyümölfsös és Vadas-
Ker tek , 5s a' szép kiterjedésű Üveg-ház. Az 
Üveg-házbéli pláutáknak és czitrom-, narants-
f á k n a k / s virágoknak megöntözésére a' víz ma-
gába az Üveg-házba mesterséggel készült , és 
az épület falai közt fekvő tsőveken vivődik egy 
kádba , a' mellette folyó fejér Körösnek egy ágá-
ból , a' folyóból egy ló által az arra készített mű-
szeren hajtatván fel a* víz , egy felemelt helyen 
lévő nagy kádba, és onnan az arra rendelt tső-
vön ismét a1 kádból a' rendelt helyre lefolyván. 
Ugyan ezen műszer által vitetik a' viz a"* Kert-
nek más részeire i s , a5 hol más más helyekre 
öszve gyűlvén onnan merődik ki lotsolásra. Éke-
síti Gyulát a' vármegye-háza, a ' hol a3 Ts Ka-
v rok és Rendek szokták a' Gyűléseket 's Törvény-
székeket tartani. Helyben van az első és máso-
dik V. Ispány, a* Fő és második Fiskális, Fő 
Nótárius, Fő Orvos, uraknak, és egy Chirur-
gusnak quartélja. Az uradalom részéről helyben 
laknak az első és második Fiskális. 1. Tisztartó. 
1. Számvevő, 1. Kasznár, a' ki a , Sóházra is 
Vigyáz I. I s p á n y , Uradalmi Tiszt u rak : Az 
egészségre vigyáz a1 Fő Orvos, és a' Gyulán Csa-
b á n á l egyszersmind Barom orvos is , Ladány-
ban, Szarvason, Orosházán lakó, ki tanúit Chi-
rurgussai a' Vármegyének. Méltó ditsekedéssel 
emlegetheti Gyula az 1807. esztendőt, a3 mikor 
* koronás Királyát, a' Haza Attyát Felséges 1*6 
Ferentzet , Fő Merczeg Asszony Mária Ludovi-
ca kedv» s Gyemekével kebelébe fogadni külö-
nös szerentséje vala. 0 Felsége ugyan is a' Bá* 
2W. Gyűjt. XI. Köt. 1832. 
IS 
isi Tsatorna' megszemléléséből, jővén. T- Békés 
A;gye Rendjei , Sz. Márton. T. Arad Ygyében 
fekvő Helységig, fényes Depulatiot küldöttek 
ő felsége eleibe. Május hónap Mkén , dél után 
6. órakor érkezvén ő Felsége Sz. Mártonba, ott 
a' T. Di putatió által , mellynek Szószóllója va-
la boldogult B. Wenkheim JóJsef ő Nagysága, 
idvezeltetett, és onnan mindjárt indulván, es-
tendi nyoltzadfél órakor Gyulára, a* népnek 
nagy öröm kiáltása , Harangok zúgása között 
szerentsésen beérkezett, és a3 T. Ygye házához 
szállani, ott meg is hálni méltóztatott. Ezen 
Örvendetes dolognak emlékezetben való tartásá-
ra , a' T. Ygye rendjei, rgy Márvány kő Táblát té-
tettek bé a 'T . Vgye Házának Délre és az Ország-
útra fekvő oldalában ; mellyen aranyos betűkkel 
ezek olvastatnak* 
,,Felséges Első Ferentz , Ausztriának Csá-
s z á r j a Országunk Koronás Királya, Ludovica 
„Császári Js Királyi Herczeg Asszonyával, Ep-
„pen Ország - Gyűlésékor erre utazván pünkost 
„havának Tizenegyedik napján, ezen Békés kör-
n y é k e Házába; hat és hét órák között Esttáján 
„érkezett , és azon éjts*aka Szálva volt. ,,DD 
,,CC „LL „LL „LL „LL „L YYYYVYVYVV, 
„I1IIIII." 
„Az Az 1S07. Esztendőben." 
Gyula két fő részre osztatik, tigy mint : 
Magyar Gyula, és Német Gyulára , mindeniknek 
külön Numerussá és Tanáttsa van. Magyar Gyulát 
a'Német Gyulától, egy vizárok választja el, melly 
hajdan a' várnak szélső sántza volt. Német Gyu-
lán Rom. Catholicusok és nem eggyesűlt Oláhok 
laknak. Magyar Gyula három részekre külöm-
böztetik meg. 11. m. Magyar Város, Ujjváros
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(melly, a' hajdanában ott lakott czigányokról 
ezigányvárosnak is neveztetik) és Olák városra. 
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Magyar Gyulán a* Üoim Catholicusok, Refor-
fiiátusok, Oláhok nagyobbára vegyest Jaknak. 
Gyulának a' földje ( bár több helyeken 
Vágynák benne székek) fekete, és a' termésre 
nézve közép rendű, négy - tíz magot ád legren-
desebben. A1 szántó földjei három fordulóra 
vágynak osztva. A1 kaszátlók teszik a3 negyedik 
részt- Magyar Gyulának van 303J, Német Gyu-
lának Urbáriális Sessioja, egy Sessio 56 
jugeruniot, egy jugerum 1IOO—1200 Q ölet 
foglalván magában Egy Sessio után van 21 ju-
gerum kaszálló. Szántó földjeinek egy fordu-
lója ugarnak marad , a' más kettőt pedig egyi-
ket őszi másikat tavaszi vetés alá használják. 
Termesztenek htizát, árpát , zabot, kukoritzát, 
némellyek kölest is. Kender földjok különösen 
nem lévén ki szakasztva a3 kik azt termeszte-
nek rendes földjeikből szakasztanak el 's oda 
vetnek. A' kaszáitokon rendesen Tanya épüle-
tek , Vagy Szállások vágynák , takarmány bé 
rakására, marha teleltetésre, *s más hasznokra. 
A* magyar és Oláh városnak a* legeltetője
 i és 
az urbáriális földeknek egy része, a* Csorvási 
Ciyulához négy mért földre eső pusztán Van ki 
adva. Ez nagyon felemelt fold lévén, közönsé-
ges szárazságban is hamar eísfll, úgy hogy r i t -
ka esztendő az , mellyheii a* barmokat onnan 
más bérlett legelőre ne kellene hajtani. Bú-
zát azomban és más gabona nemeket jót és jól 
terem. 
Keresztül foly Gyulán több csatornákra vé-
ve a' fejér , és nem messze tőle a' fekete Kö-
rös vize, melly a1 fejér Körössel, a3 Remetei, 
• és Keszi úgy nevezett fokok által Öszve Volt 
kötve, dé a' vízi régulatíö alkalmatosságával
 j 
ezeknek feje, a' fekete Körösből Vafó kiszaka* 
4ásoknáIf néhány esztendővel ez előtt bétoite* 
n 
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tett. m. a. Áradáskor a' városnak, és az e'ho-
rűl való legelőknek, 's kaszálláknak nagy rés/ét 
el szokták önteni. 
Szőllős kertje sok van , és kivált míg kö-
rül belől a' szőllős - kertek el nem szaporodtak, 
híres és kapós bora volt. Mostan is szépen kap-
nak a' lakosok pénzt boraikból, Szent Mihály 
naptól, Sz. Györgyig szabadon mérvén azt há-
zaiknál, mellynek megemésztésére sokat tész-
nek, az itten minden Pénteken tartatni és sok 
külföldiektől megkerestetni szokott nagy héti 
vásárok. A* négy országos, u. m. Exaudi , Má-
ria Magdolna, Kisasszony, és Pál heteiben tar-
tatni szokott vásárok közül is ez az utolsó a' la-
kosok bormérése idejére esvén segíti boraik fo-
gyását. Szőllős-kertjeikben sok szép oltott gyü-
möltsöket termesztenek. Minden természeikből a' 
földes Uraságnak kilentzedet adnak dézmában, 
a' napszámokat 's más urharialis adókat , az ur-
bárium szer 'nt tesznek . és adnak. Mind a1 ma- j 
gyar , mind a' német városnak van külön nádló 
rétje melly annak idejében a' földelbíró lakosok 
közt kiosztatik. Van mindenik városnak külön 
Erdeje is , mellyből a'Communítás szükségére ve-
vődik a' f a , tűzre *s más egyebekre. Száraz ma-
lomba őrölnek, mivel at iSOlben Julius Okén 
elégett számos vízi malmait az Uraságnak a' ví-
zi regulatio nem engedte felépíteni. Mind <\ ma-
gyar, mind aa német városnak van különös mal-
ma , 's más sok eggyes embereknek is , mel-
lyektő! az Uraságnak esztendőnként arendát fizet-
nek. Halászó víz is van elég körülötte, melly 
árendába szokott adódni. 
A' lakosok Magyarok, Németek, Oláhok 
kiket nyelvek (bár ritka a9 ki magyarul nem 
ind) ruházatjok, és formájok megkülömböztet-
nek egymástól. Mindnyájan jól nőtt emberek. A* 
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Magyarok, Németek , és az előkelőbb Oláhok 
i s , kék nadrágban, ' s felöltőben; mellyen nagy 
lapos fényes fejér értz gombokat hordanak, szok-
tak a' nevezetesebb napokon já rn i , Js helyeken 
megjelenni. A1 fejérnép is csinosan öltözik, ki-
vált a3 mesteremberek cselédjei ugyan városi 
módon, 's pompáson járnak. Asztalt közönsége-
sen jót tar tanak, borral élnek. Nem lévén 
Gyulához nagyon közel semmi nagy város, és 
mind a' Ts. Ygye , mind a' M. Urasag több Tiszt-
jei itten lakván, a' mesteremberek munkájá-
nak jó kelete van. Fel is lehet itt tsaknem min-
denfele mesterembereket találni. Yagynak Tsi&-
madiák , Szabók, Asztalosok, Lakatosok , kerék-
gyártók , Kovátsok, Vargak , Takátsok , Kőmive-
sek , Átsok , Kalaposok,Fintérek , kik tiz ezekek-
ben vannak. Yannak még czéh nélkül , Üvegesek, 
Fazekasok , Szütsök, Bádogosok , Kés és Szeg-
tsinálók, Órások, Füsűsök, Kötélgyártók, Szíj-
gyártók, Szűrszabók, Molnárok, Vargák, Nyer-
gesek , Boltoskereskedők. Posztó és más ma-
teriával kereskedő Boltos van négy , Vasáros 
három. Vágynák Tímárok i s , és Kefekötő. 
8. §. A z E k k l é s i á k r ó i. 
Gyulán van három Ekklésia, úgymind a1 
Bóm. Catholica ,Reformáta, és a' nem eggyesűlt 
ó hitüeké. 
1. A' Rom. Catholica Ekklésia,a" Német váro-
saikat is egybefogva , 7000lélek körül van. 17.} 
J e g y z é s 17.) Az i 8 | 4 és Popularis Conseriptío 
így adja elő a' lelkek számat. l ö f f Egész Vgyében 
a* Lelkek száma 135.139. Róm; Calh, 11,36b: aug. 
Conf. 28,121. Helv. Conf. 25,129. Graec. Rit. 3930. 
— Gyula Magy. várossá 9835. ebből flóra. Cath. 
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Pgy Parnchiájok ran , melly Magyar vá-
roson lévő Paroehiale érőss, bolthajtásos, cse-
réppel fedett, és bádoggal borított íornyú Tem-
plom mellett áll. A* toronyban van fertályosűtó 
óra , és vigyázók éjjel nappal, kik minden ne-
gyed órában trombitát fújnak vigyázások jeléül. 
Van egy Parochus, ki többnyire V. Ksperest szo-
kott lenni , és két Káplány, egyik Német, má-
sik Magyar van a' Róni. Catholicusoknak két 
Kápolnajok, eggyik Sz. Jó'sef tiszteletére, a* 
német varoson , mellyben minden nap van Iste-
ni tisztelet. A' másik a' Magyar városon, a1 Sz. 
Háromság tiszteletére. Az Uraság Kastéllyában 
is van egy Kápolna ; mellyben a' Kastélyban lakó 
Barát Atya által minden nap tartatik Mise. A* 
Sz. Háromság Kápolnájában pedig, nem min-
den nap. A* Kastélybeli toronyban is van fer-
tályos ütő óra. A' földes Uraság lévén a' Pátro-
nns, a3 Templomot Js Parochiát ő tartja fel. 
A' mi tovább a' Róm. Cath. Ekklésiát ille-
t i , az a' boldogult Spigel Ignátz, Gyulai Paro-
chus, az után Kanonok jegyzése szerént igy adó-, 
dik elő; 
1905 Aug. 72 Helv. 1373 Gr. Rit. Ü 1 5 asszony-
n e m , öszvesen 5370. — Német Gyula. 3095 lóiek, 
R . Cath. 1115. Aug. Conf. 5. Helv, G 22. Gr, Rit. 
379. Asszony nem. 1575. 
1 8 f E g é s z Vgyében van 135.040 lélek. Róm. Cath* 
11,392 Aug. Conf. 58,773. Helv, Coní. 24.481. Grae-
ci. Rit. 3910. Asszony/nem eggyütt (>6,57, 
Gyűli Magyar várossá. 8924. lélek: Róm. Cath» 
1999. Aug. Conf. 39. Helv. Conf. 1354. Gr. Rit, 
jü98. Asszony-nem öszvesen 4434. 
JVémet Gyula 3196. félek. Róm. Cath. 1125. 
Aug. Conf 8. Halv, Conf. 2(). Graec-i Rit, 428. 
mmj * naat 1608. 
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Nagyon hihető hogy itten már Sz. László 
idejében volt Ekklésia, és az a' Sz. Benedek 
Szerzetessel által provideáltatott, mais meglé-
vén a' tíynlai territóriumban, az. ugy nevezett 
Sz. Benedeki Puszta. 
Hogy lső Mátyás idejében Vitéz János Vá-
radi Püspök alatt 1152. volt itten a Francis-
kanusoknak (Strietioris observantiae) Klastrom* 
jok, megtetszik ex História Salvatorianae Pa-
tris Urbani Fridrich. 
1563. art. 53. rendelődik , hogy az Egri 
Püspök két Kanonikust tartson Gyulán, kik köz-
zül eggyik Plébánus légyen. (Ekkor volt Forgáts 
Ferentz választott Váradi Püspök). 
A' következő esztendőkben, a' vallásbéli vál-
tozás és Törökök miatt, a' Róm. Catholica val-
lás és annak itt lévő Papjai sokat szenvedlek , 
és nem elébb; hanem a1 Töröknek kiűzése után, 
Váradi Püspök Augustinus Benkovits alatt 
1697ben a' mint ezt a* Váradi Consistorium 
Archívuma mutat ja , jött ide Szilágy Somlyóról 
Szathmári János, a3 ki Bátori István Lengyel 
Királynak , és Erdélyi Fejedelemnek a' Somlyai 
Ekklésiát illető Donationalissát magával elhozta, 
a' melly örökre elveszett. 
1715. Szathmári után lett Paroehus Kováts 
Pál, ki 1732. Jun. 26kán Kanonok, és Ahbas B. 
M. V. de Cikádor , azután a1 N. M M. H. 
Tanátsnái Consiliárius lett; meghalt 1753. Jun. 
12kén Posonyban. Bűnnek idejében emelődött fel 
a'ma is fenálló NepomukSz. János Statuája 1730. 
illyen inscriptioval: 
Sit pax errantlbVs flDe a patre nostro et 
JesV Crlsto. — Pro honore Del atqVe s Johan-
nis nepoMVCenl ereXit PetrVs Gslk. 
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Esto LVbens oro prone patronVs egenls 
SVbsIDIo Leni NepoMVcene Venl. 
Ugyan ezen Porochus alatt szentelődött fel 
a' Török Mosche Rom. Cátholicum Templomnak: 
mellynek tornya azután is soká felállott. 
1733. Ravasz István lett utánna Plébánus. 
Ezalatt 1739ben találtatik az első Káplány Adal-
b e r o s Hinorányi. Ravasz István Trentséuy Vár-
megyében Nemes szüléktől származott, és 1736. 
Táblabíróvá lett. 1738ban Pestisben megbalt. 
1739. Rutbéni János, ki 1748. mart 27kén 
Kanonok le t t , és Varadon 1756. halt meg. 
1748. Apr. 6kán lett utánna Urbánovits And-
rás. Ennek idejében, Gróf Forgáts István Püs-
pök 1752. költ engedelme mellet t , 1754. maj. 
5kén kezdődött és 1755. aug. ISkán fel is épült 
a3 Német városi Kápolna a' Sz. Jó 'sef , Rosália , 
Rochus, Fabján és Sebestény tiszteletekre. Ez 
alatt volt Káplán Jedlitska Antal 1756iól 176lig, 
ki a3 szerentsének különös kedvezése által 
1761. Jul. 16kán Kanonokká le t t , és 96. eszten-
dős korában, 1813. okt. 28. halt meg. Ugyan 
Urbánovits idejében lépett házasságra 1757. Jun. 
13kún Gróf Károly Antal Harukkern Joséfa Bá-
ronissával, a3 Csanádi Püspök Gróf Engel Antal 
esketvén őket öszve. Urbánovits , ki 1755dikben 
Táblabíróvá le t t , ésV, Esperest vol t , mint Ti-
tularis Praepost , által vitetett 1761. a'N. Vára-
di Parochiára. 
1761. Sept. lső napján jött helyébe Jósa Xa-
verius Ferentz; mint már akkor V. Esperest, 
és honorarius Kanonok. Ez tette le 1775. Sept, 
lOkeii a' mostani Róm. Cath. Templom talpkö-
vé t , a3 melly 1777. Nov. I6kán a' Báró Haiuk-
kern Költségén elkészülvén , Nagyváradi Ka-
nonok és Fő Esperest Salamon Jó'sef által fel-
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szenteltetett, a3 régi Tomplom pedig leronta-
tott. 18.) 
J e g y z é s 18) A' Templomnak a* tornyos végén, k i -
díiljedt aranyozott hetükkel, ez az Étnlékirás van: 
A' Francisco L. Barone ab Haruekern , Provinciáé 
Békésiensis Presidae , Terrae Gyulensis Domino, 
Ecclesiae istins Patrono, Sacrae hae Aedes e fun-
damentis eductae. anno I775. Az Uradalmi Tiszti 
Számadás szelént került az egész épület 43,728 for. 
6]2 xrba. 
Báró Harukkernek , mint a* Róm. Calholica Ek-
klé.sia Patrónusának emlékezetét feltartja, az a' 
Mausoleum, melly az ő tőlle épiltetett Templom 
Napkeleti oldalában , fekete márványból készitödött, 
és ma is megvan , melly re a' Cardinalis Gróf Mi-
gazzitól készíttetett emlékirás , aranyos betűkkel 
Íródott vagy mettződött f e l , de a' melly már lekop-
ván olvashatatlanná lett: Én ezt , a' nevezetes dol-
gokra figyelmező T. Hold-mézesi KLorneli Úrtól 
megnyervén ide le irni nem tartom helytelennek; 
D. O. M. 
Francisco, Johannis Georgii L. B. Harukker per-
petui in Gyula , et ISuppremi Békésiensis Comitis , 
expulso Turca victricibus Caesareis armis , Filio. 
Ob Religionem in Superos , in regendis Békésien-
sibus Sapientiam, animi lenitatem , nioderationern , 
gravitatein, doctrinam, atque ob universam Pro-
vinciám Templis, coloniis, opibus auclam , cum Omni-
bus , tum Mariae Tereziae augustae ita accepto; 
ut ex Filia Maria Josepha Nepotem Josephum Co-
mitem Karolyium vix octennem, avito Suppremi 
Comitis Békésiensis honore donaverit. 
Maria Antonia, Derlingiana gente nata, Conju-
gum raoestissima Maritali XXXVII. annorum jucun-
dissimae iidei gratificalura , Aeternum Pietatis at-
que amoris monumentum posuit« Obiit Vindobo-
nae XV11I. Kai. 
üecemb. Anno. S. CIDDCCLXXV. aetatis suae, 
LXX1X, 
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Jóaa N. Váradi Parochussá , ég Fő Esperest-
té,azután pedig 1784. Kanonokká let t , és 1789, 
aug. 24. meghalt. Ennek idejében 1778. Sept. 
1 ikén lépett házasságra Pappelgeyer János Mihály 
száz esztendős , Kandovits Appolloiiia 56 esz-
tendős személlyel. 
1778. Ütob. lső napján jött ide Székelyhid-
ról a' hol Parochus és Ermellyéki V. Esperest 
volt Hidassy Jákob , kit Jedlitska Antal Kano-
nok állított bé hivatalába. Ez készíttette, mint 
a' B. Szűznek különös tisztelője 1782. Febr. 2. 
a' Templomban a' Chorus alatt lévő úgy neve-
zett Lauretanumi Oltárt maga költségén, illyen 
Írással, 
Marlae Del genltrICis Vlrglnls honorl , hVJVs 
gregls saLVtl ereCta. 
Hidassy honorarius Kanonokká lett 1788. 
Novemberben meghalt Sept. lökén 1798. és a* 
Lauretanumi Oltár alá temetődött. 
1799. Jan. lOkén jött helyébe Spigel Ignátz 
az előtt Gyulai Káplán , most pedig 1791. Juli-
us lső napjától fogva Székelyhídi Parochus, és 
Érmelyéki V. Esperest. Beállítódott hivatalába 
Jánosi Jó'sef
 kBékési ^Parochus és V. Esperest ál-
tal. Spigel szentelte fel a' varbéli Kápolnát 
Május 3kán 1800. Az ő idejében 1801. Jul. 9. 
égett meg Gyula várossának legnagyobb része, 
Báró Harukkernek a* hajából, egy ezüst edény-
b e , ugyan azon Mausoleumba bététetvén bizonyos 
tsoraó, az ezüst edényr® iliyen irás mettzödött. 
D« eapilli« Francisci Liberi Baronis ab Haruk-
ktrn, P«rp«tui in Gyula. Inclyti Comitatus Béké-
sitnsis Supprerai Comitis. S. C. et R. A. Matti s , 
U^celsa« Camera« Viennensis Aulime Consiliarii Die 
NoVctnbris 1775- Viennas Austriae mortui ©t 
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a' templomokkal s parochiákkal együtt. Támadt 
ez a* tűz délutáti negyedfél órakor a* német vá-
roson , nyári napnyugoton , egy Razumotzki nevű 
Pintér házánál a' Körös szélen, abban az útszá* 
bau, melly a' Kápolnával általellenben balkézre 
vagyon. A* városnak főbb és tehetősebb részét 
három 's négy óra alatt hamuba fektette. A' tűz 
prédájává lettek hatszáz és egynehány Telkek 
minden épűletjeikkel egyetemben. A'kár, rá ment 
közel egy milliom forintra. Megégett a' Róni. 
Cath. és a* Ref. Templom és Parochia, az oskolák, 
az Óhitűek Temploma, oskolája, az Uraság 's Vgye 
Haza. A* harangok is, kivévén a' Reformátusok-
nak egy harangját, mind elolvadtak; de a1 Spi-
gel igyekezete által, már IVov. lső napján, mind 
a ' Róm. Cath. Templom oliyan állapotban volt, 
hogy az Isteni tisztelet benne elkezdődhetett, 
mind pedig a' harangok készen voltak. 
1 so H a r a n g . 11 m á z s á s 20 a* Sz. 
H á r o m s á g t i s z t e l e t é r e Váradon öntetett 
és szenteltetett fel. írás rajta : 
Accipe Sancta Trias Aes hoc tristi igne probatum 
Convoeet ut Populos ad pia Sacra Tuos. Ao MDCCCk 
2dik S M ázs ás l O ^ a ' B . S z ű z t i s z t e l e t é r e , 
Sancta Parens Christi pia protege tepla Clieutum 
Protege Turres has, protege Templa Dei 
Protege Cjampanam Tibi Virgo Maria Sacralara 
Nara quis Te gaudens non J?ene tutus erit? 
3ik 5 M ázsás 49 ífoSz. J ó ' s e f t i s z t e l e t é r e , 
Tristibus a flammis libera nos sanete Josephe í 
Templa, Aras, Turres, cunctaque Sacra Tibi. 
Mortis in articulo gratos defende Clientes 
Adfer et auxilium magne Palrone Tuum, 
4djk 78 fk I n h o n o r e m A g o n i z a n t i « 
C h r i s t i . 
Provocet Uaec Christi semper campanula laudes 
Mortes Gyulenscs, nec siaat esse malas. 
Gaudia da vitae raorituris Christe Redempí%p 
fleJiile duui restniiMít Tarribus Aera melqs, 
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Spigel 1802. T. Békés Vgye Táblabírája 1816. 
16(lik Mart. pedig V. Esperest lett. Kanonok-
ságra emeltetett 1817. Apr. l i k é n , és Aug. 8kán 
által ment Váradra, a' hol 1818. meghalt. 
1817. Sőtt helyébe Braun Ignátz Gyulai fi 
Debreczeni káplánságból. Változott innen Kárász-
telekre T. Bihar Ygyébe. Táblabíró és V. Espe-
rest volt. 
1823. Követte Csabai Plebánus Bitskos János 
Táblabíró és V. Esperest, a' ki folyó 1831. Febr. 
14kén szájbéli sebje miatt a' hivatalról lemondott. 
Van a' Róm. Cntholikusoknak mind a3 ma-
gyar mind a3 német városon oskolájok. AJ ma-
gyar városi oskolában , van a3 férfi gyermekek-
nek két Tanítója, az első tanít deák nyelvet is 
a' Grammaticájig ; van a' leányoknak is egy Ta-
nítója, ki egyszersmind Kántor. A' német vá-
roson is a3 férfi gyermekeket tanítja egy, a' leá-
nyokat is egy Tanitó,ez egyszersmind Kántor. 
2szor A' R e f o r m á t a , v a g y a3 II e l v é-
t z i a i v a l l á s t é t e l t k ö v e t ő E k k l é s i a . 
Hogy ide Gyulára, és ennek környékére a3 
Reformál t , vagy az Evangyéliom szerért meg-
tisztított tudomány jókor bejött légyen, bizo-
nyos abból, hogy már itten 1545ben és így a' 
Beformátio kezdete után 28 esztendővel, nagy 
oskolájok volt a' Reformátusoknak , mellynek 
ama hí res , és sokat szenvedett Szegedi Kis Ist-
ván volt Rectora* ki maga is itten kezdette az 
Evangéliumi tudományt tanulni (Tóth Fer. a' 
protest. Ekklésiák Hist. pag. 34.— Budai Esaiás 
magyar orsz. l l ist . 2dik Dar. pag. 107.) Az os-
kola már 1552ben olly lábon állott, hogy abban 
nagy tudományú emberek készítődtek. A' töb-
bek közt^a* Nagy Laki Földes Asszony Anna, 
Jaxit Péter özvegye , itten taníttatta a' Nagy 
Laki Várnagy Vitus Luká t snak árvaságra ma-
2Í) 
radt fi ját Balsaráti Viíus Jánost, ki Orvos Dok-
tor 11)}, Liszkai, végre Pataki Professor és Pap 
lett. Már 152*2. előtt György a' Brandenburgi 
Marcbio itten, mint a1 maga birtokában lévő he-
lyen terjesztette az Evangeliomi tudományt , 
mint a* mellynek nagy kedvellője volt. Különös 
jól tévője volt a' Gyulai oskolának Nagyságos 
Majsai Imre , ki az oskolában volt Tanítókat és 
tanulókat hathatósan segítette (Magy. orsz. Pol-
gári Lex. as Majsai Imre név alatt. Budai Esaiás 
Magy. orsz. II ist. 2dik Dar. pag. 101.) Másik 
pártfogója és segítője volt az oskolának Nadányí 
István nagy Földes Úr, ki rendesen Gyulán és 
Békésen lakott. Körös Ladányt is, (melly akkor 
Körös [Nadánynnk neveztetett), a' többek közt 
bírta 20). Ezen uraknak , és még Mágotsi Gás-
pár Gyulai Várnagynak 3s feleségének Majsai 
Euláliának pártfogások alatt terjedt itten olly 
hamar el az Evangéliumi, vagy Reformált tu-
k domány; mellynek itten legelső terjesztője, és 
hihetőleg az Ekklésiának is legelső Lelki Pász-
tora , valamint az oskolának Rectora volt Gál-
szétsi István. Kinek munkája illy titulus a la t t : 
A' k e r e s z t y é n t u d o m á n y r ó l v a l ó k ö n y-
v e t s k e . Krakkóban l538ban már másod ízben 
nyomtattatott ki. (Lásd Horányit is ad S z e g e -
ti i S t e p h a n u s). Ez a könyv tanít iször A3 pa-
J e g y z é s 19.) Vitus János Pataviumban lett Orvos 
Doktorrá. Negyedik Pál Pápának is volt hat Hónapig 
orvossá. (Horányi Memoria. Iluug. Viennae 1775-pag. 
110.) Percnyi Gábornak is vólt orvosa 1568- és in-
nen lett Pappá. (Lampe pag. 214). 
J e g y z é s 20 ) Nadányiaknak törsök nevek Oj>er volt 
"Öpérnek két íijai voltak, eggyik Cosmns Borsa, a 
ki 13l0ben virágzottja' másik Nicolaus de Gyarmat, 
ez ki fogyott , 's a' mai Nadáuyiak a' Borsa ivadé-
kai. 
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rantsolatról, 2*zor az Apostoli Credoról, 3szor • 
az Imádságról; 4szer a ' Gyónásról, 5ször a1 Ke-
resztyéni szabadságról. Ugyan ez időben Békési 
Prédikátor volt Ozorai Imre, kinek munkája: 
D e C b r i s t o et A n t i c h r i s t o Krakkóban 
1546. jött ki. Ozorai Imre i53lben jött le Thúri 
Lukáttsal (Lucas literátus) Vittemb^rgából 2 l ) . 
Ezek voltak azon három férfijak, a1 kik a' há-
rom fent említett urak pártfogása alatt ezt a* 
vidéket Bihar Vgyének innenső részével mind-
járt a* Reformátió kezdetekor reformálták. 
Gyula 1566tól lG95ig és így 129 esztendeig 
huzomosan Török birtok lévén, ez idő alatt nin-
tsen nyoma valamint a* Róm. Cath. úgy a' Re-
formáta Ekklésiának is. Vagy elpusztult az in-
né t , vagy a' szomszéd helyekre , nevezetesen 
a* többek közi Gerlára vette magát (a' mit on-
nan gyanítok , hogy a' Török kiűzetése után , 
Gerláról jöttek ide mindjárt vissza sok ollyan 
familiák, kik mostan is itt vágynák, és a' kik-
nek nagy attyaik *s annyaik, mint a* Fábján
 f 
Kertész, Cseke famíliának, még Gerlán születtek 
(Lampe is in História Ecclae. Reform, in Hung, 
J e g y z é s 21.) Hogy a" Róm. Cath. Clerusnaíe, és né-
melly Magnósoknak azon kérésék mellyet adik La-
josnak 1523ban in Festő S Gregorii ekképpen ad* 
tak bé: „Oranes Lutheranos, et eorum fauleres—• 
,,poena capitis , et ablatione bonorum snorum, 
,,Majestas Regia , velutj Catholicua Princeps punire 
„dignetur'* — a' többek hőit Ozorai Imre Békési 
Prédikátor, és az ő pártfogói. Nadányi és Máskai 
ellen lettek légyen, azt mondja Lampe pag. 58. 
Ugy lehet az Ozorai 1523ban való Békési Papságát 
és 1531ben Vittembergából való lejövelelét megegy-
gyeztetni, hogy ő 1523. után ment Vittembergábff 
bővebb tanulás kedveért, ay mint ezt mások is tse 
Rekedték , és onnan a7 mondott esztendőben vissz» 
jött ismét. 
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«1 Transytvaniä, melly munkát Ember Pál már 
1717ben elkészített, de Lámpe i728ban adott 
ki Uítrajectumban pag. 639. tsak úgy emlékezik 
Gyuláról, mint a' hol kellett Ekklésiának lenni. 
Azomban Gallus Huszár azon levelében, mellyet. 
mint Óvári Pap 1557. Oktober 26kán írt Bétsból 
Bullinger Henrikhez Tygurumba (Lampe pag. 
113.) azt mondja: hogy a' Török tsak addig há-
borgatja az Ekklésiákat, míg hatalma alá nem 
ba j í j a , azután pedig a1 legszelídebben bánik vé-
lek. Igaz is az , hogy a' Török kiveretése után 
i s , sok ollyan helyeken voltak itten körúlbelől 
Bef. Ekklésiák. a3 mellyek már ma tsak pusz-
t ák ; hanem a 'Török alatt nagyon elhatalmazott 
Bátzok voltak azok, a' kik azokat leginkább el-
pusztították , még l735ben is mennyire hatal-
maskodtak , és kegyetlenkedtek ezek a' Lelki-
pásztorokon , kitetszik azon hiteles kútfőből, 
melly a9 íGdik jegyzésben elő van adva. Ki ter-
jesztették ezek pusztításaikat, Somogy és Bara-
nya Ygyékre és más környékekre i s , a' hol, a1 
Török alatt megsokasodott Protestáns Ekklésiá* 
kat háborgatták leginkább. 
Vissza jővén Gyula a' törvényes Uralkodóra, 
ide mindjárt akkortájban , hegy Reformátusok 
jöttek lakosoknak, az is láttatik bizonyítani , 
hogy ők foglalták e l , és ők használták oratori-
umoknak a'Törökök volt ferdóházát 22). Eb-" 
J e g y z é s 29,) Bizonyítja ezt a* T. Békés Vgye Jegy 
Könyve is ad annurn 1735- pag. 602. Nro 86. E»t p"er-
lectnm in Intimatnra Grali Eongregotione 1735 5a ^etit. 
Excelsi Gonsilii, in negotio conscribendarnm Ecclcsia-
rurn , et Oratoriorum , ab anno 1720. in Gremio 
hujusce I. Cottas per Auguslanae , Helveticae et Grae-
ci Rilus addiclos Confessioni exstruetarnm rt: reno-
vatarum tenoris hujus etc. — In ö p p i d o G\nla per 
Graeei Ritns Incolas extat Eeelena ex coelu. l a tén-
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ben tartották Isteni tiszteletjeket fgésszen 1795ig 
a' mikor az 179lben épitődni kezdet t , mostan 
is fenál ló,de az 18ölki égésben elégett és azután 
ismét újra felépítődött, Templomjok elkészült és 
ugyan az 1795ki September hónapban fel is szen-
telődöt 23). Mostan is fen áll ez a' régi Török 
ferdőház a3 Róm. Cath. oskolával egyberagadva, 
és a1 Földes Uraságnak mag'artóheJyül szolgál , 
a' ki azért a1 mostani Templom építésekor a' 
Ref. Ekkiésiának száz ezer égetett téglát adott. 
Ez az épület erős, magos, vastag kőfalu, és a3 
zsindelyezet alá felható kerek bólthajtású; most 
az oskolához adódik. 
A3 Török után ide jött famíliák közt, a* 
mint a' hír tart ja, legelső volt a' Cseke, és Oláh 
família kiknek ma is vágynák maradékjaik. A* 
Csekéknek ős apjok ide jővén, az említett Tö-
rök Ferdőbe szállott, és ott lakott sok másokkal 
együtt , mellynek akkor, tsak a' kő bolthajtásos 
teteje, melly bürökkel, gazzal bévolt nőve, ol-
talmazta őket az idő viszontagságaitól. Itt szü-
letett az a1 Cseke, a1 ki az öreg Harukker alatt 
Biró és néki kedves embere volt. Ezek a3 Cse-
kék és Oláh famíl iák, ott telepedtek meg, a% 
bus circiter 1727. anno. Item ibidem; quod retro-
aclis Temporibus Turcarum Balneum fűit > pro Tem* 
plo Calvinistae usurparit. 
J e g y z é s 23.) Azon iszonyú égés, a' lakosokat is ele-* 
mésztvén , és szűkölködésre juttatván nein lehetett 
az Ekkiésiának magán másképpen segíteni; hanem 
tsak a' Könyörülő Atyafijak adakozás;) által. Folya-
modott tehát a'Fő Tisztelelű Tiszántúli Superinten»-
dentiához ; az megengedvén az alamisna kérést, ab-
ból szép summa gyűlt., úgy hogy bár ez állal egé-
szen nem is, de magán nagyot segített. Fel vágynák 
a' jóltévőknek nevei és adakozások, a' Tüz után 
kezdődött Protocollumban, őrök és liííladatos emlé-
kezetnek okáért jegyezve. 
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hol mostan a" T. Vgye háza , a' Ref. templom-
j a , Parochiájok és oskolájok van. A' Fejér Kö-
rösnek ezek alatt elfolyó egy ága, a' várnak 
eggyik száraz árka lévén, az elpusztult palán-
kos sántz árokban sok tengeri nyúl volt , és a* 
mint Oláh Mihály hallgatóm beszélte, ki ezt az 
attyától hal lot ta , az eleintén itt megtelepedet-
teknek hús eledele , nagy részént , ezekből a® 
tengeri nyúlakból tölt vala ki. 
A' Ref. Ekklésíának, minden bizonyító Írá-
sai , és Protocolluniai 1801. Jul. Okén a' Paro-
chiával egyetemben elégvén, az Ekklésiát illető 
régibb dolgokról, írásbéli bizonyságot nem mu-
tathatunk. Ugy lehet azonban hozzá vetni, hogy 
a' Török után Gyulán legelső Prédikátor volt 
Mándoki nevű; mert hogy itten már 1718ban 
Ekklésia és Prédikátor vol t , megteiszik abból, 
hogy az akkori Rom Cath. Parochus Kováts Pál, 
a' Reformátusoknak harangját elvétette, a' mi el-
k len a' T. Vgye Gyűlése előtt protestáltak, a* 
miről a* T. Vgye Protocolluma , aJ nevezett etsz-
teadőben biszonyságot tészen Mándoki után 
Sukorai István lett a' Prédikátor, van már 
erről szó a' Békési Ref. Ekklésia* Prottocollu-
mában, a' Templom felszentelése históriájában 
az 1734dik esztendőben. Lett utánna 
Gyulai János 1736ról 1770ig. Ez a' Gyulai 
János Gerlai Prédikátor vo l t , és annak elpusz-
tulás kor , a"* mint mostan is élő unokájának 
gyermeke mondja , Ötsödre ment , és ottan va-
lami négy esztendeig folytatván hivatalát, onnan 
jött Gyulára. Vannak i t ten , mint emlitém, en-
nek mostan is maradékai, kik azt beszéllik, 
hogy a' Rátz pusztítók, éppen akkor , mikor a' 
templomból jött volna ki Gyulai, őtet megra-
gadták, és minden ruhájából kifosztották; e' 
miatt a' Rátzok Kapitánnyának panaszt tévén, 
Tud. Gyűjt. X/. Köt. 1832. 3 
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a" vétkesek megbiintetődtek. Ez ha rajta meg-
esett , ennek Ötsödön vagy Gerlán kellett történ-
ni , mert már 1736fran vége volt a Rátz-Kurutz 
világnak. Ez a' Gyulai János, Gyulán született 
1700. az elején vagy a' múlt század végen. Az 
attya malmoisgazda, és a' maga több köre forgó 
malmában molnár volt. Beszélik az unokák, 
- hogy a' Török kimenetele után mindjárt tsak 
hamar , mikor még ez a Gyulai János gyerme-
ketske volt, a* Rátzok Gyulát meglepték, az 
attyának aa malmát is elpusztítottak. Az a t tya , 
tsak ugy menthette meg a5 Rátzok elől kiragad-
hatott pénzét, és szerszámjait , hogy azt a3 hajót, 
mellyre feleségét es említett iijat rakta, a 'Rá-
tzok nyomokban lévén, bizonyos heiyen elsüllyesz-
tette af viz alá, a' Rátzok eltávozása után ismét 
felvette. M&ga hozzátartozóival elfutván, ezt a' 
fiját Debreczenbe vi t te , 's ott taníttatta. Mond-
ják hogy ez a' molnár gazdag vol t , és a1 fijának 
mikor tanulni v i t te , annyi pénzt adott, hogy az 
abból még Prédikátor korában is tudott mutat- 14 
ni. Ez a1 Gyulai, Prottoeollumot is kezdett 1736. 
de a' melly a' tűzben elégett. 
Szőke István követte Gyulait 1770íől 1777ig 
as mikor innét változott. Jött utánna Botos Mi-
hály 1780ig ez is változott Gyulaváriba. 
Szikszai Benjámin 1783ig ez itten meghalt. 
Követte őtet 
Betsi Miklós, ki 1784ig Káplán képpen vit-
te a" hivatalát Felváltotta őtet 
Mitskei Nagy István , és folytatta hivatalát 
1792ig, a3 mikor Februarius 20kán meghalt. Kö-
vetkezett utánna 
Juhász István 1792fől 1809i?i lévén az Ek-
klésiának tisztelt Prédikátora, a' mikor Ötscdre 
változott, a1 hol mostan is életben van, mint a' 
Békés Bánátusi Tiszteletes Egyházi vidék nagy 
érdemű Esperestje. 
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Kill Iii Lajos, 1809tőS 1817ig a 'mikor válto-
zott Fekete Gyarmatra, a' honnan jött tsak 
ugyan helyébe 
Etsedy Gábor, 1817ben Május hónap 6dik 
napján, ki mint ezeknek irója most is folytatja 
hivatalát, és a' ki lh28ban Ttes Békés, 1830. 
T. Csanád és Csongrád Vármegyék Tablabirájá-
nak kineveztetett, és ugyan i830ban a* Békés 
Bánatusi Tiszt. Egyházi vidék Consistoriuma 
Assessora lett. 
Az Ekklésia népessége nagyon megszaporod-
ván, a' templomnak napkeleti vége kibonlódott. 
I820ban, és l82lben kerekre 3. ölnyire kitól-
dódott, belé cliorus , és 1822ben egy kilentz 
mutátziós orgona készítodött. 
Oskolájuk van a1 Reformátusoknak kettő. 
Eggyikhen a' férfi gyermekek, a5 másikban a1 
leányok taníttatnak, az olvasásra, számolasra, 
vallásra, három, négy esztendeig járnak fel ren-
^ desen. A' férfi gyermekeket tanítja egy Rector, 
ki Káplán is szokott lenni, és egy Praeceptor, 
a' ki egyszersmind orgonista. A"* leányok vágy-
nák egy Tanító alatt, ki a' kántorsagot is viszi. 
A' férfi gyermekek Tanítóji , a' mint em-
lékeznek r á , voltak: Imre János, ki 1778ban 
változott Gy. Váriba. Száz György ISlöig, a1 
mikor September 2kán meghalt, jó emlékezetet 
felhagyván maga után, egyszer smind Káplán is 
volt. —Szilágyi István iS17ben ment a 'T . Vgye' 
Cancelláriájára most Gyomai Nótárius. — Szabó 
Ferentz 181Sbanez is ment a' T. Vgye' Cancel-
láriájára, mostan Szeghalmi Nótárius. — Tasi 
Mihály I822ben ment akadémiára, mostan Gyo-
mai Tani ó és Káplán. — K^kk Antal, ki Kap-
lánságott is viselt. 1827. változott Lesi Papságra. 
— Segesvári Mihály , ki egy hónapi ittléte után 
Váradra ment Káplánnak, és még ugyan 1827. 
3 * 
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jött helyébe Göntzi Zólnai Dániel, a' ki mint 
Káplán is, mostan is folytatja hivatalát. 
Kántorok és leányok Tanííóji Botos And-
rás , 1790—1795. — Kotsis György 1804ig Új-
városi Mihály lSlOig Némedi Ferentz a' ki 
most is ugyan ezen hhatalban van. 
Apróbb férfi gyermekek' Tanítóji , és egy-
szersmind orgonisták: 
Gyöngyösi István 1822—1823.— Neiter Im-
re 1825ig. — Torotzkai Pál 1828ig — Hegedűs 
Károly 1830ig. — Somogyi Károly a' mostani. 
A* Ref. Ékklésia népessége rámegy 4000ren 
felük Jövedelme van az ugy nevezett lectiealé-
ből, mellyet a3 házaspárok fizetnek, esztendőn-
ként egy véka húzát egy véka árpát és egy forin-
tot adván az Ekklésia eassájába 2 4 ) A' forintot 
váltó értékben fizetvén, ennek következését az 
Ekklésia napról napra jobban érezi. 
A3 toronyban van három harang, 
lső 5. m á z s á s 68. Jf). irás raj ta : ,,A' Gyulai 
„Ref. Sz. Ekklésia számára 1802. Bordi György 
J e g y z é s 24.) Háládatossággal kell itten megemlítenem 
azt , hogy a' Földes Uraságnak többszöri jótétemé-
nyét tapasztalta Ekklésiánk. Mostani Földes Úr M* 
Gróf VVenkheim Ferentz allya megajándékozta ezt 
egy ezüst, és belől megaranyozott K e h e l y l y e l , és 
ugyan egy kis ezüst aranyozott Tányérral, mellyet 
emlékezetben tart a' pohár talpára mettzeít irás 
Gyulai Ref. Sz. Ekklésiának ajándékba készit-
, ,tette ezeri városnak Földes Ura Feld. M. L. és L. 
„B. Wenk heim ö Excell . a. 18()2." — Hlyet több 
Birtokaiban való helyeknek is ajándékozván. Mos-
tani Földes Ur is M. Gróf Wenk heim Ferentz ő 
Nagysága, több izben megmulatta szívességéi.. 1f)2l. 
a' Templom toldásakor 10,000 téglát ajándékoz-
ván és a' több Téglák árából 240. ftot elengedvén' 
Mostan is az épitendo ujj oskolára való 50,000 tég-
la 100 árából ftot elhagyván. 
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„és Sánta Fcrentz B. Lakosok öntették ma-
„gok költségén/3 Alább ez van : 
„Fudit me Franciscus Cserepei et Jobannes 
„Nagy de Retteg."— lverult ez a* Protocol. 25. 
pag. szerént 642. Rftba. 
2dik 4 m á z s á s 50 $5. irás raj ta: „Ez a' 
„harang készült a* Gyulai Bei*. Sz. Ekklésia sza-
u n á r a az Ekklésia és Szabó Péter uram költsé-
g é v e l . 
Fejül pedig ez az irás: „Johann Brunner 
„Goss Migh. In Ofen 17 8 5.33— Ez a' harang a z , 
melly az 1801 ki Égésben meg maradt; és ezt 
használták minden Hitsorosok, mind addig míg 
Harangot nem készíttettek. — 
3dik 2 m á z s á s 85 ffe. irás rajta : „A" Gyu-
,,lai Református Sz. Ekklésia tsinatatta 1802-
„esztendőben33— Készült az a' Prot. 24. pag. 
szerént, az elolvadt Harang matériájiból és a' 
lakosoktól adottakból. Öntódött Gyorokon egy 
k Oláh ontó által. 
Az Ország Útak, Gátok tsinálásában van 
Magyar Gyulának 3572. Német Gyulának pedig 
1071. folyó ölnyi réáze. 
3. A' N e m e g g y e s ű l t Ó H i t ű E k k l é s i a . 
Erről többet nem tudók; hanem azt , hogy 
a3 mint a1 22. Jegyzésből kitetszik 1727. körül 
épült égetett téglából a' templornjok. Van os-
kolájok, mind a1 Magyar mind a' Német váro-
son. Tanítódik nállok a3 magyar nyelv is. A' 
lelkek száma 3000. körül van. A3 mint tudhatni 
Lelki Pásztorok voltak 1719. előtt Popa Joje és 
Popa Nicolaje. 17I9ben Illiovits Theodor , ki an-
nakutánna a3 Nagyváradi nem eggyesűlt Con-
sistoriumnak, a3 hová tartozik a' Gyulai nem 
eggyesűlt Görög Ekklésia is Praesese lett ; volt 
eggyütt vélle Arsits Theodor. Káplány pedig ez 
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időben Poruntz Mihály. Utánnok következett 
Györgyövits Pál, Feletsán Palíai, és azután Ilie-
vits Mózes, Káplány Tzervenkó Lázár. Mostani 
Parochusok Szíirs Miklós, és Győrgyovits Atha-
násius , fentebb irt Pálnak fija, Káplán pedig 
Illiovits Theodor. A"1 Káplánok rendesen a' Né-
met városi Ó Hitueknek a' Lelkipásztorai. A' Né-
met városiak is a' Magyar városon lévő, most 
nem régiben felszenteiődött égetett téglából, bolt-
hajtásra épült tsinos templombajárnak Isteni tisz-
teletre. Van a' templommal torony i s , és ben-
ne három harang. 25.) A' nem eggyesűlt oskola 
Tanítóknak, a' fizetéseket, a' Nagy Méltóságú 
M, K. H. T. Tanátsnak Budán Jauuarius I8kán 
1820. Nro 649. költ kegyes Parantsolatja sze-
yént , a3 Bírák szedik hé, az adóval eggyütt,, és 
a' Communilas cassájából fizetődik. Megjegyzés-
re méltó az , hogy hajdanában, September hó-
napnak 5dik napjan itten Gyulán egy iszonyú jég 
esső , a' szőllő termést semmivé tette, ennek kö-
vetkezésében , azoltától fogva Pünköst lnnep-
nek keddi napján mind a' három itten lévő Ek-
klésiák Innepet tartanak, 's esedeznek a' min-
dent igazgató fő Valóságnak, hogy az illyen , 's 
más tsapásokat fordittson e l ról lok, 's más ha« 
tárokról. 
Az lSIGikban Januarius 29. és 30. napján 
dühösködött iszonyú és gyilkoló fergetegnek ká-
ros volrát Gyula is érzette. Lgyan is a3 károknak 
öszveirása szerént elveszett 174 jármos ökre 
J e g y z é s 25,1 Mind a'Rom. Catholionsoknak , mind a' 
Reformátusoknak , mind pedig az Óhitűeknek tem-
plomjaik a' Magyar, és Német városon egy kápol-
nán kivűl semmi templom nem lévén ; nem helye-
sen van v a'Hiihuer Magyar Lexiconába , a' G\ula név 
a la t t , a' Német városra Kath. nem egyesült Görög* 
5 Refor. templom téve, 
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43 Fejős, és 14 meddő tehene, 16 három esz-
tendős , 30 darab két esztendős tinója 21 da-
rab szopós borja 3 darab méneses Lova. I da-
rab bárom esztendős, 3 darab két esztendős és 
1 darab rúgott Tsikója. 21 darab sértéssé 578 
darab magyar juha, 275 darab Birkája. 703 da-
rab Báránnyá. A' szénában vallott kára 1080, az 
épületekben esett kár pedig 1000 fra belsültet-
tek. Az egész kár tett betsu szerént 86 ,915 . fr. 
A'Német városnak semmi kára nem einlítődik. 
Az a' Föld rázkódás, melly 1829ben több 
helyeken káros következéssel mutogatta magát , 
itten Gyulán is nagyon érezhető volt Julius hó-
napnak első napján estvéli 8 óra után 12 v. 13 
mmutával. A' Német városon sokkal nagyobb 
erővel ütötte ki magát, ugy hogy ottan a'dézsák-
ból a' viz kilötyögött, az edények lehullottak 
némelly nyoszolyák helyekből kilökődtek. Töb-
nyire minden, a' ki ülve vol t , szédülést és g)0-
mor émelygést tapasztalt, valamint ennek irója 
is. Az idő tiszta volt a' mozgáskor; hanem ki-
lentz óra utan igen nagy zápor esett, 
A3 fragmenta Ungaricae Históriáé ab anno 
1663. Cassoviae 1793. (mellynek irója Horányi 
szerént Corneli János Jesuita volt) emlékezik 
egy Gyulai Bégről, ki a' Magyaroknak jó aka-
rója vol t , a' 6dik paginán igy szóllván rólla: 
Olay Gyulensis Begus, multis beneficiis obstri-
ctus Christianis, Johannein Toldalagium et Fian-
eiscum Nigrum, Principis Apafii euhicularios 
amice monebat, ardentes tot Annos dissensiones 
extingverent, quietem colerent nec Turcica au-
xilia implorarent adjecto jurejnrando : Turcas 
nunquam e Transilvánia excessuros si ad tuen-
dum vei semel pedem in ea deinceps fixerint. 
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Váljon nem ez az Olay Bég volt e' az a' Si-
mon Tornyai Basa ki 1669ben azt a3 nevezetes 
rendelést adta ki a3 Keresztyén Ekklésiákra néz-
v e , a' melly a' T. Tóth Ferentz Protestáns Ek~ 
klésiák Históriájában (Komárom 1808) pag. 151, 
elő van adva. 
E , G . 
2. 
K i v o n a t . 
Creuzer Frideriknek a' régiség akadémiai ta-
nulásáról írt munkájából. 
Creuzer Friderik Úr a5 Heidelbergi tudo-
mányos egyetemnél a' classica literatura rendes 
Professora, Js az ottani philologiai seminarium 
igazgatója 1807ben illyen tzimű könyvetskét 
adott ki német nyel ven : D a s A k a d e m i s c h e 
S t u d i u m d e s A l t e r t h u m s , n e b s t e i n e m 
P l a n e d e r h u m a n i s t i s c h e n V o r l e s u n -
g e n u n d d e s p h i l o l o g i s c h e n S e m i n a -
r i u m a u f d e r U n i v e r s i t ä t z u H e i d e l -
b e r g , 1507. Ebben azt adja elő, melly móddal 
és renddel kell vélekedése szerint tanítani 
mint tanítja s tanultatja maga a' felvigyázására 
bizott fíloíogiai Semináriumban az úgy nevezett 
Humaniorákat. A1 munka most is megérdemli 
azoknak figyelmét kik a ' klassikus régiséget 
megesmerni, 's méltóképen betsűlni kivánják. 
Veleje a' következőkből áll ; 
B e v e z e t é s 
A' régiség' tudománya egy felől történeti , 
másfelől példányi tekintetben tárgya a* vizsgáló-
dásnak. Történeti tekintetben azért ; mert az 
a 
újabbak3 tudományos esmeretci a' régiek3 esmé-
rétéiből származtak, 3s a3 tudományok3 kimíve-
iése még most is kissebb vagy nagyobb mérték-
ben a3 görög' és római régiség' alapos tudásától 
f ü g g -
A' természetet tárgyazó tudományokon kí-
vül , (mellyek az ujjabbak fáradozásai által a* 
régiektől nem is gyaníthatott tökélre emelked-
tek) , a' többiek mind egyul egyig a' régiségen 
alapulnak, 's a' régiek földén teremnek. Sőt 
még a3 természet vizsgáló is gyakran kéntelen 
tanulmányának nem tsak művészi szavaira , ha-
llem tartalmára nézve is a3 régiek' tanítását sze-
me előtt tartani. Az orvos és mathematicus pedi^ 
a* Görögök és rómaiak között egynéhány e l s j 
rendű mestereiket tisztelik. 
A' theologia és a3 törvénytudomány sokkal 
szorosabban öszvevagynak a' régiséggel kötve, 
A' keresztyének szent írásai abból veszik 
világosságokat, 3s másfelől részint kútfejei aJ 
legrégibb történeteknek. Az Új testamentomi 
könyvek' nyelve, 's mind az Ó 's mind az Uj 
testamentomiak' szelleme pedig a3 theologusnak 
még inkább szükségessé teszik a' Görögök* nyel-
vével 's Írásaival 's az utóbb említett okból a3 
Rómaiakéival is bővebben megesmerkedni. 
Deák nyelven vágynák írva a3 Római törvé-
nyek ' oklevelei, mellyek az újabb Európa' tsak 
nem minden nemzeteinél törvény könyvnek vé-
tettek bé, 3s ha szintén részből újabb törvények 
által eltöröltettek is , még is kútfejeik ezen 
utóbbiaknak 's az alapos törvény tudáshoz min-
denkor mulhatatlanúl szükséges segédek leszn k. 
Azon kívül a3 régi országok nagy számú bötts 
törvényszerzőket 3s igen különféle jeles igazság 
szolgáltatási 's törvénykezési állapotokat sok 
főket is mutatnak elő. 
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Következésképen a' törvénytudónak a* görög 
és római világ' erköltseit 's országalkotmányait 
kell esmerni. 
Az egész régi világ3 történeteinek kútfejei 
a' Görögök és Rómaiak írásaiban találtatnak. 
Végre as böltselkedés ha bár természetéhez ké-
pest minden történt dolgokról és történt dolgo-
kon épült esméretektől független is, még is betsűli 
's használja a' Görög böltselkedők3 Írásait , niel-
lyekben tanításainak tsiráji foglaltatnak. 
Példányi tekintetű a régiség tudománya 
annyiban , a' mennyiben a' régiek azon írásait 
megesmerteti; mellyek a' formára és tartalomra 
a' gondolatokra 's előadásra nézve minden gon-
dolkodásnak és beszédnek örök remekei. 
A' minden időkbeli legértelmesebb embe-
rek megegyező bizonysága illy betset tulajdonít 
nekik , 3s classicusoknak nevezi őket. Érett gyü-
möltsei azok a' régiek kimíveltetésének, melly 
nem vak esettől függött 3s nem tsak egyes ese-
tekre terjedett , mint az újjabbakké, hanem a' 
szabad szükség' szüleménye 's természet mun-
kája volt. Azon írások is tehát szükségképen a' 
szépség' váltzohatatlan törvényei szerint készí-
te t tek , 's mentesek a3 természetelleni különözé-
sektől kedvkeresésektói és sajátságoktól. Azért 
neveztetnek classicusoknak, 's bentiek egyaránt 
nézünk mind a' gondolatok igazságára 's szaba-
tosságára, az Ítélet' élességére , az elme mélysé-
gére 's egyetemességére , mind az öltözetre, 
mellyben a3 gondolatok mutatkoznak, az előadás 
tiszta formájára, a' szép egyszerűségre, a' kép-
zési tökélyre 's a' kifejezés magáról felejtkező 
ártatlanságára 's tsendes nagyságára. 
Az újabb időbéli vizsgálódó lélek tehát itt 
egy magasabb világba emeltetik , hol az ölök 
igaznak, jónak és szépnek ideájit egyszerűbben 
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's tisztábban látja kinyomva, mint a' maga idejt-
béli írásokban 's egy olly időből, melly ben az 
Istenek emberibbek voltak egy istenibb emberi-
ség1 képe jő eleibe. 
A' tudományoknak a' 14dik és 15dik száza-
dokban történt helyre állítása, azon esméretek-
nek helyre állítása volt , mellyeknek a3 régiek 
hajdan birtokában voltak. Ha az ujjabbak ezen 
alapra szerentsés foganattal akartak építeni , 
minden tudományos iparkodásaikat szorosan 
egybe kellett kaptsolniok , 's egyesíteniek ezen 
e s m é r e i e k k e l . Másfelől minden nagy elme mun-
kája a' rokon lelkekre nézve természete szerint 
termékenyítő erővel bir , 's hasonlónak alkotá' 
sára , vágyást teremt bennek. 
E1 szerint ekkor is a' régiek magasabb éle-
tének , 's munkálkodásának meggondolása fel-
elevenedvén , ama tselekvés , gondolkodás és be-
szédbeli tökélre vágyás is felébredt, 
Hlyen körny űlmények között a' régiség tu. 
dományának megalapítása 's előmozdítása végett 
számos intézetek kezdettek virágozni , 's illyen 
szándékkal állítattak fel az ugyan akkor fundált 
tudományos egyetemekben a1 filologiát tanító 
székek. 
Ezekhez képest a3 régiség esmérete úgy gon« 
doltatva, mint az academiai tanításnak egészítő 
része kettős tzélt akar elérni, kettős kört szab 
munkálkodásának. 
1. Egy szélesebbet, midőn a' klassicus régi-
ségek minden tanulókkal , mind történeti, mind 
példányi tekéntetben mennél tökélletesebben 
igyekezik megesmertetni. Történeti tekintetben 
megmutatja, mikép lehet áltudományok külön-
féle nemeit azon esméretek által, mellyek a' ré-
giek3 sajátjai voltak , megalapítani's előmozdíta-
n i ; vagy annak módját adja elő, mikép kelljen 
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mindennek a' mit tudunk, a' régiek' Írásaiból 
tápláló erőt nyerni. 
Példányi tekéntetben minden i f jú akár ki 
légyen a' régi remekekből megtanulhatja, gon-
doiatjait szorosan a' tárgyakhoz szabni , mennél 
szebb formába önteni, 's mennél hívebben leraj-
zolni. A' régiek' Írásiban jártas tudósnak elő-
adása egy különös új életet nyer. Nyelvén észre 
lehet venni , hogy ollyan emberekkel társalko-
dott , kik magokat gondolkozások 's életek mód-
jában nemes nagyság által megkülönböztették, 
's a' természethez hívebbek maradtak, mint mi 
későbbiek. Azok őket a9 keskeny 3s nehéz gőzű 
tanuló szobából kivitték a* szabad fris levegőre, 
hol eleven szellem ú j erőt lehel beléjek. 
De a' Humaniórák nem tsak a* tudományos 
gondolkodásra ügyelnek, hanem az embert egész 
természetében felfogják , magasabb életre éb-
resztik, legfőbb javait , lelki sajátját kimívelik, 
minthogy minden lelki tehetségeire 's szivének ^ 
minden indulatjaira kiterjednek, 's azoknak olly 
rugó erőt adnak, melly az egész életen meg-
látszik. 
A' régiség3 tudományának tanítója tehát 
minden tanulókat mind ezen tekintetben igye-
kezik a' régiséggel megesmerkedtetni, 3s arra 
oktatni , mint erősítsék annak vizsgálása által 
lelki szemeiket, 's mint szoktassák azokat az 
igaz szépség eránt helyes ítéletre. A' görögök 
minden dolgokbéli igaz mértékét a3 legnagyobb 
erővel, egyesülő vidám józanságát 's ezen isteni 
törvényét: s e m m i t ne f e l e s l e g olly pél-
dány gyanánt terjeszti eleikbe , melly szerint 
tselekedeteiket 's gondolkodásokat megigazíthat-' 
ják , 's egész belső embereket ollyan méltóságra 
emelhetik, mellyet mi tsak egy aJ régiektől köl-
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tsönözött szóval a5 „humanitással'3 tudunk meg-
nevezni. 
2) Keskenyebb köréhen a' régiség3 tudomá-
nya filülogusokat vagy régiség esmeretére aca-
demiákon taniló fér j fiakat szándékozik formálni. 
A1 filológus egy felöl az emberi esméretek* 
egész világáé, más felől az emberi esméretek' 
egész világa is az övé , a' mennyiben minden 
tudományoknak akarmelly különfélék is , legalább 
vizsgálódási következményeit vagy resultatumait 
tudni tartozik. Resultatumait mondom , mint-
hogy azon egy embernek minden tudományok-
ban egészen jártosnak lenni lehetetlen. De a' 
filológusnak, ha nevét igazán megakarja érde-
melni minden esetre minden tudományokban & 
lehető legszélesebb és legalaposabb esméretek 
megszerzésére kell törekedni. 
Ezen törekedésnél fogva a' vizsgálódásnak 
akarmelly tövéses ösvényét, akarmelly szövevé-
nyes erdejét , akarmelly magányos pusztáját sem 
tartja rémítőnek sem kellemetlennek, ha ott va-
lamelly tzélját elérheti. Szokása lévén magát 
megtagadni, még az olly dolgokat is méltónak 
tartja fáradságára , mellyeknek mások betset 
nem tulajdonítnak. Tudománya illyen indulatot 
kiván tőle. 
A' kritikában az olvasás vagy szóllás egy 
elavult és elkopott módja , 's a3 gondolatnak egy 
eltsufított formája is úgy magára vonja figyel-
mét , mint a" természet vizsgálóét akarmelly 
szokatlan termés vagy rendkívüli természeti je-
lenmény. 
A' magyarázás' mesterségében Protheusnak 
kell lennie , 's a' l e g k ü l ö n b ö z ő b b dolgokat is 
ügyesen fel kell fognia 's előadnia. Értenie kell 
mind a' legőszebb régiségnek egyszerű gondol-
kozása 's szólása módját , mind az olly később 
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í róknak, kik a5 régiekhez tsak félig tartoznak , 
legmesterségesebb ékesszólását. 
A' költemény3 ezer szinű világában tökéle-
tesen jártas Jegyen, 3s ne tsak a3 régi Görögök' 
époszait, lyrai verse i t , szomorú és vígjátékait, 
hanem a3 tudós Alexandriaiak' és az ezeket utá-
nazó Rómaiak' tsinos, ékes és gondosan jobbít-
gatott munkáit is jól megtudja Ítélni. Még a* 
romános költemények' varázsló képzelődésszűl-
te országában se legyen idegen 
A3 történet írás mesterségének különféle ne-
11 eiben is nagy belátással birjon. Értse azt nem 
tsak legrégibb formájában, midőn az Istenek 3s 
embereU világa még egymástól ejválva nem lé-
vén mindent a' sors tselekedett, hárem a3 ké-
sőbbiben i s , midőn a3 történetírás úgy mutat-
kozván , mint az országlás mesterségének taní-
tója , a' polgári társaság természetét gondosan 
vizsgálja 's itéli, vagy midőn az erkölts tudo-
mánynak világot gyújt 's egyes emberek"* tsele-
kedeteinek törvényeket szab. De ne tsak a3 tör-
ténetírás mesterségével, hanem magokkal a ' tör-
ténetekkel is jól megesmerkedjék 's ezeket az 
oklevelekből, sőt sokszor tsupa töredékekből is 
tudja kivonni Az ékesszólás m e s t e r s é g e min-
den formáinak is illendőképen tudjon betset szab-
ni ; 3s végre a* régiek 's újabbak filosofiáját mind 
gyökereiben mind elágazásaiban képes legyen 
alaposan vizsgálni. 
A3 nyelv tudományban vagy grammatikában 
a3 nyelv alkotó részeit egymástól elszedje, al-
kottatásának törvényeit kinyomozza és semmi 
eszközt se vessen meg , melly által annak ter-
mészetét mind általánosan mind különösen kita-
nulhatja. E' részben semmit se tartson tsekély-
ségnek, 's még ejtegetésének 's hajtogatásának 
akarmelly formájit is figyelmére méltóztassa. Ne 
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szégyenel je a3 grammatieus n e v e t , sőt di tsőssé-
gének tartsa Tiberius Hemsterhius példáját kö-
vetni , ki tsak nem utólérhetlen éles ésszel álla-
pította meg a' grammatikának és leksikografiá-
nak törvényeit. 
A' filológia tehát sem nem tsupán gondolat-
bél i , sem nem tsupan dologbéli tudomány, ha-
nem mind a1 kettő egyszer'smind ; minthogy 
benne mind a1 tapasztalástól független gondol-
kodásnak, mind a* történt dolgok' legbővebb tu-
dásának egyesülni kell. A3 hol ezen egyesülés 
helyt nem talál, ott a' hibás egyoldalúság, vagy 
a' philologusok vétke közös emberi sors által 
okoztatik , melly alig engedi meg, hogy azon 
egy lélek mind a5 saját gondolkodásra, mind a* 
fáradhatatlan nyomozódásra egyeránt alkalmas, 
7s mind az okoskodás, mind a3 tapasztalás or-
szágában egyenlőképen polgári jussal birő legyen. 
Minden esetre az említett egyesülésre, 3s 
annak mennél tökéletesebb mértékére buzgón tö-
rekedni a' filológusnak szent kötelessége 's ezen 
törekedésnek mindenből ki kell tetszeni valamit 
tselekszik. 
Magában világos, hogy az illy tudomány, 
melly egy fí lől polyliisztorságot kiván, nagy ál-
dozatokkal j á r , és hogy ebben az a' kényelem 
épen nem találhat helyet, melly a' tudósságnak 
tsak virágait akarja szedni a' nélkül, hogy annak 
gyökereit öntözné s dajkálná. Itt egy felől a' 
nyomos szorgalom , más felől a3 tsüggedni nem 
tudó kedv és magasra törekedő lélek múlhatat-
lanul szükséges. Tsak úgy érdemli meg nevét 
igazán a' filologia, ha benne a' nyomozódási szor-
galom a3 széles 3s alapos tudósság, az itéletbeli 
éles ész a' végre egyesülnek, hogy egy istenibb 
emberiségnek képe a3 tselekvésnek , gondolkodás-
nak , tudásnak, írásnak, beszédnek és életnek 
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minden viszonyaiban a ' lehetőségig he ly re állí-
tassék, 's a'jövendőség' számára tanítás, serken-
tés és erősítés végett előterjesztessék. A' filoló-
gusnak soha sem kell elfelejteni, hogy egy az 
egész emberiséget illető ditső örökségre tartozik 
gondot viselni, minthogy az van hűségére, ügyes-
ségére bízva, a' mit az emberi elme Jegbetses-
sebbet teremtett , 3s hogy ezen örökséget nein 
tsak eredeti tisztaságában tartozik megtartani * 
hanem azt o t t , hol az idő' rontó keze miatt kárt 
vallott, eredeti szépségébe is vissza helyheztetni 
's örök betsét megmutatni. Ezen törekedésben 
pedig soha sein kell meglankadnia, hanem min-
den erejét fel kell áldoznia, nem a3 végre, hogy 
a1 maga eszét tündököltesse, hanem hogy azon 
mennyei fényt , melly a' régi írásokból kisugár-
zik világoltassa 's ezen világnak vizsgálásánál 
magáról elfelejtkezvén úgy éljen és hal jon, mint 
amaz Isteni elmék készítették munkáikat. 
E3 szerint a* íilologia történetírási szorgal-
mat , poetai érzést és filosofus lelket egyeránt 
kíván tisztelőitől. 
3S illyen tanítványokat szándékozik a^  régi-
ség tudományának akadémiai tanítója formálni* 
3. A' filológiának itt említett kettős tzélú 
tanítása az akadémiákon tökéletesen kizárná a* 
kezdetekre oktatást ha fellehetne tenni , hogy 
minden akadémiára jövő ifjú az alsóbb oskolák-
ban illendőképen formáltatott. Minthogy azon-
ban a3 tapasztalás sokszor ellenkezőt mutat aJ 
filológiának akadémiai tanítója kéntelen az al% 
sóbb oskolákban elmulasztott helyes oktatást is 
a3 lehetőségig kipótolni, 's a ' j ó l el nem készült 
akadémiai ifjakat résszerint a1 régi klassikusok 
nyelvének , résszerint azon esméreteknek, mel-
lyek nélkül azok meg nem értethetnek, bővebb 
tudásába béavatni. 
Már 
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Már most az akadémia i tanítás egyes részei-
nek leírása köve tkez ik . 
I. P ó t o l ó t a n í t á s . 
Ennek tzélja a z , hogy nem a' régi nyelvek-
ben egészen tudatlanokat oktasson, hanem az 
ollyanokat vigye tovább , kik az alsóbb osko-
lákban nem egészen elégséges filologiai tanítást 
nyertenek. 
Ezen tzél elérhetése határozza meg az it t 
magyarázandó irók választását. Itt a3 választás-
ban nem annyira arra keli nézni, ha igazán 
klassikusok-é az irók , jóllehet erre is szükség 
figyelmezni, mint inkább arra, ha megleheté 
azokat a3 tanítványokkal értetni. Minthogy to-
vábbá a1 klassikus munkák alkotása 's művészi 
formája még itt nem vétetik tekintetbe, azért 
ha a3 tanítás' fő tzélja kivánja , a' régiek na-
gyobb írásainak eggyes szakaszai vagy jól elren-
^ delt kresztomathiák is választathatnak. 
Időnyerés végett a3 görög és deák nyelvek* 
bővebb tanítása mellett a3 legszükségesebb his-
tóriai 's antiquariusi esméreteket is szükséges 
közölni, s a3 magyarázandó írók3 válaztásában 
erre is kell tekinteni. 
Következésképpen majd Xenephon, Arria-
nus vagy Herodianusz könnyebb történeti köny-
vei , majd Wittenbach Matthiae és Jakobs kresz-
tomáthiáinak történeti darabjai olvastatnak 's 
magyaráztatnak , 3s a' magyarázás mellett a* 
görög nyelv1 grammatikájára is szüntelen fordi-
tatik figyelem.IVémellykor Aetliaeneosból és AeJia-
nosból is vétetnek elő mind dolog, mind nyelv 
esmertetés végett némelly részek. 
Egyszersmind Koppen és Harlesz antholo-
giáiból poetai darabok is válogattatnak, hogy 
Tud. Gyújt. XI. Köt. 1832. 4, 
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a* poetai kifejezések a* költemények nemei és a' 
diaiectusok megesmertessenek. 
A5 deák nyelvben Virgilius eklogái és aeneis-
se's Döring gyűjteményének poetai darabjai elég 
alkalmat nyújtanak az olly magyarázatra, melly a' 
tanulókata* prozodiában és mythologiában is gya-
korolhatja. 
A'deák syntaxis' reguláit's a' prózai előadás 
különféle forinájit az akadémiák kezdő tanítvá-
nya a' tanító* segítségével Julius Gaesárból, Ci-
cerónak könnyebb oratioiból leveleiből 's filoszo-
fiai értekezéseiből és Liviusnak némelly helyei-
ből Kayzer gyűjteménye szerint legjobban meg-
tanulhatja. Livius' olvasása a' római történetek-
kel is esmeretséget szerez 's az ugy nevezett 
római régiségek vagy római statisztika* tanulá-
sára vezet, mellyre nézve Vellejus is használ-
tathatik. 
A* föld leirási, természet tudományi, poli-
tikai és művészi előesméretek Gesznernek Pli-
niusból szedett kresztomathiája szerént közöl-
tetnek. 
Minthogy itt a* fő dolog az, hogy a* tanító 
hallgatói esméretnek mennyiségét kitanulja, azért 
tanítványaival különféle gyakorlásokat tetet. 
E* végre azok gyakran magok magyaráznak, 's 
hetenként egyszer másszor deák munkákat készí-
tenek ; 's anyanyelvekből néha görögre is for-
dítanak , melly alkalommal egyszersmind az ac-
eentusokról szólló tanítás is elő fordul. Az ere-
deti görög és deák munkáknak anyanyelvre for-
dításában is tétetnek kivált a' nehezebb helyek-
kel próbák; a* mi által a* régi nyelvek' termé-
szete legjobban megtanultatik, 's a' miből legbi-
zonyosabban kitetszik , ha a' nehezebb helyek 
minden tekintetben megértetnek-é* 
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Végre minden tanítványnak ajánltatik egy 
fC maga tehetségéhez alkalmazott görög és római 
irónak otthon folyvásti olvasása. 
II. A4 h u m a n i ó r á k t a n í t á s á n a k s z é l e * 
sebb v a g y k ö z ö s köre . 
Ezen tanítási folyamatban, melly két esz-
tendőre vagy négy félre van szabva, a* tanító 
az olly írókat választja, kik minden időben *s 
minden nemzetek között eleitől fogva klassiku* 
soknak tartattak , *s ugy igyekezik tanítványival 
megesmertetni; hogy mind a'tudományra, mind 
az életre nézve hasznokat vehessék. Ebez képest 
felváltva a' következők magyaráztalnak. 
A' poezisban : Homérosz és a* Homeridók* 
néhány hymnusai, Pindaros , Aeschylos Sofokles, 
Euripides, Aristofanes , Terentius , Virgilius, 
Horatius, Tibullus Propertius. 
A* történet Írásban. Herodotos, Thucydi-
des, Caesar, Salustius, Livius, Tacitus. 
Az ékesszólásban: Demosthenes, Lyzias, 
Izokrates, Cicero hosszabb orátioi p. o. Verres 
ellen, a' Filippikák 5s a3 t. 
A' böltselkedésben 's annak történeteiben Í 
Plató , Xenofon , Cicero. 
A* magyarázat egy felől a* grammatikára 
vagy nyelv tudományra és történet írásra , más 
felől az aeszthetikára vagya' régiek szólás mód-
ja szerént kritikára ügyel. Az első tekintetben a* 
magyarázandó iró értelmét igyekezik kifejteni 
*s a' nyelv szokásból szószármaztatásból, hason-
latosság' reguláiból azon Íróknak, kiknek osztá-
lyához a' magyarázat alá vett iró tartozik szó-
lás módjából vagy magából ezen iróból az idő-
nek, mellyben ez élt, a' kornyíilményeknek, 
mellyek között formáltatott 's lelke sajátságának 
iráskori helyzetének megfontolásából, 's a'rovi-
4* 
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«lebben mondottaknak más Jiasonló, de bőveb-
ben elő adott helyekkel egybevetéséből, 's álta-
lában a1 könyv3 egész tartalmából, valamint a' 
nemzetek és tudományok' történeteiből is min-
den oldalról felvilágosítani. 
A' második tekintet ben az olvasót ollyan 
állapotba szándékozik helyheztetni, hogy a' már 
jól megértett előadást a' mesterség regulái sze-
rént is helyesen megítélhesse, 3s a* benne talál-
tató igazat, jelest és szépet láthassa. 
A' szorosabb értelemben vett kritika maga-
sabbnak neveztetik akkor , midőn a' régiek' 
Írásiban előforduló eggyes romlott helyeket nem 
kéziratokból, sem történeti grammatikai vagy 
egyébb adatokból, hanem tsupán a' dolog ter-
mészetéből a' vizsgáló ész éles látása által meg-
jobbítja ; 's midőn továbbá a3 régiek munkáit, 
vagy azoknak nagyobb szakaszait általában vizs-
gálja , 3s azoknak eredetét apródonkénti válto-
zásait, igaz iróit s az irás idejét kinyomozza. 
Alsóbbnak hivattatik ezen kritika annyiban, Á 
a' mennyiben illyen általános nyomozódásokba 
nem botsátkozik , hanem eggyes helyeket a3 fel-
lyebb említett grammatikai vagy történeti ada-
tokból 's a' kéziratokban talált olvasás módokból 
jobbítgatja. ^ 
A' humaniórák" tanításakor mind a3 kétféle 
kritikára kell ügyelui, de tsak rövideden, 's 
tsak annyiban a3 mennyiben általok a' könyv' 
megértése előniozdítatik 's az író betse jobban 
szembe tüntetik. 
A' tanítás' ezen ideje alatt a' deákul Írásban 
is tsak azért is muhatatlanul szükséges a' tanu-
lókat gyakorolni, minthogy rhinden tudós jöhet 
ollyan esetbe , mellyben gondolkodása' gjiiniöl-
tsét saját tudománya más kintívelt nemzetek-
béli tisztelőivel közölni kívánja 3s akkor a' tu-
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dósok' közös nyelvével a3 deákkal élni kéntelen 
lesz. De az illy gyakorlást még több és sokkal 
fontosabb okok is tanátsolják. 
Mert először is a3 deákul irás által nem 
tsak a' külső tudományos előadás, hanem maga 
a' tudományos lélek belsőképen is sokat nyer. 
Ha áltáljában igaz, a ' m i t senki sem tagadhat, 
hogy akármelly idegen nyelvnek is grammatika 
szerinti megtanulása az alkalmazott logikában 
nagyon jó gyakorlás, még sokkal nagyobb mér-
tékben illyen gyakorlásnak kell az ollyan régi 
nyelven írást tartani , mellynek belső alkotásában 
olly szoros logika találtatik. Mert melly gyakor-
lás kivánja meg inkább mint ez a' gondolkodás 
törvényeinek szüntelen szem előtt tartását, mi-
kor kell a1 léleknek gondosabban vigyázni, hogy 
fogatainak tsak egyetlen egy belső viszonyáról 
se felejtkezzékel, mikor kell a3 jelnek és jelelt-
nek legtitkosabb közeit is élesebben felfognia a3 \ 
minden esetkori illendőnek érzését magában job-
ban felelevenítnie 's a' szépnek helyes válasz-
tásában Ítéletét inkább tisziitnia s erősitnie, mint 
midőn a' deák syntaxis vagy szórakás finom for-
dulatait égész eredetekig nyomozza, 3s a' leg-
gyakorlottabb füleket is helyes zengésű nume-
russal kielégíteni, és a3 Kómái ékesszóllás ké-
pét tisztán és híven utánozni törekedik? 
A' léleknek illy hasznos felserkentése olly 
ügyességet ád , mellyet tsak ez a3 Római kifejezés 
ingenium subactum nevezhet meg. M^rt való-
ban az illy foglalatosság által , a' lélek mint a' 
szántó föld megmunkáltatik "s termékennyé té-
te t ik , hogy az ideák belevetett magvát hiven 
megőrizze 's mint sajátját ujformában ismét elő 
hozza. 
Továbbá nints jobb mód mint ez a3 Római 
szerentsés elme' munkáit sajátunká tenni. Ha ré-
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gi nyelven akarunk írni azon kell gondolkodnunk 
is. A' régiek módjára gondolkodás pedig a* gon-
dolkodó lelket is régivé teszi, 's az iliy gondol-
kodóra méltán lehet alkalmaztatni azt, a' mit 
Livius magáról mond; Caeterum et mihi vetus-
tas res seri benti nescio quo pacto antiquus fit 
animus. 
A3 régiség' forrásából áradó egészséges és 
tápláló nedvek az említett gyakorlás által köz-
vetetlenebbűl ömlenek , mint akarmelly más 
lelki közösülésből a1 lélekbe: melly ha az elfo-
gadásra alkalmas azokat ugy szóiiván saját ál-
lató részeivé változtatja. A' ki a3 Rómaiak' nyel-
vén ir és beszél, az bizonyos tekintetben azokkal 
egy időbelivé lesz, Js abban a' szerentsében ré-
szesül, mellyel az ditsekedhetik, a3 ki jeles és 
tiszteletre méltó emberekkel társalkodik. Azt 
egy nagy időnek elemei ugy szólván által ölelik 
és felemelik. 
a* tudománynak és tudomány dajkáiéi-
nak iliy magasra emelése az , a' mire a' mi időnk-
nek különösen nagy szüksége van. Mert vallyon 
az által vall-e a'mi időnkben kárt a3 tudomány, 
bogy talám esotericus és tsak némelly egyebeket 
kizáró czéheknek Van birtokában ; vagy nem in-
kább az által-é hogy igen közössé lett, hogy 
mindenek, még a' hívatlanok is könnyen hozzá 
férhetnek ? 
Miolta ahoz nem tsak a' deák nyelv tisz-
teletreméltó tornátzán keresztül menő ut, hanem 
több utak is vezetnek, uzolta a' deák nyelv' tu-
dása eránti megpróbáltatás nem talál helyet. 
Ezen elmulasztásnak következései nyilván vágy-
nák , 's az értelmesek által tsak nem egy érte-
lemmel a' jelenidő nyavalyáihoz számláltatnak. 
Most mindenki tudósnak akar tartatni , *s a' 
minden dolgokról ítélést könnyűnek véli. Ellen-
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ben atyáink, kik a' lélek legjobb birtokait örök-
ségül reánk hagyták a' tudós dolgokról deákul 
irást humániórák jól megtanulásának jele gya-
nánt nézték 's mentesek voltak azon sok Írás-
tól és egy napnyi idóirások flrkálásától, melly 
most veszedelmes tsapásként emészti aJ litera-
turát, X3 régiség esméretében pedig minden nem-
zetek között azok az irók tettek legnagyobb 
hasznot, kik gondolatjaikat Római formába öl-
töztették. 
Azt nem kell gondolni, hogy mái napon 
deákul jól irni lehetetlen volna, mert ezen két-
séget a' minden századokbéli legnagyobb huma-
nisták példája eléggé megtzáfolja, 
Ezen okok ugy látszik eléggé meggyőzhet-
nek akárkit is arról, hogy a' humániórák' taní-
tásakor a' deákul Írásban gyakorlás felette na-
gyon szükséges. Ezzel azomban nem azt akarom 
mondani, mintha sok esetekben anyai nyelven 
is irni szükséges nem volna. 
Végre ezen tanitási körbe tartoznak, több 
ollyan tudományos letzkék vagy oktatások is , 
mellyek a' régiség tudományát felvilágosítják 's 
minden egyébb tudományokra 's az emberi ki-
míveltetésre nézve is hasznossá *s gyümöltsössé 
teszik. Különösen szükséges a* grammatikának 
hermenevtikának és kritikáuak törvényei felett 
rövid és velős tanításokat tartani. 
A* világnak 's különösen a' régi országoknak 
nagyon szükséges történeteire nézve a' filológiá-
ra készülőket a' történetek tanítójához utasítom. 
III. As F i l o l o g i a i S e m i n á r i u m b e l i 
g y a k o r l á s o k r e n d j e . 
Az eddig leirt tanulási kör az egy deákul 
íráson kívííl tsupán tanításokat foglal magában, 
á filologiai-Seminarium ellenben tsupa gyakor-
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lásokból álló intézet, 's tzélja az, hogy az illő-
kép elkészült academiai ifjak szorosabb értelem-
ben filologusokká 3s ollyanokká formáltassajiak, 
kik utóbb a3 gymnaziumokban , lyceumokban, 
vagy academiakban, a' filologia' tanítására al-
kalmasok legyenek. 
Fellyebb már mondatott, bogy a3 íilologus 
polyhistor, az az sokat tudó tartozik lenni; itt 
azt teszem még hozzá, hogy ezen polyhistorsá-
gával a3 régiséget illető akarmelly tsekélynek 
látszó tárgyakra is köteles ügyelni. Legörömös-
tebb mulat ugyan ő is a' régi nagy irók ditső 
társaságában; de néha a' középszerűbbekhez is 
lebotsatkozik, 3s a' kissebb elmék3 munkáit is 
nyomosán vizsgálja részint azért, minthogy min-
den történeti adatok már magokban is utóbbi 
különféle hasznokért betsesek , részint pedig mi-
vel az illy tudósság a3 jelesebb irók munkáit Ve-
le jobban megérteti. 
Ezen okból a3 seminariumban több olly 
irók is elővétetnek, kik nem tulajdonkép classi-
kusok , 3s kivált oSIyanok , kiknek .munkáit 
nehezebb megérteni p. o. Aescbylos, Thucydi-
des, Aristotelesnek , Plntarehosnak , néhány da-
rabjai és némelly Alexandriaiaknak p. o. Apol-
loniosnak, Callimachosnak munkáji, úgy szin-
tén Plautusnak , Lucretuisnak , Juvenalisnak, 
Perseusnak, Martialisnak, irásai is. 
Továbbá az úgy nevezett atticisták, vagy 
a' régi finom atticismust utánozókk millyenek 
Dion , Chrysostomos, Maximus, Aristaenetos , 
Alciphron, Lucianus, és Julianus is olvastatnak 
vagy olvasás végett ajánltatnak 's ezeknek utá-
nozásai megbiráltatnak. 
Altaljában ez^n tanulási folyamatban a' kri-
tikára minden tekintetben nagyobb íigyekm for-
dítatik. Mert ha a' régiség' remek munkáinak 
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örök betse van , ha azokat ugy kell nézni, min t ' 
az egész jövendőség' számára fenmarasztandó 
megbetsülhetetlen kintseket minden hűséges szor-
galom , melly azoknak eredeti épségekbe, hely-
heztetésére fordítatik, nagy mértékben fontos 
és hasznos ; 3s itt a legkissebb olvasási , jobbí-
tást sem lehet tsekélysegnek tartani. 
A3 kr i t ika magasabb neme, melly egész 
munkák'eredeti* ábrázatjáról 's azoknak igaz Író-
járól hoz Ítéletet, minden kétségen kivűl nem 
tsak sok oldalú tudósságot, hanem igen éles ítélő 
tehetséget és magával mindenkor megeggyező 
mély gondolkodást is, egy szóval nagy elmét 
kíván. 
Az eddig mondottakból kitetszik, melly 
igen szükséges legyen a3 filológusnak a' maga tu-
dománya mind külső mind belső történeteit is 
jól tudni. Itt némelly fő pontokat kijelelek, mel-
lyeket különösen szem előtt kell tartania. 
A' filologia' külső történeteire nézve eszébe 
ju t ta t ja , hogy annak eredetét a' régieknél kell 
keresni, hol a3 Piszistratidák ideje a' sofisták 
vizsgáló lelke 's továbbá az Aristoteles könyv 
gyűjteménye 's munkái valamint ezen utóbbiak-
nak tsudálatos sorsa is elég alkalmat adnak ne-
ki az elmélkedésre. Ezután Alexandriára mint 
(Krisztus szül. el. 332dik eszt. fogva) a3 tudós 
élet és munkásság első közép pontjára függeszti 
figyelmét. Nem kevesebbé foglalatoskodtatja to-
vábbá ötét a3 tudományoknak görögországba vi-
szont visszatérése, azoknak ugyan azon időben 
némelly más helyeken virágzása, Rómába plán-
táltatása 's egyszer smind^ Román Athénén, Ale-
xandrián kívül Antiocbiában, Karthagóban, Bery-
toszban, Rhodoszban, Mailandban, Marseillé-
ben, Bourdeauxban, is gyarapodása, a3 keresz-
tyénségnek valamint a2 egész régi életre, úgy aa 
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régiség tudományára, 's másfelől Julianusz ren-
deléseinek is a* keresztyénekre béfolyása, *s a ' 
filológiának az elfajult félrómaiaknál 's későbben 
az egész közép időben volt sorsa. I t t megjegyzi 
magának , millyen köze volt ekkor a ' papság-
nak tudományához, melly érdemeket szerzett ma-
gának kivált Frantzia országban (544dik körűi) 
a ' Benediktinusok , Carthusziánusok és Cisterci-
ták szerzete, (a ' 12dik században). Más felől 
fontolóra veszi, melly kárt okozott nagy Gergely 
Pápa a1 hatodik század' második felében a' régi 
literaturának. Arról sem felejtkezik e l , melly 
fontos volt légyen a* régi munkák' megtartása 
végett az az aegyptomi papiros után a 'pergamen-
n a k , 's azután a' gyapot és végre rongy papi-
rosnak használása. Figyelme tárgya less« az is 
min t elevenitettik Nagy Károly, Alkuin , Rhaba-
nus , Maurus, a' tudós Gerbert, vagy második 
Szylvester pápa, valamint a' Párisi ,Tour s i , La-
o n i , Beki oskolák és némelly bibliothekák is a' 
tudományok szeretetét. Nem különben figyelme* 
tárgyai lesznek a' következők is: a ' klassicusok-
nak egyes böltselkedőkönés theologusokon kitet-
szett haszna, Platónak és Aristotelesnek a* theo-
logia által emelkedett tekintete, *s ezen tekin-
te tnek (a' 12dik századtól fogva) a' Bolognai, 
( a ' 13dik századtól fogva) Párisi 's más Olasz és 
Fran tz ia országi fő oskolákban történt nyomat-
ta tása ; Németországnak nagy Károly által kez-
dődö t t , de hamar félben szakadt tudományom 
miveltetése; a ' Fuldai (774diktől fogva) Hír-
schaui , Korveyi , Paderborni , Hildesfieimi, 
Reichenau!, St. Gelleni, Weissenburgi, Regens-
hurgi 's egyébb bibliothekák és kiastromi osko-
l á k , Alfred királynak igyekezetei Angliával; a ' 
Londoni , Oxfordi, 's Cambriggei oskolák utóbb 
BRiversítások' Angliában kitetszett hasznai , 
; 
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Salisbury Jánosnak (a* 12dik században') és Ba-
con Rogernek (a' 13dik században) filológiai ér-
demei ; a5 görög literaturának napkeleten állan-
dóan fenmaradott szeretete, Photiosnak Byzan-
z i , Stephanosnak, Stobaeosnak, Eunopiosnak, 
és sok egyebeknek régi Görög Írókból szedett 
hasznos gyűjteményei : több tudományos kimi-
veltetésű Görög Császárok p. o. Basilius Ma* 
cedo, bölts Leo , Constantinus Porphyrogenne-
tus ; a' régi irók munkáinak (911. körűi) szen-
vedelemmé vált kivonásai 's más felől az a1 kár, 
mellyet ezen kivonók valamint a' deák encyclo-
pedisták p. o. Martianus, Capella, Boethius, 
Cassiodorus, Sevil lai , Isidorus, és Alcuinus, 
okoztak; az ekkor és későbben élt szókönyv írók-
nak Hessichychiosnak, Suidasnak, Eudociának , 
és az úgy nevezett Etymologus , Magnusnak , 
hasznos szorgalma; a' másokból szedő magyará* 
zók p. o. Tzetzes János és Eustathios a1 12dik 
században,ugyan akkora ' Komnenusok' nemzet« 
sége Constantinápolyban, 's a' 13dik századtól 
fogva a* Palaeologusoké ; végre Constantinápoly-
nak a' keresztes vitézek által a' 13dik század-
ban történt 's a*régi literaturára nézve felette 
káros elfoglaltatása és arra következett égések« 
Ettől fogva ismét magára vonja figyelmét a* ré* 
giek lelkének Olaszországban első felébredése, 
hol a' 14dik században néhány nagy emberek 
lépnek fel u. m. Dante , Petrareha, Boccaccio, 
Poggius és egyebek; nem különben a' napkelet-
ről származott uj felvilágosodás, mellyet a' nap-
keleti birodalom elenyészése által elkergetett 
görögök Constantinápolyból, hol a' görög lite* 
ratura addig leggondosabban dajkál tatot t , Eu-
rópa* egyébb részeibe hoztak. Ezekre követ-« 
keztek néhány nagy nevű Humánisták, kivált 
Olaszországban Guarinus , Laurentius Valla , 
Franciscus Philelphus, Nicolaus Perottus, Fem« 
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Pomponius, Laetus, cs egyebek. Itt virágzott 
a' Medicisek' ditső nemzetsége , 3s atmak védel-
me alatt jeles tudósok nagy haszonnal munkál-
kodtak, p. o. Maisilius, Ficinus, Angelus, Po-
litianus ,'s egyebek. A' deákul tiszta beszélésre 's 
Írásra törekedés az ezen tisztaságra törekedők 
közötti vitálkodás, a' filosofiai egyesületek3 
szerzése a' Plató és Aristoteles követői között 
folytatott tzivakodás - mind ezek ezen szép idők 
tudományos életének kitetsző egyes jelei voltak. 
Ettől fogva a' könyvnyomtatás3 történetei 
lesznek tárgyaivá a' vizsgálásnak s azon Euró-
pai városok, mellyek nagy bibliothekákkal fény-
lettek és fénylenek. A' könyvnyomtatók közül 
némellyek egyszersmind nagy tudósok is valá-
nak, 's igen érdemesekké tették magokat Olasz-
országban a3 Junták és Aldusok , Francziaor-
szágban a1 Stephanusok (Etiennek) Németor-
szágban Wechel Péter, Commelin, Froben, Opo-
rin, Hollandiában, Plantin, Elzevir, Wetstein, 
és különféle országokban sok egyebek. 
Ez által a' fiiologusok igyekezeteinek meg-
esmérésére út készítetik, hol ismét többféle ki-
Ván gondos vizsgálatot. Legelsőben is az olly tudó-
sok1 messzeterjedő munkássága, kik sok helyeken 
olvasott írásaik és általok alkotott oskolák" által, 
egész országok tudományos sorsát elhatározták. 
It t egyebek között szembetűnnek : Reuchlin János, 
(1454—154) Agricola Rudolf (1442—1485) 's 
Sturm János (1507—1589) Desiderius Erasmus 
(1467—1536) Melanchthon Filep (1497—1560) 
Camerarius Joachim, (1500—1574) kik a' tudomá-
nyos kimíveltetés magvát a' lődik és 16dik szá-
zadokban sok helyeken gazdagon elhintették ; to-
vábbá a'17dik században az egész Európára néz-
ve nagy érdemű Hugo Grotius(1583—1645) ki a' 
helyes magyarázás törvényeit először alkalmazta 
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a3 bibliára, *s ez által is valamint minden egyébb 
tekintetben a' theologiát hathatósan előmozdí-
totta. 
A' 18dik ésrészből I9dikszázadokban pedig 
Németországban Gcsner János Mátyás, Erneszti 
János Auguszt, Heyne Christian Gottlob , Fischer 
János Fridrich, Beck János Daniel, Wolf Fried-
rik Auguszt, valamint Hollandiában Hensterhius 
Tiberius, Buhnkenius David, Vyttenbach Daniel 
alkottak filologiai oskolákat. 
A' l6dik századtól fogva a9 régiség esmére-
tének több nagy emberei támadnak, úgy hogy 
az azokat vizsgáló alig határozhatja meg magát, 
mit tsudáljon leginkább a3 két Scaligernek (Ju-
lius Caesar de la Scala 1484—1558 és József Ju-
stus 1510—1609.) Vossius Gerhardnak (1577— 
1649) Salmasius Claudusnak (Cleude de Sau-
maise (1593—1653.) Barth Gasparnak (1587— 
165S) és egyebeknek bámulásra méltó széles tu-
dományát; vagy Hensterhius Tiberiusnak (1685 
a —1766) alapos és jó rendelkezésű tudósságát, 
vagy végre, hogy több ujjakat elhalgassak Bent-
ley Richardnak logikai erejét és merész elméssé-
gét. Tsak kevesen voltak olly szerentsések, kik 
a3 véghetetlen filologiai polyhistorságot egyszer-
smind igen kitetsző éles ésszel 3s nagy eredeti-
séggel is egyesítették. Ezek között SL történet 
irás Scaliger Józsefet és Casaubon Izsákot (1559 
—1614) nevezi. 
Végre a" fiiologus azoknak érdemeit is igye-
kezzék megesmerni 3s méltókép betsülni, kik az 
úgy nevezett régiségekben és az archaeologiában 
vagy művészség történeteiben magokat megkü-
lömböztették. A3 görög régiségekben Meursius 
János a1 Rómaiakban pedig Sigonius Károly mél-
tán híreseknek tartatnak. 
A' filologia külső történetein kívül azt is 
szükség tekintetbe venni , melly változásokon 
ment által annak belső mivolta vagy természete. 
Mert a' külső történetek* mindenik időszakában 
a' filolognsok között, egy vagy más fő ösztön 
Icitetszőleg uralkodott. Elsőben az utánozás ösz-
töne tűnik szembe, melly szerint a* humanisták 
a"1 régiek* munkáitól lelkesítetve magok is azok 
szerint kissebb vagy nagyobb jelességű munká-
kat írtak. Illyenek voltak Poggius (1380—1479) 
Politianus Angelus (1454—1494) ésFicinus Mar-" 
silius (1433—1499) kik közül az utolsó a' filoso-
fiának helyreállítója volt« 
Ezután a1 realismus időszaka következik, 
mellyben a' polyhistorság, vagy sokat tudás volt 
a ' főösztön. Itt Scaliger, Salmasius , Vossius Ger-
hard , Barth Gáspár 's egyebek külömböztetfék 
meg magokat. 
Utóbb a' gondosan válogató *s tisztogató 
kritika lett uralkodóvá. Ettől fogva a' filológus-
tól nem tsupán a' sokat tudás, hanem még in-
kább a' tudomány jól elrendelése, a' helyes meg-
választás az éles gondolkodás és a' jó ízlés az a* 
mi a* filológustól megkívántatik. Ezen tekéntet-
ben leginkább nevezetesek Bentley Richard, 
Hemsterhuis Tiberius , Ruhtkenius Dávid , Val-
kenaer Lajos Gáspár , Reiske , Brunk Fischer 
Fridrik János és sok egyebek, kik közül némel-
lyek még most is élnek. 
A' tanító résszerint maga válogatja k i , az 
it t említett és egyébb filologusok munkái közül 
a' legjobbakat, 's ajánlja tanítványainak, rész-
szerént ezeket ollyan állapotba igyekszik hely-
hezn i , hogy magok is kitudják válogatni. Ezen 
utóbbi tekintetben az ollyan filologiai bírálások-
kal is megesmerteti ő k e t , mellyeknek irói a* 
dologhoz értők egyező bizonyságtétele szerint az 
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ítélet tételre alkalmasok yoltak; valamint szin-
tén több ollyan egyes kritikát és exegetikát tár* 
gyazó értekezésekkel is,mellyeknekszerzői lész* 
bői a' legfőbb mesterek közé tartoznak. 
A' legválogatottabb üiologiai írások' gondos 
olvasásával 's otthoni nyomos vizsgálásával egy-
szersmind a1 letzkékre rendelt órákban külömb-
féle gyakorlások is kaptsoltatnak öszve. 
Ezekben a1 tanító előszer is arra fordítja 
figyelmét, hogy a' tanuló mind a' két régi nyelv' 
természetét mind általjában mind különösen akár 
rendszeres akár rendhagyó formáiban a' gram-
matika szerint mennél alaposabban és tökélete-
sebben megtanulja. 
Itt a' görög nyelv' esméretére nézve Herrman 
Gottfried Írásai, Dawes Richard és Reiz Fride-
rik Farkas értekezései, az utolsók Wolf jegyze-
teivel, Herrmannak Vigerus esméretes munkájá-
hoz adott toldalékai és Fischer Friderik János, 
magyarázatjai 's grammatikai dolgozásai előadat-
nak 's ajánltatnak. A' partikulákról 's ellipszi-
sekről szólló tudomány, melly ezen nyelvben 
különösen fontos Hoogeveennek és Bosznak írá-
saik szerint megmagyaráztatik ; 's egvszer'smind 
a' görög szótár és grammatika írók' 1 • nálásais 
megmutattati k, melly bői egy úttal a- ^írög dia-
lektusok is bővebben megtanultathatndK. 
A* deák nyelvben a' tanítványok elébb Vos-
sius Gerhard , Scioppius Gáspár és Cellarius 
Cristóf grammatikai írásaira, Gronov Jánoa 
Frideriknek észrevételeire, Rhunkeniusnak Sehe]-
ler szókönyvéhez írt toldalékaira" 's Muretus 
munkáihoz tett jegyzeteire, Sanctius Minervájá-
nak Bauer által készült kiadására , 's Seyfer 
grammatikájára *s egyébb a3 grammatika külö-
nös részeit tárgyazó értekezésekre; azután pedig 
Cazaubon Izsáknak, Grenov János Frideriknek, 
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Bentleynak , Burmannak , Dukernak , Draken-
borchnak, Schwarznak, Oudendorpnak, Werns-
dorfnak , Cortenak, Ruhnkeniusnak, Gessnernek, 
Ernestinek, Wolfnak és egyebeknek magyará-
zataira, mellyekből ezen nyelv' tökéletesebb 
esméretét lehet meríteni, különösen figyelme-
sekké tétetnek. 
Alvégre, hogy az egybenfüggő előadásban 
a' fő gondolat megjegyeztessék, 's a' gondolatok 
menetele észrevétessék és szemelőtt tartassék, 
Heyne magyarázatja 's értekezései,'s Weiskenak 
Xenophon Meinorabiliaihoz és Schütznek mind 
ezekhez, mind Cicero Rhetoricai munkáihoz írt 
jegyzetei jeles oktatást adnak. Hogy pedig a' 
tanító a* gondolatok sorának egész munkákban 
gondos észrevevése által tanítványaiban nagyobb 
dialectikai ügyességet szerezzen, arra Engelnek 
Plató Menonjára írt értekezése, Morgensternnek 
Plató respublicáját tárgyazó irása és Schleierma-
chernak Plató német fordítása eleibe tett beve-
zetése elég alkalmat adnak. Ezeknek olvasásával 
a' lélek 3s elme' serkentése végett nagyon hasz-
nos, egyszersmind a' tanítványokkal is hasonló 
gyakorlásokat is tetetni, p. o. Plaio valamelly 
beszélgetésének vagy Cicero valamellyik oratió-
jának tervét kivonatni 3s megítéltetni, valamel-
lyik Pindarosi hymnust művészi tekintetben 
megbíráltatni 3s a3 t. 
Minthogy pedig a' magyarázást nem tsupán 
logikai okokra, hanem mind általjában a' nyelv 
szokásból mind különösen a' magyarázandó író 
nyelvszokásából vett bizonyításokra is kell fun-
dálni , azért nagyon szükséges az akárhol elő-
forduló hasonló helyek' öszvegyűjtése végett 
egy különös jegyzőkönyvet tartani. E' részben a' 
tapasztalás azt mutatja , hogy legtanátsossabb 
nem általjában's meghatározott tzél nélkül, ha-
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nem meghatározólag vaíamelly bizonyos író mun-
kájára vagy vaíamelly bizonyos czélra nézve sze-
degetni egybe az öszve tartó helyeket. 
Továbbá áltaijában arra kell nézni, hogy 
a' régiségből vett tudományos esméreiek filolo-
giai tekintetben alkalmaztatást nyerjenek; p. o. 
hogy a1 mythologiának magokból a- forrásokból 
merített tudása a'költők magyarázatánál haszon-
ra fordítassék. Mikép kelljen mind a' források-
ból meríteni, mind az onnét mentetteket alkal-
mazni, arra Heyne Apolodoroshoz és több köl-
tőkhez írt magyarázataiban jelesen útat muta-
tott, mellyen Böttiger , Jacobs, Mitsclierlich és 
egyebek is ditséretesen jártak. 
Salmasiusnak Solinusra írt magyarázatjából 
a' régiségnek kivált a' természet tudományra 
nézve olly véghetetlenül széles és kiterjedt tu-
dása tetszik ki , mellyet minden idő tsudálni 
fog. Salmasiushoz legközelebb járul Schneider 
* Gottlieb János; de méllettek Beckmann János és 
Böttiger C. A. is minden figyelmet érdemelnek. 
Ezen tudósok munkái a1 régiség tanulójára nézve 
gazdag arany bányák. Hogyan kelljen a' termé-
szetnek és a' kézi mesterségeknek esméretét és 
a1 népek szokásait a' régi írók magyarázásában 
haszonra fordítani, arra Voss a1 Virgilius Geor-
gicáira írt jegyzéseiben nagyon szép példát adott. 
Az Archaeologiából, vagy múvészség tör-
téneteiből Lessing , Vinkelman, Heyne, Bötti-
ger, Visconti, Zoéga, Miliin, Spanheim 's egye-
bek a' régiek magyarázására nézve sok hasznost 
szedegettek öszve. , 
A' régiség tudományának történeteiben Jon-
sius János , Fabricius Albert János és Harles 
Christof Gottlieb munkái, remekei a' tudós szor-
galomnak. 
Tud. Gyűjt. X[. Köt. 1832. 5 
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A' tanítónak azon kell igyekezni, liogy ta-
nítványaiban az efféle tudósok munkáiból nyert 
esméreteket szünetben gyakorlások által mind 
inkább és inkább felelevenítse. E3 végre egyszer 
másszor nehezebb helyeket kell választania 's 
azoknak magyarázásában tanítványaival próbát 
tetetnie. 
Egy másik hasznos gyakorlás az, ha vala-
melly homályos mythus a1 forrásokban felkeres-
tetik , különbféle formáiban kifejtegettetik'3s a' 
poezisra vagy képzőművészségre alkalmaztatik. 
Továbbá földleirási kérdések is adathatnak 
fel , hogy p. o. vaiamelly régiségbeli nevezetes 
városnak történetei, vaiamelly nemzetnek kü-
lömböző időkben különböző lakhelyei 's a' többi 
felvilágosítassanak. Kissebb kiterjedésű történet 
írási vizsgálatok is találhatnak itt helyet, melly 
tekintetben Polybisonak Schweighäuser által ki-
adott munkája 's Heerennek fontos nyomozódá-
sai különösen megérdemlik a' tanulók' szorgalmát. 
Ide tartoznak a3 versmértéki gyakorlások 
is, *s a' nehezebb Vagy jelesebb költeményi da-
raboknak anyai nyelvre 's az ezeken írottaknak 
görögre vagy deákra fordításai. Ezzel öszve kap-
tsoltatik az efféle helyeknek fenszóval s a' de-
clamalzio' regulái szerint elolvasása. Egy úttal 
az anyai nyelven is különféle apró munkák dol-
goztatnak ki; 's az illyen dolgozások a1 tanítvá-
nyok által megbiráltatnak. Néha a' disputálás-
ban vagy tudományos vitálkodásban is tartatnak 
gyakorlások. 
A' tanulás idejének végén a' seminaristák 
ha magok kivánják, a' tanító tanátsa 's vezérlése 
szerint vaiamelly próba-munkát készítenek nyom-
tatás alá. 
A' íilologia ideájának leike az, a' mi által 
a1 seminarium tanítványainak minden igyekeze-
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tciben vezéreltetni kel). Ezen lélek nem adatha-
tik ugyan nekik, ha bennek eleitől fogva meg 
nints; de valamint egyfelől meghomályosodhatik 
elrestűlhet, úgy másfelől jobb látásúvá, gyor-
sabbá és erősebbé tétethetik. Mihelyt tehát a' 
belső világ örök szépsége szemeik előtt fel kezd 
derülni, kötelességeknek tartsák a' philosophiá-
nak minden részét mennél buzgóbban tanulni. 
A' gondolkodó tehetség4 gyakorlására a* mathezis 
a' logica és egyébb előkészületi tanulmányok 
elég alkalmat adnak nekik, úgy hogy utóbb a' 
metaphysica mélységeibe is lebotsátkozhassanak. 
likkor szerezzék meg Plátót, 's nagyon szeren-
tséseknek tarthatják magokat, ha a' tanító hü 
iparkodása és saját szorgalmok által a' gramma-
tika és hermeneutika' tornátzán keresztül vezet-
tetnek a' templom* belsejéig, melly itt önként 
felnyílik előttök. így nem egy oldalúlag *s fél-
szakosan fognak ítélni a* filosof'usok ezen Istené-
ről , ki nem tsupa mystikus , mint most sokan 
vélik , 's nem tsak képekben és titkos jelek által 
beszél, hanem az előadás' minden nemeiben 's 
a* dialektika' finom fordulatjaiban, 's az ideák' 
szemlélésében is gyakorlott 's beavatott mester 
*s a"* tanítás' minden formájiba valóságos Prote-
us. Munkáinak szorgalmas olvasása s tanulása 
elevenen megfogja őket győzni, hogy a* Görögök 
a' szép és nagy classikus időben, az előadás* 
minden nemeire nézve , bizonyos regulákhoz sza-
bott irás móddal éltek. 
Plató Írásaiban legjobban megesmerhetik , 
mind az alsó, mind a' közép, mind a' magas 
írásmódot. 
Ha a' mondottak szerint mind vizsgálási* 
mind tselekvési tekéntetben tudósok *s mind a' 
deák mind az anya nyelvben jártasok lenni szí-
vesen kívánnak , ugy nem tsupán a' poetai szel-
lő 
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lem ömledezéseiben fognak gyönyörködni, Ka-
nem néha Xenophon kellemes egyszerűségét. Ju-
lius Caesar piperétlen tsinosságát, Cicero leve-
leinek értelmességét és Demosthenes legteljesebb 
erő melletti józan tartózkodását is örömest fog-
ják vizsgálni. 
Illyen egy mást minduntalan felváltó vizs-
gálás legjobban 's legbizonyosabban megtanít a7 
művészség törvényeire (az Aestheticára) 's leg-
alkalmasabbá tesz mind a4 deák mind az anya 
nyelven Írásra. 
Egyébbiránt a' filológia is valamiht minden 
tudomány leginkább az által bizonyítja meg be-
tsét, ha az életre hasznosan hat. Vagy talán an-
nak tisztelői azért, hogy olly sokat és sokfélét 
tartoznak tudni, elfelejthetnék ők ezt a3 nagy tör-
vényt : esmérd meg magadat, mellyet a' régiek 
isteninek neveztek, "s mind magok hiven szeme-
ik előtt tartottak, 's mind másoknak buzgón aján-
lottak. A' legnemesebb lelkek a' maga megesmé-
rését szerénység, igazság szeretést és minden 
erény' legtermékenyebb anyja gyanánt nézték. 
Yallyon a' mái íilologusok ezen legfontosabb te-
kintetben a1 régiek erköltsétől elpártoljanak-e, s 
őket a' nagy hős világ szivemelő szemlélése, 
mellyből foglalatosságok áll , ne ugyan arra ta-
nítsa e', a' mire a' Görögöket a* szomorú játék-
ban tánitotta: a'szenvedelmek tisztítására. Vaj-
ha minálunk is mindnyájunknál ezeknek meg-
tisztulását eszközölné, mind az életben mind a^  
tudományban. Ezen megtisztulás egyfelől a' tu-
dományból származik, de más felől arra vissza 
is hat, 's egy magasabb enthusiasmus képében 
az annak hiven szolgálásra erőt ád , 's a' hideg 
magunknak valóságtól megment, hogy az idő vál-
tozékony kivánatainak ellent állván egyedül az 
igazsághoz "s a' régiek1 munkáiban hervadhatla-
\ . I 
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nul virágzó szépséghez ragaszkodjunk; 's ezen 
rakaszkodásunknál fogva meglelkesedve 3s egy-
szersmind másokat is lelkesítve a' régiek* szo--
kása szerint olly barátságra igyekezzünk szert 
tenni , melly férjíias eltökéléseket szülvén fontos 
dolgok3 véghezvitelére gyors , 's az akadalyok' 
meggyőzésére bátor legyen, a' gyáva kislelkűség 
ellen kémélletlenűl hartzoljon, a' hűséges szor-
galomnak örömest segítsen, 3s a3 jól közös mun-
káját fáradhatatlanul előmozdítsa, 
S. K i s J á n o s . 
3. 
Az Asiat Kunságról. 
Valami hat esztendeje, hogy boldogult Kul-
tsár Hasznos Mulatságában a' kun boza vagy 
bosa italt emlegetvén annak eredetét, készítését, 
használását 's a3 t. bonni Íróinkban említve talál-
v á n , tökélletes világosságra akarta hozni min-
den emlékét. A' dolog némelly kun urakat i s , 
mint elejiktől használt i tal , f i g y e l e m r e gerjesz-
te t t , és bővebben megösmertették az t , a' mi 
Kultsártól csak kérdésképen vala említve. Épen 
akkor olvasván Tavernier nevű utazóuak fran-
czia nyelven irtt utazásit , bennek a' Kunságról 
való tudósitásiban feltaláltam a' boza vagy bosa 
italt. Akkoriban feltett szándékom a' nemzettel 
azt közleni sok dolgom miatt ekkoráig halasztó-
dott. Érdemesnek tartom Tavernier-nek nem 
csak egyenesen a' boza italruli értekezését, ha-
nem átallyaban azt is közleni, a3 mit ő a 'Ku-
nokról és szomszédiról mond. 
*) Lásd : Les six Voyages de Jean Baptiste Tavernier, 
qa' il a fait pendant qnarante ans 's a' t. 
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A* Kunság terjed keletről a' Kaspiumi ten-
gerig, nyugotrúl azon hegyekig, mellyek Circas-
siától választják e l , éjszakrúl Moscoviáig, dél-
rűl pedig Georgiáig. Azon hegyektűi, mellyek 
éjszaki nyugottúl egész Terki patakig terjednek, 
's a' melly patak választja a3 Kunságot Moscoviá-
túl, lefelé csupa sík térség, melly igen alkalma-
tos a' szántás vetésre, és hol igen szép rétek 
vannak. Mindazáltal nem igen népes, és ez az 
oka, hogy két esztendőben egymás után soha 
sem vetnek egy földbe. Éghajlata ollyan, mint 
Páris és Lyon között; néha esik , még is evvel 
nem gondolván a' lakosok, elfogják a' patako-
kat, mellyeket csatornákon vezetnek vetéseik-
nek nedvesítésére; ezt ők egy darab idő olta a* 
persáktúl tanulták. Ezen patakok a' déli hegyek-
bűi szakadoznak, 's a' mappákon feljegyezve 
nincsenek. A' többi közölt van egy jókora nagy-
ságú patak, mellyet gyalog soha se lehet át gá-
zolni, Ezt k o j a s u , az az; sűrű viznek hivják , 
mert mindég zavaros, és folyása olly lassú, 
bogy a' szem alig láthatja, 's lassan folydogál a* 
Caspium tengernek , mellybe a' Volga vize déli 
öblén ömlik. Közel ezen patakhoz October és 
November hónapban a' tenger széléről igen sok, 
bárom négy lábnyi bosszúságú , hal szokott ki-
jönni. Elől két lábok, mint a9 kutyának, hátul 
pedig láb helyett négy körmök van , húsok nincs, 
hanem csupa zsír. Mivel pedig a* szárazon nem 
tudnak hamar járni, az emberek csak bottal 
szokták agyonverni, és belőlök zsírt olvaszta-
nak, a' mi minden országnak legjobb jövedelme 
lehet. 
A' Kunság népe k o m u k nevezettel illette« 
tik (Tavernier francziásan Comouchs), többnyi-
re a' hegyek tövében lakik ; mert azokbúl .szám* 
talan forrás támad, annyira, hogy némelly falu* 
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nak {alán harmincz forrása is van. Ezen fórrá-
sokbúi ők hármat négyet Össze foJyasztanak, és 
csatornára vévén, vele malmot hajtatnak; de 
nem csak ezen forrásokért szeretnek ők a' he-
gyek alatt lakni, mert térségök elég van, hanem, 
mivel ezen népek többnyire azon prédákbúi él-
nek, mellyeket vagy ellenségeiktűi vagy szom-
szédjaiktól elvesznek, azon félelembűi, hogy 
utói ne érhessék, mihelyest tartanak valamitűi, 
*s a1 hegyek közé futhassanak marháikkal együtt. 
Mert valamennyi nép határos velek, mint a' Ge-
orgiák , Mengreliek, Circassiak, Tatárok, és 
Muszkák , mind ugy élnek , mint ők ; egymás 
földjére beütvén. 
Van még más nép is, mellyet k ó l m u k -
nak (Tavernier francziásan Kolmouchs) hínak, 
kik Kaspium tenger szélén laknak a' Muszkák és 
Tatárok között. Ezek izmos de nagyon gyáva és 
formátlan emberek. Képeik olly lapos és olly 
szélesek,hogy egyik szem a' másikig öt, hat uj-
^ nyira esik. Szemeik igen kicsinyek, és kis orra-
ik olly piszék, hogy orrczimpa helyett nem lát-
ni egyebet a' két lyuknál. Térdeik ki felé van-
nak fordulva , lábaik befelé, 's szóval az ő terme-
teknél gyávábbat képzelni nem lehet;'de e' mel-
lett jó katonák , és e' részben akármelly nem-
zetnek sem engednek semmit is. Mikor harczba 
mennek, magokkal viszik feleségeiket, 's leá-
nyaikat is, mellyek tizenkét esztendőt haladtak 
ezek csak nem olly bátran harczolnak, mint a* 
férj fiak. Fegyvereik i j , nyil, kard, és a' kengyel-
be akasztott fa dárda; lovaik a' legjobb fajta 
közé tartoznak Ásiában. Yezérjek többnyire ré* 
gi had (familia) ivadéka, de leginkább ollyan , 
a' ki legvitézebb. Moscoviának herczege minden 
esztendőben küld nekik valami ajándékot, hogy 
barátságok fent maradjon; ezen ajándékok több* 
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nyire posztóbúi állanak. Utat enged nekik föld-
jén keresztííl, ha Mengreliába, Georgiába , vagy 
Circassiába akarnak ütni, és ezen mesterségben 
ők ügyesebbek a3 kis tatároknál is. Be nyomul-
nak néha egész Persiáig és Usbekos nevű tarto-
mányig, a' mi mar nagy tatár országnak része, 
el futván innen Cabul és Kandahar felé. Végre 
onnan mindenfélé elterülnek 's egész Lengyel 
országig is elfutnak. A' mi vallásokat illeti, az 
egészen különös, a3 mahumedánusoknak nagy 
ellenségeik. 
Vissza térek a' komuk okra, kik a' kun-
ság lakóji, mahomedánus vallásúak és nagyon 
gyanakodók. A3 Persa Király oltalma alatt van-
nak, a' miben ez^sokat helyheztet, és szereti 
őket, mert őrzik arra a' csapást a3 k a 1 m u k-ok 
ellen , és a' persáknak egyébb ellenségei ellen is. 
Ugy öltözik mind férjfia, mind asszonya, mint 
a1 kis tatárok; persiábúl kapják a' vásznát és 
selymet, hanem annyi posztóval beérik, a' men-
nyit magok honnyokban készítenek, a' melly na-
gyon goromba. 
Cireassia szép és jó ország és igen változó 
tájékú. Vannak térek , erdők és hegyek , mellyek-
bűl sok számú patakok csergedeznek , és olly 
nagyok némellyek , hogy hét, nyolcz falunak is 
elegendők volnának. Hanem egyébaránt, vala-
hány patak itt ered, egyben sincs hal. Ezen vidé-
ken mindenféle virágok találtatnak, és különö-
sen szép tulipánok. Terem ott valami földi eper 
forma is, mellynek szára kurta, és négy, öt is 
van egy csomóban. A' legkissebb ollyan nagy, 
mint nálunk egy kis dió, és szine halavány sár-
ga. A3 föld olly termő, hogy jó gyümölcsei bő-
ven jönnek minden fáradság nélkül; egyéb kert-
jek nincs, minta3 mezők, mellyek tele vannak 
cseresnye, alma, körte, diófákkal, 's más iílye-
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sekkel. Legnagyobb gazdaságok marhában áll, 
leginkább pedig szép lovakban, mellyek nagyon 
hasonlítanak a3 Spanyol lovakhoz. Van sok kecs» 
kéjek, és juhok is, mellyeknek gyapjaik csak 
nem olly jósaguak, mint a' spanyol országi ; a' 
muszkák is innen hordanak gyapjat, mellyből 
kalap posztókat készítenek. A' mi ökreit, és te-
heneit illeti, ezek középszerűek, 's Circassia 
ezen marhákbúi nem igen gazdagodik. Ezen nép 
nem vet se búzát, se zabot, hanem árpát a' lo-
vak számára és kölest, mellyből kenyeret csi-
nálnak; soha se vetnek két esztendőben egymás 
után egy földbe,hanem minden esztendőben vál-
toztatják. Ez nem azért történik , hogy a* föld 
meg ne termenéa' búzát is, hanem ők avval nem 
gondolnak, és jobb szeretikü'köles kenyeret. Van 
jó húsok, jó tyúkok ,vadászatjok több, mint enni 
győznének. Vadász kutyákat vagy madarakat nem 
tartanak, és ha vadászatra mennek ki,heten vagy 
nyolczan a3 falu főbbéi közül szoktak össze álla-
ni. Lovaik ollyan jók,hogy futásban kifáritják a' 
vadat, melly kénytelen magát megadni. Minden 
vadász tart készen egy kötelet, mellynek végén 
bunkó van , és a3 melly a' nyereg kapába van 
kötve, 's olly ügyesen tudják a3 vad nyakába 
vetni ezen kötelet, hogy a' már fáradt vad igen 
ritkán szabadulhat ki belőle. Mihelyest megöltek 
egy szarvast, azonnal elvágják lábait, megtörik 
csontját, hogy belőle kiszíhassák a' velőt, azt 
tartván, hogy annál semmi sem táplálja jobban 
a' testet. Ha néha vaíamelly nyájat akarnak 
meglopni, hogy a' kutyák, mellyek azt őrzik, ne 
ugassanak, és fel ne verjék a3 pásztort, egy tu-
lokban aprított, és főtt beleket visznek; mert 
rend szerint nyolcz, tiz kutyája van minden 
nyájnak. Meglesik tehát mikor elaludtak, és mi-
helyt ugatni kezdenek a' kutyák, azonnal tulkostul 
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hányják a1 beleket, a* kutya kap rajta, és eltávozik 
a'nyájtúl, hogy megehesse. Azon baj , mellyel ki 
akarja szedni a1 beleket a' tulokbúi, és a* féle-
v lem, hogy egy másik el ne vegye tőle, elfelejte-
ti vele az ugatást. Ezen idő alatt, és míg a' 
pásztorok, kik előtte való nap dolgoztak , álom-
ba merülve vannak, a3 tolvajok űzik mestersé-
geket és annyit lopnak a* nyájból, a' mennyi ne-
kik tetszik. 
A' Cs e r k-ek (Tavernier francziásan Cher-
ke s) itala víz é s b o s a . Ezen bosa ital köles-
ből készül, és úgy megrészegít, mint a3 bor, 
nem lévén semmi szőllő az egész országban. 
Semmi külömbség sincs a' két nem ruházatjában, 
az asszonyok csak úgy öltözködnek, mint a' 
férjfiak, a' lyányok csak úgy, mint a' fiúk. Ezen 
színes ruházat szőr vászonból készült olly bő 
gatya, hogy mikor szükségeket akarják végezni, 
csak alólról kell felemelniek, a' nélkül, hogy 
lekellene azt oldaniok. Derekokon tarka lajbit 
viselnek, melly félig a' csipejekig ér; azon felül 
Lengyel forma (vagy kozákos) dolmányt gorom-
ba posztóból, melly térdekig ér, és kötellel de-
rekokhoz szorítatik. Karjai ezen kozák dolmány-
nak alól felül ki vannak lyuggatva, és néha há-
tokon kötik össze. Szakái vagy bajusz viselést 
csak hatvan esztendős korokban kezdik ; a' mi 
pedig hajaikat illeti, az se férjfinak, sem asz-
szonynak, se fiúnak, se leánynak nem ér alább 
fülök végénél. A' fiatal és öreg férjfiak fejek kö-
zepét valami két újnyi szélességre leborotvál-
ják hosszában egész tarkójokig homlokokon 
kezdve; és egy sapkácska azon szín posztóból, 
mellyből kozákos dolmányok készül, teszi mind 
a3 két nem feje ékességét. Igaz, hogy mihelyt 
a' leányok férjnél vannak, van vaiamelly válto-
zás fejékességekben ; mert fejek tetejére kalap 
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posztóból kontyot csinálnak, és azt valami fejér 
fátyollal bevonják , mellyet csinos ránczokba 
szednek. Harisnyájok térdeken felül akad meg, 
és csak bokáig ér; czipőjök, mellyek alól felül 
szattyán *) borból vannak , és csak sarkokon 
össze varva, olly könnyűek, és szép szabásuak, 
mint a3 bál czipő. A' mi ágyokat illeti, több 
juhbőrt össze-várván, ezeket kitöltik köles pely-
vával , és ollyan forma derékallyt csinálnak, 
mint egy matracz. Mikor a' kölest csépelik, 
ennek levelei úgy ereszkednek, mint a' zab 
pelyva; — ha illyen matraczaikról felkelnek, 
ezek ismét felduzzadnak **). Fejelek ugyan ab-
ból van készítve, de némellyeket gyapjúval is 
megtöltenek. Most vallásokra térek. 
Ezen népek tulajdonképen se keresztények, 
se mahomedanusok, és egész religiójok némelly 
czeremoniákból állanak, mellyeket a1 mennyire 
tőlök telhet, néha minden pompával követnek 
el, mert akkor mindenkinek jelen kell lenni, 
fiatalnak és vénnek, a' nélkül, hogy a' kor va-
lamelly kivételt tehetne. Nem fogok itt egyéb-
ről szóllani , csak falukiól , mert az egész or-
szágban nincs se vár, se váras. Ezen faluk fő-
kép Circassiában majd mind egy mintára van-
nak állítva , mind egy kerekben piarcz lévén 
annak közepén» 
*) Szattyán (marroquin) készítését különösen tudják 
Persiában. Ollyan forma szinű bőr ez, mint a' kar« 
masin, de még is egészen más, mivel ezen festék 
csak Persiában honnos. — A' F o r d i t ó . 
**) Az az : ollyan , mint a' jó lógzőr matracz, ~~ A' 
For<Jitó# 
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Czeremoniájikról és szokásaikról a Kunság és 
Circassia iakójinak. 
Ünnepeik vagy czeremoniájik között a3 
Komuk-nak, Cser-eknek vagy Circassiaknak 
*) legjelesebb az, meilyet ősz vége felé tarta-
nak; íme miképen mén az végbe. A' falu bárom 
legöregebbje teszi a3 szolgálatot, meilyet min-
den nép jelenlétében bíznak reá. Fognak egy ju-
hot, vagy kecskét, és némelly imádság elmon-
dása után megölik, "s jól megtisztítván megfő-
zik, kivévén a' béléit, mert ezeket megsütik. 
Az egész állat meglévén főzve egy asztalra te-
szik, 's valami fészerbe viszik, hová az egész 
nép gyülekezik. A1 három öreg fen áll a' tábla 
felett, úgy minden nép hátok megett áll, mind 
férjfi, mind asszony, mind gyermek. Ekkor a* 
három öreg a' főtt juhnak négy lábát és sült be-
leit felvagdalják, azután fejeknél fellyebb eme-
lik egy bosá-val (bozával) megtöltött edénnyel 
együtt, hogy a' hátok megett álló nép láthassa. 
Mihelyest felemelve látja a' nép ezen húst és 
italt, azonnal leborul a' földre, és úgy marad 
mind addig, míg az étel és ital az asztalra nem 
tétetett, és a' három öreg némelly szókat nem 
mondott; ekkor felkel a3 nép és állva marad; 
két öreg, ki a3 húst tartja, azt sorba adja, 
végre pedig annak, ki középben állva kelyhet 
tart kezében, azután pedig mindenik vesz cgy 
darabot ennek kezéből. Minekutánna mind a' 
hárman ettek, azon öreg, ki az edényt tartja, 
első iszik, azután nyújtja a' kelyhet a3 jobbján 
*) Az olvasó láthatja , hogy e' három nevet, kornak, 
cserk (és nem cserkes , miképen előbb írta) és Cir-
cassiai össze keveri a' Szerző , mindazáltal észreve-
hetni, hogy komuk vagy cserk nép kun löldön la-
kik , Circassia pedig szomszédja. — A' F o r d i tó. 
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álló öregnek , de csak itatja őtet , mert az 
edényt kezéből oda nem adja, úgy cselekedvén 
avval is, ki balján van. Végezvén ezen czere-
moniákat népbez fordul a' bárom öreg, és ezt is 
részesítik ezen ételből és italból, először az elő-
kelőbbet , azután az egész népet akár nagy, akár 
kicsi légyen. — A3 mi megmarad a' negy lábbúi, 
azt a' bárom öreg vissza teszi az asztalra, és 
me geszi. Ez meglévén a' bárom öreg az asztalra 
ül , veszi a' juh fejét, eszik belőle valamit mind 
a' három, és midőn már a' harmadik Öreg is 
evett, ez leteszi a* legelső öreg előtt, ki paran-
csolja neki, hogy a' falu főjének vigye; a' fó 
mély tisztelettel elvévén eszik belőle egy hara-
pást, 's átadja a' legközelebbi atyafijának vagy 
barátjának, kit legtöbbre becsül , és így mén 
egy kézből a' másikba a' fej mind addig, míg fel 
nem emésztetett. Mikor ezt végbevitték, a' há-
rom ö r e g a3 húst kezdi enni, mindenik egy vagy 
k két harapást, a3 mi után a' falu fője hívattatik, 
ki nagy alázatossággal járul elejbek sapkáját 
hóna alatt tartván. Ez egy kést vesz az öreg 
kezéből, ki azt neki nyújtja, levág egy hara-
pást a'juhból, 's állva megeszi, azután pedig 
iszik a' bosá-val tele kehely bői, mellyet a' má-
sik öreg nyújt neki,végre vissza mén nagy tisz-
telettel. A3 többi nép is azt cselekszi a' legöre-
gebbek menvén elő, a' maradék csonton pedig 
á3 gyermekek veszekednek. 
íme egy másik ünnep, mellyet tartanak ka-
szálás előtt; a3 czeremonia illyen formán törté-
nik meg. Mind az, kinek a1 faluban módja van, 
egy kecskét vesz (mert az ő czeremoniájaikra 
többre böcsűlik a' kecskét, mint a3 juhot), és 
azok, kik szegényebbek, nyolezan tizen állanak 
össze, és szereznek egy kecskét: Kecskék, ju-
hok, bárányok mind együtt lévén, kiki megöli 
a' magáét, és lehúzza a' bőrit, lábait és fejét 
meghagyván. A' bőrt kiterjesztik, és peczkelik 
két fára, egyik lábtól keresztbe a* másikig, ka* 
rót ütvén a1 földbe, 's arra akasztván fejénél 
fogva. A' mennyi megölt állat van, annyi kife-
szített bőr is van a' falu közepén , elmenvén 
pedig előttok, kiki meghajtja magát a3 magáé 
előtt* 
Mindenki megfőzetvén a' maga kecskéjét, 
húsát viszi a1 gyülekezet helyére, melly a' falu 
közepén van, és egy nagy asztalra a' többi leölt 
állat közé teszi. A' helység ura minden emberé-
vel ott van, megtörténvén, hogy néha más fa-
lubul való fővel is ott találkozik. Mind ezen hús 
az asztalon lévén a* falu három legöregebbje 
hozzáül, és mindenik egy két harapást eszik; 
azután meghíják a' hely főjét, és, ha van még 
más fő jelen, azt is; ezek együtt jőnek a' fa-
lunak minden öregeivel. Együtt lévén megesz-
nek egyet azon állatok közül, mellyet a' három 
Öreg elejbek ád, a' többi pedig mind a3 nép 
között osztatik fel, kik földön ülve mind meg-
eszik. Vannak olly faluk, hol ötvenet is levág-
nak : kecskét, juhot, bárányt, vagy gidát. A' 
mi a' boza , bosa italt illeti, némellyik kétszáz 
pintet is hoz magával, kiki a' maga tehetsége 
szerint. Az egész nap ivással, evéssel, ének-
léssel, és furollya hang melletti tánczal töltetik, 
mert más musika nincs. Nem mondhatni felőle, 
hogy egészen rosz lenne, és rendszerint tizenkét 
furollyások is vannak együtt. Az elsőnek olly 
hosszú furollyája van, mint egy kar, és a3 töb-. 
bieké fokonkint kissebbek, annyira hogy a' leg« 
kissebb csak síp forma nagyságú. Mikor az öre-
gek az eledelt magokhoz vették, haza mennek, 
vigadni hagyván a' fiatalságot mind férjfit mind 
asszonyt, mind fiút, mind leányt, kik tánczai~ 
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kat a' für olly a mellett folytalják. A' mulatság 
tart addig, míg az ital; más nap legelső dolgok 
szerszámaikat elővenni, és kaszálásra menni. 
Ezen nyilvános két czeremonián kivül van 
nekik még más is, mellyet csak magok között 
végeznek , és mindenki a1 maga házanépe kö-
zött. Esztendőt át egyszer minden háznál csinál-
nak egy keresztet kalapács formára, mellynek 
magossága valami öt láb; azon két fa, melly ezt 
teszi, egy karnyi vastagságú lévén. Az elkészí-
tett keresztet a* házi gazda estve leüti a' szoba-
ajtó megé , és elő híván háznépét, kikinek ád 
egy szál égő gyertyát kezébe. Ő legelői ragasztja 
a' magáét a' keresztre, utánna felesége, a* ki 
után következnek gyermekeik és cselédjeik. Ha 
olly kis gyermek volna, ki még nem birja oda 
ragasztani gyertyáját, helyette annya vagy apja 
teszi azt. Ha előbb elalszik a' gyertya, mint le 
egne , ez arra magyaráztatik , hogy az , ki a* 
gyertyát oda ragasztá esztendő végéig nem él. 
Ha leesik a"" gyertya, jele, hogy annak tulajdo-
nossá meglesz lopva; és ha egy rabszolgáé esik 
le, jele, hogy el fog raboltatni, vagy elszökik; 
mert már megjegyeztem, hogy ezen népek mind 
rablók , és hogy egyik falu a' másiknak minde-
nét ellopja, a' mire csak szert tehet, akár em-
berét, akár marháját , és csak az előkelőbbek 
gyermekei, 's azoké, kik azoknak tartatnak, 
maradnak tőlök bátorságban. 
Ha menydörög , azonnal ki mén minden 
ember a* faluból, és mind két nemen lévő ifiú-
ság énekelni, 3s tánczolni kezd , jelenlévén az 
öregek is, kik össze ülnek. Ha a' menykő meg 
üt valakit, az tisztességesen eltemettetik, és 
szentnek tartatik, Isteni kegyelemnek tekintvén 
ezen esetet. Ha egy házba csap a3 menykő, bár 
se férjiit se asszonyt, se gyermeket, se marhát 
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meg ne öljön , még is az e' házban lakók egy 
esztendeig ingyen tartatnak, nem lévén egyéb 
dolgok éneklésnél , és táncznál. lllyenkor azon-
nal szét küldenek e' falubeliek az egész kör-
n y é k r e fejér bak kecskét Keresni, 3s ennek a' 
legszebbnek kell lenni, a' mellyet találnak, ezen 
bak ama falubeliektől tápláltalott, hol a' m e n y -
kő ez előtt leütött, és nagy tisztelettel őriztetett 
mind addig, míg a' meny kő másutt le nem esett. 
A' kárt vallott háznak minden népe falurul fa-
lura mén, 3s a' nélkül hogy bele menüén«k, 
mind addig kívül énekelnek és tánczolnak, míg 
valamit nekik nem adnak. Van egy nap az esz-
tendőben tavasz tájban , mikor azon faluban, 
hol a! bak van, össze jönnek mind azok, kik 
menykövek által meglátogattattak. Akkor vé-
vén a' bakot, mellynek mindég ollyan nagy sajt 
van nyakába akasztva, mint egy parmai sajt, 
a' vidék főjéhez vezetik. Ok a' faluba be nem 
mennek, hanem a'fő egész falubeliekkel kijővén A 
leborulnak a' bak előtt. Kevés imádkozás után 
leveszik nyakából a3 sajtot, és helyette mást 
tesznek reá. A' levett sajtot apróra vagdalván 
kiknek adnak egy keveset. Ezután a' kárvallot-
takat jól tartják, és sok alamisnát adnak nekik, 
így járnak széjjel az egész országban faluról fa-
lura, hol sokat össze szereznek. 
Közöltök C3ak egy könyv találtatik, melly-
nek nagysága jó nagy folio formát mutat; ez 
egy öreg kezében van, kinek magának van pri-
vilégiuma azt illetni. Iía mikor ezen öreg meg-
hal, más választatik a3 könyv őrzésére ; köteles-
sége ezen öregnek szünet nélkül faluról falura jár-
ni, a' hol tudja, hogy beteg van. A' könyvet 
magával viszi, és minekutánna egy gyertyát 
meggyújtatott, 's minden embert kiküldött vol-
na szobából, a3 beteg hasára teszi a' könyvet, 
kinyitja, 
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kinyitja, olvas belőle, és többszőr fúj reá, úgy 
hogy fúvása a' beteg szájára mennyen, Azután 
gyakran csókoltatja vele a'könyvet, többször a3 
fejére teszi, 's mind ezen czeremonia valami 
fél óráig tart. Az öreg eltávozván, egyik juhot, 
másik fiatal kecskét, harmadik ökröt, vagy te-
henet, kiki, a' mit adhat, ád neki. 
Vannak közöttok vén asszonyok is, kik szin-
te bele avatkoznak a3 betegek gyógyításába, a3 
mit így visznek végbe. Tapogatják a3 beteg tes-
tét főképp ott, hol legjobban fáj neki, azt. ad-
dig tapogatják , és szorongatják , míg a' beteg 
nem böffent szájából, és mennél nagyobb a3 be-
teg fájdalma, annál jobban biifögtetik őtet. A* 
körüllévők, kik ezen biifögést hallják, hiszik, 
hogy sokat szenved a" beteg, és hogy mennél 
jobban büfögteti a3 vén asszony, annál könnyeb-
ben érzi magát; hanem igazat mondván, ha az 
így van, az csak képzelet által történhet, és 
akár miképp mennyen a' dolog, ezen asszo-
nyok jól fizettetik magokat. IIa valakinek feje 
fáj, semmi más babonát nem használnak, csak 
olly embert kerestetnek, a' ki borotvál. Ez a* 
fejnek azon részén, hol a' fájdalom van, két 
kereszt vágást tesz a' borotvával , ezen vágás a' 
csontig hat, és egy két csepp kenőcsöt cseppent-
vén reá, beköti a3 fejet. Azt hiszik ezen embe-
rek, hogy a' fejnek fájdalma azon széltűi támad , 
melly a' csont és hús között van , és így tévén 
útat adnak neki a' kimenetelre, a3mi utána' baj 
többé nem jön vissza. 
Temetkezéseikben sokban követik a3 barba-
rusokat; mert mikor kisérik a' holtat, minden 
attyafiai és bará jai kiabálást és jajgatást visznek 
végbe, egyik képét és testét éles köveccsel tépi, 
a3 másik földre veti magát és haját szaggat ja , s 
mikor, vissza térnek a' temetésrűl, mindnyájan 
Tud. Gyűjt. XI. Köt. 1832. 6 
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vérben vannak. így sanyargatják magokat a' hol-
takért, a' mikor földbe teszik, de nem imádkoz-
nak érettek; és ebben áll nekik minden czere-
moniájik. 
Lássük házasságok miképpen történik. Ha 
ki házasodni akar, 's ollyan leányt lát, ki neki 
tetszik, attyafiai közül elküld valakit oda, hogy 
egyezzen meg benne, mit fog apjának és annyá-
nak adni, vagy ha nincsenek szűlőji, annak, a1 
ki attyafiai közül atty a vagy tutora helyét vise-
li. Rendszerént a3 mit ád , lóból, tehénből vagy 
más állatbul áll. — Ha a' két fél egy falubul 
való , megtörtén vén az eg) esség , a' szülők, és 
az eljegyző a' fdlu főjével a3 leány házához men-
nek, és ezt ahhoz viszik, ki férje leend. Az 
ünnep elkészítetett , és minekutánna ott nagy 
vendéngség vala , 's eleget tánczoltak , a3 férj 
és feleség minden czeremonia nélkül feküdni 
mennek. Ha a3 két fél nem egy falubul való, 
akkor a' falu fője, hol a' férjft lakik, kiséri a' 
leányt minden attyafijával a' férjfi falujába, hol 
a3 dolog úgy történik , mint elébb mondottam. 
Ha egynehány esztendő gyermektelenségben 
telik el, engedelme van a3 férjfinak több felesé-
get venni egymás után, míg ollyanra nem talál, 
kitúl gyermeke lessz. Ha egy férjhez ment 
asszonynak szerelmesse van, és a' férjfi bemen-
vén lakásába, fekve találja feleségét szeretőjé-
vel, kimén onnan, semmit se szólván, se soha 
szemére nem vetvén. Azt cselekszi az asszony 
is , ha más asszonnyal találja férjét. Mennél több 
tisztelője van egy asszonynak, annál jobban be-
csűltetik,és ha néha össze vesznek, azonnal sze-
mére hánnya egyika'másiknak , hogy ha csúnya, 
Vagy más hibája nem volna, több tisztelője vol-
na mint most van. E3 nép, valamint Georgia la-
kóji, szép vérű, igen termettek és szépek leg-
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inkább az asszonyok, arczájok mindég virít 
egész negyven öt, Ötven esztendeig. Igen dolgo-
sak mindnyájan, magok mennek keresni a' föl-
dekben vas ereket, mellyeket magok öntenek 
meg, 's magok is kovácsolnak bitlolök szükséges 
eszközöket. Készítenek sok szövevényt aranyból 
és ezüstből , mellyekkel nyereg szerszámot, pa-
rittya táskákat , íj agyat, papucsokat ékesíte-
nek, és azon gyolcsokat, mellyekbűl zsebbeva-
lókat készítenek. 
Ha férj, és feleség feleselnek együtt, és 
meg nem egyezhetnek, a3 férj első mén panaszt 
Tenni a'helység előjárójának, ki megfogatván az 
asszonyt eladatja, é3 mást ád aJ férjnek. így 
történik a* férjíival is, ha az asszony előbb té-
szen panaszt. Ha történik, hogy egy férj fi vagy 
asszony gyakran czivódik szomszédival , és a' 
szomszédok jönnek panaszra, a' hely előjárója 
megfogatja azt,kirül panasz tétetik, és eladatja 
idegen kalmároknak, kik rabszolgákat jönnek 
vermi, hogy az illyenek kivitessenek az ország-
búi ; mert ezek olly népek, kik magok között 
nyugodalomban akarnak lenni. 
A' kik közöttök nemes embereknek tartat-
nak, soha se dolgoznak, hanem ülnek, és ke-
veset beszéllenek. Estve néha többen össze jő-
vén lóra ülnek 3s rablani mennek. Ezt úgy gya-
korolják ők otthon, mint szomszédjuk földein 
(mert ők egymástól ellopják azt, a' mit lophat-
nak) és vissza térnek marhákkal 's rabszolgák-
kal. A3 mi a3 nemes asszonyokat és leányokat 
illeti, azok idejeket szövéssel és varrásbeli mun-
kákkal töltik, és több csinos munkákat készíte-
nek. Ezen országban semmi bort se isznak, se 
dohány, se kávé nincs. Valamennyi helybeli az 
előjáró rabja, hol az lakik; foglalatosságok föld 
művelés és favágás , a* mibűl sokat felhasználnak» 
6* 
I ' o 
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Mert , mivel nem igen jól vannak ruházkodva, 
mindég tüzelnek ot t , hol laknak.— íme minden 
jegyzés, a' mi lehet ezen országokról ; hanem 
van még holmi jegyzésre méltó Kis Tatár ország-
nak a' Kunság szomszédjának egy részéről i s , 
mellynek lakóji nem sokat távoznak élet módjok 
és szokásaikban ezektűi! 
íme ez az , a' mit érdemesnek tartottam 
veled közleni kedves olvasó. Tavernier negyven 
esztendőt töltött utazásaiban. Utazott Magyaror-
szágban is, de mikor? Még akkor Budán Török 
basa volt , mert ő 1686—ban halt meg, Magyar-
országi utazása pedig ezen esztendőn túl igen 
negyven esztendővel esett. Mikor ő Asiai Kun-
ságban és a' leirt helyeken j á r t , annak már több 
másfél száz esztendejénél, azólta ott sok meg-
változott, de leginkább e3 században , miólta t. i. 
az Oroszok ott megerősítették hatalmokat. Hogy 
ezen politicai helyheztetés a3 Kunságban és szom-
széd népekben nagy változást tehetett, gyaníthat- ^ 
ni. Mind e' mellett Tavernier-nek ezen uta?ási 
jegyzései figyelmünkre érdemetlenek nem lehet-
nek. Ő a5 boza ital készítését egészen olly hason-
latossággal irja a3 magyarországi Kunok italaik-
hoz , millyent legbizonyosabban állithat az ember, 
hogy t. i. ennek ösmeretére ott jutottak Kuna-
ink. Sokáig kedves italok lehetett ez magyaror-
szági Kunainknak, mellynek emléke még köz-
mondásban is fel maradt. „Már akkor bozás volt 
ő , mikor azt mondotta''. — Ha bortúl kapott is 
valaki szeszt, e' szavakkal akarták értetni. Az 
illy szokások hasonlósága erős argumentum lehet 
a' történet írók állításai bizonyítására, és kön-
nyíti az elhitetést, hogy ezek azokkal atyafiak 
voltak, és együtt laktak. — A3 mai utazó nem 
találná már ollyannak a' Kunságot, millyennek 
Tavernier találta, valamint ő sem találta azt 
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ollyannak, millyen lehetett magyarországi Ivuna-
ink ott lettekben. A' religio sokat változtat a3 né-
pek életnemekben , szokásaikban és nyelvekben. 
A3 Mahomet és Krisztus vallásai arra bővebben 
megiismertettek, és a' mint czeremoniájikbúl ki-
vehetni, kaptak ők mind kettőbúi valamit. A* 
mi Kunaink ott léttekben még ezek mind nem 
voltak. Mai napig az Oroszok még nagyobb erő-
vel hatván reájuk elválasztották a' török és per-
sa befolyástól, és kételkedem, a' Tavernier tu-
dósítása szerént a1 vidéknél egyébb azon való-
ságban volna, millyenben ő azt leirta. 
A n t a l J á n o s J a k a b . 
4. 
Javallat a' magyar helyes írás megjobhilá-
sáról. 
1. §. A' ki a1 magyar új könyveket és új-
ságleveleket figyelemmel olvassa, kedvetlenség-
gel láthatja, hogy a' magyar helyes írás mód-
jára nézve még rnost is sokban kiilömboznek 
egymástól a' magyar írók; megvagynak oszolva 
nevezetesen ebben a' tekintetben , hogy némel-
lyek cs, cz, mások ts, tz , némellyek s , mások 
zs betűkkel írják le bizonyos hangjainkat. Maga 
ez a* magyar Tudósok különbözése azt mutat ja , 
hogy mindenik írás módjában van valami hiba; 
mert a' világos és tökélletes igazság, valamint 
egyebekben, úgy az írásmódban is bizonyosan 
győzödelmeskednék a' tévelygésen. Vágynák a1 
magyar írásban még több hibák i s , noha nem 
illyen szembetűnők, mivel még eddig tsak ke-
vesen mertek azon hibáknak felfedezéséhez és 
orvoslásához fogni. A' mi némelJy hangjaink le-
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írásában Való hibákat egyedül az olvasó és író 
nagy Magyar Közönség orvosolhatja meg gyöke-
resen, és éptn a* mondott hibáknak megigazítá-
sára akarom én e1 rövid értekezés által serken-
teni az egész nemzetet. 
Minthogy az emberi természetnek fő tör-
vényje akármit önvizsgálás után tudni , és nem 
vakon más szavára elhinni; egyszersmind akár-
mit Önmeggyőződés után szabadon tselekedni, 
és nem másnak kénytelenül engedelmeskedni: 
mindenek felett a3 beszédnek és írásnak termé-
szeti fő igázságait igyekezem ezen értekezésem-
ben kifcjtegetni és előadni, úgymint a' mellyek-
nek esmérete ellene állhatatlanúl ragadja az em-
bereket az elesmert hibáknak megigazítására. 
Legelsőben is azt az okfőt kell előterjeszte-
nem , a3 melJyből indul ki az én javallatom. Én 
tehát azzal tartom , hogy mivel az írás nem 
egyéb, hanem a3 füllel hallható beszédnek szem-
mel látható jegyekben való előterjesztése : tehát 
a' beszédbeli kimondásnak kell lenni az írás 
alapjának, az az úgy kell leírnunk a3 betűket 
és szókat, a* mint kimondjuk, vagy inkább he-
lyesen kimondani akarjuk azokat. E3 szerént 
immár az okosság , igazság , világosság és jó 
rend azt kívánják, hogy minden különös hang-
nak legyen különös betűje az írásban, és így a1 
hány hang van a' nyelvben , épen annyi betű 
legyen az írásban és betűrendben , az az sem 
több sem kevesebb. De a1 mai , főképen a' latin 
(diák) betűkkel élő nemzetek írásaiban sokké-
pen megrontatott ez a3 természeti okfő, úgy 
hogy némelly hangokra nints betű, némellyekre 
egynél több betű is van , némellyik betű két 
külömböző hangot is jelent. Minden ide tartozó 
hibáknak a' magyar írásban való megjobbítására 
ki fog terjedni oda alább előadandó javallatom, 
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mellynek alapos , hasznos , sőt szükséges voltá-
nak megesmértetésére elő kell adnom i elsőben 
némelly hangjainknak természeti kimondása 
módját . 
2. Természeti vagy kimondásbeíi betűk-
nek neveztetnek azok az egyes hangok, mellyek-
ből á|l as beszéd , és a1 mell} eket füllel lehet 
észrevenni 's meghallani. Mesterséges vagy írás*-
beli hetüknek neveztetnek azok a' jegyek *s for-
mák , mellyek által ezeket a' szem eleibe fer-
j r sz i jük , 's láthatókká tesszük. Tudva van min-
denek előtt, hogy azok a* természeti betűk vagy 
hangok, mellyek a3 beszédet alkotják, vagy ön-
hangzók , vagy mássalhangzók : de hogy ezen 
hangok közzül mellyek egyszerűek , mellyek 
öszvetettek, és hogy az öszvetett hangok mitso-
da két hangokból vágynák öszveolvaszt\a , az 
nem mindenek előtt egyaránt világos. 
Egyszerűek az ön hangzók kozzul öten ezek: 
a , e , i , o , u , mellyeket mind élesen mind 
tompán, mind röviden mind hosszan ki lehet 
mondani: de ezen tsekély változásoknak az írás-
ban való kijelentésére, nem szükség új betűkejt 
formálni , elég ezeket hangjelek által kimutat-
ni ; nevezetesen nekünk Magyaroknak elég tsak 
az egy éles hangjellel élnünk , így : á , é , í , ó , ú. 
Három vagy többféle e , a , i , 's a' t. hangot 
különböztetni meg, szükségtelennek tartom, 
Öszvetett hangok ketten ezek: ö, ü , melr 
lyek kozzul az ő származik az o és e , az ü pedig 
az u és i hangok öszveolvasztásából, az az ezen 
kétkét egyszerű hangok' száj által való formái-
tatásának vagy erőmívességének (mechanismus) 
egyesítéséből. Nyilván megtetszik ez az ő kimon-
dások módjából. Ugyan is az o az egy kevéssé 
előre nyújtott ajakaknak nagyoíska kerekded 
nyílása által formáltatik, a' nyelv nyugodván; 
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az e pedig a' nyelv tövének felemelése, és az 
íny (palatum) hátulsó részéhez közel való tar-
tása által mondatik ki , az ajakak megnyílván. 
E' két hangok kimondása módja e^yesíttetik az 
ö hang kiejtése végett, mert ekkor az ajakakat 
az o , a 'nyelvet az e kimondására kell egyszer-
smind igazítani — Az u formáltatik a' jól előre 
nyújtott ajakaknak keskeny hosszúkás nyílása 
ál tal , a3 nyelv nyúgodván ; az i pedig a' nyelv 
derekának feldomborítása, és az íny közepéhez 
közel való tartása ál tal , az ajakak megnyílván. 
E3 két hangok kimondása egyesíttetik az ü hang 
kiejtése végett, mert ekkor az ajakakat az u , 
a* nyelvet az i kimondására kell egy szempillan-
tatban igazítani. így származnak kétkét egysze-
rű hangok öszveolvasztása által a' minden más 
hangoktól különböző ö , ii önhangzók , a' mel-
lyek mindazáltal tsak egy bizonyos hangot ad-
nak egyszerre, nem két különbözőt egymás után, 
mint az a i , ei , au , 's a' t. és így nem kettós 
hangok vagy nem diphthongusok. Nehéz megha-
tározni, hogy az ö hang alkotásában mellyik a3 
főbb hang, az o é , vagy az e? hasonlóképen az 
ti alkotásában az u é , vagy az i ? A' Magyarok 
többnyire főbbeknek tartják az ö, ii származá-
sában az o, u hangokat, mint az e , i hangokat 
és az ö , ü hangokat tsak az o, u meglágyításá-
nak tartják. A' rövid ö , ti kettős pontokkal , a' 
hoszszú ő , ű kettős éles hangjelekkel vagy voná-
sokkal irattatnak. 
3. §. A' mássalhangzók közzűl egyszerűek 
18-an ezek : b , d , f , g, h , j , k , 1, m , n , 
p , r , s , sz , t , v , z , zs. Öszvetettek nyóltzan 
ezek : l y , ny , ty, gy, t s , dzs, tz , dz. Hogy 
ezek mitsoda kétkét hangokból olvas/tatnak egy-
gyé a' száj által , az ő kimondásoknak figyelme-
tcs megvizsgálásából tudhatjuk meg. Minekelőtte 
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ezen öszvetett betűk természeti formáitatásáról 
szóllanék : előadom a' mássalhangzó betűknek 
legnevezetesebb felosztását, melly legfőbb kúl-
tsa a' betűk atyafiságainak Ss feltseréltetéseinek, 
és útmutató arra, hogy a1 betűknek a1 száj által 
eső formáitatása módját kiki magától is lassan-
ként feltalálhassa , próbálgatván mindenik be-
tűnek kimondását, a' mennyire lehet, minden 
önhangzó nélkül, és öszvehasonlítván azt más 
betűk kimondásával. Három rendre osztatnak 
fel a3 mássalhangzók, az őket formáló hangok-
nál fogva, ekképen : 
Kemény betűk: h, k, t, p, s, sz, f, ty, ts, tz. 
Lágy betűk : — g, d, b, zs, z, v, gy, dzs, dz. 
Közép betűk: in, n, r, 1, j , ly, ny, 
A' kemény betűk kemény azaz suhogó száj-
hanggal mondatnak k i , melly hang a' gégefőnek 
észrevehető rezgése nélkül származik, és suhogva 
tsupán a3 száj ajakain botsáttatik ki. A'lágy betűk 
lágy azaz dongó száj orr hanggal mondatnak k i , 
melly hang a1 gégefőnek az Ádám almájára tett 
kézzel is érezhető rezgése által származik és 
dongva nem egészen a3 száj ajakain mégyen ki, 
hanem egy kevés része az orr lyukain keresztül 
botsáttatik ki. A' közép betűk a' kettő közt lévő 
közép hanggal ejtetnek k i , melly sem nem ke-
mény, sem nem lágy, és a3 melly az m , n , ny-
ben orrhang, azaz tsak az orr lyukain botsátta-
tik k i , az r , 1, ly , j—ben pedig szájorrhang, 
azaz megoszlik a' száj és orr köztt, a' millyen 
közép hanggal modatnak ki az önhangzók is. 
A3 közép betűk páratlanok, valamint a' ke-
mény h is, mellynek nintsen lágy párja ; a' többi 
kemény és lágy betűk pedig párosok, a 'szerént , 
a'mint egymás alá vágynák írva, p, o. a3 ke-
mény k-nak lágy párja a' g, a t-nek a3 d, az 
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f-nek a ' v , a' ts-nek a' d z s W t . Minden két pá-
ros betűk, a* mellyek egymásnak megfelelnek, 
olly szoros atyafiságban vágynák egymással, hogy 
a' száj részeinek ugyanazon állása által formál-
tatnak, és tsak a1 formáló hang teszen köztök kü-
Jömbséget, p. o. a' mint kell a' k betűt kimon-
tani , épen úgy kell a' g betűt i s , tsakhogy 
amazt kemény száj ezt pedig lágy szájorrhang-
gal; a* mint formáltatik a* tz a* szájban, épen 
úgy származik a* dz, tsakhogy amaz kemény 
száj-, ez pedig lágy szájorrhanggal, Js aJ t. 
Megkell jegyezni , hogy a' kemény betűk 
keményekkel, a' lágyak lágyakkal barátkoznak 
és szeretnek együtt lenni 's öszvejőni a' szók-
ban ; ellenben a' kemény betűk a1 lágyaknak, 
és viszont, ellenségei, úgy hogy a ' sebes ki-
mondásban a3 kemény betű az előtte lévő lágyat 
megkeményíti , azaz az annak megfelelő ke-
mény betűre által változtatja; a* lágy betű pedig 
az előtte lévő keményt meglágyítja, vagy is an-
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nak lágy párjára általváltoztatja. Ezért mondja 
Quintilianus: „cum dioo : obtinuit, ratio poscifc 
b , sed aüres magis audiunt p.,? Ugyanis az obti-
nuit szó így hangzik szánkban: optinuit, a' ke-
mény t , az előtte lévő lágy b—t megkeményít-
vén, az az kemény párjára, p-re változtatván. 
Ezen természeti törvénynél fogva ezen magyar 
szók: azt , rabság, nyugszik, négyféle, képzel, 
vashói, métsbél, kurkászd , s a5 t. a1 folyvást 
való kimondásban így hangzanak: aszt, rapság, 
nyukszik, nétyféle, kébzel, vazsból, médzsbél, 
kurkázd. És így beszélni már könnyű és szép, 
a' honnan jóhangzatnak (euphonia) neveztetik ; 
ellenben úgy ejteni a" szókat, a' mint fellyebb 
írva vágynak, nehéz és rú t , a' honnan roszhang-
zatnak (cacophonia) neveztetik. A' kemény h 
megkeményíti az előtte lévő lágy betűt , p. o« 
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adhat, tűzhöz, így hangzanak: a tha t , túszhoz: 
de maga a' h a' lágy betűk előtt nem változik 
t i , nem lágyul meg, nem lévén neki lágy párja. 
Kifogást tsinál a1 lágy v , melly a' kemény betűk 
előtt a' törvény szerént elváltozik, és f-re ke-
m é n y e d i k , p o. szívtől, hívség, így hangzanak ; 
szíttői, hífség : de maga a* lágy v nem lágyítja 
meg az előtte lévő kemény betűt, vagyis gyenge 
voltánál fogva nints ere je , hogy annak hangját 
elváltoztassa, p. o. r a k v a , kötve , ezen szók 
kimondásában nem esik hangváltozás. A' közép 
betűk mind a* kemény mind a' lágy betűkkel 
szépen ös/vejőnek, minden hangváltozás és hang-
változtatás nélkül, p. o. ezen szók: apró, ab-
rak , korpa, görbe, a3 kimondásban is ekképen 
hangzanak. — Itt tsak azt jegyzem még meg, 
hogy a' Görögök és Rómaiak nehezítették a' szók 
esméretét az által, hogy a' jóhangzatot az írás-
ban is követvén , gyakran elváltoztatták a' szók 
v gyökérbetűit szükségtelenül, p.o. innen: seribo, 
rego, a" származott szókat így í r ták: scriptum, 
rectus , nem pedig: serihium, regtus, noha ma-
ga a3 természet elváltoztatja ezeket szánkban a' 
sebes kimondáskor jóhangzatra , mint ezeket is: 
dobtam, rúgta, és így nem volna szükség ezek-
nek betűit mi magunknak elváltoztatnunk az 
írásban. 
Most már senki sem kételkedhetik a' felől, 
hogy az sz és zs betűk egyszerű és részekre 
oszolhatatlan hangúak. Mert az sz a* z-nek párja, 
és épen ollyan száj ál i ássai mondatik ki, mint a' 
z , tsakhogy nem lágy szájorrhanggal, mint a3 
z , hanem kemény szájhanggal. A zs |>edig az 
s^nek párja , és attól semmiben , egyébben nem 
különbőz, hanem tsak abban, hogy az s kemény 
száj , a3 zs pedig lágy szájorrhanggal formálta-
lik. IIa tehát a' z és s egyszerű betuk : sziiksé-
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gesképen egyszerűek ezeknek pár ja i , az sz «'s 
zs betűk is. De hogy is lehetne ezen betűket az 
s és z öszvetételéból származtatni, így sz és zs , 
holott az s és z , amaz kemény, ez lágy betű 
l évén , egymásnak olly nagy ellenségei, hogy 
egymás mellett meg sem állhatnak a' beszédbeii 
kimondásban, hanem egymást elváltoztatják a' 
fellyebbiek szerént ? Ezen szók p. o. nehézség , 
község, fürtös zab , erős zá r , így hangzanak: 
neliészség , köszség , fürtözs zab, erőzs zá r , a* 
könnyebbség keresők szájában pedig így: nehés-
ség, kösség, fürtöz zab, erőz zár. Minthogy te-
hát az sz és zs egyszerű hangok: hibásan írat-
nak le kétkét betűvel, és a' józan okosság azt 
k íván ja , hogy ezen egyszerű hangok jegyzésére 
az írásban egyes betűket vegyünk fel. Épen 
illyen hibásan írják le más nemzetek az egysze-
rű s hangot két betűvel, p. o. az Angolok sh , 
a' Frantzok eh, az Olaszok sc, a' Németek sch 
betűkkel. ^ 
4. §. A' mi az öszvetett önhangzókról (2. §.) 
mondatott, az öszvetett mássalhangzókról vagy 
az ly , ny , ty , gy , t s , dzs , t z , dz-ről is meg 
kell azt jegyezni, hogy t. i. ezek nem két kü-
lönböző hangot adnak egymás után, mint az x , 
melly így hangzik : ksz , hanem tsak egy bizo-
nyos hangot egyszerre, és így kettős betűknek 
(Jiterae duplices) nem neveztethetnek. Két tsa-
patra osztatnak pedig az öszvetett mássalhang-
zók , az ő kimondásoknak 3s hangjoknak atya-
fisága szerént. Az elsőben vágynák az ly , n y , 
gy > &3 másodikban a' t s , dzs , t z , dz; az 
első tsapatbelieket rendesen meglágyított (emol-
litae) betűknek nevezik, melly kitételt hibásan 
zavarnak némellyek öszve ezen kitétellel: lágy 
betűk ( moUes ) ; a' meglágyított , helyesebben 
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megszépített nevezet egyformán illik mind a' 
két tsapatbeli öszvetett betűkre. 
Származnak pedig az ly , ny , ty , gy betűk 
az I-j , n-j , t - j , d-j betűknek egy új hangra való 
öszveolvasztásából, vagy azon kétkét betűk ki-
mondása módjának egyesítéséből : de már itt 
mesterségesebb, és nem ollyan könnyen szem-
betűnő a' két alkotó betűk öszveolvaszlásának 
módja , mint az ö , ü öszvetett önhang/ókban. 
A3 j közép hanggal formáltatván , nem tsak a* 
hasonló hangú 1, n , hanem mind a3 kemény t , 
mind a3 lágy d betűvel könnyen egyesül egy ú j 
hangra, iliyen módon: Az I, n , t , d , a3 nyelv 
hegyének nyomása által formáltatnak, a ' j pedig 
a* nyelv derekának feldomborítása, és az íny 
közepéhez közel való tartása által. Az ly , n y , 
t y , gy betűk pedig épen ot t , a'hol a' j , és épen 
mint a3 j , a1 nyelv dereka által formáltatnak ; de 
nyomás által, mint az 1, n, t, d, és épen ollyan 
hangokkal, mint az 1, n, t, d, azaz az ly, közép 
szájorrhanggal, mint az I; az ny közép orrhang-
gal, mint az n ; a' ty kemény szájhanggal, mint 
a' t ; a' gy lágy szájorrhanggal, mint a* d. 
A* t s , dzs , t z , dz betűk pedig származ-
nak a' t-s, d-zs , t-sz , d-z betűknek egy új hang-
ra való öszveolvaszíásából, vagy azon kétkét 
betűk kimondása módjának egyesítéséből. A3 ke-
mény t , tsak a' kemény s , és sz hangokkal ol-
vadhat öszve egy hangra, a3 lágy d pedig tsak 
a3 lágy zs és z hangokkal egyesülhet, a' 3. §-ban 
leírtt természeténél fogva, ekképen : Az s és zs 
a3 nyelv hegyének az íny első részéhez közei-
való tartása által formáltatnak, az sz és z pe-
dig a' nyelv hegyének as fogakhoz való közeltar-
tása által ejtetnek ki. A' t és d a' nyelv hegyé-
nek a' fogakhoz való nyomása által mondatnak 
k i : de ki lehet ezen beuiket mondani a' nyelv 
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hegyének az íny első részéhez való nyomása ál-
tal is. A* ts és dzs immár épen ott formáltat-
nak , a3 hol az s és zs , még pedig a nyelv he-
gyének nyomása által, mint a ' t , d , de épen 
ollyan hangokkal, min táz s és zs; azaz a* (s 
süvöltő kemény szájhanggal, mint az s ; a' dzs 
pedig süvöltő lágy szájorrhanggal, mint a3 zs. A1 
tz és dz pedig a"1 fogaknál formáltatnak , a3 hol 
az sz, z , még pedig a' nyelv hegyének nyomása 
által , mint a3 t , d , de épen ollyan hangokkal, 
mint azsz és z ; azaz a3 tz sziszegő kemény száj-
hanggal , mint az sz; a' dz pedig sziszegő lágy száj-
orrhanggal , mint a3 z. 
Egy szóval az ly , n y , ty , gy kimondása 
végett a' nyelv derekával tsinált nyomás alá az 
1, n , t , d , betűk hangjait kell adnunk; a" ts , 
dzs, t z , dz kimondása végett pedig a3 nyelv he-
gyével tsinált nyomás alá az s , zs , sz, z betűk 
hangjait kell adnunk. 
Látnivaló ezekből, hogy az ly , ny , ty , gy, ^ 
' t s , dzs , t z , dz , öszvetett betűkben a' fő alko-
tó hangok az 1, n , t , d , s , zs , sz , z , úgy 
mint a3 mellyeknek hangjaival kell a" mondott 
öszvetett betűket kiej teni , a' másik alkotó han-
gok pedig, t. i. a' négy első Öszvetett betűben 
a' j , a' négy utolsóban a3 t , d , tsak mellyék 
hangok, úgymint a' mellyeknek tsak az erőmí-
vességéből vétetik valami az öszvetett hangok 
kiejtésére, amott t. i. a3 kimondásnak helye, 
a' nyelv része; itt pedig a' kimondásnak mód-
j a , vagy a' nyelv nyomása. 
Látnivaló továbbá, hogy hibásan gondol-
ták sok régi és újabb Magyarok a3 gy hangjában 
a' g hangot lenni fő betűnek ; holott a' 3. §. sze-
r é n t , a3 ty a3 gy-nek pár ja , úgy hogy ezek ket-
ten a' szólló műszereknek ugyanazon állásával 
formáltatnak, és épen tsak az köztök a3 különb* 
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ség, hogy a' ly kemény szájhanggal, a' gy lágy 
szájorrlianggal mondatik ki. Ha tehát a* ty-ben 
a' t a' fő alkotó hang, a' miről senki nem kétel-
ked ik : kétség kívül a' gy-ben a' d a1 fő alkotó 
hang, úgymint, a' melly a* t nek párja, és nem 
az idegen g hang. A1 honnan több hasonló Öszve-
tett betűkhöz szabva így kellene a' gy hangot 
helyesebben írni : dy, a* mint már Verseghy 
megjegyzette. 
Megtetszik ezekből az is, hogy a' tz hang 
nem t és z hangokból olvasztatik a1 szájban ösz-
ve, mellyek közzűl a3 lágy z meg sem szenved-
heti maga előtt a"^  kemény t hangot, (hanem azt, 
a3 3. § szerént, elváltoztatja, meglágyítja), nem 
hogy azzal új hangra egyesülhetne. Származik 
tehát a3 tz hang a* t és sz hangoknak öszve ol-
vasztásából, a3 honnan ez a"' kifejezés: t z , hi-
bás, és a' mi mostani írásmódunk szerént így 
kellene a* tz hangot természeti eredete szerént 
leírni: tsz; de ismét, a' 3 §. szerént, az sz ki-
tétel is hibás. 
Megtetszik a"1 fellyebbiekből az is , hogy az 
ly hangját hibásan mondják ki a1 Magyarok köz-
zűl mind az L-esek (Lambdistae) a3 Duna mel-
lyékein, kik puszta I-lel, mind a3 J-sek (Jotistae) 
a3 Tisza mellyékein , kik tsupa j-vel ejtik azt; 
és hogy az l)-et a3 nyelv derekának olljan nyo-
mása által kell kimondani, mint az ny, ty , gy 
betűket, tsakhogy a1 formáló közép szájorrhan-
got a' nyelv óldalai mellett két felől, kell ki-
botsátani, mint az l-ben szükséges. Ezen külö-
nös formáitatásnál fogva az ly hangja külömhöz 
mind az I, mind a' j hangjától, a' mint kiki 
észre veheti ,\ha ezen szótagokat: le, j e , lye, 
vagy e l , e j , ely, helyesen kiejti egymás után. 
Ezen szókat tehát: ollyan hely , nem így kell 
kimondani: ollan he l , sem nem így: ojjan hej , 
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lianem I és j-ből egy új hangra öszveolvasztott 
betűkkel, í gy : olylyan hely, melly helyes ki-
mondástól külömböz ez az öszveolvasztás nélkül 
való hibás kiejtés : oljan helj. Jó volna az Jy-
uek helyes kimondását a1 főbb társalkodási és a' 
gyűlések előtt való közönséges beszédbe béhoz-
ni és módivá tenni: így lassanként a' köznép-
re is kihatna és elterjedne az ly-nek helyes ki-
ejtése. 
5. §. Az eddig mondottakból általláthatjuk, 
hogy a' magyar beszéd hány és mi Ilyen természetű 
hangokból á l l , és hogy, hasonlatosság szerént 
szóllván, az irás vagy nyomtatás Parlamentjébe, 
melly a' beszédnek előterjesztője (repraesentáu-
sa) , és a 'mel lyben minden hang, képviselők, 
azaz betűk által jelenik meg, mitsoda hangok-
nak van természeti jussok képviselőket küldeni. 
As 2—4. §§-ben előadott 33 természeti betűk 
közzűl mindeniknek van egy tulajdon és minden 
más betűkétől különböző hangja, és így tehát * 
mindnyájan méltán megkívánhatják ők azt a' 
méltóságot és just , hogy közűlök mindegyik tart-
hasson bizonyos helytartót az Írásban, melly az 
ő személyjét viselje, azaz hogy tulajdon, és a' 
többiektől különböző képű betű formáltassék 
mindegyik hang jelentésére. Minthogy mindaz-
által némelly betűk hangja 's kimondásmódja egy-
szerű , másoké pedig öszvetett. úgy hogy ezek 
kétkét egyszerű hangoknak egy új hangra való 
öszveolvasztásából származnak : látnivaló , hogy 
tsak az egyszerű hangoknak van tagadhatatlan 
jussok ar ra ; hogy egyszerű formájú betűk által 
jelenhessenek meg a3 könyvekben , mint a' be-
tűk Parlamentjében ; az öszvetett hangok pedi^ 
megelégedhetnek azzal, ha tsak azon egyszerű 
betűk által, a' mellyektől ők származnak, de 
még is az ő új hangjokat tisztán megkülönböz-
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tető és kijelentő módon jelenhetnek meg az 
írásban; 
Ezell 23 egyszerű hangok jelentésére tehát: 
a, e, i, o, u, b, d, f, g, h, j , k, I, m, n, o, p, 
r, s, sz, t, v, z, zs, elmúlhatatlanúl szükség 
ugyan annyi egyszerű betűkkel élnünk, mivel 
ezen részekre oszolhatatlan egyszerű hangokat 
más két hangoktól származtatnunk öszvetétel ál-
tal tellyes lehetetlenség, és néha zűrzavart is okoz 
ezeknek az írásban két öszvefogott betű által va-
ló kifejezése* A' mondott 23 egyszerű hangok 
közzűl hibásan írjuk mi két betűvel ezeket: sz, 
zs , melly kitételek a' természeti kimondással 
meg nem egyeznek, hoszszasok, és egyszerV 
mind két értelműek, úgyhogy néha adhatnak 
okot hibás olvasásra. Ezen szókban p. o. haszon, 
kiszórom, mozsár, pezseg, egy hangot jelente-
nek az sz, zs kitételek, és nem tsinátnak ter-
mészeti helyheztetést (positio naturalis), azaz 
v nem teszik hoszszú mértékűvé az előtrök lévő 
rövid önhangzót: ellenben ezen szókban: saszúz, 
vaszár, község, igazság , két hangokat jelentenek 
az sz , zs kitételek, és helyheztetés a l tul hoszszú 
mértékű szóragokat formálnak. 
A' természet, az igazság* az okosság, az 
írás világosságává! és könnyebbségével egygyiitt* 
azt kívánják « hogy adjuk meg a3 képviselői just 
az sz és zs hangoknak, azaz Vegyünk fél az ő 
jelentésekre egyszerű betűket az írásban. Nem 
helyes dolog pedig, és a* hangok természetét 
meggondolván, épen nem elég ezen két hango-
kat tsak más egyszerű betűknek vonással, horog-
gal 's egyébbféle módon való megjegyzése által 
akarni leírni Js kijelenti, p. o. a' zs hangot awí 
s betű megjegyzése által, így: *s vagy s , az Sz 
hangot a' | betű keresztül rántása által, így : z , 
vagy pedig alól horoggal, vagy felyűl vonással 
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való megjegyzése által; akár pedig megfordítva 
az sz hangot az s , a3 zs hangot a1 z megjegyzé-
se által tenni ki. Mert az sz és zs szinte ollyan 
eredeti hangnemek, mint ar p , b , k , g , f , v , 
as a3 t. és őket, ha ugyan a1 hangok leírásában 
mind a' természeti kimondásnak megfelelők , 
mind önmagunkkal megegyezők akarunk lenni , 
tsak tulajdon formájú betúk által, és nem más 
megjegyezett betűk által , lehet helyesen előter-
jesztenünk az írásban, mint az ő hozzájok ha-
sonló több egyszerű hangokat. A' b e s z e d b e be 
vágynák az sz és zs véve az egyszerű hangok 
társaságába, és tellyes jussal bírnak, mert eze-
ket minden ember egyszerű hangokkal ejti. Ha 
tehát a' több egyszerű hangoknak van jussok 
egyszerű betűk által , mint képviselők á l ta l , kii« 
lönkülön jelenni meg az irás Parlamentjében : ki 
tagadhatná meg ezt a3 just az sz és zs hangoktól 
i s? miért ne küldhetnének ezek is a1 magok sze-
mélyjében bizonyos helytartót a3 betűk gyűlésé- > 
be? Azt ne mondja senki, hogy mivel mi a Ró-
maiaktól vettük betűinket, az ő Abécéjekben pe-
dig nintsenek betűk a3 süvöltő s és zs hangokra, 
melly hangok nem voltak meg a' latin ny eh ben : 
tehát nem szabad nekünk ú j betűket tóid*nunk 
a' Római Ábécéhez Mert ha szabad nekünk több-
féle hangokon beszélnünk, mint a3 menn)in a5 
Rómaiak beszéltek : hogy ne volna szabad azon 
ú j hangjainkra ú j betűket tsínálnnnk ? és azok-
kal megtóldanunk a Rómaiaktól vett betűinket ? 
de tsak a' magunk nemzeti irása végett , nem 
vivén bé a" latin beszéd leírásaba azon új betű-
k e t ; miképeu a* Németek is nem vit'ék bé abba 
az ő tulajdon w betűjöket. Egy szóval szükség, 
hogy az sz , z , s , zs négy egyszerű hangjaink 
jelentésére az Írásban négy különböző betűnk le-
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gyen, különben soha tokélletes a ' mi magyar 
Írásmódunk nem lebet. 
6. §. Ha egészen új és még eddig senkitől 
nem láttatott formájú betűket nem tsinaitmk is 
az sz, z , s , zs bangók közztll néméllyeknek ki-
tételére: találunk mi a' régi Magyarok írásaiban 
ollyan betűket^ a1 mellyek kel már ma nem igen 
élünk, de a' mellyékét új életre hozván , űj jelen-
téssel megajándékozván , igen helyesen alkal-
maztathatunk ^ mint különös és tulajdon formájú 
betűket; a3 mondott hangok kozzúl némellyek-
nek jelentésére. Nevezetesen a" mi Eleinknek két 
kis formájú betűjök volt az egy s hang leírására, 
t. ii a' rövid s , vagy s, és a hoszszú f , vagy f 
Ezek közzűl a' hoszszú f v a g y / , mivel egy 
hangra két betűt tartani helytelen dologi lassan* 
ként kimaradt 's maradozik az írásból, mint 
szükségtelen betű. Millyen jó lesz nekünk a" rö-
vid s betűt, melly forma a' régi Romaiaknál i s , 
K és ma is legtöbb európai nemzeteknél sziszegő sz 
hangot jelentett és jelent, ezután ezen eredeti je-
lentésben használni, és tsúpán az sz hang kitéte-
lére fordítani! Millyen jó lesz ellenben a hoszszú 
f betűt újra elővenni, és egyedül a' süvöltő s 
(németül seb) jelentésére fordítani; melly régi 
Rómaiak előtt ésmeretleii ú j hangnak leírására 
igen illik ez az ő előttök esmeretlen formájú be-
t ű : f. írjuk tehát ezután ezen szókár; sok szép 
tiszta só; ekk^pen: fok sép ti>ta fó; vagy dűlős 
betűkkel: fok sép tista fá, írjuk a' szók vé-
gére is bátran aJ hoszszú f vagy f betűt, p. o. 
kedves társ helyett, így: kedvef tárf vagy : ked-
ve/ tárf. Szinte úgy hozzá szokik ebez a' sze-
m ü n k , mint a5 szó végén lévő f vagy / betűhöz 
hozzá szokott, p. 0. József, Gróf, tsúf sróf\ 
i t t a' hasonló hoszszú formájú béta a* szók vé-
gén nem tetszik szemünk előtt dísztelennek. Az 
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: f-nek megfelelő nagy belű pedig lehetne ^pr» 
illyen formájú i s , tsakhogy nagyobb, p. o. T , 
vagy ha ez nem tetszenék, lehetne egy illyen 
szegletes vagy törtt derekú betű : , p. o, Nán-
dor , 6úgár. 
Továbbá a* régi Magyarcknak k é t kis for-
májú betűjök voh az egy z hang leírására , t. i. 
a3 rövid vagy olaszos z, vagy z , és a ' hoszszú 
vagy gothusos és tótos 3 , melly a3 mi betűink-
hez úgy illik , ha a3 felső része a3 z-hez egészen 
hasonló, így: 3, vagy dülős bet ükben : j , melly 
utolsó formát néhutt d Minervában , és az 1830-
diki Bétsí Magyar Kurir tzímlevelén , a' Bagolyról 
Szólló versben , új életre hozva szemlélhettük. 
Ezek közziil a1 hoszszú 3, mint szükségtelen be-
t ű , már régen kimaradt a' magyar Írásból. Is-
mét jó lesz nekünk a3 rövid z vagy z betűt meg-
tartani továbbra is a' sziszegőz hang jelenlésére, 
meilyet jelent az a' Frantzoknál és Angoloknál 
i s ; a3 hoszszú 3 vagy 3 betűt pedig ú j ra életre 
hozván , fordítani egyedül a1 süvöltő zs hang je-
lentésére , melly régi Rómaiak előtt esmerellen ú j 
hangnak leírására igen alkalmatos lesz ez az ő előt-
tök esmeretlen formájú betű : 3. írjuk tehát ezután 
ezen s.-ókat: tíz mázsa rózsavíz, ekképen : tíz 
má^a rÓ3avíz , vagy tt'z má^a ró$avíz. Attól 
ne fé l jünk, hogy a' hármat jelentő számjegy: 3 , 
öszvezavartatnék a' 3 betűvel, hasonlítván ahoz. 
Mert az irás menetele elég világosságot szolgál-
tat mindenkor. Lám az 0 betű is ollyan, mint a' 
számok közt semmit jelentő tz i fra: o; még sem 
okoz zűrzavart és bizonytalanságot ez a'hasonla-
tosság. A' nagy betűkben is lehet illyen formája 
a3 3-nek : i>, p. o. Sidó, Zobiúk , v. Zobrák* 
Ha semmi egyébb jobbítást nem tennénk is 
írásmódunkon: már ezzel a3 két új betűvel is 
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sokat nyernénk írásunknak mind világosítására , 
Inind rövidítésére nézve és egyszersmind az sz 
és zs hangokat az ő képviselőik által beállítanék 
a' többi magyar hetük rendébe, számába és gyű-
lésébe, a* mellyből eddig méltatlanul kirekesz-
tettek volt, egyszóval felszabadílanók így őket 
a' latin betűk által való régi nyomattatás alól. 
Minden Magyarok, szintúgy a* cs, cz , mint a* 
t s , tz , Írásmód kedvellői , bátran bevehetnék 
az f és 3 betűket Írásokba, a' fellyebbi jelenté-
sekkel ; mivel ezen betűk magokban nem vál-
toztatják meg aJ mondott kitételekben a* per alatt 
lévő első betűt , a* c— -^t vagy t—t, hanem tsak 
a' cs vagy ts második betűjét kívánják f-el írat-
ni. A* mondott betűket tehát bátran írhatná ez-
után is kiki akár t f , és t z , akár cf , és cz be-
tűkkel. 
7. §. Ezen öszvetett tíz hangokra : ö, ti, ly, 
ny, ty, gy, ts, dzs, tz, dz, lehetne egészen kü-
lönös formájú, egyszerű, és minden jegy nélkül 
való betűket is felvenni vagy tsináíni : mivel 
ezeknek minden más betűkétől különböző egyes 
hangjok van. Lehetne nevezetesen a' tz hang 
jelentésére, a 'Tsehek és Tótok példája szerént, 
a' latin c betűvel élni , p. o. tzudar tzigány 
helyett így í rni : cudar cigány; az ü hang jelen-
tésére pedig fellehetne venni ezt a* görög erede-
t ű , de latin formájú betűt, y , p.. üresíiveg 
helyett így i rn i : yres yveg. De ha így egy vagy 
két öszvetett hangra bizonyos betűt veszünk fel , 
a* többiekre mindnyájokra is egyes új betűket 
kell felvennünk, vagy mivel olly sok heverő be-
tűt nem találunk a' latin Ábécében , egészen újakat 
kell készítenünk ; különben a' hangok leírásában 
magunkkal állhatatosan meg nem egyezünk, és 
a* következetlenség vétkébe esünk, egyik öszve-
tett hangunkra készítvén betűt, másikra nem. 
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Arról pedig senki sem kételkedhetik, hogy il-
lyen sok egészen új betűt a'Magyar Nemzet egy-
szerre semmiképen bé nem venne. Mas módról 
kell tehát gondolkodnunk. 
Igen jó volna az öszvetett hangokat azon 
kétkét egyszerű hangok betűivel írni le, a' mel-
iyeknek egy új hangra való öszveol vasztásaból 
veszik ők terjnészeii eredeteket , a1 2. és 4. §§. 
szerént.De ha tsak valamelly öszvekötőjegyet nem 
teszünk az iílyen keikét betűk felibe, melly je-
lentse, hogy azok most egy betűszámot tesznek, 
és egy új hangra keil őket öszveolvasztani: bizony-
talanokká lesznek , és kétféle módon is olvastat-
hatnak az illyen kifejezések. Mert az illyen két 
betűk jöhetnek 's jőnek is úgy öszve a3 szókban, 
hogy két betű számot tesznek , a' szótagolásban 
külön szakasztatnak egymástól, és haönhangzók, 
két külön szótagot tsinálnak; ha mássalhangzók, 
természeti helyheztetés által hoszszú mértékűvé 
teszik az előttök lévő öohangzót. A' mai irás mód- > 
ja szeréut p. oÍ helyesen és természet\ eredetével 
megegyezőleg írjuk mi le a' ts hingót ts betűk-
kel , mivel a' tés s hangok öszveol vasztásaból szár-
mazik ez az öszvetett hang. E>e mivel semmi ösz-
verántó jegyet nem teszünk a1 ts betűk felibe; 
bizonytalan olvasású és két értelmű a3 mi Írá-
sunkban a' ts kifejezés; egy betűt és egy hangot 
jelent p. o. ezen szókban: motsok , petsét, kotsi: 
két betűt és két hangot jelent pedig ezekben , 
mulatság, nemzetség, segítsük. Majfj mind a' 
tíz öszvetett hangjaink leírása illyen két értelmű-
vé lenne , ha eredetek szerént két betűvel , de 
minden öszvekötő jegy nélkül írnok le őket. 
Hogy minden Öszvetett hangjainkat eredeti 
képen kétkét betűvel helyesen írhassuk le: arra 
szükségesképen megkívántatik, hogy az s , z s , 
ÄZ, z , négy egyszerű hangjainkat f , 3, S, z „ 
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vagy más hasonló egyszerű betűkkel fejezzük ki. 
E' meglévén, az ö , ü , ly , ny, ty , gy, ts , dzs, 
tz , dz , öszvetett hangjainkat így írhatjuk le 
azon kétkét hetükkel, a' mellyeknek hangjaiból 
származnak ők Öszveolvasztás által: o.í , ni , 1 j , 
" j i U •» ^ j , » t s •» ^z; a hosszú ő , ű han-
gokat pedig így: ó é , úí. De ezen kitételek, va-
íamelly felekbe tett öszverántó jegy nélkül , na-
gyobb részént bizonytalanok és két értelműek a' 
magyar írásban. A* monda t módon leírtt ezen 
szókban p. o. kóé , l ó é , uit , kapuit , bei jed, 
emel jed, molj , omo l j , konja, vonja, bálvánj, 
kívánj , kútja , fa la t ja , atja , mutatja , r a d j a , 
garadja, hedj , e redj , motfar, múlarfág , mél f , 
vétf , kotsa , metsem , perets , serets , 3s a' t. 
nem minden magyar olyasó tudhatná meg egy-
szerre, hogy a3 fellyebb előadott kétkét betűk 
hol jelentenek egy hangot és tesznek egy betű-
számot? hol jelentenek két hangot, és jőnek 
két betűszámba? annyival inkább a 'magyar nyel-
vet tanuló idegen nem tudná, hogy a' fellyebb 
leírtt szókat így kell olvasni: kő , lóé , ü t , ka-
puit , helyed, emeljed , moly, omolj , konya, 
vonja, bálvány, k íván j , kutya, fa la t ja , atya, 
muta t j a , ragya, garadja , hegy, eredj , mocsár, 
niúlatság, mécs, véts, kocza, metszem , perecz, 
szeretsz. 
Ha tehát mind a' tíz Öszveteit hangjainkat 
az ő eredeti alkotó kétkét betűikkel helyesen 
akarjuk leírni, és egyszersmind az olvasásbeli 
kétértelműséget elakarjuk távoztatni : valami 
öszvekölő jegyet, vagy Öszveráníás jegyét , a ' 
millyenek: A, kell azok (elibe, nevezetesen 
a3 hátulsó betű felibe tennünk, a" melly intse 
az olvasót, hogy most a1 két betűt egy új hang-
ra kell Öszve olvasztani, és tsak egy betűszám-
ba kell venni. Illyen, vagy ebez hasonló jeggyel 
kell p. o. leírnunk a' tíz öszvetett hangokat: o©~, 
ui~, íj~, nj~, tj~, d / , t f , d5~, u , dz~, a' hosszú-
ság kijelentésére pedig az éles hangjelt is fel 
kell tennünk az öszvetett önhangzók betűi, vagy 
tsak egyik betűje felibe, így: oeT, ui\ így a* 
mondott kétkét betűk soha bizonytalanságot és 
kétértelműséget nem fognak okozni az olvasás-
ban és írásban ; mert a' hol jegy lesz felettek , 
ott tsak egy betűszámot tesznek , a1 hol pedig 
nem lesz jegy, ott két betűszámba jőnek , és 
bár , a"' magyar száj szokása szerént , a ' két 
Öszveolvadható mássalhangzók illyenkor mindég 
öszvetett új hangra szoktak öszveolvasztatni a* 
kimondásban, mindazáltal a* mérték kedvéért , 
és annak kijelentésére, hogy ott két számot tevő 
betű van, azaz új öszvetett hang megkettőztet-
ve , dagessálva, vagy megnyújtva ejtetik ki. 
8. §. De ha tsak ugyan az öszvetett hangok? 
nak két betűkkel való, és az ő természeti szár-
mazásodat helyesen kijelentő kifejezéseik mellé 
is fel kell vennünk valamelly intőjegyet, hogy 
írásunk világos legyen; és ha a1 jegyekkel való 
élest semmiképen el nem kerülhetjük : úgy sok-
kal jobb és rövidebb lesz tsak egyegy betűvel 
írnunk le az öszvetett hangokat, mindeniket t. i. 
az ő főbb, és nem a* mellyék hangját jelentő 
betűvel, és ahoz kötnünk valamelly jegyet. Le-
het ez a* jegy akár a1 betű felett, akár benne, 
akár alatta; lehet ez a ' jegy egy vagy két pont, 
lehet vessző vagy vonás, még pedig akár egye-
nes , akár görbe, akár függő, akár v ízfektű , 
lehet horog; lehet a3 betűnek néminémű szarvát 
tsinálni, vagy pedig farkát rántani , az ő meg-
jegyzése végett ; lehet a1 fő betűbe valamelly 
szép módon beletenni 's vele egyesíteni a* mei-
lyék betűnek vonásait, 's a' t. Az illyen meg* 
jegyezett betűkkel yaló leírása az öszvetett ha^ 
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foknak nem új dolog. Már a* XÍVdik században 
íratott magyar Bibliában minden öszvetett hang" 
jaink illyen megjegyezett betűkkel tétetnek ki; 
követték a' példát Erdősi János, Batízi András, 
és sok más magyar írók a' XVdik és XVIdik 
században, többnyire illyen megjegyezett betű!* 
kel élvén. Azután hátra léptek a' Magyarok Eleik-
nek jó szokásától: de az újabb időkben ismét 
sokan sürgették azt , hogy minden öszvetett 
hangjainkat egyegy, legalább valami módon meg*-
jegyezett betűvel kellene leírni. Illyenek voltak 
Rath Mátyás, Beregszászi Nagy Pál, Gyarmati 
Sámuel, Révai Miklós, Kyss Sándor, LS Profes* 
sor Márton József , kik közzűl a' három utói-
sók új megjegyezett betűket is mutattak a' Ma-> 
gyar Nemzetnek. Más nyelvekben is szokásban 
van a' betűknek hasonló megjegyzése, nevezete-
sen az Arabsok sok betűiket egy, két, vagy há* 
rom ponttal is megjegyezik némelly hangjaik-
nak jelentésére; a3 Tsehek, Lengyelek és Tótok 
is megjegyezett betűkkel írnak ; mi magunk is 
az öszvetett önhangzókat megjegyezett betűkkel 
jelentjük ki az írásban i miért ne tselekednők 
ezt az öszvetett mássalhangzók leírása végett is? 
öszvetett önhangzók kijelentésére két 
ponttal szoktuk mi felyűlről megjegyezni ax 
őket alkotó fő betűket, így: ö, ü lehetne az 
öszvetett mássalhangzók fő betűit is egy vagy 
két ponttal hasonló módon megjegyezni, De az 
öszvetett mássalhangzók kijelentése végett a? 
pontnál alkalmatosabbnak tartanám én a3 víz-
fektű vonatot vagy kis lineát, mellyel kellene 
felyűlről megjegyezni a5 fő alkotó hangok betűit; 
ez a' vonás a3 pontnál a' szemnek is jobban tet? 
szenék; az író kéz által is könnyebbén és hama^  
rább kifestethetnék. E' szerént tehát, minthogy 
Hz öszvetett Ö, ü, ly, ny, ty% jy , t», dzs, 
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dz hangokban a' fő alkotó betűk, a3 6 , 7. §§. 
ben ajánlott új mód szerént leírva, az o , u , 1, 
n , t , d , f , 3, s , z : így lehetne legrövidebben 
helyesen leírni az említett tíz öszvetett hango-
kat : ö , i u r , rT, r , d_, T , j , 7 , jT> p. O. öreg , üveg, 
l u k , nak , túk , dep , l a p , 5ida , s ipó, mazzag, melly 
szókat még ma hosszabban és többnyire hibásan 
így írunk le : ö reg , üveg, lyuk', n y a k , tyúk, 
gyep, tsap vagy csap, dzsida vagy dsida, tzipó 
vagy czipó , maddzag vagy madzag. Ekképen 
eleget tennénk annak, a' mit a' kimondás ter-
mészete, az okosság és az igazság kiván, t. i. 
just adnánk így az öszvetett hangoknak is , hogy 
ollyan képviselőket tartsanak az írásban magok 
helyett , a' mi|lyenek az ő természetekkel leg-
jobban megegyeznek. 
9. §. Ha a' közejebbi §ben ajánlott jegyes 
írásmódot elfogadjuk : úgy az y és c betűket 
örökre kihagyhatjuk a' magyar írásból, melly-
ben ő nékiek, mint idegen betűknek, semmi 
helyek sintsen, és a 'mellyben már úgy ők fe-
leslegvaló és szükségtelen betűk volnának, el 
lévén már foglalva más betűk által az ő általok 
jelentetett hangok. De sokan a3 magyarok közzűl 
úgy vélekedvén, hogy az említett jegyek, t. i. 
a9 pontok és vonatok elrútítják az i rás t : azzal 
ta r t ják , hogy továbbra is meg kell hagyni a' 
magyar öszvetett hangok leírásában az y és c 
betűket, vagy úgy, mint hangot jelentő betűket, 
Vagy úgy, mint néma és puszta jegyeket. 
Azt mondják nevezetesen, hogy ig<en jó lesz 
az l y , ny, ty , gy öszvetett hangok leírásában 
ezután is élni az y betűvel a' j hangnak jelen-
tésére, melly, a" 4. szerént, inellyék alkotó 
hang a' megnevezett négy öszvetett betűkben ; 
annyival is inkább, mivel így eleje vétetik an-
nak a' bizonytalanságnak, mellyet okozna az Ij, 
lor 
!1j •> f j i ^j kétkét betűkkel való írás, a' 7. §. 
szerént; azomban így nem is szükség sem mi 
öszvekötő jegyet tépnünk e' négy öszvetett hang-
jaink leírásában a3 betűk felibe. 
De az öszvekötő vagy más intőjegynek el-
kerülése végett helytelen dolog minékünk sok-
szoros hibaba önkényt esnünk, t. i. idegen y 
betűt hoznunk be és elegyítenünk a3 magyar írás-
ba, és azzal annak tisztaságát megfertőztetnünk; 
továbbá ez által az egy j bang jelentésére szük-
ségtelenül két betűt, j-t és y-t tartanunk ; vége-
zetre nem ülik az y betűnek j jelentést adnunk, 
mellyel az sem a3 görög sem a' latin nyelvben 
hajdan nem birt. Hogy a3 gy nem felel meg az 
ő általa jelentetett öszvetett hang természeti ere-
detének, mellyet helyesebben dy betűkkel kel-
lene írni, már oda fel ly ebb a1 4. §ben megvolt 
jegyezve. 
Ezenkívül ha az ly , n y , ty, gy öszvetett 
^ hangoknak mellyék alkotó hangját, a' j — t , az 
plvasásbeli kétértelműség és írásbeli nehézség 
eltávoztatása végett , hasonló jelentésű idegen 
betűvel, t. i. y-nal tseréltük fel: azt kívánja az 
okoskodás és tselekvésbeli következetesség ; hogy 
a3 t s , dzs, tz , dz öszvetett hangjaink leírásá-
ban is a1 mellyék alkotó hangokat, a3 t-t és d-t, 
ugyan azon okokból, hasonló jelentésű idegen 
betűkkel tseréljijk fel. De mi ezt nem tselekesz-
sziik; mert ámbár a" cs, cz kitételekben idegen 
betű a' c; mindazáltal még azt eddig senki sem 
állította, hogy a' cs, cz kifejezésekben t hangot 
jelentene a' c betű. Mind ezel< az okok erősen 
kívánják az t , hogy az y betűt hagyjuk ki az ly, 
ny , t y , gy hangok leírásából, és fogadjuk el a' 
8. §-hen javallott Írásmódot. 
Még fontosabbak az okok, mellyek azt kí-
vánják , hogy a3 cs, cz öszvetett hangok leírásá-
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ból küszöböljük ki a ' e be tű t , meilyet itt is so-
kan megakarnak hagyni ezután is tz hang jelen-
téssel, a1 ts és tz írásból következhető hibás ol-
vasásnak , vagy pedig az öszvekötő vagy intő-
jegy kiírásának eltávoztatása végett. Ugyanis a* 
es, cz kifejezések tellyességgel nem felelnek 
meg az általok jelentetni akart öszvetett hangok 
természeti eredetének. Mert a* mint a ' 4. §-ből 
megtetszik, a' cs hangja nem c az az tz és s, 
hanem t és s hangokból származik, és így a' cs 
kitétel hibás: A' cz kitételben pedig a' c betű 
maga tz hangot jelentvén, a' z egészen felesleg 
Való és haszontalan, és sem z , sem egyéb han-
got ott nem jelenthet, és így a' cz kitétel hibás. 
Azomban a1 cz hang t és sz hangokhói nem z-> 
bői származván , a' z betű ezen tekintetben is 
hibásan fog helyet a1 cz kitételben. Ezenkívül 
helytelen dolog idegen c betűvel fertéztetni meg 
a9 szűz magyar írást; egyszersmind pedig hiba, 
két módon tenni ki ugyan azon egy hangot,most 
e majd cz betűkkel; végezetre hiba a' c betűnek 
tz hang jelentést adni , mellyel az a3 latin nyelv-
ben hajdan nem birt. Hagyjuk ki tehát a' c betűt 
a* mi öszvetett hangjaink leírásából. 
10. §. Mások azt mondják , hogy ha hangot 
jelentő betűknek nem alkalmatosok is az y és c 
betűk: legalább úgy, mint néma jegyek megtar-
tathatnak a* magyar öszvetett hangok leírásában; 
mivel nem rútít ják úgy az i rás t , mint a* betűk 
felibe tett pontok, vonatok, 's más hasonló je* 
gyek. Azt mondják nevezetesen, hogy az y igen 
alkalmatos lágyító jegy az ly , ny , t y , gy han-
gok leírásában. 
De könnyű általlátni, hogy hibás az okfő|, 
mellyből akarják sokan lágyító jegynek megtar-
tani az y-t a* magyar írásban. Mert helytelen 
d«Iog , puszta pont , vonat , vagy más néma 
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j.gy gyanánt élni az írásban az y-nal, melly, 
a* mint formája mutatja , valóságos betű * és bi-
zonyos bangót jelent. Még a' gyermekek is tsak 
a' hol pontot, vonást, vagy más illyen igazi 
jegyet látnak valamelJy betű felett, ott nem ke-
resnek más különös hangot, ott tudják, hogy 
tsak a* kiírtt betűnek valamelly atyafi hangra 
való elváltozását, vagy hangjának bizonyos mó-
dosítását jelenti a1 felibe vettetett jegy : ellen-
ben a1 hol egy betű mellé más betűt, nevezete-
sen y-t látnak írva, ott természetesen más új és 
különös hangot képzelnek és keresnek. A1 hon-
nan , ha a' ty hangot így írjuk : t, tudván azt 
a' gyermek , hogy a' t mitsoda egyes hangot je-
lent jegy nélkül, minden elmetörés nélkül meg-
janúlja azt is, hogy rnitsoda éhez hasonló egye« 
hangot jelent a* t betű megjegyezve, így: 
De mikor így írunk: ty,és azt mondjuk : t meg 
y (ipszilon), ty : a' gyermek szükségesképen a' 
A t—n kivül lévő más különös hangot is keres ég 
képzel az y betű alatt, és híjába mondja azt 
néki a* Tanító , hogy az y puszta néma jegy, 
és nem betű, ha tsak ennek az öszvetett hang-
nak természeti eredetét jól meg nem magyaráz-
za néki, a' mi nem minden oskolatanítótól telik 
ki: a' gyermek az y-t örökké valamelly titkos 
hangú, 's tsudatévó erejű betűnek képzeli, 's 
nehezen esik néki, hogy ó azt meg nem értheti, 
annak erejét 's hangját ki nem találhatja , és 
szajkó módjára értelem nélkül kell ő néki annak 
idegen érthe«etlen nevét (ipszilon), és az annak 
segítségével leírtt új hangot, a' ty-t 3s a* többe-
ket megtanulni. A' millyen tehát az Algebrában, 
majd szinte ollyan az öszvetett betűk leírásában 
is az y, az az esmeretlen jelentésű betű, és ez 
a1 kifejezés: t meg y, annyi mint ty , mindenben 
hasonlatos egy illyen egyenlítéshez: a -I- y ao i , 
no 
mikor t. i. egy esmeretes és egy esmeretle»i 
mennyiségből akarunk megérteni 3s kikeresni 
egy új esmeretlen mennyiséget. Még nagyobb 
a' setétség és tudatlanság a1 gyermek előtt e' 
betűre nézve, a' bol a1 fő bang, mellytől 
származik a' természeti kimondás szerént az 
öszvetett gy bang, el van tévesztve a3 leírásban* 
A3 gy bang ugyanis nem g és j , hanem d és j 
hangok öszveolvasztásából származik (4. §.) Eb-
ben a' kitételben tehát : g ^ meg y , gy , a3 gyer-
mek előtt valósággal esmeretlen mind a* három 
tsapatban lévő betűknek igazi jelentése, vagy 
ha a3 gy jelentését tudja i s , esmeretlen előtte 
afínak természeti eredete. E' szerént tehát az y 
hibás és alkalmatlan az írásban néma jegynek. 
Még alkalmatlanabb a' tí bétű arra ^ hogy 
i^ele puszta jegy gyanánt éljünk a' cs, cz hangok 
leírásában. Ugyanis tsak azt is nehéz elhitetni 
sok emberekkel, hogy a3 ts , tz vagy cs cz öszve-
tett hangokban az s essz a' fő alkotó hangok, és + 
íiein a' t ; noha a' puszta hangzás is eléggé meg-
mutat ja , hogy p. o. a"1 tsiga^ tzipó szatak sok-
kal közelebb járnak zengésekre nézve ezekhez; 
s iga , sz ipó , mint ezekhez: tiga, tipó. Mennyi-
vel nehezebb volna sok embereket arra ráven-
n i , hogy a' cs cz kitétele'ben tsak a3 hátulsó* 
betűket, az s-et és z-t nézzék hangot jelentő 
betűknek, az elől lévő c betűt pedig tsak úgy 
tartsák 4 mint valamelly pont, vonat vagy horog 
helyett álló , és tsupán a' következő s és z 
betű hangját szépítő 's módosító néma jegyet I 
Sőt inkább még ma is többnyire abban az ér-
telemben vágynak az emberek, hogy a' cs, cz 
kitételekben tsak a' c a' hangot, t. i. a' latin c 
hangját jelentő betű , az s és z pedig tsak 
néma jegyek. De ha minden Magyarok néma 
jegynek bévennék is a' c betűt a' cs, cz kitéte-
lekben , még sem volna a' c alkalmatos és helyes 
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néma jegynek, mert nem j egy , hanem betű 
formája van , és a' tanuló gyermek mindenkor 
bizonyos hangot keresbe a' c betű a la t t , és hosz-
szas magyarázat nélkül örökös tudatlanságban 
maradna a' c betűvel leirtt öszvetett hangoknak 
természeti eredete felől. Ezenkívül, ha néma 
jegynek veszsziik is a' c betűt: hibás marad ez 
a' kitétel : ez, ugyanis a' ez hang nem a3 z-nek, 
hanem az sz hangnak módosításából és szépíté-
séből származik, a' 4. §. szerént. 
Mind ezeket meggondolváti, látnivaló , bogy 
nem niéltók és nem alkalmatosok az y és c be-
tűk arra, hogy a' magyar öszvetett hangok leírá-
sában megtartassanak még ezután i s , akár úgy, 
mint bizonyos hangot jelentő betűk , akár úgy 
mint hangatlan puszta jegjek : szükség tehát 
őket egészen kihagyni a3 magyar Írásból. 
11. §. Azoknak , a3 mellyek a' 9. §-ben az 
y és c betűkről mondattak , világosabb megérté«* 
v sére szükség rövideden előadni a1 latin beszéd-
ben volt régi helyes kimondást. A' régi Rómaiak 
nagy betűkkel ír tak, és ő nálok az egy 1 betű4 
mellynek neVe t volt, jelentette mind az Ön-
hangzó i , mind a1 mássalhangzó j hangot, az 
egy V betű4 mellynek neve u volt , jelentette 
mind az önhangzó u , mind a1 mássalhangzó v 
hangot. A' J és U betűk későbbi eredetűek; Az 
apró betűkkel való írás a' Hifiik és ÍVdik szá-
zadban jött bé. A3 régi Rómaiak a' diphlhöngu-
sokat vagy kettőshangokat, még az ae-t és oe-t 
i s , a3 mint írva vegynak^ két sehessen egymás 
után ejtett és egy szótagba ragasztott önhang-
zókkal ejtették ki ; eleinte ugyan ai és oi szebb 
és könnyebb kiejtésű kettőshangokat írtak és 
mondtak az ae, oe helyett. A' régi Rómaiak a" 
c betűt, mellynek ce, azaz a1 kimondás szerént 
ké volt ő nálok a3 neve, mindenkor egyenlőké-
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pen, t. I. k hanggal mondták ki * nem tsak az 
a , o , u , hanem az e , ae , oe , i , y előtt i s ; 
hasonlóképen a' g* vagy neve szerént gé betűt 
mindég g hanggal ejtették ; a' mássalhangzó I 
vagy a* j betűt mindég j hanggal olvasták í az 
8, vagy neve szerént es , azaz kimondva esz 
betűt szüntelen sziszegő Sz hanggal; a3 t betűt 
örökké t hanggal; az x , vagy név szerént i x , 
azaz kimondva iksz betűt mindenkor ksz han-
gokkal ejtették: a3 süvöltő s és zs hangok pedig 
nem voltak meg a3 latin és görög nyelvekben* 
Sőt hihető, hogy a' mi z hangunk sem Volt meg 
ezekben a1 nyelvekben 5 mivel a1 régi Gramma-
ticusokban szó sints arról, hogy az s betűt más 
hanggal kellene kimondani a' szók elején p. o. 
saluto, sinistra, más hanggal pedig a3 szók kÖ-
zepén, két önhangzó közt , p. o. rosa, musiea. 
Az öszvetett 10 hangok közzűl pedig egy sem 
Volt meg a' latin nyelvben : a* görögben is tsak 
kettő volt meg, t. í. az ü , mellyet az Y , és a' 
dz , mellyet a' Z betű jelentett, melly két ide-
gen betűket megtartottak a' Rómaiak is a' görög 
nyelvből költsönözött szavaikban, és azoknak 
illyen kis formákat adtak: y , z , mellyek a"* gö-
rög v, kis formájú betűktől külömböznek. Az 
y , és z betűket a' régi Rómaiak is , miképen a* 
Görögök, ü és dz öszvetett hangokkal ejtették 
a' görög nyelvből vett szókban , p. o. a' Zephy-
rus szóban, a' Quintilianus bizonyítása szerén^ 
A' ph , ch, th betűket is , mellyek a* görög cp
 i 
r*x% 6 betűknek felelnek meg, és nem valami kü-
lönös új hangokat« hanem tsak a3 n, *, *, vagy 
p , c , t néma betűknek h lehellettel való öszve 
foglalásait, vagy meglehelléseit jelentik« a1 Gö-
rögöktől költsönözött szókban épen úgy ejtették 
a1 régi Rémaiak, mint a' Görögök, t. i. magyar 
p h , ; 
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p h , kii , th hangokkal , de öszveragasztva, az-
az sebessen ejtve egymás után. 
De aJ római birodalom hanyatlásakor, kü-
lönösen a' nemzetek költözködése alkalmatossá* 
gával, kezdett megrontatni a ' latin nyelvben -,ok 
betűknek helyes kimond «sa. Mert aJ költözködő 
nemzetek, mellyek a1 római birodalomba beron-
tottak , megtanultak a laiiii nyelvet : de abba 
az ő szólló műszereik 's füleik előtt kedves nem-
zeti durva (barbarus) hangjaikat is belevitték , 
ollyanokra változtatván el némelly latin betűk 
hangját. Főképen pedig a' római napnyúgoti bi-
rodalomnak 476dik esztendőben lett lerontatása 
után terjedt el sok betűknek a1 régi Rómaiak 
előtt esmeretlen hangokkal való kiejtése a' latin 
nyelvben. Nevezetesen a' c és g betűknek az e » 
(és ae, oe) i (és y} előtt sziszegő tz 's más han-
gokkal való kiejtése, a4 t , s , j betűk hangjának 
néhutt való elváltoztatásával együtt, a3 Gothu-
JL sok , Hunnusok , Alanusok , Franeusok , Lon-
gobardusok sziszegő beszédmódja által vitetett 
bé legelőször a' latin nyelvbe : de osztan a' 
setét közép századok alatt majd minden európai 
nemzetekre is kihatott* 
Egyik nemzet egy, másik más idegen hang-
ra változtatta a' latin betűk jelentését. Nevezete-
sen a' közép századok alatt a' latin nyelvben 
az , ae, oe kettősbangokat minden európai nemze-
tek egyes é hanggal ejtették
 i melly hiba jókor , 
még az I. szazad végén kezdődött; az u betűt 
a' Frantzok ü
 5 az Angolok többnyire ju hanggal 
mondták k i ; ezenkívül az Angolok gyakorta a' 
hosszú a betűt e , az e betűt i , az i és y betűt 
ei vagy ai hangokkal ejtették ki ; a' rövid y 
betűt pedig minden európai nemzetek i hanggal 
mondták ki. A' mássalhangzók közzűl, a' közép 
időben, a' c betűt az e , i előtt a' latin nyelv-
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bén , a' Magyarok,, Németek, Belgák, Tótok tz, 
az Olaszok t s , az Angolok és Frantzok sz hang-
gal mondották ki. A3 g betűt az e , i előtt a' 
Magyarok gy, a' Tótok, Belgák és némelly Né-
met népek j , az Olaszok és Angolok dzs , a' 
FrantzoR zs hanggal ejtették. A' t betűt az ollyan 
i e lő t t , melly ntán másik önhangzó is követke-
ze t t , a1 többi nemzetek t z , a Franfzek sz , az 
Angolok s hanggal olvasták. A* j betűt az Ango-
lok dzs , a7 Frantzok zs hanggal mondták ki. Az 
s betűt a3 Magyarok mindenkor süvöltő s hang-
gal ejtették ; a3 többi nemzetek pedig leginkább 
tsak a' három kemény néma betűk előt t , t. i. a' 
p , c , t , és az ezektől származott p b , ch, th 
betűk előtt mondták ki s hanggal: a' két ön-
hangzó között lévő s betűt pedig a' többi nem-
zetek gyakorta z , a" Magyarok hihetőképen zs 
hanggal olvasták. Az x betűt az Angolok néha, 
a' Magyarok pedig mindenkor ks hanggal ejtet-
ték. A' z betűt a' latin nyelvben a3 Magyarok, 
Fran tzok , Angolok, Tótok z , a1 Németek és 
Spanyolok tz , az Olaszok hol tz , hol dz hang-
gal ejtették. A3 ph betűt minden európai nem-
zetek f hanggal mondták ki. A' eh betűt a 'Fran-
tzok s , az Angolok és Spanyolok ts , az Olaszok 
puszta c azaz k , a' Németek puszta erős h hang-
gal ejteíték. A3 th betűt az Olaszok puszta t , az 
Angolok selypes tz vagy sz hanggal mondták ki. 
A' v betűt a' Németek f hanggal olvasták. Az 1, 
n betűket némelly esetekben, kivált a' g és i 
betűk mellett, az Olaszok és Frantzok I}', ny 
hangokkal ejtették; a' Tótok pedig az 1, n, t, d 
betűket az i előtt többnyire ly, ny, ty, gy han-
gokkal olvasták 's a' t. Ezen latin szókat p. o. 
Genius Ciceronis, a' régi Rómaiak így ej te t ték: 
Géniusz Kikeronisz; a3 közép időben a' Magya-
rok így: Gyenius Tzitzeronis (süvöltő s hangok-
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k a i ) ; a' Frantzok így; Zseniiisz Sziszeronisz; 
az Olaszok így : Dzseniusz Tsitseronisz; az An-
golok így: Dzsenijusz Sziszeronisz ; a3 Belgák 
így: Jeniusz Tzitzeronisz ; a' Tótok így: Jenyi-
usz Tzitzeronyisz. 
12. §. A' 11. §-ben említett latin betűk je-
lentését többnyire az ott előadott új hangokra 
változtatták az európai nemzetek a' latin nyelv-
ből költsönözött és megnemzetisített szavaikban 
i s , azaz ollyan hangváltoztatások mellett tsinál-' 
tak magoknak nemzeti szókat a' latin szókból. 
És mivel a3 hibás latin beszéd és olvasás miatt 
sok latin betűk jelentése egészen megváltozott 
az európai nemzetek előtt: ők többnyire nem-
zeti írásaikban is illyen elváltoztatott új hangok 
jelentésére fordították a1 latin betűket, és azon 
idegen hangokra, a* mellyekre változtatták né-
melly betűk hangját , nem tsinállak új betűket. 
Oka ennek az volt , mivel a' közép századokban 
többnyire nem is esmerték a1 nemzetek a latin 
nyelvnek régi helyes kimondását, és azt hitték, 
hogy mind benne voltak azok a3 hangok a' latin 
nyelvben, a' mellyekkel szokták ők a' latin írást 
olvasni, 3s a 'nyelvet beszéllni. Sőt még ma is 
vágynák neméily emberek illyen bal vélekedés-
ben , kivált az Angolok , Frantzok és Olaszok 
közt , a' melly nemzetek még ma is többnyire a3 
m-igok nemzeti olvasása és hangejtése szerént 
olvassák és beszéllik a1 latin írást és nyelvet* 
Sok Ángol egész erejéből állítja^ hogy Cicero és 
"Virgilius épen úgy beszéltek, a' mint az Ango-
lok olvassák ma ezeknek munkáit. 
Minthogy azért a' közép időben nem tudták 
azt az európai nemzetek hogy ők némelly latiii 
betűknek eredeti hangját elváltoztatták : nem 
látták szükségesnek azt , hogy az ő tulajdon 
nemzeti beszédjek helyes leírása végett valami 
*8 
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új betűt tsináljanak a' latin betűk mellé. Leg-; 
fellyebb is elégnek tartották a' két külömböző 
hangokat jelentő betűknek, a3 millyenek voltak 
a' többek közt a' c és g , egyik vagy másik je-
lentését, valamelly ezek mellé jegy gyanant vet-
tetett betűk által kimutatni az írásban. Illyen 
infeő jegy gyanánt vetették a1 régi Magyarok a' c 
mellé a' z betűt , annak kimutatására , hogy 
most a' c betű nem k , hanem ollyan sziszegő 
liansoi jelent a1 magyar írásban, mint a' millyet 
jelent ngyantsak a'J c betű a* latin írásban az e , 
i előtt , & Magyaroknál szokásban lévő olvasás 
módja szerént, t. i. tz hangot. A1 c után vetett h 
pedig, mellynek helyébe későbben s tsúszott bé, 
azt jelentette , mint intő jegy, a' régi magyar 
írásban, hogy most a' c betű ollyan süvöltő han-
go t j e l en t , mint a' millyet jelent ugyantsak a' c 
a3 latin írásban az e , i előtt, az Olaszoknál szo-
kásban lévő olvasás módja szerént, t. i. ts han-
got, a3 meilyre változtatták magok a*' xMagyarok 
is a' c hangját néha, a' latin nyelvből költsönö-
zött szavaikban, kétségkívül azokét tanító Olasz 
Papok példáját követvén. A' g után vetett y 
pedig arra mutatott a' régi Magyaroknál, hogy 
most a' g betű nem g hangot,hanem ollyan meg-
lágyított hangot jelent a' magyar írásban , mint 
a3 millyet jeient ugyantsak a' g a' latin írásban 
az e , i előtt , a' Magyaroknál szokásban lévő la-
tin olvasás módja szerént, t. i. gy hangot. 
13. §. Minekutánna már az újabb időkben 
eléggé kitanulták a' régi írásokat vizsgáló nyelv-
tudósok a' latin betűk hajdani igaz jelentését, 
és a' nyelvnek régi helyes kimondását: most lát-
hatjuk már által, hogy mitsoda betűk hangját 
változtatták el az európai nemzetek hibásan ide-
gen hangokra a3 latin beszédben. Egyszersmind 
most tudhatjuk már , hogy mitsoda ollyan han-
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gok vágynak a' mi magyarnyelvünkben, a' mel-
lyek nem voltak meg a' latin nyelvben. 
Az igazság immár, mellyel még a' bolt nem-
zetek és nyelvek eránt is tartozunk, azt kívánja 
tőlünk, bogy állítsuk helyre a' latin nyelvben 
a* regi helyes olvasást és kimondást, (miképen 
a* görög nyelv helyes kimondását nagyobb ré-
széut helyre állítottuk , Erasmus után) , és ne 
változtassuk el a3 latin beszédben egy betű hang-
ját is a* közép századokban szokásba jött idegen 
hangokra. Nevezetesen ne ejtsünk a' latin nyelv-
ben soliol magyar tz vagy zsidó tzade hangot, 
melly abban hajdan nem volt meg, a' mint Hie-
ronymus nyilván állí t ja, és mondjuk ki a3 c be-
tűt mindenütt k hanggal, a' t betűt t hanggal, 
az y-t ü hanggal 3s a' t a3 11. J-ben előadott 
eredeti módon. Lehet reményleni , bogy még 
valaha elterjed ez az igaz hangejtés a ' latin nyelv-
ben; mert valamint a' 11. §-ben emlíKtt latin 
olvasásbeli egyéb hibáikat nagyobb részént meg-
jobbították már a' Magyarok: úgy hihető, hogy 
a1 c , t , y 's a' t. betűk hibás olvasását is job-
bal fogják egyszer felváltani. Már ma nem sü-
völtő s hanggal ejtik a3 Magyarok a' latin be-
szédben az s betűt, mint hajdan, hanem eredeti 
módon sziszegő sz hanggal, kivévén d kemény 
néma betűk előtt való s e t , meldet ma is több-
nyire, s hanggal olvasnak hibásan, p. o. a' spes, 
scopus , sto szavak elején. Már ma a1 g betűt az 
e , i előtt többnyire minden Magyarok g hang-
gal ejtik , és nem gy-vel, mint hajdan. Hihető, 
hogy a' c betűt is az e , i előtt nem tz , hanem 
k hanggal fogja, eredeti módon kimondani a' 
jövendő nemzetség, és az y-t ii hanggal, a' ph-t 
pli és nem f hanggal s a' t. fogja ejteni, a' 1L 
§. szerént; ezen szókat p. o. Cicero, Cypris, 
Martius, Zephyrus, aeger, coelum, Phoenix, a1 
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latin beszédben és olvasásban így fogja helyesen 
e j ten i : Kikero, Küprisz, Martiusz, Dzephiirusz, 
aeger vagy aiger, Koehim, vagy Koilum , Phoe-
niksz vagy Phoiniksz. 
Azt kívánja továbbá az igazság, hogy állí-
tsuk viszsza a3 latin betűknek eredeti igaz jelen-
tését még a' magyar Írásban is, azaz ollyan han-
goknak jelentésére használjuk mindenik latin 
betűt a' magyar írásban is , a' millyenekre éltek 
azokkal a" régi ílómaiak. Ne jelentsen hát még 
a* magyar írásban is a3 c betű tz hangot, hanem 
k hangot , a1 g betű gy hangot, hanem g hangot, az 
s betű süvöltő s (német sch) hangot , hanem szi-
szegő sz hangot, az y betű i vágy j hangot , ha-
nem ii hangot, 3s a 3 t . Ha ezen eredeti jelentéseiket 
viszszaadjuk a' latin betűknek: látnivaló, hogy 
p,' c és k egy hangot jelentő betűk közzűi az egyik-
nek , nevezetesen a' c-nek, mint szükségtelen 
valóságnak (ens sine necessitate), ki kell ma-
radni ar magyar Írásból , mi képen a3 k betű las-
sanként kimaradt volt a3 régi Rómaiaknál az írás-
ból. Az y betűnek is ki kell maradni a' magyar 
írásból, mint szükségtelennek, mert az ü jelen-
ti nálunk az ő eredeti hangját. Az egy z betűre 
nézve mindazáltal kifogást óhajtok tétetni , a' 
betűkben való szűkölködésünk miat t , t. i. azt 
óhajtom, hogy a' görög és latin nyelyben jelen-
tsen a' z az ő eredete zserént öszvetett dz han-
got: de minékünk Magyaroknak, született nyel-
vünkbeli írásunkban, sok más nemzetek példája 
szerént , szabad legyen a3 z betűvel élnünk az 
«gyszerű z hang jelentésére. Ugyanis sokkal na-
gyobb szükségünk van nekünk arra , hogy egy bi-
zonyos betűnk legyen az egyszerű z hang jelen-: 
tésére, mint ar ra , hogy az öszvetett dz hangra 
jegyen egy egyszerű betűnk. 
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14. Azt is erősen kívánja a' természeti 
igazság és a' józán okosság, hogy mivel nekünk 
Magyaroknak sokkal töhb hang van nemzeti nyel-
vünkben-, minta1 mennyinek jelentésére találha-
tunk betűket a' latin ábécében: formáljunk azon 
hangjainkra bizonyos betűket, anyai beszédünk 
leírása végett. Ne rettegjünk e' részben az újí-
tástól , ne féljünk a megholt latin nyelvnek ha-
talmától és büntetésétől, ne engedjük magunkat 
annak szűk ábécéje altal békóba vettetni és kes-
keny korlátok közzé rekesztetni. Bátorítson ben-
nünket az Oroszok, llátzok és Oláhok példája, 
kik a' Görög Alphaberumot, még a' régi időkben, 
bátran kipótoltak az abban fel nem találtató hang-
jaikra formált új betűkkel, és illyen kipótolt 
Aiphabetummal élnek többnyire ma is nemzeti 
írásaikban. A1 mit azok , Cyrillus indításábóla* 
Görög Aiphabetummal tselekedtek , vallyon nem 
szabad é azt nekünk is tselekednünk a Larun 
4. Ábécével , a' mi nemzeti Írásunknak rövidítése 
és jobbítása végett ? Ha a1 szűk latin ábécét új 
betűkkel nem pótoljuk : úgy soha a'kimondás ter-
mészetével megegyező, helyes, egyforma és ál-
landó nem lesz a' mi nemzeti Írásunk, mindég 
hibásan fognak abban némelly hangok leíratni, 
mindég lesznek divatban két vagy többféle kife-
jezései is némelly hangjainknak, (ha tsak vala-
melly határtalan 's kemény hatalom errőszak-
kal ki nem írtja szabad nyelvünk írásmódjából 
a' mostani kiilömbözéseket), és a hangok le-
írásában való változtatásoknak soha sem lesz 
vége. 
Végezetre a' józan okkosság azt kívánja, 
és az igazság azt parantsolja, hogy a* melly, 
idegen nyelvekből költsönözött szók már egé-
szen megrnagyarosodtak, "s nemzeti színt öltöz-
ek magokra , írjuk azokat magyar betűkkel 
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ejtsük ki magyar hangokkal. írjuk p. o. a' mai 
Írásmódhoz képest: József, kömény, korona, 
Filep , kvártély, Prépost, 'sa3t. és ne: Jóseph, 
corona, Pliilep, quartély, Praepost, mivel az 
illyen Írásmódja félig magyar, félig» idegen, 
azaz szenvedhetetlen korls volna. 
Ellenben az ollyan idegen szókat, mellyek 
meg nem magyarosodtak, és a3 mellyeket tsak 
mint idegeneket úgy hozunk fel beszédünkben 's 
írásunkban, írjuk idegen betűkkel, és ejtsük is 
az ő idegen nyelvbeli hangjaik szerént. írjuk p. 
o. Quintilianus, Horatius, Physica , Cicero, Cy-
pris , Xenophon, Pythagoras, Cylindrus, Rous-
seau , Young , 's a3 t. és mondjuk ki: Kvintilanusz, 
Horatiusz , Pluiszika, Kikero, Küprisz, Ksze-
nophon , Piithagorasz , Külindrusz , Ruszszó , 
Jung, 's a' t. 
Sőt helybe hagyja az okosság azt az okfőt 
js, hogy egészen rázzuk le nyakunkról a3 latin 
nyelv és írás jármát, és ezután a' görög , zsidó , j, 
arabs és más idegen nyelvekből egyenesen ve-
gyük által az azokból felhozandó szókat és ne-
veket, vagy egyenesen a1 kútfőből merítsük, ne 
pedig a' latin nyelv tsatornáján vezessük által. 
A' görög, zsidó 's más idegen szókat tehát irjuk 
le a* görög, zsidó vagy más idegen betűknek 
egyenesen és közvetetlen megfelelő magyar be^ -
tűkkel, és ne tegyük elébb latin szókká , ne öltöz-
tessük némelly tsupa latin betűk által latin kön»-
tösbe. Egy szóval a' c, q, x , y tsupa latin for-
májú és gyakorlatú betűkkel ne éljünk a3 ma* 
gyar írásban a' görög 's más idegen nyelvekből 
felhozott szókban. Ezen görög szókat p. o. 
y.ttiog, /uvdog , £ccvOog, xvXívdgog , ezen eredeti gÖrog 
betűkkel való leíráson kívül, a' mai írásmódhoz 
képest igy hozhatjuk fel 's Írhatjuk le a1 magyar 
Írásban's beszédben leghelyesebben : Alküiosz , 
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mütbosz, kszanthosz, külindrosz, nem pedig így : 
Alcaeus, mythus, Xantlnis, cylindrus, a* hol már 
a' c, x, y , latin hetök által és az us latin vé-
gezet által egészen latin ruhába vannak a* szók 
öltöztetve. 
§. 15. Mindent rövid summába foglalván 
immár, ezen két tzikkelyben terjesztem az egész 
Magyar nemzet eleibe a' magyar helyes irás meg-
jobbítását tárgyazó javallatomat: 
1. A' c , q, x , y , idegen latin betűk fosz-
tassanak meg örökre a' magyar Írásban való kép-
viselői jussoktól, úgy hogy hagyattassanak ki 
még a' cs, cz, ly, ny, ty, gy öszvetett magyar 
hangok leírásából is. Ok ugyanis idegen betűk , 
magyar polgári jussal nem bírnak, és a5 c és y 
a' mondott hat öszvetett hangjaink leírásában a' 
magyar betűkkel öszve elegyíltetvén, szenved-
hetetlen korts kifejezéseket okoznak, és setét 
homályba borítják azon öszvetett magyar hari-
4. goknak természeti eredetét; és mivel az ő álta-
lok eredetiképen jelentetett hangokra vágynák 
nékünk más egészen megmagyarosodott betűink : 
szükségtelenek is ők a' magyar Írásban. A' latin 
nyelvből felhozott szókban mindazáltal megjelen-
hetnek a' c, q, x, y betűk a' magyar írásokban 
is, valamint a* római számokban is a' C és X. 
2, Adassék meg a' magyar Írásban való kép-
viselői jus az sz, zs egyszerű, és az ly, ny, ty, 
gy, ts, dzs, tz, dz öszvetett magyar hangoknak, 
úgy hogy mint a' többi hangjaink, úgy ezek is, 
ha egyszerűek , egyszerű, haöszvetettek , az ő fő 
alkotó hangjaik szerént megjegyezett betűk által 
jelenjenek meg a' magyar írás Parlamentjében, 
Álljon p. o, a' magyar írás ezen 33 képviselő 
tagokhói, betűrend szerént: 
Nagy betűk; A , B , D , D. E, F , G . H, 
I, J, K, L, r , M. N, N, (), Ö, P, R, S, a , 
4 , T, Ti ü , Ü, V, Z, z , a , 
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Kis betűk: a, b, d, d~, e , f , g, b, i, j , 
k^ , I, T , m, n^n, o^ö , p , r , s ,
 s , f , T, t, 
t, u, ü, v, z , Z, 3 , 5 • *) 
Ezeknek jelentései eddig hoszszabban, és 
többnyire bibásan így Írattak a' kis betűkben : • 
a , b, d, gy, e , f , g, h , i , j , k, 1, ly, m, n, 
ny, o, ö, p , r, sz, cz , s, es, t, ty, u , ti, v , 
z , dz, zs, dzs. 
A' dülős betűk ezen álló betűktől nem sok-
ban külömbözvén, itt a' helyet nem foglaltatom 
el vélek. Ollyan kéréssel terjesztem ezt az or-
thograpbiai reform-bilit az egész Magyar író és 
olvasó Parlament eleibe, hogy ez olvastassék fel 
egymás után három ízben, szorossan vizsgáltas-
sék meg, és ha a szavazatok többségét megnye-
réndi, a1 nyelv királyja, t. i. a' közönséges szo-
kás által tétessék törvénynyé. Lehet ezenn is , 
mint az Angol Parlamentbeli képviseletet javító 
Reformbillen , esztendőnél tovább vizsgálódni, 
mellette és ellene vitatásokat tartani. Akár mii- 4 
lyen kimenetele lesz ezen javallatomnak , nékem 
elég örömöt fog az okozni, ha ennek a' javallat-
nak olvasása sok tudós Magyarokat felindít a1 
helyes kimondásról és helyes Írásról való mély 
gondolkodásra és vizsgálódásra. 
Egyébberánt, ha a' többség viszszaveti is javal-
latomat, és ez most megbukik : reménylem , hogy 
ismét felkél ez eséséből, és mivel a' természet-
nek Js kimondásnak örökké változhatatlanűl meg-
maradó törvényjein épül, majd idő múlva győ-
zÖdelemmel keresztűlmégyen egy megújittatott 
iró és olvasó Parlamenten , ha nem épen ezen 
formában is, de legalább tsak kevéssé változtat-
va 's módosíttatva, a' 7. és 8. §§beli okfejek 
*)Ezen huzásos betűkkel még nem sokat nyer a'magyar 
.irás ; végtére is csak különös, új betűkkel segíthe-
tünk a' régi bajon. a* Red. 
m 
''s alapok szerónt. A' honnan bátran alkalmazta-
tom én itta' helyesírásra a* Gróf Széchényi Hi-
teléből tsaknem szóról szóra kiírtt és öszvevontt 
ezen állításokat: 
„Az új időbeliek , a3 helyett, hogy magok esze 
„szerént tselekednének, behunyják szemeiket, és 
„a5régiek által vezettetik magokat minden ellen-
„zés nélkül ; a'kiknek több tapasztalások van , a* 
„kevesebb tapasztalásúak által, és az élőknek so-
kadalma aJ halottak mozdíthatatlan urasága alá 
„van örökre bilintselve. De az igaz és jó elébb 
„utóbb minden akadályokon diadalmaskodik, 's 
„nints olly hatalom, melly gátolhatná útja meg-
nyitásában. Ne maradjunk mozdúlatlanúl annál, 
,,a' mita'régiek határoztak ,Ss az emberi legszebb 
„tehetséget, a'tökélletesűlésre való törekedést gya-
koroljuk. Sokan félnek az ártatlan ,hasznos , sőt 
„szükséges újításoktól, Y büszkélkedve nyomo-
„rognak tovább a' régi zavarban. Maradjon meg 
^ ,,a' régi is, álljon egyszersmind fel mellette új 
„systema : lassanként minden elfogadja azt. Nem 
„jó okoskodás ez: eddig is jó volt, ezután is 
„jó lesz. Minden tárgy és intézet mennél régibb* 
„annál szükségesebb reá nézve aJ támogatás, ja? 
„vitás. Szégyenünkre válik , ha eddigleni mó-
,,dunkat jónak hirdetjük, palástolgatjuk, 's a' 
„mellett makatson megmaradunk, a' mi helyte-
l en . Használás, ne fénylés éleszsze lelkünket, 
„*s az tiszta légyen minden irigységtől. A' leg-
nagyobb igazságból minden részre a9 legnagyobb 
„haszon is foly, és tsak a' természet örök rend-
„szabási szerént alkotott tárgy rejti magában a* 
„lehetség, siker, állandóság minémuségét; sem? 
„mi sem közelíthet a' tökélleteshez, ha sarkalatja 
„nem talpigazság. Semmi sem áll tsendesen aT 
„világon, még a* napsystemák is mozognak: hát 
„tsak mi álljunk 's vesztegeljünk mozdúlatlan/* 
Sz. J. 
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II. Literatura. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Kölcsey Ferencz Munkáji. Kiadta Szemere Pál. Első 
Kötet. Versek.. Pesten 1832. Hartleben Adolf tu-
lajdona. 
Ki Kölcsey'1 verseit 's tudós értekezéseit 
folyóiratainkban elszórtan olvasta, vagy elraga-
dó hatalmú beszédei* valamellyikét kéziratban 
látta, szükségképen azt kelle gyanítania, hogy 
az elme, melly kevésben is annyi jelest ada, 
nem egyedül csak ezeket teremté ; valamint el-
váihatlan volt azon óhajtat is, vajha mind ezen 
elmeszüleményeket valahára már egy csomóban 
birnók. A' mit vártunk , teljesedni indult : öt 
kötetben fognak Kölcsey' dolgozatai napvilágot 
látni 's azok' elsője u. m. a1 Versek elhagyták 
a* sajtót. Kölcsey valódi ismerőinek nem szük-
ség mondanunk, hogy lyrai költeményei a' leg-
tisztább légii magasságban állnak menten minden 
nehézkes salaktól, hogy valami szelíd, szent hév 
Ömli által őket, 's hogy az, a* mit Berzsenyi 
olly szépen mond a* Melancholíáról, 's a1 mit 
ezen költeményekre csak nem általában alkal-
mazni lehet: „te vontad be az ifjú' húrjait egy 
csendes búsongás gyászos fátyolávaf* a* kedves 
darabokat még vonszóbbakká teszi. Mind ezeket 
Zsebkönyveink olvasói magoktól is érzik; azon-
ban itt egészen új darabok is nem kis számmal 
közöltetnek , méltó testvérei az előbbieknek. 
Mutatványul az újakból a* következőket véljük 
közlendőknek : 
Áldozat. 
Áldozatom két istenség oltára felett áll : 
Köny neked oh szerelem és neked , oh haza, vér! 
Kazinczy-
Sírba Ka/inczy leszállt 's későn fakad értté hevítvén 
A' remegő könycstp harnaátoeó szemeket 
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És fölkél hideg álom alol búj árnya sötété« 
'S rémletes arczával dombja fölébe leül 
„Nemzetemért e' szív tettel hizonyíta szerelmet. 
Szól keserűn a' díj köny leszen értté csupán? 
Mária Tberésia. 
Sír vala gyönge fi ját dobogó kebelére szorítván 
'8 álla borúll napként Mária népe között. 
Sírjon-e , mond a' büszke Magyar, Fejedelme Magyarnak? 
Sírjon kit nagy nép szent koronája fedea9  
'S lángjai köztt nem kérd ő múltkori sérvet, Ölő k í n t , 
Halni rohan, küzd, gyöz ; 's Mária védve vagyon. 
A3 kiadás szép, nagy nolczadban teszcn 13. 
ívet. Ára 2 pengő forint. 
B) Külföldi Literatur a. 
K i v o n a t . 
(Alg. Kirch. Zeit. 1829. Kiadja Darmstadlban Leske 
Károly Vilhelm ; szerkezteti Zimmermann Erneszt. 
JNyolczadik esztendei folyamai). 
S z á m 8. Lap. 68. 
Az új Görög Literaturának nevezetesebb 
munkájit, itt különösen a' Theologia' és Philo-
sophia3 mezején , megesmerteti Jacovaky Rizo 
Néroulos, új Görög, azon ieeekéjében , meilyet 
1826ban Genevában számos hallgatók előtt tar-
tott, kiadott Humbert. (Cours de L i t t é -
r a t u r e G r e c q u e M o d e r n e , d o n n é a 
G e n é v e par J a c o v a k y Rizo Néró u los , 
Anc i en p r e m i e r M i n i s t r e des Hospo-
d a r s Grecs de V a l a c h i e et de Molda-
v i e ; p u b l i c p a r Je an H u m b er t. Géné-
vé 1827). 
Az új Görög Literatura sok ideig csupán 
theologiai munkákból állott. A' császárság" vesz-
te , 's a3 függetlenség' és polgári jógok3 elmulta 
után nem volt a* Görögöknek vallásokon kivűl 
hova folyamodniok. Mind politikai. mind lite-
ratúrai létöket ez eszközlötte 's tette bálorsngbá 
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Hogy a* Görögök a' térítés közt is megtartassa-
nak atyjaik1 hitében, legerősebb fegyver és leg-
bizonyosabb eszköz gyanánt az Isten' igéjének 
hirdetését használta a5 Koiistantinápoli Patriar-
cha. Ez a' rendelés sok prédikácziót szült, de 
más felől némelly okok azon prédikácziók' na-
gyobb részének elveszését hozták elő. Egyik leg-
főbb ok volt a' Venécziai censurának keménysé-
ge, melly előtt a'Görög schismának dogmatikája 
szerént készült prédikácziók egy altaljában fel 
nem vétettek. E1 miatt a' legjelesebb 's esmére-
tesebb Prédikátoroknak, mint D a m o d u s z , 
C o r y d a l e u s z , C h r y s a n t h o s z , Notar a, 
M e l e t i u s z , Sámuel Patriarchának 3s mások-
nak predikácziójik elvesztek. A1 ránk maradt 's 
esmeretes prédikácziók közt a3 Mini a ti t ó i , 
M a c a r i u s z t ó l , B a s i 1 i u s z t ó 1, Corne* 
l i u s z t ó l és T h e o t o k y t ó l valók érdemel-
nek említést. Ezen Prédikátorok többnyire Gö-
rög országnak azon részeiben születtek és nevel- A 
kedtek, mellyek a3 Frankok' hatalmában voltak, 
's ezek a' Görögre idegen színt adtak. Igy a' kü-
lönben jeles Miniat i ' stylje sokat hasonlít az 
Olasz Missionárok3 kifejezéséhez. Egészen a3 hí-
res Olasz Prédikátort F e g n e r i t választotta 
például. E' hibában még messzebb ment Damo-
d u s z é s a ' Candiai Scouphosz . Azt hitték, 
hogy Olasz fordulások' és nyelvformák3 utánozá-
sával különös ingert és bájt adnak beszédeiknek. 
Dagály és szélesség, helytelen declamálás , me-
taphorákkal örökké való visszaélés, három sőt 
gyakran négy szóból is összetett mesterséges ad-
jectivok' használása: mintegy ez bélyegzi termé-
szetöket és módjokat. Mind e mellett Min ia t i , 
kinek prédikáczióji 1700ban Venecziában jöttek 
ki , az egyházi ékesszólás' példájául tartatott a' 
Görögöknél , annyira , hogy maga P á r o s z i 
A t h a n á z i u s z is, Literatura3 Professora a' 
/ 
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Chioszi oskolában 's Hermogenesz* Rhetoricajáo 
nak Commentátora, Miniati' prédikácziójit szok-
la rhetoricai leczkéjiben visgálni és mag} arázni« 
•—Bulgarisz Eugen (tulajdonképen C o r f u i 
E u g e n , ki Olasz, Franczia 's Német országban 
tett hosszas utazása után a3 Theologiából, Philo-
sophiából és Literaturából ieczkéket adott az 
Athoszi oskolában ; utóbb Orosz országba ment, 
3s Katalinnak nagy kedvében volt; meghalt a1 
18dik század' vége felé), minekelőtte az Atho-
szi Collegiumban Professorrá lett volna, prédi-
kállott a' Konstahtinápoli parochiális templom-
ban. Dús képzelődésű , de csekély theologiai es-
mérettel bíró, az Írásban és Páterekben keveset 
gyakorlott férjfi volt. Mint Panegyrista szeren-
csésebb. A3 szentekre való dicséretei 3s egyébb 
halotti beszédei méltán kaptak hírre. — Az eléb-
biektől egészen különbözik T h e v t o k y . (Eu-
gennél valamivel fiatalabb. Olasz országban tett 
^ iiteráriai utazásaiból visszatérvén 's hazájában 
ordináltatván , a3 Konstantiuápoli Görög főtem-
plomban Prédikátorrá lett. Azonban a'vele atyafi 
Ghika György Fejedelem' anyja felett halotti be-
szédet tartott, valamennyire pazar volt a* fe-
jedelemné3 dicséretében. Ezért Sámuel Patriar-
cha mingyárt a3 prédikáczió után ii)ilván meg-
feddette: Prédikátorok kellenek, úgymond, az 
Egyháznak, nem hízelkedők. Thevtoky magát 
megsértettnek tartván , elébb egy távúi fekvő 
tartományban magányosságba vonult , utóbb 
Orosz országba ment, *s magát egészen az Isten' 
igéjének szolgalatjára szentelte. A' Tatárok kö-
zű! sok ezret vitt a' keresztény vallásra). Kép-
zelődése nem volt olly tüzes, de theologiai es-
mérete annál szélesebb. Többet beszélt Chr^so-
stomusból, Iiasiliusból és a3 Nyssai vagy Nazi-
anzi Gergelyből, mint sem saját szivéből. Írás-
módja egyszerű, minden ékesség, virág és rkc-
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torikai figura nélkül; kegyes érzés, építő cha-
recter által tündöklenek írásai. Prédikáczió gyüj-
teményje vagyon az esztendő' minden Vasárnap-
jára : avQiaxo^ Qo^ og vagy O o n> j i) i c a 1 e , nyo-
matott Moszkvában , 1796. — Szólni kellene 
még S á m u e l Patriarcbáról, M e l e t i u s z r ó l , 
C o r y d a l e u s z r ó l , D o r o t h e u s z r ó l , Ca' 
c a v e l l a s z r ó i ; de Beszédeik vagy meg nem 
jelentek, vagy elvesztek. — A* tudós Prof. és 
Préd^ O e k o n o m o s z Co ns t a n t i n kijeleli 
magát prédikácziójiban nyomós esmérete, az 
írásban és Páterekben való mély stúdiuma , min-
denek felett helyes Ítélete, lelkének elevensége, 
termékeny képzelődése 's tiszta ízlése által. O 
mondott halotti beszédet Odesszában Gergely 
Patriarcha felett , ki a' Görög felkelés elején 
martyromi halált szenvedett. Ez a' Beszéd ki-
nyomatott Moszkvában Orosz fordítással Sán-
dor Cs. megakarván a3 Görög Orátor'talentomát 
jutalmazni, az Orosz birodalom3 minden Görög a 
templomában Prédikátori hivatalt adott neki. 
Ennyit az új Görögök' legnevezetesebb Pré-
dikátorairól. Prédikácziójik legnagyobb réjszéi 
teszik Literaturánknak. A' Görög riius' módja, 
melly minden más egyházi egyesületétől külön-
bözik , szerencsés originalitást ád az eg)házi 
írónak, kénytelen lévén mindenek felett a' Dog-
maticát, Traditiót és Országszokásokat tanulni. 
A'Prédikátori Literalura mellett a'Theolo-
giának más ágaiban is mutathatnak a3 Görögök 
munkákat. Például csak ezek: T h o l o g i a i be-
s z é l g e t é s e k a' P e n t a t e u c h u s f e l e t t , 
B u l g a r i s z E u g e n t ó l , M o s z k v a , 1802. 
— Az tlj T e s t a m e n tom' v é d e l m e z é s e 
V o l t a i r e e l l e n , T h e v t o k y t ó l Bécs 1794. 
— C o m m e n t á r a3 P e n t a t e u c h u s , Kirá-
l y o k ' és Jó b' könyve f e l e t t ; ugyan attól. 
1437 
— C o m m e n t á r Pál' l e v e l e i f e l e t t , Na-
x o s z i N i c o d e m t ó l , Vertet. 1806. 
Az új Görögök' történetes Literaturájáról 
való értekezését így kezdi: „a1 Görög nép , mi-
olta meghódoltatott, nagy kívánsággal tanúlta a' 
régi történetet. Ez a' Görögöknek képet adott 
ókorok' fényjéről 's nagyságáról. Ellenben az új 
történetekről el kellett fordítaniok szemöket, 
mellyek csak mostani nyomorúságoknak, törté-
nete. Talán ez az észrevétel kulcsot ád arra, 
hogy a' Görögök olly keveset foglalatoskodnak 
az új történetekkel, még Görög ország1 történe-
tével is. Támadtak mindazáltal köztök némelly 
jeles Történeteírók, ámbár számok nem épen 
nagy. — Nevezetesen egyházi tekintetben fontos 
munkát adott M a u r o c o r d a t o Sándor. (Szü-
letett Chioszban , 's a1 múlt század' első feléb«u 
élt. Jeles miveltségű és széles tudományú em-
ber. Az ó Görög Literaturáról solc munkaji vágy-
nák, bölcselkedő tárgyúak is. Munkáji ez «lőtt 
eggynehány esztendővel kinyomattak Konstan-
tinápolban, de a' Kiadó sok ollyan helyet ki-
hagyott, mellyben Maurocordato hazája' elny*-
móji ellen való gyülölségét 's megszabadítása 
eránt való óhajtását bizodalmasan fejezi ki ba-
rátjainak. Az eggyházi 's világi hivatalú leg-
jelesebb fejek tanítványjai voltak. Késóbb az 
üttomani Portánál tolmács lett Iily miségben, 
az Ottomaui ministeriumtól is kedveltetve, al-
kalma volt szerentsétlen nemzetét a' Basák' rab-
lása és árulása ellen oltalmazni. Szabadságot nyert 
az Európai Török ország' és Kis Asia' városai-
ban oskolákat állítani; az Európában nyomatott 
elassicus munkákat megvette, azokkal az osko-
lákat megajándékozta, 's előmozdította Görög-
ország' világosodását. Fija M i k l ó s nyomdoká-
ba lépett.) A' Z s i d ó k ' t ö r t é n e t é t A b r a-
Tud. Gyűjt. Xi Köt. 1832. 9 
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h á m t ó l f o g v a a'17dik s z á z a d ' k ö z e p é i g 
ó Görög nyelven megírta, nyomatott Bucharest-
beu. — M e 1 e t i u s z 11 a k É g g y h á z i Törté-
n e t e új Görög nyelven, sok tudós vizsgálatot 
és igen becses okleveleket foglal magában." 
Philosophiai munkákból csak eJ keveset ne-
vezi, a' nélkül, a* mint mondja, hogy mindent 
kimerítene : A1 P h i I o s o p h o k' g o n d o 1 a t j a i, 
vagy a' t e r m é s z e t i P h i l o s o p h ia ere-
d e t é r ő l , B u l g a r i s z E u g e n t ó 1 , B é t s , 
1805.— V Ter m é s z é t ' P h i l o s o p h i á j ának 
e 1 e m e n t o m a, vagy e x p e r i m e n t á l i s P h y-
s i c a , T h e v t o k y t ó l L i p c s e , 1766. — Er-
k ö l c s i P h i 1 o s o p h i a M e s i v d a x t ó l , Ve-
n e s. 1761. — A' t ö k é l e t e s b o l d o g s á g , 
v a g y a' II e 1 i g i o é s E t h i c a' a lapja (K a n t 
s y s t e m á j a szerén t) P h a 1 i d a s z A thaná-
z i u s s t ó l — Az e in her3 es m é r e t é r e v a l ó 
b e v e z e t é s , D a r v a r i s z t ó l , B é c s , 1795. 
L o g i c a és E th i c a C h r ys o v e1o ni t ó 1, 
B é c s , 1800. (Folytátik). 
Holéczy. 
III. 
Különlifélé k. 
Köszönet és Kér el am. 
Gyűjteményt szándékozván T. T. Íróinknak 
*s Mivészeinknefc saját kezők' vonásaiból jöven-
dő-használatra szerezni , bizodalommal *s tiszte-
lettel kéltem a' Tud. Gyűjt. 1827diki folyama-
tának 2dik kötetében, 123ik lapon, méltóztatná-
nak igyekezetemet, ha bár csekélynek látszik is , 
előmozdítani az által, hogy a' Gyűjteménynek 
szánt 's különösen küldendő lapokra csak egy 
két sort is saját kezőkkel felírni ne terheltesse-
nek. Kérelmem nem volt egészen sikeretlen, 
Gyűjteményem gazdagodott,'s ha kézhez juthat-
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tak volna minden leveleim, a' miket több Tu-
dós íróinkhoz küldöttem, még jobban dicseked-
hetnem. Kedves kötelességnek tartom háladato-
san köszönni az engemet megtisztelt Fő Tiszte-
lendő , Tisztelendő, Tekintetes, Nemes, Nemzetes 
és Tudós Uraknak szívességüket; 's részént kö-
szönetem' zálogául, részént pedig, hogy tudhassák 
a' beküldő Urak, kiknek jöttek kezemhez leveleik, 
becses neveiket is betűsorban kitenni kivántam. 
Bachich Jó'sef, Bárány Boldizsár , Báthory 
Gábor, Bellicz Jónás, Budai Ésaiás, Döme Ká-
roly, Dulházy Mihály, Edelényi Sándor, Egyed 
Antal, Fárnek Dávid , Gönör József, Guzmics 
Iszidor, Gyurikovics György, Halasy Mihály, 
Hoblik Márton, Horváth Endre, Illés (Edvi) Pál, 
Karacs Ferencz . Kazinczy Ferencz, Kis János 
Superint. Kiss (N. Apáthi) Sámuel, Kovács Mi-
hály , Kovács Sámuel, Lassú István, M^yer Jó-
'sef, Malatidesz , Márton István , Molnár János, 
Nagy (Perecsenyi) László , Orbán Gábor, Pászto-
ri György , Peez Leopold, Perlaky Dávid, Rumy 
Károly György, Schedel Ferencz, Sebestyén Ist-
ván , Seybold Pál, Sikos István, Szabó Jó'sef, 
Szakonyi Mátyás, Szeder Fábián, Sztrokay, An-
tal, Sztrokay Katalin, Takács Éva, Takács (Du-
kai) Judit, Tóth Ferencz , Virág Benedek , Vitko-
vics Mihály , Zathureczky Sámuel, Zsoldos János. 
Esdeklem egyszer'smind újnnan , méltóztas-
sanak T. T. íróink 3s Mivészeink intézetemet to-
vább is pártfogolni; 's ha kicsinység is ez nagy-
ságokhoz, mindazáltal ne szűnjenek meg nagy 
lelkűen e' csekélységet is gyámolítva gyarapí-
tani. Éppen mert kicsiny, semmi áldozatot sein 
kiván, csak azt kéri, hogy altisztéivé küldendő 
levél becses kézvonással térhessen gyűjtőjéhez 
vissza. Nagy Szokoly Tolnában, 1832. Oktob. 
I2én. 
H o 1 é c z y Mihály. 
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XI. K ö t eV F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k , 
- « . / t . 
1) E. G. Gyulának Polgári 4* Egyházi állapotja, a ' Régibb 
újjabb időkben. (Bérekesztés). 3 lap, 
2) S. Kis János. Kivonat. Creuzer Frideriknek a* régiség' aka-
démiai tanulásáról írt munkájából. 40 lap. 
3) Antal János Jakab. Az Ásiai Kunságról. 69 lap. 
4) Sz. J . Javallat a* magyar helyes írás megjobbitájáról. 85 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Kölcsey Fereucz Munkáji. Kiadta Szemete Pák Első Kötet, 
Veraek. 124 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K i v o á a t . 
Haléczy. (Alig. Kirch/»Zeit. IS29, Kiadja Darmstadtban Leska 
Károly Vi lhelm; szerkezteti Zimmermann Erneszt. NyaUza 
dik eszUndtí folyamat. 125 l a p . 
III. K ü l ö n b f é l e k. 
Köszönet es Kérelem. 130 lap. 
(Koszorú 1832dik eszt. Xldik Kötethez két ív.) 
T U D O M Á N Y O S 
/ 
G Y Ű J T E M É N Y 
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X I I . K Ö T B T. 
Tizenhatodik esztendei Folyamat * 
SZERKEZTETTK 
V Ö R Ö S M A R T Y M 1 FI Á L. 
K I A D V A 
TRATTNER J. M. ÉS KÁROLYI L 
P E S T E N , 
A* KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-]INTÉZETÉBENÍ 
A' Cs. 's Apóst. Tvih—Felség' kegyelmes Engedelmével. 

É r t e k e z ése.k. 
1. 
S* Kmwhnak Tiirvényes állapolt.yoh I. Tf'lászlá 
Király idejében, Magyar Országban 1444« 
Esztend. 
A* világ külömb nemzetei egyedül tsak asc 
"eő N e m z e t i s é g e k által élhetnek, és fen: 
tartatnak ; Ez a3 Nemzetiség nem annyira és 
egyedül a' külömboző v i s e l e t b e n , sem az; 
Anyai n y e l v b e n , mint inkább tulajdon ter-
m é s z e t i c karakterben, és a' tulajdoni ingat-
lan v a g y o n b a n , mellyrc állapítatott, vagy is 
T a r t o m á n y bírásában öszveséggel gyökerez-
tetik : mind a3 négy a3 va 1 ó d i N e m z e t i s é g -
re egy általlyában szükséges lévén annyira , hogy 
tulajdon Tartománnyal szűkölködők , immár 
tsak N é p e k n e k , nem pedig N e m z e t e k n e k 
méltóképpen neveztetnek. 
Tapasztalás, és történeti visgalatokból me-
rített valódi tanúság bizonyíttya az emberiség 
sorsa változásának egyaránt borító özöneit, 
midőn a' nemzetek szülötte földjökből bár melly 
t e r m é z e t i , Vagy P o l g á r i bal esetek a) mi-
a) Nemzetek' vándorlása okát a' Történeti írók ez előtt 
többnyire a' Nép elszaporodásának , és éz által a* 
lakó helyek megszükűlésének tulajdoníták de 
a* világ bővebb esmérete, és az Útazók által lött 
*1 
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att kiköltözni kintelenítetvén, hosszasabb ideig 
bírható tulajdon tartományokra tsak felette rit-
kán szert tehettek , de többnyire az idegen 
földön nálok számosabb — terjedtebb — , és 
azért hatalmassabb Nemzetek közé eljutván, 's 
helyheztetvén , miképpen a' tsekélyebb patakok 
széles tengerek' hullámai közé elegyedve ele-
nyésznek , ezek is a' nagyobb erőnek befolyása 
által, az idegen gondolat, képzés, érzelem, szo-
kás módját sejdítvén , és megesmérvén , sőtt 
utóbb követvén, gyakorolván, előbb saját ter-
mészeti indulatokból — cha r a c. t e r e k b ő l , — 
későbben v i s e l e t e k b ő l , soft végre Anya i 
N y e l v e k b ő l is, az az már egész N e m z e t i-
ség ékbő l tellyességgel kivetkeznek, vagy is in-
kább kivűl, 's belül ostromoltatván , a' győző erő 
's hatalom által elnyomatnak, semmisítetnek. 
Nem lehet tehát tsudálnunk, hogy a' mi-
dőn azon Nemzeteknek, mellyek saját tarto-
mányokban, úgymint az Egyptomiak, Görögök, 
Rómaiak, Celták, vagyis Gallusok, Britannu* 
visgálala immár bizonyossá tette , hogy inkább és 
inkább a' száraz föld süppedése, és a' Tengerek 
terjedése, valamint eztet a' Napkeleti , szinte ú g y , 
mint a' Napnyugoti Oceáu partjainak rongyolt vol-
t t á , és rajzattya mutattya, oka lón ekképen kinte-
lenítetett Nemzeti vándorlásoknak. —- Az Indiai ßa-
chusnak Egyplomban legrégiebb időkben •—a* Né-
met Alföldről származott gyarmatoknak, — Fland-
roknak — mellyek Európát , sőtt Magyarországot 
XI. XII. és X1IÍ. Századokban meglepek , költözés 
sének ez volt történeti bizonyságok által kijelentett 
valóságos és tagadhatatlan oka , sőtt ezen veszede-
lem már hajdani időkbenis érte ugyan ott tanyázó 
Észak nyugotti Nemzeteket ,, meííyekről Florus 
Histor. Rom. Lib. III. c. 3. í r j a : , ,Cimbri, Teutoni 
atque Tigurini , a b e x t r e m i s G a l l i a e profugi 
QUUM TERRAS EORUM INUNDASSET OCÉ-
ANUS novaa sedes toto őrbe guaerebant." 
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sok, Poroszok, vagy is Burgusok 's a' t. meg-
maradtak , még is bizonyos üdőszak múltán be-
rohanó hatalmassabb ellenségek által okozott 
enyészeteket észre vesszük : a1 H az áj o k b ó 1 
k i k ö l t ö z ö t t , vagy k i k ö l t ö z n i ö k kö l -
l ö t t Népeknek, a* világ többi Nemzeteinek özö-
nében annál könnyebben süllyedhető elmerülé-
seket, és örökös eltűnéseket nyilván tapasztal-
lyuk. 
Ez volt valóban sorsa, hajdan leghatalma-
sabb , későbben alkonyodó , és végre a3 Fehér 
és Fekete Tengerek napnyugoti oldalán Dunán 
felől lévő tartományokba vonúló H u n , vagy 
C h u n , utóbb Kun, nagy és gazdag Nemzetnek, 
melly a' nemzetiségnek fé alapjától, vagy is ne-
kie tulajdon tartományától, — s z é k h e l y é t ő l 
megválván , vagy akár megválni kéntelenítetvén 
először a' rokon nemzetségű , és származású 
Magyarokkal Kr. sz. után 882. eszt. Dáciában 
és Pánnoniában egy részben bejött, következen-
dő időkben pedig egymás után több ízben , rész 
szerént hadi erővel, rész szerént pedig Királya-
inkkal kötött szövetségek mellett már akkor 
megállapított Magyar hazánkba be költözött; de 
azért még is — a' mit sajnállanunk kell — nem 
előbb mint 1751. vagy is inkább tsak 1790. 
esztend. tulajdon képpen lévő nemzetiségre Tör-
vényessen méltatott. 
Az 1751. esztendei Törvényczikkelyéből a* 
mint az országos rendelés kifejezi ,,in Prae-
d i i s e t v i l l i s P r i v i l e g i i i p s o r n m 
p u n c t o IV. c o m p r e h e n s i s s e c u n -
dum R e g u l a t i o n e n ) p e r s u a m M a j e -
s t a t e m p r o v i s o r i e f a c t a m, et ad D i a e -
t a m r e l e g a t a m " nyertek a1 Jászok é3 Ku-
nok először olly tulajdon Birtokot, mellyel ad-
dig sein Törvény , sem Királyi Adomány által 
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felruházva nem voltak. Ezt az egész Nemzetről 
értvén, mert annak egyes, külön Tagjai, vala-
mint hajdan , úgy mái napig királyi kegyelem 
által szinte mint más Hazafiak , vagy Nemesek 
soráhan számláltatnak , vagy Adomány - Levél* 
lel is megajándékoztatnak. 
A* Kunok azelőtt közönséges gyülekezetek-
re Királyi Levél által soha nem hívatván , az Or-» 
szágos - Tanátskozásokban , és Törvény - hozásban 
nem előbb mint 1790. eszt. Törvénynek 29. Czik* 
kelye által Helyet , é s S z a v a t , a z a z S t a t u s i 
hath ató ságo t nyertek : a1 midőn hármas kerü-
leteik egy Törvényhatóságra emeltetvén , helye a* 
Vármegyék sora után rendeltetett. Holott az előtt 
különös Törvényhatósággal nem bírván az 1622. 
34. —• 1625. 28. — 1617. 26, — 's t. i. Törvé-
nyeknek tanúsága szerént, azon Vármegyék által, 
kiknek megyéjekben kerűlettyeik helyheztetett, 
az országos segedelmekre rovattattak* 
h) Hogy a' T a r t o m á n y i b i r t o k fő alapja legyen 
a' N e m z e t i s é g n e k : a' v á n d o r l á s ellenben, 
úgy a' B i r t o k e n g e d é s is legsüllyesztőbb örvé-* 
n y e , arra Történeti változások állal közönségessen 
taníttatunk ; elsőre a* hajdani P a r t h u s és Ii u n 
Nemzeteknek , utóbbira a' Gallusok , Britannusok
 % 
és Tót nyelvű Poroszok szomorú példáikkal mégis 
gyó'zettetünk, Erre Hazánk Törvényei ugyan keve-
se t , de a' Kultsos Városok , és a' Kun kerületek 
nagyobb figyelemmel igenis ügyelvén, már a' régi 
időkben óvást tevének. A' Dalmatiai Városok XII. 
Században a' M a g y a r o k a t , — Német nyelvű 
Bánya Várossaink , a' T ó t o k a t , nyilvános szabással 
kizárák kebelekből — Kun és Jász kerületek pedig 
Redimált földjeiket idegenek állal birnia nem en-
gedik: ezt a' Nemzetiségek fenntartása tekintetében 
valóban sikeressen , mert külömben a' szomszéd 
pénzellö S v á b Helységek mellettek helyheztelett 
Kun Pusztákat már régen Gyarmatokkal benépesít 
tettek, 's telepítenék volna. 
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Ekképpen tehát szinte 1790 esztendeig a' 
Kun és Jász kerületek az Ország Statusai közé 
nem — de egyes személlyeikis , a'vagy maga 
a' Privilegiált Kun Nemzet, akár N e m e s , akár 
P o l g á r i Törvényes Karhoz, és Rendhez nem 
tartozott. 
Méltánis tsudálni lehet, miért hajdani Fe-
jedelmeink , a' midőn a1 S z é k e l y e k n e k , és 
Ő r ö k n e k (Eurii) nem tsak Erdélyben, hanem 
Magyarország északi, napnyugotti, és déli ré-
szeiben tulajdon birtokot kimutattak — midőn 
az idegen N e m z e t ű , és N y e l v ű , többnyire 
királyi hitvesseikkel bejött N é m e t , Fran-
c z i a , és O l a s z gyarmatoknak kultsos város-
saik' építésivel , szinte annyi kisded polgári 
Társaságokat állapítani — a"1 Haza köz ügyének 
kormánnyában — Törvényhozásban — résztvenni 
engedtek— és a' S z á s z o k n a k i s az Erdélyi 
Tartomány termékenyebb telekeit mint tulajdon 
földeiket örökösen birnia megengedék; ugyan 
akkor Hazánkba beköltözött r o k o n y szár-
m a z á s ú és ö n n ö n a n y a i m a g y a r nyel -
vű — nekiek vitézséggel szolgáló,— pénzel és 
termesztménnyel adózó Kun Nemzetet, noha sa-
ját, és tulajdon királyi telekeikre leszállíták, 
de még is annyi századok folytában soha és séíi-
ki közűlök a' Jász és Kun N e m z e t e t s z á l -
l á s a i n a k t u l a j d o n b i r t o k á r a szinte 
1751, Esztendeig nem méltatta, minthogy a' Kun 
Nemzet általíyán tulajdoni Jussal lévó birtokáról 
sem az oklevelekben, sem Törvényeinkben 1751, 
esztendő előtt semmi nyomdok sintsen. 
A' már épen fenálló 1751, és 1790. esz^ 
tendei Törvények véd paisa alatt nints ugyan 
többé szükség a' Jász és Kun kerületek törvé-s 
nyes tulajdon Birtokaik', és Országos Jussaik1 
eleven feulétének voltát legkjssebben is víttat-
ni, vagy erősítteni; de a' valódi tökélletes Is* 
méret, ezen törvényes Birtoknak volta eredetét 
és folyamattyát, jelenkorig kiilömbféle változá-
sait,'sokait kitanulni kivánnya, és azért bár va^  
laki a' hajdani Hun Nemzetnek szinte a* Régi-
ség homály fellegében emelkedett eredetét fel-
érni, vagy tsak Iéptsőnként is nyomozni 's hoz-* 
zá közelíteni nem akarná , azzal Nemzetünk 
Története és polgári Alkotmánya felvilágosításán 
ban valóban nagy érdemet szerezne, ha Ku-
n o k n a k Magyarországban béjöveteleket •— 
Királyainkkal kötött szövetségeket — telepedéi 
sek idejét, és kiílömb helyeiket — nekiek aján-
lott kegyelmezéseket , és használatokat úgy, 
valamint ellenben a'tolok viszont felválalt vitézi 
szolgálatokat, és adózásokat', idő szakaszok sze^ 
rént szinte 1751 esztendeig tudományossan elő 
adván az ő tetteikkel, és Hazánk törvényeivel, 
de hajdani oklevelekkel is támasztván , bebizo-
nyít tan á. 
Enis tárva tartott karjaimmal ölelném Iía^ 
zafiúi igyekezetét, kész lévén Hazámat érdeklő 
Gyűjteményemből nem tsak e' tárgyat felvilágo-
sító nyomtatott könyveket, de mindennemű írá-
sokat, sőtt eredeti Okleveleketis minden meg-
"tartóztatás nélkül szívesen közlenem, valamint 
kiilömbféle Lajstromokat , és nevezetessen 
azon időkorbelieketis, midőn Mohácsi Veszede-r 
lemtől szinte a' XVII. Század végéig a' Jászok 
és Kunok ama Hazánk Történeteiben vitézségéi 
ről híres nevezetes Egri vég várhoz szolgáltak 
és adóztak, lakhelyeiknek azon időbeli feljegy-
zése szerént. 
Melly tiszta szándékom bizonyítására , nem 
külÖmben mint buzdítására velem egyet értő Haza-
fiaknak tsak például I. Wlászló Királytól Radó PáU 
nak kiadott, és tőlem tsak közelébb 20Nov, e'f, 
eszt. végső veszedelméből kimentett Kegyelem Le-
velét eredeti petsétes példánnyából imígy közlöm : 
Relatk) Emerici Filii Vaj wo de de Marczali.-r— 
Nos Wladislaus Dei Gratia Hungarie, Polonie , 
Dalmatie, Croatie etc Rex, Lythvanieque Prin-
ceps Supremus et beres Russie. Memoriae com-
mendamus tenore presentium signiíicantes qui-
bus expedit universis , quod nos tum ad nonnul-
lorum fidelium nostrorum supplicationis Instan-
tiam, Majestati nostrae propterea porrecte, tum 
vero consideratis fid< litatibus, et fidelium obse* 
quiorum meritis fidelium nostrorum Pauli dicti 
Rado, ac Stephani, Petri, et Emerici filiorum 
ejusdem Pauli, Comanorum nostrorum in descen* 
su Zombath Zallása comorantium , per ipsos 
Majestati nostre fidelitcr exhibitis et impensis, 
eosdem Paulum Rado ac Stepbanum, Petrum, 
et Emericum filios suos predictos , Comanos 
nostros,in predicto deseensu comorantes , perpe-
tuis universis successivis S e m p e r duntaxat ipso-; 
rum temporibus ab omni solutione aconum, Da-
tiarum, Taxarum , et aliarum quarumlibet Con-
tributionum , ac Censuum secundum antiquam 
Regni nostri Consveíudinem e medio aliorum 
Comanorum nostrorum nobis et Fisco Nostro 
Regio, ac aiiis quibuscunque Comitibus et Capi-
taneis provenire debentium duximus expiandos 
eximendos , et supporiandos imo expiamus exU 
luimus et supportamus harum nostrarum vigore 
et testimonio Litterarum, quibus sigillum no-
strum est appressum mediante. Datum Waradini 
feria sexta proxima anie festum Beati Egidii 
Abbatis anno Domini Millesimo quadringente-
simo quadragesimo quarto. (L. S.) 
£zen oklevél a' Kunoknak "YVlászló király ide* 
je bel i állapottyáról, bizonyít következeti* 
dőket; 
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1. Ku toknak lakhelyei (sak D c s c e n s ^ 
sok az az S z á l l í t á s o k , nem J pedig bizo-
nyos B i r t o k nevet viselhető ingatlan vagyo* 
nok voltak : mellyekre ők azért épületeket — 
Templomokon kívül —- nem rakattak , hanem 
miképpen a missionarius Barátok említik , magok 
sátorokban és csernyékekben lakván, a3 marhái-
kat, melly ékben fő vagyonok lévén szaporítá-
sából szükségeiket pótolták, akiokban állíták. 
Azon régi lakhelyeik Fejér Vármegyének abban 
aa részében, melly hajdan 1569. esztendeig a1 
Solti székhez tartozott, láttatnak: ezen állításo-
mat erősítik; hol mostis hajdani szállások az az 
a' völgyekben töltések által felfogott számos ta-
vak mellettek lévő árkolatokkal szembe tűnnek 
szinte úgy, mint ezt a3 Fehér Tenger korúi volt 
hajdani Kun lakhelyekről a' mostani. Orosz uta-
zók említik. 
2, Nem tsak A d o m á n y (Donatio) — Ne-
m e s í t ő (Armalis) de S z a b a d s á g o s (Exem-
ptionalis) leveletis nyertenek Királyainktól a' Kun 
Nemzet egyes személyei különös érdemeik jutal-
mazásáért— a' nélkül hogy ezen kegyelem az egész 
N e m z e t r e , vagy egy egész n e m z e t s é g r e 
örökössen kiterjesztetett volna — azon szavak: 
P e r p e t u i s s u c c e s s i v i s un ivers i s s em-* 
per i p s o r u m d u n t a x a t T e m p o r i b u s 
értelmem szerént tsák azon személlyekre, mel-, 
Jyek a' levélben neveztetnek, nem pedig azok-
nak Gyermekeikre terjeszté ki a' Szabadossági 
kegyelmet, 
3. Fel oldoztatik és kivétetik ( E x p i a t u r et 
ex i m i t u r) Rado Pál mindennemű A d ó zá s o k-
t ó 1 u. m. Datiaktól, Taxáktól, Adózástól, és Cen^  
susoktól vagy is pénzbeli fizetésektől ,,q ua e se-
c u n d u m a n t i q u a m Regni C o n s v e t u d i-
n e m e m e d i o a 1 i o r u m C o m a n o r u m N o-
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fitrorum n o b i s, et F i s c o n o s t r o K e g i o, 
ac a l i i s q u i b u s c u n q u e C o m i t i b u s et, 
Capi tan e i s p r o v e n i r e d e b e n t.--r e' szerint 
tehát a' Kun Nemzet nem tsak a' felséges Ki rá» 
lyi Személynek mint Földes Úrnak - - de a' F i s-
k u s n a k is az az Ország jövedelmeinek millye* 
nek voltak az Árpád véréből származott Kirá*< 
lyok alatt mindennemű Regálék, sőtt magok B i-
r á i k n a k is (Comitibus) és Ha dn agy aj k nak 
(Capitaneis) adózott, vitézi szolgálattyok mel-
lett. Valóban nem kis teher háromlott azon időben 
aa Kunokra, mert az A k ó n e s által akár száraz 
akár nedves mértéket értünk, bizonyos bogy a' 
Királyi földön termett veteményekből és Borból 
a' Désmákat esztendőnként kiadniok kellett 2.) 
Datiak neve alatt alkalmasint a3 marha szaporí-
tásnak részét érthettyük, valamint 3,) T a k s á k 
által a' Bírságokat,nem külömben minta' folya-
modásokért rendelt fizetéseket —és utollyára 4) 
Censusok által vagy Sz. Mihály és Sz. György, 
vagy pedig Sz. Gergely, és Sz. Márton Ünnepére 
fejenként bészedetni szokott kész pénzeket. De 
még ezeken az Adózásokon felül nem tsak a' 
Király személlyének védelméül — úgymint az 
Erdélyi S z á s z o k és S z é k e l y e k a1 mellettek 
helyheztetett külső Szolnok Vármegyében tanyáz-
tak — fegyverben állani, hanem háború eseté-
re külföldönis a* Király zaszlója mellett,-—még 
az akkori szokás szerént — saját költségeken 
hadakozni is tartoztak. 
4. Voltak már Wlászló' idejében a' Kunoké 
nak v e z e t é k n e v e i , szinte mint a' magya-
roknak ; holott még a'XIV. században tsak n e m^  
z e t s é g i (de Genere) vagy Atyai (Patrimo-
nialis) nevezéssel egymástól elkülömböztettek, 
Vallyon él eJ még a' Kunok között ezen Radó had ? 
haid^ui jiuvezet képou imígy magamat kifejezvén 
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— vagy ezektol származ-e' Sopron, Győr, és 
Vas Vármegyei Nemes Radó Nemzetség ? nem 
pusztúlt-e el Zombath Szállasa; és hol helyhez-
tetik? 
5. Zombath S z á l l á s á n a k szinte azon-
képpen , mint Fejér Vármegyei K a r a t s on y 
S z á l l á s a , Jakab S z á l l á s a — hajdani iga-
zi Kun lakhelyeknek nevei bi/,onyittyák tagadi 
hatatlanul ezen helyeknek telepedése napját, 
mellyeket mivel a1 keresztény Kalendáriom ün-
nepei által szentelni, Lakhelyeket vallási buzgód 
Ságból megáldatni, és ezzel magokat jövendőre 
boldogoknak lennie reményiették , azt, hogy ezen 
szállítások nem előbb, hanem tsak azután történ-
tek, midőn a3 magyar Barát Missionariusok térí-
tése által jóval ez előtt Keresztények, sőtt már 
igenis buzgó Keresztényekké Jöttek, bizonyíttyák, 
Reménylem ezen pillantat a' hajdani hős 
Hun Nemzet egyik még egészen einem olvadott 
ága sikeressebb esméretébe nyíltabban béhat azon 
nagynevű, de sokhau tévelyedett Történeti iró 
Praj, és a' többiek hibás elő adásinál, kik a' 
Kunokat nem tsak magyaroktól egészen külömb 
N e m z e t n e k , de külömb b n y e l v e n beszélr 
löknek is hibássan vélvén, állítani bátorkodtak. 
Az előbbi Római Német Birodalomban helyhez-
tetett Aachen Városában Isö Lajos Ma-
gyar Király éiltal felállított Magyar Ká-
polnának esmértetése. 
E* Nemes Magyar hazának koronás Feje-
delmei között több buzgó nagy férjfiak fénylet-
tek, külöuössen ezen Apostoli Ország1 alapítás 
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sának elsőbb századaiban, kik valódi ájtatosság-
ból, és részszerint az Isteni tiszteletnek előmoz-
dítására, részszerint a3 tudományos csinosodás-
nak felsegítésére , egyszersmind azomban a' 
nemzet3 hírének, 's nevének ditsőítésére a3 tá-
volyabb belybeztetett külső Tartományokban is 
(a' bonniakat említeni nem is akarván , mivel 
ezek nagyobb részben úgy is tudva vannak), 
roppant templomokat , kápolnákat , nevelő s 
tanuló, nem Jkülömben a3 jámbor szarándokok 
számára menedék - házakat nagy költséggel , és 
fáradozással emeltek , és azoknak fentartásokra 
nevezetes áldozatokat tettek. Ezek közül emlí-
tést érdemel bizonnyára az előbb nevezett Aache-
ni *)' magyar kápolna , mellyről , ha nem hibá-
zok , senki eddig meg nem szóllamlott, és ugyan 
azért, hogy a3 feledékenység homályábol a' di-
tsó tettek kivétettessenek, mire a3 Haza eránt 
való hálaadás is kötelez, a' minémű Okleveleket 
feltalálni szerentsém volt, azokat a' tudós vi-
lággal közölni kivántam a' végre , minthogy 
tsak ezekből tetszik ki mind az elsőbbi, mind 
az utóbbi állapotja. 
Német nevezet szerint Aachen , Latán neve: Aquis* 
granum , vagyis a1 régiebb Oklevelek szerint Civitas 
Aquensis. — Ezen Város az Európai Nagy Hatal-
masságoknak utóbbi elrendelések szerint fekszik 
most Burkus országhoz tartozó Alsó - Rhénusi Nagy 
Hertzegségben , annak előtte Római-német Birodal-
mi szabad város volt , eredetére igen régi, Nagy 
Károly idejétől kezdve királyi székes városnak ne-
vezteti magát (Residenz) kinek sirbollja az ottani 
nagy templomban most is mutattatik , — itten tar-
tattak hajdan a' Német Császárok koronázások' al-
kalmával használtattni szokott Birodalmi czíme-
rek , mellyek innét úgy vitettek mindenkor Frank-
furtba — meleg fördőiról nevezetes, mellyek 5 for-
rásokból jönnek, lakosi 25,7(J0ra tétettnek. 
Ii 
Következőképen adattatnak elő tehát az esmért-
tető Oklevelek, és ugyan: 
Először: 1367dik esztendőről: ,,Nös ÍYater 
„Henricus Abbas Monasterií B. Mariae Virginia 
s,de Pilis in Hungária^ significamus tenore prae-
„sentium, quibus expedit Universis, quod Nos 
,^ex parte Serenissimi Prineipis Domini Nostri 
„Domini Ludovici Regis Hungáriáé pro Capella 
4,311a , quam Aquisgrani juxta Ecclesiam Bi 
„Mariae Virginis per nos construxit suis expensis^ 
„et sumptibus , Ornatus et Clenodia inírascripta 
„Domino Joauni, quem pro Capellano Domini 
Regis ad dictam Cspellam assumpsimus cum 
,,Testímonio Capituli Ecclesiae Aquensis, assi-
„gnavimus in liunc modum : Videlicet • tres Ca-
,^Sülas , quatuor Tunicas , quinque Albas cum 
„Stolis, et Manipulis* et tres Cingulos de serico* 
„tres Ornatus integros diveisificatos pro Altari 
„decorando, duos Calices deauratos, duás Am* 
„ptillas deauratas, et alias duas Ampullas ar-
„genteas, düo Candelabra argentea, tres Mon-
„strantias cum Reliquiis Sanctorum Stephanie 
„Ladislai, et Henrici Regutn Hungáriáé , duas 
„Tabulas cum Argento cooperatas, unum Li-
„brum Missalem; Haec omnia indusa in firmo 
„scrinio ín Capella conservanda , tali conditi-
„one : quod dícti Ornatus, et Clenodia per nul-
„lum Capellanorum futuris temporibus valeant 
„de dicta Capella alienari, Dominos de Capi* 
„tulo Nobis Reverendos pro parte Domini Regis 
„Hungáriáé affeCtu quo possumus j humilliter 
„supplicamus j ut amore Dei
 b et servitii Divini 
„augmentatione in qvantum possint, respiciant* 
„ne distrahantur, vei ad usus alios convertan-
„tur. In cujus rei testimonium Sigillum praeser» 
„tibus duximus appendendum. Datum in Vigi-
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„lia Beatorum Simonis, et Judae Apostolorum 
„Anno Domini 13G7." 
Másodszor : 1370dik esztendőről: „Nos Frá-
t e r Henricus Abbas Monasterii B. M. Virginis 
„in Pilis, notum esse cupimus universis : Quod 
„cum Nos alias per Illustrissimum Dominum 
„Nostrum Ludovicum Dei Gratia Hungáriáé íle* 
„gem ad bonorabiles Dominos Decanum , et 
„Capitulum Ecclesiae B. M. Virginis in Aqvis-
„grano missi, et destinati e'ssemus ad efficien-
„dum, et procurandum , ut ipsi consentire cu-
„rarent, et admittere vellent institutionell), et 
„exstructionem unius Capellae, quam Idem Do* 
„minus H< x ob devotionis Causam, et Reyeren* 
„tiam Gloriosae Virginis Mariae exstruere juxta 
„dictam eorum Ecclesiam, et instituere alíecta-
„ret, et nihilominus ad usus duofrum Capellano-
„rurn eandem officiantiüm sufficienter dotare ; 
„Nos revera tanquam verus praedicti Domini 
„Regis in bac parte Comissarius, et Ambassiator 
„recognoscimus, et publice profitemur, Nos ciim 
„Eisdem Dominis Decano, et Capitulo de insti-
„tütione liujus Capellae, ejusque Capellanorum 
„admissione non aliter concordasse, quam sub 
„iisdem módis, et formis, quibus Illustrissimus 
„Dominus Caroíus Romanorum Imperator Altäre 
„suum in eadem Ecclesia Aqnensi pridem insti-
„tui fecit, taliter videlicet: Quod deinceps Ca* 
„pellani praedictam Capellam officiare debentes 
„Eisdem Dominis Decano , et Capitulo erunt 
„praesentandi , facientque debitum , et Consve-
„tum Juramenlum, quemadmodum caeteri Ca-
,,pellani ipsius Ecclesiae hoc facere consvescunt, 
„eruntque sub correctione Eorundem. Nihilomi-
„nus est ordinatum : quod quando , et quoties 
„dicta Capella uno Rectore eam Officiante, aut 
„ambobus per mortem, resignationem, vel ab-
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„sentiam > aut alias quovis modo caruerit, ex 
„tunc ne dicta Capeila inofficiata permaneat, 
„praedicti Decänus, et Capitulum eandem Ca-
,,pellam per aliquem aut ajiquos eorum Cripella-
„norum , prout opus fuerit í'acere, poterunt de* 
„servire,et officiare mediantibus dictae Capellae 
„redűitibus , et obventionibus proportionaler 
^quousque per dictum Dominum Regem , Ejus-
„que eo non exstante Successores Hungáriáé 
„Reges alius , vel alii Capelitni Eisdeni Domi-4 
^nis Decano, et Capitulo fuerint legitime prae-
„sentati. Caeterum quando , et quoties aliquis 
„dictorum Capellanorum decesserit, alius Capel-
„lanus superstes et vivus hujusmodi vacationem, 
5,et quamlibet aliam praedicto Domino Regi, 
„et post Eum suis Successoribus Hungáriáé Re-
„gibus, deinde infra Mensem tunc proximum 
„nunciabit, et fideliter intimabit sub defuncti
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„resignantis, vel absentis Capellani eXpensis^in 
„quibus si Idem Capellanus superstes et vivus 
„negligens existeret , praeattacti Decanns , et 
„Capitulum ipsum ad hoc compellere poterunt, 
„et debebunt. Quae omnia et singula Nos bona 
„fiele promittimus ex parte praedicti Domini 
„Regis, et pro eo, ac Successoribus suis Hun* 
„gariae Regibus et Nos firmiter obligamus per* 
„petuis temporibus inviolabiliter observari de-
rbere. In quorum omnium Testimonium, atque 
„fidem Nos Nostrum Sigillum praesentibus du-
„ximus apponendum. Datum in Feria tertia 
i}Festi Paschae Anno Domini 1370.33 
Harmadszor: 1374dik Esztendőről: „Ludo* 
„vicus Dei Gratia Hungáriáé , Dalmatiae, Croa-
„tiae, Ramae, Serviae , Galliciae, Lodomeriae$ 
„Comaniae, Bulgariaeqve Rex, Princeps Saler-5 
„nitanus , et Honoris Montis S. Angeli Domi* 
„nus: Omnibus Christi fidelibus tarn praesenti* 
„bus, 
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,*bus, quam futuris Parsenliiim notitiatn habi-
„turis salutem in omuiuin Salvatore: Gloria, et 
„Honore Coron^tos in terra Principes Caelestis 
„Altitudo Consilii supra etineta tenens impérium 
„in Excelsis , ideo ad Regni Gubernacu'a subli-
„mavit, ut quamquam Lfniversis sibi subditis 
„deceat et liberales, ita euram tarnen et Deco« 
„rem Sauctae IVlatiis Ecclesiae, quam Aliissi-
„mus ilie Dominus Opifer futurorum bonorum 
„sui sanguinis roseo cruore rubricavit, cuiam 
„impendere debent potiorem, ne in ea signan-
„ter per eos pie fundata aliijuod reperiatur in-
„cougruum , seu cnjusvis indecentiae nóta re-
„spersum, sed sic in omnibus erga ipsum splen-
,,dore bonestatis elueeat, quod in ea delecietur 
„Altissimus , et Devotio Populi augeatur. Pro-
l i i d é ad líniversorum no itiam barum serie vo-
„lumus pervenire, quod Nos de Circumspecti-
„one , et providentia Providorum Virorum Ma-
,,gistrorum Civium, Scabinorum , et Juratorum 
„Civitatis Aquensis Amicorum Nostrorum dile-
„ctoruin spem , et praesumptionem obtinentes 
„indubiam C^pellam Nosiram, quam ob spem, 
„et fjduciam Nostram, et fluentis desiderii nostri 
„aíTectum , quos ad Beatissimos Stephanum , 
„Ladislaum Reges, ac Emericuin Ducem , Piis-
„simos Progenitores JNosuos San.ctissimaium Re-
„cordat ionum gt-rimus , et habemus singulares, 
„quorum Corpora, et Yeneiahiles Reliquiae in 
„Basilicis Ipsotum diveisis coruscant Miraculis, 
„Vestigia Eorundem licet insuííicientibus merifis 
„humiiiter sequentes snb honore Eorundem San-
„ctissimorum Progenitorum Nostrorum, in eadtm 
,,Civitate Aqu^nsi ciica Capellam Beaiae Virgi-
,,nis ibidem constructam propriis No tris sunipti* 
,,biis, et expensis construi fecimus, et fuiidnri, 
„et pro duobus Capellanis in eadem jngitei de-
Tud. Gyűjt. XI/. Köt. 1832. 2 
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„gendis, ob reverentiam dicíorum Almiíicorum 
„Nostrorum Progenitorum , quorum suífraganti-
„bus meritis Nobis usqve ad haec tempóra victo-
,,riose triumphantibus cuíjcta prospere successe-
,,runt, et succedunt de praesenti , Coníiniaqve 
„Regni Nostri , euí aufbore Domino í'eJieiter 
,,praesidenius, longe lateqve diffusa, et miri-
„fice existit dilatata.nec nun pro Nostra , Nostro-
„rumqve Parentum Animarum Salute perpetuis 
„redditibus et obventionibus doíavinius, ne in 
„ea signanter propter Loci distantiam CuJtus Di-
„vinus mi'nuatur, sed potius iidem duo Capei-
„lani us.bus necessariis sufficienter muniti relicta 
„vita activa contemplationi Divinae insistere , 
„jugifíusqve Orationuni suífragiis Altissimum 
complacare, et cum Propheta continuo psallere 
„iilud Davidicum : Dominus Pars Haereditatis 
„meae etc. possint, et valeant cum effectu, Els-
ődéin Magistris Civium , Scabinis , et Juratis 
„Amicis Nostris eandem Capellam Nostram cum 
„omnibus redditibus, ProVentibus, ac attinentiis 
„suis quibuslibet Joro Nostri cum mera et omni-
„moda Potestate ad iidem ipsoium Deo debiiam 
„comisimus , reliquimus , et deputavimus , imo 
„comitrimus, relinquimus, et deputamus in bis 
•„scriptis , ita tarnen , quod Capellani , qui pro 
„tempore fuerint in eandem deputandi , Semper 
„de Regno Nostro Hungáriáé recipiaiilür. In 
„cujus rei memóriám , firmitatemqve perpHuam 
„Praesentes concesssiious Literas Nostras Privi-
„legiatas pendentis et authenlici Sigiili Nostri 
„duplicis munimine roboratas. Datum per ina-
„uns Venerabiiis in Christo Patris Domini La-
„dislai, Episcopi Vesprimiensis, Reginalis Can-
„ceüarii, et Aulae Nostrae Vice-CancelJarii Fidelis 
„Nostri , et Dilecti Anno Domini Miliesimo 
„Trecentesimo Septuagesimo Qvarto , Nonas 
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„Mensis Januarii, Regni autem Nostri Anno Vi-
„gesimo Nono. Venerabilibits in Christo Patri-
„bus, et Dominis Thoma Strigoniensis Decre-
„torum Doctore, Stephano Coilocensis , Sacrae 
„Paginae Magistro, V.imlino Spalatensis, Domi-
„nico Jadrmisis, et liilia Kagusiensis Archi-Epi-
„scopis, Demetrio Varadiensis, Colomanno Jau-
„rinerisis, Michaele Agriensis, Vilhelnio Quinq've-
„Ecclesiarum , Stephano Syrmiensis , Nicoiao 
„Amnyensis , Demetrio Aonensis, Nicoiao Cor-
„baviensis, Stephano Farensis, Valentino Sibi-
„niccnsis, Mathia Gibimoodensis , Michaele Scar-
„donensis, et Portinen -Cemyensis Ecclrsiarum 
„Episcopis etc. Ecclesias Dei feliciter gubernan-
„tihus, Corbaniensis sede vacante. Magnificis 
„Viris Domino Ladislao Duce Opulyae Regni 
„Nostri Palatino, Emerico Vajvoda Transylva-
,,no , Nicoiao de Zech Judice Curiae Nostrae, 
„Joanne Tavernicorum Nostrorum Magistro, Si-
„mone Regnorum Dalmatiae, et Croaiiae, Petro 
„Judas totius Sclavoniae, et Nicolao de Macso, 
„Banis, Paulo Dapiferorum , Joanne Janitorum; 
„et Stephano Agazonurn Nostrorum Magistris, 
„ac eodem Domino Ladislao Duce Opulyae Co-
„mite Posoniensi, et aliis qvam pluribus Comi-
„tatus Regni Nostri tenentibus, et honores. N. 
„Demertics Episcopi Transylvaniensis, ex parte 
„Domini R» gis. 
Negyedszer : 1381dik Esztendőről : „Nos 
„Fráter tlenricus Abbas Monasterii B. Mariae 
,,Virginis de Pilis in Hungaria Ordinis Cister-
„ciensis Vesianensis Diaecesis, tenore praesen-
„tium notilicamus , quibus expedit L]niversis. 
„Quod Nos sub Anno Millesimo Trecentesimo 
„Octuagesimo primo ex parte Serenissimi Prin-
„cipis Domini Nostri, Domini Ludovici fnciyti 
«jltegis llungarorum ad Yidendum Statum ia-
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„pellae, qvam qvondam Antecessor Noster Frá-
t e r Henricus Abbas in persona supradicti Do-
„mini Regis Aqvisgrani juxta Ecelesiam B. Mariae 
„Virginia suis sumptibus, et expensis construxit, 
„et laudabiliter dotavit. Nos vero una cuni Re-
„verendis Viris Vice-Decano, et Capitulo in cu-
stodia, ac Reservatorio Doniini Joannis Geriaci 
„Capellani supradicti Domini Regis, Ornaius et 
„Clenodia infrascripta reperimus in bunc mo-
„dum : Videlicet Sex Casnlas , qvinqve Albas 
,,cuni Stolis, et Manipulis , et tres Cingulos de 
„serico , tres Ornatiís integros pro Altari deco-
„rando, duos Caíices deaura os , duas Ampulas 
„deauratas , et alias duas Ampulas argenteas, 
„duo Candelabra argentea , tres Monstrantias 
„cum Reliqniis Beatorum Stepliani, Ladislai, 
„et Henrici Regum Hungarorum, duas Tabulas 
„cum argento coopertas, unurti Librum Missa-
„lem, duas Cappas Cliorales cum decenti deco-
,,ratu ; Census vero Capellae supradicfae pro 
„tunc non extendebant se ultra nonagin a Septem 
„florenos, in reposito vero relinquimus trecen-
„tos quadraginta florenos , pro quibus fecimus 
,,comparari, etiam de Censu perdito sunt vi-
„ginti tres floreni; quae omnia in Cape la con-
,,servanda Domino Joanni Capellano supradicto 
„in praesentia supradictorum Dominorum com-
„misimus lali conditione, quod didi Ornahis et 
„Clenodia, ac Census per nulJum Capellanorum 
„futuris tempóiibus valeant de diéta CapeJla 
„alienari, Dominos de Capitulo Nobis Reveren-
,,dos ex parte Domini Regis Hungarorum affVctu, 
„qvo possumus bumiliter supplicamus,ut amore 
„Dei, et Servitii Divini augmentatione in qvan-
„tiim possint, respiciant, ne distrahantur, vei 
„ad alios usus convertantur. In cujus rei Test-
imonium Sigillum Nostrum praesentibus duxi-
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„mus appendendum. Dalum in Dominica^ proici-
„ma ante Festum Barnabae Anno quibus supra/* 
Ötödször: 1740dik Esztendő December lső 
napjáról; „Nos Maria Theresia Dei Gratia Regina 
,,Hungáriáé, Bohemiae etc. Memoriae commeu-
„dainus tenore praesentiurn , quibus expedit 
, „Eniversis : Quod Nos inductae virtutibus, et 
„meritis vitaeque et moruin integritate, nec 
,,non iiteralis scientiae sufficienti peritia, et 
„caeteris praeciaris animi dotibus fidelis Nostri 
„Honorabilis Joannis Henrici Christ , quibus 
„ipsum ab Altissimo ornatuin et praeditum esse 
„ex fidedigno Capituli Regalis Basiiicae Imperi-
„alis Civitatis Aqvisgranensis testimonio benigne 
,,cognovimus, Eidem itaqve tanqvam Persona« 
„idoneae et bene meritae, Nobisqve hoc nomine 
„commendatae , alteram Vicariam Capellam 
„Hungaricam dictam in Ecclesia Beatissimae 
4 „Virgiuis Mariae in praefata Civitate Aqvisgra-
„nensi , per Divos condam Hungáriáé Reges 
„Praedecessores Nostros felicis memoriae pie 
„fundatam, et munilicenter dotatam , nunc per 
„mortem, et ex hac vita decessum Honorabilis 
„condam Nicolai Alberti Schverdlfeger, ejusdem 
„Capeltae Vicariae ultimi , veri , et legitimi 
„Possessoris, de Jure , et de facto vacantem, 
„authoritate Juris Patronatus Nostri, quod tam-
,,qvam legitima Hungáriáé Regina instar Prae-
5,decessorum Nostrorum Divorum condam Hun-
gáriáé Regum , in praememorata Capella opti-
,,mo Jure habere, et exercere dignoscimur , si-
ómul cum cunctis ejusdem Capellae proventibus, 
„fructibus, obventionibus , ac emolumentis, Pri-
,,vilegiisqve , et praerogativis qvibuslibet ad 
,,eandem de Jure, et ab antiqvo spectantihus, 
,,et pertinere debentibus, dandam, et conferen-
,, dam duximus, ita tarnen, et ea cönditione: ut 
„servitia et ministeria Divina, et caeteras uni-
„versas Obligationes, quibus ex pia dietae Ca-
„pellae fundatione tenetur, debito tempore et 
„íoco S e m p e r obire , et peragere dabeat; imo 
„dafniis, et conferimus Praesentium per vigo-
„rem. Quo circa Honorabiles Decanum, et totum 
„Capitulum praerecensitae Ecclesiae Beatae Ma-
,,riae Virginis in praedicta Civitate Jmpcriali 
„Aqvisgranensi harum serie bortamur, qvate-
,,nus praenominatum Joannem Henricum Christ 
„ad praenotatam Vicariam Capellam investiant, 
„ac de more instituant, dando ilii Possessionem 
„realem , et Actualem cum omni plenitudine 
„Juris, sibi quomodocunquc incumbentis , fru-
„cluumqve, et emolumentorum debitorum omni-
„moda perceptione, Praesentibus perlectis exhi-
benti restitutis. Da; um in Archi-Ducali Civitate 
„Nostra Vienna Austriae, die Ia Mensis Decem-
„bris, Anno Domini Millesimo, Septingentesimo, 
2 Quadragt simo, Begnorum Nostrorum Anno pri-
„mo. Maria Theresia. Conus Ludovicus de Bat: 
„tyány. Petrus Végh. L. S." 
Ezen öt rendbéli Oklevelek az Aachenni 
Káptalanban eredetben ' feltaláltatnak , és tsak 
hiteles másolatban adattattak ki, és megküldet-
tek Magyarországba 1 717flik esztendőben , a' 
mint alább fogjuk látni, itten pedig nyomtatás-
ban közöltettek a' Hazafiakkal, — a' későbbi 
ezen kápolnáról szólló , és alább megírtt Leve-
lek, mellyek szerint ezen kápolnának jövedel-
me nagyon megfogyván , és a3 dűlőfélben lévő 
épület je is szükségképen igazítást kívánván, a3 
segedelem siirgettetett , eredetben vannak előt-
tünk, mellyeket Gróf Batthyán Károly a* német 
Birodalmi Tartományokban akkor táborozó Ma-
gyar seregek3 egyik Generálja néhai Gróf Ester-
házy Jó5sefnek Országunk Fé Birájának ugyan 
17i7dik esztendő J lefolytában beírt , ezek az 
előbbeknek száma szerint így következnek : 
Hatodszer: Aquisgrani 4la Februarii 1747. 
„Exc.^llentissime , et liiustrissime Doiiiine Co-
„iwes , Judex Curiae Hegiae , Domine mihi (J( -
„lendissimc ! Idem ipse hujas Canonicus Domi-
„nus Kamps, qu« m Excellentia Yestra gratiosis 
,,suis snb 19a [jraeteiiti datis Liteiis mihi re-
„commendare dignabatur, mox intellecto istluic 
„adventu meo , tanta usus fűit Officiositate, ut 
„non modo personaliter nie honorare, verum 
„ctiam ex alf<ctu, et propensione, qva in Pa-
,,triam , et Nationen^ nosiram fertur, statum notae 
„Capellae, quam hie >oeant Ilungaiicam, cen-
„dide, proui nempe hae in re informatus fiierat, 
„mihi enarrare,et conceptam ejus restaurandae, 
„atqve in vigorem pristinum reducendae solli-
„eitudinem suam delegere , praecipuae curae 
„sibi duxerit, quemadiuodum et praeslitit in 
„clTectu. Etsi autem Ego vel erga solam dict« 
„Domini Canonici repraesentationem ad secun-
„dandam illius Intentionem , atque adeo pro-
„movendum in Partibus praesertim Exteris Na-
„tionis lXoslrae Decorem liaud parum fuerim sti-
„mulatus; (juia tarnen accessit huc tam fervida, 
„et zelosa Excellentiae Vestrae cohoriatio, hinc 
„tum ob cam , tum ex naturali mea in bomun 
„Cliarae Patriae inclinatione , uberiorem supef-
„inde ab hu jäte Capitulo, et Magistrat!!, ac Ye-
„tustis eorum Monumentis informationell» ca-
,.pere, eandemqve non soium cum Excellentia 
„Vestra communicare , verum etiam quidquid 
„ad hujus rei eff'ectum , et salutare praefati Do-
„mini Canonici, velut Hominis externi intenfem 
„ipsi idcirco dehitam gratitudinem conferre po-
„tero , non intermittam , qvemadmodnm sub 
„actuali negotii disqvisitione sunt reipsa coufcli-
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„tutii* , peculiari fortunae meae adscripturus, si 
„hac occasione gloriosis Regum , et Majonim 
„Nostrorum institátis, vetustate fors, vei inju-
r i a temporum qvarlamtenus sepultis etiam post-
„limiuio restituendis , quodpiam ingenua erga 
„Charam Pátriám Servitut is remonstrare potero 
„doeumeimim. Me caeterum pretiosis Excellen-
,,tiae Vestrae favoribus «>nixe recommendo, et 
„maneo servus obligatissimus Carolus Comes de 
„BittJiyan. ni. p." 
Hetedszer: Aquisgrani 25a Februarii 1747, 
„Excellentissime etc. Famulor iterum Excellen-
„tiae Vestrae in merito praescitae Capellae Hun* 
„garicae hic I,oci fundatae, eam in acclusis sub* 
„mittens informationell! ; quam cooperatione 
„etiam Domini Canonici Kámps in bujate Capi-
„tulo poteram reperire; sunt quidem eadem Do-
cumenta quoad nomina praesertim Locorum, et 
,,Personarum nonnihil erronea , et inde defectu-
„osa, quod fors originalia Gottico Charactere 
9,hic ad praesens inusitato scripta plenam trans-
„ferenti non tribuerint eorum notifiam , et co-
^jgnitionem , interim circa substantiani rei, et 
,,Fundationis praenarratae nihil officiunt, verum 
„sufficiens praebent fundamentum. Meo judicio, 
„quod in hoc negotio ultronee agendum foret, 
„non inveuio, quam , si tempore oportuno, et 
„cui id competeret, ratione Dotis antelatae Ca-
„pellae, et quomodo illius administratio fiat, 
„inquireretur , simulqve Clenodiorum , et reli-
„quorum apparamentorum, nec minus Status 
„totius Capellae per qvempiam hoc fine exmit-
„tendum, et Commissionandum occulariter re-
„videretur, vei si ad id exequendum oh tantam 
„Loci distantiam plane ex Hungaria aliquem ex-
„pedire foret incommodnm , linjnsurodi Provin-
??cia Capitulo hnjatj tamquam continijo prafsejUi 
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„deíferretur, ac demum Iiis praemissis, repara-
„tisqve reparandis, poneretur in eadem Capel-
l a quodpiam iapidenm Monumentum , cui ad 
„vindicandam vetustatis, et temporum injuriam, 
„proqve stabiliore rei, et GentisNostrae memoria 
„Insignia Regni cum aliqua Inscriptione inscul-
„perentur ; quod ipsum subiimi Excellentiae Ve-
„strae judicio , et suprafatus Dominus Canoni-
„cus Kamps proxima aestate in Hungáriám ad 
„Obsequia etiam Excellentiae Vestrae descensu-
„rus, de his omuibus uberiorem indubie Eidem 
„faciet Relationem. Me caeterum pretiosis Favo-
„ribus commendans maneo, Excellentiae Vestrae 
„servus obligatissimus Carolus Comes de Bat" 
„thyau m. p. 
J e g y z é s : Ezen Levélnek elején nyilván az lör 
2or 3or és 4szer felhozott, és a' Káptalan* 
ból kiadott régi Oklevelek értetődnek. 
Nyoltzadszor : Aquisgrani 4ta Mártii 1747. 
„Excellentissime etc. Ultra stibmissam nuper In-
formationen! circa fnndationem praescitae Hun-
„gariae Capellae adest adhuc unum ab hujate Ca-
„pitulo mihi extraditum , et hic acclusum Pro 
„Memoria, unde Excellentia Vestra videre po-
„terit, qualis respective Dos statim a principio 
„fundationis dictae Capellae applicata,et yriscis 
„illis temporihus aceomodata , quomodo item 
„per gloriosae memoriae Imperatorem , et Regem 
„Hungáriáé Leopoldum expost 'aucta sit? quae 
„simul sumpta ex consideratione praesertim mo* 
„dernorum temporum , ubi et monetae valor al* 
„teratus existit, et cuncta chariori veneunt pre-
„tio, judicio meo tam exigua videtur, ut, ne 
„quidem ad congruam binorum Capellanorum 
„intertentionem , minus Capellae ipsius repara-
,,tionem, et in statu solido cónservationem suf* 
,9fiGiat, quemadmodum ex oqculata ejusdem in* 
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„spectione abunde appaiuit, nisi fors amplius 
„alicubi lateat, in cujus Cogni t ionen) hactenus 
„devenire non potui, ejus tarnen intuitu ab hu-
,,jate Magislratu tanquam constitulis dictae Ca-
„pellae Provisoribus uberiorem capere satagam 
„Informationen). Interea vero , ut toties í'ata 
„Capelia abulteriore, eaqve majore, quae ipsi 
„revera imminet , ruina tantisper vindicelur, 
„proqve Gentis Nostrae decore usqve ad meiiora 
„tempóra aliqvantulum restauretur, apud Exer-
„citum Caesareo-Regium in bis partibus consti-
„tutum Collectas qvaspiam benevoJas facere 
„constitui , primuni Ipse ponens exeníplum, 
„quo nomine Dominos Generales, nec non Sta-
„hales, et alios Officiales Hungaricae , et ad 
„Eandem Coronam spectantis utriusqve militiae, 
„prout et Rcgni Indigenas, ])raesentes, et suc-
„cessive adventuros , qna fieri poterir, dexteri-
„tate interpellabo, et quidquid finem in prae-
„missum fuerit contributum, praesentaneis re-
„petitae CapeUae necessitatibus curabo applicari, 
„Excellentiae Vestrae de bis qvoque omnem 
„facturus relationem , cujus caeteroqnin jndicio 
„submitto, an non aliquid a devotis qvibuspiam 
„Dominis Regnieolis Authore , et Promotore 
„ExceJlentia Vestra in cbara etiam Patria pro 
„hac eadem Capeila possit obtineri ? cujus ad-
„miniculo tam pia, et Regalis Fundatio futuris 
„etiam temporibus sustentaretur. Me in reliquo 
„etc. obligatissimus servus Carolns Comes de 
„Battbján m. p." Következik. 
Kilentzedszer: A1 most leírtt Levélben em-
lített Pro-Memoria : ,,Pro - Memoria , quoad Do-
„eumenta Capellam Hnngaricam in Regali Eccle-
„sia B. M. V. Aquensi fiindatam concementia, 
„et pro Informatione Augustissimae Patronae 
„Reginae Hungáriáé gloriosissime Regnantis ex 
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„parte Regalis Capiliili Aquensis in Februario 
„1747. extradita: 
,,Imo Ref'flectendum: quod Decanus , et Ca-
„pitulum post adhibitam possibilem diligentiam 
„praeter Documenta, ut supra extradita , hac-
„tenus alia non invenerint, dictae Capellae fun-
„dationem , exstructionem , aut dotationem con-
„cernentia, et forsan plura nec invenient, at-
„tentis pluribus totius Ecclesiae , et Civitatis 
„Beliorum Haereticorum devastationibus , et 
„combustionibus post erectionem dictae Capel-
l a e , et postremo quidem in saeculo proxime 
„praeterito exoriis. 
„2do Quoad statum Reddituum praetactae 
„Capellae apparet ex antiquo ttegistro, quem 
„moderni Rectores in manibus habent , quod 
„Redditus illi consistant in variis minutis Censi-
„bus Pecuniariis, et Frumentariis sub H)'pothe-
„eis diversorum Domuum , et Praediorum in, 
„et extra Civitatem Aquensem silorum, quorum 
„Obligationes origiriales in dicto Registro legun-
„tur custoditae , et asservatae in particulari 
„scrinio Senatus Aquensis, qui tarnen Redditus 
„antiqui una cum Hypolbecis , et juxta idem 
„Registrum, per injurias temporum magna ex 
,,parte tum perierunt, tum per reductiones, et 
„deteriorationes monetae taliter successive dimi* 
„nuti fuerunt,ut de praesenti Redditus illi super 
„diversis Hypothecis in , et extra Civitatem 
„applicati pro ambobus insimul Rectoribus an-
„nue tantum importent Imperiales currentes 85 
,,et 42 Marcas Aquenses, qui faciunt florenos 
„Rhenenses — — fl. 128. 24. Mar. Aquen. 
„Item ambo Rectores Ca-
„pellaeolim qvoqve hahu-
„erunt certam Dornum 
„pro Habitatione in PJa-
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Translatum fl. 128. 24 Mar. Aquen, 
„tea Scherpstras prope 
„Ecclesiam , quae Anno 
„1656. perlncendium ge-
nerale combusta, et non-
„dum reaedificata est, ex 
„cujus Domistadio nunc in 
„hortum Converso Ambo 
„Rectores simul annue re-
„cipiunt Imperiales cur-
„rentes sex , facientes 
„tlorenos Rbenenses — 9. 
„Insuper certa Summa ab 
„Augustissimo Imperatore 
„Leopolde apud Senatum 
„Aquerisem in Augmen-
„tum Reddituum assigna-
„ta, ambo Rectores simul 
„ex aerario Civitatis ho-
„diedum annue percipiunt 
,,Imperiales Aquenses 60 
„quolibet computato ad 
„56 Marcas Aquenses, fa-
„cit florenos Rhenenses 03. 12 Marc. —• 
Summa flor. Rhen. 231 
„Quae Summa inter duos Rectores divisa, re-
„manent Redditus cujuslibet floreni Rhen. 115|. 
„De Mandato D. D. rneorum Decani, et Capituli 
„Regalis Ecclesiae B. M. V. Aquensis in lidem 
„subscripsi J. M. Bohnen Secretarius. m. p. 
Tizedszer: Ex Castris ad Mesch positis Sa'Se-
ptembris 1747. 
„Excellentissime etc. Praescitam Capellam 
„Hungaricam Aquisgrani fundatam, qua forma, 
„et Modalitate restaurandam judicaverim, a Do-
„mino Canonico Kámps ante trimestre Yiennam, 
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„indeqve in Hungáriám profecto non solum ver-
„baliter relatum esse, sed et Delineationem su-
„perinducendae Architecturae exhibitam placuis-
„se Excellentiae Vestrae non dubito. Ad cujus-
„modi opus perficiendum postquam monito Evan-
„gelico sumpius reqvisitos computassem, ducto-
„que superinde Calculo rem ad Octo MilJe incir-
„ca Fiorenos facile ascensuram coinperi. Etsi 
„autem apud Uugaricas hic in Belgio constitu-
„tas Militares Copias quosdam benevolas Col-
„lectas Pecuniarias hoc fine instituerim, vix ta-
„men dimiduum práefatarum nece^sitatum inde 
„me obtentnrum praevide . Hinc ne intentio jani 
„passim nota, et divulgala pro Decore Natio-
>,nis Nostrae, et alioquin necessario reparandae 
„dictae Capellae ex defectu Mediorum suo fru-
„stretur effectu, et insperatam plane veniat in 
„oblivionem Excellentiae Vestrae valorosam as-
,,sistentiam in eo interpellandam esse duxi, qua-
„tenus pro eximio Conatu, quo ejusmodi Capel-
„lae restaurationem Ipsamet approbare, eöqvc 
„nomine repetitis L teris mihi recommendare 
,,dignabatur, in ejus idcirco perfectionem, et 
„vei hinc perennaturam (ientis Nostrae in 
,,Terris etiam Exteris Meinoriam aliqund Sub-
„sidium apud Excelsum imprimis Consilium Lo-
„cumteuentiale, dein et alios Particulares, qua 
„Posonii, qua Pestini freqventius concurrentes 
„Magnates, et Nobiles, quosve praeterea liberá-
l i s ad id stimulabit Dextera, aquirere, et pro-
,,curare, idemqve seu medio suprafati Domini 
,,Canonici Kamps, si eousqve ibidem morabitur, 
„sivealia se offerente, vei etiam Cambiali Occa-
„sione Aquisgranum transmittere non gravetur, 
„aut interea id solum significare, qvantum circiter 
„de munificentia Dominorum Regnicolarum spe-
9>rare liceat ? ut habita requisitorum sumptuum 
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„certitudine, labori qvoqtie tarn salutari manus 
„ocius, et securius admoveantur. Atque his Me 
„constanti Exeellentiae Vestrae commendo favo-
„ri etc. servus obligatissimus Carolus Comes de 
„Batthyán in. p. P, S. Illud etiam Excellenti-
„am Vestram celare riolui, quod Ego ad prae/a-
,,tae Capellae Restaurationem in ea parte, et 
„qvantitate absqve jactantia, Ipse qvoqve con-
„curram, quae et substantiae meae divinitus 
„habitae, et Characteri correspondebit. Etsi äu-
ßern ex Collectatione utrinqve provéntura ultra 
„unice instituendam reparationem aliquid fuerit 
„reliqvum , illud veteri Capellae doti, et fre-
„qventer occurrentibus aliis necessitatibus pote-
„rit adjici et applicari. 
Ezen nagy lelkű az Isteni, és Nemzeti di-
tsőségnek előmozdítására törekedő két Hazafiak 
e' következő Királyi Rendelésnek következésé-
ben : „Nos Maria Theresia Dei Gratia Romano-
„rum Imperatrix etc. Spectabiiis, ac Magnifice 
„Comes, Fidelis Nobis sincere dilecte ! Relatum 
„Majestati Nostrae exstitit: Qualiter Fidelitas 
„Vestra aeqve, ac Comes Carolus Bat hyan, 
„Perpetuus in Német Újvár , Regnorutn Nostro-
„rum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae Banus, 
„Noster Actualis Intimus Consiliarius, Comita-
„tuumque Castriferrei Perpetuus, Sümeghiensis 
„vero Supremus Comes , nec non Generalis Cam-
„pi Mareschallus , et unius Legionis Nostrae 
„Dimachorum Collonellus pro singulari suo non 
„solum Nationis Hungaricae in exteris Üris pro-
„movendae,Nominisque ipsiusamplificandi studio, 
„sed cumprimis ad augendum Intemeratae Dei Ge-
„nitricis , veluti avitae Regni Hungáriáé Patronae 
,,ac Advocatae, nec non sanctorum ejusdem Regum 
,,Praedecessorum Nostrorum honorem peculiari 
„plane Zelo accensa, conatum omnem eo intexi-
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„dérit , intendatque de praesenti , ut Capeila 
„Hungarica in Civitate Aquisgranensi perDivnm 
„olim Ludovicum Ilungariae Regem erecta, et 
„pro Munificentia Regali non minus dotata , 
„quam insigniorihus praenotatorum Sanctorum 
„Hungáriáé Regum , aliorumque Sanctorum Re-
„liquiis ditata , nunc vero partim vetustate ipsa, 
„partim temporum vicissitudinibus , partim 
„neglectu nefors ejusdem Curatorum propemo-
„dum desolaia in priorem nitorem quasi postli-
„minio restitui, atque constituta illic OÍTicia Di-t 
„vina redintegrari valeant. Quem Fideiitatis 
„Yestrae rrga Sanctissimam Dei Genitricem , et 
„Venerandos Hungáriáé Reges testatum pium 
,,zelum, tum vero promovendi in exteris Oris 
„Patriae honoris stúdium qvemadmodum ma-
„gni sane facimus, ita perlibenter annuimus,imo 
„Fidelitatem Vestram ullerius clementer hortau-
„dam esse duximus : quo alios quoqve Fegni 
,,Nostri Hungáriáé Praelatos , Barones , Magna-
„tes , ac Nobiles pro seeundando laudabili hocce 
„Opere excitare, ac ad conferendum pro ciijus-
„libet voluntate et arbitrio hoc nomine subsidi-
„um sub Ben/'placiti etiam Nostri Regii Deciara-
tione invitare noverit FidHitas Vestra Cui Gra-91 
„fia et dementia Nostra etc. Datum in Archi-
„Ducaii Civitate Nostra Vienna Austriae die 19. 
„Mensis Februarii Anno Domini 1748. Maria 
„Theresia: Cornes Leopoldus de Nádasd. Fran-
„ciscus Koller. Specfabiii ac Magnifico Comiti 
„Josepho Esterházy de Galantha, Perpetuo in 
,.Fraknó etc. Firleli Nobis sincere dilecto. — 
Minden iparkodásokat oda fordították , hogy 
ezen szent Végnek elérését minél johban eszkö-
zölhessék ; mellyre nézve a3 Nagy Batthyán a' 
táborozó katona : Fő Rendet Gróf Esterházy az 
Ország Nagyjait, és a' Törvényhatóságokat e* 
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ditső munkálkodásban való hathatós részvételre 
felszóllították, a' mi is a3 fentisztelt Grófnak 
Országunk Fő Birájának e1 következő Leveléből 
megtetszik: „Excellentissimi, Illustrissimi , Re-
„verendissimi, Rever. Honorab. Spect. ac Ma-
„gnifici, Magnifici item , Perillustres , ac Genero-
„s i , Prudentes, idein et Circumspecti Domini, 
„et Amici Colendissimi , Observandissimi; Tri-
„stis ac frequens rerum humanarum mutatio in 
„ipso Regno Nostro documento est, quantas Ecele-
, ,siis, Caenobiis, Castris, et Castellis ingentibus 
„olim impensis, majori vero Principum ac Civi-
„um Pietate exstructis intulerit desolationes, 
„adeo: ut Nitorem Regni propemodum omnem, 
„qua fundationum freqventia, qua mole, et Ma-
„jestate aedificiorum fulgentem, ac ipsiscondam 
„exteris admirabilem , collapsum exstiuctum-
„qve omnes merito maesta intueamur Contem-
„platione. His fatis, hacve vicissitudme Patria 
„Nostra, Civibus continuo spectantibus, agiiata 
„quid mirum ?si ea, quae in longinquis et alienis 
„Provinciis Divinae gloriae, ac Ecclesiae incre-
,,mentő Pietatis ardore Reges, et Antenati Nostri 
„non tani Nominum suorum, quam Dei, et D e -
„parae, Sanctorumqve, Gloria*, ac Cultui raro 
„exemplo, eoqve majori Gentis Hungarae praeco-
„nio , fecere ac fundavere, memoria Civium pror-
„sus exciderunt. Testimonio hujus est, Capella 
„Aquisgrani Leodiensis Diaecesis Basilicae Impe-
„riali Begiae adjuncta, gloriosi Regis Hungáriáé 
„Ludovici, quippe Primi munilicentia etStructu-
„ra, digna olim Majestate aedificata , ac houoribus 
„Magnae Matris, Coeliqve Reginae, et Regni Nostri 
„Dominae, ac Patronae Sacrata, utque eo nimirum 
„obliterata , ut nec me tota aetate mea, neque 
„alios mihi rerum cognitione pares, ullam un-
„qvam illius audivisse, vei legisse memóriám, 
„una-
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„unanimi profiteamur assensu, quae lateret Uni-
„versos etiamnum , nisi Ecclesiae Aquisgranen-
„sis antelatae Canonici, Reverendissimi quippe 
„D. Nicolai Xaverii Kámps titulis nonnullis Na-
„tioni Hungarae rievoti, Statio, et amore nnil-
„tum laudabili illius Fundaiionales abinteritu, 
„et oblivione vindicatae, ejus porro in nie con-
„fidentia mihi communicatae fuissent/3 
„Quo sensu, quove animi dolore, Regis, et 
„pietatis sortem tani iniquam susceperim? pro-
„num erit conjicere perpendenti , quanto fata 
„inter Fideles, ac devotos et qua Nominis, qua 
„Characterum Nobilitate, Illustres, Conspicuos-
„qve Viros, Ecclesiasticos non minus, quam 
5,Seculares, adeo profunda utriusqve acciderit 
„oblivio ? qua nunc abinde revocata , fateor* 
„Principis, et operis accensus glória, et reve-
„rentia, utriqve postliminio restauranda priva* 
„to primum studio mentem, conatumqve meum 
„adjeci, eXcitatus nimirum , et stimulatus Excel-
„lentissimi, ac Illustrissimi Croatiae Bani Domi-
„ni qvippe Caroli Comitis de Battbyán, Caesa-
„reo-Regii in Belgio suhsistentis Exercitus Prae-
„fecti Generalis exemplo, qui mox, ut rei tam 
„memorabilis, contraxit notitiam, tantae indi-
,,gnatus injuriae, omnes Gentis Nostrae Viros 
„Militares virtüte sane magnanima adhortatus 
„est, ut Vires opesqve suas pro posse conferant5 
„queis pia Principis condam Nostri ab oblivione 
„vindicetur recordatio , nec fefellit Eundem 
„spes coepti ; refertur enim , ea Veneratione 
„alfectos fuisse cunctos, ut aemulatione pror* 
„sus generosa florenorum millia jam aliquot in 
„rem hanc communem , et salufarem e sua sub-
„stantia contulerint. — Dispar huic fűit conatus 
„meus, imbecillitate virium , eventu optato su-
„apte frustratus : Deo nihilominus , Ejusqv« 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1832. 3 
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„Beatissiniae Genitrici gloriosis porro Regibus 
„olim Nostris, et Gentis Nostrae Nomini litare 
„intimo succensus desiderio, continere nie non 
„potui, quin non ExceJsi Consilii Locumtenen-
„lialis Hungarico-Regii interventu, Augustissimae 
„quoque Nostrae Ciementiam humillimus inier-
„pellassem. Quae Summa quantumvis Ecclesia-
„rum Patrona, Belli attamen tot annis continuati 
„impensis ad insuificientiam onerata, quid id-
„circo Pio adrnodum, ac Materno, Clementissi-
„moqve animo mihi rescribere , et praecipere 
„dignata fuerit? fiducialiter isthuc adjungo 
„Regum Nostrorum in Exteris exemplum 
„pietatis non unicum est Aquisgranense, verum 
„fruimur Eorum liberalitate hodiedum Constan-
„tinopoli, Romae, Bononiae, Hyerosolimis. Cel-
„lisqve Marianis aedificatione Orbis profecto 
„communi, majori vero Patriae Nostrae spien« 
„dore , et utilitate. Hac enim in Superos devo-
„tione , Sceptrum et Diadema Regium insignes 
„olim triumphos, Regnorum et Finium amplis-
„simorum accessum, felicitatem deniqve sibi. 
„et Subditis suis, cum immortali Nominum suo-
„rum memoria, imo gioria aeterna peperere. 
„Quorum favoribus , Regiisqve munificentiis No-
,,stris (ut ita dicam) Conditoribus jura, liber-
„tates , praerogativasque Nostras successione 
„continua tribuere merito obstricti, quis? nisi 
„ingratus , dubitabit , horum Pia , et Regalia 
„facinora viribus unitis ab interitu vindicare, 
„quorum nimirum aemulatione virili , avitam 
„communium rerumNostrarum prosperitatem, se-
„cus vero Rei tarn gloriosae peculiari Dei prvovi-
„dentia revelatae neglectu justam Orbis Christiani 
*) Mint fentebb. 
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„censuram, imo Nomini Nostro adscisccmus 
„ignominiami" 
„Tritum, et vetustum , quin certum, ét San-
„ctum est , omnisque profitetur Religio: Piéta-
„tem ad omnia utiiem esse. Hac porro fortunas 
„cujusve fulciri, omnisqve felicitatis procurari 
„incrementum; quo Principio, Pientissimo Au» 
„gustissimae Imperatricis, Regis , et Dominae 
„Nostrae Clementissimae satisfacturus mandato^ 
„censebam cumprimis dignissimum, ut oblitera-
„ta pii Principis memoria annexorúm commu-
„nicatione apud praetitulatas qvoqVe Doniina-
„tiones Vestras reviviscat , et omnis paritcr 
„eadem delectetur non minus, quam pro aeqvo 
„glorietur Posteritas, spe nimirum firma plenus* 
„neminem aegre laturum, quod Pietatem, in 
„superos, debitam vero in Principes factorum 
„glória Gentis , ac sui nominis imraortalitatí 
„virtute profecto Regia olim consulentes, grati-
„tudinem, nobilcm deniqve,ac sincerum Patriae 
„amorem cujusve distinctim interpellem , et 
„qvemqve ingenuo ac concivili amplexu tenerri-
„me obtester, qvatenus pro suo qvisqve bene-
„placito, generosiqve animi indole, ac liberali-
„täte in rem hanc communem concurrere velit> 
„et digrtetüf." 
„Quamqvam vero latere me nec pössit, n€ß 
„adstructum velim, quibtis Contribuentes sub-
„jaceant oneribus , qvorum sensus compassione 
„orare propemodum vetor,Utex communi pariter 
„quocunqve fundo ín piam lianc causam puidpiato 
„conferatur; Genti attamen Hüngarae in £>ömi* 
„nam, et suam Caelestem Reginam insitae DeVo-
„tionis haud ignarus, confidere non minuS per-
„svadeor , neminem et illorum lecüsatüríiffi 4 
9,quin honori tot saeculis Varia, frequcnti^te 
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„luctuosa rerum mutatione auxiliantis sibi Dei-
„parae, Principisque olim Benignissimi memo-
„riae, tenne licet, grati attamen animi subsidi-
„um vellet consecrare." 
„Cuncta praedeclarata Culíui Divino proxi-> 
„me , ad splendorem Regni , Gentisqve existi-
„mationem praecipue pertinere nemo iníiciabitur, 
„quam totis equidem promovere viribus quivis 
„Fidelis, ac virtutis, et gloriae projusto cupi-
„dus aequissimum , iniquum e converso repu-
„tabit, ut Religionis discrimen huic objici, aut 
„illius reflexione a subsidio spontaneo se se pa-
„tiatur avocari, si potissimum fundationis tem-
„pora illius inscia, in mentem revocavérit, ni-
-,mirum persvasura, quod successione^ abinde 
„continuata Jus, et praerogativam pii hujus opc-
„ris aeqvalem omnes Nobis debeamus, valeamus-
„qve vendicare/9 
„Augustissimae Nostrae , simul et Clementis-
,,simae asveta in Superos Pietas , tot porro exem-
,,plis statim inde ab exordio feliciter suscepti 
„Regiminis sui in Gentem Nostram, ac Hujus 
„glóriám, et incrementum compertus amor pro-
,,fecto Maternus luculenter eqvidem reddit per-
„spectum , qua teneritudine, Solatio , benepfa-
„citoqve Regio jnnctam , ac divisam Praetitula-
„tarum Dominationum Vestrarum liberalem , ét 
„liberam stipem excipiet , cui Contentum ple-
„nius tribuendi , Clementiamqve sibi innatam 
„amplius merendi studio Praetitulatas Domina-
„tíones Vestras oro , ut subsidium , quod hoc 
„titulo Devotio , Gloria , Dignitasqve Operis Iis-
„dem svaserit, mihi perscribere dignentur, qva-
,,tenus nimirum Relationi meae submittendae 
„adnectere, et nóvum Pietatis Gentis Hungarae 
„Documentum sacris suis Pedibus substernere 
„valeam." 
\ 
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„Absit gloriari! recordatione, verum tarnen 
„laborum , et obseqüiorum meorum , quae 
„prompto, ac fideii animo , mente autem , et 
,,viribus sane totis, Patriae, mihi certe semper 
„dulci, praestare, varia concessit occasio, aeta-
„tem meam, ut ut jain senilem, inio incurabiii 
„quantum experior, morbo morti proximiorem 
„consolari sen'tio. Qua integritate , et amore 
„fnec aliter) tumulum, et aeternitatem post bre-
„ves fut videó) dies ingressurus, intime suspi-
„ro, et praecor: ut Deus Optímus, Immensus , 
„et Misericors, Nomen, et Gentem Hungaram 
„cum Augustissima Regnante Domo Austriaca, 
„Praetitulatasqve simul Dominationes Vestras 
„Nominis sui glória omnigena beet prosperitate, 
„Patriae , et rerum Humanarum ultimum re-
„cepturus solatium, si Preces meas in praemis-
,,sis declaratas mecum pari in Deum , et inteme-
,,ratam Ejusdem Genitricem , Dominam nimirum 
„Nostram Caejestem animo, et devotione sus-
„ceperint, meqve propenso responso dignatae 
,, fuerint. Qui semper , et constanter persevero 
„Praetitulatarum Dominationum Vestrarum Hu-
„millimus, et Obligatissimus Servus, Frater, et 
„Amicus. Posonii." 
Melly szép, és felséges érzelmekre gerjed-
het az olvasó ezen buzgósággal tele Rendeknek 
elolvasása után! — Nem is maradhattak ezen 
nagy Hazafinak ditső fárodozásai foganat nél-
kííl, mert ámbár O e' szent tzélnak tökélletes 
végrehajtása előtt ez Árnyék világról elhivatott, 
(megholt Posonyban 1748ik Esztendőben Pün-
kösd Havában) még is bizonnyal mondhatjuk , 
hogy az általa, és ő utánna szeretett Testvér Ötse 
Nagy Méltóságú Galánthai, és Fraknoi Gróf Ester-
házy Ferentz akkori Fő-Tárnok Mester által ösz* 
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veszedett Pénzek, mellj'ekhez mind afl két Mél* 
tóság nevezetes Sommát hozzá tettek, úgymint: 
Hét ezer két száz nyoltzvan négy Rhenes Forin-
tok , 34 J krajtzárok az eredeti Nyugtatványok-
nak bizonyítása szerént 1750ik Esztendőben az 
éréntett kápolna szükségeinek pótlására elküldet-
tek; a' katonai Rendtől , és másoknak is közben 
járások által mi jött még öszve? az Ertekező-
nek tudományára nintsen — Tudni való , melly 
sok viszontagságokkal küzdött meg ezen idő ol-
ta a' Római Néniét Birodalom , következve a1 mi 
Magyar Kápolnánk sorsának is az olta megváltoz-
ni kelletet, vajha ezen utóbbi sorsáról bizonyos 
tudósítást szerezni lehetne, melly ezután a' Ha-
zával közöltetnék. 
H. J. 
3. 
Ä* Nemesi jelkelést tárgyazó Oklevelek 1566. 
esztendőből, némelly történeti jegyzésekkel. 
Ámbár a Történetírók Istvánfi , Forgáts, 
Bizar és QrteJ azon háborút, melly 1566. eszt. 
a5 Török Császár Soliman és Maximilián Római 
Császár 's Magyar Király között tört ki, és an-
nak meggátlására tétetett készületeket bőven fel-
jegyezték : mindazonáltal még sem tartom feles-
legvalónak vagy haszontalannak azon Oklevelek-
nek közrebocsátását, mellyek a' Hazának akkori 
hathatós védelmezését tárgyazó hadi elkészíté-
seket, nevezetessen pedig a' N e m e s i F e l k e -
l é s t felvilágosítják. Ezek között pedig legfő-
képen figyelmet megérdemli egy m a g y a r 
n y e l v e n út levél, mellyet én több tekintetre 
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nézve nevezetesnek és közlésre méltónak tartok» 
Ez periig lllyésházy Isi vannak, a3 Posony Vár-
megyei felkelő nemes sereg' Kapitánnyának Po-
sony Sz. Kir. Városhoz 1560. eszt. Julius hónap' 
12. napján Diószegről küldött levelezése, mellé-
nek tartalma 's írás módja következendő: 
Prudentes ac Circumspecti viri , Domini 
Nobiles et Amici vicinique nostri observandissi-
mi: salutem et servitii mei commendationem. 
Az mustrán uthán az tlii k e l e k Jószágáról 
való Lovag és Gyalogh nem jwe hozám az 
Wármegye wégezése zerint, hanem most sem 
tudom , hol wagyon ; az theöhb AVármegyék 
mind Nytrára gywltenek ymáran , és csyak ez 
Poson Wármegyét wáryák, azonnal cJy indol-
nak onnan, az mint és hova az Feyedelem az 
Feő Kapitánnak parantsollya, kit k e l e k ez pa-
rantsolatokhól megérthet. En ma jwtthem Nyt-
ráról, és az Országh Hadnagya Dersfy Istwán 
Wram Eő Nagysága parantsiolt ; hogy ezt ti 
ketpknek thwtára adgyam , és Eő Felsége képé-
ben parantsol , hogy k^ tek ezennel ide Diozegre 
botsássa mind Lowagyát 's mind Gyalogyát, az 
AVármegye akarattyais ez. Im itth wagyon mind 
az Wármegye3 népe , Keden Isten akarattyából 
be megyek Nytrára az Táborba, onnan tovább is 
megyünk mindjárást. Azért ha kelek kárt nem 
akar wallani, az Józágról waló népet mindjárást 
ide botsássa kelek Diozegre, és innend egywt 
megyek Keden az Táborba welck. Isten tartsa -
meg k e l e k e t . Keölt Dyozegen 12 Julii 1566. 
Stephanus Illyesházy, 
Capitaiieus Comilatus Posonien. m. p. 
Prudentibus et Circumspeétis Dnis Judici ac 
Juratis Civibus Civitatis Posoniensis etc. Dnis 
Amicis ac Vicinis nris observandissimis. (L. ) 
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Ezen emlékből tanuljuk, a' mit még eddig 
e jeles Férfiúnak élete' irójiból nem tudtuk, 
tudniliik, hogy illyesházy István igen fiatal ko-
rában úgymint élete 26. esztendejében —•minek-
utánna már ez előtt, és igy sokkal fiatalabb ko-
rában tiisessen kötött volna fegyvert a' Haza' 
védelmeaésére — vezérlő Kapitányává lett a* 
Posany Vármegyei felkelő Seregnek, melly 1566. 
18. 1553. 4. és 1552. 3. törvény czikkelyek sze-
rint felállíttatott, és Dersfi Istvánnak aa Dunán 
innen lévő Ország-Slészei Komendánsának vezér-
lése alatt Nitra vidékébe öszvegyűlt. Akkorban 
Magyar országnak egy nagy része a' török járom 
alatt nyögött, és minden igaz hazafi és jó ka-
tona arról gondolkodott, hogy a' Török' hatal-
mát mennél elébb mi módon kellene elenyészi 
tetni: Illyésházy István is jól esmérvén ezt a* 
kötelességet, 's szívében buzgón óhajtván a' Ha-
zánk"' rablójinak megzabolázását, a* Márs véres i 
mezejére kiütött, és fent nevezett Fővezér Dersfi 
István alatt harczolt a' győzedelmes véres ko-* 
szorújáért. A' hadi zászlók alatt szerzett érde-
mei kitárták előtte a* fényes pálya' arany kapu-
jit a' polgári legmagassabb hivatalokra.. 
Az fentebbi levélben emiitett és az felkelést 
érdeklő két rend béli királyi parantsolatoknak az 
egyike , melly a' Dunán innen lévő Vármegyék-
hez 1566. eszt. Julius hónapban a' végett külde-
tett, bogy a3 felállított lovas és gyalog seregjei-
ket Nitrán Dersfi István Fő vezér alatt vizsgálás 
okáéit öszve gyűjtsék, szóról szóra úgy szól: 
Maximiiianus etc. Magnifici Egregii et No« 
biles , íideles nobis dilecti. Quamvis elapsis 
prox: diebus mandaverimus vobis,ut cum Gen ti-
bus vestris, quibuscum juxta articulos ad nostram 
personam in bellum venire tenemini ad decimum 
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diem istius mensis recta Jaurinum ad nos et jm 
castra nostra venire debeatis; quum tamen ante-
quam id fiat, velimus vos et reliquos Partium 
illarum Regni nostri ultra danubianarum fideles 
nostros in certo loco congregare, ibique lustra-
tos, et in bonum ordinem redactos sic postea 
simul et semel ad nos venire Fidelitati Vestrae 
et vestrum singulis comittimus et mandamus, 
ut antequam juxta prius nostrum mandatum ad 
nos veneritis, cum Gentibus vestris equitibus et 
peditibus Nitriam ad fidelem nogtrum Magnifi-
cum Stephanum Dersfy de Zerdahel earundem 
Partium Regni ultra danubianarum Supremum 
Capitaneum convenire , et ibidem Gentes ve-
stras equites et pedites, quibuscum ad nostram 
personam venire tenemini lustrandas exhibere, 
atque inde postea cum eisdem eo, quo et quan» 
do jusserimus, ad nos in castra venire debeatis, 
^ Secus non facturi. 
A? másik Parantsolat szerint Dersfi István 
Fővezér ekképpen utasittatik: hogy a' Dunán 
innen lévő Vármegyék által felállított mind a1 két 
rendbéli , úgy mint gyalog és lovas Seregeket 
Nitrán egybe szedje és mustrállya: 
Maximilianus Secundus Dei gratia Electus 
Romanorum Imperator S e m p e r Augustus , ac 
Germ. Hung. Rohem, etc. Rex etc. Magnifice , 
fidelis nobis dilecte ! Ex copia Litterarum no. 
strarum praesentibus inelusa intelliges, quid man-
daverimus Comitatibus Jurisdiction! Capitaneatus 
Tui supremi subjectis ; quare committimus Tibi , 
ut Gentes eorundem Commitatuum,Equites pariter 
et pedites, cum quibusilli juxta artlos penes no* 
stram personam in expeditionem proficisci te-
nentur , isthuc Nitriam ad Te congreges, illic-
<jue ita, ut bonis cum apparatibus, et eo, quo 
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debent, sínt numero lustratis, eas isthic penes 
Te in Castris conserves tamdiu, donec Tibi man* 
daverimus, quonam cum illis ad nos venire de-
beas. Secus non facturus. 
Magnifico Stephano Dersffy de Zerdahel , 
Supremo Partium Regni nostri Hungáriáé ultra 
Danubianarum Capitaneo etc. íideli nobis dile-
cto. (L. S.) 
Minekutánna a' Török Császár Soliman nem 
tsak Julius hónap elejére Hassán Budai Bassá-
nak nyomossan megparantsolta volna, hogy ő a" 
rettentő hadi Seregnek , mellynek egy részét Ma-
gyar Ország felé már előre elindította , más ré-
szével pedig Ön maga nem sokáig meg fog indul-
ni által teteje végett Dráva folyón Eszéknél egy 
hidat építtessen ; hanem Augustus 6. napján 
a1 véghetetlen számú hadi seregével Somogy Vár-
megyében fekvő —Zrinyi Miklós ama híres ma-
gyar Leonidás védelmeztetésétől szerte neveze- < 
tes —• Szigetvár előtt meg is jelent, és azon kí-
vül a* Békési Gyula Vára* bevétele végett egy os-
tromló csapatot elküldött volna: Maximilian Csá-
szár és Király akarván a' törvénynek rendelése 
szerint a ' h a d a k o z á s t személyessen vezetni , Au-
gustus 12. napján Béts Városából, az ott Német, 
Olasz és Lengyel országokból öszve sereglett szá-
mos segéd vitézek egyetemben. Fő Herczeg Fer-
dinand testvérével , és jól elkészült táborával 
Magyar ország felé elindúlt, az útban Posonynál 
Morva, Cheh, Szilészia és Luszáczia Tartomá-
nyokból segítségre siető csapátokat magához vont, 
Rajkára 15dik és Magyar Óvárra 16dik Augustus-
ban érkezett. Itt nem tsak több Franczia, Olasz, 
Ángol és Német Herczegek, Grófok 3s Nemesi-
sek — de a' Magyar felkelt nemes Seregek is 
CSütlódtak hozzá. A" Dunától Kassáig kiterjedett 
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Vármegyékbúi Öszve sereglett, és a* Fő Rendek 
által felállított Lovasságnak és Gyalogságnak szá-
ma tiz ezer felfegyverkezett személyre ment, 
melly többször megnevezett Fő vezér Dersfi Ist-
ván vezérlése alatt^ Augustus 16án Nitráról Sel-
lyén által Magyar Ovár felé a' Császár táborába 
elindult; a1 Dunától Somogyi Szigetig kiterjedett 
Vármegyék Püspökökkel együtt két ezer Ötszáz-
zal , és Kassa körül lévő Vármegyék Földes Urak-
kal SvendiFő vezér alatt tizenkét ezerrel szapo-
rították a1 Magyar Óvári tábort, úgy hogy az 
egész mustrált hadi ereje többre mind 25. ezer 
Lovasokra, és SO. ezer gyalogokra ment, mel-
lyet a* Császár, Abda felé, és innen Győrre vitt. 
Itt O Felsége a* legbiressebb Generálokat egybe 
hivatván, vélek a' hadi dolgok1 előmenetele, és 
az elkezdendő táborozás eránt tanátskozott. 
4.zok, a" kiknek tanátsával leginkább élni szo-
kott O Felsége, de főképpen Svendi rábeszélték 
Ő Felségét, hogy inkább várjon még az ellenség-
re, mint sem őtet megtámadja. Ezen okból te-
hát Győr és Gönyő között elnyúló térségien az 
egész Császári tábor elrendeltetett és körűi sán-
czoltatott, az ellenség1 ide jövetelét itt elvárván* 
De a1 Török inkább Gyula és Szigetvár két erős 
várainkat ostromolta , mellyeknek hódításával 
Magyar Országból Belgrádba vissza vonult, Szin* 
te Maximilian Császár is , közelgetvén az őszi 
hideg idő, a' hadi Seregét téli Szállásokra clbo-
tsátotta, Győr, Sopron, Kanisa, és több vég 
várakat megerősítette, a1 Győri erőséget Posonyi 
Fő ispány Szálmi Gróf Eck* és Kanisát Tahy Fe-
rencz'gondviselésére bízván maga pedig Öctober 
29. napján Bétsbe vissza tért. 
Gyurikovits G y|ö r g y, 
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4. 
Egy két szó a? felvilágosodásról. 
Argumentumokkal megmutatni , csak olly 
tárgyakat szükséges, mellyeket a' természetben 
újjal mutatni nem lehet: — de a' mit újjal mu-
tathatunk; mi szükség azt még argumentummal 
is vitatni akarni ? 
Hogy az Isten nem bosszú álló, vagy, mint 
némellyek helytelenül képzelik , részre hajló, 
és eggyiket , mint másikat , minden rangbéli 
külömbbség mellett is, jobban kedvellő, hanem 
minden teremtményében egyaránt dicsőúlendd, 
minden embert, még az ostorozás alatt és által 
is egy formán szerető, sőt még a' bűnösnek is 
nem vesztén, mint némelly emberek, hanem éle-
tén és megtérésén gyönyörködő képzelhetetlen 
jóságú valóság, ki még a* megrepedezett nád- i 
szálat is nem eltörni, hanem épségre hozni, a' 
füstölgő gyertya belet nem kioltani, hanem in-
kább felélleszteni kivánja; 's következéskép-
pen, högy illy véghetetlen bölcs és kegyes atya, 
illy hatalmas teremtő, e* mi földünket nem si-
ralom völgyévé, hanem valóságos édenkertté, — 
s az embereket nem egymás vampyrjáva, ha-
uem ezen kertben testvérkedő angyalokká terem- • 
tette légyen : — ez, a' napfénynél világosabb és 
ujjal mutathatóbb lévén, argumentumokkali meg-
mutatás nélkül nem szűkölködik. 
Azonba, a* millyen világos az, hogy ez a* 
föld valóságos paradicsomnak van alkotva: ép-
pen olly világos az is, hogy ez, nem csak nenj 
paradicsom , sőt ha a5 történeteknek hitelt kell 
adnunk, eleitől fogva mind e* mái napig, — egy 
két embert, egykét esztendőt, egy két helyet 
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kivéve, de micsoda ez az egészhez képest? — 
valóságos siralom völgye és nyomorúságok tár-
háza volt az emberi nemzetre, és ez által né-
melly ártatlan állatokra nézve is! Erre sem kell 
argumentum , mivel újjal mutatható. 
Ezt ugyan el nem hiszi az , ki szüntelen 
nagy városokon 8 lakván , hozzá szokott a' test 
kénnyeinek tömjénező azon miliárd nem csak 
technicus terminusokhoz, hanem azoknak éldel-
léséhez 3s használlásához is , mellyek ott, az iga-
zi elveszett paradicsomnak hijányját , csábittó 
és sokat igérő pótlékjaival 's ál mássaival gon-
dolták helyre ütni ; de, ki az emberi nemzet 
legnagyobb részét, a3 mezőföldi szegény együ-
gyű dolgozó népet meggondolja, 's azon hangya-
ként fáradozó lakosokat, — kik minden javai-
kat, s egész esztendei fáradságok gyümölcsét, 
a' finnyás és kényes városi népnek, (melly a' 
temérdek kigondolható testi mulattságokra sem-
mi költséget nem sokall, 's mindenben a5 nagy 
urakkal pállyázik, egyedül a' szegénynek keser-
ves veréjtékével szerzett 3s helyébe vitt portéká-
ját drágálja , as ezen kíván nyerekedni takargat-
n i )— helyébe hordják, 's ennek olcsárlására, 
becsmérlésére a' magok legnagyobb keserüségök-
kel is kitenni kéntelenek , ezen hangyaként fá-
radozó lakosokat mondom szívére veszi; — a' 
ki nem tovább, csak egy télen egy szegény falu-
ba szorúlván, a' mező földi nyomorúságot keser-
vessen megösmérte, — annyival inkább, a' ki 
míveltt lélekkel 3s érzékeny szívvel aznaponként 
inkább nyomorodó szegény nép köztti lakásra 
van kárhoztatva : — az kéntelen lesz velem 
együtt megvallani, hogy újjal lehessen mutatni 
azon szomorú igazságot, hogy e' föld, nemcsak 
nem paradicsom , de valóságos nyomorúságok 
tanyája. 
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Bizonyságul hozhatnék helységeket * mellyek 
közül egyikben egy, másikban más, némellyik-
ben pedig többféle képét is látni a' megelégedhe-
tctlenségnek; —1 némelly falu adóját be nem 
adhatja rendessen , másikat a' jó földes uraság-
nak talán tisztjei zsarolják, — másiknak határa 
mostoha, — másikban, kivált hol temérdek a* 
közbirtokos, az erkölcstelenség annyira hatalmat 
vett, hogy benne lakni is veszedelmes, 's a' t. 
e* féle bajoknak mondom sok bizonyságit hoz-
, hatnék elő ; de most csak egyedül a* lelki atyákat 
hivom tanúságul, vallyon nem félnek e' már sok 
helyeken attól, hogy végre tulajdon fizetősöket 
sem tudják a' népen , akár ennek szegénysége, 
akár erkölcstelensége miatt, megvenni ? midőn 
már most is elég eset van, hogy a3 pap kénte-
len táplálni, és irgalmába venni sok szegény job-
bágyokat, kiket az uraság tisztjei kizsarolván, 
további gondjok alól kirekesztettek ! — De ez < 
még kevés példa ; temérdeket lehetne felhozni, 
ha a' helynek, időnek, 's az olvasó érzékeny-
ségének nem kedveznénk, melly mind újjal mu-
tatja , hogy ez a1 föld még nem paradicsom. 
Ha ennek így kellene lenni , — ha ezen 
Segitteni nem lehetne, — ha az Isten gyönyör-
ködnék abban, hogy bennünket kínozhat, 's tan-
talus módjára nyomorgathat : akkor erről nem 
panaszkodni , de csak említtést tenni is vétek 
volna; —de hát nem lehetne ezen segitteni? sőt 
nem lehetne azon munkával és kínnal, mellyel 
még nyomorúságot szenvedni is kéntelenittetünk, 
legalább boldogságot kieszközölnünk ? és felmer-
jük azt tenni, hogy az Isten e' földet siralom 
völgyévé akarta tenni ? holott mindenféle para-
dicsom felállittására szolgáló eszközöket szám-
lálhatatlan bővségben szemünk elébe terjesztett. 
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minékünk pedig ezeknek használlására józan észt 
és szabadságot adott! Mi keli ennél több a* bol-
dogság kieszközlésére ? ha csak még azt nem 
akarjuk, hogy az Isten helettünk dolgozzék is? 
vagy czélját bennünk ne eszközölve , hanem 
egyenesen eszkozetien kivánnya elérni? 
Égbe kiáltó gonoszság ! és még is ezt kíván-
ja minden , valaki a3 régi megrögzött szokáshoz 
annyira ragaszkodik , hogy semmi legkissebb 
változtatást meg nem enged ; — czélt érni sze-
retne, de eszköz nélkül, legalább nem tij , ha-
nem csak a* régi eszközökkel; •— holott tudjuk 
a3 természet törVénnyét, hogy ugyan azon okok, 
minden időben csak azon sikereket is szülik l— 
És még is van illyen ember! — m i t mondok? 
illyen ember? — de ollyanok Vannak, kik az 
ő boldogítójoknak botokkal és fustélyokkal állják 
útját, hogy az őket ne boldogíthassa > — ollya-
• nok vannak, kik a büdös tömlöczhöz annyira 
hozzá szoktak, hogy, mivel ott dolgozni n e m , 
vagy keveset kell: annál boldogabb életet nem 
is képzelnek, 's a3 ki őket kiszabadíttani akar-
ja ; azt dühök mártyrjává tészik! 
Igen természetes dolog, ha a' nemes lelkű 
boldogíttók 3s népnemesíttők sokszor felhagynak 
czéljokkal, és az ollyan népet, melly veszni 
tért, magára hagyják, mikor maga áll ellent az 
ő nagy plánummal kidolgozott, és sok munká-
ba fáradságba , áldozatba 9s észtörésbe került 
boldogításának; — és ezen alapon indulván, 
nem lehet egésszen inconsetjuentnek mondani az 
ollyan polit ikát, melly hajdan, kivált a' római 
roppant birodalomban uralkodott, — midőn t. i . 
a3 mívelt nép mind egy városba takarodott; a* 
míveletlen meghódoltatott népeket pedig csak 
marhája, 's dolgozó eszköze gyanánt tekintvén, 
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boldogíttani 's mívelni nem is kívánta, attól fél-
vén, ne hogy eszökre térjenek ^ a'jármot leráz-
zák, 's magokat megszabadíttsák; — de ha meg-
gondoljuk lször azt, hogy mi nem pogányok 
hanem keresztyének lévén, illy gonosz politiká-
ra vetemedni, 's a' keresztyéni szabadságot és 
tökélyt meggátolni, legszorossabb számadás ter-
he alatt tilalmaztatunk, — 2szor azt, hogy ha 
bár találkoznék mind e' mellett is olly monar-
chia, melly magát keresztyénnek nevezvén, még 
is ezen politikában reménylené thronusa állan-
dóságát : az , csak a' történetek bizonysága sze-
rént is előre bizonyos lehet, hogy legszorossabb 
vigyázása mellett is homokra épített, és a' mi 
által czélt reményi , ugyan az által teszi azt 
semmivé, — ha bár egy két századig keserves-
sen felálhat is, de csak azért, hogy egyszerre 
annál nagyobbat essék, mert mihelyt valamelly 
intézetnek morálon kivúl más az alapja, már az 
állandó nem lehet, hanem csak az örökös nyug-
hatatlanságoknak, Össze vissza való bosszú és 
bosszúállásoknak, *s temérdek ártatlan ember 
vérnek lesz mészárszékévé, — 's az örökös nyu-
godalom végre egyedül aJ morálban fog feltalál-
tatni, — 3szor azt, hogy ma már minden mí-
velt ember magát egy városba Össze nem húz-
hatja, hanem kéntelen az egész országban sza-
naszét a' míveletlenek közt lakni, sőt sok, még 
ezeknek kegyelméből is élni, — de még 4szer 
micsoda uralkodás is volna már mai világban 
földhöz ragadt sklávokon , míveletlen durva 
nyomorult népeken, mint hajdan uralkodni? 
mellyik keresztyén monárcha tartaná örömének 
*s dicsőségének a' mai időben , olly népeket 
kórmányozni, mellyek a' józan észnek, nemes 
erkölcsnek 's pallérozódásnak legkissebb lépcső-
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jéró sem jöhetnének ein} omattatett állapoíjok-
han , vakságban , 's szegénységben tartatások-
ban ? — hoJott ez, azon kívül, hogy török és 
pogány princípium *), még azon gonosszal is 
együtt jár, hogy bátorságot és állandóságot nem 
ígér, ellenben annál több félelmet és örökös 
gyötrelmet szül, az ő küíömbenis legterhessebb 
életében, —ellenben a' mívelt polgárokkal min-
denben csupa gyönyörűség, és öröm boldogulni: 
— ezeket mondom, 's több ezekhez hasonló 
okokat megfontolván, — kivált mikor maga a' 
Teremtő parancsolja, eszközöket nyújt, ösztö-
nöz, sőtt még az elmulasztásnak rossz követke-
zéseivel, károkkal, keservekkel, mint nyakunk-
ban lévő sürgető kegyeilen hajdúkkal bennünket 
ingerel, késztet, tanít, oskoláz;—a' napfény-
nél világossabb, hogy régi helyünkben tovább 
nem maradhatunk a' slendriánra nézve, hanem 
mozdulnunk, 's valamivel többet kell, mint ed-
dig, tennünk. Sőt azon kell igyekeznünk, hogy 
e' földet^ a' mivé Isten alkotta, elébb utóbb pa-
radicsommá formálhassuk, — minden niegte-
remtetett eszközöket használjunk , semmit hasz-
nálatlan elveszni ne engedjünk, 's ezen szor-
galmunk által az elemeknek , a; sorsnak , 's az 
időnek viszontagságaiból reánk áradott temér-
dek bajainkat ne csak megkevesíttsük, de még 
egésszen is, mennyire lehet elhárittsuk , örökre 
megszüntessük, 's elménk és szorgalmunk által 
az erkölcstelenségnek, 's az innen következő 
panaszoknak siralmaknak már valahára egyesűit 
*) Ezen szót, némellyek ok f ő n e k , mások e 1 v-nek 
ír ják: én mind addig, rníg aulhenticus t>zól árúnk a' 
tudós társaságtól nem Írsz, nem örömest élek új 
szókkal, — legalább a' latinnal nem félek a' nevel-
tségi ől. " 1 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1832, 4 
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erővel véget vélvén, a' jóilélet, a' nemes erköl-
csöt felállíttsuk , 's a3 boldog örökkévalóságra 
ez életben elkészüljüük ! 
Azt mondja sok ember, hngy ez csak piüm 
desiderium : én is annak tartanám, ha vagy za-
varosban halászó, va„y a3 mások ostobaságából 
élő, vagy dolog kerülő 's henyélésben hízó, 
vagy fa szívű, vagy éppen pogány volnék; —• 
vagy látnám, hogy az emberi társaság boldog-
sága egy lépéssel sem nevelkedett, és ma is 
csak ollyanok volnának a5 statusok , mint az 
ököljuskor, vagy mint az eíső időkben ; — vagy 
ha nem tudnám, hogy az ember tökéletesed-
hető , és minden tökély elfogadására alkalma-
tos , valamit csak a1 nevelés csupa szoktatás ál-
tal reáruházni képes ; — vagy ha nem tudnám 
hogy más nemzetek , kik hajdan mindenben 
utánnunk voltak, most igen sokban bennünket 
véghetetlenül elkerültek ; — vagy ha nem lát-
nám, hogy az Isteni jóság minden eszközöket 
megteremtett, sőt az egész földet az emberért, 
az embert pedig egyedül a' morálért teremtette, 
és hogy annál menthetetlenebb légyen józan és7-
szel, és szabad akarattal felruházta: — de nsi-
nekutánna mindenben az ellenkezőt tapaszta-
lom; a*1 tökély ideáljára való köteleztetésünket 
nem csak pium desideriumnak nem tartom , sőt 
azt mondom, hogy jónak lenni, sokkal kön-
nyebb, mint rosznak lenni, csak ennek igazi 
clávisát, a' felvilágosodást adjuk a' nép kezébe, 
melly nélkül nem csuda, ha minden mellyékes 
igyekezetünkkel is soha czélt nem érhetünk; — 
azt mondom , hogy ha a' roszban , melly min-
den embernek kárára van, legnagyobb kárára 
pedig a3 tevőnek , még is lehet valaki tökélle-
tes; annál inkább lehet a3 jóban, melly min-
dent boldogít, leginkább pedig a' tevőt, 3s ez 
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által minden teremtést Öszvecsíitol, egymásnak 
barátjává segíttő társává tészi ; — azt mondom, 
hogy mivel az egész természet analógián áll fel, 
és a' természet nagyban csak azt míVeli nagy 
skálára, a' mit kicsinyben kis skálára, — d 
nagy folyóvíznek csak az a' theoriája nagyban, 
a1 mi a' kicsinynek kicsinyben, — sok ember 
csak ollyan gyermek nagyban, mint a kis gyer-
mek kicsinj bén "s a3 t. tehát valamint nem le-
hetetlen volt eggyes személlyeknek, magokat 
legrosszabb gyermekből tulajdon szorgalmok ál-
tal legjobb emberré átformálni; éppen úgy nem 
lehetetlen akármelly népnek is elhatározott tel-
lyes akaratja által * — annyival inkább nékünk 
legbölcsebb kormány alatt lévő keresztyéneknek^ 
eszközök által, mások által, taníttók által, in-
tézetek által a' tökéllyre annyira törekednünk, 
hogy abban ne századonként, ne esztendőnként, 
haimm naponként, minden templomból való ki-
jövetel , minden fűszál meglátása, és minden 
Szájbeli falat kóstolása után egy egy lépéssel, 
magához a1 tökélyek tökélyéhez közelébb lép-
nünk ! 
Nincs a9 világon pium desiderium , nincs 
határ abban, a1 mi az emberi nemzet boldogsá-
gát illeti; — csak egy ember maga is, hihetet-
lenséget képes tellyes akaratja által végbe vinni* 
a9 mit mások csudának, és pium desideriumnáí 
többnek tartanak; annyival inkább egy status,-
mindenható , — egyedül az akarattól, függ min-
den , feltévén hogy józan ember, nem gyerme-
ki , hanem igazi boldogságot ^ melly morálort 
kívül lehetetlen, kiván csak akarni, ebben pec 
dig határt nem szabott a' természet ^ mert a' 
mibert határt szabott, jele $ hogy az boldogsá-
gunkra nem tartozandó. 
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Akármiféle hajnak okát kikeresni és elhári* 
t a n i : a n n \ i , mint a/1 megszüntetni; — ha pedig 
még a bajnák orvoslására lehettséges módot is 
találni: ez által az éretik ei, hogy a3 jóllét an-
nyira meggyükeredzik, hogy nem csak sohatöb^ 
hé azon baj elől nem fordul, de még, minthogy 
egy baj száznak szülője, más egyéb temérdek 
bajok is, mellyek boldogságunknak és idvesse-
giinknek útjában voltak, örökse megszűnnek, *s 
végképpen kipusztulván az emberi társaságot 
paradicsommá változtatják. 
Ha tehát ez a* föld, vagy az emberi társa-
ság még sok helyeken, és sok tekintetben sira-
lom völgye; ha semmi példa nem volna is még 
arra , hogy valamelly nemzet már e3 részben 
véghetetlen segített és könnyebbített magán, sőt 
az örökös könnyebbítés fáradhatatlan nagy mun-
káját magának törvénnyévé tette; még is azon 
akaratra és egyességre kellene magunkat a' ma-
gunkjobbvoltáért elhatároznunk , hogy minden 
bajaink okát kifürkészni, elhárítanii, és az or-
voslásban segíttséget "találni vég nélkül igyekez-
zünk: annyival inkább most , midőn más józan 
nemzetek jeget törtetnek előttünk, 's megmutat-
ják , bogy az emberi társaság boldogságának, 
's erkölcsiségének ideája nem pium desíderium, 
sőt az Istennek szent akaratja, mert csak ezt 
tészi az, bogy: jö j jön el a' te o r s z á g o d , 
kötelességünk az ő példájokból minden jót kö-
vetnünk, és minden rosszat, mellytől az elől-
menők minden igyekezetek mellett sem lehetnek 
menttek, kikerülnünk, -— hiszen nincs boldogabb 
mint3'ki más példájából, nem a' maga kárán 
tanúi, — nincs boldogabb, mint a1 ki előtt fák 
lyát is visznek olly setétségben, mellyből kigá-
zolni fáklya nélkül is elmúlhatatlan kötelessé-
gé\ é van léve a' természet urától. 
Magyarországi állapotunkat a* mi illeti : 
azt ugyan nem mondhatjuk, hogy mi volnánk 
jeppen legbátrabb eut'ópaban , mert boldogságot 
nem csak a törökkel 's más szomszéddal nem 
cserélnénk; de rendűlhetetlen bölcs; és tisztes 
ősz constitutiónkat még a' íegí'elyűl tündöklő 
ángolyéval, annyival inkább akártnelly constitu-
lióját újjitgató nemzetével sem cseréinők el , 
mert ebbe bévannak plántálva mind azon felsé-
ges nemes és dicső intézeteknek magvai , mel-
lyek valaha az emberi nemzet boldogítására tü-
körül és remek példányúi előállhatnak ; — azt 
sem mondhatjuk, hogy nagy és tudós h^zafiaink, 
's míveitt lelkű túdóssaink , kik , ha csak egye-
dül magokon állana, as hazát egyszerre paradi-
csommá tennék , igen szép számmal , minden 
városban, sőt még falukon is ne volnának: — de 
ellenben, hogy még a1 főrendek köztt is némelly 
előítélet ne uralkodnék; — a3 köznépnek nagy 
része pedig, tulajdon kárára is, valóságos elő-
ítélet rabja ne volna, — és így a'jó igyekezet 
még igen sok akadályokkal küszködni kcntelenít-
tetik : ez is tagadhatatlan igazság, és olly baj , 
melly minden bajainknak szülő annya. 
A3 hazafiakat hátorságossan két részre lehet 
osztani; első részbe tartoznak a' tökélyt kedvel-
lők , kik a' természetben állapodást nem ösmér-
nek , hanem a' tökélyre való törekedést az em-
bernek végnélküli kötelességének , és Isten paran-
csának tartják ; —- ide tartoznak még azon böl-
csek is, kik nem a' czélban, hanem csak az esz-
közökben kételkednek, —és nem hirtelen, ha-
rtem csak lassan lépni szeretnek; — a' másik 
részbe pedig tartoznak a' slendriánt kedvellők, 
kik a' régi kikopott kerékvágást még ma is leg-
tokélletessebbnek tartván , attól eltérni nem 
akarnak, mentségükre segiítő argumentumokért 
min gyárt a' constitutióhoz folyamodnak , az 
Istennek, a' tökélyről szólló parancsát elfoiuio-
ritják, és azt más tárgyakról, p. o. a' módiról 
a' luxusról 's a't. kívánják értetni, hogy t. i. a1 
módiban volna embernek kötelessége soha meg-
nem állani, hanem azt minden hónapban változ-
tatni, s a1 t.— Ez a' két felekezet egymással 
szüntelen küzd , és mindig az nyer, mellynél 
van a' voxok többsége. 
Már ha minden ember ugyanazon egy 
szempontból nézné a' dolgot : kérdést sem szen-
ved, hogy itéletjeik 's értelmeik is ne egyezné-
nek ; — ugyan azon szempontból nézné pedig 
mindenik , ha mindenik egyformán volna a3 
log felől informálva, felvilágosítva, mert minden 
ember csak addig ítél, meddig lát, —ki tovább 
lát; tovább ítél
 ? — a' mit egyes személy magán is 
észre vehet, ha ugyan van számtalan tárgy, meli 
lyet hajdai üldöztünk, 5s most pártoljuk 's a* t. 
—-nyilván van tehát, hogy az értelem és akarat 
egyesittésére, melly nélkül soha nem megyünk 
semn Ire is, — eímúlhatatlaiuil szükséges, 's nincs 
egyéb eszköz, mint» az ország népének, a5 leg-
szükségesebb elmúlhatatlan czélunkról való in-, 
formátiója , vagy felvilágosítása. 
Do mivel aa felvilágosodást sokan sokféle 
fonák é r t e l emre elfondoritják : tudni kell, hogy 
a' felvilágosodást akárki, a' morálon kivúl akár-
mifé le czéíra akarja magyarázni , az nem felvilá-
gosodás, sőt aÄ világ kioltása, vagy ál felvilágo-
sodás, — felvilágosodás csak annyit tesz, mint 
az emberek liibássan szokott elméjét , a' mo-
rálról meggyőzni, melly az ember szivében úgy 
világoljon , mint a' setét szobába vitt égő gyertya, 
hogy annak világánál , a' józan ész , az egész 
kerekségén lévő t á r g y a k a t , egyedül azon 
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czélra használhassa, melfyre azokat a' teremtő 
^ rendelte, t. i. aJ mi moralitásunk nevelésére, 
elősegittésére. Vagy világosabban szóllván , a3 
felvilágosodás nem egyébb , mint a' lángoló szív, 
melly a' józan észnek világol, — a* szíveket ezen 
mennyei lánggal felgyújthatni, annyit tesz, mint 
felvilágosítani! 
Az hát már a kérdés, vallyon minden em-
ber egy szempontból nézi e* ?—és a' morál esz-
közeinek tartja e' ez egész világra teremtetett, 
és minden föld rész n feltaláltatható külömbfé-
le eszközöket és tárgyakat? — Uh bár úgy vol-
na! de éppen az a1 mi tarsaságunk baja, hogy 
nem minden ember azon szempontból, a* felvi-
lágosodott lelkek szempontjából , hanem nagy 
rcsz, küíötnbbféle haszontalan, múlandó, hiú, 
és veszedelmes szempontból tekinti a3 bölcs te-
remtő drága ajándékait, —mindennel visszaél, 
még álszentséggel 's vallassa! is, mint az esze-
ment részeg, — és mikor már a' visszaéllés nya-
valyájában , mint természeti következésében 
sinlődik, csak akkor nyugszik meg egy kis ide-
ig a' visszaéléstől, akkor fut testi lelki orvos-
hoz , kitől ha kigyógyíttatik , tüstént régi meg-
szokott nyavalyájaba hanyatt homlok fut
 9/ és 
magát, mint légy az édes tejbe, beleöli. — így 
szármoznak a' világi millió bajok és nyomorú- -
ságok , mellyek mind onnan erednek, mivel a' 
nép rosz neveltetése mellett nincs felvilágosítva, 
nincs tiszta világos értelemre hozva a' külső tár-
gyak és a3 belső erkölcs érzésében , ösméretében, 
*s ha valamit tud is, csak szája tudja, szíve és 
keze egésszen tudatlan Js hideg tőle, — 's mi leg-
veszedelmessebb, eheá úgy hozzá szokik, hogy 
a' szokás benne természetté válván, erőssebb és 
nyakassabb lesz sokszor magánál a' természetnél 
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is , — melly e' féle emberekkel micsoda kínja és 
vesződsége légyen mindenféle-jót akaró józau 
embernek: tudhattya, kinek valaha dolga volt 
illyenekkel. 
Istennek igen drága ajándéka az reánk néz-
ye, hogy a1 szokás bennünk természetté válik, 
— mert külömbhen semmire sem mehetnénk, és 
minden elkezdett tárgyunknak egész folyamatja, 
olly keserves és kéttségbe ejtő volna, mint aur 
nak kezdete, melly már eleitől fogva, igen sok 
embereket elijesztett, kifárasztott, 's a' dolog 
kimenetele felől kétségbe ejtett, 's melly miatt 
sokszor a1 legnemesebb intézetek dugába szoktak 
dűlni; — de tehát azon kellene lennünk, és arra 
kellene intézeteket találnunk , hogy az emberi 
nemzetben ne & gonoszság, ne a' visszaélés, 
hanem egyedül a' morál légyen úton útfélen szo-
kássá, 3s váljék természetté: külömbben hijába 
teremtett az Isten olly millió féle tárgyakat , 
mint eszközöket erre a1 világra , mert azok 
használatlanul ismét elmúlnak, vagy legfellyebb 
is vissza élésünk által örökös veszedelmünkre 
fenyíték - házul szolgálnak. 
Mit lehetett volna a' templomoknál felsége-
sebbet kigondolni , az Isteni tisztelet és ember-
szeretet naponkénti gyakorlására bebizonyittásá-
raí — mit czélirányosabbat a' böjtnél, 's né-
melly tüzelő eledeleknek , Js erkölcstelenségre 
Jtáb ittó italoknak bizonyos napokon való hasz-
nálásátóli magamegtarsóztatásnál , a1 magameg-
tagadás , magamegösmérés, aa porig való meg. 
alázódás gyakorlására ? — azomba mind az 
illyen felséges intézetek sok emberben szokássá 
válván, utoljára magok lettek czéllá, 's az álal-
tok lappangó, vagy általok elérendő czélt sze-
mők elől annyira elvesztették, hogy sok keresz-
lyéjj van, ki mind ezeket naponként hüségesseq 
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gyakorolván czéljokról nem is álmodozik, az 
ájtatosságot a' morál helyett felcserélvén , a* 
szentséges keresztyén vallást a'pogányok bigott-
ságáig degradálja, — mert nem érti annak fő 
czéJját , nincs világos megfogás elméjében aJ 
Villásról, annak eszközeiről, érdeméről, méltó-
ságáról, Juilömben borzadna a' vére ollyant csak 
gondolni is, a'mit most vakon és híven gyako-
rol. Nem bukkanunk e' néha helységekre, mel-
lyekben a' nép olly ájtatos, hogy a' templom 
földjét naponként csókolni legnagyobb érdem-
nek tartja, és soha semmi ünnepiséget el nem 
mulaszt i, a' hol csak pompás ruháját bemutatni 
alkalma lehet: de mihelyt kijön a' templomból, 
nincs az az erkölcstelen pajkosság , kevélység, 
ember szóllás, más káránni öröm, garázdálko-
dás 's a' t. mellyet mint egy nyugodttabb lélek-
kel, Js annál nagyobb örömmel ne gyakorolna? 
— úgy hogy nem volna nagyítás ollyan helysége-
ket nevezni, mellyekben lakni, minden keresz-
tyéni nevezetjük, 's minden ájtatosságok mellett 
is csupa kín és veszedelem,— mint Sodomában. 
Az illyen népről még azt is felmerném tenni, 
hogy ha az ő nemes lelkű fő pásztora, a' drága 
böjti időkben , és kiváltt szükségnek idején, a' 
szegény adózó nép küiömbben is terhes sanyarú-
ságán könyörülni 3s könnyebbítteni akarván, pász-
tori kegyes levelében a' böjti eledelektől közön-
séges feloldozást engedne's hirdetne : ő annál bol^  
csebb , túdósabb, és kegyesebb kívánván lenni, 
nem csak nem engedelmeskednék, annyival in-
kább a* kegyes engedelmet alázatos köszönettel 
venné; de sőt az kárhoztatná, és mindenféle eretne-
ki mocskokkal illetni is vakmerősködnék. Ennyi-
re viszi a' szokás az emberi nemzetet, — melly-
nek oka koránt sem a' vallásban van, hanem a' 
népnek helytelen megfogásában , zavaros értei-
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mében , vagy más szavakkal a' felvilágosodás 
vagy morál bijánnyában. 
Felvilágosodni, tiszta világos, morális ér-
telemre keli jönni a'' népnek, — külömhben vak 
vezeti a' viiagtalant , Js mind ketten verembe 
esnek. — Meg kell tebát a' népet urrói egészen 
győzni, hogy az Isten eJ föld kerekségén min-
dent az ember moralitássa eszközéül teremtett , 
és ezen felvilágosodást benne szokássá *s termé-
szetié keli változtatni, — különibben a1 legtökél-
letessebben kidolgozott prédikátziók , a' lélek 
pásztoroknak minden munkái is foganatlan üres 
hangok maradnak. — Csak azt kell nézni akár-
melly helységben is, hogy minő moralisu a3 nép? 
— ezt pedig, elárulja a1 nép szorgalma, mellyet 
tüstént észre vészünk, mihelyt házát, rendtar-
tását, csinosságát megpillantjuk, vagy csak ud-
varán végig tekintünk. 
De mivel eggy falusi lelki pásztor, maga 
nem kezdhet újjíttást, mert még gúnyolókra és 
kinevetőkre is talal : ú^y volna jó , ha minden 
lelki pásztor egy tűzzel lélekkel hozzá kezdene 
az erkölcsi nemesittéshez; — hozzá pedig nem 
kezdhet sokféle okok miatt , — néhol helybéli 
környülállások, néhol a' nagy és sokféle köz-
birtokosság 's mindenféle gyülevész nép miatt, 
néhol a' sokféle vallási felekezet miatt, néhol 
pedig a' szegénység miatt 's a' t. — de leginkább a' 
miatt, hogy még magoka' lelki atyák nincsenek 
jól felfegyverkezve, elkészülve 's feltüzelve, és 
egy közönséges elszántt akaratra concentrálva, 
melly concentratiót csak a' czéiirányos "s a3 inai 
idők szellemével együtt járó folyóirások, minő 
volt az „Egyházi Értekezés" mellybe még prote-
stáns tudósok is egyaránt dolgoztak, 's érlelni se-
gítették a5 boldog egyességnek ama kívánatos nap-
ját ! 's más illyen közttök forgó czélra vezető irások 
olvasása által lehetne kieszközölni: el lehet gondol-
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Dt melly hasznot hajtana a' hazának,ha a' lelkiatyák 
számára is , a' legfőbb lélekben járó hivatali 4 
folyó irásink volnának ! 's mennyi vesztesége elű-
menetünknek ezeknek nem léte! — Ezen veszte-
séget ugyan nem érzi,a'ki mindennapi mechani-
cus szokásánál többet nem tud, mert ignoti nul-
la cupido! de érzi a3 haza, sínli a' közjó, és ér* 
zik azon nemessebb lelkű papi személlyek 's fő 
pásztorok, kik a' haza dicsősségére minden jö-
vedelinöket feláldozzák , szüntelen építtetnek , 
fundatiókat alapíttatlak, *s ha lehetne, a' főid 
színét egyszerre paradicsommá , 's benne az 
embereket angyalokká, 's testvérekké változtat-
ják ! 
Felvilágosodás, morális érzés, 's ennek kö-
zönséges elterjedése, 's ez által emberi méltósá-
gunknak érzése nélkül, semmi nemesset, sem-
mi tökéleteset, csak úgy nem tehetünk, vala-
mint a' setét szobában csak vakoskodván és ta-
pogatván, annyit mint világnál, nem tehetünk, 
Azomba , valamint a' testi embernek korához 
képpest külömbbféle eledele van, 's mást kíván 
a3 csecsemő, mást az ifjú, mást az öreg 's a' t. 
jóllehet mindnek egy & czélja, hogy t. i. élhes-
sen: igya' lelki embernek is, a' szerént, mint 
lelke az idő szellemével együtt nevekedik, ugyan 
azon egy czélnek , t. i. a' morálnak elérésére ^ 
egyetlen egy eledele nem lehet, hanem annak a' 
szüntelen haladó idő lelkével eggyütt járni , 
eggyütt haladni, de tőle elmaradni nem kell,— 
mert az elmaradás a' tárgynak méltóságát meg-
alázza , és a' szentséget is elébb utóbb meg-
Szentségtelenítti. 
Mai időkben közönséges panaszt hallunk a' 
Vallástalanság ellen , hogy t. i. már nem csak 
némelly t ú d ó s o k , cosmopoliták és polit ikus öre -
gek; de még az oskolában a' mivel őd és műhely é i 
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ben is találtatnak ifjak, kik magoknak érdemut 
teszik, a' vallást és ennek szolgáit gúnyolhat-
ni!— és ezen szerencsétlen tapasztalást sokan 
a' felvilágosodásnak tulajdonítván, írtóznak eiiT 
nek még csak nevétől is, és minden módokat 
elkövetnek ennek meggátolására , — meg nem 
gondolván azt, hogy mennél jobban gátolni akar-
ják : annál makacsabban terjed, — ha csak a3 
haladó századot is meg nem kötik. — De gondol-
juk meg józanon a' dolgot : nem magunk va-
gyunk e' ennek okai? nem ott van e' a3 hiba, 
hogy a' felvilágosodást a' morálon kívül másban 
helyheztetjiik í — melly valamíg így lesz , a7 val-
lástalanság terjedése nem csak meg nem gátolta-
tik , de sőt naponként messzebb markol maga 
körűi. Kezdődjek csak el a' morál epochája; —-
tündököljék csak morállal minden elöljáróknak, 
kivált a3 lelki atyáknak élete és minden cseleke-
dete;— mondjanak csak előttünk szívet hasogató 
morális predikátziókat, mint Albach és sok más 
lelkiatyák : fogadom , hogy tömve lesznek minden 
templomok halgatókkal, 3s még a' templomot ke-
rülő vallást gúnyolok is megrázkódnak ,3s eszükre 
térnek ! — de mikor sok szegény pap, sem könyve-
ket nem olvashat, holott egyedül ez teszi az em-
bert emberré; sem az elemekkel való küzködéso 
miatt szívre ható predikátziókat ki nem dolgoz-
hat: hogy várhatunk többet a' mindennapinál ? A' 
lelki atyának kellene legtöbbet tudni, annyival 
inkább az idő legújjabb szellemével, a3 mit sokan 
gyakorolnak is, mindég együtt járni 's a' népet 
mindenben megelőzni, hogy tudhassa őket a' jóra 
készitteni, a' roszsztól pedig bölcsen óvni! de ha 
a3 laicus elkerüli az ő szüntelen a' réginél egy ál-
lásban maradó lelki attyát: mi csuda? ha ennek 
tekintete lassanként megcsökkcnvén, a' gúnyolás 
észrevehetetlenül átrnén magára az ártatlan vallásra 
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is ? Azomba, még nem itt kezdődik egésszen a' val-
lástalanság , fellyebb van annak eredete, melly-
ből az kiaradván , terjed, ragad, és sok ártatla-
nokat is magával sodor-—Ott kezdődik, hol a3 
gyermek kezébe kést adunk , 's a' véle élésre 
nem csak meg nem tanítjuk, de még a' vissza-
élésre alattomos örömmel is ingereljük. — Külö-
nös is volna az, a3 kisasszonykát rajzolni kita-
nittatni, 's azt kívánni, bogy alattomba magá-
nak, gavallért, katonát c vagy még mást ís , ne 
rajzoljon. — Jó a1 tuz, jó a3 puskapor , jó a" 
pénz,— de nem gyermek kezébe, hanem okos-
san megtanított kézbe való. — Felséges kincs, sőt 
az emberi nemzetnek egyetlen egy compassa e3 
labyrinth természetben a3 tudomány; — de a1 vé-
le való bölcs élésre is útmutatást kell adni a3 ta-
nú lónak , külömben a' milly» n hasznos ; éppen 
olly ártalmas lehet az. Az ifjúnak szerencsétlen 
félre lépése átalíyában ott kezdődik, hol ő sza-
bad lénnyé kikiáltatik, és úgy szóháa a dajka-
ság alól kivétetik, hagy maga rágjon már magá-
nak ; — világossabban ; átalíyában az ifjú , — ha 
talán rosz neveltetését , szüléitől bévett rosz 
példákat, elkényeztetést 's a" t. kivesszük, —• 
a3 logicában kezdi el azon lépést, melly az 6 
egész életét és erkölcsét elhatározza. Éppen akkor 
t. i. mikor természeti fantáziája legzabolátla-
nabb, megtanítjuk az ifjút syllogismust csinálni, 
3s csinál magának Majort, Minort, Conclusiót. 
— De óh fájdalom, vajmi sokszor sophismákra 
tántorodik , mellyekből magának maximákat 
csinálván , 3s a' tévelyedést nem látván, sok-
szor egész életében rosz úton ténfereg. — De ha 
sophismát nem csinál is; még a' jó syllogismus 
is könnyen vallástalanná teheti , ha Jogicáját a' 
vallás tárgyaira, csak a3 külső eszközökre, nem 
pedig a' belső morálra találja alkalmaztatni:• — 
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mert p. o. szemmel látja , sót kézzel tapintja 
ezen Májort : m i n d e n é t e l ü n k , m e l l y 
húsbó l v é s z i e r e d e t é t , Z s i r o s é t e l , 
— innen önként jön a' Minor: úgy de a' vaj 
vagy a3 t o j á s , h ú s b ó l vész i e r e d e t é t ; 
— Már most hogy kívánjuk tőle, hogy ne egye-
nes, hanem ellenkező Conclúsiót csináljon? \s 
azt hidgye, hogy a' vaj és tojás, nem hús fajlú, 
hanem valóságos böjti eledel légyen , mint az 
olaj, vagy aJ gyümölcs : 's a5 ti Látni való tehát, 
hogy a' világon minden tárgy, úgy a' tudomány 
is , ha csak magában czélnak , és nem esz-
köznek , még pedig egyedül a' morál eszközé-
nek tártatik,'s a' tanítók bölcs kormánnyá által 
e e v e d ű ! ezen czéíra nem ápolgatíatik készíttetik: 
a' felvilágosodás helyett ál felvilágosodást szül, 
's mint aá tüz, feléget ha véle okossan nem bá-
nunk, — és még is sok ember a5 tüzet és a' tu-
dományokat kárhoztatja , 's a* felvilágosodást 
káromolja! — — —- — — ez által csak a5 
mnkattság és ellensúj nevekedik, —a' gyomot; 
gyökerestől kell kihúzni, nem pedig csak zöld-
jét learatni, mert gyökere csak annál bujábban 
fog bokrosodni! — nincs más mód, mint az elöl-
járóknak , a* túdósoknak minden lépésekbeli 
morális példái , — morális tanittók , morális 
nevelők , morális prédikátziók, 3s morális fel-
világosodás! — ekkor önként, háládatos tiszta 
szívből teszünk mindent, hozzá szokunk a' mo-
rálhoz , ez válik bennünk természetté, midőn 
az erkölcstelenség végképen kiirtódik^ 
Fő czélja létünknek , társaságunknak , e* 
teremtett világnak, és magának az Istenségnek 
egyedül a' tiszta morál, — e'nélkül pokol volna 
ez a' világ, mellyben az Isteni jóság bizonyos-
san nem gyönyörködik. A3 morálnak ezer meg 
ezer eszközei köztt legelső sl vallás; — a' vallásnak 
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ezer meg ezer eszközei közti ismét első a' tom-
plom és az anyaszentegyház; — ennek ismét 
apróbb ezer meg ezer eszközei vannak , mel-
lyek mind egy czélra, a3 morálra vezérelnek, 
niellyeket hogy a"' nép igazán Ösmérjen , czélt 
és eszközt össze ne zavarjon ; szükség őtet 
mindenről felvilágosiltaní, s tiszta világos meg-
fogásra hozni, — mert a' zavartt homályos el-
métől hogy kívánhatnék, hogy olly czélirányos-
san tudgya magától a3 morált tekinteni, mint 
egy tökéiletessen felvilágosodott nagy botanicus, 
astronomus, természet visgálló 's a3 t.? — Ne 
bidgyiik , nincs pinm desiderium I nincs határ 
abban , a' mi földünket paradicsommá teheti ! 
•— az Isten nem szabott ebben határt, egyedül 
az előítélet rabjai szabják azt! Ha még a'physi-
cumokban is , a3 vadtengereken uralkodni, le-
hetséges pium desiderium volt valamelly nem-
zetnek : mért volna a' morálékban, a3 száraz 
földön , a' mennyeknek országát megalapíttaní 
lehetetlen pium desiderium ? Akarjnk ! több 
nem kell! 
Azomba a* század lelke is íigy hozza már 
magával ; de ha ez nem kívánná is: tulajdon 
boldogságunk int, hogy jóllétünkért mindent el-
kövessünk,— mert jóllét nélkül nintsen erkölcs, 
— erkölcs nélkül pedig, nincs idvesség!— ígaz, 
hogy ez ellen általános panaszunk nem is lehet, 
mert valóban, jóllétünk eszközlésére, sok nagy 
hazafiak, 3s kivált, hálá az egeknek! naggyaink-
nak nagy része, nem csak kezet fogva eggyesség-
re léptek; de számtalan sokféle ollyan tárgya-' 
kat, mellyekről eleink semmit sem tudtak, mert 
nem is tudhattak , foganatba is vették ; — a' 
millyenek p. o. sok féle fábrikák , machinák, 
parckok , regulatiók, utak, fa és állat nemesit-
tések, 's a3 t. — de ha sértés nélkül lehettséges 
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még ezekhez egy észre vételt adni, én minden 
igyekezet és szorgalombéli elragadtatásunkban 
is, egy hibát látok, hogy t. i. talán nem sorba 
megyünk? nem elől kezdjük ? 3s éppen azért, 
vagy többet költünk, vagy czélt nem érünk? — 
én minden állat nemesíttés közt legelsőnek tar-
tanám az ember nemesíttést, mert az egész vi-
lágnak e3 nélkül hasznát nem vehetjük: és így 
a3 nemesíttést, nem a' birkákon lovakon, ha-
nem az emberen kellene kezdeni, vagy legalább 
ezt is amazzal együtt folytatni? 
Mindazáltal ezt is csak feltételesen mon-
dom, és itt distingválnom kell, mert ha vaía-
melly országé5 föld színén, csak adózó provin-
cia, és egy más országnak éléskamarája, — ha 
a' nyomorult skláv nép csak azért tartatik, mint 
p. o. a3 törököknél, vagy a3 régi rómaiaknál, 
hogy csak élelmet és pénzt teremtsen a' messze 
földön lakó Sardanapáloknak: illyen országban 
talán , legalább pogányi principium szerént, 
nem éppen fő czél volna a3 nép nemesítése, 's 
egy tiszta morálra való felvilágosítása , concen-
trálása ; —• de ha az ország nem adózó vad pro-
. Vincia, hanem temérdek millió mívelt, szabad, 
keresztyén lelkeknek hazája, bajos rövid életünk-
nek paradicsoma, 's istennek gyönyörűsége, ter-
mészet drága temploma akar lenni: már akkor 
vissza nem húzhatom szavamat, és halálig va-
kon ragaszkodom azon előítéletemhez, hogy min-
den nemesíttés tárgya közt legelső az ember ne-
mesíttés, mert e' nélkül legdicsőbb szorgalmunk, 
legnagyobb költségünk is összedűl, vagy annyi-
ba kerül, hogy semmi hasznot nem hajt; — el-
lenben ez által minden egyébb javitás, változta-
tás, nemesítés, úgy szólván önként magától kö-
vetkezik , 3s buja virágzásba indul. 
Az 
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Az ember nemesítés vagy felvilágosítás pe-
dig nem olly nagy munka, annál kevéshhé piuin 
desiderium , mint azt néméliyek képzelik ; -— 
sőt, minthogy ennek magvát szívében hordozza, 
és hozzája még okos lélekkel is bir: azt lehet 
mondani, hogy minden nemesítések közt leg-
könnyebb;— erre nem mély tudomány kell, ha-
nem csak szoktatás , és jó példa adás. — E^ ry 
czélnak millió eszközei vannak: -— már a' ki 
czélra ért; nem szükség azt vitatnunk, micsoda 
eszközökkel ért oda? csakhogy ugyan azon fel-
séges czélt gyakorolja! — Czélunk a' morál ,— 
erre, egy nemes példa, egy pillantat aJ csilla-
gokra, egy fűszál, egy hangyácska Js a' t., csak 
úgy felvilágosíthat bennünket, mint a' legduz-
zadtabb tudományok; — csak egy kis józan fel-
világosítás , egy kis magyarázás vezérelje a' 
gyarló embert, — mert józan vezérlés nelkűt 
még a' legduzzadtabb tudomány is szűkölködik, 
és szintúgy útküí jár, mint a' tudatlanság. —-
Csak hazánk nag^yai jószágaikon lak janak , és 
a' haza semmi matériát külföldről be ne vegyen: 
tüstént feláiíanak a' practicus falusi oskolák , — 
a' többit bízzuk íróinkra: majd adnak ők min-
denben kézzel fogható utasítást, mihelyt olvasók 
lesznek. 
Az én véleményem tehát abban áll, hogy a* 
magyar haza egyedül csak úgy lehet boldog, hat 
ennek minden nagy vagy kis polgárja, a' morál-
ra való egyetértésre fellesz világosítva. Ennek 
lször eszköze lenne az, hogy minden föl-
des úr, ki hivatalban nincsen laknék jószágán, 
vagy legalább a3 hazában. — El nem képzeljük, 
hogy a* magyar jövedelem , melly most nagy 
részint külföldi haszontalanságokra híjába elre-
pül , melly óriási lépésekkel vinné élő a' nem-
zeti virágzást! —• csak egy püspököt nézzünfc 
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meg, ki mivel itlion lakik, melly temérdek kéz-
nek dolgot és kenyeret ad! 's mennyit nyer ál-
tala a' haza 1 — hát egy szabad , de csak ma-
gyar országban ; úgy szólván egy mindenható 
földes úr, kinek gyermekei, famíliája, 's keze 
alá bízatott szegény jobbágy népe s/ívén fekszik, 
melly örökös javinásokra 's kiapadhatatlan pro-
centú fundusokra fordíthatná azon pénzt, melly 
most sokaknál a1 franczia luxus oltárán haszon-
talanul füstölög el ! sőt néha ősi jószágát is ma-
gával viszi! — mintha bizony magyar országból 
nem lehetne kiilömb paradicsomot teremteni, 
mint angliából ? 's tbb. , — és itt nem volna 
könnyebb és olcsóbb szabadon élni, mint kül-
földön megkötözve? 
2dik eszköze lenne a' nép nemesítés. — Ez, 
egy bölcs földes úrnak, ki maga jószágán lakik, 
kivált ha még néhány emeritus túdósokat is ven-
ne maga mellé akár mentorúl, akár mulattatóúl, 
csupa játék, mulattság, és kiapadhatatlan öröm 
volna, mellyet aJ nagy városoknak minden mes-
terséggel kigondolt ál örömei fel nem érhetnek! 
a' leggonosszabb faluból, legmorálissabb népet 
lehet csinálni, mihelyt a3 földes uraság akarja. 
3dik eszköze lenne, az agriculturát eiiber-
tálni, — ez ismét egy nélkülözhetetlen fellét! — 
mert elhalgatván azon véghetetlen hasznokat, 
mellyek a* földmívelésnek kinyitott szabad ka-
puján a3 tágas mezőből befolynának : már maga 
azon érzés, hogy a3 népnek valamije, tulajdona 
van, bár mennyi aequivalenst adjon is érte, 
csak elméjének szabados műhelye legyen, hogy 
ő másoktól elmaradni szégyenlene, 's e' szerént 
minden időt használna, és soha henyéllésre, a' 
minden gonoszság kútfejére ideje nem jutna,— 
olly virágzásra emelné az országot, hogy itt 
rosszról még csak gondolkodni sem tudna senki, 
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pedig épen ez a' paradicsom ! — lia a* paraszt 
annyira mehet, hogy kék köpönyeget szerezheti 
el nem gondoljuk, melly büszkévé, ineliy ko-
moly philosophussá lesz ő az által,— "'s melly 
sok pajkosokat jó útra vezérel! 's egymás által 
olly szögeletekbe is hatnak, hová talán a' földes 
úr szemei bé nem hatottak volna ! szűr, bunda, 
ezt nem teheti. 
4dik eszköze lenne az útak csinálása *). De 
még ezen tárgyban is nagy felvilágosodás nélkül 
szűkölködik sok ember, mert az utakat nem a-
földmívelőkkel kellene csináltatni, hanem ahoz 
értő különös mesteremberekkel, mert a3 reá for-
dított pénz ismét vissza kerülne gazdagon a' ha-
zának. — Hiszen a' földmívelőnek drága csak 
egy órája is, kivált nyárban! és ezeknek, in-
kább segítséget kellene adni a' szorgos időben , 
nem pedig még magokat is elfogni, elkezdett 
tárgyokat félbe szakasztatni, *s őket confundál-
ni!—micsoda pallérozott mezei gazdaságot vár-
hat így a' Status? és hogy kívánjuk , hogy a* 
földmívelés nemesűljön? minek írják hát szer-
zőink a' magyar oeconomiákat? ha épen az, ki-
nek legjobban kellene, nem követheti ! —- pén-
zen kell az útakat csináltatni, mert más akár-
# ) Már egyszer emli'te'st tettem a' fedelezett útakrdl, 
és mivel még mind e'koráig senki ki nem nevelelt* 
a' mit mindég vártam : tehát bátorságot vészek 
magamnak legelső következő értekezéseinken ezen 
tárgyról bővebben szállani. Rajzolatot és Überschlag 
got fogok közölni, 's megfogom mutatni, hogy ha-
zánk minden vármegyeiben jó lítat csinálni, csak 
ez az egy lehetséges mód Van felhagyva, — és hogy 
a' vas-iítak, ha lehetségesek volnának i s , többe 
kerülnének , *s még sem adnának fele'nyi hasznot 
is , — minthogy a* fedelezett utak télen nyáron
 f 
éjjel nappal, pezsegnének utazókkal» 
* 
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melly módon ííz, sói száz ann)iba kerül, —csak 
hogy fájdalom! sok ember csak a' positivus nye-
reséget tartja haszonnak, —a' negativusrói, ha 
az ezer annyi lenne is, nem is álmodozik! — 
Akármiféle javításra , luxusra, sut haszon-
talanságra költjük is a' pénzt, csak az ithon köl-
tessék, és külföldre ki ne vitessék; soha sem 
veszteség Js nem p/tzétlás, sőt egy oliy kincs, 
melly esztendőnként gazdagabb kamatokkal adó-
zik , *s rövid időn feljűl múlja magát a* reá köl-
tött tőkepénzt is. — Angliában nem iesz több 
pénz, mint a'magyar földön , mihelyt ezen elő 
számlált négy pontok bétellyesednének
 %— mert 
a' hol subjectum nincs: ott nem csuda ha prae-
dicatum nem lehet, — legyen subjectum, legyen 
látó szem a' hazában : tüstént lesz segíttő kéz is, 
ki a' látott hibát el nem nézheti segítség nélkül. 
A' föld nem a' szegényeké , hanem a' földes 
uraké, tehát ő nekik kellene földjeiket napon-
ként taposni , 3 mint némelly jó urak cselekesz-
nek , minden darab földjüket, jobbágyokat kö-
röm hegyen tartani, hogy a3 szükséges javáíáso-
kat bölcsen tétethessék, ne pedig fékre eresztett 
tisztjeik kénnyére 3s vissza élésére e re s szék: , 
melly leverő látás tehát az, midőn némelly nagy 
úr, csak haldokolni tér meg hazájába! 's mikor 
már őtet a' külföld meg nem szenvedheti; akkor 
talál menedéket a3 kegyes magyar hazában ! — 
mihelyt uraink itthon laknának, tüstént felálíá-
na a' „Hitel", — "s ezzel együtt minden palléro-
zó dás, előmenetel, nemesítés, állattenyésztés, 
litteratura, kert, paradicsom 3s a3 t. mert az a' 
dicső vetélkedés melly itt elkezdődnék, magyar-
országot kiilömbb paradicsommá változtatná, 
mint |akármelly küiföld is. — Melly boldog, 
meliy örvendetes
 } melly lágy, szelíd, és mennyei 
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örömökhöz hasonló lehetne akkor a' mi jó feje-
delmünknek, miattunk terhes kormánnyá! 
De a*' század lelke is már hozza magá-
val, hogy felvilágosodjunk , és semmiben a' régi 
kerékvágásban hátra ne maradjunk ; — csak 
hogy itt nagy vigyázattal keli lennünk, t. i . 
hogy mi, senkinek majmai ne légyiink, hanem 
a* miben csak lehet, eredetit, "s nemzeti cha-
racterünkhöz homogeneumot teremtsünk, —kíi-
lörnben vagy czélt nem érünk, vagy magoknak 
' kárt teszünk ; — okos követők lehetünk , csak 
oktalan majmok ne, — más nemzetektől sok 
szépet és jót bevehetünk a' mi a' formát illeti , 
csak matériát ne, — mert abban bővölködhetünk, 
sőt még a" formát is elébb természetünkhöz kell 
acc'imatieálnunk, mert az, az ő külföldi nyer-
seségében nálunk díszleni nem fog. 
Ma már minden a" moralra, minden a1 fel-
világosodásra int bennünket! —de nem is csuda, 
mert már az emberi praktikák minden kigon-
dolható utakat módokat elkövettek, rejtekeket 
felfürkésztek a' boldogság állandóságának kiesz-
közlésére, — de, ha bár ideig óráig holmi keser-
ves czélt érhettek is drága árron, állandó ma-
radást, és bátorságos czélt azonba , minthogy 
liamis alapra építettek, soha nem érhettek. Vég-
re kitalálta az emberi elme , kivált a3 mellyen 
látó bölcs uralkodás, hogy a'morálon kívül sem-
miben bízni nem lehet: 's ezen okból uralkodási 
fő princípiummá lett ma már, hálá az egeknek ! 
az örökös békére eltökéllett sz. szövetség, és 
a' föld népének nemesítése! Ez a' felséges prin-
cípium állandóbb bástyája minden thronusok-
nak, a' legerőssebb érczkőfalaknál is! — és a 
mi időnk olly szerencsés, mellyben a' felvilágo-
sodás legfényessebb súgára a' királyi udvarok-
ból tündö'klik a* szegény népre! mellynek követ-
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kezésében, maga a5 nép is minden eszközöket 
egyedül a' morális felvilágosodásra kezd hasz-
nálni!— 's a' mint látjuk, már ma minden jó 
könyvek, minden nemes lelkek , minden írások, 
predikátziók 's q.' tr morált hirdetnek, morált 
iehellenek! — Gsak az kár hogy talán még a ' f ö l d 
nincs egésszen elkészítve a'jó mag e l fogadására! 
Melly czél irányos, és a' mi századunk le lkéhez 
érdemes, hogy tudjuk hogyan állunk a' literatui 
ráhan* de leginkább a' felvilágosodásban! so-
kan vannak kik nem olvashatnak sőt még a' ró-
mai classicusokat is csak nevéről ösmerik, ho-
lott ezeket, kivált Horátiust könyv nélkül kel-
lenne tudni mindennek, ki a' morális felvilágo-
sodásban népvezérré tétetett; — mert ezekből 
characteriinkhöz sokkal hasonszenvűbb felvilá-
gosodást tanulhatunk, mint némelly mai nem? 
zetek ál felvilágosodásából. 
Csak a' felvilágosodott morális ember nem 
él vissza semmi Isten ajándékával, - - másnak 
mindnek méreg ez, mint kés a' gyermek kezé-
ben.— Látjuk szomorúan mit tesz a' pénz, a' 
szabadság , a' bor 5s a' t. ostoba testi kezek 
között!—Legdrágább kincs a' securitás , és ga-
rantia , és erre kellene legelébb is igyekezni, 
minden embernek, minden statusnak; — de ez 
is csak bölcs kézbe való, mert ostoba testi em-
bert, az ő securitássa, p. o. a' pensio intézet, 
csak gonosszabbá és pajkossabbá tészi ; -— de 
morális felvilágosodás mellett egész világ maga 
rendén mén. 
Tudjuk, hogy az ember, testből és lélek-
ből áll; — azt is tudjuk, hogy a' miveletlen em-
ber egyedül csak a' testnek rabja,— ettől füg-
geszt fel minden tárgyat,—ettől méri a7 boldog-
ságot, sőt még az örök életet is;— azt is tud-
jak, hogy a' szerént, a' mint a' lélek mivelő-
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elfklassanként tágulnak a testi homályos kö-
dök , tűnnek alacsony ítéletek , és gyermeki 
éretlen megfogások, — úgy hogy, mennél mi-
velttebb lessz valaki , annál távolabb tér a' vas-
tag testiségtől, 's annál közelébb a* íinumabb 
Itílki tökélyhez, és magához az isten képéhez; 
de még azt is tudjuk, hogy kötelességünkké, *s fel-
tételctlen , minden clausula nélküli törvényünkké 
tette a' Teremtő, mind magunkat lelki tökélyre 
mivelníink , mind ember társainkat arra vezérel-
nünk, mert külömbben e' világon a3 csupa testi 
ember el sem élhetne egymás miatt; — végre azt 
is tudjuk , hogy valamint a' testi ember egye-
dül a* vastag testiség ronda fertőjében alantt 
fetreng, sőt többnyire benne czikákol, minden 
életbéli boldogságát csak a' hasában találja fel: 
úgy az igen kimivelt érzékeny csupa lelki em-
ber, mindenütt csak lelki eledelt keres , és min-
dent csak az ideális tökélynél "szeretne látni, — 
melly mind kettő túlság és képtelenség: — tehát, 
a3 közép útat megtalálni, — sem a3 csupa testi-
ség kénnyétői lebilincselve nem tartatni, sem a" 
csupa lelkiség fennységes képzelődésétől elra-
gadtatni,—hanem a'kettő közt sulyegyent ki-
találni,— a' józan okosságnak ezen zavaros se-
tétségben fáklyát gyújtani, — a' józan elmét a' 
morál szövétnekével megvilágosittani: — ez a3 
czélja a3 felvilágosodásnak. 
Illyen észrevételeket közölni kötelessége 
minden hazafinak,—'s nincs is benne, hálá & 
magyarok Istenének I a3 mi időnkben fogyatko-
zásunk ; — de mivel a' természet ugrást nem 
szenved hanem csak halkai lép : ha még az il-
lyen javallatok korán volnának , 's ugrást mu-
tatnának ; legalább adgyuk át gondolatinkat a1 
maradéknak. 
U d v a r d y J á n o s , 
VI 
5 . 
T ö r e d é k . 
Irán, vagyis Persa- ország történeteibvi. 
Minden történetírásnak egyik hiztos kútfeje 
aJ hagyomány, 's ennek műszere a' nyelv. Az 
írás 's nyomtatás feltalálta előtt a' megesett dol-
gok csupán csak szóbeli elbeszélések által ter-
jesztettek , 's az utókornak fentartattak. Mint-
hogy a' történetek eféle közlése olly eszköz által 
vitetett véghez, melly változik, "s változtat is 
egyszersmind : szükségkép több iliy es hagyo-
mányokat szemközt állítani kéntetünk , ha vala-
melly nemzetnek legtávolabb eredetire fürkész-
ve akadni, vagy más egyes történetnek valósá-
gát a' régi homály búi kirántani törekszünk. 
Minden nemzetnek bölcsője ezekkel takartatik , 
*s azért nagy bajjal juthatunk csak az igazság 
küszöbéhez. Az illyen nép szentelte hagyomá-
nyok Lár millyen kicsapok is sokszor, méltók a* 
*) P e r s a vagy P e r s i a szó — a' mint tudva van — 
származik F a r s , vagy P a r s nevezettől, mellyel 
Persiának egy re'sze jelentetik, az európaiak pedig 
az egész országra alkalmazók. Iránnak mostani la-
kosai nem értik ezt a' szót azon jelentményben, 
mellyet mink tulajdonítunk neki, ha mindjárt né-
melly ázsiai írók állí ják i s , hogy elejénte F a r s 
az egesz országot jelemé. A' legrégibb időktől fog-
va egesz mai napig Ir a n-nak nevezik honjokat a' 
persák , és ezen nevezetben foglalkozik minden tar-
tomány keletileg Tigris folyamtól kezdve, a' tu-
lajdonkepi Assyría, Media, Parthns ország, Persia 
es Hyrkania , vagy Mázenderan. Ezen egész biro-
dalom érterik hihetőleg a'szent bibliaban is P a r a s 
vagy P l i a r s név a lat t , és Cyrns idejétul fogva 
görög "s római írók P a r s , vagy P e r s i a szóval 
f^jez!ék ki. 
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megtekintésre ; nekik különös befolyásuk van 
azon részre, mellynek ajakán élengnek, s ben-
nök kételkedni, vagy még kinevetni, a' nemzeti 
szentséget megsérteni tesz. Jelen töredék szinte 
a3 persa nép legtávolabb 's igy mesés éveiből vé-
tetett, 's jól lehet a' benne felhordott esetek 
Persa létrajz akkori részét némileg elhomályo-
sítják : megemlítést tobb okoknál fogva még is 
érdemlenek. Csak annyiból is érdekes lehet ezen 
csudás hagyományoknak öszve szedése , hogy 
olly nemzetről szólanak, melly ásiai őseleinkmk 
tán egykori szomszédságukban élt , 's a" világ 
színhelyén több évszázadon keresztül jeles szere-
pet játszott. *) 
Minden muhamedi írók kivévén a3 Dabisz-
tan szerzőjét Kadsomursz-t mondják Irán el-
ső Jfejdelniének. Zsidó időszámlálást követvén ót 
egészen nőétől leszármaztatják. Ezen király irók 
bizonysága szerint alattvalóit a1 legdurvább vad-
ságból kiemelé. Fáradozásai: nemesitni az erköl-
csöket elejénte csak tulajdon famíliájánál sikerül-
tek, a' többi néptömeg fmassa) megmaradt ma-
ga régi vad szokásaiban, 3s haddal támadá meg-
jótévőjét , mellyben Kadsomursz fija »Sziamuk 
*) L. JohnjMalcqlm's Geschichte Persiens— a' „Biblio-
thek der wichtigsten neuern Geschichtswerke des 
Auslandes" czimű gyűjteményben. (Leipzig 1830}, 
**) G i l s a ne'v alatt is isme'retes , melly annyit t e sz , 
mint földi Király, vagy a' föld királya. — Legna-
gyobb nehézséget okoz a' kíilöniböző nemzeti tu-
lajdon neveknek leírása, 's áttevése nyelvünkbe. 
Ha a' nemzet lött-dolgait eredetileg Angol írta, 
angolul, ha Franczia, francziául tevé ki azokat a' 
neveket 5 én hasonlólag úgy jegyzém fel azokat , a' 
mint nyelvünkben hangzanak, úgy is aligha nem 
legtisztábban ejthetnék ki betűink a' persia 's egyebb 
asiai szavakat a' nyelvek rokonsága rniatf. 
Ti 
megöletett. Fcrdnzi legelső persa költő egy kü-
lönös munkában irá öszve ezen hadakat, de a* 
dus képzelő tehetsége úgy is csak régi mondákén 
épült történeteket' nagyon felmagasitá , *s ezer 
mesével még inkább elhomályositá igazságukat. 
Meggyőzvén a' lázzadókat Bulkh fővárosába vo-
nult, 's a* koronát maga onokájának adá által. 
Uralkodék harmincz esztendeig. 
H u s u n g , az előbbinek onokája, igazsá-
gáról , 's bölcseségéről nevezetes. A3 mint mond-
ják néhány szép várost alapított, és sok hasznos 
mesterségeket talált-fel. *) Most is él Persiában 
a3 neve, mert ő csináltatá az első víz-sziváro-
kat **) (Wasserleitung). Negyven évig uralko-
dott, utána következék a' fija 
T a h a m u r s z, közönségesen Dív-ek , ***) 
vagy b o s z o r k á n y o k meghódítója, melly ne-
vezet azért szállott reá, hogy a' nemzetségének 
elleneivel szerencsésen csatázott. Iráni mondák 
azt hirlelik , hogy őt ezen háborúkban első mi-
<*) Ferduri azt állítja, hogy Husung ta&lá fel legelső a* 
tíizet békásénak öszveütődése által , 's annak tisz-
teletet parancsolt, mint n o ar-e-k h o d a-mik , vagy 
is : Isten tüzének. 
*•) Ezen v í z s z í v á r o k kis kutakból állanak* mellyek 
néhány rőfnyi távolságra egymástól vannak , 's 
mélységükben egy csatornya által kapcsoltatnak 
öszve, mellyet egy férfi átléphet. Ezen kutak va-
• lami forrásnál kezdődnek , 's nem csak tulajdon vi-
züket s z i v á r o g t a t j á k tovább, hanem a' más for-
rásokét i s , mellyek a' víz-szivárok hosszában ta-
láltatnak. Persiában igen közönségesek. 
***) D í v annyit jelent, mint b ű v é s z . Ez olly név,, 
mellyel Persiában a'durva nép elleneit, vagy szom-
szédait jelenteni szokta , ha azok nálánál több több 
tudományt 's mesterséget birnak. Tatár országnak 
nyers lakói máiglan is egész komolysággal a' Chi-
nabeiieket 1) í v-eknek, vagyis bűvészeknek nevezik-
niszíerének természetfeletti bölcsesége gyámoli-
tá, ki is közhiszem szerint mindenféle varázs-
szereket 's esketéseket használt Dív-ek legyő-
zésére. Azon iró, ki e' történetet feljt gyzé , 
azt is tudatja velünk , hogy a1 bálvány képek 
tisztelete ezen fejedelem alatt jött divatba, 's a' 
támadásáruli tudósítás igen természetesnek Ját-
szik. Persiában t. i. valami öldöklő nyavalya an-
nyira ádászkodék , hogy az emberek szeretett 
barátjaik , Js rokonaik elhunytán elkeseredve 
melly 's más egyébb képek által akarák örökíte-
ni emiékezetöket, *s ezen képeket házaikba fel-
vevék , hogy fájdalmaikban némi vigasztalást 
nyújtson tekintetük. Az utánosaik , kikre emo 
képek szálottak, mind inkább tisztelók azokat, 
's idő folytával imez tisztelet emlékei |imádás 
tárgyaivá lettek, *) 
9) Ezen állítást megvilágosítja barát ftuhruqui Vilmos-
nak előadása, a' ki 1253. e. IX. Lajjostol Mandsu-
Khan Dsengisz onokájának udvarábai küldetek* Ex 
Tatárországnak Cailac nevű városából ezeket írá ; 
,,A' mint én r—úgymond az ő papjokkal egy kis-
ség ültem, elvezettettem magamat azután templo-
mukba, a' hol mindenféle apró 's nagy képeket lát-
tam. Kérdezém őket : váljon mit hinnének ők az 
Istenről ? — azt felelék: „Mi azt hisszük, hogy 
icsak egy Isten van". Hiszitek-e hojry ő lélek, vagy 
testi lény? ^Mi őt léleknek hisszük".—Hiszitek-e 
t i , hogy az Isten ember természetet ölte magára 
valaha ? „nem", — Ha őt léleknek gondoljátok, 
miért csináltok annyi testi képeket ábrázoltatni öt 
általok ?Tovább ha hiszitek hogy emberré nem vál-
tozot t , miért állítjátok elő annyi külömböző alak-
ban? „Mi nem készítjük azon képeket az Isten tes-
tesítésére, hanem ha közöttünk valami dus ember , 
vagy a* i i ja, nője, vagy jó barátja meghal , az a' 
kiműltnak képét e lkészí te t i , 's ide h elyezi, mink 
az emlék kedviért hó-tolást mutatu Jik iránta". — 
Tehát ti ezt barátságból 's hízelgés bői teszitek ítz 
emberek kedvükért? „jnem! hanem tiszteletből az 
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Tfcltamur 30 évig országlctt; őt köveié az 
cnokája a' hiyes D s e ni sí d, Perscjolis ^Táros-
nak alapításáról nevezetes frjcdeleiü. Emíiek ím-
mellyektpl a' bor feltalálása tiilajdonittatéfi. () 
t. i. felette kedveié a3 szőlőgereszdeket, 's mivel 
elakará további használat végett tenni azokat, 
egy edénybe rakatá, 3s boltba létété. Midőn ké-
sőbben előhozák a' gerezdeket, már akkor ere-
jedzésbe mentek által. A3 nedvők fanyar volt, 
's méregnek véle a' Király. Megtöltetvén e3 higa-
dékkal az qvegeket mindegyikére azt irta : mé-
r e g , 's a' teremében fére téteté. Történt hogy 
egyik kedvencz hölgyének kétségbeesésig fájt a3 
feje , 's fajdalmi kábultságába az egyikből jót 
ivék: Erre álomba merült, édesen álmodék, 's 
felébrultekor , vidám "s virgoncz vala. Azért 
mindaddig íolytatá a' szíírcsölést, míg valamen-
nyi nedvei megtöltött üveg ki nem ürült. Dsem-
sid nyomába akadt most tettének, s kívánsága 
szerint mindent megtudott. Új kémletek a1 sző-
Jő bogyókkal azt eszközlék , hogy az egész ud-
vara örömest ivá kellemes nedveket,**) Ezen 
ő emlekök iránt". — Tovább ugyan azon utazó meg-, 
jegyzi , hogy a' moal (mogul) tatár nemzet is ha-
sonló véleményben van a' hit felül, "s képrnjzokat 
csinál kimultaknak hálaemlékül;; ezeket ötréfű drá-
ga ruhába öltöztetik , 's felrakják őket egy vagy 
két targonczára, meílyhez idegennek nyúlni nem 
szabad. Kzeket az ő jóslóik őrzik, kik egyszersmind 
az ő papjaik." — Hasonlólag hangzik azon tudósí-
tás i s , melly a' bölcseség könyvében bálványima 
eredetéről találtatik. (XIV. 1$,) 
*) Persepolis a' Persáknál I s t a k h r és T u k h t - e -
D s e m s i d-nek is az az: Dsemsid trónusának ne-
veztetik. 
**) Persiában maiglan a' bor e l z e h e r-e-k h u s é d e s 
ni e r e g-nek mondatik. 
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fejedelem négy osztályra válapztá - el alaftosaif. 
Az e l s ő osziáJy íbgíala magában, a3 tudós, s 
isten tisztelésére szentelt jámbor férfiakat, kik« 
nek kötelességük vala másokkal azt megismer* 
tetni, a' mi a' törvényekkel egyezett vagy nem ; 
a' m ás o d i k irászokat, kik a1 sta'us számadá-
sival *s jövedelmivel foglalkoztak; katöuák te-
vék a' b arm ad i k osztályt, Js ezeknek köteles-
ségük hadi gyakorlásokból állt, hogy isíinos, 's 
iuyes csatázok legyenek; a1 n e g y e d i k * osz-
tályban mivészek kéz , föld - mívesek foglaltat-
tak. A3 napévet is ő hozá szokásba, megparan-
csolá annak első napját midőn a3 nap kosjegybe 
lép, fényes ünneppel megszentelni. Országlásá-
nak első időszaka felette szerencsés volt ; hanem 
a' rnódtalan bővelkedés elfelejteté véle a3 kútfőt, 
mellyből serkedezett boldog állaporja , 3s magát 
Istennek hirdeíé szerte szobrainak sokasitsísát mt^-
hagyá, 's igy a1 Persák az ő királyoknak mint min-
den földi javak adójának, képét bálványozik. 
Ezen istentelen tette nagyon megbániá jobbágya-
it, 's alkalmat nyújtott Z o h a n k sziriai herczeg-
iiL-li íián elfoglalására. A' szerencsétlen Dsemsid 
megfutamék győzője elől , ki mennyéi" bosszú 
esz k özének tartaték. Hosszas bujdoklása után 
szigorú méltatlanság, 3s nyomor bevégzék életét. 
Né mellyek szerint 700 esztendeig ült Királyi 
székében. 
Ez után Zohank következek az országlásban 
kioek eredetéről sok képen vélekednek az irók. 
Némellyek őt arab születésűnek , 3s Kadsomursz 
ivadékának mások sziriabelinék hirdetik , 3s 
nemzetségét Sedad-tuí származtatják. Némellyek-
*) Kzen évszámot a' mese's előadás nagyon is megtete-
mesíté ; hát ha azonban n \ matuzalemi hosszú kor 
benne társára,] akadt. 
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szent bib liai Nimrodot akarnak benne találni. De 
abban mindnyáján megegyeznék , hogy vérszom-
ju indulattal birt. Szerintök a' két vállán egy 
egy iszo nyatos rákja volt; ezeket az Iráni me-
seirók k igyóknak változtaták, meJlyeknek étvá-
gyukat egyedül emberagy velővel lehetett lecsil-
lapitni. ^Naponkint két jobbágya került halálra 
az irtóztató étket nyújtani, míg K a v a h , ispa-
bani kovács, kinek két íija épen ki vala az ál-
dozatra jelelve, az országot e* kényUríul meg-
menté és helyébe Pairda herczeget Feridunt ki-
rályi székre emelé. 
Fern Inn tizenhat évű korában, midőn Zc-
bank keg yetlensége végső Ínségre juttatá , az 
országot ,, egyesűle Kavah-val, ki nagy számit 
népet gyűjtvén oldalához megtámadá Zohankot. 
A' Persák lánghévvel harczolának a' vasmíves bőr-
köténybüli lobogója alatt, a' mi őket mindig 
felzendül ésök igazságára emlékeztető. JSohank 
számos csatavesztés után megfogatolt, s rut \ ét-
keinek néminemű büntetéséül lassú és kínos ha-
lálra kárhoztatott. S z a d i persa író Feridun 
győzelmeit előadván e'szép szókra fakad: „A* 
szerencsés Feridun nem volt angyal; nem vala 
mosusz -vagy ansbrából alkotva; hanem önigaz-
sá'ga *s nemes lelke el juttatá a' magas czélhoz. 
Légy iga?ságos, *s nemes, és Feridun lészesz.*' 
Feridun első tette volta' bőrköténytpersakirályi 
zászlóvá felkenni. Azért igen gazdagon megrakatá 
drága kövekkel h zászlót, melly Derű fs-eKa-
v an i li., vagy is Kavah zászlójának nevezícték. *) 
E1 y/, íszló mind addig királyi maradt, még a' törökök 
<p1 nem foglalák: Szád - Nuknszi csatában, és Omar 
Kalitnak elküldték. IniPz utolsó történet czáfolhat-
lan bizonyosságon alapúi
 5
 rs megerősíti a/, előbheni-
nek igazságát is , a' mint az a* legrégibb időben va-
lóban megeshetett. 
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Ezen erény telt fejdelemnek három fija volt : 
Selm , Tur , és Erii. A' két elsőt egy anya 
(Znhank leánya) az utóbbit egy persa herezrg 
asszony nemzé. Miután ezen három fija egy arab 
Királynak ugyan annyi leányával öszvekelt vol-
na, elvégzé Feridnn maga birtokait köztök fel-
osztani. Selm nyeré azon tartományokat , mel-
lyek a3 mostáni-ásiai-török országot tészik, Tur 
Tatár országot, 's chjnának egy részét, Erii Per-
siát. Kiki a' maga tartományába ment; hanem 
a' két első sajnosait vevé , hogy Persia , egyéb tar-
tományoknak legszebbike, 's az országlás széke 
öccsiiknek jutott, azért elhatározák magok közt 
vesztét. Előbb az atjokhoz kiildének pártossága 
's igaztalanságáért szemrehányásokat tenni, 's az 
osztálynak megmásitására őt buzdítani, egyszer-
smind ha kívánságukat nem teljesitendené köz-
vetlen megtámadással fenyegeték. Az öreg király 
felette elszomorodott ezeknek hallására. Előter-
jeszfé a' békétleneknek , miként hanyatlanak 
napjai, hagynák őt nyugalomban kimúlni. Erii 
megsejtvén min munkálódik a' két bátyja, eltö-
kélle hozzájok menni, 3s inkább lábokhoz leten-
ni a' koronát, hogy sem további oka legyen az 
atyját annyira busitó viszongásnak. Az öreg 
atyja megegyezek feltételébe fijának, 's küldött 
véle a'két pártosnak egy levelet is, meJlyben 
békés 's csendes életre inti őket. Ezen intés si-
kereden lön, 's a' két testvér felbözűlve eltökél-
lé Erii megölését. Hasztalan esdekle nekiek az 
ártatlan : „ akarjátok ugy mond mindig mond-
ják azt felöletek , hogy éltetek , más kárával 
teng? ne sértsd-meg a* férget, melly a3 földön 
mász, neki is van élete, 3s az élet olly édes, 
olly örvendetes mindenkinek, a' ki él!33— A' 
dühőa fegyverök kimulasztáaz élők sorából. Sőt 
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azon vadságra is veteműltek, hogy a' megöletett-
nek fejét bebalzamozva Feridunnak elkiiidék. 
Ájulva rogyék-öszve e' tekintetre az agg szülő; 
felocsúdván pedig észbutító fájdalommal kezébe 
vévén a' fejet,azt magasan felemelé, 3s méltó el-
keseredésének hangjait emígy rebegé : soha sem 
legyen derült napjok ! A" iélekfurdalás démona 
marczangolja vad sziveiket, míg a3 legvadabb 
állatoknál könyört gerjesztenek ! A3 mi engem 
illet, csak azt kérem az Istentűi, kifűl van éle-
tem , addig tartsa-meg azt bennem , míglen Erii, 
nemzetségéből egy sarjadék támad megbőszülni 
méltatlan halálát. Akkor nyugodjék e' fő azon 
helyen , melly számára rendeltetett."Erii leánya 
Keridun unokájának neje lön, 's az ő kisded fijok, 
Mibnuseher szakadt képmássá voit nagyanyának. 
Ez minden reményét is behne helyezé,'s lassan-
kint készitgeté a' bosszú végrehajtására. Selm,- és 
Tur rettegének, midőn közelgni láíák a* forbát-
íat (Vergeltung:) napját. Követet küldtek atyjok- , 
hoz dus ajándékokkal , 9s esedezének küldené 
hozzájok Mihnusehert, hogy rabkínt állhassanak 
tekintete előtt, 's bánat sirámjaival mossák le 
undok vétkök emlékét. Frridun vissza küídé az 
ajándékokat, 's haragos szavakkal fejezé-ki in-
dulatját: mondjátok-meg, ugy mond ama kö-
nyörletlen embereknek, hogy Mihnusehert nem 
máskép miift számos seregtől kisértetve „ Js aezél-
ba burkolva fogják meglátni."— Habom kelet-
kezek az atyafiak közt, 's első csatában Mihnu-
s-f'ber dárdája eloltá örökre Tur világát, Selm vár-
ba vonult, honnan a' fiatal hős felhívására még 
?s kijőve. Az utóbbik lön győztes a" párviadal-
ban 's így állt helyre az ország csendesége. Mi-
dőn Víihnuseher győzelmi koszorúval haza térne, 
gyalog jött elibe a' tisztes Feridun. Az ifjú ber-
ezeg 
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czeg leszált lováról, 's földet csókolván *) elfő* 
gadá nagy attyjának idvohajtatit. Nem sokára ez 
után megholt Feridun, onokaja fejére tévén még 
éltében a' koronát. 
Mibnuseher jó és jámbor uralkodó volt, 
S z a m , magas születésű 's mély bölcseségíí mi-
nisztere neveié szerencséjét kormányának. —* 
S z a m-nak , a' mint közönségesen tartjak leg-
idősb íija fejér bajjal született. Ez nagyon busí-
tá az atyát, 's azért Z a 1-nak az az: koros-
nak nevezé. Nem sokára elhitették azt Szam-mal, 
hogy e3 g) ennek nem tulajdona, hanem egy bű-
vészé (dívé) legyen. E3 hiedelemben Elburz ma-
gas hegyére vitető a' csecsemőt, a' hol grifma-
darak nevelték fel. De Szam ismét megbáná cse-
lekedetét , 's elmenvén a' hegyre megalázula az 
isten előtt, 's vissza nyeré magzatját. Zal Mib-
nuseher udvarában nevekedék, *s híre mindinkább 
teteinesedék. Szam ezntan Kabul, Seistan, 's 
Industól éjszakilag fekvő egyéb tartományok 
helytartójava tétetett. Zalnak legnagyobb érde-
me az, hogy ő Persia legn. gyobb hősén» k atyja 
volt. Rustuni-nak neveztetett a* csudás levente, 
kinek létére egy honbeli sem emlékezik visz-
sza buzgó áhítat 3s megill eíódés nélkül. En-
nek valamint a' születése, úgy minden egyéb 
tettei regényesek, 's azért megjegyzésre méltók. 
Zal vadászat közben csudálatosan akadt Ru-
dabá nevű hölgyre egy fenyéri kastélyban. Ezt 
legott megszeretvén, Mehrab kabtiíi Király a' 
leány attyának megegyezésével feleségül vevé. 
Boldog volt életök, de Rudabát a' szülési fájdal-
mak halállal fenyegeték. Szerencsére Zalnak egy-
Ünnepélyes és szívem elő alkalmaknál földet csókolni 
résrí persa szokásnak látszik. Több honi ír áj i k bi-
zonyítják e zt.—• 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1832. fi 
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Kori nevelője a' grifmadár elválásukkor néhány 
tollat adott neki oüy utasítással, hogy azokból 
egyet égessen -meg, mikor legnagyobb szükség-
ben Jéend. Ezt tevé most Zal , s megjelenek a' 
hatalmas madár, 3s azt mondá neki, hogy Ru-
dabá testén okvetetlen Vágást keli tenni. E' Vég-
re adott neki néhány bódító gyógyszert — mások 
szerint bort — mi által tompuljon-meg a' fájdalmak 
hevessége. Ezenkép téteték-meg minden készü-
let, 's az ügyes metszés világra segíté az óriás-
gyermeket; az anyja is nem sokára egészséges 
lett. Hét dajka rendelteték Rustum táplálására, 
hanem ezt kevés lévén majd annyi juh is szol-
gálta a tejet jó tartására. Rustum tetteit a1 költő, 
Iii azokat feljegyzés csudákká nagyítja, életraj-
za úgy mint van tökéletes román. Rustum mun-
kálatinak leghiresbike Mihnuseker kormánya 
alatt volt Kullá Suffid- vár, 's Farsz tarto-
mánynak megvétele. Ezen vár fekszik 16 mér-
földnyire éjnyugotilag Sirasz-tól magas hegyen , 
melly majd minden oldalról függőleges meredek-
ségre emelkedik; tojásdad formájú, 's a* csúcsa 
sík, kellemes erdővel 3s több forrással kedves-
kedik. Majd három mérföldnyi a' felmenetel reá, 
's az utolsó 5—600 könyöknyire az ormát olly 
nehéz elérni, hogy a' legkisebb jólhasznált ellen-
nyomás megvehetetlenné teheti e* helyet. Az ak-
kori nyers haditudományhoz képest nem csuda, 
ha Rustum ritka ereje is megakadt mellette. 
Hosszas ostromlás után kéntelen volt hadi 
cselre vetemedni. Sóárosnak öltözék , mert turlta 
a'várbeliek hijányát ebben. Tevékre pakolá zsák-
jait, hanem só helyett minden zsákba egy fegy-
verest bujtatott. Gyanútlan bocsáták-be a' várba. 
*) Alkalmasint kűlszi'nére né/ve neveztetik F e j é r v á r -
nak , 's ez a' neve most is megvan. 
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Az ostrom nagy tűzzel ismét elkezdődéit, mi-
helyt sötét lett. A3 várőrség jóllehet egészen 
meglepetve makacs ellenállásra gyúlada, 's haj-
nal feltüntekor már llustum hatalmába jutott a3 
vár, melly ben ő megmérhetlen kincset is talált. 
Mihnuseher 120 évi uralkodási után megholt, 
fijára Nuzer-re hagyván a' kormány féket. 
Ez nagyon kegyetlenkedék a" népen , *s ma-
ga ellen zendíté. Azon zavarok közt Pusung tu-
ráni *) király 30,000 embert külde fija Afrast-
ab vezérlése alatt Persia megrendítésére, vagy 
annak elfoglalására. Ezen háborúnak ürügye volt: 
megbőszülni Persákon Seini és Tur halalát; va-
lódi okát a3 háborgó ország áilapotja szüSé. Turáni 
nép új bátorságra hevüle meghalván Szain-nak a' 
bölcs miniszternek elhunytát, miért is új s fé-
nyesb szerencsére számolt. Két ütközet 's ket 
párbaj , mellynek egyikében ívobad ama Iii res 
Kávának fija .megöletett, másikában magaNu^er 
Afrasiab izmos hadának hódolni kéntetvén ez 
utóhbik fejére szállá koronája Persiáuak. Nem 
sokára a3 tatár fejdelem kezébe kerítteté Nuzert, 
's megöleté. 
Nuzer halála után Afrasiab uralkodék 12 
évig, kiíiek országlása több önkényü kicsapon-
gásokkal rakva volt, 3s igy tsak hamar elveszte 
hatalmát. 
Két egymásután következett király alatt 
Rustum fő tábornok vala, 3s kötelességé tétetett 
T n r a n , vagy is Scy. ha ország. A' feneni-lített Tur', 
Feridun egyik íijánnk nevéből származtatják a' ke-
leti írok e' szór, mellyel Persa mind azon tartomá-
nyokat nevez . mellyek egy részről Jaxartes és O^ús 
másról pedig Caspium-tenger China közt fekíis/.-
nek. A mit mi T itárorszagnik nevezünk . az a' ke-
leliek elő>t ismeretlen tartomány; ők azt hajdan 
Taran-nak , most Turkistan-nak nevezik. 
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Afrasiab ellen harrzolni, a' ki tu! menvén-az Oxn-
scn Persiába újr.lng bétört. Az ifjú hős Szam 
nagyatyjának buzogányát viselé. Ezen irtóztató 
fegyvere hazája ellenire i j e d e l m e t szokott ter-
jeszteni. Midőn Afrasiab kérdezé,ki lenne azon 
suhancz, ki az ő országában anny i töméntelen 
pusztítást okoz?» , egy zsoldos felkiálta : ,,nem 
Játod, hogy a' hatalmas Szam buzgányát forgat-
ja. Az olly ifjú, kinek lellíe csak hír 's ditsvá-
gyat ölel"— Afrasiab átalván magát meggyőzet-
ni illy fiatal vitéziül haragra fortyana, 3s majd-
nem egészen fegyvertelen rohant Rusiunua. Ez 
ís ellöké buzgányat , 's bátor melyei fogadá a3 
megtámadást. Rövid de heves öszvecsapás utáu 
megragadá Afrasiábot 's kirántá nyergéből, 's 
elszakadván az öv, minél fogva tartá, a' földre 
ejtette. Legott annyi fegyveres kéz vevé körűi 
a' földön fetrengőt, íiogy Rustumnak lehellen 
volt ismét foglyához férhetni, de ar tatár urnák 
gaidag koronája s öve győztes birtokába maradt, 
kinek ebéli diadalmat az egés,z ellentábor n cg. 
vetése tokélHesité. Persa irományok előadásánál 
fogva Rustum tulajdon karjával megölt e' liarcz-
vihárban 1160 embert. Afrasiab azonnal vissza-
vonult az Oxuson át, 's az atyjának tanácsla 
békét kötni olly néppel, mellynek meggyőzését 
hasztalan remélhetnék. Egyezésre lépék a' két 
nenr/et jóllehet Rustum nagyon szegule az ellen, 
és Oxus lön azontú l is mint előbb a1 k é t ország 
hatái vonala. 
Ezen idő tájban Kai Kobald uralkodék s a' 
most említett békekötés után élt még jó darabig. 
A' mint mondjak, 120 esztendeig országion. Igaz-
ságot hálván} kép kedvele. Négy fiúgyermeket 
hagyott maga után: Kai Knusz, Arisch, Rum, 
és Ármen-t Az «-bő részesnie bíborban, a' töb-
bit iránta engedelmeiségre köteltzé. 
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Kai Kausz *) uralkodásának igen szerencsés 
kezdete volt ; hanem hasztalan országfoglalási 
vágytól el vakittatvuu nagy zavarokra nyújtott 
alkalmat. Mazenderan országot kívánt elsajáiít-
ni magának, de ennek királya Dív-Stiflid ^ fejér 
boszorkány)—hihetőleg valamelly éjszaki her-
czeget, kinek színe *s merészlete a* jjersákaál e' 
nevet érdemlé-segédűl meghiván egyesűit erővel 
Kai Kausz-ot egy véres útközeiben megveré, 
melly idő alatt a' Király 3s a' népe szemeit hir-
telen v tkság boritá-el.**) A' mit e' dühös harcz-
viliar életből einem söpre, fogságba Kurczolfaték. 
Kai Kausz ezen utóbbi ik közt volt. — Ilire fut-
ván Pt-rsiában király fogságának Zal legott el-
kiildé Ilustumot megszabadít asára. A' hasonlít? 
hatlan hős ki is eszköszlé ezt csel 's erő által, 
ámbár vitézség 's varázsnak minden hatalma el-
lene szegezkedék. Kai Kausz országlása alatt ery 
történet a* tatárokat persákkal hosszú 's véres ha-e 
borúkba bonyolítá. Persa fejdelei^ t. i. nején k 
vevé Afrasiab onoka leányát, kivel Siavus ne\;u 
fiút nemze. Ez-n her czeg.fi- mind lelki tehetségi-
re, mind testi szépségire nézve remeknek mon-
datik. A' szép Szudaba, hamaveiani királyleány 
mindenkép akará maga kezére csábítani a' deli 
ifjút semmit nem hajtván arra, hogy annak atyjá-
val házassági öszveköttetésben volt immár; de 
hasztalan. Felbnsszonkndván ezért Szudaba azon 
koholással, mintha Siavus akarta volna tilos sze-, 
leiemre gyújtani, bévádolá az atyjánál. Az öreg 
király külszín után ítélvén , minthogy a" királyné 
búja 's fényes öltözetben, a' herczegíi ellen közön-» 
*) rOii Kfi'isr, a' gíirog írokníl Kyaxsrea. 
**) Er. volt a/,mn n ipelsötéríiiés , mellyet Thales Miiéi-
ben niegjiiven löltv, Kyaxares és Lyrliabeliek kfi/.t; 
tortéat csatán-tk ideje aUtt ment voglmz.
 ( 
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séges 's piiparétlenben járt, a' vádat emennek ja-
vára m*g*emmisíté. Nem nyughatott még is a' fel-
borsolt asszonyi düh Szudaba kehiében ,'s azt kel-
té az öreg király előtt, hogy háreméből egy nőt 
fertőztete-meg a' fi ja. Ettől is megtisztakozék a* 
királyfi az által , hogy tiizÖn ment keresztül , 
(melly próbája az igazság bebizonyításának ma-
iglan is szokásban vau sok ottani nemzeteknél) 
Afrasiab ki már régóta berohanással fenyegeté 
a' persa fejdelmet, akkor bizonyos álom miatt bé-
két*) k ö t ö t t Rustum és Siavus-sal, ki az Afrasiab 
ellen kiállított seregit kormányozá. Kai Kansz 
elbontá e* békeszerződést, 's a' hadkormányt Túsz-
ra bizá olly meghagyással, hogy a' villongást men-
ten elkezdj j. Siavus ezért elkeseredvén általment 
Afrasiabhoz , ki őt nagy szívességgel fogadá. 
Későbben meg is házasodott, de egyszer'smind 
nem sokára el is Vesz té é l e t é t Afrasiab kezei ál-
tal. — Siavus meggyilkolása nagy szomorúság-
ba ejté Persiát. Kai K a n s z sereget gyüjte megbő-
szülni fija halálát, 's kereté Rustumot hadi kor-
mány elfogadására. Ez azon egyedüli f e l t é te l 
alatt hajolt a' király megszólítására, ha Szuda-
bát minden háborgások fő okozóját kivégezteti 
h' világból. Kéntelen volt engedni Rustum kíván-
ságának a' király, 's annakntána Rustum az el-
lenségre indúít. Félelmet 's rettegést s z ó r t min-
denfelé duló fegyvere, fényes győzelem ko-
ronázá ez<*n csatázását is. Afrasiab tulajdon or-
szágából kéntelen volt szaladni, mellyben Rus-
tum hét évig legfőbb h a t a l m a t visele , ezt akkor 
Feramurz fijának adván által Kai Kausz udvará-
ba ment. 
*) Ennek következésében snkriíl kelMt A frasiahnaU le-
mondani a' többi k c> z t u/an városokról: Bósflra , 
S/.amar, Kanul, Sak , és Sauisaui, azankivül száz 
túszt (tsezesj'is kellett adnia* 
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Az országló székbe következek Kai Khusru. 
*) Ennek is hosszadalmas háborúja yolt Aíra&i-
abba! , hanem mostoha szerencsével: mert tatá-
rok Pihran-VVisa vezérlése alatt háromszor győ-
zedelmeskedtek a' persákon. Rustum serege 
azonban minden apró öszvecsapásokban folyvást 
szerencsés volt, 's végre magán a' tatár Kbánon 
is diadalmaskodók, as ki is minden bel 's kiil-
segédtől megfosztatva oda hagyá birodalmát , 
mellyet P.ustnm persa tábor vezérei közt eloszt^, 
Afrasiab későbben megint kezére kerité maga 
országát, *s Rustumnak újra kel e hadat vezet-
ni ellene. Egy napi vérözönlő csata után kétsé-
ges kimenetellel szakadt vége az ellenkedések-
nek, minthogy Rusitnn is már igen vén vp l í . 
Mind ezen mord versengéseket Siavus halála 
sziílé , mellyet a1 fija Kai Khusru Afrasiahon 
megbőszülni vágyott. Afrasiab eliszonyodván 
annyi vérontástól persa királynak izené, hogy 
valamennyi népének frláldpztával s«>m lehetvén 
képes Siavust életbe v i ssza- i d é z n i , kár érte an? 
nyi bajt's kegyetlenséget követni; hanem ItiliUl 
a3 két fél állítson-ki néhány jeles bajnokot, kik 
szemközt egymással nagy sereg láttára elválasz-
szák a1 dolog kimeneteiét. Az ajánlás elfogadta-
tott, 's a' párviadal persák részire kedvezőleg 
ütött-ki. Ezután Kai Khusru szenteskedő ma-
gánynak szentelő'életét. Élt 90 's uralkodott 60, 
éven keresztül. Jeles tulajdonokkal diszelge él-
téhen, 's a1 neve most is honosi előtt tiszteletes 
némelly irók azt állítják, bogy meg nem holt, 
hanem csak el van rejtve, a' mit arrul szoktak 
ott mondani, kinek vissza jövetelét hiszik, Js 
így Kai Khusru-t próféták sorába emelé e' né p-
monda. 
Ez a' görögöknél Astyages név alatt ismerete^ 
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Lórasp, Ivai Khusru utánosa h~ királyi mél-
tóságban eleinte némelly ellenállást talalt, ha-
nem az n erényei , helyes polgári intézetei 3s a' 
/ hadseregben behozott fenyíték helyreüték tekin-
tetét, hatalmát. Az ő országlási történetei külö-
nösen duzzadnak regényes tettektől, mellyekben 
majd ő, majd a3 fija Gustapsz fő szerepet játszék; 
Persák nagy baráti a' szépítések, 's nagyítások-
nak. Elte estéjén Lórasp a'kormányt átengedvén 
lijának jámbor egyedűlségben végzé napjait. 
Gustap országlása leginkább azon körülmény-
nek köszönheti hirét, hogy Zoroaster a' Persákat 
tűz imálására bírta,'s oktatta. Ezt a' péhlvi irók 
prófétának , a* inahomediak csábítónak nevezik. 
Az előbbiek azt mondják , hogy Zoroaster ha-
talmáhan minden volt, a' mit szentnek Js fel-
világosítottnak tarthatni : az utóbbiak ellenben 
azt vitatják , hogy ő csak jó csillag-vizsgáló 
volt, 's az ördög megcsaíá. Idővel a' király 3s 
ennek fija Isfundír is elfogadá Zoroaster tanítá-
sát, A' király 12,000 marhabőrt készíttetett ki, 
*s reá irata az új hit szerkezetit. Ezeh béirott 
bőröket Persepolis kősziklájiban ásott boltok 
zárták; őrizetökre felkent férfiak rendeltettek , 
szentet lenek oedig mindég bizonyos távolságra 
e5 szent helyiül és irástul maradni kéntettek.-—-
Több véres csatákba részesült Gustap, "'s a3 fija 
személyes bátorságának dicséretes ji leit adá azok-
ban. A' szerencse bár változott is néha, ked-
veze még is persa fegyvernek. Isfundírnak az 
atyja oda igéré az országlást, ha ellenein vég-
kép győzedelmeskednék. A3 feltétel bétellyese-
dett, hanem az ígéretet nem akará még a' király 
megadni. Azt igen szégyenlenéin — úgymond a' 
fijáiiák — ha nyughatlan ország, millyen most 
a7, enyim , kezemből reád szállana. Rustum 
i-gész nemzetségével Seistanban függetlenné tette 
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magát ; ezt kötelességére kell előbb szorítani. 
Ha ezt a' pártost kötözve hozod szemem elébe, 
fijam , akkor a"1 példátlan vitézséged bérét ezt a' 
nagy országot kezedbe adom. , , l \ 1 e g i j e d e iliy be-
szédtől a' királyfi , 's minden liizelgésével alig 
tndá az atyja e3 nagy munkára fellovalni. IIosz-
szú voloa mindazon rémtetteket felhordani, 
mellyek Isfundír 3s Rustum között véghez men-
tek , fényes tanúi mindkettőnek hőslelkéről 's 
merész szívéről. Isfundír barátságosan esenge 
vágy társának engedné kezét általa megköttetni, 
hogy úgy szülője parancsának eleget tehessen. 
Rustum minden egyébre örömest , csak erre 
semmikép nem akart hajolni, mi által csaiadá-
jára (família) csípős gyalázatot háramítana. Csa-
tára került a3 dolog, 3s mind a' két részrííl több 
nagyok adóztak éltükkel. Isfundír a3 zaj vészé-
ben Rustumra akadván dühödten rohant reá, a3 
ki megsebesítetvén kéntelen volt a3 csata helyről 
eltávozni. Más nap ismét vissza tért a' síkra, 
's — a' mint beszéllik — kettős élű *) nyilvesz-
szőt hozott magával kilőni Isfundír szemeit,— 
mivel hihetőleg érczöltözete miatt másutt sért-
hetlen valamiért is sokszor Ruihtun , vagy is 
érez testnek mondatik. Mi előtt Rustum ezen 
eldantő viadalt kezdené, minden kincsét 's gaz* 
dagságát ajánlá amannak békezálogul, ha azzal 
egy berezeg, ki iránt legmélyebb hódolattal visel-
tetik, megelégednék : hanem Isfundír nem akart 
semmi feltételekre halgatni kivévén, ha a' hős 
magát megkötöztetni, 's Gustaphoz vitetni en-
gedné, a3 mire ez ismét nem állt. Az ütközet 
megnyittaték legnagyobb dühhel , 's mindenütt 
terjeszté a' szörnyeteget, míg Rustum a3 sors-
*) E'féle nyilak most is divatban vannak Persáknal. 
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választó nyilat kilövé; cz nagyon is jól talált, 
's a' vitéz berezeg pillájit végkép bezárá. „Ez. 
a' kimenetele a* kétletes (kétségbeesett) 5s bal? 
gatag törekvésnek, méllybe az atyámnak idét-
len térvei kevertek! ' felkiálta a' királyfi kínos 
seb fájdalmában csikorgatván fogát. Az öreg ki-
rály már későre látta-át rendetlenségét kivána-
tinak, és sokáig siratá kipótolhatlan vesztesé-
gét. — Halála előtt Bahman onukáját nevezé ki 
örökösének, 's utánosának. 
Babrnan országíása kezdetén a* híres Rusítim 
testvéri áruláss 1 megöletett, 3s tartománya visz-
sza foglaltatott. Az öreg Zal — a' mint Ferdusi 
mondja'—még akkor élt, 's ezt győztes Bab mán 
vas kaliczkába záratá Mind a' mellett , bogy 
annyi tetemes szolgálatokat telt honjának Ru-
stum , még is milly gyászos díjjá lön fáradozá-
sinak ! ezen történeti előadas az igaz nagyon 
közel jár a' közönséges mese mintájához; mert 
ha Rustum mind cz ideig élt, úgy az előtti négy 
országiásnak igen kurtának kellett lenni. Hanem 
a' meseírók alkalmasint meghosszabbítók a* 
hős életét, kinek nagy tettei annyira dicsőítek 
hazájokat. 
Bahman után következett a* trónusban leá-
nya , 's óz után 
I. Darab — Görögök szerint Dárius Nothus 
— több háborúságok közt uralkodott. Legneve-
zetesb hada volt macedoni Fülöp ellen , kit 
persa irók Rumi Fülöpnek neveznek. Jóllehet 
ezen háború elejénte igen kétséges szerencsével 
folytatódott, még is azt állítják az ottani írók, 
hogy dicsőségesen elvégződött. Azonban ez csak 
egy mesének szolgál alapul, mellyet a' nemzeti 
gőg Sándor születése felöl költetett. Azt bizo-
nyítják t. i. hogy Fülöp végre nagyon ntegszo-
rult elannyira, hogy örült kiszabadulhatni olly 
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feltétel alatt , ha leányát Darab-nak feleségül 
adja, 's évenként ezer tiszta arany tojományt 
adókép fizessen. 
II. Darab — Görögök szerint Dárius Codo-
mannns — épen ellenkező tulajdonokkal birt az 
atyácjihez képest. Test 's lélek gyöngesége utat 
nyitának Sándor foglalásinak , hanem Persák 
mindig egyenlők maradtak. Ne csudai kőzzünk 
azon , hogy hiusá ról isméretes Persa nép a' 
veszteségét soha netn akará elismerni , 3s bár 
melly ügyetlen mese is szépíté azt ; tapsolt ne-
ki. Minden nemzet örömest hivatkozik hires ne-
ves eldődire; innend könnyű képzelhetni, miért 
törpék 's homályosak nagy Sándor tettei Persák 
előtt. Egyes történeteknek, mellyek ezen állítá-
sunkat igazolnák felhordását elmellőzzük; elég 
legyen azt közönségesen megjegyezni , hogy 
Sándor a' persa évrajzokban csak közönséges 
embernek tartatik. — Darab haláláról ez ta-
láltatik feljegyezve: csatazaj folyamatjában tu-
lajdon két katonája véletlenül megtámadá őt Js 
megölé nagy jutalom vártában Sándortól , a3 ki 
alig hallván • meg a3 mi történt, oda sietett, hol 
a3 persa király elesett. Haláltusában leié őt a' 
földön kiterítve , 's befödve porral 's vérrel. A3 
győzelmes hódoható lelke olvadozék e' tekintet-
nél , köny gördöle szeméből, 's'csókkal illeté a' 
haldokló király arczát , a' ki felemelvén még 
egyszer szemeit monda: „Több kapuja vagyon 
a3 világnak, merre a' lakosok ki 's be járnak.33 — 
Esküszöm neked —visszonza Sándor—illy na-
pot sohasem kívántam! Én nem akartam királyi 
fejedet porban , 3s képedet vérrel undokítva lát-
ni l33— *) Látván Dárius, hogy meggyőzője si-
#) Azon tudósítás, mellyet persa írók Dárius haláláról 
adnak , meg Vc*n ugyan szépítve
 9 de még sem kü-
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ratja esetét, mélyen sohajtott, 3s e szókat ej-
té: ,,Hiszem, gyalázatos gyilkosaim el nem ke-
rülik bosszúdat, nagy király, 's persa király-
székbe idegent emelni nem fogsz, valamint szin-
te meg nem sértended házain diszét . hanem 
Ruschunuk leányomat nejül véended. — *) Alig 
mondá ki e' kívánságát, kiadá Jelkét. A' holt-
teste nagy pompával tétetett sírboltba. Sándor 
minden persa előkelőkkel, nevezetesb vezérek-
kel 's nagy számú sereggel egyetemben kísérő a' 
koporsót. Alig végződék ea gyász tiszteletadás, 
azonnal felakasztatta Dárius meggyilKolójii; nem 
sokára aztán Ruschunukot vevé feleségül Sán-
dor, 's a' megholt király testvérét nevezé - ki 
Persia kormányozójának. 
Illyen's ezekhez hasonló félmesés előadások 
minden nemzet létrajzában, de főkép a' kele-
tiekében kisebb vagy nagyobb számmal találtat-
nak, a* mint a5 nemzet, mellyről szólanak , a' 
tudatlanság korlátiban vagy ben van , vagy 
még csak most azokból szabadulni ered. Mind-
azáltal emilly szépíigetések , nagyítások, 's el-
facsarások némileg még is foglalják magokban a1 
mult dolgok némelly magvait, mellyeket ha az 
ügyes kéz megválasztani képes, a' valóhoz ekép 
is egy lépéssel közelébb jöhet az ember. 
M. D. 
Iömbözik tetemesen attól, mellyet Diodorus Siculus, 
Plutarchus, és Quintus Curtius nyujtnitak. 
*) R u s c h u n volt tu!ajdonké{) a* neve, a" végső h csak 
kicsinyítés jegye , *s használtatik gyakran bizonyos 
gyöngéd érzésnek kifejezésére. E' névben könnyen 
észrevehetni a' görög R o x a n a szót. 
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II. Literatur a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
K i s f a l u d y K á r o l y ' minden M u n k á i . ÖszveszedU 
T o l d y P e r e n c z . Tíz kötet. Budán, 1831. 8. 
El nem mulaszthatjuk a' tisztelt Közönsé-
get ezennel b. e. Kisfaludy Károly minden mun-
kái gyűjteményére figyelmessé tenni, mellyet az 
elfelejthetetlen férfiúnak barátjai, Toldy Ferencz 
szerkeztetése mellett , kiadták , 's a3 kiadás' 
hasznát a1 neki állítandó emlékre szánták. . 
Különös örömünkre szolgálhat az , hogy 
ezen nagy hatású írónknak munkái , mellyek 
olly sokak és különfélék, 's részint el vannak 
szórva különféle gyűjteményekben, néha külön-
féle álnevek alatt is; részint pedig különössen 
kiadva, némellyek közülök mar el is fogytak; 
részint pedig még kéziratban hevertek: itt mind 
együtt, 's jó rendbe szedve , élete leírásával, 
képével 's keze' írása' mássával is bővítve jelen-
nek meg. Óhajtjuk azt, hogy egyébb jeles hazai 
Íróink' munkái is, mellyek hasonlókép el voltak 
szórva , iliy mindenképen teljes , és helyesen 
szerkezíetett gyűjteményekben jelennének meg; 
léteiéről egészen elfelejtkeztünk, noha méltó a3 
fentartásra , új életre hozattatnék ; 3s ez által 
mind azon íróink méltóbb fényben jelennének 
meg, mind olvasásra méltó könyveink' száma is 
szaporodnék. 
Nem lehet szándékunk itt Kisfaludy Károly 
munkáinak kritikáját adni. Az sokkal messzebb 
vinne talán , mint ezen időszak i írás' határai enged-
nék ; 's a* nálam ügyesebb 3s járalossabb hazánk 
fiainak hagyom ; itt egyedül a' gyűjtemény' tartal-
mát a' követett rend szerint kívántam felhozni. 
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I. Kötet. Versek. Ezek nyolcz osztályra 
szakasztva , a' következendők. I. és IE. Da-
l o k , ket könyv. Az elsőben többnyire metrum-
ban és rímben dolgozottak találtatnak, a* máso-
dikban pedig azon gyönyörű népdalok , mellyek 
Szalay Benjamin név alatt jöttek-ki 's mint 
poesisunknak kitűnő díszei közt kedvességet 
nyertek minden rendbéli olvasóinknál. III. Ele-
g iák. Ezek közű! „Visegrád,39 mellyet eddig 
még nem ismertünk , töredék maradt, 's vajmi 
kár, bogy az! mert így is már méltó társa „Er-
zsébetének és ,,Mohácsinak, mellyeknél aJ ma-
gyar literatura e' nemben szebbet semmit sem 
ismer. IV. B a 11 á d á k , r o m á n cz o k , mellyek 
között találjuk Kisfaludynak némelly népregé-
it is. V. El te romános hősköltemény töredéke, 
egyik legszebb gyöngye literaturánknak. VI. A' 
két h aj ó s, allegória. VII. V e g y e s köl temé-
nyek . Ezen czím alatt adja Toldy úr mindazo-
kat , mellyek kisebb számmal vágynák, hogy-
sem különös osztályokat alkothattak volna, u. 
in. némelly didacticumokat, satyrscumokat és 
történetecskéket. Berekesztik ezen kötetet Kisfa» 
ludy' Epigrammái és Gnómái, 's a' szerkeztető-
nek némelly jegyzései. 
íí—VI. Kötet. Ezeknek második czímök : 
Kisfaludy Károly3 S z í n j á t é k a i , öt lötet. Az 
első kettő szomorú és néző játékokat foglal ma-
gában, név szerint: S ti bor V a j d a , drama 
négy felvonásban. K e m é n y S i m o n , drama 
két felvonásban: B a r á t s á g és N a g y l e l k ű -
ség egy felvonásban; I r e n e , szomorújáték öt 
felvon. Sz i lágy i ' s z a b a d u l á s a egy fel v. és 
N e l z o r és Ami da, keleti drama egy felv. 
Az olvasó ezek között keresi méltán a' Tatáro-
kat, likát és Széi-si Máriát is, mollyeket a'szer-
kezteíő a3 Supplementumokba tett, minthogy — 
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úgymond — maga Kisfaludy azokat munkái' so-
rából kítiltá (I. X. köt. 283 lap). A3 IV. V. és 
VIdik kötetben foglaltatnak írónknak minden 
v í g j á t é k a i , úg) mint : A* k é r ó k 3 felv. A3 
p á l t ü t ő k 3 felv. A' v í g j á t é k , Mátyás 
d e á k , Mikor p a t t a n t , nem h i t tem vol-
na, egy egy felvonásban ; A'1 e án y ő r z ő 3 felv. 
A1 b e t e g e k , A' hűség' p r ó b á j a , Kény-
t e l e n j ó s z í v ű s é g , S z e g e t s z e g g e l , egy 
egy felv.; C s a l ó d á s o k , 4 felv. A1 f ö s v é n y 
v. Nem ine l ie t -k i a' s z o b á b ó l , Ál t u d ó-
s o k , Három e g y s z e r r e egy egy felv. 
A' VII. és VIII. kötet3 foglalatja. Kisfaludy3 
E l b e s z é l é s e i : T i h a m é r , Barátság és 
S z e r e l e m , Sok baj s e m m i é r t , A'J f e j ér 
k ö p ö n y e g , S u 1 y o s d i S imon , A3 v é r p o-
h á r , B a j j a l ment v ígan j ö t t , T o I 1 a g i 
Jónás' v i s z o n t a g s á g a i , két rész ; Mit 
c s i n á l a' g ó ly a ? és v i s z o n l á t á s ; részint 
komoly elbeszélések , részint vígak s Szalay 
Benjamin' neve alatt eléggé ösmeretcsek. A3 VIII. 
kötetben találtatnak n.ég Kisfaludy' v e g y e s 
k ö t e t l e n i r a t a i (talán meglehetne maradni 
a3 p r ó z a i szó mellett, mert a' k ö t e t l e n 
mást is tesz); úg) mint (allegóriái parodái) az 
Ossian3 rendit majntolókra , Keleti közmondá-
sok 's egyéb különféle. Ezekkel záródik be tu-
Jajdonképen Kisfaludy3 munkáinak v á l o g a t o t t 
gyűjteménye, mellyet a3 két „pótolékkötet33 tesz 
teljessé. Ezekben pedig az érdeklett három drá-
mán kivűl , mellyek Kisfaludy nak nem tetszet-
tek ugyan későbbi korában, de egészen kihagy-
ni ínég most kár lett volna. Ezeket követik 
E l ső U l á s z l ó , Csák M á t é, és Z áh ne m-
z e t s é g elkezdett, de , fájdalom! el nem vég-
zett szomorújátékok töredékei. Mennyit vesztet-
tünk ezen írónk3 kora halála által, kivált ezek 
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mutatják, mert éreztetik velünk, hogy Melpo-
menének is nem volt kevesbé kedveltje mint 
Thaliának!! ezen töredékeket, megvalljuk, nem 
a'pótolékok közé tettük volna, mert olly jele-
sek, és Kisfaludy' lelkének értésére 's tehetsé-
geinek becslésére nézve olly fontosak , hogy egy 
későbbi kiadasban is azoknak sehogy el nem 
kellene maradniok ; pedig a' szerkeztető úr úgy 
látszik csak az illyen elmaradhatókat tette a'pó-
tolékok közé. Következnek Kisfaludy' V e r s e i 
i f j a b b korából. Ezeknek része verselés tekin-
tetéből ugyan tökéletlenek; de egynél több van 
köztök is, mellyek azon szép érzésnél fogva, 
melly azokat lelkesíti, többi munkáival eg> ütt 
megérdemlik , hogy fentmaradjanak 's kétség-
kívül fent is fognak maradni. Nem halgathatja 
el a3 megismertető itt azon észrevételét, hogy 
az „ É j j e l i m e n y e k z ő'J legjobb balládáink 
közé fogna tartozni, ha az író azt később korá-
ban birt előadási nagy ügyességével új ruhába 
öltöztette volna! 
Igen becses hozzáadás a' szerkeztető úr által 
készült é l e t e költőnknek. 0 abban a' publi-
cumra hízza a' Kisfaludy munkái* becsének érez-
tetését, s így itt minden kritikát elmellőzvén, 
egyedül mint historicus szól , előadván elhunyt 
kedves barátjának élíe' környűlállásait és sorsait 
mind hiláláig; elő mind azokat, a' mik Kisfa-
ludyt azzá tették a' mi lett. Legbecsesb pedig 
az, hogy híven előadja a' költőnek önmagáról 
mondott Ítéleteit. Örömmel olvastuk annak Ka-
zinczyhoz írt leveleit . némelly önmaga mun-
káira költött igen csípős epigrammái 's némelly 
kritikai töredékeit korabéli Lberaturánkról. 
Diszesítik e' kiadást a' költő' képe (melly 
találva van ugyan, de őtct beteges állapotjában 
mutatja, a' mit nem kellene) 's keze' írásának 
iiiáftsa. 
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Ajánlván az így kikészült teljes, csinos és 
nagyságához képest igen olcsó gyűjteményt az 
olvasó közönségnek, reméljük, hogy a3 halha-
tatlan-költőnek szánt emléket is, mellynek hasz-
nára történt a' kiadás , minél elébb felállani 
lássuk. 
B) Külföldi L i t e r a t u r a. 
K i v o n a t . 
(Alig. Kirch. Zeit. 1829, Kiadja Darmstadtban Lcskc 
Károly Vilhelra; szerkezteti Zimmermann Er neszt. 
Nyolczadik esztendei folyamat). 
(Folytatás.) 
Szám. 23. Lap. 185. 
I s t e n r ő l v a l ó tudomány az Indek-
nél. A3 bölcselkedő elmének legfelségesebb győ-
zödelme az , ha túl emelkedvén a3 földieken , 
az Istennek tiszta ideájára jut; legnagyobb di-
adala, ha az igazság megérett cultura mellett, 
és minden világi interesse3 megtagadásával , ki 
bátorkodik jőni az elmélkedők1 oskolájából, és 
betér a' nép3 hajlékaiba. A*' régiség3 tigyeimes 
visgálója gyönyörködve szemléli, mint hágnak 
a' mivelt nemzetek3 Bölcsei lépcsőről lépcsőre; 
mint küzd az igazság a' tévelygéssel ; mint gya-
nítottak Thalésztől fogva Xenophaneszig egy 
örök világlelket, mint egy és nein testből álló 
Istent: de még Anaxogárász egy Istenben való 
hite miatt, mivel a1 Státus' vallásának ártani 
látszott, öt talentomra büntettetett's Athenaeből 
száműzeték; mint hozta le azután Szocratesz az 
égből a' morállal eggyesített hitet; mint gondolja 
Plató az Istent minden dolgok' kezdetének 
Tud. Gyűjt. XIL Köt. 1832, 7 
végének, ég és föld1 királjának, ollyan igaznak, 
ki a'rosszat megbünteti, a'jót megjutalmazza; 
mint emelkednek fel a3 Stoicuszok fontos spe-
culatiókkal az Isten' mindenha:óságára , bölcse-
ségére , jóságára és mindtn tudósíígára, míg 
végre a3 legnagyobb Bol< s a3 világosságnak min-
den sugarait, egy tűzpontba szedi, és a' tisza 
gyakorló elmének parancsolatjával egyesíti. Így 
ment minden nemzeteknél. Azonban az Isten' 
ideájának geneticus kifejlődését seliol sem lebet 
conseíjuensebben találni, minta3 régi Indeknél. 
Eg} szép országban, bova semmi bódoltató ifin 
,níott a3 Bölcs* Ikedők' njugalmának megháborí-
tásara, szükségej.képen felkellett az értelemnek 
ébrednie a' vallás' alap iga/sagának keresésére, 
és az istenit a' természetből érteni tanulni ; 3s 
\aiósaggal e' nép1 Literaturája, ámbár reánk 
nézve még szűken folynak forrás-i , mutatja a1 
mindenkori össze kältetest és által menetelt a' 
durva természeti cultusról a' csillag világi tekin-
tetre, a' Pantbeismusra , és a* lelki tökélyre. 
Most elég legyen Indek' írásaiból ballani az Is-
tenségről való tudományt. 
A3 Y e d a m b a n mondatik : élő és igaz Is-
ten , öröktől való, testei len , részek és indulatok 
nélkül , mindenható , minden bölcs'eségű , min-
den jóságú , minden dolgok' teremtője és eltar-
tója. (Jenes 3 iMunk. Xlll p. 373.) - Ő min-
dentudó, de őt senki S P U I esmeri; napy és bölcs 
léleknek neveztetik. (Ugyan az, p. 368 ) — 
Az Isten , ki tökéletes hölcseség, végső menedé-
ke az embernek, annak, ki javait adakozva ki-
osztotta , álhatatos volt a' virtusban , a' nagy 
Eggyet esmerte 's tisztelte. (Ugyan azp. 379): 
— 0 az Isten , ki minden téren igazgatva által 
hat ; ő volt az elfő szülött és nyugszik az an} a* 
Méhben; jött a' létei' világosságába, lakik a' ^i-
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lágosságban , és mindenben a' mi van. A1 terem-
tésnek ura elébb volt mint a' mindenség ;ő mun-
kálkodik minden lényben , és teremtésének örül. 
Kinek vinnénk vérnélkűli áldozatot , ha nem 
neki, ki a' levegőeget teremtette, mint az erős 
földet; neki, ki a' napnak kerekét és a' meny-
nek lakását megerősítette ; neki , ki az alsó lég-
kör3 csepjeit formába öntötte? kinek ajánljuk 
ajándékunkat, ha nem annak, kit az égés föld 
lélekben szemlél ? (Asiat . R e s e a r ch es. VIII. 
p. 431.) — Kicsoda tudja bizonyosan , és ki 
mondja meg e' világon, honnan és miért állott 
elő ez a' teremtés ? az Isiének későbbiek hogy 
sem a3 teremtés. Az, ki <l legfelsőbb mennyben 
e' mindenséget kormányozza, tudja; de másnak 
erről tudományja nem leltet. (ÍJgyan az. p. 
405.) — Túl a' napok felett seimni nap, semmi 
hold sem fénylik, ott villám nem szikrázik, 
maga csak az Istenség fénylik ott, a' mindensé-
get megvilágosítja , és az ő világát adja neki. 
(Yaj u r ve d a Jon esn él IV. p. 105.)— Ez a' 
legfőbb Istenség igaz jutalmat osztogat az idők3 
folytában. (Upani shad Carey Gramm at. 
p. 903.) 
Hasonló felemelkedett képzetek vágynák az 
Istenségről sok szent költeményekben, mellyek 
sC nép előtt, nyilván énekeltetnek, és némelly 
írásokban, mellyek csupán az Istenséggel fogla-
latoskodnak , és a' község' kezében vágynák. 
(Laer o z e Ind. C h r i s t e n t h u m p. 614). 
Említünk egynehány helyet. —„Ne nyomozd az 
öröklénynek miségét, se azon törvényeket, mel-
lyek szerént igazgat; mind a* kettő haszontalan 
és vétkes dolog. Elégedj miig, hogy bölcaeségét, 
hatalmát és jóságát az ő munkájiban naponként 
láthatod , ez válik idvezségedre ! ( U o l w e l 
m e r k \v. Nachr. von fíindos t. p. 205.) — 
*7 
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Te vagy, oh Isten, minden időnek és térnek 
igaz és örök boldog világossága; a* le bölcsesé-
ged ezer, és ezernél több törvényeket esmer, 3s 
még is mindenkor szabadon cselekszel, 's min-
denkor a' te dicsuségedre. Minden előtt, a' mit 
mi tisztelünk, Te voltál; tied legyen a" dicsé-
retes imádás! ( H a l h e d n é l E lőszó a' Gen-
too Code h ez , p. 65.)—Az Istent megesmer-
hetni a' törvényből, mellyet adott , és a' csu-
dákból, a' miket a' világon cselekszik; felfedez-
hetni őt az elme 's értelem által , a' mit az em-
bereknek adott, és aJ teremtett dolgok 3s azok-
nak fentartások által. A' szeretet és hit az, a1 
mit az emberektői leginkább kiván; mert az 
mondatik a' mi törvényünkben a' legmagasságo-
sabb Istennek szolgalatjáról : az ember szeresse 
őt, higyje szájjal és szívvel, és mindent e3 két 
princípiumból cselekedjék , mellynél fogva őt 
hívni és parancsolatjainak engedni kell, ollyan-
képen, hogy az ember mindent hűségesen aka-
ratja szerént tegyen. ( L a e r ö z é n ál egy Tör-
v é n y k ö n y v b ő l , p. 613.) — A1 legfőbb Lény 
láthatatlan, soha senki sem látta, az idő őt uieg 
nem fogta. Az ő létele mindent betölt, és min-
den dolgok tőle származnak. Minden erő, min-
den bölcseség , minden tudomány, minden szent-
ség és minden igazság ő benne vagyon. Ő vég-
hetetlenül jó , igaz és irgalmas ; ő teremtett 
minden dolgot, tart mindent, és örömest van 
az emberek9 fijai közt, hogy örök boldogságra 
vezesse őket, melly abban áll, bogy a' végetlen 
lényt szeresse és szolgálj». (Ugyan az, p.603.) 
— Én az Istennek szolgálok, ki a' világot te-
remtette, melly ő benne áll, kihez egykor visz-
sza tér, és az ő világosságában fénylik; az úr-
nak, kinek dicsősége örökké való és kibeszél-
hetetlen, ki változás nélkül nyugszik és mindég 
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tart, és a' kihez a' szent emberek felemelked-
nek, midőn a* tévelygésnek setétségét eloszlat-
ták. (Egy a l l e g o r . Drámából Khodenái, 
M y t h o l . der H i n d u s , p. 350.)—Ott (mint 
remete) egyenes szívvel kell az Istenről gondol-
koznod , azon Istenről, ki sem meg nem öreg-
szik, sem véget nem ér, ki legnagyobb, ki min-
deneknek , valakik őt keresik , ád érteimet; 
egyedül ő felőle gondolkozz. ( S p r ü c h e d e s 
B h a r t r i h a r i bei H o g e r , p. 492.)— Mi 
haszon abból, ha a' Vedast, Püranast és ÍSastrast 
olvasod ? mindenkor jobb az Istenről megemlé-
kezni , és az által az embernek maga lelkét meg-
tartani , mert ez mindég megmarad. (U gy a n a z). 
Mind e* mellett vágynák a' köznépnek ké-
pei , nem hogy imádja , hanem , a3 mint ezt 
szinte egy Mahometány bizonyítja, hogy a1 buz-
góság erős legyen. ( A b u l f a d h l im A y e e n 
A k b e r y III.p. 3,4.) Egy bizonyos mívelt lelkű 
katholikus is így szól erről: „hogy az Indek 
csak egyetlen egy legfőbb lényben hisznek, és 
épen nem bálványozok, a' mint ezt egykor igen 
el akarták velünk hitetni, tökéletesen igaz. Ok 
Isteneik' képeit úgy tisztelik, és nem máskép, 
mint a' katholikusok a' Szííz Mária', az angya-
lok' és szentek' képeit; ámbár aJ tudatlan buta 
köznép Indiában, szint úgy mint másutt, több« 
nyire nem tudja mit gondol, mit cselekszik és 
hisz ° ( P a p i B r i e f e über I n d i e n , p. 68.) 
Bardesanes szerént, sok ezer Brahmanok vágy-
nák , kik traditionál és törvénynél fogva semmi 
képet sem tisztelnek, leiköket egyedül az Is-en-
re függesztik. (Euseb . Praep . Evang. 0 , 
10.) Colebrooke , ki az Indiai tudományok közt 
őszült meg , egyenesen vallja, hogy az Indek* 
Vallása voltaképen monotheismus. (As. Resc-
arefces VII. p. 279, VIII. p. 396. 491 ) 
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Az még is csudáikozásra méltó, hogy 333 
milliom alsóbb rendű Istenek számiállatnak ; és 
boszonkodást támaszthat , midőn kö/űlök töb-
bekről egész halom mese van közdívathan , a1 
miket a5 köfcnép regéi és hisz. Azonban ez a' 
taláfós mese megfejtetik az Indiai tudós munkák' 
és Költők' visgálusánái : melly költők, hogy a' 
lélekvilágnak a materialishez való viszonyát ma-
goktrak megmagyarázzák, szamíaihaiatlais idea-
lizált lényeket, miit a' legnagyobbnak sajátsá-
gait 's mintegy szolgájit, fognak fel és Ustesít-
nek meg a' poesis által. Ezek a* Vischnunak, 
már az őslény* származtatot t esméi etéíiek latha-
tó megjelenései; mert mélyen gyökerezett hite 
az az Asiai világnak , hogy az Istenség időről 
időre megmutatja magát az embereknek , bogy 
ebben vagy amabban az alakban munkásán esz-
közölhesse javokat. Továbbá kipéldázott Alle-
góriák ; Vedaban a' teremiő szó is personificál-
tatik. ^ Vég re apotheizált bősök is járultak ide; 
's így támadt az a' ragyogó Pantheon, meilynek 
kiképzésére a' nyelv is hathatós befolyásúi szol-
gált. A' virágzó természet és merész Phantast a 
egészen különböző Symbnükát teremteti itt elő 
azoktól, a' miket mas nemzeteknél talalni k ; ha 
Ideált nem állít is fel, azzal keveset gondol: 
Vénuszt sok eseccsel képzi, ha nem szépen is, 
csak hogy a3 termékenység' és nemző természet' 
ideáját elevenné tcf.y e : és a3 plastica mivészség 
annal készebben fogadá el ezt a3 formát, men-
nél jobban összeszövődött'a' költés a5 vallással, 
's mennél szentebbnek tartatott.így gyakran köl-
tői adjectívumokból (sok kezű ez« rt, hatal-
mas; ezer szemű ezért, minden tudó) való-
ságos monstrumok lettek az Indeknél; nálok a' 
vallás teremtett mivészetet, a3 Hellerieknél el-
lenben részszerént a m i v é s z s é g val lást . De ha 
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a? valamennyire tanult ind megkérdeztetik , mi-
ként tekinti mythologiáj.át, kitetszik feleletéből, 
hogy egy nemzet^ popularis cultusának megíté-
lésében a* legnagyobb vigyázattal kell lenni. 
Férj fi ik , mint Crawfnrd , Holwell , Dow , és 
maga Anquetil titkolódzás nélkül megmondották, 
hogy azlüd, ki Európának némelly tartomány-
jáiban rosszul készült képek előtt térdelni látna 
buzgóikodókat , -s azután a' vallás felett való 
útba igazodás végett a1 harangozót megkérdezné; 
bizonyosan a' nyugotnak pogánysága felől beszél-
ne hazafijainak , Js épen ollyan megfogásokat 
támasztana bennök, a* millyeueket rendszerént 
mi veszünk az Indekről. Az Indek ezt mondják: 
mivel az isten nem test és nem látható, azért 
lehetetlen ő róla egy kép által helyes ideát terem-
teni az ember' elméjében. Csinálhat ugyan az 
elme megfogást az Istenségnek tulajdonságairól, 
mivel ezeknek munkájik nyilván vágynák; de 
a! véges ideák* karikájában senki s m foghatja 
fel az egészet, 's azért szabad az Isten' tulajdon-
ságának sokaságát példázatok által illetni , hogy 
minden vallásos érzés el ne enyésszék a* szív-
ből. Közönségesen két neme vagyon az Isten' 
tiszteletének: egy b e l s ő , midőn a? lélek egé-
szen alája veti magát az emberek' atyjának, és 
munkájában némán csudálja; és egy k ü l s ő , 
melly áll vallásbeli ezerémoniákban, a' mik nem 
egészen elmúihatatlanok 's változhatatlanok le? 
hétnek. Ezért az Indek legtűredelmesebbek is a1 
vallásos véleményekben egész Asiában. Az ég, 
ezt mondják ők, egy palota, mellyen sok ajtó 
vagyon , azon luki bemegy a' maga módja sze-
lént. Ennél fogva, a1 min a* Mahometány Fa-
rista nagyon csudálkozott, még a' Moshékat is 
Isten' templomainak tartják, mert minden Cnl-
tus nak tárgya az Uten, bár melly különböző *«? 
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gyen is a' cultus szokásaira 's hitágazataira néz-
ve. A1 Sianii király egy franczia követnek , ki 
őt megakarta téríteni , ezt felelte : „csudálko-
zom , hogy az én jó barátom , a*' franczia Király, 
olly sokat gondol egy dologgal, a1 mi az Istenre 
tartozik, és a1 mit ez a3 jó, a1 mint látszik, 
egészen hajlandóságunkra hagyott, a'nélkül hogy 
abban részt venne; mert az igaz Isten, ki az 
eget és a' földet teremtette, és ez élő valóságok-
ba olly különbféle hajlandóságokat adott, nem 
ugyan azon idúlatokat olthatta volna e minden 
emberbe a1 neki legkedvesebb cultus eránt ? Ba-
rátom , bízd az ítéletet Istenre, 's ne szabd sen-
kinek elejbe , miként imádja a' felségest". — 
Bernier írja: az Indek ezt felelték nekem, hogy 
ők nem akarják az ő vallásokat igaznak, és a' 
mienket hamisnak tartani, mert a3 mienk is jó, 
és az Isten kinekkinek mutatott őhozzá utat. 
Csak azt nem hagyják helyben, hogy a3 mienk 
az egész föld3 számára való volna, az övék pe-
dig csak mese és költemény. 
S z á m 151. Lap 1230. 
S y l v e s t e r d e S a c y n a k k ü l ö n b f é l e 
A r a b é s m á s k é z i r a t o k b ó l t e t t J e g y -
z é s e il *s K i v o n a t a i k ö z ü l . Szamariának , 
a3 hasonló nevű régi tartomány3 fővárosának el» 
pusztításától fogva, a3 Szamaritányok Naplusz vá-
rosát választák fő helyűknek, a1 Hebal hegyei és 
Garizim közt. Apát Gregoirét illeti az a1 tisztelet, 
hogy ennek a* korunkban csak nem egészen fele-
dékenységbe jutott népnek története felett újabb 
fejtegetéseket gyűjtött; a mult 18dik század'irá-
saiban alig találni egynehány gyenge nyomot róla. 
Gregoíre még ISQS. előtt több Franczia Consulok-
kai levelezésbe Iépett,'s közbenjárások által kör-
nyülállásos feleletet kapott kérdéseire egy Sza-
maritány paptól. Ezen különbféle irományi da-
r 
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rabok Sylvester de Sacynak nevezetes Orientalis-
tának küldettek , ki is azokat lefordította, 's maga 
is a* Naplus/i pappal levelezést kezdett. 
A3 Szamarilányok minden más népek tői kü-
lönböznek abban, bogy független fenállások soha 
sem volt. Jobbágyaik voltak időről időre az 
Asszyroknak , Persáknak, Görögöknek, Judaeai 
fejedelmeknek , Rományoknak , és mind azon 
muzelmány dynastiáknak , mellyek ezen tarto-
mány' bírásában egymásra következtek azolta, 
hogy Omar meghódította Szyriát; de vallásokat, 
nyel vöket, szent Írásokat, és isteni tiszteletűk* 
fő helyét megtartották. Talán minekelőtte két 
vagy három generatio elmúlnék, nem lesznek 
ők többé azon egy helyen is , a' hol még most 
némelly hulladék familiájik élnek. Ez a' gon-
dolat rájok vonja figyelmünket, 's érdeklő dolog, 
hogy ugy mondjam, végső fohászaikat felfogni, 
és létök' utolsó nyomait a'jövő világ3 számára, 
mellyben ők már nem lesznek , megtartani. 
Sacy a3 Szamaritány nemzet3 eredetét azon 
időről hozza le, midőn Salmanassár, Asszyriai 
király, a3 tíz nemzetségnek országát elpusztí-
totta, és birodalmának különbféle részeiből szá-
lítványokat telepített oda; hiszi , hogy a3 leg-
nagyobb különbség, melly a1 Zsidók' és Szama-
ritányok3 vallása közt volt, onnan származott, 
hogy ezek csak Móses3 törvényjét fogadták e l , 
a' Zsidó Kánonnak minden egyébb könyveit 
megvetették. — Egyebeket elhalgatván , azon 
pontokat emeljük ki ezen levelezésből, mellyek 
a3 Szamaritány vallás' különösségeit leginkább 
világosítják. A3 Szamaritányok kikelnek minden 
teremtett valóságok3 3s képek3 tisztelete ellen; az 
Isten' egységéről való dogmát targyák. Corancez-
nek levelében az vétetik észre, hogy a* Biblián 
nálok eggy galambnak kivágott képe látszik : cn-
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nél fogva megkérdeztettek, hogy épen semmi 
képet sem imádnak e'? A' pap nemmel felelt. 
A' galambnak képe is a' Biblián tagadtatik. Nem 
is találtatik JSacy? munkájában semmi ok, a* mi-
nél fogva e' népnek szemere lehetne vetni a' 
galamb' tiszteletét. — A' Szamai Hányok már 
nem áldoznak állatot; ennek helyébe az imádság 
lépett. Csak a' Húsvéti bárány tartatik meg, és 
e3 czeremoniának a1 Garizim' hegyén volna he-
lye, a' melly felé fordulnak is imádkozás közr 
ben; de úgy lá'szik, hogy a' Törökök mint egy 
25 esztendő olta eltiltottak őket ezen hegytől. 
Hisznek e' angyalokat 3s más felsőbb lényeket ? 
vagy hogy e3 nevek az Istennek tulajdonságait 
?s emanatiójit jelentik e1 nyelvökön ? bizonyo-
san nem tudni. Salamek , a1 pap, megkérdeztet-
vén a' halottak' feltámadása felől, ezt felelte: 
„a3 mit a' halottakról mondottok, hogy az Ítélet-
kor feltámadnak, igaznak esmerjük, mert irva 
vagyon : az ő ruhájik meg nem avulnak és illat-
jok ollyan lesz, mint a' drága myrrháé." Hon-
nan vette ezt a3 mondást, nem tudni Felele-
tének egyébb szavaiból bizonyos, hogy a'bünte-
tés' örökké valóságáról kételkednek. A3 Messiást 
várják , ki őket megfogja szabadítani. Fő-? 
papjukat sok ideig Árontól származtatták; de 
150 esztendő olta megengedik , bog}7 az az ág 
kihalt, 's mostani Főpapjok Levita. A1 Polyga-
miáról homályosan adott ÍV lelet bői azt hozzá ki 
Saey : hogy a' Szamaritány Jegelsőbhen két fele-
séget vehet egyszerre; de ha meghal az egyik, 
helyét mással ki nem pótolhatja. Ha meghal 
mind a' kettő, megházasodhatok, de már csak 
egyet vehet, 3s ezt teheti, valahányszor özvegy. 
Halotj aikat megmossak ; a3 halott' illetésebol 
származott szennyből tisztítják magokat. Ha-
vaikat a' hold'járása szerént rendelik; csillagászt 
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tábláikon a' nap és hold fogyatkozások előre ki 
vágynák számlálva. 
Még csak 30 familia, 's valami 200 sze-
mély vagyon ebből a' nemzetből, melly magát 
József' nemzetségéből származtatja. Túrbánt vi-
sel; Szombaton a' Synagogába fejérben megy. 
Naplusban oskolája vagyon. Allapotja közönsé-
gesen a' legsiralmasabb; a' Mahometányok' ül-
dözésének örökös tárgya , és bizonyos , hogy 
ez <i régi nemzet rövid idő alatt végképen el-
enyészik. 
H o 1 é c z y. 
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
48) V ö r ö s m a r t y M i h á P Munkái 2dik Kötet : 
Z a 1 á n' f u t á s a Hős Költemény , 10. Énekben 4. rézre 
metszett képpel boríiékba kötve, a 2 for. pengő pénz. 
49} Eredeti két M a g y a r K r ó n i k a , minő ve-
szedelem érle a'Mohácsi ütközet után Magyar országot, 
és miként jutott Buda a' Töröknek rabságába? rnellye-
ket bevezetéssel, és szükséges jegyzetekkel. Mostanában 
közre borsai Podhraczky Jó'sef, a ' nagy Méltóságú Ma-
gyar királyi udvari Kamara számvevő hivatalának tisztje. 
50) N e m z e t i Ú j s á g , melly Hazai Külföldi 
Tudósításokból a' Magyar nemzetnek köz jovára készít-
tetett. Kiadta Kultsár Istvánné 1Ö32. 
51) H a s z n o s M u l a t s á g o k , a* Hazai 's Kül-
földi Tudósításokhoz. Kiadta Kultsár Istvánné 1832. 
•i 
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XII. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Kunoknak TÖrvenyes állapottyok I. Wlászló Király ide-
jében , Magyar Országban 1414. Esztend. 3 lap. 
2) H. J. Az előbbi Római Német Birodalomban helyheztetett Aachen 
Városában lső Lajos Magyar Király által felállított Magyar 
Kápolnának esmértetése. 12 lap. 
3) Gyurikovits György. A' Nemesi felkelést tárgyazó Oklevelek 
1566. esztendőből, némelly történeti jegyzésekkel . 38 lap. 
4) M. D. Egy két szó a' felvilágosodásról. 44 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t u r a t á r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
H. J. Kisfaludy Károly' minden Munkái. Öszveszedte Toldy 
Ferencz. 93 lap. m » 
B) K ü l f ö l d i L i t e rat úr a. 
K i v o n a t . 
Holéczy. (Alig. Kirch. Zeit. 1829, Kiadja Darmstadtban Leske 
Károly Vi lhelm; szerkeztet! Zimmermann Erneszt. Nyolcza-
dik esztendei folyamat. (Folytatás). 97 lap „ 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájrá-
ban készült új könyvek. 107 1. 
Azon Tudós Fér j f íak , kik e' Tudományos 'Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy J'o rintt a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
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csak arra kérjük a ' Tudós í róka t , hogy a* 
beküldendő munkák közhasznú tárgyat foglalja-
nak magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leíras-
sanak ; bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . 
T . í róka t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk 
Alólírtahhoz utasítani méltóztassanak, 
E ' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ívnyi Kötet , jelenlévő formában , és borí-
tékban adatik k i , mellyre itt helyben , vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 11. 36 k r . ; postán 
elküldetésscl pedig 7 fl. 12 kr. pengő pénzben az 
Előfizetés. 
P e s t e n , Januarius 1832. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' Tudományos Gyűjtemény 
Tulajdonosai's ÍCiadóji. 
P E S T E N , 
PETRÓZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROLTIISTY. 
